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lndlednlng 
1. Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandel 
offentligg~ar Eurostat àrligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf~arsel og udf~arsel. 
Ogsà for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MéJnedlig bulletin 
over· udenrigshandelen, hvori der offentligg~ares 
udvalgte màneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte àrsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger àrs- og kvartalsresultaterne pà 
mikrofiche. Disse data samt mànedsresultaterne 
offentligg~ares ogsà »on-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
1 0vrigt offentligg~ares de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pà alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Ràdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fœlles principper (med 
undtagelse af nogle fà sœrlige varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f~arer uundgàeligt til en 
œndring af statistikkens kildevœrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet - et forhold, der isœr er vigtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver màned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di . Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
lreland 
Dan mark 
HM ô a 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K~abenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermàneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 
1 henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert àr, samt hvert àr 
i henhold til positionerne i den fœlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilfares elier frafares Fœllesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
Transithandel og varer, som tilfares elier frafares 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrarer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfarsler og indfarsler fra toldoplag 
til tri omsœtning samt indfarsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker i 
forretningsmœssigt ajemed elier ej, 
• dels udfarsler fra tri omsœtning, udfarsler efter 
aktiv forœdling og udfarsler til passiv forœdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfart pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfarsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
8. Statistikomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de oversaiske 
franske departementer og Granland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrarende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sœrlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er nadvendige for nationale 
formâl. Sâledes fremkommer ved en sammenlœg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nadvendige for forhandlinger inden for Fœllesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet at Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fœllesskabsresultaterne opdel'es efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fœlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet âr en ajourfart udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 akonomiske zoner, som er 
nœrmere defineret. 
Ved indfarsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgâet til tri 
omsœtning i Fœllesskabet elier til aktiv forœd-
ling; 
- afsende/seslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgâet til fri omsœtning i Fœlles-
skabet elier til aktiv forœdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udfarsel angives: bestemmelseslandet. 
Fœllesskabsstatistikken bestâr af to forskellige 
statistikker: Fœllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anfares ved indfarsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgâ dobbelttœlling pâ fœllesskabsplan. Fœlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indfarsel oftest geel der andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vœrdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele âret anvendes f0lgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregningskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
HM Sa 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
en heder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af sœrlige 
data 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmelig-
holdt. 1 disse tilfœlde opf0res de pâgœldende 
oplysninger ikke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
1 tilfœlde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen elier kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande.l dette 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sâ vidt angâr totalen 
»Verden«, g0res der opmœrksom pâ, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sâledes 
sammensœttes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 1 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nœrmere 
angivet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »l 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tolddokumenter, og der er sâledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved ârets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstœndigheder medf0re vœsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bâde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsrâdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mœngder, vœrdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kuni bi nd Z under overskriften »Verden cc efterfulgt af 
underopdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
1 det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-l 
(»lande efter varercc, se bind Z) 
? 
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4) lndberettende land + Fœllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer elier dele af varer. 
7) Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner elier ekonomisk zone. 
9) landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 evrigt«. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfersel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 evrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1 : Grœkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fœllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til fri omsœtning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin tür den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusâtzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologie ln der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsâtzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und âhnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrâchti-
gung der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über lângere 
Zeitrâume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhângig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrung~­
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gabiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland für die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- für die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzâhlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Wâh-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wâhrungseinheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
HM5a 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fâllen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. · 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel . 
verôffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Lândern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Lândern vorgenommen. ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Lânderschlüssel ,977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nicht in lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen Gründen 
nicht nachgewiesene Lânder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lânder nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmâBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstânden in bestimmten Fâllen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Bânden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Lândern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Land er nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
lntra- und Extra-EG insgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsrâumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlândern. 




,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(,Lânder nach Waren" siehe Band Z) 
? 
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9) Lânderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlândern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
1. n p6Aoyoç 
ITouç Ava>.unKouç rr(vaKEÇ tÇwTEptKou qmop(ou '1 
Eurostat STJf.lOOlEUEl K6.9E xp6vo ÀETTTOf1EpElaK6. aTOlXda 
axtnK6. f.lE TO tÇwTEptK6 Ef1TT6pto TTJÇ KotVOTTJTaç Kat To 
Ef1TT6pto f.lETaÇu Twv Kpan~v f.lEÀwv. Ta aTotxda auTO. 
rrapÉXOVTal f.lÉXpl TO KaTWTaTO ETTLTTd)o TTJÇ Ef.lTTOpEUf.la· 
TIK~Ç oVOf.laToAoy(aç Kat yta nç ETTlf.lÉpouç auvaÀÀaaa6-
f1EVEÇ xwptç at 2 rroMTOf.lEÇ attptç (Nimexe Kat SITC) f.lE 
Staxwptaf16 at Etaaywytç Kat tÇaywytç. 
ErriOTJÇ. at tva v T6f1o K6.9E aEtp6.ç rraptxovTat aTotxda y ta 
TO Ef.lTTOplO f.lETaÇu TWV ETTlf.lÉpOUÇ OUVOÀÀQOOOf.lEVWV 
XWPWV OE ETTLTTEÔO TTEplÀTJTTTlKWV OVOf.lOTOÀOYlWV. 
H ÔTJf.lOO(EUOTJ au~ OUf.lTTÀTJpWVETOl arr6 TO MfJvta(o 
f1EÀTLO EÇwTEplKOU Ef.lTTOp(ou, OTTOU ÔTJf.lOOlEUOVTOl ETTlÀEy-
f.lÉVO f.lTJVtala Kat TPlf.lTJVLa(a aTotxda Kat, at ÇtxwptaT6 
TEuxoç, rroAuETdç ETTlOKo~aELÇ arr6 To 1958. 
EÇ6.Hou, Ta E~ata Kat Ta Tplf.lTJVLa(a arroTEÀÉOf.lOTa 
5taT(9EVTOl urr6 f.lOPcl>~ f1lKpocl>wTo5EÀT(ou. Ta aTotxda 
QUTQ K09WÇ KQl OUf.lTTÀTJpWf.lOTIKQ f.lTJVlQLQ QTTOTEÀÉOf.lOTQ 
f.lETaÔ(ÔOVTQl «on li ne» KOlf.lÉOW TWV TpOTTE~WV TTÀTJpocl>o-
plWV (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta 6.AAa, Ta OTJilavnK6TEpa aTotxda axtnK6. f.lE To 
EÇWTEplK6 Ef.lTTOplO TTEplÀaf1P6.voVTal aTlÇ auyKEVTpWTIKÉÇ 
ÔTJf.lOOlEUOElÇ TTJÇ YTTTJpEa(aç (BaatKÉÇ aTaTtaTlKÉÇ TTJÇ 
KotV6TTJTaç, Eurostat EmaK6TTTJOTJ Kat EupwrraÏKÉÇ aTa-
TtaTlKÉÇ). K09WÇ Kal OE ÔTJf.lOOlEUOElÇ KQTQ TOf.lELÇ (lao~u­
yta TWV PtOf.lTJXOVlKWV, ayponKwv Kat EVEpyttaKwv 
aTOTiaTlKWV). 
M lQ ETTlOKOTTTJOTJ TWV ÔTJf.lOOlEUOEWV OXETIKQ f.lE TO 
tÇwTEptK6 Ef1TT6pto TTJÇ Eurostat ylvETOl f.lE TO 'EVTurro 
OÔTJYlWV TWV aTQTiaTlKWV EÇwTEplKOU Ef.lTTOp(ou, TTOU 
KUKÀoci>6pTJOE TO 1982 OE OÀEÇ TIÇ ETTLOTJf.lEÇ yAwaaEÇ TTJÇ 
KotV6TTJTOÇ. 
ntplOOOTEpEÇ TTÀTJpOci>op(EÇ OXETIKQ f.lTTOpd VO ÔWOEl TJ 
Eurostat. H ITananKfJ YTTTJpEa(a Twv EupwrraïKwv 
Kotvo~Twv tuxaptaTE( nç aTaTtaTlKÉÇ UTTTJpEa(Eç Twv 
KpaTwv f.lEÀwv yta TTJ auvtpyaa(a Touç, OTTJV orro(a 
paa(~E:Tal TJ TTOlOTTJTa TWV KOlVOTIKWV aTaTtaTlKWV. 
2. Evtaia J1€8o6oAoyia anc; aTananKtc; TOU €~wn­
ptKOU €J1nop[ou T1'JÇ KotV6TfJTOÇ Kat Tou €J1nopiou 
J1ETO~U TWV KpaTWV J1€AWV 
Arr6 TTJV 1 TJ lavouaplou 1978, 6Aa Ta Kp6.TTJ f.lÉÀTJ tcl>apf16-
~ouv nç 5taT6Çttç Tou KOVOVlOf.lOU Tou Iuf1PouA(ou (EOK) 
apt9. 1736/75 TTOU acl>opouv TIÇ OTOTIOTIKÉÇ TOU EÇWTEplKOU 
Ef.lTTOp(ou TTJÇ KolVOTTJTOÇ KOl TOU Ef.lTTOplOU f.lETaÇu TWV 
KpaTwv f.lEÀwv. Arr6 TTJV TJf.lEPOf.lfJV[a Aom6v au~ '1 
Eurostat Tporrorro[TJOE nç 5ta5tKaaltç rrou tcl>apf16~Et, Kat 
ÔTJf.lOOtEUEl Twpa 6Aa Ta aTOTtaTtK6. aTotxda rrou acl>opouv 
TO EÇWTEplK6 Ef.lTTOplO OUf.lci>WVQ f.lE EVIQLEÇ OPXÉÇ (f.lE TTJV 
EÇa(pEOTJ TTEptoptOf.lÉVWV EIÔIKWV ÔIOKivTJOEWV aya9wv, 
OTTWÇ TQ KQUOlf.lO KQl TQ Eci>65ta TTÀOLWV, Ta ETTlaTpEci>6f1EVa 
Ef.lTTOpEUf.lOTO, KÀTT., TTOU ÔEV ÉXOUV QKOf.lTJ TUTTOTTOlTJ9d). 0 
EVOpf.lOVlOf.lOÇ TWV EVVOlWV KQl TWV oplOf.lWV OÔTJyd 
avarr6ci>EUKTO OE f.lETapoAl'J TOU EVTJf.lEpWTIKOU TTEplEXOf.lÉ• 
VOU TWV aTQTlaTlKWV, f.lE OUVÉTTEla TTJ ÔlOTQpOÇTJ KQTQ 
KQTTOlOV Tp6TTO, TTJÇ Of.lOlOYÉVEtaç TWV XPOVOÀOYlKWV 
attpwv, ytyov6ç rrou rrpÉTTEl va ÀTJcl>9d urr6ljiTJ t5taiTEpa 
aTlÇ avaMaElÇ TTOU KaMTTTOUV EKTETOf.lÉVEÇ TTEpt6ÔOUÇ. 
3. n 11ytc; 
H f.lOVTJ TTTJYTJ yta nç aTaTtaTtKÉÇ TTJÇ KotV6TTJTaç dvat Ta 
f.lTJVta(a aTOlXdO TTOU KOIVOTTOlOUVTQI OTTJV Eurostat paaEt 
EVlQLQÇ TOÇtVOf.lTJOEWÇ OUf.lci>WVa f.lE TOUÇ KWÔlKOUÇ Ef.lTTO• 
pEUf.lOTWV TTJÇ NIMEXE arr6 nç aK6Aou9tç UTTTJpEa(EÇ TWV 
KpOTWV f.lEÀWV: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
E9vtKTJ ITaTtaTtKl'J YTTTJpEa(a TTJÇ 
EAM5aç, A9fJva · 
4. n€pio6oc; avacllopac; 
H rrtplo5oç avacl>op6.ç dvat KavovtK6. o TJf1EpoAoytaK6Ç 
f.ll'Jvaç. Ta arroTEÀÉOf.laTa Twv KotvonKwv aTanaTtKwv f.lE 
TTJV TaÇtv6f1TJOTJ TTJÇ Nimexe Kat TTJÇ SITC ÔTJf.lOOlEUOVTOl 
f.lOVO KQ9E Tplf.lTJVO KQI KQ9E XPOVO, EVW f.lE TTJV TOÇlVOf.lTJOTJ 
TOU CCT Ka9E xp6vo. 
s. A VTlKdJ1€VO 
Ot aTaTtaTtKÉÇ Tou EÇWTEptKou Ef.lTTOplou TTJÇ Kotv6TTJTOÇ 
KQl Ol aTOTIOTIKÉÇ Ef.lTTOp(ou f.lETaÇu TWV KpOTWV f.lEÀWV 
TTEplÀaf.lpavouv 6Aa TQ Ef.lTTOpEUf.lOTO Ta orro[a: 
e EIOOYOVTQI TJ EÇayoVTQI OTTO TO OTQTiaTlKO ÉÔacl>oç TTJÇ 
Kotv6TTJTOÇ, 
e ÔlQKlVOUVTOl f.lETOÇU TWV OTaTtaTlKWV E5acl>wv TWV 
KpOTWV f.lEÀWV. 
l1Ev rrtptÀaf1P6vETat 6f1WÇ TJ 5tOf1ETOK6f.liOTJ Kat '1 5ta-
K(VTJOTJ OE QTT09TJKEÇ. 
Xlii 
6. l:uaTTIJla KaTaypacl»fJt; 
Ta aTTOTtÀtaj.laTa TWV aTaTianKwv Tl'IÇ Ko1v6TT}Taç 
avacptpOVTal tTTOj.lÉVWÇ OTO t161K6 tj.lTT6p10, TO OTTOlO 
rrtpiÀaJ.lpavtl: · 
• Tl'IV arrtu9daç tlaaywyf) Kal Tl'IV tlaaywyf) arr6 nç 
arro9T)Ktç y1a tÀtu9tpT) KUKÀocpopia, Tl'IV tlaaywyf) y1a 
tVtpyT)TIKT) TtÀtiOTTOiT}OT} Kal Tl'IV tlaaywyf) j.ltTQ aTT6 
TTa9T}TIK{) TtÀtiOTTOlT}a~ (TtÀWVtlaK6 Ka9taTWÇ), avt-
~clPTT'ITa aTT6 TO av T} 61aK(VT}OT) TWV tj.lTTOptuj.lclTWV 
aTTOTtÀd tj.lTTOpiK{) TTpa~T}· 
e Tl'IV t~aywyf) tj.lTTOptuj.lQTWV aTT6 Tl'IV tÀtu9tpT} 
KUKÀocpop(a, Tl'IV t~aywyf) j.ltTQ aTT6 tVtpYT)TIK{) TtÀtiO· 
TTO(T}aT} Kal Tl'IV t~aywyf) y1a TTa9T}TIK{) TtÀtiOTTOlT}aT} 
(TtÀWVtlaK6 Ka9tOTWÇ). 
7. E~alptaElt; Kal anAononlJIÉVE:t; 6la6lKaa[E:t; 
01 aTananKtç TT}Ç Ko1v6T1'1Taç 6tv tTTt~tpya~ovTal 
OTOIXda TTOU acpopoUV tj.lTTOptUj.laTa Ta OTTO(a: 
e TTtpiÉXOVTal OTOV TT(VaKa t~alpÉatWV TOU TTapapT{)j.la• 
TOÇ B TOU TTapaTTclVW KaVOVIaj.lOU (TTX· KUKÀOcpopouvTa 
VOj.llaj.laTa, d6T} 6tTTÀWj.laTIK{)Ç T) aVclÀOYT}Ç XPflatWÇ, d6T} 
rrou tlaayoVTal Kal t~ayoVTal at rrpoawp1vf) paOT), KÀTT.), 
• txouv a~ia T) papoç rrou dva1 KaTwTtpo arr6 To t9v1K6 
OTaTIOTIK6 KaTWcpÀIO TTOU Ka9op(~tTal OTO éJ.p9po 24 TOU 
KaVOVIaj.lOU, 
• urr6KtiVTal at ti61Ktç 61aTa~t1ç (rrx. op1alltvo1 Tllrro1 
tTTtaKtuWV, oplaj.lÉVtÇ tj.lTTOpiKÉÇ TTpéJ.~tiÇ TWV tV6TTÀWV 
6UVclj.ltWV tV6Ç KpclTOUÇ j.lÉÀOUÇ T) ~ÉVWV tV6TTÀWV 6UVQ• 
j.ltWV TTOU OTa9j.ltUOUV OTO t6acp6Ç TOU, VOj.llaj.laTtK6Ç 
xpua6ç, KÀTT.). 
8. l:TQTlaTlK6 t6acl»ot; 
To aTaTtOTIK6 t6acpoç Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç rrtpiÀaJ.lPavtl TO 
TtÀWVtlaK6 t6acpoç Tl'IÇ Ko1v6TT}Taç j.lt t~aiptaT} Ta 
yaÀÀIKQ UTTtprr6vna tMcpT} Kal T1'l r po1Àav6ia. To OTaTIOTI-
K6 t6acpoç Tl'IÇ Ûj.lOOTTOV61aKT)Ç âT}j.lOKpaT(aç Tl'IÇ rtpj.la-
v(aç, Kal aUVtTTWÇ Kal Tl'IÇ Ko1V6T1'1Taç, TTtpiÀaj.lpavtl TO 
t6acpoç TOU âunKou BtpoÀivou. 
To tj.lTT6p1o j.ltTa~u Tl'IÇ ÛJ.lOOTTov6taKT)ç âT}J.lOKpaTiaç Tl'IÇ 
rtpj.laV(aç Kal Tl'IÇ /\aÏK{)Ç âT}j.lOKpaT[aç Tl'IÇ rtpj.laViaç 6tV 
TTtpiÀaj.lpavtTal OTIÇ OTaTIOTIKÉÇ t~WTtptKOU tj.lTTOp[ou 
Tl'IÇ Ûj.lOOTTOV61aKT)Ç âT}j.lOKpaT(aç Tl'IÇ rtpj.laViaç Kal 
tTTOj.ltvwç ouTt OTLÇ OTaTIOTIKÉÇ Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç. 
H T}TTttpwnKT) ucpaÀoKpT)TTI6a 9twpt1Tal 6n avf)Ktl OTO 
OTaTIOTIK6 t6acpOÇ TOU KpaTOUÇ TO OTTO[O T1'1 6ttK61Ktl. 
9. OVOJlaToAoy[a EJlnopE:UJlclTWV 
!To TTap6v 6T}j.10aituj.la, Ta OTOIXda t~WTtpiKOU tj.lTTOp[ou 
Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç Ta~IVOJ.lOUVTal aûj.lcpwva j.lt Tl'IV Ovoj.laTo-
Àoyla TWV tj.lTTOptUj.lclTWV yta TIÇ OTaTIOTIKÉÇ t~WTtpiKOU 
tj.lTTOplou Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç Kal nç OTaTIOTIKÉÇ tj.lTToplou 
j.ltTa~(J TWV KpaTWV j.ltÀWV (Nimexe). 
H Nimexe auv10Ta OTaTIOTIKT) avaÀUOT) Tou TtÀwvttaKou 
6aaj.loÀoylou Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç (CCT) TO orrolo rrpotKuljlt 
aTT6 Tl'IV OVOj.laToÀoy[a TOU 6aaj.lOÀoy[ou TWV Bpu~tÀÀWV 
(BTN) Tou 1955. Arr6 Tl'IV 1 T} lavouapiou 1966, Ta KpaTT'I 
J.lÉÀT} Tl'IÇ EOK rrpoaapJ.loaav Tl'IV ovoJ.laToÀoyla Touç 
avacpop1Ka j.lt TO t~WTtp1K6 tj.1TT6pto ÉTat WaTt va J.lTTopd 
va tTTITtux9d auaxtnOT} j.lt Ka9t ap19J.l6 rrpoï6VToç Tl'IÇ 
Nimexe, TTapa TO ytyov6ç 6Tt Kcl9t xwpa 6taTT)pT)at TIÇ 
61KÉÇ Tl'IÇ avaÀÛatiÇ Kal KaTT'IyopitÇ yta va aVTIJ.ltTWTT[atl 
TIÇ 16ta1Ttptç avayKtÇ Tl'IÇ· 'Q).a Ta avayKa[a OTOIXda 
t~WTtptKOU tj.lTTOp[ou yta 6taTTpayj.laTtUattÇ at KOIVOTIK6 
tTTITTtÔO j.lTTOpouv ÉTat Va ÀT)cp9ouv j.lt Tl'IV aTTÀT) Oj.laÔO· 
rroiT}OT) Twv 6taKpiatwv Tl'IÇ Nimexe. 
XIV 
01 61aKplat1ç Tl'IÇ Nimexe, T)6T} txouv .peaatl OTov ap19J.l6 
7 800 rrtpirrou. 
10. EJ1noplKO[ na[pol: xwpEt; Kal OlKOVOJllKÉt; nE· 
plcl»tpE:lE:t; 
Ta OTOIXda TWV KOIVOTIKWV OTaTIOTIKWV KaTaVÉJ.lOVTal 
KaTa XWptÇ TTpOÉÀtUOT)Ç, aTTOOTOÀ{)Ç Kal TTpOOplaj.lOU j.lt 
paal'} Tl'IV OVOj.laTOÀoyia TWV XWPWV y1a TIÇ OTaTIOTIKÉÇ 
t~WTtptKou tj.lTTOpiou Tl'IÇ Ko1v6T1'1Taç Kal nç OTaTIOTIKÉÇ 
tj.lTTOp[ou j.ltTa~u TWV KpaTWV j.ltÀWV (rtwypacp1KT) ÛVOj.la-
TOÀoyia - Geonom). 
H OVOj.laToÀoyla tVT}j.ltpwvtTal KéJ.9t xp6vo Kal 6T}j.lOaltU-
Tal arr6 Tl'IV Eurostat. EKT6ç arr6 nç 200 rrtplrrou 
auvaÀÀaaa6j.ltVtÇ XWptÇ avacptpoVTal20 TTtpiTTOU OIKOVO· 
j.liKÉÇ TTtpiOXÉÇ T} auv9tOT} TWV OTTO[WV Ka9opi~tTat OT1'I 
r twypacptKT) ÛVOj.laTOÀoy[a. 
A vacptpoVTal Ta t~T)ç : 
- y1a nç tlaaywytç: 
e '7 xwpa TTpof).cuat]Ç y1a Ta tj.lTTOptUj.laTa TTOU 
TTpotpxovTal aTT6 Tp[TtÇ XWptç, Ta OTTO[a 6tV 
ppiaKovTal ouTt at tÀtu9tpT) TtÀwvttaKT) KUKÀocpo-
pla OTT'IV Ko1v6T1'1Ta, ouTt at tvtpyT)TIKT) TtÀtlo-
TTOiT}aT), 
e '7 xwpa QTTOOTOA~Ç 
- y1a tj.lTTOptÛj.laTa TTOU TTpOÉpXOVTal arr6 TpiTtÇ 
XWptç, Ta OTTO[a ppiaKoVTal T)6T} at Ka9tOTWÇ 
tÀtU9tpT}Ç TtÀWVtlaKT)Ç KUKÀocpopiaç T) at tVtpyT)• 
TIK{) TtÀtiOTTO[T)OT), 
- y1a tJ.lTTOptûJ.laTa rrou rrpotpxoVTal arr6 KpéJ.Tl'l 
j.lÉÀT), 
- y1a 6Àa Ta tj.lTTOptÛj.laTa TOU KtcpaÀa[ou 99 Tl'IÇ 
Nimexe, 
- y1a nç t~aywytç: 
e '7 xwpa TTpoop1<7f.lOU. 
ÛL KOIVOTIKÉÇ aTQTIOTIKÉÇ QTTOTtÀOUVTal aTT6 6uo 6tacpopt-
TIKQ d6T} aTOTiaTIKWV: TIÇ aTaTtaTIKÉÇ t~WTtpiKOU 
tj.lTToplou Tl'IÇ Ko1v61'TITOÇ (Ej.lTT6p1o tKT6ç EOK) y1a nç 
orroltç arr6 Tl'IV TTÀtupéJ. TWV tlaaywywv IOXUtl ytVIKa Tl 
TTpoÉÀtuOT), Kal 01 OTQTIOTIKÉÇ tj.lTTOpiou j.ltTa~U TWV 
KpaTwv j.ltÀwv (EJ.lTT6p1o tVT6ç EOK), y1a nç orroltç, 
rrpoKtlj.lÉVOU va aTTocptux9ouv 01 6tTTÀOi UTTOÀOylaj.lO[ at 
• tTTITTt6o Ko1V6T1'1Taç, avacptptTat T} xwpa QTTOOTOÀT)ç. Ot 
KOIVOTIKÉÇ aTQTIOTIKÉÇ t~WTtptKOU tj.lTTOp[OU 61acptpoUV 
OTO OT}j.ldO aUT6 OTT6 TIÇ t9VIKÉÇ OTQTIOTIKÉÇ TWV KpOTWV 
j.ltÀWV OTIÇ OTTOitç IOXUOUV auvf)9wç aÀÀOI Kav6vtç yta 
TOV optaj.l6 TOU KpclTOUÇ aUVOÀÀayT)ç. 
11. A~[a 
H aTaTIOTIKT) a~[a Twv tlaayoj.ltvwv tj.lTToptUj.léJ.Twv 
laOUTQI j.lt TT) 6aaj.lOÀOYT)TÉQ a~[a Ji j.lt Tl'IV a~[a TTOU 
Ka9opi~tTal j.lt paOT} Tl'IV tvvo1a Tl'IÇ 6aaj.loÀOYT}Ttaç a~laç 
(rrx. y1a tlaaywytç arr6 aÀÀa KpéJ.Tl'l J.lÉÀT}) (cif). 
H aTananKT) a~[a Twv t~ayoj.ltvwv tj.lTToptuj.léJ.Twv 
laOUTatj.lt Tl'IV a~(Q TTOU ÉXOUV Ta tj.lTTOptUj.lQTQ OTOV T6TTO 
Kal KQTQ TO XP6VO TTOU tyKaTaÀdTTOUV TO OTaTIOTIK6 
ÉÔacpoç TOU t~QYOVTOÇ KpclTOUÇ j.lÉÀOUÇ (fob). 
Ha~ la urro>.oyi~tTal at wpwrraïKtç VOJ.llaJ.lanKtç J.lova6tç 
(ECU). Ta OTotxda rrou j.ltTa616oVTal OTT'IV Eurostat arr6 Ta 
KPclTT'I JlÉÀT} at t9VIK6 v6j.llaj.la j.ltTaTptrroVTal at ECU 
aûJ.lcpwva J.lt nç J.lT}Vtaltç TtJ.lÉÇ j.ltTaTporrf)ç. 
rta TO axtnK6 ÉTOÇ XPT}atj.lOTTOIOUVTat j.lÉatç TIJ.lÉÇ J.ltTcl 
QTT6 KQTQÀÀT)ÀT} T}j.ltpoÀoytaKT) OTcl9j.liOT} WÇ t~T)Ç; 
12. TtJIÉÇ JIETGTpom]ç 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAMôa 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. noa6TTJTtÇ 
KaTaypaljltTal TO Ka9ap6 papoç 6ÀWV TWV E(JTTOptUIJaTWV, 
Kal tljl6aov aTTaiTthal aTT6 TT) Nimexe, ôivoVTal 
aUIJTTÀT')pWIJaTIKÉÇ IJOVaÔtÇ IJETpf}atWÇ tKT6Ç TOU TTapaTTa-
VW papoUÇ Tt OTT) 9ÉOT') TOU. 
14. E!JnaanuTtKOTTJTG Kat a&aaanpOTTJTtÇ 
It 6Àa Ta KpaTT) IJÉÀT') UTTapxouv ÔlaÔIKaa[tÇ !JE nç OTTOltÇ 
ÔlaaljlaÀI~tTal TO OTanOTIK6 aTT6ppT')TO TT)Ç ÔlaK[VT')aT')ç 
oplaiJÉvwv TTpoï6VTwv. Inç TTtpmn~atiÇ auTÉÇ Ta KpaTT) 
IJÉÀT') ôtv avaljltpouv ~tXWPIOTa ne; axtTIKÉÇ tTTIIJÉpouç 
KaTT)yop[tÇ. Âa!JpavoVTal 61JWÇ Ta KaTaÀÀT')Àa IJÉTpa 
oÛTWÇ waTt va TTtp1ÀT')Ijl9oûv OTa auvoÀIKa TToaa. 0 
Xt1pla1J6Ç Kal 11 ÉKTaOT') Tou OTanOTIKoû aTT6ppT')TOU 
ô1aljltpouv OTa tTTIIJÉpouç KpaTT) IJÉÀT'). 
ITT)V «Ti}pT')OT') TOU aTT6ppT')TOU »KaTa TTpoÏ6VTa, TO EIJTT6p10 
avaljlop1Ka !JE ÉVa TTpoÏ6v aUIJTTTÛaatTal (.lE TO EIJTT6p10 
aÀÀOU TTpoÏ6VTOÇ ft TTtpiÀaiJpavtTal OTOV tiÔIK6 ap191J61T)Ç 
Nimexe 99.96-01 TTOU TTpopÀÉTTtTal Yl'auT6. ria Ka9t 
ap191J6 TT)Ç Nimexe y1a Tov oTTo[o 1axût1 TO OTanOTIK6 
aTT6ppT')To, TTpoOT!etTal IJia uTTOOT')IJdWOT') aKplpwç KaTw 
aTT6 TT)V tTTIKtljlaÀ[Ôa TOU TTpoÏ6VTOÇ. 
ITT)V TTtplTTTWOT') TT)Ç «Ti}pT')OT')Ç TOU aTT6ppT')TOU KaTa 
xwptç)) ôtv TTpay!JaTOTTOidTal KaiJ[a it 1J6vo IJEpiKi} 
Ta~IV61JT')OT') TOU EIJTTOp[ou KaTa xwptç axtnKa IJE KaTTOIO 
TTpoï6v. ITT)v TTtpimwOT') auTi} To E(.ITT6p1o KaTaxwpdTal 
aUVOÀIKa OTT) V KaTT)yop[a TWV KWÔIKWV XWPWV « 977 » y1a 
Ka9t TTpoï6v. KaTa TO aXT')IJanaiJ61T)Ç aUVOÀIKi}Ç OIJaÔaç 
<<TTayK6a1JIO aÛVOÀO» TTpÉTTtl va ÀT')Ijl9t( IJÉpiiJVa, OÛTWÇ 
WaTt TO aTT6ppT')TO KaTa xwptc; va IJT')V dval ôuvaT6 va 
'ô1axwp10Td at tVT6ç Kal tKT6ç EOK Kal tTTOIJÉvwç To 
ytVIK6 TTOa6 <<TTayK6aiJIO aÛVOÀO» Va aTTOTtÀdTal aTT6 Ta 
auOTaTIKa: 1010 - tVT6Ç EOK (EUR 10) + 1011 EKT6ç -
EOK (EUR 10) + 1090 â1aljlopa (950 tljloôlaa1J6Ç TTÀo[wv 
Kal atpoaKaljlWV + 958 XWPEÇ Kal TTEp11jlÉpt1EÇ TTOU ÔtV 
IJETaÔ[ÔOUV OTOIXda + 977 XWPEÇ Kal TTtplljlÉptltÇ TTOU ÔtV 
avaljltpovTal y1a OIKOVOIJIKoûc; ft OTpanwnKoûç Myouc;). 
H auvoÀIKi} tyypaljli} 1090 « â1aljlopa » uTTapxtl OTov T61JO 
Z IJE TOV TlTÀO « XwptÇ KaTa TTpoÏ6VTa». 
E~axxou, o1 OTanOTIKtc; KaTapT!~oVTal IlE pa011 TtXwvtla-
Ka tyypaljla xwpiç va ÀaiJPavoVTal uTT61jJT') 01 ô1opewat1ç 
TTOU y[VOVTal OTO TÉÀOÇ TOU XP6VOU aTT6 oplaiJÉVa KpaTT) 
IJÉÀT') y1a TT) Àoy1anKf} TaKTOTTOlT')OT') TWV ÔlaKuptpVT')nKWV 
aVTaMaywv. YTT' auTÉÇ nç auv9i}Ktç, 11 KaTapnOT') tv6ç 
EIJTTOpiKOÛ lao~uy[ou IJTTOpd at OplaiJÉVEÇ TTtpiTTTWatiÇ Va 
OÔT')yi}atl at OT')IJaVTIKÉÇ aTTOKÀ[atiÇ, at aXÉOT') IJE Ta 
tTT[aT')IJa t9VIKa OTOIXda. 
15. 4'1J10aitua'l 
01 AvaÀunKo[ TT[vaKtÇ TOU t~wTtpiKOÛ EIJTTopiou Twv EK 
(Nimexe) 9a t!Jijlav[~OVTal TTia ava ÔWÔtKa T61JOUÇ y1a nç 
tlaaywyÉÇ Kal nç E~aywyÉÇ (A-l) !JE T[TÀO « npoÏ6VTa 
KaTa xwpa». Eival Ta~IVOIJT')IJÉVOI KaTa KWÔIKEÇ TTpoï6-
VTWV aû!Jijlwva IJE TT)V ÛVOIJaToÀoy[a TOU Iu!JpouÀiOU 
TtÀWVtlaKi}Ç ruvtpyaa[aç (OITI) Kal avaljltpouv TTO-
a61T)TEÇ, a~[tÇ Kal aUIJTTÀT')pWIJanKÉÇ (.IOVaÔtÇ. YTTapXtl 
ETTlOT')Ç Kal ÉVaÇ ÔÉKaTOÇ Tp[TOÇ T61JOÇ (Z) !JE TlTÀO « XwptÇ 
KaTa TTpoÏ6VTa» OTOV OTTO[O TTapÉXtTaiiJia Ta~IV61JT')aT') TOU 
KOIVOnKOÛ EIJTTOp[oU KaTa auvaÀÀaaa61JtVEÇ XWPEÇ Kal 
KaTa KtljlaÀalo (Nimexe) (ôûo ljiT')Ijl[a). 
T o auvoÀIK6 t1JTT6p1o y1a 6Àa Ta TTpoï6VTa IJa~[ UTTapxtl 
(.16VO OTOV T6(.IO Z IJE TlTÀO « nayK6a(.IIO aÛVOÀO», Kal 
aKoÀou9dTal aTT6 ne; UTTOÔialpÉatiÇ tVT6ç Kal tKT6ç EOK 
WÇ aÛVOÀO Ka9WÇ KOI aTT6 nç ÀOITTÉÇ OIKOVOIJIKÉÇ 
TTEplljlÉptiEÇ TT)Ç rtwypaljliKf}Ç ÛVOIJaTOÀoy(aç Kal TWV 
ETTIIJÉpOUÇ auvaÀÀaaa61JtVWV XWPWV. 
ITT) aUVÉXtla TTapaT[9tTal ÉVa TTapaÔtly!Ja y1a TOUÇ 
TUTTOTTOIT')IJÉVOUÇ TT[VOKEÇ. 
xv 
16. BaalKO[ nivaK~:c; 
(( npoï6VTa KaTa xwptç », T 61.101 A-L 
(«Xwptç KaTa npoï6VTa», BÀ. T61.1o Z) 
? 
lm port Janvier - Décembre 1983~ 
Valeurs 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FL YINO OBJECT (llctlllous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llllllve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 10 5 10 50 nap66tLYI'OÇ 1 056 URS~ 95 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 nap<illtLYI'OÇ 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4CÏ 45 :z5 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Poli. 
2) ntploôoç avacj>opaç. 
3) XpfJOII.lOlTOtOUI.ltVTJ llovéJ.ôa. 
4) âfJÀOUaa xwpa + KotV6TfJTa. 
5) KwôtKaç Kat ovo1.1aala Tou npoï6VToç: t~aljllicj>toç apt91.16Ç npoï6VToç C1TfJ Nimexe. 
6) 'EvÔti~TJ an6ppfJTOU TWV 1TpOÏ6VTWV li Tl.lTJI.lOTWV TOUÇ. 
7) 'Evôtt~T) an6ppfJTOU TWV C1UVaÀÀaC1C10I.ltVWV XWPWV. 
8) KwôtKaç TT'JÇ Geonom Kat 6volla TT'JÇ auvaÀÀaaa61.ltVT)Ç xwpaç li OIKOVOI.ltKliç ~WVT)Ç. 
9) KwôtKE:Ç XWpaç 950, 958 Kat 977: XWpiç t~aKpipwaTJ TWV C1UVaÀÀaC1C10I.ltVWV XWPWV (o anatTOUI.ltVOÇ apt91.16Ç lTÀOlWV 
ôtv avaKotvw9fJKt li TfJptiTat an6ppT)Toç), auyKtvTpwvoVTat un6 Tov KWÔtKa 1090 «âtacj>opa». 
1 0) 'A9potalla Tou auvoÀtKou tl.llToplou 
XVI 
napaôttylla: 1000 MONDE = auvoÀtKtç ttcraywytç OTfJV EOK an6 6Ào Tov K6a1.1o: 310 000 ECU, an6 nç onoltç: 1010 
tvT6Ç EOK: 50 000 ECU + tKT6ç EOK: 200 000 ECU + 1090 ôtacj>opa (nou ôtv l.llTOpouv va Ta~tVOI.lfJ9ouv 
OUTE: OTa tVT6Ç OUTE: OTa E:KT6Ç EOK): 60 000 ECU. 
napé!ôttylla 1 : Etcraywyli OTT'JV EÀÀé!Ôa UFO an6 TfJ r aÀÀia, a~iaç 50 000 ECU. np6KttTat y ta auvaÀÀayli l.ltTa~u KpaTWV 
l.ltÀWV (tl.l1T6pto E:VT6ç EOK), on6Tt xwpa QTTOOToAt1ç tivatl.ltV TJ raHia TO 1Tpoï6v 61.1WÇ tvôtxuat va 
txtt Ilia TpiTfJ xwpa WÇ XWpa KaTaywyliç. . 
napaôttylla 2: Etcraywyli OTT'JV lpÀavôia UFO a1T6 TfJV AÀytpia, a~laç 10000 ECU. np6KttTat yta E:l.l1T6pto E:KT6Ç EOK· 
xwpa Karaywyt1ç dvat TJ AÀytpla. Av Ta UFO aUTO E:KTE:ÀWVIOTOUV OTT'JV lpÀavôia Kat ÔIOXE:Ttu9ouv OTT'JV 




ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
externat trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
Externat trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Reporting perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of wh ether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simpllfied procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; · 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
. based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countries, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (eus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separa te sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
ru les generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingd()m 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
EÀM.ôa 1 000 ~PX = 12.806 ECU 
13. .Ouantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other llmlting factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
(!f goods. ln such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States,, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and th us the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Und er these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economie 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
/ 
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8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llctltlous procluct code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
2<Ï 05& URSS 95 25 
208 ALGËRIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 
2<Ï 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 









5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 







8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
Janvier- Décembre 1983~ 
Valeur~ 
1s 
50 Example 1 
5 
10 15 Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannet be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannet be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lmports by lreland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then lreland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses États membres; ces 
résultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés cc en ligne» par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des États membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les États membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berl in-Ouest. 
le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
la présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et"du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
la Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Ëtats membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la cc nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres -
Géonomenclature (Géonom) "· 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'importation: 
• Je pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• Je pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
. ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• Je pays de destination. 
les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les États membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des États membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres États membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est. exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). Les valeurs communiquées par 
les États membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Écu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Écus 
France 1 000 FF = 147,693 Écus 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 Ëcus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ëcus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ëcus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ëcus 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 Ëcus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ëcus 
HM ô a 1 000 ~PX = 12,806 Ëcus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités 
Tous les Ëtats membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Ëtats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les Ëtats membres. 
Dans le cas de la "confidentialité produits))' le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitulé du produit. 
Pour la "confidentialité pays ••, la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code "Pays-977)) pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce "Monde)), il convient de 
retenir que la "confidentialité pays)) ne peut être 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total "Monde,, comprend les éléments 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10))) + 1011 "extra-
CE (EUR 10))) + 1090 "Divers,, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions,, + 958 "Origines 
et destinations indéterminées)) + 977 "Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires>>, 
La position collective 1090 "Divers)) figure dans le 
volume Z "Pays par produits>>. 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains Ëtats membres pour la comptabilisation des 
échanges inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays>>, l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) "Pays par produits ••, dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé •• Monde ••, qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
cc Par pays "• volumes A-L 
(cc Pays par produits" voir volume Z) 
? 
lm port Janvier - Décembre 1983+----@ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL YING OBJECT (llclltlous procluc:t eocle) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llklhia Warannummar) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LÂNDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 10 5 10 1s 50 Exemple 1 05fi URS~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 cc Divers" 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Écus, dont 1010 intra-CE 50 000 Écus + extra-CE 200 000 Écus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Écus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Écus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Écus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pee e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
cla~sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende più volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in al cu ne pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Da11o gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). Ë inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneità delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
ltalia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima, il periodo di riferimento è il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transita e in deposito. 
6. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dai fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusionl e semplificazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merèl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
cornu ne delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 1 valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAM5a 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarltà 
ln tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese cc977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo » va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CEe che il totale "Mondo » è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodott1 per paesi »,che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdoppiato- è dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983~ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 ui 50 Esemplo 1 05li UR~ 95 25 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 z5 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periode di riferimento. 
3) Unità utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunità. 
5) Codice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codice 1090 cc Varie"· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dai monda: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né in lntra né in Extra), 
60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) è la Francia, ma il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine è I'Aigeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e li immette in libera pratica, cosicché ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda è il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van .de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-· 
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beïnvloed; met name bij analyses over 
langera perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voorde gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 




Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
tan naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, eike rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voorde uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel) 1 waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekekenl en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel) 1 waarvoorl ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Statenl waarvoor gewoonlijk andere regels voorde 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde 1 die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelenl worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruiktl en 
wei ais volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
. 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 1471693 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 01741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394 1135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22 1008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703 1537 Ecu 
Ire land 1 000 IRL = 1 398 1687 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 1221973 Ecu 
EAMSa 1 000 ~PX = 121806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
· 14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerdl maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitstl zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
denl alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementale handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delenl een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" 1 inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheidl de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 136 deel (Z) ,Landen per 
produkt" 1 waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomenl 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
. EG totaal 1 alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar landen", del en A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
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Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 20 5 1s 50 Voorbeeld 1 051i URS~ 95 10 10 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 z5 50 1011 EXTRA 200 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 1(Ï 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5· 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland ni et vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, ni et 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b. v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros anallticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mâs pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercanclas, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes palses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden "en 
llnea .. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademâs, las publicaciones generales de la Ofic'ina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadlsticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gu/a del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunldad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
aigu nos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anâlisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La ûnica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rûbricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction générale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo de referencla 
E;n principio el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rûbricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arance! aduanero comûn (AAC) se realiza ûnica-
mente una vez al ai'lo. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberân figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercancias 
que se encuentren en trânsito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre prâctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre prâctica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercancias para uso diplomâtico o similar, las 
importaciones y exportaciones de carâcter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo val oro peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones,· algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democrâtica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tarn poco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclature de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclature del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclature para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1 ° de enero de 1966, los Esta dos miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, lamera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actual id ad asciende a 
cerca de 7 800. 
1 O. Pal ses que mantienen relaclones comerclales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pals de procedenCia y el pais de 
destino, con arreglo a la "Nomenclature de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclature, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademâs de los cerca de 200 
paises con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercanclas origine-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre prâctica o en régimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
prâctica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pais de destina. 
(1) También llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
ûltimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El val or estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). , 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el câlculo de los datos 
anuales la Oficina estadlstica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del nûmero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
E>.MSa 1 000 ~PX 
13. Cantidades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademâs o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidencial y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el carâcter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rûbricas en cuesti6n. No obstante estas rûbricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segûn los Estados 
miembros. 
En el caso de que el carâcter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada nûmero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals« 977, para cada producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales « Mundo» 
conviene tener en cuenta que dado el carâcter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio « Mundo, se compone de 
los siguientes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Palses y territorios no 
determinados + 997 Pal ses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rûbrica de agrupamiento 1090 « Varios, figura en 
el volumen Z «Pal ses por productos ». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentes aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcaclon 
Los cuadros analiticos del comercio 'exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volûmenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por palses,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Paises 
por productos ,, que contie ne un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por pal ses proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rûbricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global, « Mundo,; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas'econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) También llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por pal ses .. , volûmenes A-L. 
(cc Pal ses por productos "• véase el volumen Z). 
/ lm port Janvier - Décembre 1983+---@ 
Valeurs 
8899.91 UFO-UNIDEHTIFIED FL YING OBJECT (flctltlous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fUrtive Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 5 10 50 Ejemplo 1 054j URS~ 95 10 15 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 E]emplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
2Ô 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pé.Qina sobre el caré.cter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ......... 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rûbricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministn;tdos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rûbrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUN DO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNis procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto pu ede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlandade OVNis procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponen en régimen de libre pré.ctica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und luxemburg 002 1010 Belgique et luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce · 
Übrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Farôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albanien 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
libyen 216 1038 libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra leone 264 1031 Sierra Leone 
liberia 268 1031 libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehôrige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Grônland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dépendances 

































lies Turks et Caicos 
République dominicaine 
lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
























lies Falkland et dépendances 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 .Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 1038 Océanie néo-zélandaise 
Fldschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lânder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lânder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wirtschaftsraume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~tats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
DriHiinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Car aibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
lander d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
'E1..1rr6pLo KaTa rrpo"l6vTa 
KQTQVEI..lT}I..lÉVQ KQTQ xwpa ÔVTQÀÀayj]Ç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segLin el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.}.Gba Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.}.GOo 
1401 mAli AND OTHER VAPOUR GENERATDIQ BOIURSuaJEXCWDINQ CEKTIIAL HEATIIQ HOT WAŒR BOURS CAPABLE A1SO OF PRODUCIIIQ LOW 1401 mAli AND OTHER VAPOUR GENERATDIQ BOIURSuaJEICI.UDINQ CEKTIIAL IEATDIQ HOT WAŒR 80ilfRS CAPABLE A1SO OF PROOUCINQ LOW 
PRESSURE mAli~ SUPEJI.IŒATED WAŒR 80 PRESSURE mAli~ SUPEJI.IŒATED WAŒR 80 
CHAUDIERE$ A VAPEUR ET CHAUDIERE$ A EAU SURCHAUFFEE DAIIPFIŒSSEL UND IŒSSEL FUER UEBEIUITZTES WASSER 
1401.11 WAŒRTUBE 801LERS WITH mAli PRODUCTION > 45T/IIOUR 1401.11 WAlERTUBE 801LERS WITH mAli PRODUCTION > 45TIHOUR 
CHAUDIERE$ IIULTITIJBULAIRES, PROOUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 TIH WASSERROHRIŒSSS, DAJIPFLEISTUHQ UEBER 45 TIH 
004 FR GERMANY 264 
166 
1 1 2 258 2 004 RF ALLEMAGNE 1227 
713 
4 7 46 1144 26 
006 UTD. KINGDOM 174 8 006 ROYAUME-UNI 758 45 
008 DENMARK 107 52 42 i 107 008 DANEMARK 557 754 166 4 557 036 SWITZERLAND 95 
79 
036 SUISSE 924 322 042 SPAIN 79 
3101 
042 ESPAGNE 322 46 18728 400 USA 3101 400 ETATS.UNIS 18n4 
1000 WO R L D 3868 225 42 1 11 87 3475 25 1000 M 0 N D E 22739 1560 168 8 97 383 20474 51 
1010 INTRA-EC 559 173 
42 
1 1 8 374 2 1010 INTRA-CE 2653 808 
161Ï 4 9 81 1746 27 1011 EXTRA-EC 3308 52 1 10 79 3101 23 1011 EXTRA-CE 20085 754 4 88 322 18728 23 
1020 CLASS 1 3285 52 42 1 10 79 3101 . 1020 CLASSE 1 20062 754 166 4 88 322 18728 
1021 EFTA COUNTR. 105 52 42 1 10 . 1021 A EL E 967 754 166 4 43 
1401.11 WAŒRTUBE 801LERS W1TH mAli PRODUCTION IIAX 45TIIIOUR 1401.11 WAŒRTUBE 801LERS WITH mAli PRODUCTION IIAX 45T/IIOUR 
CHAUDIERE$ IIULTITIJBULAIRES,PROOUCT.EN VAPEUR DE IIAX.45 TIH WASSERROHRIŒSSEl, DAIIPFLEISTUHG lW. 45 TIH 
001 FRANCE 59 
12 57 i 41 18 9 2 001 FRANCE 3n 193 314 3 147 227 111 34 002 BELG.-LUXBG. 107 26 002 BELG.-LUXBG. 1062 11 
3 
399 
003 NETHERLANDS 25 22 i i 70 6 3 i 2!Ï i 003 PAYS.BAS 107 36 13 8 395 68 i 133 12 004 FR GERMANY 134 i 25 004 RF ALLEMAGNE ne 2 69 146 005 ITALY 76 25 55 5 35 10 64 2 005 ITALIE 271 122 339 19 87 41 161 6 006 UTD. KINGDOM 308 132 7 7 46 006 ROYAUME-UNI 1446 741 61 1i 136 008 DENMARK 273 241 19 6 
2 100 15 
008 DANEMARK 1645 1495 105 34 48 534 118 030 SWEDEN 184 67 
10 i 8 030 SUEDE 1031 331 9!Ï 10 118 400 USA 21 1 1 400 ETATS.UNIS 268 31 10 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 140 140 
1000 WO R L D 1209 474 130 69 83 140 90 168 52 51000 M 0 ND E 7226 2798 853 430 425 592 1005 708 362 55 
1010 INTRA·EC 985 408 110 83 83 128 85 65 38 5 1010 INTRA-CE 5695 2467 614 396 425 444 888 162 244 55 
1011 EXTRA·EC 217 87 10 6 13 5 101 15 • 1011 EXTRA-CE 1392 331 99 34 148 118 544 118 
1020 CLASS 1 217 67 10 6 13 5 101 15 . 1020 CLASSE 1 1391 331 99 33 146 118 544 118 
1021 EFTA COUNTR. 196 67 5 5 4 100 15 . 1021 A EL E 1123 331 23 30 87 534 118 
1401.20 FlRETUBE 801LERS 1401.20 FIIIETUBE 801LERS 
CHAUDIERE$ A TUBES DE FUIŒE R.AIIIIROHR-, RAUCIIROHRIŒSSEL 
001 FRANCE 187 
18 7 
3 li 184 12 001 FRANCE 347 2 9 19 3 321 7 1oé 002 BELG.·LUXBG. 45 
ai 
002 BELG.-LUXBG. 120 
76 003 NETHERLANDS 101 28 12 22 38 62 39 5 003 PAY$-BAS 132 49 7 55 4i 16.oi 147 38 004 FR GERMANY 581 i 396 19 004 RF ALLEMAGNE 833 10 350 36 006 UTD. KINGDOM 176 
2 i 175 006 ROYAUME-UNI 692 1 20 681 036 SWITZERLAND 41 36 036 SUISSE 101 78 3 
1000 WO R L D 1196 103 424 28 75 284 70 213 14 5 1000 M 0 ND E 2465 271 378 109 81 435 212 828 113 38 
1010 INTRA·EC 1108 56 418 24 48 284 70 213 12 5 1010 INTRA-CE 2202 101 366 74 44 435 210 828 108 38 
1011 EXTRA·EC 91 47 9 4 29 2 • 1011 EXTRA-CE 262 170 12 34 37 2 7 
1020 CLASS 1 52 47 2 1 2 • 1020 CLASSE 1 202 170 3 20 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 52 47 2 1 2 . 1021 A EL E 200 170 3 20 7 
1401.50 8011.ERS, OTHER THAN WAlERTUBE AND FIRETUBE, IQ. SIJPEII.IIEATED WAŒR 80ilfRS 1401.50 BOII.ERS, OTIIER THAN WAlERTUBE AND FIRETUBE, IQ. SUPEJI.IŒATED WAŒR BOII.ERS 
CHAUDIERE$ A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERE$ AUTRES QUE IIULTITIJBUUJRES ET A TUBES DE FUIŒE IŒSSEL FUER UEBERHIIZTES WASSER UND ANDERE DAIIPFIŒSSEL AI.S WASSEJI., Fl.AIIY· UND RAUCIIROIIRIŒSSEL 
001 FRANCE 216 199 
121Ï 7 2!Ï 10 96 i 001 FRANCE 601 503 323 59 3 34 440 3 2 15 002 BELG.-LUXBG. 404 158 3!Ï 002 BELG.-LUXBG. 1533 371 381 57 5 003 NETHERLANDS 381 279 1 
14 100 
57 5 22 4 003 PAY$-BAS 18832 18569 2 439 612 184 15 ri 004 FR GERMANY 263 
2i 
26 11 62 21 004 RF ALLEMAGNE 2087 
67 
272 96 466 28 n 
005 ITALY 101 25 
14 
9 21 17 3 1 4 005 ITALIE 539 236 536 30 95 75 10 8 18 006 UTD. KINGDOM 717 2 127 15 71 55 389 99 006 ROYAUME-UNI 3060 13 406 106 385 141 1327 287 007 IRELAND 55 
23 94 10 37 47 007 IRLANDE 141 sB 636 17 73 117 008 DENMARK 267 56 
5 
008 DANEMARK 1172 271 38 028 NORWAY 24 i 19 10 5 028 NORVEGE 188 4 150 16 46 3 030 SWEDEN 76 59 
7 3 40 1 030 SUEDE 461 406 62 1o2 4 036 SWITZERLAND 119 19 7 31 12 036 SUISSE 545 58 57 231 25 10 
036 AUSTRIA 59 58 1 036 AUTRICHE 224 214 8 2 
062 CZECHOSLOVAK 284 284 
2 2 3 3 
062 TCHECOSLOVAQ 598 598 
9 2IÏ 73 9 66 2i 400 USA 15 5 400 ETATS.UNIS 311 113 
1000 WO R LD 3008 1048 491 62 242 168 348 507 132 8 1000 M 0 ND E 30372 20571 2514 1153 1544 748 1676 1631 425 110 
1010 INTRA-EC 2401 681 392 45 193 151 342 468 123 8 1010 INTRA-CE 27965 19560 1876 .1051 1208 668 1596 1501 379 110 
1011 EXTRA-EC 605 387 99 16 49 18 6 41 9 • 1011 EXTRA-CE 2407 990 638 103 338 82 80 130 48 
1020 CLASS 1 301 83 88 16 44 17 6 41 6 . 1020 CLASSE 1 11n 392 626 103 324 81 80 129 42 
1021 EFTA COUNTR. m 78 85 8 41 16 3 40 6 . 1021 A EL E 1446 276 614 71 251 70 14 108 42 
1040 CLASS3 287 284 1 2 • 1040 CLASSE 3 603 598 1 4 
1401.10 PARTS OF mAli AND OTHER VAPOUR GENERATDIQ BOURS 1401.10 PARTS OF mAli AND OTIIER VAPOUR GENERATDIQ BOURS 
3 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 


























































































































AUDJARY PUNT FOR USE IITll 80LERS Œ IIEADIII(liiO 14.01 1F0R PAIIPlE. ECO!«))IISSSS, SUPERIEATERS, SOOT 11E110VE11S, GAS 
RECOI'EIIERS AND liE LIŒ~ CONIJENSBIS FOR VAPOUR ENGINEB AND POWER UIITS 
APPAREU AliXIJAIRES POUR CIWJDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFfEE; CONDENSaiRS POUR IIACHINES A VAPEUR 
1402.10 AUDJARY PUNT FOR USE 11TH 80LERS Œ 14.01 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































1402.30 CONDENSERS FOR STWI AND OliER VAPOUR POWER UHITS 
CONDENSEURS POUR IIACIIIIIES A VAPEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITAL Y 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































PARTD ET PIECES OETACIŒES D'APPAREU AliXIJAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE COHDEHSEURS P. 11AC11111ES A VAPEUR 
~ ~ ~ u ~ ~ , 
11W a ~ 54 783 1J gg 
118 .. ~ 11 3 62 
807 ....... 3 13 5 ~ . s· 365 



































lm port Janvier- Décembre 1983 
Warta 
1401.a ERSATZ- UND EINZEL1B.E YCI IWIPfUSSEIJI 
275 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
1312 ~ ~~1"Jt~AGNE 






210 := ~~~E 





1171 1000 Il 0 N D E 
1809 1010 INTRA.CE 
270 1011 EXTRA-CE 
210 1020 CLASSE 1 
210 1021 A E L E 

































































































































AUXI.IARY PUNT FOR USE IITll BOILERS Œ IIEADINQ NO 14.01 IFOR EXAIIPlE, ECOHOIIISëRS, SUPERIEATERS, SOOT IIEIIOVEIIS, GAS 
RECOVERERS AND liE UIŒ~ CONDENSERS FOR VAPOUR ENGIID AND POWER UII1S 
IIU'SAPPARATE FIER DAIIPFIŒSSEL UND FilER IŒSSa. FilER UEBERIIItiU WASSER; KONDENSATOREII FUER DAJIPFiaiAFTIIAS 
1402.10 AUXI.IARY PUNT FOR USE 11TH BOILERS Œ 14.01 
IIU'SAPPARATE FilER DAIIPFIŒSSEI. UND FIER IŒSSa. FilER UEBERIIItiU WASSSI 
2 ~ ~t~~UXBG. 
6é ~ ~~ Yft:ft~AGNE 




56 := 8~~~g. 
3 400 ETATS.UNIS 
240 1000 Il 0 ND E 
131 1010 INTRA.CE 
109 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 











































1402.30 COHDENSERS FOR STWI AND 01HER YAPOUR POWER UNI1S 
ltOHDENSATOREII FUER DAIIPFKRAFTIIASC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
32 := 8~~~g. 
32 1000 Il 0 N D E 
• 1010 INTRA.CE 
32 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1_ Belg.-lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark ln>.ooa 
1402.10 1402.10 
042 SPAIN 182 177 1 4 
224 
042 ESPAGNE 385 350 2 32 1 
7o3 056 SOVIET UNION 224 i 13 056 U.R.S.S. 703 5 li 3 245 i 400 USA 14 400 ETAT5-UNIS 265 
1000 WO R L D 4668 787 745 133 860 183 594 207 387 812 1000 Il 0 ND E 19147 1588 1554 1597 2345 794 2808 459 1138 8868 
1010 INTRA-EC 3983 718 447 128 858 181 558 205 385 545 1010 INTRA-CE 18877 1248 943 1551 2318 781 2278 443 1119 8002 
1011 EXTRA-EC 885 69 298 5 4 3 38 2 1 287 1011 EXTRA-CE 2488 340 811 48 29 13 532 15 18 884 
1020 CLASS 1 460 69 297 5 4 3 35 2 1 44 1020 CLASSE 1 1680 339 608 19 29 12 489 15 18 151 
1021 EFTA COUNTR. 255 69 119 4 4 2 12 1 1 43 1021 A EL E 931 339 240 2 26 10 164 14 17 119 
1040 CLASS 3 224 224 1040 CLASSE 3 713 713 
14«1 PROOUCER GAS AND WATER GAS GENERA. WITH OR IITIIOUT PURIFERS; ACmi.ENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIIIJI.AR 14«1 PROOUŒR GAS AND WATER GAS GENERAum WITH OR WlTIIOIIT PURIFIER&; ACETYlENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIIIJLAII 
GAS GENERATORS, WITH OR WlTIIOIIT PU GAS GENERATORS, WITH OR WlTIIOIIT P 
C1AZ0GENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'Al R; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIIID. GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS; EIIZEUGEII YOII ACET'IUNGAS UND AaiNL. GASEIIZEUGEII 
1403.00 PROOUCER, WATER AND ACmi.ENE GAS GENERATORS, WITH PURFIERS OR NOT 1403.00 PROOUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, W1TH I'IJilRRS OR NOT 
CIAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIIID. GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GENERATORGAS; EIIZEUGEII YOII ACET'IUNGAS UND AaiNL. CIASERZEUGER 




003 PAY5-BAS 1024 171 9 
100 
275 184 4 si 004 FR GERMANY 78 
18 
18 5 2 21 004 RF ALLEMAGNE 860 
ai 232 152 67 53 192 005 ITALY 165 1 1 19 5 
3 
4 117 005 ITALIE 1348 15 14 140 51 1 52 1014 006 UTD. KINGDOM 54 5 1 38 7 j 006 ROYAUME-UNI 806 94 23 597 49 10i 43 007 IRELAND 7 
70 4i 
007 IRLANDE 113 
88CÏ 12 li 028 NORWAY 173 
10 
62 028 NORVEGE 2083 635 557 
5 030 SWEDEN 10 8 i i 030 SUEDE 307 s9 1 301 i 4i 038 SWITZERLAND 8 038 SUISSE 142 6 5 
038 AUSTRIA 31 
2 
31 038 AUTRICHE 552 12 540 




064 HONGRIE 566 2 22 251Ï 33 564 ai 400 USA 26 8 5 400 ETAT5-UNIS 1835 362 1129 
638 KUWAIT 3 3 638 KOWEIT 744 744 
1000 WO AL D 703 127 93 35 51 78 137 8 38 140 1000 Il 0 ND E 11305 1842 1222 1017 840 818 4104 92 398 1174 
1010 INTRA·EC 427 41 45 13 49 71 28 4 38 140 1010 INTRA-CE 4909 488 527 442 792 593 440 82 393 1174 
1011 EXTRA-EC 277 88 48 22 3 7 109 2 • 1011 EXTRA-CE 8398 1358 895 575 47 23 36S5 31 8 
1020 CLASS 1 261 84 43 22 1 7 102 2 • 1020 CLASSE 1 5071 1354 688 575 40 23 2358 31 8 
1021 EFTA COUNTR. 223 78 42 11 
2 
94 • 1021 A EL E 3088 981 842 317 1 1140 5 
1030 CLASS 2 5 
2 5 
3 • 1030 CLASSE 2 752 
2 
1 7 744 
1040 CLASS 3 12 5 • 1040 CLASSE 3 574 8 564 
1405 8TWII OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS, WIIETIER OR NOT IICORPORATIIG IIOILER3 1405 STWI OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS, WIIETIER OR NOT INCORPOIIATIIG BOILERS 
11ACH111ES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, IIEIIE FOIIIIANT CORPS AVEC LEURS CIIAUDŒRES OAIIPFKRAFTIIASC FUER WASSERDAIIPF ODER ANDERE11 DAIIPF ,AUCIIIIIT FEST VERBUNDEHEII 1ŒSSEL (IŒSSEI.DAIIPFIWCHINEH) 
14l15.11 8TWII TURBINES FOR B.ECTRICITT GENERATION, POWER IIAX 10 OOJ('f 14l15.11 STWI TURBINES FOR B.ECTRICITT GENERATION, POWER IIAX 10 OOOitW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EIITRAIHEIIEIIT DES GENERATRICES B.ECTRIQUES, PUlSSAHCE 11AX. 10000 n WASSERDAIIPFTURBINEN FUER AIITRD YOII ELEICTR. GENERATOREN, IIlSTUHG 11AX. 10000 n 
001 FRANCE 10 9 1 2i 001 FRANCE 206 6 178 24 63CÏ 3 003 NETHERLANDS 27 j 28 53 i 18 2 003 PAY5-BAS 1030 197 1&2 498 2322 3IÏ 53 004 FR GERMANY 122 17 004 RF ALLEMAGNE 3808 445 290 005 ITALY 25 25 22 2 16CÏ 005 E 633 4 633 11i 3 1927 006 UTD. KINGDOM 166 li 2 006 ME-UNI 2137 ni 26 038 SWITZERLAND 17 
3 12 
038 771 
ri 488 400 USA 16 1 400 ET UNIS 607 44 
732 JAPAN 24 24 732 JAPON 322 322 
1000 WO AL D 433 22 34 47 81 24 44 18 182 • 1000 Il 0 N D E 9534 1038 585 1180 3008 215 1274 295 1981 
1010 INTRA-EC 373 1 7 35 81 24 44 19 182 • 1010 INTRA-CE 7814 203 188 874 3008 215 1274 295 1981 
1011 EXTRA-EC 80 21 27 12 • 1011 EXTRA-CE 1718 834 399 488 
1020 CLASS 1 57 18 27 12 • 1020 CLASSE 1 1699 814 399 466 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 • 1021 A EL E 771 771 
14l15.1S 8TWII TURBINES FOR B.ECTRICITT GENERATION, POWER > 10 0000 BUT IIAX 40 OOOitW 14l15.1S STWI TURBINES FOR B.ECTRICITT GENERATION, POWER > 10 OOOitW BUT IIAX 40 0000 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EIITRAIHEIIEIIT DES GENERATRICES B.ECTRlQUES, PUlSSAHCE > 10000 A 40000 KW WASSERDAIIPFTURBINEN FUER AIITIID YOII ELEICTR. GENERATOREN, LEISTUHG > 10000 BIS 40000 KW 
001 FRANCE 66 2 58 10 001 FRANCE 1499 48 1258 195 
002 BELG.-LUXBG. 16 16 i 19 002 BELG.-lUXBG. 396 396 39 673 004 FR GERMANY 20 
13 
004 RF ALLEMAGNE 712 
20CÏ 005 ITALY 13 i 28 005 ITALIE 200 28 328 006 UTD. KINGDOM 29 006 ROYAUME-UNI 354 038 SWITZERLAND 195 195 038 SUISSE 4669 4669 
1000 WO A LD 340 30 57 225 28 • 1000 Il 0 N D E 7840 843 1308 5583 328 
1010 INTRA-EC 148 30 57 31 28 • 1010 INTRA-CE 3182 843 12t7 894 328 
1011 EXTRA-EC 195 195 • 1011 EXTRA-CE 4878 8 4881 
1020 CLASS 1 195 195 • 1020 CLASSE 1 4878 9 4669 
1021 EFTA COUNTR. 195 195 • 1021 A EL E 4669 4669 
14l15.15 8TWII TURBINES FOR B.ECTRICITY GENERATION, POWER > 40 0000 BUT IIAX 100 0000 14l15.15 STWI TURBINES FOR B.ECTRICITT GENERATION, POWER > 40 0000 BUT IIAX 100 0000 
5 
6 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA>.ciba Nlmexe 'E>.I.ciba 
004 FR GERMANY 20 2 18 004 RF ALLEMAGNE 102 
10 
71 31 
008 UTD. KINGDOM 9 8 008 ROYAUME-UNI 170 160 
1000 WOR L D 33 5 10 18 • 1000 M 0 ND E 278 15 231 32 
1010 INTRA-EC 29 1 10 18 • 1010 INTRA..CE 272 10 231 31 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 8 5 1 
1405.11 STWI TURSlNES FOR ELfCTRIQTY GEIŒIIATlOII, POWER > 100 0001'1 1405.11 STEAII TURBINES FOR ELECTIUCITY GEIŒIIATlOII, POWER > 100 0001'1 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR EIITIIAINEIIEMT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, I'IJISSAIIŒ > 11110011 KW WASSëRDAIIPFTIJRBIIŒII FUER AHTRIEB YON EWTR. GENERATOREII, LEISTUNG > 1IIOODOKW 
001 FRANCE 294 
7a li 
294 001 FRANCE 5100 
402a sai 5100 004 FR GERMANY 87 664 004 RF ALLEMAGNE 4609 7528 036 SWITZERLAND 664 036 SUISSE 7528 
1000 WOR L D 1047 2 78 8 664 294 1000 M 0 ND E 17298 59 4028 583 7528 5100 
1010 INTRA-EC 381 
2 
78 8 684 294 1010 INTRA..CE 8711 si 4028 583 752Ï 5100 1011 EXTRA-EC 668 • 1011 EXTRA-CE 7587 
1020 CLASS 1 666 2 664 . 1020 CLASSE 1 7587 59 7528 
1021 EFTA COUNTR. 664 664 . 1021 A EL E 7528 7528 
1405.10 STWI OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS, OTIIER T1W1 TURBINES FOR ELECTRJart GEIŒIIATIOII 1405.10 STEAII OR OTIIER VAPOUR POWER UNITS, OTIIER TIWI TURBINES FOR ELECTRJart GEIŒIIATION 
IIACIIIIŒS A VAPEUR, AUTRES QUE TURSlNES A VAPEUR D'EAU POUR EIITIIAINEIIEMT DES GEIŒIIATRICES ELECTRIQUES IWIPFXIIAfTIIAS AUSG. WASSERDAIIPFTIJRBIIŒII FUER ANTRD YON ELEKTROGEIŒIIATOREN 
001 FRANCE 49 13 11 3 18 2 2 001 FRANCE 1102 730 239 4 41 41 47 
002 BELG.-LUXBG. 26 13 13 i i 002 BELG.-LUXBG. 528 203 325 ta 14 003 NETHERLANDS 33 10 
24 
15 303 003 PAY8-BAS 241 185 69i 24 3982 6 li 004 FR GERMANY 364 
3 
14 11 12 004 RF ALLEMAGNE 5944 
tta 
374 798 78 
005 ITALY 14 5 8 
10 
005 ITALIE 714 2 3 91 503 14 008 UTD. KINGDOM 67 11 45 
4 
008 ROYAUME-UNI 263 36 209 1 
2 030 SWEDEN 9 4 1 46 030 SUEDE 101 88 2 9 ti 036 SWITZERLAND 45 
2 
5 036 SUISSE 321 226 8 302 068 BULGARIA 2 46 3 3li 068 BULGARIE 220 1758 Bi 26 91i i 400 USA 94 5 400 ETATS-UNIS 3221 438 
1000 WO R L D 718 72 25 101 360 42 87 11 8 2 1000 M 0 ND E 12785 2101 701 2753 4383 1382 1380 27 12 58 
1010 INTRA-EC 558 51 25 53 358 41 18 10 i 2 1010 INTRA..CE 8873 1332 698 966 4288 1381 153 20 t2 58 1011 EXTRA-EC 182 21 48 4 1 78 • 1011 EXTRA-CE 3920 788 2 1787 87 20 1227 7 
1020 CLASS 1 159 18 48 4 1 79 9 . 1020 CLASSE 1 3670 530 2 1787 97 20 1215 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 58 5 1 1 40 9 • 1021 A EL E 430 89 17 9 303 12 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 220 220 
1405.10 PAIIT1 Of STEAII OR OTIIER VAPOUR POWER UHITS 1405.10 PAIIT1 Of STEAII OR OTIIER VAPOUR POWER UHITS 
PAII11ES ET PIECES DETACHEES DE IIACHINES A VAPEUR TW FUER DAIIPFKIIAFl1WCIIINE 
001 FRANCE 1870 426 386 12 8 709 23 21 20 651 001 FRANCE 26343 7698 1994 788 369 5787 576 666 243 10236 002 BELG.-LUXBG. 514 9 115 
ti 
1 9 i 002 BELG.-LUXBG. 3018 195 1 685 7aB 39 104 98 003 NETHERLANDS 702 559 53 
12a 369 
72 55 003 PAY8-BAS 5767 1940 1484 28 5852 1429 839 93 004 FR GERMANY 2902 
194 
1695 41 514 79 004 RF ALLEMAGNE 32138 
2519 
14257 3618 1423 5218 838 
005 ITALY 1096 852 
2 26 24 10 10 6 005 ITALIE 5506 2580 198 7 183 109 38 62 8 008 DOM 240 148 
4 96 63 7 008 ROYAUME-UNI 3900 1950 27 sn 14 664 874 260 0071 94 i 007 IRLANDE 971 ti 307 a 008D 114 i 48 113 008 DANEMARK 252 235 i 235 4 028 N 49 
10 i 2 s3 3i 32 028 NORVEGE 714 2 472 76 1559 48i 030S 257 121 1 030 SUEDE 7175 138 3185 37 70 1622 
032 191 121 
t3 66 36 10 14 3i 58 032 FINLANDE 1282 825 694 1240 152i 425 259 61i 198 036 2076 1144 130 640 036 SUISSE 26266 9195 1796 1on2 
038 lA 731 457 94 38 143 1 038 AUTRICHE 8422 4905 1342 930 1215 1 29 




20 040 PORTUGAL 960 4 837 
sai 119 042 SPAIN 44 2 
li 
042 ESPAGNE 817 222 14 
815 046 MALTA 9 046 MALTE 815 
taO 3 048 YUGOSLAVIA 1 
2 6 
048 YOUGOSLAVIE 183 
74 554 058 SOVIET UNION 8 20i 5 058 U.R.S.S. 628 614 135 062 CZECHOSLOVAK 206 
58 
062 TCHECOSLOVAQ 749 
165 390 SOUTH AFRICA 57 1 
5 6 26 
390 AFA. DU SUD 169 4 
873 97i 593 a3 28 25 400 USA 207 88 101 400 ETAT8-UNIS 11826 4667 4588 
404 CANADA 8 5 3 404 CANADA 148 18 
5 
128 
469 BARBADOS 6 i 4 6 469 LA BARBADE 218 4 45i 213 484 VENEZUELA 5 484 VENEZUELA 455 
6 612 IRAQ 3 3 
2 
612 IRAK 342 338 
58 632 SAUDI ARABIA 22 19 632 ARABIE SAOUD 484 357 382 51 638 KUWAIT 1 
ti i 638 KOWEIT 382 358 26 664 INDIA 12 664 INDE 384 
144 i 706 SINGAPORE 2 
145 3 59 706 SINGAPOUR 147 2 32 310 732 JAPAN 207 732 JAPON 1082 735 5 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 414 414 
1000 WO R LD 11882 3581 3391 269 848 804 1432 233 867 657 1000 M 0 ND E 142653 37174 27900 8834 10250 6778 19785 3653 14405 10893 
1010 INTRA-EC 7530 1338 2984 142 531 782 822 158 113 652 1010 INTRA..CE n905 14320 20848 4813 7498 8185 8273 2520 1500 10337 
1011 EXTRA-EC 4338 2225 409 127 118 12 810 75 754 6 1011 EXTRA-CE 64745 22855 7251 5218 2752 584 11492 1133 12905 555 
1020 CLASS 1 4024 1969 409 116 110 12 584 75 749 . 1020 CLASSE 1 59896 20896 7244 3994 2666 584 10608 1133 12no 1 
1021 EFTA COUNTR. 3492 1731 398 103 85 12 340 74 748 • 1021 A EL E 44819 15069 6293 2208 2069 501 4828 1105 12745 1 
1030 CLASS 2 94 55 7 7 25 • 1030 CLASSE 2 3352 1333 7 1067 85 660 
1031 ACP (63) 14 1 13 • 1031 ACP (63) 393 14 6 20 353 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-l..ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>..dba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-l..ux. 1 UK 1 lreland .l Danmark 1 'E>.>.~ba 
I405JO I405JO 
1040 CLASS 3 218 202 3 2 5 6 1040 CLASSE 3 1497 627 156 1 24 135 554 
Will amRIIAL COIIBUSTIOII PISTON ENGDIES Will III1ERIIAL COIIBUSTIOII PISTON ENGDIES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COIIBUSTlON III1ERNE, A PISTONS KOI.BEIMRBRENIIUHGSIIOTOREN 
1401.03 AJRCIIAFT PISTON ENGINES FOR FIT1IIG YiiTH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE Il CML AIRCRAFT 1401.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FIT1IIG YiiTH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE Il CML AIRCRAFT 
1101EURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UHE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS IIOTOREN ZUR AIIBJIINGUNQ EliER LUFTSCIIRAUBE OOER ROTORS, FUER ZMLE LIFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
3 i i 001 FRANCE 406 36 23 322 118 31 17 4 95 004 FR GERMANY 5 i 4 18 004 RF ALLEMAGNE 560 43 157 165 18 006 Um. KINGDOM 23 
3 i 25 7 i 006 ROYAUME-UNI 1504 337 47 ts3 26 100 1082 364 400USA 94 9 43 5 400 ETAT6-UNIS 4432 575 1863 84 291 32 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 147 147 
1000 WO R L D 153 23 49 1 7 3 33 %7 • 1 1000 M 0 ND E 7482 904 2229 369 304 282 1290 1426 813 85 1010 INTRA-EC 40 8 5 3 2 1 22 1 - 1010 INTRA-CE 2650 168 360 322 122 218 182 1138 101 33 
1011 EXTRA-EC 112 18 43 4 1 32 5 8 1 1011 EXTRA-CE 4832 738 1868 47 182 84 1087 291 512 32 
1020 CLASS 1 107 16 43 4 1 29 5 8 1 1020 CLASSE 1 4763 706 1868 47 182 84 1060 291 512 32 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 3 • 1021 A EL E 180 131 5 29 14 1 
1401.01 AJRCIIAFT PISTON ENGDIES FOR FITIIIQ YiiTH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE IIIIIUTARY AJRCIIAFT, POWER lW 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 140l~E: ~B~~ FITTIICI YiiTH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE IIIIIUTARY AIRCRAFT, POWER lW 300 
~m:r~ROOYNES. POWANT RECEVOIR UNE tEUCE OU UN ROTOR. PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES MOTOREN ZIJR ANBRING!m EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS. LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANœRE A1.S ZMl.E 
DE: PAS DE VENTilATION PAR PAYS DE: OHNE AUFlELUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1 
15 
1 i 9 001 FRANCE 121 11 76 32 354 400 USA 27 2 400 ETAT6-UNIS 1681 1240 33 54 
1000 WO R L D 38 15 5 2 18 • 1000 M 0 ND E 1875 4 12611 168 108 411 8 4 
1010 INTRA-EC • t5 2 1 8 • 1010 INTRA-CE %71 18 133 54 511 8 3 1011 EXTRA-EC 29 3 1 10 • 1011 EXTRA-CE 1700 1247 35 54 383 1 
1020 CLASS 1 26 15 3 1 9 • 1020 CLASSE 1 1684 1240 35 54 354 1 
1401.09 AJRCIIAFT PISTON ENGDIES FOR FIT1IIG YiiTH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE Il IIIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300K1I 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1401.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTIICl YiiTH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE, IIIIIUTARY AIRCRAFT, POWER > 30QX'f 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
MOTEURS POUR AEROOYNES, POWANT RECEVOIR UNE tEl.ICE OU UN ROTOR. PUISSANCE > 300 KW, POUR AEIIOOYNES AUTRES QU'AERONEFS IIOTOREN ZUR ANBRING!m EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANœRE AI.S ZMl.E 
CMLS 
DE: PAS DE VENTilATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 511 8 i 50 001 FRANCE sm 5116 ai 103 558 004 FR GERMANY 1 
2 li 004 RF ALLEMAGNE 197 2224 9 s9 116 006 um. KINGDOM 8 
3 
006 ROYAUME-UNI 2292 
7 008 DENMARK 6 i 3 3 008 DANEMARK 154 47 7 62 140 i 400 USA 4 400 ETAT5-UNIS 115 5 
1000 WO R L D 80 12 1 13 4 • 1 50 1000 M 0 ND E 8651 7411 24 113 126 118 220 558 1010 INTRA-EC 78 10 1 4 1 8 1 50 1010 INTRA-CE 8430 7341 17 87 • 118 219 558 1011 EXTRA-EC 15 3 9 3 • 1011 EXTRA-CE 222 70 8 26 117 1 
1020 CLASS 1 7 3 1 3 • 1020 CLASSE 1 184 70 8 10 75 1 
1401.10 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDEJl CAPACITY lW 125 Cil! 1401.10 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDEJl CAPAarY lW 125 Cll3 
PROPULSëURS SPECWJX TYPE HORUORD, CYliNDREE lW. 125 Cll3 AUSSENBORDIIOTOREII, HUBRAUII lW. 125 Cll3 
002 BELG.-t.UXBG. 1142 180 284 237 140 i 213 31 77 002 BELG.-t.UXBG. 15442 2816 3301 3481 1667 17 2930 383 904 003 NETHERLANDS 411 84 239 26 
3 
1 66 14 003 PAY5-BAS 5075 940 2902 538 29 7 601 72 004 FR GERMANY 19 
3 12 
12 3 1 004R LLEMAGNE 260 
s8 3 181 4 28 15 005 ITALY 16 
7 20 1 9 005 IT lE 240 184 00 6 5 283 6 8 006 um. KINGDOM 36 006R -UNI 526 3 1 8 1 135 
036 SWITZERLAND 123 123 
27 2 
036S 1910 1910 
2&2 3i 048 YUGOSLAVIA 84 
3 
35 i 4 048 YOUGOSLAVIE 640 s8 2 347 20 2 i 45 400 USA 18 343 9 430 221 12 1 400 ETAT6-UNIS 390 242 4 18 732 JAPAN 1473 147 37 50 49 184 732 JAPON 15534 1636 3743 468 4760 616 2058 117 427 1709 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 254 254 
1000 WO R L D 3337 400 860 508 601 53 438 33 154 291 1000 M 0 ND E 40493 5534 10131 7585 8743 870 5010 408 1478 2938 
1010 INTRA-EC 1828 248 515 282 144 2 214 20 100 103 1010 INTRA-CE 21819 3822 6371 4279 1714 33 2945 284 1000 1171 
1011 EXTRA-EC 1692 153 345 210 457 51 222 12 54 188 1011 EXTRA-CE 18820 1712 3760 3052 5029 637 2065 124 478 1765 
1020 CLASS 1 1682 150 343 206 457 51 222 12 53 188 1020 CLASSE 1 18530 1695 3745 2998 5029 637 2065 124 475 1762 
1021 EFTA COUNTR. 127 126 1 • 1021 A EL E 1958 3 1 1940 3 6 2 3 
1401.12 OUTBOARD IIOTORS OF CYI.IIDEII CAPACITY > 325 Cll3 1401.12 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDEJl CAPAarY > 125 Cll3 
PROPUL.SëURS SPECIAUX TYPE IJORS.IORD, CYUNDREE > 125 Cll3 AUSSENBORDIIOTOREII, HUBRAUII > 125 Cll3 
001 FRANCE 14 
191Ï 699 4 to2 7 32 3 001 FRANCE 157 3 9183 16 135CÏ 4 94 3 37 002 BELG.-t.UXBG. 2387 892 
2 
338 106 002 BELG.-t.UXBG. 34829 3397 13961 
2IÏ 5058 457 1423 003 NETHERLANDS 321 21 179 74 5 2 26 17 003 PAY5-BAS 4045 384 2226 1042 44 29 240 116 004 FR GERMANY 19 i 8 4 1 1 i 004 RF ALLEMAGNE 187 11Ï 62 42 8 26 i 4 1 005 ITALY 28 2 208 21 3 005 ITALIE 470 32 3513 1 360 43 11 4 036 SWITZERLAND 206 036 SUISSE 3514 1 .. 
7 
8 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlanc1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.* Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland J Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
1401.12 1401.12 
058 GERMAN DEM.R 7 7 26 058 RD.ALLEMANDE 124 124 215 390 SOUTH AFRICA 26 
5 3 28 i 5 4 5 390 AFR. DU SUD 215 1o6 93 556 18 1o2 si 79 400 USA 69 18 i 400 ETAT5-UNIS 1298 283 10 732 JAPAN 1221 112 188 43 364 42 334 33 104 732 JAPON 14933 1654 2222 553 4490 531 3693 430 1350 
958 NOT DETERMIN 37 37 958 NON DETERMIN 655 655 
1000 WO RL D 4341 337 1080 1301 477 115 698 2 87 236 1000 Il 0 ND E 60801 5559 13838 20575 5952 1498 8126 21 1222 3012 
1010 INTRA-EC 2761 220 889 877 108 24 355 1 50 127 1010 INTRA-CE 39641 37115 115111 15110 1402 407 52115 11 720 1582 
1011 EXTRA-EC 1542 117 1111 287 369 90 341 1 37 109 1011 EXTRA-CE 20307 1765 23111 4810 4550 1090 3831 10 502 1430 
1020 CLASS 1 1532 117 191 277 369 90 341 1 37 109 1020 CLASSE 1 20106 1765 2318 4836 4548 1086 3824 10 491 1430 
1021 EFTA COUNTR. 214 207 5 2 . 1021 A EL E 3607 5 3528 44 29 1 
1040 CLASS 3 7 7 • 1040 CLASSE 3 124 124 
1401.14 SPARX IGNITION EHGJNES FOR USE Il Q'/11. AIRCRAFT, CYlllllEII CAI'ACITY lW 50 Cll3 1401.14 SPARX IGNiliON ENGIIIES FOR USE Il Q'/11. AIRCRAFT, CYlllllEII CAI'ACITY lW 50 Cll3 
IIOTEURS A EIPLOSIOII, C'IIJiDREE lW. 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CIVU YERBRENNUHGSIIOTOREN 11fT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII lW. 250 Cll3, FilER Z1YR.E LUFIFAHRZEUGE 
400 USA 9 9 400 ETATs-UNIS 391 378 15 
1000 WO R LD 23 22 1 • 1000 Il 0 ND E 487 464 2 19 2 
1010 INTRA-EC 12 12 • 1010 INTRA-CE 88 83 2 3 2 1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 398 381 15 
1020 CLASS 1 10 10 . 1020 CLASSE 1 396 381 15 
1401.11 SPARX IGNITION ENGIIIES FOR PROPEI.I.IIG macw OF CHAP. 17 OF C'IUIIDER CAI'ACITY lW 50 Cll3 1401.11 SPARX IGNITION ENGIIIES FOR PROPB.I.ING macw OF CHAP. 17 OF CYI.INDER CAI'ACITY IIAX 50 Cll3 
IIOTEURS A EIPLOSIOII, C'IIJiDREE lW. 50 Cll3, POUR VEIIICUW DU CHAP. 17 AHTRIEBSIIOTOREN 11fT FREIIDZUENDUNG, IIUBRAUII lW. 50 Cll3, FilER FAHRZEUGE DES lW. 17 
001 FRANCE 350 1 i 13 3 338 11 2 001 FRANCE 2322 4 8 141Ï 7 2267 19 i 25 004 FR GERMANY 32 
13 i 15 004 RF ALLEMAGNE 453 117 51 2 2 240 005 ITALY 85 48 
9i 
3 22 005 ITALIE 872 534 
84i 
33 4 7 1 176 




042 ESPAGNE 1715 
135 
874 i 1ri 400 USA 48 15 400 ETAT5-UNIS 430 4 113 
1000 WO R L D 687 23 114 122 18 3411 41 • 44 1000 Il 0 ND E 6139 281 1423 1148 154 2385 237 25 • 499 1010 INTRA-EC 472 13 47 14 7 338 12 4 39 1010 INTRA-CE 3689 124 545 152 101 2273 27 24 2 441 
1011 EXTRA-EC 225 9 48 109 11 12 211 2 5 1011 EXTRA-CE 2450 156 878 995 53 112 210 1 8 59 
1020 CLASS 1 224 9 48 109 11 12 29 2 4 1020 CLASSE 1 2442 156 878 995 53 90 210 1 8 53 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 3 4 41021AELE 153 21 41 1 32 8 52 
1401.11 SPARX IGNiliON EHGJNES FOR PROPEWIG macw OF CHAP. 17 OF C'IUIIDER CAI'ACITY > 50 Cll3 BUT lW 250 Cll3 t40l1t SPARX IGNITION ENGIIIES FOR PROPEI.I.ING macw OF CHAP. 17 OF CYI.INDER CAI'ACITY >50 Cll3 BUT lW 250 Cll3 
IIOTEURS A EIPLOSIOII, C'IIJiDREE >50 A 250 Cll3, POUR VEHICUW DU CHAP. 17 AHTRIEBSIIOTOREN 11fT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII >50 BIS 250 Cll3, FilER FAHRZEUGE DES lW. 17 
001 FRANCE 35 4 i 30 2 1 19 i 2 53 001 FRANCE 248 47 16 187 29 11 135 7 1 843 004 FR GERMANY 268 
5 
184 4 004 RF ALLEMAGNE 3387 
119 
2512 32 13 
005 ITALY 105 82 2 8 3 
10 
1 26 005 ITALIE 1430 877 
5 
35 95 50 1 29 214 
008 UTD. KINGDOM 13 2 i s2 i 1 17 7 006 ROYAUME-UNI 119 14 23 1 9 394 87 19 79 038 AUSTRIA 119 31 038 AUTRICHE 2266 322 39 1403 8 4 
042 SPAIN 20 
35 
20 042 ESPAGNE 270 466 267 1 1 1 048 YUGOSLAVIA 35 
137 29 36 59 37 048 YOUGOSLAVIE 466 101i 235 224 469 274 400 USA 745 453 i 4 1i 400 ETAT5-UNIS 5827 3414 14 29 a6 732 JAPAN 191 3 38 1 2 131 732 JAPON 1481 41 288 2 8 41 974 
1000 WO R L D 1552 535 269 278 33 43 110 15 172 97 1000 Il 0 ND E 15551 4459 2561 4138 309 392 1221 106 1322 1023 
1010 INTRA-EC 424 11 64 214 4 12 28 11 3 78 1010 INTRA-CE 5272 189 925 2705 65 154 252 77 48 657 
1011 EXTRA-EC 1131 524 205 65 30 31 65 4 169 18 1011 EXTRA-CE 10278 4270 1855 1431 244 238 989 211 1274 188 
1020 CLASS 1 1121 524 196 65 30 31 84 4 169 18 1020 CLASSE 1 10205 4270 1605 1431 244 237 949 29 1274 166 
1021 EFTA COUNTR. 128 33 1 83 1 22 1 7 1021 A EL E 2353 348 39 1416 7 5 433 26 79 
I40S.20 IIAIIINE PIIOPUl.SIOII ENGIIIES WITH SPARX IGNITION, CYUNDER CAI'ACITY lW 250 Cll3 I40S.20 11AR1NE PROPULSION ENGIIIES W1TH SPARX IGNITION, CYI.INDER CAI'ACITY lW 250 Cll3 
MOTEURS A EIPLOSIOII, CYLINDREE lW. 250 Cll3, POUR BATEAUX AHTRIEBSIIOTOREN 11fT FREIIDZUENDUNG, IIUBRAUII lW. 250 Cll3, FilER WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 17 
42 
17 i 001 FRANCE 219 1 153 214 4 003 NETHERLANDS 43 
12 6 
003 PAY5-BAS 184 i 11 143 28 008 UTD. KINGDOM 18 006 ROYAUME-UNI 
-
183 7 4 
1000 WO R LD 106 3 48 18 5 8 1 12 13 • 1000 Il 0 ND E 856 43 217 224 51 71 9 148 93 
1010 INTRA-EC 88 2 43 18 5 1 i 12 7 • 1010 INTRA-CE 887 26 181 219 50 20 3 148 38 1011 EXTRA-EC 20 1 4 1 7 • • 1011 EXTRA-CE 188 14 55 5 1 51 5 55 1020 CLASS 1 19 1 4 1 7 1 5 . 1020 CLASSE 1 178 13 55 5 1 51 5 48 
1401.22 SPARX IGNITION EHGJNES OF CYUNDER CAI'ACITY lW 250 Cll3, OliER 1IWI FOR AIRCRAFT, macw OF CHAP. 17 OR BOATS 1401.22 SPARX IGNITION ENGIIIES OF C'IUIIDER CAI'ACITY IIAX 250 Cll3, OliER 1IWI FOR AIRCRAFT, macw OF CHAP. 17 OR BOATS 
MOTEURS A EIPLOSIOII, CYLiiDREE lW. 250 Cll3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CML8 ET VEIIICUW DU CHAP. 17 YERBRENNUHGSIIOTOREN 11fT FREIIOZUENDUNG, HUBRAUIIIIAX. 250 CII3,AUSGJUER LIFT· UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES IWJ7 




8 33 002 BELG.-LUXBG. 334 26 12 7 253 109 34 49 470 004 FR GERMANY 788 2035 458 144 57 15 004 RF ALLEMAGNE 8766 14813 5317 1154 892 535 111 005 ITALY 3054 363 
12 
2 165 370 
17 
66 33 005 ITALIE 22696 2899 
125 
21 1407 2906 
145 
403 247 
008 UTD. KINGDOM 81 3 5 56 23 1 006 ROYAUME-UNI 519 18 45 4 4 sa6 173 5 007 IRELAND 56 
s5 17 i 2 i i 007 IRLANDE 567 so6 385 10 23 1 6 à 038 SWITZERLAND n 038 SUISSE 939 1 
038 AUSTRIA 39 12 19 8 038 AUTRICHE 363 82 205 69 4 1 2 
062 CZECHOSLOVAK 38 38 082 TCHECOSLOVAQ 218 218 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlanc4_ France 1 Ital la j Nederland 1 Belg.-t.ux.j UK 1 lreland 1 Danmark J "E>.>.cloa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cloa 
1411.22 1411.22 
400 USA 3808 895 693 433 31 21 1540 1 193 1 400 ETATS.UNIS 27847 7128 5502 2874 289 157 10548 10 1327 12 732 JAPAN 1187 154 248 3 12 68 522 52 130 732 JAPON 8833 1810 1855 43 104 479 3226 10 375 931 
1000 WO R L D 9594 3219 1825 969 107 328 2565 22 360 199 1000 M 0 ND E 74292 24869 18367 6777 1437 2498 17998 199 2471 1878 
1010 INTRA·EC 4429 2083 848 517 82 239 500 21 112 67 1010 INTRA-CE 35651 15070 8402 3674 1001 1857 4198 179 751 721 1011 EXTRA-EC 5165 1155 977 453 45 89 2065 1 248 132 1011 EXTRA-CE 38439 9799 7968 3102 435 840 13800 20 1720 957 1020 CLASS 1 5127 1117 977 453 45 89 2065 1 248 132 1020 CLASSE 1 38215 9581 7968 3102 430 840 13799 20 1720 957 1021 EFTA COUNTR. 122 87 35 15 2 1 2 1021 A EL E 1405 591 592 171 27 3 7 14 1040 CLASS 3 38 38 . 1040 CLASSE 3 218 218 
I40U4 SPARK IGHITION ~ 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY OF W.waNG lRACTORS, YEHICW FOR < 15 PERSOHS, LORRIES IITH I40U4 SPARK IGHITION ~ 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEIIBLY OF W.waNG lRACTORS, YEHICW FOR < 15 PERSONS, LORRIES IITH 
ENGINES < 2 100 Cll3 SPECIAl. PURPOSE VEHICI.ES ENGINES < 2 100 Cll3 SPECIAL PURPOSE VEHICI.ES 
MOTEURS A EXPLOSIO~CYLINDREE >250 CtsPOUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE UOINS DE 15 PERS., 
DES CAillONS < 28011 OU AUTOS A USA SPECIAUX VERBRENNUHGSIIOTOREN UIT FREII~ HUBRAUU UEBER 250CII~ MONTAGE VON EIIIACIIUCIŒRSCIUPPERN, PKW UNTER 15 SITZPUETZEN, LKW < 28tl0 Cll3 OOER IWFTW GEN ZU BESOND. ZWE 
001 FRANCE 12364 
9 1:Î 3173 9188 3 001 FRANCE 65177 si si 16563 3 48594 14 3 002 BELG.-LUXBG. 59 
19 i 38 002 BELG.-LUXBG. 403 98 1 4 288 003 NETHERLANOS 
'W 1 89 4341 4 548 003 PAYS.BAS 308 8 198 :i 30899 27 004 FR GERMANY 432 231 7 38148 004 RF ALLEMAGNE 294358 1435 48 258920 3027 005 ITALY 108 30486 19 29 88 1 005 ITALIE 317 191154 107 3 173 206 4 008 UTD. KINGDOM 30498 3 008 ROYAUME-UNI 191351 1 20 
008 DENMARK 28 4 28 008 DANEMARK 113 33 113 030 SWEDEN 12082 12078 
8!Ï 030 SUEDE 47590 5 47557 835 038 AUSTRIA 89 802:i 038 AUTRICHE 840 39157 040 PORTUGAL 8023 
18763 435 1 040 PORTUGAL 39159 75215 3524 2 042 SPAIN 38089 11307 7584 042 ESPAGNE 176072 84519 32814 
052 TURKEY 289 289 9 s:i 052 TURQUIE 2112 2112 70 3 388 400 USA 61 400 ETATS.UNIS 473 12 
508 BRAZIL 1030 i 216:Î 1030 5609 tso3 1974 508 BRESIL 7520 4 13667 7520 39817 325:Î 732 JAPAN 11249 
7S:Î 5848 732 JAPON 68933 5271 41529 12193 600 AUSTRALIA 13784 7184 600 AUSTRALIE 100969 54169 
1000 WO R LD 171144 49991 19977 5370 2 86838 24937 1511 2520 1000 M 0 ND E 995723 271706 107655 30454 13 408322 159044 3309 15220 1010 INTRA-EC 88443 30478 352 3199 1 47393 4469 7 548 1010 INTRA-CE 552028 191219 1799 16712 7 307803 31406 53 3027 1011 EXTRA-EC 84702 19515 19828 2171 1 18443 20468 1504 1974 1011 EXTRA-CE 443698 80488 105858 13742 8 100520 127837 3258 12193 
1020 CLASS 1 83668 19515 19625 2171 18413 20467 1503 1974 1020 CLASSE 1 436163 60486 105853 13742 3 92999 127635 3252 12193 
1021 EFTA COUNTR. 20196 8028 12078 90 • 1021 A EL E 87599 39201 5 47557 838 
1030 CLASS 2 1030 1030 . 1030 CLASSE 2 7526 4 7520 2 
uœ.a SPARK IGNITION ENGIIIES, > 250 CU3, FOR USE Dl avu. AIRCRAfT uœ.a SPARK IGHITION ENGIIIES, > 250 CU3, FOR USE Dl avu. AIRCRAFT 
MOTEURS A EXPLOSION, CYI.INDREE > 250 CU3, DESTINES A DES AERONEFS CIVU VERBRENNUNGSIIOTOREN UIT FREIIDZUEIIDUHG, HUBRAUU > 250 Cll3, FUER ZIW.E LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 144 4 1156 138 tsi 2 404 CANADA 404 CANADA 1307 
1000 WOR L D 10 1 1 3 1 4 • 1000 M 0 ND E 1579 9 33 1172 20 139 5 199 2 1010 INTRA·EC 8 i 2 4 • 1010 INTRA-CE 230 4 15 18 7 138 5 48 2 1011 EXTRA·EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1349 5 18 1158 13 1 151 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1349 5 18 1156 13 1 5 151 
l4œ.27 USED SPARK IGHITION ENGIIIES, > 250 Cll3 l4œ.27 USED SPARK IGHITION ENGINES, > 250 Cll3 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 Cll3, USAGES VERBRENNU!IGSIIOTOREN UIT FREIIDZUEIIDUHG, HUBRAUU > 250 Cll3, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 1912 490 ta3 253 477 51 393 16 232 001 FRANCE 1600 259 est 92 391 58 681 94 225 002 BELG.·LUXBG. 1496 180 46 54 
e6 129 2ci 7 897 002 BELG.-LUXBG. 1999 189 7 87 449 58 10 22 779 003 NETHERLANOS 1179 160 354 11 2084 233 125 190 003 PAYS.BAS 4166 229 1686 85 881 971 552 184 004 FR GERMANY 9053 tsci 560 24 27 1154 4 87 5113 004 RF ALLEMAGNE 8950 t4ci 1095 65 87 2448 36 127 4211 005 ITALY 895 409 5 31 i 7 à 9 289 005 ITALIE 1308 751 si 47 3 24 2:i 57 286 008 UTD. KINGDOM 788 186 156 227 
s8 8 197 008 ROYAUME-UNI 1387 180 582 290 9 ri 50 203 008 DENMARK 271 52 17 i 144 34 137 008 DANEMARK 240 47 22 :i 94 27 030 SWEDEN 363 111 29 41 10 030 SUEDE 426 155 77 25 3 137 032 FINLAND 174 16 10 
4 
91 41 7 9 032 FINLANDE 110 15 9 
5 
47 26 4 9 036 SWITZERLAND 674 174 21 80 13 4 378 038 SUISSE 818 202 185 24 2 47 6 349 038 lA 356 265 15 1 50 2 23 038 AUTRICHE 329 242 24 1 34 3 23 042 132 2 77 1 8 44 042 ESPAGNE 788 3 663 7 12 1 101 1 212 lA 149 115 34 5 212 TUNISIE 931 742 189 31!Ï 390 H AFRICA 5 33 10 ti tai 10 5 390 AFR. DU SUD 319 t29 96 !sB 46 16 ti 400 USA 274 18 400 ETATS.UNIS 952 490 404 CANADA 52 i à 29 36 16 16 40 604 404 CANADA 2514 &ci 64 349 2165 tli 114 732 JAPAN 982 284 732 JAPON 1038 211 571 
1000 WOR L D 19351 2183 2003 360 3678 222 2423 47 350 8107 1000 M 0 ND E 28541 1919 6998 477 2294 994 7877 87 1080 7015 1010 INTRA-EC 15811 1228 1681 340 3017 168 1978 32 251 6920 1010 INTRA-CE 19873 1052 4998 300 1789 807 4269 69 903 5888 
1011 EXTRA-EC 3742 938 321 20 658 57 448 18 99 1187 1011 EXTRA-CE 8667 868 2003 177 505 367 3408 18 177 1128 
1020 CLASS 1 3176 620 182 17 595 50 436 16 96 1164 1020 CLASSE 1 7454 763 1185 173 300 369 3371 18 172 1103 
1021 EFTA COUNTR. 1716 585 88 5 372 j 68 51 547 1021 A EL E 1828 631 365 8 178 2 85 41 518 1030 CLASS 2 563 316 139 3 63 10 2 23 1030 CLASSE 2 1199 100 817 4 205 11 34 5 23 
1408.32 NEW SPARK IGHITION ENGINES FOR VEIDCLES OF CIIAP. 17, CYI.IIDEII CAPACIIY > 250CII3 BUT IIAX 1 OOOC 3, NOT WIT1IIH I40U4 1408.32 NEW SPARK IGHITION ENGINES FOR VEIDCLES OF CIIAP. 17, CYI.INDER CAPACIIY > 250C113 BUT IIAX 1 lalOC 3, NOT W1T111H 140U4 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEIICUlES DU CIIAP. 17, CYLINDREE > 250 A 1000 CU3, NEUFS, NON REPR. SOUS I40U4 ANTRIEBSUOTOREN UIT FREIIDZUENDUNG FUER FAIIRZEUGE DES lW. 17, HUBRAUU > 250 BIS 1000 CU3, NEU, NICHT 11140U4 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 196 50 7 2 12 122 1 2 001 FRANCE 593 354 48 15 62 90 6 18 
9 
10 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschl~ France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .J Danrnark 1 "&>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peu1schl~ France 1 Halla 1 Nederfand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
I40UZ I40UZ 




002 BELG.-LUXBG. 122 2 59 
3 
8 36 55 73 003 NETHERLANDS 27 
127 00 12 8 i 1i 003 PAY5-BAS 165 2 s laS 48 3 71i 004 FR GERMANY 437 
4 
2 188 8 004 RF ALLEMAGNE 2918 00 785 585 17 1191 72 005 ITALY 141 106 2 1 5 1 8 18 005 ITALIE 1105 768 22 9 72 4 38 102 




042 ESPAGNE 730 
49 
72 353 
s9 400 USA 28 1S 5 400 ETATS-UNIS 293 153 1 1 47 s 
624 ISRAEL 7 7 69 15 4 i li i 3 624 ISRAEL 182 181 48IÏ 1 95 2i ali 15 42 7S2 JAPAN 103 4 732 JAPON 908 38 145 
958 NOT DETERMIN 27 27 958 NON DETERMIN 531 531 
1000 WO R LD 1404 122 352 291 28 83 439 2 47 40 1000 M 0 ND E 11234 1189 2568 3359 406 470 2587 14 365 278 
1010 INTRA-EC 848 59 243 97 18 20 333 2 37 37 1010 INTRA-CE 5211 538 1843 636 254 127 1509 14 258 234 
1011 EXTRA-EC 531 83 110 168 10 83 106 10 3 1011 EXTRA-CE 5493 853 923 2193 152 343 1078 107 44 
1020 CLASS 1 520 55 110 166 10 62 104 10 S 1020 CLASSE 1 5280 487 920 2190 152 340 1062 105 44 
1021 EFTA COUNTR. 218 12 S1 94 1 38 36 8 • 1021 A EL E 3265 178 S94 1803 7 194 637 51 s 
1030 CLASS 2 7 7 • 1030 CLASSE 2 184 181 1 2 
IU3I NEW SPARK IGNITION ElfGlNES FOR YEIIICW OF CIIAP. 17, CYUNDER CAPAQTY > 1 OOOCII3 BUT IIAI1 500Cia, NOT YIITHJN 1401.24 I40UI NEW SPARK IGNITION ENGI!ŒS FOR YEIIICW OF CHAP. 17, CYUNDER CAPAQTY > 1 OOOCII3 BUT liAI 1 500Cia, NOT YIITHJN 1401.24 
IIO'IBJRS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICUW DU CHAP. 17, CYLINDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUfS, NON REPR. SOUS 1401.24 AHIIIIE8SIIOTOREN lllT FREIIDZIJENDUIIQ FUER FAIIRZEUGE DES IIAPJ7,11UBRAUII > 1000 BIS 1500 Cll3, liEU, NICHT IN 1401.24 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 6340 171 26i 225 5704 30 201 8 1 001 FRANCE 46862 1125 1ooli 1302 43478 151 743 1 59 5 002 BELG.-LUXBG. 298 1 2 i 23 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1174 11 2 11 5 121 i 22 1 003 NETHERLANDS 752 711 18 
183 ali 19 li 22 6 003 PAY5-BAS 3528 3305 112 40i 162 101 2 004 FR GERMANY 2100 
4 
1491 298 26 004 RF ALLEMAGNE 12108 30 8848 657 1799 62 158 23 005 ITALY 231 210 
mi 1 1 1S 15 sei 2 005 ITALIE 1717 1583 692 1 9 80 45 2s0 14 006 UTD. KINGDOM 1248 763 214 15 10 
4 
11 006 ROYAUME-UNI 5857 S198 1S25 51 38 
24 
62 
030 SWEDEN 185 
5 
1 i 181 19 030 SUEDE 833 2 s 5 697 1 106 038 SWITZERLAND 22 18 
72 6 038 SUISSE 179 54 118 1 1 26 038 AUSTRIA 20803 20725 5945 038 AUTRICHE 182048 181482 3007li 538 040 PORTUGAL 9228 62 6 S283 122 040 PORTUGAL 47084 229 24 17006 7S9 042 SPAIN 2971 366 2415 042 ESPAGNE 14805 1788 12025 
048 YUGOSLAVIA 81 
111i 17 
81 048 YOUGOSLAVIE 233 7Si 144 233 10 400 USA 135 826 400 ETATS-UNIS 891 4147 508 BRAZIL 830 4 j 2 6 84 10 508 BRESIL 4178 29 7i 1!Ï 46 s95 4i 6 732 JAPAN 98 9 732 JAPON 657 70 s 
1oo0 WO R LD 45358 22594 8587 1472 5955 8118 485 28 143 20 1000 M 0 ND E 322211 190359 45138 7065 44888 31819 2370 113 788 113 
1010 INTRA-EC 10983 1659 2201 578 5792 340 260 24 109 20 1010 INTRA-CE 71123 7704 128711 2652 43948 2000 1135 109 589 107 
1011 EXTRA-EC 34374 20935 8368 894 183 5778 208 34 • 1011 EXTRA-CE 251084 182655 32259 4413 718 29818 1238 179 8 
1020 CLASS 1 33507 20920 6353 68 163 5776 198 S1 • 1020 CLASSE 1 246751 182576 S2212 265 718 29816 1195 165 8 
1021 EFTA COUNTR. 30241 20730 5963 1 162 3354 10 21 • 1021 A EL E 230164 181540 30208 5 698 17546 49 118 




. 1030 CLASSE 2 4178 30 1 4147 
2 3 4i 14 1040 CLASS 3 S7 12 • 1040 CLASSE S 155 48 48 1 
I4DU7 NEW SPARK IGNITION ElfGlNES FOR YEIIICW OF CHAP. 17, CYUNDER CAPAaTY > 1 500CII3, NOT YIITHJN 1401.24 I4DU7 NEW SPARK IGNITION ENGI!ŒS FOR YEIIICW OF CHAP. 17, CYUNDER CAPAQTY > 1 5CQCII3, NOT YIITHJN 1401.24 
IIO'IBJRS A EXPLOSION DE PROPULSlON POUR VEHICUW DU CIIAP. 17, CYLINDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.24 AHIIIIE8SIIOTOREN lllT FREIIDZIJENDUIIQ FUER FAIIRZEUGE DES lW. 17, HUBRAUII > 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 1401.24 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 1227 175 60 578 27 106 323 18 001 FRANCE 6586 1138 309 S757 124 585 847 s 112 2 002 BELG.-LUXBG. 245 41 5 49 
ali 
89 1 002 BELG.-LUXBG. 1752 264 56 305 
166 
816 2 




8 i 1 6 003 PAY5-BAS 2224 1972 1524 s 1425 75 6 8 si 004 FR GERMANY 2785 
5 
114 148 2092 79 004 RF ALLEMAGNE 20889 
73 
1280 899 15023 701 
005 ITALY 80 52 630 1 1 19 26 40 2 005 ITALIE 938 549 2482 7 29 27S 94 236 7 006 KINGDOM 1592 575 149 126 49 
2s 
s 006 ROYAUME-UNI 7991 2666 1243 812 239 
133 
19 
007 ND 26 1 
2 6 5699 5 si 007 IRLANDE 136 s 15 36 26854 si i 334 030 EN 5807 2 32 030 SUEDE 27482 1S 198 
036 ERLAND 11 8 1 1 1 038 SUISSE S10 209 2 S7 9 53 
036 AUSTRIA 7001 6899 1 i 101 038 AUTRICHE 77353 75938 1 26 1414 040 PORTUGAL 20 2 17 2 040 PORTUGAL 157 s 92 38 042 SPAIN 389 10 5 
4i 32 S72 3 042 ESPAGNE 2517 8 63 23 352 252 2423 24 400 USA 282 43 30 4 129 400 ETAT5-UNIS 3578 298 569 49 2038 
508 BRAZIL 126 98 2 27 6 3 1 2 6 508 BRESIL 948 698 21 220 33 4i 9 39 33 732 JAPAN 301 47 24 26 21S 732 JAPON 1848 482 11S 264 899 BOO AUSTRALIA 31 1 4 BOO AUSTRALIE 271 5 2 
1000 WO RLD 20539 8322 523 1428 8128 411 3480 25 208 11 1000 loi 0 ND E 155290 84078 4527 8345 29917 2287 24500 145 1452 59 
1010 INTRA-EC 8482 1219 432 1334 378 372 2558 21 139 11 1010 INTRA-CE 40525 8318 S824 7591 2875 11118 17178 102 1060 59 
1011 EXTRA-EC 14077 7103 91 111 5747 47 1125 3 70 • 1011 EXTRA-CE 114783 m&O 903 754 27242 349 7322 41 392 
1020 CLASS 1 13869 7006 84 64 5747 45 851 s 69 . 1020 CLASSE 1 113504 77039 855 531 27239 344 7064 41 S91 
1021 EFTA COUNTR. 12843 691S 20 8 5699 5 1S7 61 . 1021 A EL E 105347 76203 110 100 26854 43 1702 1 334 
1030 CLASS2 198 97 4 27 69 1 . 1030 CLASSE 2 1219 719 S9 220 240 1 
l4lll3l NEW IIARIIIE PROPULSlON ENGJNES, POWER liAI 10 KW, CAPAaTY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS I40I.3t NEW IIARIIIE PROPULSlON ENGJNES, POWER IIAI10 KW, CAPAQTY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 
IIO'IBJRS A EXPLOSION DE PROPULSlON POUR BATEAUX, PUISSANCE lW. 10 KW, CYLINDREE > 250 CIO, NEUFS, EXCL HOR$.80RD AHIIIIE8SIIOTOREN lllT FRDIDZUENDUNQ FUER WASSëRFAHRZEUGE, LEISTUNQ IW.10 KW, HUBRAUII >250 Cll3, NEU, IŒINE AIJSSENBORD. 
IIOTOREN 
001 FRANCE 93 
4 
92 
s5 1 001 FRANCE 797 62 790 25i 2 5 5 030 SWEDEN 59 
5 
030 SUEDE 321 
136 
s 
036 SWITZERLAND 5 i 13 038 SUISSE 140 2 105 400 USA 14 400 ETAT5-UNIS 117 5 7 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 "E>.I.clOo Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.I.clOo 
1401.39 1401.39 
1000 WO R L D 211 13 1 118 59 5 1 14 • 1000 M 0 ND E 1815 127 12 1008 289 2 48 7 122 
1010 INTRA-EC 114 9 1 98 3 2 1 
14 
• 1010 INTRA..CE 984 57 10 830 38 2 19 7 1 
1011 EXTRA-EC 98 4 20 55 3 • 1011 EXTRA-CE 847 70 2 174 251 29 121 
1020 CLASS 1 81 4 5 55 3 14 . 1020 CLASSE 1 618 70 2 145 251 29 121 
1021 EFTA COUNTR. 68 4 5 55 3 1 . 1021 A EL E 495 63 138 251 27 16 
1401.42 NEW IIARlNE PROPULSION EHGINES, POWER >ID KW BUT liAI 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 1401.42 NEW IIARlNE PROPULSION EHGINES, POWER >ID KW BUT liAI 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >ID A 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCI.. HORHORD =~~REH lill FREIIDZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >ID BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, IŒINE AUSSfM. 






001 FRANCE 158 
8 
122 ; 1 48 32 3 004 FR GERMANY 38 13 ; 004 RF ALLEMAGNE 279 141 19 62 005 ITALY 21 1 16 ; 3 005 ITALIE 113 6 16 73 11 18 030 SWEDEN 18 
9 
17 030 SUEDE 181 
4 aci 170 400 USA 14 5 400 ET AT5-UNIS 126 42 
1000 WO R L D 124 2 14 32 4 45 4 4 19 1000 M 0 ND E 1062 24 129 284 59 1 352 110 33 90 
1010 INTRA-EC 90 1 5 32 4 22 3 4 111 1010 INTRA..CE 738 13 48 284 59 1 135 99 31 90 
1011 EXTRA-EC 34 1 Il 23 1 • 1011 EXTRA-CE 325 11 83 218 11 2 
1020 CLASS 1 34 1 9 23 1 . 1020 CLASSE 1 323 11 83 218 11 
1021 EFTA COUNTR. 18 17 1 . 1021 A EL E 186 5 170 11 
1401.44 NEW IIARlNE PROPULSION EHGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS 1401.44 NEW IIARlNE PROPULSION EHGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY >50 Cll3, NOT OUTBOARD IIOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCI.. HORS.SORD ANTRIEBSIIOTOREH lill FREIIDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 Cll3, NEU, IŒINE AUSSENBORDMOT. 
002 BELG.-LUXBG. 237 24 88 69 4 38 2 12 002 BELG.-LUXBG. 2348 335 694 693 49 
4 
397 19 161 
004 FR GERMANY 247 
2 
5 117 5 34 
13 




030 SUEDE 3751 310 313 2025 
2 a5 38 5 400 USA 142 28 19 52 22 400 ET AT5-UNIS 1289 301 155 466 215 41 24 
1000 WO R L D 1111 95 168 470 10 14 200 18 19 117 1000 M 0 ND E 10132 988 1233 5035 74 90 2072 84 214 382 
1010 INTRA-EC 548 27 95 201 10 
14 
73 14 15 113 1010 INTRA..CE 5045 384 765 2514 72 5 794 27 188 338 
1011 EXTRA-EC 562 68 73 267 127 5 4 4 1011 EXTRA-CE 5064 623 468 2498 2 85 1278 38 48 24 
1020 CLASS 1 562 68 73 267 14 127 5 4 4 1020 CLASSE 1 5060 623 468 2498 2 85 1276 38 46 24 
1021 EFTA COUNTR. 419 40 54 215 105 5 . 1021 A EL E 3764 315 313 2033 1060 38 5 
1401.41 NEW SPARX IGNITION EHGINES, OTHER 11WI FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR 80ATS, POWER liAI ID KW 1401.41 NEW SPARX IGNITION EHGINES, OTHER 11W1 FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR 80ATS, POWER liAI ID KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. ID KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCI.. POUR VEHICULES DU CIW'. 17 ET BATEAUX L~TOREH lill FREIIDZUENDUNG, L.EISTUNG lW. ID KW, IIJBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES lW'. 17 UND 
001 FRANCE 31 8 
24 
23 8 1 1 19 4 001 FRANCE 1n 50 313 102 10 5 10 004 FR GERMANY 158 
4 
20 8 n 004 RF ALLEMAGNE 1737 40 212 83 59 833 212 25 005 ITALY 130 96 7 2 3 29 2 16 005 ITALIE 922 715 ; 46 12 14 171 17 78 006 UTD. KINGDOM 32 44 4 1 3li 1 1 006 ROYAUME.UNI 196 1 59 1 9 373 9 4 036 SWITZERLAND 91 ; 12 ; 5 036 SUISSE 887 419 15 2 j 34 400 USA 637 258 116 249 
a5 4 400 ETAT5-UNJS 4619 1786 789 104 1916 2 732 JAPAN 594 74 98 5 71 257 732 JAPON 3858 359 1000 27 371 1523 553 25 
1000 WO R L D 1691 390 337 44 32 82 828 32 117 29 1000 M 0 ND E 12570 2678 2884 331 274 473 4727 182 854 167 
1010 INTRA·EC 382 12 120 43 15 10 81 29 32 20 1010 INTRA..CE 3120 103 1033 318 141 94 857 171 298 107 
1011 EXTRA-EC 1327 379 217 1 17 72 547 85 9 1011 EXTRA-CE 9439 2575 1852 15 133 378 3870 558 60 
1020 CLASS 1 1325 3n 217 1 17 72 547 85 9 1020 CLASSE 1 9435 2571 1852 15 133 378 3870 558 60 
1021 EFTA COUNTR. 95 45 4 41 5 1021 A EL E 956 425 64 2 431 34 
1401.41 NEW SPARX IGNITION EHGINES, OTHER 11W1 FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR 80ATS, POWER >ID KW BUT liAI 50 KW 1401.41 NEW SPARX IGNITION EHGINES, OTHER 11W1 FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR BOATS, POWER >ID KW BUT liAI 50 KW 
= A EXPlOSION, PUISSANCE >ID A 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCI.. POUR AERCIŒFS, VEHICULES DU CIW'. 17 ET VERBRENIIUNGSIIOTOREH IIIT FREII~LEISTUNG >ID BIS 50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER WFTFAIIRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES lW'. 17 UND WASSERF 
001 FRANCE 31 28 42 ; 24 3 1 2 j t9 001 FRANCE 241 209 53IÏ 1 233 23 3 28 ri 004 FR GERMANY 144 ; 31 17 004 RF ALLEMAGNE 1314 ti 11 279 138 15 005 ITALY 25 5 8 9 
5 
2 005 ITALIE 242 54 
2 




006 ROYAUME-UNI 461 138 124 146 3 
31 49 
3 
036 SWITZERLAND 13 4 
25 4 
036 SUISSE 235 52 
201 
102 1 ; 400 USA 245 100 116 44 400 ETAT5-UNIS 1959 935 30 792 732 JAPAN 92 12 36 732 JAPON 365 106 187 72 
1000 WO R L D 627 157 100 4 58 4 201 25 13 65 1000 Il 0 ND E 4929 1393 1035 118 462 35 1406 213 157 108 
1010 INTRA-EC 269 51 83 2 54 4 41 25 1 20 1010 INTRA..CE 2283 368 723 14 430 34 390 211 18 11 
1011 EXTRA-EC 362 107 38 2 4 160 5 46 1011 EXTRA-CE 2845 1028 312 104 32 1 1018 1 81 88 
1020 CLASS 1 357 106 38 2 4 156 5 46 1020 CLASSE 1 2637 1027 312 104 32 1 1011 1 61 88 
1021 EFTA COUNTR. 19 8 2 4 5 2 1021 A EL E 310 92 5 102 1 32 1 61 16 
1411.50 NEW SPARX IGNITION EHGINES, OTHER 11WI FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR 80ATS, POWER >50 KW 1401.50 NEW SPARX IGNIT10N EHGINES, OTHER 11WI FOR VEHICUS OF CIW'. 17 OR FOR 80ATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPlOSION, PUISSANCE >50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.03 A 44 VERBRENIIUNGSIIOTOREH lill FREIIDZUENDUHG, L.EISTUNG >50 KW, HUBRAUII > 250 Cll3, NEU, NICIIT IN 1411.03 BIS 44 ENTHALTEH 
001 FRANCE 9 
14 
5 1 1 1 1 001 FRANCE 128 4 
114 
100 9 9 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 
4 2 j 5 002 BELG.-LUXBG. 139 4 23 14 65 21 003 NETHERLANDS 15 2 
4 23 66 003 PAY5-BAS 117 15 &2 290 004 FR GERMANY 111 
14 
7 3 7 3li 1 004 RF ALLEMAGNE 621 133 114 21 55 8 71 006 UTD. KINGDOM 59 1 4 4 006 ROYAUME.UNI 451 6 9 22 263 18 
11 
12 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'Ellc!Oa Nlmexe D.l.c!Oa 
1401.50 1401.50 
030 SWEDEN 37 
22 
31 5 030 SUEDE 402 2 360 i 4 36 038 SWITZERLAND 22 3!i 038 SUISSE 170 52i 169 038 AUSTRIA 39 
10 15 22 33 038 AUTRICHE 528 mi 252 224 1 758 400 USA 130 50 400 ETAT8-UNIS 2047 632 3 
1000 WO R LD 482 107 81 57 82 8 54 44 8 81 1000 Il 0 ND E 4992 1330 882 815 693 57 903 305 74 153 
1010 INTRA-EC 223 15 28 8 34 8 10 38 8 75 1010 INTRA..CE 1569 141 288 170 387 53 72 283 73 114 
1011 EXTRA-EC 253 82 34 48 28 45 1 5 1011 EXTRA..CE 3383 1189 385 645 308 4 831 4 39 
1020 CLASS 1 234 92 34 46 22 34 1 5 1020 CLASSE 1 3195 1189 385 612 224 4 760 4 37 
1021 EFTA COUNTRo 101 42 22 31 6 11 1 5 1021 A EL E 1127 552 172 360 s2 2 7i 4 37 1030 CLASS 2 20 2 1 1030 CLASSE 2 188 33 2 
l4œ.52 USED COIIPRESSIOH IGIITION ENGINES FOR 80AT1 l4œ.52 USED COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR 80A11 
MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPUUION POUR BATEAUX, USAGES ANTRJEBSIIOTOREN IUT Sëi.BSlZUENDUNG FUER WASSERfAIIRZEUGE, GEBRAUCHT 
001 FRANCE 45 6 
10 
3 31 5 
13 
001 FRANCE 385 8 
si 5 327 23 2 003N 269 212 
9 304 34 10 003 PAY8-BAS 502 334 4 411 61 56 9 004 FR 342 
11 
9 8 2 
17 
004 RF ALLEMAGNE 530 
349 
70 34 2 
21 006 UT 82 3 24 25 2 006 ROYAUME-UNI 530 3 68 82 7 
008 72 43 1 28 008 DANEMARK 269 193 8 68 
009 15 10 5 
98 36 009 GRECE 132 48 84 s6 22i j 030S 132 2 1 030 SUEDE 321 6 1 
032 FIN 45 7 38 032 FINLANDE 564 178 1 387 
220 EG T 51 51 
19 48 8 :j j 220 EGYPTE 440 440 55 162 17 19 8 400 USA 88 3 400 ETAT8-UNIS 290 29 
632 SAUDI ARABIA 17 17 632 ARABIE SAOUD 238 238 
1000 WO RL D 1525 410 88 48 702 56 203 17 2 19 1000 M 0 ND E 4814 1940 371 134 1304 138 878 21 8 24 
1010 INTRA-EC 871 285 45 37 401 47 27 17 
:i 12 1010 INTRA..CE 2482 937 271 98 905 117 97 21 i 18 1011 EXTRA-EC 854 128 23 11 300 8 177 7 1011 EXTRA..CE 2348 1004 98 35 399 18 778 8 
1020 CLASS 1 522 54 22 10 259 8 161 1 7 1020 CLASSE 1 1502 294 97 31 348 17 700 7 8 
1021 EFTA COUNTRo 299 50 1 5 160 82 1 o 1021 A EL E 1063 265 1 23 130 i 637 7 1030 CLASS2 131 72 1 42 16 0 1030 CLASSE 2 843 710 1 1 52 78 
I4W3 NEW COIIPRESSION IGNITION EIIGIIŒS FOR 80ATS, POWER IIAX 15 KW I4W3 NEW COIIPRESSIOH IGIIITION ENGINES FOR BOATS, POWER IIAX 15 KW 
MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPUUION POUR BAlEAUX. NEUFS, PUISSANCE 11AX. 15 KW ANTRJEBSMOTOREN lllT sa.BS!ZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LBSTUNQ IIAX. 15 KW, NEU 
003 NETHERLANDS 25 2 3 
21 22 
19 003 PAY8-BAS 200 17 26 
2s0 100 
13 141 3 












94 26 33 006 UTDo KINGDOM 24 2 1 11 45 :j 006 ROYAUME-UNI 178 21 4 75 325 27 008 DENMARK 80 31 1 i 008 DANEMARK 732 373 7 10 028 NORWAY 26 21 4 028 NORVEGE 225 174 i 41 :j 030 SWEDEN 44 29 
2 5 
1 14 030 SUEDE 363 245 
s:i 10 4 104 400 USA 7 2:i ai 28 2:i 400 ETAT8-UNIS 101 301 14 402 337 301 :j 732 JAPAN 268 127 732 JAPON 2699 1348 
1000 WO R L D 829 130 140 34 131 2 158 2 24 8 1000 M 0 ND E 5941 1256 1482 392 1072 19 1315 25 304 78 
1010 INTRA-EC 288 45 11 29 82 1 110 2 24 8 1010 INTRA..CE 2482 505 115 309 638 15 825 22 304 83 1011 EXTRA-EC 381 84 129 5 70 48 1 1011 EXTRA-cE 3451 751 1387 83 434 4 491 3 14 
1020 CLASS 1 350 73 129 5 70 48 24 1 1020 CLASSE 1 3426 727 1368 83 434 4 491 3 304 14 
1021 EFTA COUNTRo 73 50 3 20 o 1021 A EL E 607 424 1 26 153 3 
1406.54 NEW COIIPRESSION IGNITION EIIGIIŒS FOR 80ATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 1406.54 NEW COIIPRESSION IGIIITION ENGJ!ŒS FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 
MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPUUION POUR BAlEAUX. NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRJEBSMOTOREN MIT sa.BSTZUENDUNG FUER WASSERI'AHRZEUGE, LBSTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 12 8 
3 
8 001 FRANCE 113 48 8 2:i 1 56 002 BELGo-lUXBGo 13 
8 4 4 j 10 002 BELGo-LUXBGo 142 5 38 54 98 114 :j 003 NETHERLANDS 25 
s:i 2 j 003 PAY8-BAS 299 84 670 22 65 004 FR GERMANY 251 46 28 18 1 114 004 RF ALLEMAGNE 2193 398 344 240 13 860 1 005 ITALY 113 6 
2 
37 1 26 
2 
3 005 ITALIE 1107 71 
14 
452 8 141 26 4 39 006 UTDo KINGDOM 256 5 224 21 2 j 2 006 ROYAUME-UNI 1977 41 1718 148 14 65 20 008 DENMARK 29 13 2 7 008 DANEMARK 304 109 22 104 4 
028 NORWAY 11 
25 
11 
27 i 028 NORVEGE 138 4 6 4 125 3 i 030 SWEDEN 60 6 10 7 030 SUEDE 594 221 41 60 302 042 SPAIN 39 i 11 2 10 042 ESPAGNE 264 4 65 73 10 17 84 400 USA 40 9 4 24 1 400 ETAT8-UNIS 250 16 75 11 34 92 12 
732 JAPAN 211 23 100 41 34 13 732 JAPON 2105 252 1097 309 308 139 
1000 W 0 R L D 1070 122 380 35 227 12 254 2 28 12 1000 Il 0 ND E 9520 1188 3411 398 2007 142 1993 25 230 128 
1010 INTRA-EC 703 73 284 24 151 11 188 2 2i 12 1010 INTRA..CE 8144 885 2191 317 1397 132 1288 24 4 128 1011 EXTRA-EC 389 50 118 11 78 1 89 o 1011 EXTRA..CE 3374 500 1220 80 810 10 728 228 
1020 CLASS 1 387 50 116 11 76 1 88 25 o 1020 CLASSE 1 3365 499 1220 80 610 10 723 223 
1021 EFTA COUNTRo 74 25 20 28 1 0 1021 A EL E 744 227 6 4 195 305 7 
1401.55 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 50 KW BUT 11AX 100 KW I40l55 NEW COIIPRESSION IGIIITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT IIAX 100 KW 
IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BAlEAUX, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW ANTRJEBSIIOTOREN IUT sa.BS!ZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 38 2 4 21 7 2 001 FRANCE 340 14 44 215 45 22 
002 BELGo-lUXBGo 17 
4 36 1 i 16 002 BELGo-LUXBGo 125 4 62 149 3 i 118 004 FR GERMANY 153 94 64 54 004 RF ALLEMAGNE 1522 922 810 494 6 005 ITALY 155 3 9 48 005 ITALIE 1381 31 92 330 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
l4œ.55 





1000 WO R L D 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 





















































UOTEURS A COUBUSTION lfTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUlSSAHCE > 100 A 200 KW 
002 BELGo-LUXBGo 12 1 2 3 







004 FR GERMANY 122 







006 UTDo KINGDOM 109 
~ ~~~};"tJ 31g s~ i si : 
400 USA 164 18 32 11 46 
1000 W 0 R L D 993 208 82 128 170 
1010 INTRA·EC 483 125 50 21 106 
1011 EXTRA~C 531 81 33 104 64 
1020 CLASS 1 508 80 33 104 62 
1021 EFTA COUNTRo 325 62 1 91 8 
1030 CLASS 2 17 1 











































































UOTEURS A COUBUSTION lfTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUlSSAHCE > 300 A 500 KW 
~ ~~NCE XBGo 1~ 1l ~ 
003N NOS 58 4 1 883 ~R 0 ~~M 2~ 22 ~ 69 
008 DENMARK 82 52 1 
030 SWEDEN 47 3 
038 SWITZERLAND 28 
400 USA 412 
732 JAPAN 222 
1000 WO R L D 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 











































UOTEURS A COUBUSTION lfTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUlSSAHCE > 500 A 1000 KW 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




























































































































3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 




















































l4œ.5l NEW COUPRESSION IG!IITION ENGJIIES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT II.U 200 KW 
AJITRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUliG FUER WASSëllfAIIIIZEUGE, LEISlUNG > 100 BIS 2!10 KW, HEU 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAYS.BAS 






5 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
51011EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 





































































l4œ.57 NEW COUPRESSION IGNITION ENGJIIES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT II.U 300 KW 
AJITRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUliG FUER WASSERI'AIIIIZEUGE, LEJSTUNG > 200 BIS 300 KW, HEU 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS.BAS 















































o 1000 U 0 N D E 7945 935 341 2474 1673 
o 1010 INTRA-CE 2548 209 45 303 954 
o 1011 EXTRA-CE 5397 728 298 2171 719 
o 1020 CLASSE 1 5362 726 296 2171 719 









l4œ.5l NEW COUPRESSION IG!IITION ENGJIIES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT II.U 500 KW 











4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 



































































AJITRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUliG FUER WASSëllfAIIIIZEUGE, LEISlUNG > 500 BIS 1000 KW, HEU 
~ ~~~';...s m 240 2 823 
004 RF ALLEMAGNE 9130 483 1909 5200 1o36 
006 ROYAUME-UNI 4124 3774 40 99 13 
008 DANEMARK fel 250 
197 
27 ~ ~8~'1GE 668 94 11 s&3 
















































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.IIOa Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.IIOa 
1401.&0 I40U8 
032 FINLAND 28 28 
12 75 
032 FINLANDE 261 261 
242 1oo4 038 SWITZERLAND 87 
3 
038 SUISSE 1248 




058 U.R.S.S. 242 
54 
145 2344 22lÎ 400 USA 234 44 400 ETATS-UNIS 3568 942 m m.t~AD,TOB 7 7 472 TRINIDAD,TOB 279 279 8 
138 68 8 4 849 OMAN 136 11oà 65!Î 136 4à 732 JAPAN 210 732 JAPON 1807 
1000 WO R L D 1730 608 48 1941 695 33 122 18 14 • 1000 Il 0 N D E 23758 5825 788 3927 10213 1037 1727 17 228 
1010 INTRA-EC 1045 431 24 81 365 33 84 18 11 • 1010 INTRA-CE 15245 4284 525 2010 8122 1037 1033 17 187 
1011 EXTRA-EC 688 175 24 114 330 39 4 o 1011 EXTRA.(;E 8513 1560 281 1917 4091 844 40 
1020 CLASS 1 640 172 24 110 306 24 4 o 1020 CLASSE 1 7773 1484 261 1n2 4008 228 40 
1021 EFTA COUNTRo 194 34 21 64 75 
15 
o 1021 A EL E 2371 355 208 804 1004 
415 1030 CLASS2 15 . 1030 CLASSE 2 415 
1031 ACP Js63a 7 
3 5 24 
7 
. 1031 ACP~ 279 97 145 84 279 1040 CLA 32 . 1040 CLA 3 326 
I40UI NEW COIIPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR BOA 18, PO'IEII > 1 1100 KW BUT IIAX 5 1100 KW I40U1 NEW COIIPRESSIOIIIGNillON ENGIIIES FOR BOATS, PO'IEJI > 1 1100 KW BUT IIAX 5 1100 KW 
MOTEURS A COUBUSTlON IITERHE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSAHCE > 11100 A SOOO KW ANTRIEBSMOTOREN IIIT SëLBSTZUENDUNQ FUER WASSERfAIIR2EUGE, ISSTUNG > 11100 BIS SOOO KW, NEU 
001 FRANCE 28 1 27 
11 
001 FRANCE 331 11 320 i 194 003 NETHERLANDS 11 
a3 491 1162 62 003 PAY5-BAS 195 5723 17344 15755 004 FR GERMANY 1868 70 004 RF ALLEMAGNE 42080 817 2441 




006 ROYAUME.UNI 232 
4891 
4 135 93 
35IÏ 006 DENMARK 311 li 55 18 006 DANEMARK 6319 74 1043 227 028 NORWAY 61 53 toi 1oà 028 NORVEGE 913 839 1665 954 030 SWEDEN 220 11 
113 
030 SUEDE 2750 131 
1606 032 FINLAND 342 152 n 032 FINLANDE 3795 1382 807 




390 AFR. DU SUD 739 
2596 
739 
1324 732 JAPAN 403 732 JAPON 3920 
1000 WO R L D 3338 712 94 741 1384 82 341 2 1000 Il 0 N D E 81425 9688 5858 21005 18739 818 5271 48 
1010 INTRA-EC 2243 217 84 583 1211 82 104 2 1010 INTRA.(;E 49201 4891 5728 18533 16394 818 2993 48 
1011 EXTRA-EC 1094 495 11 178 173 237 , 1011 EXTRA.(;E 12228 4998 132 2473 2345 2278 
1020 CLASS 1 1094 495 11 178 173 237 o 1020 CLASSE 1 12226 4998 132 2473 2345 2278 
1021 EFTA COUNTRo 623 218 8 178 113 108 • 1021 A EL E 7459 2352 74 2473 1608 954 
l4œJ2 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR BOATS, PO'IEII > 1 1100 KW 14œ.l2 NEW COIIPRESSIOIIIGNITION ENGINES FOR BOATS, PO'IEII > 5 1100 KW 
MOTEURS A COUBUSTlON IITERHE DE PROPULSION POUR BA !EAUX, NEUfS, PU1SSAHCE > SOOO KW ANTRIEBSMOTOREN IIIT SëLBSTZUENDUNO FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > SOOO KW, NEU 
001 FRANCE 12 
3!Ï 8 5 27!Ï 6 001 FRANCE 121 1056 55 69 952 68 003 NETHERLANDS 323 
14 9 003 PAY5-BAS 20n 1o2 158 004 FR GERMANY 81 19 39 004 RF ALLEMAGNE 2380 209 1911 
006 UTD. KINGDOM 25 535 3 22 006 ROYAUME-UNI 309 3083 4 17 292 006 DENMARK 997 96 462 li 006 DANEMARK 7497 4410 48 028 NORWAY 104 938 028 NORVEGE 870 822 5884 030 SWEDEN 937 1 
143 
030 SUEDE 5893 9 
1235 032 FINLAND 148 
763 
5 1119 032 FINLANDE 1322 5288 87 8314 038 SWITZERLAND 2112 230 
416 2272 
038 SUISSE 15996 2394 
2207 968i 732 JAPAN 4262 1574 732 JAPON 22809 10741 
1000 WO R LD 9011 2877 158 1657 424 1124 481 38 2272 • 1000 Il 0 N D E 59309 18118 2131 12948 2255 8383 4099 518 8861 
1010 INTRA-EC 1445 540 58 488 
424 
5 318 38 
2272 
• 1010 INTRA.(;E 12388 3087 1269 4583 2255 69 2884 518 8881 1011 EXTRA-EC 7568 2337 100 1171 1118 143 o 1011 EXTRA.(;E 48921 16028 882 8365 8314 1235 
1020 CLASS 1 7568 2337 100 1171 424 1119 143 2272 . 1020 CLASSE 1 46921 16029 862 8365 2255 8314 1235 9681 
1021 EFTA COUNTR. 3301 763 97 1171 8 1119 143 o 1021 A EL E 24081 5288 831 8365 48 8314 1235 
l4tU3 == ~N=~Riir~..Mc:~ TRACTORS, YEIIICW IITH SEATING CAPAQTY <15, LORRIES l4tU3 == ~=.f:Jf~~J"/3'~ TRACTORS, YEIIICW IITH SEATING CAPAQTY <15, LORRIES 
MOTEURS A COUBUSTlON ~ONTAGE DES IIOTOCULTEUIIS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAillONS 
< 25!11 Cll3 ET AUTOS A USAGES VERSRENNUHGSUOTOREN 111T SELB~FUER MONtAGE YON EJIIACIIS.ACIŒRSCIWPERH, PO UIITER 15 S1TZPUEIZEN, LKW < 2500 Cll3 ODER KRAFIWAGEN ZU ZWECKE11 
001 FRANCE 5291 769 
124 
4510 12 001 FRANCE 38042 8112 963 29848 84 002 BELG.-LUXBGo 125 1 è 1211i 15 002 BELGo·LUXBG. 967 4 54 5308 248 004 FR GERMANY 1248 i 7 004 RF ALLEMAGNE 5666 è 58 005 ITALY 90 89 




042 ESPAGNE 827 
110 
827 35 400 USA 12 1 400 ETAT5-UNIS 160 15 
412 MEXICO 1297 1297 412 MEXIQUE 6204 6204 
1000 WOR LD 9454 2081 418 4521 2415 1 4 1 15 1000 Il 0 N .8 E 58454 14464 3360 29953 2 10392 10 15 10 248 1010 INTRA-EC 8771 777 224 4521 1230 i 4 i 15 1010 INTRA E 45703 8151 1945 29952 2 5392 10 15 10 248 1011 EXTRA-EC 2683 1304 182 1185 • 1011 EXTRA.CE 12752 8314 1415 1 5000 
1020 CLASS 1 1381 7 188 1185 1 . 1020 CLASSE 1 6474 110 1351 1 2 5000 10 
1021 EFTA COUNTRo 1242 
1297 
60 1181 1 o 1021 A EL E 5450 6204 474 1 4965 10 1030 CLASS 2 1301 4 • 1030 CLASSE 2 6268 64 
I4DU4 COIIPRESSION IGNIIION ENGIIIES FOR WIIEEI.m AGRICULTURAL AND FORESTRY 1RACTORS, OF PO'IEIIIIAX 150 14œ.l4 COIIPRESSIOH IGNITION ENGINES FOR W11EE1.m AGRJCULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. OF PO'IEIIIIAX 150 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 peutscht~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>Il.aOa Nimexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IMOa 
1401.14 MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE lW. 15 n 1401.14 AIITRIEBSUOTOREII IUT SELBSlZUEHDIJHG FUEJI.ACIŒJI. UND FORSlSCHI.EPPER AlJF RAEDERH, UIS1UNG lW. 15 n 
005 ITALY 55 33 2 2 2i 1 2 19 005 ITALIE 422 270 17 12 4 2 7 li i 124 006 UTD. KINGDOM 27 62 si 2 006 ROYAUME-UNI 202 52Ci 5 158 49i 18 732 JAPAN 126 3 732 JAPON 1043 27 
1000 WO R L D 222 98 4 5 23 2 64 2 24 1000 Il 0 ND E 1642 807 49 50 211 8 532 11 4 170 
1010 INTRA·EC 92 35 4 3 23 2 2 2 21 1010 INTRA.CE 740 283 45 21 185 8 41 11 4 142 
1011 EXTRA-EC 131 83 3 62 3 1011 EXTRA.CE 1103 524 5 30 26 491 27 
1020 CLASS 1 131 63 3 62 3 1020 CLASSE 1 1103 524 5 30 26 491 27 
1401.18 COMPRESSION IGllllON EHGINES FOR WHEEW AGRICUllURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 150 BUT lW 50KW I40S.I8 COMPRESSION IGllllON EHGIIIES FOR liHEEI!D AGRICUllURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 150 BUT ILU 50KW 
MOTEURS A COIIBUSTION IITERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 n AIITRIEBSMOTOREIIIIJT SELBSlZUEHDIJHG FUER ACIŒJI. UND FORSTSCIUPPER AlJF RAEDERH, I!ISTIJNG > 15 BIS 50 n 
001 FRANCE 4147 4053 16 33 1 40 1 3 001 FRANCE 23428 22975 
i 
73 186 4 177 1 12 
003 NETHERLANDS 47 2 3854 38 3 2 1744 5 i 003 PAY8-BAS 250 3 186 22 19 3 38 2 004 FR GERMANY 5649 35 44 2 1 004 RF ALLEMAGNE 30486 306 21760 202 22 6475 5 005 ITALY 77 1 3962 13 2 53 s5 26 005 ITALIE 594 4 1906i 80 3 22 1o6 3 182 006 UTD. KINGDOM 5408 58 1225 30 25 006 ROYAUME-UNI 25132 278 5101 154 308 124 




038 SUISSE 579 14 
124 
565 2 !Ï 042 SPAIN 164 45 93 042 ESPAGNE 1097 214 748 2 066 ROMANIA 180 18 162 48 066 ROUMANIE 436 2 49 383 233 400 USA 48 
18!Ï 400 ETAT8-UNIS 234 1094 1 3 3 732 JAPAN 211 22 732 JAPON 1243 2 141 
1000 WO R LD 16100 4408 5123 4429 94 5 1B59 53 64 85 1000 Il 0 ND E 83759 24949 27043 21303 531 48 8065 106 363 351 
1010 INTRA·EC 15328 4147 50711 4061 78 5 17B8 53 61 55 1010 INTRA.CE 78901 23558 26867 18521 443 48 8683 106 355 320 
1011 EXTRA-EC 770 260 43 369 15 71 2 10 1011 EXTRA.CE 3858 1390 177 1782 87 382 8 32 
1020 CLASS 1 548 237 25 205 6 70 2 1 1020 CLASSE 1 3299 1326 127 1393 59 376 6 12 
1021 EFTA COUNTR. 110 4 
1à 
96 6 2 . 1021 A EL E 664 17 50 585 59 3 20 1040 CLASS3 208 9 163 9 9 1040 CLASSE 3 514 25 386 29 2 
1401.17 COMPRESSION IGllllON E11G111ES FOR WHEEW AGRJCULTURA1 OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > son BUT lW 1000 1401.17 COMPRESSION IGllllON EHGINES FOR liHEEI!D AGRICUlTURA1 OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF >son BUT ILU 1000 
MOTEURS A COIIBUSTION 11TERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 KW AIITRIEBSUOTOREIIIIJT SELBSTZUEHOUNG FUER ACIŒJI. UND FORSTSCIUPPER AlJF RAEDERH, I!ISTIJNG >50 BIS 100 KW 
001 FRANCE 10580 10521 6 21 1 30 1 001 FRANCE 58023 57694 
i 
68 94 8 150 11 
002 BELG.-LUXBG. 37 
5910 !Ï 12 i 37 2 30 002 BELG.-LUXBG. 177 ai 50 4 175 2!Ï 1 004 FR GERMANY 7914 36 1950 004 RF EMAGNE 42989 2s0 33421 9366 38 005 ITALY 90 11 
372 
3 IsO 1 13 19 39 005 ITAL 542 58 2389 25 940 3 24 169 208 006 UTO. KINGDOM 4790 108 4057 42 29 006 ROY -UNI 22768 582 18266 238 2 180 042 SPAIN 51 51 54 i 042 ESP 383 381 i 048 YUGOSLAVIA 55 35 i 2 5 048 YOUG VIE 239 94 2 6 238 19 062 CZECHOSLOVAK 153 60à i 1 109 062 TCHE SLOVAQ 380 3356 13 3 258 400 USA 851 1 239 2 400 ETAT8-UNIS 4391 97 917 8 
664 INOIA 34 
i 3 
34 1 664 INDE 147 12 3i 2 147 48 732 JAPAN 13 2 732 JAPON 108 15 
1000 WO R LD 24598 11282 10022 441 80 157 2353 13 32 218 1000 Il 0 ND E 130287 61915 52000 2942 411 967 11037 24 239 752 
1010 INTRA-EC 23422 10668 9978 386 77 155 2021 13 22 99 1010 INTRA.CE 124548 58518 51745 2547 406 960 9707 24 204 439 
1011 EXTRA-EC 1178 814 43 53 3 2 332 10 119 1011 EXTRA .CE 5738 3400 254 395 5 a 1330 35 313 
1020 CLASS 1 961 614 8 52 2 296 9 1020 CLASSE 1 5189 3396 160 394 3 1179 57 
1030 CLASS 2 36 35 1 i 2 34 10 1 1030 CLASSE 2 153 4 94 1 2 à 148 35 256 1040 CLASS 3 158 1 109 1040 CLASSE 3 398 3 
1411.63 COMPRESSION IGllllON E11G111ES FOR WHEEW AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 1000 1401.63 COMPRESSION IGllllON EHGIIIES FOR liHEEI!D AGRICUllURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 1001(11 
MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW AIITRIEBSUOTORENIIJT SELBSTZUEHOUHG FUER ACIŒJI. UND FORSTSCIIWPER AUF RAEDERH, I!ISTIJNG > 100 KW 
004 FR GERMANY 70 
14 
20 27 3 2 7 1 10 004 RF ALLEMAGNE 600 toà. 169 294 20 11 53 6 47 005 ITALY 38 10 
13 4 303 14 21Ï 2 005 ITALIE 287 54 96 26 1633 121 199 à 4 006 UTD. KINGDOM 1218 69 799 
t5 
006 ROYAUME-UNI 6210 299 3949 53 400 USA 21 1 1 1 3 400 ETAT8-UNIS 163 9 3 24 6 9 59 
1000 WO R LD 1383 95 830 48 8 309 38 40 5 12 1000 Il 0 ND E 7472 478 4188 451 58 1669 237 316 19 58 
1010 INTRA·EC 1347 83 829 42 7 307 22 31 4 12 1010 INTRA.CE 7218 465 4172 405 50 1653 175 224 16 58 
1011 EXTRA-EC 37 2 2 4 2 18 9 2 • 1011 EXTRA.CE 253 13 17 45 8 18 81 82 3 
1020 CLASS 1 33 2 1 4 1 15 9 1 • 1020 CLASSE 1 227 13 9 45 6 9 53 92 
1401.78 COMPRESSION IGIITIOH EHGINES FOR VEHICW OF CIIAP. 17, OF POWER OF lW SOKW, NOT WITIIIN I40ll3.a 1401.78 COMPRESSION IGllllON EHGIIIES FOR VEHICW OF CIIAP. 17, OF POWER OF ILU SOKW, NOT W1T111N I40ll3.a 
MOTEURS A COIIBUSTION INTERNE DE PROPULSlON POUR VEIIJCUlfS DU CIIAP. 17, PUISSAHŒ lW. 50 n, NON REPR. SOUS I40U3 A &e AIITRIEBSMOTOREIIIIJT SELBSlZUEHDIJHG FUER FAHIIZEUGE DES lW'. 17, LEJSTUNG lW. 50 n, NICII1' IN 1401.13 BIS 18 EHTIIAI.TEN 









003 NETHERLANDS 478 420 7 36 22 3 92 12 003 PAY8-BAS 548 102 44 402 104 29 890 24 004 FR GERMANY 863 
371 
73 5 13 629 004 RF ALLEMAGNE 7331 
121Ï 736 61 106 5083 005 ITALY 495 24 
2 
11 1 38 2!Ï 2i 44 005 ITALIE 1169 258 3à 86 15 392 116 1o4 292 006 UTD. KINGOOM 894 83 618 3 137 
14 
1 006 ROYAUME-UNI 4155 45 3227 15 607 
10!Ï 3 038 AUSTRIA 289 275 5 i 038 AUTRICHE 178 66 49 3 400 USA 60 10 
4713 
44 400 ETAT8-UNIS 430 8 43822 373 508 BRAZIL 4713 
12 à i 1sS 508 BRESIL 43822 a2 27 4 760 732 JAPAN 164 732 JAPON 876 3 
1000 W 0 R L D 9610 2653 750 4761 64 183 987 37 118 57 1000 Il 0 ND E 59897 1122 4458 44295 570 801 7131 169 1020 333 
1010 INTRA-EC 4038 2080 724 40 57 182 751 31 114 57 1010 INTRA.CE 14227 873 4278 420 552 800 5833 145 995 333 
1011 EXTRA-EC 5587 573 26 4721 7 235 5 • 1011 EXTRA.CE 45646 248 180 43875 18 1 1299 25 
15 
16 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 BI>.~ Nlmexe 1 EUR 10 feutsm1~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell>.~ 
1401.70 140l7Q 
1020 CLASS 1 839 572 17 8 7 231 4 • 1020 CLASSE 1 1730 230 129 53 18 1275 25 
1021 EFTA COUNTR. 583 544 
9 
7 6 22 4 . 1021 A EL E 352 124 1 47 14 i 141 25 1030 CLASS 2 4728 1 4713 5 • 1030 CLASSE 2 43913 15 51 43822 24 
140ln COIIPRESSION IGII!IION ENGIIŒS FOR YEIIICUS OF CIW'J7, EXŒPT AGRICULTURAL AND FORESlRY 1RACTORS, POWER >50 0 BUT lW I40ln COIIPRESSION IGNITION ENG11ŒS FOR VEHICLES OF CHAl' J7, EXŒPT AGRICULTURAL AND FORESlRY 1IIACTORS, POWER > 50 KW BUT lW 
1000 100 KW 
II01EURS A COIIBUSllON IITERNE DE PROPULSION POUR YEHICUI.ES DU CIW'J7,PIJISSANCE >50 A 100 0,11011 REPR. SOUS I40U3 ET 17 AHTRŒBSMOTOREN IIIT SB.BSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNQ >50 BIS 100 KW, NICIIT 11140U3 UND 17 
ENTIW.TEN 
001 FRANCE 3255 418 
193 
2555 25 20 224 13 001 FRANCE 24532 1996 955 21209 50 135 1034 108 002 BELG.-LUXBG. 208 4 7 
25 
3 
:j 1 14 002 BELG.-LUXBG. 1004 13 22 11i 10 14 4 li 003 NETHERLANDS 183 73 26 
s5 1a0 40 2 003 PAY5-BAS 588 99 125 406 1386 218 13 004 FR GERMANY 2355 
195 
157 104 968 1 214 676 004 RF ALLEMAGNE 14244 
1068 
950 1337 7761 4 1913 487 
005 ITALY 6752 5627 
1:Ï 1 2 721 25 46 6 005 ITALIE 43990 35663 sli 6 22 7199 1o6 175 
32 
006 UTD. KINGDOM 1323 338 778 56 57 li 14 006 ROYAUME-UNI 6995 2050 4075 216 266 34 51 030 SWEDEN 183 27 8 67 3 14 56 030 SUEDE 6B6 164 35 460 25 119 49 
038 AUSTRIA 2156 2129 
ali 9 18 038 AUTRICHE 30475 30284 415 62 3 126 040 PORTUGAL 86 
7 i :j 040 PORTUGAL 415 4:i 7 14 042 SPAIN 55 i 44 042 ESPAGNE 266 25 202 37 400 USA 87 17 4 39 25 1 400 ETAT5-UNIS 528 218 40 207 1 
508 BRAZIL 2298 25 6 2298 2 i 346 29 22 19 508 BRESIL 19327 148 3:i 19327 10 5 2007 100 112 19 732 JAPAN 444 732 JAPON 2529 
800 AUSTRALIA 81 81 800 AUSTRALIE 726 726 
1000 WO R LD 19568 3219 7148 5008 320 209 2475 59 312 838 1000 M 0 ND E 148740 35869 42685 41608 1778 1880 19422 320 2482 718 
1010 INTRA-EC 14127 1031 8982 2624 274 207 1985 29 271 724 1010 INTRA-CE 91416 5231 41767 21672 1698 1871 16255 124 2214 588 
1011 EXTRA-EC 5462 2189 164 2385 47 2 491 29 41 114 1011 EXTRA-CE 55322 30837 918 19934 82 9 3166 198 248 132 
1020 CLASS 1 3114 2188 162 87 47 1 484 29 41 75 1020 CLASSE 1 35884 30636 907 608 81 5 3139 198 248 68 
1021 EFTA COUNTR. 2445 2162 94 76 6 i 35 18 56 1021 A EL E 31621 30463 450 523 34 4 183 119 49 1030 CLASS 2 2314 1 2298 6 8 1030 CLASSE 2 19371 7 19327 25 2 6 
1401.72 COIIPRESSION IGII!IION ENGINES FOR YEIIICUS OF CHAl'. 17, OF POWER OF > 100KW BUT lW 200KW, NOT wmtiN 1401.13 AND 69 1401.72 COIIPRESSION IGNITION ENG11ŒS FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT lW 2000, NOT wmtiN I40U3 AND 69 
MOTEURS A COMBUSTION IITERNE DE PROPULSION POUR YEHICUI.ES DU CIW'J7,PUISSANCE > 100 A 200 O,NON REPR.SOUS I40U3 ET 69 AHTRŒBSMOTOREN 111T SB.BSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7,L.EISTUNQ > 100 BIS 200 0, NICIIT IN 1401.13 UND 69 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 8342 123 
47 
6058 30 42 65 4 




002 BELG.-LUXBG. 1474 9 4 423 
ss:i 797 25 003 NETHERLANDS 528 86 103 1 229 203 8 003 PAY5-BAS 2656 60 654 8 733 
1351 
:j 5 004 FR GERMANY 634 &2 209 38 72 179 44 63 004 RF ALLEMAGNE 4875 347 1637 280 378 1441 357 46 005 ITALY 1770 1669 
69 
4 4 28 
17 
3 005 ITALIE 6593 8036 
672 
8 20 156 
s5 24 006 UTD. KINGDOM 521 5 135 100 33 
11oS 
162 
:j 006 ROYAUME-UNI 3120 38 819 271 152 7480 1113 10 030 SWEDEN 7651 23 1 9 9 6672 28 030 SUEDE 52684 118 3 63 69 44791 150 
042 SPAIN 14 5 8 1 59 549 254 042 ESPAGNE 107 30 73 4 682 5946 256i s:i 400 USA 919 5 3 49 400 ETAT5-UNIS 10157 56 45 801 
508 BRAZIL 332 165 
3i 
147 205 508 BRESIL 1183 159 167 1024 84i 732 JAPAN 345 109 732 JAPON 1574 5 561 
1000 WO R LD 19893 55B 2180 6242 573 7546 2245 222 250 77 1000 M 0 ND E 132160 1695 11503 45638 2240 52247 15688 950 1704 95 
1010 INTRA-EC 10313 289 2162 6167 504 275 607 17 218 74 1010 INTRA-CE 66014 1126 11352 44929 1484 1317 4112 57 1552 85 
1011 EXTRA-EC 9578 267 18 74 69 7273 1838 205 31 3 1011 EXTRA-CE 68143 569 151 909 756 50930 11775 892 151 10 
1020 CLASS 1 9207 56 13 70 69 7273 1487 205 31 3 1020 CLASSE 1 64623 318 138 899 756 50930 10729 892 151 10 
1021 EFTA COUNTR. 7686 42 3 11 10 6674 1114 31 3 1021 A EL E 52625 191 20 72 74 44798 7509 151 10 
1030 CLASS 2 355 199 5 151 . 1030 CLASSE 2 1257 205 13 1039 
1401.73 COIIPRESSION IGII!IION ENGINES FOR YE111CUS OF CHAl'. 17, OF POWER OF > 2000, NOT W1TH1N I40U3 AND 69 1408.73 COIIPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT wmtiN I40U3 AND 69 
MOTEURS A COMBUSIJON IITERNE DE PROPULSION POUR YEHICUI.ES DU CHAl'. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS I40U3 ET 69 AHTRŒBSMOTOREN 111T SB.BSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEIS1UNQ > 200 KW, NICIIT Dl 1401.13 UND 69 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 722 543 
27 
39 44 28 67 1 001 FRANCE 3559 3054 
11i 
290 44 70 95 6 
002 BELG.-LUXBG. 123 21 
:j 49 2S:Ï 26 002 BELG.-LUXBG. 474 77 2i 119 1600 167 003 NETHERLANDS 668 341 51 636 21 16 1oB 003 PAY5-BAS 18233 18006 309 22133 198 :j 139 287 004 FR GERMANY 2397 
153 
239 998 393 13 004 RF ALLEMAGNE 44700 go:j 2193 16275 3571 99 005 ITALY 295 111 
1i 
4 1 26 
24 i 2 005 ITALIE 1569 520 1oS 7 7 152 115 10 13 006 UTD. KINGDOM 280 6 54 132 50 
32i 
006 ROYAUME-UNI 2069 8 614 798 406 
2974 030 SWEDEN 624 56 65 16 21 27 1 106 9 030 SUEDE 5122 412 459 105 156 197 8 791 22 
036 SWITZERLAND 37 8 1 20 7 1 038 SUISSE 290 56 1 223 8 2 :j 040 PORTUGAL 11 7i 64 11 72 172 292 2 040 PORTUGAL 144 996 817 141 757 20ali ali 400 USA 635 162 400 ETAT5-UNIS 9868 1963 3187 




647 EMIRATS ARAB 130 
164 
130 i 1043 732 JAPAN 155 732 JAPON 1228 
1000 WO R LD 8220 1259 814 1263 962 925 917 25 134 121 1000 M 0 ND E 67678 21903 5059 19265 24039 8048 7956 123 1142 343 
1010 INTRA-EC 4488 1067 481 1050 859 724 155 24 18 110 1010 INTRA-CE 70659 20075 3747 16691 23099 5754 721 117 155 300 
1011 EXTRA-EC 1732 192 133 213 103 201 762 1 1111 11 1011 EXTRA-CE 17218 1828 1311 2574 940 2295 7235 8 987 42 
1020 CLASS 1 1697 169 133 209 103 200 759 1 112 11 1020 CLASSE 1 16686 1717 1311 2433 933 2289 7217 8 940 42 
1021 EFTA COUNTR. 696 65 68 47 31 28 321 1 106 9 1021 A EL E 5660 543 471 469 177 202 2978 8 791 23 
1030 CLASS 2 20 9 4 1 2 4 • 1030 CLASSE 2 303 98 141 7 12 47 
1401.77 COIIPRESSION IGII!IION ENGINES FOR RAIL TRACTION 1401.77 COIIPRESSJON IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
MOTEURS A COIIBUST.INTERNE A PROPULSION POUR YEIIICULES FERROVWRES, NON POUR LE MONTAGE AHTRŒBSMOTOREN IIIT SB.BSTZIJENDUNG FUER SCIIJENENFAHRZEUGE, NICIIT FUER IIONTAGE 
001 FRANCE 42 2 2:i 30 5 5 s:i 001 FRANCE 292 21 537 194 56 21 1025 004 FR GERMANY 110 23 6 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1910 172 67 109 
10 006 UTD. KINGDOM 13 11 006 ROYAUME-UNI 127 118 1 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 







321 2 3 
19 
7 
1000 W 0 R L D 559 335 24 117 11 17 
1010 INTRA-EC 175 13 23 83 11 10 
1011 EXTRA-EC 385 321 2 55 7 
1020 CLASS 1 365 321 2 35 7 
1030 CLASS 2 19 19 
84œ.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGJIŒS OTIER THAH FOR CIIAP. 17 VEHICUS, AGRICULlVRAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
2 
2 

























































1000 W 0 R L D 6885 824 2345 297 885 
1010 INTRA·EC 5833 498 2124 282 453 
1011 EXTRA-EC 1049 128 220 33 232 
1020 CLASS 1 90D 94 207 24 220 
1021 EFTA COUNTR. 384 86 20 6 107 
1030 CLASS 2 123 22 13 10 12 
84œ.l3 NEW COIIPRESSION IGII!llON ENGINES, NOT WITHIH 140SJ3.77, POWER liAI 15 KW 
llomJRS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE lW. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 84œ.53 A 77 
001 FRANCE 186 77 43 1 
~ ~~~€k~~~ l~ i 463 96 1~ 883 F-r'lr-TRMANY 1~ 37 39 35. 5 
006 UTO. KINGDOM 332 16 69 32 
~ 25~~~~K 1~ 27. 6à 13 
030 SWEDEN 207 154 
042 SPAIN 111 1 1 
400 USA 57 3 7 




1000 W 0 R L D 3284 192 1014 287 293 
1010 INTRA-EC 1891 133 570 182 227 
1011 EXTRA-EC 1373 59 444 104 88 
1020 CLASS 1 1246 30 444 8 66 
1021 EFTA COUNTR. 332 10 223 . 
1030 CLASS 2 127 29 1 96 



























IIOTEURS A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS 14lll.54 A 77 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 'lf 4 ~ ~ 4 ga ~~T~~~~~s 44~~ 5 2004 1~ 1!1!i 1211 ~ ITfJ-.YKINGDOM 1r,~ 1~ 1~ 163 1~ 52 
008 DENMARK 96 1 55 2 
~ ~~~~tJ 1~ 121 14 
~ ~~_kANO ~ i 1i 14 6 
17
. 
732 JAPAN 223 11 95 24 28 
1000 W 0 R L D 8085 223 3754 454 442 1290 
1010 INTRA·EC 7433 207 3513 412 394 1272 
1011 EXTRA-EC 633 18 240 43 48 18 
1020 CLASS 1 620 16 236 43 47 18 
1021 EFTA COUNTR. 303 3 122 1 15 1 





















































































































• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




































84œ.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGIIŒS OTIER THAH FOR CIIAP. 17 VEIIICW, AGRICULlVRAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 






























































457 1000 M 0 N D E 12932 835 5825 812 841 
417 1010 INTRA-CE 10241 834 5098 420 695 
40 1011 EXTRA-CE 2691 301 728 180 246 
40 1020 CLASSE 1 1996 168 693 ·121 216 
23 1021 A E L E 547 123 51 19 55 
. 1030 CLASSE 2 629 100 35 70 30 




































VERBRENNUHGSYOTOREN lllT SëL8STZUENDUNG, UISTUNG lW. 15 KW, NEU, NICIIT 1114ll6.53 BIS 77 ENTHALTEN 
5 001 FRANCE 1578 685 329 10 380 106 
002 BELG.-LUXBG. 131 4
8 
2 1 35 
14
. 2 
3 ga ~~~~t~AGNE 11~ 3803 3849 1522 925 12~ ~ ~ ~~~!._EUME-UNI ~lli ~ ~~ 371 2~ 1g ~= 
2 ~ 2è~~~~rK ~ 24 412 108 9 4 61 
030 SUEDE 2154 157 1503 4 132 169 
042 ESPAGNE 771 4 3 80 
400 ETAT8-UNIS 463 11 66 38 
4
. 508 BRESIL 894 
170
. 8 a6à 
559
· 
732 JAPON 5767 1432 86 
86 1000 Ill 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 












































VERBRENNUNGSYOTOREN lllT SElBSTZUENDUNG, UISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NJCIIT 1114ll6.54 BIS 77 ENTHALTEN 
37 ~ ~~~~UXBG. 22~ 279 2ti 4~~ ~ 38 Bt~ 
003 PAY8-BAS 207 43 13 si 48 
22 004 RF ALLEMAGNE 33447 142sB 1091 1592 9573 6141 
28 005 ITALIE 3609 141 1257 147 3 1836 
11 006 ROYAUME-UNI 11175 1012 6959 1046 927 353 
2 008 DANEMARK 783 14 4 438 16 
22 ~ ~8r~gGE 11,lg 10 1o4ti 4 1S: 
032 FINLANDE 314 
g ~ fA~~~UNIS 1~~ 
132 1000 M 0 N D E 58946 
100 1010 INTRA-CE 51684 
32 1011 EXTRA-CE 5262 
31 1020 CLASSE 1 5203 




























































































































































Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunlt 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









958 NOT DETERMIN 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-I:C 
1011 EXTRA-lOC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































l4œ.ll 0 COIIPRESSIOIIIGNI!IOII EHGINES, NOT I1TIIIN 1408.53-77, POWER > 100 KW BUT lW 200 KW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










958 NOT DETERMIN 
1000 WO ALD 
1010 INTRA-I:C 
1011 EXTRA-lOC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































I40U7 NEW COIIPRESSION IGNiliOII EHGINES, NOT I1TIIIN 1408.53-77, POWER > 200 KW BUT lW 300 KW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 WO A LD 
1010 INTRA-I:C 
1011 EXTRA-lOC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































1401.11 NEW COIIPRESSION IGNiliOII EHGINES, NOT I1TIIIN 1408.53-77, POWER > 300 KW BUT lW 500 KW 






































































































































001 FRANCE 5959 5123 
002 BELG.-LUXBG. 327 67 
003 PAYS-BAS 385 20 21 = ~tr~LEMAGNE = 2s3 
3 006 ROYAUME..IJNI 27688 8047 
9 030 SUEDE 4399 21 







~ ~SP 1~ '~ 22 
= ~Â'TS-ulfl'sVIE = ~ t76i 
3CÏ ~ ~~N t,ag 3 aé 
958 NON DETERMIN 1067 1067 
70 1000 Il 0 N D E 107998 15949 50979 
30 1010 INTRA.CE 92830 13551 48397 
40 1011 EXTRA-CE 14099 2398 3515 
40 1020 CLASSE 1 13877 2393 3489 
9 1021 A E L E 4819 121 1619 














































VEIUIRENNUHGSIIOTOREN IIIT sa.BSlZUENDUIIQ, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, liEU, NICIIT 1114œ.51 BIS 77 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
10 ~ ~~:ft:ft~GNE 
1 005 ITALIE 

































































13 1000 Il 0 N D E 133518 24014 32019 33352 5273 
13 1010 INTRA.CE 82511 5757 23984 29981 1901 
• 1011 EXTRA-CE 50143 18257 7189 3392 3372 
. 1020 CLASSE 1 4577 4 14509 7177 3392 3356 
. 1021 A E L E 18788 1357 1521 2145 2492 

































VEJUIRENNUHGSIIOTOREN 111T sa.BSTZUENDUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, liEU, NICIIT 11140U7 BIS 77 ENTIIALTEN 
4 ~ ;t~~UXBG. 1~ ~ 747 1~ ~ a: tgg 
2 ~ ~~:ft:ft~AGNE 12~ 15 1~ tsa3 463 3714 tm 





030 SUEDE 4213 93 30 113 148 85 
~ ~~~~NIS 14}81 22~ 135i 1:J~ 1763 722 
5 ~ ~N8~ ~l 23 
41 1000 Il 0 N D E 
17 1010 INTRA.CE 
24 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 












































I40W NEW COMPRESSION IGNITION EHGINES, NOT WITHIN 1408.53-77, POWER > 300 KW BUT lW 500 KW 
VEJUIRENNUIIGSIIOTOREN IIIT sa.BSlZUENDUIIG, LEIST1JNG > 300 BIS 500 KW, liEU, NICIIT 1114œ.51 BIS 77 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 1160 192 273 48 51 598 ~ ~~~~ë\"1'lBG. ;:gg tAa ti H 988. 3 ~ 
2
. 004 RF ALLEMAGNE 6721 267i 945 382 1310 
005 ITALIE 306 26 183 19 13 70 
006 ROYAUME-UNI 3248 77 307 152tÏ 653 72 
















































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA~OOo Nlmexe 1 EUR 10 ~U1schlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA~OOo 
I40UI I40UI 
400 USA 1545 498 185 109 57 53 810 33 400 ETATS-UNIS 18414 5301 2269 1766 826 661 7233 338 
732 JAPAN 39 38 3 732 JAPON 293 273 20 
1000 WO R L D 3049 581 484 457 229 101 872 2 321 2 1000 Il 0 N D E 33578 6063 5466 4574 2784 1182 9952 15 3557 3 
1010 INTRA-EC 1395 47 295 345 165 48 238 2 255 2 1010 INTRA..CE 14233 489 3172 2804 1908 501 2500 15 2843 3 
1011 EXTRA-EC 1652 533 188 112 84 53 638 88 • 1011 EXTRA..CE 19343 5574 2295 1770 858 681 7451 714 
1020 CLASS 1 1650 533 188 112 84 53 634 ·66 • 1020 CLASSE 1 19324 5574 2295 1770 858 661 7432 714 
1021 EFTA COUNTR. 54 4 6 12 32 • 1021 A EL E 501 5 33 107 356 
I40U9 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGlNES, NOT W1T111N aa.D-77, POWER > 500 l'l BUT IIAX 1 000 l'l I40U9 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT 1lllliiN la.D-77, POWER > 500 l'l BUT IIAX 1 000 l'l 
IIOTEURS A COIIBUSTIOH III1EIINE, PUISSANCE > 500 A 1000 l'l, NEUfS, NON REPR. SOUS I40UO A 77 VERBRENIIUNGSIIOTOREN IIIT SëL8STZUENOUHO, LEISTUNG > 500 BIS 1000 l'l, NEU, NICHT IN 1401.80 BIS 77 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 155 8 33 40 9 38 
4 
29 001 FRANCE 1814 74 354 438 94 400 24 454 003 NETHERLANDS 51 3 
53i 
3 
4tÏ 20 21 003 PAYS-BAS 871 14 6099 122 61i 483 228 004 FR GERMANY 1018 66 139 63 122 :i 117 004 RF ALLEMAGNE 11961 1017 1441 773 1443 i 1594 006 UTD. KINGOOM 419 183 7 50 31 85 006 ROYAUME-UNI 5330 2092 75 608 350 1187 
007 IRELAND 12 4 12 4 007 IRLANDE 205 4tÏ 205 66 008 DENMARK 8 
:! 
008 DANEMARK 108 i 10 038 AUSTRIA 24 22 386 47 316 1515 :i 038 AUTRICHE 308 297 666 5166 7686 45 400 USA 2545 270 28 400 ETATS-UNIS 22752 3462 5294 433 
732 JAPAN 72 59 13 732 JAPON 478 382 118 
1000 WO R L D 4341 427 1087 244 452 157 1717 3 225 29 1000 Il 0 ND E 44233 5275 13573 2957 6830 2163 10005 4 2972 454 
1010 INTRA·EC 1870 78 718 194 137 125 182 3 208 29 1010 INTRA..CE 20360 1154 8232 2202 1663 1715 2131 4 2805 454 
1011 EXTRA-EC 2873 351 389 51 318 32 1535 19 • 1011 EXTRA..CE 23871 4121 5341 754 5168 448 7874 187 
1020 CLASS 1 2673 351 389 51 318 32 1535 19 . 1020 CLASSE 1 23871 4121 5341 754 5166 448 7874 167 
1021 EFTA COUNTR. 42 22 3 4 3 10 . 1021 A EL E 532 297 47 73 16 99 
I40UO NEW COIIPRESSION IGNITION ENGlNES, NOT W1T111N aa.D-77, POWER > 1 000 l'l BUT IIAX 5 000 l'l 1401.10 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITIIIN aa.D-77, POWER > 1 000 l'l BUT IIAX 5 000 l'l 
IIOTEURS A COIIBUSTIOH III1EIINE, PUISSANŒ > 1000 A 5000 l'l, NEUFS, NON REPR. SOUS loWU1 A 77 VERBRENIIUNGSIIOTOREN IIIT SëL8STZUENOUHO, LEISTUNG > 1000 8IS 5000 l'l, NEU, NICHT 111401.11 BIS 77 ENTIIALTEI1 
001 FRANCE 51 24 1 26 i 001 FRANCE 599 158 5 438 6 002 BELG.-LUXBG. 5 
a:i 4 :! 5 38i i 002 BELG.-LUXBG. 105 1266 97 6 65 457i j 4 004 FR GERMANY 1652 532 668 004 RF ALLEMAGNE 20806 4916 9969 
005 ITALY 680 680 t:i 37 96 :! 2ci 005 ITALIE 5592 5591 91Î 494 1 24 276 006 UTO. KINGOOM 173 5 006 ROYAUME-UNI 2249 35 1322 
030 SWEDEN 50 49 
1:Ï 1 3i 030 SUEDE 218 214 2o4 4 37!Ï 032 FINLAND 44 
:! 2:i 032 FINLANDE 583 :! 1!Ï 457 038 A~STRIA 25 22 36 038 AUTRICHE 478 !Ï 26i 400 U A 65 7 400 ETATS-UNIS 722 322 130 
1000 WO R L D 2787 792 834 87 113 415 4 722 • 1000 Il 0 N D E 31492 7243 5526 987 1551 5531 35 10835 4 
1010 INTRA-EC 2570 768 575 38 104 392 3 690 • 1010 INTRA..CE 29441 6892 5281 503 1402 5075 31 10253 4 
1011 EXTRA-EC 199 25 60 49 9 23 1 32 • 1011 EXTRA..CE 2053 351 245 465 149 457 4 382 
1020 CLASS 1 198 24 60 49 9 23 1 32 . 1020 CLASSE 1 2047 345 245 465 149 457 4 382 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 55 13 2 23 1 32 • 1021 A EL E 1307 11 230 204 19 457 4 382 
1401.11 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGlNES, NOT WITIIIN aa.D-77, POWER > 5 000 l'l 1401.11 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGlNES, NOT W1T111N aa.D-77, POWER > 5 000 l'l 
IIOTEURS A COIIBUSTIOII III1EIINE, PUISSANŒ > 5000 l'l, NEUFs, 11011 REPR. SOUS 1401.12 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN IIIT SëLBSTZUEHDUHG, LEISTUNQ > 5000 l'l, NEU, NICHT IN I40U2 BIS 77 ENTIIALTEN 




160 i 001 FRANCE 3377 ti 329 B9o4 3048 i 004 FR GERMANY 813 17 
:! 5 
004 RF ALLEMAGNE 9030 107 1 
4tÏ 006 UTO. KINGOOM 57 i 8 42 i 006 ROYAUME-UNI 715 4 132 515 20 :i 030 SWEDEN 25 22 1 
425 
030 SUEDE 132 118 7 
3711Î 038 SWITZERLAND 425 
!Ï 038 SUISSE 3718 t2:i 068 BULGARIA 9 
:! 1!Ï 068 BULGARIE 123 4i 234 400 USA 51 
1:! 
30 400 ETATS-UNIS 954 
145 
679 
732 JAPAN 12 732 JAPON 145 
1000 WO R L D 1593 5 7 74 849 187 5 425 41 1000 Il 0 ND E 18294 39 80 887 9583 3324 48 3718 815 
1010 INTRA·EC 1068 5 3 52 635 187 5 
425 
1 1010 INTRA..CE 13188 39 28 568 9419 3063 48 
3718 
1 
1011 EXTRA-EC 524 4 22 13 20 40 1011 EXTRA-cE 5109 53 119 184 241 814 
1020 CLASS 1 514 3 22 13 20 425 31 1020 CLASSE 1 4968 45 119 184 241 3718 661 
1021 EFTA COUNTR. 451 1 22 1 1 425 1 1021 A EL E 3869 4 118 19 7 3718 3 
1040 CLASS 3 10 1 9 1040 CLASSE 3 141 8 133 
-I40U2 PARlS Of ENGliŒS FOR USE IN C1VI. AlliCIIAFT I40U2 PARlS Of ENGINES FOR USE IN CIVIl. AlliCIIAFT 
PARliES ET PlEŒS OETACIEES DE IIOTEURS DESTINES A DES AERONEFS CMLS Tn.E YON IIOTOREN FUER ZMLE LUFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 33 2 28 4 :! 3 j 001 FRANCE 274 12 :! 235 1 111i 22 4 IÎ 004 FR GERMANY 14 
:! i i 1 004 RF ALLEMAGNE 306 a:i 5 35 12 126 006 UTO. KINGOOM 7 i 3 006 ROYAUME-UNI 266 47 17 65 111Î 53 1 378 ZAMBIA 1 2ci 36 :! :i 378 ZAMBIE 118 1055 1142tÏ tri 44 3:! 571Î 49IÎ 400 USA 87 24 400 ETATS-UNIS 15018 1208 
1000 WO R L D 178 29 39 29 5 4 34 11 4 23 1000 Il 0 N D E 16503 1291 11508 443 147 163 1545 785 551 72 
1010 INTRA-EC 82 8 1 29 5 4 5 9 
.. 
1 1010 INTRA..CE 1015 174 78 257 102 152 48 185 8 15 
1011 EXTRA-EC 116 21 38 29 2 22 1011 EXTRA-cE 15481 1118 11431 177 44 32 1499 580 543 57 
1020 CLASS 1 110 20 38 24 2 4 22 1020 CLASSE 1 15206 1093 11430 177 44 32 1250 580 543 57 
1021 EFTA COUNTR. 22 
5 
221021AELE 140 34 1 3 1 44 57 
1030 CLASS2 5 . 1030 CLASSE 2 275 25 1 249 
1031 ACP (63) 2 2 • 1031 ACP (63) 146 4 1 141 
19 
20 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'Ellllc!Oa Nlmexe 'Ellllc!Oa 
PARTES ET PIEŒS DETACim DE IIOTEliiiS POUR AEROOYNES AUTRES QUE AERONEFS QVIl.S 
001 FRANCE 21 14 
3 
13 001 FRANCE 499 4 104 40 4 346 
13 
1 
004 FR GERMANY 27 17 7 004 RF ALLEMAGNE 542 6 200 82 19 227 1 006 UTO. KINGOOM 20 20 i 006 ROYAUME-UNI 454 255 172 13 198 7 1 007 IRELAND 1 
2 2 2 
007 IRLANDE 198 43 1306 431 26 ai 8 400 USA 20 14 400 ETAT8-UNIS 2755 910 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 2725 2661 25 19 
1000 WO AL D 117 2 64 8 3 42 • 1000 M 0 ND E 7723 71 4580 801 72 2059 52 80 
1010 INTRA-EC 71 1 51 4 1 22 • 1010 INTRA.(;E 1713 15 582 300 47 785 20 64 
1011 EXTRA-EC 38 1 13 2 2 20 • 1011 EXTRA.(;E 5932 85 4018 501 28 1274 32 18 
1020 CLASS 1 30 1 8 2 2 17 . 1020 CLASSE 1 5630 50 3996 501 26 1009 32 18 
1030 CLASS2 9 5 4 . 1030 CLASSE 2 302 15 22 265 
1401.11 PAI!IS OF SPAIIX IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 1401.11 PAI!IS OF SPAIIX IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR IIOTEURS A EXPI.OSIOII, EXCI.. POUR IIOTEURS D'AEROOYNES TEll! FUER VERBRENNUNGSUOTOREII MIT FREIIDZUENDUNO, AUSGEII. FilER LUFTFAIIIIZEUGE 
001 FRANCE 12214 2870 
394 
445 583 1097 7157 3 29 30 001 FRANCE 50522 12180 5906 3380 3913 4738 25279 55 386 591 002 BELG.-LUXBG. 2127 206 161 744 
184 
541 2 30 49 002 BELG.-LUXBG. 30627 5223 2570 6949 926 8789 41 622 527 003 NETHERLANDS 2217 887 923 19 
1854 
150 8 45 1 003 PAY8-BAS 15491 6814 5331 581 
13459 
1279 119 428 13 
004 FR GERMANY 30621 
1296 
3720 4280 1072 19201 74 227 193 004 RF ALLEMAGNE 196605 
18859 
61742 43313 10523 60850 641 3184 2693 
005 ITALY 12297 5936 284 134 416 4300 2 22 191 005 ITALIE 99883 53210 4528 2111 1504 21557 29 354 2259 006 UTO. KINGOOM 4882 3322 831 121 110 
12 
111 72 51 006 ROYAUME-UNI 33592 17438 6271 865 1833 
237 
1061 914 662 
007 IRELAND 118 92 1 12 
28 
1 007 IRLANDE 4894 3978 37 627 1 
5 10 
3 11 
008 DENMARK 131 63 1 6 31 
2 
2 008 DANEMARK 758 315 43 29 118 233 45 3 028 NORWAY 133 60 3IÏ 5 3 a2 62 2 1 028 NORVEGE 901 523 5 58 28 1 225 3 13 030 SWEOEN 663 37 128 32 314 248 6 030 su 8935 502 222 1845 263 565 3238 28 2183 89 032 FINLANO 30 2 3 
së 1 1 7 16 i 032 FI E 186 15 39 15 8 15 58 17 38 43 036 SWITZERLAND 271 100 49 2 2 58 1 036 su 5055 2104 417 1206 83 98 1051 38 
036 AUSTRIA 1665 1417 65 118 8 11 10 5 31 038A HE 11662 10048 499 690 81 49 271 90 138 
040 PORTUGAL 129 2 120 2 
14 i 5 2 3 040 PORTUGAL 562 55 350 58 112 13 85 1 41 042 SPAIN 8485 508 3971 1353 835 042 ESPAGNE 37844 5296 19877 7704 28 4765 21 
048 YUGOSLAVIA 5483 2298 3077 28 2 1 57 048 YOUGOSLAVIE 13252 5447 6812 154 41 8 790 
4 052 TURKEY 2362 17 2282 3 8 44 8 
7 
052 TURQUIE 10657 184 9860 147 37 294 131 
126 058 SOVIET UNION 218 26 27 4 i 11 143 058 U.R.S.S. 999 22 137 5 2 49 654 5 060 POLAND 65 2 1 60 1 
4 17 i 060 POLOGNE 301 18 4 257 14 2 9 • 16 1 7 062 CZECHOSLOVAK 49 7 12 5 3 062 TCHECOSLOVAQ 284 42 61 52 14 9 82 
064 HUNGARY 9 1 
3 
8 064 HONGRIE 178 26 3 
32 
149 
066 ANlA 15 1 
4 
10 066 ROUMANIE 113 9 9 43 63 068 RIA 10 2 




390 AFR. DU SUD 727 8 17 
28603 
632 
426 400 U A 14179 1222 129 72 60 1747 14 57 400 ETAT8-UNIS 72420 22581 3238 2153 1330 12963 317 809 
404 15 2 1 1 7 4 404 CANADA 232 58 8 61 9 35 53 4 1 3 
412 1716 782 116 7 811 412 MEXIQUE 6558 5141 299 188 i 928 480 93 
494 
93 
679 2 45 72 2 480 COLOMBIE 1050 8495 1049 1773 mi 478 6 69 506 1305 11 
4 
506 BRESIL 9630 52 41 
13 528 NTINA 1353 1 1346 
19 
528 ARGENTINE 3659 7 3639 
184 13 624 ISR L 22 2 2 624 ISRAEL 204 7 5 8 i i 664 INDIA 29 1 25 664 INDE 237 15 i 198 9 706 SINGAPORE 15 3 6 i 2 6 8 706 SINGAPOUR 480 84 i 363 &ci 31 1 i 728 SOUTH KOREA 58 
aa4 233 3IÏ 45 3CÏ 135 728 COREE OU SUD 559 13313 749 6 462 312 29 732 JAPAN 2334 484 129 337 64 732 JAPON 27836 3348 3105 1066 4116 845 1182 
736 TAIWAN 178 1 8 145 
128 
12 1 11 736 T'AI-WAN 1190 14 115 5 856 
1087 
99 1 8 92 
740 HONG KONG 129 i 1 740 HONG-KONG 1095 i i 1 10 7 10 800 AUSTRALIA 37 2 34 800 AUSTRALIE 386 7 6 351 
958 NOT DETERMIN 26 21 4 958 NON DETERMIN 572 148 338 86 
1000 WO A LD 104271 16604 23418 7800 4486 15008 35094 254 809 800 1000 M 0 ND E 652120 136837 182894 72918 34489 53264 149368 2994 9488 9890 
1010 INTRA-EC 84805 8737 11806 5186 3483 2880 31391 200 425 517 1010 INTRA.(;E 432377 64809 132544 55029 27418 19530 118224 2175 5890 8760 
1011 EXTRA-EC 39842 7887 11609 2593 1023 12125 3703 54 364 284 1011 EXTRA.(;E 211171 72029 50202 17549 7052 33848 31144 819 3598 3130 
1020 CLASS 1 34039 6545 9965 1808 615 11123 3348 48 352 237 1020 CLASSE 1 190861 60136 44682 14868 5122 30782 28734 790 3406 2343 
1021 EFTA COUNTR. 3088 1617 272 311 45 76 458 2 210 39 1021 A EL E 27503 13248 1532 3871 481 742 4931 48 2391 281 
1030 CLASS 2 5231 1284 1603 718 404 986 206 4 10 18 1030 CLASSE 2 26160 11777 5306 2366 1898 2792 1878 14 52 277 
1040 CLASS3 372 39 40 69 4 15 150 4 22 29 1040 CLASSE 3 2152 115 214 318 32 74 733 15 140 511 
l4tUI PAI!IS OF COMPRESSION IGNITION ENGilŒS l4tUI PAI!IS OF COUPRESSIOIIIGNillOII ENGilŒS 
PARm ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COUBUSllON IN1ERHE TW FUER VERBRENNUNGSUOTOREN MIT SWSTZUENDUNG 
001 FRANCE 10407 1881 838 6539 587 613 757 3 24 23 001 FRANCE 52485 17423 14229 18633 3095 3625 8353 140 233 983 002 BELG.-LUXBG. 6617 460 268 539 
7s0 
4447 2 52 13 002 BELG.-LUXBG. 54835 5941 4954 6729 
5670 
21970 39 632 341 
003 NETHERLANOS 3309 1061 476 59 
10404 
752 14 192 5 003 PAY8-BAS 26810 6569 5248 460 48236 7784 171 844 68 004 FR GERMANY 49423 
901 
14870 2561 1277 14148 67 6022 214 004 RF ALLEMAGNE 263383 
9553 
78876 41374 13564 43992 941 30864 5536 
005 ITALY 12225 9671 
575 
440 214 628 3 210 158 005 ITALIE 51194 30400 
6801 
2330 863 5607 71 591 1779 
006 UTO. KINGOOM 7969 1243 3286 1244 680 43 371 500 82 006 ROYAUME-UNI 66897 6804 21328 9585 14250 300 3295 3785 1049 0071 0 65 1 1 13 7 
5 2 007 IRLANDE 1225 11 33 738 47 3 18 1 2 008 RK 1490 553 128 26 188 589 
13 




19 009 GRECE 441 124 8 42 78 4 109 




028 GE 7463 1159 272 51 753 459 2412 2341 
030 N 1872 338 169 112 199 246 384 400 030 16355 2691 1444 2054 2258 1437 3508 72 2799 94 
032 0 521 285 25 19 73 8 82 i 23 6 032 FI E 5305 2120 417 406 732 110 1055 45 438 27 036 RLAND 3734 1198 1603 220 52 178 237 242 3 036S 25511 9433 7603 2687 622 1422 2405 1241 53 
038A RIA 3278 1385 455 137 118 5 167 124 887 038A 17083 5496 2368 1703 365 116 1729 498 4808 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E~~ooa Nlmexe n~ooa 
1401.19 1401.19 
040 PORTUGAL 132 23 19 9 37 
a3 24 20 3 040 PORTUGAL 516 93 98 55 43 132 165 1i 45 17 042 SPAIN 5009 908 1941 291 788 711 283 042 ESPAGNE 12815 2990 3955 1835 790 2550 487 65 
048 YUGOSLAVIA 2643 1782 60 757 8 6 29 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 7999 5832 499 1147 53 33 430 
4 
5 
052 TURKEY 31 23 1 1 3 1 
13 
052 TURQUIE 977 884 15 26 4 2 33 9 
056 SOVIET UNION 53 21 15 3 34 5 1 056 U.R.S.S. 209 19 69 37 174 24 74 10 056 GERMAN DEM.R 43 408 1 2 152 1 056 RD.ALLEMANDE 251 89i 32 15 1 5 060 POLAND 1277 42 12 269 
3 
393 1 060 POLOGNE 4055 110 211 1183 
2i 
1209 423 28 
062 CZECHOSLOVAK 91 6 66 3 1 2 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 653 83 269 119 9 101 38 13 
064 HUNGARY 34 5 
5 
27 2 064 HONGRIE 512 14 45 433 8 59 068 ROMANIA 55 1 2 
10 
47 066 ROUMANIE 1133 40 2 
123 
1046 
224 SUDAN 11 1 
1i 6 2 
224 SOUDAN 124 1 
428 13 i 272 IVORY COAST 27 2 
2 
272 COTE IVOIRE 475 4 i 29 288 NIGERIA 15 43 13 i 38 2 i 288 NIGERIA 134 2 110 359 i 20 1 390 SOUTH AFRICA 144 5 50 43 ri 390 AFR. DU SUD 1408 332 52 131 502 829 31 1738 400 USA 10508 649 641 106 197 1117 7530 148 400 ETAT5-UNIS 106158 10847 12117 3325 2421 15547 56460 2874 
404 CANADA 78 1 1 10 8 2 48 2 3 1 404 CANADA 988 18 21 177 26 19 602 38 48 41 
406 GREENLAND 35 46 35 406 OENLAND 223 72!Ï 223 412 MEXICO 47 
2CÏ 412 lOUE 731 392 458 GUADELOUPE 20 i 23 24 458 UPE 392 i 429 5 9 484 VENEZUELA 48 
8 7i 1738 2 5 
484 444 
114 37i i s3 508 BRAZIL 4819 809 2180 6 508 13118 6213 2625 4 3731 
524 URUGUAY 32 31 
110 8 8 
1 524 AV 376 370 
393 si 5 
6 
528 ARGENTINA 331 207 i 4 528 ARGENTINE 1277 818 19 s5 624 ISRAEL 38 2 17 14 624 ISRAEL 144 6 1 24 39 
2 s8 632 SAUDI ARABIA 87 1 4 5 74 1 632 ARABIE SAOUD 306 1 1 7 16 220 1 
638 KUWAIT 51 2 13 36 i 638 KOWEIT 266 5 7 18 238 9 640 BAHRAIN 38 1 
3 
36 640 BAHREIN 352 i 2 2i 341 647 U.A.EMIRATES 17 1 11 2 647 EMIRATS ARAB 259 
6 
3 232 2 
649 OMAN 16 35 3 2 12 8 649 OMAN 356 4 2 26 1 319 2 34 664 INDIA 122 i 14 14 83 1i 664 INDE 1210 400 4 23 72 673 706 SINGAPORE 164 6 116 1 9 706 SINGAPOUR 440 17 14 32 157 2 175 43 




54 26 122 1o5 728 COREE DU SUD 1513 5653 1 1606 1434 21i 714 69!Ï 732 JAPAN 3204 548 3 235 1039 732 JAPON 22499 3646 52 2005 7913 
736 TAIWAN 157 10 109 7 5 26 738 T'AI-WAN 601 34 2 341 33 57 134 
740 HONG KONG 35 9 16 3 19 2 2 740 HONG-KONG 198 1 2 32 8 153 10 49 800 AUSTRALIA 43 
12i 32 
7 20 34 800 AUSTRALIE 317 15 166CÏ 68 10 221 9i 14 958 NOT DETERMIN 199 6 958 NON DETERMIN 1852 8 1 
1000 WO R L D 132917 15188 353n 14098 18141 5853 34798 587 9110 1771 1000 M 0 ND E 790848 105888 189883 91443 85343 59508 184155 5990 49559 18883 
1010 INTRA-EC 91829 8120 29067 10053 13429 3539 21382 487 7015 557 1010 INTRA-CE 531855 51188 151384 74030 72249 38090 83449 4875 37028 9804 
1011 EXTRA-EC 41083 9068 8179 4012 2713 2309 13415 88 2095 1208 1011 EXTRA-CE 256925 54718 36838 17347 13093 21408 90708 1218 12531 9068 
1020 CLASS 1 33006 7432 5853 1670 1936 2224 10652 86 1855 1098 1020 CLASSE 1 225633 45572 34565 13654 10451 20893 80116 1218 11556 7608 
1021 EFTA COUNTR. 11312 3460 2302 500 649 775 1419 14 1288 907 1021 A EL E 72306 20996 12229 6956 4776 3544 11299 130 7374 5002 
1030 CLASS 2 6498 1170 196 2321 444 81 2161 69 54 1030 CLASSE 2 24392 8051 1732 3311 839 495 9236 435 293 
1031 ACP sra 156 12 35 27 47 3 30 2 s5 1031 ACP~ 1351 19 650 47 67 24 540 4 1165 1040 CLA 1583 466 131 20 333 3 402 173 1040 CLA 3 6698 1095 540 383 1801 21 1352 541 
1407 HYDRAUUC ENGJNES AND IIOTORS (INCI.UDING WATER WlmS AND WATER TURBINES) 1407 HYDRAUUC ENGJNES AND IIOTORS (INCI.UDING WATER WIIEELS AND WATER TURBINES) 
IIACIIINES MOTRICES HYDRAUIJQUES HYDRAUUSCIIE KRAFTIIASCHIIŒII 
1407J1 HYDRAUUC ENGJNES AND IIOTORS, FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 1407.01 HYDRAUUC ENGJNES AND MOTOR5, FOR USE Il CML AIRCRAFT 
IIACIIINES MOTRICES HYDRAUIJQUES DESTIN. A DES AERONEfS CIVILS HYDRAUUSCIIE KRAFTIIASCHIIŒI FUER ZM..E I.UFlfAIIRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 203 18 52 133 
009 GREECE 
5 5 
009 GRECE 312 312 
14 1oS 2 315 128 400 USA 400 ETAT5-UNIS 967 400 
404 CANADA 404 CANADA 244 4 182 58 
1000 WO R L D 8 5 • 1000 M 0 ND E 1812 809 68 15 491 11 315 205 
1010 INTRA-EC 2 
5 
• 1010 INTRA-CE 830 398 52 15 155 9 
315 205 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 1282 410 14 338 2 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 1276 404 14 338 2 315 205 
1407.10 WATER TURBINES 1407.10 WATER TURBINES 
TURBINES HYDRAULIQUES WASSEIITUIIBINEN 
001 FRANCE 16 2 2 2 10 
6 
001 FRANCE 216 
10 
39 24 94 59 
10i 002 BELG.-LUXBG. 6 
4 si 5 5 
002 BELG.-LUXBG. 117 
323 233 20i 5 5 004 FR GERMANY 72 
5 




388 005 ITALIE 3660 30 
593 
22 2 
ri 3547 006 UTD. KINGDOM 40 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 716 29 17 
sei 036 SWITZERLAND 20 10 8 036 SUISSE 177 27 13 87 




038 AUTRICHE 790 554 
2435 
238 
3 96 16 400 USA 123 1 11 400 ETAT5-UNIS 2695 30 115 
1000 WO R L D 745 65 120 122 8 8 4 20 3 393 1000 M 0 ND E 8460 745 2661 1402 294 279 200 138 65 3658 
1010 INTRA-EC 534 8 7 88 9 7 2 20 3 393 1010 INTRA-CE 5688 133 173 884 294 228 98 138 5 3658 1011 EXTRA-EC 212 57 113 35 2 2 • 1011 EXTRA-CE 3771 812 2508 437 53 101 60 
1020 CLASS 1 212 57 113 35 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 3766 612 2507 437 53 99 60 
1021 EFTA COUNTR. 87 56 3 23 2 3 . 1021 A EL E 1057 581 56 323 50 3 44 
1407.211 ontER HYDRAUUC ENGJNES AND MOTOR$, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 1407.211 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND MOTOR5, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 
21 
22 
Janùar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'El\).~ Nlmexe 'El\1.~ 
001 FRANCE 620 421 
31 
9 74 4 94 16 001 FRANCE 7296 3798 28i 294 2057 64 859 15 196 13 002 BELG.-LUXBG. 61 19 
4 
6 34 4 1 002 BELG.-LUXBG. 654 207 25 128 551 26 i 6 003 NETHERLANDS 336 155 53 496 89 i 1 1i 003 PAY8-BAS 3207 1367 372 7543 874 17 21i 004 FR GERMANY 1824 
41i 
434 176 178 466 56 004 RF ALLEMAGNE 25189 
2559 
7262 2496 1717 5094 21 839 
005 ITALY 1029 201 
8 
68 5 56 4 15 263 005 ITALIE 7396 1677 
196!Ï 400 
59 542 36 165 1956 
006 GDOM 447 201 65 26 102 
a3 15 30 006 ROYAUME-UNI 8817 4471 803 582 537 681 133 322 007 87 1 3 
143 2i 2 
007 IRLANDE 734 13 39 
1536 548 5 1 2!Ï 008 K 1283 499 307 305 64 008 DANEMARK 18281 7189 4041 4941 13 36i 028 263 94 23 17 26 
1i 
36 028 NORVEGE 2279 798 204 177 347 
1si 
353 
6 030 SWEDEN 967 541 60 12 24 247 65 030 SUEDE 11781 7893 816 93 288 1849 669 
032 FINLAND 27 17 
ai 2i 8 6 1 1 032 FINLANDE 327 221 5 575 72 295 12 17 i 036 SWITZERLAND 374 207 24 22 1 036 SUISSE 7407 4693 1223 434 153 33 
038 AUSTRIA 565 563 1 3Ci 1 038 AUTRICHE 3037 2987 31 2 8 2 5 8 
2 
042 SPAIN 41 2 1 8 042 ESPAGNE 123 14 23 47 33 
064 HUNGARY 10 10 &Ci 34 7!Ï 14!Ï 12i 76 064 HONGRIE 107 104 3 73CÏ 5723 105i 1700 5 1045 i 400 USA 837 312 400 ETATS-UNIS 17661 4930 2404 
732 JAPAN 40 9 1 3 23 4 732 JAPON 317 75 12 8 18 167 37 
1000 WO RLD 8877 3483 1347 465 171 497 1577 22 330 285 1000 M 0 ND E 115519 41580 19469 7987 18208 4471 17589 221 3749 2240 
1010 INTRA-EC 5691 1712 1094 340 703 323 1098 21 118 284 1010 INTRA-<:E 71602 19618 14483 8315 11272 2933 13015 208 1545 2215 
1011 EXTRA-EC 3185 1m 250 125 169 175 481 1 212 1 1011 EXTRA-<:E 43864 21964 4938 1871 6935 1537 4573 18 2204 24 
1020 CLASS 1 3129 1744 237 121 165 172 476 1 212 1 1020 CLASSE 1 43248 21701 4782 1647 6905 1521 4453 18 2203 16 
1021 EFTA COUNTR. 2199 1421 171 56 83 24 310 1 132 1 1021 A EL E 24866 16594 2279 849 1141 464 2403 13 1114 9 
1030 CLASS 2 23 5 12 1 5 . 1030 CLASSE 2 398 114 137 14 8 116 1 8 
1031 ACP Js63~ 8 
23 
6 
2 4 2 
2 
. 1031 ACP Js~ 107 14!Ï 48 9 22 18 61 1040 CLA 33 1 1 . 1040 CLA 3 219 18 5 
lW JO PARTS Of HYDRAIIIJC ENGDIES AND IIOTORS lW JO PARTS Of HYDRAUUC ENGIIŒS AND IIOTORS 
PARliES ET PIEŒS DETACHEES DE IIACIIINES MOTRICES HYDRAUL ERSAlZ- UND EINZELTW FUER HYDRAUI.ISCHE KRAFTIIASCHIIIE 
001 FRANCE 591 149 
12 
24 3 36 87 290 001 FRANCE 3169 528 
218 
1238 62 169 944 227 
002 BELG.-LUXBG. 98 79 
5 
6 62 1 10 002 BELG.-LUXBG. 610 335 4 44 428 10 1 003 NETHERLANDS 837 408 4 
392 
148 003 PAY8-BAS 4356 1850 133 22 192i 1894 i 29 13 004 FR GERMANY 2378 
168 
415 187 56 194 1132 
1092 
004 RF ALLEMAGNE 14201 
7o2 
6294 2317 648 1560 1443 
005 ITALY 1645 351 i 3 3 21 2i 9 005 ITALIE 9728 1531 28 36 34 245 3 94 7081 006 UTD. KINGDOM 431 324 47 24 5 
18 
3 006 ROYAUME-UNI 5288 3226 931 748 59 
152 
245 52 1 




1 007 IRLANDE 3259 
22!Ï 3098 1 38 8 18 008 DENMARK 28 2 12 
14 
008 DANEMARK 402 43 
5 
73 




028 NORVEGE 504 96 190 54 
soi 68 10 030 SWEDEN 272 63 13 i 21 5 161 030 SUEDE 1944 654 164 2 182 68 359 032 FINLAND 14 7 
14 i 25 5 1 10 032 FINLANDE 173 76 16 19 14 1098 41 1 4 036 SWITZERLAND 497 108 318 21 036 SUISSE 5029 922 210 2521 30 211 39 
038 188 145 1i 12 1 30 038 AUTRICHE 1213 887 3 136 15 168 2 042 31 7i 16 4 042 ESPAGNE 244 7 126 84 22 5 2 062 cz OVAK 73 2 062 TCHECOSLOVAO 265 256 7 
064 HU 128 128 
26 28 32 10 ri 19 8 064 HONGRIE 447 444 3 954 84!Ï 179 2014 194 12!Ï 3 400 USA 317 122 400 ETAT8-UNIS 7992 3234 436 
480 COLOMBIA 28 28 480 COLOMBIE 199 196 3 
2 3 624 ISRAEL 1 1 
2 2 4 2 
624 ISRAEL 110 87 18 36 3 1i 732 JAPAN 12 1 732 JAPON 203 21 16 20 90 
1000 WO R L D 7948 1833 1354 578 518 259 823 52 1638 1093 1000 M 0 ND E 59764 13781 13573 7254 4131 3452 7518 480 2499 7118 
1010 INTRA-EC 8287 1138 1272 217 431 187 478 27 1444 1093 1010 INTRA-<:E 41018 6869 12247 3608 2857 1338 4879 252 1855 7113 
1011 EXTRA-EC 1877 695 60 359 88 92 145 25 193 • 1011 EXTRA-<:E 18762 6912 1320 3648 1274 2111 2637 208 644 5 
1020 CLASS 1 1413 466 75 358 64 78 134 25 193 . 1020 CLASSE 1 17429 5917 1222 3642 1261 2008 2530 208 638 3 
1021 EFTA COUNTR. 1041 336 35 331 35 61 51 5 185 . 1021 A EL E 8857 2637 560 2684 295 1770 388 11 492 
1030 CLASS 2 57 29 4 3 15 6 . 1030 CLASSE 2 591 290 87 4 15 109 80 6 2 1040 CLASS 3 207 200 2 5 . 1040 CLASSE 3 745 706 10 27 
1401 OTHER ENGINES AND IIOTORS I4DI OTIIER ENGINES AND IIOTORS 
AUTRES IIOTEURS ET IIACIIINES IIOTIIICO ANDERE IIOTOREN UNO KRAFTIIASCHIIIE 
I40I.liZ TURBO.IETS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPINO THRUST Of IIAX 44 1100 N 1401.02 TIJRBO-IETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPVICl TIIRUST Of IIAX 44 1100 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS a'IILS, POUSSEE lW. 44.000 N TURBOSTlWILTRDWERIŒ FUER ZMLE LUFIFAIIRZEUGE, SCIIUBKRAfT lW. 44.1100 N 
001 FRANCE 14 8 5 001 FRANCE 17246 15056 977 68 1145 
002 BELG.-LUXBG. 7 7 2 002 BELG.-LUXBG. 330 330 579 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAY8-BAS 865 288 
722 004 FR GERMANY 5 
8 
4 004 RF ALLEMAGNE 1787 33CÏ 1065 005 ITALY 6 
4 i 005 ITALIE 330 184 11!Ï 600 006 UTD. KINGDOM 33 21 006 ROYAUME-UNI 8127 7134 3a3 007 IRELAND 1 
4 
007 IRLANDE 383 
16!Ï 024 ICELAND 4 i 024 ISLANDE 169 333 2&2 798 404 030 SWEDEN 2 
5 
030 SUEDE 1795 
038 SWITZERLAND 7 2 
4 
038 SUISSE 2737 2309 428 
16!Ï 216 LIBYA 4 
3 
216 LIBYE 169 
124 288 NIGERIA 3 38 328 i 21 2 1i 288 NIGERIA 124 13913 27526CÏ 192 1290 4298 26i 2835 400 USA 489 79 400 ETAT8-UNIS 367239 69188 
404 CANADA 7 1 1 5 404 CANADA 3413 496 245 2523 149 
508 BRAZIL 6 6 
3 
508 BRESIL 330 330 264 604 LEBANON 3 
3 
604 LIBAN 264 220 612 IRAQ 3 612 IRAK 220 
616 IRAN 18 18 616 IRAN 1321 1321 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeul'l Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAMba Nlmexe 'EU~ba 
1401.02 1401.02 
632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 464 440 24 
680 THAILAND 680 THAILANDE 402 402 
1000 WO R L D 811 118 321 2 10 32 103 9 17 • 1000 M 0 ND E 407811 42902 276873 1189 2581 4753 75782 957 2984 
1010 INTRA-EC 68 43 2 1 
10 
4 11 7 
17 
• 1010 INTRA-CE 21071 23138 907 877 68 119 3172 690 
2984 1011 EXTRA-EC 553 73 328 1 29 83 2 • 1011 EXTRA-CE 378742 18765 275787 192 2513 4834 72820 287 
1020 CLASS 1 510 41 328 1 10 25 88 2 17 • 1020 CLASSE 1 375418 17051 275767 192 2513 4465 72179 267 2984 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 4 4 1 • 1021 A EL E 4766 2642 262 1223 169 470 
1030 CLASS 2 42 31 4 7 . 1030 CLASSE 2 3324 2714 169 441 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 124 124 
1401.04 TtJliBO.JElS FOR CIYI. AIRCRAFT, DEVELOPINO THRUST Of > 44 000 Il IUT lW 1:12 000 Il 1401.04 TURII().Jm FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPINO THRUST Of > 44 000 Il IUT lW 1:12 000 Il 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVU, POUSSEE > 44.000 A 1:12.000 Il TURBOSTIWI.TRIEBWERIŒ FUER ZIVU I.URI'AIIRZEUGE, SCIIUBKIIAFT > 44.000 BIS 132.000 Il 
001 FRANCE 93 6 2 71 14 001 FRANCE 14201 5461 42 1357 5199 2184 002 BE XBG. 8 2 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 879 394 
719 
443 
003 NE NOS 17 14 003 PAYS.BAS 4545 3826 




007 IR 10284 
881 
2075 
24 008 DENMARK 28 12 3 008D RK 2051 570 576 
024 ICELAND 1 
2 
1 024 ISLA E 356 
1195 
356 
028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 1297 102 
030 SWEDEN 1 à à 1 à 030 SUEDE 150 661 2562 150 aaO 036 SWITZERLAND 24 li 036 SUISSE 4103 434 042 SPAIN 9 042 ESPAGNE 434 
066 ROMANIA 3 
3 
3 066 ROUMANIE 468 206 468 212 TUNISIA 4 1 212 TUNISIE 404 198 
216 LIBYA 2 à 2 216 LIBYE 206 881 206 220 EGYPT 8 
2 2 
220 881 
661 288 NIGERIA 7 3 288 A 901 220 
382 ZIMBABWE 7 7 40 ai 91 65 382 WE 661 661 20123 14886 16991 400 USA 298 15 400 UNIS 84401 904 11517 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 2118 1823 295 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 428 428 
604 LEBANON 13 
ali 13 604 LIBAN 1441 5065 1441 616 IRAN 60 
3 
616 IRAN 5065 
313 624 ISRAEL 3 
42 
624 ISRAEL 313 4409 632 SAUDI ARABIA 42 632 ARABIE SAOUD 4409 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 220 220 
672 NEPAL 2 2 
1 
672 NEPAL 220 220 
114 676 BURMA 1 676 BIRMANIE 114 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 177 177 
1000 WO R LD 901 172 41 11 70 212 220 32 73 • 1000 M 0 ND E 184287 20243 20244 2808 47277 40911 40050 172 12692 
1010 INTRA-EC 401 24 2 
11 
81 192 88 29 
73 
• 1010 INTRA-CE 95380 7002 122 
280à 
46082 25909 16093 172 
1269:Ï 1011 EXTRA·EC 498 147 40 2 89 134 2 • 1011 EXTRA-CE 81888 13240 20123 1195 15072 23956 
1020 CLASS 1 341 22 40 8 2 87 109 73 . 1020 CLASSE 1 72931 1564 20123 2562 1195 14886 19929 12692 




8 • 1021 A EL E 5979 661 2562 1195 206 661 880 1030 CLASS 2 152 125 22 . 1030 CLASSE 2 15264 11676 3382 
1031 ACP s<ra 14 10 3 2 2 . 1031 ACP~ 1562 881 4à 661 1040 CLA 8 5 . 1040 CLA 3 691 645 
1401.01 TURII().Jm FOR CIYI. AIRCIW'T, DEVELOPINO THRUST Of > 1:12 000 Il 1401.1111 TURII().Jm FOR CIVI. AIRCIWT, DEVB.OPING THRUST Of > 1:12 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVU, POUSSEE > 132.000 Il TURBOSTIWI.TRIEBWERIŒ FUER ZIVU I.URI'AIIRZEUGE, SCIIUBKIIAFT > 132.000 Il 
001 FRANCE 128 74 50 4 001 FRANCE 21511 4256 15974 1281 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 
3 9 6 002 BELG.-LUXBG. 2063 2063 114 32aà 1460 003 NETHERLANDS 32 14 
5 
003 PAYS.BAS 5482 620 i 004 FR GERMANY 95 
11Ï 35 55 004 RF ALLEMAGNE 38361 1157 8111 30243 005 ITALY 19 
5 a4 005 ITALIE 1157 2312 741 006 UTD. KINGDOM 104 15 66 006 ROYAUME-UNI 4044 991 2300à 007 IRELAND 66 
2 
007 IRLANDE 23008 
479 028 NORWAY 2 6 028 NORVEGE 479 289 032 FINLAND 6 032 FINLANDE 289 
042 SPAIN 7 7 
31 
042 ESPAGNE 289 289 119i 052 TURKEY 31 052 TURQUIE 1797 
066 ROMANIA 9 
3 
9 066 ROUMANIE 1405 220 1405 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 220 
288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 220 220 
342 SOMALIA 3 3 8 342 SOMALIE 220 220 2470 346 KENYA 6 346 KENYA 2470 
390 SOUTH AFRICA 6 302 59 25 2i 6 6 74 390 AFR. DU SUD 2521 43050 43479 556i 6485 2521 394 19381 400 USA 699 206 400 ETATS.UNIS 164643 46487 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 1429 1429 
604 LEBANON 18 
10 
18 604 LIBAN 1990 
661 
1990 
608 SYRIA 10 608 SYRIE 661 
616 IRAN 69 69 
93 
618 IRAN 4379 4379 
46425 632 SAUDI ARABIA 93 
3 
632 ARABIE SAOUD 46425 220 638 KUWAIT 3 8 638 KOWEIT 220 486 640 BAHRAIN 6 
2 
640 BAHREIN 488 220 669 SRI LANKA 2 à 669 SRI LANKA 220 2470 740 HONG KONG 8 30 740 HONG-KONG 2470 1447 800 AUSffiALIA 30 800 AUSTRALIE 1447 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'El\ll~ Nlmexe 'Ellll~ 
1401.01 1401.01 
1000 W 0 AL D 1488 572 71 25 115 528 95 80 • 1000 M 0 ND E 330228 60304 48278 5587 30685 165370 1185 20841 
1010 INTAA-EC 459 138 10 25 89 134 84 8 • 1010 INTAA..CE 85827 8087 2318 55fri 24200 57820 741 1480 1011 EXTAA-EC 1028 438 81 27 394 11 74 • 1011 EXTRA-CE 234800 51218 43958 8485 107550 443 19381 
1020 CLASS 1 798 345 61 25 27 255 11 74 • 1020 CLASSE 1 173212 45075 43958 5587 8485 52303 443 19381 
1021 EFTA COUNTR. 10 6 2 2 • 1021 A EL E 838 289 478 68 
1030 CLASS 2 222 81 131 • 1030 CLASSE 2 59981 6141 53840 
1031 ACP Js63~ 10 4 6 • 1031 ACP Js~ 2910 440 2470 1040 CLA 9 8 . 1040 CLA 3 1405 1405 
1401.08 TIJRBO.JETS, 01IIER 1lWI FOR CIYI. AIIICRAFT, DEVB.OPING THRUST Of IIAX 24 525 N 1401.08 TURBO.IElS, 01IIER 1lWI FOR CIYI. AIRCRAFT, DEVB.OPINO THRUST Of IIAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSéE lW. 24525 Il, NON OESTIIES A DU AERONEFS avu TURBOSTRAHLTRIEBWERIŒ, SCIIUBKRAFT lW. 24525 Il, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 4 4 001 FRANCE 4707 2295 2412 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAY8-BAS 782 782 
004 FR GERMANY 8 6 004 RF ALLEMAGNE 2620 2620 
005 ITALY 1 7 1 10 005 ITALIE 828 7289 333 828 53 006 UTD. KINGDOM 18 
12 
006 ROYAUME-UNI 7675 
579 007 IRELAND 12 ; 007 IRLANDE 579 147 028 N y 1 
2 
028 NORVEGE 147 350 111i 036S RLAND 3 1 036 SUISSE 676 208 
042 1 1 042 ESPAGNE 286 286 
208 lA 1 1 208 ALGERIE 102 102 
272 1 COAST 1 li 1 272 COTE IVOIRE 196 ; 426 196 400 USA 8 à 3 400 ETAT8-UNIS 1926 1497 404 CANADA 8 ; 404 CANADA 8283 8283 164 458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 164 
504 PEAU 3 3 504 PEROU 399 399 
632 SAUDI AAABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 1143 1143 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1314 1314 
676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 547 547 
703 BRUNEI 
2 2 
703 BRUNEI 155 155 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 190 190 
706 PHILIPPINES 1 1 706 PHILIPPINES 210 210 
1000 WO AL D 80 18 7 2 41 10 12 • 1000 M 0 ND E 33406 18299 781 118 13598 53 579 
1010 INTAA-EC 48 10 1 
:.i 15 10 12 • 1010 INTRA..CE 17387 9584 333 11Ï 6838 53 579 1011 EXTAA-EC 42 8 8 28 • 1011 EXTRA-CE 16019 8715 428 8758 
1020 CLASS 1 21 8 6 2 5 . 1020 CLASSE 1 11318 8634 428 118 2138 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 2 • 1021 A EL E 823 350 118 355 
1030 CLASS 2 21 21 • 1030 CLASSE 2 4701 81 4820 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 331 331 
1401.01 TIJRBO.JETS, 01IIER 1lWI FOR CIYI. AIIICRAFT, DEVB.OPING THRUST Of > 24 525 N 84œ.09 TURBO.IElS, OTIIEIITIWI FOR CIYI. AIRCRAFT, DEVB.OPINO THRUST Of > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSéE > 24525 Il, NON DESTINES A DU AERONEFS avu TURBOSTRAHLTRIEBWERIŒ, SCIIUBKRAFT > 24525 Il, AUSG. FUER ZIVLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29 11 1 17 001 FRANCE 17553 6064 80 11409 
002 BELG.-LUXBG. 58 
2 




003 PAY8-BAS 8205 
1327 
3187 
576 004 FR GERMANY 85 4 77 004 RF ALLEMAGNE 62540 11628 49009 
005 ITALY 19 
1Î à 19 005 ITALIE 17413 13000 276Î 17413 006 UTD. KINGDOM 19 
2i 
006 ROYAUME-UNI 15761 
357Î 007 IRELAND 21 007 IRLANDE 3571 
028 NORWAY 6 6 028 NORVEGE 852 852 
030 SWEDEN 10 10 030S DE 7250 7250 
032 FINLAND 2 2 032 FI NOE 997 997 
036 SWITZERLAND 3 
2 
3 036 1382 
132i 
1382 
038 AUSTRIA 2 ; 038A E 1327 525 052 TURKEY 1 052 TU 525 
066 ROMANIA 16 16 066 RO lE 2750 2750 
202 CANARY ISLES 4 4 202 CA s 2582 2582 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 767 767 
224 SUDAN 12 12 224 SOUDAN 1806 1806 
238 UPPER VOLTA 1 1 238 HAUTE-VOLTA 174 174 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 1552 1552 
288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 949 949 
314 GABON 1 1 314 GABON 283 283 
318 CONGO 1 à 1 318 CONGO 172 960 172 322 ZAIRE 8 ; 322 960 91i 350 UGANDA 1 350 DA 911 
382 ZIMBABWE 2 2 382 BWE 232 232 
390 SOUTH AFRICA 16 à 16 4 390 usuo 688 3590 688 1172 400 USA 204 182 400 ETAÏ"S-UNIS 47106 42344 
404 CANADA 11 
15 
11 404 CANADA 4890 
196!Î 4890 528 ARGENTINA 15 3 528 ARGENTINE 1969 852 600 CYPRUS 3 600 CHYPRE 852 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 1843 1843 
632 SAUDI ARABIA 339 339 632 ARABIE SAOUD 164331 164331 
640 BAHRAIN 13 13 640 BAHREIN 3816 3816 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAS 4167 4167 
649 OMAN 27 27 649 OMAN 19563 19563 
664 INDIA 7 7 664 INDE 2269 2269 
676 BURMA 4 4 676 BIRMANIE 850 850 
700 INDONESIA 10 10 700 INDONESIE 4949 4949 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA 2530 2530 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptU1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'El.l.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 feU1sch1an~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oo 
1401.09 1401.09 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 784 784 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 964 964 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 613 613 
720 CHINA 13 13 720 CHINE 1344 1344 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 1860 1860 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 4991 4991 
800 AUSTRALIA 13 
12 
13 800 AUSTRALIE 1847 
8425 
1847 
9SB NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 8425 
1000 WO R L D 1079 55 71 12 935 2 4 • 1000 Il 0 N D E 497488 43603 55518 3481 393158 578 1172 
1010 INTRA·EC 258 28 82 4 160 2 4 • 1010 INTRA-CE 171578 33209 50801 2501 84691 578 1172 1011 EXTRA-EC 811 15 9 8 775 • 1011 EXTRA-CE 317484 1989 4918 980 308487 
1020 CLASS 1 272 9 259 4 • 1020 CLASSE 1 68532 4916 62444 1172 




21 . 1021 A EL E 11817 
1969 
1327 96Ci 10490 1030 CLASS2 510 487 • 1030 CLASSE 2 244859 241930 
1031 ACP sr~ 31 8 23 • 1031 ACP~ 7038 960 6078 1040 CLA 30 30 • 1040 CLA 3 4094 4094 
1401.12 OTHER REACTlOH EHGINES E.G. RAII.JETS, PIJI.SE.JETS, ROCIŒT ENGJIIES FOR CML AIRCRAFT 1401.12 OTHER REACTION ENGIIIES E.G. RAII.JETS, PULSE.JETS, ROCIŒT ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, OESTlHES A OES AERONEFS CIYU STRAHLTRIEBWERIŒ, IŒINE TURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 1 3 32 001 FRANCE 1287 190 1097 6167 003 NETHERLANDS 32 3 003 PAY5-BAS 6167 2088 004 FR GERMANY 3 
19 
004 RF ALLEMAGNE 2088 
2147 006 UTD. KINGDOM 19 i 006 ROYAUME-UNI 2147 2329 842 400 USA 25 24 400 ETAT5-UNIS 5387 2216 
1000 WO R L D 85 1 1 8 32 45 • 1000 Il 0 N D E 17101 2329 842 190 3185 8191 4384 
1010 INTRA-EC SB i 1 8 32 19 • 1010 INTRA-CE 11689 2329 842 190 3185 8187 2147 1011 EXTRA-EC 27 28 • 1011 EXTRA-CE 5412 24 2217 
t020 CLASS 1 25 t 24 • t020 CLASSE t 54t1 2329 842 24 22t6 
1401.11 OTHER REACT10H EHGINES E.G. RAII.JETS, PULSE.JETS, ROCIŒT ENGJIIES FOR USE OntER THAH Dl CML AIRCRAFT 1401.11 OntER REACTION ENGIIIES E.G. RAII.JETS, PULSE.JETS, ROCIŒT ENGDIES FOR USE OntER THAH Dl CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON OEST1HES A OES AERONEFS CMLS STRAHLTRIEBWERIŒ, IŒINE TURBO UND NICHT FUER ZIVUUFTFAHIIT 
OOt FRANCE tt tO 
25 
t 4 i OOt FRANCE t3625 t3532 9 3 2t0 90 sà 002 BELG.-LUXBG. 30 002 BELG.-LUXBG. 277 
322 i 006 UTD. KINGDOM 
si ti 40 006 ROYAUME-UNI 323 t595 4206 028 NORWAY i 028 NORVEGE SBOt 2sS 030 SWEDEN t i 030 SUEDE 255 1s si 400 USA t 400 ETAT5-UNIS t46 tO 
tOOO WO R L D 99 11 38 5 45 2 1000 M 0 ND E 20835 141t9 1609 188 11 4499 90 119 
1010 INTRA·EC 43 10 25 3 4 1 1010 INTRA-CE 14320 13854 14 84 10 210 90 58 
1011 EXTRA-EC 54 1 11 1 40 1 1011 EXTRA-CE 8315 265 1595 104 1 4289 81 
t020 CLASS 1 54 1 tt t 40 1 t020 CLASSE 1 623t 265 1595 t04 4206 61 
t02t EFTA COUNTR. 52 t tt 40 . t021 A EL E 6058 255 1595 4206 
1401.11 TURBQ.IROPEU.fRS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPDIG POWER OF IIAX 1 IS5 KW 1401.11 TURBQ.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPIHG POWER OF IIAX 1 IS5 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVU, PUISSANCE IIAX. 11SS KW TURBQ.PROPELLER-TRIEBWERIŒ FUER ZIVU LUF'IFAHRZEUGE, LEISTUNG 11AX. 11SS KW 
001 FRANCE 3 2 t OOt FRANCE t192 953 7 232 
003 NETHERLANDS 1 i t 003 PAY5-BAS t4t 7à i ti 14t 004 FR GERMANY 2 
à 2 20 t i 004 RF ALLEMAGNE 339 322à 249 006 UTD. KINGDOM 3t 006 ROYAUME-UNI 17020 240 t3380 36 t36 
046 MALTA 2 2 
2 9 
046 MALTE t3t9 t3t9 
374 ti 7o3 2as0 3t0 400 USA 37 26 i 400 ETAT5-UNIS 28586 24338 404 CANADA t8 2 
2 
tS 404 CANADA t6892 927 t65 t4t t5659 
6t6 IRAN 3 t 6t6 IRAN 6t9 tt6 503 
632 SAUDI ARABIA t t 632 ARABIE SAOUD tOt 33 tOt 649 OMAN t t 649 OMAN 560 527 
tOOO WO R L D t03 40 7 28 1 28 1 • 1000 Il 0 N D E 68977 30927 931 11 15358 53 19251 t38 310 
1010 INTRA·EC 39 10 2 21 1 4 1 • 1010 INTRA-CE 18691 4181 318 ti 13381 53 822 138 310 1011 EXTRA·EC 83 30 4 5 24 • 1011 EXTRA-CE 48288 28748 814 1975 18830 
t020 CLASS 1 SB 30 2 2 24 . t020 CLASSE t 46922 26587 539 tt 845 t8630 3t0 
t030 CLASS 2 8 1 3 4 . t030 CLASSE 2 t368 t60 76 tt30 
1401.20 TURBQ.PROPEU.fRS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPIHG POWER OF > 1 IS5 KW BliT IIAX 3 130 KW 1401.20 TURBQ.PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 IS5 KW BliT IIAX 3 130 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVU, PUISSANCE > 11SS A 3130 KW TURBQ.PROPELLER-TRIEBWERIŒ FUER ZMLE LUF'IFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1865 BIS 3130 KW 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 799 799 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY5-BAS 330 330 
004 FR GERMANY 8 i 6 004 RF ALLEMAGNE t029 taO t029 006 UTD. KINGDOM 1 i 006 ROYAUME-UNI t60 tB7 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE t87 
2t6 LIBYA 1 t 2t6 LIBYE t02 
2 3 t02 400 USA 26 26 400 ETAT5-UNIS t0979 t0974 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 2390 2390 
1000 WO R LD 48 1 45 • 1000 Il 0 N D E t8t25 2 3 160 15960 
1010 INTRA-EC 11 1 10 • t010 INTRA-CE 2368 160 2208 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&llciba Nlmexel EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland . 1 Danmark 1 "Ellllciba 
I40l2ll ~ I40l2ll 
1011 EXTRA-EC 38 38 • 1011 EXTRA-CE 13759 2 3 13754 
1020 CLASS 1 32 32 • 1020 CLASSE 1 13604 2 3 13599 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 155 155 
ICOIJ2 TIIRBO-PROPEU.ERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPINQ POWER Of > 1 730 0 la22 TIIIIBO.fROPEU.ERS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPlNG POWER Of > 1 730 0 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS C1VU, PU1SSA11Œ > 1730 n TIIIIBO.fROPEWJI.TIIIEBIERJŒ FIER ZIVU LUFIFAHRZEUGE, IESTIING > 1730 0 
004 FR GERMANY 2 5 i 2 004 RF ALLEMAGNE 601 116!Î 218 601 17 006 UTD. KINGDOM 6 
17 
006 ROYAUME-UNI 1404 3623 007 IRELAND 17 2 007 IRLANDE 3623 656 260 TOGO 2 280 TOGO 650 314 GABON 2 2 
24 
314 GABON 138 138 506i 400 USA 25 1 400 ETAT8-UNIS 5277 218 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 562 562 
1000 WO R LD 58 5 5 1 47 • 1000 M 0 ND E 12358 1002 1169 211 8950 17 
1010 INTRA-EC 25 5 5 1 19 • 1010 INTRA.CE 5628 100Ï 1169 218 4225 17 1011 EXTRA-EC 33 28 • 1011 EXTRA-CE 1727 5725 
1020 CLASS 1 28 1 27 . 1020 CLASSE 1 5907 216 5691 
1030 CLASS 2 5 4 1 . 1030 CLASSE 2 820 788 34 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 788 788 
l4œ.23 TIIIIBO.fROPEU.ERS OTIIER TIWl FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPlNG POWER Of IIAX 1 1110 0 la22 TIIIIBO.fROPEU.ERS OTHEII TIWl FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPINQ POWER Of IIAX 1 1110 0 
TURBOPROPULSEIIRS, PUISSAIIŒ lW. 11110 0, NOII DESTINES A DES AERONEFS CIYU TIIIIBO.fROPEWJI.TRIEBI'ERIŒ, LEISl'IIHQ lW. 11110 0, AUSQ. FUER ZIVU LUFlFAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 7 1 1 5 001 FRANCE 1632 444 9 930 249 003 NETHERLANDS 3 
4 4 
3 003 PAY8-BAS 538 
3968 198 
538 004 FR GERMANY 11 3 004 RF ALLEMAGNE 5238 1072 006 UTD. KINGDOM 18 1 15 
3 
006 ROYAUME-UNI 5683 244 5439 
128 100 008 DENMARK 3 i 008 DANEMARK 325 542 204 MOROCCO 1 204 MAROC 542 
220 EGYPT 220 EGYPTE 395 395 342 SOMALIA 
13 10 3 
342 SOMALIE 163 163 
1529 400 USA 400 ETATS-UNIS 15658 14129 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 329 237 92 612 IRAQ 612 IRAK 351 351 
632 SAUDI ARABIA i i 632 ARABIE SAOUD 454 454 330 703 BRUNEI 
4 
703 BRUNEI 330 
161 732 JAPAN 4 732 JAPON 161 
153 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 153 
1000 WO R L D 84 21 20 3 20 • 1000 M 0 ND E 32484 21120 5682 128 5327 249 
1010 INTRA-EC 39 5 20 3 11 • 1010 INTRA.CE 13484 4658 5641 128 2807 249 
1011 EXTRA-EC 25 11 • • 1011 EXTRA-CE 18998 18463 18 2519 1020 CLASS 1 19 14 5 • 1020 CLASSE 1 16403 14558 1845 
1030 CLASS2 7 2 5 • 1030 CLASSE 2 2580 1905 675 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 296 163 133 
1401.25 "JVRBO.IIROPEU.ERS, OTIEII TIWl FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPINQ POWER Of > 11110 0 I40IJ5 TIIIIBO.fROPEIJ.ERS, OTIER TIWl FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPINQ POWER Of > 1 1110 0 
TURBOPROI'ULSEURS, PIIISSAIICE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEfS CIYU TIIIIBO.fROPEWJI.TRIEBI'ERIŒ, LEISl'IIHQ > 11110 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFlFAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 24 1 9 13 1 001 FRANCE 6063 505 2997 2102 479 002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-l.UXBG. 143 143 003 NETHERLANDS 18 i 18 003 PAY8-BAS 2709 1297 2709 93 004 FR GERMANY 23 22 004 RF ALLEMAGNE 6388 
47 
4998 
005 ITALY 1 60 1 2 005 ITALIE 137 90 1135 006 UTD. KINGDOM 62 i 006 ROYAUME-UNI 5348 4213 574 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 574 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 192 192 024 ICELAND 4 4 024 ISLANDE 256 256 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 554 554 038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 733 733 040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 647 647 042 SPAIN 3 i 3 042 ESPAGNE 751 116 751 204 MOROCCO 1 6 204 MAROC 115 1480 208 ALGERIA 8 208 ALGERIE 1480 
218 LIBYA 10 10 218 LIBYE 1140 1140 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 102 102 
247 CAPE VERDE 2 2 247 CAP-VERT 128 128 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 964 964 
272 IVORY COAST 3 i 3 272 COTE IVOIRE 479 267lÏ 479 334 ETHIOPIA 1 
i 
334 ETHIOPIE 2679 
14i 352 TANZANIA 1 352 TANZANIE 141 
378 ZAMBIA 2 5 17 2 378 ZAMBIE 560 4888 2217 560 400 USA 107 85 400 ETAT8-UNIS 22789 15688 i 404 CANADA 7 7 i 404 CANADA 7158 7080 n 458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 247 247 
m~~N~O~L).OB 4 li 4 m~~~O~L).OB 339 1387 339 9 2 1387 123 500 ECUADOR 2 500 EQUATEUR 123 
39i 604 LEBANON li li 604 LIBAN 391 2968 818 IRAN i 818 IRAN 2968 694 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 922 228 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.C)ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.C)ba 
1401.25 1401.25 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 332 
282 
332 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 618 336 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 1448 1448 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 291 291 
700 INDONESIA 7 7 700 INDONESIE 293 293 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 5833 5833 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 121 121 
728 SOUTH KOREA 4 4' 728 COREE DU SUD 514 514 
BOO AUSTRALIA 3 45 3 BOO AUSTRALIE 464 3657 464 958 NOT DETERMIN 45 958 NON DETERMIN 3657 
1000 WO R LD 398 71 88 238 3 • 1000 M 0 N D E 82464 22953 9474 48329 1 1707 
1010 INTRA-EC 132 2 69 58 3 • 1010 INTRA.CE 21575 1802 7257 10809 i 1707 1011 EXTRA-EC 222 24 17 181 • 1011 EXTRA-cE 57232 17494 2217 37520 
1020 CLASS 1 138 12 17 109 . 1020 CLASSE 1 33474 11966 2217 19290 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 
12 
16 • 1021 A EL E 2241 
5528 
2241 
1030 CLASS2 85 73 . 1030 CLASSE 2 23757 18229 
1031 ACP (63) 15 1 14 . 1031 ACP (63) 5448 2679 : 2769 
1408.32 GAS TURBINES FOR USE Dl CIVIL AIRCRAFT, OTHER TlWC ~ROPELLERS 1408.32 GAS TURBINES FOR USE Dl CIVIL AIRCRAFT, OTHER TlWC TURII().PROPELLERS 
1URB1!1ES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPUI.SEIJRS GASTURBINEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURII().PROPEUaiTRIEBi'ERIŒ 
001 FRANCE 6 2 
3 
4 001 FRANCE 1392 704 54 48 1292 45 595 004 FR GERMANY 5 i 2 14 004 RF ALLEMAGNE 2024 249 678 685 006 UTD. KINGDOM 15 
18 
006 ROYAUME-UNI 1080 148 5296 007 IRELAND 18 007 IRLANDE 5296 
115 028 NORWAY 
6 6 
028 NORVEGE 115 
18 1642 036 SWITZERLAND i 2 2 18 036 SUISSE 1660 1973 sei 1596 719 mi 400 USA 81 58 400 ETAT5-UNIS 27007 690 21864 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 2443 174 2269 
628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 648 648 
1000 WO R L D 147 4 2 8 101 34 • 1000 M 0 N D E 42243 1938 2173 148 3147 45 33264 1417 115 
1010 INTRA-EC 43 2 2 3 24 14 • 1010 INTRA.CE 8931 1032 200 48 1352 45 8569 885 11s 1011 EXTRA-EC 104 2 3 77 20 • 1011 EXTRA.CE 32314 905 1873 89 1785 26698 731 
1020 CLASS 1 95 2 2 2 71 18 . 1020 CLASSE 1 31297 905 1973 99 1710 25776 719 115 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 6 2 • 1021 A EL E 1824 18 49 115 1642 13 1030 CLASS 2 9 6 • 1030 CLASSE 2 957 85 859 
l4œ.42 GAS TURBINES DEVELOFINQ lW 5 000 KW, OTHER TlWC ~ROPEWRS AND IlOT FOR CIVL AIRCRAFT 14œ.42 GAS TURBINES DEVB.OPIIG lW 5 000 KW, OTHER TlWC 1URII().PROPEUERS AND IlOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1URBI!IES A GAZ, PUISSANCE 11AX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPUlSEURS, NON DDTUIEES A OES AERONEFS CIVLS GASTURBINEII, I.ElSTIJHQ IIAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND ~ROPEI.I.EJI.TRIEBi'ERIŒ 
001 FRANCE 4Q 24 1 8 8 001 FRANCE 16384 14291 
3 
143 261 3 1596 90 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1691 638 1048 2 
003 NETHERLANDS 18 5 
10 2 4 
13 i 003 PAY5-BAS 2129 984 16 19 18i 32i 1129 370 004 FR GERMANY 37 i 20 004 RF ALLEMAGNE 7333 216 952 5490 005 ITALY 2 
5 ri 14i 2 1 i 005 ITALIE 299 2129 3063 5038 151Ï 83 8 006 UTD. KINGDOM 252 26 
7 
006 ROYAUME-UNI 23674 13280 
1037 008 DENMARK 8 1 008 DANEMARK 1593 558 
009 GREECE 8 6 
8 
2 009 GRECE 4349 2901 
173 
1448 
028 NORWAY 14 6 028 NORVEGE 400 227 
12 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 2372 2360 
032 FINLAND 
18 17 i 032 FINLANDE 185 185 14 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 8420 8406 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 1111 1111 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 285 285 
042 SPAIN 
2 2 
.. 042 ESPAGNE 185 185 
046 MALTA 64 046 MALTE 848 848 538 056 SOVIET UNION 64 i 056 s.s. 538 131Ï 17 066 ROMANIA 1 066 lE 153 
208 ALGERIA 1 1 208 353 353 
212 TUNISIA 2 2 212 TU 532 532 
220 EGYPT 7 7 i 220 EG 3119 3119 131Ï 257 GUINEA BISS. 1 257 GUINEE-BISS. 136 
141Ï 288 NIGERIA 
2 2 
288 NIGERIA 148 
314 GABON 314 GABON 562 562 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 198 198 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
18 5 3 44 i 390 AFA. DU SUD 815 815 2593 203 2038 502::! 73 53 400 USA 84 13 400 ETAT5-UNIS 15475 5493 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 521 521 
612 IRAQ 3 3 
18 
612 IRAK 1948 1948 
soo2 616 IRAN 24 6 616 IRAN 11084 3082 
624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 233 233 628 JORDAN 628 JORDANIE 792 792 
632 SAUD! ARABIA 18 18 632 ARABIE SAOUD 6167 6167 
638 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 1458 1458 
64Q BAHRAIN 1 1 
4 
64Q BAHREIN 370 370 
1922 644 QATAR 4 644 QATAR 1922 
662 PAKISTAN 1 i 1 662 PAKISTAN 329 370 329 672 NEPAL 1 i 672 NEPAL 370 470 701 MALAYSIA 1 i 701 MALAYSIA 470 277 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 277 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 155 155 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,u1sc111~ France 1 Hall a 1 Nederlandl Belg.-{.ux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 S>.dôa Nlmexe 1 EUR 10 feulschl~ France 1 Hall a J Nederlandl Belg.-{.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.dôa 
1401.42 1401.42 
1000 WO R L D 655 171 35 93 155 3 131 2 1 84 1000 M 0 ND E 120208 73753 5739 3600 7511 479 27972 11 528 531 
1010 INTRA-EC 372 84 15 80 152 3 5I 1 1 • 1010 INTRA-CE 57521 32865 3099 3225 5480 479 11903 8 482 53li 1011 EXTRA-EC 293 107 20 13 3 75 1 84 1011 EXTRA-CE 62688 40889 2138 378 2038 18070 73 68 
1020 CLASS 1 132 52 19 13 3 44 1 • 1020 CLASSE 1 30302 20119 2608 376 2038 5022 73 66 
1021 EFTA COUNTR. 40 31 1 8 
30 
• 1021 A EL E 12772 12573 14 173 
11031 
12 
1030 CLASS 2 84 54 • 1030 CLASSE 2 31696 20634 31 
1031 ACP sra 5 4 1 64 1031 ACPJs~ 1143 1007 136 53li 1040 CLA 65 1 1040 CLA 3 691 136 17 
1401.44 GAS TURBIIŒS DEYB.OPING > 5 1100 D BUT IIAX 20 1100 D, OTIER THAH TIJR80.IIROPWSS AND NOT FOR CIVI. AIIICRAfT 1401.44 GAS 11JRBINES DEYB.OPING > 5 1100 D BUT IIAX 20 000 D, OTIŒR THAH TIJRBO.IIROPBJ.SIS AND NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
TURBIIŒS A GAZ, PUISSANCE > 51100 A 20000 D, AUTRES QUE TIJRSOPROPULSEIJRS, 11011 DESTlNEES A DES AERONEfS CIVU GASTURBINEII, I.EISTUNG > 51100 BIS 20000 D, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE UND TURBQ.PROPEWJI.1RIE8WERIŒ 
001 FRANCE 47 40 6 
4 
1 001 FRANCE 4516 3957 264 
1020 
295 
003 NETHERLANDS 4 20 61 003 PAY$-BAS 1020 918 1 4220 7Ô 006 UTD. KINGDOM 81 006 ROYAUME-UNI 5209 
028 NORWAY 22 22 
3i 
028 NORVEGE 432 
9IÏ 283 432 74 n5 400 USA 37 400 ETAT$-UNIS 1228 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 1019 1019 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 765 765 
649 OMAN 8 6 649 OMAN 784 784 
1000 WO R L D 205 80 80 4 50 1 • 1000 M 0 ND E 15066 4975 40 284 4918 1143 3343 365 
1010 INTRA-EC 132 59 88 4 50 1 • 1010 INTRA-CE 10933 4875 40 1 4484 1088 3343 365 1011 EXTRA-EC 72 22 • 1011 EXTRA-CE 4232 100 293 432 74 
1020 CLASS 1 63 22 41 • 1020 CLASSE 1 2679 96 283 432 74 1794 
1021 EFTA COUNTR. 22 22 
!Î . 1021 A EL E 432 4 432 1549 1030 CLASS 2 9 . 1030 CLASSE 2 1553 
I40U5 GAS TURBIIŒS DEYB.OPING > 20 1100 D BUT IIAX 50 000 D, 01HER THAH TURBQ.PROPWSS AND NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 1401.45 GAS lURBIIŒS DEYB.OPING > 20 000 D BUT IIAX 50 000 D, 01HER THAH TIJRBO.IIROPELLEIIS AND NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 201100 A 50000 D, EXCI.. lURBOPROPULSaJRS GASTURBINEII, LEISTUNG > 20000 BIS 501100 D, AUSGEN. lURBOPROPEU.EJI.1RIE8WERIŒ 
006 UTD. KINGDOM 61 61 006 ROYAUME-UNI 3593 3593 
036 SWITZERLAND 393 
12 
393 036 SUISSE 10084 
331!Î 132 10084 400 USA 95 
s:i 83 400 ETAT$-UNIS 7134 3683 612 IRAQ 63 6i 612 IRAK 2998 2643 2998 732 JAPAN 67 732 JAPON 2843 
1000 WO R L D 879 79 83 537 • 1000 M 0 ND E 26652 8182 3130 17360 
1010 INTRA-EC 81 18 a3 81 • 1010 INTRA-CE 3593 8182 3130 3593 1011 EXTRA-EC 818 478 • 1011 EXTRA-CE 23059 13787 
1020 CLASS 1 555 79 476 . 1020 CLASSE 1 20061 6162 132 13767 
1021 EFTA COUNTR. 393 
s:i 393 . 1021 A EL E 10084 2998 10084 1030 CLASS 2 63 • 1030 CLASSE 2 2998 
l4œ.47 GAS TURBIIŒS DEYB.OPING >50 1100 D, 01HER THAH lURBQ.PROPBJ.SIS AND NOT FOR CIYD. AIRCRAFT 14a47 GAS lURBIIŒS DEYB.OPING >50 000 KW, OTIŒR THAH lURBQ.PROPWSS AND NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 501100 D, EXCI.. lURBQ.PROPULSEURS GASTURBINEII, LEISTUNG > 501100 D, AUSGEN. TIJRBO.IIROPEI.LERTRIE8WERI 
001 FRANCE 5 8 2 2 3 001 FRANCE na 3802 998 11 425 342 1 006 UTD. KINGDOM 28 20 
392 
006 ROYAUME-UNI 5487 686 
2523 056 SOVIET UNION 392 056 U.R.S.S. 2523 
1000 WO R LD 424 8 2 21 3 392 1000 M 0 ND E 8789 3B02 999 11 1111 342 1 2523 
1010 INTRA·EC 32 • 2 21 3 • 1010 INTRA-CE 8265 3602 998 11 1111 342 1 2523 1011 EXTRA-EC 392 392 1011 EXTRA-CE 2524 1 
1040 CLASS 3 392 392 1040 CLASSE 3 2523 2523 
l4lll.51 ENGJIŒS AND IIOTORS FOR CIYU. AIRCRAFT, OTIER THAH lURBQ.PROPWSS OR OTIŒR GAS TURBINES I40U1 EHGINES AND IIOTORS FOR CIYL AIRCRAFT, OTIŒR THAH lURBQ.PROPWSS OR OTHER GAS TURBINES 
IIOŒURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVU, AUTRES QUE TIJRSOPROPULSEURS ET lURBINES A GAZ IIOTOREN UND KIIAFTliASCIIII FUER ZIYU LUFlFAHRZEIJGE, AUSG. TURBQ.PROPEU.EJI.TRIEBWERIŒ UND GASTURBINEN 






004 RF ALLEMAGNE 858 
58!Ï 512 29 27 29D 29i 006 UTD. KINGDOM 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 1014 118 
145 
9 1 g.j 3 400 USA 6 
1 
4 400 ETAT$-UNIS 1928 59 652 975 
404 CANADA 1 404 CANADA 160 11 140 9 
1000 WO R L D 25 1 8 1 1 3 8 5 1000 M 0 ND E 4111 737 1436 145 50 35 400 1272 4 30 
1010 INTRA-EC 8 1 1 1 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 1893 589 830 
145 
50 29 298 297 4 3CÏ 1011 EXTRA-EC 18 8 1 4 5 1011 EXTRA-CE 2217 147 808 8 102 975 
1020 CLASS 1 11 6 1 4 • 1020 CLASSE 1 2181 147 808 145 102 975 4 
1401.51 ENGJIŒS AND IIOTORS, EXCEPT FOR CIYD. AIRCRAFT, 01HER THAH GAS lURBINES AND REACTION EHGINES 1401.51 EHGINES AND IIOTORS, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT, 01HER THAH GAS TURBINES AND REACTION EHGINES 
IIOŒURS ET IIACHINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEfS CML8, AUTRES QUE lURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ IIOTOREN UND KJIAFTIWCHIHEN, AUSG. FUER ZIYU LUFlFAIIRZEUGE, lURBQ.PROPEU.EJI.TRIEBWERIŒ UND GASTURBINEH 
001 FRANCE 63 10 3 5 9 31 4 1 1 2 001 FRANCE 3676 163 92 1358 102 1051 39 17 160 788 002 BELG.-LUXBG. 84 17 2 42 
18 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 3685 184 69 3555 45!Ï 5 3 41 003 NETHERLANDS 84 28 14 1 4i li 003 PAY$-BAS 1448 635 268 3 gg.j 39 004 FR GERMANY 142 35 33 14 30 10 2 004 RF ALLEMAGNE 2958 40!Î 743 531 428 63 124 70 005 ITALY 122 50 5 20 7 10 2!Î 5 005 ITALIE 1235 553 332 141 71 58 3 18 006 UTO. KINGDOM 156 39 39 31 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 2104 678 400 358 71 
1!Î 189 008 DENMARK 19 15 1 
2 
2 




2 028 NORVEGE 712 9 81 12 413 35 136 1 1 030 SWEDEN 153 68 8 1 2 030 SUEDE 3303 1699 1039 420 36 2 68 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft Quantités Ursprung 1 Herltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 'E>.~GOo Nlmexa 'E),).~ba 
1408.9 1408.9 
036 SWITZERLAND 29 20 3 3 
1 
036 SUISSE 738 540 30 37 18 37 32 13 19 12 
038 AUSTRIA 16 13 
1:Ï 
1 038 AUTRICHE 508 410 
16 
39 26 6 3 24 
056 SOVIET UNION 273 29 260 056 U.R.S.S. 3318 270 3303 064 HUNGARY 44 
14 16 12 70 &:i 15 064 HONGRIE 902 654 900 1172 471i 11&4 4 12 632 400 USA 246 71 400 ETAT5-UNIS 6787 2382 
732 JAPAN 7 4 1 2 732 JAPON 222 124 34 1 12 8 43 
1000 WO R L D 1533 363 249 57 207 166 152 40 22 277 1000 M 0 ND E 32489 7798 3988 3772 6918 2658 1720 354 529 4758 
1010 INTRA·EC 654 144 141 28 151 84 50 37 Il 2 1010 INTRA..CE 15549 2166 2065 2299 5201 2082 243 338 350 787 
1011 EXTRA-EC 879 219 108 30 58 72 103 3 13 275 1011 EXTRA..CE 16883 5812 11122 1419 1715 570 1477 18 179 3971 
1020 CLASS 1 528 186 93 30 52 72 78 3 13 1 1020 CLASSE 1 12470 5273 1883 1419 1680 566 1415 18 179 37 
1021 EFTA COUNTR. 262 109 77 15 40 2 3 3 12 1 1021 A EL E 5339 2731 1150 508 495 79 175 14 150 37 
1030 CLASS 2 12 5 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 124 59 23 35 4 7 1040 CLASS 3 340 29 13 23 275 1040 CLASSE 3 4287 279 15 55 3934 
1408.72 PARTS Of REACTION EHGIIIES OR TURB01'ROPELLERS FOR CIVL AIRCRAFT 1408.72 PARn Of REACTION ENGINES OR TURBQ.IIROPELLERS FOR CIVL AIRCRAFT 
PARliES ET PIECES DETACHEES DE PROPUlSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPUlSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVLS TElE YON STIWILTRIEBWERIŒN ODER TURBQ.IIROPELLER-TRIEBWERIŒII FUER ZIVU WFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 47 11 4 3 5 11 16 001 FRANCE 14685 3807 3888 412 2011 2786 5526 3 1 139 002 BELG.-LUXBG. 5 
11 :i 1 002 BELG.·LUXBG. 4115 164 1061 44 18 1 003 NETHERLANDS 18 1 
2 17 
3 003 PAY5-BAS 16425 12974 654 84 40350 1508 28 2 004 FR GERMANY 40 10 1 10 004 RF ALLEMAGNE 46714 
.j 3806 92 2283 51 46 005 ITALY 25 3:i 24 .j 26 :i 1 6 005 ITALIE 3462 3329 85i 4660 90 129 467 2 006 UTD. KINGDOM 90 19 
11 
006 ROYAUME-UNI 42754 28232 6452 
1475 007 IRELAND 11 007 IRLANDE 1475 
37 204 009 GREECE 2 
11i 
1 009 GRECE 445 
2421Ï 204 028 NORWAY 20 
2 
1 028 NORVEGE 2920 
1527 
63 436 
31 030 SWEDEN 14 11 
37 
1 030 SUEDE 6105 4414 
4661 10 
133 
036 SWITZERLAND 38 1 036 SUISSE 5479 374 428 5 
042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 809 717 80 12 
046 MALTA 046 MALTE 123 121 
22Ï 2 060 POLAND 
1 
060 POLOGNE 221 
471i 066 ROMANIA 
5 
066 ROUMANIE 479 g.j 220 EGYPT 5 220 EGYPTE 106 12 
378 ZAMBIA 1 1 378 ZAMBIE 167 167 
382 ZIMBABWE 
210:Ï 140 1562 7 68 li 267 li 4i 382 ZIMBABWE 194 87935 5817ac:i 2662 1712ac:i 3256 194 6327 9962 400 USA 400 ETAT5-UNIS 979241 116017 
404 CANADA 36 6 30 404 CA 12781 284 6836 62 4 5555 4 36 
508 BRAZIL 
1 
508 BR 104 
1842 
104 
624 ISRAEL 4 824 ISR 1842 1336 628 JORDAN 4 828 1338 6 632 SAUD! ARABIA 9 9 632 3021 3015 
664 INDIA 1 1 664 INDE 158 
2 
158 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 435 
18i 
433 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 181 
7 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1038 1031 
1000 WO R L D 2491 201 1664 55 115 27 371 18 41 1 1000 M 0 ND E 1147531 138109 818389 8758 218587 7290 139229 8952 10030 187 1010 INTRA-EC 238 55 57 9 48 18 42 8 41 1 1010 INTRA..CE 130135 45218 20328 1347 47228 4029 11221 574 5 187 1011 EXTRA-EC 2253 148 1605 45 68 9 329 10 • 1011 EXTRA..CE 1017384 112891 598031 7411 171361 3262 128007 6376 10025 
1020 CLASS 1 2217 144 1603 45 68 9 298 9 41 . 1020 CLASSE 1 1007710 91060 595961 7411 171358 3262 122284 6362 10014 
1021 EFTA COUNTR. 72 2 32 37 1 . 1021 A EL E 14580 1957 7262 4667 73 577 31 13 
1030 CLASS 2 35 3 2 30 . 1030 CLASSE 2 8956 1352 1848 7 5724 14 11 
1031 ACP Js63~ 11 i 1 10 . 1031 ACP~ 564 22 1 531 10 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 701 479 222 
1408.71 PARTS Of REACTION EHGIIIES OR TURB01'ROPELLERS OTIIEIITIWI FOR CIVL AIRCRAFT 1408.71 PARTS Of REACTION ENGINES OR TURBQ.IIROPELLERS OTIIEII TIWI FOR CIVD. AIRCRAFT 
PARliES ET PIECES DETACHEES DE PROPUlSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVLS TELE VON STRAHLTRIEBWERIŒII ODER TURBQ.IIROPELLER-TRIEBWERIŒII, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 192 23 2 33 129 4 001 FRANCE 76904 13672 578 1347 5319 54680 114 1194 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 
5 
23 002 BELG.·LUXBG. 4951 403 2 1965 
3168 
2581 
:i 003 NETHERLANDS 40 596 34 34 :i 003 PAY5-BAS 18836 378 37618 3124 15283 42 4 004 FR GERMANY 789 
2 
1 153 004 RF ALI.EMAGNE 148512 
1070 
48 107393 255 32 
005 ITALY 99 
188 22 2 97 005 ITALIE 44883 64555 117 604 43695 29 1 006 . KINGDOM 232 20 
1i 
006 ROYAUME-UNI 91094 17690 8192 
2100 
23 
007 D 11 
5 
007 IRLANDE 2206 
1829 
10 
1649 008 RK 14 8 008 DANEMARK 3834 44 312 
009 1 1 009 GRECE 104 38 66 
024 3 2 i 024 ISLANDE 101 589 20 101 5 028 N 028 NORVEGE 1159 
59 
545 
030 15 15 030 SUEDE 1608 140 1407 1 
032 D 6 
:i 6 6 032 FINLANDE 673 17 3186 16 390 639 17 036 ZERLAND 23 14 036 SUISSE 4644 116 937 
038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 150 71 9 70 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 233 145 88 
042 SPAIN 6 5 042 ESPAGNE 2204 408 1796 
046 YUGOSLAVIA 6 6 046 YOUGOSLAVIE 689 47 642 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 426 426 
220 EGYPT 14 14 220 EGYPTE 2133 2133 
260 GUINEA 
2 2 
260 GUINEE 852 852 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 206 206 
334 ETHIOPIA 
1 1 
334 ETHIOPIE 460 460 
346 KENYA 346 KENYA 101 6 5 101 390 SOUTH AFRICA 2 2 390 AFR. DU SUD 496 485 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 Ital la 1 Neder1ancll Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Oanmark 1 V.>.* Nlmexe 1 EUR 10 t:>eutschl~ France 1 Ital la 1 Neder1ancl 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 V.>.dba 
1401.71 1401.71 
400 USA 575 13 33 65 10 449 4 1 400 ETATS-UNIS 184054 10036 21624 26573 2283 123165 134 78 181 
404 CANADA 38 2 4 30 404 CANADA 15355 12 4795 1784 8764 
500 ECUADOR 7 7 500 EQUATEUR 1620 1620 
508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 7208 7208 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 230 230 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 557 557 
628 JORDAN 5 5 628 JORDANIE 1044 





647 EMIRATS ARAB 1062 65 842 
649 OMAN 649 OMAN 1627 1627 
664 INDIA 12 12 664 INDE 4557 4557 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 390 390 
703 BRUNEI i 5 2 703 BRUNEI 213 223 213 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 871 648 
706 PHILIPPINES 1 1 706 PHILIPPINES 252 252 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 338 59 338 732 JAPAN 40 40 732 JAPON 11442 
53 
11363 
740 HONG KONG 17 17 740 HONG-KONG 9612 i 34i 9559 4 BOO AUSTRALIA 8 8 BOO AUSTRALIE 1625 8 1465 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 1833 1833 
1000 WO A LD 2381 82 827 137 81 1260 1 8 5 1000 M 0 ND E 706274 48220 133221 44359 13554 466822 206 499 1393 
1010 INTRA-EC 1406 47 787 11 48 458 1 4 4 1010 INTRA-CE 391324 35080 102754 14799 10788 226206 71 395 1231 
1011 EXTRA-EC 856 15 40 78 111 804 4 1 1011 EXTRA-<:E 314875 11141 30393 29558 2787 2406111 134 104 181 
1020 CLASS 1 722 15 39 71 16 576 4 1 1020 CLASSE 1 226532 10984 30003 29123 2693 153330 134 104 161 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 3 3 6 38 . 1021 A EL E 8568 406 3187 754 410 3786 23 
1030 CLASS 2 223 5 218 . 1030 CLASSE 2 87483 156 391 438 74 86426 1sum63a 7 7 . 1031 ACP~ 1812 1 8 1805 10 10 . 1040 CLA 3 860 860 
1401.12 PAII11 OF GAS TURBINES FOR CIYI. AIRCRAFT I40U2 PAII11 OF GAS TURBINES FOR CIYI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ DES1HES A DES AERONEFS avu TEU FUER GASTURBIHEII FUER ZIVU LllfTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 282 44 130 6 80 32 003 NETHERLANDS i i 003 PAY5-BAS 357 21 i 432 1 322 13 004 FR GERMANY 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 544 230 32 89 22 i 008 UTD. KINGDOM 11 
18 
008 ROYAUME-UNI 1204 89 22 
1378 
830 
007 IRELAND 18 i i i 20 007 IRLANDE 1378 695 1394 268 98 14 10725 10i 400 USA 50 27 400 ETAT5-UNIS 26361 13068 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 879 4 1 867 7 
1000 WO AL D 87 1 1 2 1 50 32 • 1000 M 0 ND E 31319 1053 1541 434 559 21 15931 11663 112 
1010 INTRA-EC 33 1 i i 1 20 11 • 1010 INTRA-<:E 3869 3311 80 182 454 7 1889 830 1 1011 EXTRA-EC 53 1 30 20 • 1011 EXTRA-<:E 27448 718 1451 272 104 14 14042 10737 111 
1020 CLASS 1 53 1 1 1 30 20 . 1020 CLASSE 1 27356 717 1450 272 104 14 13962 10737 102 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 112 18 55 6 6 20 6 1 
l4œJ4 PA1111 OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1401.14 PAII11 OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ, NON DESTINEES A DES AERONEFS avu TEU FUER GASTURBIIIEN, AUSQ. FUER ZIVU LllfTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 412 95 222 14 11 64 6 001 FRANCE 14072 4995 42 1705 1265 687 4705 711 4 002 BELG.·LUXBG. 24 10 
13 




003 PAY5-BAS 17003 10211 1515 805 4855 3979 683 93 004 FR GERMANY 304 45 8 22 6 141 004 RF ALLEMAGNE 17981 1583 737 2538 340 8681 54 005 ITALY 480 10 
44 294 4 419 8 62 2 005 ITALIE 6533 169 1ss0 135 518 2422 sO 1691Ï 1706 008 UTD. KINGDOM 723 221 95 1 
18 
008 ROYAUME-UNI 49527 26537 8471 12859 176 
2175 
126 
007 IRELAND 21 i 3 007 IRLANDE 2510 30 305 5 008 DENMARK 60 59 008 DANEMARK 1502 462 1 1034 009 GREECE 
130 3 i 48 24 48 009 GRECE 477 402 4 164 1219 477 254 028 NORWAY 











2 68 038 SWITZERLAND 345 263 11 33 29 038 SUISSE 13196 7469 901 2568 1372 038 AUSTRIA 80 73 7 038 AUTRICHE 3007 2081 893 9 24 
040 PORTUGAL 
70 3 ai 040 PORTUGAL 255 89 163 3 042 SP 
si 253 
042 ESPAGNE 355 181 
169i 
174 943 056 UNION 305 1 056 U.R.S.S. 2649 
15 
15 
064 RY 1 
3 
1 064 HONGRIE 219 204 
204 3 
3 
204 MAROC 224 221 3 
72 208 ALGERIA 3 
1i 
208 ALGERIE 142 63 
1sS 
7 
212 TUNISIA 11 i 3 212 TUNISIE 155 15i 5042 21a LIBYA 4 
i 2 
21a LIBYE 5193 
3 273 151Ï 220 EGYPT 25 22 220 EGYPTE 4994 4560 
288 NIGERIA 45 45 288 NIGERIA 985 
a5 985 390 SOUTH AFRICA 1 803 1s0 a14 100 6 1 2 À 390 AFR. DU SUD 187 24275 71174 14562 1551Ï 102 428 ai 400 USA 2440 784 400 ETATS-UNIS 248258 70730 65426 
404 CANADA 25 25 404 CANADA 12412 28 30 1 105 12248 
472 TRINIDAD,TOB 1 
8 
1 472 TRINIDAD,TOB 196 
148 
196 
508 BRAZIL 8 35 508 BRESIL 208 2290 60 528 ARGENTINA 35 528 ARGENTINE 2291 1 
100 a12 IRAQ 1 1 a12 IRAK 129 1 20 
616 IRAN 29 1i i 1i 616 IRAN 101 14 322 87 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2100 178 1600 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E)I)IQOa Nlmexe 'E)I)IQOa 
I40UI I40UI 
636 KUWAIT 1 
1i 
1 636 KOWEIT 266 28 
2377 
238 
640 BAHRAIN 13 2 640 BAHREIN 2519 4 
2 
138 









647 U.A.EMIRATES 35 6 9 647 EMIRATS ARAB 3565 9 527 564 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 327 328 
664 INOIA 1 
2 
1 664 INDE 127 30i 127 666 BANGLADESH 3 22 1 666 SANGLA OESH 317 4 137!Ï 10 680 THAILAND 23 1 680 THAILANDE 1890 
3 
507 462 706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 1070 307 298 
708 PHILIPPINES 
24 15 li 708 PHILIPPINES 160 17 202i 160 732 JAPAN 732 JAPON 3138 1100 
740 H KONG 13 
3 
13 740 HONG-KONG 474 
157 10 
474 
800 LIA 5 2 800 AUSTRALIE 317 150 
804 ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 281 261 
608 .OCEAN lA 5 5 608 OCEANIE AMER 445 445 
1000 WO R L D 6040 1682 313 1059 647 54 1905 28 111 281 1000 Il 0 ND E 434808 127211 35506 17890 42992 6681 127601 1901 2105 2938 
1010 INTRA-EC 2217 468 130 292 425 29 779 28 13 5 1010 INTRA.CE 110940 44385 9239 6647 19455 2205 23841 1473 1782 1928 
1011 EXTRA-I:C 3821 1194 182 767 221 25 1128 2 49 255 1011 EXTRA-CE 323859 82131 28258 81243 23537 4458 103753 428 344 1011 
1020 CLASS 1 3215 1165 163 656 181 9 988 2 49 2 1020 CLASSE 1 291381 81813 25581 75488 18483 2106 87072 428 344 68 
1021 EFTA COUNTR. 649 358 11 27 82 3 118 48 2 1021 A EL E 26367 10711 1119 2291 3891 445 7585 257 68 
1030 CLASS 2 297 29 18 59 39 16 138 . 1030 CLASSE 2 29525 1004 672 3682 5055 2350 16582 
1031 ACP s<ra 51 i si 51 253 1031 ACP Jre1 1342 2 57 1895 1283 943 1040 CLA 307 2 1040 CLA 3 2954 15 3 98 
1401.19 PARTS OF OliER ENGlNES AND IIOTORS EXCEPT REACTIOII EHGINES, TIJRBO.IIROPBJ.ERS AND GAS lURBDIES 1401.19 PARTS OF OTIER EHGIIIES AND IIOTORS EXCEPT REACTIOII ENGINES, lURBO-PROPEWRS AND GAS lURBDIES 
PARliES ET PEE$ DETACHEES DE IIOTEURS ET IIACIIINES IIOTRICES, EXCL PIIOI'UI.SEURS A IIEACTION,TIJRBO.IIROPULSEURS ET lURBDIES TEU FUER IIOTOREN UliD KIW1IIASCHIIŒII AUSGEII. STAILTIIIEBWERIŒ, TIJRBO.IIROI'EWII·TRIEBWERIŒ UliD GASlURBINEII 
AGAZ 
001 FRANCE 44 14 35 7 9 11 2 001 FRANCE 3088 351 736 171 1793 308 43 4 416 002 BELG.-LUXBG. 45 5 3 1 8 1 002 BELG.-LUXBG. 941 130 42 14 10!Ï 2 6 17 003 NETHERLANDS 96 34 53 
10 233 17 003 PAY8-BAS 1394 294 938 25 5230 22 13 31 004 FR GERMANY 285 
2i 
9 4 10 004 RF ALLEMAGNE 6635 
133 
230 758 94 149 132 
005 ITALY 37 5 
6 
8 1 2 
4 13 
005 ITALIE 354 84 
34!Ï 
88 24 20 
136 1032 
5 
006 UTD. KINGDOM 69 9 5 11 20 006 ROYAUME-UNI 6786 3402 514 1219 111 
3 
23 




008 DANEMARK 119 16 2 6 89 3 




028 NORVEGE 202 4 
.1gg 2 100 22 12 030 SWEDEN 54 6 6 1 030 SUEDE 1166 794 27 80 63 
15 
75 
036 SWITZERLAND 71 4 65 1 
224 
036 SUISSE 3112 116 2880 14 61 19 7 
1924 058 SOVIET UNION 225 1 058 U.R.S.S. 1925 1 
064 HUNGARY 27 27 
2 4 3 2i 
064 HONGRIE 268 268 
620 684 185 58 613 290 6!Ï 17 400 USA 38 6 400 ETATS-UNIS 2807 271 
958 NOT OETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 961 961 
1000 WO R L D 1040 168 193 32 287 47 48 • 34 227 1000 Il 0 ND E 30270 5940 7250 2115 8908 781 1082 473 1322 2439 1010 INTRA-EC 586 13 107 28 270 45 17 5 30 3 1010 INTRA.CE 19340 4330 2508 1348 8433 650 259 148 1173 493 
1011 EXTRA-EC 449 85 80 • 17 2 29 2 4 224 1011 EXTRA-CE 9969 1608 3784 767 475 112 804 324 149 1948 1020 CLASS 1 191 55 80 6 15 2 29 1 3 . 1020 CLASSE 1 7615 1297 3772 752 447 112 759 306 149 21 
1021 EFTA COUNTR. 138 44 76 2 8 1 4 3 . 1021 A EL E 4570 967 3065 51 245 53 94 15 79 1 
1030 CLASS 2 1 2!Ï 1 . 1030 CLASSE 2 147 40 13 14 23 42 15 1924 1040 CLASS 3 254 1 224 1040 CLASSE 3 2206 271 1 5 2 3 
1409 IIECHANICA11Y PROPEU!D ROAD ROWRS 1409 IIECIWIICALLY PROPEU!D ROAD ROWRS 
ROUWUX COMPRESSEURS A PROPULSION IIECANIQUE STRASSEN'IAIZEIIIIIT IIECIIANISCHEII ANTRIEB 
IG.IO VIBRA TORY ROAD ROWRS, IIECHANICA11 Y PROPEU!D IG.IO YIBRATORY ROAD ROUfR5, IIECHANICA11Y PROPEUfD 
ROUW.UX A VIBRATIONS YIBRATlONSWAIZEII 




53 87 2 001 FRANCE 1957 1106 
1i 
178 167 492 14 
0028 UXBG. 182 170 
16 43 1 002 BELG.-LUXBG. 510 487 25 58 12 003 LANDS 138 79 
151i sai 1756 156 69 300 003 PAY8-BAS 354 271 7652 1832 1115i 632 443 257 004 MANY 5081 
47 
293 389 004 RF ALLEMAGNE 24707 233 968 1772 005 137 30 
25 i 
14 48 4i 13 005 ITALIE 699 137 a4 4 50 279 115 1i 006 UTD. KINGDOM 131 44 1 
139 20 
006 ROYAUME-UNI 439 219 6 
721 34 030 SWEDEN 2004 755 528 513 31 18 030 SUEDE 8380 2705 2471 2213 151 85 
036 SWITZERLAND 70 31 22 15 2 036 SUISSE 338 108 160 61 7 
036 AUSffiiA 483 482 1 
42 12i 
036 AUTRICHE 2681 2675 6 
1a0 536 400 USA 196 16 17 400 ETATS-UNIS 857 48 91 
404 CANADA 40 4 36 39 404 CANADA 103 23 80 126 508 BRAZIL 125 71 15 
15 
508 BRESIL 507 334 45 
136 632 SAUDI ARABIA 48 31 632 ARABIE SAOUD 181 43 
958 NOT DETERMIN 70 70 958 NON DETERMIN 352 352 
1000 WO R L D 9395 2185 2184 1082 620 499 2201 223 109 332 1000 Il 0 ND E 42395 1357 10724 4233 1917 2047 13439 948 477 285 
1010 INTRA-EC 6285 769 1552 352 589 499 1896 205 89 314 1010 INTRA.CE 21755 2404 7805 1254 1838 2047 11937 761 443 268 
1011 EXTRA-EC 3061 1398 833 640 31 305 18 20 18 1011 EXTRA-CE 13288 5953 2919 2627 151 1502 85 34 17 
1020 CLASS 1 2817 1288 605 569 31 268 18 20 18 1020 CLASSE 1 12418 5559 2820 2454 151 1298 85 34 17 
1021 EFTA COUNTR. 2581 1269 551 527 31 147 18 20 18 1021 A EL E 11447 5488 2637 2275 151 760 85 34 17 
1030 CLASS 2 244 108 28 71 37 . 1030 CLASSE 2 870 394 99 173 204 
1409.21 PIŒUIIATIC TYRED ROAD ROUfR5, IIECIWIICALLY PIIOPEWD, OTHER 1lWI YIBRATORY 1409.21 PNBJIIATIC TYRED ROAD ROUfR5, IIEatANIC.W.Y PROPEWD, OTHER 1lWI VIBRA TORY 
31 
32 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouanti1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~l~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.c!OO Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.J.c!OO 
1409.21 ROUWUX PNEUIIATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 1409.21 STIIASSENWAI.ZEN 11fT LŒl1IEFEII, AUSG. YIBRATIONSWAI.ZEN 
004 FR GERMANY 233 7Si 12 29 114 44 17 17 004 RF ALLEMAGNE 627 1865 49 74 150 228 104 22 062 CZECHOSLOVAK 7S7 
10 Hi 062 TCHECOSLOVAO 1865 38 to2 400 USA 35 10 400 ETAT8-UNIS 143 s 
1000 WO R LD 1285 860 37 8 58 178 84 28 17 17 1000 M 0 ND E 3180 2041 169 22 115 215 428 48 104 22 
1010 INTRA-EC 414 94 12 8 45 134 69 28 17 17 1010 INTRA.CE 858 182 49 22 83 158 324 48 104 22 1011 EXTRA-EC 672 768 25 15 42 15 • 1011 EXTRA-CE 2205 1878 120 22 80 102 
1020 CLASS 1 78 29 10 9 15 
42 
15 . 1020 CLASSE 1 198 14 38 22 22 60 102 1030 CLASS 2 57 7Si 15 . 1030 CLASSE 2 143 1865 83 1040 CLASS S 7S7 . 1040 CLASSE S 1865 
1409.21 IIECIWIICALI.Y PROPEWD ROAD ROWRS, OTIIEIITIWI PNEUIIATIC TYRED, EXCS'T VIBRA TORY 1409.21 IIECIIANICALL Y PROPEU.ED ROAD ROUERS, OTIIEJITIWI PNEUIIATIC TYRED, EXCS'T VIBRA TORY 
ROUWUX COIIPRESSEURS A PROPULSION IIECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUIIATlQUES STRASSENWAI.ZEN 11fT ANDEREN REFEN ALS LUFTREI'EN, IŒIHE VIBRATIONSWAI.ZEN 
001 FRANCE 221 106 
4 
94 21 001 FRANCE 241 153 i 57 S1 003 NETHERLANDS 138 75 33 65 44 1S 35 i 470 003 PAY8-BAS 203 105 94 ni 92 5 11i 13 445 004 FR GERMANY 879 23 81 48 146 004 RF ALLEMAGNE 1850 ai 239 44 787 005 ITALY 75 7 i 30 14 S2 100 1S 005 ITALIE 221 35 2 121Ï 7i 61 134 28 006 UTD. KINGDOM 209 16 18 22 006 ROYAUME-UNI 47S 62 51 24 
400 USA 108 11 S1 66 
si 
400 ETAT8-UNIS 702 63 195 436 
143 
8 
404 CANADA S1 
49 
404 CANADA 143 
15i 632 SAUDI ARABIA 49 632 ARABIE SAOUD 151 
1000 WO R L D 1909 285 103 155 94 261 351 143 11 508 1000 M 0 ND E 4189 518 385 885 240 438 1143 280 17 505 
1010 INTRA-EC 1609 231 85 89 94 199 282 143 1 505 1010 INTRA.CE 3123 441 187 245 240 284 983 252 13 498 
1011 EXTRA-EC 301 54 38 68 82 69 10 2 1011 EXTRA-CE 1084 74 187 440 173 181 8 4 7 
1020 CLASS 1 224 54 38 66 1S 41 10 2 1020 CLASSE 1 898 74 197 440 23 145 8 4 7 
1030 CLASS 2 77 49 28 . 1030 CLASSE 2 167 151 16 
1409.10 PARTS OF IIECIIANICALLY PROPELLEII ROAD ROUfRS I40UO PARlS OF IIECIIANICALI.Y PROPELLEII ROAD ROUfRS 
PAII11ES ET PIECES DETAatEES DëS ROUllAUX COMPRESSEURS TW FUER 8TIIASSEX'IAI.ZEN 
001 FRANCE 40 20 
s4 5 1 1 12 é 1 2i 001 FRANCE 321 115 68i 46 12 10 
1S1 1 5 1 
004 FR GERMANY 294 55 58 19 14 106 14 004 RF ALLEMAGNE 2843 249 303 265 197 1119 88 176 14 005 ITALY 80 1 i i 4 2 é 005 ITALIE 308 9 é 9 2 48 2i i 10 006 UTD. KINGDOM S1 16 5 i 33 3 006 ROYAUME-UNI 223 108 58 2 26i 030 SWEDEN 111 29 16 28 1 
12 
030 SUEDE 1280 262 239 S98 18 33 4 59 
si 038 AUSTRIA 18 6 20 038 AUTRICHE 103 69 1 33 2 048 YUGOSLA VIA 742 722 35 048 YOUGOSLAVIE 1158 1125 ti 060 POLAND 193 158 060 POLOGNE 161 144 
062 CZECHOSLOVAK 124 124 062 TCHECOSLOVAO 141 141 
084 HUNGARY 1722 1722 2i 85 i 2 i i 084 HONGRIE 1542 1542 33i 64i té ti t5 té 400 USA 120 s 400 ETAT8-UNIS 1101 51 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 142 142 
1000 WO R LD 3593 2984 105 209 23 20 169 10 54 39 1000 M 0 ND E 9848 4014 1353 1702 320 314 1693 120 278 58 
1010 INTRA-EC 518 178 82 84 21 17 124 10 15 27 1010 INTRA.CE 3928 820 784 359 286 257 1319 116 182 25 
1011 EXTRA-EC 3073 2787 44 140 2 3 48 39 12 1011 EXTRA-CE 5847 3394 589 1269 34 58 374 4 94 31 
1020 CLASS 1 1008 764 44 138 2 s 40 5 12 1020 CLASSE 1 S782 1552 588 1106 34 58 332 4 77 S1 
1021 EFTA COUNTR. 141 S7 16 33 1 1 38 s 12 1021 A EL E 1481 358 244 427 18 40 300 4 59 S1 
1030 CLASS 2 9 1 2 6 35 . 1030 CLASSE 2 210 4 163 43 ti 1040 CLASS S 2057 2022 . 1040 CLASSE S 1854 1837 
IC10 PUUPS~UDINQ UOYOR PUUPS AND TURBO P~ UQUIDS, WHET1ER OR NOT RTTED W1TH IIWURINQ DEYICE S; UQUID IC10 PUUPS~DINQ UOYOR PUUPS AND TURBO PUUPSW UQUIOS, WHETIER OR NOT FITTED WITH IIWURINQ DEVICES; UQUID 
ELEVA RS OF BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND AND tONDS ELEVA RS OF BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND AND SI KINDS 
POUPES, UOTO-POIIPES ET TlJRBO.IOUPES POUR I.JOUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES FLUESSIGIŒITSI'UUPEN. IIEBEWERIŒ FUER R.UESSIGKEIIEII 
1410.13 PUUPS FOR DISPENSINQ FUB. OR WBRICAHTS AS USED IN FI1IIG STATIONS OR GARAGES IC1G.13 PUUPS FOR DISPENSINQ FUB. OR WBRICAHTS AS USED Il FI1IIG STATIONS OR GARAGES 
POUPES POUR LA DISTRIBUTION DëS CARBURANTS ET WBRFIAHTS, POUR STATIONS SEIMCE OU GARAGES AUSQABEPUUPEN FUER TREIBSTOFFE OOER SCHIIIERIIJTŒL, FUER TANKSTEU.BI OOER KRAFTFAIIRZEUGWERIISTAETTEN 
001 FRANCE 55 1 4 8 41 1 9 001 FRANCE 57S 23 i 36 47 451 10 6 002 BELG.-LUXBG. 17 5 
é 
s 
2i 2 i 12 002 BELG.-LUXBG. 104 42 si 45 2sé s ti 7 35 003 NETHERLANDS 65 s 
24 75 
20 003 PAY8-BAS 903 78 304 1561Ï 34 S98 004 FR GERMANY S71 26 148 47 6 s 12 58 004 RF ALLEMAGNE 5624 228 1902 790 204 70 263 531 005 ITALY 51 1S 63 39 2 1 to4 s4 9 005 ITALIE 595 2S7 80CÏ 325 15 27 182é 1253 88 006 UTD. KINGDOM S78 88 26 4 006 ROYAUME-UNI 5268 2 744 279 S7 
030 SWEDEN 44 16 s 25 030 SUEDE 458 26 é 88 35 335 036 SWITZERLAND 86 
té 2i 82 s 14 2IÏ 3 1 53 038 SUISSE 1128 987 90 132 400 63 17 674 400 USA 245 79 21 1 400 ETAT8-UNIS 2409 145 200 452 241 12 
732 JAPAN 20 16 4 732 JAPON 297 218 27 52 
1000 WO R LD 1389 72 152 397 181 158 54 118 127 154 1000 M 0 ND E 17701 795 1499 4399 2364 1935 855 2042 2348 1468 
1010 INTRA-EC 948 37 124 219 124 137 18 111 85 83 1010 INTRA.CE 13192 380 1292 2821 1878 1791 321 1172 1928 895 
1011 EXTRA-EC 444 38 28 178 37 18 39 5 32 71 1011 EXTRA-CE 4509 415 208 1510 368 144 526 70 420 770 
1020 CLASS 1 419 36 28 178 S7 16 29 5 S1 59 1020 CLASSE 1 4411 415 208 1566 386 1S9 490 70 418 719 
1021 EFTA COUNTR. 144 2 98 16 27 1 1021 A EL E 1640 49 8 1075 143 s 354 8 
IC10.11 DELIVERY PUUPS W1TH IIEASURINQ DEYICE, OTIIEJI TIWITHOSE FOR FUB. AND LUBRICAHTS IN GARAGES IC10.11 DaJVERY PUUPS W1TH IIEASURINQ DfVIŒ, OTIIEJI TIWITHOSE FOR FUEL AND WBRICAHTS IN GARAGES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.l.clOa 
1410.11 ~~=.UT~ffM~t8siSPOSI!I' IIESUREUR OU COHCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRES QUE POUPES POUR LA DISTRIBUTION 1410.11 AUSGABEPUIIPEN, IIIT FI.UESSlGJŒITSIIESSER ODER ZUR AUfNAIIIIE EINGERICIITET, AUSGEN. ZAPfSAEULEII 
001 FRANCE 40 10 
1 
11 2 6 8 3 001 FRANCE 665 276 
7 
60 17 69 210 31 2 













003 NETHERLANDS 26 6 
7 3CÏ 9 t5 003 PAY$-BAS 278 60 1 553 106 12 195 004 FR GERMANY 117 
11Ï 
12 18 20 3 12 004 RF ALLEMAGNE 2632 
111 
316 306 273 690 49 248 
005 ITALY 171 4 
3 
9 10 126 2 
t5 









006 DENMARK 23 17 i 006 DANEMARK 127 17 63 20 026 NORWAY 11 
4 
2 8 028 NORVEGE 221 1 67 
4 
133 
030 SWEDEN 11 2 2 3 030 SUEDE 209 112 
15 
35 31 27 
038 SWITZERLAND 4 3 
7 7 1 7 
1 
9 
038 SUISSE 151 112 
131Ï 7 2 15 131 16 400 USA 137 5 101 400 ETATs-UNIS 3630 125 252 30 159 2n9 
404 CANADA 
!Î 4 1 3 1 404 CANADA 120 99 3 1 16 5 12 732 JAPAN 732 JAPON 172 52 26 76 
1000 WO R L D 891 75 22 82 68 48 424 137 37 18 1000 M 0 N D E 13460 1437 524 892 138 697 6963 1117 601 213 
1010 INTRA-EC 691 50 15 51 62 41 301 123 30 18 1010 INTRA-CE 6418 790 385 808 787 481 3593 1045 508 213 
1011 EXTRA-EC 199 25 7 12 5 7 123 14 8 • 1011 EXTRA-CE 5042 647 139 285 148 208 3369 152 14 
1020 CLASS 1 192 25 7 8 5 7 121 14 5 . 1020 CLASSE 1 4754 639 139 274 142 208 3114 151 87 
1021 EFTA COUNTR. 35 15 
4 
4 12 4 . 1021 A EL E 710 305 15 111 6 212 3 58 
1030 CLASS 2 8 3 1 . 1030 CLASSE 2 272 7 9 6 246 1 3 
1410.11 PARTI Of PUIIPS IITHIN 14101S AND 11 1410.11 PARTI Of PUIIPS 11TH1N 14101S AND 11 
, PAR11ES ET PIECES DETACHEES DES NOS 141G.1S ET 11 TELE DER NRN 1410.1S UND 11 




6 3 16 001 FRANCE 1134 375 20 73 3 146 499 36 2 002 BELG.-LUXBG. 21 5 
3 ali 12 1 li 002 BELG.-LUXBG. 410 74 1 51 489 263 43 1 6 003 NETHERLANDS 199 57 1 
23 
41 003 PAY$-BAS 2165 1054 23 38 
54IÏ 247 265 004 FR GERMANY 163 
2!Î 20 21 10 65 18 6 004 RF ALLEMAGNE 4621 283 938 407 273 2250 102 100 3 005 ITALY 47 3 li 5 5 2 2 1 005 ITALIE 524 31 117 68 28 70 27 15 2 006 m. DOM 110 20 2 18 7 
11 
40 15 006 ROYAUME-UNI 2011 264 70 307 130 
118 
662 441 
007 14 3 
2 1 
007 IRLANDE 192 75 1 




006 DANEMARK 151 51 
2 7 
12 n 99 030 N 29 5 
!Î 2 18 030 SUEDE 718 199 91 3 
312 8 
038 SWITZERLAND 26 2 1 5 9 038 SUISSE 402 137 33 26 113 72 16 
038 AUSTRIA 15 15 
7 té 14 3 319 1 
038 AUTRICHE 154 147 
201 275 267 9IÏ 5 24 2 400 USA 411 49 400 ETAT$-UNIS 5365 628 3861 11 
732 JAPAN 9 1 8 732 JAPON 196 26 1 4 165 
1000 WO R L D 1121 202 50 62 72 120 502 78 35 • 1000 M 0 ND E 18340 3383 1338 989 1525 1183 8039 106 984 15 
1010 INTRA-EC 614 129 27 42 51 117 139 78 31 • 1010 INTRA-CE 11228 2196 1083 636 189 1070 3522 873 844 15 
1011 EXTRA-EC 508 73 23 20 21 3 363 1 4 • 1011 EXTRA-CE 7110 1188 254 334 535 112 4517 33 139 
1020 CLASS 1 499 72 15 20 21 3 363 1 4 . 1020 CLASSE 1 7064 1172 237 330 535 112 4512 33 133 
1021 EFTA COUNTR. 73 22 9 2 7 29 4 . 1021 A EL E t3n 491 34 33 263 3 426 8 119 
141D.20 PUIIPS FOR USE Dl CIVIL AIRCRAfT 141D.20 PUIIPS FOR USE Dl CIVIL AIRCRAfT 
POUPES DEST1NEES A DES AERONEFS CIVU FUJE5SIGIŒITSIIUIIPEN FUER ZMLE LUFII'AIIRZEUGE 




001 FRANCE 650 159 
201 
2 189 16 484 
1 004 FR GERMANY 6 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 615 543 46 136 10 221 126 006 um. KINGDOM 1 
2 6 2 11 2 
006 ROYAUME-UNI 1065 58 43 330 9 4692 4ri 1 400 USA 23 400 ETATs-UNIS 9769 672 3036 586 101 181 1 
404 CANADA 404 CANADA 125 18 1 106 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 259 259 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 232 232 
1000 WO R L D 41 3 7 5 2 4 17 1 2 • 1000 M 0 ND E 14147 1600 3329 176 1343 178 6717 318 485 3 
1010 INTRA-EC 13 1 1 3 1 2 4 1 2 • 1010 INTRA-CE 2809 745 269 48 655 73 884 133 485 2 1011 EXTRA-EC 27 2 8 2 2 13 • 1011 EXTRA-CE 11338 854 3061 128 688 104 5833 183 2 
1020 CLASS 1 25 2 6 2 2 11 2 . 1020 CLASSE 1 10357 787 3050 128 688 104 4938 181 479 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 
. 1021 A EL E 261 20 12 65 101 3 38 
3 
2 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 895 67 10 809 6 
14111.32 HAND PUIIPS 14111.32 HAND PUIIPS 
POIIPES A BRAS IWIDPUIIPEN 
001 FRANCE 44 2 
31 
12 10 5 14 1 001 FRANCE 397 64 333 132 33 46 107 1 12 2 002 BELG.-LUXBG. 53 4 6 8 32 4 3 002 BELG.-LUXBG. 534 50 79 28 242 41 1 3 003 NETHERLANDS 130 24 43 2 
s5 26 1 2 003 PAY$-BAS 1481 382 513 11 66IÏ 293 39 27 004 FR GERMANY 266 23 117 57 24 20 10 004 RF ALLEMAGNE 2913 23IÏ 783 598 316 363 13 145 005 ITALY 115 7 
7 
19 12 42 
19 
4 8 005 ITALIE 872 48 96 175 50 238 116 45 80 006 UID. KINGDOM 67 5 6 7 6 
1 
17 006 ROYAUME-UNI 804 91 87 157 158 
9 
99 





1 038 SWITZERLAND 11 7 1 3 038 SUISSE 292 159 5 35 70 2 
038 AUSTRIA 11 10 1 
2 
038 AUTRICHE 155 130 1 24 
2 048 YUGOSLAV1A 551 544 3CÏ 33 44 1!Î 5 048 YOUGOSLAVIE 615 589 23 ai 74 92 24 062 CZECHOSLOVAK 435 235 72 
2 
2 062 TCHECOSLOVAQ 596 220 101 26 5 1 400 USA 382 152 38 41 26 27 95 1 400 ETAT$-UNIS 2994 662 168 411 160 374 1182 10 
404 CANADA 11 li 1 11 404 CANADA 29D 6 16 283 1 664 INDIA 17 8 664 INDE 124 38 72 
720 CHINA 228 202 
1 14 1 
26 
1 
720 CHINE 147 110 
10 127 10 
37 
1 12 732 JAPAN 49 7 25 732 JAPON 421 96 165 
33 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft 
Origine/ provenance 1---,...----,----r----,----r-----r---.-----,...----,----t Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.).dba Nlmexe 
1410J2 
736 TAIWAN 21 9 4 
1000 W 0 R L D 2497 1258 m 187 
1010 INTRA-EC 703 80 205 85 
1011 EXTRA-lOC 1794 1197 72 82 
1020 CLASS 1 1052 728 42 42 
1~ aiJ.~~UNTR. ~ ~ ~ i 
1040 CLASS 3 681 437 30 33 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-lOC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































1000 W 0 R l D 818 181 
1010 INTRA-EC 398 83 
1011 EXTRA-lOC 218 78 
1020 CLASS 1 209 76 
1021 EFTA COUNTR. 128 49 
1030 CLASS 2 8 1 
1410A2 GEAI! PUIIPS, EXCEPT THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 
POIIPES A ENGRENAGES, EXa.. POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 402 343 
002 BELG.-LUXBG. 147 49 
003 NETHERLANDS 72 16 











































































































































































































































































738 TAI-WAN 115 47 15 
10 1000 M 0 N D E 13557 3142 2008 1481 
10 1010 INTRA-CE 7079 842 1784 822 
1 1011 EXTRA-CE 8478 2300 244 589 
• 1020 CLASSE 1 5312 1845 216 445 
• 1021 A E l E 672 476 38 18 
• 1030 CLASSE 2 374 124 4 43 
• 1040 CLASSE 3 792 332 23 81 
1410.34 PUIIPS FOR 1NTE111W. COMBUSTION EHGJNES, EXCEPT TIIOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 
PUIIPEII FUER YERBRENNUNGSUOTOREH, AUSG. FUER ZIVWFTFAIIRZ. 
9 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY8-BAS 
120 004 RF ALLEMAGNE 
337 005 IT AllE 
26 006 ROY UME-UNI 
2 008 D RK 
2 030 s 
5 ~~LISSE E 
4 038 AUTRICHE 
i ~ ~~~~~~l 
3 048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
3 ~ ~g~~~~LOVAQ 




3i m 1'i~~>N 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
559 1000 M 0 N D E 
498 1010 INTRA-CE 
80 1011 EXTRA-CE 
53 1020 CLASSE 1 
11 1021 A El E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 






































2 ~ ~~~~t~AGNE 










632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 









































































1410.42 GEAI! PUIIPS, EXCEPT TIIOSE FOR CIVL AIRCRAFT 
















































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan; France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo·Luxo 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
1410.4Z 1410.4Z 
006 UTDo KINGDOM 513 295 70 5 27 50 4 5 61 006 ROYAUME-UNI 4981 2675 901 37 398 407 44 69 494 007 IRELANO 35 22 23 9 3 5 i 007 IRLANDE 364 255 249 56 3i 35 ti 9 008 OENMARK 367 329 6 i 008 DANEMARK 3270 2866 10 68 8 028 NORWAY 9 2 
18 
4 2 028 NORVEGE 200 40 
5 20 
100 51 1 
030 SWEDEN 48 4 
10 
8 i 7 9 030 SUEDE 552 85 114 36 90 1 237 036 SWITZERLANO 81 39 16 7 8 036 SUISSE 3058 1435 526 6 682 201 178 i 036 AUSTRIA 6 5 
5 i 1 036 AUTRICHE 126 90 4 li 5 3 23 042 SPAIN 10 2 2 042 ESPAGNE 133 38 56 4 2 28 062 CZECHOSLOVAK 52 52 
37 23 71i 58 207 3 062 TCHECOSLOVAQ 439 435 65i 41i 1197 2718 3 93 400 USA 950 543 400 ETAT8-UNIS 13284 5376 2837 
404 CANADA 8 2 5 1 2 404 CANADA 234 4 124 9 97 3 508 BRAZIL 18 
3 2 16 508 BRESIL 306 33 49 2i 2 270 j 732 JAPAN 31 11 15 732 JAPON 468 147 237 5 
1000 WO R L D 3590 1781 248 260 385 184 567 7 179 1 1000 M 0 ND E 49704 19248 3883 4121 7917 2675 8344 108 3420 8 
1010 INTRA·EC 2349 1118 187 218 238 126 305 Il 152 1 1010 INTRA-CE 30638 11502 2448 3859 4089 1445 4813 95 2801 8 
1011 EXTRA-EC 1241 865 59 42 127 56 262 1 27 o 1011 EXTRA-CE 19068 7748 1417 482 3849 1230 3731 13 618 1 
1020 CLASS 1 1150 610 59 42 113 58 242 1 25 o 1020 CLASSE 1 18159 7265 1416 455 3781 1230 3401 13 597 1 
1021 EFTA COUNTRo 149 53 10 18 31 1 16 20 o 1021 A EL E 4006 1678 535 26 914 31 348 3 470 1 
1030 CLASS 2 34 2 13 19 i o 1030 CLASSE 2 418 35 i 7 84 307 5 1040 CLASS3 55 52 2 o 1040 CLASSE 3 493 447 4 24 17 
1410.45 VAHE PUIIPS 1410.45 VAHE PUIIPS 
POUPES A PAI.ETTES EIITIWNEES FLUEGB.ZEU.ENPUIIPEN 
001 FRANCE 79 84 2 1 10 3 1 001 FRANCE 1206 950 j 22 76 135 23 002 BELGo-LUXBGo 8 6 j 4 i 002 BELGo•LUXBGo 118 105 2 48 2 2 003 NETHERLANOS 15 3 45 13i 17 003 PAY8-BAS 119 29 2 2054 328 31 9 004 FR GERMANY 429 
18 
26 179 31 004 RF ALLEMAGNE 7118 
193 
805 615 2665 451 
005 ITALY 53 8 1 1 10 
3 
17 005 ITALIE 460 50 i 12 5 48 ai 154 006 UTDo KINGDOM 39 25 1 1 2 9 006 ROYAUME-UNI 716 354 48 33 6 44 187 008 OENMARK 20 16 1 1 
16 
008 DANEMARK 329 270 3 8 1 3 
167 030 SWEOEN 23 6 26 1 69 030 SUEDE 276 78 9 4 19 26 3 400 USA 239 132 6 4 12 400 ETAT8-UNIS 3785 2536 336 69 648 3i 172 732 JAPAN 23 13 2 2 2 732 JAPON 279 168 35 3 32 10 
1000 WO R L D 842 267 79 131 29 44 271 7 84 o 1000 M 0 ND E 14568 4781 1319 2059 499 774 3818 122 1218 
1010 INTRA-EC 844 129 56 131 21 44 200 3 60 o 1010 INTRA-CE 10070 1902 914 2055 404 751 3129 90 625 
1011 EXTRA-EC 300 157 24 8 72 4 35 • 1011 EXTRA-CE 4515 2678 404 4 95 24 687 32 391 
1020 CLASS 1 293 157 22 8 72 4 30 o 1020 CLASSE 1 4496 2876 400 4 95 24 687 32 378 
1021 EFTA COUNTRo 30 11 1 1 1 16 o 1021 A EL E 417 165 29 20 7 1 195 
1410.47 SCREW PUIIPS 1410.47 SCREW PUIIPS 
POIIPES A VIS HELICOIDAW SCIIRAUBEHSPINDEI.PUIIPEN 
001 FRAN 23 7 i 1 9 1 4 1 001 FRANCE 447 47 j 14 282 19 58 3 24 002 BEL BGo 29 6 22 9 11i 13 3 002 BELGo-LUXBGo 126 39 127 48 236 31 1 003 NE NOS 193 51 1 7i 97 i 2 003 PAY8-BAS 1607 531 11 918 684 4 38 32 004 FR NY 210 
5 
32 38 6 48 12 004 RF ALLEMAGNE 2985 
70 
600 527 84 681 139 
005 ITAL 16 1 
5 
2 2 6 i 005 ITALIE 118 5 13i 11 5 27 3 li 006 UTOo KINGDOM 10 3 
39 
1 j 006 ROYAUME-UNI 204 40 1 18 2 j 030 SWEOEN 197 39 24 1 i 87 030 SUEDE 1731 551 230 171 11 84 697 036 SWITZERLANO 28 12 1 14 i 036 SUISSE 658 303 35 242 17 1 60 036 AUSTRIA 37 36 
6 
036 AUTRICHE 704 648 2 3 51 48 4 400 USA 27 15 6 400 ETAT8-UNIS 342 89 15 186 
1000 WO R L D 784 187 78 103 83 47 176 3 107 2 1000 M 0 ND E 9165 2445 898 1229 1340 669 1584 43 825 32 
1010 INTRA·EC 489 79 35 66 91 29 167 3 17 2 1010 INTRA-CE 5583 771 824 815 1278 348 1483 43 211 32 
1011 EXTRA-EC 305 108 41 38 2 18 8 89 o 1011 EXTRA-CE 3584 1674 274 415 62 324 121 714 
1020 CLASS 1 304 107 41 38 2 18 9 89 o 1020 CLASSE 1 3578 1668 274 415 62 324 121 714 
1021 EFTA COUNTRo 270 93 40 38 2 8 2 87 o 1021 A EL E 3160 1575 265 415 48 116 66 697 
1410.49 ROTARY OISPLACEIIENT PUIIPS, OTIER 1IWI GEAR, VAHE AND SCREW AND THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 1410.49 ROTARY OISPUCEIIENT PUIIPS, OTIER 1IWI GEAR, VAHE AND SCREW AND THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 
POIIPES ROTAlMS VOI.UIIETRIQIJE EXa.. POIIPES A ENGRENAGES, A PAI.ETTES ENTIWNEES, A VIS IEIJCOIDAW ET NON POUR 
AERONEFS CIVI.S 
ROTERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. ZAIINIWI-,FLUEGEI.ZEU.fN. UND SCIIRAUBEHSPINDEI.PUIIPEH UND NICHT FUER ZIVUUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 150 38 
:j 21 7 3 76 4 1 001 FRANCE 2205 601 32 309 118 56 1068 31 10 12 002 BELGo-LUXBGo 128 67 3 3 
2i 
52 




003 PAY8-BAS 1315 487 79 108 
2592 
215 145 
70 004 FR GERMANY 574 
153 
115 155 55 66 4 14 004 RF ALLEMAGNE 10464 
126i 
1921 3741 655 934 81 270 
005 ITALY 580 62 
13 
152 59 79 1 4 70 005 ITALIE 4489 368 
307 
747 260 797 10 39 1007 
006 UTDo KINGDOM 325 44 131 24 39 
16 
30 44 006 ROYAUME-UNI 4238 834 1396 602 478 
100 
224 397 
007 1 0 20 
162 42 16 4 69 007 IRLANDE 200 1 418 11i 39 362 4 0080 RK 344 17 38 i 008 DANEMARK 4092 2610 154 373 24 028 AY 7 35 5 2 4i 4 028 NORVEGE 204 45i 4 4 21 346 154 1 8 030 SWEOEN 198 
5 
69 38 10 030 SUEDE 2298 50 685 548 1 211 
032 FINLAND 9 
25 
1 3 i 5 i 032 FINLANDE 271 58i 223 3 41 3 70 i 1 036 SWITZERLAND 170 1 120 17 036 SUISSE 2168 23 1303 162 20 8 




7 i i 042 ESPAGNE 304 70 1 25 15 3 182 6 18 400 USA 457 323 4 33 66 
10 
400 ETAT8-UNIS 6627 3562 243 152 986 297 1351 12 
732 JAPAN 61 1 1 15 1 33 732 JAPON 991 20 1 140 213 6 562 1 1 47 
1000 WO R L D 3274 926 393 388 512 311 518 43 87 88 1000 M 0 N D E 41439 11359 4738 8470 8426 2944 6775 410 1148 1171 
35 
36 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V..Aalla Nlmexe 'E)..).alla 
1410.41 14111.41 
1010 INTRA-EC m1 511 384 215 387 245 361 41 83 75 1010 INTRA.CE 28111 8535 4214 4659 4268 2243 3843 391 868 1094 1011 EXTRA-EC 415 29 1n 145 68 158 2 14 11 1011 EXTRA.CE 13311 4123 523 1811 2158 701 2932 11 280 77 1020 CLASS 1 960 402 21 152 145 58 157 2 12 11 1020 CLASSE 1 13083 4734 495 1749 2155 684 2918 11 263 74 
1021 EFTA COUNTR. 392 68 7 128 92 42 47 12 • 1021 A EL E 5023 1074 250 1368 935 371 772 4 243 8 1030 CLASS 2 27 5 à 11 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 105 30 4 25 3 14 12 17 3 1040 CLASS 3 28 7 10 1 1040 CLASSE 3 128 58 24 37 2 2 
1411.51 PISTOII PUIIPS, EXCEPT 1IIOSE FOR avL AIIICIIAFT 1410JI PJSTOII PUIIPS, EXŒPT 1IIOSE FOR CIVI. AIIICIIAFT 
POIIPES A PlSTOII, EXCL POUR AERONEfS aYU KOI.BENPUIIPEII, AUSG. FUER ZIVU I.UFII'AHHZEUGE 
001 FRANCE 279 151 
9 
35 3 79 11 001 FRANCE 4191 2464 11i 236 48 1225 1 217 002 BELG.-LUXBG. 70 37 
4 
11 
aO 10 3 002 BELG.-LUXBG. 743 281 4Ô 94 784 157 1 59 003 NETHERLANDS 878 322 33 484 229 4 10 003 PAYS..BAS 6308 1491 20 5923 3843 43 128 2i 004 FR GERMANY 1698 
a9 280 85 237 484 143 004 RF ALLEMAGNE 24378 865 4906 1394 3122 7313 1658 005 ITALY 218 6 37 1 40 44 005 ITALIE 1922 66 7(j 175 10 489 1 287 7 006 UTD. KINGOOM 715 120 484 2 43 2 23 à 58 006 ROYAUME-UNI 6006 2853 2143 604 44 1o:i 78 414 007 IRELAND 23 7i 5 36 19 007 IR DE 115 7 37 27 129 209 6 008 DENMARK 161 35 
12 
008 DA RK 1008 337 289 
117 028 NORWAY 72 10 19 






036A E 617 435 1 205 39 1604 131 11 400 USA 1555 960 49 245 400 ETATS..UNIS 20008 10755 417 1433 4351 1242 612 IRAQ 612 IRAK 107 107 636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 202 202 701 MALAYSIA 
37 14 24 37 
701 MALAYSIA 179 179 343 217 2 22i 287 732 JAPAN 191 79 732 JAPON 1922 870 
1000 WO RL D 8366 2429 113 103 n9 539 1217 11 413 2 1000 Il 0 ND E 79025 29394 8527 1783 9751 5910 18891 133 4822 34 
1010 INTRA-EC 3844 790 118 83 819 343 900 10 269 2 1010 INTRA.CE 44707 1118 n83 1530 7183 4218 13398 128 2787 28 1011 EXTRA-EC 2518 1838 83 10 1ZO 198 318 143 • 1011 EXTRA.CE 34311 21278 1114 233 2587 1694 5482 7 1857 Il 1020 CLASS 1 2481 1616 92 10 117 194 309 143 • 1020 CLASSE 1 32966 20142 1134 233 2575 1666 5348 6 1854 6 
1021 EFTA COUNTR. 723 571 30 1 53 7 37 24 . 1021 A EL E 10843 8396 364 27 921 80 705 344 6 1030 CLASS 2 35 22 1 1 2 9 . 1030 CLASSE 2 1279 1109 11 6 7 145 1 
1410.51 OTlER RECIPROCATiiQ DISPUCEIIENT PUIIPS, EXCEPT PISTON AND 1IIOSE FOR CIVI. AIRCIIAFT 14111.51 OTIER RECIPROCAlHl DISPUCEIIENT PUIIPS, EXCEPT PISTON AND TIIOSE FOR avL AIRCRAFT 
POIIPES ALTERNA liVES Y01.U11ETR1QUëS EXCL POIIPES A PJSTOII ET NON POUR AERONEfS C1'IU OSZI.LIERENDE VERDRAEHGERPUIIPEII, AUSG. KOI.BENPUIIPEII UND FUER ZIYU I.UFII'AHHZEUGE 
001 FRANCE 44 1 
5 
25 13 5 001 FRANCE 758 23 
47 




002 BELG.-LUXBG. 218 63 5 
95 
101 
24 003 NETHERLANDS 188 139 
19 192 247 
21 
4 
003 PAYS..BAS 759 501 5 3 
1445 
131 
3 23 004 FR GERMANY 517 
7 
39 13 3 004 RF ALLEMAGNE 4282 4à 283 1669 496 315 48 005 ITALY 151 5 
2 
89 1 43 
4 
4 2 005 ITALIE 809 63 
27 
347 13 290 55 30 18 006 UTD. KINGOOM 48 8 4 22 1 5 006 ROYAUME-UNI 732 190 81 263 34 82 007 D 12 55 i 3 12 007 IRLANDE 129 1 i 14 1 17 127 008 RK 59 
4 ti 008 DANEMARK 240 182 28 à 25 030 N 25 3 8 4 030 SUEDE 278 63 97 61 24 
14 036 RLAND 7 8 20 4 1 sti 036 SUISSE 282 204 5 9 27 17 3 400 134 38 14 400 ETATS-UNIS 3967 1182 581 82 369 1723 11 
404 CANADA 2 ti 5 3 2 404 CANADA 144 3 52 2i 7 138 3 7 732 JAPAN 16 2 732 JAPON 166 67 34 
1000 WO R LD 1238 214 65 248 381 68 158 1 411 1 1000 Il 0 ND E 12902 2541 1224 2323 2529 873 2921 83 365 43 
1010 INTRA-EC 1045 213 33 232 361 65 83 4 38 6 1010 INTRA.CE 7872 1008 479 2147 2082 855 991 57 311 42 1011 EXTRA-EC 190 51 32 15 zo 1 83 1 7 • 1011 EXTRA.CE 4828 1533 744 178 447 18 1930 25 54 1 1020 CLASS 1 188 50 30 15 20 1 62 1 7 • 1020 CLASSE 1 4901 1524 741 174 448 18 1918 25 54 1 1021 EFTA COUNTR. 34 9 4 8 5 1 7 • 1021 A EL E 593 272 102 71 68 1 22 11 48 
141GJ1 CEHTIIFUGAI. PU1IPS I1TH OU1LET DWIETER liAI 151111 141GJ1 CEIITRFUGAL PUIIPS I1TH OU1LET DWIETER IIAI151111 
POIIPES CEIITRFUGE8, DW1ETRE DU TUBULURE DE REFOUI.DIENT lW. 15 1111 KIIEISELPUIIPEII, NEHNY1E1TE DES AUSTIUTTSS1UIZE lW. 15 1111 




4 158 001 FRANCE 2904 2333 
154 
48 10 19 480 14 2 002 BELG.-LUXBG. 43 2 
9 
10 002 BELG.-LUXBG. 229 19 5 55 51 4 003 NETHERLANDS 48 36 
27 3 25 1 i 13 003 PAYS..BAS 280 207 215 43 295 14 125 4 004 FR GERMANY 106 34Ô 20 17 004 RF ALLEMAGNE 1084 1419 150 249 3 005 ITALY 958 66 40 2 510 
3 
005 ITALIE 4058 388 292 16 1934 1 6 006 UTD. KINGOOM 31 27 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 532 471 
14 
13 2 gcj 45 008 DENMARK 17 2 i 1 008 DANEMARK 128 14 20 4 4 036 SWITZERLAND 14 13 036 SUISSE 134 111 1 2 038 AUSTRIA 140 119 
7 




042 ESPAGNE 122 3 38 
aO 400 USA 55 4 4 3 29 400 ETATS..UNIS 948 288 45 42 38 458 
2 732 JAPAN 163 82 10 3 68 732 JAPON 1698 1038 228 28 2 400 
1000 WO R LD 2398 1ZZZ 1411 50 89 40 831 4 14 • 1000 Il 0 ND E 13115 14112 1105 311 789 323 3891 59 149 1 
1010 INTRA-EC 1927 983 122 1 71 35 712 4 14 • 1010 INTRA.CE 9308 4463 771 89 811 241 29111 57 1411 Il 1011 EXTRA-EC 487 258 24 44 17 Il 118 • 1011 EXTRA.CE 3805 zozo 334 221 169 82 175 1 3 1020 CLASS 1 422 227 22 40 15 6 112 . 1020 CLASSE 1 3627 1940 314 205 158 82 925 1 2 1021 EFTA COUNTR. 160 134 
2 
22 2 2 . 1021 A EL E 806 612 20 127 45 22 1030 CLASS2 39 31 4 2 • 1030 CLASSE 2 143 80 16 28 
1410.1Z SINGLE STAGE SUIIIIERSIBU PUIIPS, I1TH 0111\.ET DW1ETER > 151111 141W SINGLE STAGE SUBIIERSIBLE PUIIPS, I1TH OU1LET DIAIIETER > 151111 
~-
----------------------------~--~ 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
1000 WO R L D 
1010 IN'TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
Ursprung 1 Herkunlt 

























































































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































1410.&1 G1.AHDLESS 111PE1.LER PUIIPS FOR JEATING SYSTEIIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 10113 2924 887 
1010 INTRA-EC 11439 2820 883 
1011 EXTRA-EC 872 304 4 
1020 CLASS 1 651 285 3 
1021 EFTA COUNTR. 622 283 2 
1040 CLASS 3 21 19 1 
1410.&1 CJWINEL JIIPEUfR PUIIPS AND SIDE CJWIIIEL PUIIPS 

































































































































































































004 RF ALLEMAGNE 












1 1000 Il 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 

















































































1410.&1 GLANDLESS 1IIPEI.LER PUIIPS FOR HEATING SYSTEIIS 
UIILAUFBESCIUUNIGER F.HEIZUHGSANLAGEN, OIINE mLENABDICIITUNG 
7 001 FRANCE 
16 ~ ~Î~g:~l'lBG. 




23 ggg ~~~6rARK 
036 SUISSE 
6 ~ W_tl.flùENIS 
180 1000 M 0 N D E 
151 1010 INTRA..CE 
29 1011 EXTRA..CE 
29 1020 CLASSE 1 
231021AELE 




































1410.&1 CJWINEL IIIPEUfR PUIIPS AND SIOE CJWIIIEL PUIIPS 


































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
'!rsprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Xdba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.Xdba 
M10JI M10JI 
006 UTD. KINGDOM 19 2 2 8 5 2 006 ROYAUME..lJNI 195 33 24 90 10 
3 
38 
008 DENMARK 29 2 64 23 4 i 2 008 DANEMARK 290 8 33 215 30 1i 1 Hi 5 030 SWEDEN 117 35 15 4i 030 SUEDE 848 191 365 231 7 20 032 FINLAND 43 1 1 
2 1i 
032 FINLANDE 368 2 6 49 s3 358 400 USA 18 2 3 400 ET A TS..lJNIS 185 34 1 38 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 459 459 
1000 WO R L D 1009 220 178 223 144 81 105 8 68 2 1000 M 0 ND E 9648 1860 1485 2234 1487 447 1210 83 818 24 
1010 INTRA-EC 768 155 110 195 109 80 81 8 68 2 1010 INTRA-CE 7548 1550 1098 1478 1298 438 789 80 798 20 
1011 EXTRA-EC 240 65 68 27 35 1 44 2 • 1011 EXTRA-CE 2101 310 387 758 168 11 421 3 20 5 
1020 CLASS 1 216 41 66 27 35 1 44 2 • 1020 CLASSE 1 2031 258 381 747 188 11 421 3 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 162 37 65 15 1 1 41 2 . 1021 A EL E 1258 215 378 234 12 11 362 19 5 
M10.70 SINGLE STAGE IWlW. FLOW PUIIPS 111H SINGLE EHIRY IIIPEU.ER, IIONOBLOC M10.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS IIIH SINGLE EHIRY IIIPWSI, MONOBLOC 
POMPES ŒITRifUGES A ROUE RADIALE, MONOŒLI.IJUJIIES A S111P11 FlUX, IIONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTROEIIIGE RADIAI.XREISELPUIIPEH, BLOCXIIAUWEISE 
001 FRANCE 163 48 
2 
87 3 3 15 7 
2 
001 FRANCE 2112 247 32 1417 46 84 274 42 1 1 002 BELG.-lUXBG. 103 3 37 52 
140 




003 PAYS..BAS 1336 211 7 166 
2394 
409 56 1 004 FR GERMANY 547 64 69 66 74 95 3 004 RF ALLEMAGNE 5927 374 696 941 845 780 226 9 005 ITALY 138 5 2ri 12 3 46 2 1 005 ITALIE 839 38 192 n 13 308 6 2 21 006 UTD. KINGDOM 63 1 18 13 
14 2ri 9 2 006 ROYAUME..lJNI 614 23 138 166 4 1s0 78 13 008 DENMARK 60 12 
si 14 i 008 DANEMARK 490 155 18 4 84 87 3 15 030 SWEDEN 57 1 1 2 030 SUEDE 459 32 327 33 21 10 036 SWITZERLAND 14 12 2 038 SUISSE 171 119 
5 
44 6 1 1 036 AUSTRIA 3 1 26 2 7 4 i 038 AUTRICHE 109 59 43 1 1 15 18 042 SPAIN 57 1 18 i 042 ESPAGNE 339 21 134 129 1 21 400 USA 27 3 2 5 16 400 ETATS-UNIS n3 80 90 153 35 7 399 9 612 IRAQ 9 9 612 IRAK 126 126 664 INDIA 81 
4 2 i 81 2ri 664 INDE 160 37 10 52 7 160 344 732 JAPAN 33 8 732 JAPON 505 55 
1000 WO R L D 1835 194 153 298 318 248 340 23 58 4 1000 M 0 ND E 14780 1508 1213 3603 3148 1842 2729 200 685 33 
1010 INTRA-EC 1298 168 85 217 309 234 222 23 29 4 1010 INTRA-CE 11789 1057 810 2874 2942 1574 1947 187 255 33 
1011 EXTRA-EC 338 28 58 82 8 12 118 29 • 1011 EXTRA-CE 2972 448 304 728 207 68 782 3 431 
1020 CLASS 1 211 24 26 62 9 11 28 29 . 1020 CLASSE 1 2552 3n 247 726 207 65 496 3 431 
1021 EFTA COUNTR. 91 15 1 57 5 3 2 8 . 1021 A EL E 910 231 23 418 119 30 27 3 59 
1030 CLASS2 62 2 90 • 1030 CLASSE 2 322 31 3 2 266 
M1G.71 SINGLE STAGE IWlW. FLOW PUIIPS IIIH SINGLE EHIRY IIIPELLER, OliER l!WIMOHOBLOC M10.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 111H SINGLE EKTRY IIIPWSI, OliER llWI IIONOBLOC 
POUPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELI.Ul.AIRES A SIIIPLE FlUX, Al/TRES OUE MONOBLOC EINSTUFIGE, EINS1ROEIIIGE RADIAI.XREISELPUIIPEH, AUSG. BLOCXIIAUWEISE 
001 FRANCE 48 27 
7 
2 4 2 13 i 001 FRANCE 804 154 48 71 99 52 428 6 002 BELG.-lUXBG. 332 7 2 299 
118 
16 002 BELG.-LUXBG. 2602 205 15 2239 
810 
89 i 003 NETHERLANDS 287 94 6 5 
mi 55 1i 9 i 003 PAYS..BAS 2298 1043 60 40 1998 291 53 13 004 FR GERMANY 694 
95 
139 117 67 51 130 004 RF ALLEMAGNE 6489 
587 
1131 803 745 675 60 1084 005 ITALY 199 23 
8 
3 6 72 23 4 005 ITALIE 1216 178 100 58 27 368 245 67 006 UTD. KINGDOM 330 40 48 206 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1661 283 152 907 107 
a5 008 DENMARK 52 44 
4 
2 008 DANEMARK 360 258 43 13 3 1 030 SWEDEN 48 38 6 030 SUEDE 472 351 3 3 72 036 SWITZERLAND 35 5 26 
3 




042 ESPAGNE 157 5 81 11 i 80 18 400 USA 50 8 2 22 i 400 ETATS..lJNIS 728 212 170 41 286 10 10 732 JAPAN 38 8 21 8 732 JAPON 465 104 166 175 
1000 W 0 R L D 2234 395 300 134 707 198 318 38 145 2 1000 M 0 ND E 18582 3382 2570 1050 5573 1752 2684 326 1202 23 
1010 INTRA-EC 1948 307 222 134 694 198 215 34 145 1 1010 INTRA-CE 15884 2529 1570 1044 5314 1743 1873 308 1180 13 
1011 EXTRA-EC 288 68 78 13 1 104 2 1 1011 EXTRA-CE 2880 853 1001 7 258 10 712 18 11 10 
1020 CLASS 1 221 70 79 13 1 55 2 1 1020 CLASSE 1 2635 809 1001 4 258 10 514 18 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 86 45 30 1 1 9 . 1021 A EL E 1252 485 599 4 30 9 124 1 
1030 CLASS 2 62 18 44 . 1030 CLASSE 2 162 44 3 135 
M1o.n SINGLE STAGE IWlW. FLOW PUIIPS 111H 110RE llWI ONE EHTRY 111PEWR M1o.n SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 111H MORE llWI ONE EKTRY IIIPELLER 
POMPES ŒITRifUGES A ROUE RADIALE, IIONOŒLI.IJUJIIES A PLUSIEURS FLUX EINSTUFIGE, IŒHRSTIIOEIIIGE IIADIAI.IREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 6 
5 i i 2 4 3 001 FRANCE 118 3 1!Ï 24 26 83 6 003 NETHERLANDS 40 
1i 
19 11 4i 003 PAYS..BAS 389 85 138 139 107 966 15 004 FR GERMANY 98 38 8 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1586 
4 
350 71 51 8 006 UTD. KINGDOM 35 16 8 8 
28 
5 006 ROYAUME..lJNI 201 69 39 48 
147 
43 
042 SPAIN 28 042 ESPAGNE 151 4 
1000 WO R LD 248 21 57 1 17 38 81 48 5 • 1000 M 0 ND E 2814 218 485 24 188 328 525 1014 39 4 
1010 INTRA-EC 194 8 54 1 18 38 29 48 4 • 1010 INTRA-CE 2405 109 447 24 178 285 317 1013 31 1 
1011 EXTRA-EC 51 12 3 1 2 33 • 1011 EXTRA-CE 408 110 18 18 41 208 1 8 2 
1020 CLASS 1 48 12 1 2 33 . 1020 CLASSE 1 393 110 7 18 41 208 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 2 3 . 1021 A EL E 167 78 7 38 36 8 
M10.11 IIULMTAGE IWlW. FLOW PUIIPS M10.11 IIULTJ.STAGE RADIAL FLOW PUIIPS 
POUPES ŒITRifUGES A ROUE RADIALE, MULTICEl.LUW!ES MEHRSTUFIGE RADIAI.XREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 30 6 
17 
1 2 12 1 1 7 001 FRANCE 348 97 
134 
14 95 8 94 7 2 31 
002 BELG.-lUXBG. 48 11 1 19 002 BELG.-LUXBG. 498 83 5 271 2 3 
•-
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unfl Ursprung 1 Her1<unfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe s~ooa Nlmexe a~ooa 
1410.11 1410.11 
003 NETHERLANDS 239 137 7 10 
115 
43 3 39 li 003 PAY$-BAS 2150 1011 94 161 121i 568 32 11i 283 1 004 FR GERMANY 468 
15 
98 18 55 41 132 004 RF ALLEMAGNE 5927 
129 
1184 240 815 549 1794 116 
005 ITALY 49 11 
16 i 15 
23 
3 
005 ITALIE 433 72 
110 
2 1 225 4é 2 2 006 UTD. KINGDOM 55 17 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 550 244 55 13 78 36 2 008 DENMARK 306 167 49 82 3 008 DANEMARK 3498 1249 680 
2 
1510 19 4 
030 SWEDEN 11 2 1 8 2 030 SUEDE 129 78 3 4 22 20 
032 FINLAND 55 53 2 
i 
032 FINLANDE 385 364 21 
1!Ï 036 SWITZERLAND 9 8 li 036 SUISSE 343 323 1 157 036 AUSTRIA 14 3 5 036 AUTRICHE 268 34 n 
056 SOVIET UNION 1 
3 
1 056 U.R.S.S. 501 36 55 24 501 3 3 3 400 USA 35 30 400 ETAT$-UNIS 949 825 
1000 WO R L D 1332 418 187 51 223 127 133 5 172 15 1000 M 0 ND E 18181 3870 2230 811 3169 1887 2491 81 2090 152 
1010 INTRA-EC 1183 352 185 48 218 118 85 5 171 15 1010 INTRA-CE 13411 2813 2220 530 3103 1488 942 n 2087 150 
1011 EXTRA-EC 137 88 1 5 4 11 48 • 1011 EXTRA-CE 2751 858 10 82 88 178 1548 4 3 3 
1020 CLASS 1 132 67 1 5 4 11 44 . 1020 CLASSE 1 2214 853 9 82 66 178 1016 4 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 94 65 4 11 14 . 1021 A EL E 1215 800 3 2 41 178 191 
1040 CLASS3 1 1 . 1040 CLASSE 3 502 1 501 
1410.75 SINGI.! STAGE CENTRIFUGAI. PUUPS, OTIIER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OllllET DIAIIETEIIIW 6001111 1410.75 SINGLE STAGE CENTRIFUGAI. PUIIPS, OTIIER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OllllET OIAIIETEJIIW 6001111 
POIIPU CENTRIFUGES IIOHOCEI.I.UI.AJR OIAIIETRE OU TUBULURE DE REFOUI.EIIEHT IIAX. 600 1111, EXCI.. A ROUE RADIALE ElNSTUFIGE KREISELPUUPEN, NENHWEITE DES AUSTRITTSSTUTZEN IIAX. 600 1111, AUSG. RADIALKREISELPUUPEN 
001 FRANCE 659 607 
3 
12 13 26 001 FRANCE 3901 3280 
sO 43 122 163 286 7 002 BELG.-LUXBG. 31 26 2 42 i 002 BELG.-LUXBG. 203 135 li 18 305 2 2 003 NETHERLANDS 132 88 1 20 94 5 003 PAY$-BAS 894 537 30 91i 12 7 25 004 FR GERMANY 272 
s2 66 43 43 i 004 RF ALLEMAGNE 3287 287 723 323 515 741 42 005 ITALY 238 82 
5 
81 8 14 005 ITALIE 1251 541 55 285 18 106 11 10 5 006 UTD. KINGDOM 57 3 11 18 5 
6 
14 006R 515 63 87 175 24 
147 
101 
007 IRELAND 6 33 4 13 007 IR 147 298 2i 27 ai 008 DENMARK 89 
2 
39 0080 672 265 
028 NORWAY 24 3 19 00 4 028 N 450 64 19 364 3 32 030 SWEDEN 100 5 1 030 SUEDE 608 41 37 4 494 
032 FINLAND 41 41 
i 
032 FI 268 260 4 
11i 
4 
3 63 036 SWITZERLAND 71 88 036S 1010 916 
4 
9 




036A ICHE 257 173 n 
2 
3 
042 SPAIN 32 4 
5 
12 34 2 042 ES GNE 298 82 69 76 130 15 6 35 400 USA 316 146 7 76 44 400 ET 5-UNIS 3533 519 87 1251 297 1262 
732 JAPAN 30 11 8 1 1 8 1 732 JAPON 255 106 62 16 11 55 5 
1000 WO R LD 2181 1107 185 38 331 183 317 18 10 4 1000 M 0 ND E 17860 8801 1n8 578 3403 1438 35n 128 87 75 
1010 INTRA-EC 1494 810 183 28 211 121 129 18 8 2 1010 INTRA-CE 10870 4600 1453 428 1538 1083 1558 119 54 37 
1011 EXTRA-EC 698 297 32 12 120 42 188 4 3 1011 EXTRA-CE 6991 2201 323 148 1885 357 2018 7 32 39 
1020 CLASS 1 647 288 31 12 120 42 148 4 2 1020 CLASSE 1 6662 2164 311 145 1865 357 1948 7 32 35 
1021 EFTA COUNTR. 254 126 4 1 28 91 4 . 1021 A EL E 2593 1453 63 18 459 3 564 1 32 
4 1030 CLASS 2 49 8 1 40 . 1030 CLASSE 2 105 13 12 3 73 
1410.71 SINGI.! STAGE CENTRIFUGAI. PUUPS, OTIIER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUllET OIAIIETER > 1001111 1410.71 SINGLE STAGE CENTRIFUGAI. PUUPs, 01IIER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUilET OIAIIETER > 1001111 
POUPES CENTRIFUGES IIOHOCEI.I.UI.AJR OIAIIETRE OU TUBUWRE DE REFOUI.EIIEHT > 100 1111, EXCI.. A ROUE RADIALE ElNSTUFIGE KREISELPUUPEN, NENHWEITE DES AUSTRITTSSTUTZEN > 600 1111, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 
003 NETHERLANDS 64 24 3 1 
29 
13 4 19 003 PAY$-BAS 583 101 48 9 
221i 
126 158 141 
6 004 FR GERMANY 48 
12 
5 4 7 1 004 RF ALLEMAGNE 473 
75 
85 51 93 2 8 




005 ITALIE 345 205 53 17 48 73 006 UTD. KINGDOM 11 1 
1i i 
006 ROYAUME-UNI 143 7 4 6 
9 032 FINLAND 12 032 FINLANDE 107 4 94 
4 400 USA 10 2 7 400 ETAT5-UNIS 175 35 24 111 
1000 WO R L D 228 54 60 10 38 28 14 8 20 • 1000 M 0 ND E 2062 383 460 184 271 271 295 n 155 8 
1010 INTRA-EC 191 40 48 10 35 28 8 8 20 • 1010 INTRA-CE 1845 227 341 157 250 271 170 73 150 8 
1011 EXTRA-EC 37 14 12 2 8 1 • 1011 EXTRA-CE 418 137 118 7 20 124 4 5 
1020 CLASS 1 37 14 12 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 411 137 119 7 20 119 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 26 13 11 1 1 . 1021 A EL E 217 101 94 5 9 3 5 
1410.77 IIUlMTAGE CENTRIFUGAI. PUIIPS, 01IIER THAN RADIAL FLOW 1410.77 IIULMTAGE CEHTRifUGAL PUUPs, OTIIER THAN RADIAL FLO'I 
POUPES CENTRIFUGES IIUlTlCEI.LULAIRES, EXCI.. A ROUE RADIALE IIB!RSTUfiGE KREISELPUUPEN, AUSG. RADIA1XREISELPUUPEN 
001 FRANCE 75 17 
2 
4 25 3 26 001 FRANCE 755 176 34 41 83 55 400 002 BE XBG. 21 3 1 3 
7 
12 002 BELG.-LUXBG. 708 118 5 112 




003 PAY5-BAS 702 275 10 253 
16ri 
114 
i 45 004 FR ANY 226 
11i 
70 24 12 12 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3371 
1057 
921 250 295 182 
005 ITA 178 38 
14 
16 9 2 005 ITALIE 1569 328 
73 
95 51 19 15 
7 
4 
006 UTD. KINGDOM 135 6 12 9 67 
16 
7 006 ROYAUME-UNI 935 196 163 92 331 
10i 
73 
008 DENMARK 180 45 86 2 31 008 DANEMARK 1238 653 332 16 136 
030 SWEDEN 35 
32 
13 4 2 16 030 SUEDE 348 3 169 42 30 102 
032 FINLAND 39 
3 
3 4 032 FINLANDE 455 401 
aO si 20 34 036 SWITZERLAND 101 95 
3 
3 036 SUISSE 1014 801 82 




036 AUTRICHE 656 555 
19 
41 45 
5 042 SPAIN 49 3 31 1 042 ESPAGNE 1649 21 1566 2 36 
390 SOUTH AFRICA 1 1 20 4 30 2 li 390 AFR. DU SUD 252 252 27i 119 340 10 164 4é 400 USA 75 11 400 ETAT5-UNIS 1147 1n 
616 IRAN 12 
3 3 
12 616 IRAN 727 40 23 727 647 U.A.EMIRATES 9 3 647 EMIRATS ARAB 145 82 
664 INDIA 72 20 52 664 INDE 612 64 748 
39 
40 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunn 
Origine 1 provenance Valeurs 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E).).~ 
1410.77 1410.77 
1000 WOR LD 1335 395 274 88 204 183 188 10 3 • 1000 U 0 ND E 18784 4931 2438 2400 2622 1009 3180 81 88 4 
1010 INTJIA.EC 895 215 208 so 1&0 148 80 10 3 • 1010 INTRA-CE 8347 2531 1780 822 2078 818 1282 81 53 4 
1011 EXTRA-EC 441 181 65 38 44 15 88 • 1011 EXTRA-CE 7434 2400 847 1778 543 82 1828 48 
1020 CLASS 1 331 169 38 38 42 15 29 • 1020 CLASSE 1 5590 2261 548 1778 540 92 325 48 
1021 EFTA COUNTR. 206 153 16 3 12 2 20 • 1021 A EL E 2493 1773 249 92 198 45 136 
1030 CLASS 2 98 4 24 1 69 . 1030 CLASSE 2 1756 63 87 2 1 1603 
1410.71 PUIIPS NOT WITIIIN 141G.I:S.77 1410.71 PUIIPS NOT WITIIIN 1410.1:1-77 
POIIPES, NON AEPR. SOUS 1410.1S A 77 PUIIPEII, NICIIT IN 1410.1S BIS 77 ENTIW.TEII 
001 FRANCE 2814 425 336 1110 252 339 142 81 14 251 001 FRANCE 26256 4371 3798 8944 1616 4298 2513 534 293 3689 002 BELG.-LUXBG. 632 136 87 20 66 32 4 4 13 002 BELG.-LUXBG. 6481 947 872 233 71i 332 84 73 142 003 NETHERLANDS 1047 401 165 94 
300 
37 4 213 47 003 PAYS.BAS 9620 3438 1937 1000 
5751 
683 84 1525 238 
004 FR GERMANY 7056 93à 2060 3215 624 200 72 262 235 004 RF ALLEMAGNE 105956 8506 34266 45742 8241 3399 785 3691 4081 005 ITALY 6671 3282 264 542 692 415 189 174 439 005 ITALIE 49658 24594 3463 3665 3695 3695 867 1658 2978 006 UTD. KINGDOM 1567 151 379 153 56 59 475 79 8 006 R YA 20404 1887 6381 2418 888 560 4223 1047 97 007 fRELAND 161 15 57 28 
19 4i 1à 2 4 007 1 2029 479 736 216 5 13 269 20 51 008 DENMARK 585 71 88 242 96 008D 5415 538 1352 1692 341 368 804 








39 654 1 66 21 393 3 028 NORWAY 242 19 21 
4 
028 NORVEGE 3801 309 92 343 
030 SWEDEN 1373 33 209 891 31 19 42 23 121 030 SUEDE 13396 1332 2598 6231 605 289 833 143 1312 53 032 FINLAND 233 21 172 13 7 3 12 
1 
4 1 032 FINLANDE 1658 200 1199 123 79 28 100 4 118 11 
038 SWITZERLAND 638 198 211 51 74 25 57 20 1 038 SUISSE 12060 3660 3929 1123 964 873 988 15 484 24 
038 AUSTRIA 239 85 68 36 12 10 11 4 11 2 038 AUTRICHE 3605 809 1166 796 144 95 315 52 171 57 





1à 1à 3 3 040 PORTUGAL 345 6!Ï 334 9 54 2 151 4IÏ 2à 21 042 SPAIN 1019 450 27 042 ESPAGNE 4346 2204 1593 178 
048 YUGDSLAVIA 226 46 2 168 1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 549 81 49 389 11 1 22 16 
056 SOVIET UNION 20 1 2 
12 5 




056 RD.ALLEMANDE 146 13 46 5 5 062 CZECHDSLOVAK 59 11 38 062 TCHECOSLOVAO 181 34 99 7 15 10 2 
068 BULGARIA 52 3 23 29 4 068 BULGARIE 321 2 96 216 5 2 206 ALGERIA 20 13 
1 
206 ALGERIE 146 1 133 
4 
12 
390 SOUTH AFRICA 6 
155 
3 
11à 78i 2 41 35 46 390 AFR. DU SUD 167 28 32 3623 6611 103 724 102!Ï 483 400 USA 2627 956 204 291 400 ETATS.UNIS 50234 3854 18081 7214 8815 
404 CANADA 16 2 5 1 1 1 5 1 404 CANADA 603 84 62 10 13 30 377 31 16 
528 ARGENTINA 5 1 4 528 ARGENTINE 259 
1 
38 221 
1&4 612 IRAQ i 5 612 IRAK 176 1 10 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1858 7 25 46 1778 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 281 281 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 523 
2 
523 
664 INDIA 76 
1 
76 664 INDE 202 200 
1 706 SINGAPORE 3 92 302 22 2 2 i 26 26 706 SINGAPOUR 410 1013 138 2712 226 2i 273 254 161 732 JAPAN 761 250 46 732 JAPON 7509 2298 730 88 
736 TAIWAN 30 1 5 5 2 1 13 
1 
2 1 736 TAI-WAN 215 9 45 51 22 5 51 1 15 16 
600 AUSTRALIA 10 1 4 
11 
1 3 600 AUSTRALIE 216 30 40 9 17 2 51 67 
956 NOT DETERMIN 30 14 5 956 NON DETERMIN 272 91 151 8 22 
1000 WO R L D 28260 2832 8978 7323 1687 2730 1868 850 999 1095 1000 M 0 ND E 331348 31814 107597 83443 20837 28474 28793 8084 12155 12351 
1010 INTRA-EC 20343 2138 8387 5042 1377 1846 889 842 747 897 1010 INTRA..CE 225930 20168 73063 81969 14031 18222 12053 8845 8307 11274 
1011 EXTRA-EC 7888 695 2598 2270 311 884 878 103 252 88 1011 EXTRA-CE 105147 11846 34441 21325 8808 8244 18741 1217 3848 1078 
1020 CLASS 1 7450 668 2505 2172 293 881 514 96 245 78 1020 CLASSE 1 98815 11496 33633 20529 6403 8225 12702 1194 3803 830 
1021 EFTA COUNTR. 2772 357 832 1010 142 64 143 28 187 9 1021 A EL E 35070 6372 10642 8590 2447 1376 2583 235 2476 149 
1030 CLASS 2 241 7 40 16 13 3 152 3 5 2 1030 CLASSE 2 5284 68 588 396 178 17 3974 8 38 19 
1031 ACP~~ 24 1 6 
a3 7 10 4 2 .1031 A~ 347 14 66 11 100 4 152 14 à 22i 1040 CLA 200 22 52 5 13 19 1040 c 3 1045 83 221 400 25 2 65 
1410.10 PARTS OF PIIIIPS. EXCEPT DElJ'IERY PIJIIPS 1410.10 PARTS OF PUIIPS. EXCEPT DEUVERY PIJIIPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POIIPES, IIOTO-POIIPES ET 11J1180.11011PU POUR LJQUJDES, SF DES POIIPES DISTRIBIITIUŒS lW YON FLUESSIGIŒITSPUIIPEN, AUSGEII. YON AUSGABEPUIIPEN 
001 FRANCE 4330 2230 
515 
152 422 730 442 113 174 67 001 FRANCE 62217 40659 
4754 
2638 2834 5154 9337 397 338 860 
002 BELG.-LUXBG. 1668 254 60 435 403 368 3 8 2 002 BELG.-LUXBG. 13949 1417 414 3104 368IÏ 3787 171 180 122 003 NETHERLANDS 2138 922 116 73 
1731 
471 33 118 2 003 PAYS.BAS 25156 8888 1462 1945 
19312 
7794 106 1138 137 
004 FR GERMANY 10600 111i 2418 843 1806 1289 1339 1115 79 004 RF ALLEMAGNE 117588 7565 39323 16380 11380 18272 5493 5290 2138 005 ITALY 2564 594 
144 
307 121 226 41 65 33 005 ITALIE 21591 5034 3858 3252 1194 2647 387 470 1042 006 UTD. KINGDOM 2133 804 391 271 136 
31 
364 215 8 006 ROYAUME-UNI 28566 5604 6555 4397 1193 464 3696 2990 295 007 fRELAND 495 328 14 5 111 5 
9 
3 007 IRLANDE 2977 1482 156 28 756 37 
110 
25 9 
008 DENMARK 8130 5203 1109 9 82 28 1689 006 DANEMARK 29956 11767 6207 163 697 401 10567 24 
009 GREECE 45 1 36 i 6 i 2 2 55 009 GRECE 334 175 77 1aB 71 40i 11 11 51 à IÎ 026 NORWAY 196 11 8 78 28 028 NORVEGE 5682 250 342 3646 514 
030 SWEDEN 1477 219 351 98 52 63 406 5 280 030 SUEDE 16153 2168 3718 816 971 535 5018 62 2788 78 032 FINLAND 70 18 12 1 16 1 18 
4 
4 032 FINLANDE 1679 548 276 28 383 35 359 1 49 
1à 038 SWITZERLAND 1869 1027 468 118 21 6 215 10 038 SUISSE 26699 15106 6920 1971 484 378 1096 463 263 
038 AUSTRIA 2875 2402 295 5 127 8 28 1 8 038 AUTRICHE 14012 10616 1471 204 772 49 380 28 238 54 
040 PORTUGAL 230 18 211 
4 142 11 246 3 1 040 PORTU L 231 32 196 1 1331Ï 66 2 25 12 IÎ 042 SPAIN 859 147 311 042E 7049 780 1332 51 3419 
048 VIA 578 421 80 47 5 




052 539 300 3 
à 12 
217 19 
1 21 062C LOVAK 189 176 
135 
10 35 062T OVAO 1883 1303 1 537 064H RY 228 24 2 32 064 HONGRIE 515 125 184 1 10 
3 
104 91 
068 BULGARIA 98 
2 
98 
1 3 39 068 BULGARIE 428 45 418 3 2IÎ 2 390 SOUTH AFRICA 45 466 601 &à 25 à 390 AFR. DU SUD 364 14 37 5646 262 1407 694 241 400 USA 2947 619 144 273 723 400 ETATS.UNIS 56083 12076 12004 3276 5722 15023 
404 CANADA 365 12 21 7 2 1 321 1 404 CANADA 2218 223 71 75 23 11 1737 50 17 11 
504 PEAU 28 1 1 28 504 PEROU 100 19 23 6 49 3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschi~ France 1 !talla 1 Nederiand 1 Beigo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).OOQ Nimexe 1 EUR 10 P,ulschr~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).OOQ 
1410.10 1410.10 
508 BRAZIL 96 90 2 4 508 BRESIL 997 836 43 83 8 27 2 
528 ARGENTINA 5 5 li 9 4 3 528 ARGENTINE 145 145 35 5 3li 68 832 SAUD! ARABIA 25 3 832 ARABIE SAOUD 214 70 
638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 174 14 i i i 180 3 847 UoAoEMIRATES 3 45 11Ï 4 3 i 847 EMIRATS ARAB 118 18 92 3 664 INDIA 229 180 664 INDE 2524 1221 695 201 5 3 395 9 708 SINGAPORE 2 
10!Ï 16 1 i 26 1 4 4 708 SINGAPOUR 218 1282 35 154 19 84 82 33 732 JAPAN 237 5 66 732 JAPON 3658 666 178 485 325 521 
740 HONG KONG 8 3 i i 3 i 740 HONG-KONG 222 8 2 12 6 201 i 1 800 AUSTRALIA 39 1 
2 
35 i 800 AUSTRALIE 480 17 21 1 4 378 38 958 NOT DETERMIN 8 3 958 NON DETERMIN 308 187 113 4 
1000 WO R L D 44973 18095 7733 1737 4170 3998 6904 1995 2138 205 1000 M 0 N 0 E 447747 128080 92772 32848 48842 30914 83833 12504 15282 5112 
1010 INTRA-EC 32100 10717 5194 1294 3384 3229 4519 1903 1698 192 1010 INTRA-CE 302360 77558 83571 25425 34424 23048 52919 10380 10431 4828 
1011 EXTRA-EC 12884 5377 2538 450 805 770 2385 90 438 13 1011 EXTRA-CE 145079 48503 29014 7310 14217 7882 30714 2140 4833 488 
1020 CLASS 1 11843 5015 2268 437 728 759 2141 89 397 11 1020 CLASSE 1 136655 44674 27484 6874 13944 7688 28883 2139 4721 448 
1021 EFTA COUNTRo 8716 3698 1345 228 294 85 696 12 357 31021AELE 84658 28922 12923 3208 8257 1403 7373 565 3852 155 
1030 CLASS2 476 152 33 14 87 6 202 1 1 o 1030 CLASSE 2 5254 2368 903 422 182 183 1169 1 14 12 
1040 CLASS3 546 210 235 1 12 4 42 40 2 1040 CLASSE 3 2972 1442 827 15 92 11 683 97 25 
1410J1 UQUID EUYATORS OF BUCXET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIIID.AR KilOS 1410.11 UQUID EUYATORS OF 8UCXET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIIID.AR KilOS 
EUYATEURS A LIQUIDES HEBEWERIŒ FUER FLUESSIGIŒITEII 
001 FRANCE 21 9 
4i 
8 i 3 1 001 FRANCE 183 59 s3 72 71i 12 20 002 BELGo-lUXBGo 48 
712 6 i 55 002 BELGo-lUXBGo 159 2896 32 16 2s0 003 NETHERLANDS 808 34 
16 i 003 PAYS..BAS 3096 103 23 i 16 i 004 FR GERMANY 46 1 3 6 20 i 004 RF ALLEMAGNE 211 11 28 49 83 005 ITALY 11 3 1 i 3 005 ITALIE 223 8Ô 2 26 9 3 209 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 105 
1000 WO R L D 955 729 78 18 28 12 78 1 8 7 1000 M 0 ND E 4169 2883 205 182 110 100 417 3 79 210 
1010 INTRA·EC 1144 723 77 17 25 11 77 1 8 7 1010 INTRA-CE 3978 2765 203 142 108 98 370 3 79 210 
1011 EXTRA-EC 10 8 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 193 97 2 40 2 4 48 
1020 CLASS 1 10 8 1 1 2 o 1020 CLASSE 1 190 97 2 37 2 4 48 
1021 EFTA COUNTRo 5 3 1 1 o 1021 A EL E 117 60 31 2 4 
141DJI PART OF UQUID EUYATORS ETC. 141DJI PART OF UQUID EUYATORS ETC. 
PARTIES ET PEO DETACIEES POUR EUYATEURS A LIQUIDES TElLE FUER taElYERlŒ FUER FWESSIGlŒITEII 
001 FRANCE 32 1 10 2 10 7 2 001 FRANCE 413 25 5 187 34 83 51 i 53 002 UXBGo 13 1 3 8 
12 
1 2 002 BELGo-lUXBGo 105 28 29 14 
10!Ï 7 21 003 NOS 183 134 5 5 si 10 1i 2 003 PAYS..BAS 1050 558 3 249 376 73 6 52 i 004 ANY 238 5 67 21 12 23 004 RF ALLEMAGNE 2320 4i 87 1139 302 118 41 258 005 ITA 88 5 
1i 
55 9 9 2 1 005 ITALIE 432 27 
24i 
189 59 90 20 5 1 
008 UTDo KINGDOM 44 8 2 10 2 
4 
10 1 008 ROYAUME-UNI 728 174 24 144 22 55 91 27 3 008 DENMARK 11 1 22 4 2 5 008 DANEMARK 139 4 1 1 52 28 si 030 SWEDEN 85 3 1 52 2 030 SUEDE 373 9 18 188 18 71 14 
032 FINLAND 12 5 i i 7 032 FINLANDE 101 4 4 53 9 22 44 3 li 036 SWITZERLAND 13 
1i 3 10 1 i 036 SUISSE 249 1 191 10 400 USA 45 13 8 1 10 400 ETATS..UNIS 644 60 37 68 60 16 279 7 77 
1000 W 0 R L D 770 168 15 155 190 111 72 23 38 • 1000 M 0 ND E 6878 938 262 2388 997 714 845 168 583 5 
1010 INTRA-EC 580 149 12 95 173 58 43 22 30 • 1010 INTRA-CE 5204 830 147 1834 809 601 404 158 418 5 
1011 EXTRA-EC 190 19 3 60 18 55 29 8 • 1011 EXTRA-CE 1875 108 115 554 188 114 441 10 147 
1020 CLASS 1 178 19 3 80 8 55 27 6 o 1020 CLASSE 1 1611 108 103 538 168 113 428 10 147 
1021 EFTA COUNTR. 129 8 47 2 54 13 5 o 1021 A EL E 881 28 25 467 87 97 108 3 70 
1411 AIR PUl.IPJA:ACUIJII PUIIPS AND AIR OR GAS COUPRESSORS ~UDING IIOTOR AND TURBO PUIIPS AND COUPRESSORS, AND FREE-I'ISTON 1411 AIR PIJUPSJACUUII PUIIPS AND AIR OR GAS COIIPRESSORS riNG IIOTOR AND TURBO PIJUPS AND COIIPRESSORS, AND FREE-I'ISTON 
GENERA FOR GAS TUIUIIIIES ~ FANS, BlOi'ERS AND lliE GENERATO FOR GAS TUIUIIIIES~ FANS, 8L0i'ERS AND lliE 
POUPES A AIR ET A VIDE. COUPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTUTEURS ET SIIIILAIRES LUFTPUIIPEN, VAXUIJIIPUIIPEN. WFT· UND GASKOIIPRESSOREN. FREIKOLBDIGEHERATOREN. VENTUTOREN UND DERGI.IJCHEN 
1411.01 PUIIPS AND COIIPRESSORS FOR USE Dl QVIL AIRCRAFT 1411.01 PUIIPS AND COUPRESSORS FOR USE Il QVIL AIRCRAFT 
POUPES ET COUPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS avu.s PUIIPEN UND KOIIPRESSOREN FUER ZIVU LUFTFAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 1 i 1 i 001 FRANCE 129 10 49 282 15 104 ai 008 UTDo KINGDOM 2 3 2 4 i 006 ROYAUME-UNI 565 125 i 22 1094 256 400 USA 12 2 400 ETATS..UNIS 2797 494 287 73 32 560 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 150 150 
174 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 174 
1000 WO R L D 21 4 3 1 3 5 4 1 • 1000 M 0 ND E 4327 859 320 1 427 101 1840 722 257 
1010 INTRA-EC 5 1 3 1 2 5 1 i • 1010 INTRA-CE 882 208 52 i 292 69 131 130 zsi 1011 EXTRA-EC 14 3 2 • 1011 EXTRA-CE 3442 651 287 134 32 1509 591 
1020 CLASS 1 12 3 2 4 2 1 o 1020 CLASSE 1 2978 494 287 1 134 32 1213 560 257 
1021 EFTA COUNTR. i i o 1021 A EL E 118 15i 50 65 1i 1 1030 CLASS 2 o 1030 CLASSE 2 465 297 
1411.03 IWID PUIIPS FOR CYCLES 1411.03 IWID PUIIPS FOR CYCLES 
POUPES A IIAIN POUR CYCLES HAHDPUIIPEN FUER FAIIRRAEDER 
001 FRANCE 84 2 16 3 23 27 10 1 001 FRANCE 413 15 85 11 96 136 3 82 5 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 1----,-----,r---..----,.---T"""--.,----r----.-----,r---; Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1411.81 
~ h'À~fRMANY ~ 8 ., 330 11~ 43 1 
058 GERMAN DEMoR 143 142 ~~ f~~~N ~ 42 ~ 65 2n 16 
1000 W 0 R L D 1358 68 87 413 501 88 
1010 INTRA-EC 780 18 54 348 121 74 
1011 EXTRA-EC m 52 13 85 381 21 
1~ g!1~~ ~ ,lg ~ 65 J' 1~ 









1411.GI PUIIPS (!lAND OR FOOT OPERAŒD) FOR INIUllNO PNEUIIATIC lYRES AND 1liE L1Œ, EXCEPT 11AND PUIIPS FOR CYCLES 
POIIPES (A IIAIN OU A PEDALE) A GONFW LES PNEUIIAllQUES ET SIIIJI.AIRES, AUTRES QUE POIIPES A IIAIN POUR CYa.E 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 3238 758 805 
1010 INTRA-EC 1097 287 454 
1011 EXTRA-EC 2139 471 351 
1020 CLASS 1 65 12 7 
1~ ~n.~~UNTRo 19'J ~ 32i 
1040 CLASS 3 95 13 17 
1411.21 ROTARY PISTON PUIIPS AND SUOIHQ YANE ROTARY PUIIPS 
POIIPES A VIDE A PISTON TOURIIAHT OU A PAI!TTES 
001 FRANCE 86 67 
003 NETHERLANDS 54 18 
~ ~'À~fRMANY m eS 
006 UTDo KINGDOM 191 105 





ggg ~~~LAND 2~ 20~ 10 
400 USA 67 16 12 
1000 W 0 R L D 1681 571 314 
1010 INTRA-EC 1293 304 289 
1011 EXTRA-EC 389 268 25 
1020 CLASS 1 370 252 23 
1021 EFTA COUNTRo 264 219 10 

























1411.21 YACUUII PUIIPS 01liER TIWI ROTARY PISTON AND SUDIHQ YANE ROTARY PUIIPS 






























































































































































































































































































12 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
1 058 RDoALLEMANDE 
2 732 JAPON 






















24 1000 Il 0 N D E son 178 347 353 801 378 
15 1010 INTRA-CE 2002 82 295 209 341 328 
10 1011 EXTRA-CE 1071 84 52 144 550 50 
~ 1~ g11~~~ ~H ~ 1~ 144 ~ ~ 










1411.GI PUIIPS (!lAND OR FOOT OPERATED) FOR INIUTUIG PHEUIIATIC lYRES AND 1liE LIŒ, EXCEPT 11AND PUIIPS FOR CYCLES 

















































1411.21 ROTARY PISTON PUIIPS AND SUODIG YANE ROTARY PUIIPS 
SPERRSCIIIEBER- UHD DREHSCHIEBERYAKUUIIPUIIPEN 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 







1 1000 Il 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 







































































1411.21 YACUUII PUIIPS 01liER TIWI ROTARY PISTOII AND SUOIHQ YANE ROTARY PUIIPS 
YAKUUIIPUIIPEN, ANDERE ALS SI'EIIRSCIIŒBEII- UND DREIISCIIIEBERPUIIPEII 
5 001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
9 ~ ~~1t:rt~AGNE 














18 1000 Il 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
1411.21 
1~ gl1~~ 13 1~ 2 ~ 
1411.35 COIIPRESSORS FOR REfRIGEIIA11NQ EQUIPUENT Of POWER lW 11.40, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































1411.31 HERIŒTIC OR 5EIIWERIIE1IC COIIPRESSORS FOR REFRIGERA11NQ EQUIPIIENT Of POWER > 11.4K11 NOT FOR USE Il CML AIRCRAFT 


















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































































1411.37 il/f~ OTIER THAN HERMETIC OR SEIIUIERIIE1IC, FOR REFRIGERA11NQ EQUIPUENT Of POWER > 11.4K11, NOT FOR USE Il CML 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
1411.21 
. 1030 CLASSE 2 









1411.35 COIIPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPUENT Of POWER lW l4K11, NOT FOR USE Il CML AIRCRAFT 
KOIIPRESSOREN FUER KAEI.TEIIASCIGNEN, LEISTUNG lW. 1,4 KW, AUSG. FUER ZIVLE LUFTFAHIIZEUGE 
462 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
2IÏ :m ~~ Yfi:~~AGNE 
104 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
15Ô ~ ~~~2~NE 
064 HONGRIE 
6Ô ~ ID't~1)tUNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
834 1000 M 0 N D E 
609 1010 INTRA.CE 
225 1011 EXTRA-CE 
160 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
60 1030 CLASSE 2 






























































































































































~ ~~t~~UXBG. ~= ~~~ 4304 1~ ~ 1013 ~ 3 
003 PAY$-BAS 846 421 38 35 202 72 31 
004 RF ALLEMAGNE 16219 7994 851 1746 892 3564 76 
005 ITALIE 6008 1517 1837 218 195 526 481 
006 R AUME·UNI 3158 1142 1085 44 218 381 35 883 ~ EMARK 38~ ~ 1~~ ~ 3Ô ~ 1 39 
2 
331 
036 s 838 573 64 167 17 10 7 
~ ~~~lf~EE a~ ~~ 3~~ 339Ô 33 2J 1~ 
i 
7 
= w.r~ùENIS ~~ 29707 8717 ~ sS 47S 47J 
508 BRESIL 355 5 123 17 187 
612 IRAK 178 176 
706 SINGAPOUR 1536 
732 JAPON 7376 
1144 1000 M 0 N D E 
no 1010 INTRA.CE 
374 1011 EXTRA-CE 
345 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
























































1411.37 ~w~SSORS, OT1tER THAN HERMETIC OR SEIIJ.HERIIETlC FOR REFRIGERA TING EQUIPIIENT Of POWER > OAKW, NOT FOR USE Il ava. 
KOIIPRESSOREN FUER KAEI.TEIIASCHINEN, LEISTUNG > 1,4 KW, AUSG. IIERliE1lSCIE 00. HALIHERMET. UND FUER ZIVU LUFTFAHIIZEUGE 
97 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
42 :m ~~ Yfi:~t~AGNE 
67 005 ITALIE 




1ô ~ ~8~~~GE 
4 ~~~~~HE 
52 042 ESPAGNE 
5 400 ETAT$-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 




































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t---... ----,---..---"""T---.----r---r---"'T"'----,-----1 Origine 1 provenance 




1020 ClASS 1 






















M11.0 PUIIPS AND COUPRESSORS IIOUIITBI 011 CIIASSIS, R.OW Of lW 2113 PEIIIIINUTE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















































1000 W 0 A L D 2084 193 518 482 283 
1010 INTRA-EC 1939 178 490 429 244 
1011 EXTRA-EC 145 17 27 34 39 
1020 CLASS 1 108 17 11 33 28 
1021 EFTA COUNTR. 52 17 1 4 25 
1030 CLASS 2 38 15 1 11 
M11.45 PUIIPS AND COUPRESSORS IIOUHTED 011 CIIASSIS, R.OW Of > 2113 PEIIIIINIITE 
COMPRESSEURS IIOICTES SUR CHASSIS ET REIIORQUABW, DESIT > 2 11311111ME 
~ ~~~UXBG. Jl3 ~~= 853 ~ 
003 NETHERLANDS 209 60 1 2 
004 FR GERMANY 1284 473 241 
ggg IW6-.YKINGDOM ~ ~ 38J 58 




038 LAND 18 
038 AUSTRIA 381 
042 SPAIN 24 
400 USA 781 
m !fà~ADA 1= 
732 JAPAN 41 
958 NOT DETERMIN 30 
1000 W 0 A L D 9047 
1010 INTRA-EC 7482 
1011 EXTRA-EC 1555 
1020 CLASS 1 1438 
1021 EFTA COUNTR. 580 
1030 CLASS 2 117 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
~ ~ LAND 
038 A A 





1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































































































































































































238 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
7a 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 


























M11AS PUIIPS AND COUPRESSORS IIOUIITBI ON CIIASSIS, R.OW Of lW 2113 PEIIIIINUTE 
FAHRBARE KOUPRESSOREII, LEfEIIIIENGE IIAX. 2 II3IIIINUTE 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~Yfl~t~AGNE 















































17 1000 Il 0 ND E 14521 1485 2960 3587 2041 
17 1010 INTRA-CE 13127 1348 2625 3258 1717 
• 1011 EXTRA-CE 1395 139 338 329 328 
• 1020 CLASSE 1 1248 139 285 327 292 
. 1021 A E L E 485 127 20 18 259 
• 1030 CLASSE 2 142 42 3 38 
M11.45 PUIIPS AND COUPRESSORS IIOUHTED ON CIIASSIS, R.OW Of > 2113 Pëll IIINIITE 
FAHRBARE KOUPRESSOREII, LEFERIIEIIGE > 2 II3IIIINUTE 
001 FRANCE 5 ~ ~i9~it-_ki~BG. 
30 004 RF ALLEMAGNE 
1a 005 IT AllE 
75 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
3 &!fa 2à~W~~K 





2 'J~ ~~N 958 NON DETERMIN 
182 1000 Il 0 N D E 
125 1010 INTRA-CE 
57 1011 EXTRA-CE 
57 1020 CLASSE 1 
55 1021 A EL E 
























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark J V.>.clba 
1411.51 TURBOCOIIPRESSEURS IIULTICEU.IJUJRES 1411.51 IIEHRS11JFIGE TURBOKOUPRESSOREN 
001 FRANCE 115 57 
1 
1 42 2 13 
1 1 
001 FRANCE 2515 913 
10 
10 1345 22 225 
14 5 002 BELG.-LUXBG. 19 4 9 1 33 11 002 BELG.-LUXBG. 124 28 91 2 267 65 003 NETHERLANDS 114 49 
si 63 22 20 1 2 003 PAYS-BAS 2176 631 3 1369 1170 197 14 13 004 FR GERMANY 308 
161 
30 13 93 30 004 RF ALLEMAGNE 6944 
1581Ï 464 346 158 3922 453 005 ITALY 536 171 
4 
63 21 75 7 13 5 005 ITALIE 6504 1901 
76 
1566 95 1100 24 208 22 
006 UTO. KINGDOM 103 12 6 36 1 
24 
32 7 5 006 ROYAUME-UNI 1829 1074 69 396 20 
1o4 
109 78 7 
007 IRELAND 25 
130 10 10 4 
1 007 IRLANDE 114 
1875 187 284 ri 4 10 008 DENMARK 155 1 008 DANEMARK 2464 
3 
37 
009 GREECE 1 1 
1 1 
009 GRECE 191 188 
12 18 028 NORWAY 14 12 
2 3 
028 NORVEGE 184 154 
11 5 48 030 SWEDEN 19 11 
8 12 41 
3 030 SUEDE 296 141 5o4 873 91 036 SWITZERLAND 263 118 2 82 
2 
036 SUISSE 6007 2754 63 175 1637 1 
036 AUSTRIA 10 8 
1 li 
036 AUTRICHE 215 196 j 69 i 19 042 SPAIN 15 6 042 ESPAGNE 128 51 
048 YUGOSLAVIA 701 701 048 YOUGOSLAVIE 3933 3933 
056 SOVIET UNION 24 24 056 U.R.S.S. 661 661 
220 EGYPT 3 3 j 2 2 9 220 EGYPTE 1634 1634 38 122 40 ai soli 3 12 400 USA 80 60 400 ETATS-UNIS 3379 2595 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 241 241 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 322 322 
636 KUWAIT 1 1 
1 1 
636 KOWEIT 375 375 
1 71i 1 13 732 JAPAN 17 15 732 JAPON 229 136 
1000 WO R L D 2523 1375 253 62 250 117 334 61 57 14 1000 M 0 ND E 40753 19736 3184 872 5218 1591 8837 350 909 58 
1010 INTRA-EC 1372 413 244 44 235 73 239 59 51 14 1010 INTRA.CE 22861 6298 2634 528 4982 840 8823 334 766 58 
1011 EXTRA-EC 1153 962 • 19 16 44 95 1 7 • 1011 EXTRA.CE 17892 13441 551 344 234 950 2213 16 143 1020 CLASS 1 1120 930 9 19 15 44 95 1 7 • 1020 CLASSE 1 14458 10015 550 344 231 947 2213 16 142 
1021 EFTA COUNTR. 309 149 8 4 14 42 86 6 . 1021 A EL E 6715 3246 504 74 191 885 1685 130 
1030 CLASS2 8 8 
1 
. 1030 CLASSE 2 2771 2766 
1 
2 3 
1040 CLASS3 25 24 • 1040 CLASSE 3 662 661 
1411.11 RECFROCATIIG PISTON PUliPS AND COIIPRESSORS, 11TH GAUGE PRESSURE CAPACITY lW 15 BAR AND R.OW lW 10113 PER HOUR 141U1 RECIPROCATING PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, llll1f GAUGE PRESSURE CAPACITY lW 15 BAR AND R.OW lW 10113 PER HOUR 
POUPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT IIAX. 10 113/HEURE OSZUERENDE KOLBENPUIIPEN UND -«OUPRESSOREN, UEIIERORUCIŒRZEUGUIIG IIAX. 15 BAR, I.IEfERIIENGE 11AX. 10 II3IS1\JIIDE 
001 FRANCE 288 19 
13 




003 PAYS-BAS 409 70 12 3 
3248 
60 10 
22 004 FR GERMANY 505 590 23 19 114 6 004 RF ALLEMAGNE 5336 3165 287 311 214 1095 46 115 005 ITALY 1341 212 
5 
112 23 361 
4 
23 005 ITALIE 7173 1039 
39 
550 118 2141 
17 
160 
006 UTO. KINGDOM 59 6 1 21 10 
111 
12 006 ROYAUME-UNI 509 62 10 270 66 663 45 1 008 DENMARK 297 91 82 7 6 
76 
008 DANEMARK 1645 418 443 42 57 1 362 030 SWEDEN 110 8 
1 1 
2 24 030 SUEDE 667 61 20 10 6 10 228 036 SWITZERLAND 7 1 
3 
4 036 SUISSE 116 41 7 2 36 i 036 AUSTRIA 191 187 39 1 5 036 AUTRICHE 1428 1371 1oS 5 41 37 10 042 SPAIN 45 1 
1 
042 ESPAGNE 164 14 7 1 






056 RD.ALLEMANDE 193 366 134 308 240 55 3912 4 400 USA 458 6 4 6 400 ETATS-UNIS 5106 187 39 54 
736 TAIWAN 22 14 3 3 2 i 736 T'AI-WAN 152 111 24 1 10 7 6 740 HONG KONG 12 9 2 740 HONG-KONG 104 84 13 
1000 WO R L D 3736 1059 453 72 538 295 1141 13 163 4 1000 M 0 ND E 26551 6840 2382 958 4702 1927 8944 113 862 23 
1010 INTRA-EC 2702 791 330 48 487 257 722 13 50 4 1010 INTRA.CE 18211 4453 1885 626 4352 1753 4651 113 355 23 
1011 EXTRA-EC 1036 268 122 24 51 36 419 114 • 1011 EXTRA.CE 6339 2166 497 332 350 174 4293 507 
1020 CLASS 1 891 231 46 23 49 16 414 110 • 1020 CLASSE 1 7800 1945 324 324 340 119 4258 490 
1021 EFTA COUNTR. 344 197 1 3 4 6 29 104 • 1021 A EL E 2315 1478 21 16 54 28 286 432 
1030 CLASS 2 40 23 5 1 3 
22 
5 3 . 1030 CLASSE 2 300 197 39 8 10 55 34 12 1040 CLASS 3 106 14 69 1 . 1040 CLASSE 3 236 45 134 4 
1411.13 RECFROCATING PISTON PUliPS AND COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY lW 15 6AR AND R.OW > 61l113 PER HOUR 1411.13 RECIPROCATING PISTON PUIIPS AND COUPRESSORS, llll1f GAUGE PRESSURE CAPACITY lW 15 BAR AND R.OW > 61l113 PER HOUR 
POUPES ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERNA TF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT > 60 113/HEURE OSZilERENDE KOLBENPUIIPEN UND -«OUPRESSOREN, UEIIERORUCIŒRZEUGUIIG IIAX. 15 BAR, IJEfERIIENGE > 60 113/S11JNDE 
001 FRANCE 59 25 33 3 10 15 6 1 34 001 FRANCE 770 199 272 27 58 309 169 6 8 002 BELG.-LUXBG. 238 44 4 87 35 35 002 BELG.-LUXBG. 1773 327 29 584 245 273 282 003 NETHERLANDS 53 11 44 40 65 5 1 1 003 PAYS-BAS 414 98 311 330 565 58 7 6 004 FR GERMANY 244 
19 
8 78 9 004 RF ALLEMAGNE 2135 
122 
96 741 92 
005 ITALY 99 15 00 16 1 34 4 14 li 005 ITALIE 615 122 eo3 80 7 204 14 80 14 006 UTO. KINGDOM 173 5 29 22 15 
14 
2 006 ROYAUME-UNI 1491 106 157 296 88 
72 
11 
008 RK 63 40 5 4 
1 10 
008 DANEMARK 716 510 43 91 
9 1 69 030 N 62 32 8 1 10 030 SUEDE 384 168 42 15 80 
036 ERLAND 7 1 26 4 3 2 036 SUISSE 143 20 8 37li 61 35 53 1 1 400 84 11 3 41 400 ETATS-UNIS 1142 227 33 468 
664 INDIA 21 20 1 664 INDE 129 122 7 
1000 WO R L D 1157 204 144 185 218 79 247 5 69 6 1000 M 0 ND E 10149 1861 1018 1719 1799 791 2370 29 548 14 
1010 INTRA-EC 926 144 126 136 203 74 173 5 59 6 1010 INTRA.CE 7923 1363 905 1189 1674 745 1528 27 478 14 
1011 EXTRA-EC 232 60 19 49 15 5 74 10 • 1011 EXTRA.CE 2228 498 113 530 125 47 842 3 70 
1020 CLASS 1 192 52 11 29 14 5 71 10 • 1020 CLASSE 1 1984 471 70 406 121 43 778 3 70 
1021 EFTA COUNTR. 82 35 11 20 6 1 19 10 • 1021 A EL E 636 205 70 122 77 9 206 1 70 1030 CLASS 2 34 8 1 1 4 • 1030 CLASSE 2 236 2 43 4 4 63 
1411J7 RECFROCATIIG PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 6AR AND R.OW lW 12!1113 PER HOUR 1411J7 RECFROCATING PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, llll1f GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND R.OW lW 120113 PER HOUR 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
r----,---""ï--~---...---,---""ï--~---...---.,----1 Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
002 BELGo-lUXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO R L D 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 


























































1411.89 RECIPROCAllNG PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAan > 15 BAR AND R.OW > 12011:1 PER HOUR 
POIIPES Er COIIPRESSaiRS A PISTON ALTERIIATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 1211 113/HEURE 
~ ~~~UXBGo 1~ ~ 3 1~ ~ 
003 NETHERLANDS 83 23 2 
~ ~'ÀrfRMANY 1~ i ~ 
006 UTDo KINGDOM 110 2 
008 DENMARK 27 
028 NORWAY 27 
036 SWITZERLAND 60 
038 AUSTRIA 24 
400 USA 110 
1000 WO R L D 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
































POIIPES Er COIIPRESSaiRS ROTAm V0UJ11ETR1Q1JES A UN SEUl. ARBRE 
~ ~~~~UXBGo 11~ ~ 918 S' 
~ ~.rcrt~M~~s J3 ; 114 6' 
~ y m 18 1~} 30 
~ ra 1s 74 
036 1S 4 s 
~USA S~ g W 94 
732 JAPAN 82 71 4 
1000 W 0 R L D 2749 270 1353 243 
1010 INTRA~C 2174 131 1239 145 
1011 EXTRA~C 578 1S9 114 98 1~ ~.fSc6uNTRo ~ 1~~ 1~ 96 
1030 CLASS 2 28 14 
M11o11 IIULMHAFT ROTARY DISPI.ACEIIEIIT PUIIPS AND COIIPRESSORS 


















































































































































































































4 1000 Il 0 ND E 
4 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 































































1411.89 REQPROCATINQ PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, WllH GAUGE PRESSURE CAPAan > 15 BAR AND R.OW > 12011:1 PER HOUR 
OS2I.LERENDE KOLBENPUIIPEII UND -IOIIPRESSOREII, UEBERORUCIŒRZEIJGUNQ > 15 BAR, LEmUIENGE > 120 113/STUNDE 
3 ~ ~~~ËuxBGo 
38 ~ ~~YflfG'~AGNE 







59 1000 Il 0 N D E 
59 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.(;E 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 











































1411.n SINGLE SIIAFT ROTARY DISPI.ACEIIEIIT PUIIPS AND COIIPRESSORS 













3 1000 Il 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 












































































1411.11 IIUL'JI.SHAFT ROTARY DISPLACEIIENT PUIIPS AND COIIPRESSORS 




004 RF ALLEMAGNE 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe S>.OOG Nlmexe 'E>.>.o:lba 
1411.73 1411.71 
1000 WO R L D 3473 1335 133 175 505 113 1090 35 82 5 1000 M 0 ND E 40084 13304 1585 2265 49111 1045 15240 1180 981 48 
1010 INTRA·EC 2948 11118 131 158 488 99 781 35 75 3 1010 INTRA.CE 30491 10723 1551 2122 4782 949 8811 859 870 24 
1011 EXTRA-EC 529 187 2 18 10 14 309 7 2 1011 EXTRA-CE 9574 2581 34 143 134 98 11430 21 111 24 
1020 CLASS 1 497 148 2 18 10 14 296 7 2 1020 CLASSE 1 a970 2115 34 143 134 a9 6299 21 111 24 
1021 EFTA COUNTR. 243 127 9 100 7 . 1021 A EL E 6034 1649 2 5 2 87 41n 21 111 
1030 CLASS 2 22 9 13 . 1030 CLASSE 2 432 323 7 102 
1040 CLASS 3 11 10 1 . 1040 CLASSE 3 171 142 29 
1411.75 PUIIPS AND COIIPRESSORS NOT WITHIII 1411.01·71 1411.75 PUIIPS AND COIIPRESSOAS NOT II1IIIN 1411.01·71 
POIIPES ET COIIPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.01 A 71 PUIIPEN UND KOIIPRESSOREN, NICHr IN 1411.01 BIS 71 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1469 200 
237 
697 a1 264 11a 2 21 68 001 FRANCE 13375 1954 
1965 
5104 1259 2711 1109 14 204 1020 
002 BELG.-LUXBG. 1831 38 1274 17 
mi 121 72 16 56 002 BELG.-LUXBG. 14509 27a 10283 105 597 825 519 153 401 003 NETHERLANDS 490 140 40 22 
248 
16 2 a1 14 003 PAYS.BAS 3429 1105 295 216 
2572 
315 11 n3 117 
004 FR GERMANY 3103 
54CÏ 1735 629 119 157 25 103 a7 004 RF ALLEMAGNE 34985 3172 20867 6869 12n 1797 246 890 447 005 ITALY 4646 2595 
1sS 
352 325 260 42 44 488 005 ITALIE 27885 15924 
1762 
3368 1488 1509 242 273 1689 
006 UTD. KINGOOM 27a1 238 1133 155 486 46 338 67 199 006 ROYAUME-UNI 20150 1965 9020 2380 2368 32IÏ 1638 346 451 007 IRELAND 48 1 1 
155 5 17 15 12 
007 IRLANDE 370 7 33 
1162 
1 9 
157 si 008 DENMARK 368 1a 55 111 26 008 DANEMARK 2602 136 522 45 143 566 12à 02a NORWAY 159 a 90 5 25 j 4 1 sà 028 NORVEGE 2720 66 212a 41 206 at 144 7 138 030 SWEDEN 468 29 125 140 6 16 4 85 030 SUEDE 3236 314 1197 67a 103 211 22 486 
032 FINLAND 14 1 3 3 4 
21 
3 032 FINLANDE 154 7 26 24 30 
254 
48 6 15 
4 036 SWITZERLAND 705 145 425 50 27 37 j 036 SUISSE 12660 2176 7455 957 907 900 4 3 038 AUSTRIA 190 92 54 27 3 5 2 038 AUTRICHE 2233 648 1159 211 47 98 31 1 2 36 
042 SPAIN 132 5 a7 6 1 3 26 4 042 ESPAGNE 760 34 569 31 13 23 82 1 27 
056 SOVIET UNION 3 1 
15 
1 i 11 056 U.R.S.S. 121 2 32 11a à 3 1 24 056 GERMAN DEM.R 37 3 7 058 RD.ALLEMANDE 1a7 7 113 
068 BULGARIA 4 
ri ari 121 4 6à 16!Ï 9 5 37 068 BULGARIE 940 1548 9554 1753 934 669 3941 196 111 6 400 USA 1436 55 400 ETATS.UNIS 1a703 621 316 
404 CANADA 14 5 2 7 404 CANADA 312 33 17 1 3 257 1 
508 BRAZIL 5 1 2 1 508 BRESIL 109 51 32 1 6 19 
624 ISRAEL 27 20 7 624 ISRAEL 166 i 127 3 2 34 632 SAUDI ARABIA 3 
15!Ï 2 545 6 i 1 2 à 632 ARABIE SAOUD 144 9 1 sà 47 133 24 92 732 JAPAN 1711 933 57 732 JAPON 20303 1509 10459 747a 637 
738 TAIWAN 208 a7 39 9 15 14 43 1 736 T'AI·WAN 1335 606 231 67 49 98 273 2 a 
740 HONG KONG 52 6 2a 6 2 1 15 740 HONG-KONG 344 48 173 9 11 7 95 1 958 NOT DETERMIN 11 5 958 NON DETERMIN 122 42 60 
1000 WO R L D 20009 1797 8508 3864 1023 1552 1232 508 452 1053 1000 M 0 ND E 182752 15722 82017 36804 13017 9953 13507 3262 3426 5044 
1010 INTRA·EC 14750 1175 5795 2943 857 1405 828 494 332 923 1010 INTRA.CE 117497 8649 48627 25378 9749 8592 6482 3027 2839 4378 
1011 EXTRA-EC 5248 822 2708 937 168 147 4011 13 120 130 1011 EXTRA-CE 85133 7073 33349 11348 3287 1360 7048 235 787 6118 
1020 CLASS 1 4642 524 2594 898 12a 126 329 13 117 113 1020 CLASSE 1 a1199 6347 32564 11181 1983 1210 6299 233 no 612 
1021 EFTA COUNTR. 1538 m 697 226 65 32 63 4 111 63 1021 A EL E 21007 3211 11964 1914 1293 440 1332 41 634 178 
1030 CLASS 2 354 95 111 22 25 20 n 2 2 1030 CLASSE 2 2643 717 ns 136 112 142 734 1 1a 10 
1031 ACP sra 7 1 4 15 13 2 .1031 A~ 112 4 64 3 1172 3 38 i 46 1040 CLA 52 2 4 1 15 1040 c 3 12a9 8 10 32 8 12 
1411.71 PARTS OF PUIIPS AND COIIPRESSORS WITHIII 1411.01·75 1411.71 PARTS OF PUIIPS AND COIIPRESSOAS WITHIII1411.01·75 
PARm ET PIEŒS DETACHEES DE POIIPES ET COMPRESSEURS DES IIOS. 1411.01 A 75 lEU FIJER PUIIPEN UND KOIIPRESSOREN DER NRH. 1411.01 BIS 75 
001 FRANCE 3627 2223 
241 
340 61 522 410 13 12 46 001 FRANCE 30250 10070 3463 3749 1804 3615 10073 140 147 652 002 BE 1564 403 171 414 
147 
302 8 18 7 002 BELG.-LUXBG. 20464 8039 2890 2723 
3952 
4472 115 621 161 
003N 733 309 60 37 
soà 161 13 4 2 003 PAYS.BAS 17423 5532 3186 861 6499 3474 48 219 151 004 FR NY 5533 
447 
732 259 1842 345 15 1607 33 004 RF ALLEMAGNE 48028 
4nci 
12499 5378 7450 7797 273 5440 692 
005 ITA 6899 2722 
123 
410 213 2957 15 114 21 005 ITALIE 32146 7643 2654 6076 1463 11097 119 3n 601 006 UTD. KINGOOM 1869 664 609 140 130 462 107 70 6 006 ROYAUME·UNI 30815 8680 8643 5249 2445 2538 1564 132a 232 007 IRELAND 671 74 93 40 
10 
2 j 007 IRLANDE 3951 293 922 149 9 28 164 12 008 DENMARK 6089 5894 23 17 20 117 
1à 
008 DANEMARK 9236 7046 660 160 143 117 en 
144 
49 
028 NORWAY 151 58 42 1 6 6 20 
2 5 
028 NORVEGE 3314 513 960 137 204 93 1259 4 
247 030 SWEDEN 3029 1181 327 36 18 1358 37 67 030 E 12150 2569 1722 1274 291 4434 817 29 767 






032 278 46 46 11 23 5 53 73 11 10 
036 SWITZERLAND 678 173 185 50 74 116 35 036 31943 6027 1on 2075 4378 1833 6799 3 1512 239 
038 AUSTRIA 369 213 29 22 24 46 18 12 4 1 038A HE 5542 1595 519 629 916 710 642 31 161 139 
040 PORTUGAL 12 3 2 1 i 3 3 2 9 040 PORTUGAL 248 34 63 40 1 90 20 25 2à 042 SPAIN 4319 4 3788 401 98 1a 042 ESPAGNE 4442 260 2597 398 119 163 851 
048 YUGOSLAVIA 114 1 3 109 1 048 YOUGOSLAVIE 408 19 4 12 351 22 
052 TURKEY 4 4 
3 
052 TURQUIE 198 97 2li 101 99 9 056 SOVIET UNION 4 
2 
056 U.R.S.S. 128 j 17 69 058 GERMAN DEM.R 5 i 1 058 RD.ALLEMANDE 118 11 2 19 4 060 POLAND 12 3 7 060 POLOGNE 392 74 2 
2 
40 249 16 
064 HUNGARY 14 5 8 064 HONGRIE 272 70 11 189 
216 LIBYA 1 
2 4 
218 LIBYE 227 222 
100 
5 
220 EGYPT 8 
à i 9 à 220 EGYPTE 183 511 19 74 185 94 390 SOUTH AFRICA 26 
1547 72 4 à 17 
390 AFR. DU SUD 810 1 
15ri 138 197 268 400 USA 3874 166 360 188 1512 400 ETATS.UNIS 68608 4600 20657 6448 2357 32348 
404 CANADA 21 3 2 16 404 CANADA 481 1 53 17 28 343 38 1 
504 PERU 38 92 9 38 5 504 PEROU 497 150 3 2 345 eci 508 BRAZIL 106 6 508 BRESIL 254 140 12 19 512 CHILE 6 512 CHILI 223 223 
528 ARGENTINA 2 
2 
2 528 ARGENTINE 158 
121 
158 
2 612 IRAQ 2 
3 
612 IRAK 123 i 618 IRAN 3 
2 2 
616 IRAN 103 95 60 3 17 42 824 ISRAEL 5 
à 
1 624 ISRAEL 173 2 22 34 
632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 383 4 1 253 26 99 
47 
48 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg QuanHiés Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 Peutschl~ France T ftalla T Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland ·1 Danmark 1 V.llaoa Nlmexe 1 EUR 10 ~~an4 France 1 !lalla 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.llaoa 
1411.71 . 1411.71 
636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 391 391 640 BAHRAIN i 640 BAHREIN 21a ali 1ai 21a 644 QATAR 2 i 1 644 QATAR 664 i 39 395 647 U.A.EMIRATES 4 1 
5 
2 647 EMIRATS ARAB 106 11 1 54 664 INDIA 15 a 1 1 664 INDE 1108 1031 15 4 43 15 
700 INOONESIA 4 4 
8 
700 INOONESIE 372 372 i 112 i 19i 706 SINGAPORE 10 2 li 20 i 15 i 2 706 SINGAPOUR 373 68 199 i 33 8 732 JAPAN 75 a 19 732 JAPON 1487 132 289 550 32 237 
738 TAIWAN 58 45 4 1 a 738 rAI-WAN 306 191 2 1 13 38 60 1 800 AUSTRALIA 1a 5 
4 
10 3 800 AUSTRALIE 302 27 1 43i 226 48 958 NOT DETERMIN 7 3 958 NON DETERMIN 447 2 a 
1000 WO R LD 40079 12024 10460 1811 1755 4823 6589 200 2165 152 1000 Il 0 ND E 330711 83148 71338 29314 32458 30883 86281 2768 10986 3539 
1010 INTRA-EC 26987 10035 4480 987 1534 2877 4755 178 2025 116 1010 INTRA.(:E 192400 42433 37038 15841 24506 18128 40332 2441 8133 2550 1011 EXTRA-EC 13086 1989 5879 920 221 1944 1835 22 140 36 1011 EXTRA.(:E 137864 20715 34295 13038 7949 11748 45950 328 2853 990 
1020 CLASS 1 12730 1a19 5958 894 200 1887 17a1 21 138 34 1020 CLASSE 1 130291 18432 34020 117a1 7655 1067a 43592 32a 2651 958 
1021 EFTA COUNTR. 4262 1629 593 112 121 1455 202 1a 125 91021AELE 53480 12764 10367 4368 5814 7163 9595 140 2596 635 
1030 CLASS2 308 158 11 24 20 58 35 4 • 1030 CLASSE 2 6553 2175 168 121a 27a 963 1749 1 2 1 
1031 ACP sra 11 
12 
3 1 1 5 1 
. 1031 ACP Js~ 149 2 34 14 3 70 26 3Ô 1040 CLA 50 11 3 1 2 20 1 1040 CLA 3 1019 108 108 37 19 109 608 
1411.10 fREE.IIISTCN GENERA TORS FOR GAS TURBINES 1411.10 fREE.IIISTOII GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES FREIXOLBOIGENERATOREII 
001 FRANCE 1a 
3 
5 7 1 3 001 FRANCE 275 2 73 103 25 4 68 003 NETHERLANDS a i 2 i 3 i 2 003 PAY5-BAS 122 45 8 a 66 23 36 48 004 FR GERMANY 14 
1i 
1 004 RF ALLEMAGNE 273 65 a7 26 58 005 ITALY 48 28 1 4 
5 
4 005 ITALIE 172 24 
8 
14 1a 4 27 
006 UTD. KINGOOM 21 1 i 14 1 006 ROYAUME-UNI 248 2 9 97 17 12 7a 37 400 USA 14 13 400 ETATS-UNIS 274 135 105 13 5 1 3 
1000 WO R LD 138 1tl 44 13 30 11 • 12 3 1000 Il 0 ND E 1645 213 182 345 301 115 14 128 271 68 1010 INTRA-EC 111 14 31 tl 30 11 • 7 3 1010 INTRA.(:E 1122 137 45 184 283 110 14 124 171 68 1011 EXTRA-EC 28 5 13 3 5 • 1011 EXTRA.(:E 521 78 147 181 18 5 1 99 
1020 CLASS 1 21 1 13 2 5 • 1020 CLASSE 1 444 4 147 158 1a 5 14 1 99 1021 EFTA COUNTR. a 1 2 5 • 1021 A EL E 165 4 12 51 5 93 
1411.tl FAII BI.OWERS AND TIE LIIŒ FOR CIVI. AIRCIIAFT 1411.tl FAII BLOWERS AND TIE LIIŒ FOR CIVIL AIRCIIAFT 
VEII!UTEURS ET SIIIIUIRES DESTINES A DES AERONEFS avu VEXTUTOREN UND DGI.. RJER ZIVI.E UFIFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 11 
15 
5 1 5 
2 i 001 FRANCE 302 205 148 49 5 40 3 3 i 004 FR GERMANY 43 4 2 19 
3 
004 RF ALLEMAGNE 460 77 17 194 20 005 ITALY 31 25 i i 3 3 005 ITALIE 170 2i 109 si 12i 33 2i 2a 006 UTO. KINGOOM 11 006 ROYAUME-UNI 279 44 3 028 NORWAY 
2 2 
02a NORVEGE 121 
122 ai ai 121 10 68i s4 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 1001 23 
1000 WO RLD 148 1 68 20 3 52 4 4 4 1000 Il 0 ND E 2838 380 451 258 299 324 782 98 • 38 1010 INTRA-EC 103 1 42 20 3 29 2 3 3 1010 INTRA.(:E 1313 241 311 205 149 300 38 42 i 29 1011 EXTRA-EC 41 18 22 2 1 1011 EXTRA.(:E 1322 13tl 140 53 14tl 24 748 54 tl 1020 CLASS 1 41 1a 22 2 1 1020 CLASSE 1 1269 138 135 52 149 24 700 54 a 9 1021 EFTA COUNTR. 35 12 22 1 1021 A EL E 224 14 60 4 122 14 1 9 
1411.15 FAII BI.OWERS AND T1E LIIŒ OTIIER THAII FOR CIVIL AIRCIIAFT 1411.15 FAII BLOWERS AND TIE LIIŒ OTIIER THAII FOR CIVIL AIRCIIAFT 
VEII!UTEURS ET SIIIII.AIIIES, 11011 DESTINES A DES AERONEFS av. VEXTUTOREN UND DG!.. AUSG. RJER ZIVI.E UFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1427 592 
524 
223 131 219 217 11 25 9 001 FRANCE 14888 5014 
21ai 
2333 127a 2217 3522 177 268 79 002 BELG.-I.UXBG. 1392 523 120 143 
so8 24 2 40 1a 002 BELG.-I.UXBG. 6667 2393 37a 1268 4745 220 20 148 a1 003 NETHERLANDS 1444 509 294 24 
1381Ï 72 13 a 1a 003 PAY5-BAS 12458 4095 2144 279 13776 917 60 11a 100 004 FR GERMANY 6462 
1496 
1960 1207 415 943 52 382 137 004 RF ALLEMAGNE a9268 6805 20817 14010 4805 9964 526 3860 1510 005 ITALY 4522 1809 
272 
549 163 275 12 115 103 005 ITALIE 22213 9388 
2425 
2134 937 1a19 7a 559 495 006 UTD. KINGOOM 1650 609 280 199 75 23 137 87 11 006 ROYAUME-UNI 15288 5665 2358 2227 601 14CÏ 1254 648 90 007 IRELAND 44 
22i 2i 5 
21 li 1i 2 007 IRLANDE 168 15 299 43 11 76 73 23 008 DENMARK 604 1a1 154 




5 3 i 02a NORVEGE 717 129 48 1 65 295 48 a 8 030 SWEDEN 1170 302 180 50 281 3 245 030 SUEDE 7a94 3034 a77 322 333 1358 34 1435 032 FINLAND 79 1a 1 5 4 
1i 
44 a 1 032 FINLANDE 860 369 4 41 26 232 348 6 38 34 038 SWITZERLAND 919 360 110 331 45 20 
2 
7 28 036 SUISSE 10923 3934 1079 4371 595 395 111 200 038 AUSTRIA 114 7a 4 12 7 33 11i 5 11 036 AUTRICHE 1021 a74 50 123 7a 1 10 11 2 74 042 SPAIN 392 a 250 38 15 4 20 042 ESPAGNE 1735 111 867 149 74 159 194 22 28 130 048 YUGOSLAVIA 30 22 
s2 a 12 15 10 4 048 YOUGOSLAVIE 444 400 11i 44 48 s5 7i 15 058 GERMAN DEM.R 111 
s6 1a 058 RD.ALLEMANDE 348 115 50 060 POLAND 58 
4 
060 POLOGNE 117 1 1 
208 ALGERIA 4 
161Ï ai ai ri 45i 48 li 2 208 ALGERIE 213 209 4 268i 196i 584 662i 84i 19!Ï 35 400 USA 1207 288 400 ETATs-UNIS 20294 361a 371a 
404 CANADA 17 1 3 2 11 404 CANADA 220 13 a 43 19 134 1 4 
a16 IRAN 
2i 4 2 4 10 i a1a IRAN 195 194 1 20 45 74 5 a24 ISRAEL i 624 ISRAEL 151 424 7 632 SAUDI ARABIA 1 i 632 ARABIE SAOUD 424 10i 649 OMAN 1 
8 28 5 10 4 i i 649 OMAN 101 178 412 74 18CÏ 48 73 24 3 732 JAPAN 27a 213 732 JAPON 3254 2264 736 TAIWAN 84 27 13 21 a 2 11 2 738 T'AI-WAN 638 245 148 238 82 19 65 1a 5 
740 HONG KONG 36 1a 3 a 5 1 1 740 HONG-KONG 197 93 20 44 24 3 7 a 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.I.~ Nlmexe 'E>.I.~ 
1411.15 1411.15 
1000 WO R L D 22191 5043 5822 2430 2848 1604 2807 304 878 362 1000 M 0 ND E 185810 39951 44578 27691 25238 14851 29284 3188 7957 2883 1010 INTRA-EC 17541 3950 4888 1852 2590 1388 1707 239 838 293 1010 INTRA-CE 145088 25750 37188 19470 21681 13381 17475 2185 5598 2358 1011 EXTRA-EC 4849 1092 838 577 258 214 1098 85 342 69 1011 EXTRA-CE 50489 14201 7390 8218 3557 1438 11818 1002 2359 505 1020 CLASS 1 4309 978 858 526 229 192 1069 65 328 84 1020 CLASSE 1 47281 12493 7059 7861 3374 1317 11439 1002 2255 481 
1021 EFTA COUNTR. 2373 n2 296 385 120 78 361 8 311 421021AELE 21232 8148 2059 4864 1115 528 2157 59 1988 314 1030 CLASS 2 168 52 26 33 16 6 30 4 1 1030 CLASSE 2 2700 1569 216 306 134 67 368 30 6 
1040 CLASS3 174 62 52 18 12 15 1 10 4 1040 CLASSE 3 503 137 113 50 48 55 12 72 16 
1411 .. PARTS Of FAN 8LOWERS AND liE LIIŒ 1411 .. PARTS Of FAN 8LOWERS AND liE LIIŒ 
PARtiES Er PICCES DETACI&S DE YEIIIUTEIIRS Er SIIIJI. lEU FUER YEIIIUTOREN UND DERGI.EICHEN 
001 FRANCE 983 424 
198 
258 19 142 74 2 62 2 001 FRANCE 5990 2665 
1037 
591 250 1063 659 32 466 42 002 BELG.-LUXBG. 499 122 48 62 
1632 
40 1 7 1 002 BELG.-LUXBG. 2603 722 233 414 
4316 
324 6 56 9 003 NETHERLANDS 2221 368 122 4 265 67 20 8 3 003 PAYS..BAS 8571 2115 1328 76 2854 630 53 51 004 FR GERMANY 1868 
33i 
382 117 363 147 26 565 004 RF ALLEMAGNE 15038 
1654 
3069 1632 2267 2158 576 2160 6à 005 ITALY 1371 584 
8 
11 23 368 1 29 4 005 ITALIE 6074 2901 
243 
106 216 1075 8 n 37 006 UTO. KINGDOM 847 122 150 183 120 
98 
68 16 006 ROYAUME-UNI 5719 1846 1015 1303 476 
618 
515 315 6 007 IRELAND 98 
152 6 33 73 6 10 007 IRLANDE 633 1178 5 34i 60i 45 64 10 008 DENMARK 350 70 22 008 DANEMARK 2870 56 581 132 4 028 NORWAY 29 2 
98 to4 
4 2i 1 3 i 028 NORVEGE 229 36 373 241Ï 39 2 20 39 030 DEN 987 252 66 156 274 030 SUEDE 5785 1836 542 171 862 1681 33 032 D 50 14 4 4 8 1 6 13 032 FINLANDE 372 108 18 27 43 3 63 108 2 036 RLAND 524 268 40 175 9 2 18 12 036 SUISSE 5940 1891 544 2321 150 79 745 209 
038 AUSTRIA 79 71 3 3 1 1 
4 2 
038 AUTRICHE 662 446 73 68 13 17 24 21 
042 SPAIN 185 23 124 4 17 11 
3 
042 ESPAGNE 729 66 286 12 132 105 121 
39 
7 
400 USA 521 74 138 34 17 144 106 4 400 ETATS..UNIS 6832 1160 1696 609 276 735 2018 66 13 508 BRAZIL 14 5 
4 ti 
7 2 508 BRESIL 104 20 2ci 1 4ci 94 63 4 20 732 JAPAN 30 3 3 732 JAPON 289 72 23 31 4 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 109 7 99 3 
tOOO WO R L D t0559 2304 t852 782 738 248t t208 t33 t025 t8 tOOO M 0 N D E 69582 t6tt1 t24n 6844 mt 9858 107t7 t344 5454 208 
tOtO INTRA-EC 8030 t5t8 t44t 487 8t2 2294 885 127 688 tO tOtO INTRA-CE 4n42 t0181 8433 33t8 5529 8423 8284 t259 3t57 . t58 
t011 EXTRA-EC 2530 788 4t2 325 t28 207 321 8 338 8 t011 EXTRA-CE 21630 5930 3044 35t5 1242 t233 4433 88 2297 50 1020 CLASS 1 2440 723 407 324 t25 206 304 6 337 6 t020 CLASSE t 2tt75 57t6 3010 3509 t235 t230 4065 86 2274 50 1021 EFTA COUNTR. 1674 607 t45 286 68 35 t82 3 32t 7 102t A EL E 13018 4327 1008 2665 768 268 t718 41 2151 36 1030 CLASS2 42 19 4 t t6 2 • 1030 CLASSE 2 555 126 29 6 3 t 368 22 
1412 AIR CONDIIIONJNG IIACIIJNES, SSf.CONTAJNED, COIIPRISING A IIOTOR.ORJYEH FAN AND EWIENTS FOR CHANGING THE TEIIPERATURE AND 
HUIIIDITY Of AIR 
1412 M'..m'i\'AQ IIACIIJNES, sa.f.CONTAJNED, COIIPRISINQ A IIOTOR-ORlYEK FAN AND EWIENTS FOR CIWIGIHG THE TEIIPERATURE AND 
~8rJf r~~~~\}'~RENAHT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN YEIIIUTEUR A IIOTEUR Er DES DISPOSITFS IWIIAGERAm, 8ESTEHEND AUS EIŒIIIIOTORSETRIEBENEN YEIIIUTOR UND VORRICKTUNGEII ZUII AENDE11H DER LllfTTEIIPERATUR UND 
.fEUCIITIGIŒIT, DIE EIN GANZES 8D.DEN 
1412.211 AIR CONDIIIONJNG IIACIIJNES FOR USE IN CIVL AIRCRAfT 1412.211 AIR CONDITIONJNG MACHINES FOR US!: IN CIVL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITlONNEIIENT DE L'AIR DESTINES A DES AERONEFS CIVU IWIIAGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEIIGE 
005 ITALY t6 15 1 005 ITALIE t87 167 13 7 
3 55i 13 10 400 USA 9 8 400 ETATS-UNIS 5568 63 4902 
1000 WO R L D 47 15 8 8 4 t3 • tOOO M 0 ND E 6040 274 5018 3 7 82 582 85 tt 
t010 INTRA-EC 37 15 t 6 2 t3 • tOtO INTRA-CE 3n t90 38 3 7 59 8 73 t t01t EXTRA-EC 8 • t • t011 EXTRA-CE 5664 83 4978 3 574 t3 tO 1020 CLASS 1 9 8 t • 1020 CLASSE t 5617 63 4933 3 3 572 t3 tO 
1412.31 AIR CONDITlONJNG MACHINES INCORPORATINQ A REFRIGERA TOR UNIT, NOT FOR US!: Il CIVL AIRCRAFT 1412.31 AIR CONDITIONINQ IIACIIJNES INCORPORATINQ A REFRJGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 
GROIJIIES POUR LE CONDITlONNEIIEN DE L'AIR AVEC DISPOSITFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS aYU IWIIAGERAETE IIIT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEIIGE 
OOt FRANCE 2600 1703 
30i 
63 142 375 2t4 27 69 7 OOt FRANCE 19333 12456 
2254 
455 1093 2984 t422 337 535 51 002 BELG.-LUXBG. 512 49 to 43 
tsi 
78 11 19 t 002 BELG.-LUXBG. 3818 430 84 256 
1235 
563 67 129 ts 003 NETHERLANDS 466 215 16 16 305 37 2 25 ti 003 PAYS..BAS 4458 t915 322 407 205i 305 27 240 7 004 FR GERMANY 644 593 t3t 25 253 63 14 t6 004 RF ALLEMAGNE '7665 4605 1992 509 2t15 768 56 235 t39 005 ITALY 1565 38t 
3 
157 106 260 5 21 42 005 ITALIE 13373 2997 63 1269 2227 1624 53 157 241 006 UTO. KINGDOM 1045 61 566 198 134 
6 
48 t4 t 006 ROYAUME-UNI 10t16 n2 5814 1636 1261 




6 007 IRLANDE 200t 74 1415 
s6 169 238 13 47 008 DENMARK 152 34 32 36 4 38 
24 
008D EMARK 1762 312 797 256 23 303 
tsci 030 SWEDEN 151 59 tB t4 3 32 t 
5 
030 1276 577 134 125 39 234 15 
14 
2 032 FINLAND t4 
s9 
6 
5 ai 35 3 26 032 t07 98i 79 42ci t 228 2 13 036 SWITZERLAND 194 8 
5 
036 2645 79 666 4 265 038 AUSTRIA 279 216 t6 36 6 
si 
038 AUTRICHE 1926 1382 172 
3 
275 63 34 345 042 SPAIN 666 204 45 9 82 73 205 042 ESPAGNE 4007 1274 368 466 466 1063 056 SOVIET UNION 73 3 53 2o4 a5 8 3 2i 12 056 U.R.S.S. 204 11 1t6 40 1961Ï 731Ï 37 s5 22i 400 USA 2392 678 543 282 584 400 ET ATS..UNIS 26721 9354 4929 2582 6758 t18 404 CANADA 200 
5 
12 186 2 404 CANADA t063 35 127 2 988 tt 
508 BRAZIL 5 
25 19 35 4 508 BRESIL t21 12t 3 1sS tai 262 624 ISRAEL t43 60 
2i 
624 ISRAEL t137 519 ti 701 MALAYSIA t24 n 
215 
12 14 34ci a5 1oS 70t MALAYSIA 842 407 96 1925 65 71 2 1 732 JAPAN t747 212 527 216 66 732 JAPON 128t5 t484 3952 1527 486 2354 46i 846 
tOOO WO R L D t3455 4262 28t8 87t t544 t378 2108 t17 34t 219 tOOO M 0 N DE tt5912 38725 25591 6934 tt943 t2558 t69tt t038 2663 t524 
t010 INTRA-EC 74t5 2686 t571 t23 903 t070 7t8 t09 t69 68 t010 INTRA-CE 82728 20565 t5592 t595 8728 t0083 5284 965 t472 462 
t011 EXTRA-EC 6038 1578 t244 545 84t 309 t390 8 t72 t5t t011 EXTRA-CE 53t47 t6t60 tOOOS 5299 52t5 2475 tt847 73 t21t t062 1020 CLASS t 5651 t429 tt63 528 602 276 1328 8 t72 145 t020 CLASSE 1 50663 t5068 9714 5203 4966 2214 t1t82 73 121t t032 1021 EFTA COUNTR. 640 334 48 20 100 73 6 5 27 27 t02t A EL E 5985 2942 484 584 981 525 51 18 172 268 
49 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 
Origine 1 provenance 
M12J1 
1030 CLASS 2 












M12.39 AIR CONDIIlONING IIACIIINES NOT INCORPORATINQ A RffiiiGERATOR UIIT AND NOT FOR USE Il avD.. AIRCIW'T 
GROUPES POUR LE CONDmONIIEIIEIIT DE L'AIR SANS DISPOSIIFS DE RffiiiGERATlON, NON DESTDIES A DES AERONEFS avu 
001 787 335 88 54 140 158 ! ~j ~s ,! 1~ 2~ J ~ 40~ ill ! WJLA~~GDOM ~, 6~ 11H ~~ ~~ ~ : 
008 DENMARK 165 29 9 9 45 68 
~ ~~~~tJ ~~ J 44 10 ~ 2 ~ 
036 SWITZERLAND 91 36 6 6 7 12 9 
038 AUSTRIA 561 407 4 84 28 1 36 
oos~~ ~ a 58 ~ ~ ~ 65 
~ 5~XIET UNION ill 45 ,J ll 17 4 324Cjl 
404 CANADA 59 2 1 56 
624 ISRAEL 165 8 
36
. 3 6 146 
732 JAPAN 383 ~~ 1i 11 6 46 
740 HONG KONG 161 161 
1000 W 0 R L D 9052 2358 
1010 INTRA-EC 6340 1327 
1011 EXTRA·EC 2709 1032 
1020 CLASS 1 ~59 862 
1021 EFTA COUNTR. 815 467 
1030 CLASS 2 334 170 
1040 CLASS 3 115 


































~ ~~~UXBG. ~~ ~ 119 ~ ~ 326 ~~~ 
003 NETHERLANDS 321 179 46 3 30 44 ~ Fr'l.r.fRMANY m~ 33IÏ m 426~ m ~~ ~ 
~ IIJJ>LA~~GDOM ~ 7~ 32 1~ 2~ 75 
008 DENMARK 230 113 4 35 2 73 
gre ~s~~<i~ ~~ ,3 21 
64
. 2 1 ,5 
030 SWEDEN 1821 23 3 205 444 964 
~ ~!Sj~~LAND 2~ ~ 24 6 u 1~ A§ 
038 AUSTRIA 181 101 1 67 2 1 9 
~ ~r~UGAL ~ 2 18 4 11 ~~ 
~ 5~~TH AFRICA 11}~ 65 114 Bi 2IÏ 138 4g 
~ !§~~~~A ~ 4IÏ 1 i ~~ 
ra~ ~l':.~ 101 28 , ,. 5 23 ~ 
736 TAIWAN 13 13 
1000 W 0 R L D 9862 1699 668 378 827 1197 4111 
1010 INTRA·EC 5845 1328 497 141 561 552 2390 
1011 EXTRA-EC 3818 371 171 237 268 844 1721 
1020 CLASS 1 3718 330 171 233 263 844 1671 
1021 EFTA COUNTR. ~2 232 28 140 232 472 1110 































M13 =Jas~ LI.IOtfF=TOUisaiS}, FOR PULVERISED souo FUEL OR FOR GAS; IIECHANICAI. STOIŒRI, IIECHAHICAL ASH 
BRUI!URS P.FOYERS.A COIIBUSTIBLES UOUIDES.SOUDES PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOIIATIQUES, YC AYAIIT.fOYERS, GRUES ET 
DISPOSITIFS IIECANJQUES P.EYACUATION DES CENDRES ET SIIIIL. 
M13.11 FURHACE BURNERS FOR UOUlD FUEL (ATOUISERS) INCORPORATIHG AN AUTOIIATIC CONTROL DEYICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































lm port Janvier - Décembre 1983 
M12J1 
8 1030 CLASSE 2 











M12.39 AIR CONDI110NING IIACIIINES NOT IICORPORATING A RffiiiGERATOR UIIT AND NOT FOR USE Il CIVI. AIRCIWT 
IWIIAGERAETE OHNE KAEI.TESA12, AUSG.fUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~;.[ft~AGNE 





13 ~ ~~~~ 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 ~ ~t'Â:~tUNIS 
2 ~!§~~~A 
~ 732 JAPON 
740 HONG-KONG 
110 1000 M 0 N D E 
57 1010 INTRA-CE 
53 1011 EXTRA-CE 
51 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 


























M12JO PARTS Of AIR CONIJITIONING IIACIIINES 
TW FUER IWIIAGERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~;.[ft~AGNE 
22 005 ITALIE 




028 N RVEGE 
030 DE 




6 ~ ~~~tg_'tJ~~~D 
404 CANADA 
624 ISRAEL 

































































































































































































































































































45 1000 M 0 ND E 80298 11917 7094 6045 5704 8407 33313 49111 
30 1010 INTRA-CE 44254 8305 4277 1793 3771 4560 18238 2576 
15 1011 EXTRA-CE 36026 3812 2818 4237 1933 4847 15078 m2 
15 1020 CLASSE 1 ~ ~70 2768 4153 1901 4844 13996 ~2 
5 1021 A EL E 14m 1812 208 1684 1526 2984 5668 113 
. 1030 CLASSE 2 1309 141 49 84 27 3 1003 
M13 FURNACE BURNERS FOR UOUlD FUEL IATOUISERS~ FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; IIECifANICAI. STOKERS, IIECHAHICAL ASH 
OISCHARGERS AND SIIIILAR APPLWICES 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENIISTOfF ODER GA 8; IIECIWIISCIE FEUERUNGEN, EINSCIL IIECHANISCHER 
BESCHICKER, AOSTE, ENTASCHEII U.AEHNL. YORRICIITUNGEN 
M1l11 FURNACE BURNERS FOR UOUlD FUEL (ATOIIISERS) INCORPORATINO AN AUTOIIATIC CONTROL DEYICE 
BRENNER UIT FEST ANGEBAUTER AUTOIIATISCHEJI STEUERUNO 
12 ~ ~~t~~Cuxeo. ~~ 1~ 112 i 003 PAY8-BAS 360 68 47 
1~ ~ WAti~LEMAGNE ~~~ 1467 ~~ 























































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 























1000 W 0 R L D 2306 406 389 39 65 429 
1010 INTRA·EC 1864 380 370 38 63 401 
1011 EXTRA·EC 443 48 19 2 2 28 
1020 CLASS 1 443 46 19 2 2 28 
1021 EFTA COUNTR. 418 45 19 2 1 8 
1413.15 FURNACE BURHERS FOR UQUID FUEL (ATOUISERS) NOT IHCORPORATING AN AUTOIIATIC CONTROl. DEVICE 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
~ ~~~~CUXBG. 1~ H 40 ~ a : 
~ ~~T~[~~~ ~ 21 27~ ~ 4i 188 
005 ITALY 446 52 112 8 82 
006 UTO. KINGOOM 121 17 26 12 15 15 
007 IRELAND 62 61 
ggg ~~~~~~K 2J 1~ s9 
2
. i 5 
036 SWITZERLAND 69 4 8 2 a 
038 AUSTRIA 1a2 63 a1 24 1a 
~ Ù~XOSLAVIA a~ 13 2 3 2 5 
606 SYRIA 7 4 a 
1000 W 0 R L D 2036 264 558 144 74 402 
1010 INTRA-EC 1552 1B2 452 111 68 376 
1011 EXTRA·EC 482 102 106 33 5 26 
1020 CLASS 1 47a 102 101 30 5 26 
1021 EFTA COUNTR. 431 77 99 26 a 20 
1030 CLASS 2 9 5 a 
1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LJQUID FUEL 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COUBUSllBLES UOUIDES 
~ ~~~~CuxsG. 1~ ~ 63 ~ 
003 NETHERLANOS 441 227 5 18 
~ Fr'lr.fRMANY m 50 1~ 57 
006 UTD. KINGDOM 205 78 14 25 
~ g'[~~~K 1~~ 4~ 5 1 ~ 
~ ~ AND 1~ 119 2 29 
036 LAND 627 166 415 1 i 
038A A 339 a2a 5 4 
042 SPAIN 46 46 
~ Ù~20SLAVIA ~9 }g 21Ï 23 
m rt~t{IA n a 
23
. 
958 NOT DETERMIN 23 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































1413.30 FURNACE BURHERS FOR PULVEIUSED SOUD FUEL OR FOR GAS; COUBINATION BURNERS 
BRULEURS A COUBUSllBLES SOUDES PULVEIUSES OU A GAZ; BRULEURS IIIXTES 
~ ~~t~~CUXBG. m ~ 1si 1~ 
003 NETHERLANOS 490 309 90 5 
~ ID.r.fRMANY ~ s3 m 17 
006 UTO. KINGOOM 831 10 117 12 
~ I:IIf~~~K ~ 2~ 6 
~ ~~mi~LAND ~ 1~ ~ 10 
038 AUSTRIA 20 11 5 a 
042 SPAIN 21 4 6 5 
















































































































































16 lm ~Rulf'JlJ>E 
i ~~~~~DE 
2 038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
334 1000 M 0 N D E 
314 1010 INTRA..CE 
20 1011 EXTRA..CE 
20 1020 CLASSE 1 
























































1413.15 FURNACE BURHERS FOR UQUID FUEL (ATOUISERS) NOT IHCORPORATlNG AN AUTOIIATIC CONTROl. DEVICE 
BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS UIT FEST AHGEBAUTER AUTOIIATISCHER STEUERUNG 
a 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
4i ~ ~~Yft:E.f'~AGNE 
55 005 ITALIE 









108 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 







































































ERSATZ· UND EINZELlEILE FUER BRENNER FUER FLUES5IGEN BRENNSTOFF 
36 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~Yft:E.f'~AGNE 









i ~ èf~if3bfsVIE 
2 m rt~~rr 


















































































54 1000 M 0 N D E 45712 17368 9616 4010 1623 
50 1010 INTRA..CE 25340 7058 5506 2354 1284 
4 1011 EXTRA..CE 20197 10310 3935 1655 329 
4 1020 CLASSE 1 20005 10226 a904 1654 289 
1 1021 A E L E 10412 5997 2778 607 44 
. 1030 CLASSE 2 100 30 1 33 
































FEUERUNGEN FUER PULVEIUSIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EINSCHL KOIIBINIERTER FEUERUNGEN 
~ ~~t~~UXBG. ln1 ~ 1781Ï ~ 1m 430 
. 003 PAY$-BAS 6571 3327 831 140 . 65IÏ 
~ ~ IV EMAGNE 1~~lX 595 ~1~ 344198. zagg ~~ 
006 RO -UNI 5969 192 1179 a100 168 
~ g'A ARK ~~ 1g{ 266 si 1 
~ ~H~i ~ ~ ~~ 1a9 11l 1~ 
4 ~ ~~rlfJ~EE ~ 1~ 1~ ~ ~~ 4 
400 ETAT5-UNIS a120 958 280 174 438 1179 









































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertcunft Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance t---....---..... ---.---r---....---..... ---.---r---....----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>I>.ciOa Nlmexe 
141UI 
1000 W 0 R L D 3817 587 852 214 1110 
1010 IHTRA-EC 3263 509 178 182 1083 
1011 EXTRA-lOC 351 71 72 32 27 
1020 CLASS 1 340 69 72 31 27 
1021 EFT A COUNTR. 166 31 52 12 6 















FOYERS AIITOIIATIQUES, YC ISJIIS AYAHT.fOYERS, GIIIUS 1ŒCA1L, DISPOSITFS IŒCAIIJI.EYACUATION DES CENDRES ET DISI'OS.SIIID.. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 1204 102 339 
1010 INTRA-I:C 1032 42 318 
1011 EXTRA-lOC 173 60 23 
1020 CLASS 1 169 60 23 
1021 EFTA COUNTR. 132 60 23 
1414 IIDUSTRW. AND LABORATORY FIJRNAŒS AND OVENS, NOHLECTIUC 
















































12 1000 M 0 N D E 41545 6878 12180 2396 8583 
7 1010 INTRA-CE 38250 5148 11337 1917 7924 
4 1011 EXTRA-CE 5285 1531 832 409 838 
4 1020 CLASSE 1 5167 1442 832 399 638 
• 1021 A E L E 1701 431 414 170 167 
141l50 IIECIWIICAI. STOIŒRS, GRATES, ASII DISCIWIGERS AND SllllLU APPIJANCES 
IIECIWIISCIIE FEUERUNGEN, EINSCIL IIECIWI. BESCHICIŒR, AOSTE, ENTASQIER UND DGI.. 
1 001 FRANCE 196 
1 003 PAY8-BAS 133 
149 004 RF ALLEMAGNE 4709 
9 005 IT AllE 112 
006 ROYAUME-UNI 289 
007 IR 244 
2 ggj! ~A RK ~~ 
038 s 262 











182 1000 M 0 N D E 7388 518 2031 
160 1010 INTRA-CE 8178 254 1m 
2 1011 EXTRA-CE 1209 265 152 
2 1020 CLASSE 1 1196 265 152 
2 1021 A E L E 678 241 151 
1414 INDUSTRIAI. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NOHLECTIUC 
































































1414.10 ~ ~ :r&=~~~ELSFOR S&ARATION OF IRRADIA lED IIUCWR FUELS, TREATIIENT OF 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COIIBUSTlBW NUCWIRES IRRADIES OU POUR TRAITEIIENT DE DECHETS IW»ACTFS 
1414.10 ~ ~ :r&~J~~CES~OVfCSJOR SEPARATION OF IRRADIA lED IIUCWR FUELS, TREATIIENT OF 
OEfEN ZUII TRENNEN ODER AIJI'BEREITEN BESTIWILTER IŒRNBRENNSTOFFE ODER ZUII BEIIANDEUI IIADIOAKTIVER ABFAEUE 
~ ~'G~~EMANY ~ i ~ 
1000 W 0 R L D 78 1 69 
1010 INTRA-I:C 78 1 69 
1011 EXTRA-lOC 1 
1414.11 NOHLECTlUC FIJRNACES AND OVENS FOR MB.TING, ROASllNG OR OTHER IEAT·TREATIIENT OF ORES, PYRITES OR IIETALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GIIIWGE OU AUTRE TRAITEIIENT THERIIJQUE DES llliiERAIS OU DES IIETAUX 
001 FRANCE 124 69 
~ ~~i:~~~gs ffi ~ 
~ fr'l~fRMANY ~ 203 
!jgg ~D~~GOOM ~ ~ 
~ ~~~.';~~~LAND 1J 42 
038 AUSTRIA 45 45 
042 SPAIN 16 15 
~ 3g~MAN DEM.R 1~ 33 
1000 W 0 R L D 2493 597 
1010 INTRA-I:C 2080 444 
1011 EXTRA-lOC 415 153 
1020 CLASS 1 408 153 













1414.13 NOII-ELECTRIC BAIŒRY OVENS, INCI.UDINQ BISCiftT OVENS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































~ ~~AA'i~MAGNE ~~ 4 12 6 ~~ 
5 1000 M 0 N D E 597 4 12 8 554 
5 1010 INTRA-CE 593 4 12 8 554 
11011EXTRA-CE 4 
1414.11 NOHLECTlUC FIJRNAŒS AND OVENS FOR MB.TING, ROASTING OR OTIIER IIEAT·TREATIIENT OF ORES, PYRITES OR IIETALS 
IIDUSTRIEOEfEN DJII ROESTEN, SCHIIEIZEN ODER AHDEREII WARIIBEHANDEUI VON ERZEII ODER IIETAUEN 
001 FRANCE 505 308 37 59 94 ~ ~f~~i!"_k'lBG. 1m ~ 122g 223 36ë 
37 004 RF ALLEMAGNE 5953 365 156i 158i 511 
209 ~ ~~i~UME.UNI 1~ ~ ~~~ a2 10!Ï 1~ 
030 SUEDE 148 142 
~ ~~~~DE 1m 136 1574 
~ ~~~~C~EE m m i 
10 ~ ~À~'s':ij~1~NDE 1~ 100 101 
272 1000 M 0 N D E 15720 2717 4374 
282 1010 INTRA-CE 11339 1838 2697 
10 1011 EXTRA-CE 4381 1130 1178 
10 1020 CLASSE 1 4280 1130 1575 
• 1021 A E L E 2326 609 1574 
. 1040 CLASSE 3 101 101 




2S ~ ~~1L~t~AGNE 
62 005 ITALIE 
:i ggg S2~~~~ft~NI 
8 030 SUEDE 
5 ~ ~Wr~~HE 
042 ESPAGNE 
103 1000 M 0 N D E 



















































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.~c!Oo Nlmexe B.~ <lOo 
1414.13 1414.13 
1011 EXTRA-EC 479 34 297 21 30 18 35 4 28 14 1011 EXTRA.CE 1849 311 378 111 183 187 235 31 207 148 
1020 CLASS 1 473 34 297 21 30 16 30 4 27 14 1020 CLASSE 1 1810 311 376 191 183 167 199 31 204 148 
1021 EFTA COUNTR. 171 34 14 21 30 11 28 27 14 1021 A EL E 1581 311 230 191 183 142 172 204 148 
1414.15 NOfl.a.lCTIUC FURHACES AND OVENS NOT W1TH1N 1414.1N3 1414.15 NOfl.a.lCTIUC FURHACES AND OVENS NOT WITHIII1414.1N3 
FOURS DIDUS1RIB.S OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1414.10 A 1414.13 DIDUSTRJE. UND LABOROERN, NlCifT ENTIW.T. Ill 1414.10 BIS 13 
001 FRANCE 362 5 
49 
2 2 35 5 11 302 001 FRANCE 1183 24 
201 
13 25 119 24 176 602 002 BELG.-LUXBG. 155 57 11 19 
2s 
19 002 BELG.-LUXBG. 702 272 73 149 
9CÏ 7 i 1 003 NETHERLANDS 359 66 7 199 92 61 3 i 003 PAYS.BAS 1767 436 429 90 894 710 10 004 FR GERMANY 643 
16 
414 20 59 48 234 004 RF ALLEMAGNE 4454 156 2187 415 517 341 24 73 ~ 005 ITALY 807 261 14 185 91 6 005 ITALIE 2948 891 
9 
26 439 714 21 
2 006 UTD. KINGOOM 295 40 31 96 15 
10 
80 33 006 ROYAUME.UNI 1512 98 152 394 225 4i 495 137 008 DENMARK 147 31 25 63 18 008 DANEMARK 484 106 77 60 199 1 















036 SUISSE 341 171 62 299 42 57 9 i 2 036 AUSTRIA 59 2 13 32 li 24 036 AUTRICHE 752 24 1&3 420 1 5 400 USA 165 28 6 1 85 400 ETATS.UNIS 2932 1105 65 26 89 1235 249 
732 JAPAN 34 32 2 732 JAPON 229 2 210 17 
1000 WO R L D 3252 324 905 258 350 358 358 128 • 569 1000 Il 0 ND E 18348 2723 4601 987 2264 1745 3320 987 90 1651 1010 INTRA-EC 2772 216 788 232 267 337 238 100 7 569 1010 INTRA.CE 13060 1094 3937 600 1547 1589 1647 711 78 1651 1011 EXTRA-EC 480 106 118 24 83 21 118 26 2 • 1011 EXTRA.CE 5289 1621 664 387 717 158 1474 269 13 
1020 CLASS 1 472 106 118 24 63 21 110 26 2 . 1020 CLASSE 1 5241 1629 664 387 717 156 1428 269 13 
1021 EFTA COUNTR. 245 80 53 19 59 13 16 3 2 • 1021 A EL E 2009 522 280 300 674 67 133 20 13 
1414.19 PARTS OF NOfl.a.lCTIUC INOUSTIIW. AND LABORATORT FURNACES AND OVENS 1414.19 PARTS OF NONaECTRIC DIDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PAIITIES ET PlECES DETACI&S DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES ERSAtZ· UND EINZELTW FUER INDUSTRJE. UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 1163 257 
28i 
46 92 292 114 8 353 001 FRANCE 5543 1593 
910 






003 PAYS.BAS 3307 663 77 1892 
566i 
101 34 15 004 FR RMANY 5665 
41i 
606 1901 469 460 209 004 RF ALLEMAGNE 28066 
1761Ï 4705 12097 2605 1894 436 632 005 ITA 1381 606 
si 
10 138 166 1 1 28 005 ITALIE 5811 2660 403 26 402 843 15 17 80 006 UTD. KINGOOM 476 15 11 45 219 
a5 80 14 1 006 ROYAUME·UNI 1888 149 113 169 660 399 297 68 9 008 DENMARK 787 114 4 230 283 69 1 
12 
1 008 DANEMARK 3380 239 34 1431 1035 204 22 
39 
16 030 SWEDEN 54 9 3 2 2 26 
3 
030 SUEDE 477. 119 60 27 
2 
29 201 1 1 036 SWITZERLAND 153 48 9 35 
3i 
55 3 036 SUISSE 1475 337 106 161 701 56 110 5 036 AUSTRIA 513 426 
2i 
44 4 8 
17i 
036 AUTRICHE 1548 793 12 313 335 74 15 1 042 SPAIN 434 129 61 40 6 042 ES 1639 450 60 133 556 31 409 052 TURKEY 287 287 
12 32 
052 TU 495 495 
14 2 4i 060 POLAND 105 61 683 060 PO 126 63 062 CZECHOSLOVAK 709 26 93 123 5 65 2 062T LOVAQ 965 48 38i 919 300 24i 76i s6 5 400 USA 338 13 37 400 ETA UNIS 2452 332 357 4 404 CANADA 35 
253 
2 1 
ss3 1o6 32 404 CANADA 801 1235 27 2 1719 35 772 732 JAPAN 941 4 9 16 732 JAPON 3142 30 80 43 
1000 WO R L D 15761 3548 1687 3404 3007 1837 1187 89 475 529 1000 Il 0 ND E 68290 12338 1238 11308 9544 7368 6835 540 1120 2003 1010 INTRA·EC 12071 2215 1528 2534 2300 1622 1024 83 243 529 1010 INTRA.CE 54926 8371 8501 17312 7187 5719 4889 371 598 1998 
1011 EXTRA-EC 3883 1331 159 870 707 216 183 5 232 • 1011 EXTRA.CE 13364 3964 738 1995 2377 1649 1945 169 522 5 1020 CLASS 1 2822 1214 145 187 707 212 163 5 189 • 1020 CLASSE 1 12151 3803 710 1074 2377 1638 1918 169 459 5 1021 EFTA COUNTR. 787 532 25 81 32 60 42 3 12 . 1021 A EL E 3816 1290 211 501 349 804 302 113 45 1 1040 CLASS3 860 117 13 683 4 43 . 1040 CLASSE 3 1175 161 15 921 13 2 63 
1415 IIEfRIGERATORS AND IIEfRIGERATINO EQUIPIIOO (EllCTRICAL AND OTHEII) 1415 IIEfRIGERATORS AND REFRIGEIIATINO EQUIPIIOO (ELECTRJCAL AND OTHEII) 
IIATERIEL. IIACHIIŒS ET APPAREU POUR LA PROOUCTION DU FROID, A EQUIPEIIENT ELECTRIQUE OU AUTRE IIASCIII!IEN, APPARATE, GEllAElE UND EINRICIIIUHGEN ZUR KAELŒERZEUGUNO, 11fT ELEKTIUSCliEII OOER ANDERER AUSRUES1UNO 
1415.01 IIEfRIGERATORS AND IIEfRIGERATINO EQUIPIIOO (EXCEPT PARTS) FOR USE Ill CML AIRCRAFT 1415.01 IIEfRIGERATORS AND REFRIGERATINO EQUIPIIOO (EXCEPT PARTS) FOR USE IC CIVI. AIRCRAFT 
IIACHIIŒS ET APPAREU POUR LA PRODUCTION OU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEfS CIVILS IIASCIII!IEN, APPARATE, GEllAElE UND EINRICHTUNGEH ZUR KAELŒERZEUGUNQ, AUSO. TEU DAYOII, FUER ZIVU LUFlFAIIIIZElJGE 
004 FR GERMANY 1 i 004 RF ALLEMAGNE 177 8 168 026 NORWAY 1 
2 
028 NORVEGE 846 
107 23 846 62lÏ 13 400 USA 4 2 400 ETATS.UNIS 1465 698 
1000 WO R L D 8 3 2 • 1000 Il 0 N D E 2630 164 73 2 1721 4 625 7 13 
1010 INTRA·EC 3 3 2 • 1010 INTRA.CE 192 2 11 2 168 2 625 8 13 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA.CE 2437 182 62 1552 2 1 
1020 CLASS 1 5 3 2 . 1020 CLASSE 1 2315 111 23 1544 1 622 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 846 
7i 39 
846 
3 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 122 9 
1415.05 EYAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR OOIIEST1C llEFRJGERATORS 1415.05 EYAPORATORS AND COHDEIISERS, EXCEPT FOR DOIIEStlC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREU A USAGE OOIIESllQUE YERDAIIPFER UND KONDENSATOIIEII, NlCifT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 2047 834 
3i 
288 129 87 833 7 33 38 001 FRANCE 9199 1360 
1&3 
1830 973 571 4007 57 214 187 002 BELG.-LUXBG. 94 5 2 14 
26i 
27 13 2 
14 
002 BELG.-LUXBG. 557 35 9 76 
1326 
181 81 9 3 003 NETHERLANOS 1191 381 199 
173 
304 20 12 003 PAYS.BAS 6156 2180 755 26 1o9!Ï 1552 178 93 78 004 FR GERMANY 1381 
11i 
898 140 86 52 19 12 004 RF ALLEMAGNE 7724 549 4321 991 664 344 161 124 005 ITALY 1210 787 
4 
155 1 71 3 26 56 005 ITALIE 5643 3234 
2s 
957 9 368 10 138 380 006 UTD. KINGOOM 649 43 384 23 48 78 11 60 006 ROYAUME.UNI 3404 291 1747 146 269 461 50 415 
53 
54 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 !talla 1 Nederlancll Belg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.<!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltaila 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.<!Oa 
1415.05 1415.05 




007 IRLANDE 277 55 16 6 
3 
194 
4IÏ 6 14 006 DENMARK 211 20 64 5 112 006 DANEMARK 836 152 176 32 411 




030 SUEDE 436 77 1 
3i 
80 
15 032 FINLAND 118 25 
23 li 
71 2 7 
i 
032 FINLANDE 352 85 3 
19 
177 7 28 
22 038 SWITZERLAND 46 13 3 
13 
038 SUISSE 868 268 462 7 1 89 
9li 038 AUSTRIA 33 i 2 11Ï 2 3 16 038 AUTRICHE 283 2 22 89 68 10 93 042 SPAIN 51 3 14 8 042 ESPAGNE 328 33 24 133 39 
048 YUGOSLAVIA 36 20 
111i 
16 048 YOUGOSLAVIE 358 99 
271i 
257 
058 GERMAN DEM.R 178 929 2 6IÏ 19 202 si 6 19 058 RD.ALLEMANDE 278 1415i 3IÏ 421Ï 149 190i 894 52 203 400 USA 1463 127 400 ETAT8-UNIS 19748 1930 
732 JAPAN 645 446 6 134 54 5 732 JAPON 6450 5346 55 5 549 468 27 
1000 WO R L D 8698 2655 2712 354 592 777 1838 302 137 231 1000 M 0 ND E 83748 24768 13227 2114 3853 4118 10828 2373 881 1585 
1010 INTRA-EC 6848 1188 2365 293 500 535 1491 181 104 181 1010 INTRA-CE 33795 4821 10413 1884 3289 3183 7378 1179 669 1201 
1011 EXTRA-EC 2850 1457 346 81 92 242 447 121 34 50 1011 EXTRA-CE 29952 20148 2814 230 583 955 3450 1195 212 385 
1020 CLASS 1 2656 1446 162 61 92 242 446 121 34 50 1020 CLASSE 1 29570 20073 2524 230 559 955 3438 1195 212 384 
1021 EFTA COUNTR. 447 43 28 58 8 90 166 11 27 18 1021 A EL E 2584 435 491 184 44 257 864 34 160 115 
1040 CLASS 3 185 7 178 . 1040 CLASSE 3 327 48 279 
1415.06 REFRIGERA TORS OF CAPACITY > :1401. 1415.06 REfRIGERA TORS OF CAPACITY > :1401. 
REFRIGERATEURS, > 340 L KUEHLSCHIIAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 122 11 6 1 32 9 7 56 001 FRANCE 600 89 
i 
57 4 116 39 52 243 
002 BELG.·LUXBG. 167 9 2 134 
32 
22 i i 002 BELG.-LUXBG. 283 52 8 139 131Ï 83 li i 3 003 NETHERLANDS 64 18 
251Ï 4 191Ï 12 5 003 PAY8-BAS 319 98 1381Ï 32 93i 
68 
004 FR GERMANY 689 
9IÏ 87 105 1 33 004 RF ALLEMAGNE 3520 59i 380 581 6 43 159 005 ITALY 1825 936 44 188 53 443 50 8 49 005 ITALIE 6940 3297 289 713 196 1654 220 57 206 006 UTD. KINGDOM 298 22 5 65 14 5IÏ 148 i 006 ROYAUME-UNI 1377 105 51 461 130 23IÏ 340 1 006 DENMARK 162 15 31 
10 
50 3 4 
4IÏ 006 DANEMARK 672 61 132 6IÏ 210 10 14 191i 7 030 SWEDEN 133 1 20 
!li 
3 58 1 030 SUEDE 569 3 69 
4i 
15 221 3 
038 AUSTRIA 32 8 3 3 038 AUTRICHE 146 76 11 12 
040 PORTUGAL 33 
10i 
33 040 PORTUGAL 112 
s16 
112 
048 YUGOSLA VIA 101 24 24 24 23 35 5 048 YOUGOSLAVIE 616 laS 159 1&2 11i 382 i 34 400 USA 144 9 400 ETAT8-UNIS 1091 57 
1000 WO R L D 3882 315 1288 100 682 251 828 213 59 148 1000 M 0 ND E 16693 1839 5187 831 2700 1117 3588 858 335 880 
1010 INTRA-EC 3354 179 12311 55 833 220 885 212 13 138 1010 INTRA-CE 13813 1024 4883 387 2457 1170 2727 848 101 818 
1011 EXTRA-EC 525 138 48 45 49 31 182 1 48 7 1011 EXTRA-CE 2879 815 284 244 243 147 860 10 234 42 
1020 CLASS 1 512 135 45 37 49 31 162 1 48 6 1020 CLASSE 1 2843 814 270 234 243 147 853 10 234 38 
1021 EFTA COUNTR. 242 12 20 13 24 4 122 48 1 1021 A EL E 1034 102 70 72 78 17 458 1 233 3 
1415.11 PARTS OF REfRIGERA TORS OF CAPACITY > :1401. 1415.11 PARTS OF REfRIGERA TORS OF CAPACITY > :1401. 
PAIIllES ET PIECD OETACHEES DES REfRIGERATEURS DE > 340 L TEllE FUER KUEII.SCHilAENI VON > 340 L 
001 FRANCE 368 348 1 2 2 14 1 001 FRANCE 1102 9$1 i 1 16 27 90 10 1 4 003 NETHERLANDS 15 2 i 4i i 2 9 2 i 3 003 PAY8-BAS 122 7 93 10 14 85 15 5 44 004 FR GERMANY 85 
22IÏ 11 9 6 004 RF ALLEMAGNE 381 603 58 68 65 38 005 ITALY 301 13 1 4 54 1 2 005 ITALIE 966 27 11 34 262 13 2 14 
006 UTD. KINGDOM 58 17 5 3 
li 
33 i 006 ROYAUME-UNI 492 172 22 65 23 75 208 2 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 116 20 3 6 14 
028 NORWAY 35 
si i 35 028 NORVEGE 122 163 7 115 036 AUSTRIA 75 7 038 AUTRICHE 187 5 19 
390 SOUTH AFRICA 49 
2 i 49 390 AFR. DU SUD 395 li 16 23 4 3 395 i 5 i 400 USA 61 58 400 ETAT8-UNIS 573 509 
1000 WO RLD 1131 1170 28 55 12 23 229 48 82 8 1000 M 0 ND E 4795 1947 148 189 118 198 1803 319 214 83 
1010 INTRA-EC 859 597 28 51 10 23 101 43 2 8 1010 INTRA-CE 3293 1759 130 113 107 193 818 288 23 62 
1011 EXTRA-EC 270 73 2 3 2 127 3 60 o 1011 EXTRA-CE 1504 189 18 78 11 4 985 31 191 1 
1020 CLASS 1 270 73 2 3 2 127 3 60 . 1020 CLASSE 1 1500 189 16 72 11 4 985 31 191 1 
1021 EFTA COUNTR. 154 72 1 2 16 3 60 o 1021 A EL E 508 173 47 7 1 65 29 186 
1415.14 COMPRESSION TYPE OOIIESTIC WCTRICAL REFRIGERATOr&r, FITTED W1TH DEEP.fREEZE COMPARTIŒIIT W1TH SEPARA TE EXTEIIHAL OOOR AND 1415.14 COMPRESSION TYPE OOIIESTIC WCTRICAL IIEfRIGERATOl&r,FITTED WITH DEEP.fREEZE COMPARTIIENT WITH SEPARATE EXTEIIHAL OOOR AND 
SEPARATE EYAPORATOR,EXCEPT REfRIGERA TORS OF CAPA > :1401. SEPARA TE EVAPORATOR,EXCEPT REfRIGERA TORS OF CAP > :1401. 
REFRIGERATEURS IIENAGERS ELECTo A COMPRESSrus IIUH1S D'UN COMPART. CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE IIEfRIGERATE S DE > 340 L KOIISINIERTE ELEKTRlSCIE HAUSHAL TSKUEHI.o U. -GEFRIERSCHRAENXE IIIT GESONDERTEN AUssemJEREN UND YERDAIIPFERN, IIIT KOMPRES-SIONSKAELTEIIASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENlŒ VON > 340 L 
001F NCE 1000 869 3 22 73 33 001 FRANCE 3289 2799 
2 
1 12 87 254 136 
002 XBG. 137 5 34 5 10 127 14 002 BELG.·LUXBG. 472 16 1 27 3IÏ 426 s3 003 NOS 81 7 
51i 120i 
16 2i 71i 003 PAY8-BAS 318 27 127 2139 498CÏ 75 123 304 004 FR NY 4902 
951Ï 1812 309 594 564 004 RF ALLEMAGNE 20436 342i 6668 1085 2542 2595 005 ITA 37804 18021 2890 1074 13177 148 301 1235 005 ITALIE 130111 60964 9859 3675 45960 558 1013 4655 
006 UTD. KINGDOM 639 3 
42 
635 1 006 ROYAUME-UNI 2075 11 1 
145 
2058 7 
007 IRELAND 42 
294 163 3i 13 2IÏ 10 007 IRLANDE 145 2013 574 111i 44 9IÏ 4IÏ 006 DENMARK 2922 2379 
622 
006 DANEMARK 12063 9184 222i 030 SWEDEN 5270 441 2602 239 115 1251 030 SUEDE 19264 1743 9763 929 406 4196 
032 FINLAND 281 281 032 FINLANDE 871 871 
040 PORTUGAL 111 
611i 4i 
111 
11Ï 195 040 PORTUGAL 313 i 1614 113 i 313 49 452 042 SPAIN 927 9 63 51 4 042 ESPAGNE 2361 11i 131 li 048 YUGOSLAVIA 410 58 152 59 67 048 YOUGOSLAVIE 832 20 105 317 134 137 
058 SOVIET UNION 219 
5 
219 056 U.R.S.S. 235 
10 
235 
058 GERMAN DEM.R 81 20i j 2IÏ 2 52 i 76 058 RD.ALLEMANDE 179 1189 ni 214 3 324 i 10 169 400 USA 326 27 4 400 ETAT8-UNIS 2143 251 34 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg CuanU!és Ursprung 1 Herl<unll · 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "E>.>.Oba 
1415.14 1415.14 
732 JAPAN 526 526 732 JAPON 2421 2419 1 1 
1000 WO R L D 55721 2791 23058 653 4454 1580 18840 911 1018 2418 1000 M 0 ND E 197685 11242 79833 2813 16081 5813 87188 3011 3595 8509 
1010 INTRA·EC 47521 2133 19830 517 4139 1428 18408 838 380 1858 1010 INTRA.CE 168909 8283 68335 2140 15007 4928 58585 2827 1324 7480 
1011 EXTRA-EC 8194 858 3228 138 315 152 2432 75 838 582 1011 EXTRA-CE 28778 2960 11498 473 1074 685 8603 185 2271 1029 
1020 CLASS 1 7864 658 3227 130 309 147 2425 75 627 266 1020 CLASSE 1 28263 2960 11495 435 1063 675 8579 185 2246 625 
1021 EFTA COUNTR. 5675 442 2602 244 120 1645 622 • 1021 A EL E 20501 1750 9764 2 948 422 5388 2227 404 1040 CLASS 3 315 6 5 9 295 1040 CLASSE 3 450 11 10 2 23 
1415.11 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECI1IJCAI. REFRJGERATORS, TABLE IIOOB. 1415.11 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECI1IJCAI. REFRIGERATORS, TABLE IIOOEL 
REFRJGERATEURS IIEHAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSION, IIOOELE TABLE ELEXTII. HAUSHALTS11SCHKUEIIL.S lill KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCIIINE 
002 BELG.-LUXBG. 211 48 4 24 135 
143 15 4 
002 BELG.-LUXBG. 658 259 8 48 343 
287 37 6 003 NETHERLANOS 179 17 




004 RF ALLEMAGNE 8233 
6193 
872 532 220 005 ITALY 7171 2058 2760 268 25 12 172 005 ITALIE 24463 6685 9795 881 109 41 539 
006 UTD. KINGDOM 78 16 26 7 29 
239 
006 ROYAUME-UNI 173 1 88 26 10 50 905 030 SWEDEN 243 
2 
4 i 030 SUEDE 918 1i 13 3 032 FINLAND 111 
1oS 
108 032 FINLANDE 452 202 i 1 437 038 AUSTRIA 109 1 
24 
038 AUTRICHE 206 3 
10i 042 SPAIN 24 
56:! 1506 sO à 3!Î 042 ESPAGNE 101 1312 325i 1oà 20 1o:i 048 YUGOSLAVIA 2165 
14 
048 YOUGOSLAVIE 4791 
13 056 SOVIET UNION 2281 1179 2660 737 934 154 056 U.R.S.S. 2319 1257 3417 105i 898 151 056 GERMAN DEM.R 3829 
567 584 432 1oS 056 RD.ALLEMANDE 5025 1051Ï 1oa:i 557 223 060 POLAND 1597 242 96 060 POLOGNE 2965 434 167 
062 CZECHOSLOVAK 184 17 2345 144 23 323 062 TCHECOSLOVAQ 317 23 4859 253 41 732 084 HUNGARY 3001 195 51 87 
17 
084 HONGRIE 6125 442 116 176 33 066 ROMANIA 2095 59 759 792 468 066 ROUMANIE 3295 106 1109 1297 750 
1000WORLD· 25386 4566 9763 819 6844 1942 278 102 631 241 1000 M 0 ND E 60654 10948 20249 1247 19499 4036 947 276 2702 750 
1010 INTRA-EC 9718 1874 2251 33 4322 835 169 102 148 184 1010 INTRA.CE 33996 6511 7379 90 15808 2070 721 278 544 597 
1011 EXTRA-EC 15871 2693 7512 787 2522 1308 109 883 51 1011 EXTRA-CE 26660 4437 12970 1158 3691 1968 227 2158 153 
1020 CLASS 1 2670 676 1506 50 17 48 1 348 24 1020 CLASSE 1 6550 1550 3252 107 45 124 3 1368 101 
1021 EFTA COUNTR. 480 114 60oà 737 9 9 1 347 . 1021 A EL E 1632 239 961à 1 25 22 3 1342 47 1040 CLASS 3 12987 2017 2505 1260 108 323 31 1040 CLASSE 3 20046 2886 1051 3647 1842 223 732 
1415.17 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECI1IJCAI. REFRJGERATORS FOR BUn.DING Il 1415.17 COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTIUCAL REFRIGERATORS FOR BUn.DIIIG IN 
REFRJGERATEURS IIEHAGERS ELECTRIQUES A COIIPAESsloN A ENCASTRER ELEXTII. HAUSHALTSEINBAUKUEIILSCIIRAENKE lllT KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCHINE 




2 002 BELG.-LUXBG. 1458 1271 
rà 
175 
89!Î 2 003 NETHERLANDS 336 76 1 
1336 
70 3 14!Ï i 003 PAYS..BAS 1577 257 7 6016 336 13 523 1i 004 FR GERMANY 7862 5043 3625 45 1569 943 004 RF ALLEMAGNE 36891 18645 16313 250 7034 4731 005 ITALY 7163 953 444 79 620 11 13 005 ITALIE 26786 3326 1718 263 2729 39 48 
006 UTD. KINGDOM 33 
274 547 5 
9 24 006 ROYAUME-UNI 134 2 1 
2 2à 
48 85 
036 SWITZERLAND 834 8 i 036 SUISSE 4220 1380 2765 45 5 038 AUSTRIA 118 33 
89 
2 82 038 AUTRICHE 454 170 
270 
7 272 
042 SPAIN 98 203 9 042 ESPAGNE 291 53i 21 048 YUGOSLAVIA 203 
12 à 
048 YOUGOSLAVIE 531 
1oà 3 2 63 400 USA 20 65 14 400 ETATS..UNIS 178 4 11s 732 JAPAN 79 732 JAPON 669 554 
1000 WO R L D 17260 5952 5418 67 1850 1989 1768 37 180 1 1000 M 0 ND E 74254 22958 24710 447 8055 8798 6373 138 784 11 
1010 INTRA·EC 15875 5369 4781 54 1841 1883 1758 37 153 1 1010 INTRA.CE 67751 20297 21658 337 8005 8438 8303 138 512 11 
1011 EXTRA-EC 1385 584 637 12 9 108 10 27 • 1011 EXTRA-CE 8498 2681 3052 110 50 381 70 192 
1020 CLASS 1 1372 577 637 12 7 106 10 23 . 1020 CLASSE 1 8430 2649 3051 108 38 361 70 153 
1021 EFTA COUNTR. 971 309 548 ]· 96 2 9 . 1021 A EL E 4761 1559 2762 2 35 338 7 38 
1415.11 OTHER COIIPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTRICAL REFRJGERATORS Of CAPACITY 11AK 2501., NOT WITHIN 1415.01·17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE OOIIESTIC ELECTRICAL REFRJGERATORS Of CAPACin IIAK 2501., NOT WITHIN 1415.01·17 
REFRJGERATEURS IIEHAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSION, 11AX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 ELEKTRJSCIIE HAUSHALTSKUEHI.SCIIRAENIŒ lill KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCIIJNE, 11AX. 250 L, NlCHT IN 1415.01 BIS 17 ENTIW.TBI 
001 FRANCE 166 33 i 6 30 41 44 3 9 001 FRANCE 680 118 4 22 106 186 196 15 i 37 002 BELG.-LUXBG. 798 12 274 46 511 i 002 BELG.-LUXBG. 2320 70 465 166 1778 2 003 NETHERLANDS 303 215 1 
379 soi 40 40 53 003 PAYS..BAS 839 460 8 1893 238!Ï 189 1sS 15 1 004 FR GERMANY 2277 
12135 
447 187 498 66 004 RF ALLEMAGNE 10259 
36727 
2372 788 2192 218 251 
005 ITALY 32106 2107 2209 2260 12413 324 456 202 005 ITALIE 104226 7084 
2 
7608 7478 42163 1160 1547 459 
006 UTD. KINGDOM 470 73 6 j 82 7 2!Î 299 3 006 ROYAUME-UNI 1543 389 23 309 38 11à 766 16 007 IRELAND 38 
27 2 24 9 4 9 007 IRLANDE 203 a5 à 85 64 2à 1s 37 008 DENMARK 184 1 88 2 008 DANEMARK 529 4 288 15 030 SWEDEN 98 21 21 4 31 19 030 SUEDE 372 84 74 15 109 75 
032 FINLAND 83 1 i 8 4 2 72 032 FINLANDE 366 6 j 53 2i 5 302 036 SWITZERLAND 99 51 16 27 036 SUISSE 493 244 80 141 
038 AUSTRIA 48 2 10 4 25 7 038 AUTRICHE 124 22 22 11 49 20 
040 PORTUGAL 81 9 1ooi 81 a5 i j 040 PORTUGAL 217 34 2667 217 192 3 24 i 042 SPAIN 1107 4 
26à 11Ï 9 042 ESPAGNE 2930 9 542 47 048 YUGOSLAVIA 5721 1506 1587 776 351 1094 112 048 YOUGOSLAVIE 13128 4166 3267 1629 786 2414 284 13 
056 SOVIET UNION 2276 830 




635 58 842 056 RD.ALLEMANDE 2377 634 19 1à 861 78 906 062 CZECHOSLOVAK 1017 533 48 41 
745 10 
062 TCHECOSLOVAQ 1608 811 70 75 
1627 27 084 HUNGARY 3496 2178 448 57 12 46 084 HONGRIE 7393 4626 875 109 33 98 
066 ROMANIA 497 402 71 24 066 ROUMANIE 705 
100 
573 109 21 2 
220 EGYPT 
164 15. 5 1!Î 10!Ï 16 220 EGYPTE 190 32 13i 2 aà i 116 400 USA 400 ETATS..UNIS 549 179 
55 
56 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance t---"'T'"---,----r----.---.----.----,.-----"'T'"---,-----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>-~ Nlmexe 
1415.11 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 































































307 1000 Il 0 N 0 E 
272 1010 INTRA.CE 
35 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 


























































1415.11 OTIEJI COMPRESSION TYPE OOIIESTIC EUCTRICAL REFRIGERA lORS OF CAPACITY > 2501., NOT 1IITliiN 1415.11&-17 
REFRIGERA lEURS IIENAGERS EUCTIUQUES A COIIPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 EI.EKTRISCHE HAUSHALTSICIJEHLSQIRAE 11fT KOIIPRESSIONSKAB.TEIIASCIIINE, > 250 L, NICIIT Ill 1415.01 BIS 17 EIITIIALTEN 
001 FRANCE 399 
004 FR GERMANY 3351 
005 rrA Y 121so 
008 DE 856 
= ~ 27fg 
038 A 31 
040 34 
042 SPAIN 1771 
048 YUGOSLAVIA 1397 
056 SOVIET UNION 1740 
062 CZECHOSLOVAK 121 
400 USA 554 


































1000 W 0 R L 0 25341 5864 8422 1818 3178 
1010 INTRA-EC 16851 5709 3174 1237 3057 
1011 EXTRA-EC 6490 155 8249 381 121 
1020 CLASS 1 6819 154 5097 379 31 
1021 EFTA COUNTR. 2871 102 2160 3 27 
1040 CLASS 3 1871 1 1152 2 90 


















REFRIGERATEURS IIENAGERS EUCTIUQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
001 FRANCE 61 5 
002 BELG.-LUXBG. 1171 495 
= ~~EfRMANY 11~ 24 
006 UTD. KINGDOM 1153 1 
008 DENMARK 78 1 
030 SWEDEN 287 2 
032 FINLAND 29 1 
038 SWITZERLAND 214 127 
042 SPAIN 41 
~ ~g~~1;AVIA 7~~ a2 
062 CZECHOSLOVAK 96 96 
064 HUNGARY 994 470 
400 USA 14 1 
1000 W 0 R L 0 8344 1311 
1010 INTRA-EC 3778 527 
1011 EXTRA-EC 2569 784 
1020 CLASS 1 718 138 
1021 EFTA COUNTR. 561 135 
1040 CLASS 3 1852 848 
1415.21 OOIIESTlC IIONUCTIUCAI. REfRIGERAlORS 
REFRIGERAŒURS IIENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 158 35 
002 BELG.-LUXBG. 28 
004 FR GERMANY 394 
ggg ~~ERLAND 2~ 53 
064 HUNGARY 960 10 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































































































































J ~ Wft.<teMAGNE 1~~ 87 OO:Ï 3~1~ 
161 ~ :r.:~~~ARK 4a= ~~ sm 2 
ggg ~~l§§i 1~ ~~ 7988 13 
038 AUTRICHE 115 14 1 
9. g:g ~~~~:L 4}~ j 3744 564 048 YOUGOSLAVIE 2856 115 2696 10 
30




400 ETAT5-UNIS 3949 1508 1174 











268 1000 M 0 N 0 E 83848 21457 27389 8411 11174 
230 1010 INTRA.CE 59200 20820 10215 4831 10928 
38 1011 EXTRA-CE 24449 837 17154 1780 248 
38 1020 CLASSE 1 22424 834 15938 1778 150 
. 1021 A E L E 10738 486 7988 15 118 
. 1040 CLASSE 3 2018 2 1218 3 97 


































HAUSHALTSKIJEIILSCIIRAEN 11fT EI.EK11USCHER ABSORPTIONSKAfi.TEIIASCIIINE, AUSG. ICUEII.SCIIRAEN > 340 L 
3 ~ ~~t~~Cuxeo. 
16 004 RF ALLEMAGNE 





~ 9Ô 048 y 
060 
062 TCHEC OVAO 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
118 1000 Il 0 N 0 E 
28 1010 INTRA.CE 
80 1011 EXTRA-CE 
90 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 








































1415.21 OOIIESTlC NOfi.ELECTRICAL REFRIGERATORS 
NICIITEI.EitTRISC HAUSHALTSICUEII.SCIIRAEN 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 












8 1000 M 0 N 0 E 8738 529 
7 1010 INTRA.CE 3481 239 
1 1011 EXTRA-CE 5253 289 
1 1020 CLASSE 1 1249 249 
• 1021 A E L E 1239 249 























































































































































































































Januar - Oezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































1000 W 0 R L D 53858 13224 
1010 INTRA-EC 38224 5909 
1011 EXTRA-EC 9165 848 
1020 CLASS 1 6720 563 
1021 EFTA COUNTR. 2560 7 
1040 CLASS 3 444 263 



















IIEUBLES CONGELATEIJRS.CONSERYATEURS, TYPE COFFRE, > &DO L 
~~~~LANDS agg 29~ 2 
~ fT'l_[>.fRMANY ~ 65 6~ 
006 UTD. KINGDOM 38 15 
~ ~J=~~K m 34 &ci 
038 AUSTRIA 211 100 75 
404 CANADA 90 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































IIEUBLES CONGELATEIJRS.CONSERYATEURS, TYPE ARMOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































28 1000 M 0 ND E 182338 42481 
21 1010 INTRA-CE 117463 19358 
8 1011 EXTRA-CE 23756 2011 
6 1020 CLASSE 1 22674 1392 
. 1021 A E L E 7840 22 
. 1040 CLASSE 3 1078 619 
1415.31 CIIEST·TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACilT >lOIX. 
GEfRIER.. UND TEFKUEII.TRUIO, > 100 L 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 





















3 1000 M 0 N D E 8240 2743 
3 1010 INTRA-CE 6990 2287 
• 1011 EXTRA-CE 1251 456 
. 1020 CLASSE 1 1241 456 
. 1021 A E L E 681 442 







































































GEFRJER. UND TEFKUEIUCIIRAEN lW. 250 1., AUSG. FUER ZMLE UFTFAIIRZEUGE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
13 ~ ~~1L~t~AGNE 






12i ~ ~~tfaÏ~ÏAviE 
32 056 U.R.S.S. 





223 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA-CE 
154 1011 EXTRA-CE 
121 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 













































1415.41 UPRIGIIT OEEP.fREEZERS, CAPACIIY > 25Œ. 
GEfRIER.. UND TEFKUEIUCIIRAEN > 250 L 
001 FRANCE 538 182 
6 ~ ~~~Jt~AGNE 1~~ 26B 
005 ITALIE 24232 10039 
006 ROYAUME-UNI 1216 46 






































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 








1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 


















































1415J1 REFRIGERATED SHOW-CASD AND COUHTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
IIEUBLE$.VITRJNES ET IIEUBI.EUOIIPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PROOUITS CONGELES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































1000 W 0 R L D 5428 1273 942 72 302 314 
1010 INTRA-EC 3523 642 808 88 222 211 
1011 EXTRA-EC 1908 831 135 8 80 103 
1020 CLASS 1 1905 631 135 6 80 103 
1021 EFTA COUNTRo 1467 509 135 3 70 88 
1415.51 REFRIGERATED SHOW-CASD AND COUN!ERS OTHER 11IAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 














































































































































1000 W 0 R L D 14817 3188 4548 697 1135 1710 2603 834 
1010 INTRA-EC 12534 2081 4193 837 1047 1821 2413 530 
1011 EXTRA-EC 2264 1108 353 80 88 89 190 104 
1020 CLASS 1 2280 1105 353 60 87 88 189 104 
1021 EFTA COUNTRo 1535 670 302 15 61 87 75 31 
1415.11 REFRIGERATING FIJR!mJRE FOR DEEP.fREEZING, INCI.UDING ICE.cRWIIWŒRS, EXCEPT etaT·TYPE. UPRIGHT AND SHOW-CASD 















































































































22 ~ ~tT,l~ùW1s 
404 CANADA 
· 28 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA.CE 
22 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 









































1415.51 REFRIGERATED SHOW-CASD AND COUN1ER5 FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCIWJKUEHLIIOEBB. FUER TEFGEKUEHLŒ WAREN 
001 FRANCE 
3 ~ ~~:ttrt~AGNE 










31 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
















































































1415.5! REFRIGERATED SHOW-CASD AND COUHTERS 01HER 11IAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHLIIOEBB. FUER ANDERE AI.S 11EFGEKUEHLŒ WAREN 
3 ~ ~~t~~CUXBGo 
i ~ ~~:ttrt~AGNE 
13 005 ITA 


















































































































































































19 1000 M 0 N D E m44 16858 23859 3560 5588 9155 13443 3555 
17 1010 INTRA.CE 65842 11258 21958 3088 5145 8878 12369 2940 
2 1011 EXTRA-CE 11901 5800 1900 492 423 278 1073 815 
2 1020 CLASSE 1 11881 5595 1897 491 422 275 1068 615 
2 1021 A E L E 8839 4394 1576 55 336 267 404 287 
1415.11 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEJI.fREEZING, IIICLUDING ICE.CREAIIIWŒR$, EXCEPT CHEST·TYPE. UPRIGHT AND SHOW-CASD 
TIEfKUEHL. ODER GEFRIERUOEBEL, AUSGEN. lliUHEN, SCHRAENJŒ UND SCHAUKUEHLIIOEBB. 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
2 ~ ~~:ttrt~AGNE 























































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1cunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "E>.>.~ Nimexe 1 EUR 10 feutschlan1 France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "E>.>.~ba 
1415.11 1415.11 
1000 WO R L D 5550 2461 1255 598 258 215 540 128 8 81 1000 M 0 ND E 38060 18400 4189 2535 2887 1338 5603 1034 147 827 
1010 INTRA-EC 4401 1850 1218 327 158 210 327 123 5 85 1010 INTRA-CE 28952 16050 4022 1442 1721 1280 2728 887 128 598 
1011 EXTRA-EC 1152 512 37 271 103 8 213 3 1 8 1011 EXTRA-CE 8107 3350 187 1083 1288 58 2878 46 18 231 
1020 CLASS 1 1084 456 35 261 103 8 213 3 1 6 1020 CLASSE 1 8963 3224 162 1080 1266 58 2878 46 18 231 
1021 EFTA COUNTR. 299 160 32 42 51 1 12 1 • 1021 A EL E 2019 1074 132 154 549 10 73 18 9 
1040 CLASS 3 68 56 2 10 . 1040 CLASSE 3 143 126 4 13 
1415.11 OTIIEII REFRIGERA TING FURNITURE NOT WITHIN 141~ 1415.11 OTHER REFRIGERAllNG FURNITURE NOT WITHIN 1415.0W1 
IIEUBW FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 1415.01 A 11 KUEHLIIOEBEI, NICIIT 111415.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 584 440 B4 5 34 35 64 1 1 4 001 FRANCE 3856 2694 285 60 168 203 700 7 7 19 002 BELG.-LUXBG. 288 157 18 17 
100 
12 i i 002 BELG.-LUXBG. 1624 1024 145 93 659 n 10i i 003 NETHERLANDS 683 408 100 21 
245 
46 003 PAY5-BAS 4452 2429 574 159 
1736 
523 
6 004 FR GERMANY 1088 
319 
320 95 298 111 3 16 
12 
004 RF ALLEMAGNE 8101 2382 1929 988 2435 838 13 156 005 ITALY 2215 1111 
2 
76 227 451 11 8 005 ITALIE 12500 5891 22 461 1290 2230 98 66 82 006 UTD. KINGDOM 208 29 22 37 18 
69 
45 55 006 RO -UNI 1633 107 179 422 194 
414 
299 410 
007 IRELAND 75 506 17 3 3 86 007 IR 492 4304 B2 2 43 35 756 008 DENMARK 999 68 74 246 008 DA RK 6662 284 252 980 
009 GREECE 45 1 i 38 6 i 009 GR 183 1 3 6 152 27 i 028 NORWAY 113 i 1 29 110 10 028 NORVEGE 555 1 13 129 528 1oà 030 SWEDEN 446 26 67 305 2 030 SUEDE 2359 161 104 364 14n 16 
032 FINLAND 139 21 11 
4 
24 20 63 i 032 FINLANDE 983 414 47 26 129 136 256 1 3CÏ 036 SWITZERLAND 99 41 16 
2 
7 30 036 SUISSE 1043 479 70 4 52 382 
038 AUSTRIA 939 805 123 2 3 4 i 038 AUTRICHE 3764 3268 398 11 8 38 43 13 042 SPAIN 210 7 154 5 21 22 042 ESPAGNE 1246 18 956 46 106 107 
064 HUNGARY 53 53 
56 4i 12 à 216 3 i 064 HONGRIE 122 122 81à 529 172 129 2439 39 12 i 400 USA 388 50 400 ETAT5-UNIS 4613 668 
732 JAPAN 118 
1i 
8 1 108 732 JAPON 1051 9 95 3 22 922 
740 HONG KONG 11 740 HONG-KONG 126 126 
1000 WO R L D 8706 2858 2052 183 808 842 18n 172 88 17 1000 M 0 ND E 55633 18211 11446 1999 4018 5884 12005 1483 710 114 
1010 INTRA-EC 8182 1881 1854 141 481 754 1037 157 81 18 1010 INTRA-CE 39498 12941 8943 1375 3204 5068 5813 1302 845 107 
1011 EXTRA-EC 2524 997 398 52 128 88 840 15 5 1 1011 EXTRA-CE 18133 5270 2504 823 815 598 6082 181 85 7 
1020 CLASS1 2455 932 397 52 128 88 837 15 5 1 1020 CLASSE 1 15834 5018 2500 616 813 591 6063 161 65 7 
1021 EFTA COUNTR. 1738 875 1n 7 94 58 513 10 4 • 1021 A EL E 8718 4321 632 37 511 355 2700 109 53 
1030 CLASS 2 17 12 1 4 . 1030 CLASSE 2 174 128 3 7 2 5 29 
1040 CLASS 3 53 53 . 1040 CLASSE 3 123 123 
1415.72 0T11E11 REFRIGERATORS, REFRIGERAllNG EQUIPUEHT AND INSTAllATIONS NOT W1T1DN 1415.01-A, POWER II.U II.4KW 1415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPUEHT AND INSTAllATIONS NOT W1TH1N 1415.01-A, POWER II.U II.4KW 
UACHIHES, EQUIPEUEHTS ET INSTAllATIONS FRIQORFIQUES, PUISSANCE UAX. 0,4 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A Il IWCIIINEN, APPARAT!, GEliAETE UND EIWCIITUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNQ UAX.0,4 KW,NlCIIT IN 1415.01 BIS Il ENTH. 




002 BELG.-LUXBG. 1431 164 26 320 
aa6 537 149 003 NETHERLANDS 279 42 52 35 54 20 2 003 PAY5-BAS 2304 280 393 295 502 249 52 19 004 FR GERMANY 363 33 161 4 51 43 2 46 004 RF ALLEMAGNE 3524 31à 1365 60 543 404 11 620 005 ITALY 628 251 
2 
48 28 154 6 20 88 005 ITALIE 6428 2597 
23 
354 267 1956 70 282 584 
006 UTD. KINGDOM 103 11 23 10 19 
2 
27 6 5 006 ROYAUME-UNI 955 110 250 122 175 
3i 
197 51 27 
030 SWEDEN 13 5 
à 
1 5 i 030 SUEDE 116 42 4 7 25 1 i 038 AUSTRIA 35 25 1 
4 2 
038 AUTRICHE 200 146 43 4 36 35 042 SPAIN 14 1 1 
36 
6 042 ESPAGNE 117 7 8 
12à 
31 
064 HUNGARY 36 1i 9 2 5 à i i i 064 HONGRIE 128 56i 141Ï 29 124 20i 1i 10 92 400 USA 53 3 400 ETAT5-UNIS 1209 35 
732 JAPAN 344 6 14 324 732 JAPON 3215 79 3 166 2 2965 
1000 WO R LD 2328 169 553 49 208 283 280 42 28 735 1000 M 0 ND E 21393 1825 5238 508 1755 2103 3682 380 375 5548 
1010 INTRA-EC 1ffl 97 535 46 178 218 241 39 27 396 1010 INTRA-CE 16058 890 5028 446 1371 1909 3286 334 352 2442 
1011 EXTRA-EC 551 72 18 3 28 45 39 3 2 340 1011 EXTRA-CE 5338 935 210 63 394 194 376 46 22 3106 
1020 CLASS 1 482 66 18 3 21 9 22 3 1 339 1020 CLASSE 1 5015 902 206 63 309 65 315 46 11 3098 
1021 EFTA COUNTR. 69 42 8 1 2 6 9 1 1021 A EL E 461 246 58 30 12 30 72 1 10 
1030 CLASS 2 10 2 7 
36 1i i 1 1030 CLASSE 2 107 19 4 75 12à si 1i 9 1040 CLASS 3 58 4 . 1040 CLASSE 3 215 15 
1415.74 OTIIEII REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPUEHT AND INSTAllATIONS NOT WITHIN 1415.01-A, POWER > 0.4KW BUT IIAX 23.3KW 1415.74 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPUEHT AND INSTAllATIONS NOT WITIDN 1415.01-A, POWER > 0.4KW BUT II.U 23.3KW 
UACHIHES, EQUIPEUEHTS ET INSTAllATIONS FRIGORFIQUES, PUISSANCE > 0,4 A 23,1 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A Il IIASCIIINEN,APP,GERAETE U.EINRICIIlUNGEI ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 0,4 BIS 23,3 KW, NICifT 111415.01 BIS Il ENTHALTEN 
001 FRANCE 3262 1670 
14i 
259 263 446 76 206 72 270 001 FRANCE 18966 9131 
1053 
2122 1450 2579 658 1297 461 1268 
002 BELG.-LUXBG. 261 35 25 6 
39 
16 1 4 27 002 BELG.-LUXBG. 1903 359 127 96 334 101 10 28 129 003 NETHERLANDS 198 72 23 14 
286 
32 1 7 10 003 PAY5-BAS 1638 494 149 173 
272i 
307 25 51 105 
004 FR GERMANY 1046 36i 309 28 156 149 5 33 79 004 RF ALLEMAGNE 8213 4200 2067 376 1413 980 91 204 355 005 ITALY 1837 624 43 214 93 238 46 2 253 005 ITALIE 17671 6266 536 1820 836 2831 506 24 1106 006 UTD. KINGDOM 1378 454 362 248 n 403 59 99 36 006 ROYAUME-UNI 10155 3116 2242 2128 435 5964 509 943 246 007 IRELAND 1042 107 52 281 100 53 41 5 007 IRLANDE 17592 1796 802 5805 1637 817 690 81 




12 008 DANEMARK 4493 2529 679 56 6 1085 
138 
138 
030 SWEDEN 263 10 55 
2 
12 155 030 SUEDE 2223 146 463 
1i 
125 76 1273 
032 FINLAND 86 58 8 1 19 032 FINLANDE 343 218 25 7 75 1 
036 SWITZERLAND 106 64 7 2 29 6 
à 
036 SUISSE 1862 861 270 26 654 
2 
51 
45 038 AUSTRIA 299 275 16 5 30 9 i i 038 AUTRICHE 2535 2391 91 6 13i 1s0 i 39 042 SPAIN 194 112 18 6 042 ESPAGNE 1408 808 140 41 n 21 
064 HUNGARY 55 55 
122à 35 22 11i 166 3 sà 29 064 HONGRIE 380 380 18984 42i 289 1596 2400 ai 1026 31i 400 USA 3198 1530 400 ETAT5-UNIS 50270 25158 
706 SINGAPORE 397 96à 397 5 i i 2 13 74 706 SINGAPOUR 7663 11412 7663 45 26 si 26 B!i 556 732 JAPAN 10n 7 732 JAPON 12257 52 
800 AUSTRALIA 116 116 800 AUSTRALIE 1470 1469 1 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertwnll 
t----r----.r---"T""--""T----r---""T---r----r---,;---; Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1415.74 
1000 W 0 A L D 15503 8338 3291 713 1218 1011 1428 
1010 INTRA-EC 1851 3148 1553 852 1120 884 1047 
1011 EXTRA-EC 5855 3111 1738 82 17 155 381 
1020 CLASS 1 5355 3132 1338 49 97 155 357 
1021 EFTA COUNTRo 766 404 86 4 43 23 181 
1030 CLASS 2 413 1 397 12 o 
1040 CLASS 3 82 51 1 23 
1415.71 OTIER IIEfRIGERATORS, IIEfRIGERATVIG EQUIPIŒNT AND INSTAllATIONS IlOT 1lllliiN 1415.01-Q, POWER > :ti.3K1I 
IIACHI!O, EOIJIPDIEIITS ET INSTAllA liONS FRlGOIII'IQIJES PUlSSANCE > 23,S lW, liON REPR. SOUS 1415.01 A Il 
~ ~~~UXBGo 1~ su aS 475 2~ 78 
003 NETHERLANDS 276 116 26 9 5IÏ 
!i ~fK~:::M ~} ~ ! : 1H j 
~ g'~~~RK a~3 123 J 21i 92 g 
~ ~~~J 51~ 389 23 1J 24 
= ~~~~LAND 1n 3CÏ ~ 12 23 
038 AUSTRIA 33 14 7 1 ~ ~~~IN Jl 2l~ 2J 1~~ 92 l 














1000 W 0 A L D 7021 2110 1143 658 759 268 1002 
1010 INTRA-EC 5011 1391 m 821 835 213 113 
1011 EXTRA-EC 2004 799 366 231 124 55 189 
1020 CLASS 1 1907 796 366 231 123 55 118 
1021 EFTA COUNTRo 815 432 102 12 20 47 94 
1040 CLASS 3 84 3 70 
1415.12 FURHITURE FOR IIEfRIGERATORS AND IIEfRIGERATIIO EQUIPIIEMT, OTliER T1W1 FOR REFRIGERA TORS Of CAPACITY > 34lll. 
IIEUBLES POUR INSTAllATIONS FRIGORFIQUES, AUTRES QUE PQUR IIEfRIGERATEURS > 140 L 
~ ~~~UXBGo AM 3 473 2~ 
003 NETHERLANDS 571 Si 389 
~ ~'ÀEfRMANY m 7 ~ 
006 UTDo KINGDOM 175 126 1 
~ k'We~~~ 1~ 35 
042 SPAIN 120 2 7 
400 USA 50 19 12 
























1000 W 0 A L D 2440 254 1025 38 57 144 720 
1010 INTRA-EC 1990 227 968 8 53 130 441 
1011 EXTRA-EC 449 27 58 27 4 14 271 
1020 CLASS 1 448 27 56 27 4 13 271 
























































804 1000 Ill 0 N D E 161403 64589 40968 9755 11163 8250 16003 
810 1010 INTRA-CE 80647 21706 13257 1158 9914 6420 11925 
114 1011 EXTRA-CE 80754 42863 2n09 600 1249 1830 4071 
110 1020 CLASSE 1 72502 42481 20027 560 1249 1830 3986 
o 1021 A E L E 7023 3618 850 53 798 99 1400 
3 1030 CLASSE 2 IT62 15 7668 41 7 
1 1040 CLASSE 3 490 387 18 85 






IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEII ZUR KAEI.TmiZEUGUIICl, UISTUNO > 23,S lW, NICIIT 111415.01 BIS Il EHTH. 





003 PAYS.BAS 2120 791 195 112 499 395 
1i 004 RF ALLEMAGNE 4407 
992
0 1320 564 89i 331 590 7 
49 005 ITALIE 4372 1903 187 49 501 50 3~ ~ ~~~~~E-UNI 7~~ 339~ 1n:z8 526913: 668~ ~ 264 5502630 • 006 DANEMARK 4962 1476 669 49 855 
~ NOR~gGE ~ 3409 1J 1~ 247 J8 
= E 1œ, 34IÎ sn 138 1 309 ~ 
038 ICHE 435 210 124 21 12 3 
1Ï ~ ~~~~~1s 1~A 2m ~ ,m 104i U 262 
22 732 JAPON 1496 693 407 131 48 10 
261 1000 Ill 0 N D E 81407 18630 11882 8199 5470 22n 8428 
199 1010 INTRA-CE 40740 11181 8264 5732 4121 1631 7371 
82 1011 EXTRA-CE 20571 7469 5317 2371 1349 848 1048 
50 1020 CLASSE 1 20345 7373 5397 23IT 1348 648 973 
0 1021 A E L E 7647 3962 1055 159 176 567 851 
11 1040 CLASSE 3 206 97 1 60 
1415.12 FURNITURE FOR IIEfRIGERATORS AND REI'IUGERATIIQ EQUIPIIEMT, OTliER TIWI FOR REFRIGERA TORS Of CAPACITY > 34lll. 
IIOEBEL FUER KUEIUPPARATE, AUSG. FUER KUEIUCHIIAENIŒ > 140 L 
61 001 FRANCE 
9 ~ ~~~~ï}~lBGo 
8 004 RF ALLEMAGNE 
29 005 IT E 
14 006 ·UNI 
007 
18 ~ AGNE 
7 400 ETATS.UNIS 
11 732 JAPON 
155 1000 Ill 0 N D E 
119 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
36 1020 CLASSE 1 





































































































































1415JI PARTS OTliER TIWI FURNITURE FOR IIEfRIGERATORS AND REI'IUGERATING EQUIPIIEMT, EXCEPT FOR REFRIGERA TORS Of CAPAaTY >MilL 1415JI PARTS OTliER TIWI FURNITURE FOR REI'IUGERATORS AND REI'IUGERATIIO EQUIPIIEIIT, EXCEPT FOR REI'IUGERATORS Of CAPACITY > 34lll. 
PARllES ET PlëCES DETACHEES, AUTRES QUE IIEUBLES, D'INSTAllATIONS FRIGORfiQUES, AUTRES QUE REI'IUGERATEURS > 140 L 
~ ~~~~~CuxBGo ~ m 1436 1gg JJ 117 ~ 5§ 
003 NETHERLANDS 1259 213 125 19 553 171 7 
004 FR GERMANY 3743 741 263 1329 722 209 43 
005 ITALY 8534 1145 14IT 504 92 2844 59 
006 UTDo KINGDOM 2166 494 983 55 157 47 369 
007 fRELAND 612 61 14 118 2 4 404 
006 DENMARK 838 1IT 99 1 126 14 392 
~ NORWAY 1gg{ 32A l~ s5 ~ J a~ 
= ffl ~{ l3 ë l ë 1~~ 
038 734 672 5 6 2 1 15 
042 N 471 106 17 18 5 7 215 
048 Y OSLA VIA 428 9 8 379 29 1 gijg ~~~ DEMoR ~ 29 1~ 1 i 4 S 
064 HUNGARY 192 166 23 2 1 
400 USA 1660 529 310 a3 55 19 447 
~ ~ftfk 1~ 23 3 1? 13 12 123 










































JEU, AUSG. IIOEBEI., FUER KUEII.GERAETE, AUSG. FUER KIJEIILSCHRAENI > 140 L 
197 001 FRANCE 
56 ~ ~~~~ï}~lBGo 
14 004 RF ALLEMAGNE 
249 005 rr ALlE 








1 048 YOUGOSLAVIE 
1 056 RDoALLEMANDE 
060 POLOGNE 
2 ~~f~ENIS 
2 ~ ~N8/t 
545 1000 Ill 0 N D E 






































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\0oo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.l\000 
1415.91 1415.91 
1011 EXTRA-EC 6829 1874 707 582 171 84 1492 508 1313 20 1011 EXTRA-CE 41687 6664 6371 2988 1877 872 11078 3700 5857 139 
1020 CLASS 1 6484 1769 655 558 160 55 1462 505 1301 19 1020 CLASSE 1 40224 8324 6150 2414 1845 937 10897 3693 5829 135 
1021 EFTA COUNTR. 3494 1066 316 77 59 17 664 72 1221 2 1021 A EL E 17238 4947 1594 804 576 283 3906 210 4908 a 
1030 CLASS 2 34 2 2 23 1 9 a i t2 . 1030 CLASSE 2 784 28 24 570 5 35 138 i 2 1 1040 CLASS 3 314 204 51 1 10 25 1 1040 CLASSE 3 a73 332 196 4 27 44 25 3 
1411 =:&oAND~~ =~ (01liER llWIIIETAL·WORXIIO AND IIETAL.fiOUJNQ IIACHJNES AND QWS.WORXIIIQ 1411 =:&oAND~ =~ (ontER llWIIIETAL·WORXINO AND IIETAL.fiOUJNQ IIACHJNES AND QWS.WORKINQ 
CAUNDRES ET LAIIINOIRS,AUTRES QUE LES WIINOIRS A IIETAUX ET LES IIACHJNES A LAIIINER LE YERRE. CYLilDRES POUR CES IIACIDNES IW.AIIDER UND WAIZYIERJŒ, AUSGEII. IIETALLWAIZYIERJŒ U. GWWALZIIASCHINEN. WALZEII FUER DIESE IIASCHINEII 
141ltl CALEIIDEJUNQ AND SIIIJLAR ROUJNQ IIACIDNES 1411.10 CALEIIDElUNO AND SIIIJLAR ROUJNQ IIACHJNES 
CAUNDRES ET WIINOIRS 1W.A11DER UND WAIZYIERJŒ 
001 FRANCE 172 49 
.j 83 39 1 73 2 001 FRANCE 371 130 t6 208 2a 5 ai tti 002 BELG.-LUXBG. 128 47 34 002 BELG.-LUXBG. 194 92 g.j 003 NETHERLANDS 197 155 a 
t59 t6i 149 12 i 003 PAYS.BAS 1940 1689 157 102:Ï 906 1736 6 aO t3 004 FR GERMANY 1054 4i 429 137 5 004 RF ALLEMAGNE 7654 565 2824 1282 005 ITALY 282 228 
2 
3 1 i 005 ITALIE 1238 632 2i 28 12 3 46 006 UTD. KINGDOM 2a 12 2 6 2 33 3 006 ROYAUME-UNI 247 54 32 34 tt 46 41 030 SWEDEN 54 21 !Ki 32 i i 6 030 SUEDE 140 94 156i 23i 2i ti 1ti 036 SWITZERLAND 275 120 25 036 SUISSE 4071 1768 358 
400 USA 62 14 1 9 17 21 400 ETATS.UNIS 1883 15 896 9 73 491 399 
1000 WO R L D 2505 638 790 277 198 232 234 81 58 1 1000 Il 0 N D E 18283 4761 5994 1513 1069 1938 2569 118 309 13 
1010 INTRA-EC 1684 313 669 244 176 212 153 81 15 1 1010 INTRA-CE 11652 2535 3461 1258 868 1408 1743 118 147 13 
1011 EXTRA-EC 841 328 120 33 20 20 81 41 • 1011 EXTRA-CE 6632 2227 2533 255 101 528 826 162 
1020 CLASS 1 535 259 117 33 20 20 78 7 . 1020 CLASSE 1 6387 2058 2516 255 101 528 802 127 
1021 EFTA COUNTR. 414 215 90 32 tt 1 58 7 . 1021 A EL E 4352 1984 1561 231 28 17 404 127 
1030 CLASS 2 15 13 2 . 1030 CLASSE 2 156 120 12 24 
1411.13 CAST UIOII CYI.INDEIIS FOR CALEIIDElUNQ AND SIIIJLAR ROWNO IIACIDNES 1411.13 CAST liON C'IIJHDERS FOR CALEIIDElUNO AND SIJID.AR ROWNQ IIACliiiiES 
CYliNDRES POUR CAUNDRES ET LAIIINOIRS, EN FONTE WALZEII FUER 1W.ANDER UND WAIZYIERJŒ, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 142 40 100 2 001 FRANCE 332 99 215 3 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 154 154 002 BELG.-LUXBG. 387 387 i i 003 NETHERLANDS 161 161 55 a3 315 225 295 60 14 003 PAYS.BAS 313 311 43:i ao:i 756 216 5 004 FR GERMANY 1047 5IÏ 004 RF ALLEMAGNE 3079 169 273 591 005 ITALY 101 49 1 1 005 ITALIE 283 82 5 7 
028 NORWAY 48 48 2 028 NORVEGE 221 219 2 
032 FINLAND 37 37 i 22 i 032 FINLANDE 144 144 2i 29 32 036 SWITZERLAND 238 206 036 SUISSE 498 416 
390 SOUTH AFRICA 17 17 390 AFA. DU SUD 100 100 
1000 WO R L D 2360 1118 127 208 324 230 295 1 62 14 1000 Il 0 ND E 5758 2125 480 709 859 815 758 7 220 5 1010 INTRA-EC 1628 420 105 182 321 230 295 1 80 14 1010 INTRA-CE 4452 1027 357 648 818 815 758 7 218 5 
1011 EXTRA-EC 751 699 22 25 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1303 1098 102 61 40 2 
1020 CLASS 1 745 698 19 25 3 . 1020 CLASSE 1 1253 1097 55 61 40 
1021 EFTA COUNTR. 605 570 7 25 3 . 1021 A EL E 1036 921 21 60 34 
1411.14 FORGED STm CYUNDERS FOR CALEIIDElUNQ AND SIIIJLAR ROUJNQ IIACHJNES 1411.14 FORGED STm C'IIJHDERS FOR CALEIIDEJUNQ AND SIIIILAR ROUJNQ IIACHJNES 
CYliNDRES POUR CAUNDRES ET LAIIINOIRS, EN ACEil FORGE WALZEII FUER 1W.ANDER UND WAIZYIERJŒ, AUS GESCIIIIJEDETEI STAIIL 
001 FRANCE 96 42 
2 
1 53 001 FRANCE 104 37 
t5 
17 50 002 BELG.-LUXBG. 50 48 
.j 002 BELG.-LUXBG. 190 175 10 aO 003 NETHERLANDS 84 80 66 .j 66 7:Ï 3 .j i 003 PAYS.BAS 381 289 2 38 382 28 22 004 FR GERMANY 258 
ti 
39 004 RF ALLEMAGNE 1533 55 389 388 286 005 ITALY 22 11 005 ITALIE 102 5 42 006 UID. KINGDOM 17 17 i i 10 006 ROYAUME-UNI 116 116 29 i ai 030 SWEDEN 51 39 030 SUEDE 209 92 032 FINLAND 66 66 
6 3 i 032 FINLANDE 145 143 2 t4 57 12 3 036 SWITZERLAND 46 38 036 SUISSE 222 138 084 HUNGARY 23 23 i 084 HONGRIE 118 118 25 400 USA 4 3 400 ETATS.UNIS 107 82 
1000 WO R L D 824 441 75 27 72 138 52 3 15 1 1000 U 0 ND E 3538 1480 457 102 447 518 399 28 107 
1010 INTRA·EC 530 200 69 5 68 137 43 3 4 1 1010 INTRA-CE 2411 655 411 55 382 491 366 28 23 
1011 EXTRA-EC 294 241 8 22 4 1 9 11 • 1011 EXTRA-CE 1124 828 45 47 65 25 32 84 
1020 CLASS 1 225 181 6 13 4 1 9 11 . 1020 CLASSE 1 892 620 44 25 65 25 29 84 
1021 EFTA COUNTR. 181 158 1 6 4 1 11 . 1021 A EL E 648 442 31 14 65 12 84 
1040 CLASS3 38 29 9 . 1040 CLASSE 3 147 121 23 3 
141 ... CYUNDERS FOR CALEIIDElUNQ AND SIJID.AR ROWIQ IIACIIJIŒS, ontER 1lWI OF CAST liON OR FORGED STm 141 ... CYUNDERS FOR CALEIIDEJUNQ AND SIJID.AR ROUJNQ IIACIIJIŒS, ontER 1lWI OF CAST liON OR FORGED STm 
CYliNDRES POUR CAUNDRES ET LAIIINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE OU AŒR FORGE WALZEII FUER IW.ANDER UND WAllWERlŒ, AUSQ. AUS GUSSëiSEN ODER GESCliiiiEOETEI STAIL 
001 FRANCE 692 620 38 3 1 40 27 1 001 FRANCE 1416 1083 tt a 28 12 231 58 6 002 BELG.-LUXBG. 448 370 27 13 
t9 ti i 002 BELG.-LUXBG. 1039 768 88 45 28 a9 .j 003 NETHERLANDS 445 406 2 
210 44i 30 2 003 PAYS.BAS 1148 1011 16 823 2100 242 004 FR GERMANY 1676 18 360 402 111 114 004 RF ALLEMAGNE 7590 27i 1938 1705 540 238 8 005 ITALY 150 39 i 10 17 5 10 1 005 ITALIE 717 324 .j 4:i 66 38 7 5 13 006 um. KINGDOM 135 118 6 
ai 
006 ROYAUME-UNI 1106 1017 29 4 99 4 008 DENMARK 224 143 008 DANEMARK 220 118 2 1 
61 
62 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 'E>.>.C)ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 'E>.Moo 
141UI 141UI 
028 NORWAY 204 64 
12 2 
2 138 
1 29 028 NORVEGE 631 373 75 13 38 220 10 151 030 SWEDEN 490 262 2 182 030 SUEDE 1008 537 21 201 032 FINLAND 319 247 
10 16 
1 71 i 032 FINLANDE 769 699 mi 3 8 4 59 115 036 SWITZERLAND 459 426 
1 
036 SUISSE 1852 1506 43 
1i 
5 
038 AUSTRIA 590 553 4 32 038 AUTRICHE 1513 1233 19 240 4 
040 PORTUGAL 29 9 20 
24 1i 
040 PORTUGAL 184 118 66 
3IÏ 34 042 SPAIN 103 61 1 042 ESPAGNE 160 81 7 
048 YUGOSLAVIA 43 5 38 
15 
048 YOUGOSLAVIE 170 15 155 




066 ROUMANIE 162 4i 73 20 423 44 400 USA 26 1 6 400 ETAT$-UNIS 687 27 73 
624 ISRAEL 19 7 12 624 ISRAEL 233 70 163 
1000 W 0 R L D 8243 3481 501 387 487 500 894 40 151 2 1000 M 0 N D E 21003 9230 2887 1664 2708 2261 1471 263 517 22 
1010 INTRA-EC 3788 1747 445 240 471 479 248 40 116 2 1010 INTRA-CE 13329 4369 2423 941 2201 2038 633 253 251 22 
1011 EXTRA-EC 2456 1734 56 147 15 21 448 1 38 • 1011 EXTRA-CE 7676 4862 444 723 507 226 638 10 266 
1020 CLASS 1 2325 1659 49 113 15 8 448 1 38 . 1020 CLASSE 1 7109 4fiT7 423 518 507 84 624 10 266 
1021 EFTA COUNTR. 2089 1561 45 49 8 391 1 38 . 1021 A EL E 5958 4466 340 299 84 8 486 10 265 1030 CLASS 2 65 38 7 21 
15 
1 . 1030 CLASSE 2 334 115 21 184 
1 142 
14 
1040 CLASS3 66 39 12 . 1040 CLASSE 3 234 70 21 
1411.99 PARTS OF CAI.INDERING AND SIMILAR ROI.I.IIG IIACHINES, 01HER THAN CYUNDERS 1411.99 PARTS OF CAI.INDERING AND SIMILAR ROI.I.IIG IIACIIINES, 011ŒR THAN CYUNDERS 
PARTIES DE CAI.ANDRES ET WIINOIRS, SAUF CYUNDRES TElE FUERIWANDEII UND WAI.ZWERIŒ, IŒINE WAI.ZEN 
001 FRANCE 237 221 2 9 7 9 001 FRANCE 575 404 15 28 8 48 87 002 BELG.-LUXBG. 80 67 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 413 105 288 43 5 003 NETHERLANDS 83 67 
16 79 386 5 1 3 003 PAY$-BAS 558 399 4 722 1957 112 14 4!Ï 1 004 FR GERMANY 659 
10 
92 88 004 RF ALLEMAGNE 4707 62 225 783 956 005 ITALY 43 1 12 1 5 14 005 ITALIE 381 12 
3 
188 3 39 57 
006 UTD. KINGDOM 11 1 5 2 
3IÏ 3 006 ROYAUME-UNI 155 49 26 34 8 s2 35 008 DENMARK 57 18 1 008 DANEMARK 173 80 
3 
7 3 1 028 NORWAY 41 14 
1 14 
27 i 028 NORVEGE 144 89 75 3 8 44 6 030 SWEDEN 78 10 
2 
52 030 SUEDE 319 41 6 1 187 
032 FINLAND 161 6 
1 2 153 i 032 FINLANDE 235 77 10 11 44 147 36 038 SWITZERLAND 90 82 
1 
3 1 038 SUISSE 466 198 26 156 26 042 SPAIN 43 4 13 2 23 
1 
042 ESPAGNE 165 8 39 3 2 95 4 6 400 USA 30 1 1 27 400 ETAT$-UNIS 478 23 23 16 12 392 
1000 WO R LD 1665 540 39 104 403 112 439 18 10 • 1000 M 0 N D E 8954 1805 363 1175 2386 941 2278 110 95 1 
1010 INTRA-EC 1171 383 24 88 398 110 149 18 3 • 1010 INTRA-CE 6955 1102 282 1047 2190 887 1291 106 49 1 
1011 EXTRA-EC 498 157 15 18 9 2 291 1 7 • 1011 EXTRA-CE 2000 503 81 128 196 55 987 4 48 1020 CLASS 1 466 137 15 18 9 2 284 1 2 . 1020 CLASSE 1 1878 471 81 128 198 55 901 4 42 
1021 EFTA COUNTR. 390 130 2 14 7 2 233 2 • 1021 A EL E 1216 429 19 83 182 53 404 38 
1040 CLASS3 24 12 7 5 . 1040 CLASSE 3 108 22 82 4 
1417 =nr~~"f~~~TIIjfJ3 .::rrd~S INVOI.YING A CIWIGE OF TEIIPERATURE, NOT FOR DOIIESTIC 1417 USORATORY EQUIPIŒNT FOR niE TREATIŒNT OF IIATERW.S BY A PROCESS INVOI.YING A CIWIGE OF TEMPERATURE, NOT FOR DOIIESTIC PURPOSES; INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOII-BfCTIUCAI. 
~p~~~~~TIERES PAR CIIANGEIIENT DE TEIIPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOIIESTIQUES. CHAUFFE-EAU APPARATE UND VORRICIITUNGEII ZUII BEHANDEUI VON STOFfEII DURCit AUF TEIIPERATUIIAENDERUNG BERUILVORGAENGE,AUSGEN.IIAUSHALTS-
APPARATE. NICIITEUKTR.WARII'IASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
1417.10 IIACIIINERY AND EQUIPIŒNT FOR THE IIANUFACTURE OF DEUTERIUII AND DEUTERIUII COIIPOUNDS 1417.10 IIACIIINERY AND EQUIPIŒNT FOR THE IIANUFACTURE OF DEUTERIUII AND DEUTERIUM COMPOUND$ 
APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUII ET SES COIIPOSES APPARATE ZUII ERZEUGEII YON DEUTERIUM UND SEIHEN YERBINDUNGEN 
030 SWEDEN 14 2 5 1 6 030 SUEDE 155 14 
1 
48 5 90 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 134 133 
1000 WO R LD 31 2 7 8 8 8 • 1000 M 0 N D E 428 15 4 59 98 162 90 1010 INTRA-EC 12 2 1 8 3 é • 1010 INTRA-CE 134 14 3 9 98 24 96 1011 EXTRA-EC 19 • 5 • 1011 EXTRA-CE 292 1 49 138 1020 CLASS 1 19 2 8 5 8 . 1020 CLASSE 1 292 14 1 49 138 90 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 8 5 8 • 1021 A EL E 292 14 1 49 138 90 
1417.20 ~~ EQUIPIŒNT FOR SEPARATION OF IRIIADIATED FUELS, TREATIŒNT OF 11AD10-AC1M WASTE OR RECYCUIG OF IRIIADIATED 1417.20 ='Vu~ EQUIPIŒNT FOR SEPARATION OF IRIIADIATED FUELS, TREATIŒNT OF RAONJ.ACTIYE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
APPAREU P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COIIBUSTlBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR T1WTE11ENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS APPARATE ZUM TRENIIEN OOER AUFBERSTEN YON BESTRAIILTEN IŒRNBRfNNSTOFfEII OOER ZUII BEHANDEUI VON RADIOAX'IIYEN ABfAEWN 
004 FR GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 218 1 211 4 
1000 WO R LD 27 1 25 1 • 1000 M 0 N D E 380 1 24 297 27 11 1010 INTRA-EC 27 1 25 1 • 1010 INTRA-CE 314 1 5 297 zj 11 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 48 19 
1417.31 HEAT EXCIWIGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 1417J1 IIEAT EXCIIANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE lAIT1ERE WAERIIEAUSTAUSCIIER FUER DIE llll.CIIWIRTSCI 
001 FRANCE 131 19 
10 
38 a 64 3 1 001 FRANCE 940 151 
259 
283 92 310 88 8 
003 NETHERLANDS 252 82 
14 75 
23 72 63 2 
1 
003 PAY$-BAS 2271 600 
141 435 70 879 456 7 12 004 FR GERMANY 204 
1 
14 18 65 5 12 004 RF ALLEMAGNE 1583 
5 
138 129 562 64 104 




66 11 1 006 ROYAUME-UNI 2434 1585 206 102 24 44 558 152 8 008 DENMARK 157 29 3 28 10 21 
ai 13 008 DANEMARK 1641 242 33 665 84 115 503 252 030 SWEDEN 675 19 3 123 259 64 129 11 030 SUEDE 4932 211 56 1521 738 561 1223 119 
032 FINLAND 60 59 1 032 FINLANDE 649 838 13 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).~Obo Nimexe 'E~~<Iba 
1417.31 1417.31 











24 038 AUSTRIA 47 8 4 28 038 AUTRICHE 230 58 
2 
37 80 33 400 USA 35 2 1 11 4 15 1 400 ETAT5-UNIS 811 n 61 123 151 321 43 
804 NEW ZEALAND 42 
a6 13 29 804 NOUV.ZELANDE 413 1145 146 3 264 958 NOT DETERMIN 86 958 NON DETERMIN 1145 
1000 WO R L D 1921 247 131 312 400 134 415 171 93 18 1000 Ill 0 ND E 17808 2414 2228 3468 2287 1133 3694 1467 808 309 
1010 INTRA·EC 940 139 123 92 109 64 213 157 25 18 1010 INTRA-CE 8999 1078 2018 840 1202 408 1797 1281 270 309 
1011 EXTRA-EC 895 108 • 135 290 70 202 14 88 • 1011 EXTRA-CE 7862 1337 210 1884 1085 727 1898 188 537 1020 CLASS 1 893 108 8 133 290 70 202 14 68 . 1020 CLASSE 1 7643 1337 210 1665 1085 727 1896 186 537 
1021 EFTA COUNTR. 810 106 8 125 267 66 158 13 67 . 1021 A EL E 6350 1258 208 1542 815 573 1310 143 503 
1417J5 HEAT EXCIWIGE UNITS FOR DRDIK INDUSTRY 1417J5 HEAT EXCHANGE UNITS FOR ORJN]( INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS WAERIIEAUSTAUSCID FilER DIE GETRAENIŒINDUSTRIE 




001 FRANCE 461 370 
3 
12 74 5 
003 NETHERLANDS 23 4 50 4 003 PAY5-BAS 174 40 70 252 34 27 15 004 FR GERMANY 142 
4 
21 50 16 4 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1154 
16 
195 517 136 39 
13 006 UTD. KINGDOM 13 5 
6 9 006 ROYAUME-UNI 137 4 4 100 47 aO 3 12 030 SWEDEN 26 3 3 4 030 SUEDE 199 16 
15 1 
12 29 
036 SWITZERLAND 22 21 
2 4 
036 SUISSE 173 137 
1 
5 15 
4 038 AUSTRIA 24 17 
12 
038 AUTRICHE 208 143 
2 
20 2 36 
7 400 USA 15 3 400 ETAT5-UNIS 370 2 9 193 157 
1000 WO R L D 493 248 28 83 64 45 33 10 1 1000 Ill 0 ND E 3073 792 241 824 405 497 421 55 25 13 
1010 INTRA·EC 400 207 27 81 58 27 17 4 • 1010 INTRA-CE 2063 478 224 803 358 245 128 13 15 1 
1011 EXTRA-EC 93 41 1 2 8 19 18 5 1 1011 EXTRA-CE 1010 318 17 21 47 252 293 42 10 12 
1020 CLASS 1 68 40 1 2 4 19 16 5 1 1020 CLASSE 1 970 298 17 21 25 252 293 42 10 12 
1021 EFTA COUNTR. 74 40 1 2 4 7 14 5 1 1021 A EL E 594 296 15 21 16 59 136 36 3 12 
1417.39 HEAT EXCIWIGE UNIT$ OTIIER TIWI FOR DAIRY AND DRJN]( INDUSTRIES 1417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTIIER TIWI FOR DAIRY AND DRJN]( INDUSTIŒS 
ECHANGEURS DE CHALEUR, SF POUR llDUSTIL LAITERE ET BOISSONS WAERIIEAUST AUSCHER, AUSGEH. F.IIILCHWIRTSCH.U.GETRAENIŒJNDUST. 
001 FRANCE 2732 1724 362 243 187 270 155 8 5 140 001 FRANCE 21365 12293 2097 2383 1748 1829 1814 84 45 1171 002 BELG.·LUXBG. 2349 359 183 1379 
261Ï 
51 3 8 7 002 BELG.-LUXBG. 10159 2259 1513 3783 1789 375 14 n 41 003 NETHERLANDS 2221 1306 34 63 
2438 
105 439 3 003 PAY5-BAS 47336 38759 322 1217 
19021 
2211 14 3013 11 
004 FR GERMANY 6555 
1552 
1537 732 944 468 5 343 68 004 RF ALLEMAGNE 46231 
8587 
8936 4726 6161 4666 41 1687 993 
005 ITALY 6955 1963 111i 1251 696 1155 2 69 267 005 ITALIE 361n 10023 1065 6023 3314 5201 18 440 2571 006 UTD. KINGDOM 920 370 81 152 68 26 113 25 1 006 ROYAUME-UNI 8542 2045 1222 2255 584 225 829 522 40 007 IRELAND 85 4 2 7 44 1 3 1 007 IRLANDE 672 67 42 41 285 6 14 6 008 DENMARK 367 158 32 12 134 16 12 
19 
008 DANEMARK 3164 1239 239 103 1147 105 317 
132 028 NORWAY 187 63 39 
si 58 136 2 8 15 028 NORVEGE 1251 312 297 406 408 7 52 45 348 030 N 2n3 1151 649 317 183 3 268 030 SUEDE 22843 9382 5070 2673 1050 1618 25 2271 
032 D 125 4 8 1 61 18 31 2 
2 
032 FINLANDE 1644 100 60 93 260 181 930 4 18 33 036 RLAND 605 331 48 36 49 35 63 41 038 SUISSE 6895 4384 831 1123 515 724 911 4 570 
038 lA 2106 1508 72 175 68 22 223 15 3 038 AUTRICHE 11066 7597 398 1127 479 110 1215 112 28 
042 862 741 26 93 042 ESP E 2868 2581 125 1 4 1n 
208 ALGERIA 22 
mi 22 97 146 141 204 10 4 37 208 136 26 110 1645 2819 1356 4346 1ri 12!Ï 97 400 USA 993 162 400 NIS 17974 3139 4264 
404 CANADA 18 16 
12 17 
2 404 CAN A 276 4 220 43 6 46 624 ISRAEL 33 3 1 624 ISRAEL 182 
32 
21 103 15 
632 SAUDI ARABIA 1 20 1 632 ARABIE SAOUD 160 559 128 838 KUWAIT 20 
131Ï 24 3 227 838 KOW'EIT 559 1154 374 19 22 1360 12 3 732 JAPAN 546 154 732 JAPON 4017 1073 
800 AUSTRALIA 97 95 2 800 AUSTRALIE 491 1 439 48 3 
958 NOT DETERMIN 21 21 958 NON DETERMIN 141 141 
1000 WO R L D 30665 9813 5118 2010 8334 2818 3018 154 1239 583 1000 Ill 0 ND E 246828 94261 34513 1n01 41647 17220 25842 1270 9037 5337 
1010 INTRA·EC 22182 5473 4012 1349 5585 2283 1971 133 890 508 1010 INTRA-CE 173658 65260 22680 11049 34259 13769 14809 1014 5790 4828 
1011 EXTRA-EC 6483 4140 1104 840 750 355 1047 21 349 57 1011 EXTRA-CE 73031 29001 11633 6511 7388 3451 11034 258 3247 510 
1020 CLASS 1 8335 4126 1066 608 721 355 1032 21 349 57 1020 CLASSE 1 71415 28697 11442 5908 7184 3451 10723 258 3245 509 
1021 EFTA COUNTR. 5813 3072 816 263 571 212 502 12 345 20 1021 A EL E 45720 21790 6458 2751 4334 2073 4726 78 3101 409 
1030 CLASS 2 102 1 37 32 17 15 . 1030 CLASSE 2 1497 253 190 803 140 310 1 
1040 CLASS 3 24 13 11 . 1040 CLASSE 3 115 50 63 1 
1417.41 ELECTRICALLY IIEATED PERCOI.ATORS AND OTIIER APPUANCES FOR IIAKING COFFEE AND OTIIER HOT DRDIKS 1417.41 ELECTIIICA1LY IIEATED PERCOI.ATORS AND OTIO APPUAHCES FOR IIAKING COFFEE AND OTIIER HOT DRJN](S 
APPAREILS A CHAUFFAGE B.ECTRJQUE POUR LA PREPARATION OE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEIIASCHINEN UND DERGl..EICIIEN,ELEEHEIZT 
001 FRANCE 41 7 
2 
2 13 12 5 2 001 FRANCE 868 122 
24 
13 272 175 73 4 25 4 
002 BELG.·LUXBG. 52 21 
1 
9 34 18 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1557 774 11 126 57 à 557 22 65 33 003 NETHERLANDS 254 133 7 
21 
63 13 003 PAY5-BAS 4680 2322 142 31 465 1247 305 004 FR GERMANY 163 
261 
23 10 17 74 17 1 004 RF ALLEMAGNE 3566 
3487 
446 239 439 1651 
6 
306 20 
005 ITALY 949 444 53 113 35 
2 
4 39 005 ITALIE 12871 6169 3 858 1544 385 62 362 006 UTD. KINGDOM 97 10 61 1 1 22 006 ROYAUME-UNI 1126 210 637 15 20 48 194 1 
028 NORWAY 1 
5 
1 028 NORVEGE 105 1 
21 10 
4 
:! 2 100 030 SWEDEN 7 
42 5 20 3 2 030 SUEDE 125 9 25 58 036 SWITZERLAND 73 3 036 SUISSE 2744 1991 193 365 85 105 5 
038 AUSTRIA 58 35 2 19 038 AUTRICHE 559 511 34 14 




040 PORTUGAL 105 
24 209 105 9'Ï 130 5 042 SPAIN 157 117 
52 3 17 2 042 ESPAGNE 1635 1376 91 186 4!Ï 400 USA 132 19 16 2 16 5 400 ETAT5-UNIS 2628 738 465 72 267 91 869 
404 CANADA 14 2 12 404 CANADA 174 13 28 133 
63 
Januar - Dezember 1983 
U1$prung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1417A1 
1000 W 0 R L D 2014 530 m 182 t37 195 281 
1010 INTRA-EC 1560 432 537 13 98 177 187 
t01t EXTRA-EC 455 98 41 169 39 t9 84 
t020 ClASS 1 453 97 4t t69 38 t9 64 
t021 EFTA COUNTR. 147 77 7 49 8 3 
1417.41 PERCOUTORS AND OliER APPUAIICD FOR IIIAKING COfFEE AND OliER HOT DllliiKS, N01 EI.ECTRIC.W.Y HEATSI 
APPAHEU A CHAUfFAGE NON EUCIRIQUE POUR U PREPARATIOII DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANCE 8 t ~ ID_~fRMANY J' 6 3 3 
006 UTD. KINGDOM 5 1 ~ 
tOOO W 0 R L D 728 8 882 3 7 
t010 INTRA-EC 721 8 88t 2 8 
10t1 EXTRA-EC 8 2 1 1 
1020 CLASS t 7 2 t 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 t 
1417.51 EliCTRJCAI.I.Y HEAnD IIEDICAL AND SURGICAL S1EIIIUSIHQ API'ARATUS 
APPAHEU IIEDICO.QIIRURGICAUX DE STERIUSATION, A CHAUfFAGE ELECTRIQUE 
~ ~~~~UXBG. ff 4~ 5 2 
003 NETHERLANDS 4 3 
004 FR GERMANY t48 
2
1i ; ~ IJfJ:YKINGDOM ~ t t t2 
008 DENMARK 6 2 t 
~ ~~~t~ t~ 55 ~ 2 
~ ~m~~~LAND ~ ~ a· 3 
400 USA 50 9 t5 
624 ISRAEL 7 5 
tOOO WO R L D 
tOtO INTRA-EC 
t0t1 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 






































1417.54 IIEDICAL AND SURGICAL STERIUSIHG APPARATUS, NOT ElfCTRICALI.Y HEATSI 
APPAHEU IIEDICO.QIIRURGICAUX DE STERIUSATIOII, A CHAUfFAGE 11011 ElfCTRJQUE 
OOt FRANCE 28 
003 NETHERLANDS tB 
~ Fr'l~fRMANY ~ 
006 UTD. KINGDOM 6 
030 SWEDEN 39 
036 SWITZERLAND t3 
036 AUSTRIA t5 
400 USA 24 
628 JORDAN 
tOOO W 0 R L D 224 
t010 INTRA-EC t33 
10t1 EXTRA-EC 85 
t020 CLASS t 95 
t02t EFTA COUNTR. 68 
t030 CLASS 2 t 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
1417A1 
44 1000 Il 0 N D E 33082 t0214 8353 2240 2238 3114 4983 
42 t010 INTRA.CE 24568 6922 74t8 298 1745 2758 3989 
2 t0t1 EXTRA-CE 8518 3293 935 1844 492 357 1014 
2 t020 CLASSE t 8489 3290 933 194t 472 357 t014 
• 1021 A E L E 3638 2512 248 493 t14 t08 7 
1417.41 PERCOI.ATORS AND OliER APPUAHCES FOR IWING COfFEE AND OTIEIIIIOT DRINXS, NOT wcnuc.w.Y HEATSI 
GROSSIWFEEIIASCIIINE UND DERGL, NICIIT EI.EirnUSCII 8EIEIZT 
001 FRANCE 












• 1000 M 0 N D E 2831 48 184t 
• 1010 INTRA-CE 2651 47 1803 
• t01t EXTRA-CE t82 1 38 
. t020 CLASSE t 170 t 38 








1417.51 wcnuc.w.y IEATEDIIEDICAL AND SURGICAL STEIIIUSlNO API'ARATUS 











































11 1000 M 0 N D E t1037 4474 1291 830 
8 1010 INTRA.CE 4900 1574 908 192 
1 t01t EXTRA-CE lt38 2899 382 438 
1 t020 CLASSE t 5969 2809 362 437 
. t021 A E L E 4248 2358 93 139 
• 1030 CLASSE 2 163 88 t 
1417.54 IIŒDICAL AND SURGICAL STEIIIUSlNO APPARATUS, NOT EI.ECTRIC.W.Y HEATED 
IIED • .QIJRURG.STERIIJSIERAPARATE, NICIIT EI.EirnUSCII BEIIEIZT 
001 FRANCE 398 
003 PAYS.BAS 179 
004 RF ALLEMAGNE 557 
005 ITALIE 672 
006 ROYAUME-UNI t39 
030 SUEDE 433 
036 SUISSE 485 
ti ~ ~-Ylr~~IS ~ 
628 JORDANIE 192 
13 1000 Il 0 N D E 3938 
2 1010 INTRA.CE 1857 
t2 t011 EXTRA-CE t877 
t2 t020 CLASSE t t770 
1 1021 A E L E t320 
• 1030 CLASSE 2 207 








































































WARII'IASSERBEREIIER UND IIADEOEFEII, NICIIT ELEXTRISCII, FUER DEN HAUSHALT 
35 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
t9 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
24 005 IT AllE 
t 006 ROYAUME-UNI 




2 ~ ~.r~Ù~IS 




















































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 





958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L D 
1Q10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































1411.51 STOVES, RANGES AND SIIID..AR APPI.IANCES FOR CATERING 


























1411.10 AGIIICULlURAL DRYERS 
SECHOIRS POUR L'AGIIICULTURE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































350 1000 M 0 N D E 105918 8994 7388 
80 1Q10 INTRA.CE 95187 4349 8333 
270 1Q11 EXTRA-CE 10518 2845 840 
40 1020 CLASSE 1 9432 2370 807 
37 1021 A E L E 2936 2333 199 
231 1030 CLASSE 2 795 . 19 
• 1040 CLASSE 3 288 274 14 



















WARII'IASSERSEREITER UND IIADEOERII, IGCIIT ELEKTIUSCII, FUER ANDERE ALS FUER IIAUSIIALTSZWECIŒ 
31 ~ ~~UXBG. ~ ~~ 1o3 ~g ~ ,: 
15 = ~~Yfl~t~AGNE ~~ 793 = 6~g 43IÏ 749 
11 005 ITALIE 265 10<Ï 34 3 22 
006 ROYAUME-UNI 130 12 15 a 59 
8!J3 2è~~~~rK ~ ~ ~ 3 




038 SUISSE 1712 1571 15 7 22 
038 AUTRICHE 2366 1598 30 
062 TCHECOSLOVAQ 440 440 
400 ETAT5-UNIS 1435 7 
404 CANADA 133 
732 JAPON 234 
272 1000 M 0 N D E 
58 1Q10 INTRA.CE 
214 1Q11 EXTRA-CE 
195 1020 CLASSE 1 
176 1021 A E L E 
19 1030 CLASSE 2 





















1417.51 STOVES, RANGES AND SIIID.AR APPI.IANCES FOR CATERJNG 
liERDE, KOCIIGERAETE U.AEHNL. GERAETE, FUER GR05SKUECIIEN 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
24 = ~~Yfl~t~AGNE 









i ~ ~~~C~EE 
22 ~ ~~MÙ~1s 
1 404 CANADA 
1 732 JAPON 
75 1000 M 0 N D E 
49 1Q10 INTRA.CE 
26 1Q11 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 








































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 Hal la .1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1anc1 France .1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
1417.10 1417.10 
1000 WOR LD 2330 55 TT 228 84 71 123 91 68 799 1000 M 0 ND E 10007 268 85 1185 358 50 4338 284 32 3378 
1010 INTRA-EC 1854 38 78 148 82 71 502 91 
ai 711 1010 INTRA-CE 6813 170 85 883 338 34 2020 284 3 3008 1011 EXTRA-EC 878 18 1 80 1 421 88 1011 EXTRA-CE 3394 88 31 511 22 18 2319 29 370 
1020 CLASS 1 676 16 1 60 1 421 68 89 1020 CLASSE 1 3394 96 31 511 22 16 2319 29 370 
1021 EFTA COUNTR. 222 16 1 69 1 67 68 . 1021 A EL E 962 96 31 431 22 16 337 29 
1417.12 DRYERS FOR TIE FOOD, DRINK AND TOIIACCO IIIDUSTIIIES 1417.12 DRlEIIS FOR TIE FOOD, DRIIIK AND TOBACCO IIDIJ5TIIIES 
SECHOIRS POUR L 'liDUSTRIE DES PRDOUnS AUIIENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC TIIOCIŒJWIPARATE FUER NAIIRIJNGS. UND GENUSSlllTTBIIDUSTRIE 
001 FRANCE 74 56 22 4 3 11 001 FRANCE 411 242 43 32 41 2 94 002 BELG.-LUXBG. 54 32 
12 7S 99 5 
002 BELG.-LUXBG. 203 160 
sé 354 914 s6 003 NETHERLANDS 266 51 21 é 11 003 PAY$-BAS 1924 417 95 112 &2 3 004 FR GERMANY 78 50 29 10 2 14 4 004 RF ALLEMAGNE 914 151 245 139 12 67 254 005 ITALY 173 106 
14 3 7 15 8 4 005 ITALIE 953 531 158 4 179 117 58 30 006 UTD. KINGDOM 38 8 26 28 006 ROYAUME-UNI 414 57 5 363 79 305 3 008 DENMARK 338 211 36 46 27 1 008 DANEMARK 4551 2557 402 915 4 5 028 NORWAY 71 202 1 5 40 028 NORVEGE 422 2 165 19 47 1 250 038 SWITZERLAND 210 
9 32 1 2 038 SUISSE 1372 1240 25 5 7 60 400 USA 42 400 ETAT5-UNIS 266 9 2 202 9 14 
1000 WO R LD 1378 829 224 34 80 88 157 18 124 24 1000 M 0 ND E 11820 4845 1191 503 747 1438 1187 131 1133 485 
1010 INTRA-EC 1023 405 179 33 75 56 117 18 118 23 1010 INTRA-CE 8421 3584 821 478 874 1238 901 124 1042 483 
1011 EXTRA-EC 354 224 45 1 • 32 40 1 4 1 1011 EXTRA-CE 2201 1281 710 28 73 203 268 7 91 2 1020 CLASS 1 353 224 45 1 6 32 40 1 4 . 1020 CLASSE 1 2190 1261 270 19 73 203 266 7 91 
1021 EFTA COUNTR. 305 224 30 1 6 40 4 . 1021 A EL E 1849 1252 172 19 71 1 257 TT 
1417.13 DRYERS FOR TIE CIIEIIICAL INDUSTRY 1417.13 DRYERS FOR TIE CIIEIIICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L 'INDUSTRJE CI!IIIIQUE YROCIŒNAPPARATE FUER DIE CIIEIIISCIIE INDUSTRJE 
001 FRANCE 18 10 4 3 1 
1 
001 FRANCE 302 155 113 7 27 é 003 NETHERLANDS 91 74 33 6 49 8 2 é 1 003 PAY5-BAS 942 668 46!Ï 182 1oa0 38 46 203 22 004 FR GERMANY 592 
199 
20 26 440 15 004 RF ALLEMAGNE 6468 
1so0 
625 306 3221 520 
005 ITALY 207 7 
9 3 1 s3 1 005 ITALIE 1583 69 70 si 5 270 6 3 006 UTD. KINGDOM 108 4 38 3 006 ROYAUME-UNI 588 73 106 mi 12 008 DENMARK 79 74 
12 
2 
1 1 li 008 DANEMARK 1065 908 439 26 41 10 s2 48 211 038 SWITZERLAND 81 44 li 3 11 038 SUISSE 2383 1244 89 264 400 USA 16 5 2 400 ETAT$-UNIS 440 162 1 190 39 46 
1000 WO R LD 1248 415 80 54 83 37 498 82 18 10 1000 M 0 N D E 13938 4742 1108 1241 1375 381 3748 525 801 238 
1010 INTRA-EC 1137 381 78 38 58 37 484 81 18 1 1010 INTRA-CE 11010 3308 684 983 1214 351 3438 473 548 25 
1011 EXTRA-EC 111 54 13 15 5 13 1 1 9 1011 EXTRA-CE 2929 1434 445 247 181 10 313 52 58 211 
1020 CLASS 1 102 52 13 10 4 12 1 1 9 1020 CLASSE 1 2685 1429 445 218 154 10 312 52 56 211 
1021 EFTA COUNTR. 84 47 12 3 11 1 1 9 1021 A EL E 2414 1267 439 26 89 10 264 52 56 211 
1417.14 DRYERS FOR TIE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1411.14 DRlEIIS FOR TIE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRES 
SECHOIRS POUR W INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS YROCIŒNAPPARATE FUER DIE HOUINDUSTRJE, FUER ZEWTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 88 57 
2 
9 22 001 FRANCE 342 57 
39 
76 206 3 
003 NETHERLANDS 16 6 4 
23 
4 92 37 2 43 003 PAY5-BAS 307 135 52 30é 69 12 375 24 448 004 FR GERMANY 302 
111 
38 25 44 004 RF ALLEMAGNE 3700 
615 
538 454 490 1065 
005 ITALY 312 153 
10 2 4 
33 
2 
15 005 ITALIE 1682 829 
114 s4 48 143 10 li 95 006 UTD. KINGDOM 51 4 29 
2 
006 ROYAUME.UNI 860 98 547 
15 030 SWEDEN 200 48 27 10 142 19 030 SUEDE 481 1 174 11 52 141 92 6 2 038 SWITZERLAND 48 
141 1 
038 SUISSE 318 303 
449 4 042 SPAIN 142 
1 12 2 
042 ESPAGNE 453 
123 1 15 61 400 USA 15 400 ETAT5-UNIS 200 
1000 WO R LD 1211 240 398 80 37 228 130 58 2 58 1000 M 0 ND E 8505 1395 2594 748 419 978 1311 4TT 40 545 
1010 INTRA-EC 783 181 228 52 25 74 128 38 2 58 1010 INTRA-CE 6948 818 1855 714 382 813 1223 385 34 544 
1011 EXTRA-EC 427 58 172 8 11 154 4 18 • 1011 EXTRA-CE 1558 4TT 840 34 57 183 88 82 • 2 1020 CLASS 1 427 59 172 8 11 154 4 19 . 1020 CLASSE 1 1558 4TT 640 34 56 183 88 92 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 262 57 32 10 142 2 19 . 1021 A EL E 883 354 191 11 52 148 27 92 8 2 
1417.&11 DRYERS OTIIER TIWI FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINX, TOBACCO, CIIEIIICAI, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417JI DRlEIIS OTIIER T1W1 FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINX, TOBAcco, CIIEIIICAI, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
~~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES AUIIENT. BOISSONS, TABACS, CHIIIIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS T:m~PARATE, AUSGEM. FUER LAHDWIRTSCIIAFT, NAIIRIJNGS. UND GEHUSSMITTEL, HOLZ-, CHEIIISCHE INDUSTRIE, ZELLBTOFF,PAPIER 
001 FRANCE 103 43 204 26 9 13 12 3 17 001 FRANCE 1253 451 1707 317 104 245 133 1 2 7 002 BELG.-t.UXBG. 399 60 10 38 
921 
69 002 BELG.-LUXBG. 3505 403 113 710 
6570 
719 34 252 
003 NETHERLANDS 1070 101 11 9 200 24 2 4 1 003 PAY5-BAS 7610 605 102 83 182!Ï 215 41 35 5 004 FR GERMANY 502 
157 
74 61 57 68 41 004 RF ALLEMAGNE 5149 865 760 519 629 811 555 005 ITALY 514 213 
24 
5B 30 42 3 1 10 005 ITALIE 2727 1123 333 256 118 264 29 18 54 006 UTD. KINGDOM 351 154 76 24 2 90 45 26 006 ROYAUME-UNI 3718 1696 503 219 24 1382 373 570 008 DENMARK 301 118 13 2 11 2 85 li 008 DANEMARK 3418 884 338 18 TT 41 660 49 028 NORWAY 153 31 50 2 4 
4!Ï 57 028 NORVEGE 1068 392 308 8 
18 862 290 030 SWEDEN 151 23 53 1 9 7 9 030 SUEDE 1720 75 264 45 218 49 207 
032 FINLAND 134 57 
14 2 
6 li 5 71 032 FINLANDE 710 388 433 47 8 203 170 318 038 SWITZERLAND 67 22 16 2 038 SUISSE 2117 713 504 47 
038 AUSTRIA 294 288 
21 




038 AUTRICHE 1024 914 5 18 24 45 3 
25 
15 
143 400 USA 110 31 8 14 2 26 4 400 ETAT$-UNIS 2838 658 456 559 275 57 544 119 
508 BRAZIL 27 14 13 508 BRESIL 185 71 114 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeur1 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoo Nimexe 1 EUR 10 joeutschtan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Aaba 
1417.68 1417.68 
1000 WO R L D 4207 1084 751 165 390 1088 405 122 189 15 1000 M 0 ND E 37388 8098 8142 2204 3827 8804 4668 1204 2208 217 
1010 INTRA-EC 3247 833 591 138 338 1025 304 118 90 12 1010 INTRA.CE 27401 4904 4534 1392 2758 7827 3533 1158 1431 88 
1011 EXTRA-EC 959 451 160 29 51 81 101 4 99 3 1011 EXTRA.CE 9987 3192 1608 812 1071 1177 1133 48 777 151 
1020 CLASS 1 925 450 145 16 51 61 96 4 99 3 1020 CLASSE 1 9698 3173 1528 697 1071 1177 1080 46 775 151 
1021 EFTA COUNTR. 795 419 116 7 35 58 69 91 . 1021 A EL E 6639 2481 1011 118 770 1110 513 636 
1030 CLASS 2 34 1 15 13 5 . 1030 CLASSE 2 259 12 80 114 53 
1417.17 IIACHJ!IEIIY FOR LJQUEFYIHO AIR OR GASëS 1417.17 IIACHJ!IEIIY FOR LJQUEFYINO AIR OR GASëS 
APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ AI'PARATE UND VORRICHTUNGEN Mil GAS- UND LUFTVERFI.UESSIGUNO UND .zERI.EGUNG 
001 FRANCE 141 
16 5 
12 35 72 
8 
2 20 001 FRANCE 1289 
130 20C:i 15 159 989 7 15 104 003 NETHERLANDS 53 11 
124 
13 i 4 003 PAY5-BAS 794 167 781Ï 159 138 14 38 004 FR GERMANY 249 40 30 8 42 004 RF ALLEMAGNE 2317 320 576 169 412 
005 ITALY 42 
8 
42 
19 si 005 ITALIE 380 154 376 li 141Ï 2 2 352 006 UTD. KINGDOM 86 4 i 006 ROYAUME-UNI 851 188 j 008 DENMARK 15 13 i 1 16 008 DANEMARK 164 146 3!Î 11 407 036 SWITZERLAND 24 1 
5 
6 i 2 036 SUISSE 871 19 4!Î 406 11 191 400 USA 52 3 1 3 37 400 ETAT5-UNIS 4368 2573 29 200 1315 
1000 WO R L D 683 40 92 55 185 104 109 81 18 21 1000 M 0 ND E 11242 3069 1088 835 1172 1948 2388 393 254 117 
1010 INTRA-EC 589 34 92 53 179 93 53 80 4 21 1010 INTRA.CE 5838 435 1085 787 1107 1328 581 382 38 117 
1011 EXTRA-EC 94 8 2 7 10 58 1 12 • 1011 EXTRA.CE 5408 2835 3 89 85 820 1787 11 218 
1020 CLASS 1 92 6 2 7 10 54 1 12 . 1020 CLASSE 1 5357 2835 3 69 65 620 1738 11 216 
1021 EFTA COUNTR. 38 3 1 7 17 10 . 1021 A EL E 976 62 39 9 420 421 25 
1417.18 COOUNO TOYIERS AND SIIIJLAR PW1T FOR DIRECT COOLIIG (I'ITHOUT A SEPARATINO WAUI BY IIEAHS OF RECIRCUUTED WATER 1417.68 COOUNO TOYIERS AND SllllLAR PW1T FOR DIRECT COOLIIQ (YiiTIIOUT A SEPARATINO WAUI BY IŒANS OF REaRCUUTED WATER 
AI'PAREU ET DISPOSITFS DE REFROIDISSEIIENT PAR RETOUR D'EAU ECIWIGE THERIIIQUE NE S'EffECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI WASSERRUECIOOJEHLYCRRICHTUNGEN UND ..AJ'PARATE, WAERIIEAUSTAUSQI NICIIT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 546 320 
6 
8 9 155 48 
2 
1 5 001 FRANCE 1990 730 7i 113 33 664 192 j 5 53 002 BELG.-LUXBG. 546 85 10 112 
100 
307 19 7 002 BELG.-LUXBG. 1955 333 23 110 
89:! 
1296 85 30 




003 PAY5-BAS 2037 840 7 49 
s:zO 206 43 27 13!Î 004 FR GERMANY 317 96 94 13 76 19 4 004 RF ALLEMAGNE 2510 740 886 299 516 94 29 005 ITALY 801 592 
17 
9 8 91 2 i 1 005 ITALIE 2615 1452 1o:i 48 55 293 10 1:i 17 006 UTD. KINGDOM 143 41 53 5 2 24 
2 
006 ROYAUME-UNI 951 310 330 53 19 123 2:i 008 DENMARK 16 i 1 13 11 2 12 008 DANEMARK 108 j 13 5 67 29 10 74 030 SWEDEN 29 
4 
3 030 SUEDE 161 4 2 35 
032 FINLAND 10 
25 2 i 8 032 FINLANDE 145 222 37 17 22 128 i i 036 SWITZERLAND 37 9 036 SUISSE 333 48 2 
038 AUSTRIA 8 7 1 038 AUTRICHE 106 59 44 3 
040 PORTUGAL 19 
17 
19 2i 74 15 14 li i 040 PORTUGAL 745 137 608 so2 7sS 340 a:! 22 5 400 USA 154 3 400 ETAT5-UNIS 1918 111 69 
732 JAPAN 24 22 2 732 JAPON 216 2 189 25 
1000 WO R L D 2978 765 773 98 327 374 524 51 37 29 1000 M 0 ND E 15997 3531 3542 1297 1730 2838 2342 245 211 283 
1010 INTRA-EC 2681 714 748 51 229 353 493 40 24 29 1010 INTRA.CE 12254 2983 2778 594 780 2414 2100 213 130 282 
1011 EXTRA·EC 298 51 25 46 98 21 31 11 13 • 1011 EXTRA-CE 3742 549 783 703 949 422 242 32 81 1 
1020 CLASS 1 292 51 25 44 96 21 31 11 13 . 1020 CLASSE 1 3693 549 763 693 910 422 242 32 81 1 
1021 EFTA COUNTR. 111 32 22 22 4 17 2 12 . 1021 A EL E 1546 426 693 126 57 158 10 75 1 
1417.n IIACHJ!IEIIY AND PLANT FOR M DAIRY IHDUSTRY, NOT WITHIN 1417.10, 12 AND 68 1417.n IIACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY IHDUSTRY, NOT WITHIN 1417 JO, 12 AND 68 
APPAREU ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE, NON REPR. SOUS 1417.10, 12 ET 68 AI'PARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE IIII.CHWIIITSCIIA, NICIIT 111417.10, 12 UND 68 ENTHALTEN 









003 NETHERLANDS 1653 911 8 23 




006 ROYAUME-UNI 1054 41 186 9i 35 7 5412 12 008 DENMARK 683 96 20 23 31 13 
15 2 
008 DANEMARK 8357 1576 297 232 624 113 
78 030 SWEDEN 91 12 8 9 2 32 3 8 030 SUEDE 1241 257 129 58 99 348 63 175 34 
036 SWITZERLAND 25 17 
14 
5 3 036 SUISSE 599 204 11 6 345 33 
038 AUSTRIA 18 4 
4 
038 AUTRICHE 129 24 i 105 18 2 042 SPAIN 89 85 li :i 042 ESPAGNE 395 374 25 058 GERMAN DEM.R 13 i 4 1 11 058 RD.ALLEMANDE 177 19 9IÏ 7 i 145 165 2i 400 USA 24 5 20 3 400 ETAT5-UNIS 642 246 99 1 404 CANADA 20 
14 
404 CANADA 134 134 
142 804 NEW ZEALAND 14 804 NOUV.ZELANDE 142 
1000 WO R LD 4329 1287 358 592 135 342 1180 358 32 49 1000 M 0 ND E 41588 13174 3824 4207 1108 3429 11896 2664 581 485 
1010 INTRA-EC 4028 1254 345 478 109 298 1153 343 12 38 1010 INTRA.CE 38062 12670 3594 3383 858 2835 11526 2694 138 368 
1011 EXTRA-EC 304 33 11 117 28 44 27 13 20 13 1011 EXTRA.CE 3528 504 231 824 251 594 370 190 444 118 
1020 CLASS 1 286 33 11 115 26 35 27 13 20 6 1020 CLASSE 1 3320 504 231 812 251 449 370 190 444 69 
1021 EFTA COUNTR. 138 32 8 22 2 32 3 13 20 6 1021 A EL E 1987 485 140 170 99 348 63 190 424 68 
1040 CLASS 3 18 1 9 8 1040 CLASSE 3 206 12 145 49 
1417.73 IIACHJ!IEIIY AND PW1T FOR M EDIBLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 68 1417.73 IIACHJ!IEIIY AND PW1T FOR THE EDIBLE FATS AND OU IIIDUSTRY, NOT W1TH1N 1417.12 AND 68 
APPAREU ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET IIUILES AUIIENT AIRES, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 68 APPARATE UND VORRICIITUNGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEFETTIHDUSTRIE, NICIIT 111417.12 UND 68 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 28 13 14 1 002 BELG.-LUXBG. 242 65 165 12 
003 NETHERLANDS 9 9 
4 2i 11 10 i j 003 PAY5-BAS 127 127 18 3ri 2s0 247 1o6 14:i 004 FR GERMANY 60 6 004 RF ALLEMAGNE 1261 120 
005 ITALY 70 60 10 005 ITALIE 515 461 1 53 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 





1000 WO R L D 
1CI10 INTJIA.EC 
1CI11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























1417.75 IIACIIIHEJIY AIID PWfT FOR liE SUGAR IIDUSTRY, IlOT 1ll11tiN M17.12 A11D 18 
APPAREU ET DISPOSilR POUR L'INDUSTRIE SUCR1ERE, 11011 REPR. SOUS M17.12 ET Il 






1000 W 0 R L D 1049 8 23 522 478 
1CI10 INTRA-EC 1039 5 11 522 478 
1CI11 EXTRA-EC 10 3 7 
1020 CLASS 1 10 3 7 










APPAREU ET DISPOSilR POUR LES lllDUSTRJES DE U CIIOCOUTERIE ET CONFISSIE, 11011 REPR. SOUS 1417.12 ET 18 
001 FRANCE 38 34 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 12 ~ ~~;::M 1~ 1~ ~ ~ 
~ ~~~~~ARK ft 33. 16 ~ 











1000 W 0 R L D 325 72 71 41 12 18 78 18 
1CI10 INTRA-EC 285 68 58 38 12 18 77 13 
1CI11 EXTRA-EC 31 4 18 3 1 · 1 8 
1020 CLASS 1 31 4 16 3 1 1 6 
M17.71 ~If' PWfT FOR PIIOCESSIIIQ OlHEII PIIOOUCIS Of THE FOOD, ORIIX AIID TOIIACCO IIDUS11IES, IlOT 1ll11tiN 1417.12, Il, n, 





















































































APPAREU ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE CHIIIIOUE, 11011 REPRIS SOUS 1417.12 ET 18 
~ .EuxBG. 1= ~ ri 1~ ~ 
003 RLANDS 1135 287 116 
~ITAL RMANY ~~~ 223 ~ 
008 LITD. KINGOOM 290 11 91 
007 IRELAND 72 65 4 
008 DENMARK 62 41 
030 SWEDEN 33 3 
032 FINLAND 8 6 
036 SWITZERLAND 312 153 
036 AUSTRIA 54 45 
212 TUNISIA 12 
400 USA 347 





































































































7 1000 M 0 ND E 
7 1CI10 INTRA-CE 
• 1CI11 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 








































004 RF ALLEMAGNE 3467 6 4 1564 1602 283 
• 1000 M 0 N D E 3708 80 85 4 1564 1848 288 
• 1CI10 INTRA-CE 3592 25 30 4 1564 1847 288 
• 1CI11 EXTRA-CE 114 85 35 2 2 
. 1020 CLASSE 1 114 65 35 2 2 
M17.77 11AC11NE11Y A11D PWfT FOR liE CHOCOLATE AIID CONFEC1lONEJIY INilUSTRES, IlOT WITHIN 1417.12 AIID 18 
APPARATE UND YORRICIITIINGEI FUER SCIIOKOLADEJI. UND SŒSSWAREIINDUS1liiE, NICHT IN M17.12 UND 18 ENTIIALTEII 
001 FRANCE 
i ~ R~Lft:L1~~NE 



















































8 1000 M 0 N D E 4718 750 1250 598 212 352 1084 271 15 
8 1CI10 INTRA-CE 4412 851 1112 593 180 350 1080 245 14 
: 18M ~tf = = u: g ~ ~ 1: ~ 
M17.7t IIACIINEIIY AIID PWfT FOR PIIOŒSSIIQ OTlD PIIOOUC11 Of THE FOOD, DRINX AIID TOIIACCO INDUSTRES, IlOT 1IITIIII M17.12, Il, n, 
71, 75 AIID 77 






























































52 1000 M 0 N D E 42007 8914 11192 3031 3325 
42 1CI10 INTRA-CE 30892 2718 M50 2871 3041 
10 1CI11 EXTRA-CE 11114 8195 2542 358 271 
10 1020 CLASSE 1 11093 6192 2542 344 276 
. 1021 A E L E 6675 5545 228 219 90 

















APPARATE UND YORRICHTIJHGEII FUER DIE CIIEIIISCIE INOOS!U, IICIIT Il M17J3 UND 18 ENTHALTEII 
~ m~~UXBG. ~~ 1~ 116 1~ 2~ 2~= 
3CÏ lm ~f1trt~GNE ~31.~ 1~~ m~ 98f 5310 7269 
1 ggg ~~~)t'UME-UNI ~ 115 'f8 33CÏ ~ ~ 
007 IRLANDE 231 77 91 
ggg ~~~5~ARK f3~ 11f 15 26 44 
~ ~~~DE JH 47~ 10~~ 595 166 25 
038 AUTRICHE 727 691 10 2 
~ ~~~~UNIS J~ 812 1~ 564 93 63 

















































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n~aoa Nlmexe 'E).~QOa 
1417.14 1417.14 
1000 WO AL D 11858 1348 732 2180 2913 1484 2459 110 412 32 1000 Il 0 ND E 78758 11822 S599 9229 15095 10137 21844 1144 2780 301 
1010 INTRA·EC 8072 1052 809 187 2483 1449 1783 94 403 32 1010 INTRA-CE 54989 4400 5280 1531 13037 9933 18887 979 2681 301 
1011 EXTRA-EC 3588 294 123 2023 430 15 878 18 9 • 1011 EXTRA-CE 23768 7222 1319 7897 2058 204 4977 185 119 7 
1020 CLASS 1 3542 294 110 2001 430 15 874 16 2 • 1020 CLASSE 1 23484 7221 1206 7570 2056 204 4967 165 64 7 
1021 EFTA COUNTR. 406 207 109 22 12 2 52 3 1 . 1021 A EL E 6835 5522 1176 595 197 72 1223 25 19 6 
1030 CLASS2 12 12 
21 2 IÏ . 1030 CLASSE 2 109 109 127 1ci 34 1040 CLASS3 29 . 1040 CLASSE 3 174 3 
1417J7 IIACIIJIIEIIl AND Pl.AHT FOR liE RUBBER AND AII1FlCIAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT lllliiN 1417 JI AND Il 1417J7 IIACIIJNERY AND Pl.AHT FOR THE RUBBER AND AII1FlCIAL PI.ASTIC8 INDUSTRIES, NOT lllliiN 1417JI AND Il 
APPAREILS ET DISPOSITFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET IIATIERES PUST.ARTFIC., NON REPRIS SOUS 1417JI ET Il APPARATE UND YOIWCli7UHGEII FUER DIE IIAUTSCIIUX· UND KUNSTSTOFfiHDUSTRIE, NICIIT IN 1417JI UND Il ElfTIIAI.TEN 
001 FRANCE 36 5 
-j 4 20 7 2 001 FRANCE 306 65 2ci 16 45 57 114 7 2 002 BELG.-LUXBG. 33 6 7 
25 
15 
11Ï 002 BELG.-LUXBG. 225 52 56 94 72 9!Ï 25 003 NETHERLANDS 103 36 12 
73 62 11 2ci -j 003 PAY8-BAS 1162 574 245 421Ï 281 15D 17IÏ 17 004 FR GERMANY 429 
47 
132 18 113 10 004 RF ALLEMAGNE 3551 435 1302 278 952 117 005 ITALY 151 63 
2 
13 19 7 2 005 ITALIE 1396 573 
-j 2ci 3 129 164 68 24 006 GDOM 72 24 26 
2 2ci 18 2 006 ROYAUME-UNI 1042 522 309 9 43 110 65 6 008D K 24 1 1 
-j 2 008 DANEMARK 106 23 13 4 22 23 2i 127 036S RLAND 137 74 56 
3 
1 036 SUISSE 3851 2507 1112 16 26 14 
036A lA 60 16 37 2 
2 6IÏ -j 2 036 AUTRICHE 846 159 513 134 3 54 2 38 35 5 400 USA 99 7 21 400 ETAT8-UNIS 2196 231 440 11 1417 
1000 WO AL D 1154 217 353 77 77 88 25D 58 43 11 1000 Il 0 ND E 14881 4800 4558 655 457 564 2913 515 518 101 
1010 INTRA·EC 85D 119 235 74 74 85 182 57 38 8 1010 INTRA-CE 7798 1872 2482 449 401 484 1488 450 358 74 
1011 EXTRA-EC 305 98 117 3 4 4 88 2 4 5 1011 EXTRA-CE 7085 2928 2097 207 56 100 1444 84 182 27 
1020 CLASS 1 305 98 117 3 4 4 68 2 4 5 1020 CLASSE 1 7082 2927 2095 207 56 100 1444 64 162 27 
1021 EFTA COUNTR. 204 91 96 3 3 1 1 4 5 1021 A EL E 4768 2694 1644 151 27 26 15 27 162 22 
1417JI IIACIIJIIEIIl AND Pl.AHT FOR PUB1JC WORKS, BUILDING AND THE UIŒ, NOT lllliiN 1417 JI AND Il 1417.11 IIACIIJNERY AND Pl.AHT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UIŒ, NOT lllliiN 1417JI AND Il 
APPAREU ET DISPOSITFI POUR LES TRAVAUX PUBLJCS, 1.! BATIIIENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, 11011 REPR. SOUS 1417JI ET Il APPARATE UND YOIWCli7UHGEII FUER DEll STRASSBI-, WEGE, IIOCil-, TIEFBAU UND AEIINL. ARSEITEII, NICIIT IN 1417JI UND Il ENTH. 
003 NETHERLANDS 19 7 2 
IÏ 65 6 4 21 18 003 PAYS.BAS 151 44 17 38 317 53 37 121Ï 17 004 FR GERMANY 272 
237 
129 17 18 004 RF ALLEMAGNE 1826 
361 
952 89 87 
7 005 ITALY 252 2 2 8 2 005 ITALIE 462 12 19 22 9 12 
046 YUGOSLAVIA 802 802 54 17 046 YOUGOSLAVIE 697 697 23 172 400 USA 71 400 ETATS.UNIS 195 
529 FALKLAND IS. 17 
22 
17 529 IL FALKLAND 114 
237 
114 
732 JAPAN 27 5 732 JAPON 297 60 
1000 WO AL D 1880 1077 205 • 244 31 85 5 25 19 1000 Il 0 ND E 4003 1242 1028 54 732 181 530 27 171 38 1010 INTRA-EC 582 255 150 • 88 31 24 5 22 18 1010 INTRA-CE 2403 485 999 51 352 177 157 27 138 17 1011 EXTRA-EC 1100 822 55 1 178 41 3 2 1011 EXTRA-CE 1599 757 29 3 360 4 373 32 21 
1020 CLASS 1 1061 822 55 1 156 22 3 2 1020 CLASSE 1 1396 757 26 3 315 4 236 32 21 
1021 EFTA COUNTR. 162 20 1 1 134 1 3 2 1021 A EL E 207 59 3 3 78 4 7 32 21 
1030 CLASS2 39 20 19 • 1030 CLASSE 2 203 3 65 135 
1417J1 IIACIIINERY AND Pl.AHT NOT lllliiN 1417.1NI 1417J1 IIACIIINEIIY AND PUHr NOT lllliiN 1417.1NI 
APPAREILS ET DISPOSIIFS, 11011 REPR. SOUS 1417.10 A Il APPARATE UND YORRICIITUNGEII, NICIIT IN 1417.10 BIS Il ElfTIIAI.T. 
001 FRANCE 519 48 
1273 
98 36 200 102 8 22 5 001 FRANCE 5233 523 
4675 
1058 577 1629 990 88 340 28 
002 BELG.·LUXBG. 2204 348 132 24 62 388 22 17 002 BELG.-LUXBG. 9314 1404 593 452 453 1988 64 110 8 003 NETHERLANDS 323 104 39 8 
281Ï 18 17 75 166 003 PAY8-BAS 3421 1205 500 397 298ci 390 182 289 5 004 FR GERMANY 2679 
131 
901 148 709 247 6 216 004 RF ALLEMAGNE 28903 
98IÏ 11142 1655 6812 3695 73 2236 308 005 ITALY 1067 425 
7IÏ 116 136 199 21 4 33 005 ITALIE 7195 3110 ao7 798 631 1155 104 28 361 006 • KINGDOM 426 25 77 67 55 
17 
107 19 006 ROYAUME-UNI 6891 1643 1253 1041 877 
9!Ï 785 478 9 007 D 25 52 7 7 52 1 IÏ 007 IR E 164 62CÏ 67 1o3 437 18 74 3 008 MARK 181 34 14 16 3ci 008D RK 1996 515 96 148 238 028 WAY 143 1 52 45 56 1 2 1 028 N E 1213 18 396 2 493 9 56 1 4 030 N 169 24 48 14 5 7 1 25 030 su 2230 287 862 494 94 55 95 
155 
339 
032 D 192 24 28 92 7 35 14 4 23 032 FINLANDE 1940 325 366 328 148 42IÏ 513 99 6 036 RLAND 660 103 307 95 61 55 1 3 036 SUISSE 10619 2904 4206 978 940 978 32 148 5 
036 lA 99 59 7 10 1 5 15 2 036 AUTRICHE 1114 686 157 94 14 35 92 36 
042 SPAIN 75D 3 68 631 32 18 042 ESPAGNE 1865 37 454 1252 99 22 
058 SOVIET UNION 505 505 056 U.R.S.S. 900 900 
064 HUNGARY 24 
ai 9IÏ 24 25 22 86 4 7 4 064 HONGRIE 106 3684 2791Ï 106 1122 294 3622 144 161 44 400 USA 394 67 400 ETATS.UNIS 13339 1470 
404 CANADA 22 
9IÏ 1 6IÏ 3 14 5 37 4 404 CANADA 175 1210 18 26 35 65 6 1 26 732 JAPAN 239 12 19 732 JAPON 2973 174 668 31 198 355 334 5 
1000 WO AL D 10712 1112 3384 2053 757 1293 1220 199 481 213 1000 Il 0 ND E 99954 15545 30761 11051 8185 11483 14163 2064 4849 833 
1010 INTRA·EC 7429 707 2755 475 586 1179 887 163 353 204 1010 INTRA-CE 63184 6364 21287 4833 8285 10515 8485 1389 3484 742 
1011 EXTRA-EC 3268 405 829 1581 171 114 233 16 128 8 1011 EXTRA-CE 38748 9181 9481 6390 2900 968 5698 695 1364 91 
1020 CLASS 1 2676 393 625 1009 168 99 229 16 128 9 1020 CLASSE 1 35517 9151 9460 5310 2878 917 5654 695 1363 89 
1021 EFTA COUNTR. 1262 211 442 242 139 45 92 6 64 1 1021 A EL E 17115 4221 5989 1895 1689 524 1734 189 860 14 
1030 CLASS 2 56 12 1 23 
3 
18 4 . 1030 CLASSE 2 168 5 11 50 3 52 45 
2 1040 CLASS 3 536 3 530 . 1040 CLASSE 3 1068 4 10 1030 19 
1417.12 PARTS Œ DlllERS 1417.12 PARTS Œ DRYERS 
PARTIES ET PIECES DETACIEES POUR SECitOIRS TELE FUER TROCIŒIW'PARATE 
001 FRANCE 498 254 
11Ï 106 14 21 2 34 66 001 FRANCE 1819 625 195 278 115 263 12 290 45 191 002 BELG.-LUXBG. 131 7 1 105 002 BELG.-LUXBG. 626 37 8 367 9 10 2 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P'ulschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 E.llc!OO Nlmexe 1 EUR 10 peulscht~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 E.llc!OO 
1417.12 1417.12 
003 NETHERLANDS 247 60 12 
119 35i 
45 15 1 114 003 PAY5-BAS 2204 657 114 1 
1918 
341 167 13 911 
9 004 FR GERMANY 1525 
101Î 64 223 669 9 70 si 004 RF ALLEMAGNE 10206 45i 1045 1326 1243 3383 60 1222 005 ITALY 464 228 2 48 12 8 1 10 005 ITALIE 1955 867 25 201 101 73 6 45 211 006 UTD. KINGDOM 148 48 37 3 i tsé 36 18 2 006 ROYAUME-UNI 1067 581 115 22 19 882 165 116 24 008 DENMARK 1024 562 3 6 259 35 49 008 DANEMARK 16493 8174 142 194 6747 48 308 35i 028 NORWAY 58 3 i i 1 i 5 028 NORVEGE 485 3D 6 3 6 2 87 030 SWEDEN 86 2 35 40 6 030 SUEDE 1160 49 11 35 214 18 731 6 102 036 SWITZERLAND 277 158 59 1 32 4 23 036 SUISSE 2800 1962 322 12 237 8 44 209 
036 AUSTRIA 48 35 i 1 1 10 7 4 036 AUTRICHE 205 108 15 14 40 4 22 ti 17 i 400 USA 71 3 1 2 52 2 400 ETAT5-UNIS 956 113 28 120 33 378 257 
1000 WO AL D 4652 1268 442 268 853 312 875 115 301 118 1000 M 0 ND E 40403 12875 2647 2012 10041 2078 5848 857 3405 439 
1010 INTRA-EC 4039 1036 381 234 778 302 860 115 214 118 1010 INTRA-CE 34471 10524 2478 1831 9371 2013 4530 841 2444 438 
1011 EXTRA-EC 815 232 81 34 74 10 118 88 • 1011 EXTRA-CE 5934 2350 368 182 871 68 1318 17 961 1 
1020 CLASS 1 609 231 61 34 70 10 116 87 . 1020 CLASSE 1 5861 2346 364 178 618 68 1318 17 953 1 
1021 EFTA COUNTR. 471 198 60 2 68 1 58 86 . 1021 A EL E 4699 2170 340 64 497 33 896 6 693 
1417.14 PARTS Of IIIACI!INEIIY FOR uautfYINO AIR OR QASES 1417.14 PARTS Of IIACIIINEJIY FOR UQUEFYING AIR OR GASëS 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR APPAREILS ET DISPOSITFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ lEU fUER APPARATE UND VORRICIITUNGEN fUER GAS- UND LUFTVERFLUESSIGUNG UND .m!UGUNG 
001 FRANCE 298 33 
8 
1 228 15 3 20 001 FRANCE 3113 837 
35 
32 1876 216 53 99 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 5 20 
39 
002 BELG.-LUXBG. 245 103 
9 
13 94 
3 42i 003 NETHERLANDS 133 43 49 j ai 8 2 4 003 PAY5-BAS 1267 309 494 1193 227 31 22 004 FR GERMANY 122 
si 
13 23 004 RF ALLEMAGNE 2404 309 291 141 526 1 3 005 ITALY 51 j 34 5 5 005 ITALIE 314 1 3 1 ai 5 006 UTD. KINGDOM 60 9 2 006 ROYAUME·UNI 1170 615 188 13 218 63 29 8 400 USA 7 2 2 1 400 ETAT5-UNIS 397 53 78 7 203 6 
1000 WO AL D 773 184 84 33 341 3D 51 8 39 25 1000 M 0 ND E 9398 2397 1155 254 3441 717 778 82 433 129 
1010 INTRA-EC 704 138 78 8 333 27 49 5 38 25 1010 INTRA.CE 8820 2184 1008 182 3388 507 717 85 428 121 
1011 EXTRA-EC 88 25 5 25 7 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 778 213 147 72 53 210 81 7 5 8 
1020 CLASS 1 68 25 5 23 7 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 767 213 147 71 47 210 59 7 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 32 24 7 1 • 1021 A EL E 207 129 2 15 40 8 9 1 5 
1417.17 PARTS Of IIACIIINEJIY AND PLAHT WITIIJN 141UUI 1417.17 PARTS Of IIACIIINEJIY AND PLAHT WITIIJN 141UU1 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR APPAREILS ET DISPOSITFS DES NO 1417.88 A 11 lEU fUER APPARATE UND VORRICIITUliGEN DER NRHJ417JI BIS 11 
001 FRANCE 2884 264 
82i 
202 1254 907 190 19 13 35 001 FRANCE 19575 1574 
5953 
1743 7046 6095 2455 305 129 228 
002 BELG.-LUXBG. 1667 129 286 157 
126 
138 114 20 4 002 BELG.·LUXBG. 9914 788 631 813 
136i 
1002 484 169 74 
003 NETHERLANDS 1791 488 767 35 
839 
313 47 9 8 003 PAY5-BAS 13958 5153 2607 457 6335 3709 471 139 39 004 FR GERMANY 3221 554 965 433 487 315 72 86 24 004 RF ALLEMAGNE 29505 262i 7278 3732 5313 4625 873 1105 244 005 ITALY 1526 401 
143 
188 50 213 4 10 106 005 ITALIE 9761 3425 
1033 
964 538 1187 70 78 858 









ti 008 DENMARK 293 122 33 17 36 
3 
008 DANEMARK 5098 2523 648 357 751 472 






028 NORVEGE 318 28 73 
297 
5 2 63 123 
127 030 SWEDEN 432 44 111 54 128 9 58 030 SUEDE 5211 542 1097 686 150 1359 173 780 
032 FINLAND 17 1 12 1 1 26 1 i 1 032 FINLANDE 210 40 76 27 7 10 29 15 5 1 036 SWITZERLAND 927 447 106 24 287 40 2 i 036 SUISSE 15185 8756 1844 509 1769 327 1845 18 109 8 038 AUSTRIA 358 223 7 50 52 2 19 2 2 038 AUTRICHE 1810 748 117 430 320 21 118 31 15 10 
042 SPAIN 1006 3D 658 195 120 1 2 042 ESPAGNE 2181 57 1150 625 306 16 27 
046 YUGOSLAVIA 255 251 4 
3i i 046 YOUGOSLAVIE 592 581 9 128 5 2 058 GERMAN DEM.R 33 i 1 17i i 058 RD.ALLEMANDE 139 i 6 279 14 i 064 HUNGARY 173 
79 17 127 18 12 j 064 HONGRIE 295 4069 305 1264 544 129 400 USA 518 63 45 150 400 ETAT5-UNIS 12697 1598 779 3801 208 
404 CANADA 18 2 j 16 404 CANADA 268 13 51 123 188 7 3 8 701 MALAYSIA 7 22 27 3 4 3 701 MALAYSIA 123 284 146 43 10 94 34 19 6 732 JAPAN 62 3 732 JAPON 690 54 
958 NOT DETERMIN 133 131 2 958 NON DETERMIN 362 325 37 
1000 WO AL D 18392 2787 4298 1458 3457 1848 1608 477 273 188 1000 M 0 ND E 137771 26853 31003 10342 21595 18344 21521 5182 3358 1783 
1010 INTRA-EC 12401 1703 3148 1110 2720 1688 1238 432 191 175 1010 INTRA.CE 87455 13982 21892 7782 17383 14533 13891 4217 2182 1503 
1011 EXTRA-EC 3855 1084 1017 348 735 182 372 45 81 13 1011 EXTRA-CE 39953 12671 8685 2543 4212 1810 7831 845 1168 290 
1020 CLASS 1 3629 1083 1013 303 584 161 368 45 81 13 1020 CLASSE 1 39222 12647 8652 2248 3918 1803 7558 845 1164 289 
1021 EFTA COUNTR. 1767 718 243 88 395 33 193 26 66 5 1021 A EL E 22741 10113 3215 1263 2787 509 3414 361 933 146 
1030 CLASS 2 18 i 3 11 17i i 4 . 1030 CLASSE 2 241 22 25 135 6 3 49 i 1 1040 CLASS 3 207 1 32 1 . 1040 CLASSE 3 486 2 8 161 287 5 22 
1411 CEHTRIFUGE~FLTERIIIG AND PURifYING IIACIIINEJIY AND APPARATUS (OTHER THAN FLTER FUNNEL8, 111LK STIWNERS AND THE LIIŒ), 1418 CENTRfUGE'j, FLTERIIIG AND PURIFYING IIACIIIIIERY AND APPARATUS (OTIIER THAN FLTER FUNNEL8, IIILK STIWNERS AND THE LIIŒ), 
FOR UOUIDS QASES FOR UQUIDS R GASES 
CEHTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRfUGES; APPAREILS POUR FLTRATION OU EPURATION DES UOUIDES OU DES GAZ ZENTRFUGEN; APPARATE ZUII FLTRIEREN ODER REIIIIGEN VON FLUESSIGJŒITEII ODER GASEN 
141l1D CEHTRIFUGES FOR THE SEPARATION Of URANIUII ISOTOPES 141L1D CENTRI'UGES FOR THE SEPARATION Of URANIUIIISOTOPES 
CEHTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L 'URANIUII ZENTRJFUGEN ZUII TRENNEN VON UfiAH.ISOTOPEN 
003 NETHERLANDS 19 19 
474 4i 
003 PAY5-BAS 898 895 
28007 
3 6068 004 FR GERMANY 515 004 RF ALLEMAGNE 34076 1 
1000 WO A LD 535 19 474 1 41 • 1000 M 0 ND E 34993 895 1 28007 15 8075 
1010 INTRA-EC 535 19 474 1 41 • 1010 INTRA.CE 34993 895 1 28007 15 6075 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
COORFUGEIJSëS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COIIBUSTIBLES NUCI.EAIRES IRRADIES OU TRAITEIIENT DES DECHETS RADIO-ACTFS 
006 UTDo KINGOOM 6 5 
1DOO W 0 R L D 14 12 
1010 INTRA·EC 14 12 
1011 EXTRA-EC 
141l51 IIACHIIIERY AND APPARATUS (EXClUDING PARTS) FOR FLŒRING AND PURifYING UQUJDS AND GASES, FOR USE Dl CML AUICRAFT 
MACHINES ET APPAHEU, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DES11NES A DES AERONEFS CMLS 
~ tWAO KINGOOM ~ 2 ~ 
1DOO W 0 R L D 12 2 3 3 
1~~~~~ ' :i 3 ~ 
1020 CLASS 1 7 2 1 
1411.55 CENTRFUGAI. CI.OTIŒ$ORYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LIIEN CAPACITY lW &KG 























1DOO W 0 R L D 3453 192 328 33 1303 460 
1010 INTRA·EC 3007 68 228 ° 32 1158 435 
1011 EXTRA-EC 448 124 102 145 25 
1020 CLASS 1 343 124 5 145 19 
1021 EFTA COUNTRo 343 124 5 145 19 
1040 CLASS 3 103 97 6 














PARnES ET PIECES DETACIIëES POUR ESSOREUSëS CEIITRJFIIGES A LINGE, EUC'IRIOUES, CAPACITE lW. 1 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGOOM 
400 USA 
1DOO WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























141111 CENTRFUGAI. C1.011Œ$0RYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY LIIEN CAPACITY > 6KG 
ESSOREUSëS CEIIl1IIFUGES A LINGE, ElfCTRIQUES, CAPACITE > 1 KG DE LINGE SEC 
001 FRANCE 







1DOO W 0 R L D 279 
1010 INTRA·EC 187 
1011 EXTRA-EC 113 
1020 CLASS 1 112 
1021 EFTA COUNTRo 97 
1411.13 CEIITRJFIIGES FOR LABORATORY USE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
ZEJITRR'UGEN ZUII TRENNEN ODER AUfBEREITEN BESTRAIILTER IŒRNBRENNSTOFFE OOER BEIWIDEUI RADIOAKllVEII ABFAEU.E 
006 ROYAUME.UNI 239 14 225 
• 1DOO M 0 N D E 280 24 240 8 
• 1010 INTRA..CE 287 • 24 238 • 
• 1011 EXTRA-CE 12 1 2 8 
141l51 IIACHINERY AND APPARATUS (EXClUDING PARTS) FOR FLTERING AND PURII'YING UQU!DS AND GASES, FOR USE Il CML AIRCRAFT 
IIASCIIIHEN UND APPARATE, AUSG. TEll! DAVON, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME.UNI 109 27 7 6 58 
400 ETATS.UNIS 974 108 28 261 
• 1DOO M 0 N D E 1208 157 35 24 325 
• 1010 INTRA..CE 192 33 7 24 81 
• 1011 EXTRA-CE 1013 124 28 284 
o 1020 CLASSE 1 998 117 28 284 
1411.55 CENTRJFUGAL C1.011Œ$0RYERS, ElECTRICAU.Y OPERATED, DRY L11EN CAPACITY lW &KG 
EI.StTRISCHE WAESCIIESCII.EUDERN, lW. 1 KG FUEU.GEWICIIT TROCKENWAESCIIE 
002 BELGo·LUXBGo 








































29 1DOO M 0 N D E 16814 802 1318 508 6099 2381 
29 1010 INTRA..CE 14928 288 1128 501 6352 2255 
1 1011 EXTRA-CE 1888 814 187 5 747 108 
1 1020 CLASSE 1 1715 614 27 5 747 95 
1 1021 A E L E 1710 614 27 2 747 93 
o 1040 CLASSE 3 172 161 11 
141L51 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CEIITRJFIIGAI. CLO~RYERS OF DRY LIIEN CAPACITY lW 6KG 
TELE FUER ELEJClRlSCHE WAESCIIESCIIL!UOERN, lW. 1 KG FUEU.GEWICIIT TROCIŒHWAESCIIE 
88l ~~'rLt~MAGNE ~ 381~ 2 J 21§ 006 ROYAUME.UNI 104 29 3 
400 ETAT5-UNIS 315 5 1 
8 1DOO M 0 ND E 
8 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 























141111 CENTRFUGAI. CLOTHES.oRYERS, ELECTRICALLY OPERATED, DRY L11EN CAPACITY > 6KG 
EI.StTRISCHE WAESCIIESCII.EUDERN, > 1 KG FUEU.GEWICIIT TROCIŒHWAESCIIE 
3 88l ~~tt.t~MAGNE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
5 1DOO M 0 ND E 
5 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 














54 ~ ~~Yf.:~l'~AGNE 
11 005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
2 ~ ~mt~J>E 
2 ~ ~~~mEMANDE 



























































































































































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunll Ursprung 1 Hertunn 
Origine/ provenance t---...----.---,---r---...----.----r---r---...----1 Origine 1 provenance 
1411.13 
732 JAPAN 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexa 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































~ ~~f~M~s 16, 43 :J 5 








006 UTD. KINGDOM 14 5 
888 g~~~nK 1~ 11 s à 10 ~ 













1000 W 0 R L D 392 22 53 58 23 17 115 
1010 INTRA-EC 222 4 47 42 11 1 25 
1011 EXTRA-EC 171 17 1 17 13 11 81 
1020 CLASS 1 169 17 6 17 13 11 90 
1021 EFTA COUNTR. 155 17 6 8 11 9 90 
141US CENIRI'UGES 01lER 11WI CI.OTIIES-ORYERS, CIŒAII SEPARATORS, IIILII CI.ARII'IERS AND TIIOSE FOR WORATORY USE 
CEII!IUFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREIIEUSES, CI.ARFICATEURS ET CENIRI'UGES POUR LABORATOIRES 
~ ~t~~UXBG. ars 1~ à 7~ 17 109 2~ 
003 NETHERLANDS 115 62 5 16 23 
OD4 FR GERMANY 889 195 21:i 125 150 95 
005 ITALY 433 49 71 
20
. 29 6 45 
006 KINGDOM 97 17 17 13 15 ~ l N~K ~ 1J 17 10i :i i J 
~ sweDt'J J' 7si 1s0 ai 4 36 1~ 
036 Wl ERLAND 164 87 16 15 16 16 13 
~ lA 1~ 2B 1à 7 ~ ~ 36 
~ HOSLOVAK ~ 2 
8
. 4~ 400 USA 91 6 15 1!Ï 
506 BRAZIL 16 15 
732 JAPAN 30 3 
958 NOT DETERMIN 5 
1000 W 0 R L D 3207 698 
1010 INTRA-EC 2260 460 
1011 EXTRA-EC 1142 238 
1020 CLASS 1 674 212 
j~ ~~'1'UNTR. ~ 1~ 
1040 CLASS 3 37 3 























030 S EN 
042 SPAIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































141UJ PARTS OF CENTRI'UGES OTIIER 11WI CI.OTIIES-ORYERS OF DRY liiEH CAPACITY lW IIXO. CIŒAII SEPARATORS AND IIILII CI.ARII'IERS 
~~~ ~r:is ~GEUSES ET ESSOREUSES CEHTRIFUGES, Sf ESSOREUSES A UHGE, ELECTR., DE lW. 1 KG, 
~ ~~~UXBG. 1~ 1~, 6 4 ~ 6 ~ 6 










































71 1000 Ill 0 N D E 
89 1010 INTRA.CE 
Il 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

















141U4 CIŒAII SEPARATORS AND IIILII CI.ARII'IERS 
lllLCIIEHllWIII UND -KlAEREII 
001 FRANCE 
2 ~ ~~~~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 









































































1 1000 Ill 0 N D E 12435 141 2028 1237 783 554 3855 
2 1010 INTRA.CE 6554 83 1945 758 301 124 598 
4 1011 EXTRA-CE 5681 583 83 478 477 430 3258 
3 1020 CLASSE 1 5666 562 83 478 477 430 3254 
3 1021 A E L E 5657 562 83 380 435 370 3247 
141US CEHTRIFUGES OTIIER 11WI a.DTIIE$.0RYERS, CIŒAII SEPARATORS, IIILII CI.ARII'IERS AND TIIOSE FOR WORATORY USE 
ANDERE ZEIITRIFUGEN A1.8 WAESCIESCHUUDERN, IIJI.CK. UND LABORZENTRFUGEN 
001 FRANCE 3988 
i ~ ~~~~it'_k'~BG. 2~ 
30 OD4 RF ALLEMAGNE 19634 
179 005 ITALIE 8890 
:i ~ ~~~~~E-UNI 2~ 7 ggg ~a~~~~rK ~ 
030 su 8872 
036 s 3219 
038 E 116 
24 ~ R • LE~ANDE 2m 
062 TCHECOSLOVAQ 155 
400 ETATS-UNIS 2979 
508 BRESIL 364 
732 JAPON 629 
















241 1000 Ill 0 N D E 81890 8578 
220 1010 INTRA.CE 41733 4387 
28 1011 EXTRA-CE 20015 5182 
2 1020 CLASSE 1 19071 4643 
1 1021 A E L E 12591 3649 
. 1030 CLASSE 2 567 380 
24 1040 CLASSE 3 379 170 
141U7 PARTS OF CIŒAII SEPARATORS AND IIILII CI.ARII'IERS 















































































































~ ~~~~taAGNE 1ID 126 265 12:i a6 35 97 1~ 
008 DANEMARK 140 4 
2
. 14 22 37 83 
030 SUEDE 3760 1 15 259 375 2390 214 
042 ESPAGNE 136 27 9 56 8 
1 1000 Ill 0 N D E 5736 144 307 138 395 522 2680 513 
• 1010 INTRA-CE 1652 142 294 124 105 711 196 250 
• 1011 EXTRA-CE 4086 3 13 15 290 444 2484 283 
. 1020 CLASSE 1 4049 3 9 15 290 413 2464 263 
. 1021 A E L E 3616 2 9 15 260 376 2426 218 
141UJ PARTS OF CEIIl'RFIIGES OTHER 11WI CI.QTHES.ORYERS OF DRY liiEH C»Aart lW liCQ, CIŒAII SEPARATORS AND IIJU( CLARfiERS 










































































































Januar.- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine/ provenance 
Nlmexe 'E>.>.~oa Nimexe 'E>->.~oa 
1411.a 141Ut 




20 005 ITALIE 668 190 204 335 7 17 55 8 182 5 006 UTD. KINGDOM 86 34 10 2 
15 
5 006 ROYAUME-UNI 2483 508 596 499 216 
25i 
250 58 21 
007 IRELAND 101 9 6 69 1 i 1 007 IR DE 1597 225 612 205 225 49 2i 24 20 008 DENMARK 58 19 4 5 15 13 
158 
008 DA MARK 2450 364 112 189 1092 36 596 
1878 030 SWEOEN 319 78 42 12 10 7 12 030S E 7232 1839 1810 311 263 297 757 48 31 
032 FINLAND 13 5 
8 2 i 4 8 032 FI NOE 323 53 8 75 2 1 10 3 249 036 SWITZERLAND 63 47 1 036S 2314 1160 378 106 37 528 27 
036 AUSTRIA 72 69 2 
14 i i 1 036A E 581 563 7 1 2 24 2 6 042 SPAIN 21 2 1 2 042 ESPAGNE 354 73 13 57 26 90 71 
062 CZECHOSLOVAK 4 3 
48 3 li 5 92 19 1 062 TCHECOSLOVAQ 190 184 3963 310 1 313 4255 1205 5 10 400 USA 221 33 14 400 ETAT5-UNIS 13716 2489 827 344 
508 BRAZIL 15 15 508 BRESIL 175 170 5 
3 624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 103 97 
5 25 4 4 
3 35 732 JAPAN 2 732 JAPON 134 39 22 
1000 WO R LD 1935 522 442 184 128 113 213 45 284 4 1000 M 0 ND E 51091 11718 13569 3212 4882 3069 8448 2038 4049 108 
1010 INTRA·EC 1151 248 341 149 105 98 98 28 85 3 1010 INTRA..CE 25094 4820 7339 2382 3815 2378 2588 780 1348 88 
1011 EXTRA-EC 782 278 100 34 22 15 115 20 199 1 1011 EXTRA-CE 25981 7099 8227 817 1267 693 5859 1257 2700 42 
1020 CLASS 1 731 239 98 31 22 13 111 20 196 1 1020 CLASSE 1 24910 6324 6189 ne 1266 676 5719 1254 2661 42 
1021 EFTA COUNTR. 485 201 52 14 13 8 17 1 178 1 1021 A EL E 10492 3627 2204 387 365 335 1307 49 2167 31 
1030 CLASS2 28 20 
2 
2 1 3 2 • 1030 CLASSE 2 531 362 4 19 i 1 94 3 28 1040 CLASS 3 23 16 2 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 518 393 34 18 16 48 10 
141lll IIACIIINERY AHD APPARATUS FOR US!: WITH ENGINES, FOR FLlERING OR PUIUFYING IJQIJIDS, OntER THAN FOR avD. AIRCRAfT 141l70 IIACHINERY AHD APPARATUS FOR USE WITH EHGINES, FOR FLTERING OR PUIUFYING UQUIDS, OntER THAN FOR CIYI. AIRCRAfT 
APPAREU POUR LA FLTRATIOH OU L 'EPUIIATIOH DES IJQUIOES, POUR II01EURS, NON DESTDIES A DES AERONEFS CIVU FLUESSIGIŒITSFLTER FUER IIOTOREH, AUSG. FUER ZIYWJFTFAHRT 
001 FRANCE 1100 163 
2Bi 
229 132 300 190 38 16 32 001 FRANCE 5991 1249 
1845 
1548 883 1023 843 186 129 130 
002 BELG.-LUXBG. 700 108 19 174 
74 
48 11 48 9 002 BELG.-LUXBG. 4360 650 123 en 433 407 74 214 70 003 NETHERLANDS 554 315 81 3 
1204 
33 4 30 14 003 PAY5-BAS 3086 1485 448 49 
6337 
225 39 312 97 
004 FR GERMANY 6933 
275 
3204 555 466 1162 71 125 148 004 RF ALLEMAGNE 36812 
1402 
16618 4974 2715 3668 400 1298 802 
005 ITALY 2517 1132 
231 
529 90 358 48 41 44 005 ITALIE 11526 5925 
1707 
1817 421 1286 200 175 300 
006 UTD. KINGDOM 14n 104 490 97 266 3ci 207 55 27 006 ROYAUME-UNI 9226 615 3258 513 1195 210 1139 480 321 028 NORWAY 31 
14 8 13 22 li 3 9ci 1 028 NORVEGE 282 1 1 8 41 100 4i 8 13 030 SWEOEN 183 21 3 030 E 1327 97 73 136 107 147 580 48 




2 032 NOE 132 52 10 
62 
45 3 2 
8 
20 
13 036 SWITZERLAND 22 5 i 17 5 1 036 E 263 54 4 4 31 44 43 036 AUSTRIA 2003 1918 13 16 31 1 
15 
036A ICHE 7370 7066 38 25 67 60 106 
3 
6 
71 042 SPAIN 1324 670 594 9 
18 
33 2 042 ESPAGNE 4792 2307 2255 40 3 98 15 
048 YUGOSLAVIA 896 581 245 42 8 2 048 YOUGOSLAVIE 2659 1964 552 84 35 20 i 4 058 SOVIET UNION 97 3 
1202 19 20 7 87 3 37 13 058 U.R.S.S. 227 2 4531 247 279 18 206 28 141 400 USA 2378 375 581 128 400 ETAT5-UNIS 12281 2528 3037 1186 304 
624 ISRAEL 19 5 1 1 7 1 3 1 
76 5 
624 ISRAEL 171 37 5 15 78 10 19 6 1 
ai 732 JAPAN 1230 140 90 19 211 97 511 81 732 JAPON aon 1271 712 312 1093 597 3007 564 460 
736 TAIWAN 36 2 9 5 20 736 T'AI-WAN 157 16 44 19 1 75 2 
1000 WO R LD 21835 4898 7382 1157 2420 1935 2697 485 524 337 1000 M 0 ND E 109465 20867 3B4BB 9348 12275 9719 11722 2739 4052 2255 
1010 INTRA·EC 13302 965 5198 1038 2135 1203 1800 379 313 273 1010 INTRA..CE 71186 5412 28148 8408 10532 5818 8492 2038 2608 1732 
1011 EXTRA-EC 8315 3733 2184 120 284 733 897 91 210 63 1011 EXTRA-CE 38226 15455 6338 840 1742 3901 5230 655 1443 522 
1020 CLASS 1 8123 3710 2156 118 273 725 784 90 210 57 1020 CLASSE 1 37362 15359 8204 913 1636 3865 4864 649 1437 433 
1021 EFTA COUNTR. 2248 1939 17 29 42 30 86 6 95 4 1021 A EL E 9376 7272 128 230 266 193 508 49 658 72 
1030 CLASS 2 96 20 27 2 12 2 26 1 6 1030 CLASSE 2 558 95 118 21 97 18 160 6 3 38 
1040 CLASS3 101 3 2 1 7 87 1 1040 CLASSE 3 309 2 16 6 7 18 206 3 51 
141l73 IIACIIINERY AHD APPARATUS FOR FLTERING OR PUIUFYING WATER 141l73 IIACIIINERY AHD APPARATUS FOR FLTERING OR PURFYING WATER 
APPAREU POUR FLTRATION OU EPUIIATIOH DES EAUX APPARATE ZUII FLTRIEREH ODER REIIIIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 670 149 53ci 264 41 92 96 2 5 21 001 FRANCE 8114 1388 4511 3048 376 796 2036 43 36 391 002 BELG.-LUXBG. 1343 541 126 38 
48 
75 1 13 19 002 BELG.-LUXBG. 10079 3498 1083 237 
452 
532 6 111 101 
003 NETHERLANDS 324 121 69 4 
712 
37 16 29 3Bà 003 PAY5-BAS 3956 1147 905 76 4710 835 106 428 7 004 FR GERMANY 3083 
ni 1045 202 460 142 11 123 004 RF ALLEMAGNE 18704 924 4552 2286 3299 1555 106 969 1225 005 ITALY 942 464 
16 
62 100 108 8 30 53 005 ITALIE 5501 2721 
293 
223 476 622 29 160 348 
006 GDOM 350 85 93 42 14 
ai 73 24 3 006 ROYAUME-UNI 4810 747 2096 497 232 ni 708 154 83 007 IRE 108 5 6 3 2 
17 4 




8 028 NORVEGE 178 21 21 18 4 
5 
104 i 030 SWEOEN 106 63 8 9 16 030 SUEDE 1263 739 36 91 103 106 202 
032 FINLAND 50 10 2 18 22 2!Ï 20 2 032 FINLANDE 589 166 43 191 633 B71i 187 4 58 s2 036 SWITZERLAND 357 212 31 32 28 036 SUISSE 6569 2487 982 663 813 
036 AUSTRIA 74 40 30 1 1 1 
3 
1 li 036 AUTRICHE 652 348 248 4 15 13 7 17 2 042 SPAIN 321 12 66 208 9 6 9 042 ESPAGNE 2489 76 443 1630 148 54 19 62 36 
048 YUGDSLAVIA 253 124 129 048 YOUGOSLAVIE 267 141 126 
058 GERMAN DEM.R 143 143 058 RD.ALLEMANDE 102 102 
407 212 TUNISIA 
1221Ï 197 161Ï 406 64 1o4 248 24 li li 212 TUNISIE 408 2532 1 3359 1oo0 1032 287 247 181Ï 400 USA 400 ETAT5-UNIS 16693 3063 4987 
404 CANADA 58 
10 




404 CANADA 413 9 154 16 20 4 210 6i 624 ISRAEL 61 3 25 8 
17 
624 ISRAEL 753 223 36 295 85 37 7 
4 732 JAPAN 49 14 1 1 12 4 732 JAPON 1135 351 22 59 340 84 293 2 
740 HONG KONG 26 6 2 2 1 15 740 HONG-KONG 107 27 9 7 2 60 1 
958 NOT DETERMIN 8 8 956 NON DETERMIN 160 160 
1000 WO R LD 10008 1906 2858 1334 1053 881 1027 140 269 540 1000 M 0 ND E 86910 15800 20668 13412 8761 7634 14071 1369 2583 2594 
1010 INTRA-EC 7118 1093 2254 631 926 730 628 116 228 512 1010 INTRA-CE 54828 8516 15131 7063 6372 5511 6755 1073 1961 2248 
1011 EXTRA-EC 2884 813 597 703 127 152 399 24 41 28 1011 EXTRA-CE 32121 7284 5395 6349 2388 2123 7317 297 621 347 
1020 CLASS 1 2521 673 448 678 116 149 379 24 41 15 1020 CLASSE 1 30438 6674 5166 6054 2292 2084 6n2 297 620 279 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 1--:---T""---r-----,------,r--_;_T"" __ ,.. __ --,----r---T""----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1411.7S 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














141175 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURFYI«l BEVERAGES 0T1D T1W1 WATER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 R L D 737 119 325 83 
1010 INTRA-EC 853 81 313 44 
1011 EXTRA-EC 85 38 13 19 
1020 CLASS 1 81 38 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 68 38 9 11 
141171 IIACIII!ŒIIY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURFYING EDIBI.E 011.S OR FA11 
APPAREU POUR FLTRAllOII OU EPURAtiON DES IIUUS OU GRAISSES ALIIIEIITAIRES 
001 FRANCE 23 19 
004 FR GERMANY 104 
005 ITALY 37 
008 UTD. KINGDOM 15 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN .~ 














































1000 W 0 R L D 262 22 33 60 28 47 41 
1010 INTRA-EC 194 20 31 58 14 35 12 
1011 EXTRA-EC 68 2 1 5 14 12 29 
1~ g~~buNTR. ~ ~ 1 1 14 1~ ~ 
141171 IIACIIIIŒJIY AND APPARATUS FOR FLTERINQ OR PURIFYINQ UQUIDS 01HER 11W1 WATER, BEVERAGES, EDIBLE OU OR FA11 
APPAREU POUR FLTRAllOII OU EPURAtiON DES I..IQUJDES, EXQ. EAUX, BOISSONS, 11UUS OU GRAISSES ALIIIEIITAIRES 
~ ~~~UXBG. ll~ ~ 8CÏ 1, ~ 112 73 
003 NETHERLANDS 506 197 120 37 74 33 ~ ~iK~;::M ~i ~ ~ ~ j1 23~ : 
008 K 203 68 87 22 !Ï 4 12 
~ y ~ 85 ~ ,g J i ~ 
~ ~ ,~ ~ 42 ~ ,1 M 
81h~~&~VIA H J 1~ 4 i 1 1 
064 HUNGARY 64 al 
390 SOUTH AFRICA 4 
400 USA 950 
404 CANADA 26 
624 ISRAEL 17 
































1000 W 0 R L D 7515 1825 1788 955 787 642 725 160 
1010 INTRA-EC 5029 727 1323 727 580 533 414 149 
1011 EXTRA-EC 2484 1099 459 228 207 110 310 11 
1020 CLASS 1 2381 1091 443 155 205 109 308 11 
1021 EFTA COUNTR. 812 299 215 69 13 14 168 6 
1030CLASS2 27 6 11 . 3 2 3 
1040 CLASS 3 78 5 73 
1411.12 IIACIIIIŒJIY AND APPARATUS FOR USE WITH EHGIIIES, FOR FLTERING OR PURIFYINQ AIR OR QASES, 01HER T1W1 FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU POUR LA FLTRAllON OU L'EPURAtiON DE L'AIR OU D' Ati!RES GAZ, POUR IIOTEURS, NON DES11NES A DES AERONEFS avu 






























1 1021 A EL E 
13 1030 CLASSE 2 
















141175 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURFYING BEVERAGES OTID TIWI WATER 






















































141171 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURIFYINQ EDIBLE OII.S OR FA11 
APPARATE Zllll FII.TRIEREII ODER REINIGEN VOII SPEISEOEI. OOER .fETT 
001 FRANCE 
10 = ~tJ~LEMAGNE 













































































13 1000 M 0 N D E 2384 187 282 323 253 434 571 
11 1010 INTRA.CE 1429 139 222 291 158 235 118 
1 1011 EXTRA-CE 956 48 81 33 95 199 453 
1 1020 CLASSE 1 946 48 61 22 95 199 453 





141171 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURFYING UQUIDS OTIIEII TIWI WATER, BEVERAQES, EDIBLE OU OR FA11 
APPARATE Z1111 FLTRIEREII ODER REINIGEN VON FI.UESSIGJŒITEN AUSGEH. WASSER, GETRAENIŒ, SPœoEI. OOER .fETT 
~ ~~~UXBG. ~l ~~ 59CÏ 1U~ Wo ~~= ~ ~ ~~ylt~t~AGNE 2~!~ 3562 ~ 2~ 37eS 3193 ~~ 
ggg ~~.}~UME-UNI 1~r. 1~ ~ 2672 ~ ~ 303 
007 IRLANDE 1260 767 72 28 4 .,.; 363 
008 DANEMARK 3736 1292 1662 192 165 ..., 153 
028 NORVEGE 1779 4 1108 45 17 508 ~ ~~l'À~DE ~ 1~ m 1, 11i ~ ~ 
036 SUISSE 6022 2618 848 656 99 241 1453 
038 AUTRICHE 564 432 25 5 61 27 19 
042 ESPAGNE 261 45 98 24 54 21 9 
048 YOUGOSLAVIE 678 870 8 
~ ~~.GJIJEsuD ~ i 7560. 3409~ 










230 404 CANADA 303 40 4 
624 ISRAEL 397 238 128 
732 JAPON 14099 12402 785 
956 NON DETERMIN 231 230 
377 1000 M 0 N D E 123208 39787 29989 12322 
364 1010 INTRA.CE 68052 14824 17905 7824 
14 1011 EXTRA-CE 54928 25143 11854 4697 
1~ l~ x~sEf 1 ~ 2= 1~~g ~ 
. 1030 CLASSE 2 508 260 153 . 





















































141LU IIACIDNERY AND APPARATUS FOR USE W1TH EHGIIIES, FOR FLTERING OR PURIFYIHG AIR OR QASES, OTIIEII TIWI FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARATE Z1111 FLTRIEREII ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN QASEH FUER IIOTOREII, AUSG. FUER ZIVI.E LUFTFAIIRZEUGE 
2 ~ ~t~~Cuxeo. 








































































































Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
141U2 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































































































1000 W 0 R L D 15512 3582 2499 1021 
1010 INTRA-EC 10928 1482 2085 728 
1011 EXTRA·EC 4585 2100 413 294 
1020 CLASS 1 3508 1114 402 284 
1021 EFTA COUNTR. 1742 817 180 111 
1030 CLASS 2 120 34 11 11 
1040 CLASS 3 957 952 























004 FR GERMANY 
005 iTALY 














1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
141LI2 
19 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
1 030 SUEDE 
036 i E 
036 
042 E 
24 = èV.k!Ts-UNI~iE 
62 732 JAPON 
147 1000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE 
91 1011 EXTRA-CE 
91 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





























































































































APPARATE ZIJU FI.TRIEREN ODER REINIGEN YON UJfT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER UOTOREN UND FUER ZIVIl! LUFTFAHRZEUGE 
387 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAY5-BAS 
359 004 RF ALLEMAGNE 
289 005 ITALIE 
29 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
à ~ ~s~e~GE 
2 030 SUEDE 
1à ~~~~~DE 
169 036 AUTRICHE 
4 042 ESPAGNE 
4 048 YOUGOSLAVIE 
2 060 POLOGNE 
38 ~ ~~f~~~~VAQ 
1 404 CANADA 
56 600 CHYPRE 
1 624 ISRAEL 
255 732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1668 1000 M 0 ND E 
1078 1010 INTRA-CE 
588 1011 EXTRA-CE 
523 1020 CLASSE 1 
198 1021 A E L E 
62 1030 CLASSE 2 









































































































































ERSATZ· UND EINZELTELE FUER APPARATE ZIJII FLTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
54 001 FRANCE 
2 ~ ~X~t~l!:BG. 
48 004 RF ALLEMAGNE 

















120 1000 M 0 N D E 
117 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 






























































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Mengen Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'E).).clba Nlmexe 'E).).clba 
141U2 141U2 
1030 CLASS 2 21 4 7 9 1 1030 CLASSE 2 325 64 107 9 7 2 121 8 7 
1411.M PARTS Œ IIACIIINERl' AND APPARAnJS FOR FLTERING OR PURFYIIG UQUIDS OTIER TIIAII WAlER 1411.M PARTS Œ IIACIIINERl' AND APPARAnJS FOR FLTERING OR PURIFYIIG UQUIDS OTIER TIIAII WAlER 
PARTIES ET PIEŒS OETACIEES D'APPAREU POUR FLTRAllOII ET EPURAllOII D'AUTRES UQUIDES QUE DES EAUX ERSAlZ· UHD EINZELTEI.E FUER APPARATE ZUII FLTRlEREN ODER REINIGEII VON ANDEIIEII FI.UESSIGIŒITEI At.S WASSal 
001 FRANCE 675 200 
289 
52 103 73 153 8 19 69 001 FRANCE 9062 2686 
1601Ï 
656 1073 1036 3020 55 135 401 002 BELG.·LUXBG. 742 203 29 133 333 65 1 22 17 002 BELG.-LUXBG. 5727 1296 669 1206 2846 690 55 200 3 003 NETHERLANDS 816 203 110 9 344 114 1 29 003 PAYS.BAS 9481 3232 1359 234 501i 1308 22 392 88 004 FR GERMANY 1926 
73 
294 311 310 382 7 267 11 004 RF ALLEMAGNE 24669 
eo6 4547 2968 4430 4272 126 3142 153 005 ITALY 728 276 
3CÏ 
267 15 79 3 10 5 005 ITALIE 3652 1363 392 650 131 550 11 64 77 006 UTD. KINGDOM 1167 256 81 448 213 
14 




7 i 2 007 IRLANDE 813 15 48 10 459 14 28 5 008 K 36 4 7 10 
19 
008 DANEMARK 1065 276 271 24 186 33 247 
147 028 AV 36 1 10 
9 
1 5 028 NORVEGE 352 23 83 
18 




1 9 032 FINLANDE 247 36 90 5 9 1 15 2i 91 HÏ 036 SWITZERLAND 239 132 9 13 68 1 036 SUISSE 3551 1697 293 138 292 227 809 53 
036 AUSTRIA 2324 2302 3 1 8 1 7 4 038 AUTRICHE 11417 11208 28 10 57 16 48 1 49 042 SPAIN 164 18 6 1 134 3 2 042E E 580 33 41 19 450 1 14 22 048 YUGOSLAVIA 104 94 8 1 1 048 568 481 83 2 2 
212 TUNISIA 119 395 33CÏ 119 239 13CÏ 1410 1i 3IÏ 212 TU 234 8231Ï 2791Ï 234 3129 1759 14232 1ooB 741Ï 29 400 USA 2677 68 400 ET NIS 33387 1448 
404 CANADA 24 i 1 10 22 1 404 CANADA 137 3 15 1 15i 8 92 25 1 624 ISRAEL 12 1 
32 3 283 131Ï 
624 ISRAEL 238 39 5 9 26 
4 425 732 JAPAN 574 52 3 65 
3 
732 JAPON 3212 1382 98 225 368 217 493 958 NOT DETERMIN 25 2 20 958 NON DETERMIN 130 12 108 10 
1000 WO R L D 12568 3951 1448 678 1805 1097 2832 202 650 105 1000 M 0 ND E 126778 38808 13858 7188 18675 12103 28438 2340 8765 805 
1010 INTJIA.EC 8114 945 1058 433 1310 945 818 128 379 104 1010 INTRA.CE 70810 15500 8898 4973 13959 8811 10352 1247 4314 758 
1011 EXTRA-EC 8429 3008 390 223 495 153 1817 73 271 1 1011 EXTRA-cE 55837 23307 3750 2107 4718 2292 16083 1083 2450 47 
1020 CLASS 1 6265 3005 385 104 466 153 1808 73 270 1 1020 CLASSE 1 55181 23263 3716 1864 4514 2286 15962 1083 2448 47 
1021 EFTA COUNTR. 2720 2448 37 4 29 20 88 1 95 . 1021 A EL E 17261 13127 678 171 564 310 1099 48 1249 17 
1030 CLASS 2 159 1 1 120 29 8 . 1030 CLASSE 2 627 42 10 243 205 6 121 
1411.11 PARTS Œ IIACIIIIIEIIY AND APPARATUS FOR Fi.TERING OR PURFYING AIR OR GASES 1411.11 PARTS Œ IIACIIINERl' AND APPARAnJS FOR Fi.TERING OR PURifYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIEŒS OETACIIEES D'APPAREU POUR Fi.TRA110N OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSAlZ· UHD EINZELTEI.E FUER APPARATE ZUII FLTRlEREN ODER REINJGEN VON UFT ODER ANDEREII GASEN 
001 FRANCE 1263 342 308 248 144 298 140 19 23 49 001 FRANCE 7481 1662 1319 915 1164 1876 1383 31 192 258 002 BELG.-LUXBG. 857 159 65 95 
127 
223 i 6 1 002 BELG.-LUXBG. 6018 1033 750 789 865 2060 7 53 7 003 NETHERLANDS 552 256 84 9 943 39 38 3CÏ 003 PAY$-BAS 4282 1983 554 51 4487 463 11 351 4 004 FR GERMANY 3332 
197 
736 537 515 379 32 160 004 RF ALLEMAGNE 24300 
1164 
5094 4898 4263 3953 375 960 290 005 ITALY 685 195 9:i 17 12 118 1 14 131 005 ITALIE 3950 1233 116 108 204 569 8 114 550 006 1908 114 79 1212 199 
4 
179 32 1 006 ROYAUME-UNI 13676 1176 1631 6652 1453 
107 
1516 445 25 
007 IRE 10 2 2 
2 
1 1 i 26 007 IRLANDE 233 11 32 7 57 10 17 9 83 008 DE 216 88 31 9 5 54 
2 
008 DANEMARK 1119 338 289 28 110 16 238 
20 028 97 3 9 3 10 1 69 
4 2 
028 NO GE 1202 121 218 26 138 8 671 






032 185 70 9 2 6 &3 10 14 88 23 036 ZERLAND 287 108 48 11 4 036 3391 1424 305 896 378 182 108 038 AUSTRIA 905 197 1 187 1 
4 
6 490 23 038A 1949 654 13 760 9 13 37 1 345 117 042 SPAIN 47 28 10 
3 
2 1 2 042 ES 302 184 65 1 13 23 5 1 10 048 YUGOSLAVIA 388 384 1 048 YO 1227 1211 
17 
11 5 
1i 060 POLAND 2061 2060 
8 
060 POL NE 1355 1327 
28 064 HUNGARY 69 61 
12i 46 214 670 1i 12 3 064 HONGRIE 168 140 1274 1049 2309 7681Ï 2BIÏ 14i 9IÏ 400 USA 1341 173 97 400 ETATS.UNIS 16875 2692 1140 404 CANADA 21 
12 




404 CANADA 171 1 8 100 13 
83 
34 14 1 2 732 JAPAN 240 16 55 145 732 JAPON 2095 329 135 15 373 1100 10 48 
740 HONG KONG 3 2 1 i 740 HONG-KONG 121 24 14 97 19 600 AUSTRALIA 8 1 6 600 AUSTRALIE 132 21 77 
1000 WO R L D 14818 4267 1683 1287 2678 1404 2002 252 893 269 1000 M 0 ND E 94042 18258 12390 10391 15681 11350 20091 2327 4087 1489 
1010 INTRA-EC 8821 1157 1434 853 2421 1157 858 233 270 238 1010 INTRA.CE 81082 7367 10153 7428 13349 8688 8773 1985 2125 1218 
1011 EXTRA-EC 5993 3110 228 334 257 247 1048 18 723 32 1011 EXTRA.CE 32987 8889 2231 2965 2313 2682 11318 354 1882 273 
1020 CLASS 1 3813 984 206 334 244 243 1032 16 723 31 1020 CLASSE 1 30650 7242 2184 2961 2263 2634 10990 354 1962 260 
1021 EFTA COUNTR. 1771 388 61 281 84 21 205 5 700 28 1021 A EL E 10219 2603 701 1783 719 205 2060 42 1744 162 
1030 CLASS 2 42 5 19 3 3 12 . 1030 CLASSE 2 499 128 26 3 12 10 320 1~~a 10 1 2 9 i 9 . 1031 ACP~ 174 72 3 3IÏ 18 99 13 2134 2121 1 1040 CLA 3 1619 1519 22 9 
1411 IIACIIIHERY FOR~~ ~INI:l, = CAPSUUNG OR LABEUIIG ~lES OR OTIIEII CONTAINERS; 1411 IIACHINEJIY FOR ~~1110, SEALIN~ CAPSUUNG OR LABEWIG ~lES OR OTIER CONTAINERS; PACKING OR WRAPPINQ ; liA FOR AERA BEYERAGE S; DISH WASHINQ liA PACKIHQ OR WRAPPIHG ; liA FOR AERA Til BEYERAGE S; DISII WASHINQ Y 
~ ~~~~~~ ETIQUETER, CAPSWR LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES IIARCHANDISES, A IWCHINEN ZUII REIN!~ TROC~EN, ETIIŒTTIEREJI, YERXAPSELN VON BEIIAEI.TNISSEN, YERPACIŒN VON WAREN; KOIUNSAEU PARATE; 
1411.01 EUCTRICALLY OPERATED DOIIESTIC D~WASIIERS 1411.111 El.ECTRICALLY OPERATED DOIIESTIC DISII-WASHERS 
LAYE·YAISSEU! DU TYPE IIENAGER EI.EXTIUSCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPIIELIIASCIIINEI 
001 FRANCE 3087 1084 
2 
981 61 192 623 97 22 27 001 FRANCE 11337 4548 
18 




2 002 BELG.-LUXBG. 1284 883 218 
357 
153 &3 i 14 003 NETHERLANDS 148 18 1 2049 1604 70 93i 37i 003 PAYS.BAS 970 99 65 10462 8144 385 2082 004 FR GERMANY 21681 
3069 
10068 2044 4548 48 004 RF ALLEMAGNE 106058 
1101i 
49969 10157 20897 241 4108 005 ITALY 12559 3574 149 393 5043 77 94 160 005 ITALIE 50804 13489 729 1752 22286 394 395 748 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll l Mengen 1000 kg QuanU!és Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 Hall a l Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "81>.* Nlmexe 1 EUR 10 ~utschla.ndj France 1 Hall a 1 Nederlandj Belg.-lux.l UK J freland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
141LD1 141LD1 
006 UTD. KINGDOM 102 2 1 8 
1 34 82 8 1 006 ROYAUME-UNI 510 12 3 21 !Ï 191 434 33 7 028 NORWAY 97 58 
155!Ï !Ï 8 2 028 NORVEGE 815 557 3 s5 55 8 030 SWEDEN 2244 4 
5 
3 138 529 030 SUEDE 9748 29 6359 34 51 790 1 2454 038 SWITZERLAND 18 5 3 1 2 038 SUISSE 150 45 22 8 42 




038 AUTRICHE 197 100 
971 
85 1 11 
4!Ï 8 042 SPAIN 1054 674 2 15 042 ESPAGNE 3552 2485 6 3 50 
1000 WO R L D 41241 5062 15555 3078 1854 2708 10520 311 1591 586 1000 M 0 ND E 185718 19804 70901 13822 9396 13229 48975 1491 7118 2980 
1010 INTRA-EC 37769 4302 13842 3038 1849 2878 10327 311 1058 511 1010 INTRA-CE 171081 18588 83544 13855 9318 13070 45851 1490 4808 2957 
1011 EXTRA-EC 3478 760 1913 38 5 29 193 535 5 1011 EXTRA-CE 14837 3218 7357 187 78 159 1125 1 2510 24 
1020 CLASS 1 3474 757 1913 38 5 29 193 535 4 1020 CLASSE 1 14818 3202 7357 167 78 159 1125 1 2510 19 
1021 EFTA COUNTR. 2397 82 1582 15 4 14 163 535 2 1021 A EL E 11002 734 6363 120 69 109 1068 1 2510 8 
141LD4 PARTS OF ELECTRJCAU.Y OPEAATED OOIIES11C DISII-WASIEJIS 141LD4 PARTS OF ELECTRJCAU.Y OPERATED OOIŒSTIC DISfi.WASIERS 
PAJI11ES ET PIECES DETACHEES DE LAYE·YAISSEU..E OU TYPE IIEIIAG. TElE FUER ElBmUSCIIE HAUSHALTSGESCIIIIUISPUEUIASCHIHEII 
001 FRANCE 651 624 12 1 3 9 2 001 FRANCE 2228 1935 
1 
148 13 31 75 4 15 9 
002 BELG.-LUXBG. 169 169 
131Î 74 10 sti 28 6 11 7 002 BELG.-LUXBG. 339 318 2 4 sa3 14 15 12!Ï 41 004 FR GERMANY 316 
426 
004 RF ALLEMAGNE 3452 
2314 
1706 581 207 210 
005 ITALY 553 38 3 4 70 5 2 5 005 ITALIE 3543 472 30 35 593 52 22 25 






006 ROYAUME-UNI 160 75 13 17 
4 44 43 11 1 030 SWEDEN 25 1 1 030 SUEDE 185 11 25 
2 
1 10 90 
038 AUSTRIA 426 426 
1 2 3 1 
038 AUTRICHE 2136 2133 1 
3!Ï 6ti 8 1 400 USA 7 400 ETAT5-UNIS 144 11 25 
1000 WO R L D 2223 1700 174 11 18 82 118 20 29 13 1000 M 0 ND E 12453 6902 2238 737 320 709 1081 134 271 83 
1010 INTRA-EC 1742 1258 169 87 15 60 109 17 15 12 1010 INTRA-CE 9823 4689 2198 709 270 657 934 115 178 75 
1011 EXTRA-EC 481 443 5 4 1 2 8 3 14 1 1011 EXTRA-CE 2831 2213 39 28 50 52 128 20 93 8 
1020 CLASS 1 481 443 5 4 1 2 8 3 14 1 1020 CLASSE 1 2630 2213 39 27 50 52 128 20 93 8 
1021 EFTA COUNTR. 464 436 4 1 1 5 2 14 1 1021 A EL E 2437 2190 35 2 20 13 65 11 93 8 
141LGII ELECTRJCAU.Y OPEAATED DISH WASKIIIG IIACHINES, OTIIEII TIWI OOIIESTIC DISfi.WASHERS 141LGII ELECTRICAU.Y OPEAATED DISH WASKIIIG IIACHINES, 01HEJI TIWI OOIŒSTIC DISfi.WASHERS 
IIAQIIIŒS ET APPARW A LAVER LA YAISSa.LE, AUTRES QUE DU TYPE IIENAGER ELEXTRISCIE GESCHIRRSPUB.IIASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 162 92 
1 
6 15 23 25 1 
1 
001 FRANCE 1866 999 
5 
65 206 280 298 4 14 8 002 BELG.-LUXBG. 10 3 5 2ti 13 002 BELG.-LUXBG. 106 26 10 57 331 170 2 003 NETHERLANDS 51 17 1 
31 242 !Ï 4IÏ 11 003 PAY5-BAS 821 306 12 517 4433 123 12s 004 FR GERMANY 1167 
131 
496 45 285 004 RF ALLEMAGNE 16457 
1483 
5330 815 4487 647 
005 ITALY 1533 995 42 53 251 27 9 25 005 ITALIE 15584 10458 
4 
460 579 2034 260 102 210 
006 UTD. KINGDOM 14 4 2 4 li 4 006 ROYAUME-UNI 195 34 1 20 57 101 76 3 007 fRELAND 8 
33 13 2 10 
007 IRLANDE 105 455 4 38 133 008 DENMARK 69 11 
2 25 
008 DANEMARK 972 208 
2 
140 25 417 030 SWEDEN 92 9 6 25 1 24 030 SUEDE 1597 207 80 406 5 455 




4 6 4 032 FINLANDE 185 31 553 2ti 12 165 58 1 85 038 SWITZERLAND 149 85 6 1 3 038 SUISSE 2513 1511 116 26 76 46 
042 SPAIN 86 
4 
42 32 1 1 8 2 042 ESPAGNE 90S 98 376 373 11 10 97 35 3 7 400 USA 18 3 11 400 ETAT5-UNIS 376 59 10 201 1 
604 NEW ZEALAND 18 18 604 NOUV.ZELANDE 238 238 
1000 WO R L D 3412 381 1592 72 342 169 877 51 90 38 1000 M 0 ND E 42070 5217 17092 1010 5768 2375 8334 601 1323 350 
1010 INTRA·EC 3013 279 1508 37 308 155 593 40 5I 37 1010 INTRA-CE 36103 3303 16016 598 5211 2195 7209 483 768 342 
1011 EXTRA-EC 399 103 84 35 34 14 84 11 34 • 1011 EXTRA-CE 5965 1914 1077 414 557 180 1124 138 554 7 
1020 CLASS 1 396 102 84 35 33 14 84 11 33 . 1020 CLASSE 1 5943 1907 1073 414 548 180 1124 138 554 7 
1021 EFTA COUNTR. 272 98 40 3 32 12 48 8 33 . 1021 A EL E 4420 1809 639 27 534 170 586 102 551 
141LII9 PARTS OF ELECTRJCAU.Y OPEAATED DISH WASHIHG IIACHINES, NOT FOR DOIŒSTIC DISfi.WASIERS 141LII9 PARTS OF B.ECTRICALI.Y OPEAATED DISH WASIIING IIACHIIIES, IlOT FOR DOIŒSTIC DISfi.WASIERS 
PAJI11ES ET PIECES DETACHEES DES IIAQIIIŒS ET APPAREILS A LAVER LA YAISSEW, AUTHES QUE DU TYPE IIENAGER TElE FUER ElBmUSCIIE GESCHIRIISPUELl AUSG. HAUSHALTSGESCI!IliRSPU 




1 2 1 001 FRANCE 245 97 
112 
30 4 44 49 7 13 1 




002 BELG.-LUXBG. 220 21 21 15 
132 
43 8 
003 NETHERLANOS 24 3 
71 2ti 48 13 2 003 PAY5-BAS 313 43 3 6 826 111 48 18 5 004 FR GERMANY 190 
33 
21 25 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 3163 445 1223 267 172 533 89 005 ITALY 151 78 7 4 25 3 
3 
005 ITALIE 1659 935 
11 
71 45 274 69 4 16 
006 UTD. KINGDOM 14 6 2 i 3 006 ROYAUME-UNI 396 115 25 1 30 73 104 111 1 030 SWEDEN 19 7 6 1 1 5 030 SUEDE 213 79 74 1 5 1 8 54 038 SWITZERLAND 29 20 1 038 SUISSE 310 161 14 14 12 17 10 




038 AUTRICHE 1164 1154 1 4 
!Ï 5 557 11 23 1 400 USA 26 4 3 400 ETAT5-UNIS 1054 58 62 203 130 
1000 WO R L D 511 152 162 33 57 42 9D 9 15 1 1000 M 0 ND E 9120 2218 2452 558 950 584 1724 248 365 23 
1010 INTRA·EC 413 55 152 29 5I 37 87 8 8 1 1010 INTRA-CE 8318 761 2305 335 921 435 1051 227 258 23 
1011 EXTRA-EC 145 97 10 3 1 5 22 1 8 . 1011 EXTRA-CE 2803 1454 147 223 29 148 873 21 107 1 
1020 CLASS 1 145 97 10 3 1 5 22 1 6 . 1020 CLASSE 1 2803 1454 147 223 29 148 673 21 107 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 92 7 1 1 2 8 6 . 1021 A EL E 1716 1395 77 20 20 18 94 8 84 
141U2 11AC111HE11Y FOR CWNJIIG, DRYING, FlliiiG, CI.OSING, SEAI.IIG, CAPSULJIG OR LABEWIG 60TTI.ES OR OTIIEII CONTAINERS 141U2 IIACHIIIEIIY FOR CWNJIIG, DRYING, FllJNO, CI.OSIHG, SEALIIG, CAPSUI.IIG OR LABEWIG 60TTI.ES OR OTIEJI CONTAINERS 
IIACIIDIES A NETTOYER OU SECHER LES RECftiiTS; A REIIPIJI, FERIŒR, ETIQUETER OU CAPSUlSI LES CONTEHAHTS IIIASaiiNDI U. APP. ZUII REINIGEII ODER lliOCICNEII, FUEUEII, YERSCIUSSEN, E1liŒTTEREII ODER VERJWISElJI YON BEHAa.THISSEII 
001 FRANCE 553 131 95 118 34 111 133 5 10 11 001 FRANCE 14033 2631 129!Ï 3083 1384 2158 4172 126 207 292 002 BELG.-LUXBG. 321 66 20 59 
138 
64 7 5 5 002 BELG.-LUXBG. 6337 1203 512 1508 
2517 
1475 56 162 122 
003 NETHERLANOS 713 192 99 47 
673 
192 13 29 5 003 PAY5-BAS 14978 3428 2192 1099 
17553 
4557 411 526 198 
004 FR GERMANY 3823 1047 333 291 879 53 419 128 004 RF ALLEMAGNE 89945 21883 8418 7544 24068 1713 7027 1741 
77 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance r----,.----,----r---"""T---.----.---.----,.----,:----; Origine 1 provenance 
Nlmexe '&>.~ibo Nlmexe 
1411.12 
005 ITALY 































1000 W 0 R L D 11948 
1010 INTRA-EC 8738 
1011 EXTRA-EC 3213 
1020 CLASS 1 3175 
1021 EFTA COUNTRo 1793 
1030 CLASS 2 28 
1040 CLASS 3 10 
































































































































145 005 ITALIE 
43 006 ROYAUME-UNI 




6 038 Al/TRICHE 
2 042 ESPAGNE 
4 ~ X~HOG8J~'8E 




















382 1000 M 0 ND E 270023 
338 1010 INTRA-CE 180843 
231011~-CE a~ 
23 1020 CLASSE 1 88918 
81021AELE 46805 
o 1030 CLASSE 2 314 
o 1040 CLASSE 3 136 








































IIACIII!ŒS A EIIPAOUEml OU EIIDALWI LES IIARCIIANDISES IWCIIINEII ZUII YERPACIŒN ODER ZUR AUFIIACHUNQ YON WAREII 























1000 W 0 R L D 17810 
1010 INTRA-EC 12543 
1011 EXTRA·EC 5067 
1020 CLASS 1 4888 
1021 EFTA COUNTRo 2915 
1030 CLASS 2 138 
1040 CLASS 3 41 
1411.111 IIACHINERY FOR AERATINQ 6EVERAGES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































































































































































































































































































APPARATE ZUII VERSETZEN VON GETliAENIŒN lllT KOILENSAEURE 
1 001 FRANCE 
~ ~ ~~~~it'l'fBGo 
8 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
2 006 ROY ME-UNI 
008 DA RK 
030S 
038S 
042 ES AGNE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
42 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
11011 ~-CE 


























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.J.clOa Nlmexe 'E>.J.clOa 
M1UI MIL. 
1021 EFTA COUNTR. 56 18 8 10 11 13 . 1021 A EL E 1450 8 530 175 181 9 284 300 5 
M1UI PAIIlS OF THE IIACHINERY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHIIIG MACHINES M1UI PAIIlS OF THE IIACIIINERY OF 14.11, EXCEPT FOR DISH WASHIIIG IIACHINES 
PARliES ET PlECES DETACHEES DU NO 1411, SAUF DES IIACHINES ET APPAREU A LAVER LA VAISSELLE TElE FUO IIASCHINEN UND APPARAT! DER NA. 1411, AUSO. FUO GESCHiliRSPIJB. 
001 FRANCE 279 128 
179 
19 18 42 87 2 4 1 001 FRANCE 6628 2739 3033 508 529 1042 1498 105 142 65 002 BELG.-LUXBG. 422 95 14 49 
a6 55 2 8 22 002 BELG.-LUXBG. 9532 1959 332 2169 2909 1119 130 324 468 003 NETHERLANDS 468 223 29 25 
291 
107 3 11 2 003 PAY8-BAS 14895 5719 1278 548 
119&4 
3945 120 341 37 
004 FR GERMANY 2075 306 434 242 308 815 31 128 28 004 RF ALLEMAGNE 74454 111oS 21609 6481 8844 18827 980 4574 1155 005 ITALY 960 300 
14 
68 40 220 7 10 11 005 ITALIE 29298 7719 
628 
903 1143 7022 267 600 539 
008 UTO. KINGDOM 431 178 38 60 31 
31 









008 DENMARK 90 35 8 8 18 008 DANEMARK 2290 605 350 259 215 547 30 
009 GREECE 1 
2 4 2 
1 
5 
009 GRECE 154 4 i 44 48 18 108 3 s8 028 NORWAY 18 
42 239 
3 028 NORVEGE 284 37 7 92 
si 030 SWEDEN 577 56 27 10 156 43 030 SUEDE 19759 1947 2394 7168 876 437 5600 59 1427 
032 FINLAND 76 24 1 
a8 2 1 44 2 "4 032 FINLANDE 722 135 13 2 8 34 412 3 115 37 038 SWITZERLAND 507 194 72 12 25 108 8 038 SUISSE 19829 6788 3655 1680 742 1260 5043 113 511 
038 AUSTRIA 568 369 10 173 7 4 2 1 038 AUTRICHE 6994 3433 170 3150 55 5 83 45 40 13 
042 SPAIN 30 3 10 2 8 8 1 042 ESPAGNE 832 124 425 62 110 3 92 15 1 
060 POLAND 8 2 4 i 060 POLOGNE 126 77 2 i 49 16 4 064 HUNGARY 38 34 68 18 1 234 j 1i 2 064 HONGRIE 139 105 12 10398 492 112 400 USA 500 106 28 28 400 ETAT8-UNIS 25224 4190 3493 1307 2042 2256 932 
404 CANADA 14 1 
4 
1 11 1 
3 
404 CANADA 717 65 44 4 52 12 432 91 17 
732 JAPAN 32 7 4 11 1 732 JAPON 1641 383 293 42 282 50 448 46 98 
738 TAIWAN 8 1 7 738 TAI-WAN 104 7 10 2 
13 
1 83 1 
800 AUSTRALIA 2 i i 2 800 AUSTRALIE 120 23 69 18 1 65 958 NOT DETERMIN 2 956 NON DETERMIN 147 78 
1000 WO R L D 7191 1774 1198 849 590 599 1710 154 248 89 1000 M 0 ND E 228152 43995 46357 22424 21256 19718 58410 5453 9880 2681 
1010 INTRA·EC 4803 m 990 328 494 531 1114 141 171 85 1010 INTRA-CE 151083 26519 35762 8873 17127 15621 33499 4602 8940 2440 
1011 EXTRA-EC 2388 803 207 523 96 68 597 13 77 4 1011 EXTRA-CE 76925 17475 10526 13473 4130 4095 22913 852 3240 221 
1020 CLASS 1 2324 764 206 522 91 87 584 13 74 3 1020 CLASSE 1 76279 17229 10500 13446 4032 4078 22703 852 3222 215 
1021 EFTA COUNTR. 1745 645 126 501 51 39 317 5 59 2 1021 A EL E 47592 12341 6242 12008 1529 1755 11232 222 2162 101 
1030 CLASS 2 16 3 1 1 i 9 2 • 1030 CLASSE 2 283 64 17 10 33 2 148 7 2 1040 CLASS 3 47 38 5 4 1 • 1040 CLASSE 3 362 182 8 15 65 15 61 11 5 
1420 WEIGHING IIACIIINERY ~G BALANCES OF A SEIISITMTY OF 5 CG OR BETTEII), INCLUDIIIG WEIGIIT-OPERATED COUNTIIG AND 1420 WEIGHING IIACIIINERY ~ING BALANCES OF A SEIISITMTY OF 5 CG OR BETTEII), INCI.UDIIIG WEIGIIT-OPERATED COUNTHl AND 
CIIECKINO IIACIIIIIE S; IIACIIINE WEIGifTII OF ALL KINDS CHECICING IIACIIIIIE S; IIACIIINE WEIGifTII OF ALL KliDS 
APPAREILS ET IISTRUIIEHTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SOOBLES A UN POIDS DE 5 CG ET UOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES WAAGEN, AUSGEII. WAAGEN UlT EINER EIIPFIHDUCHIŒIT VON UIND. 50 UG. GE\YICKTE FUER WAAGEN ALLER ART 
1420.01 SA8Y SCALES 1420.01 SA8Y SCALES 
PESë-8EBES SAEUGUNGSWAAGEN 
004 FR GERMANY 48 17 8 2 13 8 004 RF ALLEMAGNE 408 200 7 91 18 72 4 18 
1000 WO R L D 87 18 21 10 3 21 12 1000 M 0 ND E 846 4 230 121 120 27 101 11 4 28 
1010 INTRA·EC 59 18 2 8 3 20 8 1010 INTRA-CE 469 
4 
230 12 95 27 92 11 4 18 
1011 EXTRA·EC 27 20 3 4 1011 EXTRA-CE 157 109 25 9 10 
1020 CLASS 1 27 20 3 4 1020 CLASSE 1 157 4 109 25 9 10 
1420.09 PERSONAL ~ SA8Y SCALES 
DE; BREAKDOWN BY ES INCOMPI.ETE 
1420.09 PERSONAL ~ SA8Y SCALES DE; BREAKDOII'N BY ES INCOMPI.ETE 
PESe-PERSONNES. Al/TRES OlE PESe-BEBES 
DE; VENTilATION PAR PAYS INCOMPI.ETE 
PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 
DE; OIK BESTIMIITE I..AfNDER 
001 FRANCE 664 318 293 22 31 1 001 FRANCE 2742 584 1811 157 182 
1 
23 5 
003 NETHERLANOS 32 3 
593 415 312 
14 13 
18 133 
2 003 PAY8-BAS 123 17 
1504 120!Ï 1348 63 38 413 6 004 FR GERMANY 1971 
13 
143 268 93 004 RF GNE 6468 
a5 578 1029 117 272 005 ITALY 52 
13 1 
4 28 3 
4 
4 005 ITAL 197 
3 65 5 14 78 7 10 13 008 UTD. KINGDOM 72 1 43 5 757 34 14 008 279 8 21 1685 129 38 007 IRELAND 1002 434 113 34 25 9 21 007 2313 13115 139 273 67 64 21 64 030 SWEDEN 1494 31 105 124 95 647 46 12 030 3904 65 277 370 201 1530 120 38 
032 FINLAND 58 i si 032 201 44 43 64 24 26 038 SWITZERLAND 6 038 368 7 5 350 1 5 1aS 701 MALAYSIA 9 3 i 92 701 MALAYSIA 268 81 i 8 615 732 JAPAN 144 51 
2 2 
732 JAPON 898 274 
12 736 TAIWAN 149 125 3 17 736 TAI-WAN 1193 981 17 32 170 
740 HONG KONG 18 833 1 15 740 HONG-KONG 100 1 5 94 977 SECRET CTRS. 833 977 SECRET 3279 3279 
1000 WO R L D 8578 1781 687 1057 477 312 1872 60 198 152 1000 M 0 ND E 22584 6834 1781 4180 1862 1145 5499 443 598 482 
1010 INTRA·EC 3802 333 838 833 352 212 1098 54 146 140 1010 INTRA-CE 12188 874 1846 3357 1442 895 3022 255 467 428 
1011 EXTRA-EC 1940 815 32 220 128 100 777 8 52 12 1011 EXTRA-CE 7101 2681 114 802 421 250 2477 189 131 38 
1020 CLASS 1 1756 467 32 215 124 97 743 46 12 1020 CLASSE 1 5521 1638 113 780 404 216 2210 4 120 36 
1021 EFTA COUNTR. 1572 435 32 178 124 96 649 
8 
46 12 1021 A EL E 4527 1357 113 724 395 203 1579 
1aS 
120 36 
1030 CLASS 2 175 128 3 2 3 33 • 1030 CLASSE 2 1584 1043 1 17 17 34 267 
1420.20 mCHEN SCALES 1420.20 ICITaŒII SCALES 
DE; BREAKDOWN BY COUNTR1ES INCOMPI.ETE DE; BREAKilOWN BY COUNTR1ES INCOMPI.ETE 
79 
80 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V.>.ciOa Nlmexe V.>.ciOa 
1420.20 IIALAIICES DE IIEIIAGE A USAGE CIJliWJŒ 1420.20 HAUSHALTSWAAGEN FUER DEll KIIECIIEIIBSIEI 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOLIPLEŒ DE: OHNE BESTIMM'TE LAENDER 
001 FRANCE 100 32 65 1 1 001 FRANCE 914 351 540 6 7 
9 
4 5 
003 NETHERLANDS 17 1 
8 205 m 16 147 i 42 41 003 PAY5-BAS 125 4 100 1oo0 11&3 111 28 368 1 004 FR GERMANY 796 
11 
75 004 RF ALLEMAGNE 4066 
38 
455 m 172 




6 006 ROYAUME-UNI 125 6 56 19 7 1273 35 007 D 493 
1o4 
126 16 9 9 2 007 IRLANDE 2088 585 559 67 64 56 13 030 418 10 29 31 18 200 22 4 030 SUEDE 2034 65 87 189 92 862 130 24 
036 LAND 949 894 1 45 7 1 1 
3 
036 SUISSE 4477 4119 9 262 72 1 9 5 33 400 38 â 24 5 8 10 3 400 ETATS-UNIS 371 20 197 18 72 38 48 i 740 HONG KONG 41 7 12 1 740 HONG-KONG 195 30 37 68 3 
977 SECRET CTRS. 304 304 977 SECRET 1718 1718 
1000 WOR L D 3356 1384 58 515 378 159 702 7 95 80 1000 M 0 ND E 18787 6938 473 2548 1688 897 3162 68 818 405 
1010 INTRA-EC 1507 45 24 397 308 128 478 7 55 87 1010 INTRA-CE 7680 399 201 2108 1293 754 2109 84 443 311 
1011 EXTRA-EC 1547 1015 35 118 68 31 228 41 13 1011 EXTRA-CE 7388 48111 272 440 393 143 1053 1 172 113 
1020 CLASS 1 1473 1008 35 110 47 19 207 36 11 1020 CLASSE 1 7074 4769 272 410 342 96 942 1 181 81 
1021 EFTA COUNTR. 1378 1007 10 73 39 18 204 23 4 1021 A EL E 6579 4744 75 348 262 93 894 139 24 
1030 CLASS 2 60 7 5 21 10 15 2 1030 CLASSE 2 262 50 18 52 40 89 1 12 
1421.40 COIIIlNUOUS TOrAUSING WEIGHJNG MAaii!IES (IF aar CONVEYOR TYPE 1421.40 COHT1NlJOUS TOTAIJSIHG WEIGHJNG MAaii!IES aF aar CONVEYOR TYPE 
INSTRUIIENTS DE PESAGE rOTAIJSATEURS COHTINUS SUR TIWISPOIITEUR A BANDE FOERDERIIAHDWAAGEN 
003 NETHERLANDS 17 3 12 
28 22 97 2 2 i 2 003 PAY5-B 267 52 78 442 471 9 128 ai 25 27 004 FR GERMANY 176 i 12 12 004 RF 2482 43 308 909 221 006 UTD. KINGDOM 9 1 i 6 1 006 RO 218 26 29 98 49 2 008 DENMARK 15 14 i 3 008 DA 453 409 15 ml 030 SWEDEN 4 35 2 030 su 179 14 29 48 2 2 036 SWITZERLAND 40 2 036 SUl 1978 1838 113 181 15 
038 AUSTRIA 31 29 1 038 AUTRICHE 395 345 9 41 
12 400 USA 3 2 
3 
400 ETATs-UNIS 139 6 121 
21 138 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 180 18 3 
1000 WO R L D 318 111 24 31 30 118 24 8 5 5 1000 M 0 ND E 8478 2594 384 484 855 932 829 200 207 193 
1010 INTRA-EC 228 26 24 28 23 98 18 7 2 2 1010 INTRA-CE 3488 551 384 448 514 928 380 179 77 29 
1011 EXTRA-EC 111 68 2 7 8 1 4 3 1011 EXTRA-CE 2991 2043 38 341 5 249 21 130 184 
1020 CLASS 1 87 66 2 7 4 1 4 3 1020 CLASSE 1 2932 2043 38 341 5 198 21 130 158 
1021 EFTA COUNTR. 78 64 2 4 2 4 . 1021 A EL E 2550 1997 38 201 182 130 2 
aœ.so DOSER$, SACK FUING IEIGIDS AND OTIIEIIMACHINES DISCIWIGIIIO PRE.omRIIIHED WEIGIITS (IF MATERIALS aœ.so DOsaiS, SACK F11JNG IEIGHERS AND OTIIER MACHINES DISCHARGING PRE.omRIIIHED WEIGIITS aF MATERIALS 
DOSSJSES OU ENSACHEUSES Er AUTRES INSTRUIIENTS A PESEES CONSTANTES ABSACK, ABfUEU.. UND AfiiNL WAAGEN FUER KOHSTAHil GEYIICIITE 
001 FRANCE 23 1 
8 
8 15 &5 i 001 FRANCE 333 11 254 68 8 238 1267 12 003 NETHERLANDS 157 8 8 
75 
61 003 PAY5-BAS 2643 180 87 
1951 
769 65 
31 004 FR GERMANY 255 
4 
31 31 82 25 10 004 RF ALLEMAGNE 6003 &4 860 675 1701 518 267 005 ITALY 25 8 i 1 9 3 25 3 005 ITALIE 462 179 9 11 126 75 1oâ 6 1 006 UTD. KINGDOM 68 21 14 2 
14 




008 DANEMARK 781 336 3 136 59 030 SWEDEN 14 7 i 4 4 i 030 SUEDE 150 44 46 47 151 201 46 56 036 SWITZERLAND 34 9 14 038 SUISSE 1210 332 353 19 
400 USA 8 1 3 4 1 2 400 ETATS-UNIS 291 79 75 &2 17 9 55 56 17 732 JAPAN 17 13 732 JAPON 452 372 1 
1000 WO R L D 704 108 84 87 103 171 109 25 24 3 1000 M 0 ND E 14074 1888 2397 1329 2387 3044 2274 108 527 140 
1010 INTRA-EC 601 78 111 48 99 168 107 25 20 1 1010 INTRA-CE 11822 980 2274 840 2199 2835 2162 108 389 35 
1011 EXTRA-EC 102 32 3 51 4 4 2 4 2 1011 EXTRA-CE 2255 909 123 490 168 210 112 138 105 
1020 CLASS 1 75 32 3 25 4 4 2 4 1 1020 CLASSE 1 2192 862 123 478 168 210 112 138 101 
1021 EFTA COUNTR. 51 17 1 20 4 4 1 3 1 1021 A EL E 1402 399 48 399 151 201 58 81 65 
I420JO CHECK IEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL IIACIIIHES OPERATIHG aY REFERENCE ro A PRE.omRIIIHED IEIGHT I420JO CHECK IEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL IIACIIIHES OPERATIHG BY REFERENCE TO A PRE.omRIIIHED IEIGHT 
INSTRUIIENTS DE CONTROLE PAR REFERENŒ A UN POIDS PREDETERIIIHE, A FONCTION!IEIIEI AUTOIIATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERAI.ES SORTIEJI. UND SëLBSTTAETIGE KONTROLLWAAGEN ZUII PRUEFEII ElNES YORGEGEBENEN GE\YICIIT1 
001 FRANCE 5 1 1 2 1 001 FRANCE 202 34 26 10 34 109 24 14 003 NETHERLANDS 18 4 
12 2 4i 3 7 3 003 PAY5-BAS 700 275 56 1ss0 121 210 44 29 004 FR GERMANY 120 
8 
43 12 4 3 004 RF ALLEMAGNE 3120 211 848 101 844 17 75 006 UTD. KINGDOM 29 10 4 2 i 1 006 ROYAUME-UNI 1498 760 312 23 72 148 42 2 008 DENMARK 10 8 1 
3 2 
008 DANEMARK 277 141 50 â 14 1&6 i 038 SWITZERLAND 13 7 
2 3 1 2 038 SUISSE 810 226 101 379 32 4 ni 400 USA 16 3 4 5 6 400 ETATS-UNIS 691 91 192 21 1 164 426 732 JAPAN 105 1 2 69 1 732 JAPON 4850 64 131 8 138 4070 13 
1000 WO R L D 328 34 29 4 60 51 123 • 11 10 1000 M 0 ND E 12415 1124 1749 281 2457 448 5409 184 307 468 1010 INTRA-EC 190 22 24 2 52 49 27 5 • 1 1010 INTRA-CE 5908 713 1499 58 1187 279 1077 189 174 32 1011 EXTRA-EC 140 12 5 3 • 2 97 1 3 9 1011 EXTRA-CE 8510 412 2411 205 569 187 4332 • 134 438 1020 CLASS 1 138 12 5 3 8 2 96 1 3 8 1020 CLASSE 1 8496 411 249 205 569 167 4324 6 131 434 
1021 EFTA COUNTR. 18 8 4 2 2 • 1021 A EL E 905 256 6 409 168 68 1 1 
I42D.7I MACHINES FOR WEIGHJNG AND LABEWNG PRE-I'ACKAGEO GOOOS I42D.7I MACHINES FOR WEIGHJNG AND LABEWNG PRE-I'ACKAGEO GOOOS 
APPAREU POUR LE PESAGE Er L 'EllOUErAGE DES PRODUITS PREEIIBAWS GERAETE ZUII WIEGEN UND ETIIŒTTIEREII VERPACKTEII WAREN 
001 FRANCE 3 
25 
2 29 12 001 FRANCE 215 68 1746 130 19 1012 1oâ 56 004 FR GERMANY 82 15 004 RF ALLEMAGNE 5831 1678 1231 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1420.71 




1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACIIY > 5 OOOKQ 
POfiTS.IASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
001 FRANCE 30 
003 NETHERLANDS 139 
004 FR GERMANY 176 
006 UTD. KINGDOM 162 















APPAREILS ET INSTRUIIEIITS DE PESAGE A EQUDJBRE NON AIITOIIAT. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1420.11 SHOP SCA1ES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































1000 W 0 R L D 482 50 51 
1010 INTRA·EC 282 38 47 
1011 EXTRA-EC 180 14 4 
1020 CLASS 1 172 14 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 



























APPARW ET INSTRUIIEIITS DE PESAGE, PORTEE IIAX. 30 Kil, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
~ F CuxeG. ra 16 1 ,. ~~ 
003 NOS 
226
47 li 5 
43
• 
~ IT ANY 92 27 ~: 122 10 
006 UTD. KINGDOM 28 4 12 
ggg ~~~~~nK 4~ 5 3IÏ 3. 
036 SWITZERLAND 15 5 2 4 
~ ~~~TRIA 7~ ~~ 2 ~ 
~~ ~~~KONG ~ J 2 ~ 
1000 WO R L D 
1010 1NTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































































































































4 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 



















1420.73 WEIGHBRIDGES OF CAPACIIY > 5 IIOOKQ 
BRUECIŒNWAAGEN, HOECHSTWT > 5000 KG 
001 FRANCE 121 
4 ~ ~~1L~~AGNE ~~ 











35 1000 M 0 N D E 1029 115 
4 1010 INTRA.CE 960 • 115 
31 1011 EXTRA-CE 71 1 
1420.75 WEIGIING IIACHINERY wmt NON-AUTOIIATIC BWHCINCl 
NICHTSB.8STEINSil.ENDE WAAGEN 
004 RF ALLEMAGNE 
2 ~ [cSi~uME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1420.11 SHOP SCA1ES 
LADENWAAGEN 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
79 ~ WA~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 













































99 1000 M 0 N D E 17782 1905 3818 
82 1010 INTRA.CE 9182 837 3350 
18 1011 EXTRA-CE 8819 1068 269 
14 1020 CLASSE 1 8518 1066 269 
. 1021 A E L E 209 121 4 
1420.13 WEIGHINQ IIACHIIIES OF CAPACIIY IIAX 30Kil, NOT WllHIN 14211.81-11 
WAAGEN, HOECHSTWT IIAX.30 Kil, IGC1IT 1114211.01 BIS 11 ENlll. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~1Lft~AGNE 
9 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







11 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
















































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Valeurs 
'E).).ciOa 'E).).allcJ 
001 FRANCE 1 19 4 31 9 i 1 001 FRANCE 24 37 188 404 1i 11 002 BELG.-LUXBG. 34 2 3 4 si 3 li 002 BELG.-LUXBG. 89 217 664 1o2 124 à 003 NETHERLANOS 54 5 2 003 PAY8-BAS 32 722 88 004 FR GERMANY 
si 45 31 16 26 7 004 RF ALLEMAGNE 494 591 908 235 4n 6 143 41 005 ITA Y 41 14 55 5 54 .. 16 005 ITALIE 357 13 99 444 27 1 55 145 006 INGOOM 3 1 26 4 
13 
4 006 ROYAUME-UNI 165 14 337 24 
26i 
457 88 
007 1 D j 5 4 007 IRLANDE 4i 6 1 2i 4 008 RK 2 008 DANEMARK 162 104 
si i 030 SWEDEN 6 j 1 7 030 SUEDE 53 427 7 47 6 266 036 SWITZERLAND 9 5 1 036 SUISSE 57 1 463 73 17 1 3 
038 AUSTRIA 44 
5 
3 5 038 AUTRICHE 384 7 6 22 8 126 
6 
11 5 
400 USA 1 1 5 400 ETAT8-UNIS 32 310 51 26 14 194 26 46 732 JAPAN 1 2 8 732 JAPON 30 12 32 109 8 
1000 WO R L D 832 162 107 55 120 170 93 60 41 24 1000 M 0 ND E 12114 1655 1795 1148 2158 1717 2239 573 492 337 
1010 INTRA-EC 674 101 90 54 108 161 58 60 20 22 1010 INTRA-CE 8670 1063 1018 10711 1575 1577 1375 588 333 282 
1011 EXTRA-EC 158 61 17 2 12 Il 35 20 2 1011 EXTRA-CE 3244 591 7n 68 583 140 864 6 160 55 
1020 CLASS 1 131 61 13 1 12 3 35 4 2 1020 CLASSE 1 3152 591 769 65 583 132 844 6 107 55 
1021 EFTA COUNTR. 93 58 8 9 2 13 2 1 1021 A EL E 2135 507 459 14 544 87 442 73 9 
1420.89 WEIGHINQ MACHINES 01 CAPAaTY > 1 500KG, NOT W1T111H 1420.40-> 5 1420.89 I'EIGHINQ MACHINES 01 CAPACITY >1 5001(0, NOT WITIIIH 1420.40->5 
AI'PARW Er DISTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 1511) KG, NON REPR. SOUS 1420.40 A 75 WAAGEII, HOECHS1UST > 1511l KG, NICHT 111420.40 BIS 75 EIITll. 




29 4 2 003 PAY8-BAS 703 167 4 156 
212 
283 19 50 24 
004 FR GERMANY 91 
2 
2 50 3 55 004 RF ALLEMAGNE 706 s5 213 68 83 121 4 5 10 006 UTD. KINGOOM 68 9 006 ROYAUME-UNI 640 141 17 
17 
379 8 
008 DENMARK 5 4 1 2 008 DANEMARK 134 69 8 42 10 030 SWEDEN 4 34 2 2 1 030 SUEDE 194 8 9i 273 48 97 118 036 SWITZERLAND 40 1 038 SUISSE 1146 598 81 
3 4 038 AUSTRIA 26 23 i 1 1 12 i 038 AUTRICHE 237 192 53 11 27 14 400 USA 20 1 5 400 ETAT8-UNIS 594 51 1 120 344 11 
1000 WO R L D 332 72 29 12 35 93 25 58 7 1 1000 M 0 ND E 4826 1228 387 512 678 532 704 492 83 10 
1010 INTRA-EC 2311 13 27 10 27 91 10 58 2 1 1010 INTRA-CE 2349 353 238 226 401 426 181 478 38 10 
1011 EXTRA-EC 93 59 3 3 8 1 14 1 4 • 1011 EXTRA-CE 2275 875 151 285 276 106 523 14 45 
1020 CLASS 1 91 59 3 3 8 1 14 1 2 • 1020 CLASSE 1 2259 875 151 265 276 105 513 14 40 
1021 EFTA COUNTR. 71 57 2 3 3 1 3 2 . 1021 A EL E 1610 824 98 294 156 97 130 21 
1420.10 PARTS AND ACŒSSORIES, INCLIJI)IHQI'EIGHTS, 01 WEIGHIHG IIACHINERY I420JO PARTS AND ACCfSSORIES, INCLUDIHGI'EIGHTS, 01I'EIGHIHG IIACHINERY 
PARTIES Er PIECU OErACHEES DES APPAREILS Er INSTRUMEHIS DE PESAGE Er LEURS POIDS lEU UND GEYIICHTE FUER WAAGEN AWR ART 
001 FRANCE 147 56 
2 
7 10 13 55 4 001 FRANCE 1725 512 
118 
234 141 417 373 3 8 37 






002 BELG.-LUXBG. 1805 640 35 843 
216CÏ 165 8 197 i 003 NETHERLANDS 560 194 122 
11i 
102 j 003 PAY8-BAS 10657 5155 1138 823 2452 1056 127 004 FR GERMANY 952 
15 
82 134 126 73 398 21 004 RF LEMAGNE 14479 333 3546 2294 1738 1835 1333 1131 150 005 ITALY 89 16 2 4 6 19 12<Ï 2 27 005 ITA 924 149 35 67 46 213 1 12 103 006 UTD. KINGOOM 180 9 3 24 6 à 13 3 006R -UNI 2006 289 287 237 123 aO 817 173 47 007 IRELAND 20 9 
5 
3 j 007 IR 166 63 6 14 3 10 4à 4 008 DENMARK 21 6 3 i 008D 455 189 12 69 7 116 3 028 NORWAY 1 
14 13 2 1!Ï 028 N 157 119 93 27 4 17 31 22 030 SWEDEN 65 35 030 SUEDE 1905 61 223 863 599 032 FINLAND 1 
149 72 i 22 2 1 i 032 FINLANDE 138 78 5 1 10 1 39 3 4 4 036 SWITZERLAND 250 3 036 SUISSE 3239 1828 358 152 574 170 141 9 
038 AUSTRIA 45 12 4 4 4 11 6 4 038 AUTRICHE n4 375 122 63 15 34 49 1 10 65 
042 SPAIN 16 1 3 1 10 042 ESPAGNE 257 15 10 174 9 5 22 22 
056 SOVIET UNION 1 
4 
1 056 U.R.S.S. 100 1 
138 
99 
204 MOROCCO 4 3 204 MAROC 136 43 si 390 SOUTH AFRICA 3 
23 13 j 3 3 390 AFR. DU SUD 100 963 114 45à 92 110 25i i 400 USA 81 31 400 ETAT8-UNIS 5197 1898 1312 
624 ISRAEL j 6 624 ISRAEL 124 34 60 12 4 j 326 14 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 359 26 
708 PHILIPPINES 
3i 12 j 3 à 708 PHILIPPINES 200 200 18 40 394 B4 317 3à 4i 732 JAPAN 732 JAPON 1699 767 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 289 3 21 11 254 
1000 WO AL D 2624 559 337 188 228 297 353 5311 81 44 1000 M 0 ND E 47369 12701 7131 4112 5585 4913 7167 2838 2481 441 
1010 INTRA-EC 2048 360 225 152 162 280 264 528 38 311 1010 INTRA-CE 32216 7181 5255 3435 3813 4499 3838 2334 1524 337 
1011 EXTRA-EC 574 198 112 34 65 17 89 11 43 5 1011 EXTRA-CE 15152 5519 18n an 1n1 414 3329 504 1157 104 
1020 CLASS 1 514 197 103 23 42 17 83 4 40 5 1020 CLASSE 1 13790 5201 1592 594 1701 402 3093 176 941 90 
1021 EFTA COUNTR. 382 162 90 18 29 13 29 j 36 5 1021 A EL E 6225 2461 561 264 830 222 1127 27 624 89 1030 CLASS2 52 1 5 11 23 5 
3 
• 1030 CLASSE 2 1233 312 281 63 69 10 135 327 2 14 
1040 CLASS3 7 3 1 • 1040 CLASSE 3 126 6 3 1 1 101 14 
1421 IIECIWIICAL APPLWICES FOR PR~ERSIHG OR SPRAYIHG UQUIDS OR PO\YDER~FIRE EXTINGUISIIERS; SPRAY GUIIS AND 1421 IIECIWIICAL APPUAHCES FOR PROJE~ERSINQ OR SPRAYIHG UQUIDS OR POIYDER~FIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUIIS AND 
SIIIILAR APPUAHCE S; STWI OR SAND B MACHINES AND SIIIIUR JET PROJECTINQ CHINES SIIIJW APPUANŒ S; STWI OR SAHD B Q MACHINES AND SIIIIW JET PROJECTING CHINES 
APPAREILS IIECANI~ A DISPERSER OU PULVERlSER DES LIQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOUTS AEROGRAPHES, MACHINES A 
JET DE SABLE, DE VAPE R Er SIIIIL 
IIECIWIISCHE APPARArfuZUM ZERSTAEUBEN VON FI.UESSIGIŒITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCIIER; SPRITZPISTOlSI, SANDSTIWIUIASCHINEN 
DAIIPFSTRAHI.APPARATE .DGL 
1421.01 FillE EXTINGUISHERs, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR). FOR USI: IN CIVI. AIRCRAFT 1421.01 FlRE EXTINGUISIIERS, CIIARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR). FOR USI: Il CIVI. AIRCRAFT 
EXTIICTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION DE LEURS PARm Er PIECES OErACHEES). DEmiES A DES AERONEFS CIVU FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELI.T, AUSG. JEU DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHIIZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 248 13 227 8 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.Oba Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J Hall a 1 NederlandLBelg.-Lux.l UK l lreland 1 Oanmark 1 "E.>..>.Oba 
1421.01 1421.01 




3 006 ROYAUME-UNI 116 3 16 17 60 
5 363 17 45 3 400 USA 7 400 ETATS.UNIS 858 15 342 41 18 29 
1000 WO R L D 51 5 8 1 23 7 8 1 1000 M 0 ND E 1568 87 375 88 318 133 483 73 45 8 
1010 INTRA·EC 41 1 8 1 23 2 • • 1010 INTRA-CE 828 8 33 45 295 126 77 41 45 3 1011 EXTRA·EC 10 4 5 1 1011 EXTRA-CE 937 59 342 41 21 8 388 32 5 
1020 CLASS 1 9 4 5 • 1020 CLASSE 1 878 17 342 41 21 8 373 29 45 4 
1421.13 PORTABLE UECHANICAL APPUAHCES WJTHOUT M010R FOR PROJECilNG INSECTICIDEI, FUNGICIDES, WEED-OJ.ERS AND THE LDŒ 1421.13 PORTABLE IIECHANICAL APPUANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTIHOINSEC11CIDEI, FUNGIClDD, WEED-IOLLERS AND THE LDŒ 
APPARW PORTAm IIECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER OES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIWL. TRAGBARE IIECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR,ZUII VERTEILEN.VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSIIITTBH 
001 FRANCE 28 5 
8 3 
2 9 4 2 4 001 FRANCE 186 12 
a3 11 16 63 34 18 32 003 NETHERLANDS 17 1 68 3 1 1 28 1 003 PAYS.BAS 152 6 28 624 20 14 1 217 8 004 FR GERMANY 351 38 133 17 81 23 004 RF ALLEMAGNE 2982 311 1013 192 743 182 3 005 ITALY 292 200 
3 
7 27 10 
18 
1 9 005 ITALIE 1946 992 
98 
44 255 58 3 6 277 
006 UTD. KINGDOM 31 1 2 1 
18 
6 006 ROYAUME-UNI 301 14 21 14 10 
3 
88 55 1 
036 SWITZERLAND 25 1 6 
2 
036 SUISSE 249 4 45 3 1 193 
11 042 SPAIN 44 1 39 
3 
2 
s8 042 ESPAGNE 296 9 270 s5 2 6 491 12 400 USA 74 
1 
12 1 400 ETATS.UNIS 696 2 72 62 
4 732 JAPAN 25 
18 
3 1 20 
1 
732 JAPON 300 8 3 25 4 11 245 
3 740 HONG KONG 29 4 3 2 1 740 HONG-KONG 110 28 58 16 7 2 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 112 112 
1000 WO R L D 947 53 421 34 88 150 127 21 38 17 1000 M 0 ND E 7578 415 2602 465 745 1!114 1189 113 298 335 
1010 INTRA-EC 724 48 342 25 81 120 39 21 38 14 1010 INTRA-CE 5653 382 2113 359 718 1092 300 113 278 318 
1011 EXTRA·EC 223 7 79 9 5 30 88 2 3 1011 EXTRA-CE 1924 53 489 106 27 322 889 20 18 
1020 CLASS 1 190 3 59 6 4 28 87 1 2 1020 CLASSE 1 1761 26 395 90 18 315 888 15 14 
1021 EFTA COUNTR. 40 1 7 
3 
3 24 5 
2 
. 1021 A EL E 359 7 51 10 12 237 39 3 
3 1030 CLASS 2 34 4 20 1 2 1 1 1030 CLASSE 2 160 26 94 16 7 7 2 5 
1421.15 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITIIMOTOR FOR PROJECTINOIHSECTICIDES, FUNGICIDES, mD-D..LERS AND 11Œ LDŒ 1421.15 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITII MOTOR FOR PROJECilNG IHSEC11CIDEI, FUNGICIOEI, mD-D..LERS ANO 11Œ LDŒ 
APPARW PORTAm MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIOES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIWL. TRAGBARE, MECIIANISCHE APPARATE, II!T MOTOR, Z.VERTEILEN, VER5PRITZEN OOER ZERSTAEUBEN VON SCIIAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSIIITTEUC 




003 PAYS.BAS 117 8 26 9 
a2 64 7 1 2 35 004 FR GERMANY 87 j 51 3 22 3 004 RF ALLEMAGNE 1320 96 757 48 39 325 18 34 005 ITALY 51 22 
6 
1 7 2 8 1 005 ITALIE 487 215 30 17 46 15 68 12 006 UTD. KINGDOM 21 4 2 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 337 151 41 10 1 60 30 14 
036 SWITZERLAND 5 3 
4 
2 
1!Ï 1 036 SUISSE 133 53 1 79 j 385 1 17 400 USA 26 2 2 
4 4 
400 ETATS.UNIS 638 71 104 53 
si 732 JAPAN 51 2 35 5 1 732 JAPON 724 33 482 54 63 15 
1000 WO R L D 274 20 118 20 10 20 56 10 15 7 1000 M 0 ND E 4030 423 1632 393 199 212 645 81 183 62 
1010 INTRA-EC 181 12 77 10 8 18 33 10 10 7 1010 INTRA-CE 2431 260 1042 193 110 154 394 80 138 82 
1011 EXTRA·EC 
-
94 8 39 10 5 4 23 5 • 1011 EXTRA-CE 1601 163 590 200 89 59 452 1 47 
1020 CLASS 1 94 8 39 10 5 4 23 5 • 1020 CLASSE 1 1599 161 590 200 89 59 452 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 3 3 4 • 1021 A EL E 207 56 1 93 27 30 
1421.11 SPRAYERS AND POlDER DISTRIBUTORS MOUNTEO ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 1421.11 SPRAVERS AND POlDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
PUlVERISATEURS ET POUOREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER OES PROOUITS IHSECTICIOEI, 
FONGJCIDEI, HERBICIOES ET SIIIIL. ~&c~RfeK'.JfN,=~~BEGERAETE F.scHLEPPERANBAU ODER .ZUO, ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 741 174 
140 
34 1 131 366 33 2 001 FRANCE 4025 709 
798 
167 11 558 2402 165 13 
002 BELG.·LUXBG. 361 10 2i 157 71 54 f 002 BELG.-LUXBG. 2055 44 225 894 305 319 6 003 NETHERLANDS 277 54 38 !Ki 86 8 f 003 PAYS.BAS 1742 389 200 522 617 40 2 004 FR GERMANY 251 
182 
64 10 37 43 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1566 866 407 69 175 351 66 005 ITALY 739 419 60 37 5 
2 
12 005 ITALIE 3209 1639 219 146 31 
21 
42 
006 UTD. KINGDOM 52 
374 
3 2i 3 8 6!Ï 44 23 006 ROYAUME-UNI 258 1401 34 112 13 8 2s0 182 1o5 008 DENMARK 1168 604 55 10 
4 
008 DANEMARK 4681 2528 187 41 59 
13 030 SWEDEN 31 
2 
2 25 030 SUEDE 148 
22 5 
11 124 
036 SWITZERLAND 10 
8 16 
1 7 036 SUISSE 181 44 35 119 038 AUSTRIA 28 1 1 038 AUTRICHE 128 10 68 6 
042 SPAIN 30 30 
2 4i 2!Ï 042 ESPAGNE 130 16 130 2!Ï 235 632 400 USA 78 400 ETATS-UNIS 912 
1000 WO R L D 3792 801 1312 117 418 283 700 111 13 37 1000 M 0 N D E 19172 3469 5973 677 2156 1234 4946 477 77 163 
1010 INTRA·EC 3602 793 1268 98 366 282 839 111 8 37 1010 INTRA-CE 17630 3409 5804 573 1645 1233 4068 477 60 163 
1011 EXTRA·EC 187 • 44 18 51 81 5 • 1011 EXTRA-CE 1540 60 169 104 311 879 17 1020 CLASS 1 187 8 44 18 51 61 5 • 1020 CLASSE 1 1515 60 169 104 287 878 17 
1021 EFTA COUNTR. 67 8 3 16 4 32 4 . 1021 A EL E 458 44 32 73 52 244 13 
1421.11 II()M()RTABLE MECHANICAI. APPUAHCES FOR PROJECTINOINSEC1ICIDEI, FUNGJCIDES. WEED-OJ.EIIS AND THE UIŒ, OTHER 1IWI ntOSE 1421.11 IIOMORTABLE MECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTIHG IISCC1ICIDEI, FUNGICIDES, WEED-OJ.EIIS AND TIE UIŒ, 01HER 1IWI ntOSE 
Y11T111N 142111 ll1HIN 142111 
APPAREU MECANIQUES A PROJETER OES PRODUITS IHSECTICIOEI, FONGICIDES, HERBICIDES ET SlliiL., NON PORTATFS, NON REPR. 
sous 1421.11 
IIECHAHISCHE, NICIIT TRAGBARE APPARATE ZUII VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSIIITTEUI, 
NICIIT IN 1421.11 EN1HAI.TEN 
001 FRANCE 21 2 
6Ô 3 6 10 3 001 FRANCE 107 12 301 35 1 25 27 8 20 002 BELG.-LUXBG. 64 
6 
1 
10 i 002 BELG.-LUXBG. 335 1 12 s8 1 15 003 NETHERLANDS 17 




004 RF ALLEMAGNE 589 95 174 91 80 2!Ï 005 ITALY 112 38 
3 
39 16 26 3 005 ITALIE 577 176 110 177 100 148 14 006 UTD. KINGDOM 42 6 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 425 82 12 10 49 
008 DENMARK 41 11 6 9 12 1 2 008 DANEMARK 202 57 43 25 60 4 13 
83 
84 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Valeurs 
Nlmexe 'E>.ll~ Nlmexe 'Ellll~ 
1421.11 1421.11 
036 SWITZERLAND 10 3 2 2 036 SUISSE 292 116 17 41 60 41 4 13 
400 USA 5 1 3 
19 
400 ET AT5-UNIS 182 35 15 68 14 19 13 16 
10i 736 TAIWAN 22 2 736 TAI-WAN 117 3 7 
1000 WO R L D 419 45 127 36 69 54 39 22 25 1000 M 0 ND E 3092 458 748 411 520 400 207 194 156 
1010 INTRA-EC 359 39 123 21 65 49 38 17 7 1010 INTRA-CE 2359 292 709 258 417 327 189 118 49 
1011 EXTRA-EC 81 8 4 17 4 5 1 5 19 1011 EXTRA-CE 733 184 39 1~ 103 73 17 78 107 1020 CLASS 1 34 6 4 15 4 1 1 3 o 1020 CLASSE 1 594 184 39 103 60 17 61 
1021 EFTA COUNTRo 24 5 1 12 3 1 2 o 1021 A EL E 391 129 17 82 89 41 4 29 
10i 1030 CLASS 2 25 2 3 1 19 1030 CLASSE 2 137 3 12 15 
1421.20 WATERJNG APPUAIICES FOR ~ AGRICULTUIW. AND Slllli.AR USES 
N L: HO BAEAKil()'Mj BY COUNTRIES FOR lES Dal AND 006 
1421.20 WATERJNG APPLIAHCES FOR HORTICUL~AGRICULTUIW. AND Slllli.AR USES 
N L: NO BAEAKil()'Mj BY COUNTRIES FOR ES Dal AND 006 
APPAREILS D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE NL: S~:eARA.Jm~~~ ~'iR~~ilal~ W: GARTENBAU NL: PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES PAYS Dal ET 006 









004 FR GERMANY 655 
ai 160 26 36 105 36 4 004 RF ALLEMAGNE 5045 405 1884 351 388 499 348 19 005 ITALY 880 482 2 240 21 44 2s 2 005 ITALIE 3048 1478 39 812 88 210 134 38 006 UT GDOM 67 6 30 
24 9CÏ 4 006 ROYAUME-UNI 811 113 470 139 7 373 45 3 008 DE K 268 36 95 6 12 008 DANEMARK 1118 172 359 36 3 34 
036 LAND 114 12 77 
si 7 16 66 036 SUISSE 548 64 255 163 100 1 126 175 036 2068 177 853 109 626 038 AUTRICHE 6032 51(t 2343 354 3 2464 
042 307 3 303 
s6 1 2 69 4 042 ESPAGNE 535 27 487 7 14 1i 554 1i 64 400 USA 751 21 561 6 400 ETAT5-UNIS 7151 466 5056 656 125 
824 ISRAEL 141 2 88 43 2 3 4 1 624 ISRAEL 1516 22 815 491 61 68 43 
i 
17 
740 HONG KONG 39 1 
4 
9 1 27 1 740 HONG-KONG 203 5 2 
eO 48 4 140 3 800 AUSTRALIA 10 4 1 600 AUSTRALIE 165 17 48 22 
977 SECRET CTRSo 40 40 977 SECRET 365 365 
1000 WO R LD 8310 806 2724 275 843 112 1454 59 128 9 1000 M 0 ND E 31298 2726 13606 2653 4414 745 5882 267 791 34 
1010 INTRA-EC 2788 392 833 83 758 106 50S 59 47 5 1010 INTRA-CE 14495 1830 4784 980 3255 651 2482 255 458 22 
1011 EXTRA-EC 3484 214 1891 192 148 8 948 81 4 1011 EXTRA-CE 18441 1098 9022 1873 795 94 3400 13 335 13 
1020 CLASS 1 3297 212 1604 148 134 2 917 80 . 1020 CLASSE 1 14682 1069 8202 1174 674 21 3216 11 315 
1021 EFTA COUNTRo 2221 188 937 57 120 
4 
844 75 o 1021 A EL E 6713 575 2626 183 482 4 2612 
i 
251 
1030 CLASS 2 182 2 87 44 12 31 2 . 1030 CLASSE 2 1740 26 820 499 116 73 164 20 
1421.30 APPUANŒS FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYIIG UOUIDS OR POWDERS, NOT WITIIIN 1421.1$-20 1421.30 APPUANCES FOR PROJECTIIG, DISPERSIHQ OR SPRAYINQ UOUJDS OR POWDERS, NOT WITIIIN 1421.11-20 
f'~ IIECANIQUES, A PROJETER, DISPERSER OU PULVERISER DES IIATERES UOUJDES OU EN POUDRE, NOH REPR. SOUS 1421.13 IIECIWIISCIE APPARATE ZUII YERTEUN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGIŒITEN ODER PULVERII, NICHT 111421.11 
BIS 1421.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 761 23 
166 
67 111 56 492 2 3 5 001 FRANCE 8262 316 
124i 
1375 398 516 5487 6 78 88 
002 BELGo-LUXBGo 784 67 16 475 
12!Ï 39 3 2 1 002 BELGo-LUXBG. 5368 764 126 2785 1415 402 38 1 21 003 NETHERLANDS 636 305 107 8 
39i 




006 ROYAUME-UNI 5543 877 1398 936 887 
1o2 
975 178 5 
007 IRE 22 2 6 
8 222 49 9 1 007 IRLANDE 165 13 21 60 1425 31i 60 19 10 008 DE K 1543 256 548 448 
10 
3 008 DANEMARK 11001 1660 3543 3916 
29i 
20 
028 N 176 44 1 1 7 38 75 i 028 NORVEGE 2165 128 20 162 195 171 1194 4 24 030 SWEDEN 129 81 5 5 5 11 5 10 030 SUEDE 1369 754 55 181 95 66 56 156 
032 FINLAND 37 35 
a5 18 28 i 1 1 032 FINLANDE 268 262 4 346 1 152 10 10 1 036 SWITZERLAND 323 166 18 3 208 036 SUISSE 6542 3121 1607 631 555 127 1 036 AUSTRIA 344 115 3 3 5 
i 
5 5 038 AUTRICHE 2803 1656 47 17 48 2 83 16 932 
042 SPAIN 124 10 46 3 4 50 
4 
9 1 042 ESPAGNE 1367 74 356 76 31 21 756 
4i 
42 9 
400 USA 889 403 194 26 91 42 125 2 2 400 ETAT5-UNIS 17830 5665 4573 987 1534 973 3560 61 36 
624 ISRAEL 28 1 20 
ci i 7 624 ISRAEL 395 6 279 6 10i 2 100 632 SAUDI ARABIA 7 50 s6 ci 2 632 ARABIE SAOUD 118 366 2 3 15 s6 26 728 SOUTH KOREA 172 4 
8 
53 728 COREE DU SUD 1369 451 33 
a8 440 46 732 JAPAN 124 5 6 20 77 2 8 732 JAPON 1709 96 146 292 973 2 64 736 TAIWAN 29 11 5 7 2 2 736 T'AI-WAN 126 47 13 
3 
37 1 3 11 14 
740 HONG KONG 174 38 10 107 17 2 740 HONG-KONG 780 240 38 389 1 99 6 2 
1000 WO R LD 10748 1877 2710 471 1680 878 2036 184 152 780 1000 M 0 ND E 111621 20571 26592 7872 14715 9912 24500 1281 2180 4218 
1010 INTRA-EC 8143 905 2278 410 1391 781 1594 160 102 542 1010 INTRA-CE 74529 7872 18951 5857 11278 8396 18810 1180 1374 3001 
1011 EXTRA-EC 2603 972 432 58 289 118 443 4 51 238 1011 EXTRA-CE 37062 12699 7841 1780 3437 1511 7891 91 785 1217 
1020 CLASS 1 2169 868 339 56 160 115 361 4 40 226 1020 CLASSE 1 34082 12024 6822 1778 2839 1507 7245 91 708 1068 
1021 EFTA COUNTRo 1012 442 93 27 44 56 106 29 215 1021 A EL E 13192 5923 1733 708 970 390 1906 4 601 957 
1030 CLASS 2 419 103 92 2 124 1 75 10 12 1030 CLASSE 2 2914 664 817 12 562 2 635 78 144 
1421.40 FlRE EXTINGUJSIIEIIS, CIIARGED OR NltT, EXCEPT FOR aw. AIRCRAFT 1421.40 FlRE EXTIIIGUJSHERS, CIIARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVI. AIIICRAfT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CIYU FEUERI.OESCHER, AUCH GEfUELLT, AUSQ.FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 395 10 
15i 
11 4 129 203 37 1 001 FRANCE 1392 97 
570 
85 46 336 596 211 19 
2 002 BELGo-LUXBGo 1034 29 7 838 
sei 1 4 002 BELG.-LUXBGo 2465 118 19 1743 204 3 10 003 NETHERLANDS 98 7 18 65 388 25 28 184 2s 003 PAY5-BAS 457 59 69 32i 146i 124 1o4 1 toi 004 FR GERMANY 1314 
ti 
11 528 85 004 RF ALLEMAGNE 5207 4i 82 2015 482 621 005 ITALY 194 39 
12 
5 13 12 
212 
9 105 005 ITALIE 878 91 
s8 23 51 80 3 64 317 006 UTDo KINGDOM 467 18 21 76 68 
3 
61 1 006 ROYAUME-UNI 3071 95 208 672 404 i 1185 406 13 
' 
008 DENMARK 61 2 44 10 1 1 006 DANEMARK 336 27 226 59 13 8 
028 NORWAY 142 9 1 19 18 3 34 028 NORVEGE 552 76 13 113 192 40 118 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 








632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
649 OMAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















1421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
























001 FRANCE 4 :i 1 ~ ~~~Ëi\"~~~~- 4~ 12 9 ! ~~}J~rre~ 1 ,i : i 
400 USA 67 2 2 52 
1000 W 0 R L D 220 17 22 64 
1010 INTRA-EC 144 14 19 11 
1011 EXTRA·EC 78 3 3 54 
1020 CLASS 1 75 3 3 52 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 2 1 










PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIIIJL, SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD 
~F 4~ 2~ i g 3~ 
~ 9~ 2: 6~ ~ 21i ~ ITro. KINGDOM m 23 ,, 30 ~~ 
lm ~j~~~K 1~ 9.oÏ 5 i 50 
8§8 ~~~~tJ ~~ ~ 2 8 1~ 
038 SWITZERLAND 389 270 20 46 13 
~ ~~fJriA 8~~ 2~ 3 .j 
~ fl§~MAN DEM.R ~ 113 1~ l:Ï 1 ~ 
~ ~t~t{JA .u ,2 8 i a 
736 TAIWAN 95 47 1 2 2 
1000 W 0 R L D 4594 1224 381 214 488 
1010 INTRA-EC 2658 894 281 138 431 
1011 EXTRA-EC 1935 530 100 78 57 
1020 CLASS 1 1733 470 48 73 55 
1021 EFTA COUNTR. 540 342 21 53 33 
1030 CLASS 2 149 60 6 3 2 






































































1421.11 STWI OR SAND BWTlNG IIACIIIHES AND SIIIILAR .lET PROJECllNG MACHINES, OPERATED BY COIIPRESSEO AIR 
IIACIIIHES ET APPARW A JET DE SA6LE, DE VAPEUR ET SIIIIL., A AIR COIIPRIIIE 
001 FRANCE 103 11 30 
002 BELG.-LUXBG. 28 3 
003 NETHERLANDS 192 110 
~ F-r'At'fRMANY ~ ai 
006 UTD. KINGDOM 180 45 
007 IRELAND 17 
008 DENMARK 224 
009 GREECE 7 
030 SWEDEN 32 
036 SWITZERLAND 397 
038 AUSTRIA 5 
400 USA 134 
706 SINGAPORE 17 
732 JAPAN 19 






















































































































3 ~ fïltl~UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
164 1000 M 0 N D E 
132 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
























2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 











































































1421.14 SPRAY GUHS AND SIIIILAR APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT MATERIALS 
SPRITZPISTOI.EN U.DGL, AUSGEN. WARIISPRITZPISTOI.EN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~1t:ft~AGNE 
30 005 ITALIE 
2 006 ROYA ME-UNI 
007 IR 
008 D RK 
:Ï 8§8 ~UEDE 
1 036 SUISSE 
2 ~ ~~~lf~EE 
7 058 RD.ALLEMANDE 
1 400 ETAT8-UNIS 
.j ~ ~t~~tr 
736 T'AI·WAN 
54 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































































































































































































1421.11 STEAII OR SAND BWTlNG MACHINES AND SIIIILAR .lET PROJECTING MACRIIES, OPERATED BY COIIPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLIIASCIIIN DAIIPFSTIWti.»PARATE UND DERGL. 
7 001 FRANCE 
13 ~ ~X~~J~J<BG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 
27 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
5 lm ~M~~XRK 
i ggg ~~ggg 

































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~l~ France 1 Halla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 "S>.C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "S>.C)Oa 
1421 .. 1421 .. 
1010 INTRA-EC 1228 282 197 43 188 88 234 118 15 83 1010 INTRA-CE 10097 2031 1688 852 1177 990 2012 397 182 768 
1011 EXTRA-EC 643 389 23 8 85 11 112 1 • 5 1011 EXTRA-CE 8218 5341 782 193 1250 87 1402 1 81 82 1020 CLASS 1 618 389 22 9 81 11 92 1 8 5 1020 CLASSE 1 8903 5338 767 192 1243 87 1114 1 91 92 
1021 EFTA COUNTR. 443 313 20 7 76 5 11 8 3 1021 A EL E 8417 4429 375 132 1180 19 182 38 62 
1030 CLASS2 22 1 1 20 . 1030 CLASSE 2 310 4 18 2 288 
1421J7 STWI OR SAIIDBLASTING IIACHDIES AND SIIID.AII .lET PRO.IECTIIG MACHINES, OntaiTHAN TIIOSE OPEIIATED BY COIIPRESSED AIR 1421J7 S1EA11 OR SAHDBUSTING IIACHDIES AND SIIID.AII .lET PROJECTING IIACIIINES, OTIEIITHAN TIIOSE OPERATED BY COIIPRESSED AIR 
IIACHDIES ET APPAREU A JET DE Wl.f, DE VAPEUR ET SIIID.. AUTRES QU'A AIR COIIPRJYE SANDSTRAII.JIAS DAIIPFSTIWI.APPARATE U. DGL., AUSG. ORUCIWJFTBETRIEBENE 













006 ROYAUME-UNI 1660 243 481 211 68 
2087 
455 80 3 
008 DENMARK 875 80 269 107 65 50 25 
2 
008 DANEMARK 5578 515 1669 625 307 260 85 
13 
30 
028 NORWAY 16 
8 4 
1 li 13 028 NORVEGE 249 5 00 50 a5 181 i 030 SWEDEN 35 2 26 11 1 3 030 SUEDE 440 56 30 186 150 28 si 036 SWITZERLAND 271 117 40 71 3 11 036 SUISSE 3799 1598 784 928 68 204 i 036 AUSTRIA 66 7 4 20 1 6 28 036 AUTRICHE 572 55 75 120 20 184 137 
042 SPAIN 86 
2 
85 33 j 1 12 i 042 ESPAGNE 584 134 576 1 43 11 7 14i 4 50 400 USA 124 20 49 400 ETATS.UNIS 3294 1157 759 995 
624 ISRAEL 6 1 
16 
5 624 ISRAEL 152 74 2 76 




740 HONG-KONG 185 69 169 173 BOO AUSTRALIA 38 4 2 800 AUSTRALIE 307 40 1 24 
1000 WO AL D 7241 581 3249 358 470 968 1223 127 45 224 1000 M 0 ND E 57568 4454 25355 4448 3141 6874 10341 947 368 1840 
1010 INTRA-EC 8517 433 3098 224 428 939 1073 114 38 172 1010 INTRA-CE 47571 2477 22691 2497 2823 8441 8182 804 292 1354 
1011 EXTRA-EC 725 148 153 132 42 27 151 12 7 53 1011 EXTRA-CE 8993 1878 2684 1951 317 233 2149 143 74 488 
1020 CLASS 1 847 139 152 131 38 27 94 12 6 48 1020 CLASSE 1 9403 1876 2661 1945 305 233 1755 143 74 411 
1021 EFTA COUNTR. 390 133 47 94 32 11 40 2 31 1021 A EL E 5130 1715 929 1144 258 153 700 1 43 187 
1030 CLASS 2 70 1 1 1 4 57 1 5 1030 CLASSE 2 563 75 2 4 13 392 1 76 
1421.18 PARU FOR TIE IIACHDIES AND APPI.WICES OF MJ1 1421.18 PARU FOR TIE IIACHDIES AND APPUANCES OF Ml1 
PARTa ET PIECES DETACHEES DU NO. 1421 TEU FUER NR. 1421 
001 FRANCE 640 224 
72 
75 26 323 140 24 27 1 001 FRANCE 9586 2897 
892 
2078 591 1371 1911 108 613 17 
002 BELG.-LUXBG. 487 23 7 163 
478 
195 1 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 3242 492 94 1034 
214!Ï 693 6 
23 8 
003 NETHERLANDS 1023 397 47 23 453 53 6 17 003 PAYS.BAS 5795 2059 450 169 5112 627 101 213 27 004 FR GERMANY 2131 340 703 101 326 339 36 167 6 004 RF ALLEMAGNE 29766 237i 9922 2784 4506 4644 252 2442 104 005 ITALY 1029 325 
18 
87 104 113 14 23 23 005 ITALIE 7628 2523 
sri 544 695 879 50 223 343 006 UTD. KINGDOM 504 85 119 85 32 
37 
131 33 1 006 ROYAUME-UNI 11992 4958 2075 1282 974 
1sS 
1167 943 16 
007 IRELAND 54 1 1 
3i s2 s3 8 15 i 007 IRLANDE 330 9 6 365 56!Ï 325 10i 157 18 008 DENMARK 1560 303 256 876 
6 
008 DANEMARK 9698 1838 1741 4721 45 028 NORWAY 65 20 
6 2 
4 5 29 1 028 NORVEGE 806 261 3 1 73 50 369 4 
3 030 SWEDEN 159 30 5 34 66 1 15 030 SUEDE 2087 634 175 60 129 72 763 15 236 
032 FINLAND 10 4 1 2 1 
24 
1 1 i 032 FINLANDE 140 29 5 17 13 428 63 1 12 24 036 SWITZERLAND 571 331 86 44 21 28 36 036 SUISSE 13153 8430 1959 555 473 934 1 349 
036 AUSTRIA 190 70 73 6 10 28 1 2 036 AUTRICHE 1514 582 50S 41 202 81 29 i 59 15 042 SPAIN 161 13 117 2 1 5 20 3 042 ESPAGNE 1337 201 892 48 15 36 111 32 1 
048 YUGOSLAVIA 103 78 19 6 048 YOUGOSLAVIE 278 248 3 15 9 3 
062 CZECHOSLOVAK 291 291 
123 ai 63 43 ss8 j 29 062 TCHECOSLOVAO 607 607 7193 2724 220i 1734 1350i 152 1226 26 400 USA 1066 184 400 ETATS.UNIS 37847 9091 
404 CANADA 6 
1i 
1 5 404 CANADA 151 2 1 6 5 22 113 2 
508 BRAZIL 11 j 46 35 1i i 1i 508 BRESIL 151 136 1sS aOO 60i 15 14 43 624 ISRAEL 112 1 624 ISRAEL 1685 24 158 
728 SOUTH KOREA 32 
2 
28 4 
10 i 22 2 i 728 COREE DU SUD 300 116 262 33 5 1s 343 22 si 13 732 JAPAN 50 10 2 732 JAPON 1076 275 79 157 
BOO AUSTRALIA 9 2 7 800 AUSTRALIE 245 7 43 4 8 6 174 1 2 
1000 WO A LD 10582 2412 2008 462 1043 1458 2520 228 384 47 1000 M 0 ND E 140068 35083 29274 10373 13088 12479 30493 1963 8855 682 
1010 INTRA-EC 7841 1371 1522 255 885 1318 1752 218 288 33 1010 INTRA-CE 78033 14624 17609 6066 9150 10020 13835 1783 4614 532 
1011 EXTRA-EC 2919 1041 463 207 158 143 768 • 98 14 1011 EXTRA-CE 81996 20439 11834 4301 3938 2457 18858 200 2041 130 1020 CLASS 1 2397 714 419 158 121 142 739 9 95 2 1020 CLASSE 1 58714 19608 11084 3553 3285 2443 18441 200 2019 81 
1021 EFTA COUNTR. 994 458 165 53 41 91 125 2 60 1 1021 A EL E 17706 9936 2849 676 889 631 2160 22 701 42 
1030 CLASS 2 206 13 84 50 37 1 29 1 11 1030 CLASSE 2 2561 171 543 723 650 13 402 16 43 
1040 CLASS 3 317 314 1 1 1 1040 CLASSE 3 719 660 6 25 1 15 6 6 
1422 LFTING, HANDUNQ, LOADI!IG OR UNLOADINQ IIACHIIIERY, TEI.PHERS AND CONYEYORS, NOT BEIIIQ IIACHINERY OF HEADING NO 1422 1422 UFTINQ, HAHDLIIG, LOADING OR UNLOADING IIACHINERY, TEI.PIERS AND CONVEYORS, NOT SEING IIACHINERl OF HEADI!IG NO 1422 
IIACIIIIŒS ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEIIEHT, DECHARGEIIEHT, IIANIITENTION, SF. LES IIACHDIES ET APPAREILS DU NO 1423 IIASCHINEJI, APPARATE U.GERAETE ZUII HEBEN, BE, ENnADEN ODER FOEIIOEillf, AUSGEN. SOlCIIE DER NR. 1422 
1422.01 LFTING, HAHDUNQ, LOADI!IG ETC. IIACHDIES AND APPARATUS, EXCL. PARU, FOR USE Il CM. AIRCRAFT 1422.01 UFTINQ, HANDUNG, LOADINQ ETC. IIACHDIES AND APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR USE Il avD. AIRCRAFT 
IIACIIIIŒS ET APPAREILS DE LEVA~ DE CHAR~ DE DECHARGEIIEHT ET DE IWMENTIOII (A L 'EXQ.USION DE LEUR PARm ET 
PIECES DETACHEES), DESTINES A D AERONEfS IIASCHINEJI, APPARATE UND GERAETE ZUII HEBEN, BELADEN, EJmADEN ODER FOERDERN, AUSG. TW DAYON, FUER ZIVU LURFAHIIZEUGE 




004 RF ALLEMAGNE 200 60 
32 006 UTD. KINGDOM 16 i 8 i 006 ROYAUME-UNI 1455 117 1113 a5 310 233 5 400 USA 2 400 ETATS.UNIS 571 112 15 4 
1000 WO A LD 80 2 33 2 4 13 • . 1000 M 0 ND E 2638 125 1477 85 335 32 739 38 5 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 Feutsehlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllelOo Nlmexe 1 EUR 10 peutsehlan~ France 1 Ital! a 1 Nederlandl Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllelOa 
1422.01 1422.01 
1010 INTRA·EC 57 i 33 2 4 12 • • 1010 INTRA-CE 21114 2 1338 as 320 32 470 34 5 i 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA-CE 844 123 141 15 269 4 
1020 CLASS 1 3 2 1 . 1020 CLASSE 1 620 123 141 85 15 245 4 5 2 
1422.02 IIACIIINERY AND IIECIWIICAL APPUAHCES FOR LFTING, IIAIIDI.IIG, LOADIHG ETC. SPECIAU Y DESIGNED FOR HIGHI.Y JIADIO.ACTI'IE 
SUIISTANCO 
1422.02 ~AND IIECIWIICAL APPUANCES FOR ISTING, IIAHDIJlG, LOADIHG ETC. SPECIAU Y DESIGNED FOR IDGHI. Y RADIO-ACTIVE 
IIACIIINES ET APPAREILS, SPECIAIDIENT COHCUS POUR LA IIANIPUI.AllOH DES SUIISTANCO HAIITEIIENT RADIOACTIVES IIASCIIINEII, APPARATE UND GERAETE, ZUII HANDHABEN HOCIIRADIOAICIIVER STOFFE 
001 FRANCE 3 
18 
2 1 001 FRANCE 401 
1415 j 234 167 i 8 004 FR GERMANY 41 5 18 004 RF ALLEMAGNE 2856 209 1216 
036 SWITZERLAND 3D 3D 036 SUISSE 1036 1036 
042 SPAIN 27 
1 
27 
5Ô 042 ESPAGNE 557 119 i 5 557 11o9 400 USA 51 400 ETAT$-UNIS 1234 
1000 WO R L D 170 21 74 75 • 1000 M 0 ND E 6208 14 1571 1 12 2076 2525 1 8 
1010 INTRA·EC 59 20 17 22 • 1010 INTRA-CE 3358 14 1448 i 7 481 1399 1 8 1011 EXTRA-EC 111 1 57 53 • 1011 EXTRA-CE 2849 122 5 1595 1128 
1020 CLASS 1 111 1 57 53 . 1020 CLASSE 1 2842 122 1 5 1595 1119 
1021 EFTA COUNTR. 33 3D 3 • 1021 A EL E 1048 1038 10 
1422.03 SEli-I'ROPEU.ED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABII OF RtliiNIIIO ON RAU 1422.03 SEI.F.PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABII OF RUNNING ON RAU 
GRUES AUTOUOBW SUR ROUES, NE POUVANT CIRCUIIR SUR RAU SElBSTFAIIRENDE KRANE AUf RAEDERN, NICIIT AUF SCIIIENEN FAIIRBAR 





140 22 002 BELG.-LUXBG. 844 373 196 28 sei 334 244 25 003 NETHERLANDS 2070 343 88 538 753 1 003 PAY$-BAS 3319 462 27 2223 1778 i 004 FR GERMANY 2870 99 1073 83 709 240 180 46 004 RF ALLEMAGNE 14206 so9 4866 1190 3744 1138 1005 33 005 ITALY 713 273 
7i 
142 95 11 
371 
4 89 005 ITALIE 2713 898 
36i 
504 486 55 
100 
20 241 
006 UTD. KINGDOM 1435 114 394 213 38 
374 
163 71 006 ROYAUME-UNI 5417 522 1394 901 92 
1049 
788 314 
007 IRELAND 374 
36 i 4 5 007 IRLANDE 1049 ai 3 23 29 008 DENMARK 93 47 008 DANEMARK 198 112 
028 NORWAY 53 
18 28 
53 63 028 NORVEGE 111 1i 54 111 mi 030 SWEDEN 340 231 030 SUEDE 696 455 
032 FINLAND 117 
1sS 35 10 107 032 FINLANDE 578 57i 78 32 546 036 SWITZERLAND 190 
18 4 036 SUISSE 649 95 14 038 AUSTRIA 77 57 2i 038 AUTRICHE 681 572 193 058 GERMAN DEM.R 27 99 21 2IÏ 058 RD.ALLEMANDE 193 236 56 85 208 ALGERIA 223 77 208 ALGERIE 537 158 
212 TUNISIA 61 36 25 
39 
212 TUNISIE 138 123 15 
ai 216 LIBYA 172 36 97 216 LIBYE 412 121 204 
224 SUDAN 115 
24 
115 224 SOUDAN 170 
52 
170 
284 BENIN 95 71 284 BENIN 238 186 
390 SOUTH AFRICA 90 
579 48i 215 172 193 90 39 ni 390 AFR. DU SUD 177 3332 1434 1113 452 583 177 41 376 400 USA 2273 477 400 ETATS.UNIS 9688 2357 
412 MEXICO 39 
141 33 36 39 412 MEXIQUE 256 33Î 39 85 256 612 IRAQ 212 
40 
612 IRAK 455 
15Ô 628 JORDAN 40 628 JORDANIE 150 
636 KUWAIT 96 
45 15 
96 636 KOWEIT 2119 9i 19 2119 647 U.A.EMIRATES 257 
271 89 
197 647 EMIRATS ARAB 412 
13o9 140 
296 
732 JAPAN 53D 
100 
170 732 JAPON 2175 
245 
726 
958 NOT DETERMIN 103 958 NON DETERMIN 245 
1000 WO R LD 14820 1741 2561 1539 1873 2206 3407 381 773 339 1000 M 0 ND E 52853 6800 9160 8281 8068 6819 12627 1095 3014 989 
1010 INTRA-EC 9309 834 1915 785 1171 1811 1875 377 512 229 1010 INTRA-CE 32523 2077 7297 3908 4214 5848 5291 1061 21114 813 
1011 EXTRA-EC 5209 907 645 651 503 395 1732 4 281 111 1011 EXTRA-CE 20088 4723 1863 2129 1854 871 7338 14 820 378 
1020 CLASS 1 3717 808 487 249 470 282 1098 4 208 111 1020 CLASSE 1 14823 4485 1434 1191 1818 724 4020 14 763 376 
1021 EFTA COUNTR. 776 230 
151Ï 35 28 113 310 




693 14 722 
1030 CLASS2 1465 99 375 33 634 53 . 1030 CLASSE 2 5070 238 745 39 3315 57 
1031 ACP Js63a 292 20 2i 49 223 . 1031 ACP~ 515 31 193 77 407 1040 CLA 27 . 1040 CLA 3 193 
1422.04 PARlS OF SElf-I'ROPELLED CRANES OF 1422.03 1422.04 PARTS OF SElF-IROPELLED CRANES OF 1422.03 
PARm ET PIECES DETACIEES DE GRUES AUTOUOBW SUR ROUES, NE POUVANT CIRCUIIR SUR RAU ERSATZ· UND EIHZELTELE FUER SElBSTFAIIRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICIIT AUF SCIDENEII FAIIRBAR 
001 FRANCE 638 113 
23 




002 BELG.-LUXBG. 778 451 10 32 
416 
75 4 
2 003 NETHERLANDS 1116 170 1 3 205 251 15 25 003 PAYS.BAS 1280 365 23 23 1136 431 53 20 004 FR GERMANY 1120 88 465 21 145 215 29 004 RF ALLEMAGNE 6193 3BIÏ 2564 247 780 1291 71 49 005 ITALY 146 5 
6 
22 6 21 
42 
1 3 005 ITALIE 651 51 
251 
65 29 83 298 11 24 006 UTD. KINGDOM 181 97 2 28 3 548 3 006 ROYAUME-UNI 1357 360 17 302 52 1046 53 4 007 IRELAND 551 
3 
3 1 007 IRLANDE 1074 5 28 12 008 DENMARK 27 23 008 DANEMARK 182 
2 3 
165 
5 028 NORWAY 68 20 3 19 68 i 43 028 NORVEGE 571 29 9 532 10 5 030 SWEDEN 519 
1 
433 030 SUEDE 2733 101 i 3 72 2337 196 032 FINLAND 19 10 3 2 3 032 FINLANDE 153 61 9 35 2 15 3D 
036 SWITZERLAND 44 31 
273 
1 5 7 
1 
036 SUISSE 169 65 445 21 26 4 53 2 042 SPAIN 279 1 4 
m! 042 ESPAGNE 459 3 9 52IÏ 048 YUGOSLAVIA 173 1 048 YOUGOSLAVIE 541 15 
060 POLAND 74 74 060 POLOGNE 516 i 516 390 SOUTH AFRICA 19 20 12 24 3i 12 19 i 390 AFR. DU SUD 122 302 298 406 208 121 20 6 6 400USA 129 23 400 ETAT$-UNIS 1860 316 298 
612 IRAQ 154 154 535 612 IRAK 106 108 115i 636 KUWAIT 535 636 KOWEIT 1157 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsch~ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'Eli>.ŒXJ Nimexe 1 EUR 10 ~utsch~ru1 France 1 Ital la 1 Neder!and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'Eli>-ŒXI 
1422.04 1422.04 
732 JAPAN 33 1 11 2 19 732 JAPON 333 14 46 54 21a 1 
1000 WOR LD 8225 833 797 112 873 1080 2538 59 104 29 1000 M 0 ND E 21903 2509 3704 1224 2417 1875 9252 382 437 103 
1010 INTRA-EC 4137 751 499 83 453 1049 1159 57 57 29 1010 INTRA.CE 12969 1925 2889 760 1930 1488 3358 352 197 92 
1011 EXTRA-EC 2088 82 298 29 220 31 1379 2 47 • 1011 EXTRA.CE 8928 584 815 464 488 402 5898 29 241 11 
1020 CLASS 1 1286 82 297 28 55 31 744 2 47 . 1020 CLASSE 1 7015 582 607 460 374 402 4109 29 241 11 
1021 EFTA COUNTR. 655 62 1 3 12 19 511 1 48 . 1021 A EL E 3695 265 17 36 102 84 2944 10 232 5 
1030 CLASS 2 728 2 1 165 558 . 1030 CLASSE 2 1382 2 a 4 112 1256 
1040 CLASS 3 n n . 1040 CLASSE 3 531 531 
1422.05 ~~ANDsJGsPUANŒS; ROWR TABW FOR FEEDING AND REIIOVING PROOUCTS; TLTEIIS AND IIANIPUUTORS FOR 1422.05 ~~ANDANDsJC:UAHCES; ROWR TABW FOR FEEDING AND REIIOWIG PROOUCTS; TLTEIIS AND IIANIPUUTORS FOR 
IIACRIIES DE WIIHOIRS: TABLER$ A ROULEAUX, CULBUTEURS, IIANIPULATEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES WALZWERXSIIASCIIINE N: IIOI.I.GAfNGf, KIPPER, 'IENDER, IIANIPUUTOREII, FUEII ROIIBLOECIŒ, LUPPEN, BTAEBE, PI.ATTEII 
001 FRANCE 41 21 
2 5 
1 19 001 FRANCE 498 292 
4 
3 i 1 15 1a7 002 BELG.-LUXBG. 55 1 
5 3 
47 002 BELG.-LUXBG. 314 3 
63 1i 
300 
003 NETHERLANDS 103 1 94 
ai 5 70 
003 PAY5-BAS 298 1a 198 488 123 li 360 004 FR GERMANY 317 
11 
29 108 1a 004 RF ALLEMAGNE 3012 
112 
431 868 734 
005 ITALY 122 4 2li 107 005 ITALIE 651 17 1 aO li 522 008 LITD. KINGDOM 37 2 26 1 8 008 ROYAUME-UNI 208 87 12 669 32 030 SWEDEN 27 
1 i 3 030 SUEDE 682 4 1 18i 038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 194 3 058 GERMAN DEM.R 75 
472 
75 058 RD.ALLEMANDE 852 
soi 
852 
068 ROMANIA 472 
2 1 41 
068 ROUMANIE 601 
4 70 41 331 400 USA 44 400 ETAT5-UNIS 460 14 
1000 WO R L D 1368 518 129 89 10 115 88 30 2 407 1000 M 0 ND E 8055 1152 649 518 131 944 1593 120 17 2933 
1010 INTRA-EC 882 38 129 88 10 115 28 29 2 249 1010 INTRA.CE 5048 512 849 501 131 939 818 60 14 1404 1011 EXTRA-EC 885 481 1 42 1 158 1011 EXTRA.CE 3010 840 15 4 m 41 3 1530 
1020 CLASS 1 104 9 1 42 1 1 50 1020 CLASSE 1 1460 39 15 4 m 41 1 583 
1021 EFTA COUNTR. 52 1 1 40 1 9 1021 A EL E 979 4 15 707 1 252 
1040 CLASS3 582 472 1 109 1040 CLASSE 3 1550 601 2 947 
1422.111 PARTI OF THE MACHINES AND APPI.lANCES OF 1422.05 1422.01 PARTS OF THE IIACIIINES AND AI'PI.WICES OF 1422.05 
PARTIES ET PIEŒS DETACH.DE IIACIIINES DE WIIHOIRS DE 1422.05 EIISAtz. UND EINZELTW FUEII WALZWERXSIIASCHINEN VON 1422.05 
001 FRANCE 291 196 li 1 li 43 1 5 45 001 FRANCE 1991 668 23 13 1 143 5 11 1152 002 BELG.-LUXBG. 571 552 1 40 1 i 002 BELG.-LUXBG. 640 558 12 37 220 9 1 003 NETHERLANDS 162 119 62 1 22 1 003 PAY5-BAS 801 524 2 35 1a0 14 4 i 8 004 FR GERMANY 479 
70 
17 233 1 144 004 RF ALLEMAGNE 221a 
29IÏ 172 21a 1092 38 515 005 ITALY 149 1 i 34 20 4 4i 20 005 ITALIE 873 8 s3 123 144 24 30i 80 008 . KINGDOM 95 1 39 3s3 1 008 ROYAUME-UNI 584 10 4 190 109i 8 007 D 353 40 i 2 007 IRLANDE 1097 73 li 1 4 5 030 N 82 
2i 14 
39 030 SUEDE 253 
76 
162 
038 RLAND 41 1 1 4 
1i 
038 SUISSE 155 4 53 a 14 
3 63 038 lA 21 1 a 1 038 AUTRICHE 140 27 10 2 25 10 058 SOVIET UNION 53 53 058 U.R.S.S. 223 223 058 GERMAN DEM.R 2405 
13 23 
2405 058 RD.ALLEMANDE 9156 
5 12 2 332 s9 9156 400 USA 37 1 400 ETAT5-UNIS 416 8 
1000 WO R LD 4805 980 74 48 78 387 471 n 2690 1000 M 0 ND E 18817 2184 217 422 425 1833 1898 389 4 11287 
1010 INTRA-EC 2108 939 72 28 84 378 380 53 218 1010 INTRA.CE 8030 2055 204 332 345 1790 1188 318 1 1801 
1011 EXTRA-EC 2698 41 2 22 14 11 110 24 2472 1011 EXTRA.CE 10589 110 13 91 80 43 710 n 3 9488 
1020 CLASS 1 215 41 2 22 14 11 86 24 15 1020 CLASSE 1 1194 110 13 78 60 43 709 73 3 87 
1021 EFTA COUNTR. 147 41 1 21 14 11 46 1 12 1021 A EL E 648 105 a 63 7a 38 287 13 3 73 
1040 CLASS 3 2458 2458 1040 CLASSE 3 9379 9379 
1422.07 LFTING TABW AND PUTFOIUIS 1422.07 LFTING TABW AND PUTFORIIS 
TABLES, PI.ATE.fOIUIES ET NACELLES ELEVATRICES HEBEBUEHNEN UND HU8AR8EITS8UEIINEII 
001 FRANCE 4546 32 
1s0 4 
20 4418 47 7 26 
5 
001 FRANCE 1547 12a 834 16 530 302 298 56 235 4i 002 BELG.-LUXBG. 419 83 124 
515 
50 li 3 002 BELG.-LUXBG. 2327 345 710 1549 349 39 26 003 NETHERLANDS 1010 152 150 73 
722 
106 4 4 003 PAY5-BAS 4209 969 792 200 
3984 
623 23 14 
004 FR GERMANY 1604 
69 
212 34 457 133 
3 
38 a 004 RF ALLEMAGNE 7180 
311i 
702 114 1520 664 1 148 47 
005 ITALY 240 134 
si ri 7 20 20 7 005 ITALIE 107a 427 41i ssO 31 254 20 181 2a 008 UTD. KINGDOM 888 129 387 46 
163 
188 008 ROYAUME-UNI 5527 a11 2455 380 833 n3 007 IRELAND 280 34 10 1a 29 8 li 2 007 IRLANDE 1720 331 65 209 224 56 ai 2 2 008 DENMARK 238 180 2 4 7 5 30 
101Ï 008 DANEMARK 2128 1669 20 10 24 48 288 412 030 SWEDEN 1447 63 710 38 154 7 361 4 2 030 SUEDE 5655 305 2464 99 533 29 1n2 2a 13 038 SWITZERLAND 86 75 2 
3 
5 2 2 038 SUISSE 459 333 49 10 35 15 15 2 038 AUSTRIA 22 1a li 1 5 li 5 038 AUTRICHE 173 158 43 4 9 2li 35 2 34 042 SPAIN 39 9 
1i 
3 00 042 ESPAGNE 166 19 63 8 54i 2 400 USA 939 127 40 110 547 14 400 ETAT5-UNIS 7104 919 424 744 4166 245 
404 CANADA 13 
5 22 
5 a li 404 CANADA 105 20 s4 56 49 3 1i i 732 JAPAN 33 732 JAPON 119 
1000 WO R L D 11815 981 1824 247 1268 5581 1472 230 200 34 1000 M 0 ND E 39725 8381 8359 1149 7468 4538 9288 1384 1020 184 
1010 INTRA-EC 9200 878 1042 194 978 5451 548 192 90 27 1010 INTRA.CE 25714 4572 5294 985 6022 3888 3288 978 598 137 
1011 EXTRA-EC 2817 304 781 54 288 110 924 39 110 7 1011 EXTRA-cE 14011 1790 3088 183 1444 870 8000 387 424 47 
1020 CLASS 1 2599 301 7a1 52 286 109 918 35 110 7 1020 CLASSE 1 13904 1784 3064 178 1444 648 5983 334 424 47 1021 EFTA COUNTR. 15n 161 712 42 170 11 363 8 110 2 1021 A EL E 8411 826 2513 114 638 58 1785 43 421 13 
1422.01 ElfCTRJC IIOISTS, OTHER TIWI SKIP HOISTB 1422.01 ELECTRJC IIOIST8, OTHER TIWI SKIP HOim 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 





















1422.11 IIANUAU.Y OPERAltD CHAIN HOISTS 
PAlANS ACTIONNES A LA IIAIN, A CHAllE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





































































































































































1000 W 0 R L D 1787 328 543 142 208 100 310 54 
1010 INTRA·EC 288 8 42 3 22 40 82 49 
1011 EXTRA·EC 1501 3111 501 139 185 81 218 5 
1020 CLASS 1 660 131 42 55 146 57 159 5 
1~ Brl"ss~uNTRo 2~~ 11~ ~ ~ 36 4 §~ 
1040 CLASS 3 630 76 450 78 3 23 
1422.12 01HER PUUEY TACXll AND HOIS1S, EXQ. SIOP HOISlS, EXCEPT ELECTRIC HOIS1S AND IIANUALI.Y OPERAltD CHAIN HOISTS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 







































































































IIACHIIIES POUR REIIOHTEE ET DESCOOE DES CAGES ET SIOPS DANS LES PUITS DE IIJNES 





































































































































1422.11 IIANUAU. Y OPERAltD CHAIN HOISTS 
HANDIŒTTENI'LASCIIEGE 
001 FRANCE 






















































































































































































18 1000 M 0 N D E 7287 1298 1535 380 980 528 1809 127 
13 1010 INTRA-CE 1985 69 378 28 200 244 760 88 
3 1011 EXTRA..CE 5283 1229 1159 354 780 282 1049 39 
3 1020 CLASSE 1 3394 773 228 198 678 271 838 38 
~ 1~ ê&kEE 2 l~ Jg ~ 1~ J 10 ~ 
o 1040 CLASSE 3 1393 230 903 137 10 1 112 
1422.12 OTHER PUUEY TACIQ.E AND HOIS1S, EXQ. SIQP HOIS1S, EXCEPT ElECTRIC HOISTS AND IIANUAU.Y OPERAltD CHAIN HOISTS 
FLASCIIENZUEGE, AUCH AUF LAUFXATZEN, AUSGEII. IIIT ELEKTROIIOTOR UND HANDIŒTTENFLASCHENZEGE 
001 FRANCE 
1 gg§ ~X~~il"_!J~BGo 
3 004 RF ALLEMAGNE 
















11 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
0 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
o 1040 CLASSE 3 


































































































































IIASCIIIIŒN ZUII IIOCIIZIEHEN UND HERABLASSEII DER FOERDERXDERBE ODER SKFS FUER BERGYiERIŒ 
4 1000 M 0 N D E 128 24 33 8 10 
1 1010 INTRA..CE 74 24 11 8 4 




















































































































Januar- Oezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance t---..,....---,----r----,----r----r---,---..,....---,---; Origine 1 provenance 
Nlmexe 
TREUILS POUR IIINES AU FOND 
001 FRANCE 









1000 W 0 A L D 152 7 30 7 18 83 
1010 INTRA-EC 139 5 30 3 18 83 
1011 EXTRA-EC 13 2 1 3 1 
1020 CLASS 1 12 2 1 3 1 
1422.15 I'IHCIIES AND CAPSTANS, POWERED BY INTEII!fAL COIIBUSTIOH ENGUiE, IlOT liiTHDIMZ2.13 AND 14 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































1422.17 I'IHCIIES AND CAPSTANS, POWERED BY EL!CTRJC IIOTOR, NOT WITIIIN 1422.13 AND 14 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































1000 W 0 A L D 4258 573 
1010 INTRA-EC 2775 153 
1011 EXTRA-EC 1411 420 
1020 CLASS 1 1446 420 
1021 EFTA COUNTR. 511 337 
1030 CLASS 2 14 
1422.11 OTHER WINCHES AND CAPSTANS IlOT W1T111N 1422.11-17 























958 NOT DETERMIN 


















































































































































































































































































HAESPa UND ANDERE ZUGI'INDEN FUEA DEN UHTERTAGEBERGBAU 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
5 1000 Il 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 





































1422.15 WINCHES AND CAPSTAIIS, POIVERED BY INTERNAI. COIIBUSliON ENGI!IE, IlOT WITIIIN 1422.11 AND 14 
ZUG'111NDEN UND SPW 111T YERBRENNUNGSIIOTOR, NICIIT IN 1422.11 UND 14 EIITHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 8!a ~~~frf'~AGNE 



































13 1000 Il 0 N D E 5128 291 483 284 2110 
13 1010 INTRA-CE 3110 28 180 34 1713 
• 1011 EXTRA-CE 2018 282 282 250 398 
. 1020 CLASSE 1 1979 262 282 250 372 
. 1021 A E L E 641 233 281 93 
1422.17 WINCHES AND CAPSTAIIS, POIVERED BY WCil!IC UOTOR, NOT WITIIIN 1422.11 AND 14 
ZUGI'INDEN UND SPW 111T ELEKTROUOTOR, NICIIT IN 1422.11 UND 14 EIITHAI.TEN 
4 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
2B 8!a ~~~f~AGNE 
26 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 





87 1000 Il 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 

























































ZUG'111NDEN UND SPW, NICHT IN 1422.11 BIS 17 EIITHAI.TEN 
49 001 FRANCE 2390 233 
i ~ ~X~~j}_klfBG. ~~g = 
17 004 RF ALLEMAGNE 10517 
2 005 ITALIE 1878 
006 ROYAUME-UNI 4804 
008 DANEMARK 1224 
1
• 028 NORVEGE 11483 
030 s 1270 
17 032 E 789 
2 ~ HE 1~ 
042 NE 415 
22 ~ ~g~~88kt~~).a u~ 
3 400 ETAT8-UNIS 9781 
404 CANADA 1058 
508 BRESIL 765 
706 SINGAPOUR 105 
72 732 JAPON 1412 
4 736 T'AI·WAN 675 
800 AUSTRALIE 904 
958 NON DETERMIN 393 







































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft l Mengen 1000 kg Ou an lités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _1 Danmark 1 'EllliOOa Nlmexel EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
1422.11 1422.11 
1010 INTRA·EC 3349 360 748 173 537 551 592 77 244 69 1010 INTRA-CE 25572 3124 6361 1176 4118 3339 4898 414 1865 479 
1011 EXTRA-EC 4542 833 908 442 585 208 545 11 908 121 1011 EXTRA-CE 30790 4988 6310 5123 3082 829 4933 84 4791 652 
1020 CLASS 1 4046 824 580 415 530 205 478 11 908 95 1020 CLASSE 1 28811 4954 4815 5072 3015 818 4712 82 4773 570 
1021 EFTA COUNTR. 2739 622 399 291 164 67 267 11 898 20 1021 A EL E 15036 2867 2594 1637 937 314 1842 78 4622 145 
1030 CLASS 2 444 3 327 24 32 2 50 1 5 1030 CLASSE 2 1818 14 1494 39 60 11 172 1 18 9 
1040 CLASS 3 50 5 1 3 2 17 22 1040 CLASSE 3 160 18 2 11 7 49 73 
1422..21 GARAGE nPE BUILT-111 lACICING SYSTEIIS 1422..21 GARAGE nPE BUU.T-111 lACICING SYSTEIIS 
EIEiATEURS FIXES OE VOITURES POUR GARAGES ORTSFE5TE HEBEBUEIINEH FUER KRAFTFAHRZEUG\I'ERXSTAETTEN 
001 FRANCE 587 167 
5 
20 125 60 163 1 1 10 001 FRANCE 1612 505 
16 
62 369 227 409 4 3 33 
003 NETHERLANDS 508 270 7 
134 
84 117 19 
16 
6 003 PAYS.BAS 1581 898 16 
616 
246 339 46 35 20 004 FR GERMANY 673 
116 
389 7 50 67 
2 
10 004 R~ EMAGNE 2092 423 943 21 182 266 10 29 005 ITALY 754 365 60 45 30 5 131 005 ITA 1907 866 140 99 63 17 289 
006 UTD. KINGDOM 110 
1139 
70 3 




OB4 HON lE 279 155 
1 62 
96 
3 7 4 400 USA 49 35 8 23 400 ETATS.UNIS 193 98 18 732 JAPAN 81 12 46 732 JAPON 169 53 75 41 
1000 WO R L D 4684 2133 948 44 427 250 552 88 42 180 1000 M 0 ND E 11825 4937 2299 181 1380 784 1455 248 130 411 
1010 INTRA·EC 3954 1709 895 34 338 240 498 55 29 158 1010 INTRA-CE 10350 4140 2158 98 1178 757 1358 189 101 375 
1011 EXTRA·EC 712 424 53 10 91 10 55 34 13 22 1011 EXTRA-CE 1475 797 141 82 205 27 99 59 29 38 
1020 CLASS 1 422 233 53 10 23 10 54 25 13 1 1020 CLASSE 1 1084 559 141 82 92 27 95 52 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 50 19 19 5 5 1 1 1021 A EL E 151 44 54 20 20 1 3 2 7 
1040 CLASS 3 272 191 59 1 21 1040 CLASSE 3 362 234 96 3 29 
1422.23 PORTABI.E .W:KS FOR CARS 1422.23 PORTABLE lACKS FOR CARS 
CRICS PORTAm D'AUTOII08D..ES TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 416 71 
13 
86 79 148 22 12 001 FRANCE 836 218 
16 
157 100 246 112 3 
003 NETHERLANDS 50 6 
5 53 13 18 1 10 2 003 PAYS.BAS 118 28 11 229 41 31 3 2Ô 7 004 FR GERMANY 458 
3 
347 9 31 004 RF ALLEMAGNE 1388 
13 
974 35 99 
005 ITALY 44 7 1 7 12 
6 
1 13 005 ITALIE 164 21 5 24 78 
14 
2 21 
006 UTD. KINGDOM 205 177 13 8 
6 
3 006 ROYAUME-UNI 428 313 1 29 50 20 21 030 SWEDEN 162 148 
319 
1 5 1 1 030 SUEDE 530 465 554 4 17 4 20 040 PORTUGAL 319 
8Ô 21Ô 1 â 1Ô i 15 040 PORTUGAL 554 185 289 2 11Ï 27 6 44 042 SPAIN 360 11 042 ESPAGNE 588 15 
048 YUGOSLAVIA 2115 1183 402 530 
184 li 43 4 048 YOUGOSLAVIE 3662 2387 588 687 314 13 3i 5 058 GERMAN DEM.R 246 
134i 
6 058 RD.ALLEMANDE 368 
2175 
5 
204 MOROCCO 1341 li si 2 5 204 MAROC 2175 17 63 6 9 390 SOUTH AFRICA 73 
139 
8 390 AFR. DU SUD 104 
257 
9 
524 URUGUAY 139 
s6 183 2 524 URUGUAY 257 90 225 1 3 720 CHINA 677 436 
a3 79 13 4 15 720 CHINE 792 473 1o4 136 22 27 736 TAIWAN 1604 550 93 718 49 736 T'AI·WAN 2625 926 150 1172 8 80 
1000 WO R L D 8314 2819 2436 1040 498 230 1068 48 81 96 1000 M 0 ND E 14928 5331 4262 1584 955 498 1869 81 159 189 
1010 INTRA·EC 1208 266 377 84 153 182 68 18 15 15 1010 INTRA-CE 3033 609 1033 180 378 397 332 20 55 29 
1011 EXTRA-EC 7105 2553 2059 948 345 48 979 28 68 81 1011 EXTRA-CE 11895 4723 3229 1403 577 101 1536 82 104 160 
1020 CLASS 1 3064 1421 632 861 12 13 79 15 9 22 1020 CLASSE 1 5571 3052 912 1262 23 36 139 39 46 62 
1021 EFTA COUNTR. 465 149 
1427 
319 1 5 6 1 1 3 1021 A EL E 1104 473 
2317 
555 4 18 20 4 20 10 
1030 CLASS 2 3094 693 79 93 13 718 4 15 52 1030 CLASSE 2 5112 1194 136 150 22 1172 8 27 86 
1040 CLASS 3 949 438 6 240 23 163 9 43 7 1040 CLASSE 3 1210 477 5 404 43 225 14 31 11 
1422.25 OTIIER PNEUIIATIC .IACKS NOT I'ITIIIN 1422..21 OR Z3 1422.25 OTHER PNEUIIATIC lACKS NOT I'ITIIIN 1422..21 OR Z3 
CRICS ET VERINS PNEUIIATIQUES, NON REPR. SOUS 1422..21 ET Z3 ZAIINSTAHGEN-, SCHRAUBEN'61NDEN, HEBEBOECIŒ, PNEUIIATISCII, NICIIT 111422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33 2 
70i 
1 1 12 17 
1 4 
001 FRANCE 217 40 
5212 
6 32 88 51 
2i 6 004 FR GERMANY 780 
13 
1 14 45 14 i 004 RF ALLEMAGNE 6032 si 15 185 355 238 li 005 ITALY 267 236 9 2 2 
1 
4 005 ITALIE 767 614 
7 
32 6 27 
7 
26 
006 UTD. KINGDOM 17 3 11 
5 
2 006 ROYAUME-UNI 330 12 274 5 17 8 
030 SWEDEN 28 18 5 030 SUEDE 502 442 35 4 21 
036 SWITZERLAND 2 2 
1 2 6 i 036 SUISSE 109 5 109 26 34 ; 123 6 400 USA 260 250 400 ETATS.UNIS 3371 3176 
1000 WO R LD 1453 35 1237 5 35 68 55 2 7 9 1000 M 0 ND E 11751 173 10115 57 332 492 470 21 51 40 
1010 INTRA·EC 1110 20 954 4 25 81 34 2 2 8 1010 INTRA-CE 7448 118 6176 29 253 469 324 20 28 31 
1011 EXTRA-EC 348 15 284 1 11 7 21 8 1 1011 EXTRA-CE 4302 54 3939 28 79 24 147 1 22 8 
1020 CLASS 1 312 5 282 1 11 7 5 1 1020 CLASSE 1 4233 37 3921 28 78 13 128 1 21 6 
1021 EFTA COUNTR. 32 22 5 5 . 1021 A EL E 697 4 630 35 5 2 21 
1422.27 OTIIER HYDRAUUC lACKS NOT I'ITIIIN 1422..21 OR ZS 1422.27 OTHER HYDRAUUC lACKS NOT I'ITIIIN 1422..21 OR Z3 
CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES, NON REPR. SOUS 1422..21 ET Z3 ZAIINSTAHGEN-, SCHRAUBEN'61NDEN, HEBEBOECIŒ, HYDRAUUSCII, NICIIT 111422.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 653 185 
273 
30 43 264 128 1 2 001 FRANCE 4201 1280 
136CÏ 
219 201 1448 1037 4 5 9 






002 BELG.-LUXBG. 1601 151 66 32 1039 56 i 2 62 003 NETHERLANDS 1211 126 622 
162 
171 10 003 PAYS.BAS 6617 1181 2981 
901 
1174 113 
004 FR GERMANY 2754 
282 
1959 71 272 252 â 37 1 004 RF ALLEMAGNE 15037 769 10124 466 1851 1221 32 448 26 005 ITALY 1453 567 
1 
196 103 158 1 138 005 ITALIE 4581 2156 
3Ô 473 311 450 7 383 006 UTD. KINGDOM 853 10 385 290 132 
117 
31 4 006 ROYAUME-UNI 4295 113 2547 944 469 266 130 54 007 IRELAND 150 23 1 6 3 007 IRLANDE 523 195 19 15 8 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Ptutsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK J freland J Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1422.27 1422.27 
008 DENMARK 1198 315 125 87 53 612 4 2 008 DANEMARK 3458 1072 369 1 305 141 1555 10 
4 
5 
028 NORWAY 95 75 8 11 
14 
1 
2 44 8 028 NORVEGE 691 453 163 66 64 5 li 2i 030 SWEDEN 418 209 78 14 49 030 SUEDE 2192 876 622 
4 
68 302 227 
032 FINLAND 37 Ti 2 i 2 35 032 FINLANDE 226 572 22 2 1 197 i 036 SWITZERLAND 111 36 
4 
1 036 SUISSE 1231 sn 3 8 60 10 
036 AUSTRIA 58 43 9 
2 34 74 2 3 038 AUTRICHE 597 479 68 11i 19 ali mi 
31 
11 042 SPAIN 872 25 666 68 042 ESPAGNE 1729 78 11n 186 
068 BULGARIA 92 92 li 25 11 068 BULGARIE 134 133 18 68 1 24 390 SOUTH AFRICA 51 
4 
9 46 i i 390 AFR. DU SUD 153 55 43 435 21 23 400 USA 647 433 9 53 100 400 ETATS-UNIS 14157 11880 400 466 an 
404 CANADA 35 14 
4 15 
21 404 CANADA 319 176 1 65 142 624 ISRAEL 19 
3IÏ 624 ISRAEL 152 87 114 628 JORDAN 36 
62 993 29i i 628 JORDANIE 114 si 1110 419 i 720 CHINA 1532 179 i 720 CHINE 1854 i 257 23 732 JAPAN 529 58 28 40 89 261Ï 347 8 15 732 JAPON 2223 199 49 228 473 1662 41 25 736 TAIWAN 3685 1480 617 193 1037 6 31 736 T"AI-WAN 6425 2598 986 91 335 1843 14 60 
958 NOT DETERMIN 113 113 958 NON DETERMIN 635 635 
1000 WO R L D 17034 3040 7051 198 1568 1463 3303 81 173 1711 1000 lot 0 ND E 73781 10373 37481 1371 4815 6530 11196 260 12111 556 
1010 INTRA-EC 8594 972 3931 127 791 1079 1448 44 57 147 1010 INTRA..CE 40315 4761 19555 791 2871 5257 5780 178 638 488 
1011 EXTRA-EC 8328 2068 3007 71 n5 384 1857 18 118 32 1011 EXTRA..CE 32832 5612 17271 580 1943 1273 5418 83 583 71 
1020 CLASS 1 2864 499 12n 19 265 117 582 11 83 11 1020 CLASSE 1 23604 2887 14686 443 1112 789 3065 67 516 39 
1021 EFTA COUNTR. 719 398 133 1 30 16 50 2 81 81021AELE 4938 2380 1452 7 164 125 307 8 469 28 
1030 CLASS 2 3820 1506 642 41 213 266 1096 6 31 19 1030 CLASSE 2 7142 2653 1292 120 406 473 2093 14 61 30 
1040 CLASS 3 1647 63 1069 12 297 1 179 1 3 2 1040 CLASSE 3 2084 71 1293 18 425 11 257 1 6 2 
1422.211 OTIER .JACKS NOT WITHIN 1422.21-27 1422.211 OTHER .JACKS NOT WITIIIH 1422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 1422.21 A Z1 ZAHIISTANGEJI., SCIIRAUBEN\VINDEH, HEBEBOECIŒ, NICIIT IN 1422.21 BIS Z1 ENTIIALTEII 
001 FRANCE 282 30 
31 











003 NETHERLANDS 167 11 84 
315 
57 i 1 003 PAYS-BAS 876 109 307 37 124i 211 22 13 004 FR GERMANY 2104 
122 
1146 82 273 226 47 8 004 RF ALLEMAGNE 6532 344 4470 873 780 852 202 86 005 ITALY 802 206 
2 
206 73 123 5 i 67 005 ITALIE 2206 sn 40 444 175 361 14 1 192 006 UTD. KINGDOM 102 50 11 5 
23 
33 006 ROYAUME-UNI 992 3 538 129 50 
18i 
224 8 
007 IRELAND 23 i sO i 5 li 3 3 007 IRLANDE 191 24 4 4 18 15 24 12 008 DENMARK 115 30 008 DANEMARK 369 171 101 
009 GREECE 29 
13 
29 i 009 GRECE 101 130 101 i 8 028 NORWAY 14 
5 26 29 9 8 028 NORVEGE 145 14i 431 122 49 100 030 SWEDEN 80 3 
:j 030 SUEDE 868 19 3IÏ 036 SWITZERLAND 69 10 32 11 2 3 8 036 SUISSE 1343 216 744 35 32 194 86 




5 7i :j 49 2 042 ESPAGNE 5318 2 5269 509 2 45 48i 21 121 10 400 USA 1239 83 an 400 ETATS-UNIS 3464 238 1310 82 686 
404 CANADA 66 55 2 
2 19 i 9 5 404 CANADA 141 81 40 8 172 :j 20 20 2 732 JAPAN 40 
1i 
2 11 i i 732 JAPON 398 1 18 174 i 738 TAIWAN 205 62 19 13 35 55 2 738 T"AI-WAN 460 51 154 50 24 57 111 10 2 
1000 WO R L D 7031 340 3225 180 848 1572 783 68 123 104 1000 M 0 ND E 2n95 1527 14381 2165 2380 2875 3332 375 560 420 
1010 INTRA-EC 3708 180 1588 93 594 495 559 50 53 98 1010 INTRA-cE 14848 706 8368 1078 1992 1684 2109 298 241 390 
1011 EXTRA-EC 3324 181 1938 Q 52 10n 233 18 70 8 1011 EXTRA..CE 12947 821 8013 1087 368 1010 1223 n 319 29 
1020 CLASS 1 2838 125 1405 47 27 1040 110 16 66 2 1020 CLASSE 1 11860 720 7557 997 309 949 941 67 310 10 
1021 EFTA COUNTR. 1n 29 38 37 4 31 14 7 17 . 1021 A EL E 2467 399 919 480 52 156 247 27 187 i 1030 CLASS 2 228 18 81 19 13 35 58 2 1 1 1030 CLASSE 2 628 54 195 88 32 57 188 10 3 
1040 CLASS3 260 17 151 2 13 3 66 3 5 1040 CLASSE 3 461 47 260 2 27 5 95 7 18 
1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGI!IG AND 01HER STEEI.WORXS CRANES 1422.21 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGmG AND 01HER STEEI.WORXS CRANES 
PONTS STRIPEURS PliS, PONTS CHARGEURS OE FOUR ET AUTRES PONTS ROUWITS PROTEGES CONTRE CIIALSJR POUR LA SIDERURGIE STIIIPPER, TIEFOfEII., IIULOENCHARGIEJI.. UND ANDERE tmEGESCHUETZTE LAUfXIWIE FUER HlJETTEII., STAil.· UND WALZWERIŒ 
004 FR GERMANY 45 34 8 5 g:j 004 RF ALLEMAGNE 244 180 19 39 462 6 030 SWEDEN 96 3 030 SUEDE 488 26 
1000 WO R LD 217 9 37 8 4 42 108 8 1 1000 M 0 ND E 988 68 200 22 7 95 554 20 22 
1010 INTRA-EC 83 5 37 8 4 8 12 8 1 1010 INTRA..CE 404 14 200 20 7 44 n 20 22 
1011 EXTRA-EC 133 4 33 96 • 1011 EXTRA..CE 582 52 2 51 4n 
1020 CLASS 1 103 4 3 98 . 1020 CLASSE 1 557 52 2 26 4n 
1021 EFTA COUNTR. 103 4 3 98 . 1021 A EL E 557 52 2 26 4n 
1422.32 OVERHEAD TRAVEWNG CRANES NOT WITHIN 1422.21 1422.32 OVERHEAJ) TRA'IEWIG CRANES NOT WITIIIH 1422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 1422.31 LAlJfKIIANE, NICIIT IN 1422.31 EHllW. TEll 
001 FRANCE 218 21 9 5 172 53 11 001 FRANCE 901 33 38 32 685 74 1 112 003 NETHERLANDS 219 6 
ai 3 44!Ï 159 j 20 1 003 PAYS-BAS 372 26 305 19 1177 263 63 43 9 004 FR GERMANY 835 94 265 2 2 004 RF EMAGNE 2576 171i 947 15 7 005 ITALY 155 35 24 1 1 
154 
005 IT 375 158 34 2 5 239 006 UTD. KINGDOM 238 5 59 3 17 
28 
006 RO E-U NI 394 11 83 4 57 
374 028 NORWAY 26 i i 026 NO E 374 3 :j 032 FINLAND 1402 609 20 3 1400 032 FINLANDE 4526 1877 12!Ï 28 4520 036 SWITZERLAND 740 106 036 SUISSE 2197 163 
038 AUSTRIA 195 194 1 
16i 24 
038 AUTRICHE 662 661 1 444 6!Ï 058 GERMAN DEM.R 191 
ri 058 RD.ALLEMANDE 513 268 616 IRAN 71 55 4 616 IRAN 266 34i 2 958 NOT DETERMIN 59 958 NON DETERMIN 349 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 S>.OOa Nlmexe_l EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.clOa 
1422.:12 1422.:12 
1000 WO R LD 4515 438 951 52 499 780 105 209 1470 13 1000 M 0 ND E 13933 1285 2901 192 1313 2411 368 329 5006 128 
1010 INTRA·EC 1733 134 240 13 484 612 8 209 20 13 1010 INTRA-CE 48n 253 m 57 1272 1953 68 329 44 128 
1011 EXTRA-EC 2724 303 656 35 lg' 168 97 1450 • 1011 EXTRA-CE 8907 1032 1981 133 41 456 300 4962 1020 CLASS 1 2426 303 656 20 1 5 1426 . 1020 CLASSE 1 8113 1032 1981 130 41 14 22 4893 
1021 EFTA COUNTR. 2373 303 609 20 9 1 5 1426 . 1021 A EL E 7995 1029 18n 130 30 14 22 4893 




. 1030 CLASSE 2 281 3 444 278 69 1040 CLASS 3 191 . 1040 CLASSE 3 513 
1422.:14 TRANSPORTER CRANES, GAHTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND IIOBD..E LFTING FRAIŒS 1422.:14 TRANSPORTER CRANES, GAHTIIY CRANES, BRIDGE CRANES AND IIOBD..E LFTJNG FRA1ŒS 
PORTIQUES ET POJITS.GRUES PORTAI.KRANE (AUSGEN.-DREHXIIANEI UND VERJ.ADEBRUECIŒN 
001 FRANCE 230 16 2i 19 7 58 1 129 i 001 FRANCE 1059 15 140 49 76 140 2 4 n5 3 002 BELG.-LUXBG. 84 30 23 3 
133 1i 
002 BELG.-LUXBG. 300 116 20 19 363 003 NETHERLANDS 208 47 11 
25 202 893 3 5 003 PAY$-BAS 639 185 65 102 73i 26 7426 12 i 004 FR GERMANY 2024 
2300 
306 585 5 004 RF ALLEMAGNE 12312 
8622 
739 3223 66 
005 ITALY 2562 58 2 6 
314 




006 ROYAUME-UNI 522 
10 
2 64 
lOi 008 DENMARK 25 2i 1 008 DANEMARK 120 ai 3 028 NORWAY 176 26 129 
10 
028 NORVEGE 450 159 254 
li 030 SWEDEN 329 9i 1 406 318 030 SUEDE 1560 656 4 2n9 1545 032 FINLAND 544 4 37 032 FINLANDE 3661 11 221 
038 SWITZERLAND 94 94 038 SUISSE 127 127 
038 AUSTRIA 59 59 232 038 AUTRICHE 198 198 638 058 GERMAN DEM.R 232 
2 
058 RD.ALLEMANDE 638 533 732 JAPAN 2 732 JAPON 533 
1000 WO R L D 7202 2781 417 299 326 1221 701 1209 141 107 1000 M 0 ND E 31668 10623 1101 809 905 6630 2496 7889 797 438 
1010 INTRA-EC 5550 2502 402 67 218 797 121 1209 132 104 1010 JNTRA-CE 24145 8948 1061 171 847 3820 263 7889 788 340 
1011 EXTRA-EC 1653 279 15 232 110 425 580 10 2 1011 EXTRA-CE 7542 1675 40 638 58 2810 2213 11 97 
1020 CLASS 1 1303 2n 15 30 406 565 10 . 1020 CLASSE 1 6689 1668 40 54 2779 2137 11 
1021 EFTA COUNTR. 1200 275 
232 
26 406 463 10 • 1021 A EL E 5997 1135 638 52 2779 2020 11 9i 1040 CLASS3 253 19 2 1040 CLASSE 3 766 31 
1422.35 TO'IIER CRANES OF A1L TYPES 1422.35 TO\\'ER CRANES OF A1L TYPES 
GRUES A TOUR OE TOUS TYPES TURIIDREHXRANE ALLER ART 
001 FRANCE 10747 9051 
522 
668 263 257 468 001 FRANCE 23850 20710 383 1235 222 257 1426 002 BELG.-LUXBG. 2196 1519 155 
1o3 24 
002 BELG.-LUXBG. 3732 3243 106 
95 4li 003 NETHERLANDS 661 221 313 93 615 22 10 003 PAY$-BAS 559 207 209 372 3300 26 5 004 FR GERMANY 1899 
758 
79 995 85 
14 
004 RF ALLEMAGNE 7163 
1636 
44 3113 213 
31 005 ITALY 868 26 43 47 
19 1s 
005 ITALIE 1966 98 129 80 
101 15 006 UTD. KINGDOM 296 15 172 
li 
48 29 006 ROYAUME-UNI 508 37 87 44 253 15 008 DENMARK 198 178 5 
42 14 
008 DANEMARK 762 715 3 &3 22 030 SWEDEN 833 760 17 030 SUEDE 4662 4563 14 
032 FINLAND 57 4li 93 a6 71Ï 57 032 FINLANDE 351 56 235 115 274 351 038 SWITZERLAND 279 
110 
038 SUISSE 680 4i 038 AUSTRIA 8842 8631 48 12 43 038 AUTRICHE 25905 25734 66 36 22 
042 SPAIN 119 119 
74 
042 ESPAGNE 215 215 22i 058 GERMAN DEM.R 74 058 RD.ALLEMANDE 227 
1000 WO R L D 27367 21178 1441 980 1251 1454 899 43 188 135 1000 M 0 ND E 70886 56915 1481 1785 4201 3806 1859 48 727 68 
1010 INTRA-EC 16918 11739 1112 781 1113 1452 632 43 41 25 1010 JNTRA-CE 38620 26543 822 1607 3892 3802 1781 48 127 20 
1011 EXTRA·EC 10449 8438 329 219 138 3 87 145 110 1011 EXTRA-CE 32265 30372 660 178 309 4 97 800 47 
1020 CLASS 1 10152 9438 281 72 138 42 71 110 1020 CLASSE 1 31884 30372 566 152 309 63 373 47 
1021 EFTA COUNTR. 10010 8438 139 72 138 42 71 110 1021 A EL E 31617 30372 301 152 309 63 373 47 




. 1030 CLASSE 2 150 92 24 
4 
34 22i 1040 CLASS3 n • 1040 CLASSE 3 231 
1422.311 PORTAL OR PEOESTAL Jill CRANES 1422.311 PORTAL OR PEOESTAL Jill CRANES 
GRUES SUR PORTIQUES PORTALDREHXRANE 
003 NETHERLANDS 454 4 
284 554 450 2 003 PAY8-BAS 1734 2 749 1oa0 1728 4 13 004 FR GERMANY 984 i 144 004 RF ALLEMAGNE 2094 4 252 005 ITALY 27 26 i 19 3i 005 ITALIE 142 138 4 a6 2i 006 UTD. KINGDOM 97 40 
225 
006 ROYAUME-UNI 245 140 
623 007 IRELAND 225 
49 i 007 IRLANDE 623 316 4 028 NORWAY 370 320 028 NORVEGE 4n 157 
038 AUSTRIA 140 17 120 3 038 AUTRICHE 1316 85 1221 10 
058 SOVIET UNION 63 63 
361 
056 U.R.S.S. 116 116 
751 058 GERMAN DEM.R 361 
213 
058 RD.ALLEMANDE 751 
1193 5 400 USA 213 400 ETAT$-UNIS 1198 
1000 WO R LD 3041 163 563 4 678 842 593 37 361 2 1000 M 0 ND E 8888 558 2223 15 2310 2063 908 27 751 13 
1010 JNTRA-EC 1849 5 350 4 555 833 263 37 
381 
2 1010 INTRA-CE 4901 7 1030 15 1084 2068 661 25 
751 
13 
1011 EXTRA-EC 1194 159 213 121 9 331 • 1011 EXTRA-CE 3984 551 1193 1226 17 245 1 
1020 CLASS 1 743 76 213 121 2 331 • 1020 CLASSE 1 3112 435 1193 1226 12 245 1 
1021 EFTA COUNTR. 528 76 121 i 331 361 • 1021 A EL E 1902 435 1226 5 240 1 751 1040 CLASS 3 451 83 . 1040 CLASSE 3 872 116 
M2UT HYDRAUUC CRANES DESJG!ŒD TO 6E IIOUHTED 011 LORRIES I42UT HYDRAUUC CRANES DESJGNED TO BE IIOUHTED ON LORRIES 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnfl 1 Mengen tooo kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO ~utschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa Nlmexe 1 EUR to peutschi~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>.MOa 
1422.37 GRUES HYDIWRJQUES POUR ElRE IIOHTEES SUR CAIIIOH 1422.37 HYDRAUUSCIE LX11.uDEKJWIE 
OOt FRANCE tt3 6 
2i 
43 3 4t 20 
t5 
OOt FRANCE 725 30 
70 
t9t t9 379 t06 
tâ 002 BELG.-LUXBG. 30t t4 25t 654 35 002 BELG.-LUXBG. 720 t4 6t8 t20i ta2 003 NETHERLANDS 765 22 54 23 mi 3i ai 003 PAY5-BAS 1798 99 3t6 a4 736 2t0 t2i 004 FR GERMANY t49t 
3tâ 
42t t76 58t 
tt:i 
004 RF ALLEMAGNE 7078 
t675 
t929 622 3376 
621Î 005 ITALY t8t9 85t t77 t89 t46 t 24 005 ITALIE 8987 3880 994 9t8 765 3 t24 
006 UTD. KINGOOM 93 8 30 3 t9 
9IÎ 32 t 006 ROYAUME-UNI 430 6t t29 t7 84 taS t3t 8 007 IRELAND tOt 
a:i 775 2 3 t6 007 IRLANDE 203 46i 3462 t:i t7 aci 008 DENMARK t008 95 37 
226 6 
008 DANEMARK 4660 430 t94 
93:i t4 030 SWEOEN 3980 tt39 t265 226 402 t67 549 030 SUEDE t8043 560t 6068 643 t59t 7tt 2262 
032 FINLAND 204 56 98 i t4 t7 t9 032 FINLANDE tt37 379 52t 3i 48 t02 87 036 SWITZERLAND 17 9 t 
3i 4:i s:i â 2 036 SUISSE t6t tt9 tt tai 23CÏ 27!Ï 4i i 038 AUSTRIA 678 456 75 4 038 AUTRIC 3682 25t0 400 28 
042 SPAIN 348 57 t47 9 87 8 3 3t 6 042 ESP t260 222 5t5 36 280 t9 20 t39 29 064 HUNGARY 53 53 
ti 9!Ï 76i 064 HON t42 t42 t26 652 4054 t2 400 USA 687 tO 400 ETAT NIS 490t 57 
tOOO WO R L D 11913 2231 3788 415 1247 1330 2311 69 390 134 1000 M 0 ND E 54141 11384 17572 1901 4944 4345 11538 344 1781 334 
1010 INTRA-EC 5689 450 2152 68 706 1095 918 69 113 120 1010 INTRA-CE 24608 2339 9808 288 2838 3284 4809 344 828 272 1011 EXTRA-EC 8213 1781 1823 347 540 235 1395 278 14 1011 EXTRA-CE 29517 9044 7749 1813 2107 1082 8727 1153 82 
t020 CLASS 1 6t48 1727 t623 347 540 235 t384 278 t4 t020 CLASSE t 29337 6868 7749 t6t3 2t07 1062 6703 t153 62 
t02t EFTA COUNTR. 4896 t680 t445 237 453 227 620 247 7 t02t A EL E 23093 8609 7050 902 t826 1042 2629 10t4 2t 
t040 CLASS 3 53 53 . t040 CLASSE 3 t42 142 
1422.31 TRACK·IIOUHTED CRANES 1422.31 TRACK-IIOUHTED CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CIŒNWS KRANE .JŒINE WELKRANE· AUF Gl.fiSIŒ11Eil 
OOt FRANCE t84 
a5 t46 33 87 64 001 FRANCE 495 4:i 334 17 217 26t 002 BELG.-LUXBG. 249 
282 soci ta 96 002 BELG.-LUXBG. 382 972 t444 5 386 003 NETHERLANDS t006 36 
tsci 
92 003 PAY5-BAS 2985 46 
25i 
t57 004 FR GERMANY 646 2t t5 450 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1994 t4 55 t668 




005 ITALIE 639 
ti 
6t5 
t9i 006 UTD. KINGOOM 348 t32 
t32 
006 ROYAUME-UNI 520 306 
t3i 007 IRELAND t32 
42 32 i 007 IRLANDE t3t 46 3CÏ i 008 DENMARK 179 t04 008 DANEMARK 636 559 
028 NORWAY t35 
a5 t35 028 NORVEGE 3t5 462 3t5 038 AUSTRIA 65 
46 
038 AUTRICHE 462 
170 040 PORTUGAL 46 
t9i 
040 PORTUGAL 170 
300 204 MOROCCO 197 
32 
204 MAROC 390 
t96 284 BENIN 32 
53IÎ 46i a5 284 BENIN t96 964 t56!Ï 244 400 USA t377 307 400 ETAT5-UNIS 4995 22t8 
404 CANADA 902 
t22 
902 404 CANADA t874 
ts:i 
1874 
4t2 MEXICO t22 
46 
4t2 MEXIQUE t62 
176 4t6 GUATEMALA 46 
22CÏ 416 GUATEMALA 176 52!Ï 528 ARGENTINA 220 
t4 
528 ARGENTINE 529 
!Ï 632 SAUDI ARABIA 354 
39 
340 632 ARABIE SAOUD 349 2i 340 647 U.A.EMIRATES 357 
76CÏ 318 647 EMIRATS ARAB 793 2076 772 732 JAPAN 780 30:i 732 JAPON 2076 646 740 HONG KONG 303 740 HONG-KONG 646 
1000 WO R L D 7912 407 874 m 2134 668 2963 197 100 • 1000 M 0 ND E 21145 1497 1630 1527 4978 1980 8964 199 390 
1010 INTRA-EC 2859 342 387 146 225 602 860 197 100 . 1010 INTRA-CE 7780 1035 1023 334 303 1718 2780 199 390 
1011 EXTRA-EC 5013 65 287 584 1909 65 2103 • 1011 EXTRA-CE 13308 462 607 1134 4875 244 8184 
t020 CLASS t 3290 65 5 584 t227 65 t344 . t020 CLASSE t 99t3 462 2t tt34 3645 244 4407 




t35 . t021 A EL E 947 462 
sai 
170 
t03CÏ 3t5 t030 CLASS 2 1723 759 . t030 CLASSE 2 3394 tm 
103t ACP (63) 32 32 . t03t ACP (63) t96 t96 
1422.39 SHlP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT W1T111H 1422.31-31 1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CIWŒS NOT WITIIIH 1422.:11-31 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, NON REPR.SOUS 1C22.S1 A 31 KRANE .JŒINE WELKRANE, NICIIT IN IC22.S1 BIS 31 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 868 tto 
214 
33 1t6 t04 468 t4 23 OOt FRANCE 4844 237 
7sS 









003 NETHERLANDS t536 438 25 65 
671Î 67 !Ï 4 
003 PAY5-BAS 4076 868 258 29 
4276 
286 
4IÎ t9 004 FR GERMANY t866 
t36 
6t 46 744 t23 20t 004 RF ALLEMAGNE t063t 
45IÎ 1t5 596 3584 95t 1042 005 ITALY 594 287 
46 
99 40 27 35 1 4 005 ITALIE t868 758 toi 3tt t93 128 t9:i 4 t6 006 UTD. KINGOOM 34t 




028 NORVEGE 10695 930 240 t54 t309 
2 
945 
4IÎ 030 SWEDEN t478 654 7 104 173 376 154 030 SUEDE 8755 4675 39 279 t097 1767 848 032 FINLAND 38 t4 
4 
t7 2 i 5 032 FINLANDE 200 96 23 69 t6 t5 19 038 SWITZERLAND t90 tOS 
tai t4 





038 AUSTRIA 965 433 2 
2CÏ :i tO 329 038 AUTRICHE 7664 2396 ta si t4 6IÎ 2972 042 SPAIN 65 11 
4CÏ 2t 042 ESPAGNE 273 ta 222 82 058 GERMAN DEM.R 40 
to6 35 21Î 058 RD.ALLEMANDE 222 69:i 44 i ta2 400 USA t69 400 ETAT5-UNIS 920 
700 INDONESIA 469 
152 i 469 700 INDONESIE 1704 t09!Ï tâ 1704 732 JAPAN 937 784 732 JAPON 49t8 380t 
1000 WO R L D 13068 3248 883 395 1545 1835 2744 58 2321 37 1000 M 0 ND E 63887 13373 4899 1887 9873 8755 13230 281 13600 189 1010 JNTRA·EC 8572 1391 632 209 1103 1812 912 43 439 31 1010 INTRA-CE 27184 2774 2338 990 7223 8825 4740 241 2092 141 1011 EXTRA-EC 8494 1857 251 188 442 23 1832 15 1882 8 1011 EXTRA-CE 38723 10599 2581 898 2650 130 8490 41 11508 48 
1020 CLASS t 5940 1829 238 146 440 23 1362 15 168t 6 1020 CLASSE 1 34734 10585 2536 474 2630 130 6784 41 11506 48 
t021 EFTA COUNTR. 4754 1571 228 146 384 6 537 15 1861 6 1021 A EL E 28515 8787 25t8 474 2477 18 2727 41 11425 48 
t030 CLASS 2 512 27 13 2 470 . 1030 CLASSE 2 1765 13 25 20 1707 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla l Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.OOa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.oOa 
1422.31 1422.31 
1040 CLASS 3 41 40 1 . 1040 CLASSE 3 223 222 1 
1422.41 PNEUIIA11C ELEVATORS AND COHVEYORS WITH CONllNUOUS IIOVEIIENT, SPECIAU.Y DESIGIIED FOR USE IN AGRICULTURE 1422.41 PNEUIIA11C ELEVATORS AND COHVEYORS WITH CONTINUOUS IIOVEMENT, SPECIAU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TIIAHSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUIIAllQUES, POUR IIARCIWIDISES OE L'AGRICULTURE PNEUIIATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN OER LANDYiiRTSCIW'T, AUSGEN. SCIWPSEIL· UND SCIILEPPIŒTTENFOERDERER 
001 FRANCE 247 5 
!Ï 15 14 5 2D8 001 FRANCE 828 16 3Î 42 40 12 718 003 NETHERLANDS 82 11 
3Î 14 22 40 ; 40 003 PAYS..BAS 285 49 12!Ï 117 51 153 ; 1 004 FR GERMANY 287 
1!Ï 77 53 71 004 RF ALLEMAGNE 1204 200 249 183 382 143 005 ITALY 291 62 14 9 5 
42 
182 005 ITALIE 737 133 27 18 17 
161Ï ; 342 006 UTD. KINGDOM 50 
24 
8 ; 27 006 ROYAUME·UNI 189 97 20 ; 133 008 DENMARK 106 6 48 008 DANEMARK 459 38 190 
036 SWITZERLAND 21 8 6 5 7 4 036 SUISSE 128 28 43 17 57 17 036 AUSTRIA 71 38 26 
!Ï si 036 AUTRICHE 241 142 64 1 140 058 GERMAN DEM.R 70 
11i 
058 RD.ALLEMANDE 149 202 9 3 400 USA 115 4 400 ETATS..UNIS 311 106 
1000 WO R L D 1398 215 228 50 49 87 215 90 13 441 1000 M 0 ND E 4750 740 874 187 238 292 958 358 58 1249 1010 tNTRA·EC 1097 58 195 48 29 87 149 90 1 432 1010 INTRA..CE 3808 362 582 171 145 292 705 358 2 1211 
1011 EXTRA·EC 303 157 33 5 21 66 12 9 1011 EXTRA..CE 939 378 112 17 92 250 53 37 1020 CLASS 1 223 157 33 5 11 5 12 • 1020 CLASSE 1 758 378 112 17 84 111 53 3 1021 EFTA COUNTR. 104 46 33 5 7 1 12 . 1021 A EL E 421 176 112 17 58 5 53 34 1040 CLASS 3 78 9 61 8 1040 CLASSE 3 183 9 140 
1422.42 PNEUIIA11C ELEVATORS AND COHVEYORS WITH CONllNUOUS IIOVEIIENT FOR BULK IIATERIALS, OTIIEII THAN FOR AGRICULTURE 1422.42 PNEUIIA11C ELEVATORS AND COHVEYORS WITH CONllNUOUS IIOVEMENT FOR BULK IIATERIALS, 01HEII THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TIIAHSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUIIAllQUES, POUR PRODUITS EN VRAC, EXa.. POUR 
L'AGRICULTURE ~~~STETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEL· UND SCHLEPPIŒTTENFOERDEREII-, FUER SCIJUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE 
001F NCE 881 47 5 19 43 50 n2 001 FRANCE 4072 580 16 7 75 117 28Î 3293 002 XBG. 56 1 2<i !Ï 002 BELG.-LUXBG. 300 2 4 1 7IÏ 232 003 NOS 93 28 14 96 127 22 3IÏ 3 003 PAYS..BAS 562 80 33 1086 135 457 004 ANY 838 
6 
206 164 205 5 004 RF ALLEMAGNE 7602 
4Î 1466 1042 1730 1702 70 2!Ï 005 ITALY 27 10 
2 ; 4 2 9IÏ 4 5 005 ITALIE 185 67 11Ï 2 24 14 392 26 37 006 UTD. KINGDOM 150 1 17 1 
17 
26 006 ROYAUME-UNI 842 11 152 9 12 
157 
222 008 DENMARK 158 125 16 
16 5 7 008 DANEMARK 893 537 182 &5 4 3 8 8IÏ 2 030 SWEDEN 41 7 6 
6 3 
030 SUEDE 368 125 58 28 
72 
2 2 036 SWITZERLAND 36 20 5 1 1 036 SUISSE 471 123 214 15 9 38 036 AUSTRIA 38 35 j 3 036 AUTRICHE 210 192 3i 17 1 042 SPAIN 59 52 
33 ; ; 042 ESPAGNE 251 207 13 1!Ï 17 ; 400 USA 81 44 2 400 ETATS..UNIS 353 200 5 111 
1000 WO R L D 24n 368 288 146 152 238 316 137 27 807 1000 M 0 ND E 16174 2135 2246 1298 1204 2054 2337 859 458 3585 1010 INTRA·EC 2219 211 287 92 148 231 308 137 18 807 1010 INTRA..CE 14493 1287 1937 1071 1176 1983 2291 857 328 3583 
1011 EXTRA·EC 257 157 19 53 5 7 8 8 • 1011 EXTRA..CE 1680 848 309 227 28 91 46 1 128 2 1020 CLASS 1 257 157 19 53 5 7 8 8 • 1020 CLASSE 1 1680 848 309 227 28 91 46 1 128 2 1021 EFTA COUNTR. 118 61 11 20 5 6 7 8 • 1021 A EL E 1075 440 273 103 28 72 29 128 2 
1422.43 :w:rvoAlR~tffl COHVEYORS, INa. AIR CUSHIOH COHVEYORS, WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT, FOR GOOO OTIIEII THAN 1422.43 ~~~W:foAT&,u'if COHVEYORS, INa.. AIR CUSIIION COHVEYORS, WITH CONTINUOUS IIOVEIIENT, FOR GOOO 01HE11 THAN 
~&~=~RSEXEJ._ ~l~~~O~~=tlfi'rttl~~N CONTINUE, YC TIIAHSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUIIAllQUES, ~~~~ s~MilfJfSENFOEROERER, KEINE SCIWPSEIL· UND SCIWPIŒTTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER 
001 FRANCE 63 2 
16 
2 5 32 22 001 FRANCE 540 11 
259 
22 42 385 80 
002 BELG.-l.UXBG. 128 16 i 6 96 4 002 BELG.-LUXBG. 518 174 20 &6 85 i 16 003 NETHERLANDS 45 29 5 
12CÏ 14 2 3 003 PAYS..BAS 451 225 123 1451Ï 264 004 FR GERMANY 310 
1i 
31 46 89 5 004 RF ALLEMAGNE 3913 
70 
371 792 891 28 94 16 005 ITALY 138 73 1 33 14 
42 
6 005 ITALIE 762 434 
2!Ï 3 118 119 122 2 18 006 UTD. KINGDOM 90 9 19 5 15 
3 
006 ROYAUME·UNI 710 96 59 53 349 53 008 DENMARK 76 71 1 1 
4 li 008 DANEMARK 1493 1424 7 9 3IÏ 72 030 SWEDEN 21 6 2 ; 3 5 030 SUEDE 188 37 36 3Î 36 5 036 SWITZERLAND 105 84 11 1 036 SUISSE 1611 1096 222 64 162 
036 AUSTRIA 39 21 
3 ë 18 036 AUTRICHE 381 246 j 5 122 128 042 SPAIN 16 5 042 ESPAGNE 167 38 
046 YUGOSLAVIA 46 46 ; 3 ; ë 046 YOUGOSLAVIE 123 123 131Ï 73 42 116 400 USA 14 1 400 ETATS..UNIS 419 50 
1000 WO R L D 1115 301 161 53 143 180 207 44 17 9 1000 M 0 ND E 11365 3598 1658 973 1n2 1912 1085 151 185 33 1010 INTRA·EC 873 138 144 49 131 175 174 44 9 9 1010 INTRA..CE 8432 2000 1254 863 1565 1810 844 151 112 33 1011 EXTRA·EC 242 162 17 4 11 5 34 9 • 1011 EXTRA..CE 2933 1598 403 110 207 102 441 72 1020 CLASS 1 239 162 17 4 11 5 31 9 . 1020 CLASSE 1 2902 1598 403 109 207 102 411 72 1021 EFTA COUNTR. 166 111 13 2 3 5 23 9 • 1021 A EL E 2186 1387 258 36 36 102 295 72 
1422.45 NOJI.IINEUIIA11C COHVEYORS SPECIAU.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.45 NOJI.IINEUIIA11C CONVEYORS SPECIAU.Y DESIGIIED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR IIINES AU FOND OU TRAVAUX SOIITERIWNS, AUTRES OUE PNEUIIATIOUES NICIITPNEUIIATISCHE STETIGFOERDERER FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCIWPSEIL· UND SCIWPIŒTTENFOEROERER 
004 FR GERMANY 79 
11Î 4 5 20 3 47 004 RF ALLEMAGNE 659 5 53 66 211 56 273 006 UTD. KINGDOM 28 
1o4 
10 006 ROYAUME-UNI 129 
1021Î 124 400 USA 104 400 ETATS..UNIS 1028 
1000 WO R L D 266 21 8 110 35 45 47 1000 M 0 ND E 2028 22 58 1103 380 189 278 1010 INTRA·EC 156 21 8 6 31 43 47 1010 INTRA..c:E 921 22 58 75 338 155 275 1011 EXTRA-EC 109 104 4 1 • 1011 EXTRA..CE 1106 1028 42 34 2 1020 CLASS 1 108 104 4 . 1020 CLASSE 1 1072 1028 42 2 
95 
96 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft QuanUiés Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
s>.aoa Nlmexe v.>.aoa 
IG2M IG2M 
NICIIIPNEUIIATISCHE SCHEIBENROWIIBAHNBI UND AHDERE ROUENBAHNEN, AUSGEM. FUER ARBSml UNTEII TAGE 
001 FRANCE 346 11 64 102 2 199 32 001 FRANCE 2367 37 58i 963 9 1056 298 4 002 BELG.-LUXBG. 160 54 4 35 
37 
3 002 BELG.-LUXBG. 821 177 51 9 
138 
3 3 4 003 NETHERLANDS 202 26 36 
142 227 
103 99 003 PAY8-BAS 1149 126 341 1426 143i 537 004 FR GERMANY 1305 
37 
396 335 105 004 RF ALLEMAGNE 10141 
188 
3914 1514 1467 7 382 
005 ITALY 363 282 
2 35 28 1 7i 15 005 ITALIE 2578 2133 25 133 176 5 242 76 3 006 UTD. KINGOOM 277 57 87 8 
2 
17 006 ROYAUME-UNI 967 180 236 69 
17 
79 
007 IRELAND 28 
1s0 12 14 
26 
15 
007 IRLANDE 651 
2432 125 43 
634 




008 DANEMARK 3179 330 1 431 12i 030 SWEDEN 117 4 35 i 14 28 030 SUEDE 1250 27 579 2 22 44 147 036 SWITZERLAND 301 96 32 171 1 036 SUISSE 1790 1290 402 45 i 27 4 038 AUSTRIA 101 86 1 
4 
12 2 038 AUTRICHE 689 577 17 91 3 042 SPAIN 28 23 
2 
1 63 042 ESPAGNE 112 38 2 74 38 2 138 400 USA 177 107 4 1 400 ETAT8-UNIS 1485 1254 2 55 
1000 WO R L D 3738 520 1077 450 322 647 386 178 158 • 1000 M 0 ND E 27278 5034 9838 2885 1708 3738 2896 685 693 3 
1010 INTRA-EC 2992 334 877 250 312 633 387 88 131 • 1010 INTRA-(;E 21855 3140 7330 2464 1825 3588 2781 403 541 3 1011 EXTRA-EC 742 185 199 200 8 14 18 111 25 • 1011 EXTRA-(;E 5418 1894 2308 420 78 150 135 283 151 1020 CLASS 1 731 185 199 189 9 14 19 91 25 . 1020 CLASSE 1 5372 1894 2306 378 79 150 131 283 151 
1021 EFTA COUNTR. 527 185 69 189 1 13 17 28 25 . 1021 A EL E 3771 1894 1013 375 3 113 75 147 151 
IG2M NOII-I'NEUIIATIC BAND AND aar COHVEYORS, NOT SPECW.LY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.41 IIOII1'NEUIIATIC BAND AND aar COHVEYORS, NOT SPECW.L Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
=mrs OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR lll!IES AU FOND OU TRAVAUX NICIIIPNEUIIATISCHE 8AHDFOERDEIIER, AUSGEN. FUER ARBEI!lN UNTER TAGE 
001 FRANCE 964 60 
737 
41 40 94 139 i 2 588 001 FRANCE 5182 410 3220 403 338 531 1525 3 64 1911 002 BELG.-LUXBG. 998 54 1 194 
282 
10 1 i 002 BELG.-LUXBG. 4576 404 24 888 1092 38 3 5 003 NETHERLANDS 2457 1408 440 5 
510 
273 18 32 003 PAY8-BAS 11251 6179 2247 48 
426i 
1479 38 163 
004 FR GERMANY 5339 58 343 58 635 458 3145 176 16 004 RF ALLEMAGNE 38978 445 3627 585 3900 4589 20568 1401 49 005 ITALY 326 168 18 39 28 
138 
1 14 005 ITALIE 2640 1733 112 101 187 1 10 51 
006 GOOM 326 91 15 60 24 
16 i 006 ROYAUME-UNI 3081 976 218 1280 69 a3 529 9 007 IRE 19 




008 DANEMARK 3250 229 j 799 216 030 137 25 21 4 48 8 030 SUEDE 1073 240 258 63 257 32 032 FINLAND 101 8 3 
25 2i 16 





038 SWITZERLAND 227 119 38 
2i 
8 036 SUISSE 3008 1149 708 
4i 
615 132 038 AUSTRIA 170 96 12 27 9 4 3 038 AUTRICHE 1129 519 104 195 240 19 6 5 042 SPAIN 59 
137 
48 j 1 9 042 ESPAGNE 282 7 159 34i 45 1 61 9 400 USA 204 9 25 26 400 ETAT8-UNIS 3179 1937 78 397 422 4 
404 CANADA 2 2 
4 5 34 404 CANADA 112 112 25 241Î 542 732 JAPAN 45 2 732 JAPON 898 85 
1000 WO R L D 11783 2275 1887 138 935 1113 1142 3320 354 821 1000 M 0 ND E 79317 14230 12900 1444 8088 8340 10837 21341 2303 2034 
1010 INTRA-EC 10783 1887 1723 105 850 1074 1000 3310 213 821 1010 INTRA-(;E 69081 10238 11278 1060 7119 5693 8698 21288 1877 2034 
1011 EXTRA-EC 1021 409 164 31 85 39 141 10 142 • 1011 EXTRA-(;E 10238 3994 1825 384 969 647 1938 53 828 
1020 CLASS 1 976 405 133 28 85 39 141 9 138 . 1020 CLASSE 1 10131 3968 1570 382 968 647 1935 45 616 1021 EFTA COUNTR. 648 247 74 21 56 34 72 9 133 . 1021 A EL E 5585 1954 1138 41 501 400 905 45 603 
1422.41 OTliER NO~NEUIIATIC El.EVATORS AND CONYEYORS W1TH CONTJNUOUS IIOVEIIENT FOR GOODS, NOT 11TH1N 1422.45-41 1422.41 OTliER NOft.INEUIIATIC El.EVATORS AND CONVEYORS W1TH CONTINUOUS IIOVEIIENT FOR GOODS, NOT 11TH1N 1422.45-41 
~~S~~ ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR IIARCIWIDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON NICIIIPNEUIIATISCHE STETIGfOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPIŒTTEHFOEIIDERE NICIIT Il 1422.4$ 
BIS 41 ENTHALTDC 
001 FRANCE 1761 742 
726 
47 8 870 63 7 2 22 001 FRANCE 7787 1998 
4627 




8 002 BELG.-LUXBG. 9447 583 522 1395 
876 
2204 
101Î 116 003 NETHERLANDS 1280 703 197 6 
574 
156 45 
11Î 003 PAY8-BAS 8972 3230 2188 82 4775 2298 192 7i 004 FR GERMANY 3591 386 1353 251 630 553 17 197 004 RF ALLEMAGNE 28269 123!Ï 10750 2657 3765 4325 200 1726 005 ITALY 1932 991 
54 
90 239 214 10 1 7 005 ITALIE 10562 5887 292 300 1467 1514 122 5 28 006 UTD. KINGOOM 648 41 115 38 58 
225 
343 1 006 ROYAUME-UNI 5225 859 1326 469 452 532 1802 25 007 IRELAND 227 
174 5!Ï 3 2 j 3!Ï 16 007 IRLANDE 561 15 404 7i 14 22 15!Ï 24 008 DENMARK 547 37 212 
2 
008 DANEMARK 3629 840 319 1790 
38 028 NORWAY 59 19 28 2 li 2 8 7 028 NORVEGE 1722 329 1196 62 43 68 97 22 i 030 SWEDEN 542 161 47 110 179 28 030S 5885 1571 660 1142 1865 513 032 FINLAND 907 
274 
2 2 62 1 2 900 032 3251 5 173 3 434 10 14 2IÏ 3046 038 SWITZERLAND 790 222 115 18 99 038 15966 3242 5944 3733 239 2330 24 038 AUSTRIA 299 222 6 50 18 1 1 038 E 1595 1219 24 251 82 5 9 5 042 SPAIN 384 10 322 8 18 6 042 NE 1469 31 1208 57 155 18 056 SOVIET UNION 68 68 346 056 198 198 33!Ï 058 GERMAN DEM.R 346 
21i i 058 RÏ>.ALLEMANDE 339 438 2 064 HUNGARY 312 2IÏ 100 43 si 24 3 064 HONGRIE 527 43i 89 1062 1329 302 56 400 USA 293 19 95 28 400 ETAT8-UNIS 4931 238 1071 442 612 IRAQ 12 12 48 2 li 612 IRAK 105 105 221i 27 1oS 732 JAPAN 58 732 JAPON 360 
1000 WO R LD 15544 3105 4107 887 1718 2040 1998 482 1188 60 1000 M 0 ND E 111113 18083 34983 11132 8903 11959 19153 2950 5772 218 
1010 INTRA-EC 11449 2117 3440 431 1138 1870 1623 421 251 80 1010 INTRA.CE 74455 8783 25183 4489 7309 10558 13369 2481 2087 218 
1011 EXTRA-EC 4097 988 887 437 584 70 373 41 937 • 1011 EXTRA-(;E 36680 7300 9781 8843 1594 1403 5764 469 3885 1 1020 CLASS 1 3340 704 649 433 134 70 372 41 937 . 1020 CLASSE 1 35353 6840 9658 6569 1155 1403 5775 469 3685 1 1021 EFTA COUNTR. 2615 675 305 279 68 21 308 8 931 . 1021 A EL E 26475 6365 7998 5191 559 323 4364 48 3626 1 1030 CLASS 2 27 4 18 1 4 . 1030 CLASSE 2 229 22 125 63 10 9 
1040 CLASS 3 729 280 3 448 . 1040 CLASSE 3 1078 638 11 429 
1422.52 LOADERS SPECW.LY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.52 LOADERS SPECIAUY DESIGIIED FOR UNDERGROUND USE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
1 - - Quantités 1 Ursprung 1 Herkunlt 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Origine 1 provenance 
"E).).4bcJ Nlmexe 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
030 SI 
032FI_ .. _ 
036 SWITZERLAND 




1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 























1422.51 LOADERS SPECW.LY DESIGNED FOR ATTACHIIENT 10 AGIUCULTURAL TRAC10RS 
CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TIIACIEUR AG~ 
001 FRANCE 203 21 
003 NETHERLANDS 87 21 
004 FR GERMANY 1037 . 
005 ITALY 760 107 
006 UTD. KINGOOM 114 
007 IRELAND 54 
006 DENMARK 195 
026 NORWAY 51 
030 SWEDEN 865 
036 AUSTRIA 669 
400 USA 104 
404 CANADA 381 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































11422.51 LOADERS SPEQAU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER 1liAH 1HOSE FOR ATTACIIMEHT 10 TRAC10RS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































4i 1 ~ lfr'l:~~NIS 
404 CANADA 
664 INDE 
54 1000 M 0 N 0 E 
13 1010 INTRA-cE 
41 1011 EXTRA-cE 
41 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 





















11422.51 LOADERS SPECW.LY DESIGNED FOR ATTACHIIENT 10 AGIIICULTURAL 1RACTORS 
SCIILEPPEJI.ANBAULAOER FUER LANDWIIITSCHAFT 
001 FRANCE 611 63 
21 g:e ~~~~AGNE 2~ ~ 
005 ITALIE 1782 289 
006 ROYAUME-UNI 284 
007 IRLANDE 187 
006 DANEMARK 473 
028 NORVEGE 125 
i 1 ~ ~ufR~HE ~m 
400 ETATS-uNIS 369 





































































4 1000 M 0 N D E 12926 2959 3779 269 1081 708 3349 
2 1010 INTRA-cE 6350 817 1784 233 598 882 2114 
1 1011 EXTRA-cE 8575 2343 1995 35 484 46 1235 
1 1020 CLASSE 1 6394 2343 1975 25 357 2 1235 
1 1021 A E L E 4750 2290 789 25 337 2 650 
• 1040 CLASSE 3 181 20 10 107 44 
1422.59 LOADERS SPEQAU.Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER 1liAH 1HOSE FOR ATTACHIIENT 10 TRAC10RS 
I.AIIEIIASCIIINEN FUER LANDWIIITSCHAFT, AUSGEII. SCIILEPPERANBAULAOER 
001 FRANCE 319 80 . 23 
002 BELG.-LUXBG. 1279 159 1006 40 
003 PAYs-BAS 653 200 38 2 
004 RF ALLEMAGNE 3425 . 1335 263 
005 ITALIE 1912 761 650 
006 ROYAUME-uNI 316 79 
007 IRLANDE 106 
006 DANEMARK 155 
030 SUEDE 3506 
038 SUISSE 212 
036 AUTRICHE 215 
048 YOUGOSLAVIE 781 436 
400 ETATS-uNIS 180 
732 JAPON 191 
43011000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA..CE 
430 1011 EXTRA-cE 
430 1020 CLASSE 1 











































































































84Z2.12 MECIIAHICAI. LOADERS FOR BUU( IIATERIAI., 0111ER TIWITHOSE SPECW.LY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 84Z2.I2 MECIIAHICAI. LOADERS FOR BUlX IIATERW, 0111ER 1liAH 1HOSE SPECW.LY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PEI.LfTEIISES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXQ.. CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AU1RES tRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANCE 978 269 . • 2 642 84 
002 BELG.-LUXBG. 442 324 76 6 15 . 12 
003 NETHERLANDS 166 23 . . . 60 66 
004 FR GERMANY 1429 • 606 21 278 165 230 
005 ITALY 135 40 59 . 1 26 
006 UTD. KINGOOM 594 3 84 1 7 
007 IRELAND 195 . . 2 
006 DENMARK 30 21 3 
026 NORWAY 4 
030 SWEDEN f175 
032 FINLAND 46 
036 SWITZERLAND 34 
036 AUSTRIA 70 






















I.AIIEIIASCIIINEN FUER SCIIUETTGUT, AUSGEII. FUER UNTER TAGE ARBEmN UND LANOWIIITSCHAFT 
001 FRANCE 2971 599 . . 12 1965 
"1 002 BELG.-LUXBG. 2551 2090 284 2 68 . 11 003 PAYs-BAS 809 133 4 1 . 263 
. 004 RF ALLEMAGNE 6799 . 2789 9 754 321 
9 005 ITALIE 838 65 193 • 8 
006 ROYAUME-uNI 2335 18 81 17 38 
007 IRLANDE 598 . . 3 
006 DANEMARK 270 181 11 
028 NORVEGE 184 
030 SUEDE 8979 
032 FINLANDE 325 
038 SUISSE 175 
036 AUTRICHE 176 














































































Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 







1000 W 0 R L D 6555 
1010 INTRA-EC 3968 
1011 EXTRA-EC 2589 
1020 CLASS 1 2542 
1021 EFTA COUNTRo 1129 
1040 CLASS 3 30 
















INSTAU.ATIONS DE IIANIImmON PAR 'SXFS' ET CAGES DE lll!IES 
001 FRANCE 




1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




036 S LAND 
036A A 
042 SPAIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































20 1000 M 0 N D E 31658 
20 1010 INTRA.CE 17171 
• 1011 EXTRA-CE 14488 
• 1020 CLASSE 1 14250 
o 1021 A E L E 7819 









1422.14 SKIP HOIS1S AND IIINE-CAGE HOIS1S 
FOERDEIIVORRICIITUNG lllT SKIPS ODER KOERBEN 
21 001 FRANCE 
2 004 RF ALLEMAGNE 
i ~~~~~~DE 






52 1000 M 0 N D E 2791 
28 1010 INTRA.CE 835 
28 1011 EXTRA-CE 1958 
26 1020 CLASSE 1 1956 
1 1021AELE 1~6 









EUKTRISCIIE PEJISONEH. UND LASlEICAUfZUEGE 
18 001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
16 = ~~Yft:El'~AGNE 
22 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
2 008 DANEMARK 


























69 1000 M 0 N D E 29241 10841 
58 1010 INTRA.CE 23728 m7 
10 1011 EXTRA-CE 5512 2104 
10 1020 CLASSE 1 5498 2103 
10 1021 A E L E 4241 2094 





























































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 3872 
1010 INTRA-EC 2720 
1011 EXTRA-EC 953 
1020 CLASS 1 939 
1021 EFTA COUNTRo 591 
















ESCAIDS IIECAHJQUES ET TROTTOIRS ROUI.AHTS 
001 FR E 
004 FR ANY 
006 UT GDOM 

























































































































11 001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
4 = ~~Y8-Bt~AGNE 
105 005 rrA 
006 RO -UNI 
007 IRLA 








120 1000 M 0 N D E 
120 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
0 1020 CLASSE 1 





















1422.71 ESCALATORS AND IIOVINQ PAVDIEIITS 
ROUTREPPEN UND ROWTEIGE 





























































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.l.clOo Nimexe 'E>.l.clOo 
1422.71 1422.71 
1000 WO R L D 2327 192 581 173 315 241 574 93 79 79 1000 M 0 ND E 14035 1035 2882 2473 1883 1238 3313 320 484 487 
1010 INTRA·EC 1835 50 509 128 287 219 495 93 77 79 1010 INTRA-CE 11778 233 2479 2330 1691 1097 2700 320 481 487 
1011 EXTRA-EC 393 142 72 47 28 22 80 2 • 1011 EXTRA-CE 2258 802 383 143 172 141 1113 4 
1020 CLASS 1 393 142 72 47 28 22 80 2 • 1020 CLASSE 1 2258 802 383 143 172 141 613 4 
1021 EFTA COUNTR. 340 133 72 4 28 22 79 2 • 1021 A EL E 2085 740 383 37 172 141 608 4 
1422.77 TELEPHERICS. CHAIIIU1S, SJO.DRAGUNE S; TRAC'IION IIECIWIISIIS FOR FUNICUI.AR S; CABLE CRANES 1422.77 TELEPHERICS, CHAIR-I.FTS, SKJ.DRAGUNE S; TRACTION IIECHANISIIS FOR FUNICUI.AR S; CABLE CRANES 
TëLEPHERIQUES (YC TELECIWSES ET REIIONTE.PEHTES t IIECAHISIIES DE TRACTION POUR FUIIICIJl.AlRE S; BLONDINS SWCHWEBEBAHNEN, SESSa8AHIIEH UND SIŒETE; STANDsaBAHNFOERDEREINRIGEII; KABEIJOWIE 
001 FRANCE 47 
2i 
46 1 001 FRANCE 288 
138 
11 261 16 
005 ITALY 36 
3 5 15 005 ITALIE 197 si 44 6 59 036 SWITZERLAND 19 4 6 036 SUISSE 262 56 65 
036 AUSTRIA 231 228 3 
2 
038 AUTRICHE 1334 1288 5 41 16 400 USA 12 10 400 ETATS.UNIS 114 39 
1000 WO R L D 413 241 29 20 13 4 54 19 11 22 1000 M 0 ND E 2449 1437 214 148 54 42 368 17 28 141 
1010 INTRA·EC 131 1 24 2 13 4 51 19 1 18 1010 INTRA-CE 859 3 152 23 48 41 213 17 7 75 1011 EXTRA-EC 282 240 5 18 1 2 10 8 1011 EXTRA-CE 1788 1434 82 125 8 1 75 20 85 1020 CLASS 1 282 240 5 18 1 2 10 6 1020 CLASSE 1 1788 1434 62 125 6 1 75 20 65 1021 EFTA COUNTR. 270 240 5 8 1 10 6 1021 A EL E 1673 1434 62 86 6 1 19 65 
1422.71 RALWAY WAGON HANDUNG EQUIPIIENT, LOCOIIOTIVE OR WAGON TRA'IERSERS, WAGON PUSHERS AND SIMILAR RALWAY EQUIPIIENT 1422.71 RAILWAY WAGON HANDUNG EQUIPIIENT, LOCOIIOTIVE OR WAGON TRAVERSER$, WAGON PUSHERS AND SIIIII.AR RAILWAY EQUIPIIENT 
ENGAGEURS DE 8ERLINES,CIIARIOTS TRANSBORD.I AU1RES INSTAI.LATIONS P. RECETTE a IIANUTENl10N DE MATERIEL ROULANT SUR RAU AUFSCHIEBER, YORZIEHER, YORSCHIEBER, KIPPER U.DGL., FUER WAGENUIILAEUFE 
001 FRANCE 56 1 
4 




005 IT 136 50 49 22 1 66 006 UTD. KINGDOM 15 006 RO 120 3 67 
2 008 DENMARK 20 20 0060 146 144 
032 FINLAND 64 64 
4 2 2 i 032 FI 270 270 6 66 i 72 2i 036 SWITZERLAND 25 16 038 su 270 92 
1000 WO R L D 362 153 38 5 37 41 72 3 13 1000 M 0 ND E 2801 1028 250 79 188 418 852 3 32 153 1010 INTRA·EC 250 88 38 1 35 38 81 3 8 1010 INTRA-CE 1982 851 239 5 181 243 569 3 31 83 1011 EXTRA-EC 113 85 2 5 2 3 11 5 1011 EXTRA-CE 819 378 12 74 7 173 83 1 90 1020 CLASS 1 98 85 2 5 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 673 376 12 74 7 173 27 3 1 1021 EFTA COUNTR. 95 84 5 2 3 1 . 1021 A EL E 835 375 6 74 7 145 27 1 
1422.81 ORDER RETRIEVERS, NOT SE11-PROPELLED 1422.11 OROER RETRIEVERS, NOT SELf.PROPEUED 
TRANSSTOCIŒURS NON AUTOIIOBW IIECHANISCIE REGA1fOERDERZEUGE 




001 FRANCE 189 125 




003 PAY$-BAS 679 30 486 316 475 112 1 12 124 004 FR GERMANY 198 
2i 
97 12 004 RF ALLEMAGNE 2176 
79 
1214 43 5 
005 ITALY 43 13 3 5 1 
2 
005 ITALIE 156 40 12 20 5 
4 008 DENMARK 22 1 2i 3 
1 44 18 1i 006 DANEMARK 259 7 4 100 3 1 240 030 SWEDEN 107 3 5 14 030 SUEDE 714 66 137 19 187 111 86 036 SWITZERLAND 70 31 21 2 15 1 036 SUISSE 685 261 118 19 271 18 
400 USA 12 12 400 ETAT$-UNIS 424 424 
1000 WO R L D 850 91 188 80 58 171 87 4 21 12 1000 M 0 ND E S440 609 1971 850 389 754 772 14 157 124 1010 INTRA·EC 438 50 113 53 43 127 32 4 2 12 1010 INTRA-CE 3509 274 1295 508 333 587 378 14 18 124 1011 EXTRA-EC 215 42 54 7 13 44 36 19 • 1011 EXTRA-CE 1931 335 878 144 58 187 394 139 
1020 CLASS 1 207 34 54 7 13 44 36 19 • 1020 CLASSE 1 1924 328 676 144 56 187 394 139 
1021 EFTA COUNTR. 193 34 42 7 11 44 36 19 • 1021 A EL E 1493 328 253 141 51 187 394 139 
1422.14 OTHER STACKIHG IIACHINES EXCEPT OROER RETRIEVERS, NOT SE11-PROPEUED 1422.14 OTHEJI STACKING MACHINES EXCEPT OROER RETRIEVERS, NOT SElf.IIROPELLED 
GERBEURS NON AUTOIIOBILES, EXCL. TRANSSTOCIŒURS STAPLER OHNE FAHRANTRIEB, AUSGEN. REGA1fOERDERZEUGE 
001 FRANCE 59 13 30 1 12 33 001 FRANCE 439 58 79 9 91 281 002 BELG.-LUXBG. 39 6 2 46 1 i 002 BELG.·LUXBG. 182 80 13 293 10 i 003 NETHERLANDS 139 32 8 45 Bà 52 4 003 PAY$-BAS 2114 187 147 354 585 1480 004 FR GERMANY 467 
139 
31 273 31 3 004 RF ALLEMAGNE 3801 
50Ô 216 2272 296 49 26 3 005 ITALY 206 21 13 17 13 à 3 005 ITALIE 1015 76 96 139 187 ri 17 006 UTD. KINGDOM 15 6 
4i 
1 006 ROYAUME-UNI 118 33 
17i 
8 
3 007 IRELAND 56 15 4 2 4 16 
007 IRLANDE 206 32 11i 5 16 008 DENMARK 62 32 4 
39 
008 ARK 336 159 20 118 
030 SWEDEN 154 10 4 8 35 13 45 030 811 111 8 47 139 80 245 100 
032 FINLAND 24 1 6 4 
2 
3 7 60 3 032 198 4 29 16 3 17 116 13 036 SWITZERLAND 128 49 
2 
6 1 9 1 036 1190 825 12 41 43 23 107 7:i 66 
042 SPAIN 113 90 3 i 18 042 AGNE 322 270 7 2 9 4 36 400 USA 49 8 3 15 22 400 ETATS.UNIS 541 73 37 89 336 
4 404 CANADA 8 2 8 404 CANADA 186 1 45 86 95 732 JAPAN 8 7 732 JAPON 194 144 5 
1000 WO R L D 1555 403 151 74 154 379 282 72 80 • 1000 M 0 ND E 11798 2387 802 803 998 3185 3334 211 313 3 1010 INTRA-EC 1041 242 135 49 98 352 148 12 7 • 1010 INTRA-CE 8214 1049 710 372 718 2811 2378 133 44 3 1011 EXTRA-EC 514 181 18 25 55 27 118 80 54 • 1011 EXTRA-CE 3584 1319 92 232 282 3S4 957 78 270 
1020 CLASS 1 494 161 16 25 55 27 107 60 43 • 1020 CLASSE 1 3561 1319 92 232 282 3S4 945 76 259 1021 EFTA COUNTR. 312 62 10 23 37 17 60 60 43 • 1021 A EL E 2315 970 48 165 165 120 474 74 259 
99 
100 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
"&>.GOa a.>.aoa 
ENFOURNEliSD POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INIXJSTRIB.I; IIAIIIPIJI.AlEURS DE FORGES 
001 FRANCE 78 2 
12 
63 13 001 FRANCE 650 28 3CÏ 1 549 72 002 BELG.-LUXBG. 29 17 54 151Î ti 6i ti 2 002 BELG.-LUXBG. 200 170 649 523 64 646 a3 13 004 FR GERMANY 320 i 11 10 004 RF ALLEMAGNE 2028 9 50 119 005 ITALY 15 4 
ti 3 
005 ITALIE 162 34 
s2 3i 006 UTD. KINGDOM 30 
ti 
10 42 006 ROYAUME-uNI 192 34 103 22i 036 SWITZERLAND 126 75 
3 
036 SUISSE 264 9 22 038 AUSTRIA 6 3 222 038 AUTRICHE 144 122 996 042 SPAIN 222 
13 
042 ESPAGNE 996 
to:i 732 JAPAN 13 732 JAPON 103 
1000 WO R LD 889 45 52 148 200 315 101 17 11 2 1000 Ill 0 ND E 4993 394 343 710 744 1712 887 14 128 13 
1010 INTRA-EC 499 32 37 71 158 93 71 17 10 2 1010 INTRA.CE 3328 237 218 701 523 717 717 83 118 13 
1011 EXTRA-EC 389 13 15 75 42 222 21 1 • 1011 EXTRA.CE 1665 157 124 8 221 996 150 1 7 
1020 CLASS 1 389 13 15 75 42 222 21 1 . 1020 CLASSE 1 1665 157 124 9 221 996 150 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 150 13 75 42 20 . 1021 A EL E 497 157 2 9 221 104 1 3 
I4Z2J7 OTIER IIIACIIINES AND AI'PAIIATUS NOT W1TH1H ICII-15 1422.17 OTID IIIACIIINES AND APPAIIATUS NOT WITHIH ICII-15 
IIACIIINES ET APPARW, NON REPR. SOUS I8ZU1 A 15 IIASCHINEII, APPAIIATE, GERAETE, NICIIT DIICII BIS 15 EIITlL 
001 FRANCE 2215 212 493 263 50 700 554 1 1 434 001 FRANCE 12747 1576 33o:i 2257 424 2831 4496 3 9 1151 002 BELG.-LUXBG. 1450 478 127 6 333 319 26 1 2 002 BELG.-LUXBG. 9046 1897 921 61 1365 2739 116 9 tti 003 NETHERLANDS 2096 282 799 26 
624 
624 17 13 003 PAY8-BAS 15345 2023 5042 410 
4628 
6312 36 138 
004 FR GERMANY 5977 
1sS 
3390 596 479 664 24 56 144 004 RF ALLEMAGNE 37903 928 17526 3473 3427 7066 271 768 746 005 ITALY 2256 1069 33 94 234 299 7 7 391 005 ITALIE 11384 4951 245 372 1085 2658 21 51 1320 006 UT INGDOM 1040 226 320 105 43 
184 
296 9 8 006 ROYAUME-UNI 7808 2281 2910 655 274 
aoi 1268 129 24 007 D 311 
a5 127 3i 38 8 2 14 007 IRLANDE 1070 s22 469 126 32CÏ 3i t5 s8 008 RK 428 216 32 8 008 DANEMARK 2100 795 235 74 028 N AY 210 26 65 4i 11 4ci 101 1 4 028 NORVEGE 1673 232 824 1 104 ss8 421 17 3CÏ 030 SWEDEN 1442 478 352 50 118 25 328 030 SUEDE 11089 3689 2825 968 220 923 180 1696 
032 FINLAND 305 65 178 5 3 32 24 30 032 FINLANDE 1378 516 592 29 12 4 87 138 036 SWITZERLAND 1070 690 202 69 33 40 4 
114 
036 SUISSE 13271 7843 3388 590 513 396 489 52 222 038 AUSTRIA 468 263 29 26 14 2 16 038 AUTRICHE 3465 2165 145 337 326 13 257 
042 SPAIN 470 127 160 159 13 3 7 459 042 ESPAGNE 1512 360 662 356 78 7 51 140CÏ 058 GERMAN DEM.R 470 
t5 
11 13 058 RD.ALLEMANDE 1444 22 44 22i 208 ALGERIA 32 4 208 ALGERIE 277 34 
220 EGYPT 2 2 
100 
220 EGYPTE 254 254 404 224 SUDAN 100 
ti 
224 SOUDAN 404 43 268 NIGERIA 847 
29 248 13i 126 
830 8 2 5 288 NIGERIA 3563 354 4800 2429 120i 3520 18i 4i 9i 400 USA 1359 546 262 400 ETAT8-UNIS 15630 2125 4306 
404 CANADA 116 18 7 2 91 404 CANADA 996 135 599 34 228 
412 MEXICO 123 123 412 MEXIQUE 451 38 451 624 ISRAEL 489 488 624 ISRAEL 758 i 722 647 U.A.EMIRATES 100 
sâ 64 4" 16 100 4 2 647 EMIRATS ARAB 168 372 2224 8 a2 167 427 14 6 732 JAPAN 182 34 732 JAPON 3996 61 804 
1000 WO R L D 23931 3248 7958 1974 1185 2021 5073 409 458 1608 1000 Ill 0 ND E 158609 24950 51488 12723 10249 11304 37079 2558 3118 5144 
1010 INTRA-EC 1mo 1437 1414 1091 918 1714 2675 372 17 894 1010 INTRA.CE 97401 9228 34995 7432 6460 9012 24107 1751 1101 3317 
1011 EXTRA-EC 8114 1811 1543 893 271 227 2398 37 370 814 1011 EXTRA.CE 81208 15724 11493 5291 3790 2292 12972 804 2015 1827 
1020 CLASS 1 5623 1738 1315 859 269 220 691 37 370 126 1020 CLASSE 1 53120 15537 15767 5012 3m 2285 7568 804 2015 355 
1021 EFTA COUNTR. 3491 1520 827 148 112 74 297 26 368 119 1021 A EL E 30881 14444 ma 1926 1175 972 2177 197 1960 252 
1030 CLASS 2 1937 26 168 30 2 6 1707 1030 CLASSE 2 6371 115 570 268 13 3 5404 1~~a 958 sei 6 17 935 489 1031 ACP~ 4024 73 44 43 5 3937 1472 606 62 4 1040 CLA 3 1719 157 12 
I4Z2JI ISTIHG GRASS AND UNIT LOAD GRIPS I4ZW LE11NG GRASS AHD UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES WPPlUEBEL, GREFER, ZANGEII 






002 BELG.-LUXBG. 327 73 1 197 
1273 
10 
3 2 003 NETHERLANDS 631 52 47 
11i 
107 i 4 003 PAY8-BAS 2876 293 174 489 &2i 632 10 004 FR GERMANY 640 92 231 68 111 102 8 004 RF ALLEMAGNE 3354 184 1033 324 515 726 49 43 37 005 ITALY 791 837 8 22 13 23 4i 2 2 005 ITALIE 1839 1438 34 56 65 83 183 6 9 006 UTD. KINGDOM 120 2 34 27 1 
ti 
7 006 ROYAUME-uNI 588 35 134 164 11 
1sS 
25 
007 IRELAND 9 
4 i 4 007 IRLANDE 155 s5 12 13 4 008 DENMARK 13 4 
15 
008 DANEMARK 104 19 
49 028 NORWAY 89 
4i 
20 
45 8 54 42 2 028 NORVEGE 537 234 89 228 i 399 to2 18 030 SWEDEN 158 3 7 12 030 737 14 92 44 




8 129 032 DE 695 
32 
89 1 19 578 
036 SWITZERLAND 45 1 31 036 su 220 8 37 1 141 
24 400 USA 26 5 16 2 
3CÏ 2 400 ET UNIS 211 65 40 45 27i 37 624 ISRAEL 30 624 ISRAEL 271 
1000 WO RLD 3390 391 1084 248 318 547 858 94 44 8 1000 Ill 0 ND E 13368 1248 3229 1330 1383 2095 3491 350 188 84 
1010 INTRA-EC 2708 227 969 189 274 547 428 52 18 8 1010 INTRA-cE 10258 714 2835 1001 1084 2094 2174 248 80 48 
1011 EXTRA-EC 887 114 118 58 44 233 42 28 2 1011 EXTRA.CE 3110 534 394 329 289 1 1317 102 118 18 
1020 CLASS 1 577 108 95 55 14 233 42 28 2 1020 CLASSE 1 2676 449 335 310 28 1 1317 102 118 18 
1021 EFTA COUNTR. 462 54 50 53 14 221 42 26 2 1021 A EL E 2230 299 210 268 28 1 1213 102 95 16 
1030 CLASS 2 81 30 20 1 30 . 1030 CLASSE 2 363 34 57 1 271 
I4Z2.t1 PARTS OF IIACIIINERY AND APPUANŒS FOR USE Dl IIINES AND UNDERGROUND IITHIN 1422J1, 12, 34, 35, 31, sr, 31 AND 31 I4Z2.t1 PARTS OF IIACIIINERY AND APPUANŒS FOR USE DIIIINES AND UNDERGROUND WITHIH 1422.31, 12, 34, 35, 31, sr. 31 AND 31 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll Ursprung 1 Herl<unll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
~lmexe 'E>.l.CIOa 'E>.>.aoa 
001 FRANCE 16 1 31 3 11910 11391 i 61 11 002 BELG.-LUXBG. 




382 206 19 
74 
123 8 004 FR GERMANY 
45 
1137 28 2196 103 16088 20i 4431 352 10489 734 005 ITALY 3 3 1 
13 
385 15 i 16 6 141 70 006 UTD. KINGDOM 33 41 3 760 
45 4 
2546 710 314 42 1409 336 32 030 ~WEDEN 4 24 3 518 52 68 6 2 22 1 036 WITZERLAND 3 
8 100 
175 30 139 1 
245 
3 






390 SOUTH AFRICA i 22 5 122 1i si 3 92 110 400 USA 112 66 2930 123 1620 1005 
404 CANADA 10 288 3 278 7 
1000 WO R LD 11414 8174 1332 47 80 3013 764 18 8 • 1000 M 0 ND E 37152 13582 8698 494 271 12330 3515 203 53 
1010 INTRA-EC 10574 8141 1183 44 42 3008 141 13 2 • 1010 INTRA.CE 32138 13291 4780 451 144 12260 1101 81 8 i 1011 EXTRA-EC 837 32 147 3 18 5 823 5 4 • 1011 EXTRA.CE 5008 291 1909 43 134 50 2414 122 44 
1020 CLASS 1 455 32 142 3 18 3 248 5 4 • 1020 CLASSE 1 4596 291 1867 43 134 26 2068 122 44 1 
1021 EFTA COUNTR. 109 19 24 2 11 3 48 4 • 1021 A EL E 918 153 208 33 57 23 400 4 39 1 
1030 CLASS 2 7 5 
2 
2 • 1030 CLASSE 2 109 42 
24 
67 
1040 CLASS 3 378 374 . 1040 CLASSE 3 303 279 
1422.14 PARTS Of CRANES, IIOBUISllNG FRAIIES AND SliPS' DERlUCKS IITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 35, 37, 31 AND 31 1422.14 PARTS Of CRANES, IIOBJLE LFT1NG FRAIIES AND SHIPS' DERRICKS 11TH1N 1422.31, 32, 34, 35, 35, 37, 31 AND 31 
PARTIES ET PIECES OETACIEES DE BIGUES, GRUES, PORTIQUES ET PONTS ROUWITS DES NOS. 1422.31,32,34,35,38.37,31 ET 31 ERSAtz· UND EIIIZELTEU FUER KRANE DER NRM. 1422.31,32,34 35,35,37,31 UND 31 
001 FRANCE 3487 1077 




002 BELG.-LUXBG. 7215 2500 2200 579 
1883 
1421 38 1 4:i 003 NETHERLANDS 2556 764 26 
399 2676 
244 59 003 PAY$-BAS 5811 1949 237 10 
14127 
1341 238 111 
004 FR GERMANY 7604 485 1194 855 1833 206 432 9 004 RF ALLEMAGNE 37653 1412 4914 1422 3870 10504 1073 1599 144 005 ITALY 1135 282 
1i 
130 53 149 2 31 3 005 ITALIE 5816 1511 




130 1 028 NORVEGE 2331 348 21 1 8 2 1387 14 
4 030 DEN 2211 1171 57 109 530 8 226 030 SUEDE 10182 4069 333 60 940 743 2957 78 998 
032 ND 302 117 13 9 12 3 60 86 032 FINLANDE 1532 506 76 57 61 33 375 4 420 
036 ERLAND 1073 181 696 91 97 3 4 1 036 SUISSE 5697 1417 3200 36 912 69 41 i 22 036 TRIA 1450 1034 25 11 37 11 300 32 036 AUTRICHE 5604 2442 150 60 357 36 2392 344 
042 977 43 500 206 30 9 382 13 042 ESPAGNE 1565 136 524 153 63 60 719 63 048 VIA 1648 861 578 
73 1i 
1 048 YOUGOSLAVIE 1764 1054 543 
25 si 
34 
058 GERMAN DEM.R 97 
s6 i 7 058 RD.ALLEMANDE 104 222 2 26 2 064 HUNGARY 87 
15 26i 12 1018 3 2 064 HONGRIE 224 124 670 192 562i 76 55 4 400 USA 1492 26 157 400 ETAT$-UNIS 8299 219 1332 
404 CANADA 9 34 3 5 1 404 CANADA 111 9 4 25 1 63 1 8 520 PARAGUAY 34 
33IÏ 520 PARAGUAY 187 56i 187 2 664 INDIA 330 
5 131Ï 1i 12 4 664 INDE 569 7i 409 ai 4i 1i 732 JAPAN 325 151 732 JAPON 1792 1098 89 
1000 WO R L D 29229 7373 4054 1510 5308 2986 6053 725 1212 30 1000 M 0 ND E 112885 22585 14258 5832 20916 8806 32725 2677 4917 371 
1010 INTRA-EC 18660 3276 1649 1158 4541 2785 3582 713 747 29 1010 INTRA.CE 72214 10432 7641 5090 17422 7547 18858 2502 2371 351 
1011 EXTRA-EC 10568 4097 2203 352 765 181 2491 13 465 1 1011 EXTRA.CE 40651 12153 8599 541 3494 1258 13668 175 2548 19 
1020 CLASS 1 9762 3617 2030 338 685 160 2459 13 459 1 1020 CLASSE 1 39205 11302 6256 513 3448 1205 13778 175 2511 19 
1021 EFTA COUNTR. 5291 2534 791 117 255 121 1023 10 440 • 1021 A EL E 25560 8788 3781 238 2279 885 7154 98 2337 4 
1030 CLASS 2 624 393 173 8 8 4 32 6 • 1030 CLASSE 2 1119 829 341 2 22 3 87 35 
1040 CLASS 3 164 88 1 7 73 17 . 1040 CLASSE 3 328 222 2 26 25 51 2 
1422.15 PARTS Of EUYATORS AND CONVEYORS 1iiTII CONTIHUOUS IIO'IEIIOO FOR GOOOS IITHIN 1422.41, G, a, 48, 41 AND 41 1422.15 PARTS Of EUYATORS AND CONVEYORS 1iiTII CONTIIUOUS IIOVDIEHT FOR GOOOS 11TH1N 1422.41, G, G, 48, 41 AND 41 
PARTIES ET PIECES OETACIEES D'APPAREI.S ElEVATEURS ET TRAHSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION COHl1NUE DES NOS. ERSAtz· UND EIIIZELTEU FUER STEilGfOERDEREI DER NRM. 1422.41,G,G,48,41 UND 41 
1422.41,G,G,48.41 ET a 
001 FRANCE 4072 2022 
195 
50 92 1558 272 17 8 53 001 FRANCE 9468 2879 
1301Ï 367 411 4094 1450 64 50 153 002 BELG.-LUXBG. 589 222 9 119 946 20 12 12 002 BELG.-LUXBG. 3383 1036 191 464 3978 283 60 37 4 003 NETHERLANDS 3322 1064 591 26 
2012 
670 14 11 
9 
003 PAY5-BAS 19704 7384 3749 256 
1104i 
4095 109 127 6 
004 FR GERMANY 8104 445 2832 440 1675 753 117 266 004 RF ALLEMAGNE 44682 1441Ï 10735 4501 9361 5899 734 2343 62 005 ITALY 2679 405 
12 
66 649 391 8 18 697 005 ITALIE 11494 1929 
1oS 
211 4154 2048 45 57 1604 
006 UTD. KINGDOM 1115 185 221 144 69 
138 
351 29 124 006 ROYAUME-UNI 5882 1020 1348 900 290 535 1676 175 349 007 1 D 149 62:i 4i 6 9 2 68 007 IRLANDE 593 6 2 118 11 31 29IÏ 8 006 RK 973 43 20 173 3i 006 DANEMARK 6025 3455 179 200 112 1671 163 028 AY 43 1 
9 64 2 ai 3 3 028 N RVEGE 248 23 2 89i 14 794 46 3 29 030 N 794 368 82 109 5 92 030 DE 6360 1676 245 902 1261 559 032 LAND 509 17 4 
16 
8 1 62 412 032 DE 2660 47 28 2 16 6 145 15 2401 
036 ITZERLAND 757 447 119 15 44 103 13 036 6009 3660 1619 315 292 729 1235 7 152 
036 AUSTRIA 626 377 38 71 21 21 57 
2 
41 036A HE 4563 1850 503 1094 113 155 606 
15 
242 
042 SPAIN 450 173 141 2 32 51 26 23 042 ESPAGNE 1500 688 371 9 148 102 112 56 
048 YUGDSLAVIA 124 120 2 2 048 YOUGOSLAVIE 102 95 1 6 
058 GERMAN DEM.R 88 309 88 35 058 RD.ALLEMANDE 136 166 136 32 060 POLAND 344 
2 183 
060 POLOGNE 198 i 143 064 HUNGARY 193 8 064 HONGRIE 177 33 
208 ALGERIA 75 75 34 4 5IÏ 39 337 24 11Ï 208 ALGERIE 101 100 683 1 55i 415 2925 248 142 3 400 USA 631 124 400 ETAT$-UNIS 6422 1359 90 
404 CANADA 48 13 33 404 CANADA 334 1 3 1 2 65 262 
464 JAMAICA 20 
284 
20 464 JAMAIQUE 175 
21i 
175 
720 CHINA 284 
3 2 38 li 2IÏ 720 CHINE 211 110 39 132 1sà 14i à 2 732 JAPAN 106 38 732 JAPON 771 144 
101 
102 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'El\>. <lOo Nlmexe 'E>.l\<IOa 
I422J5 I422J5 
1000 WO R L D 26174 6938 4739 705 2915 5150 3210 650 980 887 1000 M 0 N DE 133585 27499 23045 7988 15587 24413 22809 3529 6522 2213 
1010 INTRA-EC 21005 4546 4285 543 2484 4918 2417 588 343 883 1010 INTRA.CE 101235 17253 19245 5539 13244 22020 15981 2978 2797 2178 
1011 EXTRA-EC 5168 2392 454 162 431 232 793 64 636 4 1011 EXTRA.CE 32332 10245 3764 2448 2323 2393 6828 551 3725 35 
1020 CLASS 1 4092 1663 349 160 247 232 737 64 636 4 1020 CLASSE 1 31045 9542 3564 2446 21n 2392 6614 551 3724 35 
1021 EFTA COUNTR. 2729 1211 170 151 128 132 334 6 594 31021AELE 21843 7257 2397 2303 1337 1664 3293 25 3518 29 
1030 CLASS 2 140 99 19 1 21 . 1030 CLASSE 2 450 180 83 1 3 1 181 1 
1031 ACP JrJ 40 63i 19 2 1 20 . 1031 ACP~ 257 523 78 2 3 1 175 1040 CLA 937 86 183 35 • 1040 CLA 3 837 136 144 32 
.. PAIITS Of lFTS, SKP IIOISTS, IIINE CAGE IIOISTS, ESCAI.ATORS AND IIOVING PA'IEIIEIIIS IITIIIN 1422,14, Il, Il AND 71 I4WI PARTS Of LF1S, SKP IIOISTS, IIINE CAGE IIOISTS, ESCAI.ATORS AND IIIOVING PA'IEIIEIIIS IITIIIN 1422,14, Il, Il AND 71 
~:. &Œm. DDACHEEJ D'ASCENSEURS, IIONTE-CIWIGE, ESCA1DS IIECANJQUES ET TROTTOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. TEU FUER PERSONEJI. UND LASlEIIAUFZUEGE, ROI.LTREPPEN UND ROI.LSlEIGE OER NRN. 1422.14, 14, Il UND 71 
001 FRANCE 3499 544 459 131 137 651 1993 5 24 14 001 FRANCE 14197 2202 1596 670 668 3454 7044 46 78 35 002 BELG.-LUXBG. 1674 491 i 9 62 711 1 3 002 BELG.-LUXBG. 7574 2134 1 1011 30i 2804 1 27 1 003 NETHERLANDS 229 73 6 500 80 1 18i 22 003 PAY5-BAS 1178 432 44 41 3756 348 7 4 004 FR GERMANY 3662 
1869 
1085 297 451 1048 78 004 RF ALLEMAGNE 25014 5963 8570 1332 2745 6829 592 1117 73 005 ITALY 8839 4590 
9 
286 819 1023 15 52 185 005 ITALIE 23271 9768 
ni 882 2193 3954 95 191 225 006 UTD. KINGDOM 1664 61 1111 58 119 
73 
270 36 006 ROYAUME-UNI 5202 696 1940 369 725 25i 1150 252 007 IRELAND 80 1 2 1 3 007 IR DE 369 10 30 5 8 59 3 008 DENMARK 31 7 1 17 2 4 
3 
008 DA MARK 220 135 4 1 36 10 29 44 028 NORWAY 31 4 
1o3 3 9 
17 7 028 N GE 226 21 904 34 49 101 60 li 030 SWEDEN 351 92 21 90 li 33 030 E 2485 680 164 436 210 032 FINLAND 632 83 58 4 91 271 67 50 032 NOE 3796 sn 290 15 501 1550 491 59 313 
036 SWITZERLAND 1678 563 385 53 58 180 424 15 036 14171 2452 3344 445 654 2516 4572 3 185 
036 AUSTRIA na 547 68 34 12 64 32 1 036 E 4359 2140 868 163 62 789 324 13 
040 PORTUGAL 374 374 
2414 43 2i 53 74 9 1i 11 040 PORT AL 523 523 2205 162 23 59 1oS 21 17 9 042 SPAIN 2992 350 042 ESPAGNE 3194 592 
400 USA 263 5 68 1 1 1 185 2 400 ETAT5-UNIS 3642 103 1475 26 15 15 2182 21 5 
404 CANADA 13 
6 li 1 179 12 404 CANADA 147 83 4 8 1052 135 732 JAPAN 206 13 732 JAPON 1408 122 150 
1000 WO R L D 27093 son 10365 654 1383 2733 5843 387 412 239 1000 M 0 ND E 111397 18760 31194 3027 9093 14681 29787 2005 2458 392 
1010 INTRA-EC 19878 3048 7253 445 1007 2107 4933 369 296 222 1010 INTRA.CE n021 11573 21952 2120 8733 9488 21265 1894 1669 335 
1011 EXTRA-EC 7406 2031 3103 210 378 828 910 17 118 17 1011 EXTRA.CE 34361 7188 9232 907 2380 5195 8521 112 789 57 
1020 CLASS 1 7367 2025 3102 210 376 626 904 17 116 11 1020 CLASSE 1 34231 7175 9214 907 2360 5195 8472 112 787 9 
1021 EFTA COUNTR. 3837 1662 612 93 169 572 619 8 102 . 1021 A EL E 25560 6393 5405 658 1267 5120 5882 70 765 
1422.91 PAIITS Of IIACIIINES AND APPARATUS Of 1422.01, ffi, 01, 11, 12, 15-21, 5I, 5I, 12 AND 77.f7 1422.18 PARTS Of MACHINES AND APPARATUS Of 1422.01, ffi, 01, 11, 12, 15-21, 5I, 51, 12 AND 77.f7 
PARnES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 1422.01, fT, 01, 11, 12 , 15 A 21, 51, 51, 12, 77 A Il TEU OER NRN. 1422.01, 07, 01, 11, 12, 15 BIS 21, 5I, 5I, 12, 77 BIS Il 
001 FRANCE 4394 1132 485 408 184 1759 661 16 24 210 001 FRANCE 20746 4148 2136 1564 842 7669 4891 n 104 1451 002 BELG.-LUXBG. 1070 254 8 68 
369 
221 17 12 5 002 BELG.-LUXBG. 6931 1803 101 723 
2413 
1946 76 130 16 
003 NETHERLANDS 3203 955 m 299 
1114 
755 4 23 1 003 PAY5-BAS 19108 5011 6801 1355 
7458 
3203 39 268 20 
004 FR GERMANY 6514 
1379 
2407 361 1264 947 114 220 67 004 RF ALLEMAGNE 52741 3602 21218 4n9 7964 8691 713 1496 424 005 ITALY 4043 1548 42 286 255 374 3 52 148 005 ITALIE 1nss 8581 311 sn 1058 2997 29 149 364 006 UTD. KINGDOM 2273 441 408 829 283 
284 
224 45 1 006 ROYAUME-UNI 13276 2429 3211 4484 1519 
1114 
982 351 9 
007 IRELAND 495 82 15 26 12 100 2 2 7 007 IR DE 3494 827 135 2 76 1325 15 15 22 008 DENMARK 551 202 141 19 22 132 
135 
008 DA MARK 2810 811 1022 136 84 74 644 
623 028 NORWAY 805 125 284 93 15 12 140 1 
11 
028 N EGE 3685 607 451 515 203 141 1135 10 
48 030 SWEDEN 2187 295 820 n 48 107 405 52 372 030S E 13236 2573 3688 468 486 2118 2099 127 1431 
032 324 89 24 15 15 88 25 1 67 032 FI NOE 1783 495 168 71 105 512 160 17 257 
036 1450 525 512 83 177 21 112 5 15 
4 
036S 12085 4422 3207 1160 2152 203 809 36 94 31 036 2876 1705 212 60 15 BOB 17 
2 
55 036A E 11005 5695 1085 460 63 3299 203 
4 
169 
042 536 82 298 33 20 60 32 1 8 042 ESPA E 2445 361 1158 80 67 577 170 6 22 
048 VIA 80 5 6 64 5 048 YOUGOSLAVIE 169 13 60 64 27 
2 
5 
052 267 267 
25 10i 3 
052 TURQUIE 304 302 
2i 517 2 058 MAN DEM.R 135 
si 11 
058 RD.ALLEMANDE 548 35 6 O&OP ND 89 27 
75 1 
060 POLOGNE 156 71 
115 
50 
2 3 062 CZECHOSLOVAK 83 5 2 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 164 13 28 2 
11 064 HUNGARY 332 266 55 3 
161 
7 
36 21 36 
064 HONGRIE 402 305 64 2 
181i 
1 19 
412 193 400 USA 4193 266 2273 36 94 1266 400 ETAT5-UNIS 23097 2401 9434 636 662 7307 241 
404 CANADA 57 8 18 4 3 23 1 404 CANADA 483 42 153 34 49 1 183 15 6 
628 JORDAN 
143 23 li li 1i 5 58 1 2!Ï 628 JORDANIE 365 351 229 4 76 36 361 21i 148 732 JAPAN 732 JAPON 1279 67 342 
800 AUSTRALIA 8 1 1 6 800 AUSTRALIE 201 1 28 12 160 
1000 WO R L D 36332 8172 10482 1636 3008 5272 5512 482 1074 498 1000 M 0 ND E 209134 38395 63515 12490 18752 29581 36698 2585 5449 2669 
1010 INTRA-EC 22544 4445 5782 1165 2511 4072 3375 380 378 438 1010 INTRA.CE 136875 18636 43108 8252 14822 22020 23485 1932 2512 2308 
1011 EXTRA-EC 13787 3727 4700 870 495 1200 2137 102 698 60 1011 EXTRA.CE 72240 1n58 20395 4232 5129 7581 13213 653 2937 364 
1020 CLASS 1 12947 3390 4457 474 473 1196 2102 101 695 59 1020 CLASSE 1 69938 17269 19900 35n 5040 7552 12678 652 2928 342 
1021 EFTA COUNTR. 7645 2740 1852 327 270 1036 702 59 644 15 1021 A EL E 41837 13796 8804 2684 3008 6272 4427 192 2575 79 
1030 CLASS2 88 3 39 7 11 
4 
27 1 • 1030 CLASSE 2 834 68 206 13 35 
9 
503 i 8 1 1040 CLASS3 753 334 205 189 11 9 1 1040 CLASSE 3 1472 420 289 643 54 33 2 21 
1423 EXCAVA~ I!VB.IJN~AIIPINQ, BORINQ AND EXTIIACTIIG IIAC11111ERY, FOR EARTif, 111NERALS OR ORES; Pll!.ORIYER S; SHOW· 1423 EXCAVA~LEVEUIN~AIIPINQ, 80RING AHD EXTRACTVIG IIACHINERY, FOR W1T11, IIINERALS OR ORES; PLE.ORIYERS; SHOW· 
PLOUGHS, T Sëli.PR EUBI PL0UG11S, Sëli.PR EUBI 
~~ TERRASSEIIENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONNETlES DE BAnAGE, CHASSE.JIEIGE, Sf. VOITURES ~~ABATE FUER ER()., STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU OOER TIEfBOIIRUNGEN; RAIIIIEN; SCHNEERAEUIIER, AUSGEM. SCIINEE· 
1423.01 SElf.PROPEUED, TIIACI(.UYING OR IHEElSI SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RUNNINQ ON RAU 1423.01 SElf.PROPEUED, TRACK.UYING OR IHEElSI SCRAPERS, NOT CAPABLE Of RUNNINQ ON RAU 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGOOM 








1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












058 AN OEM.R 
062 OSLOVAK 
066 NIA 








632 SAUOI ARABIA 
669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 



































































1000 W 0 R L D 229139 33527 24141 
1010 INTRA-EC 185402 28041 20514 
1011 EXTRA-EC 43728 5488 3627 
1020 CLASS 1 4177a 5144 3194 
1021 EFTA COUNTR. 15384 2841 198 
1030 CLASS 2 1457 a1 228 
1~ èttJra ~~ 25i ~ 
1423.11 SEI..f.IIROPELUII BULLDOZERS, ANGWIOZERS ANO LEVEUERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































44 001 FRANCE 
22 002 BELG.-LUXBG. 
50 003 PAY8-BAS 










289 1000 M 0 N D E 
258 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
31 1021 A EL E 
























































1423.11 SElf.PROPEUfll IIECHANICAI. SHOVEI.S AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUHNINQ ON RAU 




~ ~~t~~UXBG. 1~ffl ~~ 10652 = 2~J 




~ WA~~LEMAGNE ~~~ 7256 2~ 25881 
006 ROYAUME-UNI 56424 3802 23839 896i 
2!i ~ ~~~BfRK U~ 419 J~ 
si 
178 
ggg ~R~~~GE ~ 186i 48 
030 35733 2343 232 3425 
385 
359 
~ DE 1W 386 259 ~ 
036 RICHE 5061 3114 33 395 
040 TUGAL 349 
042 ESPAGNE 2590 
10 ~ ~~~~~ANDE ~~1 
062 TCHECOSLOVAQ 650 
066 ROUMANIE 147 
208 ALGERIE 393 
216 LIBYE 205 
74 ~ ~~}~UNIS 219~ 
404 CANADA 808 
416 GUATEMALA 192 
612 IRAK 257 
624 ISRAEL 196 
632 ARABIE SAOUD 484 
23 ~ ~r~~NKA 601~ 
800 AUSTRALIE 363 















10537 1000 M 0 ND E 695518 109207 78844 
9451 1010 INTRA-CE 557617 91238 87258 
1088 1011 EXTRA-CE 137901 17a72 11387 
1076 1020 CLASSE 1 133760 17378 10348 
a79 1021 A E L E 47190 7707 524 
. 1030 CLASSE 2 3210 93 668 
. 1031 ACP 1631 1256 . 59 
10 1040 CLASSE 3 929 500 371 
1423.13 SEI..f.IIROPELUD BUllDOZERS, ANGWIOZERS AND LEVEUERS 
SELBSTFAHIIENDE PUHlEIIJIASCIII UND GRADER 
164 001 FRANCE 
98 002 BELG.-LUXBG. 
94 003 PAY8-BAS 
856 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
213 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
a9 ggg ~~~g~ARK 
























































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'Ellll~ Nlmexe 'El\)\~ 
I4ZI.IS I4ZI.IS 
322 ZAIRE 66 66 322 ZAIRE 204 204 
390 SOUTH AFRICA 1133 
n3 201.4 1553 265 373 1133 143 129 390 AFR. DU SUD 1458 3253 9246 5684 888 91â 1458 54â 55â 400 USA 7963 2713 400 ETAT8-UNIS 33175 12082 
404 CANADA 228 132 62 29 5 404 CANADA 959 566 264 107 22 
508 BRAZIL 281 24 257 
125 
508 BRESIL 1602 124 1478 
37â 632 SAUDI ARABIA 125 
1511Ï soi i 2870 632 ARABIE SAOUD 378 4593 2120 42 8393 732 JAPAN 5087 71 732 JAPON 15199 51 
1000 WO R LD 39609 7710 7072 5507 3110 3295 9622 721 848 1728 1000 Il 0 ND E 113037 24318 25827 15787 5922 6000 28958 1304 2428 2785 
1010 INTRA-EC 21915 3955 3888 3441 2n0 2859 2828 699 429 1450 1010 INTRA-CE 51033 11411 11860 8044 4897 4428 8317 1208 m 1993 
1011 EXTRA-EC 17698 3755 3187 2087 340 838 6998 23 417 2n 1011 EXTRA-CE 82054 12907 13787 n23 1025 1574 22840 95 1551 772 
1020 CLASS 1 16634 3636 3087 1709 328 490 6881 23 417 265 1020 CLASSE 1 58895 12627 13400 6007 993 1127 22373 95 1551 722 
1021 EFTA COUNTR. 2318 1345 328 58 54 17 86 23 273 136 1021 A EL E 7831 4782 1458 35 63 51 179 95 1003 167 
1030 CLASS 2 800 86 100 359 15 125 115 . 1030 CLASSE 2 2895 135 367 1715 32 378 268 
1031 ACP Js63A 130 
3.4 
51 13 2ci 66 . 1031 ACP~ 427 14-4 197 26 6â 204 sei 1040 CLA 66 12 1040 CLA 3 262 
14Z1.17 =...SEI1~~~·8~J&.mo~  EAliTll ETC. WORXING, NOT CAPABLE Of RUNHING OH RAU, EXCEPT 14Z1.17 &SBftJemr:·a=1t.rs_'IIGJ~ lM,~ EAliTll ETC. WORICRIG, NOT CAPABLE OF RUNHING OH RAU, EXCEPT 
IIACIIINES ET APP~ AUTOUOB~CIENIUES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU, EXCL SCRAPERS, PEUES 
IŒCAIL, EXCAVATEURS, UUDOZERS, miS, NIYE1fUSES 
IIASCIIINEN, APPAIIA~WSTFAHREND, AUF GLEISIŒT1EII ODER RAEDalll, NICIIT AUF SCIIIENEN FAIIRBAII, AUSGEM. 
SCRAPERS, BAGGEJI, GRADER 
001 FRANCE 7391 5418 
2833 
150 213 385 649 2 45 529 001 FRANCE 29270 22978 
1231i 
674 782 1140 1n5 31 167 1723 




366 107 002 BELG.-LUXBG. 55590 39020 140 190 
2591 
587 6 2067 1295 003 NETHERLANDS 3244 1175 425 4 
170i 
86 240 59 003 PAY8-BAS 7699 16n 2551 8 3555 307 480 81 004 FR GERMANY 9n2 2603 n4 476 607 303 53 1747 4111 004 RF ALLEMAGNE 36454 919i 3658 3095 2155 1721 243 5283 16544 005 ITALY 59n 2729 
4i 
24 19 210 
7&2 
58 136 005 ITALIE 19790 9000 
315 
55 83 894 
197i 
243 324 
006 UTD. KINGDOM 8189 3695 227 182 189 
33!Ï 432 661 
006 ROYAUME-UNI 22660 14966 904 806 1170 
73.4 
1471 1057 
007 IRELAND 354 
214 
15 
5 6 007 IRLANDE 749 473 5 15 22 3ci 008 DENMARK 298 3ci 5 14 71 242 008 DANEMARK 641 23.4 16 36 111 33!Ï 028 NORWAY 391 11 
314 23 sei 89 028 NORVEGE 751 11 3452 5:i 497 115 030 SWEDEN 5441 2944 1105 5 24 820 158 030 SUEDE 26558 13170 5261 15 265 3570 255 
032 FINLAND 314 154 13 87 18 
15 
10 28 6 64 032 FINLANDE 2114 943 93 613 114 4 109 220 22 7&5 036 SWITZERLAND 573 399 28 44 6 17 
17 
036 SUISSE 2618 1848 79 29 49 24 
46 036 AUSTRIA 1699 1286 50 147 16 183 036 AUTRICHE 8198 6195 311 1414 35 197 
040 PORTUGAL 89 51 38 52 i 040 PORTUGAL 286 90 198 i 226 36 042 SPAIN 428 387 2 
ai 
042 ESPAGNE 2040 1744 33 
242 044 GIBRALTAR 31 26 044 GIBRALTAR 242 ni 046 26 
2i i 046 MALTE 117 1o:i i 048 28 64 2174 048 YOUGOSLAVIE 110 72 14114 058 GE 2238 
10 
058 RD.ALLEMANDE 14186 
to2 068 BUL 10 
12 
068 BULGARIE 102 
100 208 AL A 12 5.4 208 ALGERIE 100 1sS 224 SUD N 54 li 224 SOUDAN 155 112 390 SOUTH AFRICA 10 
2493 1332 5 tai 
2 
135 28!Ï 390 AFR. DU SUD 121 13484 10075 « 335 9 735 2236 400 USA 4740 85 220 400 ETAT8-UNIS 29021 371 1739 
528 ARGENTINA 138 
12 
138 55 528 ARGENTINE 337 73 337 324 669 SRI LANKA 67 2&2 1i 42 ai i 669 SRI LANKA 397 91i 1o4 136 41!Ï 23 732 JAPAN 919 328 186 732 JAPON 3714 1230 891 
958 NOT DETERMIN 14 13 1 958 NON DETERMIN 246 243 3 
1000 WO R L D 82553 29511 1oon 1458 2484 2842 mg 919 4142 8875 1000 Il 0 ND E 285146 128722 46908 10425 8373 8380 9907 3025 14468 38938 1010 INTRA-EC 44958 21498 6988 718 2200 2443 834 2889 5810 1010 INTRA-CE 172851 88305 28624 4235 5402 7138 8109 2273 8711 21054 
1011 EXTRA-EC 17583 8015 30n 740 284 398 665 85 1254 3065 1011 EXTRA-CE 82049 38417 18041 8190 971 1239 3788 752 4757 17884 
1020 CLASS 1 14737 7988 2951 705 147 315 492 85 1227 827 1020 CLASSE 1 75957 38297 17627 6104 633 1079 3078 752 4735 3652 
1021 EFTA COUNTR. 8505 4645 1263 593 46 53 50 n 1086 490 1021 A EL E 40522 22058 6173 5508 228 325 186 716 3977 1353 
1030 CLASS 2 566 20 126 35 138 163 26 60 1030 CLASSE 2 1670 92 414 85 337 618 22 102 
1031 ACP Js63A 116 i 51 a4 65 2178 1031 Afîsls~ 319 28 91 1aci 228 14130 1040 CLA 2279 10 1040 c 3 14420 102 
14Z1.11 PARTS Of SëiUROP~ TRACX.UYING OR 1i1EB.ED IIACIIINEJIY FOR EXCAVA TING, I..EYEWNO, TAUPINO, BORING AND EXTIIACTING 
EAIITll, IIMIWJ AND NOT CAPABLE Of RUNHING OH RAU 
14Z1.11 = ~R~~ ~~g,~O§,';I: ~c:/ffr FOR EXCAVA TING, 1..EYEWN0, TAUPINO, BORING AND EXTRACTIIG 
=s ctiE~~.fM ~==W D'EXTRACTION, TERRASSaiEHT, EXCAYATIOII, FORAGE DU SOl, SUR ~~~~ FUER ERI). U. STEINBRUCIIARBEITEII, BERGBAU, TmOHRUNGEII, AUF GLEISIŒT1EII ODER 
001 FRANCE 15411 8792 3864 1048 143 4651 2250 221 61 245 001 FRANCE 45094 16646 15123 4649 982 8258 11920 811 448 1378 002 BELG.-LUXBG. 18378 4252 2542 880 
230i 
4455 34 245 106 002 BELG.-LUXBG. 102747 26137 22174 4446 
7oaci 
24278 189 2167 8231 
003 NETHERLANDS 5353 2392 127 68 
1787 
347 2 95 21 003 PAY8-BAS 14883 4958 1064 119 
8370 
1310 20 189 145 
004 FR GERMANY 28815 
14990 
15356 2951 2137 5389 37 500 658 004 RF ALLEMAGNE 110125 
24940 
46352 11232 9n4 28020 376 3262 2739 
005 y 29989 6658 529 2702 205 4542 264 141 469 005 ITALIE 53402 14246 275i 4620 622 6998 411 239 1328 006 GDOM 8068 1011 2866 301 1897 110i 1010 108 342 006 ROYAUME-UNI 34592 5693 13298 1246 3804 3829 5895 421 1488 007 1819 108 1 
6 
1 1 i 1 007 IRLANDE 3976 310 10 3 2 1 2i 21 008 K 283 121 38 8 7 103 2ci 1 008 DANEMARK 1490 276 65 32 57 21 981 a6 31 028 y 206 35 30 1 3o4 9 107 3 1 028 NORVEGE 1360 199 546 14 2 62 448 8 17 030 3387 605 305 338 263 1120 75 269 90 030 SUED 19424 3540 1700 4904 1234 758 5467 358 951 512 
032 FINLAND 190 64 13 76 7 3 12 10 1 4 032 FIN 2202 793 271 542 16 44 264 141 37 94 
036 SWITZERLAND 445 186 131 43 8 1 21 2 53 036 su 3225 655 792 635 28 21 201 4 10 879 
036 AUSTRIA 1243 1036 114 8 11 49 8 15 036A 9394 7483 432 229 146 1 743 72 288 
040 PORTUGAL 9 1 2 3 
14 12 
3 
145 12 11Ï 040 PORTUGAL 115 1 10 86 35 1 17 210 4ci 45 042 SPAIN 5924 539 4124 75 985 042 ESPAGNE 12161 1135 8799 191 33 1673 
048 YUGOSLAVIA 187 146 2 26 
2i 
8 5 048 YOUGOSLAVIE 700 449 71 100 2 
176 
46 30 
058 SOVIET UNION 27 li i 5 1 058 U.R.S.S. 192 1 5 15:i 7 3 058 GERMAN DEM.R 37 
160!Ï 11 203.4 10 058 RD.ALLEMANDE 357 1700 76 2 66 1a&â 62 064 HUNGARY 3711 3 64 064 HONGRIE 3550 38 64 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.clba Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clba 
14Z1.11 14Z1.11 
066 ROMANIA 2488 205 1 2482 5 066 ROUMANIE 3396 174 22 3350 24 208 ALGERIA 220 13 2 32 208 ALGERIE 221 45 2 259 272 IVORY COAST 32 
41 i 272 COTE IVOIRE 259 10 314 46 i 390 SOUTH AFRICA 86 
1557 136 3936 
44 
5 39 100 390 AFR. DU SUD 1326 1753 7483 961 3ai 31e0 400 USA 10015 2294 465 1399 400 ETATS.UNIS 52354 11499 12799 5344 9903 46 
404 CANADA 339 105 14 3 8 172 25 12 404 CANADA 2040 393 106 40 1 25 83a 564 75 
416 GUATEMALA 22 17 5 i 416 GUATEMALA 249 227 22 56 508 BRAZIL 96 1 94 
11i 
508 BRESIL 219 12 151 26 528 ARGENTINA 33 17 
12 10 2 
528 ARGENTINE 23a 218 46 19 32 632 SAUDI ARABIA 25 1 632 ARABIE SAOUD 105 14 
669 SRI LANKA 49 
aa6 4 52 3a6 43 45 li 2 12 669 SRI LANKA 294 3922 10 470 996 270 284 76 33 96 732 JAPAN 2185 254 576 732 JAPON 9877 1111 2903 
800 AUSTRALIA 128 3 11 26 615 9 i 105 i 800 AUSTRALIE 3a2 10 117 321i 741 141 i 94 i 956 NOT DETERMIN 643 956 NON DETERMIN 1071 
1000 WO R L D 138100 38680 38384 10992 6677 18123 25526 1638 1818 2264 1000 M 0 ND E 492314 111088 118315 57792 24008 39273 103597 9139 6431 20871 
1010 INTRA·EC 106110 29685 28907 7181 5822 11198 18795 1569 1151 1844 1010 INTRA.CE 368339 78960 90164 40974 18725 29559 m43 7729 8725 15380 
1011 EXTRA-EC 31351 7015 7478 3805 858 4312 8731 269 468 419 1011 EXTRA-CE 124905 32127 28153 16490 4283 8974 26454 1408 1708 5310 
1020 CLASS 1 24398 5189 7337 1127 834 4268 4508 269 460 406 1020 CLASSE 1 114650 30113 27072 12656 4212 8699 23a18 1408 1675 5195 
1021 EFTA COUNTR. 5459 1928 596 468 330 275 1313 88 301 162 1021 A EL E 35730 12671 3753 8410 1426 887 7146 512 113a 1789 
1030 CLASS 2 669 214 127 124 16 12 168 6 2 1030 CLASSE 2 2647 225 931 257 43 32 1079 31 49 
1031 ACP Jra 112 1 34 2553 li 2 73 2 . 1031 ACP~ 676 2 179 3575 12 13 454 16 ai 1040 CLA 6283 1613 14 32 2054 11 1040 CLA 3 7607 1789 149 27 242 1756 
I4ZI.21 80RIIICI AND SINKINQ MACHINERY I4ZI.21 80RDIG AND SINICINQ IIACHINERY 
MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE TEFBOHRGERAElE 




003 PAYS.BAS 2880 298 110 22 
2032 
2165 
2251 004 FR GERMANY 888 
141 
130 142 13a 76 13 004 RF ALLEMAGNE 8872 954 1271 1191 912 1100 115 005 ITALY 445 217 
42 
3a 11 39 459 4 1 005 ITALIE 3418 1850 45IÏ 205 130 268 1691Ï 34 13 006 KINGDOM 712 107 44 46 
2 261Ï 10 
006 ROYAUME-UNI 5010 1549 654 596 
19 2600 
23 
007 ND 268 
5 
007 IRLANDE 2709 
9 008 K 68 63 008 DANEMARK 709 700 
028 3a 43 29 7 4 3 li 028 NORVEGE 425 79!Ï 2 396 29 21 132 21 030 SWEDEN 76 96 20 030 SUEDE 1257 6 276 032 FINLAND 111 i 12 i 15 032 FINLANDE 1007 172 42 649 15 156 036 SWITZERLAND 34 9 5 
3 
036 SUISSE 570 142 199 
16 036 AUSTRIA 127 91 13 17 3 036 AUTRICHE 928 552 168 182 12 
042 SPAIN 30 35 123i 20i 354 429 30 i i 14 042 ESPAGNE 421 511 3294 2935 4065 1076 421 22 2 209 400 USA 4437 2159 400 ETATS.UNIS 28156 16042 
404 CANADA 528 12 388 3a 90 404 CANADA 7421 165 5825 611.1 750 
508 BRAZIL 50 50 
li 2 
508 BRESIL 895 895 
10 112 612 IRAQ 10 612 IRAK 122 
632 SAUDI ARABIA 18 
2 5 i 18 632 ARABIE SAOUD 152 9 Bi 9 152 732 JAPAN 68 60 732 JAPON 1066 969 
1000 WO R LD 9703 539 2417 1319 805 723 3096 557 21 226 1000 M 0 ND E 75398 4238 10655 18782 7808 2708 27884 2508 289 2748 
1010 INTRA-EC 3990 406 1028 582 352 282 858 461 18 203 1010 INTRA.CE 32194 3002 5055 8725 3278 1545 8218 1715 154 2502 
1011 EXTRA-EC 5712 133 1389 737 453 441 2438 95 3 23 1011 EXTRA-CE 43204 1234 5600 10038 4528 1164 19468 793 135 248 
1020 CLASS 1 5459 133 1319 721 3a7 431 2347 95 3 23 1020 CLASSE 1 41336 1234 4482 10015 4473 1099 18860 793 134 246 
1021 EFTA COUNTR. 385 98 68 121 30 1 51 4 3 9 1021 A EL E 4198 723 1007 1174 402 15 687 21 132 37 
1030 CLASS 2 185 68 16 1 11 69 . 1030 CLASSE 2 1764 1112 23 21 65 562 1 
1031 ACP (63) 33 1 32 1031 ACP (63) 156 9 147 
I4ZI.25 PARTS Œ 80RDIG AND SINXING MACHINERY I4ZI.25 PARTS Œ 80RINQ AND SINXING MACHINERY 
PARlES ET PIECES OETACIEES DE IIACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ERSATZ· UND EDIZELTW FUER TEFBOHRGERAElE 
001 FRANCE 3075 666 
474 
522 471 130 1281 
2 
2 1 001 FRANCE 23645 2081 
2725 
623a 2475 631 12122 1 80 19 
002 BELG.-LUXBG. 967 260 49 39 
253 
99 41 3 002 BELG.-LUXBG. 5104 428 731 224 
1435 
911 20 39 26 
003 NETHERLANDS 4419 1134 200 120 
1231 
2207 1 500 4 003 PAYS.BAS 28565 4816 1278 1652 5966 16615 20 2557 192 004 FR GERMANY 3914 343 1253 321 249 601 1 102 156 004 RF ALLEMAGNE 22730 1386 5132 2308 647 5228 6 1552 1697 005 ITALY 863 190 
1oS 
92 34 194 
521i 
1 9 005 ITALIE 3937 629 
1509 
831 75 939 
191li 
21 62 
006 UTD. KINGDOM 3a02 396 1280 1030 113 
37li 
225 125 006 ROYAUME-UNI 27252 2077 5490 8896 398 
1153 
5399 1565 
007 IRELAND 383 
1i 
1 26 1 3 007 IRLANDE 1378 2 24 2 128 69 008 DENMARK 248 
14 
110 101 008 DANEMARK 1946 50 41 14 661 1180 
009 GREECE 112 1 15 3 79 
ci 009 GRECE 1117 3 26 183 41 i 864 303 028 NORWAY 518 70 10 
10 
40 351 7i 25 028 NORVEGE 6295 205 222 6i 316 7248 110 202 030 SWEDEN 572 23 313 124 6 030 SUEDE 5558 243 3999 2 15 833 87 
032 FINLAND 6 1 1 1 2 44 1 032 FINLANDE 331 45 11 8 6 121 9!Ï 13a 2 036 SWITZERLAND 154 47 7 30 
24 i 26 4 2 036 SUISSE 1331 340 115 468 113 2 298 ri 13 036 AUSTRIA 373 153 6 1 182 036 AUTRICHE 2954 485 28 33 2187 6 23 
040 PORTUGAL 63 li 1 1 li 56 5 040 PORTUGAL 194 1i 5 7 10 174 8 042 SPAIN 124 67 43 042 ESPAGNE 1305 1053 2 221 2 
046 MALTA 42 42 
5 
046 MALTE 240 3a 
si 
204 
046 YUGOSLAVIA 5 046 YOUGOSLAVIE 144 87 
056 SOVIET UNION 4 i 4 056 U.R.S.S. 100 5 101Ï 5 95 060 POLAND 7 
19 i 060 POLOGNE 113 9i 062 CZECHOSLOVAK 26 062 TCHECOSLOVAQ 678 561 
3 204 MOROCCO 13 23 10 13 204 MAROC 102 21 i 99 212 TUNISIA 39 6 212 TUNISIE 164 86 56 
3 220 EGYPT 7 2 5 220 EGYPTE 105 45 57 
224 SUDAN 25 25 224 SOUDAN 1066 1068 
105 
106 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ouantités Ursprung 1 Herltunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>-Moo Nlmexe 'El.l.ciba 
I4ZI.25 1423.25 
248 SENEGAL v 27 
:i 2i 248 SENEGAL 140 139 5 :i 93i 288 NIGERIA 24 
14 
288 NIGERIA 945 
310 EQUAT.GUINEA 14 54 310 GUINEE EQUAT 140 44i 140 :i 314 GABON 54 42 6 314 GABON 450 i 7i 390 SOUTH AFRICA 48 
246 207i 406 2545 62 12 375 390 AFR. DU SUD 480 3862 5 10139 28499 397 424 8296 400 USA 8239 2467 47 400 ETAT8-UNIS 120807 32148 446 35272 1721 
404 CANADA 172 1a 16 99 37 2 404 CANADA 1970 3 113 505 1 2 894 397 10 45 
412 MEXICO 7a 7a 
aci 412 MEXIQUE 192 192 3210 :i 2 600 CYPRUS 80 i 15 600 CHYPRE 3215 :i 612 IRAQ 16 612 IRAK 105 
2 
102 
632 SAUDI ARABIA 12 3 9 632 ARABIE SAOUD 335 9 324 
640 BAHRAIN 2 1 640 BAHREIN 201 12 1a9 
644 QATAR 16 
12 
16 644 QATAR 140 
si 2 6 140 2 647 U.A.EMIRATES 40 
1i 
2a 647 EMIRATS ARAB 570 509 
706 SINGAPORE 66 42 36 7 706 SINGAPOUR 535 8 205 118 277 53 :i 732 JAPAN 2a97 249 5 2607 732 JAPON 19723 479 38 
5 
19077 
800 AUSTRALIA 47 9 
18 
25 i 6 
75 
800 AUSTRALIE 432 23 
115 
331 73 
300 958 NOT DETERMIN 120 v 958 NON DETERMIN 605 94 
1000 WO R L D 31988 3389 8499 1685 5741 853 11351 770 1307 393 1000 M 0 ND E 290341 16658 55115 24149 52299 3944 110427 3398 18637 5718 
1010 INTRA-EC 17778 2820 3412 1152 2878 778 4939 531 873 288 1010 INTRA.CE 115875 10838 15345 12835 19218 3388 39013 1984 8718 3560 
1011 EXTRA-EC 14095 570 3081 515 2768 75 8413 185 435 85 1011 EXTRA-CE 174059 5818 39878 11399 33082 558 71414 1038 8918 2158 
1020 CLASS 1 13291 549 2800 501 2645 71 6038 185 434 88 1020 CLASSE 1 163847 5209 38238 11345 29310 535 67168 1038 8911 2095 
1021 EFTA COUNTR. 1692 295 338 43 64 2 742 116 59 33 1021 A EL E 18663 1318 4380 581 430 25 10881 215 605 248 
1030 CLASS 2 756 1 260 14 112 4 364 1 • 1030 CLASSE 2 9236 7 1435 48 3664 1a 4054 a 2 
1031 ACPfra 154 
20 
82 3 14 55 • 1031 ACP~ 2a71 3 604 6 143 1 2114 &li 1040 CLAS 48 7 11 a 1040 CLA 3 977 604 3 5 108 5 192 
I4DJZ ROAD ROI.LERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED I4DJZ ROAD ROWRS DESIGNED TO BE PUHII OR TOWED 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS IIOYEN DE PROPULSION AHHAEHGEWAllEII 
001 FRANCE 23 
4 38 36 9 a 6 24 :i 001 FRANCE 100 3:i 3i 72 41 48 13 14i :i 004 FR GERMANY 220 24 91 
ai 
004 RF ALLEMAGNE 784 45 453 
145 006 UTD. KINGDOM 92 6 5 006 ROYAUME-UNI 168 14 9 
1000 WO R L D 508 30 28 50 38 85 184 87 39 8 1000 M 0 ND E 1387 41 59 82 72 123 601 158 218 12 
1010 INTRA-EC 457 18 28 38 38 85 148 87 27 8 1010 INTRA.CE 1143 5 58 31 72 123 533 158 150 12 
1011 EXTRA-EC 53 11 12 17 13 • 1011 EXTRA-CE 224 38 51 68 88 
1020 CLASS 1 52 11 11 17 13 . 1020 CLASSE 1 222 36 49 68 69 
1021 EFTA COUNTR. 48 11 11 12 12 . 1021 A EL E 163 36 49 14 64 
IG135 LEVEI.UIIG, TAIIPING AND EXTRACTINQ IIACHINEIIY, NOT SEJ..F.I'ROPEUED, EXCEPT ROAD ROI.LERS AND BORINQ AND SlNKINQ I4Z3.35 ~~ LEVEI.UIIG, TAIIPINQ AND EXTRACTINQ IIACHINEIIY, NOT SEJ..F.I'ROPEWD, EXCEPT ROAD ROI.LERS AND BORINQ AND SINXJNO 
DE: BY COUNTRIES INCOMPIEE DE: BREAKOOI'IN BY COUNTRIES INCOMPIEE 
MACHINES ET N'PAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT OU EXCAVATION, AUTRES OUE MACHINES DE SONDAGE ET ~~~UND GERAETE FUER EfiD.,STEINBRUCHARBEITEH OOER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPIEE DE: OHNE BESTIMMTE L.AENDER 
001 FRANCE 2157 32a 
2 
1 6 116 1841 16 48 001 FRANCE 10896 1060 6 17 26 1064 8567 92 6 44 002 BELG.-LUXBG. 66 30 4 9 332 5 1 17i 15 002 BELG.-LUXBG. 343 142 3 121 1123 48 a 405 
15 




003 PAY8-BAS 2525 491 159 269 
1306 
7a 
112 22i 004 FR GERMANY 1880 223 392 325 319 357 57 004 RF ALLEMAGNE 15322 1122 2407 1709 3774 5371 422 005 ITALY 475 236 6 1 4 6i 5 005 ITALIE 2453 1225 ai 30 24 14 400 38 006 UTD. KINGDOM 793 1a9 177 3i 32 69 
120 
1a1 47 006 ROYAUME-UNI 3951 1155 908 231 234 
262 
369 575 
007 IRELAND 129 9 i 14 007 IRLANDE 299 37 :i 4 1i 008 DENMARK 123 91 17 46 008 DANEMARK 194 123 53 144 02a NORWAY 44 
100 
4 
2 1i i 10 02a NORVEGE 161 1066 17 1i 55 8 95 030S 270 3 
:i 137 030 SUEDE 1a17 12 2i 564 032 147 99 5 6 4 2a 1 12 032 FINLANDE 1557 1039 45 7i 10 291 31 :i 
130 
036 605 575 16 3 29 1 038 SUISSE 4497 4259 92 48 18 a 038A lA 823 11a 642 3 10 21 038 AUTRICHE 6037 1038 4819 61 73 2a 
042 SP 1a 
28 
6 4 a 042 ESPAGNE 154 3 17 13 121 
056 SOVIET UNION 37 9 056 U.R.S.S. 91a 766 152 
064 HUNGARY 47a 478 
18 
064 HONGRIE 648 648 
11i 208 ALGERIA 29 11 
:i 208 ALGERIE 155 38 192 390 SOUTH AFRICA 2 
378 &6 i 4i 34 6 390 AFR. DU SUD 192 3310 48i i 388 212 6 55 400 USA 606 73 
14 
400 ETAT8-UNIS 5280 821 8 404 CANADA 77 3 
8 
60 404 CANADA 1083 25 16 1026 a 
416 GUATEMALA a 
139 70 50 2i si i 14 41a GUATEMALA 182 1559 182 546 594 1oS &29 &:i 98 732 JAPAN 454 58 732 JAPON 4252 656 
800 AUSTRALIA 49 6i 49 800 AUSTRALIE 429 3&6 429 958 NOT DETERMIN 61 gj 958 NON DETERMIN 360 346 977 SECRET CTRS. 97 977 SECRET 348 
1000 WOR LD 10198 3071 1734 549 427 113 2428 254 485 335 1000 M 0 ND E 84138 18225 11694 3811 2727 6568 17080 692 2081 1280 
1010 INTRA-EC 8383 1047 837 405 324 851 2147 214 285 283 1010 INTRA.CE 35988 4130 4708 2079 1718 8250 14383 598 1233 893 
1011 EXTRA-EC 3654 1927 835 144 103 82 281 40 190 72 1011 EXTRA-CE 27447 13750 6628 1732 1010 338 2687 87 828 387 
1020 CLASS 1 3091 1410 79a 144 103 62 280 32 190 72 1020 CLASSE 1 25458 12298 6155 1732 1010 338 2659 71 82a 367 
1021 EFTA COUNTR. 1888 a90 670 9 5 2 59 31 177 451021AELE 14069 7402 4985 138 27 21 467 57 711 261 
1030 CLASS 2 48 11 2a 1 a • 1030 CLASSE 2 424 40 322 37 25 
1040 CLASS 3 515 506 9 • 1040 CLASSE 3 1564 1412 152 
I4DJI PARTS OF ROAD ROI.LERS AND OF IIACHINEIIY FOR EXCAYATINQ, l.i'IBUIQ, TAMPING AND EXTRACTlNQ, NOT SEJ..F.I'ROPEWD 142131 PARTS OF ROAD ROI.LERS AND OF IIACHJNERY FOR EXCAYATINQ, I.EYEUJIIQ, TAIIPINQ AND EXTIIACTINQ, NOT SEJ..F.I'ROPEWD 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
142152 PU.œiVERS 
SONNET1ES DE a.mAGE 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
003 NE NOS 
004 FR ANY 
























































































































1000 W 0 R L D 3758 1077 144 1111 
1010 INTRA-EC 2787 925 85 96 
1011 EXTRA-EC 868 152 58 23 
1020 CLASS 1 544 130 23 13 
1021 EFTA COUNTR. 464 129 13 9 
1030 CLASS 2 424 22 35 10 
142154 SNOW-PI.OUGIIS, NOT Sëlf.PROPEU.ED (INCl. SNOW.fllOUGII AnACHIIENTS) 
CIIASSE.fiEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE.fiEIGE DU NO. 1703 
8& ~~LANDS ~ ~ 3 
~ F-r'lr.fRMANY 2~~ 10 1" 
038 SWITZERLAND 106 95 7 
038 AUSTRIA 63 54 8 
400 USA 432 357 44 
~ rt:trr ~ 12 !Ï 
1000 W 0 R L D 1108 589 188 
1010 INTRA-EC 409 59 118 
1011 EXTRA-EC 696 530 69 
1020 CLASS 1 695 529 69 
1021 EFTA COUNTR. 193 160 15 

































































































































































































13 ~ ~~1L~t~AGNE 
13 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
008 DA RK 
4 g§3N E 
032 FI 




390 AFA. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
4 ~ ~~~NKA 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
4631 1000 M 0 N D E 
29 1010 INTRA-CE 
4602 1011 EXTRA-CE 
4602 1020 CLASSE 1 
4597 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 




!Ï ~ ~~~t~Â'~BG. 
























































































































































29 1000 M 0 N D E 18143 4524 692 828 
Il 1010 INTRA-CE 12661 2970 481 725 
111 1011 EXTRA-CE 3482 1554 211 104 
19 1020 CLASSE 1 1857 771 120 91 
• 1021 A E L E 1317 758 88 37 
. 1030 CLASSE 2 1625 783 91 13 
142154 SNOW-I'I.OUGHS, NOT SW.PROPEU.ED (INCl. SNOW.fllOUGII AnACHIIENTS) 
SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. SCIINEERAEUIIXRAFTWAGEN DER NA. 1703 
~ ~~~~~~s ~ ~ 28 
24 ~ WA~~LEMAGNE 1~~ 2!Ï ~ 489 
038 SUISSE 883 799 68 1i 
036 AUTRICHE 406 329 66 11 
400 ETAT$-UNIS 3144 2580 348 89 
~ fjf:~{lA ~ ~ si 64 
24 1000 M 0 N D E 7569 4000 1460 664 
24 1010 INTRA-CE 2558 138 1123 489 
• 1011 EXTRA-CE 5006 3884 537 174 
. 1020 CLASSE 1 5004 3862 537 174 
. 1021 A EL E 1427 1182 134 21 
M23.58 PARTS OF PU.ORIVERS AND SNOW.fllOUGIIS (NOT Sëlf.PROPEU.ED) 




































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
f---""T'"----.----r---~---..-----.-----.r----""T"""---r----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
142151 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































1000 W 0 R L D 3373 818 210 111 569 740 600 258 
1010 INTRA-EC 2900 723 177 108 477 695 483 204 
1011 EXTRA-EC 474 95 33 12 93 48 117 54 
1020 CLASS 1 393 95 29 12 69 10 100 54 
~~~~ m 58 ~ 8 ~ 8 a 48 
1030 CLASS 2 77 24 38 17 
14:14 AGRICULTIJRAI. AND IIORTICULTIJRAI. IIACHIIERY FOR SOli. PREPARATIOII OR CULTIYATIOII (FOR EXA11P1.E, PLOUGIIS, HARIIOWS, 
CULTIYATORS, SEED AND FER1IJSEII DISTRIBUTORS~ IAWN AND SPORTS GROUND ROUERS 
ENGINS AGlUCOW ET HOIIT1COI.ES POUR TRAYAL DU SOL ET lA CULTURE, YC ROUWUX POUR PE1.0USU ET TERRAJNS DU SPORT 
1424.11 IIOULDBOARD PI.OUGIIS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 



















1424.11 PI.OUGIIS OTIIER TliAK IIOULDBOARD 
CIWUWES, AUTRES QI1A SOCS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



















IGI.21 SCARIFIERS AND CULTIYATORS 




004 F RMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































7 ~ WAtr~LEMAGNE ~ 100 7~ : 19~ 44~ ~~ 
~ ~~~'b~E-UNI 1~~ ~ 49 1020 19 215 
2
0 ~ ~O~fi~ARK l~ 1~ 60 i rr 19 ~ 
036 SUISSE 372 237 69 37 13 10 ~ ~}'I~~IS ~ 1~ ~ a8 111 J 19 
404 CANADA 287 89 14 14 27 
~ ~rt8~E SAOUD l~ 93 13 1, 6 373 
10 1000 Il 0 N D E 14148 2530 1323 898 3817 ~ 2528 
8 1010 INTRA.CE 11608 1777 1105 787 3341 2135 1985 
2 1011 EXTRA-cE 2528 753 218 117 478 87 543 
2 1020 CLASSE 1 ~54 753 200 117 292 81 497 
2 1021 A E L E 1038 431 147 57 101 27 75 













14:14 AGRJCULTIJRAI. AND IIORTICULTIJRAI. IIACIIINEJIY FOR SOl. PREPARATION OR CULTIYATION (FOR EXAIIPI.E, PI.OUGHS, HARIIOIS, 












IIASCHINEII UND APPARATE FUER LAND'ilRTSCIIAFT UND GARTENBAU ZUR BOOENBEARBEITUNQ UND PFI.AIIZENPR.EG EINSCIL WAIZEN FUER 
IIASENfLAECIIEI OOER SPORTPLAETZE 






















1424.11 PLOUGHS OT!IER TliAK IIOULDBOARD 
PFLUEGE, AUSGEII. SCIWIPFUJEGE 
001 FRANCE 
4 lm ~~Yflft~AGNE 
38 005 ITALIE 
006 ROYA NI 
007 IR 
008 DA ARK 






41 1000 Il 0 N D E 
41 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
o 1020 CLASSE 1 























i lm ~~Yflft~AGNE 




































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Hertunll 













1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I42US IIOTOR HOES 
IIOTOIIOUD 
001 FRANCE 





























































































































1000 W 0 R L D 1887 638 883 
1010 INTRA·EC 848 314 225 
1011 EXTRA-EC 1022 322 659 
1020 CLASS 1 1022 322 659 
1021 EFTA COUNTR. 148 137 5 
1424.21 RIPPERS. IEEDERS, GRUBBERS AHD HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































































































80 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





5 = ~~ :..s-J.f'~AGNE 
60 005 ITALIE 
2 ~ ~~'b~E-UNI 
008 DANEMARK 






88 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
I42US IIOTOR HOES 
IIOTORHACIŒII 
6 88l ~'}_N8_~MAGNE 





























































































































140 1000 M 0 N D E 10318 3604 4876 
122 1010 INJRA.(;E 4325 1671 1053 
18 1011 EXTRA.(;E 5990 1933 3824 
18 1020 CLASSE 1 5990 1933 3824 
. 1021 A E L E 824 760 47 
1424.21 RI'PER5, IEEDERS, GRUBBERS AHD HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 
YIElfACIIGERAETE UND HACXIIASaiiNEII, AUSGEII.IIOTORHACIŒII 
94 001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
2B = ~~:..s-J.f'~AGNE 
606 005 ITALIE 
006 R NI 
008D 
038A 
400 ET ATs-tJNIS 
732 JAPON 
761 1000 M 0 N D E 
729 1010 INTRA.(;E 
32 1011 EXTRA.(;E 
32 1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port 
IGU1 SPACNI DRW IGU1 SPACIIG DRW 






































salOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COIIIIAHDE CENTIW.E 
001 FR 641 
003 NE NOS 138 
004 FR ANY 1649 
005 ITAL 415 
006 LITD. KINGDOM 158 
008 DENMARK 1130 
030 SWEDEN 94 
032 FINLAND 183 
036 SWITZERLAND 25 
038 AUSTRIA 178 
058 GERMAN DEM.R 160 
400 USA 25 
1000 W 0 R L D 4866 
1010 INTRA·EC 4182 
1011 EXTRA-EC 707 
1020 CLASS 1 530 
1021 EFTA COUNTR. 480 
1040 CLASS 3 160 
1424.40 PLOO'ERS AND 1IWISPLANTERS 















001 FRANCE 109 37 
002 BELG.-LUXBG. 29 1 
003 NEniERLANDS 92 18 
004 FR GERMANY 311 
028 NORWAY 140 
032 FINLAND 104 
400 USA 12 
1000 W 0 R L D 828 72 
1010 INTRA-EC 844 71 
1011 EXTRA-EC 264 1 
1020 CLASS 1 283 
1021 EFTA COUNTR. 259 





























004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































35 001 FRANCE 
i ~ ~~'1L~~AGNE 






157 1000 M 0 N D E 
158 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 


























1424.31 DRW OTIŒR TIWI SPACING DRW 
SAE11ASC111NE11 NICIIT Dl I42UI ElmtALTEN 
001 FRANCE 
13 ~ ~~'1L~~~AGNE 





2 ggg ~Wr~~HE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS.UNIS 
48 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 



















1424.40 PWITERS AND 1IWISPLANTERS 

































13 1000 M 0 N D E 3855 241 
8 1010 INTRA-CE 2581 235 
5 1011 EXTRA-CE 1278 8 
5 1020 CLASSE 1 1274 4 





































1424.51 IIINEIIAI. OR CHEUJCAI. ~ER DISTRJBUTORS 
DUENGERSTREUER ODER ·YERTEUR FilER JWNSTDUENGER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~'1L~~AGNE 
125 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
5 ~ g'~~BfRK 
030 SUEDE 
400 ETATS.UNIS 
135 1000 M 0 N D E 
131 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 




















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herlmnll 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herl<unft 
1----.------,.-----"T""----r----.---~----r----,----r----l Origine 1 provenance 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































I42UO AGRICULTURAL AND HORTICUlTUIW. IIACII1IIEIIY NOT WITHIN 1424.11-59 
MACHINES ET APPARW AGRICOUS OU HORT1COLES, NON REPR.SOUS 1424.11 A 59 
~ ~~t~~UXBG. ~~ ars 148 44~ 
003 NETHERLANDS 1615 303 79 23 
004 FR GERMANY 2106 746 157 ~ rr-ru-.YKINGD0M 1~ ~ 2~~ 6 
~ g'Ef~~K 1~ 23i 386 31i 
02a NORWAY 141 14 63 34 
030 SWEDEN 376 119 24 27 
036 SWITZERLAND 71 30 10 3 
038 AUSTRIA 2a1 43 180 9 
~ ~~ND ~ 248 1ag 3 
400 USA 504 64 9a 
~ ~Wt9A 3~ i ~~ 
1000 W 0 R L D 18177 2464 5043 1041 
1010 INTRA·EC 13621 1950 4255 952 
1011 EXTRA-EC 2554 534 788 89 
1020 CLASS 1 2131 262 772 88 
1021 EFTA COUNTR. 921 208 305 72 
1040 CLASS 3 419 251 14 
1424.11 PLOUGHSHARES 
SOCS DE CHARRUES 
001 FRANCE 
























1000 W 0 R L D 3142 1153 824 
1010 INTRA·EC 1181 240 201 
1011 EXTRA·EC 1960 913 423 
1020 CLASS 1 1959 913 423 
1021 EFTA COUNTR. 1a97 912 399 
1424.83 PARTS FOR THE IIACHIHERY Of 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 




004 FR Y 
005 ITAL 



















































































































































































































































































































4 ~ 1f,.t1'ë_LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 




8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






















































1424.10 AGRICUL TURA!. AND HORTICUl TURA!. IIACHIHERY NOT WITHIN 1424.11-59 
IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, NICIIT Dl1424.11 ·59 EIITH. 
142 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
13 ~ ~~~~G'~AGNE 
235 005 ITALIE 






16 ~ ~~~~c~EE 
i ~ ~k~~~IS 
à ~~t~trr 
425 1000 M 0 N D E 
391 1010 INTRA..CE 
34 1011 EXTRA-CE 
34 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1424.11 PLOUGIISHARES 
PFLUGSCHARE 
18 001 FRANCE 
5 004 RF ALLEMAGNE 





307 1000 M 0 N D E 
283 1010 INTRA.CE 
24 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 

































































































1424.89 PARTS FOR THE IIACHIHERY Of 14.24, EXCEPT PlOUGIISHARES 
TElE FUER NR. 1424, AUSGEN. PFl.UGSCIWIE 
305 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
100 ~ ~~~~G'~AGNE 
662 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
2 ~ g'~~BÎRK 
4 ~ ~8~~~GE 
032 FINLANDE 
4 ~~~~~HE 
11 042 ESPAGNE 



















































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmart 1 'E>.).C)ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E>.).C)ba 
IGUt IGUt 
060 POLANO 3043 299 5 129 
17 
2610 060 POLOGNE 1367 198 7 60 3 1101 
2 062 CZECHOSLOVAK 304 287 
4 
062 TCHECOSLOVAO 178 147 
3 
29 
064 HUNGARY 268 264 
125 29 i 92 064 HONGRIE 407 404 147 6i i a3 390 SOUTH AFRICA 247 936 3 10i 5 2 390 AFR. DU SUD 292 4745 33 50i 38 1i 400 USA 1397 141 211 2 2 400 ETAT5-UNIS 7357 735 1237 46 11 
404 CANADA 716 
5 
66 
15 i 2 580 70 404 CANADA 948 4 167 2 4 35 681 90 732 JAPAN 52 24 5 
14 
732 JAPON 444 34 271 60 9 34 1 
800 AUSTRALIA 253 168 53 18 800 AUSTRALIE 474 214 58 2 177 23 
1000 WO R L D 54032 11430 15443 2440 5823 1367 7858 1692 6742 1237 1000 M 0 ND E 126529 28548 31697 6492 11170 5522 25129 5753 9730 1788 
1010 INTRA-I:C 32285 7073 11092 2094 2760 1334 4600 1422 811 1099 1010 INTRA-CE 17119 18304 25388 5711 6796 5336 11797 5038 2042 1827 
1011 EXTRA-I:C 21749 4358 4351 346 3083 33 3258 270 5931 139 1011 EXTRA-CE 39405 10244 8308 701 5073 185 8332 715 7688 181 
1020 CLASS 1 16399 3493 3002 316 2637 33 3189 270 3321 138 1020 CLASSE 1 36391 9462 5577 651 4636 185 6201 715 6585 159 
1021 EFTA COUNTR. 8141 1399 893 79 503 20 2024 238 2977 81021AELE 19744 3349 2744 291 1003 91 5530 653 6067 16 




. 1030 CLASSE 2 103 3 12 43 8 39 
11oS 2 1040 CLASS 3 5326 863 1346 12 65 1 1040 CLASSE 3 2913 759 719 7 231 92 
1425 IWlVES1IIG AND TRESIIJNQ ~ 51RAW AND FOOOER PRESSES; HAY OR GRASS IIOWERt..,CWNtNG IIACIIINES FOR ~GRAIN OR 1425 HARVESTING AND lRESHDIG ~ 51RAW AND FOOOER PRESSES; HAY OR GRASS IIOWERt..,CWNtNG IIACIIINES FOR ~GRAIN OR 
LEGUIIINOUS YEGETABLES AND IIACIIINES FOR AGRICULTURAL PROOUŒ (NOT USED Dl BREAD GRAINIIIWNG 1ND LEGUIIINOUS YEGETABLES AND IIACIIINES FOR AGRICULTURAL PROOUŒ (NOT USED Il BREAD GRAINIIIWNG IND Y) 
IIASCHIIŒS ET APPAIIEU POUR RECOI.lirBAnA~YAGE ET TRIAGE DES PROO. AGRJCOUS. PRESSES A PAIW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. ElQ. IIASCIIIHES APP DE IIINOTERIE 11ASCH1NEN UND APPARAlE ZUII ERHTEII,D~StafTEN,REUIIGEN UND SORTlEREII VON I.AND'IIROOUKlEII. STROif. UND FUTTERPRESSBI. RASENIIAEHER. AUSG. IIASCHINEN UND APPARAlE DIE IIUEU.ERB 
1425.01 IIOWERS FOR LAINS, PARU OR SPORTS GROCJNDS, WITH ELECTRIC IIOTOR 1425.01 IIOWERS FOR LAINS, PARU OR SPORTS GROCJNDS, WITH EllCTRIC IIOTOR 
TOIIDEIISES A GAZOII AVEC II01EUR EI.ECTIUQUE RASENIIAEHER lill EllKTROIIOTOR 
001 FRANCE 60 7 
58 
1 3 28 21 
6 3 
001 FRANCE 365 37 
1&2 
8 17 158 147 
39 12 002 BELG.-lUXBG. 203 10 24 86 
2i 
16 002 BELG.-LUXBG. 669 47 104 190 60 95 003 NETHERLANDS 31 1 
610 a9 233 9 6 18 7 003 PAY5-BAS 146 5 2602 3 1134 58 29 123 42 004 FR GERMANY 1608 
138 
734 111 004 RF ALLEMAGNE 8506 
612 
437 3538 601 
005 ITALY 574 229 
12CÏ 9 
123 66 7 6i 2 005 ITALIE 2772 1059 aoci 58 615 368 52 426 6 006 UTD. KINGDOM 1370 53 607 173 278 
15 
78 006 ROYAUME-UNI 6875 345 3952 1237 1659 
73 
458 
006 DENMARK 34 2 
19 
7 7 3 
72 
006 DANEMARK 165 5 
97 
38 34 15 448 030 SWEDEN 184 13 
5 13 
69 10 1 030 SUEDE 895 58 
2i 
1 258 38 1 
038 AUSTRIA 372 201 108 13 22 10 038 AUTRICHE 1312 647 394 58 39 95 60 
400 USA 146 47 1 1 32 8 81 8 400 ETAT5-UNIS 1050 303 19 16 2 74 576 60 732 JAPAN 322 10 90 14 15 159 2 732 JAPON 1999 76 434 134 179 105 1049 22 
800 AUSTRALIA 69 69 800 AUSTRALIE 457 457 
1000 WO R LD 5117 482 1729 253 555 1294 601 121 151 11 1000 Il 0 ND E 27405 2138 8779 1533 2911 8581 3689 738 995 83 
1010 INTRA-I:C 4091 212 1510 233 510 1189 246 101 79 11 1010 INTRA-CE 21593 1052 7838 1351 2873 6082 1395 592 549 83 
1011 EXTRA-I:C 1108 271 219 20 45 105 355 21 72 • 1011 EXTRA-CE 5811 1087 943 181 238 478 2294 144 446 
1020 CLASS 1 1108 271 219 20 45 105 355 21 72 • 1020 CLASSE 1 5810 1068 943 181 238 478 2294 144 446 
1021 EFTA COUNTR. 570 214 127 6 13 62 45 11 72 • 1021 A EL E 2304 706 491 32 57 299 211 62 446 
1425.04 SElUIIOI'EUED IIOWERS FOR LAINS, PARU OR SPORTS GROCJNDS, WITH A WT AND WITH 011tER THAN EI.ECTRlC IIOTOR 1425.04 Sël.f.PROPEUED IIOWERS FOR LAWNS, PARU OR SPORTS GROUNDS, WITH A WT AND W1TH OTHER THAN EI.ECTRlC IIOTOR 
TOIIDEIISES A GAZOII AUTOPROPULSW, EQUIPEES D'UN SEGE, AVEC II01EUR AUTRE QU'ELECTRIQUE saBSTFAHRENDE RASENIIAEHER 11fT SITZ, 11fT AHDEREII IIOTOR AL8 EllKTROIIOTOR 
001 FRANCE 78 26 2ci 2 17 25 7 3 3 001 FRANCE 461 169 97 17 104 144 43 22 21 002 BELG.-lUXBG. 59 17 1 
7 
9 7 002 BELG.-LUXBG. 381 117 4 68 63 41 003 NETHERLANDS 161 141 5 
15 
7 1 
1i i 003 PAY5-BAS 1981 1605 73 2 158 31 4 90 3 004 FR GERMANY 189 
23 
117 16 26 1 004 RF ALLEMAGNE 1338 62 616 125 143 1 005 ITALY 125 61 1 
12 
37 
a6 3 i 005 ITALIE 505 326 6 100 92 606 17 7 006 UTD. KINGDOM 5060 245 4673 36 
19 
7 006 ROYAUME-UNI 5445 2208 2062 359 
73 
94 
006 DENMARK 33 8 6 006 DANEMARK 171 40 58 
028 NORWAY 4 57 117 4 27 24 2 46 028 NORVEGE 110 34:i 619 110 1o4 133 14 270 030 SWEDEN 274 1 030 SUEDE 1490 8 
038 AUSTRIA 102 72 11 38 1 157 15 25 3 038 AUTRICHE 690 519 62 209 4 1 63 206 21 400 USA 5909 1242 3117 114 1058 162 400 ETAT5-UNIS 36052 7314 16427 923 921 6998 1054 
404 CANADA 13 50 599 4 4 8 i 1 404 CANADA 124 312 3232 26 46 73 7 3 732 JAPAN 891 5 202 30 732 JAPON 5193 29 1400 187 
604 NEW ZEALAND 14 6 
116 
8 604 NOUV.ZELANDE 114 53 
218 
61 
958 NOT DETERMIN 116 958 NON DETERMIN 278 
1000 WO R LD 13049 1885 1728 38 200 370 1437 118 272 1 1000 M 0 ND E 54491 12938 25760 228 1783 1635 9271 860 1800 10 
1010 INTRA-I:C 5715 460 4677 2 78 60 117 111 31 1 1010 INTRA-CE 10331 4402 3378 11 689 446 491 634 265 10 
1011 EXTRA-I:C 7220 1425 3851 38 125 195 1320 27 241 • 1011 EXTRA-CE 43863 8535 22403 209 1074 1111 8789 227 1535 
1020 ClASS 1 7220 1425 3851 36 125 195 1320 27 241 • 1020 CLASSE 1 43683 8535 22403 209 1074 1111 6789 227 1535 
1021 EFTA COUNTR. 387 133 129 6 29 39 2 49 • 1021 A EL E 2355 906 691 124 113 216 14 291 
1425.115 SElUIIOI'EUED IIOWERS FOR LAINS, PARU OR SPORTS GROCJNDS, WITHOUT A WT AND W1TH OTHER THAN EI.ECTRlC IIOTOR 1425.05 SEI.f.IIROPEUED IIOWERS FOR LAINS, PARU OR SPORTS GROCJNDS, WITHOUT A WT AND WITH 011tER THAN EI.ECTRlC IIOTOR 
TONDEUSES A GAZOII AUTOPROPULSW, NON EQUIPEES D'UH SEGE, AVEC IIOlEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE saBSII'AIIRENDE RASENIIAEHER OHNE SllZ, lill ANDERE11 IIOTOR AL8 EllKTROIIOTOR 
001 FRANCE 76 19 
137 1i 
4 14 31 7 
2 
1 001 FRANCE 621 129 943 69 26 79 330 46 3 6 002 BELG.-lUXBG. 186 22 5 
12 
9 002 BELG.-LUXBG. 1289 185 20 
si 
60 12 
003 NETHERLANDS 38 7 64 4i 16 i 3 003 PA Ys-BAS 264 3 73 1 323 85 8 41 004 FR GERMANY 616 65 391 67 26 6 004 RF ALLEMAGNE 4385 2ri 3039 430 376 150 61 005 ITALY 1115 875 
12 
24 32 68 47 4 i 005 ITALIE 8346 5274 133 60 179 268 238 34 4 006 UTD. KINGDOM 293 1 36 66 95 65 77 5 006 ROYAUME-UNI 1958 6 232 443 599 327 495 46 006 DENMARK 97 96 7 2 6 4 &ci 006 DANEMARK 397 1 492 29 10 44 15 29i 028 NORWAY 163 46 2i 10 5 i 026 NORVEGE 814 2 117 si 24 6 030 SWEDEN 467 24 2 358 030 SUEDE 2501 339 186 10 1768 
038 SWITZERLAND 32 15 5 5 2 5 038 SUISSE 210 103 36 21 16 32 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg OuanUtês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulsch1a~1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland _l Danmark 1 'Ellll40o Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll40o 
1425.05 1425.05 
038 AUSTRIA 183 
149 
55 37 14 
42 
53 8 16 038 AUTRICHE 918 1 304 175 60 3 227 39 109 
400 USA 973 472 22 17 242 10 19 400 ETAT5-UNIS 6632 1064 2981 125 115 266 1891 84 128 
732 JAPAN 1928 121 1192 53 508 29 25 732 JAPON 11183 601 6895 304 3070 177 138 
800 AUSTRALIA 35 5 12 18 
11 
800 AUSTRALIE 292 39 92 161 
1oS 2 804 NEW ZEALAND 11 804 NOUV.ZELANDE 108 
1000 WO R L D 8231 438 3295 179 285 805 588 154 505 2 1000 M 0 ND E 38035 2711 20510 991 1827 4869 3728 909 2680 12 
1010 INTRA-EC 2433 107 1445 108 144 225 248 138 21 1 1010 INTRA-CE 15357 802 9561 832 914 1338 1302 800 198 10 
1011 EXTRA-EC 3795 331 1849 73 121 579 340 18 484 • 1011 EXTRA-CE 22875 2110 10944 380 713 3531 2424 109 2482 2 
1020 CLASS 1 3795 331 1849 73 121 579 340 18 484 . 1020 CLASSE 1 22675 2110 10944 360 713 3531 2424 109 2482 2 
1021 EFTA COUNTR. 845 62 181 50 37 10 56 8 439 . 1021 A EL E 4453 445 1029 235 194 34 250 45 2221 
1425.01 IIOi'ERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, NOT SElf.IIROPEIJ.ED AHD llTH IIOTOR OTIIER TlWI ELECTRIC 1425.01 IIOWERS FOR LATIIIS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, NOT SElf.JROPEU.ED AHD llTH IIOTOR 0T11ER TlWI ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC IIOŒUR AUTRE OU'ELECTRJQUE, NON AUTOPROPULSEES RASENIIAEHER 111T ANDEREIIIIOTOR AIJ ELEKTROIIOTOR, NICIIT sa.BSTFAIIREND 




003 PAY5-BAS 318 48 52 59 
913 
102 11 
2 62 004 FR GERMANY 1006 
487 
538 138 81 68 26 li 004 RF ALLEMAGNE 6035 2432 2607 823 485 756 185 005 ITALY 2134 1455 
39 
12 112 45 7 8 005 ITALIE 11182 7705 
310 
52 607 225 52 61 48 
006 UTD. KINGDOM 577 21 150 90 128 139 8 2 006 ROYAUME-uNI 3575 135 1026 544 660 822 65 13 
008 DENMARK 57 42 9 6 2 3 7 25 1 008 DANEMARK 293 224 3:i 16 24 18 29 121 3 028 NORWAY 110 28 3 11 8 41 028 NORVEGE 603 175 20 sO 34 238 030 SWEDEN 345 93 76 5 105 7 42 030 SUEDE 1908 585 386 18 517 66 252 
038 SWITZERLAND 26 3 3 11 1 1 9 7 038 SUISSE 198 18 30 82 4 13 s:i 51 038 AUSTRIA 1303 804 277 31 7 147 28 038 AUTRICHE 5631 3412 1254 142 37 563 170 
058 GERMAN DEM.R 203 
395 
200 3 
52 121 47 43 25 058 RD.ALLEMANDE 353 2487 350 3 306 635 346 217 145 400 USA 995 100 212 400 ETAT5-UNIS 5968 574 1284 
1 732 JAPAN 1060 279 320 83 39 66 291 2 732 JAPON 8991 3886 1650 683 222 1013 1715 21 
740 HONG KONG 8 
17 
8 j 10 40 740 HONG-KONG 108 110 108 40 ali 240 800 AUSTRALIA 74 800 AUSTRALIE 456 
956 NOT DETERMIN 43 40 3 958 NON DETERMIN 242 220 22 
1000 WO R L D 9008 2256 3684 882 401 888 818 320 151 28 1000 M 0 ND E 51202 13840 18398 4270 2424 5252 4031 1911 817 181 
1010 INTRA-EC 4802 654 2823 317 285 432 223 220 21 27 1010 INTRA-CE 26591 3477 13789 1880 1768 2401 1834 1339 154 149 
1011 EXTRA-EC 4165 1602 1002 366 118 453 395 100 130 1 1011 EXTRA-CE 24369 10383 4387 2390 658 2829 2397 572 783 12 
1020 CLASS 1 3946 1602 802 347 116 453 395 100 130 1 1020 CLASSE 1 23846 10383 4037 2217 656 2829 2397 572 763 12 
1021 EFTA COUNTR. 1783 928 365 51 18 255 8 57 102 1 1021 A EL E 8339 4190 1701 263 91 1109 34 355 593 3 
1030 CLASS 2 16 206 16 • 1030 CLASSE 2 170 3s6 170 1040 CLASS3 203 3 • 1040 CLASSE 3 353 3 
1425.14 IIOi'ERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A IIOTOR 1425.14 IIOi'ERS FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A IIOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS IIOTEUR RASENIIAEHEROHIŒIIOTOR 
001 FRANCE 30 1 3:i 18 18 6 9 14 1 2 001 FRANCE 141 4 127 1 1 28 49 56 2 8 002 BELG.-LUXBG. 94 22 9:i 21 29 002 BELG.-LUXBG. 337 69 59 70 328 2 1oS 4 004 FR GERMANY 761 209 41 329 34 5 004 RF ALLEMAGNE 2213 566 119 900 63 111 19 
005 ITALY 134 95 2 38 67 
1 005 ITALIE 524 
1 
358 12 149 
259 
1 4 
006 . KINGDOM 166 9 17 83 19 2:i 2 006 ROYAUME-uNI 761 140 285 76 66 6 008 RK 223 26 112 34 17 22 008 DANEMARK 525 19 74 218 79 63 ali 030 N 334 44 258 2 8 
1 
030 SUEDE 969 120 756 5 22 




199 058 RD.ALLEMANDE 173 52 
2 15 
8 
5 ai 111 400 USA 120 89 34 2 15 400 ETAT5-UNIS 720 523 7 81 732 JAPAN 56 20 2 732 JAPON 724 82 631 2 8 1 
1000 WO R L D 2249 33 593 93 803 227 53 154 283 10 1000 M 0 ND E 7242 94 2068 814 2256 747 187 613 427 38 
1010 INTRA-EC 1435 33 381 59 544 188 53 132 35 10 1010 INTRA-CE 4524 94 1278 179 1486 660 181 495 118 35 
1011 EXTRA-EC 785 212 34 259 9 1 22 247 1 1011 EXTRA-CE 2651 790 835 771 20 7 117 309 2 
1020 CLASS 1 520 153 34 259 3 1 22 48 . 1020 CLASSE 1 2478 738 635 771 12 7 117 198 
1021 EFTA COUNTR. 345 44 258 2 8 33 . 1021 A EL E 1023 123 2 756 5 22 115 
2 1040 CLASS 3 265 59 6 199 1 1040 CLASSE 3 173 52 8 111 
1425.17 110'/IERS, 0T11ER TlWI FOR LATIIIS, PARXS OR SPORTS GROUNOS, llTH IIOTOR 1425.17 110'/IERS, OTHER TlWI FOR LATIIIS, PARXS OR SPORTS GROUND$, W1TH IIOTOR 
IIOTOFAUCHEUSES IIOTORIIAEHEII 
001 FRANCE 139 2 36 27 11 8 3 77 11 001 FRANCE 730 9 95 134 66 39 15 410 57 002 BELG.-LUXBG. 41 1 1 7 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 149 3 21 18 44 12 003 NETHERLANDS 30 11 2 
2 59 j 1 36 003 PAY5-BAS 143 67 27 29 485 24 5 205 004 FR GERMANY 341 &li 208 6 1 29 004 RF ALLEMAGNE 2104 313 1204 40 17 117 005 ITALY 251 144 5 5 7 16 5 005 ITALIE 1350 859 34 30 34 39 24 
006 UTD. KINGDOM 109 2 
14 
48 8 44 9 006 ROYAUME-uNI 725 14 
193 
309 38 250 114 
032 FINLAND 14 
1s:i 69 19 5 
032 FINLANDE 193 
1162 540 218 54 038 SWITZERLAND 268 23 038 SUISSE 2211 237 
038 AUSTRIA 210 120 38 40 12 296 5 038 AUTRICHE 1696 952 345 298 101 487 14 058 GERMAN DEM.R 322 j 21 1 1 058 RD.ALLEMANDE 527 32 26 9 11 400 USA 53 10 
194 9 5 34 400 ETAT5-UNIS 371 64 2769 46 39 255 732 JAPAN 216 8 732 JAPON 2957 3 1 4 95 
1000 WO R L D 2034 382 541 308 168 55 308 70 180 48 1000 M 0 ND E 13383 2556 3231 3723 1297 352 550 365 1003 288 
1010 INTRA-EC 914 83 383 30 130 42 1 65 134 48 1010 INTRA..CE 5237 408 2188 184 941 192 17 328 697 288 
1011 EXTRA-EC 1118 279 157 278 38 13 305 5 48 • 1011 EXTRA-CE 8127 2148 1048 3539 356 160 533 39 308 
1020 CLASS 1 793 279 138 276 34 13 9 5 41 • 1020 CLASSE 1 7589 2148 1020 3539 345 160 46 39 292 
1021 EFTA COUNTR. 501 272 107 77 33 5 7 • 1021 A EL E 4150 2114 886 728 331 54 37 
113 
Januar - Oezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
l425o17 
1040 CLASS 3 322 21 296 
1425.22 IIOWERS. OTHER THAH FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, IITH ROTAllNG AnACIIIIEKTS AND DESIGNED TO BI: CARRIED ON OR 
HAUIED 8Y A TRACTOR 
FAUCHEUSES CONCilES POUR EIRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTU ROTAm HORIZONTAUX 
~ ~~t~~CuxBGo ~M ~~ 6 266~ 1~ 75 003 NETHERLANDS 6084 1941 1954 11i 
004 FR GERMANY 3930 1116 31 107i 219 
005 ITALY 379 1o4 165 
4
0 50 3 
006 INGDOM 411 1 92 17 26 
~ ~~K 1~~ 93 135 1 14 








= ~~~~~VIA 1J1 ,: 4 ~ 1i 
400 USA 6185 40 607B 5 12 56 
~ 'it~:rr ~A 5 25 ~ a~ 
1000 W 0 R L D 20629 4043 9558 378 1308 1069 3253 
1010 INTRA-EC 12591 2417 3469 308 1282 1053 3042 
1011 EXTRA-EC 8037 1626 6069 69 26 16 211 
1020 CLASS 1 6632 285 6069 59 26 16 157 
1021 EFTA COUNTRo 287 240 7 1 4 35 








1425.24 IIOWERS. OTHER THAH FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, DESIGHED TO BE CARRIED ON OR HAUIED 8Y A TRACTOR, OTHER THAH 
11TH ROTAllNG AnACIIIIENTS 
FAUCHEUSES CONCUE& POUR EIRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, Al/TRES QU'A OUTU ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDOM 
007 1 D 
008 0 RK 
038 A A 
048 YU LAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























1425.25 OliER IIOWERS NOT WITHIH 1425.17-24 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 


















002 BEL XBGo 
003 NE NOS 
004 FR NY 
005 ITALY 
















































































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
1425.17 
o 1040 CLASSE 3 527 26 487 
1425.22 IIOWERS. OTIIER THAH FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUND8, IITH ROTAllNG AnACHIIENTS AND DESIGHED TO BE CARRIED 011 OR 
HAUlED BY A TRACTOR 
II.W!IIASCHINEI FUER SCIILEPPERANBAU ODER .zuG, IIIT HORIZONTAL ROTIERENDEN I'ERICZEUGEN 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
i ~ ~~j\L~t~AGNE 
29 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 





















































































43 1000 M 0 N D E 50880 12265 14129 1694 4573 3530 11862 2511 
43 1010 INTRA-CE 44092 7581 13750 1032 4476 3468 10785 2509 
o 1011 EXTRA-CE 6788 4704 379 862 97 62 677 1 
o 1020 CLASSE 1 3126 1243 379 527 97 62 811 1 
o 1021 A E L E 1120 976 25 3 13 97 
o 1040 CLASSE 3 3662 3461 135 66 
1425.24 IIOWERS. OTHER THAH FOR LAWNS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, DESIGHED TO BE CARRIED ON OR HAUIED BY A TRACTOR, OTHER THAH 
IITH ROTAllNG AnACHIIENTS 
IIAEIIIIASCHINE FUER SCHLEPPEIWIBAU ODER -lUG, AUSGEN. lllT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 









o 1000 M 0 ND E 
o 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 






























1425.25 OTIIER IIOWERS NOT WITHIH 1425.17-24 
IIAEHIIASCIIINEN, NJCHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
15 ~~ ~~t~~CUXBGo 
4 ~ ~~j\L~t~AGNE 
18 005 ITALIE 




38 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
1W.27 COIIBINE HARVESTERS 
IIAEHDRESCHER 


































































































































































































3848 647 002 BELGo•LUXBGo 
163 003 PAYS-BAS 
1488 004 RF ALLEMAGNE 
































25 006 ROYAUME-UNI 
t4 ~ b~~~BiRK a9 16 
66i 

















Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hei'Xunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hei'Xunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'Eli~Ooa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmai'X 1 'E~~ooa 
1425.27 1425.27 
030 SWEDEN 267 211 
8 
48 8 030 SUEDE 926 839 
49 
72 15 
032 FINLAND 154 133 13 032 FINLANDE 648 534 i 65 038 SWITZERLAND 28 28 
12 22 i à 3 i 9 038 SUISSE 115 114 tsâ 22 47 44 5 27 038 AUSTRIA 67 11 038 AUTRICHE 500 70 129 
058 GERMAN DEM.R 1192 346 36 28 98 604 80 058 RD.ALLEMANDE 2369 366 51 73 218 1380 261 
060 POLAND 80 
8 1082 4 j t95 37 43 060 POLOGNE 190 33 633i 38 34 tot5 78 112 400 USA 1350 53 1 400 ETATs-UNIS 7659 189 19 
404 CANADA 1373 1373 404 CANADA 6961 6961 
1000 W 0 R L D 87819 4918 24092 5041 1371 1228 22514 757 4894 2804 1000 M 0 ND E 287342 18709 95955 22370 5055 4028 105311 1478 19087 15351 
1010 INTRA-EC 83027 4520 22841 4961 1338 1213 20837 757 4130 2832 1010 INTRA-CE 287839 17042 89052 22082 4928 3945 97023 1478 17260 14831 
1011 EXTRA-EC 4592 398 1451 80 35 15 1677 784 172 1011 EXTRA-CE 19704 1687 6904 289 128 81 8288 1827 520 
1020 CLASS 1 3302 392 1093 44 7 15 1579 123 49 1020 CLASSE 1 17028 1590 6487 238 56 81 8070 369 137 
1021 EFTA COUNTR. 535 384 12 32 1 8 11 70 17 1021 A El E 2268 1557 156 170 22 47 94 180 42 
1040 CLASS 3 1288 6 356 36 28 98 641 123 1040 CLASSE 3 2849 77 399 51 73 218 1458 373 
1425.311 PICK.UP ntRESHERS, THRESHERS AND AnACHMEHTS TIIEREFOR 11425.30 PICK.UP THRESHERS, ntRESHERS AND AnACHMEHTS TIIEREFOR 
IIAI!ASSEUSES-BATŒUSES, BATtEUSES ET APPAREJI.S AUXIIJAIRES DE BAnEUSES, SAUF IIOISSONEUSES DRE5CHI.IASCHJNEN IŒJIŒ IIAEHDRESCHER, EINSCHL llllfSAPPARATE FUER DRESCIIIIASCHIHE 
001 FRANCE 114 1 71 13 10 17 2 001 FRANCE 528 4 393 39 12 72 8 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 
3 3Ô 18 40 3 16 16 002 BELG.-LUXBG. 118 12 66 ai 106 25i 29 aO 126 004 FR GERMANY 157 
3 
49 004 RF ALLEMAGNE 957 
6 
324 




511 005 ITALIE 2001 78 
259 20i 
34 78 i 1805 006 UTD. KINGDOM 161 22 77 
14 
006 ROYAUME-UNI 1131 i 53 617 si 006 DENMARK 39 1 17 7 006 DANEMARK 132 16 33 i 21 038 AUSTRIA 24 1 17 6 
tt5 
038 AUTRICHE 119 14 73 31 
574 058 SOVIET UNION 115 
s5 1Ô 056 U.R.S.S. 574 612 49 400 USA 101 26 400 ETATS-UNIS 840 179 
1000 WO R L D 1397 23 44 274 105 149 76 15 26 685 1000 M 0 ND E 6839 45 229 1540 677 925 325 31 107 2760 
1010 INTRA-EC 1072 8 43 149 104 149 60 15 17 527 1010 INTRA-CE 4900 23 215 765 670 925 244 31 81 1948 
1011 EXTRA-EC 326 15 1 125 1 16 10 158 1011 EXTRA-CE 1738 22 14 774 7 82 25 814 
1020 CLASS 1 152 15 1 93 1 16 26 1020 CLASSE 1 1018 22 14 714 7 82 179 
1021 EFTA COUNTR. 41 15 1 18 1 6 
1Ô . 1021 A EL E 149 22 14 74 7 32 25 634 1040 CLASS 3 174 32 132 1040 CLASSE 3 720 61 
1425.41 TURNER$, SIDE DELIVERY RAlŒS AND TEDDERS 1425.41 TURNER&, SIDE DEINERY RAKES AND TEDOERS 
RATEAUX.fANEURs, RATEAUX-AIIDAIIIEURS ET VIRE-ANDAINS RECIIWENDER UND ZETTWENDER, EINSCHL. KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 1234 810 
37 
19 152 109 69 5 70 001 FRANCE 4111 2741 
96 
64 479 322 244 17 244 
002 BELG.-LUXBG. 233 15 
3 
181 
16Ô 396 53 ti 002 BELG.-LUXBG. 709 54 2i 559 326 1259 tsâ 26 003 NETHERLANDS 1110 32 455 
11oS i 003 PAYS.BAS 3296 104 1392 3714 2 004 FR GERMANY 2090 
11Ô 448 79 185 180 73 16 004 RF ALLEMAGNE 6755 262 
1420 233 638 492 207 49 
005 ITALY 535 328 
2 
16 4 12 51 14 005 ITALIE 1362 820 
12 
40 11 41 148 40 
006 UTD. KINGDOM 247 4 9 16 
9Ô 216 006 ROYAUME-UNI 483 9 22 44 293 396 007 IRELAND 91 
59 s4 1 13 007 IRLANDE 296 165 124 3 24 006 DENMARK 129 
2Ô 1 25 2 006 DANEMARK 345 95 9 62 3 038 AUSTRIA 667 466 141 1 14 038 AUTRICHE 2328 1705 430 4 32 
1000 WO R L D 8380 1495 1473 125 1503 499 748 424 97 16 1000 M 0 N D E 19810 5084 4318 429 4911 1403 2332 992 319 42 
1010 INTRA-EC 5668 1026 1326 104 1468 474 748 409 97 16 1010 INTRA-CE 17358 3348 3862 329 4826 1341 2332 959 319 42 
1011 EXTRA-EC 711 469 147 21 35 25 14 • 1011 EXTRA-CE 2455 1719 457 100 84 83 32 
1020 CLASS 1 711 469 147 21 35 25 14 . 1020 CLASSE 1 2455 1719 457 100 84 63 32 
1021 EFTA COUNTR. 677 469 147 21 1 25 14 . 1021 A EL E 2375 1719 457 100 4 63 32 
1425.49 HAYIIAKilG IIACIIINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELIVERY RAlŒS AND TEDDERS 1425.49 HAYIIAKIIG IIACIIINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DEINERY RAKES AND TEDDERS 
APPAREJI.S DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURs, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS HEUWERBUHGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 1447 584 
47 
184 359 88 234 11 7 001 FRANCE 5203 2255 
267 
458 1180 254 997 38 21 
002 BELG.-LUXBG. 2409 1 
1Ô 2322 33à 282 to4 39 002 BELG.-LUXBG. 6228 2 35 5744 looS 954 337 215 003 NETHERLANDS 1097 292 84 
267 
7 003 PAYS.BAS 3520 982 185 
959 
21 
004 FR GERMANY 1617 
23 
1200 5 32 63 j 50 004 RF ALLEMAGNE 5213 63 3739 7 100 194 3 211 005 ITALY 348 120 22 9 1 166 005 ITALIE 1105 319 52 22 3 25 621 
006 UTD. KINGDOM 241 38 7 
72 
196 006 ROYAUME-UNI 769 109 27 
194 
632 1 
007 IRELAND 72 
9 132à 5 
007 IRLANDE 194 
9 3847 ti 006 DENMARK 1343 
16 43 1 006 DANEMARK 3878 5à 127 5 038 AUSTRIA 95 22 14 038 AUTRICHE 369 135 51 
042 SPAIN 981 2 979 
t5 4 
042 ESPAGNE 1995 3 1992 66 ti 400 USA 45 9 17 400 ETATs-UNIS 233 62 94 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 175 175 
1000 WO R L D 9776 935 2832 206 4022 487 702 329 1 282 1000 M 0 ND E 29047 3459 8620 578 10201 1382 2627 1063 1 1116 
1010 INTRA-EC 8574 909 2797 179 2976 487 652 325 269 1010 INTRA-CE 26115 3312 8467 500 7963 1382 2347 1052 i 1092 1011 EXTRA-EC 1200 25 35 28 1046 49 4 13 1011 EXTRA-CE 2933 148 153 79 2238 279 11 24 
1020 CLASS 1 1176 25 35 17 1046 49 4 . 1020 CLASSE 1 2896 145 153 63 2238 279 11 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 128 25 25 17 50 11 . 1021 A EL E 489 145 88 63 152 37 1 3 
1425.50 FORAGE IWIVES1ERS 1425.50 FORAGE HARVESTERS 
RECOLTEUSE$&CHEUSES FElDHAECKSlER 
001 FRANCE 415 33 
869 
99 54 25 178 20 6 001 FRANCE 2313 160 
5379 
706 260 170 884 99 34 
002 BELG.-LUXBG. 1185 31 4 198 33 50 002 BELG.-LUXBG. 7380 141 6 1351 155 348 
115 
Januar- Dezember 1983 
1425.511 
003 NETHERLANDS 





036 S ERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































































1000 W 0 R L D 21537 3048 7225 2274 
1010 INTRA-EC 20624 3023 7181 2270 
1011 EXTRA-EC 813 24 84 4 
1020 CLASS 1 903 24 54 4 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 1 2 
I425J1 CWIIJNG, WINNOYilNQ, SORTIHQ AND GRADJHQ IIACHIHES FOR SEED AND GRAIN 
IIACKIIES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
IC25J7 EGQ.GRADER3 

















































003 NETHERLANDS 171 42 91 8 
004 FR GERMANY 17 
1000 W 0 R L D 232 54 95 18 
1010 INTRA-EC 212 50 95 8 
1011 EXTRA-EC 21 4 10 
1020 CLASS 1 11 4 
1425.61 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGIUCULTURAI. PROOUCE, EXCEPT EGGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































sO = ~~1lt'G'~GNE 
197 005 ITALIE 
i ~ ~'(À~~~E-uNI 
8 008 DANEMARK 
038 SUISSE 
844 ~ ~w:r~~~s 
1138 1000 Il 0 N D E 
267 1010 INTRA-CE 
871 1011 EXTRA-CE 
847 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 








































~ ~ ~~~UXBG. 2~, 78~ 411i 
003 PAY8-BAS 1552 370 620 1~ ~ ~ti~LEMAGNE ~~~ BB 1~ 
006 ROYAUME-UNI 3807 1346 916 
2 ~ ~~~~~RK ~~ 15 2i 
















302 1000 M 0 ND E 77007 am 25443 8225 
244 1010 INTRA-CE 72688 9684 25192 8218 
58 1011 EXTRA-CE 4318 93 251 8 
58 1020 CLASSE 1 4309 93 242 9 
. 1021 A E L E 192 8 5 
























IIASCHINEII UND APPARATE ZUII REINIGEJI UND SORŒIIEII YON GETREJDE UND 8AEIIEREIEII 
4 ~ ~~~~~).s m fi 65 42~ 22 i 004 RF ALLEMAGNE 420 78 3 205 
28 005 ITALIE 239 14 2 13 
006 ROYAUME-UNI 482 53 24 141i 26 2 008 DANEMARK 3174 1225 414 47 138 
29 ~ ~~~~ ~ 49 ,: 166 ~ ~w:r~~~s ,m 344 56 54"g 20 
79 1000 Il 0 N D E 7185 1794 869 1405 439 
40 1010 INTRA-CE 5071 1347 583 652 404 
39 1011 EXTRA-CE 2113 447 288 754 35 
30 1020 CLASSE 1 2063 437 286 754 20 




004 RF ALLEMAGNE 
o 1000 Il 0 N D E 
o 1010 INTRA-CE 
o 1011 EXTRA-CE 




















1425.61 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRJCULTURAL PROOUCE, EXCEPT EGGS 
SORTIERIIASCHINEI AUSGEII. FUER ElER 
4 ~ ~~f~~CuxeG. 
3 003 PAY8-BAS 
8 004 RF ALLEMAGNE 
28 005 IT AllE 
1 006 ROYAUME-uNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
4 ~ ~~~~~-~~IS 
47 1000 M 0 N D E 











































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsch!a.ndj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIelba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIelba 
1425.0 1425.13 
1011 EXTRA-EC 104 13 55 5 21 2 4 4 1011 EXTRA-CE 2293 560 839 548 87 221 7 23 
1020 CLASS 1 100 12 52 5 21 2 4 4 1020 CLASSE 1 2246 537 815 546 97 221 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 49 3 29 5 8 4 . 1021 A EL E 1369 91 674 534 63 7 
1425.n POTAJO.DIGGERS AND POTATO HARVESTERS 1425.n POTAJO.DIGGERS AND POTATO HARYESmiS 
DooaPO~u~n~POwaœmru KAIITOFfEURIITE 
001 FRANCE 121 2 6i 10 29 72 8 001 FRANCE 377 10 197 38 115 168 46 002 BELG.-LUXBG. 128 9 j 11 70 41 002 BELG.-LUXBG. 458 40 66 42 ml 177 003 NETHERLANDS 657 72 16 
85i 
492 
10 154 1!Ï 003 PAY5-BAS 2704 223 56 3173 2184 50 672 90 004 FR GERMANY 2505 
li 














2!Ï 006 ROYAUME-UNI 291 li 106 6i 16 65 008 DENMARK 63 11 
li 
008 DANEMARK 177 37 
28 028 NORWAY 105 4 4 91 028 NORVEGE 600 9 64 499 










109 16 036 SWITZERLAND 133 79 28 036 SUISSE 741 459 170 
048 YUGOSLAVIA 67 67 
22!Ï 100 14 048 YOUGOSLAVIE 183 163 40!Ï 237 30 058 GERMAN DEM.R 343 058 RD.ALLEMANDE 678 
1000 WO R L D 4430 165 754 53 912 201 1980 89 185 91 1000 M 0 ND E 17291 518 2531 234 3397 539 8873 245 780 378 
1010 INTRA-EC 3737 91 438 47 912 200 1723 83 154 91 1010 INTRA-CE 14917 306 1564 200 3397 538 7849 217 872 378 
1011 EXTRA-EC 698 75 318 7 1 258 • 31 • 1011 EXTRA-CE 2374 210 967 34 3 1024 28 108 1020 CLASS 1 355 75 90 7 1 158 6 18 • 1020 CLASSE 1 1698 210 558 34 3 787 28 78 
1021 EFTA COUNTR. 285 8 90 5 1 157 6 18 • 1021 A EL E 1502 27 558 23 3 785 28 78 
1040 CLASS 3 343 229 100 14 • 1040 CLASSE 3 676 409 237 30 
1425.75 8m-TOPPING oooa AND am IWIVESTERS 1425.75 Bm-TOPPIIIG OCIIIIIES AND am HARYESmiS 
~uaOCIIIIIESPO~u~n~amw~ RUEBENERIITEIWCHIII 
001 FRANCE 783 65 
48 
2 133 106 469 8 001 FRANCE 4162 316 
213 
14 665 570 2566 31 
002 BELG.-LUXBG. 203 3 152 
112 6!Ï 002 BELG.-LUXBG. 908 12 663 40i 74i i 003 NETHERLANDS 220 27 12 
4 14!Ï 13 6 003 PAY5-BAS 1385 146 96 4i 78i 4i 004 FR GERMANY 299 
4i 
20 32 78 004 RF ALLEMAGNE 1640 264 173 168 390 40 005 ITALY 167 1 23 65 102 005 ITALIE 992 12 143 197 573 006 UTD. KINGDOM 69 2 2 !sB 006 ROYAUME-UNI 211 9 5 734 007 IRELAND 158 604 28 54 30 007 IRLANDE 734 1912 90 207 15i 008 DENMARK 853 137 
5 
008 DANEMARK 2869 509 
4 030 SWEDEN 26 
13 
11 10 030 SUEDE 114 
to4 
49 61 
048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 104 
1000 WO R L D 2807 743 108 27 498 250 949 95 30 107 1000 M 0 ND E 13232 2878 871 181 2403 1138 5199 348 99 815 
1010 INTRA·EC 2748 741 108 • 488 250 933 95 22 107 1010 INTRA-CE 12901 2659 571 55 2354 1138 5083 348 78 115 1011 EXTRA-EC 59 2 21 11 18 9 • 1011 EXTRA-CE 330 19 128 49 118 20 
1020 CLASS 1 55 2 21 11 12 9 . 1020 CLASSE 1 287 19 126 49 73 20 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 11 12 9 • 1021 A EL E 161 19 49 73 20 
1425.71 OCIIIIIES NOT IITHIII 1425.01·75 1425.71 OCIIIIIES NOT IITHIII 1425.01·75 
IIACIIIIIES, APPAREILS a ENGIIIS, NON REPR. SOUS 1425.01 A 75 IIASCHIIIEII UND APPARATE, NICIIT IN 1425.01 BIS 75 EIITIW.lEN 
001 FRANCE 2380 566 
1224 
687 74 275 741 2 13 001 FRANCE 11892 4251 5430 3070 246 1048 3223 6 48 002 BELG.-LUXBG. 1645 103 250 37 
33!Ï 31 4 18 002 BELG.-LUXBG. 7132 318 1144 145 1300 95 2i 73 003 NETHERLANDS 894 130 54 113 
15i 
236 003 PAY5-BAS 5339 684 236 1250 
6t8 
1685 
3 004 FR GERMANY 3745 
7i 
2645 604 159 133 3 50 
4 
004 RF ALLEMAGNE 21458 laO 15759 3170 810 704 57 335 005 ITALY 975 564 26 74 54 178 3 27 005 ITALIE 3405 2170 257 222 164 545 22 81 21 006 UTD. KINGDOM 740 32 168 48 31 
214 
316 118 1 006 ROYAUME-UNI 4650 291 1468 303 203 
e30 1136 941 51 007 IRELAND 224 
to:! 20i ai 9 206 3i 1 007 IRLANDE 857 295 748 254 25 537 220 2 008 DENMARK 1010 .227 150 008 DANEMARK 3447 698 695 
009 GREECE 15 
2 2 
15 
i 65 6 5 li 009 GRECE 162 5 2!Ï 162 2 40!Ï ti t!Ï tli 030 SWEDEN 87 030 su 491 
032 FINLAND 37 
10 
19 
12 4 j i 18 032 FI E 338 6i 79 e4 64 e3 10 3 256 i 036 SWITZERLAND 56 22 
3 8 
036S 436 127 
13 3i 036 AUSTRIA 519 51 37 73 11 5 331 038A E 2155 249 163 275 67 24 1313 
064 HUNGARY 690 10 677 2 1 22 114 i 18 064 HONGRIE 1261 25 1225 7 4 !aB 938 8 206 400 USA 692 11 409 52 65 400 ETAT5-UNIS 4668 63 2417 369 481 

















732 JAPAN 44 1 1 8 732 JAPON 854 13 18 155 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 167 167 
1000 WO R L D 14040 1124 8143 1975 747 1108 2281 375 259 30 1000 M 0 ND E 69988 6818 30309 10517 3178 4558 11139 1565 1802 302 
1010 INTRA·EC 11829 1027 4859 1787 835 1065 1684 360 227 5 1010 INTRA-CE 58342 6020 25810 9145 2419 4153 7777 1482 1480 78 
1011 EXTRA-EC 2410 97 1284 208 111 41 597 15 32 25 1011 EXTRA-CE 11645 598 4498 1371 758 405 3383 104 322 228 
1020 CLASS 1 1681 85 607 184 108 41 564 15 32 25 1020 CLASSE 1 10218 570 3273 1320 739 405 3259 104 322 228 
1021 EFTA COUNTR. 728 63 104 84 18 12 399 13 31 8 1021 A EL E 3563 321 478 359 131 109 1760 63 305 17 
1030 CLASS2 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 114 10 104 
1031 ACP Js63~ 13 13 6ri 25 3 13 • 1031 ACP Js~ 104 21Ï 1225 52 li 104 1040 CLA 718 . 1040 CLA 3 1313 
I425JO PARTS OF oooa IITHIIII4.25 I425JO PARTS OF OCIIIIIES IITHIII 14.25 
PARTIES a PIECES DaACIEES OU NO. 1425 ERSATZ· UND EDIZELTB.E DER NR. 1425 
001 FRANCE 7682 3188 455 464 780 2281 93 435 6 001 FRANCE 36661 14757 2506 1582 3769 10082 164 3714 87 
117 
118 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.4ba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.4ba 
1421.10 1421.10 
002 BELG.-LUXBG. 8817 647 5553 319 1441 716 6 114 19 002 BELG.-LUXBG. 30231 3285 15492 1894 3240 
3667 
5254 57 857 152 
003 NETHERLANDS 4287 1019 755 96 
2282 
1195 970 176 69 7 003 PAY$-BAS 16809 4177 3359 388 
1194i 
4366 596 230 26 
004 FR GERMANY 12824 
1255 
5954 726 734 2248 191 605 84 004 RF ALLEMAGNE 70279 
31oS 
31708 4619 3953 13712 713 3235 398 
005 ITALY 5523 2774 373 213 696 7 97 108 005 ITALIE 15694 7621 
327 
1162 554 2492 41 287 431 
006 UTD. KINGDOM 3026 362 1049 54 288 574 
218 
580 99 20 006 ROYAUME-UNI 15416 2477 5669 1606 2032 998 2774 477 54 007 IRELAND 224 3 1 2 007 IRLANDE 1090 1 20 54 2 
14i 538 7 8 008 DENMARK 3387 700 399 36 248 29 1784 13i 
10 
008 DANEMARK 12667 3460 1181 247 803 6298 
78 
1 
028 NORWAY 97 7 15 2 1 1 52 9 
10 
028 NORVEGE 485 57 43 9 4 3 283 8 58 030 SWEDEN 395 40 150 1 9 24 79 20 62 030 SUEDE 2011 263 624 5 73 138 376 64 410 




036 SUISSE 1692 483 309 342 279 51 
18 
13 
038 AUSTRIA 1737 653 60 24 934 8 53 1 038 AUTRICHE 4717 2436 407 193 1283 58 307 10 5 
042 SPAIN 331 41 43 206 9 32 042 ESPAGNE 563 166 138 2 207 15 34 1 
048 YUGOSLAVIA 450 21 363 47 19 3:i 2 27 4 048 YOUGOSLAVIE 934 28 749 136 21 mi 24 1a:i 30 058 GERMAN DEM.R 181 84 25 6 058 RD.ALLEMANDE 739 
79 
247 58 18 




062 TCHECOSLOVAQ 106 3 32 i 24 34 i 064 HUNGARY 2363 2173 165 1 064 HONGRIE 9249 8887 287 
8 
7 
390 SOUTH AFRICA 7 859 3936 74 16:i i 6 1i 112 1:i 390 AFR. DU SUD 109 1 3 72i 13a:i 97 ai aoO 247 400 USA 9252 3149 935 400 ETAT$-UNIS 62363 6805 34491 10994 6841 
404 CANADA 569 1 120 3 1 433 11 404 CANADA 1742 9 622 23 19 1036 29 4 
504 PEAU 16 
2 2 
16 9 504 PEROU 341 18 12 341 118 624 ISRAEL 14 
16 17 9 
1 
i i 
624 ISRAEL 150 
2s0 304 127 2 25 26 732 JAPAN 99 9 11 35 732 JAPON 1395 149 64 456 
800 AUSTRALIA 63 2 34 5 22 800 AUSTRALIE 451 46 183 5 33 184 
1000 WO R L D 81747 11183 21490 1954 8491 8759 10668 1243 1683 298 1000 M 0 ND E 286677 50615 103393 12034 23765 25758 53707 5130 10421 1854 
1010 INTRA-EC 45778 7231 18489 1688 5098 3529 8893 1188 1421 247 1010 INTRA-cE 198873 31262 65054 10035 20335 14141 43202 4880 8807 1157 
1011 EXTRA-EC 15965 3952 4997 268 1395 3230 1773 57 242 51 1011 EXTRA-cE 87760 19553 38295 1998 3429 11818 10506 250 1814 497 
1020 CLASS 1 13230 1687 4737 232 1374 3228 1700 55 193 24 1020 CLASSE 1 76770 10447 37711 1906 3372 11608 9814 227 1372 313 
1021 EFTA COUNTR. 2450 757 258 59 971 55 227 32 80 11 1021 AELE 9150 3288 1410 558 1666 413 1111 91 548 65 
1030 CLASS 2 52 2 3 2 2 33 
2 
1 9 1030 CLASSE 2 690 18 35 2 25 10 477 
24 
5 118 
1040 CLASS 3 2688 2263 258 37 19 41 48 18 1040 CLASSE 3 10303 9088 549 91 32 215 237 67 
1421 DAIRY MACHINERY (INCLUDIHO IIILIONG MACHINES) 1421 DAIRY IIACHINERY (INCLUDINQ IIILIONQ MACHINES) 
MACIIIIŒS A TRAIR.E ET AUTRES MACHINES ET APPAII. DE LAimiiE UELKIIASCHINEH U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL IIASCHINEH U.APPARAlE 
1421.10 IIII.XIHQ MACHINES 1421.10 IIILIONG MACHINES 
MACIIIIŒS A TRAIR.E UELKIIASCHINEH 
002 BELG.-LUXBG. 53 6 9 12 10 
1:i 
8 5 5 002 BELG.-LUXBG. 441 48 51 114 45 68 128 29 28 003 NETHERLANDS 20 7 58 4 56 14 45 003 PAY$-BAS 117 22 48i 1 an 22 4 i 004 FR GERMANY 220 43 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 2472 
5 
73 298 474 470 
187 005 ITALY 29 
49 
4 2 2 
15 













81 35 008 DENMARK 121 47 34 3 008 DANEMARK 1177 526 186 270 5 35 




2 030 SUEDE 516 3 




400 ETAT$-UNIS 1855 
6:i 
1214 1 
804 NEW ZEALAND 23 1 804 NOUV.ZELANDE 152 9 13 10 57 
1000 WO R LD 808 127 169 43 243 57 59 78 1 31 1000 M 0 ND E 7832 1020 1227 468 2740 370 818 737 5 251 
1010 INTRA-EC 534 111 84 38 104 57 43 88 31 1010 INTRA-cE 4972 955 870 391 1049 370 684 821 1 251 
1011 EXTRA-EC 271 15 85 8 139 18 10 • 1011 EXTRA-cE 2682 68 557 75 1692 152 118 4 
1020 CLASS 1 233 15 49 6 138 16 9 . 1020 CLASSE 1 2605 66 510 75 1689 152 109 4 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 2 . 1021 A EL E 521 3 1 463 50 4 
1421.30 DAIRY MACHINERY OTIIER THAH IIILIONG MACHINES 1421.30 DAIRY IIACHINERY OTIIER THAH IIILIONG MACHINES 
MACIIIIŒS ET APPAREILS DE LAITERIE, AUTRES QUE IIACit. A TRAIR.E MILCIIII'liiTSCHAF IIASCHlNEN U. APPARATE, IŒIIŒ UELKIIASCHINEH 
001 FRANCE 89 11 
25 






002 BELG.-LUXBG. 411 14 3 35 
31:i 
128 29 
332 :i 003 NETHERLANDS 320 74 9 38 28 3 2 003 PAY$-BAS 3365 1174 270 657 526 567 49 004 FR GERMANY 448 
3i 
92 67 83 155 3 8 004 RF ALLEMAGNE 7448 
517 
1149 1133 789 3589 64 122 76 




1 005 ITALIE 1310 431 84 4:i 252 59!Ï 26 006 UTD. DOM 154 5 17 52 45 006 ROYAUME-UNI 1593 105 673 i 162 445 i 11 007 IR 53 
19!Ï 39 i 25 8 5 5 
007 IRLANDE 460 33a:i 495 2sS 13 loS 125 008 DE 373 10 89 
3i 
008 DANEMARK 5775 25 159 1198 
667 030 159 
19 
7 3 8 31 79 030 SUEDE 3897 
310 
8 263 78 135 782 1758 6 
032 FINLAND 19 
1i 2 :i 2i i 
032 FINLANDE 337 
179 112 
3 29 9 15 036 SWITZERLAND 66 28 036 SUISSE 819 453 16 27 3 
038 AUSTRIA 5 3 2 
2 18 i 2 
038 AUTRICHE 204 112 72 1 19 
si 438 2i 35 400 USA 27 2 2 
7 
400 ETAT$-UNIS 674 67 52 
27:i 508 BRAZIL 7 
4 
508 BRESIL 273 
29:i 624 ISRAEL 4 
2 i :i 
624 ISRAEL 293 58 7 42 804 NEW ZEALAND 9 3 804 NOUV.ZELANDE 144 37 
1000 WO R LD 1890 375 244 222 141 229 432 188 49 10 1000 M 0 ND E 28748 8498 3842 2912 1295 1881 8031 2872 1387 250 
1010 INTRA-EC 1580 321 224 208 133 198 375 98 17 8 1010 INTRA-cE 21992 5541 3219 2283 1187 1835 8441 1000 485 241 
1011 EXTRA-EC 305 54 21 18 8 31 57 84 32 2 1011 EXTRA-cE 8748 955 423 850 128 225 1589 1887 902 9 
1020 CLASS 1 292 54 21 9 8 31 53 84 32 . 1020 CLASSE 1 6162 955 423 377 128 225 1298 1850 902 6 
1021 EFTA COUNTR. 249 50 13 9 6 29 32 79 31 . 1021 A EL E 5259 875 260 376 117 164 818 1776 867 6 
1030 CLASS 2 11 7 4 . 1030 CLASSE 2 583 273 293 17 
1421.10 PARTS Of DAIRY MACHINERY 1421.10 PARTS Of DAIRY MACHINERY 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tOOO kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR tO peutschian~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~c!Oo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~cloa 
142UO PARTIES ET PIECES DETACIEES DE MACHINES ET APPAR.DE I.AITEIIŒ 1421.80 ERSAlZ· U.EINZELTW F.IIILCIIYIIIITS U»PAR. 
OOt FRANCE tt4t t0t4 
t56 
t8 8 42 43 t4 2 OOt FRANCE 4948 2602 
240i 
t87 79 353 t043 84t 43 002 BELG.-LUXBG. 3t6 28 tO 2t 
88 
95 5 t 002 BELG.-lUXBG. 454t 364 t84 225 
807 
t3t5 3t t5 
tO 003 NETHERLANDS 505 t25 tt8 83 
288 
52 9 30 003 PAY8-BAS 6979 2236 t209 tt88 
2752 
t070 94 365 004 FR GERMANY t28t 
to 
3n 255 tn tt6 8 60 
4 
004 RF ALLEMAGNE t6258 
22i 
5837 3377 t690 2t58 t09 528 7 
005 ITALY 48 17 
t3 
t 64 2 tO 4 005 ITALIE 78t 283 t23 8 8 58 9t t05 7 006 UTD. KINGDOM 538 t8 96 t04 
sà 230 t3 006 ROY UNI 6t40 240 t382 t232 tt54 545 t898 t08 3 007 IRELAND 60 
2t9 si t2 t tO 2Ci t 4 007 IRLA 596 6 3 tsi t6 2tli 336 26 008 DENMARK 53t 86 t23 
5 
008 DAN K 82t6 2549 969 t0t4 2888 
ali 93 028 NORWAY 7 t 452 to4 23i o; t 66 i 028 NOR tt5 8 5981Ï t351Ï t4 4 3 t2ti 23 030 SWEDEN t925 437 300 26t 030 SUEDE 32843 8t99 4671 t379 6785 3225 032 FINLAND 9 
ti 




t 038 AUTRICHE 202 tt3 7 28 tO t 3 3t 9 
042 SPAIN tt 2 t t i 2 ë 042 ESPAGNE 385 50 t62 tO 89 t8 53 74 5 400 USA 68 30 6 t 7 tt 400 ETAT8-UNIS 2t72 696 229 78 t94 25 560 3t6 
624 ISRAEL 2 
2 i 2 i 2 624 ISRAEL 253 3 t 88 26 223 3 24 732 JAPAN 6 
2 3IÏ 7à 5 732 JAPON 247 tO 52 44 72 26 804 NEW ZEALAND t4t t t5 2i 4 804 NOUV.ZELANDE 2594 26 798 4 206 552 806 t30 958 NOT DETERMIN 29 2 958 NON DETERMIN 405 t6 389 
1000 W 0 R L D 6858 t907 t307 526 76t 452 844 454 398 9 tOOO M 0 ND E 89303 t8496 t9249 7144 t0629 5747 t7322 5463 5t07 t48 
1010 INTRA·EC 4417 t414 821 390 508 380 488 298 ttO 8 tOtO INTRA-CE 48485 8239 tt897 5t89 5325 4234 9075 3214 1t91 121 
t011 EXTRA-EC 2213 493 484 tOI 254 72 358 158 288 1 t 011 EXTRA-CE 40414 10257 7338 1587 5303 1513 8247 2249 3918 26 
t020 CLASS t 2200 490 482 t09 253 71 354 t55 285 t t020 CLASSE t 40075 t02t8 73t8 t587 5277 t507 802t 2243 3898 28 
t02t EFTA COUNTR. t970 455 454 t05 240 69 302 72 272 t t02t A EL E 3457a 9434 6058 t387 4738 t394 6806 t3tt 3422 28 
t030 CLASS 2 2 2 • t030 CLASSE 2 267 t3 3 2a 223 2 
1427 PRESSES, CRUSHERS AND OTIIER IIACIIDIERY, OF A KIND USED IN WIIIE·IIAXING. CIDER-IIAKINQ, FRUIT .IUICE PREPARATION OR liE 
UIŒ 
1427 r CRUSHERS AND OTIIER IIACIIDIERY, OF A KIND USED IN WIIIE·IIAIONG, CIDER-IWINQ, FRUIT .1U1CE PREPARATION OR liE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIIIII.AIRES PRESSEN, IIIJEHI.fll, QUETSCHEII UND AIIDERE IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII 8EREITEN VON WEIN, IIOST, FRUCIITSAFT OO.DGL 
1427.t0 PRESSES FOR WIIIE OR CIDER-IIAKINQ, FRUIT .IUICE PREPARATION OR liE UIŒ 1427.t0 PRESSES FOR WINE OR CIDER.JIAXINQ, FRUIT .IUICE PREPARATION OR liE UIŒ 
PRESSOIRS PRESSEN 
OOt FRANCE 394 t28 i t99 t 4 5 2 55 OOt FRANCE 2346 749 56 t2t0 2 3t 22 t3 3t9 003 NETHERLANDS t2 5 
71Ï t2 2i a 5 003 PAY8-BAS ta7 7a 566 29 t 32 2 si 004 FR GERMANY 268 
70 
t45 5 004 RF ALLEMAGNE t926 
322 
tt06 t2a 4t t 
005 ITALY 324 t09 t4 24 
25 
t07 005 ITALIE t232 45t 28 46 
t31Ï t 364 028 NORWAY 25 
t2i 73 të 
028 NORVEGE t38 
t365 eo5 2 245 036 SWITZERLAND 2t8 036 SUISSE 2217 
038 AUSTRIA 84 58 6 038 AUTRICHE 240 202 38 
064 HUNGARY ttO ttO 
t5 i 4 064 HONGRIE t74 t74 ai t4 tà 249 ti 400 USA 22 2 400 ETAT8-UNIS 405 40 
tOOO WO R L D t478 507 377 zn 18 41 63 28 2 t87 1000 M 0 ND E 9101 2947 2487 tm 72 212 658 t55 t7 na 
tOtO INTRA·EC t008 207 262 zn t3 39 40 t 2 t87 t010 INTRA-CE 5744 tt 54 t657 tm 33 t87 141 17 t7 761 
1011 EXTRA-EC 470 300 t15 5 2 23 25 • t 011 EXTRA-CE 3358 t793 830 39 26 514 138 1 17 
t020 CLASS t 355 t86 1t5 5 2 22 25 • t020 CLASSE t 3t53 t608 830 39 26 494 t38 t t7 
t02t EFTA COUNTR. 306 t84 79 t8 25 • t02t A EL E 2598 t587 643 2 2 245 t38 t 
t040 CLASS 3 t11 ttt • t040 CLASSE 3 tn tn 
1427.20 IIACIIDIERY OTIIER 1IIAN PRESSES FOR W111E OR CIDER.JIAKINQ, FRUIT JUICE PREPARATION OR liE UIŒ 1427.20 IIACIIDIERY OTHER 1IIAN PRESSES FOR WIIIE OR CIDER-IIAKINQ, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UIŒ 
APPAREILS DE VINIFICATION, QDRERIE ET SI!.IJL., EXQ. PRESSOIRS APPARATE ZUII BEREITEII VON WEIN, IIOST, FRUCIITSAFT ODER DGL., AUSGEN. PRESSEN 
OOt FRANCE 32 t2 t9 
4 i t OOt FRANCE 2ta 7t i t38 2 99 3 5 003 NETHERLANDS 5 
2i 65 i i 2 2 003 PAY8-BAS t04 t at4 t2 89 ai 46 004 FR GERMANY tOO ti t t 004 RF ALLEMAGNE tt05 ttë 24t t9 17 005 ITALY tat 38 44 9 5 92 005 ITALIE 860 203 so3 tS 22 502 036 SWITZERLAND 75 29 2 036 SUISSE 797 268 tO 4 t4 
1000 W 0 R L D 4t5 66 62 142 1 17 26 4 2 95 1000 M 0 ND E 3466 5t0 5t0 t325 23 112 305 99 25 557 1010 INTRA-EC 314 30 59 84 1 16 23 4 2 95 t 010 INTRA-CE 2462 t92 445 752 23 t07 271 99 20 553 
t01t EXTRA-EC 99 36 3 58 2 • t011 EXTRA-CE t005 318 65 573 8 34 5 4 
t020 CLASS t 99 36 3 58 2 • t020 CLASSE t t005 3t8 65 573 a 34 5 4 
t02t EFTA COUNTR. 84 35 t 46 2 • t02t A EL E 847 300 t6 5t3 4 t4 
1427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTIIER IIACIIDIERY FOR WIIIE OR aDER.JIAXINQ, FRUIT .III1CE PREPARATION OR THE UIŒ 1427.10 PARTS OF PRESSES, CRUSIERS AHD OTIIER IIACIIDIERY FOR WINE OR QDER-IIAIONG, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE U1Œ 
PARTIES ET PIECES DETACIEES DU NO 1427 TElLE DER NR 1427 
OOt FRANCE 42 30 
e4 9 t i t 23 t OOt FRANCE 420 28t 490 95 tS t 5 2 2t 004 FR GERMANY tt6 
à 
6 t t 004 RF ALLEMAGNE 888 
to3 
t2t 5 t9 7 233 tt 
005 ITALY 25 t4 i 4 t ti 2 005 ITALIE 3t0 t78 t4 2i tt 9 4i 9 006 UTD. KINGDOM t8 2 006 ROYAUME-UNI t04 tt 2 2 7 026 NORWAY tO 3 
2 26 23 7 3 028 NORVEGE t30 80 to2 345 i t2 363 50 44 036 SWITZERLAND tt4 60 036 SUISSE tt65 296 
tOOO WO R L D 352 1t1 104 43 5 7 32 t9 26 5 tOOO M 0 ND E 3223 630 832 583 50 50 434 9t 278 75 
t010 INTRA-EC 208 4t 9B 18 5 2 7 tt 23 5 1010 INTRA-CE 1784 408 663 231 48 33 27 41 235 58 
t011 EXTRA-EC 140 69 3 28 5 25 7 3 • 1011 EXTRA-CE 1435 421 124 352 2 17 407 50 44 18 
t020 CLASS t t38 a7 3 28 5 25 7 3 • t020 CLASSE t t429 4ta t24 35t 2 17 407 50 44 t8 
t02t EFTA COUNTR. t26 65 2 26 23 7 3 . t02t A EL E t314 395 t04 345 t t2 363 50 44 
119 
120 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pnovenance 
Nlmexe 1 EUR 10 pe_utschl_~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 'E>.>.~ Nlmexe J EUR 10 JJ~lutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 oanmalt 1 'E>->.~ 
1421 OTHER AGRICUL~IIORTICUL~POULTRY-IŒEPIIG AND BmEEPDIOIIACIIINERY; GERIIINATION PWIT RTŒD 111H 11ECHAN1CA1. 1421 OTHER AGRICULEAIIORTICUL~TRY-IŒEPIIG AND BEEIŒEPING MACHINER Y; GERIIINATION PWIT RTŒD IIIH IIECIWIJCAL OR 1HERIIAL EOUIP T; POULTRY BATORS AND BROOOERS OR THB11W. T: POULTRY TORS AND BROODERS 
AUTRES IIACHJNES POUR L'AGRICULTURE, L 'IIORTICUI.TURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE IIASCIIINEN FUER LANDWIIITSCIIAFT, GAliTENBAU, GER.UEGEL- ODER BEIŒNZUCHT 
1421.10 POUI.TRY INCUBATORS AND BROOOERS 1421.10 POULTRY INCUBATORS AND BROOOERS 
COIJVEUSES ET El!VEUSD POUR L'AVICULTURE BRUT· UND AFZUCIITAPPARATE FUER DIE GER.UEGElliJCIIT 
001 FRANCE 46 13 
74 
18 2 4 7 2 001 FRANCE 596 225 
297 
161 9 72 111 1 17 
002 BELG.-LUXBG. 231 16 34 94 
à 
1 i 12 002 BELG.-LUXBG. 945 86 139 346 26 7 20 68 003 NETHERLANDS 189 75 5 8 
136 
74 18 003 PAY5-BAS 10n 529 27 47 
145 
386 40 
004 FR GERMANY 191 3 3 1 20 31 004 RF ALLEMAGNE 286 22 9 4 15 19 3 91 005 ITALY 272 28 7 8 2 22 224 005 ITALIE 599 133 35 50 12 117 347 006 LITD. KINGDOM 22 
15 i 006 ROYAUME-UNI 130 i 4 7 2 3 008 DENMARK 17 
ai 
1 008 DANEMARK 173 
162 
162 7 
042 SPAIN 81 
6 17 2 19 10 
042 ESPAGNE 166 4 i 9à 3i 210 94 400 USA 54 400 ETAT5-UNIS 509 65 10 
1000 WO R LD 1173 113 191 81 299 23 145 23 1 317 1000 M 0 ND E 4693 934 842 353 878 206 798 124 25 735 
1010 INTRA-EC 988 107 110 81 254 20 125 23 1 285 1010 INTRA.CE 3844 883 470 351 708 165 578 124 25 584 
1011 EXTRA·EC 187 • 82 45 2 20 32 1011 EXTRA.CE 848 71 171 3 172 41 220 170 1020 CLASS 1 161 8 82 19 2 20 32 1020 CLASSE 1 787 71 171 3 111 41 220 170 
1421.21 CRUSIIERS AND OTHER lllW FOR CEREA1S, BEANS, PEAS AND THE UJŒ 1421.21 CRUSHERS AND OTHER lllW FOR CEREA1S, BEANS, PEAS AND THE UJŒ 
BROYEURS ET AUTRES IIOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POIS 1 Slll. SCHROT· UND ANDERE IIUEII.EN F.GETREIDE,IJUELSUECIITE U.DGL 




003 PAY5-BAS 208 3 52 8 4à 76 68 1 2 004 FR GERMANY 65 i 26 10 1 6i 004 RF ALLEMAGNE 386 3 204 22 56 10 46 005 ITALY 315 197 11 7 38 
49 
005 ITALIE 972 559 34 26 152 
182 
198 






006 ROYAUME-UNI 283 2 13 
100 
83 2 
a3 1 008 DENMARK 331 142 4 2 i 2 008 DANEMARK 1125 467 453 2 10 10 4 10 038 AUSTRIA 80 67 8 2 038 ALITRICHE 432 365 46 7 
046 YUGOSLAVIA 93 62 31 046 YOUGOSLAVIE 200 138 84 
1000 WO R LD 1034 297 408 52 31 46 75 51 12 82 1000 M 0 ND E 3856 1044 1423 209 146 197 383 192 71 213 
1010 INTRA-EC 830 155 391 19 31 46 87 51 9 81 1010 INTRA.CE 3082 481 1319 138 146 197 341 192 49 201 
1011 EXTRA-EC 205 143 17 33 7 3 2 1011 EXTRA.CE 798 583 104 73 22 22 12 
1020 CLASS 1 205 143 17 33 7 3 2 1020 CLASSE 1 796 583 104 73 22 22 12 
1021 EFTA COUNTR. 94 68 12 2 7 3 2 1021 A EL E 512 370 81 7 22 22 10 
1421.21 IIACHJNERY FOR PREPARING FOOOER OTHER TJWI CRUSIIERS AND lllW FOR CEREALS ETC. 1421.21 IIACIIINERY FOR PREPARING FOODER OTHER TJWI CRUSHERS AND lllW FOR CEREALS ETC. 
~~~ PREPARATION DES ALIIIENTS POUR ANIIIAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES IIOUIJNS POUR CEREALES, FEVES, IIASCIIINEN,APPARATE UND GERAETE FUER FIITTERIIJTTEI.EREITUNG, AUSG. IIIEHJ.!II FUER GETREJDE, HUEI.SENFRUECIITE U. DGJ.. 
001 FRANCE 145 79 
19i 
2 7 38 19 
17 2 
001 FRANCE 586 297 
109i 
15 30 183 61 




003 PAY5-BAS 4090 879 90 
sri 869 1080 004 FR GERMANY 346 
1à 
38 29 22 91 24 004 RF ALLEMAGNE 1830 
sei 197 92 89 620 108 47 005 ITALY 172 54 67 8 25 
13 
005 ITALIE 632 191 245 23 123 
13CÏ 006 LITD. KINGDOM 35 17 5 
24 5 3 90 à 006 ROYAUME-UNI 238 57 42 192 7 14 673 44 008 DENMARK 239 66 41 2 
2 
008 DANEMARK 1332 212 161 28 8 
5 038 AUSTRIA 45 35 3 
189 
1 1 3 038 ALITRICHE 314 261 20 
22i 
6 7 15 
056 GERMAN DEM.R 189 
2 17 5 
056 RD.ALLEMANDE 221 
12 12à 26 400 USA 24 
si 
400 ETAT5-UNIS 166 
30i 508 BRAZIL 51 508 BRESIL 301 
1000 WO R LD 2073 433 350 114 394 268 410 33 37 38 1000 M 0 ND E 10042 1832 1n8 740 1268 1186 2734 225 157 128 
1010 INTRA-EC 1721 374 339 59 203 268 392 31 28 31 1010 INTRA.CE 8792 1504 1710 389 991 1179 2598 211 113 97 
1011 EXTRA-EC 352 59 10 58 190 1 11 2 11 5 1011 EXTRA-cE 1251 329 68 351 275 • 138 14 44 30 1020 CLASS 1 95 44 10 4 1 18 2 11 5 1020 CLASSE 1 701 315 66 51 39 8 136 14 44 30 
1021 EFTA COUNTR. 66 41 8 4 1 1 6 5 1021 A EL E 484 290 54 41 39 6 9 15 30 




• 1030 CLASSE 2 318 
13 
301 15 
1040 CLASS 3 204 . 1040 CLASSE 3 234 221 
1421.40 AUTOIIAllC DRIIOONG 80WLB 1421.40 AUTOIIAllC DRIIOONG BOWLB 
ABREUVOU!S AUTOMATIQUES SaJmAETJGE TRAEIIIŒBECIŒN 
001 FRANCE 90 20 i 8 83 1 i 7 001 FRANCE 275 78 à 17 2 184 14 9 19 003 NETHERLANDS 28 7 
1à 5 









ai 005 ITALY 55 24 
14 4 
005 ITALIE 170 89 1 
aO 23 006 LITD. KINGDOM 42 8 17 
13 33 23 1 006 ROYAUME-UNI 184 18 83 32 aO 4i 2 008 DENMARK 338 242 28 1 008 DANEMARK 846 440 51 2 
1000 WO R LD 958 281 246 49 48 268 10 14 8 38 1000 M 0 N D E 2720 817 738 132 158 783 108 80 41 87 
1010 INTRA-EC 932 2n 244 43 40 268 5 14 8 35 1010 INTRA.CE 2548 605 727 103 120 783 32 80 34 84 
1011 EXTRA-EC 24 4 2 • • • • 1011 EXTRA.CE 170 12 8 29 37 73 7 4 
1421.50 OTHER AGRJCULTUIW, HORllCULTUIW, POULTRY-IŒEPIIG AND BEE-IŒEPING IIACIIINERY AND GERIIINATION PLANT N.E.8. M2I.5JJ QTliER AGRICULTURAL, HORllCULTUIW, POULTRY-IŒEPING AND 8EE-IŒEPING IIACHINERY AND GERIIINATION PWIT N.E.8. 
AUTRES IIACHJNES ET APPAREU POUR L'AGRICULTURE, L 'HORllCULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NDA ANDERE 1WCH1NEN, APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCIIAFT, GARlEIIBAU. GEFLUEGEL- OOER BIENENZUCIIT, ANQ 
001 FRANCE 487 197 
589 
119 37 95 35 20 3 1 001 FRANCE 2082 827 137i 535 174 272 182 119 85 7 002 BELG.·LUXBG. 1113 140 25 226 
41à 
67 20 26 002 BELG.-LUXBG. 3995 602 139 1170 
1554 
402 84 108 
003 NETHERLANDS 2004 680 399 23 273 16 138 59 003 PAY5-BAS 9234 2991 1698 217 2008 176 346 244 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederlandl Belg.-lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "E>.~OOo 
1421.50 1421.50 
004 FR GERMANY 4305 
111 
393 89 2092 288 962 44 258 183 004 RF ALLEMAGNE 14206 
397 
2023 842 5889 1168 2930 131 943 480 
005 ITALY 1441 594 
2 
113 37 195 
25EÏ 10 381 005 ITALIE 4077 1729 22 
314 128 629 1 38 843 
006 UTD. KINGDOM 415 33 58 28 22 
276 
6 12 006 ROYAUME-UNI 1840 111 468 140 67 
1215 
961 40 31 
007 IRELAND 276 
211 37 1 72 9 6 14 007 IRLANDE 1215 895 137 13 542 53 71 89 008 DENMARK 458 106 
1 






028 NORVEGE 100 17 4 1 10 
10 
38 24 




114 030 SUEDE 589 65 62 2 89 162 
14 
171 
032 FINLAND 19 2 5 9 
27 1 
032 FINLANDE 168 8 18 21 101 li 5 5 1 038 SWITZERLAND 88 11 7 5 15 
17 
038 SUISSE 788 171 51 94 158 298 3 
5 038 AUSTRIA 940 813 46 40 10 
17 
14 038 AUTRICHE 4652 3993 287 144 47 65 
21i 
111 
042 SPAIN 71 23 43 11 75 042 ESPAGNE 212 1 114 67 2 2 064 HUNGARY 98 i 16 29 5 72 1 1:i 064 HONGRIE 298 76 92 1 340 64 73 219 43 400 USA 184 11 10 400 ETAT$-UNIS 1610 83 207 584 124 
404 CANADA 30 2 17 7 1 1 2 404 CANADA 252 35 1 92 48 4 2 70 
684 INDIA 33 22 5 33 684 INDE 106 i 30i s5 106 4 5 732 JAPAN 30 
3 1 
3 732 JAPON 458 
3 
48 
800 AUSTRALIA 6 2 800 AUSTRALIE 138 133 
1000 WO R L D 12283 2245 2220 345 2678 888 2168 365 848 708 1000 M 0 ND E 48568 10248 8481 2226 9124 3391 9370 1810 2183 1957 
1010 INTRA-EC 10498 1371 2068 259 2588 865 1913 343 433 678 1010 INTRA-CE 39037 5823 7430 1587 8230 3243 7947 1460 1538 1801 
1011 EXTRA-EC 1782 674 147 88 110 23 255 22 215 30 1011 EXTRA-CE 9510 4422 1013 657 894 148 1423 150 847 158 
1020 CLASS 1 1613 851 145 85 96 23 222 22 140 29 1020 CLASSE 1 9001 4346 969 653 847 148 1315 150 427 146 
1021 EFTA COUNTR. 1300 836 72 46 47 17 137 2 129 14 1021 A EL E 6290 4254 421 261 404 81 501 41 294 33 
1030 CLASS 2 49 23 1 1 14 33 75 2 1030 CLASSE 2 206 16 42 4 47 106 1 10 1040 CLASS 3 100 . 1040 CLASSE 3 303 2 2 219 
1421.10 PARTS OF IIACHINEIIY AND PLANT OF 14.21 1421.10 PARTS OF IIACHINERY AND PUHT OF 14.21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU NO 1421 TEB..E DER NR 1421 




002 BELG.-LUXBG. 2702 671 22 352 
1506 
583 80 2 2 




003 PAY5-BAS 12888 6402 2728 106 
3964 
1773 259 103 7 
004 FR GERMANY 2405 294 571 53 54 208 39 150 004 RF ALLEMAGNE 9098 1101 2637 541 265 1058 119 504 10 005 ITALY 929 446 
6 
59 60 43 208 23 4 005 ITALIE 3343 1494 42 151 245 187 939 146 19 006 UTD. KINGDOM 377 47 58 45 12 
70 
2 1 006 ROYAUME-UNI 2059 248 535 188 58 
262 
37 14 
007 IRELAND 106 38 
e4 25 46 6 li 007 IRLANDE 342 68 1 9 2 22 55 4 008 DENMARK 498 202 127 
13 
008 DANEMARK 2558 1081 287 83 426 600 5Ei 030 SWEDEN 38 9 3 
1 
4 1 8 
1 
030 SUEDE 204 54 14 
6 
41 3 29 7 
032 FINLAND 24 2 20 
3 1 3 
032 FINLANDE 116 11 35 3ci 22 2 59 3 038 SWITZERLAND 41 11 22 1 
1 
038 SUISSE 676 104 370 15 131 4 
1 038 AUSTRIA 167 151 4 8 3 
1 
038 AUTRICHE 788 680 19 62 19 2 2 3 
042 SPAIN 34 34 33 10 31 1 042 ESPAGNE 130 5 117 2 1 5 34 1 048 YUGOSLAVIA 76 45 048 YOUGOSLAVIE 118 55 8 20 4i 064 HUNGARY 318 273 
1:i 12 279 52 1 2 1 064 HONGRIE 244 196 265 1&6 733 742 10 1 5 400 USA 469 58 51 400 ETAT$-UNIS 2621 248 444 14 
1000 WO R L D 10550 3937 1912 311 1937 821 1050 324 248 12 1000 M 0 N D E 41074 12208 9528 1695 8188 3006 5888 1548 952 65 
1010 INTRA-EC 9297 3372 1817 279 1629 723 949 322 198 10 1010 INTRA-CE 35726 10827 8873 1411 5201 2489 4792 1469 808 58 
1011 EXTRA-EC 1254 584 98 32 309 98 101 2 50 2 1011 EXTRA-CE 5348 1381 852 285 987 518 1098 77 148 8 
1020 CLASS 1 895 270 96 32 292 53 98 2 50 2 1020 CLASSE 1 4963 1167 846 284 898 470 1070 77 145 6 
1021 EFTA COUNTR. 279 177 48 9 10 2 15 1 17 . 1021 A EL E 1847 858 441 82 95 26 188 88 92 1 
1030 CLASS2 20 
295 
17 45 3 • 1030 CLASSE 2 114 4 5 1 78 4i 26 1 1040 CLASS 3 340 • 1040 CLASSE 3 269 210 11 
1421 ~~&" J =~ro':oB~= =is~USlRY, AND OTID IIACIIlNEIIY (OTHER 1IIAN FARII TYPE IIACHINERY) FOR 1421 ~&" J ~r Dllf»Brlt8= =~.iF''• AND OTHER IIACHINERY (OTHER 111AN FARII TYPE IIACIIlNEJIY) FOR 
MACHINES, APPAREU ET ENGINS POUR IIIIIOTERIE ET TRAJTEIIENT DES CEREALES ET LEGUIIES SECS. SAUF DU TYPE FERIIIER IIASCHINEII, APPARATE U.GERAETE FUER IIUEUEREI ODER BEHAHDa.ll VON GETREIDE OOER HUELSENFRUECIITEN, AUSGENI. LAHDYIIRTSCHAFT 
1421.10 IIACHINERY FOR IIIXIIIG, CLEAIIIIIG, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRJED LEGUIIINOUS VEGETABLES PRIOR TO lllLUlG 1429.10 IIACIIlNEJIY FOR IIIXING, CLEAIIIIIG. GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES PRIOR TO IIIWIG 
Hâ51'lllft• APPARW ET ENGINS POUR IIELANGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARAYIOH DES CEREALES ET LEGUIŒS SECS AVANT ~PARATE UND GERAETE ZUIIIIISCHEII, REINIGEN,SICIITEII UND AUFBEREITEN VON GETREJDE OOER HUELSENFRUECIITEN VOR DEll 
001 FRANCE 318 4 
14 
115 1 9 189 001 FRANCE 1527 13 
113 
193 9 41 3 1 1267 
002 BELG.-LUXBG. 14 
27 2 34 5 1 002 BELG.-LUXBG. 113 283 31 127 70 13 003 NETHERLANDS 89 20 56 15 10 003 PAY5-BAS 729 205 216 mi 004 FR GERMANY 283 
16 
117 19 61 11 004 RF ALLEMAGNE 1909 
116 
410 280 290 497 101 
005 ITALY 62 18 
5 
2 4 3ci 22 005 ITALIE 450 93 7:i 12 29 73 200 006 UTD. KINGDOM 88 35 12 19 3ci 006 ROYAUME-UNI 545 172 75 324 1o2 008 DENMARK 85 2 
9 
5 11 2 
6 
008 DANEMARK 384 13 
92 
33 58 8 
16 70 038 SWITZERLAND 75 43 5 1 10 1 038 SUISSE 530 88 84 35 127 20 
038 AUSTRIA 27 26 1 i 49 038 AUTRICHE 238 221 5 11 1 -058 GERMAN DEM.R 58 
3 5 9 3 45 058 RD.ALLEMANDE 175 15 si 65 56 28 846 147 400 USA 65 400 ETAT$-UNIS 1045 
1000 WO R L D 1212 165 198 198 87 153 102 35 18 280 1000 M 0 ND E 8055 1008 1138 774 439 1007 1830 122 149 1790 
1010 INTRA-EC 917 81 183 138 81 137 50 33 15 221 1010 INTRA.CE 5858 584 909 505 331 850 702 94 118 1567 
1011 EXTRA-EC 298 83 18 60 • 17 52 2 1 59 1011 EXTRA-CE 2398 422 229 269 108 157 928 28 32 223 1020 CLASS 1 188 80 15 19 6 10 49 1 6 1020 CLASSE 1 2040 405 228 163 108 129 905 32 70 
1021 EFTA COUNTR. 108 74 8 9 2 10 1 
2 
6 1021 A EL E 827 362 91 92 47 129 20 
28 
16 70 
1030 CLASS2 24 1 18 i 3 • 1030 CLASSE 2 100 10 1 37 21i 24 153 1040 CLASS 3 87 3 24 53 1040 CLASSE 3 258 7 70 
121 
122 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Quantités Ursprung 1 Herkunft Origine 1 provenance Valeurs 
'E).).~OCJ 'E).).~ 
1421.30 1421.30 
=' IIACI!IHES, APPARW ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET 1RAilBIENT DES ŒREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS ANDERE ~ARATE UND GERAETE FUER DIE IIUELLEREI ODER ZUII BEHANDEIJI VON GETREIDE ODER HUB.SENFRUECHTEN AI.S 
UNTel 142910 ANGE 
001 FRANCE 199 23 3 119 6 27 12 18 001 FRANCE 729 323 5 224 ri 71 61 3 47 002 BELG.-LUXBG. 17 6 
74 13 i 10 2 002 BELG.-LUXBG. 1D3 63 203 2 48 6IÏ 16 DD3 NETHERLANDS 127 22 1 94 43 i DD3 PAY8-BAS 498 89 9 1273 344 89 16 004 FR GERMANY 533 202 202 121 45 2 25 004 RF ALLEMAGNE 4241 1712 1671 4D3 361 10 163 005 ITALY 664 253 i 9 6 33 11 12 370 005 ITALIE 6623 1552 i 56 39 244 112 3 29D3 006 UTD. KINGOOM 122 1 5 1 i 25 102 006 ROYAUME-UNI 563 4 60 10 3 336 306 179 008 DENMARK 83 36 16 2 2 1 
5 
008 DANEMARK 534 75 78 9 20 9 7 29 3 030 SWEDEN 157 149 
33 6à i 3 3 3 i 030 SUEDE 228 186 443 130i 14 39 10 5IÏ 036 SWITZERLAND 366 56 178 3 036 SUISSE 5680 832 2932 63 6 036 AUSTRIA 57 30 
3 
10 4 4 9 036 AUTRICHE 293 173 46 46 32 20 22 042 SPAIN 34 8 12 11 042 ESPAGNE 247 80 109 12 
062 CZECHOSLOVAK 51 
2 25 
51 
3 8 i 10 062 TCHECOSLOVAQ 182 25 sri 182 34 141Ï 141Ï 233 400 USA 66 11 400 ETAT8-UNIS 1289 140 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 107 107 
1000 WO AL D 2754 538 542 407 80 243 334 128 57 425 1000 M 0 ND E 21526 3619 4460 3419 548 927 4228 538 518 3273 
1010 INTRA-EC 1978 290 480 218 60 229 141 125 47 390 1010 INTRA-CE 13330 2266 3378 1508 449 727 1135 485 404 2982 
1011 EXTRA-EC n5 248 82 191 19 15 193 3 10 34 1011 EXTRA-CE 8195 1353 1084 1913 99 199 3094 50 112 291 
1020 CLASS 1 696 247 62 132 19 15 189 3 10 19 1020 CLASSE 1 7938 1347 1084 1704 93 199 3085 50 112 264 
1021 EFTA COUNTR. 583 238 33 97 5 7 181 3 10 9 1021 A EL E 6271 1242 443 1347 46 59 2942 50 112 30 
1040 CLASS 3 17 59 3 15 1040 CLASSE 3 249 3 208 6 5 27 
1421.511 PARTS OF IIACIII!IERY USED IN BREAD GRAIN IIIWNG INDUSTRY AND FOR WORKING ŒREA1.S OR DRIED LEGUIIJNOUS VEGETABLES 1421.511 PARTS OF IIACIII!IERY USED IN BREAD GRAIN IIIUJNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUIIINOUS VEGETABLES 
~rET PIECD DETACHEES POUR IIACHIIŒS. APPAREILS ET ENGINS POUR IIINOTERIE ET 1RAilBIENT DES ŒREALES ET LEGUIIES 5u~M&=TEILE FUER IIASCHIIIEN, APPARATE UND GERAETE FUER DIE IIUELLEREI ODER ZUII BEIIAHDEIJI VON GETREIDE ODER 
001 FRANCE 334 7 
2 
182 9 30 20 4 82 001 FRANCE 1371 48 
28 
537 76 92 124 39 455 




4 36 3i i 002 BELG.-LUXBG. 105 37 10 15 2939 12 3 mi 9 DD3 NETHERLANDS 1541 515 50 
754 
87 DD3 PAY8-BAS 5578 1094 410 38 
2445 
733 239 
004 FR GERMANY 1109 
133 
68 31 57 61 14 111 13 004 RF ALLEMAGNE 5652 
893 
629 182 627 426 94 1173 76 
005 ITALY 284 69 
8 
31 31 12 
378 
1 7 005 ITALIE 1909 492 
32 
69 156 223 
2652 
27 49 
006 UT DOM 433 9 14 11 8 
215 






13 3 6 
007 IRLANDE 1871 
122 
43 
ai 2 29 18 008 114 5 54 
3 
008 DANEMARK 644 27 50 330 
33 030 33 26 45 10 1 2i 3 i 030 SUEDE 198 145 3 225 2 2 10 3 IsO 036 LAND 1574 1201 33 254 3 036 SUISSE n49 1869 469 730 336 3905 11 54 036 AUSTRIA 30 23 2 4 
19 
1 036 AUTRICHE 187 90 6 30 3 4 3 1 45 5 
042 SPAIN 177 2 61 95 
5 2 
042 ESPAGNE 338 10 137 161 1 3IÏ 29 14i 2 2 400 USA 56 6 16 1 28 400 ETATS-UNIS 1196 98 243 32 190 456 
1000 WO AL D 6044 1988 357 390 881 972 784 438 155 123 1000 M 0 ND E 30534 4528 2784 1385 3681 4455 8153 3204 1545 799 
1010 INTRA-EC 4078 718 214 238 822 849 453 433 145 108 1010 INTRA-CE 20504 2258 1812 866 2750 4067 3875 3045 1405 828 
1011 EXTRA-EC 1969 1268 144 152 40 23 312 3 10 17 1011 EXTRA-CE 1DD31 2270 971 519 932 388 4479 159 140 173 
1020 CLASS 1 19D3 1259 126 129 39 22 308 3 10 7 1020 CLASSE 1 9821 2231 887 472 929 387 4460 159 139 157 
1021 EFTA COUNTR. 1643 1250 47 14 34 21 259 1 10 7 1021 A EL E 8166 2104 479 255 736 342 3939 18 138 155 
1030 CLASS 2 50 8 18 21 3 . 1030 CLASSE 2 183 39 85 40 2 18 1 
1430 IIACIIINERY USED Dl THE FOOD AND DRINK INDUSTRIE8, NOT ELSEWHERE SPECFIED 1430 IIACIII!IERY USED IN TIE FOOD AND DRINX INDUSTRIES, NOT B.SEWIIERE SPECHD 
IIACIIINES NDA POUR INDUSTRIES AUIIENTAJRES IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN ODER ZUII VERARBEITEN VON LEBENS-œER FUTTERIIITTELH,WGNI 
1430.01 BAIŒRT AND BISCUIT IIACIII!IERY 143G.01 IWŒIIY AND BISCUIT IIACIII!IERY 
IIACIIINES ET APPARW POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 420 83 
118 
31 36 155 112 
2 
1 2 001 FRANCE 4989 1102 
1045 
348 486 1174 1843 1 11 24 
002 BELG.-LUXBG. 267 48 8 65 
100 
23 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2512 451 43 530 
220i 
307 17 34 85 
DD3 NETHERLANDS 655 178 110 31 
415 
140 6 6 4 DD3 PAY8-BAS 11755 2731 2900 983 
4675 
2767 34 60 79 
004 FR GERMANY 1538 
126 
262 233 154 299 10 88 77 004 RF ALLEMAGNE 21352 
1255 
4209 3569 2192 4261 112 1289 1045 
005 ITALY 807 171 
23 
126 41 192 4 1 146 005 ITALIE 7764 1977 
16i 
998 365 1629 25 13 1502 
006 UTD. KINGOOM 488 43 23 23 14 
25 
349 8 5 006 ROYAUME-UNI 3812 398 456 363 324 
152 
1904 144 54 
007 IR D 25 Ti 2i i 3i 6 3 007 IRLANDE 152 91i 46à 20i 3ri 62 4 34 008 DE ARK 243 92 53 008 DANEMARK 3140 1053 510 030 DEN 124 2 26 8 47 2 9 li 5 030 SUEDE 1009 37 612 42 236 17 112 4 51 036 ZERLAND 158 48 10 7 7 45 2 2 036 SUISSE 3267 648 211 242 132 1164 172 40 46 
036 AUSTRIA 300 190 7 58 27 1 14 1 1 1 038 AUTRICHE 5020 3158 141 864 413 13 378 35 11 7 042 SPAIN 105 1 94 2 1 2 5 i 042 ESPAGNE 757 11 668 15 9 20 38 j 064 HUNGARY 72 5 71 12 2 2 118 2 064 HONGRIE 296 152 287 19i 2 20i 346i 92 400 USA 175 34 400 ETATS-UNIS 4679 522 47 
624 ISRAEL 19 3 2 2 ti 18 624 ISRAEL 256 44 8 si 8 si 198 35 732 JAPAN 69 34 23 732 JAPON 1553 739 9 87 595 800 AUSTRALIA 8 5 3 800 AUSTRALIE 150 39 111 
1000 W 0 ALD 5544 839 en 437 792 589 1124 382 170 254 1000 M 0 ND E 72985 11887 13474 8838 8489 8758 18173 2309 2229 3008 
1010 INTRA-EC 4441 549 710 333 702 549 883 370 108 239 1010 INTRA-CE 554n 8852 11078 5320 7430 8317 12010 2097 1552 2823 
1011 EXTRA-EC 1103 290 287 104 80 20 241 12 84 15 1011 EXTRA-CE 17491 4835 2400 1518 1059 441 8183 213 877 185 
1020 CLASS 1 984 288 176 104 88 20 222 12 83 13 1020 CLASSE 1 16781 4784 2034 1518 1D32 441 5915 213 676 168 
1021 EFTA COUNTR. 595 240 34 78 82 10 88 12 62 111021 AELE 9415 3850 761 1162 909 162 1656 211 584 120 
1030 CLASS 2 25 3 2 1 18 1 . 1030 CLASSE 2 333 51 27 7 247 1 
li 1040 CLASS 3 94 89 3 2 1040 CLASSE 3 377 339 19 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft Quantités Ursprung 1 Her1<unlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.J.OOo Nlmexe 'EJ.MOo 
MACHINES ET APPARW P. FABRICATION DES PATES AUIIEHTAIRES IIASCHJNEN UND APPARATE ZUII HERS1ELLEN VON TEIGWAREN 
001 FRANCE 20 8 8 3 1 001 FRANCE 285 155 84 41 5 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 
i 14 
3 002 BELG.-LUXBG. 110 72 1 
127 
37 
12 3 003 NETHERLANOS 38 13 
4 3li 10 i 003 PAY5-BAS 562 192 90 34 313 194 004 FR GERMANY 75 17li 22 11 7 2i 004 RF ALLEMAGNE 884 2089 261 116 70 3 4 30 005 ITALY 435 112 
25 
23 50 35 15 005 ITALIE 5889 1697 
390 
284 652 462 451 251 
036 SWITZERLAND 36 2 6 3 036 SUISSE 644 52 151 
2 2 
51 
à 400 USA 17 1 
4 
16 400 ETAT5-UNIS 425 10 1 13 369 
732 JAPAN 6 732 JAPON 139 4 5 118 12 
1000 WO R L D 658 210 131 81 58 82 75 22 17 1000 M 0 ND E 9252 2810 2008 904 718 971 1227 8 508 218 
1010 INTRA-EC 585 208 118 31 58 80 55 22 17 1010 INTRA-CE 7888 2518 1811 381 852 952 770 8 508 288 
1011 EXTRA-EC 72 4 13 30 2 2 20 1 1011 EXTRA-CE 1364 92 198 523 65 19 457 10 
1020 CLASS 1 63 3 6 30 2 1 20 1 1020 CLASSE 1 1306 85 157 523 65 14 452 10 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 6 25 2 3 . 1021 A EL E 737 70 151 390 63 61 2 
1430.20 MACIIJNERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOUTE 1430.20 IIACHIHEIIY FOR COIIFECTIONEIIY INDUSTRY AND FOR IIANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPARW POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOUT IIASCHJNEN UND APPARATE ZUII HERSTEWN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCIIOKOLADE UND ·WAREN 
001 FRANCE 102 41 
13 
24 4 15 13 5 001 FRANCE 835 274 
ai 114 45 35 307 60 002 BELG.-LUXBG. 124 16 
4 19 









004 FR GERMANY 1506 
214 
158 150 126 735 63 21 004 RF ALLEMAGNE 26764 
3110 
2590 1935 1676 15427 1280 296 
005 ITALY 568 110 31 51 63 5 3 91 005 ITALIE 8451 1862 324 453 1361 164 47 1130 
006U . KINGDOM 209 70 5 16 21 
7à 
90 5 2 006 ROYAUME-UNI 2881 952 74 170 655 366 973 19 38 007 IR D 78 58 97 1i 3 007 IRLANDE 366 1227 167 239 si 5 2à 008 RK 195 25 008 DANEMARK 2124 407 
028 AY 5 5 
12 13 
028 NORVEGE 118 113 5 
3i 030 SWEDEN 43 18 
39 10 15 46 6 030 SUEDE 563 14 57:Î 9 2S:Î 95 518 131Î 036 SWITZERLAND 315 128 66 5 036 SUISSE 3390 1116 1133 81 
036 AUSTRIA 79 25 
:i 52 2i 1 1 036 AUTRICHE 1628 492 24 1037 1a.oi 24 17 58 042 SPAIN 101 1 51 25 042 ESPAGNE 732 4 465 55 
058 GERMAN DEM.R 29 2 27 058 RD.ALLEMANDE 286 27 259 
390 SOUTH AFRICA 92 92 
2 
390 AFR. DU SUD 111 
si 29 12 14 
111 
7 400 USA 61 
17 
56 400 ETAT5-UNIS 1857 
9:Î 
1738 
484 VENEZUELA 19 
2 2 
2 484 VENEZUELA 151 
89 12 130 2 
58 
2à 732 JAPAN 29 24 732 JAPON 982 
4 
721 
2 800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 214 288 
1000 WO R L D 3787 878 445 318 293 300 1333 147 95 180 1000 M 0 ND E 55344 8232 5547 4122 3511 3405 24541 2231 1658 2097 
1010 INTRA·EC 2951 493 390 190 258 232 1004 146 77 163 1010 INTRA-CE 44990 6308 4879 2407 3055 3180 19587 2231 1544 1819 
1011 EXTRA-EC 837 185 55 128 37 88 329 2 18 17 1011 EXTRA-CE 10354 1924 687 1715 458 225 4975 114 278 
1020 CLASS 1 763 182 47 117 37 51 300 2 18 9 1020 CLASSE 1 9760 1896 648 1653 454 132 4640 114 223 
1021 EFTA COUNTR. 458 179 42 62 15 46 88 18 8 1021 A EL E 5751 1745 582 1046 253 119 1707 111 188 
1030 CLASS 2 36 2 8 7 17 2 . 1030 CLASSE 2 252 28 19 35 1 93 75 1 
1040 CLASS 3 37 2 27 8 1040 CLASSE 3 340 27 1 259 53 
1430.30 IIACHIHEIIY FOR SUGAR IIANUFACTURE 1430.30 MACHINERY FOR SUGAR IIANUFACTURE 
MACHINES ET APPARW POUR LA SUCREIIE IIASCHJNEN UND APPARATE ZUII HERSTEWN VON ZUCKER 




001 FRANCE 1248 33 45 :i 541 670 ssci 4 003 NETHERLANDS 38 18 
12 43i 
2 
1s 22 003 PAY5-BAS 666 50 11o9 11 7:Î 429 7 004 FR GERMANY 589 
1:Î 50 
44 5 10 004 RF ALLEMAGNE 2113 
128 
476 191 466 102 67 
005 ITALY 875 564 48 115 52 
10 
48 35 005 ITALIE 3489 1929 207 613 218 56 243 151 006 UTD. KINGDOM 32 j 19 20 12 2ci 1 1 006 ROYAUME-UNI 215 45 116 120 4 72 2 33 008 DENMARK 140 
10à 
82 008 DANEMARK 2549 
624 
82 2234 
028 NORWAY 568 245 143 21 51 028 NORVEGE 3206 1504 678 1 116 283 
036 SWITZERLAND 5 3 2 036 SUISSE 116 16 87 12 
1000 WO R L D 2564 301 780 12 694 284 217 157 71 48 1000 M 0 ND E 14870 1937 3381 201 2613 1855 1273 2645 683 282 
1010 INTRA·EC 1892 41 838 12 588 283 109 107 71 47 1010 INTRA-CE 11175 262 2578 195 1977 1847 1019 2362 874 261 
1011 EXTRA-EC 874 260 145 108 108 51 2 1011 EXTRA-CE 3693 1874 803 8 638 8 254 283 9 20 
1020 CLASS 1 588 260 144 108 22 51 1 1020 CLASSE 1 3555 1674 773 6 636 8 152 283 9 14 
1021 EFTA COUNTR. 584 260 144 108 21 51 . 1021 A EL E 3474 1656 765 1 636 1 123 283 9 
1430.40 MACHJNERY FOR PREPARATION OF IIEAT 1430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF IIEAT 
MACHINES ET APPARW POUR LE TRAVAIL DES VIANDES IIASCHJNEN UND APPARATE ZUII VERARSEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 335 64 
167 
20 88 62 91 22 3 5 001 FRANCE 5197 931 
102i 
503 1237 875 1191 291 82 87 




002 BELG.-LUXBG. 2040 290 25 530 430:! 118 55 1 466 003 NETHERLANDS 1317 272 219 122 
47i 
303 22 003 PAY5-BAS 28484 5882 5531 2837 
6262 
6189 393 2904 
004 FR GERMANY 1675 
100 
461 105 170 237 22 127 82 004 RF ALLEMAGNE 29447 
14o9 
8964 2228 2649 5080 285 2672 1307 
005 ITALY 781 381 
:i 40 60 123 5 9 63 005 ITALIE 10428 5116 58 519 752 1712 55 122 743 006 UTD. KINGDOM 272 19 15 64 4 56 154 8 5 006 ROYAUME-UNI 3619 330 306 1074 40 900 1558 186 67 007 IRELAND 64 1 4 3 
à 9:i 2 007 IRLANDE 1078 11 26 14 61 11:Î 919 6à 008 DENMARK 488 84 78 82 141 
7 
008 DANEMARK 6440 2049 889 1092 1296 
9:Î 028 WAY 46 3 
15 
5 7 23 028 NORVEGE 652 18 1 23 101 9 216 200 2 030 EN 105 23 11 18 7 30 030S 1925 358 427 307 303 88 431 
032 ND 24 2 3:i 22 6 1i 8 8 2 032 FI E 476 110 2 soci 162 208 102 32 100 46 036 ERLAND 227 103 12 42 1 036S 4560 2130 395 207 997 45 
038 AUSTRIA 375 204 64 11 7 8 73 4 3 038 AUTRICHE 5417 2587 1267 153 99 111 997 29 101 73 
042 SPAIN 194 14 109 8 3 22 35 2 1 042 ESPAGNE 2651 222 1421 221 28 285 404 3 17 50 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe [ EUR 10 Peutschlan~ France ·1 naHa 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E>.>.dba Nlmexe r EUR 10 -p;utsch~ France 1 naHa T Nederland T Belg.-lux.[ UK 1 lreland 1 Oanmalt j "E>.>.CIOa 
1430.40 1430.40 
060 POLANO 54 48 
9IÏ 36 174 14 5 15 20 1 060 POLOGNE 224 200 1389 107:i 4557 294 22 28i 89:i 2 400 USA 613 32 218 8 400 ETAT$-UNIS 13665 876 4418 80 404 CANADA 7 
16 
3 
4 li 4 404 CANADA 283 16 119 2 1 245 145 732 JAPAN 34 5 à 732 JAPON 748 255 75 36 173 800 AUSTRALIA 40 33 1 800 AUSTRALIE 401 253 112 
1000 WO R L D 6965 1008 1659 340 1071 613 1381 366 329 198 1000 M 0 ND E 118124 17498 26991 7687 16858 9838 24425 4202 7799 3026 1010 INTRA-EC 5210 558 1324 252 608 557 964 318 253 178 1010 INTRA-<:E 86768 10892 21854 5667 10795 8732 16565 3555 5967 2739 1011 EXTRA-EC 1758 450 335 88 264 58 418 48 78 23 1011 EXTRA-<:E 31358 6608 5138 2019 6083 908 7860 848 1832 288 




. 1030 CLASSE 2 101 11 8 
10 
69 22 7 6 36 1040 CLASS 3 78 52 7 2 8 1040 CLASSE 3 366 220 26 54 
1430.50 IIACIIINERY FOR T1E PREPARATION OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREI'INQ M30.SO IIACIIINERY FOR TIE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREI'INQ 
IIACHIHES ET APPAREU POUR L 'liDUSliiiE DE LA BRASSa!E ET LE TRAYAI. DES POISSONS, LEGUIIES ET FRUITS IIASCHINEN UHD APPARATE ZUR BŒRIŒII5TEU.UNG ODER ZUII YERARBEITEN VON FISCH, GEIIIJESE ODER FRUECHTEN 
001 FRANCE 485 49 
2i 
176 58 80 92 15 8 7 001 FRANCE 5542 821 
217 
985 647 1014 1463 274 234 104 002 BELG.-LUXBG. 71 13 13 9 
182 
10 1 4 
4 
002 BELG.-LUXBG. 845 84 181 112 
1375 
192 24 26 9 003 NETHERLANDS 590 147 52 25 
15i 
155 8 19 003 PAY8-BAS 7378 1965 578 599 
1659 
2480 53 214 114 004 FR GERMANY 919 
157 
128 56 131 330 36 71 16 004 RF ALLEMAGNE 16411 
1425 
3163 950 1943 5068 961 2151 316 005 ITALY 830 166 
2i 
28 61 104 14 15 265 005 ITALIE 9934 2307 354 424 753 1152 257 152 3464 006 UTO. KINGOOM 477 31 35 39 15 3à 317 10 9 006 ROYAUME-UNI 6132 299 579 805 311 491Ï 3525 125 134 007 IRELANO 40 
1s 2:i 21Î 11Î 4 26 2 24 007 IRLANDE 526 304 5 362 232 71Î 238 25 111i 008 OENMARK 233 95 4i 008 DANEMARK 3466 425 1710 426 028 NORWAY 81 20 1 5 2 i 27 4 2 028 NORVEGE 1153 312 28 135 28 17 440 231 54 030 SWEDEN 137 16 17 58 18 030 SUEDE 2090 353 215 698 
i 
306 036 SWITZERLAND 137 34 15 24 3 4 55 1 1 036 SUISSE 3225 870 320 502 60 89 1356 13 14 038 AUSTRIA 31 2 22 9 4 i 20 24 038 AUTRICHE 543 25 1 194 4:i 3 320 :i 626 042 SPAIN 122 38 12 23 042 ESPAGNE 1447 203 220 110 9 233 060 POLAND 158 153 1 
21Î 2 060 POLOGNE 842 826 4 1aà 12 064 HUNGARY 38 8 4 064 HONGRIE 267 50 31 068 BULGARIA 57 ti 57 068 BULGARIE 662 111i 662 390 SOUTH AFRICA 8 




404 CANADA 123 35 15 
20IÎ i :i 51 22 a6 732 JAPAN 24 5 732 JAPON 443 i 4 141 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 135 134 
1000 WO R LD 4917 692 594 442 357 508 1197 443 203 481 1000 M 0 ND E 71268 7798 9673 5643 4833 5653 20831 5738 3915 6988 1010 INTRA-EC 3848 412 445 320 305 472 825 418 128 325 1010 INTRA-<:E 50247 4900 7281 3431 4077 5473 12570 5330 2928 4259 1011 EXTRA-EC 1269 280 149 123 52 35 372 27 75 158 1011 EXTRA-<:E 21018 2898 2591 2412 758 180 8060 408 988 2729 
1020 CLASS 1 990 123 148 123 45 28 332 27 73 93 1020 CLASSE 1 19065 2044 2567 2411 702 157 7809 406 946 2023 1021 EFTA COUNTR. 394 61 32 38 22 5 162 5 66 3 1021 A EL E 7168 1269 706 830 302 109 2659 274 751 68 1030 CLASS 2 19 4 1 â i 11 3 . 1030 CLASSE 2 137 26 5 i 54 2:i 63 43 7oS 1040 CLASS 3 261 153 2 28 63 1040 CLASSE 3 1818 826 19 187 
1430.10 PARTS OF IIACHINERY FOR THE FOOD AND DRINX INDUSTRES I430JO PARTS OF IIACHINERY FOR THE FOOO AND DRINX INDUSliiiES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L 'liDUSliiiE ALIIIEIITAIRE ERSAtz- UND EINZELTW FUER IIASCHINEN ZUR LE8ENSIIITIEL- ODER FIIT1ERIIJTTELHO 
001 FRANCE 728 148 5:i 302 59 87 119 9 3 1 001 FRANCE 5938 1177 557 924 790 998 1768 169 99 13 002 BELG.-LUXBG. 221 52 2 98 
242 
9 4 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2000 273 28 758 
294IÎ 245 70 50 19 003 NETHERLANDS 1188 287 284 48 
427 
290 15 20 003 PAY8-BAS 18354 4213 3709 919 
5662 
5327 343 818 77 004 FR GERMANY 1866 
217 
237 141 633 246 37 127 18 004 RF ALLEMAGNE 28246 
27oS 
5671 2434 4618 5296 593 3604 370 005 ITALY 809 161 li 198 72 61 4 3 93 005 ITALIE 10050 2372 205 1159 1262 1032 155 48 1318 006 UTO. KINGOOM 616 43 55 90 21 
s.2 379 15 4 006 ROYAUME-UNI 8846 595 768 932 673 494 5269 271 133 007 IRELANO 58 2 3 1 
5 12s i 
007 IRLANDE 573 49 14 1 11 
138 1470 
2 2 008 DENMARK 698 104 111 2 35 315 
10 
008 DANEMARK 9829 1269 1767 65 458 4648 
18i 
18 028 NORWAY 137 19 16 20 14 25 53 4 028 NORVEGE 1180 218 182 1 41 147 409 3 2 030 SWEOEN 156 22 12 10 2 19 67 030 SUEDE 2627 245 291 250 380 48 443 90 878 032 FINLAND 19 13 
37 
5 i 21Î 21Î 1 5 9 032 FINLANDE 232 144 5 67 215 400 91:i 8 8 1s 036 SWITZERLANO 319 178 27 
4 




048 YOUGOSLAVIE 153 5 1 116 
2 
29 i 060 POLANO 50 40 5 060 POLOGNE 426 341 38 38 224 SUOAN 406 54 76 2:i ci 5 406 j 54 i 224 SOUDAN 169 117:i 1987 84i 1746 19!Ï 169 327 121i 143 400 USA 469 202 400 ETAT8-UNIS 14053 6426 
404 CANADA 8 â 3 i 1 4 404 CANADA 201 19 49 5 11 109 4 4 624 ISRAEL 13 2 i 4 i 624 ISRAEL 237 194 100 18 46 i 27 24 732 JAPAN 12 5 1 2 732 JAPON 653 129 230 121 800 AUSTRALIA 8 1 3 4 800 AUSTRALIE 487 67 63 20 63 44 192 38 
1000 WO R LD 8393 1369 1229 848 1001 1123 1875 589 328 135 1000 M 0 ND E 114459 17832 18965 6943 12537 11728 28200 8574 7538 2144 
1010 INTRA-EC 8180 854 903 503 907 1059 1091 572 173 118 1010 INTRA-<:E 83855 10298 14857 4577 9768 10638 18812 8069 4892 1948 1011 EXTRA-EC 2215 515 328 142 95 65 884 17 154 17 1011 EXTRA-<:E 30593 7537 4107 2360 2768 1090 8388 502 2645 198 1020 CLASS 1 1417 452 177 138 65 64 326 17 141 17 1020 CLASSE 1 29154 6907 3933 2294 2697 1088 8967 499 2582 187 1021 EFTA COUNTR. 751 305 71 70 38 58 108 9 65 91021AELE 12778 5222 1460 968 795 827 2017 162 1303 24 
1030 CLASS 2 737 24 139 4 7 550 13 . 1030 CLASSE 2 866 266 91 65 14 349 61 
1031 ACP sra 625 40 135 5 485 .1031~ 278 8 60 2 7 2 203 :i 2 li 1040 CLA 63 10 3 9 1 1040 3 573 344 83 57 71 
1431 IIACIIINERY FOR IIAXINO OR FINISHIHO ŒWJI.OSIC PULP, PAPER OR PAPER80ARD 1431 IIACIIINERY FOR IIAXINQ OR FINISHlNO CELLULOSJC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt Ursprung 1 Herl<unft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.llclOo Nlmexe 'EllllclOo 
1431 1431 
1431J1 MACIDNERY FOR IIIAKINQ PAPER OR PAPER.aoARD 1431J1 IIACIDNERY FOR IIIAKINQ PAPER OR PAPEJI.BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTEU.EII VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 264 49 li 23 13 8 170 001 FRANCE 1532 366 58 50 123 97 860 18 18 002 BELG.-LUXBG. 91 64 1 
5 
17 002 BELG.-LUXBG. 483 299 7 94 119 003 NETHERLANDS 74 46 12 
20 50 10 3i 003 PAY5-BAS 476 130 128 306 845 119 ri 5 004 FR GERMANY 347 
132 
142 60 44 26 004 RF ALLEMAGNE 3896 230i 1396 sn 593 131Î 005 ITALY 320 79 10 53 22 20 005 ITALIE 4033 741 5 121 595 112 137 006 UTD. KINGDOM 244 21 155 9 
143 
37 006 ROYAUME-uNI 860 62 468 53 
111i 
159 
007 IRELAND 143 
11i 
007 IRLANDE 116 
124 i 008 DENMARK 16 38 008 DANEMARK 128 3 028 NORWAY 36 
25 1i 3 i 3 028 NORVEGE 107 269 134 4i 11Ï 12 95 12 3 030 SWEDEN 101 57 030 SUEDE 672 32 162 
032 FINLAND 2343 2321 6 
10 
16 032 FINLANDE 16644 16423 22 13 
241Ï 
186 
036 SWITZERLAND 122 89 23 036 SUISSE 1630 1183 3 204 
3i 036 AUSTRIA 42 41 
25 
036 AUTRICHE 342 309 
320 
2 
042 SPAIN 25 4IÏ 042 ESPAGNE 320 1o9 390 SOUTH AFRICA 40 
s5 li li 4 390 AFR. DU SUD 109 1445 263 75 sei 400 USA 126 
2 
53 400 ETAT5-uNIS 2095 
72 
252 
404 CANADA 10 8 404 CANADA 358 286 
600 CYPRUS 30 
63 
30 600 CHYPRE 164 
4 12o9 
164 
732 JAPAN 63 
34 
732 JAPON 1213 
736 TAIWAN 34 736 T'AI-WAN 105 105 
1000 WO R LD 4474 2893 440 54 101 141 701 22 56 68 1000 M 0 ND E 35290 23020 3347 878 1483 2124 3868 130 287 355 
1010 INTRA-EC 1500 328 396 44 84 74 437 22 51 84 1010 INTRA.(:E 11528 3282 2794 381 1149 871 2405 130 215 321 
1011 EXTRA·EC 2974 2565 44 11 18 68 284 5 1 1011 EXTRA-<:E 23761 19738 552 317 334 1253 1461 72 34 
1020 CLASS 1 2910 2531 44 11 18 66 234 5 1 1020 CLASSE 1 23492 19633 552 317 334 1253 1297 72 34 
1021 EFTA COUNTR. 2645 2476 17 3 11 3 133 1 1 1021 A EL E 19397 18185 160 54 259 44 649 12 34 
1030 CLASS 2 64 34 30 . 1030 CLASSE 2 269 105 164 
1431.31 PARTS OF IIACIIINERY FOR IIIAKINO PAPER OR PAPEfi.BOARD 1431.31 PARTS OF MACIDNERY FOR IIIAKINO PAPER OR PAPEfi.BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACIEES DE IIACHIIŒS ET APPAREU POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UND EINZEI.TEILE FUER IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTEU.EII WH PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1509 757 
2o9 




002 BELG.-LUXBG. 7338 5388 66 910 
94!Ï 29 214 35 i 003 NETHERLANDS 1723 1101 104 5 
1461Ï 
74 1 li 003 PAY5-BAS 6614 4306 708 75 6663 338 25 004 FR GERMANY 4295 
569 
804 504 738 395 1 379 004 RF ALLEMAGNE 26083 5044 5135 2708 3726 4266 24 3359 202 005 ITALY 1573 646 
a3 136 60 74 s2 2 84 005 ITALIE 14263 5630 557 1009 952 685 123 19 924 006 UTD. KINGDOM 669 330 120 70 13 
i 
1 006 ROYAUME-UNI 5900 2723 1536 614 304 
2 
37 6 
007 1 0 12 3 2 2 2 2 007 IRLANDE 167 61 48 1 32 23 




009 GRECE 152 61 45 91 59 5 s6 028 AV 60 35 
3 158 
028 NORVEGE 415 250 
9!Ï soli 030S EN 815 249 65 20 321 030 SUEDE 5404 1723 524 147 29 2376 
032 F ND 570 233 151 31 27 126 1 032 FINLANDE 6156 1600 1956 1329 276 10 956 11 11i 
036S ZERLAND 840 642 96 81 2 17 1 li 036 SUISSE 5067 3296 1222 395 55 17 61 21 036 lA 766 683 30 15 5 5 19 036 AUTRICHE 3944 3111 169 229 48 29 72 252 34 
040 UGAL 28 6 
75 
3 li 19 040 PORTUGAL 105 19 642 4 28 82 042 S AIN 122 8 
18 
33 042 ESPAGNE 1107 124 
131i 
313 
048 YUGOSLAVIA 128 110 048 YOUGOSLAVIE 785 646 3 
062 CZECHOSLOVAK 103 103 
12 3i 
062 TCHECOSLOVAQ 240 240 a 1o4 064 HUNGARY 55 12 064 HONGRIE 127 15 
066 BULGARIA 21 21 45 066 BULGARIE 229 229 131Ï 390 SOUTH AFRICA 50 94 4 5 24 3 390 AFR. DU SUD 180 488 173 44 365 10i 9 e!i 400 USA 539 6 407 400 ETAT5-UNIS 3174 53 1896 
404 CANADA 39 32 3 4 404 CANADA 378 42 164 
3 li 172 508 BRAZIL 21 1 2 18 508 BRESIL 266 13 40 204 
664 INDIA 18 10 8 664 INDE 108 34 li 27 74 732 JAPAN 345 344 1 732 JAPON 2225 2178 12 
1000 WO R L D 18129 6412 2348 1181 2315 1448 1693 84 568 102 1000 M 0 ND E 101002 38414 18972 8269 10838 7487 13278 370 4388 1207 
1010 INTRA·EC 11523 3799 1887 938 2230 1439 683 84 392 93 1010 INTRA.CE 70825 22585 13975 5559 8847 7248 8787 361 3508 1155 
1011 EXTRA-EC 4609 2613 462 245 86 7 1010 1n 8 1011 EXTRA-<:E 30179 13830 4997 2710 891 218 6492 8 878 52 
1020 CLASS 1 4323 2442 444 1n 86 7 981 1n 9 1020 CLASSE 1 29013 13483 4896 2317 986 219 6170 9 879 52 
1021 EFTA COUNTR. 3079 1848 363 133 56 4 490 176 9 1021 A EL E 21093 10000 3917 2056 584 91 3603 790 52 
1030 CLASS 2 106 56 6 16 28 . 1030 CLASSE 2 570 91 91 60 6 322 
1040 CLASS 3 179 115 12 52 . 1040 CLASSE 3 596 255 8 333 
1431.41 MACIDNERY FOR IIIAKINO CEUULOSIC PULP 1431.41 MACIDNERY FOR IIIAKINO CEUULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CEUUL05lQUE IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII HERSTEU.EII YON ZELLUI.OSEBRS ODER PAPIERIIA1BSTOFF 
001 FRANCE 91 42 
114 
30 1 13 
2!Ï 2 3 5 001 FRANCE 1047 632 1oo9 207 8 107 458 13 22 93 004 FR GERMANY 242 
49 
27 39 22 6 004 RF ALLEMAGNE 2814 
23IÏ 380 644 188 100 005 ITALY 219 34 6 8 
2 
122 005 ITALIE 2132 262 
2 
1 60 27 
13 
1552 
006 UTO. KINGDOM 68 5 61 006 ROYAUME-UNI 488 23 444 4 2 
028 NORWAY 9 4 5 
21i 45 i li 028 NORVEGE 185 73 112 968 2 26i 12 ali 030 SWEDEN 162 46 35 030 SUEDE 2195 474 390 
032 FINLAND 113 4 54 1 30 24 032 FINLANDE 995 58 356 22 
5 
440 119 
036 SWITZERLAND 27 4 
19 
2 20 036 SUISSE 424 26 21 107 265 
3 036 AUSTRIA 98 79 036 AUTRICHE 661 332 326 
042 SPAIN 29 
15 
29 
2 3 li 042 ESPAGNE 155 317 155 32 2i 141Ï 400 USA 48 20 400 ETAT5-UNIS 672 162 
27 404 CANADA 13 12 404 CANADA 175 139 9 
125 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
1431A1 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
































PARllES ET PIEŒS DETACHEES DES IIACIII!IES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE 
m FRANCEUXBG. m ~ 412 ~ 1~ 
003 LANDS 159 156 
004 F ANY 187 
005 IT 57 
006 UTD. KINGDOM 56 
030 SWEDEN 158 
032 FINLAND 38 
036 SWITZERLAND 11 
038 AUSTRIA 41 
042 SPAIN 211 
400 USA 173 
404 CANADA 2 
508 BRAZIL 9 
732 JAPAN 40 
800 AUSTRALIA 15 
1000 WOR L D 
1010 JNTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































1431.51 IIACHINERY FOR THE FINISiilNG OF PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPARW POUR LE FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 83 37 
~ ~~~~Êk~~~gs 1o~1 1057 ; 
~ F-r'lrfRMANY ~ 100 r, 
006 UTD. KINGDOM 438 87 15 
883 ~~~~~~K ~} ag 2i 
gg~ ~~~~~LAND lW 2ro 24 
038 AUSTRIA 14 12 1 
042 SPAIN 106 3 20 
400 USA 78 2 7 
732 JAPAN 54 
1000 WO R L D 
1010 JNTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































133 1000 M 0 N D E 
133 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 







































ERSATZ· UND EIIIZELTEU FUER IIASCIIINEN ZUII HERS1tllEII VON ZEUULOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
2 ~ ~~YfL~~AGNE 
1 005 ITALIE 











8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 




































































































332 1000 M 0 N D E 
332 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 

































































































TEU FUER IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII FERTIGSTELLEN VON PAPIER OOER PAPPE 
m ~~~~~ÉUXBG. 22J~ ~~ 65 1~~ 13~ 
003 PAY$-BAS 514 345 24 5~ ~ lfA~~LEMAGNE ~ 222 ~~ 
7 006 ROYAUME-UNI 1874 371 693 
007 IRLANDE 124 1 
028 NO EGE 179 70 
030 S E 2509 322 
032 NOE 2082 1394 
036 4173 3262 
038 E 826 613 
042 ESPAGNE 134 18 
400 ETATS-UNIS 1947 132 
506 BRESIL 208 7 
732 JAPON 218 16 
78 1000 M 0 N D E 
78 1010 INTRA..CE 
















































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschla.ndj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~C)Oa 
1431.51 1431.59 
1020 CLASS 1 1552 1127 86 33 30 40 229 2 5 . 1020 CLASSE 1 12183 5841 1610 675 907 421 2567 10 142 10 
1021 EFTA COUNTR. 1391 1088 65 20 25 36 149 2 4 . 1021 A EL E 9770 5661 1189 349 707 335 1405 7 115 2 
1030 CLASS 2 19 3 2 12 2 . 1030 CLASSE 2 233 7 47 19 150 10 
1432 BOOK-IIINDING IIACHIIIERY, INCLUDING BOOK.SEWING IIACHINES 1432 BOOK-IIINDING IIACHIIIERY, INCLUDING BOOK.sEWJNG IIACHINES 
IIACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE, YC IIACHINES A COUDRE LES FEUWTS BUCHBINDEREIMASCHINE UND .AJIPARATE, EINSCIL FADENHEFTIIASCII 
1432.11 FOLDING IIACHINES 1432.11 FOLDING IIACHINES 
PUEUSES FAIZIIASCHINEII 
001 FRANCE 48 2 
2 
33 7 5 1 001 FRANCE 412 37 
10 
266 28 61 15 5 
003 NETHERLANDS 47 17 12 
102 
8 8 
3 16 3 
003 PAY5-BAS 662 303 214 
1314 
87 48 
42 259 sO 004 FR GERMANY 873 
2 
222 126 58 343 004 RF ALLEMAGNE 12769 
ai 
3348 1996 767 4983 
005 ITALY 10 7 i 44 19 1 11i 2 3 005 ITALIE 136 92 22 422 312' 15 1oS 32 si 006 UTD. KINGDOM 95 6 2 006 ROYAUME-UNI 1009 37 28 
3 030 SWEDEN 22 
4 
5 1 
2 2 1i 
16 030 SUEDE 260 4 169 1 2 32 81 036 SWITZERLAND 29 2 6 2 
2 
036 SUISSE 660 93 79 70 31 325 50 








33 191 422 
6 
178 
400 USA 30 12 1 1 400 ETAT5-UNIS 437 6 30 34 12 
732 JAPAN 36 8 26 732 JAPON 447 97 348 2 
1000 WO R L D 1434 48 325 202 181 123 466 20 83 8 1000 M 0 ND E 18643 675 4391 2909 1975 1449 8317 152 840 135 
1010 INTRA-EC 1094 39 235 173 153 90 359 20 19 8 1010 INTRA.CE 15188 458 3513 2502 1784 1228 5148 147 318 112 
1011 EXTRA-EC 338 7 90 28 28 34 107 44 2 1011 EXTRA.CE 3449 219 878 398 211 223 1169 8 322 23 
1020 CLASS 1 125 7 8 21 24 2 45 18 . 1020 CLASSE 1 1929 219 254 370 178 32 726 6 144 
1021 EFTA COUNTR. 60 5 8 7 5 2 16 17 . 1021 A EL E 984 102 248 76 52 32 344 130 
23 1040 CLASS 3 206 83 4 32 59 26 2 1040 CLASSE 3 1470 623 33 191 422 178 
1432.20 COWTING AND GATHERING IIACHINES 1432.20 COWTING AND GATHERING IIACHINES 
ASSEIIBLEUSES ZUSAMMEHTRAGMASCHINEII 
002 BELG.-LUXBG. 67 39 22 2 
7 
2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1259 715 408 35 136 48 3i 53 003 NETHERLANDS 35 22 2 44 34 75 3 2 003 PAY5-BAS 441 240 10 737 543 7 17 23 004 FR GERMANY 300 9 129 16 004 RF ALLEMAGNE 5090 65 2066 227 1494 005 ITALY 84 24 
2 4 
1 30 i 005 ITALIE 868 329 47 62 19 475 3 6 006 UTD. KINGDOM 56 17 32 
3 100 
006 ROYAUME-UNI 754 135 500 1 
61li 030 SWEDEN 117 7 5 
1i 11i 2 030 SUEDE 1083 167 150 170 7 134 7 036 SWITZERLAND 74 16 22 5 1 1 038 SUISSE 1232 370 450 30 159 14 39 






042 ESPAGNE 143 70 
sO 66 63 7 7 058 GERMAN DEM.R 36 
36 3 22 
4 058 RD.ALLEMANDE 145 
582 6IÏ 510 15 400 USA 90 2 4 23 400 ETAT5-UNIS 1759 42 92 465 
732 JAPAN 12 7 5 732 JAPON 201 118 83 
1000 WO R LD 898 173 258 82 91 48 248 1 15 2 1000 M 0 ND E 13287 2524 4068 1071 1335 834 3262 34 135 24 
1010 INTRA-EC 54D 96 211 48 38 24 114 1 8 2 1010 INTRA.CE 8830 1255 3357 832 805 387 2060 34 78 24 
1011 EXTRA-EC 354 77 45 13 53 23 134 9 • 1011 EXTRA.CE 4658 1269 711 238 730 448 1203 59 
1020 CLASS 1 317 77 29 13 53 12 130 3 . 1020 CLASSE 1 4503 1269 642 236 730 365 1187 52 
1021 EFTA COUNTR. 206 36 27 11 18 8 101 3 . 1021 A EL E 2401 617 600 170 37 293 632 52 
1040 CLASS 3 37 16 11 4 6 . 1040 CLASSE 3 154 69 63 15 7 
1432.30 SEWING, YiiRE SllTCHING AND STAPLING IIACHINES 1432.30 SEWING, YiiRE SllTCHING AND STAPLING IIACHINES 
COUSEUSCS ET AGRAFEUSES FADEN·, DRAIIT· UND KWIMERHEFTIIASCHINEII 




001 FRANCE 965 766 55 207 12 4i li 002 BELG.-LUXBG. 7 1 2 
6 3 
002 BELG.-LUXBG. 178 30 44 45 003 NETHERLANDS 52 3 11i 22 10 18 6 6 003 PAY5-BAS 530 33 1065 166 121i 257 70 29 ai 004 FR GERMANY 245 
13 
107 5 17 16 004 RF ALLEMAGNE 2616 
2BIÏ 
746 63 317 146 
005 ITALY 40 3 
2 
1 11 10 
5 
2 005 ITALIE 663 58 
5 
6 190 82 
ri 2 39 006 UTD. KINGDOM 28 7 3 3 2 
5 
6 006 ROYAUME-UNI 376 96 50 54 12 
121i 
80 
007 IRELAND 5 
2 2 20 4 2 007 IRLANDE 128 43 36 73 4 9 i 32 32 030 SWEDEN 30 30 7 175 030 SUEDE 232 2 036 SWITZERLAND 392 120 16 37 6 1 036 SUISSE 7410 2103 286 705 444 172 3562 116 22 
058 GERMAN DEM.R 37 18 7 2 4 5 1 058 RD.ALLEMANDE 314 124 78 24 28 49 11 











549 32 5 400 USA 49 3 9 400 ETAT5-UNIS 1103 72 196 
732 JAPAN 6 1 4 1 732 JAPON 130 62 52 15 1 
1000 WO R L D 1021 204 144 250 53 48 261 11 34 18 1000 M 0 ND E 15023 3540 1854 2259 793 739 5037 148 383 270 
1010 INTRA-EC 464 73 86 171 14 25 51 10 20 14 1010 INTRA.CE 5477 1213 1228 1168 188 322 825 147 188 200 
1011 EXTRA-EC 556 130 58 79 39 21 210 14 5 1011 EXTRA .CE 9547 2327 628 1090 605 418 4213 1 197 70 
1020 CLASS 1 481 130 20 62 35 16 201 14 3 1020 CLASSE 1 8933 2327 352 917 570 379 4131 1 197 59 
1021 EFTA COUNTR. 425 122 18 58 30 7 175 12 3 1021 A EL E 7662 2148 324 778 448 181 3567 1 162 53 
1040 CLASS 3 73 39 16 4 5 8 1 1040 CLASSE 3 598 275 163 35 39 75 11 
1432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING IIACHINES 1432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING IIACHINES 
IIACHINES A RELER PAR COWGE KLEBEBINDEIIASCHINEII 




001 FRANCE 488 39 
14<Ï 
29 365 2 13 
002 BELG.-LUXBG. 28 8 1 002 BELG.-LUXBG. 306 103 31 
10 
32 
1i 003 NETHERLANDS 17 13 3 
17 39 li 
1 
27 
003 PAY5-BAS 213 117 32 16 
307 
27 
4 004 FR GERMANY 153 14 48 004 RF ALLEMAGNE 2325 193 197 103 1002 519 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her!(unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her!(unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 . feulschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmm 1 'E>.>.ciôa Nlmexe 1 EUR 10 peulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar!( 1 "E>->.ciôa 
1432.40 1432.40 
005 ITALY 7 3 3 
12 3 
1 005 ITALIE 128 18 90 
184 45 20 4 006 UTO. KINGOOM 29 9 5 
1 40 006 ROYAUME-UNI 432 159 40 10 681 1:i 038 SWITZERLAND 268 153 25 35 32 
2 
038 SUISSE 4957 2594 431 740 488 48 400 USA 42 4 4 27 2 3 
2 
400 ETATS-UNIS 841 133 119 219 47 75 
31 6 732 JAPAN 23 8 1 4 8 1 1 732 JAPON 420 123 31 100 93 17 19 
1000 WO R LD 638 219 73 100 82 35 95 32 • 1000 M 0 ND E 10083 3378 1114 1538 992 813 1798 4 828 24 
1010 INTRA-EC 283 38 41 32 42 29 53 28 • 1010 INTRA-CE 3957 493 522 457 352 498 1083 4 544 4 
1011 EXTRA-EC 373 181 32 68 40 8 42 4 • 1011 EXTRA-CE 8123 2884 592 1079 840 115 712 82 19 
1020 CLASS 1 370 180 31 67 40 6 42 4 . 1020 CLASSE 1 6109 2882 590 1069 840 115 712 82 19 
1021 EFTA COUNTR. 303 168 26 35 32 1 40 1 . 1021 A EL E 5026 2625 434 740 500 18 681 15 13 
1432.50 ~ING IIACIIIIIES, OTIICR TIWI FOLDIIIG, COUAliiG, GATIERING, SmiG, l'DIE SliTCHINQ, STAPI.IIG AND UNSEWN BINDING 1432.50 ~INQIIACIIIIIES, 01liER TIWI FOLDIIIG, COUA111G, GATHERJH(l, SmiG, W1RE STITCHJNQ, STAPUIG AND UNSEWN BINDING 
~ARET~~ POUR BROCHAGE ET RBJURE, EXCL PLEUSES, ASSDIBLEUSES, COUSëUSES, AGRAFEUSES ET IIACIII!IES A BUCIIBINDEREIIIASCIIl UND -APPARATE, AUSG. FA!Z, ZUSAIIIIDITRAGMASCIIINEN, FAOEN-, DRAHT, KLAMMERHEFT· UND KLEBEBINDE-
IIASCHINEII 
001 FRANCE 47 12 
7 
9 14 10 2 001 FRANCE 625 79 
27 




33 2 002 BELG.-LUXBG. 744 1 20 
114 
669 27 003 NETHERLANDS 118 4 16 
si 41 11 3 2 003 PAY5-BAS an 272 25 120 864 312 69 34 31 004 FR GERMANY 781 22 319 143 125 74 26 004 RF ALLEMAGNE 13431 391 5584 2635 2305 1407 536 005 ITALY 80 19 
1 
3 3 28 22 5 005 ITALIE 1716 440 6 54 66 727 34CÏ 10 28 006 UTD. KINGOOM 138 24 53 38 
11 2 
006 ROYAUME-UNI 1914 265 983 282 11 34 
3 • 2 
008 DENMARK 21 1 3 4 
10 
008 DANEMARK 205 13 65 18 75 
195 028 NORWAY 18 7 
1 12 1 




030 SUEDE 276 4 6 
395 
97 153 
9à 038 SWITZERLAND 452 120 12 21 83 1 038 SUISSE 9783 4631 2210 123 392 1906 28 038 AUSTRIA 52 10 
16 
3 39 4:i 11 038 AUTRICHE 260 59 4 21 175 2&6 56 1 056 GERMAN DEM.R 95 22 22 3 2 056 RD.ALLEMANDE 782 407 122 268 72 14 &ci 400 USA 151 20 14 17 7 69 400 ETAT5-UNIS 3917 566 318 326 168 2060 
732 JAPAN 21 3 6 1 9 2 732 JAPON 425 4 71 132 19 125 74 
1000 WO R LD 2059 331 566 234 217 238 369 33 57 14 1000 M 0 ND E 35392 8165 10133 4123 2009 3494 n11 422 1188 184 
1010 INTRA-EC 1228 100 405 170 125 168 188 32 33 7 1010 INTRA-CE 19547 1041 7125 2942 1225 2683 3441 408 841 81 
1011 EXTRA-EC 833 232 182 84 92 71 181 24 7 1011 EXTRA-CE 15843 5123 3009 1181 784 830 4274 14 525 103 1020 CLASS 1 735 232 146 39 89 29 169 24 7 1020 CLASSE 1 14996 5118 2887 876 712 564 4201 14 525 99 
1021 EFTA COUNTR. 552 210 121 18 84 22 91 19 7 1021 A EL E 10568 4708 2238 416 317 397 2017 376 99 1040 CLASS 3 95 16 22 3 43 11 . 1040 CLASSE 3 784 122 268 72 268 58 
1432.10 PARTS OF 800KBINDING IIACIIJNERY 1IITHIIIIU2 143110 PARTS OF 800KBINDINGIIACIIINERY liiTHIIIIUZ 
PARTIES ET PIECO DETACHEES DU NO 1432 TW DER NR 1432 
001 FRANCE 23 4 
37 
2 1 4 12 001 FRANCE 561 145 302 31 5 56 320 4 002 BELG.-LUXBG. 43 4 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 508 133 15 
47 
44 14 003 NETHERLANDS 6 2 1 29 7 1 1 6 003 PAY$-BAS 218 82 9 24 216 44 :i 12 à 004 FR GERMANY 158 
9 
28 15 72 004 RF ALLEMAGNE 3818 
75 




005 ITALIE 676 80 
100 
2 49 468 
74 
2 
1 006 UTD. KINGOOM 47 21 8 1 006 ROYAUME-UNI 858 238 204 57 63 
31 
25 
008 DENMARK 1 1 2:i 3 1 2 1 008 DANEMARK 125 84 18 10 1 1 21 030 SWEDEN 31 1 
14 
030 SUEDE 231 19 13 103 13 25 37 
1 21 038 SWITZERLAND 283 181 20 8 10 37 13 038 SUISSE 7162 3657 579 620 402 217 1269 396 056 GERMAN DEM.R 20 
à 




1 056 RD.ALLEMANDE 509 
731Î 254 32 41 38 95 à 46 5 400 USA 193 8 2 3 156 2 400 ETAT5-UNIS 4723 205 155 114 395 3071 37 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 109 9 1 51 9 1 31 7 
1000 WO R L D 884 247 113 89 24 49 307 8 28 1 1000 M 0 ND E 19747 5237 2929 1ns 868 1214 8790 87 783 84 1010 INTRA-EC 311 40 80 38 1 24 104 7 1 • 1010 INTRA-CE 8782 738 1841 809 280 532 2221 n 275 9 
1011 EXTRA-EC 552 207 33 49 15 25 204 1 17 1 1011 EXTRA-CE 12954 4500 1080 962 588 682 4569 10 508 55 1020 CLASS 1 516 192 23 46 14 25 198 1 18 1 1020 CLASSE 1 12331 4442 820 930 547 845 4426 10 461 50 
1021 EFTA COUNTR. 319 184 15 43 11 12 39 14 1 1021 A EL E 74n 3894 598 725 424 249 1319 1 417 50 
1030 CLASS2 16 15 
10 :i 1 
1 
1 
. 1030 CLASSE 2 106 58 
26CÏ 32 41 37 48 48 5 1040 CLASS 3 20 5 • 1040 CLASSE 3 516 95 
I43Z PAPER OR PAPERBOARD CUTTINQIIACIIJNES OF AU. KINDS; OTHER IIACIIJNERY FOR IIAKINQ UP PAPER PULP, PAPER OR PAPER80ARD I43Z PAPER OR PAPER80ARD CUTTING IIACIIINES OF AU. KINDS; OTIICR IIACIIINERY FOR IIAKlNQ UP PAPER PULP, PAPER OR PAPER80ARD 
AUTRES IIACIII!IES ET APPAREILI POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON ANDERE IIASCHINEII UND APPARAŒ ZUII BE· OOER YERARIIEITEN YON PAPIERIIALBSTOFF, PAPIER OOER PAPPE 
1433.10 REa SUTTINQ AND RE-IIEELJNQ IIACIIINES 1433.10 REa SUTTINQ AND RE-IIEELJNQ IIACIIINES 
COUPEIJSE$.80BINEUSES ROUENSCHNEIDE· UND ·YIICIŒLIIASCHIN 
001 FRANCE 75 56 2 3 13 3 001 FRANCE 791 559 34 11 170 49 2 003 NETHERLANDS 50 35 96 &:i 13 56 3:i 1:i 003 PAY5-BAS 396 182 98:i 707 178 83IÎ 13 2 115 004 FR GERMANY 489 
32 
101 127 004 RF ALLEMAGNE 6674 536 1582 2263 173 005 ITALY 191 113 2:i 13 1 24 9 1à 8 005 ITALIE 3021 1600 41 263 26 501 3IÎ 19à 95 006 UTD. KINGOOM 110 57 1 2 
4i 4 
006 ROYAUME-UNI 1477 1143 20 38 
532 31 
1 
030 SWEDEN 93 1 41 
2 3 6 030 SUEDE 1090 40 424 25 4 59 036 SWITZERLAND 44 30 
:i 1 




274 042 SPAIN 32 7 6 15 042 ESPAGNE 550 74 138 
4 
290 




400 ETAT5-UNIS 446 154 183 49 41 




1 404 CANADA 145 
13CÏ 15 3 23 s6 55 52 732 JAPAN 9 732 JAPON 220 1 
1000 WO R LD 1128 248 287 128 88 199 114 1 58 21 1000 Ill 0 ND E 15843 3454 3895 1238 1126 3272 2095 57 495 211 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.liGOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAliOba 
1433.10 1433.10 
1010 INTRA-EC 918 182 217 118 81 154 83 8 51 21 1010 INTRA.CE 12410 2468 3241 1024 1017 2838 1388 50 375 211 
1011 EXTRA-EC 213 65 50 10 5 45 31 7 • 1011 EXTRA.(;E 3433 887 654 214 109 835 707 7 120 
1020 CLASS 1 208 60 50 10 5 45 31 7 • 1020 CLASSE 1 3392 963 654 214 109 635 690 7 120 
1021 EFTA COUNTR. 148 41 41 2 4 41 13 6 • 1021 A EL E 2031 605 424 25 81 532 305 59 
143:1.20 SUT1IHQ AND CROSS CUTTIIO MACHINES 143:1.20 SUT1IHQ AND CROSS CI/TTIHG MACHINES 
COUPEUses EN LONG ET EN TRAVERS LAENGS- UND QUERSCIINEIDER 
003 NETHERLANDS 18 2 8 5 36 2i 3 ri i 003 PAYS..BAS 117 31 29 41 15i 222 12 4 34 004 FR GERMANY 390 
12 
123 60 72 004 RF ALLEMAGNE 3485 65 1258 473 736 603 005 ITALY 57 15 
21i :i 23 1:Ï 2 5 005 ITALIE 476 129 i 454 10 232 39 14 36 006 UTD. KINGDOM 117 19 57 i 1 006 ROYAUME-UNI 1079 257 315 5IÏ 3 008 DENMARK 19 18 i 2 2 008 DANEMARK 400 305 22 15 li 3IÏ 15 030 SWEDEN 16 11 
24 
030 187 120 10 
146 032 FINLAND 35 11 
5 14 32 
032 E 143 3 30ci 317 11i 036 SWITZERLAND 97 48 i 2 036 1843 1096 63 19 042 SPAIN 51 6 36 i 042 GNE 496 83 309 191i 41 li 400 USA 48 32 1 8 400 S..UNIS 1418 1025 28 6 157 
404 CANADA 26 18 8 404 CANADA 692 428 264 
1000 WO R L D 836 178 247 137 88 30 140 13 83 22 1000 M 0 ND E 10578 3431 2391 1218 747 319 1661 45 687 89 
1010 INTRA-EC 841 50 208 102 58 23 98 12 80 13 1010 JNTRA.CE 5829 659 1755 582 627 233 1038 38 625 70 
1011 EXTRA-EC 297 128 41 35 32 7 41 1 3 8 1011 EXTRA.CE 4950 2772 837 835 121 88 822 8 42 29 
1020 CLASS 1 280 128 41 21 32 7 40 1 2 8 1020 CLASSE 1 4822 2772 637 514 121 88 620 6 41 25 
1021 EFTA COUNTR. 158 72 5 14 32 24 1 2 8 1021 A EL E 2199 1236 300 317 121 158 6 36 25 
1040 CLASS 3 15 14 1 1040 CLASSE 3 125 121 4 
l43lS1 GUUOTINES l43lS1 GUUOTINES 
IIASSICOTS SCIVŒll.SCIINEI 




003 PAYS..BAS 304 31 21 97 
2071 
34 2li 152 1 004 FR GERMANY 1858 
8 
659 198 121 564 004 RF ALLEMAGNE 16754 
1s0 
73JJ7 1160 1010 4777 257 
005 ITALY 81 35 
10 
19 2 8 
39 
9 005 ITALIE 923 236 
15 
215 15 136 262 2 167 006 UTD. KINGDOM 66 14 2 
8 3 
1 006 ROYAUME-UNI 555 255 22 34 26 1 030 SWEDEN 26 i 13 14 i 2 030 SUEDE 182 1i 119 26i 23 42 3 036 SWITZERLAND 60 41 3 036 SUISSE 1236 789 106 
036 AUSTRIA 18 15 92 3 23 35 sei 036 AUTRICHE 112 103 354 9 ai 110 246 058 GERMAN DEM.R 210 




59 1 12 062 TCHECOSLOVAQ 358 26 72 sei 227 4 44 732 JAPAN 109 7 14 74 732 JAPON 755 105 84 460 
1000 WO R L D 2849 95 891 358 412 205 797 41 21 29 1000 M 0 ND E 23148 932 8107 2015 2798 1303 6030 330 197 434 
1010 INTRA-EC 2284 66 710 321 318 165 834 40 15 27 1010 JNTRA.CE 19481 717 7840 1613 2398 1158 5078 288 184 427 
1011 EXTRA-EC 552 29 181 32 97 40 163 1 8 3 1011 EXTRA.CE 3849 215 1487 365 402 145 952 42 33 8 
1020 CLASS 1 227 29 61 29 14 3 85 1 3 2 1020 CLASSE 1 2414 214 1031 350 84 31 633 42 26 3 
1021 EFTA COUNTR. 115 26 54 18 
83 3IÏ 11 1 3 2 1021 A EL E 1593 180 909 270 318 23 140 42 26 3 1040 CLASS 3 324 119 3 79 3 1 1040 CLASSE 3 1222 426 35 113 319 7 4 
1433.31 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES, OTHER THAN REB. AND 01HER SUT1IHQ IIACHINES, RE-IIEEUNG AND CRoss.amlNG 
MACHINES AND GUII.I.OTINES 
1433.31 ~ Wo~ut~~G MACHINES, OTHER THAN REB. AND 01HER SUTTING MACHINES. RE-IIEEUNG AND CRoss.amlNG 
COUPEUses, Al/TRES QUE COUPEUSES-BOIIIIIEUSES, COUPEUses EN LONG ET EN TRAVERS OU IIASSICOTS SCHIŒIDEIIASCHINEJI, IŒJNE ROUSISCIINEIDE· U.·I'JCKB.IIASCHIN UENGS. UND QUERSCIINEIDER OOER SCIIIIEll.SCIIN 
001 FRANCE 109 16 
2i 
37 33 11 11 1 001 FRANCE 1651 249 
6IÏ 911 65 169 247 10 002 BELG.-LUXBG. 90 67 1 36 1 i i 002 BELG.-LUXBG. 208 132 6 2 298 2 22 33 003 NETHERLANDS 155 56 23 35 20:i 9 2i 003 PAYS..BAS 801 165 162 72 2678 49 162 004 FR GERMANY 1518 
10i 
296 529 142 273 1 48 004 RF ALLEMAGNE 15536 
831 
2908 5339 1403 2618 6 424 
005 ITALY 377 143 
13 
12 7 99 
3:Ï 9 6 005 ITALIE 4331 1818 100 209 69 1341 302 34 29 006 UTD. KINGDOM 236 53 74 7 54 
12 
3 006 ROYAUME-UNI 3J)93 871 718 146 900 
4i 
46 10 




8 1 i 2 008 DANEMARK 220 7 25 6 131 4 6 62 22 030 SWEDEN 118 10 1 43 88 21i 030 SUEDE 685 46 199 92 6 2 256 495 036 SWITZERLAND 335 82 24 64 6 59 9 22 036 SUISSE 6273 1423 820 456 188 951 1225 176 541 
036 AUSTRIA 46 4 16 26 22 10 1i 036 AUTRICHE 935 17 310 598 2 10 73 si i 042 SPAIN 95 15 31 
19 i 042 ESPAGNE 80S 197 259 4 214 29 058 GERMAN DEM.R 87 
15 24 5 
25 36 058 RD.ALLEMANDE 408 3aci 514 110 131Ï 126 143 i 400 USA 103 13 1 45 400 ETATS..UNIS 2193 489 17 654 2 
404 CANADA 20 13 
3 4 i 2 5 44 404 CANADA 339 272 33 36 9 33 34 57i 732 JAPAN 73 15 6 732 JAPON 918 210 65 
1000 WO R L D 3437 448 887 784 299 298 859 60 178 88 1000 Il 0 ND E 38681 4850 7850 8285 3618 3883 6804 831 1566 794 
1010 INTRA-EC 2506 292 558 818 261 245 405 34 61 34 1010 INTRA.CE 25863 2255 5697 8453 3232 2842 4300 336 537 211 
1011 EXTRA-EC 821 153 109 139 38 53 254 28 118 33 1011 EXTRA.CE 12798 2595 2153 1812 588 1041 2504 495 1029 583 
1020 CLASS 1 803 153 108 116 35 47 214 26 80 24 1020 CLASSE 1 12279 2594 2136 1690 sn 1012 2324 495 888 565 
1021 EFTA COUNTR. 512 97 50 98 7 44 147 26 19 24 1021 A EL E 8017 1538 1330 1166 219 962 1489 495 257 563 
1040 CLASS 3 118 2 22 3 7 39 36 9 1040 CLASSE 3 467 4 122 8 29 143 143 18 
1433.40 MACHINES FOR IIIAKING BAG$, PACKETS OR EN'IB.OI'ES 1433.40 IIACIIINES FOR IIAKING 8AG$, PACKETS OR EN'IB.OI'ES 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SAaiE1S ET EN'IB.OI'PES EN PAPER IIASCHINEII ZUII IŒRS1El1SI VON PAPIERTUETEN, .SEU1BJI,.sAECKEN UND BRIEFIIMSCIUEGEN 
001 FRANCE 88 43 i 4 37 4 001 FRANCE 455 244 12 107 60 44 002 BELG.-LUXBG. 33 11 15 002 BELG.-LUXBG. 251 24 215 
129 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























1000 W 0 R L D 2022 420 297 118 
1010 INTRA-EC 1548 150 284 108 
1011 EXTRA-EC 474 270 13 10 
1020 CLASS 1 465 270 11 10 
1021 EFTA COUNTR. 261 185 8 
I433.SO IIACIIJIŒS FOR IIOULDJNO AR1ICW Il PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 



























1000 W 0 R L D 1313 579 24 38 
1010 INTRA·EC 580 214 24 32 
1011 EXTRA-EC 731 385 5 
1020 CLASS 1 715 349 5 
1021 EFTA COUNTR. 552 283 
1433.60 IIACKNES FOR IIAKING BOXES, TUBES, ORUJIS AND SJIIILAR CONTAINERS 
IIACKNES POUR LA FABRICATION DE BOITES, TUBES, TAJIBOURS ET SJIID.. 
001 FRA E 
003 NE NOS 
004 FR ANY 
005 ITA 









1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































































































IIACKNES ET APPARW POUR LE TRAYAL DE LA PATE A PAPEII, DU PAPIER ET DU CAIITOII, NON REPR. SOUS 1433.10 A ID 
~ ~~~~~UXBG. ~ 1~ 2i ~ 47 68 1~, 
003 NETHERLANDS 366 210 28 17 6à 38 
E M~\~:::M ~m ~ ~ 3~~ ~ 3J ~ 
ggg ~5~~~K 1~~ , 63. 3 1~ 1B. 1~ 
030 SWEDEN 265 88 1B 45 16 
032 FINLAND 18 9 2 ggg ~mvR~LAND 6g& 1~~ si 3~~ 1!Ï ti 3~ 
~~~~IN ~~ 48 1~~ ~ ~ 5 1~ 
~ ~.{'tf~L 13, 3 J 1i 16 4.oÏ 3 























































004 RF EMAGNE 
005 ITA 
006 R E-UNI 



























• 1000 M 0 N D E 31752 3386 5859 2355 
• 1010 INTRA..CE 25829 1154 5587 2251 
• 1011 EXTRA..CE 5920 2231 72 104 
. 1020 CLASSE 1 5880 2231 44 104 
. 1021 A E L E 1728 564 16 
1433.50 IIACIIJIŒS FOR JIOULDJNG AR1ICW IN PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
PRESSEN ZUJI PRAEGEN YON WAREN AUS PAPJERJW.BSTOFF, PAPIER OOER PAPPE 
001 FRANCE 
i ~ ~~~~ïl-_kllBG. 
7 004 RF EMAGNE 
28 005 ITA 

































82 1000 M 0 N D E 17248 6971 459 341 
45 1010 INTRA..CE 5202 1587 448 286 
37 1011 EXTRA..CE 12044 5383 14 55 
37 1020 CLASSE 1 12020 5359 14 55 
• 1021 A E L E 8447 4420 14 13 
1433.60 IIACIIINES FOR IIAXING BOXES, TUBES, DRUJIS AND SlllllAR CONTAINERS 
IIASCIIlNEII ZUJI HERSTEU.BI YON KAIITOHAGEJI, FAESSERII, IIUEl.SEII OOER DGL 
001 FRANCE 
1i ~ ~~Yfl~t~AGNE 






2 ~ ~~~~~~~1s 
732 JAPON 
738 T"AI·WAN 
188 1000 M 0 N D E 
184 1010 INTRA..CE 
3 1011 EXTRA..CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 






























































































1433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND IIAXING UP IIACIIINEIIY NOT IITliiN 8433.1~ 
BE· OOER YERARBEITUNGSIIASCIIINBI UND -APPARATE, NICIIT 111433.10 BIS 10 EHTIW.TEN 
2 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAY8-BAS 
71 004 RF ALLEMAGNE 
233 005 IT AllE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
2 ~ ~ORVEGE 
032 FI 
036S 
2 ~~S NEE 
6 400 ETAT8-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
























































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
UBprung 1 Herkunft Quantités UBprung 1 Herkunn ValeuB Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.dOa Nlmexe 'E>.>.dOa 
1433.70 1433.70 
1010 INTRA·EC 4409 916 m 461 532 514 634 165 95 313 1010 INTRA-CE 55246 am 10908 7144 6957 6926 8264 902 1087 4789 
1011 EXTRA·EC 1673 351 322 454 104 145 194 6 80 17 1011 EXTRA-CE 29493 6456 5081 6846 2159 2081 2876 129 1535 346 
1020 CLASS 1 1636 346 304 445 104 144 194 6 80 11 1020 CLASSE 1 29033 6449 4701 8815 2159 2048 2876 129 1535 321 
1021 EFTA COUNTR. 1043 285 121 363 82 95 64 5 24 4 1021 A EL E 18406 4982 2754 6284 1768 1290 1005 90 200 33 
1030 CLASS 2 17 8 9 . 1030 CLASSE 2 365 319 33 13 
I43UI PARTS OF PAPEA OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES I43UI PARTS OF PAPEA OR PAPERBOARD CUTTiiQ IIACIIINES 
PARm ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZEI.TEI..E FUER SCHNEIOEIIASCHI 
001 FRANCE 45 29 
8 
1 4 10 001 FRANCE 871 425 
118 
18 7 99 295 
1i 
21 6 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 3 
4 
1 002 BELG.·LUXBG. 280 54 
3 
84 36 9 3 1 003 NETHERLANDS 88 77 3 
1o4 166 
4 




67 005 ITALIE 1526 181 
4i 
47 2 446 
315 
16 270 
006 UTD. 286 61 180 9 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 3358 1496 1227 91 16 
186 
158 14 
007 1 4 
4 4 
007 IRLANDE 192 
1sB 187 29 14 36 14 6 3 008D 13 5 
3 
008 DANEMARK 650 179 58 030S 19 12 1 2 030 SUEDE 294 109 27 3 15 15 65 4 
032 FI D 14 10 3 i 10 1 3 032 FINLANDE 297 214 35 16 7 9 19 13 3 036S ZERLAND 109 49 2 43 036 SUISSE 3009 952 113 41 93 1717 74 
038 AUSTRIA 66 24 1 37 3 
2 





400 USA 108 52 18 19 14 400 ETATS.UNIS 2761 1183 579 42 419 450 9 4 
404 CANADA 23 19 4 404 CANADA 141 49 
8 12 
87 5 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 175 116 34 4 
1000 WO R L D 1547 411 290 116 237 92 273 28 31 69 1000 M 0 ND E 27608 5979 5162 1721 3571 1665 7932 365 868 345 
1010 INTRA·EC 1187 233 265 109 180 80 204 26 22 68 1010 INTRA-CE 20197 3165 4351 1619 2833 1441 5422 359 681 328 
1011 EXTRA-EC 360 178 26 8 57 12 69 2 8 • 1011 EXTRA-CE 7413 2814 812 102 739 224 2510 6 187 19 
1020 CLASS 1 350 169 26 8 57 12 68 2 8 . 1020 CLASSE 1 7278 2783 805 100 737 187 2469 6 177 14 
1021 EFTA COUNTR. 209 95 7 1 39 10 49 8 . 1021 A EL E 4157 1423 201 49 307 118 1891 159 9 
1040 CLASS 3 11 8 1 1 1 • 1040 CLASSE 3 109 23 6 2 1 36 27 9 5 
1433.99 PARTS OF IIACHINERY FOR IIAKINQ UP PUIJI, PAPEA OR PAPERBOARD 1433.99 PARTS OF IIACIIINERY FOR IIAXINQ UP PUIJI, PAPEA OR PAPERBOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZEI.TEILE ANDERER IIIASCHJliEN UND APPAR.UE AI.S SCIINEIDEIIIASCHJliEN 
001 FRANCE 371 91 j 39 9 217 6 8 1 i 001 FRANCE 4322 1330 115 683 197 1745 283 35 45 4 002 BELG.-LUXBG. 80 24 
4 
46 
14 10 i 002 BELG.-LUXBG. 502 259 26 79 210 14 5 4 003 NETHERLANDS 246 202 15 
316 6 22 003 PAYS.BAS 2651 1562 387 157 4759 307 117 15 13 004 FR GERMANY 1375 
100 
229 177 338 170 117 004 RF EMAGNE 24275 m 7004 2678 3910 3584 1837 386 005 ITALY 404 107 56 11 12 114 6 1 53 005 ITA 5707 1715 93i 255 133 1417 57 9 1344 006 UTD. KINGDOM 938 345 64 9 3 
2o4 




028 NORVEGE 722 334 31 7 156 
39 
179 
137 6 030S N 68 13 12 7 13 16 030 SUEDE 1708 378 243 142 194 366 201 
032 FI 188 184 1 
24 
2 22 1 16 032 FINLANDE 1815 1742 11 7 42 123 12 1 35i 038S LAND 285 152 44 14 13 036 SUISSE 4164 1100 797 655 555 380 3 
038 AUSTRIA 42 18 1 1 22 5 038 AUTRICHE 342 101 10 15 135 1 68 3 9 042 SPAIN 163 117 14 27 
10 9 162 4 2 





175 400 USA 390 43 13 1 146 400 ETATS.UNIS 7659 1592 596 129 484 2799 125 
508 BRAZIL 18 18 
18 2 
508 BRESIL 103 103 2ci 5 29 243 89 27 13 732 JAPAN 28 7 732 JAPON 547 121 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 108 108 
1000 WO R L D 5105 1504 511 354 455 838 753 626 178 88 1000 M 0 ND E 65574 13821 12418 5890 7142 6971 10807 3396 3049 2080 
1010 INTRA·EC 3802 893 423 296 395 588 529 458 140 82 1010 INTRA-CE 46319 6867 10509 4525 5530 6222 6693 1792 2305 1878 
1011 EXTRA·EC 1306 612 90 59 60 50 224 169 38 4 1011 EXTRA-CE 19253 6954 1907 1365 1611 749 4114 1805 744 204 
1020 CLASS 1 1254 584 85 59 60 50 211 165 38 2 1020 CLASSE 1 18798 6705 1873 1365 1606 749 3988 1588 743 181 
1021 EFTA COUNTR. 660 414 58 29 46 22 53 3 33 . 1021 A EL E 8766 3657 1092 1026 1082 165 1019 144 575 6 
1030 CLASS 2 39 21 1 13 4 . 1030 CLASSE 2 378 225 1 4 118 17 13 
1434 IIACIIINERY FOR TYPE.fOUNDING OR~ OT!IER IIACIIINERY PREPARJNQ OR WORIONG PRINTING B~PUTES OR CYUNDEA~ 1434 IIACIIIIIERY FOR TYPE.fOUNDIHG OR~ OlliER IIACHINERY PREPARIHG OR WORIONQ PRINTINQ B~PUTES OR CYUND~ 
PRINTINQ TYPE, DIPRESSED FLONGS, liA BLOCKS, PLATES, CYUNDEAS. LITHOGRAPHIC STONES PREP FOR PRINTINQ PU PRINTINQ TYPE, IYPRESSED FL.ONGS, liA BLOCKS, PUTES, CYUNDERS, UTHOGRAPIGC STONES PREP FOR PRIHTINQ PU ES 
MACHINES A FONDRE ET A COIIPOSEA LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIIIJL; ORGANES DIPRIIWITS; PIERRES lJTIIOGRA. 
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES IIIASCHJliEN UND APPARAlE ZUII SCHRIFTGIESSEN ODER ~Il HERSTEI.LEN YON IWSCIIEES ODER OGL; IIATRIZEN UND liA 1ER N; DRUCKTYPEN U.DGI.; UTIIOGRAPHIES1E US'I. ZU GRAP 
1434.12 IIACIIINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDINQ AND TYPE.sETllNG 1434.12 IIACIIIIIERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDINQ AND TYPE.sETTINQ 
MACHINES A FONDRE ET A COIIPOSEA LES CARAClERES KOIIBINIER1E SCHRIFTGJESS. UND -sETZIIASCIIlNE 
001 FRANCE 2 
5 i 1 1 001 FRANCE 102 62 53 7 38 7 26 4 2 004 FR GERMANY 17 i 8 3 14 8 004 RF ALLEMAGNE 1605 39 758 571 181 99 006 UTD. KINGDOM 41 5 12 
23 
006 ROYAUME-UNI 1907 26 1213 112 84 
273 
320 14 
030 SWEDEN 29 
4 
1 4 030 SUEDE 338 
14 12 
47 13 3 
036 SWITZERLAND 10 5 036 SUISSE 128 102 
068 BULGARIA 4 i 4 068 BULGARIE 124 29 124 2 400 USA 6 4 400 ETATS.UNIS 551 520 
1000 WO R L D 128 • 5 11 14 14 46 14 13 1000 M 0 ND E 5016 178 92 1980 197 679 1440 329 99 22 1010 INTRA·EC 73 3 1 11 13 13 9 14 8 1010 INTRA-CE 3720 117 79 1980 150 668 264 329 99 18 
1011 EXTRA-EC 53 3 4 1 1 39 5 1011 EXTRA-CE 1294 81 13 47 13 1155 5 
1020 CLASS 1 45 1 4 1 1 33 5 1020 CLASSE 1 1082 43 12 47 13 962 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 4 1 1 28 4 1021 A EL E 469 14 12 47 13 400 3 
131 
132 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnft 1 Werte 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischlarn1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clba Nlmexe 1 EUR 10 ~Uischl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clba 
1434.1Z 1434.1Z 
1040 CLASS3 7 2 5 • 1040 CLASSE 3 166 18 148 
1434.14 ACŒSSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDIHG AND lYPE.sETTUIG IIACRINEIIY AND APPARATUS 1434.14 ACŒSSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDING AND TYPE.sETTUIG IIACHINEIIY AND APPARATUS 
PARTES ET PIECES DETACIŒES DES IIACIIINES A FONDRE ET A COMPOSER W CAIIACTEHES TElE FUER ltOUBINIERIE SCIIIIIFTGIESS- UND .sETZIIASCHINEN 
003 NETHERLANDS 7 1 
4 1 
6 003 PAYS..BAS 178 18 
2 372 7 
2 160 
3 12 004 FR GERMANY 6 
4 1 li 1 7 004 RF ALLEMAGNE 476 387 44 38 14 006 UTD. KINGDOM 23 2 006 ROYAUME-UNI 1786 174 182 592 18 
2 
410 9 
038 SWITZERLAND 3 2 1 038 SUISSE 120 79 24 11 3 1 
1000 WO RLD 56 15 2 8 11 1 11 7 • 1000 M 0 ND E 2954 590 214 583 608 90 382 417 23 47 
1010 INTRA-EC 45 10 2 8 10 1 • 7 • 1010 INTRA.CE 2609 465 188 557 602 81 267 414 21 14 1011 EXTRA-EC 10 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 345 125 28 27 8 • 114 3 2 33 1020 CLASS 1 10 5 3 2 . 1020 CLASSE 1 292 120 24 27 6 9 68 3 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 143 98 24 11 4 1 5 
I434.ZZ MACIIIIŒS FOR PHOTOTYPE.sETTUIG AND COIIPOSIIIO I434.ZZ MACHINES FOR PHOTOlYPE.SETTING AND COIIPOSING 
IIACIIINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE PHOTOSETZIIASCIIIIŒII 
001 FRANCE 12 5 li 1 1 3 2 1 001 FRANCE 584 192 783 68 56 76 162 30 002 BELG.·WXBG. 27 7 9 
4 7 





003 NETliERLANDS 20 1 8 
3 10 12 
003 PAYS..BAS 2242 97 450 
286 1470 
1262 
1684 44 004 FR GERMANY 351 
10 
251 8 67 
4 6 
004 RF ALLEMAGNE 33691 
102!Ï 21886 728 7593 70 006 UTD. KINGDOM 42 9 3 4 2 4 006 ROYAUME-UNI 5279 1310 493 864 321 
7 
493 699 




1 007 IRLANDE 1316 
11!Î 1177 34 42 90 008 DENMARK 6 
5 
008 DANEMARK 567 414 
31 ai 030 SWEDEN 5 
2 3 1 1 
030 SUEDE 137 14 342 li 31 038 SWITZERLAND 7 23 26 1 26 3 038 SUISSE 481 97 2627 2707 22 234 11 375 400 USA 382 57 78 24 144 400 ETATS..UNIS 37000 5650 6223 1997 12703 4284 
624 ISRAEL 8 
6 
6 624 ISRAEL 652 
12 s5 652 4 732 JAPAN 6 732 JAPON 101 
1000 WO R LD 882 88 369 48 41 44 229 8 45 14 1000 M 0 ND E 84475 7881 32271 4042 52011 3574 23248 315 8757 1183 
1010 INTRA-EC 472 28 287 18 15 17 7t 7 18 7 1010 INTRA.CE 45743 1888 25687 1322 2499 1550 9542 81 2431 743 
1011 EXTRA-EC 412 60 82 30 28 27 151 1 27 8 1011 EXTRA-CE 38733 5993 6584 2720 2707 2024 13705 234 4328 440 
1020 CLASS 1 404 60 81 30 28 27 144 1 27 8 1020 CLASSE 1 37780 5993 6577 2720 2707 2024 12759 234 4326 440 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 3 3 1 5 1021 A EL E 673 144 342 28 56 42 61 
1030 CLASS2 6 6 . 1030 CLASSE 2 952 7 945 
I43U3 lYPE.fOUNDDIG AND TYPE.sETTING MACHINES, NOT COUBDIEO, OTHEII T1W1 PHOTOlYPE.sETTING AND COIIPOSIIIO MACHINES I43U3 lYPE.fOUNDDIG AND TYPE.sETTING MACHINES, IlOT COIIBINED, 01HEII TIWI PHOTOTYPE.sETTING AND COIIPOSING IIACHINES 
IIACIIINES A FONDRE OU A COMPOSER W CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL IIACIIINES A COIIPOSéll PAR PROCEDE PHOTOGIW'HIQUE SCIIIIIFTGIESS- OOER SCHRIFTSETZIWCI NICIIr ltOUBDIŒRT, ltEIŒ PIIOTOSETZJIASC 




003 PAYS..BAS 419 18 184 93 
47 
3 114 7 
31 004 FR GERMANY 86 
1 
42 41 004 RF ALLEMAGNE 2932 
11 
13 2140 25 676 
11 70 005 ITALY 2 
1 6 2 
1 44 2 3 005 ITALIE 142 38 132 36 217 12 296 006 UTD. KINGDOM 59 1 
1 16 
006 ROYAUME-UNI 1067 72 4 22 231 77 030 SWEDEN 18 
1 10 1 1 
1 030 SUEDE 154 20 127 sa6 24 28 4 1 038 SWITZERLAND 16 3 
28 2 
038 SUISSE 745 60 
2618 
25 
191 400 USA 71 2 22 17 400 ET ATS..UNIS 10410 86 5156 2337 22 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 207 207 
1000 WO RLD 338 7 28 96 8 5 142 44 3 7 1000 M 0 ND E 18381 237 5569 5611 109 295 3574 243 185 518 
1010 INTRA-EC 225 4 2 87 8 4 92 44 2 4 1010 INTRA.CE 4768 128 248 2473 85 248 884 243 158 327 
1011 EXTRA-EC 113 2 28 29 1 1 50 1 3 1011 EXTRA-CE 11594 109 5343 3138 24 49 2710 29 192 
1020 CLASS 1 110 2 26 27 1 1 49 1 3 1020 CLASSE 1 11358 109 5343 2931 24 49 2681 29 192 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 4 10 1 1 18 1 . 1021 A EL E 899 20 187 568 24 28 22 29 1 
1030 CLASS2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 238 207 29 
1434.21 PARTS OF NOIKOUBIHED TfPE.FOUNDIHG AND TYPE-SETTIHG MACHINES 1434.21 PARTS OF NOIKOUBIHED TYPE.fOUNDING AND TYPE.sETTING MACHINES 
PARTES ET PIECES DETACIŒES OE IIACIIINES A FaiDRE OU A COIIPOSER, NON COIIBllŒES TElE FUER IGCHT ltOUBINIERIE SCIIIIIFTGIESS- OOER SCHIUFTSElZIIAS 
001F CE 20 1 
1 1 2 




002 BELG.-LUXBG. 468 144 48 45 320 184 26 003 NOS 10 5 
15 5 8 
2 
1 
003 PAYS..BAS 689 123 12 4 455 204 3 6 004 ANY 77 
3 
3 43 2 004 RF ALLEMAGNE 8175 
7â 
3367 802 652 2319 571 
005 y 5 1 
2 li 2 1 7 3 005 ITALIE 192 49 31â 13 8 44 196 293 26 006 UTD. KINGDOM 153 128 2 
24 
006 ROYAUME-UNI 7908 5693 728 398 256 
233!Î 007 IRELAND 29 3 1 1 007 IRLANDE 4264 1120 122 75 251 128 225 4 
008 DENMARK 2 1 1 
1 
008 DANEMARK 202 148 7 7 3 3 38 
3 028 NORWAY 1 
1 
028 NORVEGE 148 26 
6 5 
119 
030 SWEDEN 4 
5 1 13 
3 030 ~UEDE 110 11 
121Ï 470 33 65 1 038 SWITZERLAND 22 li 4 3 3 3 038 UISSE 1962 1022 33 87 97 217 123 400 USA 144 15 38 9 63 400 ETATS..UNIS 19606 3706 5023 812 1686 545 6768 839 10 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 171 33 4 1 
2 
133 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 120 1 117 
1000 WO RLD 47t 184 59 29 32 12 183 10 • 1 1000 M 0 ND E 45594 12398 8498 2SSS 2904 2048 13588 415 2142 48 1010 INTRA-EC 302 142 20 8 21 7 89 7 7 1 1010 INTRA.CE 23097 7583 4334 1268 1178 1408 5978 199 1118 37 
1011 EXTRA-EC 178 21 39 22 11 4 73 3 3 • 1011 EXTRA-CE 22498 48111 5185 1289 1728 837 7812 217 1023 11 
1020 CLASS 1 175 21 39 22 11 4 72 3 3 . 1020 CLASSE 1 22281 4815 5160 1285 1728 637 7405 217 1023 11 
1021 EFTA COUNTR. 27 5 1 13 1 7 . 1021 A EL E 2276 1070 132 471 40 92 287 183 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 208 1 4 5 198 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprulig 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































1000 W 0 A L D 7062 1751 532 812 1298 709 
1010 INTRA·EC 8389 1472 519 724 1234 703 
1011 EXTRA-EC 870 279 13 87 81 8 
~~ ~.fScbuNTR. m 27J ~~ ~ g~ : 
1030 CLASS 2 14 4 3 2 3 
l43l3l BLOCU, PUTES, CYlliDERS AND SIIID.AR AJITICW, EXCL LITIIOGRAPIIC STONES, NOT READY FOR PRIHTING 




















































1000 W 0 A L D 8171 1801 1073 408 1054 
1010 INTRA·EC 5482 1358 1049 253 868 
1011 EXTRA-EC 712 245 25 155 89 
1020 CLASS 1 698 241 24 155 89 
1021 EFTA COUNTR. 271 129 5 25 82 
1030 CLASS 2 13 4 
1434.51 IIACIIIIIEIIY FOR PREPARING OR WORXING PRIIITING BLOCU, PUTES OR CYlliDERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO Al D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































PARllES ET PlEŒS DETACIEES POUR IIACIIINES, APPAREI.S ET IIATERJEL DE CliCHERIE, STEREOTYPIE ET SIIIlL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































PUTTEN, Z'YI.INDER UND DERGL lill DRUCKBLD 
6 ~ ~~~~UXBG. ~~ ~ 
44 !m ~~'1-J't~AGNE 1~~ :: 2~ ~ ~~lfUME-UNI ~ 265 
~ irA~~8~RK m 131Ï 
028 NORVEGE 248 
030 SUEDE 618 
036 SUISSE 1142 
036 AUTRICHE 371 
4 ~ W'.(.f~UNIS 1~ 
404 CANADA 243 
































































81 1000 M 0 ND E 43811 10087 4721 4710 5451 3559 7884 
78 1010 INTRA..CE 38378 8572 4588 3712 4995 3500 8284 
5 1011 EXTRA-cE 5238 1495 134 998 458 59 1400 
5 1020 CLASSE 1 5111 1439 128 975 458 37 1392 
. 1021 A E l E 2482 1084 110 119 434 30 184 
. 1030 CLASSE 2 111 52 4 23 21 9 
l43l3l BLOCU, PUTES, CYlliDERS AND S!IIII.AR AJITICW, EXa.. LITIIOGRAPIIC STONES, NOT READY FOR PRIHTING 
PUTTEN, Z'YI.INDER U. DGL, OIINE DRUCKBILD 
5 ~ ~~t~~UXBG. 
3 003 PAYS..BAS 
52 004 RF ALLEMAGNE 
23 005 IT 
10 006 R 
007 IR 
E-U NI 

















































93 1000 M 0 N D E 37290 9519 5391 
92 1010 INTRA..CE 29282 7507 5149 
1 1011 EXTRA..CE 8031 2013 243 
1 1020 CLASSE 1 6535 1968 242 
. 1021 A E lE 1748 786 82 





















































IIASCIIINEII, APPARATE UND GERAEIE ZUII HERSTEIJ.EII VON IWSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER OGL 
001 FRANCE 249 33 30 14 
8
. ~ ~~~~€.k'~BG. ffl ~l,g ~ 189 
004 RF ALLEMAGNE 9933 384 3539 2147 
1
. ~ [~ilfuME-UNI ~ 1J' ~~ 343 9 
008 DANEMARK 1405 153 703 73 34 
2 036 SUISSE 552 37 331 1 15 
3 400 ETATS-UNIS 2328 580 395 42 58 
732 JAPON 898 6 4 621 35 
13 1000 M 0 N D E 18170 1283 2347 4837 2312 
8 1010 INTRA..CE 14186 589 1814 4173 2203 
5 1011 EXTRA..CE 3973 873 733 684 109 
5 1020 CLASSE 1 3982 673 730 684 109 
2 1021 A E l E 729 87 331 1 15 

















































lEU FUER IIASCHINEN, APPARATE UND GERAEIE ZUII HERSTEIJ.EII YON KLISCIIEES, STEREOS, GALVANOS ODER OGL 
001 FRANCE 
003 PAYS..BAS 




























































































































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1sch~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'Ellllc!Oa 
1434.51 1434.51 
400 USA 14 1 2 9 1 1 400 ETATS..UNIS 645 19 55 50 117 8 332 24 33 7 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 192 147 2 29 1 13 
1000 WO R L 0 208 27 22 18 10 18 59 22 34 • 1000 M 0 N 0 E 4531 587 872 684 380 198 878 401 491 80 
1010 JNTRA-EC 181 26 22 15 7 18 44 21 30 • 1010 INTRA..CE 3218 313 799 810 220 181 428 297 337 33 
1011 EXTRA-EC 28 2 2 4 15 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1315 255 74 74 180 17 451 105 153 26 
1020 CLASS 1 28 2 2 4 15 1 4 • 1020 CLASSE 1 1305 255 74 74 160 17 441 105 153 26 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 2 2 2 • 1021 A EL E 443 89 18 24 42 9 55 80 107 19 
143U5 PRIIITING me Of ALL DlDS 1434.15 PRJNTJNG me OF ALL ms 
CARACTERES D'IIIPIIJIIERE ET nPES ISOLES SliiD.. DRUCXTYPEN ALLER ART 
003 NETHERLANDS 4 1 
1 2 
3 
11 2 1 








005 ITALIE 507 397 9à 2 50 260 4 18 006 UTD. KINGDOM 21 3 3à 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 593 141 50 7 34 12 3 036 SWITZERLAND 39 1 036 SUISSE 993 232 581 13 10 119 26 
4 042 SPAIN 71 8 65 
2 1 
042 ESPAGNE 888 119 754 34 2 7 2!i à 2 400 USA 6 2 1 400 ETATS..UNIS 663 226 110 118 126 Il 1 
1000 WO R L 0 187 15 123 7 4 9 20 15 2 2 1000 M 0 ND E 4469 633 2089 224 194 531 181 278 99 40 
1010 JNTRA<C 78 8 21 8 2 9 17 15 1 1 1010 JNTRA..CE 1872 229 834 175 84 277 128 269 80 38 
1011 EXTRA-EC 118 9 102 1 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 2599 805 1455 49 130 253 53 10 39 5 
1020 CLASS 1 117 9 102 1 2 2 1 • 1020 CLASSE 1 2591 805 1454 49 130 253 46 10 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 38 1 1 • 1021 A EL E 1027 254 590 15 10 120 12 26 
1434.19 OliER PRIIIliNG APPARATUS NOT W1T111N 143U1-t5 1434.19 OTIEII PRIIIliNG APPARATUS NOT WITIIIN 143U1-t5 
ORGANES DIPRIIIANTS, NON REPRIS SOUS I43U1 A 15 DRUCKIIATERIAI., NICJIT IN I43U1 BIS 15 EHTJW.TEN 
001 FRANCE 69 23 
1 
1 1 Il 33 001 FRANCE 527 105 
69 
3 63 144 210 
3 
2 
002 BELG.-lUXBG. 7 
5 1 24 
6 002 BELG.-LUXBG. 144 6 
100 
1 294 65 1 003 NETHERLANDS 48 3 
25 
15 
1 1 1 
003 PAYS..BAS 803 112 107 
511 
186 
2à 193 004 FR GERMANY 94 9 13 Il 1 41 004 RF ALLEMAGNE 2838 194 340 696 80 944 46 005 ITALY 38 19 
14 
1 1 7 
10 
1 005 ITALIE 546 258 
a2 17 9 65 719 5 3 006 UTD. KINGDOM 45 3 2 15 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 1435 296 75 180 39 
126 
39 




007 IRLANDE 167 40 6 1 41 6 008 DENMARK 17 6 7 
1 11 
008 DANEMARK 380 46 152 129 2ci 4à 030 SWEDEN 15 j 1 2 030 SUEDE 127 2 2 à 3 11 41 036 SWITZERLAND Il 4 
1 
036 SUISSE 693 238 209 4 109 114 13 









400 USA 14 1 6 400 ETATS..UNIS 652 219 71 24 208 84 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 126 1 1 1 9 4 110 
1000 WO R L 0 373 50 40 34 45 39 128 13 21 3 1000 M 0 N 0 E 8752 1289 1141 1071 841 706 2133 818 297 458 
1010 INTRA-EC 322 41 37 33 45 38 113 12 1 2 1010 INTRA..CE 8838 798 854 1038 812 572 1724 750 53 237 
1011 EXTRA-EC 54 9 3 1 2 1 18 1 20 1 1011 EXTRA-CE 1917 490 288 34 29 135 409 69 244 219 
1020 CLASS 1 53 9 3 1 2 1 15 1 20 1 1020 CLASSE 1 1900 486 265 34 29 135 397 69 244 219 
1021 EFTA COUNTR. 33 8 1 1 9 1 12 1 1021 A EL E 1084 257 212 9 7 121 170 20 69 219 
1435 OliER PRIIIliNG IIACHIIIER Y; 11ACH1NES FOR USES ANCI.WIY TO PRlHTING 1435 OTIEII PRIHTING IIACHIIIER Y; MACHINES FOR USES AHCUARY TO PRlHTING 
MACHINES ET APPAREU POUR IIIPIIJIIERE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, IUUSES ET APPAREU AUXIIJAJRES D'DIPRI!IERIE IIASCHJNEN U!1D APPARATE ZUII DRUCJŒN; BOGENANLEGE, FAU· U!ID AND6IE HUSAPPARATE FUER DRlJCK.IIASCHINEN 
1435.13 SINGLE REVOWTION CYUIDER LETTERPRESS PAINTING 11ACH1NES 1435.13 SINGLE REV01.UTJ0N CYUNDER LETTERPRESS PRlHTING MACHINES 
MACHINES A DIPRI!IER EN BLANC A CYliNDRE A UN TOUR EIHTOU~BTOPPZYUNDER· U!ID SCHWINGZYI.IlDER.scHNELLPRESSEN 
001 FRANCE 72 2 
1 
10 3 38 19 
5 




003 PAYS..BAS 378 47 80 
984 
87 114 22 74 004 FR GERMANY 665 4à 15 355 24 116 7 004 RF ALLEMAGNE 5486 2ri 57 3079 52 1192 28 005 ITALY 58 1 
3 1 
3 j 6 005 ITALIE 359 22 42 4 1 44 lo4 16 006 UTD. KINGDOM 39 20 2 3à 6 008 ROYAUME-UNI 305 122 21 475 Il 008 DE K 63 47 à 2 5 4 008 DANEMARK 597 121 1 2â 4 2 10 030S 71 4 59 48 030 SUEDE 486 10 694 120 312 036S LAND 99 21 10 9 038 SUISSE 1380 228 65 1 392 
038 AU lA 14 6 
1 
6 2 5 2 038 AUTRICHE 108 6 4ci 1 101 3o3 3à 400 USA 47 5 1 39 400 ETATS..UNIS 930 ri 3 551 732 JAPAN 39 25 8 732 JAPON 338 164 92 
1000 WO R LD 1278 163 18 474 140 40 332 34 20 57 1000 M 0 N 0 E 11544 854 130 4253 1253 192 3728 932 88 118 
1010 INTRA-EC 1004 132 18 368 112 38 224 28 12 52 1010 INTRA..CE 8255 807 130 3358 991 180 2238 824 48 101 
1011 EXTRA-EC 274 30 86 29 2 109 8 7 5 1011 EXTRA-CE 3291 248 897 282 33 1488 307 38 18 
1020 CLASS 1 272 30 86 29 2 108 6 7 4 1020 CLASSE 1 3246 244 897 262 33 1455 307 38 10 
1021 EFTA CDUNTR. 163 30 59 24 2 59 5 4 1021 A EL E 1974 244 694 185 29 808 4 2 10 
1435.14 PARTS Of SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRIIIliNG MACHINES 1435.14 PARTS Of SINGLE REVOlUTION CYUNDER LETTERPRESS PAINTING IIACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.13 TEU DER NA 1435.13 
001 FRANCE 37 5 
1 
15 10 7 001 FRANCE 247 91 j 4 6 53 92 1 003 NETHERLANDS 20 16 
11 42 1 2 4 1 5 003 PAYS..BAS 123 83 897 979 14 19 j 12 4 004 FR GERMANY 119 
2 
18 22 16 004 RF ALLEMAGNE 3050 
là 
388 403 380 




5 005 ITALIE 171 22 33 3 4 49 1 4 74 006 UTD. KINGDOM 60 41 006 ROYAUME-UNI 263 72 33 3 117 1 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Her1<unll 








1000 W 0 R L D 312 88 20 
1010 INTRA·EC 269 71 20 
1011 EXTRA<C 43 14 
1020 CLASS 1 42 13 
1021 EFTA COUNTR. 31 12 
1435.15 TWO-REVOLUTIOH CYUIDER LETTERPRESS PRJHTIIG MACHINES 
MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYliNDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 239 32 41 
1010 INTRA·EC 168 22 25 
1011 EXTRA-EC 69 10 18 
1020 CLASS 1 69 10 16 














1435.11 PARTS OF TWO-liEVOLUliON CYUIDER LETTERPRESS PRIHTINQ IIACIIINES 
PARTIES ET PIECES OETACI&S DU NO 1435.15 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 




















1435.21 OFfSET PRJHTIIG PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN FEUWS PAA FRICTION 
003 NETHERLANDS 114 
004 FR GERMANY 338 
008 UTD. KINGDOM 91 
028 NORWAY 21 
030 SWEDEN 30 
058 GERMAN DEM.R 261 
400 USA 211 




















































































1000 W 0 R L D 1205 29 181 248 213 67 215 
1010 INTRA·EC 561 3 143 88 19 59 148 
1011 EXTRA-EC 841 28 37 158 194 7 68 
1020 CLASS 1 380 26 37 6 194 7 66 
1021 EFTA COUNTR. 60 23 . 1 10 
1040 CLASS 3 261 152 
1435.23 OFfSET PRJHTIIG PRESSES W1TH SIIEETS OF SIZE lW 2971111 X 42111111 FED IN 011IER TIWI BY FIIICTIOII 





CE 15 2 12 i 1 







1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
~ ~ ~ 1 29 ~ ~ 
78 60 tli 






























































































10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE . 
. 1020 CLASSE 1 




















1435.15 TWO-REVOLUTIOH CYUIDER LETTERPRESS PRJHTIIG MACHINES 
ZWEITOUREII-$CIINEI.LPRESSEN 
001 FRANCE 653 78 
~ ~~Yft:~t~AGNE 1~, 12 
~ ~~~1_EUME-UNI 1U 26 1g 
~ ~~~~ m t65 
~ ~~~UNIS ~ 242 14 
• 1000 M 0 N D E 2479 348 214 
• 1010 INTRA-CE 1557 104 35 
• 1011 EXTRA-CE 921 242 179 
. 1020 CLASSE 1 921 242 179 
















1435.11 PARTS OF TWO-REVOLUTIOH CYUNDER LETTERPRESS PRINTINCl IIACIIINES 
TElLE DER NR 1435.15 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 












7 1000 M 0 N D E 2085 104 114 
• 1010 INTRA-CE 1447 74 113 
7 1011 EXTRA-CE 838 30 1 
7 1020 CLASSE 1 838 30 1 
7 1021 A E L E 589 19 1 
1435.21 OFfSET PRINTINQ PRESSES WITH SHEETS FED BY FIIICTIOII 
BOGEIIOFfSETIIA IIIT REIBANlEGER 




t5 ~ ~À~'s.,Lij~I~NDE 
1 732 JAPON 
28 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 












































































































1435.23 OFfSET PRINTINCl PRESSES WITH SHEETS OF SIZE lW 2971111 X 42111111 FED IN OlHER TIWI BY FIIICTIOII 











1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 





















































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
t----.----.----r----,.---.----r----..-----r-----r----1 Origine 1 provenance 
IIACIIINES OFFSET POUR fEIIUES D'UN FORIIAT > 217 X 4211 11Y 
001 FRANCE 262 
002 BELG.-LUXBG. 62 
003 NETHERLANDS 473 
004 FR GERMANY 6599 
005 ITALY 411 
006 KINGDOM 250 
008D K 63 
030 s 169 
036 S RLAND 479 
038 AUSTRIA 193 
042 SPAIN 10 
058 GERMAN DEM.R 222 
062 CZECHOSLOVAK 208 
400 USA 147 
732 JAPAN 223 
740 HONG KONG 28 
1000 W 0 R L D 9887 
1010 INTRA-EC 8117 
1011 EXTRA-EC 1769 
1020 CLASS 1 1270 
1021 EFTA COUNTR. 87S 
1030 CLASS 2 44 
1040 CLASS 3 457 
1435.27 OFFSET PRIImHG PRESSES, fŒEI..fEII 















1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































MACHINES POUR HELIOGRAYUIIE ET MACHINES FI.EXOGRAPIIOUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT . KINGDOM 
008 D MARK 
030S 





1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































































































































































IIACIIINES A IIIPRIIIER ROTA11VES, AUTRES QUE IIACIIJNES OFFSET, FI.EXOGRAPIIIQUES ET POUR IIEUOGJIAYUIIE 
~ ~~~~UXBG. 4~ ~ 3i ~ 23 3 
003 NETHERLANDS 524 17S 49 48 55 































































BOGENOFFSETIIAS FUER PAPIERFORIIAT > 217 X 4211 IIY 
001 FRANCE 2673 138 
002 BELG.·LUXBG. 573 240 
21Ï gg:: ~~Yt.:~~~GNE 9~~~ 139 
005 ITALIE 4683 11i 
006 ROYAUME.UNI 3454 107 
008 DANEMARK 620 11S 
030 SUEDE 1110 200 
036 SUISSE 2907 419 
038 AUTRICHE 2521 2263 
042 ESPAGNE 144 20 
058 RD.ALLEMANDE 889 
062 TCHECOSLOVAQ 1608 
400 ETATS.UNIS 3009 
732 JAPON 3100 















29 1000 M 0 N D E 121618 4428 38331 
28 1010 INTRA-CE 105940 857 33301 
1 1011 EXTRA-CE 15652 3572 5030 
1 1020 CLASSE 1 12825 2982 4164 
1 1021 A E L E 6559 2890 1149 
: 1~ gl1~~ ~ 2~ J8 865 













4S ~ ~~f~~~VAQ 
404 CANADA 
732 JAPON 
83 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
50 1011 EXTRA-CE 
50 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 









































1435.32 GRAVURE AND FI.EXOGRAPlllC PRINTING MACHINES 






























































































































• 1000 M 0 N D E 39557 7869 9830 1544 1500 
• 1010 INTRA-CE 32870 6909 8557 827 1051 
• 1011 EXTRA-CE 8687 961 1m 817 449 
• 1020 CLASSE 1 6854 941 1273 a11 449 
. 1021 A E L E 3385 S91 a1 40 172 
1435.35 ROTARY PRIHTlliG PRESSES OlliER TIWC OFFET, GRAYUIIE AND FI.EXOGIW'IIIC IIACIIJNES 
ROTATIONSIIASCIIINEN, AUSG. OFFSET, TIEFDRIJCI[· UND FI.EXOOI!UCIQIASCIIINE 
~ :t~~UXBG. 7m ~ 166 3~} i 003 PAY8-BAS 7924 3001 1005 742 
















































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 















1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1435.51 PUTEN PRESSES 


























001 FRANCE 92 
003 NETHERLANDS 1a 
004 FR GERMANY 233 
005 IT Y 106 
006 GDOM 95 
030 s 11 
036 S RLAND 571 
062 CZECHOSLOVAK 58 
400 USA 2a 
732 JAPAN 30 
1000 W 0 R L D 1303 
1010 INTRA-EC 555 
1011 EXTRA-EC 748 
1020 CLASS 1 666 
1021 EFTA COUNTR. 607 
1040 CLASS 3 7a 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































3 = ~~.lrUME-UNI 
3 ggg ~~~6~ARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 





118 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
10 1030 CLASSE 2 




















1435.31 PARTS Of ROTARY PRESSES 
TELE FUER ROTATIONSIIASCIIINEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~~f~~AGNE 
1 005 ITALIE 













24 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
1435.51 PLATEN PRESSES 
TIEGB.DRUCIIPRESSEN 
001 FRANCE 
1à ~ ~~~f~~AGNE 
i = ~~i.lruME-UNI 
4 030 SUEDE 
i = ~g~~JOSLOVAQ 
3 ~~~~NIS 
33 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 











































M35.55 SCREEN PRDITING IIACHINERY 
SIEDBRUCKIIASCIIINEN 
001 FRANCE 
2 ~ ~~:tJ~~AGNE 

































































































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance l-:~--r---,---,.----r---r----.----,r----r---,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.~ Nlmexe 
1435.55 
036 SWITZERLAND 17 8 1 3 1 
= o~~TRIA 1~ ~ 1~ 1 2 a3 
732 JAPAN 10 1 2 1 8 
1000 W 0 R L D 821 252 251 22 75 50 227 21 
1010 INTRA-EC 606 137 184 18 59 45 117 20 
1011 EXTRA-EC 318 115 57 5 18 5 111 1 
1020 CLASS 1 315 115 57 5 16 5 110 1 
1021 EFTA COUNTR. 189 107 33 5 14 3 21 


































7 1000 M 0 N D E 17302 4891 5115 477 1378 987 3814 378 
7 1010 INTRA-CE 11402 2135 3851 289 1059 900 2480 359 
• 1011 EXTRA-CE 5900 2558 1265 187 318 68 1334 20 
• 1020 CLASSE 1 5855 2556 1265 167 317 68 1310 20 
. 1021 A E L E 4051 2222 683 153 301 15 525 











004 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































1435.51 PARlS Of THE PRlHTINQ IIACHINEIIY Of 1435.51, 53 AND 57 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DES NOS. 1435.51, 55 ET 57 
001 FRANCE 640 480 
002 BELG.-LUXBG. 214 170 
003 NETHERLANDS 224 154 
~ ~'l_EiRMANY m 208 
006 UTD. KINGOOM 366 114 
~ ~~~~~K ~ 37 
~ NORWAJ ~ ~ 
032 D 129 121 
036 RLAND 242 126 
036 lA 129 126 
042 29 26 
~ ~z~~~&e6~À~ ~~ 4 
400 USA 266 17 
m ~t~t9A 7a 3 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1435.n MACIIIHES FOR USES AHCI1AJIY TO PRlHl1NO 
APPAREU AUWAIRES D'IIIPRIIIERIE 
001 FRANCE 285 
002 BELG.-LUXBG. 74 
003 NETHERLANDS 265 

























































































































































































































14 001 FRANCE 
14 002 BELG.-LUXBG. 
44 003 PAY8-BAS 
76 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 






























182 1000 M 0 N D E 159695 
170 1010 INTRA-CE 86574 
22 1011 EXTRA-CE 73105 
17 1020 CLASSE 1 70870 
10 1021 A E L E 16646 
4 1030 CLASSE 2 643 







































1435.51 PARlS Of THE PRlHTINQ MACHINEIIY Of 1435.51, 53 AND 57 
TEU DER NRH. 1435J1, 55 UND 57 
2 001 FRANCE 3405 
002 BELG.-LUXBG. 983 
é ~ ~~Y.fLft~AGNE ~~~ 
005 ITALIE 4124 
008 ROYAUME-UNI 5083 
007 IRLANDE 417 
008 DANEMARK 464 
028 NORVEGE 391 
030 SUEDE 1785 
032 FINLANDE 965 
036 SUISSE 6777 
038 AUTRICHE 666 
042 ESPAGNE 177 
058 RD.ALLEMANDE 243 
062 TCHECOSLOVAQ 116 
400 ETAT8-UNIS 16774 
404 CANADA 230 
732 JAPON 1759 
13 1000 M 0 N D E 84291 
11 1010 INTRA-CE 33910 
2 1011 EXTRA-CE 30373 
• 1020 CLASSE 1 29641 
• 1021 A E L E 10620 
• 1030 CLASSE 2 346 

























1435.n MACHINES FOR USES ANCII.LARY TO PRIHT1NO 
Hll1SAPPARA1E FUER DRUCKIIASCIIINEH 
4 001 FRANCE 4563 
002 BELG.-LUXBG. 1821 































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 S>.dOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.I.dOo 
1435.n 1435.n 
005 ITALY 187 14 45 
ai 
8 5 104 1 5 5 005 ITALIE 2288 324 615 609 225 57 903 13 79 70 006 UTD. KINGDOM 294 29 56 21 13 
17 
108 20 16 006 ROYAUME-UNI 5237 724 1352 574 271 
145 
1291 160 236 
007 IRELAND 19 9 2 2 007 IRLANDE 174 19 3 7 10 3 008 DENMARK 19 4 4 
2 
008 DANEMARK 691 432 79 75 92 
028 NORWAY 6 
21Ï 44 5 10 20 4 i 028 NORVEGE 140 ss6 127i 21i 2 612 116 3 19 030 SWEDEN 144 30 6 030 SUEDE 3597 175 675 3 60 14 
032 FINLAND 13 6 3 
10 
2 44 126 2 3 032 FINLANDE 145 70 48 210 7 1043 2078 20 036 SWITZERLAND 1123 831 72 32 5 036 SUISSE 35719 29702 2177 246 120 143 
036 AUSTRIA 103 92 3 
6 
8 036 AUTRICHE 1170 1010 122 15 11 12 
042 SPAIN 39 3 21 9 
14 100 2 3 3 
042 ESPAGNE 293 40 171 59 23 
395 3896 9!Ï 400 USA 613 84 74 10 233 400 ETAT5-UNIS 12201 2025 2446 333 2887 76 62 
732 JAPAN 27 2 1 2 22 732 JAPON 600 96 21 2 29 2 441 1 8 
1000 WO R L D 3690 1373 530 187 472 203 729 113 52 51 1000 M 0 ND E 84251 38879 13289 3873 7132 4607 13098 1469 871 1033 
1010 INTRA·EC 1605 330 303 138 177 125 346 111 33 44 1010 INTRA-cE 30004 5378 6898 3040 3772 2529 5702 1382 520 805 
1011 EXTRA-EC 2087 1044 227 31 295 78 383 2 19 8 1011 EXTRA-cE 54247 33503 8391 832 3360 2079 7397 108 351 228 
1020 CLASS 1 2074 1044 221 31 295 77 378 2 18 8 1020 CLASSE 1 54072 33499 6327 830 3360 2064 7325 106 334 227 
1021 EFTA COUNTR. 1388 956 123 15 52 63 159 15 5 1021 A EL E 40770 31338 3618 436 440 1667 2869 6 239 157 
1040 CLASS 3 9 6 1 2 . 1040 CLASSE 3 127 56 2 11 56 
1435.71 PARTS OF IIACIIINES FOR USES ANCI.URY TO PRlHI1NG 1435.71 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCUARY TO PRDITING 
PARTŒS ET PlECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL D'IIIPRIYERIE 1ELE FUER HUSAPPWTE FUER DRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 147 39 
6 
5 2 38 56 5 001 FRANCE 2195 603 
1Si 
101 103 215 1065 6 95 7 
002 BELG.-LUXBG. 47 28 2 
13 
11 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 590 218 24 6 23:i 189 1 1 003 NETHERLANDS 48 22 3 44 3:i 7 2 003 PAY5-BAS 1162 508 103 5 60:i 254 42 17 004 FR GERMANY 356 li 78 94 82 12 11 004 RF ALLEMAGNE 8157 mi 1693 1712 2064 1743 49 199 94 005 IT y 68 8 3IÏ 1 2 45 47 2 2 005 ITALIE 818 187 274 17 52 344 1 17 22 006U GDOM 160 4 15 38 34 22 2 4 006 ROYAUME-UNI 2147 186 610 526 75 480 413 47 16 007 IR 23 1 
2 6 
007 IRLANDE 544 62 
17 3 2i 
2 
008 DE K 13 2 
5 13 
3 
3 i 008 DANEMARK 425 49 15 320 030 53 6 2 2 21 
5 
030 SUEDE 1248 229 70 56 48 303 445 222 si 34 036 LAND 350 260 8 4 25 14 14 036 SUISSE 9493 7561 154 69 300 802 339 11 15 
036 AUSTRIA 8 6 1 1 036 AUTRICHE 155 73 
5 
31 3 43 4 1 




57 i i 056 RD.ALLEMANDE 460 457 28 7i 5 419 2i 3 400 USA 114 4 75 400 ETAT5-UNIS 3412 460 150 142 2037 si 23 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 200 7 26 2 3 159 3 
1000 WO R L D 1483 410 142 102 110 211 407 87 25 9 1000 M 0 ND E 31251 10182 3524 2470 1703 3925 7984 781 505 217 
1010 INTRA-EC 881 104 112 87 80 181 228 82 20 7 1010 INTRA-cE 16038 1802 2761 2118 1276 2656 4395 512 375 141 
1011 EXTRA-EC 602 308 30 15 30 31 179 5 4 2 1011 EXTRA-cE 15219 8360 784 353 427 1269 3589 249 131 77 
1020 CLASS 1 543 308 30 14 30 31 121 5 4 2 1020 CLASSE 1 14707 8357 749 319 427 1263 3138 249 131 74 
1021 EFTA COUNTR. 413 292 12 10 28 27 35 5 3 1 1021 A EL E 10952 7884 255 156 351 1111 840 227 76 50 
1040 CLASS 3 56 1 57 . 1040 CLASSE 3 477 3 13 34 5 419 3 
1438 MACHINES FOR EXTRUDING IIIAII-IIADE TEXTU~IIACIIINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAN-IIADE TEXTU FIBRES; 1438 IIACIIINES FOR EXTRUDING IIIAII-IIADE TEXTU~CHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR IIAN-IIADE TEXTU FIBRES; 
TEX1U SPINNING AND TWISTING MACHINES; OOUSLING, THROWING AND REELING (INCUJDING WEfT·IlNDING) IIACIIINES TEXTU SPINNING AND TWlSTING MACHINES; OOUBLING, THROWING AND REELING (INCLUDING WEfT·IlNDING) MACHINES 
rA,.~~~~ r=. ~ SYNTII. ET ARTF. MACHINES POUR PREPARATION, FlA TURE, RETORDAGE DES MATIERES ='~FUER.Jmll::'wmm~ IIASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNG, ZUII SPINNEN, 
1431.10 MACHINES FOR EXTRUDING IIIAII-IIADE TEXTW 1431.10 IIACIIINES FOR EXTRUDING IIIAII-IIADE TEXTUS 
MACHINES POUR FI.AGE DES MACHINES TEXTUS SYNTII. ET ARTF. DUESEHSPINNIIASCHINEN FUER SYNTII. OOER KUENSTL SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 149 10 i 92 47 001 FRANCE 1327 36 39 775 516 i 003 NETHERLANDS 23 12 i li 7 3 li 2:i 003 PAY5-BAS 135 19 25 24 20 56 004 FR GERMANY 541 
6IÏ 230 231 40 14 004 RF ALLEMAGNE 9221 643 4689 3147 532 4IÏ 178 426 005 ITALY 247 3 
s2 2 31 55 76 005 ITALIE 2044 14 530 24 116 690 509 006 UTD. KINGDOM 228 13 152 22 15 11 006 ROYAUME-UNI 1904 194 1077 3i 103 007 IRELAND 43 j 6 10 007 IRLANDE 160 ali 76 s2 73 036 SWITZERLAND 213 i 160 16 036 SUISSE 736 9 414 182 036 AUSTRIA 15 9 5 036 AUTRICHE 265 174 79 3 
056 GERMAN DEM.R 156 
2i 21Ï 
156 056 RD.ALLEMANDE 366 
211Ï 255 366 062 CZECHOSLOVAK 49 
16 111Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 473 
243 400 USA 134 
15 
400 ETAT5-UNIS 1721 
25i 
1478 
732 JAPAN 15 732 JAPON 251 
1000 WO R L D 1834 128 65 501 10 683 183 14 23 227 1000 M 0 ND E 18773 1179 799 8266 48 5836 2019 48 252 2526 
1010 INTRA-EC 1245 92 18 300 10 512 187 14 23 109 1010 INTRA-cE 14892 701 238 5608 48 5136 1824 48 252 1039 
1011 EXTRA-EC 589 36 47 201 171 16 118 1011 EXTRA-cE 3880 478 581 660 500 194 1487 
1020 CLASS 1 384 15 19 201 15 16 118 1020 CLASSE 1 3042 260 307 660 134 194 1487 
1021 EFTA COUNTR. 228 1 16 160 15 16 . 1021 A EL E 1013 9 262 414 131 194 3 
1040 CLASS 3 205 21 28 156 . 1040 CLASSE 3 839 218 255 366 
I43U1 CARDS I43U1 CARDS 
CARDES KARDBI 
001 FRANCE 91 13 
2Si 64 30 48 5 i 001 FRANCE 660 39 920 35i 127 514 002 BELG.-LUXBG. 673 247 
2 
105 002 BELG.-LUXBG. 3672 1575 
4 
772 3IÏ 16 
003 NETHERLANDS 53 37 
47 si 11Ï 133 14 003 PAY5-BAS 129 111 574 na 173 2 3 12 004 FR GERMANY 442 9!Ï 175 2 004 RF ALLEMAGNE 4070 716 1760 750 12 005 ITALY 204 89 
16 71Ï 
16 i 005 ITALIE 1441 538 200 aO 187 3 006 UID. KINGDOM 207 21 91 006 ROYAUME-UNI 722 242 197 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg QuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell~ Nlmexe 1 EUR 10 feU!schl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.'-~ 
I43U1 ICIU1 
007 IRELAND 113 
12 
15 98 007 IRLANDE 182 
120 
102 80 
028 NORWAY 18 
242 13i 11i 28 6 028 NORVEGE 161 1609 845 4i ai 41 036 SWITZERLAND 440 8 6 036 SUISSE 2701 73 46 




042 ESPAGNE 180 
216 
166 12 454 194 400 USA 102 400 ETATS-UNIS 664 
1000 WO RLD 2438 662 842 128 122 339 501 1 20 1 1000 Ill 0 ND E 15022 4511 3243 1130 1240 2184 2622 8 82 18 
1010 INTRA-EC 1780 417 477 83 12 211 400 1 20 1 1010 INTRA.CE 10897 2663 2230 178 524 2013 2305 8 62 18 
1011 EXTRA-EC 658 255 155 45 39 40 102 • 1011 EXTRA-CE 4126 1837 1013 152 718 11 317 
1020 CLASS 1 637 265 165 26 39 40 102 . 1020 CLASSE 1 4026 1837 1013 52 718 91 317 
1021 EFTA COUNTR. 497 249 137 19 27 40 25 . 1021 A EL E 2955 1621 845 41 262 91 95 
I43U3 COIIBING IIACIIINES I43U3 COIIBIIIG IIACIIINES 
PEIGNEUSCS KAEIIIIASCIIINE 
001 FRANCE 341 53 60 175 32 15 6 001 FRANCE 3247 671 771 1360 227 145 73 
002 BELG.-LUXBG. 18 
6 2 
8 10 002 BELG.-LUXBG. 100 56 94 6 003 NETHERLANDS 26 




004 RF ALLEMAGNE 167 
121Ï 
102 
43 005 ITALY 36 5 36 13 5 005 ITALIE 480 39 10i 199 70 007 IRELAND 30 34 4i 75 15 007 IRLANDE 107 316 693 74i ai 036 SWITZERLAND 190 19 036 SUISSE 2152 309 
1000 WO R LD 788 107 60 157 89 223 115 18 18 1000 Ill 0 ND E 6501 1172 759 1588 477 1583 551 147 124 
1010 INTRA-EC 555 73 11 60 70 223 83 18 18 1010 INTRA.CE 4254 658 43 783 168 1583 550 147 124 
1011 EXTRA-EC 232 34 50 87 18 32 • 1011 EXTRA-CE 2247 318 718 805 309 101 
1020 CLASS 1 229 34 47 97 19 32 . 1020 CLASSE 1 2224 316 693 805 309 101 
1021 EFTA COUNTR. 225 34 47 93 19 32 . 1021 A EL E 2186 316 693 767 309 101 
1431.35 OTIIER IIACIIINES FOR PROCESSIIIG MATURAI. OR IIAJI.IIADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS AND COIIBING IIAamŒS 1431.35 OTIIER IIACIIINES FOR PROCESSINQ MATURAI. OR IIAJI.IIADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS AND COIIBING IIAamŒS 
IIACIIINES POUR PREPARATION DES IIATDES mr. Al/TRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES SPINNSTOFFVOII- UHD AUfBEREITIJNGSIIASCIIINEII, AUSGEN, KARDEN UHD KAEIIIIASCIIINE 
001 FRANCE 705 237 
148 
189 10 147 122 i 001 FRANCE 8063 2813 305 2749 25 1302 1174 2 5 002 BELG.-l.UXBG. 216 28 18 
2i 
23 002 BELG.-LUXBG. 756 190 85 
38 
169 ë 003 NETHERLANDS 141 69 5 
411i 273 193 11i 
46 003 PAY8-BAS 314 139 14 
4313 1271i 234i i 117 004 FR GERMANY 1757 
92 
327 471 61 004 RF ALLEMAGNE 16852 
1310 
2771 5556 11 572 
005 ITALY 545 277 
10!Ï 2 36 39 li 97 005 ITALIE 4305 1852 355 17 231 273 38 622 006 INGDOM 183 31 28 3 3 
25 
006 ROYAUME-UNI 1282 497 257 42 91 36 2 007 ND 36 3 10 i li 007 IRLANDE 190 144 10 4 &li 030 N 15 
27i 236 317 ri 8 030 SUEDE 147 3289 2013 3673 171i 83 036 ERLAND 1097 ë 20 176 036 SUISSE 12972 li 218 1 2067 036 AUSTRIA 43 8 29 036 AUTRICHE 579 150 420 
058 GERMAN DEM.R 15 
2i 
15 058 RD.ALLEMANDE 122 
17!Ï 
122 
062 CZECHOSLOVAK 21 li 7 2!Ï 4 i 5 48 062 TCHECOSLOVAQ 179 96 111i 660 36 48 a3 i 568 400 USA 108 10 400 ETAT8-UNIS 1735 147 
732 JAPAN 206 155 51 732 JAPON 2191 1270 910 8 5 
1000 WO R L D 5139 895 1068 1160 335 781 456 32 432 1000 Ill 0 ND E 49934 8783 7587 12922 2049 8969 4450 168 10 4018 
1010 INTRA-EC 3585 456 781 738 298 680 404 25 205 1010 INTRA.CE 31711 4950 5199 7684 1377 7221 4002 57 3 1318 
1011 EXTRA-EC 1555 438 267 424 37 81 52 7 228 1011 EXTRA-CE 18143 4813 2388 5258 873 1748 448 110 7 2698 
1020 CLASS 1 1500 439 247 409 37 81 52 7 228 1020 CLASSE 1 17818 4813 2185 5136 873 1748 448 110 7 2698 
1021 EFTA COUNTR. 1175 278 236 346 8 77 47 1 182 1021 A EL E 13736 3440 2013 4093 12 1712 334 8 1 2127 
1040 CLASS 3 55 40 15 . 1040 CLASSE 3 327 203 122 2 
1431.40 TEXTU SPINNING IIACIIINES 1431.40 TEXTU SPINNINQ IIACIIINES 
IIACIIINES ET IŒTERS POUR LA FUTUHE DES IIATDES 1EX1US IIASCHINEN UHD VORRICIITUHGEII ZUII SPlHIŒII YON SPINIISTOFFEII 
001 FRANCE 316 30 445 1 226 59 72 001 FRANCE 1650 134 939 2 936 578 ai 002 BELG.-LUXBG. 871 81 
21i 
73 002 BELG.-LUXBG. 2123 628 
13 
475 
003 NETHERLANDS 79 37 




006 ROYAUME-UNI 1206 615 415 2i 3 120 143 47 007 IRELAND 200 
a4 32 3 3 11i 007 IRLANDE 184 266 352 3 7 4 10i 036 SWITZERLAND 198 4 37 44 1 036 SUISSE 1053 54 111 118 51 
036 AUSTRIA 26 3 4 2 8 9 036 AUTRICHE 410 10 109 26 180 85 058 SOVIET UNION 249 249 
1o2 8 
058 U.R.S.S. 599 599 
784 ali 062 CZECHOSLOVAK 115 i 5 4 10 062 TCHECOSLOVAQ 900 17 50 78 43 3 400 USA 16 
18 11i 
1 400 ETAT8-UNIS 178 
242 
1 36 
732 JAPAN 34 
15 i i li 3 732 JAPON 449 138 207 8 5 44 i 22 804 NEW ZEALAND 26 804 NOUV.ZELANDE 218 
1000 WO R LD 5894 321 2743 768 183 507 873 24 8S 390 1000 Ill 0 ND E 42810 2389 19751 7292 748 3044 6059 214 185 3128 
1010 INTRA-EC 5177 224 2405 848 128 450 848 24 82 374 1010 INTRA.CE 38902 1818 18380 8268 456 2612 5831 210 152 3027 
1011 EXTRA-EC 717 98 336 122 57 87 27 1 3 18 1011 EXTRA-CE 3907 470 1371 1028 292 312 228 4 33 101 
1020 CLASS 1 331 83 84 20 40 57 27 1 3 18 1020 CLASSE 1 2336 432 722 262 179 382 228 4 28 101 
1021 EFTA COUNTR. 224 67 36 4 39 52 10 16 1021 A El E 1468 278 461 54 136 298 136 2 101 
1040 CLASS3 367 14 254 102 17 . 1040 CLASSE 3 1584 36 849 784 113 
1431.511 TEXTU TTIISTIIIQ IIAamŒS 1431.511 TEXTU TIISTING IIACIIINES 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 2425 559 
1010 INTRA-EC 1950 350 
1011 EXTRA-EC 475 209 
1020 CLASS 1 454 209 
1021 EFTA COUNTR. 326 165 
1040 CLASS 3 20 


















































































































1000 W 0 R L D 4183 460 1047 572 478 715 871 87 
1010 INTRA-EC 3152 210 868 253 434 640 542 87 
1011 EXTRA-EC 1012 250 178 319 45 75 129 1 
1020 CLASS 1 1011 250 178 318 45 75 129 1 
1021 EFTA COUNTR. 734 217 137 278 9 34 46 
1437 I'EAYING IIACIIINES. ICIIITTilG MACHINES AND IIACIIJNES FOR IIAKING GIIIPED YARH. TULLE, LACE. EIIBROIDER!,. TRIIIIIINGS, BRAID OR 
NET; MACHINES FOII PREPARI!IG YAHNS FOR USE 011 SUCIIMACIIINES, INCLUDIHG WAIIPING AND WARP SIZING 1111CHINES 
IŒTIERS A TISSER. B0N1ŒTER1E. TUllE, DOOEW, BRODERE, PASSEIIENTEIIIE ET FLET. APPAREILS ET IIACIIJNES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BOIINETERIE ETC. 
1437.11 LOOIIS FOR IWIROW FABRICS 
IŒTIERS A TISSER W RUBANS ET W SANGW 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
i ~ ~f~~ëuxsG. 
15 004 RF ALLEMAGNE 
78 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR 
li 883 ~ RK 
062 T SLOVAQ 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
109 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 























































IIASCIIINEN ZUII FACIIEJI, SPUI.EII, 1IICIŒLII ODER HASPELII VON SPINNSTOFFEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
54 ~ ~~ '1rrt~AGNE 
52 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
i ~ ~~~'i: 
9 036 AUTRICHE 





















































































































117 1000 M 0 N D E 42000 5528 12755 6844 1831 5327 7348 769 
107 1010 INTRA-CE 28040 1847 9599 2894 1508 4445 5521 757 
10 1011 EXTRA-CE 13981 3681 3155 3950 123 883 1827 13 
10 1020 CLASSE 1 13956 3681 3155 3945 123 883 1827 13 
9 1021 A E L E 10963 3282 2760 3265 13 518 825 
1437 :R~~ ~~='FO"rumsUCIIFO~ =nr~TU!f~~B=r~IHGS, BRAID OR 
~ :/rmWf'~ fsP- STICK·,POSAIIEIITIEII· UND NETZKNUEI'FIIAS VORBEREITIJHGSIIASCIIJNEN UND-APPARATE 
1437.11 LOOIIS FOR IWIROW FABRICS 
BANI). UND GURlWEBIIASCIIINEN 
12 004 RF ALLEMAGNE 























15 1000 M 0 N D E 14230 8701 2024 2100 
15 1010 INTRA-CE 1595 418 260 246 
• 1011 EXTRA-CE 12836 8283 1764 1854 
. 1020 CLASSE 1 12636 6283 1764 1854 
. 1021 A E L E 12335 6280 1764 1665 


















































272 1000 Il 0 N D E 



















































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 peutschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.~ Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France T Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.>.~ 
1437.11 1437.11 
1011 EXTRA-EC 2340 1587 247 43 19 51 304 18 73 1011 EXTRA-CE 28685 19821 2803 845 273 818 3448 295 584 1020 CLASS 1 2324 1587 247 43 19 51 304 16 57 1020 CLASSE 1 28654 19821 2803 845 273 818 3448 295 553 
1021 EFTA COUNTR. 2124 1459 202 32 19 47 292 16 57 1021 A EL E 27311 19064 2405 520 273 780 3421 295 553 
1437.17 NON-AUTOMATIC SIIUT111 LOOUS, OTHER TIWI LOOUS FOR IWIROW FABIIICS 1437.17 IION-AUTOIIATIC SHUT1U LOOUS, 01HER TIWI LOOUS FOR ICARROW FABIIICS 
METIERS A liSSai NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A liSSai LES RUBANS ET SANGLES WEBIIASCIIIIŒJI OHNE AtiTOMATISCHEN SPIJIDI. ODER SCIIUE1ZEIIYIEC KEIIŒ 8AJID. UND GUIITWEBIIASCIIIIŒJI 
001 FRANCE 42 13 2 19 8 001 FRANCE 408 94 2 12 264 38 003 NETHERLANDS 38 18 6 29 36 15 20 i 2 003 PAY$-BAS 127 38 4 ni 129 1 90 14 5 004 FR GERMANY 142 53 004 RF ALLEMAGNE 766 
si 
95 402 
3 005 ITALY 19 5 i 3 14 9 005 ITALIE 325 21Ï 5 5 261 006 UTD. KINGOOM 15 2 li 006 ROYAUME-UNI 158 26 21i 94 007 IRELAND 8 
12 i 007 IRLANDE 211 111Ï 3 i 008 DENMARK 18 
9 
5 
6IÏ 16 008 DANEMARK 125 44 i 5 470 75 030 SWEDEN 262 26 142 1 030 SUEDE 1519 124 800 5 032 FINLAND 30 20 1 2 6 3 4 032 FINLANDE 131 83 5 1245 14 11Ï 12 1 16 036 SWITZERLAND 294 46 1 86 161 036 SUISSE 4272 656 19 2334 
400 USA 6 6 400 ETAT$-UNIS 112 3 109 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 341 341 
1000 WO R LD 978 159 185 121 48 24 351 77 21 10 1000 M 0 ND E 8698 1268 895 1407 187 131 4095 568 108 41 
1010 INTRA-EC 309 82 19 32 38 18 122 9 1 10 1010 INTRA-CE 2199 368 68 124 129 113 1247 97 14 41 
1011 EXTRA-EC 868 97 146 89 11 8 229 68 20 • 1011 EXTRA-CE 6500 900 827 1283 58 19 2848 471 94 1020 CLASS 1 656 96 146 80 11 6 229 68 20 . 1020 CLASSE 1 6447 897 827 1245 58 19 2838 471 94 
1021 EFTA COUNTR. 590 96 144 80 11 6 165 68 20 . 1021 A EL E 5953 891 825 1245 58 19 2351 471 93 
1437.11 SIIUTTI!-LESS LOOUS, OTHEII TIWI LOOUS FOR ICARROW FABRICS 1437.11 SIIUTl\E-LESS LOOUS, OTHEII TIWI LOOUS FOR ICARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES SCIIUETZENLOSE WEBIIASCIIINEN, AUSGEH. 8AJID. UND GUIITWEBIIASCIIINEII 
001 FRANCE 831 359 300 2 88 27 55 001 FRANCE 8211 3230 
5146 
3990 47 482 238 
147 
224 




002 BELG.-LUXBG. 10111 1427 1068 1243 
4i 
1078 
379 003 NETHERLANDS 401 217 68 24 
20i 1i 
003 PAY$-BAS 1432 845 313 54 643 1359 4 46 004 FR GERMANY 2089 398 438 699 146 194 004 RF ALLEMAGNE 16158 
400 
3387 4244 5382 1091 005 ITALY 582 66 173 195 16 15 
4i 
123 005 ITALIE 4288 1303 
221Ï 296 1287 153 117 517 938 006 UTD. KINGOOM 412 101 23 187 24 16 4 16 006 ROYAUME-UNI 2105 495 296 85 
15 
74 114 
008 DENMARK 30 1 
6 
12 6 1i i 008 DANEMARK 180 9 1 154 1 3 030 SWEDEN 53 1 
452 











042 ESPAGNE 130 7i 13CÏ 1i 056 SOVIET UNION 67 058 U.R.S.S. 212 




058 RD.ALLEMANDE 201 
2i 251Ï 
201 g.j 65 062 CZECHOSLOVAK 260 175 062 TCHECOSLOVAO 1382 944 
3 400 USA 195 2 4 
132 
164 25 400 ETATS-UNIS 962 4 30 
1125 
763 162 
732 JAPAN 695 22 392 90 59 732 JAPON 6445 221 3570 921 608 
1000 WO R L D 12248 3112 2057 3518 403 1721 814 47 55 723 1000 M 0 ND E 114801 31187 17974 37173 2403 14752 4789 345 584 5694 1010 INTRA-EC 5870 848 1284 1091 378 1001 413 48 52 478 1010 INTRA-CE 42487 8297 10448 9739 2231 7278 2845 343 583 2743 1011 EXTRA-EC 8580 2185 783 2425 24 721 202 3 247 1011 EXTRA-CE 72318 24890 7428 27435 173 7475 1944 3 21 2951 1020 CLASS 1 6224 2146 738 2177 24 706 191 2 242 1020 CLASSE 1 70521 24798 7167 26160 173 7381 1879 3 20 2940 
1021 EFTA COUNTR. 5305 2121 327 2046 17 452 98 2 242 1021 A EL E 62945 24573 3489 25035 131 5696 1058 3 20 2940 1040 CLASS 3 354 19 57 248 15 10 5 1040 CLASSE 3 1795 92 258 1275 94 65 11 
1437.21 ~TED FLAT KNITTING IIACIII!ŒS 1437.21 IIANWERATED FLAT KNITTING MACHINES 
UEl1ERS A BONNETERIE IIECTLIGIIES A LA IWI HANDBETRIEBENE FLACHWIRX- UND RACIISTRICKIIASCHINEII 




003 PAY$-BAS 338 5 
21i 
246 55 3 
2a0 004 FR ANY 35 
2 
1 5 004 RF ALLEMAGNE 516 
12 
8 61 14 61 
10 
66 005 ITAL 12 7 
2 
1 2 005 ITALIE 211 118 










90 036 SWITZERLAND 458 82 61 32 23 6 036 SUISSE 5653 3045 94 412 323 120 038 AUSTRIA 10 6 3 1 038 AUTRICHE 171 106 45 26 20 042 SPAIN 9 226 189 g.j 46 2 22 7 042 ESPAGNE 118 249i 2184 4638 933 539 83 35IÏ 98 732 JAPAN 1335 302 449 1i 2 732 JAPON 15377 4123 24 
1000 WO R L D 2130 495 288 415 158 121 585 17 29 48 1000 M 0 ND E 25709 8451 3518 5837 1703 1477 5568 143 489 725 1010 INTRA-EC 307 50 11 52 30 50 75 8 5 28 1010 INTRA-CE 4228 782 154 898 358 811 830 50 85 438 1011 EXTRA-EC 1824 448 275 363 128 70 491 11 24 18 1011 EXTRA-CE 21482 5669 3382 4738 1345 868 4738 83 394 287 1020 CLASS 1 1819 444 275 363 126 70 490 11 24 16 1020 CLASSE 1 21415 5647 3381 4737 1345 862 4728 83 390 262 
1021 EFTA COUNTR. 470 224 85 61 32 23 38 2 7 1021 A EL E 5851 3150 1177 99 412 323 518 34 140 
1437.23 WARP KIIITTING MACIIJNES (INCL RASCHEI. TYPE) 1437.23 WARP KNITTING IIACHINES (INCL RASCHEI. TYPE) 
IIEJIERS.aWNE, YC IIETIERS RACHEl. FLACHIŒTTEN\\'JlUQ ElNSCIL RASCIŒLIIASCHIN 






003 PAY$-BAS 152 38 
3271i 
19 7i 49 46 73 309 004 FR GERMANY 1598 309 11 742 004 RF ALLEMAGNE 14073 85 2458 114 7770 005 ITALY 21 1i i 6 4 005 ITALIE 163 45 34 96 44 006 UTD. KINGOOM 15 9 5 006 ROYAUME-UNI 197 62 
3 008 DENMARK 41 41 
3 i 2 li i 008 DANEMARK 191 188 52 100 si 82 85 038 SWITZERLAND 35 14 036 SUISSE 498 119 732 JAPAN 22 22 732 JAPON 128 128 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France l !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
1437.23 1437.23 
1000 WO R L D 1853 130 491 350 13 37 765 5 21 41 1000 M 0 ND E 15812 722 3420 2847 127 299 7913 90 155 439 
1010 INTRA-EC 1731 73 481 311 11 38 782 5 12 40 1010 INTRA..CE 14973 388 3327 2477 117 242 7908 90 73 353 
1011 EXTRA-EC 122 57 10 39 2 2 3 8 1 1011 EXTRA..CE 839 338 93 170 11 57 5 82 65 
1020 CLASS 1 115 57 3 39 2 2 3 8 1 1020 CLASSE 1 795 333 52 170 11 57 5 82 85 
1021 EFTA COUNTR. 80 35 3 29 2 2 8 1 1021 A EL E 632 205 52 140 11 57 82 85 
1437J5 FUU Y FASIIIONED KH!T1ING MACHINES (conoN'& TYPE) 1437J5 FUUY FASIIIONED KNITTING IIACHINES (COTTON'& TYPE) 
IIEilERS DES TYPES COTTON ET PAGET FlACHXlJlERI'II 
001 FRANCE 71 26 59 6 12 5 6 001 FRANCE 242 601 95 137 147 20 1S:Ï 004 FR GERMANY 301 
17 
139 117 004 RF ALLEMAGNE 4222 
11i 
1398 1903 









006 UTD. KINGDOM 182 32 55 2 006 ROYAUME-UNI 888 79 121 83 007 fRELAND 55 
21 
007 IRLANDE 121 
101Ï 038 AUSTRIA 21 20 038 AUTRICHE 106 89 042 SPAIN 88 66 042 ESPAGNE 809 720 
058 GERMAN DEM.R 19 19 058 RD.ALLEMANDE 117 117 
1000 WO R L D 905 49 28 434 20 317 33 14 12 1000 M 0 N D E 7313 97 601 3031 150 2788 304 73 289 
1010 INTRA·EC 724 49 28 328 20 248 27 14 12 1010 INTRA..CE 6024 97 601 2087 150 2514 213 73 289 
1011 EXTRA-EC 181 108 69 8 • 1011 EXTRA..CE 1288 943 254 91 
1020 CLASS 1 162 87 69 6 • 1020 CLASSE 1 1171 826 254 91 
1021 EFTA COUNTR. 27 21 6 • 1021 A EL E 154 106 48 
1040 CLASS 3 19 19 • 1040 CLASSE 3 117 117 
1437.21 OTHER FUT KH!T1ING IIACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHINES 1437.21 OTHER RAT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHINES 
IIEllERS A 80NIIETERJE RECTIJGHES, AUTRES QU'A LA IIAIN, IIETERS.atAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET FLACH\III!XIIAS UND -STRICKIIASCHINEN, AUSG.HANDBETRJEBEN, FLACIIIŒTTEN\YI· UND FUCHKUlER'fiRKIIASCIIINE 




002 BELG.-LUXBG. 267 119 
6 26 128 5 003 NETHERLANDS 33 18 3 
a5 5 1 121i 003 PAYS.BAS 198 78 23 1459 60 49 1771 004 FR GERMANY 1470 
89 
252 579 74 314 37 004 RF ALLEMAGNE 30721 
761 
5364 12413 1822 7094 749 
005 ITALY 329 55 
141Ï 1 1 135 76 5 43 005 ITALIE 4557 1278 1342 9 25 1605 1 29 843 006 UTD. KINGDOM 538 44 238 17 6 68 9 2 006 ROYAUME-UNI 6080 148 3352 51 190 43:i 860 125 14 007 IRELAND 73 5 
3 3 6 
007 IRLANDE 442 9 
21 48 48 008 DENMARK 84 43 9 
4 
008 DANEMARK 429 263 51 22 028 NORWAY 21 
12 12 
17 028 NORVEGE 129 
1o9 22 107 030 SWEDEN 31 
143 161Ï 15 2 2 5 1 030 SUEDE 238 4463 3584 562 37 69 70 a5 038 SWITZERLAND 600 88 183 8 038 SUISSE 15038 1216 1 4792 284 
038 AUSTRIA 62 42 li 3 37 17 038 AUTRICHE 296 249 116 14 514 4 29 042 SPAIN 106 9 47 
5 4 
7 042 ESPAGNE 1428 134 545 
12i 
6 29 113 058 GERMAN DEM.R 211 
27 
34 109 59 058 RD.ALLEMANDE 2256 
105 
456 865 779 
400 USA 63 38 400 ETATS.UNIS 226 121 
624 ISRAEL 3 
4 9 114 3 20 2 624 ISRAEL 118 40 289 1480 118 243 li 51 732 JAPAN 313 184 732 JAPON 5210 3099 
1000 WO R L D 4178 409 749 1301 128 103 1106 105 184 111 1000 M 0 ND E 69748 3309 15361 21452 1742 2688 19672 1278 2352 1892 
1010 INTRA·EC 2737 228 555 881 107 89 588 83 142 84 1010 INTRA..CE 44511 1456 10037 14872 1588 2126 9959 957 1925 1611 
1011 EXTRA-EC 1441 182 194 439 21 15 519 22 22 27 1011 EXTRA..CE 25204 1853 5325 6547 174 582 9713 322 427 281 
1020 CLASS 1 1218 182 160 327 12 15 455 22 18 27 1020 CLASSE 1 22737 1853 4889 5640 23 562 8792 322 398 278 
1021 EFTA COUNTR. 719 142 143 163 12 15 208 2 16 18 1021 A EL E 15795 1574 4463 3598 23 562 5032 73 356 114 






. 1030 CLASSE 2 175 456 42 151 133 29 3 1040 CLASS 3 216 109 60 . 1040 CLASSE 3 2293 865 769 
1437.311 CIRCULAR KH!T1ING IIACHINES WlTH CYLIIIDER DIAIIETEIIIW 165MII 1437.311 CIRCULAR KNITTING IIACHINES WlTH CYUNDER DIAMETER lW 1651111 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAIŒTRE lW. 165 1111 RUNDI'IRX· UND .sTRlCKIIASCHIH ZVUNDERDURCHIIESSER lW. 165 1111 
001 FRANCE 52 4 
1 
17 2 27 
3 1 
2 001 FRANCE 875 17 
3 
45 15 772 
aO 13 26 003 NETHERLANDS 34 6 1 
21i 
19 3 
a2 003 PAYS.BAS 195 60 6 134 23 10 1336 004 FR GERMANY 342 
s:i 109 30 5 87 1 004 RF ALLEMAGNE 6565 11aS 3015 544 119 1376 41 005 ITALY 533 268 
14 
6 11 123 
3 
2 60 005 ITALIE 12734 7494 
317 
205 252 2482 7i 84 1052 006 UTD. KINGDOM 117 42 29 3 3 
1 
1 22 006 ROYAUME-UNI 2315 588 752 21 76 
5 
16 468 
036 SWITZERLAND 24 1 1 14 7 
11 
036 SUISSE 331 11 29 25 261 









042 SPAIN 24 5 4 
3 
042 ESPAGNE 319 56 105 60 




1 062 TCHECOSLOVAQ 455 




400 ETATS.UNIS 376 82 90 96 29 732 JAPAN 18 1 2 5 4 732 JAPON 498 29 43 133 95 73 
1000 WO R L D 1320 175 437 98 41 49 322 5 10 183 1000 Il 0 ND E 25953 2538 11878 1340 482 803 5065 157 274 3418 
1010 INTRA-EC 1104 126 408 82 37 39 258 5 5 168 1010 INTRA..CE 22881 1947 11265 925 360 485 4688 157 153 2883 
1011 EXTRA-EC 214 50 27 38 4 10 84 5 18 1011 EXTRA..CE 3072 591 592 415 103 319 398 121 533 
1020 CLASS 1 182 50 8 38 4 10 57 5 12 1020 CLASSE 1 2511 591 213 415 103 319 317 121 432 
1021 EFTA COUNTR. 77 34 1 16 7 6 2 11 1021 A EL E 1272 434 29 54 261 68 25 401 
1040 CLASS 3 25 19 1 5 1040 CLASSE 3 479 365 14 100 
1437.311 CIRCULAR KH!T1ING 11ACH1NES WlTH CYLIIIDER DIAIIETEII > 1651111 1437.311 CIRCULAR KNITTING MACHINES WlTH CYLIIIDER DIAIIETEII > 1651111 
IIETERS A 80NIIETERJE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAMETRE PWS DE 165 1111 RUNDWIRX· UND .sTRlCKIIASCHIH ZVIJNDERDURCHIIESSEII UEBER 165 1111 
001 FRANCE 215 174 
2 
9 2 26 4 
7 
001 FRANCE 2209 1670 
5 
5 1 10 448 
1 
77 




003 PAYS.BAS 302 13 152 
697 
12 85 
1769 004 FR GERMANY 983 241 130 57 335 84 004 RF ALLEMAGNE 13234 4022 1577 955 2984 1250 
143 
144 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 Jreland 1 Danmart 1 "E>.>.OOQ Nlmexe 1 EUR 10 feutschla11_1 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo 
1437.38 1437.38 
005 ITAL Y 286 76 70 
11i 13 1i 
115 2 3 20 005 ITALIE 5109 913 1327 
3752 339 8 2399 32 32 398 006 UTD. KINGDOM 538 150 195 
5 
4 32 10 006 ROYAUME-UNI 13506 3749 4572 375 
si 
60 546 113 
008 DENMARK 15 6 4 22 008 DANEMARK 113 36 26 529 030 SWEDEN 36 13 
14 4 
3 030 SUEDE 608 50 
153 i 133 
29 
036 SWITZERLAND 29 7 4 036 SUISSE 427 17 123 
038 AUSTRIA 40 20 16 4 038 AUTRICHE 344 234 59 51 040 PORTUGAL 4 84 si 254 i 4 040 PORTUGAL 112 1112 14ri 409i 119 112 042 SPAIN 436 26 042 ESPAGNE 8799 306 400USA 121 36 24 35 400 ETATS-UNIS 1990 106 508 1076 




404 CANADA 141 94 11 130 3679 4i 732 JAPAN 196 4 4 732 JAPON 4312 146 146 
1000 WO R LD 3043 617 842 821 84 98 728 8 187 104 1000 Il 0 ND E 49737 8054 12109 11255 1038 1859 10684 94 2974 1890 
1010 INTRA-EC 2090 417 511 280 84 79 488 1 144 101 1010 INTRA.CE 34511 1361 9921 5537 1037 1361 1005 94 2425 1795 
1011 EXTRA-EC 951 201 132 338 11 238 23 3 1011 EXTRA.CE 15137 1m 2182 5680 1 298 4859 549 95 
1020 CLASS 1 a94 185 125 335 11 232 23 3 1020 CLASSE 1 14952 1627 2142 5654 1 252 4632 549 95 
1021 EFTA COUNTR. 117 43 i 29 4 1a 23 • 1021 A EL E 1597 315 4i 211 1 133 388 549 1040 CLASS 3 16 3 6 • 1040 CLASSE 3 102 15 46 
1437A1 MACHINES FOR IIENDING AND REPAJRINQ IOIITTED GOOOS 1437A1 MACHIIŒS FOR IIENDING AND REPAJRINQ IOIITTED QOODS 
MACHINES ET APPAREU A REIIIIAIWR REPASSIERIIASCHINE 
001 FRANCE 31 1 
5 
30 li 001 FRANCE 228 4 1a0 224 13 221i i 005 ITALY 14 
3 
005 ITALIE 378 
123 036 SWITZERLAND 3 
i 
038 SUISSE 123 
5 042 SPAIN 4 3 042 ESPAGNE 821 a16 
1000 WO R LD 58 1 8 37 10 1 1 1000 Il 0 ND E 1682 4 180 1178 18 13 247 10 32 
1010 INTRA-EC 49 1 7 30 9 1 1 1010 INTRA.CE 708 4 149 240 18 13 242 10 32 
1011 EXTRA-EC • 1 7 1 • 1011 EXTRA.CE 975 31 939 5 1020 CLASS 1 9 1 7 1 • 1020 CLASSE 1 975 31 939 5 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 A EL E 123 123 
1437.50 MACHINES FOR IIAKINQ GJIIPED YAIIII, 1UW, LACE, EIIBROIDERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR NET 1437.50 MACHIIŒS FOR IIAKINQ GJIIPED YAIIII, TUlLE, LACE, EIIBROIDERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR NET 
IIETIERS A 1UW, A DEIITEW, A BRODERIE, A 1RESSES, A PASSEIIEKTERIE ET A FUT TUEU, SPIJZEN., STICK, RECHT, POSAIIENTIER- UND NE1ZIOIUEPfiiAS 
001 FRANCE 97 12 
4 
42 1 23 12 4 3 001 FRANCE 2752 245 3IÏ 1728 46 356 245 36 94 002 BELG.-LUXBG. 46 1 
3 
5 36 002 BELG.-LUXBG. 126 12 
100 
32 li 46 003 NETHERLANDS 22 34 43 19 19 i li 39 003 PAY5-BAS 127 1 66IÏ 409 17 42 65 1oe0 004 FR GERMANY 446 
19 
185 118 004 RF ALLEMAGNE 727a 
115 
4279 306 431 
005 ITALY 127 41 
li 79 
11 19 10 22 27 005 ITALIE 1567 527 185 922 72 179 390 si 284 006 UTD. KINGDOM 380 79 75 108 
3i 
2 9 006 ROYAUME-UNI 4845 1624 439 1247 
24i 
53 324 
008 DENMARK 41 5 
27i 
5 
2 10 i 
008 DANEMARK 311 33 3506 31 35 23IÏ 13 038 SWITZERLAND 593 130 121 58 038 SUISSE 7122 1889 1361 82 038 AUSTRIA 23 13 32 4 8 10 038 AUTRICHE 142 84 244 44 15 14 1s0 4 042 SPAIN 44 2 042 ESPAGNE 462 49 043 ANDORRA 35 
33 
35 
2 li 76 
043 ANDORRE 575 88i 575 5IÏ 1a0 962 14 400 USA 122 5 400 ETATS-UNIS 2249 200 
404 CANADA 3 
1i 79 21i 12 i 
3 
10 45 404 CANADA 103 9 1963 715 92 11i 94 125 102!Ï 732 JAPAN 380 194 732 JAPON 8029 198 3689 
1000 WO R LD 2388 303 577 395 148 173 591 36 44 123 1000 Il 0 ND E 35895 5099 8181 8497 1830 2069 6392 909 354 2784 
101D INTRA-EC 1165 118 154 239 128 161 241 18 34 78 1010 INTRA.CE 17047 2031 1869 6322 1409 1990 1208 523 210 1887 
1011 EXTRA-EC 1223 187 423 158 18 12 350 20 10 47 1011 EXTRA.CE 18851 3068 1492 2175 222 80 5188 386 145 1097 
1020 CLASS 1 1220 1a7 422 156 18 12 349 20 10 46 1020 CLASSE 1 1a751 3068 8488 2175 222 80 5141 368 145 1048 
1021 EFTA COUNTR. 636 143 271 126 11 74 10 1 1021 A EL E 7304 1974 3506 1405 47 123 236 13 
1437.70 MACHINES FOR PREPARIIIG YARNS FOR USE ON MACIII!ŒS Œ IU1 1437.70 MACHIIŒS FOR PREPARIIIG YARNS FOR USE ON MACIII!ŒS Œ IU1 
APPAREU ET IIACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. YORBEREITUHGSIIASCHINEH FUER WEBEREI,WIRIŒREJ,8TIIICIŒIIEI U$'1. 
001 FRANCE 136 13 
11i 
30 1 90 4 001 FRANCE 543 84 00 29 9 341 80 002 BELG.-LUXBG. 36 6 4 
ali 12!Ï 7 10 22 3 002 BELG.-LUXBG. 304 74 39 142 1252 101 ai 1e6 33 004 FR GERMANY 563 
23 
130 130 50 004 RF ALLEMAGNE 6041 
37li 
1772 1866 709 
005 ITALY 54 5 
3IÏ 13 12 15 3 11 005 ITALIE 815 a9 a 6 182 1&9 20 134 006 UTD. KINGDOM 97 11 22 006 ROYAUME-UNI 1134 199 262 
11i 
391 113 
008 DENMARK 3 2 
2 
1 008 DANEMARK 110 4 77 
si 
10 
030 SWEDEN 3 
15i 
1 
62 12 i i 
030 SUEDE 110 2202 59 1574 s23 66 s5 036 SWITZERLAND 270 43 
3 
038 SUISSE 5112 684 2a li 038 AUSTRIA 23 12 
i 
6 2 i 038 AUTRICHE 127 56 43 56 6 75 400 USA 9 1 400 ETAT5-UNIS 228 111 
1000 WO R LD 1m 247 229 240 129 255 109 28 25 17 1000 M 0 N D E 14772 3163 3118 3815 829 2274 1274 315 208 178 
1D10 INTRA-EC 943 63 178 172 127 237 81 26 25 14 1010 INTRA.CE 8065 767 2289 1981 549 1737 1109 260 208 167 
1011 EXTRA-EC 335 114 51 88 2 18 28 1 3 1011 EXTRA.CE 8708 2377 828 1655 80 537 165 55 11 
1020 CLASS 1 335 184 51 68 2 18 2a 1 3 1020 CLASSE 1 5700 2370 82a 1655 80 537 184 55 11 
1021 EFTA COUNTR. 298 184 44 68 2 15 1 1 3 1021 A EL E 5351 2258 723 1631 80 529 68 55 9 
1431 ~~~FO~~~MACHIIŒS Œ NO 107; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE W1TH THE IIIACHiliES Œ TIGS IEADING OR 1431 AUXR.IARY MACHINERY FOR USE W1TH IIACHINES Œ NO 10 7; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACIII!ŒS Œ nilS HEADING OR W1TH IIACHIIŒS Œ NOS 1431 AND 1437 
APPAREU AUXIIJAIRES POUR IIACHINES DU NO 10 7; PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES DES NOS 1431,1437 ET 1431 HUSIWCHINEII UND -APPARATE FUER IWCHINEII DER NR. 1437. TW UND ZUBEHOER FUER IWCHINEII DER NRH. 1431,1437 U. 1431 
1431.12 DOBBJES AND .IACQUARD S; CARD REDUCINQ, COPYINQ, PUNCIIING AND ASSEIIBUIIQ IIACHINES FOR USE TIEREWITH 1431.12 OOBBIES AND .IACQUARD S; CARD REDUCINQ, COPYINQ, PUHCIIING AND ASSEIIBI.ING IIACHINES FOR USE TIERETIITll 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 joeutschtan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland .1 Danmarlt 1 "E>.XclOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "EXXclOo 
1431.12 =~:.~RAVtot.IIECAII. .IACQUARD; REDUCŒURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER W 1431.12 SCIIAFh ~ACOUAROIIASCHINE N; IW!TENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCIUG-, IWITENKOPIEJI., IWITENBINDEIIASCIIINEH 
. 
001 FRANCE 891 41 532 310 7 1 001 FRANCE 10268 419 5345 3198 1257 2i 226 13 36 002 BELG.-l.UXBG. 27 6 52 13 224 7 7 002 BELG.-LUXBG. 287 58 1 166 2615 65 9 4 004 FR GERMANY 374 
32 
71 004 RF ALLEMAGNE 4592 22i 984 639 94 005 ITALY 112 4 
2 
3 49 1 
5 
23 005 ITALIE 790 26 
32 
20 364 12 
73 
147 
006 UTD. KINGDOM 15 2 1 
4 
2 3 006 ROYAUME-UNI 266 61 27 
128 
40 35 
030 SWEDEN 4 
100 8 3 2 
030 SUEDE 128 2384 210 32 5 53 036 SWITZERLAND 122 036 SUISSE 2668 4 038 AUSTRIA 18 11 
2 
7 038 AUTRICHE 153 33 42 120 042 SPAIN 4 2 i 042 ESPAGNE 101 55 4 49 5 400 USA 3 2 i 400 ETATS.UNIS 119 16 42 7 44 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 219 4 171 
1000 WO R L D 1590 212 108 595 19 588 30 5 1 34 1000 M 0 ND E 19655 3278 1584 8180 318 6281 1580 n 22 379 
1010 INTRA-EC 1422 85 88 588 15 585 15 5 1 32 1010 INTRA-CE 16217 766 1264 6017 188 6218 1354 n 22 317 
1011 EXTRA-EC 169 127 10 10 4 1 15 2 1011 EXTRA-CE 3437 2512 299 163 132 44 225 62 
1020 CLASS 1 167 125 10 10 4 1 15 2 1020 CLASSE 1 3412 2489 299 163 132 44 225 60 1021 EFTA COUNTR. 144 120 8 10 4 2 1021 A EL E 2972 2416 210 152 132 5 55 
1431.11 AUXIJARY MACHINERY FOR USE WITH IIACHINES OF lU>, EXCEPT YIIAT OF 1431.12 1431.11 AUXJUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF lU>, EXCEPT YIIAT OF 1431.12 
MACHINES ET APPAREU AUXIUAIRES POUR IIACHINES DU NO. 1437, NON REPit SOUS 1431.12 IIDJSIIASCIIINEN UND -APPARAlE FUER MASCHINBI DER NR. 1437, NICIIT 111431.12 ENTHALlEN 
001 FRANCE 619 218 32 102 278 19 2 001 FRANCE 6341 2206 135 502 2 3304 262 65 002 BELG.-l.UXBG. 42 8 1 
16 3 i 1 002 BELG.·LUXBG. 265 91 4 2 si 15 3 6 18 003 NETHERLANDS 50 18 12 
24 23 17 5 
003 PAYS.BAS 190 87 23 5 
228 
7 8 
004 FR GERMANY 216 
25 
25 44 69 9 004 RF ALLEMAGNE 2978 
413 
466 439 451 974 199 78 143 
005 ITALY 197 44 
10 7 
86 24 




1 008 DANEMARK 203 7 140 4 
25 
15 i e6 23 030 SWEDEN 35 26 
37 30 1 6 2 030 SUEDE 1133 972 22 782 21 5 1 036 SWITZERLAND 162 79 1 7 
16 






400 ETATS.UNIS 774 195 45 155 10 82 61 218 
mi 8 732 JAPAN 272 70 75 20 60 1 732 JAPON 2819 520 101 1230 60 187 523 10 12 
1000 WO R LD 1747 460 164 254 41 478 225 43 28 36 1000 M 0 ND E 22981 6454 3078 3192 422 5836 2358 547 405 687 
1010 INTRA-EC 1229 273 137 139 30 448 134 28 11 33 1010 INTRA-CE 13663 2869 1854 1012 290 5103 1598 304 108 747 
1011 EXTRA·EC 518 186 47 114 11 31 80 17 17 3 1011 EXTRA-CE 8097 3585 1224 2180 131 535 760 243 299 140 
1020 CLASS 1 513 186 47 113 11 31 86 17 17 3 1020 CLASSE 1 9067 3581 1220 2177 131 531 750 243 299 135 
1021 EFTA COUNTR. 208 113 36 30 7 8 6 3 3 1021 A EL E 5427 2864 1059 782 61 260 155 15 123 108 
1431.32 CARO CLOTHIIIG 1431.:12 CARO CLOTHIIIG 
GARNITURES DE CARDES WlZENGARNITIJREN 
001 FRANCE 277 17 
121 
86 85 81 7 1 001 FRANCE 1795 151 
1095 
595 435 489 114 
3 
11 




1 11 3 
6 
1 005 ITALIE 18 47 
1o4 
14 102 32 99 14 006 UTO. KINGDOM 17 2 3 
2 8 
006 ROYAUME-UNI 309 24 36 34 10 
24 113 
2 
030 SWEDEN 12 1 
15 
1 
10 i 030 SUEDE 158 10 219 8 175 1 036 SWITZERLAND 103 35 39 3 036 SUISSE 1476 584 446 39 13 
042 SPAIN 10 
7 
7 3 22 042 ESPAGNE 183 s5 122 53 1 7 3 400 USA 29 400 ETATS.UNIS 275 217 
508 BRAZIL 33 33 508 BRESIL 244 244 
1000 WO R L D 1170 291 271 171 139 135 136 7 9 9 1000 M 0 ND E 10280 2748 2402 1432 1049 1028 1235 123 123 142 
1010 INTRA-EC 978 248 247 128 129 135 75 7 1 8 1010 INTRA-CE 7824 2068 2050 924 872 1026 630 123 8 125 
1011 EXTRA-EC 194 44 24 44 10 63 8 1 1011 EXTRA-CE 2455 681 352 508 177 2 804 115 18 1020 CLASS 1 158 44 23 44 10 28 8 1 1020 CLASSE 1 2165 681 342 508 176 1 326 115 16 
1021 EFTA COUNTR. 118 36 15 41 10 5 8 1 1021 A EL E 1660 625 220 455 175 77 115 13 
1030 CLASS 2 36 1 35 . 1030 CLASSE 2 285 7 278 
1431.32 PARTS AND ACŒSSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR JIAN.IIADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARO CLOTHING 1431.33 PARTS AND ACŒSSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR JIAN.IIADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARO CLOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACŒSSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATERES TEXTW, AUlliES QUE GARNITURES DE CARDES TElLE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR- UND -AUfBEREITUNGSIIASCIIIID, IŒJNE WlZENGARNITIJREN 
001 FRANCE 537 63 
138 
24 9 114 309 15 
4 
3 001 FRANCE 4598 1383 
766 
471 86 940 1409 162 15 132 
002 BELG.-LUXBG. 282 20 11 5 
93 








2 2li 003 PAYS.BAS 758 328 27 9 731 136 30 11 004 FR GERMANY 1537 7i 97 181 170 893 6 004 RF ALLEMAGNE 13146 818 2062 3176 2348 4007 143 157 522 005 ITALY 233 69 
1à 
2 28 52 1 2 8 005 ITALIE 3572 989 
238 
15 647 809 10 22 262 
006 TD. KINGDOM 277 19 41 117 14 
52 
58 8 4 006 ROYAUME-UNI 4194 693 1104 1072 337 455 564 15 171 007 ND 96 i 3 41 8 007 IRLANDE 516 7 16 32 6 008 ARK 9 
2 i 008 DANEMARK 114 8 7 91 12 121Ï 8 009 CE 3 
2 i i 3 009 GRECE 136 35 59 9 7 i 26 2 030 SWEDEN 12 147 5 5 5 17 030 SUEDE 365 1 225 036 SWITZERLAND 1255 986 48 12 33 036 SUISSE 7985 3563 1678 1136 179 198 589 115 5 542 
038 AUSTRIA 5 2 1 
5 
1 1 038 AUTRICHE 158 16 39 15 4 5 43 4 32 042 SPAIN 66 58 2 58 3 042 ESPAGNE 379 25 41 83 i 177 53 060 POLAND 69 
6 
11 
47 148 4 i 5 060 POLOGNE 128 86 240 41 1333 20o9 134 128 ri 400 USA 213 2 11 400 ETATS.UNIS 3999 64 8 6 732 JAPAN 40 25 3 1 732 JAPON 1171 338 18 553 3 231 25 2 1 
1000 WO R LD 4931 1332 433 454 370 428 1739 85 25 65 1000 M 0 ND E 43573 7557 7204 5912 3630 4779 10952 1161 481 1897 
145 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 




1020 CLASS 1 
Nlmexe 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 



















1431.31 SPIHDW AND SPRIIlU FL YERS FOR 1EXTU SI'INHING ETC. IIIACIIIIŒS 







OOt FRANCE tO t = h'À~.jRMANY ~ sO t4 34t~ 036 SWITZERLAND 78 5 28 
042 SPAIN t2 8 t 
1000 W 0 R L D 261 80 44 53 
10t0 INTRA-EC 157 53 18 17 
1011 EXTRA-EC 105 27 28 38 
t020 CLASS t 9t t4 28 35 
t02t EFTA COUNTR. 79 6 28 34 
1431.37 SPIIINING RINGS AND RING TRAVEWRS FOR 1EXTU SI'INHING ETC. IIACIIINES 
~~ETœRSruRS~~EŒRSAFUR 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R L D 
1 Ot 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 









































































































39 1010 INTRA-CE 28808 3370 4970 3998 
28 1011 EXTRA-CE 14759 4t87 2229 1914 
26 t020 CLASSE 1 t4241 4053 2t25 t8t7 
t7 t02t A EL E 8552 36t8 tn6 1t65 
. t030 CLASSE 2 200 48 6 53 
. t040 CLASSE 3 3t6 68 98 43 
1431.31 SPfNDI.ES AND SPINDLE FLYERS FOR 1EX1U SI'INHING ETC. IIIACIIIIŒS 
SPINDEUI UND SPINDELTEU FUER 5P1NNIIASCIIINE 
OOt FRANCE 



















2 1000 M 0 N D E 4725 1245 887 1448 
1 1010 INTRA-CE 2601 959 280 499 
2 1011 EXTRA-CE 2122 288 607 949 
2 t020 CLASSE t 2035 220 607 928 
2 t02t A E L E 1849 t44 591 907 
1431.37 SI'INHING RINGS AND RING TRAYEWRS FOR TEilLE SPIHNIIIO ETC. IIIACIIIIŒS 
SPINNRINGE UND RINGLAEUfER FUER SPINNMASCHINEII 
2 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
t 006 ROYAUME-UNI 
3 ~ ~~~~~ 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
9 1000 M 0 ND E 
5 1 Ot 0 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 t020 CLASSE 1 






























































PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU NO. l43l, NON REPR. SOUS I43UZ A 1431.37 lEU UND ZUBEIIOER FUER ffiASCHINEN DER NR. l43l, NICIIT EJITHALT. 11143U2 BIS 1431.37 
~ FRANCEUXBG. = ~ g9 ~ J 97 
003 LANDS 303 t79 tt 2 33 
004 F MANY tn3 329 725 118 2t6 ~ Of~. KINGDOM = ~ ~ s5 J ~ 
~ gtf~~~K ~~ 3 7, 6 
030 SWEDEN t9 4 i 3 5 
036 SWITZERLAND t750 t2t7 35 424 7 35 
038 AUSTRIA 78 68 t 6 t t 
042 SPAIN 230 t94 5 5 3 
~ ~~.{'~~5~À~ t1~ 11i ~ t~ 
7
. 
400 USA t40 8 57 t t3 
~~~À00 i 4 3 
~~ ~~~~PORE t~ t~~ ti t3 t3 
1000 W 0 R L D 7252 2330 710 11n 381 489 
1010 INTRA-EC 4399 437 562 1213 353 430 
1011 EXTRA-EC 2852 1893 147 584 27 59 
t020 CLASS t 2372 1505 ttO 5t3 26 59 
t02t EFTA COUNTR. t849 1290 37 434 t2 38 
t030 CLASS 2 2tt 203 4 t t 
t040 CLASS 3 270 187 33 50 
1431.52 SHtmw 
NAVETTES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
10t1 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 





















































































8 OOt FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
26 ~ ~~'1(~t~AGNE 
29 005 fT AllE 
20 008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
i 883 ~A RK 
to 038 s 
13 ~ ~ EE 
058 RD.A EMANDE 




t23 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
36 t020 CLASSE t 
t2 t02t A EL E 
. t030 CLASSE 2 
. t040 CLASSE 3 
1431.52 SII11Tli.ES 
I'EBSCHUETZEN 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1 tOOO M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• t 011 EXTRA-CE 
. t020 CLASSE t 



























































































































































































































































































































































































Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nlmexe J EUR 10 ~utschlanc{ France J ltalla l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.ooa 
M3L53 SINIŒRS M3L53 SINIŒRS 
PLATINES PLATlNEII 




001 FRANCE 220 154 
372 
33 5 14 5 i sei 9 004 FR GERMANY 19 i 7 004 RF ALLEMAGNE 1331 ri 459 14 40 351 44 005 ITALY 2 i 1 005 ITALIE 137 13 16 60 4 2 3 45 036 SWITZERLAND 4 3 i 036 SUISSE 416 296 5 31 1 400 USA 1 400 ETATs-tJNIS 221 136 31 4 43 5 
732 JAPAN 732 JAPON 102 76 2 5 14 5 
1000 WO R L D 40 • 8 8 1 1 7 1 5 1000 U 0 ND E 2589 804 458 541 71 59 445 8 80 128 1010 INTRA·EC 33 4 8 8 i 1 8 5 1010 INTRA.(;E 1781 268 421 493 18 57 358 3 51 113 1011 EXTRA-EC 7 4 1 1 • 1011 EXTRA.(;E 809 536 37 41 80 12 87 3 8 15 
1020 CLASS 1 8 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 787 528 25 41 60 12 87 3 9 15 
1021 EFTA COUNTR. 4 3 1 . 1021 A EL E 424 296 5 18 60 4 31 3 8 1 
1438.54 NEEl1W AHD SIIID.AR AJiliCLES USED Il FORIIINQ SliTCHES 1438.54 NEEDW AHD SJIIW AR11CLES USED Il FORIIINQ S1ITCHES 
AIGUWS ET AR1ICLES ANAI.OGUES POUR FORMATION DES IIAilfs IIADELII UND AEHIIUCIŒ WAREJI ZUR IIASCHENI!n.DUNQ 
001 FRANCE 10 1 1 4 4 001 FRANCE 360 58 42 8 88 165 1 
003 NETHERLANDS 5 1 
24 sei 3 73 4 4 3 li 003 PAYS..BAS 168 34 3666 8266 273 2 129 217 525 1 004 FR GERMANY 227 
4 
61 004 RF ALLEMAGNE 20033 508 991 5271 824 005 ITALY 36 1 i 2 31 3 005 ITALIE 958 51 111i i 2 375 34 i 20 006 UTD. KINGDOM 11 2 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 701 145 254 57 
121Ï 84 007 IRELAND 3 
4 6 6 2 
007 IRLANDE 152 13 
952 
2 8 2i 4 16 2i 036 SWITZERLAND 42 24 036 SUISSE 3750 657 514 273 1286 
040 PORTUGAL 49 37 1 8 3 040 PORTUGAL 3122 2290 58 581 215 
10 042 SPAIN 3 1 2 
,; 042 ESPAGNE 359 264 6 65 3 35 14 6 400 USA 12 1 i 5 400 ETATS..UNIS 753 184 42 81 392 i 10 404 CANADA 8 
16 
2 404 CANADA 1767 115 219 810 1 7 543 71 
728 SOUTH KOREA 19 1 1 1 i 728 COREE DU SUD 589 473 43 24 24 37 :i 12 732 JAPAN 73 4 13 11 44 732 JAPON 3043 283 520 935 1143 135 
1000 WO R L D 518 77 51 87 5 78 188 5 3 15 1000 U 0 ND E 38491 5253 5882 11548 587 1235 8975 283 581 1208 
1010 INTRA·EC 285 10 28 52 3 78 104 5 3 12 1010 INTRA.(;E 22510 790 3978 8430 290 1140 8170 250 532 930 
1011 EXTRA-EC 222 68 22 35 2 93 2 1011 EXTRA.(;E 13981 4483 1904 3118 277 95 3605 13 28 277 
1020 CLASS 1 196 47 21 33 2 91 2 1020 CLASSE 1 12966 3618 1796 2988 277 95 3702 13 28 249 
1021 EFTA COUNTR. 92 41 6 14 2 29 . 1021 A EL E 6993 2970 1009 1094 273 27 1587 4 27 22 
1030 CLASS 2 22 17 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 791 525 44 111 91 20 
1040 CLASS 3 4 3 1 • 1040 CLASSE 3 227 121 64 21 12 9 
1438.59 PARTS AHD ACCESSORŒS OF I!ACHINES OF lU> AHD OF AUWARY IIACIIINERY OF 1431.12 AHD 1431.11, OTHEII THAN SHIITTW, 
SINIŒRS AHD IŒEDLES ETC. USED Il FORIIINQ SliTCIES 1431.59 ~~~~RIESerl ~~mtlfs OF AUWARY IIACHINERY OF 1431.12 AHD 1431.11, OTHEII THAN SHIIT1W, 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPAREILS AUru1RES DE MACHINES DU NO 1437,AU1RES QUE NAVETTES, 
PLATINES, AIGUWS ET AJiliCLES S1lllL P. FORMA110N IIW.ES ~~r:fmrw~~~mfJoiiASCIIINEII FUER IIASCIIINEII DER NR. 1437, AHDERE A1.S WEBSCHIJETZEN, PL.AllNEH, 
001 FRANCE 1409 503 520 278 24 545 54 1 1 3 001 FRANCE 12783 4266 2946 2046 257 4665 1365 27 9 141 002 BELG.-LUXBG. 936 149 35 26 
278 
200 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 6655 1699 444 314 
812 
1129 20 36 63 
003 NETHERLANDS 953 534 14 3 
371i 
121 2 1 
42 
003 PAY$-BAS 3309 1924 67 41 
3242 
430 22 9 4 
004 FR GERMANY 2549 263 441 708 547 363 23 39 004 RF ALLEMAGNE 35306 4120 7786 11362 5722 5017 632 726 799 005 ITALY 678 139 to4 3 67 171 4 4 27 005 ITALIE 10871 2742 2120 67 1217 2141 25 32 527 006 UTD. KINGDOM 979 336 58 44 308 
146 
99 12 20 006 ROYAUME-UNI 13085 4362 1703 411 2867 
513 
1057 204 361 
007 IRELAND 151 4 i i 1 007 IRLANDE 552 29 à 2 12 5 4 2 1 008 DENMARK 14 11 1 008 DANEMARK 183 121 8 11 19 
009 GREECE 9 4 5 
2 
009 GRECE 239 222 i 9 2 1 7 :i i 028 NORWAY 5 3 t:i 14 2IÏ 32 i li i 028 NORVEGE 170 28 16 1440 119 16 030 SWEDEN 273 110 64 030 SUEDE 6316 1817 236 558 193 1795 20 241 
036 SWITZERLAND 3192 1417 337 871 134 157 145 37 8 16 036 SUISSE 63321 25354 8308 15424 3209 4548 4821 834 337 486 
036 AUSffiiA 137 110 2 2 11 10 2 036 AUTRICHE 1032 621 31 63 14 103 114 6 4 76 
040 PORTUGAL 26 24 2 
16 37i 10 i 040 PORTUGAL 107 41 8 415 2 2 7 41 10 1 042 SPAIN 417 1 18 042 ESPAGNE 2080 37 246 1197 123 7 43 
048 YUGOSLAVIA 136 
78 5 15 123 048 YOUGOSLAVIE 308 1 4 11 288 2 i 058 SOVIET UNION 83 
3 i 2 i 058 U.R.S.S. 370 361 7 1 2i i 13!Ï 058 GERMAN DEM.R 8 i 1 ,; 058 RD.ALLEMANDE 491 40 36 272 15 062 CZECHOSLOVAK 27 8 
3 
9 i 062 TCHECOSLOVAQ 467 175 21 30 219 2 064 HUNGARY 15 11 
:i 064 HONGRIE 102 98 121Ï 1 5 3 212 TUNISIA 3 
113 78 5 16 36 84 i 5 212 TUNISIE 133 1764 1616 soi 1472 1211i 2i 167 400 USA 347 9 400 ETATS..UNIS 7303 380 157 
624 ISRAEL 1 
70 43 tri sà 35 1 4 3 i 624 ISRAEL 126 57 6 3 56à 5 55 7i 72 10i 732 JAPAN 643 252 732 JAPON 10339 1019 723 2808 346 4631 
736 TAIWAN 18 1 1 1 15 736 T'AI-WAN 340 24 6 46 3 259 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 104 22 82 
1000 WO R LD 13093 3645 1844 2317 705 2504 1818 258 81 123 1000 U 0 ND E 176878 41141 25841 37434 8504 23792 24608 3987 1725 2837 
1010 INTRA·EC 7875 1803 1171 1133 478 1745 1058 130 58 95 1010 INTRA.(;E 828711 16742 15254 16051 4302 15289 106111 1788 1021 11103 
1011 EXTRA-EC 5414 2042 465 1182 229 758 581 128 23 28 1011 EXTRA.(;E 93592 31399 10374 21300 4201 8492 13988 2200 704 934 
1020 CLASS 1 5195 1922 425 1174 228 746 525 126 23 26 1020 CLASSE 1 91259 30731 9958 20936 4168 8437 13214 2200 704 911 
1021 EFTA COUNm. 3842 1737 354 888 164 200 222 36 19 20 1021 A EL E 71028 27900 8584 16067 3420 6096 6865 904 594 598 
1030 CLASS 2 43 7 7 1 i 2 26 . 1030 CLASSE 2 807 127 170 68 8 24 412 22 1040 CLASS3 160 114 33 7 11 12 2 1040 CLASSE 3 1525 541 241 294 28 31 361 
1439 IIACHIŒRY FOR THE MANUFACtURE OR FINISHIHQ OF FUT Il nt: PIECE OR IN SHAPE5, INCLUDIIIG FUT-HAT IIAK1IIG IIACHlNES AHD 
HAT.JWliiG BLOCXS 
1439 IIACIIUŒRY FOR THE IIANIJFAC1URE OR FIIJSHIHQ OF FUT Il nt: PIECE OR Il SHAPES, INCLUDIIIG FUT-HAT 11AK111G 11ACH1NES AND 
HAT -IWJIQ BLOCU 
147 
148 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlcunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France T !lalla 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danmarlc 1 "El.J.Oba Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmartc 1 "El.>.Oba 
1438 MACHIIŒS ET APPAIWLS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC IIACHIIŒS DE CHAPEI.I.EIUE 1438 IIASCHINEII UND APPARATE ZUIIIERSTEWN ODER AUSRUESTEII VON FU, EINSCIL IIIITIIASCIIINE 
1438.00 MACHINEJIY FOR IIAHUFACTIIRE OF FIIISHING OF FB.T, INCL FB.T-IIAT IIAICINQ MACHIIŒS AND IIAT4AKNI BI.OCKS 1438.00 MACHINEJIY FOR IIAHUFACTURE OF fiiiSHINQ OF FB.T, INCl.. FB.T-HAT IIAXINCIIIACHIIŒS AND IIAT4AKNI 8LOCKS 
IIACHIIŒS ET APPAIWLS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC IIACHIIŒS DE CHAPEI.I.EIUE IIASCHINEII UND APPARATE ZUIIIERSTEWN ODER AUSRUESTEII VON FU, EINSCIL HUTIIASCHINEN 
001 FRANCE 185 38 13 18 76 40 001 FRANCE 2222 351 
16 
246 242 668 715 002 BELG.-LUXBG. 21 20 
6 26 1 002 BELG.-LUXBG. 168 149 536 3 003 NETHERLANDS 76 44 93 s5 63 2 003 PAYS.BAS 797 204 52 796 62i 5 i 36 004 FR GERMANY 337 
4 
52 72 004 RF ALLEMAGNE 3215 66 698 485 576 4 005 ITALY 22 2 8 8 005 ITALIE 368 15 4i 15 1 189 29 91 006 UTD. KINGDOM 39 2 17 3 i i 15 006 ROYAUME-UNI 225 72 39 21 1 1 028 NORWAY 59 i 59 028 NORVEGE 1199 4 6 1199 5 3 030 SWEDEN 46 
2i 
45 030 SUEDE 178 
1i 
160 
036 SWITZERLAND 43 22 
1i ni 16 036 SUISSE 155 136 13i 2 175 2 i 036 AUSTRIA 152 97 10 036 AUTRICHE 1874 1141 169 249 
040 PORTUGAL 57 57 
3 2 
040 PORTUGAL 1364 1364 2i 6IÏ 400 USA 7 2 400 ETATS.UNIS 151 64 
1000 WOR L D 1051 289 87 141 177 195 135 15 12 • 1000 M 0 ND E 12014 3598 960 1279 2238 1903 1802 31 198 5 
1010 INTRA-EC 684 108 78 109 73 177 118 15 10 • 1010 INTRA-CE 7040 844 820 1093 877 1728 1518 31 128 5 1011 EXTRA-EC 368 181 11 31 104 18 19 2 • 1011 EXTRA-CE 4973 2754 138 188 1361 178 288 70 1020 CLASS 1 365 180 11 31 104 18 19 2 • 1020 CLASSE 1 4967 2750 136 188 1361 178 288 70 
1021 EFTA COUNTR. 357 177 11 31 104 18 16 • 1021 A EL E 4769 2645 136 188 1361 175 258 10 
1440 IIACHINEJIY FOR ·~~YIHQ, 8~~~Q OR COATIIQ TEXTILE Y~ABI!a OR 1440 MACHINEIIY FOR wz CWNIII~YIHQ, 8~~~0 OR COATINQ TEXTILE Y~ABI!a OR IIADE-IJP TEXTILE AR FABRIC INQ, IIEEUNQ, CO PRINTINQ DESIGNS, WORDS,O COI.OURs,ETC. IIADE-IJP TEXTILE FABRIC INO, IIEEUNQ, CO PRIHTINQ DESIGNS, WORDS,O COI.OURs,ETC. 
MACHINES POUR LAYA~NETTOYA~~LAHCHIIIEIIT~RE, APPRET, FINISSAGE DES MATERES TEXT. POUR llEYETEII9IT ET IMPRESSION DES 1ISS FEUTRE, .PARQUm IIASCHINEII ZUIIW~REINI&TROC~ 8~AUBEN, APPREŒREN YON SPINNSTOFfWAREN, ZUIIIERSTEWN YON FUSS80. DENBELAQ, ZUII 8EDR Y. EN, FU, APETEN U • 
1440.12 IRONIIIQ IIACHIIŒS AND PRESSES, EUCTRICALLY IEATED, OF POWER <2 500XW 1440.12 IRONIHQ MACHINES AND PRESSES, ELECTRICAI.I.Y IEATEO, OF POWER < 2 SOOXW 
IIACIIINES ET PRESSES A REPASSER, DE IIOINS DE 2500 W 8UEGEI.IIASCHINE UND PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
001 FRANCE 28 1 9 1 6 8 3 001 FRANCE 269 7 
24 
88 13 65 72 24 002 BELG.-LUXBG. 36 i i 24 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 311 4 254 15 163 2 4 2i 12 003 NETHERLANDS 39 8 7 36 16 i i 3 003 PAYS.BAS 378 21 105 28 46IÏ 17 13 004 FR GERMANY 511 200 114 78 160 68 5 12 40 004 RF ALLEMAGNE 4195 1233 1179 583 815 651 32 146 329 005 ITALY 919 255 13 278 138 5 2 28 005 ITALIE 5798 2265 
10i 
97 757 1158 31 23 234 006 UTD. KINGDOM 63 1 18 12 i 5 21 5 1 006 ROYAUME-UNI 450 6 137 3 21 a2 134 35 13 008 DENMARK 92 
2 
13 2 19 2d i 37 008 DANEMARK 453 1i 77 31 15 73 1 1i 174 030 SWEDEN 28 
20i 
13 1 1 6 2 
2 
030 SUEDE 294 
3589 
114 5 2 141 10 36 036 SWITZERLAND 328 63 38 2 9 12 i 1 036 SUISSE 5652 1073 597 28 138 194 13 19 400 USA 17 1 4 3 5 2 1 400 ETATS.UNIS 423 4 60 105 183 37 21 
732 JAPAN 5 2 
3 
3 732 JAPON 109 1 44 44 3 61 958 NOT DETERMIN 10 7 958 NON DETERMIN 168 124 
1000 WO R L D 2148 272 663 195 83 497 284 35 25 134 1000 M 0 ND E 18820 2395 7872 1987 832 2043 2480 229 297 925 
1010 INTRA-EC 1708 207 413 130 54 483 237 31 21 132 1010 INTRA-CE 11983 1303 3787 1085 804 1893 1988 203 231 889 
1011 EXTRA-EC 429 68 242 62 Il 14 27 3 4 2 1011 EXTRA-CE 8870 1091 3781 837 229 151 472 27 68 38 
1020 CLASS 1 379 68 207 55 9 9 24 3 4 2 1020 CLASSE 1 6545 1091 3689 824 228 138 446 27 68 36 1021 EFTA COUNTR. 355 65 201 52 4 9 18 2 2 2 1021 A EL E 5964 1088 3589 714 42 138 339 10 30 36 
1440.14 IRONIIIQ IIACHINES AND PRESSES, EUCTRICALLY IEATED, OF POWER 111N < 500XW 1440.14 IRONIHQ IIACHINES AND PRESSES, ELECTRICAI.I.Y HEATED, OF POWER IIIN < SOOKW 
MACIIIIŒS ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 8UEGEUIASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER IIEHR 
001 FRANCE 16 1 7 1 2 2 1 
1!Ï 2 001 FRANCE 171 4 173 75 14 20 15 29 ai 14 002 BELG.-LUXBG. 154 45 51 1 35 3 002 BELG.-LUXBG. 858 
70 
322 35 
18CÎ 227 2i 14 003 NETHERLANDS 55 19 4 15 
3i 
9 1 2 5 
78 
003 PAYS.BAS 530 35 116 
274 
26 76 
489 004 FR GERMANY 508 
10:Ï 123 109 33 79 4 45 004 RF ALLEMAGNE 4558 963 1251 987 274 923 64 296 005 ITALY 347 146 4 11 75 3 5 1 005 ITALIE 3267 1287 
ai 44 91 775 24 53 10 006 UTD. KINGDOM 44 i 1 i 2 4 i 29 5 9 006 ROYAUME-UNI 243 1 8 5 8 s3 94 62 36 008 DENMARK 23 i 1 1 008 DANEMARK 177 13 19 5 15 53 036 SWITZERLAND 38 8 22 4 
2 
4 1 036 SUISSE 580 63 296 110 6 75 
6 12 
11 
400 USA 12 3 7 400 ETATS.UNIS 225 3 62 24 118 
1000 WO RLD 1217 134 328 215 52 83 214 39 80 114 1000 M 0 N D E 10725 1157 27118 1934 510 880 2254 248 593 575 
1010 INTRA-EC 1149 124 320 189 48 81 199 38 711 93 1010 INTRA-CE 9821 1078 2754 1572 387 830 2028 238 574 584 
1011 EXTRA-EC 85 Il Il 25 • 2 15 1 1 1011 EXTRA-CE 805 81 42 382 124 30 228 8 19 11 1020 CLASS 1 61 8 4 25 8 2 14 1 1 1020 CLASSE 1 866 76 41 362 124 30 215 8 19 11 
1021 EFTA COUNTR. 44 8 1 22 5 6 1 1 1021 A EL E 818 71 21 296 117 6 87 7 11 
1440.15 PARTS OF IRONINQ IIACHINES AND PRESSES, WCTRIC.W.Y HEATED 1440.15 PARTS OF IIONINQ IIACHINES AND PRESSES, WCTRIC.W.Y HEATED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES IIACHIIŒS ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE EI!CTRIOUE ERSATZ· UND EINZELTEU FUER ELEKTRISCII 8EIEIZTE 8UEGEUIASCHINEII UND .PRESSai 
001 FRANCE 20 18 i 1 13 1 i 001 FRANCE 207 174 62 17 4 7 5 8 4 003 NETHERLANDS 39 24 2d i i i 3 003 PAYS.BAS 466 192 8 94 185 7 29 004 FR GERMANY 65 34 18 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1036 395 394 276 143 77 6 17 005 ITALY 86 22 3 3 21 1 2 005 ITALIE 989 272 
3 
37 28 206 8 1 44 006 UTD. KINGDOM 10 1 i 1 7 006 ROYAUME-UNI 123 11 2 21 1 466 84 1 2 007 IRELAND 61 i 2 ai 007 IRLANDE 470 18 45 66 5 2 036 SWITZERLAND 18 1i 4 036 SUISSE 229 92 1 038 AUSTRIA 150 150 
3 3 4 
036 AUTRICHE 174 172 
100 
2 
70 6 1oS 1s 4 400 USA 11 1 400 ETATS.UNIS 361 23 29 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.cloa 
1440.15 1440.15 
1000 WO R LD 479 234 47 33 14 28 89 10 2 14 1000 M 0 N D E 4281 1047 908 411 229 378 1019 127 48 118 
1010 INTRA·EC 288 78 42 22 11 24 89 Il 2 9 1010 INTRA-CE 3352 781 734 307 157 384 no 108 38 97 
1011 EXTRA-EC 193 155 8 11 3 2 10 1 5 1011 EXTRA-CE 931 287 174 105 72 14 249 21 10 19 1020 CLASS 1 188 152 6 11 3 10 1 5 1020 CLASSE 1 889 233 173 105 72 11 245 21 10 19 1021 EFTA COUNTR. 170 152 2 11 5 • 1021 A EL E 441 209 45 69 2 5 106 4 1 
1440.41 FWY AUTOMATlC, EI.ECTRICALLY OPERATal CLOTJŒS.WASIIING IIACHJNES, ORY I.IŒN CAPACITY liAI IKG 1440.41 FUUY AUTOMATlC, EI.ECTRICALLY OPERATal CLOTJtES.WASIIING MACHIHES, DRY LINEN CAPACITY liAI IKG 
WSI'IEUSES EI.ECTR. AUTOMATIQUES, lW. 1 KG DE LINGE SEC WASCHVOUAUTOMATEN BIS 1 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 6406 2201 
10 
1098 1589 553 409 20 332 208 001 FRANCE 23764 7551 
si 
4062 6737 1805 1593 90 1157 769 
002 BELG.·LUXBG. 702 100 13 88 
75 




003 PAYS..BAS 1752 886 184 13 
3818:i 
279 
1011:Ï 004 FR GERMANY 35101 30622 7061 4740 5588 3776 15 004 RF ALLEMAGNE 131388 77626 26264 18401 20168 15819 60 2386 005 ITALY 127345 17012 
1114 
12420 9513 48905 2299 4230 2344 005 ITALIE 321546 39n2 
67:Ï 30517 23668 128104 5812 11042 5013 006 UTD. KINGDOM 3562 1430 18 4 66 
mi 1607 43 006 ROYAUME-UNI 13036 5173 62 16 225 53:i 6710 tn 007 IRELAND 176 
52 i i ti s:i 2 1349 007 IRLANDE 533 207 4 8 73 23i i 4785 030 SWEDEN 1504 19 030 SUEDE 5409 94 032 FINLAND 58 48 9 
ti 157 8 





038 SWITZERLAND 208 1 31 
t:i 2 4 038 SUISSE 559 3 216 6IÏ 31 038 AUSTRIA 50S 148 81 9 45 203 
133 
038 AUTRICHE 2410 887 441 40 185 966 
270 
8 ti 042 SPAIN 14375 2411 6933 1447 1565 155 1634 606 97 042 ESPAGNE 31158 6033 14154 2943 3273 332 3979 935 174 048 YUGOSLAVIA 9325 2781 5534 163 57 19 171 048 YOUGOSLAVIE 13834 5235 7005 239 2 81 32 305 058 GERMAN DEM.R 154 62 45 67 42 058 RD.ALLEMANDE 342 128 63 221 58 060 POLAND 62 
326 26 7:Ï 060 POLOGNE 128 402 24 gj 062 CZECHOSLOVAK 413 36 062 TCHECOSLOVAQ 523 to4 064 HUNGARY 36 li i 5 12 064 HONGRIE 104 i 4:i i :i 27 45 2 400 USA 42 16 400 ETATS..UNIS 207 85 
1000 WO R L D 200494 40094 37122 n47 26130 16373 55759 4508 9411 3350 1000 M 0 ND E 549520 104291 88729 26680 79178 47428 153105 13475 28226 9408 
1010 INTRA·EC 173757 34576 24148 6048 24514 15n5 53813 4188 7459 3238 1010 INTRA-CE 494392 91734 66334 23189 75735 48104 t4n67 12834 22490 8195 
1011 EXTRA-EC 26738 5517 129n 1699 1616 598 1948 320 1953 112 1011 EXTRA-CE 55129 12557 22394 3481 3444 1324 5339 841 5738 213 
1020 CLASS 1 26056 5455 12596 1632 1596 484 1910 319 1952 112 1020 CLASSE 1 53995 12428 21906 3257 3419 1169 5235 635 5733 213 
1021 EFTA COUNTR. 2289 263 121 21 30 265 230 3 1352 4 1021 A EL E 8700 1158 703 73 141 701 1094 15 4798 17 1040 CLASS3 679 62 360 67 20 114 36 • 1040 CLASSE 3 1124 128 485 221 25 155 104 6 
1440.42 ~y D'il'.mtTal CLOTJES.WASHING MACHINES, NOT FUUY AUTOMATlC, DRY LINEN CAPACITY liAI IKG, W1TH BUU.T.fl 1440.42 ~y Do:iJtTED CI.OTJES.WASHING MACHIHES, NOT FUUY AUTOIIIATlC, DRY I.IŒN CAPACITY liAI IKG, WITH BUU.T.JN 
WSI'IEUSES EI.ECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CEKTRIFUGE, lW. IKG DE LINGE SEC ELEKTR. WASCHIIASCHINEN, IŒINE YOUAUTOIIIATEN, IIIT WAESCHESCHLEUDER, BIS IKG TROCIŒNWAESCIŒ 
001 FRANCE 1527 
9 
1190 117 136 13 71 001 FRANCE 4821 46 3726 345 498 22 230 002 BELG.·LUXBG. 154 46 4 11 37 129 4 1 002 BELG.·LUXBG. 427 315 21 67 12tÏ 290 t5 1 003 NETHERLANDS 101 12 
62 3896 15 i 27 003 PAYS..BAS 507 51 227 18437 32 6 004 FR GERMANY 4144 13 130 
85 
004 RF ALLEMAGNE 19301 17 491 
261Ï si 005 ITALY 3220 910 12 114 1640 459 005 ITALIE 8865 1984 i 23 287 3286 1019 006 UTD. KINGDOM 158 91 356 9 67 006 ROYAUME-UNI 564 304 2008 4i 259 038 AUSTRIA 393 28 
ai 2:i 038 AUTRICHE 2179 124 226 34 042 SPAIN 407 285 1 17 042 ESPAGNE 1005 711 2 38 
1000 WO R L D 10245 48 1350 1352 4400 463 1807 158 1 668 1000 M 0 ND E 35961 315 3253 4257 20918 1554 3684 541 6 1453 1010 INTRA·EC 9327 48 1035 1268 4036 417 1B07 158 1 581 1010 INTRA-CE 32587 315 2405 4010 18872 1401 3684 540 6 1354 
1011 EXTRA-EC 916 315 85 384 45 107 1011 EXTRA-CE 3394 849 247 2045 153 1 89 1020 CLASS 1 831 314 85 384 45 23 1020 CLASSE 1 3330 848 247 2045 153 1 36 1021 EFTA COUNTR. 415 28 3 356 28 • 1021 A EL E 2275 129 23 2008 115 
1440.44 ELECTRICAU.Y OPERATED CLOTJES.WASHING IIACHJNES, NOT FUUY AUTOMATlC, NO BUU.T.JN CEHTRfUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 1440.44 ~y OPERATED CLOTJES.WASHING MACHINES, NOT FUUY AUTOIIIATlC, NO BUU.T.JN CEHTRfUGAL DRYER, DRY I.IŒN CAPACITY 
liAI IKG 
WSI'IEUSES EI.ECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, lW. IKG DE LINGE SEC ELEKTR. WASCHIIASCHINEN, IŒINE VOUAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS IKG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 376 43 88i 81 74 50 47 i 2 79 001 FRANCE 1384 218 4365 327 223 176 165 4 6 249 002 BELG.-LUXBG. 1462 184 19 154 j 199 7 11 002 BELG.·LUXBG. 7548 1083 108 729 45 1179 30 50 003 NETHERLANDS 27 2 16 
t9:i 4 
2 00 003 PAYS..BAS 141 2 8 71 1151 22 :i 15 286 004 FR GERMANY 521 205 7 17 
si 5 004 RF ALLEMAGNE 2651 997 97 72 23 005 ITALY 963 52 8 113 29 7 6 695 005 ITALIE 2138 156 s6 246 43 46 137 14 1496 006 UTD. KINGDOM 152 i 7 4 9 133 006 E-U NI 460 2 29 21 si 372 008 DENMARK 14 4 
28 
008 K 146 11 72 2 
042 SPAIN 76 19 27 
12 
2 042 151 51 48 
15 
3 49 048 YUGOSLAVIA 619 
s:i 160 427 048 YOUG VIE 629 7i 250 384 058 GERMAN DEM.R 492 7 432 058 RD.ALL ANDE 661 12 572 
062 CZECHOSLOVAK 57 5 52 062 TCHECOSLOVAQ 100 7 93 
1000 WO R L D 4809 231 1231 357 540 608 272 198 26 1348 1000 M 0 ND E 18304 1327 5709 1108 2386 1068 1531 522 120 2535 
1010 INTRA·EC 3518 227 1148 135 539 108 268 195 21 875 1010 INTRA-CE 14496 1303 5539 733 2379 358 1499 516 88 2081 
1011 EXTRA-EC 1290 3 83 222 500 4 2 5 471 1011 EXTRA-CE 1809 24 170 376 6 709 32 6 32 454 
1020 CLASS 1 735 3 25 214 17 4 2 5 465 1020 CLASSE 1 1027 23 86 384 6 43 32 6 32 435 1021 EFTA COUNTR. 38 3 5 7 5 2 5 11 1021 A EL E 202 23 35 50 4 27 2 6 32 23 1040 CLASS3 554 5I! 7 483 6 1040 CLASSE 3 760 84 12 665 19 
1440.45 ELECTRICAU.Y OPERATED WRIIIGERS 1440.45 EI.ECTRICALI.Y OPERATal WRJNGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES EI.EKTRISCHE WIUNGEII 
004 FR GERMANY 34 15 2 17 004 RF ALLEMAGNE 204 79 1 9 1 114 
149 
150 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Ulx.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 V.>.clba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.clba 
1440.45 1440.45 
1000 W 0 R L D 83 17 7 2 29 3 8 1 18 1000 M 0 ND E 414 88 59 5 98 5 28 4 127 
1010 INTRA-EC 71 17 j 1 25 3 8 1 18 1010 INTRA-CE 330 88 2 4 78 3 28 4 125 1011 EXTRA-EC 11 4 • 1011 EXTRA-cE 83 57 1 22 2 1 
1440.48 PAR'IS I1F El.ECTRICAI.I.Y OPERATED CJ.OTHES.WASHJNG IIACIIINES 11F DRY L11E11 CAJIACITT lW IJ(G AND 11F IRINGERS 1440.48 PAR'IS 11F ELECTRICALLY OPERATED CJ.OTHES.WASHING IIACIIINES 11F DRY LIIEII CAJIACITT IIAX IJ(G AND I1F I'RINGERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE I.ESSI'IBISES ELECTR. ET D'ESSOREliSëS ELECTR. NON CEICli!FUGES, lW. 1 KG DE LllGE sec ERSATZ- UND EINZEI.TEU FUER ELEICIIIISCHE WASCHIIASCIIIIIE UND WRINGER, BIS 1 KG TROCIŒIII'AESCHE 
001 FRANCE 944 74 
3 
367 10 14 441 36 2 001 FRANCE 10814 630 
10 
3017 43 84 6789 238 13 













2 56 003 PAY$-BAS 901 703 12 12 2988 27 17 436 004 FR GERMANY 1910 fiJi 213 548 149 568 103 004 RF ALLEMAGNE 19004 3622 2617 7209 1781 3015 1 957 005 ITALY 3658 1158 40 207 182 1207 33 119 145 005 ITALIE 20886 6208 360 1275 1727 6397 274 694 489 OOB UTD. KINGDOM 259 42 18 5 15 
16 
135 2 2 OOB ROYAUME-uNI 1828 307 125 47 173 
114 
772 21 23 
007 IRELAND 18 i 2 2 3 2 22 007 IRLANDE 123 1i 3à 6 2!i 3 170 i 030 SWEDEN 31 36 1 030 SUEDE 289 4 22 14 i 036 SWITZERLAND 43 1 3 3 036 SUISSE 336 26 23 240 5 39 2 
038 AUSTRIA 87 80 65 1 5 i 6 i 038 AUTRICHE 570 510 4 10 24 5 41 i 2 042 SPAIN 195 20 12 91 i 042 ESPAGNE 1033 91 453 48 5 409 14 048 YUGOSLAVIA 2895 2722 26 5 1 140 048 YOUGOSLAVIE 1669 1341 142 25 4 2 3 138 058 GERMAN DEM.R 503 502 
2 
1 
18 i 058 RD.ALLEMANDE 177 15 173 2 6 2 359 j 5 6 400 USA 23 1 1 400 ETATs-UNIS 511 26 70 17 
1000 WO R L D 11747 4838 1995 1034 502 383 2384 171 294 348 1000 M 0 ND E 59627 8440 9897 11110 4443 3978 17412 1063 2178 1108 
1010 INTRA-EC 7921 1809 1394 961 493 378 2244 170 269 205 1010 INTRA..CE 54779 6416 8978 10658 4366 3916 16483 1050 1973 961 
1011 EXTRA-EC 3824 2829 801 73 Il 8 140 1 25 140 1011 EXTRA-cE 4648 2024 919 453 78 62 949 13 203 147 
1020 CLASS 1 3298 2828 97 56 9 5 137 1 25 140 1020 CLASSE 1 4568 2022 717 401 76 59 930 13 203 147 
1021 EFTA COUNTR. 169 83 4 38 3 2 15 24 . 1021 A EL E 126/J 562 68 255 32 32 124 1 185 1 
1040 CLASS 3 519 1 502 15 1 . 1040 CLASSE 3 220 2 183 31 1 3 
1440.50 CI.OTlfES.WASifl!IG IIACIIIIŒS I1F DRY LDIEN CAJIACITY lW IIXG AND IIUNGERS, OTHER T1W1 ELECTRICAI.I.Y OPERATED 1440.50 Q.OTJŒS.WASHJNG IIACIIIIŒS I1F DRY LDIEN CAJIACITY lW IJ(G AND WRIHGER.S, OliER TIWI El.ECTRICAI.I.Y OPERATED 
ESSOREUSES NON ŒNTIUFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELEClRJQUES, lW. 1 KG DE LINGE sec NICIIT ELEICIIIISCHE WASCHIIASCIIIIIE UND WRJNGER, BIS 1 KG lliOCIŒIIWAESCIE 
004 FR GERMANY 50 
2 
4 5 38 
14 
3 i 004 RF ALLEMAGNE 225 4 3 7 101 109 7i 1 13 005 ITALY 48 i 4 23 3 1 005 ITALIE 268 13 3 48 82 24 19 OOB UTD. KINGDOM 15 5 3 8 OOB ROYAUME-UNI 144 85 28 25 3 
1000 WO R LD 257 11 82 30 43 85 20 4 2 1000 M 0 ND E 1103 98 53 143 312 349 99 25 24 
1010 INTRA-EC 148 3 1 14 43 81 20 4 2 1010 INTRA..CE 904 17 10 142 312 281 97 21 24 
1011 EXTRA-EC 110 8 81 17 4 • 1011 EXTRA-cE 201 81 43 2 68 3 4 
1020 CLASS 1 109 8 81 16 4 . 1020 CLASSE 1 200 81 43 1 68 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 8 2 . 1021 AE LE 147 81 7 55 4 
I440J1 IIACIIINES FOR PRINTIHO TEXILES, WTHER OR OTHER IIATEIIIALS I440J1 IIACIIIIŒS FOR PRINTIHO TEX1ILES, WTHER OR OTHER IIATEIIIALS 
IIACIIINES P. L 'IIIPRESSICIII DES FU, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. IIASCIIINEN ZUII BEDRUCKEN VON OARNEN, GEWEBEH, FILZ,L!DER US'I. 
001 FRANCE 63 9 
4 
2 30 20 2 i 001 FRANCE 402 165 45 8 115 66 48 50 002 BELG.-LUXBG. 9 
145 5 
4 44 15 002 BELG.-LUXBG. 149 7 4 33 52'i 10 8 003 NETHERLANDS 272 62 
73 4 60 1 003 PAY$-BAS 4250 2455 735 188 21i 283 2i 56 004 FR GERMANY 936 
5 
55 7 243 466 8 004 RF ALLEMAGNE 3492 
16i 
557 110 1164 1119 135 169 
005 ITALY 118 17 
5 
79 1 1 i i 13 005 ITALIE 547 114 112 110 12 14 32 3 133 OOB UTD. KINGDOM 57 16 5 21 8 OOB ROYAUME-uNI 814 202 101 261 47 38 1 008 DENMARK 18 18 
115 68 2 i 008 DANEMARK 419 419 1173 516 14i 9!i 6 036 SWITZERLAND 204 18 32 36 036 SUISSE 2246 311 588 038 AUSTRIA 137 58 5 3 3 
14 3 
038 AUTRICHE 2143 494 158 15 22 55 15 868 042 SPAIN 33 5 
5 
10 1 
2 i 042 ESPAGNE 192 6 166 106 10 6 98 17 400 USA 40 3 2 6 21 400 ETAT$-UNIS 1138 90 75 126 8 552 
1000 WO RLD 1919 281 268 102 224 332 550 5 97 60 1000 M 0 ND E 15982 4408 3050 1134 1088 1885 2169 64 878 1306 
1010 INTRA-EC 14711 195 143 18 211 318 505 5 82 23 1010 INTRA..CE 10140 3449 1552 422 773 1818 1477 59 182 410 
1011 EXTRA-EC 439 85 125 83 13 15 48 35 37 1011 EXTRA-cE 5843 959 1498 712 315 69 692 8 696 896 
1020 CLASS 1 439 85 125 83 13 15 46 35 37 1020 CLASSE 1 5820 942 1498 712 314 69 688 6 698 895 
1021 EFTA COUNTR. 348 78 120 71 8 1 1 32 37 1021 A EL E 4462 845 1332 530 178 8 101 590 878 
1440.15 IIACIIINES FOR IIANUFACTURE I1F I.INOlBIII OR OTHER FLOOR COVERINGS 8Y APPLICATION 11F PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 1444.15 IIACIIIIŒS FOR IIAHUFACTURE 11F I.INOlBIII OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION 11F PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
IIACIIINES POUR REVETEIIENT DES TISSUS ET AUlliES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE.fARQUETS, ms QUE UN01.EU11, ETC. IIASCIIINEN ZUII HERSm.LEII Y. IJNOLfUII 00. ANDEIIEII FUSSBODENBELAG DURCit BESCHICIITEN VON GEYIEBEN OOER AHDEREN UNTERLAGEN 











008 DENMARK 44 32 008 DANEMARK 268 
15 
231 
5 036 SWITZERLAND 3 3 
1i 
038 SUISSE 107 87 
267 732 JAPAN 11 732 JAPON 267 
1000 WO R LD 548 43 17 29 260 115 70 • 2 4 1000 M 0 ND E 5278 806 435 477 2095 734 540 81 33 75 1010 INTRA-EC 457 37 17 11 26/J 48 70 • 2 4 1010 INTRA..CE 4778 687 420 169 2091 705 535 81 33 75 1011 EXTRA-EC 81 8 18 87 • 1011 EXTRA-cE 501 140 15 308 4 29 5 
1020 CLASS 1 91 6 18 87 . 1020 CLASSE 1 501 140 15 308 4 29 5 
1021 EFTA COUNTR. 73 6 87 . 1021 A EL E 193 140 15 4 29 5 
1440.70 CI.OTlfES.WASifl!IG IIACIIIIŒS I1F DRY LDIEN CAJIACITY > IK 1440.70 CJ.OTHES.WASHING IIACIIIIŒS I1F DRY LDIEN CAJIACITY > 6X 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 SXOOCI Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 DXOOCI 
1440.1V IIACHIIŒS A LAVER LE l.llGE, CAPACITE PlUS DE IKQ EN LINGE SEC 144G.IV WASCHIIASCHINEIIUEBER IKQ FASSUHGSVERIIOEGEM AN TROCIŒNWAESCIIE 
001 FRANCE 36 
72 44i 
14 16 2 1 65 3 001 FRANCE 374 2 2700 145 166 9 20 35i 32 002 BELG.-LUXBG. 1041 110 16 2i 316 15 002 BELG.-LUXBG. 5902 446 536 90 238 1698 7a 003 NETHERLANDS 163 47 63 5 26i 1a 3i 3 003 PAYS..BAS 1108 262 459 65 1533 7a 23i 6 004 FR GERMANY 733 40 161 57 11 1a1 30 19 004 RF ALLEMAGNE 547a 313 1384 n9 24 1426 110 95 005 ITALY 410 167 
25 
22 3 75 2 71 005 ITALIE 2361 1204 
18i 
104 30 474 17 129 
006 UTD. KINGDOM 226 2 68 68 4 
72 
44 15 i 006 ROYAUME-UNI 1001 13 369 169 2a 45ci 119 102 5 008 DENMARK 123 23 2 14 9 1 1 
7i 
008 DANEMARK 1140 322 25 230 89 11 a 446 030 SWEDEN 593 11 74 39 44 10 341 3 030 SUEDE 4175 70 528 225 333 100 2453 
8 
20 
036 SWITZERLAND 7a 19 39 10 2 6 2 i i 036 SUISSE 1167 310 596 117 28 79 31 53 042 SPAIN 100 12 61 4 
144 34 9 18 042 ESPAGNE 630 67 353 52 749 254 55 50 182 400 USA 830 234 98 36 250 13 5 400 ETAT8-UNIS 5903 1797 753 330 1697 62 79 
404 CANADA 205 7 1 197 404 CANADA 1024 48 12 964 
1000 WO R L D 4600 478 1181 333 594 111 1470 98 210 126 1000 M 0 ND E 30559 3688 8413 'DT7 3272 805 9382 355 1363 498 
1010 INTRA-EC 2731 184 907 225 397 47 668 75 119 111 1010 INTRA-CE 17407 1358 8187 1938 2152 341 4163 238 708 344 
1011 EXTRA-eC 1868 298 274 104 198 85 804 21 81 15 1011 EXTRA-CE 13085 2329 2248 na 1120 484 5228 117 858 152 
1020 CLASS 1 1837 296 272 90 198 51 803 21 91 15 1020 CLASSE 1 12999 2329 2230 726 1120 446 5223 117 858 152 
1021 EFTA COUNTR. 698 43 113 49 54 16 345 75 3 1021 A EL E 5426 415 1124 342 371 180 2497 6 471 20 
1440.n BWCIIJNQ AND DYEHG IIACHIIŒS 144G.n BLEACIIINQ AND DYEJNQ IIACHIIIES 
IIACHIIŒS POUR LAVAGE, BLAHCHJIIENT OU TEIHIURE, AUTRES OUE IIACHIIŒS A LAVER LE l.llGE, CAPAatE PlUS DE IKQ EN LINGE SEC ANDEllE IIASCIIIIiEII ZIJII WASCID, BLEICIEK ODER FAERBEN ALS WASCHIIASCHINEIIIIIT UEBER IKQ FUEU.GEWlCIIT TROCIŒNWAESCHE 
001 FRANCE 169 24 
254 
32 1 90 21 1 001 FRANCE 1075 154 
1448 
385 4 436 95 21 













003 PAYS..BAS 1273 570 95 9 88i 557 1i 43i 004 FR GERMANY 923 
ai 
191 213 161 137 26 004 RF ALLEMAGNE 120n 
962 
33n 2748 1799 2203 621 
005 ITALY 373 158 2i 11 36 50 3 15 13 005 ITALIE 5285 2285 242 169 a11 595 14 325 124 006 UTD. KINGDOM 130 6 24 1 2 
12 
51 10 9 006 ROYAUME-UNI 908 80 200 16 5 
198 
252 48 67 
007 IRELAND 1a 
49 35 5 5 6 8 007 IRLANDE 455 442 409 ai 5ci 256 2i 1 008 DENMARK 125 14 9 30 008 DANEMARK 1408 264 135 4o:i 030 SWEDEN 120 22 25 9 5 2a 1 i 030 SUEDE 1054 125 195 79 62 2 184 4 18 036 SWITZERLAND 240 148 11 55 1 21 5 036 SUISSE 372a 2196 189 648 15 560 27 79 
036 AUSTRIA 41 7 23 21 2 8 63 11 036 AUTRICHE 310 97 2aS 113 53 1oS 719 47 042 SPAIN 123 38 31 8 19 5 042 ESPAGNE 1368 2 255 12i 712 2 400 USA 219 40 18 36 55 400 ETAT8-UNIS 3010 241 473 295 60 997 105 
404 CANADA 41 1 i 3 40 404 CANADA 208 14 38 59 194 732 JAPAN 4 732 JAPON 107 12 
1000 WO R L D 3204 581 789 487 184 357 558 88 103 81 1000 M 0 ND E 35181 5691 8987 5105 1442 3768 8827 1048 1490 825 
1010 INTRA-eC 2392 367 m 332 187 312 338 68 87 84 1010 INTRA-CE 25285 3014 7814 3680 1126 3601 4090 304 1004 852 
1011 EXTRA-eC 803 214 100 135 18 45 218 20 36 17 1011 EXTRA-CE 9868 2877 1142 1424 318 187 2737 743 487 173 
1020 CLASS 1 801 214 98 135 1a 45 21a 20 36 17 1020 CLASSE 1 9863 26n 1142 1424 316 167 2737 743 487 170 
1021 EFTA COUNTR. 412 175 36 86 a 58 1 36 12 1021 A EL E 5170 2421 384 837 130 2 a15 31 487 63 
1440.75 INDUSTRIAL DRYING IIACHIIŒS 144G.75 INDUSTRIAL DRYING IIACIIINES 
IIACHIIŒS ET APPAREI.S A SECHER A L'USAGE INDUSTREL IIASCIIIIiEII UND APPARATE ZUU TROCKIIEN, FUER INDUSTRJal! ZYIECIŒ 
001 FRANCE 100 45 212 24 5 48 22 1i 3 001 FRANCE 855 5 110i 11a 71 1a7 434 sei 40 002 BELG.-LUXBG. 348 4 7 99 57 i 10 002 BELG.-LUXBG. 1641 210 24 21 332 196 4 29 003 NETHERLANDS 239 48 88 38ci 30ci 2 1 68 003 PAYS..BAS 1108 295 457 6 220ci 7 7 834 004 FR GERMANY 2360 58 97a 192 322 1 119 004 RF ALLEMAGNE 17132 498 4815 3010 2563 2566 22 1122 005 ITALY 1n 45 
13 
13 25 20 3 1 14 005 ITALIE 1732 392 27i 231 164 259 14 7 169 006 UTD. KINGDOM 156 1a 48 3 39 
28 
36 1 006 ROYAUME-UNI 2383 261 886 66 568 
13i 
312 13 
6 008 DENMARK 92 38 3 6 13 1 3 
4i 
008 DANEMARK 543 231 2a 76 57 4 10 
268 030 SWEDEN 121 20 20 1 11 7 15 030 SUEDE 802 180 109 11 85 48 101 
036 SWITZERLAND 44 14 1 22 1 2 4 
5 
036 SUISSE 748 303 32 370 22 1 17 
59 
3 
036 AUSTRIA 17 
5 
2 5 5 i 036 AUTRICHE 220 4i 6 130 25 9 042 SPAIN 12 35 3 s8 155 3 9 2 042 ESPAGNE 103 193 32 419 694 15 58 19 400 USA 432 25 15 101 4 400 ETAT8-UNIS 2273 204 110 557 21 
404 CANADA 33 4 29 404 CANADA 199 35 164 
1000 WO R L D 4149 291 1422 471 443 575 607 54 189 97 1000 M 0 ND E 29803 2193 8069 4054 3302 4821 4485 457 1545 1097 
1010 INTRA-EC 3488 221 1371 427 340 402 457 43 132 95 1010 INTRA-CE 25433 1518 7878 3512 2848 3818 3813 362 1210 1078 
1011 EXTRA-eC 660 70 51 42 103 173 150 12 57 2 1011 EXTRA-CE 4361 878 392 533 658 803 852 95 335 19 
1020 CLASS 1 660 70 51 42 103 173 150 12 57 2 1020 CLASSE 1 4359 676 392 531 656 803 852 95 335 19 
1021 EFTA COUNTR. 185 35 21 25 17 14 19 5 49 . 1021 A EL E 1782 483 140 388 237 74 121 59 280 
1440.77 DRYING IIACHIIIES OTIIER T1W1 INDUSTRJAL 144G.77 DRVINO IIACHIIŒS OTIIER TIWIINDUSTRJAL 
IIACHIIŒS ET APPAREI.S A SECHER POUR D'AUTRES USAGES OUE INDUSTRIEL IIASCIIINEH UND APPARATE ZIJII TROCKIIEN, FUER ANDEllE ALS INDUSTRJal! ZWECIŒ 




002 BELG.-LUXBG. 568 389 
51 li 39 8 29i 003 NETHERLANDS 2216 1597 159 40 1024 222 14 3 003 PAYS..BAS 7941 5625 618 482 5942 831 52 26 004 FR GERMANY 3398 
1048 
708 998 391 7 227 004 RF ALLEMAGNE 20087 40o:i 4490 5632 2261 38 1216 005 ITALY 4123 358 221 722 1394 30 338 12 005 ITALIE 15189 1393 i 893 2676 4741 104 1263 116 006 UTD. KINGDOM 3272 708 681 700 599 99 494 90 006 ROYAUME-UNI 11523 2508 2494 2416 2189 470 1597 31a 030 SWEDEN 221 48 2 i 2 1a 52 030 SUEDE 1075 350 11 2 13 42 1 188 400 USA 470 3 17 1 7 441 400 ETAT8-UNIS 2026 18 95 5 30 1a72 4 
404 CANADA 25 25 404 CANADA 109 109 
1000 WO R L D 14108 3708 1937 60 1958 2508 2602 547 ne 15 1000 M 0 N D E 59681 13631 8268 840 9328 11115 10452 1818 3284 145 
1010 INTRA-eC 13368 3649 1915 52 1948 2479 2037 548 727 15 1010 INTRA-CE 56285 13218 8134 575 9262 11033 7998 1809 3094 144 
1011 EXTRA-eC 742 57 22 8 10 27 565 1 52 • 1011 EXTRA-CE 3415 415 133 85 68 82 2454 10 190 
151 
152 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 pe_Uisch_l_~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 feUischl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 "E).).~ 
1440.77 1440.77 
1020 CLASS 1 741 57 21 8 10 27 565 1 52 • 1020 CLASSE 1 3410 415 132 65 68 81 2454 7 190 1021 EFTA COUNTR. 237 54 4 8 20 99 52 • 1021 A EL E 1204 396 37 11 43 51 474 3 189 
1440.11 DRY-CWNING IIIACHIIŒS 1440.11 DRY.Q.EANINO IIIACHIIŒS 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC IIIASCHIIŒN ZUII CltEIIISœiiEINI 
001 FRANCE 19 10 
2 
2 5 20 2 001 FRANCE 151 111 ti 11 8 3 20 i 003 NETHERLANDS 45 8 
3 87 
15 
2 3 6 
003 PAY8-BAS 293 73 
16 808 169 39 22 47 004 FR GERMANY 708 322 345 40 222 004 RF ALLEMAGNE 7476 2792 3807 438 2307 31 005 ITALY 978 263 18 19 289 10 20 37 005 ITALIE 8783 2375 371 155 2576 78 160 276 006 UTD. KINGDOM 175 62 64 1 5 
3 
32 3 8 006 ROYAUME-UNI 1388 418 640 22 50 
24 
183 29 46 036 SWITZERLAND 18 5 
6 3 
3 4 3 036 SUISSE 177 38 
ai 46 39 61 15 400 USA 48 2 1 19 17 400 ETAT8-UNIS 430 76 21 5 124 97 
1000 W 0 AL 0 2009 413 881 10 119 89 552 44 30 71 1000 M 0 ND E 18842 3552 6909 80 1307 897 5095 284 231 487 1010 INTRA-EC 1932 403 674 8 113 84 530 44 27 51 1010 INTRA-CE 18129 3406 8833 27 1222 818 4847 284 221 373 1011 EXTRA-EC 78 9 7 4 7 5 22 4 20 1011 EXTRA-CE 712 148 78 53 84 81 148 10 114 1020 CLASS 1 78 9 7 4 7 5 22 4 20 1020 CLASSE 1 712 148 76 53 84 81 148 10 114 1021 EFTA COUNTR. 26 7 1 4 4 3 4 3 1021 A EL E 243 70 10 1 50 61 24 10 17 
1444J5 FABRIC FOLDING, RmllG OR CUTTING MACIIJNES I4W5 FABRIC FOI.DING, REELIIQ OR CUTTING IIACIIJNES 
MACHINES A L'AI'PRET ET LE FINISSAGE DES FU, TISSUS OU OUVRAGES EN MAliERES TEX1US IIIASCHIIŒN ZUII AJIPRETEREN OOER AUSRUESTEII YON OARNEN, GEWEBEN OOER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 447 51 
s6 24 34 260 58 1 7 12 001 FRANCE 4357 976 4ri 404 208 1948 571 3 59 188 002 BELG.-LUXBG. 221 31 32 14 
214 
80 1 5 46 002 BELG.-LUXBG. 1625 250 239 192 1582 440 1 19 7 003 NETHERLANDS 640 179 48 22 498 126 2 3 003 PAY8-BAS 4898 1447 569 280 3276 852 8 58 102 004 FR GERMANY 3324 
169 
935 698 550 455 12 104 72 004 RF ALLEMAGNE 34314 
1623 
8673 8819 7264 6381 102 1251 548 005 ITALY 1054 447 
ti 
42 94 209 2 34 57 005 ITALIE 11387 6112 
157 
161 854 2019 20 197 401 006 UTD. KINGDOM 417 33 137 63 41 
37 
90 35 7 006 ROYAUME-UNI 3159 304 968 312 477 
s6 586 269 86 007 IRELAND 48 8 
49 45 ai 3 2 23 007 IRLANDE 137 48 688 825 736 33 3i 216 008 DENMARK 383 115 28 40 
24 
008 DANEMARK 5337 1936 370 535 
239 030 SWEOEN 99 31 11 3 9 16 1 4 030 SUEDE 1089 251 212 48 68 11 175 6 81 032 FINLAND 20 
314 
1 




32 038 AUTRICHE 1643 618 817 51 6 34 19 3 389 134 042 SPAIN 114 3 32 33 8 20 042 ESPAGNE 1579 38 299 548 73 195 048 YUGOSLAVIA 34 33 
69 sei 35 13 152 t5 1 6 048 YOUGOSLAVIE 223 222 1957 609 470 1 2253 257 319 173 400 USA 481 75 16 400 ETAT8-UNIS 8077 1887 152 





5 i 4 
404 CANADA 154 
135 7i 
115 55 i 39 35 36 127 732 JAPAN 44 8 10 732 JAPON 953 272 221 
1000 WO R L D 8018 1134 1855 1021 799 1248 1248 153 267 293 1000 M 0 ND E 88508 14815 21881 11344 5743 13260 14488 1550 3251 2394 1010 INTRA-EC 8534 588 1873 832 733 1190 1005 110 189 218 1010 INTAA-CE 85249 8820 17489 8724 4885 12528 10853 751 1852 1547 1011 EXTRA-EC 1482 548 182 189 67 58 241 43 78 78 1011 EXTRA-CE 23209 8194 4147 2819 859 732 3814 799 1398 847 1020 CLASS 1 1485 543 180 189 62 58 238 41 78 76 1020 CLASSE 1 23002 8145 4111 2619 810 731 3563 778 1398 947 1021 EFTA COUNTR. 605 419 77 64 25 40 65 20 49 48 1021 A EL E 11934 5848 1783 1075 285 543 913 483 654 352 1030 CLASS 2 13 4 2 2 3 2 • 1030 CLASSE 2 191 41 35 43 51 21 
144UJO PARTS OF IIACHINES IIITliiN 144U.I1-15 I44UJO PARTS OF IIIACHIIIES W1T111N 144U.I1-15 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACIIJNES REPRIS AUX NOS. 1440.11 A 15 ERSATZ- UND EINZELTEI.E F. IIIASCHIIŒN DER NRN. 1440.11 BIS 15 
001 FRANCE 1098 376 
139 
291 93 231 42 10 4 51 001 FRANCE 7023 2107 984 2362 477 1235 412 25 138 267 002 BELG.-LUXBG. 472 273 6 31 
124 
15 1 4 3 002 BELG.-LUXBG. 2381 945 63 102 
742 
192 10 68 19 003 NETHERLANDS 970 597 83 101 
88i 
50 1 12 2 003 PAY8-BAS 8478 3569 968 2256 
6735 
731 8 106 98 004 FR GERMANY 4229 
61:Î 692 983 553 926 91 85 12 004 RF ALLEMAGNE 45534 4892 9620 9521 6082 11351 582 1368 275 005 ITALY 1870 475 
3i 
101 71 587 11 6 6 005 ITALIE 12245 3157 350 217 648 3111 97 68 59 006 UTD. KINGDOM 648 330 42 68 82 
23 
89 7 1 006 ROYAUME-UNI 4284 1807 361 488 317 
13i 









2 008D RK 306 36 98 8 140 008 DANEMARK 2879 559 377 558 132 1164 





4 si 028 NORVEGE 357 276 6 110 47 44 19 s2 i 030 SWEDEN 242 75 30 65 030 SUEDE 2340 443 154 380 753 403 032 FINLAND 38 15 
127 49 
1 96 18 2 032 FINLANDE 209 61 5 1087 5 1650 138 6 2 li 038 SWITZERLAND 681 381 6 21 1 
i 




040 PORTUGAL 122 101 11 
166 




1 118 16 7 048 YOUGOSLAVIE 373 253 770 10 22 2 2 206 84 35 400 USA 314 53 4 19 7 400 ETAT8-UNIS 5884 1631 128 406 405 2112 191 
404 CANADA 20 1 
13 2 
1 18 404 CANADA 180 13 2 1 18 
2 
138 6 4 
4 732 JAPAN 17 1 1 732 JAPON 375 16 314 6 5 20 8 
1000 WO A LD 12078 3488 1755 1589 1355 1192 2215 226 203 77 1000 M 0 ND E 106820 22594 19369 18475 9689 11348 21945 1748 2841 813 1010 INTRA-EC 9684 2290 1440 1425 1275 .1068 1785 205 120 78 1010 INTRA-CE 83265 14140 15475 14832 8581 9173 17100 1470 1941 753 1011 EXTRA-EC 2387 1178 308 184 711 124 431 21 83 1 1011 EXTRA-CE 23515 8454 3657 1840 1108 2175 4845 278 900 60 1020 CLASS 1 2190 1095 224 139 76 123 429 21 82 1 1020 CLASSE 1 22788 8197 3481 1817 1083 2159 4829 276 884 60 1021 EFTA COUNTR. 1501 885 141 113 59 102 130 4 68 1 1021 A EL E 14204 6057 2039 1504 628 1723 1620 59 558 18 1030 CLASS 2 101 16 82 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 484 73 371 11 16 12 1 
1031 ACP Jra 76 4 70 26 1 1 i . 1031 ACP~ 351 22 324 24 4 1 4 t5 1040 ClA 95 68 2 . 1040 CLA 3 248 184 5 14 
1441 SElYIIIO IIACHJNE 8; FURimJRf SPECIALL Y DESIGNED FOR SEYIINQ MACHINE 8; SEWIHG 11ACH1NE NEEDLES 1441 SEYIINQ MACHINES; FURHITURE SPECIALLY DESIGHED FOR SEYIINQ MACHINES; SEWIHG MACHINE NEEDLES 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1441.1Z SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHIHG IIAX 16KG WITIIOUT IIOTOR OR 17KG W1TH AND SEWING MACHINE HEADS 01 SIIIII..AJI WEIGHT, 
80TH LOCK.mTCII ONLY, YALUE >15 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UIIICIUEIŒIIT LE POIHT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC MOTEUR, YALEUR 
> 15 ECUSIPIECE 
~ ~~~~UXBG. J~ ~ 
003 NETHERLANDS 651 3 
~ F-IÀE'~MANY 1~~ 18i 
008 DENMARK 7 4 
030 SWEDEN 327 51 
038 SWITZERLAND 474 106 
042 SPAIN 29 
058 GERMAN DEM.R 81 




728 KOREA 45 
732 JA AN 1568 
738 TAIWAN 4266 
740 HONG KONG 39 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































1441.13 SEWING MACHINES WITH HEADS WEIGHIHG IIAX 16KG WI11IOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS 01 SIIIILAR WEIGHT, 
BOTH LOCK.mTCII ONLY, YALUE IIAX 15 ECU 








































































































































1441.14 OTHER SEWING MACHINES AND HEAD$, NOT ONI.Y LOCK.mTCII AND NOT WITH HEAD WEIGHT IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR AND IIAX 17KG WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
1441 
1441.12 ~~ ~Y.~E~UtfcJt6KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE IŒADS 01 SIIIILAR WEIGHT, 
STEPPSllCIINAEIIIIAS KOPFGEWICIIT lW. 11 KG OIINE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG IIJT IIOTOR, IERT > 15 ECU/STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~~ft~AGNE 







165 506 BRESIL 
706 PHILIPPINES 
10 ~~ WJ~ DU SUD 
56 738 rAI-WAN 
4 740 HONG-KONG 
272 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
2511 1011 EXTRA-CE 
~ 1~ CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
224 1030 CLASSE 2 





















































































































































1441.13 =~~g ~Y.~.fOe'.ffi'u:e~ 16KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND &EWING MACHINE IŒADS 01 SIMII.AR WEIGHT, 
STEPPSllCIINAEIIIIAS KOPFGEWICIIT IIAX. 11 KG OIINE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG IIJT IIOTOR, IERT IIAX. 15 ECU/STUECK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






i ~ GRts~~EMANDE 
10 ~~ WJ~ DU SUD 
124 736 T'AI-WAN 
1511 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
144 1011 EXTRA-CE 
10 1~ CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
131 1030 CLASSE 2 






















































































































































1441.14 OTHER SEWING MACIIJIŒS AND HEAD$, NOT ONI.Y LOCK.mTCII AND NOT IITH HEAD WEIGHT IIAX 16KG WITHOUT IIOTOR AND IIAX 17KG W1TH 
ANDERE NAEHIIASCIIINEH UND -II:OEPFE ALS STEPPSTICIINAEHIIAS KOPFGEWICIIT IIAX. 16KG OHNE IIOTOR ODER IIAX. 17KG 111T UOTOR 
3 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAY5-BAS 
102 004 RF ALLEMAGNE 
41 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
2 ~ ~M~B~RK 
1 030 SUEDE 
1 038 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 



















































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Heltunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1ar1 France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&:l.ciOa Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~lar1 France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmalt 1 "E:I.:I.OOo 
1441.14 1441.14 
732 JAPAN 2528 614 540 10 51 65 968 12 74 194 732 JAPON 42608 11617 6878 218 992 1359 14797 67 1541 3339 
738 TAIWAN 351 9 143 3 3 39 138 1 1 16 738 T'AI-WAN 2584 102 1093 53 29 389 809 8 28 95 
740 HONG KONG 22 8 1 1 1 7 3 1 740 HONG-KONG 242 52 29 11 7 109 28 6 
1000 WO R LD 8619 1245 1689 1673 687 558 2088 129 193 377 1000 Il 0 ND E 187443 27874 43805 40053 10215 11871 38924 2207 5029 7665 
1010 INTRA-EC 4080 324 726 1169 560 332 589 101 100 159 1010 INTRA-CE 102974 7737 25041 30248 8287 7298 15448 1827 3092 3998 
1011 EXTRA-EC 4538 921 962 483 108 226 1499 28 83 218 1011 EXTRA-CE 84410 20137 18550 9758 1928 4574 23478 380 1938 3869 
1020 CLASS 1 3833 865 764 241 95 170 1184 22 91 201 1020 CLASSE 1 75734 19459 16954 6366 1830 4057 21294 309 1902 3563 
1021 EFTA COUNTR. 438 115 30 90 25 87 74 1 12 21021AELE 10191 2155 1562 1468 614 2212 1922 42 168 28 
1030 CLASS 2 838 46 177 231 7 44 309 5 2 17 1030 CLASSE 2 8076 609 1521 3104 66 412 2152 71 35 106 
1040 CLASS3 65 10 21 12 5 12 5 . 1040 CLASSE 3 601 70 76 288 32 104 31 
1441.15 PAJI11 OF SEWING IIACIIIIŒS 1441.15 PAJI11 OF SEWIIfG IIACIIINES 
PARTIES ET PlECES OETACIIEES DE IIACIIJNES A COUDRE ERSATZ- UND EINZEI.TEU VON IIAEHIIASCHINEI 
001 FRANCE 130 19 
4 
94 2 5 6 
3 
4 001 FRANCE 1150 382 
313 
565 41 58 78 8 7 13 
002 BELG.-LUXBG. 70 3 1 55 95 4 i 002 BELG.-LUXBG. 1824 225 68 926 1198 218 24 39 11 003 NETHERLANDS 137 15 5 64 36 19 2 9 003 PAY5-BAS 1784 291 68 4266 1024 201 11 12 3 004 FR GERMANY 354 34 104 22 80 13 26 004 RF ALLEMAGNE 16804 185i 6393 969 2915 201 668 350 005 ITALY 610 490 i 10 21 40 11 3 1 005 ITALIE 8657 4761 268 102 258 1568 32 159 108 006 UTD. KINGDOM 38 11 4 1 2 
2 




008 DANEMARK 1044 651 72 212 26 28 6 
1o3 030 SWEDEN 27 12 5 1 
4 
3 i 030 su E 825 321 175 21 68 12 107 3i i 038 SWITZERLAND 126 26 7 78 2 6 2 038S 2338 909 557 198 104 177 274 81 
038 AUSTRIA 69 69 
3 i 038A E 714 693 7 3 8 5!Ï 2 4 i 1 042 SPAIN 4 
3 4 
042 E 200 16 27 83 5 2 3 
046 YUGOSLAVIA 161 154 046 SLAVIE 458 58 357 41 
066 ROMANIA 
15!Ï 2i 15 13 si 20 2i 3 2 i 066 ROUMANIE 109 224i 2362 109 2996 268i 2ss0 10i 25!Ï 65 400 USA 400 ETAT5-UNIS 14490 1223 
508 BRAZIL 97 1 96 
3 
508 BRESIL 176 9 47 102 5 7 6 
624 ISRAEL 4 
13i 
1 
5 1i 2 4 li 624 ISRAEL 276 3 108 3!Ï 1 45!Ï 164 s9 202 Hi 732 JAPAN 299 61 
11i 
71 732 JAPON 10493 5029 1750 169 2615 
738 TAIWAN 63 3 22 1 2 15 2 738 T'AI-WAN 501 65 122 109 11 59 94 8 33 
1000 WO R L D 2397 388 719 531 172 184 283 54 41 25 1000 Il 0 ND E 63922 13179 17152 7700 5593 8138 10987 785 1622 788 
1010 INTRA-EC 1358 92 607 184 105 145 151 47 31 14 1010 INTRA-CE 32960 3709 11953 5380 2175 2845 5073 568 965 494 
1011 EXTRA-EC 1043 296 112 387 87 39 132 8 11 11 1011 EXTRA-CE 30956 9470 5198 2320 3418 3491 5894 218 656 283 
1020 CLASS 1 850 275 69 252 61 38 112 5 11 9 1020 CLASSE 1 29589 9287 4880 1961 3369 3395 5809 194 647 247 
1021 EFTA COUNTR. 224 108 12 79 5 4 10 1 5 . 1021 A EL E 3905 1933 739 235 198 189 387 31 185 8 
1030 CLASS 2 168 4 23 114 1 2 20 2 2 1030 CLASSE 2 1066 85 299 216 25 84 283 24 9 41 
1040 CLASS 3 23 17 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 303 98 17 143 24 13 2 1 5 
1441.17 FURNITURE SPEaALI.Y DESIGIŒD FOR SEWIIfG IIACIIJNES AllO PAJI11 TIIEREOF 1441.17 RJRNITURE SI'ECIAI.LY DESIGIŒD FOR SEWIHO IIACIIIIŒS AllO PAJI11 TIIEREOF 
IŒUBLES POUR IIACIIJNES A COUDRE ET LEURS PARTIES IIOEBEL UND IIDEBELTEU RJER IIAEHIIASCHINEI 
001 FRANCE 438 19 
3 
262 13 2 133 i 1 8 001 FRANCE 1071 69 i 460 46 7 453 i 3 33 003 NETHERLANDS 82 2 
24 20i 
26 47 3 
10 
003 PAY5-BAS 305 19 85 412 101 164 13 11i 004 FR GERMANY 742 i 178 128 164 3 37 004 RF ALLEMAGNE 1981 11i 519 246 568 1 114 005 ITALY 443 59 13 7 5 6 343 005 ITALIE 1154 169 i 37 19 17 8 16 870 042 SPAIN 88 
15 6!Ï 88 042 ESPAGNE 192 42 191 046 YUGOSLAVIA 84 046 YOUGOSLAVIE 119 77 
1000 WO R L D 1955 49 247 358 237 165 459 20 55 385 1000 Il 0 ND E 5156 169 722 626 550 398 1472 71 180 968 
1010 INTRA-EC 1735 29 242 289 238 162 349 19 48 381 1010 INTRA-CE 4643 107 704 549 545 373 1223 69 150 923 
1011 EXTRA-EC 221 21 6 69 1 3 109 1 7 4 1011 EXTRA-CE 514 61 18 77 5 26 249 3 30 45 
1020 CLASS 1 192 20 1 69 1 3 89 7 2 1020 CLASSE 1 446 61 8 77 4 26 199 3 30 38 
1441.311 SEWIIIG IIACIIJNE NEEDW 1441.30 SEWIHO IIACIIJNE NEEDW 
AIGUIUB POUR IIACIIJNES A COUDRE IIAEHIIASCIIJNE 
002 BELG.-LUXBG. 137 121 16 
5 4 





003 NETHERLANDS 131 121 1 





3 2 ci 400 USA 
3 3 
400 ETAT5-UNIS 323 38 2 70 
508 BRAZIL i 2 4 i 508 BRESIL 222 222 92 s3 6li i i ai 732 JAPAN 34 20 732 JAPON 1216 914 
1000 WO R LD 951 295 63 381 128 23 32 3 11 15 1000 Il 0 ND E 34709 12520 4017 6224 4798 1552 3995 159 529 817 
1010 INTRA-EC 172 244 56 380 117 23 28 3 11 10 1010 INTRA-CE 30476 9162 3804 11170 4841 1489 3797 155 508 760 
1011 EXTRA-EC 711 51 7 1 11 4 5 1011 EXTRA-CE 4235 3358 214 54 156 63 208 4 21 157 
1020 CLASS 1 84 46 7 2 4 5 1020 CLASSE 1 3740 3073 196 20 55 62 172 4 21 137 
1021 EFTA COUNTR. 29 25 i 4 1021 A EL E 2182 2047 63 16 1 1 33 18 3 1030 CLASS 2 4 3 9 • 1030 CLASSE 2 296 239 13 30 4 1 9 20 1040 CLASS3 11 1 1 1040 CLASSE 3 197 46 4 4 96 27 
I44Z IIACIIJNERY~ THAH SEWIIIG MACHINES) FOR PREPARING, TAHNING OR WORXIIG IIDES, SX1NS OR WTID (INCI.UDIIIG BOOT AllO I44Z IIACHIIIERY~ THAH SEWING IIIACIIIIIES) FOR PREPARING, TAHNING OR WORXING lUDES, SKIIS OR WTIIER (INCWDIIIO BOOT AllO 
SHDE liA SIIOE liA 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quan111és Ursprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).OOQ Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Ital la 1 Naderland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).c!Oo 
1442 IIACIIJNES POUR PREPARATION ET TRAVAI. DES CUIRS ET PEAIJX,POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. IIACIIJNES A 1442 ~ AUFBEREJlEN ODER BEARSBTEN VON IIAEIITEII, FEWN ODER I.IDER ODER ZUII HERSTELUN VON WAREN DARAUS, AUSGEH. 
COUDRE 
1442.01 IIACIIJNES FOR PREPARINO, TANIIING OR FINISHINQ HIDES, SKilS OR WntER 1442.01 IIACIIJNES FOR PREPARINO, TANIIJNQ OR FDIISHINQ HIDES, SKilS OR WntER 
IIACIIJNES POUR PREPARATION ET TRAVAI. DES CUIRS, PEAUX OU PëUETERJES IIASCIIINEN ZUII AUFBEREJlEN ODER BEARSBTEN VON IIAEIITEII, FEWN ODER 1.IDER 
001 FRANCE 231 28 30 101 31 25 33 7 8 001 FRANCE 1918 159 26 1057 140 151 254 73 84 002 BELG.-LUXBG. 67 23 14 
13 4 002 BELG.-LUXBG. 217 133 50 2 97 12 003 NETHERLANDS 165 132 7 9 
157 15 5 
003 PAY$-BAS 716 518 38 48 
817 213 
15 
004 FR GERMANY 406 
225 
115 47 50 17 004 RF ALLEMAGNE 2895 
1435 
815 450 407 26 173 




006 ROYAUME-UNI 122 669 47 2 67 032 FINLAND 144 5 
10 
032 FINLANDE 936 42 
157 
107 111i 
038 SWITZERLAND 38 21 1 6 
3 
038 SUISSE 393 76 35 125 
:j 12 038 AUSTRIA 117 85 92 2 27 4:i 17 4 038 AUTRICHE 754 618 346 39 82 46 042 SPAIN 238 33 36 35 11 042 ESPAGNE 1151 137 159 ai 92 302 67 062 CZECHOSLOVAK 74 15 4 20 062 TCHECOSLOVAQ 167 37 20 29 
1000 WO R L D 2978 665 838 234 498 145 330 84 30 174 1000 Y 0 ND E 17588 3845 4290 2024 2473 851 2572 120 253 1180 
1010 INTRA-EC 2337 410 731 172 399 102 295 47 12 169 1010 INTRA-CE 13978 2270 3813 1828 2070 750 2198 73 97 1081 
1011 EXTRA-EC 839 255 105 82 99 43 35 17 18 5 1011 EXTRA-CE 3614 1575 477 398 403 101 378 48 157 711 
1020 CLASS 1 563 239 100 62 64 43 15 17 18 5 1020 CLASSE 1 3422 1532 455 389 322 101 348 48 157 70 
1021 EFTA COUNTR. 312 206 8 12 64 4 18 • 1021 A EL E 2207 1395 97 198 322 3 37 155 2 
1040 CLASS 3 74 15 4 35 20 • 1040 CLASSE 3 168 38 20 81 29 
1442.10 IIACIIJNES FOR IIANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SIIOES OF IIIDE, SION OR WntER 1442.10 IIACIIJNES FOR IIAHUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SIIOES OF IIDE, SXIN OR WntER 
IIACIIJNES POUR FABRICATION OU REPARAllON OES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PEUETERIES IIASCIIINEN ZUII HERSTELUN ODER INSTANDSETml VON SCHUIIEN AUS IIAEIITEII, FEWN ODER LEDER 
001 FRANCE 111 67 
27 
12 1 7 15 8 1 001 FRANCE 1215 550 222 113 7 82 279 150 30 4 002 BELG.-LUXBG. 163 103 3 14 
a:i 12 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1217 700 43 88 1485 128 27 9 003 NETHERLANDS 251 55 55 1 
10:Ï 
47 6 4 59 003 PAY$-BAS 3691 657 763 25 1373 697 18 48 004 FR GERMANY 693 
276 
291 72 30 108 4 27 004 RF ALLEMAGNE 10027 
3253 
4330 1132 311 1811 70 569 43i 
005 ITALY 1610 454 
3!Ï 103 34 335 34 8 400 005 ITALIE 15263 3910 454 504 259 3443 3 187 3704 006 UTD. KINGOOM 166 33 27 9 4 20 006 ROYAUME-UNI 2770 470 568 100 7 5 653 71 449 038 SWITZERLAND 35 24 11 i 8 038 SUISSE 191 79 3 104 2 038 AUSTRIA 44 30 30 5 7 038 AUTRICHE 529 166 25!Ï 30 2 16 33i 042 SPAIN 69 29 2 1 042 ESPAGNE 393 85 22 10 
062 CZECHOSLOVAK 15 
282 
13 2 062 TCHECOSLOVAQ 133 9 102 22 
064 HUNGARY 347 15 :j 10 50 6 i 064 HONGRIE 1011 844 34 59 207 133 126 400 USA 56 3 12 21 400 ETAT$-UNIS 1414 97 411 489 si 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 238 2 2 232 
1000 WO R L D 3664 1118 944 153 241 156 856 82 47 489 1000 Y 0 ND E 38580 7024 10684 2018 2301 2149 74711 1041 952 4934 
1010 INTRA·EC 3024 538 854 127 229 154 545 55 44 480 1010 INTRA-CE 34323 5675 9799 1788 2072 2148 8438 1120 1112 4593 
1011 EXTRA·EC 838 380 80 28 12 2 111 8 2 Il 1011 EXTRA-CE 4254 1349 884 247 229 3 1041 120 40 341 
1020 CLASS 1 253 96 48 25 12 1 54 6 2 9 1020 CLASSE 1 2966 490 683 235 229 2 826 120 40 341 
1021 EFTA COUNTR. 93 56 8 18 1 1 1 2 8 1021 A EL E 798 261 13 147 9 2 26 9 331 
1030 CLASS 2 16 2 7 1 6 • 1030 CLASSE 2 119 5 40 13 1 60 
1040 CLASS 3 368 282 34 52 . 1040 CLASSE 3 1168 853 160 155 
1442.50 IIACIIJNES FOR IIAICilG ARTICW OF IIIDE, SXDIS OR WTHER, EXCEPT BOOTS AND SIIOES I44Z.5D IIACIIINES FOR IIAICilG ARTICW OF tilDE, SKIHS OR WTHER, EXCEPT BOOTS AND SIIOES 
IIACIIINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PEI.1ETERIE, SF CHAUSSURES IIASCIIINEN ZUII HERSTEWN VON WAREN AUS IIAEIITEII, FEWN ODER LEDER, AUSGEN. SCIIUliE 






001 FRANCE 244 72 30 113 1 16 38 3 3 004 FR GERMANY 42 38 15 6 004 RF ALLEMAGNE 546 25!Ï 221 40 39 135 4:i 38 005 ITALY 266 31 
6 
112 14 30 5 1 40 005 ITALIE 1728 214 37 692 93 220 64 14 240 006 UTD. KINGOOM 15 
24 
4 i 006 ROYAUME-UNI 151 7 38 5 5 008 DENMARK 25 
7 
008 DANEMARK 196 183 9 ri 5 3 038 SWITZERLAND 9 2 i 3 038 SUISSE 123 35 2 22 042 SPAIN 22 18 042 ESPAGNE 215 9 184 
1000 WO R L D 478 83 42 98 127 21 48 10 4 45 1000 Y 0 ND E 3504 575 324 7112 760 165 458 77 82 291 
1010 INTRA-EC 394 72 40 40 123 21 44 8 3 43 1010 INTRA-CE 2984 531 295 402 743 182 422 87 58 284 
1011 EXTRA-EC 81 12 1 58 3 4 2 1 2 1011 EXTRA-CE 540 44 29 390 17 3 38 10 4 7 
1020 CLASS 1 47 12 1 27 4 2 1 • 1020 CLASSE 1 478 44 18 358 3 3 36 10 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 21 12 8 1 . 1021 A EL E 158 43 9 95 3 2 4 2 
1442.11 PARTS OF IIACHJIIERY FOR PREPARINO, TANIIJNG OR WORXINQ HIDES, SIOHS OR WntER 1442.11 PARTS OF IIACIIINERY FOR PREPARINO, TANIIING OR WORXING HIDES, SXDIS OR WTIIEII 
PARTlES ET PIECES DETACHEES POUR IIACIIJNES POUR PREPARAllON ET TRAVAI. OES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATIOH DES ~~ ~ARENE!Nfl.JIM FUER IIASCIIINEN ZUII AUFBERBTEN OOER BEARSBTEN VON IIAEIITEII, FEWN OOER LEDER ODER ZU11 1DS1U-OUVRAGES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANCE 89 39 1i 21 8 8 13 1 1 001 FRANCE 1117 565 5:i 226 59 33 184 35 8 7 002 BELG.-LUXBG. 42 24 i 1 5 5 1 2 002 BELG.-LUXBG. 470 264 10 44 1sli 90 8 3 003 NETHERLANDS 32 18 3 
27 
3 5 1i 003 PAY$-BAS 608 314 35 21 510 49 32 i 004 FR GERMANY 247 
1oS 
84 43 19 50 8 004 RF ALLEMAGNE 4814 
1488 
2000 876 188 765 76 319 82 
005 ITALY 373 114 2:i 28 11 77 12 13 22 005 ITALIE 4014 1100 22<Ï 244 106 816 3 59 198 006 UTD. KINGOOM 113 46 22 1 i 6 3 006 ROYAUME-UNI 1489 439 326 67 5 17 306 82 44 032 FINLAND 9 2 1 i 2 i 3 032 FINLANDE 110 55 5 a2 13 5 1 19 038 SWITZERLAND 9 7 i i 038 SUISSE 256 122 3 19 2 22 i 038 AUSTRIA 33 30 
12 
1 038 AUTRICHE 133 78 
76 
2 9 22 1 21 
042 SPAIN 80 4 1i 6 6 68 042 ESPAGNE 282 4 1 2 5 194 400 USA 29 2 400 ETAT5-UNIS 1086 221 224 272 4 279 a:i i 2 
1000 WO R LD 1117 301 252 103 72 44 173 31 35 108 1000 Y 0 ND E 14914 3728 3884 1753 990 498 2421 515 595 552 
155 
156 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc1!1~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmerk 1 'El.l.OOCJ Nlmexe 1 EUR 10 peutsc1!1~ France 1 rtalla 1 Nederland 1 Belg. -lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.OOCJ 
1442.10 1442.10 
1010 INTRA~C 908 240 234 89 68 42 150 18 30 37 1010 INTRA-<:E 12614 3112 3519 1354 929 468 1951 425 503 333 
1011 EXTRA~C 210 60 19 14 8 2 22 13 5 89 1011 EXTRA-<:E 2300 814 348 398 81 10 470 90 92 219 
1020 CLASS 1 179 44 16 14 5 2 11 13 5 69 1020 CLASSE 1 2102 563 317 378 52 10 385 87 92 218 
1021 EFTA COUNTR. 68 39 2 3 5 2 2 7 5 1 1021 A EL E 594 262 11 103 45 10 48 4 91 22 
1040 CLASS 3 23 15 1 7 • 1040 CLASSE 3 108 48 14 6 36 3 1 
1443 COIIVEIITERS, LADLES, INGOT IIOUlDS AND CASTING IIACIIINES, OF A DID USBI IIIIETALWRGY AND Il IIETAL FOUNDRIES 1443 C0NVER1E11S, LADLES, INGOT IIOUlDS AND CASTING IIACIIINES, OF A KIND USBIII IIETALWRGY AND Il IIETAL FOUNDRIES 
CON'IERTlSSëURS, POelES DE COUW, LIIGOTERES ET MACHINES A COUWI POUR ACIERIE, FONDERIE ET IIETALWRGIE 1(~ GIESSPfmJ3RIIEN ZUII GIESSEN VOIIINGOlS, IIIASSaJI ODER DGL. GIESSIIASCIIINEII FUER GIESSEIIEEII, STAil.· 
WERIŒ 0 ANDERE IIET RGISCIE BETRIESE 
1443.10 CCIMIITERS 1443.10 CONVERTERS 
CON'IERTlSSëURS KONVERTER 
004 FR GERMANY 242 234 6 2 004 RF ALLEMAGNE 1018 890 102 26 
1000 W 0 AL D 275 2 12 235 2 21 1 2 1000 M 0 ND E 1228 19 98 7 892 8 164 14 28 
1010 INTRA~C 268 2 9 235 2 18 i 2 1010 INTRA-<:E 1118 13 72 j 892 8 107 14 28 1011 EXTRA~C 9 3 5 • 1011 EXTRA-<:E 110 • 26 57 1020 CLASS 1 9 3 5 1 • 1020 CLASSE 1 110 8 28 7 57 14 
1413.30 LADW 1413.30 LADI.ES 
POelES DE COUlEE GIESSPfANIŒII 
001 FRANCE 366 54 204 102 
17 
6 001 FRANCE 430 94 183 90 2 61 003 NETHERLANDS 594 5 
14 66 572 003 PAY8-BAS 241 7 13 1112 164 70 004 FR GERMANY 1091 3 i 950 61 004 RF ALLEMAGNE 914 IÎ 3:! 721 78 i 006 UTD. KINGDOM 32 16 1 11 006 ROYAUME-UNI 103 8 4 49 
036 AUSTRIA 68 88 036 AUTRICHE 328 328 
1000 W 0 AL D 2232 77 58 1 272 1722 H 8 1000 M 0 ND E 2205 144 H 32 290 1353 235 1 3 81 
1010 INTAA~C 2127 64 58 1 272 1834 94 8 1010 INTRA-<:E 1818 118 85 32 290 1025 208 1 3 81 1011 EXTRA·EC 105 13 2 88 2 • 1011 EXTRA-<:E 389 28 1 328 29 
1020 CLASS 1 105 13 2 88 2 . 1020 CLASSE 1 389 28 1 328 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 103 13 2 88 . 1021 A EL E 360 28 1 328 3 
1443.51 CAST IRON INGOT IIOUlDS 1443.51 CAST IRON INGOT IIOULDS 
LIIGOTIERES EN FONTE GIESSFORIIEN AUS GRAU. OOER HARTGUSS 
001 FRANCE 1505 329 
81:! 
S95 453 259 22 001 FRANCE 420 72 2sè 212 127 127 9 002 BELG.-LUXBG. 2769 1504 
37401Ï i 002 BELG.-LUXBG. 1135 752 10697 3 003 NETHERLANDS 37653 244 
7053 39i 12s0 3 003 PAY8-BAS 1077S 76 2657 3sè 638 3 38 004 FR GERMANY 27243 17076 1470 004 RF ALLEMAGNE 10361 i 6071 61S 005 ITALY 1032 23 884 5 148 i 005 ITALIE 347 302 46 44 10 006 UTD. KINGDOM 33 
e5 4 006 ROYAUME-UNI 102 11 25 35 036 AUSTRIA 162 77 
25:! 
036 AUTRICHE 297 272 
s9 042 SPAIN 448 194 
s3sè 042 ESPAGNE 186 97 937 058 SOVIET UNION 5760 
24 
404 2506 058 U.R.S.S. 1020 14 83 737 060 POLAND 5075 310 2241 6 i 060 POLOGNE 1313 97 465 171Î 1!Î i 400 USA 14 7 400 ETAT8-UNIS 220 21 
1000 W 0 AL D 81898 2282 9715 4065 1708 82498 1822 2 1 3 1000 M 0 ND E 28375 1314 3494 1425 815 18383 974 28 14 38 
1010 INTRA~C 70237 2101 8749 1288 1708 54895 1494 1 i 3 1010 INTAA-<:E 23164 912 3215 587 815 16974 830 10 3 38 1011 EXTRA~C 11681 182 988 2779 7603 129 1 • 1011 EXTRA-<:E 3212 402 269 858 1409 244 19 11 
1020 CLASS 1 827 158 252 279 7 129 1 1 • 1020 CLASSE 1 880 366 89 121 8 244 19 11 
1021 EFTA COUNTR. 367 151 
714 
85 7 123 1 • 1021 A EL E 454 348 
1e0 
25 s 65 10 
1040 CLASS 3 10835 24 2500 7597 • 1040 CLASSE 3 2333 14 737 1402 
1443.51 INGOT IIOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 1443.51 INGOT IIOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
LIIGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE GIESSFORIIEN AUS ANDEREII ALS GRAU. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 76 67 1 4 1 3 001 FRANCE 223 163 
4 
6 43 7 4 
002 BELG.-LUXBG. 106 106 
11Î 24 3 77:! 6 i 3 002 BELG.-LUXBG. 533 529 2Si 24 10B:i 32 34 6 36 004 FR GERMANY 82S 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 1757 
si 
268 
005 y 42 i j 21 :i 005 ITALIE 200 3 3 10 38 129 34 006 GDOM 59 49 
si i 006 ROYAUME-UNI 115 37 32 :i 030 68 s 8 030 SUEDE 145 111 17 3 036 LAND 48 31 i 9 036 SUISSE 306 88 :i 198 400U 3 2 400 ETAT8-UNIS 125 8 50 1 68 
1000 WO A LD 1385 409 20 33 4 802 105 4 2 8 1000 M 0 N 0 E 3691 1157 275 363 41 1193 543 69 15 35 
1010 INTRA~C 1168 294 20 24 3 784 31 4 2 8 1010 INTRA-<:E 2979 887 275 289 34 1164 240 89 8 35 1011 EXTRA~C 219 115 8 1 18 74 • 1011 EXTRA-<:E 714 290 74 7 30 303 • 1 1020 CLASS 1 219 115 9 1 1S 74 2 • 1020 CLASSE 1 713 290 74 7 30 302 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 214 115 s 1S 71 2 • 1021 A EL E 573 27S 17 5 29 235 9 
1443.n CASTINO IIACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 1443.n CASTING 11ACH1NES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
IIACHIIŒS A COULER SOUS PRESSION DRUCICGIESSIIASCIIINEII 
001 FRANCE 186 10 10 2 
:i 164 001 FRANCE 583 17 59 5 32 
502 
003 NETHERLANDS 23 17 4 003 PAY8-BAS 185 67 86 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenanœ Origine 1 provenanœ 
Nlmexe 1 EUR 10 feU1seh1an~ Franœ 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E>..>..oba Nlmexe 1 EUR 10 feU1seh1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>..>.oba 
1443.n 1443.n 
004 FR GERMANY 418 
1435 
193 2 106 15 102 
6 15 
004 RF ALLEMAGNE 2126 
7275 
934 70 683 67 368 
22i 
4 
s6 005 ITALY 1540 45 
2i 
7 7 25 
100 
005 ITALIE 8233 367 
2&3 
73 88 153 
72 006 UTO. KINGDOM 220 
248 235 1 1 7 006 ROYAUME-UNI 728 2526 1482 15 21 337 036 SWITZERLANO 490 7 
17 
036 SUISSE 4070 62 
1s0 036 AUSTRIA 35 
12 
18 036 AUTRICHE 394 
132 
244 
042 SPAIN 12 
133 
042 ESPAGNE 132 
249 062 CZECHOSLOVAK 133 062 TCHECOSLOVAQ 249 
068 BULGARIA 88 88 
6 
068 BULGARIE 454 454 
17 375 404 CANADA 6 j 404 CANADA 392 112 628 JORDAN 7 
127 
628 JORDANIE 112 
81i 732 JAPAN 127 732 JAPON 611 
1000 WO R L D 3339 2108 488 40 139 30 158 13 190 179 1000 M 0 ND E 18684 11544 2954 524 1080 268 1123 559 78 558 
1010 INTRA-EC 2396 1471 239 33 114 30 128 12 190 179 1010 INTRA-CE 11888 7369 1323 412 770 268 554 558 78 558 
1011 EXTRA-EC 943 835 248 7 25 28 • 1011 EXTRA-CE 8798 4175 1832 112 309 569 1 
1020 CLASS 1 665 384 248 25 28 . 1020 CLASSE 1 5854 3346 1632 306 569 1 
1021 EFTA COUNTR. 525 248 235 j 25 17 . 1021 A EL E 4465 2527 1482 112 306 150 1030 CLASS 2 7 
25i 
. 1030 CLASSE 2 116 829 4 1040 CLASS 3 251 . 1040 CLASSE 3 829 
1443.71 CASTING IIACIIINES OTIIER THAII FOR CAS1ING UNDER PRESSURE 1443.71 CAS1ING IIACIIINES OTIIER THAII FOR CASTING UNDER PRESSURE 
MACHINES A COUI.fR,AliTRES QUE MACHINES A COUWI SOUS PRESSIOII GJESSIIASCIIIIIEII, AUSG. ORUCKGJESSIIASCHINEN 
001 FRANCE 239 9 
2 
21 4 16 189 001 FRANCE 1547 155 
sei 125 48 63 1156 002 BELG.-LUXBG. 16 14 
13 i 3i 35 12 002 BELG.-LUXBG. 157 107 494 7i 33i 330 15 4 8 004 FR GERMANY 141 66 49 22 1i 004 RF ALLEMAGNE 1737 400 484 005 ITALY 249 51 j 6 93 9 005 ITALIE 2126 576 84 36 860 42 103 61 006 UTO. KINGDOM 70 28 8 
3 
18 006 ROYAUME-UNI 396 62 163 
a3 45 030 SWEDEN 5 2 030 SUEDE 126 62 1 
032 NO 3 
44 20 3 10 032 FINLANDE 196 579 238 196 i 170 036 ERLAND 112 38 036 SUISSE 1287 299 
036 lA 11 11 
1s0 
038 AUTRICHE 225 1 224 
2sS 5 042 SPAIN 150 64 1i 2 i i 042 ESPAGNE 263 1701 2 si 1i 2 22 400 USA 114 35 400 ETATS.UNIS 2865 399 639 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 102 102 
1000 WO R L D 1183 234 153 83 8 59 396 21 28 201 1000 M 0 ND E 11268 3190 2145 1381 187 483 2520 80 112 1230 
1010 INTRA·EC 774 118 110 34 8 59 196 21 28 200 1010 INTRA-CE 6070 819 1273 818 154 481 1351 57 112 1225 
1011 EXTRA-EC 411 118 43 50 1 200 1 • 1011 EXTRA-CE 5187 2370 883 743 13 2 1169 22 5 
1020 CLASS 1 403 110 43 50 1 198 1 . 1020 CLASSE 1 5159 2344 863 743 13 2 1167 22 5 
1021 EFTA COUNTR. 133 48 31 46 10 . 1021 A EL E 1903 642 462 627 2 170 
1443.10 PARTS OF IIACIIINES OF 14.43 1443.10 PARTS OF MACHINES OF 14.43 
PARm ET PIECES OETACIEES DU NO. 1413 ERSATZ· UND EINZELTED..E DER NR. 1413 
001 FRANCE 491 168 
39 
21 215 28 59 001 FRANCE 1893 631 
219 
108 2 888 83 6 175 002 BELG.-LUXBG. 610 543 i 28 002 BELG.-LUXBG. 2383 2108 6 26 56 i 003 NETHERLANDS 138 135 866 36 10i 2 5 62 i 003 PAYS.BAS 204 154 2070 2335 17 34 5 004 FR GERMANY 7518 305 5777 76 004 RF ALLEMAGNE 18304 2771i 716 11466 1007 671 005 ITALY 1795 106 36 4 1304 70 29 1 5 005 ITALIE 4665 606 135 21 380 621 4 8 46 006 UTO. KINGDOM 127 41 10 7 4 
3 
006 ROYAUME..IJNI 1041 467 64 90 76 24 157 12 008 DENMARK 115 40 1 6 65 34 008 DANEMARK 1281 351 19 25 656 6 ai 030 SWEDEN 73 1 6 s5 4 28 030 SUEDE 882 8 580 898 101 106 8 032 FINLAND 55 
148 a3 2 4 12 i 032 FINLANDE 917 8 1148 37 15i 3 12 036 SWITZERLANO 259 11 036 SUISSE 4346 2457 114 409 18 038 AUSTRIA 2813 6 22 3 2803 1 038 AUTRICHE 15628 49 13 43 11 15703 9 042 SPAIN 39 4 1 10 2 042 ESPAGNE 119 28 12 1 61 17 
058 GERMAN DEM.R 995 995 
3 3 
058 RO.ALLEMANDE 3506 3506 
15 12 060 POLAND 2814 22 36 2 2 2808 li 060 POLOGNE 578 492 244 15i 15 551 3sO li 400 USA 88 7 16 400 ETATS.UNIS 1736 114 356 5 404 CANADA 9 5 1 46 3 404 CANADA 283 195 9 1 16i 76 4 732 JAPAN 43 3 732 JAPON 222 41 1 15 
1000 WO R L D 18018 1450 1157 165 722 14038 279 42 100 87 1000 M 0 ND E 58368 9868 5009 2173 2538 34039 3112 555 812 262 
1010 INTRA-EC 10791 1231 1015 93 718 7384 209 33 83 65 1010 INTRA-CE 29800 8528 2997 965 2473 13692 2019 206 893 227 
1011 EXTRA-EC 7226 219 142 72 4 6871 71 9 37 1 1011 EXTRA-CE 28583 3340 2007 1208 82 20348 1094 350 119 35 
1020 CLASS 1 3414 217 142 72 4 2888 67 9 34 1 1020 CLASSE 1 24440 3308 2007 1206 62 16291 1072 350 107 . 35 
1021 EFTA COUNTR. 3230 181 90 69 2 2811 42 34 1 1021 A EL E 22031 2550 1741 1055 47 15955 559 98 26 
1040 CLASS 3 3809 3603 3 3 . 1040 CLASSE 3 4091 4057 22 12 
1444 ROI.LIIG lllLLS AND ROLLS TIIEREfOR 1444 ROUIIG lllLLS AND ROLLS TIIEREfOR 
WIDIOIRS, TRAINS ET C'IUIDRES DE WIDIOIRS WAI.ZWERIŒ UND WAIZENSTRASSSf, FUER IIETAUE. WAlZEII HIERFUER 
1444.10 ROUIIG lllLLS SPECIAU.Y DESIGNED FOR RECYCUIG OF IRRADIATED HUCI.EAR FUELS 1444.10 ROUIIG lllLLS SPECIAU. Y DESIGNED FOR RECYCI.IIG OF IRRADIATED HUCI.EAR FUELS 
WIDIOIRS P. RECYCLAGE DES COIIBUSTIBLES HUCWJRES IRRADIES WAI.ZWERIŒ ZUII AUFBEREITEH BESTIIAIILTER IŒRNBRENNSTOFFE 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 14 14 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 14 14 
I44U1 ROWIO lllLLS OTIIER THAII FOR RECYCI.IIG OF IRRADIATED HUCI.EAR FUELS I44U1 ROI.LIIG lllLLS OTIIER THAII FOR RECYCUNG OF IRRADIATED HUCI.EAR FUELS 
157 
158 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 peu1sc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba Nlmexe r EUR 10 p;ulsc:hlanl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.ciba 
I44U1 WIINOIRS ET TRAINS DE WIINOIRS I44U1 WALZI'ERIŒ UND WALZENSTRASSel 
001 FRANCE 182 136 
100 
44 38 1 171 1 3 001 FRANCE 261 133 1781 113 50!i 7 2 a s2 004 FR GERMANY 950 j 259 375 1 004 RF ALLEMAGNE 8794 s2 1968 2251 2228 5 005 ITALY 81 16 27 42 1 30 005 ITALIE 579 176 169 94 3 179 006 UTD. KINGDOM 1531 888 586 1 14 
40 
006 ROYAUME-UNI 4557 587 3622 
35 
47 4 3 030S 52 3 1 1 
IÏ 7 030 SUEDE 256 54 a1 71 21 85 036S LAND 23 14 1 
1 
036 SUISSE 359 288 2 
IÏ 036 AU lA 31 30 036 AUTRICHE 248 240 
71 2 042 SPAIN 17 4 12 1 042 ESPAGNE 112 28 363 221 344 11 400 USA 60 2fi 5 2!Ï 400 ETATS-UNIS 928 
1000 WO R L D 3053 1122 719 351 81 454 171 71 24 80 1000 Ill 0 N D E 18439 14n 5915 2493 819 2788 2230 438 41 440 1010 INTRA-EC 2800 1071 705 304 53 403 171 42 18 35 1010 INTRA-CE 14408 869 5780 2081 548 2474 2230 94 18 314 1011 EXTRA-EC 255 51 14 48 8 52 29 8 45 1011 EXTRA-CE 2030 608 134 412 71 312 344 23 128 1020 CLASS 1 195 51 14 26 8 15 29 7 45 1020 CLASSE 1 1953 608 134 398 71 249 344 23 126 1021 EFTA COUNTR. 11a 48 2 1 8 10 7 42 1021 A EL E 891 580 63 35 71 28 21 93 
1444.13 CAST IRON ROUIIG 1111.1 ROUS 1414.13 CAST IRON ROUIIG 1111.1 ROUS 
CYLINDRES DE WIINOIRS, EN FONTE WAilEN FUER WALZWERJŒ, AUS GUSSŒEN 
001 FRANCE 902 209 
245 
294 16 287 95 1 001 FRANCE 1752 255 
912 
585 41 711 152 
71 
8 002 BELG.-LUXBG. 2629 1225 9 951 92 135 38 26 002 BELG.-LUXBG. 4848 1810 33 1nc 38 199 47 003 NETHERLANOS 297 63 1 3o3 253 141 11Ï 134 55 003 PAY8-BAS 449 142 3 65IÏ 950 266 39 224 16Ô 004 FR GERMANY 3006 338 871 479 895 004 RF ALLEMAGNE 6422 525 2064 899 1428 005 ITALY 1521 695 j 457 28 45 3 005 ITALIE 2593 1353 a3 32 614 75 a 2 1a 006 UTD. KINGDOM 831 273 127 40 339 
35 6 
006 ROYAUME-UNI 1343 435 212 496 
4IÏ 80 5 030 SWEDEN 1247 829 43 207 11 109 7 030 SUEDE 1648 892 89 380 26 188 14 13 036 AUSTRIA 3189 1824 314 304 172 393 182 036 AUTRICHE 5447 2835 507 893 258 567 367 042 SPAIN 111 28 13 
271 
1 69 042 ESPAGNE 17a 40 19 
232 
117 058 SOVIET UNION 271 56 058 U.R.S.S. 232 123 400 USA 58 
9 37 135 3 
400 ETAT8-UNIS 123 
21 61 232 2fi 732 JAPAN 184 732 JAPON 340 
1000 WO R L D 14327 4845 2368 1444 1544 2281 1330 54 188 277 1000 M 0 ND E 25548 7048 5279 2891 3312 3751 2169 118 320 884 1010 INTRA-EC 9228 2129 1959 848 1228 1653 1294 54 179 88 1010 INTRA-CE 17478 3208 4578 1358 2797 2758 2119 118 307 237 1011 EXTRA-EC 5102 2717 408 798 318 828 35 7 191 1011 EXTRA-CE 8071 3839 701 1533 511 993 49 14 428 1020 CLASS 1 4804 2690 408 527 318 628 35 7 191 1020 CLASSE 1 n94 3794 701 1301 516 993 49 14 426 1021 EFTA COUNTR. 4452 2653 359 525 183 502 35 7 188 1021 A EL E 7151 3732 620 1300 283 753 48 14 401 1040 CLASS 3 298 27 271 . 1040 CLASSE 3 279 48 232 1 
1414.14 FORGED llm HOT.ftOUJNG WORX-ROUS AND HOT AND COI.D-ROWNQ BACJ(.uJI ROUS I4CUI FORGED llm HOT-ROUIIG WORX-ROUS AND HOT AND COI.D-IIOWNQ 8ACK.uP ROUS 
CYLINDRES DE TRAYAI. A CHAUD, CYLIIDRES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWAilEN FUER WARIIWALZWERJŒ, STUETZWAilEN FUER KALT· UND WARIIWALZWERJŒ, AUS GESCHYIEDETEII STAIL 
001 FRANCE 635 184 
373 
344 49 51 1 2 4 001 FRANCE 1726 292 836 1252 22 112 2 14 32 002 BELG. XBG. 1228 536 65 14 
7IÏ 240 002 BELG.-LUXBG. 3049 1523 201 26 39 463 003 NE NOS 320 158 
217 224 717 
88 
153 17 
003 PAY8-BAS 292 84 438 45IÏ 1349 189 174 38 004 FR NY 2402 
4 
927 147 004 RF ALLEMAGNE 4183 
11Ï 1503 227 005 ITAL 431 182 
49 240 
225 20 33 005 ITALIE an 40 315 326 314 5 10 ai 006 UTD. KINGDOM a15 126 21 148 
3 5 
006 ROYAUME-UNI 1110 197 19 182 j 030 SWEDEN 384 70 10 126 170 030 SUEDE 1059 522 51 210 258 13 036 SWJTZERLANO 61 a1 
IÏ 161 036 SUISSE 570 438 134 1&4 036 AUSTRIA 172 3 036 AUTRICHE 212 24 24 058 SOVIET UNION 191 191 
3 26 
058 U.R.S.S. 214 214 j ai 89 400 USA 29 
11 1 IÏ 400 ETAT8-UNIS 165 2 26 732 JAPAN 378 358 732 JAPON 898 61 14 803 
1000 WO R L D 6968 1353 803 1182 1020 1769 817 181 83 1000 M 0 N D E 14042 3428 1403 3480 1718 2572 1078 210 155 1010 INTRA-EC 5636 1007 792 682 1020 1428 498 158 55 1010 INTRA-CE 10768 2098 1330 2226 1718 2150 913 198 135 1011 EXTRA-EC 1333 348 11 500 341 122 5 8 1011 EXTRA-CE 3277 1331 73 1255 422 183 13 20 1020 CLASS 1 1142 155 11 500 341 122 5 8 1020 CLASSE 1 3062 111a 73 1255 422 163 13 20 1021 EFTA COUNTR. a79 139 10 135 331 59 5 . 1021 A EL E 1947 1049 51 375 420 39 13 1040 CLASS3 191 191 • 1040 CLASSE 3 214 214 
I44U8 COlD-ROWNQ WORX-ROUS 1444.11 COI.D-ROWNQ WORX-ROUS 
CYLINDRES DE fRAYAI. A FROID, EN ACER FORGE ARBEITSWAilEN FUER JW.TWALZWERJŒ, AUS GESCHIIIEDETEII STAIL 
001 FRANCE 2937 881 
tari 
261 
1341Ï 1668 127 001 FRANCE 3671 1904 3011Ï 712 18 560 4n 002 BELG.-LUXBG. 6526 2120 604 
1211Ï ne 002 BELG.-LUXBG. 11075 3455 1343 1726 471Ï 1533 003 NETHERLANOS 1947 708 
487 
5 
ao9 18 2 003 PAY8-BAS 941 408 1201 26 1oo0 29 23 004 FR GERMANY 2984 
39 
439 1007 260 004 RF ALLEMAGNE 5041 26 1242 1100 475 . 005 ITALY 694 121 
261 
1 472 61 
6 
005 ITALIE 629 234 
759 
a 209 155 
1 
5 
25 006 UTD. KINGDOM 2097 502 233 173 922 
100 
006 ROYAUME-UNI 3925 871 en 328 1484 
476 1 030 SWEOEN 536 126 10 84 15 220 030 SUEDE 1294 145 35 170 32 435 032 FINLAND 217 63 
3 33 84 70 1 032 FINLANDE 267 140 IÏ 151Ï a7 60 24 036 AUSTRIA 295 198 23 60 038 AUTRICHE 596 402 47 4 042 SPAIN 1293 590 a a74 
1 
042 ESPAGNE 971 521 
1 
11 392 
14 400 USA 1874 1 1872 400 ETAT8-UNIS 2329 20 2294 404 CANADA 629 115 514 404 CANADA 334 24 310 
1000 WO R L D 22360 5282 2587 1684 2387 8481 1990 2 7 1000 M 0 ND E 31380 8085 5008 4442 3159 7059 3587 1 30 49 1010 INTRA-EC 17183 4248 2497 1570 2329 5287 1244 2 8 1010 INTRA-CE 25284 6660 4930 4082 3078 3811 2669 1 28 25 1011 EXTRA-EC 5178 1035 70 114 38 3174 748 1 1011 EXTRA-CE 6095 1408 78 359 81 3248 898 1 24 1020 CLASS 1 4888 1008 12 114 36 3024 689 1 1020 CLASSE 1 5871 1287 44 359 79 321a 881 1 24 1021 EFTA COUNTR. 1084 411 12 108 15 363 174 1 1021 A EL E 2223 733 42 348 32 507 536 1 24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance 
Nlmexe 'Ell~c!Oo Nlmexe V.MOo 
I44UI 1444.111 
1040 CLASS3 74 16 56 . 1040 CLASSE 3 136 104 34 
1444.91 CAST OR WROUGKT STEB. ROWIG IIILL ROW 1444.91 CAST OR WROUGHT STEB. ROWIG IIILL ROW 
CVUNDRES DE LAIIIHOIRS, EN ACEII COUt! OU IIOUL! WAl.ZEN FUER WAIZYIERJŒ, AUS STAIII.GUSS 
001 FRANCE 1509 693 
169 
121 11 623 44 17 001 FRANCE 2498 1268 
251 
310 16 827 75 4 
002 BELG.-LUXBG. 1357 844 227 
6 
62 35 002 BELG.-LUXBG. 2726 1630 565 
11 
189 71 3 003 NETHERLANDS 173 147 
1509 347 327 
20 
67 1 
003 PAY5-BAS 979 881 1 
910 781 
83 
43 004 FR GERMANY 4710 
37 
2194 265 004 RF EMAGNE 8607 
71 
2719 3452 542 160 
005 ITALY 323 30 409 422 149 23 55 59 84 005 1022 23 981 724 129 136 154 a6 681 006 . KINGDOM 2560 1204 202 229 3 006 4805 2043 356 457 7 007 ND 7 4 
146 107 5 394 6 
007 111 104 
51 à 397 26 782 1!Ï 030 EN 1205 156 389 030 2813 288 762 
036 lA 915 682 33 60 3 155 16 19 036 1634 1076 5 163 30 287 32 41 042 SP N 124 52 39 
24 4 
042 171 80 37 
76 
54 
si 3 400 USA 68 39 
23 4 70 
400 5-UNIS 247 107 50 14 19!Ï 732 JAPAN 365 264 4 732 JAPON 861 586 12 
1000 WO R L D 13434 4202 2115 1270 772 3656 872 110 128 109 1000 Il 0 ND E 28762 8311 4029 3433 1592 6199 1949 232 253 764 
1010 INTRA·EC 10655 2929 1910 1103 759 3201 436 107 128 84 1010 INTRA-CE 20754 5999 3354 2786 1521 4877 1034 229 250 704 
1011 EXTRA-EC 2782 1273 206 168 13 658 436 4 24 1011 EXTRA-CE 5998 2312 675 836 72 1322 815 3 3 60 
1020 CLASS 1 2719 1210 206 168 13 656 436 4 24 1020 CLASSE 1 5895 2211 675 636 72 1322 915 3 1 60 
1021 EFTA COUNTR. 2158 855 149 187 8 549 406 24 1021 A EL E 4573 1436 572 560 56 1070 814 1 60 
I4IU9 PARTS OF ROWNG IIILLS OTHER THAH ROW I4IU9 PARTS OF ROWNG IIILLS OTHER THAH ROW 
PARm ET PIECES DETACHEES P.LAlllNOIRS,AIITRES QUE CYIJNDRES ERSATZ· UND EINZELTELE FUER WAIZYIERJŒ, IŒIŒ WAl.ZEN 
001 FRANCE 752 396 
224 
6 3 313 31 001 FRANCE 3043 1005 
751Ï 
442 6 1377 181 31 
002 BELG.-LUXBG. 1023 646 23 68 
127 





003 NETHERLANDS 186 29 









005 ITALY 831 54 i 7 224 90 317 005 ITALIE 4815 359 155 50 1383 503 6 1445 006 UTD. KINGDOM 265 65 7 132 
23 
54 006 ROYAUME-UNI 1720 419 135 11 723 
123 
255 16 
008 DENMARK 30 5 2 
21 5 2 2 7 
008 DANEMARK 168 15 15 
75 
15 36 1i 135 030 SWEDEN 709 193 194 285 030 SUEDE 4615 1567 619 80 2072 
032 FINLAND 13 65 7 5 1 6 032 FINLANDE 129 44i 10 81 44 34 48 à 036 SWITZERLAND 84 3 2 11 036 SUISSE 779 15 221 036 AUSTRIA 254 200 9 17 25 036 AUTRICHE 753 461 21 93 
54 
73 85 
à 400 USA 110 1 4 18 2 84 400 ETAT5-UNIS 1253 31 111 379 33 637 
732 JAPAN 213 12 1 195 5 732 JAPON 606 62 24 6 360 154 
1000 WO R L D 9165 1800 691 775 231 3370 1883 55 46 334 1000 Il 0 ND E 54005 m3 4692 6958 2000 20180 9332 281 1071 1718 
1010 INTRA·EC 7692 1279 488 690 220 3154 1436 55 44 328 1010 INTRA-CE 45534 5074 3658 8244 1818 19823 6017 273 1048 1583 
1011 EXTRA-EC 1473 521 204 64 11 218 427 2 8 1011 EXTRA-CE 6472 2700 834 714 164 558 3315 8 25 136 
1020 CLASS 1 1463 521 204 75 11 216 426 2 8 1020 CLASSE 1 8419 2700 834 664 184 558 3312 6 25 136 
1021 EFTA COUNTR. 1068 456 197 40 10 19 335 2 7 1021 A EL E 6304 2515 650 264 124 136 2453 25 135 
1445 IIACHIIŒ·TOOLS FOR WORKIHG IIETAL OR IIETAL CARBJDES, NOT SEING IIACHIIŒS FALLING IITHJH HEADIHG NO 14.49 OR 14.50 1445 IIACHIIŒ·TOOLS FOR YIORKING IIETAL OR IIETAL CARBIDES, NOT SEING IIACHIIŒS FAWNG WITHIN IEADING NO 14.49 OR 14.50 
IIACHJHES.OUTU POUR TRAVAIL DES IIETAUX ET DES CARBURES IIETALIJQUES, NON REPR. SOUS 1449 ET 1450 WERIIZEUGIIASCIIINEII ZUII SEARBEITEN VON IIETAUEN ODER HARTIIETALI.EN, NICIIT ENTHALTEN IN 1449 UND 1450 
1445.01 IIACHIIŒ TOOLS SPECIALLY DESlGNED FOR RECYCUIG IRRADIAtED NUCWR FUELS, AUTOIIAtED BY CODED IIFORIIATION 1445.01 IIACHIIŒ TOOt.S SPECIA11Y DESIGNED FOR RECYCUIG IRRADIA lED NUCWR FUELS, AUTOIIAlED SY COOED IIFORIIATION 
IIACHIIŒS AUTOIIAn&EES PAR IIFORIIATlONS CODEES,POUR RECYClAGE DES COIISUSTIBLES lllJCLEAJRES IRRADIES IIASCHJNEN, DURCII CODE-AHGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN SESTRAIII.TER IŒRNBRENNSTŒFE 
1000 WO R L D 7 7 • 1000 Il 0 N D E 80 80 
1010 INTRA·EC i i • 1010 INTRA-CE 80 ali 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 
1445.03 IIACHIIŒ TOOt.S SPEC1ALL Y DESlGNED FOR RECYCUIG IRRADIA lED NUCWR FUELS, NOT AUTOIIAtED SY CODED IIFORIIATION 1445.03 IIACHIIŒ TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUIG IRRADIAtED NUCI.EAR FUELS, NOT AUTOIIAtED SY CODED IIFORIIATlON 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOIIAn&EES PAR IIFORIIATlONS CODEES, POUR RECYClAGE DES COMBUSTIBLES NUCWlRES IRRADIES IIASCHJNEN, ANDERE ALS DURCit CODE·AHGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BESTRAIII.TER IŒRNBRENNSTŒFE 
004 FR GERMANY 13 5 8 004 RF ALLEMAGNE 260 136 122 
1000 WO R LD 17 5 12 • 1000 Il 0 N D E 308 136 167 3 
1010 INTRA·EC 17 5 12 • 1010 INTRA-CE 308 136 167 3 
1445.05 IIACHIIŒ TOOLS OPERATING BY EI.EClllo.aiOSION OR OTiœR ELECTIUCAL PROCESSU; ULTRA-$01111. IIACHIIŒ TOOLS, AUTOIIATED SY COOED 
IHFORIIATlON 
1445.05 IIACHIIŒ TOOt.S OPERATIIG BY EI.EClllo.aiOSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULJRA.SOIIIL IIACHIIŒ TOOLS, AUTOIIAtED BY CODED 
IIFORIIATlON 
IIACIIIIIES-()UTI. OPERANT PAR ELECIRO<JIOSION DU AI1TRE PHENOIL ELECTR., IIACHJHES.OUTU ULTRA-SOIIIQUES, AUTOMATISEES PAR 
IHFORIIATlONS CODEES 
~ ELEXTRO-aiOSION ODER ANDEREII ELEX1R. I'IRKIJNG ARBEITEND, ULTIIASCIWJ..WERXZEUGIIASCHI!IEJI, DURCit 
EN 
004 FR GERMANY 137 3 62 39 6 10 17 3 32 004 RF ALLEMAGNE 3841 26 1609 914 196 341 642 3à 136 1 006 UTD. KINGDOM 51 11 3 
17 
2 
si 23 006 ROYAUME-UNI 1270 383 7 661 77 1957 916 740 036 SWITZERLAND 929 447 192 174 19 036 SUISSE 34376 15776 7268 6868 930 
042 SPAIN 57 5 3 28 11 3 13 042 ESPAGNE 813 59 11à 444 141 11 169 400 USA 25 5 9 3 5 400 ETAT5-UNIS 645 187 228 ri 101 732 JAPAN 571 449 15 69 35 732 JAPON 13685 10641 507 1700 960 
956 NOT DETERMIN 6 6 956 NON DETERMIN 189 189 
1000 WO R L D 1788 813 283 328 40 34 129 27 32 1000 Il 0 N D E 55298 26831 9885 10350 1124 1411 3664 36 1054 741 
1010 INTRA·EC 192 4 72 42 8 12 19 3 32 1010 INTRA-CE 5292 70 1992 921 244 470 678 36 136 741 
159 
160 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 c.>..>.ooa 
1445.05 1445.05 
1011 EXTRA-EC 1588 909 210 280 32 22 110 23 • 1011 EXTRA-CE 49817 26761 7893 9240 880 941 3186 916 
1020 CLASS 1 1588 909 210 280 32 22 110 23 . 1020 CLASSE 1 49817 26761 7893 9240 880 941 3186 916 
1021 EFTA COUNTR. 932 450 192 174 17 19 57 23 . 1021 A EL E 34474 15874 7268 6868 661 930 1957 916 
1445.07 ~rt=~EAATING IY ELfCTIIO.EROSIOH OR OTHEII ELECTRICAI. PROCESSES; IR.TRMONIC IIACIIINE TOOLS, NOT AUTOMATEO IY 1445.07 ~J8:M~TING IY ELfCTIIO.EROSIOH OR OliER ELECTRICAI. PROŒSSES; IR.fRA.SONIC IIACIIINE TOOI.S, NOT AUTOMATEO IY 
~~~d~c:ooJr" OU AUTRE PHENOII.ELECTR. ET MAQIINES.OUTU IR.fRA.SONIQUES, AUTRES ~~~OSlON ODER ANDERER ELEICTR. WIRKUNCI ARIEITEND, UND IR.TIIASCHA11·WERXZEIIGIIASCH 
001 FRANCE 30 9 
6!Ï 20 4 1 ë 2 001 FRANCE 563 215 2293 281 a4 67 20IÏ 1 s5 004 FR GERMANY 231 23 144 4 004 RF ALLEMAGNE 4965 312 2228 86 005 ITALY 28 2 
11 
1 2 005 ITALIE 366 23 2 29 2 
006 ~ IINGDOM 43 1 25 3 2 5 006 ROYAUME-UNI 733 17 326 221Ï 2 22 39 121 030 S EN 10 4 2 23 3 16 1 030 SUEDE 117 38 6 49 834 2 559 26 036 S ERLAND 495 204 144 89 15 036 SUISSE 15155 5757 4257 3241 60 421 
038 ~ TRIA 2 2 a2 74 ë 2 038 AUTRICHE 118 116 990 861 77 31 042 IN 196 30 042 ESPAGNE 2260 281 
400 A 26 2 1 5 18 400 ETAT5-UNIS 712 77 65 357 213 
732 JAPAN 8 2 4 2 732 JAPON 174 83 8 63 20 
1000 WO R L D 1089 276 328 348 37 15 59 2 18 8 1000 M 0 ND E 25402 6938 7968 7328 1034 282 1039 39 560 214 
1010 INTRA-EC 342 35 98 174 8 12 9 2 
18 
8 1010 INTRA..CE 8773 588 2642 2737 123 220 237 39 1 186 
1011 EXTRA-EC 748 242 231 174 31 3 50 1 1011 EXTRA-CE 18630 8352 5328 4592 911 82 802 559 28 
1020 CLASS 1 737 242 231 174 31 3 39 16 1 1020 CLASSE 1 18535 6352 5326 4592 911 62 707 559 26 
1021 EFTA COUNTR. 507 207 148 91 23 3 18 16 1 1021 A EL E 15389 5911 4263 3291 834 62 443 559 26 
1445.11 PARAWL, IIIR.mOOL AND COPYINO LATHES, AUTOIIATEO IY COOED IWORIIATIOH 1445.11 PAR.W.EI., IIIR.TI-TOOL AND COPYING LATHES, AliTOIIATEO IY COOED IWORIIATIOH 
TOURS PAIW.ISB, A OUTU IIIR.TIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOEES DURCH COOE-AHGABEN GESTEUERlE SPnzEM., YEI.SCHNITT·,I(OPIERDREIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 89 33 
397 
27 27 22 2 001 FRANCE 2325 819 6261 991 494 216 3 18 002 BELG.·LUXBG. 642 192 5 
a4 26 002 BELG.-LUXBG. 9319 2432 72 soë 338 003 NETHERLANOS 92 24 
219 
4 27 407 s2 10 003 PAY5-BAS 876 207 3550 61 511 4884 726 197 004 FR GERMANY 958 
a4 125 118 004 RF ALLEMAGNE 13458 sa:! 1700 1890 005 ITALY 233 42 
9 40 76 12 35 16 005 ITALIE 2479 580 a2 45IÏ 802 45 383 132 006 UTO. KINGDOM 82 8 9 
1o3 16 
4 006 ROYAUME-uNI 1015 140 230 
1111Ï 143 60 030 SWEDEN 137 19 
3 32 4 
030 SUEDE 1484 225 
151 641 149 036 SWITZERLANO 231 178 10 4 038 SUISSE 4734 3239 390 164 038 AUSTRIA 125 98 7 
1 
20 038 AUTRICHE 2078 1660 331 
4 
87 
042 SPAIN 15 
47 
14 34 042 ESPAGNE 154 300 150 253 056 SOVIET UNION 99 18 056 U.R.S.S. 648 95 




056 RD.ALLEMANOE 533 
139 
327 206 40 060 POLAND 59 
24 
060 POLOGNE 179 
245 064 HUNGARY 233 209 
17 




400 ETAT5-UNIS 560 54 148 161Ï 242 728 SOUTH KOREA 43 2o3 56 235 169 728 COREE OU SUD 464 2744 793 3183 2092 732 JAPAN 2371 882 229 597 732 JAPON 29090 10120 3087 7071 
3 736 TAIWAN 53 11 7 15 5 13 2 736 T'AI-WAN 389 119 51 46 48 112 10 
1000 WO R L D 5620 1822 964 408 274 491 1275 13 318 30 1000 M 0 ND E 72244 21977 14884 5350 3840 6870 14969 50 3915 389 
1010 INTRA-EC 2094 321 668 172 27 247 504 13 114 30 1010 INTRA..CE 29548 4179 10821 2983 511 3449 5903 48 1465 389 
1011 EXTRA-EC 3528 1501 319 233 247 251 771 204 • 1011 EXTRA-CE 42696 17797 4264 2387 3329 3421 9068 3 2449 
1020 CLASS 1 2931 1184 244 113 233 240 729 186 • 1020 CLASSE 1 38291 15362 3777 1582 3161 3346 8664 2399 
1021 EFTA COUNTR. 499 298 10 32 4 4 132 19 . 1021 A EL E 8403 5157 482 641 74 149 1593 
3 
307 
1030 CLASS 2 101 16 7 15 14 5 42 2 • 1030 CLASSE 2 915 173 65 46 168 48 402 10 
1040 CLASS 3 495 301 68 105 7 14 • 1040 CLASSE 3 3489 2262 422 738 27 40 
1445.14 AliTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOIIATEO 1Y COOED IWORIIATIOH 1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATEO IY COOED IIFORIIATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOlVER, AUTOMATISES PAR IWORIIATIONS COOEES DURCH COOE-AHGABEN GESTEUER1E DREHAUTOMATEN UND REVOI.YERDREIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 321 254 
3 
28 9 23 7 001 FRANCE 5095 4207 
8IÏ 220 186 333 147 002 BELG.-LUXBG. 61 32 
.15 26 002 BELG.-LUXBG. 726 382 217 
258 
003 NETHERLANOS 37 7 12 
93 101 
3 
5 41 9 
003 PAY5-BAS 653 99 223 
1519 1s00 
114 
3 834 23CÏ 004 FR GERMANY 1227 
3 
476 179 323 004 RF ALLEMAGNE 26544 
ai 11189 4191 6986 005 ITALY 116 35 ë 13 20 31 100 14 005 ITALIE 1158 395 161 53 170 419 343 60 006 UTO. KINGDOM 178 22 46 2 
10 
006 ROYAUME-uNI 1635 304 786 39 
324 007 IRELAND 10 
135 12 69 12 17 
007 IRLANDE 324 




030 SUEDE 4800 
61 
1581 
56 036 ERLAND 233 58 60 86 3 5 1 
1 
036 SUISSE 5593 1521 2286 1405 78 160 26 60 038 lA 62 23 32 8 
10 
038 AUTRICHE 395 81 231 23 
111Ï 040 GAL 10 j 6 14 040 PORTUGAL 118 133 a6 256 042 SPAIN 27 
19 
042 ESPAGNE 477 235 056 GERMAN DEM.R 19 
10 9 ti 295 056 RD.ALLEMANOE 235 272 239 1 584à 400 USA 320 400 ETAT5-UNIS 6360 
508 BRAZIL 27 27 
14 
508 BRESIL 292 292 
295 708 SINGAPORE 14 334 194 74 3 22 25 708 SINGAPOUR 295 5547 2618 1072 si 578 284 732 JAPAN 1233 581 732 JAPON 19697 9545 
736 TAIWAN 35 4 31 736 T'AI-WAN 418 57 359 
1000 WO R LD 4328 938 909 375 141 273 1449 107 84 52 1000 M 0 ND E 75120 14759 18399 5598 2204 5572 28152 401 1433 602 
1010 INTRA-EC 1954 320 572 132 124 237 400 105 41 23 1010 INTRA..CE 36225 5131 12884 1112 1870 4912 8247 345 834 290 
1011 EXTRA-EC 2374 818 337 243 18 38 1041 1 43 21 1011 EXTRA .CE 38895 9829 5715 3688 334 660 17905 58 599 311 
1020 CLASS 1 2273 563 333 243 18 36 1005 1 43 11 1020 CLASSE 1 37570 9242 5665 3686 334 660 17251 56 599 77 
1021 EFTA COUNTR. 670 220 124 155 15 8 128 1 18 1 1021 A EL E 10975 3244 2723 2356 277 84 1859 58 316 60 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1445.14 
1030 CLASS 2 76 31 . 45 
1040 CLASS 3 27 4 4 
1445.11 OTHEII LATIIES AUTOIIATED BY CODED IHFORIIATlON, EXCS'T PAJW.LEL, IIUlTI-TOOL, COP'IING, AUTOIIATJC, CAPSTAN AND TURRET LATIIES 


























































1000 W 0 R L D 3850 928 930 346 69 
1010 INTRA·EC 1929 99 623 257 40 
1011 EXTRA-EC 1921 829 307 89 29 
1020 CLASS 1 1421 631 142 69 23 
1021 EFTA COUNTR. 624 401 34 45 19 
1~ g~~~ ~ 1~ 161Ï 20 7 
1445.22 PAJW.LEL, IIULTI-TOOI. AND COP'IING LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED IHFORIIATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































1000 W 0 R L D 7110 2514 1584 777 309 
1010 INTRA-EC 2253 437 752 137 232 
1011 EXTRA·EC 4657 2077 832 640 78 
1020 CLASS 1 1460 590 315 165 40 
1021 EFTA COUNTR. 711 435 95 80 29 
1030 CLASS 2 500 293 10 29 11 
1040 CLASS 3 2899 1195 507 446 26 
1445.24 AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED IHFORIIAYION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
1445.14 
. 1030 CLASSE 2 






1445.11 OllŒR LATIIES AUTOIIATED BY CODED IHFORIIATlON, EXCS'T PAJW.LEL, IIUlTI-TOOI., COP'IING, AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 

























































45 1000 M 0 ND E 46081 7960 12997 5691 855 
18 1010 INTRA-CE 25899 1481 8743 4189 285 
27 1011 EXTRA-CE 22185 8479 4254 1503 570 
23 1020 CLASSE 1 17996 4588 3052 1374 509 
23 1021 A E L E 6735 1731 1130 975 457 
4 1~ g~~ ~ ~ 1~~ 1202 12!i si 
1445.22 PAJW.LEL, IIUlTI-TOOL AND COP'IING LATIES, NOT AUTOIIATED 8Y CODED IHFORIIATIQN 
SPJTZEN., YIB.SCH!m~ KOPEII-OIIEIIIIASCHIHEI NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







ti ~ ~~~~IAVIE 
056 U.R.S.S. 
2!Ï ~ ~L 
13 ~ ~3LG 
400 ETATS. 
3 m ~~~E 
OVAQ 



























































































58 1000 M 0 N D E 35141 12302 7841 2178 1893 
3 1010 INTRA-CE 14120 2829 4460 650 1423 
55 1011 EXTRA-CE 21021 9473 3461 1528 470 
11 1020 CLASSE 1 11714 4926 2219 479 322 
. 1021 A EL E 7494 4206 1143 212 276 
. 1030 CLASSE 2 1997 1179 63 117 73 
45 1040 CLASSE 3 7308 3387 1199 931 74 
1445.24 AUTOIIATJC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED IHFORIIAYION 
DREIIAUTOIIATEN UND REYOLYERDIIEIIIIASCHIHEI NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~1"J~AGNE 
2 005 ITALIE 














































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~eutschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland _1 Danmark 1 'E>.>.doa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.doa 
1445.24 1445.24 
036 SWITZERLAND 682 297 177 155 1 11 35 6 036 SUISSE 14630 9002 3860 857 55 96 671 89 
3 036 AUSTRIA 119 47 2 9 3 3 55 036 AUTRICHE 1319 276 2 42 33 38 925 
042 SPAIN 242 123 5 6 7 101 042 ESPAGNE 1151 540 35 63 39 470 4 
056 SOVIET UNION 60 27 
47 5 33 056 U.R.S.S. 115 67 253 16 48 058 GERMAN DEM.R 59 7 
8 
058 RD.ALLEMANDE 320 51 










31 48 062 CZECHOSLOVAK 94 10 3 062 TCHECOSLOVAQ 528 53 8 
064 HUNGARY 14 14 
11 
064 HONGRIE 106 106 11-4 390 SOUTH AFRICA 11 
ai 16 38 5 8 390 AFA. DU SUD 114 555 2 mi 45 5 45 400 USA 375 271 400 ETAT8-UNIS 4294 3463 
720 CHINA 107 47 
4 
60 29 3 720 CHINE 300 170 a5 128 2 5 732 JAPAN 62 26 
1 1 
732 JAPON 1113 558 
6 2 
467 
738 TAIWAN 78 6 70 736 T'AI-WAN 765 21 736 
1000 WO R L D 4713 963 840 1199 202 123 1252 30 87 17 1000 M 0 ND E 47303 14273 11531 5620 1851 1140 12168 164 478 80 
1010 INTRA-EC 2595 304 532 820 178 88 811 28 21 5 1010 INTRA..CE 21583 2809 6979 4055 1312 943 5061 144 239 41 
1011 EXTRA-EC 2113 658 304 379 24 27 641 2 66 12 1011 EXTRA..CE 25718 11465 4547 1565 539 197 7107 20 237 39 
1020 CLASS 1 1595 548 210 217 21 21 520 2 55 1 1020 CLASSE 1 23309 10976 4021 1157 526 178 6241 14 189 7 
1021 EFTA COUNTR. 901 363 165 173 17 14 103 2 44 . 1021 A EL E 16590 9325 3900 915 482 135 1676 14 140 3 




. 1030 CLASSE 2 779 7 22 6 
12 
2 736 6 48 32 1040 CLASS 3 439 108 89 161 5 51 11 1040 CLASSE 3 1628 481 504 402 17 132 
1445.21 =LATHES NOT AUTOMATEO BY COOED INFORMAllON, EXCEPT PARALLEI., IIULTI-TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 1445.21 OTIIER LATIIES NOT AUTOIIATEO BY COOED IIFORIIAllON, EXCEPT PARALLEI., IIULTI-TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LA THES 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAI.LELES, A OUTU IIULllPLES, A REPRODUIRE, AUTOIIATlQUES ET REVOLVERS NICIIT GE5TEUERTE DREHIIASCI!IIIEN AUSGEN. SPITZEJI., VEI.SCHNITT·, KOPIER-, REVOI.VER-DIIEIIIIASCI!INE UND DREHAUTOMATEN 
001 FRANCE 286 46 
59 
65 4 98 3 50 001 FRANCE 2007 409 
31 
473 69 376 11 15 654 
002 BELG.-lUXBG. 108 36 8 5 
a5 4 002 BELG.-LUXBG. 351 220 86 14 449 31 4 003 NETHERLANDS 151 49 13 
369 269 58 100 
003 PAY8-BAS 744 205 55 
1466 1358 621 004 FR GERMANY 1370 
236 
431 133 3 004 RF ALLEMAGNE 6914 
1918 
2221 686 17 547 




12 36 005 ITALIE 4636 1563 452 618 237 355 79 221 006 UTD. KINGDOM 446 102 27 24 25 38 17 006 ROYAUME-UNI 2406 702 116 187 270 271 53 
030 SWEDEN 97 14 
117 
18 3 j 1 61 2 030 SUEDE 355 33 1019 66 15 2 6 233 si 036 SWITZERLAND 462 190 155 11 
11 
036 SUISSE 4104 1827 745 328 134 
114 036 AUSTRIA 225 127 1 10 72 20 4 036 AUTRICHE 2739 1281 22 330 971 3 18 042 SPAIN 232 66 13 3 119 11 
39 
042 ESPAGNE 1120 380 102 13 453 113 59 93 056 SOVIET UNION 706 42 319 238 18 33 17 056 U.R.S.S. 1181 147 461 410 11 46 13 
056 GERMAN DEM.R 188 
19 
6 38 30 63 7 44 058 RD.ALLEMANDE 774 52 48 290 191 119 35 91 060 POLAND 193 65 56 60 26 51 060 POLOGNE 470 120 149 373 38 149 062 CZECHOSLOVAK 397 179 114 18 062 TCHECOSLOVAQ 1417 594 348 66 
066 ROMANIA 77 16 
12 14 7Ô 61 066 ROUMANIE 192 49 24 32 114 143 068 BULGARIA 161 18 46 2i 4 47 068 BULGARIE 329 35 gs:j 76 2 13 124 400 USA 117 24 3 3 1 9 400 ETAT8-UNIS 1357 163 1 7 11 121 
508 BRAZIL 94 94 
2 6 i 508 BRESIL 408 408 1Ô 22 2 664 INDIA 77 68 
5 137 
664 INDE 160 146 20 386 720 CHINA 203 46 7 4 8 720 CHINE 527 82 19 76 20 3 732 JAPAN 27 14 
5 2 a4 2 9 3 732 JAPON 382 203 5 1Ô 6 ti 89 736 TAIWAN 213 114 3 736 T'AI-WAN 749 384 13 309 1 10 11 
1000 WO R L D 6579 1540 1290 1168 979 608 147 347 504 1000 M 0 ND E 33732 9440 8759 4778 5205 2904 2 509 1879 2456 
1010 INTRA-EC 3018 483 713 546 415 388 137 109 227 1010 INTRA..CE 17190 3513 3988 2478 2282 2018 2 414 918 1585 1011 EXTRA-EC 3561 1056 577 821 564 218 10 238 277 1011 EXTRA..CE 16542 5927 2772 2302 2923 888 95 783 872 
1020 CLASS 1 1196 436 177 169 231 33 9 106 15 1020 CLASSE 1 10110 3918 2110 1155 1648 260 2 94 530 193 
1021 EFTA COUNTR. 607 332 118 183 65 10 1 72 6 1021 A EL E 7229 3171 1041 1141 1314 140 6 348 70 
1030 CLASS 2 416 282 5 7 104 11 4 3 1030 CLASSE 2 1445 974 13 37 357 39 1 13 11 
1040 CLASS 3 1947 338 395 425 228 174 128 259 1040 CLASSE 3 4965 1035 648 1110 718 587 220 667 
1445.31 BORJNG-IIILIJNG MACHINES, AUTOIIATEO BY COOED INFORIIAllON 1445.31 BORJNG-IIIWNG MACHINES, AUTOIIATEO BY COOED IIFORIIAllON 
ALESEUSEUIWSEUSES AUTOMATISEES PAR INFORIIATlONS CODEES DURCit CODE-ANGABEN GE5TEUERTE WAAGERECIIT-80HR· U •.fRAESWERIŒ 
002 BELG.·LUXBG. 221 206 15 
36 15 
002 BELG.·LUXBG. 2937 2488 449 306 332 003 NETHERLANDS 45 
to3 35 43 ta 003 PAY8-BAS 638 2031 716 1093 ts6 004 FR GERMANY 756 299 69 488 004 RF ALLEMAGNE 11262 2537 823 6433 005 ITALY 574 246 23 
3 
6 005 ITALIE 5716 2869 242 
69 
68 
006 UTD. KINGDOM 69 59 5 2 006 ROYAUME-UNI 719 509 120 21 
030S 4 4 
t3 1s:i 23 030 SUEDE 165 164 165 10428 so9 1 036S LAND 416 197 
4Ô 036 SUISSE 15534 4428 to3 4 042 SP 77 37 042 ESPAGNE 269 166 
048 YU VIA 173 173 048 YOUGOSLAVIE 604 604 
056 so UNION 165 165 44 3 056 U.R.S.S. 1252 1252 304 21 058 GE AN DEM.R 47 
18Ô ai 17 058 RD.ALLEMANDE 325 758 228 62 062 CZECHOSLOVAK 424 106 40 062 TCHECOSLOVAQ 1448 282 120 
064 HUNGARY 319 295 24 52 13 7!Ï 064 HONGRIE 2942 2749 193 ss6 191 ao3 732 JAPAN 1038 865 29 732 JAPON 12860 10819 479 
1000 WO R L D 4377 2481 531 320 95 278 539 3 130 • 1000 M 0 ND E 56982 26528 8221 11965 1661 1872 7465 69 1203 
1010 INTRA·EC 1690 565 369 40 43 141 503 3 28 • 1010 INTRA..CE 21412 5588 5470 724 1093 1447 8765 69 258 
1011 EXTRA-EC 2688 1915 183 280 52 137 38 105 • 1011 EXTRA..CE 35571 20938 751 11241 568 425 700 948 
1020 CLASS 1 1729 1275 13 212 52 56 38 65 . 1020 CLASSE 1 29589 16181 165 10907 568 197 700 871 
1021 EFTA COUNTR. 440 201 13 183 16 23 4 . 1021 A EL E 15856 4592 165 10428 95 509 67 
1040 CLASS 3 957 641 150 68 81 17 . 1040 CLASSE 3 5968 4758 586 334 228 62 
1445.37 OTlER BORJNO IIACHINES AUTOMATEO BY CODED INFORIIAllON, EXCEPT BORJNG-IIIWNG IIACIIINES 1445.37 OTHER BORJNG MACHlNES AUTOMATEO BY COOED IIFORIIATION, EXCEPT BORING-IIIWNG MACHIIIES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft [ Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 i'>eutschlandl France 1 !talla 1 Nederland [ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmarl< [ 'E~~ooa Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France [ lia il a [ Nedertand [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmarl< 1 'E~~ooa 
1445.:17 MACHINES A AlESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESaJSE$ofJWSëUSES 1445.:17 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHJNEN 




003 PAY8-BAS 662 238 
52 278 
426 
ti 004 FR GERMANY 60 18 26 004 RF ALLEMAGNE 907 351 215 
005 ITALY 216 214 2 
t:i 
005 ITALIE 3345 a277 66 




006 ROYAUME-UNI 497 
984 
455 356 D36 SWITZERLAND 74 
2i 
D36 SUISSE 1340 
154 042 SPAIN 21 042 ESPAGNE 154 
i D56 GERMAN DEM.R 43 43 
ai 
D56 RD.ALLEMANDE 426 425 
126 D62 CZECHOSLOVAK at 
52 
D62 TCHECOSLOVAQ 126 
510 728 SOUTH KOREA 52 
ti 5 8 
728 COREE DU SUD 510 
122 74 148 732 JAPAN 78 54 732 JAPON 933 569 
1000 WO R L D 657 161 252 40 71 43 67 17 6 • 1000 M 0 ND E 9022 2111 4319 506 705 412 899 50 20 
1010 INTRA-EC 343 8 252 
40 
3 12 53 13 2 • 1010 INTRA-CE 5448 28 4319 5CNÏ 52 286 709 42 12 1011 EXTRA-EC 315 153 69 31 13 5 4 • 1011 EXTRA-CE 3575 2083 653 126 191 8 8 
1020 CLASS 1 189 101 40 26 ta 5 4 . 1020 CLASSE 1 2514 157a 506 228 191 8 8 
1021 EFTA COUNTR. 84 47 28 5 4 . 1021 A EL E ta94 984 361 41 8 
1030 CLASS 2 52 52 4:i ai . 1030 CLASSE 2 510 510 425 126 i 1040 CLASSa 74 • 1040 CLASSE a 552 
1445.31 BORING-IIIWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.38 BORING-IIIWNG MACHIIIES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSE$ofJWSEUSES NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE WMGERECHT-BOHR- UND .fRAESWEAIŒ 
001 FRANCE 62 
112 
21 11 28 2 001 FRANCE 601 
196 
2a a 557 18 
002 BELG.-LUXBG. 119 




003 PAY8-BAS at a 21a 
140 38 a2 25 004 FR GERMANY 432 34 230 66 47 11 004 RF ALLEMAGNE at18 205 1718 265 899 ta 005 ITALY a26 141 24 35 68 1 a 005 ITALIE 2747 1091 208 330 879 ta 21 
006 UTD. KINGDOM 126 89 22 
s:i 1 :i 14 6 006 R VA ME-UNI 751 626 89 53:i 11 j 25 149 D36 SWITZERLAND 121 57 2 
t:i :i 
D36 1350 547 114 
15 t5 042 SPAIN 257 161 60 j 042 NE 1572 1154 368 6 056 SOVIET UNION 71 44 68 8 20 14 056 .s.s. 166 ta2 166 5 48 54 D56 GERMAN DEM.R 221 68 tat D56 .ALLEMANDE 523 ts.oi 298 060 POLAND 71 
4t5 204 2:i a 060 POLOGNE 17a 870 456 78 9 D62 CZECHOSLOVAK 659 16 
ai 
1 D62 TCHECOSLOVAQ 1449 45 
4 136 400 USA 101 
9 
2 18 400 ETAT8-UNIS 235 
107 
51 7 a7 
508 BRAZIL 9 55 508 BRESIL 107 167 736 TAIWAN 55 736 T'AI-WAN 167 
1000 WO R L D 2720 963 575 374 84 184 276 107 181 16 1000 M 0 N D E 13701 4131 3675 1325 281 722 2755 200 534 78 
1010 INTRA-EC 1135 275 407 49 43 137 177 26 19 2 1010 INTRA-CE 7825 1239 2913 162 257 655 2465 63 53 18 
1011 EXTRA-EC 1565 689 187 325 21 27 99 81 182 14 1011 EXTRA-CE 5873 2891 763 1162 23 67 290 137 480 80 
1020 CLASS 1 494 220 63 53 ta 8 21 81 17 • 1020 CLASSE 1 a284 1763 553 540 19 18 44 1a7 164 8 
1021 EFTA COUNTR. ta7 59 2 53 a a 17 • 1021 A EL E 1457 629 114 533 a 7 1 164 6 
1030 CLASS 2 64 9 
a4 272 8 20 55 145 • 1030 CLASSE 2 274 107 209 622 5 48 167 a ti 54 1040 CLASSa 1025 459 23 14 1040 CLASSE a 2335 1002 78 
1445.39 OTHEA BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-IIIWNG MACHINES 1445.39 OTHEA BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORINQ.IIIWNG MACHINES 
MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES. SF AWEUSES.fRAISEUSëS NICHT GESTEUERlE AUSBOHRIIASCIIINEN 
001 FRANCE 64 2 
18 
40 16 6 001 FRANCE 166 16 
6 
41 15 90 4 
002 BELG.-LUXBG. 41 18 
12 t:i t:i 
5 
i 2:i 
002 BELG.-LUXBG. 124 98 
410 a ti 56 20 10 5 27i 004 FR GERMANY 168 
2i 
97 29 004 RF ALLEMAGNE 2401 
78 
801 537 
005 ITALY 178 89 5 28 29 
6 
1 5 005 ITALIE 1194 602 50 201 220 29 2 41 006 UTD. KINGDOM 41 11 19 5 
47 22 
006 ROYAUME-UNI 789 169 472 a 118 
140 124 030 SWEDEN 69 
14 8 69 i :i 
030 SUEDE 264 
17:i 54 185 57 toi D36 SWITZERLAND 98 1 2 D36 SUISSE 610 36 4 
042 SPAIN 59 53 1 
27 
1 4 042 ESPAGNE 115 63 6 4:i 12 14 056 SOVIET UNION 537 169 337 4 
17 
056 U.R.S.S. 1032 248 654 87 
ai D56 GERMAN DEM.R 133 107 9 
16 17 
D56 RD.ALLEMANDE 42a 365 21 
45 8 D62 CZECHOSLOVAK 145 
i i 
66 44 2:i 2 j D62 TCHECOSLOVAQ 411 j i 231 127 242 4 6:i 400 USA 45 11 400 ETAT8-UNIS 345 26 2 
1000 WO R L D 1708 99 455 667 119 87 168 8 53 52 1000 M 0 N D E 8510 785 2289 2014 639 822 1528 43 168 422 
1010 INTRA-EC 546 53 222 63 34 69 70 6 2 27 1010 INTRA-CE 4840 366 1881 504 378 476 872 39 12 312 
1011 EXTRA·EC 1161 46 232 604 65 19 98 2 51 24 1011 EXTRA-CE 3670 419 408 1510 261 146 656 4 156 110 
1020 CLASS 1 29a 20 63 63 1 a 66 2 28 7 1020 CLASSE 1 1476 216 160 221 57 101 509 4 145 63 
1021 EFTA COUNTR. 177 20 9 72 1 a 48 24 . 1021 A EL E 936 209 76 189 57 101 175 129 




6 2:i 1 1030 CLASSE 2 259 141 248 a9 ta 45 56 12 1040 CLASSa 833 11 511 79 7 17 1040 CLASSE a 1935 62 1250 191 90 a7 
1445.41 PLANJIIG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.41 PLANING MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A RA601ER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBEI.IIASCHINEN 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 112 112 
1000 WO R L D 38 1 23 11 1 2 1000 M 0 ND E 266 2 132 127 2 5 
1010 INTRA-EC 26 1 13 11 1 • 1010 INTRA-CE 183 2 52 127 2 5 1011 EXTRA-EC 12 10 2 1011 EXTRA-CE 85 80 
1445.43 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.43 PLANJIIG MACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
163 
164 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertcunll f Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertcunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 U>.aba Nlmexe 1 EUR 10 Peutschl~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
1445.43 IIACIHS A IWIOTER NON AUTOIIATISES 1445.0 NICIIT GESTEUER1E HOBa.IIASCIIIII 
004 FR GERMANY 72 6 8 3 3 8 31 19 004 RF ALLEMAGNE 182 00 3 13 49 28 60 31 038 SWITZERLAND 8 1 1 038 SUISSE 113 20 2 1 
1000 WO R L D 283 70 58 34 8 25 1 2 38 51 1000 M 0 ND E 798 277 11 35 58 83 7 22 66 158 1010 INTRA-EC 147 31 8 34 3 18 i 2 31 22 1010 INTRA.CE 211 48 7 35 48 34 j 22 60 44 1011 EXTRA-EC 134 39 49 2 • 8 29 1011 EXTRA-CE 494 228 83 a 48 8 112 1020 CLASS 1 99 33 49 2 8 1 8 1020 CLASSE 1 414 195 83 9 49 7 1 70 
1021 EFTA COUNTR. 48 33 5 2 4 1 1 1021 A EL E 279 195 40 9 27 7 1 
1445.44 SltAPUIG, SAilNCl, CIITTJNG.(JfF, BROACHIIIG AND SI.OTTJIIQ IIACimlES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATJOJI 1445.44 SHAPJNG, SAWJNO, CIITTJNG.(JfF, BROACIIING AND SI.OTTJIIQ IIACimlES, AUTOIIATED BY CODED JNFORIIATJOJI 
ETAUX-UIIEURS, IIACIHS A SCER, TROHCONNER, BROCHER, IIORTAISER, AUTOIIATlSES PAR IIRRIIATIOIIS CODEES DURCII CODE-AIIGABEN GESTEUER1E WMGERECHTSTOSS-, SAEGE-, 1RENN-, RAEUJI., SENKRECIITSTOSSIIASCI 
004 FR GERMANY 106 9 37 42 1 14 
si 3 004 RF ALLEMAGNE 1290 105 729 281 8 150 3 34 005 ITALY 72 21 14 005 ITALIE 724 396 203 253 75 030 SWEDEN 8 i à i 030 SUEDE 203 i 1à 45 49 038 SWJTZERLAND 8 4 i 038 SUISSE 365 252 6 038 AUSTRIA 4 3 5 038 AUTRICHE 127 6 121 312 400 USA 5 400 ETATS.UNIS 361 43 
1000 WO R L D 218 30 42 42 2 37 5 38 22 1000 M 0 ND E 3283 548 797 281 53 847 312 283 182 1010 INTRA-EC 188 30 37 42 1 22 5 37 17 1010 INTRA-CE 2140 548 733 281 8 228 312 258 108 1011 EXTRA-EC 32 5 1 15 1 5 1011 EXTRA-CE 1121 1 84 45 818 7 74 1020 CLASS 1 31 5 1 15 5 1 4 1020 CLASSE 1 1117 1 84 45 818 312 7 70 1021 EFTA COUNTR. 18 1 15 1 1 1021 A EL E 696 1 18 45 578 7 49 
1445.45 SIW'IHG AND SLOTTJNG IIACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED JNFORIIATION 1415.45 SIIAPIIG AND SLOTTING IIACimlES, NOT AUTOIIATED BY COOED JNFORIIATJOJI 
ETAUI-liiiEIJRS ET IIACIHS A MORTAISER, NON AUTOIIATISES NICIIT GESTEUER1E WMGERECIIT, SENXRECIITSTOSSIIASCHJNEN 
001 FRANCE 14 1 
13 
2 i 8 3 3 22 001 FRANCE 106 28 23 13 si 7 58 i 45 004 FR GERMANY 81 34 28 3 7 004 RF ALLEMAGNE 351 359 84 14 123 à 005 ITALY 111 17 4 3 21 i 3 28 005 ITALIE 777 115 23 13 118 11 130 006 UTD. KINGDOM 44 11 2 i 2 i 25 29 006 ROYAUME-UNI 194 79 4 i 14 sO 14i 97 038 SWITZERLAND 35 7 1 
3 
038 SUISSE 350 90 58 34 038 AUSTRIA 28 23 
12 6 i 12à 2 2 038 AUTRICHE 130 33 si 2i li 63 1i 10 042 SPAIN 167 15 
9 
1 042 ESPAGNE 738 55 296 574 4 400 USA 32 1 17 5 400 ETATS-UNIS 615 24 284 31 
1000 WO R LD 858 98 84 85 23 55 218 33 20 82 1000 M 0 N D E 3688 881 211 457 157 107 1588 143 88 210 1010 INTRA-EC 311 47 40 28 12 51 41 29 • 55 1010 INTRA.CE 1554 477 148 88 98 47 373 105 18 192 1011 EXTRA-EC 349 51 45 37 11 5 177 4 12 7 1011 EXTRA-CE 2134 183 151 360 59 80 1213 38 52 18 1020 CLASS 1 283 44 18 20 7 3 177 4 10 2 1020 CLASSE 1 2020 178 111 328 51 58 1201 38 49 10 1021 EFTA COUNTR. 69 29 4 1 1 28 3 3 . 1021 A EL E 554 123 80 7 50 273 34 7 
1445.41 BROACIIING IIACIHS NOT AUTOIIATED BY CODED JNFORIIATION 1445.41 BROACIIING IIACIIJNES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATJOJI 
IIACIHS A BROCHER NON AUTOIIATISEES NICIIT GESTEUERTE RAEUIIIIASCIII!IEN 
001 FRANCE 21 21 
139 14 i 1à 001 FRANCE 437 437 1808 63 2 19 1211i i 004 FR GERMANY 232 44 004 RF ALLEMAGNE 3107 584 005 ITALY 141 97 
3 2 li 005 ITALIE 1559 975 4 3 1ri 006 UTD. KINGDOM 208 109 66 6 2 006 ROYAUME-UNI 2234 1197 853 15i 1à 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 177 2 
1000 WO R LD 822 184 324 18 2 7 84 2 2 1 1000 M 0 ND E 7585 2258 3849 87 5 197 1373 18 14 8 1010 INTRA-EC 608 177 324 18 2 7 78 
2 
2 • 1010 INTRA.CE 7353 2218 3834 87 5 187 1218 
1Ï 
14 1 
1011 EXTRA-EC 17 7 1 • 1 1011 EXTRA-CE 233 37 18 157 5 1020 CLASS 1 16 7 1 8 2 . 1020 CLASSE 1 228 37 16 157 18 
1445.47 SAWIHG AND CUTTJNQ.()ff IIACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED JNFOIIIIATION 1445.47 SAWJNG AND CIITTJNG.OO' IIACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATJOJI 
IIACIHS A SCER DU TRONCONNER, NON AUTOIIATISES NICIIT GESTEUER1E SAEGE· UND TIIENNIIASCIIIN 
001 FRANCE 184 63 26 31 5 23 51 11 001 FRANCE 1893 655 1o4 528 48 162 457 8 39 002 BELG.-LUXBG. 36 15 1 
a2 32 9 002 BELG.-LUXBG. 134 18 5 469 3 3 1 2 003 NETHERLANDS 206 51 32 
394 284 si 1sS 003 PAYS-BAS 1504 303 352 31oi 2066 271 3 104 004 FR GERMANY 2590 
315 
856 323 394 153 004 RF ALLEMAGNE 21004 
2110 
8722 2122 3732 687 1253 1320 005 ITALY 1638 447 26 72 100 313 1 63 327 005 ITALIE 9351 2306 270 348 537 2288 4 360 1360 006 UTD. KINGDOM 182 41 45 5 5 




008 DANEMARK 187 3 
15 23à 030 SWEDEN 94 9 2 1 15 15 1 030 SUEDE 692 58 14 19 243 21 78 5 038 SWITZERLAND 158 64 15 63 2 
2 
14 1 038 SUISSE 3068 1342 502 764 12 11 428 7 038 AUSTRIA 128 100 5 2 i 9 li 10 3 038 AUTRICHE 827 574 43 33 2 7 102 2à 66 1i 042 SPAIN 133 69 19 1 3 30 1 042 ESPAGNE 581 271 91 8 4 13 125 4 068 BULGARIA 295 280 14 
13 26 i 7i 9 21 068 BULGARIE 551 447 34 1 309 1i 100i 126 3 69 400 USA 145 12 12 
5 








37 28 736 TAIWAN 444 95 18 24 266 13 736 TAI-WAN 1087 215 85 69 687 32 
1000 WO R L D 6859 1424 1502 559 437 558 1334 130 304 813 1000 M 0 ND E 47984 8625 11119 5158 3259 3411 10032 1092 2139 3121 1010 INTRA-EC 4901 491 1404 458 348 534 829 112 235 490 1010 INTRA.CE 35477 3478 9898 3952 2488 3323 6894 912 1780 2758 1011 EXTRA-EC 1957 833 98 99 89 22 508 18 69 123 1011 EXTRA-CE 12485 5147 1221 1205 773 97 3138 180 359 365 1020 CLASS 1 1085 566 56 87 58 9 219 15 67 8 1020 CLASSE 1 10509 4382 1091 1194 687 87 2435 169 358 126 1021 EFTA COUNTR. 389 179 22 66 17 3 39 62 1 1021 A EL E 4687 2040 560 818 257 38 622 15 314 5 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU 
Origine 1 provenance 1---""T"----,;---"T""---,---'T""---,----r----.----r-----l Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 SMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschian1 France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l 
1445.47 
1030 CLASS 2 475 97 18 
1040 CLASS 3 400 270 24 
1445.41 lllWNG IIACIIINEll AUTOIIATED BY CODED IHFORIIATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































1000 W 0 R L D 6511 2328 1788 
1010 INTRA·EC 3581 897 931 
1011 EXTRA-EC 2950 1430 858 
1020 CLASS 1 2349 1252 589 
1021 EFTA COUNTR. 1348 926 216 
1030 CLASS 2 89 27 31 


















1445.41 RADIAL DRIWNG IIACIIINES AUTOIIATED BY COOED IIFORIIATION 
IIACIIINEll A PERCER IWltALES AUTOIIAllSEES PAR IIFORIIAT. COOEES 







1000 W 0 R L D 182 54 1 8 
181? ~E~ 1Kl ~ 8 IÏ 
1020 CLASS 1 58 34 2 

















1445.51 DRIWNG IIACIIINES OTIIER TIWI RADIAl, AUTOIIATED BY CODED IIFORIIATION 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
























































1445.52 lllWNG IIACIIINEll NOT AUTOIIATED BY COOED IIFORIIATION 
































































































































































































38 1030 CLASSE 2 1234 285 65 
78 1040 CLASSE 3 741 480 65 
1445.41 lllWNG IIACIIINEll AUTOIIATED BY CODED IIFORIIATION 
DURCI! CODE-ANGABëN GESTEUERTE FRAESIIASCIIJNEN 
100 ~ ~~f~~ÉuxeG. 7~ 31ll 47 
003 PAY$-BAS 265 204 1~ ~ WAtJ~LEMAGNE 1~~~ 7351Ï ~ 
9 006 ROYAUME-UNI 2957 243 1243 ~ ~~~~ ~ 150ri 3193 
1 ~ ~~~lf~EE = ~M 1~ 
3
• ~ ~L~~~ANDE ~ 26 Jg 
062 TCHECOSLOVAQ 829 609 120 
~ ~~~hENIS m~ 1~~ soS 
-j ~~ s:R~J~ DU SUD ~ ~ 1920 
736 T'AI·WAN 691 51 288 
142 1000 M 0 ND E 87696 34055 24547 
118 1010 INTRA-CE 47241 10955 14878 
24 1011 EXTRA-CE 40458 23101 9869 
15 1020 CLASSE 1 36064 20754 8868 
9 1021 A E L E 25359 17089 5141 
• 1030 CLASSE 2 984 333 299 
10 1040 CLASSE 3 3406 2013 701 
1445.41 RADIAL DRIWNG IIACIIIIŒS AUTOIIATED BY CODED IIFORIIATION 
DURCI! CODE·ANGABëN GESTEUERTE RADIALBOIIRIIASCIIIIIEN 



























2 1000 M 0 N D E 1107 211 12 44 
:i 181? Wr~~~ = 181 : 44 
. 1020 CLASSE 1 428 102 4 37 
. 1021 A E L E 216 4 35 































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
56 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
























































1445.52 lllWNG IIACIIINEll NOT AUTOIIATED 8Y CODED IIFORIIATION 
NICHT DURCI! COOE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESIIASCIIJNEN 
4 001 FRANCE 
1 ~ ~Î~~~_!l~BG. 
130 004 RF ALLEMAGNE 

























































































Janvier- Décembre 1983 
Valeurs 


































































































































Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1445.52 








048 Y OSLAVIA 
056 SOVIET UNION 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































1445.52 RADIAl. DRIWNG IIACHINES NOT AUTOIIATED BT CODED ii*ORIIATION 
IIACIIINES A PERCSI RADIAW, NON AUTOIIAllSEES 
002 BELG.-LUXBG. 





056 SOVIET UNION 














































1000 W 0 R L D 2722 983 512 425 
1010 INTRA-EC 703 202 234 48 
1011 EXTRA-EC 2020 780 278 377 
l~~ ~~UNTR. ~~g 1~ ~ ft 
1030 CLASS 2 311 15 99 . 
1040 CLASS 3 1437 639 143 369 
1445.54 DRIUiiG IIACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIATED 8Y CODED II*ORIIATION 











036 S RLAND 
036 AUS lA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
066 BULGARIA 







































































































































































































































































































25 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
75 ggg ~~~6~ARK 
032 FINLANDE 
26 ~ ~'G'r~I~HE 
1S 042 ESPAGNE 
li ~ Ù~~~~LAVIE 
7 058 RD.ALLEMANDE 
11 060 POLOGNE 
11 062 TCHECOSLOVAQ 
5 = ~8~~'À'~IE 
14 066 BULGARIE 







331 1000 M 0 N D E 
165 1010 INTRA-<:E 
187 1011 EXTRA-<:E 
112 1020 CLASSE 1 
961021AELE 
. 1030 CLASSE 2 



































































































1445.52 RADIAL DRIUINQ IIACHINES NOT AUTOIIATED BT CODED ii*ORIIATION 
NICHT GES1EUER1E RADW.BOHRIIASCIIINEII 
002 BELG.-LUXBG. 102 83 
i ~ If 1~LEMAGNE 2~ 771i 




g:g ESPAG~~L ug 275 10i 
21i 056 U.R.S.S. 466 131 39 
~ ~g~~~ANDE ~~ 25 ~ 3 062 TCHECOSLOVAQ 501 194 30 
2
. ~ ~~~~RIE 1~ 1t~ft 4i 





































39 1000 M 0 N D E 6610 3361 2303 820 621 
2 1010 INTRA-<:E 3533 974 1733 35 357 
37 1011 EXTRA-<:E 5074 2386 570 784 264 
4 1020 CLASSE 1 1081 455 156 50 S1 
4 1021 A E L E 440 171 47 S 20 
2 1030 CLASSE 2 S20 36 201 . 76 
31 1040 CLASSE 3 3375 1896 212 735 127 
1445.54 DRIUINQ MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOIIATED 8Y CODED INFORMATION 
NICHT GES1EUEIITE 80HRIIASCHINEII AUSGEN. RADW.80IIIIIIAS 
i ~ ~~f~~CuxeG. 
9S ~ ~f~Lft~AGNE 
32 005 ITALIE 






2 g:g ~~~l~~~L 
28 056 U.R.S.S. 
19 062 TCHECOSLOVAQ 
9 068 BULGARIE 
390 AFA. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
100 ~~ *'~~AN 




















































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg OuanUtés 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ôa Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ôa 
1445.54 1445.54 
1010 INTRA-EC 2658 330 755 157' 295 358 491 38 92 142 1010 INTRA-CE 19484 1932 8251 825 1894 2348 2629 322 871 414 
1011 EXTRA-EC 5761 2113 1759 231 510 233 661 11 157 188 1011 EXTRA-CE 20965 9425 3857 1196 1665 873 2765 70 528 666 
1020 CLASS 1 1031 386 97 108 96 55 184 5 90 10 1020 CLASSE 1 11527 5918 806 971 862 535 1739 56 421 219 
1021 EFTA COUNTR. 696 296 47 94 69 17 75 4 87 7 1021 A EL E 9156 5410 563 819 693 255 763 43 405 205 
1030 CLASS 2 4344 1626 1534 107 401 170 377 6 23 100 1030 CLASSE 2 8713 3284 2878 203 772 323 1022 14 48 169 
1040 CLASS 3 386 101 127 18 14 9 1 44 76 1040 CLASSE 3 722 222 172 22 31 14 3 59 199 
1445.55 GIUNDIHQ MACHINES RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHQ SYSTEII AND AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.55 GRINDIHQ MACHINES RT1ED WITH IIICROUETRIC ADJUSTIHQ BYSTEII AND AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE IIICROIIETIIIQUE, AUTOMATISEES PAR IHFORIIATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERlE FE1NSCH1.E1F11A IUT IIIKROIIETRISCHER FEINEIHSTELLUHG 
001 FRANCE 35 4 i 12 7 5 7 001 FRANCE 873 68 9 329 15 40 221 003 NETHERLANDS 40 
127 16 
8 31 i 22 2 003 PAY8-BAS 515 3814 346 15 491 4 350 15 004 FR GERMANY 470 
27 
114 72 116 004 RF ALLEMAGNE 12631 
71!Ï 2645 1068 4387 005 ITALY 231 22 
33 
182 3Ci 005 ITALIE 2769 321 124 1724 3 2 006 UTD. KINGDOM 63 
25 37 2 25 14 
006 ROYAUME-UNI 193 
1o3Ci 700 
6 
ss9 63 259 030 SWEDEN 169 66 
6 3 030 SUEDE 5592 2932 135 22 s6 038 SWITZERLAND 269 53 34 59 3 103 8 038 SUISSE 8464 1849 1291 1854 57 2983 229 




60 1 400 ETAT8-UNIS 6197 2369 192 1315 
192 
4 2300 17 
732 JAPAN 49 20 9 732 JAPON 1463 368 364 541 
1000 WO R L D 1498 185 217 353 41 272 343 40 45 2 1000 M 0 ND E 38618 8401 5841 10909 690 2936 10947 228 841 25 
1010 INTRA-EC 843 31 137 171 23 287 154 35 23 2 1010 INTRA-CE 16895 787 3004 4267 383 2853 5099 144 353 25 
1011 EXTRA-EC 655 154 80 182 18 5 189 5 22 • 1011 EXTRA-CE 21725 5814 2838 6842 328 83 5848 84 488 
1020 CLASS 1 654 154 80 182 18 5 189 4 22 . 1020 CLASSE 1 21724 5614 2638 6642 328 83 5848 83 488 
1021 EFTA COUNTR. 439 78 72 125 6 5 128 3 22 . 1021 A EL E 14057 2879 2081 4787 135 79 3542 66 488 
1445.51 SHARPENING, TRIMIIIII(l, HOHINQ AND LAPPING, POUSHINQ OR FIHISHIHQ IIACHINES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHG SYSTEII AND 1445.51 lllro"~~=-= LAPPIHQ, POUSHING OR FIHISHIHQ IIACHINES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHQ SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A ~EBARBER, Il~ ~~SSER, SURFACER OU OPERATIONS SlliiL, Sf A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
IIICROIIETRIQUE, A MATISaS PAR INF RilA &\'r!l.CC11mf=~~ SCILEF-, SCIIARFSCHW'-,HON-, LAEPP., POUERIIASCHIIIEN, AUSGEN. FEINSCHI.fFIIASCIIIN II!T 






005 ITALIE 375 25 
190 
30 1 102 46 25 006 UTD. KINGDOM 35 2 5 
21 2 
006 ROYAUME-UNI 439 121 11 69 
462 16 030 SWEDEN 56 33 i 12 3 030 SUEDE 1722 1239 83 394 99 3 038 SWITZERLAND 114 91 
15 
6 1 038 SUISSE 4615 3797 
110 
232 10 
400 USA 19 
7 
4 400 ETAT8-UNIS 267 
233 
149 3 5 
732 JAPAN 7 732 JAPON 233 
1000 WO R L D 422 148 87 31 17 34 59 11 32 3 1000 M 0 ND E 10787 5433 1948 868 449 466 1112 59 427 25 
1010 INTRA·EC 213 24 79 15 14 19 19 11 29 3 1010 INTRA-CE 3817 313 1633 325 350 353 373 59 386 25 
1011 EXTRA-EC 209 124 8 16 3 15 40 3 • 1011 EXTRA-CE 6971 5120 315 543 99 114 739 41 
1020 CLASS 1 195 123 8 16 3 15 27 3 . 1020 CLASSE 1 6657 5036 315 543 99 114 709 41 
1021 EFTA COUNTR. 169 123 1 12 3 27 3 . 1021 A EL E 6343 5036 83 394 99 3 693 35 
1030 CLASS 2 14 1 13 . 1030 CLASSE 2 115 84 31 
1445.57 GIUNDIHQ MACHINES FOR FLAT SURFACES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHG SYSTEII, NOT AUTOMAllC BY CODED INFORMATION 1445.57 GRINDIHG MACHINES FOR FLAT SURFACES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHQ SYSTEII, NOT AUTOIIAllC BY CODED INFORMATION 
MACHINES A REC1FIER, LU SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE IIICROUETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FŒSCII.EFIIASCIIUT IIIKROIIETRISCHER FEINEIISTB.I.UNQ 
001 FRANCE 146 28 90 19 9 
2 
001 FRANCE 1442 170 1070 18 170 
7 
14 
003 NETHERLANDS 93 29 
n5 231 71 
19 43 
11 2 
003 PAY8-BAS 690 190 
1389 2076 932 
33 460 
195 42 004 FR GERMANY 631 
72 
65 131 5 004 RF ALLEMAGNE 6526 
572 
511 1342 39 
005 ITALY 319 134 45 16 16 65 1 13 2 005 ITALIE 2872 1003 654 156 105 934 8 81 13 006 UTD. KINGDOM 133 10 49 i 13 22 15 1 006 ROYAUME-UNI 1708 79 686 5 180 175 88 16 008 DENMARK 62 24 14 3Ci i 1 46 008 DANEMARK 474 160 112 294 12 i 15 606 030 SWEDEN 109 5 1 
12 
25 7 030 SUEDE 1235 60 1 
261Î 230 43 038 SWITZERLAND 151 88 10 16 25 038 SUISSE 2257 1409 178 30 371 3 
038 AUSTRIA 36 22 
35 
5 5 4 038 AUTRICHE 190 23 10 12 125 17 3 




2 042 ESPAGNE 258 3 204 
24 
24 3Ci 26 1 056 SOVIET UNION 263 65 
19 
35 056 U.R.S.S. 504 305 77 63 68 058 GERMAN DEM.R 23 94 4 15 à i 058 RD.ALLEMANDE 101 151Î 38 si 29 i 062 CZECHOSLOVAK 141 20 3 64 2 062 TCHECOSLOVAQ 302 54 11 1o00 1i 400 USA 97 2 18 8 3 400 ETAT8-UNIS 1234 48 16 16 45 8 
664 INDIA 30 
7 
30 664 INDE 181 
41 
181 
4 736 TAIWAN 46 39 736 T'AI-WAN 135 90 
1000 WO R L D 2410 522 50D 466 139 158 512 32 68 13 1000 M 0 ND E 20652 3282 3916 4289 1616 958 5334 229 953 75 
1010 INTRA-EC 1398 165 313 368 88 132 273 23 25 13 1010 INTRA-CE 13809 1182 3229 3801 1108 848 3104 158 306 75 
1011 EXTRA-EC 1014 357 187 101 51 27 239 9 43 • 1011 EXTRA-CE 6843 2100 687 488 510 110 2230 71 847 
1020 CLASS 1 454 121 65 68 21 4 124 9 42 . 1020 CLASSE 1 5415 1581 425 413 415 46 1823 67 645 
1021 EFTA COUNTR. 299 115 11 51 17 1 56 7 41 . 1021 A EL E 3765 1492 190 335 391 1 665 55 616 
1030 CLASS 2 90 3 7 
33 3Ci 23 80 i . 1030 CLASSE 2 417 32 41 75 95 64 339 4 1 1040 CLASS 3 470 233 115 35 . 1040 CLASSE 3 1012 488 221 68 1 
1445.51 GIUNDIHQ MACHINES FOR CYlliDRICAI. SURFACES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHQ SYSTEII, NOT AUTOIIATED BY COOED 
IHFORIIATION 
1445.51 =TIO~CHINES FOR CYLIHDRICAL SURFACES, RT1ED WITH IIICROIIETRIC ADJUSTIHG SYSTEII, NOT AUTOMATED BY COOED 
IIACHIHES A REC1HR, LU SURFACES CYUNDRIOUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE RUNDfEINSCHI..EF IUT IIIKROIIETRISCHER FEINEINSTELI.UNG 
001 FRANCE 72 9 20 
10 
21 22 001 FRANCE 823 122 3 409 59 8 284 002 BELG.-LUXBG. 34 24 
2 11 26 
002 BELG.-LUXBG. 175 113 56 365 003 NETHERLANDS 193 152 
70 59 li 5 003 PAY8-BAS 2344 1914 15 751 2ri 1o4 97 004 FR GERMANY 381 135 38 68 004 RF ALLEMAGNE 5743 2862 425 1227 
167 
168 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).ciba Nlmexe 'E).).dba 
1445.51 1445.51 
005 ITALY 233 79 54 




006 DANEMARK 227 67 
1025 8 3 
6 4 9i 030 SWEDEN 282 135 
15 li n 030 SUEDE 6342 4075 135 1136 036 SWITZERLAND 529 264 83 S7 94 7 036 SUISSE 11994 5993 2009 783 302 2606 166 036 AUSTRIA 17S 146 
2i 4 27 038 AUTRICHE 2697 2367 168 19 330 042 SPAIN 61 12 24 042 ESPAGNE 553 11S 233 
046 YUGOSLAVIA 60 60 
15 
046 YOUGOSLAVIE S14 S14 
121i 052 TURKEY 15 i 9 052 TURQUIE 129 39 38 056 GERMAN DEM.R 46 li 32 056 RD.ALLEMANDE 274 7i 199 060 POLAND 27 18 
25 5 11i 3 22 
060 POLOGNE 153 82 
1o:i 22 64 12 75 062 CZECHOSLOVAK 136 65 
2 
062 TCHECOSLOVAO 542 266 
11i 400 USA 118 6 29 
3 
80 1 400 ETATS-UNIS 1271 266 55 7 5 911 11 
7S2 JAPAN 43 9 s 28 732 JAPON 974 63 107 63 741 
1000 WOR L D 2773 1122 473 222 102 171 566 58 60 1 1000 M 0 ND E 40415 17680 8270 2599 828 1524 8782 235 493 4 
1010 INTRA-EC 1229 373 285 112 78 143 169 58 12 1 1010 INTRA.CE 14788 4029 4798 1597 478 1257 2247 235 143 4 
1011 EXTRA-EC 1545 749 189 110 24 28 397 49 • 1011 EXTRA-CE 25830 13652 3472 1002 352 287 6535 350 
1020 CLASS 1 1286 651 158 69 19 12 351 26 . 1020 CLASSE 1 24375 1S197 3345 844 331 203 6180 275 
1021 EFTA COUNTR. 964 565 132 40 15 9 198 25 . 1021 A EL E 21059 12441 3034 789 305 135 4090 265 











75 1040 CLASS S 228 85 34 35 . 1040 CLASSE S 1020 362 139 211 
1445.51 ~':o ~~ TIWI FOR RAT OR CYUNDRICAL SURFACES, RTTED WITH IIJCROIŒTRJC AD.IUSTIHG SYSTEII, NOT AUTOMATED 1445.59 GRINDIIIG =:ngTIIEII T1W1 FOR RAT OR CYUNDRICAL SURFACEs, RTTED W1TH IIJCROIIETRJC ADJUSTING SYSTEII, IlOT AUTOMATED 
BY CODED IIIFORIIA N 
MACIIIIIES A RECTflER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNDRJQUES, AVEC REGLAGE IIJCROIIETRIOUE, NON AUTOMATISaS NICIIT GESTEUERTE FE111SC1U1F11AS IŒIIIE RACK- U. RUNllfEIIISCIUFIIIIT IIIXROIIETRISCHER FEINEIIISTEI.I.G 
001 FRANCE 123 20 
16 
66 10 4 23 001 FRANCE 888 110 
79 
190 81 42 465 
002 BELG.·LUXBG. 51 12 18 5 
22 28 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 247 95 34 S7 48 2 8 13 003 NETHERLANDS 61 6 20 
215 48 i 003 PAYS-BAS 467 S9 25 mi 413 334 10 004 FR GERMANY 57S 2o:i 144 41 82 1S S1 004 RF ALLEMAGNE 6811 2328 1945 593 1310 101 662 005 ITALY 646 2n 48 17 80 36 1 1 29 005 IT lE 7456 S767 34i 96 854 257 11 15 128 006 147 28 46 li 2 5 21 1 1 006R ME-UNI 1556 380 651 s 29 s9 122 5 25 006 45 9 11 2 5 7 
1i 
OOBD K 594 289 118 16 49 34 49 
1o4 030 68 25 
82 138 4 15 32 030S 1013 695 5 343i s 364 206 .j 036 565 309 11 8 036S 15888 9071 2353 186 368 109 
036 18 17 1 
2 
036A 280 251 5 24 
12 042 18 s 1S 2ci 042 ES 110 34 64 73 046 54 23 11 046 YO 463 88 302 
056 so 216 
40 
214 2li 2 .j 056 U.R.S.S. 523 2a:i 516 189 7 10 056 GER DEM.R 226 
3 
140 li 13 056 RD.ALLEMANDE 1363 8 717 si 165 062 CZE OSLOVAK 98 n 12 062 TCHECOSLOVAQ 492 416 S7 
064 HUNGARY 19 4 8 9 2 55 1i 064 HONGRIE 223 144 95 86 40 159i 18i 400 USA 223 25 127 1 400 ETATS-UNIS 6689 1089 3657 21 
664 INDIA 20 li 20 664 INDE 121 i .j 1s.oi 121 732 JAPAN 60 53 7S2 JAPON 1349 
3 
1190 
3 736 TAIWAN 55 53 736 T'AI·WAN 158 152 
1000 WO R L D 3383 643 788 1035 98 198 449 81 83 30 1000 M 0 ND E 46932 13474 10988 11065 988 2158 8664 495 942 164 
1010 INTRA-EC 1692 279 518 363 85 154 185 45 35 30 1010 INTRA.CE 18089 3240 6588 2388 679 1801 2449 291 694 164 
1011 EXTRA-EC 1870 364 269 872 13 44 264 18 28 • 1011 EXTRA-CE 28643 10234 4401 8879 308 555 4218 204 248 
1020 CLASS 1 1018 359 144 296 5 15 166 12 19 • 1020 CLASSE 1 25651 10203 3607 7321 236 364 3711 192 217 
1021 EFTA COUNTR. 660 351 83 143 4 15 45 19 . 1021 A EL E 17222 10017 2363 3437 214 364 606 4 217 
1030 CLASS 2 82 3 
125 375 8 
1 n 
10 
. 1030 CLASSE 2 333 22 
793 1357 7i 3 305 3 3i 1040 CLASS3 575 3 29 21 4 . 1040 CLASSE 3 2660 8 189 201 10 
1445.11 == ~ HONIIIG AND LAPPJIIG, POUSHIIIG OR FIIJSHIIIG MACIIIIIES, RTTED W1TH IIJCROIIETRIC AD.IUSTING SYSTEII, 1445.11 SHARP= ~NIIIG AND LAPPIIIO, POUSHIIIG OR FIIIISHIIIG MACIIIIIES, RTTED W1TH IIJCROIIETRIC ADJUSTIIIG SYSTEII, TED BY DfD INFORMATION NOT AUTO TED BY INFORMATION 
MACHINES A AffUTER, EBARBms UEUWI, POUR, ROOER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS sam.., Sf A RECTflER, AVEC REGLAGE 
IIICROIIETRJQUE, NON AUTOMA EES ==~ SCIWifSCHLEJF.., HON-, LAEPP. UND P01..1ERMASC1!1 AUSGEN. FE1NSC111.EF11A IIIT IIIXRO. 
001 FRANCE 182 53 
5 
102 17 9 001 FRANCE 1442 765 
13 
451 52 136 28 8 2 
002 BELG.-LUXBG. 44 39 li .j 4i i 002 BELG.-LUXBG. 267 254 72 38 494 li 003 NETHERLANDS 81 20 6 
3i 13 2 
003 PAYS-BAS 882 260 14 
715 101Ï 38 004 FR GERMANY 621 
164 
209 162 57 141 8 004 RF ALLEMAGNE 8090 2368 2449 1157 662 2835 130 005 ITALY 323 52 8 6 59 2 
3 
32 005 ITALIE 4181 491 i 100 51 997 11 3 162 006 UTD. KINGDOM 196 137 19 6 10 4 20 006 ROYAUME-UNI 1742 1103 295 17 145 2li 157 24 006 DENMARK 57 22 S1 i i 2 10 006 EMARK 341 116 187 122 8 8 1 110 030 SWEDEN 64 13 2 28 030 DE 726 201 15 1 230 39 
036 SWITZERLAND 289 231 2 S9 6 8 2 036 6355 5650 76 237 65 S1 271 25 
036 AUSTRIA 46 39 3 6 
3 
036 E 463 399 
2 13 
11 53 
8 15 042 SPAIN 24 19 
471 
1 042 ESPAGNE 144 97 638 9 068 ROMANIA 471 
27 14 14i 
068 ROUMANIE 636 568 791Ï 2i 1i 1oo0 li 400 USA 164 1 400 ETATS-UNIS 2454 32 
732 JAPAN 28 5 
49 
4 i 19 2 732 JAPON 726 104 101Ï 109 4 508 3 1 736 TAIWAN 65 4 3 736 T'AI·WAN 158 7 22 7 13 
1000 WO R L D mo 800 853 370 84 112 469 38 30 34 1000 M 0 ND E 29088 12129 4390 3006 949 1035 8874 354 350 201 
1010 INTRA·EC 1505 438 322 274 44 94 258 38 10 33 1010 INTRA-CE 16970 4872 3450 1682 832 952 4508 304 171 199 
1011 EXTRA-EC 1244 364 531 75 20 18 213 3 20 • 1011 EXTRA-CE 12102 7257 940 1308 117 82 2187 50 179 2 
1020 CLASS 1 653 343 5 64 4 11 209 2 15 . 1020 CLASSE 1 11039 7123 124 1269 108 61 2144 46 162 
1021 EFTA COUNTR. 409 285 4 46 2 10 46 2 12 . 1021 A EL E 7620 6271 92 362 7S 46 596 S9 141 
1030 CLASS 2 68 6 49 
1i 1i 
7 4 2 . 1030 CLASSE 2 178 11 106 1 li 22 22 3 13 2 1040 CLASS 3 524 16 4n 3 . 1040 CLASSE 3 888 122 710 36 5 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quan11tés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK t freland t Danmark t n>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 [oeutschran~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK t freland t Danmark t n>.~Oo 
1445.12 SHARP~ TRIIIM"i3t8RINDn HONING AND LAI'"fJlll POUSHING OR FINISHING 11AC111NES, NOT FlTTED W1TH UICROIIETlUC 1445.12 SHARP~~ GRIND!rt,HOHING AND LAI'~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FlTTED WITH UICROIIETlUC 
ADJUSTING STEII, MATEO Y CODED INFORMA ADJUSTING OMATED CODED INFORIIATIO 
MACHINES A ~EBARB~ RE~U~POUR,JIODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SlMIL, SANS REGLAGE 
UJCROIŒTIUQUE, A TISES AR INFO TIONS EES 
DURCH COOE-AIIGABEN GESTEUEIITE SCIUF-, SCIWIFSCHLEif.,N-,LAEPP, P01.E11MASC111N OHIŒ UIXROIIETRISCIIE FEIIDlSTELLUNG 
001 FRANCE 6 
..j i 6 001 FRANCE 209 sei si 209 003 NETHERLANDS 5 
26 si 2 ..j 4 003 PAY5-BAS 107 699 162 60 70 65 004 FR GERMANY 46 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 1056 
72 
2 
005 ITALY 43 20 
3 
5 16 005 ITALIE 448 205 38 55 116 036 SWITZERLAND 43 29 11 
..j 036 SUISSE 1355 599 718 si 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 164 73 
1000 WO R L D 180 40 62 14 4 3 1 10 26 1000 M 0 ND E 3491 817 1708 288 98 80 3 128 389 
1010 INTRA-EC 108 Il 51 9 2 3 1 10 26 1010 INTRA-CE 1914 122 990 182 60 80 3 128 389 
1011 EXTRA-EC 53 34 11 5 3 • 1011 EXTRA-CE 1577 695 718 126 38 
1020 CLASS 1 53 34 11 5 3 • 1020 CLASSE 1 1577 695 718 126 38 
1021 EFTA COUNTR. 43 29 11 3 • 1021 A EL E 1355 599 718 38 
1445.13 SHARP~ TRlloiMil?t, GRIND~G AND LAI'P':3b POUSHING OR FlNISHING MACHINES, NOT FlTTED WITH UICROIIETlUC 1445.13 SHARPENIN~ G~ HOlliNG AND LAI'P~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FlTTED WITH UICROIIETlUC 
ADJUSTING YS1EII NOT AUT TED 8Y CODED RMATION ADJUSTING NOT MATEO 8Y CODED RMATION 
MACHINES A AfFUTER, EBAR8~RECmER, MEUlER, POUR,JIODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SlMIL, SANS REGLAGE 
UICROUETRJQUE, NON AUTOIIA 
NICHT GESTEUERTE SCIILEF-, SC11ARFSC11.E1F HON-, LAEPP. UND POLŒRMASCIIINEII, OHNE UIKROUETRISCHE FEINEINSTB.LliNG 
001 FRANCE 225 38 
10 
22 90 61 12 2 001 FRANCE 1649 447 36 662 117 324 89 10 5 002 BELG.-LUXBG. 74 61 
16 
2 7i 1 ..j i 2 002 BELG.-LUXBG. 714 656 7 7 saS 9 4à à 003 NETHERLANDS 277 78 76 
16à 
29 003 PAY5-BAS 2229 716 503 101 
2226 
254 14 
004 FR GERMANY 1167 
132 
441 273 135 44 9 17 80 004 RF ALLEMAGNE 16202 
1281 
7238 4252 1231 577 112 135 437 
005 ITALY 650 284 2i 118 29 34 1 5 47 005 ITALIE 6032 3105 64 732 245 273 7 51 338 006 UTD. KINGDOM 193 27 120 9 6 
14 
4 1 5 006 ROYAUME-UNI 1754 310 1046 108 33 30i 56 10 125 008 DENMARK 120 25 38 10 25 7 1 008 DANEMARK 1212 173 320 195 172 41 4 
028 NORWAY 3 1 4i ..j 2 3 2 45 028 NORVEGE 228 25 146 20 1 35 182 i 274 4 030 SWEDEN 162 60 7 
2 
030 SUEDE 962 383 37 27 55 
036 SWITZERLAND 433 210 90 85 14 13 14 5 036 SUISSE 9953 4558 2374 1566 392 515 203 270 75 
038 AUSTRIA 123 114 1 5 1 1 
13 
1 038 AUTRICHE 879 715 8 87 50 10 
1o2 
1 8 
042 SPAIN 49 15 5 6 1 1 8 042 ESPAGNE 289 35 45 36 6 8 57 
046 YUGDSLAVIA 111 30 34 72 7 2 ..j à à 046 YOUGOSLAVIE 453 119 1oS 273 49 12 10 72 44 056 DEM.R 157 
12 54 48 55 056 RD.ALLEMANDE 449 3si 253 116 102 060 108 34 
1si 
7 1 060 POLOGNE 378 54 34 26 3 3 066 ROM lA 454 1 385 49 23 066 ROUMANIE 633 6 516 77 25i 390 SOUTH AFRICA 23 
12 1i 5 43 6 3 5 390 AFR. DU SUD 257 406 686 23 20!Ï 42 29 1o2 400 USA 116 25 400 ETAT5-UNIS 1945 460 
684 INDIA 18 26 1 17 684 INDE 133 166 2 131 706 SINGAPORE 26 
si 10 i 1si i 4 706 SINGAPOUR 166 62 66 26 30i 16 si 732 JAPAN 53 9 
14 i 732 JAPON 568 89 46 3 736 TAIWAN 1349 198 926 27 19 139 25 736 T"AI·WAN 3078 613 1666 84 45 346 55 
1000 WO R L D 5988 1062 2522 842 565 428 416 23 92 238 1000 M 0 ND E 50641 10882 18189 7707 4387 3288 3668 294 957 1291 
1010 INTRA-EC 2707 361 969 342 413 308 135 17 27 135 1010 INTRA-CE 29816 3582 12244 5282 3369 2459 1518 222 217 923 
1011 EXTRA-EC 3274 701 1552 298 152 119 281 8 68 101 1011 EXTRA-CE 20816 7280 5945 2421 1019 823 2148 71 741 368 
1020 CLASS 1 1076 452 166 177 77 26 102 5 57 14 1020 CLASSE 1 15644 6327 3364 2041 819 842 1567 69 663 152 
1021 EFTA COUNTR. 724 386 136 93 17 17 23 i 50 2 1021 A EL E 12056 5684 2560 1710 470 560 440 1 545 86 1030 CLASS 2 1458 232 928 14 27 19 168 
si 
69 1030 CLASSE 2 3630 669 1894 46 84 45 545 3 7i 144 1040 CLASS 3 741 17 458 106 48 74 11 18 1040 CLASSE 3 1540 84 666 334 116 136 36 71 
1445.14 .IIG BORING IIACIIJNES AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 1445.14 .IIG 80RING MACHINES AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACHINES A POIHIEII AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-AIIGABEN GESTEUEIITE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 26 18 
126 
7 1 54 001 FRANCE 511 373 1973 108 30 466 002 BELG.-LUXBG. 638 376 88 
39 
002 BELG.-LUXBG. m3 4198 1122 465 003 NETHERLANDS 68 29 
49 12 16 2 
003 PAY5-BAS 784 319 
1074 241Ï 145 2à 004 FR GERMANY 84 60 6 i 004 RF ALLEMAGNE 1618 1346 131 382 005 ITALY 80 
16 
13 005 ITALIE 2021 
142 
291 i 006 UTD. KINGDOM 16 
10 4 
006 ROYAUME-UNI 143 95 2 174 030 SWEDEN 14 43 i 030 SUEDE 271 1112 2i 036 SWITZERLAND 227 183 036 SUISSE 7213 6051 29 




400 ETAT5-UNIS 736 204 22o5 128 19sS 732 JAPAN 3445 499 2623 732 JAPON 41806 5711 31731 
1000 WO R L D 4688 1225 265 110 187 2693 81 163 2 1000 M 0 ND E 63279 18498 4697 1794 2407 32892 882 1 2100 28 
1010 INTRA-EC 911 484 185 108 
187 
58 81 15 2 1010 INTRA-CE 12850 6239 3188 1470 
2407 
917 882 1 145 28 
1011 EXTRA·EC 3777 741 81 4 2635 149 • 1011 EXTRA-CE 50429 12259 1509 324 31975 1955 
1020 CLASS 1 3728 731 54 3 167 2624 149 . 1020 CLASSE 1 50025 12173 1316 294 2407 31880 1955 
1021 EFTA COUNTR. 240 192 43 i 4 1 . 1021 A EL E 7484 6146 1112 2 203 21 1040 CLASS 3 49 10 27 11 • 1040 CLASSE 3 404 66 193 30 95 
1445.&5 .IIG BORING IIACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 1445.&5 .IIG BORING IIACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 
MACHINES A POIHIEIIIION AUTOIIATlSEES NICHT GESTEUEIITE KOORDINATEHMASCIIJNEN 
004 FR GERMANY 41 6 2 10 9 9 6 3 2 004 RF ALLEMAGNE 496 131 20 171 15 84 133 22 51 005 ITALY 42 13 2 8 
..j 13 005 ITALIE 427 77 43 123 i 53 030 SWEDEN 12 
41 2à 22 8 4 030 SUEDE 381 9 4ri 38à 365 99 ..j 036 SWITZERLAND 101 6 036 SUISSE 2417 1255 194 
038 AUSTRIA 13 13 038 AUTRICHE 137 137 
169 
170 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France J flatta 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.aoo Ntmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 flatta 1 Nedertand 1 Betg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.Mt>o 
1445.65 1445.65 
042 SPAIN 7 2 4 1 042 ESPAGNE 113 74 35 4 058 GERMAN DEM.R 25 
5 
18 6 7 ; 058 RD.ALLEMANDE 176 149 116 315 60 9 400 USA 12 
12 
400 ETAT5-UNIS 473 20!i 732 JAPAN 12 732 JAPON 209 
1000 W 0 R LD 321 71 78 74 33 10 22 12 7 14 1000 M 0 ND E 5122 1823 938 990 684 103 431 15 30 108 
1010 INTRA-EC 118 9 15 25 11 10 19 12 3 14 1010 INTRA-CE 1151 200 88 231 58 92 332 15 23 104 
1011 EXTRA-EC 204 62 62 49 22 1 4 4 • 1011 EXTRA-CE 3970 1623 842 758 626 11 99 7 4 
1020 CLASS 1 159 62 45 28 15 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 3738 1623 726 702 566 11 99 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 128 55 29 22 14 4 4 . 1021 A EL E 2945 1400 482 388 562 3 99 7 4 
1040 CLASS 3 48 18 21 7 • 1040 CLASSE 3 232 116 56 60 
1445.65 IIACIIINES FOR CUTTING CYUNDRICAI. GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1415.61 MACHINES FOR CUTTING CYlJNDRICAL GEARS. AUTOMATED BY COOED UIFORMATION 
MACHINES A TAWR LES ENGRENAGES CYliNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR UIFORMATIONS CODEES DURCI! CODe-ANGABEN GESTEUERTE YERZAHNIIASCIII FUER ZVUNDRISCHE YEIIZAIIIUNGEN, AUSG. ZUII FERTlGBEARBEITEN DER ZAEIINE 
004 FR GERMANY 170 
17 
123 34 13 004 RF ALLEMAGNE 3123 203 1998 924 201 006 UTD. KINGDOM 24 2<i 7 10 006 ROYAUME-UNI 499 307 296 3 251Î 400 USA 30 400 ETAT5-UNIS 566 
1000 WO R LD 232 21 123 54 19 10 5 1000 M 0 ND E 4307 251 1998 1231 497 3 256 71 
1010 INTRA-EC 202 21 123 34 19 
10 
5 1010 INTRA-CE 3741 251 1998 924 497 3 251Î 71 1011 EXTRA-EC 30 20 • 1011 EXTRA-CE 566 307 
1020 CLASS 1 30 20 10 • 1020 CLASSE 1 566 307 3 256 
1445.61 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAI. GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED UIFORMATION 1415.61 MACHINES FOR CUTTING CYUNDRICAI. GEARS. NOT AUTOIIATED BY CODED UIFORMATION 
MACHINES A TAWR LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES NICIIT DURCI! CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNIIASCIIINEN FUER ZVLINDR.YERZAIINIJNGEN,USGENZUII FERTlGBEARBEITEN DER ZAEIINE 
004 FR GERMANY 377 
14 
153 26 8 154 35 1 ; 004 RF ALLEMAGNE 6138 13i 2025 378 65 2809 859 2 2 005 ITALY 48 5 7 28 005 ITALIE 373 8 13 232 036 SWITZERLAND 20 2 9 2 24 038 SUISSE 193 54 95 31 135 058 GERMAN DEM.R 49 
25 
14 11 058 RD.ALLEMANDE 260 
713 
59 66 
400 USA 63 22 18 400 ETATS-UNIS 1203 308 182 
1000 WO R LD 666 44 169 155 8 157 107 25 1 1000 M 0 ND E 8587 932 2140 976 65 2818 1514 3 137 2 
1010 INTRA-EC 451 15 180 39 8 157 70 1 1 1010 INTRA-CE 6847 162 2045 410 65 2818 1140 3 2 2 
1011 EXTRA-EC 214 29 9 115 37 24 • 1011 EXTRA-CE 1841 770 95 566 375 135 
1020 CLASS 1 97 29 9 35 24 • 1020 CLASSE 1 1497 770 95 329 303 
1021 EFTA COUNTR. 28 4 9 13 2 
24 
• 1021 A EL E 203 57 95 20 31 
135 1040 CLASS 3 116 81 11 . 1040 CLASSE 3 438 237 66 
1445.69 MACHINES FOR CUTTING OTIIER THAN CYUNDRICAI. GEARS. AUTOMATED BY CODED UIFORMATION 1445.69 MACHINES FOR CUTTING OTIIER THAN CYUNDRICAI. GEARS. AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAWR LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR UIFORMATIONS CODEES DURCI! CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAIINIIASCIIINEN FUER ANDERE AU lYLIIDRISCHE VERZAIINUNGEN, IŒINE IIASCIIINEN ZUII FERTJG. 
BEARBEITEN DER ZAEIINE 
004 FR GERMANY 26 8 9 9 004 RF ALLEMAGNE 469 166 152 131 
006 UTD. KINGDOM 12 12 006 ROYAUME-UNI 281 281 
036 SWITZERLAND 5 5 
1i 
038 SUISSE 170 170 458 400 USA 11 
2 
400 ETAT5-UNIS 458 
185 600 AUSTRALIA 2 600 AUSTRALIE 185 
1000 WO R LD 58 2 25 10 10 11 • 1000 M 0 ND E 1622 185 637 206 138 458 
1010 INTRA-EC 39 2 20 10 9 1i • 1010 INTRA-CE 805 185 487 206 132 458 1011 EXTRA-EC 19 5 1 • 1011 EXTRA-CE 817 170 4 
1020 CLASS 1 19 2 5 1 11 . 1020 CLASSE 1 817 185 170 4 458 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 1 • 1021 A EL E 174 170 4 
1445.n MACHINES FOR CUTTING OTIIER THAN CYLINDRICAI. GEARS, NOT AUTOIIATED BY CODED liFORMATION 1445.n MACHINES FOR CUTTING OTHER TIIAN CYUNDRICAI. GEARS, NOT AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAWR LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR liFORMATIONS CODEES NICIIT DURCI! CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNIIASCIIINEN FUER ANDERE AU lYLINDRISCHE YEIIZAIIIUNGEN, IŒINE IIASCIIINEN ZUII 
FER11GBEARBEJTEN DER ZAEIINE 
002 BELG.·LUXBG. 49 36 290 13 10 7i 1i 2 002 BELG.-LUXBG. 519 323 2699 196 40 2&4 223 11Ï 004 FR GERMANY 521 
1s 
137 ; 004 RF ALLEMAGNE 4051 30 807 4 006 UTD. KINGDOM 54 
2s 
38 2<i 006 ROYAUME-UNI 152 7o2 118 2 166 036 SWITZERLAND 220 138 37 036 SUISSE 4267 2606 791 058 GERMAN DEM.R 20 
12<Ï 7 13 75 058 RD.ALLEMANDE 140 4613 52 88 214i 2 400 USA 197 2 400 ETAT5-UNIS 6771 15 
1000 W 0 R LD 1181 313 328 285 10 210 13 1 2 1 1000 M 0 ND E 16192 7579 3519 2118 45 2625 269 10 21 8 
1010 INTRA-EC 709 55 294 218 10 115 13 1 2 1 1010 INTRA-CE 4981 358 2785 1182 43 318 269 4 18 4 
1011 EXTRA-EC 452 258 32 67 95 • 1011 EXTRA-CE 11232 7222 754 837 2 2307 8 2 2 
1020 CLASS 1 417 258 25 39 95 • 1020 CLASSE 1 11048 7219 702 806 2 2307 6 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 220 138 25 37 20 • 1021 A EL E 4275 2606 702 791 2 166 6 2 
1040 CLASS 3 34 7 27 • 1040 CLASSE 3 183 52 131 
1445.12 HYDRAUUC PRESSES. AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTIIER THAN THOSE OF 1445.11, 1Z AND Il 1445.12 HYDRAUUC PRESSE$, AUTOIIATED BY CODED liFORMATIOH, OTIIER TIIAN THOSE OF 1445J1, 1Z AND Il 
PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEE$, AUTRES QUE CB.LES DES NOS. 1445.11,12 ET Il HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCI! CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CIIE DER NRN. 1445.11,12 UND Il 
001 FRANCE 119 48 
35 
6 13 52 
12 
001 FRANCE 2461 232 95 114 20 2095 42 003 NETHERLANDS 111 29 j 2<i 35 539 si 003 PAY5-BAS 335 52 a6 74 146 2445 272 004 FR GERMANY 783 54 81 ; 31 004 RF ALLEMAGNE 3900 682 116 ; 225 005 ITALY 11 9 1 005 ITALIE 199 173 1 24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sl.cloo NI me xe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.clOo 
1445.n 1445.n 
006 UTD. KINGDOM 75 61 1 1 
17 
1 11 006 ROYAUME-UNI 369 211 42 3 
177 
14 99 




008 DANEMARK 271 82 36 11 1 222 030 SWEDEN 229 14 
si 24 6 
187 
12 
030 SUEDE 1943 162 
1091Î 100 97 1521 217 038 SWITZERLAND 185 49 8 35 038 SUISSE 2745 885 112 186 
400 USA 44 9 34 1 400 ETAT8-UNIS 308 222 83 3 
1000 WO R L D 1832 230 149 54 45 140 867 16 80 51 1000 M 0 ND E 12684 1624 2090 681 225 395 6521 236 840 272 
1010 INTRA-EC 1149 167 98 13 20 134 608 3 55 51 1010 INTRA-CE 7535 sn 991 200 74 298 4717 17 389 272 
1011 EXTRA-EC 481 82 51 41 25 8 259 13 24 • 1011 EXTRA-CE 5148 1047 1098 480 151 97 1804 220 251 
1020 CLASS 1 480 62 51 40 25 6 259 13 24 • 1020 CLASSE 1 5130 1047 1098 462 151 97 1804 220 251 
1021 EFTA COUNTR. 429 62 51 29 24 6 221 12 24 • 1021 A EL E 4770 1047 1098 203 150 97 1707 217 251 
1445.75 PRESSa OTHER tHAH HYDRAUUC, AUTOIIATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 1445,11, 12 AND Il 1445.75 PRESSES OliER tHAH HYDRAUUC, AUTOMATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445,11, 12 AND Il 
PRESSa NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CB.LES DES NOS. 1445J1,1Z ET Il NICIIT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCit COOE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CIIE DER KRH. 1445.11,12 UND Il 
001 FRANCE 24 8 94 5 7 29 4 001 FRANCE 178 29 636 124 4 236 21 3 002 BELG.-l.UXBG. 137 14 36 3 4 j 1 25 002 BELG.-LUXBG. 911 34 345 23 1oS 123 17 004 FR GERMANY 146 
27 









006 UTD. KINGDOM 96 49 36 24 006 ROYAUME-UNI 471 256 2 273 100 030 SWEDEN 88 28 
28 16 6 
030 SUEDE 1143 755 6 
257 96 038 SWITZERLAND 67 
10 
17 036 SUISSE 731 
130 
293 85 
038 AUSTRIA 15 5 
100 j 31 038 AUTRICHE 203 73 1351 20 2 &ri 400 USA 150 3 400 ETAT8-UNIS 2433 383 
1000 WO R L D 868 126 164 104 19 34 236 38 38 107 1000 M 0 ND E 9745 1483 1638 1431 280 252 2643 178 239 1401 
1010 INTRA·EC 533 97 154 65 3 28 74 31 5 76 1010 INTRA-CE 5121 728 1508 651 23 156 1135 158 38 724 
1011 EXTRA-EC 332 28 10 39 18 8 182 7 33 31 1011 EXTRA-CE 4625 755 130 780 257 98 1709 20 201 en 
1020 CLASS 1 331 28 10 39 16 6 162 7 32 31 1020 CLASSE 1 4619 755 130 780 257 96 1709 20 195 677 
1021 EFTA COUNTR. 181 28 10 36 16 6 53 32 . 1021 A EL E 2187 755 130 397 257 96 356 194 
1445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOIIATEO 8Y CODED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 1445.13-87 AND 89 1445.77 HYDRAUUC PRESSES. NOT AUTOMATEO BY CODED INFORMAOON, EXCEPT ntOSE OF 1445J3.17 AND 89 
PRESSa HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CB.LES DES NOSJ445J3 A 17 ET 89 NlCIIT GESTEUERTE HYDRAUUSCIE PRESSEN, ANDERE ALS SOI.CIIE DER NRN.8445.13 BIS 17 UND 89 
001 FRANCE 473 258 
10:Î 16 6 64 78 si 20 11 001 FRANCE 2264 1090 178 149 39 604 290 164 53 39 002 BG. 741 399 16 23 
ai 
127 23 002 BELG.·LUXBG. 3043 1928 43 89 
185 
572 69 




003 PAY8-BAS 1838 1030 107 
926 800 509 7 39 si 004 ANY 1402 
122 
428 252 375 1 004 RF ALLEMAGNE 8647 
894 
2815 1130 2650 36 
005 ITALY 468 243 
198 
8 32 16 2 6 39 005 ITALIE 2636 1299 
197 
27 82 143 6 37 148 
006 UTD. KINGDOM 414 87 45 24 3 
164 
38 17 2 006 ROYAUME-UNI 1146 245 419 55 57 
763 
126 32 15 
008 DENMARK 454 182 34 56 8 10 
13i 
008 DANEMARK 1448 393 62 197 16 17 385 030 SWEDEN 589 134 27 i 24 273 030 SUEDE 3361 929 437 15 58 6 1552 032 FINLAND 23 15 7 7i 6 62 3 032 FINLANDE 297 159 109 193 460 8 038 SWITZERLAND 439 249 27 21 036 SUISSE 3349 1860 478 246 104 8 
038 AUSTRIA 138 103 
143 
8 15 12 
8 





18 042 SPAIN 171 18 &i 1 1 042 ESPAGNE 485 88 188 17 3 058 GERMAN DEM.R 81 
si 
13 
3 i 1 28 058 RD.ALLEMANDE 226 300 31 2 1 5 157 400 USA 184 31 41 23 400 ETAT8-UNIS 1620 157 579 45 291 
404 CANADA 96 
5 3 
96 404 CANADA 430 
1o4 2 5 
430 
732 JAPAN 8 
22 
732 JAPON 111 
73 736 TAIWAN 55 33 736 T'AI·WAN 308 235 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 230 230 
1000 WO R L D 6552 2009 1133 469 464 571 1413 148 180 165 1000 M 0 ND E 32329 9562 8474 2438 1598 2632 8099 548 563 417 
1010 INTRA·EC 4498 1345 874 324 340 459 908 105 46 99 1010 INTRA-CE 21079 5585 4890 1316 1207 2074 5170 355 161 321 
1011 EXTRA-EC 2052 664 259 144 124 112 507 43 134 65 1011 EXTRA-CE 11249 39n 1584 1120 391 558 2928 193 402 98 
1020 CLASS 1 1770 586 235 71 121 104 476 43 134 . 1020 CLASSE 1 10252 3726 1540 886 380 542 2583 193 402 
1021 EFTA COUNTR. 1203 502 61 30 114 6 349 7 134 • 1021 A EL E 7509 3142 1025 307 314 110 2191 18 402 




30 . 1030 CLASSE 2 584 235 
43 233 8 15 341 96 1040 CLASS 3 217 45 . 1 65 1040 CLASSE 3 410 16 2 5 
1445.71 PRESSES FOR IIAKIIG RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOIIATEO BY CODED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 
1445.13-87 AND 89 
1445.71 = 'lll'D ~G RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOIIATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT ntOSE OF 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CEUES DES NOS.I445.13 
AI7ET89 
~ ~u: F HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NŒTEN, IIOL2EN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRH. 




001 FRANCE 150 148 
1 128 
2 
27 002 BELG.-LUXBG. 173 146 56 15i 2 100 19 10 002 BELG.-LUXBG. 1782 1626 1869 i 1186 759 1oS 004 FR GERMANY 361 
s5 6 8 004 RF ALLEMAGNE 4698 1o2ri 356 381 38 005 ITALY 124 32 
5 
1 21 13 2 005 ITALIE 1598 250 
105 
11 208 99 10 
036 SWITZERLAND 32 18 
18 
9 i 036 SUISSE 927 459 339 363 19 400 USA 46 27 400 ETAT8-UNIS 992 634 
508 BRAZIL 42 42 
4 
508 BRESIL 706 706 62 732 JAPAN 122 118 732 JAPON 1888 1826 
1000 WO R L D 953 427 108 172 26 31 142 20 11 18 1000 M 0 N D E 13014 6517 953 2023 519 274 1758 784 114 94 
1010 INTRA·EC 691 220 88 153 26 27 130 20 10 17 1010 tNTRA-CE 8318 2827 814 1883 519 212 1310 784 114 75 
1011 EXTRA·EC 262 207 18 19 4 12 1 1 1011 EXTRA-CE 4697 3691 339 140 62 448 19 
1020 CLASS 1 216 163 18 19 4 10 1 1 1020 CLASSE 1 3850 2920 339 140 62 370 19 
1021 EFTA COUNTR. 34 18 5 10 1 . 1021 A EL E 934 459 105 370 
1030 CLASS 2 47 44 3 . 1030 CLASSE 2 848 n1 77 
171 
Januar - Dezember 1983 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 D K 
030S 
036 S RLAND 
036 A lA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 















































































1000 W 0 R L D 9857 1768 3459 2158 468 
1010 INTRA-EC 5244 708 1979 753 338 
1011 EXTRA·EC 4614 1058 1480 1403 130 
1020 CLASS 1 2113 726 974 194 11 
1~ ~~~UNTR. 7~ 21~ ~ ~ ~ 
1040 CLASS 3 2417 330 504 1190 117 
1445.11 BENDING, FOlDING AND RATTENIHG IIACIIJ!IES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
IIACHINES A ROULER, CINTRER, PIJBI, PWŒR, AUTOMATISéES PAR INFORMATIONS CODEES 
~F ~ ~ M 
003 NE NOS 358 297 1 ~ m. ANY ~ ls2 ~ 24 
ggg lfE2M'2~~DOM ~ rs 3 7 
853 ~~-&Ï~LAND 1~1 ~~ 18 i 
~ O~~TRIA ~ ~ 4CÏ i 
1000 W 0 R L D 1395 668 168 64 
1010 INTRA·EC 1050 541 108 45 
1011 EXTRA-EC 348 125 58 19 
1020 CLASS 1 325 125 58 2 








1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCIIING IIACIIJ!IES, AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































































1000 W 0 R L D 3583 624 945 181 178 259 1005 
1010 INTRA-EC 1814 89 748 108 122 241 298 
1011 EXTRA-EC 1669 525 189 83 58 18 707 
1020 CLASS 1 1660 525 195 83 58 18 707 
1021 EFTA COUNTR. 533 133 148 14 58 8 154 
1445.13 BENDING, FOlDING AND RATTENING MACHINES FOR RAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
~~BIS~~~ PRESSEII, AUSGEIL FUER IIERSTEU.UHG VON NIETEN, 80lZEII, SCIIRAUBEN, AHDERE A1.S S01.C11E 
001 FRANCE 
8
• 002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
38 004 RF ALLEMAGNE 



























































































84 1000 M 0 N D E 52628 10600 21864 8549 1753 
83 1010 INTRA-CE 31365 4135 13657 4529 1343 
2 1011 EXTRA-CE 21283 8465 8207 4020 410 
1 1020 CLASSE 1 17671 5802 7698 2623 182 
1 1021 A E L E 7599 2655 4048 97 95 
. 1030 CLASSE 2 544 24 16 213 4 
1 1040 CLASSE 3 3047 639 495 1164 224 
ICWI BENDING, FOlDING AND RATTENING IIACIIINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCit CODE-ANGABEN GESTEUEIITE BIEGE, ABKAHT, 8LECif. UND BANDRICIITIIASCHIII 
001 FRANCE 831 398 271 
2 ~ ~~Yflrt~AGNE ~~~J 2331 840 ~ 
11 005 ITALIE 3476 1678 948 
006 ROYAUME-UNI 787 549 87 ggs ~t~6~ARK ~ ~ s5 
036 SUISSE 1672 963 
038 ALITRICHE 413 313 




18 1000 M 0 N D E 16504 7231 3061 1083 360 
12 1010 INTRA-CE 11272 5181 1878 891 259 
4 1011 EXTRA-CE 5234 2070 1182 92 101 
• 1020 CLASSE 1 5174 2070 1182 38 99 
• 1021 A E L E 2702 1413 55 1 99 
1445.12 SIORJNG, PUHCIIING AND NOTCIIING MACIIINES, AUTOIIATED 8Y CODED INFORMATION 
DURCit CODE-ANGABEN GESTEUEIITE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSIQ.JNXJIASCHII 
1 i ~ ~~f~~ruxeG. 
26 ~ ~~Yflrt~AGNE 




























































































































78 1000 M 0 ND E 48108 7945 12709 2923 2090 3048 13289 
69 1010 INTRA-CE 24449 1373 9250 1759 1288 2689 4751 
7 1011 EXTRA-CE 21658 6471 3459 1165 8D2 359 8548 
2 1020 CLASSE 1 21626 6471 3438 1165 802 359 8548 
. 1021 A E L E 8563 2280 2693 388 802 198 2065 
1CW3 BENDING, FOlDING AND RATTENING IIACHINES FOR RAT PROOUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE, ABIWIT·, 8LECif. UND BANDRICI!l1IASCIIJN FUER FUCHERZEUGHJSSE 
1 001 FRANCE 
11 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAYS.BAS 
20 004 RF ALLEMAGNE 
115 005 ITALIE 











































































































































Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





























































1000 W 0 R L D 58a1 2330 a97 209 747 299 801 109 
1010 INTRA·EC 4412 1460 798 140 624 243 769 96 
1011 EXTRA-EC 1471 a70 101 69 123 S7 133 13 
1020 CLASS 1 1153 732 46 49 112 43 120 13 
1021 EFTA COUNTR. 846 547 31 32 82 16 108 
1040 CLASS 3 291 138 55 20 11 
1445.14 BENDIHG, FOLDINQ AHD FUTTENIIIQ MACHINES FOR OTHER TIWI FUT PRODUCT1, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































1000 W 0 R L D 4255 1082 1521 209 
1010 JNTRA-EC 3103 811 1328 129 
1011 EXTRA-EC 1150 471 185 ao 
1020 CLASS 1 1052 464 176 45 
1021 EFTA COUNTR. 701 382 46 40 
1030 CLASS 2 40 7 12 1 
1040 CLASS 3 60 1 7 35 
1445.15 HYDRAUUC SHEARIIIG IIACIIINES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORIIATION 
MACHINES A C1SAWR HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 1221 765 
002 BELG.-LUXBG. 1007 230 
003 NETHERLANDS 479 233 
~ Fr'lr.fRMANv ~~g aë 
006 UTD. KINGDOM 380 13 
008 DENMARK 339 204 
030 S N 213 57 
036 S RLAND 570 294 
038 A 38 38 
042 S IN 82 8 
~ ao~~~lEM.R 20~ 56 
400 USA 234 3 














1000 W 0 R L D 5682 2021 1247 279 
1010 INTRA-EC 4065 1534 842 55 
1011 EXTRA-EC 1597 487 305 224 
1020 CLASS 1 1231 401 245 17 
1021 EFTA COUNTR. 846 388 51 17 




































1445.86 SHEARIIIQ IIACIIINES, OTHER TIWI HYDIWJIJC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 






































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
1445.13 
1 ~ ~.M~~fRK 
























































212 1000 M 0 N D E 33372 15190 4187 2454 23a9 2096 4409 1201 
182 1010 INTRA..CE 22195 8249 3793 1623 1a77 1162 3697 629 
50 1011 EXTRA-CE 11177 6841 394 831 512 934 712 S72 
7 1020 CLASSE 1 10659 6709 343 791 480 909 675 572 
5 1021 A EL E 5862 4129 209 407 318 71 564 
43 1040 CLASSE 3 439 231 50 41 15 
1445.14 BENDINQ, FOLDINQ AHD FUmNING MACHINES FOR OTltER TIWI FUT PRODUCT1, NOT AUTOMATED 8Y COOED INFORMATION 
NJCHT GESTEUER1E BIEGE-, ABKAN"I\ RICifTIIASCIIIN AUSGEH. FUER IUCIIWEIIKZEUGE 
2
. ~ ~~~UXBG. ~~~ ~ 2678 70 1~ 
003 PAYS.BAS 1969 643 167 23<Ï ~~ e ~~~~~~~U:~E ~ 2~ ~m ::: 1m 
~ ~A ERK ~ 314 1 3 118 
~ ~8 E 1~~ ~ ~ 92 
036 3926 2229 57 4 719 136 
038 E 564 465 4 17 
~ ~AGN~L a~ 20i 1~ ~ 
2 ~ ~fr'tfi~J~NDE 1~~ soS 334 1~ 1~ 
404 CANADA 671 64 335 
706 SINGAPOUR 183 118 
732 JAPON 218 
800 AUSTRALIE 123 
40 1000 M 0 N D E 2a2a5 7912 a541 2196 2616 
32 1010 JNTRA..CE 1a532 4131 6932 1193 20a1 
a 1011 EXTRA-CE 9755 37a1 1609 1003 53a 
5 1020 CLASSE 1 9313 3660 1529 900 516 
. 1021 A E L E 5923 2864 729 719 269 
. 1030 CLASSE 2 287 119 79 1 9 
3 1040 CLASSE 3 156 2 1 103 11 
1445.15 HYDRAUUC SHEARIIIQ IIACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
NICHT GESTEUER1E HYDRAUUSCIE SCHEREN 
7 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
15 003 PAYS.BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
114 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 



























































170 1000 M 0 N D E 20841 8742 4204 a81 1330 
145 1010 JNTRA..CE 14461 4553 2a08 53a 838 
25 1011 EXTRA-CE 83aO 21a9 1396 324 693 
12 1020 CLASSE 1 6032 2055 1341 184 693 
12 1021 A E L E 4056 1961 559 184 537 
13 1040 CLASSE 3 341 135 47 140 
1445.18 SIEARING IIACIIINES, OTIIER T1W1 HYDRAUUC. NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORIIATJON 










































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschla~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..>..C)ba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 -e>..>..aOa 
I445JS I445JS 
004 FR GERMANY 886 
41 
264 57 132 339 56 1 35 2 004 RF ALLEMAGNE 5647 
371 
1327 316 963 2364 317 10 322 8 
005 ITALY 245 136 
!Ï 6 20 29 2i 1 10 005 ITALIE 1709 929 14 28 201 135 6!Ï 17 28 006 UTD. KINGDOM 82 9 10 22 3 
1:Î 8 
006 ROYAUME-UNI 405 227 28 30 6 
12:Î 3 
28 
007 IRELAND 13 35 2 :i :i 2 007 IRLANDE 123 112 27 21 34 1 i 7 006 DENMARK 52 8 7 5:i 006 DANEMARK 232 29 127 030 SWEDEN 84 4 17 
4 
2 
!Ï 2 030 SUEDE 360 11 109 54 13 99 7Ô 1 2 036 SWITZERLAND 102 46 36 4 1 036 SUISSE 940 378 320 100 10 6 
036 AUSTRIA 33 27 
4 i 6 68 i 4 036 AUTRICHE 165 117 1:Î 5 48 39Ô 7 2:Î 042 SPAIN 427 348 1 26 6 042 ESPAGNE 942 499 5 21i 1:Î 056 SOVIET UNION 278 
27 
66 156 24 
4 
056 U.R.S.S. 231 4:i 60 113 17 4 062 CZECHOSLOVAK 118 
1:Î 
79 7 1 55 1 062 TCHECOSLOVAQ 149 267 94 7 1 162!Ï s:i 400 USA 188 35 65 6 13 400 ETAT8-UNIS 3430 482 no 130 62 7 
480 COLOMBIA 7 
s6 7 480 COLOMBIE 104 177 104 528 ARGENTINA 66 56 528 ARGENTINE 177 37 172 706 SINGAPORE 56 706 SINGAPOUR 209 
732 JAPAN 113 113 732 JAPON 424 424 
1000 WO R L D 3532 803 798 463 235 505 488 27 104 109 1000 M 0 ND E 17897 2826 3840 1711 1458 3116 3789 180 534 445 
1010 INTRA-EC 1927 179 652 136 179 458 185 23 41 74 1010 INTRA-CE 10493 998 3055 507 1109 2928 1085 80 365 368 
1011 EXTRA-EC 1606 624 148 325 58 49 304 4 63 35 1011 EXTRA-CE 7405 1828 784 1204 347 190 2704 101 170 77 
1020 CLASS 1 968 476 73 71 19 22 245 4 56 . 1020 CLASSE 1 6301 1518 716 829 296 161 2514 101 164 2 
1021 EFTA COUNTR. 219 76 54 4 12 8 9 2 54 . 1021 A EL E 1472 506 432 54 161 99 72 11 135 2 




. 1030 CLASSE 2 560 196 9 141 25 
2!Ï 
189 
5 75 1040 CLASS 3 490 76 66 248 33 35 1040 CLASSE 3 543 114 60 234 26 
1445.17 PUNCHJIIG AND NOTCIJJIJG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATlON 1445.17 PUNCHING AND NOTCIJJIJG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOIIATISEES NJCIIT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UND AUSKIJNKIIIASCHINEN 
001 FRANCE 119 23 





2 24 5 002 BELG.-LUXBG. 1214 465 3Ô 180 172 147 21i s:i 12 003 NETHERLANDS 116 39 1 
115 
8 003 PAYS-BAS 936 606 8 
162i 
41 
1 004 FR GERMANY 551 
9:Î 232 13 55 100 21 15 
004 RF ALLEMAGNE 6410 
7o2 
2166 156 827 1332 200 107 
005 ITALY 307 140 21 20 29 li 4 005 ITALIE 2090 888 142 130 194 326 34 006 UTD. KINGDOM 92 4 49 3 3 
2 





006 DENMARK 17 9 1 
1Ô 4 i 1 25 006 DANEMARK 154 27 9 37 2 6 27 030 SWEDEN 85 2 13 8 26 030 SUEDE 731 22 218 100 102 6 256 
036 SWITZERLAND 496 377 28 17 16 56 036 SUISSE 7399 5095 406 510 406 1 932 49 
042 SPAIN 73 15 55 3 2:i 11i 24 1 042 ESPAGNE 360 40 283 57 724 257 soli 34 400 USA 186 35 14 71 400 ETAT8-UNIS 5628 1343 422 2240 
732 JAPAN 83 25 1 4 8 45 732 JAPON 773 342 50 28 162 189 2 
1000 WO R L D 2848 817 811 41 352 243 385 57 132 10 1000 M 0 ND E 27975 9046 5507 848 4928 2194 3559 1179 689 27 
1010 INTRA·EC 1834 354 500 14 245 195 214 31 71 10 1010 INTRA-CE 12799 2140 4128 239 2062 1290 1818 559 540 23 
1011 EXTRA-EC 1015 463 112 27 107 48 171 28 81 • 1011 EXTRA-CE 15177 6906 1360 609 2863 904 1741 820 149 5 
1020 CLASS 1 966 462 112 27 104 48 159 26 28 . 1020 CLASSE 1 15094 6905 1380 609 2856 904 1698 620 115 5 
1021 EFTA COUNTR. 615 367 41 27 27 17 89 27 . 1021 A EL E 8247 5180 624 609 532 17 1201 79 5 
1445.11 FORGJIIG AND STAIIPING MACHIIIES, AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 1445.11 FORGING AND STAIIPING MACIJJIJES, AUTOIIATED BY COOED INFORIIATlON 
MACHINES A FORGER, ESTAIIPER, AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES DURCit COOE-ANGABEN GESTEUERTE FREJFORII, GELENXSCHI.!IEDEHAEMMER. SCIIMIEDEIIIASCHINEN 
003 NETHERLANDS 5 4 i 33:i 1 6 003 PAY8-BAS 156 156 37 264Ô 237 182 004 FR GERMANY 347 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 3096 34 005 ITALY 13 9 
5 2 
005 ITALIE 271 237 
5 141 27 036 SWITZERLAND 7 
3Ô 036 SUISSE 173 81Ô 036 AUSTRIA 30 
25 
036 AUTRICHE 810 
1166 400 USA 25 
7 
400 ETAT8-UNIS 1171 5 
215 732 JAPAN 7 732 JAPON 215 
1000 WO R LD 436 4 40 358 12 18 2 4 1000 M 0 ND E 5940 158 1088 3615 379 441 27 34 
1010 INTRA-EC 384 4 9 333 8 8 2 4 1010 INTRA-CE 3527 158 274 2643 238 182 27 34 1011 EXTRA-EC 73 31 25 5 10 • 1011 EXTRA-CE 2414 815 1172 141 259 
1020 CLASS 1 73 31 25 5 10 2 . 1020 CLASSE 1 2414 815 1172 141 259 27 
1021 EFTA COUNTR. 37 30 5 2 . 1021 A EL E 983 810 5 141 27 
1445.83 FORGJIIG AND STAMPING MACIIINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORIIATlON 1445.19 FORGING AND STAIIPING MACIJJIJES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATlON 
MACHINES A FORGER ET A ESTAIIPER. NON AUTOMATISEES NJCIIT GESTEUERTE FREIFORM-. GELENXSCIIMIEDEHAEIIMER UND SCIIMŒDEIIASCIIIIIEN 
001 FRANCE 42 9 4 1 5 23 
6 
001 FRANCE 372 12 114 19 83 136 6 
37 003 NETHERLANDS 17 5 
28Ô 3 2!Ï 3 li 6 21i 003 PAY8-BAS 114 41 951Ï 25 147 10 371 1 10Ô 004 FR GERMANY 455 
15 
66 36 004 RF ALLEMAGNE 2367 
1S:Î 679 40 60 
12 
005 ITALY 106 66 
:i 3 16 2 22 005 ITALIE 685 315 42 2 70 11i 21 145 006 UTD. KINGDOM 65 
1 
43 1 




13 030 SUEDE 110 29 4 41 
232 :i 227 21 036 SWITZERLAND 74 12 12 036 SUISSE 1123 311 249 101 
2 036 AUSTRIA 18 18 
5 2 34 038 AUTRICHE 192 190 26 14 s6 042 SPAIN 41 042 ESPAGNE 106 
056 SOVIET UNION 283 
1572 
283 056 U.R.S.S. 253 
2524 
253 
062 CZECHOSLOVAK 1572 
3Ô 16 062 TCHECOSLOVAQ 2524 8Ô 175 i i 400 USA 93 47 400 ETAT8-UNIS 568 311 
736 TAIWAN 9 9 736 T'AJ-WAN 119 119 
1000 WO R L D 2908 1689 734 160 100 51 78 22 20 52 1000 M 0 ND E 9244 3604 2288 1172 588 219 932 87 95 259 
1010 JNTRA-EC 887 29 389 77 31 50 31 22 8 50 1010 INTRA-CE 3899 214 1536 860 168 210 509 85 71 244 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllelba Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllelba 
1445.83 1445.83 
1011 EXTRA-EC 2220 1659 345 83 89 1 47 13 3 1011 EXTRA-CE 5341 3390 750 312 418 8 422 1 24 15 
1020 CLASS 1 271 87 50 17 53 1 47 13 3 1020 CLASSE 1 2245 866 360 155 394 8 422 1 24 15 
1021 EFTA COUNTR. 112 30 14 16 12 24 13 3 1021 A EL E 1436 529 254 142 240 8 227 23 15 
1030 CLASS 2 9 
1572 
9 66 16 . 1030 CLASSE 2 126 2524 121 5 25 1040 CLASS 3 1941 287 . 1040 CLASSE 3 2970 270 151 
1445.82 BRIGIIT.ORAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, AHGI.fS, SHAPE$, SëCTlONS, W1RE AND THE UIŒ 1445.82 BRIGIIT.ORAYIING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, W1RE AND THE UIŒ 
BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFUS, FU ETC. ZIEHIIASCIII!IE FUER STANGEN, ROHRE, PROfli.E, DRAHT USW. 
001 FRANCE 37 4 35 19 4 29 11 001 FRANCE 132 55 143 1o3 38 39 1o6 002 BELG.-LUXBG. 140 73 2 
57 
002 BELG.-LUXBG. 575 214 9 
9!Ï 003 NETHERLANDS 95 37 1 
231Ï 44 152 i 003 PAY5-BAS 188 55 27 1539 30!Ï 7 3 9 004 FR GERMANY 571 
120 
34 110 004 RF ALLEMAGNE 4256 
122!Ï 
270 734 1392 




005 ITALIE 2505 206 54 3 106 959 45 6 006 UTO. KINGDOM 100 66 6 006 ROYAUME-UNI 817 651 21 37 3 
028 NORWAY 49 49 
2 
028 NORVEGE 251 251 
5 49 032 FINLAND 11 9 46 2 032 FINLANDE 219 165 965 37 036 SWITZERLAND 66 37 1 036 SUISSE 1238 209 1 26 
036 AUSTRIA 28 20 j 8 038 AUTRICHE 201 92 159 109 049 YUGOSLAVIA 7 
11 i 19 4 14 049 YOUGOSLAVIE 159 12!Ï 9 239 12 156 400 USA 52 3 400 ETAT5-UNIS 573 26 
1000 W 0 R L D 1504 498 124 310 75 208 280 20 1 • 1000 M 0 ND E 11424 3318 681 2859 701 893 2807 49 15 2 
1010 INTRA-EC 1208 300 123 254 52 203 255 20 1 • 1010 INTRA-CE 8469 2202 668 1698 396 981 2483 49 15 2 
1011 EXTRA-EC 299 188 1 57 23 4 28 • 1011 EXTRA-CE 2955 1118 18 1182 305 12 344 
1020 CLASS 1 287 177 1 56 23 4 26 . 1020 CLASSE 1 2814 979 15 1159 305 12 344 
1021 EFTA COUNTR. 201 140 48 4 11 . 1021 A EL E 1969 747 7 965 66 184 
1445.13 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERA11NG BY REIIO'IJNG IIETAL 1445.13 TAPPIHG, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATJHG BY REIIO'IJNG IIETAL 
MACIIINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAIU.ANT PAR EIILEVEIIOO DE MATIERE AUSSEN- UND INNENGEli'INDESEIDEIIASCIIINEN DER SPAIIABHEBENDEN FORIIUNG 




2 16 i 1 001 FRANCE 327 32 2!Ï 43 45 38 199 i 8 7 002 BELG.-LUXBG. 26 14 
67 14 
4 i i 002 BELG.-LUXBG. 166 51 1166 52 43 14 3 004 FR GERMANY 173 
15 
48 27 12 5 004 RF ALLEMAGNE 3360 
223 
1053 659 332 3 82 13 005 ITALY 56 30 i 6 12 5 005 ITALIE 751 366 2 7 i 95 1&4 2 58 006 UTD. KINGOOM 30 4 13 
93 47 33 006 ROYAUME-UNI 254 33 31 23 586 007 IRELAND 249 71 5 i 007 IRLANDE 2859 667 41 13 1054 30!Ï 030 SWEDEN 9 2 1 3 2 030 SUEDE 189 3 31 
2 
5 87 i 50 036 SWJTZERLAND 14 6 1 
13 
1 5 1 036 SUISSE 406 123 18 19 1 225 17 
042 SPAIN 15 
2 i 2 i 2 12 042 ESPAGNE 115 64 3 87 3 22 171 400 USA 131 66 47 400 ETAT5-UNIS 2611 10 1101 11 1249 






664 INDE 115 
579 
21 
482 56 94 42 732 JAPAN 131 11 26 732 JAPON 1512 98 228 47 
1000 WO R L D 920 174 120 198 38 113 195 30 47 7 1000 M 0 ND E 12962 2015 1738 2875 828 1188 3301 395 545 81 
1010 INTRA-EC 587 106 100 91 30 111 89 13 40 7 1010 INTRA-CE 7813 1210 1549 1213 734 1165 1281 188 415 81 
1011 EXTRA-EC 331 88 18 105 8 2 106 17 7 • 1011 EXTRA-CE 5145 805 165 1662 92 23 2020 228 130 
1020 CLASS 1 302 67 14 104 8 2 83 17 7 . 1020 CLASSE 1 4978 775 164 1652 92 23 1814 228 130 
1021 EFTA COUNTR. 24 9 2 2 7 4 . 1021 A EL E 624 132 53 2 35 6 312 1 83 
1030 CLASS 2 28 1 4 23 . 1030 CLASSE 2 257 30 21 206 
1445.14 MACIIINES OPERATJHG BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REIIOVING IIETAL OR IIETAL CARBIOES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 1445.14 ='uri!&aERA~ CUTTING AWAY OR OTHERWJSE REIIOVING IIETAL OR IIETAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTTING MACIIINES . 
MACHJNES.OIITII.S TRAVAIUANT PAR ENllVEIIENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.D1 A 13 Yt'ERXZEUGIIASCIIINEN DER SPAIIABHEBENDEN FORMUNG, NICHT IN 1445.01 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 273 26 
4 
123 5 7 111 1 
15 
001 FRANCE 3542 659 
19 




89 003 NETHERLANDS 67 39 
234 436 2s 59 28 5 i 003 PAY5-BAS 871 385 1 5634 452 479 6 004 FR GERMANY 1590 
39 
828 004 RF ALLEMAGNE 28967 536 4571 1234 16665 200 5 005 ITALY 492 260 
145 
1 180 1 1 005 ITALIE 6840 3482 
184 
11 6 2809 6 8 006 UTO. KINGDOM 456 56 231 9 13 2 006 ROYAUME-UNI 5163 332 4395 115 
5 
131 6 
030 SWEDEN 15 9 6 
19 2 22 030 SUEDE 108 50 52 1218 11 1 036 SWITZERLAND 235 92 100 036 SUISSE 6330 1558 2955 528 
058 GERMAN DEM.R 88 i 15 88 3 362 5 3 058 RD.ALLEMANDE 438 37 494 438 14 51 12846 176 eO 400 USA 390 1 400 ETAT5-UNJS 13723 23 404 CANADA 10 j 9 1 404 CANADA 184 1oS 170 14 706 SINGAPORE 7 453 5 j 139!Ï 706 SINGAPOUR 108 6201 74 1&4 1916Ô 732 JAPAN 1881 17 732 JAPON 25767 168 i 736 TAIWAN 30 1 29 736 T'AI-WAN 290 1 29 259 
1000 WO R L D 8106 337 1303 819 39 78 3482 26 22 • 1000 M 0 ND E 97170 3911 22194 8239 754 1693 59623 557 194 5 
1010 INTRA-EC 3397 178 728 706 39 68 1639 21 18 • 1010 INTRA-CE 50030 1864 12449 6421 739 1468 26507 364 113 5 1011 EXTRA-EC 2712 158 578 114 12 1842 8 4 • 1011 EXTRA-CE 47139 1948 8745 1818 14 225 33115 193 81 
1020 CLASS 1 2561 145 574 26 12 1794 6 4 . 1020 CLASSE 1 48182 1825 9702 1381 14 225 32762 192 81 
1021 EFTA COUNTR. 280 128 106 19 2 25 . 1021 A EL E 6485 1619 3007 1278 11 569 1 1 1030 CLASS 2 45 13 2 
ali 30 . 1030 CLASSE 2 431 123 43 436 264 1040 CLASS 3 107 19 . 1040 CLASSE 3 527 89 
1445.95 THREAD ROI.I.ING MACHINES 1445.95 THREAD ROI.I.ING MACHINES 
MACIIINES A FILETER PAR ROULAGE OU WIINAGE GEWINDEWAlZ- UND -IIOWIASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANCE 17 11 6 001 FRANCE 118 52 66 
175 
176 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~t~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg . .WX.I UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.XOOO Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXXOOO 
1445.15 1445.15 








66 10 006 UTD. KINGDOM 17 33 1 006 ROYAUME-UNI 134 415 4 036 SWITZERLAND 34 26 1 i li i 036 SUISSE 421 1&4 6 38 si 66 042 SPAIN 62 10 4 
3 
042 ESPAGNE 445 57 55 i 95 400 USA 17 8 6 400 ETATS-UNIS 385 114 4 7 158 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 147 147 
1000 WO R L D 413 158 88 58 25 30 29 8 18 2 1000 Il 0 N D E 4407 1487 874 600 223 543 378 105 184 25 
1010 INTRA-EC 271 88 S1 50 18 30 12 8 10 2 1010 INTRA-CE 2880 667 8S1 530 178 535 152 8 134 18 
1011 EXTRA-EC 144 72 30 8 7 18 3 7 1 1011 EXTRA-CE 1529 800 217 70 45 8 225 87 60 7 
1020 CLASS 1 132 64 30 6 7 14 3 7 1 1020 CLASSE 1 1362 653 217 65 45 8 210 97 60 7 
1021 EFTA COUNTR. 46 43 2 1 . 1021 A EL E 477 447 21 6 1 1 1 
1030 CLASS 2 8 8 • 1030 CLASSE 2 147 147 
I445J5 IIACIIINES FOR WOIIXING R.AT PROOUCTS, OTHER THAII BY RDIOVAL Of IIETAL, NOT WITHIH 1445.01-U I445J5 MACHIIIES FOR I'ORXINQ R.AT PROOUCTS, OTlŒR THAII BY RDIOVAL Of IIETAL, NOT WITHIH 1445.G1.U 
MACHIIIES POUR LE TRAVAIL DES PROOURS PlATS NE TRAVAII.WIT PAS PAR ENLEVEIIENT DE MATERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 19 IIASCHIIŒII DER SPANLOSEN FORIIUNQ FUER DIE BE· UND VERARBEITIJNQ VON R.ACIIERZEUGNISSEN, NICIIT IN I445.G1 BIS 19 ENTHALT. 
001 FRANCE 21 8 i 1 1 13 li 001 FRANCE 136 41 6 14 24 57 29 002 BELG.-lUXBG. 13 4 i 2 002 BELG.-LUXBG. 130 95 6 1o4 003 NETHERLANDS 14 11 6:2 14 17 i i 003 PAYS-BAS 225 115 100!Ï 339 110 li 24 004 FR GERMANY 201 52 79 27 004 RF ALLEMAGNE 2749 470 683 576 005 ITALY 147 86 
3 
4 3 2 
li 26 005 ITALIE 1200 668 148 19 31 12 74 123 006 UTD. KINGDOM 169 89 18 3 22 i 006 ROYAUME-UNI 1557 662 166 87 297 14 030 SWEDEN 13 10 2 !i 030 SUEDE 140 45 76 1&4 4 5 036 SWITZERLAND 28 6 11 2 036 SUISSE 678 189 257 44 038 AUSTRIA 26 26 38 i 6 038 AUTRICHE 296 296 257 li 72 042 SPAIN 48 5 i 17 13 042 ESPAGNE 358 21 22 216 1oB 400 USA 50 3 15 1 400 ETATS-UNIS 562 11 161 6 38 
1000 WO R L D 753 229 238 111 35 135 43 29 27 • 1000 M 0 ND E 8228 111711 2700 518 452 1284 1115 220 152 
1010 INTRA-EC 588 1711 170 18 24 118 34 18 27 • 1010 INTRA-CE 6091 1384 1895 501 241 1074 727 112 147 
1011 EXTRA-EC 171 51 88 2 11 18 10 13 • 1011 EXTRA-CE 2138 585 805 15 211 220 187 108 5 
1020 CLASS 1 168 49 66 2 10 18 10 13 • 1020 CLASSE 1 2110 564 804 15 207 220 187 108 5 
1021 EFTA COUNTR. 67 41 14 9 3 • 1021 A EL E 1186 530 385 184 4 78 5 
1445.17 MACHINES FOR WOIIXING WlRE, NOT WITHIH 1445.01-85 1445.17 MACHIIIES FOR I'ORXINQ WlRE, NOT WITHIH 1445.G1·15 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX EN FU, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 15 IIASCHIIŒII FUER DIE BE· UND VERARBEITUNQ VON IIETAU.DRAHT, NICIIT IN I445.G1 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 94 17 
2i 
4 7 66 
10 
001 FRANCE 1121 234 343 17 138 707 5 20 002 BELG.-LUXBG. 89 45 6 1 002 BELG.-LUXBG. 670 115 37 1 
5 
174 
li 003 NETHERLANDS 69 59 2 46 a3 ai 8 12 2 72 003 PAYS-BAS 428 74 201 688 69i 140 224 9sS 004 FR GERMANY 644 44 242 162 004 RF ALLEMAGNE 8729 1130 3168 565 2184 34 005 ITALY 221 61 
32 
3 17 71 i 2 23 005 ITALIE 3542 735 62 48 632 673 73 23 301 006 KINGDOM 262 22 110 13 10 
4i 
2 92 006 ROYAUME-UNI 1361 171 440 41 197 
649 
19 358 007 ND 41 
19 
007 IRLANDE 649 
4 415 008 RK 19 
ai i i 56 li 008 DANEMARK 419 156 92 1851Ï 252 036 ERLAND 152 13 
2 
036 SUISSE 4024 1346 328 i 038 AUSTRIA 38 33 
3 43 3 4 i 038 AUTRICHE 643 583 22 347 31 43 26 042 SPAIN 251 200 i 2 042 ESPAGNE 2071 1645 10 6 4 99 400 USA 273 10 70 10 13 167 400 ETATS-UNIS 4204 340 2819 101 359 476 
701 MALAYSIA 5 
6 
5 
2 a5 701 MALAYSIA 111 146 111 39 19oli 732 JAPAN 99 6 732 JAPON 2260 187 
1000 WO R L D 2360 542 568 149 118 138 458 15 14 380 1000 Il 0 ND E 30849 6008 8920 1692 1105 2211 8034 421 338 2124 
1010 INTRA-EC 1481 187 481 82 107 124 293 13 8 188 1010 INTRA-CE 16918 1728 5322 1004 818 2108 3824 318 84 1814 
1011 EXTRA-EC 801 354 108 87 10 15 185 2 8 172 1011 EXTRA-CE 13933 4278 3598 689 188 105 4210 105 252 510 
1020 CLASS 1 863 343 101 62 10 3 162 2 8 172 1020 CLASSE 1 13503 4158 3436 644 186 17 4195 105 252 510 
1021 EFTA COUNTR. 207 109 13 7 9 3 56 8 2 1021 A EL E 4760 1951 362 158 160 13 1860 6 252 




2 • 1030 CLASSE 2 223 19 158 33 
ali 15 1040 CLASS 3 26 3 • 1040 CLASSE 3 204 100 5 11 
1445.111 IIACHINE·TOOIJ NOT WITHIH 1445.G1.f7 1445.111 MACHINE·TOOIJ NOT WITHIH 14W1.f7 
MACiiiHES-OUTU, NON REPR. SOUS 1445.01 A 17 WERXZEUGIIASCIII!IEN, NICIIT IN 1445.01 BIS 17 ENTHALTEN 






41 002 BELG.-LUXBG. 1186 533 1 28 563 102 62 17 237 003 NETHERLANDS 318 70 58 
12!Ï 10 9 92 003 PAYS-BAS 2107 492 690 102 2615 191 52 866 004 FR GERMANY 1720 
32li 
296 659 201 196 23 124 004 RF ALLEMAGNE 23597 
3469 
5901 6082 1665 2811 292 1351 
005 ITALY 1157 387 203 64 100 111 3 22 142 005 ITALIE 12305 4001 7sS 467 692 1106 10 513 2027 006 UTD. KINGDOM 900 227 129 43 20 
47 
176 2 100 008 ROYAUME-UNI 5447 1795 774 523 164 
315 
997 29 410 
007 fRELAND 60 6 
13 9 7 007 IRLANDE 426 108 100 100 3 2 i 008 DENMARK 66 11 24 9 008 DANEMARK 800 92 329 56 009 GREECE 24 
2 




028 NORVEGE 163 
15 54 63 a3 232 030 SWEDEN 109 20 39 14 030 SUEDE 1226 148 58 454 181 1 032 FINLAND 11 4 4 209 16 33 3 11i 3 i 032 FINLANDE 198 49 76 3444 3 81!Ï 70 323 95 13 036 SWITZERLAND 534 167 45 42 038 SUISSE 11498 4389 1005 512 B98 038 AUSTRIA 105 31 1 28 i 7 38 i 038 AUTRICHE 1059 529 11 303 5 76 128 i 2 5 042 SPAIN 62 14 8 28 2 8 042 ESPAGNE 370 62 50 161 11 8 68 3 046 MALTA 21 
72 
20 2 1 6 046 MALTE 376 493 373 2 3 42 058 GERMAN DEM.R 60 
li 
058 RD.ALLEMANDE 537 
3!Î 064 HUNGARY 38 29 1 064 HONGRIE 208 166 3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "EA>.ooa Nimexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmar1< 1 "EA>.ooa 
1445.11 1445.11 
400 USA 362 21 49 27 14 2 86 43 1 119 400 ETAT5-UNIS 7662 371 1159 478 380 92 2234 683 89 2176 
404 CANADA 11 7 1 
12 
1 2 404 CANADA 205 135 8 3 4 1 44 10 4 732 JAPAN 459 21 419 7 732 JAPON 5078 349 4321 236 167 1 
958 NOT DETERMIN 92 92 958 NON DETERMIN 169 1 168 
1000 WO R L D 7305 1152 1552 18711 355 822 739 287 189 550 1000 M 0 ND E 85587 15284 111110 111104 5589 4784 11772 2478 2309 7178 
1010 INTRA·EC 5353 854 822 1453 281 582 512 217 158 394 1010 INTRA-CE 58311 11117 11752 13840 4182 3685 5818 1435 2039 4833 
1011 EXTRA-EC 1860 297 830 335 74 80 227 70 12 155 1011 EXTRA-CE 29105 8187 7357 5095 1397 1078 4153 1043 269 2545 
1020 CLASS 1 1693 289 529 324 71 60 204 70 12 134 1020 CLASSE 1 27940 6122 6697 5013 1385 1079 3869 1043 269 2443 
1021 EFTA COUNTR. 774 224 52 237 58 58 102 23 11 13 1021 A EL E 14213 5185 1155 3761 990 978 1378 340 179 249 
1030 CLASS 2· 37 
é toi 
11 1 23 2 1030 CLASSE 2 318 5 1 82 9 21t 8 
1040 CLASS3 132 2 1 20 1040 CLASSE 3 848 39 659 2 52 94 
1448 MACHINE·TOOI.S FOR WORXJNG STONE, ~~ ASBESTQS.CEIIENT AND UIŒ IIINERAL MAŒRIAI.S OR FOR WORXJNG GLASS 1448 IIACHINE·TOOI.S FOR WORXINQ STONE, ~~ASBESTOSœiEHT AND UIŒ IIINERAL MAŒRIAI.S OR FOR WORKING GLASS 
Il THE COUI, OTHER TIWIMACHINES FAUJNQ IEAD Q 110 14.41 Il THE COI.D, OTHER TIWI IIACHINES FAUIHQ HEAD 110 14.41 
IIACIIIIJES.OII POUR TRAYAL DE lA P~ PROOUITS CERAII1QUES, DU BETON ET D'AUTRES MATERES IIINEIIAW SIIIIL, ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU YEIUŒ, NON REP SOUS 1441 
WERKZEUGIIASCHINEII ZUII BEARBEITEII VON ~IŒIWIISCHEN WAIIEII, BETON OOER AEHNL IIINERALISCIIEI STOFFEN UND 11ASCH1NE11 
ZUII W.TBEARBEITEII VON GIAS, NICIIT EKTIW.T. Il 
1441.11 MACHINES FOR WOIIXINQ OPTICAI. GLASS Il THE COI.D 1441.11 IIACHINES FOR WORXJNG OPTICAI. GLASS Il THE COI.D 
MACHINES POUR LE TRAYAI. A FROID OES ~ D'OPTIQUE IIASCHINEII ZUII W.TBEARBEITEII VON OP11SCIEII GLWERII 
001 FRANCE 47 22 4 12 3 5 4 2 1 1 001 FRANCE 2168 662 18i 743 26i 344 258 29 83 51 002 BELG.-LUXBG. 20 2 tO 
3 
t 002 BELG.-LUXBG. 747 138 107 
t&4 
60 




t i 2 i 003 PAY5-BAS 738 384 86i 184 605 24 ti t2i si 004 FR GERMANY 121 9 26 6 44 004 RF ALLEMAGNE 4831 36Ô t778 387 985 005 ITALY 35 9 5 2 1 
3 




036 SUISSE t479 861 322 48 
78 400 USA 75 37 7 3 t2 400 ETAT5-UNIS t789 657 t3t 85 494 49 295 9 732 JAPAN 28 5 5 4 t2 2 732 JAPON t082 t94 203 t98 407 7t 
1000 WO R LD 411 121 50 83 47 23 80 5 8 t4 1000 M 0 ND E 14878 3439 1988 3098 1921 1284 2135 138 421 275 
1010 INTRA-EC 257 51 34 53 30 17 51 5 3 13 1010 INTRA-CE 10048 1849 1503 2813 1175 1005 1358 138 204 201 
1011 EXTRA-EC 153 70 18 8 18 7 29 5 1 1011 EXTRA-CE 4834 1780 485 285 747 259 777 217 74 
1020 CLASS 1 151 69 t6 9 t6 7 28 5 1 1020 CLASSE t 4598 1779 477 285 745 258 765 217 72 
1021 EFTA COUNTR. 43 26 9 4 2 1 1 1021 A EL E 1709 928 346 193 49 6 58 68 63 
1441.11 MACHINES FOR WORXJNQ GLASS, OTHER TIWI OPTlCAL, Il THE COI.D 1441.11 MACHINES FOR WOIIKINQ GlASS, OTHER TIWI OPTlCAL, Il THE COI.D 
MACHINES POUR LE TRAYAI. A FROID DU YEIUŒ, SF DES~ D'OPliQUE IIASCHINEII ZUII W.TBEARBEITEII VON GIAS, AUSGEN. YON OP11SCIEII GLWERII 
001 FRANCE 56 19 
é 
17 5 4 t1 001 FRANCE 657 135 
t3é 
63 215 25 198 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 32 7 5 
32 
14 002 BELG.-LUXBG. 824 142 363 4 
22!Ï 179 i 003 NETHERLANDS 70 38 
70 3 si 
2 3CÏ é 5 003 PAY5-BAS 763 482 13 54 604 32 t3té si 004 FR GERMANY 350 
146 
124 61 004 RF ALLEMAGNE 6100 
182CÏ t363 1451 t145 110 005 ITALY 510 212 t5 35 49 
!Ï 5 48 005 ITALIE 5997 2398 195 454 530 9!Ï 33 567 006 UTD. KINGOOM 28 2 4 tt 1 1 006 ROYAUME-UNI 495 35 91 221 40 9 
030 SWEDEN 32 1 1 i 2 1 2i 29 030 SUEDE 173 8 48 122 7 9 84i 103 036 SWITZERLAND 217 139 26 22 036 SUISSE 4t82 2086 524 86 719 
3 
4 
036 AUSTRIA 58 27 6 2 23 038 AUTRICHE 816 276 124 52 2 359 




042 ESPAGNE 384 202 352 10 9 95 2 tO i 400 USA 28 7 1 i 400 ETAT5-UNIS 484 43 24 80 732 JAPAN 39 5 3 30 732 JAPON 881 218 2 1 48 600 14 
1000 WO R LD 1474 402 387 38 85 228 218 40 42 55 1000 M 0 ND E 21815 5458 5093 728 1344 3070 3853 1429 221 720 
1D10 INTRA·EC 1053 212 292 28 82 188 140 39 12 54 1010 INTRA-CE 14908 2835 4001 480 1242 2199 2129 1417 100 705 
1011 EXTRA-EC 422 180 78 14 3 29 79 30 1 1011 EXTRA-CE 7008 2821 1092 248 102 871 1724 13 121 18 
1020 CLASS 1 421 190 76 14 3 29 78 30 1 1020 CLASSE 1 7004 2820 1092 248 t02 871 1721 13 121 t6 
1021 EFTA COUNTR. 316 170 33 12 2 23 48 30 . t021 A EL E 5293 2400 694 213 93 730 1039 3 121 
1441.119 MACHINE·TOOI.S FOR WORXJNG STONE, CEIWIICS, CONCRETE, AS8ESTOSœiEHT AND UIŒ IIINERAL MAŒRIAI.S 1441.119 IIACHINE·TOOI.S FOR WORKING STONE, CEIWIICS, CONCRETE, ASBESTOSœiEHT AND UIŒ 111NERAL MATERIALS 
MACIIIHE$00TU POUR LE TRAYAI. DE lA PIERRE, PROOUITS cawllQUE5, BETON, AIIIANTE.QIIEHT ET MATIERES IIINEIIAW SIIIIL WERKZEUGIIASCHI ZUII BEARBEITEII VON S1EINEII, IŒIWIISCHEN WAIIEII, BETON, AS8ESTZEIIENT OOER AEHNL 111NERAUSC11EN STOFFEN 
OOt FRANCE 371 62 
82 
16 46 81 138 2 22 4 001 FRANCE 3110 608 
687 
178 396 638 t153 31 87 19 
002 BELG.-LUXBG. 422 t76 48 3 
tt5 
100 7 6 002 BELG.-LUXBG. 3585 1325 507 20 
745 
744 266 33 3 
003 NETHERLANDS 307 1t0 16 1 
188 
55 7 3 li 003 PAY5-BAS 2142 506 156 3 1585 651 57 24 43 004 FR GERMANY 801 
739 
120 195 93 139 2 58 004 RF ALLEMAGNE 7605 
3375 
t429 2396 748 959 27 418 
005 ITALY 2775 701 3é 48 75 310 6 2 896 005 ITALIE 13058 3148 387 222 331 1537 62 13 4370 006 UTD. KINGOOM 145 4 6 3 
ti 
92 1 1 006 ROYAUME-UNI t368 84 148 35 182 
73 
401 tt 122 
007 IRELAND 23 
2 
6 i 2 i 6 007 IRLANDE 189 22 t18 t3 2CÏ tO i a4 9 030 SWEDEN 23 
2 
11 030 SUEDE 250 
té 
85 
032 FINLAND 56 15 11 
2 ti 
28 
2CÏ 032 FINLANDE 697 163 174 Bei 20!Ï 344 305 4 036 SWITZERLAND 258 121 22 9 73 
ti 
036 SUISSE 5699 2459 759 280 1603 
170 036 AUSTRIA 77 56 36 1 3 4 2i 5 4ci 038 AUTRICHE 695 274 tsé t4 23 16 116 221 175 042 SPAIN 113 9 3 1 i i 042 ESPAGNE 605 80 44 8 1 té 400 USA 113 34 32 7 8 2 28 400 ETAT5-UNIS 2492 476 730 273 400 47 497 35 18 
404 CANADA 8 5 i 15 t 2 404 CANADA tOB 27 toi 12 19 10 49 1 624 ISRAEL 23 7 
2 11Ï j i 624 ISRAEL 362 228 20 14!Ï 3 4 732 JAPAN 36 2 5 1 732 JAPON 798 111 252 17 208 57 
1000 WO R LD 5812 1358 1034 362 307 407 845 143 110 948 1000 M 0 ND E 43113 9797 7748 4392 2978 3170 7959 1428 878 4787 
1010 INTRA-EC 4862 1092 830 298 288 371 768 117 81 907 1010 INTRA-CE 31154 5911 5690 3471 2274 2681 5148 857 587 4557 
177 
178 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 nana 1 Nederiand 1 Beig.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOo 
I44UI I44UI 
1011 EXTRA-EC 750 284 104 64 19 38 177 28 19 41 1011 EXTRA-CE 11954 3888 2055 918 703 509 2813 571 291 210 
1020 CLASS 1 690 243 97 33 19 38 176 26 19 41 1020 CLASSE 1 11427 3625 1916 827 703 498 2766 571 291 210 
1021 EFTA COUNTR. 418 194 24 22 4 15 116 25 16 • 1021 A EL E 7407 2929 775 480 106 235 2063 533 274 12 
1030 CLASS 2 41 7 3 30 1 • 1030 CLASSE 2 478 229 128 90 11 20 
1447 IIACHIIŒ·TOOLS FOR WORKIIG W~ ~EBONITE ~HARD AIITfiCIAI. PLASTIC IIATEIIIAI.S OR OTIIER HARD 1447 IIACHIIŒ·TOOLS FOR WORKING W003A~ ~EBONITE~ HARD AIITFICIAL PLASTIC IIATEIIIAI.S OR OTHER HARD CARYINQ IIATERIALS, OliER THAII F WITIGN IIEADINQ 14.49 CARYING IIATERIALS, OTHER THAII F WITIIIN HEADING 14.49 
IIACIIIIŒS-OUTU POUR LE TRAYAI. DU B~DU LEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES IIATIERES PlASTIQUES AIITFICIEU.ES ET DES 
IIATERES DURES som., NON REPRIS SOUS NO. 1419 
WERKZEUG11ASC11 ZUII BEAIIBEITEII YON HOLZ, KOIIK, BEIN, IWITKAUTSCIIUX, KUNSTSTOFF ODER AEIINI.. IWITEN STOFFEN, AUSGEH. 
IIASCIIJNEN DER TARFHR. 1419 
1447.81 IIACHIIŒS DESIGNED TO PERFORJI SMJW. DmREHT OPERATIONS W1TH IIANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1447.81 IIACIIINES DESIGNED TO PERFORII SEYERAL DmREHT OPERATIONS WITH IIANUAL TIWISFEII OF WORKPIEŒ BETWEEN EACH OPERATION 
IIACHIIŒS COIIBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DmREHTES AVEC REPRISE IIANUELLE DE LA PIEŒ ENTRE CHAQUE OPERATION IIASCIIINENXOUBINATIONEN, WERXSTUECKZUFUEHRUNQ 88 JEDEII BEAIIBEITIINGSYORQANQ GESONDERT YON HAND 
001 FRANCE 276 167 
193 
7 66 8 7 1 001 FRANCE 1804 1142 
810 
37 485 80 51 9 
002 BELG.-LUXBG. 241 2 16 
15 3 
27 3 002 BELG.-LUXBG. 1083 14 95 
153 12 
143 21 
003 NETHERLANDS 39 6 
si 36 35 15 17 003 PAY8-BAS 281 65 757 409 357 3 51 63 004 FR GERMANY 302 208 26 25 5 106 004 RF ALLEMAGNE 2898 900 122 365 820 005 ITALY 810 225 15 82 65 28 182 005 ITALIE 3980 1069 74 349 627 20 121 740 030 SWEDEN 16 8 i 10 i 030 SUEDE 114 58 i j j 58 14 038 AUSTRIA 68 63 
192 113 
3 038 AUTRICHE 534 477 
210 
28 
066 BULGARIA 337 32 066 BULGARIE 666 78 378 
1000 WO R L D 2139 499 669 153 85 213 105 10 199 206 1000 M 0 ND E 11638 2887 3053 640 624 1125 1108 62 1282 857 
1010 INTRA·EC 1685 364 475 37 72 213 104 10 188 204 1010 INTRA-CE 10145 2208 2637 420 565 1125 1099 55 1197 641 
1011 EXTRA-EC 452 115 194 115 12 1 13 21011 EXTRA-CE 1491 881 418 221 58 7 7 85 18 
1020 CLASS 1 114 83 3 1 11 1 13 2 1020 CLASSE 1 810 603 35 7 50 7 7 85 16 
1021 EFTA COUNTR. 94 78 1 
113 
1 13 1 1021 A EL E 724 589 22 
210 
1 7 7 84 14 
1040 CLASS3 337 32 192 . 1040 CLASSE 3 669 78 381 
1447.119 IIACHIIŒS DESIGNED TO PERFORII SMJW. DmREHT OPERATIONS W1TH AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIEŒ BETWEEN EACH OPERATION 1447.119 IIACIIINES DESIGNED TO PERFORJI SEYERAL DmREHT OPERATIONS WITH AUTOIIATIC TRANSFER OF WORKPIEŒ BETWEEN EACH OPERATION 
IIACHIIŒS COUSINANT PLUSIEURS OPERATIONS DmREHTES SANS REPRISE IIANUEUE DE LA PIEŒ ENTRE CHAQUE OPERATION IIASCIIINENXOUBINATIONEN UIT EIHYAIJGal ZIJRIEIIRUNG DES WERXSTUECIŒS 
001 FRANCE 117 90 
16 
17 9 1 001 FRANCE 869 612 
1oà 
110 141 6 
002 BELG.-LUXBG. 47 21 10 
3 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 285 121 56 
19 43 15 003 NETHERLANDS 27 18 
2eS S!Î 75 8 100 003 PAY8-BAS 165 66 3675 863 751Î 136 1032 004 FR GERMANY 1039 
62 
232 231 49 004 RF ALLEMAGNE 11551 830 1656 3118 317 005 ITALY 542 227 i 4 7 130 18 14 98 005 ITALIE 5642 2428 4 52 148 1666 4 111 405 006 UTD. KINGDOM 44 
125 
11 18 006 ROYAUME-UNI 372 




038 AUTRICHE 517 404 
10i 
9 
s3 042 SPAIN 21 
2 35 042 ESPAGNE 154 2s0 276 400 USA 43 
3!Î 6 400 ETAT8-UNIS 770 292 244 404 CANADA 39 
18 
404 CANADA 292 
416 732 JAPAN 18 732 JAPON 416 
1000 WO R L D 2262 391 583 80 182 258 378 150 85 219 1000 M 0 ND E 22204 2713 6918 877 1529 2230 5121 839 443 1534 
1010 INTRA·EC 1823 198 540 60 122 251 365 28 85 198 1010 INTRA-CE 18902 1660 8310 877 1230 1962 4824 159 443 1437 
1011 EXTRA-EC 440 195 43 40 5 12 124 21 1011 EXTRA-CE 3302 1053 608 300 268 298 880 97 
1020 CLASS 1 440 195 43 40 5 12 124 21 1020 CLASSE 1 3302 1053 608 300 268 296 680 97 
1021 EFTA COUNTR. 319 195 10 1 3 89 21 1021 A EL E 1670 1053 91 7 18 404 97 
1447.10 SAYIING IIACHIIŒS 1447.10 SAWINGIIACHIIŒS 
IIACHIIŒS A SCER SAEGEIIASCHINEN 
001 FRANCE 1619 1184 2i 7 71 74 260 11 12 001 FRANCE 9119 6675 165 13 317 423 1543 74 74 002 BELG.-t.UXBG. 234 111 15 69 
ai 
18 i i 002 BELG.-LUXBG. 1259 466 113 420 310 72 13 1 2 003 NETHERLANDS 164 39 6 
1oS seO 36 2 003 PAY$-BAS 802 182 52 664 296i 238 5 004 FR GERMANY 3102 
1332 
973 544 796 44 78 004 RF ALLEMAGNE 18413 5882 5992 2114 5666 239 532 5 005 ITALY 4335 1348 163 473 766 96 79 56 005 ITALIE 20293 6390 720 2162 4037 445 494 163 
006 UTD. KINGDOM 260 115 9 10 11 
e3 112 3 006 ROYAUME-UNI 1214 443 67 106 74 334 502 22 007 IRELAND 93 34 i 2 4 10 007 IRLANDE 379 2 2ci 34 e8 43 008 DENMARK 78 1 36 
16 
008 DANEMARK 339 79 4 114 
ai 028 NORWAY 39 1 
s2 1 6 21 2 028 NORVEGE 253 17 52CÏ 10 s6 135 17 030 SWEDEN 270 94 3 50 63 030 SUEDE 2092 654 53 351 441 032 FINLAND 69 20 3 
13 12 i 20 26 032 FINLANDE 399 111 17 110 5 35 111 155 i 036 SWITZERLAND 687 447 166 48 
2 9 i 036S 5449 3360 1277 112 554 18 4 038 AUSTRIA 1489 1294 66 18 31 16 52 038A 7779 6221 456 42 220 164 559 93 
042 SPAIN 59 3 44 2 8 2 042 330 8 243 20 44 14 1 066 ROMANiA 265 265 
10 i 2 2 25 i 2 066 ROUM 489 489 1oS 17 26 9 so5 4 23 400 USA 50 7 400 ETAT$-U s 561 92 
508 BRAZIL 21 4 17 
27 2i 67 508 BRESIL 126 49 77 202 14i 4ri 732 JAPAN 124 9 732 JAPON 682 62 i 736 TAIWAN 137 28 19 3 87 736 TAI-WAN 327 82 64 6 194 
1000 WO RLD 13160 4998 2721 185 983 1243 2407 296 264 83 1000 M 0 ND E 70852 24905 15328 1115 5357 5543 15183 1481 1781 179 
1010 INTRA-EC 9884 2818 2358 128 877 1193 2015 264 173 60 1010 INTRA-CE 51818 13752 12685 824 4832 5129 12225 1273 1128 170 
1011 EXTRA-EC 3278 2182 383 57 108 50 392 32 91 3 1011 EXTRA-CE 19032 11153 2643 291 725 413 2938 208 852 9 
1020 CLASS 1 2802 1874 341 40 78 47 299 32 90 1 1020 CLASSE 1 17943 10528 2622 213 650 405 2662 208 651 4 
1021 EFTA COUNTR. 2562 1656 287 37 48 23 191 30 89 1 1021 A EL E 16016 10363 2273 194 402 255 1709 190 626 4 
1030 CLASS 2 175 37 17 25 3 93 . 1030 CLASSE 2 557 122 1 78 72 7 278 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>..~oa Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>..<Ioa 
1447o10 1447ot0 
1040 CLASS 3 297 271 22 2 2 1040 CLASSE 3 533 503 21 2 2 5 
1447.20 SANDJNG MACHINES 1447.20 SANDJNG MACHINES 
MACHINES A PONCER, IIEUlER OU POUR SCIUif. UND POI.IERliASCIII 
001 FRANCE 57 31 
11i 
7 4 10 5 




003 PAY8-BAS 3362 1272 306 
767 
630 382 23 004 FR GERMANY 633 
100!Ï 
101 40 64 155 2 149 004 RF ALLEMAGNE 4933 5388 933 376 540 1266 7 1021 005 ITALY 1993 769 13 45 71 32 35 19 005 ITALIE 10244 3650 101 176 441 164 253 69 
006 o KINGDOM 51 11 4 16 2tÏ 15 3 006 ROYAUME-UNI 345 69 2 34 160 119 59 21 007 1 ND 25 
15 i 5 i 007 IRLANDE 151 1 2i 31 li 006 RK 26 9 
li 1Ei 13 006 DANEMARK 249 131 64 7 64 101Ï 030 N 59 8 5 
7 
6 3 030 SUEDE 404 67 28 
30 
86 17 34 
036 SWITZERLAND 196 117 37 7 19 8 3 036 SUISSE 1380 718 254 60 139 116 61 
038 AUSTRIA 172 145 1 16 6 1 3 038 AUTRICHE 1124 918 11 71 55 6 60 
li 
3 
042 SPAIN 35 2 17 i :i 3 16 i 7 042 ESPAGNE 331 27 136 Hi 4 1oS 157 1 400 USA 32 4 13 1 400 ETAT8-UNIS 501 198 65 44 19 13 21 
732 JAPAN 8 i 1:Ï li 4 4 732 JAPON 100 4 :i 3IÏ 13 46 37 736 TAIWAN 43 22 736 ToAI-WAN 117 22 63 
1000 WO R L D 3973 1544 1009 114 202 236 478 91 277 22 1000 M 0 ND E 24261 9195 5534 790 1518 1412 3347 445 1928 92 
1010 INTRA·EC 3380 1288 934 90 143 202 399 73 249 22 1010 INTRA.CE 20072 7260 5011 673 1099 1110 2772 362 1693 92 
1011 EXTRA-EC 594 277 75 24 59 34 80 17 28 o 1011 EXTRA-CE 4190 1935 523 117 419 302 576 83 235 
1020 CLASS 1 550 27S 75 24 47 26 57 17 28 o 1020 CLASSE 1 4064 1931 521 117 369 279 509 83 235 
1021 EFTA COUNTRo 471 270 45 23 42 23 35 1S 17 o 1021 A EL E 3070 1703 300 101 268 162 278 64 176 
1030 CLASS 2 44 1 12 8 23 o 1030 CLASSE 2 122 2 2 30 22 66 
1447.30 L.AntES (INCL COPYJNG LATHES) 1447.30 L.AntES (INCL COPYJNG LATIIES) 
TOURS DE TOUS T'IPES, YC CEUX A COPIER DREHMASCIIINEN, EINSCHI.. KOPIERDREIIIIASCIIIHEI 
003 NETHERLANDS 71 8 13 2 
71i 
48 44 4 1i i 003 PAY8-BAS 214 29 50 36 184 98 354 1 110 7 004 FR GERMANY 217 
47 
39 10 30 004 RF ALLEMAGNE 1520 
425 
373 391 70 31 
005 ITALY 219 S9 4 18 50 9 1 21 005 ITALIE 1966 533 
2 
18 138 S13 48 8 183 






006 ROYAUME-UNI 218 32 5 15 15 
si 
144 5 
030 SWEDEN 30 5 i i 030 SUEDE 147 30 20 a:i si 1 45 036 SWITZERLAND 12 s 3 1 i 036 SUISSE 1002 567 109 4 1S2 6 038 AUSTRIA 1S 4 1 3 3 4 j 038 AUTRICHE 234 50 3 43 21 107 i 59 042 SPAIN 26 6 13 
9 25 li 35 :i 042 ESPAGNE 211 55 93 14 93 15 3 i 736 TAIWAN 123 8 35 736 T'AI-WAN 343 23 95 95 7 
1000 WO R L D 818 94 179 31 118 113 156 68 28 29 1000 M 0 ND E 8195 1318 1288 611 438 365 1489 245 198 249 
1010 INTRA·EC 590 65 121 13 89 103 99 64 14 22 1010 INTRA.CE 4104 571 983 431 256 339 998 224 132 190 
1011 EXTRA-EC 228 29 57 18 29 10 56 4 14 7 1011 EXTRA-CE 2092 745 324 180 182 26 491 21 64 59 
1020 CLASS 1 92 21 22 4 4 1 21 2 10 7 1020 CLASSE 1 1880 722 227 12S 89 7 385 14 51 59 
1021 EFTA COUNTRo 57 15 8 4 3 
10 
17 
:i 10 o 1021 A EL E 1385 667 133 12S 83 5 320 7 51 1030 CLASS 2 130 8 35 14 25 35 1 o 1030 CLASSE 2 387 23 95 54 93 18 95 2 
1447.40 PLAHING, IIIWNG OR IIOUlDJNG MACHINES 1447o40 PLANING, IIIWNG OR IIOUlDING MACHINES 
11ACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FIWSER OU IIOUWRER HOBa-, fRAES. UND IŒHLIIASCHINEN 
001 FRANCE 494 323 
16 
21 13 18 109 
12 
9 1 001 FRANCE 3315 1883 
131 
164 66 77 1056 
131Ï 55 14 002 BELGo-lUXBGo 69 21 13 
si 




3 003 PAY8-BAS 906 315 30 
2621i 3715 
102 6 28 
004 FR GERMANY 2162 
785 
445 300 506 182 18 004 RF ALLEMAGNE 20466 4296 4508 2938 4979 180 1461 57 005 ITALY 1666 370 
3 
187 49 218 60 34 163 005 ITALIE 9829 1967 
17 
749 203 1240 264 277 813 
006 UTDo KINGDOM 130 35 29 8 7 
75 
46 2 006 ROYAUME-UNI 779 266 257 95 47 356 83 14 007 IRELAND 75 24 3 2 i 007 IRLANDE 357 1 14 1i 3 2 006 DENMARK 30 
2 
006 DANEMARK 108 59 19 
li 028 NORWAY 23 21 2tÏ i 11i 028 NORVEGE 197 168 2s0 2 111i 030 SWEDEN 190 136 
2 4 
15 030 SUEDE 1438 964 
25 54 64 036 SWITZERLAND 65 48 2 1 7 1 
4 
036 SUISSE 675 445 25 23 82 21 
7 038 AUSTRIA 263 213 1 10 12 3 16 4 038 AUTRICHE 1765 1333 12 83 64 16 223 27 
066 ROMANIA 126 126 
10 i 3 li 066 ROUMANIE 335 335 11i 5 6 s5 6 400 USA 30 8 400 ETAT8-UNIS 145 55 
10 732 JAPAN 179 68 64 7 732 JAPON 1749 632 1050 1 56 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 131 131 
1000 WO R L D 6008 1997 910 362 722 441 997 138 253 188 1000 M 0 ND E 43156 11103 7256 4061 4878 3726 8526 712 1983 911 
1010 INTRA-EC 5011 1287 888 253 692 437 928 131 231 164 1010 INTRA.CE 36288 8879 6907 2838 4694 3665 7850 883 1641 893 
1011 EXTRA-EC 998 710 42 109 31 4 69 8 22 5 1011 EXTRA-CE 8889 4224 350 1224 164 42 878 29 142 18 
1020 CLASS 1 822 555 39 101 25 4 66 5 22 5 1020 CLASSE 1 6391 3789 347 1190 174 42 664 25 142 18 
1021 EFTA COUNTRo 562 431 23 12 20 4 41 5 22 4 1021 A EL E 4165 3001 268 108 155 42 422 20 142 7 
1040 CLASS 3 156 153 3 2 o 1040 CLASSE 3 428 422 3 3 
1447.50 DRILLIHG OR IIORltCING IIACHINES 1447.50 DRIWNG OR IIORllCING MACHINES 
MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 80HIWND STEIIMASCHIIIEN 
001 FRANCE 60 9 5 2 4 20 20 001 FRANCE 51S 49 97 23 39 291 
3 
17 




20 7 i 73 003 PAY8-BAS 247 41 2097 12 1S17 155 34 2 004 FR GERMANY 479 
15!Ï 
36 49 113 44 004 RF ALLEMAGNE 8201 1773 880 541 2474 10 582 24i 005 ITALY 664 270 37 23 72 3 76 005 ITALIE 6912 3125 224 151 811 17 570 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~~ France 1 Hal la 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.llaba Nlmexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 V.>.aoo 
1447.50 1447.50 
006 UTD. KINGDOM 57 2 i 1 12 54 i 006 ROYAUME-UNI 158 33 IÎ 26 43 95 3 1 030 SWEDEN 24 10 
15 IÎ 030 SUEDE 118 48 608 18i 8 13 036 SWITZERLAND 69 43 i 4 1 i 036 SUISSE 2169 1316 4 57 27 5 2 038 AUSTRIA 102 95 3 26 2 038 AUTRICHE 1048 957 43 2 4 29 400 USA 98 68 8 1 6i 1 400 ETATS-UNIS 2081 1740 145 36 153 104 36 j 736 TAIWAN 118 9 40 736 rAI·WAN 286 23 1 102 
1000 WOR L D 1775 409 418 48 212 125 285 14 172 44 1000 Il 0 ND E 22109 6070 6083 1065 2110 1205 4003 152 1197 244 
1010 INTRA-EC 1347 177 363 48 138 97 228 14 170 44 1010 INTRA-CE 18234 1927 5230 1023 1979 915 3705 140 1173 242 
1011 EXTRA-EC 431 232 33 2 75 29 58 2 • 1011 EXTRA-CE 5874 4143 133 41 231 290 298 13 23 2 
1020 CLASS 1 312 222 33 2 7 29 17 2 . 1020 CLASSE 1 5552 4118 133 40 78 290 162 8 23 2 
1021 EFTA COUNTR. 198 148 18 1 7 8 14 2 . 1021 A EL E 3344 2321 651 4 72 166 99 8 23 2 
1030 CLASS 2 118 10 87 41 . 1030 CLASSE 2 321 24 1 153 136 7 
1447.71 SPUTTING, CU1TIIG, SUCIIQ OR PARIIIQ IIACIINES 1447.71 SI'I.IT11IG, CUT1UIG, SIJCIHQ OR PARINQ IIACIINES 
IIACHilŒS A FENDRE, DECOUPER, TIWICIŒJI OU DEROULER SPALh IIACK· UND SCIIIIEIIlEIIAS 
001 FRANCE 116 14 69 23 5 
15 
5 001 FRANCE 563 70 258 1 133 36 1 24 
66 
003 NETHERLANDS 57 20 
s9 43 1o:i 12 4 8 8 003 PAY8-BAS 360 161 638 411Î 747 148 24 235 23 004 FR GERMANY 508 
245 
174 74 23 24 004 RF ALLEMAGNE 3679 
1624 
879 460 295 189 
005 ITALY 638 248 22 31 23 8 1 58 005 ITALIE 3935 1267 168 302 141 36 14 383 006 UTD. KINGDOM 83 8 3 9 1 
63 





008 DENMARK 131 44 13 i 7 2 2 5 008 DANEMARK 834 391 54 47 7 7 29 030 SWEDEN 113 45 30 13 
2 
17 2 030 SUEDE 1106 319 327 6 302 1 83 39 
032 FINLAND 64 58 1 
12 
1 2 2 i 032 FINLANDE 248 207 4 162 2 8 9 8 10 25 036 SWITZERLAND 97 60 1 
2 
3 038 SUISSE 1260 820 10 2 237 24 038 AUSTRIA 336 316 5 3 
4 i 12 038 AUTRICHE 1680 1542 21 17 11 5 4 84 042 SPAIN 25 i 17 3 11Î i 042 ESPAGNE 166 1i 89 2 37 845 34 2 400 USA 58 2 31 5 400 ETAT8-UNIS 1624 51 308 407 
732 JAPAN 10 1 9 732 JAPON 137 11 2 28 1 95 
1000 WO R L D 2268 840 387 132 182 214 243 68 60 114 1000 Il 0 ND E 18402 5287 2452 896 1449 2359 1797 895 510 787 
1010 INTRA-EC 1544 338 327 112 142 243 181 57 43 101 1010 INTRA-CE 10045 2314 1994 690 1042 1473 1027 410 372 873 
1011 EXTRA-EC 725 502 60 20 20 21 82 10 17 13 1011 EXTRA-CE 8357 2923 458 208 407 888 739 485 139 114 
1020 CLASS 1 712 502 54 17 20 19 60 10 17 13 1020 CLASSE 1 8324 2923 450 194 407 883 729 485 139 114 
1021 EFTA COUNTR. 617 500 37 15 15 2 24 4 7 13 1021 A EL E 4374 2699 361 186 316 9 376 71 42 114 
1447.81 BDICINQ AND ASSEIIBUNG IIACIIJNES, lHCl.. PRESSES 1447.81 SEHDINQ AND ASSEIIBUNG IIACIIJNES, lHCl.. PRESSES 
IIACIGNES A CINTRER, ASSEIIBUR, YC LES PRESSES IIIASCHINEJI ZUII BIEGEN, YERSINDEH, EINSCIL PRESSaC 
001 FRANCE 60 15 
17 
6 17 15 7 001 FRANCE 563 104 
131Ï 47 164 
155 87 i 6 002 BELG.-lUXBG. 67 49 1 
37 i 002 BELG.-LUXBG. 202 83 5 332 3 8 003 NETHERLANDS 53 14 1 48 163 234 i 3 003 PAY8-BAS 470 123 7 47i 92i 2186 27 3i 004 FR GERMANY 1284 
147 
397 393 25 004 RF ALLEMAGNE 7248 940 2200 1337 73 005 ITALY 462 182 i 10 35 30 5 5 48 005 ITALIE 2627 1249 5 15 112 177 11 30 93 006 UTD. KINGDOM 84 3 7 2 3 48 2 006 ROYAUME-UNI 322 41 94 58 16 
12 
106 4 
030 SWEDEN 35 12 16 i 7 4 030 SUEDE 399 234 68 13 2 58 25 2 036 SWITZERLAND 67 60 2 
3 !Ï 
036 SUISSE 374 188 36 2 
185 
135 
IÎ 038 AUSTRIA 497 458 15 3 9 036 AUTRICHE 3184 2657 294 16 17 9 
042 SPAIN 148 7 103 3 1 16 14 i 042 ESPAGNE 1101 59 633 21 13 52 123 186 i 400 USA 81 14 11 i 55 400 ETAT8-UNIS 911 188 158 3 2 373 732 JAPAN 11 10 732 JAPON 274 219 50 5 
1000 WOR LD 2899 808 714 68 218 520 388 54 34 51 1000 M 0 ND E 17950 4739 5311 823 1198 2324 3148 357 128 124 
1010 INTRA-EC 2042 248 608 55 213 483 300 53 33 51 1010 INTRA-CE 11558 1381 3690 522 1114 1953 2480 145 118 124 
1011 EXTRA-EC 857 560 158 11 4 38 85 1 • 1011 EXTRA-CE 6391 3378 1821 101 34 371 668 211 8 
1020 CLASS 1 855 560 158 11 4 36 83 1 . 1020 CLASSE 1 8370 3364 1621 101 34 371 659 211 9 
1021 EFTA COUNTR. 602 531 34 4 3 18 14 . 1021 A EL E 3990 3097 411 28 20 243 158 25 8 
1447.11 ~~~ WORXINQ WOOD, CORK, BOIŒ, EBONITE, HARD AIITFlCIAI. PLASTIC IIATERIALS OR OTIIEII HARD CAIMNQ IIAlERW.S, 1447.11 lfct~~ WORJONQ WOOO, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTFICW. PLASTIC IIATERIALS OR OTIIEII HARD CAJMNQ IIAlERW.S, 
IIACIIIHES-OUTU, NON REPR. SOUS 1447.81 A t1 WERXZEUG11ASCRN NICIIT 111447.81 BIS t1 EIITIW.mt 
001 FRANCE 783 155 
137 
339 17 126 119 1 12 14 001 FRANCE 5295 630 
sa2 2453 115 569 888 10 98 536 002 BELG.-lUXBG. 553 139 3 83 98 199 7 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2539 728 16 329 398 818 36 25 7 003 NETHERLANDS 212 71 8 4 229 15 8 111Ï 10 003 PAY8-BAS 1009 317 50 24 1731Î 136 22 5 55 004 FR GERMANY 2298 
32i 
325 712 337 399 8 107 004 RF ALLEMAGNE 17373 
286i 
2122 5002 2398 3695 90 1149 1183 
005 ITALY 4200 1282 
s9 167 278 1208 65 140 741 005 ITALIE 30178 9447 163 1108 1581 10533 334 918 3416 006 UTD. KINGDOM 308 44 6 4 10 
1o4 
175 1 9 006 ROYAUME-UNI 1559 249 43 37 76 
744 
883 22 88 
007 IRELAND 112 
13 IÎ 4 1s 1!Ï 4 8 007 IRLANDE 788 1 34 33 1 s4 2IÏ 42 008 DENMARK 136 75 
17 
008 DANEMARK 819 71 90 506 
289 
11 






028 NORVEGE 511 21 
23IÎ 165 4 252 24 8 030 SWEDEN 1011 255 
3 
100 228 030 SUEDE 4733 1642 7 234 460 1003 899 
032 FINLAND 47 14 10 
11Î 37 20 2 i 032 FINLANDE 357 122 70 12 168 865 150 3 3 1Ô 036 SWITZERLAND 284 99 31 72 26 036 SUISSE 2550 676 225 181 399 23 
038 AUSTRIA 409 256 20 65 4 1 24 i 13 28 036 AUTRICHE 4008 2351 353 358 70 11 332 j 205 328 040 PORTUGAL 49 1 3 2 5 2 42 6 040 PORTUGAL 178 8 19 20 4i 24 126 si 042 SPAIN 124 1 51 37 19 3 042 ESPAGNE 1191 20 392 519 126 18 
048 YUGOSLAVIA 32 
8Ô 19 13 IÎ i ai 3 048 YOUGOSLAVIE 143 985 86 55 s9 ai 2 ai 400 USA 212 49 12 400 ETATS-UNIS 2781 318 384 887 
508 BRAZIL 52 41 11 508 BRESIL 211 141 70 
680 THAILAND 13 33 13 i i 44 13 680 THAILANDE 148 175 1i 148 j 18 468 132 5 732 JAPAN 98 8 732 JAPON 869 55 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunft Quantltés Ursprung 1 Her1tunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).),clt)a Ni maxe 'EUclba 
1447Ja 1447JI 
736 TAIWAN 42 39 736 T'AI·WAN 148 2 2 143 
1000 WO R L D 11092 1491 1992 1472 553 976 2508 562 614 924 1000 M 0 ND E 77677 10882 14027 9936 4000 6283 20515 2521 3777 5736 
1010 INTRA·EC 8600 743 1783 1122 495 885 2120 287 336 889 1010 INTRA-CE 59568 4857 12278 76911 3417 5053 17318 1395 2215 5337 
1011 EXTRA-EC 2496 748 230 351 58 112 389 295 278 35 1011 EXTRA-CE 18110 6025 1750 2241 583 1230 3187 1126 1562 396 
1020 CLASS 1 2335 741 228 255 58 111 338 294 277 33 1020 CLASSE 1 17417 5998 1711 1845 583 1229 2975 1126 1558 392 
1021 EFTA COUNTR. 1855 627 109 176 48 107 214 289 260 27 1021 A EL E 12334 4818 903 743 475 1128 1490 1021 1419 337 
1030 CLASS 2 133 2 79 1 50 1 1030 CLASSE 2 622 39 362 2 218 1 
1441 ACŒSSORJES AND PARTS FOR T1E IIACIIINES Of NOS 1445 TO 1447, IORX AND TOOI. IIOI.DERS, API'I.IANŒS FOR IIACIIJNE-TOOI.S; T001. 1441 ~ ~ ~cr'.Jtll'ot=W~.=·:~ ~TOOI.IlOI.DERS, APPUAHŒS FOR IIACIIJNE.TOOI.S; TOOI. llOt.DaiS FOR ANf TYPE Of TOOI. OR IIACIIINE-TOOI. FOR WORXING Il TIE HAHD 
= ~~t~ POUR IIACII1NES-OUTU DES NOS 1445 A 1447, DISPOSITFS SPECIAUX P. 11Aa!INE$OOTU,POII =~lm~~ DER NRN. 1445 BIS 1447, SPEZW.YORIIJCIITUNGEN FUER WERXZE11G11ASC1 WERXZEUGIIAI.TER 
1441.01 ARBORS, COWTS AND SLEEYES 1441.01 ARBORS, COWTS AND SLEEYES 
IWIDRDIS, P1HŒS ET DOUWS DORNE, SPAHNZANGEII UND IIIJB.SEII 
001 FRA 111 72 4 24 5 8 1 001 FRANCE 1578 1029 136 248 83 132 72 2 14 002 BEL BG. 4 
12 5 i 002 BELG.-LUXBG. 150 11 4 2 3i 44 1 003 NE NOS 19 1 
aci 3i 4 003 PAYS.BAS 170 81 10 665 14 96 8 004 FR ANY 271 li 138 13 4 004 RF ALLEMAGNE 4348 236 2038 1117 233 175 005 ITALY 66 59 
2 
1 i 005 ITALIE 1326 1053 28 13 13 14 29 7 1 006 UTD. KINGDOM 68 6 57 1 006 ROYAUME-UNI 1118 152 830 49 2lÏ 17 030 SWEDEN 10 8 1 
8 i 1 030 SUEDE 464 348 42 17 s6 13 18 036 SWITZERLAND 29 17 5 036 SUISSE 2402 1985 295 48 12 14 14 
038 AUSTRIA 33 27 1 i 5 19 038 AUTRICHE 300 264 30 1 4 3 1o2 1 042 SPAIN 43 3 18 2 
2 
042 ESPAGNE 502 128 238 21 9 
060 POLAND 44 2 25 13 2 
10 
060 POLOGNE 258 15 126 103 4 8 262 2 i 400 USA 34 12 10 1 1 400 ETATS.UNIS 1921 1008 449 135 8 50 
732 JAPAN 24 3 19 1 1 732 JAPON 622 101 471 8 3 31 8 i 736 TAIWAN 28 1 26 1 736 T'AI·WAN 158 7 132 4 14 
1000 WO R L D 828 174 371 145 48 38 42 7 2 1000 M 0 ND E 15753 5426 5904 18111 848 828 884 49 174 26 
1010 INTRA·EC 541 87 260 104 37 28 7 5 2 1010 INTRA-CE 8752 1537 4074 1398 783 458 336 43 122 23 
1011 EXTRA-EC 288 711 111 40 11 10 35 2 1 1011 EXTRA-CE 7003 3889 1832 420 88 168 548 5 52 3 
1020 CLASS 1 177 73 53 9 8 2 31 1 . 1020 CLASSE 1 6255 3658 1529 226 77 80 434 5 47 1 
1021 EFTA COUNTR. 72 52 6 8 8 1 
3 
1 . 1021 A EL E 3165 2578 367 63 60 25 39 33 i 1030 CLASS 2 32 1 26 2 
3 8 
. 1030 CLASSE 2 336 13 135 35 
9 
48 104 
5 1040 CLASS 3 79 3 33 30 1 . 1040 CLASSE 3 412 20 187 159 40 10 2 
1441.11 TOOI. HOLDERS FOR LATIIES 1441.11 TOOI. llOt.DERS FOR LATIIES 
PORlE.QUTU POUR TOURS WEIIKZEUGIW.TER FUER DREHIIASCIIJNEN 
001 FRANCE 27 11 5 6 2 1 2 001 FRANCE 751 252 
2 
76 270 50 32 71 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 
9 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 135 70 
153 
60 i 3 003 NETHERLANDS 14 5 
13 5 78 13 t5 
003 PAYS.BAS 388 211 9 230 1054 12 2 8 004 FR GERMANY 151 
9 
29 004 RF ALLEMAGNE 3095 
239 
461 453 543 3 343 




1 005 ITALIE 695 428 
13 
13 10 175 
2i 
16 14 
006 UTD. KINGDOM 58 36 1 8 6 006 ROYAUME-UNI 1707 1190 58 21 268 
9 
130 




9 030 SUEDE 793 500 11 8 48 68 1 150 i 036 SWITZERLAND 25 13 2 2 036 SUISSE 1636 796 369 35 56 47 196 132 
038 AUSTRIA 50 47 
5 
1 i 1 1 038 AUTRICHE 1253 1180 2 32 7 2 27 26 9 062 CZECHOSLOVAK 34 26 23 1 062 TCHECOSLOVAQ 158 105 i 8 9 405 2i 9 3 400 USA 26 3 400 ETATS.UNIS 645 163 4 9 7 1 
624 ISRAEL 9 6 
4 2 13 
624 ISRAEL 900 755 16 
5 s4 8 298 119 4 732 JAPAN 25 8 732 JAPON 621 208 51 4 1 
1000 WO R L D 541 178 47 29 85 69 87 3 41 12 1000 M 0 N D E 13452 5813 1498 427 1578 1122 1809 53 1041 113 
1010 INTRA-EC 278 82 26 11 84 47 19 3 25 1 1010 INTRA-CE 6992 1985 971 319 1357 935 823 31 570 21 
1011 EXTRA-EC 264 115 21 19 11 22 48 111 12 1011 EXTRA-CE 8456 3848 526 108 219 187 986 22 471 91 
1020 CLASS 1 158 81 10 1 8 2 40 15 1 1020 CLASSE 1 5129 2979 455 51 190 127 942 22 342 21 
1021 EFTA COUNTR. 95 69 4 1 4 2 4 11 . 1021 A EL E 3692 2463 382 43 109 117 238 1 309 10 
1030 CLASS 2 20 8 2 ti 2 20 7 1 . 1030 CLASSE 2 975 761 19 s6 22 6 44 119 4 1040 CLASS 3 84 26 9 1 1 10 1040 CLASSE 3 350 107 52 8 53 10 66 
1441.11 TOOL HOLDERS 01lŒR THAN ARBORS, COUETS, SLEEYES AND FOR LATIIES 1441.11 TOOI. llOt.DERS 01lŒR THAN AR80IIS, COUETS, SLEEYES AND FOR LATIIES 
PORlE.ouTLS, AUTRES QUE IIANDRDIS, P1NŒS, DOUWS ET POUR TOURS WEIIKZEUGIW.TER, AUSG. DORNE, SPANNZAHGEII, HUaSEN UND SOI.CHE FUER DREHIIASCIIJNEN 
001 FRANCE 248 219 i 13 2 10 2 001 FRANCE 2705 1671 ai 81 629 123 162 27 12 002 BELG.-LUXBG. 612 608 1 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 2636 2431 90 43 27 1 003 NETHERLANDS 11 5 2 23 1o4 1 i 14 9 003 PAYS.BAS 271 120 49 389 1576 53 35 6 36 004 FR GERMANY 578 
28 
163 21 243 004 RF ALLEMAGNE 8449 206 3109 458 2673 173 005 ITALY 80 31 
5 
2 7 7 
2 
2 3 005 ITALIE 1001 560 7i 56 38 104 4lÏ 23 14 006 UTD. KINGDOM 67 30 5 12 3 i 10 006 ROYAUME-UNI 1959 1478 121 64 112 34 66 1 030 SWEDEN 21 11 2 i 1 1 5 030 SUEDE 795 480 102 e6 50 48 3 80 036 SWITZERLAND 120 84 28 6 1 038 SUISSE 6881 4849 1591 28 44 249 1 33 




038A HE 867 688 100 6 20 8 49 
3 36 9 042 SPAIN 79 3 9 57 042E NE 390 56 54 7 4 221 
048 YUGDSLAVIA 9 2 1 8 048Y SLAVIE 103 62 4 37 
060 POLAND 18 15 1 i 060 NE 117 114 1 i 2 2 062 CZECHOSLOVAK 53 42 9 i i 062 TCHECOSLOVAQ 228 127 93 315 95 5 13 400 USA 67 11 5 36 400 ETATS.UNIS 1410 486 118 62 322 
181 
182 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1runft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark J "&>.GOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo 
1441.11 1441.11 
624 ISRAEL 2 1 1 i 5 i 624 ISRAEL 128 53 74 18 1 140 13 732 JAPAN 148 136 5 
18 
732 JAPON 1171 887 105 
si 8 736 TAIWAN 40 3 6 6 7 736 rAI-WAN 150 22 12 21 1 37 
1000 WO R L D 2247 1223 272 74 187 45 388 5 39 18 1000 M 0 ND E 29838 13943 8201 768 2935 888 4158 81 474 84 
1010 INTRA-EC 1599 890 202 30 133 38 283 4 28 13 1010 INTRA-CE 17105 59T7 3927 541 2420 777 3022 83 288 82 
1011 EXTRA-EC 848 333 69 45 54 10 123 1 11 3 1011 EXTRA-CE 12533 7865 2274 227 518 208 1134 8 178 22 
1020 CLASS 1 480 263 52 18 12 9 113 1 11 1 1020 CLASSE 1 11678 7541 2074 159 439 208 1065 8 175 9 
1021 EFTA COUNTR. 178 111 32 17 2 2 8 8 . 1021 A EL E 8570 6033 1794 97 99 98 332 4 113 
1030 CLASS 2 45 8 8 18 6 7 . 1030 CLASSE 2 361 142 88 58 27 2 46 
2 13 1040 CLASS3 122 62 11 9 38 2 2 1040 CLASSE 3 494 282 115 9 49 24 
1441.21 .IIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPIJCATIONS; sm Of STANDARD JIG AND FIXTURE COIIPONENTS 1441.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPliCATIONS; sm Of STANDARD JIG AND FIXTURE COIIPONENTS 
IIONTAGES D'USINAGE ET LEURS EIISEIIBLES DE COIIPOSAIIIS STANDARD WERKSTUECKGEBUNDENE VOIIRICIITIJNGEII UND VORIUCIITUNGSSAETZE ZUII ZUSAIIIIENSTBWI SOlCIEII YORRICHTUNGEN 
004 FR GERMANY 155 30 24 1 6 44 14 1 65 004 RF ALLEMAGNE 2641 1134 888 27 111 316 291 7 988 13 006 UTD. KINGDOM 49 10 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 1293 2 8 105 1 39 4 
030 SWEDEN 5 2 
2 i 1 030 SUEDE 184 123 si 18 11 1 j 49 036 SWITZERLAND 22 17 1 
3 
1 036 SUISSE 847 689 20 6 50 
036 AUSTRIA 7 3 1 036 AUTRICHE 201 169 6 26 
048 YUGOSLAVIA 21 21 4 42 i 048 YOUGOSLAVIE 125 125 70 806 e3 400 USA 65 18 400 ETAT8-UNIS 1544 585 
1s 13 732 JAPAN 23 23 732 JAPON 223 166 19 10 
1000 W 0 R L D 378 122 37 2 23 50 83 11 68 • 1000 M 0 ND E 7513 3192 1018 73 333 345 1289 140 1098 25 
1010 INTRA-EC 218 38 27 1 18 47 18 10 65 • 1010 INTRA-CE 4174 1269 921 35 225 334 325 48 984 23 
1011 EXTRA-EC 159 88 10 1 7 3 48 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3338 1923 97 37 108 11 984 92 104 2 
1020 CLASS 1 151 85 8 1 6 47 1 3 . 1020 CLASSE 1 3270 1888 78 37 105 6 960 92 104 
1021 EFTA COUNTR. 33 22 2 1 2 3 3 . 1021 A EL E 1249 1000 57 24 31 6 32 99 
1441.25 WORX IIOI.DERS FOR LA liES 1441.25 WORK IIOI.DERS FOR LATHES 
POIIlUIECES POUR TOURS WERKSTUECKIW.TER FUER DREIIIIASCIIIIIE 
001 FRANCE 12 8 38 i 9 1i 4 i i i 001 FRANCE 319 241 143 68 2 7 65 1 1 2 004 FR GERMANY 104 
si 44 004 RF ALLEMAGNE 1152 245 288 105 480 
13 20 17 
005 ITALY 62 9 
9 i 1 2 2 1 005 ITALIE 409 101 4 ri 2 39 32 26 22 006 UTD. KINGDOM 23 3 2 
3 i 4 006 ROYAUME-UNI 333 141 24 13 10 22 036 SWITZERLAND 38 8 24 2 036 1047 463 441 79 39 11 3 1 
036 AUSTRIA 33 33 
17 i 2 036 HE 681 671 1o3 i 9 1 060 POLAND 43 23 j 060 POL E 224 113 i 205 i 7 400 USA 22 1 14 
2 
400 ETA UNIS 375 48 117 2 4 1 732 JAPAN 14 3 7 2 732 JAPON 214 84 95 31 
1000 WO R LD 421 187 74 5 68 28 84 4 7 8 1000 M 0 ND E 5320 2310 734 171 811 191 891 48 84 80 
1010 INTRA-EC 208 87 48 1 18 13 51 4 3 5 1010 INTRA-CE 2371 713 271 90 397 143 608 48 42 83 
1011 EXTRA-EC 214 100 27 4 49 13 14 4 3 1011 EXTRA-CE 2847 1597 463 81 413 48 265 1 42 17 
1020 CLASS 1 120 53 25 3 23 13 3 . 1020 CLASSE 1 2528 1387 458 80 268 15 280 1 34 7 
1021 EFTA COUNTR. n 43 25 3 3 
13 
2 1 . 1021 A EL E 1834 1173 454 79 57 13 22 30 6 
1040 CLASS 3 85 45 2 21 1 3 1040 CLASSE 3 366 173 7 2 132 32 2 8 10 
1441.21 l8~ OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPliCATIONS AND sm Of STANDARD JIQ AND FIXTURE 1441.21 ~ OTHER THAN FOR LATtES, .IIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPUCATIONS AND sm Of STANDARD JIG AND FIXTURE 
PORlt-I'IECES, AUTRES QUE POUR TOURS, IIONTAGES D'USINAGE ET LEURS EIISEIIBLES DE COIIPOSAIIIS STANDARD WERXSTUECKHAL~SG. FUER OREHIIASCHINEII, WERKSTUECKGEBUNOENE YORRICHTUNGEII UND VORRICHT\JHGSSAET ZUII ZUSAIIIIENS1EI.I. 
DIESER VORRICIITIJN 
001 FRANCE 43 23 1 
:j 1 18 17 001 FRANCE 465 311 10 59 26 18 49 189 1 1 002 BELG.-LUXBG. 33 9 i 6 4 002 BELG.-LUXBG. 528 41 20 222 43 36 26 10 003 NETHERLANDS 16 5 
1a0 ai 4 j 003 PAY8-BAS 255 91 26 3 2854 72 4 004 FR GERMANY 420 
32 
31 52 79 004 RF ALLEMAGNE 6298 
137 
598 1076 1069 637 60 :j 005 ITALY 58 11 li 4 2 7 :j i 005 ITALIE 453 95 266 44 48 124 71Ï 2 006 UTD. KINGDOM 108 22 3 65 5 6 006 ROYAUME-UNI 811 78 63 153 157 65 16 030 SWEDEN 29 9 1 1 1 5 6 030 SUEDE 706 149 33 153 20 229 3 54 
036 SWITZERLAND 58 30 10 5 3 8 036 SUISSE 1943 919 484 100 106 45 274 15 
036 AUSTRIA 27 17 
12 
8 1 i 1 036 AUTRICHE 449 368 2s 54 5 8 10 2 042 SPAIN 51 9 6 29 042 ESPAGNE 206 70 1 102 060 POLAND 78 70 i 060 POLOGNE 546 521 :j 25 062 CZECHOSLOVAK 28 27 i 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 102 97 2 317 46 127 4 :j 2 400 USA 112 107 400 ETAT8-UNIS 2671 2007 21 144 
732 JAPAN 33 31 1 1 732 JAPON 665 563 3 47 2 15 29 6 
1000 W 0 R L D 1181 413 81 202 175 74 168 21 18 1 1000 M 0 ND E 18459 5510 1403 1988 3769 1872 1801 309 182 15 
1010 INTRA-EC 885 92 48 170 182 68 117 21 8 1 1010 INTRA-CE 8881 871 797 1424 3301 1342 940 273 99 14 
1011 EXTRA-EC 498 321 45 32 13 • 71 8 • 1011 EXTRA-CE 7601 4839 608 575 469 330 881 38 83 2 1020 CLASS 1 314 206 23 17 7 8 47 8 • 1020 CLASSE 1 6703 4108 566 510 452 330 617 36 82 2 
1021 EFTA COUNTR. 114 57 11 14 5 5 15 7 • 1021 A EL E 3127 1452 517 318 134 276 353 3 74 
1030 CLASS 2 58 17 3 7 5 24 • 1030 CLASSE 2 194 107 4 25 14 44 
1040 CLASS 3 127 98 19 9 1 . 1040 CLASSE 3 703 624 38 40 3 
1441.30 DMDIHG HEADS AND OTHER SPECIAL AnACIIIIEIITS FOR IIACHINE·TOOLS I44UO DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL AnACHIIENTS FOR IIACHINE·TOOI.S 
DISPOSITFS DMSEURS ET SPECIAUX POUR IIA~UTU TWDEPfE UND AHDERE SPEZIALYORRICIIIUNGEII 
001 FRANCE 40 29 4 1 2 2 2 001 FRANCE 961 572 107 19 93 92 7 68 3 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.Mba Nimexe -e>.>.aoo 
1448.30 1448.30 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 
1 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 106 80 17 3 23 2 3 12 003 NETHERLANDS 6 3 33 11 1 6 1 003 PAY$-BAS 143 64 20 246 2s0 24 31 21 004 FR GERMANY 145 
1:Ï 71 5 17 004 RF ALLEMAGNE 3510 303 1696 145 668 251 005 ITALY 75 46 
:i 1 5 6 1 1 2 005 ITALIE 1121 635 127 6 43 63 4 34 31 006 UTO. KINGDOM 16 1 4 1 
16 
6 1 006 ROY ME-UNI 557 93 234 38 5 
70 
38 21 1 
006 DENMARK 19 3 
2 1 
006 DA RK 130 59 
5 j 1 4 29 57 030 SWEDEN 51 28 
46 5 :i 19 030 su 1258 1120 mi 2 34 036 SWITZERLAND 164 64 43 18 3 036 4734 1710 1360 358 108 881 6 134 7 
038 AUSTRIA 7 7 
18 j :i 2 16 038 HE 229 190 7 7 21 9 12 6 4 042 SPAIN 69 22 042 ESPAGNE 628 174 222 45 14 143 30 :i 400 USA 27 3 1 2 1 20 400 ETAT$-UNIS 1073 251 50 87 21 7 620 7 
732 JAPAN 23 1 13 4 5 732 JAPON 635 64 362 108 101 
1000 WO R L D 715 208 204 108 28 17 125 8 15 7 1000 M 0 ND E 15457 4888 4641 1117 553 455 2773 105 800 125 
1010 INTRA-EC 308 53 123 40 14 12 42 8 10 4 1010 INTRA..CE 6542 1178 2803 487 318 311 818 63 390 58 
1011 EXTRA-EC 408 153 81 66 12 5 83 1 5 3 1011 EXTRA-CE 8915 3710 2039 830 238 145 1855 22 210 66 
1020 CLASS 1 364 127 80 57 9 5 79 1 4 2 1020 CLASSE 1 8618 3559 2006 609 218 141 1798 22 198 67 
1021 EFTA COUNTR. 245 100 49 45 5 3 38 3 2 1021 A EL E 6235 3032 1372 370 173 119 928 10 167 64 1040 CLASS 3 38 21 1 9 1 1 2 1 1040 CLASSE 3 221 119 31 17 4 4 33 12 1 
1441.40 SEI.f.OPEIIIHG DIE-IIEADS 1441.40 Sfii.OPENING DIE-IIEADS 
FURES A DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE SICH SEL8ST OEFfNEHDE GEYIINDESCHNEIDKOEPFE 
001 FRANCE 8 5 
1 :i 3 :i 23 001 FRANCE 268 239 28 3 5 5 20 28 1 004 FR GERMANY 33 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 417 
46 
20 37 72 32 195 
005 ITALY 6 3 1 
15 





006 UTD. KINGDOM 18 1 2 006 ROYAUME-UNI 234 42 9 
2 5 
8 
036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 223 153 53 2 1 
18 
6 1 
400 USA 1 1 400 ETAT$-UNIS 133 94 4 
:i 7 138 2 8 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 296 155 
1000 WO R L D 81 15 7 5 5 28 27 1000 M 0 N D E 1875 838 188 34 21 80 252 255 46 250 
1010 INTRA·EC 77 7 8 4 4 28 25 1010 INTRA..CE 1198 351 140 28 17 66 108 222 34 234 
1011 EXTRA-EC 13 7 2 1 1 2 1011 EXTRA-CE 781 488 59 8 4 15 147 32 12 17 
1020 CLASS 1 11 7 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 772 486 59 9 4 14 147 32 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 • 1021 A EL E 289 187 55 9 2 7 5 14 9 1 
1441.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHJNES.TOOI.S OF 14.45 1441.11 ACŒSSORIES AHD PARTS FOR IIACHJNES.TOOLS OF 14.45 
PIECES DETACHEES POUR IIACHJNES.OUTU.S DU NO 1445 m.E FUER IIASCHINEII OER TARIFNRJ445 
001 FRANCE 3875 1552 
1217 
482 110 1085 623 3 19 1 001 FRANCE 34442 15259 
5143 
4457 1335 5617 7281 145 269 59 
002 BELG.-LUXBG. 3286 796 41 474 486 308 408 40 1 002 BELG.-LUXBG. 23042 7218 431 3724 6920 2860 3437 204 25 003 NETHERLANDS 1736 715 100 13 
1663 
343 26 53 
15 
003 PAY$-BAS 18980 6333 2279 287 
12757 
2775 62 323 1 
004 FR GERMANY 12554 
1119 
3155 2925 2297 2074 98 327 004 RF ALLEMAGNE 147081 
10966 
52175 28082 16370 30427 1526 5044 700 
005 ITALY 2716 915 
246 
54 106 449 11 31 31 005 ITALIE 29955 11392 
3154 
767 1332 4589 66 425 418 
006 . KINGDOM 2776 913 298 360 494 
122 
364 73 6 006 ROYAUME-UNI 30937 13278 6431 1630 2354 
1842 
2474 1354 262 






007 IRLANDE 3880 632 376 270 9 226 
28 
325 
006 RK 205 114 34 4 8 35 4 006 DANEMARK 2999 1662 466 147 69 57 562 8 028 AV 55 4 5 1 33 j 8 1 028 N GE 579 125 112 15 67 34 160 4 62 030 SWEDEN 753 281 123 36 64 104 136 030 13641 6937 1830 936 396 130 2448 10 1142 12 







:i 032 1016 462 89 11 48 4 360 1o6 23 19 036 SWITZERLAND 4454 3231 195 71 230 25 036 59695 34953 9506 5890 1250 1454 5417 1045 74 
038 AUSTRIA 949 504 92 28 63 19 216 6 21 038 11494 6772 642 699 569 100 2181 4 57 270 
040 PORTUGAL 48 3 1 27 1 
1:Ï 
16 
4 :i 040 PO L 137 30 23 8 3 2 68 1 2 042 SPAIN 1387 803 345 62 58 98 042 ESPAGNE 7860 3548 2256 476 307 134 1066 24 54 15 
048Y 123 104 14 2 1 j 2 1 048 YOUGOSLAVIE 764 698 46 16 9 3é 9 5 1 056S 149 11 14 115 
:i 1 16 056 U.R.S.S. 434 64 74 218 17 10 79 13 056G 200 B"Ï 39 114 13 10 5 058 RD.ALLEMANDE 1303 441 481 428 65 112 70 68 060P 267 64 6 59 1 53 
10 
3 060 POLOGNE 1185 279 35 147 18 253 2 10 
062 CZE SLOVAK 563 501 14 6 14 8 9 1 062 TCHECOSLOVAQ 2408 1804 164 29 134 55 89 98 15 
064 HUNGARY 243 195 4 43 
1 
1 064 HONGRIE 1147 943 58 120 12 14 
068 BULGARIA 46 42 2 068 BULGARIE 153 110 25 6 
:i 10 534 2 390 SOUTH AFRICA 13 1 
240 s6 111 79 12 10:Ï 31 12 390 AFR. DU SUD 707 20 4 21 3495 125 11oé 481 400 USA 1645 263 720 400 ETAT$-UNIS 51598 8835 6722 3198 1974 23212 2573 
404 CANADA 71 4 16 1 1 2 46 1 404 CANADA 1989 166 222 17 32 60 1460 31 1 
624 ISRAEL 18 14 1 3 624 ISRAEL 949 550 33 8 5 14 317 3 19 
664 INDIA 73 53 20 664 INDE 327 130 8 2 3 164 2 
706 SINGAPORE 76 73 3 706 SINGAPOUR 672 521 6 
:i 13 1 131 1 720 CHINA 11 4 
101 9 31 42 
7 
4 10 
720 CHINE 320 59 1 
1074 807 
256 
59 419 732 JAPAN 620 271 152 732 JAPON 13069 5438 1967 382 2917 8 
736 TAIWAN 154 41 9 1 38 6 59 736 T'Al-WAN 766 176 51 6 112 31 385 5 
BOO AUSTRALIA 4 2 
2 
2 BOO AUSTRALIE 137 9 42 
175 
85 1 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 209 34 
1000 WO R L D 39457 11781 7044 4953 3218 4721 5769 1060 807 104 1000 M 0 ND E 464725 128572 103192 49591 28045 37883 91778 11088 12113 2465 
1010 INTRA·EC 27418 5260 5762 3728 2668 4496 3952 932 564 56 1010 INTRA..CE 291345 55549 78264 36832 20290 32897 50338 7738 7963 1474 
1011 EXTRA-EC 12040 6521 1283 1223 550 228 1817 128 244 48 1011 EXTRA-CE 173175 73023 24895 12564 7755 4987 41438 3350 4151 992 
1020 CLASS 1 10206 5495 1136 925 435 190 1644 128 216 37 1020 CLASSE 1 163090 68069 23663 11692 7249 4713 39557 3346 3918 883 
1021 EFTA COUNTR. 6300 4039 418 750 234 53 593 16 172 25 1021 A EL E 86779 49280 12403 7559 2333 1724 10648 126 2329 377 
1030 CLASS 2 354 189 10 14 39 8 93 1 . 1030 CLASSE 2 3100 1503 127 54 142 51 1181 3 39 
1040 CLASS 3 1482 637 137 285 76 29 80 27 11 1040 CLASSE 3 6982 3449 1105 838 364 223 700 1 193 100 
1441.13 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACHIHE·TOOI.S OF 14.41 1441.13 ACCESSORIES AHD PARTS FOR IIACHIHE·TOOLS OF 14.41 
183 
184 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnll Ursprung 1 Herkunll Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'Ell~ Nlmexe n>.~ 
001 FRANCE 268 64 59 17 124 42 14 2 2 001 FRANCE 3145 983 54!Ï 383 290 841 496 41 42 69 002 BELG.-LUXBG. 175 50 16 4 
12 
45 1 002 BELG.-LUXBG. 1660 633 100 150 200 396 11 7 14 003 NETHERLANDS 60 33 30 1 
167 
4 
15 17 5 
003 PAY$-BAS 1209 722 62 20 
95!Ï 194 6 5 97 004 FR GERMANY 582 
22i 
61 104 38 155 004 RF ALLEMAGNE 6340 
1263 
1160 1699 608 1155 152 290 
005 ITALY 432 104 
2 
4 28 47 1 
2 
27 005 ITALIE 2846 675 26 89 205 269 20 7 318 006 UTD. KINGDOM 51 7 1 5 13 20 21 006 ROYAUME-UNI 823 303 67 97 92 235 192 42 4 030 SWEDEN 30 3 1 3 3 030 SUEDE 511 28 40 18 n 4 
i 
110 1 
032 FINLAND 24 7 
10 16 2 7 
17 
7 
032 FINLANDE 252 139 1 1 
107 72 
109 1 
2 038 SWITZERLAND 231 170 19 038 SUISSE 2946 1926 340 62 238 179 20 




1 2 1 
2 
038 AUTRICHE 487 244 35 29 1 16 109 22 9 2 
400 USA 105 68 4 2 12 2 400 ETAT$-UNIS 2710 900 289 594 342 102 318 124 34 7 
732 JAPAN 10 1 3 1 5 732 JAPON 348 87 53 6 62 92 61 1 4 
1000 WO R LD 2065 688 284 169 342 143 345 53 26 35 1000 Il 0 ND E 23980 7421 3387 3193 2210 2245 3854 n5 579 518 
1010 INTRA-EC 1818 398 255 140 324 133 270 41 20 35 1010 INTRA.(:E 18398 4011 2535 2428 1594 1951 2550 434 393 502 
1011 EXTRA-EC 448 270 29 29 18 10 75 12 5 • 1011 EXTRA-<:E 7580 3410 850 766 818 294 1103 341 188 14 
1020 CLASS 1 438 267 29 22 18 10 75 12 5 . 1020 CLASSE 1 7431 3356 820 720 813 288 1093 341 188 14 
1021 EFTA COUNTR. 301 192 12 17 5 7 57 8 3 • 1021 A EL E 4217 2368 419 107 188 93 692 203 146 5 
I44U5 ACŒSSORIES AND PARTS FOR IIACIIINE·TOOU OF 14.47 1441.15 ACŒSSORIES AND PARTS FOR IIACIIINE·TOOU OF 14.47 
PIEŒS DETACHEES POUR IIACIIJNES.OUTU DU NO 1447 TElE FUER IIASCIIINEN DER TAJUFNR.1417 
001 FRANCE 1068 651 
27 
24 59 137 189 1 4 1 001 FRANCE 6476 2824 
31i 
397 500 799 1867 21 37 31 
002 BELG.-LUXBG. 268 70 15 37 
3i 
57 55 3 2 002 BELG.-LUXBG. 2412 922 119 176 348 199 650 20 15 003 NETHERLANDS 187 107 7 2 
3ri 
28 7 3 2 003 PAY$-BAS 3294 1936 168 51 5336 591 98 101 3 004 FR GERMANY 1951 
476 
607 284 243 304 25 96 15 004 RF ALLEMAGNE 25153 3546 6693 3073 3024 4237 494 1769 527 005 ITALY 1182 264 17 84 292 16 20 13 005 ITALIE 10847 3169 
162 
294 670 2451 91 404 222 
006 UTD. KINGDOM 334 76 26 11!Ï 30 20 
1i 
57 5 1 006 ROYAUME-UNI 3084 1087 429 430 218 
482 
586 131 41 
007 IRELAND 64 3 
5 
50 
2 25 3 
007 IRLANDE 705 61 
ai 
162 
62 228 3!Ï 008 DENMARK 81 23 1 22 008 DANEMARK 1209 458 34 327 4 028 N WAY 8 5 
27 26 4 3 112 028 NORVEGE 134 74 11 2 4 15 24 2!Ï 3 030 291 84 37 030 su 3473 979 417 20 361 60 552 1032 
032 26 22 1 
12 
1 4 1 1 032 FI E 345 240 41 3 6 7 26 27 10 12 038 LAND 356 162 138 15 22 1 038 su 5653 3003 1321 154 105 139 804 52 48 
038 AU TRIA 1824 1~~ 7 64 5 4 8 3 038A RICHE 5374 4468 175 279 78 131 198 10 37 8 042 SPAIN 244 56 2 2 2 15 4 042 ESPAGNE 1325 610 484 18 12 19 145 26 1 
048 YUGOSLAVIA 133 75 10 48 048 YOUGOSLAVIE 506 172 1 72 261 




056 RD.ALLEMANDE 960 
33!Ï 970 2 060 POLAND 285 
i 
060 POLOGNE 351 12 
8 064 HUNGARY 26 25 064 HONGRIE 129 120 
068 ROMANIA 32 32 
8 16 7 18 38 3 5 068 ROUMANIE 144 144 284 34i 193 230 816 258 24 157 400 USA 117 23 400 ETAT$-UNIS 2689 388 
732 JAPAN 31 5 2 2 2 20 
i 
732 JAPON 618 129 59 63 82 6 267 1 11 
738 TAIWAN 30 5 2 21 736 T'AI-WAN 127 20 12 1 82 6 6 
1000 WO R L D ma 4031 1178 798 588 575 1142 172 255 41 1000 Il 0 ND E 75509 21585 13658 5958 7699 5929 13812 2322 3879 1087 
1010 INTRA-EC 5133 1407 834 494 521 542 908 184 131 34 1010 INTRA-<:E 53214 10838 10829 4003 8801 5297 10183 1981 2483 839 
1011 EXTRA-EC 3844 2825 242 304 85 33 238 8 124 7 1011 EXTRA-<:E 22295 10747 2829 1955 899 832 3448 341 1218 228 
1020 CLASS 1 3051 2275 240 107 59 31 204 8 122 7 1020 CLASSE 1 20363 10099 2809 963 856 829 3251 327 1199 228 
1021 EFTA COUNTR. 2508 2005 173 n 48 13 70 3 117 2 1021 A EL E 14985 8n2 1968 458 554 371 1603 56 1135 70 
1030 CLASS2 48 11 2 
197 
5 2 24 1 1 • 1030 CLASSE 2 217 30 15 992 39 2 118 8 9 1040 CLASS3 548 339 8 1 1 • 1040 CLASSE 3 1714 618 5 1 82 8 8 
1441 TOOU FOR WORXJNQ Il THE HAHD, PNEUIIATIC OR WlTII SElUONTAINED IIOH1!CTIUC IIOTOR 1441 TOOLI FOR WOIOONQIN THE HAHD, PNEUIIATIC OR 11TH SElUONTAINED NOHI!CTRIC IIOTOR 
OUTU ET IIACIIJNES.OUTU PNEUIIATIQUES OU A IIOTEUR NON ELEC1RIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAII YON HAHD ZU FUtlUIEHDE, IIIT DRUCIQ.IIFT OOER DiGEBAU1IIIIIICIITEUXTRISC IIOTOR BETRIEBENE WERXZE1JGE UND .JIASCIIIIIEN 
1441.01 PNEUIIATIC CONCRETE YIBRATORS IC4lD1 PIIEIIIIATIC CONCRETE YIBRATORS 
YIBRATEURS A BETON DRUCKUFTBETRlEIIENE BETOIMBRATOREN 
001 FRANCE 14 48 10 1 6 1 3 001 FRANCE 140 9 580 92 8 11 9 6 8 3 004 FR GERMANY 70 
18 
9 2 1 004 RF ALLEMAGNE 823 
184 
53 8 54 85 15 24 
005 ITALY 40 15 2 
10 3 





006 UTD. KINGDOM 19 1 4 
2 3 6 1 006 ROYAUME-UNI 245 25 57 1 43 10 030 SWEDEN 22 7 2 2 030 SUEDE 247 1 72 3 14 48 3 23 40 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 106 2!Ï !Ï 13 106 23 400 USA 7 5 400 ETAT$-UNIS 153 n 
1000 WO R LD 188 21 78 20 4 7 25 11 • 12 1000 Il 0 N D E 2399 252 975 183 39 148 390 81 144 207 1010 INTRA-EC 148 20 70 20 2 4 • 11 5 8 1010 INTRA-<:E 1n4 204 889 147 11 82 135 78 15 125 1011 EXTRA-EC 39 1 8 1 2 3 111 4 4 1011 EXTRA-<:E 828 48 88 18 20 .. 256 3 50 83 
1020 CLASS 1 38 1 8 2 3 16 3 3 1020 CLASSE 1 597 48 82 4 17 68 247 3 50 60 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 2 3 8 2 2 1021 A EL E 288 4 72 3 17 53 61 3 23 52 
IC4l11 PNEUIIATIC IIETAI.-WORXJNQ TOOU IC4l11 PNEUIIATIC IIETAI.-WORXJNQ TOOU 
OUTU ET IIACIIJNES.OUTU PNEUIIATIQUES POUR TRAYAI. DES METAUX DRUCIILIFTBETRIEENE WERXZE1JGE UND -IIASCIIINEII FUER IIETAUBEARBEITUHQ 
001 FRANCE 12 6 
i 




2 002 BELG.-LUXBG. 210 26 10 71 634 72 4 15 8 003 NETHERLANDS 135 62 27 28 
i 6 7 003 PAY$-BAS 2866 1010 521 74 59!Ï 598 10 004 FR GERMANY 75 
1i 
12 8 22 11 8 004 RF ALLEMAGNE 2899 266 625 425 465 257 25 326 1n 005 ITALY 27 9 
2 
2 1 1 1 2 005 ITALIE 624 232 2!Ï 48 11 10 4 8 45 006 UTD. KINGDOM 96 41 24 9 13 4 2 006 ROYAUME-UNI 4409 2378 1285 294 13 164 184 62 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1~~ 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utsehlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~OOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utsehlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.I.~OOo 
1449.11 1449.11 
028 NORWAY 5 1 3 i 1 i i i 4 028 NORVEGE 224 33 170 23 19 62 36 i 2 155 030 SWEDEN 36 15 13 i 030 SUEDE 2102 884 918 22 23 032 FINLAND 7 4 2 
3 
032 FINLANDE 337 199 96 
9 
32 8 
140 li 4 036 SWITZERLAND 23 14 2 4 036 SUISSE 1470 872 240 170 29 i 4 036 AUSTRIA 13 13 li i 17 2 1i 3 036 AUTRICHE 342 323 2 52 8 162 448 9i 10 400 USA 75 33 400 ETAT$-UNIS 7401 5170 682 787 9 840 BAHRAIN 
410 1Bi 2i 4 129 2 56 li 1i 840 BAHREIN 574 3393 585 1o4 2498 1o4 574 li 161Ï 111i 732 JAPAN 732 JAPON 7809 835 
736 TAIWAN 123 20 1 90 1 9 1 1 736 T'AI-WAN 709 181 31 421 3 74 10 9 
1000 WO R L D 1053 404 123 18 282 36 123 18 22 29 1000 Il 0 ND E 32714 15058 5422 754 5053 1538 3211 211 835 832 
1010 INTRA-EC 357 122 72 11 40 30 42 15 12 13 1010 INTRA.CE 11818 3969 2689 580 1091 1172 1080 197 535 325 
1011 EXTRA-EC 898 282 51 • 242 8 81 1 11 18 1011 EXTRA.CE 21092 11090 2733 180 3982 368 2131 14 300 308 1020 CLASS 1 571 261 49 8 152 8 71 1 9 16 1020 CLASSE 1 19760 10895 2693 189 3538 363 1481 14 289 298 
1021 EFTA COUNTR. 85 48 21 1 8 1 4 1 5 1021 A EL E 4482 2290 1423 31 250 97 184 3 31 173 
1030 CLASS 2 125 21 2 90 1 9 1 1 1030 CLASSE 2 1323 184 40 1 424 3 851 11 9 
1449.11 PNEUIIATIC TOOLS OTHER TIWI FOR IŒTAL WORXING, EXCEPT CONCRETE YIBRATORS 1449.11 PNEUIIATIC TOOLS OTHER TIWI FOR IŒTAL 110RDIG, EXCEPT CONCRETE YIBRATORS 
OUlU ET IIACIIII60UTU PNEUIIATIQUES, liON POUR LE TRAYAL DES IIETAUX, SAUf YIBRATEURS A BETON DRUCXJ.UfTBETRIEBENE WERXZEUGE UND .JIASCHINEII FUER AHDERE ZWECIŒ ALS FUER IŒTAWEARBEITIJHG, IŒJNE 8ETONYIBRATOREN 
001 FRANCE 168 11 
3 
95 5 28 28 1 001 FRANCE 3368 410 
1o2 
1489 175 464 804 7 34 5 002 BELG.-LUXBG. 17 2 1 7 
34 




1 003 PAY$-BAS 1540 227 575 214 
1156 
121 25 9 004 FR GERMANY 836 35 87 272 83 n 13 3 004 RF ALLEMAGNE 12720 788 36n 4893 1080 1288 17 534 n 005 ITALY 175 83 
213 
8 9 25 2 3 10 005 ITALIE 3134 1240 
1297 
174 144 491 7 48 244 
006 UTD. KINGDOM 368 23 74 10 17 i 44 5 006 ROYAUME-UNI 4300 890 948 345 188 17 4n 141 18 008 DENMARK 4 3 
15 14 24 32 25 008 DANEMARK 192 144 7 719 13 11 3 886 1i 030 SWEDEN 197 20 87 030 SUEDE 7129 1208 528 996 994 1784 032 FINLAND 24 1 2 11 4 2 2 2 032 FINLANDE 707 43 85 263 117 102 27 i 89 1 036 SWITZERLAND 66 26 8 12 1 8 10 3 036 SUISSE 2905 1248 426 492 47 237 370 80 6 036 AUSTRIA 56 18 19 17 2 
2 2 
038 AUTRICHE 1369 552 300 441 54 19 3 
042 SPAIN 12 2 2 4 
2i 14 





400 USA 426 60 92 85 19 135 400 ETAT$-UNIS 18145 4098 4051 2192 715 5375 22 
404 CANADA 2 
10 
2 404 CANADA 112 2 5 28 16 83 
508 BRAZIL 10 i li 508 BRESIL 248 248 14 187 664 INDIA 9 
Bi 125 22 1i 2i 10 664 INDE 201 152CÏ 27a0 39i 239 3 498 194 732 JAPAN 494 47 191 732 JAPON 9886 944 3319 
736 TAIWAN 69 20 3 2 18 4 21 1 736 T'AI-WAN 542 175 43 33 66 44 170 8 3 
1000 WO R LD 2868 311 538 798 223 248 588 47 81 28 1000 Il 0 ND E 87595 11718 14833 13204 4901 4842 14242 528 2928 603 
1010 INTRA-EC 1481 88 270 595 131 171 142 47 25 14 1010 INTRA.CE 25781 2538 8555 7939 1997 2253 2792 509 853 355 
1011 EXTRA-EC 1369 225 268 201 92 n 448 87 13 1011 EXTRA.CE 41801 8178 82n 5280 2908 2389 11450 17 2078 248 
1020 CLASS 1 1287 195 283 191 74 73 415 85 11 1020 CLASSE 1 40607 8740 8217 5139 2818 2341 11032 17 2067 236 
1021 EFTA COUNTR. 348 85 44 55 31 39 80 31 1 1021 A EL E 12184 3054 1319 1932 1226 1354 2189 4 1068 18 
1030 CLASS 2 95 30 5 7 18 4 30 1 . 1030 CLASSE 2 1131 427 60 109 72 48 404 8 3 
I44U1 C11A111 SAWS IITH SElf.COIITAlNED IIQN.ELECTRJC IIOTOR I44U1 CIIAIII SAWS IITH SB.F.COIITAINED IIQN.ELECTRJC IIOTOR 
SCES A CHAINE A IIOTEUR NON EI.ECTRlQUE INCORPORE lill EINGEIIAUlEII NICIITELEICTRISCH IIOTOR BETRIEBENE IŒTTENSAEGEII 
001 FRANCE 52 27 i 6 5 12 2 4 li 001 FRANCE 1084 792 26 90 35 121 41 94 1 4 002 BELG.-LUXBG. 26 1 6 8 li 002 BELG.-LUXBG. 501 11 110 100 166 2 i 160 003 NETHERLANDS 34 2 15 7 
aO 143 2 2i 52 003 PAY5-BAS 857 35 270 123 154!Ï 56 2 004 FR GERMANY 1026 
142 
520 104 99 21 004 RF ALLEMAGNE 25792 27o3 13928 2259 2323 3071 4n 858 1529 005 ITALY 726 407 22 40 31 2 2 80 005 ITALIE 12717 6837 
1i 
427 734 525 41 40 1610 
006 UTD. KINGDOM 17 2 7 
12 
8 2 006 ROYAUME-UNI 253 10 22 72 
225 
80 1 57 007 IRELAND 13 
4 i 2 i 2 1 007 IRLANDE 259 si 5 5 4i 4 45 30 028 NORWAY 12 8!Ï 144 2i 2 028 NORVEGE 188 11 3734 632 30 030 SWEDEN 837 94 340 30 48 47 18 030 SUEDE 20078 2396 7837 2024 699 1155 1257 344 032 FINLAND 10 
3 
10 i 032 FINLANDE 187 62 2 187 3 11i j li 036 SWITZERLAND 8 2 i 2 036 SUISSE 132 34 4i 048 YUGOSLAVIA 8 13i 275 3 15 9 2 3 048 YOUGOSLAVIE 178 1 5965 50 348 17i 29 57 65 400 USA 841 90 75 8 35 400 ETAT5-UNIS 12928 2849 1481 1189 166 710 
404 CANADA 166 30 78 18 3 3 19 1 8 12 404 CANADA 3271 609 1354 388 69 71 371 41 128 242 
508 BRAZIL 42 36 58!Ï 17 24 11i 25 1i j 15 508 BRESIL 1039 8 1280!Ï 449 488 39i 584 242 12CÏ 371i 732 JAPAN 838 120 18 732 JAPON 17474 766 2102 380 
958 NOT DETERMIN 15 1 14 958 NON DETERMIN 275 21 254 
1000 WOR L D 4479 470 2224 4n 172 258 478 84 93 225 1000 Il 0 ND E 97197 10282 48643 9378 3813 5491 10248 1895 2312 5135 
1010 INTRA-EC 1894 172 643 123 97 168 189 34 29 141 1010 INTRA.CE 41283 3541 20870 2593 2133 3423 3884 747 700 3392 
1011 EXTRA-EC 2570 299 1281 353 75 78 287 50 84 83 1011 EXTRA.CE 55660 8741 27772 8784 1681 1814 8385 1148 1812 1743 
1020 CLASS 1 2525 299 1281 333 75 78 262 50 84 83 1020 CLASSE 1 54605 6735 27n2 6313 1661 1814 5787 1148 1612 1743 
1021 EFTA COUNTR. 887 100 341 103 33 49 144 28 49 20 1021 A EL E 20680 2510 7844 2311 778 1181 3741 841 1301 375 
1030 CLASS 2 45 19 28 • 1030 CLASSE 2 1055 7 450 598 
l4413t TOOLS 11TH SElf.COIITAlNED IION-ELECTRIC IIOTOR, EXCEPT CIIAIII SAWS l4413t TOOLS WITH SB.F.CQIITAINED IION-ELECTRIC IIOTOR, EXCEPT CIWH SAWS 
OUlU ET IIACIIII60UTU A IIOTEUR 11011 EI.ECTRlQUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE lill EINGEBAUlEII NICIITELEICTRISCH IIOTOR BETRIEBENE WERXZEUGE UND -IWCIIINEII, AUSG. IŒTTENSAEGEN 
001 FRANCE 60 4 
3 
22 11 18 2 2 1 001 FRANCE 451 56 
148 
185 39 55 n 1 20 18 003 NETHERLANDS 22 3 
1i 
5 7 j 1 3 003 PAY5-BAS 508 18 45 166 85 167 3 23 39 004 FR GERMANY 330 j 41 53 19 148 49 4 004 RF ALLEMAGNE 6914 121Ï 1166 1188 228 3368 43 855 96 005 ITALY 173 136 
9 
1 3 10 3 1 12 005 ITALIE 2230 1662 
2aS 
12 53 172 56 19 130 
006 UTD. KINGDOM 105 7 18 1 
5 
83 8 1 006 ROYAUME-UNI 927 132 119 28 
2 si 
200 140 23 008 DENMARK 7 2 008 DANEMARK 105 41 4 7 
185 
186 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quanti1és Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belgo-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.OOo Nlmexe 1 EUR 10 peulschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.OOo 
144UI 1441.31 
030 SWEDEN 150 12 40 16 2 1 65 1 10 3 030 SUEDE 3602 458 1184 593 53 40 1015 15 174 70 
036 SWITZERLAND 23 
3 
3 3 i 11 1 1 4 036 SUISSE 537 13 10 104 46 38 194 4 20 146 400 USA 169 42 3 9 107 2 2 400 ETATS-UNIS 4671 220 951 149 502 2608 13 47 143 




8 i 17 22 404 CANADA 244 892 171 4 839 248 69 39 271Î 542 732 JAPAN 1720 1146 50 347 732 JAPON 27814 16015 1436 5525 
1000 W 0 R LD 2831 103 1444 168 102 84 728 78 111 58 1000 M 0 ND E 48822 1992 23555 4087 1765 733 13468 375 1409 1260 
1010 INTRA~C 705 20 201 88 24 45 178 73 59 21 1010 INTRA.CE 11297 383 3146 1708 256 404 3933 304 860 305 
1011 EXTRA~C 2125 83 1242 80 78 19 553 3 32 35 1011 EXTRA-cE 37262 1809 20348 2381 1509 329 9533 71 549 955 
1020 CLASS 1 2091 83 1241 n 67 19 538 3 30 33 1020 CLASSE 1 37017 1609 20336 2353 1452 329 9413 71 520 934 
1021 EFTA COUNTRo 172 12 40 19 5 1 76 1 11 7 1021 A EL E 4157 476 1196 698 99 43 1211 20 195 219 
1030 CLASS 2 21 1 3 11 4 2 o 1030 CLASSE 2 140 9 7 57 34 29 4 
1040 CLASS 3 12 10 2 1040 CLASSE 3 102 85 17 
I44UO PARTS OF TIŒ TOOI.S OF 14.41 I44UO PARTS OF TIŒ TOOLS OF 14.41 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTU ET IIACHINESoOUTU DU NO 1441 ERSATZ- UND EINZELTEI.E FUER IERXZEUGE UND -IIASCIIlNEII DER NR. 1441 
001 FRANCE 271 153 
a5 52 3 28 31 5 4 3 001 FRANCE 3478 1065 1oo4 1013 105 568 612 si 
101 16 
002 BELGo-lUXBGo 399 84 185 21 
2IÏ 35 1 002 BELGo-LUXBGo 5101 1068 2334 239 422 295 9 61 003 NETHERLANDS 78 17 11 15 
a2 5 9 1 IÎ 003 PAY8-BAS 1692 536 292 235 1217 102 60 23 2 004 FR GERMANY 862 
95 
274 68 254 145 9 22 004 RF ALLEMAGNE 15111 
1559 
6716 1722 1534 2954 193 557 218 
005 ITALY 239 82 
14i 
7 14 28 2 5 6 005 ITALIE 4022 1264 
2127 
132 287 568 15 60 139 
008 UTDo KINGDOM 455 88 66 40 33 
11Î 64 22 1 008 ROYAUME-UNI 8304 2109 1512 659 403 666 1028 453 13 007 IRELAND 21 
14 
1 2 007 IRLANDE 730 1 24 19 1 19 3 008 DENMARK 18 1 9 3 i 008 DANEMARK 160 99 32 2 2 5 24 24 028 NORWAY 14 2 1 
ai 95 1 6 4 028 NORVEGE 150 49 12 45 12 121Î 1 030 SWEDEN 537 39 53 28 211 40 030 SUEDE 16049 1446 1610 2447 691 2269 5983 1365 112 
032 FINLAND 241 1 2 214 2 2 18 
3 
2 032 FINLANDE 1008 47 65 285 51 41 451 1 46 21 
036 SWITZERLAND 190 108 6 14 3 5 49 4 036 SUISSE 5402 2993 412 234 91 100 1439 50 61 22 
038 AUSTRIA 53 32 6 9 1 3 1 1 038 AUTRICHE 1537 683 183 285 52 62 51 8 21 12 
042 SPAIN 22 17 1 i 4 042 ESPAGNE 209 61 10 10 4 2 121 1 i 046 YUGOSLA VIA 18 16 1 046 YOUGOSLAVIE 198 119 5 17 1 5 49 1 
064 HUNGARY 7 
114 
6 
137 35 22 1 2 14 2 064 HONGRIE 129 484i 112 3395 128i 11&5 17 49 530 5IÎ 400 USA 664 110 228 400 ETAT8-UNIS 21727 4418 6192 
404 CANADA 87 18 22 27 1 1 8 1 9 
7 
404 CANADA 1483 272 403 421 19 24 175 17 144 8 
732 JAPAN 265 23 139 11 20 10 47 1 7 732 JAPON 5221 647 2298 281 370 271 1090 17 186 61 
736 TAIWAN 10 2 2 2 2 2 736 T'AI-WAN 136 48 9 14 20 6 22 17 
600 AUSTRALIA 24 5 6 i 
14 
12 800 AUSTRALIE 225 67 83 16 1 3 55 
958 NOT DETERMIN 22 1 7 958 NON DETERMIN 516 29 292 195 
1000 WO R LD 4512 607 878 946 257 502 857 100 134 33 1000 M 0 ND E 92968 1n21 20529 15238 5018 7383 21045 1878 3628 746 
1010 INTRA~C 2341 430 520 461 155 349 284 88 55 19 1010 INTRA.CE 36602 6438 10844 7450 2358 3212 5218 1407 1224 453 
1011 EXTRA~C 2152 an 358 479 102 140 593 12 79 14 1011 EXTRA-cE 53849 11289 9658 7498 2659 3958 15827 271 2402 293 
1020 CLASS 1 2124 374 346 476 99 136 588 12 n 14 1020 CLASSE 1 53399 11214 9499 7446 2605 3949 15737 271 2383 293 
1021 EFTA COUNTRo 1041 181 67 299 43 105 285 9 47 5 1021 A EL E 24243 5397 2281 3296 929 2461 7964 186 1521 168 
1030 CLASS 2 20 3 3 3 3 2 4 2 o 1030 CLASSE 2 312 73 44 44 54 6 73 18 
1040 CLASS 3 8 7 1 o 1040 CLASSE 3 137 2 114 3 1 17 
1450 GAS-a'ERATED waDING, BRAZING, CUTTING AND SURfACE TEIIPERJNQ APPUANCES 1450 GAS-a'ERATED WB.DINQ, BRAZING, CUTTJNQ AND SURfACE TEIIPERJNQ APPUANCES 
MACHINES ET APPARW AUX ClAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREIIPE SUPERfiCEI.I.E IIASCHINEII, APPARATE UND GERAETE ZUII AUTOGENEN SCIIWEISSSI, LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERIUECIŒIIliAER 
1450.00 GAS-a'ERATED waDING, BRAZING, CUTTJNQ AND SURfACE TEIIPERJNQ APPLIAHCES I450.oo QAS.()I>ERATED WB.DINQ, BRAZING, CUTTING AND SURfACE TEIIPERJNQ APPUAHCES 
MACHIIŒS ET APPAHEU AUX ClAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREIIPE SUPERfiCIEW IIASCHINEII, APPARATE UND GERAETE ZUII AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCIINEIDEII ODER OBERIUECIŒIIliAER 





16 i 002 BELGo-LUXBGo 608 437 3 97 2aS 55 1 2 4 003 NETHERLANDS 87 25 2 
1&2 
14 
IÎ 003 PAY8-BAS 1213 443 30 59 27&2 278 1 104 13 004 FR GERMANY 1064 
371Î 124 286 139 178 144 23 004 RF ALLEMAGNE 16430 2122 2649 2541 1963 4146 308 1590 469 005 ITALY n3 28 
3 
127 46 132 30 18 14 005 ITALIE 5789 497 
&2 
970 432 n5 695 127 171 
008 UTDo KINGDOM 330 104 5 19 5 50 178 15 1 008 ROYAUME-UNI 3062 1617 82 233 39 167 793 205 31 007 IRELAND 82 3 i 29 6 4 007 IRLANDE 903 100 7 631 2 45 3 008 DENMARK 65 16 3 35 
13 
008 DANEMARK 582 152 46 51 281 
182 2 028 NORWAY 72 6 1 
IÎ 21 i 31 3 3 028 NORVEGE 947 197 7 111i 275 6 278 1s 030 SWEDEN 155 14 8 5 91 22 030 SUEDE 2324 166 128 111 16 1397 341 40 
038 SWITZERLAND 69 24 3 2 10 6 15 4 3 2 038 SUISSE 2304 1054 308 111 210 134 174 185 84 46 
038 AUSTRIA 50 25 i 3 2 6 9 3 036 AUTRICHE 697 481 1 25 9 116 48 17 042 SPAIN 24 22 1 i 042 ESPAGNE 250 232 6 5 5 3 046 YUGOSLAVIA 27 26 
2 IÎ 3 4 72 2 3 046 YOUGOSLAVIE 127 124 96 18i 184 157 1370 1o2 153 400 USA 111 14 3 400 ETAT$-UNIS 2952 611 98 
404 CANADA 4 
7 i 3 48 1 i 404 CANADA 162 8 2 75 18 5 61 20 7 732 JAPAN 62 7 732 JAPON 1224 175 37 7 617 358 
1000 W 0 R LD 3493 793 201 483 446 351 681 228 249 81 1000 M 0 N D E 45318 9301 4083 5254 ma 4744 9824 2111 2984 1237 
1010 INTRA~C 2897 651 185 440 358 338 450 217 197 81 1010 INTRA.CE 34005 8214 3474 4745 4297 4411 5984 1809 2107 984 
1011 EXTRA~C 597 143 17 22 9D 13 231 9 52 20 1011 EXTRA.CE 11305 3087 609 504 1480 333 3680 302 877 253 
1020 CLASS 1 581 139 15 21 9D 13 229 9 52 13 1020 CLASSE 1 11140 3070 584 485 1478 333 3619 302 859 212 
1021 EFTA COUNTRo 352 69 12 10 40 9 146 7 46 9 1021 A EL E 6365 1913 442 222 636 165 1997 200 686 104 
1451 TYPEWRITERS, OTIŒR THAH TYPEWRITERS INCORPORATIIIQ CALCUI.ATIIIQ IIECIWIISIIS; CXQUEoWIUTING IIACHINES 1451 TYPEWIUTERS, OTHER THAH TYPEWRITERS IIICORPORATIIIG CALCUI.ATIIIG IIECIIANISIIS; CHEOUE·WIUTING MACHINES 
MACHINES A ECRillE SANS DISPOSITF DE TOTALISATION; MACHINES A AUTHEHmER LES CXQUES 8CHREIBIIASCHINEII OHNE IIECIIENli'ER K; SCHRIFTSCHIJTZI 
1451.12 AUTOMATIC TYPEYIIUTERS, COHTROWD 8Y DATA IIEDIA 1451o12 AUTOMATIC TYPEWIUTERS, COHTROWD BY DATA IIEDIA 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 1849 275 1017 231 81 
1010 INTRA-EC 867 79 524 68 28 
1011 EXTRA-EC 10n 186 484 159 81 
1020 CLASS 1 1001 198 493 86 61 
1021 EFTA COUNTR. 400 31 326 3 9 
1030 CLASS 2 76 · 1 73 
1451.1S NOHLECTRIC CONVEIITIONAL nPEWIUTERS WITH ORDINARY CIIARACTERS, WEIGIIT IIAX 12KG 
























































1000 W 0 R L D 8107 2217 892 1059 394 
1010 INTRA-EC 801 n 252 118 117 
1011 EXTRA-EC 5301 2140 840 938 2n 
1020 CLASS 1 4211 20n 345 655 158 
~w, ~a~~UNTR. ~ • 38 2~ 11 
1040 CLASS 3 664 62 257 108 
1451.14 El.ECTRIC CONVEKTIOIW. nPEWIUlERS WITH ORDINARY CIIARACTER8, WEIGHT IIAX 12KG 




004 FR GERMANY 










1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































1451.11 NOHLECTRIC CONVEIITIONAL nPEWIUlERS WITH ORDINARY CIIARACTER8, WEIGHT > 12KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE 12 KG 
001 FRANCE 


















































































































































































958 NON DETERMIN 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 









































































1451.13 NOHLECTRIC CONVEKTIOIW. nPEWIUlERS WITH ORDINARY CIIARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 
NlCIITE1.EKTIUS KlEJH. UND STANDARDSCIIREIBIIASCIIJNEN, BIS 12 KG 
11 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
040 PORTUGAL 
2 ~ ~~~~t;LWIE 
20 058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 




s2 ~~ rr~~~ 
736 T'AI-WAN 
103 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
82 1011 EXTRA-CE 
55 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 

























































































1451.14 ELECTRIC CONVENTlONAL nPEWIUlERS WITH ORDINARY CIIARACTERS, WEIGHT IIAX 12KG 
ELEKTRISCIIE KlEJH. UND STANDARDSCIIREIBIIASCHINEN, lW. 12 KG 
001 FRANCE 1n 9 
002 BELG.-LUXBG. 155 24 
2 003 PAY5-BAS 461 16 ~ ~Ci~LEMAGNE 1~J JJO 
006 ROYAUME-UNI 901 24 
~~~~~ ~~ 65 
058 RD.ALLEMANDE 1826 
400 ETAT5-UNIS 1947 
508 BRESIL 703 
12 ~~ ~Jti.'t)~POUR ~t~ 
736 T'AI-WAN 2925 
15 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 







































































1451.11 NOHLECTRIC CONVENTlONAL nPEWIUlERS WITH ORDINARY CIIARACTERS, WEIGHT >12KG 
NlCIITE1.EKTIUS KlEJH. UND STANDARDSCIIREIBIIASCIIJNEN, UEBER 12 KG 
001 FRANCE 














































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 !lalla 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.C)l)a Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !lalla 1 Nedertand 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.C)l)a 
1451.11 1451.11 
030 SWEDEN 10 
2 
10 i 030 SUEDE 232 4 5 220 3 036 SWITZERLANO 9 
6 i 12 5 036 SUISSE 263 42 ti 66 5ti 25 197 058 GERMAN DEM.R 36 
ri 12 058 RD.ALLEMANOE 197 793 64 064 HUNGARY 77 6i 4i 15 173 3 064 HONGRIE 798 1114 49!Ï 5 2273 35 412 MEXICO 408 109 
192 à 
412 MEXIQUE 5870 1730 
2214 
219 
87 à 508 BRAZIL 405 3 62 17 124 1 i 508 BRESIL 4938 42 775 212 1578 28 732 JAPAN 12 2 1 4 4 732 JAPON 200 19 7 94 41 39 
1000 WOR L D 1254 201 207 248 114 82 380 11 21 5 1000 U 0 ND E 17095 2652 2992 2851 1444 1285 5134 175 474 81 
1010 INTRA-EC 274 1 71 54 51 33 54 5 5 • 1010 INTRA..CE 4390 • 1054 824 714 925 848 83 148 5 1011 EXTRA-EC 182 201 131 184 64 29 328 11 11 5 1011 EXTRA-CE 12705 2644 1938 2233 730 360 4288 112 328 71 
1020 CLASS 1 35 2 5 2 14 11 1 1020 CLASSE 1 695 1 19 11 71 313 241 39 
1021 EFTA COUNTR. 19 
112 13CÏ 192 5ti 2 10 6 7 . 1021 A EL E 495 1774 1896 2214 4 
71 220 
ai 200 li 1030 CLASS 2 818 15 300 5 • 1030 CLASSE 2 10907 711 219 3915 85 
1040 CLASS 3 128 89 6 1 12 12 5 3 1040 CLASSE 3 1102 669 42 8 69 58 25 31 
1451.11 ELECTIIIC CON'IENTIOIW. TYPEWIVlERS IITH ORDIIIARY CIWIACIERS, WEIGIIT > 12KG 1451.11 ELECTRIC COHVENTIONAL TYPEWIUTERS 11TH ORDIIIARY CIWIACTERS, WEIGIIT > 12KG 
IIACIIIHES A EaURE ELEC'IRIQIJES A CARACIEIIES NORIIAlJJ, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 ELEK1R1SC11E IQ.EIH. UND STAHDARDSCIIREIBIIASCHINEN,UEBER 12 KG, IGCIIT 111451.12 EIITHAI.TEN 
001 FRANCE 208 2 
2 
25 5 5 158 13 001 FRANCE 9231 59 5ti 246 122 145 8066 593 002 BELG.-l.UXBG. 35 4 23 
10i 
6 22 126 13 002 BELG.·LUXBG. 528 123 152 12 4086 182 1oo3 3 504 003 NETHERLANOS 1842 521 334 122 
126 
603 003 PAYS.BAS 65687 21624 11322 4760 3455 17483 4903 004 FR GERMANY 1806 i 623 49 94 790 11 112 7 004 RF ALLEMAGNE 50527 175 17866 1664 2657 21047 385 3164 229 005 ITALY 831 5 57 4 523 1 34 005 ITALIE 25006 36 i 1667 72 21219 4 1824 9 006 O. KINGOOM 29 10 
2 
18 1 006 ROYAUME-UNI 707 9 3 188 12 &li 443 51 007 LAND 3 1 007 IRLANDE 111 1 i 44 5 028 WAY 5 
3 240 55 1 4 4 i 43 2 028 NORVEGE 169 73 621à 35 10i 128 25!Ï si 030 DEN 517 4 159 030 SUEDE 14753 1879 142 4698 1334 
032 2 34 84 22 23 2 2 i ti 032 FINLANDE 103 1465 1895 803 9 11i 75 22 18 1 036 LAND 259 105 i 036 SUISSE 9967 928 4380 357 76 058 GERMAN DEM.R 29 
ai 3 4 17 1 058 RD.ALLEMANDE 194 749 2 25 85 6 064 HUNGARY 70 33 55 i 85 6 li 064 HONGRIE 782 33 200i 4470 11i 2528 48IÏ 48i 26 400 USA 192 6 400 ETATS.UNIS 10270 117 48 
412 MEXICO 8 
3 84 8 1i 5 13 i 3 2 412 MEXIQUE 101 75 1400 101 12i ai 25!Ï 25 5ti 32 508 BRAZIL 378 258 508 BRESIL 5569 3518 
706 SINGAPORE 78 57 296 si 3 4 2 i 12 5 706 SINGAPOUR 1883 1307 689i 4 109 111 58 21i 296 14i 732 JAPAN 1541 232 65 40 792 47 732 JAPON 38607 4837 1443 1475 1035 21245 1317 
1000 WOR LD 7650 931 1851 651 364 272 3265 74 401 31 1000 Il 0 ND E 234784 30700 45104 16438 12962 8821 101894 2848 14451 1068 
1010 INTRA-EC 4558 534 865 2111 195 210 2083 52 280 20 1010 INTRA..CE 151871 21994 29304 6843 5484 8989 88111 1835 105511 742 
1011 EXTRA-EC 3093 402 887 432 169 82 1182 22 121 18 1011 EXTRA-CE 82927 8707 16500 9598 7470 1837 33783 1011 3897 328 
1020 CLASS 1 2525 276 601 168 151 47 1149 21 105 7 1020 CLASSE 1 74114 6567 15063 5950 7108 1371 33343 980 3513 219 
1021 EFTA COUNTR. 766 37 304 78 31 6 269 8 51 2 1021 A EL E 25075 1550 8117 2506 1158 218 9482 281 1713 52 
1030 CLASS 2 471 60 64 265 17 11 15 1 16 2 1030 CLASSE 2 7837 1391 1402 3646 361 242 355 25 383 32 
1040 CLASS 3 99 67 3 4 17 1 7 1040 CLASSE 3 977 750 35 25 85 6 76 
1451.211 TYl'EWRITERS, OTHER THAN CONYEIITICIW. IITH ORDIIIARY CHARACTERS 1451.211 TYPEWIUTERS, OTHER THAN COHVENTIONAL IITH ORDINARY CHARACTERS 
IIACIIJID A ECRIRE, AUTRES QU'AI/TOIIATIQIJES ET A CARACIEIIES NORIIAUX SCIIREIBIIASCHINEN, AUSGEN. SCIIREIBAUTOMATEN, IQ.EIH. UND STAHDARDSCIIREIBIIASCIIINEII 
001 FRANCE 14 3 
5 
9 2 001 FRANCE 407 102 
153 
258 5 41 
3 
1 
003 NETHERLANDS 7 2 
2 3 5 5 
003 PAYS.BAS 304 104 5 
132 




004 RF ALLEMAGNE 7133 
13804 
6407 94 225 252 10 
005 ITALY 277 
ti 
005 ITALIE 13676 16 2IÏ 1ti 14 7 144 49 006 UTO. KINGOOM 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 251 27 22 
10 007 IRELAND 4 52 007 IRLANDE 442 22Si 432 26 i 12 030 SWEOEN 52 030 SUEDE 2305 3 12 
036 SWITZERLANO 7 7 
26 i 4 036 SUISSE 300 299 1 39 76 4 445 38 29 4 400 USA 37 12 400 ETATS.UNIS 2447 610 1002 
508 BRAZIL 7 
3 
7 i 508 BRESIL 127 7 119 1 24 i 706 SINGAPORE 4 
2i 5 i 2 3 706 SINGAPOUR 105 60 509 110 15 83 6 4IÏ 732 JAPAN 431 388 5 732 JAPON 11116 10217 18 32 
1000 WO R LD 1090 743 279 18 5 13 13 10 4 7 1000 U 0 ND E 39048 27810 8873 535 272 424 860 235 115 122 
1010 INTRA-EC 545 232 224 11 3 a • Il 4 2 1010 INTRA-CE 22507 14117 7033 383 151 290 280 185 7 5I 1011 EXTRA-EC 548 481 55 5 2 • 7 1 5 1011 EXTRA-CE 16538 13691 11140 152 118 134 580 50 109 88 1020 CLASS 1 529 451 47 5 1 5 7 1 2 3 1020 CLASSE 1 16222 13600 1516 149 111 102 569 50 77 48 
1021 EFTA COUNTR. 59 58 j i 1 2 • 1021 A EL E 2618 2555 5 2 20 32 19 7 32 12 1030 CLASS 2 13 3 • 1030 CLASSE 2 290 92 119 3 9 1 
1451.311 CHEQUE.WIUTIIG IIACHINEJ 1451.30 CHEQUE.I'IIITING IIACIIJNES 
IIACIII!O A AUTIIEKTFER LES CHEQUES SCHRIFTSCHIJ1ZI 
006 UTD. KINGOOM 30 1 li 29 4 i 006 ROYAUME-UNI 3437 70 266 3368 143 i 1 12 400 USA 13 400 ETATS.UNIS 463 7 1 33 
1000 WOR LD 52 2 11 31 2 4 2 • 1000 U 0 ND E 4228 143 345 2 3440 24 160 1 88 17 
1010 INTRA-EC 34 1 
1i 
31 2 
4 2 • 1010 INTRA..CE 3552 73 • 2 3435 24 5 i 1 5 1011 EXTRA-EC 18 1 • 1011 EXTRA-CE 875 70 335 4 155 98 12 
1020 CLASS 1 18 1 11 4 2 • 1020 CLASSE 1 660 70 332 2 4 143 1 98 12 
1452 CAI.CUI.ATlNG IIACIIINE3\u.c,ACCOUHTING MA~ CASH REGISTW, POSTAGE.fRANXIIIG MACHINES, TICIŒT-ISSUING IIACHINES AHD 1452 CALCUI.ATIIQ MACHINE~ IIA~H REGISTW, POSTAGE.fiWIKIIQ IIACIIINES, TICIŒT-ISSUING MACHINES AHD SIIIILAIIIIACIIINES, IICO RATIIIG A CALCULA Q DEVIŒ Sl!llLAR IIACIIINES, IICO RATING A CALCULA DEVICE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).Mba Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-~ 
M5Z IIACIIIIŒS A ~ A ECRIRE COIIPTABI.ES, A AffRANCHIR, A ETABLIR LES TICIŒT8, CAISSD ENREGISTREIISES ET SliiD.., A M5Z IIECHEJI., BUCHUHGS-, FIWIXIEJI.., FAilli- ODER Ellfi1IITTSXAR1 REGISTREIIXASSEII U.DGL, IIIT RECIIEN'IIERK 
DISPOSITIF DE TOT 11011 
1452.11 ELECTROIIC CALCUUTING IIACHINES IICORPORATING A PRIHTING DEV1Œ 1452.11 ELECTRONIC CALCUUTING IIACHINES INCORPORATING A PRIHTING DEV1Œ 
IIACIIIIŒS A CAI.CUWI ELECTRONIQUES IIIPRIIIAHTES ELnTRONJSCHE DRUCIŒNDE RECIIENIIASCHJN 
001 FRANC 17 1 
4 
14 2 1 1 001 FRANCE 613 69 26!Ï 455 11 54 24 1 è 002 BEL BG. 22 1 15 2 1" 002 BELG.-LUXBG. no 62 330 97 si 3 23 003 NE NOS 61 15 21 22 
24 8 3 1 
003 PAYS..BAS 1926 351 624 644 830 12 13 2 004 FR ANY 219 
13 
101 49 35 004 RF ALLEMAGNE 8684 603 4405 2270 779 233 1 119 47 005 ITAL 63 64 5 
2 26 1 005 ITALIE 2289 1520 5 131 12 2 216 1 20 006 UTD. KINGDOM 36 1 8 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 796 111 273 130 45 43 8 9 030 SWEDEN 3 1 
1 1 1 
1 030 SUEDE 153 29 27 2 9 7 21 15 
14 036 SWITZERLAND 4 1 
1 
036 SUISSE 276 67 78 32 24 48 7 8 
042 SPAIN 8 
34 
4 2 1 042 ESPAGNE 562 14 326 122 50 31 17 22 
048 YUGOSLAVlA 34 
3 2 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 741 740 
148 
1 50 18 282 28 10 400 USA 23 13 
1 
400 ETATS..UNIS 1102 498 70 
4!Ï 404 CANADA 4 
347 171 568 3!Ï 35 3 j 404 CANADA 206 8524 517!Ï 12654 938 89i 157 194 13 708 SINGAPORE 1235 70 
10 2i 708 SINGAPOUR 30075 1669 7 732 JAPAN 2527 886 544 404 135 65 365 91 732 JAPON 71852 24358 17492 12191 3423 2009 8882 218 2525 754 
736 TAIWAN 28 18 8 i 1 1 1 2 1 736 T'AI-WAN 859 456 236 21 19 36 17 1 2 69 740 HONG KONG 61 15 18 1 1 17 740 HONG-KONG 2003 411 752 274 30 28 433 70 5 
1000 WO R L D 4372 1345 1145 1083 212 148 470 34 108 31 1000 Il 0 ND E 123202 38323 31595 29127 5745 4033 11865 527 3036 851 
1010 INTRA-EC 438 31 187 99 35 41 a 21 4 2 1010 INTRA-CE 15128 1204 7291 3703 1200 847 312 231 151 87 
1011 EXTRA-EC 3932 1314 748 884 178 105 481 13 102 29 1011 EXTRA.CE 108083 35118 24304 25410 4544 3088 11554 297 2885 865 
1020 CLASS 1 2603 934 553 408 137 67 372 12 83 27 1020 CLASSE 1 74925 25707 18075 12421 3557 2114 9369 288 2597 n1 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 1 46 1 8!Ï 1 1 • 1021 A EL E 440 96 109 37 34 55 51 21 23 14 1030 CLASS 2 1328 380 195 575 36 9 2 1030 CLASSE 2 33131 9412 6226 12988 988 972 2163 8 287 87 
1452.15 ELECTRONIC CW:UUTING IIACHINES IlOT INCORPORA TING A PRIHTING DEV1Œ 1452.15 ELECTRONIC CW:UUTING IIACHINES IlOT INCORPORATING A PRIHTlNG DEV1Œ 
IIACIIIIŒS A CALCULER ELECTRONIQUES liON IIIPRIIIAHTES ELnTRONISCIIE NICifTDRUCIŒNDE RECIIENIIASCHJN 
001 FRANCE 28 1 
tè 
21 1 2 3 001 FRANCE 1924 88 
142:Î 610 43 1113 60 3 9 002 BELG.-LUXBG. 25 2 4 1 j 4 1 002 BELG.-LUXBG. 2054 333 198 78 40!Ï 14 ti 4 5 003 NETHERLANDS 24 4 5 3 3è 5 003 PAYS..BAS 1363 189 375 242 1926 90 61 136 004 FR GERMANY 189 
251 
31 55 29 22 
1 
9 004 RF ALLEMAGNE 10175 8444 1736 2373 1428 tn8 18 762 005 ITALY 795 186 i 23 67 236 31 005 ITALIE 31923 8313 306 998 2682 9049 273 1425 12 006 UTD. KINGDOM 41 15 2 2 7 8 006 ROYAUME-UNI 1659 676 150 32 202 
5 
20 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 250 78 34 124 7 2 2 030 SWEDEN 1 
2 4 
1 030 SUEDE 159 19 98 39 1 
5 ti 28 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 986 134 8 781 13 
036 AUSTRIA 2 2 
1 2 1 
036 AUTRICHE 241 195 35 8 32 ti 2 4 058 GERMAN DEM.R 4 96 9 10 1 058 RD.ALLEMANDE 113 6402 744 61 44!Ï j 4 46 400 USA 130 14 6 400 ETATS..UNIS 12487 2190 31 2620 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 1575 1572 é 3 508 BRAZIL 2 2 5 3 1 1 508 BRESIL 168 160 348 134 43 15 14 708 SINGAPORE 16 6 
1 
708 SINGAPOUR 1123 561 
15 
8 
4 728 SOUTH KOREA 55 25 9 5 
a2 15 5 33 22 728 COREE DU SUD 2504 1074 496 294 22 sn 22 882 732 JAPAN 1620 388 202 226 33 629 732 JAPON 75875 19685 ttn8 9939 3463 2268 26105 155 1600 
736 TAIWAN 508 125 74 174 53 10 66 4 2 736 T'AI-WAN 21297 6149 4333 4215 2792 597 2795 21 270 125 
740 HONG KONG 403 169 74 28 26 28 72 7 1 740 HONG-KONG 22153 un 4669 1869 1508 1602 3578 382 50 
1000 WO R L D 3869 1088 825 548 229 189 1059 15 65 31 1000 Il 0 ND E 188434 54268 37090 21988 11017 12997 44680 498 4601 1315 
1010 INTRA-EC 1107 274 242 82 65 113 266 • 41 5 1010 INTRA-cE 49398 8809 13030 3862 3083 5834 11008 308 2299 183 1011 EXTRA-EC 2761 814 363 456 184 76 793 5 44 28 1011 EXTRA.CE 139029 44459 24060 18097 7933 7184 33872 190 2302 1152 
1020 CLASS 1 1768 488 220 236 63 39 639 5 33 23 1020 CLASSE 1 91463 28014 14094 11538 3560 4883 26638 162 1610 954 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 5 2 
a6 36 1 1 12 • 1021 A EL E 1484 351 108 858 48 5 62 25 8 32 1030 CLASS 2 985 326 162 210 155 3 1030 CLASSE 2 47332 16429 9875 6554 4313 2236 7017 691 190 
1040 CLASS3 15 2 10 2 1 • 1040 CLASSE 3 233 16 90 5 61 33 17 3 8 
145120 NOfi.EI.ECIIIOIIIC CW:UUTING IIACHINES 145120 NON-a.ECIIIONIC CW:UUTING IIACHINES 
IIACIIIIŒS A CALCUI.BI NON ELECTRONIQUES NICIIT ELnTRONISCIE RECHENIIASCHINEN 
004 FR GERMANY 23 
1 
4 4 8 4 é 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1028 11 199 203 209 225 27 1 n 85 005 ITALY 10 1 
31 
005 ITALIE 665 422 1 
13 
228 526 3 006 UTD. KINGDOM 33 2 
3 11 
006 ROYAUME-UNI 601 6 51 ti 4 196 1 708 SINGAPORE 14 
2 3 
708 SINGAPOUR 210 1 
11 43 1 2 732 JAPAN 8 3 732 JAPON 195 64 76 
1000 WO R L D 114 18 8 11 • 5 25 33 3 7 1000 M 0 ND E 3259 103 757 302 250 310 615 590 88 236 1010 INTRA-EC 73 1 7 8 • 5 • 31 3 3 1010 INTRA-CE 2474 44 689 252 223 288 288 527 78 89 1011 EXTRA-EC 41 15 1 3 18 2 4 1011 EXTRA.CE 785 59 78 50 27 24 329 63 8 147 
1020 CLASS 1 13 2 1 
3 
4 2 4 1020 CLASSE 1 388 28 30 10 27 11 118 45 7 116 
1030 CLASS2 17 1 12 1 1030 CLASSE 2 359 1 48 41 8 213 17 31 
ICS2.3II ACCOUNTIIG IIACIIIIŒS INCORPORA TING DEYICES FOR IŒEPING ACCOUHTS ICS2.3II ACCOUN1ING IIACIIIIŒS IICORPORATING DEYICES FOR IŒEPlHG ACCOUNTS 
IIACIIIIŒS A ECRIRE DITES COIIPTABLES AVEC DISPOSITF POUR TENUE DES COIIPTES ABRECIIIUHGSIIASCHIHEIIIIJT EINRICIITUNG ZIJR IOHTOIWITENFIJEHUHG 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
5 1 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 145 4 141 




004 RF ALLEMAGNE 1354 
2 
419 
36 006 UTD. KINGDOM 3 1 008 ROYAUME-UNI 229 36 124 29 
31 26 030 SWEDEN 5 5 
3 
030 SUEDE 309 224 18 9 1 
032 FINLAND 3 032 FINLANDE 309 309 
189 
190 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulsch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 V.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschl~ France .1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.ciba 
1452.30 1452.30 
400 USA 7 3 2 
i 
2 400 ET AT$-UNIS 309 160 11 40 3 65 30 
6 404 CANADA 89 
4 
73 15 404 CANADA 43n 
169 
3389 88 896 
732 JAPAN 4 732 JAPON 183 3 1 10 
1000 WO R L D 154 9 91 18 8 2 19 1 4 4 1000 M 0 ND E 7827 360 4317 408 783 122 1061 38 390 188 
1010 INTRA-EC 38 3 9 11 5 2 2 1 4 3 1010 INTRA-CE 1870 31 885 233 587 98 58 38 15 147 1011 EXTRA-EC 120 8 82 8 3 18 1 1011 EXTRA-CE 5758 329 3652 175 178 24 1004 1 375 22 
1020 CLASS 1 110 8 80 1 2 18 3 . 1020 CLASSE 1 5572 329 3834 49 171 12 1004 1 365 7 
102t EFTA COUNTR. tO 5 t t 3 . t021 A EL E 694 224 49 44 9 31 t 335 t 
1030 CLASS 2 4 2 t t t030 CLASSE 2 t40 3 tOt 5 t2 4 tS 
1452.40 ACCOUNTING IIACIGlŒS NOT INCORPORATIHG DE'IICES FOR IŒEPING ACCOUIITS 1452.40 ACCOIJMliiG MACHINES NOT IICORPORAllNG DE'IICES FOR IŒEPING ACCOUIITS 
MACIII!ŒS A ECRIRE DITES COIIPTABLES SANS DISPOSITF POUR TENUE DES COIIPTES ABRECHNUNGSIIASCHJNEN OHNE ElNIUCIITIJNG ZUR KOHTOIWITENRJEHRUHG 
OOt FRANCE 4 4 
5 B2li 2 3 6 001 FRANCE Stt 503 845 t66 2sei 8 300 sei 004 FR GERMANY 838 
3 
004 RF ALLEMAGNE t964 
t5 
30t 
to2 006 UTD. KINGDOM 3 
t4 
006 ROYAUME-UNI 120 3 
028 NORWAY t4 
i 5 
028 NORVEGE 535 535 44 385 030 SWEDEN ts 9 030 SUEDE 896 467 
ti 2 038 SWITZERLAND 4 4 
i 2 i 
038 SUISSE 34t 325 3 
227 400 USA 4 35 tO 400 ETAT8-UNIS 433 22 95 89 Sti 404 CANADA 45 404 CANADA 2127 1604 8 
5 
8 
11Î 732 JAPAN 15 tS 732 JAPON 663 6t5 tO t2 2 
1000 W 0 R L D 953 83 8 823 3 4 28 3 1 • tOOO M 0 ND E 7835 4131 1048 483 350 348 1351 106 38 
1010 INTRA-EC 853 8 • 820 2 4 12 3 • 1010 INTRA-CE 2758 557 888 168 233 327 453 102 30 1011 EXTRA-EC 100 78 2 3 1 15 1 • 1011 EXTRA-CE son 3574 181 295 117 20 898 4 8 
t020 CLASS 1 98 78 2 2 1 15 • 1020 CLASSE 1 5011 3572 158 245 117 19 898 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 27 1 5 • 1021 A EL E 1788 1329 47 14 11 385 2 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISltRS INCORPORATIHG A TOTAWNG DE'IICE 1452.11 El!CTRONIC CASH REGJSTERS INCORPORATIHG A TOTALIJNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES El!CTRONIQUES A DISPOSITlF DE TOTAIJSATION El!KTRONISCIE REGISTRERIIASCIII IIIT IIECHEliWERK 




3 11 2 
i 
001 FRANCE 857 143 
270 
354 7 127 208 18 
74 002 BELG.-LUXBG. 14 6 
3 11Î 15 002 BELG.-LUXBG. 784 332 7 n 857 24 i 003 NETHERLANDS 96 55 3 
33 i 





004 FR GERMANY t92 
i 
24 58 t9 45 t2 004 RF ALLEMAGNE 7250 
ta 
t287 t63t 700 t845 720 5 
005 ITALY 47 24 4 1 17 
66 
005 ITALIE 1859 527 
6 
95 13 1208 




006 ROYAUME-UNI 2402 178 144 433 46 
1114 030 SWEDEN 92 t9 14 2 t2 3 030 SUEDE 5174 2t82 7t6 69 133 579 99 282 
032 FINLAND 6 t 
2 a i 
4 t 032 FINLANDE 742 14 3 
273 
tS 588 t22 
038 SWITZERLAND 16 4 1 038 SUISSE 687 208 162 27 t7 
038 AUSTRIA 5 t t 3 038 AUTRICHE 256 t07 104 6 39 
060 POLAND 5 
24 sO ti 12 15 5 3 5 060 POLOGNE 152 17Si 400i 70i 76i 852 152 23i 261Î 400 USA 204 84 400 ETAT8-UNIS t3523 4957 
412 MEXICO 74 t3 52 3 2 2 2 
i 
412 MEXIQUE 4493 819 3069 t75 t21 184 t25 





2i tOIÎ 508 BRESIL 4t5 25932 tst ttO 5372 28tli t45 260 2664 732 JAPAN 4690 748 474 t8t2 76 732 JAPON t02255 t8982 tt856 33174 tt96 
1000 W 0 R L D 5597 1211 939 5711 308 206 2041 98 138 n 1000 M 0 ND E 144506 33369 29548 15443 8050 8139 44185 2237 4323 1212 
1010 INTRA-EC 473 71 62 71 50 44 811 71 14 1 1010 INTRA-CE 16472 2332 2321 2135 1653 1743 3792 1641 848 7 
1011 EXTRA-EC 5121 1139 m 506 258 162 1952 27 124 78 1011 EXTRA-CE 127969 31037 27227 13242 6397 4397 40393 598 3475 1205 
1020 CLASS 1 5018 1t25 8t5 497 257 t6t t938 27 t22 76 t020 CLASSE t t22805 30t96 23968 t2954 6372 4278 39904 596 3343 1t96 
t02t EFTA COUNTR. t22 25 16 t2 4 t3 41 3 8 • t021 A EL E 6960 25t3 985 372 210 606 1765 99 4t0 
li t030 CLASS 2 102 t4 63 tO 1 2 9 2 t t030 CLASSE 2 SOtS 842 3259 288 25 t21 338 t33 
t040 CLASS 3 5 5 . t040 CLASSE 3 t52 t52 
1452.19 NQII.a.ECTRONIC CASH REGISltRS INCORPORATIHG A TDTAWNG DE'IICE 1452.19 NQN.ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORAllNG A TOTAWNG DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITlF DE TDTAUSATION, NON ELECTRONIQUES NICIITEI.EKTRONISCHE REGISTRIEIIMASCHI 
004 FR GERMANY 8 
2 
2 1 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 212 14 73 22 31 8t tO 1 
006 UTD. KINGDOM t2 
i 
tO 006 ROYAUME-UNI 250 
2 
46 5 20 1 3 t96 2 038 SWITZERLAND 1 
i 3 
038 SUISSE 280 2 243 tO 
i 400 USA 8 
i 5 
4 
i i t3 
400 ETAT5-UNIS 328 
t6 
24 t44 38 
ti 
t2t 
100 732 JAPAN 49 26 2 732 JAPON 896 t16 4n t 73 12 
1000 WO R L D 98 2 Il 35 2 5 18 11 4 14 1000 M 0 N D E 2340 41 265 1008 113 134 327 206 74 t92 
1010 INTRA-EC 31 2 3 2 1 4 10 11 4 • 1010 INTRA-CE 718 11 106 100 33 106 128 206 23 3 1011 EXTRA-EC 68 7 33 1 1 5 13 1011 EXTRA-CE 1824 30 159 908 59 28 199 51 190 
t020 CLASS t 62 1 7 33 1 1 5 t 13 t020 CLASSE t t578 25 t59 908 59 23 t99 15 t90 
t021 EFTA COUNTR. 4 1 3 • t021 A EL E 349 4 19 288 20 t2 5 1 
I45U5 POSTAGE.fiWIKING IIACIIINES, llC1ŒT ISSUIIIG MACHINES AND SIIIII.ARIIACIGNES INCORPORAllNG A CALCULAllNG DE'IICE 145115 POSTAGE.fiWIKING MACHINES. llC1ŒT ISSUING MACHINES AND SIIIII.All MACHINES INCORPORAllNG A CALCULATIHG DEVICE 
MACIII!ŒS A AFFIIANCIIJR, A ETABLIR llC1ŒTS ET SIIIIL, A DISPOSITF DE TOTAUSATION FRAIIXIEJI., FAilli- ODER EMRITTSKAJITEII.AIJSGABEIIASCHJNEN UHD DGL. IIIT IIECHEliWERK 
OOt FRANCE 6 t 1 3 t ODt FRANCE 326 t03 17 5 20 t57 24 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
3 





7 4!Ï 003 NETHERLANDS 4 t 
24 5 tO 5 2 
003 PAY8-BAS 205 27 
67i 
39 




004 RF ALLEMAGNE 4445 
sei 
2420 369 606 26t 4 t07 
005 ITALY 9 2 
ti ta 2 
t 
li a 
005 ITALIE 526 2t4 
53i 
4 222 55 225 27a 223 006 UTD. KINGDOM t26 68 10 
4 
006 ROYAUME-UNI 5270 30t9 306 685 
254 
4 
007 IRELAND 4 007 IRLANDE 267 t3 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft QuanUtés Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>II.GOCJ Nlmexe 'E>II.GOCJ 
1452.15 1452.15 
028 NORWAY 4 
11 2 4 
1 1 
19 
2 028 NORVEGE 153 
1346 238 681 14 42 17 3 80 030 SWEDEN 41 3 1 1 030 SUEDE 5278 121 36 2750 103 
032 FINLAND 2 33 5 7 17 2 26 2 032 FINLANDE 313 2 781 1 95EÏ 172 95 215 26 038 SWITZERLAND 99 9 038 SUISSE 6039 1704 524 1496 388 272 IVORY COAST 2 
11Ï 
2 
5 9 19 3 
272 COTE IVOIRE 219 
725 
218 1 
1300 937 268 400 USA 60 6 400 ETAT8-UNIS 3843 333 190 
404 CANADA 38 
si 4 5 38 404 CANADA 3836 1195 3 123 6 3833 40 13 732 JAPAN 88 46 732 JAPON 3160 345 1437 
1000 WO R L D 537 168 54 38 58 17 163 8 28 8 1000 M 0 ND E 34354 6389 4882 2443 3884 1210 11504 238 1551 272 
1010 INTRA·EC 205 73 35 18 28 13 14 8 11 5 1010 INTRA.CE 11305 3374 2843 823 1402 848 789 238 458 234 1011 EXTRA·EC 332 83 18 20 28 4 149 17 1 1011 EXTRA.CE 23050 5015 1818 1518 2482 284 10718 3 1094 38 1020 CLASS 1 328 92 17 20 29 4 148 17 1 1020 CLASSE 1 22666 5008 1699 1519 2482 255 10572 3 1090 38 1021 EFTA COUNTR. 144 43 7 10 20 4 46 13 1 1021 A EL E 11822 3089 1018 1205 1091 249 4359 3 783 25 1030 CLASS 2 5 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 363 7 220 1 9 143 3 1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 245 218 1 28 
1453 AUTOMATIC DATA PROCESSING IIACHINES AND UNITS TIEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL ~CHINES FOR TRAIISCRIBlNG DATA ONTO 1453 ftXl2~D~TM&oOCES~GJ!t~JFOW=~;s~~A,OIJo~DEJ'~t~CHI!,f:l!J~ING DATA ONTO DATA IIEDIA Il CODED FORli AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT EI.SEWIERE SP OR IICI.UDED 
MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE IIISE ET DE TRAITEIIENT 
D'INFORIIATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. ~~D===~dRM,IHRfw~ll; MAGIIETISCHE OD.OPTISCHE SCHRII'TLESER, IIASCHINEN ZUII AIJF. 
1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 1453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP IIACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
MACHINES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDES, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEN DER ANALOGEN UHD HYBRIDEN TECIINIK, FUER ZIVU LUF!FAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 4 001 FRANCE 395 302 24 6 63 
10 003 NETHERLANDS 4 4 i 003 PAY8-BAS 445 396 j 19 20 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1569 
40CÏ 22 6 1397 159 115 006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 1394 173 47 
95 
637 
007 IRELAND 007 IRLANDE 100 5 
009 GREECE 009 GRECE 218 218 
390 SOUTH AFRICA 
11 6 3 390 AFR. DU SUD 913 351 329 97 2BIÏ 9 913 559 n46 400 USA 400 ETAT8-UNIS 20895 11524 
508 BRAZIL 508 BRES 216 216 
632 SAUDI ARABIA 632 ARA OUD 322 322 
701 MALAYSIA 701 MALA 235 235 
1000 WO R L D 27 9 8 4 4 • 1000 M 0 ND E 27305 767 338 850 490 90 15422 1410 7938 
1010 INTRA·EC 14 8 1 3 
4 
• 1010 INTRA.CE 4297 400 9 724 205 78 1952 814 115 
1011 EXTRA·EC 13 1 7 1 • 1011 EXTRA.CE 23008 367 329 128 288 12 13470 595 7823 
1020 CLASS 1 12 1 8 1 4 . 1020 CLASSE 1 22025 367 329 126 268 12 12488 594 7823 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 133 15 29 4 2 83 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 983 982 
1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE Il CML AIRCRAFT 1453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE Il CML AIRCRAFT 
MACHINES DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEfS CMLS IIASCHINEN DER DIGITALEN TECIINIK FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 




003 PAY8-BAS 582 10 
397 53 570 2 3 201 004 FR GERMANY 8 004 RF ALLEMAGNE 727 41 32 
17 005 ITALY 1 
5 
005 ITALIE 642 
911Ï 21 7 1aS 79 538 8 006U GDOM 5 006 ROYAUME-UNI 1467 29 
131 
327 
009 009 GRECE 131 
10 13 sei 030 030 SUEDE 283 210 
390 AFRICA 
10 3 5 
390 AFR. DU SUD 136 
15603 95 82 140 116 
136 
175 526 6 400 A 400 ETAT8-UNIS 28934 10189 404 CANADA 404 CANADA 150 97 53 
508 BRAZIL 508 BRESIL 441 441 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1455 1455 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 141 141 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 951 951 
1000 WO R L D 37 3 8 9 8 5 4 1000 M 0 ND E 35540 16855 118 817 372 1428 14838 522 531 281 1010 INTRA·EC 25 3 5 8 2 5 4 1010 INTRA.CE 4575 1149 21 440 217 1282 684 347 3 252 1011 EXTRA·EC 13 1 1 7 • 1011 EXTRA.CE 30964 15708 95 1n 154 166 13954 175 528 9 1020 CLASS 1 11 3 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 28669 15708 95 177 154 168 11659 175 528 9 1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 379 6 96 14 50 213 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 2295 2295 
1453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP IIACHINE5, OTHER TlWI FOR USE Il CML AIRCRAFT 1453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP IIACIIINES, OTHEII TlWI FOR USE Il CMI. AIRCRAFT 
MACHINES ANALOGIQUES ET MACHINES HYBRIDE$, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEN DER ANALOGEN UHD HYBRIDEN TECHNIK, AUSG. FUER ZIVU LUF!FAHRZEUGE 
001 FRANCE 88 16 
4 
41 7 19 4 001 FRANCE 8005 764 
473 








7 003 NETHERLANDS 11 1 1 




005 ITALIE 7185 4826 
257 
7 308 1995 10 
1217 
7 006 UTD. KINGDOM 50 4 9 7 006 ROYAUME-UNI 5642 818 881 423 1358 
129 
575 113 007 IRELAND 2 
2 




35 5 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 1303 50 196 
009 GREECE 
5 3 
009 GRECE 133 
89 14 545 133 g-j 028 NORWAY 028 NORVEGE 798 59 
191 
192 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E).).~ 
1453.211 1453.211 
030 SWEDEN 14 1 2 7 2 030 SUEDE 1519 19 81 50 95 728 114 98 334 032 FINLAND 5 
1 2 5 
5 032 FINLANDE 614 
152 456 271 588 54 14 12 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 1138 
4 
195 10 
036 AUSTRIA 2 2 395 i 36 4 34 4 4 i 036 AUTRICHE 288 252 33131 79i 8 24 24CÏ 1222 526 400 USA 517 26 400 ETAT5-UNIS 50488 4011 4304 355 5902 
404 CANADA 115 113 1 1 404 CANADA 12675 35 7906 4731 3 
628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 174 174 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2222 50 3 2222 728 SOUTH KOREA 1 
6 10 59 3 728 COREE DU SUD 220 66 764 1991 167 144 732 JAPAN 79 732 JAPON 3479 35 10 468 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 279 52 227 
1000 WO R LD 1192 59 133 124 187 89 59 20 12 1 1000 U 0 ND E 123471 7635 52448 7031 14757 8175 26222 1023 5387 801 
1010 INTRA-EC 440 24 225 52 28 75 18 13 5 2 1010 INTRA.CE 48728 2977 17935 3837 1749 8448 11277 683 3570 252 
1011 EXTRA-EC 752 35 409 72 159 14 43 • 7 7 1011 EXTRA.CE 74748 4857 34514 3187 13009 1729 14944 340 1817 549 1020 CLASS 1 747 35 408 71 158 14 41 6 7 7 1020 CLASSE 1 71407 4641 34474 3108 12958 1702 11843 339 1816 526 
1021 EFTA COUNTRo 37 4 3 6 8 10 2 2 2 o 1021 A EL E 4357 513 537 321 700 1335 405 98 448 23 1030 CLASS 2 5 1 1 2 1 1030 CLASSE 2 3339 18 40 78 51 27 3102 1 1 
1031 ACP (63) o 1031 ACP (63) 171 2 169 
1453.41 ~~CT PROCESSING UHI1111TH AT LEAST CENTRAL PROCESSIHG UNIT AND liPUT/OUTPIIT UNIT Il SAliE HOUSING, NOT FOR 1453.41 ~~=CT PROCESSIHG UHI11 W1T11 AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND liPUTIOUTPUT UNIT Il SAliE HOUSlNG, NOT FOR 
~~~~W..O.~lf'D~~ '&fuiŒIŒ ENVELOPPE, AU IIOINS UHE UNI1E CEHTRAI.! ET UN DISPOSITF KOUP~EINE ZEMTRAI.EIIIIEI SOIIE EJII. UND AUSGABEVORiliCI ARBEITSfAEIIIG Il E1NE11 GEIIAEUSE, AUSG. FUER ZIVU LUFTF 
001 FRANCE 345 118 
12 






002 BELGo·LUXBGo 17766 2966 602 11803 
12651 
986 1 416 
003 NETHERLANDS 1199 104 734 74 
27:i 
122 28 003 PAY5-BAS 138255 11152 89343 5891 
31894 
15848 699 2147 524 
004 FR GERMANY 1666 528 319 151 142 672 52 53 4 004 RF ALLEMAGNE 178150 42100 36491 10709 14950 72633 4417 6517 339 005 ITALY 1476 449 
100 
5 125 264 4 81 
2 
005 ITALIE 114661 33154 
1oa:i 
548 10458 22541 204 5568 
17à 006 UTDo KINGDOM 937 162 152 256 47 
401 
97 31 006 ROYAUME-UNI 83040 22624 13101 32058 3709 48668 7173 3114 007 IRELAND 1393 264 310 18 386 6 8 007 IRLANDE 162249 30618 36940 1024 40470 665 
6 
3844 




028 NORVEGE 7074 1991 1105 1 50 2505 221 3 




032 FINLANDE 1310 1021 122 
à 
30 10 106 
62à 
21 
036 SWITZERLAND 21 12 1 2 036 SUISSE 4422 2379 223 190 196 494 304 036 AUSTRIA 19 9 2 3 3 036 AUTRICHE 1570 666 90 204 240 167 189 14 040 PORTUGAL 2 
:i 1 i 040 PORTUGAL 173 148 4!Ï 68 63 8 22 220 12 042 SPAIN 13 3 
1 
042 ESPAGNE 576 159 2 390 SOUTH AFRICA 3 2 348 32 7Bci 56 652 4!Ï 2 390 AFRo DU SUD 173 118 56042 4244 9760i 872!Ï 55 87393 7505 14!Ï 400 USA 3525 958 670 400 ETAT5-UNIS 462758 147437 71652 
404 CANADA 13 2 1 4 3 3 404 CANADA 2944 368 240 892 904 1 535 1 3 
453 BAHAMAS 3 
11 2 2 
3 
2 
453 BAHAMAS 109 
1644 149 544 3:i 109 644 624 ISRAEL 18 1 624 ISRAEL 3339 325 647 UoAoEMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 119 
195 
22 97 652 NORTH YEMEN 
2 2 
652 YEMEN DU NRD 195 
255 15 664 
5 1 1 1 
664 INDE 270 945 12!Ï 119 6 706 ORE 10 2 706 SINGAPOUR 6528 5261 65 
728 s H KOREA 13 
24CÏ 5i i 1 25 12 1:i 728 COREE DU SUD 467 2 4292 361 19 327:i 448 6 7a0 2 732 JA AN 780 234 204 732 JAPON 89157 15318 52899 12226 
738 TAIWAN 22 3 3 2 4 3 7 
2 à 
736 rAI-WAN 1298 138 136 78 232 199 497 208 18 740 HONG KONG 77 20 11 21 15 740 HONG-KONG 3218 675 302 8 1028 32 605 360 800 AUSTRALIA 1 
4 2 
1 800 AUSTRALIE 132 17 843 135 3 106 8 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 978 
1000 W 0 R LD 11854 2496 2423 604 2103 683 2480 641 310 14 1000 U 0 ND E 0 299541 277360 25978 293989 60387 255275 81394 35311 1237 
1010 INTRA-EC 7184 1208 1171 554 1043 451 1541 172 224 12 1010 INTRA.CE 1 121568 210484 19904 120818 44103 166087 12582 23878 1070 
1011 EXTRA·EC 4663 1288 440 48 1061 132 938 688 85 2 1011 EXTRA.CE 177878 66033 5939 163370 18284 89189 88133 11443 187 
1020 CLASS 1 4512 1247 419 46 1031 127 899 666 75 2 1020 CLASSE 1 169876 64228 5855 161337 15854 86772 66596 10374 157 
1021 EFTA COUNTRo 179 44 13 3 30 47 21 8 13 o 1021 A EL E 6453 1605 357 9767 3848 2194 976 2064 8 
1030 CLASS 2 148 39 21 2 29 5 40 2 10 o 1030 CLASSE 2 16033 8010 1793 64 2012 410 2409 238 1069 10 
1031 Affs<s63a 5 2 1 1 3 o 1031 ACP~ 212 8!Ï 38 3 27 146 1040 c 3 o 1040 CLA 3 130 11 21 9 
1453.10 ~~ PROCESSING UNIT S; PROCESSORS COIISISllNG OP ARI!I!IIE11CA1. AND LOGlCAL ELE11E11T1 AND CONTROL UNITS, NOT FOR 1453.10 ~~ PROCESSING UNIT S; PROCESSORS CONSISTIHG OP ARI!I!IIE11CA1. AND LOGlCAL ELEliEifTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
UNITU ŒHTIIAW ~PROCESSEURS SE COIIPOSAIIT DES ELE11E11T1 ARITIIETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGAIIES DE COIIIIANDE 
ET DE CONTROl!, 11011 A DES AERONEfS C1VU ~ UND PROZESSOREN 11fT LOGlSCIIEII RECIENELDIEIITE UND smJER. UND KOIITROUEWIEIITE AUSG. FUER ZMLE 
001 FRANCE 2434 1176 62 44 259 130 707 22 95 001 FRANCE 389167 208765 1oo66 3317 39959 14250 102158 3460 16770 488 002 BELGo-LUXBGo 376 128 24 10 
7à 
144 5 3 
1 
002 BELGo·LUXBGo 48778 15755 2574 857 
6284 
16468 800 238 22 003 NETHERLANDS 639 197 35 53 
325 
201 1 73 003 PAY5-BAS 78297 22638 7920 3397 34043 27727 101 10168 82 004 FR GERMANY 3739 
661 
509 1331 219 1180 5 157 13 004 RF ALLEMAGNE 330888 
42048 
60225 109238 21739 92160 502 11570 1411 005 ITALY 1970 664 406 144 25 428 8 17 5 005 ITALIE 132829 45220 35816 11427 2331 28820 255 1764 768 006 UTDo KINGDOM 2256 687 734 148 132 
1587 
91 52 8 006 ROYAUME-UNI 236507 93854 60855 18519 15312 230483 5873 5441 837 007 IRELAND 2038 322 85 10 1 5 24 2 007 IRLANDE 306406 51568 16790 3559 38 868 i 2868 234 008 DENMARK 128 51 3 1 2 6 63 
6 
008 DANEMARK 9543 3407 314 59 232 585 4939 009 GREECE 10 
6 1 1 
1 3 li 009 GRECE 213 11i 211 8 22 9 147 29 127à 028 NORWAY 24 28 5 7 à 028 NORVEGE 3739 164 197 157 1015 631 26 030 SWEDEN 485 325 6 20 72 21 030 77217 42966 514 896 9629 1187 19742 1626 032 FINLAND 13 4 1 i 2 4 1 3 032 2328 825 138 54 10 2 341 56 1102 038 SWITZERLAND 121 81 2 27 1 036 su 22210 14577 270 951 511 214 5429 19 239 
2à 036 AUSTRIA 75 29 1 3 28 14 036A 4787 1765 53 652 1649 18 382 40 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl Ursprung 1 Herl<unfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.l<OOo Nlmexe 'El<l<OOo 
1453.60 1453.60 
040 PORTUGAL 8 li 6 3 8 040 PORTUGAL 793 320i 3125 387 123 792 92 042 SPAIN 37 17 042 ESPAGNE 8884 1956 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC 407 
47 
407 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 241 
6 1o3 23 
194 
390 SOUTH AFRICA 12 
68i 659 269 39li 141Ï 12 110 64 11i 390 AFA. OU SUD 1488 100454 39299 1354 10500 8366 263Ô 400 USA 5218 2872 400 ETAT5-UNIS 656268 101195 4IT23 28939 317070 
404 CANADA 59 11 8 2 37 1 2 404 CANADA 9628 2067 2047 195 190 4954 52 123 
453 BAHAMAS 5 
2 2 2 
5 453 BAHAMAS 147 
473 131Ï so9 147 3 3 508 BRAZIL 8 2 508 BRESIL 1491 365 
12 528 ARGENTINA 2 34 5 1 528 ARGENTINE 140 9952 785 j 48 80 624 ISRAEL 59 20 624 ISRAEL 14039 32IT 17 
632 SAUD! ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 168 1 167 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 245 245 
640 BAHRAIN 
2 2 
640 BAHREIN 191 
3 
191 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 143 140 
649 OMAN 649 OMAN 1089 1089 
662 PAKISTAN 
li 6 
662 PAKISTAN 365 365 
701 MALAYSIA 
3 
701 MALAYSIA 192 
147 li i 192 s3 706 SINGAPORE 5 
2 i 1 706 SINGAPOUR 311 1o3 12 101 728 SOUTH KOREA 25 1 
14 37 
21 
3IÏ 15 728 COREE OU SUD 848 18 3 37 673 2539 2652 3IÏ 732 JAPAN 916 443 170 26 173 732 JAPON 122796 IT108 11374 963 1374 2207 24541 
736 TAIWAN 105 17 7 4 57 19 1 736 T'AI-WAN 3456 674 510 222 1272 35 700 
4 
44 1 
740 HONG KONG 340 86 8 54 180 10 740 HONG-KONG 12442 3IT4 389 387 2 2 7497 387 
800 AUSTRALIA 3 
3 17 i 3 800 AUSTRALIE 945 8 12 1413 17 5 an 26 958 NOT DETERMIN 21 958 NON OETERMIN 2072 537 122 
1000 WO R L D 21141 4954 2988 2268 1430 789 7820 295 547 52 1000 M 0 N D E 2482119 697409 321248 204483 168013 94949 899553 25181 84708 6595 
1010 INTRA-EC 13581 3221 2111 1868 868 596 4311 136 421 29 1010 INTRA-CE 1532426 438034 201389 157964 105094 81379 504900 11027 48820 3819 
1011 EXTRA-EC 7539 1733 m 383 541 192 3509 180 126 22 1011 EXTRA-CE 947818 259375 119321 45105 62919 33448 394653 14134 15888 2ITS 
1020 CLASS 1 6972 1586 854 318 483 189 3246 158 115 21 1020 CLASSE 1 911140 244241 118198 43561 61603 32875 378509 139IT 15453 2723 
1021 EFTA COUNTR. 728 444 12 30 58 7 133 8 35 1 1021 A EL E 1110IT 60649 1185 2718 12196 1578 2IT06 705 4285 55 
1030 CLASS 2 568 145 19 65 58 3 263 2 11 . 1030 CLASSE 2 36376 15109 1123 1544 1313 568 16109 157 434 21 
1031 ACP Js63a 8 1 7 . 1031 ACP~ 536 4 66 4 1 465 2 32 1040 CLA 2 2 1040 CLA 3 106 25 1 7 35 
1453.70 SEPARATE camw. STORAGE UIIT, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1453.70 SEPARATE camw. STORAGE UIIT, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
UN!TU DE IIEIIOIRE CEHTIW.ES DISTINCTES, NON DESTiiEES A DU AERONEFS CIVI.5 SEPARA TE ZEJITRALSIIEICHEIIEINHEITE AUSG. FUER ZIVUUFTFAIIRT 
001 FRANCE 80 42 
14 
4 16 13 3 1 001 FRANCE 4597 2105 
51i 
152 1709 421 97 36 n 
2 002 BELG.-LUXBG. 249 132 1 
2i 
92 9 002 BELG.-LUXBG. 10534 6008 148 40 
3452 
3220 31 574 









004 FR GERMANY 1223 
2i 
4IT 398 220 67 004 RF ALLEMAGNE 65944 
741Ï 
26356 1186 9827 15264 4942 29 




2 005 ITALIE 1721 247 
soi 32 375 182 8 108 23 006 UTD. KINGDOM 239 16 23 122 i 16 006 ROYAUME-UNI 12487 989 2034 1980 3723 9:! 1006 18IT 71 007 IRELAND 18 1 4 1 8 
25 
3 007 IRLANDE 3665 122 2232 249 732 5 233 
008 DENMARK 44 15 
4 
4 008 DANEMARK 1882 632 
610 
18 735 497 
3i 028 NORWAY 18 5 5 4 
6 
028 NORVEGE 1230 163 
32 73 
142 264 
s5 030 SWEDEN 55 4 39 4 030 SUEDE 2516 137 2 1027 746 444 
032 FINLAND 21 5 16 
2 
032 FINLANDE 575 174 
10 ali 3 391 12i 7 036 SWITZERLAND 37 5 
2 
29 036 SUISSE 1310 281 62 743 5 
038 AUSTRIA 32 11 19 038 AUTRICHE 760 385 22 36 6 2n 19 
25 
15 
042 SPAIN 39 18 20 i 042 ESPAGNE 1460 563 i 865 7 163 390 SOUTH AFRICA 1 44 45 s44 14 li 63 390 AFA. OU SUD 268 39 8399 681i 1oo9 65 33 43 400 USA 741 21 400 ETAT5-UNIS 59IT4 4970 27130 8279 3100 
404 CANADA 9 
3 
1 8 404 CANADA 2796 7 
16 
9 7 6 158 2609 
624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 156 126 14 
647 U.A.EMIRATES 
a:! 10 43 3 22 3 647 EMIRATS ARAB 121 93IÏ 3194 33i 13 137 121 46 214 26 732 JAPAN 732 JAPON 6633 1748 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 668 12 652 2 9i i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 292 194 
1000 WO R L D 3011 346 618 564 89 757 421 44 149 3 1000 M 0 ND E 186710 19271 46547 31084 16738 23282 31292 2374 15917 205 
1010 INTRA-EC 1973 245 524 38 73 615 325 41 110 2 1010 INTRA-CE 107852 11553 34189 2598 9709 18547 19572 2221 9325 138 
1011 EXTRA-EC 1039 101 94 548 17 142 96 2 39 2 1011 EXTRA-CE 78842 IT17 12345 28488 7028 4735 11720 153 6592 68 
1020 CLASS 1 1032 101 93 545 16 139 95 2 39 2 1020 CLASSE 1 IT401 nœ 12256 27628 6975 4595 11434 153 6586 63 
1021 EFTA COUNTR. 162 29 5 1 2 107 10 1 7 . 1021 A EL E 6369 1139 644 156 144 2579 1170 55 502 
4 1030 CLASS 2 6 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 1353 8 42 847 21 140 287 4 
1453.11 STORAGE UII!TS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 1453.11 STORAGE UIITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
UN!TU DE IIEIIOIRE, NON DESTIŒS A DU AERONEFS CMLS PERJPHERE SPEICIIEREIIIIEIT AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 594 262 
15 
12 2 19 283 1 15 001 FRANCE 43633 18255 
1074 
599 738 2682 20504 14 87 754 
002 BELG.-LUXBG. 505 134 17 n 34 260 2i 1 1 002 BELG.-LUXBG. 23976 5044 1219 3948 2799 12506 11 110 84 003 NETHERLANDS 422 103 25 78 
519 
135 25 1 003 PAY5-BAS 36344 8IT6 2574 6609 
4096i 
12843 140 2576 27 
004 FR GERMANY 5521 
26i 
2606 226 368 1312 122 384 4 004 RF ALLEMAGNE 355898 
15666 
147138 9393 27182 93868 8476 30453 427 
005 ITALY 562 121 44 7 44 106 10 13 2 005 ITALIE 41540 11546 3095 1130 2528 8647 387 1620 22 006 UTD. KINGDOM 996 698 48 65 35 
s5 86 18 006 ROYAUME-UNI 70353 45510 6361 5792 3691 4141Ï 3858 1859 187 007 0 469 181 106 113 14 007 IRLANDE 38958 13057 11417 i 8984 98 1254 i 008 RK 186 81 3 3 100 
3 
008 DANEMARK 21388 9283 275 84 75 11669 








644 36 15 030 N 113 40 44 20 030 SUEDE 14715 6378 45 244 6334 1333 
032 D 4 2 
2 
2 i 032 FINLANDE 373 122 23:! 43 1 4 203 38 5 036 RLAND 27 15 7 036 SUISSE 2696 1489 51 100 528 158 95 
038 lA 37 32 2 1 038 AUTRICHE 1933 1665 40 103 51 10 61 3 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Ouantl!és Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe f EUR 10 p;utsch~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.~uL 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).~ Nlmexe r EUR 10 -p;utsch;;;;;.r France T Hall a 1 Nederland 1 Belg.~ux.l UK T freland 1 Danmark 1 "E).).~ 
1453.11 1453.11 
040 PORTUGAL 901 18 238 74 68 2 499 2 040 PORTUGAL 32214 1982 7568 2552 2411 27 17553 
li 
121 
47 042 SPAIN 558 137 172 67 48 33 87 14 042 ESPAGNE 32004 8164 9318 2402 2395 1400 7693 577 064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 296 5 199 92 066 ROMANIA 5 3 066 ROUMANIE 173 435 101 72 216 LIBYA 216 LIBYE 438 
2 
3 220 EGYPT 
li li 
220 EGYPTE 249 36 tli 52 247 390 SOUTH AFRICA 1345 859 35 390 9li toS 112 3 390 AFR. DU SUD 651 59137 3742 545 9885 9244 359 400 USA 6666 3719 400 ETAT$-UNIS 605500 148768 43902 10741 319722 404 CANADA 65 6 1 10 1 47 404 CANADA 4203 484 45 149 849 64 2599 13 412 MEXICO 2 
3 
2 412 MEXIQUE 369 5 13 3 348 453 BAHAMAS 18 15 453 BAHAMAS 496 80 416 500 ECUADOR 
4 4 
500 EQUATEUR 121 
t5 3 14 
121 
t5 508 BRAZIL 
5 i 
508 BRESIL 292 
i 23i 
245 624 ISRAEL 8 2 624 ISRAEL 757 83 165 277 640 BAHRAIN 
2 2 
640 BAHREIN 356 356 647 U.A.EMIRATES 
5 3 
647 EMIRATS ARAB 252 
489 330 252 706 SINGAPORE 29 21 706 SINGAPOUR 3114 
4 li 
2295 728 SOUTH KOREA 5 964 5 54 374 4li 938 4 2 728 COREE DU SUD 1139 48384 1129 2100 56330 .j 429 113 732 JAPAN 2425 41 732 JAPON 136145 2047 24543 2107 736 TAIWAN 236 3 5 8 1 8 211 
i 
736 T'AI·WAN 9647 3021 1284 342 134 644 4208 10 4 740 HONG KONG 92 21 3 67 740 HONG-KONG 3858 1155 2 87 21 491 1923 
14i 
166 13 800 AUSTRALIA 3 23 2 3 800 AUSTRALIE 600 54 39 2 13 52 351 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 865 10 799 4 
1000 WO R LD 20524 4309 4253 644 1877 713 7958 347 594 28 1000 M 0 N D E 1487921 338628 262084 33525 138382 55227 588303 20983 50818 2172 1010 INTRA-EC 9255 1720 2921 378 784 502 2252 240 437 23 1010 INTRA.CE 832180 115832 180388 20917 81835 39068 184217 10888 37958 1482 1011 EXTRA-EC 11246 2590 1332 244 893 209 '5708 107 158 7 1011 EXTRA.CE 854875 222994 81688 11809 74746 18110 424088 10093 12660 889 1020 CLASS 1 10833 2559 1313 236 892 191 5373 107 156 8 1020 CLASSE 1 832463 217710 78532 11362 74516 14652 412775 10087 12191 638 1021 EFTA COUNTR. 1105 109 240 78 69 11 570 2 25 1 1021 A EL E 53193 11806 7944 2881 2796 268 25400 36 1923 119 1030 CLASS 2 405 30 13 9 1 19 330 2 1 1030 CLASSE 2 21799 5258 2854 446 227 1460 11032 6 468 46 
1031 ACP sra 20 
i li 
3 17 
. 1031 ACP~ 673 2li 5 4 80 588 4 1040 CLA 10 3 . 1040 CLAS 3 614 302 278 
I453J5 INPUT AHD/OR 01/lPUT UHITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1453.15 INPUT AHDIOR 01/lPUT UHITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CI'IU PERJIIERE EJN. UNDIOOER AUSGAIIEEINIIEJTEII, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1159 269 
toli 
120 179 68 471 14 18 001 FRANCE 88099 26923 
7628 
9665 11695 7102 30006 536 2172 
li 002 BELG.·LUXBG. 553 174 7 41 
2sS 
210 3 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 31096 9014 388 2458 
15437 
10950 119 533 003 NETHERLANDS 3235 557 1265 145 460 905 27 78 003 PAY$-BAS 223728 53662 78495 10067 29470 59021 885 5934 27 004 FR GERMANY 1792 
754 
486 102 143 454 15 126 6 004 RF ALLEMAGNE 123224 45859 42273 5618 9295 25551 815 9736 466 005 ITALY 3168 1098 
239 
366 107 743 21 79 
i 
005 ITALIE 192306 74462 
16672 
18130 5537 41301 817 6176 4 006 UTD. KINGDOM 5253 1942 2040 329 322 263 210 170 006 ROYAUME-UNI 340368 133989 128938 21841 17201 t5460 8258 13504 165 007 IRELAND 981 252 403 19 30 8 8 007 IRLANDE 69520 18848 31494 1074 1653 248 
i 
743 008 DENMARK 108 33 21 1 20 3 30 008 DANEMARK 6388 1975 1428 19 1136 188 1641 009 GREECE 2 




4 032 FINLANDE 2067 191 123 
3CÏ 746 5 634 39 368 036 SWITZERLAND 82 23 19 3 31 2 036 SUISSE 7444 3118 1589 332 139 1988 209 036 AUSTRIA 212 108 20 
li 
24 1 59 
2 




046 YOUGOSLAVIE t47 43 
si 94 4 3 3 li 056 GERMAN OEM.R 8 5 056 RD.ALLEMANDE t6t t62 4 2 92 066 ROMANIA 29 24 
to 
066 ROUMANIE 806 3 84t 
300 232 MALI tO 
2 
232 MALI 390 
t37 248 SENEGAL 2 
4 ti 
248 SENEGAL t37 
25 taS 4li 606 390 SOUTH AFRICA 20 240i 5 59 292 70 t66 i 390 AFR. DU SUD t268 404 7t93 48t5 tsœ:! tsO 400 USA 9803 t823 t403 3588 400 ETAT$-UNIS 77486t 2t6871 t7t385 94360 2607t 238924 404 CANADA 450 42 32 33 43 297 t 2 404 CANADA 20032 3569 2208 20 2745 2256 9070 8 t56 508 BRAZIL 73 4 60 
2 
t 6 2 
2 32 508 BRESIL t6t2 t77 859 t9 t09 333 ttt t52 4 528 ARGENTINA t083 356 590 63 38 
to 
528 ARGENTINE 42059 9845 24635 t06 3420 206t 2 t838 624 ISRAEL 22 8 4 624 ISRAEL 2583 t540 t60 48 309 58 433 35 2 632 SAUD! ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 257 6 69 t8 t42 22 638 KUWAIT t 
i 
t 636 KOWEIT t27 5 39 59 63 i 647 U.A.EMIRATES 2 t 647 EMIRATS ARAB t3t 3 3 85 649 OMAN 
2 2 
649 OMAN 324 
5 
324 664 INDIA 
t3 j i 1 664 INDE t2t 82li 3 t3 99 tt6 6CÏ 706 SINGAPORE 59 
tsS 
37 706 SINGAPOUR 6tt9 3847 t269 728 SOUTH KOREA 304 70 t 332 s6 77 39 t i 728 COREE DU SUD 3453 834 t05 7 1795 3tri 700 tssS t2 33 732 JAPAN 78t3 1709 798 628 409t t59 732 JAPON 283739 66546 36446 7298 24887 138097 5700 736 TAIWAN t394 t03 34 8t t56 2 t007 tt 736 rAI·WAN 24tt4 t6tt 73t 7t9 372t 52 t7099 t4 t67 740 HONG KONG t94 6 32 6 2 t44 4 740 HONG-KONG 7318 275 2092 370 68 4260 253 800 AUSTRALIA t3 t t 
ti 
to t 800 AUSTRALIE 945 t50 92 455 2 2 66t 3 38 958 NOT DETERMIN t2 t 958 NON DETERMIN 553 95 
1000 WO R LD 40251 9871 9412 1153 4012 1433 12943 417 999 11 1000 M 0 N D E 2412031 817372 838839 811t0 226595 lt944 825858 18784 70698 153 1010 INTRA-EC 18246 3982 5418 133 1424 925 3078 291 487 1 1010 INTRA.CE 1074890 290511 384734 43504 86t87 55025 184021 11432 38798 870 t 01t EXTRA-EC 2399t 5889 3992 509 2588 507 9865 t28 51t 2 1011 EXTRA.CE 1336588 38686t 274008 17151 140408 36911 441827 7330 31901 183 t020 CLASS t 20793 53t8 3258 427 2203 458 8550 tts 462 2 t020 CLASSE t t24578t 3684t9 2440t2 t624t t30548 34t95 4t5934 67t7 29532 t83 t02t EFTA COUNTR. 2555 tt 53 StO 35 t26 65 528 6 t32 . t02t A EL E t57906 8055t 28934 t597 7864 2609 275t2 3t6 8523 t030 CLASS 2 3153 56t 730 83 385 50 t283 t2 49 . t030 CLASSE 2 89604 t8202 29920 907 9852 2724' 25023 8t4 2362 
t03t ACP Js63a t5 li 2 2 t tO . t03t ACP~ 799 32 200 5 li 53 tt9 390 j t040 CLA 45 3 33 . t040 CLAS 3 t205 24t 76 4 869 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
1453.11 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP IIACIIUŒS, INCL CONTROL AND ADAPllHQ UNITS, OTHER TliAH STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 1453.11 ~ravrm~IGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPllHQ UNITS, OTHER TliAH STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 
UNITES PERI'IERIQUES, YC LES UNITES DE CONTROl! ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE IIEIIOIIlE, D'ENTREE ET/OU SOII1IE, 
NON DES1lNEES A DES AERONEfS CIVU 
PERIPHERE EINIIEITEN, AUSG. SPEICIIEREIHHEITE EDf. UND/OOER AUSGABéEDIHEIIEN UHD SOLCHE FUER ZMLE I.UFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2189 673 
36 
766 59 304 319 8 58 2 001 FRANCE 170006 41818 
5726 
87345 7774 20909 26875 651 4373 261 
002 BELG.-LUXBG. 559 119 289 31 
273 
75 4 8 3 002 BELG.-LUXBG. 36158 6426 12287 2549 
28524 
8282 215 468 185 
003 NETHERLANOS 1036 98 38 368 92 218 25 18 3 003 PAYS.BAS 92904 9558 4890 29898 8520 17009 1010 2006 9 004 FR GERMANY 2194 
si 
150 1450 180 253 27 39 004 RF ALLEMAGNE 158114 
4459 
10032 103453 13809 17653 1458 2695 498 
005 ITALY 1219 393 
1823 
18 255 232 34 230 
1 
005 ITALIE 76366 23269 
118736 
1713 11907 11525 1936 21501 56 
006 UTD. KINGDOM 3682 740 314 264 200 
286 
234 106 006 ROYAUME-UNI 260784 48710 25980 22548 20105 
23672 
15664 8847 202 
007 IR D 853 36 58 147 189 131 6 007 IRLANDE 68757 3269 2606 7953 17872 12892 
11 
468 5 
006 RK 100 26 9 18 6 5 36 
2 
006 DANEMARK 9034 2599 817 801 524 251 4031 
009 E 4 1 1 
1Ô 009 GRECE 198 5 5Ô 30 29 34 92 8 508 028 AV 55 354 31à 35 136 10Ô 10 3 028 NORVEGE 3670 45 1607 76 8 1376 14à 6 030 SWEDEN 1970 549 284 232 030 SUEDE 132478 30114 22843 27897 10198 5977 19006 16289 




11 6 032 FINLANDE 3919 77 70 2274 72 
901 
876 6 544 
4 036 SWITZERLAND 108 46 8 20 2 036 SUISSE 9045 1597 930 3359 608 1443 3 200 
036 AUSTRIA 116 12 35 41 13 1 14 036 AUTRICHE 6332 786 1990 1821 1011 44 663 10 7 
040 PORTUGAL 69 
122 
20 31 5 3 10 
1 1i 
040 PORTUGAL 3998 
2972 
884 1791 54 95 1107 
29 
67 gj 042 SPAIN 570 53 259 39 11 68 042 ESPAGNE 23462 3660 11584 1356 438 2710 616 
045 VATICAN CITY 2 2 
2 
045 CITE VATICAN 253 253 
374 048 YUGOSLAVIA 4 2 048 YOUGOSLAVIE 478 
9 
104 
5 058 GERMAN DEM.R 4 4 i 058 RD.ALLEMANDE 239 3i 216 26 9 44 390 SOUTH AFRICA 18 
495 1oo9 
11 
849 634 76 111 1 390 AFR. DU SUD 1676 82619 444 144 981 911i 142 400 USA 7936 2020 2741 400 ETATS.UNIS 766432 54832 161317 77100 62776 304299 14230 
404 CANADA 144 14 11 13 61 26 18 1 404 CANADA 11585 1145 1159 743 4193 1635 2462 8 219 21 
406 GREENLAND 1 
13 
1 406 GROENLAND 133 35 98 
412 MEXICO 13 
16 3 
412 MEXIQUE 819 819 
4 1464 135 508 BRAZIL 60 41 508 BRESIL 4260 2657 
524 URUGUAY 2 2 524 URUGUAY 132 
6 




528 ARGENTINE 11313 
339 
11240 
39 304 22 624 ISRAEL 31 21 624 ISRAEL 3807 3 2579 543 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 1872 6 1 35 10 2 1818 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 487 8 479 
649 OMAN 
8 8 
649 OMAN 293 
8 
293 




706 SINGAPOUR 5601 2601 2157 
4624 
78 
si 732 JAPAN 811 58 246 47 148 19 732 JAPON 64923 20590 2446 17948 5762 2538 9750 1198 
736 TAIWAN 304 11 10 20 172 8 79 3 1 736 T'AI·WAN 9870 598 457 635 5308 208 2133 107 3 21 
740 HONG KONG 173 6 5 3 4 76 79 740 HONG-KONG 5786 275 246 138 5 192 2398 2520 10 
800 AUSTRALIA 8 1 1 4 800 AUSTRALIE 1105 87 95 154 17 2 738 4 28 
958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON DETERMIN 1873 1872 1 
1000 WO R L D 24748 2953 2528 8631 2039 2209 4991 522 864 13 1000 M 0 ND E 1949705 230617 191231 595110 187457 185322 488221 37535 74595 1817 
1010 INTRA·EC 11835 1747 992 4883 858 1347 1420 334 465 9 1010 INTRA-CE 872320 118846 73318 340497 81528 108431 109139 20951 40397 1213 
1011 EXTRA·EC 12889 1208 1534 3745 1380 882 3571 188 399 4 1011 EXTRA-CE 1075513 113772 117914 252740 105929 76890 357082 18584 34198 404 
1020 CLASS 1 11927 1179 1512 3358 1205 829 3341 106 398 3 1020 CLASSE 1 1029494 112262 116746 231351 100474 74559 345867 13939 33953 343 
1021 EFTA COUNTR. 2440 383 382 805 156 110 351 3 250 . 1021 A EL E 159451 32620 26767 38749 12019 7026 24479 157 17617 17 
1030 CLASS 2 951 20 22 385 174 32 230 83 4 1 1030 CLASSE 2 45557 1489 1159 21150 5451 2326 11044 2645 232 61 
1031 ACP (63a 3 i 4 3 . 1031 ACP Jrel 252 1 7 14 2 24 203 1 1040 CLASS 12 1 . 1040 CLA 3 458 22 9 239 2 5 170 11 
I4SU1 PUNCIIES, VERfiERS AND CALCULATORS I4SU1 PUHCIIES, YEIIIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATIUCU ET CALCULATRICES I.OCIER, LOaiPRUEFER UHD IIECIIEIILOCIIER 
001 FRANCE 5 1 3 1 001 FRANCE 594 31 
1i 
482 71 5 5 
002 BELG.·LUXBG. 1 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 112 35 3 
24 9 1 
27 30 
003 NETHERLANDS 5 2 
2 2 3 1 i 003 PAYS.BAS 292 64 6 175 10Ô 10 3 004 FR GERMANY 11 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 893 93 301 112 62 85 83 150 005 ITALY 27 16 
4 
4 3 2 
3 1 
005 ITALIE 3342 2887 
10i 
191 91 55 
ai 5 20 006 UTD. KINGDOM 23 11 3 1 006 ROYAUME-UNI 1309 815 173 36 
5 34 36 55 006 DENMARK 9 1 8 
3 
006 DANEMARK 981 226 666 3 47 
12 6 030 SWEDEN 4 
3 
1 030 SUEDE 400 4 176 37 4 1 160 
036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 563 346 170 5 4 2 29 7 
048 YUGOSLAVIA 2 
11 
2 
2 1 5 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 102 58i 102 199 12 7Ô 429 152 45 100 400 USA 24 3 400 ETATS.UNIS 1942 345 
732 JAPAN 9 2 6 1 732 JAPON 404 55 7 286 1 7 12 36 
1000 WO R L D 127 35 37 19 7 7 12 4 2 4 1000 M 0 ND E 11123 2295 4927 1418 403 329 845 240 255 411 
1010 INTRA·EC 81 19 28 11 7 8 4 3 1 2 1010 INTRA-CE 7529 1283 4049 882 374 254 189 88 187 263 
1011 EXTRA-EC 47 17 9 9 1 8 1 1 1 1011 EXTRA-CE 3595 1032 871 538 30 75 658 152 89 148 
1020 CLASS 1 47 17 9 9 1 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 3489 1019 822 533 30 73 625 152 89 146 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 3 3 1 . 1021 A EL E 995 359 353 45 8 3 189 32 6 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 103 13 54 3 31 2 
1453.11 r=A,~ READERS, IIACIIIIŒS FOR TRANSCRJIIDIG DATA ON TO DATA IIEDIA Dl CODED FORli AND IIACIIIIŒS FOR PROŒSSING 1453.11 ~~A,~ READERS, IIACIIIIŒS FOR TRANSCIUBDIG DATA ON TO DATA IIEDIA Il CODED FORli AND IIACIIIIŒS FOR PROCESSINQ 
LECTEURS llAGHETIQUES OU OP1IOUES, MACHINES DE IIISE ET DE TIWTDIENT D'INFORIIATIOII CODEE SUR SUPPORT, NDA. IIAGNETISCIŒ OOER OPTISCHE SCHRIFTLESER, IWCIIIIŒII ZUII AUFZEICIIIIEII OOER YERARBEITEN YOII DATEN Il CODEFORJI, A'IGNL 
001 FRANCE 255 35 
112 
94 2 85 6 45 8 001 FRANCE 12320 1962 
6973 
6918 199 2150 446 8 18 621 








3 003 PAY5-BAS 12681 825 7370 1154 
1875 
363 68 207 
004 FR GERMANY 461 6 172 147 70 17 2 31 004 RF ALLEMAGNE 44305 208 18962 18848 1330 1484 56 94 3658 005 ITALY 374 347 3 8 10 005 ITALIE 18589 16443 29 175 552 43 13 1126 
195 
196 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
~---r-----,----y-----,----r----.------,.-----""T""-----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
I45UI 

















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































1454 OliER OffiCE IIIACHI!ŒS lFOR EWIPLE. HECTOGJWIH OR 81tNCI. DUPI.ICATING MACIJI!!!• ADDRESSINQ MACHINES. COIH-SORTING 
MACHINES, COIJI.(OUHTJN(I AND WRAPPIIIG IIACHINES, PENCI..SHARPEIIINQ MACHINES. Pt.KtURATUIG AND STAPUNG MACHINES) 
AUTRES IIIACHI!ŒS ET APPAIIW DE BUREAU 
1454.10 ADDRESSING IIIACHI!ŒS AND ADDRESS PlATE EIIDOSSING 111ACH1!ŒS 















1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















1454J1 HECTOGRAPH DUPI.ICATING IIIACHI!ŒS 
DUPliCATEURS HECTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 9 
004 FR GERMANY 18 
006 UTD. KINGDOM 19 
008 DENMARK 18 
400 USA 7 
732 JAPAN 23 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





1454.31 8TENCL DUPUCATUIQ IIIACHI!ŒS 
DUPLICATEURS A 81ENCU 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 


















































































































































































































































































































142 1000 M 0 N D E 339868 38959 185825 62418 6683 10319 16483 2150 
78 1010 INTRA-CE 139144 7554 72148 32882 4359 7179 4164 1716 
68 1011 EXTRA-CE 200451 31404 113415 29532 2304 3137 12300 433 
63 1020 CLASSE 1 194196 30916 109654 26168 2090 3057 12104 322 
9 1021 A EL E 13043 4547 3893 1227 257 332 1511 143 
3 1030 CLASSE 2 6038 461 3355 1384 214 81 191 112 
. 1040 CLASSE 3 218 6 205 5 
1454 OliER OffiCE IIIACHI!ŒS IFOR EXAIIPLE. HECTOGRAPH OR S1ENCI. DUPI.ICATUIQ MACHINES. ADDRESSINQ MAÇIIINES. COJN.S()RTUIQ 
MACHINES, COIJI.(OUHTJN(I AND WRAPPING MACHINES, PEHCL.SHARPENINO MACHINES, PERFORATUIQ AND STAPIJNG IIACHIHES) 
AHDERE BUEROIIASCHINEII UND ..AJIPARATE 
1454.10 ADDRESSING IIACHINES AND ADDRESS PlATE EIIBOSSING IIIACHI!ŒS 















• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





















I454J1 HECTOGRAPH DUPIJCATING IIIACHI!ŒS 
IIEKTOGRAPHEN 
001 FRANCE 146 
004 RF ALLEMAGNE 589 
006 ROYAUME-UNI 328 
008 DANEMARK 254 
400 ETAT5-UNIS 156 
732 JAPON 289 
1 1000 M 0 N D E 1849 
1 1010 INTRA-CE 1332 
• 1011 EXTRA-CE 518 
. 1020 CLASSE 1 498 
1454.31 SlENCIL DUPUCATUIQ MACHINES 
SCHABLOIŒII'IERVIEI.AELTIGER 
001 FRANCE 
i ~ ~~~r~AGNE 


































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1454.31 
008 DENMARK 106 
036 SWITZERLAND 10 
400 USA 11 
732 JAPAN 38 
1000 W 0 R L D 838 
1010 INTRA·EC 569 
1011 EXTRA-EC 70 
1020 CLASS 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 11 









































1000 W 0 R L D 565 109 
1010 INTRA·EC 282 23 
1011 EXTRA·EC 283 88 
1020 CLASS 1 282 86 
1021 EFTA COUNTR. 46 25 













MACIIJIIES A TRIER, COIIPTER ET ENCARTOUCHER LES IIOIIHAIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































AUTRES MACHINES ET APPAREU DE BUREAU, NDA. 
001 FRANCE 618 88 
002 BELG.-LUXBG. 267 45 
003 NETHERLANDS 659 32 
~ F-r'l.~.;RMANY 1~~ loS 
006 UTD. KINGDOM 970 95 
~ g'j~~~K ~ 2 
028 N RWAY 9 5 
030 s 458 28 
~ 1~ 41 
036 lA 115 16 
oo 1œ 34 
~ t'i~~WoSLoVAK 1M i 
m WJ~t~tr 1~ 111i 
400 USA 1437 176 
404 CANADA 267 1 
412 MEXICO 16 
720 CHINA 47 
~~~ ~~um KOREA fi~ 1sà 


























































































































































































































































































7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 












































1 1000 M 0 N D E 17745 3925 
• 1010 INTRA-CE 8274 824 
• 1011 EXTRA-CE 8471 3101 
• 1020 CLASSE 1 8450 3100 






















1454.55 COIN SOI!IIlG, COUNTING AND WJWIPJNG IIACHJNES 
GELDSORTIER-, GELDZAEIIL· UND GELDEIN\I'ICIŒLI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










5 ~~ ~1't'8~E SAOUD 
1 736 T'AI-WAN 
8 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 







































ANDEllE BUEROIIASCHINEII UND -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
12 ~ ~~Yft:Ef'~AGNE 
20 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
001 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1 ~ ~8~~GE 
2 ~~~ 
4 036 A 
1 042 ES 
1 052 TU 
5 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
2 ~ !V~t~1JNIS 
404 CANADA 
3 1~ ~~~UE 







































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
I---""T'"-----,,...----.---.....,.---r-----.----.-----""T'"-----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1454.51 




151 359 22 127 57 121 
8 
5 
1000 W 0 R L D 1739 1105 2871 733 1891 885 2203 108 
1010 INTRA<C 5037 361 1451 428 1245 440 129 90 
1011 EXTRA<C 4700 737 1221 307 442 448 1374 11 
1020 CLASS 1 3351 459 796 241 270 282 1162 11 
1021 EFTA COUNTR. 746 91 200 142 67 22 149 3 
1030 CLASS 2 1132 271 375 27 140 149 154 5 
1040 CLASS 3 217 7 51 38 32 14 59 
1455 PAIIl1 AND ACCESSORES !OliER TIWI COVERS. CARRYING CASa AND liE UIŒ) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRIHCFALLY 11TH 
MACHINES OF A IIIND FAUJIG WITHJN IEADING 110 14.51, lW, 14.53 OR lUI 
PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET SllllL, POUR IIACIIIIES ET APPAREilS DES NOS 1451 A 1454 11CL 
1455.10 ADORES$ PUTU 
ClJCHES.ADRESSE 
003 NETHERLANDS 









1000 W 0 R L D 100 1 11 
1010 INTRA<C 60 3 11 
1011 EXTRA<C 38 3 
1020 CLASS 1 38 3 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 






PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES A CAI.CULEII ELECTRONIQUES 
~ ~~~~UXBG. ~ ~ 2 
003 NETHERLANDS 31 6 
004 FR GERMANY 39 
005 ITALY 60 
006 UTD. KINGDOM 16 
007 IRELAND 14 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 101 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 1 
400 USA 156 
708 SINGAPORE 26 
732 JAPAN 68 
740 HONG KONG 5 
1000 WO R L D 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 






















































































































































































107 386 190 451 
149 
13 1000 Il 0 N D E 180037 28150 42650 8825 18382 27069 47711 
33 1010 INTRA-CE 84587 13410 23871 5593 11125 12453 14485 
30 1011 EXTRA-CE 85348 14740 18975 3204 8164 14618 33226 
17 1020 CLASSE 1 88005 13765 17469 2946 7617 11969 31926 
' ~~ Mk~ 2 ~~ ~ m3 1m ,ill ~ ~~~ 








1455 PAIIl1 AND ACœSSORa IOlHEII T1W1 COVERS. CARRYING CASa AND liE U1Œ1 SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCI'ALLY IITH 
MACHINES OF A IIIND FALLINO WITHJN IEADING 110 14.51, lW, 14.53 OR 14.54 
lEU UND ZUBEIIOER, AUSGEN. ICOFFERBEHAB.TER, SQIUTZiftJEWN u.oGL, FUER IIIASCHINEJI UND APPARAlE DER NRM. 1451 BIS 1454 
1455.10 ADDRESS PUTU 
ADRESSPLATlEII 
003 PAY5-BAS 219 5 = ~~é'JfEMAGNE w~ li 
400 ETAT5-UNIS 111 3 
1 1000 Il 0 N D E 890 85 
1 1010 INTRA-CE 422 15 
• 1011 EXTRA-CE 468 70 
• 1020 CLASSE 1 464 70 





1455.50 PARTS AND ACŒSSORD FOR ELECTRONIC CALCUlA TING MACHINES 












































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 BI>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j "81>.00<1 
I455J2 I455J2 
1010 INTRA·EC 3505 878 289 34 1294 178 787 180 57 • 1010 INTRA.CE 75685 9687 12814 1093 11495 5223 26069 8878 2393 35 
1011 EXTRA-EC 1595 183 290 512 254 7 304 34 11 • 1011 EXTRA-CE 66179 12251 13058 15328 7883 838 13835 2570 832 10 
1020 CLASS 1 1343 175 290 274 250 7 302 34 11 . 1020 CLASSE 1 62985 11949 12992 12991 7650 635 13376 2569 813 10 
1021 EFTA COUNTR. 271 70 29 8 99 1 56 4 4 . 1021 A EL E 13956 6355 3103 397 2084 154 1162 326 371 4 
1030 CLASS 2 248 2 237 4 2 1 . 1030 CLASSE 2 3129 244 63 2335 213 257 1 16 
1455.13 PARts AND ACŒSSORIES Of JION.EifCTROIIIC CALCUlA TING IIACHINES Of 145120 1455.13 PARts AND ACCESSORIES Of IIOH<LECTROIIIC CAI.CULATVIG MACHINES Of l45llO 
PIEŒS DETACHEES ET ACCESSOIRES DE IIACHINES A CAI.CUl!R 11011 EI.ECTRONIQUES TELE UND ZUBEHOEII FUER NICIITEUKTRONISCI RECHENIIASCIIINEI 
001 FRANCE 4 
i 
1 1 1 1 001 FRANCE 312 12 30 48 128 60 8 1 27 
003 NETHERLANDS 2 
i j 4 i 1 003 PAYS..BAS 147 6 36 24 mi 41 73 3 1i 9 004 FR GERMANY 18 5 
2 i 
004 RF ALLEMAGNE 783 96 97 359 3 
006 UTD. KINGDOM 7 1 3 
i 
006 ROYAUME·UNI 460 
5 
20 10 100 192 
19 
54 35 49 
007 IRELAND 3 2 4 007 IRLANDE 250 223 197 3 2 008 DENMARK 4 
i 2 i i 
008 DANEMARK 199 
9 16 145 110 sei ti 400 USA 5 
i 
400 ETATS..UNIS 487 6 
12 
10 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 162 14 11 56 2 8 53 3 5 
1000 WO R LD 58 2 2 10 • 10 13 7 1 2 1000 M 0 ND E 3222 99 87 384 518 844 809 275 .. 69 139 1010 INTRA·EC 41 1 1 • • 7 8 7 1 1010 INTRA.CE 2333 28 55 170 400 730 532 265 53 100 1011 EXTRA·EC 15 1 1 2 1 3 5 1 1 1011 EXTRA-CE 888 70 32 212 118 114 278 10 18 38 
1020 CLASS 1 15 1 1 2 1 3 5 1 1 1020 CLASSE 1 878 70 32 212 115 114 273 10 16 36 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 . 1021 A EL E 235 48 5 10 3 26 119 1 4 21 
I455J5 PARts AND ACŒSSORIES Of ACCOUNTING IIACHINES AND CASH REGISTERS WITHIN I452.3N9 1455.15 PARts AND ACŒSSORIES Of ACCOUNTING MACHDŒS AND CASH REGISTERS WITHIN I452.3N9 
PIEŒS DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COIIPTABW' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES TELE UND ZUBEHOEII FUER ABRECIINUNGSIIASCHI UND REGISTRIERIWSEN 
001 FRANCE 8 4 1 2 1 001 FRANCE 565 323 2ci 72 11 60 94 3 2 002 BELG.-LUXBG. 26 4 2 j 12 i 002 BELG.-LUXBG. 235 43 7 135 219 20 25 10 2 003 NETHERLANDS 
18 2i 1 003 PAYS..BAS 1045 298 14 123 697 295 69 004 FR GERMANY 83 4 7 7 19 6 004 RF ALLEMAGNE 3141 1sB 627 496 251 722 35 290 23 005 ITALY 24 1 
2 4 19 5 i 005 ITALIE 818 107 238 1 23 501 221 27 1 006 UTO. KINGDOM 20 5 3 006 ROYAUME-UNI 2097 447 510 563 36 
5 
74 8 
028 NORWAY 1 1 
1 1 17 1 
028 NORVEGE 107 92 
119 
1 
a4 111 13 9 030 SWEDEN 26 6 
i 
030 SUEDE 2118 518 45 1174 54 
036 SWITZERLAND 9 1 3 1 3 036 SUISSE 947 204 299 44 34 8 338 22 
064 HUNGARY 136 135 1 
21 4 3 si 2 1 i 064 HONGRIE 715 699 16 1494 503 170 3437 tà 206 19 400 USA 112 13 10 400 ETATS..UNIS 8126 1365 634 
404 CANADA 3 
38 
3 404 CANADA 281 1 10 2 1 267 
706 SINGAPORE 36 
75 55 28 2 127 1 6 706 SINGAPOUR 3353 1 2655 3347 568 1sS 5 7i 343 4 732 JAPAN 334 40 732 JAPON 14810 3031 2271 5506 
1000 WO R L D 829 250 83 109 68 21 262 11 18 1 1000 M 0 ND E 38785 7260 5354 8202 2624 1033 12600 492 1154 66 
1010 INTRA·EC 183 18 20 11 31 17 51 7 8 • 1010 INTRA.CE 7998 1298 1279 939 1411 589 1669 305 474 38 
1011 EXTRA-EC 665 232 73 98 35 4 211 3 8 1 1011 EXTRA-CE 30784 5964 4073 7242 1213 445 10930 187 680 30 
1020 CLASS 1 490 96 71 62 35 4 210 3 8 1 1020 CLASSE 1 26447 5216 3987 3893 1199 445 10849 187 841 30 
1021 EFTA COUNTR. 39 8 5 1 2 22 1 . 1021 A EL E 3259 821 418 90 119 119 1586 13 93 
1030 CLASS 2 40 1 1 36 2 . 1030 CLASSE 2 3593 48 65 3349 16 77 38 
1040 CLASS 3 138 135 1 . 1040 CLASSE 3 726 699 22 5 
1455.18 PARts AND ACCESSORIES Of AOP IIACHINES AND Ulm TIDEOf WITHIN lW 1455.18 PARts AND ACŒSSORIES Of ADP IIACHDŒS AND Ulm TIEREOf WITHIN lW 
PIEŒS DETACHEES ET ACŒSS. DE IIACHINES AUTOMATIQUES D'INFORIIATION ET DE LEURS UNI1U ET D'AUTRES MACHDŒS DU NOJ453 TELE UND ZUBëHOER FUER AUTOMAT.DATEIIVEIIARIIEITUNGSEINHEITEN UND 111RE E1NHE1TEN UND FUER ANDERE IIIASCHIHEN DER NR. 1453 
001 FRANCE 3779 1743 2ri 528 292 227 735 74 173 7 001 FRANCE 758863 336824 19629 112297 82457 34811 165734 8422 19658 660 002 BELG.-LUXBG. 1096 269 41 80 209 301 20 108 002 BELG.-LUXBG. 107818 29189 6131 19784 29776 27263 1825 4003 14 003 NETHERLANDS 2490 661 287 430 448 654 207 42 6 003 PAYS..BAS 333276 89608 44870 21231 92372 115527 22248 9964 54 004 FR GERMANY 4830 
394 
744 1094 416 1376 634 114 004 RF ALLEMAGNE 903785 4886ci 386736 123337 48149 187173 50616 14933 489 005 ITALY 3115 849 
732 
918 77 777 25 75 
2 
005 ITALIE 253932 85630 
68710 
56346 7959 45452 2839 6759 87 
006 UTD. KINGDOM 6248 1538 601 535 244 
1254 
2413 161 006 ROYAUME-UNI 632178 171447 117760 111373 28794 
103776 
114581 18991 522 
007 IRELAND 1991 482 28 30 172 19 
3 
6 007 IRLANDE 215865 74303 4890 3664 26587 1661 
7oS 
982 2 
008 DENMARK 202 42 12 8 13 7 117 008 DANEMARK 23686 5209 2429 422 8053 720 6144 
5 009 GREECE 4 2 2 009 GRECE 852 572 30 
6 
96 6 133 10 
024 !CELANO 
s2 2ci 10 4 3 3 32 1 9 024 ISLANDE 116 14 1 3 34ci 37 43 12 1 028 NORWAY 028 NORVEGE 13750 3975 1380 425 852 5421 193 1163 
030 SWEDEN 827 321 34 155 105 16 116 11 69 030 SUEDE 80137 34369 8991 5389 9492 1562 13385 929 6007 13 
032 FINLAND 1848 20 1808 
112 
1 4 15 2 2 032 FINLANDE 4550 2410 557 113 195 88 860 182 145 3 036 SWITZERLAND 368 129 31 20 65 5 036 SUISSE 35279 18396 4439 1411 1916 586 7421 305 822 
038 AUSTRIA 218 142 13 10 6 6 39 1 1 038 AUTRICHE 30434 13749 12406 689 1487 718 1245 58 72 10 




040 PORTUGAL 21640 8843 6955 392 23 21 4425 972 9 
2 042 SPAIN 744 108 421 55 122 24 042 ESPAGNE 43138 12296 21929 3329 988 254 3177 740 421 
048 YUGOSLAVIA 97 74 19 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1338 737 174 67 18 19 288 35 
056 SOVIET UNION 1 
2 
1 056 U.R.S.S. 350 22 21 
2 
273 34 j 2 060 POLAND 3 1 060 POLOGNE 300 23 105 153 8 
062 CZECHOSLOVAK 1 
133 
1 li 062 TCHECOSLOVAQ 227 4 1 20 196 9à 6 064 HUNGARY 142 
1 
064 HONGRIE 1272 838 282 
8 6 48 6 204 MOROCCO 1 
i 
204 MAROC 624 190 417 3 
220 EGYPT 1 j 220 EGYPTE 650 4 57 2 7 780 264 SIERRA LEONE 7 
i 





14 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 248 202 
382 ZIMBABWE 23 6 i i 15 
382 ZIMBABWE 128 15 20i 225 200 368 113 48 733 390 SOUTH AFRICA 
201i 1615 5362 138 4 390 AFR. DU SUD 7690 852 4997 648 400 USA 17538 3230 911 305 3962 400 ETATS..UNIS 1970325 468427 274120 80412 278574 44364 489317 311135 23328 
404 CANADA 684 104 22 338 38 8 50 127 1 404 CANADA 32776 6110 2775 1185 4221 893 6002 11167 423 
199 
200 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quanlltés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 hall a I.Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.>.~ 
1455.11 1455.11 
412 MEXICO 33 2 5 26 i 412 MEXIQUE 2038 a75 437 82 23 1116 s9 5 453 BAHAMAS 4 a 453 BAHAMAS 244 11 174 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 124 
9 9 99 124 476 NL ANTILLES i i 476 ANTILLES NL 117 2 a71i 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 360 
112 504 PERU 
225 14 2i 1a3 i 504 PEROU 112 21i 1070 1154 9 100 i 5 506 BRAZIL i 506 BRESIL 14993 12617 528 ARGENTINA 70 1 50 18 528 ARGENTINE 4029 196 1870 252 1568 61 17 6 a9 
612 IRAQ 1 6 1 i i i 12 612 IRAK 383 4559 360 sa3 446 &5 a a9 22 824 ISRAEL 33 6 624 ISRAEL 8101 1702 685 
632 SAUD! ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 1095 101 305 11 253 4 415 4 2 
638 KUWAIT 638 KOWEIT 583 41 22 2 10 498 6 4 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 1153 47 1 8 2 1085 10 644 QATAR 644 QATAR 189 
14 10 i s4 189 647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 590 511 
649 OMAN 649 OMAN 259 14 245 
656 SOUTH YEMEN 34 li i 25 656 YEMEN DU SUD 154 13 466 i 3 12 154 1&3 664 INDIA 664 INDE 822 164 
680 THAILAND 
4 i 2 i 680 THAILANDE 105 119 21 92 74 3 10 2i 701 MALAYSIA 
aci 5 i i 701 MALAYSIA 6445 5762 41 401 4i 706 SINGAPORE 245 27 64 67 706 SINGAPOUR 52818 16132 1609 496 a92 79 17012 17057 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 214 7 41 1 12 149 a 1 
720 CHINA 
11i i i i 15 720 CHINE 124 10 16 170 138 364 53 a9 4 728 SOUTH KOREA 
962 210 48 11i 728 COREE DU SUD 3688 66 108 95 2724 a 6 732 JAPAN 2504 154 38 839 175 732 JAPON 217574 97850 17238 8785 15574 4005 46392 21740 5966 
736 TAIWAN 476 40 18 146 108 2 50 107 a 736 T'AI-WAN 1a932 2665 2387 600 1988 606 1926 3282 77 1 
740 HONG KONG 877 288 23 38 1 2 421 104 2 740 HONG-KONG 85698 28892 2570 8394 1a7 621 33926 11055 103 
800 AUSTRALIA 25 5 1 1 17 1 800 AUSTRALIE 5834 661 1428 150 133 70 3269 115 8 
804 NEW ZEALAND 2 
2 i 2 i 804 NOUV.ZELANDE 365 22 19 9 7 2 306 2CÏ 958 NOT DETERMIN 10 958 NON DETERMIN 1263 232 1002 9 
1000 WO AL D 51230 108111 7544 50211 4606 1601 11178 9422 1011 20 1000 M 0 ND E 5901112 1479569 1035031 4514211 7211035 207247 12119932 581597 114778 2498 
1010 INTRA-EC 23758 51a2 2798 2862 2457 1199 5214 33711 699 18 1010 INTRA-CE 3230258 756011 8811176 335792 397047 151878 851203 1992411 75298 1808 
1011 EXTRA-EC 27463 5687 4743 2160 2149 402 5984 6043 311 4 1011 EXTRA-CE 2669590 723558 372823 114635 3311188 55381 6467211 382328 39460 888 
1020 CLASS 1 25258 51a7 4632 1880 1833 a94 5360 5712 306 4 1020 CLASSE 1 2465141 6687a1 352646 102599 a1a760 53267 586630 34767a a9151 664 
1021 EFTA COUNTR. 3641 649 1945 422 138 29 351 24 85 . 1021 A EL E 185905 81755 34729 6424 1a969 3295 a2796 2681 8229 27 
1030 CLASS 2 2054 417 109 280 a16 8 597 322 • 5 • 1030 CLASSE 2 201950 53839 19742 12003 18207 209a 61282 34476 306 2 
1031 ACP sra 17 133 1 7 1 7 1 • 1031 ACP Js~ 1634 a7 188 181 90 27 1038 7a 22 2 1040 CLA 151 2 7 9 . 1040 CLA a 2497 988 434 33 22 817 179 
1455.99 PARTS AND ACŒSSOIIJES OF DUPI.ICA~~WT ADDRESS PUTES). COJH.SORmO, COUNTING AND IRAPPING, 1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPIJCA~ ADORESS~WT ADDRESS PU lES), COJII.SORTING, COUHTING AND IRAPPING, 
PERFORATING, STAPLJfG AND PENCI. G WITHIN 14.54 PERFORATING, STAPLIIG AND PENCI. S ENING S WITHIN 14.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A ~A ETABLIR LES TICKETS ET SIIIJL,A AUTIEIITF.LES CHEQUES,IIACIIINES 
ET APPARW DE BUREAU DU NO 1454, SAUF CLJCIES.ADRES ES 
TElE UND ZUBEHOER FUER ~FAIIRIWITEM- OOER EIHTRITTSIWITEN-AUSGABEIIASCHIIIEII U.DGL,SCIIRIFTSCH 
BUEROIIASCIIINEN U.-APPARAlE DER NR.I454, ADRESSPUTTEN 
001 FRANCE 101 38 
2i 
8 4 17 29 5 001 FRANCE 5390 1830 
1215 
41a 296 629 1680 
4 
14 a28 
002 BELG.-LUXBG. 46 5 1 7 li 8 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2363 99 85 a20 12i 61a 22 5 003 NETHERLANDS 78 18 8 12 
ai 25 2 003 PAY5-BAS 3632 460 509 908 2322 92a a9 59 1a 004 FR GERMANY 279 
15 
41 43 41 106 2 7 004 RF ALLEMAGNE 9469 
24i 
2342 1340 1055 1830 228 235 117 
005 ITALY a7 2 
1i 
7 1 11 
111i 1s 
1 005 ITALIE 1461 208 835 350 50 499 1894 2 125 006 UTD. KINGDOM 462 232 28 25 25 45 2 006 ROYAUME-UNI 11014 a727 1296 1219 1591 2424 a1a 1a9 007 IRELAND 46 1 55 19 1 4 i 1 007 IRLANDE 2597 27 a2 293 65 17 13 a1 1 008 DENMARK 2a7 1 41 118 008 DANEMARK 2208 67 556 455 59 763 
2i 
2 
028 NORWAY 7 7 
2 42 3 2 2i 1i i 028 NORVEGE 284 179 138 2 6 14 56 11i 030S 104 16 030 SUEDE 6166 1152 2120 158 75 2017 
2i 
428 
038S LAND 88 56 8 11 2 1 9 1 038 SUISSE 3647 1295 880 288 136 201 736 88 4 
038A A 1a 12 1 038 AUTRICHE 225 146 
ai 4 2 6 60 2 a 040 PORTUGAL 12 
a2 si 4:i i 2i 12 23 9 3 040 PORTUGAL 559 1 1614 7o4 1212 521 595 296 299 400 USA 332 1a7 400 ETAT5-UNIS 20666 2234 2723 10989 
404 CANADA 4 li 2 i 2 i 1 i 1 404 CANADA 199 7 2 2 29 1 155 1888 a 15 7a2 JAPAN 46 1 11 a 1a2 JAPON 5304 616 236 589 171 537 1194 58 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 149 88 1 60 2 
1000 WO RLD 111111 442 226 208 138 132 551 152 57 15 1000 M 0 N D E 75940 12332 10217 8558 6245 6392 24783 4882 1586 1147 
1010 INTRA-EC 1285 309 1111 100 121 98 340 122 26 10 1010 INTRA-CE 38161 6455 6157 3873 5028 4323 8741 2178 675 731 
1011 EXTRA-EC 832 133 65 104 18 38 210 30 31 5 1011 EXTRA-CE 3m4 5877 4051 4628 1219 2087 16042 2504 1110 416 
1020 CLASS 1 615 1a1 65 104 17 38 196 30 a1 5 1020 CLASSE 1 a7246 5668 4044 4628 1215 2053 15818 2504 907 411 
1021 EFTA COUNTR. 226 91 10 54 5 a 44 18 1 1021 A EL E 10930 2798 1059 2415 304 302 3395 21 550 88 
1030 CLASS 2 15 1 14 . 1030 CLASSE 2 a95 142 6 a 1a 22a a 5 
1451 MACIIIHERY FOR SO~ SCR;EIIING. SEPARA :v.\ WASHINO. CRUS==INll. = AGGI.OIIERAl/n&siiOULDIHG OR SHAPIHG 1451 MACIIIHERY FOR SO~REENING, SEPARA~ASHINO. CRU~IIIjl, =AGGI.OIIERAl/n&siiOULDING OR SHAPING 
SOUO IIINEIW. SUBIT OR FUELS, IICL PO ER AND PAST E; FOR FORIIIH FOUNDRY Il OF SAND SOUD 111NE1W. SUBIT OR FUELS, INCL. PO AND PAST E; FOR FO FOUNDRY Il OF SAND 
MACHIIŒS.A& CRIB~YER, CONCAS=m~ AGGI.OIIERER LES MATERES IIINERALES ET COIIBUSTJBLES IIIHERAUX SOUDES; A LES IIOULES DE EN SAS IIASCIIINEN ZUII SO~~IIAiti.E!I. IIISCIIEII, PRESSEH, FORIIEN VON FESTEN IIINERALISCHEN STOf. FEN U.BRENNSTOFFE · Y. lo SAND 
I4SUO SORTIHG, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES I4SUO SORTING, SCREENIHG, SEPARATIIIG AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILB A TRIER, CRIBLER OU LAVER IIASCIIINEN UND APPARAlE ZUII SORTIEREN, SIEBEN ODER WASCIIEN 
001 FRANCE 287 19 
89 




002 BELG.-LUXBG. 2817 646 520 a1a 202 a94 5 003 NETHERLANDS 155 56 a 
110 421 
24 8 003 PAY5-BAS 1114 400 65 648 2435 361 6 16 64 004 FR GERMANY 1107 
ai 
225 214 63 53 21 004 RF ALLEMAGNE 7933 
142 
1568 1245 1308 4 27a 252 
005 ITALY 245 77 97 40 005 ITALIE 1077 249 8 552 126 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
t-----r------,---"T"'"----,---,-----,---,----,.---.-----t Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1458.20 












1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































006 ROYAUME-UNI 5124 
007 IRLANDE 1770 
028 NORVEGE 214 
030 SUEDE 627 
6 ~ ~'G'r~~HE ~ 
042 ESPAGNE 151 
220 EGYPTE 177 
,. ~ :t~tg~~~~D ,ru 
404 CANADA 1195 
508 BRESIL 137 
204 1000 M 0 N D E 27569 
198 1010 INTRA-CE 21133 
7 1011 EXTRA-CE 6438 
7 1020 CLASSE 1 6000 
6 1021 A E L E 1923 
. 1030 CLASSE 2 437 






























MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, BROYER OU PULVERJSBI IIASCIIINEJI UND APPARATE ZUII ZERKLEINEIIN OOER IIAHLEN 
001 FRANCE 1018 
002 BELG.-LUXBG. 262 
003 NETHERLANOS 352 
004 FR GERMANY 2404 
005 ITALY 418 
006 UTO. KINGOOM 988 
007 1 259 
008 0 63 
030 s 1672 
032 171 
036 262 
038 A lA 487 
042 SPAIN 76 
052 TURKEY 41 
056 SOVIET UNION 154 
056 GERMAN DEM.R 21 
064 HUNGARY 38 
390 SOUTH AFRICA 55 
400 USA 843 
404 CANADA 29 
600 CYPRUS 78 
732 JAPAN 172 
1000 W 0 R L D 9947 
1010 INTRA·EC 5768 
1011 EXTRA-EC 4182 
1020 CLASS 1 3834 
1021 EFTA COUNTR. 2597 
1030 CLASS 2 125 
1040 CLASS 3 223 























BETONIIŒRES ET APPAIIEU A GACia LE IIORllER 
001 FRANCE 409 299 
002 BELG.-LUXBG. 63 24 
003 NETHERLANDS 396 146 
004 FR GERMANY 5652 
005 ITAL Y 4854 
006 UTO. KINGOOM 355 
007 IRELAND 127 
008 DENMARK 59 
030 SWEDEN 83 
036 SWITZERLANO 42 
038 1493 
~ UNION 248~ 
060 ND 858 
062 CZECHOSLOVAK 233 
064 HUNGARY 240 
400 USA 48 
404 CANADA 10 
616 IRAN 18 
632 SAUDI ARABIA 33 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































































































































































659 1000 M 0 N D E 45480 
491 1010 INTRA-CE 27207 
369 1011 EXTRA-CE 18273 
369 1020 CLASSE 1 17393 
. 1021 A E L E 9385 
. 1030 CLASSE 2 251 
. 1040 CLASSE 3 629 
1458.55 CONCRETE AND IIORTAR IIIXERS 
BEf08. UND IIOERTEUIISCHIIASCIIJNEN 
5 ~ ~~t~~UXBG. 
272 ~ ~~"fL~t~AGNE 
386 005 IT AUE 













632 ARABIE SAOUD 
878 1000 M 0 N D E 
677 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 










































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunfl Ursprung 1 Her1cunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E""C)Oa Nlmexe 'E""c!Oa 
I45U5 1451.55 
1040 CLASS 3 3842 3819 2 21 . 1040 CLASSE 3 4650 4630 19 
I4Sl5t IIIDIG AND IOŒADING IIACIIJNES OTHEII T1W1 CONCRETE AND IIORTAR lillERS 1451.55 IIIDIG AND IOIEADDIG IIACIIINES OTHEII TIWI COHCRETE AND IIORTAR lillERS 
IIACIIIIŒS ET APPAREU A IIELANGEJI OU IIALAXEJI, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREU A GACIER LE IIORTIER IIASCHINEIC UHD APPARATE ZUIIIIISCID ODER ICIŒTEII, AUSGEN. BEJOII. UHD IIOERTEUIISCHIIASCII 
001 FRANCE a71 231 
76 
180 11 333 54 
2 
62 001 FRANCE 3930 987 
469 
1089 49 1038 307 
9i 
460 
002 BELG.-I.UXBG. 147 10 30 7 
58 
22 002 BELG.-LUXBG. 1279 186 130 52 205 351 3 003 NETHERLANDS 403 160 7 19 20t 156 i 3 552 003 PAYS-BAS 1241 357 109 37 17o3 523 3 7 004 FR GERMANY 1589 
100 
151 435 11a 114 13 004 RF ALLEMAGNE 8351 405 1191 2542 821 934 148 1009 005 ITALY 492 300 
s5 10 52 2a 42 2 005 ITALIE 1925 1184 524 15 199 111 25!Ï 11 006 UTD. KINGDOM 230 16 40 33 40 
15 
4 006 ROYAUME-uNI 1680 135 240 144 354 
3i 
2a 
008 DENMARK 138 61 1a 37 2 3 
2 
008 DANEMARK 1232 723 84 290 11 93 




1 030 SUEDE 169 104 9 11 9 1 17 
038 SWITZERLAND 133 15 22 5 2 
2 
1 038 SUISSE 1505 254 742 315 23 45 82 ë 44 038 AUSTRIA 12a 36 55 22 1 9 3 038 AUTRICHE 637 66 326 47 2 149 39 042 SPAIN 7a 1 1 62 12 2 042 ESPAGNE 262 4 6 199 24 29 048 YUGOSLAVIA 113 38 113 14 12 13 169 4 048 YOUGOSLAVIE 27a 352 2n 1 si ni 919 at 2i 400 USA 264 15 400 ETATS-UNIS 2191 169 441 
500 ECUADOR 250 250 
13 
500 EQUATEUR 199 199 
128 624 ISRAEL 13 
3 2 
624 ISRAEL 12a 33 3 4i 5 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 102 20 
1000 WO R LD 4933 676 674 1128 312 828 823 49 28 817 1000 Il 0 ND E 25314 3613 4845 5828 2155 3082 3583 352 357 1501 
1010 INTRA-EC 3880 578 602 755 270 602 394 43 24 614 1010 INTRA.CE 19697 2792 3303 4812 1674 2710 2291 257 285 1473 
1011 EXTRA-EC 1052 100 272 371 42 26 229 8 4 2 1011 EXTRA-CE 5817 821 1542 1214 181 373 1291 95 72 28 
1020 CLASS 1 752 100 272 121 42 26 180 6 4 1 1020 CLASSE 1 5231 a21 1537 1015 1a1 373 1116 95 72 21 
1021 EFTA COUNTR. 286 60 142 44 17 10 7 2 4 . 1021 A EL E 2384 431 1on 373 63 217 148 a 67 t 1030 CLASS 2 300 250 48 2 1030 CLASSE 2 385 4 199 175 
1451.711 ~ =.,IIIXING IIINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOIIERATIHG, IIOULDINQ ETC. 111NERAL PROOUCTS AND FOR FORIIINQ FOUHDRY 1451.711 IIACHINERY FOR IIIXINQ 111NERAL SU8STAHCES, FOR AGGLOIIERATIHG, IIOULDINQ ETc. IIINERAL PROOUCTS AND FOR FORIIINQ FOUHDRY 
IIOULDS OF SAND 
r= ~A~ FORIIER, IIOULER LES IIATERES IIINERALES ET COIIBUSTIBLES SOIJlES; MACHINES A FORIIER LES IIOULES OE IIASCHINEIC ZUII PRESSai ODER FORIIEN VON IIINEIIAUSCHEII STOFFEN UHD FESTEN BRENNSTOFFE N; IIASCHINEIC ZUII HERSlB.I.EN VON G 
ESSFORIIEN AUS SAND 
001 FRANCE 584 143 
14 
95 73 273 
349 26 i 







002 BELG.-LUXBG. na 344 16 
1o3 
34 002 BELG.-I.UXBG. 2267 839 10 36IÏ 150 6 003 NETHERLANDS a70 144 50 7 454 174 353 4 35 003 PAYS-BAS 5035 1069 482 75 3614 1338 1664 22 27 004 FR GERMANY 3021 529 523 410 473 802 12 38 311 004 RF ALLEMAGNE 21595 3305 3890 3657 2266 6903 83 424 758 005 ITALY 1523 408 
1i 
16 22 76 2 77 393 005 ITALIE 8460 2404 
100 
a9 119 589 14 487 1453 
006 DOM 542 n 41 43 34 229 335 1 006 ROYAUME-UNI 2573 558 231 388 145 1344 1129 a 7 0071 229 
a3 4t 2 25 28 007 IRLANDE 1345 99i 32IÏ 1 20i 008 K 626 441 ë 008 DANEMARK 3715 80 2117 9i 02a N 10 1 
2 
1 53 02a NORVEGE 104 4 ë 19 9 i 37i 2 030 SWEDEN 2a1 142 3 
1i 26 
80 030 SUEDE 1622 748 2 
48 
473 
032 D 72 35 
116 38 6 i 032 FINLANDE 471 298 2 648 7 41 75 152 038 LAND 363 183 1 17 038 SUISSE 4264 1842 1249 13 22 320 1a 
038 lA 282 82 
si 22 i 20 158 038 AUTRICHE 2140 348 589 487 24 123 1183 042 186 12 
7i 
108 042 ESPAGNE 1650 a1 
139 
956 
064 HUNGARY 86 7 11i 3i 2 a 64 064 HONGRIE 316 27 212 568 29 150 1208 3 400 USA 558 60 7a 313 400 ETATS-UNIS 4425 364 369 1672 
404 CANADA 13 4 9 404 CANADA 42a 52 376 
632 SAUDI ARABIA 33 
48 4 4 7i 33 4 4 632 ARABIE SAOUD 256 229 32 35 950 256 5 44 732 JAPAN 139 4 732 JAPON 1389 94 
1000 WO R LD 10281 1912 1267 767 581 791 2835 1162 231 1115 1000 Il 0 ND E 65885 11839 9514 8166 4672 4269 18629 5548 1584 3886 
1010 INTRA-EC 8181 1320 1083 548 538 705 2030 1071 138 741 1010 INTRA.CE 48297 7591 7384 4449 4178 3202 13981 4272 989 2253 
1011 EXTRA-EC 2102 592 204 219 44 87 105 84 93 174 1011 EXTRA-CE 17584 4047 2130 1714 698 1067 4848 1274 575 1413 
1020 CLASS 1 1936 572 197 141 44 a7 548 84 93 172 1020 CLASSE 1 1672a 3972 2091 1541 696 1067 4102 1274 573 1412 
1021 EFTA COUNTR. 1012 443 117 62 6 13 97 20 86 166 1021 A EL E 8604 3238 1257 1155 31 64 a93 66 564 1338 
1030 CLASS 2 a1 14 5 a 52 2 1030 CLASSE 2 509 48 29 34 395 2 1 
1040 CLASS 3 68 7 2 71 a . 1040 CLASSE 3 325 27 9 139 150 
1451.10 PARlS OF THE 11AC111NES OF 14.51 1451.10 PARlS OF litE IIACHJNES OF 14.51 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES POUR CIIAP. 1451 ERSAtz. UHD EINZELTEU FUER lW'. 1451 
001 FRANCE 4485 1305 
1535 
154 69 1244 339 
1i 
7 1387 001 FRANCE 13035 4031 302!Ï 826 295 2751 1242 a 149 3735 002 BELG.-LUXBG. 5517 2364 808 411 
248 
347 15 20 002 BELG.-LUXBG. 12979 5541 1374 1147 
1526 
1842 71 140 35 
003 NETHERLANDS 1982 14n 52 a 
1525 
159 5 a 27 003 PAYS-BAS 7329 4272 168 75 
9172 
1097 38 74 67 
004 FR GERMANY 9573 
1668 
2993 1091 1a90 11a1 a7 499 307 004 RF ALLEMAGNE 56606 4032 16602 6035 9413 10533 663 2293 1695 005 ITALY 3048 1095 
10i 
6 31 39 3 121 65 005 ITALIE 10357 4576 
758 
37 249 532 22 472 437 
006 UTD. KINGDOM 2908 289 880 127 260 
794 
943 1a9 113 006 ROYAUME-uNI 11671 1321 2414 1027 1463 
52B!Ï 3500 509 
a79 
007 IRELAND 799 1 1 3s5 52 1 147 2 208 007 IRLANDE 5330 10 9 2609 52i 7 843 15 75i 008 DENMARK 2294 403 137 68 904 
3 
008 DANEMARK 12503 1275 1516 333 4649 38 02a NORWAY 66 25 
49 100 64 26 12 12 3 02a NORVEGE 224 136 306 668 273 5 44 98 3 030 SWEDEN 1480 512 76 249 388 030 SUEDE 6007 17a1 370 1208 1234 51 
032 FINLAND 291 84 5 5 9 3 124 2 59 032 FINLANDE 1375 558 38 93 35 a 514 6 123 22 038 SWITZERLAND 1902 1558 57 17a 1a 1a 72 1 2 
1i 
038 SUISSE 8677 5541 576 800 239 245 1196 14 44 
038 AUSTRIA 707 504 104 a1 2 11 a 
3 175 
038 AUTRICHE 3105 1895 291 849 a 138 44 3 4 73 
042 SPAIN 565 9a 98 47 3 5 114 22 042 ESPAGNE 1749 229 469 163 20 12 394 4 339 119 
048 YUGOSLAVIA 542 539 2 1 048 YOUGOSLAVIE 915 658 7 52 
052 TURKEY 435 435 052 TURQUIE 755 755 
2 056 SOVIET UNION 161 161 
15 12 
056 U.R.S.S. 21a 216 
2i 060 POLAND 473 448 060 POLOGNE 616 575 20 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.·LUX. f UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>.>.GOo Nimexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.GOo 
I45UO 1451.10 
062 CZECHOSLOVAK 703 240 449 2 12 
' 
062 TCHECOSLOVAQ 1096 431 623 11 31 
064 HUNGARY 229 229 064 HONGRIE 346 346 
066 ROMANIA 647 647 
3ri 510 i 066 ROUMANIE 655 655 so4 1062 15 i 16 390 SOUTH AFRICA 1127 233 
28 7i s3 175 2 390 AFR. DU SUD 1977 379 319 912 929 400 USA 776 24 68 338 11 400 ETATS-UNIS 13522 579 623 3561 6299 165 115 
404 CANADA 13 2 1 a 2 404 CANADA 27a 7 31 9 i 2 170 42 17 632 SAUD! ARABIA 48 
14 
31 2 13 632 ARABIE SAOUD 182 9 95 4 73 
720 CHINA 174 
3 12 i 160 720 CHINE 358 1a 37 i ai 7i 342 i 4 732 JAPAN 20 1 3 732 JAPON 249 29 19 
800 AUSTRALIA 13 13 i 800 AUSTRALIE 112 6 4 1 101 3IÏ 604 NEW ZEALAND 25 1a 604 NOUV.ZELANDE 123 65 
1000 WO R L D 41148 13349 7513 3404 2398 3955 5475 1408 1478 2168 1000 M 0 ND E 172728 35828 31582 15048 13788 17534 33953 11658 5721 7818 
1010 INTRA-EC 30832 7555 6694 2522 2191 3759 3763 1201 840 2107 1010 INTRA-CE 129659 20521 26538 11877 12208 15737 24984 5142 3653 7401 
1011 EXTRA-EC 10518 5795 819 882 207 198 1712 207 637 81 1011 EXTRA-CE 42862 15105 3040 3389 1581 1797 8969 6518 2068 417 
1020 CLASS 1 7975 4011 764 430 207 193 1480 195 635 60 1020 CLASSE 1 39096 12745 2874 2732 1579 1782 8424 6484 2061 415 
1021 EFTA COUNTR. 4457 2681 215 352 114 133 476 15 450 21 1021 A EL E 19410 9911 1211 2228 557 766 3025 122 1442 148 




• 1030 CLASSE 2 453 121 141 10 2 
15 
176 1 2 
1040 CLASS 3 2391 1737 15 450 172 • 1040 CLASSE 3 3312 2240 23 626 370 31 5 2 
1457 GL.ASS-WORKIHG ~OTIIER THAIIIIACIIINES FOR WORKIHG GUSS Il T1E COI.D ~ IIACIGNES FOR ASSëiiBUNG EI.ECTRIC FI.AIIEIIT 1457 GJ.ASS.WORIONG ~OTHER THAII MACHINES FOR WORIONG GLASS Il TIE COI.D ~ MACHINES FOR ASSëiiBUNG EI.ECTRIC FUIIEHT 
AIID DISCHARGE WIPS EI.ECTRONJC AIID S11111.AR TUBES AIID VALVES AIID DISCIIARGE WIPS EI.ECTRONJC AIID SIIIILAR TUBES AIID VALVES 
~m.'ri2~~~~&n.,TRAVAI. A CHAUD DU YERRE; IIACIGNES POUR ASSaiBLAGE DES LAIIPES, TUBES ET VALVES ELEc. IIASCIIIIIEII ZUII HERS1B.LEII ODER WARMBEARBEITEN YON GLAS. IIASCIIIIIEII ZUII ZUSAIIIIENBAU YON ELEKTRlSCIIEN WIPEN U. ROEIIREN 
1457.10 GL.ASS-WORKIHG MACHINES (OTIIER THAII FOR WORKIHG GLASS Il TIE COI.D) 1457.10 GLASS.WORKIHG IIACIIINES (OTHER THAII FOR WORKIHG GUSS IN TIE COI.D) 
IIACIIINES POUR FABRICATlOH ET TRAVAI. A CHAUD DU VERilE IIASCIIIIIEII ZUII HERSlEWN ODER WARIIBEARBEITEN YON GLAS 
001 FRANCE 651 126 
ai 
309 2 117 22 1 74 001 FRANCE 11221 3772 42ri 2229 238 3581 67a 34 1 688 002 BELG.·LUXBG. 517 21 362 7 
19 
21 25 002 BELG.-LUXBG. 12035 1508 2447 3442 
1548 
269 1 91 
003 NETHERLANDS 87 29 2 1 
13 
36 j i 2i 003 PAYS.BAS 3115 365 219 53 286 928 2 004 FR GERMANY 489 66 184 121 48 68 004 RF ALLEMAGNE 9988 90i 3001 2101 2658 1531 aë 13 310 005 ITALY 251 80 
2i 
1a 36 57 2 i 2 005 ITALIE 3368 1023 233 540 140 641 109 s5 14 006 UTD. KINGDOM 454 117 207 36 27 
1i 
37 006 ROYAUME-UNI 7819 2575 3265 530 596 
1o2 
489 96 
008 OENMARK 20 1 1 7 008 DANEMARK 160 7 21 30 
024 !CELANO 
732 379 222 24 i ai 1i 2 024 ISLANDE 133 9893 74ri 1102 30!Ï 22 133 414 s3 030 SWEDEN 030 SUEDE 21916 2646 
032 FINLAND 239 143 34 ë 30 32 032 FINLANDE 5999 3365 1073 7 699 1 853 1 036 SWITZERLAND 43 24 3 
24 
8 036 SUISSE 1506 692 115 229 2 2 448 15 5 
038 AUSTRIA 95 36 6 2 27 038 AUTRICHE 1537 587 93 53 4 387 409 4 
042 SPAIN 34 9 13 12 
1i 16 36i i 2 i 042 ESPAGNE 260 110 133 17 10Si 685 7625 400 USA 781 225 121 37 400 ETATS.UNIS 21588 5245 5193 1614 aO 66 35 
624 ISRAEL 450 i 43IÏ 5 ë 624 ISRAEL 126 25 5 323i së 126 732 JAPAN 
:i 732 JAPON 3454 129 958 NOT OETERMIN 7 4 958 NON OETERMIN 426 133 293 
1000 WO R L D 4853 1187 955 1344 137 292 747 48 14 129 1000 M 0 ND E 104987 29109 26023 13662 7141 9682 18703 810 559 1298 
1010 INTRA-EC 2449 353 554 819 82 247 218 47 2 127 1010 INTRA-CE 47787 9129 11790 7085 5068 6522 4203 701 70 1201 
1011 EXTRA-EC 2401 834 400 521 58 45 528 2 13 2 1011 EXTRA-CE 58798 19980 14101 8284 2074 1160 12501 109 490 97 
1020 CLASS 1 2379 816 399 521 55 45 527 1 13 2 1020 CLASSE 1 56489 19919 14087 6267 2072 1159 12318 80 490 97 
1021 EFTA COUNTR. 1113 582 266 34 38 25 155 11 2 1021 A EL E 31103 14538 8757 1391 1021 417 4487 430 62 
1030 CLASS2 19 18 1 . 1030 CLASSE 2 225 63 7 16 2 1 136 
1457.30 MACHINES FOR ASSEIIBUNG ELECTRIC FILAIIENT AIID OISCHARGE WIPS AIID ELECTRONIC AIID Slllli.AR TUBES AIID VALVES 1457.30 IIACIIINES FOR ASSEIIBUNG ELECTRIC FUIIEHT AIID DISCHARGE LAIIPS AIID ELECTRONIC AND Slllli.AR TUBES AIID VALVES 
MACHINES POUR ASSEIIBLAGE DES WIPES, TUBES ET VALVES EI.ECTRIQIJES, EI.ECTRONIQUES ET SIIID.. IIASCIIIIIEII ZU11 ZUSAIIIIENBAUEH YON ELEKTRISCHEN LAIIPEN OOER RDEHREN 
001 FRANCE 31 10 5 11 5 001 FRANCE 717 358 i 8 203 107 41 002 BELG.-LUXBG. 60 
251Ï 19 14 
31 
153 





s5 4i 003 NETHERLANDS 488 
s2 
44 2!i 003 PAYS.BAS 19975 15192 2370 2453 1853 004 FR GERMANY 646 
si 
28 70 3 664 004 RF ALLEMAGNE 7011 
815 
910 1466 502 1198 7 455 
005 ITALY 57 4 i 2 005 ITALIE 1072 100 si 152 5 ë 006 UTD. KINGDOM 52 5 1 45 
4 
006 ROYAUME-UNI 526 138 3 320 
29IÏ 036 SWITZERLAND 6 1 1 45 036 SUISSE 505 43 126 11 27 042 SPAIN 45 
2i 
042 ESPAGNE 900 900 
92i 060 POLAND 27 
4 62 
060 POLOGNE 927 203 35 18 11oS i 400 USA 102 
9 
36· 400 ETATS.UNIS 1642 477 
706 SINGAPORE 9 
2 2 :i 2 706 SINGAPOUR 620 356 736 195 620 26 732 JAPAN 9 
2 
732 JAPON 1302 1 
736 TAIWAN 2 736 T'AI·WAN 112 112 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 732 732 
1000 WOR LD 1793 330 54 98 227 229 827 1 29 1000 M 0 ND E 37533 17112 4274 2158 6405 1630 5129 67 82 498 
1010 INTRA-EC 1540 323 51 93 134 187 743 i 29 1010 INTRA-CE 30265 16508 3363 1945 3835 722 3308 8 62 498 1011 EXTRA-EC 253 7 4 3 93 62 63 • 1011 EXTRA-CE 7268 608 891 214 2569 1108 1821 59 
1020 CLASS 1 209 7 4 3 76 62 57 . 1020 CLASSE 1 4807 606 891 214 1093 1108 894 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 1 30 4 . 1021 A EL E 636 54 126 19 139 298 
1030 CLASS 2 17 17 
2i i • 1030 CLASSE 2 1477 1477 92i si 1040 CLASS3 28 . 1040 CLASSE 3 964 
1451 =TIC YEIIDING MACHINES (FOR EWIPLE, STAIIP, CIGARETŒ, CHOCOI.ATE AIID FOOO MACHINES). NOT BEIHG GAllES OF SKl.L OR 1451 =TIC YEIIDING MACHINES (FOR EXAIIPLE, STAIIP, CIGARETTE, CHOCOI.ATE AIID FOOO MACHINES). IlOT BEIHG GAllES OF SKl.L OR 
203 
204 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1451 APPAREILS DE YEifTE AUTOIIATIQUES DONT LE FONCTIONNEIIENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 1451 VERXAUfSAUTOIIATEN, AUSGEII. GESCHICKlJCHJŒI UND GLUECXSSPELAUTOIIATEN 
1451.10 AUTOIIATIC VENDING IIACIIINES 1451.10 AUTOIIATIC YENDING IIACHINES 
APPAREILS DE YEifTE AUTOIIATIQUES AUTOIIATEN 
001 FRANCE 83 30 
34 
3 2 26 12 4 6 001 FRANCE 1169 370 385 64 43 446 118 3 31 75 002 BELG.-LUXBG. 71 18 2 10 44 7 5 2 002 BELG.-LUXBG. 793 166 47 124 719 66 29 2 003 NETHERLANDS 239 126 24 
10 299 38 003 PAY5-BAS 3598 1758 271 2 2894 785 34 6 004 FR GERMANY 1013 600 69 26 527 13 69 14 004 RF ALLEMAGNE 9643 2987 812 127 298 5078 129 299 005 ITALY 1975 965 
28 
73 43 219 
73 
61 005 ITALIE 14694 8237 
379 
601 309 2138 8 281 133 
006 LITD. KINGDOM 481 112 173 43 42 
542 
4 6 006 ROYAUME-UNI 7148 2234 2891 384 317 
5913 
878 52 13 
008 DENMARK 1386 378 253 i 163 45 8 5 008 DANEMARK 14250 3593 2142 13 2092 460 3 si 50 030 SWEDEN 40 18 3 7 2 1 030 SUEDE 633 248 51 162 58 31 036 SWITZERLAND 85 36 7 34 3 4 1 036 SUISSE 1460 552 371 91 259 153 5 34 042 SPAIN 17 15 2 63 042 ESPAGNE 117 64 1 27 173 060 POLAND 88 25 
4i 9 20IÏ aO 118 8 2 060 POLOGNE 234 61 452 24 2557 367 5427 39 36 400 USA 1326 261 1 400 ETAT5-UNIS 11325 2409 14 
404 CANADA 85 3 
2 
64 18 404 CANADA 1139 7 7 2 920 7 196 
732 JAPAN 91 36 9 47 6 732 JAPON 589 237 18 134 300 34 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 134 
1000 WO R L D 7018 1668 1575 88 818 313 2188 87 238 33 1000 M 0 ND E 87201 14832 15684 811 8254 3144 20868 1101 1212 315 
1010 INTRA-EC 5259 1263 1518 42 590 228 1357 81 140 31 1010 INTRA-CE 51378 11109 14738 839 8141 2552 14173 1052 692 278 
1011 EXTRA-EC 1758 404 58 48 228 87 831 8 98 2 1011 EXTRA-CE 15828 3724 925 172 3113 592 6695 49 520 38 
1020 CLASS 1 1658 371 54 46 228 87 831 6 33 2 1020 CLASSE 1 15520 3610 906 172 3113 592 6695 49 347 36 
1021 EFTA COUNTR. 128 57 9 35 10 7 2 8 • 1021 A EL E 2210 874 423 121 422 223 41 3 103 
1040 CLASS 3 88 25 63 • 1040 CLASSE 3 234 61 173 
I4SUO PARTS OF AUTOIIATIC VENDING IIACIIINES 1451.10 PARTS OF AUTOIIATIC VENDING IIACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE YEifTE AUTOIIAT. TEU FUER AUTOIIATEN 
001 FRANCE 27 10 
10 
1 6 2 4 i 4 001 FRANCE no 346 200 58 79 64 155 6 68 002 BELG.-LUXBG. 34 4 19 48 j i 002 BELG.-LUXBG. 437 78 132 5784 20 1 j 003 NETHERLANDS 69 12 1 
8 3i i 003 PAY5-BAS 6198 156 9 249 1137 164 14 58 004 FR GERMANY 303 40 51 13 139 60 004 RF ALLEMAGNE 6568 558 1990 192 2504 482 9 005 ITALY 149 62 
2i 
6 5 32 
18 
4 5 005 ITALIE 2212 1097 454 94 79 342 1 32 006 LITD. KINGDOM 148 47 34 10 5 
28 
6 006 ROYAUME-UNI 7317 3089 2481 144 215 
ooi 
334 485 115 
008 DENMARK 74 19 4 16 8 1 
2 
008 DANEMARK 2027 551 88 3 384 71 10 
97 
19 
030 SWEDEN 12 8 
2 4 
1 1 030 SUEDE 366 64 34 53 97 6 48 i 036 SWITZERLAND 24 16 1 1 i 036 SUISSE 913 616 106 80 4 32 1i 19 036 AUSTRIA 3 2 
4 5 1i 5 100 6 i 038 ALITRICHE 103 83 1s0 4 2 100 3 118 18 400 USA 154 13 400 ETAT5-UNIS 3615 464 137 387 2145 93 
404 CANADA 11 9 2 404 CANADA 179 1 13 10 111 44 
1000 W 0 R L D 1057 182 168 42 103 88 363 22 85 8 1000 M 0 ND E 31105 6083 8175 983 2551 8539 8724 470 1411 169 
1010 INTRA-EC 802 132 181 29 89 79 211 21 75 5 1010 INTRA-CE 25559 47n 5887 765 1871 6404 4133 365 1127 150 
1011 EXTRA-EC 252 50 8 12 14 7 151 1 10 1 1011 EXTRA-CE 5538 1306 298 218 580 135 2592 105 285 19 
1020 CLASS 1 214 42 6 10 14 6 124 1 10 1 1020 CLASSE 1 5378 1297 295 198 580 128 2473 105 283 19 
1021 EFTA COUNTR. 42 27 2 5 3 i 2 1 2 • 1021 A EL E 1400 796 141 57 179 10 87 11 118 1 1030 CLASS2 31 2 28 • 1030 CLASSE 2 147 1 1 21 7 117 
1459 IIACIINES, AND IIECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUHCTIONS, NOT FAWNG lllliiH AllY OTHER IEAOING OF TIGS CJWITER 1459 IIACHINES, AND IIECIWIICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUHCTIONS, NOT FAWNG lllliiH AllY OTHER IEAOING OF TJaS CJWITER 
IIACIIINES, APPAREU ET ENGINS IIECANIOUES 11ASCH1NEN, APPARATE UND IIECIWIISCIIE GERAETE 
1459.10 IIACIIINES AND APP\JANCES FOR IIANIIFACTURE OF PRODUC1S OF 2851.10 1459.10 IIACIIINES AND APPUANCES FOR IIANIIFACTURE OF PROOUCTS OF 2851.10 
IIACIIINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 IIASCHINEII ZU11 ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 W 0 R LD 8 2 4 • 1000 M 0 ND E 29 2 20 8 1 
1010 INTRA-EC 8 2 4 • 1010 INTRA-CE 25 2 18 4 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 1 2 
1459.21 NUCWII REACTORS 1459.21 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES IŒRNREAKTOREN 
1000 WO R LD 4 4 • 1000 M 0 ND E 51 38 15 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 51 38 15 
1459.25 FUEL ELEIIENTS OF NUCWR REACTORS, NOT IRRADIATED 1459.25 FUEL ELEIIENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEIIENTS DE COIIBusnBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCW1REB NICIIT BESTIWI.TE BRENNSTOFFELEIIENTE FUER IŒRNIIEAKTOREN 
001 FRANCE 6 
394 
6 001 FRANCE 554 
245738 
554 
002 BELG.-LUXBG. 394 
2i 38 3 
002 BELG.-LUXBG. 245738 
1ao00 10134 j 004 FR GERMANY 168 106 004 RF ALLEMAGNE 97664 
627 
69520 
006 LITD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 1409 
427 122 
782 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 549 
1000 WO R LD 572 501 24 44 3 • 1000 M 0 ND E 345921 827 315688 122 18784 10895 7 
1010 INTRA-EC 571 500 24 44 3 • 1010 JNTRA-CE 345384 827 315259 122 18764 10687 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 557 427 8 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 557 427 122 8 
1459.27 PARTS OF NUCWR REACTOR5, OF FORGED STœ. 1459.27 PARTS OF NUCLEAR REACTOR5, OF FORGED STœ. 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quanütés Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU1se111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "El.Aclba Nlmexe 1 EUR 10 peU1sehi~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "El.Aclba 
1459.27 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCWIRES, EN ACIER FORGE 1459.27 TElLE FUER IŒRNREAKTOREN, AUS GESCIIIIIEDETEJ STAIL 
002 BELG.-LUXBG. 26 24 2 23 002 BELG.-LUXBG. 888 863 25 14i 005 ITALY 39 
784 
16 005 ITALIE 178 4536 37 732 JAPAN 890 106 732 JAPON 4798 262 
1000 WO R L 0 m 825 123 31 • 1000 M 0 ND E 6023 5462 334 227 
1010 INTRA-EC 72 24 17 31 • 1010 INTRA.CE 1165 871 67 227 
1011 EXTRA-EC 907 601 106 • 1011 EXTRA-cE 4658 4591 267 
1020 CLASS 1 907 801 106 . 1020 CLASSE 1 4856 4591 265 
I459JI PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTIIEII THAH NON-liiRADIATED FUB. ELEIIENTS AND TIIOSE OF FORGED 81EB. I459JI PARTS OF NUCLEAR REACTORS OTHER THAH NOJI.lRRADIATED FUB. ELEliENTS AND THOSE OF FORGED 81EB. 
PARTIES ET PIECES DETACIEES POUR REACTEURS NUCWIRES, Al/TRES QU'ELEIIENTS DE COIIBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIER FORGE TElLE FUER IŒRNREAKTOREN, AUSG. NICIIT BESTRAII. TE BRENNSTOFFELEIŒHTE UND NICIIT AUS GESCHIIIEDETEII STAIL 
001 FRANCE 1168 1110 
a2 1 49 8 001 FRANCE 29342 21067 sssc:i 53 7838 382 2 002 BELG.-LUXBG. 88 6 002 BELG.-LUXBG. 6552 702 
003 NETHERLANDS 86 86 
37 i 2 39 2 
003 PAY8-BAS 1191 1191 
62à 1Ô 3i 2717 i 004 FR GERMANY 81 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3387 
89 i 005 ITALY 25 34 20 1i 7 i 005 ITALIE 192 90IÏ 100 1731Ï 2 15 006 UTD. KINGDOM n 24 006 ROYAUME-UNI 3749 825 265 
038 SWITZERLAND 3 
100Ô 1 2 
038 SUISSE 165 33 1 33 96 
038 AUSTRIA 1000 
1:Ï 
038 AUTRICHE 23218 23209 
350IÏ 9 390 SOUTH AFRICA 13 
a:i 1Ô 2 i i 390 AFR. DU SUD 3508 5402 4534 9 36Ô 37 400 USA 95 18 400 ETAT$-UNIS 13117 2775 
732 JAPAN 80 79 1 732 JAPON 742 582 160 
1000 WO R L D 2715 2379 195 23 5 97 14 2 • 1000 M 0 ND E 85241 53170 13888 6322 93 11280 668 17 1 2 
1010 INTRA-EC 1524 1238 164 11 3 95 13 2 • 1010 INTRA.CE 44413 23868 7403 1746 64 10622 470 17 1 2 
1011 EXTRA·EC 1190 1143 31 11 2 2 1 • 1011 EXTRA.CE 40627 29302 6264 4578 9 458 198 
1020 CLASS 1 1190 1143 31 11 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 40827 29302 6264 4576 9 458 196 
1021 EFTA COUNTR. 1004 1001 1 2 . 1021 A EL E 23459 23318 1 42 98 
1459.34 MACHINES SPEQALLY DESIGNED FOR liE RECYCUNG OF IRRADIATED NUCI.EAR FUW 1459.34 MACHINES SPEQALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUa.s 
MACHINES POUR LE RECYClAGE DES COIIBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES IIASCIIINEN ZUII AUFBEREITEN BESTRAIILTER IŒRNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNO 
400 USA 13 1 12 400 ETAT$-UNIS 1194 38 1153 3 
1000 WO R L D 14 1 1 12 • 1000 M 0 ND E 1209 41 9 1155 4 
1010 INTRA·EC 1 i 1 12 • 1010 INTRA.CE 15 3 9 2 1 1011 EXTRA-EC 13 • 1011 EXTRA-cE 1194 38 1153 3 
1020 CLASS 1 13 1 12 . 1020 CLASSE 1 1194 38 1153 3 
1459.35 STRANDING, TWlSTlNG, CABUNG AND SIIIILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE IIAXING 1459.35 STRANDING, TWlSTlNG, CABUNG AND SlllllAR IIACIIINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE IIAXING 
TORONNEUSES, COIIIIETTEUSES, ASSEIIBLEUSES ET Al/TRES MACHINES ET APPAREILS SIIIILAIRES UTZENSCHI.AG-, SEILSCHU.G- UND AEIIIIL. IIASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 331 9 2!Ï 10 i 188 109 15 001 FRANCE 2751 162 132 480 7:Ï 396 1448 263 002 BELG.-LUXBG. 58 18 6 5IÏ 4 2 :i 24 002 BELG.-LUXBG. 465 179 23 67à 58 a:i 004 FR GERMANY 280 
12 
47 35 8 103 004 RF ALLEMAGNE 4195 43:i 1009 99 26 1918 5 397 005 ITALY 116 37 44 4 34 21 1à 8 005 ITALIE 1654 442 355 40 2 361 239 5 132 006 UTD. KINGDOM 95 1 6 5 
1:Ï 
21 006 ROYAUME-UNI 1on 33 29 113 1 
1S:Ï 364 
176 6 
006 DENMARK 166 45 108 
1:Ï 2 
006 DANEMARK 1562 140 1269 
2 87 030 SWEDEN 69 19 3 
à 
32 030 SUEDE 857 132 70 550 16 
032 FINLAND 8 
15 2 i 3:i i 12 032 FINLANDE 149 2 285 147 42 24 1162 17 038 SWITZERLAND 84 20 
9à 
038 SUISSE 3165 1097 495 4:i 
038 AUSTRIA 129 12 3 16 
32 i 1i 
038 AUTRICHE 1439 267 41 363 768 
89 7 284 042 SPAIN 71 27 042 ESPAGNE 561 158 23 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 342 342 
064 HUNGARY 55 55 
9 6 16Ô 24i i 064 HONGRIE 352 352 299 194 i 1SO:Ï 797 si 400 USA 420 3 400 ETAT$-UNIS 3272 87 
1000 WO R L D 1939 253 244 145 129 458 573 57 38 46 1000 M 0 ND E 22155 3555 3576 2182 1151 2999 6562 1063 450 617 
1010 INTRA-EC 1065 87 227 95 18 264 262 44 38 32 1010 INTRA.CE 11766 993 2881 957 253 1084 3945 667 450 536 
1011 EXTRA-EC 878 166 17 50 112 193 312 13 15 1011 EXTRA.CE 10369 2562 695 1224 898 1916 2617 396 81 
1020 CLASS 1 821 109 17 50 112 193 312 13 15 1020 CLASSE 1 10008 2181 695 1224 896 1916 2617 396 81 
1021 EFTA COUNTR. 296 52 8 44 112 1 65 1 15 1021 A EL E 5640 1501 396 1006 897 24 1712 21 81 
1040 CLASS 3 55 55 . 1040 CLASSE 3 352 352 
1459.31 PARTS OF ROPE OR CABLE IIAXING MACIIlNERY, INCL IIACIIINES FOR IIIAXING ELECTRIC YllRE AND CABLE 1459.31 PARTS OF ROPE OR CABLE IIAXING MACHINERY, INCL MACHINES FOR IIAXING ELECTRIC YllRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COIIIIETTEUSES, ASSEIIBLEUSES ET Al/TRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES TElLE FUER UTZENSCHI.AG-, sascti.AG- UND AEIIIIL. IIASCIIINEN UND APPARATE 




1 23 001 FRANCE 1062 292 
189 
12 20 62 596 6 45 29 
002 BELG.-LUXBG. 5 
2 2Ô 1 002 BELG.-LUXBG. 227 21 1 6 12 7 3 003 NETHERLANDS 34 
14 2 55 11 1 i 23 003 PAY$-BAS 396 68 344 107 149 300 18 004 FR GERMANY 175 
107 
3 68 9 004 RF ALLEMAGNE 2058 
92à 
47 1252 21 4IÏ 9Ô 
005 ITALY 179 3 6 59 68 1 005 ITALIE 1727 66 si 9 28 663 13 9 006 UTD. KINGDOM 73 
à 
1 i 7 006 ROYAUME-UNI 734 78 25 464 si 97 10 006 DENMARK 16 5 1 1 
4 
006 DANEMARK 280 104 102 13 
1i i 1s 030 SWEDEN 37 24 1 8 030 SUEDE 239 100 8 97 7 






15 032 FINLANDE 246 18 90 
7 
6 i 10 121 1 038 SWITZERLAND 10 2 2 
i 
038 SUISSE 657 306 84 86 73 9Ô 2 8 




036 AUTRICHE 396 115 6 28 8 215 4 19 3 
042 SPAIN 16 1 1 042 ESPAGNE 318 3 11 45 2 269 31 2Ô 2 400 USA n 2 1 32 42 400 ETAT$-UNIS 1127 85 57 9 261 630 2 18 
732 JAPAN 18 17 1 732 JAPON 388 354 10 24 
205 
206 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsch1an_1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "E>.>.C)ba NimexeJ EUR 10 feutsch1an1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarl< 1 "E>.>.aOa 
1459.31 1459.31 
tOOO WO R L D 821 t85 32 t2 70 t32 299 21 23 47 tOOO M 0 ND E t0079 2487 989 248 338 tt8t 4t43 301 24t t75 
t010 INTRA-EC 578 t3t 24 tt 58 90 200 t9 t 48 tOtO INTRA-CE 858t t49t 727 t84 t84 8t2 2995 t57 93 t38 
t01t EXTRA-EC 243 54 9 t t5 42 99 2 21 • t011 EXTRA-CE 3498 998 262 82 t52 548 tt49 t44 t48 37 
1020 CLASS 1 240 53 9 1 15 42 97 2 21 • 1020 CLASSE 1 3462 985 262 60 t52 548 1126 144 148 37 
1021 EFTA COUNTR. t28 34 5 1 14 53 t 20 • 102t A EL E 1582 543 189 14 141 9 399 124 t44 19 
1459.43 ~~ AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSUI.ATING ETC. Il PREPARATION, COATING AND FINJSIUNG Of ROPES AHD ICS9.43 ~~AND APPLIAHCES FOR REINFORCING, TAPIIG, INSULATING ETC. Il PREPARATION, COATING AND FINISIIIIIG Of ROPES AND 
IIACIIINES ET APPARW A ARIIER, RUBANER. ISOWI ET SIIID..POUR PREPARATION, REVETEIIENT, CONDiliONNEIIENT ETC IIASCHIIIEJI UND APPARATE ZUII ARIIIEREII, UIIBAENDEIJI, ISOUEREN UND AHDERE ZUII ZURICIIT9I, UEBEIIZIEHEII, AUFIIACHEII USW. 
OOt FRANCE 75 14 
tli 
4 9 29 4 i 5 10 OOt FRANCE 1089 380 1t3 66 349 108 99 ti 66 2t 002 BELG.-LUXBG. 37 3 15 55 4 002 BELG.-LUXBG. 315 25 t59 188 ri 2 t 003 NETHERLANDS 69 7 3 96 54 i 9 2 003 PAYS.BAS 822 443 1t2 435 1384 ti 6i 004 FR GERMANY 278 29 54 45 t7 004 RF ALLEMAGNE 3618 409 819 408 344 158 005 ITALY 91 10 
li 
1 7 33 




028 NORVEGE 352 7 
422 
294 3 
28i 16 03D SWEDEN 103 33 
3 
t4 030 SUEDE 1378 452 
114 
201 
032 FINLAND t2 3 
to 22 
6 65 li 032 FINLANDE 252 t11 523 685 27 1819 2 284 036 SWITZERLAND 170 44 7 16 036 SUISSE 6051 t893 247 598 




042 ESPAGNE 193 142 
32CÏ 34 1264 ti i 400 USA 88 19 400 ETATS.UNIS 2816 526 659 17 12 
404 CANADA 9 2 9 5 i 4 i 404 CANADA 390 58 390 10i 6 2i si 15 732 JAPAN 13 732 JAPON 269 11 
tOOO WO R LD tt34 215 t77 t82 t38 t87 202 • t8 29 tOOO M 0 ND E 20950 490t 3209 2585 2959 t9t9 4588 t08 279 404 tOtO INTRA-EC 8t5 58 11t tt4 87 t42 58 7 t5 23 tOt 0 INTRA-CE 8t77 t3t5 t53t 822 225t 958 865 74 245 tt8 
tOtt EXTRA-EC 520 t57 68 48 49 48 t44 t 3 8 t011 EXTRA-CE t277t 3588 t877 t783 709 983 3722 32 34 285 
1020 CLASS 1 518 158 65 48 49 48 t44 t 3 6 1020 CLASSE 1 12718 3575 1669 1748 709 959 3722 32 19 265 
102t EFTA COUNTR. 398 130 4t 25 47 43 t03 3 6 1021 A EL E 9045 2848 945 979 652 912 2407 18 284 
1459.44 PARTS Of IIACIIINES USED Il TIE PREPARATION, COATING AND FINISIIJNG Of ROPES AND CABLES 1451.44 PARTS Of MACHINES USED Il THE PREPARATION, COATING AND FINJSIIIIIG Of ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES DES MACHINES A ARIIER, RUBANER, ISOLER ET SIIIL POUR PREPARAT, REVm11., CONDITIONNEII.ETC. lEU FUER IIASCHIIIEJI UND APPARATE ZUII ARIIIEREII, UIIBAENDEUI, ISOUEREN U.AHDERE ZUII ZURICII1tll, UEBEIIZIEHEII,AUFIIACHEII USW. 
001 FRANCE 18 9 
6 
6 3 001 FRANCE 977 314 29 69 6 533 51 3 1 002 BELG.-LUXBG. 9 2 
2CÏ 1 002 BELG.-LUXBG. 102 8 23 1t t3 31 4 003 NETHERLANDS 45 2 




005 ITALIE 404 t16 
5 
4 18 187 14 6 1 
006 UTD NGDOM t2 2 1 
ti li 3 
006 ROYAUME-UNI 164 83 24 25 9 
148 
38 
14 03D N 24 2 030 SUEDE 374 40 11 i 2 159 032 D 12 1 i 5 1 10 i 032 FINLANDE 513 27 5 2 23 455 2i 3 15 036 RLAND 24 2 3 12 036 SUISSE 1248 393 143 170 36 115 348 
036 RIA 10 2 2 
li 
6 036 AUTRICHE 258 40 83 24i 27 5 102 6 1 58 400 USA 41 2 2 29 i 400 ETATS.UNIS 1176 80 72 49 20 832 14 732 JAPAN 16 13 2 732 JAPON 367 318 46 3 
1000 WO R LD 372 40 24 41 20 49 t80 7 10 t 1000 M 0 ND E 722t t409 770 728 299 1028 2669 99 t38 83 
1010 INTRA-EC 193 15 t5 28 18 33 75 5 3 • 10t0 INTRA-CE 3028 469 373 310 180 707 83t 84 80 t2 
1011 EXTRA-EC 178 25 SI t3 t 18 t04 t 8 t 1011 EXTRA-CE 4t95 840 398 418 1t8 321 t838 35 58 7t 
1020 CLASS 1 142 25 7 13 1 16 70 1 8 1 1020 CLASSE 1 4083 939 335 418 118 321 1770 35 58 71 
1021 EFTA COUNTR. 75 7 4 5 1 15 39 1 3 • 1021 A EL E 2430 510 248 172 68 301 1073 27 18 15 
103D CLASS2 38 2 34 • 1030 CLASSE 2 132 1 83 68 
1459.45 HYDROPNEUIIATIC BAftoTHRUST REVERSER IIECHAHICAL ACTUATORS, TOILEr ~JION.ELECTRIC SEJIVO.IIECHANJSIIS, HYDRAUUC 1451.45 HYDROPNEUIIATIC BAftTHRUST REVERSER IŒCHANICAL ACTUATORS, TOLET~JION.aECTRIC SERVO.IIECHANJSIIS, HYDRAUUC 
SER'IM010RS, STARTER RS, YIIIIDSCREEN WIPERS AND PROP REGULATORS, PNEU TIC STARTERS FOR JETS, FOR CIW. AIRCIWT SERV().JIOTORS, STARTER Il ORS, YIIIIDSCIIEEN WIPERS AND PROP REGULATORS, TIC STARTERS FOR JETS, FOR CIW. AIRCRAFT 
ACCUIIULATEURS SPH.HYDROPNEUII.;ACTIONNEURS IŒCJIR INVERS. DE POUSSE ~OCS Ton.ETTE ._fu"SERVOIŒCAHISIIJI.B.E~VOU01.HYD. 
DEIIARliJI.EUCT .;DEIIARR.PNEUII.PR UOT.A REACT .;ESSUJE-GLACJI. WCT .;REG T .D'HEliCES CT .;DEST. A DES AER CIY. 
ENERGIESP~~R.SERVOIIOTOREII,ANI.ASSER; SERVOVORRICHT,SCIEIBENWISCHER U.APP.ZUII 
R.UGZEUGPROP Hf UFTFAHRT 
003 NETHERLANDS 5 i 5 003 PAYS.BAS 500 3 26 5ci 45 408 89 3 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 124 6ci 028 NORWAY 
ti 4 i li 028 NORVEGE 390 149i 4i 330 282i 49 400 USA 400 ETATS.UNIS 4584 13 157 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 975 3 2 972 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 107 105 
1000 W 0 R L D 22 4 t 4 5 8 • tOOO M 0 ND E 6888 103 t538 t18 11t5 41t 3027 72 4 
1010 INTRA-EC 7 4 i 1 5 1 • t010 INTRA-CE 745 tS 30 52 47 41t 184 22 4 101t EXTRA-EC t5 4 1 • t01t EXTRA-CE 1142 88 t508 68 1568 2884 50 
1020 CLASS 1 15 4 1 4 6 • 1020 CLASSE 1 6081 77 1500 66 1568 2821 49 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 412 60 19 333 
I4SSM UOBII! HYDRAUUC POWERED IIINE ROOf SUPPORTS 145141 1108111 HYDRAUUC POWERED UINE ROOf SUPPORTS 
SOUTENEIIENT IIAIICHAHT HYDRAULIQUE POUR UINES SCHREITEHDEII HYDRAUUSCIIER GRUBEHAUSBAU 
003 NETHERLANDS 24 11 13 
5 
003 PAYS.BAS 113 30 i 83 15 i 004 FR GERMANY 1141 
284 
1136 004 RF ALLEMAGNE 6786 
274 
6783 
064 HUNGARY 284 064 HONGRIE 274 
1000 W 0 R L D t602 434 1t49 17 2 1000 M 0 ND E 7423 480 t4 6850 48 3t 
1010 INTRA-EC t3t2 t48 1t49 13 2 t010 INTRA-CE 7073 t82 1 6848 3t 3t 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanU!és Ursprung 1 Herkunft l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~oa 
1459.41 1459.41 
1011 EXTRA-EC 290 286 4 • 1011 EXTRA..CE 350 318 13 2 17 
1040 CLASS 3 284 284 . 1040 CLASSE 3 274 274 
1459.47 IIACIIDIES FOR PROŒSSING TEA AND COFFEE 1459.47 IIACIIDIES FOR PROCESSIIIG TEA AND COFFEE 
IIACIIDIES ET APPAREI.S POUR TRAITDIEHT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE IIASCHIIIEN UND APPARAlE FUER DIE AUFBEREITUNG U. YEIWIBEITUNG YON IWFEE ODER lEE 




003 PAYS-BAS 190 2 13 2003 49 13 162 4 004 FR GERMANY 284 9 12 8 10 2 004 RF ALLEMAGNE 2534 loS 197 122 152 3 4 005 ITALY 32 14 2 5 005 ITALIE 417 208 1 14 65 4 18 1 
038 SWITZERLAND 7 1 8 
13 
038 SUISSE 156 27 114 13 
252 
2 
400 USA 13 400 ETATS-UNIS 263 9 2 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 148 148 
1000 W 0 R L D 378 15 33 249 10 18 48 1 2 2 1000 Ill 0 ND E 3882 180 543 2010 75 200 821 10 36 7 
1010 INTRA·EC 331 11 26 249 Il 12 22 1 2 2 1010 INTRA..CE 3253 132 417 2003 69 161 421 10 36 4 
1011 EXTRA-EC 49 4 7 1 4 Il 26 1 1011 EXTRA..CE 627 48 125 7 Il 38 400 3 
1020 CLASS 1 46 2 7 1 4 6 26 • 1020 CLASSE 1 618 40 125 7 6 38 400 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 7 4 4 • 1021 A EL E 181 31 122 8 20 2 
1459.41 PRESSéS FOR THE AHIIW. OR VEGETABLE FATS AND 011. INDUSTRIES 1459.41 PRESSéS FOR THE ANIIIAL OR VEGETABLE FATS AND 011. INDUSTRIES 
PRESSéS POUR L 'IIDUSTRIE DES GRAISSES ET IIUW ANIIIALES OU VEGETALES PRESSDI FUER DIE HERSlELLUNG UND VEIWIBEITUNG YON PRAHZLlCIŒN ODER TIERISCIIEN OElEN UND FET1EN 
OD1 FRANCE 21 11 
9 16 
10 i OD1 FRANCE 123 89 67 107 34 9 002 BELG.-LUXBG. 36 10 
5 
002 BELG.-LUXBG. 212 29 
ri 003 NETHERLANDS 108 32 66 




004 RF ALLEMAGNE 634 
11i 
73 58 3 
005 ITALY 92 62 5 005 ITALIE 409 126 112 sei 
028 NORWAY 21 21 33 j 1 5 028 NORVEGE 217 217 4 293 61 176 400 USA 54 8 400 ETATS-UNIS 631 43 54 
1000 WO R L D 411 75 177 10 60 19 27 • 26 9 1000 M 0 ND E 3362 374 1277 70 553 68 319 262 325 114 1010 INTRA·EC 326 74 148 2 26 19 20 7 26 4 1010 INTRA..CE 2444 371 1018 39 231 67 257 85 316 60 
1011 EXTRA-EC 84 1 29 7 33 8 1 5 1011 EXTRA..CE 917 3 260 31 322 1 61 176 9 54 
1020 CLASS 1 83 1 29 7 33 7 1 5 1020 CLASSE 1 917 3 260 31 322 1 61 176 9 54 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 21 • 1021 A EL E 229 2 217 1 9 
I4SU2 ontER IIACHINES FOR THE AH11W. OR VEGETABLE FATS OR 011. INDUSTRIES ontER THAN PRESSES 1459.52 OTHER IIACIIDIES FOR THE AHIIW. OR VEGETABLE FATS OR 011. INDU51RES OTID THAN PRESSES 
IIACIIDIES ET APPAREU POUR L 'IIDUSTRIE DES GRAISSES ET HUUS ANIIIALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES ~UND APPARAlE FUER HERSlELLUNG UND VEIWIBEITUNG VON PFLANZUCID ODER TIERISCIIEN OElEN UND FETTEN,AUSGEN.PRESSE 
002 BELG.-LUXBG. 159 7 145 
6 
7 002 BELG.-LUXBG. 634 30 565 2 8 
126 
29 i 003 NETHERLANDS 41 17 i 3 1:i 18 1 4 003 PAYS-BAS 360 208 5 54 10!Ï 20 i 004 FR GERMANY 38 
3 
1 16 004 RF ALLEMAGNE 455 
si 
51 2 140 45 53 
005 ITALY 396 108 1 9 li 275 005 ITALIE 3574 417 5 55 6:i 3040 006 UTD. NGDOM 12 1 1 1 j 1 006 ROYAUME-UNI 123 7 14 1 7 19 33 006 DE RK 41 3 1 
3 
30 008 DANEMARK 635 22 19 574 
030 11 i 6 13 8 030 SUEDE 147 li 1o4 93 :i 94 si 2 038 RLAND 21 
52 
1 038 SUISSE 257 34 15 1 
058 GERMAN DEM.R 52 
5 i 058 RD.ALLEMANDE 283 72 24 283 i 400 USA 15 9 400 ETATS-UNIS 197 99 i 
1000 WO R LD 799 31 284 22 15 11 131 8 5 312 1000 Ill 0 ND E 6775 336 1174 242 174 137 798 69 114 3733 
1010 INTRA·EC 690 30 254 4 14 11 57 8 1 311 1010 INTRA..CE 5818 328 1053 77 150 135 268 83 46 370D 
1011 EXTRA-EC 109 1 10 17 1 74 4 2 1011 EXTRA..CE 959 8 122 165 24 2 530 6 68 34 
1020 CLASS 1 53 1 10 17 1 18 4 2 1020 CLASSE 1 671 8 122 165 24 2 242 6 68 34 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 6 13 9 4 1 1021 A EL E 426 8 104 93 2 143 66 10 
1040 CLASS 3 52 52 . 1040 CLASSE 3 283 283 
1459.54 IIACIIDIES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR THE T08ACCO INDUSTRY 1459.54 IIACIIDIES AND IIECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
IIACIIDIES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC IIASCHIIIEN U.APPARAlE F.HERSTELL.UliG U.VEIWIBEJTUNG YON TABAK 




002 BELG.-LUXBG. 660 14 622 
1242 
9 9 
003 NETHERLANDS 367 59 5 2:i 357 141 14i 003 PAYS-BAS 4861 795 149 903 651!Î 2230 17:i 293 004 FR GERMANY 1087 
1oS 
69 117 349 6 26 004 RF ALLEMAGNE 34751 
2131 
3418 2011 15853 298 1299 445ci 
005 ITALY 208 
49 




008 DANEMARK 2245 
100 
153 
7:i 030 SWEDEN 48 34 
4 





038 SWITZERLAND 152 87 
3 26 
58 3 038 SUISSE 1709 1048 
287 
139 187 3 
038 AUSTRIA 39 10 
:i 
038 ALrrRICHE 311 7 15 2 
046 MALTA 11 9 046 MALTE 137 134 3 
342 SOMALIA 5 3:i 12 117 2 5 i 342 SOMALIE 170 34ci sei 37!Î 5 170 400USA 415 251 400 ETATS-UNIS 2072 1286 10 
404 CANADA 17 2 
4 
15 404 CANADA 179 104 
276 
75 
508 BRAZIL 40 36 508 BRESIL 2210 1934 
512 CHILE 37 37 512 CHILI 438 438 
701 MALAYSIA 78 78 701 MALAYSIA 383 383 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 120 120 
804 NEW ZEALAND 12 
25 
12 804 NOUV.ZELANDE 434 
1231 
434 
958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 1231 
207 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herltunft Ursprung 1 Herltunft 
Origine 1 provenance t---..,----,---.---"""T---,.----r----r----r----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.Mba Nlmexe 
145154 
1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




















































164 1000 M 0 N D E 72214 7981 4840 2743 14815 4592 
193 1010 INTRA-CE 62190 8288 3568 2405 13700 4310 
1 1011 EXTRA-CE 8790 1693 22 337 1114 281 
1 1020 CLASSE 1 5340 1680 22 337 809 268 
o 1021 A E L E 2460 1236 22 287 296 261 
o 1030 CLASSE 2 3448 13 305 15 
o 1031 ACP (63) 215 
1459.51 MACHINES AND APPUANCES FOR THE FOOD, DRINX OR VINEGAR IWI1J'AC11JRJNO IIDUSTRES 
208 

























004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































1000 W 0 R L D 1239 114 148 147 192 212 
1010 INTRA-EC 997 64 99 117 160 204 
1011 EXTRA-EC 242 50 50 30 31 8 
1020 CLASS 1 227 45 42 30 31 8 
1021 EFTA COUNTRo 117 23 31 8 20 5 
1459.57 IHJECTION IIOULDING MACHINES FOR liiE RUBBER AND AR1FICIAI. PLASTIC MATERIALS IIDUSTRES 
MACHINES A DIJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTI'o 
001 FRANCE 662 150 
002 BELGo-lUXBGo 57 9 
003 NETHERLANDS 1202 631 
~ F-r'lriRMANY ~~ 34S 
006 UTDo KINGOOM 290 116 
008 DENMARK 82 59 






~ ~~mi~LAND 13~~ 53~ 121i 









~~~rA ~ 43 1 ~ H§~MAN DEMoR W~ 2CÏ ~ ~ 
m ~~trtA ~~ ~ 11 
1000 W 0 R L D 18507 4398 4872 689 
1010 INTRA-EC 12434 1312 4270 428 
1011 EXTRA-EC 6071 3086 602 283 
1020 CLASS 1 5829 307 4 526 193 
1021 EFTA COUNTRo 5128 2864 437 168 
1030 CLASS 2 40 12 o 24 
1040 CLASS 3 201 76 48 






















































































































































































































39 ~ ~~ YfLfG'~AGNE 

















































































88 1000 M 0 N D E 17740 1783 2247 2686 2440 2657 
95 1010 INTRA-CE 13583 838 1503 2140 1810 2463 
1 1011 EXTRA-CE 4157 848 744 548 830 194 
1 1020 CLASSE 1 4093 936 724 548 630 194 
o 1021 A EL E 2125 344 511 256 413 136 
1459.57 DIJECTION IIOULDING MACHINES FOR liiE RUBBER AND AII1IFICW. PLASTIC MATERIALS IIDUSTRES 
SPRITZGŒSSIIASCHIIIEII FUER BE- UND VEIWIBEITUNG VON KAliTSCHUX ODER lUNSTSTOFF 
001 FRANCE 
19 ~ ~~9îïl-_kllBGo 
107 004 RF ALLEMAGNE 






































































299 1000 M 0 N D E 170449 37427 36935 6949 
1117 1010 INTRA-CE 110178 9427 32464 4325 
102 1011 EXTRA-CE 60270 28000 4471 2625 
72 1020 CLASSE 1 59267 27976 4145 2360 
72 1021 A E L E 47736 23670 3693 1664 
o 1030 CLASSE 2 158 23 o 98 
29 1040 CLASSE 3 644 326 167 
1459.51 EXIRUDERS FOR liE RUBBER AND AR1FICIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRES 
EXtRUDER FUER BE· UND VEIWIBEITUNG VOH KAU1SCHUK ODER lUNSTSTOFF 
5 001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
21i ~ ~~ YfLfG'~AGNE 
6 005 ITALIE 




































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~c!Oo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 B.~c!Oo 
1459.51 I4S9.5I 
1000 WO R L D 4166 758 988 318 292 358 1198 44 173 39 1000 Il 0 ND E 81498 6655 16693 4747 5135 8982 17518 739 2758 291 
1010 INTRA·EC 3384 808 932 208 232 289 887 38 135 39 1010 INTRA..CE 46458 4187 15619 2737 3765 4663 12608 471 2134 291 
1011 EXTRA-EC 801 153 55 110 80 69 311 8 37 • 1011 EXTRA..CE 15041 2489 1075 2010 1370 2294 4911 287 825 
1020 CLASS 1 727 146 55 61 51 69 302 8 37 . 1020 CLASSE 1 14790 2450 1075 1904 1325 2294 4850 267 625 
1021 EFTA COUNTR. 344 115 20 16 26 45 63 6 33 . 1021 A EL E 6399 1664 543 507 816 1830 2002 214 603 
1030 CLASS 2 21 3 
49 
10 8 . 1030 CLASSE 2 132 26 
1o6 
45 61 
1040 CLASS 3 53 4 . 1040 CLASSE 3 119 13 
I4SW COIIPRESSIOII AND TRAIISfEliiiOULDIHG PRESSES FOR liiE RUBBER AND ARTflCW. PUS1IC MATERIAIJ INDUSTRIES 1459.12 COIIPRESSIOH AND TRAIISfEliiiOULDIHG PRESSES FOR liiE RUBBER AND ARTFICIAL PI.ASTIC MATERIAIJ INDUSTRIES 
PRESSES A IIOUWI PAR COIIPRESSION OU PAR 1lWISFERT POUR L 'IIDUSTRlE DU CAOUTCHOUC ET MA liERES PLASTIQUES ARTF. FORli- UND SPRITZPRESSEII FUER BE· UND VERARSEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF 
001 FRANCE 263 80 
6 
53 11 58 63 001 FRANCE 2374 790 46 154 158 439 833 002 BELG.-LUXBG. 89 11 16 
76 
58 002 BELG.-LUXBG. 823 179 328 2 296 274 003 NETHERLANOS 99 8 7 
73 ai 
10 
30 1i 2 
003 PAY8-BAS 782 221 149 
727 836 116 354 62 ai 004 FR GERMANY 631 
153 
235 104 115 004 RF ALLEMAGNE 6085 
78i 
1692 762 1571 
005 ITALY 798 353 
i 
25 63 144 
30 
28 12 005 ITALIE 4248 1558 46 119 442 962 17i 218 166 006 UTO. KINGDOM 151 32 66 1 1 
47 




008 DANEMARK 779 225 
30 
84 114 à 030 SWEDEN 89 19 46 8 55 030 SUEDE 426 167 12&4 169 11 41 036 SWITZERLAND 184 98 35 
1i 
5 036 SUISSE 2673 697 331 2 359 
036 AUSTRIA 76 12 12 41 34 036 AUTRICHE 644 63 147 233 181 325 058 SOVIET UNION 34 
i li i 4 6 i 1 058 U.R.S.S. 325 6 aà 13 22 3à 3à 28 400 USA 47 24 400 ETAT8-UNIS 558 325 




8 20 404 CANADA 110 
a6 8 2433 58 46 732 JAPAN 157 732 JAPON 2519 
1000 WO R L D 2788 441 742 387 131 349 592 81 88 15 1000 M 0 ND E 23521 3667 5301 4295 1510 2308 4894 582 740 248 
1010 INTRA-EC 2141 300 668 143 111 332 455 60 59 15 1010 INTRA..CE 18120 2628 3870 1258 1263 2073 4141 525 320 248 
1011 EXTRA-EC 845 141 78 224 20 17 137 1 29 • 1011 EXTRA..CE 7401 1041 1831 3039 247 233 753 38 419 
1020 CLASS 1 610 141 75 224 20 17 103 1 29 . 1020 CLASSE 1 6992 1041 1547 3039 247 233 428 38 419 
1021 EFTA COUNTR. 368 129 58 78 8 11 55 29 . 1021 A EL E 3762 947 1431 594 169 194 41 386 
1040 CLASS 3 34 34 . 1040 CLASSE 3 325 325 
1459.14 PRESSES Ol!IER 1HAN COIIPRESSION AND TRAIISfEliiiOULDIHG FOR liE RUBBER AND AR1FICIAL PLASTIC MATERIAIJ INDUSTRIES 1459.14 PRESSES Ol!IER 1HAN COIIPRESSION AND 1IWISfER IIOULDINQ FOR liiE RUBBER AND AR1FICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES,AUTRES QU'A IIOUWI PAR COIIPRESSJON OU PAR llWISFERT,I'OUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATERES PLASTIQUES ARTF. PRESSEN, AUSGEN. FORli· UND SPRITZPRESSEN, FUER BE· UND VERARSEITUNQ VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 424 46 
45 
203 26 72 77 
3 i 001 FRANCE 639 107 1o5 248 44 91 349 122 002 BELG.-LUXBG. 80 14 1 
25 
16 002 BELG.-LUXBG. 364 63 6 
157 
68 
003 NETHERLANDS 93 40 10 1 
117 
17 
5 27 12 
003 PAY8-BAS 485 279 11 18 4o5 22 66 225 14:3 004 FR GERMANY 1012 
236 
321 178 135 217 004 RF ALLEMAGNE 9021 
1437 
3086 1948 1157 1991 
005 ITALY 1868 1321 
18 
10 111 173 
4i 1 
15 005 ITALIE 7968 4337 
29i 
78 362 1664 
313 
8 82 
006U . KINGDOM 250 53 94 9 34 
a4 006 ROYAUME-UNI 1816 620 309 255 18 26i 10 007 1 ND 84 
6 2 




008 DANEMARK 132 
1 46 36 1i 030 154 6 26:3 25 4 10 030 SUEDE 180 25 406i 59 97 036 LAND 309 13 2 2 036 SUISSE 5151 348 625 11 44 3 
036A A 365 115 210 15 3 22 036 AUTRICHE 3269 670 1917 433 48 201 
040 PORTUGAL 89 
3 i 33 4 i 89 3 040 PORTUGAL 303 4 10 16 a5 2ci 303 32 042 SPAIN 50 5 042 ESPAGNE 181 14 05B GERMAN DEM.R 91 91 
s5 05B RD.ALLEMANDE 524 523 124 1 062 CZECHOSLOVAK 55 
ni 5 5 14 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 124 852 3à 184 222 sei 222 400 USA 180 35 400 ETATs-UNIS 2605 1037 
732 JAPAN 67 67 732 JAPON 1246 1246 
1000 WO R L D 5228 719 2369 498 187 515 827 50 33 30 1000 Il 0 ND E 34718 5748 14475 3845 1198 1912 8305 723 258 258 
1010 INTRA-EC 3837 394 1794 400 183 378 805 48 28 27 1010 INTRA..CE 20890 2551 7898 2509 782 1785 4395 501 244 225 
1011 EXTRA-EC 1392 325 574 98 24 138 222 2 5 4 1011 EXTRA..CE 13827 3194 6578 1338 414 127 1910 222 14 32 
1020 CLASS 1 1241 324 480 98 24 138 167 2 5 3 1020 CLASSE 1 13131 3177 6051 1336 414 127 1758 222 14 32 
1021 EFTA COUNTR. 924 135 474 44 6 135 125 5 . 1021 A EL E 9004 1044 6000 1113 108 57 668 14 
1 1040 CLASS 3 146 91 55 . 1040 CLASSE 3 674 523 150 
1459.68 MACHINES FOR liE IIANUFACTURE OF FOAJI PROOUCTS FOR liE RUBBER AND ARTFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.68 MACHINES FOR THE IIANUFACTURE OF FOAII PROOUCTS FOR liE RUBBER AND AR1FICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
IIACIIlNES POUR FABRICATION DE PROOlDTS SPOHGEUX OU ~ POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET liAT. PWT. ARTF. IIASCIIINEN ZUII HERSTEUEN V.SQIAUIISTOFFEN U.5CIIAUII-,SCHWAIIII· ODER mLKAUTSCHUKI.BE.U.VERARSEITG.Y.KAUTSCHUK OO.KUHSTST. 
003 NETHERLANDS 11 1 
130 122 117 2ci 10 34 i 003 PAY8-BAS 298 12 19sà 18 1274 10 256 2 13 004 FR GERMANY 514 
14 
90 004 RF ALLEMAGNE 6962 
265 
1623 390 1169 535 005 ITALY 66 30 
5 5 
6 12 4 005 ITALIE 1623 845 
17 33 
171 230 111 1 











17 008 DENMARK 38 1 2 
6 
008 DANEMARK 523 14 79 3à 030 SWEDEN 39 33 
5 1 
030 SUEDE 414 378 
1o:i 3 036 SWITZERLAND 15 9 
11 1 
036 SUISSE 276 170 
112 46 036 AUSTRIA 23 4 7 038 AUTRICHE 293 58 77 
1i 400 USA 436 3 431 2 400 ETAT8-UNIS 596 61 455 69 
1000 WO R L D 1205 78 182 153 123 33 599 52 7 1000 Il 0 N D E 11453 1103 2869 1959 1332 669 2511 931 79 
1010 INTRA-EC 662 30 160 132 123 32 139 44 2 1010 INTRA..CE 9680 494 2805 1873 1321 687 1910 779 31 
1011 EXTRA-EC 542 48 1 21 1 460 8 5 1011 EXTRA..CE 1775 608 65 287 11 3 601 152 48 
1020 CLASS 1 535 46 1 21 1 458 8 . 1020 CLASSE 1 1706 606 64 287 11 3 563 152 
1021 EFTA COUNTR. 77 46 1 12 1 11 6 . 1021 A EL E 1049 606 64 181 3 112 63 
1459.68 THERIIOFORIIIHG MACHINES FOR liiE RUBBER AND AR1FICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.68 l!IERIIOFORIIIHG MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRES 
209 
210 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 feutsch18lldj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>.>-<100 
1459.68 IIACIIIIŒS A TIIERliOFORIIER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET liA YERES PlASTIQUES ARTF. 1459.68 WARIIFORioiiiASC FUER BE· UND VERARBEITUNG VON IIAUTSCIIUX ODER IOJHS1STOFFEH 
001 FRANCE 33 4 10 3 1 15 001 FRANCE 273 17 59 61 27 109 002 BELG.-LUXBG. 12 i 12 002 BELG.-LUXBG. 162 3 29 162 64 003 NETHERLANDS 5 
13 73 27 
4 
13 j 55 003 PAY5-BAS 113 38i 11&7 558 17 122 555 004 FR GERMANY 509 i 210 111 004 RF ALLEMAGNE 9391 &i 3672 2767 169 005 ITALY 171 124 
2 
14 7 25 005 ITALIE 2494 1561 3 186 75 
à 
619 
006 LITD. KINGDOM 47 4 41 
10 20 006 ROYAUME-UNI 676 30 597 23IÏ 41 55 à i 036 SWITZERLAND 35 5 
1i 
036 SUISSE 43B 136 03B AUSTRIA 12 1 036 ALITRICHE 149 1 3 145 064 HUNGARY 14 
5 
14 
1i 26 12 
064 HONGRIE 339 556 339 32à 407 145 9 400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 1488 43 
404 CANADA 3 3 
à 
404 CANADA 126 126 
126 736 TAIWAN 8 736 T'AI-WAN 126 
1000 WO R LD 910 12 385 49 75 54 188 25 8 114 1000 M 0 ND E 15890 128 8552 1083 1214 1133 3717 387 134 1564 
1010 INTRA-EC 778 10 375 23 75 43 135 13 7 95 1010 INTRA-CE 13113 100 5859 440 1214 805 3048 242 122 1283 
1011 EXTRA-EC 132 2 9 28 11 53 12 1 18 1011 EXTRA-CE 2779 27 693 824 328 869 145 12 281 
1020 CLASS 1 111 2 9 12 11 53 12 1 11 1020 CLASSE 1 2306 27 693 285 328 861 145 12 155 
1021 EFTA COUNTR. 51 5 10 24 1 111021 AELE 664 137 241 128 12 146 
1030 CLASS 2 9 
14 
1 8 1030 CLASSE 2 135 
339 
9 126 
1040 CLASS 3 14 . 1040 CLASSE 3 339 
1459.73 BLOW UOULOING IIACHINES FOR THE RUBBER AND AR1lFICW. PLASTIC IIATERIAI.S INDUSTRIES 1459.73 BLOW UOULDING IIACHINES FOR THE RUBBER AHD AR1lFICW. PLASTIC IIATERIAI.S INDUSTRIES 
IIACIIIIŒS A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET IIAllERES PLASTIQUES ARTF. BWfORIIIIASCHIIIEII FUER BE· UND VERARBEITUNG VON IIAUTSCIIUX OOER KUNSTSTOfFEN 
001 FRANCE 96 7 19 29 41 
1à 
001 FRANCE 3287 17 440 1462 1368 
154 002 BELG.-LUXBG. 22 4 i i 15 2 002 BELG.-LUXBG. 213 49 5 10 299 235 003 NETHERLANDS 20 1 
115 ai 1à 
003 PAY5-BAS 581 38 4 
306i 20 597 39i 004 FR GERMANY 1261 
9 
273 81 133 610 004 RF ALLEMAGNE 26247 
113 
5419 1712 2717 12330 
005 ITALY 168 63 6 16 20 56 4 4 005 ITALIE 2128 868 ai 262 154 685 57 46 006 LITD. KINGDOM 16 3 
39 
3 006 ROYAUME-UNI 286 7 14 20 290 107 007 IRELAND 39 007 IRLANDE 290 030 SWEDEN 9 223 5 5 2 2 9 i 030 SUEDE 206 4327 12à 243 à 1oS 206 ri 03B SWITZERLAND 253 15 036 SUISSE 5602 710 03B AUSTRIA 287 255 
10 63 5 3 29 4 036 ALITRICHE 2558 2111 295 2205 4 44 399 14CÏ 400 USA 188 35 68 3 400 ETAT5-UNIS 5310 601 142 1728 199 404 CANADA 83 
5 
83 404 CANADA 412 
1o2 
412 
732 JAPAN 129 124 732 JAPON 1749 1647 
1000 WO R LD 2609 539 360 175 138 205 1068 55 41 30 1000 M 0 N D E 49099 7345 6887 4695 3343 4908 19879 90S 758 583 
1010 INTRA-EC 1645 22 340 108 135 199 765 22 31 25 1010 INTRA-CE 33171 280 6352 2248 3338 4651 14932 231 597 544 
1011 EXTRA-EC 964 517 21 68 2 8 303 33 9 5 1011 EXTRA-CE 15931 7068 535 2447 8 255 4748 874 159 39 
1020 CLASS 1 960 513 21 68 2 8 303 33 9 5 1020 CLASSE 1 15905 7040 535 2447 8 255 4748 674 159 39 
1021 EFTA COUNTR. 555 478 6 5 2 2 27 30 5 . 1021 A EL E 8395 6438 137 243 8 113 961 476 19 
1459.71 IIACHI!ŒS AHD UECIWIICAL APPI.WICES FOR THE RUBBER AHD AR1lFICW. PLASTIC IIATERIALS INDUSTRIES NOT W1T111H 1459.57·73 1459.71 IIACHI!ŒS AHD UECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AHD ARTFICW. PWllC IIATERIAI.S INDUSTRIES NOT WITIIIH 1459.57·73 
IIACHI!ŒS ET APPARW POUR L'INDUSTRIE DU CAOU1CHOUC ET DES IIAœŒS PWTIQUES ARTF. NON REPR. SOUS 1459.57 A 73 IIASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARBEITUNG VON IIAUTSCIIUX OOER KUNSTSTOffEII, NICIIT IN 1459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 880 324 
194 
103 80 225 60 1 
3 
87 001 FRANCE 7319 2707 
2144 
1301 636 1405 440 1 53 829 002 BELG.-LUXBG. 365 81 4 3 
115 
86 10 4 002 BELG.-LUXBG. 4143 855 46 143 
1024 
864 193 25 003 NETHERLANDS 379 124 79 2 404 2 2 20 35 003 PAY5-BAS 3942 1003 1114 49 500i 34 14 311 393 004 FR GERMANY 2868 409 834 145 43B 455 33 81 476 004 RF ALLEMAGNE 38195 4085 13007 2321 4723 7131 471 1333 4208 005 ITALY 1747 582 36 41 133 178 13 5 386 005 ITALIE 16728 5853 48i 43B 1427 1567 210 94 3054 006 LITD. KINGDOM 955 144 372 138 85 
39 
96 26 58 006 ROYAUME-UNI 7842 1149 3342 298 1057 233 551 257 707 007 IRELAND 49 7 
3 14 
3 
22 à 4 
007 IRLANDE 282 28 1 13 7 
246 13 22 008 DENMARK 114 48 11 4 
4 
008 DANEMARK 1846 658 81 110 544 172 
5 028 NORWAY 44 30 8 
3 à 3 
2 
1à i 028 NORVEGE 229 71 142 167 49 56 10 45 1 030 SWEDEN 203 93 59 11 7 030 SUEDE 2079 926 657 133 38 10 032 FINLAND 23 11 2 
166 
1 1 3 i 2 3 032 FINLANDE 279 132 19 1969 11 10 24 22 12 71 03B SWITZERLAND 577 192 57 34 40 25 42 20 036 SUISSE 11232 3179 2189 536 886 744 1086 621 03B AUSTRIA 156 58 8 4 26 17 1 5 37 036 ALITRICHE 1812 705 175 77 71 291 27 154 312 
042 SPAIN 104 5 18 10 11 
66 
60 042 ESPAGNE 1383 76 273 286 8 153 
Hi 
607 
056 SOVIET UNION 86 
5 3 
056 U.R.S.S. 171 i 360 2 060 POLAND 8 
107 5 1i 72 66 19 6 060 POLOGNE 363 18i 127 1282 3095 1o3 117 400 USA 451 81 84 400 ETAT5-UNIS 14523 5522 1701 2395 404 CANADA 15 1 1 13 404 CANADA 491 6 8 16 11 448 2 462 MARTINIQUE 8 8 
1à 
462 MARTINIQUE 138 138 
182 472 TRINIDAD,TOB 16 
4 g~ J.R~é?G'~~88D 182 146 632 SAUDI ARABIA 4 6 1i 12 14 36 i 146 141Ï 866 177 305 853 17 732 JAPAN 91 9 732 JAPON 2606 240 800 AUSTRALIA 7 3 4 800 AUSTRALIE 242 25 6 194 17 
1000 W 0 R L D 9207 1857 2329 529 787 1166 1033 253 274 1179 1000 M 0 ND E 118568 21157 31830 7948 8304 12711 15534 4792 3481 11033 
1010 INTRA-EC 7349 1138 2084 303 880 1018 804 182 134 1048 1010 INTRA-CE 80299 10288 25542 4321 7068 9881 10481 1453 2049 9238 
1011 EXTRA-EC 1857 521 265 228 107 148 229 t1 140 130 1011 EXTRA-CE 38245 10871 8065 3624 1238 2830 5073 3339 1412 1795 
1020 CLASS 1 1723 513 241 226 96 148 207 90 74 128 1020 CLASSE 1 35072 10841 5404 3624 1184 2830 4857 3316 1242 1774 1021 EFTA COUNTR. 1005 388 133 172 69 62 41 24 55 61 1021 A EL E 15638 5020 3183 2212 867 1243 939 221 1139 1014 
1030 CLASS 2 42 8 11 1 19 1 2 1030 CLASSE 2 583 29 284 13 214 22 21 




. 1031 ACP~ 182 i 377 39 182 17i 1040 CLAS 91 3 . 1040 CLA 3 590 2 
1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOO 1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOO 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her!(unn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar!( 1 "EJ.Xclba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar!( 1 "EXXclba 
1459.77 PRESSéS POUR LE TJWmiEHT DU BOIS 1459.77 PRESSEN FUER DIE HOIZBE- UND -VERARSEITUNG 
001 FRANCE 39 12 10 
2 
17 001 FRANCE 213 134 65 
6 
14 
002 BELG.-LUXBG. 121 119 
9 j 002 BELG.-LUXBG. 364 358 28 37 003 NETHERLANDS 36 20 
1o2 11i 20 5 10 
003 PAY$-BAS 249 184 




004 RF ALLEMAGNE san 
131Î 7102 215 135 005 ITALY 202 152 
4 
3 6 005 ITALIE 785 469 
2 
30 15 
036 SWITZERLAND 66 62 
50 i 
036 SUISSE 467 485 290 j 038 AUSTRIA 52 1 038 AUTRICHE 312 15 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 106 106 
1000 WO R L D 2005 241 254 121 42 1243 60 12 18 18 1000 M 0 ND E 11811 1303 887 1057 158 7579 349 45 98 137 
1010 INTRA-EC 1873 178 254 121 38 1184 60 12 10 18 1010 INTRA-CE 10655 822 880 1057 156 7174 342 45 42 137 
1011 EXTRA-EC 132 83 4 58 1 8 • 1011 EXTRA-CE 955 481 8 2 405 7 54 
1020 CLASS 1 132 83 4 58 1 6 . 1020 CLASSE 1 955 481 6 2 405 7 54 
1021 EFTA COUNTR. 124 83 4 50 1 6 . 1021 A EL E 833 480 2 290 7 54 
1459.71 MACHINES AND UECHAHICAL APPLIAHCES FOR TREATING WOOD, 01HER THAN PRESSES 1459.71 MACHINES AND UECHAHICAL APPUAHCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE 1RAITEIIENT DU BOIS ANDERE IIASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE- UND -YERARBEITUNG 
001 FRANCE 61 20 
00 
1 2 14 23 
i 
1 001 FRANCE 660 138 
279 
12 17 113 549 
6 
30 1 
002 BELG.-LUXBG. 130 18 19 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 701 198 2 190 36 26 003 NETHERLANDS 69 47 7 
21i 182 ri 4 3i 6 003 PAY$-BAS 256 195 18 367 176i 3 4 319 004 FR GERMANY 491 
2i 
85 98 004 RF ALLEMAGNE 5887 
292 
798 1131 1354 52 1o5 









008 DENMARK 349 278 20 
i 839 20 008 DANEMARK 1031 810 1 59 64 329li 193 030 SWEDEN 936 25 10 41 030 4003 84 27 337 
032 FINLAND 42 
3i 11i i i 4 
38 4 032 E 296 
144 4 207 2 14 167 
246 50 
036 SWITZERLAND 55 
2 i 
036 552 13 1 
12 038 AUSTRIA 66 51 4 8 038 ICHE 693 564 28 19 1 4 85 
042 SPAIN 64 29 35 
i 193 
042 ESPAGNE 399 160 238 
6 i 
1 
17 1292 li 400 USA 200 1 5 400 ETAT$-UNIS 1376 23 27 2 
1000 WO R L D 2803 531 428 58 278 172 151 1083 62 40 1000 M 0 ND E 18239 2824 2426 733 2481 1669 2386 4957 668 297 
1010 INTRA-EC 1432 388 3n 38 238 170 137 13 36 39 1010 INTRA-CE 10868 1839 2102 500 2140 1583 2111 108 411 274 
1011 EXTRA-EC 1372 144 51 22 42 2 14 1070 28 1 1011 EXTRA-CE 7373 988 324 233 341 88 276 4849 255 23 
1020 CLASS 1 1371 144 51 22 42 2 13 1070 26 1 1020 CLASSE 1 7342 985 324 233 341 66 257 4849 255 12 
1021 EFTA COUNTR. 1106 113 12 22 42 2 12 877 25 1 1021 A EL E 5557 802 59 226 340 82 232 3557 247 12 
1459.11 PRESSES FOR TREATING UETALS 1459.11 PRESSéS FOR TREATING IIETALS 
PRESSES POUR LE TRAITEIIEIIT DES UE1AUX PRESSEN FUER DIE UETAUBE- UND -YERARBEITUNG 
001 FRANCE 332 11 
3i 
120 20 37 144 
i 
001 FRANCE 1031 133 
110 
437 74 83 324 
4 002 BELG.-LUXBG. 75 10 2 
123 
31 002 BELG.-LUXBG. 394 98 53 5 
54i 
124 
003 NETHERLANDS 291 103 35 
19i 143 
30 
i 30 i 003 PAY$-BAS 1758 854 238 6 692 119 li 229 10 004 FR GERMANY 674 
165 
100 29 179 004 RF ALLEMAGNE 5354 
682 
1210 1937 469 799 
005 ITALY 606 372 
12 
6 4 14 1 6 38 005 ITALIE 2435 1445 
105 
21 46 72 7 24 138 
006 UTO. KINGOOM 287 83 119 62 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 749 94 278 203 20 18 30 1 
028 NORWAY 79 55 3 1 20 
i 13 
028 NORVEGE 149 63 10 53 6 17 




14 030 SUEDE 377 44 4IÏ 209 8 54 036 SWITZERLAND 147 63 79 
2 
2 036 SUISSE 926 746 70 8 5 49 
038 AUSTRIA 55 23 10 29 3 20 2 i 038 AUTRICHE 643 382 79 2 165 15 185 57 1i 2 400 USA 245 1 1 61 147 400 ETAT$-UNIS 2289 6 50 554 705 739 
732 JAPAN 18 2 16 732 JAPON 304 17 78 162 46 1 
1000 WO R L D 2908 537 676 449 246 310 582 14 52 42 1000 M 0 ND E 16738 3264 3498 3464 1285 2106 2468 147 344 182 
1010 INTRA-EC 2279 379 658 325 233 195 401 10 37 41 1010 INTRA-CE 11847 1936 3293 2539 1006 1140 1462 34 284 153 
1011 EXTRA-EC 627 157 18 124 13 116 181 3 14 1 1011 EXTRA-CE 4891 1328 205 925 278 966 1007 113 60 9 
1020 CLASS 1 620 155 15 124 13 115 181 3 14 . 1020 CLASSE 1 4800 1282 189 903 278 963 1007 113 60 5 
1021 EFTA COUNTR. 346 153 13 95 1 36 34 1 13 . 1021 A EL E 2173 1250 137 350 22 91 262 10 48 3 
1459.13 MACHINES AND UECHANICAL APPLIAHCES FOR TREATING UE1ALS, OTHER THAN PRESSES 1459.13 IIACIIINES AND UECHAHICAL APPUAHCES FOR TREATING UE1ALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE 1RAITEIIENT DES UE1AUX ANDERE IIASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE IIETAUBE- UND -YERARBEITUNG 
001 FRANCE 328 72 
10i 
34 33 80 56 
2 
16 37 001 FRANCE 4544 1335 
85i 
965 394 1069 581 
92 
51 149 




002 BELG.-LUXBG. 2062 767 108 226 
970 
189 12 17 
003 NETHERLANDS 498 96 105 2 
152 
38 3 65 003 PAY$-BAS 5736 2146 1241 79 
2370 
538 70 680 12 
004 FR GERMANY 2225 543 624 106 811 281 19 131 101 004 RF ALLEMAGNE 26659 59o5 8268 2014 6460 4329 281 1086 1851 005 ITALY 983 104 
21i 
14 83 50 2 
374 
187 005 ITALIE 9326 1279 422 157 413 368 7 2933 1197 006 UTD. KINGOOM 895 66 86 26 54 
10 
102 159 006 ROYAUME-UNI 9479 1623 692 270 536 
si 
530 2473 
007 IRELAND 15 1 2 
2 
2 j j 007 IRLANDE 205 82 70 si 2 234 95 008 DENMARK 76 32 13 5 10 
5 
008 DANEMARK 1028 434 102 46 66 
26 028 NORWAY 19 8 2 4 
2i li 4 2 2 
028 NORVEGE 179 44 49 57 
327 
3 
39 15 030 SWEDEN 306 123 91 8 47 030 SUEDE 2473 674 723 81 176 428 10 
032 FINLAND 61 11 
23 
36 
30 44 30 14 4 032 FINLANDE 975 63 600 743 1 2825 1250 1i 168 15!Ï 036 SWITZERLAND 483 286 39 ti 27 036 SUISSE 21381 13810 558 660 1418 038 AUSTRIA 480 317 3 63 7 7 37 6 29 038 AUTRICHE 5105 3544 21 735 73 37 281 145 39 230 
042 SPAIN 45 9 4 12 4 3 2 11 042 ESPAGNE 719 313 61 195 31 20 21 78 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 29 3IÏ 22 ai 7i 29 3!Ï 9 062 TCHECOSLOVAQ 152 152 1461Ï 951Ï 9o2 2o00 2324 869 854 1o5 400 USA 456 138 400 ETAT$-UNIS 18075 8505 
404 CANADA 21 3 5 10 
i 





624 ISRAEL 6 5 
2i 
624 ISRAEL 173 117 32 
9IÏ 706 SINGAPORE 21 30 20 133 3 10 706 SINGAPOUR 100 127i 28i 2331Ï 9 2 3i 9 11i 732 JAPAN 206 10 732 JAPON 4361 255 56 
211 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1--:......"'T"" __ --.----.---"""T---=-r---""T"----,.----...----r----l Origine 1 provenance 
M59.l3 
736 TAIWAN 
tOOO WO R L D 
tOt 0 INTRA-EC 
t011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
102t EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























I4SUI IIACJIINES AND APPI.IANCES FOR 8UII.DJNG AND PUBUC WORXS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUD! ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 




























































































tOOO W 0 R L D t2268 2218 321t t429 t340 
t010 INTRA-EC 9428 t445 2424 tt09 t27t 
t01t EXTRA-EC 2830 nt 787 308 69 
1020 CLASS 1 2453 n1 612 243 65 
t021 EFTA COUNTR. 978 479 191 83 10 
1030 CLASS 2 375 175 65 4 
1031 ACP (63) 78 1 
I45U7 OTJER IIACHINES AND IIECIIAHICAI. APPUAHCES, HAYING IIDMDUAL FIJliCTlONS, N.U. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 




















































































































































































































































































































738 rAI·WAN 223 143 
55t tOOO M 0 N D E tt3549 4t202 
488 t010 INTRA.CE 5904t t2291 
65 t 01t EXTRA-CE 54508 289tt 
65 t020 CLASSE t 53606 28389 
34 t021 A E L E 30t49 16171 
1 1030 CLASSE 2 671 355 










































































































283 t 000 M 0 N D E 78308 t3t28 23337 7884 7328 
245 t 010 INTRA.CE 58434 9005 t8078 8t73 8758 
t7 t01t EXTRA-CE tn63 4t22 5258 t602 573 
16 1020 CLASSE 1 16500 4121 5013 1516 415 
4 1021 A E L E sn2 1928 1908 464 85 
. 1030 CLASSE 2 1261 1 248 86 158 
. 1031 ACP (63) 308 10 
I45U7 OTJER IIACHINES AND IIECIIAHICAI. APPUANCU, HAYING IIDMDUAL FIJHCTJOHS, N.U. 
IIASCIIINEII UND APPARATE, AI'GHL 
116 001 FRANCE 
52 002 BELG.-LUXBG. 
12 003 PAY5-BAS 
588 004 RF ALLEMAGNE 
1209 005 ITALIE 
179 006 RO ·UNI 
19 007 IRL 
107 008 DA ARK 
009 GRECE 
1IÏ ~ ~8r~gGE 
1 032 FINLANDE 
53 036 SUISSE 
224 038 AUTRICHE 
7 ~ ~~~1~2~L 
7 048 YOUGOSLAVIE 
ri ~ ~gi.~d~~ANDE 
67 062 TCHECOSLOVAQ 
16 064 HONGRIE 
22 = ~~tC.~~D 
404 CANADA 
508 
li ~~~ TINE 
647 TSARAB 
649 MAN 
ti ~~ ~À~~~POUR 







































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unll 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Her1<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.~clba Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ france 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E~~clba 
1459.17 1459.17 
1000 WO R L D 68183 17087 12520 5254 8154 5514 12769 984 3078 2843 1000 M 0 ND E 951875 2m82 182605 89087 83723 56159 195679 11044 33082 22714 
1010 INTRA·EC 44618 ana 9020 3556 8454 4394 7594 782 1780 2280 1010 INTRA-CE 473654 95827 109224 46881 57770 37956 82811 8388 18788 18031 
1011 EXTRA·EC 23539 8311 3498 1875 1699 1118 5175 203 1298 562 1011 EXTRA-CE 4n9&2 171955 73300 42068 35953 18187 112868 4855 14294 4682 
1020 CLASS 1 22197 7769 3358 1651 1611 1115 4884 202 1284 343 1020 CLASSE 1 470442 169923 72011 41764 35583 18146 109866 4651 14202 4296 
1021 EFTA COUNTR. 11613 4390 1627 935 987 414 1710 51 1204 295 1021 A EL E 191545 76179 30278 1n42 14875 4431 31295 754 12334 3657 
1030 CLASS 2 445 80 69 17 79 2 161 3 34 1030 CLASSE 2 5703 1100 1124 257 339 9 2729 41 104 
1031 ACP s<ra 49 462 21 7 5 2 4 1i 19 1031 ACP~ 202 932 72 47 20 32 92 4 si 18 1040 CLA 898 71 10 150 185 1040 CLA 3 1816 165 31 273 281 
1459.11 PARTS OF IIACIIINES AND APPUANCU FOR THE TOBACCO INDUSTRY 1459.11 PARTS OF IIACHINES AND APPUANCU FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTlES ET PlECES DETACIŒES DES IIACHINES ET APPAREILS POUR L 'INDUSlRIE DU TABAC lEU FUER IIASCHINEII UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEITUNG YON TABAX 
001 FRANCE 191 8 
i 
175 1 1 3 3 001 FRANCE 3012 890 
14 
1845 47 133 80 14 3 




003 PAY5-BAS 2531 301 104 
2142 
903 134 1 
004 FR GERMANY 316 
16 
44 14 40 120 6 9 004 RF ALLEMAGNE 11959 
31i 
1819 561 1205 4978 274 334 646 
005 ITALY 38 3 
1i 
2 1 2 
13 li 14 005 ITALIE 1159 181 11o3 264 34 152 538 71 146 006 UTD. KINGDOM 147 29 20 49 17 
5 
2 006 ROYAUME-UNI 9691 3754 489 1940 1168 
12Ei 
418 281 




1 030 SUEDE 471 144 27 1 118 
100 
55 
036 SWITZERLAND 12 1 3 1 036 SUISSE 1056 74 20 551 231 80 
i 2 2 400 USA 24 5 4 1 1 13 400 ETAT5-UNIS 1572 239 39 288 103 47 851 
508 BRAZIL 2 2 
2 
508 BRESIL 116 
13 
1 91 24 
706 SINGAPORE 2 706 SINGAPOUR 425 412 
1000 WO R L D 918 85 72 214 158 118 184 27 18 40 1000 M 0 ND E 33189 5978 2700 4420 5131 3ne 8148 1168 958 1111 
1010 INTRA·EC 854 n 71 208 149 114 153 27 17 40 1010 INTRA-CE 28944 5444 2608 3531 4843 3538 8213 965 901 1105 
1011 EXTRA-EC 84 8 1 9 8 4 32 1 • 1011 EXTRA-CE 4245 532 94 889 488 243 1935 1 57 8 
1020 CLASS 1 50 8 8 9 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 3386 499 87 843 487 151 1255 1 57 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 
i 
5 7 2 7 1 . 1021 A EL E 1586 245 48 554 370 102 208 55 4 
1030 CLASS2 12 2 9 . 1030 CLASSE 2 840 33 7 46 91 663 
1459.13 PARTS OF IIACIIINES AND APPUANCU FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PLASTIC IIATERIALS INDUSlRIES 1459.13 PARn OF IIACHINES AND APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFlC1AL PLASTIC IIATERIALS INDUSlRIES 
PARTIES ET PIECES DETACIŒES OES IIACIIINES ET APPAREII.S POUR L 'llDUSlRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PLASTIQUES ARTF. lEU FUER IIASCHINEII UND APPARATE FUER DIE BE· UND YERARBEITUNG VON KAU1SCHUK OOER KUNSmOfF 
001 FRANCE 1136 280 
e6 192 56 333 260 8 2 5 001 FRANCE 1noa 4667 1370 1397 760 4994 5686 70 27 107 002 BEL BG. 638 192 69 52 
19i 
235 2 46 002 BELG.-LUXBG. 7230 3009 463 520 2245 1792 46 12 18 003 NE NOS 922 391 83 12 
80i 
191 8 
aO 003 PAYS.BAS 13003 5301 1964 81 11047 2460 99 831 22 004 FR ANY 3656 
34i 




007 IRLANDE 518 67 8 1 12 
aO 3 7 6 008 DENMARK 167 53 26 61 
i 
008 DANEMARK 2251 900 180 91 199 785 
27 
13 
028 NORWAY 36 24 li 9 2 i 9 2 028 NORVEGE 358 35 7 36 11 2 276 59 i 030 SWEDEN 239 57 13 104 47 030 SUEDE 2145 647 262 122 12 540 466 
032 FINLAND 24 6 2 
17 16 36 7 i 9 032 FINLANDE 616 283 152 1 62i 2 126 36 52 3 036 SWITZERLAND 878 589 156 54 9 036 SUISSE 16503 8405 3376 507 1223 1717 613 
038 AUSTRIA 538 424 18 22 9 2 41 9 13 038 AUTRICHE 8519 5460 459 425 247 69 1170 201 474 14 









3 042 SPAIN 244 14 4 
2 i 
042 ESPAGNE 690 388 128 42 111 
i 05B GERMAN DEM.R 13 
3 
6 4 05B RD.ALLEMANDE 185 
375 
99 6 73 6 
064 HUNGARY 3 
16 i 6 
064 HONGRIE 375 
17 70 10 172 390 SOUTH AFRICA 25 2 55 93 2!Ï li i 390 AFA. DU SUD 280 11 214à 1460 460 36 400 USA 634 116 62 10 262 400 ETAT5-UNIS 20463 5181 2470 1117 451 7118 
404 CANADA 72 12 13 1 1 35 10 404 CANADA 2879 675 193 41 4 27 1633 1 105 
508 BRAZIL 6 6 
3 i 
508 BRESIL 261 260 1 
1i 36 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 128 81 
676 BURMA 64 10 5 i 5 4 2Ei 9 4 676 BIRMANIE 144 144 232 149 24i 140 917 à 484 36 732 JAPAN 732 JAPON 2696 689 
1000 WO R L D 12269 3188 1768 808 1355 1869 2558 235 368 122 1000 M 0 ND E 202165 46399 36852 10671 17078 29364 48117 4069 8048 1587 
1010 INTRA·EC 9381 1702 1472 838 1298 1732 1971 195 260 115 1010 INTRA-CE 144973 23549 29352 8103 15315 25729 33824 2295 5341 1465 
1011 EXTRA·EC 2889 1485 297 170 58 137 587 41 107 7 1011 EXTRA-CE 57181 22851 7501 2558 1762 3634 14293 1n4 2708 102 
1020 CLASS 1 2806 1456 279 166 55 137 583 41 103 8 1020 CLASSE 1 55759 21837 7369 2535 1711 3634 14102 1n4 2701 96 
1021 EFTA COUNTR. 1722 1099 191 50 39 39 215 11 n 1 1021 A EL E 28261 14841 4324 978 1000 1308 3862 298 1632 18 
1030 CLASS 2 39 13 3 4 1 18 
4 
• 1030 CLASSE 2 751 592 22 13 46 78 
7 6 1040 CLASS 3 44 17 14 2 6 1 1040 CLASSE 3 673 422 111 8 6 113 
1459.95 PARn OF IIACIDNES AND APPUANCU FOR TREATIIG WOOD 1459.95 PARTS OF IIACHINES AND APPUANCU FOR TREATIIG YIOOO 
PARTIES ET PIECES DETACIŒES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TIWTEIIEIIT DU BOIS lEU FUER IIASCHINEII UND APPARATE FUER DIE lfOI.ZBE.. UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 126 107 
aO 13 3 1 2 001 FRANCE 274 216 162 4 24 16 5 9 002 BELG.-LUXBG. 332 247 
17 
5 002 BELG.-LUXBG. 1225 1041 2 60 20 i 003 NETHERLANDS n 59 
177 717 53 1 2 5 i 003 PAY5-BAS 223 152 1 4602 353 9 1s0 27 004 FR GERMANY 1389 
7à 
383 51 004 RF ALLEMAGNE 8831 
100 
1316 1688 659 36 
005 ITALY 209 114 
14 2 
12 4 1 005 ITALIE 673 299 
aà 3 112 46 6 8 3 006 UTD. KINGDOM 46 27 
i 
3 006 ROYAUME-UNI 345 170 5 49 4 
2 
27 2 
008 DENMARK 108 106 9 1 i 6 008 DANEMARK 194 154 7 7 10 18 3 15 030 SWEDEN 29 8 
i 
1 4 030 SUEDE 400 70 54 12 198 43 1 
036 SWITZERLAND 7 3 1 1 
i 
1 036 SUISSE 126 39 14 30 9 11 17 6 
038 AUSTRIA 76 63 11 
i 
1 038 AUTRICHE 547 411 
11i 
92 1 32 10 
6 
1 
400 USA 7 4 2 400 ETATS.UNIS 280 98 11 20 19 97 13 
1000 WO R L D 2439 712 383 744 72 422 81 10 14 1 1000 Y 0 ND E 13380 2871 1903 4840 495 2186 952 101 221 31 
213 
214 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkuntt Quantités Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.C)I)a Nlmexe 'E>.>.C)I)a 
MSU5 MSU5 
1010 INTRA-EC 2285 a23 371 731 66 41a az a 7 1 1010 INTRA-CE 11771 1930 1792 4693 441 1899 744 73 169 30 
1011 EXTRA-EC 154 89 12 13 4 a 18 4 7 • 1011 EXTRA-CE 1609 741 111 147 54 267 208 28 52 1 
1020 CLASS 1 152 87 12 13 4 a 19 4 7 . 1020 CLASSE 1 1604 736 111 147 54 267 208 28 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 79 10 12 2 5 2 7 . 1021 A EL E 1185 607 73 129 24 242 70 1 39 
I45U7 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATINO IIETALS I45U7 PARIS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING IIETALS 
PARTIES ET PIECES DETACIŒES DES MACHINES ET APPAREU POUR LE 11WTE11ENT DES METAUX TElLE FUER IIASCIIJNEN UND APPARATE FUER DIE IIETALLBE· UND -VERARBEITUNG 
001 FRANCE 503 144 
eO 84 27 219 13 5 16 001 FRANCE 4890 1612 392 473 1023 1353 167 3 7 252 002 BELG.-LUXBG. 403 227 4 60 
ni 27 4 002 BELG.-LUXBG. 2797 1648 25 389 825 276 56 11 2 003 NETHERLANOS 478 269 34 2 
367 
55 3 
2iÏ 003 PAY$-BAS 4328 2063 566 57 3327 532 28 253 004 FR GERMANY 3042 
41i 
452 419 1523 147 41 73 004 RF ALLEMAGNE 22591 
3023 
4139 2995 9466 1494 285 741 144 
005 ITALY 812 87 
16 
27 237 35 8 1 6 005 ITALIE 6102 m 
767 
363 1475 298 53 49 64 
006 UTO. KINGOOM 612 60 42 375 71 i 40 6 3 006 ROYAUME-UNI 5567 1001 233 2383 664 24 327 101 91 008 OENMARK 71 50 1 1 18 
5 
008 DANEMARK 854 590 9 14 207 7 3 2 028 NORWAY 16 7 
12 16 
4 
2iÏ 028 NORVEGE 219 120 21 1 221 44 31 16 030 SWEOEN 117 67 26 22 2 030 SUEDE 1339 519 148 15 18 32 6 373 036 SWITZERLANO 154 76 15 8 5 2 036 SUISSE 3965 2537 289 151 141 584 175 76 4 
036 AUSTRIA 148 59 2 3 1 80 2 1 036 AUTRICHE 671 463 19 78 30 224 44 1 6 4 
042 SPAIN 31 6Ci 46 5 12 4 15 17 i 042 ESPAGNE 132 6 9 2 39 36 36 202 156 3 400 USA 224 4 29 60 400 ETAT$-UNIS 7231 3075 666 601 255 680 1569 
404 CANADA 16 
3 
1 1 14 404 CANADA 341 10 32 31 2 67 199 
624 ISRAEL 3 i 34 i j 624 ISRAEL 406 376 27 3 6 64 46 64 j 732 JAPAN 45 2 732 JAPON 807 122 32 423 
1000 WO R L D 8736 1480 m 595 813 2304 395 115 114 45 1000 M 0 ND E 82850 17335 7369 5847 8368 15536 5107 874 1889 587 
1010 INTRA-EC 5834 1160 696 524 873 2183 290 98 84 44 1010 INTRA-CE 47215 8948 a118 4331 7691 13796 2838 755 1188 554 
1011 EXTRA-EC 803 320 78 71 40 141 104 17 30 1 1011 EXTRA-CE 15832 7389 1270 1318 694 1740 2269 218 703 33 
1020 CLASS 1 756 277 79 69 40 141 102 17 30 1 1020 CLASSE 1 15005 6936 1242 1302 694 1737 2140 218 703 33 
1021 EFTA COUNTR. 441 214 29 29 25 107 13 23 1 1021 A EL E 6478 3713 480 244 393 868 283 14 461 22 
1030 CLASS 2 10 8 2 . 1030 CLASSE 2 542 395 27 14 106 
1459.11 PARTS OF IIACIIINES AND APPUANCES N.E.S. I459.H PARIS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA TElLE FUER IIASCIIJNEN UND APPARAT!, NDA 
001 FRANCE 3413 1720 
257 
380 109 709 459 6 7 23 001 FRANCE 34291 12356 
2451 
4664 1567 9606 5832 90 202 172 
002 UXBG. 1161 525 51 106 
1323 
206 2 11 3 002 BELG.·LUXBG. 10524 3974 493 1059 
10100 
2271 41 214 21 
003 LANDS 5129 1796 342 309 
173!Î 1289 41 22 7 003 PAY$-BAS 49951 18952 4066 2750 1646CÏ 13228 407 322 116 004 MANY 9272 
1264 
1860 1918 1826 1432 61 374 64 004 RF ALLEMAGNE 101536 
9587 
21421 20539 15005 23032 786 3691 602 
005 1 5181 2298 
314 
123 363 929 10 111 63 005 ITALIE 34590 9856 5000 1511 3534 8610 169 477 846 006 UTO. KINGOOM 2780 379 462 819 245 
233 
505 53 3 006 ROYAUME-UNI 40339 9769 5435 11906 2728 
196!Î 4675 749 
77 




007 IRLANDE 4618 349 1583 55 471 115 
70 
69 7 
008 OENMARK 1224 514 179 94 161 58 208 6i 008 DANEMARK 12665 4594 1807 1076 1837 542 2690 44i 49 028 NORWAY 667 74 24 85 91 1 348 5 
2 
028 NORVEGE 6886 1705 519 842 1270 31 2015 60 3 
030 SWEOEN 1205 224 173 236 48 29 360 7 126 030 SUEDE 16702 2677 2366 2553 727 379 6320 77 1581 22 
032 FINLAND 112 36 4 23 8 2 25 6 8 i 032 FINLANDE 1536 273 94 505 144 26 286 42 166 4i 036 SWITZERLAND 1892 667 357 516 93 53 160 3 42 036 SUISSE 39207 15733 7815 7308 1930 1267 4085 302 826 
038 AUSTRIA 1179 633 36 193 5 272 26 2 12 036 AUTRICHE 10466 7464 376 758 223 861 649 6 42 87 
040 PORTUGAL 20 4 
67 
5 1 9 1 
3 
040 PORTUGAL 332 195 586 52 2 30 53 26 a 042 SPAIN 193 14 34 1 18 56 
3 
042 ESPAGNE 2361 175 268 11 140 1167 




2 2 046 MALTE 175 2 31 1 5 112 12 3 048 YUGOSLAVIA 170 60 048 YOUGOSLAVIE 310 137 109 51 5 
056 SOVIET UNION 2 368 112 1 1 056U 102 30!Î 293 22 80 060 POLAND 483 3 
4 
060P NE 604 1 9 3 062 CZECHOSLOVAK 70 41 23 2 062 T OSLOVAQ 212 104 39 57 
3 064 HUNGARY 590 587 2 
3 2i 
064 HO RIE 819 765 13 7 31 
272 IVORY COAST 28 4 272 COTE IVOIRE 104 j 4 3 97 1i 390 SOUTH AFRICA 5 343 2 183 256 2638 3 8!Î 27 390 AFA. OU SUD 133 34 1 6343 4538 80 2474 742 400 USA 4594 197 862 400 ETAT$-UNIS 74726 19865 7727 9290 23651 96 
404 CANADA 417 11 7 1 17 99 279 3 404 CANADA 3269 186 129 89 465 109 2150 71 49 1 
508 BRAZIL 3 2 1 
5 16 
508 BRESIL 154 99 3 46 
1i 
3 3 2 37!Î 624 ISRAEL 21 2 46 5 624 ISRAEL 619 46 14 1 2 164 632 SAUOI ARABIA 65 
32 
10 632 ARABIE SAOUD 480 3 10 35 239 193 
706 SINGAPORE 65 2 
ai 1 4 30 2 4 706 SINGAPOUR 353 98 16 39 30 227 170 116 64 3 732 JAPAN 406 98 15 5 191 732 JAPON 9880 4233 822 1203 434 2758 




740 HONG-KONG 156 34 1 7 28 10 41 34 
800 AUSTRALIA 27 
16 
4 1 800 AUSTRALIE 571 5 26 1 147 14 322 55 
958 NOT OETERMIN 21 8 958 NON OETERMIN 413 129 284 
1000 WO R LD 41094 8505 8701 4528 3873 7704 7177 752 858 198 1000 M 0 ND E 480307 113824 87906 58171 46950 49411 102292 9484 8707 2582 
1010 INTRA-EC 28878 6257 5580 3087 3099 4535 4765 831 578 188 1010 INTRA-CE 288551 59584 46624 34587 34811 41837 57455 8237 572a 1890 
1011 EXTRA-EC 12395 3248 1115 1444 575 3169 2412 121 278 32 1011 EXTRA-CE 171347 54240 21154 23301 12141 ms 44837 3228 3981 692 
1020 CLASS 1 10914 2201 944 1373 530 3129 2325 121 275 16 1020 CLASSE 1 186872 52657 20633 22964 11625 7736 43600 3219 3963 273 
1021 EFTA COUNTR. 5091 1636 593 1057 247 367 917 21 239 14 1021 A EL E 75145 28046 11169 12018 4198 2595 13422 487 3057 153 
1030 CLASS 2 331 52 33 62 45 36 84 3 16 1030 CLASSE 2 2825 402 168 228 514 20 1056 7 12 418 
1031 ACP Jra 37 996 6 3 5 5 23 . 1031 ACP freJ 200 4 9 4 39 1 143 6 1040 ClA 1153 139 9 3 . 1040 CLAS 3 1846 1179 353 107 2 18 180 
I4SO ~INJJmS~~m:Ji ~~'i'ifW ~t=AL (OTID TIIAIIINGOT IIOULDS), FOR IIETAL CARBIDES, FOR 1480 ~~IN~~ALor~::Ji ~gu~ ~t=AL (OTHER TIIAIIINGOT IIOULDS~ FOR IIETAL CARBIDES, FOR 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unfl 1 Mengen 1000 kg QuanHtés Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 'E>.~ooa Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 S~ooa 
l46ll CHASSIS DE ~IIOUW ET ~POUR LES METAUX, LES CARBURES IIETAU., LE VERRE, LES liA liERES IIINERALES, LE l46ll GIESSEJIEI.fORMKAESTEN UND FORIIEII, FUER IIETAW, HARTIIETAW, GLAS, MIIIERAUSCHE STOm, KAUTSCHUK ODER KIJNSTSTOFF 
CAOUTCHOUC ET LES liERES PWT. • 
l46liJ1 MOUlDING BOXES l46liJ1 MOULDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE GIESSEREIFORIIKAESTEN 
001 FRANCE 55 23 
1i 
3 1 10 17 1 001 FRANCE 541 185 
13 
12 20 92 230 2 
002 BELG.-LUXBG. 60 34 
3 
2 
70 39 1 





004 FR GERMANY 252 
251 
43 68 28 004 RF ALLEMAGNE 983 
1064 
195 270 228 5 137 
005 ITALY 418 118 
1 
9 18 5 
sO 1 16 005 ITALIE 1837 129 96 48 176 136 15i 8 276 008 UTD. KINGDOM 172 10 80 1 
11 





008 DENMARK 13 2 
2 34 008 DANEMARK 163 56 4 030 SWEDEN 36 
1&6 1 1 1 1 
030 SUEDE 132 5 
32 1i 32 2i 123 036 SWITZERLAND 170 
10 
036 SUISSE 453 333 11i 12 036 AUSTRIA 43 7 
1 4 
26 036 AUTRICHE 189 107 
6 94 64 400 USA 5 400 ETAT$-UNIS 116 16 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 104 97 7 
1000 W 0 R L D 1311 521 264 7 87 123 108 83 38 80 1000 M 0 ND E 5672 2089 578 138 472 513 939 204 183 558 
1010 INTRA·EC 1005 324 258 7 80 110 91 80 2 53 1010 INTRA-CE 4457 1575 543 135 351 481 738 157 17 480 
1011 EXTRA-EC 308 197 8 7 14 18 3 38 27 1011 EXTRA-CE 1218 514 33 3 121 52 201 48 168 78 
1020 CLASS 1 290 196 6 1 13 8 3 36 27 1020 CLASSE 1 1081 504 33 3 23 45 181 48 166 78 
1021 EFTA COUNTR. 254 173 1 
6 
12 4 1 36 27 1021 A EL E 863 460 32 3 17 21 60 27 166 n 
1030 CLASS2 6 . 1030 CLASSE 2 107 3 97 7 
1460.41 INJECTION OR COIIPRESSION TYPE MOULDS FOR IIETAL OR IIETAL CARBIDES 14œ.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR IIETAL OR METAL CARBIDES 
MOULES ET COOUWS POUR METAUX ET CARBURES IIETAWOUES,POUR MOUlAGE PAR IIJECTION OU COMPRESSION DRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORIIEN) FUER METALLE UND HARTIIETALLE 
001 FRANCE 430 141 i 236 1 35 9 2 6 001 FRANCE 4246 2048 49 926 6 653 489 28 96 002 BELG.-LUXBG. 153 94 2 45 
4 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 2791 1931 2 544 206 53 212 003 NETHERLANDS 41 25 4 
24 72 
8 
16 13 11 
003 PAY$-BAS 1137 601 183 
174 1236 
147 
004 FR GERMANY 318 
100 
78 79 25 004 RF ALLEMAGNE 5033 
1664 
1379 1041 221 100 325 465 
005 ITALY 331 171 
2 
5 6 8 
12 
41 005 ITALIE 5673 2612 64 74 28 237 52 85B 008 UTD. KINGDOM 35 2 10 7 2 
3 1 




030 SUEDE 265 129 66 1 7 73 036 SWITZERLAND 45 18 2 
1 
4 036 SUISSE 1712 876 49 91 50 220 386 28 036 AUSTRIA 76 66 6 3 6 i 2 2 036 AUTRICHE 1014 831 13 19 75 26 040 PORTUGAL 17 
4 2 1 
040 PORTUGAL 398 12 156 1i 36 135 41 54 042 SPAIN 60 44 5 2 2 042 E 1538 74 1136 238 27 16 
068 BULGARIA 6 6 
4 11 3 
068 lE 158 158 
178 14 210 11i 400 USA 34 16 400 NI$ 876 357 
404 CANADA 13 2 
2 11 
11 404 CANADA 474 136 35 66 356 303 732 JAPAN 13 li 732 JAPON 416 203 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 203 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 443 443 
1000 WO R L D 1693 557 363 zn 138 140 96 43 15 64 1000 M 0 ND E 27583 9371 6848 1388 2105 2480 2347 842 453 1731 
1010 INTRA·EC 1310 383 270 283 131 127 54 30 13 59 1010 INTRA-CE 19577 8572 4460 1166 1926 2031 1160 zn 352 1633 
1011 EXTRA-EC 383 194 94 13 7 13 42 13 2 5 1011 EXTRA-CE 7987 2799 2387 222 179 449 1187 565 101 98 
1020 CLASS 1 319 147 82 10 7 13 41 13 1 5 1020 CLASSE 1 7254 2520 2028 155 174 449 1186 565 79 98 
1021 EFTA COUNTR. 179 120 20 5 7 1 14 8 1 3 1021 A EL E 3412 1867 236 69 174 50 434 421 79 82 
1030 CLASS 2 54 39 12 3 
1 
. 1030 CLASSE 2 548 116 358 67 5 2 
1040 CLASS 3 9 8 . 1040 CLASSE 3 184 162 22 
14œ.41 MOULDS FDR METAL OR METAL CARBIDES, OTHEII THAN INJECTION OR COIIPRESSION TYPES 14œ.41 MOULDS FDR METAL OR IIETAL CARBIDES, OTHEII THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COQUillES POUR METAUX ET CARBURES METALUOUES, AUTRES QUE POUR MOUlAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORIIEN FUER IIETALLE UND HARTIIETAW, IŒINE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 784 384 




16 002 BELG.-LUXBG. 2029 1406 26 1 
128 
61 86 




003 PAY$-BAS 281 112 7 6 
278 
22 6 




24 005 ITALIE 3014 743 
si 
23 76 831 3 1 331 
008 UTD. KINGDOM 349 37 146 13 
1i 
3 008 ROYAUME-UNI 1558 306 749 106 89 
351 
189 17 35 
007 IRELAND 18 1 
1 5 2 
007 IRLANDE 3IT 26 36 2s 030 SWEDEN 144 10 126 030 SUEDE 263 98 
2 
83 2i 
036 SWITZERLAND 326 300 5 13 8 
5 
036 SUISSE 3617 3085 165 149 216 




036 AUTRICHE 1898 1819 12 39 
1i 315 
1 2i 




040 PORTUGAL 455 11 66 50 i 46 042 SPAIN 51 8 29 4 2 1 042 ESPAGNE 1108 140 788 59 15 36 13 
400 USA 282 9 46 6 1 19 189 10 2 400 ETAT$-UNIS 3096 291 340 61 6 394 1572 403 1 28 
404 CANADA 1 
1 1 





624 ISRAEL 2 i 624 ISRAEL 104 231 732 JAPAN 7 732 JAPON 246 14 1 
1000 WO R L D 3685 1043 1005 415 58 475 550 48 15 76 1000 M 0 ND E 29526 10082 7446 2811 503 1971 4916 IT2 129 894 
1010 INTRA·EC 2754 658 809 365 56 447 204 36 13 66 1010 INTRA-CE 18251 4479 5645 2382 471 1497 2608 zn 86 826 
1011 EXTRA-EC 934 386 96 50 3 28 345 13 2 11 1011 EXTRA-CE 11276 5604 1802 450 32 474 2308 495 43 68 
1020 CLASS 1 914 384 93 39 2 27 343 13 2 11 1020 CLASSE 1 10867 5469 1685 347 13 473 2281 495 36 68 
1021 EFTA COUNTR. 568 367 11 30 
1 
4 147 2 2 5 1021 A EL E 6239 5012 273 212 
19 
18 617 48 34 27 
1030 CLASS 2 6 1 2 2 . 1030 CLASSE 2 331 133 52 93 27 7 
l46ll.52 MOULDS FDR GlASS l46ll.52 IIOULDS FDR GlASS 
215 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 1375 
1010 INTRA-EC 1261 
1011 EXTRA-EC 111 
1020 CLASS 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 39 
1030 CLASS 2 5 


















004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































































1000 W 0 R L D 4799 1200 1389 aoo 17a 
1010 INTRA-EC 3648 351 1359 7aO 172 
1011 EXTRA-EC 1149 849 29 20 4 
1020 CLASS 1 1124 849 22 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 878 716 8 10 1 



























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































4 ~ ~~~~~CUXBG. 
i ~ ~~~f~~AGNE 
6 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 














15 1000 Il 0 N D E 1a554 
11 1010 INTRA.CE 18405 
1 1011 EXTRA-CE 2142 
1 1020 CLASSE 1 1899 
1 1021 A E L E 487 














1460.11 IIOULDS FOR IIINERAL IIATERW.S 
GIESSFORIIEII FUER lllNEIIA1ISCHE S10FFE 
17 001 FRANCE 
87 002 BELG.-LUXBG. 
27 ~ ~~~f~~AGNE 





























































































2a0 1000 M 0 N D E 17978 4793 4879 2448 1004 
1a5 1010 INTRA.CE 13502 1368 4512 2408 963 
95 1011 EXTRA-CE 4475 3425 187 42 40 
95 1020 CLASSE 1 4456 3425 163 36 40 
94 1021 A E L E 3010 2552 48 34 7 

























SPMZGIESSWERKZEUGE UND PRESSWERICZEUGE (.fORIIEN), FUER IWITSCIIUX ODER K1INS1S10FfE 
~ ~~~~~CuxeG. ~~~ 1~ 3579 1~ 7~ 2336
5921
. i 003 PAY5-BAS 15241 5541 793 160 A~ ~ ~~~~~~::~E ~~ ~ 1~ 7~~ 1om ~ 
~ gt~~~~K ~ru 1a~ ~ 3 ~~ a5 
028 NORVEGE 1042 729 
030 su 2421 549 
032 FI E 405 316 
038 su 29012 18392 
038 A E 8568 7882 
12 ~ ~~~I~~~L ~~~ m 
046 MAL TE 527 425 
046 YOUGOSLAVIE 592 170 
060 POLOGNE 730 19 
064 HONGRIE 624 616 
m~v~ ~~ a3 
390 AFR. DU SUD 161 65 
400 ETAT5-UNIS 18148 2159 
404 CANADA 4891 2590 
412 MEXIQUE 433 
624 ISRAEL 251 
706 SINGAPOUR 351 
732 JAPON 5583 
736 T'AI-WAN 231 
740 HONG-KONG 1426 
BOO AUSTRALIE 2778 
a5 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA.CE 
14 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanU1és Ursprung 1 Herkunlt 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla j Nederland 1 Belg.-luxJ UK L lraland .1 Danmark 1 'EllliOOo Nlmexa 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nadarland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo 
1460.n 1460.n 
1040 CLASS 3 95 37 2 30 3 23 . 1040 CLASSE 3 1474 657 10 1 8 347 61 390 
1460.75 CAST IRON IIOULDS FOR RUBBER OR AJI1FlCW. PWllC IIATERIALS 1460.75 CAST IRON IIOULDS FOR RUBBER OR AJI1FlCW. PWl1C IIATERIALS 
IIOUW ET COQIJJUES POUR CAOUTCHOUC ET IIATERES PWllQUES ARlF.,AUTIŒS QUE POUR IIOUUGE PAR INJECTION OU COIIPRESSIOH, 
EN FONTE 
GIESSFORIIEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERXZEIJGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 215 145 
3 
3 25 41 1 001 FRANCE 1131 263 26 4 334 2 514 14 1 002 BELG.-LUXBG. 307 98 51 j 155 3 002 BELG.-LUXBG. 2374 1134 153 24 1060 30 003 NETHERLANOS 49 31 4 
49 35 4 1 003 PAYS-BAS 219 65 68 si 162 32 10 004 FR GERMANY 125 
70 
24 2 14 004 RF ALLEMAGNE 737 
70i 
242 20 244 2 
005 ITALY 100 10 4 1 11 j i 4 005 ITALIE 1127 147 61 8 136 6i 8 68 006 UTD. KINGDOM 121 36 1 73 3 
2 





036 SWITZERLAND 24 17 1 4 036 SUISSE 158 73 44 1 21 
2 1 038 AUSTRIA 15 15 
5 6 038 AUTRICHE 182 167 3 2 8 7 38 040 PORTUGAL 11 
1 1 
040 PORTUGAL 158 3 113 
4 30 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 299 15 1 249 
1000 WO R L D 1003 425 52 104 138 17 247 8 4 1 1000 M 0 ND E 7504 2762 735 224 1027 133 2361 84 49 129 
1010 INTRA-EC 917 382 43 103 137 12 223 8 4 5 1010 INTRA-(;E 6271 2280 517 214 999 75 1988 81 40 79 
1011 EXTRA-EC 87 44 9 2 1 4 24 3 1011 EXTRA-(;E 1232 482 218 9 29 58 375 3 9 49 
1020 CLASS 1 75 36 7 2 1 4 20 3 1020 CLASSE 1 1023 338 213 9 29 58 315 3 9 49 
1021 EFTA COUNTR. 55 36 5 1 1 4 8 . 1021 A EL E 544 281 163 5 6 28 51 9 1 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 136 132 4 
1460.71 IIOULDS FOR RUBBER OR AR1I'ICW. PWl1C IIATERW.S, OTHER TIWIINJECTION OR COMPRESSION TYPE OR Of CAST IRON 1460.71 IIOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAI. PWl1C IIATERIALS, OTHER TIWIINJECTION OR COMPRESSION TYPE OR Of CAST IRON 
IIOUW ET COQUWS POUR CAOUTCHOUC ET IIATERES PW11QUES ARlF. AUTRES QUE POUR IIOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
GIESSFORIIEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOfF, AUSGEN. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERXZEIJGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1645 567 
228 
431 17 579 49 2 
1 
001 FRANCE 12581 4676 
1371 
3460 420 3078 911 24 2 10 




003 PAYS-BAS 2358 494 488 252 
1161 
174 22 2 
004 FR GERMANY 1167 
217 
321 273 357 102 10 20 004 RF ALLEMAGNE 11709 2660 5078 2147 1679 1373 94 50 127 005 ITALY 636 360 23 10 124 91 47 34 005 ITALIE 11517 5309 228 646 1028 1496 34 7 317 006 UTD. KINGDOM 376 65 85 15 139 




007 IRLANDE 909 20 
21Î 6 6 39 008 DENMARK 26 9 
4 
1 12 008 DANEMARK 477 157 3 5 245 
009 GREECE 5 
2 19 
1 
8 5 7 
009 GRECE 102 
18 27 
53 47 2 
39 71 030 SWEDEN 49 1 7 j 030 SUEDE 460 84 155 236 66 34 036 SWITZERLAND 48 19 4 12 3 3 038 SUISSE 1891 578 463 259 133 186 
8 
2 




038 AUTRICHE 870 649 115 51 1 40 3 5 




040 PORTUGAL 865 32 223 1 242 
32 
363 4 
25 042 SPAIN 90 10 48 4 2 1 042 ESPAGNE 795 73 416 50 80 109 10 
064 HUNGARY 172 172 
4IÎ 21 3 261 147 74 1 064 HONGRIE 732 718 473 14 44 1207 419:2 1081 14 400 USA 557 4 400 ETATS-UNIS 7776 141 624 
404 CANADA 35 4 3 
5 
14 14 404 CANADA 688 4 126 130 
a5 72 349 7 624 ISRAEL 12 
3 
5 2 6 3 624 ISRAEL 159 21 74 59 15 273 1aS 732 JAPAN 13 1 
1 
732 JAPON 619 55 11 
12 740 HONG KONG 5 2 2 740 HONG-KONG 138 4 
5 
15 107 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 184 7 172 
1000 WO R L D 5917 1289 1179 881 173 1518 663 157 29 50 1000 M 0 ND E 65879 13421 16248 8234 3989 9241 11678 2252 145 673 
1010 INTRA-EC 4730 1042 1024 781 143 1229 396 69 21 45 1010 INTRA-(;E 49753 11074 14248 6594 3232 7620 5532 884 73 498 
1011 EXTRA-EC 1190 248 155 101 30 287 287 89 8 5 1011 EXTRA-(;E 16125 2347 2001 1840 757 1621 6144 1368 72 175 
1020 CLASS 1 942 71 151 71 24 286 239 89 8 3 1020 CLASSE 1 14346 1518 1972 1300 865 1588 5786 1368 72 77 
1021 EFTA COUNTR. 225 57 49 22 18 7 55 9 8 . 1021 A EL E 4125 1278 828 397 530 276 623 83 72 38 
1030 CLASS 2 69 4 4 23 5 3 28 2 1030 CLASSE 2 941 97 24 242 92 28 360 98 
1040 CLASS 3 180 173 7 . 1040 CLASSE 3 840 731 5 99 5 
1461 ~ COCKS, VALVES AND SIIIIUR APPUANCEfl:R PIP~BOILER SIEUS, TANKS, VATS AND THE UIŒ, INCI.UOING PRESSURE 1461 T~ ~VALVES AND SIIIIUR APPUAN~FOR PIPEfuBOILfR SHEU.S, TANKS, VATS AND THE UIŒ, INCLUOING PRESSURE 
C1NG VALVES AND THERMOSTATICAU.Y CO OUED V VES RED C1NG V VES AND THERIIOSTATICAU.Y OUED V VES 
ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIIIL POUR TUYAUTERIE, CHAUOIERES, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIIIJL ARIIATUREN UND AEHIIL APPARATE FUER ROHJI. ODER SCHI.AUCHLEITUHGEN, D.IJIPFIŒSSEL, TANKS, WAHNEN ODER AEHIILBEHAELTER 
1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKIIINDERVENTU 
001 FRANCE 377 142 
4i 
39 10 35 115 7 28 1 001 FRANCE 7119 1996 
98i 
856 197 549 2709 247 549 16 




4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1968 541 24 89 
231 
213 63 51 
1 003 NETHERLANDS 135 52 3 
251Î 30 7 26 167 003 PAYS-BAS 2002 624 40 45 5099 344 133 584 004 FR GERMANY 1139 
142 
97 29 29 139 6 414 004 RF ALLEMAGNE 20467 
2347 
2040 619 564 4056 176 7185 728 
005 ITALY 521 145 22 51 19 53 33 73 5 005 ITALIE 5901 1117 412 620 156 779 186 637 59 006 UTD. KINGDOM 479 102 29 27 5 
19 
124 169 1 006 ROYAUME-UNI 9338 2754 545 612 85 
1051Î 2281 2635 14 007 IRELAND 34 6 






028 NORVEGE 665 90 3 4 207 
42 
26 3 
030 SWEDEN 125 3 
15 
7 7 94 030 SUEDE 1912 101 297 5 77 101 21 1268 
032 FINLAND 40 
14 4 27 3 
1 24 032 FINLANDE 365 3 
ali 101 7 72 27 sO 227 036 SWITZERLAND 116 10 30 28 036 SUISSE 3923 843 462 834 321 1261 
038 AUSTRIA 59 26 2 1 2 2 1 
3 
25 038 AUTRICHE 1104 433 30 22 51 49 17 1 501 
042 SPAIN 29 4 4 11 7 042 ESPAGNE 216 51 6 68 47 13 31 
060 POLAND 12 2 8 4 060 POLOGNE 172 29 24 111 8 
064 HUNGARY 37 37 43 6 64 25 653 38 68 064 HONGRIE 553 552 1521 371 2098 463 11232 1091Ï 1 19 400 USA 1045 148 400 ETATS-UNIS 25194 5321 3079 
217 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance t----..,----,;----.---.---r---..,----,r---"T"----r----i Origine 1 provenance 






1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
t011 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
t03t ACP (63) 



























1461.1t VALVES FOR THE COHTROI. OF HYDRAUUC POWER TRAHSIIISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES 
OOt FRANCE 333 t89 
002 BELG.-LUXBG. 252 62 
003 NETHERLANDS 84 23 
~ F-r'l~$RMANY ~ tsS 
006 UTD. KINGDOM 2056 t393 
007 IRELAND t2 3 
008 DENMARK 517 267 
009 GREECE 9 9 
028 NORWAY t7 2 
030 SWEDEN 755 202 
032 FINLAND 25 2 
036 SWITZERLAND 323 266 
036 A RIA 43 33 
042 SP 42 7 















064 H 30 25 g g~NADA ~ t49~ tt~ 
508 BRAZIL 40 23 t6 m ~w~~ARABIA 49 tà t2 
1000 W 0 R L D 10238 4315 849 
1010 INTRA-EC 6003 2130 705 
1011 EXTRA-EC 4233 2185 243 
t020 CLASS t 39t0 2029 2t0 
t021 EFTA COUNTR. 1t72 508 49 
t030 CLASS 2 45 24 t6 
t040 CLASS 3 279 t32 t7 
1461.t5 VALVES FOR THE CXIHTROI. OF PNEUIIATIC POWER TRANSIIISSlOH 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMATIQUES 
OOt FRANCE 262 t30 
002 BELG.-LUXBG. 486 34t 
003 NETHERLANDS 8t 53 
~ F-r'l~$RMANY ~l 39 
006 UTD. KINGDOM 3t3 t44 
008 RK 3 t 
030 N t07 7t 
~ E~LAND a8 54 
036 RIA 22 t7 






































~ rs~~t ~ ~ 36 ~ ~~A~ETERMIN t~ i 
1000 W 0 R L D 2365 960 283 78 
1010 INTRA-EC 1833 708 226 38 
1011 EXTRA-EC 544 252 56 35 
t020 CLASS t 447 238 26 23 
t02t EFTA COUNTR. 2t9 t43 t8 20 
t030 CLASS 2 42 2 30 . 












































































































































































174 1000 M 0 N D E 
173 1010 JNTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
• t020 CLASSE t 
. t02t A EL E 
. t030 CLASSE 2 
. t031 ACP (631 































14St.tt VALVES FOR THE CONTROl OF HYDRAUUC POWER TRANSMISSION 
VENTU FUER HYDRAULISCHE EIIERGJEUESERTRAGUNG 
9 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
tO 003 PAY5-BAS 
46 004 RF ALLEMAGNE 
73 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
2 ~ g'_M~~~RK 
009 GRECE 





s5 ~ ~8ï-t'è'ë!-6~t~~'lÏ! 
4 ~ ~,P_.tl~b~ts 
404 CANADA 
508 BRESIL 


































































221 1000 M 0 N D E 151248 65750 17451 
149 1010 INTRA-CE 84440 32787 11488 
71 1011 EXTRA-CE 66800 32983 5965 
9 t020 CLASSE 1 635t9 30767 5708 
4 t021 A E L E t923t t2975 788 
2 t030 CLASSE 2 t298 773 t54 
6t t040 CLASSE 3 t987 ·t444 t03 
1461.t5 VALVES FOR THE CONTROl OF PNEUIIATIC POWER TRANSMISSION 
VENTU FUER PNEUIIAllSCHE EIIERGIEIJEBERTRAGUNG 
29 OOt FRANCE 5655 3729 
t 002 BELG.-LUXBG. 4063 2475 
t 003 PAY5-BAS t962 tt96 
t~~ 883 WAt.~LEMAGNE gj= 456 
4 006 ROYAUME-UNI 7625 33t2 
2 008 DANEMARK t54 48 
030 SUEDE 2406 t346 
032 FINLANDE t39 tt 
3 ggg ~Wr~~HE ~ ~~ 
048 YOUGOSLAVIE t45 t45 
064 HONGRIE t82 t76 
















































508 BRESIL 465 337 ~§~ ~~':.~'1} m tJ t7i 3 
958 NON DETERMIN t78 t78 
217 1000 M 0 N D E 47818 21127 4358 1785 
183 1010 INTRA-CE 30932 11222 2873 959 
34 1011 EXTRA-CE 18708 9905 1484 848 
5 t020 CLASSE t t5802 937t t305 642 
4 t02t A E L E 7523 5tt0 632 475 
. t030 CLASSE 2 648 344 t73 • 











































































































































































































































































1451J1 TAI'S, COCKS AND VALVES FOR SINX8, WASH BASINs, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SJIIILAR FlXTURES 1461J1 TAI'S, COCKS AND VALVES FOR SINXS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SJIIILAR FlXTURES 
ROBIIŒTTERJE SANITAIRE 
OOt FRANCE 626 465 7 t3 84 50 6 
SANITAERARIIATUREN 
OOt FRANCE 6770 4720 87 t9t 750 826 tt t65 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 




























































1000 W 0 R L D 22470 5978 
1010 INTRA-EC 18688 3938 
1011 EXTRA-EC 3782 2038 
1020 CLASS 1 3043 1806 
1021 EFTA COUNTR. 2118 1031 
1030 CLASS 2 69 3 
1040 CLASS 3 672 230 
1461.33 CEHTJW. HEATING IIADIATOR VALVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. GDOM 
007 IRE 









1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1461.35 PROŒSS CON!ROL VALVES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































tà ~ ~~'1t~t~AGNE 


















28 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 








































































ARMATUREH FUER HEIZKOERPER YON ZEIITliAIJIEIZUGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~'1t~t~AGNE 











30 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
1461.35 PROCESS CON!ROL VALVES 
REGELYEIITU 
33 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
t9 ~ ~~'1t~t~AGNE 
41 005 ITALIE 









2i ~ Ù~~~~.SLAVIE 
S 064 HONGRIE 
208 ALGERIE 









































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 




1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 WO RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
1461A5 CHECK VALVES 

















632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































2 ~ ~f>~~T 
159 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
83 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 











1461A1 SAFETY AND RB.EF VALVES 
SICHERHEITSVENTI 
34 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~'lt:Et~AGNE 






032 FI E 
038S 
038 A E 
042 E E 
400 ETA UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
732 JAPON 
41 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE' 3 
14S1A5 CHECK VALVES 
RUECKFLUSSYERHiliDEIIE 
22 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~Y..{tEt~AGNE 
6 005 ITALIE 











632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
30 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































1481J1 DION OR STEB. GATE VALVES 
SCHIEBER AUS EISEN OOER STAHL 
4 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~it-k'lBG. 
30 004 RF ALLEMAGNE 
138 005 ITALIE 
























































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 
























740 HONG KONG 







































1000 W 0 R L D 26602 4717 
1010 INTRA-EC 11080 2187 
1011 EXTRA-EC 15503 2529 
1020 CLASS 1 5982 1254 
1021 EFTA COUNTR. 2134 784 
1030 CLASS 2 735 8 
1031 ACP (63) 9 • 
1040 CLASS 3 8787 1268 















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































t.Ï ~ ~OUG0SL1_~5E 
4 060 PO 
89 062 TC OVAQ 
288 NIG 
400 ET NIS 
404 CANA A 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
703 BRUNEI 
li ~gg ~À~~~POUR 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
294 1000 M 0 N D E 
177 1010 INTRA.CE 
118 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
41021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 




















































































SCHIEBER AUS AHOEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL 
15 001 FRANCE 
i ~ ~f~~j}_k'~BG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 


























43 1000 M 0 N D E 29219 
43 1010 INTRA.CE 20397 
• 1011 EXTRA-CE 8819 
• 1020 CLASSE 1 8498 
. 1021 A E L E 2654 
. 1030 CLASSE 2 243 















































































VENTU AUS EISEN ODER STAil, NICIIT 111461.10 BIS 41 EN!HALTEN 
40 001 FRANCE 
2 ~ ~f~~j}_k'~BG. 
25 004 RF ALLEMAGNE 
78 005 ITALIE 














































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.XclOo 
14SU1 1481J1 
664 INDIA 12 11 1 
11 
664 INDE 395 393 2 
43 728 SOUTH KOREA 43 32 
107 13 ; 21 33 728 COREE DU SUD 379 336 1so0 221 11 141 10 162 2 732 JAPAN 236 60 1 732 JAPON 3136 1069 20 
736 TAIWAN 11 7 4 
7 
736 T'AI-WAN 137 118 17 2 
157 804 NEW ZEALAND 7 804 NOUV.ZELANDE 157 
1000 W 0 R L 0 11561 5733 857 287 1899 1052 607 49 947 150 1000 M 0 ND E 104908 56725 4101 3972 14241 9886 7143 536 7193 1111 
1010 INTRA-EC 6388 2600 142 206 1246 960 511 43 533 147 1010 INTRA.CE 60085 23933 1747 2144 11864 8547 6257 460 4124 1009 
1011 EXTRA-EC 5174 3134 715 61 653 92 96 6 414 3 1011 EXTRA.CE 44823 32792 2354 1828 2377 1339 886 76 3069 102 
1020 CLASS 1 3286 2360 210 61 123 64 95 6 364 3 1020 CLASSE 1 40214 29685 1756 1827 1625 1261 883 76 3004 97 
1021 EFTA COUNTR. 1273 869 24 4 57 2 6 2 308 1 1021 A EL E 17697 14500 162 100 696 50 63 11 2094 21 
1030 CLASS 2 125 78 1 18 28 
49 
. 1030 CLASSE 2 1392 1216 9 1 81 76 2 3 4 
1040 CLASS 3 1760 695 504 512 . 1040 CLASSE 3 3217 1891 589 670 1 2 63 1 
1481.69 GLOBE VALVES OlMER THAN Of IRON OR STœ. 1481.69 GLOBE VALVES OlMER THAN Of IRON OR STœ. 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES IIATERES QU'EN FONTE, FER OU ACER, NON REPR. SOUS 1481.10 A 41 YEHT1LE AUS AHDEREN STOFFEN ALS EISEN ODEII STAil, NICHT IN 1481.10 BIS 41 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1761 1694 8 7 25 20 1 5 1 001 FRANCE 12315 11157 
6 
80 329 320 281 20 123 5 





2 3 3 





19 003 NETHERLANDS 103 44 
16 213 
8 003 PAY$-BAS 1201 450 3 38 
223i 
133 55 
004 FR GERMANY 1424 
796 
193 211 733 1 52 5 004 RF ALLEMAGNE 9940 
42o4 
294 933 1666 3223 11 1536 46 
005 ITALY 924 37 
12 
21 3 44 2 1 20 005 ITALIE 5088 209 
113 
115 41 397 14 9 99 
006 UTD. KINGDOM 330 152 3 110 1 19 33 006 ROYAUME-UNI 5850 3908 28 986 27 
10 
185 622 1 
007 IRELAND 9 9 
47 17 1 4 3 007 IRLANDE 100 90 1 893 297 13 s5 008 DENMARK 219 147 
:i 008 DANEMARK 4559 3259 41 28 028 NORWAY 12 7 ; 2 1 1 028 NORVEGE 138 68 9 6 24 1 12 ; 030 SWEDEN 63 43 12 5 030 SUEDE 1001 790 17 97 9 77 
032 FINLAND 61 54 7 
1 2 1 1 





32 4 036 SWITZERLAND 312 307 036 SUISSE 8665 8463 22 47 
038 AUSTRIA 49 48 
2 7 2 ; 1 038 AUTRICHE 620 612 16 1 61 2 12 6 042 SPAIN 55 43 
2 
042 ESPAGNE 472 377 5 4 048 YUGOSLAVIA 18 18 048 YOUGOSLAVIE 314 310 
056 SOVIET UNION 3 3 
1 
056 U.R.S.S. 111 111 
2 062 CZECHOSLOVAK 102 101 
1 3 7 5 
062 TCHECOSLOVAQ 371 369 
27 130 44 211 6 212 11 400 USA 229 187 46 400 ETAT$-UNIS 6286 4584 1041 
732 JAPAN 33 21 1 3 7 1 732 JAPON 515 362 7 33 73 37 3 
736 TAIWAN 10 7 1 2 736 T'AI-WAN 107 85 7 15 
1000 W 0 R L D 5831 3691 59 278 526 287 822 29 111 28 1000 M 0 ND E 58968 39930 607 2448 5668 2708 4405 301 2716 185 
1010 INTRA-EC 4839 2868 55 283 411 283 809 28 94 28 1010 INTRA.CE 39697 23391 541 2084 4219 2583 4092 290 2347 170 
1011 EXTRA-EC 992 823 4 15 115 4 13 17 1 1011 EXTRA.CE 19257 16539 65 352 1449 144 314 11 368 15 
1020 CLASS 1 869 707 4 15 110 4 11 17 1 1020 CLASSE 1 18596 15919 65 352 1433 144 290 11 367 15 
1021 EFTA COUNTR. 533 459 1 9 49 3 1 10 1 1021 A EL E 10955 10249 14 189 234 95 21 6 143 4 
1030 CLASS 2 11 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 143 105 1 13 24 ; 1040 CLASS 3 111 108 3 . 1040 CLASSE 3 521 516 4 
1481.n 8ALL AND PLUG VALVES 1481.n 8ALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNAN1 SPHERIQUE, CONIQUE OU CYUIIDRIQUE KUGa, IŒGa- UND lYlJNDERHAEHNE 
001 FRANCE 832 484 
16 
16 75 38 117 1 91 12 001 FRANCE 12129 7829 
289 
266 1226 391 1361 11 937 108 






002 BELG.-LUXBG. 1816 648 20 728 
1456 
65 4 59 3 
003 NETHERLANDS 621 206 8 3 
82IÏ 
224 59 003 PAY$-BAS 7192 1801 87 72 
9221 
3218 129 399 30 
004 FR GERMANY 2133 
562 
353 58 271 248 1 228 154 004 RF ALLEMAGNE 24598 
4296 
4442 535 2952 2702 20 2549 2177 
005 ITALY 3236 636 li 423 16 572 29 407 591 005 ITALIE 19131 3384 122 2125 95 2796 140 3003 3292 006 UTD. KINGOOM 2154 381 54 1072 68 4 68 498 5 006 ROYAUME-UNI 19974 3365 662 9133 1484 116 643 4497 68 007 IRELAND 4 408 3IÏ 24 22 007 IRLANDE 116 268i 297 ; 141Ï 2 1 275 008 DENMARK 495 11 
13 
008 DANEMARK 3602 197 
73 028 NORWAY 76 7 41 1 14 028 NORVEGE 1147 81 790 18 
2 
184 3 
030 SWEDEN 88 20 1 5 5 57 030 SUEDE 1417 166 8 61 94 1075 11 
032 FINLAND 58 1 1 
4IÏ 18 3 2 35 2 032 FINLANDE 847 56 89 406 323 11 44 43 324 28 036 SWITZERLAND 125 52 4 15 3 7 036 SUISSE 2170 1169 47 280 4 78 115 
038 AUSTRIA 106 41 21 1 1 
6 
1 34 7 038 AUTRIC 1405 628 283 23 13 
43 
20 1 367 70 
042 SPAIN 973 224 18 4 568 20 137 042 ESP 4878 1098 189 1 2570 192 8 776 1 048 YUGOSLAVIA 19 14 1 
:i 1 048 YO VIE 124 92 3 29 100 li 060 POLAND 4 
27 6 2 s5 10 4 1 060 POL 169 577 1oS 243 11oS 364 9IÏ 62 400 USA 945 838 2 400 ETAT IS 9239 6646 46 
404 CANADA 49 39 4 5 1 404 CANADA 385 89 4 82 203 7 
644 QATAR 27 27 644 QATAR 167 167 
706 SINGAPORE 15 
27 15 sei 3IÏ 26 15 2 16 1 706 SINGAPOUR 128 388 225 481 500 229 128 28 149 10 732 JAPAN 216 41 732 JAPON 2862 762 
736 TAIWAN 196 41 20 84 46 3 2 736 T'AI-WAN 1662 430 194 485 489 47 17 
1000 WO R LD 12675 2608 1207 183 3194 724 2218 122 1618 803 1000 M 0 ND E 115513 25465 10915 2199 27761 7636 19609 1323 14453 6152 
1010 INTRA-EC 9830 2103 1098 86 2471 504 1178 109 1293 788 1010 INTRA.CE 88583 20621 8161 1018 22582 6404 10454 846 11444 5953 
1011 EXTRA-EC 3047 505 109 97 724 219 1038 13 328 16 1011 EXTRA .CE 26931 4844 1755 1183 5181 1232 9153 375 3010 198 
1020 CLASS 1 2699 453 109 97 702 44 948 13 320 13 1020 CLASSE 1 24623 4355 1754 1183 4976 653 8204 373 2952 173 
1021 EFTA COUNTR. 477 122 69 41 41 1 26 2 165 10 1021 A EL E 7021 2101 1232 428 706 17 422 45 1958 112 
1030 CLASS 2 341 51 21 174 68 5 2 1030 CLASSE 2 2118 478 1 204 573 789 1 55 17 
1040 CLASS 3 6 1 1 3 1 1040 CLASSE 3 189 11 6 160 3 9 
1481.75 BUTTEIU'I.Y VALVES 1481.75 BUTTERFL Y VALVES 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe -e>.>.ooa Nlmexe B.>.ooa 
1481.75 KLAPPEN 
001 FRANCE 802 718 
4 
3 25 4 28 8 11 7 001 FRANCE 2581 1808 48 36 282 52 189 59 119 36 002 BELG.-LUXBG. 111 16 3 54 
1S:Î 
14 17 




003 PAYS.BAS 11492 7304 18 424 
270:Ï 
1337 280 598 1 
004 FR GERMANY 904 
s:i 190 193 100 120 3 33 004 RF ALLEMAGNE 8081 257 1202 1481 802 1307 43 469 74 005 ITALY 125 13 5 
1 
25 2 5 22 005 ITALIE 844 116 
2 
42 3 211 22 43 150 
006 UTD. KINGDOM 153 46 2 44 
1 
37 23 006 ROYAUME-UNI 1557 361 33 656 6 
15 
288 208 3 
007 IRELAND 10 
10 1 5 
9 007 IRLANDE 480 9 2 




008 DANEMARK 336 151 
75 
12 75 
100 028 NORWAY 15 
4 
1 2 028 NORVEGE 286 7 55 
2 
49 




18 030 SUEDE 368 81 
31 
9 26 249 
032 FINLAND 13 
134 
4 4 1 032 FINLANDE 188 
1379 23 
40 72 36 9 
036 SWITZERLAND 136 1 036 SUISSE 1464 12 24 5 3 18 


















400 USA 63 16 1 10 18 
16 
5 400 ETATS.UNIS 2343 509 62 300 56 999 57 28 
732 JAPAN 104 9 3 2 8 1 13 52 732 JAPON 784 56 118 28 106 31 151 81 213 
1000 WO R L D 3668 1702 250 247 422 287 360 151 222 47 1000 M 0 ND E 32511 12403 1874 2388 4680 2570 4741 953 2547 357 
1010 INTRA-EC 3041 1361 211 233 383 283 282 132 138 40 1010 INTRA-CE 26130 9969 1419 1974 4068 2479 3218 798 1893 314 
1011 EXTRA-EC 828 341 38 14 40 4 78 19 87 7 1011 EXTRA-CE 6381 2434 455 412 612 91 1523 157 654 43 
1020 CLASS 1 492 221 38 14 36 4 72 19 87 1 1020 CLASSE 1 6081 2212 453 412 588 91 1479 157 654 35 
1021 EFTA COUNTR. 221 188 3 2 8 9 2 29 . 1021 A EL E 2467 1584 99 88 140 2 152 41 376 5 
1030 CLASS 2 23 9 3 6 5 1030 CLASSE 2 128 59 2 15 44 8 
1040 CLASS 3 112 111 1 . 1040 CLASSE 3 173 164 9 
148U1 DIAPHRAGM VALVES 148U1 DIAPHRAGM VALVES 
ROBINETS A MEMBRANE IŒIIBIIAIWIMATUREN 
001 FRANCE 25 1 
6 
14 2 3 1 2 2 001 FRANCE 422 16 
a5 237 36 37 22 6 28 40 002 BELG.-LUXBG. 395 376 1 9 
24 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 2195 2005 26 52 200 19 8 9 003 NETHERLANDS 90 53 1 
31 65 11 12 15 003 PAYS.BAS 883 500 25 3 1oo4 5 141 004 FR GERMANY 293 
30 
29 132 10 004 RF ALLEMAGNE 2952 
351 
211 602 605 189 161 180 
005 ITALY 152 31 
9 
21 16 27 
15 
1 26 005 ITALIE 1114 158 
189 
134 85 192 
120 
27 167 
006 UTD. KINGDOM 637 24 27 353 119 
1 
90 006 ROYAUME-UNI 3862 193 147 2320 401 
26 
490 2 
036 SWITZERLAND 18 6 2 1 8 
9 




038 AUTRICHE 190 113 
a4 1 17 14 74 41 1 400 USA 22 3 9 400 ETATS.UNIS 723 108 114 37 56 196 13 
404 CANADA 13 
7 35 12 12 404 CANADA 139 s5 1oâ 22 112 5 624 ISRAEL 67 
15 1 
13 624 ISRAEL 282 356 1 49 3 69 732 JAPAN 34 3 10 5 732 JAPON 667 72 141 2 90 3 
1000 WO R L D 1803 510 114 60 511 305 95 19 144 45 1000 M 0 ND E 13970 3482 1104 1210 3995 1455 1002 203 1099 420 
1010 INTRA-EC 1604 483 94 55 455 294 48 15 118 44 1010 INTRA-CE 11560 3079 827 1083 3812 1328 472 128 855 398 
1011 EXTRA-EC 200 27 20 5 58 11 47 4 29 1 1011 EXTRA-CE 2410 403 477 147 383 127 530 77 244 22 
1020 CLASS 1 132 20 20 5 21 11 34 4 16 1 1020 CLASSE 1 2110 347 477 147 275 126 470 77 170 21 
1021 EFTA COUNTR. 58 13 2 1 10 9 8 15 . 1021 A EL E 549 155 31 26 97 46 66 120 8 
1030 CLASS 2 88 7 35 13 13 . 1030 CLASSE 2 298 55 108 1 60 74 
1481.99 TAPS, COCU. VALVES AND SIIIILAR APPUANCES NOT WlTHIN 1481.1o..1 1481.99 TAPS, COCU. VALVES AND SIIIILAR APPUAHCES NOT WlTHIN 1481.1~ 
ARTIClfS DE ROBINETTERIE, NON REPR. SOUS 1481.10 A 11 ARIIATUREN, NICHT IN 1481.10 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 5934 932 
472 
1213 474 1009 1618 23 111 554 001 FRANCE 73582 11425 
6214 
17896 4945 13209 16429 318 1048 8312 
002 BELG.-LUXBG. 1268 305 98 244 
622 
135 5 5 4 002 BELG.-LUXBG. 15247 2615 1560 2255 
5298 
2296 106 77 124 
003 NETHERLANDS 2488 447 330 257 
2845 
742 9 76 5 003 PAYS.BAS 36926 3777 5443 5477 
28105 
15175 83 1506 167 
004 FR GERMANY 16087 4000 5470 2903 1491 1902 48 588 840 004 RF ALLEMAGNE 206717 28287 71839 47438 18124 22869 518 7244 10580 005 ITALY 21775 7657 
aoO 1890 1148 5678 146 177 1079 005 ITALIE 151007 53488 10646 11922 7882 40050 883 1332 7163 006 UTD. KINGDOM 4594 334 1420 743 301 
122 
761 218 17 006 ROYAUME-UNI 65121 5659 21913 10236 6092 
1422 
5672 4591 312 
007 IRE 145 4 9 7 2 1 
19 
007 IRLANDE 2039 42 402 55 108 7 229 3 008 DE K 2406 177 193 316 175 404 1121 008 DANEMARK 36008 2626 3576 4678 1913 6053 16899 34 
009 E 69 57 
74 
10 2 
1 19 18 
009 GRECE 349 230 3 ~ 57 69 7 14 198 5 028 y 143 10 2 19 
3 1 
028 NORVEGE 2341 60 1249 218 473 
030 N 1384 59 181 88 257 57 643 95 030 SUEDE 15353 1598 2872 1195 2046 651 5465 97 1386 43 
032 D 222 8 56 38 45 16 26 3 27 1 032 FINLANDE 3177 127 857 646 577 117 411 99 328 15 
036 RLAND 2979 398 766 384 255 92 1038 7 16 23 036 SUISSE 43865 8594 14890 4926 4445 2161 8898 271 415 1265 
038 AU TRIA 903 205 200 165 38 44 213 6 26 6 038 AUTRICHE 8280 1977 1033 1782 502 278 1696 29 875 108 
040 PORTUGAL 59 8 49 
130 64 1 1 15 7 040 PORTUGAL 202 40 84 16 5 9 47 1 48 042 SPAIN 1904 124 1121 162 281 042 ESPAGNE 12674 559 7011 1004 504 848 2547 152 
048 YUGOSLAVIA 649 170 20 451 6 2 048 YOUGOSLAVIE 1310 778 46 395 2 85 3 




052 TURQUIE 157 6 1 
8 
150 
3 525 056 SOVIET UNION 76 
1 18 
056 U.R.S.S. 543 2 
31 11 
5 
058 GERMAN DEM.R 91 
1 
65 
95 64 6 056 RD.ALLEMANDE 137 1i 7 45 2 29 41 060 POLAND 450 173 79 
3 





062 CZECHOSLOVAK 609 5 584 
3 2 
8 9 062 TCHECOSLOVAQ 614 20 549 
96 
10 5 23 
064 HUNGARY 127 19 101 
76 
2 064 HONGRIE 605 207 256 5 8 33 
288 NIGERIA 80 
1 4 
4 288 NIGERIA 3788 
4 75 i 
95 3673 
390 SOUTH AFRICA 54 630 474 342 49 38 29 34 390 AFR. DU SUD 610 12397 7269 530 1079 sa4 633 400 USA 5030 269 1127 2087 400 ETATS.UNIS 144333 7067 39408 19055 56741 
404 CANADA 1081 1 135 3 164 22 744 11 1 404 CANADA 22064 18 5110 117 2408 430 13400 556 21 2 




1 2 508 BRESIL 151 3 35 3 
7i 
40 70 
3 3i 624 ISRAEL 98 8 2 55 624 ISRAEL 1176 189 156 72 10 643 
632 SAUD! ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 1354 3 4 2 1345 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 394 
4 
393 




649 OMAN 881 
1i 14 
877 
15 664 JNDIA 17 8 664 INDE 129 89 
223 
224 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~~ France 1 nana 1 Neder1and 1 BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.Acll>cJ Nll)'lexe_l EUR 10 peutschla!ldj France 1 nana 1 Neder1and 1 Belg.~ux-1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAcll>cJ 
14S1J9 1411.99 
701 MALAYSIA 23 i 23 701 MALAYSIA 167 36 2 167 706 SINGAPORE 32 31 706 SINGAPOUR 432 394 
708 PHILIPPINES 
25 13 12 
708 PHILIPPINES 131 
1&2 20 131 1-i 720 CHINA 
6 4 18 i 720 CHINE 197 32 78 4 728 SOUTH KOREA 45 16 
19 2 i 16 
728 COREE DU SUD 218 33 33 299 42 4i 23 1s0 732 JAPAN 465 35 115 38 118 121 732 JAPON 5956 564 1611 828 568 1872 
736 TAIWAN 43 3 6 1 5 13 8 7 736 T'AI-WAN 394 28 50 10 32 196 36 1 41 
740 HONG KONG 40 
3 
1 1 38 
3 
740 HONG-KONG 445 1 12 30 23 1 378 i 58 800 AUSTRALIA 72 2 1 j 63 2 800 AUSTRALIE 1198 46 46 3 114 1044 14 958 NOT DETERMIN 33 20 4 958 NON DETERMIN 470 218 124 
1000 WO R LD 71558 7622 20327 7703 7672 5753 16978 1098 1457 2748 1000 M 0 ND E 862518 78728 239019 118470 83713 69177 215573 10181 19878 29801 
1010 INTRA-EC 54759 8258 15550 5803 8373 4974 11318 1010 1174 2501 1010 INTRA-CE 586997 54661 162877 67802 59542 58665 115147 7808 15799 26698 
1011 EXTRA-EC 18787 1367 4757 2098 1498 773 5660 88 283 245 1011 EXTRA-CE 275051 22084 75924 30545 24172 12397 100427 2354 4077 3091 
1020 CLASS 1 14951 1288 3851 1932 1437 756 5294 85 218 90 1020 CLASSE 1 261669 21394 74305 30064 23684 12134 91463 2345 4008 2272 
1021 EFTA COUNTR. 5692 689 1327 677 616 212 1939 19 182 31 1021 A EL E 73222 12397 20985 ~~ 7793 3284 14992 512 3202 1437 1030 CLASS 2 436 41 47 16 42 15 263 1 1 10 1030 CLASSE 2 10564 270 580 450 250 8670 3 32 57 
1031 ACP s<ra 92 38 5 148 4 i 83 3 &5 145 1031 ACP (~ 3985 40-i 57 1 99 2 3826 6 37 762 1040 CLA 1383 859 20 104 1040 CLASS 3 2816 1038 228 37 12 295 
1462 BAU. ROUER OR NEED1..E ROUER BEARIHGS 1462 BAU. ROUER OR NEEDI..E ROUER BEARIHGS 
ROUI.EIIEIITS DE TOUS GENRES WAEIZI.J.GER AWR ART 
1462.11 BAU BEARlliGS 1462.11 BAU BEARIHGS 
ROULEIIENTS A BILLES IWGB.UGER 
001 FRANCE 6654 2449 62 2369 375 338 995 3 73 52 001 FRANCE 69758 28306 1092 22889 4493 3810 9061 32 584 583 002 BELG.~UXBG. 655 103 59 76 
75-i 
54 4 8 289 002 BELG.·LUXBG. 8411 1190 384 1057 
47o2 
450 32 160 4046 
003 NETHERLANDS 1111 77 78 78 
1026 
41 2 81 3 003 PAY5-BAS 10427 1266 1009 1098 
12141Ï 
1828 68 429 27 
004 FR GERMANY 16881 
2B48 
3401 8493 1855 3063 72 746 225 004 RF ALLEMAGNE 182428 38069 43525 70088 16549 29362 455 7575 2732 005 ITALY 9526 5435 930 208 428 506 5 18 78 005 ITALIE 68292 16050 11656 3037 4239 6395 57 135 310 006 UTD. KINGDOM 3410 788 821 265 242 
23 
254 61 49 006 ROYAUME-UNI 39298 9325 8868 3277 2568 
152 
2262 819 523 
007 IRELAND 23 
37 i 2 2 3 007 IRLANDE 181 13 2 3CÏ 7 24 7 008 DENMARK 45 
1498 45i 633 i 008 DANEMARK 252 163 10 12649 9 15 6294 1 030 SWEDEN 6282 1736 751 682 529 1 030 SUEDE 54619 15633 6532 5381 4482 3613 18 17 
032 FINLAND 6 1 
45 453 1 17 1 ; 3 2 032 FINLANDE 182 15 3 512Ï 6 3 129 20 26 52 038 SWITZERLAND 1467 883 9 51 6 038 SUISSE 28299 16496 2983 1059 457 1870 241 
038 AUSTRIA 1330 321 392 436 17 24 118 5 17 038 AUTRICHE 11288 2743 3405 3443 160 172 1129 3 47 188 
040 PORTUGAL 586 358 12 203 7 
8 
1 2 5 040 PORTUGAL 7873 5922 138 1632 133 10i 17 3 1 27 042 SPAIN 952 60 270 526 13 65 8 042 ESPAGNE 7054 512 2034 3977 69 257 1 13 90 
048 YUGOSLAVIA 374 6 
sai 359 44 2 33 7-i 9 048 YOUGOSLAVIE 2131 47 1979 1937 10i 2 85 293 60 056 SOVIET UNION 1089 202 110 40 056 U.R.S.S. 3870 724 488 7 99 ; 179 056 GERMAN DEM.R 459 
325 
306 61 12 




060 POLOGNE 7199 2705 611 13 1692 
45 
2 
228 062 CZECHOSLOVAK 997 423 175 133 1 15 162 34 062 TCHECOSLOVAQ 3790 1359 710 547 7 63 637 194 
064 HUNGARY 424 188 68 2 82 22 29 2 17 36 064 HONGRIE 2300 1091 303 7 410 1oS 181 14 89 205 066 ROMANIA 2007 730 238 76 816 105 6 14 066 ROUMANIE 9162 3465 1283 418 3031 750 1 28 60 
390 SOUTH AFRICA 38 990 264 96 126 37 1 25 17 19 390 AFA. DU SUD 214 13 11842 7810 2 182 14 837 426 3 400 USA 1997 205 235 400 ETAT5-UNIS 55652 13733 4718 4558 11294 436 
404 CANADA 207 140 9 2 3 50 2 1 404 CANADA 2581 1128 279 28 13 43 999 73 15 3 
412 MEXICO 150 22 150 42 2 412 MEXIQUE 1668 196 1653 15 22 6 508 BRAZIL 66 508 BRESIL 598 4 370 
632 SAUDI ARABIA 6 
3 
6 ; 632 ARABIE SAOUD 136 716 15 136 14 660 THAILAND 4 
6 16 6 20 660 THAILANDE 750 78 3CÏ 70 5 19 706 SINGAPORE 163 115 
4 26 
706 SINGAPOUR 7935 5841 660 1017 
147 720 CHINA 1060 171 82 726 16 55 720 CHINE sm 515 638 3618 447 196 18 
728 SOUTH KOREA 58 5056 1766 44 566 293 1344 19 14 182 728 COREE DU SUD 358 37456 12664 283 4373 1 2 218 72 1107 732 JAPAN 9473 17 190 732 JAPON 69522 212 1925 10194 1373 
736 TAIWAN 48 17 5 
2 
2 22 1 1 736 T'AI-WAN 373 132 69 6 4 128 24 1 9 
740 HONG KONG 7 3 2 740 HONG-KONG 150 8 j 5 31 2 105 3 1 6 800 AUSTRALIA 3 ; 366 1 22 2 4 800 AUSTRALIE 102 5 9 292 70 18 958 NOT DETERMIN 413 958 NON DETERMIN 3889 11 3568 
1000 WO R LD 69358 18057 15492 15218 4354 4888 7780 411 2009 1151 1000 M 0 ND E 669490 188072 121707 154238 43660 45149 82082 4230 18981 11393 
1010 INTRA-EC 38302 8301 9797 9929 1953 3818 4682 343 988 695 1010 INTRA-CE 379055 78333 70557 106114 24038 31884 47270 2930 9701 8228 
1011 EXTRA-EC 30843 11758 5895 4903 2401 1247 3097 84 1023 457 1011 EXTRA-CE 286545 109739 51141 44554 19821 12973 34811 1282 9259 3165 
1020 CLASS 1 22718 9554 3549 3590 1441 1117 2320 48 857 242 1020 CLASSE 1 239610 93715 39901 36815 15923 11948 29693 1179 8448 1988 
1021 EFTA COUNTR. 9675 3300 1200 2590 716 570 623 3 648 25 1021 A EL E 102321 40818 13073 22844 6740 5115 6778 50 6620 283 
1030 CLASS 2 538 161 163 102 4 21 69 2 14 2 1030 CLASSE 2 12439 6952 2026 1564 76 141 1518 41 95 26 
1040 CLASS 3 7389 2041 1984 1211 957 109 709 14 152 212 1040 CLASSE 3 34496 9072 9213 6176 3622 884 3601 62 716 1150 
1462.13 NEEDI..E ROUER BEARIHGS 1462.11 NEED1..E ROUER BEARIHGS 
ROUI.EIIEIITS A AIGUILLES IIADEWGER 
001 FRANCE 376 62 ; 264 5 20 24 1 001 FRANCE 7472 2220 16 4440 52 414 324 1 7 14 002 BELG.-LUXBG. 57 4 50 1 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 405 65 5 272 4 29 7 1 10 003 NETHERLANDS 25 12 5 
699 45 72 
7 
4 
003 PAY5-BAS 526 306 101 3 
873 
99 3 10 
6 004 FR GERMANY 2275 
216 
655 768 32 ; 004 RF ALLEMAGNE 36528 2065 11393 9476 1249 12778 57 696 005 ITALY 241 4 j 1 19 12 005 ITALIE 2361 113 12-i 5 18 150 3 4 8 006 UTD. KINGDOM 447 276 149 2 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 5839 3500 2009 48 
148 
143 5 8 
038 SWITZERLAND 60 22 27 5 3 038 SUISSE 2331 899 1056 104 112 7 5 
038 AUSTRIA 28 2o2 14 1 6 27 5 038 AUTRICHE 282 11 3 7 4-i 1o4 257 3 1 400 USA 308 81 400 ETAT5-UNIS 8518 5558 333 40 2310 132 2 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 










14&2.17 TAPERED ROUER BEAIUNGS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







048 YU VIA 
056 S NION 











958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































1462.21 CYUIIDRICAL ROUER BEAIIlHGS 
ROULEIIEHTS A ROUWUX CYLINDRIQUES 
001 FRANCE 































1000 W 0 R L D 5581 
1010 INTRA·EC 3886 
1011 EXTRA-EC 1690 
1020 CLASS 1 1441 
1021 EFTA COUNTR. 967 
1030 CLASS 2 5 
1040 CLASS 3 242 














































































































ROUlDIEifTS A ROTULE SUR ROUWUX EH FORIIE DE TONNEAU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









































































































































































































5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 














3 8:a ~~'1t~~AGNE 
8 005 ITALIE 
3 OOB R ME-UNI 
028 N GE 
030 
036 






2 ~ ~g~~g~~LOVAQ 
064 HONGRIE 






958 NON DETERMIN 
19 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA.CE 
5 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































1462.21 CYUNDRICAL ROUER BEAIUNGS 
ZVUIIDERROI.I..EHI.AGER 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4<Ï 8:a ~~'1tft~AGNE 
13 005 ITALIE 

























109 1000 M 0 N D E 58392 
59 1010 INTRA.CE 41688 
49 1011 EXTRA.CE 16679 
23 1020 CLASSE 1 15518 
1 1021 A E L E 8862 
. 1030 CLASSE 2 153 

























































1462.2:1 SPHERICAL ROUER BEARIIIGS 
TONNENLAGER UND PEIIDELIIOWHUGER 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 





































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 1---,...---,---,----.---,----r---,,----,...---,----i Origine 1 provenance 
Nlmexe '&).ciOcJ Nlmexe 
1482.23 
005 ITALY 1027 78 
006 LITD. KINGDOM 1100 820 
030 SWEDEN 3239 1879 
036 SWITZERLAND 31 10 
036 AUSTRIA 1502 1354 
056 SOVIET UNION 76 41 
062 CZECHOSLOVAK 175 6 
400 USA 151 93 
~~ ~11!.~~ 7~ 485 
958 NOT DETERMIN 19 
1000 W 0 R L D 9625 5021 
1010 INTRA-EC 3501 1323 
1011 EXTRA-EC 8104 3698 
1020 CLASS 1 5707 3621 
1021 EFTA COUNTR. 4769 3042 
1040 CLASS 3 369 53 
1462.211 OTIER ROI.LfR BEARIIIGS NOT II1HIN 1482.13-23 
ROWIIEIITS, NON REPR. SOUS 1482.11 A 23 
001 FRANCE 525 40 
~ ~~e"A~~gs ~ 2 
~ rr'Àt'fRMANY 18~ 2 
006 LITD. KINGDOM 363 
ggg ~~~Î~LAND 1~~ i 
036 AUSTRIA 116 3 
040 PORTUGAL 9 
042 SPAIN 62 
056 GERMAN DEM.R 63 
~ ~~5~~F'R~~~K ~ 32. 
400 USA 513 
404 CANADA 1 
~ ~~~,k.~t~IA 13 
720 CHINA 66 
732 JAPAN 341 
1000 W 0 R L D 4521 80 
1010 INTRA-EC 2974 44 
1011 EXTRA-EC 1543 36 
1020 CLASS 1 1305 36 
1021 EFTA COUNTR. 361 4 
1030 CLASS 2 39 
1040 CLASS 3 200 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 3510 3049 
1010 INTRA-EC 3292 2970 
1011 EXTRA-EC 218 79 
1020 CLASS 1 210 70 


















































































































































































































































10 1000 M 0 N D E 73701 37133 
8 1010 INTRA.CE 30818 12328 
1 1011 EXTRA.CE 42747 24805 
1 1020 CLASSE 1 41466 24635 
. 1021 A E L E 35519 21900 
. 1040 CLASSE 3 1199 159 
1482.211 01HEll ROI.LfR BEARINGS NOT 111H1N 1482.13-23 
WAELZLAGER, NICIIT 111462.11 BIS 23 ENTIW.TEN 
4 ~ ~~t~~CuxeG. 
1i ~ ~~Yfc~t~AGNE 
12 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
1 030 SUEDE 
1 036 SUISSE 
038 ALITRICHE 
040 PORTUGAL 
2 ~ ~~À'.Î~~ANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
3!Ï ~~ ~~~ 
78 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA.CE 
44 1011 EXTRA.CE 
41 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 










































001 FRANCE 1028 26 
~ ~~l;;~il",k'~BG. 18m 18133 
~ WA~~LEMAGNE ~~ 556 
006 ROYAUME-UNI 126 4 
038 ALITRICHE 231 231 
400 ETATS.UNIS 764 12 
1 1000 M 0 N D E 22499 18000 
1 1010 INTRA.CE 21285 18721 
• 1011 EXTRA.CE 1235 279 
. 1020 CLASSE 1 1208 262 



















































1482.21 BAW, NEEDW OR ROWRS, EXCEPT TAPERED ROWRS 
BWS, AIGUWS, GA1m ET ROUWUX, SI' CONIQUES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg OuanUtés 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 He lia 1 Nederland 1 Belgo-luxo 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~c!Oo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 He lia 1 Nederland 1 Belgo-luxo 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.c!Oo 
1462.21 1462.21 
400 USA 293 172 52 5 1 7 45 7 4 400 ETAT8-UNIS 31n 1117 606 127 48 131 963 126 56 3 
508 BRAZIL 135 121 
171 5 4 
14 
26 1 
508 BRESIL 528 431 
1289 1 55 33 97 1 00 5 732 JAPAN 1268 474 588 732 JAPON 6247 2158 2617 
1000 WO R L D 7127 2223 2400 84 228 138 1878 50 87 41 1000 M 0 ND E 36923 12053 11032 937 1180 1003 9327 400 871 140 
1010 INTRA·EC 4480 962 2038 72 215 118 849 42 54 12 1010 INTRA-CE 22127 5885 8422 750 978 747 4322 287 888 70 
1011 EXTRA-EC 2668 1281 365 12 11 19 929 8 32 29 1011 EXTRA-CE 14797 8188 2810 187 182 258 5005 133 185 71 
1020 CLASS 1 2440 1140 332 11 10 19 862 8 31 27 1020 CLASSE 1 13963 5731 2512 188 178 253 4722 133 181 67 
1021 EFTA COUNTRo na 480 66 7 4 8 211 3 o 1021 A EL E 4204 2389 499 58 75 89 1051 1 34 8 
1030 CLASS 2 215 121 23 1 67 1 2 1030 CLASSE 2 788 435 57 3 3 283 1 4 
1482.:13 PARTS OF BEARIIIGS OTIIER 1IIAII BAW, NEEDlES OR ROWRS I4W3 PARTS OF BEARIIGS OTIIEIITIIAII BALLS, NEEDLES OR ROWRS 
PARTIES ET PlECES DETACHEES DE ROULEIIENT, EXCL BWS, AIGUI!.W, GALETS ET ROUWUX TELE FUER WAEilUGER, AUSGEN. ROUJ(OERPER 
001 FRANCE 2431 1873 
1463 
179 48 116 212 2 1 001 FRANCE 13048 8818 
1295 
1329 422 647 1811 12 9 
002 BELGo-lUXBGo 1588 4 li 49 11 49 56 1 002 BELGo-lUXBGo 1723 37 120 219 64 138 1 33 003 NETHERLANDS 631 539 
1038 a3 16 3 4 003 PAY8-BAS 6369 5792 8 105!Ï 201 38 182 2 004 FR GERMANY 2362 
273 
545 135 533 21 004 RF ALLEMAGNE 12926 2338 4448 2994 1400 2710 222 55 005 ITALY 559 189 li 2 42 48 1 1 4 005 ITALIE 5169 1988 6li 30 362 407 10 1 35 006 UTDo KINGDOM 780 337 233 19 134 86 45 2 006 ROYAUME-UNI 7263 2843 2994 199 no 835 362 10 25 030 SWEDEN 915 99 581 36 16 55 62 030 SUEDE 4707 na 1618 148 91 452 3 na 6 
036 SWITZERLAND 139 135 
16 2 4 
4 036 SUISSE 1242 1018 58 12 21 2 119 3 9 2 




038 AUTRICHE 1930 1416 290 32 18 3 167 1 3 
042 SPAIN 305 148 68 13 2 55 
2 
042 ESPAGNE 1735 1000 280 33 24 15 378 
2à 
23 2 
400 USA 531 64 112 18 14 200 119 1 1 400 ETAT8-UNIS 7614 1250 1an 802 721 944 2153 15 24 




404 CANADA 753 654 5 25 9 56 4 
2 5 732 JAPAN 1416 1218 37 130 732 JAPON 7178 5909 119 219 151 no 3 
958 NOT DETERMIN 37 37 958 NON DETERMIN 202 201 1 
1000 WO R L D 11969 4922 3703 810 254 788 1269 52 157 14 1000 M 0 ND E 72131 31913 15011 5341 3069 5034 9845 454 1259 205 
1010 INTRA·EC 8327 3027 2923 741 201 437 859 49 79 11 1010 INTRA-CE 48551 19633 10733 4505 1932 3244 5307 411 428 158 
1011 EXTRA-EC 3805 1896 780 89 53 313 410 3 78 3 1011 EXTRA-CE 25382 12080 4279 838 1138 1590 4538 42 832 47 
1020 CLASS 1 3572 1882 n9 69 52 299 407 3 78 3 1020 CLASSE 1 25248 12043 4270 825 1130 1578 4487 42 832 41 
1021 EFTA COUNTRo 1276 419 582 38 21 55 98 63 o 1021 A EL E 7958 3230 2005 190 133 458 1130 7 792 11 
l4a TRANSIIISSION S~~ BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT 8= GEARS AND GWING 1\WffDIHG FRJCTlON GEARS AND l4a TRANSIIISSION ~~ BEARING HOUSINGt._PWI SHAFT B= GEARS AND GEARIIIG muDING FRlCT10H GEARS AND GEAR.SOXES AND Y LE SPEED GEAIIS), YWHEELS, PUWYS PUUfY BLOCKS, CI.UT AND SHAFT COUPIJNGS GEAR.aOXES AND Y LE SPEED GEARS), YWIIEEI.S, PUUfYS PUUfY BLOCKS, CI.UT AND SHAFT COUPUNGS 
ARBRES DE TRANSII~IIANIVEUES ET YILEBREQUINS,l'ALERS ET COUSSINETS,EIIGREIIAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUClEURS,IIULTIPL 
ET VARIAtEURS DE E,ORG.D'ACCOUPLET .IOINTS D'AJITICUL 
WELLEN UND KURBa~ LAGJàLAGERGEIIAEUSI: UND LAGERSCIIALEII; ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCIIWUNGRAEDER; RJEIIEM. UND SEIL· 
SCIIEIBE Il; SCHALlXUP LUN UND AHDERE WELLENKIJPPLUNGEN 
14S3.11 PUWYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONYERTERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 14S3.11 PUUfYS. SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE Il CML AIRCRAFT 
POIUS. ORGANES D'ACCOUPWIENT ET CONVERTISSEURS DE COUPU, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS IIJEIIEH. UND SEI.SCIIEIBEN, HJCIITSCIW.TBARE YiELLEHKUPPLUNGEN UND DREHIIOIIENTWANDLER, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 14 9 3 2 001 FRANCE 170 46 29 29 13 2 3 94 002 BELGo-lUXBGo 3 3 36 1 002 BELGo-lUXBGo 164 4 5 154 106 3 003 NETHERLANDS 37 
16 31 4 
003 PAY8-BAS 216 20 363 1à 41 1 1 1 004 FR GERMANY 54 4 
12 
004 RF ALLEMAGNE 6594 
à 
6162 36 3 10 
006 UTDo KINGDOM 47 15 20 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 10454 10237 65 2 
10 576 
142 
2!Ï 400 USA 5 1 1 400 ETAT8-UNIS 1338 36 533 14 17 123 
1QQQ WO R L D 199 32 81 37 48 2 18 2 1 1000 M 0 ND E 19300 54 17124 487 120 245 809 3Q8 147 8 
1010 INTRA·EC 169 30 6Q 21 43 1 14 2 • 1010 INTRA-CE 17881 8 18504 460 80 211 152 170 95 1 1011 EXTRA-EC 28 1 1 18 4 2 2 o 1011 EXTRA-CE 1819 46 820 27 40 34 658 137 52 5 
1020 CLASS 1 28 1 1 16 4 2 2 2 0 1020 CLASSE 1 1588 36 620 25 40 34 639 137 52 5 
1021 EFTA COUNTRo 19 1 16 1 1 0 1021 A EL E 158 88 11 23 2 3 10 21 
14S3.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCIŒTS, Q.UTCHES AND UHIVERSAL .IOINT$, FOR USI: Dl CIYD. AIRCRAFT 14S3.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCIŒTS, Q.UTCIIES AND UHIVERSAL .IOINTS, FOR USI: Dl CIVIL AIRCRAFT 
VARIATEURS DE YITESSI: ET BOITES DE ~ PIGNONS POUR ÇI!AINES, EIISRAYAGES ET .IOINTS D'ARTICULATION (A L 'EXCLUSIOII 
DE LEURS PAR11ES ET PIECES DETACHEES), R AERONEFS CMI.S REGWARE GETRIEBE, IŒTTEHRAEDER, SCIW.T· UND UNIYERSAUWPPLUNGEII, AUSG. TElLE DAYQN, FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE 




2 001 FRANCE 1396 38 à 178 1159 19 24 93 16 002 BELGo-lUXBGo 13 6 j 002 BELGo-lUXBGo 327 77 111 126 j 003 NETHERLANDS 7 i 22 i 003 PAY8-BAS 155 19 2 2 11 j 004 FR GERMANY 32 8 2 004 RF ALLEMAGNE 1059 14 29 447 482 83 006 UTDo KINGDOM 30 3 22 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 1125 89 215 440 2 364 
21 
1 
028 NORWAY 1 
20 16 1 
028 NORVEGE 499 55 1 5 4n 5 8948 57à 400 USA 37 1 400 ETAT8-UNIS 34589 24102 633 261 2 
404 CANADA 404 CANADA 106 1 41 64 
1000 WO R L D 179 2 25 93 13 19 15 4 7 1 1000 M 0 ND E 39487 144 24261 927 2841 878 9141 1038 443 18 
1010 INTRA·EC 138 2 4 93 13 19 
1s 
3 1 1 1010 INTRA-CE 4159 89 138 919 1732 669 114 458 24 18 
1011 EXTRA-EC 43 20 1 7 • 1011 EXTRA-CE 35328 55 24123 8 1109 7 9027 578 419 2 
1020 CLASS 1 43 20 15 1 7 o 1020 CLASSE 1 35287 55 24118 8 1109 7 8993 578 417 2 
1021 EFTA COUNTRo 6 6 0 1021 A EL E 579 3 3 4n 2 2 92 
14S3.17 BEARING HOUSE$, WHETlER OR NOT WITH B.W., NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARIIGS 14S3.17 BEARING HOUSI:s, WHElliER OR NOT W1TH B.W., NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PALERS POUR RQUWIENTS DE TOUS GENRES, IIEIIE AVEC ROULEIIENTS IICORPORES LAGERGEIIAEUSE FUER WAEili.AGER AUER ART 
001 FRANCE 599 358 
B!Ï 42 2 157 39 1 1 001 FRANCE 2144 1090 581 514 11 159 348 3 5 14 002 BELGo-lUXBGo 127 37 
13 20 40 1 002 BELGo-lUXBGo 849 171 7 10:Ï 85 1 3 5 003 NETHERLANDS 101 24 2 1 003 PAY8-BAS 459 90 15 63 182 3 
227 
228 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunll Quantités Ursprung 1 Herlwnll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 'E).),~ Nlmexe "E>.>.~ 
14Q.17 14G.17 
004 FR GERMANY 1494 
275 
562 117 343 202 77 1 116 76 004 RF ALLEMAGNE 8933 
1184 
3241 574 2318 1097 394 24 724 561 
005 ITALY 864 272 
10 
76 75 148 1 1 16 005 ITALIE 3674 1025 
si 350 355 651 7 7 95 006 UTD. KINGDOM 403 274 83 5 17 
24CÏ 
12 1 1 006 ROYAUME-UNI 1284 414 570 18 103 623 92 5 15 030 SWEDEN 2238 556 537 634 188 81 030 SUEDE 5157 1264 1075 1295 436 4 459 1 
036 SWITZERLAND 150 144 1 5 
4 
036 SUISSE 1453 1221 24 188 3 9 
10 
8 
036 AUSTRIA 14 9 1 94 1i 12 27 038 AUTRICHE 138 60 6 1 1 60 13 43 042 SPAIN 589 230 147 68 042 ESPAGNE 670 204 172 125 
2i 
31 62 
10 400 USA 305 84 55 114 49 1 400 ETAT$-UNIS 3938 1159 1108 616 18 965 2 17 
706 SINGAPORE 75 75 706 SINGAPOUR 1297 1296 1 
720 CHINA 17 17 
se4 729 26i 84 406 3i 00 36 720 CHINE 107 107 2158 2835 627 39i 1552 145 329 154 732 JAPAN 3109 908 732 JAPON 10950 2759 
738 TAIWAN 93 38 20 20 15 738 TAI-WAN 202 83 28 60 31 
1000 WO R LD 10319 3075 2377 1718 711 733 1111 52 303 159 1000 loi 0 ND E 41718 11105 10108 8380 3418 2697 5177 347 1558 928 
1010 INTRA-EC 3595 969 1013 182 427 470 304 15 120 95 1010 INTRA-CE 17413 2959 5483 1225 2697 1817 1673 141 744 694 
1011 EXTRA-EC 8725 2106 1365 1818 284 284 806 37 183 84 1011 EXTRA-CE 24297 8148 4844 5151 719 880 3504 206 814 233 
1020 CLASS 1 8483 1997 1326 1576 265 264 775 33 183 84 1020 CLASSE 1 22477 6722 4557 5059 657 880 3376 199 813 214 
1021 EFTA COUNTR. 2410 714 538 639 2ci 188 250 61 • 1021 A EL E 6799 2557 1106 1484 2 440 726 14 469 1 1030 CLASS 2 204 75 38 40 31 
4 
. 1030 CLASSE 2 1659 1296 83 91 81 128 j 19 1040 CLASS 3 38 34 . 1040 CLASSE 3 160 129 4 
1463.22 TIWISIIISSION SIIAfTS Of OPEN-OIE FORGED nœ. 1463.22 TRANSIIISSION SHAFTS Of OI'EN-IliE FORGED S1EEL 
ARBRES DE TRAIISIIISSION EN ACIER FORGE AIITRIEIISWB.Lfll AUS FREFORIIGESCHIIIEIJElEI STAIL 
001 FRANCE 361 41 &3 138 6 120 14 42 2 001 FRANCE 2090 179 1&5 1045 37 459 55 1 261 53 002 BELG.-LUXBG. 268 9 1 166 
at 17 6 11 1 002 BELG.-LUXBG. 410 51 11 102 253 48 3 24 6 003 NETHERLANDS 183 54 1 2 653 32 1 27 003 PAY$-BAS 1014 369 3 5 2087 322 50 12 15i 004 FR GERMANY 1930 2ci 304 472 96 95 5 283 004 RF ALLEMAGNE 8946 6é 1359 2313 605 905 8 1518 005 ITALY 726 552 i 1 6 105 12 31 005 ITALIE 2063 1421 195 14 6 221 42 44 227 006 UTD. KINGDOM 262 143 7 109 i 6 6 2 006 ROYAUME-UNI 1141 614 48 88 25 5 91 53 29 008 DENMARK 66 30 15 1 9 10 6é 008 DANEMARK 441 288 37 5 39 67 149 i 030 SWEDEN 913 158 32 461 201 7 030 SUEDE 1536 191 6 913 259 14 14 3 036 SWITZERLAND 60 35 3 10 036 SUISSE 620 326 104 76 79 34 173 2 12 
036 AUSTRIA 115 12 11 
117 
92 62 2 25 2 17 038 AUTRICHE 596 127 38 4 421 6 10 69 15 2 042 SPAIN 764 4 476 59 042 ESPAGNE 1015 29 477 167 53 142 53 
400 USA 447 25 21 136 14 214 31 4 1 1 400 ETAT$-UNIS 4631 672 675 310 190 2191 535 28 24 6 
732 JAPAN 1562 1484 29 4 31 6 27 1 732 JAPON 5920 22 4728 368 10 52 524 69 142 5 
1000 WO RLD 7795 547 2974 1358 1331 593 371 68 473 82 1000 loi 0 ND E 31045 3046 9188 5429 3448 3777 2752 814 2252 581 
1010 INTRA-EC 3814 296 941 812 944 310 265 30 354 82 1010 INTRA-CE 18119 1588 3034 3573 2387 1381 1555 283 1911 469 
1011 EXTRA-EC 3981 251 2033 748 387 283 106 38 119 20 1011 EXTRA-CE 14928 1480 8132 1858 1081 2417 1198 351 341 92 
1020 CLASS 1 3914 240 2026 745 379 281 71 38 117 19 1020 CLASSE 1 14698 1419 6045 1838 1054 2405 1169 351 338 81 
1021 EFTA COUNTR. 1114 205 44 484 305 1 8 87 • 1021 A EL E 3008 663 160 993 766 20 55 160 155 16 
1030 CLASS 2 16 5 7 1 1 2 • 1030 CLASSE 2 140 31 87 17 4 1 
I4W4 TIWISII1SSION SIIAfTS OTHEII TIWI Of OPEJI.DIE FORGED S1EEL 14W4 1RAIISIIISSION SIIAfTS OTHEII T1W1 Of OPEN-OIE FORGED S1EEL 
ARBRES DE TRAIISIIISSIOII, AUTRES QU'EN ACIEII FORGE AIITRIEIISWEUEII, AUSG. AUS FREFORIIGESCIIIIIEDETDI STAIL 
001 FRANCE 1747 236 
19 
1307 54 45 88 17 1 001 FRANCE 10814 1092 
136 
6241 303 316 753 38 58 15 
002 BELG.-LUXBG. 409 27 18 287 
100 
45 6 6 002 BELG.-LUXBG. 2342 219 76 1381 338 400 45 68 17 003 NETHERLANDS 377 68 90 1 
12ri 
19 53 44 
72 
003 PAY$-BAS 2484 529 767 16 
796CÏ 
249 400 184 1 
004 FR GERMANY 9259 30é 1747 470 428 4414 166 685 004 RF ALLEMAGNE 33296 63i 8335 2476 3117 6206 1056 3558 590 005 ITALY 1956 569 
12 
99 4 293 16 442 225 005 ITALIE 8704 1928 266 179 25 918 94 2035 894 006 UTD. KINGDOM 1318 55 187 123 24 
12 
57 854 4 006 ROYAUME-UNI 7440 2892 1212 947 48 
116 
560 1422 101 
007 IRELAND 14 1 1 
14 5 14 
007 IRLANDE 148 10 20 i 1 1 9i 6 008 DENMARK 408 325 5 45 i 008 DANEMARK 1974 1675 70 58 3 70 17 028 N y 55 30 15 
2i 282 
1 6 2 
2 
028 NORVEGE 520 295 127 3 
374 
2 70 8 
12 030S 949 112 162 4 194 2 150 030S 3847 665 881 34 11 719 24 927 
032 FI 65 32 
193 2ci 29CÏ 16 32 1 i i 032 FI E 509 130 3 1 3347 2sS 367 1 7 15 036S 975 404 50 036S 9462 4589 873 102 215 13 49 
036A 112 55 
45 
38 9 4 4 2 038A ICHE 864 368 9 j 105 254 31 1 14 62 042 SP 454 134 11 62 18 165 042 ESPAGNE 1352 289 469 100 95 112 1 276 3 
048 YU 39 26 9 4 23 048 YOUGOSLAVIE 173 122 19 5 3 25 2 84 056G AN DEM.R 29 
2sS 
5 1 i 056 RD.ALLEMANDE 109 185 18 3 1 060 ND 258 
5 
060P 190 3 j 5 1i 2 062 CZECHDSLOVAK 40 31 2 062T OVAQ 102 84 2 
2 
13 
064 HUNGARY 329 328 
9 
064 RIE 878 871 5 
114 224 SUDAN 9 
1oS 107 18 93 16 15 6 
224 s AN 114 
292CÏ 1954 600 1819 258 30i 11i 48 400 USA 624 463 400 ETATs-UNIS 15939 7838 
404 CANADA 5 
25 
2 
18 5 12 
1 2 
2 
404 CANADA 291 14 50 
467 
38 2 94 95 24 732 JAPAN 378 260 22 14 732 JAPON 2781 390 1191 120 143 288 159 
1000 WO RLD 20091 2562 3458 1802 2593 748 6737 371 2368 334 1000 loi 0 ND E 102628 18119 18091 12445 16828 4868 18781 2901 8760 1855 
1010 INTRA-EC 15492 1026 2615 1811 1854 609 4913 328 2032 304 1010 INTRA-CE 65230 7083 12469 11081 10828 3847 8712 2283 7301 1826 
1011 EXTRA-EC 4597 1558 840 91 740 140 824 42 335 2t 1011 EXTRA-CE 37391 11038 5824 1382 5998 1020 10049 814 1459 22t 
1020 CLASS 1 3878 924 831 89 729 140 792 37 330 6 1020 CLASSE 1 35650 9629 5575 1343 5926 1020 9787 602 1429 139 
1021 EFTA COUNTR. 2162 833 388 52 610 29 285 5 155 5 1021 A EL E 15037 6067 1892 167 3834 525 1404 45 1014 89 
1030 CLASS 2 58 15 3 2 9 29 • 1030 CLASSE 2 420 72 10 17 61 254 6 
1031 Affslra 18 2 2 
2 
12 
5 5 23 
1031 ACP~ 141 6 4 
2 10 
131 
13 3ci 84 1040 c 660 617 8 2 1040 CLAS 3 1322 1134 40 9 
1483.21 CRANX SIIAfTS BUILT UP FROII SEVEIIAL PARTS 1483.21 CRANX SIIAfTS BUILT UP FROII SEVEIIAL PARTS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
• Ursprung 1 Herl<unft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peUISCh!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 peU1SC111~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 D>.dba 
1483.21 VILEBREQUINS COIIPOSëS DE PlUSIEURS PIECES ASSEIIBLEES 1483.21 KURBELI'EWII AUS IIEHREREII mLEN BESlEHEND 
001 FRANCE 142 30 2 1 1 7 102 1 001 FRANCE 674 2n 9 10 1a 27 325 13 1 3 002 BELG.-LUXBG. 21 1 1 17 002 BELG.-LUXBG. 396 14 a 2 363 1 i 1 003 NETHERLANDS 20 13 1 
404 148 i a 6 2 003 PAY$-BAS 127 29 42 agi 966 49 4 25 004 FR GERMANY 1581 2i 821 199 004 RF ALLEMAGNE 4411 ri 1840 14 617 3 47 005 ITALY 381 62 i 2 281 i 6 11 005 ITALIE 896 175 8 16 i 593 22 7 44 006 UTD. KINGDOM 354 23 319 98 2 006 ROYAUME-UNI a97 104 657 140 81 a 030 SWEDEN 100 1 1 030 SUEDE 161 3 9 1 a 
038 AUSTRIA 107 99 a 038 AUTRICHE 510 466 1 
5 
41 2 
042 SPAIN 35 
5 163 2 35 042 ESPAGNE 185 9i 627 2i 8 180 7 2 7 400 USA 223 53 400 ETATS.UNIS 1494 35 690 
508 BRAZIL a a 
8 
508 BRESIL 147 148 1 206 5 706 SINGAPORE a 
184 100 39!Ï i 5 706 SINGAPOUR 205 512 438 i 3i i 732 JAPAN 7a7 a 732 JAPON 2988 53 1942 
1000 WO R LD 3868 419 13n 412 172 204 1230 5 33 111 1000 M 0 ND E 13549 1869 3407 899 1317 510 5082 1111 208 81 
1010 INTRA·EC 2509 99 1205 4011 151 9 606 4 13 18 1010 INTRA-CE 7466 538 2726 815 1011 44 1984 49 137 82 
1011 EXTRA-EC 1361 320 173 Il 21 195 625 1 20 • 1011 EXTRA-CE 8084 1331 11111 84 307 466 3118 17 71 9 
1020 CLASS 1 1310 309 172 2 9 190 607 1 20 . 1020 CLASSE 1 5605 1168 672 50 91 444 3084 17 70 9 
1021 EFTA COUNTR. 252 113 10 
12 
114 15 . 1021 A EL E 843 535 45 9 1 21a 3 31 1 
1030 CLASS 2 39 10 17 . 1030 CLASSE 2 413 162 6 213 32 
1483.21 CRANKS AND CRANK SHAFl1, OTIER 11W1 COIIPOSITE, Of OPEJI.OE FOIIGED ma 1483.21 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER 1IWI COIIIPOSITE, Of OPEN-CE FORGED ma 
IIANI'IEl1ES ET VILEBREQUINS, EN ACER FORGE, SAUF VILEBREQUIHS EN PWSIEURS PIECES ASSEIIBLEES KURBELN UND KURBELWELLEN, AUS FREFORIIGESCHIIIEDETEII STAil, AUSG. KURBELI'EWII AUS IIEHREREIIlEUII 
001 FRANCE 37 14 2 
24 
20 1 001 FRANCE 167 52 i 4 4 89 7 i 1 10 002 BELG.-LUXBG. 27 2 2 8 1 002 BELG.-LUXBG. 370 1a 331 74 7 8 003 NETHERLANDS 40 25 
73 133 
7 
5 a2 6 003 PAYs-BAS 199 55 5 353 9s0 63 s2 2 12i 004 FR GERMANY sn 
8 
100 30 148 004 RF ALLEMAGNE 4165 
3i 
713 462 1131 383 
005 ITALY 1413 1405 28 712 2 i 005 ITALIE 4809 4no 163 4953 6 2 1i 4 i 006 m· KINGDOM 760 9 13 1a78 006 ROYAUME-UNI 5268 4 96 14 2404 030 WEDEN 1992 103 2 2 030 SUEDE 2568 29 i 96 14 23 1 1 042 SPAIN 47 6 
2 
41 042 ESPAGNE 22a 7a 2 147 
048 YUGOSLAVIA 7 5 
sé 048 YOUGOSLAVIE 117 75 42 2sS 5 060 POLAND 260 202 
ai 
060 POLOGNE 1209 949 
062 CZECHOSLOVAK a1 29 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 162 9 278 8 162 a2 8 i 400 USA 129 95 400 ETAT$-UNIS 1399 1017 
480 COLOMBIA 1a 18 
6 
480 COLOMBIE 161 161 
2 100 647 U.A.EMIRATES 6 i a18 23i i 94 647 EMIRATS ARAB 111 1i 332IÏ 12 i 447 732 JAPAN 1149 732 JAPON 5538 1733 a 
1000 WO R L D 8599 90 2817 212 1158 237 2090 12 1n 111000 M 0 ND E 26729 4711 104211 8113 8254 181111 3988 78 844 135 
1010 INTRA-EC 2655 53 1520 100 868 57 157 11 83 8 1010 INTRA-CE 15013 193 5590 540 6243 844 1211 84 395 133 
1011 EXTRA-EC 3743 37 1097 112 290 179 1933 1 84 • 1011 EXTRA-CE 11718 288 4838 124 2011 1222 ms 11 448 3 
1020 CLASS 1 3363 36 863 112 233 98 1926 1 94 . 1020 CLASSE 1 10019 286 3682 124 1754 1054 2657 11 448 3 
1021 EFTA COUNTR. 2020 1a 5 112 2 2 1861 . 1021 A EL E 2710 105 16 124 15 23 2421 3 1 2 
1030 CLASS 2 25 18 
sé ai 7 . 1030 CLASSE 2 311 191 2 1Bi 11a 1040 CLASS 3 355 216 . 1040 CLASSE 3 1386 984 255 
1483.21 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTIER 1IWI COIIPOSITE, NOT Of OPEN-DIE FORGED ma 1483.21 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTIER 1IWI COIIIPOSITE, NOT Of OPEN-DIE FOIIGED ma 
IIANI'IEl1ES ET VILEBREQUINS, AUTRES QU'EH ACIDI FORGE ET VUBREQUINS EN PlUSIEURS PIECES ASSEIIBLEES KURBELN UND KURBELI'EWN, NICIIT AUS FREFORIIGESCHIIIEDETEII STAHL UND IŒINE KURBELWELI.EII AUS IIEHREREIIlEUII 




6 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1305 582 4 147 
127 
227 32 5 14 






003 PAY$-BAS a94 426 89 45 
1001 
164 6 32 5 
004 FR GERMANY 7912 998 4n2 a1s 414 14n 220 004 RF ALLEMAGNE 242a1 3092 10141 2915 1198 7668 263 606 489 005 ITALY 1934 5 
3 
17 219 482 4 1 208 005 ITALIE 5139 96 
136 
42 506 390 25 6 982 
006 UTD. KINGDOM 5949 5473 414 25 2 
4 
19 6 7 006 ROYAUME-UNI 9416 7807 832 258 13 
24 
2n 42 51 
008 OENMARK 154 139 11 008 DANEMARK 523 438 4 6 9 39 5 
009 GREECE 4 4 i i 10 42 009 GRECE 149 145 2 4 7i 7i i 02a NORWAY 61 7 
212 2 i 028 N RVEGE 212 60 36i 7 2 28 030 SWEDEN 1987 1258 11 241 264 030 321a 1863 13 34 438 464 17 
032 FINLAND 14 12 
3 i i 2 032 DE 157 104 29 s4 24 5 48 1 3 1 038 SWITZERLANO 202 192 5 i 038 1976 1804 41 a 2 13 038 AUSTRIA 473 312 143 4 
3 i 13 i 49 038 AUTRICHE 1990 1641 204 38 7 2 80 i 16 042 SPAIN 652 295 43 
9 
255 5 042 ESPAGNE 2137 752 270 1 19 1 1023 48 22 
048 YUGOSLAVIA 1545 1536 i 3i 048 YOUGOSLAVIE 2636 2575 61 6 3 2 121Ï 058 GERMAN DEM.R 38 2 4 058 RD.ALLEMANDE 131 6 44 086 ROMANIA 11 
3 i 5 086 ROUMANIE 109 i 41 59 390 SOUTH AFRICA 23 3 10 2li a2i 2 i 4 390 AFR. OU SUD 131 29 60 75 2631Ï ri 9 a4 400 USA 2747 149 186 3 1559 400 ETATS.UNIS 1052a 2262 2611 142 2632 
404 CANADA 5 1 60 1 1 2 404 CANADA 107 13 5 179 4 37 48 2 508 BRAZIL 474 405 
1s2 
1 a 508 BRESIL 1425 1182 5 4 55 
52a ARGENTINA 154 2 526 ARGENTINE 673 22 651 
1o4 612 IRAQ a a 
8 
612 IRAK 275 
18 
171 
624 ISRAEL a i 624 ISRAEL 129 111 632 SAUDI ARABIA 9 a i 632 ARABIE SAOUD 103 4 15 99 3 664 INDIA 17 
1i 
16 664 INDE 148 2 126 
72a SOUTH KOREA 12 
9 398 ; 1 4 4 5 72a COREE OU SUD 125 11a 132 i 109CÏ 6 7 46 24 a4 732 JAPAN 2884 2024 439 732 JAPON 5767 3453 925 
1000 WO R L D 29024 13922 5804 1229 847 1618 4722 81 60S 396 1000 M 0 ND E 78675 31318 15708 4384 2846 4783 15225 883 1320 2248 
1010 INTRA-EC 17503 7589 5230 921 223 793 2133 70 245 299 1010 INTRA-CE 48135 15200 11459 3584 1494 2098 8150 853 696 1801 
1011 EXTRA-EC 11521 8333 574 308 424 825 2589 11 360 97 1011 EXTRA-CE 32542 16118 4250 801 1351 2685 6078 210 624 447 
1020 CLASS 1 10599 57a9 397 247 420 a24 2536 11 360 15 1020 CLASSE 1 28963 14567 3327 59a 1325 2656 5422 207 622 239 
229 
230 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Quantités Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe S>-* Nlmexe 'E>->-* 
1463.21 I4S3.2t 
1021 EFTA COUNTR. 2743 1782 147 217 13 273 3 306 2 1021 A EL E 7569 5481 248 453 73 9 683 35 540 47 
1030 CLASS 2 748 425 171 60 2 50 39 1030 CLASSE 2 3102 1390 871 179 20 9 620 
3 2 
13 
1040 CLASS3 1n 120 7 1 2 4 43 1040 CLASSE 3 473 159 51 24 6 34 194 
1463.35 PI.AIII SHAFT 8EARINGS 1463.35 PWN SHAFT BEARINGS 
COUSSlNEl1 LAGERSCIIAIDI 
001 FRANCE 860 486 
4Ô 33 21 240 57 2 21 001 FRANCE 4963 2108 469 405 368 1289 661 1 33 98 002 BELG.-LUXBG. 337 1n 1 93 35 13 13 002 BELG.-LUXBG. 2569 1119 25 598 434 165 3 178 12 003 NETHERLANDS 124 50 9 5 389 21 3 4 35 003 PAY8-BAS 1517 240 139 121 469:! 526 8 47 2 004 FR GERMANY 1526 
37i 
359 107 381 130 122 004 RF ALLEMAGNE 19629 3630 5410 2032 3202 2085 55 1353 800 005 ITALY 1285 467 64 19 11 376 1 6 34 005 ITALIE 11021 3264 1329 182 85 3502 10 13 335 006 1504 746 260 57 205 i 56 97 19 006 ROYAUME-UNI 11959 2941 ma 1313 1675 9 457 1160 306 008 376 328 9i 46 9 3Ci 1 008 DANEMARK 798 699 7 1 69 1oB 1 304 12 030 254 17 83 17 030 SUEDE 3089 251 1671 17 456 278 1 1 
032 8 2 23 9 à 1 3 2 032 FINLANDE 118 48 37i 239 1 7 29 33 2 038 112 52 20 1 1 j 038 SUISSE 1739 840 89 105 34 j 49 12 038 433 232 16 105 3 j 48 22 038 AUTRICHE 5296 3231 385 314 15 12 700 423 209 042 138 8 98 j 7 18 042 ESPAGNE 940 83 511 2 54 108 178 4 062 9 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 101 10 1 76 2 1 10 1 
064 ARY 47 47 
12 
064 HONGRIE 118 118 
136 224 SUDAN 12 
2 i 224 SOUDAN 138 36 5 390 SOUTH AFRICA 26 
1oà 52 136 23 4 3 390 AFR. DU SUD 275 2670 1507 1219 232 47 22 si 400 USA 456 88 19 47 400 ETATS.UNIS 11335 3121 698 1994 
508 BRAZIL 9 2 1 3 1 235 2 508 BRESIL 157 34 5 75 7 296 32 4 528 ARGENTINA 239 
10 4 
4 
74 63 22 4 528 ARGENTINE 383 242 3 60 2 1oo2 15 153 66 732 JAPAN 185 7 732 JAPON 2500 51 921 50 
1000 WO R L D 8018 2832 1481 395 831 1294 847 88 347 125 1000 M 0 ND E 79565 18970 17831 8242 9835 8888 11818 812 3853 1918 
1010 INTRA-EC 6014 2158 1134 211 825 872 599 80 244 111 1010 INTRA.CE 52505 10741 12070 3913 7223 6688 6987 538 2784 1565 
1011 EXTRA-EC 2004 478 347 184 208 420 248 8 103 14 1011 EXTRA-CE 27028 8230 5781 2330 2411 1965 4830 77 1089 353 
1020 CLASS 1 1634 412 343 169 201 185 226 8 78 14 1020 CLASSE 1 25657 7928 5678 2112 2310 1664 4527 n 1012 349 
1021 EFTA COUNTR. 818 303 135 115 98 31 74 55 7 1021 A EL E 10364 4378 2437 570 613 232 1070 8 833 225 
1030 CLASS 2 289 18 4 9 2 235 22 1 . 1030 CLASSE 2 1038 169 59 140 62 300 288 18 4 
1031 Afîs!ra 18 1 1 j 3 15 1 . 1031 AEÀJs~ 213 2 14 1 4Ô 181 15 1040 c 83 48 1 1 23 . 1040 c 3 330 133 24 78 15 41 
1463.31 PI.AIII HOUSINGS, IITH OR WITIIOUT PWN BEARlHGS 1463.31 PLAIN HOUSINGS, IITH OR WITHOUT PLAIN BEARlHGS 
PALIERS LISSéS, AVEC OU SANS COUSSIIIETS LAGERGEHAEUSE FUER Gl!lllAGER, AUCH EINGEBAUTER LAGERSCII.W 
001 FRANCE 1315 888 
à 
344 55 26 001 FRANCE 3687 1973 44 1339 18 203 131 2 3 002 BELG.-LUXBG. 53 19 
4 j 28 002 BELG.-LUXBG. 308 117 1 1o5 138 7 3 3 003 NETHERLANDS 59 28 5 
166 
15 j 19 3 003 PAYS.BAS 452 191 59 40 1228 41 10 3 004 FR GERMANY 2344 
215 
635 275 79 1158 004 RF ALLEMAGNE 14798 
1193 
8468 3011 693 2959 64 312 61 
005 ITALY 371 125 45 1 2 10 22 13 5 005 ITALIE 1861 491 413 5 15 75 172 
22 60 
006 GDOM 196 88 28 7 
12 
4 2 006 ROYAUME-UNI 2465 874 838 78 4 
29 
48 40 
008 DE K 38 20 1 3 43 008D EMARK 162 105 2 9 2 15 407 030 109 34 7 25 030 su 986 403 3 68 1 83 1 
032 11 10 
36 2 
1 032 FI E 109 98 664 45 64 9 i 2 1i 038 LAND 88 47 
15 
1 038S 1417 564 
2 
10 58 




038A E 2824 2545 1 28 227 
13 
21 
042 484 56 52 1 042 ESPAGNE 1281 134 1052 n 5 
048 YU OSLAVIA 37 33 
48 
4 
4 24 15 45 2 048 YOUGOSLAVIE 121 103 1 
17 
17i 249 523 493 8 i 400 USA 207 42 27 400 ETATS.UNIS 4629 1149 1093 942 
508 BRAZIL 9 8 
2 47 i 1i 1 54 508 BRESIL 160 129 s8 227 39 4Ô 31 8 248 3 732 JAPAN 133 10 8 732 JAPON 1026 226 179 
1000 WO R LD 5928 1879 1255 172 183 180 1317 88 142 12 1000 M 0 N D E 38720 10007 10789 8322 1549 1383 4491 808 1188 205 
1010 INTRA-EC 4375 1258 799 669 178 144 1248 33 37 11 1010 INTRA.CE 23728 4481 7898 4813 1321 1021 3378 272 392 184 
1011 EXTRA-EC 1544 820 457 197 8 38 88 54 104 2 1011 EXTRA-CE 12987 5548 2891 1483 223 357 1115 537 n4 41 
1020 CLASS 1 1422 560 455 142 5 38 68 54 103 1 1020 CLASSE 1 12524 5252 2880 1421 213 354 1060 537 no 37 
1021 EFTA COUNTR. 557 418 38 12 1 41 48 1 1021 A EL E 5412 3831 871 158 3 68 332 3 515 33 





1040 CLASS 3 80 47 30 . 1040 CLASSE 3 147 118 8 18 
1463.43 GEARS AND GEAlUNQ, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1463.43 GEARS AND GEAIUNG, NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 
EHG!IEIIAGES, NON DESTIIES A DES AERONEFS CIVU ZAHIIRAOGETRE8E AUSG. FUER ZIVU LUfTFAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 3762 538 55i 1038 153 1678 343 1 8 5 001 FRANCE 16579 4509 5429 5267 902 34n 2227 18 102 n 002 BELG.-LUXBG. 1547 383 5 428 48i 184 11 5 002 BELG.-LUXBG. 13012 3906 115 1798 2166 1582 120 68 18 003 NETHERLANDS 893 272 40 1 
2074 
103 6 10 
42 
003 PAY8-BAS 5914 2212 453 27 
18388 
937 48 71 385 004 FR GERMANY 9720 443 2451 950 2526 1349 94 234 004 RF ALLEMAGNE 73091 3171Ï 17508 7535 13133 12163 1341 2658 005 ITALY 7573 4322 
48 
1531 362 426 9 339 141 005 ITALIE 30333 17128 840 4617 1689 2073 36 1069 542 006 UTD. KINGDOM 1092 259 283 141 109 
10 
208 42 2 006 ROYAUME-UNI 8933 2910 1665 1311 463 354 1106 369 69 007 IRELAND 118 
4Ô 2 72 5 1 5 34 1 007 IRLANDE 599 16 7 40 2 24 35 137 19 008 DENMARK 68 5 2 8 
1à 
1 008 DANEMARK 699 279 41 57 121 20 127 
100 
19 
028 NORWAY 48 4 5 i 1 3 14 3 028 NORVEGE 615 69 93 4 27 53 201 59 3 030 SW'EDEN 391 43 123 71 57 42 5 49 030 SUEDE 3494 479 1360 42 398 376 434 58 348 
032 FINLAND 84 20 22 1 4 
4 
31 i 6 032 FINLANDE 1094 205 215 15 63 153 525 3 68 ri 038 SWITZERLAND 1067 153 325 454 38 91 3 038 SUISSE 12564 2701 4259 3864 600 854 24 92 
038 AUSTRIA 445 213 4 215 1 4 5 3 038 AUTRICHE 3454 2320 75 767 35 53 1n 1 24 2 
040 PORTUGAL 34 1 32 
259 
1 38 9 15 040 PORTUGAL 194 11 173 6 4 s5 63 67 042 SPAIN 602 39 244 042 ESPAGNE 3828 335 1230 2074 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>I~Ciba Nlmexe 'E>I~Ciba 
1483.43 1483.43 




048 YOUGOSLAVIE S96 98 95 84 9 118 si 060 POLAND 152 42 1 7S 060 POL 657 S29 7 52 209 
064 HUNGARY 128 
12<Ï 
127 064H 555 4 17 1 533 
066 ROMANIA 121 066R 822 81S 6 1 
208 ALGERIA 84 84 
1i 
208 AL 176 176 
12à 224 SUDAN 11 
2S2 249 s3 mi 62à 35 3 224 SOUDAN 128 2914 7175 s299 2644 7269 584 1o6 47 400 USA 1850 533 400 ETATS..UNIS 36620 12582 
404 CANADA 27 3 s 1 1 11 6 2 404 CANADA 1215 6 182 20 28 14 741 197 27 
508 BRAZIL 27 11 1 
4 
15 508 BRESIL S12 159 5 29 1 5 11S 
624 ISRAEL 92 77 8 s 624 ISRAEL 577 303 192 
si 
26 56 
647 U.A.EMIRATES 1 
si i i i 1 847 EMIRATS ARAB 195 423 63 10 184 706 SINGAPORE 34 302 143 12 1!Ï 2 706 SINGAPOUR 502 2 7o6 4 143 43 13 732 JAPAN 551 40 10 12 11 732 JAPON 3845 668 327 187 114 1644 
736 TAIWAN 42 li 27 14 1 736 T'AI·WAN 163 67 7 78 1 65 19 800 AUSTRALIA 12 1 4 800 AUSTRALIE 246 9 6 157 
1000 WO R L D 30730 3065 8751 3128 4898 5892 3457 397 849 197 1000 M 0 ND E 221497 29277 58028 24387 31748 29149 37928 3778 5968 1238 
1010 INTRA·EC 24788 1930 7850 2117 4332 5139 2420 334 872 192 1010 INTRA.CE 149203 17051 42430 13881 27118 20972 19448 2705 4473 1129 
1011 EXTRA..f:C 5944 1135 1100 1010 565 752 1037 63 277 5 1011 EXTRA.CE 72269 12228 15598 10500 4831 8159 18480 1073 1493 109 
1020 CLASS 1 5198 776 1058 1004 533 744 905 62 115 S 1020 CLASSE 1 67648 9908 15205 10370 4516 809S 17519 1069 885 83 
1021 EFTA COUNTR. 2063 433 509 671 114 69 183 8 76 . 1021 A EL E 21414 5785 6174 4698 1126 635 2191 143 641 21 
1030 CLASS 2 297 189 1S 2 28 5 58 2 1030 CLASSE 2 2328 1105 298 65 81 41 715 23 
1031 ACP Js63a 1S 1 
si 4 5 2 
12 
2 162 
. 1031 ACP~ 151 4 s &5 33 25 144 4 60!Ï 2 1040 CLA 449 169 74 . 1040 CLA S 2291 121S 95 245 
1483.51 FRICTION GEARS 1483.51 FRICTION GEARS 
ROUES DE FRICTION REIBRADGETRJEBE 
001 FRANCE 25 
10 2 




s 29 003 PAYS..BAS S17 113 138 59 ss9 24 51 à 25 004 ANY 340 9 124 92 30 004 RF ALLEMAGNE 2335 44 600 S1S S78 4 005 36 14 li 4 1 1 2 8 005 ITALIE 259 59 117 41 2S 9 1i 68 15 006 18 2 1 7 006 ROYAUME-UNI 236 29 3 6 15 54 1 
030 70 i 1 1 i li 67 030 SUEDE 511 1 42 25 1S 4 19 42 426 036 LAND 15 
2 
6 036 SUISSE 145 30 24 2 23 s 2 
036 AUSTRIA 24 1 14 5 038 AUTRICHE 11S 20 8 27 22 10 26 li à 400 USA 124 2 17 103 1 400 ETATS..UNIS 702 36 74 496 27 9 43 
1000 WO R L D 756 40 32 184 208 123 52 8 128 2 1000 M 0 ND E 5393 330 450 1474 645 581 807 85 1207 54 
1010 INTRA-EC 495 34 22 142 81 122 45 2 45 2 1010 INTRA.CE 3873 234 245 888 538 532 514 18 661 45 
1011 EXTRA..f:C 260 8 10 22 127 1 7 8 81 • 1011 EXTRA.CE 1720 98 205 588 109 29 83 47 547 8 
1020 CLASS 1 255 6 8 22 127 1 7 6 78 . 1020 CLASSE 1 169S 96 196 581 109 29 83 47 534 8 
1021 EFTA COUNTR. 117 s 2 5 24 1 5 6 71 . 1021 A EL E 861 53 75 78 71 17 44 42 481 
1463.57 GEAJI.BOXES AND OTIIER VARIABLE SPEED GEARS. NOT FOR CML AIRCRAFT 1463.57 GEAJI.BOXES AND OTIIER VARIABLE SPEED GEARs, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEfS CIYU.S SCIIALTGETRIEBE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIIIZE\JGE 
001 FRANCE 1520 501 
1181 
S16 148 295 155 41 64 001 FRANCE 14043 S959 
8153 
S169 1506 2020 1572 s 542 1272 
002 BELG.-LUXBG. 4336 725 1074 S76 
163 
661 li 287 12 002 BELG.-LUXBG. 33624 6771 8806 1991 1471 5986 1 2037 79 003 NETHERLANDS 799 235 71 27 
2087 
284 10 1 003 PAYS..BAS 11121 5178 463 335 
21617 
3516 43 110 5 
004 FR GERMANY 10808 605 4030 1786 1611 769 11 S95 119 004 RF ALLEMAGNE 103251 3535 S2739 24358 7004 9571 182 6097 1683 005 ITALY 2903 1000 &5 S12 248 174 7 171 386 005 ITALIE 19224 7508 662 2085 1589 1S24 36 1200 1947 006 um. KINGDOM 1241 353 148 S12 90 56 120 147 6 006 ROYAUME-UNI 15591 3633 2471 5715 763 21"Ï 784 1281 82 007 IRELAND 54 2 1 li 17 4 li 1 007 IRLANDE 417 S9 43 s 1 s!i 42 115 5 008 DENMARK 153 24 25 67 46 008 DANEMARK 1S10 226 348 70 86 484 61i 11 028 NORWAY 105 22 4 1 19 s 15 1 
5 
028 NORVEGE 1421 S75 64 S1 81 12 230 17 2i 030 N 384 67 114 4 86 15 6 4 83 030 SUEDE 2690 560 624 89 495 233 96 36 710 
032 D 142 2 30 
252 
s 14 34 11 47 1 032 FINLANDE 1336 57 358 1 29 136 340 55 339 23 
036 RLAND 609 100 202 18 30 5 2 036 SUISSE 14151 2912 5253 4676 411 592 257 44 6 
038A lA 400 282 12 S7 46 s 
3 
19 038AUT 3330 2546 166 271 156 30 5 117 S7 
042 SP 78 4 20 21 5 1 24 i 042 ESP 722 35 130 112 14 8 63 359 13 048 YU VIA 24 7 10 i 9li à 6 048 YO 198 104 43 3 1 9 26 2 058G DEM.R 166 6 1 
à 
74 058 RD. ANDE 820 
3 
36 S75 51 5 
159 
350 
060 POLAND 8 
7 96 060 POLOGNE 163 i 1S!Ï 1 062 CZECHOSLOVAK 97 
1o4 
062 TCHECOSLOVAQ 192 52 
064 HUNGARY 104 064 HONGRIE 301 s 298 
190 334 ETHIOPIA 
13 i 12 334 ETHIOPIE 197 7 9 2ali S90 SOUTH AFRICA 
186 494 197 42i 22 21i S90 AFR. DU SUD 297 3862 5955 3509 5468 1sB S7!Ï 100 400 USA 2631 86 1194 400 ETATS..UNIS 36952 S783 1S720 
404 CANADA 94 6 83 2 2 1 404 CANADA 660 117 366 53 S2 104 1 5 2 
476 NL ANTILLES 1S 
12 i 1S 36 476 ANTILLES NL 123 95 li 123 20ii 508 BRAZIL 55 12 508 BRESIL S24 1S 
612 IRAQ s 2 1 li 612 IRAK 157 13 16 2 s 136 632 SAUD! ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 114 99 
647 U.A.EMIRATES 
5 i 4 647 EMIRATS ARAB 2029 16 S71 i 1642 sli 664 INDIA 664 INDE 124 2 
2 
65 
706 SINGAPORE 11 
124 5 i 24 11 34 12 706 SINGAPOUR 174 6 99 1 56 165 1&8 ai 732 JAPAN 227 26 732 JAPON 4979 S951 1S 232 385 
740 HONG KONG 18 1 10 7 740 HONG-KONG 122 8 46 1 67 
1000 WO R L D 27148 3266 7578 3907 3874 2911 3587 234 1313 698 1000 M 0 ND E 271599 38344 65257 46982 38652 19521 41169 1668 14098 5708 
1010 INTRA·EC 21823 2448 8455 3288 3251 2411 2180 154 1053 587 1010 INTRA.CE 196626 23546 51730 37411 33004 12887 22668 1092 11383 5085 
1011 EXTRA..f:C 5323 823 1119 820 423 499 1387 80 261 111 1011 EXTRA.CE 72751 14798 13513 9550 5848 6627 18483 596 2715 623 
231 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
I4W7 
1020 CLASS 1 4760 796 993 
1021 EFTA COUNTR. 1659 471 381 
1030 CLASS 2 154 16 16 
1031 ACP 1631 5 1 2 
1040 CLASS 3 410 10 111 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 









































































1000 W 0 A L D 11112 1551 2769 1265 
1010 INTRA-EC 8653 1141 2237 930 
1011 EXTRA-EC 2457 410 531 335 
1020 CLASS 1 2240 397 366 326 
1021 EFTA COUNTR. 784 230 86 156 
1030 CLASS 2 38 2 6 2 
1040 CLASS 3 185 12 156 9 
1483.71 FLYWHm.S, PWEtS AND PUUEY BLOCD, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
VOWITS ET POUW, NON DESTIHES A DES AERONEfS CIVU 
001 FRANCE 5743 
002 BELG.-LUXBG. 2305 
003 NETHERLANDS 285 
004 FR GERMANY 5238 
005 ITAL Y 758 
006 UTD. KINGDOM 1105 
007 IRELAND 115 
006 DENMARK 1581 
030 SWEDEN 66 
038 SWITZERLAND 472 
038 A A 472 
040 L 122 
042 2226 
048 YU LAVIA 1720 
052 TURKEY 785 
060 POLAND 575 
064 HUNGARY 108 
400 USA 1132 
404 CANADA 19 
508 BRAZIL 218 
720 CHINA 21 
732 JAPAN 40 
800 AUSTRALIA 5 
956 NOT DETERMIN 767 
1000 W 0 A L D 25957 
1010 INTRA-EC 17129 
1011 EXTRA-EC 8062 
1020 CLASS 1 7102 
1021 EFTA COUNTR. 1178 
1030 CLASS 2 237 
1040 CLASS 3 722 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










































































































































































































































































































33 1020 CLASSE 1 67142 14562 13104 
8 1021 A EL E 23176 6470 6511 
3 1030 CLASSE 2 4060 159 72 
. 1031 ACP 1631 271 7 17 
75 1040 CLASSE 3 1548 75 337 






SCIIALT· UND AIIDERE liEUENKUPPWHGEII,AUSG.fUER ZIVWJFTI'AHRT 
28 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ ~~1Lr~AGNE 
63 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
































































108 1000 M 0 N D E 123295 16841 25889 
104 1010 INTRA-CE 80400 8147 19540 
4 1011 EXTRA-CE 42869 10494 6350 
4 1020 CLASSE 1 42170 10393 6170 
. 1021 A E L E 13248 4978 2374 
. 1030 CLASSE 2 404 24 51 




















































SCHWUHGRAEDER, RIEliDI- UND SEI.SCIIEIBel, AUSG. FUER ZIVlLE WFlFAIIRZEUGE 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~Yttrt~AGNE 
20 005 ITALIE 
2 006 RO ·UNI 
007 IR 















958 NON DETERMIN 
34 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
































I4QJO PARTS OF THE PRODUCTS OF 14S3.21-71 
TW DER NRN. I4S3.21 BIS 71 
3 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAY$-BAS 
28 004 RF ALLEMAGNE 
51 005 ITALIE 


































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.aoa Nlmexe n>.aoa 
1463.10 1463.10 
008 OENMARK 349 123 148 2 4 34 19 19 
5 
008 DANEMARK 1898 801 629 25 38 87 181 137 
ai 028 NORWAY 119 32 1 46 1 s2 79 1 028 N GE 760 357 51 3 20 8 232 4 13 030S N 687 158 40 35 229 2 128 030S E 8526 1724 501 785 225 838 1137 42 1263 




7 032 NOE 1150 696 76 119 15 24 187 3 28 2 
036 RLANO 2397 1955 144 155 37 88 8 036 22763 18057 2179 514 260 599 1028 22 96 8 
038A lA 2255 1973 15 88 52 74 29 
2 
25 038 E 7667 8387 279 135 190 227 338 
24 
115 18 
042 SP 1921 988 88 28 18 360 45 396 042 ESPAGNE 4678 2922 325 57 92 377 318 557 4 
048 YU VIA 251 235 
1 
15 1 43 40 048 YOUGOSLAVIE 954 832 4 81 28 5 9 1 1 058G OEM.R 84 
153 
058 RO.ALLEMANDE 265 33i 12 2 98 3 145 060 POLANO 251 93 
14 
4 060 POLOGNE 414 64 
9 
7 8 
064 HUNGARY 141 125 1 1 064 HONGRIE 485 457 10 2 7 
208 ALGERIA 12 12 
10 
208 ALGERIE 823 823 
121 224 SUOAN 10 6 12 224 SOUDAN 121 107 2 1 2lÏ 390 SOUTH AFRICA 29 
142 119 46 11 21 6 9 390 AFR. OU SUD 422 3939 283 281 13i 171 400 USA 2044 455 514 732 400 ETAT$-UNIS 43218 12043 5328 1360 8146 11813 
404 CANADA 51 9 8 1 2 31 2 404 CANADA 1570 988 33 17 13 23 424 14 9 51 
480 COLOMBIA 28 
155 
28 
140 22 9 3 3 
480 COLOMBIE 239 1 238 836 46 a5 13 19 508 BRAZIL 333 1 508 BRESIL 1407 397 9 
624 ISRAEL 45 44 1 624 ISRAEL 294 268 
11 31 
28 
664 INOIA 58 55 1 
13 
6641N 124 73 9 





700 INOONESIA 10 700 IN 175 
219 6 j 706 SINGAPORE 1 1 
2 
706 SI 262 30 
728 SOUTH KOREA 7 5 65 442 96 36 32 1486 4 728 co OU SUD 123 79 415 2817 568 365 44 227 3031 214 732 JAPAN 3145 659 331 732 JAP 14101 4148 2518 
800 AUSTRALIA 15 1 14 800 AUSTRALIE 206 9 1 196 
1000 WO R L D 43421 20128 3968 3351 3168 3695 5281 368 3358 108 1000 M 0 ND E 294229 96329 41669 34348 24858 27097 52342 2887 13504 1417 
1010 INTRA·EC 29096 127n 3330 2289 2909 2540 36111 305 1237 90 1010 INTRA-CE 184392 44985 31869 25151 21872 16304 33199 2238 7848 928 
1011 EXTRA-EC 14325 7351 637 1062 259 1154 1662 63 2119 18 1011 EXTRA-CE 109838 51344 9799 9195 2785 10793 19143 830 5658 489 
1020 CLASS 1 13159 6668 508 897 257 1087 1611 81 2054 18 1020 CLASSE 1 104143 48297 9188 8279 2771 10638 18548 817 5325 480 
1021 EFTA COUNTR. 5899 4314 207 292 97 164 448 5 172 2 1021 A EL E 38948 27232 3087 1587 710 1692 2959 71 1589 41 
1030 CLASS2 578 304 30 151 1 23 49 3 18 1 1030 CLASSE 2 4147 1948 517 877 13 51 581 13 140 7 
1031 ACP Js63a 37 1 1 11 44 24 46 . 1031 ACP~ 320 1 27 9 2 100 283 192 1040 CLA 585 378 99 14 2 . 1040 CLAS 3 1542 1098 94 38 14 
1464 .IOINTS Of IIETAL SHEETING COIIBI!IED WITH OTHER IIATERIAL OR Of LAIIINATED IIETAL FOIJj ASSORTIIOOS Of .IOIHTS, DISSIIIJWIIN 1464 .IOINTS Of IIETAL SHEETING COIIBI!IED WITH DTHER IIATERIAL OR Of LAIIINATED IIETAL FOIJj ASSORTIIOOS Of .IOIHTS, DISSIIIJWI Il 
COMPOSITION, FOR ENGlNES, PII'ES, TUBES AND THE UIŒ, PI/T UP IN POUCIES, ENYB.DPES SIMUR PACKIIGS CO!IPOSIIION, FOR ENGIIIES, PII'ES, TUBES AND THE UIŒ, PI/T UP IN POUCIIES, ENYB.DPES SIIIJWI PACIONGS 
.IOINTS IIETAU.OPWliQUE~ ASSOR1111ENTS DE .IOINTS DE COIIPOSITION DIR'EIIEIITE POUR IIACIII!IES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN 
POCHETTES, EII'IB.DPPES EIIBAIJ.AGES ANALOGUES F ~~~~oor~~~~~N; ZUSAWENSTEU.UNGEN Y.DICIITUNGEN YERSCHIED.ART FJIASCII. 
1464.10 GASIŒTS AND SIIIJWI JOINTS Of IIETAL SHEETING COIIBI!IED WITH DTHER IIATERIAL OR Of LAIIINATED IIETAL FOL 1464.10 GASIŒTS AHD SIIIJWI .IOINTS Of IIETAL SHEETING COIIBI!IED WITH OTHER IIATERIAL OR Of LAIIINATED IIETAL FOa.. 
PIECES IIETAU.OPWTIQUES DICIITUNGEN AUS LAGEN YON IIETA11fOLIEII ODER AUS IIETA11fOLIEII (OOER BLECHEN) IN YERBINDUNG IIIT AHDEREH STOFFEN 
001 FRANCE 247 67 
4 
67 32 37 27 8 9 2 001 FRANCE 4044 1278 235 268 557 1245 404 71 144 77 002 BELG.-LUXBG. 70 25 2 13 33 20 3 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1953 539 57 539 636 416 58 101 10 003 NETHERLANOS 122 20 10 1 gj 40 2 14 003 PAY$-BAS 2209 795 163 28 2937 303 39 245 8 004 FR GERMANY 1361 66 502 196 137 330 16 38 45 004 RF ALLEMAGNE 27006 ni 12875 4366 1439 4283 215 720 371 005 ITALY 234 77 
15 
11 1 53 11 2 11 005 ITALIE 2828 1119 366 195 28 494 92 55 130 006 UTO. KINGOOM 528 42 88 184 28 
5 
138 51 4 008 ROYAUME-UNI 6913 665 1205 2158 317 
s5 1260 870 74 007 IRELANO 10 2 2 1 
13 
007 IRLANDE 240 62 11 7 82 9 
115 
7 7 
008 OENMARK 21 1 
3 4 3 
7 
21 
008 DANEMARK 289 81 16 
7IÏ 8 1 68 425 2 030 SWEDEN 43 3 5 3 030 SUEDE 902 108 84 89 8 68 42 
036 SWITZERLANO 5 1 1 1 1 1 
1 
036 SUISSE 260 102 53 17 44 12 9 7 18 
10 038 AUSTRIA 4 3 
2 23 2 038 AUTRICHE 153 114 3 3 6 3 3 6 11 042 SPAIN 34 4 3 042 ESPAGNE 377 79 23 12 210 6 20 21 
048 YUGOSLAVIA 54 1 
74 4 14 32 
53 
11Ï 6 3 048 YOUGOSLAVIE 105 5 1759 535 42i 189 99 632 1 93 400 USA 380 45 184 400 ETAT$-UNIS 9842 2770 3230 207 
732 JAPAN 171 22 3 5 74 14 11 9 28 5 732 JAPON 2898 443 59 871 536 195 167 88 260 79 
736 TAIWAN 10 1 1 
si 1 5 2 736 T"AI-WAN 158 13 3 22 2 2 10 82 22 958 NOT DETERMIN 61 4 958 NON DETERMIN 133 2 110 21 
1000 WO R L D 3387 308 766 293 411 338 763 228 182 78 1000 M 0 ND E 60487 7835 17435 6611 7622 4195 9940 2727 3211 911 
1010 INTRA·EC 2588 224 681 280 318 236 481 186 117 65 1010 INTRA-CE 45483 4138 15424 5092 6473 3687 6024 1849 2141 875 
1011 EXTRA·EC 719 84 84 14 93 47 282 37 65 13 1011 EXTRA-CE 14870 3697 2009 1519 1149 417 3918 857 1070 238 
1020 CLASS 1 695 80 82 14 92 46 277 34 59 11 1020 CLASSE 1 14537 3655 1988 1517 1121 410 3825 838 973 212 
1021 EFTA COUNTR. 52 7 3 4 4 1 8. 4 23 . 1021 A EL E 1402 355 142 99 139 22 95 55 482 13 
1030 CLASS 2 18 3 2 1 4 1 5 2 1030 CLASSE 2 289 33 18 3 25 7 83 10 87 23 
1464.30 SETS AHD ASSORTIIOOS Of GASIŒ1S OR SIIIJWI .IOIHTS, DISSIIIJWI Il COMPOSITION, FOR ENGIIIES, PIPES, TUBES, ETC, PI/T UP IN 1464.30 ~~~Of GASIŒTS OR SIMUR .IOIHTS, DISSIIIIWIIN COIIPOSITION, FOR ENGIIIES, PIPES, TUBES, ETC, PI/TUPIN 
ENYB.DPES OR POUCIIES 
JEUX OU ASSOR11IIENTS DE .IOINTS DE COMPOSITION DFFEREIITE POUR IIACIIINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, 
EII'IB.DPPES OU SIIID.. ~~ER~~~~Na~Jl!ENYERSCIIIEDENER ART FUER IIASCIIINEN, FAIIRZEIIGE, ROHR- OOER SCHLAUCHLEITUNGEH, 
001 FRANCE 88 15 44 16 12 11 22 2 3 5 001 FRANCE 1779 366 1122 320 233 245 370 53 77 115 002 BELG.-LUXBG. 176 3 
2 
47 23 73 1 8 002 BELG.-LUXBG. 3781 38 6 955 845 1482 13 158 9 003 NETHERLANOS 91 30 6 
113 
24 4 2 
40 
003 PAY$-BAS 1978 661 159 38 
2136 
155 22 82 16 
004 FR GERMANY 629 
69 
238 201 84 103 5 45 004 RF ALLEMAGNE 16738 
972 
6055 2760 1885 1864 105 1020 911 
005 ITALY 275 87 
26 
4 2 94 5 3 11 005 ITALIE 3808 1338 
181 
114 38 1128 27 42 149 
006 UTO. KINGOOM 422 32 31 253 23 
1 
21 34 8 006 ROYAUME-UNI 4738 591 759 1839 289 
17 
315 601 163 
007 IRELAND 3 1 
2 3 





008 OENMARK 28 7 16 008 DANEMARK 435 105 34 48 2 233 25 5 028 NORWAY 3 2 028 NORVEGE 110 10 54 2 14 
233 
234 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herlcunlt 
Origine 1 provenance 1------r---,r---.----.---.----.---.-----r---,----l Origine 1 provenance 
Nimexe 
5 2 030 SWEDEN 54 13 2 
63
. 5 := SWITZERLAND 66 1 i 2 
042 ~~~~RIA J :J 33 :j 12. 22 4. ~~ ~ ~ 66 M ~ 54 
~ ~rt:f~L ~ 11 40 i 75 15 12~ 5 
1000 W 0 R L D 2730 281 573 321 522 192 557 52 
1010 INTRA-EC 1908 158 408 239 432 143 331 37 
1011 EXTRA-EC 820 123 164 82 90 49 225 18 
1020 CLASS 1 776 101 163 82 89 48 214 13 
1021 EFTA COUNTR. 129 16 5 64 2 7 5 3 
1~ g~ ~ ~ 1g i 1 1 12 3 
I4S5 IIACIIINEIIY PARTS. NOT CONTAINIHG ElfClRICAL CONNECTORS, IIISULATORS, COU, CONTACTS OR 01H6I ELECTRICAL RATURES AND NOT 
FAUING WITIIIN ANY OTHER IIEADING Of nas CIIAP1EII 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIACIIINES, APPAHEU ET ENGINS IIECANIQUES, NDA., SAHS CARACTEIUSTIQUE B.ECTIUQUES 
1465.10 PAR11 Of BASE IIETAL, T1IRIIED FROU BARS, ROOS. ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR l'IRE, Of SOUD SECTIOII W1TH lW DW1ETER 25UU 
PICCES DECOU!TEES DANS LA liASSE, EN IIETAUX COUUUNS, DW1ETRE lW. 25 UU 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 418 
1010 INTRA-EC 307 
1011 EXTRA-EC 111 
1020 CLASS 1 110 
1021 EFTA COUNTR. 19 
I4S5J1 SIIIPS' PROPEWRS Of BRONZE 
HEUœS POUR BATEAUX. EN BRONZE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































1000 W 0 R L D 2217 344 302 
1010 INTRA-EC 1592 270 136 
1011 EXTRA-EC 882 75 168 
1020 CLASS 1 563 49 165 
1021 EFTA COUNTR. 432 48 130 
1030 CLASS 2 96 26 1 
1465.31 SIIIPS' PROPEWRS Of IIATERIAIJ OTHER THAN BRONZE 
HEUœS POUR BATEAux, EN AUTRES IIATIERES QUE BRONZE 
E 18 2 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































































030 SUEDE 1277 349 76 32 58 110 181 29 
036 SUISSE 351 125 88 64 10 47 9 
5 ~ ~M;rrlfrrEE }B3 1~ J8 38 ~ 1g 21~ 4 
2 ~ ETATS-UNIS 8464 2209 2735 657 410 773 1296 136 
1~ ~ ~,e~g~L am 2~ sai 41 63i 138 1~ 76 
91 1000 M 0 N D E 48952 8254 13449 4159 6512 4419 8604 808 
85 1010 INTRA-CE 33415 2787 9474 3308 5372 3313 5249 ~ 
28 1011 EXTRA-CE 15538 3487 3875 850 1140 1105 3358 263 
22 1020 CLASSE 1 15064 3279 3825 ~ 1126 1103 3196 249 
1 1021 A E L E 1964 629 254 96 79 172 208 29 
4 1030 CLASSE 2 331 108 18 4 13 2 153 . 














14S5 IIACIIINEIIY PARTS. NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTOR5, INSULATORS, COU, CONTACTS OR OTIIER ELECTRICAL FUTURES AND NOT 
FAI.I.JNG W1T111N ANY OTIIER IIEADING Of nas CIIAP1EII 
TElLE VON IIASCIII!IEN, APPARATBC ODER UECIWI. GERAETBC,AWGHL, OIINE ElfK11101ECIINISCIIE UERXIIAI.E 
1465.10 PARTS Of BASE IIETAL, T11R11ED FROU BARS, ROOS. ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR l'IRE, Of SOUD SECTION WITH lW DWIETER 25UU 
AUS VOUEU IIATERIAL GEDREIITE S11JECIŒ AUS UNEIUN IIETAI.LEII, OURCIIIŒSSER lW. 25 UU 
88l ~~Alt_t~MAGNE 1~ 419 2sS ~ 1~ ~ ~ IT~~~UME-UNI ~ ~~ u 62 3 5 
= ~l~lUNIS ~~ ~ 28~ ~ 6 g 
732 JAPON 627 36 1 
1 1000 M 0 N D E 4580 
1 1010 INTRA-CE 2572 
• 1011 EXTRA-CE 1964 
. 1020 CLASSE 1 1954 
. 1021 A E L E 438 
I4S5J1 SHIPS' PROPEWRS Of BRONZE 
SCHffSSCIIIIAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF MAGNE 
005 rr 
006 R UME-UNI 















































1 1000 M 0 N D E 19611 2958 2359 
• 1010 INTRA-CE 13025 2134 715 
• 1011 EXTRA-CE 8563 823 1644 
. 1020 CLASSE 1 6241 799 1628 
. 1021 A E L E 5540 764 1380 
. 1030 CLASSE 2 321 24 16 
1465.31 SHIPS' PROPEWRS Of IIATERIAL5 01H6I THAN BRONZE 
SCHifFSSCIIRAUBEN AUS ANDEREII STOFFEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 131 3 
~ ~~~g;~_k'J<BG. 1m 384 
~ IVAtJ~LEMAGNE ~ 125 
006 ROYAUME-UNI 503 43 
008 DANEMARK 195 125 
028 NORVEGE 210 101 
030 SUEDE 3698 718 
032 FINLANDE 115 3 
~ ~XrJtNIS m 129 
732 JAPON 695 61 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 














































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quan1ités Ursprung 1 Herkunll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provanance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOCI Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).clOCI 
1465.31 1465.31 
1030 CLASS 2 56 1 28 10 18 1 . 1030 CLASSE 2 258 7 62 20 162 7 
14S5.41 PARlS Of IIACHINERY Of CHAP. 14 Of NOiliiAI.LEAIILE CAST IRON, II.U. 1465.41 PARlS Of IIACIIINEIIY Of CHAP. 14 Of NOiliiAI.LEAIILE CAST IRON, II.U. 
PARliES ET PIECES DETACHEES DE IIACHIIIES ET APPARW DU CHAP. 14, EN FONTE NON IIAWABLE IIASCIIINEJI. UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN lW .14 ANG 
001 FRANCE 990 571 
1s 
192 38 180 11 001 FRANCE 1253 468 38 301 140 327 15 4 002 BELG.·LUXBG. 220 203 
9 11i 




003 PAYS.BAS 1935 1294 93 2086 65 3 4i 004 FR GERMANY 2084 
2 
168 67 186 182 004 RF ALLEMAGNE 3476 
19 
554 86 317 383 26 
006 UTD. KINGOOM 66 12 
10 
51 63 1 006 ROYAUME-UNI 1110 22 4 1049 1 1 14 038 SWITZERLAND 4679 2474 2129 3 038 SUISSE 5902 3811 2197 21 5 68 
038 AUSTRIA 110 110 23 i 038 AUTRICHE 167 161 5 19 1 5 3 8 i 3 400 USA 41 17 400 ETAT$-UNIS 290 156 74 23 
1000 WO R L D 8718 3707 2372 278 1553 545 207 41 13 1000 M 0 N 0 E 14724 8121 3027 834 3314 1005 462 8 48 105 
1010 INTRA·EC 3750 1023 203 269 1549 478 207 11 12 1010 INTRA-CE 8098 2018 708 593 3285 825 458 3 28 82 
1011 EXTRA-EC 4987 2684 2170 10 4 69 29 1 1011 EXTRA-CE 6627 4104 2321 41 29 80 3 8 20 23 
1020 CLASS 1 4942 2659 2170 10 4 69 29 1 1020 CLASSE 1 6532 4009 2321 41 29 80 3 6 20 23 
1021 EFTA COUNTR. 4849 2609 2129 10 3 69 29 . 1021 A EL E 8153 3822 2202 21 8 75 18 9 
1485.45 PARlS Of IIACHIIŒRY Of CHAP. 14 Of IIAWABLE CAST IRON, II.U. 1485.45 PARlS Of IIACHIIŒRY Of CHAP. 14 Of IIAWABLE CAST IRON, II.U. 
PARliES ET PIECES DETACHEES DE IIACHIIIES ET APPARW DU CHAP. 14, EN FONTE IIAWABLE IIASCIIINEJI. UND APPARAmn.E AUS lEIIPERGUSS, IN IW.M ANO 




17 22 002 BELG.-LUXBG. 294 5 78 71 20 218 55 003 RLANDS 83 14 
196 i 003 PAY$-BAS 220 67 j 1131 2 38 004 RMANY 4n 155 124 1 004 RF ALLEMAGNE 1709 249 271 5 8 
005 1 y 28 27 30 3 1 005 ITALIE 142 128 55 2 i 12 006 UTD. KINGOOM 43 
14 
10 006 ROYAUME-UNI 111 
2s 
21 33 1 
038 SWITZERLAND 167 27 115 11 038 SUISSE 323 57 183 54 4 
062 CZECHOSLOVAK 124 124 062 TCHECOSLOVAQ 104 104 
1000 W 0 R L D 1285 228 253 237 268 235 42 23 3 1000 M 0 N 0 E 3411 297 568 388 1315 454 284 83 82 
1010 INTRA-EC 938 66 205 112 255 234 41 23 2 1010 INTRA-CE 2837 101 475 178 1258 442 257 83 87 
1011 EXTRA-EC 347 160 48 125 11 1 1 1 1011 EXTRA-CE 578 198 94 192 60 12 7 15 
1020 CLASS 1 206 38 31 125 11 1 1 1 1020 CLASSE 1 453 92 75 192 60 12 7 15 
1021 EFTA COUNTR. 190 38 27 115 11 1 1021 A EL E 385 86 57 183 54 5 
1040 CLASS3 124 124 • 1040 CLASSE 3 104 104 
1485.51 PARlS Of IIACHIIŒRY Of CHAP. 14 Of CAST mEL, II.U. 1485.51 PARTS Of IIACHIIŒRY Of CHAP. 14 Of CAST mEL, II.U. 
PARllES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP.M, EN ACICR COULE OU IIOULE IIASCIIINEJI. UND APPARATETEILE AUS STAHI.GUSS, IN IW.M ANG 
001 FRANCE 13n 822 
4 
9 205 290 20 31 001 FRANCE 3063 1928 38 53 482 461 19 120 002 ·LUXBG. 49 42 3 
2 i 8 4 002 BELG.-LUXBG. 162 78 39 32 7 13 42 003 RLANDS 89 62 12 
18 859 8 
003 PAY$-BAS en 640 224 9 
3315 
17 
144 004 RMANY 12n 
13 
192 150 33 1 18 004 RF ALLEMAGNE 5690 48 1225 35 397 382 7 185 005 ITA 526 506 1 3 1 i i 2 005 ITALIE 1023 835 2 24 20 14 9 96 006 UTD. KINGOOM 79 61 4 12 i 006 ROYAUME-UNI 639 519 39 32 20 19 6 030 SWEDEN 47 31 2 
18 65 i 2 11 030 SUEDE 925 220 47 44 2 8 7 622 038 SWITZERLAND 738 305 43 308 038 SUISSE 3189 1946 268 170 14 748 1 
3 042 SPAIN 37 32 5 i i 3 i i 042 ESPAGNE 238 221 9 10 3 31 3i 11 si 400 USA 39 18 14 400 ETATS.UNIS 778 424 205 13 2 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 232 214 17 1 
1000 WOR L D 4338 1434 781 48 1147 449 378 13 51 39 1000 M 0 ND E 17243 8387 2891 193 4042 989 1335 69 958 379 
1010 INTRA-EC 3407 1010 718 30 1on 445 58 10 22 39 1010 INTRA-CE 11841 3238 2381 138 3832 834 497 34 238 373 
1011 EXTRA-EC 933 425 83 17 70 4 320 3 30 1 1011 EXTRA-CE 5601 3149 530 57 210 55 838 35 722 5 
1020 CLASS 1 919 414 63 17 68 4 319 3 30 1 1020 CLASSE 1 5555 3122 530 54 207 54 826 35 722 5 
1021 EFTA COUNTR. 817 345 45 16 68 1 311 2 29 . 1021 A EL E 4284 2227 316 44 191 23 785 7 670 1 
1465.53 PARlS Of IIACIIINEIIY Of CHAP. 14 Of FORGED IRON OR mEL, II.U. 1465.53 PARlS Of IIACHIIŒRY Of CHAP. 14 Of FORGED IRON OR mEL, II.U. 
PARliES ET PIECES DETACHEES DE IIACHIIIES ET APPARELS DU CHAP. 14, ND'-, EN FER OU ACER FORGE IIASCIIINEJI. UND APPARATETEILE AUS STAIII, FREFORIIGESCHIIJEDET, IN lW. 14 ANG. 
001 FRANCE 273 62 405 43 3 122 43 001 FRANCE 1472 148 1296 567 16 459 278 3 1 002 BELG.-LUXBG. 437 23 2 
19 
7 0 002 BELG.-LUXBG. 1513 80 105 205 32 8 i 003 NETHERLANDS 174 105 3 4i 2312 47 10 14 003 PAYS.BAS 895 399 21 2 4400 259 3 004 FR GERMANY 3832 
2 
765 523 161 004 RF ALLEMAGNE 7118 
4 
1251 88 882 327 117 50 
005 ITALY 510 505 2 1 
3 
005 ITALIE 948 843 
8 
2 75 19 38 4 5 006 UTD. KINGOOM 285 3 279 
2 
006 ROYAUME-UNI 1002 46 870 26 9 
114 
1 
007 IRELAND 4 2 007 IRLANDE 183 67 
3 2 
2 
4 030 SWEDEN 57 57 
s3 32 233 i 030 SUEDE 138 108 16 i 3 3 15 038 SWITZERLAND 1024 705 
8 
038 SUISSE 2694 1897 167 73 537 1 
038 AUSTRIA 35 27 i 8 5 038 AUTRICHE 255 209 1 11 10 35 a5 14!Ï 2 400 USA 19 i si 5 400 ETAT$-UNIS 412 2 23 8 132 732 JAPAN 63 1 732 JAPON 1302 3 3 1 1284 9 2 
1000 WO R L D 8798 998 2073 82 2408 680 512 8 12 15 1000 M 0 N 0 E 18089 2988 4558 788 5837 1799 1709 197 145 70 
1010 INTRA-EC 5528 208 1957 91 2315 666 261 3 11 14 1010 INTRA-CE 13152 787 4280 no 4448 1830 1029 45 129 56 
1011 EXTRA-EC 1274 791 117 1 93 14 251 5 1 1 1011 EXTRA-CE 4937 2222 278 18 1391 169 880 152 15 14 
1020 CLASS 1 1270 790 116 1 93 14 250 5 1 . 1020 CLASSE 1 4914 2220 272 16 1391 169 669 152 15 10 
1021 EFTA COUNTR. 1119 789 53 32 8 238 1 . 1021 A EL E 3105 2215 171 4 99 38 557 3 15 5 
235 
236 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnft Quantités Ursprung 1 Herlwnft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
n>.~ n>.~ 
PARm ET PIECES DETACIEES DE IIIACIIINES ET APPAREI.S DU atAP. 14, !IDA, Ell FER OU ACER ESTAMPE IIIASCIIINEJI. UND APPARATETW AUS STAil, GESENKGESCIIIIIEIIET, Il W. 14 ANG. 




8 58 001 FRANCE 241 104 46 '0 3 46 61 002 BELG.-LUXBG. 51 20 1 32 4 002 BELG.-LUXBG. 120 21 8 47 286 7 3 4 003 NETHERLANDS 53 16 1 32 314 3 2 003 PAY$-BAS 394 61 '0 12 1526 42 004 FR GERMANY 913 
111 
54 454 54 004 RF ALLEMAGNE 2989 
282 
268 129 869 143 3 9 
005 ITALY 155 14 10 10 10 005 ITALIE 532 72 
4 
60 38 73 
11 
7 
006 lJTD. KINGDOM 10 
2 
3 5 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 166 5 59 84 1 36 2 030 SWEDEN 9 
3 16 20 030 SUEDE 154 110 3 41 5 65 038 SWITZERLAND 68 16 13 038 SUISSE 303 76 2 58 43 
038 AUSTRIA 68 65 
3 
2 ti 038 AUTRICHE 346 333 4 3 26 6 228 400 USA 20 1 7 400 ETATS-UNIS 370 7 6 41 61 
732 JAPAN 11 1 10 732 JAPON 163 1 5 157 
1000 WO R LD 1609 382 114 45 354 540 168 3 2 1000 M 0 ND E 6088 1091 549 323 1813 1434 792 20 13 51 
1010 JNTRA.EC 1331 227 111 37 335 504 125 3 2 1010 INTRA.CE 4471 473 477 200 1719 1234 288 11 13 51 
1011 EXTRA-EC 280 158 17 8 20 38 43 • 1011 EXTRA-CE 1813 811 72 122 94 200 508 1 
1020 CLASS 1 263 158 12 4 20 30 41 . 1020 CLASSE 1 1496 616 69 66 94 158 470 1 
1021 EFTA COUNTR. 145 63 1 3 17 21 20 • 1021 A EL E 809 520 9 45 66 91 76 
1030 CLASS 2 17 5 4 5 3 • 1030 CLASSE 2 114 2 36 40 38 
IC65.5I PARTI OF IIACIIINEIIY OF atAP. 14 OF DION OR STEEl, EXCEPT CAST ma OR FORGED AND STAMPED DION OR STEEl, II.U. IC65.5I PARTI OF IIACIIINEIIY OF atAP. 14 OF 111011 OR STEEl, EXCEPT CAST ma OR FORGED AND STAMPED DION OR STEEl, II.U. 
=EET PIECES DETACHEES DE IIIACIIINES ET APPAREU OU atAP.M, !IDA., Ell FER OU ACIER, NOH cout!, 11011.!, FORGE OU IIASCIIINEJI. UND APPARAlETEI.E, Il KAPJ4 AllO. AUS STAil, NICIIT AUS STAII.GUSS, FREFORJI. 110ER GESENKGESCHIIIEDET 
001 FRANCE 1076 359 93 34 97 584 23 1 001 FRANCE 5242 1514 565 1208 523 1739 215 7 10 26 002 BELG.·LUXBG. 493 22 6 382 535 10 4 002 BELG.-LUXBG. 3382 139 19 2589 2187 51 6 9 4 003 NETHERLANDS 681 101 29 5 586 7 8 003 PAY5-BAS 3866 924 323 79 3009 228 10 109 6 004 FR GERMANY 2974 68 863 425 621 133 323 004 RF ALLEMAGNE 23600 521 6733 5526 4558 2083 24 1592 73 005 ITALY 363 212 
78 
35 22 15 
18 
4 7 005 ITALIE 2057 745 
761 
204 182 228 4 60 113 
006 UT 222 38 15 22 39 13 10 1 006 ROYAUME-UNI 2940 606 461 393 329 1aé 168 201 21 007 IR 39 17 1 
6 
7 1 007 IRLANDE 1065 172 190 29 450 
3 
58 
008D 144 65 6 5 42 
1 
008 DANEMARK 625 266 61 75 60 118 
12 028 N 13 2 
14 41 
5 2 5 028 NORVEGE 126 15 6 1 14 59 72 6 5 030S 317 29 31 27 173 030 SUEDE 3'01 350 176 807 461 455 8 930 
038S 468 304 42 43 11 6 61 038 SUISSE 5065 3066 378 1149 129 97 206 1 7 10 
038A 105 66 3 2 13 1 038 AUTRICHE 642 473 49 45 40 21 2 2 10 
042 SP 43 2 39 1 
24 
042 ESPAGNE 154 11 112 11 6 6 2 46 4 060P ND 61 35 2 
1 
060 POLOGNE 110 52 12 
18 062 CZ OSLOVAK 75 74 
21 3 
062 TCHECOSLOVAO 622 604 23 64 064 HUNGARY 75 49 54 2 31 39 3 064 HONGRIE 205 111 1800 7 1265 9aé 36 22 400 USA 637 67 103 531 6 400 ETATS-UNIS 18453 1492 6847 1683 220 
404 CANADA 1 
1 13 
1 404 CANADA 214 5 2 177 3 6 21 
706 SINGAPORE 14 
5 1 5 
706 SINGAPOUR 158 3 
6 
153 
169 17 144 4 6 1i 732 JAPAN 84 51 1 732 JAPON 1966 1603 28 
736 TAIWAN 13 4 3 5 736 rAI·WAN 125 2 43 26 39 12 3 
958 NOT DETERMIN 53 5 46 958 NON DETERMIN 135 84 51 
1000 WO R LD 8172 1411 1394 779 1211 2399 383 24 550 21 1000 M 0 ND E 72558 12072 11782 19277 9378 11059 5080 299 3343 310 
1010 INTRA-EC 5989 690 1238 553 1107 1780 242 21 341 17 1010 INTRA.CE 42799 4184 9118 7700 7210 8995 3109 221 2039 243 
1011 EXTRA-EC 2128 721 158 220 103 571 140 4 209 4 1011 EXTRA.CE 29625 7909 2845 11493 2168 2012 1951 78 1303 68 
1020 CLASS 1 1657 542 153 192 99 542 140 4 162 3 1020 CLASSE 1 28102 7055 2627 11146 2135 1892 1925 78 1180 62 
1021 EFTA COUNTR. 908 421 60 66 63 10 93 174 1 1021 A EL E 9207 3926 609 2068 691 179 739 15 953 25 
1030 CLASS 2 60 22 
3 
25 4 6 26 1 1030 CLASSE 2 527 65 2 268 31 98 26 12 5 1040 CLASS 3 211 157 4 21 . 1040 CLASSE 3 996 768 16 77 23 111 1 
I4WO PARTI OF IIACIIINEIIY OF atAP. 14 OF COPPER, II.U. I4WO PARTI OF IIACIIINEIIY OF atAP. 14 OF COPPER, II.U. 
PARm DE IIACIIIIIES ET APPAREU DU atAP. 14, Ell CUIVRE IIASCIIINEJI. UND APPARATETW AUS KUPfER, IN KAPJ4 ANG 




003 PAY$-BAS 125 25 
73 203 31 20 20 2 004 FR GERMANY 43 1 1 004 RF ALLEMAGNE 496 
3 
11 15 9 163 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 103 97 3 
1000 WO R LD 119 34 15 5 25 • 8 2 21 • 1000 M 0 ND E 1282 243 147 80 381 78 82 21 233 7 1010 INTRA-EC 92 18 13 3 20 • 1 2 11 • 1010 INTRA.CE 143 174 104 48 252 72 75 21 195 4 1011 EXTRA-EC 27 18 2 2 5 2 • 1011 EXTRA.CE 318 69 43 44 109 5 7 38 3 
1020 CLASS 1 27 18 2 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 316 69 43 44 107 5 7 38 3 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 2 2 . 1021 A EL E 145 51 1 44 10 38 1 
1465.711 PARTI OF IIACIIINEIIY OF atAP. 14 OF IIATERI.WI OTIIER TlfAII CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR ma OR OF COPPER 1465.70 PARTI OF 11AC111NE11Y OF atAP. 14 OF IIATERI.WI OTIIER TlfAII CAST, FORGED OR STAMPED IROII OR ma OR OF COPPER 
PARm DE IIIACIIINES ET APPAREU DU atAP. 14, Ell AUTRES liAT. DUE FONTE IIALWBLE OU NOIIIIALWBLE, ACIER OU CUIVRE IIASCIIINEN- UND APPARATETW AUS ANDEREN STOFFEII ALI GRAU., TEIIPERGUSS, STAIL 110ER KUPFER, Il KAPJ4 AHQ 
001 FRANCE 1094 755 46 128 38 107 84 ; 1 3 001 FRANCE 8990 3999 68i 1924 231 1168 1583 10 34 43 002 BELG.·LUXBG. 126 46 3 15 
276 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 3162 1684 62 340 
281Ô 189 13 11 
2 
003 NETHERLANDS 1035 599 4 69 223 75 1 11 36 003 PAY$-BAS 23973 17658 63 637 2589 2380 25 166 14 004 FR GERMANY 1400 
1&9 
500 '02 162 126 11 68 004 RF ALLEMAGNE 17202 2035 3393 5463 2214 1761 32 1386 362 005 ITALY 494 131 
15Ô 
42 38 66 1 11 16 005 ITALIE 7163 1587 
2783 
478 498 2049 18 184 354 
006 UTD. KINGDOM 812 219 49 30 51 
6 
44 63 6 008 ROYAUME-UNI 9844 2149 1419 524 900 
329 
458 1476 135 
007 IRELAND 33 25 2 
3 4 
007 IRLANDE 969 222 4 386 7 
ai 36 19 2 008 DENMARK 71 6 16 38 
24 
008 DANEMARK 578 137 6 96 3 233 
219 028 NORWAY 49 7 
5Ô 23 5 18 026 NORVEGE 587 101 3 462 2 11Ô 237 4 
1 
030 SWEDEN 166 25 30 31 030 SUEDE 1959 175 23 257 455 10 458 11 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe J EUR 10 peutschlan~ France t !lalla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland J Danmark 1 'E>.>.CIOo Nlmexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.Ciba 
1465.71 1465.71 
036 SWITZERLAND 456 221 104 23 37 6 61 3 1 036 SUISSE 4519 2761 301 769 280 94 256 7 27 24 
036 AUSTRIA 163 172 3 3 1 4 036 AUTRICHE 1403 1232 29 62 10 2 68 
040 PORTUGAL 2 1 i i !Ï 1 148 i 040 PORTUGAL 114 80 !Ï 4 s8 9 41 5 042 SPAIN 164 2 2 a 2 042 ESPAGNE 1019 36 6 20 655 224 eO 400 USA 1631 104 2 63 8 1419 204 1 400 ETATS.UNIS 16870 3382 166 2757 579 1732 7884 66 
404 CANADA 6 1 2 1 !Ï 3 1 i i 404 CANADA 397 126 34 101 38 2 143 25 10 14 732 JAPAN 195 14 149 i 18 1 732 JAPON 1575 296 702 ts 463 18 736 TAIWAN 6 1 1 
3 
3 736 T'AI-WAN 102 3 2 34 5 
13 
5 38 
958 NOT DETERMIN 11 5 3 958 NON DETERMIN 130 56 61 
1000 WO R L D 7978 2379 858 957 433 2074 8011 74 228 71 1000 M 0 ND E 101217 36325 7780 16558 5412 9710 19221 895 4239 1077 
1010 INTRA-EC 4887 1822 733 840 347 834 413 81 154 63 1010 INTRA.CE 71924 28084 7154 11575 4154 7647 8527 593 3278 912 
1011 EXTRA-EC 3102 558 123 312 88 1437 494 11 74 7 1011 EXTRA-CE 29181 8241 825 4928 1258 2002 10693 290 981 185 
1020 CLASS 1 3057 548 113 310 85 1435 486 11 67 4 1020 CLASSE 1 28806 8188 569 4875 1249 1981 10463 290 870 121 
1021 EFTA COUNTR. 858 426 108 76 59 13 112 63 1 1021 A EL E 8616 4341 355 1301 540 223 1019 22 779 36 
1030 CLASS 2 24 1 2 2 1 1 6 7 4 1030 CLASSE 2 419 16 18 44 9 22 177 90 43 
1040 CLASS 3 22 11 9 2 . 1040 CLASSE 3 138 37 38 8 53 1 1 
1497 GOODS OF CIIAP1ER 14 CAIIRIED BY POST 1497 GOODS OF CIIAP1ER 14 CAIIRIED BY POST 
IWICIWIDISES DU CHAP. 14 TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREN DES lW. 14, Ill POSTVERXEIIR BEFOERDERT 
1497.GO GOODS OF CIIAP1ER 14 CAIIRIED BY POST 1497.GO GOODS OF CIIAP1ER 14 CARRIED BY POST 
IWICIWIDISES DU CHAP. 14 TRANSPORlEES PAR LA POSTE WAREN DES lW. 14, Ill POSTVERXEIIR BEFOERDERT 
001 FRANCE 20 1 18 1 001 FRANCE 1267 302 212 724 331 002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 358 56 ti 003 NETHERLANDS 1 1 
ssi 003 PAYS.BAS 519 403 99 21151Î 004 FR GERMANY 568 17 004 RF ALLEMAGNE 29134 5303 2401 274 
005 ITALY 11 
3 
11 005 ITALIE 1195 760 
574 
429 6 
006 UTD. KINGDOM 96 93 006 ROYAUME-uNI 8033 1361 3909 189 
007 IRELAND 2 2 007 IRLANDE 121 15 5 101 i 008 DENMARK 19 19 008 DANEMARK 1029 200 66 762 
028 NORWAY 8 i 6 028 NORVEGE 319 49 24 245 1 030 SWEDEN 30 29 030 SUEDE 1858 416 165 1274 3 
032 FINLAND 3 !Ï 3 032 FINLANDE 174 52 10 112 68 036 SWITZERLAND 118 107 036 SUISSE 6866 1635 802 4363 
036 AUSTRIA 4 i 4 036 AUTRICHE 297 75 51 168 3 400 USA 35 34 400 ETATS.UNIS 2432 678 208 1525 21 
732 JAPAN 8 1 7 732 JAPON 652 285 54 312 1 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 100 58 26 16 
1000 WO R LD 928 38 889 1 • 1000 M 0 ND E 52787 11725 4815 35311 918 
1010 INTRA-EC 718 23 694 1 • 1010 INTRA.CE 39661 8347 3414 27081 819 
1011 EXTRA-EC 208 13 195 • 1011 EXTRA-CE 13104 3378 1400 8229 97 
1020 CLASS 1 203 12 191 • 1020 CLASSE 1 12718 3233 1334 8054 97 
1021 EFTA COUNTR. 159 10 149 • 1021 A EL E 9526 2228 1053 6172 73 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 189 94 52 43 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 199 52 15 132 
237 
238 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1tunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France .1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 ltalla 1 Nederfand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
1501 ~ r~ ~~D~S: GENWTORS, IIOTORS, CClH'IEIIŒRS (ROTARY OR STATIC), 1RAHSF0R11ERS, 1501 ~r~~&~S: GENWTORS, IIOTORS, CClH'IEIIŒRS (ROTARY OR STATIC), 111AHSF0R1ŒRS, 
~~~8; IIOTEURS, CCII'IERTISSEUR ROTAm OU STATIQUES, nECTRIQUES; TRAHSFORIIATEURS; BOBINES DE El!XTIIISCIIE~ELm'ROIIOTOREII; 11011ERENDE UIIFORIŒR SOWIE STIIOIIIUCII1ER; 1RANSFORIIATOREII; DROSSël.SPUWI UND 
ANDERE lUII E 
1501.D1 EI.ECT1UC IIOTORS OF OUTPUT IIIH l75KW BUT < 150XW, FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.D1 EUCTIIIC IIOTORS OF OUTPUT IIIH l75KW BUT < 150XW, FOR CIVI. AIIICRAFT 
llomJRS D'UNE PUISSANCE DE 1,750 OU PLUS liAIS IIOINS DE 1500, DESTINES A DES AERONEFS CIVU IIOTOREII, l.EISTUNG 1,75 BIS < 150 KW,FUER ZIVU WFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 38 1 26 1 4 6 001 FRANCE 1399 695 i 418 3 19 264 003 NETHERLANDS 22 
s4 3 22 2 003 PAYS.BAS 121 25 51 à 3 85 10 004 FR GERMANY 79 2 20 i 004 RF ALLEMAGNE 783 122 6 159 97 141Ï 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 851 318 37 186 42 2 i 030 SWEDEN 13 i 13 à i 030 SUEDE 111 1 245 107 231Ï j 4IÏ 400 USA 6 400 ETATS.UNIS 4382 782 18 2835 211 
404 CANADA 404 CANADA 292 3 20 269 
1000 WO R L D 215 1 2 100 5 48 55 1 3 • 1000 Il 0 ND E 8490 1848 588 1248 434 324 3562 197 491 
1010 INTRA-EC 150 1 2 B3 5 48 10 1 3 • 1010 INTRA.(:E 3248 844 340 1012 198 312 390 149 1 1011 EXTRA-EC 66 1 17 45 • 1011 EXTRA.(:E 5242 802 249 233 238 12 3172 48 490 
1020 CLASS 1 42 1 18 23 2 • 1020 CLASSE 1 5002 792 248 226 236 11 2958 48 487 
1021 EFTA COUNTR. 18 16 
2i i • 1021 A EL E 240 4 3 207 3 20 6 1030 CLASS 2 23 1 • 1030 CLASSE 2 237 10 6 216 2 
1501.G3 EI.ECT1UC GENWTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.G3 EUCTIIIC GENWTORS FOR CIVI. AIRCRAFT 
IIACIIIIŒS GENERATRICES DES11NEES A DES AERONEFS CI'IU El!XTIIISCIIE GENERATOREII FUER ZMI.E WFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 23 3 19 1 2 i 001 FRANCE 4790 4192 27 486 7 57 48 4IÏ 004 FR GERMANY 11 8 2 004 RF ALLEMAGNE 731 35 52 254 45 305 005 ITALY 9 i 2 7 2 1i 005 ITALIE 274 1i 4IÏ 1à 45 194 460 006 UTD. KINGDOM 14 i 006 ROYAUME-UNI 758 189 14 6è 007 IRELAND 1 
16 2 007 IRLANDE 109 37 13.oÎ 1i 4 038 SWITZERLAND 18 
2s 3 i 10 2 i 038 SUISSE 1196 980 3776 71 3837 213 363 400 USA 45 3 400 ETAT5-UNIS 24116 15703 90 308 26 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 191 13 178 
1000 WO R LD 148 28 3 82 3 17 18 18 1 • 1000 Il 0 ND E 32800 21204 3837 8211 815 303 4807 860 548 
1010 INTRA-EC 79 3 3 43 i 14 8 13 i • 1010 INTRA.(:E 8844 4486 45 601 277 188 873 578 54IÏ 1011 EXTRA-EC 85 25 19 3 10 3 • 1011 EXTRA.(:E 25954 18717 3791 225 338 117 3934 284 
1020 CLASS 1 84 25 3 19 1 3 10 2 1 • 1020 CLASSE 1 25575 16685 3776 224 332 117 3873 226 542 
1021 EFTA COUNTR. 19 16 3 i • 1021 A EL E 1265 981 1s 134 24 91 34 57 1 1030 CLASS 2 1 • 1030 CLASSE 2 372 33 1 6 254 8 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (83) 199 3 140 58 
1501.G4 ROTARY CONVERTERS FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.G4 ROTARY CONVERTERS FOR CIVI. AIIICRAFT 
CON'IER1ISSéURS ROTAm DESTINES A DES AERONEFS CIVU ROTIEREIIDE UIIFORIŒR FUER ZIVU WFlfAHRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS.UNIS 469 81 4 4 189 182 9 
1000 WO R LD 8 1 1 3 1 • 1000 Il 0 ND E 787 155 B3 33 242 8 249 8 10 1 
1010 INTRA-EC 4 1 1 1 1 • 1010 INTRA.(:E 237 49 79 27 50 8 20 4 
10 i 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.(:E 547 108 4 8 191 2211 1 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 525 97 4 6 191 216 1 10 
1501.D5 STATIC CONVERTERS, RECTRRS AND REC1FYING AJIPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.0S STATIC CONVERTERS, RECIFIERS AND RECTFYIHO AJIPARATUS FOR CIW. AIRCRAFT 
CON'IER1ISSéURS ITAliQUES DESTINES A DES AERONEFS CIVU STROIIRJCIITEII FUER ZIVU WFlfAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 8 i 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 111 8 1 1 1 92 aai 8 62 400 USA 3 400 ETATS.UNIS 1609 101 322 9 228 
1000 WO R L D 29 3 1 21 3 1 • 1000 Il 0 ND E 2258 129 400 42 282 275 1034 27 69 
1010 INTRA-EC 28 2 1 21 1 1 • 1010 INTRA.(:E 430 211 10 21 44 272 37 20 
89 1011 EXTRA-EC 4 1 3 • 1011 EXTRA.(:E 1829 104 390 21 238 4 998 7 
1020 CLASS 1 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 1687 103 323 21 238 4 922 7 69 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 105 66 39 
1501.011 TIWISFORIIERS RATED AT IXVA OR MORE FOR CIVL AIRCRAFT 1501.011 TRANSFORIIERS RATED AT IKVA OR MORE FOR CIVI. AIRCRAFT 
TRAHSFORIIATEURS, PUJSSAHCE NOIIINALE II1N. 1 KVA, DESTINES A DES AERONEFS CIVU TliANSFORIIATOREH. NENNLEISTUNG IIJN. 1 KVA, FUER ZIVU WFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 1 
à 
2 2 001 FRANCE 494 400 2 10 50 34 i 004 FR GERMANY 14 4 i 004 RF ALLEMAGNE 255 5 159 44 49 030 SWEDEN 22 21 030 SUEDE 140 100 
6 
35 
038 SWITZERLAND 7 7 2 038 SUISSE 170 2 241Ï 158 17 494 8 3.oÎ 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 1026 209 12 4 10 
1000 WO R LD 82 2 43 18 12 7 • 1000 Il 0 ND E 2560 691 270 538 20 171 729 109 34 
1010 INTRA-EC 49 1 15 18 Il • • 1010 INTRA.(:E 1108 4211 13 284 3 181 182 59 3.oÎ 1011 EXTRA-EC 32 28 3 1 • 1011 EXTRA.(:E 1450 265 254 272 17 10 547 51 
1020 CLASS 1 32 28 3 1 • 1020 CLASSE 1 1388 251 254 272 17 10 499 51 34 
1021 EFTA COUNTR. 29 28 1 • 1021 A EL E 323 9 8 259 8 41 
1501.G7 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.G7 INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>II.clba Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EI.I.clba 
1501.07 BOBINES DE REACTANCE ET SEIIS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 1501.07 DROSSWPULEN UND ANDERE saBSTINDUlliONSSPULEN, FUER ZIVU LUFTfAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 3 i 3 li 001 FRANCE 105 43 2i 47 4 10 5 i 004 FR GERMANY 22 7 004 RF ALLEMAGNE 159 57 70 
1000 WO R L D 35 7 11 17 • 1000 M 0 ND E 481 122 47 141 5 120 39 8 1 
1010 INTRA-EC 33 7 8 17 • 1010 INTRA-CE 340 71 28 108 4 118 5 4 i 1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 120 51 19 12 1 1 34 1 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 117 51 19 12 1 1 31 1 1 
1501.GI SYNCIIRONOUS IIOTORS OF OUTPUT IIAX 11W 1501.GI SYHCHRONOUS IIOTORS OF OUTPUT IIAX 11W 
IIOTEURS SYNCHRONES, 111AX. 11 W SYNCIIRONIIOTOREII, IIIAX. 11 W 
001 FRANCE 132 8 
3i 
84 9 25 6 001 FRANCE 3811 213 
874 
2206 290 938 143 6 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 408 2 
3 
375 
2 4CÏ i 002 BELG.-LUXBG. 11137 41 29 10171 49 19 4 2 1 003 NETHERLANDS 53 1 6 58 i 003 PAY$-BAS 2238 46 230 74 1428 1n5 60 11i 004 FR GERMANY 198 
10 
74 12 7 28 20 004 RF ALLEMAGNE 5604 230 1830 399 246 1155 1 529 005 ITALY 104 62 
10 
8 6 2 16 005 ITALIE 1267 712 
123 
58 62 61 li 4 140 006 UTD. KINGDOM 26 1 5 4 5 i i 1 006 ROYAUME-UNI 1194 397 268 294 27 2aB 35 22 030 SWEDEN 21 6 3 
2i 6 
4 030 SUEDE 838 281 80 2 2 148 39 i 036 SWITZERLAND 301 172 25 4 68 7 036 SUISSE 11106 4679 1231 726 324 162 3528 235 
042 SPAIN 163 3 3 140 
4 6 
17 042 ESPAGNE 1458 34 268 1044 1 2 109 li 52 9 400 USA 142 56 15 25 36 400 ETAT5-UNIS 6884 2698 1163 3365 26 168 1335 
404 CANADA 5 
16 4 
3 2 i 404 CANADA 200 268 8 n 24 60 53 4 2 732 JAPAN 20 
5 
732 JAPON 438 78 6 18 9 33 
736 TAIWAN 11 3 1 2 736 T'AI-WAN 123 31 6 45 5 36 
1000 WO R L D 1602 278 231 308 463 65 204 1 31 21 1000 M 0 ND E 48640 9155 6868 8248 12629 1987 8501 28 873 275 
1010 INTRA-EC 822 22 178 109 452 48 78 1 21 17 1010 INTRA-CE 25361 946 3961 2878 12241 1323 3187 20 838 189 
1011 EXTRA-EC 878 255 53 198 11 18 128 8 4 1011 EXTRA-CE 23229 8207 2905 5365 368 599 5334 8 337 88 
1020 CLASS 1 653 252 50 185 11 18 127 8 2 1020 CLASSE 1 22956 8170 2846 5247 380 599 5326 8 331 47 
1021 EFTA COUNTR. 320 1n 28 21 8 8 73 7 . 1021 A EL E 11968 5171 1313 730 328 331 3819 275 1 
1030 CLASS 2 22 3 3 13 1 2 1030 CLASSE 2 265 34 57 118 9 7 1 39 
1501.G9 GENERATIIG sm SPECIAI.I.Y DESIGNED FOR waDING 1501.0!1 GENERATIIG sm SPECW.I.Y DESIGNED FOR waDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE STROIIERZEUGUHGSAGGREGATE ZUII SCIIiEJSSEN 
001 FRANCE 45 36 i 5 2 2li 2 2 001 FRANCE 296 210 1i 50 22 2 12 i 003 NETHERLANDS 30 1 
3 6 i 003 PAY$-BAS 133 2 6 60 111 2 004 FR GERMANY 110 li 68 8 2 i 004 RF ALLEMAGNE 931 117 792 43 12 18 62 005 ITALY 40 14 i 2 38 005 ITALIE 340 138 9 19 4 113 006 UTD. KINGDOM 39 48 006 ROYAUME-uNI 146 17 443 7 032 FINLAND 46 20 032 FINLANDE 443 3 317 2 038 AUSTRIA 20 
ali 038 AUTRICHE 322 311i 084 HUNGARY 86 45 13 28 3 i 084 HONGRIE 316 293 1317 17i 48 10 400 USA 90 400 ETAT$-UNIS 1845 
1000 WO R L D 581 88 195 47 40 38 56 38 4 87 1000 Il 0 ND E 5078 400 1887 1741 309 209 182 113 25 412 
1010 INTRA-EC 313 82 102 10 10 33 47 38 4 7 1010 INTRA-CE 1958 384 947 73 108 159 107 113 25 82 
1011 EXTRA-EC 288 8 93 37 30 3 8 80 1011 EXTRA-CE 3119 37 739 1887 201 50 75 350 
1020 CLASS 1 168 2 93 33 30 3 3 4 1020 CLASSE 1 2718 27 739 1640 201 50 27 34 
1021 EFTA COUNTR. 67 1 46 20 . 1021 A EL E 807 23 443 324 12 2 3 
316 1040 CLASS 3 68 68 1040 CLASSE 3 316 
1501.10 GENERATORS SPECIAI.I.Y DESIGNED FOR waDING 1501.10 GENERATORS SPECIAI.I.Y DESIGNED FOR waDING 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE GENERATOREN ZUII SCH\YEISSëll 
001 FRANCE 162 19 18 52 68 1 4 
2 
001 FRANCE 1180 95 114 366 578 9 18 




11 2 1 003 PAY$-BAS 198 58 
1a0 
3 204 76 34 13 3 004 FR GERMANY 74 
19 
21 4 4 
3 
7 i 004 RF ALLEMAGNE 839 179 255 36 39 1 121 005 ITALY 47 13 3 7 1 005 ITALIE 447 76 30 102 17 24 6 13 




030 SUEDE 120 
138 
8 
1oo2 a3 400 USA 319 6 201 400 ETAT$-UNIS 2754 5 160 1361 5 2 
1000 WO R LD 784 99 37 59 329 99 117 30 11 3 1000 Il 0 ND E 8825 812 363 875 2150 856 1534 280 158 17 
1010 INTRA-EC 408 87 28 40 108 98 33 28 9 3 1010 INTRA-CE 3405 399 288 374 746 817 455 185 146 17 
1011 EXTRA-EC 3n 32 9 19 223 3 85 4 2 • 1011 EXTRA-CE 3218 213 78 301 1404 39 1079 95 12 
1020 CLASS 1 357 31 9 19 205 3 84 4 2 • 1020 CLASSE 1 3131 205 74 301 1372 39 1040 68 12 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 9 2 3 1 3 2 • 1021 A EL E 286 69 69 99 8 15 19 1 6 
1501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAI.I.Y DESIGNED FOR waDING 1501.11 ROTARY CONVERTERS SPECIAI.I.Y DESIGNED FOR IELDING 
CONYERTISSEURS ROTATFS POUR LA SOUDURE ROTERENDE SCIIWEISSUIIFORMER 
001 FRANCE 69 20 8 36 1 4 001 FRANCE 432 107 71 1 207 10 36 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 15 
4 i i 002 BELG.-LUXBG. 101 6 93 42 2 43 2 003 NETHERLANDS 6 2 
4 4 6 
003 PAY5-BAS 100 6 58 36 30 7 004 FR GERMANY 38 
2 
24 004 RF ALLEMAGNE 361 
2 
4 232 1 
005 ITALY 59 i ' 45 10 1 11 005 ITALIE 372 258 191 10 20 62 4 2 006 UTD. KINGDOM 42 20 9 2 006 ROYAUME-uNI 374 6 143 10 18 
19 036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 128 105 3 
2 
1 
038 AUSTRIA 15 15 
114 2 i 038 AUTRICHE 136 134 5 37 612 4i li 400 USA 124 7 400 ETAT5-UNIS 753 26 20 
239 
240 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 P,utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>I).ciba Nlmexe 1 EUR 10 p;UISchJ;;;f France T !lalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.ciba 
1501.11 1501.11 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA 123 123 
1000 WO RLD 411 83 72 51 130 48 41 5 1 • 1000 Il 0 N D E 3044 465 473 568 870 338 427 87 20 
1010 INTRA-EC 232 23 69 37 18 44 38 5 i • 1010 INTRA.CE 1749 127 458 390 51 292 341 85 5 1011 EXTRA-EC 178 40 3 14 114 3 3 • 1011 EXTRA-CE 1294 337 15 178 819 44 87 1 15 1020 CLASS 1 162 37 4 114 3 3 1 . 1020 CLASSE 1 1155 329 8 52 619 44 87 1 15 1021 EFTA COUNTR. 25 22 
3 10 
1 2 . 1021 A EL E 317 253 3 
123 
7 23 26 5 
1030 CLASS 2 15 2 . 1030 CLASSE 2 137 7 7 
1501.12 EI.ECTIIlC IIOTORS AND OTHER GEIIERATORS, NOT 11T111N 1501.G3 AND ID, W1TH PERFORIWIŒ NOT EXPRESSED Il n OR KYA 1501.12 ELECTRIC IIOTORS AND OTHER GEIIERATORS, NOT IITIIIN 1501.G3 AND ID, WITH PERFORIWIŒ NOT EXPRESSED Il 0 OR KYA 
IIOTEURS ET AUTRES GEIIERATRJCES DONT LES PERFORIIANCES NE SONT PAS EXPRIIIEES EN 0 OU EN KYA, NON COIIPRIS DANS 1501.G3 ET 
10 
IIOTOREN UND GEIIERATOREN, OHNE LEISliiNGSANGASE Il n ODER KYA, NICIIT 111501.03 UND 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 78 22 11 2 13 27 2 1 001 FRANCE 3439 1508 
3 




005 ITALIE 1653 50 lsS 3 49 557 7 6 836 006 UTD. KINGDOM 20 11 1 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 795 362 21 149 48 43 34 22 1 007 IRELAND 3 i 1 6 2 007 IRLANDE 275 107 i 114 i 11 6i 030 SWEDEN 13 
5 
4 030 SUEDE 282 53 1 80 73 036 SWITZERLAND 96 33 43 12 3 036 SUISSE 3067 2178 1 7 7 416 402 56 040 PORTUGAL 2 
2 2 6 
2 040 PORTUGAL 190 
24 s9 3 3 li 187 042 SPAIN 16 6 
21i 
042 ESPAGNE 327 146 84 209 066 ROMANIA 28 066 ROUMANIE 209 230 382 ZIMBABWE laO 10 15 2 i 1Si i 382 ZIMBABWE 230 1773 1o3 805 275 46 39 sli li 400 USA 400 ETATS.UNIS S134 6027 
404 CANADA 
IIi IIi 
404 CANADA 228 159 2 67 
708 SINGAPORE 
4 li 708 SINGAPOUR 247 123 i li 247 si li 3 732 JAPAN 471 458 732 JAPON 7681 7443 
1000 WO R LD 1343 117 19 81 30 128 813 17 30 128 1000 M 0 ND E 32992 6803 349 2027 987 1798 18981 183 804 1082 
1010 INTRA-EC 499 81 14 35 28 78 157 8 23 99 1010 INTRA.CE 10789 2387 169 1058 662 1233 3781 53 805 881 1011 EXTRA-EC 844 58 4 27 2 52 658 11 7 28 1011 EXTRA-CE 22204 4417 180 969 305 583 15220 130 199 221 1020 CLASS 1 786 51 2 27 2 51 634 11 7 1 1020 CLASSE 1 21186 4367 170 969 305 561 14485 130 187 12 1021 EFTA COUNTR. 114 36 
3 
5 49 19 5 • 1021 A EL E 3694 2282 8 14 11 496 760 123 1030 CLASS 2 22 1 18 • 1030 CLASSE 2 734 25 10 2 697 
1031 ACP Jr~ 36 4 4 . 1031 ACP~ 256 24 1 257 12 209 1040 CLA 28 1040 CLA 3 282 37 
1501.11 GENERATING SETS WITH COIIPRESSIOH IGNITION PISTON ENGJNES, Of OUTPUT lW 7SKYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 1501.13 GE!IEIIATING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT lW 7SKYA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES B.ECTROGEIIES A IIOTEUR A COIIBUSTIOH IHTERIIE A PISTONS PUISSAIICE lW. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CIVILS STROIIERZEUGUNGSAGGREGAlE IIIT SEI.BSTZIIENDUNG, I.EISTUNG lW. 75 KYA, AUSG. ZUII SCHYIEISSEN UND FUER ZIVD.! LUFTFAHIIZEUGE 




003 PAYS.BAS 421 7S S3 
572 
89 100 14 2 








6 036 SWITZERLAND 26 6 4 6 036 SUISSE 565 54 71 392 22 038 AUSTRIA 29 26 1 2 li i 038 AUTRICHE 317 297 s 11 32 63 058 GERMAN DEM.R 109 
4 2i 57 40 11i 2 058 RD.ALLEMANDE 357 73 394 137 125 1863 li 12 400 USA 425 152 48 21 400 ETATS.UNIS 4508 1507 629 21 3 652 NORTH YEMEN 16 
19 
16 
li 16 5 
652 YEMEN DU NRD 187 
166 
187 6i 90 36 732 JAPAN 88 39 732 JAPON 709 350 
1000 WO R LD 1922 183 450 365 292 153 289 85 57 88 1000 M 0 N D E 18484 1495 3671 3870 ms 818 mo 348 414 501 
1010 INTRA-EC 1140 124 359 134 148 120 83 84 38 82 1010 INTRA.CE 9339 887 2691 1852 1398 740 783 320 293 397 1011 EXTRA-EC 782 59 82 231 144 32 197 21 8 1011 EXTRA-CE 7125 608 980 1818 1383 78 2007 28 121 104 1020 CLASS 1 599 55 72 184 82 21 180 20 5 1020 CLASSE 1 6334 592 769 1636 1198 34 1942 6 117 40 
1021 EFTA COUNTR. 80 32 5 13 21 8 1 . 1021 A EL E 1047 353 21 123 473 10 55 22 12 i 1030 CLASS 2 63 2 20 9 14 li 17 1 • 1030 CLASSE 2 402 8 211 47 35 9 65 4 1040 CLASS3 118 1 57 48 1 1040 CLASSE 3 389 7 137 150 32 63 
1501.14 ~Jb SETS WITH COIIPRESSIOH IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 75 KYA BUT lW 750 KY A, NOT FOR CIVL AIRCRAFT OR 1501.14 GENERA TING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KYA BUT lW 750 KY A, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 
FOR WELDING 
GROUPES B.ECTROGEIIES A IIOlEUR A COIIBUSTIOH IHTERIIE A PISTONS PUISSANŒ > 75 A 750 KYA DICI.US,EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU STROIIERZEUGUNGSAGGREGAlE IIIT SEI.BSTZIIENDUNG,I.EISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUII SCHYIEISSEN UND FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001F 130 7 
13 
29 48 28 16 2 001 FRANCE 1766 118 
242 
323 1080 135 87 1 22 002 XBG. 74 88 54 7 &2 1o3 10 002 BELG.-LUXBG. 811 299 561 8 51 li 9sli 14 3 003 NOS 330 63 4 
120 26 
003 PAYS.BAS 2254 390 74 
84li 004 ANY 490 
49 
63 165 45 62 s 004 RF ALLEMAGNE 4102 
285 
548 1139 425 1058 52 233 005 ITALY 148 63 
3 
7 3 
ai 2i 24 005 ITALIE 1089 422 43 48 s 785 185 305 006 UTD. KINGDOM 241 31 4S 23 5 
s2 
28 006 ROYAUME-UNI 1860 247 342 91 47 
so4 120 007 IRELAND 52 
13 24 
007 IRLANDE 504 
1s2 173 008 DENMARK 57 20 3 008 DANEMARK 461 138 2i 028 NORWAY 47 




038 AUTRICHE 290 207 
si 83 li 042 SPAIN 16 2 
10 14 
042 ESPAGNE 124 16 
15 174 208 ALGERIA 64 40 208 ALGERIE 21S 30 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlcunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>II.clOCI Nimexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'EI.I.clOCI 
l501o14 l501o14 
220 EGYPT 4 
16i 582 252 mi 199 4 3 li 220 EGYPTE 119 1338 5614 2675 170i 167li 119 2i 145 400 USA 1510 131 400 ETATS.UNIS 14353 11n 
506 BRAZIL 18 4 65IÏ 6 8 506 BRESIL 140 24 9534 79 37 624 ISRAEL 656 22 624 ISRAEL 9534 tOi 632 SAUDI ARABIA 24 2 632 ARABIE SAOUD 1324 1223 




652 YEMEN DU NRD 114 
815 
114 906 732 JAPAN 208 1 
13 
732 JAPON 1727 6 
132 958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 132 
1000 WO R L D 4302 518 1518 820 483 343 820 88 52 80 1000 M 0 ND E 43297 3834 18781 5647 4538 2829 5690 832 481 885 
1010 INTRA·EC 1520 189 252 255 229 142 253 81 40 7t 1010 INTRA.CE 12829 1102 1945 2142 2048 1134 2739 785 252 882 
1011 EXTRA-EC 2n1 330 1265 354 234 201 387 7 12 1 1011 EXTRA-CE 30335 2732 18835 3372 2490 1695 2951 48 209 3 
1020 CLASS 1 1919 282 601 313 203 200 305 3 12 o 1020 CLASSE 1 18626 2673 5961 3261 2431 1888 2375 29 208 
1021 EFTA COUNTR. 178 34 9 61 30 1 36 
4 
7 o 1021 A EL E 2361 50S 250 586 713 12 252 
tli 
63 
1030 CLASS 2 851 48 664 41 31 63 . 1030 CLASSE 2 11697 59 10875 110 58 576 1 
1501o15 GENERA TING SETS W1TH COMPRESSION IGIITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KY A, NOT FOR WEUliNG 1501o15 GEIIERATING SETS WITH COMPRESSION IG!I!TlOII PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KY A, NOT FOR WEUliNG 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A COMBUSTION llllERNE, > 750KYA, EXQ.. POUR SOUDURE STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lllT &aBSTZUENOUNG, > 750 KY A, AUSGEN. ZUII SCII'iEISSEN 
001 FRANCE 375 
19 
1 116 9 
236 
249 001 FRANCE 4304 
to4 i 
12 2422 93 
1942 
17n 
003 NETHERLANDS 258 
17i sei 3 35 003 PAYS.BAS 2073 65IÏ 332 26 i 424 004 FR GERMANY 350 i 82 12 004 RF ALLEMAGNE 2227 1 690 121 005 ITALY 349 
ti si i ' 64 







006 m. KINGDOM 181 46 006 ROYAUME-UNI 2414 1682 11 
007 ND 42 
7i 
42 007 IRLANDE 225 664 i 22s 008 ARK 71 65 008 DANEMARK 665 133 028 AV 65 
s8 339 35IÏ 028 NORVEGE 133 492 3749 2682 032 FINLAND 751 
2 124 
032 FINLANDE 6923 
24 1101Ï 036 SWITZERLAND 126 30 036 SUISSE 1132 1oS 036 AUSTRIA 105 75 11i 036 AUTRICHE 1166 1061 298 044 GIBRALTAR 78 42 2a0 23 3i li 044 GIBRALTAR 296 609 3660 13CÏ 63i 2 400 USA 509 125 440 400 ETATS.UNIS 5455 417 2799 732 JAPAN 914 317 36 6 115 • 0 732 JAPON 5978 1810 349 49 971 
1000 WO R L D 4229 471 888 344 362 233 836 85 358 1068 1000 M 0 ND E 35091 3227 8411 2569 4074 1985 4075 255 2882 8813 
1010 INTRA-EC 1829 30 55 242 228 95 290 85 356 828 1010 INTRA.CE 13884 203 1992 1337 2952 824 2288 255 2682 4013 1011 EXTRA-EC 2602 450 633 102 138 139 348 440 1011 EXTRA-CE 21227 3024 7419 1232 1122 1182 1787 2799 
1020 CLASS 1 2553 444 819 101 136 139 318 358 440 1020 CLASSE 1 21101 3015 7410 1226 1122 1162 1665 2682 2799 
1021 EFTA COUNTR. 1052 86 339 n 69 125 
tli 
358 . 1021 A EL E 9370 596 3749 1096 136 1111 
aS 2682 1030 CLASS 2 39 6 13 2 o 1030 CLASSE 2 111 9 10 7 
l501o17 GENERATING &aS W1TH SPARK IGNITION PISTON ENGDa, OF OUTPUT lW 7J KYA, N07 FOR CIVI. AIRCRAF7 OR FOR WEUliNG l501o17 GEIIERATING SETS WITH SPARK IGIITION PISTON ENGJIIES, OF OUTPUT lW 7J KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR FOR WEUliNG 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE IIAXL 7,5 KY A, EXCEPTES CEUX OESTlNES A LA SOUDURE 
ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVI.S 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREIIDZOENOUNG, LEISTIJNG lW. 7,5 KYA, AUSG. ZUII SCII\VEISSEN UND FUER ZM1.! LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 63 1 
i 
6 1 45 10 001 FRANCE 379 12 
14 
69 19 207 70 2 




002 BELG.-LUXBGo 246 3 231 
ti 5 003 NETHERLANDS 37 4 23 
24 4 




2 1 2 2 005 ITALIE 542 446 
16 
23 8 24 27 3 
036 SWITZERLAND 7 1 
i 
1 036 SUISSE 113 27 15 19 9 26 
i 
1 
400 USA 68 16 3 21 
s5 27 i 3li 26 400 ETATS.UNIS 887 221 31 tn 11 414 446 3SCÏ 20i 732 JAPAN 1904 147 881 15 148 587 732 JAPON 14235 1128 6519 141 1119 4296 59 
1000 WO R L D 2322 172 1021 95 182 129 632 10 54 27 1000 M 0 ND E 18234 1447 7591 1024 1601 814 4948 83 503 223 
1010 INTRA·EC 314 5 136 53 28 58 18 2 15 1 1010 INTRA.CE 2n8 53 1023 632 417 318 184 20 147 8 
1011 EXTRA-EC 2009 187 888 41 154 71 818 8 39 27 1011 EXTRA-CE 15457 1394 6568 393 1184 498 4784 63 358 217 
1020 CLASS 1 2007 167 885 41 154 71 616 8 39 26 1020 CLASSE 1 15412 1394 6564 374 1181 498 4no 63 358 212 
1021 EFTA COUNTRo 34 4 1 6 5 16 1 1 . 1021 A EL E 288 44 15 55 50 84 26 3 6 5 
l501o1l GENERA TING SETS W1TH SPARK IGNITION PISTON ENGDa, OF OUTPUT > 7J KY A, NOT FOR CML AIRCRAFT OR WEUliNG l501o1l GENERA TING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGJIIES, OF OUTPUT > 7.5 KY A, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR WEUliNG 
GROUPES ELECTROGENES A IIOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 KY A, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
CEUX DESTINES AUX AERONEfS CIVI.S 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREIIDZIJENDUHG, LEISTIJNG > 7,5 KYA, AUSG. ZUII SCII'IIEISSEN UND FUE11 ZM1.! LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19 4 9 3 7 2 i 001 FRANCE 113 ti 51 21 41 ali 9 003 NETHERLANDS 28 
39 22 ti 21 003 PAY8-BAS 257 172 21s 22 169 i i 004 FR GERMANY 61 
2 
2 5 2 004 RF ALLEMAGNE 523 




4 005 ITALIE 972 743 !i 42 60 224 47 006 UTD. KINGDOM 75 2 27 9 1 006 ROYAUME-UNI 432 4 128 54 4 9 028 NORWAY 59 16 23 41 6 028 NORVEGE 663 41 182 3630 440 9 313 2 036 SWITZERLAND 44 14 1 036 SUISSE 4317 132 31 
036 AUSTRIA 371 371 
i 2 16 4 49 i 038 AUTRICHE 4691 4880 li 11 tri li 664 li 400 USA 73 400 ETATS.UNIS 1270 407 
732 JAPAN 27 9 2 1 3 12 732 JAPON 193 55 21 9 24 64 
956 NOT DETERMIN 33 32 1 958 NON DETERMIN 1296 1293 3 
1000 WO R LD 921 408 136 111 93 41 73 38 2 21 1000 M 0 ND E 15018 4957 1347 5902 830 350 1174 239 11 208 
1010 INTRA-EC 2n 20 103 32 33 35 8 38 
2 
8 1010 INTRA.cE 2394 103 1047 274 200 281 138 239 1 111 
1011 EXTRA-EC 814 387 33 48 81 5 85 13 1011 EXTRA-CE 11327 4853 300 4335 631 66 1036 10 96 
1020 CLASS 1 595 387 26 43 57 5 65 12 1020 CLASSE 1 11243 4653 276 4293 621 66 1036 6 92 
1021 EFTA COUNTRo 482 387 17 23 41 14 o 1021 A EL E 9712 4653 212 3641 443 9 348 6 
1501.21 TRAC1lON II070RS 1501.21 TRAC110N IIOTORS 
241 
242 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utsch~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belgo-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belgo-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
1501.21 IIOlEIJRS DE 1RACTIOII 1501.21 FAIIIIIOTOREN 
001 FRANCE 120 tt 
t5 
75 7 t6 9 2 OOt FRANCE 2004 t73 866 tt66 tOt 43t 89 t 43 002 BELGo-t.UXBGo tt3 3 8 86 29 3 002 BELGo-t.UXBGo 3679 79 58 2557 854 tt9 003 NETHERLANDS 85 t2 2 42 
t3 t5 li 5 
003 PAY$-BAS t6tt t63 29 556 
toli 
9 83 35 004 FR GERMANY 228 
t4 
74 tOO tS 004 RF ALLEMAGNE 2898 94 944 t433 t49 t48 3 005 ITALY 8t0 383 
4 
t 3t8 76 
ti 
t t7 005 ITALIE 3678 t667 
49 
tS t529 26t 12 97 
006 UTDo KINGDOM 91 
12 
60 29 3 7 006 ROYAUME-UNI 1284 17 674 4 25 318 197 028 NORWAY 62 19 
s5 2 028 NORVEGE 862 258 210 911i 402 12 2 036 SWITZERLAND 96 38 2 1 036 SUISSE 1n2 799 19 7 29 
036 AUSTRIA 59 58 
3 
1 
5 é i i 036 AUTRICHE 327 3t1 4 9 3 2&4 tli i 4 400 USA 115 7t 26 400 ETAT$-UNIS 1837 t182 57 285 28 
706 SINGAPORE 13 13 706 SINGAPOUR 304 304 
1000 WO R L D t821 223 560 33t t48 394 109 t7 11 23 1000 M 0 ND E 20148 3t48 453t 4854 3268 335t 189 323 307 t75 
t010 INTRA-EC t455 42 534 227 tt2 382 t04 t7 t4 23 t010 INTRA.CE 15244 558 4t85 3270 28t5 2994 834 320 293 175 
1011 EXTRA-EC 361 t8t 25 t04 38 t3 5 2 o t011 EXTRA.CE 5400 2590 347 t582 453 357 55 3 t3 
1020 CLASS 1 346 18t 25 90 34 t3 t 2 o t020 CLASSE t 4996 2585 3tt t268 440 357 19 3 13 
1021 EFTA COUNTRo 222 t10 2t 58 29 4 
3 
o 1021 A EL E 3064 140t 250 947 4t2 49 2 3 
1030 CLASS 2 20 t 14 2 o 1030 CLASSE 2 398 4 36 309 t3 38 
1501.23 IJliiYERSAI. ELECTRIC IIOTORS, Of OUTPUT IIAX 0.05 KW 1501.23 UHIVERSAI. ELECTRIC IIOTORS, Of OUTPUT IIAX 1.05 KW 
IIOTEURS UNIVERSëL8, lW. 0,05 KW AWTROIIIIOTOREII, lW. 0,05 K'f 
001 FRANCE 109 35 
2 
t9 25 5 23 
ti 
t t 001 FRANCE 2170 1407 
93 
80 357 160 t31 Ti t3 22 002 BELGo-t.UXBGo 24 t 1 t 
3 
1 t 002 BELGo-LUXBGo 259 35 7 27 30 22 4 003 NETHERLANDS 16 3 2 
t3 i 6 2 3 é 003 PAY$-BAS 303 t34 38 2 99 70 29 2 si 004 FR GERMANY 639 
2i 
151 27 430 004 RF ALLEMAGNE 5326 
teli 
2052 351 38t 2337 7 42 
005 ITALY 417 192 
2 
3 76 38 
t2 
6 81 005 ITALIE 2270 1043 29 47 352 172 t4i 28 432 006 UTDo KINGDOM 74 t 4 1 48 3 5 006 ROYAUME-UNI 827 21 228 35 2n 27 69 




008 DANEMARK t08 tO 75 
to4 
7 
ri i sei 16 030S 24 t6 
t3 &5 030 SUEDE 351 t03 8 488 8 036S LAND 138 35 25 036 SUISSE 1832 553 348 201 8 36 
2 036A RA 4 t 
3 
3 i i 038 AUTRICHE t72 tt 26 t t53 2Ô 5 t4 042S IN 14 7 2 042 ESPAGNE t85 90 t tt 20 3 
058 GERMAN DEMoR 61 
t3 
61 
3 5 3 4 é li 058 RDoALLEMANDE t97 323 t94 tté 1 2 2s0 t12 16 3 400 USA 52 7 400 ETAT5-UNIS 2tt3 950 205 74 
706 SINGAPORE 20 




732 JAPON 23t6 622 187 t 14t 
738 TAIWAN 125 50 84 3 4 736 TAI-WAN 1678 948 612 24 2 39 32 t9 
740 HONG KONG 309 262 43 2 t t 740 HONG-KONG 3240 2629 518 22 2 12 9 
1000 WO R L D 2135 48t 584 t11 102 tl8 521 85 24 99 1000 M 0 ND E 23704 71t4 1555 ttl8 t853 t435 33t4 1578 251 833 
t010 INTRA-EC t284 83 355 35 37 t57 498 3t t3 95 t010 INTRA.CE 11285 18t8 3529 418 518 t208 2734 249 117 596 
t01t EXTRA-EC 849 397 209 78 85 tt 23 54 11 3 101t EXTRA.CE t2408 5298 3027 698 1087 215 580 t329 t39 37 
t020 CLASS 1 333 84 39 69 49 9 18 54 tt o t020 CLASSE t 6957 1705 t589 606 880 166 534 t329 138 10 
t02t EFTA COUNTRo 171 52 t3 65 32 4 3 2 o t02t A EL E 2181 666 360 487 462 19 t31 3 50 3 
1030 CLASS2 455 3t3 107 8 18 3 5 3 t030 CLASSE 2 5193 3590 t183 92 206 47 48 1 28 
1040 CLASS3 84 84 o t040 CLASSE 3 257 254 t 2 
1501.24 IJliiYERSAI. ELECTRIC IIOTORS, Of OUTPUT > 1.05 KW 1501.24 UIII'IERSAI. ELECTRIC IIOTORS, Of OUTPUT > Oo05 KW 
IIOlEIJRS UNIVERSëL8, > o,05 n AUSTROIIIIOTOREII, > 0,05 KW 
OOt FRANCE 258 37 
té 
15 3 t22 52 3 2 22 OOt FRANCE 2123 242 
216 
14t 50 tt22 3t7 48 27 t76 
002 BELGo-t.UXBGo 53 26 i 5 13 t i 3 002 BELGo·LUXBGo 544 218 2 65 t71Ï 24 4 i t6 003 NETHERLANDS 30 3 8 27 4 li 100 003 PAY$-BAS 827 33 538 22 29IÏ 32 tO 9 004 FR GERMANY 1028 
118 
630 129 33 86 14 004 RF ALLEMAGNE 11465 Toi 7538 t534 368 6t8 92 t35 884 005 ITALY 3070 1816 35 22 58 639 &li 3 4t4 005 ITALIE 13399 7063 308 358 335 2937 t 24 198t 006 UTOo KINGDOM 540 13 408 5 7 i 3 t 006 ROYAUME-UNI 3045 83 1848 73 81 li 605 29 20 007 IRELAND 24 22 i t 5 007 IRLANDE 812 5 706 75 t3 4 3 2 006 DENMARK 58 
673 
tO 2 40 
t2 
008 DANEMARK 412 tS 97 7 22 22 244 
2sB 030 SWEDEN 1333 5 50 5 t3 575 030 SUEDE 8607 4003 87 487 28 74 3684 4 2 
036 SWITZERLAND t04 37 33 19 8 4 4 t 038 SUISSE 24n t225 637 262 59 1t1 128 t 49 5 
036 AUSTRIA 9 5 t 2 t 
33!Ï 038 AUTRICHE t03 54 21 15 3 tOBi 9 t 040 PORTUGAL 343 2 i 2 2 tli 040 PORTUGAL 1t04 i t2 24 9 2 10 1&2 042 SPAIN tOO 78 t 95 042 ESPAGNE 791 58t 9 4 232 058 GERMAN DEMoR 95 
t448 71i 23 li ti t9i 2 i 058 RDoALLEMANDE 234 t2048 2 St3 348 397 1432 6i 30 400 USA 1807 37 400 ETAT$-UNIS t8542 304t 666 
404 CANADA 2 
8!Ï li i i t t i t5 404 CANADA tt7 2 4 &4 84 5 24 22 2 t 732 JAPAN 121 i 732 JAPON t729 t486 78 t4 1 8 71 738 TAIWAN 76 
3 
4 t 1 83 738 T'AI-WAN 332 
3!Ï 26 2 4 43 257 740 HONG KONG 22 10 8 3 740 HONG-KONG 240 122 '84 tS 
1000 WO R LD 8t39 2314 3210 321 94 lt7 t548 281 32 182 1000 M 0 ND E 173t1 16887 24t54 3821 1478 3801 8918 2235 108 3729 
t010 INTRA-EC 5057 197 2910 18t 18 239 822 88 17 538 1010 INTRA.CE 32129 t299 18000 2089 878 211t 4180 794 221 3087 
t011 EXTRA-EC 408t 2168 300 145 28 378 728 200 15 t23 101t EXTRA.CE 34878 17388 8152 1535 599 tl98 4801 1471 387 142 
1020 CLASS 1 3848 2t63 286 122 27 3n 618 200 tS 40 1020 CLASSE 1 33848 17338 5932 1418 597 t682 45t0 t47t 368 314 
1021 EFTA COUNTRo t791 715 43 70 13 358 580 t2 o 102t A EL E t2344 5284 790 764 tOO t274 3804 5 309 t4 
1030 CLASS 2 105 3 t4 9 1 13 65 1030 CLASSE 2 700 50 218 75 2 14 87 t 273 
1040 CLASS 3 129 t8 95 18 1040 CLASSE 3 33t 2 4t 232 58 
1501.25 SYNCHRONOUS AC IIOTORS, Of OUTPUT IIAX 0.05 K'f 1501.25 SYNCHRONOUS AC IIOTORS, Of OUTPUT IIAX 1.05 KW 
IIOTEURS SYNCHRONES, lW. 0,05 KW SYNCHRONIIOTOREII, lW. 0,05 KW 
001 FRANCE 168 t 165 t 1 OOt FRANCE t162 18 893 t88 21 32 t2 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U DOM 
007 IR 
030S 





740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































ISOI.21 AC IIOTORS OTHER T1W1 SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U GDOM 
008 DE K 
030S 







740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























IIOTEIIRS MONOPHASES, > 0,05 KW 
001 FRANCE 2066 
002 BELG.-LUXBG. 171 
003 NETHERLANDS 472 
004 FR GERMANY 2430 
005 ITAL Y 7044 
006 UTD. KINGDOM 775 
007 IRE 217 
008 DE K 332 
030 s 1470 
032 FI 13 
036 S RLAND 385 
036 AUSTRIA 127 
042 SPAIN 939 
048 YUGOSLAVIA 4818 
058 GERMAN DEM.R 446 
060 POLAND 293 
062 CZECHOSLOVAK 3272 
064 HUNGARY 529 
066 ROMANIA 2929 
068 BULGARIA 117 
220 EGYPT 24 
400 USA 1406 
404 CANADA 20 
508 BRAZIL 24 
708 SINGAPORE 416 
732 JAPAN 750 
738 TAIWAN 610 
740 HONG KONG 53 
800 AUSTRALIA 17 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































































































































































































































































































































































































8 1000 M 0 N D E 12517 3831 3721 1148 
1 1010 INTRA.CE 3827 687 558 1044 
5 1011 EXTRA-cE 8688 2964 3183 102 
1 1020 CLASSE 1 8403 2752 3161 87 
. 1021 A E L E 5308 1169 3077 20 
4 1030 CLASSE 2 282 212 1 15 
ISO! JI AC IIOTORS OTHER TIWI SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IIAX 0.05 KW 
WECIISEI.STROIIIIOTOREN, IIAX. 0,05 KW, AUSGEJI. SYNCHRONIIOTOREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~f~'tft~AGNE 












23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 











































ISOI.21 SIIIGI.f.IIIIASE IIOTORS 
DiPHASENWECIISEI.STROIIIIOTOREN, > 0,05 KW 
001 FRANCE 
2 :m ~~~~~_ki~BG. 
6 004 RF ALLEMAGNE 
124 005 ITALIE 
006 ROY -UNI 
007 IR 
















!Ï ~~ ~}..~~~POUR 
11 738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
199 1000 M 0 N D E 
133 1010 INTRA.CE 
68 1011 EXTRA-cE 

























































































































































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'Ell~alla Nlmexe 'E~~aoa 
1501.21 1501.21 
1021 EFTA COUNTR. 1980 464 1161 185 20 56 66 6 20 . 1021 A EL E 16962 4901 6706 1508 766 514 1927 93 547 43 1030 CLASS2 1131 29 517 13 71 7 483 
25 
11 1030 CLASSE 2 4337 1n 1692 190 702 36 1496 1 
1040 CLASS3 7604 878 540 5923 93 n 68 . 1040 CLASSE 3 14428 2270 1005 10531 226 136 198 60 
1501.21 IIUlni'HASE 11010RS OF OUTPUT IIAX L7S 0, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.21 IIUL'IH'HASE IIOTORS OF OUTPUT IIAX l7S 0, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
II01EIJRS POlYPHASES A COUlWIT ALTERIIATF, IWI. 1,750, EXCEP1ES CEUX DESTINES AUI AEIIOIIEfS CIVU IIEHIII'HASSI-1IECHSElSTIIOIIIIOTOREII, IIAlL 1,75 0, AUSG. FUER ZIVU LUFlFAIIIIZEUGE 
001 FRANCE 2515 1726 
14i 
445 134 84 94 
1 
31 001 FRANCE 19682 13143 
95!Ï 3689 975 835 651 7 
375 7 




002 BELG.-LUXBG. 2n3 1368 8 180 
1251 
244 13 1 




003 PAYs-BAS 2895 1237 147 44 8388 141 20 55 24 004 FR GERMANY 2361 
722 
469 349 199 266 12 298 004 RF ALLEMAGNE 27573 
5372 
5619 4866 2496 3175 119 2688 
005 ITALY 1333 426 53 60 33 63 6 17 6 005 ITALIE 8670 2149 498 386 146 422 62 115 18 006 DOM 231 20 51 36 8 
3 
21 42 006 ROYAUME-UNI 2643 218 671 517 60 66 179 500 007 IR 114 106 loS 22 92 1 4 007 IRLANDE 1542 1372 3 21 1 24 li 61 008 961 406 11 325 
14!Ï 008 DANEMARK 4767 1527 630 111 627 
135 1729 
83Ô 030 EN 235 31 18 1 20 13 3 030 SUEDE 1701 425 211 8 137 55 34 1 
032 FINLAND 45 8 1 
26 
1 11 24 032 FINLANDE 431 29 25 3o5 4 2 49 7 315 036 SWITZERLAND 223 129 16 34 
4 
15 3 036 SUISSE 5600 3536 322 924 18 385 1 106 
036 AUSTRIA 4401 4315 7 1 4 1 69 036 AUTRICHE 21732 21025 25 7 70 20 17 568 




042 ESPAGNE 3308 3099 36 93 8 4 56 12 
046 YUGOSLAVIA 393 143 26 74 20 046 YOUGOSLAVIE 1093 405 64 164 20 78 362 
056 SOVIET UNION 157 14 23 118 
IOÏ 74 12 1 2 61 056 U.R.S.S. 257 33 30 189 271 149 3i 3 
5 
19Ô 056 GERMAN DEM.R 1165 56 556 170 190 056 RD.ALLEMANDE 2360 215 1017 193 500 060 POLAND 299 150 29 10 30 
12 
1 23 060 POLOGNE 749 293 57 14 89 32 
6 75 
062 CZECHOSLOVAK 718 132 71 360 37 62 4 40 062 TCHECOSLOVAQ 1419 373 136 564 91 115 8 100 
066 ROMANIA 978 29 16 918 7 8 066 ROUMANIE 1936 57 20 1841 7 13 
066 BULGARIA 52 16 7 20 
24 3 75 4 
9 066 BULGARIE 106 31 14 40 2 
9Ô 244!Ï ai 19 400 USA 281 76 65 15 19 400 ETAT$-UNIS n1a 1650 1822 337 1110 191 






706 SINGAPOUR 1239 41 5 965 175 
13 
53 
4 3i 732 JAPAN 168 73 2 11 66 732 JAPON 3024 1066 362 24 236 1278 
736 TAIWAN 43 2 2 
4 
2 2 34 1 736 T'AI-WAN 150 22 4 5 7 5 102 5 
740 HONG KONG 84 56 4 740 HONG-KONG 661 sn 1 57 26 
1000 WO R L D 17924 8684 2180 2748 13n 661 1059 63 1085 68 1000 M 0 ND E 124500 56968 14m 141n 14156 5518 11133 505 7027 241 
1010 INTRA-EC 8012 3114 1213 873 1106 469 791 43 395 8 1010 INTRA..CE 70557 24253 103n 8237 11071 4947 8422 407 3793 50 
1011 EXTRA-EC 8913 5571 878 1873 271 192 268 10 691 81 1011 EXTRA..CE 53941 32713 4399 4940 3085 571 4710 88 3234 181 
1020 CLASS 1 6276 5249 151 142 98 24 204 5 403 • 1020 CLASSE 1 44845 31300 2873 936 2518 211 4436 81 2487 1 
1021 EFTA COUNTR. 4921 4483 42 28 59 19 33 1 256 . 1021 A EL E 29567 25027 563 320 1136 102 523 10 1885 1 
1030 CLASS2 229 87 2 101 17 2 39 li 1 . 1030 CLASSE 2 2183 683 18 1096 183 5 193 li 7 19Ô 1040 CLASS3 3409 255 824 1629 155 167 25 287 81 1040 CLASSE 3 6914 729 1510 2907 384 355 82 740 
1501.33 IIUlni'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 1.75 0 BUT lW 7.5 0 NOT FOR CIVL AIRCRAFT ISOIJ:I IIUln.PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 1.75 0 BUT IIAX 7.5 K'f NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
IIOTEIJRS POlYPHASES A COUlWIT ALTERIIATF, > 0,75 A 7~ K'f, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU IIEIIRPHASEM-WECHSaSTROIIIIOTOREII, > 0,75 BIS 7~ 0, AUSG. FUER ZIVU LUFlFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 5384 2039 
a4 2226 178 490 395 2 54 001 FRANCE 25615 10800 48i 9800 870 2161 1836 11 333 
4 
002 BELG.-LUXBG. 179 21 29 18 
221i 
19 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1202 218 195 96 
1451 
150 7 49 
003 NETHERLANDS 616 212 42 8 
mi 84 35 7 IÔ 003 PAY$-BAS 4121 1364 607 189 706i 365 78 
67 
ai 004 FR GERMANY 5763 
1755 
667 1857 690 497 17 848 004 RF ALLEMAGNE 40719 
6745 
5170 14813 4388 4950 94 4150 
005 ITALY 2491 393 
14Ô 80 50 144 6 16 47 005 ITALIE 11065 2489 138Ô 518 224 770 32 81 206 006 UTD. 863 337 48 76 144 34 91 26 1 006 ROYAUME-UNI 5285 1316 502 816 691 14i 431 142 7 007 IRE 96 56 
14i 
6 
8Ô 5Ô li 007 IRLANDE 949 552 1 241 2 2 i 4 66 008 1183 485 225 178 008 DANEMARK 6093 2279 949 1236 363 301 898 
009 97 97 
1 2 12 
009 GRECE 212 208 
2 
1 1 4 2 63 028 NORWAY 19 4 3li 2i 251 9 4 028 N GE 156 49 616 6 34 3li lB 030 SWEDEN 1091 248 54 19 441 030 5376 1023 216 226 1128 126 1989 
032 FINLAND 131 32 1 1 12 5 54 26 032 E 566 135 11 32 26 14 213 135 
036 SWITZERLAND 378 133 217 9 3 2 11 3 036 4420 1834 1407 572 82 37 407 80 
036 AUSTRIA 255 182 4 13 23 20 5 8 036 AUTRICHE 1136 769 17 70 94 89 37 42 
040 PORTUGAL 52 
a66 4 123 3 3 45 040 PORTUGAL 188 1 20 1 i 11 66 
153 
042 SPAIN 1000 9 35 4 li 1 4 042 ESPAGNE 4416 3679 37 374 53 22 6 li 046 YUGOSLAVIA 2740 840 110 664 19 50 812 046 YOUGOSLAVIE 6336 2266 341 1780 94 39 123 1660 
056 SOVIET UNION 1308 223 527 553 
321 182 4Ô li 5 100 056 U.R.S.S. 1835 347 848 832 666 358 a4 li 10 283 056 GERMAN DEM.R 4230 
451 
1812 984 780 056 RD.ALLEMANDE n41 998 3032 1822 1469 060 POLAND 1785 516 278 19 104 3 413 1 060 POLOGNE 3457 1018 478 37 187 20 
13 
715 4 
062 CZECHOSLOVAK. 4166 2291 101 875 118 40 65 675 062 TCHECOSLOVAQ 6192 3223 124 1493 167 65 126 981 
064 HUNGARY 664 625 32 208 3 5 6 17 064 HONGRIE 1591 1224 43 321 4 7 10 25 066 ROMANIA 266 5 131 18 82 066 ROUMANIE 412 8 207 32 122 
066 BULGARIA 1454 282 411 696 5 5 100 2 60 B 068 BULGARIE 2255 292 729 1114 12 94 246EÏ 21i 108 a4 400 USA 257 55 8 11 55 12 400 ETAT$-UNIS 5519 1288 209 151 1095 122 
412 MEXICO 19 6 13 
1 
412 MEXIQUE 166 95 71 
2 2 508 BRAZIL 65 84 
25 
508 BRESIL 116 111 
15!Ï 624 ISRAEL 27 2 624 ISRAEL 210 44 5 
720 CHINA 554 554 
2 51 IÔ 720 CHINE 752 752 151 lB 3 IÔ 448 4 75 732 JAPAN 105 41 
3 
732 JAPON 973 266 
736 TAIWAN 101 1 2 95 736 T'AI-WAN 280 3 18 2 243 14 
1000 WO R LD 37583 111112 51n 8314 2289 2292 1B84 182 4381 192 1000 M 0 ND E 149881 42160 18233 36012 12361 11318 13671 795 12597 743 
1010 INTRA-EC 16875 5003 1382 4491 1609 1653 1350 153 859 75 1010 INTRA..CE 85481 23482 10207 27854 8734 9218 11117 660 4824 384 
1011 EXTRA-EC 20901 6909 3795 4813 680 639 515 28 3404 117 1011 EXTRA..CE 54352 18678 8028 100BO 2627 2100 4554 135 m3 378 
1020 CLASS 1 6049 2399 394 1062 183 308 303 17 1370 13 1020 CLASSE 1 29250 11567 2410 3636 1836 1480 4000 92 4337 92 
1021 EFTA COUNTR. 1924 600 284 50 93 280 90 9 534 4 1021 A EL E 11846 3831 1673 1290 435 1283 818 36 2462 16 
1030 CLASS2 223 n 3 26 13 
331 
98 3 3 . 1030 CLASSE 2 862 265 23 176 74 2 303 14 5 28i 1040 CLASS 3 14628 4432 3399 3725 464 113 9 2031 104 1040 CLASSE 3 24239 6646 5592 6266 918 618 250 29 3431 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
1501.34 11\Jln.I'IIASE MOTORS OF OUTPUT > 7J D BUT lW S7 D NOT FOR CIVI. AIJICIWT 1501.34 UUL'MIIASI: MOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT lW S7 D NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
MOTEURS POlYPHASES A COURANT ALTEIIIIATF, > 7~ A S7 D, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVI.I IIEH!IPHASEJI.I'ECIISD.STIIOUUOTOREII, > 7~ BIS S7 D, AUSG. FUER ZIVU LUFII'AIIRZEUGE 
001 FRANCE 1151 326 42 242 133 273 134 2 36 5 001 FRANCE 5491 1618 239 1214 553 1287 513 7 221 78 002 BELG.·LUXBG. 136 25 11 45 
45 
7 1 7 i 002 BELG.-LUXBG. 823 227 41 248 25i 41 3 26 j 003 NETHERLANDS 185 51 4 6 19i 40 17 21 003 PAYS.BAS 891 239 39 63 3519 172 43 77 004 FR GERMANY 3199 
si 598 442 440 282 5 589 52 004 RF ALLEMAGNE 17833 272 3552 2830 2508 2203 48 2878 295 005 ITALY 267 116 
72 
19 8 25 1 
122 
47 005 ITALIE 1611 618 543 174 36 165 7 6 331 006 UTD. KINGDOM 877 200 59 72 291 
3 
61 006 ROYAUME-UNI 3543 615 209 531 928 
16 
269 447 1 
007 IRELAND 45 1 36 
1i 
2 26 3 2 007 IRLANDE 264 11 217 14 16!Î 2 3 5 8 008 DENMARK 115 21 16 28 11 8 326 008 DANEMARK 768 119 112 112 170 75 1317 030 SWEDEN 805 221 41 4 71 116 20 030 SUEDE 2994 698 134 59 257 407 99 24 1 
032 FINLAND 218 79 3 38 21 8 37 70 j 032 FINLANDE 873 355 18 2 69 36 133 258 302 036 SWITZERLAND 175 100 19 3 1 6 3 036 SUISSE 1821 716 216 382 47 26 102 30 
036 AUSTRIA 158 114 1 1 13 18 i 6 7 036 AUTRICHE 849 572 21 26 75 66 7 i 25 57 042 SPAIN 116 52 16 40 3 2 1 1 042 ESPAGNE 530 281 85 100 24 18 7 8 6 
048 YUGOSLAVIA 759 163 5 354 29 10 1 195 2 048 YOUGOSLAVIE 1328 335 9 609 52 22 7 291 3 
052 TURKEY 52 1 
133 
51 052 TURQUIE 122 
248 1a0 
122 
056 SOVIET UNION 351 143 75 
15i 63 j 2 593 1!Ï 056 U.R.S.S. 548 122 293 114 5 3 1035 3i 056 GERMAN DEM.R 1933 
198 
321 781 056 RD.ALLEMANDE -3372 354 596 1295 060 POLAND 829 31 436 16 44 8 6 104 060 POLOGNE 1560 66 872 33 79 2 13 154 062 CZECHOSLOVAK 2802 563 53 1026 1052 47 47 062 TCHECOSLOVAQ 3635 779 50 1364 1507 58 9 57 
064 HUNGARY 112 20 IÏ 87 4 1 5 064 HONGRIE 177 44 8 126 6 1 j 066 ROMANIA 104 
42 
41 19 33 066 ROUMANIE 162 
37 
68 30 49 
066 BULGARIA 215 3 148 2 j 5IÏ 22 066 BULGARIE 306 6 227 2 93 527 34 4 400 USA 243 25 30 17 78 
2 
36 400 ETATS.UNIS 3144 458 305 211 1204 60 342 732 JAPAN 96 70 7 1 1 11 6 732 JAPON 556 363 25 17 9 4 51 24 3 
1000 WO R L D 15073 2529 1548 3885 2557 1397 654 103 2258 144 1000 M 0 ND E 53899 8495 8738 10448 8852 8113 4231 484 7408 1134 
1010 INTRA-EC 5977 875 872 783 1089 1083 503 87 779 108 1010 INTRA.CE 31228 3101 4991 4817 5192 5183 3184 379 3660 721 
1011 EXTRA-EC 8095 1654 878 3100 1488 314 151 18 1478 38 1011 EXTRA-CE 22666 5394 1747 5621 3661 930 1048 105 3748 414 
1020 CLASS 1 2676 828 121 506 224 160 134 8 677 18 1020 CLASSE 1 12484 3607 818 1531 1783 681 985 88 2415 376 
1021 EFTA COUNTR. 1400 517 84 42 108 141 66 6 441 15 1021 A EL E 6734 2368 393 468 458 544 365 27 1751 360 
1030 CLASS 2 67 61 1 2 
1243 154 
3 
8 79!Î . 1030 CLASSE 2 205 126 7 17 6 25IÏ 47 1 1 38 1040 CLASS 3 6351 966 554 2592 15 20 1040 CLASSE 3 9974 1460 922 4073 1871 15 15 1330 
1501.31 UULTW'IIASE MOTORS OF OUTPUT > S7 D BUT lW 75 D, NOT FOR CIVI. AIJICIWT 1501.31 UULTJ.IIIASE UOTORS OF OUTPUT >S7 KW BUT lW 75 KW, NOT FOR CML AIJICIWT 
MOTEURS POlYPHASES A COURANT ALTEIIIIATF, > S7 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU IIEHRPHASEJI.WECIISELSTROUIIOTOREII, > S7 BIS 75 D, AUSG. FUER ZIVI.E LUFII'AIIRZEUGE 
001 FRANCE 313 105 
11Ï 68 20 84 45 11 001 FRANCE 1779 508 71Ï 
612 96 332 174 
3 
57 






002 BELG.·LUXBG. 409 140 
19 
79 
ai 111 58 003 NETHERLANDS 122 48 8 28i 33 IÏ 003 PAYS.BAS 687 209 148 1339 155 11 3i 004 FR GERMANY 1489 
37 
121 150 602 125 7 177 004 RF ALLEMAGNE 8526 
24CÏ 909 
1136 3269 974 53 813 
005 ITALY 179 45 
1i 
23 8 60 1 2 3 005 ITALIE 915 205 
128 
129 52 199 8 21 61 
006 UTD. KINGDOM 177 74 21 15 18 
3 
17 21 006 ROYAUME-UNI 841 231 130 108 81 
5 
69 98 
007 IRELAND 59 20 54 1 li 1 007 IRLANDE 363 148 252 48 6IÏ 60 3 008 DENMARK 75 2 36 2 6 
ti 145 
008 DANEMARK 525 11 248 8 43 
698 030 SWEDEN 360 128 36 15 20 4 21 030 SUEDE 1709 478 135 176 74 19 95 34 
032 FINLAND 151 65 IÏ 11 13 13 19 30 032 FINLANDE 593 248 44 45 39 69 60 i 112 036 SWITZERLAND 67 12 44 2 2 1 
2 
036 SUISSE 292 73 95 39 22 17 1 
036 AUSTRIA 62 39 6 2 
3 
13 036 AUTRICHE 358 227 50 26 1 47 7 
042 SPAIN 204 23 6 168 1 i 3 3 042 ESPAGNE 704 136 30 504 14 6 5 14 IÏ 048 YUGOSLAVIA 322 50 14 88 9 6 151 048 YOUGOSLAVIE 560 140 27 144 13 11 234 
056 SOVIET UNION 89 39 36 11 65 1 8 2 132 056 U.R.S.S. 190 98 84 22 137 6 17 4 247 058 GERMAN DEM.R 519 
22 
86 206 20 058 RD.ALLEMANDE 1015 4i 155 426 29 060 POLAND 88 9 16 3 23 15 060 POLOGNE 158 14 30 5 45 23 
062 CZECHOSLOVAK 398 99 2 88 191 6 
74 
12 062 TCHECOSLOVAO 605 157 3 136 285 8 845 8 16 400 USA 157 17 35 9 22 
4 li 5 
400 ETATS.UNIS 3760 360 2185 72 286 2 2 
732 JAPAN 31 10 1 2 732 JAPON 203 78 14 61 22 14 14 
1000 WO R L D 5048 838 521 955 688 828 428 53 732 11 1000 M 0 N D E 24834 3843 4498 3925 2731 4280 2794 221 2444 98 
1010 INTRA-EC 2481 300 269 269 356 713 294 30 221 9 1010 INTRA.CE 14047 1477 1732 2191 1814 3888 1661 147 1045 92 
1011 EXTRA-EC 2591 536 253 687 330 115 132 23 512 3 1011 EXTRA-CE 10588 2168 2787 1734 117 392 1133 74 1399 6 
1020 CLASS 1 1425 357 115 338 68 84 122 18 340 3 1020 CLASSE 1 8447 1824 2514 1067 485 301 1095 57 1098 6 
1021 EFTA COUNTR. 697 252 53 72 35 53 42 9 181 . 1021 A EL E 3089 1062 241 341 153 221 203 35 833 
1040 CLASS 3 1141 168 135 348 260 49 8 2 171 . 1040 CLASSE 3 2045 307 236 661 430 88 17 4 302 
1501.31 IIUI.n.I'IIASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT lW 750 D, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.31 UUI.TJ.IHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 D BUT lW 750 D, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
MOTEURS POlYPHASES A COURANT ALTEIIIIATF, > 75 A 750 D, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIEH!IPHASEJI.WECIISELSTROUUOTOREII, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFII'AIIRZEUGE 




003 PAYS.BAS 2762 854 123 487 4862 288 74 004 FR GERMANY 3505 
aO 336 526 1163 185 23 442 004 RF ALLEMAGNE 23758 489 2155 4977 7105 1688 259 2636 005 ITALY 174 52 
48 
11 9 21 1 
si 4 005 ITALIE 1024 279 35li 81 72 112 4 1 6 006 UTD. KINGDOM 369 88 27 60 39 i 52 006 ROYAUME-UNI 2622 533 156 733 201 9 294 312 34 008 DENMARK 133 35 
12 
91 5 1 
10 
008 DANEMARK 894 303 
155 
530 48 4 204 028 NORWAY 74 25 
69 
22 1 4 
13 IÏ 028 NORVEGE 1112 378 515 339 4 32 4IÏ 30 030 SWEDEN 770 202 125 83 36 16 220 030 SUEDE 4015 977 465 548 137 75 1224 
032 FINLAND 439 276 11 1 30 13 53 2 53 
12 
032 FINLANDE 2389 1796 48 3 104 63 192 6 177 65 036 SWITZERLAND 88 56 9 2 
19 
9 036 SUISSE 751 599 41 20 2 24 
036 AUSTRIA 212 172 12 8 60 i 1 036 AUTRICHE 1425 1074 75 120 27ti 148 12 10 042 SPAIN 681 70 47 500 
10 3 
3 5 042 ESPAGNE 2255 323 206 1426 23 IÏ 9 10 048 YUGOSLAVIA 208 68 11 22 41 48 048 YOUGOSLAVIE 466 197 28 48 75 81 
056 SOVIET UNION 259 189 69 1 056 U.R.S.S. 485 361 122 2 
245 
246 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan1 France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llaba Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1an1 France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'Ellllaba 
1501.31 1501.31 
058 GERMAN DEM.R 37a 
12 
107 167 56 ta 1 27 058 RD.ALLEMANDE 692 
ti 
171 330 121 24 1 45 
060 POLAND 75 32 
4i 
16 15 060 POLOGNE 126 64 
65 
24 21 
062 CZECHOSLOVAK 94 14 49 30 5 ai 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 157 41 752 47 t55 tai i 4 a2 400 USA 241 26 40 46 1 400 ETAT5-UNIS 2400 196 464 549 14 
732 JAPAN 25 1 3 10 a 4 1 732 JAPON 17a 1 21 55 35 60 4 
1000 WO R L D 8155 1768 956 1790 1460 1824 452 123 939 45 1000 Il 0 ND E 54424 98t1 5975 t0648 8931 11529 3037 800 5373 320 
1010 INTRA-EC 550t 8t8 482 688 1064 1488 301 104 544 18 1010 INTRA-CE 37509 3738 3792 7508 6807 6838 2428 734 3537 131 
101t EXTRA-EC 3654 1151 474 902 395 138 151 111 395 211 t 011 EXTRA-CE 16917 6074 2184 3142 2124 691 811 68 1936 189 
1020 CLASS 1 2746 896 279 652 288 98 t44 18 346 29 1020 CLASSE 1 t5075 5543 1791 2656 1927 605 552 64 1750 187 
1021 EFTA COUNTR. 1598 731 170 80 136 83 73 15 293 17 1021 A EL E 9778 4824 785 664 989 427 300 52 1642 95 
1030 CLASS2 70 38 12 3 6 7 4 • t030 CLASSE 2 325 103 94 7 11 35 59 ta 
1031 A~a 32 15 8 250 to5 3 4 i 4 • t031 ACP~ 156 32 29 7 ta6 31 44 i 15 2 1040 c 837 218 183 34 46 • 1040 CLA 3 1517 428 300 479 51 70 
1501.31 IIULTIIHASE IIOTORS OF OUTPUT >750 KW 1501.31 IIUL'IW'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
IIOTEURS POLYPHASES, > 750 KW IIEHRPHASEJI.WECHSB.STROIIIIOTOR, > 750 KW 
001 FRANCE 279 72 
6 
46 2 74 9 33 43 001 FRANCE 2430 438 
a6 
314 94 853 48 2t3 470 
002 BELG.·LUXBG. 90 54 30 
6 68 4 3 002 BELG.-LUXBG. 644 122 3 438 165 477 70 5 003 NETHERLANDS 238 129 28 
169 412 69 
003 PAYS.BAS 1371 494 157 
3326 too9 004 FR GERMANY 1260 60 61 109 66 80 294 004 RF ALLEMAGNE 9103 36i 398 724 67a 690 568 1662 005 ITALY 131 64 
n4 ti 2 7 33 t43 005 ITALIE 804 379 Sté ri ti 61 3 1742 006 LrrD. KINGDOM 357 35 19 006 ROYAUME-UNI 3297 262 138 249 
008 DENMARK 47 34 13 
sli 10 008 DANEMARK 429 307 122 604 189 028 NORWAY 66 
3i 2 6 48 
028 NORVEGE 794 
142 
1 i 35 216 030 SWEDEN 127 26 8 030 SUEDE 712 30 264 24 
032 FINLAND 100 68 
5 
6 6 032 FINLANDE 608 513 i 24 2 32 61 036 SWITZERLAND 147 142 
4 
036 SUISSE 1277 1249 
29 
3 
036 AUSTRIA 38 26 6 036 ALrrRICHE 298 237 32 
042 SPAIN 19 12 7 042 ESPAGNE 192 110 82 
048 YUGOSLAVIA 26 26 048 YOUGOSLAVIE 121 121 
052 TURKEY 45 45 052 TURQUIE 505 505 
064 HUNGARY 67 67 
té 
064 HONGRIE 287 287 
119 268 NIGERIA 18 
2 s2 14 
268 NIGERIA 119 
32 689 114 i i 400 USA 83 15 400 ETATS.UNIS 1179 142 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 208 208 
1000 WO R LD 3231 837 247 375 555 1117 256 155 484 113 1000 M 0 ND E 24809 5223 2127 2271 49111 1730 2184 1140 3708 1509 
1010 INTRA-EC 2407 385 1711 344 456 181 150 149 440 113 1010 INTRA-CE 18t63 11183 1t57 2058 31134 1705 1288 1t02 3429 1509 
1011 EXTRA-EC 825 453 68 30 99 7 108 8 54 • 1011 EXTRA-CE 8847 3239 971 213 988 25 898 38 2n 
t020 CLASS t 665 378 52 27 99 7 42 a 54 • t020 CLASSE t 5769 2908 890 207 968 25 438 38 277 
t02t EFTA COUNTR. 482 294 
t6 
13 85 7 23 a 54 . t02t A EL E 3706 2140 t 87 897 23 248 35 277 
t030 CLASS 2 90 8 66 . t030 CLASSE 2 585 44 81 460 
t03t ACP Js63a 25 6i 7 4 ta . t03t ACP~ t43 2Bi 24 6 tt9 t040 CLA 7t . t040 CLA 3 293 
1501At AC GENERA TORS OF OUTPUT lW 7.5 KVA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT ISGUI AC GENERATORS OF OUTPUT lW 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COUIWIT ALTEIIIIATF, IWL 7~ KVA, EXCEPTES CEUES DES'IlNEES AUX AERONEFS avu WECIISa.&TROIIGENERATOREII, 11AX. 7~ KVA, AUSG. FUER ZMI.E LUFTFAIIIIZEUGE 
OOt FRANCE t50 52 
2 
3 3 t2 80 OOt FRANCE t494 3tt 
ti 
4t tta 577 438 t t2 
002 BELG.·LUXBG. 5 2 t i 3 5 i 002 BELG.-LUXBG. 129 8 17 a7 10 t7 t 2 10 003 NETHERLANDS t3 3 
5 t19 30 4 003 PAYS.BAS t38 63 23 958 4t5 t5 tt a 004 FR GERMANY 209 
25 
20 27 t 3 004 RF ALLEMAGNE 2233 
t29 
93 239 434 B 65 2t 
005 ITALY tto 42 
toi 
9 9 tB 
Bi 
2 5 005 ITALIE 708 244 m 56 52 187 t B 29 006 UTD. KINGDOM 282 4 at t4 to i 4 1 006 ROYAUME-UNI t849 t07 298 93 62 Bi 47t 38 3 02B NORWAY 4 
3 i t 2 02B NORVEGE 103 t48 22 20 t9 i 17 i 036 SWITZERLAND 8 2 036 SUISSE 285 tO 7B 5 





042 SPAIN 83 
2 i 5 2 i 83 t2 042 ESPAGNE 247 2 36 t55 240 155 ti 400 USA 38 t3 400 ETAT5-UNIS t577 7a 37 a tB 49t 
849 OMAN t i 1 2 i 649 OMAN 467 li 2 2 9 467 22 23 ai 732 JAPAN 46 38 732 JAPON 430 303 
tOOO WO R L D 1001 11t 117 238 8t 58 278 107 18 17 1000 Il 0 ND E 10411 1004 787 1947 1429 1137 3079 688 214 128 
t010 INTRA-EC 778 87 113 223 57 53 132 93 10 10 1010 INTRA-CE 6687 825 711 1797 770 842 1t84 498 130 82 
1011 EXTRA-EC 224 25 3 15 4 5 144 15 8 7 1011 EXTRA-CE 3713 378 78 150 8511 1115 11115 181 84 65 
1020 CLASS t t94 9 3 7 3 4 t40 t5 6 7 1020 CLASSE t 2960 326 76 9t 656 164 t297 t68 80 62 
t02t EFTA COUNTR. 25 6 2 2 t 2 7 5 . t02t A EL E 605 238 33 2B 37 20 t99 6 43 t 
t030 CLASS 2 to 6 t 3 • t030 CLASSE 2 677 6 47 3 tO 605 3 3 
1501.42 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT lW 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT ISGIAZ AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7J KVA BUT lW 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COUIWIT ALTEIIIIATF, > 7~ A 75 KVA, EXCEPTES CEUES DES11NEES AUX AEROIŒFS CIVILS WECHSaSTROIIGENERATOREII, > 7~ BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
OOt FRANCE 4t3 20t 32 66 29 64 
ti 
t OOt FRANCE 2223 903 
2 
t76 302 283 542 t ta 
003 NETHERLANDS 32 6 
14 119 26 t4 t 92 i 003 PAYS.BAS 204 t04 4 294 53 t2 29 763 62 004 FR GERMANY 310 36 22 30 i 004 RF ALLEMAGNE 2B98 203 t75 971 18t 443 7 005 ITALY 725 54 
279 
16 13 t2 2 59t 005 ITALIE 4452 264 
tto6 
79 52 48 4 9 3775 
006 LrrD. KINGDOM 978 393 52 76 49 i ts 110 2 006 ROYAUME-UNI 470t t611 767 374 262 92 98 473 to 008 DENMARK 9 3 4 t 
5 
008 DANEMARK 247 73 t 66 11 
25 
2 
02B NORWAY 5 i i 02B NORVEGE tOt t t2 6 75 030 SWEDEN 29 
3 i 27 030 SUEDE t39 2t tO 3 2 9B 036 SWITZERLAND 13 6 3 038 SUISSE SIB 262 92 7B 73 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unn 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unn 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlanc.i France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 E.~ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 Hall a .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lreland 1 Danmarl< 1 E.>.OOo 
1501.42 1501.42 
040 PORTUGAL 70 
14 
65 1 
35 1 19 
4 040 PORTUGAL 260 
72 
241 5 
157 11 55 14 042 SPAIN 81 6 8 42 042 ESPAGNE 515 146 74 464 056 SOVIET UNION 42 
3 10 2 1 142 
056 U.R.S.S. 484 
10 2 32 3 3 278 056 GERMAN DEM.R 156 
2 1 4 
056 RD.ALLEMANDE 328 48 19 52 400 USA 81 69 1 4 400 ETAT8-UNIS 853 31 328 110 177 75 13 
404 CANADA 7 29 7 404 CANADA 116 143 116 528 ARGENTINA 29 
1 8 
528 ARGENTINE 143 
13 1 1 10 141 8 40 732 JAPAN 7 
'• 
732 JAPON 219 7 
1000 WO R L D 3030 700 204 444 309 131 170 'D 384 661 1000 M 0 ND E 18782 3512 1817 '018 1513 1038 1644 303 1712 4524 
1010 INTRA·EC 2478 841 124 430 190 1'0 133 'D 208 600 1010 INTRA..CE 14654 2925 1260 2288 1118 841 1187 140 1283 3856 
1011 EXTRA-EC 552 59 80 14 118 4 37 1 178 81 1011 EXTRA..CE 3924 587 557 433 395 187 477 183 448 887 
1020 CLASS 1 305 28 78 9 109 2 34 1 35 11 1020 CLASSE 1 2789 440 538 425 383 192 422 160 157 92 
1021 EFTA COUNTR. 126 13 69 2 5 2 35 . 1021 A EL E 1068 312 345 22 95 3 153 
3 
138 
12 1030 CLASS 2 42 29 1 4 
10 2 
3 1 4 1030 CLASSE 2 236 143 9 7 
32 
1 47 14 
1040 CLASS3 206 3 2 142 47 1040 CLASSE 3 898 4 10 2 3 6 278 563 
1501.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KYA BUT lW 750 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KYA BUT lW 750 KY A, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERHATF, > 75 A 750 KY A, EXCEPTES CBW DESTIŒES AUX AERONEFS CIVI.8 I'ECIISëLSTROUGENERATOREN, > 75 BIS 750 KY A, AUSG. FUER ZMI.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 640 299 
8 
29 97 35 168 10 2 001 FRANCE 3598 1317 
1482 
296 478 699 746 
1 
39 21 
002 BELG.-LUXBG. 41 8 15 10 23 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1716 30 147 56 117 53 10 003 NETHERLANDS 53 1 21 
135 aO 8 003 PAY8-BAS 216 4 32 508 413 67 004 FR GERMANY 478 
41 
41 46 84 82 Hi 004 RF ALLEMAGNE 3443 229 857 353 734 511 65 005 ITALY 192 67 330 18 7 44 101 306 005 ITALIE 731 215 1164 62 27 133 538 1205 006 UTD. KINGDOM 1249 260 132 68 49 
5 
3 006 ROYAUME-UNI 5081 1228 466 244 203 29 13 030 SWEDEN 82 2 
1 1 
4 71 030 SUEDE 1859 14 
18 48 7 2 1807 036 SWITZERLAND 5 1 1 1 
2 
036 SUISSE 132 15 6 
7 
49 




20 038 AUTRICHE 1276 1009 23 39 122 92 042 SPAIN 342 50 267 21 042 ESPAGNE 1461 235 1054 79 70 
206 ALGERIA 22 22 
39 3 70 39 27 i 206 ALGERIE 106 106 267 55 389 381 699 53 400 USA 204 25 400 ETAT8-UNIS 2151 307 
526 ARGENTINA 61 61 
7 i 17 528 ARGENTINE 280 280 2 27 3 100 732 JAPAN 29 4 732 JAPON 159 24 
1000 WO R L D 3741 946 323 530 840 246 4'0 111 491 23 1000 M 0 ND E 22910 4988 3410 2285 2852 1870 2918 883 3694 132 
1010 INTRA-EC 2687 811 269 509 '04 181 314 110 399 20 1010 INTRA..CE 14884 2817 3072 2115 1274 1399 1717 607 1784 99 
1011 EXTRA-EC 1073 338 55 19 387 87 113 1 92 3 1011 EXTRA..CE 8042 2171 338 187 1577 571 1199 58 1930 33 
1020 CLASS 1 656 209 46 10 367 41 86 1 92 • 1020 CLASSE 1 7114 1646 314 140 1577 470 981 56 1930 
1021 EFTA COUNTR. 276 130 2 8 29 1 33 75 . 1021 A EL E 3339 1080 17 85 135 9 166 1827 
1030 CLASS 2 160 127 5 2 3 23 • 1030 CLASSE 2 753 525 21 4 15 186 33 1040 CLASS 3 57 2 7 43 2 3 1040 CLASSE 3 174 3 22 85 31 
1501.41 TURBO-GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.41 TURIJO.GENERATORS OF OUTPUT > 750 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERHATF, > 750 KYA, EXCEPTES CBW DES1INEES AUX AERONEFS CIVI.5 I'ECifSELSI'ROU·TURBOGENERATOREN, > 750 KY A, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 53 26 7(Ï 27 001 FRANCE 711 427 6 1015 276 003 NETHERLANDS 94 12 
21 472 
12 003 PAY8-BAS 1228 132 360 6835 61 004 FR GERMANY 607 6li 113 1 004 RF ALLEMAGNE 8154 725 867 92 2 006 UTD. KINGDOM 80 
31 
14 006 ROYAUME-UNI 941 596 214 028 NORWAY 31 00 768 356 028 NORVEGE 596 1136 12700 3308 036 SWITZERLAND 1214 23 19 036 SUISSE 17234 1798 136 2 400 USA 43 1 400 ETAT8-UNIS 1951 15 
801 PAPUA N.GUIN 66 66 801 PAPOLI-N.GUIN 765 765 
1000 WO R L D 2199 195 7 28 23 299 1254 395 • 1000 M 0 ND E 31878 2420 38 428 1798 3380 19854 3756 4 
1010 INTRA·EC 840 105 7 21 
23 
183 465 39 • 1010 INTRA..CE 11071 1284 38 368 
1798 
1882 7049 450 2 
1011 EXTRA-EC 1356 90 5 118 768 356 • 1011 EXTRA..CE 20608 1138 60 1497 12805 3308 2 
1020 CLASS 1 1291 90 4 23 50 768 356 . 1020 CLASSE 1 19832 1136 50 1798 733 12805 3306 2 
1021 EFTA COUNTR. 1245 90 
1 
31 768 356 . 1021 A EL E 17830 1136 
10 
596 12790 3306 
1030 CLASS2 67 66 . 1030 CLASSE 2 775 765 
1031 ACP (63) 66 66 . 1031 ACP (83) 765 765 
1501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KY A, OTHER TIIAII TURIJO.GENERATORS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1501.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KYA, OTHER TIIAII TURao.œNEIIATORS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
='TRICES A COURANT ALTERHATF, AUTRES QUE TURBOGEIIEIIATRICES, > 750 KY A, EXCEPTEES ŒUfS DESTINEES AUX AERONEFS I'ECHSElSTROUGENERATOREN, IŒINE TURBO, > 750 KY A, AUSG. FUER ZM1.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 631 56 23 61 168 1 73 1 16 257 001 FRANCE 7247 283 45 477 542 1 467 3 99 5355 003 NETHERLANDS 55 23 56 199 2 5 17 003 PAY8-BAS 310 175 474 1751 16 51 8 15 aO 004 FR GERMANY 1384 
23 
40 427 298 
1 
347 004 RF ALLEMAGNE 11817 
73 
245 3718 2342 10 3197 
005 ITALY 163 8 
9 
5 1 3 
49 
122 005 ITALIE 454 56 
249 
20 5 9 8 2 281 
006 UTD. KINGDOM 261 109 19 26 5 
19 
44 006 ROYAUME-UNI 1967 718 62 204 10 
170 
313 411 
007 IRELAND 22 
1o4 259 3 8 33 007 IRLANDE 202 858 83a<i 31 a4 1 026 NORWAY 409 
7 
5 026 NORVEGE 9594 
179 
26 246 
036 SWITZERLAND 82 64 11 036 SUISSE 1476 1177 1 112 7 
038 AUSTRIA 22 8 8 
1aS 
6 038 AUTRICHE 157 47 59 655 51 042 SPAIN 212 7 1 19 
151 
042 ESPAGNE 995 23 3 114 
1957 056 SOVIET UNION 151 
14 
056 U.R.S.S. 1957 
1o4 206 ALGERIA 14 6 206 ALGERIE 104 100 246 SENEGAL 6 
1 10 3 
248 SENEGAL 105 
4 15 17 73 100 400 USA 14 400 ETAT8-UNIS 231 19 
508 BRAZIL 7 46 9 7 508 BRESIL 119 101Ï 1 119 632 SAUDI ARABIA 55 632 ARABIE SAOUD 107 
247 
248 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herktmft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.GOCJ Nlmexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clba 
1501.47 1501.47 
649 OMAN 3 
12 
3 54 649 OMAN 448 6 448 3 338 732 JAPAN 66 732 JAPON 347 
1000 WO R LD 3812 479 S52 158 594 454 466 49 512 549 1000 M 0 ND E 37960 3879 8805 1508 3457 3851 4080 455 4451 7874 
1010 INTRA-EC 2529 218 80 130 401 433 398 48 418 397 1010 INTRA.CE 22087 1318 408 1232 2518 3750 3071 349 3727 5717 
1011 EXTRA-EC 1084 263 263 28 193 21 68 3 84 151 1011 EXTRA-CE 15870 2384 8397 275 839 101 1008 108 723 1957 
1020 CLASS 1 825 194 260 20 193 12 55 3 68 . 1020 CLASSE 1 12661 2128 8385 274 939 25 407 105 818 
1021 EFTA COUNTR. 530 186 259 17 8 
à 
26 34 . 1021 A EL E 11298 2104 8381 245 84 1 220 i 261 1030 CLASS2 108 69 2 9 14 8 . 1030 CLASSE 2 1033 238 12 1 76 602 105 
1031 ACP~a 8 2 6 
15i 
1031 ACP~ 123 18 105 
19si 1040 CLA 151 1040 CLA 3 1957 
1501.41 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT lW US KW, IlOT FOR CIYI. AIIICRAFT 1501.41 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT lW 1.05 KW, IlOT FOR CIYI. AIRCIIAFT 
MOTEURS ET GEIŒRATRICES A COUIWIJ CONIUiU, IWL 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS GW:HSTROIIIIOTOREN UND -GEIŒRATOREII, IIAX. 1,05 KW, AUSG. FUER ZIVU WFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 108 75 16 12 1 2 001 FRANCE 4766 3389 
à 
706 521 44 97 1 10 
002 BELG.-t.UXBG. 19 3 
2 
13 2 3!i 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 470 170 184 79 1814 48 1 2 003 NETHERLANDS 87 3 19 44 21 5 003 PAY5-BAS 3113 201 60 199 1057 704 13 122 75 004 FR GERMANY 581 
138 
98 186 7 97 144 004 RF ALLEMAGNE 11473 
85i 
2271 3566 163 2293 6 2042 
005 ITALY 200 36 
à 
8 3 12 
2 
1 2 005 ITALIE 1550 474 29i 58 30 104 32 14 21 006 UTD. DOM 18 2 1 1 3 i 1 006 ROYAUME-UNI 842 400 17 55 16 15 23 007 1 2 i 1 007 IRLANDE 118 4 8 90 1 i 008D K 10 9 
2 





si 030S 2 
237 14 2à 2 1à 030 SUEDE 158 17 7 4 55 1 036 SWITZERLAND 298 1 036 SUISSE 14n4 8753 1989 1199 197 27 2301 1 307 
036 AUSTRIA 48 44 2 036 AUTRICHE 322 306 12 2 
040 PORTUGAL 1 
73 i 1 040 PORTUGAL 234 1 2i 23 233 i i 042 SPAIN 76 i 2 042 ESPAGNE 1291 1224 15 048 YUGOSLAVIA 32 
169 10 9 31 6 i 048 YOUGOSLAVIE 204 5 57 à 3 565 29 196 74 33 400 USA 273 13 65 400 ETAT5-UNIS 13528 9109 730 2412 
404 CANADA 31 28 
39 
1 2 404 CANADA 384 310 9 
1484 
10 4 51 
706 SINGAPORE 76 15 43 6 23 22 22 1à 706 SINGAPOUR 2448 505 934 17i 400 457 517 697 732 JAPAN 530 101 91 228 i 732 JAPON 17591 3100 3401 6281 10 736 TAIWAN 314 81 20 28 21 1 157 5 736 rAI-WAN 4352 864 176 617 311 20 2310 42 
740 HONG KONG 921 245 362 93 43 14 164 740 HONG-KONG 11142 2448 4173 1547 669 183 2116 6 
1000 WO R LD 3648 1222 598 532 149 93 839 31 173 1 1000 M 0 ND E 89265 31808 10793 14041 3701 2837 21959 849 3387 112 
1010 INTRA-EC 1025 222 137 243 68 54 143 3 147 8 1010 INTRA.CE 22511 5047 2840 5027 1769 2071 3392 55 2214 98 
1011 EXTRA-EC 2623 1000 481 290 82 39 698 28 28 1 1011 EXTRA-CE 68754 28759 7952 9014 1933 768 18587 594 1153 18 
1020 CLASS 1 1299 658 69 130 17 24 S52 26 21 . 1020 CLASSE 1 48680 22927 S545 5361 948 554 13643 594 1110 
1021 EFTA COUNTR. 349 282 14 26 2 
15 
21 4 • 1021 A EL E 15536 9087 2000 1206 199 31 2632 3 378 
16 1030 CLASS 2 1314 342 383 160 64 344 5 1 1030 CLASSE 2 18015 3831 4S51 3653 984 212 4925 43 
1501.52 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT lW US KW, NOT FOR CIVIL AIRCIIAFT 1501.52 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT >1.05 KW BUT lW US KW, IlOT FOR CIVIL AIIICRAFT 
IIOTEURS ET GENERATRICES A COUIWIJ CONTINU, > 0,05 A 1,75 KW, EXCEPTES CEUX DEST1IIES AUX AERONEFS CIYU GW:HSTROIIIIOTOREN UND -GEIŒRATOREII, > O.OS BIS 1,75 KW, AUSG. FUER ZIVU WFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 322 266 
20 
19 10 8 11 1 3 2 001 FRANCE 3210 2440 
1047 
n 159 109 181 8 214 22 
002 BELG.-t.UXBG. S5 14 
12 tà 
1 3 3 002 BELG.-LUXBG. 1188 107 9 6 305 14 1 4 i 003 NETHERLANDS 95 44 6 53 9 23 003 PAY5-BAS 2114 589 1n 838 1152 320 13 71 004 FR GERMANY 937 
115 
653 50 33 30 33 82 004 RF ALLEMAGNE 10134 
72à 
6151 413 524 508 199 1049 136 
005 ITALY 1654 1347 
2 
2 9 4 124 
3 
53 005 ITALIE 8875 7015 23 14 96 85 698 6 233 008 UTD. KINGDOM 199 111 15 14 2 
3 
51 1 006 ROYAUME-UNI 1957 993 242 294 27 
39 
322 48 8 
007 IRELAND 12 4 1 3 i 1 007 IRLANDE 495 181 126 142 2 2 4 3 008 DENMARK 80 67 9 i i 2 2 1 008 DANEMARK 463 341 78 1 8 2 20 60 9 028 NORWAY 5 1 
2 3 
028 NORVEGE 105 18 2 
2 
14 8 3 i i 030 SWEDEN 17 9 i 1i 1 2 2 030 SUEDE 338 118 99 20 12 48 37 036 SWITZERLAND 92 72 2 3 1 036 SUISSE 2581 1709 165 225 282 3 140 39 18 
036 AUSTRIA 18 17 
à 4 i i 1 i 036 AUTRICHE 220 173 3 20i 4 2 19 21 i 042 SPAIN 127 111 1 042 ESPAGNE 1648 1286 84 41 20 7 
048 YUGOSLAVIA 107 43 55 2 6 
15 38 5 
1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 462 153 192 12 102 
238 297i 74 
3 2i 400 USA 329 192 37 20 17 4 400 ETAT$-UNIS 12551 5753 1963 279 1114 132 
404 CANADA 139 73 9 57 404 CANADA 1232 549 1 7 80 598 
412 MEXICO 13 13 
13 
412 MEXIQUE 185 178 7 
140 624 ISRAEL 13 
ai i 12 i 10 624 ISRAEL 141 1 593 9 i 282 15 à 4i 732 JAPAN 72 11 732 JAPON 1'ijg 845 90 736 TAIWAN 25 5 
12 2 
3 2 15 736 rAI-WAN 37 2 5 51 32 2 39 
740 HONG KONG 503 374 4 111 740 HONG-KONG 6005 4730 132 28 48 1062 5 
1000 WO RLD 4808 1570 2179 140 117 98 181 332 83 108 1000 M 0 ND E 58378 21013 18236 2292 3236 1413 5479 2480 1883 542 
1010 INTRA-EC 3333 823 2051 87 80 70 59 212 71 80 1010 INTRA.CE 28447 5379 14836 1309 1834 1087 1187 1245 1393 415 
1011 EXTRA-EC 1473 147 127 54 37 28 122 120 12 28 1011 EXTRA-CE 27913 15834 3398 982 1602 345 4312 1224 290 128 
1020 CLASS 1 907 548 112 36 37 26 114 8 11 13 1020 CLASSE 1 21169 10608 3117 809 1592 345 4198 130 288 82 
1021 EFTA COUNTR. 133 98 5 1 12 2 7 2 6 • 1021 A EL E 3379 2021 283 228 320 25 322 41 136 1 
1030 CLASS2 562 398 15 15 7 112 15 1030 CLASSE 2 6713 5007 m 173 9 107 1094 2 44 
1501.54 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT > 1.75 KW BUT lW 7J KW, IlOT FOR CIVIL AIRCIIAFT 1501.54 DC IIOTORS AND GEIŒRATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT lW 7J KW, NOT FOR CIVIL AIRCIIAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COUIWIJ CONTINU, > 0,75 A 7 ~ KW, EXCEPTES CEUX DESTIŒS AUX AERONEFS CIYU GW:HSTROIIIIOTOREN UND -GEIŒRATOREII, > 0,75 BIS 7~ KW, AUSG. FUER ZIVU LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 202 129 
4 
23 3 14 27 2 2 2 001 FRANCE 4136 3053 
si 251 37 193 482 63 48 11 002 BELG.-t.UXBG. 8 3 
2 9 1 5 002 BELG.-LUXBG. 192 101 14 1 aO 10 8 4 1 003 NETHERLANDS 66 34 10 
si 
8 43 26 003 PAY5-BAS 885 328 269 69 1272 121 14 184 004 FR GERMANY nt 
Bi 
148 327 69 61 6 004 RF ALLEMAGNE 10058 
820 
2209 3380 1001 1494 83 433 
005 ITALY 171 22 8 1 35 4 1 21 005 ITALIE 1491 258 59 12 162 47 9 126 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 ~u1sehlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EJ.~C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1seh1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EJ.~C)Oa 
1501.54 1501.54 




006 ROYAUME-UNI 2361 592 1119 113 202 9 
32i 
260 57 9 
0071 D 93 52 6 20 1 




OOB DANEMARK 1021 769 25 17 3 1 196 
188 030 EN 75 25 28 
1 
2 1 030 SUEDE 1181 234 418 4 13 
1 
298 27 1 
036 LAND 68 64 18 1 2 1 1 
18 
036 SUISSE 2097 1170 m 33 41 39 20 12 4 
036A A 31 9 1 2 3 
:i 1 036 AUTRICHE 2n 194 9 7 20 8 9 13 30 042 SPAIN 111 68 4 18 
11 1 
042 ESPAGNE 2360 1894 236 173 7 8 49 29 048 YUGOSLAVIA 24 10 2 
23i 
048 YOUGOSLAVIE 163 125 5 
324 :i 4 064 HUNGARY 236 1 064 HONGRIE 329 3 
220 EGYPT 
321 49 18 159 11 1 54 29 220 EGYPTE 265 265 418 1445 221 29 1486 756 43 4 400 USA 400 ETAT5-UNIS 6379 1991 
412 MEXICO 15 15 412 MEXIQUE 124 124 
616 IRAN 1 1 616 IRAN . 214 214 
628 JORDAN 
3 3 
628 JORDANIE 118 118 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2026 2026 
636 KUWAIT 
70 31 11 1 25 :i 636 KOWEIT 174 174 1e:i 1 4 13 231 59 8 1 732 JAPAN 732 JAPON 1072 573 
600 AUSTRALIA 8 8 600 AUSTRALIE 133 1 1 131 
1000 WO R L D 2704 724 415 808 143 98 279 17 80 70 1000 M 0 ND E 40814 16689 8206 8711 1107 1417 5317 1378 882 391 
1010 INTRA-EC 1878 428 328 388 124 95 181 53 49 52 1010 INTRA-CE 22910 7055 4108 4811 1590 1355 2792 488 584 344 
1011 EXTRA-EC 1024 297 85 420 17 4 118 34 31 18 1011 EXTRA-CE 17983 8833 2089 2102 318 82 2525 891 298 47 
1020 CLASS 1 732 274 82 160 17 3 94 34 31 17 1020 CLASSE 1 13954 6334 2058 1695 318 60 2214 867 298 42 
1021 EFTA COUNTR. 197 97 48 4 5 1 5 1 20 16 1021 A EL E 3755 1713 1216 72 75 11 370 46 218 34 
1030 CLASS 2 30 22 1 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 3548 3289 19 76 1 
:i 136 24 1 1 1040 CLASS 3 264 2 2 237 21 2 1040 CLASSE 3 464 11 12 331 1 102 4 
1501.55 DC IIOTORS AHD GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 n BUT lW 75 n, NOT FOR avu. AIRCRAFT 1501.55 DC IIOTORS AHD GENERA TORS OF OUIPUT > 7 J n BUT lW 75 n, NOT FOR avu. AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERA11UCES A COURAICT CONl1NU, > 7~ A 75 n, EXCEP!IS CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu.5 GLEICIISTROIIIIOTOREII UND -GENERA lOREN, > 7~ BIS 75 0, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 789 46 
9 




002 BELG.-LUXBG. 355 222 3 4 
a5 58 6 2 003 NETHERLANDS 68 31 3 
135 
15 
:i 135 003 PAY5-BAS 606 148 24 59 1514 482 35 2 004 FR GERMANY 724 
131 
101 121 89 121 20 004 RF ALLEMAGNE 7622 
785 
1222 1276 1085 1474 354 662 




15 22 3 47 005 ITALIE 1898 339 99 26 9 187 3 4 545 006 UTD. KINGDOM 100 24 17 21 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 1175 286 481 145 51 96 n 35 21 007 IRELAND 18 
28 




OOB DANEMARK 490 231 67 46 
:i 162 136 98 030 SWEDEN 54 11 8 1 4 030 SUEDE 470 60 46 20 75 1 6 
036 SWITZERLAND 226 154 18 1 23 1 4 8 21 036 SUISSE 2674 1707 181 41 245 27 104 57 312 
036 AUSTRIA 20 6 2 1 56 1 2 1 9 1 036 AUTRICHE 237 58 11 22 3 7 12 26 125 1 042 SPAIN 69 2 8 
1 
042 ESPAGNE 689 29 2n 14 324 7 5 13 
058 GERMAN DEM.R 34 23 1 16 4 12 18 1 32 058 RD.ALLEMANDE 208 439 20 23i 71 13i 458 56 6 182 400 USA 68 14 
9 
400 ETAT5-UNIS 1657 242 7 8 
732 JAPAN 24 4 10 1 732 JAPON 306 55 164 1 12 4 70 
1000 WO R LD 2878 478 240 858 281 160 281 54 55 290 1000 M 0 ND E 23315 4447 3260 4640 2423 1642 3668 345 752 1938 
1010 INTRA-EC 2027 275 171 714 175 127 243 38 28 "188 1010 INTRA-CE 18512 2007 2228 4188 1787 1498 2898 209 458 1287 
1011 EXTRA-EC 140 204 58 73 87 33 31 18 27 104 1011 EXTRA-CE 8768 2439 998 454 657 344 n2 138 298 870 
1020 CLASS 1 533 202 55 20 86 33 34 4 27 72 1020 CLASSE 1 6289 2362 949 367 647 344 753 89 290 468 
1021 EFTA COUNTR. 306 173 24 4 26 20 10 
12 
27 22 1021 A EL E 3452 1635 249 116 252 199 198 1 283 319 
1030 CLASS 2 24 3 3 53 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 114 74 28 3 11 18 49 6 1 1040 CLASS 3 87 1 32 1040 CLASSE 3 295 3 20 14 182 
1501JI DC IIOTORS AHD GENERATORS OF OUIPUT > 75 n BUT lW 750 n, NOT FOR avu. AIRCRAFT 1501JI DC IIOTORS AHD GENERA TORS OF OUIPUT > 75 n BUT lW 750 n, NOT FOR Cl'll. AIRCRAFT 
IIOTEURS ET GENERAllUCES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 n, EXCEP!IS CEUX DEST1NES AUX AERONEFS avu.B GLEICHSTROJ.DIOTOREN UND -GENERA lOREN, > 75 BIS 750 n, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 176 58 
6 
7 18 60 5 12 8 10 001 FRANCE 1255 298 56 40 121 431 60 108 55 142 002 BELG.-LUXBG. 49 15 4 24 36 i 002 BELG.-LUXBG. 419 137 30 202 306 56 4 003 NETHERLANDS 119 72 1 3 
199 1 4i 4 
003 PAY5-BAS 912 510 18 18 
2135 404 004 FR GERMANY 523 
129 
97 22 109 44 004 RF ALLEMAGNE 5479 
1446 
1040 182 1162 480 18 56 
005 ITALY 202 31 
6 
22 i 9 14 5 4 005 ITALIE 2316 521 453 220 1 89 168 24 39 006 UTD. KINGDOM 85 12 21 20 23 006 ROYAUME-UNI 1541 55 202 153 484 198 2 007 IRELAND 23 , 
2 1 10 
007 IRLANDE 201 23 3 74 OOB DENMARK 15 2 OOB DANEMARK 150 44 9 
028 NORWAY 30 21 1 8 
si 15 56 028 NORVEGE 261 160 3 78 1172 1o2 356 030 SWEDEN 265 30 61 12 030 SUEDE 2331 183 423 102 
032 FINLAND 23 22 
174 1 ai 
1. 
1 
032 FINLANDE 175 158 
1581 28 503 10 17 2 036 SWITZERLAND 423 208 2 036 SUISSE 4422 2267 43 10 
036 AUSTRIA 49 37 1 3 8 
2 
036 AUTRICHE 294 234 9 17 34 
18 042 SPAIN 296 5 
e8 1i 289 10 1 042 ESPAGNE 1257 32 8 271 1199 2ri 21 18 400 USA 260 40 42 64 400 ETAT5-UNIS 2324 452 367 181 737 
732 JAPAN 42 7 18 13 4 732 JAPON 815 242 117 137 319 
1000 WO R LD 2613 683 505 65 694 389 141 27 110 19 1000 M 0 ND E 24317 6233 4392 1055 5017 4458 1731 319 852 260 
1010 INTRA-EC 1188 288 162 41 294 212 89 27 59 18 1010 INTRA-CE 12278 2470 1880 721 2904 2314 893 298 484 242 
1011 EXTRA-EC 1421 3n 342 21 400 1n 52 51 1 1011 EXTRA-CE 12021 3762 2511 318 2112 2074 839 21 368 18 
1020 CLASS 1 1393 371 340 21 399 1n 33 51 1 1020 CLASSE 1 11908 3746 2490 316 2102 2074 n3 21 368 18 
1021 EFTA COUNTR. 789 318 236 4 65 97 18 51 . 1021 A EL E 7491 3020 1997 45 717 1182 162 368 
1030 CLASS 2 28 6 2 2 18 . 1030 CLASSE 2 108 11 22 10 65 
1501.57 DC IIOTORS AHD GENERATORS OF OUIPUT > 750 n, NOT FOR Cl'll. AIRCRAFT 1501.57 DC IIOTORS AHD GENERA TORS OF OUIPUT > 750 n, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 
249 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




































































CONVERTISSEURS ROTATFS, EXCS'TES CEUX DESTIIIES AUX AERONEFS CMLS 
~ ~~~~~CuxBG. ~~ ' 2 1~ ~ ~~T~f~M~~s ~ 3 91 a~ 
005 ITALY 60 21 12 
006 lJTO. KINGDOM 103 6 6 
883 ~K 18 ~ 3 6 
= E~LAND J 5!Î 4 
038 RIA 15 6 9 
~ ~sfocco 2~ 10 i ~ 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































='fi MJMs ~GE, BOBINES DE REACTANCE, y COIIPRIS CEll!S AVEC COHDEIISATEUR ACCOUIU, EXCS'TES CEUX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































1000 W 0 R L D 14082 7881 
1010 IHTRA·EC 8198 3752 
1011 EXTRA-EC 5888 3908 
1020 CLASS 1 5295 3788 
1021 EFTA COUNTR. 1714 1234 














1501.11 BAWSTS FOR DISCIWIGE TUBES, OTHEII TIWIINDUCTORS 



















































































































6 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 rr 
5 ggg ~u E.UNI 































44 1000 M 0 N D E 11758 2367 
8 1010 IHTRA.CE 5860 778 
38 1011 EXTRA.CE 5899 1811 
38 1020 CLASSE 1 5341 1229 
38 1021 A E L E 2168 275 
. 1030 CLASSE 2 558 382 























" 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 



























































































15 1000 M 0 N D E 11644 1531 1498 2281 1963 
15 1010 IHTRA.CE 8808 432 1205 1577 1438 
• 1011 EXTRA.CE 3038 1099 291 704 545 
. 1020 CLASSE 1 2785 1099 288 568 544 
. 1021 A E L E 1884 a79 121 228 530 
. 1030 CLASSE 2 252 5 136 1 




















































































































VORSCHALTDROSSWI'UI.EN FUER ENTLADUNGSLAIIPEN, AUCH 111T ANGESCIW.TETEII KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVD.E LUF11'AHRZEIIGE 
6 88J ~~~~~).s 
6 004 RF ALLEMAGNE 



















































14 1000 M 0 N D E 34325 14342 1338 
14 1010 IHTRA.CE 21190 6798 694 
• 1011 EXTRA.CE 13137 7544 842 
• 1020 CLASSE 1 12134 7425 415 
• 1021 A E L E 3803 2419 99 
: 1~ g~~~ ~ m 111i 22~ 
































VORSCHALTGERAETE FUER EIITLADUHGSLAIIPEN, AUSGEN. VORSCIW.TDROSSEI.SPUI.EN 
7
. ~ ~~~~~CUXBG. 1m 31 7!Ï ~ 
003 PAYS-BAS 4208 2060 1763 



















































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschla.nti France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>I~<lOa Nlmexe 1· EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~<lOa 
1501.11 1501.11 
005 ITALY 164 3 56 
19 
2 65 3 35 005 ITALIE 700 19 231 
124 
35 320 10 83 2 
006 UTO. KINGDOM 442 82 318 22 20 3 006 ROYAUME-UNI 2731 4 308 2020 1 66 166 108 009 GREECE 129 47 56 2 
12 
009 GRECE 232 72 87 7 
148 028 NORWAY 13 334 989 1 85 152 028 NORVEGE 169 540 1790 21 142 283 032 FINLAND 1864 
3 
1 303 032 FINLANDE 3582 
37 
8 819 
038 SWITZERLANO 83 30 21 11 1 15 2 038 SUISSE 553 187 59 119 69 55 27 
038 AUSTRIA 847 
753 
10 4 830 3 038 AUTRICHE 2027 5 930 57 21 1920 24 048 YUGOSLAVIA 1047 48 294 62 048 YOUGOSLAVIE 1306 4à 375 111i 1 064 HUNGARY 110 
3 42 31 13 
064 HONGRIE 162 43 200 28!Ï 144 4 45 400 USA 97 3 5 400 ETAT8-UNIS 1102 120 257 
1000 WO R L 0 8150 12 2175 2190 459 1140 1488 110 545 31 1000 M 0 ND E 22871 142 5658 4903 3070 2845 3878 354 1937 88 
1010 INTRA-EC 3910 8 1003 1108 411 830 401 110 210 31 1010 INTRA-CE 13272 55 3755 2731 2807 1760 1128 341 809 88 
1011 EXTRA-EC 4233 8 1172 1075 48 509 1087 338 • 1011 EXTRA-CE 9372 87 1904 2148 482 884 2748 13 1128 
1020 CLASS 1 3985 8 1170 1023 47 398 1008 335 . 1020 CLASSE 1 8935 86 1895 2029 456 752 2584 13 1118 
1021 EFTA COUNTR. 2839 4 375 1020 15 90 1001 334 . 1021 A EL E 6439 44 783 1906 157 233 2267 1069 
1030 CLASS 2 24 1 4 1 
113 
17 1 . 1030 CLASSE 2 142 9 70 4 
132 
48 11 
1040 CLASS 3 223 48 62 . 1040 CLASSE 3 294 48 118 
1501.12 TRANSfORIIERS FOR VOlTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.12 TRANSfORMER$ FOR VOlTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
TRANSfORMATEURS DE IIESURE POUR LA IIESURE DES lENSIONS, EXCEPTES CEUX OESTIIES AUX AERONEFS CIVILS SPANIIUNGSWANOLER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 69 2 363 4 3 44 14 2 001 FRANCE 618 45 3232 126 21 219 186 3 18 002 BEL BG. 428 44 1 19 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 3873 429 10 181 36 14 3 4 3 003N NOS 26 5 1 15 35 li 4 19 2 003 PAY8-BAS 126 60 1 11 444 181 15 si 004 FR NY 236 
4 
38 114 18 004 RF ALLEMAGNE 2934 
1o2 
694 1033 182 57 292 
005 ITALY 80 9 i 1 51 5 6 15 005 ITALIE 579 88 40 9 3 300 8 100 71 006 UTD. KINGDOM 19 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 437 128 34 54 4 71 3 
030 SWEDEN 44 1 i 1 1 41 030 SUEDE 315 18 8 20 38 228 3 032 FINLAND 85 76 
6 7 2 3 
8 
31 
032 FINLANDE 2064 2028 2 
184 
2 
31 26 i 32 416 038 SWITZERLAND 71 21 1 038 SUISSE 1268 415 23 117 55 
038 AUSTRIA 51 42 3 6 038 AUTRICHE 1183 1135 3 29 3 4 9 
048 YUGOSLAVIA 43 43 
93 
048 YOUGOSLAVIE 183 183 
182 056 GERMAN DEM.R 93 
11 i 056 RD.ALLEMANDE 182 97 3 064 HUNGARY 12 i 6 2 2 1 064 HONGRIE 100 2ti 333 166 14 63 30 2 400 USA 30 14 4 400 ETAT8-UNIS 2344 1489 239 
404 CANADA 3 i 7 3 1 404 CANADA 208 23 1 5 2 178 1 27 14 732 JAPAN 15 i 6 i 732 JAPON 300 77 56 5 119 736 TAIWAN 54 51 1 736 T'AI-WAN 284 
12 
256 9 7 
4 
10 
740 HONG KONG 17 9 8 740 HONG-KONG 168 85 65 2 
1000 W 0 R LD 1787 245 494 551 75 69 92 13 78 150 1000 M 0 ND E 17788 8208 4598 2269 1039 499 1332 257 803 783 
1010 INTRA-EC 860 58 414 134 81 87 72 9 28 19 1010 INTRA-CE 8697 783 4081 1281 709 444 734 141 418 148 
1011 EXTRA-EC 909 187 81 417 14 2 20 4 52 132 1011 EXTRA-CE 9088 5424 538 1008 330 55 598 118 384 837 
1020 CLASS 1 655 161 12 357 14 2 16 4 52 37 1020 CLASSE 1 7971 5220 133 734 327 54 567 111 380 445 
1021 EFTA COUNTR. 269 148 2 21 7 2 3 1 50 37 1021 A EL E 4873 3627 36 216 140 34 26 43 323 428 
1030 CLASS 2 110 15 69 22 1 2 1 1030 CLASSE 2 739 106 402 184 3 1 27 4 2 10 
1040 CLASS 3 142 11 37 1 93 1040 CLASSE 3 374 97 90 3 2 182 
1501.13 IIEASURIIQ TRANSfORIIERS. Ol!IER THAN FOR VOlTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.13 IIEASURINQ TRANSfORIIERB, Ol!IER THAN FOR VOlTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
TRANSfORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX OESTIIES A LA IIESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS IIESSWANOLER, AUSG. SPANIIUNGSWANOLER UND FUER ZIVDJ.UFTFAHRT 
001 FRANCE 307 1 354 4 57 110 11 1 123 001 FRANCE 2762 21 2197 106 460 725 174 48 71 1157 002 BELG.-LUXBG. 522 90 44 2 
92 




003 PAY8-BAS 849 71 27 51 
849 
249 25 
004 FR GERMANY 293 li 51 116 16 8 12 8 004 RF ALLEMAGNE 3950 42 861 1248 285 225 175 208 99 005 ITALY 233 82 
10 
1 103 18 5 
3 
18 005 ITALIE 1323 541 
277 
37 414 162 48 2 79 
006 UTD. KINGDOM 67 1 9 5 5 
13 
21 13 006 ROYAUME-UNI 1212 16 240 165 128 
121 
270 32 84 
007 IRELAND 15 i 1 1 1 2 007 IRLANDE 156 30 1 10 8 16 21 008 DENMARK 12 
3 
3 1 4 008 DANEMARK 203 10 28 41 3 70 i 028 NORWAY 3 
5 2 ti 2 52 
028 NORVEGE 119 4 88 2 50 20 4 i 030 SWEDEN 71 1 2 030 SUEDE 569 2 42 44 4 83 73 294 032 FINLAND 23 17 
114 20 i 3 5 032 FINLANDE 106 48 26 2 355 7 4 19 4 038 SWITZERLAND 379 65 173 3 038 SUISSE 3902 948 1445 909 50 60 129 
038 AUSTRIA 48 42 2 4 37 2 038 AUTRICHE 476 420 4 33 4 5 5 5 040 PORTUGAL 39 36 4 i i i 040 PORTUGAL 548 21 21 7 19 518 li 7 5 042 SPAIN 48 2 1 042 ESPAGNE 487 28 376 5 
056 SOVIET UNION 151 
19 
151 
14 2 1 92 7ti 056 U.R.S.S. 259 225 259 988 1oS 48 4557 2764 99 3 400 USA 211 5 1 400 ETAT8-UNIS 9848 856 404 CANADA 6 li 2 1 2 404 CANADA 169 13 64 29 12 48 1 4 508 BRAZIL 7 1 
14 
508 BRESIL 139 19 120 
mi 728 SOUTH KOREA 14 34 i 1 728 COREE DU SUD 128 9 630 12 5 9 22 14 1 732 JAPAN 59 23 732 JAPON 1288 29 569 
736 TAIWAN 12 3 8 6 1 20 i 736 T'AI-WAN 261 144 101 1 15 162 4 740 HONG KONG 56 9 4 16 740 HONG-KONG 557 102 23 26 240 
1000 WO R L D 2751 235 949 374 185 344 282 183 75 184 1000 M 0 ND E 33072 2817 7760 4799 2102 2168 7398 3848 919 1485 
1010 INTRA-EC 1571 108 498 180 142 327 83 60 11 182 1010 INTRA-CE 14094 911 3877 2097 1582 1965 1158 738 344 1422 
1011 EXTRA-EC 1180 127 451 194 23 17 199 103 84 2 1011 EXTRA-CE 18977 1708 3883 2700 522 201 8238 3109 575 43 
1020 CLASS 1 919 127 269 177 23 9 166 83 83 2 1020 CLASSE 1 17378 1690 3274 2420 520 139 5819 2924 570 22 
1021 EFTA COUNTR. 583 108 198 124 21 1 48 3 61 1 1021 A EL E 5717 1419 1626 996 406 53 671 87 450 9 
1030 CLASS 2 100 20 17 9 33 20 1 • 1030 CLASSE 2 1268 15 304 279 2 62 417 184 4 1 
1040 CLASS 3 161 161 • 1040 CLASSE 3 329 307 2 20 
251 
252 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunll 1 Mengen tOOO kg Ouanülés Unsprung 1 Herkunft 1 Werte tOOO ECU Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO tJeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.J UK l freland 1 Danmark .1 -e>.>.~ Nlmexe 1 EUR tO tJeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1501.14 TIWISFORIIERS SPECIAIJ.Y DESIGNED FOR ARC 11ELDING, llTIIOUT 11ELDING EQUIPIIEIIT 1501.14 TIIANSFORIIERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC 11ELDING, IITliOUT 11ELDING EQUIPIIEIIT 
TIWISfORIIATEIJRS POUR LA SOUDUIIE A L'ARC, SANS DISPOSIIFS DE SOUDAGE I.ICIITBOGENSCHTOREII, OIINE saliEISS.WSRUESlUNG 
003 NETHERLANDS 40 6 3 2 
t6 
t8 9 2 i 003 PAYS-BAS 273 39 48 5 t29 tOt 72 i tO 4 004 FR GERMANY t22 230 t7 t 6 9 72 004 RF ALLEMAGNE 78t 576 270 tO 50 66 25t 005 ITALY 9t3 633 
s6 32 3 9 3 3 005 ITALIE t865 t048 tO!Ï 97 tO tt2 34 
t4 tO 




028 NORVEGE 464 44 
a3 i t73 32 030S 48 6 i 2 4 t8 030 SUEDE 295 2t 6 20 3 t32 036S LAND 34 30 t 2 036 SUISSE 274 ta7 9 a 7 5 55 
042S 20 t9 6 t 2 t4 33 042 ESPAGNE ttt tOt s2 9 t 46 t24 060 POLAND 59 4 060 POLOGNE 238 a 4 
064 HUNGARY 356 356 
2 i t22 i i ti 064 HONGRIE t257 t257 ti 9 782 3tÎ t5 45 400 USA t43 a 400 ETATS-UNIS 979 73 
1000 WOR L D 1960 m 878 70 234 51 79 9 181 3 1000 Il 0 N D E 7078 2358 1543 203 1339 313 587 42 699 14 
1010 INTRA-EC 1169 239 654 59 87 29 33 8 77 3 1010 INTRA..CE 3265 832 1387 133 315 182 308 35 279 14 
1011 EXTRA-EC 783 438 22 4 187 22 47 83 • 1011 EXTRA..CE 3778 1727 178 33 1024 132 259 7 420 
t020 CLASS 1 368 79 16 4 t63 9 47 50 . t020 CLASSE 1 2272 48t 125 33 t009 62 259 7 296 
102t EFTA COUNTR. t92 43 13 3 38 a 45 42 • t02t A EL E 1tt5 257 t03 t6 t99 43 243 3 25t 
t040 CLASS 3 414 359 6 2 14 33 • t040 CLASSE 3 1493 t265 52 4 48 124 
1501.15 TRANSFORIIERS WITH UClUID DmcTRIC RATED AT IIAX ISO KYA 1501.15 TRAHSFORIIERS IITH UClUID DŒLECTRIC RATED AT IIAX ISO KYA 
TIWISfORIIATEIJRS A DmcrJUQUE LIQUIDE DE lW. ISO KYA TIWISFORIIATOREIIIIIT R.UESSIGIŒITSIS110N BIS ISO KYA 
OOt FRANCE 1372 569 99i t 44 695 23 2 32 6 OOt FRANCE 4324 t6t0 240!Ï 5 141 2338 68 1t 91 60 002 BELG.-LUXBG. 207t 722 3 2t9 
ai 
3 57 70 002 BELG.-LUXBG. 5347 ta98 25 701 290 7 109 t9t 7 003 NETHERLANDS 598 453 t 
to4 tri 12 16 43 3i 003 PAYS-BAS t539 t077 21 429 972 6t t a9 t33 004 FR GERMANY 880 
4i 
t1t t47 t64 130 004 RF ALLEMAGNE 3991 
t33 
555 50t at4 127 480 
005 ITALY 16801 t633t 
3 
1 t1a tO 3 297 005 ITALIE 2469 462 
71i 
3 302 83 24 
1i 
t462 
006 UTD. KINGDOM 12a i 62 6 1a 306 39 006 ROYAUME-UNI 943 t4 481 tta 55 642 t85 007 IRELAND t589 634 
2 
648 007 IRLANDE 3924 7 t57a a 
36 
t689 i 008 DENMARK 39 27 7 2 1 toi 008 DANEMARK 238 1t3 70 tO 14 332 02a NORWAY 114 
t5 
4 3 2i ti 2 02a NORVEGE 356 a6 2 24 s5 29 i 26 030 SWEDEN 200 14 1 139 030 SUEDE 835 t64 17 457 
032 FINLAND 144 
t20 1 tO 24 47 72 1 032 FINLANDE 995 40i 2 71i 48 10 750 t84 t1 038 SWITZERLAND 142 li 6 2 3 038 SUISSE 597 12 58 2t tO 038 AUSTRIA 208 t94 
4 
5 038 AUTRICHE 645 517 
20 
48 7a 2 
040 PORTUGAL 59 46 136 55 040 PORTUGAL t9t ri 14i 171 048 YUGOSLAVIA Ha 2 i 3 ti 4 2 4 048 YOUGOSLAVIE 227 3 20 35 t4i tt5 22 4i 400 USA 39 1t 3 400 ETATS-UNIS 5t6 60 74 2 
404 CANADA 7 
1ti 
7 404 CANADA 196 6 352 t90 706 SINGAPORE 1t7 706 SINGAPOUR 352 
1000 WO R LD 24784 2215 18183 278 477 1923 818 127 597 370 1000 Il 0 ND E 28109 8055 5982 928 2080 5895 2724 778 1859 1832 
1010 INTRA-EC 23488 1812 18143 110 448 1715 537 1111 275 334 1010 INTRA..CE 22809 4851 5578 549 1984 5184 1721 459 842 1663 
1011 EXTRA-EC 1296 404 40 168 30 208 78 11 322 38 1011 EXTRA..CE 5301 1203 387 378 115 712 1003 318 10111 169 
t020 CLASS t t11a 404 33 t48 30 89 73 tO 322 tt t020 CLASSE 1 4687 1200 33t 282 tt5 356 982 306 10t6 99 
t021 EFTA COUNTR. 869 329 23 15 29 86 6t 3t9 7 t02t A EL E 36t9 t009 200 t27 a9 314 836 1 994 49 
t030 CLASS 2 153 a 20 1t9 6 • t030 CLASSE 2 539 58 98 356 20 tt 
1501JI TIWISFORIIERS IITH UClUID DIELECTRIC RATED AT >ISO KYA BUT IIAX t 100 KYA 1501JI TRAHSfORIIERS W1TH UQUID DmcTRIC RATED AT >ISO KYA BUT IIAX 1 100 KYA 
TRANSFORIIATEIJRS A DmcrJUQUE LIQUIDE DE PLUS DE ISO KYA A 1600 KYA TRAHSFORIIATOREN IIIT FI.UESSlGIŒITSJllON UEBER ISO KYA BIS t&œ KYA 
001 FRANCE 424 127 
13tÎ i 58 124 3 44 16 1t2 OOt FRANCE 1685 315 434 i 204 5t4 14 116 4ci 838 002 BELG.-LUXBG. 499 17a t06 li t6 002 BELG.-LUXBG. 1368 473 261 19 37 003 NETHERLANDS 56 39 7 
1o4 ts3 ai 
1 45 1i 003 PAYS-BAS t49 1t2 t1 so5 545 4s5 7 t72 3i 004 FR GERMANY 575 2i t4 157 4 004 RF ALLEMAGNE 2348 59 67 483 84 005 ITALY 104 6 i ti 59 12 t2 ti 6 005 ITALIE 260 23 7ti 2o4 134 38 a3 23 a 006 UTD. KINGDOM 40 t 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 368 7 11 
tO 02a NORWAY 24 a 
10 li t3 02a NORVEGE 1t9 76 ti 42 si 33 030 SWEDEN 45 t6 
t4 
tO 030 SUEDE 2t5 74 
t3tÎ 40 032 FINLAND 34 3 
ti 20 i t7 032 FINLANDE tat 10 2i 9i 3i i 33 038 SWITZERLAND 44 a 
2sS 
1 038 SUISSE t84 22 463 12 048 MALTA 258 i 4 4 048 MALTE 463 1i 1 i 4 2i 400 USA t2 3 400 ETATS-UNIS t65 t2t 
404 CANADA 148 t48 404 CANADA 1t04 1t03 t 
1000 WO R L D 2326 417 178 137 348 504 438 65 109 129 1000 Il 0 ND E 8987 1187 589 731 1298 2284 1375 299 354 882 
1010 INTRA-EC 1713 365 170 108 334 352 127 81 69 128 1010 INTRA..CE 8429 887 553 581 1214 1153 584 270 235 882 
1011 EXTRA-EC 817 53 • 31 111 153 311 4 41 • 1011 EXTRA..CE 2559 230 37 140 12 1111 811 29 118 1020 CLASS t 585 36 a 30 t6 150 300 4 41 • t020 CLASSE 1 2471 t93 37 t38 82 1t07 768 29 119 
102t EFTA COUNTR. 147 35 8 30 t6 17 41 . t021 A EL E 699 ta2 34 t33 82 t48 1 1t9 
1501JI TIWISFORIIERS WITH UClUID DIELECTRIC RATED AT > t 100 KYA BUT IIAX tO 000 KYA 1501JI TIIANSFORIIERS WITH UClUID DIELECTRIC RATED AT > t 600 KYA BUT IIAX tO 000 KYA 
TRANSFORIIATEIJRS A DmcrJUQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KYA A tOCOO KYA TRAHSfORIIATOREN 111T R.UESSIGIŒITSISTIOII UEBER t600 KYA BIS tOOOO KYA 
OOt FRANCE 220 58 
12 
23 139 
tO 5 OOt FRANCE ns 266 24 38 47t 20 tO 002 BELG.-LUXBG. t39 62 
3tÎ 50 a3 64 23 002 BELG.-LUXBG. 434 t99 22i 1at 353 23tÎ t4i 004 FR GERMANY 303 4ci 2t 37 t3 24 004 RF ALLEMAGNE 1282 t9tÎ 70 38 63 t52 005 ITALY 73 5 
25 22 5 1 s6 27 005 ITALIE 297 17 69 tt3 20 13 tati 69 030 SWEDEN 1t4 6 030 SUEDE 401 1t 
032 FINLAND 141 t4t j 3 ti 032 FINLANDE 462 482 39 a3 23 038 SWITZERLAND 24 6 038 SUISSE 214 69 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.aoa Nlmexe 'E.I..I.~ba 
1501.61 1501.61 
038 AUSTRIA 35 23 
12i 
12 038 AUTRICHE 299 81 544 218 220 EGYPT 121 220 EGYPTE 544 
248 400 USA 65 65 400 ETAT5-UNIS 255 6 100 626 JORDAN 628 JORDANIE 109 
1000 WO R LD 1317 354 45 218 131 248 102 29 140 50 1000 M 0 ND E 5323 1348 153 993 370 939 221 424 666 209 1010 INTRA·EC 781 187 38 38 109 243 23 29 84 50 1010 INTRA.CE 2910 890 112 227 257 918 83 178 238 209 1011 EXTRA-EC 558 187 7 180 22 5 79 78 • 1011 EXTRA-CE 2414 859 41 785 113 21 138 248 429 
1020 CLASS 1 338 176 7 52 22 5 76 • 1020 CLASSE 1 1664 624 40 187 113 21 2 248 429 
1021 EFTA COUNTR. 314 176 7 28 22 5 
79 
76 • 1021 A EL E 13n 624 39 152 113 20 
136 
429 
1030 CLASS 2 213 6 128 . 1030 CLASSE 2 740 26 578 
1501.63 TIWISFORIIERS WIIH LJQUlD DIElECTRIC RATED AT > 10 000 KYA 1501.69 TlWISFOIIIoiEII WIIH LJQUlD Dmct1UC RATED AT > 10 000 KYA 
TIWISFORIIATEURS A DIEI.ECTRIQUE LIQUIDE DE PWS DE 10000 KYA TIWISFORIIATOREN IIIT FI.UESSIGIŒITSISOUTlON UEBER 10000 KYA 
001 FRANCE 373 301 
16 
6 63 260 3 001 FRANCE 1440 1079 27 28 232 soO 101 002 BELG.-LUXBG. 649 374 
eO 148 002 BELG.-LUXBG. 2366 1559 2Si 499 003 NETHERLANDS 450 224 








42 028 NORWAY 243 62 028 NORVEGE 682 
li 
294 030 SWEDEN 348 
4 
347 030 SUEDE 1469 
2i 
1461 
032 FINLAND 117 
69 
113 032 FINLANDE 438 293 417 038 AUSTRIA 69 26 038 AUTRICHE 293 13i 612 IRAQ 20 
57 
612 IRAK 131 
304i 647 U.A.EMIRATES 57 647 EMIRATS ARAB 3041 
740 HONG KONG 108 108 740 HONG-KONG 627 627 
1000 WO R L D 4535 1298 38 118 49 478 848 266 1553 91 1000 M 0 ND E 21048 8522 173 460 241 1460 5189 822 5708 473 1010 INTRA-EC 3498 1229 15 113 








1893 294 1030 CLASS2 243 20 27 . 1030 CLASSE 2 3926 131 54 
1501.n TIWISFOIUIERS WllliOUT LJQUID DIEUCTRIC RATED AT lW 11KYA, NOT FOR CIVIL AIRCIWT 1501.n TIWISFOIUIERS WllliOUT LJQUID DIElECTRIC RATED AT lW 11KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TIWISFORIIATEURS SANS DlELECTRIQUE UQUIDE, 1WL 11KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu TIWISFORIIATOREN OHNE FLUESSIGlŒITSISOlATlOIC, lW. 11KYA, AUSG. FUER Z1V1Li LIJFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1493 1213 
122 
10 27 18 217 6 2 001 FRANCE 1n53 14240 
1015 
64 429 340 2610 39 31 
002 BELG.-LUXBG. 285 27 2 106 
e4 8 5 92 002 BELG.-LUXBG. 2541 257 38 1095 1394 129 1 3 3 003 NETHERLANDS 922 73 76 355 
1056 
237 6 003 PAY5-BAS 14423 908 1209 4385 9383 4615 15 1899 004 FR GERMANY 4245 
134 
996 163 1022 741 132 129 004 RF ALLEMAGNE 41249 2226 14995 1985 5676 7622 676 854 5IÏ 005 ITALY 1534 760 3 55 7 560 5 6 7 005 ITALIE 6675 1140 64 1019 132 2170 41 63 90 006 UTD. KINGOOM 538 94 196 97 81 33 58 7 2 006 ROYAUME-UNI 6454 1594 1664 1822 576 416 841 n 16 007 IRELAND 159 102 18 1 3 2 007 IRLANDE 1836 875 454 37 24 28 
li 
2 
008D K n 34 7 2 5 1 27 008 DANEMARK 888 501 107 23 78 13 158 
009G 8 8 i i i 009 GRECE 182 182 33 4 4i i 42 028 N 5 2 9 i 4 028 N GE 181 60 11i 10 030S 100 41 12 4 29 030 1185 397 125 124 90 3 325 032 FINLAND 92 56 
42 4 
18 3 7 11 032 564 341 3 2 82 3 70 1 62 036 SWITZERLAND 167 102 7 7 1 036 4119 2890 596 48 196 83 254 14 38 
038 AUSTRIA 131 116 1 
24 
4 2 8 038 E 1249 944 11 7 146 21 107 1 12 
040 PORTUGAL 752 122 232 193 30 151 
2 
040 PORTUGAL 9439 1485 3053 272 2556 441 1632 
4 26 042 SPAIN 144 31 97 1 2 8 3 042 ESPAGNE 1580 396 995 4 25 75 56 
048 YUGOSLAVIA 355 229 17 21 
17 
88 048 YOUGOSLAVIE n1 499 35 67 
270 
169 
052 TURKEY 21 4 
14 
052 TURQUIE 327 57 40 064 HUNGARY 40 26 
1s2 26 13 222 5IÏ 2 064 HONGRIE 158 118 4862 83i 914 7056 1111i 100 400 USA 811 300 44 400 ETAT5-UNIS 27256 10389 1806 
404 CANADA 131 89 8 1 2 29 2 404 CANADA 1653 557 42 25 34 8 915 66 4 412 MEXICO 7 2 5 i 3 412 MEXIQUE 307 48 141 9 4 109 624 ISRAEL 28 24 
5 
624 ISRAEL 1669 1255 380 8 22 
si 664 INDIA 7 1 1 664 INDE 101 j 2 2 48 701 MALAYSIA 27 
4 4 
27 701 MALAYSIA 831 1 821 
10 706 SINGAPORE 238 230 706 SINGAPOUR 2805 61 4 59 2671 
708 PHILIPPINES 1 i i 1 45 708 PHILIPPINES 199 2 5 i 4 192 213 728 SOUTH KOREA 102 44 29 55 4 3 728 COREE DU SUD 1341 31 17 39li 1075 e5 732 JAPAN 1339 565 80 614 732 JAPON 23662 10236 1462 5 455 10938 13 70 736 TAIWAN 261 29 42 29 79 81 29 1 736 T'AI-WAN 2332 317 358 5 200 959 465 14 14 740 HONG KONG 491 272 92 
48 
1 2 92 3 740 HONG-KONG 5122 1361 740 19 15 15 2664 284 24 958 NOT DETERMIN 49 1 958 NON DETERMIN 430 3 408 19 
1000 WO R L D 14570 3703 2955 658 1743 1402 3454 347 291 19 1000 M 0 ND E 179919 52302 33478 8342 19727 11501 47275 3297 3760 239 1010 INTRA-EC 9241 1665 2175 538 1350 1214 1822 207 237 15 1010 INTRA.CE 92204 20m 20584 8597 13853 8159 1n2o 1421 2930 187 1011 EXTRA-EC 5279 2018 779 73 393 187 1632 140 54 3 1011 EXTRA-CE 87288 31529 12888 1337 5876 3323 29555 1978 830 72 1020 CLASS 1 4046 1657 637 71 328 104 1134 62 5D 3 1020 CLASSE 1 72047 28257 11172 1271 5464 2344 21371 1304 792 72 1021 EFTA COUNTR. 1246 439 284 29 238 38 1n 1 42 . 1021 A EL E 16738 6117 3ns 340 3137 676 2194 21 478 
1030 CLASS 2 1176 332 143 2 42 81 492 79 5 . 1030 CLASSE 2 14972 3105 1714 63 344 en 8158 572 39 1040 CLASS 3 60 29 23 1 7 . 1040 CLASSE 3 266 167 3 2 66 2 26 
1501.75 TIWISFORIIERS WllliOUT LJQUID Dmct1UC RATED AT > 11KYA, NOT FOR CIYL AIRCRAFT 1501.75 TlWISFOIIIoiEII WllHOUT LJQUID DIElECTRIC RATED AT > 11KYA, NOT FOR CIYL AIRCRAFT 
TIWISFORIIATEURS SANS DlELECTRIQUE UQUIDE, > IIKYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CML8 TIWISFORIIATOREN OHNE FLUESSiGIŒITSISOlATlOIC, > IIKYA, AUSG. FUER ZIVLE LUF1FAHRZEUGE 
001 FRANCE 214 82 4 4 76 46 2 001 FRANCE 16n 785 25 80 541 218 3 25 
253 
254 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 





036 S LAND 





























































1000 W 0 R L D 2516 587 602 340 268 
1010 INTRA-EC 1363 140 333 203 150 
1011 EXTRA-EC 1158 448 270 137 117 
1020 CLASS 1 1089 439 263 128 80 
1021 EFTA COUNTR. 790 324 172 110 71 
1030 CLASS 2 60 4 7 7 37 






































~=.DE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDEIISATEUR ACCOUPI.!) ET SWS. A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
001 FRANCE 110 
002 BELG.-LUXBG. 49 
003 NETHERLANDS 600 
004 FR GERMANY 1003 
005 ITAL Y 172 
008 UTD. KINGDOM 375 
007 ND 122 
008 K 21 
009 176 
030 19 
032 FINLAND 1470 
036 SWITZERLAND 558 
036 AUSTRIA 496 
040 PORTUGAL 204 
042 SPAIN 242 
046 MALTA 63 
048 YUGOSLAVIA 84 
064 HUNGARY 37 
212 TUNISIA 161 
400 USA 133 




































~ ~~t1~11A 26 22 4 


























~ga ~atW:~J~EA ~~ 1 1 
732 JAPAN 539 87 eS 9 3 
736 TAIWAN 171 22 23 78 1 
740 HONG KONG 189 54 25 2 9 
1000 W 0 R L D 7225 1420 1786 425 253 
1010 INTRA-EC 2627 150 849 150 141 
1011 EXTRA-EC 4599 1270 1138 274 112 
1020 CLASS 1 3887 1044 970 189 97 
1021 EFTA COUNTR. 2747 643 792 120 79 
1030 CLASS 2 663 183 168 84 12 























































1501.14 STATIC CONVER1ERS, RECTFIERS AND RECTFYIIG APPARATUS, SPECIALLY DESIGIIED FOR WELDIIIG, W1TH0UT WELDING EOUIPIIENT 





















































































































































































3 1000 M 0 N D E 19947 3520 5990 2773 1775 
2 1010 INTRA..CE 10294 1132 2690 1571 1085 
1 1011 EXTRA..CE 9655 2388 3301 1203 689 
• 1020 CLASSE 1 9183 2364 3128 1170 537 
. 1021 A E L E 4958 1447 1455 847 397 
• 1030 CLASSE 2 436 14 173 29 150 




































DROSSB.SPULEN UND AHDERE sa.BSTVIDUKTIONSSPUIBI, AUSG. FUER ZIVU WF!FAHRZEUGE UND ENTLADUHGSWIPEN 
~ ~~t~~UXBG. ~~ 36~~ 169 1~~ 1~ 291 33J 
3i 003 PAYS.BAS 10827 143 1178 952 
1168 
838!Ï 1112 
1~ ~ ~~~LEMAGNE 1~g 1157 sm 895 100 ~~ 1m 
1 ~ ~'ll~I(,~E-UNI ~~ §~ ~~ ~~ 1~9a 1m 1531Ï 
008 D EMARK 417 126 150 119 13 1 7 
ggg G m ~ 6 1 ~ 119 11 2~ = E = 44~~ ~~ 642 sJ 220 16~ 
036 AUTRICHE 4846 3857 82 3 531 21 196 
040 PORTUGAL 2954 1142 328 1 160 1148 65 
042 ESPAGNE 1326 865 289 27 43 1 8 
046 MALTE 1815 1621 10 5 179 
~ ~g~~~LAVIE ~ ~ i 92 491 
~ ~~~~'DNIS 1~ _Jgg3 ~m 1016 47i 355 31o:i 
404 CANADA 603 388 7 5 41 1 147 





























~ ~S~IT ~ 324 129 ~!'J ~~a1,~~0R ~~~ 1~ ~~ 6 1i 2aS 64 
~ga ~'hlfJ'gt~~UD ~~ 7~ 8 sO 1 10 142 
732 JAPON 13591 3395 2004 257 233 1986 ~ si 
736 rAI·WAN 3742 1015 1207 829 29 189 343 78 
740 HONG-KONG 8185 3044 1222 80 298 1124 2356 4 
58 1000 M 0 ND E 112831 38214 20449 5924 8789 18593 20854 2227 
58 1010 INTRA..CE 42371 8722 8873 2533 4285 11528 5525 822 
2 1011 EXTRA..CE 70437 29492 11772 3364 2503 5058 15330 1404 
1 1020 CLASSE 1 49612 20252 7382 2057 2150 3745 11583 1112 
• 1021 A E L E 19621 9614 3387 655 1355 1401 2029 654 
• 1030 CLASSE 2 20100 8584 4388 1315 345 1312 3750 286 
1 1040 CLASSE 3 725 658 1 12 8 17 4 
1501.14 STATIC CONVER1ERS, RECTFIERS AND RECTFYIIG APPARATUS, SPECIALLY OESIGIIED FOR WELDINQ, WITIIOUT WELDING EOUIPIIENT 




















































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunlt Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provanance 
Nlmexe 'E>.~Oba Nlmexe 'E>.~~Oo 
1501.14 1501.14 
1010 INTRA-EC 1270 55 88 981 28 118 7 10 7 • 1010 INTRA-CE 2180 358 814 105 188 693 80 42 117 3 
1011 EXTRA·EC 785 398 115 12 153 11 28 87 1 1011 EXTRA-CE 5607 2328 1030 84 838 112 383 714 18 
1020 CLASS 1 671 312 98 1 153 11 28 67 1 1020 CLASSE 1 5288 2063 1001 60 938 112 383 714 17 
1021 EFTA COUNTR. 366 220 17 1 24 10 26 67 1 1021 A EL E 3120 1633 255 41 162 89 232 691 17 
1040 CLASS 3 97 88 11 . 1040 CLASSE 3 262 239 23 
1501.88 STATIC CONVERTERS, RECTHRS AND RECTFYIIG AI'PARATUS, 01HER 1HAN FOR YIELDING, NOT FOR CM. AIRCRAFT 1501.88 STATIC CONVElllERS. RECTFIERS AND RECTFYIHG AI'PARATUs, 01HER 1HAN FOR YIELDINO, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
CONVERTJSSaJRS STATIQUES A L'EXClUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIYU STROIIRICHTER, AUSG. FUER ZIVILE UJF'IfAIIRZEUGE UND SCIIWEJSSSTROIIRICIITER 
001 FRANCE 1072 234 42 149 76 109 109 10 3 382 001 FRANCE 22382 6340 3088 2704 3557 2891 3611 62 159 3058 002 BELG.-LUXBG. 480 113 2 311 
113 
10 1 1 002 BELG.-LUXBG. 17522 2619 182 11269 
27114 
295 53 15 1 
003 NETHERLANDS 366 114 20 16 
532 
97 2 6 
15 
003 PAY$-BAS 12120 3323 1517 698 
11310 
3395 35 366 2 
004 FR GERMANY 2287 202 480 280 280 446 81 173 004 RF ALLEMAGNE 53556 36ri 19459 4216 5833 6240 610 3542 146 005 ITALY 960 366 
aO 142 63 159 5 6 17 005 ITALIE 12284 3114 1936 3306 366 1503 39 94 163 006 UTD. KINGDOM 881 165 153 146 52 
aO 66 17 006 ROYAUME-UNI 17966 4693 6127 3065 638 330 712 588 7 007 IRELAND 107 13 29 3 2 
4 
007 IRLANDE 2468 1496 161 141 155 99 &à 106 5 006 DENMARK 141 36 62 1 9 7 
5 
006 DANEMARK 3569 959 1665 16 463 45 308 






028 NORVEGE no 234 54 13 137 11 191 1 
5 030 SWEDEN 165 15 19 26 4 81 030S DE 4025 633 523 195 593 545 196 46 1287 
032 FINLAND 43 7 11 2 10 1 11 1 
2 
032 NOE 800 122 125 84 266 60 128 13 22 
4 036 SWITZERLAND 538 326 32 135 27 5 6 3 036 E 13825 8438 1163 2610 891 130 373 50 166 
036 AUSTRIA 263 250 2 2 9 2 4 13 038 ICHE 18063 17295 13 20 320 196 175 3 51 10 
042 SPAIN 642 562 9 8 14 5 20 3 042 ESPAGNE 2872 1988 377 169 110 47 177 1 18 5 
046 MALTA 12 34 9 12 5 046 MALTE 607 4 i 899 601 3 2 048 YUGOSLAVIA 46 048 YOUGOSLAVIE 1281 347 17 14 
066 BULGARIA 12 12 22 066 BULGARIE 504 502 475 2 204 MOROCCO 22 204 MAROC 475 i 62i 216 LIBYA 
2 2 
216 822 
10 288 NIGERIA i i 288 lA 145 7 12 i 128 390 SOUTH AFRICA 3 
4i 174 14 
1 
zi 3 390 USUD 350 51 3 6922 263 1070 426 2 400 USA 1223 233 331 400 400 UNIS 71520 19647 4142 10794 1167 27350 
404 CANADA 46 10 1 8 6 8 17 404 CANADA 2641 1220 26 264 251 3 428 446 3 
484 VENEZUELA 4 li 1 3 484 VENEZUELA 156 36i 52 28 20 128 10 624 ISRAEL 24 16 624 ISRAEL 1080 4 632 
632 SAUDI ARABIA 
6 4 2 632 ARABIE SAOUD 133 3 i 4 15 111 684 INDIA 684 INDE 146 102 i 3 43 706 SINGAPORE 128 4 00 3li 100 15 124 i 6 706 SINGAPOUR 1474 241 6 449 1223 35 159 14 732 JAPAN 1064 333 473 732 JAPON 27569 9156 2242 1494 3747 10271 
736 TAIWAN 203 94 21 4 34 13 34 2 1 738 T'AI·WAN 2945 925 157 87 615 104 922 124 11 i 740 HONG KONG 1005 191 235 17 66 11 469 2 13 740 HONG-KONG 24233 1891 1864 271 547 84 19466 13 90 
800 AUSTRALIA 7 1 6 800 AUSTRALIE 634 20 1 96 1 516 
1000 WO AL D 11847 3010 1681 814 1871 715 2468 224 338 428 1000 M 0 ND E 320051 86398 48428 23002 52225 15681 81991 3813 7269 3488 
1010 INTRA-EC 6098 898 1172 512 1220 818 887 169 207 415 1010 INTAA-CE 141909 23111 35129 9892 33188 12855 17663 1798 4873 3400 
1011 EXTRA·EC 5548 2113 468 402 650 97 1601 55 131 11 1011 EXTRA-CE 178105 63284 11299 13075 19057 2806 84308 1814 2398 68 
1020 CLASS 1 4115 1797 209 378 549 74 940 51 114 3 1020 CLASSE 1 145086 59142 8678 12653 17638 2615 40176 1668 2277 39 
1021 EFTA COUNTR. 1069 605 68 144 76 40 27 6 101 2 1021 A EL E 37540 26730 1887 2905 2208 943 1077 115 1656 19 
1030 CLASS 2 1413 302 280 24 101 23 661 4 17 1 1030 CLASSE 2 32396 3603 2607 419 1217 191 24086 147 119 7 
1031 ACP Jra 3 14 i 3 . 1031 ACP~ 256 8 14 5 7 227 19 1040 CLA 22 7 1040 CLA 3 625 538 15 2 46 
1501.18 NQN.IIAGNETIC RETAINJNQ RINGS FOR GENERA TORs, IIOTORS AND ROTARY COHVERmiS 1501.18 NON-IIAGNETIC RETAININQ RINGS FOR GENERATORB, IIOTORS AND ROTARY COHVER1ERS 
FRETTES AIIAGNETIQUES DE IIACIIJNES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATFS AIIAGNETISCIIE SCHRUIIPFRINGE FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTIERENDE UIIFOR!dER 
001 FRANCE 29 2 4 21 53 2 3 001 FRANCE 152 34 .6 69 50 1402 6 25 2 004 FR GERMANY 111 18 15 5 li 17 004 RF ALLEMAGNE 2094 9 268 98 43 135 108 006 UTD. KINGDOM 32 9 10 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 382 3 117 92 36 34 87 4 
030 SWEDEN 17 
13 
1 16 030 SUEDE 157 2 
4 44 15 5 i 140 i 036 SWITZERLAND 16 2 
10 
1 036 SUISSE 201 127 19 
400 USA 13 3 400 ETAT$-UNIS 418 30 182 4 4 163 12 2 
1000 WO AL D 265 3 46 34 44 53 18 62 5 1000 M 0 ND E 3595 13 82 618 421 235 1402 225 457 142 
1010 INTRA·EC 180 2 30 30 30 53 8 22 5 1010 INTRA-CE 2709 9 45 391 268 163 1402 39 257 117 
1011 EXTRA-EC 85 16 4 14 10 40 1 1011 EXTRA-CE 885 4 37 227 155 52 186 199 25 
1020 CLASS 1 52 16 4 4 10 17 1 1020 CLASSE 1 651 4 37 227 155 41 186 176 25 
1021 EFTA COUNTR. 38 13 4 4 17 . 1021 A EL E 390 2 4 45 143 33 1 161 1 
1501.90 PARTS OF GENERA TORs, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERB, 01HER 1HAN NQN.IIAGNETIC RETAINJNQ RINGS 1501.90 PARTS OF GENERATORs, IIOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTIIER 1HAN NQN.IIAGNETIC RETAINJNQ RINGS 
PARm ET PIECU DETACHEES DE IIACIIJNES GENERATRICES, IIOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATFS, Sf FRETTES AIIAGNETIQUES lEU FUER GENERATOREN, IIOTOREN UND ROTIERENDE UIIFORMER, AUSG. AIIAGNETISCHE SCHRUIIPFRINGE 
001F 12383 7632 206 830 450 256 467 165 2570 13 001 FRANCE 42608 23966 1200 4408 4932 2075 2925 450 3008 824 002B XBG. 375 51 6 90 205 11 9 2 002 BELG.-LUXBG. 2650 401 99 788 2248 228 120 15 1 003 ANOS 726 373 51 3 
2413 
89 3 2 
4IÏ 003 PAY$-BAS 9568 4669 1693 56 16369 633 27 40 309 004 ANY 6260 
700 
2161 304 751 1122 238 1225 004 RF ALLEMAGNE 61624 4382 15284 5295 4310 13916 1264 4877 005 IT 3467 657 45 44 16 249 5 5 1493 005 ITALIE 16972 4335 520 263 165 1492 110 44 6181 006 UTD. KINGDOM 13295 5875 1973 41 59 
1114 
360 4941 1 006 ROYAUME-UNI 25996 8659 4458 613 384 
saà 1767 9588 29 007 IRELAND 997 147 297 18 
5 
351 i 007 IRLANDE 4239 796 1201 204 9 1139 13 2 006 DENMARK 4492 4105 289 3 2 87 i 006 DANEMARK 15509 12988 1428 59 92 23 906 32 028 NORWAY 122 107 1 2 1 1 11 2 028 NORVEGE 1533 1255 5 23 33 9 196 3 030 SWEDEN 484 62 14 13 60 143 168 030 SUEDE 3593 1058 323 151 453 820 45 719 




67 6 032 FINLANDE 1184 151 1 152 26 10 760 3li 64 036 SWITZERLAND 2789 2482 85 60 17 62 036 SUISSE 21500 14162 1371 978 2988 76 530 1357 
10 038 AUSTRIA 7119 6360 112 635 3 2 6 1 038 AUTRICHE 17515 15350 218 1769 80 17 53 18 
255 
256 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E).).~ba 
1501.10 1501.10 
040 PORTUGAL 11 
143 
1 
4 32 5 8 2 040 PORTUGAL 317 3700 2 30 4 1 303 3 7 5 042 SPAIN 768 344 240 042 ESPAGNE n35 3212 214 62 506 3 
046 MALTA 14 
3894 5 1900 
4 10 
10 
046 MALTE 102 5 &4 5216 2 6 95 26 2 046 YUGOSLAVIA 5815 6 
24 3 
046 YOUGOSLAVIE 18801 13475 12 
056 SOVIET UNION 167 3 5 124 208 11 8 056 U.R.S.S. 207 12 8 113 365 60 112 9 5 058 GERMAN DEM.R 673 j 119 231 16 84 4 058 RD.ALLEMANDE 1248 39 279 252 42 160 38 060 POLAND 74 6 27 
1356 
2 31 1 060 POLOGNE 187 26 62 
160!Ï 8 9 
49 3 
062 CZECHOSLOVAK 2058 27 4 6 285 379 062 TCHECOSLOVAQ 2429 55 4 13 332 407 
064 HUNGARY 324 295 29 
2 
064 HONGRIE 1280 1241 30 9 
1 068 BULGARIA 217 212 
13 
3 068 BULGARIE 454 436 
176 
17 
2 204 MOROCCO 13 204 MAROC 180 
208 ALGERIA 1 
9 
208 ALGERIE 107 
347 
2 4 104 212 TUNISIA 10 
1 
212 TUNISIE 372 21 
273 382 ZIMBABWE 1 906 411 107 23 sei 853 3 382 ZIMBABWE 273 8786 sso6 1183 1270 646 3311 289 11 400 USA 3401 1038 400 ETAT5-UNIS 32143 11147 
404 CANADA 39 3 3 
29 
32 1 404 CANADA 899 53 33 2 10 n9 21 1 
476 NL ANTILLES 29 
24 
476 ANTILLES NL 199 
392 
197 2 
480 COLOMBIA 24 
181 5 
480 COLOMBIE 392 
1323 37 2 3 508 BRAZIL 186 508 BRESIL 1368 1 
524 URUGUAY 26 
4 
26 
sei 6 524 URUGUAY 418 21 418 99 7 326 624 ISRAEL 63 3 624 ISRAEL 538 88 
632 SAUDI ARABIA 15 11 
29 
4 632 ARABIE SAOUD 134 68 
145 
3 6 57 
647 U.A.EMIRATES 40 
3 
11 647 EMIRATS ARAB 225 è 4 76 664 INDIA 51 
4 853 48 664 INDE 291 136 2685 1 283 706 SINGAPORE an 14 
11 
6 706 SINGAPOUR 3348 461 
121 
65 
6 39 16 732 JAPAN 320 n 21 6 203 732 JAPON 4265 2370 476 130 9 1098 
740 HONG KONG 10 8 2 740 HONG-KONG 126 57 22 2 88 1 800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 218 10 184 
1000 WO R LD 70159 33945 7073 5389 4802 2105 4138 1839 9506 1582 1000 M 0 ND E 304350 120832 42541 23837 30208 12093 39428 7181 20788 7448 
1010 INTRA-EC 44022 18997 5840 1209 3047 1640 2210 781 8748 1552 1010 INTRA-<:E 179427 55902 29618 10641 23064 10324 21211 3751 17572 7344 
1011 EXTRA-EC 26138 14948 1234 4180 1758 465 1928 858 760 9 1011 EXTRA-<:E 124912 84930 12921 13191 7142 1788 18218 3428 3213 101 
1020 CLASS 1 21118 14076 987 2826 153 138 1823 858 255 2 1020 CLASSE 1 1099n 60421 11232 9483 4880 1319 16615 3427 2555 45 
1021 EFTA COUNTR. 10707 9050 201 810 78 72 252 4 240 . 1021 A EL E 45641 31997 1919 2922 3261 567 2881 86 2197 11 
1030 CLASS 2 1501 321 113 932 39 1 93 2 . 1030 CLASSE 2 9008 2634 1372 3208 281 6 1474 1 30 2 
1031 ACP Jra 43 13 24 1 1 327 2 2 . 1031 ACP~ 662 81 244 3 18 1 313 2 s5 1040 CLA 3522 551 134 422 1565 12 503 8 1040 CLA 3 5929 1874 317 501 1981 443 130 628 
1501.1:1 PARlS Of TRANSfORIIERS AND INDUCTORS 1501.1:1 PARlS Of TIWISfORIIERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR TRANSFORIIAlEURS, BOBINES DE REACTANCE ET saiS TElLE FUER TRAHSfORIIATOREH UHD SELBSTINDUXTIONSSPUI.EN 
001 FRANCE 6267 2139 
123 
625 791 646 1888 15 155 28 001 FRANCE 21281 10911 
733 
3802 1382 2033 2673 48 193 239 
002 BELG.-LUXBG. 1526 108 173 25 
279 




003 PAY5-BAS 14518 4388 2473 1171 
14545 
2409 1278 
411 004 FR GERMANY 8074 
495 
1646 481 1100 1180 64 558 004 RF ALLEMAGNE 50523 
1116 
13492 9220 4425 5739 442 2249 
005 ITALY 1878 309 
12 
3 8 649 
324 
8 406 005 ITALIE 5053 856 296 22 495 581 21 37 1326 006 UTD. KINGDOM n6 144 104 67 26 
79 
98 1 006 ROYAUME-UNI 4744 1295 1172 425 145 
187 
854 537 26 
007 ND 118 10 3 3 1 22 
1 
007 IRLANDE 671 54 45 258 43 81 
4 
3 
2 008 ARK 42 29 1 6 3 2 
6 
008 DANEMARK 353 239 1 32 19 8 48 
si 028 AY 11 2 
29 22 1 16 2 3 028 NORVEGE 121 33 191 23 5 1o4 46 13 11 030 DEN 215 69 37 39 030 E 1172 543 10 85 192 
032 FINLAND 31 1 
1144 112 1 73 
1 29 032 NOE 156 10 
259CÏ 1277 2 198 48 16 96 038 SWITZERLAND 5590 4239 8 
1 
13 036 10152 5920 27 94 33 
038 AUSTRIA 379 367 6 2 3 
248 4 
038 ICHE 2044 1823 23 26 116 
742 
3 48 5 
040 PORTUGAL 285 16 3 
12 
13 1 040 PORTUGAL 1018 99 3 66 95 65 14 3 042 SPAIN 244 7 29 191 5 042 ESPAGNE 4917 173 47 4498 1 9 120 
046 MALTA 3 3 
1 2 
046 MALTE 222 218 4 
9 32 048 YUGOSLAVIA 71 88 
s6 046 YOUGOSLAVIE 391 350 98 058 SOVIET UNION 118 32 30 056 U.R.S.S. 254 100 58 j 064 HUNGARY 48 33 6 8 064 HONGRIE 215 88 25 95 
202 CANARY ISLES 3 3 202 CANARIES 513 40 473 
1 204 MOROCCO 39 
98 
39 
s3 4 9 94 19 1 204 MAROC 147 2413 148 93 366 2729 592 38 s3 400 USA 302 25 400 ETAT5-UNIS 8234 1387 563 
404 CANADA 41 27 7 
3 
5 2 404 CANADA 211 58 65 
10 
1 4 58 25 
624 ISRAEL 58 54 1 624 ISRAEL 242 225 7 
700 INDONESIA 1 
17 1s 
1 700 INDONESIE 135 
11 287 4 26 135 2ci 706 SINGAPORE 32 
315 4 38 9 2 706 SINGAPOUR 348 127 670 30 732 JAPAN 559 192 
6 
732 JAPON 3281 1462 806 21 4 161 
736 TAIWAN 19 8 1 
7 
4 738 T'AI-WAN 313 151 89 4 14 23 32 
1, 740 HONG KONG 14 
17 
7 740 HONG-KONG 253 6 19 1 3 223 
958 NOT DETERMIN 17 958 NON DETERMIN 219 219 
1000 WO R LD 27171 8575 40711 1681 3863 2440 5353 513 1119 588 1000 M 0 ND E 136372 33091 25248 17478 21640 11388 1n83 3783 3704 2081 
1010 INTRA-EC 111786 3226 2496 1379 3602 2082 5132 475 826 588 1010 INTRA-<:E 101215 19222 1an2 15030 16904 9787 13488 27711 3240 2013 
1011 EXTRA-EC 8188 5347 1584 265 260 358 221 38 113 2 1011 EXTRA-<:E 34938 13869 8478 2227 4935 1599 4315 984 484 87 
1020 CLASS 1 n38 5208 1441 203 214 351 187 38 92 2 1020 CLASSE 1 32006 13109 5188 1986 4850 1572 3835 963 456 67 
1021 EFTA COUNTR. 6511 4693 1181 138 19 337 51 6 87 1 1021 A EL E 14664 8428 2806 1327 255 1043 341 90 363 11 
1030 CLASS 2 242 71 75 8 47 7 34 . 1030 CLASSE 2 2369 526 1174 56 85 27 480 21 
1031 ACP Jra 16 66 13 s4 3 .1031~ 122 234 110 186 12 j 1040 CLA 190 67 . 1040 3 562 134 
1501.15 PARlS Of STATlC CONVERTERS, RECTflERS AND RECTFYIIIQ APPAIIATUS 1501.15 PARlS Of STATlC CONVERTERS, RECTflERS AND RECTFYINQ APPAIIATUS 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft Ursprung 1 Herltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.~Oa 'E>.>.~Oa 
001 FRANCE 357 268 
22 
6 2 49 29 2 001 FRANCE 2322 1163 56 280 71 354 286 106 60 2 002 BELG.-LUXBG. 45 3 13 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 1767 60 1 1569 
76 
89 4 8 
003 NETHERLANDS 21 7 2 66 132 8 5 52 2 003 PAY8-BAS 512 138 105 6 610 174 3 12 48 004 FR GERMANY 603 li 54 184 106 004 RF ALLEMAGNE 11891 198 4137 733 3093 2530 172 568 005 ITALY 58 28 
2 2 
1 19 27 5 1 005 ITALIE 837 396 5!Ï 11 27 179 165 9 15 006 um. KINGDOM 59 17 5 1 
22 
006 ROYAUME-UNI 1113 318 338 89 73 
97 
71 
007 fRELAND 23 
2 
1 li 007 IRLANDE 126 21 3 4 1 6 4 008 DENMARK 122 
2 
111 008 DANEMARK 570 91 8 125 338 
6 028 NORWAY 11 1 1 7 li 028 NORVEGE . 238 54 16 3 6 9 143 030S 11 1 
2 3 1 
1 030S E 262 34 1 8 17 32 166 
038S LAND 43 29 7 038S 1095 339 183 46 83 23 390 31 
038A A 48 5 
1à 
1 42 038A HE 742 402 
136 
96 2 3 237 
1 042 SPAIN 26 5 
1 
3 042ESP E 192 31 7 17 
048 MALTA 15 
4 3 3 14 048 MALTE 235 366 366 283 117 24 116 54 26 400 USA 30 6 11 400 ETAT8-UNIS 2268 666 482 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 131 
2IÏ 6 9 84 29 3 2 732 JAPAN 3 
2 
732 JAPON 187 43 6 24 70 13 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 102 1 4 97 
1000 WO AL D 1503 359 139 82 174 241 399 35 70 4 1000 M 0 ND E 25140 3398 5859 1531 3497 3707 5484 526 1063 75 
1010 INTRA-EC 1287 305 113 75 157 239 303 33 59 3 1010 INTRA-CE 19181 1990 5044 1063 2477 3629 3890 455 729 64 
1011 EXTRA-EC 218 54 26 8 18 3 97 2 11 1 1011 EXTRA-CE 5975 1407 814 448 1020 78 1794 71 333 10 
1020 CLASS 1 200 52 23 6 16 3 86 2 10 • 1020 CLASSE 1 5499 1313 774 447 1013 77 1548 71 258 
1021 EFTA COUNTR. 118 38 2 4 4 3 57 10 • 1021 A EL E 2439 860 205 148 115 53 828 1 229 
1030 CLASS 2 14 2 3 9 
1 
. 1030 CLASSE 2 327 87 39 1 7 1 191 1 
10 1040 CLASS 3 4 2 1 1040 CLASSE 3 149 7 58 74 
IS02 WCTRo.IIA= PERMANENT MAGNETS; ~MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CWIPS,VlCES AND SIYli.AR WORK HOI.DERS; IS02 EI.ECTRO.MA= PERIIAIŒNT MAGNET S; WCTRO.MAGNETIC AND PERIIANENT MAGNET CHUCKS, CWIPS,VlCES AND SIYli.AR WORK H01.DER S; 
ELECTRo.IIA CLUTCHES, COUPIJNGS, BRAIŒS AND LETING IIEADS ~ CI.UTCHES, COUPUiGS, BRAIŒS AND lETING HEADS 
WCTII().AIYAHT.fi AIIIAIITS PERIIANENTS~ MAGNET.IIE FIXA110N; ACCOUPWIEIITS,EIIBRAYAGES,YARIATEURS DE VITESSE ET 
FREliiS WCTRO GHETIQUE S; TETES DE AGE ELECTROMAGNET. ~~== MAGNETISCIE AUfSPAIINVOIIRICHTUHGE N; ELEJmiOMAGNETISCIIE KUPPI.UIIGEII, GETRIEBE UND BREIISE N; 
1502.11 PERIIAIIEIIT MAGHETS AND PERIIAIIEIIT MAGNET BLANXS, OF IIETALS 1502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLAHX8, OF IIETALS 
AIIIAIITS PERIIANENT5, MAGNETISES OU NON, IŒTALIJQUES DAUERIIAGNETE, YORIIAGNETISIERT OOER NICIIT, AUS IIETAUEII 
001 FRANCE 1542 190 
11 
76 10 1202 61 3 1 2 001 FRANCE 6762 3220 73 151 307 2327 700 10 21 26 003 NETHERLANDS 144 9 2 
42 
79 12 28 
4 
003 PAY8-BAS 835 179 11 
64!Ï 272 133 38 125 6 004 FR GERMANY 743 
194 
415 101 102 26 1 52 004 RF ALLEMAGNE 6426 
722 
2646 705 704 857 14 624 27 
005 ITALY 235 14 5 7 1 16 4 20 1 005 ITALIE 1389 292 1o6 55 9 276 1 3 9 006 UTD. KINGDOM 323 81 63 124 26 
1à 
006 ROYAUME-UNI 6068 2292 953 1633 400 
2s2 
66 412 6 
007 fRELAND 18 
1 4 
007 IR E 253 1 
11 008 DENMARK 6 3 
12 
008 DA RK 681 32 
21 6 
638 
97 030 SWEDEN 13 1 
4 20 33 4 030S 158 30 231 2 16!Ï 038 SWITZERLAND 85 24 038 SUl E 3475 1605 1024 420 21 5 




038 AUTRICHE 141 97 463 32 6 3 6 2 042 SPAIN 35 7 li 1 042 ESPAGNE 583 51 226 5 16 26 16 048 YUGOSLAVIA 40 24 6 048 YOUGOSLAVIE 465 121 3 19 97 056 SOVIET UNION 142 79 63 
1 
056 U.R.S.S. 159 77 79 
4 1 064 HUNGARY 9 8 
6 6 6 3 7!Ï 11 064 HONGRIE 258 253 247 127 333 s3 1376 71à 400 USA 149 37 1 
2 
400 ETAT8-UNIS 4138 1272 10 32 732 JAPAN 2302 366 314 1440 33 86 47 2 12 732 JAPON 11906 4393 1323 4274 555 680 360 63 226 
738 TAIWAN 44 10 4 21 1 6 738 T'AI-WAN 301 84 16 43 122 1 3 
14 
32 
740 HONG KONG 45 42 1 2 740 HONG-KONG 277 246 2 4 2 9 
1000 WO AL D 5906 1079 851 1738 291 1503 272 22 141 9 1000 M 0 ND E 44668 14709 7095 6028 4612 4500 5027 927 1681 109 
1010 INTRA-EC 3017 475 505 184 190 1410 137 8 101 7 1010 INTRA-CE 22619 6451 3965 978 3085 3712 3060 127 1187 78 
1011 EXTRA-EC 2890 604 348 1554 101 93 135 15 40 2 1011 EXTRA-CE 22070 8258 3129 5052 1547 788 1968 800 494 34 
1020 CLASS 1 2630 463 345 1476 74 92 132 15 31 2 1020 CLASSE 1 20911 7573 3097 4876 1348 784 1954 786 458 33 
1021 EFTA COUNTR. 107 30 4 21 35 1 4 12 • 1021 A EL E 3804 1735 1048 249 455 33 174 
14 
109 1 
1030 CLASS 2 102 54 9 26 1 4 8 • 1030 CLASSE 2 725 355 30 76 199 3 14 32 
1040 CLASS 3 156 86 69 1 • 1040 CLASSE 3 438 330 3 97 1 4 
1502.11 PERIIAIIEIIT IIAGIETS AND PERIIAIIEIIT MAGNET 8LANXS, OF SPECIAL MATERIALS OTliER 1HAH IIETALS 1502.11 PERIIAHEIIT MAGNETS AND PERIIANENT MAGIET BlANXS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER 1HAH IIETALS 
AIIIAIITS PERIIANENT5, MAGNETISES OU NON, NON IIETALIJQUES DAUERIIAGNETE, YORIIAGNETISIERT OOER NICIIT, IIICifT AUS IIETAI.J. 
001 FRANCE 2651 294 56 1340 967 11 34 12 4 1 001 FRANCE 9958 877 274 5570 2867 150 445 3 38 8 003 NETHERLANDS 702 102 75 
187 
40 324 93 
6 
003 PAY8-BAS 3589 855 303 
1sa3 
764 901 192 300 
004 FR GERMANY 1268 222 113 313 33 520 116 004 RF ALLEMAGNE 8273 792 1153 2879 935 1404 3 301 16 005 ITALY 929 319 
16 
119 1 6 5 225 37 005 ITALIE 3274 1056 444 993 16 22 6!Ï 332 63 006 UTD. KINGDOM 1230 26 28 1138 10 7 006 ROYA -UNI 6696 387 595 4932 149 
7 
134 6 
008 DENMARK 27 27 5 3 008 DA K 104 25 1 65 3 1 3 1à 030 SWEDEN 10 
à 
2 35 030 su 158 29 248 29 75 3 3 038 SWITZERLAND 56 10 2 038 SUl 778 100 158 44 7 216 1 4 





2 18 6 
2 
042 ESPAGNE 162 2 39 8 86 3 13 
4 056 UNION 1961 5 705 3 5 221 4 1 056 U.R.S.S. 2095 1348 147 743 a4 6!Ï 1661Ï 4!Ï 14 400 284 34 11 
7 
400 ET AT8-UNIS 2684 185 467 1 
732 JAPAN 1562 329 166 309 611 22 120 1 17 732 JAPON 7307 1417 490 1584 2927 150 657 4 43 35 
738 TAIWAN 50 3 43 2 2 738 T'AI-WAN 295 1 1 42 228 9 14 
1000 WOA LD 10903 2298 700 2845 3120 123 1271 23 468 57 1000 Il 0 ND E 48178 10111 4050 12415 14048 2271 5818 328 1218 148 
1010 INTRA-EC 6832 844 511 1774 2411 98 885 18 443 45 1010 INTRA-CE 31982 Zl11 3103 9273 10406 2014 2778 269 1108 93 
1011 EXTRA-EC 4071 1854 114 1071 709 27 386 5 23 12 1011 EXTRA-CE 14212 3171 141 3142 3838 258 2838 59 110 53 
257 
258 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnft 
1---"'T'"----,,---...---"""T----r----r---.----"'T'"----,,----I Origine 1 provenance 
Nlmexe 
15112.11 
1020 CLASS 1 1986 366 184 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 10 
1030 CLASS 2 100 14 
1040 CLASS 3 1985 1274 








ACCOUPWŒIITS, EIIBRAYAGES, VARIATEURS DE YITESSI: ET FREINS ELECTROIIAGNETlQUES 
001 FRANCE S12 
002 BELG.-LUXBG. 16 
003 NETHERLANOS 1S 
004 FR GERMANY 539 
005 ITALY 35 
006 UTO. KINGDOM 476 
030 SWEOEN 11 
036 SWITZERLANO 114 
036 AUSTRIA 11 
042 SPAIN 1086 
400 USA 492 
732 JAPAN 947 
1000 W 0 R L D 4691 
1010 INTRA-EC 2002 
1011 EXTRA-EC 2688 
1020 CLASS 1 2663 
1021 EFTA COUNTR. 139 
1502.50 ELEC!IIo-IIAGNETIC LF1lNO HEADS 

















































































































1000 W 0 R L D 472 189 27 4 77 81 1 
1010 INTRA-EC 371 103 26 2 77 81 1 
1011 EXTRA-EC 103 67 1 2 1 5 
1020 CLASS 1 103 67 1 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 100 67 1 1 1 3 
15112.71 EUCIRO-IIAGNET 8; ELECTRO-IIAGNETIC AND PERIIAHEKr IIAGNET CIIUCKS, CWIPS, YICD AND S!IIJlAR IORX IIOI.DERS 
EI.ECTRO-AIIIAHT 8; DISPOSITFS IIAGIŒTIQUES DE FIXATION 
001 FRANCE 572 
002 BELG.-LUXBG. 12 
003 NETHERLANOS 211 
004 FR GERMANY 1081 
005 ITALY 185 
006 UT GDOM 738 
0080 K 20 
030 s 13 
032 FI 20 
036 S LANO 422 
036 AUSTRIA 87 
042 SPAIN 22 
056 SOVIET UNION 92 
084 HUNGARY 372 
400 USA 285 
404 CANADA 2 
412 MEXICO 73 
624 ISRAEL 17 
732 JAPAN 602 
804 NEW ZEALANO 18 
1000 W 0 R L D 4679 
1010 INTRA-EC 2817 
1011 EXTRA-EC 2058 
1020 CLASS 1 147S 
1021 EFTA COUNTR. 545 
1030 CLASS 2 107 
1040 CLASS 3 474 




























































































































































7 1020 CLASSE 1 11492 1759 940 
• 1021 A E L E 1243 139 263 
2 1030 CLASSE 2 598 61 5 
2 1040 CLASSE 3 2121 1350 
1502.30 ELECTRO-IIAGIETIC Clll1tiiES, COUPI.HlS AND 8RAIŒS 
EI.EIClliOIIAGNEIISCIIE IOJPPLUNGEN, GEllUEBE UND BREIISEII 
001 FRANCE 8868 4054 
002 BELG.-LUXBG. 200 48 
5 =~~~~~AGNE 11m 131 
2 005 ITALIE 528 roO 
006 ROYAUME-UNI 9324 7643 
030 SUEDE 209 70 
036 SUISSE 2128 1375 
036 AUTRICHE 332 150 
042 ESPAGNE 3140 720 
400 ETAT5-UNIS S193 2099 
732 JAPON 8094 5320 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 






150150 EI.ECTRo-IIAGNETIC LFTING IEADS 
EI.EIClliOIIAGNEIISCIIE HEBEXOEPFE 
001 FRANCE 
4 = ~~~~~AGNE 
1 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 















































































































































25 1000 M 0 N D E 3568 1077 535 134 401 311 295 
5 1010 INTRA.CE 2382 509 504 58 390 300 19 
20 1011 EXTRA-CE 1189 569 32 77 11 11 278 
20 1020 CLASSE 1 1187 569 30 77 11 11 276 
20 1021 A EL E 1046 560 20 S 11 4 230 
15112.71 EI.ECTRo-IIAGNET 8; ELECTRO-IIAGNETIC AND PERIIANEMT IIAGNET CIIUCKS, CWIPS, VICES AND S!IIJlAR WORX IIOI.DERS 
EI.EIClliOIIAGNETE; IIAGHETISCIIE AUfSPAIINYORRICIITIJHGEN 
001 FRANCE 
i ~ ~~~~€_k'~BG. 
11 004 RF EMAGNE 
6 005 IT 












5 9~~ ~~~1} 





















28 1000 M 0 N D E 67198 
18 1010 INTRA.CE 39872 
8 1011 EXTRA-CE 27314 
7 1020 CLASSE 1 24028 
1 1021 A E L E S176 
1 1030 CLASSE 2 1178 























1503 PRIIIARY CEW AND PRIIIARY BATTERIES 


























































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 HerXunlt 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































1503.11 IIANGANESE DIOmE PRIIIARY CEI.LS AND BATTERIES OTHER 1IIAN ALXA1IiE, OF VOLUME IIAX 300 Cll3 

















726 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 




























































































1503.20 SILVER OXIDE PRIIIARY CEI.LS AND BATTERIES OF VOI.UIIE IIAX 300 Cll3 




004 FR GERMANY 






740 HONG KONG 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































































































































8 001 FRANCE 
7 002 BELG.·LUXBG. 
5 003 PAYS.BAS 
45 004 RF ALLEMAGNE 







5 ~ ~~~Î~~IS 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
3 ~~ ~.!.'~~~ 
736 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
78 1000 M 0 N 0 E 
88 1010 INTRA..CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
































































































































1503.11 IIANGANESE DIOXIDE PRIIIARY CEI.LS AND BATTERIES OTHER 1IIAN ALXA1IiE, OF VOLUME IIAX 300 Cll3 
IIANGANDIOXIDEWIEHTE UND .aATTERIEN, VOI.UIIEIIIIAX. 300 Cll3, AUSG. AUWJSCHE 
72 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAYS.BAS 

















958 NON DETERMIN 
79 1000 M 0 N 0 E 
79 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































































1503.20 SILVER OXIDE PRIIIARY CEI.LS AND BATTERIES OF VOLUME IIAX 300 Cll3 




004 RF ALI.EMAGNE 
006 ROYA UNI 
008D 
036 




• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 













































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).~ Nlmexe 'E).).~ 
PW A L'OXYDE DE IIERCURE, YOLU1Œ IIAXL 300 Cll3 
001 FRANCE 26 
i 
16 4 5 1 001 FRANCE 301 3 
1i 
190 22 59 24 3 




003 PAY$-BAS 834 67 465 65 17 3 004 FR GERMANY 57 
i 
18 18 1 6 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1760 24 590 213 70 313 43 106 006 lJTD. KINGOOM 42 19 7 5 6 006 ROYAUME-UNI 2268 1198 13 572 5 
71i 
433 
036 SWITZERLAND 62 53 3 3 
3i 
3 036 SUISSE 2764 1962 225 1 291 1 226 




1 400 ETATS.UNIS 3125 185 62 39 1285 4 1332 198 
732 JAPAN 28 7 
2 
14 732 JAPON 1277 395 287 
5 
37 29 497 32 
740 HONG KONG 8 5 1 740 HONG-KONG 379 118 11 135 11 74 25 
1000 WO R L D 348 77 45 37 51 15 103 4 15 1 1000 Il 0 ND E 13258 3043 2484 785 3028 198 2603 43 1067 7 
1010 INTRA<C 174 1 38 37 25 13 38 4 10 1 1010 INTRA.CE 5541 371 18711 740 1277 151 513 43 560 7 
1011 EXTRA<C 175 69 7 26 3 65 5 • 1011 EXTRA-CE 7710 2665 606 44 1751 41 2090 501 
1020 CLASS 1 149 64 7 24 3 46 5 . 1020 CLASSE 1 7233 2546 595 39 1616 34 1920 483 
1021 EFTA COUNTR. 63 53 3 3 1 3 . 1021 A EL E 2627 1966 225 1 291 1 90 253 
1030 CLASS 2 26 5 2 19 . 1030 CLASSE 2 478 120 11 5 135 11 171 25 
1503.40 ~CEW AND BATTERIES Of YOLU1Œ liAI 300 CID, OTIIER 1HAH IWIGAHESE DIOXIDE, SUER OXIDE OR IIERCURY OXIDE CEW AHD 1503.40 ~CEW AHD BATTERIES Of YOLU1Œ liAI 300 Cll3, OTIIER 1HAH IWfGANESE DIOXIlE, SD.VER OillE OR IIERCURY OXIDE CEW AHD 
~~ VOLUIŒ IIAXL 300 Cll3, A L 'EXCI.USIOII DES PW AU BIOXYDE DE IIAIIGAIŒSE, A L'OXYDE D'ARGEIIT ET A L'OXYDE DE EWŒICTE UHD BATTERIEII, VOLUIIDIIW. 300 Cll3, AUSG. IIANGANDIOXII)., SUER- UHD QUECKSILBEROXIDELEIIENTE UHD -BATTERIEII 
001 962 137 
12 
169 45 492 2 3 114 001 FRANCE 6193 3355 
71i 
543 37 201 1460 6 45 546 
002 569 28 448 &2 50 1 274 32 002 BELG.-LUXBG. 1565 110 1135 355 175 6 717 61 003 947 33 29 7 540 
li 
2 003 PAY$-BAS 5735 2335 70 712 
11i 
1506 7 33 
004 473 
li 




363 005 ITALIE 1486 188 
1580 74 
34 216 1 
60IÏ 1003 006 1162 56 100 39 
5IÏ 267 006 ROYAUME-UNI 7916 1470 1418 229 192 2060 477 007 58 35 23 3IÏ 007 IRLANDE 256 33 1 62 1 4 008 123 26 
2 
008 DANEMARK 1747 660 60 123 667 
ali 030 151 
li 329 47 54 149 030 SUEDE 1692 4 390 234IÏ 95 1 1208 3 15 036 450 12 
12 
036 SUISSE 9896 225 6134 857 215 1 8 
036 89 1 
1o2 
2 74 038 AUTRICHE 180 2 
147 
3 153 22 
042 102 
2 14 1i 10i 
042 ESPAGNE 154 1 
39 2i 
5 
048 134 046 YOUGOSLAVIE 200 8 1 133 
400 322 20 139 17 29 105 4 2 5 400 ETAT$-UNIS 13647 2671 3288 2565 87li 259 3768 100 1sS 141Ï 
404 9 
i 2 
2 7 404 CANADA 121 i 7lÎ 11i 22 60 61 172 624 10 5 624 ISRAEL 768 375 
i 706 42 41 
12CÏ 
706 SINGAPOUR 454 133 317 i 1 2 706 120 
13 43 i 5 706 PHILIPPINES 176 7 75 162 10 3 720 296 
14 
234 9 720 CHINE 514 14 3 5IÏ 100 409 si 732 516 88 29 74 301 732 JAPON 4741 1661 568 302 1894 20 88 
736 81 
li 
4 21 4 50 
3 4 







740 317 24 10 254 14 740 HONG-KONG 1406 139 324 3 757 34 
743 143 4 13 122 4 743 MACAO 293 7 19 258 7 4 
958 29 3 25 1 958 NON DETERMIN 208 9 188 11 
1000 WO R LD 7603 402 1003 1069 5 493 2809 529 409 864 1000 Il 0 ND E 64248 12224 14374 10729 1162 3095 15306 2524 2245 2587 
1010 INTRA<C 4764 261 276 868 3 370 1262 50S 387 834 1010 INTRA.CE 28884 7347 3106 4591 130 1804 5813 2297 1709 2285 
1011 EXTRA<C 2811 141 724 198 2 123 1547 24 22 30 1011 EXTRA-CE 35157 4177 11257 5951 1032 1292 9695 218 535 302 
1020 CLASS 1 1790 119 606 153 2 116 750 11 17 14 1020 CLASSE 1 31041 4573 10609 5346 1027 1246 7458 195 338 249 
1021 EFTA COUNTR. 697 9 329 46 56 241 i 14 . 1021 A EL E 11883 235 6526 2439 95 863 1584 4 121 16 1030 CLASS 2 724 9 73 44 7 563 5 16 1030 CLASSE 2 3550 290 567 559 5 45 1826 11 197 50 
1040 CLASS 3 297 13 44 1 234 5 . 1040 CLASSE 3 565 14 81 46 411 10 3 
1503.50 PRIIIARY CEW AHD BATTERIES Of VOLUIŒ > 300 C113 1503.50 PRIIIARY CEW AHD BATTERIES Of YOLU1Œ > 300 Cll3 
PW D'UK YOLU1Œ DE PLUS DE 300 C113 EWŒICTE UHD 8ATTERIEII, VOLUIIDI > 300 Cll3 
001 FRANCE 650 232 
si 
97 165 56 87 
15 
11 001 FRANCE 2333 731 
4IÏ 277 580 164 518 si 43 003 NETHERLANDS 152 7 
si 23 39 40 12 003 PAYS.BAS 378 23 153 93 129 121 35 004 FR GERMANY 299 
1si 
21 30 131 31 004 RF ALLEMAGNE 798 
391Ï 
54 97 283 83 
2 005 ITALY 214 53 3 1 7i 005 ITALIE 535 121 2 6 3 5 235 2 006 lJTD. KINGOOM 478 348 49 4 
111Ï 
006 ROYAUME-UNI 899 495 114 45 5 34IÏ 1 007 IRELAND 116 
55IÏ 007 IRLANDE 348 700 048 YUGOSLAVIA 558 i 5 30 046 YOUGOSLAVIE 761 149 34 372 5 400 USA 42 400 ETATS.UNIS 579 17 
720 CHINA 139 
72 
139 720 CHINE 208 
12CÏ 
208 
728 SOUTH KOREA 72 728 COREE DU SUD 122 2 
1000 WO R LD 2918 1421 182 149 214 134 872 123 23 • 1000 Il 0 ND E 7597 2639 509 437 884 432 2228 382 13 3 
1010 INTRA<C 1962 787 173 149 195 130 403 122 23 • 1010 INTRA.CE 5438 1883 337 438 730 423 1371 375 80 3 
1011 EXTRA<C 955 654 8 18 4 269 • 1011 EXTRA-CE 2158 856 172 1 155 • 857 7 2 1020 CLASS 1 692 582 9 18 4 79 . 1020 CLASSE 1 1680 835 170 1 149 8 510 7 
1021 EFTA COUNTR. 43 22 2 12 4 3 • 1021 A EL E 189 53 10 1 105 6 14 
2 1030 CLASS 2 123 72 1 50 . 1030 CLASSE 2 269 121 1 6 139 
1040 CLASS 3 139 139 . 1040 CLASSE 3 208 208 
1503.10 PAR11 Of PRIIIARY CEW AHD BATTERIES 1503.10 PARTS Of PRliiARY CEW AHD BATTERIES 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES POUR PW EUCTRIQUES ERSATZ- UND EINZEI.TW FUER PRliiAEREI.EIIE UND -BATTEREN 
001 FRANCE 183 30 14 6 94 32 7 001 FRANCE 990 118 70 40 6 516 193 47 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl l Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunfl 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~lan~ France 1 !lalla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "f).).~ Nlmexe 1 EUR 10 peutsc~~lan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 1:).).~ 
IS03JO . 1503.10 
002 BELG.-LUXBG. 600 5 502 8 
2 
84 1 002 BELG.-LUXBG. 2149 23 1511 19 
24 
588 8 
003 NETHERLANDS 91 22 84 
3 100 
3 
2 46 003 PAY8-BAS 299 95 158 j 756 24 20 234 004 FR GERMANY 842 9!Ï 6 587 118 004 RF ALLEMAGNE 3433 294 54 1597 765 005 ITALY 128 
3 
3 1 14 7i 3 11 005 ITALIE 438 6 1i 8 5 87 27i 34 44 006 UTO. KINGDOM 3262 48 20 3137 
100 
006 ROYAUME-UNI 24161 241 33 23585 
1075 008 DENMARK 1043 199 22 738 11Ï 008 DANEMARK 2989 283 124 1831 3 171i 030 SWEDEN 83 32 43 030 SUEDE 430 210 124 042 SPAIN 32 
9 39 i 2 042 ESPAGNE 210 142 j 4 12 1589 4 23 3IÏ 400 USA 55 4 
19 
400 ETAT8-UNIS 1994 175 
732 JAPAN 60 1 34 8 732 JAPON 877 76 22 405 326 1 1 48 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 261 261 
1000 WO R LD 6502 458 604 43 137 4473 585 72 59 73 1000 Ill 0 ND E 38691 1810 1893 180 883 27283 5835 288 460 418 
1010 INTRA-EC 8168 403 573 21 137 4442 439 71 37 65 1010 INTRA.CE 34508 1054 1727 88 858 26828 3100 271 247 334 
1011 EXTRA-EC 316 54 31 22 31 147 1 22 8 1011 EXTRA-CE 4185 558 268 72 7 434 2535 17 213 85 
1020 CLASS 1 294 52 31 22 31 127 1 22 8 1020 CLASSE 1 3969 509 266 72 5 434 2371 15 213 84 
1021 EFTA COUNTR. 129 13 22 21 1 51 21 • 1021 A EL E 590 41 124 35 3 196 3 168 i 1030 CLASS2 20 1 19 . 1030 CLASSE 2 213 46 1 164 1 
1504 EI.ECTlUC ACCUWI.ATORS 1504 EUCTRJC ACCUWI.ATORS 
ACCUIIIJI.ATEURS ELECTRIQUES EI.StTRISCIE AIOOJIIULATOREN 
1504.01 LfAD.ACID ACCUUULATORS WEIGHINQ IIAX lXQ 1504.01 LEAD-ACID ACCUUULATORS WEIGHINQ IIAX lXQ 
ACCUWI.ATEURS AU PI.OUB, IIIAD. lXG/PECE BI.&AIOOJIIULATOREN, 11AX. 7 KGISTUECK 
001 FRANCE 167 38 
10 
30 11 90 i 001 FRANCE 886 212 84 157 52 462 3 002 BELG.-LUXBG. 108 14 
2 




14 26 3IÏ 3 005 ITALIE 298 81 594 39 4 29 204 136 10 006 UTO. KINGDOM 521 51 154 101 006 ROYAUME-UNI 3058 683 964 461 22 
032 FINLAND 15 
ai 15 j 6IÏ 032 FINLANDE 104 3 101 19 10i 038 AUSTRIA 144 4 
6 3 
038 AUTRICHE 260 133 
9 
7 46 9IÏ 1i 3 400 USA 293 15 90 5 174 400 ETAT8-UNIS 2384 314 737 62 1110 
412 MEXICO 267 
437 356 266 216 55 1 j 2i i 412 MEXIQUE 796 4 162!Ï 768 1022 1 5 2!Ï 92 3 732 JAPAN 2697 1008 602 732 JAPON 13379 1621 4929 312 3342 
738 TAIWAN 335 68 10 49 41 1 162 4 738 T'AI-WAN 1056 210 32 143 138 3 518 12 
1000 WO R LD 5434 798 573 1591 656 189 1440 35 102 50 1000 Ill 0 ND E 27383 4064 3194 7439 3428 945 7328 333 514 137 
1010 INTRA-EC 1607 210 212 155 383 116 408 26 72 45 1010 INTRA.CE 9065 1555 1312 717 2108 530 2145 204 377 117 
1011 EXTRA-EC 3832 589 362 1438 283 74 1032 10 30 6 1011 EXTRA-CE 18318 2509 1681 8723 1321 415 5184 128 137 20 
1020 CLASS 1 3203 520 351 1121 252 73 845 10 25 8 1020 CLASSE 1 16383 2295 1849 5794 1182 411 4581 129 122 20 
1021 EFTA COUNTR. 196 68 
10 
24 32 2 67 3 . 1021 A EL E 521 158 4 127 93 13 109 1 18 
1030 CLASS 2 628 69 315 41 1 187 5 . 1030 CLASSE 2 1938 214 32 929 139 4 603 15 
1504.21 LfAD.ACID TRACTION BATTERIES WEIGHINQ > lXQ 1504.21 LfAD.ACID TRACTION BATTERIES WEIGHINQ > lXQ 
ACCUWI.ATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PICŒ AIITRIEBSBAtmœl > 7 KGIS1UECK 
001 FRANCE 1153 426 95i 190 128 283 126 5 20 001 FRANCE 1954 695 1784 234 221 571 233 13 33 002 BELG.-LUXBG. 2214 635 67 238 
100 
294 002 BELG.-LUXBG. 5868 1508 132 651 3009 1587 003 NETHERLANDS 1077 32 
395 16!Ï 456 176 95 003 PAY8-BAS 3078 69 856 696 1832 38IÏ 217 004 FR GERMANY 1789 
16 
498 004 RF ALLEMAGNE 5218 46 1427 005 ITALY 83 22 
19 
18 27 
249 101Ï 4 
005 ITALIE 170 31 
3i 
40 51 646 224 12 006 UTD. KINGDOM 2839 614 178 1660 9 006 ROYAUME-UNI 7754 1520 476 4823 22 
028 NORWAY 76 3 13 62 
727 6IÏ 026 NORVEGE 139 6 i 29 104 1949 1s0 030 SWEDEN 892 12 i 84 3 030 SUEDE 2503 33 359 11 032 FINLANO 31 7 i 1 9 10 3 032 FINLANDE 105 33 2 19 4 27 29 10 038 SWITZERLANO 35 20 
1i 
1 13 038 SUISSE 114 52 33 2 41 i 038 AUSTRIA 92 21 42 18 
3 113 
038 AUTRICHE 254 58 103 61 à 337 042 SPAIN 935 20 492 307 
2 
042 ESPAGNE 1540 50 642 503 
9 i 400 USA 100 7 7 34 37 13 400 ETAT8-UNIS 358 50 25 101 110 60 
624 ISRAEL 68 
10i i 66 624 ISRAEL 189 i 323 j 189 732 JAPAN 102 732 JAPON 331 
1000 WO R L D 11537 1833 2178 837 2618 1983 1538 254 271 24 1000 Ill 0 N D E 29499 4157 4201 1841 7844 5357 4794 660 601 44 
1010 INTRA-EC 9179 1723 1588 445 2501 1868 597 254 201 24 1010 INTRA.CE 23917 3845 3175 1093 7380 5091 2189 859 441 44 
1011 EXTRA-EC 2359 110 612 392 118 115 941 70 • 1011 EXTRA-CE 5582 312 1026 748 484 268 2605 1 160 
1020 CLASS 1 2287 110 612 385 119 115 876 70 . 1020 CLASSE 1 5373 311 1026 729 464 266 2416 1 160 
1021 EFTA COUNTR. 1127 62 12 43 117 73 750 70 • 1021 A EL E 3113 181 38 121 455 141 2019 160 
1030 CLASS 2 66 66 . 1030 CLASSE 2 191 2 189 
1504.25 LfAD.ACID STARlEII BATTERIES WEIGHINQ > lXQ 1504.25 LEAD-ACID STARlEII BATTERIES WEIGHINQ > JXQ 
ACCUIIIJI.ATEURS DE DEIWIRAGE, > 7 KG/PICŒ STARlEIIBATTERJEK > 7 KGISTUECK 
001 FRANCE 21919 4201 8695 4795 1997 3478 7271 33 123 21 001 FRANCE 32534 6762 13416 7358 3170 4880 10032 59 207 46 002 BELG.-LUXBG. 14722 3077 429 1364 
1905 
767 40 337 13 002 BELG.-LUXBG. 25815 6142 919 2527 646 1784 77 723 27 003 NETHERLANDS 2198 159 41 21 
476i 
46 20 6 22 003 PAY8-BAS 1227 324 72 52 8915 85 41 13 6i 004 FR GERMANY 25942 
700 
7008 5081 3729 4585 20 738 004 RF ALLEMAGNE 54353 
1436 
16940 11373 7110 8480 53 1421 
005 ITALY 5913 4532 
325 
269 79 177 12 10 44 005 ITALIE 9183 6564 
52!Ï 538 150 359 28 21 93 006 UTO. KINGDOM 4273 108 447 126 129 
136 
2898 229 11 006 ROYAUME-UNI 7227 254 1008 155 193 
283 
4609 458 21 
007 IRELAND 130 
1612 237 33 343 405 112 4 007 IRLANDE 283 330i 485 46 659 756 191Ï 9 008 DENMARK 4081 1335 008 DANEMARK 7667 2213 
261 
262 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 freland 1 Oanmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E>.>.C)Oa 
1504.25 1504.25 
02a NORWAY 1765 729 6 380 40 349 i 261 02a NORVEGE 3209 1401 17 767 n 537 18 410 030 SWEDEN 1171 232 29 82 39 162 626 030 SUEDE 2237 379 70 303 101 296 1070 032 FINLAND 517 
215 
12 38 a 6 393 98 032 FINLANDE 836 454 21 si 29 13 61a 155 036 SWITZERLAND 419 11 
1126 
21 1 135 036 SUISSE 847 21 
2179 
37 2 266 
038 AUSTRIA 10963 6564 603 1255 444 725 246 038 AUTRICHE 19132 10987 1125 2264 849 1264 464 
040 PORTUGAL 3368 570 2476 112 210 
24!Ï 9 
040 PORTUGAL 4626 930 3324 210 362 406 14 042 SPAIN 14887 1664 9889 2336 740 042 ESPAGNE 1a238 1097 11860 3714 1153 
046 YUGOSLAVIA 6547 3517 2836 192 
35 
046 YOUGOSLAVIE 8876 5315 3329 232 28 068 BULGARIA 598 89 563 73 163 24i 51i 068 BULGARIE 569 32i 541 206 323 452 964 8 400 USA 127a 182 7 400 ETATS-UNIS 2666 369 23 
404 CANADA 1316 1294 15 7 
5 5 
404 CANADA 3344 3285 42 17 
9 13 706 SINGAPORE 96 83 ai ai 70 30 86 si 706 SINGAPOUR 1n 179 304 229 2ai 68 155 ai 732 JAPAN 506 44 56 44 732 JAPON 1531 107 131 139 
736 TAIWAN a7 5 13 63 3 3 736 T'AI-WAN 260 16 23 199 10 11 1 
1000 WO R LD 122869 24902 37688 14793 11691 10821 18706 3172 2912 186 1000 M 0 ND E 205218 42594 59555 27297 21457 15n7 27499 5185 5412 442 
1010 INTRA-EC 79194 9946 20960 10684 8859 9748 14309 3136 1440 114 1010 INTRA-CE 138138 18233 38485 20278 15965 13n8 23238 5082 2843 258 
1011 EXTRA-EC 43854 14958 18728 4088 2832 1075 2397 38 1472 72 1011 EXTRA-CE 87041 24361 21070 6979 5492 1998 4263 123 2569 188 
1020 CLASS 1 42791 14956 16148 4082 2780 1075 2245 32 1429 44 1020 CLASSE 1 65869 24358 20480 6959 5403 199a 3900 113 2519 139 
1021 EFTA COUNTR. 1a205 8309 3138 1403 1807 550 1631 1 1368 . 1021 A EL E 31089 14152 45n 2542 3640 107a 2717 1a 2365 25 1030 CLASS 2 233 1 14 42 152 3 a 13 1030 CLASSE 2 548 3 47 20 7a 363 10 22 1040 CLASS 3 633 565 6 11 35 16 1040 CLASSE 3 623 542 11 2a 22 
1504.25 J..W).ACII ACCUIIULATORS I'EIGIIIIIQ > 7XG OTHER 1HAH TRACTION AND STARTER BATTERIES 1504.21 J..EAD.ACID ACCUIIIJLATORS WEIGHIHG > 7XG 01HER 1HAH TRACTION AND STARTER BATTERIES 
ACCIJVULATEURS AU PLOIIB, > 7 KG/PIECE, A L'EXClUSION DES ACCUIIULATEURS DE T1IACTION ET DE DEIIARRAGE Bl.fi.AJOOIII\JLATOREN > 7 KG/STUECJ(, AUSG.AIITRJEBS. UND STARTERBATTERIEN 
001 FRANCE 1009 290 68 363 32 59 171 3 1 90 001 FRANCE 2272 688 142 548 291 137 388 13 3 204 002 BELG.-l.UXBG. 1290 456 20 226 
113 
88 23 409 002 BELG.-LUXBG. 3152 975 33 982 208 1a9 50 1 780 003 NETHERLANDS 156 7 23 1 
89 25i 30 12 003 PAYS-BAS 334 27 65 3 238 ni 90 1 30 004 FR GERMANY 2500 
si 
997 229 248 16 636 004 RF ALLEMAGNE 7087 
115 
27a7 682 736 68 1716 




43 008 DANEMARK 207 21 13 2 
1i 
3 59 38 95 028 NORWAY 570 542 
3 2 13 29 7i 6 02a NORVEGE 1597 1541 26 4 3i 3 294 15 030 SWEDEN 200 1 15 80 030 SUEDE 742 4 101 74 1a7 
038 SWITZERLAND 57 27 
12 12i 
3 19 a 036 SUISSE 188 72 2 3 a 85 1a 
038 AUSTRIA 2590 241a 9 30 038 AUTRICHE 8448 6121 32 208 19 68 
040 PORTUGAL 113 i 113 60 16 45 040 PORTUGAL 143 143 99 26 75 042 SPAIN 122 
24 i 284 2 2 042 ESPAGNE 200 46 26i à 1024 12 19 400 USA 461 5 94 49 400 ETATS-UNIS 2288 747 4 159 




50 2 1 4 404 CANADA 235 
2i 
12 1 30 72 190 17 5 10 732 JAPAN 1003 336 79 10 179 1 1 388 732 JAPON 3739 1170 329 7a7 14 3 1313 
736 TAIWAN 33 3 3 1 2 24 736 T'AI-WAN 115 12 7 4 7 85 
1000 WO R L D 13498 39n 2474 1147 522 561 1170 1017 290 2340 1000 M 0 ND E 38168 9983 6814 3182 2115 1440 3518 2310 998 8008 
1010 INTRA-EC 7987 915 1978 712 489 507 813 934 168 1875 1010 INTRA-CE 19881 2068 4940 1819 1959 1287 1390 1948 618 4052 
1011 EXTRA-EC 5511 3062 498 435 34 54 557 82 124 685 1011 EXTRA-CE 18306 7916 1874 1563 158 173 2128 362 380 1958 
1020 CLASS 1 5283 3061 495 357 34 52 553 82 121 528 1020 CLASSE 1 15785 7909 1681 1391 156 167 2103 362 375 1681 
1021 EFTA COUNTR. 3558 2988 129 123 24 25 31 7a 116 44 1021 A EL E 9195 n44 205 216 11a 65 81 319 346 101 
1030 CLASS 2 130 1 3 33 2 4 3 84 1030 CLASSE 2 381 6 12 113 7 23 5 215 
1040 CLASS 3 98 45 53 1040 CLASSE 3 139 59 80 
1504.31 IERIIETICAU.Y.SEALED NICIŒL.cADIIIUII ACCUII\JLATORS I50U1 IIERIIETIC.W.Y.SEALED NICIŒL.cADIIIUII ACCUIIIJLATORS 
ACCUII\JLATEURS AU NJCIŒL.(AI)IIJUII IERIIETIQUEIIEHT FEIUIES GASDICHTE NICIŒL.cADIIIUII-AIOOIII\JLATOREN 
001 FRANCE 580 180 58 42 23 293 4 001 FRANCE 14602 42n 
Bi 
1282 1n4 764 6508 
3 
192 5 
002 BELG.-LUXBG. 30 1 
3 20 29 002 BELG.-LUXBG. 269 36 si 19 149 11a 
2 
003 NETHERLANDS 39 
2i 40 16 2à i 003 PAYS-BAS 343 38 20 945 73 à 12 22 004 FR GERMANY 509 369 12 40 004 RF ALLEMAGNE 5418 30 882 1932 269 714 664 005 ITALY 4 
s2 1 93 2 2 1 3 005 ITALIE 124 19 1239 36 
2 37 
1o4 2i 4 006 UTD. KINGDOM 207 2a 29 i 006 ROYAUME-UNI 4634 2090 791 337 48 68 008 DENMARK 9 7 i 1 008 DANEMARK 320 203 10:Ï 3 37 9 6 036 SWITZERLAND 5 2 2 038 SUISSE 257 92 1 52 3 
046 YUGOSLAVIA 5 5 
10 4 a4 2 222 5 046 YOUGOSLAVIE 149 137 12 232 301à ali 6513 8 275 2 400 USA 437 110 400 ETATS-UNIS 15984 4985 887 
624 ISRAEL 20 9 3 a i i 5 i 624 ISRAEL 682 442 44 187 25 a 2 1 706 SINGAPORE 156 126 9 7 706 SINGAPOUR 8604 7130 360 340 57 240 452 8 732 JAPAN 547 254 19 59 19 17 168 13 732 JAPON 15445 8284 573 2012 584 427 3241 336 
740 HONG KONG 11 3 2 1 5 740 HONG-KONG 748 112 194 97 342 i 1 958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 155 154 
1000 WO R LD 2616 729 118 607 223 78 793 3 58 9 1000 M 0 ND E 68353 27884 3868 7850 6986 1623 17984 122 1998 60 
1010 INTRA-EC 1381 220 51 523 115 57 380 3 31 1 1010 INTRA-CE 25908 6874 1784 4507 3148 1242 7518 115 891 31 
1011 EXTRA-EC 1231 509 87 81 108 20 413 25 8 1011 EXTRA-CE 42289 21210 2082 2989 3838 582 10448 8 1107 29 
1020 CLASS 1 1017 371 52 63 106 19 388 1a . 1020 CLASSE 1 32022 13505 1605 2248 3709 515 sn1 8 653 10 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 2 
1i 
3 i 24 1 . 1021 A EL E 396 99 119 3 121 6i 12 42 1030 CLASS 2 202 138 12 3 7 . 1030 CLASSE 2 10184 n06 412 741 129 675 454 
I50Ut NICIŒL.cADIIIUII ACCUIIULATORS NOT IIERIIETIC.W. Y SEALED 1504.31 NICIŒL.cADYIUII ACCUII\JLATORS NOT HEIIIIETICALI.Y SEALED 
ACCIJVULATEURS AU NJCIŒL.(AI)IIJUII AUTRES QUE CEUX HERIIET1QUEIIEN FEIUIES NICIŒL.cADIIIUII-AIOOIIIULATOIIEN, AUSG. GASDICHTE 
001 FRANCE 394 144 
3 
18 55 51 12a 001 FRANCE 3648 1233 
si 
199 428 510 1266 10 
002 BELG.-l.UXBG. 44 32 9 002 BELG.-LUXBG. 259 1 126 a 75 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.~ooa Nlmexel EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.>.ooa 
1504.31 1504.31 
003 NETHERLANDS 98 24 8 5 
1oS 
59 29 1 1 i 003 PAYS..BAS 465 249 13 14 56i 174 2 7 8 58 004 FR GERMANY 435 
16 
10 258 14 18 004 RF ALLEMAGNE 2593 11-4 243 1005 101 455 170 005 ITALY 30 3 46 10 37 1 li 005 ITALIE 191 33 216 24 210 10 138 10 006 UTD. KINGDOM 377 65 174 48 
14 12 
006 ROYAUME-UNI 3184 481 1688 437 
27 
15 
030 SWEDEN 409 
i 
117 158 79 31 030 SUEDE 3282 5 863 1403 660 218 108 




038 AUTRICHE 292 36 
2649 
107 149 
16 1o00 7 112 400 USA 185 2 7 26 
i 
400 ETATS..UNIS 5027 179 490 485 
624 ISRAEL 8 
5 
3 4 
i i i 
624 ISRAEL 198 
29i 
75 90 1 32 
32 30 706 SINGAPORE 9 1 
26 i 
706 SINGAPOUR 411 25 
447 
9 24 
5 732 JAPAN 153 47 21 13 43 2 732 JAPON 4431 1757 675 402 92 983 70 
740 HONG KONG 11 1 7 3 740 HONG-KONG 710 102 348 28 231 1 
1000 WO R L D 2292 309 488 815 375 202 275 10 37 1 1000 M 0 ND E 25203 4520 8758 4193 3283 1838 4077 152 542 82 
1010 INTRA-EC 1384 249 198 357 217 160 172 10 20 1 1010 INTRA-CE 10401 2083 2027 1584 1497 995 1821 145 211 58 
1011 EXTRA-EC 909 60 270 258 159 42 103 17 • 1011 EXTRA-CE 14802 2438 4730 2628 1765 841 2258 7 332 5 
1020 CLASS 1 871 54 254 254 157 39 98 17 . 1020 CLASSE 1 13248 2032 4199 2470 1747 354 2134 7 300 5 
1021 EFTA COUNTR. 532 5 122 221 118 38 15 13 . 1021 A EL E 3694 81 874 1517 828 247 31 118 
1030 CLASS 2 40 6 16 4 2 4 7 1 . 1030 CLASSE 2 1542 406 532 158 17 287 111 31 
1504.40 ELECTRIC ACCUIIUUTORS OliER THAN WD-ACII AND NICIŒL.c:ADUIUII 1504.40 ELECTRIC ACCUIIULATORS ontER THAN LEAD-AaD AND NJCm.c:ADIIIUII 
ACCUIIUUTEURS A L 'EXCEPTlON DES ACCUIIUUTEURS AU PI.OUB ET CEUX AU NJCm.c:ADIIIUII AXXIIIIULATOREII, AUSG. BLEI- UND NICIŒL.c:ADUIUII-AKXUIIULATOREN 
001 FRANCE 398 43 
12 
143 23 129 59 1 001 FRANCE 8804 1375 
176 
6274 48 817 220 1 43 28 




002 BELG.-LUXBG. 488 12 173 
120 
90 35 
39 003 NETHERLANDS 128 13 10 30 
2 
34 2 003 PAYS..BAS 708 63 86 119 24 281 20 004 FR GERMANY 1078 
4 
275 130 99 520 21 31 004 RF ALLEMAGNE 4827 36 1065 718 511 1951 181 177 005 ITALY 124 67 
73 
1 13 18 
17 7 
21 005 ITALIE 478 287 
743 
11 50 58 
126 23 56 006 UTD. KINGDOM 271 81 40 1 25 
2 
27 006 ROYAUME-UNI 1993 487 361 19 174 




008 DANEMARK 152 38 16 4 7 19 
i 67 17 030 SWEDEN 469 376 7 1 23 27 030 SUEDE 2928 2411 89 195 6 87 53 
038 SWITZERLAND 37 3 3 2 
i 
28 1 038 SUISSE 361 228 35 27 1 50 19 1 
038 AUSTRIA 2072 2 6 2039 24 
3i i i 
038 AUTRICHE 3547 57 17 3416 4 51 2 
16 s5 6 400 USA 108 7 44 17 2 5 400 ETATS..UNIS 3957 792 1387 952 30 218 497 
624 ISRAEL 3 
140 
1 2 
4 12 i 4 
624 ISRAEL 140 3 99 38 
13 13!Î 394 6 20 43 732 JAPAN 325 105 59 732 JAPON 2835 998 558 470 
1000 WO R LD 5255 875 595 2832 32 395 758 18 82 90 1000 M 0 ND E 31419 8521 4350 13214 183 2282 3845 153 452 439 
1010 INTRA-EC 2187 145 419 457 28 309 660 17 51 81 1010 INTRA-CE 17351 2011 2037 8031 107 1891 2883 127 304 360 
1011 EXTRA-EC 3089 830 178 2175 4 87 98 1 11 9 1011 EXTRA-CE 14048 4509 2314 5185 58 591 1182 25 148 78 
1020 CLASS 1 3060 529 169 2172 4 87 78 1 11 9 1020 CLASSE 1 13587 4487 2107 5102 55 580 1016 25 147 68 
1021 EFTA COUNTR. 2593 382 21 2064 2 75 34 10 5 1021 A EL E 6928 2898 151 3645 12 218 111 1 73 17 
1030 CLASS 2 30 2 6 3 19 . 1030 CLASSE 2 376 22 206 61 11 75 1 
1504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUUUUTORS 1504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUIIULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUUUUTEURS SCIEIDER(SEPARATOREII)AUS HOU 
004 FR GERMANY 72 2 1 16 53 004 RF ALLEMAGNE 348 1 14 3 58 272 
1000 WO R LD 107 • 3 3 7 22 1 82 • 1000 M 0 ND E 429 20 5 18 17 73 14 282 1010 INTRA-EC 97 9 2 3 7 22 1 53 • 1010 INTRA-CE 418 20 4 18 18 73 14 273 
1011 EXTRA-EC 10 10 • 1011 EXTRA-CE 11 1 1 9 
1504.53 PLATES FOR ACCUIIUUTORS 1504.53 PLATES FOR ACCUIIULATORS 
PLAQUES POUR ACCUIIUUTEURS PLATTEN FUER AKKUIIUUTOREN 
001 FRAN E 608 484 
149 
2 25 5 107 
131Ï 5 001 FRANCE 1144 475 315 3 59 28 584 217 17 004 FR MANY 966 
3 
448 30 144 
8 
56 004 RF ALLEMAGNE 2816 
27 
1490 69 532 
10 
193 
006 GDOM 161 127 21 
aO 2 1i 006 ROYAUME-UNI 283 186 49 75 8 1 008D K 98 22 3 
37 
008 DANEMARK 151 35 7 
73 
34 
030 SW DEN 203 
75 
33 67 66 030 SUEDE 493 
114 
120 158 142 
036 SWITZERLAND 75 63 i 2 4 32 13 036 SUISSE 115 124 1 2 10 45 36 038 AUSTRIA 336 221 
i 
038 AUTRICHE 734 512 li 5 042 SPAIN 55 
4 
54 
4 32 042 ESPAGNE 147 18 138 30 1o2 400 USA 45 5 400 ETAT$-UNIS 235 83 2 
732 JAPAN 38 38 732 JAPON 121 121 
1000 WO R L D 2662 800 288 581 122 183 328 8 210 184 1000 M 0 ND E 8479 1224 818 1788 352 813 1075 10 348 453 
1010 INTRA-EC 1888 497 281 450 79 161 185 8 141 84 1010 INTRA-CE 4554 574 526 1493 184 587 875 10 231 274 
1011 EXTRA-EC 775 303 6 131 42 2 142 69 60 1011 EXTRA-CE 1924 650 82 293 168 26 400 117 178 
1020 CLASS 1 774 302 6 131 42 2 142 69 80 1020 CLASSE 1 1869 645 92 293 168 2 395 117 177 
1021 EFTA COUNTR. 620 298 63 39 2 71 69 80 1021 A EL E 1352 625 124 138 2 169 117 177 
1504.57 PARTS Of ELECTRIC ACCUIIUUTORS ontER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 1504.57 PARTS Of ELECTRIC ACCUIIUUTORS OTHER THAN WOOOEN SEPARATORS AND PLATES 
PARllES ET PJa:ES DETACIEES POUR ACCUIIUUTEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES lEU FUER AIOOJIIUUTOREN, AUSGEN. SCIEJDER AUS HOU UND PLATTEN 
001 FRANCE 1359 383 
557 
187 35 229 431 23 91 001 FRANCE 5024 1047 
174i 
976 291 615 1753 
i 
79 263 
002 BELG.-LUXBG. 2202 1312 108 11 
300 
83 106 25 002 BELG.-LUXBG. 9113 6082 628 8 850 227 350 76 003 NETHERLANDS 1538 535 79 28 
317 
144 204 152 003 PAYS..BAS 2995 1111 145 57 
92i 
313 279 240 
004 FR GERMANY 3338 2022 531 452 611 990 330 7 004 RF ALLEMAGNE 13056 5064 2804 1400 2757 4075 1260 39 005 ITALY 6086 2179 
49 
51 1102 557 
37 
32 143 005 ITALIE 14849 4863 
217 
118 2870 1298 
73 
85 351 
006 UTD. KINGDOM 3241 164 1059 90 114 30 1294 434 006 ROYAUME-UNI 6206 551 1721 342 172 s8 2470 660 008 DENMARK 97 18 43 3 5 008 DANEMARK 318 52 178 13 1 18 
263 
Januar - Dezember 1983 lmport 
Ursprung 1 Hertunll Ursprung 1 Hertunll 















1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































ISI5 TOOU FOR liORXIIG M THE HAHD, IITH sw.œtiTAIIŒD ELfCTlUC IIOTOR 
OUTU ET IIACfHS.OUTU ELECTROIIAGNET. P. EIII'I.OI A LA 1WN 
1585.11 rucnuc DIW.I OF AU. oms 













































OUTU ET IIACfHS.OUTU D'EIIPLOI UNIVERSB. 
001 FRANCE 498 288 
002 BELG.-LUXBG. 118 7 
003 NETHERLANDS 382 21 
~ h-~~ofRMANY ~ 36IÏ 
006 UTD GDOM 302 216 
~ ~ LAND ~ 204 
038A A 11 3 
042 SP IN 31 
~ ~~OSLAVIA 1~ .j 
404 CANADA 217 
~~ ~Jtj.~RE ~ 3.oi 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 







IS05.50 ELfCTlUC TOOLS FOR CUTTIIIQ FASRICS 
IACIIIIŒS A COUPER LES nssus 
004 FR GERMANY 





































































































































































































































































































1t94 1000 Il 0 N D E 65998 1n65 
157 1010 INTRA-CE 51373 13914 
337 1011 EXTRA-CE 14824 3871 
212 1020 CLASSE 1 13874 3748 
202 1021 A E L E 8259 3126 
. 1030 CLASSE 2 5t0 105 




























1505 TOOLS FOR WORXINQ IN 1liE HAND, W1TH sw.œtiTAINED ELfCTlUC IIOTOR 
IWIDGEFUEliRTE ElBTROWERXZEUGE IIIT EIIGEBAI1TEII ELEXTROIIOTOR 
1505.10 EI.ECTRIC DRW OF AU. KilOS 
HAND80IIIUIASCIIIIŒ AU.ER ART 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2IÏ ~ ~~ Y..:t~~~AGNE 
4 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 









48 1000 Il 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
11 102t A EL E 
4 1030 CLASSE 2 













































1505.30 ELfCTlUC HAND TOOI.S OF GEIIEIIAL USE 
IIHIVERSEU. VER1'ENDIIARE ElBTROWERXZEUGE 
2 OOt FRANCE 
:i = ~~~~it',!lfBG. 
4 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 










20 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
t t020 CLASSE 1 
. t02t A EL E 


































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->.~ba Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>->-~ba 
1505.50 IS05.50 
732 JAPAN 92 1 13 2 1 74 1 732 JAPON 1321 66 10 393 45 36 722 13 36 
1000 WO R L D 178 8 29 38 7 Il 79 5 2 4 1000 M 0 ND E 3977 269 949 1412 115 145 834 24 71 158 
1010 INTRA·EC 52 1 17 11 8 4 5 5 2 1 1010 INTRA-CE 1408 27 869 350 71 88 101 24 57 41 
1011 EXTRA-EC 125 5 12 27 2 2 74 3 1011 EXTRA-CE 2573 242 280 10112 45 79 734 14 117 
1020 CLASS 1 124 5 12 26 2 2 74 3 1020 CLASSE 1 2568 242 260 1057 45 79 734 14 117 
ISDS.n E11CTRJC IIAND TOOLS FOR WORXING WOOO OR IIETAL 1505.n E11CTRJC IIAND TOOIJ FOR WORXING WOOO OR IIETAL 
OUTU ET IIACIIJNES.OUTU POUR TRAVAIL DU BOIS ET DES IIETAUX WXTROWERXZEUGE FUER HOlZ- ODER IIETAUBEARBEITUNG 
001 FRANCE 585 289 
13 
125 15 82 55 2 13 4 001 FRANCE 6098 3637 
132 
1159 134 620 418 13 52 67 
002 BELG.-LUXBG. 31 7 2 9 
10i 2 4 29 
002 BELG.-LUXBG. 369 85 16 132 864 3 2i 405 1 003 NETHERLANDS 218 8 70 506 222 6 003 PAYS.BAS 2395 111 949 5 3514 37 3 004 FR GERMANY 3410 
73 
1766 319 350 8 233 004 RF ALLEMAGNE 45611 
91i 
22292 6528 4907 4218 95 3968 91 
005 ITALY 797 483 
226 
15 173 27 5 2 19 005 ITALIE 8104 4600 
2052 
198 1797 288 49 17 240 
008 UID. KINGOOM 1127 8 833 30 119 109 3 008 ROYAUME-UNI 10041 104 5298 278 1195 1071 47 
028 NORWAY 27 8 14 i 3 2 5 028 NORVEGE 356 79 186 12 si 22 2 69 2 030 SWEDEN 227 30 33 2 158 030 SUEDE 2705 250 654 26 1702 
032 FINLAND 18 
121i 33i 
18 
si 56 si 3 a8 032 FINLANDE 163 1958i 3 157 95i 963 2 49 1 i 036 SWITZERLAND 2260 417 036 SUISSE 37498 5271 7728 1545 1417 
038 AUSTRIA 24 4 
6 
15 2 1 i 2 3 038 AUTRICHE 758 170 8 416 37 9 5 20 111 44 042 SPAIN 38 14 1 
16 
13 042 ESPAGNE 412 162 87 8 11i 89 2 048 YUGOSLAVIA 111 62 19 1 13 
4 i 048 YOUGOSLAVIE 1106 653 145 7 122 12 2 058 GERMAN DEM.R 18 
28 
11 058 RD.ALLEMANDE 150 
182 
128 10 
068 BULGARIA 28 
69 46 9 2 16 i 068 BULGARIE 182 964 7o9 99 35 133 3 2i 2 400 USA 210 68 400 ETATS.UNIS 2774 608 
404 CANADA 39 
154 
25 13 1 
23 29 
404 CANADA 420 
131i 
237 155 28 
186 334 706 SINGAPORE 272 50 18 706 SINGAPOUR 2373 383 159 
728 SOUTH KOREA 11 
726 1484 
11 305 20i 143 2i 43 728 COREE DU SUD 148 8406 12925 148 3492 212i 1498 13 300 sa8 732 JAPAN 4129 1220 
3 
732 JAPON 43511 14078 
736 TAIWAN 98 66 18 8 3 736 T'AI·WAN 294 211 53 15 6 2 7 
958 NOT DETERMIN 17 18 1 958 NON DETERMIN 185 178 7 
1000 WO R L D 13705 2597 5065 2713 702 1111 710 134 594 79 1000 M 0 ND E 165808 35357 54853 34057 9241 12978 8349 1340 8559 1074 
1010 INTRA·EC 8175 382 2968 863 291 800 438 127 2711 29 1010 INTRA-CE 72703 4869 33290 9783 4257 11390 4974 1249 4490 401 
1011 EXTRA-EC 7514 2215 2099 1835 411 310 272 7 315 50 1011 EXTRA-CE 92919 30487 21563 24095 4994 3582 3374 111 4070 873 
1020 CLASS 1 7082 2120 1943 1742 405 291 249 4 281 47 1020 CLASSE 1 89701 30094 20244 23352 4989 3415 3185 84 3712 848 
1021 EFTA COUNTR. 2556 1250 385 450 62 61 91 3 253 1 1021 A EL E 41476 20065 6122 8313 1045 1020 1554 49 3299 9 
1030 CLASS 2 386 66 158 82 6 19 24 3 30 • 1030 CLASSE 2 2868 211 1318 618 15 166 189 7 345 1 
1040 CLASS 3 48 28 11 4 3 1040 CLASSE 3 351 183 128 1 12 27 
1505.75 E11CTRJC TOOLS NOT IITliiN 1505.111-n 1505.75 E11CTRJC TOOLS NOT IITliiN 1505.111-n 
01/TU ET IIACHJNES..01111.. NON REPR. SOUS 1505.10 A n WXTRO\IERICZEUGE, NICHT 111505.10 BIS n EHT!W.ml 
001 FRANCE 298 24 
1i 
23 7 17 214 11 001 FRANCE 3039 258 
2s0 
260 69 315 1935 6 20 158 
002 . -LUXBG. 112 5 22 60 69 6 4 4 002 BELG.-LUXBG . 1058 73 12 571 68i 75 25 42 50 003 RLANDS 269 116 55 
s8 2 10 1 003 PAYS.BAS 3480 1623 669 417 1350 27 14i 21 004 RMANY 2202 
29 
601 681 285 217 70 70 004 RF ALLEMAGNE 35214 
soci 12825 11195 3967 3337 1177 1222 005 1 226 77 63 30 10 53 1 1 25 005 ITALIE 2814 802 1256 351 214 669 11 6 259 008 UID. KINGOOM 1354 479 482 133 157 
8 
31 4 5 008 ROYAUME-UNI 13332 4597 4114 1481 1449 
70 
298 60 79 
007 IRELAND 17 2 
2 
7 i 2 007 IRLANDE 218 37 2 60 32 27 i 2 10 008 DENMARK 5 2 
3 26 78 
008 DANEMARK 116 18 43 45 5 7 826 030 SWEDEN 129 6 4 13 
a4 2 16 030 SUEDE 1513 117 87 128 19 281 8 2 036 SWITZERLAND 1258 844 120 14 13 165 18 036 SUISSE 19942 13110 1675 395 242 1185 2681 57 243 354 
038 AUSTRIA 14 6 
56 
1 2 i 6 5 038 AUTRICHE 288 125 2 37 11 2 15 3 6 90 042 SPAIN 88 4 13 6 042 ESPAGNE 817 95 392 141 9 85 5 87 
048 YUGOSLAVIA 27 
a3 16 i 13 4 7 1i 4 i 048 YOUGOSLAVIE 326 1535 206 25i 273 51 68 75 1 42 400 USA 272 52 21 74 400 ETATS.UNIS 4836 981 269 1343 61 
706 SINGAPORE 222 28 185 
s6 4i 14 9 i 4CÏ 706 SINGAPOUR 1857 288 1499 514 s98 1sS 70 8 5 555 732 JAPAN 777 305 139 165 732 JAPON 9774 4113 2095 1721 
736 TAIWAN 57 52 4 1 i 736 T'AI-WAN 211 184 1 11 1 2 14 8 740 HONG KONG 36 24 i 16 11 740 HONG-KONG 432 312 6 329 106 958 NOT DETERMIN 17 958 NON DETERMIN 341 12 
1000 WO R L D 7408 2009 20111 1123 414 645 967 83 180 188 1000 M 0 ND E 99971 26989 25725 15038 5183 8374 125711 839 2478 2968 
1010 INTRA-EC 4482 657 1433 798 3111 540 498 43 79 115 1010 INTRA-CE 59281 7105 18708 13249 3835 6657 8121 481 1330 1797 
1011 EXTRA-EC 2910 1352 585 110 95 105 469 20 101 73 1011 EXTRA-CE 40350 19883 7008 1481 1348 1717 8458 158 1148 1171 
1020 CLASS 1 2578 1249 391 106 95 105 442 20 101 69 1020 CLASSE 1 37724 19100 5476 1447 1348 1711 6213 152 1148 1131 
1021 EFTA COUNTR. 1404 856 125 20 28 65 191 2 98 21 1021 A EL E 21842 13357 1776 525 389 1216 2991 66 1076 448 
1030 CLASS 2 322 103 187 4 27 1 . 1030 CLASSE 2 2576 784 1521 13 1 6 245 6 
I5D5JO PARTS OF E11CTRJC TOOLS FOR WORXIIG Il THE IIAND I5D5JO PARTS OF E11CTRJC TOOLS FOR WORXING Dl THE 11AND 
PARllES ET PIECES DETACHEES D'OUTU ET IlE IIACIIlNE$-OU!U WCIIIOIIECAIIJQUES ERSATZ· UND EINZELTELE FUER WXTROWERXZEUGE 
001 FRANCE 409 207 
16 
40 20 12 125 2 1 2 001 FRANCE 3763 1824 
31i 
482 237 167 1032 13 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 173 11 
5 
144 




003 PAYS.BAS 2930 1070 602 55 
3875 
310 60 65 
004 FR GERMANY 1370 355 372 114 145 366 11 75 004 RF ALLEMAGNE 21008 163CÏ 6149 2075 2015 5308 159 1275 152 005 ITALY 489 37 
274 
7 9 53 1 2 5 005 ITALIE 2922 519 
297i 
88 93 506 7 30 49 
008 um. KINGOOM 1152 475 232 28 113 25 4 1 008 ROYAUME-UNI 11635 5283 1456 522 991 306 65 39 
008 DENMARK 3 1 1 
2 
1 
2 i 2i 008 DANEMARK 120 26 38 16 7 49 29 i 24i 030 SWEDEN 42 5 10 1 23 2 030 SUEDE 538 79 150 10 6 100 036 SWITZERLAND 707 491 15 8 16 128 7 17 036 SUISSE 14892 10094 629 382 378 291 2511 81 226 
265 
266 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.GOCJ Nlmexe 1 EUR 10 ~utsclll~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.GOCJ 
I505JO I505JO 
038 AUSTRIA 63 30 2 1 12 1 10 1 6 038 AUTRICHE 1409 902 90 76 113 21 123 11 73 
5 042 SPAIN 266 108 79 47 14 3 33 1 1 042 ESPAGNE 1336 265 498 266 70 21 175 7 9 048 YUGOSLAVIA 31 2 1 9 3 16 048 YOUGOSLAVIE 214 25 19 30 37 6 95 2 064 HUNGARY 23 23 
74 29 79 3 63 4 064 HONGRIE 105 95 1243 674 1 100 9 11 72 12 400 USA 315 43 400 ETATS-UNIS 5227 966 751 1398 
404 CANADA 27 2 8 291 1 13 16 3 1 404 CANADA 323 90 80 5 8 158 136 4 30 732 JAPAN 522 78 35 24 71 732 JAPON 4359 1002 426 1453 460 768 62 956 NOT DETERMIN 43 2 41 956 NON DETERMIN 461 21 440 
1000 WO R LD 5929 1900 921 871 839 413 878 52 137 20 1000 M 0 ND E 73596 23757 12256 8003 7889 4701 12753 888 2135 414 1010 INTRA-EC 3810 1104 693 433 482 368 587 42 85 18 1010 INTRA.CE 44345 10107 8082 5568 5998 4064 7250 571 1445 284 
1011 EXTRA-EC 2078 796 227 398 157 45 389 10 52 4 1011 EXTRA-CE 28789 13850 3153 2997 1893 837 5502 117 690 150 
1020 CLASS 1 2011 764 223 394 154 45 365 10 52 4 1020 CLASSE 1 28345 13451 3142 2945 1878 635 5336 117 689 150 1021 EFTA COUNTR. 826 531 27 11 33 25 144 9 44 2 1021 A EL E 16790 11102 874 475 537 350 2709 99 543 101 1030 CLASS 2 38 7 1 4 2 24 . 1030 CLASSE 2 305 80 8 50 8 2 157 
1040 CLASS3 29 25 3 1 . 1040 CLASSE 3 140 119 3 3 6 9 
1501 El.ECTRO-EQWIICAL DOUESTIC APPLIAHCES, W1TH &af.CONTAl!ŒD El.ECTRIC 11010R 1501 El.ECTRQ.IIECIIANICAL OOIIESllC APPUAIICES, WITH SElUONTAl!ŒD El.ECTRIC 11010R 
APPAIIEU El.ECTROIIECANJOUES A USAGE DOIIESTIQUE El.EKTROIIECIIANISCIIE HAUSHALTSGERAETE IIIT EINGEB. El.EKTROIIOTOR 
1501.10 E1.ECTRIC YACUUII CWNERS 1501.10 El.ECTRIC YACUUII CWNERS 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 6TAUBSAUGER 
001 FRANCE 6817 1758 
57 
979 179 540 3168 89 78 30 001 FRANCE 52183 13450 
437 
9900 1103 4981 21413 584 527 245 002 BELG.·LUXBG. 422 60 3 289 482 1 148 1 11 002 BELG.-LUXBG. 2906 558 18 1806 3369 15 1063 9 65 003 NETHERLANDS 4614 998 2137 166 
1185 
382 117 168 003 PAY8-BAS 34358 67n 17018 1337 
11858 
2675 850 1269 004 FR GERMANY 5021 
11&3 
1618 424 630 500 14 266 364 004 RF ALLEMAGNE 50308 
8279 
15817 5822 6582 4100 138 2763 3450 005 ITALY 4950 1951 235 539 200 976 1 44 76 005 ITALIE 30116 11494 mé 2981 1172 5484 6 240 460 006 UTD. KINGDOM 1492 328 311 141 104 844 198 162 13 006 ROYAUME-UNI 10821 2679 1844 980 783 4152 1519 1108 130 007 fRELAND 1622 420 332 6 7 3 
139 
3 7 007 IRLANDE 1sn 1815 1464 28 28 18 
1347 
15 57 
008 DENMARK 570 4 2 
1&6 
158 161 105 
100 
1 008 DANEMARK 5454 43 24 
1200 
1478 1520 1031 
827 
11 
030S 1983 415 842 1n 127 99 57 030 SUEDE 16204 3512 7005 1417 892 821 1 449 038S LAND 223 114 51 2 24 8 18 1 5 038 SUISSE 2994 1597 580 36 374 150 220 1 10 26 038A A 62 35 1 5 5 1 11 4 038 AUTRICHE 565 335 12 25 61 5 100 27 040 PO TUGAL 28 11 
527 
13 
239 139 48 5 2CÏ 4 040 PORTUGAL 205 81 1 89 1469 79é 298 3é 125 34 042 SPAIN 1001 22 53 1 042 ESPAGNE 5879 158 2987 2 8 048 YUGOSLAVIA 144 25 35 
194 405 15 219 16 048 YOUGOSLAVIE 634 137 153 213 1 125!Ï 55 563 75 058 GERMAN DEM.R 2782 
43 
1665 59 588 34 40 058 RD.ALLEMANDE 6823 192 5953 208 634 2 171 184 060 POLAND 910 152 28 51 10 24 
2 
060 POLOGNE 4275 526 115 172 46 2942 111 é 062 CZECHOSLOVAK 755 2 168 
27 
346 53 174 12 062 TCHECOSLOVAQ 2639 4 622 444 1205 209 525 68 3 400 USA 627 15 22 9 546 3 5 400 ETAT8-UNIS 7109 180 2n 5 127 5981 39 53 
404 CANADA 19 
58Ô 15 9 22 4 4 404 CANADA 104 32eé 50 72 143 53 1 33 706 SINGAPORE 799 42 
27 
162 
1 é 706 SINGAPOUR 4912 327 321 1051 3 s5 732 JAPAN 962 199 32 8 6 681 22 732 JAPON 8419 1842 346 74 84 5703 211 
740 HONG KONG 762 262 84 61 9 15 325 2 4 740 HONG-KONG 4661 2026 425 358 50 62 1906 9 25 
1000 WO R LD 36599 8428 10249 2278 3581 2913 8597 843 1078 853 1000 M 0 ND E 281545 48755 87200 21998 25808 22158 58465 4956 7347 8882 
1010 INTRA-EC 25505 4725 8408 1832 2497 2120 5974 589 691 669 1010 INTRA.CE 193727 33598 47899 18884 20232 18403 38875 4837 5513 5888 
1011 EXTRA-EC 11092 1702 3841 448 1084 793 2622 55 385 184 1011 EXTRA-CE 87814 13157 19302 3108 5574 3753 19591 319 1834 1176 1020 CLASS 1 5049 835 1523 293 454 289 1392 8 141 114 1020 CLASSE 1 42181 7646 11411 2409 3427 2034 13157 83 1131 883 
1021 EFTA COUNTR. 2297 575 893 166 208 135 117 113 70 1021 A EL E 20018 5530 7599 1430 1878 1048 1046 3 946 536 
1030 CLASS 2 1573 822 138 62 19 38 488 
48 
2 8 1030 CLASSE 2 9839 5315 790 363 136 204 2962 236 9 60 1040 CLASS3 4470 45 2182 91 591 467 743 243 62 1040 CLASSE 3 15794 198 7101 336 2012 1514 3471 694 234 
1501.30 E1.ECTRIC FLOOR POUSHERS 1501.30 E1.ECTRIC FLOOR POUSIERS 
CIREUSES A PARQUm BOHNEJIGEIIAETE 
001 FRANCE 283 63 é 12 2 29 155 3 1 18 001 FRANCE 2481 522 53 163 40 233 1330 20 13 160 003 NETHERLANDS 19 4 1 j 4 2 1 1 003 PAY8-BAS 201 23 7 95 87 12 10 1 9 004 FR GERMANY 38 8IÏ 8 3 1 3 4 10 004 RF ALLEMAGNE 429 524 119 25 17 43 49 80 005 ITALY 584 336 87 33 1 29 47 005 ITALIE 3120 1603 1 550 202 3 207 238 006 UTD. KINGDOM 34 3 24 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 268 40 10 6 1ri 2 038 SWITZERLAND 50 15 2 
4 2 
038 SUISSE n2 
1 
198 362 30 2 3 
1 21 400 USA 26 3 14 3 400 ETAT8-UNIS 324 29 3 169 41 58 3 
1000 WO RLD 1058 148 374 47 120 73 178 37 2 81 1000 M 0 ND E 7925 1071 2070 842 992 593 1897 291 20 549 
1010 INTRA-EC 966 148 358 15 102 69 182 37 2 n 1010 INTRA.CE 6592 1069 1843 187 743 548 1393 285 13 503 
1011 EXTRA-EC 95 18 32 18 5 18 5 1011 EXTRA-CE 1332 1 227 445 249 47 304 8 7 48 
1020 CLASS 1 92 18 29 19 5 16 5 1020 CLASSE 1 1320 1 227 435 249 47 304 6 7 44 1021 EFTA COUNTR. 62 15 29 5 1 10 2 1021 A EL E 933 198 432 80 6 166 3 5 23 
ISDI.40 PARTS ~ El.ECTRIC VACUUM CWNERS AND FLOOR POUSHERS ISDI.40 PARTS Of El.ECTRIC YACUUII CI.WIERS AND FLOOR POUSHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUETS TELE FUER 6TAU8SAUGER UND BOHNERGEIIAETE 
001 FRANCE 1336 781 
31 





..j 8 9 002 BELG.-LUXBG. 2271 37 11 1679 430 24 1 27 1 003 NETHERLANDS 220 41 94 
2372 
14 13 003 PAY8-BAS 2189 324 1016 
10091 
174 32 103 99 004 FR GERMANY 3763 95 572 469 41 237 10 49 13 004 RF ALLEMAGNE 23983 700 4974 5899 343 2249 69 415 143 005 ITALY 325 88 
31 
28 18 71 5 3 17 005 ITALIE 2495 525 
467 
49 443 550 32 14 84 006 UTD. KINGDOM 860 78 339 48 23 
58 
314 21 8 006 ROYAUME-UNI 4884 542 1687 297 166 
418 
1438 184 83 007 fRELAND 93 15 22 
24 40 ..j 007 IRLANDE 509 55 38 274 476 43 2 008 DENMARK 128 5 1 54 008 DANEMARK 1582 70 10 709 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "SIIclba Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EIIIIclba 
1501.40 15œ.40 
030 SWEDEN 712 210 101 4 20 6 346 1 19 3 030 SUEDE 4991 1436 979 46 136 53 2136 3 154 42 
036 SWITZERLAND 220 135 4 6 66 6 1 036 SUISSE 2622 1662 65 64 669 2 121 3 13 3 
036 AUSTRIA 56 27 27 1 1 036 AUTRICHE 296 146 109 1 14 23 1 
040 PORTUGAL 283 
2 




042 ESPAGNE 1a1 15 74 6 9 1 4 5 056 GERMAN DEM.R 36 16 22 15 1 3 056 RD.ALLEMANDE 175 90 79 56 2 13 062 CZECHOSLOVAK 25 22 2 3 3 246 1 062 TCHECOSLOVAQ 100 328 10 58 2 2 7 11 2 400 USA 367 45 5 42 400 ETATS..UNIS 3750 497 56 97 2513 190 
732 JAPAN 82 30 5 1 46 732 JAPON 832 271 80 1 2 11 456 1 3 5 
1000 WO R L D 9203 1448 1824 808 3293 252 1415 390 124 51 1000 M 0 N 0 E 83m 13668 11539 6991 13749 2521 11400 1902 1013 474 
1010 INTRA-EC 7371 1019 1145 569 3172 221 739 345 95 46 1010 INTRA-CE 49172 9788 8750 9788 12759 2257 5974 1877 768 415 
1011 EXTRA-EC 1832 429 479 17 121 31 878 45 29 5 1011 EXTRA-CE 14102 3900 2788 205 989 264 5425 225 247 59 
1020 CLASS 1 1757 428 456 16 99 15 669 43 25 4 1020 CLASSE 1 13685 3690 2651 197 909 201 5363 197 224 53 
1021 EFTA COUNTR. 1272 373 396 10 86 6 374 1 23 3 1021 A EL E 6827 3257 1974 130 806 56 2341 6 207 46 
1040 CLASS 3 72 21 1 23 16 5 2 3 1 1040 CLASSE 3 364 1 130 7 80 63 46 14 18 5 
15œ.50 ELECTRJC FOOO GRINDERS AND ~FRUIT JUIŒ EXTRACTORS 
D~B~BY~~ffi~I~M 
l5œ.50 ELECTRJC FOOO GRINDERS AND ~FRUIT JUICE EXTRACTORS 
D~ BREAKDOI'm BY ~~ruES INCOM 
BROYEURS ET MElANGEURS POUR AUMOO S; PRESSE.fRUITS 
D~ VBffil.ATION PAR PAYS INCOMPI.ETE 
ZERKI..EINERlJNGS. U.MISCHGERAETE F.LEBENSMmEL; FRUCHTPRESSEN 
D ~ OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 10365 2436 
8 
3634 524 526 2806 26 1a7 46 001 FRANCE 70900 15999 
58 
25615 2509 5228 19804 193 1212 340 
002 XBG. 36 11 6 12 
158 2s0 5 128 1 002 BELG.-LUXBG. 425 136 66 130 1400 27 52 95i 8 003 NOS 1222 234 257 109 
369 
83 003 PAYS..BAS 10750 2122 2146 1005 
323i 
2100 870 
004 ANY 2133 98 401 491 97 560 18 127 50 004 RF ALLEMAGNE 18090 93CÏ 3559 4470 1068 3944 192 1049 571 005 ITA 344 132 
3 
29 29 47 
126 136 
9 005 ITALIE 3199 1153 
24 
307 27a 4n 
1151 
1 53 
006 UTD. KINGOOM 647 102 256 21 175 68 26 006 ROYAUME-UNI 9212 1524 2453 255 2199 56!Î 1289 317 007 IRELAND 92 1 2 13 
1 
8 007 IRLANDE 686 
2 
1 15 168 
8 
93 
008 OENMARK 35 4 6 2 1 34 58 008 DANEMARK 399 51 5 23 1 385 601 030 SWEDEN 71 
1sB 53 1 030 SUEDE 733 2246 53 5 714 16 036 SWITZERLANO 369 81 56 12 17 1 036 SUISSE 5398 1119 743 193 363 10 
036 AUSTRIA 344 92 56 23 161 5 1 
26 
6 036 AUTRICHE 4214 983 802 315 1964 54 10 
1 246 
66 




046 YOUGOSLAVIE 307 4 31 
s2 1146 
75 25 172 




372 23 056 RO.ALLEMANOE 2864 302 483 58 942 172 060 POLAND 124 15 16 7 11 15 060 POLOGNE 696 62 79 40 49 108 
276 GHANA 
26!Î 123 28 32 21 5 60 276 GHANA 186 1480 570 326 184 63 186 3 4 9 400 USA 400 ETATS..UNIS 3110 4n 
404 CANADA 82 
ai 
2 69 1 13 79 1 i 404 CANADA 569 746 19 746 30 99 540 4 58 732 JAPAN 479 2 79 207 732 JAPON 42a9 19 no 1853 
740 HONG KONG 533 180 19 36 13 1a 265 740 HONG-KONG 4261 1364 173 316 102 109 2196 1 9n SECRET CTRS. 1694 1694 9n SECRET 15657 15657 
1000 WO R L D 21528 5468 1811 5136 1368 1412 5173 181 728 251 1000 Il 0 ND E 187990 44985 15818 37004 10425 12873 37147 1627 5910 2403 
1010 INTRA-EC 15101 2882 1056 4445 an 998 3787 178 588 218 1010 INTRA-CE 113873 20715 9370 31185 6454 10457 27340 1593 4600 2159 
1011 EXTRA-EC 4733 892 754 693 369 418 1407 8 141 35 1011 EXTRA-CE 36457 8813 6447 5814 3971 2218 9807 34 1310 245 
1020 CLASS 1 3180 655 583 646 339 n 757 6 103 14 1020 CLASSE 1 30327 6927 5724 5443 367a 919 6417 34 102a 157 
1021 EFTA COUNTR. 806 258 141 as 177 23 54 59 7 1021 A EL E 10419 3225 1973 1125 2249 42a 726 611 82 
1030 CLASS 2 544 182 19 36 21 1a 266 . 1030 CLASSE 2 4545 137a 179 316 162 109 2399 1 1 
1031 ACP Jra 100i s5 151 9 29 326 384 36 21 1031 ACP Js~ 186 30!Î 544 58 131 1181Ï 186 2aci ai 1040 CLA 1040 CLA 3 3586 991 
1506.10 ELECTRJC EXTRACTOR HOOOS 1506.10 ELECTRJC EXTRACTOR IIOOOS 
D~ BREAKDOI'm BY ~~ES INCOMPI.ETE D~ BREAKDOI'm BY ~~ INCOMPI.ETE 
HOTTES ASPI~ DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
D~ VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE D ~ OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 172 41 
10i 
7 15 74 25 1 9 001 FRANCE 1124 262 
n5 a9 67 472 145 10 79 002 BELG.-LUXBG. 447 85 239 
a!Î 16 3 4 002 BELG.-LUXBG. 2961 735 1361 54!Î 90 1 23 18 003 NETHERLANDS 262 23 2 53 15i 141 6 003 PAYS..BAS 1608 147 20 40i 1191 650 004 FR GERMANY 1754 
4462 
679 264 446 14 133 004 RF ALLEMAGNE 13491 
201a6 
5130 2231 3329 36 93 1074 
005 ITALY 10966 1590 1390 702 2409 63 256 94 005 ITALIE 45544 7222 5798 2662 7296 312 1423 445 




3 006 ROYAUME-UNI 112 
26 
97 
a3 15 024 !CELANO 1a 
123 g-j 146 1 024 ISLANDE 103 74i es2 a21 13 030 SWEDEN 511 156 030 SUEDE 3174 2 939 
036 SWITZERLANO 20 16 4 
1 19 ai 11 036 SUISSE 107 68 19 11 121 46i 18 036 AUSTRIA 112 14 036 AUTRICHE 7a7 90 
2 042 SPAIN 120 98 10 12 042 ESPAGNE 556 470 26 60 




056 RD.ALLEMANDE 157 
10!Ï 
157 
1o4 732 JAPAN 31 732 JAPON 213 9n SECRET CTRS. 41a 41a 9n SECRET 2456 2456 
1000 WO R LD 14957 5191 2681 72 1982 1198 3064 64 453 234 1000 M 0 ND E 72492 24781 14542 542 9378 6602 12000 469 2642 1556 
1010 INTRA-EC 13627 4614 2379 81 1802 1128 3044 83 283 233 1010 INTRA-CE 64915 21353 13153 501 6430 8114 11736 456 1619 1553 
1011 EXTRA-EC 912 159 303 12 160 87 40 1 170 • 1011 EXTRA-CE 5118 950 1369 41 948 488 264 13 1022 3 
1020 CLASS 1 a14 159 205 12 160 67 40 1 170 . 1020 CLASSE 1 4957 950 1232 41 944 468 264 13 1022 3 
1021 EFTA COUNTR. 662 140 108 1 160 67 15 1 170 . 1021 A EL E 4178 836 762 11 944 487 101 13 1022 
1040 CLASS 3 97 97 . 1040 CLASSE 3 157 157 
1506.71 ELECTRIC ROOII FANS 1506.71 ELECTRJC ROOII FANS 
267 
268 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 fiulsch~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 Peulschl~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).~ 
15œ.711 VEII!I.ATEURS D'APPARTEIIEMTS 15œ.711 ZIIIIIEIIVEXTUTOREN 
001 FRANCE 61 a 1 17 23 2 10 001 FRANCE 610 115 
27i 
64 136 1a7 15 1 92 003 NETHERLANDS 143 32 40 1 
19 
50 7 8 5 
4 
003 PAY$-BAS 1475 367 13 
279 
670 53 57 44 28 004 FR GERMANY 135 59 5 12 19 1 16 004 RF ALLEMAGNE 1729 
257i 
691 39 177 182 7 326 005 ITALY 1212 335 292 254 56 261 13 1 005 ITALIE 10331 2941 432 1860 526 2288 583 130 15 006 UT DOM 289 a 90 49 63 21 58 006 ROYAUME-uNI 2227 41 159 701 307 4 009G 22 
ai 
13 5 4 i 009 GRECE 111 725 47 34 30 4 11i 036S RLAND 89 
1i 
2 5 036 SUISSE 788 
127 
14 35 040P GAL 1a 45 5 28 62 305 2 10 040 PORTUGAL 172 259 42 162 31i 3 15 67 042 SPAIN 653 149 52 
2 
042 ESPAGNE 3141 644 224 1259 
16 400 USA 17 2 4 3 2 1 3 400 ETAT$-UNIS 267 25 61 30 73 15 44 1 2 624 ISRAEL 110 26 19 24 88 3 624 ISRAEL 1030 158 107 1458 160 209 850 20 732 JAPAN 364 18 253 48 17 
5 5 299 732 JAPON 2505 393 1a2 18 27 1092 736 TAIWAN 1161 6 2a9 286 72 15 164 736 T'AI-WAN 4905 2a 1000 12a7 408 67 97a 740 HONG KONG 392 48 9 42 23 9 231 15 17 740 HONG-KONG 2317 386 72 243 155 50 1344 42 45 
1000 WO R L D 4787 600 983 709 565 281 1161 78 84 328 1000 Il 0 ND E 32284 4755 8373 3896 4470 2575 7477 691 820 1227 
1010 INTRA-EC 1881 385 501 62 386 161 291 88 44 5 1010 INTRA.CE 16625 3114 4152 582 3066 1888 2554 849 597 43 1011 EXTRA-EC 2907 215 481 847 198 121 870 10 41 324 1011 EXTRA.CE 15659 1641 2221 3314 1405 706 4923 42 223 1184 
1020 CLASS 1 1186 157 183 313 64 a7 334 2 21 5 1020 CLASSE 1 7083 1224 1148 1767 677 539 1531 16 154 27 1021 EFTA COUNTR. 120 65 12 6 7 
24 
a 2 . 1021 A EL E 1088 7a2 136 57 48 4 43 
18 
20 
1157 1030 CLASS 2 1700 56 298 32a 115 535 5 20 319 1030 CLASSE 2 8498 411 1073 1532 72a 120 3390 69 
I50U5 nECTRO-MECHANICAL DOIIES11C APPI.IANŒS IlOT Wlll!IN 15œ.1 .. 711 ISOU5 EIECTRI).IŒCIIANICAL DOIIES11C APPUAHCES IlOT Wlll!IN 15œ.1 .. 711 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE, NON REPRIS SOUS 8506.10 A 8506.10 
DE: VENTlLATION PAR PAYS INCOMPI.ETE ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAEIE. NICHT IN 8506.10 BIS 85œ.10 ENTHALTEN 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1724 519 
9 
139 192 179 640 17 25 13 001 FRANCE 16406 5665 




002 BELG.-LUXBG. 241 102 1 47 658 7 2i 79 1 003 NETHERLANDS 383 74 47 2 
1o4 
193 i 003 PAY5-BAS 4255 762 796 15 
1044 
1a79 45 004 FR GERMANY 1155 
6ci 
509 220 190 49 4 62 17 004 RF ALLEMAGNE 12960 
soi 
5762 2a70 1765 726 50 589 154 005 ITALY 698 276 124 33 182 i 23 005 ITALIE 5710 2093 183 1095 291 1407 1 1i 222 006 UTD. KINGDOM 129 7 23 18 5 23 
18 
45 7 006 ROYAUME-uNI 1347 43 416 95 136 
172 
379 84 007 IRELAND 66 20 7 i 22 1 007 IRLANDE 648 i 192 76 1 203 6 4 008 DENMARK 17 42 12 1 3 i 7 008 DANEMARK 144 80 9 9 39 2 ai 030 SWEDEN 104 
4i 
14 40 
13 10 i 030 SUEDE 709 460 11 71 64 25!Ï 6 036 SWITZERLAND 31a 17a 54 15 6 036 SUISSE 4914 2460 675 914 22a 242 110 036 AUSTRIA 471 159 6 147 114 6 39 
3 
036 AUTRICHE 7059 2255 115 1950 1676 390 668 
13 i 5 042 SPAIN 773 16 723 13 9 7 1 i 042 ESPAGNE 4855 1a1 4419 80 80 50 3 2a 048 YUGOSLAVIA 25 25 
16 li 40 10 048 YOUGOSLAVIE 110 110 79 28 13ci 44 056 GERMAN DEM.R 72 
35 
056 RD.ALLEMANDE 2a1 
235 060 POLAND 47 12 
13 16 10 567 6 i 9 060 POLOGNE 307 72 226 288 16ci 398i sei 15 s4 400 USA 696 17 57 400 ETAT$-UNIS 5921 299 838 
404 CANADA 86 1 
4 8 
65 404 CANADA 667 3 1 
28 58 
663 669 SRI LANKA 17 49 5 s4 3i 6 i 2 669 SRI LANKA 119 363 33 313 397 48 13 14 732 JAPAN 298 99 37 19 732 JAPON 2249 748 219 134 736 TAIWAN 29 20ci 5 19 23 1 4 2 736 T'AI-WAN 141 1363 29 83 187 4 22 27 3 740 HONG KONG 659 27 17 15 575 i 740 HONG-KONG 6248 241 140 63 4225 2 956 NOT DETERMIN 9 
soli 8 958 NON DETERMIN 101 4838 99 977 SECRET CTRS. 506 977 SECRET 4838 
1000 WO R LD 6541 1912 1891 727 710 625 2395 81 121 79 1000 Il 0 N D E 60442 19808 16733 8782 6709 6295 19359 732 1250 774 1010 INTRA-EC 4211 680 896 386 434 507 1083 68 94 83 1010 INTRA.CE 41727 7195 9423 4887 3812 5044 9145 821 958 642 1011 EXTRA-EC 3817 727 995 332 278 118 1312 14 27 18 1011 EXTRA.CE 33778 ms 7310 3795 2897 1251 10214 110 293 131 1020 CLASS 1 2779 492 930 295 232 53 733 14 15 15 1020 CLASSE 1 26563 6177 6648 3564 2574 995 5957 110 221 117 1021 EFTA COUNTR. 895 379 48 215 169 18 50 1 14 1 1021 A EL E 12710 5196 a17 2943 1987 651 913 192 11 1030 CLASS 2 91a 200 38 36 38 24 579 2 1 1030 CLASSE 2 6621 1363 311 229 294 126 4257 28 13 1040 CLASS 3 120 35 28 1 6 40 10 . 1040 CLASSE 3 592 235 151 3 29 130 44 
ISOI.ft ~ ~~0-IIECIIANICAL DOIIES11C APPUAHŒS, WITH SEif.(OIIJAINED ELECTRIC IIOTOR, OTHER TIWI OF YACUUII CWNERS AND 15111.19 PARTS OF ELECTRO.IIECIIANICAL DOIIES11C APPI.IANCES, W1TH Sëlf.CONTAINED B.ECTRIC IIOTOR, OTID T1W1 OF YACUUII CWNERS AND 
R.OOR POUSHERS 
PARllES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREU ELECTROIIECAHIQUES A USAGE DOIIESIIQUES A L'EXCLUSION OES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUm TW FUER EI.IKTROIIECHANISCHE HAUSHALllGERAETE, AUSQ. FUER STAUBSAUGER UHD BOHNERGERAm 
001 FRANCE 756 211 3 28 205 32 250 4 16 10 001 FRANCE 5199 1961 28 263 938 263 1538 48 107 81 002 BELG.-LUXBG. 37 15 18 
22 
1 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 245 131 2 67 207 15 10 si 2 003 NETHERLANDS 215 60 5 7 
722 
111 4 003 PAY5-BAS 1687 645 48 94 
3582 
625 9 004 FR GERMANY 2021 
184 
131 62 36 43 983 26 18 004 RF ALLEMAGNE 12717 
109i 
1865 766 412 477 5232 243 140 005 ITALY 548 156 39 30 104 3 11 21 005 ITALIE 3328 1022 
158 
217 168 567 27 86 150 006 UTD. KINGDOM 343 58 109 14 29 45 
9 
72 14 4 006 ROYAUME-uNI 3005 491 926 274 581 
78 
341 161 53 007 IRELAND 250 237 1 i 3 007 IRLANDE 2760 2662 7 15 9 4 008 DENMARK 27 6 20 
2 
008 DANEMARK 138 36 1 21 65 
15 028 NORWAY 9 6 
2 3 12 8 
1 i 028 NORVEGE 115 61 19 44 ri s6 19 17 030 SWEDEN 83 34 5 1a i 030 SUEDE 659 250 34 162 3 036 SWITZERLAND 116 50 28 1a 4 6 7 2 036 SUISSE 1832 789 434 293 42 128 123 20 036 AUSTRIA 168 153 3 9 2 i 1 036 AUTRICHE 1174 102a 1 32 89 13 5 3 4 2 042 SPAIN 99 3 45 6 38 1 3 4 042 ESPAGNE 592 14 160 37 319 a 17 5 29 220 EGYPT 27 
24 
27 2 2 4 192 2 220 EGYPTE 137 383 137 48 43 17 a12 59 4 6 400 USA 272 48 400 ETAT5-UNIS 1757 365 701 MALAYSIA 4 3 
7 
1 701 MALAYSIA 161 104 
32 7 7 i 92 57 i 732 JAPAN 13 3 2 i 
15 
732 JAPON 189 48 1 736 TAIWAN 107 
4 
89 2 i 1 738 TAI-WAN 304 12 226 23 19 2 41 740 HONG KONG 27 2 1 16 3 740 HONG-KONG 282 41 21 5 167 9 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouanlltês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peU!sch!~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba Nimexe 1 EUR 10 FeU!schlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland J Danmark 1 "EA>.clba 
l5lll.ll l5lll.ll 
1000 WO AL D 5180 1078 848 158 1080 192 781 1071 98 78 1000 M 0 ND E 36843 8892 5345 1820 5707 1808 4749 5788 897 528 
1010 INTRA-EC 4203 778 404 111 1013 168 537 1087 72 53 1010 INTAA-CE 29110 7045 3895 1283 5094 1681 3368 5658 873 435 
1011 EXTRA-EC , 878 298 244 47 87 24 244 5 24 25 1011 EXTRA-CE 7529 2847 1451 531 813 248 1383 138 225 83 
1020 CLASS 1 792 281 123 44 64 21 226 4 23 8 1020 CLASSE 1 6464 2628 1034 498 578 229 1184 81 211 41 
1021 EFTA COUNTR. 378 243 30 24 25 17 15 1 22 1 1021 A EL E 3798 2151 455 369 208 204 184 18 202 5 
1030 CLASS2 169 7 119 3 3 
:i 17 1 1 19 1030 CLASSE 2 928 159 401 29 33 1 198 57 1 51 1040 CLASS3 18 10 2 1 1 • 1040 CLASSE 3 116 60 15 4 2 18 3 13 1 
1507 SHAVERS AND liAIR CI.J'PERS, WITH SELI-CONTAINED ELfCTRIC IIOTORS 1507 SHAVERS AND liAIR CI.J'PER!, WITH SElf.cctiTAINED ELECTRIC IIOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A IIOTEUR IICORPORE ELEKTRISCIIE IIASJERAPPARATE,IIAARSCIIHEIDE.uND SCIIERJIASCHINEll EINGEBAIIIEII ELEKTROIIOTOR 
1507.11 ELfCTRIC SHAVERS 1507.11 ELfCTRIC SHAVERS 
RASOIRS ELECTRIQUES ELEKTRISCIIE IIASJERAPPARATE 
001 FRANCE 24 4 
:i 9 5 5 1 001 FRANCE 828 195 3:i 260 111 218 41 3 002 BELG.-LUXBG. 9 2 2 2 59 193 12 17 :i 002 BELG.-LUXBG. 229 68 28 95 4135 5 456 87à 144 003 NETHERLANDS 703 112 191 116 
149 
003 PAYS-BAS 43228 5775 16270 6935 
667à 
8635 
004 FR GERMANY 679 
:i 175 95 20 219 1 19 1 004 RF ALLEMAGNE 29040 148 5822 5300 1077 9294 25 818 26 005 ITALY 11 4 
à 
2 
:i 2 24 1 005 ITALIE 329 39 310 57 9:i 85 331 2à à 006 UTD. KINGDOM 105 9 9 53 006 ROYAUME-UNI 3358 369 435 1784 
030 SWEDEN 5 3 1 1 030 SUEDE 203 66 1 77 20 19 
038 SWITZERLAND 12 8 
4 
2 2 
5 121 2 1 
038 SUISSE 547 390 8 133 15 362 3710 43 1 038 AUSTRIA 431 83 21 194 038 AUTRICHE 15336 2760 160 571 7701 29 















4 056 SOVIET UNION 24 j 1 056 U.R.S.S. 265 101 12 osa GERMAN DEM.R 9 
1 :i 1 a6 osa RD.ALLEMANDE 124 39 1o6 11 2865 400 USA 108 18 400 ETATS-UNIS 3897 887 
528 ARGENTINA 42 
sà 16 li 42 4 131 j 528 ARGENTINE 1705 2366 790 465 1705 1s0 3837 1 211 732 JAPAN 235 11 732 JAPON 8298 478 
740 HONG KONG 5 1 2 2 740 HONG-KONG 151 38 7 56 46 3 1 
1000 WO AL D 2414 284 411 283 464 102 759 41 45 5 1000 M 0 ND E 107960 12258 23738 14528 19695 6078 28588 908 1988 188 
1010 INTRA-EC 1532 130 382 228 211 87 417 37 38 4 1010 INTRA-CE 77054 6559 22599 12832 8742 5523 18078 815 1724 182 
1011 EXTRA-EC 878 154 29 55 273 14 341 3 9 1 1011 EXTRA-CE 30902 5700 1138 1692 10952 555 10508 91 262 4 
1020 CLASS 1 797 152 21 34 228 9 341 3 9 . 1020 CLASSE 1 28548 5642 1017 1352 9185 512 10489 90 261 
1021 EFTA COUNTR. 447 93 4 23 197 5 121 2 2 • 1021 A EL E 16087 3237 169 781 7736 362 3710 43 49 
1030 CLASS 2 51 2 1 4 44 
5 
• 1030 CLASSE 2 1965 42 20 126 1756 43 19 1 1 4 1040 CLASS 3 33 1 7 18 1 1 1040 CLASSE 3 389 15 101 214 12 
1507.11 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 1507.11 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES TELE FUER ELEKTRISCIIE IIASJERAPPARATE 
001 FRANCE 12 
71 4 
2 10 li 2:i 1 001 FRANCE 104 5 387 32 57 10 748 116 15 003 NETHERLANDS 105 
9 122 2 
003 PAYS-BAS 5141 3307 38 
1415 
530 
4 004 FR GERMANY 476 
4 
15 3 323 2 004 RF ALLEMAGNE 4276 
162 
451 560 421 1220 39 166 




006 ROYAUME-UNI 647 95 35 264 19 





038 SWITZERLAND 64 3 61 
12 
038 SUISSE 835 72 5 730 15 
6 
11 
038 AUSTRIA 15 1 2 038 AUTRICHE 1151 167 15 20 418 6 506 13 
400 USA 13 13 400 ETATS-UNIS 550 19 22 30 
1 
9 470 
:i 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 210 30 3 1 3 169 
1000 WO AL D 755 83 20 30 221 8 382 8 4 • 1000 M 0 ND E 14968 3870 874 1603 3018 1004 3724 231 537 7 
1010 INTRA-EC 641 78 20 18 157 8 351 8 4 • 1010 INTRA-CE 12138 3571 934 1518 1882 980 2545 225 499 8 
1011 EXTRA-EC 100 5 84 30 1 • 1011 EXTRA-CE 2787 299 40 55 1158 24 1178 8 38 
1020 CLASS 1 98 5 63 29 1 . 1020 CLASSE 1 2757 289 40 55 1150 19 1160 6 38 
1021 EFTA COUNTR. 80 4 63 12 1 . 1021 A EL E 1994 239 16 24 1147 7 521 6 34 
1507.30 ELfCTRIC HA1R CLIPPERS 1507.30 ELfCTRIC HAIR CI.J'PERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES ELEKTRISCIIE H.WISCIINEIDE- UND SCHERIIASCIIIlD 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 147 14 49 84 
1oS 9 003 NETHERLANDS 5 1 2 22 21 10 2 :i 003 PAYS-BAS 275 17 144 289 871 38à ai :i 004 FR GERMANY 101 
1 
37 6 004 RF ALLEMAGNE 2948 j 925 237 168 006 UID. KINGDOM 6 4 
2 1 1 1 
1 
1 
006 ROYAUME-UNI 142 104 
96 
2 16 32 13 32 038 SWITZERLAND 14 5 3 038 SUISSE 535 203 113 35 24 
038 AUSTRIA 29 1 28 
2 12 16 26 1 038 AUTRICHE 1353 23 1313 sà 199 29:i 17 25 10 400 USA 79 18 10 400 ETATS-UNIS 1689 431 186 489 
732 JAPAN 10 7 3 732 JAPON 280 197 1 4 2 75 1 
1000 WO AL D 261 37 90 28 39 25 35 3 5 1 1000 M 0 ND E 7553 917 2908 448 1225 690 1026 80 238 23 
1010 INTRA-EC 122 4 43 23 28 9 11 3 3 • 1010 INTRA-CE 3584 39 1222 293 985 372 412 80 178 3 
1011 EXTRA-EC 139 33 48 4 13 18 24 2 1 1011 EXTRA-CE 3968 878 1687 153 239 318 813 60 20 
1020 CLASS 1 130 31 40 4 13 16 24 2 • 1020 CLASSE 1 3863 858 1611 153 239 318 613 60 11 
1021 EFTA COUNTR. 41 5 30 2 1 1 1 1 . 1021 A EL E 1891 226 1426 96 35 24 49 35 
9 1040 CLASS 3 8 2 6 . 1040 CLASSE 3 104 20 75 
1501 ELECTRICAL STARTWG AND IGIIITION EOUIPIIEHT FOR INTERHAL COII8USTION ENGINES; GENERATORS AND CUT.ouTS FOR USE Il 
COIIJUHCIION WITH SUCII ENGINES 
1501 ELECTRICAL STARTWG AND IGIIITION EQUIPIIEIIT FOR INTERHAL C0118US110N ENGINES; GENERATORS AND CUT.ouTS FOR USE Il 
COIIJIJHC'IION WITH SUCII ENGINES 
269 
270 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft Ursprung 1 Herltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Sllc!Oa "E>.llc!Oa 
1501 1501 
1501.20 EI.ECTIUCAI. STAIIliNG AND IGNiliON EOUIPIIENT, GENEIIATORS AND CIJT.()IIIS OF I5.GI FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT, EXQ. PARTS 1501.211 WCTRICAI. STAIIliNG AND IGNITION EOUIPIIENT, GENERATORS AND CIJT.()IIIS OF I5.GI FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXQ. PARTS 
IIIARCIIANDISES DU NO 1501, DESTINEES A DES ASIONEFS QYU, A L'EXCLUSION DE LEURS PAIIllCS ET PIECES DETACHEES WAREII DER NR. 1501, AUSG.TEU DA'IOII,FUEII ZM.J.UFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 3 6 001 FRANCE 111 13 ë 15 25 3 55 ë 004 FR GERMANY 1 
7 
004 RF ALLEMAGNE 143 
69 
3 113 11 20 i 006 UTD. KINGDOM 7 9 5 006 ROYAUME-UNI 276 60 6!Ï 72 5 2438 49 400 USA 36 ë 1 16 400 ETAT5-UNIS 5576 623 1442 526 24 51 399 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 123 123 
1000 WO R LD 63 9 8 8 15 3 18 5 • 1000 M 0 ND E 6680 742 1550 128 758 127 2789 140 443 7 1010 INTRA-EC 23 è 8 5 14 3 11Ï 5 • 1010 INTRA-CE 734 97 100 55 211 100 60 90 20 1 1011 EXTRA-EC 39 1 • 1011 EXTRA-CE 5947 845 1450 71 545 27 2730 51 423 5 1020 CLASS 1 36 9 8 1 15 5 . 1020 CLASSE 1 5686 634 1450 71 545 27 2496 51 407 5 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 259 11 233 15 
1501.40 STARTER IIOTORS, GEIIERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR C1Y1. AIRCRAFT l5œ.40 STAII1ER IIOTORS, GEIIERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~RS ET GEIIERATRICD, Y COIIPRIS LES COIUOIICTEURS-OISJONCTEURS, A L 'EXCLUSIOII DE CEUX DESTINES AUX ASIONEFS ANWSER UIID I.ICIITIIASCIII EINSCIL LADE· ODER RUECKSTROIISCIIALlER, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5331 2864 
00 
732 402 141 1121 70 001 FRANCE 33128 15777 
1234 
5922 1648 1375 7857 13 535 002 BELG.-LUXBG. 466 152 
3 
90 65 133 1 002 BELG.·LUXBG. 41n 518 44 1032 494 1321 3 24 003 NETHERLANDS 825 581 51 592 114 :i 31 1:Î 003 PAY$-BAS 2n3 1n4 128 40 51s0 244 3 90 18i 004 FR GERMANY 10845 
1687 
4594 2929 621 1847 248 004 RF ALLEMAGNE n476 6806 25537 20751 36n 20340 25 1615 005 ITALY 2263 396 
759 
24 20 85 1 19 31 005 ITA 11737 2942 
5817 
251 178 1082 4 209 271 006 UTO. KINGDOM 1745 234 345 105 85 67 150 006 RO ME-UNI 13621 1463 2857 1255 926 
19:Î 492 1187 4 007 IRELANO 45 4:i ë 7 4 45 007 IRL E 195 69 17 2i 33 1 2 008 DENMARK 252 191 23 008 DA ARK 1311 1167 9 4 028 NORWAY 58 18 1 30 20 16 028 NO 188 10 3 11 235 155 3 030 SWEDEN 230 76 5 65 34 030 SUEDE 2029 488 28 
:i 356 613 305 032 FINLAND 48 46 
47 14 3 18 
2 032 FINLANDE 128 88 
si 13 27 
32 8 038 SWITZERLANO 673 591 
1i 
038 SUISSE 1602 1398 68 44 1 038 AUSTRIA 168 103 24 1 2 25 038 AUTRICHE 587 407 45 28 17 21 48 040 PORTUGAL 59 
4847 
2 
224 i 57 040 PORTUGAL 1030 33614 13 1 4 2 1014 3 6 042 SPAIN 6192 1105 
4 
13 042 ESPAGNE 41318 5798 1585 10 118 048 YUG LA VIA 1225 234 606 363 16 2 048 YOUGOSLAVIE 5062 1087 2718 1135 25 60 17 058 UNION 40 i 1 14 1 36 058 U.R.S.S. 130 i 5 116 13 112 i 060 17 1 i 1 :i 060 PO 136 11 7 4 9 4 062 CZEC OVAK 25 1 
3 
9 11 062 TC OVAQ 115 15 2 27 43 13 064 HUNGA Y 168 135 28 2 064 HON 787 663 18 81 25 
3 35 068 BULGARIA 69 84 4 
10 
068 BUL 346 285 21 i 2 ri 390 SOUTH AFRICA 14 4 
13i 65 56 307 5 390 AFR. OU SUD 158 76 164:Î 144i 2860 7 7i 6 400 USA 1069 71 434 400 ETAT$-UNIS 13143 1830 640 4448 404 CANADA 315 12 
6 
10 1 290 404 CANADA 1049 250 
127 
5 125 10 638 14 3 6 508 BRAZIL 158 137 12 508 BRESIL 2037 1604 10 
27 
2 94 
14 624 ISRAEL 19 17 624 ISRAEL 164 2 121 632 SAUDI ARABIA 16 16 632 BlE SAOUD 109 108 649 OMAN 1 1 649 717 
1i 
717 i 664 INOIA 35 35 664 273 261 680 THAILAND 1 ë 1 6 680 AILANOE 143 1S:Î 143 46 706 SINGAPORE 37 
3 
25 706 SINGAPOUR 352 
9 
154 708 PHILIPPINES 3 
133 si 334 43 210i 20 34 3i 708 PHILIPPINES 142 1069 668 1636 487 133 134 187 300 732 JAPAN 3294 547 732 JAPON 15578 3043 7964 736 TAIWAN 14 3 1 2 3 2 
:i 2 1 736 T'AI-WAN 152 34 13 41 33 16 8 8 1 2 800 AUSTRALIA 20 18 1 1 800 AUSTRALIE 227 122 9 96 604 NEW ZEALANO 25 25 604 NOUV.ZELANDE 281 281 
1000 W 0 R L D 35758 12058 7174 5198 1872 1340 8757 95 630 78 1000 M 0 N D E 232999 70052 48309 37591 12489 10899 49815 708 4347 891 1010 INTRA-EC 21770 5539 5484 4423 1218 938 3535 71 519 44 1010 INTRA-CE 144820 28422 32718 32374 9357 6884 32203 540 3660 484 1011 EXTRA·EC 14024 8517 2490 771 453 403 3221 24 111 34 1011 EXTRA-CE 88345 43630 13592 5182 3133 3607 17612 168 686 527 1020 CLASS 1 13383 8149 2467 718 447 394 3058 22 98 32 1020 CLASSE 1 82372 40639 13342 4916 3039 3731 15548 161 592 404 1021 EFTA COUNTR. 1235 634 79 15 42 26 160 
:i 59 . 1021 A EL E 5555 2388 142 100 400 285 1912 3 324 1 1030 CLASS 2 299 147 10 3 8 8 115 9 1 1030 CLASSE 2 4307 2021 167 52 87 28 1872 8 72 2 1040 CLASS 3 344 222 13 50 4 50 3 2 1040 CLASSE 3 1664 969 82 224 7 47 191 23 121 
I50I.SO IGNITION MAGNETOS, INQ. MAGNETO.OYNAIIOS AND MAGNETIC FLYWIIEELS NOT FOR CIYI. AIRCRAFT I50I.SO IGNITION MAGNETOs, INa. MA~YNAIIOS AND MAGNETIC FL YWIIEELS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIOUE8, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTlHES AUX ASIONEFS CIVU MAGNET· U. UCIITIIAGHETZIJENDEII,AUSG.FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 82 i 45 10 7 001 FRANCE 313 2 1i 6 145 105 53 :i 002 BELG.-LUXBG. 12 
3 :i 2 4 9 002 BELG.·LUXBG. 228 56 12 14 56 189 003 NETHERLANDS 18 4 
116 
5 
:i 003 PAY5-BAS 234 32 65 1557 20 1 7 004 FR GERMANY 221 4:i 5 77 13 8 3 004 RF ALLEMAGNE 2785 518 82 895 98 109 37 005 ITALY 66 21 
:i 39 10 3 005 ITALIE 585 29 4:Î 425 3 3 10 2 30 006 UTD. KINGDOM 57 27 3 008 ROYAUME-UNI 620 6 21 114 5 2 030 SWEDEN 35 i 8 030 SUEDE 530 429 5 3:Î 86 1 3 8 038 SWITZERLANO 1 i 038 SUISSE 337 299 i 1 i 038 AUSTRIA 10 
4 
9 i 038 AUTRICHE 319 44 34 272 1 3 :i 042 SPAIN 234 141 88 
73 
042 ESPAGNE 2534 1398 1083 9 1 4 048 YUGOSLAVIA 126 7 48 
3 267 
048 YOUGOSLAVIE 564 46 1 296 
si 3 218 i :i 400 USA 368 16 78 4 400 ETAT$-UNIS 3242 1121 44 1207 707 102 701 MALAYSIA 83 63 
3 7 1i 17 5 4 
701 MALAYSIA 1164 1164 38 107 1o3 27:Î 2!Ï 16 7 732 JAPAN 48 1 732 JAPON 598 27 740 HONG KONG 208 208 740 HONG-KONG 1002 1002 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
1508.50 
1000 WO R L D 
1~0 INTRA·EC 
1011 ~~c 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
I50UO GLOW PLUGS 







001 FRANCE 60 
002 BELG.-LUXBG. 10 
004 FR GERMANY 115 
005 ITALY 5 
006 UTD. KINGDOM 7 
048 YUGOSLAVIA 38 
400 USA 11 
732 JAPAN 22 
1000 W 0 R L D 302 
1010 INTRA·EC 218 
1~1E~~c 95 
1020 CLASS 1 84 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 


















































1000 W 0 R L D 14398 2415 3983 2430 
1010 INTRA·EC 11837 1768 3845 2282 
1~1 E~~c 2121 847 318 151 
1020 CLASS 1 2593 647 264 151 
1021 EFTA COUNTR. 73 6 1 4 
1040 CLASS 3 118 33 




















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.CE 
11~1 ~-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 














3 001 FRANCE 2813 2733 
002 BELG.-LUXBG. 102 82 ! = ~tJ~LEMAGNE ~ ali 
1 006 ROYAUME-UNI 162 8 
048 YOUGOSLAVIE 203 16 
400 ETAT8-UNIS 387 20 
732 JAPON 248 25 
8 1000 M 0 N D E 10738 3028 
8 1~0 INTRA.CE 9892 2898 
• 1~1 EXTRA-cE 1044 130 
. 1020 CLASSE 1 996 102 
1508.n SPARXIIG PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ZUENDIŒRZEII, AUSG. FUER ZMLE WfTFAIIRZEUGE 
17 001 FRANCE 
22 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAY8-BAS 
110 004 RF ALLEMAGNE 
21 005 ITALIE 





4 058 RD.ALLEMANDE 
3 ~ ~~tf_~~~~D 
13i ~~~~flA 
2 958 NON DETERMIN 
538 1000 M 0 N D E 
379 1010 INTRA.CE 
154 1~1 EXTRA-cE 
141 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 









































































































1508.71 ELECTRICAI. STARTING AND IGNITION EOUJPUENT NOT W1T111N 1508.40-n 

















































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft l Mengen 1000 kg Quanti1és Ursprung 1 Her1wnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmartc 1 "E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1an1 France 1 Hall a 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa 
1Sœ.71 1501.71 
732 JAPAN 1422 40 940 23 114 41 130 9 30 95 732 JAPON 11221 813 5634 444 845 350 1690 106 273 1066 738 TAIWAN 14 33 4 2 204 5 1 2 738 T'AI-WAN 199 4 51 39 644 56 11 38 740 HONG KONG 237 
2 i 740 HONG-KONG 7068 8310 111 2 3 5 800 AUSTRALIA 3 35 800 AUSTRALIE 211 4 125 654 12 83 958 NOT DETERMIN 35 956 NON DETERMIN 654 
1000 WO R LD 15938 1183 5984 4031 696 1005 2418 48 218 357 1000 Il 0 ND E 211959 45657 51720 58551 10890 m3 29006 708 3358 5298 1010 INTRA-EC 10269 283 3568 3693 582 258 1475 37 151 234 1010 INTRA-CE 128178 4284 35288 52847 9660 3857 15381 588 2510 3787 1011 EXTRA-EC 5631 890 2418 303 134 747 942 8 85 123 1011 EXTRA-CE 83125 41393 18434 5050 1229 2915 13625 120 848 1511 
1020 CLASS 1 4857 820 2008 303 129 535 686 9 60 107 1020 CLASSE 1 69541 34677 13043 5050 1138 2171 11216 119 788 1341 1021 EFTA COUNTR. 469 71 179 38 4 1 155 20 1 1021 A EL E 3088 784 660 683 83 50 470 8 380 10 
1030 CLASS 2 738 65 276 4 204 184 1 4 1030 CLASSE 2 12165 6697 2968 87 654 1683 i 17 79 1040 CLASS 3 237 5 134 1 9 72 4 12 1040 CLASSE 3 1397 18 423 6 90 726 42 91 
1509 ~~G AND SIGH.WJlG EOUIPIIEHT AND EUCTRICAI. WINDSCREEN l'l'ERS, DEFRomRS AND DEIIISIERS, FOR CYa.ES OR 15!11 ELECTRICAI. UGIITING AND SIGIIALI.ING EOUIPIIEHT AND EUCTRICAI. I'INDSCREEIII'i'ERS, DEFRomRS AND DEIIISTERS, FOR CYa.ES OR 
IIOTOR VEIIICI.ES 
~~~~~GE ET DE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITFS All!lBUŒ EI.EC1R., ELfKTRISCIIE BEI.EUCti11JIIG U.SIGIW.~ENIYISÇIIEII, FROSTSCIIUTZEINIUGEN U.VORRJCIITUNGEII GEGEN D.SESCIILAGEN VON FENSTERSCHEIBEN,fUER KIIAFTFAHRZEUGE FAIIRRAEDER 
1509.D1 BICYClE LIGHTING EQUIPIIEHT CONS!STliiG OF A SET OF DYNAIIO AND 11EADW1P 15!11.01 BICYClE UGIITING EQUIPIIEHT CONSISTING OF A SET OF DYNAIIO AND IIEAilWIP 
EHSEIIBLES D'ECWIAGE COIIPRENAHT DYNAIIO ET PROJECTEUR, POUR BICYClETTES BELEUCIITUNGSSAEIZE, BESTEIEND AUS DYNAIIO UND SCIIEINlVERFER, FUER FAIIRRAEDER 
001 FRANCE 83 49 1 3 7 3 4 5 001 FRANCE 491 371 i 14 31 49 26 10 44 :j 004 FR GERMANY 141 
li 4 6 41 3 82 004 RF ALLEMAGNE 1159 s9 56 406 19 620 005 ITALY 29 12 2 1 1 005 ITALIE 217 28 93 17 5 6 9 056 GERMAN DEM.R 77 21 9 i 47 056 RD.ALLEMANDE 269 8 79 22 89 166 732 JAPAN 10 
1:Ï i 2 i 1 732 JAPON 127 :j 22 2 :j 8 i 736 TAIWAN 123 95 3 10 738 T'AI·WAN 640 60 502 19 50 
1000 WO R L D 480 71 4 10 174 24 118 • 66 4 1000 Il 0 N D E 3153 499 29 83 1134 134 894 43 298 38 1010 INTRA-EC 241 58 4 7 5I 15 88 • 8 1 1010 INTRA-CE 1828 431 29 70 531 108 851 38 50 12 1011 EXTRA-EC 241 13 3 118 8 33 1 80 4 1011 EXTRA-CE 1229 69 13 803 25 238 • 249 28 1020 CLASS 1 14 
1:Ï 1 2 7 i 3 1 1020 CLASSE 1 161 8 3 22 1 89 3 31 4 1030 CLASS 2 149 1 95 
li 
26 10 3 1030 CLASSE 2 790 60 3 502 2 150 3 50 20 1040 CLASS 3 79 2 21 47 . 1040 CLASSE 3 277 6 79 22 166 2 
I509.D5 BICYClE DYNAIIOS ISDI.05 BICYClE DYNAIIOS 
DYNAIIOS POUR BICYCUTlES DYNAIIOS FUER FAHRIIAfDER 
001 FRANCE 12 7 2 1 2 001 FRANCE 155 88 4 18 8 34 3 003 NETHERLANDS 14 2 
:j 10 12 :j 2 003 PAY5-BAS 171 30 2i 2 ri 138 2 1 004 FR GERMANY 18 
2 
004 RF ALLEMAGNE 142 
12 
6 19 17 
005 ITALY 26 
2 
24 i 005 ITALIE 192 47 176 2 2 732 JAPAN 8 4 1 732 JAPON 139 76 i 9 7 :j i i 736 TAIWAN 221 191 30 738 T'AI-WAN 835 710 119 
1000 WOR LD 356 208 11 27 fr7 15 10 8 13 1 1000 Il 0 N D E 1834 818 108 26 428 171 17 41 51 5 
1010 INTRA-EC 77 11 5 1 38 14 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 702 130 39 8 272 154 5I 22 21 5 1011 EXTRA-EC 281 195 8 27 32 2 4 3 11 1 1011 EXTRA-CE 1133 788 70 20 157 17 29 18 31 1020 CLASS 1 39 4 3 27 2 2 1 
2 
• 1020 CLASSE 1 217 76 61 19 37 17 5 
15 
2 
1030 CLASS 2 227 191 30 4 . 1030 CLASSE 2 870 710 1 119 24 1 
1509.011 BICYClE LIGHTING EQUIPIIEHT, INa.. PARlS, NOT TiiTHIN 1509.01 AND 05 1509.011 BICYClE LIGHTING EQUIPIIEHT, INCL PARlS, NOT WITIIIN 1509.01 AND 05 
APPAIIEU D'ECUIRAGE YC PARTIES ET PECES DETACIEES, POUR BICYCUTTE$, NON REPR. SOUS 15111.01 ET 05 BELEUCIITU!IGSGERAET EINSC1L ERSATZ· UND EINZEI.TEU, FUER FAIIRRAEDER, NICIIT IN 1509.01 UND 05 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 192 62 84 17 8 12 9 001 FRANCE 1826 439 i 959 180 52 80 3 113 003 NETHERLANDS 30 11 
:j 6 1i 15 4 2i i 003 PAY5-BAS 450 191 3li 125 197 60 1 117 004 FR GERMANY 60 6li 7 5 004 RF ALLEMAGNE 693 840 27 87 55 243 005 ITALY 145 37 
:j 25 5 4 i 3 3 005 ITALIE 1385 422 78 200 37 44 si 23 19 006 UTD. KINGDOM 27 3 1 11 
12 
2 006 ROYAUME-UNI 249 39 11 41 
75 
2 21 032 FINLAND 16 4 
2 
032 FINLANDE 104 27 4 6 i 2 18 400 USA 17 i :j i i 15 2 400 ETAT5-UNIS 138 11i 56 111 17 732 JAPAN 23 i 6 3 732 JAPON 323 18 7 4 55 61 736 TAIWAN 67 28 2 2 27 4 i 1 2 738 T'AI·WAN 441 182 15 11 184 26 6 8 13 740 HONG KONG 74 2 71 740 HONG-KONG 565 1 18 4 1 526 8 3 
1000 WO R LD 739 184 51 114 104 52 137 • 54 34 1000 Il 0 ND E fr742 1849 5fr7 1288 794 483 1085 83 411 424 1010 INTRA-EC 473 145 40 94 84 52 28 7 24 21 1010 INTRA-CE 4808 1310 481 1152 847 457 261 57 272 291 
1011 EXTRA-EC 287 40 11 20 40 1 111 1 30 13 1011 EXTRA-CE 1832 338 108 134 247 8 824 1 138 133 
1020 CLASS 1 97 11 6 18 12 35 5 10 1020 CLASSE 1 837 154 85 104 57 2 267 54 114 1021 EFTA COUNTR. 35 4 4 4 10 i 14 i 3 . 1021 A EL E 237 42 30 3ci 40 5 89 6 38 1!Ï 1030 CLASS 2 144 29 2 28 75 1 3 1030 CLASSE 2 1015 184 15 188 557 11 
15111.11 UGIITING EQUIPIIEHT FOR IIOTOR CYa.ES AND OTIIER IIOTOR VE111C1.ES 1509.11 UGIITING EQUIPIIEHT FOR IIOTOR CYa.ES AND OTIIER IIOTOR VEIIICI.ES 
APPAREU D'ECUIRAGE POUR VEIICUI.fS AUTOIIOBW BEI.EIICIITUHGSG FUER KIIAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2798 118 
2876 
288 218 1410 871 20 55 22 001 FRANCE 27175 1372 
24245 
3001 2248 14548 4787 199 741 281 002 BELG.-lUXBG. 3743 255 15 204 
75 
359 31 3 002 BELG.-LUXBG. 33695 2410 192 2013 658 4480 4 328 23 003 NETHERLANDS 180 36 8 9 
1198 
44 5 7 1 003 PAY5-BAS 1747 438 84 73 12872 439 3 66 4 004 FR GERMANY 4858 809 1007 303 838 1155 456 96 004 RF ALLEMAGNE 83177 616li 16247 4559 8706 13444 59 5887 1423 005 ITALY 2993 887 268 57 887 3 28 54 005 ITALIE 22130 8017 2079 604 4281 45 317 618 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuanUtés 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~Oba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlar1 France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~Gila 
1509.11 1509.11 
006 UTD. KINGDOM 820 220 125 25 332 15 
15 
35 55 13 006 ROYAUME-UNI 7292 1684 939 482 2B93 204 440 414 546 140 007 IRELAND 15 
mi 32 ti lé 4i ai 2 007 IRLANDE 445 5 332 42 145 soO 4 1202 là 030 SWEDEN 937 55 030 SUEDE 9609 a753 al3 
032 FINLAND 9 5 
2 15 i 4 i 032 FINLANDE 106 30 2 lOi 2 9 2 63 9 036 SWITZERLAND 58 39 
s6 3i l:i 036 SUISSE 955 637 47 2 157 99 036 AUSTRIA 505 37a 10 2 1 
2 
22 038 AUTRICHE 3791 2870 74 20 303 261 9 
2i 
155 
042 SPAIN 1267 358 735 59 14 la 39 Il 33 042 ESPAGNE 6320 2032 4991 451 138 187 201 81 212 
048 YUGOSLAVIA 374 208 63 85 15 3 




172 i 26 058 RD.ALLEMANDE 2296 2i 1011 287 4 358 i 121 199 062 CZECHOSLOVAK 30 9 2 1 5 4 062 TCHECOSLOVAQ 264 60 25 50 7 46 54 
390 SOUTH AFRICA 45 406 sà 16 :i 26 45 2 18 390 AFR. DU SUD 263 2 53i 243 6:i 29:i 281 :i 46 175 400 USA 1085 558 400 ETATS.UNIS 7628 2848 3419 
404 CANADA 407 106 34 
4i 
267 404 CANADA 2168 875 230 
57:i 
1082 1 
508 BRAZIL 45 3 
li Ô 182 66 1 65 7:i 125 508 BRESIL 600 18 2 1206 692 7 764 a74 "167:i 732 JAPAN 1284 67 57 539 732 JAPON 14004 958 1012 869 al 58 
736 TAIWAN 121 11 20 8 27 3 14 5 3 30 736 T'AI-WAN 959 101 192 45 175 35 133 52 26 200 
740 HONG KONG 561 171 78 57 37 9 205 1 3 740 HONG-KONG 3341 1115 381 347 249 60 1153 3 6 27 
1000 WO R L D 23147 3919 8436 1082 2695 2409 5121 137 841 499 1000 M 0 ND E 213844 32139 58858 11918 24880 26982 41953 1578 10284 5298 
1010 INTRA-EC 15412 1442 4903 638 2219 2194 3132 63 833 188 1010 INTRA-cE 155730 12122 49518 8309 22110 24719 27873 723 7867 2489 
1011 EXTRA-EC 7731 24n 1534 440 478 215 1997 73 208 311 1011 EXTRA-cE 58067 20017 9338 3564 mo 2243 14079 853 2397 2808 
1020 CLASS 1 5986 22n 1048 239 279 191 1510 67 171 208 1020 CLASSE 1 49807 18684 7620 2300 1951 1972 12026 797 2174 2263 
1021 EFTA COUNTR. 1519 1132 47 23 68 78 58 
6 
85 30 1021 A EL E 14529 10294 473 163 453 n2 782 4 1370 218 
1030 CLASS2 761 188 99 105 78 12 229 5 39 1030 CLASSE 2 5144 1249 57 a 965 4n 95 1431 55 34 262 
1040 CLASS3 988 12 390 96 119 13 258 1 33 68 1040 CLASSE 3 3118 84 1142 299 342 176 624 1 189 261 
1509.311 SOUND SIGH.WJNG EQUIPIIOO 1509.311 SOUIID SIGIIAWNG EOUI'IIOO 
APPAREI.S DE SIGIW.JSATION ACOUSTIQIE SIGIW.GEIIAETE ZUII GEBEN VON IIOERBAREJI SIGIW.EN 
001 FRANCE 1693 1132 i 87 13 38 422 1 001 FRANCE 11402 7518 4i 666 160 260 2787 4 7 002 BELG.-LUXBG. 45 1 
li 
22 2:i 15 i 2i 6 002 BELG.-LUXBG. 252 11 a 94 IBÔ 92 à 2 55 004 FR GERMANY 162 
67à 
18 57 25 004 RF ALLEMAGNE 1734 
4122 
150 340 561 259 181 
005 ITALY 1765 725 38 58 144 8 28 88 005 ITALIE 10607 3965 282 368 896 180 150 644 
006 UTD. KINGDOM 32 3 20 2 5 2 006 ROYAUME-UNI 333 7a 91 i 37 Il 2li 84 32 2 036 SWITZERLAND 30 23 7 
4 2 IÔ 038 SUISSE 119 67 18 a 1 li 49 058 GERMAN DEM.R 37 li 21 i i 5 4 058 RD.ALLEMANDE 158 79 83 4i 14 2i 2 7:i 400 USA 60 31 10 1 1 400 ETATS.UNIS 743 215 195 82 21 10 
732 JAPAN 42 9 2 5 4 1 14 4 1 2 732 JAPON 594 140 36 83 17 13 189 20 11 85 
736 TAIWAN 195 32 75 34 17 1 22 1 2 Il 736 T'AI-WAN 1704 303 655 290 109 18 196 10 22 103 
1000 WO R LD 4088 1885 909 141 184 128 853 24 11 125 1000 M 0 ND E 28087 12390 5305 1484 1493 913 4832 382 478 1010 
1010 INTRA-EC 3702 1813 no 98 121 123 607 15 52 95 1010 INTRA-cE 24442 11n3 4255 1012 1139 845 4081 278 378 701 
1011 EXTRA-EC 385 72 139 43 35 3 45 10 • 30 1011 EXTRA-cE 3843 617 1050 472 354 67 571 104 100 308 1020 CLASS 1 141 39 42 7 14 2 20 8 4 5 1020 CLASSE 1 1599 297 289 157 225 46 307 92 a7 119 
1021 EFTA COUNTR. 34 23 8 1 li i 28 i 2 . 1021 A EL E 208 71 30 28 13 5 26 li 35 lOi 1030 CLASS2 203 33 76 36 2 11 1030 CLASSE 2 1848 320 an 315 115 la 262 23 
1040 CLASS3 42 21 4 2 15 1040 CLASSE 3 198 1 84 14 5 2 10 82 
1509.11 ELECTRICAL WINDSCREEJI &ERS, DEFROSTERS AND DEIIISTERS 1509.11 ELECTRICAL WINDSCREEJI WIPERS, DEFROSIERS AND DEIIIS1ERS 
ESSUIE-GLACES, DEGIVHEURS ET DISPOSITFS AIITIBUEE ELECTRIQUES ELEXTRISCIIE SCIEIBENWISCIIEII, FROSTSCIIUTZEINRJ UND VORRICIITUNGEN GEGEN DAS BESCII.AGEJI VON FEIIS1ERSCIIEJB 
001 FRANCE 1608 1123 
1074 
57 49 211 145 1 10 12 001 FRANCE 10123 5682 
10533 
563 665 1365 1525 15 132 176 








003 PAY$-BAS 305 96 3 18 
2743 
48 4 27 1 
004 FR GERMANY 8387 
l:i 
1158 1998 950 113 004 RF ALLEMAGNE 52644 26i 26539 7236 7426 a734 105 1585 276 005 ITALY 480 163 
64 
2 205 83 2li 9 14 005 ITALIE 4563 800 SIS 22 2684 560 4 27 199 006 UTD. KINGDOM 583 133 42 277 33 2 5 006 ROYAUME-UNI nas 1222 524 4342 547 si 336 216 92 030 SWEDEN 32 2 8 4 1 15 030 SUEDE 606 28 67 11 110 13 4 322 
036 SWITZERLAND 4 3 
146 i 66 1 ri 2 :i 036 SUISSE 196 Ill 14 là 11 58 2 i 32 36 042 SPAIN 440 113 10 042 ESPAGNE 3190 1093 689 615 88 618 




20 1 048 YOUGOSLAVIE 318 
sà 
191 3 29 121 3 056 SOVIET UNION 26 2li 18 17 2 4 056 U.R.S.S. 174 7Ô 75 87 12 16 058 GERMAN DEM.R 44 
:i 14 l:i 
058 RD.ALLEMANDE 1n 9:i 3i 4 228 i 400 USA 63 31 1 1 400 ETAT$-UNIS 1069 389 60 228 37 3 
404 CANADA at 10 13 
5 :i 4 




508 BRESIL 173 3 38 32 95 13i 732 JAPAN 195 10 3 28 80 29 15 732 JAPON 2037 113 62 240 436 433 489 
740 HONG KONG 20 5 2 1 3 8 1 740 HONG-KONG lia 28 16 7 17 43 5 
1000 WO R L D 20273 8228 5527 1381 720 2571 1537 44 204 81 1000 M 0 N D E 156805 88192 40187 9231 10222 13058 12n8 594 3185 1358 
1010 INTRA-EC 19240 8065 5243 1338 572 2454 1342 32 142 54 1010 INTRA-cE 147285 84438 38417 8911 9028 12152 10920 492 2169 760 
1011 EXTRA-EC 1025 183 294 18 148 116 195 12 82 27 1011 EXTRA-cE 9439 1753 1769 241 1196 907 1858 102 1015 598 
1020 CLASS 1 890 146 261 6 119 106 163 12 59 18 1020 CLASSE 1 8568 la la 1668 136 1039 826 1660 102 988 535 
1021 EFTA COUNTR. 47 9 9 i 5 2 7 15 • 1021 A EL E 893 1n 94 11 124 73 n 4 330 3 1030 CLASS2 50 7 3 10 4 14 1 4 1030 CLASSE 2 402 50 29 75 7a 22 97 7 46 
1040 CLASS3 88 10 20 6 19 7 19 3 4 1040 CLASSE 3 470 88 73 31 81 59 101 20 17 
1509.15 SIGIIAWNG EQUIPIIOO OTIIER 1IWI SOUND 1509.15 SIGN.WJNG EOUI'IIOO OTIIER 1IWI SOUND 
APPAREI.S DE SIGIW.JSATIOII, SF ACOUSTIQUE SIGIW.GERAEIE, AUSGEII. ZUII GEBEN YOIIIIOERBAREJI SIGIW.EN 
001 FRANCE 898 603 
IÔ 104 45 71 65 3 7 001 FRANCE 
7644 4343 
tri 
1198 364 1152 445 56 4 82 
002 BELG.-LUXBG. 94 3 17 45 19 002 BELG.-LUXBG. 1854 58 219 909 484 7 
273 
274 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertunft 
1----r----.---or----,----.----r----,.-----r----r----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 
003 NETHERLANDS 43 
004 FR GERMANY 828 
005 ITAL Y 594 
006 UTD. KINGDOM 313 
030 SWEDEN 20 
032 ANLAND 6 
038 SWITZERLAND 6 
038 AUSTRIA 128 
042 SPAIN 361 
048 YUGDSLAVIA 99 









~ ~~A'occo 1~ 82 



















~~ ~fplfJSIA 1~ 12 2é 2 sei 











1000 W 0 A L D 3909 1700 441 339 393 287 
1010 INTRA-EC 2770 1154 248 313 240 244 
1011 EXTRA·EC 1137 546 194 25 153 23 
1020 CLASS 1 905 510 122 19 79 20 
1021 EFTA COUNTR. 160 124 4 4 8 4 
1030 CLASS 2 135 33 52 6 10 1 
1040 CLASS 3 98 3 21 64 2 



















WIPES EIETRIQUES PORTATIVES FOHCTIONIIAHT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 1509 
1510.10 IIINERS' SAFETY WIPS 
WIPES DE SURETE POUR IIINEURS 
1000 WO A LD 7 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA·EC 4 
151DJ1 PORTABI.! WCTRIC LAIIPS, 01liER TitAN IIINERS' SAFETY WIPS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































PARliES ET PIECES DETACHEES POUR WIPES EL!CTR. PORTATIVES 
~ ~~~~UXBG. ~ 11 i 
004 FR GERMANY 38 20 
005 ITAL Y 25 21 
~ fug&~v~M 1~ 10 ~ 
400 USA 5 2 
740 HONG KONG 40 37 














































































































































































26 ~ ~~ Yft:~.f'~AGNE 
8 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4 = ~'d'r~~HE 
2 042 ESPAGNE 




4 ~g~ ~fF.LtJSIA 
3 736 T'AI·WAN 
1 740 HONG-KONG 
58 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 













































































































































1510 PORTABI.! WCTRIC 8ATTERY AND IIAGNETO WIPS, OTHEII TitAN LAIIPS FAWNG WITHIN HEADING NO 15.11!1 
TRAGBARE EI.!ICIRJSCIE LEUCHTEN ZUII BETRIEB IIIT EIGENER STROIIQUEW, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 1501 
1510.10 IIINERS' SAFETY WIPS 
EL!XTRJSCHE GRUBENSICIIERHEITSI 
1 1000 M 0 N D E 143 14 32 
• 1010 INTRA-CE 85 11 30 
1 1011 EXTRA-CE 57 3 2 
1510.11 PORTABI.! WCTRIC LAMPS, 01liER TitAN IIINERS' SAFETY WIPS 
I.!UCIITEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
15 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~ Yfl~t~AGNE 
8 005 ITALIE 






3 ~~ IS 
1 680 THAILANDE 
6 720 CHINE 
5 ~~~ s:l't'J~ DU SUD 
42 ~~ ~~~'g-~~NG 
107 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
43 1030 CLASSE 2 










































































ERSATZ- UHD EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEK1R. LEUCHTEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






3 1000 M 0 ND E 






















































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl [ Mengen 1000 kg QuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschran~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK J lreland 1 Oanmark _[ 'Elll.OOo Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 Sl.clba 
1510JS 151U5 
1011 EXTRA-EC 80 15 45 1 1 1 23 2 2 1011 EXTRA-CE 875 184 221 39 18 10 194 8 4 19 
1020 CLASS 1 30 14 8 i 1 1 5 1 1020 CLASSE 1 403 152 67 18 18 10 128 4 6 1030 CLASS 2 58 1 37 18 1 1030 CLASSE 2 269 13 155 22 66 13 
1511 INDUSTRIAI. AND WORATORY nECTRJC FIJRNA~ OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRIC IEATlHG EOUIPIIENT; nECTRJC OR 1511 INDUSTRIAI. AND WORATORY nECTRJC ~ OVENS AND INDUCTION AND DIELECTRJC IIEAllNG EQUIPIIENT; nECTRIC OR 
~ERATED WEUliNG, BRAZING, SOI.DERlNG CUTTING MACHINES AND APPARAT\IS WEJI.OPERATED WEUliNG, BRAZING, SOlDERING CIITT1HG MACHINES AND AI'PARAT\IS 
FOURS nECiliiQUES INDUSTRIELS OU DE WORATOIRES,IIACHINES ET AI'PAREU nECTRJQUES OU AU LASO A SOUDER,SRASER OU COUPER ==~USTRIE· UND LABOROER~ U. APPARATE ZUII ELm'R. OOER 111T LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEII,LOETEN 
1511.01 FURW~= INDUCTION AND DlnECTRJC IIEATlHG EQUIPIIENT SPECIAI.LY DESIGHED FOR SéPARATlON OF IRRADIATED NllCI.EAII 1511.01 FURWA~= INDUCTION AND DlnECTRIC IIEATlHG EQUIPIIENT SPECIAI.LY DESIGNED FOR SéPARATlON OF IRRADIATED NllCI.EAII 
FUElS, OF RADJO.ACTlVE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NllCI.EAII FUELB FUElS, OF RADIO-ACTIVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NllCI.EAII FUELB 
FOURS POUR SEPARATlON OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NIJCWIRES IRRADIES ET LE TRAITEIIENT DES DECHETS RADIO-ACTFS OERN ZUII TIIENNEN ODER AUFBERBTEII BESTRAHLTER IŒRNBRENNSTOFFE UND BEHANDEUI RADIOAKTIVER ABFAELLE 
100D WO R L 0 Il 1 5 • 100D M 0 ND E 103 2 42 58 3 
1010 INTRA-EC 8 1 5 • 1010 INTRA-CE 103 2 42 58 3 
1511.05 IIICROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.05 IIICROWAVE OVENS FOR CATERING 
FOURS A IIJCRC>œDES, POUR GRANDE CUISINE IIIXROWEWNIERDE FUER GROSSKIIECIEN 
003 NETHERLANDS 8 2 5 
3 2 
1 003 PAYS-BAS 174 67 95 
24 36 9 3 004 FR GERMANY 9 3 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 104 30 13 7 48 2 006 UTO. KINGDOM 7 i 2 1 006 ROYAUME-UNI 109 li 33 14 12 030 SWEDEN 6 7 
3 
030 SUEDE 106 95 i 43 2 3 036 SWITZERLAND 16 10 3 
10 i 67 i 036 SUISSE 216 122 44 12 2s 4 40D USA 163 24 42 18 2 40D ETATS-UNIS 2367 354 515 142 241 1076 2 732 JAPAN 404 272 45 10 35 15 25 732 JAPON 3873 2638 426 84 318 133 201 73 
100D WO R L D 639 313 110 39 59 17 93 5 3 • 100D M 0 ND E 7105 3226 1294 318 848 170 1294 73 84 
1010 INTRA-EC 30 7 10 4 3 2 93 4 3 • 1010 INTRA-CE 429 10D 181 40 43 23 12 48 2 1011 EXTRA-EC 812 306 101 38 58 18 1 • 1011 EXTRA-CE 6877 3128 1133 277 804 147 1283 25 82 
1020 CLASS 1 608 306 97 36 58 16 93 1 3 • 1020 CLASSE 1 6616 3124 1081 2n 601 147 1279 25 62 
1021 EFTA COUNTR. 24 11 10 3 • 1021 A EL E 326 133 139 1 43 1 2 7 
1511.01 INDUCTlON AND DlnECTRJC IIEATlHG EOUIPIIENT, EXCEPT IIJCROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.01 INDUCTION AND DIB.ECTRJC IIEATlHG EQUIPIIENT, EXCEPT IIICROWAVE OYEN$ FOR CATERING 
APPAREU POUR LE TIWTEIIEHl' THEIIliJQUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DlnECTRJQUES, AUTRES QUE FOUR A 
IIICRODNDES POUR GRANDE CUISINE =~Jll~lARMBEHANDEUI VON STOFFEN IIITTELB INDUXTION ODER DIELEXTRISCIIER ERWAERIIUNG, AUSG. IIIXROWB1ENHERDE 
OD1 FRANCE 20 8 i 2 i 4 5 1 OD1 FRANCE 445 214 31 74 3 28 106 9 11 002 BELG.-LUXBG. 8 
11 3 
6 002 BELG.-LUXBG. 117 1 17 
si 66 6 i 003 NETHERLANDS 32 8 34 6IÏ 10 :i 23 003 PAYS-BAS 752 220 130 651 516 334 004 FR GERMANY 245 
2 
97 4 24 004 RF ALLEMAGNE 5281 
11i 
3444 n 366 33 194 
005 ITALY 53 12 
12 
7 3 29 
6 
005 ITALIE 606 389 433 32 25 138 39 4 006 UTD. KINGDOM 32 4 7 2 1 
13 
006 ROYAUME-UNI n3 73 90 99 20 20 19 028 NORWAY 16 20 2 2 1 li i 028 NORVEGE 234 548 192 100 22 276 i 32 036 SWITZERLAND 65 24 5 5 036 SUISSE 1330 215 59 92 
038 AUSTRIA 31 29 i 3 2 4 i 038 AUTRICHE 396 381 10 li 31 112 15 57 i 45 40D USA 29 4 16 40D ETATS-UNIS 2166 110 1796 
732 JAPAN 13 7 6 732 JAPON 150 11 7 49 83 
100D WO R L 0 sn 80 153 51 79 19 129 17 23 28 100D M 0 N 0 E 12533 1810 4509 1308 780 331 3322 185 165 313 
1010 INTRA-EC 403 25 125 47 71 15 88 8 4 24 1010 INTRA-CE 8047 528 4085 1158 887 211 1082 39 48 229 
1011 EXTRA-EC 174 58 27 3 9 4 43 11 19 2 1011 EXTRA-CE 4484 1082 424 149 124 120 2240 145 117 83 
1020 CLASS 1 171 56 27 3 9 4 40 11 19 2 1020 CLASSE 1 4412 1062 424 149 124 118 2176 145 117 n 
1021 EFTA COUNTR. 116 51 27 2 6 10 19 1 1021 A El E 2018 960 407 109 88 305 1 116 32 
1511.11 BAJŒRY AND BISCUIT OVENS 1511.13 BAIŒRY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE 80UI..ANGERIE, PATISSERJE ET BISCUITERIE BACKOERN FUER BROT, IŒXSFABRIIŒN, BAECXEREIEN,I(OHDITOREIEN 
OD1 FRANCE 493 9 5 466 9 1 1 001 FRANCE 879 102 3 54 569 112 18 21 
003 NETHERLANDS 17 
116 4 23 
7 10 
47 4 
003 PAYS-BAS 150 
121i 29 193 70 78 2 43 004 FR GERMANY 229 
112 
25 10 004 RF ALLEMAGNE 1945 
616 
179 121 652 
005 y 499 248 4 18 89 li 28 005 ITALIE 2474 1265 21 86 320 7i 166 008 RK 41 12 2 
35 
1 15 48 3 008 DANEMARK 350 144 16 165 6 82 30!Ï 25 030 278 24 12 10 145 4 030 SUEDE 1756 207 132 
3 
60 869 14 




036 SUISSE 514 488 4 
19 
19 48 040 PORTUGAL 34 18 
49 2 
040 PORTUGAL 158 91 96 10 042 SPAIN 94 1 42 i 042 ESPAGNE 340 1i 7 227 11i 9 40D USA 5 1 3 40D ETATS-UNIS 176 6 9 123 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 223 223 
100D WO R L D 1802 247 449 4 72 535 344 17 98 38 100D M 0 N 0 E 9257 1711 2406 35 481 1008 2228 148 983 257 
1010 INTRA-EC 1301 137 380 4 31 518 133 18 48 34 1010 INTRA-CE 5950 898 2088 32 268 910 715 130 875 234 
1011 EXTRA-EC 501 109 69 41 17 212 1 48 4 1011 EXTRA-CE. 3308 814 318 3 212 98 1513 18 309 23 
1020 CLASS 1 495 108 69 41 17 207 1 48 4 1020 CLASSE 1 3263 804 318 3 201 98 1489 18 309 23 
1021 EFTA COUNTR. 391 107 20 39 16 157 48 41021AELE 2522 793 212 3 186 88 917 309 14 
1511.15 RESISTANCE IEATlHG FURNACES, EXCEPT BAIŒRY AND BISCUIT OVENS 1511.15 RESJSTAHCE IEATING FIJRNACES, EXCEPT BAIŒRY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESJSTANŒ, SF DE IIOUWIGERIE, PATISSERJE ET BISCUITERIE WIDERSTANDSOERN IIIT INDIIIEICTEJI BEIIEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT·, IŒXSFABRIIŒN, BAEC1ŒREE11, KONDITOREIEN 
001 FRANCE 39 10 9 10 9 1 001 FRANCE 570 253 6 84 110 99 10 1 7 
275 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Hertunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1511.15 
002 BELG.-LUXBG. 8 
003 NETHERLANDS 122 
004 FR GERMANY 466 
005 ITALY 161 
006 UTD. KINGDOM 197 
008 DENMARK a7 
030 SWEDEN 32 
032 FINLAND 27 
036 SWITZERLAND 146 
038 AUSTRIA 75 
040 PORTUGAL 21 
400 USA 547 
7a2 JAPAN 3 
1000 W 0 R L D 1922 
1010 INTRA-EC 1044 
1011 EXTRA-EC 678 
1020 CLASS 1 661 
1021 EFTA COUNTR. 306 





































































































1000 W 0 R L D 1566 347 422 69 67 
1010 INTRA-EC 1234 182 368 40 60 
1011 EXTRA-EC 329 184 54 49 7 
1020 CLASS 1 309 184 52 38 7 
1021 EFTA COUNTR. 192 114 51 11 1 
1511.2:1 IIDUSTRIAL AND LABOIIATORY FURNAŒS AND OVENS NOT W1TH111 1511.01-22 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 S N 

























1000 W 0 R L D 3160 
1010 INTRA-EC 1788 
1011 EXTRA-EC 1371 
1020 CLASS 1 1363 
1021 EFTA COUNTR. 531 


































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS EI..ECTRJQUES INDUSTRIELB OU LABORATOIRES 
~ :t~~UXBG. 1~ ~ 6ci ~ 2 
003 NETHERLANDS 152 100 9 1 
~ h'À~.{RMANY 1m ni ~ 322 
006 UTD. KINGDOM 846 137 226 S:Ï 
008 DENMARK 78 2 4 2 
026 NORWAY 12 5 
030 SWEDEN 160 23 
032 FINLAND 29 3 


















































































































































































































INDUX110NSOEfEN UND OEFEII FUER DIEI.EKTRISCHE ERWAERIIIJNG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~Yfc~t~AGNE 
a 005 ITALIE 






22 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 




































































1511.23 IIDUSTRIAI. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS IlOT WITHIII 1511.t1-22 
EI.EKTRISCIIE INDUSTRJE. UND wOROEFEII, IIICHT Dl 1511.t1 BIS 22 EHTIIALTEII 
3 ~ ~~t~~CuxeG. 1m ~ 13CÏ ~ 
112 ~ ~~Yfc~~AGNE irs8 463 ~~ 1& 1 ~ ~ ~~qÀEUME·UNI ~~~ ~ 1~ 96IÏ gg: 2è~Q~~rK m ~ ,~ ~ 
030 SUEDE 627 123 90 171 
~~~~~DE 6~y 3665 167li 1~~ 
038 AUTRICHE 1456 163 369 134 
042 ESPAGNE 119 7 2 
~ rr>k~~~1s 1~ 1125 3503 2602 
~ ~t~~{!JA 1~ 612 1~ 
130 1000 M 0 N D E 47063 7283 11770 6682 
128 1010 INTRA-CE 19862 12111 5730 2952 
2 1011 EXTRA-CE 27201 6084 6040 3729 
2 1020 CLASSE 1 26988 6063 6018 3727 
1 1021 A EL E 9862 4326 2339 1123 
. 1040 CLASSE 3 138 
1511.21 PARTS Of IIDUSTRIAI. AND LABORATORY FIIRHACES AND OVENS 
ERSATZ- UND EIHZELTEI.E FUER EI.EKTRISCIIE INDUSTRlE· UND LABOROEFEII 
19 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
114 ~ ~~Yfc~G'~AGNE 




































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 







958 NOT DETERMIN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNm. 





































































































































1000 W 0 R L D 2822 937 417 113 140 169 
1010 INTRA-EC 1829 853 201 711 118 103 
1011 EXTRA-EC 1192 284 218 34 21 68 
1020 CLASS 1 1186 284 216 34 19 66 
1021 EFTA COUNTR. 781 234 137 11 11 59 







































































































































1000 W 0 R L D 5121 2184 469 179 379 213 1272 83 178 
1010 INTRA-EC 2585 1174 189 78 78 150 575 69 144 
1011 EXTRA·EC 2534 1010 279 102 301 83 697 14 32 
1020 CLASS 1 2261 816 279 102 260 62 670 14 32 
1021 EFTA COUNm. 1559 730 244 89 88 62 288 7 29 
1030 CLASS 2 71 . 41 27 
1040 CLASS 3 203 194 2 
1511.41 ~Wa~ARA~~~WilliiiET~~~ f'of~~CUTllHG, Wllll COATED ELECTRODES, COUPI.ETE TiiTH WELDING 
fr:a'rD1~WMf"~ mo~~ c:'~~~c ou JET DE P1.AS11A 11ANUE1.S, A ELECTRODES ENROBEES, SE COIIPOSANT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































3 = ~UJ:ra~~s 
404 CANADA 
732 JAPON 


















147 1000 Il 0 N D E 57241 11818 15843 7068 3555 
140 1010 INTRA-CE 32038 3992 9365 4287 2401 
7 1011 EXTRA-CE 24992 7828 84n 2590 1152 
7 1020 CLASSE 1 24731 n15 6426 2584 1152 
4 1021 A E L E 11649 5260 1842 2218 204 
. 1030 CLASSE 2 187 53 35 7 



























ElNIIICIITUNGEN ZUII YOUAUTOIIATISCIIEN ODER VOWIECIIAHISCHE SCHWEISSEII, lill UCIIT80GEN ODER PLASIIASTIIAHI. ARBElTEND 
001 FRANCE 2055 
002 BELG.-LUXBG. 414 
2i ge ~~Yflf.f'~AGNE ~~ 
15 005 ITALIE 4911 
1 006 ROYAUME-UNI 1657 
3 38ll ~~grARK ~~ 
3 036 SUISSE 1447 
2 ~ ~M;r~Jf~EE ~~~ 
400 ETAT5-UNIS 8068 
732 JAPON 1043 















































47 1000 Il 0 N D E 40740 13462 6662 2630 1684 2574 
39 1010 INTRA-CE 20880 7550 2853 1789 1407 1811 
Il 1011 EXTRA-CE 19862 5913 4010 840 257 783 
8 1020 CLASSE 1 19811 5690 4010 840 251 763 
6 1021 A E L E 10323 3586 1644 353 131 662 



























ElNIIlCHTIJNGEI ZUII VOWUTOIIAT .ODER YOU.IIECIWI. SCII\\'EISSEJI, AIIDEIIE ALS lill UCIITBOGEII ODER PLASIIASTIWI. ARBEITEND 
~ ~~~UXBG. ~ ~ IO!Ï 4~3 ~ 90 354 
003 PAY5-BAS 2271 1373 111 10 130 552 ~ = jV~~LEMAGNE = 513i 2{~ 99692. m 1M3 ~ 
1 ~ ~~~'b~E-UNI 2~1~ ~ 444 224 188 210 i 008 DANEMARK 482 340 li 39 80 
4 ~ ~8~~GE J33 J~ 2240 J8 56i 24 1~ 
3 032 FINLANDE 1342 1159 16 10 6 1 121 
15 036 SUISSE 20814 10469 1153 506 1761 1854 3985 
1 038 AUTRICHE 5614 3479 3 958 363 102 889 
042 ESPAGNE 685 50 413 109 111 
048 YOUGOSLAVIE 133 114 8 9 2 
4 = ~~T~ENIS 7m ~ 994 734 171S 70 2501Ï 
404 CANADA 379 1 378 ~~ ~~~L am ~~ 10 30 28 752~ 
168 1000 M 0 N D E 81717 30376 8468 4541 5608 3975 24328 
130 1010 INTRA-CE 30360 12605 3590 1658 1055 1895 7111 
38 1011 EXTRA-CE 51358 17772 4898 2885 4550 2080 17218 
26 1020 CLASSE 1 50374 17092 4896 2881 4445 2051 17084 
22 1021 A EL E 33493 15571 3411 1999 2728 1981 8489 
3 1030 CLASSE 2 369 89 5 104 28 132 














































1511.41 ~ro~ARAJgS~~~=~~ =-~~cumNG, Wllll COATED ELECTRODES, COUPI.ETE TiiTH WELDING 
IIASCIIIIIEN.APPAR.U.GEIIAETE ZUII LJCIITBOGEH. OOJILASIIIASCIIWEISS. OO • .scHHEIDEN,FUEJ IIAIIDSCII'iEIS UIIIIUEU.T .ELEimiODEN, 
BESTEII.AUS SCIIWEISSKOEPFEII,.zANGEII,GENEIIATOR OO.ROT.UIIFORIIER 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
2 = w~~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
i ~ ~~~1 































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Valeurs 
Nlmexe 'EI.I.OOO Nlmexe s>.ooo 
1511.41 1511.41 
400 USA 55 19 5 10 19 400 ETAT8-UNIS 747 16 9 69 290 13 320 10 
1000 WO R L D 448 41 115 74 78 10 95 6 25 4 1000 M 0 ND E 4351 297 1490 389 944 135 855 57 157 rr 
1010 INTRA-EC 304 14 93 45 Il 10 55 6 11 2 1010 INTRA-CE rr21 88 1316 90 626 120 347 53 74 7 
1011 EXTRA-EC 124 27 22 9 10 40 14 2 1011 EXTRA-CE 1619 209 174 266 318 15 508 4 83 20 
1020 CLASS 1 102 27 15 7 10 27 14 2 1020 CLASSE 1 1519 209 115 2n 318 14 479 4 83 20 
1021 EFTA COUNTR. 46 9 10 4 1 7 13 2 1021 A EL E 628 193 n 137 28 97 4 72 20 
1511.44 ~~AND~ARAJNS~WITHIŒT~ AJIC.IELDDIG OR CIIT1ING, WITH COAlED ELECTRODES, COIIPlf1E W1TH IELDDIG 1511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAI. IIETAL OR PLASMA ARC-IELDING OR CUTTING, WITH COAlED E1.ECTROOES, COIIPlf1E WITH IELDING OR CU1TING DEVICES AND CONSlGIŒD WITH TRAIISFORIŒRS 
~~L.Ef,~~"'CA!i_ SfF.t:~:fJu~ARC OU .lET DE PLASMA IIANUELS, A EUClliOOES ENROBEES, SE COIIPOSAICT ~PAR.U.~U IJCIITBOGEH. OO.PI.ASIIASCII'IiEISS. 00.-satHEIDEII,FUE HANDSCIIlYEISSU UIIIIUELLT.ELEKTRODEII, SCHYIEISSKOEP OO • .zANGEN UND TRAHSFORIIATOR 
001 FR 19 11 
4 




002 BELG.-LUXBG. 108 1 87 
114 34 003N 17 
23 126 li 32 003 PAY8-BAS 169 12 9 24 992 21i ali 004 FR 229 
1745 
36 3 004 RF ALLEMAGNE 1579 
513i 
186 218 44 
005 IT 3018 618 311 101 186 22 37 005 ITALIE 10744 2459 1374 559 1039 69 112 
006 27 1 4 14 
4 





3 54 1 008 DANEMARK 395 7 16 
2 
349 6 
3 li 030 60 39 1 030 SUEDE 401 50 i 337 3 032 FINLAND n 
4 i 2 75 032 FINLANDE 417 48 29 387 036 SWITZERLAND 17 10 2 036 SUISSE 372 11 274 
3 
39 
036 AUSTRIA 40 35 1 3 036 AUTRICHE 103 66 8 
li 
26 
042 SPAIN 63 21 41 042 ESPAGNE 257 48 176 24 1 
048 YUGOSLAVIA 875 875 i li 14 048 YOUGOSLAVIE 1227 1227 48 li 31li 135 400 USA 29 400 ETAT8-UNIS 511 4 
1000 WO R L D 4580 U14 700 10 569 185 313 38 70 1 1000 M 0 ND E 18894 an 3108 97 3983 935 1782 122 202 8 
1010 INTRA-EC 3396 1759 847 3 500 184 215 38 69 1 1010 INTRA-CE 13391 5223 2782 37 2933 930 1184 122 198 2 
1011 EXTRA-EC 1180 955 53 2 69 1 98 1 1 1011 EXTRA-CE 3458 1454 326 18 1050 5 598 3 8 
1020 CLASS 1 1170 952 52 2 69 1 92 1 1 1020 CLASSE 1 3407 1445 309 16 1050 5 573 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 199 57 2 60 1 n 1 1 1021 A EL E 1348 165 32 2 708 3 429 3 6 
1511.48 MACIIINES AND APPARATUS FOR IIANUAI. IIETAL OR PLASMA ARC-IELDING OR CUTTIN~WITH COAlED ELECTRODES, COUPLETE W1TH IELDDIG 1511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAI. IŒTAL OR PLASMA ARC-IELDDIG OR CUTTIN~WITH COAlED ELECTRODES, COIIPLETE WITH IELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGIŒD WITH STATlC CON'IERTERS, RECTFIERS OR RE Q APPARATUS OR CU1TING DEV1CES AND CONSlGIŒD WITH STATlC CON'IERTERS, RECTHRS OR RE Q APPARATUS 
~~u:'~'MWJl:gcCAii ~~:'~~GEs.f.fio~ ou .ET DE PLASMA IIANUELS. A EUClliOOES ENROBEES, SE COIIPOSAICT ~PAR.U.~U IJCIITBOGEH. OO.PI.ASIIASCII'IiEISS. OO • .scHIIEIDEN,fUE HANDSCHYiEISSUNQ,I UUHUELLT.ELEKTROOEII, SCHYIEISSKOEP OD • .zAHGEII UND STROIIIUCIITER 








004 RF ALLEMAGNE 644 
89 
212 108 5 4 
005 ITALY 595 411 48 34 7 005 ITALIE 1819 1131 176 107 291 21 4 
006 UTD. KINGDOM 20 4 1 i 15 1i 008 ROYAUME-UNI 107 26 7 3 22 67 4 030 SWEDEN 39 
4 
3 18 030 SUEDE 136 
24 
2 50 4 li 60 400 USA 80 45 1 29 1 400 ETAT8-UNIS 741 413 91 2 198 7 
1000 WO RLD 909 48 505 8 96 75 131 27 20 • 1000 M 0 ND E 4331 269 1860 . 189 818 435 722 138 102 2 
1010 INTRA-EC 744 37 438 5 75 73 89 27 2 • 1010 INTRA-CE 3253 195 1398 178 451 419 448 130 34 2 
1011 EXTRA-EC 158 10 82 4 20 2 42 18 • 1011 EXTRA-CE 1070 74 455 11 184 18 278 6 68 
1020 CLASS 1 136 10 49 20 2 37 18 • 1020 CLASSE 1 1024 74 440 2 164 16 254 6 68 
1021 EFTA COUNTR. 57 6 4 20 2 8 17 • 1021 A EL E 269 50 14 1 73 14 58 61 
1511.48 MACIIINES AND APPARATUS FOR IŒTAL OR PlASMA ARC-IELDINQ OR CUTTINQ, NOT W1TH1N 1511.41-41 1511.48 MACHINES AND APPARATUS FOR IŒTAL OR PLASMA ARC-IELDINQ OR CUTTINQ, NOT WITHIN 1511.41-41 
MACIIINES ET APPAREI.S A SOUDER OU COUPER LES IŒTAUX A L'ARC OU AU .lET DE PLASIIA, NON REPR. SOUS 1511.41 A 41 IIASCIIIIŒII,APPARAŒ UND GERAETE ZUU IJCIITBOGEH. OOER PWllASCIIIYEISSEN OOER .scHIŒIDEN, NlCHT 111511.41 BIS 41 ENTHALT. 
001 FRANCE 91 4 11 19 54 
11i 
3 001 FRANCE 870 67 n 110 605 
3 si 
10 
003 NETHERLANDS 53 3 




33 004 RF ALLEMAGNE 10659 20 1499 5148 1407 3 325 005 ITALY 416 182 9 34 133 8 6 005 ITALIE 1712 605 47 121 724 131 41 23 
006 UTD. KINGDOM 110 1 30 1 99 67 11 006 RO E-UNI 961 2 8 69 10 19i 565 286 007 IRELAND 100 
s4 1 14 007 IR 194 362 3 89 008 DENMARK 72 4 i 008 DA 502 51 i 028 NORWAY 9 
21i i 1 7 028 NO 132 268 16 3 88 43 030 SWEDEN 129 58 i 31 13 030S 1466 590 4 518 73 032 FINLAND 26 2 1 
2i 
1 21 i 3 032 FI 162 12 8 105i 7 131 322 1i li 036 SWITZERLAND 59 5 3 11 1 8 036S 2453 84 201 553 9 208 
036 AUSTRIA 36 24 1 8 1 2 036A HE 334 188 i 32 24 62 15 13 048 YUGOSLAVIA 81 80 1 048 YOUGOSLAVIE 341 325 13 2 
064 HUNGARY 69 69 
12 li 5 2 s9 064 HONGRIE 266 266 19i 127 ali 3i 1901Î s3 i 400 USA 94 7 400 ETAT8-UNIS 2567 164 
732 JAPAN 24 1 6 4 12 732 JAPON 582 20 231 104 10 208 1 8 
1000 WO R LD 2007 281 324 145 203 282 557 117 88 10 1000 M 0 ND E 23830 1866 2555 2923 2596 5873 8266 1079 815 57 
1010 INTRA-EC 1448 85 295 109 128 264 398 109 70 10 1010 INTRA-CE 15385 521 1884 1588 1254 5545 3165 702 702 48 
1011 EXTRA-EC 560 218 29 35 75 18 159 • 18 1 1011 EXTRA-CE 8438 1345 691 1331 1342 128 3101 3n 113 10 1020 CLASS 1 462 147 23 35 75 11 144 9 18 • 1020 CLASSE 1 8059 1079 649 1330 1342 116 3043 3n 113 10 
1021 EFTA COUNTR. 262 60 5 22 69 9 73 7 17 • 1021 A EL E 4560 549 225 1087 1262 75 928 322 104 8 
1040 CLASS3 81 69 1 11 • 1040 CLASSE 3 307 266 4 37 
1511J1 MACIIINES AND APPARATUS FOR BUTT IELDDIG IIETALS 151U1 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT IELDINQ IIETALS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 





001 FRANCE 105 15 
2i 
15 69 




003 PAY8-BAS 118 21 
39 293 14 3 16 10 004 FR GERMANY 19 5 37 004 RF ALLEMAGNE 1592 li 368 86 n5 005 ITALY 12 32 4 1 
2 
2 005 ITALIE 283 49 
11 
145 39 12 13 8 
006 UTO. KINGDOM 1 
139 
006 ROYAUME-UNI 120 45 1 33 1 
746 
29 
5 008 DENMARK 
4 
008 DANEMARK 766 8 
36 
7 i 030 SWEDEN 
2 1 
7 030 SUEDE 210 
12 11i 36 
25 148 
036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 285 96 3 28 
21 
7 
400 USA 2 3 1 3 400 ETAT8-UNIS 568 27 202 280 11 27 
624 ISRAEL 824 ISRAEL 106 106 
1000 WO R L D 333 7 37 5 87 18 193 3 4 1000 Y 0 ND E 4253 155 m 379 811 273 1823 66 40 29 
1010 INTRA-EC 300 6 32 1 59 14 180 3 4 1010 INTRA-CE 2998 110 445 68 472 218 1595 45 18 29 
1011 EXTRA-EC 32 1 5 4 8 2 12 • 1011 EXTRA-CE 1258 45 432 311 140 57 228 21 22 
1020 CLASS 1 32 1 5 4 8 2 12 . 1020 CLASSE 1 1144 45 320 311 140 57 228 21 22 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 2 1 7 10 . 1021 A EL E 527 17 111 30 127 27 201 14 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 106 106 
1511.55 MACHINES AHD APPARAnJS FOR RESISTAHCE WELDING IIETALS, 0111ER TIIAH BUTT waDING 1511.55 IIACHINES AHD APPARATUS FOR RESISTAHCE WELDING IIETALS, 011IEII TIIAH BUTT WELDIIIQ 
11ACH1NES ET APPAREU DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTAIIDSSCHYIEISSEN, IŒIN BTUIIPFSCIIWEJSSEN, FUER IIETAUE 
001 FRANCE 158 30 i 4 1 9 111 2 001 FRANCE 4213 529 29 104 31 204 3303 32 10 002 BELG.-LUXBG. 17 7 3 ë 1 002 BELG.-LUXBG. 149 89 2 29 ri 9i 2 003 NETHERLANDS 14 4 1 loS 26 i 2 1 003 PAY8-BAS 259 61 22 3374 736 49 19 004 FR GERMANY 221 34 37 28 11 004 RF ALLEMAGNE 5973 225 875 669 422 35 005 ITALY 283 90 95 15 12 9 2 8 005 ITALIE 1586 756 
6 
304 51 158 59 15 18 
006 UTD. KINGDOM 53 
4 
12 1 14 16 7 2 006 ROYAUME-UNI 819 8 300 17 117 136 161 72 
008 DENMARK 12 
1 
7 1 23 2 008 DANEMARK 107 34 1 8 61 8 249 6 6 030 SWEDEN 29 2 
71Ï 14 1 030 SUEDE 270 1 7 469 19 ë 036 SWITZERLAND 143 2 12 21 15 036 SUISSE 4974 71 2547 386 1129 345 
036 AUSTRIA 47 1 21 11 i 5 9 036 AUTRICHE 1373 19 945 76 i 208 119 4 2 042 SPAIN 64 25 5 32 1 
4 
042 ESPAGNE 500 146 142 154 51 
181 25 5 400 USA 42 1 7 1 3 25 400 ETAT8-UNIS 952 8 293 37 96 307 
1000 WO R L D 1075 111 281 171 152 107 199 33 31 10 1000 Y 0 N D E 21425 1208 5797 4184 1797 1710 5719 281 605 128 
1010 INTRA-EC 748 80 147 114 134 73 144 32 13 9 1010 INTRA-CE 13148 946 1782 3495 1171 1123 4024 243 245 119 
1011 EXTRA-EC 333 31 114 58 19 34 58 1 19 1 1011 EXTRA-CE 8269 259 4009 689 628 587 1695 38 359 7 
1020 CLASS 1 328 31 111 57 18 33 55 1 19 1 1020 CLASSE 1 8103 259 3939 667 572 585 1678 38 359 6 
1021 EFTA COUNTR. 219 4 99 24 14 6 52 1 18 1 1021 A EL E 6623 92 3496 469 469 227 1497 13 354 6 
1030 CLASS2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 103 67 22 2 12 
1511.59 MACHINES AHD APPARAnJS FOR WELDING OR CUTTING IIETALS, NOT IITHIN 1511.32-M 1511.59 MACHINES AND APPARATUS FOR waDING OR CUTTIIG IIETALS, NOT IITHIN 1511.32-M 
MACHINES ET APPAREU A SOUDER OU COUPER LES IIETAUX, NON REPR. SOUS 1511.32 A 55 IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII SCIIWEISSEN OOER SCIIIIEIDEN YON IIETAUEN, NICIIT IN 1511.32 BIS 55 EIITHALTEN 
001 FR 148 23 
13 
8 42 40 1 31 001 FRANCE 1287 175 364 87 293 521 8 15 168 003 NE 51 6 4 
3 
7 16 1 2 003 PAY8-BAS 795 84 71 
100 
51 189 7 2 27 
004 FR NY 353 38 65 72 64 43 34 28 78 004 RF ALLEMAGNE 6480 273 1473 2204 511 1315 6 463 406 005 ITAL 859 391 
10 
94 253 5 44 005 ITALIE 6606 3993 
1sS 435 
1497 140 27 241 
008 UTO. KINGDOM 74 7 28 1 
8IÏ 22 2 4 006 ROYAUME-UNI 1094 209 476 26 126 169 27 32 007 IRELAND 87 1 96 i 007 IRLANDE 141 15 55i 66 008 DENMARK 100 3 
4 25 49 1 
008 DANEMARK 660 37 
25 2BIÏ 379 13 030 SWEDEN 84 2 1 2 030 SUEDE 793 18 27 45 
036 SWITZERLAND 91 5 41 35 2 1 4 3 036 SUISSE 3107 115 1468 1178 
a8 78 75 65 128 036 AUSTRIA 74 6 
3 









7 042 ESPAGNE 338 2 180 
5 45 211 11Ï 106 400 USA 118 31 67 400 ETAT8-UNIS 3923 60 2573 681 330 
624 ISRAEL 2 1 
4 
1 624 ISRAEL 174 96 182 70 12 6 3i 732 JAPAN 8 1 1 732 JAPON 387 74 104 
1000 WO R L D 2208 98 691 276 4 259 492 61 92 235 1000 Y 0 ND E 28765 1178 11358 4799 193 1749 4564 544 1019 1363 
1010 INTRA-EC 1663 82 599 95 3 215 438 57 38 158 1010 INTRA-CE 17133 825 6904 2521 100 1382 3654 333 534 880 
1011 EXTRA-EC 502 16 93 160 1 44 53 3 58 76 1011 EXTRA-CE 9595 353 4453 2240 93 387 910 211 485 483 
1020 CLASS 1 421 16 n 148 1 44 44 3 56 32 1020 CLASSE 1 9183 349 4207 2196 93 366 867 211 485 409 
1021 EFTA COUNTR. 249 13 42 63 1 28 28 54 24 1021 A EL E 4433 190 1495 1253 88 295 387 460 265 





75 1040 CLASS3 56 10 45 1040 CLASSE 3 102 20 2 
1511.60 MACHINES AHD APPARAnJS FOR WELDING OR CUTTING MATERIAI.S 0111ER TIIAH IIETALS 1511.60 IIACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTIIG MATERIAI.S 011IEII TIIAH IIETALS 
IIACHINES ET APPAREU A SOUDER OU COUPER LES MATERES AUTRES QUE LES IIETAUX IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII SCIIWEISSEN OOER SCIINEIDEN YON AHDEREN STOFFEN ALS IIETAUEN 
001 FRANCE 170 43 ë 41 13 16 44 1 3 9 001 FRANCE 2925 535 181 1095 98 180 872 43 48 54 002 BELG.-LUXBG. 61 2 1 45 50 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1865 75 48 9 1os0 1549 8 22 3 003 NETHERLANDS 142 36 24 7 
139 
28 6 003 PAY8-BAS 3002 510 585 151 2086 669 7 004 FR GERMANY 816 29 185 92 141 188 3 82 004 RF ALLEMAGNE 16623 417 4616 2219 2655 3548 102 1338 65 005 ITALY 413 122 
28 
11 123 107 4 5 12 005 ITALIE 2863 1089 666 113 233 828 16 
. 24 141 
006U INGDOM 97 20 13 5 21 
12 
9 1 006 ROYAUME-UNI 1991 305 416 186 274 
2s0 
115 29 
008D RK 48 4 22 4 6 
5 
008 DANEMARK 790 40 275 109 116 
2 4 75 030S N 95 20 5 41 10 14 030 SUEDE 1460 593 127 375 90 194 
1 032 FI 21 1 15 33 5 i 3 2 032 FINLANDE 181 31 93 1466 212 2 22 32 036S LAND 164 83 14 9 13 036 SUISSE n45 3234 1328 306 554 638 13 
036 AUSTRIA 28 17 2 
9 
2 5 036 AUTRICHE 455 271 75 1 65 43 
042 SPAIN 14 1 3 1 
3 
042 ESPAGNE 163 18 55 86 4 
15 048 YUGOSLAVIA 22 5 13 1 048 YOUGOSLAVIE 120 32 70 3 
279 
280 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunft Unsprung 1 Herkunft Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).C)OQ Nlmexe 'E).).C)OQ 
1511.10 1511.10 
400 USA 134 5 5 19 9 3 64 8 21 400 ETAT5-UNIS 4640 274 272 1058 544 277 1975 45 83 112 
732 JAPAN 17 2 5 1 5 2 1 732 JAPON 568 66 149 48 111 88 32 74 
740 HONG KONG 128 101 12 2 13 740 HONG-KONG 933 747 54 34 98 
958 NOT DETERMIN 13 13 958 NON DETERMIN 115 115 
1000 WO R LD 2404 374 425 321 210 378 520 19 103 54 1000 M 0 ND E 48817 7287 9280 7648 3718 5215 10518 410 2325 418 
1010 INTRA<C 1749 138 374 174 174 348 429 11 71 27 1010 INTRA-CE 30104 1908 7183 4294 2609 4393 ma 287 1482 271 
1011 EXTRA<C 143 238 51 134 38 32 92 1 32 27 1011 EXTRA-CE 16598 5381 2117 3239 1108 823 2799 123 883 145 
1020 CLASS 1 496 134 49 118 31 19 91 1 30 25 1020 CLASSE 1 15405 4526 2108 3111 1034 725 2789 123 648 141 
1021 EFTA COUNTR. 307 121 38 74 17 12 25 22 • 1021 A EL E 9883 4129 1632 1836 379 353 n2 4 764 14 
1030 CLASS 2 141 104 2 18 3 13 1 • 1030 CLASSE 2 1148 855 9 128 47 98 10 1 
asn.n IIAND SOI.DERlHG DIONS AND GUNS 1511.n IWID SOI.DERING DIONS AND GUNS 
FERS ET PiSTOLETS 'A SOUDER' A IIAIN LOETKOlBEN UND .PISTOUII 
001 FRANCE 5 1 
4 
2 2 
li 2 001 FRANCE 129 14 35 7 9 29 70 ali 24 003 NETHERLANDS 111 69 20 44 14 14 1 003 PAY5-BAS 870 402 4 1075 182 135 14 004 FR GERMANY 149 
67 
52 10 13 7 2 004 RF ALLEMAGNE 4230 455 1537 753 168 395 214 74 005 ITALY 154 48 17 3 15 1 2 3 005 ITALIE 1182 405 34 113 25 123 13 22 26 006 UTD. KINGDOM 80 16 2 45 3 
4 
9 3 1 006 ROYAUME-UNI 1359 276 89 638 82 
111 
148 64 28 
007 IRELAND 4 
5 
007 IRLANDE 111 34 319 11i 5 2 038 SWITZERLAND 6 
1 
038 SUISSE 378 2 13 22 042 SPAIN 14 10 2 042 ESPAGNE 309 13 231 2 27 1 1 058 GERMAN DEM.R 13 1 
li 3 
9 058 RD.ALLEMANDE 148 30 31 12 12 271i 82 8 400 USA 19 5 1 400 ETAT$-UNIS 845 448 
4 
10 27 24 28 
14 732 JAPAN 7 
5 
4 
1 2 2 732 JAPON 210 aci 151 21 3 37 1 736 TAIWAN 11 2 1 
7 
736 rAI-WAN 167 29 24 9 4 34 740 HONG KONG 137 39 68 12 4 7 740 HONG-KONG 768 250 291 109 24 60 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 138 14 124 
1000 W 0 R LD 728 200 201 22 122 51 69 14 31 18 1000 M 0 ND E 11102 1574 3691 831 2039 835 1359 200 538 235 
1010 INTRA<C 504 154 104 21 108 31 48 11 20 9 1010 INTRA-CE 7960 1153 2111 807 1850 488 835 175 388 153 
1011 EXTRA<C 223 48 97 18 20 21 3 11 9 1011 EXTRA-CE 3143 421 1579 25 190 147 525 25 149 82 
1020 CLASS 1 60 2 24 1 13 13 3 2 2 1020 CLASSE 1 1987 85 1166 23 45 88 453 24 63 40 




1 . 1021 A EL E 481 41 322 18 7 56 12 21 4 
1030 CLASS 2 148 44 70 6 
li 
7 1030 CLASSE 2 949 335 325 2 132 47 72 4 34 1040 CLASS 3 15 3 1 2 • 1040 CLASSE 3 208 1 88 12 12 82 8 
1511.71 BRAZIIIG AND SOI.DERING IIACIIIIIES AND APPARATUS, OTliER llWIIIAND SOLDERING DIONS AND GUNS 1511.71 BRAZING AND SOLDERING IIACIIIIIES AND APPARATUS, OTliER llWIIWID SOLDERING DIONS AND GUNS 
IIAQIIIŒS ET APPAREU A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOI.ETS 'A SOUDER' A 11A1N IIASCHINEN, APPARATE UND GERAFIE ZUII LOETEII, AUSGEII. LOETXOlBEN UND -PISTOUII 
001 FRANCE 38 14 1 1 5 12 1 4 001 FRANCE 654 86 19 9 114 332 7 86 





li 5 14 
002 BELG.-LUXBG. 289 1 338 9 252 209 26 189 123 1 003 NETHERLANDS 60 1 
7 
8 003 PAY$-BAS 1567 193 65 20à 397 75 004 FR GERMANY 202 
38 
20 12 12 40 2 5 104 004 RF ALLEMAGNE 3855 538 617 354 335 1264 180 141 756 005 ITALY 165 9 14 10 36 
li 
6 54 005 ITALIE 1400 72 
10 
215 34 172 1 59 311 
006 UTD. KINGDOM 18 4 2 1 
51 
006 ROYAUME-UNI 333 106 23 16 14 
1083 
147 15 2 




007 IRLANDE 1148 48 44 17 3 21 006 RK 16 
7 2 1 2 008 DANEMARK 189 35 33 13 73 li 030S EN 15 
7 10 2 5 1 030 SUEDE 202 26 4 7 135 112 14 038S ERLAND 45 12 1 10 
4 
3 038 SUISSE 2992 1062 345 35 769 543 2IÏ 4 99 038 AUSTRIA 11 2 2 11 1 1 3 038 AUTRICHE 207 63 101Ï 34 224 8 82 41 25 400 USA 68 12 2 35 4 1 400 ETAT5-UNIS 3608 694 114 1907 487 18 
404 CANADA 7 3 4 
4 
404 CANADA 163 62 
10 
101 
121i 732 JAPAN 8 2 2 732 JAPON 504 187 1n 
1000 WO R LD 741 98 72 25 54 42 211 29 17 193 1000 M 0 ND E 17594 3138 1705 622 1n4 967 6438 1021 391 1540 
1010 INTRA<C 560 81 48 15 32 37 149 22 17 171 1010 INTRA-CE 1481 1003 1093 458 730 709 3354 525 338 1251 
1011 EXTRA<C 171 37 22 10 22 5 82 • 13 1011 EXTRA-CE 8078 2133 553 184 1044 258 3084 497 54 289 1020 CLASS 1 172 36 22 8 21 5 59 8 13 1020 CLASSE 1 7905 2096 550 159 1006 257 3002 497 53 285 
1021 EFTA COUNTR. 87 20 20 6 10 3 16 4 8 1021 A EL E 3525 1153 429 107 na 143 738 29 11 139 
1030 CLASS 2 5 1 1 1 2 • 1030 CLASSE 2 116 27 5 38 1 44 1 
1511.10 PARlS Of ELICTRIC OR J..ASEII.OPERATEO IELDIIIQ, BRAZIIIQ, SOLDERING OR CUTTINO IIACIIIIIES AND APPARATUS 1511JO PARlS Of ELICTRIC OR W~TEO IELDIIIQ, IIIIAZIHQ, SOLDERING OR CUTTING IIACIIIIIES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACIIEES DE IIACIIIIIES ET APPAREU ElECTRIQUES A SOUDER, BRASai OU COUPER ERSATZ- UND EINZEI.TEU FVER IIASCHIIIEN, APPARATE UND GERAFIE ZUII ELEKTRISCHEN SCIIi'EISSal, LOETEN OOER SCIINEIDEN 
001 FRANCE 1214 410 
tli 
208 201 257 126 3 4 5 001 FRANCE 13462 4219 
574 
3160 1348 2470 2048 45 98 78 
002 BELG.-LUXBG. 331 63 10 207 
138 
31 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 5988 148 274 3510 
1969 
649 8 26 1 
003 NETHERLANDS 1399 843 22 18 
154 
360 3 14 003 PAY5-BAS 24390 13567 851 290 305Ii 7487 38 197 11 004 FR GERMANY 2764 934 308 168 175 1649 16 88 6 004 RF ALLEMAGNE 25448 991li 7245 4099 4088 4470 203 2085 198 005 ITALY 1613 109 
170 
54 182 295 32 18 9 005 ITALIE 15463 1435 958 342 1727 1727 126 129 78 006 UT 554 28 175 39 24 34 106 12 006 ROYAUME-UNI 5428 813 1291 568 512 484 1064 214 8 007 IRE 37 2 1 
11i 3 
007 IRLANDE 583 64 22 2 11 
47 006 E n 23 14 21 
37 
008 DANEMARK 781 348 125 20 50 192 3ali 028 55 5 
a3 127 38 3 10 028 NORVEGE 639 105 25 1 5 19 98 li tli 030 568 78 15 175 74 030 SUEDE 8719 1782 1178 1487 372 453 1848 1574 
032 ND 55 11 2 43 4 13 25 li 032 FINLANDE 820 270 48 1 31 126 329 sli 15 69 038 SWITZERLAND 453 243 29 17 34 n 038 SUISSE 18045 7n3 2448 1923 1010 1585 2743 440 
038 AUSTRIA 125 68 6 4 2 2 40 3 038 AUTRICHE 2239 1047 64 103 79 85 807 43 11 
042 SPAIN 13 1 10 1 1 20 li 042 ESPAGNE 250 50 147 12 6 20 12 3 24 056 GERMAN DEM.R 34 4IÏ 110 8 53 22 13 11i 058 RD.ALLEMANDE 178 4368 42 41 1 1 65 321 4 400 USA 630 30 336 1 400 ETAT5-UNIS 23867 4782 1615 2289 872 9181 408 33 
404 CANADA 11 1 1 9 404 CANADA 412 37 18 8 24 314 8 5 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herllunfl 1 Mengen 1000 kg Quanmés Ursprung 1 Herllunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NlmexeJ EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmarll 1 "&>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ttalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmarll 1 "El.>.~ 
1511.10 1511.10 
624 ISRAEL 2 2 34 624 ISRAEL 101 73 25 2 mi 1 664 INDIA 35 1 664 INDE 177 7 
701 MALAYSIA 14 14 
2 i i 34 i 701 MALAYSIA 1222 1220 248 35 79 45 2 55 10 732 JAPAN 42 3 732 JAPON 2269 269 1525 3 
736 TAIWAN 37 1 i 11 . 25 736 T'AI-WAN 237 26 9 1 58 1 140 2 740 HONG KONG 3 2 
3 
740 HONG-KONG 141 23 108 3 
10 
7 
800 AUSTRALIA 3 2i 800 AUSTRALIE 104 7 26i 87 958 NOT DETERMIN 21 958 NON DETERMIN 262 1 
1000 WO R L D 10145 7717 898 812 798 850 3524 175 775 28 1000 Il 0 ND E 151714 47085 20728 14335 12834 14059 34565 1930 5843 535 
1010 INTRA-EC 7988 2303 847 575 171 758 2715 181 138 zo 1010 INTRA-CE 91583 29873 11544 8804 8887 10813 17035 1484 7749 374 
1011 EXTRA-EC 2138 483 250 215 127 92 810 14 139 8 1011 EXTRA-CE 59889 17213 9182 5770 3948 3248 17529 448 2894 181 
1020 CLASS 1 1983 459 244 206 115 92 713 14 136 2 1020 CLASSE 1 57509 15742 8947 5199 3883 3240 17030 446 2887 135 
1021 EFTA COUNTR. 1274 401 120 174 81 67 327 1 122 1 1021 A EL E 30466 10979 3762 3516 1496 2268 5825 62 2459 99 
1030 CLASS 2 111 21 2 1 11 i 75 1 . 1030 CLASSE 2 2002 1370 163 14 63 4 385 3 26 1040 CLASS 3 45 3 4 9 22 6 1040 CLASSE 3 378 101 72 57 2 2 114 4 
1512 ELECTRJC INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIIŒRSIOH HEATER 1/j_ ElfCTRIC SOli. HEATIIIG AND SPACE HEATIIIG APPARATUS 1512 ELECTRJC INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIIŒRSIOH HEA= ElfCTRIC SOli. HEATIIIG AND SPACE HEATIIIG APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIAHCES, SUOOTHI!IG IRONS, HEATIIIG RESISTORS; E1.ECTR THERIIIC DOIŒSTIC APPUAHCES AND HAIR DRESSIHG APPUAHCES, SUOOTHiliG IRONS, HEATIIIG RESISTORS; E1f THER!IJC DOIŒSTIC APPUAHCES 
CHAUfFE~CIIAUFfE.aAIIlS, THERIIQ.ILOIIGEURS~PARW ElfCTR.P.CHAUFFAG E; APP .B.ECTROTHERII.P.COIFFUIIE ET USAGES 
DOUEST.; A REPASSai El.ECTR.; RESIST AHTES ELEXTR.WARIIWASSERB=~A~ELmRISCHE GERAETE l.RAUIIBEHEIZEN; EI.EKTROWAERIIEGERAETE l.HAAflllflEGE U. FUER DEN HAUSHAI. T; UEGElfiSE · AENDE 
151102 ElfCTRIC INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIIŒRSIOH HEATERS FOR CIVI. AJRCRAFT EXCL PARTS 151102 ELECTRJC INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIIŒRSIOH HEATERS FOR CIVIL AJRCRAFT EXCL PARTS 
="~UfFE-IAINS ET THERIIOPLONGEURS E1fCTRIOUES POUR AERONEFS CIVILS, A L 'EXCI.USIOII DE LEURS PARTIES ET ELEJmllSCHE WARII'IASSERBEREITER, AUSG. TEU OAVOH, FUER ZIVILl WFTFAIIR2EUGE 
4DO USA 4DO ETATS-UNIS 253 78 6 1 125 1 36 4 
1000 WO AL D 5 2 1 2 • 1000 Il 0 N D E 468 112 82 1 48 51 128 1 38 11 
1010 INTRA-EC 5 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 214 34 78 i 48 51 12tÏ i 3tÏ 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 254 78 Il 4 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 254 78 6 1 126 1 36 4 
15110C INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 15110C INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVI. AJRCRAFT 
CHAUfFE-EAU ET CHAUfFE-lAINS ElfCTRJQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ELEJmllSCHE WARII'IASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIR2EUGE 
001 FRANCE 2753 146 5206 29 1 2501 56 17 3 001 FRANCE 7077 520 9366 61 4 6004 429 56 3 002 BELG.-LUXBG. 5298 19 77 2 
310 9 li 6 002 BELG.-LUXBG. 9647 102 163 20 1929 2 IS 43 003 NETHERLANOS 368 17 15 
6 127 li 003 PAYS.BAS 2372 147 165 1 800 72 004 FR GERMANY 664 2i 121 363 31 1 7 004 RF ALLEMAGNE 4803 98 719 59 2590 363 8 79 95 005 ITALY 5812 5239 65 466 8 
76 
1 12 005 ITALIE 12501 10927 268 1105 70 
700 
6 27 
006 UTO. KINGOOM 122 4 11 2 28 
31 
1 006 ROYAUME-UNI 1247 88 95 54 208 
221 
9 
007 fRELAND 31 24 7 i 007 IRLANDE 221 129 2 44 9 i 008 DENMARK 32 i 9 008 DANEMARK 185 12 34 030 SWEDEN 95 51 27 7 030 SUEDE 439 267 11 95 20 
032 ND 39 2 IS 2 3 i 37 i 032 FINLANDE 153 15 283 13 43 â 136 7 036 ZERLAND 101 75 4 036 SUISSE 910 525 31 
038 1455 1452 2 1 038 AUTRICHE 4330 4302 1 21 1 5 
048 VIA 407 152 2Ei 255 10 i 048 YOUGOSLAVIE 1150 896 127 254 53 i 058 DEM.R 37 058 RD.ALLEMANDE 183 2 




31 42 064 HONGRIE 3857 511 3621 2 IS 36 331 6 4DO USA 80 12 4DO ETATS.UNIS 984 114 5 
1000 WO R L D 21124 1998 14384 371 240 3731 261 89 48 24 1000 Il 0 ND E 50533 7722 25698 574 1457 12008 1849 829 770 128 
1010 INTRA-EC 15078 230 10588 112 204 3669 134 88 32 23 1010 INTRA-CE 38055 1084 21268 284 1280 11845 1157 818 193 128 
1011 EXTRA-EC 6031 1768 3783 259 38 82 127 1 14 1 1011 EXTRA-CE 12448 6637 4403 290 178 160 693 11 78 2 
1020 CLASS 1 2258 1768 44 259 33 21 119 1 13 . 1020 CLASSE 1 8324 6634 452 290 161 71 629 11 76 
1021 EFTA COUNTR. 1710 1592 17 4 31 9 43 1 13 . 1021 A EL E 5998 5212 299 34 143 45 186 6 73 
1040 CLASS 3 3760 3718 41 1 1040 CLASSE 3 4040 3948 89 1 2 
151105 IIIIŒRSION HEATERS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 151105 IIIIŒRSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERIIOPLONGEURS ElfCTRJQUES EI.EICTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 21 2 35 1 18 15 2 2 1 001 FRANCE 404 31 641 22 20 267 46 3 15 004 FR GERMANY 107 
7 
3 10 36 1 004 RF ALLEMAGNE 1465 
74 
40 214 139 404 17 10 
2 005 ITALY 55 48 i 2 19 005 ITALIE 492 398 12 5 4 17 266 1 006 UTD. KINGOOM 25 3 2 i 4 006 ROYAUME-UNI 356 23 46 14 6 030 SWEDEN 19 14 i 030 SUEDE 272 1 175 12 6 6 76 036 SWITZERLAND 11 i 1 9 i 036 SUISSE 124 10 31 7 65 IS 4 4DO USA 13 11 4DO ETATS-UNIS 214 7 32 3 3 143 
1000 WO AL D 285 18 109 8 20 77 71 22 9 3 1000 Il 0 N D E 3680 185 1431 97 256 437 717 310 160 17 
1010 INTRA-EC 218 13 88 5 18 28 43 21 2 • 1010 INTRA-CE 2810 148 1129 77 240 418 484 280 32 2 
1011 EXTRA-EC 69 5 21 1 2 1 29 1 7 2 1011 EXTRA-CE 871 37 302 20 18 19 303 31 128 15 
1020 CLASS 1 54 1 17 1 1 28 1 5 . 1020 CLASSE 1 736 21 268 18 13 7 284 31 98 
1021 EFTA COUNTR. 34 15 1 1 12 5 . 1021 A EL E 435 13 210 12 10 90 6 94 
151101 PARTS Of INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND Of IIIIŒRSION HEATERS 151101 PARTS Of INSTAHTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND Of liiiiERSION IEATERS 
PARTIES ET PIECES OETACIES POUR CHAUfFE-EAU, CHAUFFE-8AINS ET THERIIOPI.OHGEURS ElfCTRIOUES TEU FUER EI.EICTRISCHE WARII'IASSERBEREITER, 8AOEOEfEN UND TAUCHSIEDEII 
001 FRANCE 105 14 16 30 45 001 FRANCE 706 42 37 225 394 3 5 
281 
282 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunll 1 Mengen 1000 kg Quan1ilés Ursprung 1 Her1cunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 peutschlan~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 eelg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 'E>.>.~ 
1512.01 1512.01 
002 BELG.-lUXBG. 1276 79 730 454 ta 43 i 002 BELG.-LUXBG. 2971 7a7 1238 935 59 a79 2 2Ô 003 NETHERLANDS 51 6 1 i 36 13 003 PAYS.BAS 496 75 9 6 20i 7 i 004 FR GERMANY 87 
2i 
18 23 2 004 RF ALLEMAGNE 933 43 195 7 228 281 14 3 005 ITALY 347 107 1 192 26 
2Ô 005 ITALIE 1260 511 i 11 552 140 to5 008 UTD. KINGDOM 52 21 4 i 6 1 5 008 ROYAUME-UNI 356 119 38 76 10 39 1 038 SWITZERLAND 62 50 6 038 SUISSE at8 142 127 4 1 a 
038 AUSTRIA 1309 1257 52 038 AUTRICHE 2789 2411 a78 
062 CZECHOSLOVAK 50 i 50 062 TCHECOSLOVAQ tn 16 ti 2i ti i tn tà 400 USA 12 11 400 ETAT$-UNIS 235 151 
1000 WO R LD 33n 1459 867 473 52 288 212 20 5 1 1000 M 0 ND E 10582 3699 2140 1027 a78 1403 1712 134 83 8 
1010 INTRA-EC 1918 141 860 471 49 288 88 20 2 1 1010 INTRA-CE 8748 1025 1992 992 350 1a94 838 115 34 8 
1011 EXTRA-EC 1482 1319 7 3 3 128 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3818 2874 149 34 28 9 875 20 29 
1020 CLASS 1 1408 ta17 6 a a 75 1 a . 1020 CLASSE 1 3569 2664 143 34 28 9 644 20 29 
1021 EFTA COUNTR. 1389 1a18 6 2 1 61 a . 1021 A EL E a260 2817 130 11 9 7 457 29 
1040 CLASSa 51 1 50 . 1040 CLASSE a 182 5 1n 
151111 ELECTRlC SPACE IIEATJNG APPARATUS, EXCI. PAIITS, FOR avD. AIRCRAFT 151111 ELfC'TRJC SPACE IIEAllNG APPARATUS, EXCI. PAIITS, FOR avD. AIRCRAFT 
r~~~UES POUR LE CHAUfFAGE DES LOCAUX DEmiES A DES AERONEFS CIVU, A L 'EXCUJSIOH DE LEURS PARTIES ET ELEXTRJSCHE GERAETE Zllll RAUIIBEHEIZEII U. DGL, AUSG. 1tii.E DAVON, FUER ZIVU LUFIFAIIRZEUGE 
400 USA 2 1 1 400 ETAT$-UNIS 291 105 147 ag 
1000 WO R L D 15 4 1 10 • 1000 M 0 ND E 488 124 49 88 1 165 81 
1010 INTRA-EC 
1s 4 i 10 • 1010 INTRA-CE 73 18 47 5 1 2 ai 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 415 105 3 82 184 
1020 CLASS 1 15 4 1 10 • 1020 CLASSE 1 409 105 a 62 158 81 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 10 • 1021 A EL E 107 a 62 42 
151U1 STORAGE HEATIIIG APPARATUS 151U1 STORAGE HEATING APPARATUS 
DE: ~ BY COUNTRIES INCOMPI.ETE DE: BREAKOOWN 8Y COUNTRJES INCOMPI.ETE 
APPAREILS A ACCUMUlATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEH UND ZU AEHNL. MCIŒN 
DE: VENlJLATION PAR PAYS INCOMPI.ETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 183 17 
28i 4 
1 1a7 2 8 001 FRANCE 646 71 
n6 75 2 505 9 a 56 002 BELG.-LUXBG. 692 a95 
9 1246 43 i 6 002 BELG.-LUXBG. 1440 564 6 3855 &3 à 19 004 FR GERMANY 4400 2972 6 12a 004 RF ALLEMAGNE 9499 i 4970 68 25 512 005 ITALY 49 24 1 2 2 
toâ 
20 005 ITALIE 1a1 50 1a 9 10 
ssi 
48 
008 UTD. KINGDOM 231 
ai 103 10 12 008 ROYAUME-UNI 837 12i 184 71 a1 009 GREECE a7 i aà 009 GRECE 121 i i 252 028 NORWAY 89 
14 3 
028 NORVEGE 260 
sei 13 i i 030 SWEDEN 19 
à 
2 030 E 103 a i 19 038 SWITZERLAND 395 387 i 35 i 038 871 838 26 2 4 5 36 038 AUSTRIA 485 442 26 038 E 1631 147a 7 116 042 SPAIN 28 
152 
042 E 142 2 140 222 048 YUGOSLAVIA 152 
2379 
048 YOUGOSLAVIE 222 690i 9n SECRET CTRS. 2a79 an SECRET 6907 
1000 WO R L D 9184 3231 3855 18 29 1434 170 108 3 318 1000 M 0 ND E 23088 8574 7555 197 195 4538 555 555 13 808 
1010 INTRA-EC 5597 450 3401 10 27 1398 50 108 1 154 1010 INTRA-CE 12832 784 6035 141 1n 4413 108 654 8 634 
1011 EXTRA-EC 1188 402 454 9 1 38 120 2 184 1011 EXTRA-CE 3353 804 1520 57 19 125 450 1 5 272 
1020 CLASS 1 1188 402 454 9 1 36 120 2 164 1020 CLASSE 1 3339 804 1520 57 19 125 436 1 5 272 
1021 EFTA COUNTR. 997 402 454 4 1 36 91 2 71021AELE 2896 904 1520 15 19 123 279 1 5 30 
1512.23 ELECTRIC BLOWEJI.TYPE SOli. AND SPACE IEAllNG APPARATUS 1512.23 ELECTRJC BLOWEJI.TYPE SOli. AND SPACE HEATIIIG APPARATUS 
APPAREU SOUFIUIITS, AUTRES QU'A ACCUIIULATION, POUR CHAUfFAGE DES LOCAUX ET USAGES 511111.. HEIZLUEFTER, IŒINE SPEJCHERHEIZGERAEIE, Zllll RAUIIBEHEIZEN UND Zll AEIINL ZWECIŒN 









003 NETHERLANDS 168 12 10 
ai ai 97 27 003 PAYS.BAS 1174 29 108 110i 365 733 129 004 FR GERMANY 894 
32à 
286 293 65 14 35 97 004 RF ALLEMAGNE 7828 
2554 
2503 2038 802 123 455 443 
005 ITALY 744 247 
2 
18 29 35 a 42 42 005 ITALIE 5233 1590 
14 
157 291 165 11 a76 89 
008 UTD. KINGDOM 182 6 44 83 a 




11 &à 007 IRLANDE 463 a4 43 115 95 i 4o6 028 NORWAY 109 4è 2 1 028 NORVEGE 622 512 2i 2 14 030 SWEDEN 90 4 
3 
a 35 030 SUEDE 998 71 i 2Ô 49 i 339 038 SWITZERLAND 5 2 
3 i 038 SUISSE 124 96 6 i 038 AUSTRIA 175 170 1 038 AUTRICHE 389 355 14 1a 
040 PORTUGAL 29 29 
2Ô 10 i 2 25 040 PORTUGAL 203 203 1a2 1oS i 16 tri 042 SPAIN 81 23 042 ESPAGNE 688 249 i 058 GERMAN DEM.R 58 i i 44 14 2 058 RD.ALLEMANDE 174 5 i 2Ô ti 129 44 59 400 USA 8 2 400 ETATS.UNIS 148 48 
404 CANADA 14 14 404 CANADA 134 2 1a2 
1000 WO R LD 3118 845 893 150 154 548 447 83 201 187 1000 M 0 ND E 22910 4025 5341 1805 1450 3902 3323 778 1737 751 
1010 INTRA-EC 2505 391 828 107 145 490 385 81 88 174 1010 INTRA-CE 18207 2898 4898 1330 1388 3687 2831 714 880 725 
1011 EXTRA·EC 810 255 68 42 tl 57 82 2 104 13 1011 EXTRA-CE 3705 1129 848 274 83 235 492 82 758 28 
1020 CLASS 1 537 245 68 42 4 1a 49 2 103 1a 1020 CLASSE 1 3429 1066 ·646 274 59 105 446 82 745 26 
1021 EFTA COUNTR. 415 221 48 28 2 11 a 103 1 1021 A EL E 2397 810 51 a 135 a2 89 63 a 745 7 
1040 CLASS 3 75 10 8 44 14 1 • 1040 CLASSE a 272 63 24 129 44 12 
1512.27 OTIER ELECTRJC SOli. AND SPACE HEATIIIG APPARATUS NOT W1THIN 151111·23 1512.27 0111ER ELECTRJC SOli. AHD SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 151111-23 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 




004 FR GERMANY 
005 iTALY 











058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















1512.32 ELECTRIC IIAIR DRYING 110005 
CASQUES SECHOIRS 
001 FRANCE 138 
002 BELG.-lUXBG. 35 
003 NETHERLANDS 29 
004 FR GERMANY 90 
005 ITALY 75 
006 UTO. KINGOOM 14 
036 SWITZERLAND 8 



























1000 W 0 R L D 418 112 
1010 INTRA-EC 381 90 
1011 EXTRA·EC 38 22 
1020 CLASS 1 22 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 
1030 CLASS 2 15 15 




























004 FR GERMANY 
005 ITALY 






































































































































































































39 001 FRANCE 
5!Ï ~ ~f~~~k'lBG. 
160 004 RF ALLEMAGNE 
139 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
7 ~ ~~~8fRK 
27 m 2S~~GE 








448 1000 M 0 N D E 
405 1010 INTRA.CE 
42 1011 EXTRA-CE 
33 1020 CLASSE 1 
331021AELE 


















































































TElLE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUII RAUIIBEIEIZEN UND ZU AEIINI.. ZWECIŒN 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
40!Ï ~ ~~ Yfl~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
7 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
3 ~ ~8~~GE 





426 1000 M 0 N D E 
419 1010 INTRA.CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 


























2 ~ ~~Yfl~t~AGNE 







































8 1000 M 0 N D E 4902 1157 
8 1010 INTRA.CE 4478 839 
• 1011 EXTRA-CE 426 318 
. 1020 CLASSE 1 198 103 
• 1021 A E L E 135 102 
. 1030 CLASSE 2 219 216 
151U4 IIAIR DRYERS Of ALL K1HD$, EXCEPT 110005 
HAARTROCKNER AUSI ART, AUSGBI. TROCIŒIIHAUBEN 
3 001 FRANCE 
6 ~ ~f~~~,l'lBG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 





















































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1983 
Unsprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Meng en 









740 HONG KONG 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 






















































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















1000 W 0 R L D 817 
1010 INTRA-EC 834 
1011 EXTRA-EC 188 
1020 CLASS 1 68 
1021 EFTA COUNTRo 1S 
1030 CLASS 2 110 
151U1 ElECilUC SUOOTIIIHG liONS 




































































































































































































































































Unsprung 1 Herkunll 











33 1000 Il 0 N D E 
32 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 























































1512.38 ELECTRIC HAIR DRESSING APPUANCES, EXCB'T HAIR DRYERS Of AU 1011DS 
ELEKTROWAERIIEGERAETE ZUR HAARPRIGE, AUSGEN. HAARTROCXNER AUER ART 
2 001 FRANCE 
1 002 BELGo·LUXBGo 
2 003 PAY5-BAS 
21 004 RF ALLEMAGNE 
a 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 







39 1000 Il 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 




































































151139 PARTS Of EUCTRIC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING APPUAHCES 
lEU FUER ELEKTROWAERIŒGERAETE ZUR IIAARI'FI.EGE 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
4 ~ ~~'1(~~AGNE 




















8 1000 Il 0 N D E 10570 
8 1010 INTRA-CE 782a 
• 1011 EXTRA-CE 2742 
o 1020 CLASSE 1 1292 
• 1021 A E L E a21 
o 1030 CLASSE 2 1440 
























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 











1000 W 0 R L D 11148 
1010 INTRA-EC 6971 
1011 EXTRA-EC 4175 
1020 CLASS 1 1718 
1021 EFTA COUNTR. 369 
1030 CLASS 2 1064 
1040 CLASS 3 1391 






















PARTIES ET PIECO OETACIES POUR FER A REPASSER EIEIRlQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



















































1000 W 0 R L D 528 192 108 93 8 
1010 INTRA·EC 327 52 95 81 5 
1011 EXTRA-EC 200 141 13 33 4 
1020 CLASS 1 190 140 12 32 












































FOUIIIŒAUX ET FOURS EIEIRlQUES ET APPAREI.S A CHAUFFER LES AIJIIENTS, DESTINES A DES AERONEfS CIVU, A L 'EXa»SIOH DE 
LEURS PARTES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 








1512.53 E1ECTRIC COOIŒRS (FREE.SfANDIHG) 
CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1568 776 
002 BELG.-LUXBG. 258 246 
003 NETHERLANDS 39 17 
~ Fr'lE.fRMANY ~~ 338CÏ 
006 UTD. KINGDOM 1507 5 
007 IRELAND 297 3 
~~~~tJ ~ t5 
036 SWITZERLAND 76 84 
036 AUSTRIA 732 407 
042 s 1312 776 
048 y 9438 8559 
056 so 88 
~ ao ~ 853 
400 USA 30 
~~ ~~L fl ti 
1000 W 0 R L D 29840 15115 
1010 INTRA·EC 18337 4429 
1011 EXTRA-EC 13302 10688 
1020 CLASS 1 12124 9833 
1021 EFTA COUNTR. 1329 487 
1030 CLASS 2 26 . 
1040 CLASS 3 1153 653 
































































































































































13 706 SINGAPOUR 







397 1000 M 0 N D E 104103 
306 1010 INTRA.(;E 71121 
90 1011 EXTRA.(;E 329a1 
15 1020 CLASSE 1 15229 
2 1021 A E L E 4200 
13 1030 CLASSE 2 11552 
62 1040 CLASSE 3 8198 
1512.41 PARTS Of E1ECTRIC SIIOOTIIIIIG DIONS 

































5 001 FRANCE 320 88 58 ,~ ~ WAtr~LEMAGNE u~ 302 ~ 491 
006 ROYAUME-UNI 209 145 36 ti 
















~ ~~~Î~~IS ~~ "gg 3~ ~ .j 
19 1000 M 0 N D E 4402 1075 768 841 104 
18 1010 INTRA.(;E 3130 553 634 587 55 
• 1011 EXTRA.(;E 1269 522 131 374 48 
. 1020 CLASSE 1 1203 521 125 365 13 




















1511.50 E1ECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOO WARIIERS, EXCL PARTS, FOR CIVI. AIRCRAFT 








































































ELEXTROOEFEN,.ftERDE-IJND -GERAETE ZUII LEBENSIIITTBAUfWAERIIEN, AUSG. 1EILE DAYOH, FUER ZMLE I.UFII'AHIIZEUGE 
001 FRANCE 127 
004 RF ALLEMAGNE 493 
400 ETATS.UNIS 199 
2 1000 M 0 N D E 959 
1 1010 INTRA.(;E 707 
• 1011 EXTRA.(;E 252 






































































1519 1000 M 0 N D E 104045 40739 
1077 1010 INTRA.(;E 73211 1a029 
442 1011 EXTRA.(;E 30631 22710 
350 1020 CLASSE 1 28671 21134 
7 1021 A E L E 6334 2560 
. 1030 CLASSE 2 184 . 
93 1040 CLASSE 3 1976 1576 
























































































































































































































Januar- Oezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herltunfl Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t---..,----,---..----.---.----r----.----r----,----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.>.ciOO Nlmexe 
1512.54 





058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
11HO INTRA-EC 
11H1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















151155 ELECTRIC GJWERS AND ROASTERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
484 VENEZUELA 
1000 WO R LD 
11HO INTRA-EC 
11H1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 WO R LD 
11HO INTRA-EC 
11H1 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES OOIIESTIQUES 
001 F NCE 









058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 



















































































































































































































5 1000 M 0 ND E 
5 11HO INTRA-CE 
• 11H1 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 










































5 ~ Wt~~CUXBG. 1~~~ ~ 263 i 003 PAY8-BAS 713 19 199 1' ~ ~~~LEMAGNE 4m 377 ~ 
9 006 ROYAUME-UNI 451 66 3 
008 DANEMARK 247 44 81 
030 SUEDE 245 3 193 
036 SUISSE 2097 860 5 
036 AUTRICHE 228 223 3 
042 ESPAGNE 115 30 
~ ~À~i§:O~J~NDE 1~ 14 ~ 
484 VENEZUELA 104 104 
40 1000 M 0 N D E 29811 10986 2307 
40 1010 INTRA-CE 24417 9798 1255 
• 11H 1 EXTRA-CE 5395 1190 1052 
. 1020 CLASSE 1 3B17 1119 354 
. 1021 A E L E 2610 1086 201 
. 1030 CLASSE 2 112 . 104 
. 1040 CLASSE 3 1465 71 593 






















































EJNZEL. ODER IIEIIIIFACIIXOCIIPI.ATTEN UND KOCHIIULDEII, ZUII EINIIAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































2 1000 M 0 N D E 33908 9821 3261 1084 
2 1010 INTRA-CE 24039 3068 2915 165 
• 1011 EXTRA-CE 9870 8753 347 919 
. 1020 CLASSE 1 9831 6753 347 919 
. 1021 A E L E 4995 3B42 8 



















































EJNZEL. ODER IIEIIIIFACIIKOCIIPI.ATTEN UND KOCHIIULDEII, AIIDERE ALS ZUII EINIIAU, FUER OEN HAUSHALT 
~ ~~t~~UXBG. 1ffl 1 i ~ ~ ~: ~ ~~Yfc~t~AGNE 3m 
6
: 1~ 2J 840 522 
~ [~{;~UME-UNI 2m 13 ~ 20 1og 3~3 
036 SUISSE 558 25 413 11 5 13 
~~~RICHE ~~ 11 161 ~ 253 9 ~ ~g_ ~~ 301 11i 466 3 223 
062 TCHE 328 
• 1000 M 0 ND E 























































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1sc111aooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.OOa 
151185 1511.15 
1011 EXTRA-EC 873 101 109 273 44 125 169 12 40 • 1011 EXTRA-CE 3120 357 608 903 341 255 491 42 123 
1020 CLASS 1 545 95 99 272 29 3 36 4 7 • 1020 CLASSE 1 2359 341 583 893 269 32 180 22 39 
1021 EFTA COUNTR. 109 4 56 4 29 2 7 
ti 
7 • 1021 A EL E 909 37 415 35 269 23 92 
20 
36 
1040 CLASS3 310 5 8 1 123 132 33 . 1040 CLASSE 3 675 16 18 3 223 310 85 
151187 IIICROWAVE OVENS 1511.17 IIICROWAVE OVENS 
FOURS A ~ POUR USAGES OOUESTIQUES IIIXROWEWNHERDE fUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 1243 130 
12 
19 72 17 895 1 108 1 001 FRANCE 6640 749 
134 
124 337 145 4707 8 583 7 002 BELG.·LUXBG. 18 1 5 i 10 002 BELG.-LUXBG. 1IT 4 37 14 2 3 003 NETHERLANDS 17 8 3ti 36 5 3 003 PAY5-BAS 161 1 97 395 324 46 49 1!Ï 004 FR GERMANY 454 
72 
109 55 218 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3908 634 1215 848 1257 1 005 ITALY 1416 30 22 17 1273 005 ITALIE 6768 267 i 105 129 5618 14 1 006 UTD. KINGDOM 95 482 48 10i 4 3 1866 40 1i 006 ROYAUME-UNI 785 8 405 34 24 1479!Ï 313 96 030 SWEDEN 2961 210 174 113 10 030 SUEDE 24878 4478 2218 857 1497 841 94 
036 SWITZERLAND 45 31 2 1 7 4 036 SUISSE 498 334 34 12 54 
3 
56 8 
036 AUSTRIA 29 13 7 9 036 AUTRICHE 232 127 59 43 
346 KENYA 24 
151Ï 72 1i i 25 24 4 346 KENYA 121 1762 691Ï 9!Ï 10 306 121 49 ti 2 400 USA 961 690 400 ETAT5-UNIS 7960 5034 
706 SINGAPORE 446 446 706 SINGAPOUR 2848 1 i 2 2847 728 SOUTH KOREA 161 230i 513 335 5!Ï 93 161 4 10 6 728 COREE DU SUD 900 4 3792 449 893 35 7!Ï 53 732 JAPAN 14134 10813 732 JAPON 101926 19725 2479 688 74628 
1000 WO R L D 22030 3189 1018 510 373 325 16403 81 134 17 1000 M 0 ND E 157794 27829 8997 4028 2852 2793 109m 529 795 94 
1010 JNTRA-EC 3241 203 204 54 133 93 2394 43 113 4 1010 INTRA..CE 18458 1398 2118 521 836 960 11840 345 814 28 
1011 EXTRA-EC 18787 2985 814 456 240 232 14008 18 21 13 1011 EXTRA-CE 139332 28431 6878 3508 2018 1833 98236 183 181 68 
1020 CLASS 1 18148 2985 804 456 240 232 133IT 18 21 13 1020 CLASSE 1 135598 28427 6813 3505 2015 1831 94575 183 181 68 
1021 EFTA COUNTR. 3036 525 214 110 180 114 1873 11 11 . 1021 A EL E 25637 4939 2275 928 1551 845 14904 99 96 
1030 CLASS 2 642 10 832 . 1030 CLASSE 2 3734 5 65 1 2 3661 
1031 ACP (83) 24 24 . 1031 ACP (63) 121 121 
151183 ELECTRIC OVENS OTHER THAIIIIICROWAVE 1511.13 ELECTRJC OVENS OTHER THAJIIIICROWAVE 
FOURS AUTRES QU'A IIJCRG.OIIDU, POUR USAGES OOIIESTJQUES OEfEII FUER DEN HAUSHALT, AUSG. IIIXROWEWNHERDE 
001 FRANCE 1574 819 
ti 
43 4 165 434 28 81 001 FRANCE 8344 4356 9i 208 18 854 2315 175 415 1 002 BELG.-LUXBG. 133 
13 
48 




003 PAY5-BAS 2345 136 
1a00 1232 
811 296 004 FR GERMANY 8013 404 2030 330 5062 46 004 RF ALLEMAGNE 45296 1393 10514 2150 29006 215 89 005 ITALY 6475 1118 354 356 4123 103 15 005 ITALIE 27699 4542 1331 1400 18574 393 64 2 
006 UTD. KINGDOM 168 4 9 1 
49 
154 006 ROYAUME.UNI 967 1 21 70 3 
39!Ï 868 8 007 IRELAND 49 
2 5 ti 
007 IRLANDE 399 




008 DANEMARK 155 22 14 152 028 NORWAY 40 1 i 1 028 NORVEGE 194 5 13 15 7 030 SWEDEN 41 
10 
9 3 19 3 030 SUEDE 260 102 
2 




036 AUTRICHE 988 69 
223IÏ 4 46 149 232 52 ti 042 SPAIN 856 8 31 195 042 ESP 3227 47 1 98 739 
048 YUGOSLAVIA 216 28 
ni 41!Ï 188 048 YO VIE 646 83 162 93i i 583 064 HUNGARY 530 
5 i si 3 064 HO 1094 i 75 48ti 35 2 400 USA 74 7 1 400 ETAT IS 700 70 17 12 
1000 WO R L D 18849 1293 3951 334 1057 1157 10398 351 288 22 1000 M 0 ND E 93043 8125 18180 2091 3943 6047 53344 1744 1488 101 
1010 INTRA-EC 18844 1237 3194 328 814 1090 9885 332 145 19 1010 INTRA..CE 85564 5638 15419 2009 2892 5728 51157 1853 n5 93 
1011 EXTRA-EC 2008 56 758 8 443 87 511 19 143 3 1011 EXTRA-CE 7481 288 2741 81 1052 320 2187 91 713 8 
1020 CLASS 1 1446 56 622 8 21 67 509 19 143 3 1020 CLASSE 1 6257 285 2506 81 81 318 2174 91 713 8 
1021 EFTA COUNTR. 297 21 22 1 7 36 66 1 143 . 1021 A EL E 1657 174 200 5 19 207 337 4 711 
1040 CLASS 3 554 135 419 . 1040 CLASSE 3 1165 233 931 1 
as1z.n ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAIŒRS 151Z.n ELECTRJC COFFEE OR TEA IIAIŒRS 
APPAREILS POUR LA PREPARA liON OU CAFE OU OU TIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CML8 JWFEE. UND 1EEIIASCHINEN, AUSG. fUER ZM.! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1146 166 35 379 53 385 2 123 3 001 FRANCE 6881 1189 
6 
254 1931 428 2382 18 655 24 
002 BELG.-LUXBG. 46 12 
420 22 25 355 6 5 ai 3 002 BELG.-LUXBG. 490 109 1 194 2913 169 24 700 11 003 NETHERLANDS 2133 669 
ooi 567 8 003 PAY5-BAS 19511 6282 4227 387 7oa0 4806 76 004 FR GERMANY 3968 326 718 19 479 1415 5 414 17 004 RF ALLEMAGNE 33416 3575 6978 210 4575 11029 56 3327 161 005 ITALY IT4 298 25 25 97 4i 3 005 ITALIE 7949 2583 372 275 1118 31i 3 23 006 UTD. KINGDOM 65 16 1 
ti 
2 5 
7ti 2i 006 ROYAUME-UNI 661 239 11 s6 17 80 61ti 229 3 036 SWITZERLAND 1444 1181 120 13 17 036 SUISSE 13902 11891 884 92 137 1 036 AUSTRIA 25 23 2 
4 26 5 33 i 036 AUTRICHE 228 215 11 2i 235 3ti 2 4 042 SPAIN 148 35 44 042 ESPAGNE 1331 370 350 307 
056 GERMAN DEM.R 506 j 388 94 24 056 RD.ALLEMANDE 1151 s5 762 297 92 060 POLAND 20 13 060 POLOGNE 159 104 
064 HUNGARY 26 26 
2 i 2 2i 064 HONGRIE 167 167 1i 1!Ï 4 1ti 276 14 3 i 400 USA 30 4 400 ETATS.UNIS 419 73 
701 MALAYSIA 75 75 
15 35 3 
701 MALAYSIA 588 588 
1s<i 305 24 706 SINGAPORE 53 19 706 SINGAPOUR 483 37ti 732 JAPAN 20 
mi si 1 i 732 JAPON 397 1115 203 i 19 6 2 2 740 HONG KONG 418 15 195 740 HONG-KONG 2690 114 1247 
1000 WO A LD 10953 2734 2069 93 1428 1036 2843 53 658 43 1000 M 0 ND E 90787 26011 16345 989 10399 8769 22464 422 5050 336 
1010 INTRA-EC 8147 1187 1441 n 1333 917 2470 53 825 34 1010 INTRA..CE 68999 11452 13628 852 9598 8272 19512 408 4782 297 
1011 EXTRA-EC 2808 1537 828 18 94 119 372 31 9 1011 EXTRA-CE 21785 14559 2517 135 803 497 2952 14 297 41 
1020 CLASS 1 1701 1253 182 16 44 24 153 28 1 1020 CLASSE 1 16503 12630 1293 134 374 194 1610 14 241 13 
287 
288 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>I).c!Oa Nlmexe V.~c!Oa 
151z.n 151Z.n 
1021 EFTA COUNTR. 1492 1204 136 12 16 17 79 26 . 1021 A EL E 14246 12106 933 88 114 137 630 237 1 
1030 CLASS 2 546 251 46 50 1 195 3 . 1030 CLASSE 2 3ne 1703 357 1 429 6 1251 27 2 
1040 CLASS 3 559 33 401 94 24 7 1040 CLASSE 3 1509 226 667 297 92 27 
1511.71 ELECTJIO.THERIIIC OOIIESTIC ~ W1TH1N 151z.sG.n 
UK: CONF. SANDWICH TOASlERS. WAFIU AND CERTAIN EI.ECTJIO.THERMIC DOMESTlC APP\.IANCES FROM 01105183 8511.71 EI.ECTJIO.THERIIIC OOIIESTIC ~ WllliiN 851z.sG.n UK: CONF. SANDWICH TOASTERS, WAFIU AND CERTAIN EI.ECTJIO.THERMIC OOMESTlC APPUANCES FROM 01/œ/83 
APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQlES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 
U K: CONF. TOASTERS. GAUFRIERS ET CERTAINS APPAREILS ELECTROTIERMIOUES POUR USAGES DOMESTIOlES A PARTIR DU 01/IM3 UK: ~~~~~~~~JWDEN HAUSHALT SEIT ŒM 01/IM3 
001 FRANCE 3266 1318 
218 
104 912 6DO 52 18 82 001 FRANCE 24451 9636 
1965 
825 6837 5880 494 81 696 
D02 -LUXBG. 608 85 14 220 
1oB 
55 3 13 D02 BELG.-LUXBG. 5022 632 141 1794 
1067 
371 47 72 
D03 RLANDS 199 37 17 3 444 28 2 4 D03 PAY$-BAS 1849 396 164 42 3999 134 
11 35 
D04 RMANY 1939 52 539 3n 479 45 36 17 D04 RF ALLEMAGNE 1n61 415 4768 3n5 4264 406 334 215 D05 619 373 
1 
60 81 19 
5 
34 D05 ITALIE 5343 3562 
21 
439 616 85 5 221 
008 UTD. KINGDOM 494 31 27 31 40 356 3 008 ROYAUME-UNI 4789 237 356 289 390 3361 90 23 
028 NORWAY 15 8 j 1 4 6 028 NORVEGE 151 79 27 5 1 1 66 030 SWEDEN 85 
428 
67 4 3 030 SUEDE 297 
3595 
153 47 33 36 
1 036 SWITZERLAND 674 160 25 20 40 1 036 SUISSE 5450 944 256 132 508 1 13 
038 AUSTRIA 51 28 
144 
17 6 
2 2 1 
038 AUTRICHE 514 324 5 127 55 2 1 20 3 042 SPAIN 155 1 5 
1 
042 ESPAGNE 556 4 463 43 3 12 10 
056 GERMAN DEM.R 82 9 69 11 10 13 2 056 RD.ALLEMANDE 216 138 169 233 7 30 203 10 4DO USA 106 13 4 56 
2 
4DO ETAT$-UNIS 1404 283 68 481 
27 732 JAPAN 147 10 92 1 28 14 j 732 JAPON 1294 123 686 113 240 105 ai 740 HONG KONG 71 50 4 5 3 2 740 HONG-KONG 640 444 27 50 37 1 14 
1000 WO R LD 8646 2067 1758 585 1m 1844 m 87 157 1000 M 0 ND E 70401 16060 13633 5750 14111 13429 5154 757 1307 
1010 INTRA-EC 7163 1525 1175 510 1669 1509 555 87 153 1010 INTRA-CE 59358 11370 10833 4844 13389 12211 4870 587 1264 
1011 EXTRA-EC 1484 542 582 75 102 135 24 20 4 1011 EXTRA-CE 11044 4690 3000 906 720 1210 284 190 44 
1020 CLASS 1 1273 490 491 68 64 123 16 18 3 1020 CLASSE 1 9885 4232 2675 836 552 1164 217 179 30 
1021 EFTA COUNTR. 844 460 238 51 32 51 1 11 . 1021 A EL E 6486 3928 1190 441 241 563 4 118 1 
1030 CLASS 2 101 51 16 7 16 2 7 
2 
2 1030 CLASSE 2 850 454 123 69 107 16 67 
10 
14 
1040 CLASS 3 109 1 74 22 10 . 1040 CLASSE 3 308 4 203 61 30 
1512.10 PARTS OF ELECTRO.THERMIC OOIIESTIC APPUAIICES 1512.10 PARTS OF ELECTRO.THERMIC OOIIESTIC APPLWICES 
PARTIES ET PIECD D'APPARW ELECTROTIIERIIIQUES POUR USAGES OOIIESTIQUES lW FUER EI.EKTROWAEIUIEGERAETE FUER DEN HAUSIIALT 
001 FRANCE 1418 996 
31 
10 88 119 193 9 2 3 001 FRANCE 6000 3042 
163 
91 540 782 1443 60 15 27 






D02 BELG.-LUXBG. 811 240 7 217 
331 
169 8 5 2 
D03 NETHERLANDS 171 94 11 6o8 17 741 D03 PAY$-BAS 1628 741 221 25 5738 170 31 108 1 D04 FR GERMANY 7061 
724 
3418 1517 215 447 23 92 D04 RF ALLEMAGNE 39926 3096 16249 7682 2614 4836 157 578 2070 D05 ITALY 1079 117 
38 
18 20 193 6 
2 
1 D05 ITALIE 8965 934 302 103 189 4594 43 3 9 008 UTD. KINGDOM 2723 2258 16 17 4 
si 390 008 ROYAUME-UNI 11641 7597 255 178 182 281 3052 75 007 IRELAND 60 1 1 
2 




008 DANEMARK 113 58 3 6 2 43 1732 028 NORWAY 502 1 
10 1 
4 028 NORVEGE 1836 7 19 1 3 70 
10 030 SWEDEN 93 17 
44 
18 27 20 030 SUEDE 982 40 18 367 68 5 290 184 
036 SWITZERLAND 227 131 24 1 2 23 2 036 SUISSE 2857 1697 326 263 12 37 482 3 37 
038 AUSTRIA 837 598 4 
261 
4 5 212 14 j 038A 5236 3043 30 13 37 53 1954 1 106 15 042 SPAIN 783 226 273 5 1 10 
14 
042 ESP 2172 556 n3 716 28 8 73 
37 048 YUGOSLAVIA 3355 2760 68 424 2 2 
2 
85 048 YOUG 6733 5452 154 826 
25 
2 19 1 242 
4DO USA 354 122 7 2 6 214 4DO ETAT 4888 1627 117 79 142 2833 52 11 2 
404 CANADA 15 1 14 404 CANADA 107 4 5 2 95 1 
701 MALAYSIA 19 
36 
19 701 MALAYSIA 466 4 
8 145 
462 
706 SINGAPORE 30 
1oB 4 8 458 706 SINGAPOUR 155 1228 59 3 2 11 732 JAPAN 576 2 
21 
732 JAPON 5163 40 21 3799 
740 HONG KONG 30 1 7 740 HONG-KONG 120 21 3 53 42 
1000 WO R LD 19528 8093 4003 2311 836 414 1928 458 651 838 1000 M 0 ND E 100653 28586 19361 10536 7189 4368 21838 3473 2936 2368 
1010 INTRA-EC 12628 4105 3593 1568 787 398 921 431 99 746 1010 INTRA-CE 69407 14788 17840 8106 8784 4105 11540 3351 785 2108 
1011 EXTRA-EC 6897 3988 410 737 68 19 1008 25 552 92 1011 EXTRA-CE 31148 13799 1521 2331 406 283 10298 122 2151 259 
1020 CLASS 1 6764 3970 405 737 23 16 975 4 542 92 1020 CLASSE 1 30158 13714 1465 2330 211 254 9708 80 2117 259 
1021 EFTA COUNTR. 1668 754 53 43 15 8 266 1 528 . 1021 A EL E 11000 4643 395 849 120 99 2813 13 2068 
1030 CLASS 2 94 11 2 30 1 29 21 
10 
. 1030 CLASSE 2 846 58 15 1 146 3 582 42 1 
1040 CLASS 3 37 7 2 15 2 1 . 1040 CLASSE 3 144 29 22' 49 6 5 33 
8512..10 ELECTRJC HEATING RESISTORS 1512..10 ELECTRJC IIEATING RESISTORS 
DE; BREAKDOWN BY COlJNTRIES INCOMPI.ETE DE; BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE 
RESISTANŒS CHAUFFANTES ELEKTRISCIIE HEIZWIDERSTAENDE 
DE: VEHTI.ATlON PAR PAYS INCOMI'I.ETE DE; OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 184 57 
88 
17 11 50 18 10 1 001 FRANCE 4n7 2484 
818 
378 566 637 165 6 523 '18 
D02 BELG.-LUXBG. 108 13 2 2 
18 12 1 1 
3 D02 BELG.-LUXBG. 1293 309 37 100 334 12 11 4 13 D03 NETHERLANDS 78 29 18 1 358 251 D03 PAY5-BAS 1536 522 265 53 4285 307 44 2 D04 FR GERMANY 1337 294 382 76 140 69 4 57 D04 RF ALLEMAGNE 22293 2900 7428 1902 2861 2787 147 1008 18n D05 ITALY 2669 1580 34 22 221 446 16 17 73 D05 ITALIE 23341 12901 788 225 1945 4218 129 223 750 008 UTD. KINGDOM 559 199 59 36 8 
5 
197 21 3 008 ROYAUME-UNI 8n4 3922 1801 843 334 58 705 321 60 008 DENMARK 22 3 1 1 8 4 4 j 008 DANEMARK 335 85 23 36 99 21 6 136 9 028 NORWAY 105 18 69 
1 
8 3 028 NORVEGE 1134 385 422 3 96 30 66 1 1 
030 N 210 27 36 4 15 3 122 030 SUEDE 3917 1522 744 47 104 268 31 1 1193 7 






032 FINLANDE 940 346 130 
1&8 
349 68 3 1 43 
57 036 LAND 42 24 6 3 1 1 038 SUISSE 1634 931 245 72 78 26 8 51 
038A lA 1589 1285 155 14 50 43 21 15 6 038 AUTRICHE 16800 13515 1168 158 445 937 187 6 272 116 
042 SPA 251 6 96 66 6 76 042 ESPAGNE 1667 93 570 418 1 58 516 6 5 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 B.~ooa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 B.~ooa 
1512JO 1512JO 
048 YUGOSLAVIA 493 43 3 443 
125 1i si 5 4 4 048 YOUGOSLAVIE 2270 278 8 1963 4929 458 2165 1s0 328 21 400 USA 267 32 21 11 1 400 ETAT$-UNIS 12963 2517 1287 1091 38 
404 CANADA 3 
5 i 15 1 i 1 1 26 404 CANADA 193 74 16 18 23 6 29 24 3 3 732 JAPAN 113 9 62 732 JAPON 3928 581 61 573 309 112 961 3 1325 
736 TAIWAN 20 2 
2 
16 2 736 T'AI·WAN 158 16 3 117 2 3 14 
3 
1 
740 HONG KONG 15 10 3 740 HONG-KONG 225 175 18 2 27 
977 SECRET CTRS. 21 21 977 SECRET 469 469 
1000 WO R L D 8164 2111 2542 701 653 524 781 229 280 343 1000 M 0 ND E 108958 31227 27991 7755 12454 8150 11687 1200 5510 2982 
1010 INTRA·EC 4938 598 2128 131 439 438 551 222 105 330 1010 INTRA-CE 62407 10275 23250 3183 8121 8132 7577 1003 2123 2733 
1011 EXTRA-EC 3200 1495 409 570 213 88 230 7 175 13 1011 EXTRA-CE 46040 20483 4699 4582 8333 2018 4110 188 3387 249 
1020 CLASS 1 3159 1480 406 555 213 88 224 7 173 13 1020 CLASSE 1 45518 20252 4669 4440 6328 2015 4024 198 3345 247 
1021 EFTA COUNTR. 2030 1394 265 20 78 69 28 148 8 1021 A EL E 24472 16709 2727 378 1066 1362 324 15 1690 181 
1030 CLASS 2 40 13 3 16 6 2 . 1030 CLASSE 2 478 211 23 122 4 3 83 31 1 
1513 ELECTRICAL UNE TEIDIIONJC AND TEUGRAPHIC APPAIIATUS (INCI.UDIIIG SUCII APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS) 1513 El1CTRICAI. UNE TEIDHONJC AND TEUGRAPIIIC APPAIIATUS (IIICI.UDIIIG SUCII APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS) 
APPARmS EllCilUQUES POUR LA TEUPHONIE ET LA TEUGRAPIIIE PAR FL ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAIITGEBUHDDŒ FERHSPREQI. ODER TEUGRAPHEIITECHIIIK 
151l11 APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS 151l11 APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS 
APPAREILS DE TELECOIIIIUNICAllON PAR COURAHr PORlEUR GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEIŒ 
001 FRANCE 33 g.j 1Ô 19 4 10 i 4 001 FRANCE 6547 23 30i 3379 1239 1837 17 14 326 38 002 BELG.·LUXBG. 111 2 
29 
002 BELG.-LUXBG. 8170 7342 15 64 
1396 
114 
6Ô 8 003 NETHERLANDS 42 1 2 
3 1Ô 8 2 
003 PAY$-BAS 3391 1000 130 4 
1323 
322 479 
004 FR GERMANY 48 i 9 11 5 10 004 RF ALLEMAGNE 4623 346 421 141 749 402 21 1566 28 005 ITALY 119 116 
4 9 2 24 005 ITALIE 4641 4053 30!Ï 7 195 2 8 2 006 UTD. KINGDOM 299 7 246 9 
8 
006 ROYAUME-UNI 22598 329 18922 1940 502 
174 
558 3 35 
007 IRELAND 12 i 4 4 4 007 IRLANDE 528 246 9:i 2 351 903 3 028 NORWAY 9 
3 4 i 028 NORVEGE 1254 373 4 10 157 2 030 SWEDEN 12 3 1 030 SUEDE 1558 323 91 593 10 5 
032 FINLAND 1 
2 i 1 4 3 032 FINLANDE 145 2 119 7 134 485 2 7 036 SWITZERLAND 18 8 036 SUISSE 2488 431 1135 55 258 
12 036 AUSTRIA 3 3 
2 i 038 AUTRICHE 897 827 23 4 1 1 29 042 SPAIN 3 
5 2 
042 ESPAGNE 181 4 58 19 5 97 
048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 3165 1981 1204 
058 GERMAN DEM.R 1 
3 1i 
1 
28 13 7Ô 12 3 058 RD.ALLEMANDE 200 764 2646 200 680i 2226 1287Ô 167Ô i 586 400 USA 140 400 ETAT$-UNIS 27787 23 
404 CANADA 10 
15 




77 373 471 16 
508 BRAZIL 15 i 508 BRESIL 2929 74 1Ô 48 185 624 ISRAEL 1 i 12 1Ô 624 ISRAEL 324 7 29 728 SOUTH KOREA 29 i 6 2 5 i 728 COREE DU SUD 496 3Ô 119 127 184 164 228 16 2i 732 JAPAN 80 5 2 17 47 732 JAPON 5589 171 231 1363 3402 
736 TAIWAN 37 19 2 2 1 4 7 2 736 T'Al-WAN 852 365 55 25 37 94 189 67 
1Ô 4 740 HONG KONG 23 3 9 3 4 4 
18i 
740 HONG-KONG 586 94 187 95 114 82 
31463 600 AUSTRALIA 181 600 AUSTRALIE 31505 1 34 7 
1000 WO R L D 1237 145 423 58 72 118 345 50 24 4 1000 M 0 ND E 132152 14177 28121 9009 13812 9537 50074 3291 3579 752 
1010 INTRA·EC 863 103 382 28 24 65 22 24 18 1 1010 INTRA-CE 50538 9054 23827 3848 4573 5045 1041 662 2375 111 
1011 EXTRA-EC 574 42 42 30 47 53 323 26 8 3 1011 EXTRA-CE 81815 5123 4294 5181 9039 4492 49033 2629 1203 641 
1020 CLASS 1 464 18 23 8 43 34 304 24 7 3 1020 CLASSE 1 75842 4609 3682 1897 8877 4084 46341 2526 1189 637 
1021 EFTA COUNTR. 44 9 6 3 13 4 1 1 7 . 1021 A EL E 6354 1829 338 385 1865 490 106 157 1171 13 
1030 CLASS 2 107 23 19 21 4 19 19 2 . 1030 CLASSE 2 5567 514 612 3065 162 409 683 104 14 4 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 209 200 9 
151l11 PARTS OF APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS 151l11 PARTS OF APPAIIATUS FOR CARRIER-CURREHT UNE SYSTEIIS 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOIIIIUNICAllON PAR COURAHr PORlEUR ERSATZ· UHD EIIIZELTEII.! FUER TRAEGERFREOUENZS'tSGERAETE 
001 FRANCE 63 
29 2 
42 1 14 2 4 
26 
001 FRANCE 3822 65 
27Ô 2058 89 1186 172 169 48 15 002 BELG.·LUXBG. 53 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 3757 1954 111 15 405 160 6 1241 003 NETHERLANDS 10 3 i i 2 2 5 i 003 PAY$-BAS 2071 698 3 32 439 37 20 908 8 004 FR GERMANY 36 i 22 7 004 RF ALLEMAGNE 4508 78 134 2218 179 22 1476 005 ITALY 21 1 i 6 2 7 1i 4 6 005 ITALIE 2336 56 34 73 313 1106 14 591 105 006 UTD. KINGDOM 34 5 2 8 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 4350 331 311 955 2065 
326 
631 19 4 
007 IRELAND 7 i 4 1 3 007 IRLANDE 1408 175 41 i 825 222 7Ô 246 028 NORWAY 4 i i i 27 028 NORVEGE 558 63 1 2 2 14 030 SWEDEN 65 55 030 SUEDE 8837 66 17 130 43 92 2016 6457 
038 SWITZERLAND 4 1 2 1 036 SUISSE 1142 482 175 20 260 16 39 11 139 
038 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 148 109 196 1 6 32 040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 199 Bi 2 14 1 042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 114 
7 
19 
390 SOUTH AFRICA 13 i 2 i 6 8 13 26 390 AFA. DU SUD 106 57!Ï ai 1177 1246 99 1362 3i 400 USA 104 66 400 ETAT$-UNIS 13503 260 8787 
404 CANADA 402 1 
3i i 2 399 404 CANADA 25934 59 1 5177 2 383 25489 508 BRAZIL 32 i 508 BRESIL 5422 7 236 214 2 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 256 18 22 
17 632 SAUD! ARABIA 
3 3 
632 ARABIE SAOUD 106 46 18 25 
700 INDONESIA 
1i 
700 INDONESIE 179 li 179 37i 25 701 MALAYSIA 11 i 701 MALAYSIA 404 16 706 SINGAPORE 21 20 
6 
706 SINGAPOUR 730 38 12 702 11Ô 708 PHILIPPINES 26 i 18 708 PHILIPPINES 1039 2 1i 4 43 891 3 732 JAPAN 16 i 2 13 732 JAPON 795 36 109 587 740 HONG KONG 31 27 3 740 HONG-KONG 942 11 6 872 52 1 
289 
290 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantitês Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,ulschl~ France 1 hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.Moo Nlmexe 1 EUR 10 P,ulschlan~ France 1 halla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.~Oo 
1511.11 151l1t 
1000 W 0 R L D 988 44 11 78 26 60 178 488 95 8 1000 M 0 ND E 83168 4521 1889 7757 4422 8109 14390 30757 11141 182 
1010 INTRA-I:C 221 39 8 44 12 48 13 15 37 7 1010 INTRA-CE 22304 3150 818 2240 2410 8427 1978 869 4284 132 
1011 EXTRA-lOC 787 8 5 35 14 12 184 471 59 1 1011 EXTRA-CE 80868 1371 1072 5518 2014 1682 12414 29888 6857 50 
1020 CLASS 1 636 5 5 1 9 11 87 459 59 . 1020 CLASSE 1 51575 1304 1051 312 1499 1450 9488 29570 6856 45 
1021 EFTA COUNTR. 97 3 3 33 3 1 28 59 . 1021 A EL E 10924 850 451 155 313 118 41 2130 6852 
14 
1030 CLASS 2 128 5 1 ri 12 . 1030 CLASSE 2 9285 66 19 5204 515 232 2925 319 1 4 
151U1 TELEPHONE SëTS 151U1 ltLEPHONE SETS 
POSTES D'USAGERS FERNSPRECIW'PARATE 
001 FRANCE 50 1 38 21 10 12 1 3 2 001 FRANCE 2359 44 724 1081 32 998 75 62 
1 66 
002 BELG.-LUXBG. 267 1 25 68 
1i 








170 143 53 60 
004 FR GERMANY 459 
7CÏ 9 20 84 3 4 33 004 RF ALLEMAGNE 11279 1175 487 957 5552 166 214 410 005 ITALY 184 38 
2 
4 6 20 1 1 44 005 ITALIE 3032 525 
129 
87 51 411 91 29 663 
006 UTD. KINGDOM 38 2 4 2 3 6 20 3 006 ROYAUME-UNI 1417 167 201 63 155 2B:i 608 88 
6 
007 IRELAND 8 
3 
1 1 
2 i 007 IRLANDE 528 17 10 66 96 6 si 50 i 008 DENMARK 106 100 
3 
008 DANEMARK 11489 164 1 
10 
5 20 11235 
24i 028 NORWAY 10 7 i 3 li i 028 NORVEGE 1043 748 1 21 7 15 59 5 030 SWEDEN 30 14 
17 i 3 030 SUEDE 1764 822 66 286 15 14 267 230 036 SWITZERLAND 41 1 8 13 1 i 036 SUISSE 4391 53 973 20 1721 77 1438 1 108 2 038 AUSTRIA 3 1 1 038 AUTRICHE 265 72 156 2 5 13 li 3 12 040 PORTUGAL 9 35 9 li :j 040 PORTUGAL 138 3412 123 30i 46 2 4 042 SPAIN 48 2 042 ESPAGNE 3808 42 7 5 1 
048 YUGOSLAVIA 17 i i 17 i 34 4 2 048 YOUGOSLAVIE 313 4 73 283 i 26 1501 175 34 32 400 USA 44 1 400 ETAT8-UNIS 2278 178 154 124 
404 CANADA 16 
12 
2 14 404 CANADA 924 1 43 i 104 747 29 508 BRAZIL 15 3 508 BRESIL 687 1 382 303 
624 ISRAEL 6 i 6 624 ISRAEL 1060 11i 26 1060 li 5 706 SINGAPORE 3 
3 
2 
3 3 12 
706 SINGAPOUR 132 75 
127 138 i 728 SOUTH KOREA 32 5 6 33 i 3 728 COREE DU SUD 1135 78 105 275 412 1112 1 732 JAPAN 152 14 10 9 1 8 73 732 JAPON 7766 649 404 450 63 360 4571 60 97 
736 TAIWAN 228 68 37 23 25 1 29 1 44 736 T'AI-WAN 5824 1349 1243 724 667 46 1026 10 16 743 
740 HONG KONG 384 69 55 58 62 8 96 1 15 740 HONG-KONG 10085 1967 1741 1817 1503 155 2441 4 54 403 
1000 WO R L D 2251 341 222 222 509 78 800 88 20 175 1000 M 0 ND E 84301 11160 7140 10421 11068 3543 33675 3383 1247 2684 
1010 INTRA-EC 1191 108 93 78 398 51 328 33 10 98 1010 INTRA-CE 42277 1798 2173 4527 8891 2577 21425 1239 435 1214 
1011 EXTRA-EC 1083 233 130 148 111 25 275 53 11 79 1011 EXTRA-CE 42022 9384 4968 5893 4177 968 12250 2124 812 1470 
1020 CLASS 1 374 73 31 39 22 12 131 52 8 6 1020 CLASSE 1 22779 5948 1636 1549 1880 628 7970 2102 730 136 
1021 EFTA COUNTR. 97 23 19 4 18 2 22 1 7 1 1021 A EL E 7682 1701 1320 318 1770 112 1782 67 605 7 
1030 CLASS 2 671 161 98 107 89 13 141 1 2 59 1030 CLASSE 2 19018 3416 3124 4337 2297 336 4259 18 82 1147 
1040 CLASS 3 20 1 4 15 1040 CLASSE 3 223 2 3 8 20 3 187 
1513.31 TELEPHONie APPARAlUS OTHER THAH ltLEPHONE SETS AND CAJIIUEII.CIJRR UNE SYSTDIS 1513.31 ltLEPHOIIIC APPARAlUS OTHER THAH TEI!PHONE SETS AND C~ UNE SYSTDIS 
APPAREilS POUR LA TEI!PHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TEUCOIIIIUNICA110N PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAE1E FUER DIE FERNSPRECIITECIINIK ALS FERNSPRECIIAPPARATE ODER TRAEGERFREQUEIIZSYSTEIIGE 
001 FRANCE 494 6 
4 
111 5 19 79 261 
23 
13 001 FRANCE 28699 423 
138CÏ 
7565 691 2073 6862 10599 13 473 




002 BELG.-LUXBG. 18020 899 7870 57 
2614 
4710 133 2959 12 
003 NETHERLANDS 278 24 5 178 
139 
14 li 6 003 PAY8-BAS 16540 2561 652 7422 11832 2211 57 834 
189 
004 FR GERMANY 505 
28 
87 42 97 63 2 66 004 RF ALLEMAGNE 36008 859 3563 5084 8256 6169 490 152 462 005 ITALY 281 115 
10 
7 15 49 1 3 63 005 ITALIE 6964 3481 
1201 
110 289 1095 64 90 976 
006 UTD. KINGDOM 90 27 7 8 3 
aci 27 9 1 006 ROYAUME-UNI 7162 2208 1093 636 448 10475 1063 251 
64 
007 IRELAND 152 1 2 64 1 3 1 007 IRLANDE 17933 26 248 6571 71 387 
3 
130 25 
008 DENMARK 22 1 1 14 6 008 DANEMARK 2221 90 288 1089 34 23 690 4 
009 GREECE 297 297 
18 i 1i 2 4 4 009 GRECE 11417 11417 1514 110 1554 35i 446 i 412 2 028 NORWAY 73 27 
2 
028 NORVEGE 6125 1735 
030 SWEDEN 287 17 2 5 3 34 37 187 030 SUEDE 23225 1209 164 966 296 2676 3353 4 14419 136 
032 FINLAND 19 18 li 2 1 2 li 032 FINLANDE 920 672 775 a3li 122 5 2 119 1i 036 SWITZERLAND 40 9 12 i 036 SUISSE 5143 1493 1254 239 475 60 038 AUSTRIA 56 37 i i 18 i 038 AUTRICHE 2921 1897 5 5 27 397 525 i 59 6 042 SPAIN 15 12 
2 2 
042 ESPAGNE 1385 1262 22 28 21 14 37 
048 YUGOSLAVIA 9 1 3 li 1 i i 12 048 YOUGOSLAVIE 275 25 13 29 1251 118 90 1oB si 468 400 USA 130 10 6 5 14 72 400 ETAT8-UNIS 13625 951 931 518 3358 5959 
404 CANADA 20 1 1 18 404 CANADA 7646 7 122 27 139 7307 44 
458 GUADELOUPE 1 
2 
1 458 GUADELOUPE 174 
62 
174 26 508 BRAZIL 2 508 L 105 3 
18 4 624 ISRAEL i i 624 165 3 99 2 41 640 BAHRAIN 
2 8 4 5 i 640 N 192 11 16i 94 179 13 728 SOUTH KOREA 26 
12 
6 22 10 728 DU SUD 459 30 67 337 94 715 482 732 JAPAN 254 42 50 30 17 67 4 732 J 10604 1626 1275 2006 564 3482 117 
736 TAIWAN 85 13 3 15 24 1 21 i 1 7 736 T'AI-WAN 1596 165 88 476 402 27 250 i 28 160 740 HONG KONG 148 82 18 17 14 1 7 1 7 740 HONG-KONG 3093 1381 325 603 321 17 211 44 184 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 1052 54 68 930 
1000 WO R L D 3494 666 348 589 283 284 604 324 245 193 1000 M 0 ND E 224509 31142 18750 42478 19604 21798 55949 13248 19838 3708 
1010 INTRA-EC 2307 394 221 508 181 178 348 300 44 153 1010 INTRA-CE 144960 18482 10704 36801 13630 14088 32212 12409 4430 2206 
1011 EXTRA-EC 1185 272 124 82 102 85 255 24 201 40 1011 EXTRA-CE 79541 12660 8048 5875 5973 7710 23737 838 15408 1498 
1020 CLASS 1 911 172 85 46 59 84 218 24 198 25 1020 CLASSE 1 73021 10974 4895 4496 5120 7636 22649 629 15314 1106 
1021 EFTA COUNTR. 474 107 25 9 33 55 49 i 193 3 1021 A EL E 38382 7048 2483 1916 3254 3670 4802 6 15070 155 1030 CLASS 2 273 99 39 36 42 1 37 3 15 1030 CLASSE 2 6427 1684 1144 1152 849 65 1089 7 88 349 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 141 25 2 114 
1513.50 TWGRAPHIC APPARAlUS OTHER THAH CAJIRIEII.CURREHT UNE SYSTDIS 1513.50 TWGRAPHIC APPARAlUS OTIIER THAH CARRIEJI.CURREHT UNE SYSTEMS 
-----
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft Ursprung 1 Herl<unn Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.>.aoa 'E>.>.aoa 
001 FR 57 
17 
13 24 5 001 FRANCE 4011 268 
1656 
322 793 282 2014 8 16 ·308 













003 PAY8-BAS 7888 410 99 1275 
7424 
3025 664 
383 i 62 57 70 73 10 004 RF ALLEMAGNE 30677 12 4028 5187 6545 6085 10 1086 312 10 1 9 1 1 4 3 2 005 ITALIE 598 94 2415 39 39 184 283 1 229 44 3 12 7 10 
7 
006 ROYAUME-UNI 6084 398 1407 581 916 
1617 
77 7 
12 5 007 IRLANDE 1859 87 155 
23 aO 6 6 4 3 i 2 i 008 DANEMARK 502 45 23 315 ali 5 2 32 2 1à 028 NORVEGE 343 94 31 2 22 1i 106 962 62 6 1 2 030 SUEDE 4403 71 1063 178 1855 42 200 
2 
14 
2 i 2 14 032 FINLANDE 360 1318 1 10 327 ai 22 18ri 34 2 036 SUISSE 3927 195 93 81 302 
75 3 1 
40 Hi 3 à 1 038 AUTRICHE 571 212 9392 6 54 6 211 22 7 142 19 55 400 ETAT8-UNIS 22482 2707 1960 95 1932 6266 105 3 
4 1 2 1 404 CANADA 619 8 88 65 293 160 3 2 
i i 840 BAHREIN 125 1 17 124 
255 36 24 7 1a0 12 28 706 SINGAPOUR 108 161o3 55 2736 48i 36 1285 22ri 4 540 18 732 JAPON 36537 1099 1293 11259 
3 3 740 HONG-KONG 102 2 32 1 54 13 
1000 WO R L D 1410 302 166 159 190 128 358 18 82 31 1000 M 0 ND E 124151 21948 19503 14844 13082 12497 32279 1631 6640 1929 
1010 INTRA·EC 597 12 99 99 124 111 123 4 13 12 1010 INTRA-CE 53894 1369 7463 9568 8957 9980 13322 318 2047 874 
1011 EXTRA·EC 812 290 87 59 68 18 234 12 49 19 1011 EXTRA-CE 70250 20577 12038 5078 4125 2517 18957 1312 4593 1055 
1020 CLASS 1 794 289 66 55 65 16 225 12 47 19 1020 CLASSE 1 69423 20511 11903 5049 4030 2515 18506 1312 4554 1043 
1021 EFTA COUNTR. 105 15 7 3 36 1 6 18 19 1021 A EL E 9619 1695 1311 289 2340 79 695 1 2172 1037 
1030 CLASS 2 17 1 5 1 8 2 • 1030 CLASSE 2 795 64 133 28 95 1 435 39 
8513.11 PARTS OF TEIDHONIC APPARAlUS 8513.11 PARTS OF TEIDHONIC APPARAlUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TEIDHONIE ERSA1Z· UND EINZEI.TEILE fUER DIE FERNSPRECKTECHNIK 
001F NCE 140 16 
40 
32 12 55 9 10 2 4 001 FRANCE 8938 419 
813 
1980 274 4734 533 845 72 81 
002 . XBG. 673 18 16 512 
1oS 
67 1 18 1 002 BELG.-LUXBG. 27766 1943 2073 16922 
5115 
4193 120 1609 93 
003 ANOS 228 12 1 52 
315 
31 17 4 5 003 PAY8-BAS 15806 667 147 5094 
12428 
1242 2457 886 198 
004 ANY 1380 
1o3 
49 241 111 55 16 36 557 004 RF ALLEMAGNE 58553 
289à 
2890 14243 6477 3206 1533 1968 15808 
005 1 278 37 
à 
22 16 77 8 6 9 005 ITALIE 10204 882 
862 
1670 1006 1559 1764 220 205 
006 DOM 247 13 7 11 3 
800 
199 6 006 ROYAUME-UNI 10847 764 370 1423 423 
30124 
6511 492 2 
007 953 17 5 19 6 1 
22 
15 007 IRLANDE 43177 6320 939 3969 448 124 
764 
1252 3 




008 DANEMARK 3093 317 226 286 68 387 1044 
14a8 
1 
028 N RWAY 43 9 1 4 3 6 1 028 NORVEGE 5352 728 84 429 1678 264 447 234 
24 030 SWEDEN 1724 7 7 587 389 4 230 367 133 030 SUEDE 100000 427 435 20783 24136 190 29330 19180 5495 
032 FINLAND 8 1 
18 9 1 22 122 1 5 032 FINLANDE 748 114 12 14 63 2610 30 130 385 16i 036 SWITZERLAND 214 13 18 12 
2 
036 SUISSE 13850 886 2144 417 2156 5024 418 34 
038 AUSTRIA 80 76 1 1 i 038 AUTRICHE 7123 6718 51 30 27 177 31 31 10 48 040 PORTUGAL 23 22 2 2 i 3 040 PORTUGAL 466 5 408 6 2 7 37 1 i 042 SPAIN 27 5 13 
5 
042 ESPAGNE 564 66 126 41 73 54 123 80 
si 048 YUGOSLAVIA 33 1 16 11 
30i 
048 YOUGOSLAVIE 606 24 261 2 268 4882 058 GERMAN DEM.R 301 
22 4 
058 RD.ALLEMANOE 4886 
278 
1 3 2 062 CZECHOSLOVAK 26 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 357 77 
1138 066 ROMANIA 109 
7 
066 ROUMANIE 1214 
326 
76 
212 TUNISIA 7 
i 
212 TUNISIE 326 
152 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 154 
13i 
2 
169 i 3 390 SOUTH AFRICA 2 
2i 24 3i 2 3i 2 20 15 7 390 AFR. OU SUD 420 2140 116 1533 sa:! 82i 400 USA 309 158 400 ETAT8-UNIS 34444 2331 3528 408 2343 20758 
404 CANADA 168 2 1 2 150 13 404 CANADA 29696 123 58 168 110 28518 686 27 6 
442 PANAMA 5 
2 
5 442 PANAMA 3142 
12à 
3142 
462 MARTINIQUE 2 
37 
462 MARTINIQUE 128 
930 508 BRAZIL 37 508 BRESIL 932 1 





612 IRAQ 2 
12 1i 3 
2 612 IRAK 422 9 
1449 153 
410 
624 ISRAEL 26 
2 
624 ISRAEL 1726 57 
26 
63 4 
632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 1331 7 4 14 842 437 
840 BAHRAIN 2 1 1 840 BAHREIN 252 4 202 46 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 209 
213 4 
206 3 




11à 3 114 
680 THAILANDE 147 553 4 2 3584 5 1 5 706 SINGAPORE 
3 
706 SINGAPOUR 4389 65 
117 
180 
728 SOUTH KOREA 3 
6 12 17 5 2i 14 13 728 COREE DU SUD 149 226 1 14 283 17 57i 17 65i 732 JAPAN 103 15 732 JAPON 5819 713 718 1218 1422 
736 TAIWAN 14 3 1 2 5 3 736 T'AI·WAN 598 166 36 159 7 75 1 1 153 
740 HONG KONG 9 1 2 5 740 HON G 197 20 29 19 30 91 37 1 800 AUSTRALIA 23 1 22 800 AUS 2739 51 65 6 2586 
804 NEW ZEALAND 5 
3 3 
5 804 NOUV NOE 633 43i 200 632 958 NOT DETERMIN 6 958 NON RMIN 646 
1000 WO R L D 7420 387 257 1115 1420 390 1899 707 254 1011 1000 M 0 ND E 404833 26417 14567 81470 65682 26053 133402 38315 14647 24280 
1010 INTRA-EC 3955 180 145 379 878 295 1144 273 85 576 1010 INTRA-CE 176460 13341 6298 28512 33253 18266 41904 13994 6499 16393 
1011 EXTRA-EC 3460 187 110 733 542 94 756 434 169 435 1011 EXTRA-CE 225723 13076 7830 32748 32429 7787 91498 20 8148 7887 
1020 CLASS 1 2760 136 90 668 428 89 732 428 167 22 1020 CLASSE 1 202549 11805 6258 26592 28831 7274 89120 8091 1712 
1021 EFTA COUNTR. 2090 105 48 602 418 30 358 380 147 2 1021 A EL E 127536 8877 3132 21678 28063 3248 34699 1 7412 233 
1030 CLASS 2 256 27 19 57 114 5 23 7 1 3 1030 CLASSE 2 16583 962 1558 5917 3598 513 2375 1 50 155 
1031 ACP Jra 6 23 3 à 3 410 1031 A~~ 716 310 253 16 21 426 6 602i 1040 CLA 442 1040 c 3 6591 13 238 3 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARAlUS 8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARAlUS 
291 
292 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Un~prung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg Quanti1és Un1prung 1 Hertunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 ~u1schlandj France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 "&>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1andj France 1 hall a 1 Nedertand 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E>.>.~ 
151US PARTlES ET P1EŒS DETAam D'APPAREU POURU m.EGRAPHIE 151US ERSATZ· UND EIHZELTEI.E FUER DIE m.EGRAPIIEIITEQINI 
001 FRANCE 14 3 
1 
4 2 3 2 001 FRANCE 1078 251 
174 
13 275 184 247 85 9 34 




002 BELG.-LUXBG. 3684 2984 189 58 66 288 1 12 225 003 NETHERLANDS 28 5 29 76 ai 11 6 003 PAYS.BAS 1810 850 23 240 2741 400 3 3 004 FR GERMANY 007 9 292 166 1 004 RF ALLEMAGNE 51813 526 2844 13230 20072 12018 4 847 57 005 ITALY 28 3 
1 
3 10 3 
15 
005 ITALIE 2238 83 563 296 1277 00 183 73 2 008 UTD. KINGDOM 00 38 4 1 1 i 006 ROYAUME-UNI 6104 3507 1111 526 139 52à 2 007 IRELAND 27 20 007 IRLANDE 7923 7212 8 8 32 132 3 
3 008 DENMARK 2 1 
à 
1 008 DANEMARK 401 26JJ 1 29 20 33 55 
5 028 NORWAY 8 
1 3 2 9 028 NORVEGE 157 52 3 13!Ï 84 33 3 ni 030 SWEDEN 18 1 
1 
030 SUEDE 1019 26 296 76 223 139 
032 FINLAND 1 
à 1 1 1 1 
032 FINLANDE 178 37 
245 34 16 243 73 109 18 038 SWITZERLAND 12 
2 
036 SUISSE 1137 283 45 1 213 
038 AUSTRIA 3 1 
13 2 2 34 038 AUTRICHE 250 223 5572 1026 7 11 9 35 sà 3 400 USA 70 8 11 400 ETATS-UNIS 12817 1218 1104 395 3412 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 775 133 459 125 12 48 23 624 ISRAEL 624 ISRAEL 195 1 171 
628 JORDAN 628 JORDANIE 143 
143 
143 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 330 187 
840 BAHRAIN 48 25 9 2 6 2 2 840 BAHREIN 157 2306 5473 125 20 10 157 s5 302 14 732 JAPAN 732 JAPON 8579 274 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 148 7 24 1 116 
1000 WO R LD 1041 208 68 82 68 314 244 20 20 11 1000 lot 0 ND E 101588 19960 16098 15765 5817 22652 18619 627 1684 366 
1010 INTRA-EC 863 161 37 78 50 305 197 17 7 11 1010 JNTRA-CE 75087 15587 4269 14272 3949 21884 13600 277 948 323 
1011 EXTRA-EC 177 45 28 14 18 9 47 3 13 • 1011 EXTRA-CE 26499 4393 11830 1493 1869 769 5019 347 738 43 
1020 CLASS 1 163 44 28 5 17 9 44 3 13 . 1020 CLASSE 1 25198 4336 11810 1443 1584 768 4188 318 735 18 
1021 EFTA COUNTR. 40 11 1 1 5 7 3 1 11 . 1021 A EL E 2700 631 248 173 429 363 313 228 375 
25 1030 CLASS 2 14 1 9 1 3 . 1030 CLASSE 2 1258 49 20 51 258 1 822 29 1 
1514 IIICROPHONES AND STANDS 1IŒREFO R; LOUDSPEAIŒR S; AlJDIO.fJIEQUEIICY ELECTRIC AIIPLEIERS 1514 MICROPHONES AND STANDS 1IŒREFO R; LOUDSPEAIŒR S; AUDJO.fREQUEIICY ELECTRIC AIIPLHRS 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.PARlSIRS ET AIIPIJ'ICATEURS EUCTRIQUES DE BASSE FREQUENCE IIIXROPHONE UND HAI.TEVORRICHTUNGEN DAZU; UUTSPRECIER; TONFREQUENZYERSTAERIŒR 
1514.10 IIICROPHONES, TNEIR STANDS, LOUDSPEAJŒRS AND AUDJO.fREQUEIICY ELECTRIC AIIPLEIERS FOR CIW. AJRCRAFT BUT NOT PARTS 1514.10 MICROPHONES, TNE1R STANDS, LOUDSPEAIŒRS AND AUDIOfREQUEIICY ElECTRIC AIIPUFIERS FOR CJVI. AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
MICROPHONES ET LEURS SUP~HAUT.PARLEURS ET AIIPIJ'ICAlEIJRS EUCTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DEmiES A DES AERONEFS 
CIYU (PARTlES ET P1EŒS DET EXCLUES) IIIXROPHONE UND DEREN HAI.TEVORRICIITUNGEN, UUTSPRECHER, TONFREQUENZVERSTAERJŒR, AUSG. YEU, FUER ZIVU UJFTFAIJRZEIIGE 






1 2 006 ROYAUME-UNI 128 11 58 14 15 5 
1246 
14 84 11 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 2011 250 178 23 202 16 18 
1000 WO R L D 54 1 17 1 16 • 4 1 5 1000 M 0 ND E 2679 275 330 45 267 123 1448 49 95 47 1010 INTRA-EC 29 i 18 1 1s 8 1 1 2 1010 INTRA-CE 419 24 139 22 58 89 51 21 95 17 1011 EXTRA-EC 25 2 2 2 3 1011 EXTRA-CE 2261 251 181 24 211 34 1397 28 30 
1020 CLASS 1 25 1 2 15 2 2 3 1020 CLASSE 1 2121 250 191 24 211 34 1261 27 93 30 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 139 136 1 2 
1514.30 MICROPHONES AND 1HEJJI STANDS. NOT FOR CJVI. AJRCRAFT 1514.30 MICROPHONES AND 1HEJJI STANDS. NOT FOR CJVI. AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORT$, A L 'EXCI.USJON DE CEUX DES1INES AUX AERONEFS CIW.S IIIXROPHONE UND HAI.TEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAIIRZEIJGE 




001 FRANCE 294 91 34IÏ 8 58 53 75 1 7 2 002 BELG.·LUXBG. 26 1 2 
10 1 1 2 
002 BELG.·LUXBG. 720 33 125 54 20i 153 7 1 003 NETHERLANDS 125 8 15 88 4i 2 003 PAYS.BAS 1491 351 399 357 1036 90 7 66 14 004 FR GERMANY 203 36 74 13 12 40 15 2 004 RF ALLEMAGNE 6909 166 2428 1042 504 1213 7 616 63 005 ITALY 91 20 
2 
13 2 18 li 2 6 005 ITALIE 599 179 72 66 17 89 4 32 26 006 UTD. KINGDOM 32 3 3 5 1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 1657 437 362 185 65 
15i 
238 273 27 
008 DENMARK 54 3 1 1 48 
1 
008 DANEMARK 1548 688 362 114 221 4 1 
s5 1 030 SWEDEN 1 5 1 030 SUEDE 202 84 28 15 15 6 19 4 038 SWITZERLAND 7 
5 13 1 14 
1 
1 
038 SUISSE 1241 484 17 123 17 5 2 
13 
589 
038 AUSTRIA 47 10 2 1 038 AUTRICHE 3451 671 473 145 604 100 1242 153 50 
042 SPAIN 10 1 2 6 1 042 ESPAGNE 369 64 68 154 7 8 26 21 1 
048 YUGOSLAVIA 1 
Ji 14 
1 4 4 1!Ï 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 127 3192 845 127 soi 163 4303 4!Ï 326i s6 400 USA 67 6 400 ETATS..UNIS 13163 667 
684 INDIA 10 1 2 2 1 
2 
2 2 684 INDE 238 22 70 57 17 9 53 2 8 
728 SOUTH KOREA 26 2 13 3 3 3 
4 1!Ï 4 728 COREE DU SUD 410 26 192 45 57 40 44 38 4 11i 732 JAPAN 404 89 96 27 42 20 103 732 JAPON 14030 3434 2966 1663 1340 625 3068 761 
736 TAIWAN 158 54 20 7 9 6 55 1 6 736 T'AI·WAN 2148 621 381 122 140 65 736 1 17 83 
740 HONG KONG 20 2 18 740 HONG·KONG 299 3 12 3 20 261 
1000 WO RLD 1292 228 271 160 180 59 288 22 44 24 1000 M 0 N D E 49271 10499 8965 4866 4625 1933 11657 357 5935 434 
1010 INTRA·EC 538 48 124 105 117 25 70 18 18 10 1010 INTRA-CE 13221 1785 4075 1718 1620 850 1780 257 1001 134 
1011 EXTRA-EC 757 180 155 54 74 34 217 4 25 14 1011 EXTRA-CE 36012 8714 4885 3125 3004 1076 9877 89 4932 300 
1020 CLASS 1 538 122 117 43 61 25 137 4 24 5 1020 CLASSE 1 32750 7952 4198 2900 2787 936 8754 98 4897 228 
1021 EFTA COUNTR. 57 15 5 4 14 1 14 3 1 1021 A EL E 4969 1227 518 289 638 140 1264 13 826 54 
1030 CLASS 2 218 58 38 11 13 9 79 1 9 1030 CLASSE 2 3254 757 687 224 217 140 1123 1 33 72 
1514.40 LOUDSPEAIŒR$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1514.40 LOUDSPEAIŒRS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT.jiARLEUR$, A L 'EXCI.USION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CJVI.S UUTSPRECHER, AUSG. FUER ZIVU UJFTFAIIRZEIJGE 
001 FRANCE 1104 841 
309à 
66 48 70 258 54 10 11 001 FRANCE 9586 5515 22764 418 821 682 1952 304 93 85 002 BELG.·LUXBG. 11595 1896 1796 2813 66i 1603 96 39 002 BELG.·LUXBG. 88044 15064 12858 23648 3944 10530 682 196 003 NETHERLANDS 2768 524 161 500 666 395 7 443 89 003 PAYS.BAS 22403 5270 2350 3894 6920 3358 62 2648 677 004 FR GERMANY 3025 
1714 
883 309 193 514 5 173 68 004 RF ALLEMAGNE 26326 
12883 
7455 3076 1921 4211 98 1973 674 
005 ITALY 3598 1281 152 53 272 7 57 62 005 ITALIE 23685 7240 1095 426 1307 41 343 370 
~~-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E~~Ciba Nlmexe 'E~~Ciba 
1514.40 1514.40 
006 UTD. KINGDOM 2858 785 798 284 456 173 
1:i 
158 129 75 006 ROYAUME-UNI 20610 6009 4979 2449 3215 1224 
160 
1043 1149 542 
007 IRELAND 832 2 83 1 731 1 
7 
1 007 IRLANDE 6536 16 sn 7 5847 15 55 1 13 006 DENMARK 4368 1686 471 206 1201 171 592 
3i 
34 006 DANEMARK 21565 8560 2463 1079 4998 833 3375 
32ti 
182 
028 NORWAY 236 73 52 4 12 3 60 1 028 NORVEGE 3308 1131 432 84 225 53 1048 i 7 030 SWEDEN 124 28 1 5 1 1 7 61 030 E 1085 310 11 68 19 17 78 580 1 
032 D 78 17 3 5 24 28 4i 1 2 032 NOE 335 69 13 50 112 78 7 6 1ti 036 RLAND 166 66 2 38 15 1 1 036 1811 960 27 323 135 23 302 23 
038 lA 171 25 23 3 105 2 4 9 038 HE 2100 196 195 32 1560 29 39 7 41 
040 PO GAL 333 40 1123 13 156 39 2n 45 3 040 GAL 1479 553 3978 54 1 16:i 859 4 1 11 042 SPAIN 1924 181 166 192 22 042 ESPAGNE 6828 706 609 484 589 182 111 




058 RD.ALLEMANDE 799 
ni 225 37 22 35 060 POLAND 760 355 1 
ti 
060 POLOGNE 1418 605 6 
2 1ti 062 CZECHOSLOVAK 295 225 1 50 6 18i 11 062 TCHECOSLOVAQ 713 565 1 106 17 19 064 HUNGARY 660 93 292 266 2 064 HONGRIE 2028 279 442 874 407 1 8 
204 MOROCCO n 
154 
n 204 MAROC 704 
1495 
704 
212 TUNISIA 154 
472 saS 294 11:Ï 205 19 159 4:i 212 TUNISIE 1496 1 582CÏ 3517 103i 3095 216 145i 279 400 USA 2753 663 400 ETAT8-UNIS 26634 6693 4532 
404 CANADA 80 2 33 1 31 13 404 CANADA 709 26 254 16 151 261 1 
436 COSTA RICA 1 
27 6 1 3i 2 436 COSTA RICA 139 266 10 1 4 128 24!Ï 1i 664 INDIA 68 
117 
1 664 INDE 631 3 90 9 
701 MALAYSIA 840 9 i 2i 19 714 701 MALAYSIA 2078 76 341 1:Ï 13.oÎ 136 1661 706 SINGAPORE 98 6 2 49 
14 42 12 
706 SINGAPOUR 668 48 18 319 
7ti 315 47 728 SOUTH KOREA 1983 1055 198 237 23 81 321 728 COREE DU SUD 11870 5131 1392 1468 134 452 2853 
732 JAPAN 11336 5248 1126 533 757 928 2081 14 296 355 732 JAPON 87208 376n 9602 5451 6042 6966 16347 141 2381 2601 
736 TAIWAN 6643 2120 965 979 170 196 1265 1 663 84 738 rAI-WAN 32512 10661 5318 4659 831 1044 6046 20 3312 401 
740 HONG KONG 179 26 89 7 9 1 26 8 13 740 HONG-KONG 1403 266 634 84 81 11 214 3 41 49 
958 NOT DETERMIN 79 21 58 958 NON DETERMIN 435 230 204 1 
1000 W 0 AL D 59938 171144 12033 5n3 8304 2842 8312 285 2488 859 1000 M 0 ND E 407824 123604 76988 42888 60993 18543 59353 2068 16041 8350 
1010 INTAA-EC 30183 7247 &n4 3163 6260 1328 3847 237 807 400 1010 INTRA-CE 218744 53317 47828 23782 46342 8045 24892 1601 7090 2739 
1011 EXTRA-EC 28698 10697 5258 2589 2045 1458 5465 48 1579 559 1011 EXTRA-CE 190643 70288 29060 18884 14651 10284 34460 468 8952 3810 
1020 CLASS 1 17251 6566 2838 1358 1394 1132 2661 34 614 436 1020 CLASSE 1 133n5 50343 19048 12517 12252 85n 22645 365 4960 3070 
1021 EFTA COUNTR. 1131 269 81 68 157 35 391 
14 
115 15 1021 A EL E 10121 3219 678 611 2052 200 2332 3 948 80 
1030 CLASS 2 100n 3410 1450 1231 223 298 2394 945 112 1030 CLASSE 2 51828 18274 8441 6338 1187 1663 11385 101 3929 511 
1040 CLASS 3 2370 722 973 1 427 25 191 20 11 1040 CLASSE 3 5041 1669 1572 10 1213 54 431 63 29 
1514.511 AUDOfREQUENCY El.ECTRIC AIIPLHRS FOR UNE TEI.EPHONIC AND TELEGRAPIIIC SYSTEMS 1514.511 AUDOfREQUENCY EW:TRIC AIIPIHRS FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYSTEIIS 
AIIPI.flCATEURS POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHE SANS FL A L'EXCLUSION DE CEUX DEmiES AUX AERONEFS avu TONI'REQUENMRSTAERIŒR FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECfl. ODER TELEGRAPHENTECHNIIt, AUSG. FUER ZMLE WFTFAIIRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 i 4 002 BELG.-LUXBG. 210 15 12 4 160 1i 17 ti 2 003 NETHERLANDS 8 1 
2 5 1ti 





004 FR GERMANY 38 
4 
5 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1022 29 110 45 93 448 35 76 005 ITALY 14 i 9 6 1 005 ITALIE 142 5 6 10 93 3 22 2 006 UTD. KINGDOM 16 6 1 006 ROYAUME-UNI 266 96 14 35 19 
2 
80 14 
007 IRELAND 4 3 
:i 
007 IRLANDE 351 
12 
275 72 7i 2 2 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 117 3 9 
17 
20 
4 036 SWITZERLAND 1 
4 2 :i :i 2 
036 SUISSE 150 19 89 10 6 3 2 40 400 USA 15 400 ETAT8-UNIS 727 33 6 184 96 27 279 13 49 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 193 9 33 3 148 804 632 SAUD! ARABIA 
7ti 2 12 2 2 5 4 5Ô 632 ARABIE SAOUD 805 5Ô 189 ai 1 32 4 139 756 732 JAPAN 732 JAPON 1644 23 370 
736 TAIWAN 18 1 3 i 8 5 736 T'AI-WAN 266 22 48 1ti 13 10 3 135 37 740 HONG KONG 43 40 1 740 HONG-KONG 482 435 21 4 4 
1000 WO AL D 249 59 28 7 11 23 30 7 17 87 1000 M 0 ND E 6922 788 859 455 823 569 20n 113 425 1013 
1010 INTAA-EC 83 11 10 2 8 18 18 6 2 8 1010 INTRA-CE 2285 182 455 134 421 248 504 81 89 173 
1011 EXTRA-EC 168 49 18 4 4 7 11 1 18 58 1011 EXTRA-CE 4628 606 405 321 203 323 1572 22 338 840 
1020 CLASS 1 99 6 13 3 3 5 9 1 7 52 1020 CLASSE 1 2751 118 298 298 138 144 736 22 201 796 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 i 3 1 ti . 1021 A EL E 343 34 101 30 19 85 55 6 13 40 1030 CLASS2 65 43 5 1 2 5 1030 CLASSE 2 1847 466 106 22 43 179 838 135 
1514.511 ~QUENCY AIIPlRRS, OTHER THAH FOR UNE TB.EPHONIC AND TELEGRAPIIIC SYSTEII S; SOUND AIIPlEER SETS, IlOT FOR CIVIL 1514.60 ~=QUENCY AIIPLFERS, OTHER THAH FOR UNE TB.EPHONIC AND TELEGRAPIIIC SYSTEMS; SOUND AIIPlEER SETS, NOT FOR CIVIL 
AIIPLFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA TB.EPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS FL ET ENSëiiBW D'AIIPLfiCATION DU SON, A 
L'EXCLUSION DE CEUX DEmiES AUX AERONEFS avu lB~="dGEIIICIITDIWITGEBUNDENE FERNSPRECfl. ODER TELEGRAPIEHTECHNIX, UND TONVERSTAERIŒREIIIIICII 
001 FRANCE 267 190 
67:i 
11 27 28 7 
1i 
3 1 001 FRANCE 5066 2916 
11254 
165 835 700 366 3 53 28 
002 BELG.-LUXBG. 1800 158 569 287 
157 
48 52 2 002 BELG.-LUXBG. 30183 2924 9639 4199 
2849 
1053 168 913 33 
003 NETHERLANDS 534 218 35 62 99 20 3 37 2 003 PAY8-BAS 8501 2846 500 1166 3100 468 53 551 48 004 FR GERMANY 525 
si 100 175 43 58 4 41 5 004 RF ALLEMAGNE 12059 666 2390 2990 1129 1211 85 1072 73 005 ITALY 3n 202 
87 
31 39 45 
69 
4 5 005 ITALIE 4440 2192 
1338 
464 351 455 20 49 43 
006 UTD. KINGDOM 643 215 120 88 23 
5 
38 3 006 ROYAUME-UNI 12332 4307 2472 1467 615 
256 
1289 790 54 
007 IRELAND 5 
4 i i. 35 à 007 IRLANDE 315 23 154 35 &48 274 94 1 ti 006 DENMARK 67 19 
:i 
006 DANEMARK 2213 713 92 232 
11i 028 NORWAY 71 13 6 2 43 3 028 NORVEGE 2495 449 219 76 1333 32 269 1 5 
030 SWEDEN 6 2 1 1 2 030 SUEDE 335 74 28 23 38 6 59 6 103 
032 FINLAND 5 1 
2 
4 
2 i 032 FINLANDE 122 4 13i 106 11ti 36 9 2i 1 4 036 SWITZERLAND 37 10 20 036 SUISSE 1406 506 400 97 97 
038 AUSTRIA 34 28 2 
17 
1 3 038 AUTRICHE 2361 1800 153 7 161 15 203 11 11 
040 PORTUGAL 215 183 14 i 040 PORTUGAL 3546 2906 372 239 9 27 2li 2 042 SPAIN 26 16 8 
119 
042 ESPAGNE 548 392 71 10 1 44 
5 058 GERMAN DEM.R 158 29 11 26 058 RD.ALLEMANDE 469 212 28 107 5 320 4 060 POLAND 188 159 060 POLOGNE 912 700 
293 
294 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1tunfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Her1tunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France .1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 '&).aOCJ Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !lalla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 freland J Danmar1t J 'E).).ciOCJ 
1514.60 1514.60 
400 USA 883 183 122 131 223 22 176 3 10 13 400 ETATS-UNIS 204n 5741 2265 1809 3749 600 5539 249 366 157 
404 CANADA 12 1 2 1 7 1 404 CANADA 372 41 64 27 27 
76 
130 56 7 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 100 7 
2 
7 10 
632 SAUDI ARABIA i i 632 ARABIE SAOUD 1031 1029 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 282 282 
649 OMAN 34 1i 1!Ï 4 649 OMAN 293 122 30IÏ 293 i 3 664 INDIA 
2 
664 INDE 467 i 165 41 701 MALAYSIA 26 20 
4 3 6 
4 701 MALAYSIA 1527 1347 
2!Ï 67 14 i 706 SINGAPORE 70 53 1 3 
10 i 706 SINGAPOUR 1532 1312 66 6 51 i 16 728 SOUTH KOREA 785 446 81 60 91 49 47 
14 
728 COREE DU SUD 11133 5968 954 999 1501 533 1000 161 
732 JAPAN 10764 3946 2272 750 1001 357 1932 358 132 732 JAPON 157238 57622 34103 12739 14273 5642 24950 227 5499 1983 
736 TAIWAN 790 257 144 90 17 17 237 23 5 736 T'AI-WAN 13027 4850 1972 1712 305 280 3556 1 264 67 
740 HONG KONG 31 14 4 4 2 20 7 740 HONG-KONG 1017 281 95 99 54 525 485 3 2 956 NOT DETERMIN 22 2 956 NON DETERMIN 609 82 
1000 W 0 R L D 16402 6053 3970 1995 2002 783 2754 111 563 171 1000 M 0 ND E 297049 98261 60383 34037 32736 13956 42738 2287 10124 2545 
1010 INTRA-EC 4219 837 1131 906 569 290 202 92 174 18 1010 INTRA..CE 75133 14596 18961 15445 10720 5919 4063 1712 3430 287 
1011 EXTRA-EC 14159 5217 2839 1087 1431 453 2552 18 409 153 1011 EXTRA..CE 221307 83668 41401 18509 22017 7514 36675 575 6694 2256 
1020 CLASS 1 12055 4367 2427 926 1272 381 2125 18 374 145 1020 CLASSE 1 189008 69556 37427 15461 19710 6554 31337 572 6235 2156 
1021 EFTA COUNTR. 366 237 23 44 47 3 8 6 . 1021 A EL E 10279 5743 902 854 1647 110 650 39 325 9 
1030 CLASS2 1753 800 242 160 133 72 306 34 6 1030 CLASSE 2 30824 13895 3246 3014 2199 955 6971 3 453 88 
1040 CLASS 3 350 29 170 1 26 122 1 1 1040 CLASSE 3 1473 214 728 34 107 5 366 5 12 
1514.91 PARTS OF IIICROPHONES, LOUDSPEAIŒRS AND AIIPlFIERS 1514.91 PARTS OF UICROPHONES, LOUDSPEAIŒRS AND AIIPUFIERS 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES DE MICROPHONES, IIAUT-I'ARLEURS ET AIIPL.fiCAlEURS ERSAtz. UND EINZELTD.! FUER UIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREQUENZYERSTAERIŒR 
001 FRANCE 1394 1042 605 2 2 264 23 2 39 2 001 FRANCE 5281 3925 2058 47 86 663 366 45 147 2 002 BELG.-LUXBG. 736 2 42 5 
24 
78 1 1 002 BELG.-LUXBG. 4159 189 460 138 
275 
1267 3 20 24 
003 NETHERLANDS 121 48 7 13 
1sS 
20 3 5 1 003 PAY5-BAS 1365 497 103 133 
2243 
223 41 86 7 
004 FR GERMANY 1154 44 123 314 365 145 2 48 1 004 RF ALLEMAGNE 9314 86!Ï 1806 1341 1271 1906 39 695 13 005 ITALY 1301 89 
27 
14 1094 21 1 6 32 005 ITALIE 4496 606 334 147 2461 189 22 64 138 006 UTD. KINGDOM 429 100 31 38 17 
3 
207 6 3 006 ROYAUME-UNI 3926 1386 344 515 164 
133 
923 216 44 
007 IRELAND 14 2 1 
3 
8 i 007 IRLANDE 289 59 6 4 87 13 6 2 008 DENMARK 436 42 337 6 49 
18 
008 DANEMARK 2592 462 1149 29 262 669 
146 028 NORWAY 25 2 1 2 2 028 NORVEGE 283 18 13 1 55 23 24 3 
030 SWEDEN 26 2 21 i 2 1 2 030 E 227 80 56 5 6 5 27 48 6 036 SWITZERLAND 18 11 
2 i 2 036 662 138 9 112 201 8 167 21 038 AUSTRIA 79 63 2 8 5 038A CHE 5710 5087 208 102 39 37 164 52 1 
040 PORTUGAL 20 i 7 2 20 i 040 PO GAL 311 4 68 36 309 2 i 3 5 042 SPAIN 57 46 i 042 ESP NE 170 50 5 048 YUGOSLAVIA 50 45 
147 
4 048 YOUGOSLAVIE 154 138 
13i 
7 9 
056 SOVIET UNION 147 44 9i 37 1i 28i 227 10 3 056 U.R.S.S. 131 1975 123:Ï 665 296 3521 1537 263 6i 400 USA 759 55 400 ETAT5-UNIS 10382 831 
404 CANADA 156 i 4 6 33 3 155 404 CANADA 345 5 13 eè 223 48 279 i 728 SOUTH KOREA 70 
42 
26 
eè 117 2 728 COREE DU SUD 60S 17 87 523 189 121!Ï 28 732 JAPAN 1649 106 56 101 261 874 732 JAPON 13321 1145 1019 2565 1922 4300 560 
736 TAIWAN 1133 24 130 16 1 3 925 16 18 736 T'AI-WAN 5070 260 552 166 4 32 3750 6 169 131 
740 HONG KONG 8 4 1 3 740 HONG-KONG 117 56 18 6 1 34 
1000 WO R LD 9852 1614 1836 627 320 2162 2473 687 270 63 1000 M 0 ND E 69448 16456 9176 6739 4990 n89 17190 4126 2514 464 
1010 INTRA-EC 5591 1280 1193 402 229 1786 340 216 105 40 1010 INTRA..CE 31445 7366 6072 2349 3479 4848 4n8 1078 1227 228 
1011 EXTRA·EC 4261 334 444 225 81 375 2133 471 165 23 1011 EXTRA..CE 37956 9071 3103 4382 1512 2907 12411 3048 1287 235 
1020 CLASS 1 2839 273 145 201 89 339 1169 470 148 5 1020 CLASSE 1 31611 8600 2220 4094 1489 2651 8298 3043 1114 102 
1021 EFTA COUNTR. 169 78 24 4 10 21 11 21 • 1021 A EL E 7221 5323 291 233 301 382 412 3 266 8 
1030 CLASS 2 1241 39 149 22 2 36 956 17 18 1030 CLASSE 2 6098 410 745 270 22 256 4064 6 172 133 
1040 CLASS 3 178 22 149 1 6 • 1040 CLASSE 3 248 61 138 18 31 
1515 APPARATUS FOR RADIOTEI.EGRAPHIC, ·lUEPHOIIIC AND TELE'IISION TRAHSIIISSION AND RECEPTIO~ IW»BROADCASTING; TELE'IISION 1515 APPARATUS FOR RADIOTEUGRAPIDÇ, -mEPIIONIC AND TELEYISION TRAHSIIISSION AND RECEPTIO~ RADJO.BROADCASTING; TELEVISION 
CAIIERAS; RADIO NAVIGAliOIW. AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARATU CAMERAS; RADIO NAVIGATIOIW. AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARATU 
APPARW DE TRAHSIIISSION ET RECEPTION POUR RADIOlUEPHO~IOTEUGRAPHIE ET RADIODIFfUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,IIADIODETEC110SONDAGE ET RADIOTEUCOII 
SENDE· UND EMPFAHGSGERAETE FUER FUNKSPREC~ ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNX OO.fERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION,FUNKIIESSUNO OOER FUNKFERNSTEUERUNO 
1515.02 RADIOTELEGRAPIGC AND RADIOlUEPHOHIC TRAHSIIITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.02 RADIOTEUGRAPIGC AND RADIOlUEPHOHIC TRAHSIIITTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW EMETTEURS POUR LA RADI01ELEPIIOIIIE ET LA RADIOTEUGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS C1VU SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECK- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERIŒIIR, FUER ZIVILE WFli'AHR2EUGE 
400 USA 2 2 400 ETAT5-UNIS 1666 57 287 10 2 19 1237 28 26 
1000 WO R LD 4 1 3 • 1000 M 0 ND E 1905 60 288 48 51 83 1317 38 28 14 
1010 INTRA-EC 1 1 3 • 1010 INTRA..CE 159 3 1 38 13 44 51 10 1 14 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA .CE 1746 57 287 10 36 19 1266 28 27 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1669 57 287 10 2 19 1245 28 27 14 
1515.04 TRAHSIIITTERS OTIIER THAH RADIO-TEUGRAPIGC AND lUEPHONJC FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.04 TRAHSMITTERS OTHER THAH RADIO-TEUGRAPIGC AND lUEPHONIC FOR CIVIL AJRCRAFT 
APPARW EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOlUEPHONIE ET A LA RADIOTEUGRAPNIE DES AERONEfS C1VU SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERIŒIIR, RUNDFUNX ODER FERNSEHEII, AUSO. FUER ZIVILE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 i 2 4 1 3 1 001 FRANCE 1637 15 16 666 238 403 106 9 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 155 56 2 4 
14 
56 è 17 003 NETHERLANDS 4 2 64 1!Ï 3 i 2i 003 PAY5-BAS 460 49 143 67 1797 170 29 004 FR GERMANY 126 7 11 004 RF ALLEMAGNE 9750 
14 
777 3526 233 1945 109 1363 
005 ITALY 20 
6 
16 
2!Ï 16 2 2 4 2 005 ITALIE 1144 704 1as0 3 99 320 4 16i 006 UTD. KINGDOM 60 2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 4774 885 165 1338 137 
14i 
238 
008 DENMARK 11 2 3 2 2 008 DANEMARK 1473 463 48 267 403 147 4 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.~Obo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mbo 
1515.04 1515.04 
028 NORWAY 3 
10 4 i 
3 028 NORVEGE 269 16 
278 loS 2 248 4 3 030 SWEDEN 27 
i 1!Ï 12 030 SUEDE 1950 607 79 836 833 43 036 SWITZERLAND 20 
7 6 036 SUISSE 1108 92 33 3 78 65 1 038 AUSTRIA 17 4 038 AUTRICHE 819 460 32 7 230 90 




048 YOUGOSLAVIE 482 255 546 128 47 28 227 142 2sS 400 USA 21 6 8 
i 
400 ETAT8-UNIS 4591 1051 2393 
404 CANADA 1 
i 
404 CANADA 235 70 
t5 
3 77 85 
728 SOUTH KOREA 1 
4 i 5 i 
728 COREE DU SUD 119 
4!Ï 20IÏ 13 48 104 192 93 732 JAPAN 24 13 732 JAPON 1155 273 281 
1000 W 0 R L D 399 81 42 103 41 34 80 11 25 2 1000 M 0 ND E 31034 4154 3088 7139 4078 2182 7608 703 1985 103 
1010 INTRA-EC 234 10 29 100 38 11 18 5 23 • 1010 INTRA.CE 19488 1489 1854 asn 3786 1035 2802 364 1579 
100 1011 EXTRA-EC 166 50 13 3 3 23 83 8 3 2 1011 EXTRA-CE 11547 2668 1232 581 290 1147 4803 339 408 
1020 CLASS 1 158 49 11 3 2 23 60 6 3 1 1020 CLASSE 1 10712 2605 1074 547 236 1147 4285 339 394 85 
1021 EFTA COUNTR. 66 18 4 2 1 22 21 • 1021 A EL E 4158 1176 311 141 169 1071 1239 6 45 
1030 CLASS2 6 1 1 1 4 1 1030 CLASSE 2 836 59 158 15 55 520 11 18 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 108 8 17 63 
1515.01 IIAJliO.TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSIIITTEJI.RECEIVS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.01 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPIIONIC TRANSIIITTEJI.RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS EIIETTEURs.IIEŒPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVU SBIDE.fiiPFANGSGERAETE FUER FUNXSPRECII- OOER FUNKTELEGRAPHIEVERJŒHR, FUER ZMl! LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2 i i 
001 FRANCE 323 61 
39i 
12 22 1 227 
3 004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE 519 
24!Ï 9 37 62 17 006 UTD. KINGDOM 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 462 4 16 108 19 66 
030 SWEDEN 21 030 SUEDE 108 12 
ti 47 18 5 
96 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 117 36 
038 AUSTRIA 
2i 2 3 4 2 9 i 038 AUTRICHE 122 113 3910 195 53 13i 9 112 193 400 USA 400 ETAT8-UNIS 11064 986 5464 
1000 WO R L D 51 2 4 5 1 4 13 1 21 • 1000 M 0 ND E 13ZZZ 1563 4391 238 323 273 5909 196 311 
1010 INTRA-EC 7 2 1 1 1 2 1 1 2i • 1010 INTRA.CE 1477 351 457 40 174 92 279 84 311 1011 EXTRA-EC 44 3 4 2 12 • 1011 EXTRA-CE 11744 1232 3933 196 149 181 5630 112 
1020 CLASS 1 43 2 3 4 2 11 21 • 1020 CLASSE 1 11482 1158 3921 195 100 175 5535 112 288 
1021 EFTA COUNTR. 23 2 21 • 1021 A EL E 367 165 11 
i 
47 31 37 96 
1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 236 76 12 48 6 70 23 
1031 ACP (63) 1 1 • 1031 ACP (63) 102 57 6 2 37 
1515.01 TRANSMITTER-IIECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPNIC AND TELEPIIOHIC FOR CML AIRCRAFT 1515.01 TRANSIIITTEJI.RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR GROUNO RADIO COMMUNICATIONS U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR GROUNO RADIO COMMUNICATIONS 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES OUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS SENDE.fMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERIŒHR, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
CMLS 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER RADIQ.KOMMUNIKATlONSGERAETE ZUR VERWENOUNG AUF DEM LANDE 
001 FRANCE 58 2 46 34 9 8 1 4 001 FRANCE 5568 444 176!Ï 712 2549 1376 74 373 60 002 BELG.-LUXBG. 73 9 1 16 35 5 1 2 002 BELG.·LUXBG. 3771 1361 344 242 103i 46 9 003 NETHERLANDS 62 10 6 3 
77 
1 003 PAY8-BAS 5319 1631 584 472 
13663 
1197 182 22 
004 FR GERMANY 378 
2 
102 51 10 10 103 25 004 RF ALLEMAGNE 49025 
482 
13493 5962 1741 1333 11241 1392 
005 ITALY 24 5 9 4 11 1 18 1 005 ITALIE 4112 498 1785 1202 1797 63 6 44 006U INGDOM 136 31 19 32 9 18 006 ROYAUME-UNI 15148 3924 3300 1978 1076 1769 1303 13 
007 IR D 2 1 36 1 32 7 2 007 IRLANDE 158 51 8 58 3 624 40 008D RK 141 40 24 
13 
008 DANEMARK 13603 4661 2688 1940 3251 25 
2512 
234 
028 AY 30 4 7 2 3 1 028 NORVEGE 4159 527 550 195 323 52 20 030 SWEDEN 34 1 4 1 13 15 030 SUEDE 5247 160 834 141 1152 23 2909 li 




10 032 FINLANDE 1703 15 9 51 2 
7t5 
1 1617 8 
036 SWITZERLAND 25 3 1 036 SUISSE 7131 2236 2890 598 529 143 18 




038 AUTRICHE 1291 265 7 850 58 55 
3 
9 47 
042 SPAIN 7 3 042 ESPAGNE 760 128 25 241 333 20 8 2 
048 YUGOSLAVIA 6 
i 
6 2 048 YOUGOSLAVIE 547 29 518 loS 058 SOVIET UNION 3 6 058 U.R.S.S. 151 43 460 204 MOROCCO 6 58 24 4 18 3 3 4 204 MAROC 460 11270 563!Ï 894 836 35IÏ 630 318 400 USA 134 20 400 ETAT8-UNIS 29047 8900 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 1574 851 219 465 4 3 8 2 22 
412 MEXICO 1 1 2 412 MEXIQUE 205 205 1018 524 URUGUAY 2 2 i 524 URUGUAY 1016 546 loS 1!Ï i 624 ISRAEL 24 21 624 ISRAEL 2487 1815 17 632 SAUDI ARABIA 95 20 30 3!Ï i 4 i 632 ARABIE SAOUD 419 ss6 14 387 4i 1 !Ï 728 SOUTH KOREA 96 6 728 COREE DU SUD 2195 452 1006 114 248i 17 732 JAPAN 744 197 103 146 95 62 39 732 JAPON 38626 11260 5085 9145 3144 2617 4564 330 
736 TAIWAN 210 50 99 40 8 8 4 1 736 T'AI-WAN 7910 2643 2786 1677 236 357 
4 
148 63 
740 HONG KONG 231 48 95 58 24 4 2 740 HONG-KONG 3979 1034 1358 980 462 8 102 31 
958 NOT DETERMIN 1 1 
910 
958 NON DETERMIN 242 22 220 
1281o2 977 SECRET CTRS. 910 977 SECRET 128102 
1000 W 0 R L D 3365 492 594 452 323 199 910 133 218 44 1000 M 0 ND E 335221 44579 46705 33929 30401 15501 128102 7357 26017 2630 
1010 INTRA·EC 872 97 213 122 169 80 34 127 30 1010 INTRA.CE 96742 12766 22522 11274 23088 7646 4481 13192 1773 
1011 EXTRA-EC 1580 395 381 329 153 118 99 91 14 1011 EXTRA-CE 110135 31813 24161 22438 7313 7855 2878 12825 858 
1020 CLASS 1 1006 274 150 191 117 63 99 82 10 1020 CLASSE 1 90238 26757 18588 18047 6448 4352 2872 12422 752 
1021 EFTA COUNTR. 108 12 24 12 17 3 39 1 1021 A EL E 19554 3217 4291 1836 2065 845 21 7199 80 
1030 CLASS 2 572 121 232 138 34 35 9 3 1030 CLASSE 2 19718 4992 5566 4389 757 3503 4 403 104 
1031 ACP s<ra 3 i 2 . 1031 ACP~ 224 62 66 40 8 33 13 1040 CLA . 1040 CLA 3 180 64 8 108 
1515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPNIC AND TELEPHOIIIC APPARAlVS FOR CML AIRCRAFT 1515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPNIC AND TELEPHONIC APPARAlVS FOR CIVIL AIRCRAFT 
295 
296 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 t:>e_utschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1_ "E>.l.Oba Nlmexe J EUR 10 ~utschlan~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.l.Oba 
1515.11 APPAREU RECEPmJRS POUR LA RADIOOIFRJSION, LA IWIIOTB.EPHOIIIE ET LA RADI01EI.EGIIAPHIE DES AERONEFS avu 1515.11 EIIPFANGSGERAETE FUER RUNDfUNX, FUHKSPREQI. OOER FUNXTEUGRAPHIEV FUER ZIVU LIFIFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 
9 IÏ i 001 FRANCE 135 131 2 4 si 14 003 NETHERLANDS i ti i i 003 PAY5-BAS t85 2 5 t11Ï t06 004 FR GERMANY 2t i t 004 RF ALLEMAGNE t2t6 76 200 t7 857 24 t9 006 UTO. KINGOOM 1 i 3 006 ROYAUME-UNI t22 8 t 8 5 2203 t4i i 400 USA 4 400 ET AT5-UNIS 3209 t2t 650 35 8 8 42 
tOOO WO R L D 78 2 42 7 10 5 10 1000 Il 0 ND E 5326 371 669 238 170 160 3315 66 148 111 
1010 INTRA-EC 32 1 11 7 1 1 3 1010 INTRA-CE 1722 214 11 202 130 132 123 24 
141Ï 78 1011 EXTRA-EC 44 1 30 1 5 7 10t1 EXTRA-CE 3604 157 851 36 39 28 2392 42 113 
1020 CLASS 1 40 1 30 i 3 S 1020 CLASSE 1 3392 124 651 36 9 20 2279 42 148 85 1030 CLASS 2 3 1 1 1030 CLASSE 2 204 26 30 8 112 28 
1515.12 POCIŒT RECEIVERS FOR CAI.UIG OR PAGING 1515.12 POCIŒT RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
REŒPTEURS DE POCHE POUR LES IISTAWTIONS D'APPa OU DE RECHERCHE DE PERSONNES TASCIIENEIIPFANGSGERAETE FUER PERSONENRIJF. OOER .SUCIIANI.AGEN 
003 NETHERLANDS tt 7 2 i t t i 003 PAY5-BAS 23t2 37 t57S 205 4t93 165 238 t 89 t 004 FR GERMANY 17 
4 
4 3 t t 004 RF ALLEMAGNE 6073 
920 
537 342 S90 t74 88 49 
006 UTD. KINGDOM tO 
2 
t i i 5 006 ROYAUME-UNI t836 243 t36 172 t33 542 88 t48 030 SWEDEN 4 
2 
030 SUEDE 2745 t07 t179 t37 206 36t i 2t3 036 SWITZERLAND 4 2 i 4 i 036 SUISSE 3240 t685 tt78 37 48 70 198 23 2i 400 USA 7 t 
2 
400 ET AT5-UNIS 30t9 294 98 262 94 3 2t3t t08 2 
732 JAPAN 8 t t 4 732 JAPON 26t0 272 346 t78 3 S7 t2tS 2t 369 t38 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG t88 t t 3 t81 
tOOO WO R LD 83 8 18 7 7 5 11 • 1 • 1000 M 0 ND E 22573 3351 5181 1341 4815 1605 4130 308 895 187 tOtO INTRA-EC 39 4 12 5 7 3 1 • 1 • 1010 INTRA-CE 10378 958 2358 687 4415 1004 492 178 284 2 1011 EXTRA-EC 27 4 7 2 2 10 1 1 • 1011 EXTRA-CE 12193 2393 2803 654 399 601 4437 130 811 165 
1020 CLASS 1 24 4 7 2 1 8 1 1 . 1020 CLASSE 1 11855 2360 2802 620 397 573 4198 130 S10 t65 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 4 i t t • t02t A EL E 6093 t792 2358 174 259 484 786 1 239 t030 CLASS 2 t • t030 CLASSE 2 335 33 t 34 3 28 235 t 
1515.13 ~ctnl'ELS'HONIC OR TELEGRAPIIC REŒIVERS, OTIIER THAN POClŒT REŒIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR REŒIVERS FOR CIVIL 1515.13 RADIQ.l'ELS'HONIC OR TELEGRAPIGC RECEIVERS, OTHER THAN POCIŒT REcavERS FOR CAI.LIIG OR PAGING OR REcavERS FOR CML 
AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHOHIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXClUSION DE CEUX DESTDIES AUX AERONEFS CMLS ET LES =~~~~J:D FUNJCm.EGRAPHIEVERlŒIIII, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAIIIIZEUGE UND TASCIIEHEIIPfANGSGERAETE REŒPTEURS DE POCHE POUR L'APPa OU LA RECIIERCIE DE PERSONNES 
OOt FRANCE 5 2 
4 




002 BELG.-LUXBG. 4562 4119 
140 
47 




19 3 ti 5 
007 IRLANDE 131 
2t9 72 33 2 74 14 90 2 008 DENMARK 008 DANEMARK 1518 836 266 i 028 NORWAY t 
2 
t 028 NORVEGE 295 43 12 3 3IÏ 230 26 i 030 SWEDEN 5 3 030 SUEDE 378 174 25 23 84 31 
032 FINLAND 1 
3 
1 032 FINLANDE tS9 51 35 64 1BIÏ 2i 106 t2 036 SWITZERLAND 3 i i 036 1n3 1295 t65 3 7 042 SPAIN 2 042 E 213 19 7 95 80 9 
208 ALGERIA 44 ti i 3 3 i 23 i i 208 lE 421 5224 492 1215 276 35 421 si 29 400 USA 400 UNIS 23024 15688 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 333 232 
si 10t S1S IRAN S16 IRAN 110 53 
35i 832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 388 2 35 
684 INDIA 
i i 
684 INDE 135 
3 14 6 
135 
ti 706 SINGAPORE 
4IÏ 22 si 2IÏ 3 29 i 706 SINGAPOUR 194 91i 1201Ï 160 :i 9IÏ 732 JAPAN 197 13 732 JAPON nor 1724 1141 t27 1984 507 
740 HONG KONG 10 5 1 4 740 HONG-KONG 271 n 
t:i 2 
3 124 87 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 190 6 1S9 
1000 WO R LD 392 92 39 68 51 8 84 1 3 37 1000 M 0 ND E 52828 14933 3578 3728 4024 897 23525 552 569 1021 
tOtO INTRA-EC 113 22 14 • 20 5 20 8 1 17 1010 INTRA-CE 18198 5869 2078 1024 2295 565 3124 527 348 358 t011 EXTRA-EC 275 69 24 62 31 5 83 2 19 t011 EXTRA-CE 36831 8084 1501 2703 1729 332 20401 25 222 854 
1020 CLASS 1 259 84 24 62 30 4 59 2 t4 1020 CLASSE 1 34225 8825 t484 2574 t702 302 18574 25 222 537 




5 • t02t A EL E 270t tSt3 35 t2t 2t6 59 sn 20 59 t 
t030 CLASS 2 t7 5 t 5 4 t030 CLASSE 2 2358 233 35 t29 27 3t t820 8t 
t03t ACP (83) 1 t • t03t ACP (83) t54 7 4 3 t40 
1515.14 CLOCX RADIOS 1515.14 CLOCKRADIOS 
RAD~ RADIOWECKER 
OOt FRANCE 8 
2 t2 
6 2 OOt FRANCE t2t 4 
250 2 
82 29 3 3 
002 BELG.-LUXBG. tS 
25 
2 6:i 5 ti 002 BELG.-LUXBG. 337 26 47 8t9 t2 62 354 003 NETHERLANDS t50 38 2 
t6 2IÏ ; 003 PAY5-BAS 2433 644 58 494 262 2 t9 004 FR GERMANY 225 36 57 76 38 2 9 004 RF ALLEMAGNE 4876 456 t068 t78t 799 5t8 27 202 005 ITALY 64 3 i t8 t3 35 i 005 ITALIE 595 45 i toO 83 37 sté 2 006 UTD. KINGDOM 55 8 8 006 ROYAUME-UNI 732 37 
t3 
74 65 008 DENMARK 3 36 9 t 2 008 DANEMARK t04 5 20:i t3 8 040 PORTUGAL 39 
6 
040 PORTUGAL tt36 920 t3 
2 75 t4 IÏ 400 USA 7 t 365 ti 32 4 2 2 400 ETAT5-UNIS t17 t5 6961 3 si 40 70t MALAYSIA S7t t28 tot 70t MALAYSIA t202S t998 340 576 2000 50 
706 SINGAPORE 602 138 349 4 7 7 98 t 706 SINGAPOUR tt836 2925 6880 t17 tt2 t37 t622 4 4t 
708 PHILIPPINES t55 t55 708 PHILIPPINES 2400 2395 5 
----
...... uar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ouanmés Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EJ.).clOo Nlmexe 'E).).clOo 
1515.14 1515.14 
720 CHINA 60 6 24 2 3 25 720 CHINE 826 74 334 38 45 338 
728 SOUTH KOREA 26 23 2 
2 
1 
1 22 728 COREE DU SUD 478 428 35 25 15 17 394 li 732 JAPAN 186 138 1 23 
1 
732 JAPON 3973 3071 18 439 
25 738 TAIWAN 170 62 2 7 16 5 77 56 738 T'AI-WAN 4183 1549 48 221 333 96 1911 800 4 740 HONG KONG 3333 1382 63 299 320 30 1200 2 740 HONG-KONG 43802 18327 882 5289 4670 479 13199 62 
743 MACAO 432 22 390 1 12 7 743 MACAO 6921 454 6118 7 200 142 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 171 171 
1000 WO R L D 6212 2138 1289 451 433 187 1571 48 93 2 1000 M 0 ND E 96983 33328 22722 8754 6698 2781 20184 772 1690 34 
1010 INTRA-EC 521 77 73 101 31 128 41 42 27 1 1010 INTRA-CE 9002 1166 1433 2279 502 1792 644 606 561 19 
1011 EXTRA-EC 5684 2061 1218 342 402 59 1530 8 87 1 1011 EXTRA-CE ln92 32163 21289 8304 8198 990 19540 168 1129 15 
1020 CLASS 1 233 166 1 12 24 1 28 1 . 1020 CLASSE 1 5303 4015 30 286 444 17 472 14 17 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 30 
1191 
9 
375 56 14ri li 1 . 1021 A EL E 1156 929 13 204 5707 973 2 151 8 7 1030 CLASS 2 5392 1889 329 66 1 1030 CLASSE 2 81666 28075 20925 5983 18732 1113 
1040 CLASS 3 60 8 24 2 3 25 . 1040 CLASSE 3 826 74 334 38 45 338 1 
1515.11 PORTABLE RADJG.BROADCAST RECEIVERS 1515.11 PORTABLE RADJG.IIROADCAST RECEIVERS 
APPARELS REWTEIJRS PORTAm DE RADIODIFFUSION RUNDfUNXTASCHEH- UND -KOFFEREIIPFAHGSGERAETE 
001 FRANCE 81 25 
mi 1 43 10 1 2 1 1 001 FRANCE 1556 851 3327 29 508 92 61 34 15 17 002 BELG.-LUXBG. 295 15 12 60 
335 
24 3 002 BELG.-LUXBG. 5125 333 109 842 4092 385 78 003 NETHERLANDS 662 212 35 34 
174 
11 8 7 20 003 PAY5-BAS 10619 3929 767 1108 
3412 
276 106 139 402 
004 FR GERMANY 661 
19 
207 64 112 76 7 29 12 004 RF ALLEMAGNE 14922 
427 
4628 1655 2182 1990 148 711 196 
005 ITALY 27 3 li 1 1 1 96 2 005 ITALIE 601 67 164 25 30 12 1354 11i 40 006 UTD. KINGDOM 158 30 6 8 8 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 2566 459 276 149 134 
153 
14 
007 IRELAND 23 16 2 007 IRLANDE 773 588 
49 
2 30 
030 SWEDEN 2 
1 5 1 
2 030 SUEDE 128 44 3 sli 1 78 038 SWITZERLAND 8 965 691 1 7 54 038 SUISSE 183 14506 22 26 141i 1042 038 AUSTRIA 2627 524 
7 
2 384 038 AUTRICHE 54756 10409 21688 
169 
140 6622 




040 PORTUGAL 17738 14190 3132 130 30 85 52 22 058 SOVIET UNION 177 8 92 14 47 058 U.R.S.S. 604 22 263 20 247 
058 GERMAN DEM.R 250 
52 
213 36 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1570 44li 1422 144 4 7 3 060 POLAND 204 151 
1 1 2 
060 POLOGNE 1773 1315 8 36 4 2!Ï 51 400 USA 27 
1 
13 li 10 400 ETAT5-UNIS 608 15 180 278 7 664 INDIA 8 602 1 45 489 3 11 9 664 INDE 160 18 11067 113 22 811 8303 7 115 133 701 MALAYSIA 2112 688 22 43 701 MALAYSIA 37832 15785 469 1029 60 
706 SINGAPORE 5045 1038 2378 17 247 116 1193 1 41 16 706 SINGAPOUR 81538 18603 37446 525 4025 2115 17814 29 677 302 
708 PHILIPPINES 8 6 96 11i 14 27 2 1 32 708 PHILIPPINES 139 89 983 223 mi 7 43 14 219 720 CHINA 216 2 28 
11 
720 CHINE 2253 10 324 310 
173 728 SOUTH KOREA 2881 1275 563 20 208 111 598 75 20 728 COREE DU SUD 42242 19330 7951 733 2721 1729 8295 1126 184 
732 JAPAN 8716 2913 500 2 298 173 2380 14 132 304 732 JAPON 133217 53266 11089 99 7387 3940 49221 288 2446 5479 
738 TAIWAN 3494 1791 26 11 265 60 1158 
11i 
11 172 738 T'AI-WAN 51878 27923 405 256 4125 861 16677 8 207 1416 
740 HONG KONG 6011 2580 260 424 837 120 1609 79 86 740 HONG-KONG 72645 31285 3708 7112 9432 1641 17309 228 978 952 
743 MACAO 760 697 16 3 23 20 1 743 MACAO 10938 4 10076 199 39 345 257 3 15 
958 NOT DETERMIN 21 13 8 958 NON DETERMIN 513 313 199 
1000 WO R L D 33119 11856 7123 879 2953 1168 8046 165 448 665 1000 M 0 ND E 547534 197505 120714 13418 48824 18711 128543 2834 7697 9490 
1010 INTRA-EC 1927 300 444 120 287 467 118 112 40 39 1010 INTRA-CE 36412 6007 9653 3068 4956 6533 2881 1642 959 715 
1011 EXTRA-EC 31168 11555 6879 548 2668 691 7927 52 406 848 1011 EXTRA-CE 510608 191499 111059 10038 43887 11979 125663 990 8738 8775 
1020 CLASS 1 9998 3917 1596 15 999 176 2779 22 188 306 1020 CLASSE 1 206838 77979 38381 392 22129 4108 56304 484 3550 5531 
1021 EFTA COUNTR. 3242 999 1076 12 700 3 389 7 56 . 1021 A EL E 72876 24680 25023 281 14685 163 6799 148 1096 1 
1030 CLASS 2 20320 7577 4526 515 1603 477 5072 30 217 303 1030 CLASSE 2 297497 113040- 70653 9415 21405 7513 68796 506 3167 3002 
1040 CLASS 3 852 62 558 16 64 38 76 1 37 1040 CLASSE 3 6273 480 4045 230 333 358 564 21 242 
1515.17 RADJG.BROADCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR RTTING TO IIOTOR VEHICLES 1515.17 ~ROADCAST RECEIYERS, NON-PORTABLE, FOR RTTING TO IIOTOR VEIUCLES 
APPARELS RECEPTEURS DE RADIODFfUSION FIXES POUR AUTOS RUNDFUNIŒIIPFAHGSGERAETE ZUII FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1130 546 306 1 244 77 210 6 46 001 FRANCE 46218 24201 15478 48 11028 3427 5472 141 1893 8 002 BELG.-LUXBG. 789 117 15 95 96 224 11 21 4 002 BELG.-LUXBG. 38500 6266 703 4034 5725 6615 499 904 1 003 NETHERLANDS 204 60 21 3 
251Ï 15 3 2 003 PAY5-BAS 10176 2177 818 211 13413 1017 55 93 80 004 FR GERMANY 1638 
4 
390 23 316 572 3 61 21 004 RF ALLEMAGNE 75761 59 21806 1088 10592 25722 138 2689 315 005 ITALY 118 73 15 2 22 1 
2 
1 005 ITALIE 3142 2176 46 455 26 405 10 95 11 006 UTD. KINGDOM 118 21 20 13 12 
28 
49 006 ROYAUME-UNI 3811 765 698 266 513 
soli 1228 007 IRELAND 316 13 234 41 007 IRLANDE 6358 251 4746 
a5 853 028 NO AY 2 
1 
1 028 NORVEGE 140 1 54 
2 12 13 030 sw EN 2 1 
2 
030 SUEDE 112 37 48 
4 a2 9 038S LAND 3 1 038 SUISSE 194 90 6 3 
6 038A A 90 89 
12!Ï 26 038 AUTRICHE 5125 5105 4906 1582 14 33 040P AL 370 214 040 PORTU L 21514 14984 9 
14 042 SPAIN 4 2 
12 
2 042 ES 398 74 
1oS 
298 12 
060 POLAND 20 8 060 PO 172 67 
062 CZECHOSLOVAK 32 32 062 TC SLOVAQ 183 183 
215 329 ST. HELENA 
9 2 3 4 
329 STE-HELENE 215 
249 18 172 9 63 400 USA 400 ETAT5-UNIS 513 2 
404 CANADA 542 190 352 404 CANADA 17980 6202 11778 
508 BRAZIL 85 
1 
85 508 BRESIL 3352 3 3li 3349 662 PAKISTAN 3 
6 5 14 
2 662 PAKISTAN 107 16 
28 152 415 
53 




701 MALAYSIA 4510 250 3401 249 
706 SINGAPORE 918 106 570 93 16 129 
3 
706 SINGAPOUR 27126 3482 17867 72 2046 515 3094 46 4 
728 SOUTH KOREA 1387 656 194 49 157 65 237 24 728 COREE DU SUD 31583 15246 4506 1539 3547 1523 4537 46 638 47 732 JAPAN 2788 1349 121 1 90 110 1008 44 64 732 JAPON 120924 68774 7170 183 3088 4771 33784 1692 1416 
736 TAIWAN 193 91 1 11 44 1 26 1 18 736 T'AI-WAN 3915 2227 19 193 929 15 359 16 157 
740 HONG KONG 675 119 46 7 31 5 442 2 23 740 HONG-KONG 11213 2183 1158 203 512 167 6706 30 254 
743 MACAO 18 18 743 MACAO 378 378 
297 
298 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsch1ar1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.llc!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlar1 France _L ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "f},llc!Oa 
1515.17 1515.17 
1000 W 0 R LD 11608 3602 2273 140 1040 759 3368 78 208 144 1000 M 0 ND E 431934 152752 85601 8422 39684 28683 108107 2132 8171 2422 
1010 INTRA-EC 4311 782 1043 43 817 545 1071 72 132 28 1010 INTRA-CE 181848 33735 45722 2100 29222 21137 41755 2071 5874 430 
1011 EXTRA-EC 7288 2841 1229 97 422 211 2295 2 73 118 1011 EXTRA-CE 249990 119017 39879 4321 10442 7440 84351 52 2497 1991 
1020 CLASS 1 3811 1848 252 28 92 110 1366 2 45 68 1020 CLASSE 1 167060 95520 12179 2073 3232 4804 45963 52 1748 1489 
1021 EFTA COUNTR. 468 304 132 26 2 
101 
2 1 1 . 1021 A EL E 27144 20218 5008 1589 131 15 121 6 47 9 
1030 CLASS 2 3408 981 927 69 329 929 28 44 1030 CLASSE 2 82460 23407 27372 2248 7186 2636 18388 745 478 
1040 CLASS 3 69 12 50 1 6 1040 CLASSE 3 468 89 328 24 3 24 
1515.11 RADIQ.BROADCAST RECeVERS OTID THAII a.OCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND lHOSE FOR CML AIRCRAFT 1515.11 RADI().BROADCAST RECEIVERS OTHER THAII a.OCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND lHOSE FOR CML AIRCRAFT 
m=: ~RS DE RADIODIFFUSION, AUTRES QUE RADIO-REVEU, PORTATFS, FIXES POUR VEIDCULES AUTOUOBW ET POUR RUNDFUNIŒUPFANGSGEIIAETE, AUSG. RADIOWECIŒR, TASCIIEN-, KOFFU, KIWTFAHRZEUGEIIPFANGSGERAETE UND NICIIT FUER ZIYI..E 
WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 920 302 644 245 220 93 13 4 39 4 001 FRANCE 17484 5588 14744 6955 2905 1169 186 52 577 52 002 BELG.-LUXBG. 2387 219 488 781 
mi 215 9 31 5 002 BELG.·LUXBG. 52081 3428 16904 13195 2721 
3012 150 630 18 
003 NETHERLANDS 685 244 12 27 
1533 
100 21 97 003 PAY5-BAS 10925 3079 347 1009 
12715 
1870 238 1568 93 
004 FR GERMANY 4151 233 520 727 487 721 37 107 39 004 RF ALLEMAGNE 44342 329à 4959 15229 4366 4727 334 1440 572 005 ITALY 1053 586 
3IÏ 50 136 46 1 34 1 005 ITALIE 13943 7497 653 612 1495 1017 3 4 17 006 UTD. KINGDOM 1624 232 933 73 17 
!Ï 291 8 006 ROYAUME-UNI 16901 2502 8625 796 
173 
141 
3396 483 73 
007 IRELAND 33 1 16 7 
22 16 
007 IRLANDE 794 17 297 339 566 385 3 1 008 DENMARK 363 32 88 1 204 
1 
008 DANEMARK 8624 1131 2093 33 4412 




028 NORVEGE 441 135 28 194 7 11 48 20 030 SWEDEN 17 3 
!Ï 3!Ï 1 4 8 030 SUEDE 494 34 2 1 77 21 
254 106 
036 SWITZERLAND 101 47 4 1 
3 3 
036 SUISSE 3666 2332 269 796 193 48 
83 
7 
038 AUSTRIA 650 37 5 458 
22 
136 8 038 AUTRICHE 13186 876 89 9054 4 2624 390 66 
040 PORTUGAL 1700 1493 5 118 34 23 5 040 PORTUGAL 21552 17354 134 2787 345 493 322 
6 
117 
042 SPAIN 26 
22 
24 2 042 ESPAGNE 500 343 480 4 7 3 048 YUGOSLAVIA 22 
224 7 97 14 à 
048 YOUGOSLAVIE 350 968 6!Ï 7 41 230 058 GERMAN DEM.R 350 
6!Ï 5 058 RD.ALLEMANDE 1520 31Ô 212 4IÏ 060 POLAND 169 95 060 POLOGNE 782 424 
283 212 TUNISIA 20 2 1 2 2 12 1 212 TUNISIE 283 61 165 1o4 8!Ï 652 97 3 7 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1359 181 
404 CANADA 18 
1 
18 404 CANADA 161 
1 
2 158 1 
508 BRAZIL 11 
17 
10 508 BRESIL 153 9 
104Ô 143 680 THAILAND 17 
189 4 3 26 4 1 680 THAILANDE 1040 2141Ï 7!Ï 5Ô so2 5Ô 11 701 MALAYSIA 291 84 
1s2 
701 MALAYSIA 4827 1987 
2422 4 708 SINGAPORE 1832 214 610 684 60 63 45 4 706 SINGAPOUR 34273 3842 11368 13822 948 1100 706 61 
708 PHILIPPINES 15 13 
13 
2 708 PHILIPPINES 218 196 2 20 
720 CHINA 37 
1316 151Ï 10Ô si 12o4 5 73 24 720 CHINE 630 16533 1821 165 897 625 20545 sà 62!Ï 465 728 SOUTH KOREA 3675 763 5 728 COREE DU SUD 56923 15547 70 
732 JAPAN 10930 4468 566 50 968 240 3987 41 517 93 732 JAPON 177620 73404 12232 1417 16012 5280 57283 603 9212 2177 
736 TAIWAN 7885 4597 1 503 154 53 2503 
2 
63 11 736 T'AI-WAN 86050 41186 11 8418 1692 739 32965 3IÏ 894 145 740 HONG KONG 1514 756 2 477 57 34 119 59 8 740 HONG-KONG 18638 8342 82 6824 725 550 1477 705 95 
743MACAO 60 52 5 2 1 743 MACAO 677 595 42 26 
1 
14 
958 NOT DETERMIN 87 26 61 958 NON DETERMIN 884 695 168 
1000 W 0 R LD 40888 14493 4530 4789 4179 1625 9358 416 1090 208 1000 M 0 ND E 591858 186147 87040 105031 52158 22593 132431 5083 17479 3918 
1010 INTRA-EC 11210 1262 2798 1531 2879 908 1308 383 308 57 1010 INTRA-CE 165113 19044 38761 41123 30805 10310 15368 4175 4702 827 
1011 EXTRA·EC 29388 13231 1732 3232 1499 658 8050 53 783 150 1011 EXTRA-CE 425880 167103 28279 83213 21349 12118 117085 687 12777 3091 
1020 CLASS 1 13499 6077 586 696 1000 412 4053 46 534 95 1020 CLASSE 1 219384 94539 12920 14928 16769 8527 59176 789 9531 2205 
1021 EFTA COUNTR. 2480 1586 19 819 28 170 36 4 17 1 1021 A EL E 39372 20730 521 12650 636 3149 1070 83 313 20 
1030 CLASS 2 15300 7085 828 2514 374 228 3990 7 243 31 1030 CLASSE 2 203429 72253 13967 47975 4315 3545 57658 98 3197 421 
1040 CLASS 3 590 69 318 22 126 18 8 5 24 1040 CLASSE 3 3068 311 1392 310 266 44 232 48 465 
1515.11 1515.11 
1000 WO R LD 1 1 1000 M 0 ND E 19 19 
1011 EXTRA-EC 1 1 1011 EXTRA-CE 19 19 
1515.20 COLOUR TELEVISIONS IITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADI().RECEJ'IER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 1515.20 COLOUR TELEVISIONS WlTH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADI().RECEJ'IER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 
APPARW RECEPTEURS DE TEI.EVlSION EH COULEUMYEC TUBE IIIAGE INCORPORE, COUSINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODiffUSION 
OU UN APPAREIL D'ENREGISTREIIEHT OU DE REPROOU N DU SON 
FARJI.fER!ISEHEIIPANGSGERAETE U!T EINGEBAUTER BILDROEHRE, U!T RUNDFUNK, TONAIJFIWIIIE.. OOER TONWIEDERGABEGERAET KOIIBINIERT 






002 BELG.·LUXBG. 194 2 
2 
2 170 
34IÏ 20 14 42 003 NETHERLANDS 31 
21 
1 003 PAY5-BAS 783 83 257 66IÏ 37 004 FR GERMANY 134 
2 6 
41 14 24 17 17 004 RF ALLEMAGNE 2855 
26 
10 1100 118 492 227 240 
005 ITALY 9 1 
2 1Ô 7 005 ITALIE 112 72 14 13 
12 2 
22 117 66 006 UTD. KINGDOM 75 
15 
56 006 ROYAUME-UNI 996 11 23 730 
008 DENMARK 15 
2 23 2 008 DANEMARK 299 26 116 299 2 4 030 SWEDEN 27 
11 6 
030 SUEDE 148 
131Ï a6 032 FINLAND 17 032 FINLANDE 224 
1Ô 302 1 75 400 USA 2 
37 1 2 
2 
6 a4 3 2 400 ETAT5-UNIS 412 24 107 4Ô 41 732 JAPAN 117 2 732 JAPON 2441 814 22 92 50 1275 
738 TAIWAN 12 8 
à 4 8 738 T'AI·WAN 265 144 271 a6 121 740 HONG KONG 42 17 13 740 HONG-KONG 999 373 269 
1000 W 0 R LD 518 87 7 101 57 93 120 2 33 38 1000 M 0 ND E 8853 1490 442 1869 1447 1324 2371 22 402 486 
1010 INTRA-EC 268 8 8 49 3B 68 28 2 28 27 1010 INTRA-CE 5269 122 108 1373 1150 1214 574 22 358 350 
1011 EXTRA·EC 249 81 2 52 19 7 94 5 Il 1011 EXTRA-CE 4585 1368 338 498 298 110 1797 44 138 
1020 CLASS1 173 38 1 25 15 6 74 5 9 1020 CLASSE 1 3288 850 328 215 211 109 1397 44 134 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 23 11 
1!Ï 2 7 1021 A EL E 387 26 7 121 138 2 3 
4 93 
1030 CLASS 2 54 23 8 4 . 1030 CLASSE 2 1285 518 272 86 1 400 1 
1515.21 ~~~ IITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADI().RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER. SCREEN 1515.21 COLOUR TELEVISIONS WlTH INTEGRAL TUBE. NOT INCORPORATING A RADI().RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER. SCREEN 
DIAGONAL lW 42CU 
..... nuar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1mnft 
Origine 1 provenance 
Quantités Ursprung 1 Herkunft 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 1 ND 
008 D K 
030S 
032 FI 
038 A lA 
040 P GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 











































































































































































8515.22 COLOUR TElfVISIONS W1TH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATliiG A RAOIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 















APPAREU RECEPTEURS DE TElfVISION EN COULEURS, AVEC TUBE JIIAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CII,NON COMBINES 
001 FRANCE 102 26 47 2 25 1 1 ~ ~~~e~~~gs 1m 138 J~ 9~ : mi an 1!i 
~ FT'l~-iRMANY rsll 616 ~ 886 969 ~~~ 2945ag ~ 
006 UTD. KINGDOM 1429 200 34 132 649 4 295 
007 IRELAND 67 6i 
008 DENMARK 203 83 12 22 85 
030 SWEDEN 249 sB 34 10 11 
19
. 97 
032 FINLAND 830 139 43 32 45 340 
~ ~'()'~~~~LAND aJ~ 21J~ 7. ~~~ 19 100~ 
040 PORTUGAL 93 5 44 17 
g-t~ ~A~~CCO 3tg 297 IO 3 
400 USA 26 19 i 
706 SINGAPORE 811 398 166 m ~~~~ KOREA 42~~ 169~ ~ 666 
736 TAIWAN 95 40 
740 HONG KONG 533 301 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























































8515.23 COLOUR TElfVISIONS W1TH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATliiG A RAOIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAl. > 52CII 















~ ~~t~~fUXBG. 6~J 2rs~ 27S 1m nJ 47 2~ 7 4 
003 NETHERLANDS 4335 2190 32 152 978 562 i 413 
004 FR GERMANY 28705 3016 14147 441i 2127 3842 230 736 
005 ITAL Y 5303 100 241 2188 1001 650 15 163 
006 UTD. KINGDOM 4461 985 804 1129 597 72 sei 710 151 
~ g'EfN~~~K 17~ 86 382 24 21l 53 947 
888 ~~~5~~ 39~ 12n 145 824 594 166 483 so· 484 
032 FINLAND 4340 1536 150 278 185 130 1539 456 
~ ~'()'~~~~LAND 4~l aJ8 31~ mi 9~ 4 14i 
4 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
45 003 PAY8-BAS 
30 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 














aO ~~~ rfl~J~ DU SUD 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
122 1000 M 0 N D E 
91 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
30 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 



































































































































































































8515.22 COLOUR TElfVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATliiG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN 
DIAGONAl. > 42CII BUT IIAX 52CII 
FAR~SEHEMPFANGSGERAETE II!T EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHJRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM, NICHT KOMBINIERT 
88~ ~~t~~fUXBG. Jm J~ 426 1~ 22~ 301 17~ 
45 003 PAY8-BAS 9935 1073 1008 45 211i 4690 
14 004 RF ALLEMAGNE 70517 6226 14564 7468 2413 36630 
2 005 ITALIE 25978 7533 3917 11592 732 1274 
4 ~ lW E-UNI 158J~ 2393 490 1644 6604 80 882 
i 008 DA RK 3646 1i 1514 179 38l 1537 
2 g~ ~INLANDE ~~m 1~~~ ~ a~~ ~ 274 lm 
g~ ~~~~HE ~~ 29~~ i ~ 15~~ 2}~ 1~ 
~ ~~~l~~~L ~ffl 26~ i 14~ 7~ 15~ 
~ ~AJt~UNIS ~cg 13 ~ra 9 59 3CÏ 
706 SINGAPOUR 10337 4 4718 2146 46 
20 m rfl~J~ DU SUD 52~~~ 1sJ~ 7~~~ 
736 T' AI-WAN 1002 382 
740 HONG-KONG 4926 2819 
90 1000 M 0 N D E 
66 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 













































































FARB-fERNSEHEMPFANGSGERAETE II!T EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHJRIIDIAGONALE > 52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
001 FRANCE 10179 3428 5341 79 510 646 ~ ~~~~ï}_kllBG. ~~~ m~~ ~ ~~~l =~ 13soS ~ 
~ ~~~LEMAGNE ~~ 15416 arJ~ 186359 23671 ~~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 51009 10009 9573 14214 6638 948 
29i 5985 007 IRLANDE 952 008 DANEMARK 27101 1024 





























6 032 FINLANDE 56645 
038 SUISSE 267 




































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..Xc!OO Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
1515.23 1515.23 
040 PORTUGAL 61 11 17 5 4 18 
3 
6 040 PORTUGAL 707 127 
2 
286 78 27 128 34 61 042 SPAIN 15 1 4 7 042 ESPAGNE 200 10 1 48 103 2 
046 MALTA 24 24 26 7 3 046 MALTE 442 442 241 21 59 2 046 YUGOSLAVIA 38 
1 
046 YOUGOSLAVIE 328 5 li 058 GERMAN DEM.R 144 76 67 058 RD.ALLEMANDE 871 448 417 




204 MAROC 337 32 337 9 107 1294 17 3 400 USA 19 1 
139 
400 ETAT5-UNIS 1502 40 
706 SINGAPORE 142 
237 294 
2 1 
13 12 5 
706 SINGAPOUR 1296 6 3 1247 22 15 
151Ï 3 9CÏ 732 JAPAN 1004 
4 
165 19 259 732 JAPON 15543 3826 3911 64 2106 629 4845 178 738 TAIWAN 42 31 6 
1 
1 738 T'AI·WAN 405 281 53 
5 
2 5 
740 HONG KONG 24 20 3 740 HONG-KONG 137 96 34 2 
1000 W 0 RLD 67105 13917 5482 18212 11170 4782 9688 1042 2574 238 1000 M 0 ND E 849903 175374 69585 237903 131514 81284 128491 11704 32674 3374 
1010 INTRA-EC 52285 7440 4753 17083 9688 4278 8389 963 1487 228 1010 INTRA.CE 858610 84682 60682 224440 112489 54292 78884 10755 18992 3184 
1011 EXTRA-EC 14823 8478 729 1130 1485 503 3299 79 1107 13 1011 EXTRA.CE 191278 80692 8703 13463 19025 6980 47607 948 13881 179 
1020 CLASS 1 14432 6426 616 1126 1270 500 3297 79 1106 12 1020 CLASSE 1 186154 80295 7904 13399 17269 6941 47554 948 13870 174 
1021 EFTA COUNTR. 13331 6161 295 1119 1097 472 3022 64 1094 7 1021 A EL E 170090 76153 3708 13378 15047 6099 41393 757 13473 82 
1030 CLASS 2 247 52 37 4 148 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 2243 392 348 64 1337 34 51 12 5 
1040 CLASS 3 144 76 67 1 . 1040 CLASSE 3 882 4 452 418 6 2 
1515.24 B/'1 Ta.EVISIONS WlTH INTEGIW. TUBE, INCORPORATING A RADJO.RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 1515.24 B/'1 TELEVISIONS WlTH INTEGIW. TUBE, IIICORPORATIIIG A IIADIO-RECEJVER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 
APPAREU REŒPTEURS DE TEliVISION NOIR ET 8!itr%
1
rEC TUBE IIIAGE INCORPORE, COUBINES AVEC UN REŒPTEUR DE 
RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTREUENT 0 DE REPRODUCTION DU SON 
SCH'IAJIZWEISS.fERNSEHEUPFANGSGERAETE UIT EIHGEBAUTER BII.DROEHIIE, UIT RUNDFUNK·, TONAUFIWIME· OOER TONWIEDERGABEGERAET 
KOUBINIERT 




003 PAY5-BAS 686 100 539 
14 
44 2 1 
004 FR GERMANY 25 9 23 004 RF ALLEMAGNE 466 162 398 5 49 706 SINGAPORE 9 
4 31 1 
706 SINGAPOUR 169 
s4 44IÏ 7 11Ï 728 SOUTH KOREA 38 
1 49 
728 COREE DU SUD 516 
19 741Ï 3 732 JAPAN 60 6 
47 26 4 732 JAPON 984 176 892 453 40 738 TAIWAN 270 25 
12 
172 738 T'AI-WAN 4799 535 
211 
2919 
740 HONG KONG 14 1 1 740 HONG-KONG 286 15 57 5 
1000 WO R LD 450 44 23 112 33 12 225 1 • 1000 M 0 ND E 8083 882 392 2344 522 107 3800 27 4 5 
1010 INTRA-EC 54 8 23 32 5 7 1 1 • 1010 INTRA.CE 1240 102 392 937 28 51 94 22 1 5 1011 EXTRA-EC 393 38 80 26 4 224 • 1011 EXTRA.CE 6808 780 1407 460 58 3708 4 3 
1020 CLASS 1 63 6 1 
eO 26 4 52 • -1020 CLASSE 1 1038 176 19 12 460 40 782 4 3 1030 CLASS 2 331 30 22 1 172 • 1030 CLASSE 2 5771 603 373 1395 16 2924 
1515.25 ~ ~NS WlTH INTEGIW. TUBE, NOT INCORPOIIATIIIG A RADJO.IIECEIYER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN DIAGONAl. 1515.25 ~ ~NS WlTH INTEGIW. TUBE, NOT INCORPORA TING A RADJO.RECEJVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAl. 
APPARW REŒPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE IIIAGE INCORPORE, DIAGONAI.E DE L'ECRAN 11WAZ CII,NDN COUBINES SCH'IAJIZWEISS.fERNSEHEUPFANGSGERAETE UIT EIHGEBAUTER BII.DROEHIIE, BILDSCIIIlUIDIAGONAI.E lW. 42 Cil, II1CIIT KOUBINIERT 
001 FRANCE 14 10 2li 24 4 001 FRANCE 242 130 344 29 19 58 7 1 6 002 BELG.-LUXBG. 47 3 26 100 29 23 19 20 002 BELG.-LUXBG. 701 48 1 264 1686 9 29 100 003 NETHERLANDS 460 181 2 
121Ï 003 PAY5-BAS 4781 1782 55 337 1173 258 
189 286 
004 FR GERMANY 803 66 7 454 45 123 1 7 46 004 RF ALLEMAGNE 8610 845 205 4268 491 1695 11 141 626 005 ITALY 388 151 
2 
50 2 97 
13 
8 005 ITALIE 4797 1971 
52 
577 22 1293 
124 5 
89 
006 UTD. KINGDOM 17 2 
9CÏ 006 ROYAUME-UNI 246 32 
28 3 434 2 007 IRELAND 90 11 007 IRLANDE 434 22 12à 008 DENMARK 12 
5 
1 008 DANEMARK 164 14 
032 FINLAND 5 
à 19 
032 FINLANDE 101 100 
70 
1 
1 121 038 SWITZERLAND 27 
1oS 14 37 14 1 
038 SUISSE 196 4 
157 113 10 040 PORTUGAL 1465 
124 
329 964 040 PORTUGAL 13179 1395 
813 
2715 379 8410 
046 YUGOSLAVIA 631 
216 
63 
16 3:i 423 1 046 YOUGOSLAVIE 3506 1 554 66 19CÏ 2133 5 058 SOVIET UNION 383 
225 
35 63 058 U.R.S.S. 1673 765 
1139 
282 378 
058 GERMAN DEM.R 275 29 50 058 RD.ALLEMANDE 1422 166 263 060 POLAND 186 159 66 060 POLOGNE 1260 1094 331 062 CZECHOSLOVAK 152 68 26 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 843 381 151 5IÏ 064 HUNGARY 947 938 83 064 HONGRIE 5530 5473 1 068 ROMANIA 197 
1 4 1 
114 068 ROUMANIE 851 




400 ETAT5-UNIS 1068 220 581 
404 CANADA 54 1 2 49 404 CANADA 828 5 4 15 45 10 738 3 10 
680 THAILAND 89 89 
19 
680 THAILANDE 675 
4 
675 200 701 MALAYSIA 49 




706 SINGAPOUR 9437 29 
71 
2099 
7à 720 CHINA 21 
959 31 23 3 139à 76 720 CHINE 179 6286 24<Ï 395 30 10266 49!Ï 728 SOUTH KOREA 2838 241 37 71 
10 
728 COREE DU SUD 20074 1645 271 470 
169 732 JAPAN 664 123 27 1 15 16 462 
16 
10 732 JAPON 9249 1861 599 25 439 300 5870 1 185 
738 TAIWAN 3384 420 3 652 893 14 1358 29 1 738 T'AI-WAN 28963 4163 31 6058 8220 149 9913 157 262 12 
740 HONG KONG 252 9 13 230 740 HONG-KONG 1895 89 62 1743 1 
1000 WO R LD 14425 3319 1342 1825 1592 358 5794 182 147 88 1000 M 0 N D E 121583 25108 12763 14919 14005 3658 47227 1338 1383 1204 
1010 INTRA-EC 1813 254 180 481 208 211 341 37 28 75 1010 INTRA.CE 19977 2827 2608 4687 2189 2257 3707 355 337 1010 
1011 EXTRA·EC 12812 3065 1182 1144 1384 147 5453 125 121 11 1011 EXTRA.CE 101601 22281 10155 10232 11814 1401 43520 978 1028 194 
1020 CLASS 1 2865 235 155 434 35 55 1935 14 12 10 1020 CLASSE 1 26303 3500 1548 3499 875 714 17649 122 217 181 
1021 EFTA COUNTR. 1501 111 
593 
337 14 38 986 14 1 • 1021 A EL E 13582 1534 10 2789 169 380 8550 113 16 1 
1030 CLASS 2 7579 1582 675 1137 51 3330 111 99 1 1030 CLASSE 2 61491 12015 6177 6451 9900 425 24922 858 732 13 
1040 CLASS 3 2148 1247 414 35 212 42 186 10 • 1040 CLASSE 3 11807 6765 2431 282 1039 261 951 78 
1515.211 ~~:fx~INTEGIW. TUBE, NOT IHCORPORATING A RADJO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAl. 1515.211 8JW TELEVISIONS WlTH INTEGIW. TUBE, NOT INCORPORATIIIG A RADJO.RECEJVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAl. 
> 42CII BUT liAI 52C11 
)1 
Il ----------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan1 France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 'E>Illclba Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmarl< 1 'Ellllclba 
1515.21 APPAREI.S RECEPliiJRS DE TEUVISION NOIR ET BUNc.AVEC TUBE !liAGE IICORPORE,DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CII,NON COIIBINES 1515.21 SCHWARZWEISS-fEIUISAHGSGERAETE IIIT EINGEBAliTER Bn.DROEHRE, BILDSCIIIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 





45 1 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 135 7 21 
39 
103 402 3 31 60 1 003 NETHERLANDS 62 5 
23 2 
003 PAY$-BAS 699 14 100 
216 
53 
13 004 FR GERMANY 143 35 1 101 5 1 3 7 004 RF ALLEMAGNE 1612 38i 56 1126 99 14 21 67 005 ITALY 194 139 3 2 12 1 2 005 ITALIE 1832 1264 32 12 2 112 9 20 
006 UTO. KINGDOM 10 7 1 
94 
1 22 1 006 ROYAUME-UNI 214 98 33 827 46 10 164 8 19 040 PORTUGAL 488 360 9 3 040 PORTUGAL 4373 3264 91 27 




048 YOUGOSLAVIE 218 
1559 
216 22 064 HUNGARY 373 064 HONGRIE 1581 
5 404 CANADA 14 
27 6 
14 404 CANADA 172 7 58 160 706 SINGAPORE 33 
10 15 
706 SINGAPOUR 315 257 




732 JAPON 603 225 
102i 
102 
52 736 TA,IWAN 209 16 71 4 3 7 738 T'AI-WAN 1977 121 657 45 12 69 
1000 WO R L D 1707 843 159 335 168 65 87 40 28 4 1000 M 0 ND E 14302 5990 1603 3237 1429 833 689 364 311 46 
1010 INTRA-EC 428 44 147 102 43 52 5 18 13 4 1010 INTRA-CE 4522 500 1475 1168 407 526 85 172 155 34 
1011 EXTRA·EC 12711 7119 12 233 123 13 62 22 14 1 1011 EXTRA-CE 9782 5490 128 2070 1023 108 604 192 155 12 
1020 CLASS 1 598 386 6 130 20 1 45 2 7 1 1020 CLASSE 1 5619 3541 70 1047 300 12 510 41 86 12 
1021 EFTA COUNTR. 500 365 li 94 11 4 27 20 3 . 1021 A EL E 4533 3293 58 829 147 45 235 1Si 29 1030 CLASS 2 268 44 103 72 12 7 . 1030 CLASSE 2 2465 390 1022 658 72 69 
1040 CLASS 3 413 369 32 8 4 . 1040 CLASSE 3 1697 1559 65 51 22 
1515.27 B/'11El1'IISIONS W1TH IIITEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 1515.27 B/'1 TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT IICORPORATING A RADIO-RECEJVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAl. 
> 52CII >52CII 
APPAREI.S RECEPliiJRS DE TEUVISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE !liAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cil, NON COIIBINES SCHWARZWEISS-fEIUISAHGSGEIIAETE IIIT EINGEBAUTER Bn.DROEJIRE, BILDSCIIIRIIDIAGONALE >52 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
001 FRANCE 335 315 
s8 20 75 i 3 2 001 FRANCE 1871 1744 429 120 2 5 i 30 34 003 NETHERLANDS 153 2 2 5IÏ 2 003 PAY5-BAS 1135 11 12 254 609 9 004 FR GERMANY 196 58 64 64 40 4 9 25 004 RF ALLEMAGNE 1717 394 2 731 362 7 17 109 235 005 ITALY 141 11 4 005 ITALIE 1140 475 161 51 56 3 
030 SWEDEN 11 7 
323 si 142 
4 
16 73 
030 SUEDE 149 117 
2027 529 1085 
24 63 8 040 PORTUGAL 1290 504 40 141 040 PORTUGAL 8286 3214 148 942 406 048 YUGOSLAVIA 231 
149 
191 048 YOUGOSLAVIE 638 
765 
488 2 
052 TURKEY 149 
110 s6 052 TURQUIE 765 227 207 058 GERMAN DEM.R 196 
10 
058 RD.ALLEMANDE 434 
24 062 CZECHOSLOVAK 44 
162 
34 062 TCHECOSLOVAQ 153 
494 
129 
064 HUNGARY 162 
13 
064 HONGRIE 494 
107 728 SOUTH KOREA 15 2 728 COREE DU SUD 120 13 
1000 WO R L D 3001 1246 282 601 276 279 172 22 81 30 1000 M 0 ND E 17490 7035 1288 3414 1188 2252 1216 138 652 299 
1010 INTRA·EC 843 376 132 85 64 126 8 6 17 28 1010 INTRA-CE 6078 2188 809 864 319 1137 102 50 230 281 
1011 EXTRA·EC 2158 871 151 516 211 153 183 18 74 1 1011 EXTRA-CE 11412 4849 3711 2550 877 1115 1114 88 422 18 
1020 CLASS 1 1696 669 40 516 92 143 145 16 74 1 1020 CLASSE 1 10085 4263 151 2543 541 1092 968 86 422 17 
1021 EFTA COUNTR. 1312 520 326 91 142 144 16 73 . 1021 A EL E 8621 3487 i 2055 530 1065 966 83 414 1 1030 CLASS 2 22 3 
110 120 10 
19 • 1030 CLASSE 2 184 28 7 336 24 147 1 1040 CLASS 3 439 199 • 1040 CLASSE 3 1145 558 227 
1515.21 TEUVISION APPARATUS, NOT WITH INTEGRAL TUBE 1515.21 1El1'IISION APPARATUS, NOT WITH INTEGRAL TUBE 
APPAREI.S RECEPTEURS DE TELEYISION, AUTRES QU'AVEC TUBE !liAGE INCORPORE FERNSEHEIIPFAHGSGERAETE, ANDERE ALI IIIT EINGEBAUTER Bn.DROEIIRE 
001 FRANCE 13 2 
2 
1 1 1 8 i 001 FRANCE 623 193 a8 82 40 39 266 17 3 4 002 BELG.-LUXBG. 24 5 13 1 
14 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1858 304 996 113 394 286 50 003 NETHERLANDS 89 7 38 64 32 2 i 1 003 PAY5-BAS 2801 196 4 1977 1147 92 3 128 7 004 FR GERMANY 218 
12 
131 9 3 2 2 004 RF ALLEMAGNE 4993 
17i 
997 2453 186 109 11 46 42 
005 ITALY 94 4 66 5 5 1 i 1 005 ITALIE 1441 74 29 1041 46 85 10 44i 14 006 UTD. KINGDOM 16 3 2 
3 
10 006 ROYAUME-UNI 996 123 13 68 30 
274 
290 2 
007 IRELAND 3 i i 007 IRLANDE 303 38 7 22 49 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 131 1 
7 li 43 14 030 SWEDEN 1 
5 15 
1 030 SUEDE 156 11 3 78 37 




032 FINLANDE 781 
419 
56 685 22 3 14 1 
036 SWiTZERLAND 5 036 SUISSE 659 5 3 6 223 3 
038 AUSTRIA 15 15 i i 10 038 AUTRICHE 921 897 21i 23 1 32 653 2IÏ 20 400 USA 14 2 400 ETAT5-UNIS 2087 854 283 193 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 347 87 4 249 7 
628 JORDAN 
242 162 12 5 47 2 13 i 628 JORDANIE 201 4739 92i 227 1862 16 201 7 2i 732 JAPAN 732 JAPON 8526 651 
1000 WO R L D 769 214 84 234 152 34 48 13 6 4 1000 M 0 ND E 27087 8109 2217 6840 4660 1049 3038 370 734 70 
1010 INTRA-EC 458 30 45 209 102 29 23 12 4 4 1010 INTRA-CE 13147 1027 1183 5560 2458 694 1155 330 670 70 
1011 EXTRA-EC 312 184 18 25 50 5 26 1 2 • 1011 EXTRA-CE 13938 7082 1033 1280 2202 354 1883 40 84 
1020 CLASS 1 304 184 17 21 50 5 24 1 2 . 1020 CLASSE 1 13581 7076 1011 1237 2200 346 1611 40 60 
1021 EFTA COUNTR. 46 20 5 15 2 3 1 . 1021 A EL E 2601 1397 64 718 118 231 55 18 
1030 CLASS 2 7 2 4 1 . 1030 CLASSE 2 353 6 22 43 8 271 3 
1515.21 TEUVISION CAIIERAS 1515.21 TELEVISION CAIIERAS 
APPAREI.S DE PRISI: DE VUES POUR LA TELEVISION FERHSëHKAIIEIIA 
001 FRANCE 119 3 
3 
10 8 7 89 1 1 001 FRANCE 5177 588 
899 
2182 743 774 743 10 106 31 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 4 
18 




003 PAY5-BAS 14265 2202 2594 4671 
4270 
2538 388 33 
004 FR GERMANY 117 
1i 
7 50 8 10 i 4 004 RF ALLEMAGNE 21167 333 1463 10544 1376 2870 8 477 159 005 ITALY 27 3 6 3 1 8 005 ITALIE 1329 140 2300 410 28 400 11 2 5 006 UTO. KINGDOM 26 3 4 4 1 8 006 ROYAUME.UNI 8234 1629 1799 882 614 541 374 5 
301 
302 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.Mba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.Mba 
1515.29 1515.29 
007 IRELAND 1 6 1 007 IRLANDE 428 8 4 127 190 i 416 i 008 DENMARK 14 8 008 DANEMARK 854 267 1 259 6 028 NO y 1 
3 
1 028 NORVEGE 454 158 35 4 10 7 280 030 w 4 1 030 SUEDE 806 140 247 206 167 
036 LAND 1 1 036 SUISSE 452 264 46 10 67 17 46 
9 036 lA 1 1 036 AUTRICHE 366 244 13 12 24 8 58 
ti 042 SP 6 6 042 ESPAGNE 269 38 319 43 177 2 064 HUNGARY 064 HONGRIE 334 11 2 
268 NIGERIA 
si 4 é 3 5 38 2 i 268 NIGERIA 160 1585 1os0 498 1338 172 160 14i 79 45 400 USA 400 ETATS-UNIS 14458 9520 
404 CANADA 
2 i i 





508 BRAZIL 508 BRESIL 164 
i é 632 SAUDI ARABIA 
i i 
632 ARABIE SAOUD 101 90 2 
3 647 U.A.EMIRATES 
i 
647 EMIRATS ARAB 156 
4i 
153 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 114 
4 28 
73 
s4 706 SINGAPORE 
10 i i 7 i 
706 SINGAPOUR 250 10 124 
4 i 728 SOUTH KOREA 
sO 2i t3 4 728 COREE DU SUD 293 61 27 149 10189 51 g..j 500 732 JAPAN 749 327 91 15 218 732 JAPON 129696 58751 16088 2936 4586 33359 3193 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 156 29 8 119 
1000 WO R L D 1288 371 139 157 123 58 389 13 21 15 1000 M 0 ND E 202661 68768 24551 23853 19124 9355 52462 913 4831 808 
1010 INTRA-EC 424 32 32 118 54 35 125 11 7 10 1010 INTRA-CE 53168 5212 6899 19993 8750 4537 7499 687 1355 254 
1011 EXTRA-EC 852 339 108 27 69 23 265 2 14 5 1011 EXTRA-CE 149424 81554 17652 3790 12374 4817 44963 246 3478 552 
1020 CLASS 1 824 337 100 18 65 23 260 2 14 5 1020 CLASSE 1 147100 61237 17272 3463 12070 4609 43995 246 3463 545 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 é 1 2 2 . 1021 A EL E 2176 811 94 28 371 51 636 185 5 1030 CLASS 2 19 2 1 4 4 . 1030 CLASSE 2 1801 265 59 323 305 7 826 11 
1031 ACP (63~ 6 6 . 1031 ACP(~ 180 si 3 4 177 i 2 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 518 319 141 
1515.30 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.30 RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIVU FIJNKNAVIGATIONSEIIPFANGSGERAEIE FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8 
i 
8 001 FRANCE 496 446 
4 
10 8 32 
10 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAY5-BAS 112 61 
s4 42 3 34 004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 182 
115 
47 22 17 
005 ITALY 005 ITALIE 115 
i 9 366 3 24 8 006 UTD. KINGDOM 
3 i i i 
006 ROYAUME-UNI 563 152 
49 036 SWITZERLAND 
2 i 
036 SUISSE 491 127 
163 
3 270 31 
74 
11 
23 400 USA 24 16 5 400 ETATS-UNIS 5083 1456 35 390 7 2690 245 
404 CANADA 404 CANADA 192 90 1 95 6 
1000 WO R L D 58 3 1 33 1 11 8 1 1 1 1000 M 0 ND E 7941 2848 312 134 1184 89 2930 113 310 23 
1010 INTRA-EC 15 3 i 3 i 11 è 1 i . 1010 INTRA-CE 1528 785 55 68 417 50 111 34 8 23 1011 EXTRA-EC 44 30 1 1 1011 EXTRA-CE 6388 2082 227 68 768 39 2820 80 301 
1020 CLASS 1 41 3 1 30 1 5 1 1020 CLASSE 1 5875 1733 170 65 755 38 2755 80 256 23 
1021 EFTA COUNTR. 16 14 1 1 . 1021 A EL E 587 187 
s6 30 270 31 58 11 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 499 329 1 13 55 45 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 141 92 10 39 
1515J1 RADIO ALTIMETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515J1 RADIO ALnMETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADJO.ALTIYETRES POUR AERONEFS CMLS FUNKIIOEHENl.IESSER FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
i i 
001 FRANCE 633 290 
4 
5 309 9 20 48 62 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1083 86 12 2 869 
656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUD 257 
1oè 
257 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 108 
1000 WO R LD 1 1 • 1000 M 0 ND E 2487 414 229 38 352 46 1241 87 82 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 890 314 33 18 346 46 94 39 s2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1577 100 198 20 4 1147 46 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1278 97 178 20 4 869 46 62 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 297 3 18 276 
1515.33 IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.33 IIETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADARS IIElEOROLOGJQUES POUR AERONEFS CMLS llmOROLOGIE-RADARGERAETE FUER ZIYU LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
i i 




i 6 003 PAY5-BAS 519 120 36 24 330 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 321 
222 
123 138 
62 006 UTD. KINGDOM 
i i 
006 ROYAUME-UNI 293 2 7 
036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 632 632 488 393 4i 8 747 137 33 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 2099 252 
1000 W 0 R L D 14 2 1 7 3 1 • 1000 M 0 ND E 4877 2083 538 401 73 234 1292 223 33 
1010 INTRA-EC 10 1 1 7 1 • 1010 INTRA-CE 1691 792 51 8 28 228 503 85 
33 1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 3187 1292 488 393 47 8 789 137 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 2877 1030 468 393 41 8 747 137 33 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 771 771 6 43 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 311 262 
1515.35 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT W1TH1N 1515.30-33 1515.35 OTHER RADIO NAVIGATIONAL AIDS FOR CIVIL AIRCRAFT NOT WITHIN 1515.30-33 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Orlgl ne 1 provenance 
'EllllelOa 'EllllelOa 
001 FRANCE 14 14 001 FRANCE 1084 701 
42 
301 30 23 29 
002 BELG.-LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 170 107 11 loS 10 3 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAY8-BAS 559 144 142 30 241Ï 165 12 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 1045 
4 
318 37 400 i 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 109 22 
242 
4 20 78 006 UTD. KINGDOM 4 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 1743 227 173 940 141 
008 DENMARK 3 008 DANEMARK 341 27 2 283 29 
032 FINLAND 1 i i 032 F DE 112 36 76 133 036 SWITZERLAND 2 036 412 278 
038 AUSTRIA 7 36 9 2 j 7 038 128 16 9436 Bli 2589 182 112 207 75 400 USA 67 13 400 ETA 41381 16654 12150 
404 CANADA 
6 6 
404 CAN A 319 121 34 13 98 53 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 6243 6243 
s8 636 KUWAIT 636 KOWEIT 114 46 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 118 
4 174 
118 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 188 10 
1000 WO R L D 113 45 9 15 8 10 24 1 1000 M 0 ND E 54659 25078 10181 748 4322 544 13540 360 78 12 
1010 INTRA-EC 29 2 i 14 8 3 2 1 1010 INTRA-CE 5090 1237 697 575 1518 215 693 145 18 12 1011 EXTRA-EC 88 44 1 2 7 23 • 1011 EXTRA-CE 49770 23842 8484 172 2808 330 12846 214 
1020 CLASS 1 77 37 9 1 2 7 21 . 1020 CLASSE 1 42688 17205 9473 172 2792 302 12462 207 75 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 8 . 1021 A EL E 711 354 1 76 12 23 245 j 1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 7081 6635 11 14 28 385 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 250 100 9 28 106 7 
1515.38 RADIO REIIOTE CONTROl APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1515.38 RADIO REIIOTE CONTROl APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOTELECOIIIIANDE A L'EXCLUSION DE CEUX DESllNES A DES AERONEFS CMLS GERAE1E FUER FUNXFERNSTEUERUNG, AUSG.FUER ZIVUUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 45 35 i 9 1 001 FRANCE 29041 25928 325 2274 16 785 34 i 4 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
12 
002 BELG.-LUXBG. 879 196 300 55 
371 
2 
9 003 NETHERLANDS 21 1 1 6 
4 
003 PAY8-BAS 5960 108 27 5299 
2sS 
143 3 
4 004 FR GERMANY 53 
3 
32 1 15 004 RF ALLEMAGNE 4323 
2342 
2692 263 1003 31 1 74 
005 ITALY 9 5 005 ITALIE 2496 107 50 2 3 12 1 2 27 008 UTD. KINGDOM 2 2 
12 
006 ROYAUME-UNI 327 206 33 19 
5 
17 2 
007 IRELAND 12 
13 
007 IRLANDE 1088 
41 
1063 
!55 008 DE ARK 14 
3 
008 DANEMARK 212 
415 20 14 107 030 sw EN 4 030 SUEDE 621 47 
14 
26 5 
036 ERLAND 6 
3 
5 
6 8 5 3 
036 SUISSE 538 78 341 22 10 39 304 34 400 30 4 400 ETAT8-UNIS 3492 242 169 1853 265 243 380 35 
624 ISRAEL 1 1 
3 
624 ISRAEL 119 119 
!BIÏ 12 706 SINGAPORE 3 
4 2 4 2 
706 SINGAPOUR 201 
233 
1 
151 42 6 ni 46 732 JAPAN 17 3 732 JAPON 1098 22 259 234 
736 TAIWAN 9 9 
6 
736 T"AI-WAN 356 350 5 1 
958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 215 214 
1000 WO R L D 245 57 45 55 27 38 14 4 4 1 1000 M 0 ND E 51393 29855 3528 12641 1007 2512 1038 362 378 74 
1010 INTRA-EC 162 41 40 30 18 29 2 4 1 1 1010 INTRA-CE 44308 28821 3153 9250 518 2181 240 24 90 33 1011 EXTRA-EC 79 18 5 20 9 9 12 3 1 1011 EXTRA-CE 8872 1034 375 3178 491 330 796 338 288 42 
1020 CLASS 1 61 7 3 15 8 9 11 4 3 1 1020 CLASSE 1 6040 679 250 2875 472 327 769 338 288 42 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 
2 
8 1 1 . 1021 A EL E 1310 176 15 763 55 41 118 141 1 
1030 CLASS 2 17 9 5 1 . 1030 CLASSE 2 • 833 355 125 303 20 3 27 
1515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUs, NOT FOR CML AIRCRAFT 1515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESllNES AUX AERONEfS CMLS GERAE1E FUER FU!IJ(NAVIGATION, AUSG. FUER ZIVILE LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 35 6 10 11 5 001 FRANCE 16921 4359 
3 
8110 265 1375 2322 20 470 
002 BELG.-LUXBG. 14 12 
5 





003 NETHERLANDS 35 24 
3 2 5 
6 20 003 PAY8-BAS 18418 16420 5 20 835 1192 50 1609 004 FR GERMANY 37 j 6 004 RF ALLEMAGNE 6506 2019 1462 730 20 1652 1 197 005 ITALY 11 
8 
1 j 3 6 li 005 ITALIE 2583 35 146 121 69i 400 615 1675 8 006 UTD. KINGDOM 84 40 16 
1 
006 ROYAUME-UNI 24479 18041 1267 2042 
11!Ï 2 007 IRELAND 1 
9 3 
007 IRLANDE 124 
1100 7a0 6 
5 265 !Ô 008 DENMARK 19 5 008 DANEMARK 3703 1078 368 
009 GREECE 
21 6 4 11 
009 GRECE 210 195 3 
387 
12 
179 028 NORWAY 028 NORVEGE 3356 575 58 
6 
2156 
030 SWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 218 85 29 53 44 
032 FINLAND 1 
9 i 1 032 FI NOE 120 9 li 4 65 7Ô 104 3 6 036 SWITZERLAND 11 1 036S 7208 6916 38 102 
038 AUSTRIA 1 1 038A E 173 39 33 99 
4 
2 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 209 5 1 6 192 
288 NIGERIA i i 288 NIGERIA 112 104 3 5 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 269 2 267 
382 ZIMBABWE 
228 !OÔ li 4 46 18 4li 382 ZIMBABWE 162 9 2481i 3501 19339 4696 153 4 347 400 USA 400 ETAT8-UNIS 65961 26617 8777 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 817 
126 
65 295 457 
612 IRAQ 
1 i 612 IRAK 358 19 4 213 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 614 15 595 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1925 1925 
664 INDIA 664 INDE 642 38 li 4 642 706 SINGAPORE 
!sS 27 21 4 9Ô 2 18 3 706 SINGAPOUR 316 453 162 257 17 178 4 732 JAPAN 732 JAPON 8657 1713 1376 3664 1090 
1000 WO R L D 680 239 48 21 172 45 118 7 12 20 1000 M 0 ND E 170574 83244 7580 13183 28582 8219 24245 671 3242 1828 
303 
304 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
1515J7 1515J7 
1010 INTRA-EC 235 98 15 13 24 25 28 7 7 20 1010 INTRA-CE 78068 46872 3558 9034 4600 3079 8264 649 2398 1818 
1011 EXTRA-EC 448 141 34 8 148 20 90 5 • 1011 EXTRA-CE 82481 38373 3998 4128 23983 5139 17981 22 648 10 
1020 CLASS 1 436 141 33 8 148 20 81 5 . 1020 CLASSE 1 86889 35969 a926 4101 23899 5134 13020 22 808 10 
1021 EFTA COUNTR. 35 15 i 6 14 • 1021 A EL E 11119 7626 69 81 582 74 2434 1 246 6 1030 CLASS 2 10 9 • 1030 CLASSE 2 5518 399 72 28 64 4 489a 38 
1031 ACP (63) 2 2 • 1031 ACP (63) 768 t57 tB 2 4 607 
1515.39 RADAR APPARATU~ NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK: NO BREAKDOWN B COUNTRŒS FOR SHIPBORNE RADAR APPARATUS. OTHER TIIAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1515.39 RADAR APPARATU~ NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
UK: NO BREAKOOWN B COUNTRIES FOR SHIPBORNE RADAR APPARATUS, OTHER TIIAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOOETECTlON OU DE RAJliOSONDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPARELS RADAR. AUTRES OUE CEUX POUR NAVIRES UK: ~~tAr~~SS~~fu~~i\ml~~SSUNG. ANDERE ALS FUER WASSCRFAHRZEUGE 
001 FRANCE 34 i 2i tO 22 2 OOt FRANCE 7085 47a 2546i 2490 22 387t 229 002 BELG.·LUXBG. 35 1 i 002 BELG.-LUXBG. 26500 747 130 t28 54 33 003 NETHERLANDS 104 92 1 to 
2 i 003 PAY5-BAS 34310 a2610 4t 1140 54 265 9 004 FR GERMANY 62 33 24 2 004 RF ALLEMAGNE 41864 li 34312 6041 tta7 att 005 ITALY a 4 ai li a 9 15 005 ITALIE 196 42 4740 a 1a2 t69 6 5 006 UTD. KINGOOM 68 t 006 ROYAUME-UNI 10468 763 2585 108 75 2020 8 
008 DENMARK 1 1 i 008 DANEMARK a7a 89 140 67 76 t 2Ô 4i 028 NO y 1 6 028 NORVEGE t01 21 12 a972 1i t 030 sw 9 a 030 SUEDE 4212 160 
ai 
63 
032 a i a 032 FINLANDE 223 2 168 2 2 92 036 LAND a 2 036 SUISSE 587 282 30 167 14 
038 038 AUTRICHE t72 133 38 1 
204 0 4.4 4 6 22 4 li 204 MAROC too 554i 22ri a7o9 199 too 63 893 ai 400 USA 400 ETAT5-UNIS t3419 700 
404 CANADA t6 
2 
t6 404 CANADA 1559 9 
toi 
1550 
728 SOUTH KOREA 2 i 64 i 2 a9 728 COREE DU SUD t07 16 1689 6 100 96 186i to 1a2 JAPAN 125 tB 7a2 JAPON 5122 1078 
800 AUSTRALIA i i 800 AUSTRALIE 457 444 1a 958 NOT DETERMIN 
599 
958 NON DETERMIN 1189 1189 
107759 977 SECRET CTRS. 599 977 SECRET 107759 
1000 WO R LD 11t7 111 1t8 168 3 35 599 tt 69 4 1000 M 0 ND E 256102 41597 66228 27425 64t 6t8t 107758 341 5844 88 
tOtO INTRA-EC 3t2 t04 93 54 2 30 8 18 2 tOtO INTRA-CE 120814 34890 62582 14608 402 5270 169 2864 29 
1011 EXTRA-EC 208 7 28 1t2 1 6 2 51 1 t01t EXTRA-CE 26342 8708 3647 1t828 239 91t 172 2881 58 
1020 CLASS 1 203 7 24 112 t 6 2 51 . 1020 CLASSE t 25945 6669 3503 t1532 239 81t t72 2872 47 
1021 EFTA COUNTR. 16 t 1 to 4 • 1021 A EL E 5303 599 7a 4371 34 4 20 202 
ti 1030 CLASS 2 a 2 1 t030 CLASSE 2 a98 38 144 96 100 9 
1515.40 ASSEIIBUES OF 1"10 OR IIORE PARTS .IOINED TOGETHER OF APPARATUS WITliiN 1515.30-35, FOR USE IN CIVIL AIRCIIAFT 1515.40 ASSEIIBUES OF TWO OR IIORE PARTS .IOIIIED TOGETIIEII OF APPARATUS WITliiN 1515.30-35, FOR USE IN CIVIL AIRCIWT 
=LA~f!JNG ~OE DEUX PARliES POUR APPAREU DE RADIOTELECOIIIIANDE, OE RADIOGUIDAGE, DE RADIODETECTION BAUGRUPPEN UND DEREN ~ AUS MIND. ZWEIIIITEIIWIDER VERBUNDENEN EINZEI.TEILEN BESTEHEND, FUER GERAETE FUER FIJHXNAVI-
GAllON, -IIESSUNG ODER TEUERUNCI,FUER ZIYUUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 
69 68 i OOt FRANCE 145 25 i 20 65 4 a1 ti 002 BELG.-LUXBG. i i i 002 BELG.-LUXBG. 179 t2 t64 i a t5 004 FR GERMANY 1t 8 
2 4 004 RF ALLEMAGNE a78 3o9 6 86 249 a 006 UTD. KINGOOM 6 006 ROYAUME-UNI 769 10 1 386 6 57 
008 DENMARK 
1:i i 2 9 i 008 DANEMARK 149 623 2 6 147 35 3069 35i 400 USA 
2 
400 ETAT5-UNIS 7698 258 3350 
404 CANADA 2 404 CANADA t049 2a 769 258 1 
1000 WO R L D 113 2 4 1 80 3 12 • 1 4 1000 M 0 ND E 10713 1050 308 41 5004 75 3753 80 360 42 1 Ot 0 INTRA-EC 88 2 2 1 78 2 1 5 i 1 1010 INTRA-CE 1695 343 27 32 865 20 319 74 360 15 1011 EXTRA-EC 24 2 3 1 11 1 3 1011 EXTRA-CE 9019 707 281 9 4139 55 3435 • 27 1020 CLASS 1 23 2 2 a t 10 t 1 a 1020 CLASSE 1 6865 660 28t 9 4122 51 3328 8 360 27 
1030 CLASS 2 2 t t . 1030 CLASSE 2 tt9 27 tB 4 70 
1515.41 CASINElS AND CASES OF 1'000 FOR RADIO APPARATUS 1515.41 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 
IIEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREU DE RADIOTEL,ETC. IIOEBa UND GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECIIH. GERAETE 








003 PAY5-BAS 49ta 424 366 45 265 7t9 a ai 004 FR GERMANY t968 
14i 
552 5t1 t70 579 t4 004 RF ALLEMAGNE 4831 386 1645 1042 a96 1366 t 33 005 ITALY t21a t049 
s6 6 8 7 94 2 005 ITALIE a930 3466 a24 t9 26 26 taO i 7 006 UTD. KINGOOM 2t8 7 5 ta tB 45i 25 006 ROYAUME-UNI 657 24 25 ta 34 t245 56 008 DENMARK 800 301 t5 20 5 2 2:i 008 DANEMARK 2138 653 9t 128 17 4 9:i 732 JAPAN 85 38 t5 2 8 t 1a2 JAPON a25 t33 52 ta 27 7 
1000 WO R LD 8230 994 2903 601 227 1477 2823 111 250 39 1000 M 0 ND E 21697 2325 7291 1453 513 3837 55t8 239 578 145 
tOtO INTRA-EC 9017 927 2885 593 219 1483 2587 1t4 211 38 1010 INTRA-CE 21on 2122 7197 1433 478 3598 5438 220 453 144 
1011 EXTRA-EC 212 68 17 8 8 14 58 3 39 1 1011 EXTRA-CE 619 203 93 20 37 40 80 20 125 1 
1020 CLASS t t64 52 t5 8 4 8 54 a a9 t 1020 CLASSE t 548 t77 68 20 2t 27 72 20 t24 1 
1021 EFTA COUNTR. 78 4 2 2 51 2 t6 t t02t A EL E t38 24 6 7 8 55 6 at t 
1515.45 CASINElS AND CASES OF IIATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 1515.41 CABINETS AND CASES OF IIATERIALS OTHER TIIAN 1'000 FOR RADIO APPARATUS 
IIEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES IIATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. IIOEBa UND GBIAEUSE AUS ANDEREN 8TOfFEN ALI HOLZ FUER FUNXTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 98 a7 8.4 10 tsé 17 34 OOt FRANCE 707 255 48i 62 81i 90 300 i 002 BELG.-LUXBG. 362 23 17 35 80 2i i 002 BELG.-LUXBG. t853 228 t57 t49 175 4 i 003 NETHERLANDS 202 a7 12 24 72 003 PAY5-BAS 769 2a7 t9 95 t40 1t8 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.aba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
1515.41 1515.41 
004 FR GERMANY 1098 609 369 45 406 80 117 1 7 73 004 RF ALLEMAGNE 5452 400i 1555 238 1791 334 1204 10 57 263 005 ITALY 3515 2262 
3 
7 417 197 9 7 16 005 ITALIE 14125 7669 2à 34 1268 794 1 78 80 006 UTD. KINGDOM 242 132 64 18 10 
i 
6 006 ROYAUME.IJNI 1744 642 418 175 153 
2 
104 11 13 
007 IRELAND 7 6 
5 5 
007 IRLANDE 278 274 




030 SUEDE 254 5 
13 
4 5 
032 FINLAND 13 
si 
032 FINLANDE 123 2 99 5 4 
036 SWITZERLAND 51 63 i 036 SUISSE 334 268 1 65 4 036 AUSTRIA 156 92 038 AUTRICHE 757 508 245 
040 PORTUGAL 61 43 18 
i 
040 PORTUGAL 247 173 74 
4 3 2 042 SPAIN 98 13 84 
14 
042 ESPAGNE 449 79 361 
175 i 400 USA 18 4 
244 i 
400 ETAT8-UNIS 381 174 10 3 12 8 
706 SINGAPORE 248 2 42 2 1 i 3 706 SINGAPOUR 1176 19 414 35 1104 50 3 i 44 732 JAPAN 462 227 1 117 69 732 JAPON 3576 2299 14 290 479 
738 TAIWAN 29 12 2 8 9 738 T'AI·WAN 210 90 50 31 39 
1000 WO R L D 6925 1302 3008 104 847 682 775 11 85 101 1000 M 0 ND E 33253 8574 11556 753 4000 2373 3911 147 563 376 
1010 INTRA-EC 5718 853 2790 99 594 563 877 10 34 98 1010 INTRA-CE 25515 5862 10342 583 2829 2005 3145 118 265 365 
1011 EXTRA-EC 1210 448 2111 5 253 118 98 1 61 8 1011 EXTRA-CE 7718 3712 1213 170 1171 348 766 28 298 12 
1020 CLASS 1 922 431 219 3 3 117 66 1 60 2 1020 CLASSE 1 6231 3552 1213 120 36 298 707 3 297 5 




1 58 2 1021 A EL E 1754 960 428 78 8 
sei 22 25 253 5 1030 CLASS2 266 17 250 12 4 1030 CLASSE 2 1472 144 50 1135 60 1 7 
1515.50 PAIIT1 OF BASE IIETAL TUIUŒD FROIIIIARS, ROOS, ANGLES, SHAPES.. SECTIONS OR W1RE, OF SOUD SECTION, DIAIIETEIIIW 251111 1515.50 PAIIT1 OF BASE IIETAL TUIUŒD FROII BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR W1RE, OF SOUD SECTION, DIAIIElER lW 251111 
PIECES DECOU!TW DANS LA liASSE, EN IIETAUX COIIIIUHS, 11AX. 25 1111 OIAIIETRE, D'APl' ARaS DE RAOl01aEPHON1E, ETC. AUS YOI.WIIIAltiiiAI. GEDREHIE SlUECIŒ AUS UNEDI.EN IIETAWJI, DURCHIŒSSER 11AX. 251111 




9 001 FRANCE 343 6 66 à 32 7 298 002 BELG.-LUXBG. 5 
14 i 
002 BELG.-LUXBG. 775 632 
10 1oà 
77 li 003 NETHERLANDS 18 
4 2 3 
3 003 PAY8-BAS 144 
2i s6 20 i 5 004 FR GERMANY 13 4 2ci 004 RF ALLEMAGNE 326 i 60 101 2 50 006 UTD. KINGDOM 21 1 13 006 ROYAUME.IJNI 253 30 5 114 222 008 DENMARK 13 008 DANEMARK 123 4 
030 SWEDEN 312 312 030 SUEDE 1300 
16 9 2 2 1298 3à 400 USA 16 16 400 ETAT8-UNIS 317 252 
1000 WOR LD 445 11 • 3 29 381 23 12 1000 M 0 ND E 3851 860 123 118 99 241 1815 378 3 318 1010 INTRA·EC 88 8 • 3 29 17 23 11 1010 INTRA-CE 1898 843 73 112 98 240 220 302 2 310 1011 EXTRA-EC 345 1 344 • 1011 EXTRA-CE 1852 17 50 • 3 1 1695 73 1 8 1020 CLASS 1 341 1 340 • 1020 CLASSE 1 1752 17 23 6 3 1 1656 39 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 313 1 312 . 1021 A EL E 1325 1 15 5 2 1 1300 1 
1515.12 1ELESCOI'IC AND WIIIP·TYPE AERlALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR IIOTOR VEH1CLES 1515.12 TELESCOPIC AND WHJP.TYPE AERlALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR IIOTOR VEH1CLES 
AKTENIIES TELESCOPIQUES ET AKTENIIES FOUETS POUR APPARB.S PORTAm ET YEIIICUW AUTOIIOBW TELESKOP- UHD STABAHTEN!IEN FUER TASCIŒJI., KOFfER. UHD ICRAFTFAHRZEIIGEIIPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 189 67 
16 




002 BELG.-LUXBG. 881 14 151 204 
toà 
242 5 
i 003 NETHERLANDS 59 27 1 1 
sei 19 i li 003 PAY8-BAS 914 415 18 19 1022 339 4 10 004 FR GERMANY 414 
214 
129 21 36 139 32 004 RF ALLEMAGNE 9100 2386 2528 372 882 3634 29 553 80 005 ITALY 666 343 9 16 19 54 8 25 9 005 ITALIE 6644 3218 toà 161 257 412 56 256 98 006 . KINGDOM 56 9 1 17 2 
3 
18 006 ROYAUME-UNI 651 278 29 249 21 
ai 
161 7 
007 D 4 
à 5 4 
1 007 IRLANDE 107 
134 194 









030 EN 14 1 1 030 SUEDE 302 43 4 23 31 
040 PORTUGAL 47 47 
ti i i 
040 PORTUGAL 791 791 
10i à 10 2 042 SPAIN 16 3 
6 
042 ESPAGNE 154 33 
058 GERMAN DEM.R 60 
3 
4 50 li 25 058 RD.ALLEMANDE 451 ai 33 i 376 1oS 385 4 3à 400 USA 46 12 
i 75 i 10 16 400 ETATs-UNIS 1198 614 948 s5 8 732 JAPAN 1653 931 107 49 457 732 JAPON 19851 11183 1205 85 604 5441 128 174 
736 TAIWAN 656 207 59 29 22 49 264 1 8 17 736 T'AI·WAN 5415 1887 515 322 188 507 1772 4 77 143 
740 HONG KONG 131 15 13 6 3 1 92 1 740 HONG-KONG 1026 179 193 44 33 8 560 9 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 260 260 
1000 WO R L D 4118 1542 701 88 350 180 1077 34 88 58 1000 M 0 ND E 50668 18607 8918 1224 3877 2869 13323 344 1338 587 
1010 INTRA·EC 1478 326 495 49 198 75 234 25 80 18 1010 INTRA-CE 20974 4266 8250 782 2095 1405 4824 252 908 212 
1011 EXTRA-EC 2640 1216 206 37 154 105 843 8 29 42 1011 EXTRA-CE 29708 14340 2869 482 1582 1262 8499 89 430 375 
1020 CLASS 1 1785 989 130 2 77 56 466 7 20 18 1020 CLASSE 1 22714 12204 1927 97 972 741 6156 85 347 185 
1021 EFTA COUNTR. 68 52 
72 
1 1 2 2 
i 
10 • 1021 A EL E 1236 901 8 11 18 35 55 
4 
208 
1030 CLASS2 791 224 35 27 49 357 8 18 1030 CLASSE 2 8490 2090 708 368 233 515 2343 79 ts2 
1040 CLASS3 63 2 4 50 1 6 1040 CLASSE 3 503 48 33 376 8 4 38 
1515.14 OUTS1DE AERlALS FOR RADIO OR TELEYISIOIIIIECEIYERS 1515.14 OUTS1DE AERlALS FOR RADIO OR TELEYISIOIIIIECEIYERS 
AIITEIINES O'EXTEREIIll POUR REŒPTEURS RADIO ET TELEYISIOII AUSSEIWITENNEN FUER RUNDFUNX· UHD FERNSEHEIIPFAHG 
001 FRANCE 218 204 4 4 3 4 3 001 FRANCE 1307 1092 66 103 29 63 20 i 002 BELG.-LUXBG. 39 2 26 5 
113 
2 
3 i i 002 BELG.-LUXBG. 380 21 144 48 72à 106 &à 10 003 NETHERLANDS 525 246 140 8 
tai 
7 003 PAY8-BAS 3269 1468 812 123 2002 44 18 004 FR GERMANY 934 
ri 604 26 54 5 24 24 10 004 RF ALLEMAGNE 8215 346 4249 260 855 75 210 437 127 005 ITALY 159 57 
i 
3 4 6 
4i 
10 2 005 ITALIE 1205 573 
16 
24 51 46 263 144 27 006 UTD. KINGDOM 63 9 11 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 452 70 3 76 18 
tai 
6 




008 DANEMARK 247 10 11 1 14 1 24 46 5 030 SWEDEN 5 1 1 030 SUEDE 142 35 2 1 32 8 24 
036 SWITZERLAND 6 4 
i 




5 038 AUSTRIA 57 56 038 AUTRICHE 432 418 
305 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 










1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































12 058 RO.ALLEMANOE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
8 ~ ~l~~~UNIS 
45 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 





















































AIITENNES D'IHTElUEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TElE'IISION, YC CEWS A IICORPORER INNEIWITtNIIEN FUER RUNDFUHK· UIID FERNSEHEIIPfANG, EINSCHL GERAETEEIIIBAUAHTEHNEJI 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























1000 W 0 R L D 494 177 168 
1010 INTRA·EC 215 17 115 
1011 EXTRA·EC 277 180 53 
1020 CLASS 1 124 68 10 
1021 EFTA COUNTR. 25 22 1 
1030 CLASS 2 65 15 39 
1040 CLASS 3 68 79 4 
1515.11 AfRIALS 011iEII TIWI FOR RADIO OR TELEVISION AECEIYERS 











038 S LAND 
038 A A 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























1515J1 AERIAI. FLTERS AIID SEPARATORS 
FLTRES ET SEPARATEURS D'AHTENNES 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
003 NE NOS 
004 FR NY 
005 ITAL 















































































































































































































i ~ ~~1L~~AGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 2 ~ ~~~8:1E 
1 736 T'AI·WAN 
7 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 






















































151SJS AERW.8 011iEII TIWI FOR RADIO OR TElE'IISION REŒIVERS 
AIITEIINEII, IGCIIT FUER RUIIDFUNK· UND FERHSEIUPFAHGSGERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 












7 ~~~ ~~J~ OU SUD 
736 T'AI·WAN 
24 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 






























1515J1 AERW. FLTERS AIID SEPARATORS 
FLTER UIID WEICIEH FUER ANTENNEH 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
7i ~ ~~Yfl~t~GNE 









































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "El.l.clOa Nlmexe 1 EUR 10 Feutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.l.clOa 
15tU1 1515.11 
400 USA 18 8 2 3 1 4 400 ETATS.UNIS 2855 550 753 411 338 47 711 7 38 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 190 53 7 3 127 
608 SYRIA 1 26 1 608 SYRIE 917 563 917 701 MALAYSIA 20 
3 i 5 3 701 MALAYSIA 563 70 35 23IÏ 247 156 3 732 JAPAN 23 11 732 JAPON 1517 776 i 736 TAIWAN 7 7 736 T"AI-WAN 124 121 1 1 
1000 WO R L D 356 127 25 17 60 23 21 2 3 78 1000 M 0 ND E 15062 3798 1729 999 2619 705 2609 45 318 2240 
1010 INTRA·EC 212 15 18 14 57 18 10 2 2 78 1010 INTRA-CE 7131 564 683 556 2158 399 411 34 96 2230 
1011 EXTRA·EC 144 112 8 3 4 6 10 1 • 1011 EXTRA-CE 7930 3234 1048 443 460 306 2198 11 222 10 
1020 CLASS 1 91 59 8 3 4 6 10 1 . 1020 CLASSE 1 5850 2225 1027 439 460 306 1157 11 222 3 
1021 EFTA COUNTR. 44 39 2 2 i 1 . 1021 A EL E 1247 881 136 27 81 25 65 4 28 ti 1030 CLASS 2 33 32 . 1030 CLASSE 2 1807 736 20 4 1041 
1040 CLASS 3 21 21 . 1040 CLASSE 3 271 271 
1515.89 PARTS OF RADIO APPARAlUS NOT WITIIIN 1515.4Nl 1515.89 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITIIIN 1515.40-11 
PARTIES ET PIECES DETACIEES D'APPAREILS DE TIWISIIISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DE CEWS REPRISES SOUS 1515.40 
Al1 
TED.E FUER FUNXTECIINISCIE GERAETE, NICHT IN 1515.40 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2093 1333 
174 
97 57 47 153 i 6 400 001 FRANCE 104113 79932 734ti 6055 3144 4692 6133 98 483 3576 002 BELG.-LUXBG. 4034 680 87 2188 
1879 
867 29 8 002 BELG.-LUXBG. 76047 29807 9738 21184 
19902 
7339 31 334 268 003 NETHERLANDS 4436 1502 66 105 
1204 
705 3 32 144 003 PAYS.BAS 84703 32484 3138 6483 
47542 
16903 116 1870 3827 004 FR GERMANY 8431 
400 
2166 1882 532 1445 30 159 993 004 RF ALLEMAGNE 262039 
31723 
70887 45899 23756 44475 526 6961 22013 005 ITALY 2580 540 
156 
129 220 971 16 11 203 005 ITALIE 68696 6578 
9682 
5320 6247 14697 98 303 3730 006 UTO. KINGOOM 970 428 56 120 54 2ti 97 15 42 006 ROYAUME-UNI 66549 24864 8302 13607 4381 82i 2134 2963 616 007 fRELAND 50 9 5 
ci 3 ti li 6 1 007 IRLANDE 2678 347 111 41 122 21 403 1175 40 008 DENMARK 377 148 29 40 96 38 008 DANEMARK 21511 8163 2555 253 2926 491 5684 i 836 009 GREECE 11 3 8 
3 22 5 009 GRECE 489 84 131 178 75 3 17 2i 028 NORWAY 54 10 li 14 s!i 3 028 NORVEGE 6174 899 93 190 357 15 3869 724 ai 030 SWEOEN 1073 81 11 92 402 i 416 030 SUEDE 32955 4197 3295 2868 7176 8600 3888 13 2637 032 FINLAND 150 13 2 2 4 
3 
45 10 73 032 FINLANDE 4501 476 261 87 140 54 1355 49 572 1507 
036 SWITZERLANO 231 74 43 81 6 23 1 i 036 SUISSE 20624 9520 1908 6248 243 328 2244 4 128 3 036 AUSTRIA 634 347 3 239 6 1 37 038 AUTRICHE 21452 13595 79 4924 248 77 2473 1 36 19 040 PORTUGAL 157 103 &ci 23 3 51 i 040 PORTUGAL 2572 1738 8 178 14 45 630 1 3 042 SPAIN 130 21 7 10 042 ESPAGNE 17745 1035 5882 10282 129 356 4 12 
046 MALTA 5 
s5 i 5 5 6 046 MALTE 211 2183 4 69 2 133 3 4i 046 YUGOSLA VIA 79 i 12 048 YOUGOSLAVIE 2916 57 430 2 2 192 5 052 TURKEY 5 1 i 3 052 TURQUIE 111 70 15 23 2!i 16 058 GERMAN DEM.R 18 
2 3 




113 064 HUNGARY 5 i 064 HONGRIE 211 15 30 21 tà 5 066 BULGARIA 1 
25 
066 BULGARIE 189 
24 443 1 170 204 MOROCCO 25 204 MAROC 2157 1688 2 
1a0 208 ALGERIA 
3 3 
208 ALGERIE 180 2!i 10 172 2 220 EGYPT 220 EGYPTE 2417 2204 
224 SUOAN 
13 13 
224 SOUDAN 149 j i 4 145 288 NIGERIA 288 NIGERIA 325 22 295 
330 ANGOLA 
5 5 
330 ANGOLA 100 3 
10 
97 
346 KENYA 346 KENYA 154 i ti 2 144 382 ZIMBABWE 2 i 2 382 ZIMBABWE 459 4 5 445 i 390 SOUTH AFRICA 3 117 4i 12à 19 2 4 à 390 AFR. OU SUD 751 7 138 2 594 255 93 400 USA 928 278 327 400 ETATS.UNIS 230788 59649 29267 35883 29253 4223 71373 792 404 CANADA 131 1 1 1 7 1 112 8 404 CANADA 6753 183 549 1002 2569 41 2090 311 8 
412 MEXICO 3 3 
5 
412 MEXIQUE 142 
3 
28 112 2 
2743 500 ECUAOOR 5 
4 
500 EQUATEUR 2746 i ai 133 286 504 PERU 4 i i 504 PEROU 525 4 44 508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 278 134 8 11 121 528 ARGENTINA 2 
2 
528 ARGENTINE 517 475 21 21 2ti 24 600 CYPRUS 4 2 600 CHYPRE 224 174 
16 608 SYRIA 
ci i 4 i 608 SYRIE 437 2i 19 402 612 IRAQ li à 612 IRAK 636 401 51 532 163 39 3 624 ISRAEL 23 3 2 1 624 ISRAEL 2368 808 87 557 344 628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 1706 37 2 65 ti 1667 632 SAUD! ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 566 14 27 i 443 23 636 KUWAIT i i 636 KOWEIT 563 4 21 518 840 BAHRAIN 840 BAHREIN 661 1 654 2 644 QATAR 1 1 644 QATAR 566 26 2 24 6 566 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 734 
2 
682 





662 p TAN 144 12 17 
3 
113 
664 INDIA 664 1 605 
3 
2 i 600 700 INOONESIA 1 35 i 1 700 1 SIE 184 83 13 10 97 701 MALAYSIA 98 62 701 SIA 10829 4160 83 9 6554 
703 BRUNEI 
56IÏ 25i 6:! ti 20è à 13 i 703 BRUNEI 472 15942 37sB 1373 3210 425 472 2i s4 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 25673 890 708 PHILIPPINES 1 i 1 708 PHILIPPINES 333 78 2 55 198 2 720 CHINA 1 
5 10 i i 22i i i 720 CHINE 170 55 1 43 12 111 6 1 46 728 SOUTH KOREA 280 34 73 728 COREE OU SUD 5785 636 134 119 4773 16 732 JAPAN 3982 1090 476 26 56 561 1597 21 82 732 JAPON 101605 34260 8153 1611 1464 15204 36419 1813 1598 1083 
736 TAIWAN 366 76 8 24 6 1 220 i 2 29 736 T'AI·WAN 6012 1959 93 867 86 21 2544 6 31 405 740 HONG KONG 99 23 7 12 4 51 1 740 HONG-KONG 2609 731 211 232 86 8 1306 1 18 16 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 1030 97 37 5 31 860 i 804 NEW ZEALAND 1 
2 à 2 
1 804 NOUV.ZELANOE 315 593 9sè 3 394 310 i 958 NOT DETERMIN 12 958 NON DETERMIN 1945 
307 
308 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quan1l!és Ursprung 1 Hertwnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,UISChlanc1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>-600 Nlmexe 1 EUR 10 peulschlanc1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>-600 
1515.11 1515.11 
1000 WO R LO 32128 8941 3831 3102 4278 3414 7544 245 725 2045 1000 Il 0 N 0 E 1215891 380101 155814 148887 139333 80018 256597 5953 20790 38418 
1010 INTRA-EC 22978 4591 3058 2341 3738 2744 4284 157 257 1829 1010 INTRA-CE 886822 207384 119029 78328 113920 59491 98287 3408 14090 34907 
1011 EXTRA-EC 1134 2354 771 753 537 668 3279 88 488 218 1011 EXTRA-CE 527125 152717 581113 69581 45413 30133 160330 2547 8700 3511 
1020 CLASS 1 75n 1914 652 682 312 646 2653 86 464 168 1020 CLASSE 1 450531 127908 49598 63937 41630 28799 126804 2478 6527 2850 
1021 EFTA COUNTR. 2302 629 57 349 113 63 581 1 433 76 1021 A EL E 88295 30425 5644 14493 8179 9276 14471 95 4102 1610 
1030 CLASS2 1526 435 118 68 222 22 621 2 4 34 1030 CLASSE 2 75819 24575 6545 5558 3717 1312 33133 69 164 548 
1031 ACP Js63a 22 
.j 1 3 .j 21 . 1031 ACP Js~ 1711 10 207 48 8 1 1438 1 115 1040 CLA 32 1 6 14 1040 CLA 3 976 233 50 86 67 23 393 9 
1511 ~=-~~~FOR RAILWAYS, IIOADS OR lUND WATERWAYS AND EQUlPIIEIIT USSI FOR SIIIUII PUIIPOSëS Il 1511 ~~TuJf~FOR RAILWAYS, ROAOS OR lUND WATERWAYS AND EQUIPIŒHT USS1 FOR SIIIJlAR PUIIPOSëS Il 
APPAJDS ELECTRIQUES DE SIGIIALISAllON, DE SECURITE, DE COIITROll ET DE COIIIIANDE POUR WIES DE COIIIIIJHICATIOII EI.EK1RJSQIE YEIIlŒHRSStGIW. VERIŒHRSSICIERUIIGS-, VERIŒIIRSUEBERWACHIJNGS. UND YERKEHRSSTEUERGERAETE 
151l1D EI.EC1lUC TRAFFIC CONTROl. EQUIPIŒHT FOR RALWAYS 151l1D EUCTRJC TRAFFIC CONTROl. EQUIPIŒHT FOR RALWAYS 
APPAJDS DE SIGIW.JSATIOII, DE SECURITE, DE COIITROll ET DE COIIIIANDE POUR YOES FERREES SIGNAl.-, SICHERIJNGS., UEBERWACIIIJHGS. UND STEIJERGERAETE FUER SCIIIENEK'IEGE 
001 FRANCE 70 
.j i 42 6 10 12 i 001 FRANCE 1464 11i 111 n4 102 239 365 7 4 003 NETHERLANDS 7 
415 76 
1 
3 2 003 PAYs-BAS 159 1648 ni 23 1o4 i ali 004 FR GERMANY 511 
3 
13 2 004 RF ALLEMAGNE 2n1 
16 
132 107 
005 ITALY 13 i 10 10 005 ITALIE 420 37 245 405 006 UTD. KINGDOM 11 i 006 VA ME-UNI 292 10 9 144 030 SWEDEN 1 i li i 030 158 3 16 54 036 SWITZERLAND 10 
14 
036S 420 283 7 036 AUSTRIA 15 1 
11 
036A HE na 11 765 
264 li 53 400 USA 13 2 i 400 ETA UNIS 406 81 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 122 122 
1000 WO R L 0 681 • 8 482 85 24 18 11 4 12 1000 Il 0 N 0 E 7155 341 182 3343 1164 394 664 301 258 478 1010 INTRA-EC 812 7 1 457 82 24 15 11 3 12 1010 INTRA-CE 5134 43 115 2425 648 394 488 248 114 478 
1011 EXTRA-EC 49 2 8 25 12 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2021 288 n 118 334 198 53 144 
1020 CLASS 1 48 2 8 25 12 1 • 1020 CLASSE 1 1861 298 n 919 317 53 53 144 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 8 23 1 i 1 . 1021 A EL E 1409 297 78 838 54 143 144 1030 CLASS2 1 • 1030 CLASSE 2 160 17 
151UD EI.EC1lUC TRAFFIC CONTROl. EQUIPIŒHT FOR ROAOS, IIUHD WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 151UO EUCTRJC TRAFFIC CONTROl. EQUlPIIEIIT FOR ROA08, IIUHD WAlERWAYS, PORTS AND AJRFIEU)S 
APPAJDS DE SIGIW.JSATIOII, DE SECURITE, DE CONTROU ET DE COIIIIANDE POUR AUTRES WIES DE COIIIIUNICATIOII QUE FERREES SIGIIAL, SICHERUNGS.. UEBERWACIIIJHGS. UND ITEUERGERAETE FUER ANDERE VERlŒHRSYIEGE .W SCIIIENEK'IEGE 
001 FRANCE 20 5 32 5 6 1 2 1 001 FRANCE 530 52 489 112 2 219 61 64 3 20 002 BELG.-lUXBG. 64 13 2 2 14 3 li 002 BELG.-LUXBG. 876 168 48 1 1sB 164 25 445 003 NETHERLANDS 24 10 1 1 3li 1 1 j 003 PAY$-BAS 1087 214 162 38 693 19 17 34 004 FR GERMANY 126 
5 
10 17 30 13 13 004 RF ALLEMAGNE 2693 7i 215 280 573 397 1 126 408 005 ITALY 14 2 1 1 li 2 5 005 ITALIE 231 59 22 6 4 15 1 1&5 75 006 UTD. KINGDOM 24 7 4 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 1130 62 521 178 30 
ali 150 2 028 NORWAY 6 028 NORVEGE 119 21 
5 
6 8 13 3 030 SWEDEN 1 1 2 i 030 SUEDE 130 1 33 22 15 92 54 032 FINLAND 3 
7 2 032 FINLANDE 120 1011 2 3 4 31 5 22 036 SWITZERLAND 10 25 5 i i i 1 036 SUISSE 1406 142 140 li 74 9 036 AUSTRIA 52 17 2 036 AUTRICHE 785 274 423 25 2 11 19 16 
390 SOUTH AFRICA 2 
.j 1 3 10 1 i 390 AFR. DU SUD 352 2 258 4 17 ali n li 50 2 400 USA 20 2 400 ETATs-UNIS 604 79 35 158 182 700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 116 116 
1000 WO R LO m 68 79 30 48 53 43 17 18 27 1000 Il 0 N 0 E 10427 1854 2412 570 1238 1130 1224 384 574 883 
1010 INTRA-EC 271 38 49 25 40 38 31 13 10 28 1010 INTRA-CE 6557 568 1427 500 888 864 658 259 328 849 
1011 EXTRA-EC 105 28 28 5 8 14 12 3 7 • 1011 EXTRA-CE 3871 1388 985 71 351 145 587 105 245 14 
1020 CLASS 1 102 29 28 5 6 14 10 3 7 . 1020 CLASSE 1 3674 1387 947 71 351 145 409 105 245 14 
1021 EFTA COUNTR. 73 25 26 5 2 1 7 3 4 • 1021 A EL E 2562 1306 573 67 176 42 108 98 180 12 
1030 CLASS 2 3 1 2 • 1030 CLASSE 2 196 37 159 
1511.50 PARTS 01 ELECTRJC TRAFRC CONTROl. EQUIPIŒHT 1511.50 PARTS 01 EUCTRJC TRAFI'IC CONTROl. EQUIPIŒHT 
PARTIES ET PIECES OETACIŒES O'APPAJDS DE SIGNAUSATIOII,DE SECURIIE,DE CONTROU ET DE COIIIIANDE P.YOES DE COIIIIUNICATION ERSATZ- UND EINZELTEU FUER VERIŒHRSSIGNAJ.., YERIŒHRSSICHERIJHGS., YEIUŒHRSUEBERWACHIJHGS. UND YERKEHRSSTEUERG 
001 FRANCE 25 2 
27 
8 15 li i 001 FRANCE 1030 58 324 637 10 318 2 3 4 002 BELG.-LUXBG. 37 3 002 BELG.-LUXBG. 818 103 72 
15 
109 8 2 
003 NETHERLANDS 8 3 li 3 a4 13 3 5 4IÏ 003 PAYs-BAS 482 364 22 24!Î 1384 36 43 2 6 004 FR GERMANY 151 2 23 004 RF ALLEMAGNE 2584 179 163 254 140 31!Î 388 006 UTD. KINGDOM 28 1 1 1 i 006 ROYAUME-UNI 716 42 3 121 25 75 30 4 028 NORWAY 1 
4 
028 NORVEGE 107 1 i 8 1 1 16 030 SWEDEN 12 i i 8 030 SUEDE 408 123 3 36 1 90 m 036 SWITZERLAND 12 li 6 i 2 4 036 SUISSE 710 28 2 454 52 2 14 49 036 AUSTRIA 31 20 
3 
036 AUTRICHE 957 748 139 11 8 13 15 11 390 SOUTH AFRICA 3 i i i 3 3li 390 AFR. DU SUD 552 1 32 23 491 2 26 1796 14 400 USA 49 7 400 ETATs-UNIS 2767 54 70 505 43 262 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 137 137 
1000 WO R L 0 378 38 47 13 108 32 15 68 58 1 1000 Il 0 N 0 E 11735 1818 868 1000 3168 813 1023 2180 641 11 1010 INTRA-EC 259 14 37 12 88 28 10 28 41 1 1010 INTRA-CE 5834 794 598 958 1557 812 303 373 427 14 1011 EXTRA-EC 118 24 8 1 22 3 5 39 15 • 1011 EXTRA-CE 6019 1021 270 43 1611 118 720 1817 414 4 1020 CLASS 1 116 23 9 1 21 3 5 39 15 . 1020 CLASSE 1 5761 1005 270 43 1568 119 523 1817 414 4 
1021 EFTA COUNTR. 62 22 9 11 2 2 3 13 • 1021 A EL E 2268 937 168 19 505 74 182 21 358 4 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 259 18 45 198 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E>.~~ Nlmexa 'E>.~~ba 
8517 8517 
APPAREU ELfCTRIQUES DE SIGIIALISATlOII ACOUS11QUE OU VISUELLE, Al/TRES QUE ŒIIX DES NOS. I50t ET 1511 E1!XTRISCIIE GERAETE Zllll GEBEN VON IIOER8AREN ODER SICIITIIAREN SIGNAI.EII (AUSGEX. GERAETE DER TWNRII. 150t UND 8511) 
8517.20 ELECTRJC SOUND OR VISUAL SIGNAUIIG APPARATUS, EXa. PARTS, FOR CIVI. AIIICRAFT 8517.20 ELECTRJC SOUND OR VISUAL SIGNAUIIG APPARATUS, EXa. PARTS, FOR CML AIRCIWT 
APPAREU ELfCTRIQUES DE SIGIIALISATlOII ACOUS11QUE OU VISUEUE DEmiES A DES AERONEI1 CIVU E1!XTRISCIIE SlGIIALGERAm, AUSG. TEll! DAVOII, FUER ZIVU LIFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 001 FRANCE 2170 2041 4:i li 115 i 14 11i 006 UID. KINGDOM 1 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 192 42 79 
151i 13 400 USA 7 400 ETAT$-UNIS 2636 294 551 25 223 15 3 
732 JAPAN 732 JAPON 123 123 
1000 WO R L D 13 2 2 3 3 1 1000 Il 0 N D E 5327 2508 709 38 431 20 1571 21 14 11 
1010 INTRA·EC 4 1 1 3 2 • 1010 INTRA-CE 2500 2084 151 8 200 5 31 18 14 2 1011 EXTRA-EC 8 1 1 1 1011 EXTRA-CE 2827 422 558 27 231 15 1548 3 8 
1020 CLASS 1 7 1 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 2795 420 558 27 229 15 1529 3 13 1 
8517.30 BURGLAR, FIRE AND SIIIUII ALWIS, NOT FOR CIVI. AIIICRAFT 8517.30 BURGUR, FIRE AND SIIID..AR ALWI8, NOT FOR CIVI. AIIICRAFT 
APPAREU AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, L 'INCEIIDE ET SIIIILAIRES A L 'EXa.tiSIOII DE ŒIIX DESTUIES A 
DES AERONEI1 CMLS 
EINBRlJCIIS. ODER DIEBSTAIULARIIGERAETE. FEUERIIELDEII UND DGL., AUSG. FUER ZIVU UJfTfAHRZEUGE 
001 F 83 2 
110 
15 3 2a 34 1 001 FRANCE 2703 93 6262 750 158 1017 509 i 159 17 002 .-LUXBG. 152 2a a 5 
1i 
2 1 i 002 BELG.·LUXBG. 7015 205 311 149 406 73 4 4 003 ERLAND$ 97 3 17 7 4IÏ 51 1 003 PAY5-BAS 4568 302 480 291 3033 3015 a 39 27 004 ER MANY 143 
16 
38 21 16 15 
2 
3 2 004 RF ALLEMAGNE 8594 
373 
1625 1524 940 974 50 158 90 
005 ITALY 836 445 
11i 
47 54 55 
24 
17 005 ITALIE 19654 14657 
1784 
1465 1172 1404 63 33 487 
006 um. KINGDOM 279 21 79 37 34 26 63 2 006 ROYAUME-UNI 12848 1391 4176 1953 1265 122s 1457 743 79 007 IRELAND 32 5 1 
4 
007 IRLANDE 1609 312 39 5 21 7 
008 DENMARK 1a 12 2 i i 008 DANEMARK 1333 912 132 12 257 a 12 18 127 02a NORWAY a 1 
3 i 5 02a NORVEGE 1070 38 22 3 754 27 a2 030 SWEDEN 11 1 3 1 2 030 SUEDE 970 137 184 42 319 8 121 1 158 
2 032 FINLAND 7 
4i 62 7 23 2 6 032 FINLANDE 519 5011i 9 467 22 443 a li 11 038 SWITZERLAND 171 31 038 SUISSE 19988 6862 3658 3115 an 3 3 
038 AUSTRIA 5 2 
4 
1 2 038 AUTRICHE 2a7 99 15 17 72 16 65 3 
212 TUNISIA 4 
sli 36 4i 3i 44 4 li 2 212 TUNISIE 429 13 416 1asB 254i 2433 306IÏ 182 sri 73 400 USA 354 117 400 ETAT5-UNIS 23565 5007 762a 
404 CANADA 7 1 i 1 4 1 404 CANADA 686 33 70 40 24 a 462 13 69 7 624 ISRAEL 2 1 
4 10 
624 ISRAEL 148 1 41 33 a 24 
24 
1 12a SOUTH KOREA 14 
1s 2 3 3 i 72a COREE DU SUD 283 89i 7 284 11i 96 148 22 a 732 JAPAN 44 1 19 732 JAPON 2338 158 67 753 n a 




736 T"AI·WAN 3038 309 904 103 260 170 1260 4 23 3 
740 HONG KONG 204 12 23 2 26 5 115 5 740 HONG-KONG 2385 133 329 35 358 43 1331 20 38 98 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 176 15 21 7 60 72 1 
1000 WO R L D 2480 239 858 154 267 210 486 72 52 42 1000 Il 0 ND E 114814 15294 44757 11272 1462a 8258 15569 1858 2249 833 
1010 INTRA·EC 1440 87 692 88 143 149 184 65 30 22 1010 INTRA-CE 58327 3588 27571 46n 7037 4814 7214 1588 1138 704 
1D11 EXTRA-EC 1037 152 268 88 124 58 302 8 23 20 1011 EXTRA-CE 58422 11708 17188 8588 7592 3384 8355 270 1113 228 
1020 CLASS 1 630 123 196 80 83 41 a1 4 16 6 1020 CLASSE 1 49849 11245 15309 6358 6939 3065 5544 246 1024 119 
1021 EFTA COUNTR. 205 50 65 40 32 3 11 
2 
4 • 1021 A EL E 22843 5297 7093 4186 4283 493 1155 2a 301 7 
1030 CLASS 2 400 29 66 5 41 17 219 7 14 1030 CLASSE 2 6474 461 17a9 222 651 31a 2a11 24 a9 109 
8517.40 ELECTIUC SOUND OR VISUAL SIGNALLI«l APPARATUs, NOT 1iiTHIN 15.09, 15.11, 8517.20 AND 30 8517.40 ELECTRJC SOUND OR VISUAL SIGNALLI«l APPARATUS, NOT 1iiTHIN 15.09, 15.11, 8517.20 AND 30 
APPAREU ELfCTRIQUES DE SIGIIALISATlOII ACOUS11QUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS I50t, 8511, 8517.20 A 30 E1!XTRISCIIE SIGIIALGERAETE ZUII GEBEN VON 110ER- 00. SICIITBAREN SIGHALEII, NICIIT Dl1509, 1511, 1517.20 UND 30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84 32 
6 
5 5 17 15 3 7 001 FRANCE 2836 647 
69i 
548 126 1088 305 4 62 7a 
002 BELG.-LUXBG. 70 47 6 5 
4 




1 003 PAY$-BAS a95 453 115 30 
3953 
101 3 41 15 
004 FR GERMANY 290 32 24 41 49 27 19 9 004 RF ALLEMAGNE 11533 &ri 1216 1955 2051 1359 63 486 450 005 ITALY 179 72 
18 
a 23 20 2 5 17 005 ITALIE 4557 2210 933 191 498 442 1a 97 424 006 UID. KINGDOM 519 145 105 80 74 li 56 33 a 006 ROYAUME-UNI 8800 2734 938 1440 984 572 919 658 194 007 IRELAND 21 6 2 4 007 IRLANDE 1753 600 223 
2i 
354 4 
2s i 008 DENMARK 11 3 6 1 1 i 008 DANEMARK 835 406 267 25 10 80 1oiÏ 02a N 5 1 1 
13 
2 02a NORVEGE 832 69 43 1 15 
ai 595 3 030 39 11 2 6 5 030 SUEDE 1330 370 74 21a 66 269 243 
032 3 4:i 10 3 13 i 5 032 FINLANDE 221 a 1421Ï 1a2 11 263 3 70 6 11 038 LAND 95 16 038 SUISSE 721a 2910 675 1139 690 23 19 
038 AUSTRIA n 69 1 6 1 038 AUTRICHE 1259 a71 2 19a 117 14 24 27 6 
042 SPAIN a 2 4 1 042 ESPAGNE 113 19 7 27 31 10 16 3 
048 YUGOSLAVIA 3 1 
4i 
2 
12 16 7i 3 i 3 048 YOUGOSLAVIE 224 214 2421Ï a 483 1444 2 ai 350 1aS 400USA 179 19 7 400 ETAT$-UNIS 13495 2048 611 5658 
404 CANADA 11 1 5 5 404 CANADA 1175 138 554 35 23 419 6 
701 MALAYSIA 3 
10 
3 701 MALAYSIA 1032 194 2 
1i 3 
836 
706 SINGAPORE 11 1 706 SINGAPOUR 513 441 19 39 
708 PHILIPPINES 6 6 i 22 2 708 PHILIPPINES 522 522 36 li i 2ri 72 i 728 SOUTH KOREA 29 4 
2 1i i 72a COREE DU SUD 748 346 4 16 732 JAPAN 79 41 a 2 13 4 732 JAPON 6060 3973 670 124 296 71 890 16 736 TAIWAN 103 25 10 1 7 3 45 a 736 T'AI-WAN 14n 326 133 45 67 65 629 174 38 
740 HONG KONG 137 19 11 1 2 6 96 1 1 740 HONG-KONG 2435 386 355 101 35 124 1392 27 15 
1000 WO R L D 1999 528 307 120 280 227 339 84 84 50 1000 Il 0 N D E 72797 19098 11471 8322 8683 7142 14986 1207 2405 1503 
1010 INTRA-EC 1197 273 218 71 222 167 65 59 81 41 1010 INTRA-CE 33540 8178 5865 3890 8320 4753 3108 1035 1428 1183 
1011 EXTRA-EC 802 255 88 50 59 60 254 4 23 8 1011 EXTRA-CE 39281 12920 5807 2432 2342 2390 11879 172 979 340 
1020 CLASS 1 497 1a7 66 47 44 27 104 4 14 4 1020 CLASSE 1 32103 10646 5208 2264 2193 1911 8695 168 n5 243 
1021 EFTA COUNTR. 217 124 13 32 20 a 13 6 1 1021 A EL E 10889 4251 1548 1274 1348 364 1586 71 408 39 
309 
310 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&Mba Nlmexe '&l.C)ba 
1517.40 1517.40 
1030 CLASS2 289 64 22 3 9 31 147 9 4 1030 CLASSE 2 6999 2217 598 168 134 473 3152 
4 
203 54 
1040 CLASS3 17 4 6 2 3 1 1040 CLASSE 3 155 55 15 6 32 43 
1517.10 PAR11 Of ELfCTIUC SOUND OR VISUAL SIGNAI.UNG APPAIIATIIS 1517.10 PAR'IS Of B.ECTRIC SOUND OR VISUAL SIGIIAWNG APPAIIATIIS 
PARTES ET PIECES DETAam D'APPAREU B.ECIRIOUES DE SIGH.WSATIOII ACOUS1lQUE OU VlSIIELLE ERSAn· UND EINZEI.lW FUER EI.SCIIUSCHE GERAETE ZUII GEBEN VON HOEJI. ODER SICIITBAIIEII SIGIW.SI 
001 FRANCE 56 9 
ti 
5 19 5 17 1 001 FRANCE 2226 480 369 337 374 363 627 8 35 2 002 BELG.-LUXBG. 43 15 6 1 
sei 12 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1212 242 339 59 1498 167 14 20 
2 
003 NETHERLANDS 96 9 26 li 2IÏ 9 1 003 PAYS.BAS 4682 997 1436 31 17o3 606 13 80 23 004 FR GERMANY 103 
12 
16 23 16 8 1 004 RF ALLEMAGNE 6037 355 1126 711 884 911 29 626 47 005 ITALY 117 37 
15 
8 17 41 
133 12 
2 005 ITALIE 4039 1133 
811i 
155 440 1850 15 22 69 
006 UTD. KINGDOM 252 21 17 28 25 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 8375 668 869 1403 977 
7o2 
2804 808 29 




007 IRLANDE 991 188 8 6 75 12 
008 DENMARK 18 3 9 1 
1 




1 028 NORVEGE 348 32 15 1 115 31 56 
030 SWEDEN 35 
1 
19 6 7 030 SUEDE 2207 204 71 26 961 104 239 3 
602 
032 FINLAND 4 32 2IÏ 1 1 10 1 032 FINLANDE 172 15 2631 37 73 17 17 10 15 036 SWITZERLAND 132 48 2 10 1 036 SUISSE 9831 2568 2072 360 947 768 204 268 
036 AUSTRIA 22 21 1 036 AUTRICHE 481 399 1 13 31 14 3 
3 
040 PORTUGAL 1 1 
76 5 81 22 135 11 5 040 PORTUGAL 301 281 3884 1 1 1208 15 281 46 400 USA 371 35 400 ETATs-UNIS 25619 3027 527 4575 11356 715 
404 CANADA 9 1 
2 
1 3 2 2 404 CANADA 528 202 8 68 106 29 107 8 
624 ISRAEL 2 624 ISRAEL 260 10 189 37 6 26 12 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 121 121 
708 PHILIPPINES 
146 3 2 5 1 3 133 
708 PHILIPPINES 143 355 243 373 94 131Ï 143 10 si 4 732 JAPAN 732 JAPON 4945 3673 
736 TAIWAN 10 1 1 1 
2 
1 6 736 T'AI·WAN 222 67 32 28 5 5 83 1 1 2 740 HONG KONG 12 4 1 
1 
5 740 HONG-KONG 236 27 25 21 
41 
157 4 
600 AUSTRALIA 3 1 1 600 AUSTRALIE 343 211 89 2 
1000 WO RL D 1487 170 227 97 207 164 411 141 39 8 1000 M 0 ND E 74668 10406 12287 5484 10682 8798 22025 3852 2907 245 
1010 INTRA-EC 696 70 107 36 95 121 105 134 23 5 1010 INTRA.CE 28535 3212 5154 2244 4119 4220 4937 2884 1592 173 
1011 EXTRA-EC 769 99 119 81 112 42 306 12 18 2 1011 EXTRA-CE 41131 7194 7133 3220 8564 2577 17088 987 1318 72 
1020 CLASS 1 740 95 116 59 110 41 291 12 15 1 1020 CLASSE 1 44922 7081 6899 3128 8526 2544 16415 965 1300 64 
1021 EFTA COUNTR. 199 56 30 48 25 12 17 1 10 • 1021 A EL E 13318 3495 2719 2149 1540 1099 1109 232 960 15 
1030 CLASS2 28 5 3 2 2 1 15 . 1030 CLASSE 2 1182 110 228 92 32 33 671 1 13 2 
1511 B.ECTRICAI. CAPAaTORS, FIXED OR VARIABL! 1511 B.ECTRICAL CAPAaTORS, FIXED OR YARIABLI 
COHDEIISATEURS E11CTIUQUES, FIXES, VARIABLES OU .UUSTABLES EI.EK1RISCIIE FESTKONDENSATOREII, OREHXONDENSATOREN UND ANDERE EINStEWIARE KONDEHSATOREN 
151115 FIXED CAPAaTORS, OTIER 1HAN B.ECTROLY11C, FOR TB.ECOUUUNICATIOII AND IHSTRUUOO APPUCATlONS 151115 RXED CAPAaTORS, OTIIER 1HAN B.ECTROI.Y11C, FOR TB.ECOUUUNICATION AND IHSTRUUOO APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, Al/TRES QUE CONDENSATEURS B.ECTROI. YTIQUES DE TB.ECOIIIIUNICATION ET DE IŒSURE ANDERE FESlXONSEHSATOREN ALI ElEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNUEI.DE, HOCIIFREOUENZ, TONFREQIJENZ. UND IŒSSTECIINIK 




002 BELG.·LUXBG. 9604 4595 239 317 
6941Ï 421 3 8 003 NETHERLANDS 594 31 4 38 
46 
164 003 PAYS.BAS 25517 5887 825 2275 
2ao0 
8610 183 811 26 004 FR GERMANY 558 
ati 101 229 27 132 2 21 004 RF ALLEMAGNE 27089 5870 5249 9499 1936 5530 231 1824 005 ITALY 241 16 
19 
64 11 41 1 
4 
005 ITALIE 17147 751 
2451Ï 7954 287 2230 29 26 11 006 UTD. KINGDOM 1492 54 1255 149 4 7 006 ROYAUME-UNI 22343 7844 4057 6129 827 31 294 725 007 1 10 2 8 2 




4 030S 2100 1257 3 32 61 339 105 
032 FI 36 24 2 2 032 FINLANDE 1541 978 268 93 37 57 15 14 79 




036 SUISSE 1474 1040 67 42 68 219 26 7 5 
036A lA 122 108 8 
12 
036 AUTRICHE 11033 9969 164 298 220 9 7 13 353 
040 POR GAL 173 159 
1ti 
1 1 040 PORTUGAL 5858 5501 2 97 2 1 215 
1ti 
40 
042 SPAIN 140 118 2 1 1 042 ESPAGNE 7568 5977 1337 62 32 49 34 59 
048 YUGOSLAVIA 119 17 14 5 
2IÏ 83 2 048 YOUGOSLAVIE 1708 348 335 68 157 945 1 13 5 058 GERMAN DEM.R 31 94 25 15 3 37 25 058 RD.ALLEMANDE 167 9993 5 3725 639 448ti 26o3 243 400 USA 200 10 400 ETATs-UNIS 31069 7682 1698 




404 CANADA 434 6 410 2 5 1 5 5 
412 0 12 2 
5 
412 MEXIQUE 1365 178 83 10 4 1 1088 1 
508 28 23 508 BRESIL 1169 950 
1o4 
204 15 
624 1 1 
3 
624 ISRAEL 216 8 104 
195 75 664 INDIA 4 
5 2 
664 INDE 277 7 
149 3 si 701 MALAYSIA 8 
37 3 23 21 
701 MALAYSIA 592 168 
1448 139 626 221 706 SINGAPORE 220 129 7 706 SINGAPOUR 7355 4219 288 627 1 7 
728 SOUTH KOREA 12 8 1 5 23 32 74 6 728 COREE DU SUD 291 102 14 139 12 9 15 21 315 732 JAPAN 337 112 44 48 732 JAPON 20406 9017 1915 3938 1340 1402 2458 
736 TAIWAN 64 8 7 3 37 9 738 T'AI-WAN 6549 376 249 131 5428 9 341 15 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 171 19 3 75 1 73 
958 NOT DETERMIN 4 4 958 NON DETERMIN 108 107 
1000 WO R LD 4855 1223 1569 501 378 489 599 42 52 2 1000 M 0 ND E 215860 81525 28021 27887 25865 15005 29427 3548 4735 47 
1010 INTRA·EC 3268 374 1442 357 302 390 351 14 37 1 1010 INTRA.CE 114260 31385 14928 18839 17884 10701 18437 741 3501 41 
1011 EXTRA-EC 1564 649 127 139 77 99 248 28 15 2 1011 EXTRA-CE 101492 50139 13095 10741 8181 4303 10990 2803 1234 • 1020 CLASS 1 1198 671 108 85 33 48 213 28 14 . 1020 CLASSE 1 83232 44091 12185 8589 2402 3497 8533 2782 1153 
1021 EFTA COUNTR. 402 342 6 18 7 3 18 2 8 . 1021 A EL E 22019 18750 504 793 368 347 603 138 518 
1030 CLASS2 353 177 19 53 43 23 38 2 . 1030 CLASSE 2 16037 6036 901 2116 5779 648 2457 20 82 
5 1040 CLASS 3 32 1 29 2 1040 CLASSE 3 222 11 9 37 159 1 
151UI POWER CAPAaTORS (OJ KVAR OR HIGHER) 151UI POWER CAPAaTORS (OJ KVAR OR IIIGIIER) 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France .1 !talla JNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.4ba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch!an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 -e>->.ooa 
151L21 CONDENSATEURS DE PUJSSANŒ 151L21 LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 47 6 26344 3 3 11 22 2 001 FRANCE 553 107 1470 63 32 130 194 27 i 002 BELG.-LUXBG. 26374 23 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1966 395 49 5 
ti 
22 24 
003 NETHERLANDS 6 3 1 
10 50 24 
2 
5 5 2 
003 PAY8-BAS 143 43 67 
16i 654 14 s si 2i 004 FR GERMANY 221 
21i 
41 94 004 RF ALLEMAGNE 4808 36i 1468 307 1S14 90 005 ITALY 124 88 3 4 1 
10 3 
005 ITALIE 1417 948 
24 
31 54 17 
300 26 006 UTD. KINGDOM 35356 1 35331 2 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 2564 55 1S76 59 125 
75 007 IRELAND 4 i 2 9 007 IRLANDE 11S 10 33 14i i 008 DENMARK 10 20 3 008 DANEMARK 198 45 5 40 030 SWEDEN 41 1S 
24 9 i 030 SUEDE 830 333 452 5 339 4 032 FINLAND 44 3 
6 4 
7 032 FINLANDE 563 50 99 i 113 &3 57 036 SWITZERLAND 67 55 2 
3 
036 SUISSE S73 658 46 2 1 1 





13 4 4 
058 RD.ALLEMANDE 323 
224 
90 
s2 201Ï 221 379 si to4 400 USA 1137 1092 1 1 400 ETAT8-UNIS 4479 3347 39 11 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 285 265 20 
706 SINGAPORE 2 i 2 6 706 SINGAPOUR 107 6 107 72 732 JAPAN 46 41 732 JAPON 2251 2171 
3 736 TAIWAN 12 12 736 T'AI-WAN 120 4 113 
1000 WO R L D 63559 151 63002 21 102 99 133 23 22 8 1000 M 0 ND E 21846 2318 12705 380 1505 1026 2604 642 317 51 
1010 INTRA-EC 82143 63 81808 18 88 49 111 19 7 2 1010 INTRA.CE 11774 1030 5868 267 1128 826 2138 548 114 27 
1011 EXTRA-EC 1418 88 1195 3 35 50 23 4 14 4 1011 EXTRA .CE 10071 1288 8838 82 377 399 768 94 203 24 
1020 CLASS 1 1339 88 1161 3 35 11 22 4 14 1 1020 CLASSE 1 9098 1283 612S S2 377 17S 742 94 203 11 
1021 EFTA COUNTR. 153 77 27 25 4 9 1 10 . 1021 A EL E 2339 1050 597 1 168 63 358 6 98 i 1030 CLASS 2 1S 1S 
39 
. 1030 CLASSE 2 651 4 620 
22i 
2S 
1040 CLASS 3 58 16 3 1040 CLASSE 3 323 90 12 
151US FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TEI.fCOII!IUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF U KYAR OR IDGIIER 151US FIXED CAPACITOR$, OTIIEII THAN THOSE FOR TEI.fCOIIIIUNICATIONS OR INSTRUIIENTS OR OF A POWER OF U KYAR OR 11GHER 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TEI.fCO!I!IUNICATION ET OE IIESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSAHCE ~~NDENSATOREN ALS SOlCHE FUER FERNMEI.DE, HOCIFREOUENZ, TONFREOUEJIZ. UND IIESSTECHNJK SOWIE LEJSTUNGS-
001 FRANCE 394 297 46 15 6 11 61 1 3 001 FRANCE 13321 6668 2352 619 240 269 322S 85 209 3 002 BELG.-LUXBG. 604 9 3 543 li 1 002 BELG.-LUXBG. 29511 451 43 26465 135 192 1 1 6 003 NETHERLANDS 170 2 158 36 100 4 46 136 4 003 PAY8-BAS 6830 51 6425 11 4352 196 74i 11 1 004 FR GERMANY 806 65 138 53 192 004 RF ALLEMAGNE 22146 2217 4323 1506 1S26 5513 3835 50 005 ITALY 371 202 
ai 
6 9 23 62 3 1 005 ITALIE S214 4224 
750 
106 79 1245 168 157 20 006 UTD. KINGDOM 135 25 45 14 
2 
14 5 1 006 ROYAUME-UNI 4724 868 1695 379 63 
247 
407 480 64 007 IRELAND s i 2 2 li 007 IRLANDE 770 11 321 7 96 17 4 71 008 DENMARK 11 1 1 
5 20 008D EMARK 453 38 42 2 61 246 60 584 i 030 SWEDEN 46 10 9 1 3 
2 
030 1560 268 363 1S 48 274 s 032 FINLAND 20 3 3 li 2 i 9 3 032 FI E 681 234 160 110 5 3 126 17 11S 5 036 SWITZERLAND 212 105 76 17 3 
5 
036S 4538 1744 1542 164 70 846 31 4 038 AUSTRIA 11 2 33 2 1 3 038A HE 472 104 13 3 85 220 48 1 040 PORTUGAL 68 9 i 14 s 040 PORTUGAL 1420 212 496 62 &3 16 363 2S7 042 SPAIN 151 32 S7 
32 
31 042 ESPAGNE 2068 1382 171 74 37S 
3 2 046 YUGOSLAVIA 105 68 




058 RD.ALLEMANDE 267 
2623 
16 113aB 640 99 400 USA 494 30 147 15 26 2 400 ETAT8-UNIS 24102 5867 2173 802 414 160 35 404 CANADA 77 i 77 i 404 CANADA 106 22 2 1 34 a 48 1 13 706 SINGAPORE 14 i 2 :i 12 10 706 SINGAPOUR 615 32 58 151Ï 1a 346 158 6 732 JAPAN 108 10 S1 2 732 JAPON 3417 49 366 1S 2344 131 329 
736 TAIWAN 20 1 1 1 13 4 736 T'AI-WAN 414 27 70 15 3 196 103 
1000 WO R L D 3873 709 854 264 793 122 742 147 214 8 1000 M 0 ND E 127578 20390 28658 5828 32864 3365 27459 2522 6474 218 
1010 INTRA-EC 2498 399 590 85 771 88 283 126 150 8 1010 INTRA.CE 85972 12302 19384 2636 31699 2637 10681 1406 4763 164 
1011 EXTRA-EC 1378 311 265 199 22 35 459 21 64 2 1011 EXTRA.CE 41587 8087 9236 2692 1165 728 16778 1116 1711 54 
1020 CLASS 1 1263 309 246 189 20 34 429 15 46 1 1020 CLASSE 1 39840 7996 8994 2612 1126 655 16052 827 1530 46 1021 EFTA COUNTR. 358 130 120 10 3 8 47 4 36 . 1021 A EL E 8684 2560 2574 17S 208 204 1842 53 1038 7 
1030 CLASS 2 41 1 2 
10 
2 i 30 6 16 . 1030 CLASSE 2 1409 75 156 64 28 10 711 289 76 7 1040 CLASS 3 48 1 15 1 2 1040 CLASSE 3 321 17 86 16 11 63 15 106 
1511.21 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTIIEII THAN El.fCTROI.nlC 1511.21 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTIIEII THAN El.fCTROI.nlC 
PARTIES ET PIEŒS OETACIEES DE CONDENSATEURS, A L'EXCLUSION DE ŒUES UTILISEES POUR LES CONDENSATEURS El.fCTROI.TTIQUES TELE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEXTROI.YTXONOENSATOREN 
001 FRANCE 6 3 1 2 001 FRANCE 138 83 
2 
23 5 26 1 002 BELG.-LUXBG. 21 7 i 3 14 2 2 002 BELG.-LUXBG. 441 126 5 46 15 313 32 1a 004 FR GERMANY 15 
16 
7 004 RF ALLEMAGNE 301 
510 
23 162 
040 PORTUGAL 16 i 30 i 040 PORTUGAL 510 43 15 i 3 3195 56 :i 400 USA 36 4 400 ETAT8-UNIS 3521 206 
1000 WO R L D 122 36 2 3 5 1 54 8 8 5 1000 M 0 ND E 5346 1065 82 92 93 23 3783 115 61 32 
1010 INTRA-EC 83 12 1 3 3 1 23 7 8 5 1010 INTRA.CE 1073 237 32 58 75 19 504 57 59 32 
1011 EXTRA-EC 58 24 1 1 31 1 • 1011 EXTRA.CE 4273 828 50 35 18 4 3279 57 2 
1020 CLASS 1 57 24 1 1 30 1 . 1020 CLASSE 1 4222 811 46 27 18 4 3255 57 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 1S 1 1 . 1021 A EL E 605 554 4 12 17 1 17 
151130 FIXED El.fCTROI. mc CAPACITORS FOR TELECO!I!IUNICATION AND INSTRUIIENT APPUCATIONS 151130 FIXED El.fCTROI.nlC CAPAaTORS FOR TELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, El.fCTROUTIOUES, DE TEI.fCO!I!IUNICTION ET DE IIESURE ELEXTROI.Yll'ESTKONDENSATOREN FUER FERIIIIEIJ)E, HOCIFREOUEJIZ., TONFREQUENZ- UND IIESSTECHNJK 
001 FRANCE 127 47 36 7 9 26 2 001 FRANCE 13064 4383 
5 
2597 235 2S1 5448 3 119 002 BELG.-LUXBG. 7 
173 55 3 4 149 184 i 12 002 BELG.-LUXBG. 419 7 114 284 4132 7 2a 2 003 NETHERLANDS 644 70 
15 i 003 PAY8-BAS 22738 5872 3162 2863 47a 6189 490 2a 004 FR GERMANY 482 30 102 118 16 148 1 63 004 RF ALLEMAGNE 13460 1595 3160 3438 611 3453 73 2221 005 ITALY 159 53 24 1 1 50 005 ITALIE 4445 1603 799 11 101 16 320 
311 
Januar- Dezember 1983 
1511.30 



















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































































CONDENSATEURS ELEClliiQUES, 11011 REPRIS DANS 151l15 A 50 
001 FRANCE 81 8 
002 BELG.-l.UXBG. 15 4 
003 NETHERLANDS 4 1 
004 FR GERMANY 437 
D05 ITAL Y 244 
006 UTD. KINGDOM 121 
0071 2 
008D K 46 
030 S N 115 
032 D 31 
036 ERLAND 55 
038 AUSTRIA 28 
040 PORTUGAL 9 
042 SPAIN 12 
048 YUGOSLAVIA 54 
058 GERMAN DEM.R 27 
400 USA 121 
404 CANADA 1 
412 MEXICO 4 
508 BRAZIL 7 
701 MALAYSIA 3 





























































































































































































































1 ~ ~t':'f'JÎ~~ANDE 
5 400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 rAI-WAN 
958 NON DETERMIN 
80 1000 Il 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP !831 


























































D~ ANDERE EINS1EUBARE KONDENSATOREN 
001 FRANCE 
1 ~ ~Î~~i}_k'~BG. 
6 004 RF ALLEMAGNE 
5 D05 ITALIE 
1 006 R E·UNI 
036 su 
036 A HE 




728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 rAI-WAN 
24 1000 Il 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 





















































































ELEKTIIISCIIE KONDENSATOREII, NICHT 11151l15 BIS 50 EIITHALTEN 
1 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
40 004 RF ALLEMAGNE 
20 D05 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 


































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlarxrj France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark .1 E.A~Oo Nlmexe 1 EUR 10 . ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland .1 Danmark 1 E.A~ 
1511.10 1511.10 
728 SOUTH KOREA 18 
ci 
7 2 1 
2 
8 
2 i 3 728 COREE DU SUD 438 366 169 73 15 22 179 29 23 2 732 JAPAN 182 55 2 2 109 732 JAPON 8040 3134 214 145 4007 106 
738 TAIWAN 33 2 4 28 1 738 T'AI-WAN 964 80 110 748 20 6 
1000 WO R L D 1884 181 508 281 48 69 438 18 22 103 1000 Il 0 ND E 53897 4708 12702 9885 1335 1185 21047 884 852 1501 
1010 INTRA-EC 952 138 377 144 28 59 108 11 13 78 1010 INTRA-CE 21434 2241 7193 5354 680 808 3178 434 343 1204 
1011 EXTRA-EC 732 55 129 147 18 10 330 7 • 27 1011 EXTRA-CE 32248 2485 5493 4531 855 379 17888 251 309 297 1020 CLASS 1 605 45 115 137 4 8 273 8 9 8 1020 CLASSE 1 28918 2151 5099 4199 518 268 15971 216 293 203 
1021 EFTA COUNTR. 238 32 38 42 1 1 113 1 7 5 1021 A EL E 8088 1314 1051 875 34 65 4514 11 143 81 
1030 CLASS 2 95 11 12 9 1 1 57 1 3 1030 CLASSE 2 3142 314 393 321 31 111 1898 33 16 25 
1040 CLASS3 30 1 13 18 1040 CLASSE 3 190 2 12 106 70 
151UO PARTS OF CAPACITORS OTIIER TIWI FIXED 151UO PARTS OF CAPACITORS OTIIER TIWI FIXED 
PARTIES ET PlëCES DETACHEES DE CONDDISATEURS ELECTRIQUES AliTRES QUE LES CONDENSATEURS FIXES TElLE VON ELEICTROI.YTFESTXONDENSATOREII,DREIIKONDENSATOREN UND ANDEREN EINSTEWIAREN KONOENSATOREII, AUSG. FESTKONDEHSATOREN 
001 FRANCE 10 3 1 1 2 1 2 
5 
001 FRANCE 323 74 20 31 104 63 31 i 330 003 NETHERLANDS 24 4 33 9 12 1 5 3 003 PAY8-BAS 824 77 432 140 2aS 19 257 004 FR GERMANY 122 
2 
1 4 68 1 004 RF ALLEMAGNE 4115 33 29 608 2688 49 24 005 ITALY 10 1 i 2 1 4 i 005 ITALIE 114 25 219 11 13 29 32 3 008 UTD. KINGDOM 14 9 2 1 008 ROYAUME.UNI 1140 657 61 152 13 
2 
8 
030 SWEDEN 28 1 27 030 SUEDE 247 10 235 i 5 4 17 038 SWITZERLAND 19 9 10 i i 038 SUISSE 658 211 418 3 ci 038 AUSTRIA 58 54 
24 48 si 
038 AUTRICHE 368 355 
1942 1o3 
4 
13 5 400 USA 142 19 i 400 ETAT8-UNIS 5073 404 8 2591 7 732 JAPAN 9 3 1 1 3 732 JAPON 334 140 16 60 19 99 
1000 WO R L D 452 110 98 61 18 8 137 2 12 8 1000 Il 0 ND E 13548 2035 3139 587 527 773 5932 88 118 371 
1010 INTRA-EC 185 20 38 11 17 • 82 2 3 6 1010 INTRA-CE 6691 881 522 415 490 758 3172 63 58 354 1011 EXTRA-EC 287 90 62 49 2 55 • • 1011 EXTRA-CE 6858 1174 2817 172 37 17 2780 5 57 17 1020 CLASS 1 263 87 62 49 2 54 9 . 1020 CLASSE 1 6764 1138 2817 169 37 17 2707 5 57 17 
1021 EFTA COUNTR. 111 64 37 1 9 . 1021 A EL E 1328 575 653 8 9 4 14 50 17 
1511 El.ECTRICAL APPW.TUMfl IWINQ AND BREAKIIG ~PROTECTION OF CIR~IWINQ CONNECTIONS TO OR Il 1511 ElfCTRICAI. APPW.TUS FOR IWINQ AND BREAKIIG ~ROTECTION OF CIR~ IWINQ CONNECTlONS TO OR IN 
CIRCIITS; RESISTORS, OR YARIABI.E, PRINltD CIRCUITS, SWITQI.80AROS TIWI AND CONTROl. PANELS CIRCIITS; RESISTORS, F1XED OR VARIABLE, PRINltD CIRCUITS, SWITCH-BOARDS T1W1 IIOHE AND CONTROl. PANELS 
APPAREILS P.~olJIIANCIIEII.OU CONIŒXION DES CIRCUITS ElfCTII.; RESISTAHCES NON CIIAUFI'. 
POTEHTIOIIETRES ATS; R.; TABLEAUX COIIIIANDE OU DISTRIBU11011 
ELEKTR. GERAETE ZUII SCHLESs&m_ ~ 00. SCIIIJET2EII VON ELEKTR. STROIIKREISEII; FEST· U. STB.LWIDERSTAENDE; 
GEDRUCI· TE SCIIALTUNGEII; T· U. AFEIJI U. .SCHRAENJŒ 
151lD1 CIRCIIT-BREAIŒRS, RATED AT 111N 10 KY, FOR INDUSTIIIAI. APPLICATIONS EXCEPT APPW.TUS TO IIAIŒ CIRCIIT CONNECTIONS 151lD1 CIRCIIT-BREAIŒR8, RATED AT 111N 10 KY, FOR INDUSTRIAI. APPLICATIONS EXCEPT APPW.TUS TO IIAIŒ CIRCIIT CONNECTlONS 
DIS.IOIICTEURS,O'APPIJCAT. IIDUSl'IIIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 11101JV OU PlUS ET DE IOKY OU PlUS LEISTIJHGSSCIIATER OIINE VERBINDUIIGSIIATEI!IAI.,IIIiD. 11101JV, FUER SPAHNUNGEN VON IIIND.IOKY, FUER IIOUSTRIEIJ.E AH'iENDUHG 
001 FRANCE 57 2 i 5 15 16 2 3 19 001 FRANCE 1258 20 7 134 311 145 12 44 638 002 BE XBG. 16 2 2 5 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 317 37 29 148 
ci 
24 30 
003 NE NOS 66 63 2 
164 35 14 92 5 100 003 PAY8-BAS 659 292 12 8 348 216 1206 106 17 004 FR ANY 543 
3 
9 31 1 21 004 RF ALLEMAGNE 6107 
s3 243 1116 487 22 213 2478 005 ITAL 63 25 li 6 i 7 22 005 ITALIE 872 368 7 2 40 5 34 142 262 008 UTD. KINGDOM 29 4 17 i 26 1 008 ROYAUME-UNI 386 143 52 125 19 2 23 028 NORWAY 37 1 4 
128 
11 028 NORVEGE 191 16 1 44 835 28 63 030 SWEDEN 170 1 43 
2i 
030 SUEDE 1481 62 578 
5 
8 
032 FINLAND 21 
439 i 15 29 1ci 2 2 032 FINLANDE 230 7o22 62 17 333 198 37 225 038 SWITZERLAND 507 1 038 SUISSE 7765 65 31 




2 038 AUTRICHE 1215 1158 2 17 23 
113 4 i 17 400 USA 4 i i i 3 400 ETAT8-UNIS 379 3 232 14 1 11 732 JAPAN 10 4 732 JAPON 291 10 1 222 14 44 
1000 WO R L D 1707 823 81 188 138 221 31 93 59 295 1000 Il 0 ND E 21533 8860 1034 1372 1812 1662 802 1240 588 3965 
1010 INTRA-EC 795 74 36 171 61 72 17 93 37 234 1010 INTRA-CE 9638 548 630 1301 859 805 310 1234 507 3448 
1011 EXTRA-EC 914 548 28 17 76 150 14 22 61 1011 EXTRA-CE 11698 8314 404 71 953 1057 492 7 78 511 
1020 CLASS 1 900 543 25 16 76 150 10 22 58 1020 CLASSE 1 11699 8277 380 63 953 1057 428 7 79 477 
1021 EFTA COUNTR. 843 542 1 16 76 149 3 22 34 1021 A EL E 10881 8255 64 35 953 1058 90 65 363 
1030 CLASS 2 11 5 1 4 1 1030 CLASSE 2 162 37 44 8 68 7 
151lDZ ~~ RATED AT IIIN 1 KY BUT < 10 KY, FOR IIDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPW.TUS TO IIAIŒ CIRCIIT 151lDZ =rx,~s. RATED AT IIIN 1 KY BUT < 10 KY, FOR IIDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPW.TUS TO IIAIŒ CIRCUIT 
DISJONCTEIJRS, O'APPUCAT.IIDUSl'IIIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 11100 V OU PLUS ET DE 1 KY A 10 KY EXCL UISTUNGSSCIIALTER OIINE VERBINDUIIGSIIATERIAL,IIIND. 11101JV FUER SPANNUHGEN VON 1 KY BIS UNTER 10 KY, FUER IIDUSTR. AIIWENDIJNQ 
001 FRANCE 147 38 
14 
40 1 18 29 2 21 001 FRANCE 2796 591 
100 
566 32 368 688 48 503 
002 BELG.-LUXBG. 31 9 i 7 13 1 5 22 i 002 BELG.-LUXBG. 621 207 32 249 148 3 1sS 52i 2 003 NETHERLANDS 56 3 1 3li 10 003 PAY8-BAS 1039 50 23 798 89 23 004 FR GERMANY 150 
25 
7 25 25 1 12 13 31 004 RF ALLEMAGNE 3260 
547 
143 622 691 44 122 358 484 
005 ITALY 172 35 34 57 6 
2 
15 005 ITALIE 2301 419 
1ci 
450 522 111 3 11 238 
008 UTD. KINGDOM 79 11 9 10 17 i 30 008 ROYAUME-UNI 598 167 102 64 135 43 17 54 028 NORWAY 13 4 3 1 4 028 NORVEGE 148 47 41 
ci 
22 5 33 
032 FINLAND 7 
123 4 i i i 7 032 FINLANDE 118 2 4 1 3 15 86 038 SWITZERLAND 132 2 038 SUISSE 4204 3804 270 65 17 
3 
15 30 
038 AUSTRIA 27 13 
7 
14 038 AUTRICHE 371 244 1 2 121 
204 MOROCCO 7 36 2 i 5 14 i 204 MAROC 104 649 104 9ci 7 25 419 mi 97 3 400 USA 55 2 
2 
400 ETAT8-UNIS 1584 118 
732 JAPAN 39 11 13 7 6 732 JAPON 821 317 218 1 5 133 117 30 
1000 WOR L D 995 293 100 69 95 128 95 33 60 122 1000 Il 0 ND E 18594 6883 1708 1426 1661 1895 1547 494 1332 1648 
1010 INTRA-EC 845 93 87 88 91 127 48 18 37 98 1010 INTRA-CE 10729 1648 852 1238 1603 1861 944 323 953 1309 
1011 EXTRA-EC 351 201 34 3 3 1 47 14 23 25 1011 EXTRA-CE 7862 5237 858 188 58 33 603 170 379 338 
313 
314 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.Mba NI maxe 'E}.).ciba 
151U2 151U2 
1020 CLASS 1 298 201 24 3 3 12 14 23 17 1020 CLASSE 1 7574 5217 714 180 58 33 581 170 3n 244 1021 EFTA COUNTR. 182 142 7 1 3 35 15 14 1021 A EL E 4934 4135 318 81 51 3 3 161 182 1030 CLASS 2 49 1 10 3 1030 CLASSE 2 222 20 133 8 23 38 
1511.04 IIAIŒ·AHD-aRW AND ISOUTING S'IIIT~INCI.. S'IITCIES FOR BREAKIHG CIRCIITS UNDER LOAD, RAlED AT IIDIIO KY, FOR 1511.04 IIAIŒ·AHD-aREAK AND ISOU TING SWIT~ INCL SWITCHES FOR BREAKIHG CIICUITS UNDER LOAD, RA lED AT IIDI 10 KY, FOR 
IIDUSTRIAL APPLICAliONS EXCEPT APPARA TO IIAIŒ CIRCIIT CONIŒCliONS IIDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPARA TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECliONS 
~~~ ~~&flfu'f'ERRUPTEURS A COUPURE Ell CHARGE,D'APPUCAT. IIDUSTIUEU.E, IIATEREL DE CONNEXION EXCL ~~~LEISTUNGSTliENI OHNE VERSINDUNGSIIATERIAl,IIIND.1DOOV, FUER SPANIIUNGEII YOIIIIDID.IOXY, 
001 FRANCE 70 16 
13 8 
48 1 i 8 5 001 FRANCE 765 28 448 30 128 533 17 4 45 183 004 FR GERMANY 85 
3 
21 1 34 004 RF ALLEMAGNE 1512 22 268 38 15 546 005 ITALY 160 118 14 3 
8 
22 005 ITALIE 2312 1908 3 101 26 1 
1i 
251 
OOB UTD. KINGDOM 9 1 1 OOB ROYAUME-UNI 148 23 17 5 34 55 009 GREECE 11 11 
13 
009 GRECE 158 158 
11 3 121 i 028 NORWAY 14 
15 i 4 028 NORVEGE 138 2 21 030 SWEDEN 20 
4 14 
030 SUEDE 245 
3 3 sei 147 1 76 032 ANLAND 21 
3 8 5 38 3 032 FINLANDE 178 14 7!Î 2 441 86 34 038 SWITZERLAND 96 42 i 038 SUISSE 1sn 99 352 532 17 43 038 AUSTRIA 8 6 1 038 AUTRICHE 153 93 i 4 34 3 19 042 SPAIN n 70 
144 
4 2 042 ESPAGNE 430 332 29 31 37 058 SOVIET UNION 144 
3 4 
058 U.R.S.S. 181 181 18 5 75 38 2 40 400 USA 8 
8 i 400 ETAT$-UNIS 257 21 732 JAPAN 16 7 732 JAPON 273 2 7 94 48 122 
1000 WO R LD n2 105 300 18 15 143 22 51 35 85 1000 M 0 N D E 8718 817 3143 258 238 1657 382 588 299 1540 
1010 INTRA-EC 343 21 144 1 10 83 8 7 8 83 1010 INTRA..CE 5025 n 2548 31 147 809 104 55 72 1084 
1011 EXTRA-EC 430 84 158 15 8 80 18 44 27 22 1011 EXTRA..CE 3694 540 597 225 91 748 278 531 228 458 
1020 CLASS 1 269 80 10 8 6 60 16 44 27 18 1020 CLASSE 1 3348 527 391 161 91 748 275 531 228 394 
1021 EFTA COUNTR. 165 10 9 4 6 47 15 39 27 8 1021 A EL E 2359 195 387 78 91 816 152 464 225 173 
1030 CLASS 2 15 4 2 8 1 1030 CLASSE 2 117 13 24 63 3 14 
1040 CLASS 3 148 144 4 1040 CLASSE 3 229 161 48 
1511,05 IIAIŒ-AII!).8RW AND ISOUTING SWIT~IICL SWITCHES FOR BREAKIHG CIRCUITS UNDER LOAD, RA lED AT IIDI1 KY BUT < 10 KY, 1511.05 IIAIŒ·AJID.IREAK AND ISOU TING SWIT~INCI.. SWITCHES FOR BREAKJNG CIICUITS UNDER LOAD, RA lED AT IIDI1 KY BUT < 10 KY, 
FOR INDUSTRW. APPUCATIONS EXCEPT APP TUS TO IIAIŒ CIRCUIT CONIŒCliONS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APP TUS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
SEC1IONIIEURS ET INmiRUPTEUNC IITERRUPTEURS A COUPURE Ell CHARGE, D'APPLICATJNDUSTIUEU.E,IIATEREI. DE CONNEXION EXCL, 
DE 11100 Y OU PLUS ET DE 1 KY A KY EXCL ~ EINSCIL WT· UND I.EIS1UNGSTRENI OHNE VERSINDUNGSIIATERIAL, IIDID.1000 Y, FUER SPANNUNGEII YOII1 KY BIS UHTER KY, FUER INDUSTRELI.E ANWENDUHO 
001 FR CE 85 1 
si 
3 75 5 001 FRANCE 837 34 
441 
44 20 622 3 14 4 96 0028 XBG. 64 1 
3i 1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 471 12 
à 51!i 
2 
30!Î 16 003 LANDS 66 14 
1i 15 33 8 65 33 003 PAY$-BAS 1163 319 435 712 10 117i 9 004 ANY 258 
8 
83 4 004 RF ALLEMAGNE 4206 
132 
248 926 145 45 518 005 ITAL 92 42 2 9 3 20 i 28 005 ITALIE 1004 472 2 25 53 34 133 18 288 OOB UTD. KINGDOM 39 6 9 1 2 OOB ROYAUME-UNI 400 55 135 3 18 i 38 028 NORWAY 88 83 4 028 NORVEGE 741 699 2 4 
à 
29 i 030 SWEDEN 15 14 030 SUEDE 116 ; 2 106 032 FINLAND 12 
15 ; 1i 12 032 FINLANDE 135 i 32 i 5 113 123 6 038 SWITZERLAND 27 i 038 SUISSE 580 366 34 5 26 038 AUSTRIA 70 63 3 038 AUTRICHE 550 358 30 109 9 24 20 
04B YUGOSLAVIA 17 16 i 16 12 1 04B YOUGOSLAVIE 102 89 6!Î 18 2 15 24!Ï si 73 13 400 USA 32 2 400 ETAT$-UNIS 587 2 74 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 164 18 52 26 1 67 
1000 WO R LD 884 208 131 24 39 206 28 66 97 85 1000 M 0 ND E 11307 2101 1824 499 7n 2211 573 706 1535 1281 
1010 INTRA-EC 60S 32 128 18 37 204 9 41 66 70 1010 INTRA..CE 8160 584 1483 301 782 2142 218 501 1198 971 
1011 EXTRA-EC 275 178 3 5 2 2 19 24 30 14 1011 EXTRA..CE 3148 1517 141 198 15 69 355 206 337 310 
1020 CLASS 1 269 176 3 5 2 2 19 24 30 8 1020 CLASSE 1 3047 1517 126 196 15 69 350 206 337 231 1021 EFTA COUNTR. 213 160 1 5 2 2 12 30 1 1021 A EL E 2144 1426 38 159 13 2 72 119 262 53 
1511.01 FUSES, RAlED AT IIDI1 1100 Y, FOR INDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT COHNECliONS 1511.01 FUSES, RAlED AT IIDI1 1100 Y, FOR INDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTlONS 
FUSIBLES,D'APPUCAT. INDUSTIUEU.E, IIATEREL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS SICHERUNGSSCIIIIEUEINSAE'IZE OHNE VERSINDUHGSIIATERIAL, IIDID. 1000Y, FUER IIDUSTRIEU! ANWENDUHG 





8 8 75 
001 FRANCE 1546 111 64 1294 9 58 55 4 8 7 004 FR GERMANY 147 
2 
16 24 2 004 RF ALLEMAGNE 2110 46 205 275 414 53 58 120 923 005 ITALY 5 1 
3 1i 5 !Î 2 005 ITALIE 134 19 92 4 15 2 7 4 37 OOB UTD. KINGDOM 30 1 OOB ROYAUME-UNI 572 19 31 140 88 5 157 35 10 008 DENMARK 10 4 5 1 
3 i 008 DANEMARK 286 111 4 149 ; 13 6 7à 2 028 NORWAY 24 5 8 2 i 028 NORVEGE 247 41 75 si 37 1 12 038 SWITZERLAND 5 
8 
2 038 SUISSE 268 1 2 3 33 155 1 13 1 042 SPAIN 15 7 042 ESPAGNE 153 74 75 3 1 
04B 48 42 4 04B YOUGOSLAVIE 218 204 12 




058 RD.ALLEMANDE 216 
1i 
212 
1i 064H RY 78 74 
3 
064 HONGRIE 271 
18 
249 
4 206 4i 18 3 400 U A 6 1 1 400 ETAT$-UNIS 487 61 34 64 
732 JAPAN 3 
4 
2 732 JAPON 205 2 26 1 1 155 3 17 
740 HONG KONG 8 3 740 HONG-KONG 113 81 26 4 2 
1000 WO R LD 580 21 8 338 25 49 21 23 17 80 1000 M 0 ND E 7098 423 187 2782 494 647 748 325 284 1028 
1010 INTRA-EC 287 13 7 84 23 33 8 15 9 n 1010 INTRA..CE 4n8 297 118 1810 443 595 135 231 169 982 
1011 EXTRA-EC 314 8 1 252 2 18 18 8 8 3 1011 EXTRA..CE 2317 128 51 971 51 252 813 94 115 44 
1020 CLASS 1 114 6 1 66 2 13 12 1 8 3 1020 CLASSE 1 1666 115 51 430 50 241 569 58 114 40 
1021 EFTA COUNTR. 33 5 8 2 2 7 
3 
7 2 1021 A EL E 586 52 8 93 48 69 201 4 96 17 
1030 CLASS 2 11 2 4 2 4 • 1030 CLASSE 2 152 1Ï 81 1 1 41 24 4 1040 CLASS 3 188 180 4 . 1040 CLASSE 3 499 461 11 3 13 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantltês Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.ll~ Nlmexe 1 EUR 10 feutsch~ France 1 ttalla 1 Nedertand 1 Betg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Ellll<lba 
1511.01 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGA.INST EXCESS VOlTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 1511.01 ~~,JO PROTECT CIRCUITS AGA.INST EXCESS VOlTAGES, FOR INDUSTRW. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 
CONNECTIONS 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. IIDUSTRJB.I.!, IIATERIB. DE CONNEXION EXClUS. DE 1000V OU PLUS UEBERSPAIINUNGSSCIIU1ZGERAE1E OHNE VERBINDUNGSIIATERIAI., IIIND. 1000V, FUER INDUSTRIEUE ANi'ENDUNG 
001 FRANCE 70 2 
10 
44 1 19 1 3 001 FRANCE 1551 88 
25 
953 13 333 53 111 
003 NETHERLANDS 54 3 22 28 2 39 2 i 5 003 PAY5-BAS 247 71 1 ssi 88 63 s3 211i 1 004 FR GERMANY 92 
1 
21 3 4 004 RF ALLEMAGNE 2077 
li 
342 284 90 440 92 




7 005 ITALIE 588 500 
232 
5 10 2 1 61 
006 UTD. KINGDOM 24 12 1 7 006 ROYAUME-UNI 1140 6 615 41 108 
72 
127 11 
007 fRELAND 1 1 i 8 007 IRLANDE 204 1 132 47 ai 028 NORWAY 13 
133 114 33 5 3 10 1 
028 NORVEGE 132 1 




036 SUISSE 4961 1913 1796 147 130 167 3 74 
s2 400 USA 63 5 28 8 5 4 8 400 ETAT5-UNIS 3802 63 1762 443 130 43 1273 29 7 
732 JAPAN 74 3 2 67 2 732 JAPON 300 30 18 53 3 1 162 22 8 3 
1000 WO R LD 1021 290 289 109 58 78 135 12 24 28 1000 M 0 ND E 18587 3588 8238 2821 1055 1485 2322 281 428 373 
1010 INTRA-EC 283 8 71 71 30 32 48 3 8 18 1010 INTRA-CE 5953 174 1885 1508 818 831 858 185 231 285 
1011 EXTRA-EC 738 284 217 38 28 48 89 9 18 11 1011 EXTRA-CE 12813 3392 4552 1315 438 854 1684 97 195 108 
1020 CLASS 1 726 284 217 37 26 48 88 9 16 3 1020 CLASSE 1 12508 3386 4544 1275 433 852 1651 97 195 73 
1021 EFTA COUNTR. 563 276 183 29 20 42 13 3 16 1 1021 A EL E 8367 3293 2741 779 293 607 211 45 160 18 
1511.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAIŒ CONNECTIONs, RATED 
AT IIIN 1 000 Y, NOT WITIIIN 1511.G1-Ga 
1511.12 l~~AC~=~fn':BMW~~ APPLICATIONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO 11A1Œ CONNECTION5, RATED 
APPAREILS POUR COUPURE, ~PROTE~ BRANCIIEII. OU CONNECTIOH DES CIRCUITS EI.ECTII.D'APPLINDUSTII.,EXCI. 
IIATERIB. DE CONNECTION, 1000V OU US. NON R. SOUS 1511.G1 A 01 
GERAE1E ZUII SCHIJESSEN, r=t VERBINDEN OOER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSIIATERIAI., FUER IIDUSTR. ANWENDUNG, IIIND. 
1000V, NICHT Il 1511.01 BIS 01 T. 
001 F NCE 286 41 
2 
169 8 38 21 7 2 
1 
001 FRANCE 7404 1573 2ci 4011 154 1256 281 73 54 2 002 UXBG. 15 4 6 12 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 695 120 493 1 118 9 10 18 34 003 LANDS 518 13 48 113 si 490 3 14 003 PAY5-BAS 1379 255 11 16 83li 853 116 575 004 ANY 375 
252 
75 26 61 004 RF ALLEMAGNE 10021 
15504 
1221 2710 2523 399 85 1669 
005 IT 338 25 
12 
6 3 24 6 4 18 005 ITALIE 16345 313 
192 
49 34 210 17 70 148 
006 UTD. KINGDOM 93 2 1 13 34 
4 
21 9 1 006 ROYAUME-UNI 1765 260 57 276 269 462 232 486 11 007 fRELAND 4 
2 5 2 
007 IRLANDE 536 22 48 24 10 2 008 DENMARK 9 
2 5 









028 NORVEGE 111 5 
1 
15 26 2ci 030 SWEDEN 19 
25 6 21 
1 9 030 SUEDE 505 25 43 4 1 12 355 44 
036 SWITZERLAND 183 99 2 13 17 036 SUISSE 7394 4719 88 1177 128 254 470 3 545 10 
038 AUSTRIA 43 18 1 8 3 1 3 9 038 AUTRICHE 798 140 25 249 43 4 170 165 2 
042 SPAIN 54 
21Ï 54 1 
042 ESPAGNE 154 1 16 2 131 1 3 
058 GERMAN DEM.R 59 
5 1 1 1 
30 
4 2 
058 RD.ALLEMANDE 321 
164 204 219 sei 38 62 162 38CÏ 20 400 USA 68 4 49 1 400 ETAT5-UNIS 2061 311 738 14 
649 OMAN 1 
4 2 1 
1 
2 3 
649 OMAN 199 
6IÏ 242 48 199 1sS 732 JAPAN 28 16 732 JAPON 995 412 64 à 
1000 WO R L D 2178 448 84 381 79 219 748 49 130 40 1000 M 0 ND E 51478 22939 2287 9701 1878 4584 4808 781 4068 878 
1010 INTRA-EC 1838 314 75 300 88 182 568 40 79 34 1010 INTRA-CE 36283 17134 1823 7478 1438 4199 2220 427 2398 770 
1011 EXTRA-EC 539 134 9 81 11 57 181 9 51 8 1011 EXTRA-CE 13187 5204 844 2224 240 381 2388 352 1868 108 
1020 CLASS 1 427 132 8 45 11 23 148 8 48 4 1020 CLASSE 1 12300 5170 613 1841 240 301 2075 340 1635 85 
1021 EFTA COUNTR. 260 123 4 33 10 22 21 3 41 3 1021 A EL E 8903 4937 159 1427 189 262 697 22 1154 56 
1030 CLASS 2 51 2 1 8 34 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 537 17 31 164 61 230 13 21 
1040 CLASS 3 61 1 28 30 2 1040 CLASSE 3 355 17 219 62 14 23 
1511.11 ~.J&~~Af~~~O~R INDUSTRIAL APPLICATIONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECT CIRCUIT5, BUT NOT TO IIAIŒ CIRCUIT 1511.11 =~~Af~~~R IIDUSTRIAL APPUCATlONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECT CIRCUIT5, BUT NOT TO IIAIŒ CIRCUIT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUP~SfCTIONNEIIEJIT, PROTECT, BRANCIJDŒNT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPUCAT. IIDUSTR., liAT. DE CONNEX. EXClUS. 1000V PLUS 
ERSATZ· UND EJNZEI.TELE FUER GERAE1E ZUII SCHIJESS~ VERBINDEN OOER SCHUETZEN VON STROIIXREISEN, OHNE 
VERBINDUNGSIIATERIAI., IIIND. 1000V, FUER INDUSTRIEUE G 
001 FRANCE 601 337 
245 
170 10 51 28 1 2 2 001 FRANCE 10014 3587 
418i 
1591 289 3475 988 22 42 20 




002 BELG.-LUXBG. 4569 250 43 32 
253 
46 4 7 
003 NETHERLANDS 414 355 1 10 9!Ï 17 26 003 PAY5-BAS 8984 8215 32 51 1272 271 73 aà 1 004 FR GERMANY 874 26 33 425 118 61 30 84 004 RF ALLEMAGNE 17218 446 1379 9199 1704 1198 474 1622 368 005 ITALY 97 18 
59 
1 12 13 7 7 13 005 ITALIE 1713 309 446 17 126 441 67 125 162 006 UTD. KINGDOM 136 7 2 30 18 
1 
7 5 8 006 ROYAUME-UNI 1919 276 62 330 272 
9!Ï 130 362 21 007 fRELAND 2 
11à 
1 2ci 1 16 007 IRLANDE 127 14 10 1 26CÏ 1 9i 3 008 DENMARK 155 
12 
008 DANEMARK 1028 858 1 6 5 
009 GREECE 12 
138 3 1 à 
009 GRECE 185 1 184 
li 100 2 2ci 028 NORWAY 150 
1 3 1 
028 NORVEGE 1836 1617 7 
11Ï sei 1 030 SWEDEN 23 15 
1 
1 2 030 SUEDE 309 134 8 29 3 45 9 57 6 
032 FINLAND 19 1 
12CÏ 1 5 25 12 4 032 FINLANDE 114 
14 3 7 5 34!Ï 5 55 25 036 SWITZERLAND 530 359 5 11 1 4 036 SUISSE 12730 7414 2445 273 537 1360 35 296 1 
038 AUSTRIA 255 217 2ci 16 13 9 038 AUTRICHE 2454 1634 6 226 4 90 486 4 2 2 042 SPAIN 30 4 4 2 
6 
042 ESPAGNE 261 68 67 76 48 2 
058 GERMAN DEM.R 51 
5 4 
45 
1 16 sei 3 1 058 RD.ALLEMANDE 166 16!Ï 461 112 si 40i 38CÏ 33CÏ 54 400 USA 87 24 3 400 ETAT5-UNIS 2929 1079 33 33 
452 HAIT! 9 48 9 452 HAIT! 238 49i 238 508 BRAZIL 48 
i 
508 BRESIL 497 
2i 720 CHINA 34 33 
2i 3 2 
720 CHINE 121 100 
201 271i 121 732 JAPAN 33 6 1 732 JAPON 869 169 62 à 2ci li 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 601 1 26 8 766 
1000 W OR L D 3873 1713 465 795 175 257 201 84 125 58 1000 M 0 ND E 69515 25395 9347 13830 2885 7823 5821 1319 2784 711 
1010 INTRA-EC 2558 862 312 665 160 213 124 87 107 48 1010 INTRA-CE 45758 13447 8185 11331 219B 5836 3048 887 2263 801 
1011 EXTRA-EC 1318 851 154 130 15 44 77 17 1B 10 1011 EXTRA-CE 23757 11948 3182 2299 8B8 1985 2574 452 521 110 
1020 CLASS 1 1148 756 148 76 15 40 74 17 18 4 1020 CLASSE 1 21741 11285 3082 1940 686 1209 2510 452 521 56 
315 
316 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ur.~prung 1 Her1amft 1 Mengen tooo kg Quantités Ur.~prung 1 Hertwnft 1 Werte tOOO ECU Valeur.~ Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO peUisdll~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "&>.Oba Nlmexe 1 EUR tO peutsdlr~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.ooo 
1511.tl 1511.tl 
t02t EFTA COUNTR. 979 730 t22 23 t4 2t 37 t4 t7 t t02t A EL E t7464 t08t5 2482 550 649 487 t899 112 460 10 
1030 CLASS 2 75 56 4 9" 3 3 . 1030 CLASSE 2 t68t 528 79 247 ns 51 1 
1040 CLASS 3 9t 39 t 45 6 1040 CLASSE 3 336 135 21 112 14 54 
1511.21 CIRCIIT-II~SEJD.AUTOIIATIC CUT.()UTS, RATED AT < t DOO Y, FOR INDUSTRW. APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 1511Jt CUICUIT-II~saiJ.Al/TOIIATIC CUT-OUTS, RATED AT <t DOO Y, FOR IIDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
IIAIŒ CIRCUIT IIAIŒ CIRCUIT 
DIS.IOIICTEURS, YC INTERRUP1EIJRS SDUUTOIIATIQUES, D'APPUCAT. IIDUSTR., IIATERIB. DE CONNEXION EXCLUS, DE IIOINS DE tOOOY sai.OSSCIW.TER, AUCIIIIALBAUTOIIATISCII, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UHIER tDOOV, FilER IIDUSlRIEW All'iEIIDCJHQ 
OOt FRANCE t003 86 
6 
192 90 463 tt5 4 34 19 OOt FRANCE t8309 t7t5 
t67 
4652 2251 6030 2262 130 794 475 
002 BELG.-lUXBG. 24 2 2 6 j 1 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 768 48 29 370 241Ï 36 88 7 25 003 NETHERLANDS 3t 2 1 tO 
Bi 
10 
ti 36 003 PAY8-BAS 799 83 21 262 2765 t45 4 39 5 004 FR GERMANY 934 
ts5 
252 t49 137 237 25 004 RF ALLEMAGNE 25280 3209 6378 4914 3078 6643 37t 576 557 005 ITALY 423 110 
t6 
48 29 36 t5 t5 5 005 ITALIE 7699 2020 
t370 
647 464 n2 22t 228 ttB 
008 UTD. KINGDOM 59 4 5 8 5 
eO t4 5 2 008 ROYAUME-uNI 2626 t37 305 178 157 962 243 192 44 007 fRELAND 89 
6 i 9 i 007 IRLANDE 1073 4 13 75 t7 j 6 2 t3 008 DENMARK 12 4 
74 5 
008 DANEMARK 212 108 20 39 2 15 
si 028 NORWAY 100 19 1 
t3 t6 
1 028 NORVEGE 954 24t 14 4 5 611 5 
10 
17 
030 SWEDEN 164 2 148 1 4 030 SUEDE 785 29 5 28 34 426 162 27 64 
032 FINLAND 4 
4 t9 50 6 6 t2 2 4 032 FINLANDE tot 306 9 4 227 t33 9 29 79 j 038 SWITZERLAND t02 3 i 038 SUISSE 5300 8t3 2860 569 356 038 AUSTRIA 80 12 4 t6 33 14 038 AUTRICHE 2929 360 20 115 i 423 1359 629 23 040 PORTUGAL tt 222 to i i 1 040 PORTUGAL t66 t6 2 160 6 2 i ë 1 042 SPAIN 233 9 042 ESPAGNE 4639 443t t60 3 t4 
048 YUGOSLAVIA 62 1 6t 
3 i i 048 YOUGOSLAVIE 548 28 518 27 i 2 4 ë 058 GERMAN DEM.R 18 22 13 058 RD.ALLEMANDE 128 49i 87 1 060 POLAND 22 ë 060 POLOGNE 49t 119 204 MOROCCO 8 
ta 
204 MAROC 1t9 
1031Ï 2t2 TUNISIA 18 
t9 
212 TUNISIE 1040 2 
3 644 390 SOUTH AFRICA t9 30 ti 32 3 t34 ë 3 390 AFR. DU SUD 65t 4 12t3 469 t67i te4 69 t3 400 USA 428 201 400 ETAT8-UNIS 11294 1t65 2745 3765 
508 BRAZIL tt t 10 508 BRESIL 247 23 222 
4 
2 
70t MALAYSIA 14 t3 t 
t2 79 
701 MALAYSIA 269 229 
4 
36 363 1089 706 SINGAPORE 133 4t j t 3 706 SINGAPOUR 2668 942 270 2 i t5 45 732 JAPAN 2tt 39 124 t 37 732 JAPON 11134 909 1t3 9276 37 734 
1000 WO R LD 4255 468 664 695 262 1032 664 59 111 82 1000 Il 0 ND E 100724 11082 15801 279n 7035 13670 19271 1313 3094 1473 
1010 INTRA-EC 2575 264 375 388 237 841 471 48 71 88 1010 INTRA-CE 56852 5303 8930 11414 6231 1994 10838 1070 1838 1238 
t011 EXTRA-EC 1882 202 290 309 25 392 405 11 32 18 1011 EXTRA-CE 43868 5771 8871 18557 808 3678 8443 243 1258 237 
1020 CLASS t t438 107 269 292 21 380 3t9 tt 30 9 1020 CLASSE 1 38587 3044 6649 t5909 742 331t 7279 243 1240 t70 
102t EFTA COUNTR. 479 37 22 63 18 244 81 2 26 8 102t A EL E 10235 935 863 3t71 267 1594 2t06 39 1148 1t2 




2 1030 CLASSE 2 4810 224t 135 848 37 364 tt63 
t6 
24 
t040 CLASS3 48 22 13 8 t040 CLASSE 3 667 492 87 t 27 1 43 
1511.22 ='"c=JS OH/OFF RELAYS, RATED AT < t DOO Y, FOR IIDIJSTRW. APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 1511.22 =:r=s ON/OFF RELAYS, RATED AT < t DOO Y, FOR IIDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 
RELAIS TOUT OU RlEN INSTANTANES, D'APPUCAT. IIDUSTRIELI.E, IIATERIB. DE CONNEXION EXCLUS, DE IIOINS DE tDOOV ANBAURWJS UND AUSI.OESER FUER SCIW.TGERAETE, OHNE YERBlNDIJNGSIIATERIAL, UNTER tDOOV, FUER INDUSlRIEW ANWEJIDUNQ 
OOt FRANCE 47 tB 53 t 6 7 3 14 OOt FRANCE 2020 553 848IÏ 12t 530 354 145 11 308 002 BELG.-lUXBG. 1t9 t3 t2 22 
2 
19 002 BELG.-LUXBG. t455t 2396 1489 135t 
t4i 
2780 21 26 
003 NETHERLANDS 8 t 
to2 j ai 3 t6 i i 003 PAY8-BAS 464 t48 37 24 2656 119 4 tt 42 004 FR GERMANY 232 
t5 
24 14 004 RF ALLEMAGNE 13547 488 820t 300 1133 729 197 289 005 ITALY 29 4 
5 
1 8 1 005 ITALIE 854 ttO 42 69 28 133 2t 1 4 008 UTD. KINGDOM 19 3 7 1 3 008 ROYAUME-UNI t107 96 4n 33t 54 
9 
87 20 
007 fRELAND 18 18 i 007 IRLANDE 621 607 3 t6 2 i 4 008 DENMARK 22 21 i 008 DANEMARK BtS na 3 7 9 ti 2 030 SWEDEN 4 3 i 2IÏ i i 030 SUEDE 172 122 8 60 4 19 170 8 038 SWITZERLAND 134 ttt i 038 SUISSE 8545 6303 30 t89t 41 39 tt 038 AUSTRIA 13 1 2 9 038 AUTRICHE 786 37 58 305 18 4 383 1 
5 042 SPAIN 11 8 t 1 1 ë 042 ESPAGNE 383 261 32 29 2 t9 12 3 t3i 048 YUGOSLAVIA 8 i ti 048 YOUGOSLAVIE t38 7 2 t2 97 060 POLAND 12 
6 2 IÏ 3 t2 060 POLOGNE 115 4 t46 1207 36 3496 400 USA 70 7 31 400 ETAT8-UNIS 8009 833 123 94 2072 
404 CANADA 17 t7 404 CANADA 419 2 413 4 
412 MEXICO 
14 to 4 
412 MEXIQUE tt4 19 326 tti 95 701 MALAYSIA 
3 6 i i 701 MALAYSIA 44t 9IÏ 4 14 300 43 35 2 732 JAPAN 35 14 4 732 JAPON 1982 727 5t4 159 
1000 WOR LD 821 220 175 27 149 58 124 25 43 2 1000 Il 0 ND E 55517 12771 16442 2578 8988 2237 7842 481 4343 55 
1010 INTRA-EC 494 88 188 21 85 35 47 20 21 1 1010 INTRA-CE 34003 5088 15319 1892 4948 1710 3823 345 854 48 
1011 EXTRA-EC 324 132 • • 55 17 78 5 22 • 1011 EXTRA-CE 21481 nos 1123 586 4020 494 3711 135 3890 • 1020 CLASS t 294 132 8 5 43 13 66 5 22 . 1020 CLASSE t 20524 7664 992 570 364t 366 3438 134 3690 9 
1021 EFTA COUNTR. 152 tt4 1 3 20 1 tt 1 1 . 1021 A EL E 9597 6472 109 380 1917 93 552 48 28 2 
t030~2 18 1 tt 4 ti . 1030 CLASSE 2 818 12 129 11 3n 118 170 1 t040 3 t2 1 . 1040 CLASSE 3 144 8 4 5 3 13 111 
1511.24 == TIWIINSTANTANEOUS OH/OFF, RATED AT < t DOO Y, FOR IIDUSTRW. APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCIIT 151U4 == TIWIINSTANTANEOUS OH/OFF, RATED AT < t DOO Y, FOR INDIJSTRW. APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RlEN INSTANTANES, D'APPI.. IIDUSTRIEUE, IIATERIB. DE CONNEXION EXCLUS, IIOINS DE tDOOV ANDERE RELAIS ALS AIIBAURELAIS, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UHIER tDOOV, FUER IIDUSTRIB.LE All'iEIIDCJH(l 
OOtiAE 
t86 49 ë tB 9 10 85 2 3 12 OOt FRANCE 9910 4242 8ti t022 598 756 2562 45 t09 
578 
002 -LUXBG. 43 3 3 20 
5 
8 1 002 BELG.-LUXBG. t883 123 265 356 
t23 
497 7 t4 2 
003 RLANDS Bt t5 t 8 
124 
33 j 1 t4 003 PAY8-BAS 2717 600 1t3 72 7303 1758 3 43 7 004 ERMANY 68t 242 n 58 58 tot 004 RF ALLEMAGNE 38198 t0892 5945 2754 4993 123 5603 585 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 





















































































































































1511.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRW. APPUCAtlONS EXCEPT APPARATIJS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEIJIIS, D'APPIJCAT.IlDUSTIUEUE, MATERIEL DE COHNEXIOH EXCLUS, DE IIOINS OE 1DOOV 
001 FRANCE 
002 BE XBG. 
003 NE NOS 
004 FA ANY 
005 ITA 


















1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 



































































































































1511.21 FUSD, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUstliiAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATIJS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECllONS 




004 FA GEAMANY 
005 ITALY 





















































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
1511.24 
9 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 




i ~ ~~~~~~lAVIE 











2 ~gg ~l~~POUA 
738 T'AI·WAN 
800 AUSTRALIE 
46 1000 Il 0 N D E 
38 1010 INTRA..CE 
10 1011 EXTRA..CE 
7 1020 CLASSE 1 
41021AELE 
• 1030 CLASSE 2 








































































































































































































1511.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 Y, FOR IIDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATIJS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
SCIIUETZE, OIINE YERBINDUNGSMATERIAI., UNTER 1DOOV, FUER INDUSTRnl1 AHWENDUNG 
4 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1à = ~~~f~~AGNE 



















42 1000 Il 0 N D E 
32 1010 INTRA..CE 
11 1011 EXTRA-ce 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 






























































































































































1511.21 FUsa, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATIJS TO IIAIŒ CIRCUIT CONIIECTIONS 
SICIDUHGSSCIIIIEllEI OIINE YERBIHDUNGSMATERIAI., UNTER 1DOOV, FUER DIDUSTRELLE ANWENDUNG 
2 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
41 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 





















































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft T Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.J.C)OQ Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.J.C)OQ 
1511.21 1511.21 
038 AUSTRIA 5 3 














056 RD.ALLEMANDE 256 
130 
133 69 
1279 lB 400 USA 93 14 15 14 13 6 400 ETAT8-UNIS 6240 1154 1795 1364 236 242 2 664 INDIA 63 i 63 i 4 2 664 INDE 469 1 s4 10 465 li 3 li 9 21Ï 732 JAPAN 10 2 732 JAPON 367 21 35 176 736 TAIWAN 9 2 1 1 4 1 736 T"AI-WAN 109 17 li 9 12 63 1 1 6 740 HONG KONG 6 3 1 2 740 HONG-KONG 115 22 20 46 18 1 
1000 WO R LD 1533 82 218 182 367 209 280 97 49 71 1000 Ill 0 ND E 28875 1315 5602 3530 7207 2942 5208 1008 1057 808 1010 INTRA-EC 950 52 181 42 205 149 205 42 42 52 1010 INTRA.CE 17871 1013 3991 984 4245 2464 3051 501 914 888 1011 EXTRA-EC 561 10 58 139 182 59 75 54 7 19 1011 EXTRA.CE 10998 303 1812 2548 2982 457 2157 500 143 118 1020 CLASS 1 341 10 31 n 96 21 68 29 6 3 1020 CLASSE 1 9839 300 1687 2405 2479 336 2019 426 135 50 1021 EFTA COUNTR. 157 6 4 25 79 1 17 19 5 1 1021 A EL E 2579 135 241 473 1056 51 365 117 108 13 1030 CLASS 2 84 10 &3 84 2 7 25 i 1 1030 CLASSE 2 n1 3 99 8 475 33 126 20 1 6 1040 CLASS 3 156 15 2 37 15 1040 CLASSE 3 369 25 133 8 87 12 56 6 62 
1511.27 ~ AUTOIIATlC STAII1ER CABINETS, RAŒD AT < 1 000 Y, FOR IIDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 1511.27 CONTROL AND AUTOIIATlC STARTER CABINETS, RAŒD AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT 
CONNECTIONS 
COFFRETS DE COIIIIANDE ET DE DEIIARRAGE AUTOIIAT, D'APPUCAT. INDUSTR., IIATERIB. DE CONNEXION EXCLUS. DE IIOINS DE 1DOOY STEUERUNGSGERAETE UND AUTOIIATISCHE AIUSSSI, OHNE VERBIHllUNGSIIAltRW., UNTER 1DOOY, FUER INDUSTRIEU.E ANYIENDUNQ 
001 FRANCE 358 288 32 16 7 12 25 8 001 FRANCE 8446 6602 1041Ï 168 124 699 630 3 220 2 002 BELG.-LUXBG. 55 13 1 7 
2i 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1664 401 39 159 47ti 17 i 2 003 NETHERLANDS 51 15 1 1 
10:Ï 12 4 003 PAY8-BAS 1727 980 50 16 4569 123 81 6 004 FR GERMANY 399 465 109 13 68 89 13 004 RF ALLEMAGNE 20401 909i 7676 620 3674 3090 178 368 005 ITALY 507 39 1 1 1 005 ITALIE 9705 546 9 36 12 1 8 006 UTD. KINGDOM 63 13 3 36 4 i 5 006 ROYAUME-UNI 1816 954 64 564 50 29 137 7 007 IRELANO 5 2 2 i i 007 IRLANDE 240 160 31 13 i 14 008 DENMARK 17 13 
10 




038 AUTRICHE 743 687 1 2 39 9 5 
2 042 SPAIN 20 7 6 042 ESPAGNE 288 217 18 20 29 043 ANDORRA 4 4 
9 
043 ANDORRE 792 792 
4 92 390 SOUTH AFRICA 9 
a5 19 14 2 i i 390 AFA. DU SUD 108 12 752 19 125 15 4IÎ 400 USA 123 1 400 ETAT8-UNIS 7659 5466 1342 92 404 CANADA 2 2 404 CANADA 213 202 4 7 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 101 71 30 
10 i 706 SINGAPORE 33 33 i i 4 706 SINGAPOUR 2126 2115 9 ti 4i 283 732 JAPAN 32 26 732 JAPON 3598 2822 428 1 
1000 WO R L D 1992 1209 221 33 208 115 158 12 38 • 1000 M 0 N 0 E 80348 49344 10701 en 7587 5888 4638 353 971 11 1010 INTRA-EC 1483 809 195 31 157 108 131 11 23 • 1010 INTRA.CE 44988 18943 9811 842 54n 5138 3930 334 885 8 1011 EXTRA-EC 530 400 28 2 52 9 25 1 15 • 1011 EXTRA.CE 35341 30402 1089 98 2090 546 908 19 188 3 1020 CLASS 1 461 360 25 2 52 9 25 1 7 . 1020 CLASSE 1 32990 28143 1056 95 2090 546 898 19 140 3 1021 EFTA COUNTR. 287 235 4 1 31 6 ·7 3 . 1021 A EL E 20079 18597 288 88 an 137 245 4 82 1 1030 CLASS2 39 39 . 1030 CLASSE 2 2287 2244 32 10 1 
1511.21 IIJCRQ.SWITCHES, RAŒD AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 1511.21 IIICRO.SWITCIŒS, RAŒD AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
IIICROCOHTACTs, D'APPUCAT. INDUSTRIEW, IIATERIB. DE CONNEX. EXCLUS. DE IIOINS DE 1DOOY IIIKROSCIIALTER OHNE VERBINDUNGSIIAltRW., UNTER 1DOOY, FUER INOUSTRIEU.E ANYIENDUNQ 
001 FRANCE 47 7 27 2 8 3 
2 
001 FRANCE 3067 80S i 1437 222 432 111 1 57 2 002 BELG.-LUXBG. 9 




003 PAY8-BAS 14316 8725 4098 118 
soi 
118 205 004 FR GERMANY 93 
2 
10 25 3 11 3 004 RF ALLEMAGNE 5887 94 969 1an 391 980 97 367 005 ITALY 14 2 i 6 ti 1 3 005 ITALIE 332 50 ai 62 2 46 1 39 38 006 UTD. KINGDOM 162 44 17 90 4 006 ROYAUME-UNI 10818 4057 1049 4949 78 
2 
186 411 7 008 DENMARK 2 1 1 i i 008 DANEMARK 369 341 19 4 3 144 15 030 SWEDEN 2 
3i 3 1i 5 i 24 030 SUEDE 294 73 35 1oati 4 183 20 3 036 SWITZERLAND 83 2 036 SUISSE 5763 2347 497 300 1210 1 137 2 036 AUSTRIA 2 
2 i 1 1 038 AUTRICHE 109 50 1 24 34 4 046 YUGOSLAVIA 3 36 24 i 28 4 046 YOUGOSLAVIE 103 75 2424 24 400i 94 27aB 2i 53i 400 USA 111 16 2 i 400 ETAT8-UNIS 12399 2104 424 8 732 JAPAN 56 31 14 7 2 2 1 732 JAPON 4376 2459 1073 22 459 118 179 1 53 12 
1000 WO R LD 921 383 109 83 152 32 75 17 27 43 1000 Ill 0 N D E 56283 21240 10245 5188 10989 2147 5810 343 2183 358 1010 INTRA-EC 835 303 58 80 114 27 18 18 19 22 1010 INTRA.CE 34687 14031 8184 3560 8184 1747 1298 304 1278 273 1011 EXTRA-EC 284 81 53 23 37 5 57 7 21 1011 EXTRA..CE 23394 7209 4050 1807 4605 400 4311 39 888 85 1020 CLASS 1 264 60 53 23 37 5 57 7 2 1020 CLASSE 1 23189 7142 4036 1598 4798 397 4274 32 873 39 1021 EFTA COUNTR. 89 32 4 17 6 1 25 3 1 1021 A EL E 6200 2478 540 1088 328 164 1273 10 283 18 1030 CLASS 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 172 87 14 10 8 3 37 7 14 12 
1511.32 IIAJŒ.AIII).8REAI( SWITCHES d2TIIER TIWI IIICRO~ UIIITJ~ ISOU TING AND CIWIGE.OVER SWIT~ COHTROUERS FOR IIOJm 1511.32 IIAIŒ-AfiD.8REAK SWITCHES .~AOTHER TIWIIIICRO~ UMIT P~ISOUTING AND CIWIGE.OVER SWIT~ COHTROUERS FOR IIOTORS NQN.AUTOIIATlC STARTERs, lED AT < 1 000 Y, FOR U APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS IIAIŒ CIRCUIT CONNE NON-AUTOIIATlC STARTERs, lED AT < 1 000 Y, FOR IÏili APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS T IIAIŒ CIRCUIT ~
INTERAUPTEURS (SF IIICROCONTACTSMfa_CTIO~COUIIUTATEURS, COIIBINATEURS, DEIIARREURS NOIU.UTOIIATlOUES, D'APPliCATION 
INDUSTR. IIOINS DE 1DODV, EXCL liA DE CTION SCIW.TER, NICIITAUTOIIATISCH, OHNE VERBINDUNGSIIAltRW., UNTER 1DOOY, FUER INOUS1R. ANYIENDUNG, AUSGEN. IIIKROSCIIALTER 
001 FRANCE 852 150 
43 
59 110 27 429 8 63 6 001 FRANCE 22217 4056 
710 
2462 1452 1436 11001 112 1488 186 002 BELG.-LUXBG. 104 24 8 14 
26 
6 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 2318 545 117 538 
743 
279 90 28 11 003 NETHERLANDS 282 163 39 15 35 2 2 003 PAY8-BAS 8236 3908 1369 495 1554 61 92 16 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E),Mba Nlmexe 'E),),~ 
1511.32 1511.32 
004 FR GERMANY 2322 
20 
514 189 443 2a7 759 42 110 28 004 RF ALLEMAGNE 66912 
605 
17481 7606 13552 5586 17662 1049 3441 535 005 ITALY 401 258 
2i 
9 12 65 4 14 21 005 ITALIE 747a 4576 
939 
289 170 1344 50 122 a17 008 UTD. KINGDOM 467 158 105 57 30 68 69 27 2 008 ROYAUME-UNI 16962 59n 3693 2535 1234 2152 1669 866 49 007 ELAND 74 5 1 
2 j 007 IRLANDE 2406 181 41 6 22 49 4 008 MARK 18 5 
25 
4 008 DANEMARK 494 199 11 52 5 1n 
009 ECE 42 17 
2 4 12 2 
009 GRECE 680 303 an 
ai 17 72 10i 44 028 161 140 1 
3 
028 NORVEGE 1n2 1443 14 
1à i 030 75 a 1 i 12 27 21 8 030 SUEDE 1608 1a7 47 348 99 521 189 248 032 87 9 9 7 1 41 1 18 032 FINLANDE 966 109 91 18 16 9 523 20 180 23 036 ERLAND 302 109 17 116 22 2 30 6 036 SUISSE 21682 12259 2048 2668 2022 248 17a7 24 655 
036 lA 123 45 17 5 9 1 a9 7 038 AUTRICHE 4328 1596 610 255 289 41 1258 11 270 
040 PO TUGAL 23 
8 ri 23 2 6 à 2 3 040 PORTUGAL 300 187 5 284 11 118 264 ai ai 2 042 SPAIN 121 15 042 ESPAGNE 2848 1703 367 95 048 MALTA 1a 12 1 i i 048 MALTE 243 227 7 i 12 7 26 2 048 YUGOSLAVIA 12 10 i 9 2 048 YOUGOSLAVIE 201 160 8 12 2 058 GERMAN DEM.R 21 44 6 2 058 RD.ALLEMANDE 1a1 555 49 35 15 11 064 HUNGARY 44 
3 
064 HONGRIE 558 1 2 
212 TUNISIA 79 76 
19 38 1o2 2sB si 212 TUNISIE 2282 2259 23 1734 a192 1512 20334 1838 12à 32 400 USA 601 59 7a 400 ETAT5-UNIS 40843 5848 6227 404 CANADA 23 1 21 1 404 CANADA 815 33 28 60 8 1 654 30 1 832 SAUD! ARABIA 20 20 632 ARABIE SAOUD 146 a 143 
649 OMAN 
5 2 3 
649 OMAN 300 
20 i i 300 664 INDIA 
2 i 664 INDE a17 295 706 SINGAPORE 69 58 10 706 SINGAPOUR 4911 4350 78 40 443 i 728 SOUTH KOREA 5 44 2 1i 1 9 2 33 1i 728 COREE DU SUD 337 5 265 684 a 160 63 1169 270 732 JAPAN 381 38 43 191 732 JAPON 13028 2365 1679 666 6010 25 
736 TAIWAN 25 6 a 4 a 6 2 736 T'AI·WAN 839 9a 219 121 54 14 305 14 1 18 
740 HONG KONG 11 2 2 6 740 HONG-KONG 1108 54 88 16 7 916 4 23 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 143 a 7 4 128 
1000 WO R L D 8785 1165 1235 493 781 485 2043 265 275 83 1000 M 0 ND E 228126 47610 41530 17925 25338 11488 68447 6543 7987 1258 
1010 INTRA·EC 4582 539 983 292 634 333 1366 138 218 59 1010 INTRA-CE 12nos 15n5 28259 11839 18425 9197 34170 3080 6042 1118 
1011 EXTRA-EC 2220 626 251 201 147 132 an 124 57 5 1011 EXTRA-CE 100407 31835 13266 6282 6913 2290 34278 3457 1945 141 
1020 CLASS 1 1926 439 234 189 136 126 625 120 55 2 1020 CLASSE 1 88649 24371 12469 6095 6745 221a a1sn 341a 1878 88 
1021 EFTA COUNTR. no 305 45 144 52 8 140 35 41 • 1021 A EL E 30658 15545 2815 3242 2767 414 4109 344 1a98 24 
1030 CLASS 2 221 143 12 4 5 1 51 2 1 2 1030 CLASSE 2 10668 6649 758 138 1a2 44 2674 28 24 21 
1040 CLASSa n 44 5 9 6 6 a 2 1 1 1040 CLASSE a 894 615 a9 49 36 34 29 17 44 a1 
151U4 PRE.fASRICAlED WMENTS FOR EI!C1RICAL CIRCUITS, RAŒD AT < 1 1100 Y, FOR IIDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 151U4 ~~~lED~~FOR EI!C1RICAL CIRCUITS, RAŒD AT < 1 1100 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAJŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
nEIIENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTR., D'APPLICAT. INDUSTRIELI.E, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, IIOINS DE 1000V YORGEFEIITIGTE SCHJEIŒNVEJITB.UNGEN OHNE YERBINDUNGSIIATERW., UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE AN\YENDUNG 
001 FRANCE n4 586 
a2 127 14 6 10 a1 001 FRANCE 4654 3337 252 1 609 121 182 78 a25 002 BELG.-LUXBG. 294 203 i 9 883 9 002 BELG.-LUXBG. 1625 1248 a 78 433 9 35 à 003 NETHERLANDS 702 a 6 
s5 s9 4i 2 003 PAY5-BAS 618 30 51 35 549 61 548 27à 004 FR GERMANY 438 
100 
78 1a 151 29 004 RF ALLEMAGNE 417a 6o2 870 404 1083 400 41 005 ITALY 122 6 
6 
8 005 ITALIE 844 41 36 20 5 7 a 4 182 008 UTD. KINGDOM 8 2 
4 
008 ROYAUME-UNI 217 4 6 4 322 142 1 4 007 IRELAND 4 
14 1à 
007 IRLANDE a28 35i 6 120 4 032 FINLAND 41 2 13 11 032 FINLANDE 578 9 73 97 i 036 SWITZERLAND 30 9 5 1 038 SUISSE 814 526 94 2 109 j 2 400 USA 4 2 2 400 ETAT5-UNIS 426 188 16 6 a 201 a 
1000 WO R L D 2447 835 1n 34 222 853 88 78 73 11 1000 M 0 ND E 14661 6389 1249 874 1480 1716 1448 807 658 240 
1010 INTRA·EC 2344 800 175 15 201 847 48 75 73 10 1010 INTRA-CE 12483 5230 1232 480 1258 1650 981 n3 643 236 
1011 EXTRA-EC 103 35 2 18 21 6 17 1 1 1 1011 EXTRA-CE 2179 1158 17 195 222 66 487 33 16 4 
1020 CLASS 1 100 35 2 19 21 6 14 1 1 1 1020 CLASSE 1 2115 1152 17 178 222 66 431 29 16 4 
1021 EFTA COUNTR. 83 a1 2 1a 21 4 12 . 1021 A EL E 1542 858 17 85 216 43 21a 6 5 1 
1511.31 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO IIAJŒ, BREAl! OR PROŒCT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAJŒ CONNECTIONS, RAŒD 1511.38 W~f.':0~~~1~]RW- APPLICATIONS TO IIAJŒ, BREAl! OR PROŒCT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAJŒ CONNECTIONS, RATED AT < 1 000 Y, NOT WllliiH 1511.21-34 
APPAREI.S POUR COUP:l!i SECTIONNEIIEHT, PROTECTlON, BRANCIIEIIENT D'APPUCAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL, 
UOINS DE 1000V, NON REP SOUS 1511.21 A 34 GERAETE ZUU SCHUESSiJ:hw_Dm!ŒN. YERBINDEN, SCHUE1ZEN, OHNE YERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 11100Y, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, NICHT IN 151U1 BIS 34 TEN 
001 FRANCE 3674 1229 
16 
1562 55 a1a 47a 28 11 a 001 FRANCE 64541 35790 
100 
15110 1540 4085 7341 a12 218 145 
002 BELG.·LUXBG. 150 10 14 40 54 63 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2726 a1a a72 286 1277 1460 7a 20 6 003 NETHERLANOS 1a25 1069 11 152 343 34 2 a 1i 003 PAY5-BAS a211a 23953 723 a972 9332 1790 162 234 2 004 FR GERMANY 4235 
165 
640 2174 259 575 135 98 004 RF ALLEMAGNE 97197 
208CÏ 12583 54366 4305 12909 1266 2a17 117 005 ITALY 1280 643 64 n 86 289 a 12 5 005 ITALIE 14683 5014 2137 790 1540 4957 43 170 89 008 . KINGDOM 680 138 17 29 194 
47 
221 17 008 ROYAUME-UNI 16038 4044 857 1063 2614 
1605 
3887 1435 1 007 D 79 8 2 j 1 4 23 17 007 IRLANDE 2542 n 30 8 66 27 148 727 008 RK 248 63 1 143 2 7 008 DANEMARK 5599 2537 52 50 2512 43 257 
009 a1 6 9 16 




028 NO GE 232 64 2 25 
ai 030 SWEDEN 337 9 207 i 16 30 53 030 su 5333 189 333 3427 86 339 295 633 13 032 FINLAND 63 1 1 8 4 a7 a 7 032 E 445 28 10 78 28 9 210 15 54 036 SWITZERLAND 410 156 23 129 24 22 44 8 4 038 18414 837a 1475 2028 845 695 4388 469 141 038 AUSTRIA 109 55 1 32 5 6 12 1 a 038 AUTRICHE 1741 822 19 412 74 6 339 4 65 040 PORTUGAL 24 7 29 11 3 10 15 040 PORTUGAL 230 59 1 147 25 16 5 29 2 042 SPAIN 17a 58 59 1 
ai 042 ESPAGNE 2009 647 461 626 19 201 1 048 MALTA a7 22i 49 048 MALTE 534 74i 20CÏ à j 2 532 048 YUGOSLAVIA 276 
3 2 
048 YOUGOSLAVIE 967 5 
13 058 GERMAN DEM.R 15 
s9 10 058 RD.ALLEMANDE 104 517 64 8 19 064 HUNGARY 59 064 HONGRIE 520 a 
319 
320 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertrunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités lhsprung 1 Hertwnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1511.31 1511.31 
400 USA 768 252 40 67 10 15 296 66 2 400 ETAT$-UNIS 43844 16520 5764 4295 505 1073 13644 1725 117 1 
404 CANADA 31 
2 
17 5 1 12 1 404 CANADA 526 25 201 4 7 15 165 69 624 ISRAEL 6 i i 1 624 ISRAEL 245 25 1 169 1 3 19 7 706 SINGAPORE 3 
2s0 49 1 i 5 706 SINGAPOUR 223 5266 161 6 47 29 9 74 323 i 732 JAPAN 357 4 7 41 i 732 JAPON 6393 255 1205 125 1109 736 TAIWAN 25 11 3 1 4 4 1 736 TAI-WAN 329 87 67 26 42 8 65 1 12 1 
740 HONG KONG 13 7 6 740 HONG-KONG 336 252 5 11 68 
1000 WOA LD 14493 3793 1540 4559 801 960 1984 583 270 23 1000 U 0 ND E 320815 102639 28703 88844 17518 15717 51478 8622 7021 384 
1010 INTRA-EC 11697 2689 1338 3988 687 813 1487 411 158 19 1010 INTRA-CE 235693 86840 19586 76086 15592 13691 30320 5893 5121 360 
1011 EXTRA-EC 2787 1103 201 572 114 47 498 141 112 4 1011 EXTRA-CE 85122 33719 8115 12555 1127 1101 21157 2729 1100 34 
1020 CLASS 1 2611 1019 182 565 58 47 484 145 111 2 1020 CLASSE 1 82824 32773 8725 12270 1703 1894 20837 2721 1881 20 
1021 EFTA COUNTR. 958 229 44 369 35 30 120 42 68 1 1021 A EL E 26394 9535 1841 6117 1035 757 5365 802 909 13 
1030 CLASS2 59 24 6 7 6 14 1 1 1030 CLASSE 2 1504 411 270 272 128 10 320 8 14 1 
1040 CLASS3 126 81 13 52 2 1040 CLASSE 3 789 543 119 14 95 1 4 13 
1511.31 ~=A'~~SYFOR IIDUSlliiAL APPliCATIONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECI' CIRCUITS, BUT NOT TO IIAIŒ CIRCUIT 1511.31 PARTS OF El.ECTRICAL APPARATUS FOR IIIDUStRJAI. APPliCATIONS TO IIAIŒ, BREAK OR PROTECI' CIRCUITS, BUT NOT TO IIAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS, RAŒD AT < 1 aoo Y 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU P. COUPU'/i SECTIONIIEIIEIIT, PROTECI'. BIWfCHEIIEIIT OU COIIIIEXIOH Des CIRC. WCTR. 
D'APPUCAT. INDUSTR., liAT. DE CONNEX. EXCL, IIOINS 1000Y 
ERSATZ- UND EINZELTW FUER GERAETE ZUII SCILESS~YERBDIDEN ODER SCIIUETZEII VOII STROIIXIIEISEII, OHNE 
YERBIIIDUNGSIIATERIA1, UH1tii1000Y, FUER IIDUSTRIEUE 
001 CE 26n 418 6i 490 137 418 n3 429 11 3 001 FRANCE 42582 10631 953 10421 3392 8025 6367 33n 260 89 002 ·LUXBG. 274 91 8 71 
130 
21 8 10 002 BELG.-LUXBG. 4680 1570 592 978 
5758 
414 67 2 104 
003 RLANDS 439 59 15 149 504 43 43 a4 14 003 PAY$-BAS 13071 1142 136 4535 9073 974 495 30 1 004 MANY 3669 
74i 
662 1099 231 819 296 004 RF ALLEMAGNE 74069 
8214 
9934 32642 4703 12104 3262 2098 253 
005 ITALY 1258 244 
1oB 
78 47 70 36 9 27 005 ITALIE 15384 4043 
2316 
667 441 1181 299 98 236 
006 UTD. KINGDOM 552 169 21 16 11 22 225 2 006 RO UME-UNI 10570 4066 1115 631 2n 683 1933 202 30 007 IRELAND 343 7 304 2 8 i 2 007 IR DE 6536 170 5522 68 93 1!Ï 2i 008 DENMARK 34 12 2 1 14 2 008 MARK 526 268 39 28 80 73 
009 GREECE 16 4 8 4 
3 i 009 E 183 18 134 31 34 i si 2s 14 i 028 NORWAY 15 10 1 
94 3 ai si 
028 NORVEGE 387 203 38 20 
030 SWEDEN 289 17 4 55 4 
4 
030 SUEDE 6262 1359 126 1880 41 154 1652 117 926 7 
032 FINLAND 65 2 4 1 4 
t:i 29 19 2 032 FINLANDE 542 35 61 14 35 3 257 70 39 28 036 SWITZERLAND 668 302 20 188 19 90 31 5 036 SUISSE 32327 17130 1633 5768 1039 531 4371 1532 320 5 
036 AUSTRIA 124 41 2 8 1 10 53 2 036 AUTRICHE 3503 1198 108 462 4 106 1583 3 39 
040 PORTUGAL 16 4 2 10 
!Ï i !Ï 6 040 PORTUGAL 268 116 27 121 76 26 2 li 3 042 SPAIN 658 47 569 17 042 ESPAGNE 5914 591 4169 153 169 
048 YUGOSLAVIA 32 4 1 26 1 048 YOUGOSLAVIE 314 82 24 187 19 1 1 
212 TUNISIA 8 1 5 
12 
212 TUNISIE 203 26 1n i 12i IÏ 390 SOUTH AFRICA 12 
si 16 113 ti 21Ï 405 390 AFR. DU SUD 188 57 1 872 27S:Ï 4i i 400 USA 768 138 400 ETAT5-UNIS 30810 5879 1244 7926 6941 5149 
404 CANADA 10 6 1 3 404 CANADA 214 44 10 41 1 7 99 11 1 
442 PANAMA 11 
12 
11 442 PANAMA 854 
124 
854 
:i 624 ISRAEL 13 1 i i IÏ 624 ISRAEL 147 4IÏ 20 !Ï 194 701 MALAYSIA 18 1 i 7 701 MALAYSIA 479 18 195 15 t:i 706 SINGAPORE 14 12 
1!Ï 4 2 1 i 1!Ï 706 SINGAPOUR 1169 1081 2 74i 4 44 89 533 1!Ï 732 JAPAN 310 167 67 31 732 JAPON 6215 3657 132 140 942 7 
738 TAIWAN 29 25 1 1 1 1 736 T'AI·WAN 252 181 24 25 4 14 i 4 740 HONG KONG 8 
2 
8 740 HONG-KONG 108 33 19 9 41 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 202 202 
1000 WO A LD 12434 2252 2011 2360 882 858 2223 1504 186 70 1000 U 0 ND E 258885 58181 30510 69301 17403 22955 36835 18408 4128 882 
1010 INTRA-EC 9278 1504 1323 1860 828 838 1749 1036 88 54 1010 INTRA-CE 187605 28078 21878 50634 15115 18229 21815 8454 2690 713 
1011 EXTRA-EC 3151 741 894 497 53 120 475 468 80 111 1011 EXTRA-CE 81078 32102 8634 18485 2287 3728 16818 6958 1938 141 
1020 CLASS 1 2992 692 685 474 52 117 421 467 79 5 1020 CLASSE 1 87080 30441 8293 17322 2261 3629 16228 6930 1912 64 
1021 EFTA COUNTR. 1175 383 34 299 27 65 229 55 59 4 1021 A EL E 43288 20042 1992 6264 1153 796 7916 1747 1337 41 
1030 CLASS 2 142 54 10 23 1 1 52 i 1 • 1030 CLASSE 2 3726 1525 334 1140 26 65 584 25 7 a4 1040 CLASS 3 19 3 2 2 11 1040 CLASSE 3 268 135 5 3 12 7 20 
151l41 AUTOIIATIC CIRM-8REAIŒRS AND CUT-OIITS FOR OOIIESTIC APPLICATIONS 151l41 AUTOIIATIC CIRCUIT-8REAIŒRS AND CUT-OUTS FOR OOIIESTIC APPLICATIONS 
DIS.IONCTEIIRS ET COUPE-CIRCUITS AUTOIIAliQUES, D'APPliCATION OOIIESliQUE HAUSINSTAUATIONSSELBSlSCIW.TER 
001 FRANCE 188 20 
3 
108 i 23 14 19 3 1 001 FRANCE 3272 531 34 1603 23 393 419 229 52 22 002 BELG.-t.UXBG. 15 8 1 i 4 5 002 BELG.·LUXBG. 326 92 81 34 12 61 24 11i 003 NETHERLANDS 17 1 40 4i 2!Ï 10 10 24 003 PAY5-BAS 189 5 3 120!Ï n6 58 206 652 004 FR GERMANY 443 
10 
224 71 4 004 RF ALLEMAGNE 11368 
316 
1023 5343 2032 127 
005 ITALY 13 1 
4 
1 1 005 ITALIE 3n 8 
110 2 
33 12 8 
006 UTD. KINGDOM 11 1 i 6 006 ROYAUME-UNI 292 13 45 9 10!Î 113 007 IRELAND 1 
241Ï ti si 007 IRLANDE 118 383!Ï 3 4 009 GREECE 316 i i 009 GRECE 4449 23 108 2i 502 5 li 7i 036 SWITZERLAND 71 8 61 5 i i 036 SUISSE 368 122 91 19 58 036 AUSTRIA 97 88 5 2 038 AUTRICHE 1274 872 1sS 51 4 245 34 10 040 PORTUGAL 102 97 
100 i i 2 040 PORTUGAL 2288 2129 2 IÏ 20 3IÏ i 042 SPAIN 137 30 3 042 ESPAGNE 2484 397 61 1953 
052 TURKEY 20 20 i 5 4 6 052 TURQUIE 205 205 IÏ 2 58 32 4i 058 GERMAN DEM.R 18 
ai 058 RD.ALLEMANDE 147 1712 060 POLAND 87 li i ali 060 POLOGNE 1712 50 4IÏ ti 3IÏ 4293 6 400 USA 97 
241Ï 5 400 ETAT5-UNIS 4709 261 706 SINGAPORE 255 2 4 706 SINGAPOUR 3499 3338 11Ï 127 38 40 732 JAPAN 180 7 1 141 i 732 JAPON 3153 82 16 2997 6 740 HONG KONG 7 6 740 HONG-KONG 166 5 2 153 
1000 WO A LD 2078 872 57 343 39 311 347 52 29 23 1000 U 0 N D E 40874 14031 1437 5297 841 1783 10243 174 813 450 
1010 INTRA-EC 1007 287 45 172 31 298 101 36 27 1 1010 INTRA-CE 20475 4172 1118 3115 138 6296 2693 580 705 280 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantllés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 peu1sc111an~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E.I.AGOa Nlmexe 1 EUR 10 feu1sch1an~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E.I.>.~Oo 
151U1 1511.41 
1011 EXTRA-EC 1071 585 12 171 8 16 248 16 2 14 1011 EXTRA-CE 20198 1159 318 2182 110 487 7550 84 109 189 
1020 CLASS 1 700 250 9 171 3 7 238 15 2 5 1020 CLASSE 1 14604 4111 289 2167 52 326 7357 88 109 105 
1021 EFTA COUNTR. 286 193 5 63 2 6 1 13 2 1 1021 A EL E 4019 3140 178 150 26 274 41 49 103 58 
1030 CLASS 2 264 248 2 
5 
5 7 1 1 1030 CLASSE 2 3708 3338 21 12 
sà 129 194 6 10 1040 CLASS 3 105 87 1 4 6 1040 CLASSE 3 1888 1712 9 3 32 74 
1511.43 FUSE·TYPE CUT.ouTS FOR OOIIESllC APPUCATIONS 1511.43 fUSE.TYJIE CUT.ouTS FOR DOIIESllC APPLICATIONS 
COUl'roRCI.m A FUSIBLES, D'APPLICATION OOIIESTIQUE SCIIIIEllSICIERUHGEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 
001 FRANCE 13 1 
71 




127 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 73 2 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 690 11 2 3'Î 4'Î 13 003 NETHERLANDS 7 4 26 3 2ti 4 39 j 003 PAYS..BAS 148 33 20 47 246 27 10 004 FR GERMANY 132 i 21 4 004 RF ALLEMAGNE 1447 1'Î 178 276 83 497 93 005 ITALY 9 2 i i 44 4 6 005 ITALIE 122 20 &ci 10 1 2 474 45 78 006 UTO. KINGDOM 54 3 1 3Ci 006 ROYAUME-UNI 679 84 22 7 3 4 009 GREECE 96 84 2 
1 1 a6 009 GRECE 303 194 33 3 76 i 3 162 030 SWEDEN 324 63 173 030 SUEDE 638 130 317 
19 036 SWITZERLAND 10 17 10 036 SUISSE 267 7 387 2 221 6 12 j 042 SPAIN 17 64 4 042 ESPAGNE 405 3 5 3 048 YUGOSLA VIA 68 
100 3 5 2 i 048 YOUGOSLAVIE 122 114 i 8 15'Î 17 15 6 3 058 GERMAN DEM.R 111 
10 
058 RD.ALLEMANDE 193 
186 060 POLAND 10 
19ti 45 060 POLOGNE 166 29!Ï 7ti 084 HUNGARY 269 26 
2 
084 HONGRIE 426 49 
2 ai 53 17 4 400 USA 12 6 2 400 ET ATS..UNIS 667 623 95 12 
1000 WO R LD 1248 250 120 17 551 40 7 68 177 16 1000 M 0 N D E 7000 1543 1342 250 1522 541 202 552 844 204 
1010 INTRA·EC 387 75 102 4 60 38 5 48 43 14 1010 INTRA.CE 3607 338 945 118 398 439 129 502 553 187 
1011 EXTRA-EC 858 175 18 12 491 4 2 20 133 2 1011 EXTRA .CE 3393 1205 397 134 1124 102 73 50 291 17 
1020 CLASS 1 443 137 17 12 185 2 1 1 87 1 1020 CLASSE 1 2462 924 391 118 654 83 84 7 207 14 
1021 EFTA COUNTR. 341 84 6 183 1 1 66 . 1021 A EL E 976 149 i 43 538 29 19 3 195 3 1040 CLASS3 410 36 305 3 18 47 1 1040 CLASSE 3 633 239 458 17 31 84 
1511.45 IIAIŒ-ANNREAK AND CHAHGE.oYER SWITCIQ FOR DOIIESl1C APPLICATIONS 1511.45 IIAKE-ANNREAK AND CHAHGE.OVER SWITCHES FOR OOIIESllC APPLICATIONS 
INTERRUPTEURS ET COIIIIUTAlEURS, D'APPLICATION OOIIESTIQUE EJN., AUS. UND UIISCHALTER FUER DIE HAUSIIISTAWTION 
001 FRANCE 216 41 
16CÏ 
10 26 12 21 11 3 92 001 FRANCE 2893 317 
372!Ï 143 388 159 610 95 32 1149 002 BELG.-LUXBG. 255 2 2 90 i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 6024 48 10 2157 1ti 58 13 4 9 003 NETHERLANDS 23 9 3 1 450 8 6 21 003 PAYS..BAS 839 121 280 34 10146 300 3 19 004 FR GERMANY 1022 
75 
158 55 121 117 94 004 RF ALLEMAGNE 25860 
asà 5317 2034 2958 3315 184 469 1457 005 ITALY 167 44 
2 
1 2 10 4 1 30 005 ITALIE 2359 602 
107 
20 29 365 39 17 429 
006 UTO. KINGDOM 148 6 19 1 4 
3 
113 1 2 006 ROYAUME-UNI 2402 100 484 17 92 
140 
1525 46 31 
008 DENMARK 5 1 
3 
1 008 DANEMARK 199 18 9 14 7 7 3 
12 
1 
036 SWITZERLAND 329 295 
13 i 2 31 i i 036 SUISSE 4225 3097 18 161 21 18 898 ti 2 038 AUSTRIA 414 368 14 14 038 AUTRICHE 6922 5565 229 502 35 91 431 61 




040 PO L 375 140 48 72 
1ti 
8 92 15 
ai 042 SPAIN 41 6 25 2 042 ESP 814 126 439 108 52 3 1 
048 YUGOSLAVIA 61 58 
3 
2 i 1 048 YO VIE 532 479 12 38 ti 6 i 9 058 GERMAN DEM.R 24 
10 
20 058 RD. MANDE 170 
107 2 
149 
084 HUNGARY 13 3 084 HONGRIE 128 15 4 
212 TUNISIA 119 119 
4 j 10 i i 212 TUNISIE 2235 2235 170 455 17 20 547 32 119 6 400 USA 27 4 400 ETATS..UNIS 1817 451 
701 MALAYSIA 6 6 
16 4 i 4 38 3 701 MALAYSIA 676 671 655 225 19 239 5 j 43 732 JAPAN 67 1 
6 
732 JAPON 2783 34 1561 
62 736 TAIWAN 23 2 3 2 2 7 1 736 TAI-WAN 394 35 84 37 4 44 113 15 
740 HONG KONG 22 1 14 7 740 HONG-KONG 292 12 36 11 4 155 74 
1000 WO R L D 3047 1013 450 120 578 152 300 151 32 253 1000 M 0 ND E 62554 14562 12122 4032 12901 3811 8790 2040 857 3439 
1010 INTRA-EC 1847 135 383 80 568 141 161 135 26 218 1010 INTRA.CE 40877 1473 10426 2395 12737 3323 4818 1841 568 3095 
1011 EXTRA-EC 1200 878 87 40 8 12 139 18 6 34 1011 EXTRA-CE 21877 13089 1698 1638 184 488 3971 199 289 345 
1020 CLASS 1 974 736 60 38 4 10 108 3 6 9 1020 CLASSE 1 17708 9973 1568 1587 117 444 3545 41 288 145 
1021 EFTA COUNTR. 778 668 15 23 2 3 59 2 5 1 1021 A EL E 11730 8883 305 743 84 127 1428 8 161 11 
1030 CLASS 2 162 128 4 2 
3 
2 31 13 2 1030 CLASSE 2 3781 2962 114 49 15 44 424 156 1 16 
1040 CLASS3 45 15 3 24 1040 CLASSE 3 388 154 13 32 2 3 184 
1511.47 WIP OR VALVE SOCIŒ1S AND HOLDERS FOR OOIIESTIC APPLICATIONS 1511.47 WIP OR VALVE SOCIŒ1S AND HOLDERS FOR OOIIESTIC APPLICATIONS 
OOUUB. D'APPLICATION OOIIESTIQUE WIPENFASSUHGEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 
001 FRANCE 79 43 
2 
2 5 1 18 10 001 FRANCE 1225 708 
12 
38 139 16 247 5 72 




2 003 PAYS..BAS 542 62 54 
1962 
223 29 25 
004 FR GERMANY 1124 464 211 97 123 356 62 30 004 RF ALLEMAGNE 11122 2014 2173 1250 1245 3470 59 620 323 005 ITALY 1591 449 
6 
254 108 117 1 156 22 005 ITALIE 9334 3510 
s5 1391 609 765 14 837 194 006 UTD. KINGDOM 71 6 1 6 3 42 7 006 ROYAUME-UNI 900 117 10 205 60 371 82 
009 GREECE 254 130 113 
2 
11 009 GRECE 760 381 348 
16 
31 
032 FINLAND 19 2 15 032 FINLANDE 111 12 
14 
83 
21 17 2 036 SWITZERLAND 1 1 i i 5 036 SUISSE 114 36 11 13 038 AUSTRIA 10 3 
137 3 
038 AUTRICHE 165 85 13 4 
ti 
8 31 24 20 042 SPAIN 196 52 1 3 
1 
042 ESPAGNE 458 317 6 78 29 
16 048 YUGOSLAVIA 293 150 




12 38 058 RD.ALLEMANDE 1043 94 750 1ri 33 66 400 USA 12 1 3 1 
2 
1 400 ETATS..UNIS 523 22 32 132 60 
14 
1 5 
740 HONG KONG 345 343 740 HONG-KONG 1561 5 1542 
321 
322 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlmnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.6ba Nlmexe 1 EUR 10 peutschr~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.6ba 
151U7 151U7 
1000 W 0 R L D 4668 910 845 rn 601 247 874 53 251 114 1000 Il 0 ND E 29381 4390 8291 2885 4258 2098 8742 485 1698 738 
1010 INTRA-EC 3184 873 782 112 533 239 506 45 227 87 1010 INTRA.CE 24138 3328 8107 1417 3865 1988 4785 445 1575 828 
1011 EXTRA-EC 1484 238 53 859 68 9 368 8 24 47 1011 EXTRA.CE 5241 1084 184 1264 390 110 1957 41 121 110 
1020 CLASS 1 552 212 5 281 25 2 8 13 8 1020 CLASSE 1 2343 984 70 515 2n 97 295 4 89 32 
1021 EFTA COUNTR. 45 6 2 2 21 1 1 
:i 12 • 1021 A EL E 498 142 41 32 118 38 56 14 71 1030 CLASS 2 378 4 18 
378 43 j 354 1:! . 1030 CLASSE 2 1748 59 41 7s0 3 1 1630 33 78 1040 CLASS 3 555 21 41 6 6 41 1040 CLASSE 3 1150 40 73 111 11 32 22 
1511.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOIIESTIC APPLICAllONS 1511.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOIIESTIC APPIJCAllONS 
FICIIES ET AUTRES PRISES DE COUIWIT, D'APPIJCAllON DOIIESTIQUE STECKVORRICIITUNGEH FUER DIE HAUSINSTAUAllON 
001 FRANCE 219 65 
117 
6 3 35 107 1 2 001 FRANCE 3137 494 
1025 
55 71 327 2117 3 43 27 




003 PAYS.BAS 1507 416 21 28 
13439 
533 80 2 
004 FR GERMANY 2011 
101 
239 101 276 225 23 004 RF ALLEMAGNE 24894 
623 
2373 1424 2753 3523 506 637 239 
005 ITALY 296 73 j 44 14 53 2 1 10 005 ITALIE 3099 485 g.j 523 237 1082 18 56 75 006 UTD. KINGOOM 443 36 13 4 1 
a3 357 25 006 ROYAUME-UNI 5331 530 221 122 56 1124 3954 351 3 007 fRELAND 83 
:i 17 1 007 IRLANDE 1128 4Ci 1 123 4 3 008 DENMARK 100 80 j 38 008 DANEMARK 935 1 13 755 32<Ï 030 SWEDEN 91 21 
1 1 
15 1 11 030 SUEDE 878 142 6 81 11 274 43 
036 SWITZERLAND 33 18 5 4 4 
4 
036 SUISSE 1408 621 48 34 156 164 376 7 2 
036 AUSTRIA 285 223 18 6 2 2 30 036 AUTRICHE 2022 14n 191 36 16 11 257 32 
040 PORTUGAL 15 
:i 6 13 :i 2 040 PORTUGAL 178 2 g.j 164 32 12 11 1 9 042 SPAIN 22 
14 
12 9 042 ESPAGNE 472 20 56 305 048 YUGOSLAVIA 34 11 
r5 18 rà 49 5 4 
048 YOUGOSLAVIE 152 49 
57 47 75 121 13 
3 44 
058 GERMAN DEM.R 115 6 058 RD.ALLEMANDE 354 13 28 
062 CZECHOSLOVAK 43 
19 
2 
1 j 39 39 12 2 062 TCHECOSLOVAQ 132 905 10 89 511 111 241!Ï 835 27 11 400 USA 85 7 400 ETAT$-UNIS 4939 102 50 1 
624 ISRAEL 14 2 6 1 5 
1 
624 ISRAEL 121 15 36 8 60 
10:Ï 706 SINGAPORE 1 355 706 SINGAPOUR 234 125 4 1 2 720 CHINA 364 
4 8 j 5 5 s 1 720 CHINE 1214 119 11à 257 100 93 1164 50 4 17 732 JAPAN 185 139 18 732 JAPON 3557 2724 125 
736 TAIWAN 109 16 7 5 3 2 74 2 
1 
736 T"AI-WAN 1451 292 85 83 59 37 818 72 
à 
5 
740 HONG KONG 1168 4 1 1 1096 65 740 HONG-KONG 6186 27 11 7 42 5678 415 
1000 W 0 R L D 8140 805 536 170 1290 447 2421 503 114 54 1000 M 0 ND E 66831 8122 4954 2517 18393 4382 24197 8252 1549 465 
1010 INTRA-EC 3505 283 445 121 1218 375 578 364 68 35 1010 INTRA.CE 42868 2234 4125 1727 15268 3813 8715 4587 1090 349 
1011 EXTRA-EC 2838 323 81 49 72 72 1843 118 48 1S 1011 EXTRA.CE 23937 3887 829 768 1125 565 14481 1688 460 118 
1020 CLASS 1 762 299 38 43 38 13 241 37 43 10 1020 CLASSE 1 13663 33n 559 669 S15 339 8457 1034 441 72 
1021 EFTA COUNTR. 431 263 20 20 24 8 47 7 42 • 1021 A EL E 4627 2273 245 263 268 197 945 50 385 1 
1030 CLASS 2 1315 22 14 7 4 2 1197 68 1 . 1030 CLASSE 2 8241 501 138 119 103 39 6741 569 6 5 
1040 CLASS 3 557 1 39 30 57 404 14 4 8 1040 CLASSE 3 1833 8 132 1 107 186 1285 63 13 38 
1511.53 STAI!IBIS FOR DISCIW!GE TUBES FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 151U3 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOIIESTlC APPLICATIONS 
0 E: BREAKDOWN DY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPI.ETE 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. O"APPUCAllON DDMESTlQUE STARTER FUER ENTl.ADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTAUAllON 
DE: VENTILAllON PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 




003 PAYS.BAS 3580 1399 814 
231 
457 18 
6 004 FR GERMANY 215 j 109 28 48 10 4 8 004 RF ALLEMAGNE 4059 156 2035 533 738 324 1 191 006 UTD. KINGOOM 29 2 6 
5 
2 8 006 ROYAUME-UNI 453 18 143 8 
à 254 
50 50 28 
036 SWITZERLAND 44 35 4 
2 
036 SUISSE 1481 1200 12 6 3 
036 AUSTRIA 3 1 44 1 036 AUTRICHE 103 98 396 5 2 5 1 060 POLAND 45 11i 060 POLOGNE 404 269 664 INDIA 1S 
1 16 10 1 
664 INDE 269 
1à j 170 11!Ï 9 728 SOUTH KOREA 33 5 728 COREE DU SUD 389 66 
sn SECRET CTRS. 213 213 sn SECRET 8149 8149 
1000 WO R LD 885 262 238 113 22 110 75 8 28 13 1000 M 0 N D E 19827 8724 4082 1858 393 1202 1453 106 780 48 
1010 INTRA-EC 497 7 188 81 12 109 45 • 28 13 1010 INTRA.CE 8582 1S2 3824 1803 284 1181 845 99 729 45 1011 EXTRA-EC 155 42 4S 21 10 1 30 2 • 1011 EXTRA .CE 2869 1383 456 229 129 20 808 7 31 4 
1020 CLASS 1 49 37 4 2 5 1 • 1020 CLASSE 1 1637 1310 31 18 2 8 257 13 
1021 EFTA COUNTR. 49 37 4 2 
10 
5 1 • 1021 A EL E 1598 1301 12 12 
127 
6 254 j 13 1030 CLASS 2 60 4 1 19 
1 
25 1 • 1030 CLASSE 2 788 48 31 211 
14 
351 13 
4 1040 CLASS 3 48 2 44 1 . 1040 CLASSE 3 444 25 398 5 
1511.57 APPARATUS FOR DOIIESTIC APPLICAllONS NOT WITHIH 1511.41-53 151l51 APPARATUS FOR DOIIESTlC APPLICATIONS NOT I'ITIIIN 151tA1-53 
APPAREU D'APPLICAllON DOIIESllOUE, NON REPR. SOUS 151tA1 A 53 GEIIAETE FUER DIE HAUSINSTAUATION, NICIIT IN 151tA1 BIS 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 953 534 
15 
11 15 255 107 1 21 9 001 FRANCE 9280 5407 
262 
184 172 2096 862 10 304 245 






13 002 BELG.-LUXBG. 2841 37 7 2367 265 24 8 2 134 003 NETHERLANDS 57 7 25 334 8 100 1 003 PAYS.BAS 831 208 101 99 6943 11S 10 4 25 004 FR GERMANY 1494 
s3 
438 87 173 259 58 36 004 RF ALLEMAGNE 25130 935 6976 1717 1934 4765 738 S7S 1080 005 ITALY 431 137 
2 
59 77 50 5 1 s 005 ITALIE 5470 3212 65 373 472 358 14 5 101 006 UTD. KINGOOM 282 11 26 16 4 
1!Ï 222 1 006 ROYAUME-UNI 3622 335 
494 469 98 463 2123 38 4 007 fRELAND 22 
2 
3 
1 j 3 2 007 E 514 2 45 3 39 61 10 1 008 OENMARK 34 
s2 19 008 ARK 404 140 5 2 147 009 GREECE 254 201 
1 16 





à 028 NORWAY 17 
3 5 3 
028 EGE 152 
s5 3 1 11 26 030 SWEDEN 19 203 1 7 030 SUEDE 318 3 11 17S 38 032 FINLAND 235 28 3 1 032 FINLANDE 1324 305 S78 1 2 1 29 8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unll 1 Mengen 1000 kg Quan111és Ursprung 1 Herl<unll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France l !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.>.ooa 
8511.57 851l57 




036 SUISSE 2139 114 980 72 40 34 825 7 67 
12 036 AUSTRIA 48 16 1 13 4 8 038 AUTRICHE 490 169 8 166 35 27 65 8 
040 PORTUGAL 7 3 
7:i 
4 
i i i 040 PORTUGAL 366 333 612 53 4 19 12:i 39 042 SPAIN 120 38 
i 
042 ESPAGNE 2112 1313 2 i 046 YUGOSLAVIA 105 101 
:i 1:i 19 2 
3 046 YOUGOSLAVIE 372 352 
:i 1:Ï 32 50 4 13 058 GERMAN DEM.R 69 
3i 
1 31 058 RD.ALLEMANDE 292 
ai 3 187 062 CZECHOSLOVAK 76 i 2 37 062 TCHECOSLOVAO 124 44 3 54 064 HUNGARY 18 11 
i 
064 HONGRIE 220 176 
2:Ï 212 TUNISIA 13 12 
i 2 :i 10 4 212 TUNISIE 190 167 38 119 46 35:i 9:i i 8 400 USA 28 5 3 400 ETAT5-UNIS 1065 184 217 
508 BRAZIL 42 
i 
42 508 BRESIL 614 
13:i 
614 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 133 
2 10 2i 706 SINGAPORE 21 21 
i 1:i 2 2:Ï 4 
706 SINGAPOUR 790 757 
24 319 38 76 732 JAPAN 61 18 732 JAPON 1099 233 51 358 






1 736 T'AI-WAN 199 69 9 63 6 1 36 
3i 
15 
740 HONG KONG 54 48 740 HONG-KONG 315 2 32 4 25 1 220 
1000 W 0 R L D 4581 1154 992 166 499 534 811 331 145 147 1000 M 0 ND E 63488 13614 14841 3143 11003 5107 9044 3281 1478 1995 
1010 INTRA-EC 3589 849 698 103 468 523 482 289 132 69 1010 INTRA.CE 50931 9132 11858 2077 10364 4933 8737 2913 1331 1588 
1011 EXTRA-EC 995 305 297 65 34 12 148 42 14 78 1011 EXTRA-cE 12541 4482 2988 1054 839 174 2307 347 148 408 
1020 CLASS1 674 214 292 21 22 11 80 16 8 10 1020 CLASSE 1 9489 3060 2861 364 550 166 1956 244 137 149 
1021 EFTA COUNTR. 360 53 216 19 7 5 46 5 8 1 1021 A EL E 4809 977 1972 292 105 73 1220 27 130 13 




1 1030 CLASSE 2 2354 1135 122 690 32 3 305 52 
9 
15 
1040 CLASS 3 169 50 9 14 21 66 1040 CLASSE 3 701 288 3 57 3 46 52 243 
851l51 PARTS OF APPARATUS FOR OOMESTIC APPLICATIONS 8511.51 PARTS OF APPARATUS FOR OOMESTIC APPLICATIONS 
PARTIES ET PŒCES DETACHEES DES APPAREILS, D'APPLOOIŒSTIOUE ERSAlZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTAUATION 
001 FRANCE 321 40 
25 








124 31 7 349 




2 003 PAY5-BAS 879 292 65 3585 49 4 8 8 004 FR GERMANY 1767 
275 
210 257 167 266 476 004 RF ALLEMAGNE 21965 
1735 
4418 2776 1279 2869 273 2279 4486 
005 ITALY 626 69 
8 
75 134 51 
13i i 22 005 ITALIE 4355 942 10!Ï 367 713 416 6 2 174 006 UTD. KINGDOM 222 28 45 1 1 
15 
1 006 ROYAUME-UNI 2614 319 384 34 70 
172 
1596 71 31 
007 IRELAND 18 3 
2 
007 IRLANDE 197 25 
i 20 i 008 DENMARK 12 9 1 008 DANEMARK 174 91 55 
009 GREECE 107 102 
5 18 
5 
:i 2 2 
009 GRECE 502 465 
20i 50 37 3i li 26 030 SWEDEN 57 1 
i 
26 030 SUEDE 444 11 
8 
114 
032 FINLAND 13 
19 i i :i 11 1 032 FINLANDE 136 4 4 3:i 1 116 3 19 036 SWITZERLAND 61 17 13 1 036 SUISSE 1654 241 722 136 51 431 21 
038 AUSTRIA 83 66 14 1 
i 
2 038 AUTRICHE 1237 808 394 3 9 1 3 19 
042 SPAIN 38 6 31 i 5:i 2 i 85 042 ESPAGNE 336 42 271 1:i 82 17 4 3 :i 058 GERMAN DEM.R 148 55 058 RD.ALLEMANDE 377 13:i 1 1 276 064 HUNGARY 121 i 4 20 20 66 064 HONGRIE 231 4 194 8 45 816 i 94 i 400 USA 54 3 400 ETAT5-UNIS 1488 79 341 3 
600 CYPRUS 15 
li 
15 600 CHYPRE 129 
272 9 129 706 SINGAPORE 11 li li i 706 SINGAPOUR 281 12 16i 22i 732 tAPAN 19 2 732 JAPON 515 98 1 22 
736 AIWAN 8 1 4 3 
4 
736 T'AI-WAN 135 7 5 76 
i 
46 i 1 740 HONG KONG 36 32 740 HONG-KONG 200 5 187 
1000 W 0 R L D 4024 717 417 334 431 418 603 191 191 724 1000 M 0 ND E 43615 5957 8151 3739 4413 3343 7003 1953 2844 6412 
1010 INTRA-EC 3281 531 351 278 334 353 483 175 119 837 1010 INTRA.CE 35970 4146 8178 3063 4187 3077 4865 1918 2450 6090 
1011 EXTRA-EC 784 186 66 57 98 63 120 18 72 88 1011 EXTRA-cE 7645 1811 1978 878 228 266 2138 38 194 322 
1020 CLASS 1 362 115 65 34 20 62 58 2 5 1 1020 CLASSE 1 5983 1321 1947 518 101 257 1683 13 98 45 
1021 EFTA COUNTR. 215 87 27 18 20 29 27 2 5 . 1021 A EL E 3517 1067 1323 152 93 169 595 11 88 19 
1030 CLASS 2 87 15 1 6 7i 61 4 si . 1030 CLASSE 2 965 351 23 118 1 9 455 7 96 1 1040 CLASS 3 314 57 17 11 85 1040 CLASSE 3 696 138 5 41 123 17 276 
851ll1 CIRCIIT.SREAIŒRS, CONTACTORS AND IIAIŒ-AND-BREAX SYIITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 8511.11 CIRCUIT-BREAIŒRS, CONTACTORS AND IIAIŒ-AND-BREAX SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE SCHAI. TER UND TRENIIER FUER DIE FERNMEI.DE-, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ- UND MESSTECIINIK 
001 FRANCE 480 207 
14 
4 4 250 7 3 5 001 FRANCE 15321 6654 
24CÏ 
379 216 6807 893 14 214 144 
002 BELG.-LUXBG. 71 36 1 18 
120 
2 002 BELG.-LUXBG. 7309 6461 65 421 
958 
78 4 27 13 
003 NETHERLANDS 137 5 4 4 
22 
4 
2 19 li 
003 PAY5-BAS 2613 680 404 177 
95i 
376 6 12 
004 FR GERMANY 256 
14 
25 25 47 99 004 RF ALLEMAGNE 12957 4ri 1660 1418 1476 6296 74 833 243 005 ITALY 64 3 
:i 
1 8 7 19 1 11 005 ITALIE 1943 181 
596 
150 245 344 341 24 181 
006 UID. KINGDOM 49 31 3 1 
1:i 
6 3 2 006 ROYAUME-UNI 5548 3781 432 121 64 
411 
226 266 62 
007 IRELAND 15 2 007 IRLANDE 635 220 
5 :i 35 
2 2 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 375 196 33 102 1 
028 NORWAY 4 4 
2 
028 NORVEGE 103 84 
li 69 
2 3 10 i 4 030 SWEDEN 4 2 i 6 4 i :i i 030 SUEDE 434 210 9 11 14 97 036 SWITZERLAND 57 39 2 036 SUISSE 5651 4104 151 169 339 105 261 88 418 16 
038 AUSTRIA 38 29 3 1 5 038 AUTRICHE 1918 1333 120 141 33 9 256 5 21 
040 PORTUGAL 1 1 
:i 2 2 
040 PORTUGAL 252 234 10 1 
5 
5 2 
042 SPAIN 13 6 
6 2 4 :i i 042 ESPAGNE 391 170 91 31 2 83 s21i 9 400 USA 161 51 40 7 47 400 ETAT5-UNIS 25820 9063 3448 3061 598 428 7929 625 40 404 CANADA 2 
:i 
2 404 CANADA 278 53 25 
:i 
7 184 8 1 
412 MEXICO 5 2 412 MEXIQUE 662 640 19 
701 MALAYSIA 4 4 i 701 MALAYSIA 306 306 6 3:i 706 SINGAPORE 17 16 
2 2:i :i s:i :i 4 706 SINGAPOUR 732 693 1so0 174 213i :i 42:Ï 72 732 JAPAN 241 104 39 732 JAPON 11783 6050 160 1264 
736 TAIWAN 14 5 1 6 1 1 736 T'AI-WAN 448 237 1 40 5 1 135 3 9 17 
740 HONG KONG 8 4 4 740 HONG-KONG 442 271 11 11 1 140 6 2 
323 
324 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EUclba Nlmexe 'E).).clba 
8S11J1 8S1U1 
1000 WO R LD 1875 569 98 80 82 494 254 34 37 47 1000 Il 0 ND E 98502 42119 8979 7688 3082 12360 18993 1403 2988 910 
1010 INTRA-EC 1078 298 48 37 48 425 133 28 28 35 1010 INTRA-CE 48708 18470 2924 2837 1901 9585 8501 885 1378 847 
1011 EXTRA-EC 598 271 51 43 15 88 121 5 10 12 1011 EXTRA-CE 49793 23850 4055 5050 1181 2775 10492 737 1590 283 
1020 CLASS 1 531 237 50 42 15 67 99 5 10 6 1020 CLASSE 1 46755 21344 4031 4997 1162 2713 10037 734 1574 163 
1021 EFTA COUNTR. 107 76 1 9 5 2 a 1 4 1 1021 A EL E 8376 5966 300 380 382 140 546 95 524 41 
1030 CLASS 2 59 33 1 22 1 2 1030 CLASSE 2 2856 2266 23 52 19 2 454 3 16 21 
1040 CLASS 3 7 1 5 1040 CLASSE 3 180 40 59 2 79 
1511.12 TWCOIIIIUIIICATION Ra.AYS 1511.12 TB.ECOIIIIUIIICATION Ra.AYS 
RB.AIS POUR TElfCOIIIItJNICTION FERIIIIEI..DERE 
001 FRANCE 99 45 4 4 33 a 4 001 FRANCE 8338 4916 36 268 351 1947 503 6 16 331 002 BELG.-LUXBG. 46 2 
2 
38 6 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 2a74 247 1917 842 212 14 13 5 003 NETHERLANDS 17 1 4 
10 4 2 





004 FR GERMANY 95 
2 
51 15 12 1 004 RF ALLEMAGNE 131a1 
126 
6522 2337 1a14 37a 448 27 
005 ITALY 9 2 
1 
1 4 005 ITALIE 669 256 
100 
11 234 15 10 
100 
17 
006 UTD. KINGDOM 7 2 2 1 1 26 006 ROYAUME-UNI 884 172 192 97 62 an 22 49 007 IRELAND 20 
32 
007 IRLANDE an 664 009 GREECE 32 
1 2 
009 GRECE 664 
41 13 2 12i 02a NORWAY 4 1 
2 
02a NORVEGE 272 89 
2 161 030 SWEDEN 5 
14 li 1 4 2 2 030 SUEDE 498 3 1 11i 5 109 216 036 SWITZERLAND 2a 
2 
1 036 SUISSE 37n 1582 813 467 555 7 238 
038 AUSTRIA 25 11 7 3 1 1 038 AUTRICHE 1113 433 337 118 62 33 126 8 
040 PORTUGAL 4 2 
2 
1 1 040 PORTUGAL 443 310 
48 
1 91 38 5 
042 SPAIN 6 4 042 ESPAGNE 153 2 4 99 
046 YUGOSLAVIA 11 11 
24 
046 YOUGOSLAVIE 338 1 322 
3 
12 80i 056 GERMAN DEM.R 24 32 33 056 RD.ALLEMANDE 828 873 16 068 BULGARIA 65 
3 2 
068 BULGARIE 1282 
151 
599 
43i 735 93i 36 26 10 400 USA 33 1 25 400 ETAT$-UNIS 5509 429 2588 188 
706 SINGAPORE 2 2 
4 21 3 à 1 
706 SINGAPOUR 307 243 55 
131à 
5 922 10i 4 13 732 JAPAN 63 25 732 JAPON 5233 2343 310 133 88 
1000 WO R LD 814 178 81 182 30 69 47 3 9 37 1000 Il 0 ND E 48710 12474 8971 10068 3878 6842 3482 239 1294 1882 
1010 INTRA-EC 325 83 58 82 20 53 33 1 3 12 1010 INTRA-CE 28451 8221 7115 4665 2760 4270 1934 39 583 664 
1011 EXTRA-EC 289 84 23 100 • 111 14 2 6 25 1011 EXTRA-CE 20261 8254 11156 5203 1118 2372 1549 200 711 998 1020 CLASS 1 184 56 18 66 9 15 11 2 8 1 1020 CLASSE 1 17484 5247 1653 4556 1112 2381 1450 200 704 181 
1021 EFTA COUNTR. 72 30 14 8 5 4 4 2 5 • 1021 A EL E 6201 2471 1191 278 534 698 279 161 590 1 
1030 CLASS2 12 4 5 33 1 3 . 1030 CLASSE 2 642 333 170 25 8 1 99 8 81i 1040 CLASS3 91 32 1 24 1040 CLASSE 3 2154 673 33 622 9 
1511.13 INSTRUIIEHT Ra.AYS AHD Ra.AY SETS 1511.13 INSTRUIIEHT Ra.AYS AHD Ra.AY sm 
RB.AIS ET ENSEIIBI.! DE RB.AIS DE IIESURE P. lELECOIDIIJHICATlON ET DE IIESURE IIESSRB.AIS UND -AHORDNUHGEN FUER DIE FER!IIIBJ)E., HOCHFREQUENZ·, TOIREOUENZ· UND IIESSTECIINIX 
001 FRANCE 138 5 7 4 116 3 1 001 FRANCE 10524 468 
3i 
508 742 8144 484 21 23 134 
002 BELG.-LUXBG. 
1i 1 2 3 à 2 002 BELG.-LUXBG. 108 28 24 3 243 9 3 92 7 003 NETHERLANDS 
2 14 1à 
003 PAYS.BAS 899 108 169 10 
1356 
264 10 




1 8 005 ITALIE 1959 1206 
120 
11 8 261 39 64 162 
006 UTD. KINGDOM 14 1 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 1164 134 405 114 153 146 80 10 
D08 DENMARK 3 2 295 1 1 D08 DANEMARK 281 4 220 43 6199 10 16 4 030S 298 13 1 1 2 030 SUEDE 6433 41 46 143 1 110 39 91 036S LAND 23 3 3 1 036 SUISSE 1805 587 588 52 215 14 52 46 






038 AUTRICHE 388 21 141 89 7 102 20 
1à 12 
8 
042 s 10 042 ESPAGNE 293 30 29 15 106 68 17 
046 YUGOSLAVIA 11 3 6 1 046 YOUGOSLAVIE 228 37 12 5 169 10 056 GERMAN DEM.R 5 i 5 056 RD.ALLEMANDE 100 3 136 92 068 BULGARIA 7 
14 à 9 4 24 2 068 BULGARIE 132 241à 2352 564 126 6257 9à 1oB 2 400 USA 65 4 
1 
400 ETATS.UNIS 12601 657 21 
404 CANADA 14 13 
2 
404 CANADA 399 338 39 9 3 1 11 
412 MEXICO 2 
1 249 1 3 3 412 MEXIQUE 256 e4 741 45 148 2 254 2 sà 732 JAPAN 274 16 732 JAPON 2443 1135 229 
1000 WO R LD 1D38 45 360 28 38 133 375 10 10 43 1000 M 0 ND E 49833 4252 10518 1975 3148 9343 17872 422 1053 1252 
1010 INTRA-EC 313 11 81 10 20 125 23 7 a 28 1010 INTRA-CE 24159 933 8214 845 2269 8982 3202 249 821 644 
1011 EXTRA-EC 724 33 279 111 18 8 352 3 2 15 1011 EXTRA-CE 25484 3318 4300 1130 680 353 14470 173 432 408 
1020 CLASS 1 704 33 278 8 16 8 348 3 2 8 1020 CLASSE 1 24747 3308 4242 988 880 341 14117 173 428 270 
1021 EFTA COUNTR. 332 17 4 4 3 299 1 1 31021AELE 8757 739 n3 232 61 212 6457 53 n 153 
1030 CLASS 2 6 1 1 3 1 1030 CLASSE 2 402 7 22 11 
12 
344 5 13 
1040 CLASS 3 16 7 1 7 1040 CLASSE 3 314 2 38 130 9 125 
1511.14 CONIŒC'IIONS AHD CONTACT ELEIIEIITS FOR TWCOIDIIJHICATlON AHD INSTRUIIENT APPUCATlONS 1511.14 CONNECIIONS AHD CONTACT ELDIENTS FOR lELECOIDIIJHICATlON AHD INSTRUIIENT APPUCATlONS 
CONNEXIONS ET ELDIENTS DE CONTACTS POUR lELECOIIIIUIIICATlON ET DE IIESURE VERSIIIDUNGS- UND KONTAKTELEIIENTE FUER FER!IIIBJ)E, HOCIIFREQUENZ, TONFREQUENZ. UND IIESSTECIINIX 
001 FRANCE 508 163 
36 
74 62 117 80 8 3 001 FRANCE 46070 18219 2008 5582 2764 5124 13589 383 389 20 002 BELG.-LUXBG. 300 208 1 25 96 31 2 3 002 BELG.-LUXBG. 26731 23348 131 516 35oà 334 138 247 9 003 NETHERLANDS 348 66 69 20 
273 
64 7 10 5 003 PAYS.BAS 15722 2n4 2754 2130 121sS 3261 106 1181 8 004 FR GERMANY 1312 66 217 64 404 239 17 93 004 RF ALLEMAGNE 49840 5636 7619 3140 11093 10712 508 4515 98 005 ITALY 149 18 2i 19 11 24 2 8 1 005 ITALIE nos 419 1352 564 219 622 68 169 10 006 UTD. KINGDOM 407 260 49 24 5 
70 
25 17 006 ROYAUME-UNI 22888 12625 4714 2266 371 
3051 
824 734 
007 ND 210 75 58 4 3 007 IRLANDE 11123 4901 2525 493 102 37 i 14 D08 ARK 11 9 2 D08 DANEMARK 570 483 13 1 5 25 38 
11 028 WAY 3 1 1 
184 
028 NORVEGE 138 27 3 
142 
52 7 38 
à 030 DEN 224 33 3 030 SUEDE 10954 999 88 31 23 134 9529 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>-II~Oo Nimexe 'EIIMOo 
151l14 151ll4 
032 FINLAND 6 loB 23 5 si 5 40 3 1 032 FINLANDE 148 37 5 69 13 1 7 3 13 036 SWITZERLAND 298 55 7 036 SUISSE 36721 15134 4138 1250 9340 395 5508 151 805 
038 AUSTRIA 355 339 3 1 7 1 1 3 038 AUTRICHE 10264 9464 230 57 304 59 44 3 103 
040 PORTUGAL 4 1 2 i 3 i 040 PORTUGAL 326 37 120 .1 2 286 11i 3 13 042 SPAIN 13 3 042 ESPAGNE 408 101 22 23 15 
048 YUGOSLA VIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 207 193 7 2 2 li 5 6 060 POLAND 3 2 060 POLOGNE 115 98 
10 15 064 HUNGARY 5 5 
3IÏ 064 HONGRIE 130 105 204 MOROCCO 30 34 204 MAROC 1010 1382 1010 212 TUNISIA 34 
ali 4i 22 29 38IÏ 25 li 212 TUNISIE 1382 14100 480i 3359 2215 34085 1299 1375 400 USA 1244 647 400 ETATS..UNIS 108274 48953 
404 CANADA 13 2 4 1 4 1 1 404 CANADA 1585 382 7a 319 11 2a 709 27 31 
412 MEXICO 2 1 
4 
412 MEXIQUE 435 165 225 340 43 2 442 PANAMA 4 i 442 PANAMA 340 225 476 NL ANTILLES 1 i 476 ANTILLES NL 225 19 2 3 12 i 624 ISRAEL 1 
4 2 2 3 624 ISRAEL 241 204 9i 706 SINGAPORE 50 29 39 5 2 706 SINGAPOUR 1269 148 69 43 73i 920 28 1&6 26 732 JAPAN 487 295 15 23 29 69 732 JAPON 16802 9292 658 1207 985 3703 
736 TAIWAN 105 79 3 2 11 4 3 3 736 T'AI-WAN 1683 1215 64 66 125 106 49 1 52 5 
740 HONG KONG 9 3 5 1 740 HONG-KONG 145 69 3 43 4 2i 24 2 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 338 168 124 1 2 17 3 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 123 113 10 
1000 WO R L D 8148 2422 812 335 541 700 1082 81 351 12 1000 M 0 ND E 374327 154077 41698 21280 32690 24294 77165 3557 18365 201 
1010 INTRA-EC 3251 652 441 190 408 827 530 82 134 7 1010 INTRA.CE 180875 68005 20051 12828 18383 20377 31608 2032 7248 145 
1011 EXTRA-EC 2898 1570 170 148 133 74 551 30 217 5 1011 EXTRA-cE 183528 86071 21534 8441 14308 3917 45560 1524 12117 58 
1020 CLASS 1 2642 1439 134 132 118 69 505 30 213 2 1020 CLASSE 1 186213 82801 19638 7a76 14123 37a7 44387 1522 12052 27 
1021 EFTA COUNTR. 892 483 27 63 67 9 44 3 198 . 1021 A EL E 58550 25898 4465 1518 9742 772 5729 165 10481 6 1030 CLASS2 244 123 37 13 14 5 47 4 1 1030 CLASSE 2 7023 3065 1685 550 179 122 1155 2 59 
1040 CLASS3 12 7 1 1 3 1040 CLASSE 3 293 205 11 16 6 9 17 6 23 
151ll5 APPARATUS FOR TB.ECOIIIIUNICATION AND IIISTRUUENI' APPUCA~THER 1lWI CUICUIT-BREAIŒRS. CONTACTORS, IIAJŒ-ANI).IIIEAX 
SWITCHES, TB.ECOIIIIUHICATION AND IIISTRUUENI' RELAYS, CONNECTIO AND CONTACT nEIIENTS 
151l15 f.J:r~Jfr~~Al,gc11g!/11\'ti&\umlvf~~~ =g'~REAKERs. CONTACTORS. IIAIŒ-ANNREAX 
APPAREU POUR TB.ECOIIIIUNICATION ET DE IIESUIIE, AUTRES QUE DISJONCT. CONTACT. INTERRUPT. RELAIS, RBAIS DE TB.ECOIIII. 
ET ENSEIIBLE DE IIESURE, COH!IEXIONS ET nEIIENTS DE CONTACTS ~e:.:o=~~~~lom~ENÏtUND IŒSSTECIINIX, ANDEllE AI.S SCHALTEII, l'RENNER, FERNMELDERWIS, 
001 F NCE 73 13 1 9 5 7 38 
2 
001 FRANCE 3451 429 
15 
164 1122 604 671 436 14 11 
002 XBG. 24 4 6 1 8 17 2 002 BELG.-LUXBG. 1460 202 11 a7 146 1104 14 7 20 003 NOS 51 16 2 2â 19 2 2 003 PAYS..BAS 1053 162 15 131 1512 501 3 91 4 004 ANY 12a li 39 11 41 3 004 RF ALLEMAGNE 6210 1223 194 1390 555 21a1 66 258 58 005 ITA 132 2 
32 
50 1 58 
si 1 5 005 ITALIE 6242 30 1063 3498 16 137a 1895 23 76 006 UTD. KINGDOM 172 32 4 7 5 
â 
1 006 ROYAUME-UNI 6214 1661 171 1058 280 
63IÏ a7 1 007 fRELAND 9 1 i 007 IRLANDE 640 1 3 6 i ri 02a N AV 3 2 
3 
02a NORVEGE 117 4 
2 
7 2a 
13 030S N 4 li 2 2 5 1 030 SUEDE 222 14 51 3 44 94 036S LAND 22 1 2 036 SUISSE 1376 376 
2 
153 260 79 395 10 102 
038A A 22 17 1 2 1 1 038 AUTRICHE 509 268 35 45 68 92 
048 YUGOSLA VIA 4 4 22 4i 2 72 2 048 YOUGOSLAVIE 173 173 233 753 154i 47i 6299 120 38 400 USA 157 17 400 ETATS..UNIS 10377 915 
412 MEXICO 1 1 2 412 MEXIQUE 252 252 174 647 U.A.EMIRATES 2 i 3 2 647 EMIRATS ARAB 174 203 42 5IÏ 706 SINGAPORE 6 !li 123 2 4 706 SINGAPOUR 312 10 609 17 ai 22 ai 732 JAPAN 221 14 59 732 JAPON 4142 657 112a 38 1524 
736 TAIWAN 7 1 3 1 2 736 T'AI-WAN 135 14 3 40 2 5 41 2 2a 
1000 WO R L D 1081 148 12 127 204 37 381 140 13 18 1000 M 0 N D E 43784 8427 728 4423 10433 2554 15308 2680 942 291 
1010 INTRA-EC 594 84 8 78 98 29 149 132 8 10 1010 INTRA.CE 25359 3737 425 2783 . 7305 1601 8468 2414 478 168 
1011 EXTRA-EC 469 84 4 49 108 8 212 8 5 8 1011 EXTRA-cE 18423 2690 301 1660 3127 853 8840 265 484 123 
1020 CLASS 1 439 61 2 45 103 4 207 a 5 4 1020 CLASSE 1 17199 2444 251 1586 3040 598 8497 247 482 74 
1021 EFTA COUNTR. 51 26 3 4 1 9 4 4 • 1021 A EL E 2304 697 3 192 362 83 540 22 402 3 
1030 CLASS 2 22 3 4 4 3 5 2 1030 CLASSE 2 1138 245 51 61 80 320 338 13 2 2a 
151UI PARTS OF APPARATUS FOR TB.ECOIIIIUHICATION AND IIISTRUUENI' APPLICATIONS 151l61 PARTS OF APPARATUS FOR TB.ECOIIIIUNJCATION AND INSTRUUENI' APPLICATIONS 
PARTIES ET PIEŒS OETACIEES D'APPARW DE TB.ECOIIIIUNICATION ET DE IIESURE ERSAlZ- UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNIIELDE, HOCIFREQUENZ, TONfREQUENZ. UND IIESSTECIINIK 
001 FRANCE 1651 48 
10 
622 5 273 21 465 3 16 001 FRANCE 25212 2991 234 14198 154 2006 2032 3560 133 140 002 BELG.-LUXBG. 194 26 61 55 
12i 
41 1 2 002 BELG.-LUXBG. 5110 1727 668 1a2a 468 618 36 11i 1 003 NETHERLANDS 150 4 6IÏ 3 26 9 5 5 003 PAYS..BAS 1221 199 12 62 931Ï 269 94 152 004 FR GERMANY 416 
24 
147 86 73 9 10 004 RF ALLEMAGNE 13466 
ao5 2937 3064 1951 3053 337 1042 005 ITALY 51 7 
2i 






032 FINLANDE 131 45 36 2 6â 34 3 10 1s.oi 036 SWITZERLAND 54 24 4 5 1 036 4263 1593 1251 275 236 562 6 138 
038 AUSTRIA 41 34 1 3 2 1 038 E 1789 1431 126 86 22 37 44 6 35 2 
040 PORTUGAL 14 3 5 li 11 2 040 PO AL 1306 332 7 14i 15 987 22 042 SPAIN 24 6 5 5IÏ s2 6 042 ESP E 680 152 327 23 2034 59i 15 400 USA 262 23 7 22 97 400 ETATS..UNIS 22749 1927 639 1108 194 3414 12621 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 226 36 1 i 2 42 133 11 1 624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 276 22 14i 266 3 6 706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 186 7 12 
325 
326 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E}.).McJ Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).aOa 
1511.A 151UI 
732 JAPAN 478 3 2 7 456 1 9 732 JAPON 5488 409 125 119 2 4419 S7 1 38 308 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 112 112 
1000 WO R LD 3537 215 125 1108 104 1019 282 606 34 44 1000 M 0 ND E 89259 12451 8739 20319 4029 13857 20840 7585 2538 923 
1010 INTRA-EC 2601 111 83 1058 98 495 158 552 22 28 1010 INTRA-CE 50375 6297 3680 18526 3462 4590 8470 5487 1478 385 
1011 EXTRA-EC 832 103 41 52 8 524 124 54 11 15 1011 EXTRA-CE 38769 8154 2948 1793 587 9287 14370 20n 1057 538 
1020 CLASS 1 900 100 31 51 8 522 111 54 11 12 1020 CLASSE 1 3n54 6028 2715 1n9 514 8997 14078 2071 1057 515 
1021 EFTA COUNTR. 130 84 1S 12 2 14 10 2 6 41021AELE 8463 3456 1385 409 288 1075 1213 25 421 191 
1030 CLASS 2 27 3 9 2 13 . 1030 CLASSE 2 919 125 191 13 53 270 260 6 1 
1511.75 APPARATUS FOR IIAKING CONNECTIONS Il ELS:TRlCAL C1RCII1S, OTIIER THAH FOR ŒlfCOIIIIUNICATION AND INSTRUIIENT APPUCAllOHS 1511.75 APPARATUS FOR IIAKING CONNECTIONS Il ELS:TRlCAL CIRCUITS, OTIIER 1liAN FOR lELECOIIIIUNICATION AND INSTRUIIENT APPUCATIONS 
IIATERn DE CONIIEXJON, A L 'EXQ.USION POUR ŒlfCOIIIIUNICATION ET DE IIESURE VERBINDUNGSIIATERIAL, AUSGENOIIIIEN SOLCIIES FUER DIE FEIINIIB.DE-, IIOCIFREQUENZ·, TOHFREOUENZ· UND IIES5TECHNIK 
001 FRANCE 1780 247 
mi 91 449 394 530 8 52 9 001 FRANCE 39535 5490 4013 4399 8955 6004 13189 415 91S 1S7 002 BELG.-l.UXBG. 513 175 50 34 
226 
71 5 s 2 002 BELG.-LUXBG. 13539 4695 1465 1026 
6557 
1818 122 328 72 
003 NETHERLANDS 1173 443 187 98 
200i 
177 20 22 
7i 
003 PAY$-BAS 50455 1S772 4789 4130 
31545 
16475 639 1093 
11oS 004 FR GERMANY 6494 
217 
1166 534 730 1552 58 382 004 RF ALLEMAGNE 11S914 2346 27435 9400 8562 30272 751 7841 005 ITALY 857 298 
47 
92 58 173 
si 
13 s 005 ITALIE 12378 4524 
1saà 
1031 712 3506 8 170 83 
006 UTD. KINGDOM 603 200 117 101 46 
si 
29 006 ROYAUME-UNI 17866 501S 5062 2875 1019 
12&6 
1394 883 9 
007 IRELAND 299 63 119 38 3 1 14 007 IRLANDE S917 1S74 1439 1704 1S1 15 
3 
638 
008 DENMARK 387 3 2 2 18 1 361 008 DANEMARK 8454 110 70 70 297 25 5879 
009 GREECE 15 
i 15 8 
14 1 
i 
009 GRECE 128 1 
1S9 3 48 118 9 3 96 028 NORWAY 70 1 44 
12 
028 NORVEGE 920 71 119 411 
030 SWEDEN 349 14 20 46 24 132 53 94 030 SUEDE 3982 461 277 39 380 873 809 95 1028 i 032 FINLAND 140 
39 
3 9 9 8 
2 
71 032 FINLANDE 1335 22 69 385 98 108 85 
4i 
569 
036 SWITZERLAND 409 58 41 11 63 158 37 036 SUISSE 18772 1932 3793 1509 978 2151 6998 1369 1 
036 AUSTRIA 240 127 51 3 16 13 25 5 038 AUTRICHE 6581 4714 728 93 314 354 303 72 3 




040 PORTUGAL 246 46 93 42 9 
4i 
58 
6 7i 2 042 SPAIN 433 192 112 25 16 S2 042 ESPAGNE 9511 5496 1947 592 201 1155 
046 MALTA 24 22 2 
si 
046 MALTE 525 474 47 
100 
4 
3 056 SOVIET UNION 52 1 
8 79 24 j 6 056 U.R.S.S. 200 11 26 212 44 45 056 GERMAN DEM.R 163 
28 
39 058 RD.ALLEMANDE 471 
224 
123 21 
080 POLAND 28 080 POLOGNE 239 8 
i si 
5 2 
084 HUNGARY 7 7 46 i 084 HONGRIE 420 328 30 212 TUNISIA 41 2<i 212 TUNISIE 523 4 469 30 468 390 SOUTH AFRICA 20 
253 2043 136 257 74 1i 19 390 AFA. DU SUD 483 10 5 9514 19502 313i 875 1as3 23 400 USA 3589 796 400 ETAT$-UNIS 103584 8988 24580 35118 
404 CANADA 56 3 2 
12 
1 1 49 404 CANADA 1666 62 220 37 22 80 1242 1 4 
412 MEXICO 24 10 1 1 412 MEXIQUE 372 68 29 230 3 8 34 
442 PANAMA 2 
s2 8 2 6 442 PANAMA 172 1187 207 172 16Ô i 5 508 BRAZIL 107 41 
i 
508 BRESIL 2508 946 
649 OMAN 1 
i 
649 OMAN 174 
12 6 2 
174 
664 INDIA 18 17 664 INDE 422 
6 
402 
701 MALAYSIA 70 67 
2 8 
3 701 MALAYSIA 2723 2599 s 
36 
112 
708 SINGAPORE 17 
i 
7 706 SINGAPOUR 1310 36 46 771 421 
728 SOUTH KOREA 33 
ai 1 17 1 30 3 1i 6 728 COREE DU SUD 169 4 26 870 3 5 131 35 245 100 732 JAPAN 1118 115 123 370 388 732 JAPON 18562 2653 2688 1650 1777 8544 
736 TAIWAN 238 57 38 2 41 4 82 9 4 1 736 T'AI-WAN 5642 1085 533 37 2992 90 638 221 50 18 
740 HONG KONG 58 5 7 
i 
39 7 740 HONG-KONG 661 146 69 4 6 8 315 113 
i BOO AUSTRALIA 37 2 34 
1o2 
BOO AUSTRALIE 1033 6 57 9 13 5 942 
600 958 NOT DETERMIN 103 1 958 NON DETERMIN 766 71 10 15 
1000 W 0 R L D 19605 2320 4600 1183 3298 2187 4845 297 n2 103 1000 M 0 ND E 446968 66894 83652 37311 73368 31883 131512 5414 17259 1693 
1010 INTRA-EC 12113 1346 2057 859 2698 1470 2928 152 518 87 1010 INTRA-CE 284188 38108 47351 22758 45887 23013 72433 3330 11869 1441 
1011 EXTRA-EC 7392 973 2544 324 802 718 1911 44 254 18 1011 EXTRA-CE 183992 30788 38229 14544 27460 8835 59080 1395 5381 252 
1020 CLASS 1 6510 743 2436 263 467 666. 1637 28 243 7 1020 CLASSE 1 167287 24983 34642 13094 23262 6643 56157 1080 5313 133 
1021 EFTA COUNTR. 1228 183 162 84 68 218 291 14 208 . 1021 A EL E 31839 7267 5129 2070 1827 3603 6666 138 3135 4 
1030 CLASS 2 822 193 99 61 58 5 187 16 4 1 1030 CLASSE 2 15253 5229 1522 1446 3946 150 2555 334 51 18 
1040 CLASS 3 259 37 8 79 24 95 8 8 1040 CLASSE 3 1454 57S 64 3 273 44 367 2S 101 
151U1 FIXED RESISTORS, NOT IEATIIG RESISTORS, FOR ŒlfCOIIIIUNJCATION OR EUCTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT IISTRUIIENTS 151U1 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR ŒlfCOIIIIUNICATION OR EllCTRONJC APPARATUS OR IIEASUREIIEHT INSTRUIIENTS 
RESISTANCES NON CHAUfFANTES, POUR APPAREILS DE ŒlfCOIIIIUNICAliON, D'ELECTRONIQUE ET DE IIESURE FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNIIa.DE·, IIOCIREOUENZ·, TONFREOUENZ· UND IIESSTECIIIIX 




1 li 17 i 002 BELG.-LUXBG. 16855 3257 12 10602 412<Ï 10 4 1 48 003N LANDS 834 176 244 
36 
22 003 PAY$-BAS 16817 4783 6153 52 
1467 
658 208 795 
004 FR NY 474 
27 
189 109 24 85 5 18 8 004 RF ALLEMAGNE 15306 
953 
5740 2558 1349 2502 222 1340 108 
005 ITALY 55 9 
18 
5 1 12 
5 i 
1 005 ITALIE 1951 392 
733 
56 24 496 8 6 1S 
006 UTD. KINGDOM 193 37 129 1 2 006 ROYAUME-UNI 9758 2810 5611 67 207 
si 199 126 5 007 IRELAND 10 2 7 1 007 IRLANDE 1159 176 S70 17 s 1 
8 
280 
008 DENMARK 7 s 1 
5 
008 DANEMARK 180 126 14 s 11 5 10 
16 6Ô 030 SWEDEN 5 
3 :i :i i 030 SUEDE 501 15 16 322 24 18 14 34 036 SWITZERLAND 10 
s4 4 i 4 036 SUISSE 2160 626 1034 215 28 221 14 5 1 038 AUSTRIA 165 84 1 7 038 AUTRICHE 13445 11119 1942 21 21 78 46 3 215 
040 PORTUGAL 108 95 46 3 10 1 040 PORTUGAL 2450 1992 21 7 2 2 380 46 042 SPAIN 94 51 
9 
042 ESPAGNE 12S1 834 351 S7 7 
12!Ï 046 YUGOSLAVIA 51 24 16 2 
5 3 13 i 
046 YOUGOSLAVIE 737 375 178 55 
11&3 749 36Ô 120 2 400 USA 191 76 32 23 38 400 ETAT5-UNIS 31079 11946 10865 2017 3835 
404 CANADA 1 
2 225 3 
1 404 CANADA 347 16 17 124 s j 184 1i 412 MEXICO 230 
4i 
412 MEXIQUE 275 87 31 107 
1189 
32 
508 BRAZIL 43 1 1 508 BRESIL 1233 33 11 
i 17 35 S24 ISRAEL 48 39 i 8 624 ISRAEL 217 132 32 2 701 MALAYSIA 
i 2 i 
701 MALAYSIA 851 658 35 158 
70 s5 i 706 SINGAPORE 65 40 3 16 706 SINGAPOUR 1298 770 70 323 9 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).C)Oa Nlmexe 'E).).C)Oa 
151U1 151U1 
728 SOUTH KOREA 491 321 3 
13 
187 
23 74 2 6 728 COREE DU SUD 6506 3548 59 840 2896 829 3 25 167 i 732 JAPAN 366 146 96 8 732 JAPON 14126 7229 2558 355 2122 
736 TAIWAN 303 72 42 18 150 1 17 3 736 T'AI-WAN 5016 1514 507 233 2400 19 273 53 12 5 
740 HONG KONG 32 1 1 4 28 740 HONG-KONG 427 10 10 6 70 327 4 
1000 WO R L D 4078 1269 1202 228 514 434 325 38 50 18 1000 M 0 ND E 152047 55803 39389 8309 20898 7739 15135 1242 3197 335 
1010 INTRA·EC 1860 313 874 134 134 402 139 17 37 10 1010 INTRA.CE 69789 14646 21547 3782 12690 6031 7400 692 2568 221 
1011 EXTRA-EC 2213 955 527 92 379 32 188 21 13 8 1011 EXTRA.CE 82239 40955 17823 4517 8209 1708 7735 549 629 114 
1020 CLASS 1 994 479 250 44 17 31 139 17 12 5 1020 CLASSE 1 66196 34175 17007 3669 1641 1683 6947 438 571 65 
1021 EFTA COUNTR. 289 181 66 4 4 4 18 1 8 5 1021 A EL E 18595 13762 3020 587 76 98 875 53 283 61 
1030 CLASS 2 1212 478 276 47 362 1 46 4 . 1030 CLASSE 2 15962 6767 812 829 6587 25 787 112 58 5 
151U2 F1XED RESISTORS, NOT HEATIHG RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOUUUNICATION OR EUCTRONIC APPARATUS OR IŒASIIREIŒNT INSTRUIIENTS 1511.12 FIXED RESISTORS, NOT IIEATIHG RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOUUUIIICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREIŒNT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUffANTES, AUTRES QUE POUR APPAREU DE TELECOIIIIUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE IIESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DE FERN!IELDE·, HOCIFREQUENZ., TONI'REOUENZ· UND UESSTECHHIX 
001 FRANCE 250 12 26 117 5 44 71 i 001 FRANCE 67030 654 3523 63243 128 826 2116 4 55 4 002 BELG.-LUXBG. 25 i 3 1 9 169 002 BELG.-LUXBG. 3677 15 45 58 s:i 12 1 1 22 003 NETHERLANDS 253 
s6 69 5Ô 36 5 003 PAYS-BAS 7014 63 32 2737 832 3928 8 5 178 004 FR GERMANY 298 





4 007 IRLANDE 755 3 7 592 2 26 3 81 11 006 K 5 i 14 006 DANEMARK 195 118 8 2 .7 28 j 030 N 16 
13 8 
030 SUEDE 285 13 6 37 6 16 15 3 182 
036 SWITZERLAND 33 11 
12 
036 SUISSE 1137 590 59 251 160 31 14 1 26 3 
036 AUSTRIA 30 11 6 036A 2041 940 12 941 23 63 12 46 2 
040 PORTUGAL 15 
3 28 
15 68 i 040 PO 309 7 23 237 6 29 7 6 042 SPAIN 177 57 042 ESP 2858 38 319 1309 3 983 
046 YUGOSLAVIA 17 3 14 
2 
046 YO LA VIE 114 59 55 
127 066 ROMANIA 2 
14 j 22 3 6 36 li 066 ROUMANIE 127 1295 1484 237li 374 45Ô 3052 67li 240 400 USA 99 400 ETATS-UNIS 9963 12 
404 CANADA 3 1 2 
..j 404 CANADA 233 9 6 111 86 2 19 1 412 MEXICO 4 i 412 MEXIQUE 275 4 1311 27 si 247 3 624 ISRAEL 2 
4 
1 624 ISRAEL 2478 153 932 14 
701 MALAYSIA 35 6 1 30 701 MALAYSIA 467 1 40 69 2 376 1 706 SINGAPORE 8 2 
32 
706 SINGAPOUR 246 164 55 3 14 10 
728 SOUTH KOREA 35 3 
15 2 134 15 
726 COREE DU SUD 377 50 4 321 
s5 s4 2 6 27i 3 732 JAPAN 279 56 55 732 JAPON 7745 2544 367 2452 1991 
736 TAIWAN 232 8 88 116 1 17 736 T'AI-WAN 2587 163 654 1477 15 18 247 11 2 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 709 706 3 
1000 WO R L D 2021 210 272 607 82 115 809 18 82 46 1000 M 0 ND E 125494 9899 10119 81950 2252 2289 15165 901 1838 1081 
1010 INTRA·EC 1005 93 126 255 88 93 295 6 44 25 1010 INTRA.CE 93284 4007 5760 71253 1462 1599 7180 198 1135 692 
1011 EXTRA-EC 1007 117 145 346 13 22 314 9 18 23 1011 EXTRA .CE 31502 5893 4360 9991 790 687 7984 705 703 389 
1020 CLASS 1 666 99 52 182 12 21 261 8 17 16 1020 CLASSE 1 24577 5505 2281 7816 710 666 6095 691 604 209 
1021 EFTA COUNTR. 95 23 1 33 8 13 1 1 15 1021 A EL E 3854 1556 104 1510 195 156 49 4 92 188 
1030 CLASS 2 324 18 93 156 1 1 52 2 . 1030 CLASSE 2 6664 387 2078 2133 76 21 1855 14 98 2 
1040 CLASS 3 17 8 2 7 1040 CLASSE 3 260 1 1 42 3 34 1 178 
151L14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOIIIIUIIICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IŒASIIREIIENT IISTRUIIENTS 151L14 YIOUND VARIABLE RESISTORS FOR TEI.ECOIIIIU!IICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREIŒNT IISTRUIIEHTS 
POTENTIOIIEiliES ET RHEOSTATS POUR APPAREU DE TELECOIIIIUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, BOBINES DRAIIT.SPANIIUNGSTEILER UND DRAIIT.SfELLYIIDERSTAENDE FUER DIE FERHIIELDE•, HOCIFREQUENZ, TONI'REQUENZ· UND UESSTECHHIX 
001 FRANCE 18 10 4 3 001 FRANCE 2657 1855 5 61 43 676 13 4 
002 BELG.-LUXBG. 9 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 503 43 16 
s9 443 6 i 003 NETHERLANDS 3 6 3 2 2 5 17 003 PAYS-BAS 187 9 725 165 132 112 381 004 FR GERMANY 46 2 10 004 RF ALLEMAGNE 2442 




5 005 ITALIE 972 759 
189 
31 
s4 53 35 2 66 006 UTD. KINGDOM 10 4 006 ROYAUME-UNI 1756 266 970 30 
19 
198 14 
007 IRELAND 1 1 
2 
007 IRLANDE 234 188 
2 
27 
006 DENMARK 4 2 006 DANEMARK 316 239 33 li 2 75 234 036 SWITZERLAND 3 2 036 SUISSE 989 695 17 
3 036 AUSTRIA 5 5 
2 
036 AUTRICHE 356 342 5 6 g.j j 042 SPAIN 2 
5 
042 ESPAGNE 108 1 5 1 
12 046 YUGOSLAVIA 8 2 046 YOUGOSLAVIE 202 63 8 5 
34 39 
114 
25 4 400 USA 23 11 10 400 ETATS-UNIS 6405 2792 430 13 2795 273 
412 MEXICO 4 1 3 412 MEXIQUE 462 101 20 14 327 
469 BARBADOS 
5 5 
469 LA BARBADE 118 
1203 
13 105 
706 SINGAPORE 44 2 2 706 SINGAPOUR 1210 ali 40 li 5 7 22 203 si 732 JAPAN 59 10 732 JAPON 4100 2073 1620 
736 TAIWAN 7 3 2 2 736 T'AI-WAN 122 41 46 4 31 
1000 WO R LD 228 60 18 8 4 7 89 3 14 25 1000 M 0 N D E 23574 10168 3110 460 321 302 6888 123 1418 770 
1010 INTRA·EC 98 18 12 4 3 8 26 2 7 22 1010 INTRA.CE 9066 2658 2455 359 272 237 1724 60 622 879 
1011 EXTRA-EC 127 44 8 2 1 83 8 3 1011 EXTRA.CE 14504 7508 655 121 49 62 5162 83 794 90 
1020 CLASS 1 103 33 2 1 1 58 6 2 1020 CLASSE 1 12265 5977 553 88 42 57 4665 50 760 73 
1021 EFTA COUNTR. 9 7 
5 
2 . 1021 A EL E 1422 1043 41 15 j 13 39 3 266 5 1030 CLASS 2 19 11 2 . 1030 CLASSE 2 2187 1523 71 33 5 498 12 33 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 120 13 107 
151LIS VARIABLE RESISTORS OTHER 1lWI YIOUND FOR TEI.ECOUUUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREIIENT INSTRUIIENTS 151LIS VARIABLE RESISTORS OTHER 1lWI YIOUND FOR TELECOIIIIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR UEASUREIIENT INSTRUIIENTS 
POTENTIOIIEiliES ET RHEOSTATS POUR APPAREU DE TEI.ECOUUUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE 80BI!IES ANDERE ALS DRAIIT.SPANIIUNGSTEILER UND .SfELLI'IDERSTAENDE FUER DIE FERHIIEI.DE, HOCIFREQUENZ., TONFREQUEJCZ. UND UESSTECHHIX 
001 FRANCE 12 3 2 2 2 2 001 FRANCE 2108 1043 318 206 63 325 21 130 2 
327 
328 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Quantités Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).),C)I)a Nlmexe 'E).),C)I)a 
1511.15 151U5 




002 BELG.-LUXBG. 6644 3234 3300 '0 t8 
227!Ï 65 16 346 003 NETHERLANDS 158 5 7 22 i 26 003 PAY$-BAS 4632 239 48t 5 542 1264 2!Ï 004 FR GERMANY t25 
4 
33 6 42 13 004 RF ALLEMAGNE 6445 406 22t2 74t t48 t644 68 t04t 005 ITALY 37 23 7 t 2 
5 2 
005 ITALIE t206 364 
202i 
t9t 7 t36 452 80 006 UTD. KINGDOM 69 tt 3 55 1 12 
i 
006 ROYAUME-UNI 5239 t743 472 t40 2t5 
t2i 
196 007 IRELANO tt 8 2 007 IRLANDE 2854 2028 to 30 665 i 008 DENMARK 2 1 
4 2 28 
t 008 DANEMARK 591 415 98 13 27 
29i 
3t 
141Ï 036 SWITZERLANO 47 10 
2 
2 036 SUISSE 502t 2280 90 835 t082 503 





042 SPAIN n 50 t5 4 8 042 ESPAGNE 3822 2895 608 t96 t 048 YUGDSLAVIA 13 7 
5 





2t2 TUNISIA 22 15 2 
2 35 4 2t2 TUNISIE 644 396 55 n62 245 t55 400 USA 68 16 1 8 400 ETAT5-UNIS t7163 5248 t495 t382 568 290 
404 CANADA 
3 2 
404 CANADA t91 48 
35i 
1 t t t38 4 
li 412 MEXICO 412 MEXIQUE 1009 t7 157 464 12 
469 BARBAOOS 
tli t2 6 
469 LA BARBADE 154 
ti 
t54 330 508 BRAZIL 
45 6 
508 BRESIL tt07 760 
2BIÏ 70t MALAYSIA 51 
2 
70t MALAYSIA 3854 3564 2 52 50 708 SINGAPORE 6 1 
6 
2 708 SINGAPOUR 487 '02 3 
155 
90 728 SOUTH KOREA tO 
ali ti 4 728 COREE OU SUD 261 397!Ï 9 t6 66 97 3 a4 732 JAPAN 209 14 
3 
90 732 JAPON 8700 705 t082 2811 i 736 TAIWAN 35 2 4 26 738 T'AI·WAN 540 62 5 44 t34 278 tO 958 NOT DETERMIN t 1 958 NON DETERMIN tot tOt 
tOOO W 0 R LD 1484 691 t49 t28 38 t65 260 t2 24 t tOOO M 0 ND E 92822 47074 tt545 7095 4499 3483 t6048 863 2198 39 
t010 INTRA<C 500 68 95 79 20 t34 75 7 21 t t010 INTRA-CE 29721 91t0 6958 3t55 t789 2713 3588 568 t794 32 
1011 EXTRA<C 963 622 55 47 t8 3t t84 5 3 • t01t EXTRA-CE 63002 37963 4589 3839 'Ot1 75t 12460 2n 405 7 t020 CLASS 1 8t0 558 37 34 4 30 t40 4 3 . t020 CLASSE t 54792 3361t 3111 3410 t717 693 tt60t 267 382 
1021 EFTA COUNTR. 442 399 3 4 2 28 4 t t • 1021 A EL E 24397 2t142 303 675 t109 333 673 t3 t49 i 1030 CLASS 2 t53 64 t8 13 t2 2 44 • 1030 CLASSE 2 8176 4338 1472 42t 995 56 856 to 23 
1031 ACP (63) • t031 ACP (63) t55 t t54 
1511.17 VARIABLE RESISTORS 01HER 1lWI FOR lELECOIIIIIJNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIWUREIIENT UISTRUIIEXIS 1511.17 VARIABLE RESISTORS OTIIER 1lWI FOR lELECOIIIIUNICATION OR ElECTRONIC APPARAlUS OR IIWUREIIENT INSTRUIIEXIS 
POTENTIOIIETRES ET RHEOSTATS, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE lELECOIIIIUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE IIESURE SPANHUNGSTEUR UND STBl.WIDERSTAEIIDE FUER ANDEllE ALS FUER DE FERNIIELDE~ IIOCHFREQUENZ~ TONfREQUEJIZ. UND IIESSTECHNIK 
OOt FRANCE t17 t4 
2 
68 5 6 24 OOt FRANCE 3376 568 
72 
t19t ttO t39 t245 27 41 37 002 BELG.-LUXBG. 294 4 268 
t5 ti 
002 BELG.-LUXBG. 10398 78 t2 t02t7 
81Ô 7 tO t t 003 NETHERLANDS 50 2 t6 43 t3 3 003 PAY5-BAS 2858 70 20 523 1126 t43t 3 1 98 004 FR GERMANY 157 i 4i 23 7 26 i 004 RF ALLEMAGNE 5963 956 tno t122 17t t036 64 sn 005 ITALY 76 29 
!Ï t 8 7 3 1 23 005 ITALIE '023 3t4 832 9 99 763 18 t2 552 006 . KINGDOM 4t t2 9 5 t 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 4655 t480 t508 tOt t09 
61i 
5t4 tt1 2 007 IR NO 5 
i 
2 007 IRLANDE t513 t 855 15 25 
a2 6 i 0080 K 3 2 008 DANEMARK 307 132 3 2 4 n 
si 030S 6 2 
i 
i t 030 SUEDE 207 75 4 28 
t3 




8 040P GAL 49t 40 28 t6 
23 i 407 6 042 129 1 t14 042 E 3026 549 25 193 2223 
tô 048 YU VIA 26 t 23 1 
5 
048 LA VIE 463 27 408 15 5 
3 212 TUNISIA t96 58 107 26 
2 !Ï 2t2 5058 tt07 3050 622 68 t2!Ï 276 742 3 400 USA 75 4 7 14 37 400 ET UNIS 11913 no 1593 1707 6748 t55 701 MALAYSIA 5 
i 
5 701 MALAYSIA 220 1 15 1 203 708 SINGAPORE 17 




728 COREE OU SUD 235 t4 73 
2i 13 
83 
3 a4 732 JAPAN 233 6 19 t2 192 732 JAPON 6433 559 657 565 4524 736 TAIWAN 26 1 2 5 t8 738 T'AI-WAN 487 2t 5 25 173 4 216 22 t 
1000 WO R LD 1517 141 250 1711 350 41 492 15 20 29 1000 M 0 N D E 63903 m3 10904 7288 1t905 1819 21174 t431 1070 739 
10t0 INTRA<C 742 39 83 114 342 37 711 5 17 28 1010 INTRA-CE 31784 3303 4538 3698 11591 1411 5175 842 743 693 
t011 EXTRA<C m 102 t87 88 8 4 413 10 4 3 1011 EXTRA-CE 32109 4470 
= 
3590 314 209 15999 789 3'0 48 t020 CLASS 1 508 41 52 35 3 3 358 9 4 1 t020 CLASSE t 25086 3237 2832 14t t92 t4496 763 323 22 t02t EFTA COUNTR. 48 24 2 4 
5 
1 t4 t • 1021 A EL E 3170 1318 396 322 22 42 979 2 81 8 t030 CLASS 2 263 6t t11 30 t 55 • t030 CLASSE 2 6910 1230 3236 738 t73 9 1495 25 3 t 
t040 CLASS 3 7 4 1 2 1040 CLASSE 3 109 2 49 20 7 7 24 
1511.19 PRIHTED CUICUI11 151US PRDITED CUICUI11 
CIRCURS IIIPRJIIES GEDRUCIOl SCHAI.TUNGEN 
001 FRANCE 704 233 596 34 t8 t30 284 4 001 FRANCE 35612 142t8 78tÔ t570 879 4400 13625 408 505 9 002 BELG.-LUXBG. 916 36 2 257 35 20 5 2 ti 002 BELG.·LUXBG. 28739 2t68 644 t6t50 30t4 159t 35t 12 13 003 NETHERLANOS 233 68 30 tt 
a3 69 7 003 PAY$-BAS 25220 t0034 3800 t076 5694 6t96 239 398 463 004 FR GERMANY 1738 
72 
t169 91 39 248 25 8t 2 004 RF ALLEMAGNE 220247 
482i 
t37282 30375 4668 35876 1865 4330 157 005 ITALY 337 176 
toi 
3 2 70 3 
4 
tt 005 ITALIE 24623 12176 
2ss4 
548 190 6390 15t 26t 66 006 UTD. KINGDOM 1742 45 t425 t4 99 22 53 t 006 ROYAUME-UNI 56456 2880 41794 1t05 1943 2094 5348 747 55 007 0 28 3 t t t 007 IRLANDE 2823 405 t04 2t t34 31 
t23 
34 008 RK t13 71 3 8 24 5 008 DANEMARK 4673 2373 274 148 t65 5t3 ton 009 33 2 13 18 
5 
009 GRECE 760 52 298 3 tt 393 3 
t5 6!Ï 028 AY t4 6 3 2 3 2 3!Ï ti 028 NORVEGE 202t 985 564 6 76 to 296 030 SWEOEN 75 9 3 6 030 SUEDE 9608 550 356 269 343 94 t312 5385 1299 032 FINLANO 2 
si tli 6!Ï 1 22 5 t 032 FINLANDE 482 33 t48 ttoi 63 10 38 4 190 3 036 SWITZERLAND 207 3 t 038 SUISSE 22193 121t2 4383 812 t508 1565 144 559 038 AUSTRIA 62t 289 t99 8 14 11t 038 AUTRICHE t3857 8785 2440 t45 354 t794 279 24 34 2 040 PORTUGAL 4 t t 040 PORTUGAL t40 43 4 37 2 t 2t 32 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unfl 1 Mengen 1000 kg QuanUtês Ursprung 1 Her1<unfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 rreland 1 Danmar1< 1 "E>I>.OO<J Nlmexe 1 EUR 10 ~utschraooj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1< 1 "E>I>.dba 
1511.19 1511.19 
042 SPAIN 72 7 61 4 042 ESPAGNE 3292 452 1636 495 2 9 25 427 36 8 
043 ANDORRA 
4 1 3 
043 ANDORRE 141 141 
mi li 5 064 HUNGARY 064 HONGRIE 215 26 
212 TUNISIA 6 6 212 TUNISIE 571 2 563 
1 
6 
1 72 32 390 SOUTH AFRICA 940 19Ô 174 45 17 55 121 32Ô 2 390 AFR. DU SUD 144 33 3 2 341 4Ô 400 USA 400 ETAT5-UNIS 113063 19512 22165 9805 3945 1982 17683 37582 
404 CANADA 128 6 96 
1 
15 11 404 CANADA 12760 611 6650 168 58 2 4100 1163 8 
412 MEXICO 1 
2 13 2 1 





15 172 100 624 ISRAEL 18 624 ISRAEL 1209 737 4 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 180 1 162 3 7 7 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 136 
2 ô 136 662 PAKISTAN 
4 2 1 1 
662 PAKISTAN 111 
39 
101 
122 1 701 MALAYSIA 
1Ô 22 701 MALAYSIA 428 131 120 227 1 15 706 SINGAPORE 84 36 2 4 706 SINGAPOUR 4143 2093 131 10 1060 617 4 
728 SOUTH KOREA 3 
21 
1 
3 5 22 2 3 1 1 728 COREE DU SUD 226 39 57 35Ô 2 484 128 484 89 43 732 JAPAN 275 50 169 732 JAPON 10871 2050 3178 330 3875 






736 T'AI-WAN 759 275 154 6 74 4 32 187 27 
112 740 HONG KONG 122 8 1 52 53 740 HONG-KONG 5975 338 114 188 2 24 2566 2608 23 
958 NOT DETERMIN 95B NON DETERMIN 177 3 18 156 
1000 WO R L D 8448 1214 4046 371 452 562 1118 548 105 34 1000 M 0 ND E 602884 85402 247708 49210 31148 21251 100848 57468 8995 1038 
1010 INTRA-EC 5842 529 3413 240 385 348 717 97 88 25 1010 INTRA-cE 399155 36952 203538 38421 24685 15153 66852 8484 6288 782 
1011 EXTRA-EC 2607 685 634 131 66 213 401 450 18 9 1011 EXTRA-cE 203531 48451 44167 12770 8461 5942 337114 48984 2706 258 
1020 CLASS 1 2341 629 602 128 44 211 323 386 17 1 1020 CLASSE 1 188754 45320 41741 12458 6004 5896 29326 45279 2627 103 
1021 EFTA COUNTR. 923 397 221 79 20 134 18 40 14 . 1021 A EL E 48301 22509 7892 1584 1651 3416 3510 5604 2151 4 
1030 CLASS 2 257 58 28 3 22 2 78 62 1 5 1030 CLASSE 2 14395 3095 2234 312 433 46 4442 3842 79 112 
1031 ACP~a 10 1 4 1 1 .1031A~ 101 4 2 25 1 92 63 2 41 1040 CLA 3 1040 c 3 381 34 192 26 
1511.11 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (LE. NOT mTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIEHTS) 1511.11 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIEHTS) 
TABLEAUX DE COIIIIANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (HON IIUNIS DE LEURS APPAREU ET INSTRUIIEHTS) NIQIT AUSGERUESTETE SCIW.T· UND YERTEILUNGSTAFELH UND ..scHRAEHIŒ 
001 FRANCE 3912 2038 
16!Ï 572 18 173 1069 16 2 26 001 FRANCE 9361 4203 1100 2040 99 571 2167 136 12 133 002 BELG.-LUXBG. 1136 644 47 178 
100 
96 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5903 2967 324 846 
472 
651 10 3 
003 NETHERLANDS 1044 389 324 6 
724 
225 
3Ô 37 27 003 PAY5-BAS 2421 763 414 263 2315 467 1 1036 1 004 FR GERMANY 5618 g.j 2145 340 1008 1299 004 RF ALLEMAGNE 16318 379 5951 1257 3564 3806 119 270 005 ITALY 142 22 1 8 2 5 
1 
10 005 ITALIE 814 126 
5 
13 57 141 21 5 72 
006 UTD. KINGDOM 135 66 13 2 31 
1o2 
22 006 ROYAUME-UNI 1589 599 373 50 272 
164Ô 273 17 007 IRELAND 122 13 7 
6 
007 IRLANDE 1727 65 16 
4Ô 2Ô 3 008 DENMARK 95 6 82 
11i 
1 
9 3 j 008 DANEMARK 346 27 189 3 55 ai 26 030 SWEDEN 767 462 46 
6 
190 14 030 SUEDE 1567 1039 60 254 51 53 50 
032 FINLAND 82 24 
3 
33 9 8 1 
1 
1 032 FINLANDE 718 204 1 46 253 125 65 11 26 13 036 SWITZERLAND 29 24 1 036 SUISSE 412 315 32 33 5 6 1 
038 AUSTRIA 34 33 li 121 9 1 1 3 038 AUTRICHE 352 336 4 407 3 8 j 1 6 042 SPAIN 396 256 
3 i 042 ESPAGNE 2050 1569 21 33 7 44 li 400 USA 39 3 19 2 5 6 400 ETAT5-UNIS 1548 100 479 11 165 234 507 
404 CANADA 58 58 
1 ô 404 CANADA 160 143 2 52 196 li 15 1 3 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 305 17 13 15 
1000 WO R L D 13629 4131 2835 1096 1176 1351 2825 114 44 77 1000 M 0 ND E 47930 12783 8788 4553 4309 5448 9658 701 1143 553 
1010 INTRA-EC 12201 3248 2760 966 930 1320 2793 82 39 63 1010 INTRA-cE 40463 9006 8171 3908 3371 4965 8952 562 1070 478 
1011 EXTRA-EC 1428 884 74 130 246 31 32 12 5 14 1011 EXTRA-cE 7446 3777 614 645 938 482 704 138 74 74 
1020 CLASS 1 1420 884 74 130 245 31 29 11 5 11 1020 CLASSE 1 7219 3769 613 552 913 468 670 120 74 40 
1021 EFTA COUNTR. 915 565 49 6 223 27 22 11 4 8 1021 A EL E 3130 1925 98 82 517 216 119 74 65 34 
1030 CLASS 2 6 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 193 9 2 93 26 14 31 18 
1511.13 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUIŒNTS FOR TEUCOUIIUNICAtlOH AND INSTRUIIENT APPLICATIONS 1511.13 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS mTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR TEUCOUIIUNICATION AND INSTRUIIEHT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COIIIIANDE OU DE DISTRIBUTION (IIIJNIS D'APPARW ET D'INSTRUIŒNTS), POUR TEUCOIIIIUNICATION ET DE UESURE AUSGERUESTETE SCIW.T· UND VERTEILUNGSTAFELH UND ..scHRAEHIŒ FUER DIE FERN!.IElDE·, IIOCIIFREQUENZ, TONFREQlJENZ. UND lŒSS-
TECHN1X 
001 FRANCE 42 6 
19 
4 29 1 2 001 FRANCE 1026 181 
25 
29 200 363 148 49 56 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 
1 
7 j 1Ô 19 002 BELG.-LUXBG. 644 78 8 521 153 5 7 2132 003 NETHERLANDS 59 14 
11 42 6 2 
003 PAY5-BAS 2879 277 18 68 
596 
204 27 
19 004 FR GERMANY 120 
4 
10 35 7 7 004 RF ALLEMAGNE 4453 
1o2 
1257 387 668 620 643 261 
005 ITALY 15 3 1 1 
5 
6 005 ITALIE 302 24 
42 
75 42 14 1 12 32 
006 UTD. KINGDOM 16 7 4 .. 006 ROYAUME-UNI 690 253 17 76 3 6Ô 294 2 3 008 DENMARK 6 4 1 26 i 1 008 DANEMARK 238 118 i 1 6 666 45 028 NORWAY 24 1 2 028 NORVEGE 946 20 3 202 56 
1 030 SWEDEN 6 5 1 030 SUEDE 390 287 1 2 8 22 69 
036 SWITZERLAND 10 7 
1 i 3 036 SUISSE 1698 1319 4 37 231 107 038 AUSTRIA 15 13 
3 3 65 i 038 AUTRICHE 314 240 g.j 16 12 396 46 126 10 400 USA 90 11 3 4 400 ETAT5-UNIS 12309 3874 34 520 7253 
404 CANADA 3 3 
1 
404 CANADA 244 5 4 46 188 3 
624 ISRAEL 5 ô 1 4 624 ISRAEL 116 11 1 131 48 57 1 732 JAPAN 29 19 1 732 JAPON 2211 324 1715 39 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 224 19 7 198 
1000 WO R L D 477 84 33 14 70 99 121 22 27 7 1000 M 0 ND E 29049 7212 1440 605 2411 2636 10893 1319 2478 53 
1010 INTRA-EC 286 36 30 11 61 72 27 15 27 7 1010 INTRA-cE 10277 999 1341 535 1476 1249 1094 1066 2484 53 
1011 EXTRA-EC 191 47 3 4 9 26 95 7 • 1011 EXTRA-cE 16773 6213 99 70 935 1390 9799 253 14 
1020 CLASS 1 163 46 3 4 8 26 90 6 • 1020 CLASSE 1 18299 6160 99 60 923 1389 9462 193 13 
1021 EFTA COUNTR. 61 27 1 3 23 3 4 . 1021 A EL E 3441 1902 3 26 267 926 291 25 1 
1030 CLASS 2 7 1 5 1 . 1030 CLASSE 2 466 47 10 13 1 334 60 1 
329 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 



















1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































1511.911 SWITCHBOARDS AND CONTROL PAIIELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 1100 Y 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































































































1000 W 0 R L D 6812 1079 1218 305 1329 875 1015 
1010 INTRA-EC 3748 341 831 230 518 783 534 
1011 EXTRA-EC 2884 738 587 74 813 83 481 
1020 CLASS 1 2772 697 567 60 812 93 465 
1021 EFTA COUNTR. 1548 305 348 22 797 18 13 
1030 CLASS 2 88 41 17 14 15 
1040 CLASS 3 5 2 3 
1511.91 Sli'ITCHBOARDS AND CONTROL PAIIELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR DOIIES11C APPLICATIONS 













































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
78 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAY5-BAS 
13 004 RF ALLEMAGNE 
214 005 ITALIE 
63 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
4 ~ ~ORVgGE 
2 ~~~ NOE 
038 A E 





381 1000 M 0 N D E 
372 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 






















































































































































151UI SWITCHBOARDS AND CONTROL PAIIELS RTTED W1TH APPARATUS AND INSTRUIIENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 1100 Y 
AUSGERUESTETE SCIIALT· UND VERTEILUNGSTAFEIJI UND -5CHRAENIŒ, UNTER 1000Y, FUER INDUSTIUEU.! ANli'EIIDUNG 
62 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~it"_k'lBG. 
7 004 RF EMAGNE 
14 005 ITA 
006 RO -UNI 
i ~ lfA 
2 ~ ~8EoE 











































































































































89 1000 M 0 N D E 209461 61518 33225 10698 13278 25505 46501 
88 1010 INTRA-CE 102188 8811 21849 8269 10282 20308 15744 
3 1011 EXTRA-CE 107254 52705 11358 2429 3014 5197 30758 
3 1020 CLASSE 1 101454 48114 10858 2201 3006 5184 30316 
2 1021 A E L E 25771 15982 3981 937 2112 987 708 
1 1030 CLASSE 2 5645 4574 389 228 8 2 429 
. 1040 CLASSE 3 154 17 109 2 11 12 
1511.91 SWITCHBOARDS AND CONTROL PAIIELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUIIEHTS FOR DOIIESTIC APPLICATIONS 
AUSGERUESTETE SCIIALT· UND VERTEILUNGSTAFEIJI UND .SCHRAEHIŒ, FUER DIE HAUSINSTAWTION 
7 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
3 ~ ~f1t~t~AGNE 












18 1000 M 0 N D E 
























































































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Oba Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX~Oba 
1511.118 1511.118 
1011 EXTRA·EC 242 31 40 29 5 26 80 19 2 o 1011 EXTRA-CE 9119 725 1581 374 379 235 5153 840 31 1 
1020 CLASS 1 237 30 40 29 5 25 87 19 2 . 1020 CLASSE 1 8820 619 1564 353 376 211 5027 638 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 139 21 8 28 5 25 50 2 . 1021 A EL E 4486 417 61 313 353 191 3111 11 28 1 
1030 CLASS 2 6 1 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 291 105 17 21 3 23 121 1 
1520 ELECTRJC FUMENT WIPS AND ELECTRJC DISCIWIGE WIPS (INCI.UDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOlET LAMPS~ ARCWIPS 1520 ELECTRJC FILAMENT LAMPS AND ELECTRJC DISCIIARGE WIPS (INCI.UDING INFRA-RED AND UL TRA-VIOI.ET LAMPS~ ARCoWIPS 
WIPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCEHCE OU A DECHARGE; WIPES A ARC ELEKTRISCIIE GLUEJI. UND EIITI.ADUNGSLAIIPE N; BOGENLAIIPEN 
1520.01 SEALED BEAII WIPS FOR USE Ill CIW. AIRCRAFT 1520.01 SEALED BEAII WIPS FOR USE Ill CIW. AIRCRAFT 
WIPES SŒUEES DESTINEES A DES AERONEFS CIW.S INNEHYERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 4 
1 
4 
2 1 12 2 
004 RF ALLEMAGNE 190 58 182 2 13 3 3 29 113 400 USA 21 3 400 ETATS.UNIS 2156 545 123 40 1235 
1000 WO R L D 27 1 7 2 1 12 1 2 1 1000 M 0 ND E 2483 58 744 151 13 47 1274 48 113 35 
1010 INTRA-EC 5 i 4 2 1 12 2 o 1010 INTRA-CE 293 si 192 26 13 7 29 13 113 26 1011 EXTRA·EC 22 3 1 1 1011 EXTRA-CE 2186 548 125 40 1245 35 9 
1020 CLASS 1 21 1 3 2 1 12 2 . 1020 CLASSE 1 2169 58 548 125 13 40 1238 34 113 
1520.11 HALOGEN HEADUGIIT LAMPS FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR-a'CLES 1520.11 HALOGEN HEADUGIIT LAMPS FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR.CVCLES 
WIPES A IIALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOIIOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES HALOGEJI.GLUEHWIPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCIIINEN UND KRAFTIIAEDER 
001 FRANCE 43 4 
2 
13 17 5 3 1 001 FRANCE 1909 142 
1sS 
396 1292 40 15 23 1 
0028 XBG. 17 1 
19 
12 20 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1299 125 1352 988 745 3 55 25 003 NOS 79 22 
52 524 
13 4 003 PAY8-BAS 5012 1668 22 
17801 
882 288 
7 004 ANY 635 
15 
26 14 13 1 5 004 RF ALLEMAGNE 21990 836 1712 797 505 632 59 4n 006 NGDOM 36 
5 




006 ROYAUME-UNI 1090 12 22 65 30 2044 110 15 058 GERMAN DEM.R 339 8 7 
1 
058 RD.ALLEMANDE 2598 
15 
196 161 193 
2 
4 
060 POLAND 39 
1 
25 13 
2 15 2 1 
060 POLOGNE 691 368 303 
122 462 
3 
li 062 CZECHOSLOVAK 25 4 
9 2 3 
062 TCHECOSLOVAQ 920 19 229 15 11 35 54 084 HUNGARY 76 47 11 1 3 084 HONGRIE 2730 1747 301 402 8 112 22 103 
732 JAPAN 5 1 1 2 1 732 JAPON 419 93 18 69 20 170 10 39 
1000 WO R L D 1314 95 105 91 572 44 371 17 17 2 1000 M 0 ND E 39165 4715 3140 3549 20527 1460 4332 292 1113 37 
1010 INTRA·EC 810 42 55 59 581 40 31 12 10 o 1010 INTRA-CE 31385 27n 1949 2587 20148 1321 1557 231 828 9 
1011 EXTRA·EC 501 53 50 31 10 4 340 4 7 2 1011 EXTRA-CE n54 1939 1191 958 361 137 2n5 59 285 29 
1020 CLASS 1 18 6 4 1 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 703 157 76 76 58 9 218 17 92 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 4 36 1 3 334 3 1 . 1021 A EL E 120 44 13 882 8 6 2521i 3 46 li 1040 CLASS 3 479 48 45 9 6 1 1040 CLASSE 3 6967 1781 1094 323 125 35 191 
1520.15 IIEADUGHT WIP5, OTIIER TlWI HALOGEN, FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTO~YCLES 1520.15 HEADUGHT LAIIPS, OTHER TlWI IIALOGEN, FOR IIOTOR VEHICLES, TRACTORS AND IIOTOR.CYCliS 
LAMPES A IHCANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOIIOBILES, TRACTEURS ET MOTOCYCLES, AUTRES QUE WIPES A IIALOGENES GLUEHLAIIPEN FUER SCHEINWERFER VON KRAFTWAGEN, ZUGMASCIIINEN UND KIIAFTRAEDER, AUSG. IIAL~PEN 
001 FRANCE 68 2 
2 
47 9 6 3 1 
2 
001 FRANCE 1251 25 
117 
933 171 58 49 7 8 
002 BELG.-LUXBG. 9 
3 si 1 19 4 4 002 BELG.-LUXBG. 307 8 5 48 222 83 27 46 2 003 NETHERLANDS 102 2 
1s:i 
6 7 003 PAY8-BAS 2295 92 45 1629 
2293 
162 116 
004 FR GERMANY 283 
27 
48 14 14 16 2 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5177 
87li 
1445 558 449 235 48 149 
3 005 ITALY 66 7 
1 14 
1 29 1 
1 
005 ITALIE 1393 260 
32 101 
9 238 4 1 
006 UID. KINGDOM 46 24 1 5 006 ROYAUME-UNI 691 20 426 17 73 17 5 042 SPAIN 15 6 13 14 1 042 ESPAGNE 234 73 2 223 3 9 048 YUGOSLAVIA 19 
14 
048 YOUGOSLAVIE 207 131 
451 052 TURKEY 14 
19 24 48 3 i 052 TURQUIE 451 386 430 458 35 15 058 GERMAN DEM.R 129 i 34 058 RD.ALLEMANDE 1660 11i 336 060 POLAND 88 23 59 i 3 2 060 POLOGNE 896 236 600 34 26 15 1 062 CZECHOSLOVAK 50 
15 
12 23 1 13 i 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 879 5 275 403 5 153 21i 4 11 084 HUNGARY 351 33 239 5 30 24 084 HONGRIE 5538 170 441 4021 112 317 387 51 
066 ROMANIA 28 6 
17 
22 066 ROUMANIE 204 2 5 40 
s4 157 068 BULGARIA 41 
1 1 
24 
37 22 2 1 
068 BULGARIE 234 1 
41 
149 
117 386 221i 19 400 USA 84 400 ETATS.UNIS 865 40 3 31 
404 CANADA 36 
1 1 
36 i 1 404 CANADA 101 li 29 27 2 2 99 7 19 i 732 JAPAN 9 
2 21 2 
5 
1 
732 JAPON 186 16 n 
736 TAIWAN 57 12 3 15 1 736 T'AI-WAN 650 21 112 315 26 34 126 4 12 
740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 111 13 30 68 
1000 WO R L D 1492 53 189 544 295 119 250 16 23 3 1000 M 0 ND E 23553 1317 3893 9391 3592 1307 3102 423 494 34 
1010 INTRA·EC 573 32 83 123 207 41 59 12 15 1 1010 INTRA-CE 11168 1028 2294 3158 2614 756 814 158 336 10 
1011 EXTRA·EC 917 21 106 419 88 78 191 4 8 2 1011 EXTRA-CE 12354 289 1599 6201 978 552 2288 266 158 23 
1020 CLASS 1 165 1 8 18 15 39 78 3 3 . 1020 CLASSE 1 2139 58 143 192 263 134 1028 238 82 1 
1030 CLASS 2 62 3 12 22 2 3 18 
1 
1 1 1030 CLASSE 2 780 34 112 345 28 34 211 
21i 
4 12 
1040 CLASS 3 690 17 87 378 71 36 95 4 1 1040 CLASSE 3 9433 197 1344 5664 687 383 1048 71 11 
1520.11 ELECTRJC FUMENT WIPS FOR IIOTOR VEIGCli$, TRACTORS AND IIOTOR.CVCLES OTHER TlWI HEADUGHTS 1520.11 ELECTRJC FILAMENT LAIIPS FOR IIOTOR VEIGCLES, TRACTORS AND IIOTOR.CVCLES OTHER TlWI HEADUGHTS 
LAMPES A IHCANDESCENCE POUR L'ECLAIRAGE DES VOITURES AUTOIIOBILES, TRACTEURS ET IIOTOCYCLES, AUTRES QUE POUR PHARES BELEUCHTUNGSGLUEHWIPEN FUER KRAFTWAGEN, ZUGMASCIIJNEN UND KRAFTRAfDER, AUSG. FUER SCHEINWERFER 
001 FRANCE 84 23 
4 
6 15 2 32 i 2 6 001 FRANCE 1945 349 1s:i 850 359 60 254 3 5 65 002 BELG.-LUXBG. 19 1 
ri 3 35 8 1 002 BELG.-LUXBG. 511 27 1 219 1031 61 6 14 20 003 NETHERLANDS 203 11 3 
1657 
54 10 12 003 PAYS.BAS 6677 211 136 2410 
4477 
2371 67 431 
004 FR GERMANY 1943 
217 
157 66 21 31 1 8 2 004 RF ALLEMAGNE 12288 
5617 
4071 1229 651 1439 41 286 94 
005 ITALY 260 27 i 5 1 8 sO i 2 005 ITALIE 6533 739 25 39 13 89 3 11 33 006 UID. KINGDOM 154 34 54 3 1 
sO 006 ROYAUME-UNI 1781 854 450 25 28 242 378 10 007 IRELAND 60 007 IRLANDE 242 
331 
332 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschi~ France 1 Hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.>.C)I)a Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 Hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.C)I)a 
1520.11 1520.11 
038 AUSTRIA 21 19 60 1 1 038 AUTRICHE 202 175 6 11 6 2 048 YUGOSLAVIA 73 13 
5 3 157 3 
048 YOUGOSLAVIE 445 296 149 29 44 463 42 058 GERMAN DEM.R 195 7 7 20 058 RD.ALLEMANDE 992 42 146 248 060 POLAND 65 42 9 6 1 13 7 060 POLOGNE 932 536 106 62 13 119 
2 
54 
062 CZECHOSLOVAK 32 15 5 4 7 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 423 4 195 80 63 2 73 27 4 064 HUNGARY 139 48 37 7 4 24 3 12 064 HONGRIE 1774 689 402 150 76 223 74 133 
068 ROMANIA 105 16 3 10 
6 
72 4 068 ROUMANIE 750 101 24 76 
2Ï 513 
36 
068 BULGARIA 24 
39 2à 
18 ; 30 068 BULGARIE 137 52i 485 116 48 336 25 20 26 400 USA 101 2 1 400 ETAT$-UNIS 1521 26 28 
404 CANADA 143 22 5 ; ; ; 116 404 CANADA 865 296 83 22 60 15 486 728 SOUTH KOREA 3 ; 10 23 ; 728 COREE DU SUD 120 3 116 20 6 7 14 732 JAPAN 37 1 1 732 JAPON 717 32 29 29 47 437 
736 TAIWAN 44 2 9 4 2 3 12 12 736 T'AI-WAN 567 22 91 57 38 36 165 4 154 
740 HONG KONG 7 1 6 740 HONG-KONG 149 1 1 36 4 107 
1000 WO R LD 3761 440 482 255 1713 69 662 77 30 53 1000 M 0 ND E 39947 9014 7969 5791 5537 1989 7523 561 869 694 
1010 INTRA-EC 2721 285 245 150 1683 60 193 72 22 11 1010 INTRA.CE 30000 7058 5585 4514 5118 1784 4475 497 748 222 
1011 EXTRA-EC 1038 154 218 104 30 8 468 5 8 42 1011 EXTRA.CE 8873 1958 2385 1202 418 205 3047 84 123 472 
1020 CLASS 1 398 83 103 26 3 1 176 1 1 2 1020 CLASSE 1 3998 1093 990 297 66 95 1333 38 42 44 




7 1 . 1021 A EL E 362 234 10 24 8 
si 70 1 15 154 1030 CLASS 2 55 2 6 3 19 
3 7 
12 1030 CLASSE 2 849 26 92 115 102 305 
27 
4 
1040 CLASS 3 565 69 104 72 24 4 274 28 1040 CLASSE 3 5028 837 1303 790 251 59 1411 76 274 
~1.: ~~8~~~~mJ1~~~ LAIIPS FOR CML AIRCRAFT AHD LAIIPS FOR IIOTOR VEIIICI.ES ~1.: ~~~B~~tF'~r~~1~~ LAIIPS FOR CML AIRCRAFT AHD LAIIPS FOR IIOTOR VE111C1.ES 
~~~ ~'i~Ms INCANDESCENCE POUR EClAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AIJTRES QUE LAMPES SŒlillS POUR AERONEFS CMlS ET BELEUCHTUNGSGLUEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVERSPIEGElT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND NICHT FUER KRAFTFAHRZEUGE 
NI.: PAS OE VENTlLATION PAR PAYS POOl LES PAYS 001, 002 ET 030 N 1.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 001, 002 UND 030 




1 002 BELG.-LUXBG. 1242 181 137 81Ï 198 10 3 2 003 NETHERLANDS 431 106 19 32 
475 
214 23 003 PAY$-BAS 11248 2708 1103 1293 
6070 
4530 18 487 318 
004 FR GERMANY 742 
126 
71 51 80 42 
2 
8 15 004 RF ALLEMAGNE 15657 1764 3517 1277 2248 1669 15 623 238 005 ITALY 245 90 
7 
7 2 4 
2 
14 005 ITA E 3175 1078 582 70 23 48 8 2 182 006 UTD. KINGDOM 89 8 13 12 3 
24 
46 006 RO -UNI 2067 222 503 248 90 
10Ï 338 72 14 007 IRELAND 27 3 
2 
007 IRL 261 156 3 
2 
1 
7 008 DENMARK 9 3 4 
7 
008 DA K 301 122 141 
13 ; 29 3 116 030 SWEDEN 20 1 8 
3 
4 030 su 233 25 38 
7 
37 
032 FINLAND 24 21 2 4 032 FINLANDE 419 54 379 52 30 12 ; 3 16 036 SWITZERLAND 6 55 ; 7 10 036 SUISSE 228 52 11 8 22 038 AUSTRIA 83 10 
3 
038 AUTRICHE 1105 717 22 157 102 100 
37 
1 6 
042 SPAIN 36 4 24 3 2 
à 
042 ESPAGNE 310 44 180 24 17 
à 
8 




048 YOUGOSLAVIE 227 70 6 55 90 ; 4 248 058 GERMAN DEM.R 30 29 12 1Ï ; 058 RD.ALLEMANDE 410 131Ï 122 31 6 75 060 POLAND 41 
à 1Ï 13 3 6 1Ï 060 POLOGNE 224 2 20 2 1Ï 141Ï 7 2 064 HUNGARY 241 30 158 1 064 HONGRIE 2604 188 34 104 2020 15 72 
068 ROMANIA 14 
26 183 7 12 26 12 3 5 2 068 ROUMANIE 138 657 409Ï 220 3 83IÏ 114 40 174 21 400 USA 289 26 1 400 ETAT$-UNIS 7695 363 1080 32 
404 CANADA 131 124 
2 ; 7 4 404 CANADA 666 5 634 26 14 li 26 ; 1 54 720 CHINA 8 
10 
1 ; ; 720 CHINE 115 237 11 li 728 SOUTH KOREA 38 14 2 10 ; 2 4 728 COREE DU SUD 1583 658 173 499 6 7 236 3 732 JAPAN 84 13 32 9 7 ; 16 732 JAPON 6811 1391 2829 373 641 BO 1165 87 738 TAIWAN 87 12 17 16 9 12 1 1 18 738 T'AI-WAN 1620 253 257 286 216 16 327 8 21 236 
740 HONG KONG 51 9 4 8 9 1 18 1 1 740 HONG-KONG 1541 368 133 225 308 27 441 13 15 13 
977 SECRET CTRS. 88 88 977 SECRET 6797 6797 
1000 WO R L D 3135 458 669 223 674 178 699 67 39 130 1000 M 0 ND E 68665 9655 16591 5139 15597 4691 12819 814 1851 1708 
1010 INTRA-EC 1767 251 229 122 494 134 431 49 19 58 1010 INTRA.CE 35817 5308 7059 3427 8389 3582 7422 394 1228 830 
1011 EXTRA-EC 1258 205 440 99 111 44 268 18 18 72 1011 EXTRA.CE 26205 4349 8532 1871 2411 1128 5398 218 822 877 
1020 CLASS 1 734 114 392 48 48 38 57 12 15 10 1020 CLASSE 1 17767 3164 8271 895 1238 1058 2378 57 560 148 
1021 EFTA COUNTR. 133 56 30 12 7 12 4 ; 8 4 1021 A EL E 2045 797 530 222 122 139 63 4 147 21 1030 CLASS 2 175 31 35 26 28 3 30 2 19 1030 CLASSE 2 4835 859 1092 684 1031 50 809 21 37 252 
1040 CLASS 3 349 60 14 25 15 3 181 6 2 43 1040 CLASSE 3 3603 325 169 92 143 21 2209 141 26 477 
1520.23 HALOGEII LAIIPS FOR UGIIT1NG, > 1DCV 
N 1.: NO BREAKOOWN BY COUNTRŒS FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 ~r.: ~~:r=&r:œ:~es 001.002 AND 030 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
N 1.: PAS OE VENTlLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 NI.: ~OOfH'~~GSGL~~p~~~~1~1~ 002 UND lm 




1 001 FRANCE 190 92 
59Ï 1 42 48 1 2 
4 




002 BELG.-LUXBG. 1786 201 155 
775 
816 1 22 
4 003 NETHERLANDS 38 7 4 5 
à 
1 1 2 003 PAY$-BAS 2580 355 98 768 36!Î 254 140 188 004 FR GERMANY 93 ; 15 35 9 17 1 6 004 RF ALLEMAGNE 4275 20 1284 952 726 697 8 217 22 005 ITALY 11 1 
1à 
4 5 
2 7 005 ITAL 155 49 916 6 24 48 14 1 
9 
006 UTD. KINGDOM 44 15 1 1 
4 
006 ROY -UNI 1697 438 59 20 29 
111i 
218 3 
008 DENMARK 4 
3 5 6 6 008 DANEM K 142 7 1oS 59!Ï li 10 6 23 33 064 HUNGARY 21 ; 17 1 2 064 HONGRI 870 98 33Ï 7 ; 400 USA 77 2 8 6 40 ; 400 ETAT$-UNIS 1587 72 294 131 58 642 58 2 732 JAPAN 54 1 12 17 8 1 13 1 732 JAPON 4695 149 1231 1417 448 70 1225 38 119 
977 SECRET CTRS. 48 48 977 SECRET 5081 5081 
1000 WO R LD 604 40 57 113 65 58 235 5 22 11 1000 M 0 N D E 23333 1512 3770 4968 6008 2043 3865 208 659 100 
1010 INTRA-EC 400 33 31 85 9 37 180 4 18 3 1010 INTRA.CE 10831 1114 2080 2793 398 1607 1980 171 847 43 
1011 EXTRA-EC 159 7 27 29 Il 19 55 1 4 8 1011 EXTRA.CE 7407 399 1690 2158 531 438 1888 38 212 57 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~U!schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S~cloa Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell~cloa 
1520.23 1520.23 
1020 CLASS 1 132 4 21 22 9 18 54 1 3 . 1020 CLASSE 1 8401 302 1529 1548 505 412 1879 38 186 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 
• 1021 A EL E 101 81 4 
11Ï 2 7 7 23 1030 CLASS 2 3 
3 6 1 
2 1030 CLASSE 2 100 96 50 15 24 7 2 1040 CLASS3 21 5 8 1040 CLASSE 3 906 111 600 11 24 33 
1520.25 RER.ECTOR ~ >1DOV 
N L: NO BREAKDOWN 8 COUNTRIES FOR COUNTRIES 001. 002 AND 030 
1520.25 RER.ECTOR WIPS, > 1DOV 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUN1RIES 001, 002 AND 030 
LAMPES A REFlECTEUR POOR EClAIRA~ lENSION > 100 Y 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 001, 002 ET 030 NL: ~~~~wt~ 001,002 UND 030 
001 FRANCE 195 188 26 1 4 2 001 FRANCE 1602 1528 147 8 48 1 4 14 002 BELG.-LUXBG. 91 65 45 127 28 3 28 002 BELG.-LUXBG. 475 327 737 1964 336 536 003 NETHERLANDS 395 56 108 
17 
003 PAY5-BAS 4875 414 855 
1282 
39 
10 004 FR GERMANY 763 
261 
118 41 34 541 12 004 RF ALLEMAGNE 5873 2056 857 433 350 2683 6 252 005 ITALY 330 84 
1 
5 005 ITALIE 2788 844 
2 
59 2 2 5 
038 AUSTRIA 60 59 9 1 7 6 038 AUTRICHE 273 266 52 5 37 18 084 HUNGARY 144 103 18 
36 
084 HONGRIE 902 708 85 2 
2 411 400 USA 200 39 124 1 400 ETAT5-UNIS 1738 286 1021 2 2 2 12 
404 CANADA 74 7 10 
1 
57 404 CANADA 428 43 43 1 5 338 
1 732 JAPAN 5 1 3 732 JAPON 109 9 67 32 
977 SECRET CTRS. 6 8 977 SECRET 119 119 
1000 WO R LD 2293 788 484 107 34 163 874 3 49 11 1000 M 0 ND E 19818 5832 3719 1307 1541 2339 3882 55 854 89 
1010 INTRA·EC 1780 571 318 88 22 182 574 3 42 2 1010 INTRA.CE 15698 4368 2519 1178 1342 2329 3078 55 803 28 
1011 EXTRA·EC 504 217 147 19 4 1 100 7 9 1011 EXTRA.CE 3778 1468 1200 105 80 11 804 51 81 
1020 CLASS 1 349 110 137 1 3 1 95 1 1 1020 CLASSE 1 2757 708 1147 20 78 11 770 10 13 
1021 EFTA COUNTR. 67 60 1 1 2 3 . 1021 A EL E 385 272 16 18 43 4 24 8 
27 1030 CLASS 2 11 4 9 18 1 5 7 2 1030 CLASSE 2 114 49 1 as 2 34 3 1040 CLASS 3 144 103 6 1040 CLASSE 3 905 708 52 37 21 
~L: ~B~~t~1~~~ 1:."002~AND RER.ECTOR LAMPS ~L: ~~B~~~R1~ 1:."002~AND RER.ECTOR LAIIPS 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECI.AJ~ lENSION > 100 Y, AlJTRES QU'A HAlOGENES ET A REFLECTEUR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, ET 030 NL: 8H%~~=:~~ OIE1~~~1~ ~ REfi.EKTORLAMPEN 
001 FRANCE 1538 156 203 409 471 479 1 11 12 001 FRANCE 11523 1515 1227 3705 3083 2983 10 104 123 002 BELG.-LUXBG. 766 117 129 885 292 24 10 002 BELG.-LUXBG. 3915 711 196 5906 1625 11 140 5 003 NETHERLANDS 3424 1592 163 488 
322 
139 1 146 003 PAY5-BAS 33237 14576 1799 7570 3008 1061 24 2137 184 004 FR GERMANY 1237 
1o22 
247 233 138 44 2 223 28 004 RF ALLEMAGNE 14411 
7215 
2426 3931 1350 928 42 2306 420 
005 ITALY 3105 501 
11 
1324 35 154 2 17 50 005 ITALIE 28784 4054 
191 
15289 345 1175 13 215 478 
006 UTD. KINGDOM 266 8 94 84 2 
129 
69 20 2 006 ROYAUME-UNI 2746 323 1073 328 78 
513 
469 256 28 
007 IRELAND 133 
2 3 
4 007 IRLANDE 527 






008 DANEMARK 594 33 1 429 
931 030 SWEDEN 116 3 1 3 030 SUEDE 1026 29 16 6 10 34 








48 10 36 






036S 1619 24 395 2 10 15 
12 038 AUSTRIA 837 359 21 402 10 038A E 10071 4001 307 239 5217 31 101 163 
040 PORTUGAL 168 
76 121Ï 27 168 1 2 040 POR AL 1348 68IÏ 15 197 1333 14 32 1 9 042 SPAIN 263 37 
5 
042 ESPAGNE 2032 769 322 




048 YOUGOSLAVIE 972 65 7 287 218 
111Ï 342 33 205 058 GERMAN DEM.R 244 
164 
3 52 116 2 058 RD.ALLEMANDE 869 B6IÏ 26 191 291 7 060 POLAND 374 18 
12 
27 9 151 3 2 060 POLOGNE 1825 67 
24 
107 67 669 29 18 













084 HUNGARY 1989 757 182 14 302 192 14 084 HONGRIE 7771 2436 1189 58 1132 863 87 
066 ROMANIA 114 1 
16 
38 29 6 44 1 2 066 ROUMANIE 552 2 760 255 129 21s 155 12 63 11 400 USA 89 14 31 4 17 400 ETAT5-UNIS 3362 657 602 417 562 14 
404 CANADA 224 1 83 7 
12 1 
133 404 CANADA 1055 4 400 55 3 2 591 
3 1 728 SOUTH KOREA 32 15 4 
13 13 1 3 
728 COREE DU SUD 927 201 332 44 341 5 
467 92 732 JAPAN 69 8 27 4 732 JAPON 2987 386 1405 376 155 39 1 66 
736 TAIWAN 60 30 8 6 11 9 1 15 736 T'AI-WAN 999 266 149 86 180 1 106 13 198 
958 NOT DETERMIN 13 13 
172 
958 NON DETERMIN 175 175 
27oS 977 SECRET CTRS. 172 977 SECRET 2705 
1000 WO R L D 15999 4353 1854 1804 2943 1742 2234 141 773 155 1000 M 0 ND E 137068 34168 15968 19965 31268 12094 13333 952 7437 1885 
1010 INTRA·EC 10572 2893 1210 1278 1717 1532 1324 75 440 103 1010 INTRA.CE 95765 24361 10661 15849 18670 10784 8715 569 5158 1218 
1011 EXTRA-EC 5242 1460 844 513 1054 210 910 65 333 53 1011 EXTRA.CE 38424 9807 5307 4142 9891 1330 4818 383 2279 667 
1020 CLASS 1 2276 488 279 222 831 18 304 5 124 5 1020 CLASSE 1 24949 6010 3717 2322 8682 429 2166 66 1324 133 
1021 EFTA COUNTR. 1341 375 33 61 723 11 15 122 1 1021 A EL E 14419 4210 376 804 7554 99 170 
3 
1194 12 
1030 CLASS 2 114 46 12 7 23 1 9 
60 
1 15 1030 CLASSE 2 2039 481 514 158 531 11 128 15 198 
1040 CLASS 3 2854 927 353 283 201 192 597 208 33 1040 CLASSE 3 11538 3316 1077 1661 678 889 2325 315 940 337 
1520.32 DUAL LAMPS FOR UGIITING 15211.32 OUAL LAMPS FOR UGHTlNQ 
DE: BREAKDOWN BY COUN1RIES INCOMPI..ETE DE; BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, POUR EClAIRAGE YERBUNDI.AMPEN FIJER BELEUCitT\Hl 
DE; VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE DE; OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 22 3 
7 
11 3 5 001 FRANCE 529 80 
169 
225 29 183 9 3 
1 002 BELG.-LUXBG. 117 3 107 
4 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 2883 40 2670 
s4 3 s6 14 003 NETHERLANDS 57 93 47 17 23 003 PAY5-BAS 1079 10 925 134 9 11 004 FR GERMANY 234 30 79 22 1 004 RF ALLIEMAGNE 4655 as5 3066 873 129 445 3 4 1 005 ITALY 40 9 
2 





18 006 UTD. KINGDOM 32 
2 
2 28 006 ROYAUME-UNI 269 5 29 2 186 
084 HUNGARY 11 4 5 084 HONGRIE 178 12 46 102 17 1 
333 
334 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg OuanHtés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~eu1schlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.dôa Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan1 France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>..>.~oa 
85211.32 85211.32 
400 USA 1 
2 19 
1 400 ETAT5-UNIS 246 12 154 14 2i 23 20 23 732 JAPAN 21 
8Ô 732 JAPON 374 35 193 119 977 SECRET CTRS. 80 977 SECRET 2682 2682 
1000 W 0 R L D 665 118 150 171 128 38 25 35 2 • 1000 M 0 ND E 14498 3738 4174 2438 2885 418 499 274 81 13 
1010 INTRA-EC 503 33 111 141 127 31 25 34 1 • 1010 INTRA-CE 10847 940 3831 2090 2839 368 475 255 38 13 
1011 EXTRA-EC 81 3 39 28 1 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1108 117 537 288 47 50 23 19 25 
1020 CLASS 1 27 1 2 20 1 2 1 i • 1020 CLASSE 1 702 59 359 156 45 37 22 1à 24 1040 CLASS 3 52 2 35 8 6 • 1040 CLASSE 3 323 57 108 126 13 1 
85211.35 R.UORESCENT WIPS FOR ~ DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
1520.35 R.UORESŒHT WIPS FOR UGHTIN~ WITH DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM lfTE 
DE: ~~JM~~ESP~~~~f~~l DEUX CULOTS. POUR ECLAIRAGE LEUCHTSTOFR.AMPEN MIT ZWEI L.AMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 0 E: OHNE BESTIMMTE L.AENDER 
001 FRANCE 1285 254 
10 
107 870 1 49 4 001 FRANCE 8087 1555 
17à 




1 i 002 BELG.-LUXBG. 2853 157 33 2453 5556 15 16 1s 003 NETHERLANDS 2491 147 475 406 24 671 003 PAY5-BAS 15401 1423 3328 1824 284 172 4623 004 FR GERMANY 6084 
1964 
1491 985 886 2054 12 255 1 004 RF ALLEMAGNE 24985 
11843 
7308 5165 3651 5087 41 1895 14 






1 005 ITALIE 12329 390 
326 
80 8 3 
194 
5 
006 UTD. KINGDOM 607 410 37 11 
4i 
36 006 ROYAUME-UNI 3108 1807 423 51 46 
11s 
261 
008 DENMARK 49 
3 
5 2 1 i 9 008 DANEMARK 228 13 18 16 6 6 si 030 SWEDEN 17 1 66 2 1 030 SUEDE 163 20 5 345 22 2 43 036 SWITZERLAND 693 1 621 
12 
5 036 SUISSE 3544 13 3142 
3 63 42 036 AUSTRIA 35 16 4 3 038 AUTRICHE 229 95 45 23 
042 SPAIN 73 
34 9 73 134 53 9 i 32 042 ESPAGNE 247 7à 22 245 20i 2 2à 2 7à 058 GERMAN DEM.R 330 
2s 
58 056 RD.ALLEMANDE 633 56 149 75 064 HUNGARY 317 42 116 61 86 11 47 15 064 HONGRIE 690 60 296 154 303 13 79 32 390 SOUTH AFRICA 86 
82 205 95 4 35 i 390 AFA. DU SUD 303 1430 1213 s2s 14i 13<Î 6 34 400 USA 447 25 400 ETAT5-UNIS 3989 504 









732 JAPAN 424 1 111 
3 
732 JAPON 4660 30 614 1615 i 5 736 TAIWAN 22 
3252 
1 7 10 1 736 T'AI-WAN 164 
18710 
22 51 71 14 
977 SECRET CTRS. 3252 977 SECRET 18710 
1000 W 0 R L D 18729 8138 2153 2072 2380 2269 2519 112 1037 49 1000 M 0 ND E 101946 37002 11375 12054 15051 9768 8925 525 7107 143 
1010 INTRA-EC 12733 2843 1798 1847 1390 2038 2174 77 987 3 1010 INTRA-CE 87045 15391 9740 9975 9468 9269 5940 408 8828 28 
1011 EXTRA-EC 2732 244 357 410 990 233 345 38 70 47 1011 EXTRA-CE 18107 2899 1835 1998 5584 497 2985 118 281 114 
1020 CLASS 1 2009 218 279 260 912 38 267 13 22 . 1020 CLASSE 1 14369 2835 1464 1593 5343 142 2719 74 199 
1021 EFTA COUNTR. 759 21 1 77 625 1 13 21 . 1021 A EL E 4057 142 6 431 3187 2 56 69 164 
5 1030 CLASS 2 47 1 2 7 10 
195 
24 3 48 . 1030 CLASSE 2 353 8 34 58 77 355 170 1 Bi 1040 CLASS 3 676 25 76 142 68 55 20 47 1040 CLASSE 3 1384 56 137 345 163 96 41 110 
85211.39 R.UORESCENT WIPS FOR ~THER THAH WITH DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
152D.3t R.UORESŒHT WIPS FOR UGHTIN~ OTHER THAH WITH DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM lfTE 
DE: ~~JJN~~Sp~'fiii:~j~"EPOUR ECLAIRAGE. AUTRES OU"A DEUX CULOTS LEUCHTSTOFR.AMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 284 57 
13 
77 90 8 50 2 001 FRANCE 2243 368 
13i 






002 BELG.-LUXBG. 638 87 191 18 
1774 
177 33 
1184 003 NETHERLANDS 3165 586 1529 
132 
706 34 003 PAY5-BAS 31002 7531 15616 
1so0 
4341 39 517 
004 FR GERMANY 3284 26 1259 1219 47 412 2 22 191 004 RF ALLEMAGNE 22720 132 5945 11005 387 2368 21 255 1239 005 ITALY 43 16 
1i 
1 1 5 
1Bi 1i 
005 ITALIE 429 166 
462 
16 31 83 
936 16i 
1 
006 UTD. KINGDOM 247 11 11 14 2 006 ROYAUME-UNI 2154 271 136 148 31 
3 
3 




036 SUISSE 521 15 1 239 1 3 250 
49 
4 
038A 44 18 5 9 3 2 038 AUTRICHE 577 312 59 79 36 32 10 
048Y VIA 140 138 2 
22i 
048 YOUGOSLAVIE 230 227 3 
23i 056 SOVI UNION 227 
17i i 6 9 056 U.R.S.S. 234 313 2à 13 3 056 GERMAN DEM.R 226 
1s 16 
33 058 RD.ALLEMANDE 481 
26 4 
24 43 i 103 064 HUNGARY 169 4 55 14 65 064 HONGRIE 339 10 93 27 129 
390 SOUTH AFRICA 47 
1i 12 75 10 6 
47 i 4 i 390 AFA. DU SUD 164 sos 233 810 31à si 164 14 si 16 400 USA 153 27 400 ETATS-UNIS 2502 392 
404 CANADA 84 
16 
1 70 9 3 1 404 CANADA 269 
11i 





12 66 728 COREE DU SUD 275 17 111 18 9à 17 3 33i 732 JAPAN 397 124 162 6 16 i 732 JAPON 3802 1478 169 1259 85 216 157 736 TAIWAN 96 3 1 72 1 18 736 T'AI-WAN 767 32 28 563 18 2 9 7 1 107 
958 NOT DETERMIN 34 
670 
34 958 NON DETERMIN 396 
7oa6 
396 
977 SECRET CTRS. 670 977 SECRET 7086 
1000 WO R LD 9697 968 2102 3599 303 287 1385 214 88 783 1000 M 0 ND E 77881 10697 14883 31888 2918 2539 9082 1125 1328 3425 
1010 INTRA-EC 7135 87 1885 2854 240 239 1245 187 72 318 1010 INTRA-CE 59381 905 13910 27747 2287 2297 7843 897 980 2435 
1011 EXTRA-EC 1860 202 217 711 83 28 140 28 24 447 1011 EXTRA-CE 11018 2705 973 3745 649 242 1239 128 348 981 
1020 CLASS 1 1039 165 41 540 53 21 114 11 24 70 1020 CLASSE 1 8745 2514 600 2893 593 223 1137 77 337 371 
1021 EFTA COUNTR. 200 25 26 84 8 5 21 10 8 3 1021 A EL E 1691 432 189 377 86 57 351 59 122 18 
1030 CLASS 2 135 21 2 88 2 
6 
3 1 18 1030 CLASSE 2 1132 164 50 706 43 6 48 7 1 107 
1040 CLASS 3 684 15 175 82 8 23 18 359 1040 CLASSE 3 1141 27 323 147 13 13 55 43 8 512 
85211.41 UERCURY YAPOUR lAMPS FOR UGHTING 1520.41 MERCURY YAPOUR LAIIPS FOR UGHTING 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quanutés Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.),clOo Nlmexe 1 EUR 10 peu1schran~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),),clOo 
1520.41 WIPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE, POUR ECLAIRAGE 1520.41 QUECKSILBERDAIIPFI.AMPEN FUER BELEUCHTUNG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
001 FRANCE 39 11 
12 
26 
42:Ï 2 001 FRANCE 813 360 664 379 10246 11 48 15 002 BELG.-LUXBG. 441 6 
6 3i :i 1i 002 BELG.-LUXBG. 11091 169 11i 12 a6 367 003 NETHERLANDS 155 
17 
104 
:i 003 PAY5-BAS 4553 187 2642 1oS 1146 :i 004 FR GERMANY 98 
187 
44 20 9 5 004 RF ALLEMAGNE 2611 
4627 
682 1085 266 208 1 261 
005 ITALY 188 j i 1 :i 4 005 ITALIE 4656 5 216 5 19 62 176 006 UTD. KINGDDM 17 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 519 41 12 5 5 
146 008 DENMARK 2 
10 i 008 DANEMARK 164 16 1:Ï 26i 34 036 SWITZERLAND 11 
2 




058 RO.ALLEMANDE 101 
10:Ï 23 77 6 11:Ï 6 064 HUNGARY 32 7 10 
:i 064 HONGRIE 480 83 162 20i :i 5 400 USA 9 1 2 3 
2 
400 ETAT5-UNIS 556 119 107 106 6 4 10 
732 JAPAN 3 1 
:i 732 JAPON 402 20 29 121 58 164 10 958 NOT DETERMIN 3 
5 
958 NON DETERMIN 105 
435 
105 
977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 435 
1000 WO R L D 1020 218 41 221 434 32 48 8 21 1 1000 M 0 ND E 27071 5745 1822 5441 10554 528 1954 145 871 11 
1010 INTRA-EC 941 200 29 188 427 28 45 8 20 • 1010 INTRA-cE 24414 5044 1550 4493 10383 411 1562 143 845 3 
1011 EXTRA-EC 69 11 12 30 7 8 3 • 1011 EXTRA-cE 2120 268 272 844 191 118 392 3 28 8 
1020 CLASS 1 26 1 3 15 4 3 • 1020 CLASSE 1 1449 163 166 589 125 4 378 3 21 




. 1021 A EL E 365 25 13 278 44 
11:Ï 5 6 li 1040 CLASS 3 41 15 2 . 1040 CLASSE 3 595 103 106 248 11 
1520.43 SODIUII WIPS WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR UGIIIlNG 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1520.43 SODIUM LAMPS WITH U-SHAPED DISCIIARGE TUBE, FOR UGIIT1NG 
DE: BREAKDOWN BY COUMTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NATRIUMDAMPFLAMPEN MIT u-FOERMIGER ENTLAOUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
002 BELG.·LUXBG. 802 1 i 801 23<Ï i i 002 BELG.-LUXBG. 12732 35 1:Ï 12697 2616 :i 3i 46 003 NETHERLANDS 233 
1 1 39 
003 PAY5-BAS 2712 1 
17 004 FR GERMANY 41 
2 
004 RF ALLEMAGNE 566 
114 
31 3 508 7 
005 ITALY 2 j j 1 005 ITALIE 114 6 14<Ï 2 s6 24 006 UTD. KINGDDM 24 9 006 ROYAUME-UNI 437 209 
977 SECRET CTRS. 71 71 977 SECRET 1502 1502 
1000 WO R L D 1184 88 3 9 802 231 43 8 2 • 1000 M 0 ND E 18279 1925 73 188 12718 2827 583 87 80 
1010 INTRA·EC 1110 13 3 9 802 231 42 8 2 • 1010 INTRA-cE 16679 370 73 188 12718 2819 550 87 78 
1011 EXTRA·EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-cE 95 52 2 8 32 1 
1520.45 SODIUM WIPS FOR UGIIIING. OTHER THAN WITH U-SHAPED DISCHARGE TUBE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1520.45 SODIUM LAMPS FOR UGJITIJ~ OTHER THAN W1TH U-SHAPED DISCIIARGE TUBE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES COMPLETE 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM, POUR ECLAIRAGE. AUTRES OU'AVEC TUBE EN FORME DE U 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCtiTUNG, ANDERE ALS MIT u-FOERMIGER ENTLAOUNGSROEHRE 
DE: OHNE BESTIMMTE l.AENDER 
001 FRANCE 7 5 4:i 2 145 15 001 FRANCE 485 406 1233 40 2 8 409 29 002 BELG.-LUXBG. 207 4 
2 4 
002 BELG.-LUXBG. 9884 95 8147 
187 10 261 003 NETHERLANDS 200 
1!Ï 43 j 151 003 PAY5-BAS 5862 14 1448 a5 3942 004 FR GERMANY 70 
1 
14 8 19 3 004 RF ALLEMAGNE 2898 
245 
121D 154 523 765 1 160 
005 ITALY 3 1 9 1 2 :i 005 ITALIE 281 6 260 6 28 2 s:i a4 006 UTD. KINGDOM 23 8 1 006 ROYAUME-UNI 659 217 29 10 
036 SWITZERLAND 1 i 10 1 :i 2 036 SUISSE 100 3 10:Ï 76 15 6 j 3:i 064 HUNGARY 18 2 9 064 HONGRIE 270 18 63 14 47 1 400 USA 47 4 31 1 2 400 ETAT5-UNIS 3393 306 2334 36 68 606 28 
958 NOT DETERMIN 2 
16 
2 958 NON DETERMIN 100 
651 
100 
977 SECRET CTRS. 16 977 SECRET 651 
1000 WO R LD 812 35 105 85 154 18 202 2 13 • 1000 M 0 ND E 24923 1869 4939 2389 8312 881 5841 69 821 2 
1010 INTRA-EC 519 14 84 72 153 12 192 2 10 • 1010 INTRA-cE 20160 882 2491 1998 8240 757 5198 64 534 2 1011 EXTRA-EC 75 5 41 11 1 5 9 3 • 1011 EXTRA-cE 4012 338 2448 293 72 124 846 4 87 
1020 CLASS 1 58 4 32 9 1 2 9 1 • 1020 CLASSE 1 3677 316 2346 224 36 76 620 4 53 
1021 EFTA COUNTR. 5 
1 10 
5 
:i 2 • 1021 A EL E 145 5 10:Ï 113 15 7 j 5 2 1040 CLASS 3 18 2 • 1040 CLASSE 3 272 18 63 47 33 
1520.49 DISCHARGE LAMPS FOR UGHTIN~OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY YAPOUR AND SODIUM 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCO PlETE 
1520.49 DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTIN~OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
0 E: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCO PlETE 
LAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES OU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE MERCURE ET OE SODIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN. AUSG. VERBUN()., LEUCHTSTOFF·, OUECKSILBERDAMPF- UND NATRIUMDAMPFLAMPEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 135 28 
37 
29 4 11 51 2 10 001 FRANCE 2215 818 
724 
420 115 123 620 10 4 105 






002 BELG.-LUXBG. 772 5 14 
266 
26 3 




003 PAY5-BAS 2932 176 80 809 2278 46 si 004 FR GERMANY 158 
1 
22 28 11 42 2 6 004 RF ALLEMAGNE 4318 
S!Î 797 428 471 1530 21 213 49 005 ITALY 60 3 
5 
1 1 48 6 005 ITALIE 598 46 
14<Ï 7 12 433 36 1 2 006 UTD. KINGDDM 83 2 5 2 




036 SUISSE 364 66 3 26 129 104 1 8 
036 AUSTRIA 32 8 
1 
036 AUTRICHE 303 126 29 131 5 2 41 5 :i 064 HUNGARY 22 4 3 26 14 2 064 HONGRIE 328 188 57 1132 44 98 400 USA 88 1 3 47 9 400 ETAT5-UNIS 3832 247 1224 276 33 790 30 2 706 SINGAPORE 6 6 
1 1 
706 SINGAPOUR 2676 2673 
31 9 
3 
728 SOUTH KOREA 3 1 li 4 5 728 COREE DU SUD 119 69 s4 14 10 :i 27 732 JAPAN 30 3 10 732 JAPON 1562 448 73 357 561 27 
736 TAIWAN 11 3 1 2 5 736 T'AI-WAN 210 100 5 4 17 
6 
46 36 740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 143 46 17 4 7 63 
335 
336 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ulsch~ar1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 U>.ciOO Nlmexel EUR 10 ~ulschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 U>.ciOO 
1520.41 15211.41 
an SECRET CTRS. 13 13 an SECRET 178a 1789 
1000 WO R LD 872 72 68 128 91 30 439 88 3 35 1000 Il 0 ND E 23607 8728 3284 1878 2754 1055 8742 738 333 287 
1010 INTRA-EC 708 30 81 82 54 28 345 83 2 25 1010 INTRA.CE 11884 864 1859 1075 1037 894 4944 828 258 227 
1011 EXTRA-EC 251 28 7 84 37 3 94 8 1 10 1011 EXTRA-CE 8935 3978 1425 602 1717 182 1789 108 78 70 
1020 CLASS 1 194 15 6 61 38 3 61 6 1 5 1020 CLASSE 1 6361 898 1343 526 1634 151 1601 108 71 29 
1021 EFTA COUNTR. 44 a 1 14 2 3 15 . 1021 A EL E 762 194 34 196 138 104 78 6 14 38 1030 CLASS 2 25 11 1 
3 
2 6 5 1030 CLASSE 2 3208 2689 54 14 63 6 124 
5 1040 CLASS3 38 4 1 28 . 1040 CLASSE 3 385 168 29 63 4 73 3 
1520.51 PROJECTOR LAIIPS 1520.51 PROIECTOR LAIIPS 
LAIIPES ET TUBES POUR PROJECTEURS UCHTWURfWIPEN 




002 BELG.·LUXBG. 5382 564 18 238 4798 11Ï 2 27 i 003 NETHERLANDS 20 14 
i 2 4 
003 PAYS..BAS 2908 2507 21 
1oS 
5 
004 FR GERMANY 73 54 12 
3 i 
004 RF ALLEMAGNE 2214 
15 
133 902 4n 511 49 37 
006 UTD. KINGDOM 5 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 204 75 20 6 
12 
63 25 
064 HUNGARY 3 
6 i i 1i i 
064 HONGRIE 109 90 5 35 112 4IÏ 1 1 400 USA 25 5 400 ETATS-UNIS 2481 951 284 1005 16 32 
732 JAPAN 10 4 1 5 732 JAPON 687 404 96 4 13 2 338 14 18 
1000 WO R LD 208 30 14 56 62 17 22 5 2 • 1000 Il 0 N D E 14466 4592 693 1181 5081 870 1858 169 118 4 
1010 INTRA·EC 168 18 8 55 81 17 5 5 1 • 1010 INTRA.CE 10834 3101 284 1138 4955 614 535 138 85 4 
1011 EXTRA-EC 40 12 8 1 1 17 1 • 1011 EXTRA-CE 3828 1491 408 40 128 58 1423 31 53 
1020 CLASS 1 38 9 7 1 1 17 1 . 1020 CLASSE 1 3497 1399 393 40 126 48 1409 30 52 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 119 90 15 12 1 1 
1520.55 INFRA-RED LAIIPS 1520.55 INFJIA.RED LAIIPS 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES LAIIPEN FUER INFRAROTSTIWtLIJHQ 
001 FRANCE 7 3 
1Ï 1 1 1 1 001 FRANCE 
155 81 99 3 15 18 17 21 002 BELG.-LUXBG. 21 64 15 10 13 35 6 4 002 BELG.-LUXBG. 1388 12 20IÏ 1257 298 630 112 a8 6 003 NETHERLANDS 17a 20 
14 2 
003 PAYS.BAS 3015 1417 258 238 004 FR GERMANY 54 
6 
11 6 8 9 4 004 RF ALLEMAGNE 1362 65 369 354 166 102 3 92 38 005 ITALY 12 5 
5 
1 
i i 2 
005 ITALIE 123 49 38 3 6 3 15 7 43 058 GERMAN DEM.R 9 
16 
058 RD.ALLEMANDE 106 
1oS 
2 




2 064 HONGRIE 161 400 40 7 8 21Ï 2i 16 i 400 USA 12 3 400 ETATS.UNIS 849 196 1 4 
732 JAPAN 22 1 21 732 JAPON 374 70 7 4 293 
1000 WO R L D 381 113 51 33 28 25 84 12 12 5 1000 Il 0 N D E 7821 2007 1268 660 1532 523 1431 178 235 68 
1010 INTRA-EC 275 83 48 20 28 23 45 10 8 3 1010 INTRA.CE 6108 1587 788 573 1514 489 768 133 200 44 
1011 EXTRA-EC 84 21 4 12 3 38 2 2 2 1011 EXTRA-CE 1815 421 471 87 17 34 683 43 35 44 
1020 CLASS 1 43 5 4 2 31 1 . 1020 CLASSE 1 1442 315 471 10 14 32 567 21 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 
12 
2 
5 i 2 
. 1021 A EL E 169 50 63 a 4 24 12 
15 
7 43 1040 CLASS 3 38 16 2 1040 CLASSE 3 333 105 76 3 2 65 24 
1520.57 ULTJIA.YIOllT LAIIPS 1520.57 ULTRA·YIOllT WIPS 
LAIIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAYIOllTS LAIIPEN FUER ULTRAYIOllTTSTIWtLIJ 






002 BELG.-LUXBG. 2320 47 38 2131 ai 75 1s0 2 003 NETHERLANDS 105 42 8 
a6 46 i 003 PAY$-BAS 1841 743 108 1069 709 28 004 FR GERMANY 252 
17 
55 7 41 44 24 004 RF ALLEMAGNE 4117 668 1129 259 608 654 388 2 005 ITALY 17 
4 2 3 3 
005 ITALIE 685 13 33 4 67 50 24 006 UTD. KINGDOM 32 20 i i 006 ROYAUME-UNI 662 223 167 98 5 030 SWEDEN 15 3 10 
2 
030 SUEDE 168 41 11a 
134 
8 1 i 14 038 SWITZERLAND 4 1 1 038 SUISSE 702 498 48 a 3 9 
042 SPAIN 2 2 
5 3 2 i 12 042 ESPAGNE 115 108 417 1&2 &Bi 118 7 1i &6 i 400 USA 43 20 400 ETATS.UNIS 2894 763 601 
732 JAPAN 9 4 2 1 2 732 JAPON 567 283 113 1 28 33 89 4 16 
1000 WO RLD 565 113 84 23 108 88 111 4 33 1 1000 Il 0 N D E 14804 3463 2204 744 4082 1359 2208 87 634 13 
1010 INTRA-EC 480 81 85 18 104 82 94 4 31 • 1010 INTRA.CE 10170 1710 1490 441 3334 1103 1468 78 543 3 
1011 EXTRA-EC 83 33 18 4 4 5 17 1 1 1011 EXTRA-CE 4627 1752 713 301 748 258 739 17 81 10 
1020 CLASS 1 74 31 18 4 2 3 15 1 . 1020 CLASSE 1 4518 1732 712 300 727 223 714 17 90 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 11 2 
2 
1 1 1 • 1021 A EL E a31 553 182 137 18 12 14 1 14 
1030 CLASS2 9 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 100 .20 1 1 18 33 26 1 
1520.51 ARc-wiP 8; ELECTRIC FUIIEHT AND DISCIWIGE LAIIPS NOT W1T111N 1520.01-57 1520.51 ARc-wiP 8; ELECTRIC FUIIENT AND DISCIIARGE LAIIPS NOT WITIIIN 1520.01-57 
LAIIPES A ARC; LAIIPES ET TUBES EI.ECTRIQUES A INCAHDESCBICE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 1520.01 A 57 BOGENWIPEN; ELEXTRISCIŒ GLUEJI. UND EIITLADUNGSWIPEN, IGCHT IN 1520.01 BIS 57 ENTIIALTEN 
001 FRANCE 63 14 
3 





4 i 3 002 BELG.·LUXBG. 1478 37 108 375 s5 859 1 5 1 003 NETHERLANDS 201 8 7 
15 
155 003 PAY8-BAS 2978 758 140 159 290 1715 55 48 46 004 FR GERMANY 143 
10 
15 55 13 41 1 3 004 RF ALLEMAGNE 5111 
373 
713 1542 339 1940 21 264 2 
005 ITALY 182 13 
9 
8 3 150 
67 
005 ITALIE 1969 199 
394 
61 29 1268 10 5 4 
006 UTD. KINGDOM 130 11 7 33 3 i 006 ROYAUME-UNI 2798 682 372 383 118 29 627 20 2 007 IRELAND 1 i i 007 IRLANDE 103 8 43 5 7 11 4 008 DENMARK 4 
4 i 2 008 DANEMARK 126 66 7 16 23 2 24 13 030 SWEDEN 6 i 1 030 SUEDE 112 5 51 4 39 22 1 038 SWITZERLAND 4 1 2 038 SUISSE 668 260 55 220 21 63 7 3 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanU!és Ursprung 1 Herkunft 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu!schlan~ France 1 !talla 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àba Nlmexe 1 EUR 10 ~u!schl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.àba 
1520.511 1520.511 
038 AUSTRIA 12 1 8 3 
1a 
2 038 AUTRICHE 140 41 49 27 2 i 20 1 1i 042 SPAIN 28 
4 i 2 8 j 042 ESPAGNE 238 98 11 28 112 72 1 064 HUNGARY 28 48 5 4 14 i 064 HONGRIE 248 22 12 290 393 55 45 18 3 400 USA 97 12 3 21 3 400 ETATS.UNIS 8138 3151 625 702 2739 144 91 
728 SOUTH KOREA 8 4 2 li 2 si 728 COREE OU SUD 247 118 100 1298 22 si 7 14 1i j 732 JAPAN 87 18 4 1 i 2 732 JAPON 5657 1831 520 50 1871 736 TAIWAN 22 8 2 1 8 738 T'AI·WAN 731 359 91 44 7 12 189 4 i 25 740 HONG KONG 5 1 1 3 740 HONG-KONG 178 48 22 38 
a 
8 51 8 4 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 252 55 2 7 31 145 3 3 
1000 WO R L D 1083 101 72 158 89 40 527 85 7 8 1000 M 0 ND E 33815 8884 3228 5037 1757 1248 11715 1104 545 tt 
1010 INTRA·EC 775 54 48 89 82 33 407 74 8 4 1010 INTRA.CE 18708 2!152 1587 2593 1227 717 8475 730 389 58 
1011 EXTRA-EC 309 47 28 88 27 8 120 12 2 3 1011 EXTRA-CE 16874 5932 1880 2411 530 52!1 5240 374 158 42 
1020 CLASS 1 241 30 17 65 24 5 95 4 1 • 1020 CLASSE 1 15348 5300 1380 2311 488 509 4894 318 139 13 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 10 5 
3 i 8 i 1 . 1021 A EL E 998 308 168 287 27 39 154 10 23 2IÏ 1030 CLASS 2 40 13 5 2 12 3 1030 CLASSE 2 1239 534 220 87 45 20 290 13 1 
1040 CLASS3 29 4 4 14 7 • 1040 CLASSE 3 291 98 81 14 57 45 18 
ruo.n LAIIP 8ASD ruo.n LAIIP 8ASD 
CULOTS I.AIIPeiSOCIŒL 
001 FRANCE 758 154 42 598 4 2 3 001 FRANCE 5968 1604 4 1 4304 34 24 1 002 BELG.-lUXBG. 58 11 
1132 
2 
765 15i 19i 12i 
002 BELG.-LUXBG. 1935 1755 150 19 
972 905 7 969 552 003 NETHERLANOS 4838 1118 1360 45 003 PAYS.BAS 23458 6587 6036 7437 366 i 004 FR GERMANY 475 26 43 304 45 17 3 18 004 RF ALLEMAGNE 2773 15!Ï 414 1207 557 102 55 71 005 ITALY 47 1 6i 3 14 21 8 005 ITALIE 262 9 182 7 i 65 84 i 22 008 UID. KINGDOM 125 15 19 34 3 6 008 ROYAUME-UNI 568 217 67 14 14 2 042 SPAIN 434 17 278 94 2 042 ESPAGNE 1395 88 805 358 13 100 
17 
19 
400 USA 29 12 2 3 5 1 8 400 ETATS.UNIS 612 318 47 39 28 23 142 
2 732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 107 34 48 23 2 
1000 WO R L D 8792 1358 1475 1879 887 852 198 23 193 151 1000 M 0 ND E 37373 10818 7400 8503 4838 1702 1265 153 1032 888 
1010 INTRA·EC 8300 1325 1185 1773 849 813 184 23 193 145 1010 INTRA.CE 34!171 10323 8531 8!178 4710 1584 1099 94 1028 848 
1011 EXTRA-EC 492 31 280 108 18 39 12 8 1011 EXTRA-CE 2402 493 869 528 128 138 188 59 8 19 
1020 CLASS 1 483 31 280 102 18 36 10 8 1020 CLASSE 1 2351 490 888 498 124 128 161 59 6 19 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 3 11 1 • 1021 A EL E 196 52 15 57 81 5 3 3 
1520.71 PARTS Of M LAIIPS Of 15.20, OTIIER 1IWI LAIIP 8ASD 1520.71 PARTS Of M LAIIP8 Of 15.20, OTHER 1IWI LAIIP 8ASD 
PARTIES ET PlëCES DETACHEES DU NO. 1520, SF CULOTS TEI11 FUER NR. 1520, AUSGEII. I.AIIPeiSOCIŒL 
001 FRANCE 134 42 
10 
14 10 36 32 001 FRANCE 2321 471 
93i 
149 448 829 422 3 1 
002 BELG.-lUXBG. 111 8 48 83 1412 10 12 li 3 002 BELG.-lUXBG. 14304 136 547 13176 8121Ï 81 39 1153 95 003 NETHERLANDS 2488 338 39 290 625 003 PAYS.BAS 16853 2996 887 2954 3036 004 FR GERMANY 745 
1i 
148 114 28 158 3 5 3 004 RF ALLEMAGNE 10771 
185 
2510 3119 585 1402 24 88 89 
005 ITALY 85 8 
3 
33 1 31 1 
2 i 005 ITALIE 3783 89 48 3199 19 281 8 3 1 008 um. KINGDOM 358 25 4 32 1 
3 
288 008 ROYAUME-UNI 3824 584 69 1275 31 44 1762 41 14 008 OENMARK 4 1 
a 
008 DANEMARK 109 36 21 2 6 
028 NORWAY 7 
3 i 4 1 i 028 NORVEGE 157 15 a ai 122 3 20 13 036 SWITZERLAND 9 036 SUISSE 393 241 4 37 
038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 452 222 211 6 i 2i 7 8 040 PORTUGAL 2 2 
a 3 1i i 26 4 i 040 PORTUGAL 620 598 104i 132 1223 6!Ï 2 1!Ï 400 USA 60 6 400 ETATs-UNIS 4344 1684 121 53 
732 JAPAN 38 18 20 732 JAPON 832 303 16 9 13 1 489 1 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI·WAN 110 6 3 101 
1000 WO R LD 4149 488 214 198 487 1482 971 328 18 9 1000 M 0 ND E 59791 7813 5752 4154 21527 9889 7478 2064 1291 225 
1010 INTRA·EC 3983 427 205 180 447 1478 899 304 18 7 1010 INTRA.CE 52115 4434 4468 3884 21072 9593 5381 1939 1288 200 
1011 EXTRA-EC 187 41 • 17 20 4 72 23 1 1011 EXTRA-CE 7873 3179 1285 2!11 454 85 2115 224 5 25 1020 CLASS 1 147 41 9 9 18 4 57 8 1 1020 CLASSE 1 7130 3120 1282 252 300 87 1906 159 5 19 
1021 EFTA COUNTR. 36 17 1 4 7 3 3 1 . 1021 A EL E 1729 1131 226 95 127 33 87 27 3 




• 1030 CLASSE 2 433 46 2 25 155 
a 
199 1 
1040 CLASS 3 24 1 • 1040 CLASSE 3 112 13 1 14 10 64 2 
1521 lHERM~ COI.D CAlHOOE AND PIIOTOoCAlHOOE VALVES AND~ PIIOTOCBJ.~OUHTED PIEZOaECTRIC CRYSTAL&; DIODES, 1521 ~ COI.D CAlHOOE AND PHOTo.CAlHOOE VALVES AND TUBE~ PHOTOCB.1.eJbaiiOUHIED PIEZO-a.ECTliiC CRYSTAL&; DIODES, 
TRANSISTO AND S1111LAR SEIIW:ONDUCTOR DEV1CE 8; UGIIT DIODE 8; ELE ONIC IIICR()(IIICUns AND SIIIILAR SEIII-CONDUCTOR DEY1CE 8; UGIIT EIIEmN DIODES; ONIC IIICR().(Illelln9 
~SES ET VALVES ELECTRO'bJllrl ~uèrœ.uw PHOfO.EL.ECTIIIS; CRISTAUX PIEZo.mctR.IIOHTES; DISPOSIT.A S UCT.; DIODES EIIET1li.Œ E; .ELECTR. ~CIUECKSILIIERDAIIPFGI.EICHRJC~ENSTJWI.. UND FERHSamll.DAUfiWIIIEROEHREN; PIIOlOZELLlN; PIEZOWXTR. E; LBTE R; l.fUCIITDIODE N; ELEKTR OSCIW.l!IG. 
1521.G1 RECTIFYINQ VALVES AND TUBES 1521.G1 RECTFYING VALVES AND TUBES 
N L; HO BllEAKllOWN BY COUNTRJES N L; NO BREAKOOWN BY COUNTRJES 
TUBéS REDRESSEURS GLEJCHRICHTERROEHRE 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS HL: OHNE AUFTEILUNG NACH L.AENDERN 




004 RF ALLEMAGNE 205 444 17 32 68 14 1i 008 um. KINGDOM 7 i 008 ROYAUME-UNI 617 24 8 19 141Ï 112 1 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 554 392 22 
058 SOVIET UNION 1 
a 2 
1 i 058 U.R.S.S. 114 3 2i 161Ï 12 111 46 100 6 400 USA 21 
2 
10 400 ETATS.UNIS 2581 684 
62a 
1528 
977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 628 
1000 WO R LD 59 18 1 3 2 1 19 8 11 1000 M 0 N 0 E 5469 1738 118 284 828 94 2172 180 115 144 
337 
338 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herltunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an1 France _l Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmarlt 1 'Elldba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111ar1 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'E>.>.dba 
1521.01 1521.01 
1010 INTRA-EC 24 3 1 2 1 5 5 8 1010 INTRA-CE 1268 528 68 103 77 281 130 13 68 1011 EXTRA-EC 33 13 14 1 3 1011 EXTRA-CE 3571 1209 28 178 17 1811 50 102 78 
1020 CLASS 1 'l7 12 2 12 1 . 1020 CLASSE 1 3347 1175 2a 162 17 1785 50 102 2a 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 845 394 
16 
1 225 1 2 22 
1040 CLASS 3 4 1 1 2 1040 CLASSE 3 212 27 121 48 
1521.03 TEII'/ISIOII CAIIERA TUBES 1521.D3 TB.EVISIOII CAliERA TUBES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRŒS N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRŒS 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION Bll.llAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 15 14 1 001 FRANCE 490 137 56 38 35 244 4 34 002 BELG.-LUXBG. 1 2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1a1 2 14 466 107 25 2 5 003 NETHERLANDS 6 3 
5 
003 PAY5-BAS 7353 3268 1204 511 1775 79 004 FR GERMANY 44 39 004 RF ALLEMAGNE 1332 
4 
521 76 337 337 23 38 005 ITALY 10 
5 
10 i 2 005 ITALIE 254 6 344 6li 244 45 1&4 45 006 UTD. KINGDOM 14 
5 
006 ROYAUME-UNI 1647 381 608 
1953 400 USA 5 400 ETAT5-UNIS 2648 274 48 20 23 332 404 CANADA 5 2 i 2 404 CANADA 153 1395 1397 a8 52 153 i 24 732 JAPAN 
5 
732 JAPON 4080 
61&6 
1143 
977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 6166 
1000 WO RL D 108 5 2 5 5 1 74 7 1 8 1000 M 0 ND E 24812 5500 3845 1152 8168 1008 8255 73 648 145 
1010 INTRA-EC 81 2 1 5 87 7 1 8 1010 INTRA-CE 11360 3795 2398 1038 898 2750 71 292 122 
1011 EXTRA-EC 11 3 1 7 • 1011 EXTRA-CE 7209 1705 1448 90 79 3508 1 357 23 
1020 CLASS 1 10 2 1 7 . 1020 CLASSE 1 7034 1671 1448 a9 79 3368 1 357 23 
1521,05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFEII TUBES 1521.05 IMAGE CONVERTER OR IITENSIFER TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU IN'IENSIFICATEURS D'IMAGES BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERKERROEHREN 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEilUNG NACH L.AENDERN 
001 FRANCE 7 7 001 FRANCE 5223 4912 
1o4 
172 64 39 16 002 BELG.-LUXBG. 2 2 i li i 002 BELG.-LUXBG. 150 9 2562 13522 37 35 003 NETHERLANDS 1a 7 003 PAY5-BAS 21764 4354 743 52a i 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 360 35 223 17 1 101 21 11 006 UTD. KINGDOM i 006 ROYAUME-UNI 264 215 10 li 3 038 SWITZERLAND 1 i 4 038 SUISSE 190 1 180 26 1a 11 400 USA 7 2 400 ETAT5-UNIS 6691 672 1523 4441 
2 732 JAPAN 1 1 
a 
732 JAPON 769 238 51 a 
7082 
15 
977 SECRET CTRS. 6 977 SECRET 7082 
1000 W 0 R L D 54 18 Il 1 Il 10 4 7 2 1000 M 0 ND E 42814 10218 3568 2807 7082 13827 5394 21 77 19 
1010 INTRA-EC 38 18 1 1 10 1 7 2 1010 INTRA-CE 27840 8309 1300 2781 13808 739 21 85 17 
1011 EXTRA-EC 9 1 5 3 • 1011 EXTRA-CE 7890 909 2266 28 18 4654 12 2 
1020 CLASS 1 9 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 7701 909 2266 26 19 4465 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 235 1 224 1 9 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 167 167 
1521.G7 PIIOTOIIULTIPLERS 1521.G7 PHOTOIIULTIPLERS 
TUBES PHOTOIIULllPUCATEURS PHOTOVERVIELIACIIERliOEHREN 
001 FRANCE 12 1 11 001 FRANCE 11a7 302 
15 
119 433 20 312 1 003 NETHERLANDS i i 003 PAY5-BAS 175 a 9 eO 29 44 70 a 004 FR GERMANY 
2 i i 3 004 RF ALLEMAGNE 211 794 70 233 3 44 1(j 6 006 UTD. KINGDOM 7 006 ROYAUME-UNI 1685 267 348 a 
2 
22 5 036 SWITZERLAND 
12 i i i li 036 SUISSE 190 38 23 126 3eO 1 267a 55 400 USA i 400 ET AT5-UNIS a997 933 4182 32 17 720 732 JAPAN 1 732 JAPON 1799 919 253 49 128 322 12a 
1000 WO A LD 38 3 2 1 3 3 13 8 2 1000 M 0 ND E 14397 3001 4824 568 1418 78 1525 10 2904 68 
1010 INTRA-EC 22 2 1 1 2 3 12 ti 1 1010 INTRA-CE 3345 1105 3511 382 885 80 455 10 •• 13 1011 EXTRA-EC 14 2 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 11052 1895 4468 2011 535 18 1070 2805 55 
1020 CLASS 1 14 2 1 1 1 9 . 1020 CLASSE 1 11031 1a95 4468 2011 519 1a 1065 2805 55 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 224 45 26 126 11 1 15 
1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV~ SCREEN DIAGONAL 11AX 42CII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR lES 001 TO na AND 736 TO 958 1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TVASCREEII DIAGONAL IIAX 4ZCII N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR ES 001 TO 72l! AND 736 TO 958 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEU~ DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 Cil 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 72l! ET 736 A KATIIOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGE~ Bll.OSCHIRMOIAGONALE MAX. 42 Cil N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE L.AENDER 001 IS 72l! UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 90 1a 
5 
55 5 12 001 FRANCE 660 141 
ai 
430 9 5 i i 75 002 BELG.-LUXBG. 33 
ai 26 914 2 2 6 002 BELG.-LUXBG. 610 1 531 5662 15 22 003 NETHERLANDS 1726 522 111 64 003 PAY5-BAS 13393 819 4964 1158 733 
a 
35 004 FR GERMANY 138 3 40 1 a 5 i 64 004 RF ALLEMAGNE 1202 2IÏ 266 48 138 38 4 702 005 ITALY 47 9 1i 1 1a 33 005 ITALIE 355 90 5 70 5 76 22 209 006 UTD. KINGDOM 35 5 1 
33!Î 114 006 ROYAUME-UNI 217 55 10 1656 1 038 AUSTRIA 2217 400 660 664 038 AUTRICHE 19689 3549 6310 2914 5258 
400 USA 68 44 1 12 11 400 ETAT5-UNIS 2429 1712 17 15 613 72 i 404 CANADA 6 6 
13!Î a 13i 404 CANADA 301 300 aeO 42 a23 706 SINGAPORE 372 90 
6 
706 SINGAPOUR 2479 734 22 72a SOUTH KOREA 137 1a 113 72a COREE DU SUD 969 3 99 845 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJIMba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H.I.clba 
1521.10 1521.10 
732 JAPAN 9626 2225 779 1433 339 884 3927 39 732 JAPON 70828 18008 6613 10761 2305 8393 24521 1 3 223 
977 SECRET CTRS. 1660 1660 977 SECRET 14668 14668 
1000 WO R L D 18194 2881 2174 1993 1999 2515 4414 18 4 196 1000 M 0 ND E 128130 25382 19211 16059 16973 20167 29934 87 68 1351 
1010 INTRA·EC 2076 113 578 193 
33IÏ 934 101 18 4 137 1010 INTRA..CE 18475 1048 5391 2178 23oS 5879 808 85 83 1027 1011 EXTRA-EC 12480 2768 1598 1800 1581 4314 60 1011 EXTRA..CE 96960 24338 13820 13878 14284 28029 1 3 324 
1020 CLASS 1 11935 2677 1459 1774 339 1581 4063 42 1020 CLASSE 1 93430 23599 12939 13719 2305 14264 28342 1 3 268 
1021 EFTA COUNTR. 2231 403 680 339 684 125 • 1021 A EL E 19799 3569 6310 2914 5258 1748 43 1030 CLASS 2 512 90 139 24 250 9 1030 CLASSE 2 3492 741 880 141 1687 
1521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV ~ SCREEII DIAGONAL > 42CII BUT IIAX 52CII 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU ES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
1521.11 CATHOOE-RAY TUBES FOR COLOUR TVASCREEII DIAGONAL >42CII BUT IIAX 52CII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR ES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
NL: ~"&=~ ~~.fm~M.rJs~A~1~nrET~ DIAGONALE DEL 'ECRAN > 42 A 52 CM KATHOOENSTRAHLROE FUER FARBFERNSEHEMPfm BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 227 33 
i 
55 88 51 001 FRANCE 1225 193 5 319 400 i 313 002 UXBG. 55 6 1 452 45 i 32i 2 002 BELG.-LUXBG. 340 17 11 2550 288 li 18 003 LANDS 3155 48 829 1441 6B 195 003 PAY8-BAS 17652 380 3740 7923 450 1633 968 
004 ANY 2652 
1938 
374 1466 4 588 5 217 004 RF ALLEMAGNE 14224 
1145i 
2257 8758 28 1726 6 42 1407 




32 005 ITALIE 30408 8851 
129 
30 9831 
ali 1i 245 006 UTD. KINGDOM 1942 347 1152 376 
47 
2 006 ROYAUME-UNI 12372 1811 6526 3774 
373 
33 
038 AUSTRIA 169 98 24 
7 
038 AUTRICHE 1415 832 1 209 




056 U.R.S.S. 185 
600 
173 
417Ô 706 SINGAPORE 1166 
1187 
51 
362 9 i 1o3 
706 SINGAPOUR 5081 6358 221 1987 196 i 1Ô 584 732 JAPAN 7011 2079 447 2823 732 JAPON 35872 11023 2369 13348 
736 TAIWAN 48 11 
3788 
35 736 T'AI·WAN 228 2 61 
21516 
165 
977 SECRET CTRS. 3788 977 SECRET 21516 
1000 WO R LD 25678 3680 6025 3658 4150 848 6567 33 329 810 1000 M 0 ND E 140827 21065 33152 20274 23503 8590 30834 108 1711 3592 
1010 INTRA·EC 13522 2373 3767 2994 
362 
835 2674 33 327 499 1010 INTRA..CE 76278 13855 21380 17140 
1987 
6383 12748 102 1688 2982 
1011 EXTRA-EC 6567 1288 2238 662 11 3893 2 111 1011 EXTRA..CE 43034 7210 11772 3134 207 18087 4 23 810 
1020 CLASS 1 7211 1266 2088 486 362 11 2875 2 103 1020 CLASSE 1 37521 7200 11082 2676 1987 207 13750 4 23 592 
1021 EFTA COUNTR. 188 98 
1s2 
39 1 49 1 . 1021 A EL E 1524 836 2 286 7 380 3 10 
6 1030 CLASS 2 1234 1 62 1018 1 1030 CLASSE 2 5324 6 690 285 4337 
1040 CLASS 3 123 2 114 7 1040 CLASSE 3 189 4 173 12 
1521.12 CATHOOE-RAY TUBES FOR COLOUR TV ~SCREEII DIAGONAL > 52CII 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU ES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
1521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV ~SCREEII DIAGONAL >52CII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COU lES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
NL: ~E&=~~~Ns~~~A~1srnrET~~~DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAEN~ Bll.DSCHIRMDIAGONALE >52 CM N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
001 FRANCE 19049 11288 
6 
4842 508 2163 433 15 001 FRANCE 110620 84779 38 26437 4736 12185 2390 93 002 BELG.-LUXBG. 47 34 1 1710 6 i 36i 156 002 BELG.-LUXBG. 187 131 11 6496 7 â 1839 789 003 NETHERLANDS 3106 122 193 512 51 003 PAY8-BAS 13551 625 833 2648 315 
004 FR GERMANY 16570 
147oS 
2873 5940 1533 4457 1302 465 004 RF ALLEMAGNE 104034 
8297i 
14890 30975 26116 23083 8 6294 2670 
005 ITALY 15163 186 
1i 
143 92 23 .j 35 005 ITALIE 85440 936 59 765 528 7i 19 240 006 UTD. KINGDOM 2505 2386 67 8 6 006 ROYAUME-UNI 12857 12398 238 45 27 
008 DENMARK 48 8 3 
i 6 
37 008 DANEMARK 361 22 12 1 1 325 
038 SWITZERLAND 138 131 
9 64 038 SUISSE 512 487 7i 3 22 538 038 AUSTRIA 572 47 452 
14 
038 AUTRICHE 3174 288 2277 
17 042 SPAIN 584 2 548 
6 ai 
042 ESPAGNE 2697 13 2667 
39 2 29IÏ i 400 USA 128 26 15 400 ETAT8-UNIS 527 123 66 
706 SINGAPORE 33 
15 
33 706 SINGAPOUR 154 
i 
6 148 
720 CHINA 15 i 4Ô 720 CHINE 118 117 192 728 SOUTH KOREA 41 
27oS 919 i 107 2 116 
728 COREE DU SUD 197 5 
12122 4153 12 519 i 17 639 732 JAPAN 18433 4332 8251 732 JAPON 72044 16605 35976 
736 TAIWAN 313 2 
7862 
311 736 T'AI·WAN 1669 1 7 
39696 
1661 
977 SECRET CTRS. 7662 977 SECRET 39698 
1000 WO R L D 82717 33115 6645 12504 7883 4019 15598 25 2104 844 1000 M 0 ND E 448428 160578 31881 66760 39710 38725 75100 91 10581 5000 
1010 INTRA·EC 56507 28543 3340 11108 i 3902 8778 25 2100 713 1010 INTRA..CE 327139 160933 16817 60129 12 38159 36129 85 10543 4344 1011 EXTRA-EC 18338 4572 3294 1398 117 8820 4 130 1011 EXTRA..CE 81537 19645 15013 6830 565 38972 8 38 658 
1020 CLASS 1 17910 4571 3289 1380 1 113 8422 4 130 1020 CLASSE 1 79267 19638 14986 6490 12 547 36914 6 38 658 
1021 EFTA COUNTR. 733 184 21 454 6 65 3 • 1021 A EL E 3833 804 131 2298 26 549 4 21 
1030 CLASS2 403 1 3 
18 .j 399 . 1030 CLASSE 2 2084 7 13 6 18 2058 1040 CLASS 3 25 3 . 1040 CLASSE 3 168 1 14 135 
1521.14 CATHOOE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEII DIAGONAL IIAX 42CII 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEII DIAGONAL IIAX 42CII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHOOENSTRAHLROE FUER SCHWARZWBSSfERNSéHEPFAENGER, Bll.DSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 48 79 57!Ï 118 .j 49 9 48 002 BELG.-LUXBG. 119 423 8 432 15 266 3 64 111 003 NETHERLANOS 840 2 003 PAY8-BAS 3993 2780 10 




29 004 RF ALLEMAGNE 298 
139 
7 120 8 
1Ô 2 163 005 ITALY 24 
1Ô 3 005 ITALIE 199 17 17 17 16 006 UTD. KINGDOM 13 3 
13 
006 ROYAUME-UNI 152 126 9 
038 AUSTRIA 13 i 1sS 15 038 AUTRICHE 102 1 101 33i 34 056 SOVIET UNION 184 13 056 U.R.S.S. 392 2 25 




728 COREE DU SUD 2559 
2aS 
385 
1i 5 732 JAPAN 183 2 1 123 34 732 JAPON 1494 34 15 962 182 
736 TAIWAN 227 1 2 224 736 T'AI-WAN 1291 5 16 3 1267 
339 
340 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertunll 1 Wer!e 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe ( EUR 10 France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.l.abo Nlmexe 1 EUR 10 prutsœ1~ France 1 Halla 1 Nederlancll BelgA.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 V.l.abo 
1521.14 1521.14 
en SECRET CTRS. 273 273 en SECRET e74 e74 
1000 WO R LD 2638 215 111 310 273 4 7ff7 11 11 141 1000 loi 0 ND E 11897 1138 3869 1347 874 25 3858 31 89 568 
1010 INTRA-EC 180 102 582 124 4 51 10 11 .. 1010 INTRA-CE 4125 698 2822 563 24 271 20 83 339 
1011 EXTRA-EC 1387 114 237 261 7111 1 1 52 1011 EXTRA-CE 6098 440 1047 784 3582 11 1 2211 
1020 CLASS 1 217 24 17 12 128 1 1 34 1020 CLASSE 1 1730 325 171 49 987 11 5 182 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 13 
9<Ï 588 . 1021 A EL E 114 11 101 389 2 1i 1030 CLASS2 888 1 207 2 1030 CLASSE 2 3852 5 851 2596 
1040 CLASS3 282 89 13 165 15 1040 CLASSE 3 517 111 25 347 34 
1521.1:L: Jiâ~11fvi~1Y SETS, SCREEII DIAGONAL >GCII BUT lW S2CII 1521.15 CATIIODE.fiAY TUBES FOR 8/W 1Y SETS, SCREEII DIAGONAL > 4ZCII BUT lW S2CII N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: m~ :11.~ DE TEliVISIOO NOIR ET BlANC. OIAGONAI.E DE L'ECRAN > 42 A 52 Cil KATHOŒNSTIWILROEH FŒR SCHWARZWBSS.fERNSEIAENGER. BILDSQIIRMOIAGONAI.E > 42 BIS 52 Cil N L: OlflE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 82 1 
19<Ï 7 2 24 i 50 001 FRANCE 424 5 653 30 1 11e 3 2 266 003 NETHERLANDS 359 e 88 7 62 003 PAY8-BAS 1138 32 271 8 46 126 
004 FR GERMANY n 8 6 1 70 004 RF ALLEMAGNE 557 69 22 3 3 2 i 11 516 005 ITALY 71 46 54 1e 005 ITALIE 357 141 46IÏ 146 038 AUSTRIA 54 i 408 96 038 AUTRICHE 460 i 42i 217 05B SOVIET UNION 503 05B U.R.S.S. 645 
05B GERMAN DEM.R e1 e1 
122 a9 10 05B RD.ALLEMANDE 141 141 205 128 15 062 CZECHOSLOVAK 263 i 42 062 TCHECOSLOVAQ 418 4 66 i 064 HUNGARY 8 
184 
7 064 HONGRIE 104 480 99 3 728 SOUTH KOREA 184 
2i 
728 COREE DU SUD 483 i 2 2 732 JAPAN 21 820 732 JAPON 113 4 3468 104 en SECRET CTRS. 820 en SECRET 3468 
1000 WO R LD 2580 17 569 834 820 3 187 7 2 311 1000 loi 0 ND E 8501 122 1562 1060 3418 15 113 15 17 1309 
1010 INTRA-EC 1115 111 251 .. 3 32 7 2 205 1010 INTRA-CE 2597 111 867 311 12 181 15 15 1077 
1011 EXTRA-EC 1125 1 311 535 165 101 1011 EXTRA-CE 2411 10 6e5 741 3 733 2 232 
1020 CLASS 1 75 75 . 1020 CLASSE 1 591 8 5 10 2 566 2 
1021 EFTA COUNTR. 54 
184 
54 . 1021 A EL E 461 1 460 
1030 CLASS 2 185 i 534 1 . 1030 CLASSE 2 51e 4 460 73i i 3e 232 1040 CLASS3 884 134 89 106 1040 CLASSE 3 1306 210 128 
1521.1~L: Jiâ~11fvi~1Y SETS, SCREEII DIAGONAL >52CII 1521.17 CATIIODE.fiAY TUBES FOR 8/W 1Y SETS, SCREEII DIAGONAL > S2CII N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L: m =~ :fti.NsŒI'TEURS DE lELEVISION NOIR ET BLANC. OIAGONAI.E DE L'ECRAN >52 Cil KATHOilENSTRAHLRO FUER SCHWARZWEJSS.fERNSEAENGER. BILDSQIIRMOIAGONAI.E >52 Cil N L: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 408 3 905 304 62 3 101 001 FRANCE 880 16 1765 272 1 i 591 003 NETHERLANOS 1409 363 76 003 PAY8-BAS 3069 730 134 2 i 433 004 FR GERMANY 169 2 4 2 1 182 004 RF ALLEMAGNE 1158 i 7 28 2 5 1111 005 ITALY 63 3 38i 58 005 ITALIE 258 25 34i 15 217 05B SOVIET UNION 675 35 18 235 ggg W~lt~EMANDE 784 20 101 318 05B GERMAN DEM.R 627 
39 
627 43:2 23 1!Ï 841 39 841 sa9 28 2!Ï 062 CZECHOSLOVAK 810 e7 062 TCHECOSLOVAQ 794 111 
400 USA 55 i 2 53 19 400 ETATs-UNIS 1e1 5 14 10 162 2 10i 732 JAPAN 20 732 JAPON 141 11 1 20 
1000 WO R LD 4142 41 1870 1509 1 82 100 1 3 742 1000 loi 0 ND E 1189 84 2592 2016 78 138 333 4 14 2932 
1010 INTRA<C 2085 5 109 871 82 3 1 3 431 1010 INTRA-CE 5422 21 1798 1029 138 17 4 13 2404 
1011 EXTRA-EC 2048 41 761 838 17 311 1011 EXTRA-CE 2689 83 795 188 315 2 528 
1020 CLASS 1 100 2 2 14 55 27 1020 CLASSE 1 378 23 18 28 184 2 127 
1040 CLASS3 1941 39 759 81e 41 263 1040 CLASSE 3 2260 39 ne 938 127 399 
1521.11 PNO~HOTOEIIISSIYE j:B1.S) 
N L: NO BR BY COUNTRIES 1521.11 PHOT~ j:B1.S) N L: NO BY COUNTRIES 
TUBES PNOT<>EMJSSIJ!s PNOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: PAS DE VENTilATION PAR PAYS N L: OlflE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE e 3 1 8 001 FRANCE 302 844 276 2 24 005 ITALY 3 005 ITALIE 644 96 i i 2 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 134 34 
10!Ï 007 IRELAND 2 i i 007 IRLANDE 109 48 10i 8 100 400 USA 2 400 ETATs-UNIS 388 8 69 i 2 732 JAPAN 3 1 3 732 JAPON 359 31 1e1 183 2 126 en SECRET CTRS. 3 9n SECRET 183 
1000 WO R LD 22 1 3 3 1 1 1 • 1000 loi 0 ND E 2247 784 29 8811 183 41 352 160 111 1 
1010 INTRA-EC 15 3 2 1 i 1 • 1010 INTRA-CE 1272 878 3 373 38 151 1a0 15 7 1011 EXTRA-EC 4 2 1 • 1011 EXTRA-CE 792 .. 27 312 10 114 1 2 
1020 CLASS 1 4 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 n3 85 27 294 10 194 180 1 2 
1521JI IIICROI'AVE TUBES 1521JI IIICROWAVE TUBES N L: HO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BRfAKDOWN BY CXXMRIES 
TUBES POUR HYPERFREOOENŒS HOECHSTFREQUENZROE 
N L: PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 14 8 
1i 
2 1 3 001 FRANCE 3608 2006 
195 
685 78 840 1 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 002 BELG.-LUXBG. 37e 40 28 116 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E).).OOcJ Nimexe 'E).).OOcJ 
1521.21 1521.21 
003 NETHERLANDS 12 6 2 2 1 003 PAY$-BAS 1804 687 248 126 307 223 6 5 
5 004 FR GERMANY 6 i 2 1 5 004 RF AllEMAGNE 3113 1032 639 663 56 1516 13 199 005 ITALY 6 3 li 2 005 ITALIE 1575 79 mi 52 371 41 237 3 006 UTD. KINGOOM 24 5 8 006 ROYAUME-UNI 4689 855 2701 95 290 22 030 SWEDEN 3 1 1 030 SUEDE 1056 523 38 66 
2 12i 
141 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 352 74 8 97 50 2 
220 EGYPT 
40 li 3 3 2i 5 220 EGYPTE 524 4482 2801Ï 374 132 150 735 136 400 USA 400 ETAT$-UNIS 21956 3323 10347 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 630 155 60 10 405 
849 OMAN 1 
3 s5 1 849 OMAN 622 168 1095 ai li 622 62 732 JAPAN 68 30 732 JAPON 2148 784 
800 AUSTRALIA 
ai ai 800 AUSTRALIE 167 10 151 9006 1 5 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 9006 
1000 WO R LD m 31 88 17 81 2 70 • 2 • 1000 M 0 ND E 52593 10253 1015 1459 9006 787 18353 854 m 8 1010 INTRA·EC 78 20 21 13 2 13 1 1 • 1010 INTRA..CE 15290 4822 3871 2304 810 3150 83 442 • 1011 EXTRA-EC 140 11 60 4 57 7 1 • 1011 EXTRA-CE 28285 5430 4143 4155 157 13203 m 335 1 
1020 CLASS 1 135 11 59 3 55 6 1 . 1020 CLASSE 1 26594 5416 4053 3701 155 120n 656 335 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 • 1021 A EL E 1496 608 84 162 2 395 121 144 
1030 CLASS 2 3 2 • 1030 CLASSE 2 1701 14 90 454 2 1128 15 
1521.23 RECEIVER AND AIIPlHR TUBéS AND VALVES 1521.23 RECEIVER AND AIIPlHR TUBES AND VALVES 
NI: NO BREAKDOWN BY COlM"RJES N 1.: NO BREAKilOWN BY CXllMRIES 
1\J&S IlE RECEPTION ET D'AMPUFICATION EMPFAEIIGEJI. UND VERSTAERIŒRROEHREN 
NI: PAS IlE 'IENTILATION PAR PAYS N 1.: OHIE AUFTEILUNG NACH LAENDERH 
001 FRANCE 8 1 
2 
5 1 001 FRANCE 1350 241 
134 
320 672 116 




002 BELG.-LUXBG. 503 333 16 536 20 li 137 37 003 NETHERLANDS 20 4 1 3 003 PAY8-BAS 2035 269 343 528 1n 
004 FR GERMANY 57 26 23 9 2 14 8 004 RF ALLEMAGNE 3167 240 1214 668 163 815 10 253 24 005 ITALY 27 1 i 005 ITALIE 284 10 144 40 32 56 1o9 2 006 UTD. KINGOOM 9 3 2 006 ROYAUME-UNI 1320 256 703 43 12 007 IRELAND 
2 i i 007 IRLANDE 239 11 176 9 li 038 SWITZERLAND 33 16 038 SUISSE 609 193 3 403 3 048 VIA 94 44 1 048 YOUGOSLAVIE 4652 2317 1482 63 790 
056 NION 24 1 14 1 8 056 U.R.S.S. 400 28 207 47 118 
056 AN DEM.R 43 2 4 37 056 RD.ALLEMANDE 857 
11Ï 28 90 739 062 HOSLOVAK 14 
HÏ 6 4 11i 14 062 TCHECOSLOVAQ 487 91 119 843 468 22 084 y 62 19 084 HONGRIE 1735 373 487 
7 400 67 8 27 9 23 400 ETAT$-UNIS 8981 1501 2302 1180 60 3621 110 
684 INDIA 6 1 7i 3 2 684 INDE 212 50 427 111 7 51 s2 i 732 JAPAN 165 94 53 732 JAPON 1180 675 1 2445 17 9n SECRET CTRS. 53 9n SECRET 2445 
1000 WO R LD 887 205 181 37 53 33 144 11 2 1000 M 0 ND E 30921 8608 7152 3no 2445 2128 7987 134 842 75 
1010 INTRA-EC 130 40 28 13 15 18 11 2 1010 INTRA..CE 8918 1351 2588 1708 1415 1203 74 501 75 
1011 EXTRA-EC 484 165 152 23 18 125 1 • 1011 EXTRA-CE 18559 5257 4563 2080 713 8765 80 141 
1020 CLASS 1 330 148 130 11 41 • 1020 CLASSE 1 15633 4765 4213 1693 69 4713 60 120 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 1 3 . 1021 A EL E 690 248 3 403 1 27 1 7 1030 CLASS2 8 1 3 
11i 
. 1030 CLASSE 2 344 71 23 111 843 139 22 1040 CLASS 3 144 15 21 9 81 . 1040 CLASSE 3 3580 421 327 256 1911 
1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT 'lllliiii1521J3.17 1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT 'lllliiii1521J3.11 
TUBES CAl!IOOIQUES, 11011 REPit SOUS 1521.83 A 17 KATIIOOENSTIWI.IlOEIIREN, NICIII" IN 1521.83 BIS 11 ENTHALTEN 
001 124 8 22 1 25 6 66 001 FRANCE 4780 1916 156 282 1413 209 930 1 29 0028 35 1 12 
12 7IÏ 2 5 002 BELG.-LUXBG. 350 22 98 23 217 43 4 4 75 003 952 78 303 473 
4 
003 PAY$-BAS 7400 1332 1953 2849 
134 
660 3 111 
004 MANY 90 
a3 7 22 55 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2274 • 1301Ï 532 382 71 1024 4 125 2 005 810 199 
13 
2 522 1 005 ITALIE 12287 4213 
212 
24 9 6678 41 18 
006 UTD. KINGOOM 67 20 18 13 2 006 ROYAUME-UNI 5762 2703 1147 1470 48 
14 
25 159 
084 HUNGARY 1 1 60 205 26 3 356 5 4 084 HONGRIE 116 73 24 4 2301 1 277 si 400 USA 725 67 400 ETATS.UNIS 28230 7587 3687 558 172 13590 
404 CANADA 9 i 6 6 1 2 404 CANADA 315 4 49 60 43 2 157 728 SOUTH KOREA 30 23 
26 75 841 2 
728 COREE DU SUD 166 7 115 8 
1os2 1986 
56 
26 38 732 JAPAN 1083 248 59 34 732 JAPON 24005 5231 1254 762 13658 
736 TAIWAN 193 60 78 51 4 736 T'AI-WAN 1844 401 689 507 43 4 
1000 WO R L D 4141 570 na n4 149 97 1747 • 15 5 1000 M 0 ND E 87855 20725 13837 5330 7010 2734 37184 385 571 79 1010 INTRA-EC 2082 189 550 523 44 18 743 2 7 5 1010 INTRA-CE 32878 7321 1010 3858 3087 583 9561 78 444 78 
1011 EXTRA-EC 2060 381 227 251 108 n 1004 8 8 • 1011 EXTRA..cE 54879 13405 5828 1474 3943 2171 27823 307 121 2 
1020 CLASS 1 1835 319 125 248 55 n 999 8 8 . 1020 CLASSE 1 52895 12919 4999 1458 3435 2168 27485 303 126 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 
101 
7 3 1 2 . 1021 A EL E 296 79 7 78 40 7 54 
4 
31 
1030 CLASS2 223 60 6 51 5 • 1030 CLASSE 2 1860 410 808 8 507 
2 
125 
1040 CLASS3 2 2 . 1040 CLASSE 3 124 76 24 8 14 
1521.21 VALVES AND TUBéS NOT 'lllliiii1521.GI45 1521.21 VALVES AHD TUBES NOT 'lllliiii1521.GI45 
N 1.: NO BREAKDOWN BY COlM"RJES N 1.: NO BREAKilOWN 8Y COlM"RJES 
NI: ~~~'1~A~ REPR. SOUS 8521.01 A 25 NI: =~IN~.O~ENTHALTEH 
001 FRANCE 45 8 
2 
14 22 001 FRANCE 11566 2633 206 3648 367 4667 3 34 16 002 BELG.-LUXBG. 7 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 768 227 276 58 1 
341 
342 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).cil)a Nlmexe 'E).).cil)a 
1521.28 1521.21 
003 NETHERLANDS 25 13 1 2 2 2 4 003 PAY5-BAS 2867 763 339 561 364 584 24 67 165 004 FR GERMANY 233 
4 




005 ITALIE 1022 627 
7o5 
51 288 
ri 111i 12 006 UTD. KINGDOM 21 3 8 006 ROYAUME-UNI 4604 401 2940 122 
146 
241 
036 SWITZERLAND 18 5 4 5 036 SUISSE 3214 1102 702 1001 88 184 17 042 SPAIN 
3 i i 
042 ESPAGNE 195 
12 
177 16 2 046 YUGOSLAVIA 
5 
046 YOUGOSLAVIE 135 34 62 
ai 
27 056 SOVIET UNION 8 1 
2 
056 U.R.S.S. 104 3 20 
75 5 064 HUNGARY 8 
3 
5 1 064 HONGRIE 255 10 156 9 390 SOUTH AFRICA 3 
33 46 i 8 i 
390 AFR. DU SUD 104 9 95 
47&4 32li 2188 28 45IÏ 16i 400 USA 101 13 400 ETAT5-UNIS 14711 3016 3772 
706 SINGAPORE 5 4 
3CÏ 93 1 24 2 706 SINGAPOUR 617 440 2242 2333 141 36 4 19i 42 732 JAPAN 266 117 
11i 
2 732 JAPON 17599 10503 4495 234 2050 977 SECRET CTRS. 18 977 SECRET 4495 
1000 WO R L D 810 173 127 178 18 18 279 8 • 8 1000 M 0 ND E 73848 19307 14214 15609 4495 2045 15703 14t tt90 842 tOtO INTRA-EC 358 28 33 28 8 245 8 2 7 totO INTRA.CE 3tt54 4072 8300 7323 ttt3 ttt82 ttO 352 702 
t 011 EXTRA-EC 436 t45 95 t47 to 34 4 t t 011 EXTRA-CE 37997 t5235 7814 8285 933 4521 30 838 24t 
1020 CLASS 1 392 139 68 144 3 33 4 1 1020 CLASSE 1 36315 14684 7238 8205 657 4437 30 828 236 1021 EFTA COUNTR. 17 6 4 5 
i 
1 t . 1021 A EL E 3455 t133 839 1020 93 174 179 t7 1030 CLASS 2 9 6 t 1 . 1030 CLASSE 2 t164 477 47t 3 141 64 6 
1031 ACP Js63a 38 2i 2 6 • 1031 ACP ~ 244 74 235 ri 133 9 2 5 1040 CLA . 1040 CLAS 3 497 206 
1521.40 PIIOTOCEU.S, INCL PHOTO-TRANSISTORS 1521.40 PHOTOCB.U, INCL PHOTO-TRANSISTORS 
CEUUIES JIIIOTO.fULfCTR YC PIIOTOTIWISISTOIIS PHOTOZELWI EINSCIL PHOTOTRANSISTOREN 
001 FRANCE 6 1 1 2 1 001 FRANCE t445 728 
172 












003 PAY$-BAS 6365 3061 1690 138 
1393 
591 45 
413 004 FR GERMANY 86 
4 
21 6 3 35 2 004 RF ALLEMAGNE 9705 
713 
2258 1178 603 3276 49 535 005 ITALY 11 1 
8 
5 1 005 ITALIE 1318 247 
2s0 
16 47 257 1 36 1 006 GDOM 16 4 3 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 3551 1009 361 1628 58 
1501Ï 80 123 11 007 9 3 3 
5 
007 IRLANDE 4642 1881 809 423 149 57 
li 
15 
008 K 10 3 1 008 DANEMARK 920 413 58 54 309 69 9 38 030 1 
5 
030 SUEDE 603 86 421 12 4 4 56 4 036 SWI LAND 10 2 
i 
036 SUISSE 1238 483 218 149 31 93 58 3 205 036 AUSTRIA 2 1 9 i 44 9 036 AUTRICHE 1450 1422 2 12 7 204 41si si 7 11i 400 USA 106 11 25 400 ETAT$-UNIS 24698 9856 4990 1500 3281 631 404 CANADA 5 5 404 CANADA 1898 528 158 118 96 2 971 27 412 MEXICO 
i 
412 MEXIQUE 615 285 125 1 204 
428 EL SALVADOR 
12 
428 EL SALVADOR 320 202 82 
178 46 3 
36 
701 MALAYSIA 13 701 MALAYSIA 3754 3305 3 226 
160 706 SINGAPORE 7 6 
2 
706 SINGAPOUR 7510 6491 674 59 90 19 17 708 PHILIPPINES 2 
2 
708 PHILIPPINES 2636 1504 37 17 1073 5 
14 728 SOUTH KOREA 2 
3 20 728 COREE DU SUD 1001 2 36 96 5 232 848 2i 2 732 JAPAN 51 3 16 3 4 732 JAPON 6398 840 482 2203 1307 1068 243 740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 201 137 3 1t 16 12 17 5 
1000 WO R LD 388 83 53 38 71 28 103 8 14 12 tOOO M 0 ND E 81802 33260 12928 68t3 17t8 2457 13768 480 1954 445 
tOtO INTRA-EC t69 t9 35 t3 2t 18 48 2 3 t2 tOtO INTRA.CE 28t38 8095 5594 24t5 3748 t798 6070 21t 785 424 
1011 EXTRA-EC 210 43 18 25 49 4 57 4 tO • t 011 EXTRA-CE 52578 25t68 7335 4398 5970 573 7698 249 1t68 21 1020 CLASS 1 178 20 15 24 47 4 54 2 10 . 1020 CLASSE 1 36390 13225 632t 4004 4733 535 6320 83 1148 21 
1021 EFTA COUNTR. t2 6 2 1 1 t 
2 
1 . 102t A EL E 3329 1996 642 182 45 96 112 7 249 1030 CLASS 2 36 24 2 1 3 4 . 1030 CLASSE 2 16161 11940 997 364 1237 38 1378 167 20 
1521.45 IIOUifTB) PIEZOafCTRIC CRYSTAI.S 1521.45 IIOUNTED PIEZOafCTRIC CRmAI.S N L: NO IIIŒAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZo.aECTRICUES MONTES GEFASSTE OOER MONTIERTE PIEZOEI.fKTRISCHE KRISTAIJ.E NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 7 t 5 001 FRANCE 2840 1067 
si 
859 193 683 14 24 002 BELG.-LUXBG. 2 2 
2 i 
002 BELG.-LUXBG. 828 445 47 
495 
75 
to2 003 NETHERLANDS 7 3 
33 2 
003 PAY$-BAS 4692 242t 932 18 724 22 5 004 FR GERMANY 49 7 8 004 RF ALLEMAGNE 10090 9 2572 3103 1189 2186 1013 005 LY 2 9 5 t 005 ITALIE t05 50 435 2 39 515 73 5 006 GDOM t6 006 ROYAUME-UNI 3298 394 1771 tto 
toi 008 K 2 2 008 DANEMARK 552 100 345 
146 t5 2 036 LAND 1 036 SUISSE 998 336 469 29 060 PO 28 4 5 5 ti 060 POLOGNE 167 3072 167 1067 229 1755 2638 tai 62 400 USA 400 ETAT$-UNIS 11228 2244 404 CANADA 1 1 404 CANADA 329 7 29 58 1 225 9 412 MEXICO 
2 2 
412 MEXIQUE 259 
32 
259 
4 624 ISRAEL 
1i 2 2 
624 ISRAEL 235 199 204 746 159 t&i 701 MALAYSIA 20 3 701 MALAYSIA 7043 4570 654 549 706 SINGAPORE 8 6 
2 
2 706 SINGAPOUR 22t0 1127 109 
513 50 903 7 84 728 SOUTH KOREA 7 2 i 2 
2 
728 COREE DU SUD 2739 867 623 685 
143 
t 45 732 JAPAN 68 35 10 t8 732 JAPON 17895 904t 2847 64 361 4784 780 736 TAIWAN 4 1 1 736 T'AI-WAN 1528 274 226 313 269 424 
3IÏ 2 740 HONG KONG 2 2 
12 
740 HONG-KONG 1024 788 52 68 2022 5 73 977 SECRET CTRS. 12 977 SECRET 2022 
tOOO WO R L D 239 68 42 45 t2 4 43 t2 7 8 1000 M 0 ND E 70321 24488 t373t 7378 2022 3t54 t3495 3523 2390 140 tOtO INTRA-EC 88 8 20 40 2 tO t 3 8 1 Ot 0 INTRA.CE 2225t 4458 5744 4468 1990 38t8 537 t202 34 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 psutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.40o Nlmexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.40o 
1521.45 1521.45 
1011 EXTRA-EC 139 81 22 5 3 33 12 3 • 1011 EXTRA.CE 46024 20031 7988 2882 1185 9878 2988 1188 108 
1020 CLASS 1 97 40 15 2 1 25 11 3 . 1020 CLASSE 1 30872 12541 5448 1378 813 6845 2782 959 106 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
7 4 2 8 1 
. 1021 A EL E 1147 371 529 156 23 56 1 9 
1030 CLASS 2 43 21 . 1030 CLASSE 2 15081 7480 2334 1457 547 2831 204 228 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 269 11 204 48 4 2 2 
1521.47 WAfERS NOT YET CUT INTO CIIIPS 1521.47 WAfERS NOT YET CUT INTO CIIIPS 
DISQUES (WAfERS) NON ENCORE DECOUPES EN IIICRO-PUQUETTES SCHEJBEN (WAfERS),IIOCIIIGCIIT Dl IIIKROPUETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 8642 6625 
1 
834 600 2 773 8 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 248 115 55 
1 
77 
3 003 NETHERLANDS 
2 1 1 
003 PAY$-BAS 610 496 98 
72 1453 
12 i 004 FR GERMANY i 004 RF ALLEMAGNE 4439 358 792 108 2014 1 005 ITALY 1 
1 2 i 005 ITALIE 1664 1300 6203 7 222 221 161 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 7945 605 441 313 
030 SWEDEN i 1 030 SUEDE 136 3 136 387 138 1 15 i 036 SWITZERLAND i 036 SUISSE 705 160 036 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 855 831 24 
431 040 PORTUGAL 
18 5 1 8 4 
040 PORTUGAL 493 62 
10361 1499 22 1e0 15655 151 6 400 USA 400 ETAT8-UNIS 55491 10257 17160 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 875 26 38 i 831 18 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1338 159 1140 






9 i 5 3 708 PHILIPPINES 795 12070 36 i 135 10910 732 JAPAN 732 JAPON 49333 15234 1218 8 9892 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 181 76 54 2 49 
1000 WO R L D 41 8 1 3 4 1 17 7 • 1000 M 0 ND E 134708 31852 29270 10203 2608 514 33144 26928 183 8 
1010 INTRA-EC 7 1 1 3 1 1 
7 
• 1010 INTRA.CE 23794 8220 2832 6909 2428 331 3099 181 13 1 
1011 EXTRA-EC 32 7 1 1 18 • 1011 EXTRA.CE 110911 23832 26637 3294 180 182 30045 28785 170 8 
1020 CLASS 1 29 6 1 1 14 7 . 1020 CLASSE 1 107927 23250 25917 3105 168 182 28364 26765 170 6 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
3 
. 1021 A EL E 2194 897 319 387 138 1 451 1 
1030 CLASS 2 3 • 1030 CLASSE 2 2953 383 720 189 12 1849 
1521.51 TRANSISTORS 1521.51 TRANSISTORS 
N L: INCI.UDED IN 8521.55 N L: INClUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRANSISTOREN 
N L: REPRIS SOUS 8521.55 N L: IN 8521.55 ENTHALTEH 
001 FRANCE 305 114 
4 
81 6 93 3 7 1 001 FRANCE 58974 26701 555 11595 1295 17540 284 1507 72 002 BELG.-LUXBG. 27 4 2 
124 
16 i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 4906 997 618 12191 2567 34 65 70 003 NETHERLANDS 343 84 50 22 48 12 003 PAY$-BAS 61970 19356 11950 4896 11972 41 811 753 
004 FR GERMANY 177 
126 
38 40 11 17 2 15 54 004 RF ALLEMAGNE 26748 
16193 
7859 9349 1300 3465 153 2442 2178 




2 3 005 ITALIE 29343 6870 
1219 
607 5315 24 196 138 
006 UTD. KINGDOM 56 20 16 1 i 3 5 006 ROYAUME-UNI 12948 5622 4378 304 371 635 543 49 007 IRELAND 7 3 1 2 007 IRLANDE 2754 1081 322 842 88 
6 
49 1 
008 DENMARK 2 1 1 i 008 DANEMARK 620 395 24 22 155 17 142 1 030 SWEDEN 1 
8 3 1 
030 SUEDE 361 99 15 44 7 43 11 
17 036 SWITZERLAND 12 
1 
036 SUISSE 1419 730 71 530 20 32 11 8 
038 AUSTRIA 59 42 11 5 
6 
038 AUTRICHE 13755 12108 1162 329 6 27 1 64 56 
040 PORTUGAL 7 1 040 PORTUGAL 1198 15 15 10 19 1129 10 
3 042 SPAIN 7 
73 
7 042 ESPAGNE 373 72 11 6 5 276 
048 MALTA 73 
2 2 
048 MALTE 9299 
113 si 9299 048 YUGOSLAVIA 4 
2 i 1 048 YOUGOSLAVIE 175 11 8 31 54 066 ROMANIA 4 35 066 ROUMANIE 142 4 7 38 204 MOROCCO 35 
124 18 25 1382 5 i 204 MAROC 1916 16595 1916 5305 1914 12142 1270 541 48 400 USA 1565 10 400 ETAT$-UNIS 48172 6357 
404 CANADA 
3IÏ 3IÏ 404 CANADA 122 4 335 10 4 84 3 17 412 MEXICO 412 MEXIQUE 507 65 17 41 49 
142 489 BARBADOS 
3 2 i 489 LA BARBADE 203 11 40 13 10 684 INDIA 
243 3 
684 INDE 184 82 5 443 80 31 4 1 701 MALAYSIA 351 97 52 8 7 701 MALAYSIA 24961 19459 3859 32 1135 1 706 SINGAPORE 60 1 
1 29 706 SINGAPOUR 10368 139 159 8656 12 32 1368 2 708 PHILIPPINES 30 
3 
708 PHILIPPINES 2323 58 48 13 2205 i 1 728 SOUTH KOREA 402 399 i 14 10:Ï 1 2 728 COREE DU SUD 7034 165 6797 40 1116 28 3 514 732 JAPAN 222 91 11 732 JAPON 16132 5648 2310 740 5516 14 76 
736 TAIWAN 16 3 1 7 2 3 736 T'AI-WAN 841 142 36 165 292 194 9 
16 
3 
740 HONG KONG 323 203 2 
5 i 118 740 HONG-KONG 10837 4344 104 20 47 6302 51 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 851 96 708 
1000 WO R L D 4383 930 919 313 190 1891 28 35 79 1000 M 0 ND E 347969 130659 57523 54560 19887 70703 3981 8681 4015 
1010 INTRA-EC 1157 352 185 151 148 222 13 31 77 1010 INTRA.CE 198287 70545 31957 28542 15940 41248 1157 5818 3282 
1011 EXTRA-EC 3222 m 754 158 43 1869 12 4 3 1011 EXTRA.CE 148854 60114 25471 25311 3879 29458 2824 1045 754 
1020 CLASS 1 1956 267 38 98 38 1506 5 4 2 1020 CLASSE 1 89138 35596 11998 16312 3095 19316 1313 867 641 




2 . 1021 A EL E 16815 12958 1265 924 55 1283 27 230 75 
1030 CLASS 2 1252 310 711 59 160 . 1030 CLASSE 2 59280 24481 13313 8960 749 10093 1510 169 5 
1031 ACP s<ra 12 2 4 2 2 i . 1031 ACP Js~ 204 11 41 38 35 10 142 1oS 1040 CLA 1 1040 CLA 3 433 37 161 48 8 
1521.53 POIER RECTFIER DIODES 1521.53 POIER RECIHII DIODES 
N L: INCI.UDED IN 8521.55 N L: INCLUDED IN 8521.55 
343 
344 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll Ursprung 1 Hertwnll Valeurs Orfglne 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "&>.GOa Nlmexe "&>.~ 
1521.53 DIODES REDRESSaiSES DE PUISSAHCE 1521.53 LEISTIIHGSGLEIC Ni.; REPRIS SOUS 1521.55 NL; IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 251 209 30 2 9 001 FRANCE 16567 10462 
i 
3880 262 1625 40 298 
4 002 BELG.-LUXBG. 1 1 
a2 1i i 002 BELG.-LUXBG. 622 154 310 2098 34 10 109 003 NEniERLANOS 95 20 003 PAY5-BAS 4360 128 5 6 1642 61 220 26 004 FR GERMANY 106 25 17 3 15 50 004 RF ALLEMAGNE 10260 1701Ï 2234 3722 796 1368 79 2035 005 ITALY 62 14 23 
4 
005 ITALIE 4702 1110 
499 
10 1631 21 12 10 
006 UTD. KINGDOM 51 15 22 IÏ 006 ROYAUME-UNI 4984 2554 1280 68 66 100 482 1 007 IRELAND 7 6 1 007 IRLANDE 1248 599 278 62 93 6 150 038 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 332 74 31 153 7 56 5 038 AUSTRIA 4 1 
i 
3 038 AUTRICHE 223 42 36 19 3 3 151 8 li 042 SPAIN 16 9 5 042 ESPAGNE 903 494 14 303 47 048 YUGOSLAVIA 22 1 15 8 048 YOUGOSLAVIE 760 53 496 211 212 TUNISIA 5 5 23 3 293 28 212 TUNISIE 845 845 2645 266IÏ 235 1872 5274 237 400 USA 392 43 400 ETATS-UNIS 17279 4348 412 MEXICO 314 1 311 2 412 MEXIQUE 563 116 5 138 304 452 HAITI 2 2 452 HAITI 294 274 
2!Ï 10 20 508 BRAZIL 38 38 
7 
508 BRESIL 1823 1763 
232 664 INDIA 7 
4i 
664 INDE 259 28 1 
100 1i 701 MALAYSIA 41 i 7 701 MALAYSIA 2337 2129 1 5 21oS 706 SINGAPORE 8 i 706 SINGAPOUR 2196 4 62 1 2 22 i 728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 439 47 31 264 1o2 2 358 4 732 JAPAN 325 11 4 i 308 732 JAPON 4069 2610 249 775 4 61 738 TAIWAN 7748 2 2540 5206 736 T'AI-WAN 5399 141 
i 
1557 3680 11 10 740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 493 94 388 10 
1000 WOR LD 8542 413 100 2601 82 8232 44 59 1 1000 M 0 ND E 81478 21788 8578 13414 3733 14573 8609 3737 50 1010 INTRA-EC 578 258 57 58 88 58 4 58 1 1010 INTRA.CE 4m4 15805 4909 8478 3328 1780 328 3305 41 1011 EXTRA-EC 8968 158 44 2545 4 8174 40 3 • 1011 EXTRA-CE 38843 13181 3822 4922 405 n92 8280 432 1 1020 CLASS 1 760 65 42 4 2 613 31 3 • 1020 CLASSE 1 23779 7677 3471 3131 349 3280 5454 408 9 1021 EFTA COUNTR. 6 2 3 1 . 1021 A EL E 670 132 43 175 10 75 172 63 1030 CLASS2 8199 92 254i 
2 
5558 9 . 1030 CLASSE 2 14736 5487 132 1758 13 4495 2827 24 1040 CLASS 3 8 1 1 4 • 1040 CLASSE 3 130 18 19 32 42 19 
1521.55 ~OTHER TIIAN POWER RECTJIER DIOOE~EIIJTTINQ DIODES N L; INCL 1.51 AND 53 AND NO BAEAI<IlOI'm BY 1521.55 ~OTHER TIIAN POWER RECTFIER DIODES; IJGIIT EIIIT11NO DIODES N L; INCL 1.51 AND 53 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
~UTRES CK.e REDRESSaJSES DE PUISSANC ~DIODES EMETTRICES DE WMIERE N L; INCL .51 ET 53 ET PAS DE VENTilATION PAR PA ~ AUSœN. I.ElSTUNGSGI.EICHRICIITERDIOOEN; l.EUCHTDIOOEN Ni.; 8521.51 UND 53 UND OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN 
001 FRANCE 331 231 
i 
59 3 34 2 1 001 FRANCE 34369 26867 
148 




1 002 BELG.-LUXBG. 3911 2388 392 3848 871 a4 85 27 003 NEniERLANOS 201 41 48 18 59 5 
4 
003 PAY5-BAS 31506 6594 7168 4856 8485 461 12 004 FR GERMANY 447 




005 ITALIE 10658 3566 
1526 
15 463 13 2 110 006 . KINGDOM 51 12 13 15 7 006 ROYAUME-UNI 6723 1775 2429 216 50é 410 306 61 007 1 D 68 19 67 2 007 IRLANDE 6691 4817 910 372 44 
3 
37 3 006D RK 
i 





27 3 030S 
3 i 
030 SUEDE 618 301 70 37 23 
038S LAND 6 038 SUISSE 2162 995 319 637 2 77 102 25 5 038 AUSTRIA 76 69 8 
i 
038 AUTRICHE 11434 10619 720 30 41 17 
32 
7 
042 SPAIN 95 53 20 20 042 ESPAGNE 4797 2737 890 1060 43 31 4 048 YUGOSLAVIA 15 10 3 2 048 YOUGOSLAVIE 714 512 124 8 70 
10 064 HUNGARY 62 62 064 HONGRIE 109 97 1 2 204 MOROCCO 
2 
204 MAROC 1193 
279 
1191 
212 TUNISIA 2 
17 7 li 21Ï 12 212 TUNISIE 279 8492 3332 1072 865i 1637 204 32 400 USA 130 59 400 ETAT5-UNIS 48682 25062 404 CANADA 1 
i 
1 404 CANADA 481 97 260 6 5 85 28 
i 412 MEXICO 1 
72 5 
412 MEXIQUE 427 177 149 10 49 90 701 MALAYSIA 81 2 2 701 YSIA 30637 25993 2025 1034 1097 
92 
639 
706 SINGAPORE 3 1 1 706 OUR 3165 1716 817 131 16 392 1 
708 PHILIPPINES 22 15 
i i 




728 DU SUD 3044 967 195 409 
1784 
1473 565 454 7 732 JAPAN 143 33 10 2 87 732 JA 14125 4498 1780 185 4852 736 TAIWAN 135 78 26 5 25 1 738 T'AI-WAN 9342 5789 1786 523 72 1061 102 9 
740 HONG KONG 14 2 2 10 740 HONG-KONG 1206 448 286 58 1 388 4 19 958 NOT DETERMIN 13 2 
49i 
1i 958 NON DETERMIN 608 310 
92637 
298 977 SECRET CTRS. 491 977 SECRET 92637 
1000 WOR LD 2814 828 503 260 491 70 398 40 11 7 1000 M 0 ND E 377440 138771 49602 28268 82837 10354 51385 3721 3787 707 1010 INTRA-EC 1213 408 351 211 45 228 21 18 7 1010 INTRA.CE 142401 41021 30258 20123 8915 32182 921 2370 595 1011 EXTRA-EC 817 411 152 39 14 173 18 3 • 1011 EXTRA-CE 141593 mss 18348 7835 3140 11194 2782 1417 110 1020 CLASS 1 468 229 57 31 12 120 17 2 • 1020 CLASSE 1 63238 44857 12759 5411 2953 13870 2593 738 55 
1021 EFTA COUNTR. 86 73 7 2 1 2 1 • 1021 A EL E 14387 11932 1213 820 49 184 124 75 10 
1030 CLASS 2 347 189 94 9 53 i 1 • 1030 CLASSE 2 58015 42802 6549 2345 138 5312 199 669 1 
1040 CLASS 3 2 1 • 1040 CLASSE 3 345 100 38 80 50 12 10 55 
1521.51 1HYIIISTORS, DIACI AIID TillACS 1521.51 THYRISTORS, DIACI AIID TillACS 
1HYIIISTORS, DIACI ET TillACS TlfYRJSTOREII, D1ACS UND TillACS 
001 FRANCE 36 15 7 11 001 FRANCE 4796 1661 
119 
849 128 103 1925 131 168 33 002 BELG.-LUXBG. 
14 7 i 
002 BELG.-LUXBG. 304 42 8 
161Ï 101 42 32 2 003 NEniERLANOS i 5 5 5 2 003 PAY5-BAS 1539 826 89 19 724 376 21 10!Ï 004 FR GERMANY 41 8 7 3 10 004 RF ALLEMAGNE 5065 
139 
1159 938 285 1010 179 663 
005 ITAL Y 2 
4 
1 20 1 2 005 ITALIE 434 170 1o2 2 10 109 4 223 5 006 UTD. KINGDOM 34 5 006 ROYAUME-UNI 5182 482 829 3284 141 116 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.Oba Nlmexe 'E>.>.~ 
1521.51 1521.51 
007 IRELAND 18 3 4 2 4 5 
2 
007 IR 3251 638 1015 390 335 69 no 
3 
38 
030 SWEDEN 4 
8 3 
1 030 400 39 68 9 24 80 68 110 
038 SWITZERLAND 12 2 038 4245 2099 405 573 592 50 424 27 74 
038 AUSTRIA 2 2 
37 
038 E 233 219 2 1 2 9 
204 MOROCCO 37 
8 2 2 à 204 1789 1389 1789 415 21i 107 1388 a8 68 400 USA 25 4 400 ETATS.UNIS 8470 2823 
412 MEXICO 1 
13 15 
412 MEXIQUE 283 1 25 
3 i 9 257 701 MALAYSIA 28 
9 
701 MALAYSIA 2260 1727 518 3 
708 SINGAPORE 9 
1i 3 4 3 
708 SINGAPOUR 1049 
1829 
7 15 1 
7 
12 1014 
a4 708 PHILIPPINES 22 708 PHILIPPINES 3935 480 248 918 569 




728 COREE DU SUD 483 
1204 
381 36 238 1i 2 13 13 732 JAPAN 22 732 JAPON 2020 50 455 
738 TAIWAN 1 1 738 T'AI-WAN 181 134 27 
1000 WO A LD 311 80 17 23 31 1 57 13 11 3 1000 M 0 ND E 44327 12278 9991 3552 8481 1044 7302 1995 1511 168 
1010 INTRA-EC 143 28 11 17 30 5 32 3 7 2 1010 INTRA-CE 20708 3803 3390 2195 4470 n5 4298 483 1143 149 
1011 EXTRA-EC 175 52 68 8 • 1 25 10 4 • 1011 EXTRA-CE 23588 8475 6801 1312 2012 258 3003 1512 378 17 1020 CLASS 1 69 28 7 5 5 1 22 3 . 1020 CLASSE 1 13565 4970 3373 1043 1092 250 2371 158 291 17 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 2 3 2 1 3 
10 
2 . 1021 A EL E 49n 2373 479 584 639 132 537 38 195 2 
1030 CLASS 2 105 25 62 1 4 3 . 1030 CLASSE 2 9995 3505 3227 268 919 8 832 1354 84 
1521.51 = SEIIJ.(ONDUCTOR DEYICES SIIIJLAII TO WAFERS NOT m CUT IITO CHIPS, 1IIANSISTORS, OIOOES, THYRISTORS, OW:S AND 1521.51 = SEIIJ.(ONDUCTOR DEYICES Slllli.AII TO WAFERS NOT m CUT IITO CHIPS, TIWISISTORS, DIODES, THYRISTORS, OW:S AND 
~ \~R, EXQ. DISQUES NON ENCORE DECOUPES EIIIIICRC>NQUETTES, TRANSISTORS, DIOOES, =-LEIIER, AUSGEII. SCIIElBEII, NOCH NICIIf IN IIIXROPI.AETTCIIEII ZERSCHNITlEII, TIWISlSTOREJI, DIODEII, TIIYIUSTOREJI, DIACS UND 
001 FRANCE 13 i 5 5 3 001 FRANCE 3017 10 24CÏ 104 1208 1273 293 101 23 5 002 BELG.-lUXBG. 4 
3 




003 PAYS.BAS 1431 44 137 7 
1033 
387 1 
8 004 FR GERMANY 159 13 8 27 004 RF ALLEMAGNE 18842 
37 
6233 5505 602 45n 27 857 
005 ITALY 3 2 
7 2 1 2 005 ITALIE 308 81 soi 38 74 43 55 25 4 006 KINGDOM 38 13 11 
8 
006R AUME-UNI 5027 113 3193 379 326 
1339 
386 
007 0 10 2 1 1 007 1 NOE 2331 82 430 168 283 48 
13 
1 
030 i i 030 DE 390 10 1 55 25 8 337 4 038 LAND i 038S 433 53 295 7 5 12 038 AUSTRIA 4 1 
3 2 8 
038A HE 420 102 107 95 568 38 7 265 71 53 400 USA 134 2 117 400 ETA NIS 15920 419 4951 1603 397 7848 18 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1293 1 990 1 10 7 283 1 
412 MEXICO 
75 75 
412 MEXIQUE 789 789 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 1244 
7 
1244 
1o3 i 2 2 701 MALAYSIA 78 78 701 MALAYSIA 1125 1010 
284 708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 723 432 2 2 3 39 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 279 224 18 
2 728 SOUTH KOREA 
8 7 





8 13 4 732 JAPAN 732 JAPON 1274 392 58 21 479 
740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 233 55 21 17 1 128 11 
1000 WO AL D 588 8 321 104 28 53 82 5 8 1 1000 M 0 ND E 56510 1175 21115 8173 3122 3172 15758 1165 1049 83 
1010 INTRA-EC 258 4 32 100 24 49 31 3 8 • 1010 INTRA-CE 31788 347 10302 6178 2982 3215 8738 590 118 18 
1011 EXTRA-EC 330 4 291 4 2 3 23 2 1 • 1011 EXTRA-CE 24171 827 10812 1970 840 837 9019 575 131 85 
1020 CLASS 1 151 3 119 3 2 3 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 19870 730 6755 1822 834 629 8824 280 131 65 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 1 i 1 . 1021 A EL E 1303 172 405 152 33 52 384 295 101 4 1030 CLASS 2 179 1 172 5 . 1030 CLASSE 2 4804 96 4057 148 8 8 194 
1521.a IIOIIOI.mDC INTEGRAlED CIIIÇ!ITS, AIW.OGUE 
NL: NO IIREAKDOWN BY COUNTRIES 1521.~L: lb~~=~ AIW.OGUE 
CIRCliTS INTEGRES IIONOllT1CllES ANALOGIQUES MONOliTHISCHE ANAI.OGE INTEGRŒRTE SCHAll\JNGEN 
NL: PAS CE VEIIllLATION PAR PAYS N L: OHNE Al.fTEI.UNG NACH LAENilERN 
001 FRANCE 173 139 
3i 
16 5 8 2 2 001 FRANCE 38280 28646 
5815 
4961 1626 2068 483 493 23 002 BELG.-lUXBG. 86 2 12 22 41 8 4 002 BELG.-lUXBG. 17201 492 3488 10689 7303 3 99 1 003 NETHERLANDS 1n 83 29 30 21 003 PAYS.BAS 87449 33n4 18841 8568 12916 215 2446 28 004 FR GERMANY 168 
1oS 
53 89 6 14 1 5 004 RF ALLEMAGNE 45418 
23007 
21671 13002 2234 6039 339 2105 




2 005 ITALIE 35559 10450 
2079 
703 768 32 579 20 
006 UTD. KINGDOM 175 149 6 3 8 006 ROYAUME-UNI 47818 36073 3326 718 
210 
2153 3462 9 
007 IRELAND 
3 3 
007 IRLANDE 1383 152 380 235 109 
3 
2n 
4 006 DENMARK 006 DANEMARK 213 104 
50i 
57 31 14 
118 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 1034 332 4 42 39 
3 032 FINLAND 
3 3 
032 FINLANDE 180 140 1 19 1 12 3 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 5599 4932 249 169 25 94 130 
038 AUSTRIA 28 28 038 AUTRICHE 9414 9366 25 11 8 
9 
4 
040 PORTUGAL 100 100 88 040 PORTUGAL 5484 5439 18 14204 046 MALTA 86 33 046 MALTE 14208 194CÏ 2 204 MOROCCO 33 
12i 5 18 24 4 2 
204 MAROC 1940 28483 3034 796CÏ 7604 1752 2187 10 400 USA 194 22 400 ET ATS.UNIS 59081 10031 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1896 921 18 55 45 94 347 418 
412 MEXICO 1 
12 
412 MEXIQUE 1097 
5798 
1039 i 10 48 10 508 BRAZIL 12 i 7 508 BRESIL 5810 1 1844 680 THAILAND 8 
134 
680 THAILANDE 2208 89 271 
si 
4 
25 701 MALAYSIA 610 422 
287 
54 701 MALAYSIA 31615 15057 5482 3 10956 
708 SINGAPORE 434 119 3 25 708 SINGAPOUR 5n20 14114 1261 40244 10 19n 114 
708 PHILIPPINES 145 34 110 
4 
1 708 PHILIPPINES 22450 9604 11893 42 4 n4 133 
728 SOUTH KOREA 392 8 374 
18 
8 728 COREE DU SUD 13035 1197 8122 543 2 3122 83 49 2 732 JAPAN 112 26 4 1 84 732 JAPON 12214 4323 904 447 2314 3804 337 
345 
346 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France .1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1521.12 1521.12 
736 TAIWAN 204 171 32 1 i 736 T'AI-WAN 42781 36224 4016 157 142 156 13 88 740 HONG KONG 36 12 25 
15 
740 HONG-KONG 3999 2373 1089 2 1 520 1 958 NOT DETERMIN 15 
152 
956 NON DETERMIN 1179 75 1067 35365 37 977 SECRET CTRS. 152 977 SECRET 35365 
1000 W 0 R L D 3531 1225 1210 552 152 71 272 21 27 1 1000 M 0 ND E 602197 260861 107583 12599 35365 26753 10404 5431 13120 101 
1010 INTRA-EC 855 459 181 151 39 87 15 22 1 1010 INTRA-CE 273288 122247 60485 32388 18108 29318 3207 8482 83 
1011 EXTAA-EC 2407 788 1028 385 32 185 5 5 • 1011 EXTRA-CE 282356 136614 47004 59144 10608 31088 2224 3659 18 1020 CLASS 1 529 278 27 94 32 89 5 4 • 1020 CLASSE 1 109371 52043 11761 18021 10429 11661 2191 3250 15 1021 EFTA COUNTR. 133 131 1 
291 i 97 1 . 1021 A EL E 21778 20253 794 203 85 154 7 279 3 1030 CLASS 2 1879 488 1001 1 • 1030 CLASSE 2 182905 86538 35236 41088 176 19423 32 409 3 
1521.e:l: ~~~DIGITAL 1521.14 IIONOUTHIC IHTEGRATED CIRÇIJITS, DIGITAL N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOI.ITIQUES DIGITAUX MONOUTHISCHE DIGITALE INTEGAIERlE SCHAI.TUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENllERN 
001 FRANCE 170 53 
2 
4 12 96 2 3 001 FRANCE 85248 24454 
1402 
1482 4538 53740 383 651 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
2 5 
2 i 2 002 BELG.-LUXBG. 3670 884 68 2364 1257 13 66 003 NETHERLANDS 72 23 3 36 003 PAY8-BAS 31830 10787 1825 91 15677 248 636 004 FR GERMANY 392 
li 
130 60 27 156 2 17 004 RF ALLEMAGNE 175720 
1972 
51356 31501 15581 71495 1028 4759 005 ITALY 71 15 22 1 44 32 2 005 ITALIE 25273 7883 4600 212 14756 8 440 2 006 UTD. KINGDOM 299 123 91 7 
12 
24 006 ROYAUME-UNI 155827 68419 49157 5383 
8414 
17760 10410 007 IRELAND 95 74 9 007 IRLANDE 39293 24620 5974 120 117 3é 48 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 1571 1161 9 100 1 262 
27 028 NORWAY 
10 5 2 i 2 028 NORVEGE 322 43 1 1 28 222 84 030 SWEDEN 030 SUEDE 4376 751 505 1762 62 424 808 032 FINLAND 
5 3 i i 032 FINLANDE 130 11 5 31 4 73 13 8 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2532 1391 603 236 48 113 128 036 AUSTRIA 18 15 1 56 125 i 036 AUTRICHE 27534 24539 2891 94 3 4 3 i 040 PORTUGAL 343 167 040 PORTUGAL 37502 16105 20 5711 
4 
15557 108 042 SPAIN 3 3 i 042 ESPAGNE 652 14 62 436 111 23 048 MALTA 2 
300 14!Ï 1 13 83 li 048 MALTE 216 124952 53773 160 737li 56 23268 4755 400 USA 967 49 271 400 ETAT8-UNIS 397881 19528 164208 
404 CANADA 6 1 1 1 3 404 CANADA 3127 490 963 761 18 676 184 33 
412 MEXICO 
li 8 i 412 MEXIQUE 121 1 92 9 19 i 426 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 1271 34 119 1049 68 
524 URUGUAY i i 524 URUGUAY 133 4IÏ 74 133 21 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 634 499 
5 624 ISRAEL 624 ISRAEL 236 45 131 57 640 BAHRAIN 
2 2 
640 BAHREIN 152 i 152 664 INDIA 
37 31 
664 INDE 371 
473 4745 8 
370 
680 THAILAND 97 3 29 680 THAILANDE 14341 75!Ï 9115 8 i 700 INDONESIA 37 3 14 17 22 700 INDONESIE 5709 409 1583 17 2932 701 MALAYSIA 572 239 11 16 284 701 MALAYSIA 70773 17679 3097 1881 4 39131 8899 82 
706 SINGAPORE 441 297 24 89 29 2 706 SINGAPOUR 84637 45921 8263 19179 137 10631 489 17 
708 PHILIPPINES 427 72 29 37 i 281 8 708 PHILIPPINES 55153 15136 6488 4552 316 27088 1550 25 728 SOUTH KOREA 30 20 3 3 3 
18 5 
728 COREE DU SUD 6829 2331 952 1452 558 1535 1 
2042 732 JAPAN 445 265 15 25 9 108 732 JAPON 196028 115949 13062 7884 4717 49314 3081 
736 TAIWAN 194 70 11 9 104 736 rAI-WAN 33257 10114 2259 1005 18 19751 
4 
112 
740 HONG KONG 25 13 
li 
5 7 740 HONG-KONG 6351 3989 65 788 69 1436 958 NOT DETERMIN 9 502 956 NON DETERMIN 5363 5343 20 144915 977 SECRET CTRS. 502 977 SECRET 144915 
1000 W 0 R L D 5250 1838 548 391 502 78 1810 178 81 , 1000 M 0 ND E 1818524 512885 222827 106074 144915 41684 509027 56977 25053 2 
1010 INTRA-EC 1111 285 251 89 53 347 39 47 , 1010 INTRA-CE 518432 132278 117605 36057 28198 185804 19478 17012 2 
1011 EXTAA-EC 3833 1603 288 303 23 1284 137 15 • 1011 EXTRA-CE 950814 380706 89881 87997 13488 343224 37498 8040 
1020 CLASS 1 1798 852 168 131 21 508 106 14 • 1020 CLASSE 1 670348 284253 71894 36588 12264 230804 26744 7801 
1021 EFTA COUNTR. 375 190 2 53 
2 
126 2 2 • 1021 A EL E 72396 42841 4027 7836 145 16393 187 967 
1030 CLASS 2 1833 750 122 171 756 32 • 1030 CLASSE 2 280366 96419 27962 31399 1205 112408 10754 239 
1031 ACP (63) 
. 1031 ACP (63) 125 3 25 68 28 3 
1521.11 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 1521.11 HYBRID INTEGRATED CIRCUI11 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES HYBRIDE INTEGJUEII1E SCIIALTUNGEN 
001 FRANCE 141 94 
4 
39 1 7 001 FRANCE 53668 44171 
317!Ï 5109 240 343 3988 1 15 1 002 BELG.-LUXBG. 12 1 6 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 8816 611 436 3952 
184 
405 4 26 1 003 NETHERLANDS 14 7 
13 2 2 
4 i i 003 PAY8-BAS 3692 147 2649 5 468 434 7 53 233 004 FR GERMANY 141 i 115 7 004 RF ALLEMAGNE 37382 651 31028 3361 647 1363 262 237 18 005 ITALY 34 9 
s6 2 22 i 005 ITALIE 7725 440 7805 8 1306 5203 3 1 113 006 UTD. KINGDOM 199 3 136 1 006 ROYAUME-UNI 36373 1915 25612 419 106 
li 
284 222 10 007 IRELAND 8 f 5 1 007 IRLANDE 7265 152 8296 761 18 14 14 1 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 1242 205 36 
si 52 792 155 42 030 SWEDEN 
li 2 2 4 i 030 SUEDE 533 236 60 93 4 37 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1875 259 822 257 334 108 83 9 036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 398 52 141 200 1 2 2 048 YUGOSLAVIA 
10 10 




41 11i 5 4 25 i 204 MAROC 1634 231ali 5672 5392 335IÏ 12707 313 535 18 400 USA 125 30 400 ETAT8-UNIS 60288 9115 
404 CANADA 5 1 i 4 404 CANADA 5035 676 10 23 5 104 4211 6 624 ISRAEL 1 i 2 624 ISRAEL 203 4 1682 1 3 198 2 24 701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 9252 7359 51 4 129 
706 SINGAPORE 5 2 3 706 SINGAPOUR 4361 2993 1367 8 
301 
3 10 
s3 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 1437 7 508 31 537 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1cunft Ursprung 1 Her1cunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.l.clba Nlmexe 'E>.>.clba 
1521.61 1521.61 
728 SOUTH KOREA 1 
18 24 100 3i 
728 COREE DU SUD 478 157 96 219 8 265 2854 4975 28 732 JAPAN 177 732 JAPON 16961 5081 3495 236 48 
738 TAIWAN 12 9 3 
4 
738 T'AI·WAN 4022 3302 677 9 26 8 
740 HONG KONG 10 5 1 
2 
740 HONG-KONG 2484 1218 134 21 44 1111 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 184 114 8 
1000 WO AL D 810 180 353 134 18 12 178 32 2 3 1000 M 0 ND E 265818 82389 89084 24588 11353 7457 33423 5817 1213 402 
1010 INTRA·EC 548 89 278 109 10 5 41 1 2 3 1010 INTRA..CE 158168 47851 89242 17478 5155 3378 11557 581 589 377 
1011 EXTRA-EC 383 81 75 25 7 5 138 31 1 • 1011 EXTRA..CE 109485 44538 18738 7083 8187 4038 21868 5358 845 25 
1020 CLASS 1 318 63 58 24 8 4 133 31 1 . 1020 CLASSE 1 85388 29488 13524 6734 5688 3833 19985 5294 620 24 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 3 4 1 
5 
. 1021 A EL E 2788 557 873 560 448 114 178 
ai 
57 5 
1030 CLASS 2 44 18 19 1 . 1030 CLASSE 2 23994 15051 6186 341 310 203 1818 24 
1040 CLASS3 1 1 . 1040 CLASSE 3 101 29 8 63 
1521.61 ELECTRONIC IIICROCIRCIITS OTIIER lliAN INIEGIIATED QRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT DITO CHIPS 1521.61 ELECTRONIC IIICROCIRCUITS OTIIER lliAN III!EGRATED aRCUITS AHD WAFERS NOT YET CUT DITO CHIPS 
IIICROSTRUCTURES El!CTRONJQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EH IIICRO-I'LAQUETTES ET CIRCIITS INTEGRES ELEKTRONISCIIE IIIXROSCIW.TUNGEH, AUSGEH. SCIIEIBEII,HOCII NICifT IIIIIKROPI.AETTCIIEN ZERSCIINITTEII, UND III!EGRJERTE SCIW.TUNGEN 




2 1 002 BELG.-LUXBG. 3422 681 169 286 
525 
1387 22 382 129 
003 NETHERLANDS 53 7 
10 157 12 
14 1 27 003 PAYS-BAS 7911 3548 60 106 
429!Ï 1949 25 330 1370 004 FR GERMANY 300 
1!Î 8 55 2 1 55 004 RF ALLEMAGNE 77267 586i 7757 50504 1958 9118 306 385 2962 005 ITALY 48 4 
13 3 10 
8 i 2 17 005 ITALIE 8587 315 8484 252 79 1407 20 22 831 006 UTD. KINGDOM 57 14 6 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 23327 6228 1638 792 2362 3305 2475 891 457 007 IRELAND 8 1 3 1 
2 
007 IRLANDE 5981 1741 527 191 27 158 22 10 
008 DENMARK 4 1 1 008 DANEMARK 455 188 28 3 23 15 152 i 22 48 028 NORWAY 1 i i 1 028 NORVEGE 194 52 1 5 7 3 90 7 030 SWEDEN 5 
3 5 
030 SUEDE 2357 389 15 190 438 22 1154 1 121 27 
038 SWITZERLAND 16 4 3 038 SUISSE 3123 1023 877 602 68 226 186 3 10 128 
038 AUSTRIA 1 1 
4 
038 AUTRICHE 625 375 59 110 6 3 19 1 52 
040 PORTUGAL 4 i 040 PORTUGAL 489 1 6 1 1 480 21i 058 GERMAN DEM.R 7 
3 
058 RDALLEMANDE 243 262 24 2 204 MOROCCO 3 204 MAROC 262 
2 3 2ti 156 390 SOUTH AFRICA 
325 40 i 95 8 12 126 2!Î !Î 390 AFA. DU SUD 188 1 2834 3550 875 1240 400 USA 400 ETATS-UNIS 122799 18990 9273 25222 3821 57394 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 6503 79 507 227 5 48 5814 3 22 
412 412 MEXIQUE 101 i 83 9 2 16i 9 2 624 624 ISRAEL 417 38 18 191 
847 ATES i i 847 EMIRATS ARAB 179 262 179 700 INOO lA 30 700 INDONESIE 284 4550 li i 5 2 i lOi 701 MALA lA 32 i 1 15 701 MALAYSIA 4974 196 91 706 SINGAPORE 51 32 3 706 SINGAPOUR 9387 6047 29 527 20 10 2731 3 
15 708 PHILIPPINES 26 2 1 23 708 PHILIPPINES 10341 223 294 197 8 9604 
724 NORTH KOREA 
3 i i i 724 COREE DU NAD 319 8 li 3 9 316 3 14 728 SOUTH KOREA 
4 
728 COREE DU SUD 639 405 
42 
189 
18i 732 JAPAN 58 7 1 42 732 JAPON 12930 2063 890 565 208 6799 99 83 
738 TAIWAN 160 1 2 157 
Ei 
738 T'AI·WAN 9084 117 41 410 7 21 8433 30 3 2 
740 HONG KONG 25 1 3 15 740 HONG-KONG 5999 128 7 490 11 16 3052 2285 10 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 151 2 3 145 
1000 WO AL D 1349 184 45 306 28 40 542 48 10 187 1000 M 0 ND E 352574 54235 23152 103393 8585 10999 128500 8850 3120 8740 
1010 INTAA·EC 819 48 24 192 21 27 147 11 7 142 1010 INTRA..CE 160450 20137 10710 73868 8135 8585 30285 2853 2065 7812 
1011 EXTRA-EC 730 118 21 114 8 13 395 35 3 25 1011 EXTRA..CE 182088 34097 12437 28497 3451 4414 89214 5898 1054 1828 
1020 CLASS 1 417 52 15 101 7 13 180 29 3 17 1020 CLASSE 1 149531 23000 11625 26941 3403 4172 74143 3662 918 1667 
1021 EFTA COUNTR. 27 5 3 4 1 6 
Ei 
1 7 1021 A EL E 6837 1855 954 916 523 257 1947 13 158 216 
1030 CLASS 2 308 84 7 13 1 214 1 1 1030 CLASSE 2 41921 11094 789 2523 47 232 24733 2333 134 38 
1040 CLASS 3 7 7 1040 CLASSE 3 636 3 23 33 2 10 338 1 1 225 
1521.11 PARTS FOR ELECTRONIC YAI.YES AHD TUBES 1521.11 PARTS FOR El1CTRONIC YAI.YES AHD TUBES 
N l: NO BllEAKllOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
PARTIES ET PIECES DETACIEES POUR LAMPES, TUBES ET VAI.YES El!CTRONIQUES TElLE FUER ELEKTRONENROEHREN 
Nl: PAS CE VENTILATION PAR PAYS N l: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENCERN 
001 FRANCE 1366 160 
4 
1163 9 34 001 FRANCE 27574 1724 




002 BELG.-LUXBG. 2442 254 40 
6616 
2039 
003 NETHERLANDS 13132 5919 4516 1708 
6 
003 PAYS-BAS 84524 38382 23490 3054 11080 
ai 
1902 35 004 FR GERMANY 784 
1oS 
239 409 3 126 004 RF ALLEMAGNE 11017 
9s0 
2971 6069 100 1751 10 
005 ITALY 727 615 656 2 5 005 ITALIE 4760 2705 6388 3 1102 20 20 20 006 UTD. KINGDOM 1160 298 112 93 
2 
006 ROYAUME-UNI 20018 8481 4066 1023 44 038 SWITZERLAND 7 5 
3 
038 SUISSE 228 85 1 90 1 7 
038 AUSTRIA 68 84 
2 
1 038 AUTRICHE 2677 2186 439 6 48 
040 PORTUGAL 78 19 57 9 6 040 PORTUGAL 758 187 545 21 I!Î 5 042 SPAIN 15 
5 1oS 44 042 ESPAGNE 139 4 10 3504 106 14 33 !Î 400 USA 184 4 23 400 ETATS-UNIS 17077 731 8665 409 3712 
404 1 1 
6 
404 CANADA 106 5 101 
412 6 
31i 1i 
412 MEXIQUE 785 
1oo2 2293 
785 
508 IL 328 
si 78 304i 508 BRESIL 3295 92i 82i 9370 732 AN 5027 1789 62 732 JAPON 22067 9265 1689 
738 TAIWAN 22 6 
311i 
3 13 738 T'AI-WAN 235 7 113 4 
22883 
26 85 
977 SECRET CTRS. 3111 977 SECRET 22683 
1000 WO AL D 26828 8705 5738 2593 3111 784 5528 2 158 8 1000 M 0 ND E 221137 83395 44182 48508 22883 8155 30787 118 2028 69 
1010 INTRA·EC 17732 8496 5487 2468 700 2417 2 158 8 1010 INTRA..CE 150414 49842 33288 40838 7874 18426 102 1988 60 
1011 EXTRA-EC 5784 2209 249 122 84 3110 • 1011 EXTRA..CE 47800 13554 10898 7833 1280 14371 18 41 9 
1020 CLASS 1 5387 1887 220 110 91 3079 . 1020 CLASSE 1 43197 12516 10666 5312 1249 13388 18 41 9 
347 
348 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunfl 1 Mengen 1000 kg Quan111és Ursprung 1 Hertunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 n>.~ Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
IS21J1 IS21J1 
1021 EFTA COUNTR. 157 91 60 3 
3 
3 • 1021 A EL E 3719 2504 987 120 1 99 8 
1030 CLASS2 372 320 7 12 30 • 1030 CLASSE 2 4422 1027 126 2306 26 937 
1040 CLASS3 26 3 22 1 • 1040 CLASSE 3 181 11 105 15 4 48 
IS21.ft PARTS FOR TIE PIIODUCill OF IU1 01liER 11W1 TIIOSE FOR EI.ECTRONIC VALVES AND TUBES IS21.ft PARTS FOR TIE PIIODUCill OF 15.21 01liER 1IWI TIIOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~~~If~ DU NO. 8521, SF POUII.AI.IPES, TUBES ET VALVES EI.ECTRONIQW NL: = ~~~ ElECTROOENROEHR 
001 FRANCE 512 127 2 319 4 5B 8 001 FRANCE 9178 3765 137 4158 37 1069 145 3 3 002 BELG.-l.UXBG. 8 3 1 
11 
2 002 BELG.-LUXBG. 736 248 38 482 259 71 5B 003 NETHERLANDS 229 152 13 3 50 
10 35 
003 PAY5-BAS 10181 4589 584 102 4334 39 2 004 FR GERMANY 1577 
a2 1228 165 17 122 004 RF ALLEMAGNE 23511 1503 10123 5790 771 5857 435 533 005 ITALY 402 253 
61 1 
67 
10 2 005 ITALIE 6933 2535 &35 4 2659 32 126 14 006 UTD. KINGDOM 260 128 58 
3 
006 ROYAUME-UNI 6671 2691 3807 72 
1206 
1126 
007 fRELAND 5 1 1 ; 007 IRLANDE 1345 109 30 3 116 028 NORWAY 1 
73 3 s2 j 028 NORVEGE 131 5 11s 9 7 038 SWITZERLAND 138 1 038 SUISSE 3530 1994 1073 322 
1 
17 
038 AUSTRIA 198 81 110 5 2 038 AUTRICHE 5199 1920 2758 312 204 4 
040 PORTUGAL 29 10 19 040 PORTUGAL 152 113 5 
6 
34 
042 SPAIN 38 32 
78 j 4 s3 2 042 ESPAGNE 217 164 13 1&5 34 8944 135 15!Ï 400 USA 272 49 83 400 ETAT5-UNIS 31879 3667 5002 1204 12603 
412 MEXICO 3 ; 2 1 412 MEXIQUE 276 42 14 13 212 64 ; 701 MALAYSIA 4 
3 
1 2 701 MALAYSIA 819 194 555 
708 SINGAPORE 8 2 ; 1 1 708 SINGAPOUR 349 103 3 118 92 35 708 PHILIPPINES 2 ; 708 PHILIPPINES 440 74 183 42 141 129 720 CHINA 1 
1 ai 
720 CHINE 129 j 124 728 SOUTH KOREA 82 
39 24 48 728 COREE DU SUD 131 357i 1531 65 7333 70 23 732 JAPAN 274 75 88 732 JAPON 28155 5872 9690 
736 TAIWAN 1 1 ; j 36 738 T'AI-WAN 190 18 125 8 3 10 31 740 HONG KONG 45 1 ; 740 HONG-KONG 1418 71 101 12 831 398 958 NOT DETERMIN 1 253 958 NON DETERMIN 127 74 53 9494 977 SECRET CTRS. 253 977 SECRET 9494 
1000 WO RLD 4340 824 1790 843 253 34 587 188 42 1 1000 M 0 ND E 143648 27042 29349 15408 9494 1809 40318 19302 1128 200 
1010 INTRA-EC 2997 494 1555 551 33 300 28 37 1 1010 INTRA..CE 60815 12920 17204 10955 1388 15585 1810 758 11 
1011 EXTRA-EC 1090 321 238 92 1 287 140 5 • 1011 EXTRA..CE 73811 14121 12072 4400 243 24730 17492 372 181 
1020 CLASS 1 961 323 232 88 1 212 100 5 . 1020 CLASSE 1 69595 13770 11542 4209 240 23003 16279 371 181 
1021 EFTA COUNTR. 370 165 114 57 31 
39 
3 . 1021 A EL E 9157 4054 2881 1422 9 622 3 188 
1030 CLASS 2 126 6 3 4 74 . 1030 CLASSE 2 3885 349 530 190 3 1728 1084 1 
1040 CLASS3 1 1 . 1040 CLASSE 3 132 3 129 
1522 El!CIRJCAL APPUA!tCES AND APPARATUS, HAYING IIDMDUAL FUHC110NS, NOT FALLIIG WITIIN AH'f OTHER IEADINO Il TIGS CIIAPTER 1522 EUCiliiCAL APPUAHCES AND APPARATUS, HAYING INDMDUAL FUIICTIOHS, NOT FALIJIG 1lllHH AH'f 01liEII HEADING IN nas CIIAPTER 
IIACIIIHES ET APPAREU WCTRIQUES, NDA. ELEKTRlSCHE IIASCIIINEII, APPARATE UND GEIIAETE, AWGNI. 
152110 El!CIRJCAL APPUA!tCES AND APPARATUS FOR IIANUFACTURE OF PROOUCTS IIEIITIOID Il 2151.10 152110 EUCiliiCAL APPUAHCES AND APPARATUS FOR IIANUFACTURE OF PROOUCTS IIEHTIONEO Il 2151.10 
APPAREU ELEC'IRIQUES POUR LA PIIODUCTIOII DES PROOUITS VISES AU NO. 2151.10 EUl1liiSCHE IIASCIIINEII, APPARATE UND GBIAETE ZUII ERZEUGEII VON WAREII DER TARifHR. 2851.10 
1000 WO R LD • 1000 M 0 ND E 4 2 2 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 4 2 2 
I522JO ~~~ARA~SPECLW.Y DESIGNED TO SEPARATE IRRAIIIATED IIUCLEAR FUB.S, TREAT RADfO.ACTIVE WASTE 1521.30 EUCiliiCAL APPUA!tCES AND APPARATUS SPECIAUY DESlGNED TO SEPARATE IIIIADIATED IIUCUAR FUB.S, TREAT RADfO.ACTIVE WASTE AND RECYCU IRRAIIIATED IIUCUAR FUW 
IIACIIIIES ET APPAREU ELECTRIQUES P.SEPARATIOII OU RECYClAGE DES COIIBusnBLES NUCWIRES IRRADIES ET POUR TIWTEIIENT DES 
DEaEI1 fiADIO.ACIFI 
~ APPARATE UND GBIAETE ZUII TRENHEN OOER AUFBERBTEN BESTIWI.TER IŒRHBRENNSTOFFE UND ZUII BEHANDEUI RADIOAICTIVER 
ABFAEUE 
004 FR GERMANY 44 20 1 23 004 RF ALLEMAGNE 779 728 7 44 
1000 WO RLD ... 20 1 24 1 • 1000 M 0 ND E 9D2 758 21 2 59 5 59 
1010 INTRA-EC 45 20 1 24 i • 1010 INTRA..CE 804 728 7 à 59 3 7 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA..CE 88 28 14 2 52 
152140 FUGHr RECORDERS FOR CM. AIRCRAFT 152140 FUGHr RECORDERS FOR CIVI. AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOl. DESTIŒS A DES AERONEFS CIVU FWGSaiREIBER FUER ZIVLE LUFIFAIIRZEUGE 
003 NETHERLANDS 003 PAY5-BAS 252 11 12 205 218 5 8 004 FR GERMANY ; ; 004 RF ALLEMAGNE 282 17 16 9 48 21 006 UTD. KINGDOM ; 5 006 ROYAUME-uNI 748 691 1 2662 3IÏ ; 400 USA 9 3 400 ETAT5-UNIS 5910 193 658 2254 4 108 
1000 WO R LD 12 1 4 1 • • 1000 M 0 ND E 7510 231 187 14 3345 239 2818 137 32 1 1010 INTRA-EC 2 i 1 i 1 • 1010 INTRA..CE 1457 28 21 14 1083 233 55 21 3à i 1011 EXTRA-EC 10 3 5 • 1011 EXTRA..CE 8052 211 658 2281 8 2781 108 
1020 CLASS 1 10 1 3 1 5 . 1020 CLASSE 1 5948 211 658 14 2254 8 2664 108 32 1 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 103 8 97 
IS22J1 SIGIW. GENERATORS 1522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE TQH.,IIITTEL.utiD IIOCIFREQUEIIZGENERATOREN 
001 FRANCE 35 18 5 1 8 5 001 FRANCE 4138 1768 464 179 408 1249 4 87 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI maxe n>.~ Nlmexe V.>.~ 
1522.51 1522.51 




002 BELG.-LUXBG. 1541 227 942 27 238 
193 
104 2 1 
003 NETHERLANDS 30 8 19 1 
19 
1 003 PAY8-BAS 2538 785 984 91 
2808 
198 28 286 1 004 FR GERMANY 160 
5 
113 12 4 11 1 004 RF AllEMAGNE 14714 
128 
6540 1437 541 2939 415 8 




005 ITALIE 1009 748 
541 
22 8 70 
273 
28 7 
008 UTD. KINGDOM 128 22 87 008 ROYAUME-UNI 11019 1704 7278 458 172 92 589 4 007 IRELAND 3 
5 
3 007 IRLANDE 854 19 743 
73 19 10EÏ 008 DENMARK 12 8 008 DANEMARK 1555 787 384 206 39 028 NORWAY 
13 8 3 i 028 NORVEGE 118 14 18 4 26 32 43 4 030 SWEDEN 030 SUEDE 1387 441 371 57 358 78 
032 FINLAND 1 1 
8 3 5 j 032 FINLANDE 125 29 4 140 9 1 483 82 6 038 SWITZERLAND 41 18 038 SUISSE 4507 1658 1821 358 1 42 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 285 124 33 8 12 28 14 48 
042 SPAIN 49 5 44 042 ESPAGNE 1331 281 966 8 8 54 18 
204 MOROCCO 3 &4 3 1Ô j 3 3Ô 2 204 MAROC 178 4 172 1249 1865 92:i 10735 21 493 400 USA 279 163 400 ETATS-UNIS 52855 11935 25433 





624 ISRAEL 19 19 624 ISRAEL 874 58 789 2 7 4 
840 BAHRAIN 
1 1 
840 BAHREIN 239 238 1 
511 849 OMAN 849 OMAN 511 
19 141 708 SINGAPORE 
16Ô 6 142 6 2 3 
708 SINGAPOUR 162 548 20Ô ri 1o:i 2 3 732 JAPAN 732 JAPON 6938 5788 188 28 
738 TAIWAN 19 1 3 12 2 736 T'AI-WAN 469 24 135 239 1 3 53 14 
740 HONG KONG 18 
1 
15 1 740 HONG-KONG 893 7 798 22 68 
ri 800 AUSTRALIA 1 
6 
800 AUSTRALIE 152 38 18 21 
804 NEW ZEALAND 8 804 NOW.ZELANDE 102 95 7 
1000 WO R l D 1048 182 &81 59 40 19 a 9 1 2 1000 Il 0 N D E 109540 21152 54439 4594 1181 2531 1nas 331 2504 43 
1010 INTRA-EC 425 5I 271 25 24 15 18 8 5 1 1010 INTRA-CE 37387 5398 17820 2633 3723 1425 4851 305 1388 18 
1011 EXTRA-EC 111 108 401 34 11 4 48 3 1 1011 EXTRA-CE 72137 15753 38784 1959 2458 1107 12908 27 1117 24 
1020 CLASS 1 557 103 368 20 18 4 43 3 • 1020 CLASSE 1 68244 15236 34758 1658 2415 1092 12082 27 966 10 
1021 EFTA COUNTR. 57 27 12 4 5 8 1 . 1021 A El E 6398 2285 2251 209 415 60 898 4 288 8 
1030 CLASS2 84 3 42 15 3 1 1030 CLASSE 2 3843 508 2018 301 17 15 825 145 14 
1522.53 E11CTROI.YSIS APPARATUS, INCL EI..ECTROPU.TIIQ AND ELECI'ROPIIORSI APPARATIJS 1522.53 ELECTROLYSIS APPAIIATUS, INCL El.fCTIIOPI.ATIIO AND EI.ECTROPIIORSIS APPARATIJS 
APPAREILS O'EI.fCTROL~ YC CEUX POUR LA GALYAHOPWTE ET L 'EI.fCTROPIIORESE APPAIIATE UND GERAE1E FUER El.fKTIIOL~ EINSCII. GALYAIIOTECIIIIK UND EL.EXTIIOPIIORESE 
001 148 40 
11 
99 6 001 FRANCE 749 217 
5!Ï 482 15 35 002 UXBG. 158 115 32 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 675 114 502 
24 32 003 LANDS 17 3 1 11 
3 
003 PAY8-BAS 537 108 115 260 
113 3 12 004 MANY 587 
4 
30 384 111 59 004 RF AllEMAGNE 5151 
156 
1028 2520 375 1100 
005 ITAL 195 122 
72 
3 
si 68 s4 4 005 ITALIE 4203 sn4 229 34 1 237 6 1 39 008 UTD. KINGDOM 181 11 3 008 ROYAUME-UNI 2248 262 372 30 1028 284 
007 IRELAND 3 
2 
3 007 IRLANDE 180 38 
1Ô 144 25 1Ô 030 SWEDEN 2 
1Ô . 5 2 030 SUEDE 328 273 9 27 038 SWITZERLAND 58 41 038 SUISSE 1081 651 221 65 95 1 
038 AUSTRIA 4 3 2!Ï 038 AUTRICHE 163 103 11 49 042 SPAIN 29 042 ESPAGNE 393 1 392 
048 YUGDSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 250. 250 
058 GERMAN DEM.R 15 15 
1Ô 058 RD.AllEMANDE 179 179 s:i 080 POLAND 28 18 080 POLOGNE 239 186 
082 CZECHOSLOVAK 12 12 082 TCHECOSLOVAQ 122 122 
4 084 HUNGARY 17 17 084 HONGRIE 203 199 
086 ROMANIA 30 30 086 ROUMANIE 375 375 
220 EGYPT 9 
1419 32Ô 9 &8 35 3 220 EGYPTE 138 10521Ï 2828 138 114 ao4 816 313 2 400 USA 1849 3 400 ETATS-UNIS 156n 274 




680 THAILANDE 104 
57Ô 11 104 14 144 175 3 732 JAPAN 33 732 JAPON 927 10 
738 TAIWAN 736 T'AI-WAN 133 133 
1000 WO R L D 3445 1653 497 803 10 234 188 3 55 4 1000 Il 0 N D E 34873 13057 8434 7009 443 2413 2838 323 315 43 
1010 INTRA-EC 1299 178 168 608 7 155 130 3 55 4 1010 INTRA-CE 13855 810 5362 4200 195 1484 1380 8 297 39 1011 EXTRA-EC 2147 14n 330 197 4 71 57 • 1011 EXTRA-CE 20818 12147 3072 2810 247 949 1258 315 18 4 
1020 CLASS 1 2011 14n 330 71 4 79 47 3 . 1020 CLASSE 1 18944 12148 3072 1129 247 949 1070 315 18 
1021 EFTA COUNTR. 65 48 11 5 2 1 • 1021 A El E 1563 1033 234 86 119 1 n 1 12 
1030 CLASS2 35 35 
1Ô . 1030 CLASSE 2 720 1 585 133 1 4 1040 CLASS 3 101 91 . 1040 CLASSE 3 1153 1096 53 
1522.55 PAIITICLE ACŒLERATORS 1522.55 PAIITICLE ACŒLERATORS 
ACŒLERATEURS DE PARTICID.fS TEI.CIENIIESCIUIJNIGEJI 
9 4 4 
4 




1 4 1Ô 004 RF AllEMAGNE 312 94 207 8 2 302 365 15 008 ROYAUME-UNI 874 1 7 
5 9 9 
18 
038 SUISSE 283 270 5 2 1 
18 
25 15 
080 POLOGNE 658 
345!Ï 658 796 9 94 2 88 48 400 ETAT8-UNIS 8262 3902 
1000 WOR LD 1&8 38 74 54 3 1 10 2 1000 Il 0 N D E 11158 3895 5160 1111 13 70 489 1 370 41 
1010 INTRA-EC 70 3 1 31 3 7 10 • 1010 INTRA-CE 1878 168 597 300 4 89 375 i 385 4i 1011 EXTRA-EC 111 33 68 11 1 2 1011 EXTRA-CE 8283 3729 4563 811 1 1 115 5 
1020 CLASS 1 97 33 48 15 1 1020 CLASSE 1 8579 3729 3907 811 9 1 101 1 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 
18 1 
. 1021 A El E 298 270 5 15 1 7 
1040 CLASS 3 20 • 1040 CLASSE 3 674 658 8 10 
349 
350 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Quantités Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'El\ liOba Nlmexe 'Eli>.Oba 
IIACHINES ET APPAREilS ~A. UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR SIMULATEURS MILITAIRES ET CIVILS AUTRES OlE LES APP. DE VOL AU SOl ET PR ŒRT. APP. El.EKTRisat: MASCHINEN APPARATE UND ~ AWGNI. U K: OHNE LAENilERAUFTEI.iiNG FWI ANDERE ALS Ml AERISCHE UND ZMLE FUJGSIMULATORfN UND FWI VERSCHIEDENE ANDERE APPARATE 
001 FRANCE 1035 919 
s2 53 18 30 i 1 14 001 FRANCE 19179 15748 22sS 1652 440 1103 1i 17 
219 
002 BELG.-LUXBG. 231 33 61 39 443 2 13 002 BELG.-LUXBG. 11776 1174 2291 5769 5143 67 209 003 NETHERLANOS 1210 366 104 60 588 230 7 15 003 PAY5-BAS 19027 6238 2325 1847 11029 1225 230 
19 
004 FR GERMANY 1337 
1oS 
190 93 399 5 47 004 RF ALLEMAGNE 27955 5933 7042 2713 5158 115 1407 491 005 ITALY 298 155 
s:i 13 4 2 2 16 005 ITALIE 8766 2230 3200 182 49 
31 48 293 
006 UTO. KINGOOM 494 164 79 100 25 45 21 7 006 ROYAUME-UNI 32231 11182 6656 7262 658 1172 1594 309 
007 fRELAND 820 462 18 9 330 
i 12 
1 007 IRLANDE 13311 10092 1013 555 1554 6 208 91 006 OENMARK 54 17 9 3 12 008 DANEMARK 4760 1458 303 132 2623 34 
25 
4 
028 NORWAY 20 12 2 
2 
6 
2 i i 028 NORVEGE 315 167 22 2 99 63 3 030 SWEDEN 76 29 4 31 030 SUEDE 4547 2291 985 202 755 248 
032 FINLANO 13 4 1 1 1 
3i 
3 3 032 FINLANDE 326 73 31 26 40 7 3 146 15 036 SWITZERLANO 201 109 22 18 14 6 036 SUISSE 13253 7327 1557 1098 1084 1981 i 
193 
038 AUSTRIA 90 50 22 6 10 1 1 038 AUTRICHE 6121 3096 1827 510 458 92 112 27 
042 SPAIN 22 3 12 5 2 042 ESPAGNE 542 102 319 67 43 8 3 
048 YUGOSLAVIA 21 21 048 YOUGOSLAVIE 696 666 
i 
24 6 
2 064 HUNGARY 15 15 
114 49 68 22 4 4 064 HONGRIE 257 239 6991 15 181i 10i 264 400 USA 486 224 400 ETAT5-UNIS 81132 50951 12610 7860 538 
404 CANADA 18 1 1 1 14 404 CANADA 1491 111 53 112 324 664 213 2 12 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 215 94 113 8 
508 BRAZIL 4 8 4 i 508 BRESIL 329 213 89 15 329 4i 12 15 624 ISRAEL 57 
2 
49 8 624 ISRAEL 864 473 706 SINGAPORE 12 4 48 1s0 i 2 706 SINGAPOUR 580 183 77 993 16 304 9i 52 728 SOUTH KOREA 404 92 81 26 728 COREE OU SUD 5549 1200 1383 1494 358 13 732 JAPAN 1387 682 322 121 158 66 17 23 732 JAPON 50150 24065 12087 5438 5393 1591 874 691 
738 TAIWAN 755 350 242 37 74 38 5 9 738 rAI-WAN 12658 5894 4090 617 1254 544 78 181 
740 HONG KONG 500 442 31 4 13 4 4 2 740 HONG-KONG 10485 9299 784 91 168 63 47 33 
743 MACAO 4 2 2 
13 5 4 
743 MACAO 106 53 51 
352 99 7é 2 804 NEW ZEALAND 29 3 4 
240!Ï 804 NOUV.ZELANOE 648 74 45 151300 977 SECRET CTRS. 2409 977 SECRET 151390 
1000 W 0 R L D 12021 4123 1505 823 1894 1113 2409 307 138 111 1000 M 0 ND E 479200 159977 58077 28849 49201 19927 151390 3197 5813 2989 
1010 INTRA-EC 5478 2087 838 332 1100 902 295 78 87 1010 INTRA-cE 137028 53822 21842 12392 28883 12350 2782 3382 1835 
1011 EXTRA-EC 4130 2058 868 289 594 211 12 58 44 1011 EXTRA-cE 190699 108155 38229 18185 20339 7571 435 2451 1334 
1020 CLASS 1 2363 1138 502 202 303 138 12 42 28 1020 CLASSE 1 159298 88942 29561 14460 16444 6230 435 2217 1009 
1021 EFTA COUNTR. 399 205 50 27 62 33 4 17 1 1021 A EL E 24584 12957 4421 1850 2439 2144 7 724 42 
1030 CLASS2 1740 895 383 87 291 75 16 13 1030 CLASSE 2 31043 16923 6667 1723 3878 1339 230 283 
1040 CLASS 3 27 24 3 1040 CLASSE 3 357 288 1 2 17 2 5 42 
1522.11 ASSEIIBLIES AND SIJB.ASSEIIBUES Of 1WO OR 110RE PARTS .IOINED TOGETHER FOR CM. AIRCRAFT FUGIIT RECORDERS 1522.11 ASSEIIBLES AND SIJB.ASSEIIBLIES Of TWO OR IIORE PARTS .IOINED TOGETIŒII FOR CIVIL AIRCIW'T FUGIIT RECORDER$ 
ASSEIIBLAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE VOLS DESTIIES A DES AERONEFS CM.S I!AUGRUPPEN UND DEREN TElLE, AUS lllND. zwa lllTEINANDER VERBUNDEHEH EIIIZELTEILEII BëSTEIEND, FUER ZIVU UIFTFAIIRZEUGE 
400 USA 2 2 400 ETAT5-UNIS 1075 8 4 16 18 1010 13 6 
1000 WO R L D 5 3 2 • 1000 M 0 ND E 1173 22 4 52 18 8 1024 38 8 
1010 INTRA-EC 5 3 2 • 1010 INTRA-cE 52 15 4 2 1i 8 1024 27 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 1124 8 51 13 
1020 CLASS 1 5 3 2 . 1020 CLASSE 1 1110 8 4 51 18 1010 13 6 
1522.19 PARTS Of El.EC'TRICAI. APPUANŒS AND APPARATUS Of 15.22 N.U. 1522.19 PARTS Of ELECTRICAL APPUANŒS AND APPARATUS Of 15.22 N.U. 
PARTIES ET PEŒS DETACHEES DE IIACHINES ELECTRIQUES ET D'APPAREU DU CHAPITRE 15 NDA. TELE VOII ELEKTRISCIIEIIIIASCIIINEN, APPARATEH UND GERAETEN DES lW. 15 AWGII. 
001 FRANCE 276 101 
15 
4 51 112 7 
2 
001 FRANCE 7883 1547 
113 
285 2453 2058 1497 1 17 5 
002 XBG. 119 65 10 18 40 9 4 002 BELG.-LUXBG. 2252 698 338 392 sai 606 104 1 003 NOS 211 101 1 1 
13i 
35 29 003 PAY5-BAS 2759 995 142 43 
1742 
744 157 91 
2é 004 F ANY 494 
4 
9 197 81 44 1 24 004 RF EMAGNE 8494 
19é 
551 1580 796 3281 29 487 
0051T 173 145 li 1 1 12 9 2 005 ITA 2626 706 744 32 8 1634 24 13 13 006 UTD. KINGOOM 143 61 8 34 10 
5 
20 006 RO 5756 2473 718 681 310 
ai 
664 155 13 
007 fRELAND 9 3 1 
2 
007 IR 491 151 42 34 195 16 1i 006 OENMARK 30 3 2 23 008 DA 965 151 57 193 2 511 4 028 NORWAY 5 4 
2 i 1 2 028 NO 276 128 ri sé 2 8 142 030 SWEDEN 31 11 9 030 SUEDE 1180 230 93 632 84 
032 FINLAND 2 é 30 i 5 1 3 1 032 FINLANDE 151 5 10 1 17 2sé 83 55 038 SWITZERLAND 50 4 038 SUISSE 2845 520 108 1179 187 530 61 038 AUSTRIA 31 28 
1é 
1 2 038AUT 1038 803 17 24 18 11 182 1 
042 SPAIN 18 2 042 ESP 266 79 5 128 7 49 
048 YUGOSLAVIA 11 11 i 048 vou VIE 193 190 3 390 SOUTH AFRICA 2 1 
é 2i 14 48 3 390 AFR. uo 332 247 2015 22o6 2301 1sa0 85 53 119 3 400 USA 553 289 165 400 ETAT5-UNIS 142122 120496 13349 
404 CANADA 14 3 i 10 1 404 CANADA 1249 109 3 212 5 503 334 83 3 624 ISRAEL 5 2 1 624 ISRAEL 580 23 40 37 8 95 371 3 
706 SINGAPORE 3 4 i 2 3 2 706 SINGAPOUR 206 5 1 3 3 197 32 728 SOUTH KOREA 12 
13 
3 728 COREE OU SUD 415 
879 s5 74 252 54 12 732 JAPAN 39 6 3 2 13 1 732 JAPON 3513 241 197 176 1862 61 
736 TAIWAN 27 12 6 9 738 T"AI-WAN 1081 810 12 110 5 8 133 5 
740 HONG KONG 55 50 1 
2 
4 740 HONG-KONG 2138 1847 1 22 15 252 1 
800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 366 
2 
301 65 





958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 211 203 
1000 WO R LD 2340 769 192 315 274 311 370 88 38 2 1000 M 0 ND E 189984 132894 4908 7333 8105 8428 27078 1080 1283 78 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.clba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.ooo 
1522.19 1522.19 
1010 INTRA-EC 1454 339 179 222 243 244 134 81 30 2 1010 INTRA..CE 31220 8210 2328 3028 5689 3779 8388 998 784 80 
1011 EXTRA-EC 887 431 12 83 31 87 238 7 • 1 1011 EXTRA..CE 158538 128485 2378 4303 3418 2843 18708 84 520 18 1020 CLASS 1 779 367 10 82 29 63 215 7 8 • 1020 CLASSE 1 153727 123691 2322 4048 3130 2534 17444 84 478 18 
1021 EFTA COUNTR. 121 49 1 33 10 5 17 3 3 • 1021 A EL E 5490 1688 212 1263 318 275 1530 1 204 1 
1030 CLASS 2 105 63 1 11 2 4 21 3 • 1030 CLASSE 2 4734 2743 55 248 283 108 1254 42 3 
1523 DISUUTED miNG ENAIIEWD OR ANODISED) EUCTRIC l'IRE, CABlE, BARS, 8TRD' AND THE LIIŒ (INCUJDING CO-AXIAL CABLE), 1523 DISUUTEDctCI.UDING ENAIIEWD OR ANODISED) EUCTRIC l'IRE, CABLE, BARS, SlliiP AND THE LIIŒ (INCI.UDING CO-AXIAL CABLE), 
WHEiliEII NOT FITTED WITH CONNECTORS WHEiliEII NOT FITTED WITH CONNECTORS 
FU, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET 511111., ISOLES POUR L 'EllCTRICITE, IIUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION ISOLERTE DRAEIITE, SCHNUERE, IWEl, BAEIIDER,STAEBE U.DERGL., FUER DIE ELSmiOTECHIIIX, AUCIIIIIT ANSCHI.USSSTUECIŒH 
1523.01 IGNITION ETC. I'IRlNG SETS FOR CIVU. AIRCRAFT 1523.01 IGNITION ETC. I'IRlNG SETS FOR CIVU. AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A DES AERONEfS CIVU.S VëRIWELUNGEN FUER ZMLE LUI'TFAIIRZEUGE 
400 USA 8 1 1 6 400 ETAT5-UNIS 2403 179 771 8 11 7 1370 18 40 
1000 WO R L D 28 2 2 8 1 2 8 3 1 1000 Il 0 ND E 2660 207 818 48 28 33 1451 25 44 8 
1010 INTRA·EC 15 1 1 4 1 2 3 2 1 1010 INTRA..CE 218 21 40 38 13 24 70 7 44 8 1011 EXTRA-EC 10 1 1 2 8 • 1011 EXTRA..CE 2442 188 778 12 13 8 1382 18 
1020 CLASS 1 10 1 1 2 6 • 1020 CLASSE 1 2435 165 778 12 13 8 1376 18 44 
1523.05 WINDING l'IRE, LACOUERED, YARNISHED OR ENAIIEWD 1523.05 WINDINO l'IRE, LACQUERED, YARNISHED OR ENAIIEWD 
FU DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES WICIŒLDRAEIITE, LACKERT ODER YERNIERT 
001F NCE 5087 3138 
2 
1021 62 348 348 
s5 170 2 001 FRANCE 14397 7936 4 3406 231 1117 1225 1s0 473 9 002 XBG. 189 26 4 102 




003 PAY$-BAS 8189 756 2897 449 5306 124 1049 004 ANY 8229 
67i 
3056 674 731 364 282 983 004 RF ALLEMAGNE 25728 
2712 
10199 874 2633 1186 1319 3162 
005 1 5097 2459 15 356 1067 352 i 175 005 ITALIE 17650 8861 71 944 3727 829 18 486 006 UTD. KINGDOM 771 52 418 51 4 
23i 
245 006 ROYAUME-UNI 2444 356 1120 194 11 835 747 008 DENMARK 293 23 27 12 008 DANEMARK 1066 70 98 1 62 
026 NORWAY 43 43 i si 3 132 25 968 028 NORVEGE 100 100 23 16i 15 465 63 3110 030 SWEDEN 1504 314 4i 030 SUEDE 4697 854 129 3 036 SWITZERLAND 2443 1045 86 102 237 245 1 680 
8 
036 SUISSE 8425 3040 395 302 1030 1240 7 2279 
038 AUSTRIA 2624 1654 36 1 327 16 57 1 526 038 AUTRICHE 7599 4502 103 2 1027 52 213 4 1677 19 
042 SPAIN 4687 34 3554 313 140 111 535 042 ESPAGNE 12917 118 9479 1014 432 299 1577 
060 POLAND 283 20 263 
4 14 
060 POLOGNE 618 42 576 i si 68 i 400 USA 126 103 5 400 ETAT$-UNIS 3816 3652 33 
404 CANADA 37 37 404 CANADA 245 243 2 
1000 WO R L D 33873 7483 10857 2189 2834 2009 3824 1008 3345 544 1000 M 0 ND E 108571 24488 33850 5934 7994 8888 13731 3305 10837 1568 
1010 INTRA·EC 22088 4209 8869 1812 20Q8 1637 2841 881 1173 538 1010 INTRA..CE 70012 11684 23189 4754 8042 5427 10185 3231 3768 1544 
1011 EXTRA-EC 11785 3253 3968 377 828 372 883 28 2172 8 1011 EXTRA..CE 38559 12564 10851 1180 1952 1456 3568 74 7072 22 
1020 CLASS 1 11499 3233 3704 377 626 372 983 26 2172 6 1020 CLASSE 1 37914 12529 10073 11BO 1940 1456 3568 74 7072 22 
1021 EFTA COUNTR. 6614 3059 129 48 465 255 434 26 2172 6 1021 A EL E 20849 6518 521 132 1501 1097 1918 74 7066 22 
1040 CLASS 3 284 20 264 • 1040 CLASSE 3 619 42 577 
1523.0!1 WINDING WIIIE OTIIER THAH LACQUERED, YARNISHED OR ENAIIEWD 1523.0!1 WINDING WIIIE OTIIER THAH LACQUERED, YARNISHED OR ENA11EWD 
FU DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNIS OU LAOUES WICIŒLDRAEIITE, AUSG. LACKIERT ODER YERNIERT 
001 FRANCE 772 459 2i 191 3 88 28 2 1 001 FRANCE 2480 1549 163 494 7 291 111 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 60 33 
li 2 i 14 002 BELG.·LUXBG. 236 68 1 4 4!Î 5 32 4!Î i 003 NETHERLANDS 893 449 413 203 si 10 003 PAY5-BAS 3705 2126 1443 70i 271i 004 FR GERMANY 1418 
52 
444 29 628 2 41 004 RF ALLEMAGNE 5368 
114 
2118 159 1629 13 405 59 
005 ITALY 1267 988 
3 
9 55 77 6 3 77 005 ITALIE 4077 3275 22 23 166 244 11 15 229 006 UTD. KINGDOM 39 7 
178 
1 2 i 9 17 006 ROYAUME-UNI 536 272 3 13 97 14 57 70 2 030 SWEDEN 240 19 
4 3 5 
2 42 030 SUEDE 901 218 503 
19 
1 33 38 129 036 SWITZERLAND 188 76 65 33 
3 
2 036 SUISSE 1109 659 267 23 97 
14 
11 
038 AUSTRIA 878 742 1 1 81 20 12 18 038 AUTRICHE 3808 3354 7 8 184 71 70 100 
042 SPAIN 70 3 
2i i 5 6 61 13 042 ESPAGNE 296 54 33i 26 tri 17 225 91i 3 400 USA 90 14 36 400 ETAT5-UNIS 2335 695 4 188 
1000 WO R L D 5999 1857 2158 403 184 233 815 41 139 89 1000 M 0 N D E 25123 9187 8187 1278 713 851 2658 1078 788 302 
1010 INTRA·EC 4478 1001 1871 397 74 203 744 24 77 88 1010 INTRA..CE 18508 4172 7002 1223 325 823 2005 117 548 293 
1011 EXTRA·EC 1520 856 287 8 80 30 171 18 81 1 1011 EXTRA..CE 8815 5015 1184 55 388 128 653 961 242 9 
1020 CLASS 1 1518 856 287 8 90 30 170 18 61 . 1020 CLASSE 1 8602 5015 1164 54 388 127 648 961 242 3 
1021 EFTA COUNTR. 1311 839 242 5 85 24 51 4 61 . 1021 A EL E 5648 4252 777 27 210 104 187 50 241 
1523.12 WIIIES AND CABLES FOR TEUCOIIIIIIHICATlON AND INSTRUIŒIIT APPLICATIONS, REAOY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH TIIEII ALREADY 
PROYilED 
1523.12 ~ CABLES FOR TEUCOIIIIUNICATlON AND INSTRUIIENT APPLICATIONS, REAOY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH TIIEII ALREADY 
CA8LES ET FU DE TELECOIIIIIIHICATlON ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU IIUNIS DE CES PIECES D~SCHNUERE UND 1Wf1so_FUER fERNIIELDE., HOCII'REQUENZ, TONfREQUENZ· UND IIESSTECHNIX,IIIT ANSCHI.USSTUECIŒH YERSEHEN 
A L'EXClUSION DES FU DE BOBINAGE ODER D YORBEREITET, AU WICIŒLDRAEIITE 
001 FRANCE 289 122 
3 




002 BELG.-LUXBG. 6739 3028 24 3454 
2625 
123 36 7 2 
003 NETHERLANDS 364 34 6 7 
111i 
47 1 003 PAY5-BAS 6415 1051 339 487 2389 1624 22 181 86 004 FR GERMANY 756 gi 94 35 45 239 33 122 10 004 RF ALLEMAGNE 21712 131li 8332 3723 616 5387 141 1005 119 005 ITALY 397 121 
li 
69 31 69 2 4 10 005 ITALIE 3503 459 30i 717 448 365 65 36 55 006 UTD. KINGDOM 587 112 15 23 20 
16i 
402 6 1 006 ROYAUME-UNI 10567 6505 649 739 468 2059 1734 156 7 007 IRELAND 174 2 11 007 IRLANDE 2315 41 8 2 187 7 
4 
11 
5 008 DENMARK 14 7 i 3 i 7 i 008 DANEMARK 449 288 42 64 6IÏ 48 8 028 NORWAY 109 71 32 028 NORVEGE 769 477 29 48 141 
351 
352 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-t.uxJ UK 1 lreland 1 Danrnark j "E>.>.6ba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1 11alla 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->.600 
1521.12 1521.12 
030 SWEDEN 39 16 2 10 1 4 1 5 030 SUEDE 1183 266 74 6 275 66 61 14 368 9 032 FlNLAND 3 1 
i 
1 




036 SUISSE 685 439 13 22 41 11 
036 AUSTRIA 210 186 4 5 1 8 036 AUTRICHE 3397 2791 41 60 103 3 385 14 
040 PORTUGAL 11 11 2 040 PORTUGAL 1016 543 468 i 3 6 2 3 2 042 SPAIN 15 13 2 042 ESPAGNE 853 762 41 6 32 5 046 MALTA 5 2 3 046 MALTE 155 124 150 064 HUNGARY 2 
211Ï 1i 62 3IÏ 262 46 3 064 HONGRIE 126 10100 soi 3071Ï 162i 2 327i 93 2i 400 USA 787 127 400 ETATS-UNIS 39077 8551 11514 
404 CANADA 39 2 2 8 27 404 CANADA 1066 66 79 70 37 9 148 648 11 
508 BRAZIL 
214 4 20i 3 508 BRESIL 142 9 1 123 2 7 624 ISRAEL 
3 
624 ISRAEL 557 23 14 508 2 10 
701 MALAYSIA 3 
i 30 i 701 MALAYSIA 161 161 1i 545 2 706 SINGAPORE 40 6 
2 i 
706 SINGAPOUR 640 62 
2 13 172 728 SOUTH KOREA 29 3 6 4 2i 10 13 6i 728 COREE DU SUD 335 36 ai 2 56 54 57IÏ 732 JAPAN 424 148 29 62 14 67 732 JAPON 6148 2693 224 456 511 1181 156 262 
738 TAIWAN 447 220 15 8 11 19 170 1 1 2 736 TAI-WAN 7094 5141 227 69 91 216 1315 11 8 16 
740 HONG KONG 22 1 3 1 17 740 HONG-KONG 196 4 8 6 1 1 164 11 1 800 AUSTRALIA 24 10 7 7 800 AUSTRALIE 225 48 1 61 114 1 
1000 WO R LD 5911 1291 498 111 1414 493 1233 539 238 14 1000 Il 0 ND E 122035 38103 21223 sm 13039 7381 26821 8410 2385 920 
1010 INTRA-EC 3469 453 240 88 1077 401 601 448 142 23 1010 INTRA..CE 57681 15729 9893 4820 8152 4795 10497 2085 1405 285 
1011 EXTRA-EC 2448 838 257 32 337 93 833 13 95 70 1011 EXTRA..CE wn 22373 11330 1149 4887 2568 18124 4325 181 838 
1020 CLASS 1 1681 599 234 21 117 72 399 90 81 68 1020 CLASSE 1 54663 16736 11072 1054 4138 2331 13895 4116 916 621 
1021 EFTA COUNTR. 402 300 7 a 21 4 51 3 9 1 1021 A EL E 7275 4568 626 89 499 170 706 36 543 16 
1030 CLASS 2 759 238 18 11 220 21 234 2 15 2 1030 CLASSE 2 9296 5468 248 94 749 233 2227 198 65 16 
1040 CLASS 3 a 2 5 1 . 1040 CLASSE 3 193 168 9 1 3 2 10 
IS2U1 IGGH FREQUEHCT c:o.AXIAL, INCL COIIPOSI!E, CABLES IlOT PROYœ W1TH CONIŒCTORS IS2U1 IGGH FREQUENCY c:o.AXIAL, INCL COIIPOSI!E, CABLES IlOT PRavœ WITH CONNECTORS 
CABW COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIEŒS DE COIINECT 1011 IIOCIFREQUENZXOAXLWWB, OHNE ANSCIWSSTUECIŒ 
001 FRANCE 217 99 
25 
3 13 24 6 1 4 67 001 FRANCE 1196 674 
149 
41 66 112 155 7 15 126 
002 BELG.-l.UXBG. 306 21 18 4 9IÏ 23 87 47 1 002 BELG.·LUXBG. 1354 292 68 18 58IÏ 111 505 207 4 003 NETHERLANDS 472 12 256 65 1166 47 38 21 i 003 PAY5-BAS 2484 99 1202 58IÏ 665i 266 234 77 3 004 FR GERMANY 1812 
315 
172 156 133 27 98 004 RF ALLEMAGNE 12147 
1094 
1200 1455 1411 175 666 
005 ITALY 1132 502 
16 
19 99 177 2 4 14 005 ITALIE 3528 1588 
10i 
83 302 360 10 19 52 
006 UTD. KINGDOM 156 9 30 17 22 
i 
59 3 006 ROYAUME-UNI 1070 234 256 83 105 
12 
256 33 
028 NORWAY 32 2 2 
1i 











030 SUEDE 165 57 1 6 
2i 
12 24 
036 SWITZERLAND 92 59 4 17 3 036 SUISSE 1829 1557 11 15 36 124 38 27 042 SPAIN 318 315 2 1 
76 
042 ESPAGNE 763 752 a 3 2 
213 058 GERMAN DEM.R 78 
s9 2 i 3 2 ai 4i 058 RD.ALLEMANDE 221 4576 8 2a0 121Ï ai 2764 1182 45 400 USA 217 50 400 ETATs-UNIS 9540 484 
624 ISRAEL 117 49 5 45 18 624 ISRAEL 297 126 16 119 36 




706 SINGAPOUR 122 426 6 115 34 2 732 JAPAN 194 173 
5 
732 JAPON 1205 306 427 10 
738 TAIWAN 28 2 14 7 736 T'AI-WAN 385 16 100 56 213 
1000 WO RL D 5230 m 1068 187 1448 407 503 274 206 159 1000 Il 0 ND E 38782 10093 5349 1108 7751 2688 5509 2694 1213 397 
1010 INTRA-EC 4102 460 985 181 1213 399 389 215 171 64 1010 INTRA..CE 21938 2498 4400 798 6907 2563 2385 1188 1017 184 
1011 EXTRA-EC 1133 511 84 • 234 8 115 60 32 78 1011 EXTRA..CE 14841 7595 1141 312 145 105 3124 1508 198 213 1020 CLASS 1 896 468 63 a 183 8 82 55 31 . 1020 CLASSE 1 13768 7452 815 312 611 105 2966 1294 191 
1021 EFTA COUNTR. 159 83 1 1 7 5 19 13 30 . 1021 A EL E 2203 1693 19 19 55 21 150 102 144 
1030 CLASS 2 159 50 20 50 32 5 2 . 1030 CLASSE 2 854 142 125 233 136 214 4 
213 1040 CLASS3 78 2 76 1040 CLASSE 3 221 a 
I5Z12I ~IIPOSI!E, CABLES OTIIER TIWIIDGH FREQUEHCT, FOR 1BECOIIIIUIIICATIOII AND IIISTIIUIIENT APPIJCATICNS, IlOT I5Z12I ~IIPOSITE, CABLES OTIIER T1W1 taGH FREQUENCY, FOR TEL1COIIIIIJNICATIOII AND IIISTIIUIIENT APPIJCATIONS, IlOT 
co 
CABLES COAXIAUX SANS PIEŒS DE CONNECI1CII, DE TEL1COIIIIUNICATIOII ET DE IŒSIJRE KOAXLWCABS. OlliE AHSC11.USS11JEC fUER FERNIIELDE, TONFREQUEIIZ- UND IŒSSTECIINIK 
001 FRANCE 707 112 
39 
17 1a 323 a1 158 001 FRANCE 4116 1289 
183 
268 203 1264 656 418 20 






002 BELG.-LUXBG. 799 211 5 158 
s4 218 15 9 003 NETHERLANDS 184 7 3 
13i 
30 100 003 PAY5-BAS 971 136 78 39 
714 
228 359 75 
3 004 FR GERMANY 1267 
so9 137 121 163 297 12 406 i 004 RF ALLEMAGNE 6230 1666 1973 1217 913 1683 56 1671 005 ITALY 1648 497 
15 
143 42 445 429 11 005 ITALIE 5481 1949 226 448 133 1235 1442 47 3 006 UTD. KINGDOM 608 35 91 23 12 
14 
3 006 ROYAUME-UNI 4593 689 1855 219 66 
75 
72 
007 IRELAND 14 




028 NORVEGE 202 34 2 
6 
11 44 107 
4 030 SWEDEN 123 3 
3 
1 58 50 030 su E 706 20 36 19 147 351 121 
036 SWITZERLAND 116 7 9 2 3 60 32 036 1820 110 139 187 61 63 906 
i 
362 
042 SPAIN 84 87 4 4 9 042 a1a 551 12 11 41 
048 YUGDSLAVIA 60 60 048 VIE 126 126 
390 SOUTH AFRICA 11 
a2 1274 30 25 16 11 19 2 390 SUD 232 5433 817:Ï sa4 1os0 402 232 313 49 400 USA 1831 183 400 T5-UNIS 16295 4311 









732 JAPAN 36 19 1 i 12 2 732 JAPON 589 230 33 6 29 224 25 738 TAIWAN 136 32 5 50 50 736 T'AI-WAN 1057 264 2 4 36 2 322 425 
740 HONG KONG 223 205 18 740 HONG-KONG 655 1 1 491 162 
1000 WO RLD 7228 890 2215 202 398 838 1115 792 479 1 1000 Il 0 ND E 49838 10337 13288 2542 3056 3150 11542 3235 2471 7 
1010 INTRA-EC 4512 m 788 158 330 551 897 703 431 1 1010 INTRA..CE 24452 4053 1069 1755 1774 2457 4140 2301 1898 7 
1011 EXTRA-EC ma 214 1449 41 88 87 na 89 47 • 1011 EXTRA..CE 25183 1282 7218 787 1283 893 7402 934 583 
1020 CLASS 1 2220 147 1394 33 60 87 431 22 48 . 1020 CLASSE 1 23007 5930 7020 764 1245 687 6436 347 578 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 nMOa Nlmexe 1 EUR 10 peu1schl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Xc!Oa 
1523.21 1523.21 
1021 EFTA COUNTR. 313 31 10 3 30 66 130 1 42 • 1021 A EL E 2922 225 187 194 169 244 1397 4 502 
1030 CLASS 2 453 66 13 13 5 266 66 2 • 1030 CLASSE 2 2105 353 125 24 38 8 966 588 5 
1523.31 ELECTRIC l'IRES AND CABLES INSU\AlED WITH PW1IC IIATERJAI.S, FOR TElECOIIIIUNICAllOII AND INSlRUIIEHT APPUCATIONS, NOT 
I'ITHIN 1523.01-21 
1523.31 ~1523~ AND CABLES IIISU\AlED WITH PW1IC IIATERJAI.S, FOR TELfCOIIIIUNICAllOII AND INSlRUIIEHT APPUCATIONS, NOT 
CABLES ET FU DE TELECOIIIIUNICAllOII ET DE IŒSURE ISOlES AVEC DES IIATERES PUSTlQUES AII1FlCIEI.LES, NON COIIPRJS DANS 
152101 A 21 
D~ SCIIHUERE UND IWIB, FUER FERNIIEIJ)E·, IIOCHFREQUENZ.,TOIIFREQUENZ· UND IŒSSTECHNJX, 11fT KUNSTSTOFI' ISOUERT,IIICIIT 
IH 1523. BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2194 1615 29 73 71 88 120 217 8 4 001 FRANCE 8333 4940 276 449 617 637 1078 505 78 29 002 BELG.-LUXBG. 2148 1945 8 11 
514 
149 1 3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 5901 4303 44 60 
238à 
1192 10 16 44 003 NETHERLANDS 2251 460 13 734 
1566 
352 50 118 003 PAYS.BAS 12071 2334 182 2812 
6641 
3763 173 375 
004 FR GERMANY 4477 
3801 
478 239 451 560 360 772 51 004 RF ALLEMAGNE 23378 
9733 
3208 1374 2515 4766 1698 2978 196 
005 ITALY 4879 209 2Ei 118 92 273 66 50 66 005 ITALIE 12534 598 n2 399 341 709 207 231 316 006 UTO. KINGDOM 4079 170 41 90 225 554 3493 33 1 006 ROYAUME-UNI 15523 1264 430 838 2044 1700 9478 690 7 007 IRELAND 712 23 2 154 6 2 007 IRLANDE 5009 238 97 3081 7 4i 124 008 RK 40 409 11 008 DANEMARK 447 7s0 6 5 157 009 E 464 18 
4 10 21 
37 
228 4 
009 GRECE 1153 362 
sà a2 141 41 525 25 028 AY 504 228 
11 
9 028 NORVEGE 1124 238 
33 
55 
030 N 1038 73 29 2 298 53 572 030 SUEDE 3466 219 66 29 4 no 323 2024 
032 FINLAND 625 130 
2 142 15 16 
10 9 485 032 FINLANDE 1340 248 36 169 14 1sS 39 sei 1039 5 038 SWITZERLAND 379 n 22 96 036 SUISSE 2651 1112 144 338 642 
038 AUSTRIA 247 223 1 11 2 
2 
1 1 8 038 AUTRICHE 1236 1121 10 28 22 1 10 6 38 
042 SPAIN 48 1 33 3 5 2 042 ESPAGNE 236 7 5 161 8 5 26 3 21 
048 MALTA 23 1 
339 
22 048 MALTE 406 9 
416 2 
3 394 
048 YUGOSLAVIA 356 17 
124 
048 YOUGOSLAVIE 440 22 
2 1432 056 SOVIET UNION 124 343 056 U.R.S.S. 1434 3834 212 TUNISIA 343 
25 133 67 3 710 43 11 212 TUNISIE 3834 2404 99ci 1419 124 12253 946 199 2 400 USA 1073 81 400 ETATS.UNIS 20424 2087 
404 CANADA 126 3 
1 
1 119 3 404 CANADA 1044 18 1 15 6 1 838 161 6 
624 ISRAEL 187 19 
1 
167 624 ISRAEL 660 322 4 
4 
334 
708 SINGAPORE 24 
5 
23 708 SINGAPOUR 489 
28 
465 
728 SOUTH KOREA 22 
31 24 9 17 6 1 728 COREE DU SUD 123 327 29 459 68 95 48 1oS 1 732 JAPAN 140 10 
1 
59 732 JAPON 2158 240 881 
736 TAIWAN 175 9 1 154 4 6 736 T'AI·WAN 1231 79 13 8 
1 
1048 57 26 2 
740 HONG KONG 189 1 178 9 1 740 HONG-KONG 501 1 2 3 387 103 4 
1000 WO R LD 26803 9288 928 2160 2137 1429 3887 4549 2191 258 1000 M 0 ND E 127375 32831 7748 8058 13848 8441 31064 14337 9018 2034 
1010 INTRA·EC 21041 8033 772 1489 2011 1371 2055 4193 984 133 1010 INTRA-CE 84349 23175 4789 8200 11841 7938 13409 12112 4493 592 
1011 EXTRA-EC 5762 1253 155 870 127 58 1811 358 1207 125 1011 EXTRA-CE 43024 9658 2959 1855 2204 503 17658 2225 4524 1442 
1020 CLASS 1 4593 875 92 669 124 51 1240 343 1199 • 1020 CLASSE 1 34645 5380 2912 1841 2186 500 15260 2085 4493 8 
1021 EFTA COUNTR. 2796 732 35 163 30 37 344 291 1164 • 1021 A EL E 9845 2942 173 230 290 300 1233 904 3766 5 
1030 CLASS 2 1043 379 63 1 2 8 571 12 7 • 1030 CLASSE 2 6940 4273 48 14 18 2 2394 161 30 2 
1040 CLASS 3 124 124 1040 CLASSE 3 1436 1 2 1 1432 
1523.39 ELECTRIC l'IRES AND CABLES INSU\AlED W1TH IIATERW.S OTHER THAN PWTlC, FOR TElECOIIIIUNICAllON AND INSTRUIIENT 1523.39 ELECTRIC ~AND CABLES IIIS!UlED W1TH IIATERW.S OTHER THAN PWTlC, FOR TElECOIIIIUNICATION AND INSlRUIIEHT 
APPLICATIONS, NOT I'ITHIN 1523.01-21 APPUCATIONS, T I'ITHIN 1523.01-21 
CABLES ET FU DE TELECOIIIIUNICAllOII ET DE IŒSURE ISOlES AVEC D'AUTRES IIATERES QUE LES IIATIERES PI..ASTIQUES D~SCIIHUERE UND IWI~ ~IIOCHFREQUENZ·,TOIIFREQUEJIZ. UND IŒSSTECHNJX, IIIT ANOEIIEII STOFFEN ALS 
AIITfiCELLES,HO COIIPRJS DANS 1523.01 A 21 KUHSTSJ ISOUERT, NICHT IN BIS 21 TEN 
001 FRANCE 1204 108 
1 
874 1 86 117 
4 
3 15 001 FRANCE 5059 503 
17 
2848 23 293 1338 3 28 25 




002 BELG.-LUXBG. 1456 32 6 9 
s5 1378 14 1oà 003 NETHERLANOS 252 5 4 2 299 60 169 39 003 PAYS.BAS 1564 40 126 88 851 651 498 187 004 FR GERMANY 1213 
118 
164 392 110 127 36 26 004 RF ALLEMAGNE 9487 
419 
3113 2023 528 2385 171 209 
005 ITALY 940 179 
67 
51 71 431 5 1 24 005 ITALIE 2957 679 
493 
152 200 1416 17 2 72 
006 UTO. KINGDOM 642 34 52 7 
a2 479 3 006 ROYAUME-UNI 2662 304 266 108 13 385 1453 45 007 IRELAND 83 
99 
1 007 IRLANDE 400 5 
159 
10 
009 GREECE 100 
114 
1 42 13 009 GRECE 181 1 1 3ci 22 &ci 125 028 NORWAY 185 3ci 2 2 14 028 NORVEGE 378 25 136 030 SWEDEN 190 1 9 
2 
121 24 3 030 SUEDE 951 293 25 13 50 
10 
464 69 17 
4 036 SWITZERLAND 275 34 35 35 2 164 1 2 
1 
036 SUISSE 2008 209 177 177 32 1359 13 27 
038 AUSTRIA 115 83 1 22 
7 10 
8 038 AUTRICHE 516 341 7 96 22 31 66 10 2 4 042 SPAIN 205 38 10 140 042 ESPAGNE 678 129 48 436 
048 MALTA 159 35 14 33 12 8 159 28 1 048 MALTE 325 736 384 116!Ï 197 12CÏ 325 975 35 1 400 USA 427 296 400 ETATS.UNIS 11498 7882 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 103 1 3 7 5 49 38 
624 ISRAEL 16 
2 2 1 1 
16 
2 
624 ISRAEL 111 10 
s5 1 13 3 101 1 25 732 JAPAN 47 39 732 JAPON 713 53 562 
736 TAIWAN 23 2 1 17 3 736 T'AI·WAN 180 1 27 4 140 8 
1000 WO R L D 8169 557 575 1440 507 297 1883 790 81 79 1000 M 0 ND E 41572 3128 son 6978 1508 1258 19354 3340 839 294 
1010 INTRA·EC 4466 333 518 1338 381 277 835 693 35 78 1010 INTRA-CE 23824 1332 4368 5459 1153 1090 7591 2157 390 284 
1011 EXTRA-EC 1702 224 57 104 148 20 1028 97 25 1 1011 EXTRA-CE 17748 1794 708 1519 355 166 11783 1183 249 11 
1020 CLASS 1 1647 221 54 103 145 20 983 97 23 1 1020 CLASSE 1 17335 1763 678 1514 350 166 11444 1172 239 9 
1021 EFTA COUNTR. 773 148 39 59 125 2 316 66 19 1 1021 A EL E 3896 844 235 288 113 12 2081 141 177 7 
1030 CLASS 2 57 2 3 1 1 47 3 • 1030 CLASSE 2 411 31 30 6 4 319 11 10 
1523.42 l'IRES AND CABLES FOR PO'liER DISTRIBUTION, RA lED AT < 1 1100 Y, READY FOR FITlliiQ CONNECTORS OR WITH no AIJIEADY PROVIDED 1523.42 l'IRES AND CABLES FOR PO'liER DISTRIBUTION, RA lED AT < 1 1100 Y, READY FOR FITTIIIQ CONIIECTORS OR WITH no AIJIEADY PROVIDED 
CABLES ET FU POUR LE TRANSPORT D'ENERGE D'UNE TENSION NOIIIIIALE < 11100V, PREPARES POUR RECEVOIR OES PIECES DE 
CONNECTION OU IIUIIIS DE CES PIECES 
D~SCIIHUERE UND IWIB, FUER ENERGIEUEBERTRAGUHQ, NENNSPANNUNQ < 11100 Y, IIIT ANSCII.USSTUECIŒN VERSEIŒII OOER DAFUER 
YORB 
001 FRANCE 1025 251 
6692 
118 189 258 126 73 10 001 FRANCE 8247 1586 
34569 
2124 791 1988 1024 1 602 131 
002 BELG.-LUXBG. 8896 165 17 1998 
755 
19 1 4 002 BELG.-LUXBG. 50177 2785 87 12507 
4169 
174 1 32 22 
003 NETHERLANOS 2863 1578 370 27 99 23 11 003 PAYS.BAS 16459 7244 1839 1848 925 1 242 193 
353 
354 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft Quantités Ursprung 1 Heltunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EI.I.6ba Nlmexe 'E>->.600 
1523.4.2 1523.4.2 
004 FR GERMANY 1809 
735 
292 33 699 231 363 59 86 46 004 RF ALLEMAGNE 16819 
2116 
4675 742 4918 1217 3966 255 630 416 005 ITALY 2719 761 
22i 
409 40 585 12 150 27 005 ITALIE 10005 3167 
3244 
1914 276 1596 31 690 215 006 UTD. KINGDOM 1000 198 336 91 48 
39 
55 45 6 006 ROYAUME-UNI 13644 2288 5231 1342 671 40Ci 256 539 73 007 ND 1300 1255 3 3 
3 
007 IRLANDE 14673 14160 55 47 
4 24 
11 
6 008 55 48 1 1 2 
2 
008 DANEMARK 430 290 29 7 70 53 028 428 17 68 50 
1i 
232 59 028 NORVEGE 1961 105 119 
12 
436 1 1157 90 




1 i 032 FINLANDE 1071 945 10 57 87 4 5 20 27 036 SWITZERLAND 184 102 40 6 11 
14 
036 SUISSE 1735 1029 392 83 56 78 12 036 AUSTRIA 1419 1269 10 5 13 7 67 14 036 AUTRICHE 16665 15574 93 47 110 23 695 70 52 
040 PORTUGAL 1114 964 66 16 15 53 
2 
040 PORTUGAL 12312 11522 492 
5 
56 31 211 
2 12 042 SPAIN 1331 490 638 
a:! 200 1 042 ESPAGNE 17507 9518 5834 2122 14 048 YUGOSLAVIA 1330 n6 472 
2 
048 YOUGOSLAVIE 10562 6709 3338 535 
4 060 POLAND 164 1 161 060 POLOGNE 349 4 340 
204 MOROCCO 111 
249 
111 i 204 MAROC 2225 969 2225 8 212 TUNISIA 288 38 
14CÏ 19i 1oS 11 100 2 
212 TUNISIE 7381 6404 
15ri 2933 2574 201 1242 55 400 USA 1469 607 191 39 400 ETATs-UNIS 25401 10943 4998 878 
404 CANADA 76 41 7 1 19 7 1 404 CANADA 1626 n4 154 35 564 9 82 7 1 
706 SINGAPORE 21 13 
47 
1 7 706 SINGAPOUR 273 141 2 7 123 
720 CHINA 47 
a3 16 21 215 i 2 !Î 720 CHINE 111 1747 111 1s 230 30:! 3569 28 s8 69 732 JAPAN 410 63 
2 
732 JAPON 7344 1326 
736 TAIWAN 732 120 125 60 9 307 3 99 7 736 rAI-WAN 5203 1220 490 5 252 20 2484 3 687 42 
740 HONG KONG 92 32 3 1 1 53 1 1 740 HONG-KONG 520 183 28 5 3 1 290 4 5 1 BOO AUSTRALIA 31 13 3 3 12 BOO AUSTRALIE 192 99 34 22 1 29 6 1 
1000 W 0 R L D 30147 9238 10562 174 3829 1148 3102 203 749 142 1000 M 0 ND E 247025 92824 76220 10468 26687 11889 21372 898 5345 1344 
1010 INTRA-EC 19668 4229 8458 415 3389 1333 1233 129 377 105 1010 INTRA.CE 130482 30471 49569 8043 21527 8321 8155 569 2741 1056 
1011 EXTRA-EC 10483 5009 2104 259 441 315 1869 75 373 38 1011 EXTRA .CE 116547 62352 26651 2405 5141 3563 13218 329 2599 289 
1020 CLASS 1 8982 4589 1613 242 373 305 1488 72 272 28 1020 CLASSE 1 100113 59n9 16998 2305 4827 3531 10228 322 1901 222 
1021 EFTA COUNTR. 4296 2574 240 17 148 45 1109 59 89 15 1021 A EL E 37340 29948 1313 116 1099 221 3881 92 586 84 
1030 CLASS 2 1274 420 284 3 66 10 380 3 101 7 1030 CLASSE 2 15898 2569 9199 55 311 32 2985 7 694 46 
1040 CLASS 3 226 1 208 13 2 2 1040 CLASSE 3 536 5 453 44 4 5 4 21 
1523.41 ~::'~FOR POWER DIS1liiBtmOH, RATED AT < 1 1100 Y, NOT RT1ED W1TH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR l'IRES 1523.41 WIRES AND CABLES FOR POWER DIS11IIBUTION, RATEO AT < 1 1100 Y, NOT RT1ED W1TH CONIŒCTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> G.511111 DWIETER 
='~NFU POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOIIlHALE < 1DOOV, DWIETRE DE BRIN > O,S11111. SANS PIECES DE D~ SCHNUERE UND IWEl, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNQ < 11100 Y, DURCHMESSER DER LEITEREIIIZELDRAEHTE > 1,51 
1111, 0 ANSCILUSSTUECIŒ 
001 FRANCE 169 65 
4678 
26 17 17 3 28 13 001 FRANCE 703 159 
7518 




003 PAYS-BAS 4513 1939 955 
26 7933 
221 568 004 FR GERMANY 6526 
sa3 1395 693 39 107 25 004 RF ALLEMAGNE 13232 1400 2765 1415 136 221 168 005 ITALY 2923 2206 
14 
52 5 55 
407 
3 19 005 ITALIE 6228 4505 









036S LAND 118 036 SUISSE 585 525 37 3 2 036A lA 860 858 2 
307 
038A E 2546 2518 23 5 048Y LA VIA 1754 850 597 048 YO VIE 2803 1315 979 509 052 TURKEY 139 12 127 052 TU 163 18 145 060 POLAND 767 
68 
767 
3 3 2!Ï 3 060 POL 872 784 872 74 a3 78 26 3 400 USA 154 48 400 ETATs- IS 2316 1266 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 224 224 
1000 W 0 R L D 23999 4387 11044 47 5087 1330 276 742 1045 61 1000 M 0 ND E 51213 10020 20602 174 10529 2884 894 1432 4382 316 
1010 INTRA-EC 19423 2481 9344 48 4705 1325 175 725 561 61 1010 INTRA.CE 39624 4798 16607 184 9674 2n2 652 1403 3243 313 
1011 EXTRA-EC 4576 1901 1700 1 382 5 101 17 484 . 1011 EXTRA.CE 11590 5224 3996 10 855 92 242 29 1139 3 
1020 CLASS 1 3756 1906 891 1 362 5 90 17 484 . 1020 CLASSE 1 10357 5221 2803 10 654 92 206 29 1139 3 
1021 EFTA COUNTR. 1659 971 96 1 51 2 41 17 480 . 1021 A EL E 4886 3059 314 10 268 8 89 28 1110 
1030 CLASS 2 21 11 i 10 . 1030 CLASSE 2 309 3 273 ; 36 1040 CLASS 3 BOO 799 . 1040 CLASSE 3 924 920 
1523.51 I'IIIES AND CABLES FOR POWER DIS1liiB:rurabRATED AT < 1 1100 Yy NOT RT1ED W1TH CONNECT~UAL CONDUCTOR l'IRES 11AX 1523.51 WIRES AND CABLES FOR POWER DIS1liiBI!l:a'tnRATED AT < 1 1100 Yy NOT RT1ED W1TH CONNECTO~INDMDUAL CONDUCTOR WIRES IIAX 1.511111 DIAIIETER, WITH INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTO ERS INCL CRO~IŒD liA 1.511111 DIAIIETER, W1TH INSULATION OF RUBB OR OTHER ELASTO ERS INCL CRQSS.UNIŒD liA = r~~UR~D~~~of"coNrk~HWL BRIN MAXL O,S11111, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX ELASTOIIERES,ET D~ UND ~ER ENERGŒUEBERTRAG~ 11100 Y, LEITEREINZELDIIURCHMESSER IIAX.D,51 IIII,UJT KAUTSCHUK, ELASTO U.YERNETZT OFF ISOL,OHNE ANSCII.U CIŒ 
001 FRANCE 2356 1359 
381 
280 207 241 239 6 24 001 FRANCE 8709 2883 
1249 
3125 493 1052 1083 14 59 
002 BELG.-LUXBG. 2272 1282 2 560 
170 
41 3 3 




84 003 PAY5-BAS 6708 2360 2809 26 
4362 
802 1 182 004 FR GERMANY 4438 
2138 
1278 422 367 224 232 38 004 RF ALLEMAGNE 14819 
7193 
3570 1619 1258 760 2079 1019 152 005 ITALY 3699 602 
8 
124 50 659 15 37 76 005 ITALIE 11227 1243 
2s 
373 241 1702 36 103 336 006 UTD. KINGDOM 518 239 20 62 35 
79!Ï 
148 6 006 ROYAUME-UNI 7528 4502 222 2057 163 
1768 
511 48 
007 IRELAND 801 2 
3 2 2 
007 IRLANDE 1782 11 1 




008 DANEMARK 421 37 29 
1 30 
337 450 028 NORWAY 112 50 1 8 
13 16 
028 NORVEGE 780 229 9 59 2 34 030 SWEDEN 1123 879 80 
3 
9 4 122 030 SUEDE 2567 1918 197 66 37 24 41 316 036 SWITZERLAND 25 14 2 3 1 
18 
2 038 SUISSE 279 153 16 28 3 
2 3:! 19 2 038 AUSTRIA 87 59 1 
si 
3 5 3 038 AUTRICHE 433 355 5 
601 
9 14 14 048 YUGOSLAVIA 554 158 315 048 YOUGOSLAVIE 1714 255 858 
204 MOROCCO 28 
42 1i 
28 
31 78 26 8 204 MAROC 198 721 22i 198 42i 255 252 224 15 400 USA 196 5 400 ETATs-UNIS 2158 48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland_l Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'EAAOOa Nlmexe 1 EUR 10 !eeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAAOOa 
1523.5t 1523.51 
732 JAPAN 46 1 3 3 2 18 18 1 732 JAPON 576 23 25 13 22 259 220 14 
738 TAIWAN 111 4 6 13 87 1 738 T'AI-WAN 394 7 18 27 339 3 
1000 WO R L D 18717 7185 3451 864 2192 995 2402 935 564 129 1000 M 0 ND E 87033 24125 10587 5773 9246 3719 7810 3175 2268 530 
1010 INTRA-EC 18340 5970 2991 748 2129 883 2259 875 385 122 1010 INTRA-CE 57571 20428 9124 4882 8848 3225 6685 2683 1431 507 
1011 EXTRA-EC 2374 1215 458 118 64 131 143 60 179 8 1011 EXTRA-CE 9482 3699 1483 911 598 494 925 512 837 23 
1020 CLASS 1 2199 1204 454 90 57 95 55 59 179 6 1020 CLASSE 1 8730 3683 1451 713 575 358 583 509 837 23 
1021 EFTA COUNTR. 1383 1002 96 4 23 16 13 32 177 . 1021 A EL E 4119 2659 264 62 135 78 46 66 807 2 
1030 CLASS2 164 5 28 7 38 87 1 . 1030 CLASSE 2 721 5 12 198 23 138 342 3 
1523.55 l'IRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIB~RATED AT < 1 000 Y, NOT FITTED WITH CONIIECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR YIIRES lW 1523.55 l'IRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIBU110LRATED AT < 1 000 Y, NOT FITTED WITH CONIIECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR YllRES lW 
O.Stllll DIAMETER, INSULATED WITH PLASTIC TERlALS 0.511111 DIAMETER. INSULATED WITH PLASTIC JERIALS 
~LUoVr~:U~~~~~ ëi,~ BRIN 11AXL 0,511111. ISOlES AVEC D'AUTRES IIATIERES PWTIQUE D~HNUERE UND KAB~1Jl1~lNERGJEUEBERTRAGUNGI:KÈ 1000 Y, LSTEREINZEIJ)RAEifTEDURCIII.ŒSSER 11AX. O,S1 IIII,IIIT AHDEREII KUNSTST A1S ELASTOMEREN T, OHNE AHSCHLUSSTUE 




59 52 22 
3 
002 BELG.-LUXBG. 21416 11353 9 4403 
828Ô 218 127 81 12 003 NETHERLANDS 3825 143 98 
260i 
556 20 17 003 PAY5-BAS 11630 621 972 75 
8774 
1373 158 139 
004 FR GERMANY 9487 
132Ô 1522 96 1538 1314 965 1416 35 004 RF ALLEMAGNE 37043 2649 6209 675 4301 9542 3343 3970 229 005 ITALY 26564 21018 
4 
864 1005 2137 19 160 21 005 ITALIE 17455 5598 
42 
1904 1883 4589 94 465 73 
006 UTD. DOM 1597 135 143 64 13 
3389 
1186 32 006 ROYAUME-UNI 7787 835 2533 908 167 
10029 
3119 183 




008 DANEMARK 2175 216 10 24 48 1893 1447 028 NO AY 443 93 45 13 4 53 29i 2 028 NORVEGE 2228 449 17 93 69 189 589 9 030 SWEDEN 2807 1389 20 1 1027 21 030 SUEDE 6196 3101 182 58 17 1983 173 
032 FINLAND 48 1 li 1 19 5 11 i 16 032 FINLANDE 171 33 3 5 41 37 43 ti 46 036 SWITZERLAND 918 749 12 26 25 92 036 SUISSE 4063 3045 121 109 155 155 430 
038 AUSTRIA 917 543 4 1 8 16 309 13 23 038 AUTRICHE 3498 2065 32 10 28 90 1172 24 77 040 PORTUGAL 142 1 101 13 27 865 3 040 PORTUGAL 391 2 275 i 47 67 3424 i li 042 SPAIN 1032 1 87 50 6 042 ESPAGNE 4197 5 599 140 19 
046M A 95 5056 510 li 95 046 MALTE 203 6763 1096 2Ô 203 048 YU LA VIA 5727 153 
18i 
048 YOUGOSLAVIE 8083 204 
773 058 N DEM.R 181 22 058 RD.ALLEMANDE 773 170 204 eco 22 
4 i 
204 MAROC 170 
19 4 390 sou AFRICA 5 54 267 IS 140 23 15 390 AFA. DU SUD 335 1085 312 135 18oS 72Ô 209 400 USA 641 64 42 400 ETAT5-UNIS 10664 4078 1932 697 
404 CANADA 45 33 1 8 2 1 404 CANADA 345 182 26 3 98 31 3 2 
824 ISRAEL 180 8 1 
4 IIi 








27 738 TAIWAN 129 4 1 38 23 59 738 T'Al-WAN 490 13 6 108 50 298 1 
740 HONG KONG 127 3 16 107 1 740 HONG-KONG 250 18 112 1 1 112 6 
1000 WO R L D 69694 15401 24801 256 8348 6890 11008 2594 2154 248 1000 M 0 ND E 159198 35582 27859 1778 19988 18283 38938 8218 7411 1145 
1010 INTRA-EC 56102 7456 23877 209 5999 8768 8011 2244 1875 83 1010 INTRA-CE 115449 16419 20575 1398 17370 17009 26490 6874 4952 382 
1011 EXTRA-EC 13592 7945 1125 47 347 122 2995 349 479 183 1011 EXTRA-CE 43741 17183 7264 378 2621 1287 10448 1339 2460 783 
1020 CLASS 1 12922 7930 1071 43 300 97 2670 347 462 2 1020 CLASSE 1 41325 16881 6893 357 2502 1217 9718 1329 2419 9 1021 EFTA COUNTR. 5274 2776 158 27 90 52 1424 305 440 2 1021 A EL E 16549 8695 630 217 398 261 3543 624 2172 9 
1030 CLASS 2 483 15 42 4 39 23 320 2 18 . 1030 CLASSE 2 1591 281 373 21 109 50 707 10 40 
773 1040 CLASS 3 206 12 8 5 181 1040 CLASSE 3 822 1 18 10 20 
1523.59 YIIRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT < 1 000 lA_ NOT FITTED WITH CONIIECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR YIIRES lW 1523.55 l'IRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIB~ RATED AT < 1 000 lA_ NOT FlTTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR YIIRES lW 
0.511111 DIAMETER, INSULATED WITH liA OTHER THAH RUBB ELASTOIIERS OR PLASTIC 0.511111 DIAMETER. INSULATED WITH liA OTHER THAH RUBB ELASTOIIERS OR PLASTIC 
~'iftMJ~~=.PJ=r~E5, ~~=ML~ 0,511111. ISOlES AVEC D'AUTRES IIATIERES QUE DRAEHTE. SCHNUERE UND KAB~ER ENERGIEUEBERTRAGU~OOO Y, LSTEREINZEIJ)RAEKTEDURCIIMESSER 11AX. O,S1 IIII,II!T AHDEREN STOFFEN A1S KAUTSCHUK U.XUN OFF ISOL,OHNE AHSCII. 
001 FRANCE 387 75 
25 




25 002 BELG.-LUXBG. 1135 351 23 135 85 232 3 39 56 003 NETHERLANDS 5291 86 14 2 
314 
5144 4 26 003 PAY5-BAS 4681 345 72 74 914 3918 18 169 157 004 FR GERMANY 762 685 78 64 106 53 47 74 004 RF ALLEMAGNE 4801 194i 476 1478 569 666 171 370 005 JTALY 2683 1054 
13 
24 62 721 21 82 34 005 ITALIE 7298 2427 
153 
91 248 2155 64 282 92 006 UTD. KINGDOM 771 58 32 64 27 
724 
573 4 006 ROYAUME-UNI 3128 437 519 62 233 
1935 
1621 103 
007 JRELAND 724 
s9 i 007 IRLANDE 1940 115 i 1 2 2 009 GREECE 60 
i IIi i 4 13 
009 GRECE 118 j 152 j 2 3 56 028 NORWAY 37 
i 15 3 
028 NORVEGE 266 
ti 4i 
41 
030 SWEDEN 121 25 
2 
1 9 67 030 SUEDE 518 104 9 5 26 21 301 
036 SWITZERLAND 110 16 5 14 51 22 036 SUISSE 786 140 88 162 27 4 249 1 115 
038 AUSTRIA 289 47 
4 j 38 203 i 1 038 AUTRICHE 513 186 4 6 85 228 ti 4 042 SPAIN 546 4 5 
14 
525 042 ESPAGNE 1404 16 31 20 13 
57 
1313 
048 YUGOSLAVIA 84 9 14 2 10 35 048 YOUGOSLAVIE 238 21 41 14 25 78 
204 MOROCCO 11 
32 
11 
15 5 2 324 9 5 204 MAROC 105 39i 105 422 IO!Ï mi 4276 363 46 400 USA 464 72 400 ETAT5-UNIS 7570 1787 404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 370 16 1 4 349 
706 SINGAPORE 18 i li 2 2 18 12 706 SINGAPOUR 135 38 2 31 39 j 102 66 3 732 JAPAN 53 28 732 JAPON 1021 167 44 657 
736 TAIWAN 18 5 12 1 736 T'AI-WAN 159 1 57 97 4 
1000 WO R L D 12709 1078 1404 208 557 417 7968 878 307 100 1000 M 0 ND E 38728 4328 8228 3180 1754 2047 16818 2381 1610 364 
1010 INTRA-EC 10883 941 1283 148 468 399 8701 649 199 97 1010 INTRA-CE 25248 3419 3917 2373 1277 1779 9141 1894 1069 379 
1011 EXTRA-EC 1844 138 140 60 89 18 1265 27 107 2 1011 EXTRA-CE 13477 909 2310 805 477 268 7874 487 542 5 1020 CLASS 1 1760 138 128 54 81 17 1211 26 107 . 1020 CLASSE 1 12853 908 2185 717 467 259 7301 474 542 
1021 EFTA COUNTR. 562 89 7 29 59 2 269 4 103 . 1021 A EL E 2131 441 104 215 275 16 554 33 493 




Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 








































































1000 W 0 R L D 10858 2108 4877 338 2358 833 445 57 
1010 INTRA-EC 8742 1728 3083 331 2338 822 353 54 
1011 EXTRA-EC 2118 380 1594 7 20 11 92 3 
1020 CLASS 1 2082 380 1593 7 20 11 65 2 
1021 EFTA COUNTR. 668 195 418 2 2 6 41 
152175 liRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 liDO Y, ViiTH COPPU CONDUCTORS, IISUI.ATED ViiTH PLASTIC IIATERIAL 
CABW ET FU POUR TRANSPORT D'ENERGIE. TENSION 111111. 11100V CONDUCTEUR CUIVRE 1S0W AVEC D'AUTRES IIATERES PLASTIQUES 
QŒ CAOIITCIIOUC, EWTOIIERES ET PLASTIQUES RETICUW 
001 FRANCE 1076 540 
002 BELG.-LUXBG. 3079 1975 
003 NETHERLANDS 4268 418 
~ F,-'lrfRMANY ~~ so6 
008 UTD. KINGDOM 258 37 
007 IRELAND 225 
009 GREECE 58 
028 NORWAY 28 
030 SWEDEN 439 
032 FINLAND 46 
036 SWITZERLAND 38 
038 AUSTRIA 574 
042 SPAIN 69 
048 YUGOSLAVIA 1923 
058 GERMAN DEM.R 31 
400 USA 837 
732 JAPAN 19 
1000 WO li LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































152171 =Rt'fa:'~"8~'8ft ~UTIOII, RATED AT lllN 1 liDO Y, ViiTH COPPER CONDUCTORS, IISUI.ATED 11TH IIA1ERIA1.8 OTIIER 
~ ~L~RJ=GIE.TENSION 111111. 11100V CONDUCTEUR CUIVRE,ISOW AVEC D'AUTRES IIATERES QUE IIATERE 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 1~ 513 90 ~ 44 195 ~ ~~~Ir~M~os sm s ra 122 60IÏ ~ s~ 
005 ITAL Y 900 35 696 
3
. 1 S 153 
~ l'/lJli.A~~GDOM ~ 2 &3 
009 GREECE 82 a2 
= ~~~~LAND ~' 2à 2~ 5 038 AUSTRIA 621 585 2 23 
048 YUGDSLAVIA 224 34 
400 USA 54 5 
636 KUWAIT S7 
1000 W 0 R L D 5343 
1010 INTRA-EC 4190 
1011 EXTRA-EC 1155 
1020 CLASS 1 1072 
1021 EFTA COUNTR. 780 











































































~ Wt~~UXBG. M~ 1~ S24i 8~ ~ 
5 ~ ~~~ft~GNE ml 
1
s: 1~ z}g 51o2 
12 ~ [~iJ..EuME-UNI S~~a 43 5l8 56 1gg 






~ 2S~~~GE ~ 19i 4 ss5 14 
030 SUEDE 1128 36 916 
5
. 1 2IÏ 








038 AUTRICHE 328 S20 5 S ~ IVl'~~tsVIE ~ 2U ~ 12i 16} 95 19i 
7S2 JAPON 166 46 4 116 
23 1000 M 0 N D E 26262 4944 9417 907 8235 2503 1n2 
17 1010 INTRA.CE 20779 3885 6080 775 6052 2360 1213 
8 1011 EXTRA.CE 5485 1059 3337 132 183 144 559 
1 1020 CLASSE 1 5403 1058 3331 1S2 183 144 501 









152175 'llllES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 liDO Y, ViiTH COPPU CONDUCTORS, IISUI.ATED ViiTH PLASTIC IIATERIAL 
~~UND WB., FUER ENERGIEUEBERTRAGUNQ, lllN. 1DDO Y, lllT KUPFERLEI1ERN, lllT ANDEREII ALS YERHETZTEII 
~ ~~t~~UXBG. ~~ mg soli zg 1~ 1390 ~ 28i 
003 PAY$-BAS 4041 705 238 17 2766 51 7 à 004 RF ALLEMAGNE 13424 4055 210 1800 5099 468 1597 
15 005 ITALIE 2962 123i 1092 104 238 211 
008 ROYAUME-UNI 876 168 35 12 123 17 
~ ~~~~E ~M 126. 30 74 2 
~ N RVEGE 1~~ 132 ai 2z2 130 ~ DE ~ 1J 3i l 
2 ~ NEE 1~~ 159~ 
si ~ ~g~<(~~l=à~5E sm 233229~ 400 ETATs-UNIS 2698 
732 JAPON 130 118 
57 1000 M 0 N D E 40849 
23 1010 INTRAooCE 30660 
33 1011 EXTRA.CE 8990 
2 1020 CLASSE 1 9678 
. 1021 A E L E 3447 
. 1030 CLASSE 2 1S1 


























































152171 ~flffa1ffaf.t"M~'8ft ~UTIOII, RATED AT lllN 1 liDO Y, ViiTH COPPU CONDUCTORS, IISUI.ATED ViiTH IIA1ERIA1.8 OTIIER 
 ~ ~GIEUEBERTRAGUNO, lllN. 1DDO Y, lllT KUPFERI.EilERN,IIIT ANDEREN rrOFFEN ALS IWITSCIIUX, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4IÏ ~ ~~~f~GNE 










58 1000 Il 0 N D E 
58 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 









































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
1----r----,..----....----,---....---~---....----r----r----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































1000 W 0 R L D 1671 437 637 84 220 232 41 111 
1010 INTRA·EC 15117 381 635 88 209 223 34 18 
1011 EXTRA-EC 105 511 1 18 11 9 7 
1020 CLASS 1 103 511 1 18 11 9 7 
1021 EFTA COUNTRo 73 42 1 11 10 5 3 
152U5 ~~~ FOR POWER DISTRIBliTION, RATED AT IIIN 1 DCCl Y, WITH CONDUCTORS OlliEIIllWI OF COI'PER, INSUI.ATED WITH 
CABW ET FU POUR TRANSPORT D'ENERGIE. TENSION IIJNI. 1000V CONDUCTEUR AIITRE QUE CUIVRE, ISOW AVEC D'Al/TRES IIATERES 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, EWTOIIERES, PLASTIQUE RETICUW 
~ ~~~~UXBGo ~~~ ~ 1i 143 77~ : ~ rT~r.rRMANY 1~ 194 1~ 21 1 
006 UTDo KINGDOM 428 94 1 
028 NORWAY 59 18 
030 SWEDEN 197 106 
032 FINLAND 1264 832 
036 SWITZERLAND 7 4 
036 AUSTRIA 65 57 
042 SPAIN 223 
058 GERMAN DEMoR 103 
062 CZECHOSLOVAK 2190 
400 USA 39 

















1000 W 0 R L D 7570 3871 193 181 874 639 288 749 
1010 INTRA·EC 3070 375 190 143 798 838 222 449 
1011 EXTRA-EC 4501 3297 3 37 78 1 87 300 
1020 CLASS 1 2115 1021 3 36 77 1 64 300 
1021 EFTA COUNTRo 1595 1017 2 9 55 2 121 
1040 CLASS 3 2381 2276 
8523.19 l'lllES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT IIIN 1 DCCl Y, WITH CONDUCTORS OTHER 1lWI OF COI'PER, INSUI.ATED WITH 
IIATERIALS OliER 1lWI RUBBER, EWTOIIERS OR PLASTIC 
CABlES ET FU POUR TRANSPORT D'ENERGIE. TENSION IIJNI. 1DOOY CONDUCTEUR AIITRE QUE CUIVRE, ISOW AVEC D'Al/TRES IIATIERES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































1000 W 0 R L D 4213 564 877 324 
1010 INTRA·EC 3481 341 833 282 
1011 EXTRA-EC 752 223 44 82 
1020 CLASS 1 576 98 42 43 
1021 EFTA COUNTRo 308 74 12 16 
1030 CLASS 2 52 o 3 20 
1040 CLASS 3 127 127 
I5ZIJ9 INSULATED BARS, S1RJP AND TIE LIIŒ, FITlER OR NOT WITII CONIŒCTORS 
TRESSES, BANDES, BARRES ET SIIIJI.AIRES, ISOlES POUR L mCTRICIIE 










































































~ ~t~~UXBGo 1m ~ 42IÏ 1~ ao3 149 ~g 
003 PAY5-BAS 300 8 8 1o4 182 ~ WA~~LEMAGNE ~~~ 194 ~~~ : 1~ 37g 58 
~ ~lt~~~~NI m 1J ~ 114 1~ 1J 45 
3 1000 Il 0 ND E 5505 837 1370 879 1043 821 387 
2 1010 INTRA-CE 4781 632 13511 715 1001 638 291 
2 1011 EXTRA-CE 744 205 14 164 42 188 98 
o 1020 CLASSE 1 740 205 14 164 42 186 98 










I52U5 ~~~FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT IIIN 1 DCCl Y, WITH CONDUCTORS OliER 1lWI OF COPPER, INSUI.ATED WITH 
~UND WEl,ENERGIEUEBERTRAGUNO IIJN.1DCCI Y, IIIT ANDEREN ALS IWPFERLEITER!(urr KUNSTSTOFF, AUSG. VER-
NEIZTEII KUNSTSTOFF ISOUERT 
~ ~~~UXBGo 1~~ 1~ 86 29~ 6 1024 233 
1g e ~;~~~~::~E ~ ~ ~ j ~ ~t 1~~: 
028 NORVEGE 171 59 3 30 15 
030 s 463 265 1 1o2 5 ~ ~~ E ~~ 1~ 27 23 2 17 
036 A E 151 124 17 9 
1o3 042 ESPAGNE 508 058 ROoALLEMANDE 645 
062 TCHECOSLOVAQ 1907 
400 ETAT5-UNIS 586 
732 JAPON 435 
127 1000 Il 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
108 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
0 1021 A EL E 




























































152.1.19 l'lllES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT 111N 1 DCCl Y, WITH CONDUCTORS OliER 1lWI OF COI'PER, INSUI.ATED W1T11 
IIATERIALS OliER 1lWI RUBBER, EWTOIIERS OR PLASTIC 
DRAEIITE. SCHNUERE UND IWEL. ENERGIEUEBERTRAGUNO IIIN.1DDD Y, IIIT ANDEREN ALS KIJPFERI.STtRH, UlT ANDEREN 8TOFfEN ALS 
KAUTSCIIUII, EWTOUEREN UND lWHS1STOFF ISOUERT 
27 001 FRANCE 
002 BELGo-lUXBGo 
003 PAY5-BAS 
4 ~ WAt,~LEMAGNE 




030 S E 



































































37 1000 Il 0 N D E 19343 1332 3075 3278 
33 1010 INTRA-CE 11874 m 2040 1743 
4 1011 EXTRA-CE 7668 455 1035 1534 
4 1020 CLASSE 1 7137 349 1024 1402 
4 1021 A E L E 1521 181 187 435 
o 1030 CLASSE 2 426 o 12 132 
o 1040 CLASSE 3 105 105 
I5ZIJ9 INSUI.ATED BARS, S1RJP AND T1E LIIŒ, FITlER OR NOT W1TH COIINECTOR9 
ISOLER1E BAENDER, STAEBE U. DGL, FUER DE ELEKTR01ECHIIIX 
















































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance t----,-----,;----r--"ï---.----r---,---,-----,---; Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.>.~oa Nlmexe 
002 BELG.-LUXBG. 71 
003 NETHERLANDS 150 
004 FR GERMANY 683 
005 ITALY 553 
006 UTD. KINGOOM 99 
009 GREECE 107 
030 s 158 
036 S LAND 66 
036 A lA 107 
042 SP 130 
046 MALTA 141 














































~ n~rANIA 2~ 26 24 63 20 64 
~~M~~ J 9 
1 4 s0 
~~ ~~~KONG 1~l 1 1~~ 
1000 W 0 R L D 3184 418 479 559 24 435 840 
1010 INTRA-EC 1958 213 438 349 19 370 302 
1011 EXTRA-EC 1208 202 41 210 5 85 539 
1020 CLASS 1 986 201 38 204 5 63 463 
1021 EFTA COUNTR. 338 159 8 30 5 35 96 
1030 CLASS 2 87 1 3 8 2 75 











1524 CARBON BRUSHES. ARC-WIP CARDONS, BATTEIIY CARDONS, CARBON ElECTRODES AND 0THE11 CARBON AIITICLES OF A IŒD USëD FOR 
ELEC1R1CAL PURPOSES 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPIITE, AVEC OU SANS IIETAI., POUR USAGES ELICTRIQUES OU ElECTROTECHNIQUES 
1524.10 El.EC1110DES FOR ELICTROLYSIS INSTALLATIONS 
El.EC1110DES POUR INSTALLATIONS D'El!CTROLYSE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 125432 120552 274 
1010 INTRA·EC 122187 118228 28 
1011 EXTRA-EC 3245 2324 245 
1020 CLASS 1 2971 2058 245 
1021 EFTA COUNTR. 869 722 
1040 CLASS 3 27 4 266 
I524JG IIEATING RESISTORS, OTHEIITHAN TliOSE WITHIIII5.12 
RESISTANCES CHAUfFANTES, AUTRES QUE CELLES OU NO. 1512 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 380 
1010 INTRA·EC 128 
1011 EXTRA-EC 234 
1020 CLASS 1 234 
1021 EFTA COUNTR. 99 
I52U1 CARBON BRUSHES FOR 11ACH111ES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 























































































































































002 BELG.-LUXBG. 712 
132 ~ ~~~r:~AGNE ~~~ 
57 005 IT AllE 1927 





042 ESPAG 449 



















































56 ~ ~fk'fr~~~s 11~ 1929 4556 1ss8 :i 384 2966 
3~~ M~2_UE ~~ 4 18362. 114 1 121 
732 JAPON 2842 191 48 2 3 2515 
740 HONG-KONG 108 3 3 102 
325 1000 M 0 N D E 32548 5860 7541 4802 90 2284 9526 
191 1010 INTRA.CE 14138 2593 25n 2355 82 1842 2961 
134 1011 EXTRA-CE 18410 3287 4984 2248 28 820 8565 
2 1020 CLASSE 1 17237 3256 4726 2116 28 608 6281 
1 1021 A E L E 2088 1067 69 168 23 216 497 
. 1030 CLASSE 2 624 10 192 128 12 282 











1524 CARBON BRUSHEB. ARC-WIP CARBONS, BATTEIIY CARBONS, CARBON ElECTRODES AND OTHER CARBON AIITICLES OF A IŒD USëD FOR 
ELICTRICAL PURPOSES 
WAREN AUS KOIILE ODER GRAPIIT, AUCH IN YERBIHDUNG IIIT IIETAI.J, Z11 EI.EKTIUSCIIEN ODER ELBTROTECIINJSCIIEN ZWECIŒN 
1524.10 ELICTRODES FOR ELICTROL YSIS INSTALLATIONS 
ELBTRODEN FUER ELBTROI. YSEAIUGEN 
615 001 FRANCE 
sO ~ ~~~r:~AGNE 






38 m rt~ttlA 
735 1000 M 0 N D E 
889 1010 INTRA.CE 
48 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 














































1524.30 HEATING RESISTOR5, OTHER 1HAN THOSE WITHIIII5.12 
HEIZWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOLCHE DER TARII'Nill512 
001 FRANCE 









3 1000 M 0 N D E 16022 
2 1010 INTRA.CE 4902 
1 1011 EXTRA-CE 11119 
1 1020 CLASSE 1 11111 










I52U1 CARBON BRUSHES FOR IIACIIlNES 
KOIILEBUERSTEN FUER ELEKlRISCHE IIASCHINEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
64 ~ ~~~r:~AGNE 
153 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 

























































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quanlltês Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peut3ch1an~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
1524.11 1524.11 
400 USA 30 12 3 3 1 2 6 2 1 
3 
400 ETATS.UNIS 2235 807 478 177 94 88 514 36 27 14 
732 JAPAN 11 3 1 4 732 JAPON 219 87 10 2 11 17 55 3 6 28 
1000 WO R L D 971 195 80 131 99 22 50 13 111 365 1000 M 0 ND E 22304 7845 3470 2385 3141 1318 1663 361 1081 1040 
1010 INTRA·EC 817 48 75 104 96 19 33 10 13 219 1010 INTRA-CE 13864 1986 2923 2102 3013 1103 874 313 885 665 
1011 EXTRA-EC 352 147 5 27 2 3 17 3 3 145 1011 EXTRA-CE 8437 5858 547 283 128 214 789 48 196 374 
1020 CLASS 1 349 145 5 27 2 3 16 3 3 145 1020 CLASSE 1 8358 5828 529 281 124 214 775 48 192 367 
1021 EFTA COUNTR. 307 130 1 24 1 7 2 142 1021 A EL E 5863 4921 31 101 15 110 203 4 159 319 
I52U3 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES I52U3 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS EllCTRIQUES ELEKTRODEN FUER El1K1RJSCIIE OEFEN 
OD1 FRANCE 10626 4525 
5310 
2068 364 900 2728 
140 
2 39 001 FRANCE 23072 10722 
1068à 
4690 430 1749 5407 
316 
8 66 
002 BELG.-LUXBG. 12753 1804 3048 52 
31 
1951 448 002 BELG.-LUXBG. 27420 4170 6794 120 
72 
4380 2 950 
003 NETHERLANDS 2365 8 1 32 
32 
2313 
sO 3408 003 PAYS.BAS 2189 79 127 87 99 1824 1 55 756i 004 FR GERMANY 17132 
136fÏ 4705 6210 382 2365 004 RF EMAGNE 
36478 
1825 
9411 15079 815 5451 









006 UTD. KINGDOM 5506 759 2684 39 26 107 006 E-UNI 13107 1805 6602 89 22 230 030 SWEDEN 2387 51 6i 154 90 149 2220 239 030 5747 70 1 332 142 310 5512 515 036 SWITZERLAND 1158 496 53 
21 
036 2757 1298 171 131 
51 036 AUSTRIA 883 138 lOi 25 188 511 038A HE 1833 263 95 33 428 1058 042 SPAIN 126 
2 
2 17 042 ESPAGNE 135 266 4 36 056 SOVIET UNION 2 056 U.R.S.S. 266 
060 POLAND 1759 1759 883 834 251 BoS 4à 060 POLOGNE 1547 1547 1302 190à 541 1665 115 400 USA 4731 2110 400 ETAT$-UNIS 10343 4812 




65 55 101 404 CANADA 188 329i 465 64 491 124 115 224 732 JAPAN 3798 1466 732 JAPON 7553 2961 
1000 WO R L D 71204 14732 18758 13635 1478 2810 12m 438 2382 4418 1000 M 0 ND E 145927 30232 35348 31587 2707 5747 23547 1215 5812 9754 
1010 INTRA-EC 58001 8468 17652 12483 1040 1851 10157 333 40 4177 1010 INTRA-CE 115259 18848 33312 29048 1965 3347 18642 988 78 9239 
1011 EXTRA-EC 15204 8264 1108 1152 438 1159 2421 103 2322 239 1011 EXTRA-CE 30668 11588 2034 2521 742 2400 4905 229 5738 515 
1020 CLASS 1 13382 4504 1108 1090 438 1159 2421 103 2322 239 1020 CLASSE 1 28728 9773 2034 2394 742 2400 4905 229 5736 515 
1021 EFTA COUNTR. 4627 716 67 220 438 659 68 2220 239 1021 A EL E 10510 1664 172 419 742 1368 118 5512 515 
1040 CLASS 3 1823 1761 62 • 1040 CLASSE 3 1940 1813 127 
1524.15 CARBON ARTICUS Of A K1ND USED FOR EllCTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 1524.11).13 1524.15 CARBON ARTIClES Of A K1ND USED FOR EllCTRICAL PURPOSES NOT W1TH1N 1524.11).13 
PIECES ET OBJm EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES EllCTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 1524.10 A 13 WABEN AUS KOHL! ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCIIEN ODER ELEKTROTECIIIIISCHEN ZWECIŒN, IIICHT IN 1524.10 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2109 380 
39 
88 33 727 781 4 9 87 001 FRANCE 8154 1287 
164 
311 166 3704 2385 22 63 216 
002 BELG.-LUXBG. 591 331 90 10 
1 






003 PAY$-BAS 8232 187 107 7 462 7882 124 6 8 004 FR GERMANY 1111 
100 








007 IRLANDE 116 66 
2 142 
2 
si 1 030 SWEDEN 615 49 
ni 493 030 SUEDE 899 28 71 à 695 8 036 SWITZERLAND 203 83 
3 5 
3 036 SUISSE 517 299 59 11 56 5 
036 AUSTRIA 68 60 8 1i 20 2 038 AUTRICHE 430 398 286 4 8 20 961 i i i 400 USA 65 9 8 1 
1oB 
400 ETAT$-UNIS 2420 694 198 236 24 
412 MEXICO 108 553 1s0 49 3 412 MEXIQUE 196 TaO 238 79 5 196 728 SOUTH KOREA 738 
15 404 248 3 728 COREE DU SUD 1108 64 1123 595 1 4 732 JAPAN 810 70 18 1 46 10 732 JAPON 2275 233 85 29 68 77 
736 TAIWAN 2163 1 1731 34 349 14 34 736 T'AI·WAN 3563 15 2923 76 445 37 67 
1000 WO R L D 28998 2118 2500 1148 209 1533 20831 77 288 498 1000 M 0 ND E 42749 8389 7447 4423 1579 6039 14593 429 612 1238 
1010 INTRA-EC 24153 1260 812 921 104 778 19832 75 238 337 1010 INTRA-CE 31103 3878 3843 3892 1083 4419 12216 411 493 868 
1011 EXTRA-EC 4645 858 1888 227 105 758 800 2 50 159 1011 EXTRA-CE 11647 2511 3604 531 497 1620 2377 18 119 370 
1020 CLASS 1 1821 299 28 139 105 409 783 2 46 10 1020 CLASSE 1 6678 1700 444 329 495 1175 2321 18 111 85 
1021 EFTA COUNTR. 910 193 1 117 76 5 517 1 . 1021 A EL E 1866 726 64 76 162 28 765 8 36 1 
1030 CLASS 2 3015 554 1861 83 349 16 3 149 1030 CLASSE 2 4906 802 3161 155 1 445 53 6 283 
1525 INSUUTORS Of ANY IIATERIAL 1525 INSULATORS Of ANY IIATERIAL 
ISOUTEURS EN TOUTES IIATIERES ISOUTOREN AUS STOfFEN ALLER ART 
I525J1 INSULATORS Of CERAMIC IIATERIALS, NO IIETAL PARTS I525J1 INSULATORS Of CERAMIC IIATERIALS, NO IIETAL PARTS 
ISOUTEURS EN IIATIERES CEIW!IQUES, SANS PARTIES IIETALIJQUES ISOLATOREN AUS IŒRAIIJSCHEN STOFFEN, OHHE IIETALLTEU 
001 FRANCE 35 12 460 14 1 7 1 001 FRANCE 174 63 1375 70 8 26 5 4 002 BELG.-LUXBG. 694 14 218 2 6 9 1 à 14 002 BELG.-LUXBG. 2161 41 740 3 42 2 i 25 49 004 FR GERMANY 108 
32 
29 28 11 004 RF ALLEMAGNE 838 
142 
204 211 172 128 
005 ITALY 202 147 
4 
2 5 29 16 005 ITALIE 610 379 10 4 17 5 94 2 61 006 UTD. KINGDOM 237 16 45 6 6 4à 9 131 006 ROYAUME-UNI 946 210 224 39 27 119 5 337 028 NORWAY 114 57 
14 5'Ï 028 NORVEGE 367 172 9EÏ 1sB 76 030 SWEDEN 202 78 49 10 030 SUEDE 894 472 
2 4 
155 33 
036 SWITZERLAND 115 83 12 20 
1 4 26 036 SUISSE 594 421 52 100 7 8 59 038 AUSTRIA 248 56 10 157 
11 75 
038 AUTRICHE 817 149 18 576 3 2 
154 
10 
042 SPAIN 247 31 25 103 2 042 ESPAGNE 482 93 69 142 2 19 3 
048 YUGOSLAVIA 473 23 210 215 13 12 048 YOUGOSLAVIE 917 41 367 397 77 35 




058 RD.ALLEMANDE 331 laO 328 36 1 3 062 CZECHOSLOVAK 224 34 062 TCHECOSLOVAQ 257 40 
1 064 HUNGARY 164 32 
2 
132 
2 5 10 23 064 HONGRIE 243 55 140 187 26 52 100 2 400 USA 47 3 2 400 ETAT$-UNIS 525 26 42 39 
359 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1525.21 
732 JAPAN 328 91 37 72 2 13 
1000 W 0 R L D 3825 718 1142 1033 32 37 228 105 
1010 INTRA-EC 1313 75 680 264 22 27 42 30 
1011 EXTRA-EC 2513 841 481 769 11 11 168 75 
1020 CLASS 1 1808 425 309 624 4 9 148 75 
1021 EFTA COUNTR. 704 277 35 229 1 1 96 
1040 CLASS 3 636 216 152 145 7 2 11 
1525.25 =~ CEJWIJC IIATERlAIJ WITH IIETAL PARlS (BUT NOT LIGIITIIIIIG ARRESTERSJ FOR OVERHEAD POWER TRANSUJSSIOH OR 
ISOlATEURS EN IIATERES ŒIWIICIIJES, AVEC PARTES IIETAUJQUES, POUR LIGNES AEIUENNES DE TRANSPORT O'ENERGJE OU DE TIIACTIOH 
:ru FR m 12 130 ~ 
006 211 4 17 
030 136 74 60 
= i'n'à~~~LAND ~ 4 2 4~ 









tl~ Ù~~OSLAVIA 2~ a 225 3 12 ; 
732 JAPAN 474 11i 187 269 
1000 W 0 R L D 1724 28 492 177 48 59 277 437 
1010 INTRA·EC 683 14 135 42 29 57 78 135 
1011 EXTRA-EC 1081 14 357 135 18 2 200 303 
1~ ~~cbuNTR. 1gs~ 1 ~ ~~ 1~ 13 ~ ~ ~ 
1525.27 INSUUTORS OF CEJWIJC IIATERlAIJ W1TH IIETAL PARlS 0T1ER THAN FOR O'IERHEAD POWER TRANSIIJSSION OR TRACtiON UNES 
~AEN IIATERES CEIWilQUES, AVEC PARTES IIETAUJQUES, AUTRES QUE POUR LIGNES AEIUENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
~ tl~ 1~ mi 2~ 9 13 ~ R~~~s 7~~ 431 ~ 375 21i 1o4 ~ ~ ~ ITf'J"\1NGDOM ~~ 5 1~ 24 16 ~ 14 
~ ~~~tJ 1gl ~ 2 65 ; 2 
036 SWITZERLAND 74 54 2 14 4 
036 AUSTRIA 482 295 62 2 
042 SPAIN 128 1 
048 YUGOSLAVIA 286 14 
~ O~k'ANIA ~ 4 
732 JAPAN 959 365 
1000 W 0 R L D 4079 1087 
1010 INTRA-EC 1765 202 
1011 EXTRA-EC 2318 888 
1020 CLASS 1 2181 877 
1021 EFTA COUNTR. 770 472 
1030 CLASS 2 23 2 









1525.35 INSUUTORS OF ARIFlCW. PLAS11C IIATERlAIJ OR GUSS FIBRE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1525.50 GUSS INSUUTORS 




































































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
1525.21 
113 732 JAPON 879 244 126 229 37 97 
385 1000 Il 0 N D E 11496 2337 3418 2901 270 214 1039 254 
184 1010 INTRA..CE 4836 484 2183 1031 224 118 228 101 
221 1011 EXTRA-CE 6660 1873 1238 1870 47 98 811 154 
169 1020 CLASSE 1 5607 1624 868 1638 33 97 724 154 
20 1021 A E l E 2750 1220 167 822 5 8 283 
52 1040 CLASSE 3 959 244 367 232 13 1 27 
1525.25 ~~ CEJWIJC IIATERlAIJ W1TH METAL PARlS (BUT NOT LIGHTIIING A11RES1ERSJ FOR OVERIEAD POWER TRANSIIISSIOII OR 




















































88 1000 Il 0 N D E 5140 208 1071 696 333 207 175 1059 
81 1010 INTRA..CE 2093 127 402 127 178 165 268 313 
24 1011 EXTRA-CE 3049 81 870 569 158 22 709 748 
24 1020 CLASSE 1 3041 77 670 566 155 22 709 748 
. 1021 A E l E 1232 18 174 497 155 16 7 341 
1525.27 INSUUTORS OF CEJWIJC IIATERlAIJ W1TH METAL PARlS OTIER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSIIJSSIOH OR TRACtiON UNES 
ISOUTOREN AUS IŒRAIIISCIIEN STOfFEII, lill IIETAilTD.fii,AUSGEII. FUER STARXSTROIIFREILEI1UIIGE UND FAHRUITUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
14 ~ ~~'1i:ft~AGNE 
54 ~ ~Al.lrUME·UNI 
028 N VEGE 
030 
39 = AUT 
2 ~H~p 
066 ROU 
1ri ~ j~6~u 
288 1000 M 0 N D E 
69 1010 INTRA..CE 
218 1011 EXTRA-CE 
218 1020 CLASSE 1 
39 1021 A El E 
. 1030 CLASSE 2 


























































152135 INSUUTORS OF ARIFlCW. PLAS11C IIATERlAIJ OR GUSS FIBRE 
ISOUTOREN AUS KUNSTSTOFFEN OOER GUSFASERH 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
aaS ~ ~t~~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
2 tl~ ~~~f~~VIE 
395 1000 M 0 N D E 
338 1010 INTRA..CE 
57 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 
1525.50 GUSS INSUUTORS 
































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll L Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
' Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<!Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1andj France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<!Oa 
1525.50 1525.50 
004 FR GERMANY 26 63 1 14 95 1 8 2 004 RF ALLEMAGNE 615 138 161 152 17 8 269 1 1 6 005 ITALY 160 3 1 92 1 005 ITALIE 332 2 184 5 251 3 028 NORWAY 101 i 6 i 028 NORVEGE 270 94 6 :i 13 14 400 USA 4 1 1 400 ETATS.UNIS 134 12 11 
1000 WO R L D 3229 882 38 81 151 881 780 528 107 3 1000 M 0 ND E 7127 2503 249 300 328 1474 1123 845 298 9 
1010 INTRA-EC 3083 881 2 49 145 881 779 528 15 3 1010 INTRA-CE 6518 2303 175 271 302 1471 1102 845 40 9 
1011 EXTRA-EC 149 2 34 12 8 1 2 82 • 1011 EXTRA-CE 607 200 74 28 24 3 20 257 
1020 CLASS 1 117 2 5 11 8 1 82 • 1020 CLASSE 1 546 200 28 22 24 15 257 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 3 8 82 • 1021 A EL E 388 103 10 5 13 257 
1525.10 INSUUTORS OF MATERIALS 01HER THAN CEIWIJCS, PWTIC, GlASS OR GlASS FIBRE 1525.110 INSULATORS OF MATERIALS 01HER TlWI CEIWIJCS, PlASTIC, GlASS OR GlASS FIBRE 
ISOLATEURS EN AUTRES MATERES QUE CERAIIJQUES OU PWTIQUES ARTIFICEWS, VERRE ET FIBRES DE VERRE ISOUTOREN AUS ANDEREN STOFFEII ALS IŒRAliiSCHEN ODER KIJHSTSTOFFEN, GW SOYIIE GUSFASeUI 
001 FRANCE 151 3 
156 
101 7 28 12 
5 
001 FRANCE 1132 186 
567 
378 173 319 70 li 1 7 002 BELG.-LUXBG. 191 2 22 i 8 002 BELG.-LUXBG. 673 16 57 1 :i 26 i 003 NETHERLANDS 15 2 1 5 é 5 1 :i 003 PAYS.BAS 186 19 7 12 1o4 143 1 9 004 FR GERMANY 166 li 7 43 4 95 6 004 RF ALLEMAGNE 852 75 141 260 45 240 27 26 005 ITALY 86 27 
10 
21 6 23 j 2 005 ITALIE 476 244 a5 51 38 60 a:i 1 7 006 UTD. KINGDOM 29 1 3 3 3 49 006 ROYAUME-UNI 465 47 188 38 32 172 1 13 007 IRELAND 49 
2:i 
007 IRLANDE 172 
soi 006 DENMARK 23 
ai 006 DANEMARK 509 2 028 NORWAY 70 9 
2 2 2 i 2 028 NORVEGE 118 24 38 64 24 li 94 1:i i 5 036 SWITZERLAND 17 8 10 036 SUISSE 275 124 :i 038 AUSTRIA 18 4 1 1 2 i 038 AUTRICHE 154 52 27 6 31 35 042 SPAIN 261 
4 
3 250 li 2 7 042 ESPAGNE 605 2 12 560 1s 1o2 10 2s :i 21 400 USA 42 19 8 400 ETATS.UNIS 1360 135 618 219 242 1 
1000 WO R L D 1160 65 230 450 43 54 269 22 4 23 1000 M 0 ND E 7272 1205 1848 1728 434 555 1180 158 38 127 
1010 INTRA·EC 709 40 184 180 38 42 180 18 3 3 1010 INTRA-CE 4463 651 1128 781 384 437 712 118 31 35 
1011 EXTRA-EC 451 25 38 270 4 12 78 4 21 1011 EXTRA-CE 2808 354 719 837 70 118 488 42 8 82 
1020 CLASS 1 444 25 38 270 4 12 76 • 4 17 1020 CLASSE 1 2713 354 719 936 70 118 399 42 8 69 
1021 EFTA COUNTR. 120 20 3 17 4 3 61 2 10 1021 A EL E 623 200 65 131 54 15 99 17 2 40 
1521 INSUUTIIIG FITTINGS FOR EI.ECTRICAI. MA~APPUANCD OR EQUIPIIEHT SEING FITTIIGS WHOU Y OF IISUIATING MATERIAL APAAT 
FROII ANY lllNOA COIIPONEHTS OF IIETAI. IICO • DURING IIOULDIIIG SOW.Y FOR ASSEIIBLY, EXCL. INSUI.ATORS OF NO 1525 1521 INSUIATIIIG FITTINGS FOR ELECTRICAL MA~APPUANCES OR EOUIPIIENT SEING FITTIIGS WHOUY OF IISULATIIIG MATERIAL APAAT FROII ANY lllNOII COIIPONEHTS OF IIETAI. Il • DURJNG IIOULDING SOW.Y FOR ASSEIIBLY, EXCL. INSUI.ATORS OF NO 1525 
PIECES ~ENTIEREIIEIIT EN MATERES ISOLANTES OU AVEC PIECES IIETALLIOUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA liASSE, POUR 
MACHINES, APP ET IISTAI.LATIONS ELECTRIQUES 
~GANZ AUS ISOUERSTOFFEN OD.NUR 111T Il DIE liASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN IIETALLTEII.SC ZUII 8EfESTIGEII, FUEA 
IIIASCIIINEN,APPARATE,GERAETE ODER IISTAI.LATIONEN 
1521.11 INSULATIIIG FITTINGS FOR ELECTRICAI. IIACIIJNES AND APPUANCD OF CERAIIIC MATERIALS CONTAINING lllN 10% IIETAWC OXIDES 1521.11 INSUIATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCD OF CERAIIIC MATERIALS CONTAINING lllN 10% IIETAWC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATERES CERAIIJQUES, DE 10% OU PlUS D'OXYDES IIETAI.UQUES ISOI.EJITEI1! AUS IŒJWIJSCHEII STOFI'EII, 10% ODER IIEHR IIETALLOXIDHALTIG 
004 FR GERMANY 99 
12 
38 44 18 1 004 RF ALLEMAGNE 999 529 703 107 90 2 34 20 43 006 UTD. KINGDOM 13 i 1 2 006 ROYAUME-UNI 673 84 55 4 i 721 1 400 USA 7 3 1 i 4 9 400 ETATS.UNIS 2409 590 819 114 164 28 732 JAPAN 60 32 11 2 1 732 JAPON 1967 658 389 42 215 153 482 
1000 WO R L D 181 50 47 48 19 4 4 9 • 1000 M 0 ND E 6257 190D 2023 330 473 156 1283 21 89 2 




• 1010 INTRA-CE 1768 562 815 173 85 2 55 21 43 2 1011 EXTRA-EC 69 38 11 3 1 3 • 1011 EXTRA-CE 4493 1338 1209 157 379 154 1208 48 
1020 CLASS 1 69 38 11 3 1 4 3 9 • 1020 CLASSE 1 4490 1335 1209 157 379 154 1208 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 A EL E 113 87 1 5 18 2 
1521.14 INSUIATING FITTINGS FOR ELECTRICAL IIACIIJNES AND APPUANCES OF CERAIIIC IIATERIALS OTIIER TlWI THOSE WITH lllN 10% IIETAWC 1521.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAIIJC MATERIALS OTIIER THAN TIIOSE W1TH 111N 10% IIETAWC 
OXŒS OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAIIIOUES, AUTRES OUE CELLES CONTEIIANT IIJH. 10% D'OXIDES IIETAI.UQUES ISOI.EJITEI1! AUS IŒJWIJSCHEII STOFI'EII, ANDERE ALS SOLCHE lllT EINEII IIETALLOXIDGEHALT YON IIJH. 10% 
001 FRANCE 53 17 
12 
1 15 18 2 001 FRANCE 1026 439 
257 




16 002 BELG.-LUXBG. 2015 9 
2401Ï 1604 3168 145 003 NETHERLANDS 754 16 
2a:i s2 65 i 003 PAYS.BAS 6151 4 571 1oo6 576 :i 329 12 004 FR GERMANY 1556 li 614 426 105 004 RF ALLEMAGNE 7555 a5 3083 2083 463 005 ITALY 93 55 
12 1:i 
8 22 
4 i OD5 ITALIE 433 146 72 a:i 151 49 18 37 2 006 UTD. KINGDOM 2271 40 186 2015 5 006 ROYAUME-UNI 18649 1258 5144 12037 56 030 SWEDEN 50 1 9 1 i 1 33 030 SUEDE 214 4 29 2 j 5 118 036 SWITZERLAND n 6 68 
10 i 18 2 4 036 SUISSE 530 231 276 1 :i 60 15 17 038 AUSTRIA 366 262 33 26 14 038 AUTRICHE 1088 681 120 37 122 i 48 042 SPAIN 170 
47 
168 2 i 042 ESPAGNE 291 4 279 6 i 1 048 YUGOSLAVIA 83 15 
52 i 048 YOUGOSLAVIE 182 162 29 95 9 058 GERMAN DEM .R 81 
2c0 
22 056 RD.ALLEMANDE 219 
187 
115 
062 CZECHOSLOVAK 493 
:i li i 253 34 062 TCHECOSLOVAQ 552 1379 168 9:i 365 1886 4 400 USA 231 38 147 400 ETATS.UNIS 5488 739 1219 
412 MEXICO 152 152 412 UE 590 590 
484 VENEZUELA 180 i 180 484 UELA 896 305 10 896 706 SINGAPORE 1 9 :i 14 38 i 706 s UR 315 121 352 4 1167 30 732 JAPAN 72 7 732 J N 2193 53 466 
1000 WO R L D 8787 878 1193 539 385 3658 208 4 124 20 1000 M 0 ND E 48752 4183 11841 5166 3365 18282 4065 27 854 139 
1010 INTRA-EC ens 87 883 450 315 2869 118 4 65 4 1010 INTRA-CE 35832 1798 9200 4582 2781 16084 854 21 381 53 
1011 EXTRA-EC 2009 608 310 89 50 789 89 58 18 1011 EXTRA-CE 12920 2397 2641 583 605 3198 3131 8 273 88 1020 CLASS 1 1071 365 290 67 41 152 89 58 9 1020 CLASSE 1 10213 1882 2560 462 574 1254 3128 6 261 76 
1021 EFTA COUNTR. 514 273 110 21 27 1 16 57 9 1021 A EL E 1937 934 428 73 130 8 60 229 75 
1030 CLASS 2 333 1 331 1 • 1030 CLASSE 2 1826 305 11 8 15 1466 3 
361 
362 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 peu1se111~ France 1 Ital la 1 Nederland L Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 "E}.).abcJ Nlmexa 1 EUR 10 . feulsehl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).abcJ 
1521.14 1521.14 
1040 CLASS 3 60S 242 19 22 9 306 7 1040 CLASSE 3 881 200 70 115 16 459 12 9 
1521.15 INSIJUTIIQ FITTIIGS FOR ELECTliiCAL IIACIIINES AND APPUAHCU Of GLASS 1521.15 INSUI.ATIIQ FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of GUSS 
PIECES ISOlANTES Ell VERRE ISOUER1EU AUS GLAS 








004 RF ALLEMAGNE 134 23 61 13 4 j 006 UTO. KINGOOM 23 1 1 18 
3 
006 ROYAUME-UNI 167 63 1 6 87 
5 038 AUSTRIA 6 3 ë 24 038 AUTRICHE 256 216 6 74 28 1 400 USA 32 400 ETATS-UNIS 534 9 2 415 2 32 
1000 WO R L D 90 19 5 15 25 20 4 1 1 • 1000 M 0 ND E 1485 482 108 236 484 109 63 7 15 1 
1010 INTRA-EC 50 18 5 7 1 20 
4 
1 • 1010 INTRA.CE 653 256 93 139 20 106 17 7 14 1 1011 EXTRA-EC 40 3 9 24 • 1011 EXTRA-CE 832 228 15 98 445 3 48 1 
1020 CLASS 1 39 3 9 24 3 . 1020 CLASSE 1 827 228 15 96 445 3 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 . 1021 A EL E 266 217 12 23 28 1 5 
1521.30 INSULATIIQ FITTIIGS FOR ELECTliiCAL IIACIIINES AND APPIJANCU Of HARDENED RUBBER OR BIMIINOUS IIATERIALS 1521.30 INSULATINQ FITTIIGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF IIAIIDENED RUBBER OR BITUWNOUS IIATERIALS 
PIECES ISOlANTES Ell CAOUTCHOUC DURa, E11 IIATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ISOUERTB.E AUS IIAIITKAUTSCIIUK OOER AUS ASPHALT· ODER TEERHALTIGEN STOffEII 
004 FR GERMANY 29 33 2 19 8 004 RF ALLEMAGNE 143 6 1 13 3 65 60 1 006 UTD. KINGOOM 33 
2 4 
006 ROYAUME-UNI 143 121 ë 1 100 15 1 400 USA 6 
25 
400 ETAT8-UNIS 173 4 
171 958 NOT DETERMIN 25 958 NON DETERMIN 171 
1000 WO R L D 103 33 5 2 1 28 33 1 • 1000 M 0 ND E 748 11 122 17 18 19 298 248 12 9 
1010 INTRA-EC 85 33 5 2 1 20 8 1 • 1010 INTRA.CE 330 7 122 17 18 18 72 78 11 8 1011 EXTRA-EC 14 9 • 1011 EXTRA-CE 249 4 1 225 1 1 
1020 CLASS 1 11 2 9 . 1020 CLASSE 1 239 4 9 1 223 1 1 
1521.50 INSULATIIQ FITTIIGS FOR ELECTliiCAL MACHINES AND APPUAHCU Of AIITFICIAI. PLASTIC IIATERIALS 1521.50 INSUlATINQ FITTIIGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of AIITIFICW. PWTIC IIATERIALS 
PIECES ISOlANTES Ell IIATIERES PWTIQUES AIITFiaELLES ISOUERTB.E AUS KUHSTSTOffEII 
001 FRANCE 210 116 34 57 4 21 8 6 3 1 001 FRANCE 2866 1239 244 297 66 1061 136 25 38 29 002 BELG.-LUXBG. 156 105 
3 
5 54 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 1304 776 11Ci 132 719 58 42 69 003 NETHERLANDS 158 64 8 
270 
15 4 6 003 PAY8-BAS 2201 778 162 
27o5 
191 130 69 
004 FR GERMANY 884 
10 
76 93 27 91 240 65 22 004 RF ALLEMAGNE 10538 
1o2 
1333 1234 492 1796 2144 600 234 005 ITALY 161 135 9 1 3 
ai 18 3 005 ITALIE 1347 991 12 122 20 80 371 202 32 006 UTD. KINGOOM 105 11 5 18 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 1486 440 70 255 127 
26 
3 




028 NORVEGE 159 33 
3 3 24 
1 114 
4 030 SWEDEN 22 4 li 5 2 1 1 030 SUEDE 152 38 56 14 10 9 038 SWITZERLANO 144 123 5 1 038 SUISSE 2919 2459 211 23 110 7 90 1 9 038 AUSTRIA 66 66 
18 4 




042 ESPAGNE 258 38 40 4i 10 6i 21 400 USA 283 74 65 19 18 99 400 ETAT8-UNIS 12643 2207 2557 757 817 6160 2 29 
732 JAPAN 48 3 10 1 2 31 1 
123 
732 JAPON 613 118 173 13 37 228 42 
821 
2 
958 NOT DETERMIN 123 958 NON DETERMIN 821 
1000 WO R L D 2447 597 360 182 344 171 242 417 97 37 1000 M 0 ND E 38941 9434 5874 2513 4373 2789 8959 3581 940 478 
1010 INTRA-EC 1888 318 258 153 306 120 123 287 89 34 1010 INTRA.CE 20000 3541 2802 1852 3288 2425 2298 2678 883 435 
1011 EXTRA-EC 837 280 102 29 38 51 119 7 8 3 1011 EXTRA-CE 18120 5894 3072 881 1085 383 6661 64 57 43 
1020 CLASS 1 620 275 102 28 37 43 118 7 8 2 1020 CLASSE 1 17807 5764 3048 840 1058 341 6576 64 56 40 
1021 EFTA COUNTR. 239 194 9 5 9 10 8 1 2 1 1021 A EL E 4116 3388 216 26 143 66 221 17 30 9 1030 CLASS 2 8 4 1 2 1 • 1030 CLASSE 2 269 126 6 21 27 65 1 1 
I52UO ~~~FOR ELECTliiCAL IIACIIINES AND APPUANCES OF IIATERIALS OTHER THAR CERAIIICS, GUSS, 11A11DENED RUBBER, 1521..10 INSULATINQ FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES Of IIATERIALS OTHER THAR CEIWIICS, GLASS, IIAIIDENED RUBBER, 
BITUIIINS OR PLASTIC 
PIECES ISOWITES Ell AUTRES IIATIERES QUE CEIWIIOUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURQ, IIATIEIIES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET liAT. 
PWT. ARTfiCIEI.I.ES 
ISOLDTB.E AUS ANDEREII STOffEII ALS IŒRAIIISCIIEN ODER GLU, HARTKAUTSCIIIIK ODER ASPHALT,TEERHALTIGEN ODER KUHSTSTOffEII 
001 FRANCE 282 92 
2 
71 2 65 23 
10 
2 7 001 FRANCE 1934 470 
25 
582 64 662 60 6 21 49 002 BELG.·LUXBG. 39 27 
5 1 15 1 
002 BELG.·LUXBG. 128 70 
72 
1 26 15 17 26 003 NETHERLANDS 76 11 43 
si 5 25 003 PAY8-BAS 697 94 323 416 155 1 149 004 FR GERMANY 327 
16 
33 9B 30 62 7 004 RF ALLEMAGNE 4129 46 355 716 425 1906 55 107 005 ITALY 112 21 30 6 2 12 17 12 61 005 ITALIE 266 61 201 34 21 73 116 76 65 006 UTD. KINGOOM 92 11 9 7 006 ROYAUME-UNI 604 94 30 51 008 DENMARK 53 2 
1 
2 48 1 
51 1 
008 DANEMARK 182 37 
76 
3 130 12 64!Ï 3 2li 5 038 SWITZERLANO 311 223 1 24 10 038 SUISSE 3047 1834 55 304 101 
038 AUSTRIA 74 25 1 22 li 6 1 20 038 AUTRICHE 343 177 5 58 24 94 24 11 27 79 400 USA 45 1 3 8 22 1 400 ETAT8-UNIS 1929 88 260 713 699 13 
664 INDIA 5 5 
5 
664 INDE 139 104 31 2 
101 1 
2 
732 JAPAN 5 732 JAPON 146 17 27 
1000 W 0 R L D 1460 419 115 237 150 148 220 34 24 115 1000 M 0 ND E 13924 3128 1220 2454 997 1423 3799 211 302 390 
1010 INTRA·EC 998 160 107 206 122 125 130 33 23 92 1010 INTRA.CE 8018 818 794 1573 845 1217 2264 194 232 283 
1011 EXTRA-EC 484 259 8 32 27 21 90 2 2 23 1011 EXTRA-CE 5905 2312 425 881 353 205 1535 17 70 107 
1020 CLASS 1 450 250 5 32 25 21 90 2 2 23 1020 CLASSE 1 5625 2125 361 879 332 205 1531 17 68 107 
1021 EFTA COUNTR. 392 249 2 23 25 11 60 1 21 1021 A EL E 3494 2036 81 133 308 110 698 4 38 66 
1030 CLASS 2 11 9 2 . 1030 CLASSE 2 246 187 32 2 20 3 2 
1527 B.ECTRICAL CONDUIT TUBI!IO AND .IOIIITS THEREFOR. Of BASE IIETAL UNED WITIIINSIJUTI!IO IIATERIAL 1527 ELECTRICAL CONDUIT TUBINQ AND .IOIIITS THEREFOR. OF BASE IIETAL UNED WITIIINSULATINQ IIATERIAL 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJI).cloo Nimexe 1 EUR 10 peu!schlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).QOQ 
1527 TUBES ISOlATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEIIOO, EN IIETAUX COIIIIUNS, ISOLES INTEREUREIIOO 1527 ISOI.ERROHRE UND VERBINDUNGSSlUECIŒ DAZU, AUS UNEDLEH UETAUEN, UIT INNENISOUERUNO 
1527.00 ELECTRICAI. CONDUIT TUBIHO AND JOIHTS TIEREFOR, OF BASE UETAI. UNED WITH IHSUUTIHO UATERIAI. 1527.00 ELECTRICAI. CONDUIT TUBIHO AND JOIHTS THEREFOR, OF BASE UETAI. UNED WITH IHSUUTING UATERIAI. 
TUBES ISOlATEURS ET LEURS PIECES DE RACODRDEIIOO, EN IIETAUX COUUUNS, ISOLES INTEREUREIIOO ISOI.ERROHRE UND YERBINDUNGSSlUECIŒ DAZU, AUS UNEDLEN UETAUEN, UIT INNENISOUERUNG 
004 FR GERMANY 19 1 1 1 5 6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 213 71 13 7 33 51 27 11 
005 ITALY 73 25 4i 46 B03 005 ITALIE 426 66 2 356 1194 006 UTD. KINGOOM 644 4 4 006 ROYAUME-UNI 1255 3 56 29 3 028 NORWAY 8 i 2 028 NORVEGE 109 7 77 78 i 38 400 USA 21 i 18 400 ETATS.UNIS 442 10 308 732 JAPAN 1 732 JAPON 223 212 5 6 
1000 WO R L D 997 30 13 1 51 92 809 1 • 1000 M 0 ND E 2975 7 232 270 7 353 814 1271 21 
1010 INTRA·EC 953 28 8 1 46 83 808 1 • 1010 tNTRA-CE 2082 i 143 98 7 129 443 1225 17 1011 EXTRA-EC 43 4 5 3 29 2 • 1011 EXTRA-CE 913 88 172 225 371 46 4 
1020 CLASS 1 43 4 5 3 29 2 • 1020 CLASSE 1 913 7 88 172 225 371 46 4 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 4 1 10 1 . 1021 A EL E 235 77 93 7 51 3 4 
1521 =""PARTS OF UACHJIIERY AND APPARATUS, NOT BEIIIO GOOOS FAWNG WITIIIN ANY OF THE PRECEDIHO HEADIHGS OF THIS 1521 =Al. PARTS OF UACHJIIERY AND APPARATUS, NOT BEIIIO GOOOS FAWNG WITIIIN ANY OF THE PRECEDIHO HEADIHOS OF THIS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE JIACIIINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTRISCHE TElLE VON IIASCIIIIIEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AYIGIG. 
1521.00 ELECTRICAI. PARTS OF UACHJIIERY AND APPARATUS II.E.S. 1528.00 ELECTRICAL PARTS OF UACHJIIERY AND APPARATUS N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTRISCHE T'EU VON IIASCIIIIIEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AYIGIG. 




70 111 1 2 001 FRANCE 4756 424 
1100 
452 2 2174 1680 13 2 11 




002 BELG.-LUXBG. 5769 4383 37 204 554 41 1 107 003 NETHERLANDS 231 175 6 16 003 PAYS.BAS 8208 6985 152 36 
7 
339 35 4 004 FR GERMANY 253 
12 
104 42 43 47 8 9 004 RF ALLEMAGNE 11921 305 9370 446 829 1068 76 121 005 ITALY 59 38 
3 
6 5 36 i 005 ITALIE 797 289 90 9 70 118 7 8 i 006 UTD. KINGOOM 82 22 10 10 
168 
006 ROYAUME-UNI 2081 677 588 262 905 420 34 007 IRELAND 170 i 2 i 007 IRLANDE 1214 111 197 1 22 008 DENMARK 4 i 2 5 008 DANEMARK 162 28 8 3 101 99 6 030 SWEDEN 18 3 
11 13 
6 3 030 SUEDE 238 35 7 12 368 68 11 038 SWITZERLAND 52 12 7 8 1 036 SUISSE 5611 2570 1527 330 768 3 45 2 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 805 656 12 17 13 80 25 
062 CZECHOSLOVAK 4 
32 
4 062 TCHECOSLOVAQ 125 1 
215 3 
124 
204 MOROCCO 32 
42 22 1oS 125 7 i 204 MAROC 218 4649 118 2 82o5 a4 75 400 USA 305 3 400 ETATS.UNIS 14671 764 774 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 749 688 
237 5 
3 56 




42 i 27 i 13 708 PHILIP s 304 412 66 27 24 732 JAPAN 
3 
732 JAPON 1437 464 468 
3 738 TAIWAN 32 4 2 2 21 738 T'AI·WAN 2179 233 531 246 630 538 
5 740 HONG KONG 16 15 1 740 HONG-KONG 1406 1093 196 17 95 
1000 WO R L D 2068 394 252 514 2 281 545 59 19 2 1000 M 0 ND E 64878 23530 16027 1902 224 5736 16223 680 529 23 
101D INTRA·EC 1523 303 173 475 2 157 351 46 12 2 1010 INTRA-CE 34909 12915 11707 1064 222 3891 4250 573 272 15 
1011 EXTRA-EC 542 91 78 39 123 193 11 7 • 1011 EXTRA-CE 29956 10814 4321 833 2 1842 11972 107 257 8 
1020 CLASS 1 437 71 42 31 120 155 11 7 • 1020 CLASSE 1 23873 9232 2790 556 2 1202 9728 104 251 8 
1021 EFTA COUNTR. 86 26 12 8 14 16 4 6 • 1021 A EL E 6767 3280 1557 356 392 976 20 176 8 
1030 CLASS 2 99 19 34 8 3 35 . 1030 CLASSE 2 5900 1377 1469 277 633 2116 3 5 
1040 CLASS 3 6 2 4 • 1040 CLASSE 3 181 5 42 6 128 
l5fl GOOOS OF CHAPTER 15 CARIUED BY POST l5fl GOOOS OF CHAPTER 15 CARIUED BY POST 
MARCHANDISES DU CIIAP. 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 15, lU POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
ISfi.OII GOOO OF CIIAP. 15 CARIUED BY POST ISfi.OO GOOD OF CIIAP. 15 CARIUED BY POST 
MARCHANDISES DU CIIAP. 15 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 15, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 19 1 18 OD1 FRANCE 1226 
116 
210 813 203 
002 BELG.-LUXBG. i i 002 BELG.-LUXBG. 144 28 27 003 NETHERLANDS 536 003 PAYS.BAS 277 107 143 21696 004 FR GERMANY 549 11 004 RF ALLEMAGNE 24940 1810 1293 141 
005 ITALY 5 
2 
5 005 ITALIE 345 160 
362 
179 6 
006 UTD. KINGOOM 87 85 006 ROYAUME-UNI 4497 616 3399 100 
008 DENMARK 16 16 008 DANEMARK 754 64 37 651 2 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 206 29 9 168 i 030 SWEDEN 12 i 12 030 SUEDE 611 106 33 471 038 SWITZERLAND 91 90 038 SUISSE 4444 551 322 3546 23 
038 AUSTRIA 6 i 6 038 AUTRICHE 321 39 53 228 1 400 USA 70 69 400 ETATS.UNIS 3476 491 226 2750 9 
624 ISRAEL 3 i 3 624 ISRAEL 109 2 1 106 4 732 JAPAN 12 11 732 JAPON 771 231 87 449 
1000 WO R L D 884 19 865 • 1000 M 0 ND E 42680 4443 2905 34612 520 
1010 INTRA·EC 679 15 664 • 1010 INTRA-CE 32271 2889 2098 26804 480 
1011 EXTRA-EC 205 4 201 • 1011 EXTRA-CE 10410 1554 808 8008 40 
1020 CLASS 1 198 3 195 • 1020 CLASSE 1 10015 1478 743 7755 39 
1021 EFTA COUNTR. 115 2 113 • 1021 A EL E 5672 741 421 4464 26 

























































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft l UnH6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 P,u1schlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllc!Oa 
I40S KOI.BENVERBRENNUNGSMOTOREN 1408.10 
llllERNAL COMBUSTION PISTON EHGINES 400 USA 824 217 3 409 2 33 5 1 105 49 
732 JAPAN 52970 5717 11055 1526 17472 2117 8438 397 1539 4709 
IIOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTlON INTERNE, A PISTONS 958 NOT DETERMIN 593 593 
1408.03 MOTOREN ZUR ANBRJNGUNG EINER LUFTSCIIIIAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUFll'AIIRZEUGE 1000 WO R L D 121284 16084 28298 19250 24695 2242 17230 918 4628 7941 
STUECK 1010 INTRA·EC 58900 10110 17170 10213 5973 92 8774 518 2969 3081 
1011 EXTRA-EC 61791 5974 11128 8444 18722 2150 8458 400 1657 4660 
AIRCRAFT PISTON EHGINES FOR RTTING W1TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1020 CLASS 1 61421 5942 11059 8194 18722 2150 8456 400 1653 4645 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 4400 8 1 4368 5 2 9 7 
IIOTEURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESTINES A OES AERONEFS CMLS 
NO liBRE 
1408.12 AUSSEIIBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 Cll3 
STUECK 





1 2 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY > 32S Cll3 004 FR GERMANY 34 2 4 2 1 HUMBER 006 UTD. KINGDOM 18 3 
1 14 
2 6à 10 38 400 USA 406 45 229 6 4 1 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE IIORS-80RD, CYUNDREE > 32S Cll3 
404 CANADA 3 3 NOIIBRE 




6 112 1 42 
1010 INTRA-EC 96 27 12 2 17 12 4 13 7 2 002 BELG.-LUXBG. 40030 2543 16549 
25 
4849 347 1370 
1011 EXTRA·EC 514 124 238 1 15 8 82 4 43 1 003 NETHERLANDS 4396 365 2257 1144 
89 
23 361 221 
1020 CLASS 1 494 110 238 1 15 6 76 4 43 1 004 FR GERMANY 204 36 8 74 10 16 1 4 3 1021 EFTA COUNTR. 83 65 8 1 7 2 005 ITALY 569 36 
3173 
1 460 22 9 4 
036 SWITZERLAND 3174 1 
1406.116 MOTOREN ZUR ANBRJNGUNG EINER LUFTSCIIIIAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG IIAX. 3œ KW, FUER WFTI'AIIRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 058 GERMAN DEM.R 123 123 
22!Ï DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 390 SOUTH AFRICA 229 
37 21 295 8 s6 s6 9CÏ STUECK 400 USA 749 198 
11 732 JAPAN 16999 1727 2446 727 5923 646 3418 561 1538 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 3œKW 958 NOT DETERMIN 405 405 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
4722 22720 1655 NUMBER 1000 WO R L D 67688 17862 7701 8386 21 1352 3269 
1010 INTRA-EC 45604 2952 15392 17931 1588 503 4662 10 728 1640 
M R AEROOYNES, POUVANT REcevoiR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 3œ KW, POUR AEROOYNES AUTRES 1011 EXTRA-EC 21679 1770 2470 4384 8113 1152 3524 11 828 1629 
SCMLS 1020 CLASS 1 21470 1770 2468 4205 6109 1149 3518 11 611 1629 
DE: PAS LATION PAR PAYS 1021 EFTA COUNTR. 3302 6 3183 62 50 1 
NOM E 1040 CLASS 3 123 123 
001 FRANCE 9 1 5 3 
27 
1406.14 ~f!NUNGSMOTOREN tilT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII 11AX. 250 CIO, FUER ZI'IILE WFTI'AIIRZEUGE 
400 USA 255 217 7 4 
1000 WO R L D 315 1 224 22 18 47 2 3 SPAAK IGNITION EHGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPACITY lW 50 Cll3 
1010 INTRA-EC 52 4 14 12 18 2 2 HUMBER 
1011 EXTRA-EC 262 220 8 4 29 1 
1020 CLASS 1 257 217 8 4 27 1 liCTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE IIAX. 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
1408.09 IIOTOREN ZUR ANBRJNGUNG EINER LUFTSCIIIIAUBE OOER ROTORS, LEISTUNO > 3œ KW, FUER LUFTI'AIIRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 400 USA 18 17 1 
STUECK 
1000 W 0 R L D 230 214 7 8 1 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 1010 INTRA-EC 204 190 7 7 i DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1011 EXTRA-EC 26 24 1 
NUMBER 1020 CLASS 1 25 24 1 
MOTEURS POUR AEROOYNES, POlNANT REcevoiR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 3œ KW, POUR AEROOYNES AUTRES OU' AERONEFS 1406.11 =SMOTOREN tilT FREIIDZUENDUNO, HUBRAUMIIAX. 50 Cll3, FUER FAIIRZEUGE DES KAP. 17 
CMLS 
DE: PAS 0€ VENTILATION PAR PAYS 
SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROI'ELLING VEHICLES OF CIIAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY lW 50 Cll3 NOMBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 17 13 2 1 3 004 FR GERMANY 7 
1 1 4 
5 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE IIAX. 50 C113, POUR VEIUCULES DU CHAP. 17 
006 UTD. KINGDOM 6 
3 
NO liBRE 
008 DENMARK 7 2 1 5 3 1 400 USA 9 1 001 FRANCE 21724 12 
41 1264 
24 21376 82 2 230 004 FR GERMANY 2484 
1396 
298 7 10 
1 
862 
1000 W 0 R L D 65 26 3 10 9 7 7 3 005 ITALY 8721 5091 
6727 
215 318 75 3 1622 
1010 INTRA-EC 39 14 2 5 2 7 6 3 042 SPAIN 10987 
2267 
4260 
4 1408 1011 EXTRA-EC 26 12 1 5 7 1 400 USA 5146 24 1443 
1020 CLASS 1 22 12 1 2 6 1 
1000 W 0 R L D 51387 3798 8425 9744 1065 22420 1750 138 43 3004 
1406.10 AUSSENBORDIIOTOREN, HUBRAUII lW.' 325 Cll3 1010 INTRA-EC 33010 1417 5141 1271 552 21701 172 37 5 2714 
STUECK 1011 EXTRA-EC 18377 2381 4284 8473 513 719 1578 101 38 290 
1020 CLASS 1 18311 2380 4284 8473 513 713 1576 101 36 235 
OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPACITY lW 325 Cll3 1021 EFTA COUNTR. 839 113 303 5 165 33 220 
NUIIBER 
1408.11 ~gpsMOTOREN tilT FREIIDZUENDUNO, HUBRAUII >50 BIS 250 Cll3, FUER FAIIRZEUGE DES KAP. 17 
PROI'ULSEURS SPECIAUX TYPE HOR$.80RD, CYLINDREE IIAX. 325 Cll3 
NOMBRE 
SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROI'ELLINO VEHICLES OF CIIAP. 17 OF CYUNDER CAPACITY >50 Cll3 BUT lW 250 Cll3 
002 BELG.-LUXBG. 42230 7005 8852 8575 5784 
s5 8742 1004 2268 NUIIBER 003 NETHERLANDS 13705 2956 7841 862 
139 
14 1789 188 
004 FR GERMANY 849 
137 
5 437 3 156 109 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE >50 A 250 Cll3, POUR VEHICULES DU CIIAP. 17 
005 ITALY 692 471 303 19 15 517 17 46 NO liBRE 006 UTD. KINGDOM 1258 5 1 26 3 388 
036 SWITZERLAND 4253 1 4252 
1248 80 001 FRANCE 1306 162 34 1097 157 46 1353 6 1 2847 046 YUGOSLAVIA 3217 1891 004 FR GERMANY 13979 9187 361 34 
367 
368 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Besonclere llaBelnhen Ursprung 1 Herkunfl 1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutscbi~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.I.aba 
1401.11 l4lll24 
005 ITAL Y 6888 314 3183 
13 
88 483 225 1 108 2486 732 JAPAN 88372 2 25 21537 
5365i 
49018 5340 12450 
006 UTD. KINGDOM 177 77 31 6 4 
675 
46 
1i 40CÏ 800 AUSTRALIA 126323 6992 65680 038 AUSTRIA 5343 1499 59 2666 24 9 042 SPAIN 1005 
1736 
1000 2 2 1 1000 WO R LD 1461457 455025 184882 44137 13 521654 233154 5378 1 17215 046 YUGOSLAVIA 1736 
9194 2220 31o9 4371 2700 • 1010 INTRA-EC 732711 265180 3688 22528 8 39n40 36850 34 i 4765 400USA 58835 37145 
56 253 
• 1011 EXTRA-EC 728668 189845 181194 21609 7 123914 194304 5342 12450 
732 JAPAN 13595 108 2707 5 30 114 9520 802 1020 CLASS 1 719206 189845 181193 21609 2 114463 194303 5340 1 12450 
1021 EFTA COUNTR. 144287 89378 3 54174 731 1 
1000 WO R LD 103938 41154 16528 13183 2503 4061 7194 314 12493 8538 1030 CLASS 2 9453 1 9451 1 
1010 INTRA-EC 22582 574 3259 10301 251 906 1751 81 146 5333 
1011 EXTRA-EC 81353 40580 13269 2881 2252 3155 5413 253 12347 1203 l4œJI ~REIIIIUNGSIIOTOREJIIIJT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII > 250 CID, FUER ZIYD.E UJFlFAIIRZEUGE 1020 CLASS 1 81000 40580 12962 2880 2250 3154 5371 253 12347 1203 
1021 EFTA COUNTR. 5811 1591 61 2822 25 13 868 31 400 
I4IIUII =IIOTOREJIIIJT FREIIDZIIEIIDUNG, HUBRAUIIIW. 250 Cll3, FUER WASSERFAHRZEUGE ~WER IGNITION ENGINES. > 250 Cll3, FOR USE IN C1V1. AIIICIWT 
=PROPULSION ENGINES WITH SPARX IGIITJON, CYLiiDER CAPAaTY lW 250 CID ~~ A EXPI.OSIOH, CYUIDREE > 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEfS CIVU 
004 FR GERMANY 6 3 9 2 2 1 :av A EXPLOSION, CYLIIDREE lW. 250 CID, POUR BATEAUX 404 CANADA 11 




. 1010 INTRA·EC 26 3 4 12 1 2 i 3 1 003 NETHERLANDS 21 1 i 13 110 li • 1011 EXTRA-EC 44 5 24 9 2 1 2 006 UTD. KINGDOM 131 11 1 • 1020 CLASS 1 44 5 24 9 2 1 1 2 
1000 WO R L D 1m 75 93 1341 30 75 11 112 34 1401.27 ~REIIIIUNGSIIOTOREJIIIJT FREIIDZUEIIOUHG, HUBRAUII > 250 Cll3, GEBRAUCIIT 
1010 INTRA-EC 1511 51 18 1283 29 21 4 112 13 
1011 EXTRA-EC 260 24 75 78 1 54 7 21 
1020 CLASS 1 255 23 75 78 1 54 7 17 KMl!u~ARX IGNITION ENGINES. > 250 CID 
l4llU2 ~~IIOTOREN 11fT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUIIIW. 250 CII3,AUSG.fUER LUFT· UliD WASSERFAIIRZEUGE UliD FAIIRZEUGE DES IW'J7 
:0~ A EXPLOSIONS, CYUIDREE > 250 Cll3, USAGES 
~WERIGIIITJOH ENGINES OF CYLIIDER CAPAaTY lW 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHJa.ES OF CHAP. 17 OR BOATS 
001 FRANCE 22334 87n 
1604 
2337 6010 180 3335 4 192 1503 002 BELG.-I.UXBG. 12236 3223 18 714 86tÏ 905 64 5704 ~= A EXPLOSION, CYLIIDREE lW. 250 CID, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEfS C1VU ET YEHICUW DU CHAl'. 17 003 NETHERLANDS 14487 2274 5725 145 
19777 
2908 72 1133 1364 
004 FR GERMANY 76960 
2757 
5974 112 136 12076 91 587 38207 
005 ITALY 10812 5668 
15 
240 1 44 45 168 1936 001 FRANCE 22546 1288 
3255 
19514 445 955 288 2 56 006 UTD. KINGDOM 9168 3426 1965 2288 13 
46i 
94 1324 
D02 BELG.-I.UXBG. 4715 190 153 34 
1952 
1077 
48CÏ 6 2629 008 DENMARK 2657 729 226 i 1439 284 soi 004 FR GERMANY 56132 
23263CÏ 29129 10906 9161 3010 663 030 SWEDEN 3444 1724 328 473 33 005 ITALY 349516 39629 
1072 
167 21290 44740 2 7748 3310 032 FINLAND 1636 291 110 
32 
955 205 19 56 006 UTD. KINGDOM 3268 125 332 15 23 
7164 
1458 206 37 036 SWITZERLAND 7328 3204 244 765 
5 
361 32 2690 007 IRELAND 7166 
215CÏ 65i 5 1 1 ai 48 038 AUSTRIA 6032 4962 265 1 619 9 1 150 036 SWITZERLAND 2981 53 1 
3 
042 SPAIN 1187 28 545 2 111 1 499 1 038 AUSTRIA 2466 1329 758 350 15 1 10 212 TUNISIA 5560 4720 840 26 062 CZECHOSLOVAK 2474 2474 
60892 3923i 2219 197i 122527 65 17913 si 
390 SOUTH AFRICA 26 
246 112 133 30CÏ 22 18 400 USA 323361 78492 400 USA 911 80 
732 JAPAN 97240 26111 16131 300 824 4360 35636 101 2612 11165 404 CANADA 157 1 
ss 20i 
65 91 
12 395 4308 732 JAPAN 7072 1 2060 
1000 W 0 RLD 875795 345587 150942 72114 13051 30578 214652 2108 29508 17255 
1010 INTRA-EC 445720 234515 72401 31647 9846 24233 58279 1942 8881 5978 1000 W 0 R L D 190208 37204 28033 2799 36244 1384 23185 224 3058 58095 
1011 EXTRA-EC 430075 111072 78541 40467 3205 8345 158373 168 20627 112711 1010 INTRA-EC 149083 21350 21198 2627 30468 1198 19759 212 2238 50041 1020 CLASS 1 427584 106597 76541 40467 3203 6335 156369 166 20627 11279 1011 EXTRA·EC 41123 15854 6837 172 ma 168 3426 12 822 8054 
1021 EFTA COUNTR. 5829 3515 1417 676 68 3 3 84 63 1020 CLASS 1 29639 10787 1879 169 4582 121 3365 12 813 7891 
1040 CLASS 3 2474 2474 • 1021 EFTA COUNTR. 20168 10511 1124 34 3970 5 629 398 3497 
1030 CLASS 2 11474 5063 4958 3 1196 46 39 8 161 
1401.24 IIOTOREN 11fT FREIIDZUEND~ HUBRAUII UEBER ~ER IIONTAGE VON EIHACIJS.ACIŒIISCHLEPPERN, PKW UHTER 15 
LD < 2800 CID OOER KRAFTW GEN ZU BESOND. mc l4œJ2 =SIIOTOREJIIIJT FREIIDZUEIIOUHQ FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUII > 250 BIS 1000 Cll3, NEU, NICIIT IN 1401.24 ENTHALTEN 
~~ltcl~ =lu~oUfeU~ASSEIIBLY OF WAIJOIIQ TRACTORS, VEliiCLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WJTH 
NUIIBER 
~~ARX IGliiiiOII ENGINES FOR VEliiCLES OF CHAl'. 17, CYUIDER CAPAaTY > 250CII3 BUT lW 1 OOOC 3, NOT IITHIH 1401.24 
IIOTEURS A EXPLOSIO~ CYLIIDREE > 250 ~PouR IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE IIOINS DE 15 PER3. = A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEHICUW DU CHAP. 17, CYUIDREE > 250 A 1000 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS I40U4 
DES CAillONS < 2800 113 OU AUTOS A USA SPECIAUX 
NOMBRE 001 FRANCE 1875 1182 66 87 38 214 296 9 49 002 BELG.-LUXBG. 182 5 6 18 59 95 210 001 FRANCE 100014 
a3 ali 22313 2 77880 14 5 003 NETHERLANDS 403 9 8 11o9 111 4 156 D02 BELG.-I.UXBG. 508 
143 
1 4 338 004 FR GERMANY 6905 143 2240 1499 51 1657 189 003 NETHERLANDS 1401 2 1252 
2 38408 18 4765 005 ITALY 4405 3434 14 13 79 1 121 600 004 FR GERMANY 364669 i 1806 71 319621 006 UTD. KINGDOM 416 71 98 i 22 9 2 67 147 005 ITALY 638 543 i i 235 92 2 036 SWITZERLAND 1440 199 1189 3 778 48 i 006 UTD. KINGDOM 265341 265094 1 9 038 AUSTRIA 3526 74 46 2612 11 384 4 008 DENMARK 200 
27 
200 040 PORTUGAL 388 




042 SPAIN 1702 
si 
182 600 i 54 038 AUSTRIA 730 
89338 
400 USA 1835 1407 1 1 273 7 040 PORTUGAL 89342 
18265i 6158 
4 624 ISRAEL 179 178 
1964 
1 
sei 19 a3 i 2i 42 042 SPAIN 357465 89582 78874 732 JAPAN 2520 88 222 052 TURKEY 2200 2200 
69 2 48CÏ 958 NOT DETERMIN 679 679 400 USA 553 2 
: 1000 W 0 R L D 508 BRAZIL 9451 9451 26692 3743 9190 5783 1387 1228 3814 18 783 948 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunft 1 Beaonclere MaBelnheH Uraprung 1 Herkunft 1 Unlt6 auppl6menlalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feU!schlan~ France 1 Ital la 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooo Nlmexe 1 EUR 10 peU!schl~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.I.Oba 
1401.32 l4œ.3l 
1010 INTRA-EC 14258 1428 5847 1592 1200 348 2288 111 8311 903 1000 WO R LD 40111 351 5 2908 411 1 49 1 283 
1011 EXTRA-EC 11957 2315 3343 3512 187 882 1528 2 147 43 1010 INTRA-EC 1490 238 3 1199 15 1 24 8 2 
1020 CLASS 1 11712 2122 3337 3507 187 875 1498 2 143 43 1011 EXTRA-EC 2522 113 2 1705 398 25 281 
1021 EFTA COUNTR. 5418 278 1238 2614 16 401 804 68 1 1020 CLASS 1 842 113 2 25 396 25 281 
1030 CLASS 2 184 179 1 4 • 1021 EFTA COUNTR. 547 80 24 398 24 23 
1401.31 =SIIOTOREN 111T FREIIDZIJENDIJN FUER FAHRZEUGE DES IWJ7,JIUBRAUII > 11100 BIS 1500 CIIJ, HEU, Nlat1' 111401.24 EMIIIAI.TEN 140S.42 ==REN 111T FREIIDZIJENDCJHQ FUER WASSERI'AHRZEUGE, I.EISTUHG > 10 BIS 50 D, HUBRAUII > 250 CIIJ, HEU, KEINE AUSSEJI. 
STUECK 
NEW SPARK IGNITlON ENGDIES FOR VEHICW OF CHAl'. 17, C'ti.IIDER C»M:nY > 1 OOOCII3 BUT lW 1 500CIIJ, NOT Wll1IN 1401.24 
NUIIBER LIIARlNE PROPUI.SIOII EHGINES, POWER >10 n BUT w 50 n, e»M:nY >250 CIIJ, NOT OUTBOARD IIOTORS = A EXPLOSION OE PROPUI.SIOII POUR VEIICUW DU CHAl'. 17, CYLIIDREE > 11100 A 1500 CIIJ, NEUFS, NOII REPR. SOUS 1401.24 
=Jr A EXPLOSION OE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSAHCE > 10 A 50 D, C'IIJIDREE > 250 CIIJ, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
001 FRANCE 75035 2030 
217i 
2347 68796 371 1360 1 117 13 
002 BELG.-LUXBG. 2476 11 
i 
42 j 167 é 79 6 001 FRANCE 97 1i 90 i 1 46 1 20 5 003 NETHERLANDS 7967 7541 222 
876 147 
205 5 004 FR GERMANY 347 95 168 
004 FR GERMANY 238732 
39 
232073 1383 3540 328 321 64 005 ITALY 142 35 8 58 
5 
41 
005 ITALY 3202 3000 
762 
9 4 129 
122 565 21 030 SWEDEN 80 10 22 75 006 UTD. KINGDOM 12398 8394 2150 148 107 36 148 400 USA 64 32 030 SWEDEN 1329 2 5 20 1090 2 194 : 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 794 90 638 45 1 
46 
839 32 108 188 31 1 230 10 27 218 
038 AUSTRIA 159559 158989 
62828 
544 . 1010 INTRA-EC 877 11 83 181 31 1 113 5 28 211 
040 PORTUGAL 98037 
784 6ci 35209 1223 . 1011 EXTRA-EC 182 111 23 117 5 1 042 SPAIN 26566 3439 21060 . 1020 CLASS 1 161 16 23 117 5 
048 YUGOSLAVIA 516 
45IÏ 13CÏ 516 i . 1021 EFTA COUNTR. 84 4 75 5 400 USA 587 
8206 508 BRAZIL 8237 31 
95 16 78 45CÏ 151Ï 4 14œ.44 =SIIOTOREN IIIT FREIIDZIJENDCJH FUER WASSERFAHRZEUGE, I.EISTUHG >50 D, HUBRAUII > 250 CIIJ, MEU, 1Œ11E AUS5eiBORDIIOT. 732 JAPAN 906 105 1 
1000 WO R L D 836882 171828 308878 13297 71040 80927 3683 470 1898 281 NEW IIARlNE PROPULSION ENGJIIES, POWER >50 D, C»M:nY > 50 CIIJ, NOT OUTBOARD IIOTORS 
1010 INTRA-EC 339970 18090 239623 4493 69888 4029 18411 457 1287 257 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 296879 180538 117255 8804 1152 56898 1817 411 4 
1020 CLASS 1 288338 160411 67149 597 1150 56894 1756 3n 4 =Jr A EXPlOSION OE PROPUlSION POUR BATEAUX, PUISSAHCE >50 D, CYI.IiDREE > 250 CIIJ, NEUFS, EXQ.. HOfiS.IIORD 
1021 EFTA COUNTR. 259759 159064 63484 20 1135 35758 82 218 
1030 CLASS 2 8240 32 1 8206 
2 4 ai 
1 
1040 CLASS 3 301 95 105 1 33 002 BELG.-LUXBG. 918 91 448 201 16 
i 
125 3 36 
004 FR GERMANY 1031 é 18 285 5 149 j 1 572 I40U7 =SIIOTOREN 111T FREIIDZUENDUHG FUER FAHRZEUGE DES lW. 17, HUBRAUII > 1500 Cll3, MEU, NICIIT 111401.24 EIITIW.lEII 006 UTD. KINGDOM n 1 4 
23i 
9 50 
030 SWEDEN 1208 98 253 618 
i 1aS 
6 2 j 400 USA 589 83 63 162 78 10 
NEW SPARK IGNITlON ENGDIES FOR VEHICW OF CHAl'. 17, C'ti.IIDER C»M:nY > 1 500CIIJ, NOT lii1HIN 140&.24 
NUIIBER 1000 WORLD 4037 295 783 1323 23 1117 596 15 29 788 
1010 INTRA-EC 2208 103 487 527 22 2 283 9 18 ne 1f8=S A EXPLOSION OE PROPUlSION POUR VEIICUW DU CHAl'. 17, CYLIIDREE > 1500 CIIJ, NEUFS, NOII REPR. SOUS 1401.24 1011 EXTRA-EC 1823 192 3111 790 1 185 313 Il 13 7 
1020 CLASS 1 1821 192 316 790 1 185 312 6 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 1219 99 253 628 231 8 2 
001 FRANCE 6606 1467 
41i 
2963 261 809 968 2 136 2 
002 XBG. 2040 333 32 561 
596 
698 5 14œ.48 YERSRENNUHGSIIOTOREN IIIT FREIIDZIJENDUNG, LEISTUHG IIAX. 10 D, IIJBRAUII > 250 CIIJ, HEU, AUSQ. FUER FAHRZEUGE OES W. 17 UND 








004 ANY 56311 45 1713 1601 16304 827 STUECK 005 ITA 668 512 3534 2 5 98 a9 318 26 006 UTD. KINGDOM 11102 5068 1170 568 299 
25i 
38 ~ARK IGNITlON ENGDIES, OTIIER THAN FOR VEHJCW OF CHAP. 17 OR FOR 80ATS, POWER lW 10 D 
007 IRELAND 258 7 
10 a4 3801i s2 2 439 030 SWEDEN 38862 12 272 
036 SWITZERLAND 74 49 1 7 1 16 IIOTEURS A EXPLOSION, PUISSAIICE 11AX. 10 D, CYI.IiDREE > 250 CIIJ, NEUFS, EXCI.. POUR VEHICUW DU CHAl'. 17 ET BATEAUX 
038 AUSTRIA 42892 42035 3 j 854 NO liBRE 040 PORTUGAL 209 1 186 15 




001 FRANCE 194 88 
1459 
59 6 19 22 933 93 400 USA 1307 191 61 47 533 004 FR GERMANY 7133 
246 
1698 376 281 2293 
i 508 BRAZIL 1086 887 28 168 
32 4i 
3 26 5IÏ 005 ITALY 4699 3624 i 128 67 66 52 513 732 JAPAN 2168 479 136 
18 




161 40 7 
800 AUSTRALIA 113 6 29 036 SWITZERLAND 3026 1645 
a4 8 32 5 144 400 USA 23371 9400 5068 660 8143 1 
1000 WO R L D 171296 54768 36933 11798 41149 3693 23881 140 1818 140 732 JAPAN 18367 2115 3426 161 2186 n1o 2591 178 
1010 INTRA-EC 818311 11043 36411 8287 2893 3310 18374 101 1297 140 
1011 EXTRA-EC 89449 43723 522 531 38258 383 54117 28 518 • 1000 WO R L D 57571 13581 13702 1822 1341 2650 184117 170 3901 837 
1020 CLASS 1 8n59 42823 468 360 38253 375 4939 28 513 . 1010 INTRA-EC 12840 375 5101 1758 514 432 2381 182 1304 813 
1021 EFTA COUNTR. 82076 42132 201 78 38011 54 1159 2 439 . 1011 EXTRA-EC 44923 13208 8601 84 827 2218 17036 2587 324 
1030 CLASS2 1644 898 49 168 523 6 • 1020 CLASS 1 44893 13176 8601 64 827 2218 17086 2597 324 
1021 EFTA COUNTR. 3152 1661 109 6 1232 144 
I4CUt AHTRIEBSIIOTOREN 111T FREIIDZUENDUNQ FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUHG IIAX.10 D, HUBRAUII > 250 CIIJ, HEU, IŒIIE AUSSEIIBORI). 
YERSRENNUIIGSIIOTOREN IIIT FREII~I.EISTUHG > 10 BIS 50 D, HUBRAUII > 250 CIIJ, HEU, AUSG. FUER LURFAHRZEUGE, IIOTOREN 14œ.41 
STUECK FAHRZEUGE OES lW. 17 UND WASSERF 
STUECK 
~~ PROPULSIOII ENGDIES, POWER lW 10 D, C»Aart > 250 CIIJ, NOT OUTBOARD IIOTORS ~~ARK IGNITlON ENGDIES, OTIIER THAN FOR VEHICW OF CHAP. 17 OR FOR 80ATS, POWER > 10 D BUT lW 50 D 
IIOTBJRS A EXPLOSION OE PROPIJLSIOII POUR BATEAUX, PUISSANCE IIAX. 10 D, C'IIJIDREE > 250 Cll3, NEIFS, EXQ.. HOfiS.IIORD 
NOIIBRE ':llf/li A EXPLOSION, PUISSAIICE > 10 A 50 D, CYI.IiDREE > 250 CIIJ, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICUW DU CHAl'. 17 ET 




1 11 j NO liBRE 030 SWEDEN 487 24 6 038 SWITZERLAND 26 2 
251Ï 001 FRANCE 322 315 1155 1 539 16 5 1 si 133 400 USA 291 32 1 004 FR GERMANY 2853 17 837 100 
369 
370 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe "E>.>.~Oa Nimexe 1:),),~ 
1401.41 I40I.5S 
005 ITALY 800 22 194 36 3 504 40 1 1010 INTRA-EC 1583 324 48 134 432 19 535 10 25i at 006 UTOo KiNGOOM 453 116 111 i 178 7 37 3 1011 EXTRA-EC 3152 833 119a 2 829 1 424 1 7 036 SWITZEALAND 349 74 1 100 1 toi 72 o 1020 CLASS 1 3051 533 1197 2 629 1 424 1 257 7 
400 USA 5421 2631 882 14 2 1892 o 1021 EFTA COUNTRo 437 282 1 20 133 1 
732 JAPAN 809 290 192 327 
1401.54 AHTRIEBSIIOTOREIIIIJT sa.BSTZUEHDIJNO FilER WASSERFAIIRZEUGE, l.EISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
1000 WO R LD 11129 3221 2844 120 788 38 3550 139 173 47a STIJECI( 
1010 INTRA-EC 4450 460 1484 19 753 34 1347 138 98 137 
1011 EXTRA-EC 8879 2781 1180 101 15 2 2203 1 75 341 IŒ'I COIIPRESSIOIIIGNillON ENGJ!ŒS FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IIAX 50 KW 
1020 CLASS 1 6662 2760 1180 101 15 2 2187 1 75 341 NU11BER 
1021 EFTA COUNTRo 431 129 8 100 1 103 1 75 14 
1401.50 ~JrNUNGSIIOTOREIIIIIT FREIIDZUENDUNG, l.EISTUNG >50 KW, IIUBRAUII > 250 Cll3, NEU, NICIIT IN 140l03 BIS 44 ENTIW.TEN 
IIOTEURS A COIIBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
NOliS RE 
001 FRANCE 75 53 3 
10 
1 18 
=B~ARX IGIITlON ENGIŒS, OTIER 1HAN FOR VEIIICI.ES OF CHAPo 17 OR FOR BOATS, POWER > 50 KW 002 BELGo-LUXBGo 49 3 
14 16 3i 
36 i 003 NETHERLANDS 116 48 
283 
8 3à 004 FR GERMANY 957 
taà 
95 79 8 462 2 ~=' A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYLINDREE > 250 CID, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.03 A 44 005 ITALY 557 33 
li 
296 3 49 
6 à 
16 
006 UTOo KINGOOM 1101 21 945 104 3 
27 
3 
008 DENMARK 129 39 12 49 2 001 FRANCE 30 
4 
5 3 12 2 7 028 NORWAY 35 2 3 i 29 1 2 002 BELGo·LUXBGo 28 3 23 030 SWEDEN 241 104 32 16 118 003 NETHERLANDS 28 4 3 tà tli 2 515 042 SPAIN 214 3 55 60 2 10 54 004 FR GERMANY 625 
42 
42 19 25 
15i 
3 400 USA 133 4 28 1 4 92 2 006 UTOo KiNGOOM 260 18 2 7 40 732 JAPAN 1461 154 661 332 164 150 030 SWEDEN 72 1 61 i 1 9 218 51 036 SWiTZERLANO 911 910 o 1000 WO R L D 5084 591 1823 184 1189 48 989 13 036 AUSTRIA 4 3 1 
17 4 
o 1010 INTRA-EC 2988 322 1099 107 742 44 802 11 a 51 400 USA· 455 25 j 37à tà 6 o 1011 EXTRA-EC 2097 269 724 57 447 2 387 1 210 
1020 CLASS 1 2091 268 724 57 447 2 365 206 
1000 WO R L D 2898 90 1281 453 125 58 97 172 11 809 1021 EFTA COUNTRo 263 107 3 1 51 119 2 1010 INTRA-EC 1322 44 337 10 105 50 29 151 7 589 
AHTRIEBSMOTOREIIIIIT sa.BSTZIJEIIDUNG FilER WASSERFAIIRZEUGE, l.EISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 1011 EXTRA-EC 1554 48 944 443 20 8 88 1 4 20 I40I.5S 
1020 CLASS 1 1488 48 944 439 18 8 18 1 4 10 STUECK 
1021 EFTA COUNTRo 1005 20 911 81 
2 
2 
sà 1 10 IŒ'I COIIPRESSIOIIIGNillON ENGJ!ŒS FOR BOATS, POWER >50 KW BUT IIAX 1110 KW 1030 CLASS 2 66 4 10 
NUIIBER 
I40UZ =SMOTOREN II1T SEliSTZUENDUNG FilER WASSERFAIIRZEUGE, GEBRAUCHT 
IIOTEURS A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW 
NOMBRE 
USED COMPRESSION IGNI1lON ENGINES FOR BOATS 
105 31 5 NUIIBER 001 FRANCE 152 3 8 





~='A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 004 FR GERMANY 336 
324 
145 140 3 005 ITALY 506 6 
s4 42 2 131 4 006 UTOo KiNGOOM 363 12 236 60 
97 
15 i 27 10 5 9 2 030 SWEDEN 294 109 2à 21 66 126 72 17 
si at 29 8 3à 042 SPAIN 41 2 4 17 à 2 13 176 
5 
8 11 3 400 USA 52 14 9 2 2 
66 5 6 48 2 732 JAPAN 44 3 25 2 13 
41 28 3 10 
: 1000 WO R L D 31 5 42 3 39 11110 487 285 129 485 70 420 1a 
129 2 1 j ttà o 1010 INTRA-EC 1444 342 258 99 353 80 312 1a 
31 
4 
5 1 1 3 o 1011 EXTRA-EC 488 145 29 30 112 10 108 1 
4 4 
14 14 j 10 o 1020 CLASS 1 458 145 29 30 109 10 102 31 66 5 16 1021 EFTA COUNTRo 319 126 24 67 99 3 
3 3 
AHTRIEBSIIOTOREN 111T sa.BSTZIJEIIDUNG FilER WASSERFAIIIIZEUGE, l.EISTUNG > 1110 BIS 200 KW, NEU l4œ.5l 
1000 WO R L D 903 197 138 88 175 57 220 4 58 STIJECI( 1010 INTRA-EC 570 127 9a 80 132 49 84 4 40 NEW COIIPRESSIOIIIGNillON ENGJ!ŒS FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIAX 200 KW 1011 EXTRA-EC 333 80 38 • 43 a 158 1a 1020 CLASS 1 299 49 37 6 36 7 147 1 16 NU liBER 
1021 EFTA COUNTRo 191 43 1 3 17 i 126 1 IIOTEURS A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUFS, PUISSANCE > 1110 A 200 KW 1030 CLASS 2 33 11 1 1 7 9 3 
NOMBRE 
I40UZ =SMOTOREIIIIIT SEliSTZUENDUNG FilER WASSERFAIIRZEUGE, l.EISTUNG MAX. 15 KW, NEU 





003 NETHERLANDS 61 2 64 ri 40 !GaiiiPRESSION IGNI1lON ENGJ!ŒS FOR BOATS, POWER 11AX 15 KW 004 FR GERMANY 209 
399 





006 UTDo KINGOOM 108 7 46 33 11 
4 ~=' A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW 028 NORWAY 9 2 i 203 3 244 030 SWEDEN 539 84 5 3 2 400 USA 149 16 21 17 43 40 8 003 NETHERLANDS 114 25 7 
99 ttà 
9 72 
51000 W 0 R L D • 004 FR GERMANY 398 22 152 1578 51 a 142 248 184 32 41a 13 21 005 ITALY 397 2à 13 240 54 62 1010 INTRA-EC 839 413 120 25 123 29 11a 12 
2i 
1 
006 UTOo KiNGOOM 129 14 2 32 62 10 li o 1011 EXTRA-EC 739 105 22 221 81 3 300 1 5 008 DENMARK 443 194 4 23i 14 1020 CLASS 1 716 104 22 221 59 3 285 1 21 028 NORWAY 141 119 i 4 18 o 1021 EFTA COUNTRo 550 88 1 203 8 244 8 030 SWEDEN 271 160 
2 
7 102 o 1030 CLASS 2 16 1 14 
400 USA 6 
241Ï 2 605 1 252 732 JAPAN 2589 1192 290 1401.57 AHTRIEBSMOTOREN 111T sa.BSTZUENDUNG FilER WASSERFAIIIIZEUGE, l.EISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
STUECK 
1000 W 0 R LD 4735 957 1248 138 1081 20 959 11 257 88 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n~c~oa 'E~~c1oa 
1401.57 
IIOTEURS A COIIBUSTIOH INTERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 001 FRANCE 4 i NOIIBRE 003 NETHERLANDS li 48 6C:i 004 FR GERMANY 3 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 4 4 
1i 
1 006 UID. KINGDOM li 1 7 1 i 003 NETHERLANDS 40 7 i 1 32 21 008 DENMARK 27. 1 1 004 FR GERMANY 52 
2 
10 8 3 
12 
028 NORWAY 2 
7 3 006 UID. KINGDOM 27 2 4 5 1 a 030 SWEDEN 10 4 007 IRELAND 8 
4 
032 FINLAND 7 2 
008 DENMARK 17 
13 315 
13 6 390 SOUTH AFRICA 5 2 4 030 SWEDEN 343 8 1 732 JAPAN 
036 SWITZERLAND 38 4 i 32 17 : 1000 WO R L D 042 SPAIN 22 4 
3i 24 6 44 227 35 38 89 89 2 12 2 400 USA 134 9 18 3 • 1010 INTRA-EC 151 9 10 80 83 2 5 2 
732 JAPAN 19 3 15 1 . 1011 EXTRA-EC 78 28 28 9 8 7 
1020 CLASS 1 78 28 28 9 6 7 
1000 WO R L D 730 48 24 397 81 24 102 13 31 • 1021 EFTA COUNTR. 62 19 27 9 4 3 
1010 INTRA-EC 188 13 7 19 43 18 55 12 1 
1011 EXTRA-EC 562 35 17 378 48 8 47 1 30 1401.12 =SIIOTOREN IUT SëLBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, IŒU 
1020 CLASS 1 581 35 17 378 48 6 47 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 388 19 347 9 3 8 
NEW COMPRESSION IGNITIOH ENGIIŒS FOR 80ATS, POWER > 5 000 KW 
1401.51 AHTRIEBSIIOTOREN IUT SëLBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, IŒU NUIIBER 
STUECK ~~~ A COIIBUSllON IITERNE DE PROPULSIOII POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
~B~MPRESSION IGNITION ENGINES FOR 80ATS, POWER > 300 KW BUT IIAX 500 KW 





IIOTEURS A COIIBUSTIOH INTERNE DE PROPUlSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 003 NETHERLANDS 7 
2 i NOIIBRE 004 FR GERMANY 65 60 2 
006 UID. KINGOOM 8 35i 3 3 001 FRANCE 17 10 8 008 DENMARK 513 155 
2 002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
2 64 i 028 NORWAY 4 2 15CÏ 003 NETHERLANDS 69 
12 
1 
ai i 030 SWEDEN 155 5 3 004 FR GERMANY 119 
18 
35 3 7 032 FINLAND 5 
2 
2 
2 006 UID. KINGDOM 27 1 1 2 
3 
4 036 SWITZERLAND 8 4 i 2 008 DENMARK 12 7 2 6é 6 732 JAPAN 11 8 030 SWEDEN 73 1 i : 1000 WO R LD 036 SWITZERLAND 16 
5 1i 
15 58 6 i 813 12 441 339 3 4 7 5 2 400 USA 204 52 73 
10 
• 1010 INTRA-EC 818 2 420 183 
:i 2 4 5 2 732 JAPAN 53 14 26 3 • 1011 EXTRA-EC 197 10 21 158 2 3 
1020 CLASS 1 197 10 21 158 3 2 3 2 
1000 WO R L D 808 48 31 181 153 75 92 18 7 3 1021 EFTA COUNTR. 172 2 7 158 2 2 3 
1010 INTRA-EC 252 27 18 48 82 69 18 8 j 3 1011 EXTRA-EC 354 21 12 133 91 8 74 10 1401.13 VERBRENNUNGSIIOTOREN IUT ~FUER IIONTAGE VON EINACIIS-ACIŒRSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZPUETZEN, LXW 
1020 CLASS 1 352 21 12 133 89 8 74 10 7 < 2500 Cll3 ODER KRAI'TWAGEN ZU BESO ZWECIŒN 
1021 EFTA COUNTR. 92 2 1 81 7 1 STUECK 
1401.10 ANTIUEBSIIOTOREN IUT SëLBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUHQ > 500 BIS 1000 KW, IŒU 
STUECK 
SION IGNITION ENGINES FOR INDUSTIIW. ASSEIIDLY Of WALXIHG TRACTORS, YENICLES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES 
Of < 2 500 Cll3 AND SPECIAL PURPOSE IIOTOR VEIGCLES 
~~IIPRESSION IGNITION ENGINES FOR 80ATS, POWER > 500 KW BUT IIAX 1 000 KW 
IIOTEURS A COMBUSTION ~POUR IIONTAGE DES IIOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TIWISPORT DE IIOINS DE 15 PERSONNES, DES CAillONS 
< 2500 Cll3 ET AUTOS A USAGES ECIAUX 
IIOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 11100 KW NO liBRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 26574 4804 
612 
21638 134 
001 FRANCE 3 
3 i 3 2 002 BELG.-LUXBG. 615 3 18 1838 144 003 NETHERLANDS 6 
4 53 li i 004 FR GERMANY 2198 é 198 004 FR GERMANY 100 
167 
30 3 005 ITALY 895 863 4 
006 UID. KINGDOM 205 28 5 2 
2 
4 030 SWEDEN 1314 137 1176 
008 DENMARK 6 3 
2 
1 036 SWITZERLAND 1494 1493 
028 NORWAY 2 
3 3 
042 SPAIN 860 
4 
860 
25 030S N 7 1 400 USA 38 9 




51079 21495 4545 21885 3177 12 19 144 
400U 68 58 . 1010 INTRA-EC 30389 4859 1707 21884 i 1978 12 19 i 144 472 TRINIDAD,TOB 1 1 . 1011 EXTRA-EC 20690 16638 2838 1 1201 
649 OMAN 1 
13 18 
1 i . 1020 CLASS 1 4007 4 2799 1 1 1201 1 732 JAPAN 32 • 1021 EFTA COUNTR. 2608 
16832 
1630 1 1176 1 
1030 CLASS2 16671 39 
1000 WOR L D 471 192 37 105 108 10 12 5 2 
1010 INTRA-EC 322 173 31 38 59 10 7 5 1 1401.14 =SIIOTOREN IUT SëLBSTZUENDUNG FUER-ACIŒJI. UND FORSTSCIILEPPER AUF RAEDEIIN, LEISTUNG lW. 15 KW 
1011 EXTRA-EC 149 19 8 69 49 5 1 
1020 CLASS 1 144 18 6 88 48 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 5 3 9 4 
2 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR Wlm.ED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWERIIAX 150 
1030 CLASS 2 2 NUIIBER 
1031 ACP Js83a 1 1 1040 CLA 3 ~~: A COIIBUSTlON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOW ET FORESllERS A ROUES, PUISSANCE lW. 15 KW 
1401.11 AHTRIEBSIIOTOREN IUT SëL8S1ZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, IŒU 1013 STUECK 005 ITALY 1438 26 é 3 8 14 390 006 UTD. KINGDOM 100 553 6 68 608 8 ~3RESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT IIAX 5 000 KW 732 JAPAN 1168 21 
371 
372 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere lla8elnhen Ursprung 1 Herkunft 1 Unité 1UPJ116mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Hall& 1 Nederland J Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellaba Nlmexe 1 EUR 10 feutschlarx! France 1 Halla 1 Nederland_j Belg.~ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aba 
I40U4 1401.71 = A COIIBUSTIOIIIITERNE DE PROPULSIOII POUR VEHICUW DU CIW'. 11, PIJlSSAHCE liAI. 50 0, NON REPli. SOUS I4GU3 A Il 
1000 WO AL D 3030 1588 72 111 101 5 828 24 4 411 1010 INTRA-EC 1841 1021 88 11 85 5 11 14 4 398 001 FRANCE 3809 3167 
15 
168 19 1n 278 
3 1011 EXTRA-EC 1389 557 • 180 • 509 10 21 002 BELG.-LUXBG. 1656 1593 145 26 29 19 1020 CLASS 1 1379 557 8 180 8 509 21 003 NETHERLANDS 2103 1718 48 
199 
187 
13 730 56 004 FR GERMANY 5488 2333 552 81 65 3792 l4œJIS ~IIOTOREII lOT SELBSmJENDUHG FilER ACIŒR- UND FORSTSaUPPER ~ RAEDEIIN, l!ISTUHO > 15 BIS 50 0 005 ITALY 3834 441 
IÔ 44 19 187 132 1 509 008 UTD. KINGDOM 3533 348 2380 13 554 
a2 94 2 ~ IGHIIIOII ENGJNES FOR WHEEI!D AGRJCULTURAL OR FORESTRY TRACTOIIS, Of POWER Of >150 BUT IIAX son D38 AUSTRIA 1193 1109 23 1 1 400 USA 279 42 
40871 
4 210 
508 BRAZIL 40871 loâ 2à 3 925 2 732 JAPAN 1062 1 = A COIIBUS110N IITERNE DE PROPULSIOII POUR TRACTEURS AGRICOW ET FORESTERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 0 
1000 WO AL D 68173 12171 3853 41310 348 845 5743 170 855 870 
1010 INTRA-EC 21011 8803 3438 404 308 844 4458 145 825 870 
001 FRANCE 13153 12784 
1 
58 151 3 153 1 3 1011 EXTRA-EC 45057 2378 417 40908 42 1 1285 30 
003 NETHERLANDS 158 8 107 
13 
12 1 27 • 1020 CLASS 1 3915 2369 175 35 42 1265 29 004 FR GERMANY 18308 383 11212 158 7 4915 2 3 1021 EFTA COUNTR. 2418 2193 2 31 35 1 129 28 005 ITALY 849 8 
11994 
48 1 9 
7Ô 5 397 1030 CLASS2 41140 5 242 40871 20 1 008 UTD. KINGDOM 18731 303 3817 101 372 74 038 SWITZERLAND 157 10 
111 
147 2 2 140Ln =~OTOREN lOT SB.BSTZUEIIDUNO FUER FAIIRZEIIGE DES lW'. 11, LEIS1UHO >50 BIS 100 0, IIIQif re I4GU3 UND 11 042 SPAIN 541 172 254 2 066 ROMANIA 727 1 65 669 
100 
STUECK 
400 USA 122 
130à 
13 2 1 732 JAPAN 1438 2 125 COIIPRESSIOII IGHI1ION ENGINES FOR YEHIClES Of CHAPJ7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY 1IIACTORS, POWER > 50 0 BUT IIAX 
1000 WO A LD 
1000 
50383 15052 15220 13450 330 23 5321 70 417 500 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 47204 13480 15037 12315 314 23 5081 70 407 4n 
1011 EXTRA-EC 3179 1572 183 1135 18 240 10 23 = A COIIBUSllON 11TERNE DE PROPULSIOII POUR VEHICULES DU CIW'J7,PIIISSANCE >50 A 100 0,11011 REPR. SOUS I4GU3 ET 11 1020 CLASS 1 2343 1492 126 484 14 236 8 3 1021 EFTA COUNTR. 183 12 
si 
151 14 6 
2Ô 1040 CLASS 3 ns 23 871 2 2 001 FRANCE 14443 1ns 454 11829 50 151 608 30 1 002 BELG.-LUXBG. 491 12 
1 
17 56 5 12 2 1401.11 ~UOTOHEII IIIT SB.BSTZUENDUHG FilER ACIŒR- UND FORSTSCHLEPPER ~ RAEDEIIN, LEIS1UHO > 50 BIS 100 0 003 NETHERLANDS 487 208 59 
689 
129 8 14 
004 FR GERMANY 9448 
825 
629 162 493 5479 9 an 1108 
005 ITALY 11684891 11680696 
3i 
2 6 3285 
76 212 
n 
~udFIOIIIGHIIIOII ENGINES FOR WHEEI!D AGRJCULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER Of >son BUT IIAX 1000 008 UTD. KINGDOM 4212 1259 2190 244 158 
2Ô 38 030 SWEDEN 531 228 10 120 2 84 67 
D38 AUSTRIA 12180 12058 
93à 
8 2 92 = A COIIBUSTlON IITERNE DE PROPULSIOII POUR TRACTEURS AGRICOW ET FORESTERS A ROUES, PUISSANCE >50 A 100 0 040 PORTUGAL 938 
2s 3 16 042 SPAIN 393 i 347 113 
001 FRANCE 400 USA 268 74 15 58 1 24751 24558 
1 
15 72 4 99 5 508 BRAZIL 12335 2o9 33 12335 6 2 1263 214 20i loà 002 BELG.~UXBG. 104 56 25 3 102 5 1 732 JAPAN 2042 004 FR GERMANY 111n 22Ô 12724 5224 140 800 AUSTRALIA 500 500 005 ITALY 514 43 
128i 
10 354 2 111 7à 239 008 UTD. KINGDOM 12493 385 10099 87 
1 
92 1000 W 0 AL D 11743550 16818 11685438 24533 1143 869 11580 311 1444 1818 
042 SPAIN 133 1 131 • 1010 INTRA-EC 11714070 4090 11684028 12021 1010 884 8572 87 1129 1251 
048 YUGOSLAVIA 152 
a2 1 3 150 ti 2 1011 EXTRA-EC 29480 12528 1408 12504 133 5 2008 214 315 365 062 CZECHOSLOVAK 457 563 IÔ 2 380 1020 CLASS 1 16922 12527 1403 169 132 2 1988 214 314 175 400 USA 1052 25 452 2 1021 EFTA COUNTR. 13711 12310 947 128 13 
3 
158 88 87 
684 INDIA 37 6 26 1 37 . 1030 CLASS 2 12369 1 12335 19 1 10 732 JAPAN 67 8 26 
1000 WO ALD 1401.72 =SUOTOREN lOT SB.BSTZUENDUNO FUER FAIIRZEIIGE DES IW'J7,LIISTUN(l > 100 BIS 200 0, NICIIT re I4GU3 UND 6t EIITIW.TEN 58009 25745 23010 1510 203 m 6085 111 105 869 
1010 INTRA-EC 56082 25117 22868 1359 114 368 5431 111 88 478 1011 EXTRA-EC 1147 m 142 151 1 3 854 18 381 COIIPRESSIOIIIGH!IION ENGJNES FOR YEHIClES Of CHAP. 11, Of POWER Of > 1000 BUT IIAX 2000, NOT WITHIN 1401.13 AND 6t 1020 CLASS 1 1430 sn 80 141 8 814 30 NUIIBER 
1030 CLASS 2 50 1 
s2 10 1 3 38 I!Ï 1 1040 CLASS 3 487 2 380 !bUS A COIIBUSllON INTERNE DE PROPULSIOII POUR VEHICUW DU CIIAPJ7,PU1SSAIIŒ > 100 A 200 0,11011 REPR.SOUS 14GU3 ET 6t 
l4œ.6t ~IIOTOREN lOT SEI.ISTZUENDUHG FUER ACIŒR- UND FORSTSaUPPER ~ RAEDE11N, LEIS1UHO > 100 0 
001 FRANCE 11672 181 





004 FR GERMANY 1930 
ai 444 101 148 358 81 188 005 ITALY 3859 3492 
141 
8 8 48 
14à 
8 118..11: A COIIBUSTlOII IITERNE DE PROPULSIOII POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTERS A ROUES, PUISSANCE > 100 0 008 UTD. KINGDOM 908 15 190 150 69 
1492 
193 i 030 SWEDEN 16268 30 1 8 8 14704 40 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 184 5 176 3 
a2 811 2si 1 115 li 37 38 4 8 11 1 18 400 USA 1182 10 4 217 005 ITALY 91 33 
2à i 57Ô 22 145 ..j 19 508 BRAZIL 494 365 131 129 111 008 UTD. KINGDOM 2380 172 1454 6 732 JAPAN 366 2 122 400 USA 45 1 29 3 1 1 2 
1000 WO A LD 1000 WOALD 38217 114 4578 11705 1131 18032 
3097 261 343 205 
2703 211 1580 80 13 585 44 152 8 39 1010 INTRA-EC 18551 421 4392 11441 1038 548 1058 148 288 188 1010 INTRA-EC 2834 208 1524 81 12 582 34 148 7 38 1011 EXTRA-EC 18718 493 117 284 82 15483 2031 112 47 7 
1011 EXTRA-EC 89 2 38 1 1 3 10 8 2 • 1020 CLASS 1 18162 92 185 250 92 15483 1895 112 48 7 
1020 CLASS 1 62 2 34 9 1 1 8 6 1 . 1021 EFTA COUNTR. 16381 69 5 15 10 14708 1501 48 7 
=UOTOHEIIIIIT SEI.ISTZUENDUHG FUER FAHRZEUGE DES lW'. 11, LEIS1UHO liAI. 50 0, NICIIT re I4GU3 BIS Il EIITIW.TEN 
1030 CLASS 2 526 368 2 135 1 
1401.78 
1401.71 =SIIOTOREN lOT SB.BSTZUEIIDUNO FUER FAIIRZEIIGE DES lW'. 17, LEIS1UHO > 200 0, IIIQif re I4GU3 UND a EIITIW.TEN 
~ IGN!llOII ENGJNES FOR YEHIClES Of CIIAP. 11, Of POWER Of IIAX 500, IlOT W1TH1N I40[I3Q 
=~ 1GH1110N ENGJNES FOR YEHIClES Of CIW'. 11, Of POWER Of > 2000, NOT WITHIN 1401.13 AND 6t 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Baaonclere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunfl 1 Unlt6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
acœ.n MOTEURS A COIIBUSTICIIINTERIŒ DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PIJISSAHŒ > 2110 KW, NON REPR. SOUS acœJ3 ET 69 acœJ3 
llO liBRE 
003 NETHERLANDS 250 10 5062 511i 23ri 32 19 120 69 49 001 FRANCE 714 533 
si 






005 ITALY 2899 987 
1&4 
55 98 137 
1135 
83 897 
003 NE NOS 438 123 53 464 24 li 32 006 UTD. KINGDOM 2569 150 496 209 156 146 224 35 004 FR ANY 2501 
mi 298 an 573 13 238 008 DENMARK 261 19 526 73 2 12 146 9 005 ITA 416 200 
10 
4 5 28 
s7 2 2 028 NORWAY 699 1Bii 21i 111i 33 4 006 UTD. KINGDOM 60S 6 79 411 38 
41:i 
030 SWEDEN 1547 9n 117 
sai 117 030 SWEDEN 729 60 63 17 16 29 2 120 9 042 SPAIN an 5 4 56 
i 129 
25 
038 SWITZERLAND 37 10 1 11 10 5 
i 
400 USA 787 41 140 346 49 419 8 040 PORTUGAL 8 
a:i ai 7 a4 1o2 i 508 BRAZIL 341 244 1 sa:i 46 1os:i 2400 26 44 400 USA 626 105 224 732 JAPAN 7144 2693 61 
647 U.A.EMIRATES 2 
14 
2 
i 11i : 1000 WO R L D 732 JAPAN 126 30395 25611 10895 14115 3388 1817 281111 41164 1594 1140 
1010 INTRA·EC 18854 1880 65411 10114 2671 16411 1430 1256 1274 1083 
1000 WO R L D 11454 1083 8111 1085 10911 1041 873 85 160 253 1011 EXTRA·EC 11541 688 4347 401 717 169 1438 3408 320 57 
1010 INTRA-EC 4851 872 681 841 997 801 120 83 35 241 1020 CLASS 1 11064 568 4346 61 717 169 1429 3408 318 48 
1011 EXTRA-EC 1803 181 137 144 89 140 753 2 125 12 1021 EFTA COUNTR. 2439 2n 1509 346 29 122 232 1 265 4 1020 CLASS 1 1579 178 137 141 98 138 750 2 123 12 1030 CLASS 2 464 118 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 818 100 67 35 34 35 414 2 121 10 
1030 CLASS 2 13 5 3 1 2 2 Mœ.M =~SMOTOREN MIT SELIISTZIJENDUH LEISTUHQ > 15 BIS 50 KW, NEU, NlCIIT IN l4œ.S4 BIS T7 EIITHALTEN 
14œ.T7 AHTRIEBSIIOTOREN MIT saasmJENDUNQ FUER SCIIJENENFAIIRZEUGE, NlCIIT FUER MONTAGE 
STUECit ~B~RESSION IGNITION ENGIIŒS, NOT WITliiN 1401J3.T7, POm > 15 KW BUT lW 50 KW 
COMPRESSION IGIITIOII ENGIIIES FOR RAI. TRACTION 118= A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUfS, liON REPR. SOUS 14œ.S4 A T7 NUIIBER 
1:,~ A COIIBUST.INlERHE A PROPULSIOII POUR VEIIICULES FERROVIAIRES, liON POUR 11 MONTAGE 
001 FRANCE 1526 321 
12 
548 43 24 572 11 9 
002 BELG.-LUXBG. 112 8 50 27 
15 
4 11 
001 FRANCE 27 1 li 22 1 3 3li 003 NETHERLANDS 116 22 81o5 20 1812 30 29 129 004 FR GERMANY 65 12 2 5 
5 
004 FR GERMANY 19927 
116 
691 5424 3484 
i 
282 
006 UTD. KINGDOM 18 
2i 2 10 1 005 ITALY 2762 851 609 128 6 1406 7 247 400 USA 29 2 4 006 UTD. KINGDOM 5756 429 3566 687 138 
167 
41 260 28 
508 BRAZIL 40 40 008 DENMARK 407 8 2 215 7 
44 
8 
028 NORWAY 80 li 4aè 1 18 12 17 56 1000 WO R L D 204 27 10 107 3 14 5 38 030 SWEDEN 80S 4 133 105 
1010 INTRA-EC 113 8 8 44 3 8 5 38 032 FINLAND 171 j 37 56 li 1 2 i 168 1011 EXTRA-EC 81 21 2 83 5 400 USA 262 
7i 
147 5 52 1020 CLASS 1 51 21 2 23 5 732 JAPAN 1569 97 909 104 188 147 23 
1030 CLASS2 40 40 
1000 WO R L D 33921 1on 14198 2328 2938 5892 8154 44 960 532 
14œ.71 YERBRENIIUNGSMOTOREN lllT SELBSTZUENDUNQ, GEBRAUCIIT, AUSG. AHTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAIIRZEUGE, FAIIRZEUGE DES KAP. 17 1010 INTRA·EC 30817 904 12538 2138 2704 5607 5683 42 800 423 
UND SCIIJENENFAIIRZEUGE 1011 EXTRA·EC 3304 173 1682 188 234 85 481 2 360 109 
STUECit 1020 CLASS 1 3274 173 1660 168 228 85 473 2 357 108 
1021 EFTA COUNTR. 1361 67 699 3 32 14 172 318 56 
USED COMPRESSION IGNITION ENGIIŒS 01IER 1IWI FOR CHAP. 17 VëHICW, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAI. TRACTION 
Mœ.IS =~SMOTOREN lllT SEL8STZUEIIDUNG LEISTUHQ >50 BIS 100 KW, HEU, NICHr IN l4œ.SS BIS T7 EIITHALTEN NUIIBER 
MOTEURS A COIIBUSliOIIINTERNE, USAGES, EXQ. DE PROPULSION POUR BATEAUX. VEIIlCULES DU CHAPJ7 ET VEHICUW FERROVIAIRES 
llO liBRE ~~MPRESSION IGNITION ENGIIŒS, NOT WITliiN 1401J3.T7, POm >50 KW BUT lW 100 KW 




3 1:,~~ A COIIBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUfS, liON REPR. SOUS l4œ.SS A T7 
003 NETHERLANDS 1289 168 367 51 
171i 
512 27 36 
004 FR GERMANY 4489 
216 
1938 106 180 942 97 1048 
005 ITALY 2551 2096 
15 
182 1 24 
113 
1 31 001 FRANCE 2647 2221 
5 
23 8 90 303 3 1 
006 UTD. KINGDOM 2696 653 181111 10 6 236 5 26 002 BELG.·LUXBG. 90 23 3 56 26 22 1 007 fRELAND 260 
129 
30 
18i ; 003 NETHERLANDS 103 10 39 44li 97 8 46 008 DENMARK 628 93 
2 
224 36 004 FR GERMANY 13282 ali 8478 1725 1017 4n 028 NORWAY 97 2 1 1 6 50 32 005 ITALY 4381 2493 2435 65 1246 456 3!Ï 22 11 030 SWEDEN 222 2 16 2 1 33 135 006 UTD. KINGDOM 12694 3397 4482 237 1592 444 503 9 038 SWITZERLAND 283 152 10 2 39 ; 80 i 030 SWEDEN 956 5 321 57 15 97 19 042 SPAIN 108 1 13 50 35 5 
2 
032 FINLAND 75 2 22 73 400 USA 168 7 51 5 38 9 55 1 038 AUSTRIA 74 52 li 21i 512 CHILE 20 
:i 2 
1 19 26 75 042 SPAIN 65 10 19 732 JAPAN 130 5 25 048 YUGOSLAVIA 442 442 
211i 95 ri 335 1&4 ; 400 USA 999 29 
1000 WO R L D 17368 1892 7089 1005 960 1833 2849 128 435 12n 664 INDIA 48 
:i 29 si 
48 
4 2 29 1010 INTRA-EC 15695 16411 6954 828 6411 1588 2508 128 135 1168 732 JAPAN 179 51 
1011 EXTRA-EC 1668 2411 133 78 312 47 441 300 111 956 NOT DETERMIN 180 180 
1020 CLASS 1 1388 197 119 73 303 20 308 257 111 
1021 EFTA COUNTR. 922 184 49 15 225 4 186 225 34 1000 WO R LD 382n 8287 17324 3049 690 5029 2549 43 1181 115 
1030 CLASS2 200 38 14 3 9 27 83 26 . 1010 INTRA·EC 33214 5741 16497 2811 464 4879 1804 39 1012 87 
1011 EXTRA·EC 2883 5411 647 138 228 350 745 4 178 48 
acœJ3 YERBRENIIUNGSMOTORE lllT SELBSTZUENDUNQ, LEISTUNG lW. 15 KW, HEU, NICHr IN 1401.53 BIS T7 EIITHALTEN 1020 CLASS 1 2821 544 636 138 223 350 699 4 178 48 
STUECit 1021 EFTA COUNTR. 1136 60 321 24 57 15 464 176 19 
1030 CLASS2 49 1 2 46 
NEW COIIPRESSIOII IGNITION ENGIIŒS, NOT WITliiN 1401J3.T7, POm lW 15 KW 
NUIIBER I40UI YERBRENIIUNGSMOTOREN lllT SB.BSTZIJENDUNQ LEISTUHQ > 100 BIS 2110 KW, HEU, NlCIIT 111401.51 BIS T7 EIITHALTEN 
STUECit 
MOTEURS A COIIBUSliOIIINTERNE, PUISSANCE lW. 15 KW, NEUfS, NON REPR. SOUS 1401.53 A T7 
llO liBRE NEW COMPRESSION IGNITION ENGIIŒS, NOT WlliiiN 1401J3.T7, POm > 100 KW BUT lW 200 KW 
NU11BER 
001 FRANCE 2018 1044 
:i 
311 13 422 124 19 85 
002 BELG.-I.UXBG. 400 15 2 14 3 363 
373 
374 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft 1 Beaondere MaBelnlleK Ursprung 1 Hertunft 1 UnM 11Uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P,utschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Beig.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmart 1 "8111000 Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Beig.-l.ux.l UK 1 lreiand 1 Danmart 1 "8\MOa 
I40UI LTElf A COIIBUSIIOIIIITERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW ,NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.51 A 77 1401.11 IIOlEURS A COIIBUSTIOH IITERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS I40UO A 77 
NOIIBRE 
001 FRANCE 5454 1458 
5 
3923 5 12 55 1 
2 






004 FR GERMANY 801 
14 
238 50 28 
2 
9 
004 FR GERMANY 8333 234 3281 2202 1479 804 446 006 UTD. KiNGDOM 118 44 2 27 9 20 005 ITALY 642 333 
615 
36 5 210 1 22 1 007 iRELAND 3 i 3 i 006 DOM 1339 66 575 48 15 i 1 20 1 008 DENMARK 2 3 4 0080 9 
mi 214 482i 8 682 166 038 AUSTRiA 9 2 22 52 219 i 030S 7940 489 1390 400 USA 483 65 117 7 
036S LAND 21 6 1 14 
38 i 732 JAPAN 6 3 3 048 YUGOSLAViA 1145 963 142 1 
: 1000 W 0 R L D 064 HUNGARY 615 615 
764 149 62 40 738 i 1566 89 668 302 112 85 267 3 35 5 400 USA 2875 1122 . 1010 INTRA-EC 1055 111 548 277 60 n 42 3 30 5 
508 BRAZil 36 
2 
36 . 1011 EXTRA-EC 511 70 122 25 52 12 225 5 
664 INDIA 42 3 i 1i 40 i . 1020 CLASS 1 511 70 122 25 52 12 225 5 732 JAPAN 65 10 39 . 1021 EFTA COUNTR. 17 2 5 2 5 3 
958 NOT DETERMiN 144 144 
I40UO ~~MOTOREN UIT SELBSTZUENDUNQ, LEISlUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICIIT IN 1401.11 BIS 77 ENTHALTEN 
1000 WO R LD 29413 4857 5823 11888 762 2375 3404 8 880 18 
1010 INTRA-EC 16385 1767 4344 6791 200 1604 1148 8 509 18 
1011 EXTRA-EC 12884 2890 1135 5097 582 771 2258 171 =ruB~IIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1401.5).77, POWER > 1 000 KW BIIT lW 5 000 KW 
1020 CLASS 1 12185 2275 1133 5097 560 771 2178 171 
1021 EFTA COUNTR. 8097 187 215 4948 497 682 1399 169 




80 MOTEURS A COMBUSTION IITERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.11 A 77 
1040 CLASS 3 617 NOIIBRE 
I40U7 ~RENNUNGSMOTOREN UlT SELBSTZUENDUNQ, LElSlUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICIIT 111401.57 BIS 77 ENTHALTEN 001 FRANCE 69 62 2 5 i 002 BELG.-LUXBG. 4 22 3 30 2i i i 004 FR GERMANY 1302 1208 13 
IIUL~RESSION IGNITION ENGINE5, NOT WITHIN 1401.5).77, POWER > 200 KW BI/T lW 300 KW 005 ITALY 7652 7651 
7i i 1 25 10 006 UTD. KiNGDOM 2141 19 2009 
030 SWEDEN 4 3 i 1 i ~= A COIIBUSTIOH INTERNE, PUISSANCE > 200 A 300 KW ,NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.57 A 77 032 FINLAND 2 3 i i 038 AUSTRiA 11 
2 3 400 USA 14 8 1 
001 FRANCE 43 10 
ai 
7 1 13 7 5 




• 1000 WO R L D 11241 m1 1365 11 2055 34 32 28 1 
003 NETHERLANDS 106 1 11 5 45 48 i • 1010 INTRA-EC 11179 7692 1346 7 2048 33 30 24 1 004 FR GERMANY 1289 43 254 158 442 215 174 2 1011 EXTRA-EC 82 25 19 4 9 1 2 2 005 ITALY 169 28 
8 
13 10 17 i 3 55 1020 CLASS 1 60 24 19 4 8 1 2 2 006 UTD. KiNGDOM 11000889 25 11000743 74 25 385 4 3 1021 EFTA COUNTR. 23 5 5 1 7 1 2 2 030 SWEDEN 525 13 6 18 19 10 76 
036 SWITZERLAND 11 4 
55i 
7 
100 49 770 i 1401.11 ~rNGSMOTOREN UIT SELBSTZUENDUNQ, LEISlUNG > 5000 KW, NEU, NICIIT IN 1401.12 BIS 77 ENTHALTEN 400 USA 1647 101 73 
508 BRAZil 55 
8 
55 
5 732 JAPAN 45 32 NEW COIIPRESSION IGNITION ENGINE5, NOT WITHIN 1401.5).77, POWER > 5 000 KW NU liBER 
1000 WO R LD 11005025 217 11001738 287 258 590 1535 Il 260 131 
1010 INTRA-EC 11002603 82 11001123 188 134 531 289 • 183 85 ~= A COMBUSTION IITERNE, PUISSANCE > SDOO KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.12 A 77 1011 EXTRA-EC 2422 135 815 99 124 59 1248 1 77 88 
1020 CLASS 1 2300 135 614 99 122 58 1188 1 77 6 
1021 EFTA COUNTR. 551 26 7 26 19 10 385 77 1 001 FRANCE 27 3 22 li 5 2 1030 CLASS 2 62 1 2 1 58 004 FR GERMANY 132 120 1 
1i 006 UTD. KiNGDOM 26 
2 
3 11 1 i I40UI ~~IIOTOREN UIT SELBSTZUENDUNQ, LElSlUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICIIT 111401.51 BIS 77 ENTHALTEN 030 SWEDEN 8 4 1 i 038 SWiTZERLAND 1 
1i 068 BULGARiA 11 
2 1i IIUL~RESSION IGNITION ENGIHES, NOT WITHIN 1401.5).77, POWER > 300 KW BI/T lW 500 KW 400 USA 24 
2 
5 
732 JAPAN 2 
~= A COIIBUSTIOH INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW ,NEUFS, NON REPR. SOUS 1401.51 A 77 1000 W 0 R L D 314 2 72 150 22 38 11 1 20 
1010 INTRA-EC 261 2 88 145 17 18 11 i 2 1011 EXTRA-EC 53 8 5 5 18 18 
001 FRANCE 58 8 3 24 1 1 22 • 1020 CLASS 1 39 4 5 5 18 1 6 002 BELG.-l.UXBG. 18 1 2 i 12 • 1021 EFTA COUNTR. 12 2 4 3 1 1 1 003 NETHERLANDS 22 9 
218 
2 
ai 10 149 • 1040 CLASS 3 14 2 12 004 FR GERMANY 543 
2 
39 40 63 i 005 ITALY 170 158 
728 
4 1 4 
2 1i 
1401 ANDEllE MOTOREN UNO KIIAFTIIASCHIII 
006 UTD. KiNGDOM 829 5 21 54 4 
032 FINLAND 1 
215 1o8 100 24 24 30i 
1 OTHER ENGINES AND UOTORS 
400 USA 786 11 
732 JAPAN 4 3 1 Al/TRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
1000 WO R LD 2452 243 511 898 123 71 425 2 178 1 1401.02 TURBOSTIWILTREBWERJŒ FUER ZM..E LIJFTFAIIRZEUGE, SCIIUBKRAFT lW. 44.000 Il 
1010 INTRA-EC 1840 25 400 793 98 47 113 2 183 1 IITIJECI( 
1011 EXTRA-EC 812 218 111 105 27 24 312 15 
1020 CLASS 1 811 218 111 105 27 24 311 15 ~r FOR CML AJRCIWT, DE'IELOI'ING TIIRUST OF lW 44 000 N 1021 EFTA COUNTR. 13 2 3 5 3 
1401.19 =~MOTOREN U1T SELBSTZUENDUNQ, LElSlUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICIIT IN I40UO BIS 77 ENTHALTEN =~ POUR AERONEFS CIW.S, POUSSEE lW. 44.000 N 
IIUL~RESSIOIIIGNITION ENGIHES, NOT WITHIN 1401.5).77, POWER > 500 KW BIIT lW 1 000 KW 001 FRANCE 19 8 5 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
2 003 NETHERLANDS 3 1 3 004 FR GERMANY 9 6 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besonclera MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité aupplémentalra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlartq France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IliOOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&liOba 
14l18.02 14l18.DI 
005 ITALY 1 1 
i i 4 
005 ITALY 4 4 
3 - zi 006 UTD. KINGDOM 13 7 006 UTD. KINGDOM 33 3 
007 IRELAND 2 
i 
2 007 IRELAND 23 
i 
23 
024 ICELAND 1 
i i 5 2 028 NORWAY 1 i 030 SWEDEN 9 032 FINLAND 1 
038 SWITZERLAND 4 3 1 
i 
042 SPAIN 1 1 9 216 LIBYA 1 
3 
052 TURKEY 9 
268 NIGERIA 3 
2i 183 12 3 4 i i 066 ROMANIA 3 i 3 400 USA 355 124 220 EGYPT 1 
404 CANADA 18 2 2 13 1 268 NIGERIA 1 1 
508 BRAZIL 1 1 
i 
342 SOMALIA 1 1 
i 604 LEBANON 1 
i 
346 KENYA 1 
612 IRAQ 1 390 SOUTH AFRICA 1 
si 13 10 i 1 2 20 616 IRAN 5 5 
2 
400 USA 161 48 
632 SAUDI ARABIA 4 2 404 CANADA 2 2 
680 THAILAND 1 1 604 LEBANON 7 
2 
7 
608 SYRIA 2 
1000 WO R L D 454 55 190 17 10 7 182 5 8 616 IRAN 15 15 
14 : 1010 INTRA·EC 48 18 4 5 1 1 15 4 632 SAUDI ARABIA 14 
1011 EXTRA-EC 406 37 188 12 • 8 147 1 ë 636 KUWAIT 1 i i 1020 CLASS 1 388 27 168 12 9 5 140 1 8 640 BAHRAIN 1 
i 1021 EFTA COUNTR. 15 4 1 6 1 3 669 SRI LANKA 1 
i 1030 CLASS 2 18 10 1 7 740 HONG KONG 1 5 1031 ACP (63) 3 3 800 AUSTRALIA 5 
14l18.04 TURBOSTRAII.lRŒBWERIŒ FUER ZIVli..E WFTFAHRZEUGE, SCHIJBKRAFT > 44.000 BIS 132.1100 Il 1000 WO R L D 352 115 18 10 27 129 32 21 
STUECK 1010 INTRA-EC 118 25 4 
1Ô 20 41 27 1 1011 EXTRA-EC 234 90 14 7 88 5 20 
TURBO.IETS FOR CIVI. AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 44 1100 Il BUT IIAX 132 1100 Il 1020 CLASS 1 165 6B 14 10 7 61 5 20 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
1030 CLASS 2 48 22 24 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS avu, POUssa > 44.1100 A 132.1100 Il 1031 ACP Jra 3 2 1 NOIIBRE 1040 CLA 3 3 
001 FRANCE 35 1 
2 
1 28 5 14l18.01 ~lRŒBWERIŒ, SCHUBKRAFT lW. 24525 Il, AUSG. FUER ZIVli..E WFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
i 
2 
003 NETHERLANDS 9 8 
004 FR GERMANY 17 
3 2 s8 12 5 li l:..liETS, OTHER THAII FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVB.OPING THRUST Of IIAX Z4 525 N 006 UTD. KINGDOM 98 27 20 007 IRELAND 21 
4 
1 
i 008 DENMARK 10 4 1 1:.llfJrCTEURS. POUssa lW. 24525 Il, 11011 DESTINES A DES AERONEFS CIVI.S 
024 ICELAND 1 
2 
1 
028 NORWAY 3 1 




001 FRANCE 25 18 7 
038 SWITZERLAND 11 
3 
003 NETHERLANDS 6 6 
042 SPAIN 3 004 FR GERMANY 15 15 
066 ROMANIA 1 
i 
1 005 ITALY 3 
14 6 3 3 212 TUNISIA 2 1 006 UTD. KINGDOM 23 5 216 LIBYA 2 
4 
2 007 IRELAND 5 
2 220 EGYPT 4 
i i 
026 NORWAY 2 
i 4 268 NIGERIA 3 1 038 SWITZERLAND 6 1 
362 ZIMBABWE 3 3 
1i 3i 46 23 042 SPAIN 1 1 400 USA 121 4 206 ALGERIA 1 1 
404 CANADA 4 3 1 272 IVORY COAST 1 
i 2 
1 
600 CYPRUS 1 1 400 USA 9 6 
604 LEBANON 5 23 5 404 CANADA 29 29 i 616 IRAN 23 
i 
458 GUADELOUPE 1 
624 ISRAEL 1 20 504 PEAU 5 5 632 SAUDI ARABIA 20 632 SAUD! ARABIA 13 13 
662 PAKISTAN 1 1 649 OMAN 4 4 
672 NEPAL 1 1 
i 
676 BURMA 5 5 
676 BURMA 1 703 BRUNEI 1 1 
720 CHINA 1 1 706 SINGAPORE 3 3 
708 PHILIPPINES 1 1 
1000 WO R L D 410 6B 15 5 82 111 111 10 28 
: 1000 W 0 R L D 1010 INTRA·EC 195 8 4 5 60 73 41 • 2li 184 84 8 4 80 3 5 1011 EXTRA-EC 215 60 11 2 38 70 1 • 1010 INTRA-EC 78 32 8 4 32 3 5 1020 CLASS 1 145 7 11 4 2 37 56 28 • 1011 EXlliA-EC 88 32 2 48 




4 • 1020 CLASS 1 47 31 2 4 10 
1030 CLASS2 67 53 12 . 1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 3 
1031 ACP Jra 6 4 i 1 1 • 1030 CLASS 2 39 1 38 1040 CLA 3 2 • 1031 ACP (63) 3 3 
l4li8.DI ml.~lRŒBWERIŒ FUER ZIVli..E LUFTFAHRZEUGE, SCHIJBKRAFT > 132.1100 N 14l18.09 ~lRŒBWERIŒ, SCHIJBKRAFT > 24525 Il, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
~~ FOR CIVI. AIRCRAFT, OEVELOPING THRUST Of > 132 1100 Il ~ OTHER THAII FOR CML AIRCRAFT, DEVB.OPING THRUST OF > Z4 525 Il 
11JRBOREACTEURS POUR AERONEFS avu, POUssa > 132.1100 Il 
NOIIBRE 
=~RS, POUssa > 24525 Il, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVI.S 
001 FRANCE 27 14 11 2 001 FRANCE 78 84 2 12 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
i 6 i 002 BELG.-LUXBG. 38 2 35 3 1 003 NETHERLANDS 10 2 
i 
003 NETHERLANDS 17 
i 
12 
i 004 FR GERMANY 19 8 10 004 FR GERMANY 32 4 26 
375 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
t-----r----r----.---r----r----r----.---r----r-----1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 
I40IJit 
005 ITALY t2 
ti 4 t2 006 UTD. KINGDOM t5 
to 007 IRELAND to 
028 NORWAY t t 
030 SWEDEN 9 9 
032 FINLAND t t 
036 SWITZ LAND 2 2 
038 A t 
i 052 EY t 
066 NIA 6 6 
202C RYISLES t t 
2t6 LIBYA 3 3 
224 SUDAN 3 3 
236 UPPER VOLTA t t 
272 IVORY COAST t t 
288 NIGERIA 2 2 
3t4 GABON t t 
3t8 CONGO t 3 t 322 ZAIRE 3 
i 350 UGANDA t 
382 ZIMBABWE t t 
390 SOUTH AFRICA 2 3 2 400 USA 47 42 
404 CANADA 7 22 7 528 ARGENTINA 22 2 600 CYPRUS 2 
6t6 IRAN 7 7 
632 SAUDI ARABIA 64 64 
640 BAHRAIN 2 2 
647 U.A.EMIRATES 3 3 
649 OMAN 2t 2t 
664 INDIA t t 
676 BUR 3 3 
700 INDO 6 6 
70t MA 6 6 
703 BR t t 
706 2 2 
708 2 2 
720 8 8 
732 N t t 
740 HONG KONG 2 2 
800 AUSTRALIA 2 li 2 956 NOT DETERMIN 9 
1000 WO R LD 459 112 48 8 292 
1010 INTRA-EC 200 81 42 3 73 
1011 EXTRA-EC 250 22 4 3 211 
t020 CLASS t 74 4 68 
t02t EFTA COUNTR. t4 22 t 3 t3 t030 CLASS 2 t62 t37 
t03t ACP Js63a t4 3 tt 
t040 CLA t4 t4 
140Lt2 =TRDWERJŒ, IŒDIE 1IJR80, FUER ZIYU LUFlFAHRZEUGE 
~REACTION ENGINES E.G. IWWETS, PIILSE.JETS, ROCKET ENGlNES FOR CIVI. AIRCRAFT 
=EURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESllNES A DES AERONEfS CI'IU 
OOt FRANCE 5 2 3 22 003 NETHERLANDS 22 j 004 FR GERMANY 7 
ti 006 UTD. KINGDOM tt 26 tO 400 USA 47 tt 
1000 WO R LD .. 28 10 2 10 23 25 
1010 INTRA-EC 45 2ë tci 2 10 22 11 1011 EXTRA-EC 51 1 14 
t020 CLASS t 48 26 to t tt 
14œ.tl =TRIEBWERJŒ, IŒDIE TURBO UND NICIIT FUER ZMLLIJFIFAHRT 
=ERREACTION ENGINES E.G. IWWETS, PULSI:..IETI, ROCKET ENGlNES FOR USE antER T1W1 IN CIVI. AIRCRAFT 
=EURS A REAC'TIOII, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, liON DES1lNES A DES AERONEFS CI'IU 














: 1000 W 0 R L D 818 11 229 35 
. 1010 INTRA-EC 247 8 13 21 
. 1011 EXTRA-EC 571 5 218 14 
. t020 CLASS 1 569 5 2t6 14 
. t021 EFTA COUNTR. 504 4 2t6 
14œ.1t =IIOPEUEJI..TRIEBWERIŒ FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE, LEISlUNG lW. 1185 0 
=ROPEWRS FOR CIVL AIRCRAFT, DEVELOPIIQ POWER OF lW t 165 0 
TIJRSOIIROPIILSEURS POUR AERONEfS CI'IU, PIIISSAHCE lW. tl65 0 
NOIIBRE 
001 FRANCE 17 tt 
003 NETHERLANDS 2 
10 i 004 FR GERMANY 15 
ts 006 UTD. KINGDOM 54 3 33 
048 MALTA 17 17 3 2 400 USA 234 193 
404 CANADA 79 to 6 1 
6t6 IRAN 7 4 3 
632 SAUDI ARABIA t 2 1 649 OMAN 3 1 
: 1000 W 0 R L D 438 255 28 42 
. 1010 INTRA-EC B9 27 13 i 34 . 1011 EXTRA-EC 349 22B 13 8 
. t020 CLASS 1 333 221 9 1 3 
. t030 CLASS 2 16 7 4 5 
140120 =IIOPEUEJI..TRIEBWERIŒ FUER ZI'II.E LIIFTFAHRZEUGE, LEISlUNQ > tl85 BIS mo 0 
TIJRBO.IIROPEWRS FOR CIVL AIRCRAFT, DE'IEI.OPIIG POWER OF > 1 185 0 BUT lW S 730 0 
NU liBER 
TIJRSOIIROPIILSEURS POUR AERONEfS CI'IU, PIIISSAHCE > 1865 A 3730 0 
NOIIBRE 
001 FRANCE 4 
003 NETHERLANDS t 
004 FR GERMANY 5 
006 UTD. KINGDOM t 
042 SPAIN t 
2t6 LIBYA t 2 400USA 62 
404 CANADA 16 
1000 WO R L D 97 2 
1010 INTRA·EC 12 2 i 1011 EXTRA-EC 85 
t020 CLASS 1 8t 2 t 
t030 CLASS 2 4 
l4liU2 =ROPELLEII-TRIEBWERIŒ FUER ZI'II.E LIIFTFAHRZEUGE, LEISlUNG > 1730 0 
TIJRBO.IIROPEWRS FOR CIVI. AIRCRAFT, DE'IEI.OPIIG POWER OF > S 730 D 
NUIIBER 
=ROPIILSEURS POUR AERONEfS CI'IU, PIIISSAHCE > 1730 0 
004 FR GERMANY 2 8 006 UTD. KINGDOM 8 
007 IRELAND 10 
i 280 TOGO 1 
3t4 GABON 1 t 
400 USA 31 2 
404 CANADA 2 
1000 WO R LD 57 4 8 
1010 INTRA-EC 20 4 8 1011 EXTRA-EC 37 
1020 CLASS 1 34 2 
1030 CLASS 2 3 2 
1031 ACP (63) 2 2 























































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe 'E}.),C)Oa 
I40L2S I40L2S 
J:~ROPIJLSEIIRS, PUISSAIICE IIAX. 1100 D, 11011 DES1lNES A DES AERONEFS CIVU ~118WRRBDIES FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT, OTIIEil T1W1 TIIRJIO.PROI'ELLERS 
001 FRANCE 27 8 19 I:.&'Jr A GAZ DESTIIŒES A DES AERONEFS CIVILS, Al/TRES QUE TURBOPROPULSEURS 
003 NETHERLANDS 5 
5 4 
5 
004 FR GERMANY 18 9 
008 UTDo KINGDOM 12 8 8 
6 
001 FRANCE 20 8 2 21Ï 12 008 DENMARK 7 
5 
004 FR GERMANY 33 3 3 6 204 MOROCCO 5 008 UTDo KINGDOM 10 1 
1i 220 EGYPT 2 2 007 IRELAND 11 2 342 SOMALIA 4 4 
16 
028 NORWAY 2 
i 2 400 USA 142 128 038 SWITZERLAND 3 26 5 25 j 3 404 CANADA 4 3 1 400 USA 199 10 129 
812 IRAQ 1 1 404 CANADA 25 2 23 
832 SAUDI ARABIA 5 5 2 628 JORDAN 1 1 703 BRUNEI 2 
5 : 1000 WO R L D 732 JAPAN 5 320 24 23 7 83 185 14 3 
804 NEW ZEALAND 1 0 1010 INTRA-EC 78 10 3 1 29 29 • 3 1011 EXTRA·EC 244 14 20 • 34 159 • 1000 WO R L D 252 169 12 • 64 • 1020 CLASS 1 231 14 20 8 27 154 7 3 1010 INTRA-EC 70 17 11 • 35 • 1021 EFTA COUNTRo 8 1 1 2 2 1011 EXTRA-EC 182 152 1 29 • 1030 CLASS 2 12 7 4 
1020 CLASS 1 154 135 19 
1030 CLASS 2 27 17 10 14œ.42 ~IHEII, LEISTUNO IIAX. 5DOO n, AUSG. FUER ZM..E LIFII'AHRZEIIGE UND TIIRJIO.PROI'EWJI.TRIEBWEIUŒ 
1031 ACP (63) 7 4 3 
l4œJ5 ~ROPELUJI.TRIEBWERJŒ, LEISTUNO > 1100 D, AUSG. FUER ZM..E LUFTFAHRZEIIGE 
STUECX 
~IIBWRRBDIES DEVELOPING lW 5 000 n, OTIIEil T1W1 TIIRJIO.PROI'EWIIS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
=ROPEWRS, OTIIEJl T1W1 FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 D I:.&'Jr A GAZ, PUISSAHCE IIAX. 5000 D, Al/TRES QUE TURBOPROPUI..SaiRS, 11011 DESTIIŒES A DES AEIIONEF8 C1YU 
=ROPULSEURS, PUISSAIICE > 111)0 D, 11011 DESTIIES A DES AEIIONEF8 CIVU 001 FRANCE 88 63 
i 
2 3 18 
002 BELGo-LUXBGo 14 8 4 
003 NETHERLANDS 21 14 2 
i 4 4 
5 2 001 FRANCE 25 3 5 14 3 004 FR GERMANY 63 
i 
11 41 
002 UXBGo 3 3 005 ITALY 4 3 3 5 4 3 3 003 LANDS 20 20 008 UTDo KINGDOM 89 71 3 004 FR MANY 28 
i 
28 008 DENMARK 9 8 
005 ITAL 2 1 009 GREECE 22 21 1 
008 UTDo KINGDOM 10 9 
i 
028 NORWAY 8 5 2 007 IRELAND 1 030 SWEDEN 24 22 
008 DENMARK 1 1 032 FINLAND 5 5 2 024 ICELAND 5 5 038 SWITZERLAND 60 58 
028 NORWAY 4 4 038 AUSTRIA 12 12 
038 AUSTRIA 2 2 040 PORTUGAL 4 4 
040 PORTUGAL 4 4 042 SPAIN 2 2 
042 SPAIN 3 2 3 048 MALTA 10 10 2 204 MOROCCO 2 j 056 SOVI UNION 2 3 208 ALGERIA 7 066 ROM lA 4 
218 LIBYA 14 13 208A lA 7 7 
224 SUDAN 1 1 212 A 7 7 
247 CAPE VERDE 2 2 220 EGYPT 22 22 
248 SENEGAL 2 2 257 GUINEA BISSo 1 2 272 IVORY COAST 3 3 3 288 NIGERIA 2 334 ETHIOPIA 3 
i 
314 GABON 10 10 
352 TANZANIA 1 33D ANGOLA 3 3 
378 ZAMBIA 2 
6 j 2 390 SOUTH AFRICA 9 9 1!Ï 5 65 11Ï 3 400 USA 101 88 400 USA 158 47 
404 CANADA 24 22 1 608 SYRIA 5 5 
458G LOUPE 1 1 612 IRAQ 11 11 
!Ï 472 TR 0~1).08 3 2 3 616 IRAN 32 23 484 2 2 624 ISRAEL 2 2 500 DOR 2 ; 628 JORDAN 5 5 604L ON 1 j 632 SAUDI ARABIA 76 78 618 1 N 7 
4 
636 KUWAIT 13 13 
832 SAUDI ARABIA 5 1 640 BAHRAIN 4 4 2 644 QATAR 1 1 644 QATAR 2 
647 UoAoEMIRATES 2 1 662 PAKISTAN 2 
4 
2 
649 OMAN 2 2 672 NEPAL 4 
662 PAKISTAN 1 1 701 MALAYSIA 1 3 700 INDONESIA 7 7 706 SINGAPORE 3 
701 MALAYSIA 14 14 732 JAPAN 1 1 
706 SINGAPORE 1 1 
: 1000 WO R L D 728 SOUTH KOREA 4 4 845 m 39 12 77 8 1111 • 7 2 800 AUSTRALIA 1 2 1 o 1010 INTRA·EC 311 184 17 • 12 1 78 3 4 2 958 NOT DETERMIN 2 o 1011 EXTRA·EC 534 393 22 8 85 40 3 3 
1020 CLASS 1 292 178 21 8 65 18 3 3 
1000 WOR L D 331 50 22 253 5 • 1021 EFTA COUNTRo 111 106 2 1 
2i 
2 
1010 INTRA-EC 90 4 15 68 i 5 • 1030 CLASS 2 236 214 1 1011 EXTRA-EC 239 44 7 187 • 1031 Affs<ra 19 18 1 2 1020 CLASS 1 148 30 7 108 1 0 1040 c 8 3 1 
1021 EFTA COUNTRo 16 
14 
18 
1030 CLASS2 93 79 14œ.44 ~IHEII, I.EISTUHG > 5DOO BIS 20000 n, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE UND TIIRJIO.PROPEU.Eil-TRIEBWERJŒ 
1031 ACP (63) 18 3 15 
377 
378 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaonde,. MaBelnhen 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unité 11Uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Unc.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX* Nlmexe 1 EUR 10 t:Jeutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX* 
1401.44 :li?..::SINES DEVS.OPHI > 1 000 KW BUT lW 20 000 KW, OTIER THAII11JRBO..PROPa.JBIS AND IlOT FOR CIVI. AJRCRAFT 1409.10 
508 BRAZIL 16 7 1 8 5 mu: A GAZ, PUISSAIICE > 1000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPUI.SEIS. NON DES111EES A DES AERONEFS avu 632 SAUDI ARABIA 9 4 
958 NOT DETERMIN 20 20 
001 FRANCE 6 3 1 i 2 . 1000 WO R L D 4660 906 1293 229 173 288 1544 113 45 69 003 NETHERLANDS 1 i 4 2 . 1010 INTRA-EC 3667 302 1157 77 188 288 1460 110 39 88 006 UTO. KINGOOM 7 . 1011 EXTRA-EC 973 604 136 132 5 84 3 8 3 
028 NORWAY 6 i :i 6 i 2 . 1020 CLASS 1 934 593 130 119 5 75 3 6 3 400 USA 7 . 1021 EFTA COUNTR. 865 588 106 112 5 44 3 6 3 
404 CANADA 1 1 . 1030 CLASS 2 39 11 6 13 9 
844 QATAR 1 1 
849 OMAN 1 1 loU21 ~ENWALZEIIIIIT LUFTIIEFEN, AUSG. YIBRATIONSWALZEII 
1000 WO R LD 82 6 50 3 11 3 5 4 
1010 INTRA-EC 65 4 50 3 5 2 5 4 =TIC TYRED ROAD ROUEIIS, IIECIWIICAU.Y PROPEUED, OTIIER THAII YIBRATORY 1011 EXTRA-EC 17 2 8 1 
1020 CLASS 1 14 1 3 6 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 6 i 6 2 llo~ PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A YIBRATIONS 1030 CLASS 2 3 
1401.45 =RBIIIEN. LEISTUNQ > 20000 BlS 5IXIOO KW, AUSGEIL TUR80PROPEI1SI-TRIEBWERIŒ 004 FR GERMANY 29 64 2 4 10 8 3 2 062 CZECHOSLOVAK 84 i :i 400 USA 5 1 :li?~ DEVS.OPINQ > 20 000 KW BUT lW 50 000 KW, OTHER THAII TlJRBO.IROPa.JBIS AND NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 152 99 5 3 6 15 13 • 3 2 1010 INTRA-EC 51 12 2 3 5 11 10 • 3 2 1;\1':,\Df A GAZ, PUISSANŒ > 20000 A 5I:IJOO KW, EXCL TURBOPROPULSEURS 1011 EXTRA·EC 101 87 3 1 4 3 
1020 CLASS 1 11 3 1 3 1 
4 
3 
1030 CLASS 2 6 64 2 006 UTD. KINGOOM 4 4 . 1040 CLASS 3 84 
036 SWITZERLAND 2 
2 s6 2 400 USA 54 2 l4a2l ~ENWALZEIIIIIT ANDEREN REFEN AI.S LUFTREFEII, IŒINE YIBRATIONSWALZEN 
612 IRAQ 1 i 1 732 JAPAN 1 
1000 W 0 R LD 62 3 51 8 
~~CAU. Y PROPEWD ROAD ROUEIIS, OTHER THAII PNEUIIATIC TYRED, EXŒPT YIBRATORY 
1010 INTRA-EC 4 3 si 4 1011 EXTRA-EC 58 4 =UI COMPRESSEURS A PROPUI.SION IIECAIIIQUE, AUTRES QU'A YIBRATIONS ET PNEUMATIQUES 
1020 CLASS 1 57 3 50 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 1030 CLASS 2 1 001 FRANCE 17 8 i 7 2 003 NETHERLANDS 25 13 j 9 10 1 19 10 ai 1401.41 ~IIIEN. LEISTUNQ > 50000 KW, AUSGEM. TURB0-4'ROPEUERTRIEBWERIŒ 004 FR GERMANY 221 
4 
32 8 55 
005 ITALY 15 3 i 5 i 5 32 3 006 UTD. KINGOOM 51 3 2 7 
:li?uJS.RBINES DEVS.OPINQ >50 000 KW, OTHER THAII11JRBO..PROPa.JBIS AND NOT FOR CIVI. A1RCRAfT 400 USA 16 1 3 11 
2 
1 
404 CANADA 2 5 632 SAUDI ARABIA 5 ::USa'f A GAZ, PUISSAIICE > 50000 KW, EXCL TURB0-4'ROPU1.SEURS 
1000 WO R L D 383 37 17 48 14 34 78 52 11 92 
1010 INTRA-EC 344 32 13 36 14 28 71 51 10 111 
001 FRANCE 4 
2 :i 2 1 1 2 . 1011 EXTRA-EC 39 5 4 12 8 7 1 1 1 006 UTD. KINGOOM 8 1 . 1020 CLASS 1 30 5 4 12 3 3 1 1 1 056 SOVIET UNION 24 24 1030 CLASS 2 9 5 4 
1000 WO R LD 151 2 118 2 2 1 2 24 1410 FLUESSIGJŒITSPUIIPEN. IIEBEWERIŒ FUER FUJESSIGlŒITEJI 
1010 INTRA-EC 12 2 3 2 2 1 2 
24 1011 EXTRA-EC 139 115 PUUPS JlfcllDDIQ IIOTOR PUUPS AND TUR80 P~ UQ!JIDS. WIIETIEII OR NOT RT1EO WITH IIEASURJNQ DEVICE 8; UQUlD 
1040 CLASS 3 24 24 ELEVA Of BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND AND SI KINDS 
l4œ STRASSENWALZEII IIIT IIECIWIISCHEII AHTRIEB POIIPES, IIOfO.POIIPES ET TURB~IIPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A UQUlDES 
IIECIWIICAU.Y PROPEWD ROAD ROUfiiS 141D.ll AUSGABEPUIIPEN FUER TREJBSTOFFE ODER SCIIIIIERIIJTTE FUER TANXSTB.LEII ODER IOIAFTFAHRZEUGWERXSTAETTEN 
STUECK 
ROUWUI COMPRESSEURS A PROPULSIOH IIECAIIIQUE 
1409.10 YIBRATIONSWALZEII 
PUIIPS FOR DISPENSDIQ FUa. OR LUBRICAHTS AS USED Il FUIIQ STATIONS OR GARAGES 
NUIIBER 
STUECK 
~~ORY ROAD ROUEIIS, IIECIWIICAU.Y PROPEWD 
POIIPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBUIWITS ET WBRIFIAHTS, POUR STATIONS SEJI'IICE OU GARAGES 
NO liBRE 
001 FRANCE 2749 26 56 60 789 1853 13 8 ROULEAUX A VIBRATIONS 002 BELG.-LUXBG. 258 89 44 44 48i 21 13 48 1o:i NOIIBRE 003 NETHERLANDS 869 109 
192 1416 
25 94 
004 FR GERMANY 5143 
571Ï 1411 1515 
119 21 98 371 
001 FRANCE 267 172 i 5 i 14 73 3 005 ITALY 949 84 805 386 13 8 872 272 266 002 BELG.-t.UXBG. 23 20 
2 si 1 006 UTD. KINGOOM 4560 2 2069 142 18 003 NETHERLANDS 86 27 
1149 166 1370 66 39 Bi 030 SWEDEN 361 1 26 95 139 1 125 004 FR GERMANY 3128 
14 
63 214 036 SWITZERLAND 709 9 582 32 48256 985 71 60 332 005 ITALY 38 6 j i 3 15 41 5 400 USA 51499 570 245 706 312 20 006 UTD. KINGOOM 99 44 1 42 6 732 JAPAN 986 403 8 575 030 SWEDEN 346 88 91 111 5 3 
: 1000 WO R LD 036 SWITZERLAND 25 9 14 1 1 69735 1804 2872 3724 3153 53553 1267 1053 1315 1194 
036 AUSTRIA 490 489 1 j 31 . 1010 INTRA-EC 14584 808 2401 2320 2630 4004 212 918 520 773 400 USA 43 2 3 . 1011 EXTRA-EC 55151 898 271 1404 523 49549 1055 135 785 421 
404 CANADA 11 5 6 . 1020 CLASS 1 53781 998 271 1402 523 48296 965 135 792 377 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Beaondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunll 
1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France J llalla J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Jreland 1 Danmark 1 'E>->-ooa 
1410.13 14111.32 
1021 EFTA COUNTR. 1126 20 26 rn 201 1 1 186 14 1010 INTRA-EC 3933795 49231 113303 2280433 238284 139439 1050140 18085 45077 1823 1011 EXTRA-EC 6971579 186018 30239 1858348 38484 190331 4878425 958 14439 381 
1410.11 ~~EPUIIPEH, 111T FUJESSJGIŒITSIIESSal ODER ZUR AUfNAHIŒ EINGERJCIITET, AUSGEN. ZAPFSAfULEN 1020 CLASS 1 6838186 110137 28638 1845193 30744 183939 4624658 958 13925 2 1021 EFTA COUNTR. 79408 18073 158 148 1936 125 49189 2 9778 1 1030 CLASS 2 74466 30865 2 2808 966 2601 36852 17 355 DEUVERY PUIIPS W1TH IIEASURIIG DEVICE, OTIER THAN TIIOSI: FOR FUEL AND WBRJCAIITS IN GARAGES 1040 CLASS 3 58925 25016 1601 8345 4754 3791 14917 497 4 
NUMBER 
1410.34 ~c§ll FUER YERBRENNUNGSIIOTOREH, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZ. 
POIIPES DISTRIBUTRICES AVEC DJSPOSITF IIESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORTER, AUTRES QUE POUPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBUIWCTS ET WBRIFIAHTS 
NOIIBIIE =ER FOR INTERIIAL COIIBUSTION EHGINES, EXCEPT 1HOSE FOR C1V1. ADICRAFT 
001 FRANCE 6743 465 
36i 
53 8 1010 4298 899 12 




10225 1 18 l:l!IW,& POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 1NTERHE, EXCL POUR AERONEFS C1V1.S 
003 NETHERLANDS 2078 298 3 848 261 43 97 25 004 FR GERMANY 8678 
1062 
87 660 1730 3690 50 1986 
005 JTALY 12630 482 
19i 
604 812 9610 100 
4152i 
160 001 FRANCE 416751 187603 4438 19505 25542 91079 77467 11 4351 11193 006 UID. KINGDOM 48498 1394 18 650 161 
370 
4363 002 BELG.-LUXBG. 143794 12842 654 87173 
2193 
30419 71 2998 4999 007 IRELAND 1240 16 749 94 7 
4 
4 003 NETHERLANDS 97924 3443 1081 87433 
104465 
3584 35 91 84 008 DENMARK 212 150 4 20 34 
s2 
004 FR GERMANY 1621078 




73 006 um. KINGDOM 440230 126264 97538 34223 67325 
286 
16916 23961 17225 036 SWITZERLAND 212 120 20Zi 8 2 74 214 008 DENMARK 11953 1973 140 3632 25 5814 4 5596 79 400 USA 20761 745 186 69 542 14420 2558 030 SWEDEN 22997 4038 49 1963 354 2855 7473 167 502 
404 CANADA 275 252 i 4 17 6 3 112 032 FINLAND 717 134 5 1 404 1 77 91 4 732 JAPAN 2007 507 1220 160 036 SWITZERLAND 16537 2532 19 610 42 2 12012 i 48 1272 038 AUSTRIA 15386 8409 1208 17 15 41 4404 1055 236 
1000 WO R L D 121134 5990 2979 2103 2706 6768 47214 8530 44659 185 040 PORTUGAL 124164 1 123895 
48179 
268 
516 393DCÏ i 10 223 1010 INTRA·EC 91178 3418 951 1784 2268 4985 28491 5460 43640 185 042 SPAIN 206125 68075 37382 12439 1011 EXTRA-EC 29958 2574 2028 319 440 1783 18723 3070 1019 048 YUGOSLAVIA 83939 16961 41047 24846 85 1200 
1020 CLASS 1 28374 2562 2028 193 437 1783 17905 2970 496 052 TURKEY 1897 632 2035 3i 16 750 392 515 1021 EFTA COUNTR. 1926 745 1 5 363 4 630 9 169 060 POLAND 2736 56 166 94ci 40 1030 CLASS 2 1558 12 124 3 815 100 504 062 CZECHOSLOVAK 8066 823 1185 
4187 
107 313 911 1035 2952 400 USA 260596 15118 94196 5114 34474 102883 1738 1259 1627 
1410,20 FWESSIGIŒilSPUIIPEN FUER ZIYU UJFI'FAHRZEUGE 404 CANADA 221170 220900 5 1 58 198 1 7 
STUECK 412 MEXICO 81423 
20166 
1 
15CÏ 4 81342 80 2 508 BRAZIL 23497 1654 
2 
1521 
PUIIPS FOR USf IN CIVI. ADICRAFT 664 INDIA 122840 103812 7060 11863 
22724 
103 348ci 12023 2841i NUUBER 732 JAPAN 256516 13671 13604 16661 36303 109639 804 NEW ZEALAND 12937 3500 
20 
9437 
615 26 POUPES DEST1NEES A DES AERONEFS CIVU 958 NOT DETERMIN 661 NOMBRE 
1000 WO R L D 5332747 992221 1296353 801712 406687 501150 1026091 29827 152558 325966 
001 FRANCE 1986 78 
67 
2 231 1598 79 2 • 1010 INTRA-EC 3844012 512380 966981 490248 384858 344955 724048 22851 130651 287042 004 FR GERMANY 2221 
si 
1956 57 74 54 
47 
11 1011 EXTRA-EC 1486074 479841 329372 111444 42011 158195 302043 8381 21907 38900 006 UID. KINGDOM 254 23 
4 
82 5 
190i 151Î 40 1020 CLASS 1 1229263 354430 311443 98764 41370 74334 289259 5391 20205 34067 400 USA 4217 696 1065 99 234 59 1 1021 EFTA COUNTR. 183126 15568 125177 5091 1092 2899 24141 172 6905 2081 
404 CANADA 46 6 2 38 • 1030 CLASS 2 235636 124621 9169 12022 43 81369 8248 30 48 86 632 SAUDI ARABIA 10 i 10 . 1031 ACP Js63a 566 87 59 2 1 20 395 94ci 2 4745 701 MALAYSIA 47 46 . 1040 CLA 23175 790 8760 658 598 492 4538 1654 
1000 WO R LD 10343 948 1206 2544 500 2005 2802 115 166 57 141UI OOSIERPUIIPEN 
1010 INTRA·EC 5148 179 123 1958 370 1759 853 51 2 51 STUECK 
1011 EXTRA-EC 5197 787 1085 588 130 248 2149 84 184 8 
1020 CLASS 1 4991 735 1074 566 130 246 1994 59 161 6 DOSING AND PROPORTIONING PUIIPS 
1021 EFTA COUNTR. 658 9 8 582 31 12 13 
5 
3 NUUBER 
1030 CLASS 2 202 32 11 151 3 
POIIPES OOSfUSES 
14111.32 HANDPUIIPEN NOMBRE 
STUECX 
001 FRANCE 13860 3521 
1725 
760 220 1048 666 1 7644 
HAND PUIIPS 002 BELG.-LUXBG. 4829 1537 549 65 30ci no 10 183 i NUIIBER 003 NETHERLANDS 6150 807 4299 39 23ri 575 119 004 FR GERMANY 120184 
978!Î 10085 1652 89080 4243 16 12567 144 POUPES A BRAS 005 ITALY 267919 244364 
37i 
714 10036 1622 1 1215 178 
NOMBRE 006 um. KINGDOM 59910 1810 1500 680 810 206 54530 3 008 DENMARK 121874 531 1 1 121340 
2 
1 23 001 FRANCE 56593 6489 12601Ï 17901 5767 2503 22255 93 1538 47 028 NORWAY 54 6 1 i 21 1 i 002 BELG.-LUXBG. 313830 4054 290716 344 
19263 
5870 1 236 030 SWEDEN 7051 2873 507 299 2 7 3356 5 003 NETHERLANDS 287529 13050 9602 5847 
193953 
235606 86 4075 
36!Î 036 SWITZERLAND 13237 2692 201 9780 362 51 20 131 i 004 FR GERMANY 2950686 
20701Î 60500 1921019 37004 712786 256 24799 038 AUSTRIA 382 340 1 40 005 ITALY 110303 1822 
44941Î 8639 3708 72525 5 1489 1407 220 EGYPT 39 39 526 2876 1314 745 1481Î 404 006 UTD. KINGDOM 212908 4501 28no 27211 76961 2436 17644 12873 400 USA 1n93 10151 28!Î 030 SWEDEN 15668 1966 152 
141Î 1718 12CÏ 2 9394 i 616 IRAN 34 34 036 SWITZERLAND 20590 14591 4 199 5478 49 632 SAUDI ARABIA 93 93 




732 JAPAN 6704 3763 34IÎ 1aci 048 YUGDSLAVIA 40009 35001 
160i 4003 2592 4900 : 1000 WO R L D 062 CZECHOSLOVAK 40233 13228 8345 10033 
84IÏ 431 847469 38793 263266 21871 8312 223no 11445 640 80757 515 400 USA 6588032 47231 26179 1840667 8452 180486 4483394 773 1 1010 INTRA-EC 594850 18038 261674 3371 4059 222814 79n 235 78258 326 
404 CANADA 24022 142 225 i 23859 21 • 1011 EXTRA·EC 52619 20757 1292 18600 2253 1158 3468 405 4499 189 684 INDIA 2981 130 2625 • 1020 CLASS 1 46248 20485 1292 12908 2250 1156 3068 405 4495 189 
720 CHINA 16559 11731 
22aci 2033IÎ 3322 4828 loS 3245 • 1021 EFTA COUNTR. 20no 5952 713 9781 683 54 70 1 3510 6 732 JAPAN 95876 9094 
471Ï 57492 . 1030 CLASS 2 6359 260 5692 3 400 4 736 TAIWAN 28449 8305 950 2600 15744 16 355 
1000 WO R L D 10905375 215249 143542 4136779 272728 329770 5726565 19042 59518 2184 1410.42 ~IIPEH, AUSG. FUER ZIYU UJFI'FAHRZEUGE 
379 
380 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe 
14111.4Z 1410At 
=A ENGREIIAGES, EXCt.. POUR AERONEfS CIVU ~~~ VOWIIE'IRIOIJES, EXCt.. POIIPES A ENGRENAGES, A PAL!TTES EIITIWIŒES, A VIS IEIJCOIDALES ET liON POUR 
NOIIBRE 
001 FRANCE 229602 225234 
13395 
4 971 185 2644 10 554 
002 BELG.-LUXBG. 21048 3197 322 466 
4674 




002 BELG.-LUXBG. 11533 11027 190 29 
121i 
82 1 154 3 
004 FR GERMANY 111151 20232 8343 46251 3288 8495 157 8463 003 NETHERLANDS 8227 1144 a7 820 73213 2835 246 104 si 005 ITALY 34765 3395 
175 
2757 323 4327 21 3870 40 004 FR GERMANY 146784 
19943 
17088 12894 8466 34785 152 2107 
008 UTD. 7107a 34955 8753 5549 16528 402 695 4423 005 ITALY 108561 18887 1465 12901 19297 30894 978 970 4711 007 IRE 3220 1215 
14338 
1325 
247 14 652 278 008 UTD. KINGDOM 71234 15014 40817 3834 7572 2501 2219 413 008 220597 202783 23 2540 
25 
007 IRELAND 2746 17 
sri 2442 230 8764 5 028 184 83 
29 148 
10 43 3 008 DENMARK 54474 26094 181 15991 
14 030 3582 338 138 38 203 39 2693 028 NORWAY 82 1 5 1 8 4479 37 1 :i 038 LAND 7598 4548 2088 a 223 396 305 
:i 
030 SWEDEN 13835 11n 484 1714 1238 3 4733 
038A A 346 202 4 j 22 ti 13 103 032 FINLAND 115 97oS 5 1 8 100 5444 3 1 042 SP 2470 652 1455 
75 
27 318 038 SWlTZERLAND 87822 20 50548 1857 33 12 
:i 082 CZECHOSLOVAK 14508 14431 3469 3075 12188 25528 35 2 042 SPAIN 5505 2146 8 11a 171 27 3037 30 71i 400 USA 178727 124152 9561 723 400 USA 104341 80003 451 386 1338 717 21384 2 
404 CANADA 441 9 301 101 26 4 732 JAPAN 81825 81 7 126 na 29 80224 2 150 450 
508 BRAZIL 1347 210 
134 158 a8 
1127 28 10 : 1000 WO R L D 732 JAPAN 4523 1711 2144 266 736181 189817 79497 82180 88182 57339 211452 4984 10822 5268 
1010 INTRA-EC 435554 78291 77883 23454 91987 45543 108547 4945 4147 47n 
1000 WO R LD 821351 837493 57848 51439 58845 37330 58247 1847 20857 47 1011 EXTRA-EC 300607 83388 1814 68708 8185 11798 111805 39 8475 491 
1010 INTRA·EC 705502 490903 50182 48103 48139 25010 25668 1541 15933 45 1020 CLASS 1 285091 93191 495 62708 5920 5461 111780 39 5041 458 
1011 EXTRA-EC 215849 146590 7484 3338 10508 12320 30581 108 4924 2 1021 EFTA COUNTR. 81807 10927 30 51053 3820 4667 5721 7 4760 2 
1020 CLASS 1 198081 131752 7478 3335 10202 12320 28388 103 4503 2 1030 CLASS 2 13308 13 9 5226 275 8268 85 1434 35 1021 EFTA COUNTR. 11798 5188 2119 152 414 37 658 42 3188 2 1040 CLASS 3 2208 182 1110 n2 69 40 
1030 CLASS 2 2431 220 2 1 229 1923 1 55 
1040 CLASS 3 15337 14618 4 75 272 2 386 1410J1 ~8f'UYPEII, AUSG. FUER ZML1 LUFIFAHRZEUGE 
1411.45 FLUEGELmLENPUIIPEN 
ITIJECI( PISTOII PUYPS. EXCEPT THOSii FOR CIVI. AIRCRAFT 
NU liBER 
YANE PUIIPS 
NUIIBER 1:8..~ A PISTON, EXCt.. POUR AERONEFS CIVU 
POIIPES A PAL!TTES EIITlWNEES 
IIOIIBAE 001 FRANCE 6538 1897 655 277 386 2818 4 1178 002 BELG.·LUXBG. 2546 246 549 652 5129 564 105 324 001 FRANCE 14460 13830 
ta8 
14 79 251 288 003 NETHERLANDS 7369 1259 51 
11653 
139 99 242 13 002 BELG.-LUXBG. 441 212 1 
a:i 9 33 004 FR GERMANY 66484 5331 9569 2755 8060 21267 13068 003 NETHERLANDS 2422 78 6 
3391li 883 1255 1003 005 ITALY 9739 263 121 1078 58 1820 3 1382 a 004 FR GERMANY 74538 
1343 
10860 2718 19590 6571 008 UTD. KINGDOM 25214 3398 1a169 2689 160 
29 
1208 1469 
005 ITALY 10458 668 30 170 21 572 366 7682 007 IRELAND 83 9 334 ts:i 11 29 34 008 UTD. KINGDOM 8326 1146 363 317 70 3IÏ 4032 008 DENMARK 1307 591 160 41 409 008 DENMARK 402 355 2 3 1 3 
37a0 
028 NORWAY 665 205 30 3 2 ta 23 030 SWEDEN 4524 451 5 22 241 9Ci 47 030 SWEDEN 4350 1007 32 53 2714 21 70 483 400 USA 34419 18496 409 79 15513 
144 
1810 038 SWITZERLAND 40899 36630 160 590 8 3418 39 
732 JAPAN 3873 687 15 3 1593 1431 038 AUSTRIA 1306 1243 1 60IÏ 44 4493 4 a3 14 400 USA 37551 20419 772 912 8526 1738 
1000 WO R LD 155024 35038 14337 33970 1715 3084 38882 514 27508 612 IRAQ 21 21 
1010 INTRA-EC 109080 16987 12085 33948 1388 2969 21727 369 19607 638 KUWAIT 31 31 
1011 EXTRA-EC 45984 18069 2252 22 327 85 17155 145 7899 701 MALAYSIA 44 44 
112 3 2193 10 1819 t:i 41 1020 CLASS 1 43184 17924 451 22 327 95 17155 145 7045 732 JAPAN 8830 4640 
1021 EFTA COUNTR. 4847 729 25 247 2 49 1 3794 
1000 WO R L D 217850 77448 28403 4241 23074 21880 40899 1548 20537 20 
141DA7 SCIIAAUBENSPIIDEliUliPE 1010 INTRA-EC 118291 12742 27041 3577 18520 13800 28478 1418 17695 18 
ITIJECI( 1011 EXTRA·EC 88559 84708 1362 684 8554 8080 14221 129 2842 1 
1020 CLASS 1 94063 64429 1148 684 8494 4535 13910 126 2758 1 
SCRE"I PUIIPS 1021 EFTA COUNTR. 47329 39119 223 53 3382 31 3532 23 965 1 
NUIIBEA 1030 CLASS2 4158 235 4 10 3545 311 51 
POIIPES A VIS IIEUCOIDALES 
IIOIIBRE 
14111.51 ~ YEROAAENGEAPUYPEII, AUSG. KOLBENPUYPEN UHD FUER ZIVU LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 466 23 
té 
208 45 35 155 1 =ER RECIPAOCATIIG DISPLACEKEIIT PUYP8, EXCEPT PISTON AND THOSii FOR CIVIL AIRCRAfT 




195 i 2 003 NETHERLANDS 538 219 2 
52IÏ 140 9 5 004 FR GERMANY 45n 6IÏ 137 2357 39 1341 10 158 ~:&:~ ALTEHHATIVES YOI.UIIETRIQIJE EXCI. POMPES A PISTON ET liON POUR AERONEFS CIVI.8 005 ITALY 372 1 
765 
24 10 277 
li li 008 UTD. KINGDOM 814 18 2 12 1 8 030 SWEDEN 3893 1918 515 345 13 73 1023 001 FRANCE 1332 112 358 880 65 258 1 8 10 038 SWITZERLAND 1285 395 49 738 18 2 85 002 BELG.-LUXBG. 714 70 4 
131Ï 279 5 57 038 AUSTRIA 1451 1431 7 3 10 
4 8 25 003 NETHERLANDS 450 171 57 1 8731Ï 26 li 10 400 USA 101 31 26 3 004 FR GERMANY 16813 
327 
1714 2489 1132 2374 346 
005 ITALY 10057 690 233 813 98 7022 434 768 349 1000 WO RLD 13818 4187 724 4448 874 333 2212 28 1229 5 008 UTD. KINGDOM 9129 745 3838 1898 100 i 1883 1010 INTRA-EC 7028 347 158 3351 813 238 2109 22 178 5 007 IRELAND 766 1 i 135 29 :i 735 1011 EXTRA-EC 8780 3820 568 1088 81 85 103 8 1051 008 DENMARK 924 844 41 101 
275 1020 CLASS 1 6788 361a 568 1088 81 95 103 6 1051 030 SWEDEN 888 232 135 112 130 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 6684 3n8 564 1088 35 85 91 1023 038 SWITZERLAND 2590 2326 3 20 222 
121 
8 3 10 
400 USA 11344 4194 2555 85 105 4267 9 7 
14111.41 ~ YEROAAENGERPUYPEII, AUSG. ZAIINRAI).,FUJEGELZB.I.EN- UHD SCIIRAUIENSPINDEU'UYPEN UHD NICIIT FUER ZIVLWFII'AHRZEUGE 404 CANADA 20 18 
351 403 75 2 2 513 732 JAPAN 1763 288 135 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Baaonclara Ma8alnhalt 
Ursprung 1 Herkunll 1 Unlt6 auppl6mantalra Origine 1 provenance Orfglne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 ltalla 1 Nederfand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1. Danmark 1 "E>.l.IIOCI Nlmexe 1 EUR 10 peutschtan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.IIOCI 
141L51 1410.13 
1000 WO A LD 6om 8317 11428 4814 12558 1664 15738 487 4811 370 028 NORWAY 182 13 70 
1sS 
2 
252 388 81 6 1010 INTRA·EC 40181 2070 6654 3743 11518 1533 10059 450 3788 369 030 SWEDEN 8480 538 6754 12 361 10 
1011 EXTRA-EC 20571 7247 4774 871 1038 131 5677 17 818 1 032 FINLAND 220 2 126 1 2 4 64 i 1 1020 CLASS 1 16708 7059 3094 621 539 131 4427 17 819 1 036 SWITZERLAND 441 300 15 
35 
17 1 100 1 
1021 EFTA COUNTR. 3513 2563 138 133 355 10 22 6 286 036 AUSTRIA 325 202 76 10 302 2 4CÏ 042 SPAIN 664 250 40 
1099 
4 48 
a4 1410.11 ~§"UIIPEN. IIEIIi'IEilE DES AUSTRITTSSTUTZE lW. 15 1111 400 USA 6698 4338 314 115 167 598 5 732 JAPAN 5073 139 1 4431 498 4 
ŒNTRFUGAI. PUIIPS llTH OUTl!T DWŒTER lUI 151111 1000 WO AL D 128701 28741 29424 33880 5183 13801 11108 3327 3135 122 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 105025 22839 22028 27082 4995 12877 8117 2821 3048 122 
1011 EXTRA-EC 23678 5902 7398 8778 188 824 1991 508 89 ~= CENTRI'UGES, DIAIŒTRE DU TUBULURE DE REFOlUIIEHT lW. 15 1111 1020 CLASS 1 22173 5781 7398 5735 162 726 1779 504 88 1021 EFTA COUNTR. 9650 1056 7041 201 43 257 575 459 18 
1030 CLASS2 1299 39 1040 1 4 212 2 1 
001 FRANCE 525311 434940 
621 
754 23 508 88818 438 30 




1410.18 ~c!rESCIUUNIGER F .IIŒUIIGSAIUGEII, OIIIŒ 1IEWIIABDICHTIJNO 003 NETHERLANDS 2614 2368 
7731 1114 15678 
6 
2869 16 004 FR GERMANY 51315 
2674ri 
2527 21954 438 
005 ITALY 594065 10508 2070 61 313428 100 421 
1 
GWIDlfSS IIIPEWR PUIIPS FOR IEATINQ 8YS1EIIS 
006 KINGDOM 255159 254965 20 12 8 
2764 
148 5 NUIIBER 
0080 K 4013 209 1000 
5 
36 4 
036S LAND 11710 11664 1 40 lill'~ lEURS DE CHAUfFAGE CEHTIW., SAliS PRESSE-ETOUPE 
036A A 29928 29628 44CÏ 300 44 1oo0 042 SP IN 1775 75 216 
915 4 400 USA 25429 7805 3401 105 48 13153 
10 
001 FRANCE 361150 20831 
98 
168254 14315 19488 119364 3734 14136 1028 
732 JAPAN 852939 824126 24160 1301 2 3340 002 BELG.-LUXBG. 12157 652 8501 1558 
1424CÏ 5736 1001 1348 426ci 003 NETHERLANDS 204157 148939 15157 13888 
157634 
938 
1000 WO AL D 2411480 1877232 51781 1481 22412 4248 449515 708 4043 47 004 FR GERMANY 348481 3266 26550 38845 31457 9847 526 67088 16534 1010 INTRA-EC 1439324 814478 19880 858 17880 3328 426415 703 3733 47 005 ITALY 27023 16432 2685 798 91 501 11 3900 24 1011 EXTRA-EC 872156 112753 31901 838 4532 817 21100 5 310 006 UTD. KINGDOM 26182 4376 2551 4 1149 
1470 
81 15336 
1020 CLASS 1 925144 873383 26001 626 4157 917 18045 5 10 007 IRELAND 356445 106181 1200 46355 247594 3478 1021 EFTA COUNTR. 41894 41374 
390CÏ 305 166 48 1 30CÏ 008 DENMARK 725793 436948 87253 32242 119517 1287 2570 1030 CLASS2 46325 39370 12 2743 030 SWEDEN 4275 113 
ai 9964 13 1154 292 036 SWITZERLAND 69233 49031 7590 1322 5 80 
1410.12 EliiSlUFIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN, IIENifiEI1E DES AUSTRITTSS1IITZ > 15 IIY 084 HUNGARY 6616 6561 25 
21!Ï 8 24 30 STIJEC1( 400 USA 6406 5358 229 570 
SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUIIPS, lllH OUTLET DIAIIETER > 151111 1000 WO AL D 2154887 783997 151709 288514 482155 71059 258268 5381 108728 25098 
NUUBER 1010 INTRA-EC 2061388 721193 151241 278528 454145 89903 256435 5353 102744 21848 
1011 EXTRA-EC 83499 62804 488 9986 6010 1156 1633 1 5964 3250 
POUPES IIIIIERGEES UONOCa.LIJLAIRES, DIAIŒTRE DU TUBULURE DE REFOUI.EIIEKT > 15 1111 1020 CLASS 1 86826 56243 438 9967 7985 1156 1633 8 5976 3220 
NOUBRE 1021 EFTA COUNTR. 78818 50881 138 9965 7623 1154 1614 2 5891 2650 
1040 CLASS3 6650 6561 15 19 25 30 
001 FRANCE 7564 4679 45 963 114 326 1060 2 257 163 002 BELG.-LUXBG. 1536 172 482 49 
981 
755 28 5 1410.18 IWIA1JWI. UHD SSTENXAIWPUIIPEN 
003 NETHERLANDS 3131 1439 347 120 
2325CÏ 204 40 1082!Ï 1437 81\JECK 004 FR GERMANY 70482 
8351 
11821 1383 10847 10080 1035 
005 ITALY 23597 3238 
8 
720 1144 2150 1 720 7275 CHANNEL IUPEUER PUIIPS AND SIDE CHANNEL PUIIPS 





007 IRELAND 52115 48188 1576 997 18 
11 008 DENMARK 5125 751 26 3200 377 730 
2028 
30 POIIPES A ROUD A CAIIAUX ET POUPES A CAJW. LATERAL 
030 SWEDEN 13209 6199 408 46 721 10 3773 48 22 NOUBRE 036 SWITZERLAND 2373 657 70 8 1483 2 107 
036 AUSTRIA 427 187 12 35 1 2 1 189 001 FRANCE 28661 24313 
51 
3084 278 622 241 123 
042 SPAIN 1304 10 331 383 271 222 283 26 002 BELG.-LUXBG. 409 339 11 8 91 16CÏ 084 HUNGARY 9213 1090 
1561 
7865 36 
18046 ri 83CÏ 003 NETHERLANDS 332 79 2 1403 3713 6!Ï 575!Ï 26 400 USA 35016 11673 1435 1287 107 
270 
004 FR GERMANY 27403 
1204 
14373 635 1425 
732 JAPAN 21096 763 163 2803 3506 551 12288 752 005 ITALY 5537 570 
161Ï 233 148 2967 265 104 48 736 TAIWAN 18131 4513 8573 52 600 4193 006 UTD. KINGDOM 889 41 402 23 
15 
255 
008 DENMARK 4433 42 4 4268 103 
16 
1 
27 1o4 1000 WO A LD 289251 81274 31230 15611 46068 14856 82151 2899 15990 8367 030 SWEDEN 801 64 152 353 15 70 
1010 INTAA-EC 170710 64773 171169 2856 31274 13724 18145 2742 12052 9075 032 FINLAND 222 5 3 555 si 214 6 1011 EXTRA-EC 118541 26501 13261 12662 14782 832 46008 157 3938 282 400 USA 920 223 2 83 
1020 CLASS 1 83036 20299 2545 4712 13725 695 36675 157 3938 292 600 AUSTRALIA 5100 5095 5 
1021 EFTA COUNTR. 22400 7346 490 90 6752 11 5286 51 2352 22 
1030 CLASS 2 23700 4554 8714 85 1015 
237 
9331 1 . 1000 WO AL D 78781 27149 15597 15004 5490 1510 5223 615 8015 178 
1040 CLASS 3 11805 1648 2002 7865 52 1 • 1010 INTRA·EC 87701 26018 15402 8934 4358 1494 4845 590 5988 74 
1011 EXTRA-EC 9080 1131 195 6070 1132 18 378 25 28 104 
1410.13 ~ TAUCI!IIOTORPUIIPEII,NENHIEITE DES AUSTRITTSSTU1ZEII > 15 1111 1020 CLASS 1 8261 418 177 6068 1047 16 378 25 28 104 
1021 EFTA COUNTR. 1118 103 163 393 21 16 290 28 104 
f:-JWAGE SUBMERSIBLE PUIIPS, lllH OU1lET DWIETER > 151111 1410.71 ~ ElNSTROEIIIGE 11AD1A1.Ja1E1SE BI.OCOAUWEISE 
~:!= IIIUERGEES UIJI.TICEUUI.AIRES, D1AIIETRE DU TUBULURE DE REFOUlSIEHT > 15 IIY ~ER STAGE RADIAL R.OW PUIIPS llTH SINGLE ENTRY IUPEIJ.D, UONOBLOC 
001 FRANCE 5197 2064 
156 
1554 43 147 1371 4 14 = CEHrRifiJŒS A ROUE RADIAl!, IIOHOCB1.UI.AJR A SIIIPU R.UX, UOHOSI.OC 002 BELG.-LUXBG. 1705 1158 8 36 
773 
342 3 2 
003 NETHERLANDS 1570 695 48 1 
319!Ï 48 474 7 2 004 FR GERMANY 26320 
9571 
6433 1551 10968 268 1425 001 FRANCE 13491 698 
5!Ï 10541 345 48 1364 485 5 5 005 ITALY 22995 10564 
17621 
357 367 903 1100 13 120 002 BELG.-LUXBG. 1602 205 21 957 
1135 
256 23 81 2 006 UTD. KINGDOM 21490 144 2552 138 6 6122 1009 20 003 NETHERLANDS 2180 309 28 637 4198 66 126 3 007 IRELAND 15291 
9207 
73 6199 1124 206 
231 
1565 004 FR GERMANY 37227 6893 6418 16613 3301 5616 953 2 008 DENMARK 10457 200 148 98 508 65 005 ITALY 12651 216 652 479 3691 314 6 400 
381 
382 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunll L Besondere MaBelnheH Unsprung 1 Herkunll 1 Unlt6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 llalla 1 Nedertand 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.ooa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 llalla 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa 
1410.70 1410.73 
006 UT KINGDOM 12951 189 3817 5810 2613 23 
1179 
442 57 038 SWITZERLAND 50 45 3 
s2 2 008 DE ARK 1n9 32 
154 
2 149 407 10 
27 
038 AUSTRIA 107 29 26 030S 825 42 371 171 10 31 19 058 SOVIET UNION 2 
151Ï 68 5 2 3 5 25 038S LAND 617 262 1 322 30 1 1 400 USA 359 95 038 AUSTRIA 70 21 2 45 1 1 
107 45 : 1000 WO R L D 042 SPAIN 1711 53 917 509 3 n 
3 
13371 4057 739 549 589 1880 789 3711 4197 192 
400 USA 3750 169 211 244 79 19 2965 60 . 1010 INTRA-EC 12371 3568 698 341 584 1823 648 375 4189 187 612 IRAQ 11 11 . 1011 EXTRA-EC 1000 489 41 208 25 57 143 4 8 25 664 INDIA 13n 
1s0 13 216 3 
13n 
7112 
. 1020 CLASS 1 939 476 6 208 25 57 130 4 8 25 
732 JAPAN 8702 1228 . 1021 EFTA COUNTR. 448 207 2 125 20 57 35 2 
1040 CLASS 3 5 3 2 
1000 WO R LD 102693 10947 13025 35447 9426 5514 17925 1423 8577 409 
1010 INTRA-EC 81970 8397 10538 33830 8914 5393 12194 1400 1105 409 1410.75 ~ KREISEIJIUIIPEN, NENN\YEITE DES AUSTRJTTSSMZENS lW. 100 1111, AUSG. IIADIA1IIŒISE1JIUIIPEJI 
1011 EXTRA-EC 20723 2560 2487 1817 512 121 5731 23 7472 
1020 CLASS 1 16231 686 1286 1789 512 120 4343 23 7472 
1021 EFTA COUNTR. 1916 332 158 873 214 21 43 20 255 ~~ERSTAGE CEIITIUFUGAI. PUIIPS, OntER 1ltAN RADIAl. FLOW, DISCIWIGE OU1I.ET DIAIŒTERIIAX eoo1111 1030 CLASS 2 3281 1864 28 1 1388 
141G.n ~E, EINSTROEIIIGE IIADIAI.KREISEIJIUUPEN, AUSG. BLOCXBAUYIEISE ~~~ CEIITRlFUGES IIONOCEU.UI.AIHES DIAMETRE DU tUBULURE DE REFOULEIIEHT lW. 100 1111, EXCI.. A ROUE RADIALE 
~ER STAGE RADIAl. FLOW PUUPS IIIH SINGL! ENTRY IIIPEWR, OTID 1ltAN IIONOIILOC 001 FRANCE 21740 19982 
73 
120 1274 305 58 
12 
1 




5 j 003 NETHERLANDS 2301 1781 19 30506 11 5IÏ 23 ~fa~ CEIITRlFUGES A ROUE RADW.E, IIOHOCEUUI.AIRE A SIIIIU FLUX, AUTRES QUE MONOBLOC 004 FR GERMANY 48152 
1710 
4397 2052 7005 1941 2170 
005 ITALY 16125 5933 
57 
3450 208 4719 54 5IÏ 51 006 UTD. KINGDOM 341 59 29 49 5 
2 
86 
001 FRANCE 761 237 
155 
4 29 194 296 1 




008 DENMARK 489 61 003 NETHERLANDS 4548 1213 128 7 
1179 
238 215 j 028 NORWAY 59 20 9 26 4 20 004 FR GERMANY 21284 
7549 
14033 2782 1286 1399 72 526 030 SWEDEN 429 28 90 35 258 005 ITALY 11071 2082 
141Ï 65 224 1141 44IÏ 10 032 FINLAND 117 114 2 20 1 11 1 2 006 UTD. KINGDOM 6824 1070 2838 2241 2 
75 
79 038 SWITZERLAND 711 555 
2 
122 
008 DENMARK 792 692 23 22 2 1 038 AUSTRIA 53 44 4 2 3 030 SWEDEN 186 44 1 6 112 
1 
042 SPAIN 870 16 552 
1oS 
269 31 
3 1o6 038 SWITZERLAND 356 59 100 3 195 400 USA 20760 11754 2n 233 7659 623 




732 JAPAN 2138 1101 600 11 75 334 15 
400 USA 5189 554 483 272 3865 2 100 732 JAPAN 4512 148 3000 1261 3 1000 WO R L D 117448 38818 12441 2n2 38241 16022 8303 215 2255 581 
1010 INTRA-EC 90215 24720 10457 2234 35473 8018 8797 210 2233 75 
1000 WO R L D 87891 12818 23494 2980 13302 4485 9499 538 888 107 1011 EXTRA-EC 27231 13898 1984 538 788 8008 1508 5 22 508 1010 INTRA-EC 54238 10788 19234 2968 11838 4452 3748 525 878 7 1020 CLASS 1 25997 13634 1982 538 768 8006 838 5 22 106 1011 EXTRA-EC 13655 1830 4260 14 1864 13 5751 13 10 100 1021 EFTA COUNTR. 1369 761 103 20 188 11 284 2 20 400 1020 CLASS 1 11491 900 4260 1 1664 13 4530 13 10 100 1030 CLASS 2 1224 252 2 2 568 
1021 EFTA COUNTR. 633 1n 125 1 5 8 309 8 
1030 CLASS 2 2182 930 13 1219 1410.11 ~ KREISElJIUIIPEN, NENN\YEITE DES AUSTRJTTSSMZENS > 100 1111, AUSG. RADW.KREISElJIUIIPEH 
141o.n EINSTUfiGE, IIEHIISTROEIIIGE RADW.KREISElJIUIIPEH 
STUECII ~ER STAGE CEIITIUFUGAI. PUIIP8, OntER 1ltAN RADIAl. FLOW, DISCIWIGE 0U11.ET DIAIIETER > 1001111 
SINGLE STAGE RADIAl. FLOW PUUPS W1TH IIORE 1ltAN ONE EHTRY 111PBW1 
NUIIBER ~~~ CEIITRlFUGES IIONOCEWII..AIRES DIAMETRE DU tUBULURE DE REFOULEIIEHT > 100 1111, EXCI.. A ROUE RADIALE 
~fa~ CEIITRlFUGES A ROUE RADW.E, IIONOCB1.ULAIRES A PLUSIEURS FLUX 003 NETHERLANDS 165 151 1 265 915 6 4 2 1 1 004 FR GERMANY 1279 
127 
13 44 2 2 37 001 FRANCE 62 16 
1 1 
20 25 1 005 ITALY 2005 786 
16 
878 202 12 003 NETHERLANDS 53 14 
a2 30 8 5 1 006 UTD. KINGDOM 57 2 11 3 3 23 004 FR GERMANY 409 
6 
232 52 32 6 032 FINLAND 7 1 3 
2 1 006 UTD. KINGDOM 308 198 26 20 
176 
58 400 USA 34 6 1 24 042 SPAIN 181 5 
1000 WO R LD 3852 349 815 489 1821 258 35 44 40 1 
1000 WO R L D 4389 117 874 1 118 494 2044 75 44 824 1010 INTRA-EC 3594 314 811 329 1798 258 7 40 38 1 1010 INTRA-EC 3509 50 871 1 108 443 1602 73 37 524 1011 EXTRA-EC 258 35 4 160 25 28 4 2 1011 EXTRA-EC 879 87 3 • 50 442 2 7 300 1020 CLASS 1 258 35 4 160 25 27 3 2 1020 CLASS 1 578 67 2 8 50 442 2 7 . 1021 EFTA COUNTR. 40 28 3 2 3 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 328 41 2 1 23 252 7 
IIEHRSTUFIGE RADW.KREISElJIUIIPEH 1410.77 =F KREISElJIUIIPEH, AUSG. RADIAI.XREISEIJIUIIPEH 1410.73 
STUECII 
IIULMTAGE RADIAl. FLOW PUUPS 
NU liBER 
IAY'"..R:AGE CEIITIUFUGAI. PUIIPS, OTID 1ltAN RADIAl. FLOW 
~fa~ CEHTIIfUGES A ROUE RADW.E, MULTICELLULAIRES ~fa~ CEHTRIFUGES IIULTICElliiLAIRES, EXCI.. A ROUE RADIALE 
001 FRANCE 001 FRANCE 2385 1943 284 51 22 329 40 20 1 515 38 
13 




003 NETHERLANDS 766 368 7 8 
11o6 
27 
16 262 003 NETHERLANDS 817 84 6 1 390 3 14 2 004 FR GERMANY 6671 2663 4066 703 370 148 34 004 FR GERMANY 6582 ri 554 153 955 215 4141 160 005 ITALY 5n3 1795 9 724 310 19 174 54 005 ITALY 274 97 4IÏ 13 10 67 50 5 5 006 UTD. KINGDOM 3288 17 480 80 2471 544 204 2 25 006 UTD. KINGDOM 197 54 2 7 30 
157 
8 008 DENMARK 4495 983 2307 53 606 2 008 DENMARK 3633 3307 26 
125 
40 96 7 030 SWEDEN 193 8 75 39 48 25 030 SWEDEN 154 13 2 5 5 4 
2 
032 FINLAND 63 42 a 68 6 15 032 FINLAND 131 119 10 038 SWITZERLAND 724 335 313 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnH6 suppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.I.clOa Nlmexe 1 EUR 10 _feutschlan~ France 1 !lalla J Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland .1 Danmark .1 "EUOOa 
1410.77 1410.11 
038 AUSTRIA 229 169 30 47 12 1 2 . 1000 WO R L D 4283 192 587 2788 38 483 122 39 7 47 042 SPAIN 481 61 4 24 360 . 1010 INTRA·EC 3432 189 87 2508 35 438 114 39 7 17 
390 SOUTH AFRICA 3 3 268 ri 33 10i 76 13 . 1011 EXTRA·EC 851 3 500 282 3 25 8 30 400 USA 724 156 . 1020 CLASS 1 788 3 500 228 3 21 3 30 
616 IRAN 2 
1 1 
2 . 1021 EFTA COUNTR. 247 1 222 3 21 
847 U.A.EMIRATES 6 4 
684 INDIA 57 56 1 1411 WRPUIIPEH, VAKUUIIPUIIPEN. WFT· UND GASKOIIPRESSOREII. FREIKOLSENGENERATOREN. VEIITII.ATOREH UND DERGW:HEN 
1000 WO R L D 26603 8878 9495 974 2520 5017 814 418 332 59 AIR PU!foSA VACUUII PUIIPS AND AIR OR GAS COIIPRESSORS 8f»D1NG UOTOR AND TURBO PUIIPS AND COIIPRESSORS, AND FREE.PISTON 
1010 INTRA·EC 23817 8003 8818 777 2090 4448 788 418 318 59 GENERA S FOR GAS TURBINES~ FANS, BLOWEJIS AND THE 
1011 EXTRA-EC 2788 873 578 187 430 571 128 13 
1020 CLASS 1 2437 787 385 197 428 509 118 13 POIIPES A AIR ET A VIDE. COIIPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERA miRS A PISTONS UBIŒS. VENTUTEURS ET SIIIIUIRES 
1021 EFTA COUNTR. 1220 584 83 115 371 47 40 
1030 CLASS 2 131 3 57 1 62 8 1411.t1 PUIIPEII UND KOIIPRESSOREH FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE STIJECI( 
1410.71 = KICifT IN 1410.13 BIS 77 EIITIIALTEII PUIIPS AND COIIPRESSORS FOR USE IN CIVIL AIRCIWT 
NUUBER 
PUIIPS NOT WITHIN 1410.13-77 
POUPES ET COIIPRESSEURS DESTINES A DES AERONEfS CIVILS NUUBER 
NOMBRE 
POU~ NON REPR. SOUS 1410.13 A 77 
001 FRANCE NOUS 48 3 
1i 55 2 41 28 006 UTD. KINGDOM 117 15 
1 
8 843 74 001 FRANCE 422990 69545 20568 241035 6387 63438 28707 7808 5478 594 400 USA 2321 727 835 8 7 26 002 BELG.-LUXBG. 35043 3278 5936 3154 
2839 
1089 748 216 36 700 INDONESIA 1 1 22 003 NETHERLANDS 38196 7274 10103 13695 
13260 
2942 250 1063 30 701 MALAYSIA 22 
004 FR GERMANY 21280786 
248094 
20332348 7n081 66051 44801 1904 37388 8153 
005 ITALY 2439886 1827625 
25206 
84502 123076 72963 13279 29135 41212 1000 WO R L D 2989 768 800 1 78 261 847 58 n 
006 UTD. KINGDOM 486128 26061 351707 11780 11612 
3107 
49544 9266 952 1010 INTRA-EC 496 31 84 i 87 254 49 31 ri 007 IRELAND 26279 10326 7990 4426 10 238 
7BIÏ 
182 . 1011 EXTRA·EC 2493 735 838 12 7 788 27 
008 DENMARK 58445 1671 7167 41607 860 3765 2525 84 1020 CLASS 1 2354 728 835 1 12 7 669 26 76 
009 GREECE 530 
ss2 1s0 409 151 1 120 22 so3 . 1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 3 9 i 1 028 NORWAY 2784 985 18 372 1 1030 CLASS 2 139 7 129 1 
030 SWEDEN 58399 4094 20567 17508 3790 2518 1482 1101 72n 42 
032 FINLAND 2561 95 502 1548 29 131 55 9 190 2 1411.03 HANDPUIIPEN FUER FAHRRAEDER 
036 SWITZERLAND 91439 18933 38144 25658 2611 2335 1612 44 2048 54 STIJECI( 
038 AUSTRIA 9218 3048 2730 1224 170 1273 314 127 308 26 
040 PORTUGAL 19029 
30Ô 18607 101 1 320 15415 53IÏ 197 421Ï HAND PUUPS FOR CYa.ES 042 SPAIN 670989 243630 408900 689 894 NUUBER 
048 YUGOSLAVIA 110021 3022 983 105553 50 31 36 7 339 
056 SOVIET UNION 410 50 345 
1305 445 2 1s 2 11 POUPES A IIAIN POUR CYa.ES 058 GERMAN DEM.R 2240 64 439 sO 14 21 1 NOUBRE 062 CZECHOSLOVAK 5884 338 4786 57 238 305 50 
068 BULGARIA 5023 26 2661 2322 1 13 001 FRANCE 599894 13585 
120487 
123446 23540 151110 202580 2900 78025 4708 
208 ALGERIA 66 10 51 
7 
5 004 FR GERMANY 1910216 
52228 
126702 886130 104963 349316 21335 245237 56046 
390 SOUTH AFRICA 187 24 76 
10994 29606 80 sso7 27851 687 005 ITALY 170352 82037 18139 3490 3040 2978 8440 400 USA 589n6 21167 353536 23889 116545 058 GERMAN DEM.R 115387 
183 1oo0 
114607 
s9 17860 30 750 404 CANADA 6022 22 4233 22 35 1126 291 253 40 732 JAPAN 41197 
30891Ï 




736 TAIWAN 328760 48705 2980 1n816 10300 31540 24520 
612 IRAQ 81 6 72 
: 1000 WO R L D 632 SAUDI ARABIA 243 19 11 30 183 3408288 127591 288830 282044 1242709 306258 653718 89014 340742 97382 
640 BAHRAIN 28 28 . 1010 INTRA·EC 2n8874 75683 202668 251148 828571 273299 587849 62391 32n55 69332 
849 OMAN 292 
1 1oo0 
292 . 1011 EXTRA-EC 629612 51928 88164 30898 314138 32959 85867 8623 12987 28050 
684 INDIA 2333 1332 
1 
. 1020 CLASS 1 152185 5223 83184 
30891Ï 
21715 6659 32367 3503 1557 1480 706 SINGAPORE 172782 
11097 
172747 
14317 1559 1ri 
34 
9391Ï 
. 1030 CLASS 2 330320 48705 2980 1n816 10300 33100 500 24520 
732 JAPAN 66691 20738 4885 1921 2601 1040 CLASS 3 147107 114607 16000 400 3120 10930 2050 
736 TAIWAN 38713 1498 9138 6248 1972 2120 13206 63 2806 1662 
800 AUSTRALIA 1143 56 20 52 60 196 210 549 1411.09 ~Cl( ODER FUSSPUIIPEII ZUU AUFPUIIPEII VON l.lJFTSCHLAfUCHEII ODER DGI.., AUSG. HANDPUIIPEII FUER FAIIIIIIAEDER 
958 NOT DETERMIN 10681 1262 8115 92 1212 
1000 WO R L D 26697848 433011 23473072 1732489 143585 319006 317178 87397 133906 58006 P~ OR FOOT OPERATED) FOR NUTING PNEUUATIC lYRES AND THE UIŒ, EXCEPT HAND PUIIPS FOR CYa.ES 
1010 INTRA-EC 24788283 366249 22557528 1109395 119953 271018 156054 74317 82728 51041 NUUB 
1011 EXTRA-EC 1898878 68762 814282 614978 23832 47896 181122 11868 51178 6959 
1020 CLASS 1 1631082 62489 704459 599865 20861 36620 142742 10071 47817 4178 f.8L'i& (A IIAIN OU A PEDAU) A GOHR.ER LES PNEUIIAllOUES ET SIUILAIRES, AUTRES QUE POIIPES A UAIN POUR CYClE 
1021 EFTA COUNTR. 183414 26720 80732 47024 6752 6595 3837 1303 10326 125 
1030 CLASS 2 249125 2234 204882 6673 2268 9223 17565 1471 3287 1722 
1031 ACP Js63~ 503 8 67 7 33 17 370 32IÏ 1 1os9 001 FRANCE 35824 13084 10832 5710 2585 9161 2924 71 1785 524 1040 CLA 18471 2059 5141 8441 503 53 815 74 003 NETHERLANDS 47882 5797 9509 
1792BIÏ 
12171 6007 38 3628 
8819 004 FR GERMANY 489308 
25429!Ï 
92053 22320 15339 31484 573 119452 
1410.11 HEBEIERIŒ FUER FLUESSIGIŒITEII 005 ITALY 804852 411807 
3193 
54863 15743 43759 1 15733 8656 










400 USA 4826 226 2 520 40 3084 304 1 
ElfVATEURS A LIQUIDES 736 TAIWAN 1558960 335857 266885 88247 143684 39356 845599 8854 18022 12456 
NOUBRE 740 HONG KONG 62801 n96 8504 6000 4136 35965 200 200 




67 70 . 1000 WO R LD 3458987 712057 838110 140447 506076 114570 876765 16990 216807 37165 
002 BELG.-LUXBG. 11 
182 1212 4 34 . 1010 INTRA·EC 1551830 332410 542305 41445 283418 57542 104832 7482 163972 18224 003 NETHERLANDS 1444 12 
9 1 3 
. 1011 EXTRA·EC 1907357 378847 295805 89002 222858 57028 n1s33 9508 52835 18941 
004 FR GERMANY 816 63 4n 248 7 10 1020 CLASS 1 79724 10384 6266 2935 20069 2092 34968 144 2416 450 




24 3 7 1021 EFTA COUNTR. 42333 691 
275389 
1747 16399 2 21441 43 2001 9 
036 SWITZERLAND 185 . 1030 CLASS 2 1625873 343653 95447 147820 39356 683965 9364 18223 12656 
1040 CLASS 3 201760 25610 14150 620 54769 15580 53000 32196 5835 
383 
384 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl Ursprung 1 Herltunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe V.>. <lOO 
1411.21 1411.35 
1010 INTRA-EC 3050869 1687581 158782 1199 7783 1562 417773 123611 7211447 483!13 
ROTARY PISTOII PIIIIPS AND SUDING VAIŒ ROTARY PU1IPS 1011 EXTRA-EC 1112813 306408 124808 2871111 10211 473 887112 102 281324 218118 
IIUIISëll 1020 CLASS 1 681226 99497 123858 137312 789 342 27607 102 275137 16682 
1021 EFTA COUNTR. 4530 841 63 138 55lJ 25 116 2791 6 
POIIPES A VIDE A PISTOII TOURIWIT OU A PAlETTES 1030 CLASS 2 359276 206245 38 86658 
240 
100 61283 57 4897 
IIOIIBIIE 1040 CLASS3 72311 664 914 64011 31 2 6130 319 
001 FRANCE 5372 2540 
21 
315 174 33 2281 2 27 1411.31 HERIIE1ISCIE ODER HAUIIIERIIETISCHE ltOIIPIIESSOREII FUER ltAEL1EIIASCHINEII, LEISTUNtl > 1,4 11f, AUSG. FilER ZIVU I.URFAIIIZEIIGE 
003 NETHERLANDS 1238 228 276 2696 627 64 17 22 20 
S11IECI( 
004 FR GERMANY 147380 
5755 
132101 1643 1167 1552 7984 
005 IT y 16420 1774 
325 
315 246 4529 303 5438 62 HERIŒ11C OR SEIIImiiETIC COIIPIIESSORS FOR REFRIGERATIItl EQUI'1IENT OF POWER > l4KW IlOT FOR USE Il CM. AIIICRAFT 
006 DOM 17006 4326 10392 1001 445 
140 
47 467 3 NUMBER 
0060 557 319 23 1 14 60 406 030S 630 263 64 
153 
63 35 11 3 =ftiSSEUR3 POUR GROUPES FRIOORFIOUES, IEIIIiEliQIJES OU Sëlll -IIEIUIE1IQUES, PIIISSAIICE > 1,4 n, 11011 POUR AEIIOIŒFS CIVU 038S 2005 1606 60 4 78 
3 
67 
400 USA 7853 1009 842 52 10 2 3843 2092 86771 5478 57717 001 FRANCE 236838 53680 
7726 
10787 12219 10184 i 1000 WOR LD 203111 17765 145523 2965 4318 2599 12844 482 16540 85 002 BELG.-LUXBG. 24642 9499 2792 679 
517 
3744 165 38 
1010 INTRA-EC 110731 13728 144399 27511 4199 2532 8657 432 13942 85 003 NETHERLANDS 1798 854 45 115 
3725 
48 235 2 2 
1011 EXTRA-EC 12383 40311 1124 208 117 87 4187 50 25118 004 FR GERMANY 53592 
20295 
25660 4456 2885 13431 112 1419 1902 
1020 CLASS 1 11217 2964 1060 206 104 67 4163 50 2563 005 ITALY 101753 43255 
161 
1959 2140 6385 3890 16019 7810 
1021 EFTA COUNTR. 2901 1692 151 153 88 35 93 3 488 006 UTD. KINGDOM 11568 2435 2360 568 1108 7 
73 1096 1769 
1040 CLASS3 900 869 2 13 1 15 006 DENMARK 40625 38538 1776 279 li 24 3 36 4 030 SWEDEN 296 117 71 15 43 1 
1411.21 ~UIIPEII, AllliERE ALI SPERRSCHIEBER- UND DREHSaiiEBERPUIIPEII 038 SWITZERLAND 972 70 173 535 85 77 32 5 2 038 AUSTRIA 370 307 34 92246 51!Ï 13 9 300 042 SPAIN 230781 5041 7690 4343 18722 60470 41250 




125 2 3:i NUIIBER 400 USA 331321 4027 
508 BRAZIL 9448 11 3438 444 4797 760 
POIIPES A YIDE, AUTRES QU'A PISTOII TOUIIIIAHT OU A PAlETTES 612 IRAQ 3 3 56000 IIOIIBRE 706 SINGAPORE 56003 3 206 418 2530 100 8 10 732 JAPAN 60756 45912 11571 
001 FRANCE 10602 520 5463 6603 133 2760 221 63 282 30 002 BELG.-LUXBG. 10213 2326 23 1347 308 1025 11 6 10 1000 W 0 R L D 1171200 4112158 16571 114573 20394 28265 13855/J 4115 84720 111358 003 NETHERLANDS 1080 305 23 248 
7018 
185 2 10 1 1010 INTRA-EC 468638 125299 80824 18572 111148 18859 110405 4314 24171 89236 
004 FR GERMANY 100198965 • 100149426 20595 4269 12663 157 3274 1385 1011 EXTRA-EC 702364 388857 15747 176001 1248 11408 28145 301 60541 42120 
005 ITALY 52293 9448 30126 
1117 
1056 787 6115 167 2433 161 1020 CLASS 1 625160 386818 14506 106311 1244 10935 23188 301 60538 41319 
006 UTD. KINGDOM 44517 5229 26388 6379 384 
17!Ï 2434 577 9 
1021 EFTA COUNTR. 2014 607 447 55lJ 97 155 74 56 26 
007 IRELAND 304 12 62 
173:i 
1 60 mi 60 . 1030 CLASS 2 66459 39 949 59438 2 471 4799 3 760 006 DENMARK 2762 418 62 244 67 • 1040 CLASS 3 10745 292 10254 158 41 
026 NORWAY 27 6 1 
1o35 
1 438 4 4 15 030 SWEDEN 5138 563 990 646 726 534 
14 
M11J7 ~RESSOREN FUER ltAELTEIIASCHIŒII, LEISTUNtl > 1,4 11f, AUSG. IERIIE1ISCHE 00. HAUIHERIIET. UND FUER ZIVU I.URFAHRZEUGE 
038 SWITZERLAND 245601 242090 217 1317 713 185 1165 8 92 
038 AUSTRIA 928 287 5 446 7 54 176 7 2520 ai 042 SPAIN 2857 32 62 12 
912 
96 20 COIIPRESSORS, OTIIER 1HAII HERIIE1IC OR SEJII.IIEIIIIET FOR IIEFIIlGERATIItl EQUIPIIOO OF POWER > OAKW, IlOT FOR USE Dl CIVL 
400 USA 27539 6029 3459 2708 6034 3074 1108 4188 29 AIRCRAFT 
508 BRAZIL 1400 600 
7 
600 NUIIBER 
706 SINGAPORE 11 1 
4 
3 = GROUPES FRitlORFIQUES, AUTRES QUE HERIIEliQUES OU SEIIWEIIIIEl1QU PUISSAHCE > 1,4 11f, liON DEmiES A 720 CHINA 1219 1209 
5579 82!Ï 36 6 12 7 732 JAPAN 7392 130 73 726 
1000 WO RLD 100623098 269460 100218788 41455 20698 15328 38861 4257 14573 1880 615 4047 1010 INTRA-EC 100320757 18258 1 0021355/J 30311 11178 8578 22658 3012 8834 1578 001 FRANCE 34809 13731 
62 
10560 1113 2035 2154 554 
1011 EXTRA-EC 302341 251202 5238 11138 4520 8752 14205 1245 78311 104 002 BELG.-LUXBG. 15263 126 13773 1145 
573 
96 31 15 15 
1020 ClASS 1 290738 249144 4807 11107 3332 6752 6892 1245 7355 104 003 NETHERLANDS 1987 253 93 574 
1307 
400 50 44 504 1021 EFTA COUNTR. 251697 242948 1213 2798 1570 623 2071 19 641 14 004 FR GERMANY 19011 
6579 
733 9275 606 4105 453 1628 
1030 CLASS 2 10323 810 424 29 1187 7295 578 005 ITALY 65706 1875 
2397 
1068 516 51938 79 446 1203 
1040 CLASS 3 1260 1248 7 1 18 6 006 UTD. KINGDOM 6978 1228 207 476 461 337 
1650 226 132 
007 IRELAND 645 291 2 1 13 454 141 1 1411.35 ~RESSOREN FUER ltAELTEIWCHIIIEII, LEISTUNtliW. 1,4 n, AUSG. FUER ZI'IU I.URFAHRZEUGE 006 DENMARK 6007 179 157 17 200 4858 1 





sei liBLRESSORS FOR REFIIIGEIIATINtl EOUIPIIEHT Of POWER IIAX OAK'f, IlOT FOR USE Il C1VL AIIICRAFT 030 SWEDEN 752 174 7 45 127 
5 
134 
038 SWITZERLAND 652 549 20 5 26 
18 
40 7 i 038 AUSTRIA 1518 1007 79 157 
3 
140 3:2 116 ~faFR' POUR GROUPES FRIOORFIQUES, PUISSAHŒ lW. 1,4 11f, liON DESTINES A DES AERONEFS C1VU 042 SPAIN 12014 2 1688 1624 68 509 2404 5486 
400 USA 41927 23663 375 1470 1588 329 5927 7913 641 21 
706 SINGAPORE 41664 
121242 14779 
41658 
13 é 6 001 FRANCE 59938 8575 6:2 1062 2763 384 6465 10 42 40657 732 JAPAN 168721 974 31703 002 BELG.-LUXBG. 1516 69 196 1 
143 
1165 36 1 2 003 NETHERLANDS 9444 9077 1 149 
11oS 
33 3 • 1000 W 0 R L D 420978 171055 20499 121121 7527 5788 103841 11101 8514 11722 
004 FR GERMANY 930060 
1565928 
62642 2969 647 176324 47 686097 248 1010 INTRA-EC 150413 24392 3129 38597 5324 4845 638811 3158 3178 5903 
005 ITALY 1698331 47488 
2457 
2167 389 25111 11769 38988 8453 1011 EXTRA-EC 270563 148683 17370 48324 2203 143 39952 7851 3338 5811 
006 UTD. KINGDOM 54130 752 46142 40 19 
71 
472 4215 33 1020 CLASS 1 225951 146642 17147 4430 1723 433 38646 71151 3327 5650 
007 IRELAND 2172 
63162 427 1388 1685 13 2101 • 1021 EFTA COUNTR. 3099 1735 107 381 117 28 409 5 
274 63 
006 DENMARK 295257 206604 
261 
• 1030 CLASS 2 43431 9 63 41880 11 1296 11 161 
030 SWEDEN 1359 376 57 
59765 
546 220 114 5 042 SPAIN 561317 62065 123600 7720 272287 15640 1411.0 ~ ltOIIPRESSOREN, LIEfERIIENGE lW. 2 113/IIINUTE 







10 400 USA 24337 13160 61 97 1 
508 BRAZIL 10663 18 3 3807 1939 4898 PUIIPS AHD COIIPIIESSORS IIOUNlED Cil CIIASSIS, R.OW OF IIAX 2113 PER IIINU1l 
706 SINGAPORE 346960 204788 30 62650 10 59344 s2 8 NUIIBER 732 JAPAN 89996 3437 77314 9147 
1000 WO R LD 4183862 18731187 281590 298180 8812 2035 506565 12471 1010771 71291 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Beaonclere MaBelnlleH 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO feutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 Sll~ Nlmexel EUR tO feutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 S>.~ 
14tt.43 COIIPRESSBJRS IIOMTES SUR CIIASSlS ET REIIORQUABI.ES, DEBIT IIAX. 2 II3IIIINtiiE 1411.51 IIEHRSTUFIGE TURBOKOIIPRESSOREN 
NO liBRE STUECK 
001 FRANCE 6t2 169 
2Ô 29t 4 62 72 10 2 2 IIULMTAGE TURBO-œiiPRESSORS 002 BELG.-LUXBG. 15t8 75 578 538 296 296 5 8 NUIIBER 003 NETHERLANDS 345 47 5 
3!Ï 33!Ï 1 1 t 25 004 FR GERMANY 1118 
16 
108 288 3t 22 268 TURBOCOIIPRESSEURS IIULTICEL1.lJUIRES 
005 ITALY 14217 104t0 
26!Ï 933 2353 10 175 259 6t NO liBRE 006 UTD. KINGDOM t247 18 234 44 45 611 28 
030 SWEOEN 138 3 4 1 48 47 
2 
1 32 OOt FRANCE 3407 3252 33 52 7 74 2t 1 3 038 AUSTRIA 46 t7 94 18 t1 10 44 6 002 BELG.-LUXBG. tt1 30 24 1 t52B tS 29 400 USA 3t8 11 18 72 29 32 003 NETHERLANDS 2045 386 4 300 4 tO 119 2 732 JAPAN 382 350 10 t2 10 004 FR GERMANY 8933 532 590 5073 852 t33 1973 005 ITALY 1749t t5746 383 t52 501 11 169 262 118 1000 WO R L D n~· 428 11329 1215 2914 3181 475 881 648 88 006 UTD. KINGDOM 2237 799 70 45 38 a 826 97 1 1010 INTRA-EC 380 10828 1177 1871 3038 428 828 584 88 007 IRELAND 9 
1ti si 5 1!Ï 10i t 1011 EXTRA-EC 1951 48 503 38 1035 143 47 55 82 008 DENMARK 355 
4 
52 
1020 CLASS 1 1446 47 469 37 582 143 32 55 61 009 GREECE 11 7 i 10 1021 EFTA COUNTR. 2t1 30 13 3 59 59 3 t 43 028 NORWAY 12 1 
2 tO 5 i t030 CLASS 2 503 1 32 t 453 15 t 030S 280 11 35 3 248 038S LAND t704 t056 60 1 474 71 7 
1411.45 FAHRBARE KOIIPRESSOREII, LmRIIENGE > 2 lll3l1llNUTE 038A A 959 957 i 2 i 2 STUECK 042 32 28 
048 YUGOSLAVIA 300355 300355 
PHmr.AIID COIIPRESSORS IIOUHTED 011 CIIASSIS, FLOW OF > 2113 PER IIIIIU1E 056 SOVIET UNION 3 3 
NUIIB 220 EGYPT 34 34 
2i s3 28 138i 2Ô soO 36 400 USA 9357 7332 
COIIPRESSBJRS IIONTES SUR CIIASSlS ET REIIORQUABI.ES, DEBIT > 2 lll3l1llNUTE 628 JORDAN 9 9 
NO liBRE 632 SAUDI ARABIA t2 t2 
638 KUWAIT 14 t4 
75 t9i 2 480 i 001 FRANCE 654 t83 ~ 2t5 75 tt9 37 25 76 732 JAPAN 7379 6630 002 BELG.-LUXBG. 435t 735 t040 323 soli t300 34 i 1000 WO R L D 003 NETHERLANDS 634 58 2 
112i 
21 28 tO 355172 321841 18841 5824 854 4859 341 2087 2800 125 
004 FR GERMANY 3968 
24 
tt89 5t5 155 128 7 620 33 1010 INTRA·EC 34599 5103 18504 55t8 510 3010 244 1106 2481 125 
005 ITALY 334660 327587 306 5068 1737 15 56 30 163 1011 EXTRA·EC 320573 316538 137 308 344 1849 97 981 319 006 UTD. KINGDOM 1638 334 294 49 18t 
72 
586 58 28 1020 CLASS t 320098 316372 t32 308 44 t848 97 98t 318 




• t021 EFTA COUNTR. 2958 2025 35 62 14 478 76 1 267 
008 DENMARK 207 i 28 12 4 . t030 CLASS 2 466 163 5 300 3 i 028 NORWAY 20 4 ti 2 2 6 4 1 t040 CLASS 3 9 3 030 SWEDEN 146 2 52 t 10 tO 35 21 
038 SWITZERLAND 40 5 25 4 6 
3 
14tUt ~ KOI.BENPUIIPEH UND -«OIIPRESSOREII, UEBERORUCKERZEUGUHQ 11AX. t5 BAR, IJEFERIIENGE 11AX. 110 113/STUNDE 
038 AUSTRIA 3t8 76 6 233 i 2 042 SPAIN 23 
4!Ï 4 tO 200 64 400 USA 1822 t84 317 22 988 RECIPROCATIIG PISTON PUIIPS AIID COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY II.U 15 BAR AIID FLOW II.U 110113 PER HOUR 
404 CANADA 8 
2 4 
t i 3 4 NUIIBER 612 IRAQ 10 3 i 2 i 4 2 732 JAPAN 5240 3 52t5 tO 2 1:8= ET COIIPRESSBJRS A PISTON ALTERNA TF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT IIAX. 110 113/HEURE 
958 NOT DETERMIN 45 45 
1000 WO R LD 354530 1655 335821 2769 6873 2935 1853 1735 1037 252 001 FRANCE 8692 t420 
ali 242 76 4766 2077 111 1010 INTRA-EC 348385 1348 329912 2079 6668 2838 1585 738 994 225 002 BELG.-LUXBG. 2642 785 tS 614 483 1t38 t25 2 1011 EXTRA-EC 8100 307 5709 845 207 97 68 997 43 27 003 NETHERLANDS 890 68 19 t4 
1383!Ï 159 22 33 t020 CLASS 1 7620 139 5446 628 206 77 57 997 43 27 004 FR GERMANY t8505 
28725 
172 826 628 2572 15 420 
102t EFTA COUNTR. 525 87 42 290 4 12 22 4 39 25 005 ITALY 58935 6552 
si 
3856 t427 18452 
s4 1923 1030 CLASS 2 466 t66 262 6 t 20 11 006 UTD. KINGDOM 3830 t68 46 2875 289 
2775 
141 
3 008 DENMARK St69 t473 561 t38 2t8 1 200:i 1411J1 EINSTUFIGE TURBOKOIIPRESSOREN 030 SWEDEN 2566 158 2 
2 
6 9 388 
STUECK 038 SWITZERLAND 538 48 17 6 10 454 1 
038 AUSTRIA ~ 6748 402 32 14 5 8 1 SIIIGI..E STAGE TIJRBOœiiPRESSORS 042 SPAIN 201 2 6 
NUIIBER 058 GERMAN DEM.R 3894 8843 3423 tsi 3400 383 24876 108 400 USA 37086 1tt5 387 328 
TURBOCOIIPRESSEURS IIONOCEU.ULAIRES 738 TAIWAN 1t700 9702 1722 
t5 
t26 t50 600 NOIIBRE 740 HONG KONG 10671 8040 2016 
OOt FRANCE 50073 38584 
425 
10963 267 802 1344 
3 
1t3 . 1000 WO R L D 178045 68535 18141 1381 25283 8905 51897 197 5690 38 
002 BELG.-LUXBG. 4592 38 26 2t56 1696 t962 9 1 1010 INTRA·EC 98493 32841 7438 1154 21398 7811 25199 195 2621 38 003 NETHERLANDS 3t06 229 t62 
7885 
959 6 28 • 1011 EXTRA·EC 79552 35894 9703 207 3885 1094 26698 2 3069 
004 FR GERMANY 33t66 
324!Ï 755t 8276 3483 5750 23 t91 7 1020 CLASS t 52466 1745t 1539 t9t 3759 73t 28434 2 2359 005 ITALY 20t8t 8043 4236 2196 t535 4516 3 63 639 t021 EFTA COUNTR. 9959 6965 21 34 26 2t 878 2014 006 UTD. KINGDOM t05995 88086 59t8 692t 388 
2212 




. t040 CLASS 3 4594 700 3423 108 
030 SWEDEN 5050 648 5 t12 3 19t7 1 
038 SWITZERLAND 2229 1178 t47 128 86 235 274 183 1411.D ~ KOI.BENPUIIPEH UND -«OIIPRESSOREII, UEBERDRUCKERZEUGUHQ 11AX. t5 BAR, IJEFERIIENGE > 110 113/STUNDE 
038 AUSTRIA 722 559 
271Ï 76 i 87 6 042 SPAIN 878 t8 575 
052 TURKEY 4 4 
2 
RECIPROCATIIG PISTON PUIIPS AIID COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY II.U 15 BAR AIID FLOW > 110113 PER HOUR 
220 EGYPT 2 
t47a0 46 374 2695 17o00 2756 t5 ts3 NUIIBER 400 USA 37990 79 
732 JAPAN 6395 2288 t029 1 t09 1494 1484 tO ~=ET COIIPRESSBJRS A PISTON ALTERNA TF, SURPRESSION IIAX. 15 BAR, DEBIT > 110 113/HEURE 
1000 WO R L D 282024 153805 24581 25171 19702 11144 39482 4845 2894 800 
1010 INTRA-EC 218427 128234 22100 23512 19445 7904 19784 417 404 847 001 FRANCE 677 105 
73 
6 529 21 14 i 2 1011 EXTRA-EC 82597 25371 2481 1659 257 3240 22718 4228 2490 153 002 BELG.-LUXBG. 683 1t7 29 277 2946 t47 33 1020 CLASS t 54380 t9472 476 1659 253 3240 22411 4228 2466 t53 003 NETHERLANDS 2977 23 
20i 565 222 6 1 1 i t021 EFTA COUNTR. 8026 2381 t52 256 t73 347 2278 1 2438 004 FR GERMANY 1480 
ni 83 263 145 t030 CLASS2 8202 5890 2000 4 306 2 005 ITALY 1t58 15 t6i 376 2 112 ti 534 i 006 UTD. KINGDOM 420 166 25 31 17 2 
385 
386 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unsprung 1 Herltunll Ursprung 1 Herltunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n>.aoa Nlmexe n>.aoa 
M1U3 1411.n 
008 DENMARK 87 48 2 3 
2 
34 
3 2i • 1000 W 0 R L D 126626 41681 12300 2514 2508 1787 60755 4138 941 24 030 SWEDEN 116 19 7 7 51 . 1010 INTRA-EC 27593 535 11481 2009 2470 794 9302 133 868 23 
038 SWITZERLAND 25 5 1 92 6 5 11 6 2 . 1011 EXTRA-EC 99033 41126 839 sos 38 993 51453 4003 75 1 400 USA 1558 1292 7 156 . 1020 CLASS 1 83645 41126 830 sos 38 93 36978 4003 71 1 
664 INDIA 14 13 1 . 1021 EFTA COUNTR. 456 48 50 1 25 1 289 3 41 
1030 CLASS2 15388 9 900 14475 4 
1000 W 0 R LD 10028 2573 334 892 1523 3113 817 28 748 2 
1010 INTRA-EC 7484 57a 31a 757 1438 3069 580 19 717 2 1411.13 ROTlEREHDE YERDRAENGERPIIIIPEN UND -KOIIPRESSOREII, IIEHIIWEUJQ 
1011 EXTRA-EC 2544 1997 18 125 85 44 237 • 29 S1IJECI[ 1020 CLASS 1 1917 1449 10 112 71 7 230 9 29 
1021 EFTA COUNTR. 169 42 10 
13 
14 2 69 3 29 IIULTI-SIIAFT ROTARY DISPW:DIEIIT PUIIPS AND COIIPRESSORS 
1030 CLASS 2 229 150 6 14 37 7 NUIIBER 
M1U7 ~ KOlBENPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREII, IJEBERDRUCIŒRZEUGUNG > 15 BAR, LEFERIIENGE 11AX. 120 113/STUNDE :\Ifs~ ET COMPRESSEURS ROTAm YOI.UIIETRJQUES A PWSIEURS ARBRES 
Cij~OCATUIO PISTCII PUIIPS AND COIIPRESSORS, W1TH GAUGE PRESSURE CAPAart > 15 BAR AND R.OW 11AX 120113 PER HOUR 001 F 1419 872 
3 
1n 132 184 47 6 
0028 762 441 116 
2CÏ 186 15 2 003N 88 56 
16i 3027 498 
8 
2 i :\Ifs~ ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERIIATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT 11AX. 120 113/HEURE 004F 7869 
575 
3481 650 69 
005 ITA 1460 3 
14i 
83 645 52 
97 
1 1 
006 2510 661 92 20 1453 
9 
40 6 
001 FRANCE 68 13 
5 
5 27 40 3 007 10 1 








008 RK 519 323 25 004 FR GERMANY 1445 842 432 119 54 028 NORWAY 13 5 
27i 




83 98 39 
172 
1847 4 030 SWEDEN 287 4 2 
006 UTD. KINGDOM 384 69 31 54 18 032 FINLAND 366 343 i 5 3 22 3 038 SWITZERLAND 85 72 11 1 1 
5 
038 SWITZERLAND 47 11 23 
038 AUSTRIA 31 8 10 
9 
8 33 2CÏ 038 AUSTRIA 75 74 1 400 USA 1329 48 474 748 1 042 SPAIN 2001 1 2000 
3 060 POLAND 4 1 
2 2097 1303 2 167 1000 W 0 R LD ma 378 ma 113 1745 398 248 175 1932 11 400 USA 3832 107 153 
1010 INTRA-EC 5119 124 1237 103 957 354 225 175 1923 11 404 CANADA 5 
2 
5 
1011 EXTRA-EC 2557 254 1539 10 na 44 23 9 706 SINGAPORE 2 22 567 4 1020 CLASS 1 2611 254 1498 10 na 44 21 8 732 JAPAN 624 11 
1021 EFTA COUNTR. 270 208 22 1 30 1 1 7 800 AUSTRALIA 5 2 3 
141U9 ~ KOlBENPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREII, UEBERDRUCIŒRZEUGUNG > 15 BAR, LEfERIIENGE > 120 113/STUNDE 1000 W 0 R LD 21943 3823 28a 7445 2298 8668 1208 124 118 1n 
1010 INTRA-EC 14838 3031 260 3348 988 5794 9n 120 112 10 
1011 EXTRA-EC 7305 592 za 4099 1308 874 231 4 4 157 
Cij~~OCATINO PISTON PUIIPS AND COIIPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAart > 15 BAR AND R.OW > 120113 PER HOUR 1020 CLASS 1 7268 571 26 4099 1308 869 220 4 4 167 
1021 EFTA COUNTR. 798 447 2 2 5 280 55 4 3 
1030 CLASS 2 26 13 5 8 
:\Ifs~ ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERIIATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 113/IIEURE 1040 CLASS 3 11 8 3 
001 FRANCE 1411.75 
PUIIPEN UND KOIIPRESSOREN, NICIIT 111411.01 BIS 7S ENTIW.'IEN 
57 4 
2CÏ 4 7 32 10 4 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 207 1 17 163 
19 
2 
2 i 003 NETHERLANDS 69 43 3 
3i 10 
1 
a:! PUIIPS AHD COIIPRESSORS NOT WITIIIN 1411.D1·7S 004 FR GERMANY 1355 i 1181 33 3 1 14 NUIIBER 005 ITALY 240 8 
11i 
1 i 3 3 1 226 006 UTD. KINGDOM 156 3 1 16 li 23 POUPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.D1 A 7S 008 DENMARK 27 2 17 i NOMBRE 028 NORWAY 6 
10 7 2 
3 2 
038 SWITZERLAND 22 1 2 
3 
001 FRANCE 130026 44091 998li 21175 12768 29374 3832 1175 16723 668 038 AUSTRIA 20 6 9 1 1 34 23 002 BELG.-LUXBG. 35681 2892 20812 813 5566 1121 116 39 102 400 USA 115 3 1 24 26 4 003 NETHERLANDS 19890 6000 5202 2m 
548i 
56 163 91 13 
004 FR GERMANY 219854 
32203 
151055 25698 16727 16142 148 2217 2208 
1000 W 0 R LD 2372 73 1231 273 237 138 56 8 48 312 005 ITALY 661725 568962 
4149 
13528 21681 9415 2012 5280 8644 
1010 INTRA-EC 2114 52 1213 183 200 102 27 8 39 312 006 UT GDOM 16821616 7914 16792996 2300 9110 313 
4082 360 705 
1011 EXTRA-EC 258 21 18 110 37 34 29 • 007 IR 499 1 158 13098 1 26 15 1o2 1020 CLASS 1 243 21 17 97 37 34 28 9 008D K 19201 1993 1062 162 963 1748 
37 1021 EFTA COUNTR. 58 16 16 9 8 4 5 028 N AY 4094 34 3512 101 320 
1946 
55 35 
a3 1030 CLASS 2 14 13 1 030 SWEDEN 25006 869 4413 1792 357 5717 274 9555 
032 FINLAND 122 21 24 35 7 7 16 4 8 
3 M11.n ~~ YERDRAENGERPUIIPEN UND -KOIIPRESSOREII, EIN'mLJ(l 038 SWITZERLAND 26199 3471 6781 6076 190 359 9229 3 87 
038 AUSTRIA 9085 756 5274 2n1 19 235 18 2 2 8 
042 SPAIN 7618 135 6657 134 267 278 39 1 3 106 SINGLE SHAFT ROTARY DISPW:DIEIIT PUIIPS AND COIIPRESSORS 056 SOVIET UNION 5 3 
107 
1 i 4 1 sei NU liBER 056 GERMAN DEM.R 224 30 2 
068 BULGARIA 17 8598 1 10898 2 5554 62545 2768 425 14 :\~~ET COMPRESSEURS ROT Am VOLUIIETRIQUES, A UN SEUL ARBRE 400 USA 264871 152239 1162 484 
404 CANADA 5914 5763 8 2 3 103 15 
508 BRAZIL 460 260 172 8 3 17 40 001 FRANCE 624 99 
714 
10 38 70 409 
28 92 i 624 ISRAEL 15925 i 109 2 2 15n2 002 BELG.-LUXBG. 1302 171 58 9 
218 
231 632 SAUDI ARABIA 26 3 2 




160 i 216 22 732 JAPAN 368818 34030 136917 59841 127347 004 FR GERMANY 9387 
18 
1802 166 4206 738 TAIWAN 328749 109552 85141 7800 1625 24139 99935 310 97 150 005 ITALY 4048 734 
12i 
73 293 2508 6 414 740 HONG KONG 66114 7643 24465 8 1901 3960 28011 26 100 006 UTD. KINGDOM 9975 231 9244 115 25 
1879 
95 144 958 NOT DETERMIN 135 8 126 1 008 DENMARK 1743 7 22 10 22 3 
: 1000 WO R L D 032 FINLAND 41 
24 
38 i 5 i 279 2 19039958 287988 179562n 1n513 4n22 123718 403352 11278 38142 13970 038 SWITZERLAND 335 10 18 . 1010 INTRA-EC 17908693 95095 17529441 87909 35053 83487 32627 n29 24710 126a2 
042 SPAIN 163 114 3 
499 13 90 48 4000 29 . 1011 EXTRA-EC 1131128 172891 426828 89478 12669 40248 370725 3549 13432 1308 400 USA 45167 7475 769 32292 . 1020 CLASS 1 717553 54913 315826 81463 9109 12102 226819 3110 13260 951 
732 JAPAN 33811 30440 8 5 2 3355 1 1021 EFTA COUNTR. 64513 5151 20004 10781 893 2547 15038 318 9689 94 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unlt 1 Besonclere MaBelnhell Ursprung 1 Herl<unlt 1 Unll6 auppl6men1alre Origine 1 provenance 1----r-----,r---"'T""----r---..,..-----.---..,..-----..----r-----l Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK .1 lreland 1 Danmar1< 1 "EliMOa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< .1 "Ellll40a 
1411.75 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 










1411.11 YEKTIATORBI UND DGL FUER ZML! LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
FAN BLOWERS AllO THE UIŒ FOR CIVR. AJRCRAFT 
NUIIBER 
YENTII.ATEURS ET SllllLAlRES DESTDIES A DES AERONEFS CIVILS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 516 161 ~ fT'l_~.fRMANY 1~ 2 1~ 
DOB UTO. KINGDOM 2222 12 88 
~ ~~~WAY 97~ 100 65 
1000 W 0 R L D 47912 294 29818 
1010 INTRA·EC 29620 181 18458 
1011 EXTRA-EC 18292 113 11381 
1020 CLASS 1 1n05 111 11356 
1021 EFTA COUNTR. 16058 10 10679 
1411.15 =TORBI UND DGL, AUSG. FUER ZML! WFTFAHRZEUGE 
FAN BLOWERS AllO THE UIŒ OTHER 1HAII FOR CIVIL AJRCRAFT 
NUIIBER 
=lEURS ET SliiiUIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIY. 
~ ~~~~ruxeG. ~~~ 2~~~ 373567 
003 NETHERLANDS 159535 38738 34389 
~ F,-'l_~.fRMANY ~~}~ 414616 =~ 
DOB UTD. KINGDOM 591943 453266 42976 
007 IRELAND 1307 159 20 
008 DENMARK 23708 5868 8158 
028 NORWAY 2677 1281 17 
030 SWEDEN 114511 36526 7611 
032 D 1182 345 21 
036 RLAND 325863 159401 65901 
036 lA 15512 5018 222 
042 AIN 78041 16844 36809 
~ ~~~3~'Ff~lf'M.R "= 40806
658
. 22s0 
060 POLAND 688 20 
208 ALGERIA 38 34 4 
400 USA 849196 n202 86870 








































































































616 IRAN 44 43 1 ~ ~Â'Û'6iLARABIA 4sn 79 7 714 1907 1897 m= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
736 TAIWAN 93378 37305 17063 5926 10730 2387 16242 
740 HONG KONG 49502 30333 6728 978 7376 146 2089 
1000 W 0 R L D 7281555 1814812 2001787 822944 835135 382838 1519601 
1010 INTRA-EC 5420858 1197187 1748890 495845 463268 317400 788628 
1011 EXTRA-EC 1860387 417845 252895 126951 151887 85274 730875 
1020 CLASS 1 1700158 34n59 224645 117959 132259 60184 710153 
1021 EFTA COUNTR. 459761 202580 73772 61719 13723 8890 49870 
1030 CLASS 2 151923 68162 25976 7540 18886 4440 20813 





































































1411 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEH. PULYERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS; IIECHAIIISCHE FEUERUHGEN, EINSCHL. IIECIWIISCIIEII 
BESCIIICIŒR, AOSTE, EHTASCIIER U.AEHNL. YORRJCHTUNGEN 
FURHACE BURNERS FOR UQUIO FUEL !ATOIIISERS), FOR PULVERJSB) SOLID FUEL OR FOR GAS; IŒCIIANICAL STOIŒRS, IIECIIANICAL ASH 
DISCHARGERS AllO SlllllAR APPIJANCES 
BRUWIRS PIOYERS.A COIIBUSTIBLES I.IOUIDES.SOl&S PULYERISëS OU A GAZ; FOYERS AUTOMA11QUES, YC AYANT.fOYERS, GIIWS ET 
DISPOSITFS IŒCANIQUES P .EVACUATION DES CENDRES ET SIIIIL 
141l11 BREN!ŒIIIIIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNO 
STUECK = BURNERS FOR UQUIO FUEL (ATOIIISERS) IICORPORATING AN AUTOIIAllC CONTROL DEVICE 







004 FR GERMANY 
005 ITALY 







2 1000 W 0 R L D 
302 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
















































































1= 1413.15 =" FUER FLUESSIGEM BRENNSTOFF, AIIOERE ALS IIIT FEST ANGEBAUTER AUTOIIATISCHER STEUERUNO 
1000 
~~ =g BURNERS FOR UQUID FUEL (ATOIIISERS) NOT INCORPORATINQ AN AUTOMAllC CONTROL DEYICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DOB UTD. KINGDOM 
52 007 IRELAND 
817 008 DENMARK 
837 030 SWEDEN 
98463 036 SWITZERLAND 
37167 036 AUSTRIA 





































































































23 1000 W 0 R L D 439837 19659 41973 4355 1797 332371 19822 5453 
5 1010 INTRA·EC 334872 11427 29232 3152 1568 284115 8274 4887 
22356 1011 EXTRA-EC 104765 8232 12741 1203 229 68258 10348 566 
8794 1020 CLASS 1 104132 8197 12418 933 229 68256 10343 566 
13192 1021 EFTA COUNTR. 33859 5026 12067 854 158 22n 9738 553 
. 1030 CLASS 2 590 323 268 1 
305 1415 IIASCHIHEN, APPARATE, GERAETE UND EIIIRICIITUNGEN ZUR KAELTEER2EUGUNG, IIIT IUKTRISCHEII OOER AHDEREII AUSRUESTUNG 
333 REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EOUIPIIEHT (ELECTRICAL AllO OTHER) 
30 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTIOII OU FROID, A EQUlPEIŒNT ELECTRIQUE OU AUTRE 
1415.1111 ~ >340 L 













004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



























































































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.llaba Nlmexe 'E>.llaba 
M15.14 M15.17 
048 YUGOSLAVIA 4786 4786 
a6 4 9 55 400 USA 156 2 
574 TYPE DOIIESTIC EI.ECTRICAI. REfRIGERA~FITTED Wll1l DEEJI.fREEZE COIIPAIITIIENT W1111 SS'ARATE EX1ERIIAL 110011 AND 732 JAPAN 3690 3116 
EYAPORATOR,DCEPT REfRIGERA TORS Of CAP > 3411. 
48680 4821 21 1000 WO R LD 438475 111503 128301 1594 46245 44522 780 
1010 INTRA-EC 406655 146883 114562 1415 46040 42670 46574 780 3510 21 
REfRIGERATEURS IIEIIAGERS EI.ECT. A C:OIIP~IIIUNIS D'UII C:OIIPARr. CONGELATEIJII.(()NSEIIATEUR AVEC PORTE EXTEREURE ET 1011 EXTRA-EC 31820 14640 137111 1711 205 1652 108 1318 
~=lEUR SS'ARES, AUlliES QŒ REfRIGERA DE > 340 L 1020 CLASS 1 31004 14479 13716 tn 155 1652 106 719 
1021 EFTA COUNTR. 20438 6573 11941 91 151 1486 51 145 
001 FRANCE 13171 11128 
4 




1 003 NETHERLANDS 1480 129 639 
9672 t820:i 
316 199 
004 FR GERMANY 81443 
13461 
26738 4879 9935 433 1148 10438 2ulfa'ERCOIIPRESSIOII TYPE DOIIESTIC EI.ECTRICAI. REFRIGERATORS Of CAPACITY lW 2511., IlOT 11T11111 M15.01·17 005 ITALY 652016 320166 54453 19237 215272 2623 5040 21744 006 UTD. KINGDOM 10612 1 55 1 
821i 
10745 10 
007 fRELAND 828 
332IÏ 21oS 513 171 317 t2:i ~lEURS IŒIIAGERS ELECTRIQUES A C:OIIPRESSlON, lW. 250 1, 11011 REPR. SOUS M15.01 A 17 006 DENMARK 37325 30n1 
8200 030 SWEDEN 7tn9 5455 37119 3257 1782 t56n 032 FINLAND 3707 3707 001 FRANCE 3839 833 
t3 
86 750 909 934 60 
5 
265 
040 PORTUGAL 2162 
1 942Ô 7S:Ï 5 2162 347 2922 002 BELG.·LUXBG. 19345 572 2 6743 9o5 11991 1 20 042 SPAIN 14176 
121XÏ 699 71 
003 NETHERLANDS 6942 5101 6 
t4501Ï 780 7 140 1 048 YUGOSLAVIA 6916 140 n9 2281 ttn 1266 004 FR GERMANY 52826 
274352 
10643 9146 4033 11344 876 1176 902 
056 SOVIET UNION 3360 
t21Ï 3360 005 ITALY 761063 
54487 9 48611 54355 306592 9203 11365 2098 056 GERMAN DEM.R 1826 
1237 li 427 tli 379 2 li 1700 006 UTD. KINGDOM 9273 1312 148 1920 245 765 5541 98 400 USA 2461 346 35 007 fRELAND 920 
672 3IÏ 155 487 ts3 75 112 732 JAPAN 9122 9119 1 2 006 DENMARK 3078 30 1501 
21i 030 SWEDEN 1610 389 385 66 448 295 1 
1000 WO RL D 816092 34981 3':18213 11n1 78042 27134 295300 15647 14813 42184 032 FINLAND 2228 11 
6IÏ 300 75 32 1865 1010 INTRA-EC 7119817 28132 349652 8871 73351 24641 260940 14121 1199 32898 038 SWITZERLAND 2271 1199 306 625 
1011 EXTRA-EC 118275 68411 46561 2100 4684 2293 34360 1528 8614 9288 038 AUSTRIA 991 18 243 66 484 180 
1020 CLASS 1 110500 6849 46550 1993 4584 2167 34254 1526 8370 4227 040 PORTUGAL 2062 333 20989 2062 1476 t!Ï 181 1 4 1021 EFTA COUNTR. n120 5471 37122 3 3345 1814 21n6 8289 5060 042 SPAIN 23065 82 8481 1040 CLASS3 5556 120 126 12 240 048 138733 39256 37078 17821 75711 27184 2752 479 121 
056 38706 10321 
8610 
12216 12555 482 1134 
M15.11 ELEitTR. HAUSHALTSTISCIIKUEII.S 11fT ltOIIPRESSIONSKAELTEilASCHINE 056 N DEM.R 39871 
876!Ï 300 144 15186 1300 14473 81IJECI[ 062 OSLOVAK 23358 12365 1070 1010 
t9989 270 064 HUNGARY 84735 52067 9522 1529 323 1015 
~LRESSIOII TYPE DOIIESTIC EI.ECTRICAI. REfRIGERA TORS, TABLE 110DEL 066 ROMANIA 8694 
7 
6648 1550 292 4 
220 EGYPT 7 46 t23 4 t591Ï 2 125 400 USA 2242 344 44:i =-'lEURS IIEIIAGERS ELECTRIQUES A C:OIIPRESSIOII, IIOOELE TABLE 732 JAPAN 3242 1004 387 7 1401 1 
1000 W 0 R L D 1228052 386282 183781 42593 81373 100403 399072 19388 31225 3920 
002 BELG.-LUXBG. 7128 2605 102 570 3651 
3261 391Ï 6IÏ . 1010 INTRA-EC 857305 282852 65535 9430 73017 60618 333907 15783 12785 3398 003 NETHERLANDS 4138 411 484CÏ 20!Ï 3732!Ï 4007 . 1011 EXTRA-EC 370747 103430 98261 33183 8356 39785 65165 3825 18440 522 004 FR GERMANY 55338 60359 5442 3306 2 199 1020 CLASS 1 176597 42563 56895 20404 7661 10064 31314 2915 2529 252 005 ITALY 232744 71034 85658 8306 932 2437 266 3746 1021 EFTA COUNTR. 9295 1620 395 2371 738 1005 1132 2033 1 006 UTD. KINGDOM 1933 10 761 433 144 
1 
564 1 . 1030 CLASS 2 25 11 10 
1275!Ï 695 29721 33851 710 4 270 030 SWEDEN 5625 2 1 1 55 5565 . 1040 CLASS 3 194125 60856 39356 15907 032 FINLAND 2868 
263IÏ 55 1 12 1 2820 038 AUSTRIA 2648 10 
29li 
M15.11 ~ HAUSHALTSKUEII.SaiRAEN 11fT KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCIIINE, > 250 1, NICIIT Il M15.01 BIS 17 EIITIIALTEN 
042 SPAIN 299 
15910 45275 1475 241Ï 1175 048 YUGOSLAVIA 64083 
2tli 056 SOVIET UNION 37297 19279 
8332li 16724 
15048 2754 OTIIER C:OIIPRESSIOII TYPE DOIIESTIC EI.ECTRICAI. REFRIGERATORS Of CAPACITY > 2511., IlOT IITIIIIII415.De-17 
056 GERMAN DEM.R 90120 




060 POLAND 43498 6578 2673 
062 CZECHOSLOVAK 4296 330 
63512 
3406 560 
828CÏ REfRIGERATEURS 1Œ11AGERS ELECTRIQUES A C:OIIPRESSlON, > 250 1, 11011 REPR. SOUS M15.01 A 17 064 HUNGARY 80358 5005 1392 2169 33IÏ NOMBRE 066 ROMANIA 46554 1344 15537 18919 10418 
001 FRANCE 6260 475 4093 4172 248 1175 49 113 1357 28 1000 WO R LD 880712 123838 271279 189711 182015 47323 1157 3094 21380 4847 004 FR GERMANY 59447 
86814 
16693 26886 7432 806 1228 1150 
1010 INTRA-EC 302146 83818 n047 7711 127071 17340 4980 3092 4271 3947 005 ITALY 206547 54101 
tli 
28216 15904 5656 8611 2356 2667 
1011 EXTRA-EC 378564 60022 194232 18200 54944 29983 :nn 2 17104 900 006 DENMARK 12187 486 827 306 393 10018 139 8543 1020 CLASS 1 75962 18678 452n 1476 482 1341 14 2 8416 298 030 SWEDEN 42014 797 32309 
41 
120 71 174 
1021 EFTA COUNTR. 11561 2766 1 1 234 160 13 1 8385 
552 
038 SWITZERLAND 1192 875 275 
315 70 
1 
1040 CLASS3 302123 41345 148955 16724 54462 28642 3163 8280 038 AUSTRIA 491 61 14 31 
040 PORTUGAL 2n 
44 2260IÏ 3 196 78 M15.17 ELEitTR. HAUSHALTSEIIIIWJitUEIL IIIT ltOIIPRESSIONSKAELTEilASCHINE 042 SPAIN 28515 3083 
2 
2756 23 
li 181 81IJECI[ 048 YUGOSLAVIA 23025 480 22126 98 130 
056 SOVIET UNION 25621 17138 5:i 1254 6421 810 C:OIIPRESSIOII TYPE DOIIESTIC EI.ECTRICAI. REfRIGERA TORS FOR BUILDIIIQ Il 062 CZECHOSLOVAK 2752 
taci 
1537 56 1183 66IÏ 3 21!Ï NUII8ER 400USA 5218 1742 2147 1 
732 JAPAN 327 1 326 
=-'lEURS IIEIIAGERS ELECTRIQUES A C:OIIPRESSJOII A ENCASTRER 
1000 WO R LD 416837 92333 158502 28383 57275 38429 188411 11824 131117 4265 
1010 INTRA-EC 286727 89854 59044 20868 55534 25187 170311 11823 3713 3865 
001 FRANCE 3510 356 
37 
15 453 799 1871 4 12 . 1011 EXTRA-EC 129910 24711 87456 5475 1741 11262 1110 1 9484 400 002 BELG.-LUXBG. 5414 4462 1 909 
4255 




. 1021 EFTA COUNTR. 44146 1750 32309 58 426 582 359 8662 
004 FR GERMANY 191065 
139822 
91869 1094 35506 25957 21 1040 CLASS 3 28605 24 18673 52 1254 n92 810 
005 ITALY t970n 22652 13306 1892 18650 231 322 006 UTD. KINGDOM 848 9 2 
91 t21Ï 364 2 472 1 M15.20 ~TUIIEII.SCHIIAE 11fT EI.EICTRISCIIER ABSORPTIONSKAELTEIIASCIIINE, AUSQ. KUEHLSCIIRAENIŒ > S40 L 038 SWITZERLAND 17914 5591 11932 172 
038 AUSTRIA 2230 957 
m5 
25 1218 30 042 SPAIN 1932 157 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance 
'E>.llaba Nlmexe -n>.ooa 
1415.20 1415.31 =- UND TEfXUEII.TRUIEII, > 1œ L 
~TEURS IIENAGERS EIETRIQUE.S A ABSOP1lOII, AUTRES QUE REfRIGERATEURS > S40 L CHEST·lYPE DEEP.fi!EEZERS, CAPACITY >lOCI. 
NUIIBER 
001 FRANCE 1616 75 25388 614 10 573 194 149 t 245 lfcrl.&k? CONGELATEIJR$.CONSEJIVATEURS, lYPE COFfRE, > 1œ L 002 BELG.-LUXBG. 72606 29445 3470 t2679 6359 970 1 206 004 FR GERMANY 36776 599 t6617 5094 6697 2358 9 1204 236 005 ITALY 392t 605 
t752 
205 336 t266 558 
t139 
148 001 FRANCE t3t7 1263 
t2 
5 2 6 2t 
ti 006 UTD. KINGDOM 44764 t4 29t16 3255 6t36 i 3366 003 NETHERLANDS t27 8 152 75 14 008 DENMARK t2t4 4t 47 
755 
639 t70 t10 
t0456 
004 FR GERMANY 1285 
557 
54 935 144 




1 005 ITALY 2427 1111 250 438 71 366 032 334 14 
37 
30 20 42 94 006 UTD. KINGDOM 408 48 1 
2485 036S LAND 4279 2536 2 277 536 864 3 007 IRELAND 2485 369 635 675 2328 34i 042 SP 747 3 98 20 606 20 
tao4 
008 DENMARK 10367 6013 
048 YU OSLAVIA 1965 
2870 
3 119 356 39 16966 1369 100 036 AUSTRIA 2877 1356 977 434 110 710 060 POLAND 23655 404 CANADA 710 
062 CZECHOSLOVAK 2365 2365 
1820i 246 73i : 1000 WO R L D 064 HUNGARY 32947 13769 43 to2 2 22228 3654 2808 18 t588 3894 8538 708 20 2 400 USA 163 15 1 . tOtO INTRA-EC t6484 2263 t812 5 1078 378t 8798 708 t8 2 
t011 EXTRA-EC 3742 t37t 898 t3 507 113 740 2 
tOOO WO R L D 244013 5t895 80400 t2348 24988 t8282 28t08 5709 13674 2435 1020 CLASS 1 3737 137t 992 t3 507 tt3 739 2 
tOtO INTRA-EC t83692 30208 72175 t0930 23685 t3720 5583 4t97 2552 13t 1021 EFTA COUNTR. 2996 1367 990 504 1t0 23 2 
1011 EXTRA-EC 80121 21668 t8225 t4t8 1101 2542 20513 15t2 1t322 1804 
t020 CLASS t t9552 2882 23 1295 5tt t218 1t54 t43 10722 1604 1415.41 =- UND 1EfKUEII.SCIIRA 11AX. 250 L, AUSG. FUER ZJVU LlFTFAIIRZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. t6647 2667 15 t03t 491 573 1007 141 t0722 
1040 CLASS3 59980 19004 18201 120 590 737 19359 1369 600 
14tUI NICliTELEKTRISC IWJSIW.TSXIJEIISCI!RAE Il&= DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX 250L 
STUECK ~~k? CONGEI.ATElJRS.(()NSERYATEURS, lYPE AIUIOIRE, 11AX. 250 L NON DESTJŒS A DES AERONEfS CIVILS 
OOIŒSTIC IIOli-S.ECTRICA REfRIGERATORS 




2t0 5690 6 5 3t 
IIEFRJGERATEURS IIENAGERS NON EI.ECTRIOIJES 002 BELG.-LUXBG. 1t563 729 t8 
t4i 
7014 
19 NO liBRE 003 NETHERLANDS t772 t374 2 
1493 20235 236 1988 203 004 FR GERMANY 679t1 
12754i 
27500 7tt6 9201 175 
OOt FRANCE 9098 1559 
618 
178 t6 3616 3363 63 253 30 005 ITALY 409102 67922 39464 20t52 t499t9 t753 1456 669 
002 BELG.-LUXBG. t8t3 t123 
357i 69 1 2 71 006 UTD. KINGDOM 4139 t28 35 71t 7 673i 3t47 ttt 004 FR GERMANY t6t78 742 tt422 342 30 007 IRELAND 6737 389i 798 t4 748 852 3i 005 ITALY t548 966 4t5 2i 758 t34 111 246 130 008 DENMARK 7876 1536 669 036 SWITZERLAND 4229 1105 t89t 030 SWEDEN 60t3 2036 t559 t7 5 494 1232 t 
064 HUNGARY 52282 370 509t1 tOOt 036 AUSTRIA 33t0 2363 52 353 4t2 t30 
t2t9B 308 042 SPAIN 56636 13650 2t800 668 t459 7221 2049 tOOO WO R L D 87487 3t45 54118 12788 4837 3678 8759 563 1297 264 048 YUGOSLAVIA 24001 4943 t42t8 
810 
43 7t6 58 1344 1010 INTRA-EC 29723 1808 1852 12724 4524 3672 3637 563 282 281 058 SOVIET UNION 8401 9958 3942 2565 486 540 1011 EXTRA-EC 57744 1337 52268 64 113 4 2922 1035 3 058 GERMAN DEM.R 29509 
1316 
t3063 2867 3592 tt 
t020 CLASS t 461t 967 tt05 64 1t3 4 1921 435 2 060 POLAND 1724 3454 297i 288 t20 102t EFTA COUNTR. 4599 967 tt05 58 1t3 t 1920 435 062 CZECHOSLOVAK 793t 10 t496 
149 3o6 1040 CLASS3 52863 370 50911 t001 600 064 HUNGARY 2709 2058 t64 
4 
20 
400 USA 493 34 12 4 435 4 
1415JZ GEFIUEJI. UND TEfXUEII.TRUID, BIS lœ L 
1000 WO R L D 857t54 1604t0 147525 2592 71072 55588 200748 5250 10288 3703 0 E: OHNE BESTI~ME LAENDER 
ST\ECK 10t0 INTRA-EC 5t5t54 133764 98278 1528 114958 26478 180333 5t3t 3580 tt03 
t01t EXTRA·EC 142000 26628 5t247 t084 8113 27tt0 204t5 tt8 8708 2600 
DEEP.fREEZERS, CAPACITY IIAX lœL 1020 CLASS 1 9t267 23242 37653 t063 1876 828t 14714 61 2328 2049 
DE: BY COUKTRIES INCOIAPlETE 102t EFTA COUNTR. 9908 4403 1619 371 417 t0t3 1353 61 67t 
551 t040 CLASS 3 50732 3364 13594 4237 t8829 570t 58 4378 
MEUBLES CONGEIATEURSœNSERVATEURS, 1lPE COFFRE, MAX. lœ L 1415.41 =- UND TEFKUEilLSCIIRAEIIJŒ > 250 L DE: VEHTII.ATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE Il&= DEEP.fREEZERS, CAPACITY >250L OOt FRANCE t9t63 566 
t36 
19 241 403 17951 t 
002 BELG.-LUXBG. 4t65 9t 1005 298 2933 8 003 NETHERLANDS 169t 1175 2 238 923i 206 883 =~S CONGELATElJRS.(()NSERYATEURS, lYPE AIUIOIRE, > 250 L 004 FR GERMANY 77t99 
29676 
53073 11t89 2453 126 
239 005 ITALY 226272 t13318 33449 22959 26343 t5 273 
006 GDOM 4874 11 2380 2 tO 9533 2483 7 t OOt FRANCE t894 800 31Ô 109 469 478 35 3 007 IR 9533 6623i 91756 48 2637i 20983 201i ta 003 NETHERLANDS 890 205 31 10405 293 51 i 348 48 008 DE 323373 111953 96 004 FR GERMANY 47942 53866 23695 3063 8644 t734 030S 3164 137 1644 12 267 1034 005 ITALY 124554 35342 5776 23742 4721 33t 775 t 














2018 95 042 SPAIN 58805 3t334 
1958 
4773 t0731 t0697 
a6 74 008 DENMARK 25807 6728 t570 t2532 563 048 YUGOSLAVIA 52360 8522 40053 t58 1534 030 SWEDEN t3705 3312 9t96 215 t9 400 
058 GERMAN DEM.R 2548 
7725 
2386 t62 032 FINLAND 886 6 7 33 
tt9 
840 
064 HUNGARY t0644 t200 
to5 ti ti 
t7t9 036 AUSTRIA 4t39 t798 t756 
418 
466 
28i 162 400 USA 297 60 24 78 400USA t082 158 40 13 11 
977 SECRET CTRS. t07548 107548 404 CANADA 573 573 
1000 WO R L D 839878 225022 358362 2920 88t22 72133 t86024 5372 583 33t tOOO WO R L D 224960 13t78 77837 3977 t8203 35356 22644 695 1757 212 
1010 INTRA-EC 666290 89758 260659 303 723tt 55642 171374 5372 4t5 258 tOtO INTRA-EC 203908 57777 66914 3225 t6364 35175 20525 695 1t64 49 
t01t EXTRA-EC t6604t 1ma 88703 28t7 t36tt t8291 t6650 t78 75 t011 EXTRA-EC 21052 5402 11023 752 139 t8t 21t8 573 t63 
1020 CLASS t t525t0 9969 95116 2608 t3760 t6291 t4499 t72 75 t020 CLASS t 2t049 5402 1t02t 752 839 t8t 2tt9 573 t62 
t02t EFTA COUNTR. 40696 t37 23665 545 8976 5364 2078 91 • t02t EFTA COUNTR. t8774 5t24 t0969 232 5t8 tt9 t240 572 
1040 CLASS 3 13520 7727 3586 5 51 2t5t 
389 
390 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Heltunft Ursprung 1 Heltunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe S>.~ba 
1415.51 1415J1 
1000 W 0 R L D 80275 28498 18773 18321 2000 2985 8548 951 41 1162 
REfiiiGERATED SHOW-cASES AND COUII1tRS FOR FROZEN FOOO STORAGE 1010 INTRA-EC 51588 13138 19260 7935 1556 2343 5340 926 34 1156 
NUJIBal 1011 EXTRA-EC 29687 15356 513 10496 444 642 1206 25 7 6 
1020 CLASS 1 26777 13689 512 10246 444 642 1206 25 7 6 
IIEUBL!S-YITRINES ET IIIElJBW.COIIPT FRlGORiflQIJES POUR PRODIITS CONGELfS 1021 EFTA COUNTR. 4571 2891 479 879 198 17 101 7 1 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 1910 1669 1 240 
001 FRANCE 684 45 
3 
10 32 10 581 25 1 1415.11 =OESEL, NICIIT IN 1415.01 BIS 11 EII11W.TEN 003 NETHERLANDS 82 38 10 
279 
10 2 44 1 7 004 FR GERMANY 3541 
3165 
221 1338 743 635 278 
005 ITALY 12090 5707 
24 
1108 311 1484 17 44 254 OTHEII REFIIlGEJIATINQ FURHITURE NOT WITHIH 1415JIU1 
008 UTD. KINGDOM 2235 577 38 152 139 
2717 
1305 NUIIBER 
008 DENMARK 4133 104 930 131 206 45 4à 030 SWEDEN 3825 1141 527 175 92 1842 
1ti 
IIEUBLES FRlGORIFlQIJES, NON REPR. SOUS 1415.01 A 11 
032 FINLAND 1921 586 39 
4 
83 1196 49 NOIIBRE 
036 AUSTRIA 532 66 346 107 
151 19:i 
5 
040 PORTUGAL 346 2 
m! 001 FRANCE 3210 2137 210 64 184 387 387 3 3 45 042 SPAIN 458 564 11 56 227 1 002 BELG.-LUXBG. 9714 8894 446 157 614 7 64 25 400 USA 897 316 8 003 NETHERLANDS 3318 985 721 503 
4061 
404 
:i 404 CANADA 27 27 004 FR GERMANY 15852 
4497 
3844 2306 4166 1298 11 183 
005 ITALY 26171 12087 49 803 3911 4325 158 233 159 1000 WO R LD 30895 sm 7815 1406 2118 1889 9062 1837 434 261 008 UTD. KINGDOM 3251 107 305 1138 99 
467 
556 997 
1010 INTRA-EC 22851 3927 6900 1382 1713 1419 5491 1438 322 261 007 IRELAND 461 2635 183 2 7 7 103:i 1011 EXTRA-EC 8044 2346 915 24 405 470 3571 201 112 008 DENMARK 8823 588 1031 3351 
1020 CLASS 1 6040 2346 915 24 405 470 3587 201 112 009 GREECE 737 1 7 
13 
672 57 
1:i 1021 EFTA COUNTR. 6653 1760 914 12 347 243 3222 23 112 028 NORWAY 1308 1 28 
297 
1250 1 
030 SWEDEN 1760 150 108 346 850 1 6 
1415.51 SCIIAUXUEIUOEBa FUER AIIDERE ALS TEFGEKUEII.TE WAREII 032 FINLAND 883 137 28 
101Ï 221 124 352 1 47 ST\IECI( 038 SWITZERLAND 1178 589 170 4 105 175 
038 AUSTRIA 13043 11426 1528 14 30 33 12 20 REfiiiGERATED SHOW.cASES AND COUII1tRS OTHEII T1W1 FOR FROZEN FOOO STORAGE 042 SPAIN 1930 113 1355 98 166 177 1 
NUIIBER 064 HUNGARY 1581 1560 1 
87:i 141Ï 113 2270 39 11 5 400 USA 5383 1180 732 
lfo~'f"YITRINES ET IIEUB~IIPTOIRS FRIGORI'IQUES, AUTRES QUE POUR PRODUnS CONGELES 732 JAPAN 464 6 127 3 41 287 740 HONG KONG 2129 2129 
001 FRANCE 4215 1981 
283 
298 446 1036 251 185 18 • 1000 W 0 R L D 101398 38538 21244 4498 8250 11085 111147 1944 1498 212 
002 BELG.-LUXBG. 332 20 2 5 
1325 
20 1 -~ 1010 INTRA-EC 71355 19256 17157 3390 6938 10215 10891 1882 1421 207 003 NETHERLANDS 2658 690 384 10 65:i 238 9 1:i 1011 EXTRA-EC 30041 17282 4087 1108 1314 850 5256 62 77 5 004 FR GERMANY 6904 
8737 
1838 1172 1524 1572 129 5 1020 CLASS 1 25923 13584 4082 1098 984 849 5204 62 77 5 
005rr y 39437 14702 
12 
2314 8337 6727 526 27 67 1021 EFTA COUNTR. 18155 12263 1662 122 616 559 2644 3 68 
008 . KINGDOM 2828 117 417 90 32 
46IÏ 2112 46 • 1030 CLASS 2 2552 2133 4 12 350 1 52 007 ND 466 
49 7ti 164 263 106!Ï . 1040 CLASS 3 1586 1585 1 008 RK 1897 274 
009 GR E 242 4 
997 124 39 
181 57 
2431Ï 1411 ZEHTIIfUGEN; APPARATE ZUII FLTRIEREN OOER REINIGEN VON FLUESSIGIŒITEN OOER WEil 030 SWEDEN 4376 701 79 
ti 032 FINLAND 3913 2586 502 
ti 
86 60 464 227 6 CEIITRFUGE~FLTERINQ AND PURFYINQ IIACIIIIIERY AND APPARATUS (OTHEII TIWI FLTER FUNNEL8, lllLit STIWNERS AND THE UIŒ), 036 SWITZERLAND 110 91 5 6 12 1 101Ï 1 FOR UQUIDS GASES 036 AUSTRIA 272 100 19 23 2 






CEIITRFUGEUSES ET ESSOREUSES CEIITRFUGEI; APPARW POUR FLTRATION OU EPURATION OEB IJQfJIDES OU DES GAZ 
042 SPAIN 2498 189 29 14 330 
400 USA 642 267 6 289 3 77 141l55 =SCIIE WAESCIIESCIIWJDE 11AX. 1 KG FUD.I.GE'IICIIT TROCIŒHWAESCIE 
732 JAPAN 339 10 329 
1000 WO R LD 71611 14604 19442 1855 4057 12872 11160 4754 2714 81 ~ CI.OTIIEURYERS, ELECTRICW.Y OPERATED, DRY IJIŒII CAPACITY IIAX IKQ 
1010 INTRA-EC 58999 8598 17700 1492 3872 12519 9749 4088 108 75 
1011 EXTRA-EC 12620 5008 1742 383 385 353 1411 666 2668 8 
1020 CLASS 1 12602 5003 1741 362 383 351 1402 688 2686 6 ='ES œNTRifUGES A LINGE, aECTRIOUES, CAPACITE IIAX. 1 KQ DE LINGE SEC 
1021 EFTA COUNTR. 9040 3458 1545 43 253 337 583 127 2686 6 
1415.11 ="' ODER GEFRJERIIOEBEL, AUSGEII. TRUHEN, SCIIRAENIŒ UND SCHAUKUEIUIOEBa 002 BELG.-LUXBG. 2407 129 45 580 
1143 
1653 
003 NETHERLANDS 5553 372 
14605 105232 
4038 
212:i 2073 236 004 FR GERMANY 259946 
4291 
40008 95871 
=r"TINQ F1JRIITUilE FOR DEEP.fREEZIIIQ, IICLUDINQ ICE.cAWI IIAKERS, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGIIT AHD SHOW-cASES 008 UTD. KINGDOM 4604 
ti 
313 
008 DENMARK 9 1 
512 030 SWEDEN 512 
7830 310 10895 813 380 30 =\!? COHGELA~ERYATEURs, AUTRES QUE COFFRES, ARIIOIRES, YITRlNES ET COIIl'TOIRS 038 AUSTRIA 20397 139 058 GERMAN DEM.R 10044 9444 600 
001 F 571 19 
4 
11 80 455 6 • 1000 WO R L D 305565 13271 24412 116707 42833 102294 2437 2728 1063 
002 464 422 
10 




. 1011 EXTRA-EC 30971 7833 9754 10895 1418 388 855 30 
004 9003 
1192ti 
594 7713 185 67 1 17 1020 CLASS 1 20927 7833 310 10895 818 388 655 30 
005 33602 15000 
101 
350 734 3994 425 32 1139 1021 EFTA COUNTR. 20924 7833 310 10895 815 388 655 30 
008 529 35 151 27 10 
212 
205 . 1040 CLASS 3 10044 9444 600 
007 212 
145 3507 654 62:i 294 008 6193 970 
1 
141U1 ~ WAESCIIESCIII.SJDERN, >1 KG FUD.I.GE'IICIIT TROCIŒHWAESCIE 





036S 229 147 17 47 8 5 
036A 3724 2707 112 873 
110 
16 18 ~ CI.OTIIEURYERS. ELECTRICW.Y OPERA lED, DRY IJIŒII CAPACITY > IKQ 
042 SP 19253 9792 13 9322 14 2 
064 1670 1669 1 
3IÏ 131Ï 611 811 25 5 400 2482 637 17 ~ES œNTRifUGES A LINGE, aECTRJQUES, CAPACITE > 1 KG DE LINGE SEC 
404 CANADA 230 99 
:i 
131 
732 JAPAN 234 70 161 
001 FRANCE 8 8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Beaonclere MaBelnhelt Ursprung 1 Herl<unft 1 UnH6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 
·1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>.>-aoa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>->.clba 
141U1 141llll 
004 FR GERMANY 1101 43 131 222 n 193 82 393 3 008 DENMARK 294 117 70 2 10 52 45 24 197 008 DENMARK 339 49 14 91 140 
6i 
2 030 SWEDEN 680 34 51 173 2 197 




44 1 25 
036 SWITZERLAND 1517 962 34 10 79 39 
1000 WO R L D 2273 439 233 280 178 443 169 528 7 042 SPAIN 7669 9 655 355 18 18 85 6533 5 i 1010 INTRA·EC 1538 58 200 241 178 351 108 399 7 400 USA 113 17 5 BO 1 
1011 EXTRA-EC 737 383 33 39 92 83 127 804 NEW ZEALAND 90 90 
1020 CLASS 1 736 383 32 39 92 63 127 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 616 382 1 39 89 105 43542 3594 20130 820 2700 1729 5842 7237 1043 447 
1010 INTRA·EC 33240 2552 19171 345 2487 1574 5312 599 IT4 448 
141ll4 IIII.CHEIITRAHIIE UND -«WRER 1011 EXTRA·EC 10302 1042 959 475 233 155 530 6838 269 1 STIJECJ( 1020 CLASS 1 10287 1033 956 475 231 155 530 6838 268 1 
1021 EFTA COUNTR. 2334 1024 284 35 213 137 275 104 262 
CREAII SEPARATORS AND IIILX a.ARIFIERS 
NUIIBER 1420 WAAGEII, AUSGEII. WAAGEN IIIT ElliER EIIPFIIDUCHIŒlT YON IIIND. 50 IIG. GEWICif1E FUER WAAGEN AUER ART 
ECREIIEUSES ET ClAR§'ICATEURS POUR LE 1IWTEIŒNT DU LAIT I'EIGIIING IIACHINERY ~IIIG BAWICES OF A SENSITMTY OF 5 CG OR SETTER~ INCLUDINO WEJGHT.()IIERATBI COUHTINQ AND 
NO liBRE CIŒCKINO IIACIIINE S; IIACIIINE WEIGHTS OF AU KlNDS 
001 FRANCE 270 138 1 16 4 111 AI'PAREI.S ET IISTRUIIENYS DE PESAGE, SAUF BA1AIICES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET IIOINS. POIDS POUR TOUTES BAWICES 
003 NETHERLANDS 4 
25 15 
2 2 23 24 3 004 FR GERMANY 139 i 5 44 1420.01 SAEUGUNGSWAAGEN 005 ITALY 40 31 1 1 3 2 1 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 15 10 1 2 
4 3 
2 





030 SWEDEN 134 25 12 76 4 NUIIBER 
042 SPAIN 21 5 16 
PESE-BEBES 
1000 WO R LD 877 181 83 32 57 154 147 31 12 NO liBRE 
1010 INTRA·EC 488 152 60 19 28 81 140 25 3 
1011 EXTRA-EC 189 29 3 13 29 93 7 8 8 004 FR GERMANY 14424 3562 1130 892 541 3821 218 4260 
1020 CLASS 1 163 27 3 13 29 n 5 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 140 27 3 8 13 76 4 6 3 1000 WO R L D 33371 15 3718 10878 3381 840 7827 138 218 8360 
1010 INTRA·EC 19829 8 3718 1828 1019 840 7804 138 218 4260 
1411 11ASCH1NE11 ZU11 REINI~ TR~~EN, ETIIŒlTEilEN, VERXAPSEUI YON BEHAELTNISSEN, VERPACIŒII YON 1011 EXTRA-EC 13742 7 8250 2382 23 2100 
WAREII; KOIUHSAEU PARATE; G SP 1020 CLASS 1 13740 7 9250 2362 21 2100 
IIACHINERY FOR~ ~SINQ, = CAPSUUNQ OR I.A8ëLI.IIQ B=:XES OR OTIIER COHTADŒRS; 1420.09 PERSONENWAAMSG. SAEUGUNGSWAAGEN PACKINO OR WRAI'PINQ : Y FOR AERA BEYERAGES; DISH WASHIIIG Y DE: OHNE BESTIMMTE DER 
STIJECI( 
IIACIIINES A~~~ ETIQUETER, CAPSULER LES RECI'IENTS, A EMPAQUETER LES IIARCHANDISES, A 
GAZEfiEII LES A LA LA Y 
DE: ~vmsc:f~~M~ 
141l01 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUB.IIASCIIINEN NUMBER 
STUECK 
NE$, AUTRES 00: PESE-BEBES 
ELECTRICAI.LY OPERATED DOIŒSTIC DISII-WASHERS DE: PAR PAYS INCOMPLETE 
NUIIBER 
LAYE·YAISSEW DU TYPE IIEHAGER 001 FRANCE 369363 114258 21IT33 17432 18974 
5 
100 866 
NO liBRE 003 NETHERLANDS 14896 1097 299445 188170 160934 6846 6008 1 941 004 FR GERMANY 911469 
5687 
55402 94468 5178 64572 43299 
001 FRANCE 55311 22959 34 15715 1047 3160 9994 1669 336 431 005 ITALY 18034 sei 1D48i 495 2676 7474 561 300i 1636 002 BELG.-LUXBG. 3462 1IT8 i 821 944 772 1 2 56 006 UTD. KINGDOM 38471 536 3586 471422 10542 9800 003 NETHERLANDS 3043 321 8 38396 1353 416 7331Ï 007 IRELAND 578597 253112 19630 36397 22947 9779 3851 14571 004 FR GERMANY 404558 
4966i 
188436 36604 36620 79536 806 16822 030 SWEDEN 865714 17270 48752 76532 46768 388140 28390 6750 
005 ITALY 231469 67235 
126 
3023 8168 96912 1508 1746 3216 032 FINLAND 168 10 15 88 8 47 
006 UTD. KINGDOM 1972 17 8 
sei 82!Ï 1657 144 20 036 SWITZERLAND 21IT8 355 67 21310 1 43 1043CÏ 028 NORWAY 4554 3313 1 226 361 23 701 MALAYSIA 18590 8160 sei 274 25166 i 030 SWEDEN 40025 89 27672 
a8 48 2663 i 9304 732 JAPAN 39033 13542 11Ï 70i 036 SWITZERLAND 495 283 39 29 55 i 736 TAIWAN 72898 59738 3355 1285 n96 5 036 AUSTRIA 597 322 5066 238 1 35 161Ï 740 HONG KONG 5591 84 247 5260 042 SPAIN 17363 11822 26 4 242 35 9IT SECRET CTRS. 394118 394118 
1000 WO R L D 783751 90788 288505 53044 43432 49470 182558 6059 28718 11181 1000 WO R L D 3388482 850880 336849 547869 286998 144358 1026998 26830 103421 82463 
1010 INTRA-EC 700153 74895 255722 52448 43288 48911 188723 6057 19050 11081 1010 INTRA·EC 1938387 121608 3191IT 452761 187041 95721 598554 16287 71525 75713 
1011 EXTRA-EC 83598 15891 32783 598 144 559 3833 2 9668 120 1011 EXTRA·EC 1052145 335158 17472 93294 79957 48835 428442 10543 31898 8750 
1020 CLASS 1 63481 15637 32782 598 144 558 3833 2 9667 60 1020 CLASS 1 950784 267054 17454 92139 76602 47295 415086 13 28391 6750 
1021 EFTA COUNTR. 45838 4009 2IT12 326 130 316 3653 1 9665 24 1021 EFTA COUNTR. 895551 2534IT 17454 IT563 76541 46976 388380 
10530 
28390 6750 
1030 CLASS 2 97534 67982 18 948 3355 1340 13356 5 
141llll ~ GESCH111RSP1JEL AUSG. FUER DEN HAUSHALT HAUSHALTSWAAGEN FUER DEN IWECHBIBEREICII 1420.20 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
ELECTRICAllY OPERATBI DISH WASHIIIG IIACIIIIŒS, OTHER THAN DOIIESTIC DISII-WASHERS STUECK 
NUII8ER 
KITCHEN SCA1ES 
IIACIIINES ET APPARW A LAYER LA YAISSEW, AUTRES QUE DU TYPE IIEHAGER DE: BREAKOOI'm BY COUNTRJES INCOMPLETE 
NO liBRE NUMBER 
001 FRANCE 932 315 6 34 30 170 379 2 2 3ci BA1AIICES DE MENAGE A USAGE CIAJNAIRE 002 BELG.-LUXBG. 84 16 3 29 
213 53 i DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 003 NETHERLANDS 309 41 1 303 1925 1oS 156 NOMBRE 004 FR GERMANY 9489 2035 3221 372 2735 672 005 ITALY 21942 15869 
5 
449 754 2066 412 97 260 001 FRANCE 174608 91322 78661 1685 580 26ci 2 1306 1050 006 UTD. KINGDOM 153 28 1 24 13 34 BO 2 003 NETHERLANDS 16241 520 20836 1473ri 23152i 15405 637 59164 56 007 IRELAND 37 3 004 FR GERMANY 685091 88162 93233 44161 
391 
392 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnlt 1 Beaondere llaBelnlleft Ursprung 1 Herkunft 1 Unité auppl6mentalra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 ,:;;u1sc111~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belgo-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clèla Nlmexe 1 EUR 10 Peu1Schl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belgo-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clèla 
I428JD 1420.10 
005 ITALY 64454 8863 3837 'lT7 28995 9284 
556IÏ 13198 1010 INTRA-EC 1653 322 343 57 188 349 128 145 115 10 006 UTDo KINGDOM 22260 953 
607ti 
1312 1558 1014 492752 5172 6685 1011 EXTRA-EC 2337 94 11 240 384 42 297 5 60 1204 007 IRELAND 586362 
151168 
32380 22884 9920 16650 5720 1020 CLASS 1 2330 93 11 240 384 42 294 5 58 1203 030 SWEDEN 451893 7104 19570 36817 16899 186068 'l7750 6517 1021 EFTA COUNTRo 512 49 1 377 41 42 1 1 038 SWITZERLAND 1234828 1155197 2125 55502 20320 510 684 
74 
490 
301!Ï 400 USA 119348 558 75072 2000ii 38304 9 2314 966 1420.n GERAElE ZUII IIEGEN UND ETm1IEREII VERPACICTER WAREII 740 HONG KONG 84731 13377 16578 16888 16620 310 II1\IECI[ 977 SECRET CTRSo 287951 287951 
IIACIIINES FOR 1iEIGHJNG AND WEI.Liftl PRE.PACKAGED GOOOS 
1000 WOR LD 3805468 1723112 115058 375819 381401 181247 814207 5815 122115 16554 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 1553466 101658 30755 259730 261983 144292 595871 5811 82688 70870 
1011 EXTRA-EC 1984049 1333503 84301 116089 119418 36955 211528 74 39497 15684 APPAREU POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES 
1020 CLASS 1 1857676 1318420 84301 94822 95950 17545 196999 74 34787 14778 NO liBRE 
1021 EFTA COUNTRo 1707164 1317700 9229 75072 57277 17409 194873 29287 6517 
1030 CLASS2 95346 15083 20QOO 23468 17100 17829 960 906 001 FRANCE 297 44 
172 
223 30 34 3 ti 004 FR GERMANY 7415 
ti 1 
1076 6124 
1 1420.40 FOERDERBANDWAAGEN 006 UTOo KINGDOM 150 
110 
1 12 129 
ITUECK 038 SWITZERLAND 247 8 120 9 
1ti 3IÏ 10 400 USA 497 141 246 36 
4 
10 
262 COIITINlJOUS TOTAUSING WEIGIIING IIACIIINES Œ BELl CONYEYOR TYPE 732 JAPAN 310 4 29 5 6 
NIJIIBER 
168 26 269 1000 W 0 R L D 1113 274 529 157 1354 6283 73 INSTRUIIENTS DE PESAGE TOTAliSATEURS CONTINUS SUR 1IIAIISPORTEUR A BANDE 1010 INTRA-EC 8034 118 173 1 1350 6207 45 132 1 7 NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 1071 158 358 158 4 58 28 38 25 262 
1020 CLASS 1 1079 156 356 156 4 56 28 36 25 262 003 NETHERLANDS 38 8 3 
3IÏ 4IÏ 4 23 1 3 o 1021 EFTA COUNTRo 272 11 110 120 17 5 9 004 FR GERMANY 1162 
11 
15 1031 33 1 
006 o KINGDOM 306 3 
2 
284 5 3 1420.71 :fu~AAGEN, HOECHSTWT > m ICQ 0060 K 49 46 1 
3 101Ï 030S 142 3 
2 
29 1 
2 038S LAND 153 133 3 12 1 WEIGHBRIDGES Œ CAPACITY > 5 OOOICQ 038 AUSTRIA 37 31 2 4 
2 
NUIIBER 
400 USA 21 1 18 
2 251Ï 732 JAPAN 254 1 1 PONTUASCULES D'UNE PORTEE > m ICQ 
NOIIBRE 
1000 WO RLD 2260 253 18 45 123 1046 81 297 117 290 
1010 INTRA-EC 1605 83 18 41 68 1037 59 215 10 4 001 FRANCE 121 5 121 li 1011 EXTRA-EC 655 170 4 55 1 22 2 107 288 003 NETHERLANDS 23 
3 4 
9 
1 1020 CLASS 1 643 170 4 55 9 16 2 107 280 004 FR GERMANY 18 2 6 2 
141Ï 1021 EFTA COUNTRo 332 167 4 36 3 13 107 2 006 UTOo KINGDOM 150 1 1 
1420.50 =' ABfUELI.· UND AEHN1.. WAAGEN FUER ICONSTAHTE GEWiallE 1000 W 0 R L D 342 1 1 3 5 148 28 148 4 1010 INTRA-EC 320 i 9 3 5 138 18 148 1 1011 EXTRA-EC 22 10 8 3 = SACK FUIIQ WEIGIDS AND OTHER IIACHINES DISCIWIGING PREoOETERIIIHED WEIGI!T8 Œ IIATERIALS 
1420.75 NICIITSELBSTEINSP WAAGEN 
DOSEUSES OU EIISACIIEUSES ET AUTRES INnRUIIENTS A PESEES COHSTAIITES ITUECIC 
IIOIIBRE WEIGIIING IIACIIINERY WITH 11011-AUTOIIAliC IW.AitCINQ 
NUIIBER 
001 FRANCE 161 26 
3 
31 3 56 
251 3 
45 003 NETHERLANDS 1299 25 26 
1aS 
353 638 5 APPAREU ET INSTRUIIENTS DE PESAGE A EQUUJBRE 11011 AUTOIIATo 004 FR GERMANY 724 3IÏ 67 70 157 68 2 170 NOIIBRE 005 ITALY 120 11 9 12 59 5 6IÏ 1 2 10 72 006 UTOo KINGDOM 175 68 20 15 
5!Ï 3 1 004 FR GERMANY 13241 5IÏ 12082 567 206 213 91 13 006 DENMARK 1266 1033 1 172 
11!Ï 005 ITALY 9380 3 10 1668 7504 55IÏ 144 030 SWEDEN 125 5 
2 
1 
2IÏ 64 2 3 006 UTOo KINGDOM 2602 16 1981 6 2002 31 2 038 SWITZERLAND 204 48 63 2 400 USA 2026 8 3 13 
400 USA 169 19 12 j 78 50 5 5 12 1000 W 0 R L D 568 441 17 732 JAPAN 118 98 1 34918 110 14074 118 8317 2058 10711 
1010 INTRA-EC 25288 69 14068 587 218 1928 7810 588 251 15 
1000 WO RLD 4521 1377 118 283 487 739 391 15 989 94 1011 EXTRA-EC 9630 41 • 49 1101 132 3109 180 2 1010 INTRA-EC 3750 1183 102 137 389 625 383 15 658 8 1020 CLASS 1 2416 36 4 49 4 32 2104 185 2 
1011 EXTRA-EC m 194 14 128 98 114 8 131 88 1021 EFTA COUNTRo 320 28 49 29 93 119 2 
1020 CLASS 1 711 190 14 74 98 114 8 131 82 
1021 EFTA COUNTRo 362 69 2 64 20 64 3 125 15 1420.11 LADENI'AAGEN 
II1\IECI[ 
14211.10 SORTIER- UND SELBmAETIGE ICOICTROUWAAGEN ZUII PRUEFEII ElNES VORGEGEBENEII GEWICIITS 
ITUECK SHOP SCALES 
NUIIBER CHECK WEIGIERS AND AUTOIIAliC CONTROL IIACHINES OPERATING Il REFEREHCE TO A PREoOETERIIIHED I'EIGIIT 
NUIIBER IW.AHCES DE IIAQASlN 
NOIIBRE =~ DE CONTROLE PAR REfEREHCE A UN POIDS PREDETERIIJNE, A FONCTIONNEIIEIIT AUTOIIATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERAI.D 
001 FRANCE 2125 412 
187 
31 116 324 1002 1 239 
002 BELGo-lUXBGo 174 3 2 1 
188 20!Ï 1 2 001 FRANCE 131 35 4 1 19 9 17 62 5 003 NETHERLANDS 426 27 3033 9 2ri 74 17 003 NETHERLANDS 391 56 
155 
253 28 33 
4 
004 FR GERMANY 6898 
1142 










8 038 SWITZERLAND 456 36 376 3 54 400 USA 1269 84 60 30 2 400USA 388 40 3 238 3 1 43 4 
1100 
732 JAPAN 11605 772 185 4719 1224 2177 121 40 2387 
732 JAPAN 1416 4 7 1 3 207 4 
658 589 6511 1000 W 0 R L D 30339 2817 3514 43 8359 3660 6382 
1000 WO RLD 3990 418 354 297 570 391 423 150 175 1214 1010 INTRA-EC 15760 1693 3324 42 777 2353 3083 430 503 3545 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unft Ursprung 1 Her1<unft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA>..Oba 'EA>-000 
I42U1 1421 
1011 EXTRA-EC 14571 824 190 5582 1297 3299 228 88 2974 
1020 CLASS 1 13427 922 190 5050 1296 3296 226 69 23n IIECIIANICAI. APPUAIICES FOR PR~ERSINQ OR SPRAYIHQ UQUIDS OR POI'DB~EXllHGUISHERS; SPRAY GUHS AHD 
1021 EFTA COUNTRo 211 147 3 8 10 17 10 13 2 SIIIIWI .APPUANCilS; STEAII OR SAHD IIACI!INES AHD SIIIIWI .ET PROJECTINQ 
1420.13 ~l(t HOECHSIWT IW.30 KQ, IIICIIr DII42D.OI BIS 11 EH1II. .APPAREILS liE~ DISPERSal OU PULVEIUSéll DES UOUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOI.ETS AfROGRAPHES, IIACIIINES A 
.lET DE SABLE, DE Y.AP ET SIIIL 
WEIGHING MACHINES OF CAPACIIY lW BQ, NOT WITIIIN I42D.OI.fl 
NUIIBER 
1421o1S ~~ IIECIIANISCH APPARATE, OHIŒ IIOTOR,ZUII VERTEI.EN,YERSPRilZEII ODER ZERSTAEUSEN YON SCIIAfDI.IIGSBEKAEIIPfiiNGSIIITTEUI 
.APPAREU ET IISTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE liAI. 30 IQ, 11011 REPR. SOUS 1420.11 A 11 
NOIIBRE 
:Br.lJ~I.! IIECIIAHICAL .APPUAIICES WITHOUT IIOTOR FOR PROoiECTINQ INSëCTICIDES, FIJNGICI)ES, WEEI).I(WRS AHD T1E UIŒ 
001 FRANCE 7148 4711 36 55 840 864 408 2 268 5 ~.Nf' PORTAm IIECANIQUES, SAliS IIOTEUR, A PROJEŒR DES PROOUITS INSEcncm, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIIIL 002 BELGo-lUXBGo 950 19 7 738 
72i 
88 6 51 
003 NETHERLANDS 1989 483 18 44 
15357 
607 51 63 2 
004 FR GERMANY 73592 
15.13 
29512 10687 4985 1828 898 5864 4463 001 FRANCE 15784 859 
11295 
29 820 7963 4553 540 i 1000 005 ITALY 13438 1363 
21Ï n1 1397 6557 489 17 1820 003 NETHERLANDS 15222 165 356 31129 2004 1319 82 159 008 UTD KINGDOM 12579 1217 8 5922 459 
25 
4154 302 004 FR GERMANY 192754 
3818i 
n920 1802 61387 6298 61 14018 
008 DE RK 253 152 1 23 51 1 960 005 ITALY 333992 215078 394 1560 63282 3597 1 5932 8381 030S 24813 642 23016 
1204 
12 
71Î 163 2 2 008 UTDo KINGDOM 20485 290 1988 601 872 60 11521 4812 7 038S LAND 15422 6862 4502 394 220 2157 038 SWITZERLAND 10901 60 2352 8 15 8387 19 




042 SPAIN 22275 590 20908 21i 75 220 16639 7 400 USA 12048 2711 9 37 1184 39 7934 116 400 USA 24452 75 6292 1000 100 
100 732 JAPAN 26978 12056 6 99 2075 1292 7039 419 3937 55 732 JAPAN 30429 360 1512 310 200 163 27669 5 
740 HONG KONG 154512 125n1 11010 115 6987 1200 3781 900 4748 740 HONG KONG 60107 12500 58028 319 4700 2160 2400 
600 AUSTRALIA 4574 4574 
1000 WO R L D 3n507 163997 69821 12649 42488 15091 31n2 2781 32266 6652 
1010 INTRA-EC 110159 8098 30938 10821 23851 84n 8720 1447 10417 8592 1000 WO R LD 786682 52669 424587 3838 35571 151290 68775 12205 27378 10388 
1011 EXTRA-EC 267343 155901 38883 1828 18817 8814 22052 1339 21849 60 1010 INTRA-EC 581174 39028 308476 2918 34401 135488 18349 12205 24763 9547 
1020 CLASS 1 84698 25514 27538 1579 5292 1585 15393 439 7300 60 1011 EXTRA-EC 205508 13843 118091 818 1170 15802 52426 2618 841 
1021 EFTA COUNTRo 40494 7651 27519 1223 465 82 415 3 3134 2 1020 CLASS 1 96390 1143 31520 600 820 11102 50266 199 740 
1030 CLASS 2 163311 130387 11348 144 9790 1335 4659 900 4750 o 1021 EFTA COUNTRo 14660 118 2808 19 545 9719 1384 87 
10i 1030 CLASS 2 109019 12500 86531 319 300 4700 2160 2408 
1420.15 ~l(t HOECHSlWT > 30 IQ BIS 1500 KQ, NICIIT Dll4&09 BIS 11 ENIIIAI.TEN ~~ IIECIWIJSCIIE .APPARATE, IIIT IIOTOR, Z.VERTEI.EN, YERSPRI!ZEN ODER ZERSTAEUSEN YON SCIIAEDUNGSBEKAEIIPfUHGSIIITTELII l421o15 
I'EJGHINQ 11ACH1NES OF CAPACIIY >BQ BUT lW 1 5001Q, NOT WITIIIN 14211.oul 
NUIIBER :l!r.lJ~I.! IIECIIAHICAL .APPUAIICES WITH IIOTOR FOR PROJECTINQ liSECTICIDES, F\JHGiaDES, WEEI).I(WRS AND THE UIŒ 
.APPAREU ET liSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 IQ, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
NO liBRE ~=' PORTAm IIECANIQUES, AVEC IIOTEUR, A PROJEŒR DES PRODUITS INSEcncm, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIIIL 
001 FRANCE 917 13 9 79 23 266 532 4 4 002 BELGo-lUXBGo 87 4 
sà 70 1600 60 ai i 003 NETHERLANDS 823 42 162 76 395 457 79 3 4 1189 003 NETHERLANDS 2269 292 22 
1737 
57 004 FR GERMANY 9386 894 4044 110 235 3312 1 60 004 FR GERMANY 5499 
1095 
493 735 441 1860 18 199 18 005 ITALY 7416 1709 
421Ï 151 694 88 3238 550 92 005 ITALY 4354 488 
12 
158 2362 55 2 
494 
198 008 UTDo KINGDOM 8482 5065 665 58 1 1532 215 520 




400 USA 4409 432 958 195 
008 DENMARK 354 84 48 
s2 i 732 JAPAN 4581 200 3003 392 538 360 90 030 SWEDEN 366 8 
37 
2 11 5 291 
038 SWITZERLAND 542 37 1 433 14 18 1 1 1000 WO R LD 39652 8810 11167 3553 1203 1921 7358 4n5 1066 1801 
038 AUSTRIA 303 179 5 1 38 10 58 
18 
11 1 1010 INTRA·EC 28993 6035 7087 2390 617 1430 3893 4n4 966 1801 
400 USA 694 52 366 55 25 3 151 24 o 1011 EXTRA-EC 10859 n5 4080 1163 588 491 3463 1 100 
732 JAPAN 1687 453 206 50 798 110 70 1020 CLASS 1 10628 765 4060 1163 586 491 3440 1 100 
1021 EFTA COUNTRo 1278 133 1 571 554 19 
1000 WO R L D 21n5 2338 1499 959 5589 5024 4022 761 1239 348 
1010 INTRA·EC 1n48 1595 1066 895 4873 4908 2818 727 788 273 1421o1l IIECIWIISCIE SP~AEUIIEGERAETE F.sctWPEIIAHBAU ODER .ZUQ, ZUII YEIITEI.EN, YERSPRI!ZEN ODER ZERSTAEUSEN 
1011 EXTRA-EC 4029 741 431 84 718 118 1403 34 451 73 YON SCIIAEDUNGS 
1020 CLASS 1 3724 740 420 62 716 82 1395 33 203 73 STŒCX 
1021 EFTA COUNTRo 1248 233 53 4 484 29 372 66 3 
SPRAYERS AND POI'DB DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAWN 8Y AGRICULTURAI. TIIACTORS 
14211.19 WAAGEN, HOECHSIWT > 1500 IQ, NICIIT 11142D.40 BIS 75 EH1II. NUIIBER 
STUECX CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR 111ACTEUR, A PROJETER DES PROOUITS liSECTICIDES, 
I'EJGHINQ IIACHINES OF CAPACIIY > 1 5001Q, NOT WITIIIIII42fl.40. > 5 
NUIIBER 
.APPAREILS ET IISTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 IQ, NON REPR. SOUS I42D.40 A 75 001 FRANCE 3995 2169 
166 
122 6 683 828 185 2 





5 003 NETHERLANDS 908 184 111 
274 
174 
4 5 003 NETHERLANDS 141 46 1 25 
2'Ï 42 7 10 10 004 FR GERMANY 979 1124 341 62 234 59 944 004 FR GERMANY 198 25 107 14 33 14 4 5 005 ITALY 6206 3539 83 388 19 5 109 008 UTDo KINGDOM 525 19 3 6 390 87 008 UTDo KINGDOM 1174 1828 10 174 264 3 123 892 92 008 DENMARK 39 30 2 1 22 008 DENMARK 51514 48985 214 12 86 3 030 SWEOEN 88 4 
7 1Ô 19 36 43 030 SWEDEN 51 3 3 3 45 038 SWITZERLAND 195 135 5 




038 AUSTRIA 185 1 154 4 
400 USA 199 10 3 48 104 7 042 SPAIN 112 i 112 12 312 154 400 USA 479 
1000 WO R L D 1589 321 145 63 138 163 198 420 142 1 
1010 INTRA-EC 1003 109 123 40 60 123 38 407 102 1 1000 WO AL D 66382 5363 53274 782 1347 1506 1m 2112 13 208 
1011 EXTRA-EC 588 212 22 23 76 40 160 13 40 • 1010 INTRA·EC 85504 5338 53152 607 1018 1505 1557 2112 • 208 1020 CLASS 1 576 212 22 23 76 39 158 13 33 o 1011 EXTRA-EC m 27 122 175 329 220 4 
1021 EFTA COUNTRo 384 200 8 20 28 38 46 24 o 1020 CLASS 1 875 27 122 175 328 219 4 
393 
394 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlrunlt l Beaondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herlrunft 1 Unll6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utscht~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 P,utschtan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
1421.11 M2Z.GI ~ AUCH AIE UUFXATZEII, IIIT B.mROIIOTOR 
1021 EFTA COUNTR. 269 26 4 157 16 63 3 
1421.11 ~~r APPARATE ZUII YERTD.BI, YERSPRIIZEII ODER ZERSTAEUBEII Y. SCHAEDlliGSBEKAEIIPFUNGSIITTEUI, = IIOISTS, 01HER TIWI SXI' HOISl1 
81VECit = TC IIONTES SUR CHARIOT, A IIOTEUA ELECTRIQUE 
='"~~ IIECHANICAL APPUAHCES FOR PROJECTVIG IIISEC11CilES, FUNGICIDES, fEED.KIJSIS AND THE UIŒ, 01HER T1W1 TIIOSE 001 FRANCE 1629 31 
1i 
56 435 428 655 12 1 11 
NU liBER 002 BELG.-LUXBG. 125 97 6 2 96 95 6 3 003 NETHERLANDS 260 47 15 930 1so0 1 29 ~~1rwraw A PRo.ETER DES PRODUnS IISëCTICIDES, FONGICIDES, IERBICIDES ET SliiiL., NON PORTATFS, NON REPR. 004 FR GERMANY 11053 64 5138 2063 591 28 n4 005 ITALY 602 324 
3 
129 17 58 8 5 4 NOIIBRE 006 UTD. KINGOOM 1068 52 389 22 451 
9 
148 
007 IRELAND 61 
2 
2 50 




608 192 8 
18 
028 NORWAY 109 
8 
1 40 




297 366 036 SWITZERLAND 3222 1024 1541 33 40 112 163 84 225 005 ITALY 15618 6021 
39 
1852 7259 23 068 BULGARIA 908 i 143 633 3i 21 87 4 24 006 UTD. KINGOOM 8344 147 3 8 5315 2702 107 400 USA 332 3 38 98 147 
561 008 DENMARK 723 60 104 11 91 7 450 
2 
732 JAPAN 5378 2254 80 903 1010 321 63 188 
036 SWITZERLAND 399 122 8 16 6 90 157 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 729 92 23 24 47 311 68 184 26032 4221 7918 2627 3220 3869 2142 487 1701 47 
738 TAIWAN 4699 4000 375 324 1010 INTRA-EC 14809 298 5885 995 2090 3108 1411 198 784 44 
1011 EXTRA-EC 11223 3925 2033 1832 1130 563 731 289 1117 3 
1000 WO R LD 39355 837 8149 4440 2138 18324 3573 12n 817 1020 CLASS 1 10158 3924 1783 996 1103 542 632 289 888 3 
1010 INTRA-EC 29874 410 8115 160 2069 14575 3348 508 493 1021 EFTA COUNTR. 4229 1662 1686 57 56 122 220 99 325 2 
1011 EXTRA-EC 11681 227 34 4280 69 3749 227 n1 324 1040 CLASS 3 1032 250 638 10 21 87 28 
1020 CLASS 1 1613 227 34 280 69 401 227 375 
1021 EFTA COUNTR. 761 134 6 256 22 90 158 95 
324 
1422.11 HANDIŒTlEIIFWCIIEHZEGE 
1030 CLASS2 8067 4000 3348 395 STUECK 
1422 IIASCIIINEII, APPARATE U.GERAETE ZUII HEBEN, BE, EN1lADEN ODER FOERDERII, AUSGEN. SOLCHE DER NA. 1422 IIANUW.Y OPERATED CHAIN HOISl1 
NUIIBER 
LFTDIG, HANDUNG, LOADING OR UNLOADINQ IIACIIINERT, TEliHERS AND CONVETORS, NOT BERIQIIACIIINERT Of IIEADINQ NO 1422 
~lC110NNES A U IWI, A CHAINE MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CIIARGEIIENT, DECIIARGEIIENT, IIAIIUTEII110N, SF. LES IIACIIINES ET APPARW OU NO 1423 
1421113 ~ifAHRENDE KRANE AIE RAEDERN, NICIIT AIE SC111ENE11 FAHRBAR 001 FRANCE 2031 4 
10 
10 232 1211 358 211 5 
003 NETHERLANDS 2052 480 66 711 426 1127 9 700 18 004 FR GERMANY 5647 
8 
22n 294 1579 222 ~JÀOPEWD CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAU 006 UTD. KINGOOM 1284 970 
1251 
38 30 18 
062 CZECHOSLOVAK 1831 385 175 40 
162 378 2 1023 400 USA 2259 248 192 30 224 
2!j~~ AUTOIIOBW SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU 720 CHINA 46544 5022 39208 
1351 9194 3721 
2316 26i 3787 1o9 732 JAPAN 44482 12266 6844 6923 
738 TAIWAN 9299 900 715 950 3720 859 426 20 1709 
001 FRANCE 85 4 
12 
33 8 15 6 1 740 HONG KONG 6154 6122 32 
002 BELG.-LUXBG. 29 8 
13 
7 




125735 2me 50953 6094 14338 8768 13324 758 7338 383 
004 FR GERMANY 137 
12 
47 14 48 8 3 4 1010 INTRA-EC 11752 629 3509 78 1058 1995 3151 468 725 143 
005 ITALY 272 208 i 35 8 4 24 2 3 1011 EXTRA-EC 113983 25150 47444 6016 13282 4n3 10173 292 8813 240 006 UTD. KINGOOM 80 5 20 6 3 
18 
3 12 1020 CLASS 1 47662 12721 7285 1503 9458 3883 7397 272 4903 240 
007 IRELAND 18 
i 3 44 i . 1021 EFTA COUNTR. 747 207 225 122 40 870 59 26 93 1 008 DENMARK 60 5 . 1030 CLASS 2 15520 7022 768 950 3720 460 1710 




. 1040 CLASS 3 50801 5407 39391 3563 104 20 2316 
030 SWEDEN 23 15 
032 FINLANO 4 i 3 1 3 1422.15 ~WJNDEII UND SPW IIIT YERBRENIIUNGSIIOTOR, NICIIT 111422.13 UND 14 ENTHALTEN 038 SWITZERLANO 10 
i i 038 lA 5 3 5 058 DEM.R 5 
3 i i 
= AND CAPSTANS, POWERED BT 1NTER1W. COIIBUSTION ENGINE, NOT WllliiN 1422.13 AND 14 
208 lA 16 11 
212 2 1 1 
i 218 l 11 1 9 =ET CABESTANS A IIOTEUR A EXPLOS10N OU COIIBUS110N IITERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 
224 SUDAN 4 
i 
4 
284 BENIN 4 3 
390 SOUTH AFRICA 4 26 19 si 8 i 4 2 3 001 FRANCE 37 1 3 3 12 32 1 400 USA 140 30 002 BELG.-LUXBG. 23 2 
19 
6 
. 412 MEXICO 2 
16 18 2 
2 003 NETHERLANDS 38 8 1 
4 
8 
239 563 612 IRAQ 33 
2 
004 FR GERMANY 8430 7608 5 11 
628 JORDAN 2 005 ITALY 185 
i 
71 




636 KUWAIT 1 
2 i 
1 006 UTD. KINGOOM 95 
2 847 U.A.EMIRATES 6 
1i 1i 
3 028 NORWAY 8 1 26 5 i 732 JAPAN 27 
10 
5 036 SWITZERLAND 52 25 
12 29 958 NOT DETERMIN 10 400 USA 132 9 
i 
82 
404 CANADA 1 
1000 WO R LD 1100 82 318 1n 150 147 142 33 28 23 
1010 INTRA-EC 773 48 283 87 112 124 83 32 14 20 1000 WO R L D 9057 87 n26 15 108 110 101 18 242 872 
1011 EXTRA-EC 317 34 25 100 38 23 711 1 14 3 1010 INTRA-EC 8812 12 7883 13 88 25 85 15 2311 872 
1020 CLASS 1 217 31 19 54 22 18 60 1 9 3 1011 EXTRA-EC 245 55 43 2 20 85 38 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 6 3 3 5 20 1 7 • 1020 CLASS 1 242 55 43 2 19 85 34 1 3 1030 CLASS 2 95 3 41 16 19 5 • 1021 EFTA COUNTR. 101 43 42 1 5 3 3 1 3 
1031 AMa 13 1 5 2 10 1040 c 5 1422.17 iV&~ UND SPW IIIT ELEXTROIIOTOR, NICIIT 111422.13 UND 14 ENTIIAI.TEN 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 peutschi~ France 1 italla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 SI.~ Nlmexe 1 EUR 10 joeutschtandj France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland J Danmark 1 Sl.clba 
1422.17 =AND CAPSTAIIS, POWERED BY ELECTRIC IIOTOR, NOT 1iiTliiN 1422.13 AND 14 142125 =AJIGEH., SCHRAUBENWINDEJI, IŒBEBOECIŒ, PNEIIIIATISCH, NICIIT IN 1422.23 EHTIW.TEN 
11IEUU ET CABESTANS A IIOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 OTIIER PNEUIIATIC oiACKS NOT 1iiTliiN MW1 OR 23 
NOIIBRE NUMBëR 
001 FRANCE 567 69 93 59 287 95 61 2 7 7 =: VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS MW1 ET 23 002 BELG.-LUXBG. 300 192 3 6 
134 1i 
2 22 4 003 NETHERLANDS 597 381 43 
432 4131 3 63 004 FR GERMANY 9804 
421 
33BB 1072 663 52 001 FRANCE 1na 160 
1438968 
12 39 789 na i 55 2 005 ITALY 6693 5043 8 705 160 163 73 24 1n 004 FR GERMANY 1443347 ai 43 1013 2085 1180 006 UTD. KINGDOM 400 48 123 63 86 
2IÏ 1 005 ITALY 28299 27813 2 188 54 n 21 44 55 008 DENMARK 148 101 7 
s4 12 7 1 12 006 UTD. KINGDOM 3509 25 2595 4 n4 64 028 NORWAY 142 25 37 2 12 
11 
030 SWEDEN 4208 4113 38 28 29 
032 D 811 27 529 
18 ai i 1 2!Ï 243 036 SWITZERLAND 3823 8 3823 18 128 48 153 10 036 RLAND 172 65 18 i 400 USA 6281 5918 042 SP 1338 32 1155 238 109 39 21i 10 1000 W 0 R L D 400 USA 17234 1850 3232 1168 287 10234 1504165 1255 1491682 139 2533 5343 2870 91 168 84 
732 JAPAN 2482 2401 4 51 3 1 2 • 1010 INTRA·EC 1479350 390 1471608 108 1244 3708 2052 88 99 57 1011 EXTRA·EC 24815 865 20078 31 1289 1635 818 5 69 27 
1000 WO R L D 41021 5635 13884 859 6529 1903 11223 110 870 408 1020 CLASS 1 20692 165 18918 31 1285 85 166 5 29 10 
1010 INTRA-EC 18517 1210 8697 502 5187 1554 929 81 106 251 1021 EFTA COUNTR. 8227 12 8115 38 30 3 29 
1011 EXTRA-EC 22503 4425 4988 357 1342 349 10294 29 564 157 
1020 CLASS 1 22353 4424 4980 357 1342 349 10287 29 564 21 l4a27 =AHGEII-, SCHRAUBENWINDEII, IŒBEBOECIŒ, HYORAUUSCH, NICifT IN 142125 EHTIW.TEN 
1021 EFTA COUNTR. 1289 136 589 70 61 23 25 29 345 11 
1030 CLASS 2 13 1 6 6 
OTIIER HYORAUUC .lACQ NOT 1iiTliiN MW1 OR 23 
MW1 ORMSTE IŒBE8UEHIIEII RIER KIW'TI'AHRZEUGWERKSTAETTEN NUMBëR 
STUECK 
GARAGE TYPE BUD.T-11 .IACKING SYSTEMS 
CRICS ET VERINS HYORAUIJQUES, NON REPR. SOUS MW1 ET 23 
NOIIBRE 
NUIIBER 
001 FRANCE 29095 2210 
6n5 
19217 711 5328 1435 100 9 87 




63B 3 75 24i NOIIBRE 003 NETHERLANDS 88968 15622 36853 
10243 
26662 14 1213 
004 FR GERMANY 158980 4598 90308 5819 37978 11557 148 3051 24 001 FRANCE 1032 262 
4 
71 220 151 251 32 2 23 005 ITALY 37555 22258 
225 
3570 1603 2858 16 2504 
003 NETHERLANDS 1150 662 17 
322 
125 240 72 23 30 006 UTD. KINGDOM 10219 281 6230 2044 499 31&8 849 91 004 FR GERMANY 1598 265 533 15 87 589 10 29 007 fRELAND 3307 15 12 i 65 1249 6i 47 19 005 ITALY 3123 1607 84 291 36 8 622 008 DENMARK 25174 5844 2853 2188 12953 




028 NORWAY 152740 51 152667 9 
192 
1 
175 891 008 DENMARK 1700 1338 69 154 1 38 1i 
030 SWEDEN 28147 13749 6371 2i 429 2898 1642 042 SPAIN 479 210 214 1 17 1 19 
4 
032 FINLAND 442 4&8 170 9 3 233 064 HUNGARY 213 139 
3 7oS 
70 i 5 1!Ï 036 SWITZERLAND 2089 1268 38 4 294 i 18 i 400 USA 797 53 8 03B AUSTRIA m 304 450 
301 
10 2034 4144 12 294 732 JAPAN 2879 52 40 2787 042 SPAIN 20332 125 10002 3432 068 BULGARIA 6423 6363 938 3345 40 798 1000 WO R L D 14564 3114 2652 820 1412 878 1287 3448 120 1075 390 SOUTH AFRICA 5411 
173 
330 365i 15!Ï 75 1010 INTRA-EC 9185 2562 2328 103 801 857 1220 513 95 908 400 USA 28728 19571 278 2825 2188 
1011 EXTRA-EC 5399 552 324 717 811 19 47 2935 25 169 404 CANADA 7191 18 3 
1o4 
7169 1 
1020 CLASS 1 4353 303 324 717 65 19 48 2850 25 4 624 ISRAEL 659 555 
2IÏ 1021 EFTA COUNTR. 156 40 71 9 4 1 25 2 4 628 JORDAN 20 
7663 54685 23279 6IÏ i 1040 CLASS 3 314 237 70 2 5 720 CHINA 94090 
18 
8402 
732 JAPAN 30660 4829 3612 5095 
19971 
16562 675 49 
3479 142125 TRAGBARE WAGEIIHEBER RIER KIW'TI'AHRZEUGE 738 TAIWAN 410368 154171 114248 6094 18676 86939 1100 5690 
STUECK 956 NOT DETERMIN 886 886 
PORTABlE .lACQ FOR CARS 1000 WO R L D 1159948 210932 539349 36637 76118 88256 186502 3351 12320 8463 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 381288 29047 165289 27395 18843 52879 59271 1181 4502 2881 
1011 EXTRA-EC 79m4 181885 373174 9242 57275 333n 127231 2170 7818 5602 CRICS PORTAm D'AUT01106W 1020 CLASS 1 274568 19515 194496 1600 14958 13349 26413 1010 2041 1186 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 162195 14570 160926 65 481 489 2699 176 1917 892 
1030 CLASS2 418458 154703 115526 6097 19018 19971 92416 1100 5691 3936 001 FRANCE 161301 16885 
1665 
28785 31231 65788 18527 83 
3 
2 1040 CLASS 3 104748 7667 63152 1545 23299 57 8402 60 86 480 003 NETHERLANDS 7874 1256 
1928 11026 
3453 1450 47 63i 004 FR GERMANY 188704 
572 
162437 1075 9812 566 1223 1422.37 HYORAUUSCHE LXW-I.ADEKIIANE 
005 ITALY 4097 763 18 300 945 
2416 
22 14n STUECK 
006 UTD. KINGDOM 92685 80125 40 6029 3855 
974 
220 
030 SWEDEN 16938 14466 
131831 
137 512 207 642 HYORAUUC CRANES DESIGIŒD TO BE MOUNTED ON LORRIES 
040 PORTUGAL 131891 60 63648 110 1031Ï 4426 1aS 3216 NUMBëR 042 SPAIN 131903 37047 2240 
048 YUGOSLAVIA 1008528 621831 226800 159897 
89621Ï 28 5Ô 3000 10065 1oo0 GRUES HYOIWJUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAIIJOII 058 GERMAN DEM.R 105073 50 1260 NOMBRE 
204 MOROCCO 666733 666733 
1862 15901Ï 1oo0 1333 390 SOUTH AFRICA 20904 38585 809 001 FRANCE 65 4 12 35 2 17 7 2 524 URUGUAY 38585 13491Ï 30480 1oS 500 002 BELG.-LUXBG. 147 2 131 174 26 720 CHINA 132151 87573 
29715 16176 3319 41&8 
003 NETHERLANDS 261 28 35 
soi 1oS 36 35 736 TAIWAN 326525 118756 21693 11n97 796 14105 004 FR GERMANY 1840 
100 
253 205 399 
5IÏ 005 ITALY 2835 2159 117 164 169 2 14 
1000 WO R L D 3049878 1020643 1175551 342263 176118 80308 201158 12558 17912 23369 006 UID. KINGDOM 75 5 24 1 16 
3IÏ 28 1 1010 INTRA·EC 457939 99858 185582 30817 49196 74474 30942 3112 1844 2118 007 fRELAND 55 
151Ï 648 4 25 44 1011 EXTRA-EC 2591839 920787 1009969 311448 126920 5834 170216 8448 16068 21253 008 DENMARK 1049 127 76 
184 6 1020 CLASS 1 1319137 673978 313468 294010 2117 1552 21889 5542 1818 4763 030 SWEDEN 3455 880 1104 305 343 135 498 
1021 EFTA COUNTR. 149405 14856 696451 131838 137 522 974 207 657 214 032 FINLAND 131 39 67 4 6 8 11 1030 CLASS 2 1034097 158711 16176 21693 3319 11n97 796 4168 14986 036 SWITZERLAND 13 8 1 36 32 43 4 1040 CLASS 3 238705 88098 50 1260 103110 963 30530 3108 10062 1504 03B AUSTRIA 511 327 60 6 i 042 SPAIN 1n 20 70 8 57 8 1 11 2 064 HUNGARY 32 32 
395 
396 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Besondere llaBelnheH Ursprung 1 Herkunll Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France n>.~ Nlmexe 
I421J7 142101 
400 USA 297 207 30 56 3 1030 CLASS 2 8 4 3 
1000 WO R LD 10978 1S55 4858 1201 853 803 1327 88 251 84 142111 =AHIIENDE BAGGER AIF GI.EISIŒTTEII ODER IIAEDEIUI, IGCIIT AIF SCHŒIŒII FAHRBAII 
1010 INT'RA<C 8328 347 3131 848 508 820 707 88 50 52 
1011 EXTRA-EC 4838 1301 1518 355 444 183 820 201 12 
1020 CLASS 1 4595 1275 1518 355 444 183 609 201 12 SBNROPBUIIIIECIIANICAL SHOVB.S AND EXCAYATORS, IlOT CAPABLE OF RUIIIDIG 011 RAU 
1021 EFTA COUNTRo 4118 1254 1238 315 387 175 552 190 7 NUIIBER 
1040 CLASS3 32 32 
I4Z2JI KRAHE -«ElNE KABELICRAIŒ· AIF GI.EISIŒTTEII 
~REIIIECAIIIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOIIOBILES, SUR CHEIIWS OU SUR ROUES, NE POUYAIIT CU1CU1.ER SUR RAU 
STUECK 
001 FRANCE 3696 717 
187 
n1 100 115 1745 81 135 32 
TRACit-IIOUNTED CRANES 002 BELGo·LUXBGo 2428 390 894 444 
97i 
503 1 16 13 
IIUIIBER 003 NETHERLANOS 1447 170 25 69 
828 
139 8 51 18 
004 FR GERMANY 4256 
212 
815 1080 438 620 19 117 541 
~REET GRUES AUTRES QUE IILCNDINS, SUR CHENILLES 005 ITALY 739 235 43i 56 32 169 9 3 23 008 o KINGDOM 2614 113 1013 100 28 
34i 
639 68 222 





5 001 FRANCE 8 
:i :i 
2 4 2 008 RK 291 222 44 
002 BELGo-LUXBGo 7 
9 3Ô 1 :i 009 E 3 16 2 5 1 25 4 003 NETHERLANDS 45 1 j 2 028 N y 72 6 79 70 22 46 004 FR GERMANY 13 3 1 2 
6 
030S N 762 35 n 385 47 17 
005 ITALY 9 3 
5 
032 FI D 8 28 12 7 i 1 :i 2 28 006 UTDo KINGDOM 8 2 
5 
038S RLAND 112 42 
007 IRELAND 5 
6 
038A lA 153 71 2 21 12 11 35 





028 NORWAY 1 
:i 
1 042 SPAIN 92 24 
038 AUSTRIA 3 043 ANDORRA 7 5 2 
040 PORTUGAL 1 058 GERMAN DEMoR 5 
6 
3 
:i 204 MOROCCO 1 062 CZECHOSLOVAK 14 5 
284 BENIN 1 
4!Ï 4 :i 2 066 ROMANIA 3 j 3 4 2 400 USA 59 208 ALGERIA 17 4 
404 CANADA 1 
2 
218 LIBYA 10 10 
22 412 MEXICO 2 284 BENIN 22 7i 204 6:i 2i 16 si 4 418 GUATEMALA 1 â 400 USA 524 108 528 ARGENTINA 8 i 404 CANADA 41 2 1 38 832 SAUDI ARABIA 3 2 418 GUATEMALA 2 2 
2 847 UoAoEMIRATES 4 
16 
3 812 IRAQ 5 1 
732 JAPAN 18 
6 
824 ISRAEL 1 
2 5 740 HONG KONG 8 632 SAUDI ARABIA 8 
2 669 SRI LANKA 2 
428 125 1aâ 1:i 1546 17 2 1000 WO R L D 214 14 18 54 40 38 30 13 • 732 JAPAN 2740 421 1010 INTRA-EC 105 11 12 3 10 35 14 11 • 600 AUSTRALIA 10 10 1011 EXTRA-EC 108 3 4 50 30 3 18 2 804 NEW ZEALAND 4 4 
1020 CLASS 1 82 3 1 50 20 3 3 2 




1 20485 2278 2792 3834 1845 1693 5748 808 530 841 
1030 CLASS 2 26 13 o 1010 INTRA-EC 15827 1817 2055 3471 1528 1582 3582 760 400 852 
1031 ACP (63) 1 1 o 1011 EXTRA-EC 4837 881 737 382 317 111 2184 48 130 89 
1020 CLASS 1 4538 848 713 343 308 106 2156 48 128 88 
MD ~~ARAlE FUER EJID., STEINBRUCHARSEITEN, BERGBAU ODER TEFBOHRUNGEII; IWBIEII; SCHNEERAEUIIER, AUSGEJI. SCIINEE- 1021 EFTA COUNTRo 1112 148 20 149 99 72 422 48 74 82 
1030 CLASS 2 79 7 13 18 8 5 28 2 
1031 ACP Js63a 32 6 
4 2 26 
EXCAYA~~TAIIPJIG, BORINQ AND El11IACTIIQIIACIIINERY, FOR EARTII, IIHIWJ OR ORES; PU.CRIVERS; SHOW· 1040 CLA 22 11 3 
PLOUGHS, T Sëii.PR EUED 
SELBSTFAHIIENDE PI.ANIERIIASCII UND GRADER 14211S 
~~ TERRASSEIIEKT, EXCAYA11011, FORAGE DU SOL; SONNET1ES DE BAnAGE, CIIASSE.JIEIGE, Sfo VOITURES BTUECI 
142101 :-AGEN, SELBSTFAHREND, AIF GI.EISIŒTTEII ODER RAEDERN, IGCIIT AUF SCHŒIŒII FAHRBAII SBNROPEWD BUU.DOZERS, ANIUDOZERS AND LEVEUERS NUIIBER 
~ROPBUII, TRACit.UYIIQ OR WlmED SCRAPERS, IlOT CAPABLE OF RUNNINCI ON RAU :0~ AIIQI.S)()ZERS ET NI'IEUUSëS, AUTOIIOBW 
001 F 300 118 
2i 
75 13 58 28 2 8 





003 ER LANDS 201 54 2 13 
16:i 
22 4 
004 ER MANY 1134 66 92 674 54 73 28 50 001 FRANCE 42 8 i 4 32 4 005 ITALY 204 113 s6 9 1 20 54 10 1 002 BELGo-LUXBGo 9 
:i 2:i 2 2 008 UTDo KINGDOM 233 43 31 19 8 46 12 003 NETHERLANDS 37 2 
5 
7 2 007 IRELAND 49 
5 i i 3 004 FR GERMANY 34 
2 6 
4 8 7 
79 
11 008 DENMARK 9 1 1 4 j 006 GDOM 96 1 8 2 
9 
030 SWEDEN 27 7 2 1 3 3 
007 1 9 038 AUSTRIA 119 88 19 i 1 2 8 2 032 FI 3 3 042 SPAIN 5 i 4 038S LAND 3 1 060 POLAND 1 i :i 208 AL 2 1 208 ALGERIA 8 4 
390 so AFA ICA 11 4 2 11 2 288 NIGERIA 2 2 2 400 USA 35 4 26 322 ZAIRE 2 528 ARGENTINA 4 390 SOUTH AFRICA 33 4:i 1o:i ai 18 27 33 9 j 612 IRAQ 1 400 USA 381 113 
404 CANADA 19 10 4 4 1 
1000 WO RLD 293 • 14 11 11 32 102 71 3 24 508 BRAZIL 21 2 19 5 1010 INTRA-EC 227 • • • 15 31 57 71 1 19 832 SAUDI ARABIA 5 127 36 i 122 1011 EXTRA-EC .. 1 5 3 4 1 45 2 5 732 JAPAN 290 4 
1020 CLASS 1 58 1 4 3 1 42 2 5 
1021 EFTA COUNTRo 9 1 1 4 3 1000 WO R LD 3214 583 437 972 248 268 491 69 85 100 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll Ursprung 1 Hertunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&>.~ Ntmexe 'EA>.~oa 
1142S.1J II42S.52 
1010 INTRA-EC 2251 287 260 175 222 222 212 58 43 11 632 SAUDI ARABIA 22 22 
2 i 1011 EXTRA-EC 958 271 177 97 24 44 284 13 22 18 732 JAPAN s 
1020 CLASS 1 904 270 171 7S 2S 36 278 1S 22 18 
1021 EFTA COUNTR. 174 100 21 8 4 1 5 1S 1S 11 1000 W 0 R L D 554 120 145 44 82 57 89 7 8 21 
1030 CLASS2 47 5 6 24 1 5 8 • 1010 INTRA-EC 434 72 128 35 50 58 78 7 8 1 
1031 ACPJra 5 2 1 3 2 • 1011 EXTRA-EC 120 ... 19 9 12 1 11 20 1040 CLA 5 1 1020 CLASS 1 86 26 17 8 7 1 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 52 24 18 5 2 1 4 
II42S.21 TŒFBOHRGERAETE 1030 CLASS 2 34 22 2 1 5 4 
STUECit 
142154 ~ AUSGEJI. SCHNEERAElJIIXJAGEII DER NR. 1703 
BOIIIIIQ AHD SINXING IIACHINEIIT STUECit 
NIJIIBER 
IIACHIŒS DE SCIIDAGE ET DE FORAGE ~..~~GIIS, NOT SB.f.IROPEIJ.ED (IICt. SNOW.fii.OUGII AnACI!IIEIITS) 
NOIIBRE 
001 FRANCE 296 219 10 44 15 
~ AUTRES QUE VOITURES CHASSE.JIEIGE DU 110. 1703 
7 2li i 1 NO liBRE 002 BELG.-LUXBG. 55 1 12 
75 
9 2 
003 NETHERLANDS 148 11 1a 1 
2tÏ 34 9 9 001 FRANCE 216 59 15 7 150 30 004 FR GERMANY 366 s3 48 76 172 27 10 003 NETHERLANDS 170 36 72 60 67 20 005 ITALY 114 26 3li 14 2 9 156 i 10 004 FR GERMANY 569 ai 160 147 5 104 006 UTD. KINGDOM 41S 5 195 10 
19 
2 005 ITALY 199 36 
11 12 2 
82 007 IRELAND 20 i 036 SWITZERLAND 600 545 30 008 DENMARK 11 9 036 AUSTRIA 125 117 7 1 i 14 65 276 02a NORWAY 10 64 i 9 1 2tÏ si 3 400 USA 6630 5764 462 48 030 SWEDEN 1S7 1 5 404 CANADA 58 2 92 116 5 6 1 49 032 FINLAND 7 3 4 5 10 2 7S2 JAPAN S76 45 2 2 11S 036 SWITZERLAND 26 8 1 i 1000 WO R LD 036 AUSTRIA 16 8 4 s 2 9S10 1781 825 248 81 258 310 12 783 
042 SPAIN 1 
9 264 s9â 34 sei 1 3 2tÏ • 1010 INTRA-EC 1318 211 234 72 60 221 223 11 285 400 USA 936 148 6 1011 EXTRA-EC 7878 6510 591 178 21 22 17 1 498 
404 CANADA 366 5 250 6 105 • 1020 CLASS 1 7971 6575 591 176 21 22 87 1 498 
508 BRAZIL 1 1 i • 1021 EFTA COUNTR. 881 764 S7 12 1S 2 19 34 612 IRAQ 2 
632 SAUDI ARABIA 2 i 153 70 2 1424 ~~~~lliiTSCIIAFT UND GAIITENBAU ZUR BODEliBEARBEITUHO UND PFlAHZENPfUGE, EINSCIL WAUEII FUER 732 JAPAN 272 48 
1000 WO R LD 3258 95 684 1165 113 430 370 281 84 34 ==~~~~~:=:~~(FOR EWIIU, PI.OUGIIS, HARROWS, 1010 INTRA-EC 1424 77 314 348 81 295 123 157 27 24 
1011 EXTRA-EC 1832 18 350 818 52 135 247 134 17 10 
1020 CLASS 1 1765 18 344 816 50 130 220 134 63 10 ENGDIS AGIIICOUS ET HOIITICOI.ES POUR TRAYAL DU SOl ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PEl.OUSD ET TERRAIHS DU SPORT 
1021 EFTA COUNTR. 197 9 72 17 10 10 12 26 S7 4 
1030 CLASS 2 40 5 s 1 5 22 4 1424.11 SCIIARPfi.UEGE 
1031 ACP (63) 16 1 15 ST\JECit 
I4DJZ ANHAENGEWAUEII IIOULD80ARD PI.OUGHS 
STUECit NUIIBER 
ROAD ROUERa DESIGNED YO BE PUSHED OR YOIED CHARRUES A SOCS 
NUIIBER NO liBRE 
ROULEAUX COIIPRESSaiRS SANS MOYEII DE PROI'UI.SIOII 001 1686 200 65 121 45 1198 11a 4 NOIIBRE 002 134 16 i 21 136 32 2 003 224 77 
sa2 1113 8 2 23 001 FRANCE 21 
si i 1i 1 10 10 23 4 004 RMANY 3250 3li 61 191 1254 24 004 FR GERMANY 117 s 32 3â 005 ITALY 671 406 2a 6 ai 193 006 UTD. KINGDOM 44 1 7 006 UTD. KINGDOM 363 
896 
216 43 23 
10i 
5 15 008 DENMARK 1711 538 41 133 
276 1114 3 1000 WOR LD 311 1 34 18 17 21 121 ... 44 11 028 NORWAY 7512 898 1772 53 2449 945 
1010 INTRA-EC 214 3 34 7 17 21 51 ... 24 11 030 SWEDEN 988 108 262 58 48 240 274 
1011 EXTRA-EC 102 3 8 70 20 032 FINLAND 231 1S 148 4â 10 3â 22 48 1020 CLASS 1 99 s 6 70 20 036 AUSTRIA 650 467 90 
1021 EFTA COUNTR. 25 s 6 2 14 064 HUNGARY 126 126 
400 USA 82 82 
II42S.52 IWIIIEN 
S1UECit 
732 JAPAN 1461 1461 
1000 WO R LD 19508 2730 6081 229 1403 4148 2588 603 1485 241 PlE-Ili!IYERS 1010 INTRA-EC 8087 1229 1a07 183 1291 1617 1581 83 28 238 NIJIIBER 1011 EXTRA-EC 11419 1501 4274 48 112 2459 1027 540 1457 3 
1020 CLASS 1 11279 1501 4145 46 112 2459 1027 540 1446 s SONNETTES DE BAnAGE 1021 EFTA COUNTR. 9417 1499 2295 46 112 2459 1027 540 1436 s NOIIBRE 1040 CLASSS 140 129 11 
001 FRANCE 71 19 4 5 8 14 25 3 1424.11 ~cf AUSGEII. SCIIARPfi.UEGE 002 BELG.-LUXBG. 1S 2 i 4 2i 2i 003N NOS 106 48 6 
2à 
2 
004 NY 217 116 28 15 27 i s PI.OUGHS OTIEilliWI IIOW)80ARD 006 DOM 18 1 8 4 1 NIJIIBER 007 1 4 
2 2 0080 5 4 4 1 ~UES, AUTRES QU'A SOCS 030S 20 8 
2 
4 
036 SWITZERLAND 20 5 11 1 
036 AUSTRIA 12 11 1 
5 
001 FRANCE 1274 169 
5 
S17 522 265 
6 
1 
400 USA a 2 1 003 NETHERLANDS 199 69 
à 33 52 66 à 1 412 MEXICO 5 5 004 FR GERMANY 200 65 62 15 s 6 
397 
398 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).abcJ Nlmexe 
1424.11 1424.25 IIOTOHOUES 
IIOIIBRE 
005 ITALY 2802 125 1556 523 8 2 18 574 
008 UTD. KINGOOM 698 13 85 29 
217 





16 3 3 125 007 IRELAND 217 




005 ITALY 8398 3043 177 587 53 2 944 
028 NORWAY 998 574 298 1 87 31 008 DENMARK 3286 3260 
13 
25 3IÏ 1 030 273 19 1 111 93 49 028 NORWAY 1833 1790 
2112 032 D 237 4 262 2 77 158 036 SWITZERLAND 820 538 i 13 038 RIA 497 202 2056 31 038 AUSTRIA 1897 1883 042 N 2070 7 8 1 048 YUGOSLAVIA 552 551 
282 
1 
2 2 2 400 USA 170 2 3 165 400 USA 1537 1287 1 
122 732 JAPAN 18249 1272 14438 139 277 3 
1000 WO R LD 10484 1447 3993 284 1428 883 1157 871 58 585 
1010 INTRA-EC 5968 835 1721 8 977 862 695 635 50 585 1000 WO R LD 36212 13609 18759 383 570 1310 124 11 4 1262 
1011 EXTRA·EC 4516 812 2272 276 451 1 462 236 8 • 1010 INTRA-EC 13174 6508 3774 133 278 1240 122 11 3 1105 
1020 CLASS 1 4513 812 2289 276 451 1 462 236 6 . 1011 EXTRA-EC 23036 7301 14985 230 292 70 2 1 157 
1021 EFTA COUNTR. 2012 600 8 268 409 1 286 236 8 • 1020 CLASS 1 23036 7301 14985 230 292 70 2 1 157 
1021 EFTA COUNTR. 4550 4211 282 14 13 30 
I4Z4J1 GRUBBER 
'STUECit IUUI ~txCHGEIIAETE UND HACKIIASCIIJNEII, AUSGEII. IIOTORHACIŒN 
SCARJI1EIIS AND CULTIVATORS NUIIBER C!l'&s~ WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 
SCARIFICATEURS Er CULTIVATEURS 
NOMBRE f.mf~TEURS, BARCL1USU, BINEUSES ET HOUES, EXl. MOTOIIOUES 




8 001F 1241 282 336 112 19 598 25 22 19 184 003 NETHERLANDS 1037 178 4 B2 139i 100 3 li 002 395 7 5 47 339 5 6 004 FR GERMANY 13089 
1987 
9711 1285 398 114 101 003 414 45 6 
23i 
11 
122 112 005 ITALY 8393 2361 
3 
323 334 525 28 453 362 004 RMANY 1404 
1245 
491 130 209 97 12 
008 DOM 1316 144 126 46 132 
89 
327 538 005 19065 7211 839 1862 1509 18 42 6539 
007 89 692 158i 72 100 15 008 UTD. KINGOOM 1460 1 422 2 2 7 2 1014 14 28 008 K 3101 841 
15 
008 DENMARK 795 22 129 46 1 585 
028N 994 3 7 6 8 852 103 036 AUSTRIA 308 158 1 36 109 5IÏ 3i 10 8 030 SWEDEN 662 1 i 4 2 581 10 86 400 USA 182 72 2324 20i 12 7 036 AUSTRIA 268 86 
14 
6 168 5IÏ 1 732 JAPAN 3623 1077 15 2 4 042 SPAIN 1582 109 1262 80 87 
100 : 1000 WO R L D 058 GERMAN DEM.R 861 42 4 747 i 10 100 29702 2901 11412 509 1060 3137 1753 1871 230 7009 400 USA 859 5 1 708 4 • 1010 INTRA-EC 24610 1582 8595 253 984 3018 1681 1639 197 6863 
404 CANADA 68 87 1 
17 438 2 . 1011 EXTRA-EC 4668 1319 2817 258 98 117 72 32 33 146 732 JAPAN 819 271 91 . 1020 CLASS 1 4383 1307 2333 258 73 117 72 32 27 146 
1021 EFTA COUNTR. 361 158 5 3 45 110 20 1 13 8 
1000 WO R LD 35402 5272 15519 1212 2328 3882 4879 753 1388 371 
1010 INTRA-EC 29165 5015 13851 442 2128 3855 1874 490 1141 371 IQU1 EINZELKORNDRUGERAETE UND -IWCIIINEJI UIT ZEJITIIAWmiiE8 
1011 EXTRA-EC 8237 257 1868 770 202 27 2805 263 245 STUECK 
1020 CLASS 1 5335 257 1683 23 190 27 2794 283 118 
1021 EFTA COUNTR. 1942 104 8 8 18 10 1581 113 102 SPACINO DRW 
1040 CLASS 3 902 5 747 12 11 127 NUUBER 
I42U3 EGGEII ~~W/ DE PRECISION, A ODIIIWIDE CEIITIW.E STUECK 
HARRO'fS 001 FRANCE 1518 838 
25 
413 177 133 85 12 4 54 NUIIBER 003 NETHERLANDS 120 10 
s4 289 42 36 7 36 2 004 FR GERMANY 861 
287 
83 130 287 
HERSES 005 ITALY 884 160 108 2 
3i 
14 315 
NOMBRE 008 INGOOM 139 11 3 8 
1i 
86 
008 ARK 83 50 2 
5 001 FRANCE 4387 3018 
42 
77 155 455 528 4 150 032 ND 50 
ss4 2 45 5 002 BELG.-l.UXBG. 138 73 639 23 425 1261Ï 10 036 lA 581 16 003 NETHERLANDS 7115 1522 3259 844 113 28 058 MAN DEM.R 498 478 004 FR GERMANY 8313 
4921 
4265 78 618 346 21 
005 ITALY 11787 4130 
74 
77 1072 974 482 84 529 1000 WO R L D 4718 1505 749 465 830 317 457 50 149 376 008 INGOOM 580 25 8 3 
153 
8 . 1010 INTRA-EC 3593 950 268 487 629 317 401 50 140 371 
007 1 ND 155 
1471i 1764 320 
1 li 4i 1 1011 EXTRA-EC 1125 555 461 18 1 58 8 5 008D K 3971 100 258 
18i 
• 1020 CLASS 1 629 555 3 1 58 9 5 
028 N AY 508 49 
3 
13 2 135 126 . 1021 EFTA COUNTR. 629 555 3 11i 1 58 9 5 030 SWEDEN 393 21 
70 
52 317 . 1040 CLASS 3 498 478 
032 FINLAND 1157 695 82 
5 
308 2 
036 SWITZERLAND 207 136 58 8 2 I42Ut ~ NICIIT IN IQU1 EHTHALTEN 042 SPAIN 483 
4 
483 
7oB 13i 2 400 USA 873 30 
404 CANADA 577 2 517 20 38 DRW OTHER TlWI SPACING DRW NUUBER 
1000 WO R LD 39034 12220 14659 1268 2018 2590 4189 884 880 558 
1010 INTRA-EC 34446 11038 13468 1188 1203 2578 3518 538 355 558 =~wt AUTRES QUE DE PRECISION A ODIIIWIDE CEIITIW.E 1011 EXTRA-EC 4583 1182 1188 78 815 11 680 128 50S 
1020 CLASS 1 4449 1143 1174 1 815 7 679 128 504 
1021 EFTA COUNTR. 2502 1137 143 89 7 500 128 500 001 FRANCE 3590 311 
3 
550 42 2571 114 i 003 NETHERLANDS 280 61 2 
ss4 175 38 li 170 1424.25 IIOTORHACIŒN 004 FR GERMANY 3514 
20IÏ 1591 198 83 732 177 STUECit 005 ITALY 986 524 29 108 76 
24i 
3 46 





UOTOR HOES 008 DENMARK 2547 1669 280 59 47 24 22 NUIIBER 030 SWEDEN 93 1 11 9 46 2 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1<unlt Ursprung 1 Her1<unlt 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>IMOa Nlmexe 'E>IXGOa 
l424.3t 1424.59 
032 FINLAND 258 
1o2 j 1 258 2 . 1020 CLASS 1 1945 202 1193 245 2 119 134 50 036 SWITZERLAND 112 
17 li 2 . 1021 EFTA COUNTR. 508 20 185 13 106 134 50 038 AUSTRIA 391 325 10 25 
100 1Bii 
8 1040 CLASS 3 203 66 137 
058 GERMAN DEM.R 614 j 575 248 80 4 400 USA 1019 7 388 40 1425 IIASCIIIIŒN UND APPARATE ZUM ERKmi,D~I!:IITE!I.REINIGEN UND SOR1IEIIEII YON UNDW.PRODUKTEN. STRI)H. UND FUTTEIIPRESSa 
RASEHIIAEIIER. AUSG. IIASCIIIIŒN UND APPARATE ER DIE IIUEIJ.!REI 
1000 WO R L D 14383 2702 3061 1203 1293 3138 1958 279 508 225 
1010 INTRA·EC 11355 2281 2452 829 694 3034 1359 275 233 218 HARVESTINQ AHD TRESHIIIG IIACHJNERY· STRAW AHD FODDER PRESSES; HAY OR GRASS 110'/iER~ClEAIIING IIACHINES FOR ~GRAIN OR 
1011 EXTRA-EC 3006 441 809 374 599 100 599 4 273 7 LEGUIIINOU3 VEGETABLES AHD GRADIN~ MACHINES FOR AGIUCULTURAL PRODUCE (NOT USED Il BREAD GRAIIIIIIWIQ INDU Y) 
1020 CLASS 1 2315 439 609 n 519 575 4 85 7 
1021 EFTA COUNTR. 898 432 28 41 26 
100 
313 4 45 7 IIASCHINES ET APPAREU POUR RECOI.~AnA~OYAGE ET TRIAGE DES PROO. AGIUCOLES. PRESSES A PAW ET A FOURRAGE. 
1040 CLASS 3 814 248 80 188 TONDEUSES A GAZON. EXCL IIASCHINES APP DE IIIN01ERIE 
I4Z4M PFLAIIZ- UND PIIŒRIIASCHINEN 1425.111 RASENIIAEHER IIIT ELEKTIIOIIOTOR 
STUECK STUECK 
PWITERS AHD 1RANSI'WII'ERS :8:Perf FOR LAYINS, PAIIKS OR SPORTS GROUNDS, W1TH ELECTRIC MOTOR 
NUIIBER 
PLAHTOIRS ET REPIQUEUSES TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOMBRE NOMBRE 
001 FR 400 62 55 113 4 105 113 3 001 FRANCE 2502 411 2981 110 128 990 863 480 140 0028 BG. 57 1 
2 79 3IÏ 21 1 002 BELG.-LUXBG. 13599 492 1217 7658 1523 633 003 NOS 216 36 38 20IÏ 3 003 NETHERLANDS 2373 57 10 35 14975 748 473 1594 35IÏ 004 ANY 11619 11235 10 106 55 7 004 FR GERMANY 124302 
6941 
49704 7207 43876 6115 
026 AY 341 15 22 303 
15 11Ï 
005 ITALY 27937 12708 
15431Ï 
539 4703 2517 481 
57Bii 
48 
032 FINLAND 212 74 
11 
33 72 006 UTD. KINGDOM 189307 5429 62630 15293 58493 
1350 
6238 
400 USA 138 90 37 008 DENMARK 5617 205 
1405 1 
438 3564 60 380ii 030 SWEDEN 11429 705 10 4525 965 10 
1000 WO R L D 13295 147 11550 137 298 300 858 128 33 48 038 AUSTRIA 16664 9270 5028 219 490 603 662 372 
1010 INTRA·EC 12513 125 11345 125 234 300 231 111 14 28 400 USA 16358 n96 76 39 11 4700 3345 389 
1011 EXTRA-EC 782 22 205 12 82 427 15 19 20 732 JAPAN 15079 1052 3435 1071 2565 1720 5038 200 
1020 CLASS 1 761 1 205 12 62 427 15 19 20 800 AUSTRALIA 1861 1 1860 
1021 EFTA COUNTR. 584 1 92 60 3n 15 19 20 
1000 W 0 R L D 429006 32594 158795 25382 42105 124712 24980 8703 11188 547 
1424.51 DUENGERSTREUER ODER ·VERTEILEII FUER ltUIISTDUENGER 1010 INTRA-EC 366781 13548 148851 24007 39029 113149 12521 n32 7380 548 
STUECK 1011 EXTRA-EC 82245 19048 9944 1375 3078 11583 12459 971 3808 1 
1020 CLASS 1 62243 19048 9944 1375 3076 11563 12459 971 3808 1 
MINERAL OR CHEIIICAL FERTLISER DISTRIBUTORS 1021 EFTA COUNTR. 28847 10197 6433 265 500 5143 2118 382 3808 1 
NUIIBER 
1425.04 =~AHRENDE IIASENIIAEHER IIIT SITZ, IIIT ANDEREII MOTOR AI.S ELEKTROMOTOR EPAHDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS IIINERAUX OU CIIJYIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2833 1871 
32 
76 34 60 255 538 
=JtOPa.LEIIMO'IiERS FOR LAYINS, PAIIKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AHD WITH OntER TIWI ELECTRIC IIOTOR 




=FfES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
004 FR GERMANY 14067 
527 
10020 238 390 1034 374 302 
005 ITALY 6454 3558 133 28 195 517 66 1430 
006 UTD. KINGDOM 547 2 2 5 
23CÏ 538 
2 001 FRANCE 321 125 
1Bii 14 
44 111 33 
24 
8 
007 IRELAND 230 
153 179 62 56 55 002 UXBG. 470 110 2 32 66 64 008 DENMARK 697 198 6IÏ 003 LANDS 244 190 12 37 9 1 114 47 030 SWEDEN 362 13 57 11 234 1 004 MANY 947 
110 
598 84 65 1 
400 USA 1514 482 831 3 198 005 1 792 587 5 
53 
95 1 14 
15 006 UTD. KINGDOM 20373 667 18898 41 22 671 8 1000 WO R L D 41902 3307 21381 1218 2187 1989 8194 3540 598 1500 008 DENMARK 58 34 2 
1010 INTRA·EC 39838 2669 20482 1217 2141 1989 5630 3539 501 1488 028 NORWAY 2 
26IÏ 563 2 9IÏ 101Ï 17 264 1011 EXTRA-EC 2266 838 919 1 48 554 1 95 12 030 SWEDEN 1323 7 
1020 CLASS 1 2159 588 919 1 16 548 1 74 12 038 AUSTRIA 348 245 47 
198 
5 2 37 293 10 1021 EFTA COUNTR. 522 25 57 11 350 1 66 12 400 USA 32130 5730 18595 581 927 4985 621 
404 CANADA 51 
128 1411i 9 
34 16 1 
1424.59 DUENGERSTREUER ODER ·VERTEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 732 JAPAN 2199 11 566 67 
STUECK 804 NEW ZEALAND 33 14 
725 
19 
958 NOT DETERMIN 725 
IIANURE SPREADERS 
NU liBER 1000 W 0 R L D 80094 7849 40900 213 738 2081 8072 1008 1371 82 
1010 INTRA·EC 23234 1258 20263 15 131 280 321 698 208 82 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGlWS AUTRES QUE IIIHERAUX OU CHIIIIQUES 1011 EXTRA·EC 36135 8393 20837 198 607 1078 5751 310 1163 
NOMBRE 1020 CLASS 1 36135 6393 20837 198 607 1076 5751 310 1163 
1021 EFTA COUNTR. 1697 531 612 16 104 143 17 274 
001 FRANCE 540 48 
18 
117 7 314 49 5 
002 BELG.·LUXBG. 36 4 8 
189 
a 
39 S6IÏ 1425.05 =~AHRENDE IIASENIIAEHER OI§Œ SITZ, IIIT ANDEREIIIIOTOR AI.S ELEKTROMOTOR 003 NETHERLANDS 948 15 12 
23 li 125 1 004 FR GERMANY 1403 
715 
1184 62 BB 17 
005 ITALY 5162 3630 201 345 41 
1572 
10 40 ~~JtOPa.LEDIIO'IiERS FOR LAYINS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AHD WITII OTIIER T1W1 ELECTRIC MOTOR 
006 KINGDOM 1587 4 5 2 509 4 007 D 509 
239 145 43 ni 15 008 ARK 724 li 164 47 T:.f&FfES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUJPEES D'UN SIEGE, AVEC II01EUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 030 EN 452 
21 
164 102 133 
062 CZECHOSLOVAK 118 992 20CÏ 2 97 400 USA 1388 180 12 001 FRANCE 1307 407 
4127 94IÏ 78 198 305 300 5 16 002 BELG.-LUXBG. 6087 691 172 
118 
100 51 





1010 INTRA·EC 10927 1025 5194 140 287 931 994 1728 602 58 004 FR GERMANY 18339 
1744 
10391 3151 2657 589 273 
1011 EXTRA-EC 2148 268 1193 245 2 258 134 50 005 ITALY 32264 26072 693 1032 1207 1429 87 
399 
400 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unsprung 1 Her1wnfl 1 Buondere lla8elnheH Unsprung 1 Her1wnfl 1 Unlt6 auppljmentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1t 1 "W.ciba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111~ France 1 Ital la 1 Nederland jaelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllciba 
1425.05 Kl$.17 IIOTCFAUCHEUSD 
006 UTD. KINGDOM IIOIIBRE 7268 1a 891 132 2135 1936 
s5 2104 a7 20 008 DENMARK 419 a 
2783 185 
7 250 74 2299 001 FRANCE 955 34 5 625 67 a1 160 a7 1 028 NORWAY 527a 8 
765 446 75 20 002 BELG.-LUXBG. 214 2 123 38 64 48 030 SWEDEN 175&4 1494 945 81 ta758 003 NETHERLANDS 109 40 a 
ai 1158 202 2 5 038 SWITZERLAND 843 323 124 135 a7 
15 1915 248 
224 004 FR GERMANY 5522 832 3970 40 3 80 038 AUSTRIA 6840 a 1515 1787 528 831 005 ITALY 3625 2627 58 40 212 8 45 
400 USA 16384 3834 8644 190 351 1259 1412 187 507 006 UTD. KINGDOM 2457 21 
1ss0 
803 230 ta93 10 
732 JAPAN 44249 2402 26735 1181 12458 812 861 032 FINLAND 1550 
1862 652 tai 52 800 AUSTRALIA 1139 150 328 663 399 i 038 SWITZERLAND at11 414 804 NEW ZEALAND 408 038 AUSTRIA 967 605 222 121 19 
ri i 058 GERMAN DEM.R 82 
mi 4 35 11Ï i 1000 WO RLD 159082 10928 82515 6588 7851 21030 6997 4373 18939 43 400 USA 243 2 
1984i 20CÏ 19 1010 INTRA-EC 66273 2864 41541 4230 4452 8189 2584 3918 459 38 732 JAPAN 20915 1 1 30 684 152 
1011 EXTRA-EC 82771 8062 40958 2358 3199 14841 4413 455 11480 7 1020 CLASS 1 92768 8062 40958 2358 a198 14841 441a 455 11480 7 1000 WO A LD 40012 3369 7545 22815 2347 1159 280 2242 204 51 1021 EFTA COUNTR. 30580 1828 5427 2168 1a28 481 1990 268 17112 . 1010 INTRA-EC 13010 731 6605 815 2128 407 3 2089 183 51 
1011 EXTRA-EC 27002 2838 140 22000 221 752 277 153 21 
1425.01 ~ IIIT ANDEREIIIIOTOR ALS ELEKTROIIOTOR, NiaiT SB.BSTFAIIREJID 1020 CLASS 1 26915 2838 936 22000 216 752 200 153 20 
1021 EFTA COUNTR. 5630 2487 874 2085 151 52 
ri 1 1040 CLASSa 82 4 1 = FOR LAIHS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, NOT SEIUROPEI.I.ED AND llTH IIOTOR OTIER T1W1 ELECTliiC 
1425.22 IIAEIIIIASCIIII FUER SCIUPPEIWIBAU ODER .ZOO, IIIT HORIZONTAL ROliERENDEII WERXZEUGEII 
~ A GAZON AVEC IIOTEUR AUTRE QU'ELICTRIQUE, 11011 AUTOPROPULSEES 
IITIIECI[ 
IIDm'J. OTHER T1W1 FOR LAIHS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, llTH ROTA TING AnACIIIIENTS AND OESIGIIED TO BE CARIIIED ON OR 
IWJLED Y A lliACTOR 001 FRANCE 8579 689 
15851Ï 3833 55 2678 867 629 8 20 NUIIBER 002 BELG.-LUXBG. 26667 3035 3318 1257 
218 




FAUCIEUSU CONCUES POUR EYRE TRACTEES OU PORlEES PAR TRACTEUR, A OUTU ROTAm HORIZON7AUX 
004 FR GERMANY 40987 
tmi 
21953 5359 2918 a715 823 NOIIBRE 005 ITALY 91562 87588 
tea3 
61a 3610 1291 211 21a 325 006 UTD. KINGDOM 21709 857 8394 2343 8118 
i 
3800 485 49 001 FRANCE 1191 489 
12 
22 230 216 116 ta 105 
008 DENMARK 2328 1341 305 700 101 s5 185 91IÏ 20 002 BELG.·LUXBG. 285 186 333 83 1721Ï 4 545 028 NORWAY a719 868 95 
a75 259 
1430 003 NETHERLANDS 14758 5316 4743 
2475 
2095 63 i 030 SWEDEN 13640 3415 3024 320 an2 420 2255 004 FR GERMANY 8931 
at4 
2868 82 484 2427 531 
038 SWITZERLAND 987 n 76 418 a 24 352 a71 005 ITALY 1060 481 ti 142 23 1 70 é 29 038 AUSTRIA 48997 29822 11126 1184 284 4889 1340 006 UTD. KINGDOM 1328 1 198 33 348 402 7a1 058 GERMAN DEM.R 8141 
14661Ï 8000 141 134i 482IÏ 1361Ï 1593 1101Ï 007 IRELAND 404 240 221Ï 2 2li 5IÏ 33 400 USA a71a1 2966 9241 
4 
008 DENMARK 1348 12 750 3 732 JAPAN 81769 33198 9460 3601 1250 n47 8368 143 030 SWEDEN 29 
57i 2 12 
26 
740 HONG KONG 576 455 576 mi 499 124i 038 AUSTRIA 585 10 49 800 AUSTRALIA 23n 048 YUGOSLAVIA 153 
356IÏ 94 958 NOT DETERMIN 1691 1661 30 064 HUNGARY 3594 
22IÏ 28 15 23 23i 2 400 USA 1481 964 
1000 WO R LD 374264 105944 149994 31054 13544 37411 17682 10509 7037 1101 404 CANADA 48 1 
2s0 
10 a7 
1010 INTRA-EC 194484 23900 112900 15138 10099 15540 8237 8713 898 1041 1a2 JAPAN 555 24 11 270 
1011 EXTRA-EC 178109 82044 35433 15918 3445 21849 1425 3798 1139 60 
1020 CLASS 1 169102 82044 27433 14911 3445 21849 9425 a798 8139 60 1000 W 0 R L D 35953 11712 &n9 823 3082 2859 8527 1948 180 83 
1021 EFTA COUNTR. 67528 34182 14531 2018 662 6no 259 2202 4882 20 1010 INTRA-E!à 29303 8548 8528 448 29n 2824 5795 1948 178 83 1030 CLASS 2 868 
aooO 868 . 1011 EXTRA-E 6650 5188 251 375 85 35 732 2 4 1040 CLASSa 8141 141 . 1020 CLASS 1 2944 1598 251 347 85 35 822 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 669 609 14 a 12 27 4 Kl$.14 RASEHIIAEIIER OHNE IIOTOR 1040 CLASSa a706 3568 28 110 STIJECI( = FOR LAIHS, PARXS OR SPORTS GROUNDS WITIIOI/T A IIOTOR I42U4 IIAEIIIIASCIIII FUER SCIUPPEIWIBAU ODER .ZOO, AUSGEN. IIIT HORIZON7AL ROTIERENDEII WERXZEUGEII IITIIECI[ 
TONDEUSD A GAZON SANS IIOTEUR 
110~ OTHER TIWI FOR LAIHS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, OESIGIIED TO BE CARIIIED ON OR IWJLED 8Y A lliACTOR, OTIIEII TIWI 
IITH R ATING AnACIIIIENTS NOIIBRE NUIIBER 
001 FRANCE 1510 136 
atoli 
1 2 298 1031 a7 5 
ato 
FAUCIEUSD CONCUES POUR EYRE TRACTEES OU PORlEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUlU ROTATR HORIZONTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 11483 3270 2305 2461 
1oo51Ï 21 3204 10 NOIIBRE 004 FR GERMANY 98989 27836 5447 45474 3353 2980 839 005 ITALY a255 
a9 
925 76 2127 
148i 
7 120 001 FRANCE 1044 872 
14 
43 47 53 25 4 006 UTD. KINGDOM 21041 176 10328 2010 2636 8 1 003 NETHERLANDS 295 38 44 342 157 a9 49 a 008 DENMARK 22337 658 2288 10647 3365 2351 
2531Ï 200 004 FR GERMANY 1098 272 264 83 34 286 20 030 SWEDEN 41694 5660 32528 136 632 
100 
005 ITALY 1828 1a19 
14 
82 11 106 35 1 
058 GERMAN DEM.R 17534 4092 
i 2 840 toi 2 12700 008 UTD. KINGDOM 722 8 42 112 48 15i 479 19 400 USA 1658 595 48 na 1a2 007 IRELAND 158 
to5 225 é 5 7a2 JAPAN 3636 157 3367 20 67 5 008 DENMARK 882 2 542 
038 AUSTRIA 108 79 21 5 a 
1000 WO A LD 224929 4381 44840 11171 101518 11112 7182 18402 18975 1370 048 YUGOSLAVIA 78 10 66 
14 12 15 1010 INTRA-EC 159355 4381 34333 n53 68988 17859 7035 14728 3010 1270 400 USA a1a 247 25 
1011 EXTRA-EC 85143 10507 3418 32530 822 127 1874 15985 100 404 CANADA 59 1 1 57 
1020 CLASS 1 47609 6415 3418 a2530 182 127 1672 a285 
: 1000 W 0 A LD 1021 EFTA COUNTR. 42308 5662 30 32528 136 632 a120 6832 1751 2048 117 821 317 1272 583 83 
1040 CLASSa 17534 4092 840 2 12700 100 1010 INTRA·EC 8073 1328 1898 192 595 303 1149 583 47 
1011 EXTRA-EC 759 423 152 5 28 14 123 18 Kl$.17 IIOTORIIAEIIEII 1020 CLASS 1 753 420 152 5 26 14 120 18 STIJECI( 1021 EFTA COUNTR. 227 147 49 5 a 1 8 18 
= 01HER TIWI FOR LAIHS, PARXS OR SPORTS GROUNDS, llTH IIOTOR 1425.25 ~ NICIIT IN Kl5.17 BIS 24 ENTIW.TEII 
STUECit 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunll 1 Beaonclere MaBelnhelt Ursprung 1 Herltunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe j EUR 10 J>eulschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarlt 1 "E>.>.c!Oa Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmarlt 1 "E>.>.c!Oa 
1425.25 OTIŒIIIIOWERS NOT WITIIIN 1425.17-zc 1425.41 ~lftrff-FANEURS. RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NUIIBER 
~=SU, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 001 ffiANCE ana 2471 9Ei 78 530 310 210 20 159 002 BELG.-LUXBG. 822 54 
18 
672 552 1348 mi 58 003 NETHERLANDS 3667 120 1403 
2935 i 001 FRANCE 262 36 
3 
157 2 55 2 10 
14 
004 FR GERMANY 6204 
348 
1656 222 513 589 251 37 
002 BELG.-LUXBG. 51 12 1 2 
si 
19 005 ITALY 2245 1310 
ti 
116 11 200 200 60 




006 UTD. KINGDOM 855 10 17 46 
315 
nt 
004 FR GERMANY 2366 222 1512 94 12 335 007 fRElAND 317 ts:i mi 2 4i 005 ITALY 994 336 i 237 136 1 46 008 DENMARK 390 68 3 6i 4 006 UTD. KINGDOM 597 26 10 118 31 408 3 
3 
036 AUSTRIA 2123 1476 464 3 33 
008 DENMARK 436 52 216 112 3 50 
5 036 AUSTRIA 223 95 107 
14i 
6 10 20 13i • 1000 WO R L D 20641 4649 5150 417 4466 1494 2684 1488 254 81 400 USA 390 85 
1544 
8 885 5 • 1010 INTRA-EC 18278 3158 4654 329 4275 1432 2684 1453 254 81 732 JAPAN 5726 730 2525 42 • 1011 EXTRA-EC 2383 1493 498 88 191 82 33 
1020 CLASS 1 2383 1493 496 88 191 62 33 
1000 WO R L D 11914 1382 3895 3295 858 1340 20 553 705 68 1021 EFTA COUNTR. 2175 1493 496 88 3 62 33 
1010 INTRA-EC 4868 448 2081 482 575 425 
zO 422 371 68 1011 EXTRA-EC 7028 938 1814 2813 83 897 131 334 1425.41 =BUHGSIWCIIINEN, AUSGEN. REC11iENDER. ZETTYIENDER UND KREISEUETlWENOER 
1020 CLASS 1 6910 936 1814 2695 83 897 20 131 334 
1021 EFTA COUNTR. 766 121 270 1 33 12 329 
1425.27 IIAEHDRESCHER 
~r IIACIIINERY, OTID TIWI TURNERS, SIDE DEUVEIIY RAIŒS AND TEOOERS 
BTUECK ~~ DE FENAISON, AUTRES OUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAIIEURS ET VIRE-ANDAINS 
COIIBIIŒ IWI'IESTERS 
NUIIBER 
001 FRANCE 4009 2160 33 394 865 289 251 47 3 IIOISSONNEIJSES.BTTEUSES 002 BELG.-LUXBG. 7212 2 29 7069 938 90CÏ 355 108 NO liBRE 003 NETHERLANDS 3279 889 151 
710 
19 
004 FR GERMANY 5427 
si 
4260 4 89 143 6 215 
001 FRANCE 704 142 
asà 71 1 28 430 të 30 2 005 ITALY 1378 568 53 25 3 4 i 674 002 BELG.-LUXBG. 2509 369 370 41 
14 




1 41 036 AUSTRIA 150 68 29 
006 UTD. KINGDOM 379 13 41 30 
28 
104 3 042 SPAIN 4408 2 4406 i 14 007 fRELAND 31 
t5 
1 i t4 i 2 3 400USA 39 3 15 008 DENMARK 100 26 40 
10 
404 CANADA 31 31 
030 SWEDEN 69 57 
2 
2 
032 FINLAND 36 31 i 3 • 1000 W 0 R L D 29065 3194 7048 457 13185 1339 1682 1118 2 1082 036 SWITZERLAND 6 5 i i i 2 i • 1010 INTRA-EC 24289 3109 6980 427 8713 1339 1598 1102 1 1020 036 AUSTRIA 32 4 15 1 1011 EXTRA-EC 4n8 85 88 30 4472 84 14 1 42 
056 GERMAN DEM.R 171 44 6 4 14 89 14 1020 CLASS 1 4743 79 68 28 4472 64 14 1 17 
060 POLAND 10 i 123 i i 20 5 5 1021 EFTA COUNTR. 251 79 83 28 51 26 1 3 400 USA 156 9 1 
404 CANADA 148 148 1425.50 FELDIIAECKSI.ER 
BTUECK 
1000 WO R L D 918802 747 912921 875 211 213 2821 158 697 359 
1010 INTRA·EC 918154 844 912745 649 205 211 2635 158 578 329 FORAGE IWIVESTERS 
1011 EXTRA-EC 848 103 178 28 8 2 188 119 30 NUIIBER 
1020 CLASS 1 457 98 130 20 2 2 172 25 8 
1021 EFTA COUNTR. 146 97 7 17 1 1 4 16 3 RECOI.TEUSCS-HACIIEUSES 
1040 CLASS 3 187 5 45 6 4 14 94 19 NOIIBRE 
1425.30 ~ IŒlNE IIAEHDRESCIIER, EINSCIL HILFSAPPARATE fUER DRESCHIIASCIIINE 001 FRANCE 316 16 
255 
121 42 9 113 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 341 30 11 33 
toà 
6 6 
3 i 003 NETHERLANDS 2235 1324 615 148 
19i 
36 
3 PICK-UP THRESIIERS, lliRESHERS AND AnACI!IIEHTS lltEREFOR 004 FR GERMANY 2202 39 308 336 145 1090 10 117 NUIIBER 005 ITALY 952 222 i 12 8 9 363 4 674 006 UTD. KINGDOM 413 5 1 7 
4é 4 ~SES-BATTEUSU, BATTEUSES ET APPARW AUXlWRES DE BATTEUSU, SAUF IIOISSONEUSES 007 fRElAND 53 
toa2 2554 9i 213 ri 526 008 DENMARK 5614 1057 14 
036 SWITZERLAND 20 3 8 1 7 1 i 001 FRANCE 99 2 70 4 10 12 1 036 AUSTRIA 1933 tns 3 51 82 21 
23 13i 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
t2 33 2 té 43 ti 3à 400 USA 992 93 558 141 28 18 004 FR GERMANY 230 
3 
82 




711 1000 WO R L D 15248 4370 4528 912 618 392 2388 931 20 1091 




. 1010 INTRA·EC 12128 2496 3955 710 491 352 2382 930 20 810 
008 DENMARK 36 1 2 i 13 • 1011 EXTRA-EC 3122 1874 573 202 127 40 24 1 281 036 AUSTRIA 65 7 31 26 • 1020 CLASS 1 3106 1874 569 202 127 40 24 1 269 
056 SOVIET UNION 15 58 2i 15 1021 EFTA COUNTR. 1965 1781 11 52 98 22 1 400 USA 83 4 
1425.51 AUFNAIIIIEPRESSSI 
1000 WO R LD 1517 20 48 225 93 44 281 19 18 nt BTUECX 
1010 INTRA-EC 1311 10 39 122 91 44 232 19 12 742 
1011 EXTRA-EC 208 10 7 103 2 49 8 29 PICK-UPBAWS 
1020 CLASS 1 170 10 7 98 2 49 4 NU liBER 
1021 EFTA COUNTR. 79 10 7 32 2 28 6 24 1040 CLASS 3 35 5 PRESSES-IWIASSEUSES 
ND liBRE 
1425.41 RECIIIENDER UND ZET1WENDER, EINSCIL KREISEllETTWEII 
STUECX 001 FRANCE 4644 1693 25 sn 268 267 1447 2 270 20 002 BELG.-LUXBG. 129 14 1 3 4à 4 62 é 20 IIJRlJIIS, SIDE DE1MIIY RAIŒS AND TEOOERS 003 NETHERLANDS 182 30 62 8 306 33 ts2 173 NUIIBER 004 FR GERMANY 6424 33 3171 982 118 1388 134 005 ITALY 11251 10982 43 105 44 8 8 28 
401 
402 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&Mba Nlmexe '&>.~ 
Ma.51 1425.75 BEET·TOPPING IIACIIIIIES AND BEET IWMS1ERS 
006 UTD. KINGOOM NUIIBER 1215 398 278 98 33 85 59 251 66 007 IRELAND 59 
2 4 8Ô 8 i DECOUETEIJSD ET IIACIIIIIES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 008 DENMARK 110 
2 
15 IIOIIBRE 
400 USA 10098 11 9674 1 399 10 
001 FRANCE 258 17 
ai 
2 78 78 79 4 1000 W 0 R L D 34158 2184 24211 1770 74Q 117 3401 490 491 252 002 BEL BG. 115 3 81 43 12 i 1010 INTRA-EC 24Q14 2170 14522 1766 733 615 2990 489 487 242 003N NOS 71 14 1 
2 44 i 1011 EXTRA-EC 10142 14 9669 4 7 2 411 1 4 10 004 FR NY 119 9 23 15 27 1 1020 CLASS 1 10138 14 9685 4 7 2 411 1 4 10 005 ITALY 31 1 4 25 17 1021 EFTA COUNTR. 28 3 1 2 8 11 1 4 006 UTD. KINGOOM 32 1 6 48 
IIASCIIINEN UND APPARATE ZUII REINIGEII UND SOR11EREN '1011 GETREIDE UND SAE11EREE11 
007 IRELAND 48 638 68 58 9 1425.11 008 DENMARK 850 77 ITUECK 030 SWEDEN 13 
3 
4 8 
=-WIHNOIINQ, SORTING AND GRADDIG IIACHI!ŒS FOR SEED AND GIIAIII 048 YUGOSLAVIA 3 
1000 WO R LD 1547 684 123 6 270 138 258 34 15 18 
1010 INTRA-EC 1522 662 123 4 266 138 247 34 11 18 lfctuT ET APPAREU POUR L! NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES G1WNS 1011 EXTRA-EC 25 2 4 4 11 4 
1020 CLASS 1 23 2 4 4 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 4 9 4 001 FRANCE 145 2 i 89 38 7 1 9 003 NETHERLANDS 53 10 3 
28 
24 8 3 
i 
1421 AHDERE IIASCIIJNEII FUER WIDWIIITSCIIAFT, GARTENBAU, GER.UEGEI.- ODER BENEIIZUCIIT 004 FR GERMANY 148 
8 






3 OTIIER AGRICULTU~HORTICUL~POULTRY.JŒEPIHG AND BEEIŒEPDIG IIACIIINERY; GERIIINATION PLANT RTTED WllH IIECIIANICAI. 006 INGOOM 136 4 1 3 
118 
1 OR THERIIAL EQUIP T; POIJLTRY BATORS AND BROODERS 008 RK 593 266 55 7 50 2 27 
5 
6 030 N 122 8 
i 
2 107 AUTRES IIACHI!ŒS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
038 LAND 1 
15 10 .j i 3 038 lA 250 217 
3 2 
I42U1 ~e&I· UND ANDERE IIUEIUN F.GETREIDE,HUEI.SENFRUECIITE U.DGL 400 USA 82 11 7 21 30 7 
1000 WO R LD 1590 326 114 358 90 134 255 138 43 132 CRUSHERS AND OTHER 11W FOR CEREAI.S, BEAHS, PUS AND THE UIŒ 
1010 INTRA-EC 1111 294 89 118 B4 130 212 138 26 20 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 478 32 25 24Q 6 4 43 2 15 112 1020 CLASS 1 470 30 25 24Q 3 4 43 2 15 108 =wr ET AUTRES IIOWIS POUR ŒREALES, FEVES, POIS a S111. 1021 EFTA COUNTR. 373 15 18 218 4 3 8 107 
1425.87 EERSORTERIIASCIIINEI 003 NETHERLANDS 73 8 21 30 
18 
11 2 1 
2 ITUECK 004 FR GERMANY 267 
5 
114 12 102 3 16 
EGG-GRADERS 005 ITALY 3120 1717 8 342 173 230 877 006 UT GOOM 274 2 7 i 18 16 30 1 NUIIBER 008 DE K 1262 778 414 1 22 10 
5 038A RIA 338 311 16 3 TRIEURS A OEUFS 048Y SLAVIA 1009 824 185 NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 1000 WO R L D 8752 1943 2352 242 45 548 24Q 24Q 255 667 211 66 44 20 
6 
42 26 13 • 1010 INTRA-EC 5175 787 2318 53 43 548 219 24Q 77 680 004 FR GERMANY 7 1 • 1011 EXTRA-EC 1577 1148 34 189 2 21 178 7 
1020 CLASS 1 1577 1148 34 189 2 21 178 7 
1000 WO R L D 828 75 55 390 14 42 32 18 2 • 1021 EFTA COUNTR. 554 313 32 3 2 21 178 5 
1010 INTRA-EC 247 71 55 21 • 42 30 18 1 1011 EXTRA-EC 381 4 369 5 2 1 IC2L40 sasmAETJGE TRAEHIŒBECIŒN 
1020 CLASS 1 12 4 5 2 1 STUECK 
eœ.n KARTOFmERNTEIIA AUTOIIATIC DRINKJNQ BOWU 
ITUECK NUIIBER 
POTATO-IliGGERS AND POTATO HARYESTERS ABREU'IOIRS AUTOIIATIOUES NUIISER NOIIBRE 
IIACIII!ŒS POUR LA RECOLTE DES POIIIIES DE TERRE 001 FRANCE 28034 10730 
120i 
600 200 15855 649 
3226 306 NOIIBRE 003 NETHERLANDS 13465 6719 
339i 350 1618 395 004 FR GERMANY 91487 3050 47723 33797 1oo0 6208 137&8 001 FRANCE 63 1 
18 
24 8 24 6 005 ITALY 44Q13 26134 61 8549 2724 002 BELG.-LUXBG. 52 3 
i 
4 7i 27 006 UTD. KINGOOM 29641 1084 17176 10078 3828 4344 108 003 NETHERLANDS 294 32 9 
289 
175 
13 69i 13 
008 DENMARK 89120 62438 8264 150 004 FR GERMANY 1592 
3 
115 15 60 396 005 ITALY 269 176 10 13 
128 










12 i 1434 IIASCHINEN UND APPARATE ZUII SCHRD'TGJESSEN 0~ HERSTEUEN VON II1JSCIŒES ODER DGLo IIATRIZEN UND IIATERII; 038 SWITZERLAND 88 37 14 DRUCXTYPEN U.DGI.0 IJTIIOGRAPHIEST US'I. ZU 048 YUGOSLAVIA 263 263 
8Ô 25 .oi 058 GERMAN DEM.R 89 IIACIIINERY FOR TYPE.fOUNDDIG OR~ OTIIER IIACIIINERY PREPARJHG OR WORKJIIG PRINTING ~PLATES OR CYUND~ 
1000 WO R L D 3103 311 453 48 343 174 815 175 703 80 
PRINTING TYPE, IIIPRESSfD FLOHGS, liA BI.OCU, PLATES, C'IUNDERS, IJTIIOGRAPIIIC STONES PREP FOR PRINTING PU 
1010 INTRA-EC 2538 43 349 41 343 172 878 139 691 80 ~~ ~~~uu~~ ~~ClERES; IIATEREL DE CUC1D1E ET SIIID..; ORGANES IIIPRIMANTS; PIERRES UTIJOGRA. 1011 EXTRA-EC 587 288 104 8 2 137 38 12 
1020 CLASS 1 478 288 44 8 2 112 38 8 1021 EFTA COUNTR. 211 5 44 8 2 110 38 8 1434.12 KOIIBINIERTE SCHRD'TGJESS. UND .SETZIIASCHINEII 104Q CLASS 3 89 60 25 4 STUECK 
1425.75 RUEBEIIERNTEIIASCII IIACIIINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDDIG AND TYPE-5ETIJIO 
ITUECK NUIIBER 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere Ma8elnhell Uraprung 1 Herkunll 1 Unll6 suppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 J)eutschlan~ France J Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK J freland 1. Danmark 1 "E>.I.clOa Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
1434.12 IIACIIIHES A FONDRE ET A COUPOSER W CARACTERES 1435.11 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 37 3 2 5 
24 
15 11 2 1 11i 001 FRANCE 13 1 i 2 2 5 5 i i 004 FR GERMANY 220 14 18 110 12 38 2 004 FR GERMANY 355 3 27 62 2a1 5 005 ITALY 21 1 2 li i 3 43 3 006 UTD. KINGDOM 253 3 11 187 1 26 39 4 006 UTD. KINGDOM ag 9 5 ai 3 030 SWEOEN 28 i 8 3 1 4 008 DENMARK 86 18 1 i 2 i 3 036 SWITZERLAND 9 1 1 030 SWEDEN 20 1 
13 
2 10 




036 SWITZERLANO 13 7 9 3 14 400 USA 69 14 038 AUSTRIA 2 2 1 15 45i 2 400 USA 1208 i 13 753 1000 WO R L D 780 82 11 41 192 75 340 41 5 13 732 JAPAN 62 7 41 
1010 INTRA-EC 839 9 4 41 189 73 m 41 5 5 
1011 EXTRA-EC 141 53 7 3 2 68 8 1000 WO R L D 1914 80 24 142 45 49 1048 518 • 211 1020 CLASS 1 125 52 8 3 2 54 8 1010 INTRA·EC 550 49 24 120 32 32 205 83 3 22 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 8 3 2 22 4 1011 EXTRA·EC 1364 11 22 13 17 841 453 3 4 
1040 CLASS3 12 1 11 • 1020 CLASS 1 1359 10 22 13 17 838 453 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 85 10 13 12 4 40 2 1 3 
1434.22 PHOTOSETZIIASCHINE 
STUECK 1435.15 ZWEITOUREN-SCHNEU.JIRESSEN 
MACHINES FOR PHOTOTYPE.semNQ AND COIIPOSlNG STUECK 
NUIIBER 1WO-REVOUITION C'lliiDER I.ETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUIIBER 
MACHINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
NO liBRE MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
NO liBRE 
001 FRANCE 42 8 é 4 1 12 15 2 002 BELG.-LUXBG. 69 40 15 3 3é 2 i 1 001 FRANCE 20 5 2 5 8 5 003 NETHERLANOS 243 5 30 
17 ai 
169 
ri 18 003 NETHERLANDS 19 2 5 i 9 4 004 FR GERMANY 1584 
39 
651 a7 673 26 004 FR GERMANY 22 3 10 2 006 UTO. KINGDOM 193 44 11 22 18 i 18 21 005 ITALY 11 i 4 i 1 3 3 63 007 fRELAND 127 29 118 li 1 7 006 UTD. KINGDOM 72 3 4 i 008 DENMARK 39 4 
2 2i 
030 SWEDEN 13 
2 
12 
4 030 SWEDEN 25 1 22 i i 1 038 SWITZERLAND 15 7 2 038 SWITZERLAND 32 5 
151Ï 2 i 1 44 400 USA 4 i 1 2 1 2 8 400 USA 2799 391 568 204 245 951 239 732 JAPAN 18 9 624 ISRAEL 1 
31 34 1 i 1000 WO R L D 732 JAPAN 66 198 7 12 13 28 18 38 74 10 
1010 INTRA-EC 145 • 9 11 7 18 22 68 4 1000 WO R L D 5220 521 1478 245 293 382 1828 25 347 105 1011 EXTRA-EC 53 1 3 2 11 18 • 8 1010 INTRA-EC 2283 121 854 53 88 135 884 24 105 39 1020 CLASS 1 52 1 3 2 19 15 8 8 
1011 EXTRA-EC 2937 400 822 192 205 247 982 1 242 68 1021 EFTA COUNTR. 28 2 19 3 4 
1020 CLASS 1 2933 400 621 192 205 247 959 1 242 66 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 22 1 2 8 3 21 1435.21 BOGENOFfSETIIAS IIIT REIBANLEGER 
1030 CLASS 2 4 1 3 STUECK 
1434.22 ~ OOER SCHRFTSEIZIIASCIIINEN, NICIIT KOIIBINIERT, IŒINE PHOTOSETZIIASCHINEN OffSET PRRmNO PRESSéS W1T11 SHEETB FED BY FRICT10II 
NUIIBER 
LTf~G AND TYPE.sETTIIG IIACHINES, NOT COIIBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.sETTING AND COIIPOSING IIACIIIHES MACHINES OFFSET A1JIIENTEES EN FEUWS PAR FRICT10II 
NOIIBRE 
l:ct:S A FONDRE OU A COIIPOSER W CARACTERES, NON COIIBINEES, EXCL IIACIIIHES A COIIPOSBI PAR PROCEDE PHOTOGIIAPHIOUE 003 NETHERLANDS 390 
16 13 li 79 311 i 23 i 004 FR GERMANY 130 3 68 
006 UID. KINGDOM 353 221 16 35 81 003 NETHERLANOS 1112 2 1075 32 5 1 2 2 028 NORWAY 2 li 3 2 004 FR GERMANY 189 
4 
3 137 42 
2 i 030 SWEDEN 10 4 1 005 ITALY 129 118 5 li 4 i 058 GERMAN DEM.R 11 i 542 i i 7 i 006 UID. KINGDOM 117 30 3 
3 




1 1 732 JAPAN 197 4 15 24 140 4 2 
036 SWITZERLAND 66 2 
29i 
1 
1S 1000 W 0 R L D 400 USA 2553 16 2174 57 1724 17 285 24 580 107 529 38 140 8 624 ISRAEL 2 2 . 1010 INTRA·EC 907 4 259 14 22 82 384 38 104 2 
1011 EXTRA-EC 817 13 28 10 558 25 145 38 4 
1000 WO R L D 4851 57 3388 309 18 985 42 31 25 1020 CLASS 1 806 13 26 8 558 25 145 29 4 
1010 INTRA-EC 1583 38 1202 184 14 65 42 29 9 1021 EFTA COUNTR. 50 8 1a 
4 
1 4 22 1 
1011 EXTRA-EC 3268 19 2184 125 2 920 2 18 1040 CLASS 3 11 7 
1020 CLASS 1 3262 19 2184 123 2 916 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 79 2 10 59 2 3 2 1 M35.2l =OFFSETIIASCIIIN FUER PAPIERFORIIAT m X 420 1111, AUSG. 111T RE1BANLEGER 
1030 CLASS 2 8 2 4 
1435 IIASCimŒII UND APPARATE ZUII DRUCKEN; BOGENAIUGE, FALZ· UND ANDERE IILFSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHJNEN OffSET PlllmNG PRESSéS W1T11 SHEETB OF SIZE liAI mllll X 4201111 FED Dl OTHER THAN BY FRICTION 
NU liBER 
OTHER PRIHilNG IIACHINER Y; IIACIIIHES FOR USES AHCIURY TO PRINTIHG 
MACHINES ET APPARW POUR IIIPRIIIERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREU AUDJAJRES D'IIIPRIIIERIE ~ OffSET POUR FEUWS D'UN FORIIAT !17 X 420 1111, AUTREIIENT A1JIIENTEES EN FEUWS OUE PAR FRICT10II 
1435.1S EIIITOlJREN.,sTOPPZYUNDEJI. UND SCHIJNGZYLIIDEJI.SCHNRESSEN 001 FRANCE 14 5 i 5 1 1 2 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 32 30 1 29 74 003 NETHERLANDS 134 1 30 
138 143 li i SINGLE IIEVOI.UTJOH CYUNDER I!TTERPRESS PRINTING MACHINES 004 FR GERMANY 618 
42 
235 30 65 
4 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 1350 1098 12 144 39 i 13 030 SWEDEN 19 
3 
18 i MACHINES A IIIPRIIIER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 038 SWITZERLAND 11 3 li 4 i NO liBRE 062 CZECHOSLOVAK 18 
142 
11 
2 2i 400 USA 250 73 6 22 39 001 FRANCE 103 3 2 4 76 18 732 JAPAN 231 47 43 74 8 
403 
404 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa EUR 10 France 'Elldba Nlmexe 'El.l.dba 
I435.2S I435J2 
1000 WO R LD 2697 283 1515 158 375 121 180 4 82 005 ITALY 96 17 48 
ai 2 4 21 1 3 1010 INTRA-EC 2183 89 1366 153 289 99 141 4 21 006 UTD. KINGDOM 1869 7 1748 2 15 
3 
3 63 
1011 EXTRA-EC 534 194 149 3 88 22 39 41 008 DENMARK 29 4 1 19 1 1 
8 1020 CLASS 1 514 194 137 3 80 22 38 40 030 SWEDEN 14 8 i 2 3 1021 EFTA COUNTR. 33 5 21 1 
8 
5 1 036 SWITZERLAND 17 9 1 
1040 CLASS 3 19 11 1 1 042 SPAIN 2 
3 
1 i 1 i 400 USA 49 25 18 
1435.25 ~ FUER PAPICRFOIIIIAT > Zfl 142111111 404 CANADA 2 1 2 1 732 JAPAN 120 28 90 
OFFSET PRIHTIHO PRESSES W1TH SHEETS OF SIZE > Zfl Ill 4lllllll FED Dl OTIIER T1W1 BY FRICTION 1000 WO R L D 2840 57 1887 82 18 91 442 8 95 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 2357 35 1811 80 13 91 254 8 85 
1011 EXTRA-EC 283 22 58 2 5 188 10 lft=' OFFSET POUR FEIJWS D'IJH FORIIAT >Zfl 142111111 1020 CLASS 1 208 21 56 2 5 114 10 
1021 EFTA COUNTR. 34 17 1 1 2 4 9 
001 FRANCE 53 2 
5 
23 17 2 9 8435.35 ~TIONSIIASCIIINEII, AUSG. OFFSET, TJEFDRUCJ(. UHD REXOORIJCIQIASCIIIHEI 002 BELG.-LUXBG. 18 1 4 
258 
8 i 003 NETHERLANDS 670 22 53 27 232 311 2 4 004 FR GERMANY 3581 2 1437 402 1130 295 79 ROTARY PRINTIHG PRESSES OntER T1W1 OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC IIACIIJNES 005 ITALY 51 41 30 2 1 5 7 3 NUIIBER 008 UTD. KINGDOM 403 11 317 19 16 
5 008 DENMARK 14 5 i 3 1 3 IIACHDIES A IIIPRJIIER ROTATI'IES, AUTRES QUE IIACIIJNES OFFSET, REXOGRAPHJQUES ET POUR HELIOGRAVURE 030 SWEDEN 26 7 11 
4 30 3 NOIIBRE 036 SWITZERLAND 87 8 5 40 2 038 AUSTRIA 12 5 1 8 001 FRANCE 145 13 
14 
19 10 8 94 
042 SPAIN 3 1 2 1 1 2CÏ i 002 BELG.-LUXBG. 24 3 5 46 2 2 2 058 GERMAN DEM.R 24 23 1 3 i 003 NETHERLANDS 373 203 13 14 100 99 2 062 CZECHOSLOVAK 186 64 
39 
28 67 004 FR GERMANY 1041 
13 
254 515 30 92 30 18 
400 USA 243 3 123 7 34 27 10 005 ITALY 124 41 7i 11 12 45 1 1 4 732 JAPAN 243 8 126 25 38 25 2 20 006 UTD. KINGDOM 415 20 21 19 153 
16 
124 3 
740 HONG KONG 6 6 008 DENMARK 56 3 2 25 10 
13 
1 
27 030 SWEDEN 124 1 10 30 14 28 
1000 WO R LD 5838 107 2174 812 329 1542 871 11 187 5 036 SWITZERLAND 226 59 64 41 41 1 19 1 1010 INTRA-EC 4788 43 1853 489 270 1405 831 10 83 4 038 AUSTRIA 21 7 1 11 1 i 1 1011 EXTRA-EC 848 64 321 121 59 137 40 1 104 1 042 SPAIN 10 7 2 2 1020 CLASS 1 619 29 255 120 56 89 32 1 38 1 058 GERMAN DEM.R 26 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 127 19 6 52 10 30 3 8 1 062 CZECHOSLOVAK 74 
1sS 
74 
18 162 2CÏ 187 12 1030 CLASS 2 8 1 68 3 48 7 68 400 USA 619 64 1040 CLASS3 221 34 1 458 GUADELOUPE 1 
24 
1 38 147 i 27i 48 732 JAPAN 526 1 
I435.Z7 ROUBIOFFSETIIASC 
8TUECX 1000 WO R LD 3853 802 591 790 520 280 870 130 143 27 
1010 INTRA·EC 2191 255 345 649 150 243 380 129 38 24 ~~r.flJa'RIHTIHO PRESSES, REEL.fED 1011 EXTRA-EC 1682 247 248 141 370 37 510 1 107 3 1020 CLASS 1 1549 248 148 138 365 37 508 1 105 1 
1021 EFTA COUNTR. 391 67 76 62 58 15 49 45 1 
IIACIINES OFFSET ALIIIEHTEES EN BOBIIŒS 1030 CLASS 2 13 1 2 2 3 2 2 1 
NOIIBRE 1040 CLASS 3 100 96 1 2 1 
001 FRANCE 79 18 
5 
17 15 8 17 4 1435.51 TIEGEI.DRUCKPRESSEN 002 BELG.-LUXBG. 21 3 1 
24 
12 i STUECX 003 NETHERLANDS 97 18 11 20 34 25 7 004 FR GERMANY 934 
5 
61 42 815 168 9 PI.ATEN PRESSéS 005 ITALY 7 i 14 13 2 7 2 NUIIBER 008 UTD NGDOM 74 37 
4 008 K 18 7 i 3 2 PRESSES A PI.ATIHE 009 1 
8 22 3 7 4 2 NOIIBRE 030 58 11 
036 14 8 1 1 i 2 2 001 FRANCE 45 1 9 28 5 3 7 3 038 18 15 1 1 003 NETHERLANDS 122 4 12 
17 
88 5 
5 058 1 i 25 004 FR GERMANY 330 8 96 62 134 14 1 062 26 
37 46 18 5 005 ITALY 54 13 16 1 3 31 9 3 400 125 19 3 006 UTD. KINGDOM 53 13 7 5 2 404 ADA 2 
8 2 3 19 2 030 SWEDEN 8 8 34 2 3 732 JAPAN 40 7 038 SWITZERLAND 56 14 
8 i 062 CZECHOSLOVAK 50 1 18 26 
75 i 1000 WO R LD 1518 145 141 137 117 864 264 8 30 10 400 USA 139 2 1 59 2 3 1010 INTRA-EC 1229 88 78 81 88 882 228 7 18 7 732 JAPAN 33 4 11 11 2 
1011 EXTRA-EC 287 59 83 58 51 2 38 1 14 3 
1020 CLASS 1 280 58 62 56 26 2 38 1 14 3 1000 WO R LD 1025 53 287 172 110 233 152 14 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 92 31 23 13 4 1 10 8 2 1010 INTRA-EC 828 29 127 117 39 230 58 13 4 • 1040 CLASS 3 27 1 1 25 . 1011 EXTRA-EC 399 24 140 55 71 3 94 1 4 7 
1020 CLASS 1 261 21 49 29 59 2 90 1 4 8 
IC35Jl ~ UHD REXODRUCKIIASCHINEII 1021 EFTA COUNTR. 79 21 34 18 
8 
4 1 3 
1040 CLASS 3 53 1 18 26 1 
GRAVURE AND REXOGRAPIIC PRJmHG IIACHDIES 1435.55 SIEDBRIJCIQIASCIIIHEI 
NU liBER STUECK 
:gms POUR HELIOGRAVURE ET IIACIIJNES REXOGRAPHIQUES SCREEII PRJNTDIQ IIACHINEIIY 
NUIIBER 





004 FR GERMANY 307 12 3 53 214 14 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere Ma8elnhen 
Ursprung 1 Herkunft 
1 unn6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peU!schian~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.~dba Nlmexe 1 EUR 10 peU!schi~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~dba 
1435.55 MACHINES SERIGJIAPHIQUES 1431.10 
llO liBRE 
062 CZECHOSLOVAK 8 4 4 
1i 660 001 FRANCE 60 8 60 24 4 15 8 4 1 i 400 USA 671 2 003 NETHERLANDS 145 13 26 124 49 17 1 732 JAPAN 2 004 FR GERMANY 457 
217 
63 52 172 3 20 3 
005 ITALY 2053 1706 2 10 58 40 30 15 7 1000 WO R L D 1668 20 18 305 4 545 207 2 4 763 006 UTD. KINGOOM 91 3 22 28 6 i . 1010 INTRA-EC 874 13 7 137 4 403 203 2 4 101 ggg DENMARK 5 4 23 i 10 3 . 1011 EXTRA-EC 994 7 11 168 142 4 682 SWEDEN 138 77 2 24 . 1020 CLASS 1 893 3 7 168 49 4 662 038 SWITZERLAND 43 15 3 2 1 5 15 . 1021 EFTA COUNTR. 168 1 6 154 2 4 1 038 AUSTRIA 8 8 2 i 4 2i 55 2 i . 1040 CLASS 3 101 4 4 93 400 USA 122 14 12 
732 JAPAN 742 15 718 2 7 I43U1 WDEII 
STUECK 
1000 W 0 R LD 3905 375 2825 82 185 209 343 39 58 11 
1010 INTRA·EC 2821 248 1851 48 187 180 248 37 37 11 CARDS 
1011 EXTRA-EC 1034 129 774 18 18 29 87 2 11 NUIIBER 
1020 CLASS 1 1071 129 774 10 17 29 91 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 191 100 28 3 11 2 29 18 CARDES 
llO liBRE 
1435.57 ~ UND APPARATE ZUII DRIICIŒII, AUSO. SCHNEUJIRESSEN, ROTATIONSIIASCIIINEII, TEGB.DRUCKPRESSSI UND SIEBDRUCKPRESSBI 
001 FRANCE 35 4 
13 i 3 28 i i 002 BELG.-LUXBG. 40 17 
1o9 
7 
OTIIER 1liAII CVUNDER LETTERPRESS IIACHIIIES, ROTARY PRESSES, PI.ATEII PRESSa AND SCREEN PRIHTlNO 003 NETHERLANDS 124 7 i 4i 26 7 2 1 004 FR GERMANY 218 
15 
84 53 5 005 ITALY 28 9 33 8 4 2 006 UTD. KINGOOM 83 2 38 i r=~~PAREILS POUR IIIPRliiER, AUTRES QUE MACIIINES A IIIPRIIIER A BLAHC, ROTAliVES, PRESSES A PLATINE ET 11AC111NES 007 IRELAND 9 
3 
2 
028 NORWAY 4 40 3i 17 li 1 NOIIBRE 038 SWITZERLAND 96 1 1 
042 SPAIN 11 li 4 7 2 8 001 FRANCE 1242 140 
4i 
204 38 243 590 8 15 8 400 USA 16 




3 8 tas 003 NETHERLANDS 2030 725 392 180 
477 
129 13 15 1000 W 0 R L D 12 102 115 28 213 123 4 8 1 004 FR GERMANY 3286 
114 
313 663 587 956 8 245 37 1010 INTRA-EC 537 45 87 ao 21 206 108 4 7 1 005 ITALY 685 273 
ni 35 67 375 8 8 5 1011 EXTRA-EC 149 47 35 35 7 7 17 1 006 UTD. KINGOOM 2212 502 751 50 19 43 715 49 9 1020 CLASS 1 138 47 35 24 7 7 17 1 007 IRELAND 45 1 8 11i 13 li 8 1 . 1021 EFTA COUNTR. 105 41 31 17 5 7 3 1 008 DENMARK 168 86 25 
13 028 NORWAY 16 2li 2li 24 5 2!i 3 11i 5 I43U3 WIIIIASCHINEN 030 SWEDEN 1412 810 471 STUECK 
038 SWITZERLAND 2080 500 1008 76 39 17 414 12 13 1 
038 AUSTRIA 562 42 6 4 
3 
1 509 COIIBING IIACHINES 
042 SPAIN 57 2 35 4 3 10 NUIIBER 
058 GERMAN DEM.R 8 8 i i 062 CZECHOSLOVAK 8 508 605 93 854 8 6 8 PEIGNEUSES 400 USA 15542 13422 44 NO liBRE 
649 OMAN 1 
255 1i 14 2 i 1 i 2i 35 732 JAPAN 1017 677 001 FRANCE 178 18 20 119 15 4 2 
740 HONG KONG 156 18 13 12 1 97 13 2 002 BELG.-LUXBG. 9 2 i 8 1 800 AUSTRALIA 5 4 1 003 NETHERLANDS 14 2 i 24 11 004 FR GERMANY 41 2 8 8 i 1000 WO R LD 31252 3144 3478 1420 1532 1559 18291 785 115 130 005 ITALY 15 1 li 6 5 1010 INTRA·EC 9991 1820 1778 1187 814 1498 2130 748 334 82 007 IRELAND 6 li 10 22 2 1011 EXTRA-EC 21257 1524 1698 229 918 61 18161 37 581 48 038 SWITZERLAND 47 4 
1020 CLASS 1 20684 1501 1691 215 904 59 15869 37 564 44 
1021 EFTA COUNTR. 4078 570 1040 104 45 47 1737 28 499 8 1000 WO R L D 328 31 14 49 34 140 48 5 5 
1030 CLASS 2 202 23 3 14 12 2 132 13 3 1010 INTRA·EC 271 22 3 21 30 140 45 5 5 
1040 CLASS 3 171 4 2 160 4 1 1011 EXTRA-EC 55 8 11 28 4 3 
1020 CLASS 1 54 9 10 28 4 3 
1431 ~~=EUI~~ IIASCIIINEII ZUR SPINNSTOFfVOR. UND AUFBEREITUNG, ZU11 SP111NEN, 1021 EFTA COUNTR. 52 9 10 26 4 3 
1431.35 ~~OffVOR. UND AUfBEREITUNGSIIASCIIINEII, AUSGEH, WDE11 UND WIIIIASCHINEN 
MACHINES FOR EXTRUDING IIAII-IIADE ~IIACIIINES OF A KIIID USED FOR PROCESSIIIG NATURAL OR IIWI4ADE TEXTU FIBRES; 
lElTU SPINNINQ AND TWISTIIIG IIACIIIHE S; DOUBLING, lltROIVJNQ AND REELING (INCLUDING WEFT·WINDIIIG) IIACIIINES 
=ER MACHINES FOR PROCESSIIIG NATURAL OR IIWI4ADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS AND COUBIIIG MACHINES 
MACHINES POUR FUGE DES MATIERES lElTUS SYNTH. ET ARTF. MACHINES POUR PREPARATION, FUTURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT. IIACIIINES A BOBINER, IIOULJiER, DEVIDER 
~='POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
1431.10 DUESaiSPINNIIAS FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPIIINSTCifFE 
STUECK 
001 FRANCE 292 44 38 78 6 110 54 5 i MACHINES FOR EXTRUDIIIG IIAII-IIADE TEXTUS 002 BELG.-LUXBG. 70 13 11 i 4 260 NU liBER 003 NETHERLANDS 299 22 4 
200 97 83 i 6 004 FR GERMANY 1423 38 110 459 201 192 MACHINES POUR FU.GE DES IIACHINES lElTUS SYNTH. ET ARTF. 005 ITALY 1019 100 
25 
1 42 16 34 822 NO liBRE 006 UTD. KINGOOM 92 4 21 3 3 i 2 007 IRELAND 11 3 1 
25 i sli i 001 FRANCE 182 2 i 62 118 i 030 SWEDEN 91 95 s!i 730 8 003 NETHERLANDS 16 2 
3 3 
11 1 32 038 SWITZERLAND 1372 2 156 10 3 319 004 FR GERMANY 381 i 111 160 50 i 2 038 AUSTRIA 19 2 15 005 ITALY 91 2 
10 
1 6 26 48 058 GERMAN DEM.R 2 
3 
2 
006 UTD. KINGOOM 197 1 164 8 1 i 21 062 CZECHOSLOVAK 3 5 4 i i 2 13 i 40 007 IRELAND 18 3 9 i 400 USA 72 5 038 SWITZERLAND 160 i 154 2 i 732 JAPAN 45 16 24 4 1 038 AUSTRIA 6 3 1 
058 GERMAN DEM.R 93 93 . 1000 WO R L D 4931 241 416 1177 115 803 208 518 69 1384 
405 
406 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft l Besondere MaBelnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unité wppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.clba Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.clba 
I43US 1437.11 
1010 INTRA-EC 3212 121 271 399 110 621 165 498 8 1023 732 JAPAN 616 1 614 1 
1011 EXTRA-EC 1719 120 145 778 5 182 43 22 63 361 
1020 CLASS 1 1708 120 141 776 5 182 36 22 63 361 1000 WO R LD 6045 295 182 791 51 158 98 4398 65 7 
1021 EFTA COUNTR. 1492 98 59 745 4 181 20 4 61 320 1010 INTRA-EC 4513 35 28 41 • 53 17 4327 aS 8 1040 CLASS3 11 4 2 5 . 1011 EXTRA-EC 1532 260 136 750 43 105 81 71 1 
1020 CLASS 1 1530 260 136 750 42 105 81 71 84 1 
1431.50 IIASCIIIIŒII UND YORRlCIITIJNGEN ZUll lllRHEN VOII SI'INIISTOFFEII 1021 EFTA COUNTR. 881 259 136 136 42 105 78 61 64 
STIJECI( 
1EXTU TIIST1NG MACHINES 
IIUIIliDI 
1437.11 WEBIIASCIIIIIEIIII. AUTOMATISCIIEII SPlJLEM. ODER SCHUET2EII'iECH IŒINE BANI). ODER GURTWEIIIIASCIIIIIEII 
STIJEC1( 
IIACIIIIŒS ET IIETERS POUR LE RETORDAGE DES IIATERES 1EXTUS 
IIOIIBRE 
Cullf&~TIC SIIIITTLE LOOUS, 01HER TIIAN LOOUS FOR IWIROW FABRICS 
001 FRANCE 34 15 4 
IIETERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A 1ISSO LES RUBAIIS ET SAHGLES 
1 8 5 1 i IIOIIBRE 002 BELG.-lUXBG. 4 1 
24 e6 si 22 2 i :j 004 FR GERMANY 278 35 88 3 001FR 74 17 22 15 36 4 2 4i 005 ITALY 161 18 25 1 12 2 1 92 002 UXBG. 100 33 2 2 006 UTD. KINGDOM 26 1 i 003 LANDS 59 3 i 21i ai 54 5 4 14 007 IRELAND 9 
2 :j 2 004 MANY 164 10 10 15 OOB DENMARK 7 2 
2 i 2 005 123 32 i 8 16 65 59 036 SWITZERLAND 58 31 5 11 006 UTD. KINGDOM 74 4 
12 
4 
062 CZECHOSLOVAK 7 li 2 7 9 2 028 NORWAY 12 :j i i 400 USA 22 3 030 SWEDEN 5 
15 4 11i 76 26 404 CANADA 4 4 036 SWITZERLAND 525 336 36 12 
036 AUSTRIA 20 16 
:j 2 2 1000 WO R L D 1118 92 52 150 54 48 128 • 490 98 046 MALTA 3 1 1 4 1010 INTRA-EC 527 54 45 120 53 37 114 3 5 98 400 USA 6 11i 1 1011 EXTRA-EC 591 38 7 30 1 11 14 3 485 2 732 JAPAN 116 36 1 
1020 CLASS 1 583 36 7 22 1 11 14 3 485 2 
1021 EFTA COUNTR. 548 32 5 13 1 2 8 485 2 1000 WO R L D 1305 457 170 84 102 81 188 98 4 141 
1040 CLASS 3 7 7 . 1010 INTRA-EC 599 63 55 45 87 80 95 72 4 118 
1011 EXTRA-EC 701 394 115 111 15 21 113 28 23 
1431.13 ~ ZUII FACHEII, SPULE11. WICIŒLII ODER HASPBJI VON SPINHSTOFFEII 1020 CLASS 1 698 394 115 19 15 21 113 26 15 
1021 EFTA COUNTR. 573 357 37 15 15 20 88 26 15 
= OOUBL.IlQ, lltROWING AND IIŒJNG IIACIIJNES 1437.17 WEBIIASCIIIIIEII OHNE AUTOIIATlSCIIEII SPlJLEM. ODER SCIIUETZEHYIECH IŒINE BANI). UND GURTWEBIIASCIIIIIEII 
81UECK 
~T A BOBINER, IIOUlJiEII ET DEYIDëR LES IIATIERES TmL =.llfiiATIC SIIIITTLE LOOUS, ontER THAN LOOUS FOR HARROW FABRICS 





s4 004 FR GERMANY 1080 
ai 139 257 308 87 13 001 FRANCE 65 24 2 43 3 13 005 ITALY 775 113 
11i 
3 100 114 1 6 427 003 NETHERLANDS 9 6 
2 1:Ï 26 1 2 2 i 006 UTD. KINGDOM 121 36 8 1 13 
21i 
44 1 004 FR GERMANY 59 
15 
2 19 i 007 IRELAND 28 
12 4IÏ 66 005 ITALY 42 li 5 i 1 26 030 SWEDEN 133 85 200 1 7 1 006 UTD. KINGDOM 84 19 i 52 036 SWITZERLAND 650 112 25 88 58 007 IRELAND 7 394 6 i 036 AUSTRIA 113 78 
12 
8 1 
1:Ï 1:i 6 OOB DENMARK 402 100 2 1 4 36i 042 SPAIN 69 1 24 
10 :j 6 030 SWEDEN 1059 539 3 15 400 USA 180 3 2 18 37 107 
1206 




58 1 105 
732 JAPAN 2374 54 1018 42 1 26 27 036 SWITZERLAND 121 21 4 73 
1 
1000 W 0 RLD 400 USA 7 2 4 7047 408 1399 1713 251 719 580 82 1410 505 732 JAPAN 26 26 
1010 INTRA-EC 2428 139 280 340 223 570 298 59 27 492 
1011 EXTRA-EC 4821 269 1119 1373 28 149 284 3 1363 13 1000 WO R LD 2981 1819 154 45 181 53 298 58 540 15 
1020 CLASS 1 3620 269 1119 372 28 149 284 3 1363 13 1010 INTRA-EC 714 480 17 21 21 47 59 53 2 14 1021 EFTA COUNTR. 887 211 65 288 2 73 97 124 7 1011 EXTRA-EC 2247 1139 137 24 180 8 237 5 538 1 
1020 CLASS 1 2223 1128 137 19 180 8 229 5 538 1 
1437 1JfR :fXmWf'. r STICK-,POSAIIENTIEII UND IIETZXIIUEPFIIA VORBSIEI7UNGSIIASCIIIIIEIIIJND.APIIARATE 1021 EFTA COUNTR. 1971 1117 24 19 180 8 148 5 494 
IEAYING liA~ IOGTTING IIACIIJNES AND MACHINES FOR IIAXING GIIIPED Y~ TUllE, LAI\ EIIBROIDERY TRllllllNGS, BRAID OR 
1437.11 ~ WEBIIASCIIINEII, AUSGEII. BANI). UND GURTWEBIIASCIIIIIEII 
NET; IIACIIINES FO PREPAJUNQ YARNS FOR USE ON SUCIIIIACHINES, INCI.UDIHG W IIG AND ARP SIZIHQ liAëiitiiËi =.WS LOOIIS, ontER TIIAN LOCUS FOR HARROW FABRICS rans:.n~ TULLE, DEII1EU.E, BROOERIE, PASSEIIENTEIUE ET FUT. APPAREI.S ET 11AC111NES PREPARATOIRES 
1437.11 BANI). UND GURTWEBIIASCIINEII =rJ A 1ISSO BANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBAIIS ET SAHGLES 
STIJECI( 
LOCUS FOR HARROW FABRICS 001 FRANCE 331 123 245 
128 6 40 18 
2 
16 
002 BELG.-LUXBG. 401 48 45 23 29 36 9i NUIIBER 003 NETHERLANDS 236 71 27 14 
145 111i 2 li 
IIETIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
004 FR GERMANY 879 
25 
155 135 244 74 
005 ITALY 295 62 
126 2:i 111 8 37 .j 54 IIOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 212 32 9 
" li 
17 3 
004 FR GERMANY 008 DENMARK 27 1 8 6 3 1 12 22 li i 9 1 3 4 5 030 SWEDEN 519 1 237 1 144 1o4 124 89 005 ITAL Y 17 
5 i 2i 3 4327 1 036 SWITZERLAND 2280 604 m 657 3 26 006 UTD. KINGDOM 4388 12 16 
3i 8 036 AUSTRIA 10 3 5 4 4 3 030 SWEDEN 119 3 
131Ï 11i 18 51 4 042 SPAIN 9 4 14 2 036 SWITZERLAND 874 255 16 54 41 54 7 056 SOVIET UNION 20 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO loeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland j Belg.-lux.j UK 1 lreland 1 Danmark T '&>.dba Nlmexe 1 EUR tO ~utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.dba 
1437.11 1437.21 ~ UND .sTIUCKIIASCHINEII, AUSGJWIDBE1RIEBEH, FI.ACIIIŒMNWIRX· UND FI.ACHIWI.ER'il 
058 GERMAN DEM.R 7 i 32 7 8 4 tOO 062 CZECHOSLOVAK '227 82 
t49 
=ER FLAT KNITTIIGIIACIIJHES, NOT HAHD OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASIGONED MACHINES 
400 USA t95 t t 49 42 2 732 JAPAN a72 t2 '225 54 32 
tOOO WO R LD 8413 928 1784 1283 B34 83B 378 81 181 338 
= A BONIŒTERlE IIEC1IJGNES, AUTRES QU'A U IIIAIN, IIIETEIIS4WNE, DU TYPE COnoN ET PAGET 
1010 INTRA-EC 2383 300 508 448 200 429 188 58 12 244 
1011 EXTRA-EC 4030 828 1278 815 B34 209 192 3 179 94 OOt FRANCE 2800 8 
t43 
2t95 t99 398 
t020 CLASS t 3776 62t t248 712 634 20t t88 3 79 92 002 BELG.-LUXBG. 86t t2 i 3 706 i t02t EFTA COUNTR. 2943 606 tots 663 '228 tOS t50 3 79 92 003 NETHERLANDS t3t t3 2 
72 
ttO toi i t040 CLASS 3 254 5 32 t03 8 4 too 2 004 FR GERMANY t665 
toi 
t6t tOOO 74 223 t 27 
005 ITALY 784 74 83 t 2 295 80 7 224 1437J1 HANDBETRIEBENE FUCII'iiRX· UND FUCHSTRICKIIASCII 008 DOM 5t4 62 38 tt2 5 
ts3 
228 4 2 
STIJECI( 007 t54 t 
2 2 49 008 93 35 5 
9 IWIJI.4PERATED FLAT KNITTIIQIIACIIIIŒS 028 32 





6 038 SWITZERLAND 908 96 54t t t35 6 
IIETERS A BONNETERIE RECTI.IGNES A U IIIAIH 038 AUSTRIA 42 34 
6 
2 30 t 5 NOIISRE 042 SPAIN 76 4 30 
2 
2 i 4 058 GERMAN DEM.R 92 
t4 
t2 58 t9 i OOt FRANCE t2650 2492 
t5i 
2t90 t248 t620 498t t 87 at 400 USA 42 27 
003 NETHERLANDS t498 6 
578 
t028 300 ta 
t4 
624 ISRAEL 2 
2 30 t076 2 862 4 9i 004 FR GERMANY tt88 
a5 27 t30 t28 52 2 259 732 JAPAN 5272 320t 005 ITALY 60S 503 
sei too tOO 8 a 4 008 UTD. KINGDOM 380 t 
atoé 27o4 
t20 t 8 1000 WO R L D 135t9 39t 588 4978 201 295 5339 1238 145 387 
038 SWITZERLAND t77at 8256 t524 992 947 79 t2t 1010 INTRA-EC 7003 232 4t8 3281 187 283 1891 359 1t8 254 
038 AUSTRIA 345 t26 t89 26 30 t011 EXTRA·EC 6515 159 148 17t7 14 12 3448 m 27 113 042 SPAIN 30 
t4896 t6tt3 t7448 6898 328i 654 t666 4 t020 CLASS t 6408 t59 t38 t652 tt t2 3423 877 26 1t2 732 JAPAN 90766 299t3 9t t02t EFTA COUNTR. tot a ta9 tOO 544 tt t2 t64 12 20 11 




4 i i 1000 WO R L D 128118 25945 20120 21380 8883 7140 38455 778 2134 304 t040 CLASS 3 96 58 2t 
1010 INTRA·EC 16909 2621 705 2365 1973 2878 5801 124 397 57 
1011 EXTRA-EC 109210 23324 194t5 18995 7890 4264 32854 654 1767 247 1437.31 RWf:u'· UND -STRICXIIASCHIN lYUNDERDURCHIIESSER lW. t65 1111 
t020 CLASS t t08904 23078 t94t0 t8990 7890 4234 a2652 654 t750 248 
t02t EFTA COUNTR. t8t0t 8382 3297 t542 992 947 2706 84 tSt CIRCUI.AR KNITTIIGIIACIIIIŒS WITH CYLIIDER DIAIIETER IIAX tSSIIII 
1437.23 FI.AÇIIIŒTTENi' EINSCIL IIASCHELIIASCIG NUIIBER 
5TUECK 
m:mvm MACHINES (INCL RASCHEI. TYPE) ~J A BONNETERIE CIRCUI.AJRES, CYLINDRE DE DW1ETRE lW. t65 1111 
OOt FRANCE t28 5 
2 
20 t8 8t 
4 3 
4 
~ YC IIETIERS RACHEL 003 NETHERLANDS t09 8 2 
té 
62 28 64 NOIISRE 004 FR GERMANY 408 
t93 
t98 40 5 77 6 






008 UTD. KINGDOM 235 29 t20 8 tt 
3 
6 2t 
004 FR GERMANY 760 
t3 
558 4 t03 038 SWITZERLAND a9 2 6 24 4 









008 UTD. KINGDOM t4 9 i 042 SPAIN 48 5 t2 t6 008 DENMARK 27 2B 
3 5 i 3 6 062 CZECHOSLOVAK 57 t3 50 i i 4 t 6 038 SWITZERLAND 26 8 400 USA 54 5 24 5 732 JAPAN a a 7a2 JAPAN 38 3 4 ta 5 7 i 
1000 WO R L D 947 74 83 621 14 14 111 2 8 22 1000 WO R L D 2844 370 1278 15t 48 150 587 24 33 204 
1010 INTRA-EC 646 52 78 559 13 13 110 2 3 18 1010 INTRA-EC 2447 253 1203 83 40 132 510 24 21 181 
1011 EXTRA-EC 101 22 5 62 1 1 1 3 8 1011 EXTRA·EC 390 t17 69 68 6 18 77 12 23 
t020 CLASS t 97 20 a 62 t t t a 6 t020 CLASS t 324 t17 t8 68 6 t8 69 t2 t6 
t02t EFTA COUNTR. 40 17 3 9 t t a 6 t02t EFTA COUNTR. t55 82 6 33 4 tt 7 t2 
t040 CLASSa 58 50 t 7 
1437.25 FLACHIClUilYill 
STIJECI( 1437.31 :wf:u'· UND .sTRJCICIIASCHINEN, lYUNDERDURCHIIESSER IJEBéR t65 1111 
=J.ASHIONED IOIITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) CIRCULAR IOIITTING IIACIIIIŒS WITH CYLIIDER DIAIIETER > t&SIIII 
NUIIBER 
IIETERS DES TYPES conoN ET PAGET 
NOIISRE = A BONIŒTERlE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DW1ETRE PLUS DE 165 1111 
OOt FRANCE 958 6 474 i 484 i i 3 004 FR GERMANY t086 
4 
t053 2t OOt FRANCE 9t 63 6 4 t a t7 3 a 005 ITALY 62 669 2 53 6 a 2 003 NETHERLANDS 29 5 2 34 4 4 5 008 UTD. KINGDOM 680 t 
9 
2 004 FR GERMANY 564 86 ta7 74 58 t54 3 60 47 007 IRELAND 9 
to2 
005 ITALY 274 83 
a5 ti 2 78 2 t8 038 AUSTRIA t02 
ti 
008 UTD. KINGDOM 384 tat 96 32 
3 
4 '22 a 
042 SPAIN 697 686 008 DENMARK 9 4 2 
t6 058 GERMAN DEM.R t t 030 SWEDEN 29 to i i 2 a 038 SWITZERLAND t7 5 2 
1000 WO R L D 4201 5 8 3157 3 810 409 4 7 038 AUSTRIA 56 47 4 5 
1010 INTRA-EC 2973 5 8 2368 3 573 7 4 7 040 PORTUGAL 2 
ai ai t21Ï t3 2 1011 EXTRA-EC 1228 789 37 402 042 SPAIN 2t5 
t3 t020 CLASS t t'227 788 a7 402 400 USA 62 t8 t5 t6 
t02t EFTA COUNTR. t'22 t02 20 404 CANADA 8 i 4 4 99 t040 CLASSa t t 732 JAPAN 110 2 6 2 
1000 WO R LD 1897 430 384 338 47 1t5 392 10 t04 77 
407 
408 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl Ursprung 1 Her1wnfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).Œ)a Nlmexe 'E).).Œ)a 
1437.31 I4Q IIACHINEIIY FOR ·--~G, ~~~FIHISIIING OR COATING TEXTU Y~ABRICS OR IIAJlE.UP TEXTU FABRIC INQ, IIEEUNG, CO PRIHIIIG DESIGNS, WORDS,O COt.OURS,ETC. 
1010 INTRA<C 1357 291 323 170 48 99 258 10 17 73 
1011 EXT11A-EC 539 139 81 117 1 18 134 17 4 MACHINES POUR LAYA~IIETTOYA~~BWICHllŒIITrRE, APPRET, FINISSAGE DES MATERES TEXT. POUR REVETEIIEHT 1020 CLASS 1 510 119 58 165 1 15 131 17 4 ET IIIPRESSIOII DES 1ISS FEUTRE, .PARQUETS 
1021 EFTA COUNTR. 110 63 3 11 1 2 16 17 1040 CLASS3 5 1 1 14412 BUEGEI.IIASCIIINEI UND PRESSEII, VON WENIGER ALS 2500 W 
STIJECI( 
1437A1 REPASSIERIIASCIIIŒ 
STUECK IRONINQ MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY IEATEII, OF POm < 2 500KW 
NUIIBER 
MACHINES FOR IIENCING AND REPAIRJNQ 1D11T1ED GOOOS 
NUIIBER MACHINES ET PRESSES A REPASSai, DE IIOINS DE 2500 W 
NOIIBRE 
MACHINES ET APPAREU A REIIIIAI.UR 
201 NOIIBRE 001 FRANCE 716 112 
s5 59 1 130 213 002 BELG.-LUXBG. 375 20 160 87 486 3 17 36 50 001 FRANCE 63 16 
si 47 6 39 5 003 NETHERLANDS 794 88 25 29 664 53 60 005 ITALY 107 
4 
004 FR GERMANY 27968 17430 20537 1079 3033 697 19 843 1094 036 SWITZERLAND 4 
a 
005 ITALY 37512 12942 99 632 3925 2070 39 22 452 042 SPAIN 13 5 008 UTD. KINGDOM 2001 95 482 21 175 
372 
735 392 2 
008 DENMARK 1737 3 235 15 9 301 1 
2a 
801 
1000 WO RLD 287 18 88 57 8 49 2 68 030 SWEDEN 500 151 
1579i 
79 2 12 16 212 
100 1010 INTRA-EC 243 18 61 48 8 41 2 68 036 SWITZERLAND 24116 5132 1077 161 665 1022 1 87 1011 EXT11A-EC 24 7 8 8 400 USA 301 10 32 16 166 51 18 8 1020 ClASS 1 24 7 9 8 732 JAPAN 239 5 37 640 2 195 1021 EFTA COUNTR. 4 4 958 NOT DETERMIN 1240 600 
1437.50 ~ SJIITZEII., STICK, REa!T, POSAIIEifTD. UND NElZKNIJEPFIIAS 1000 W 0 R L D 89972 23150 52325 3309 1782 8009 4734 1044 1418 3220 
E 1010 INTRA-EC 71629 17648 34276 1441 1414 8050 3438 811 1293 3080 
1011 EXTRA-EC 27103 5302 17448 122B 348 858 1298 233 128 180 ~ FOR IIIAXDIQ GIIIPEO YARH, 1UI.1E, LACE, EIIBROIDERY, TRJIIIIINGS, BRAII OR NET 1020 CLASS 1 25202 5301 15866 1181 345 697 1294 232 126 160 
1021 EFTA COUNTR. 24644 5288 15791 1163 177 697 1040 213 117 160 
116W'J A 1UI.1E, A DEHTEW, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEIIEIITERIE ET A FUT 1440.14 1\\k.:GEI.IIASCIIINEI UND PRESSEN, YON 2500 W ODER IIEHR 
001 FRANCE 239 20 3 111 1 9 76 20 2 =w:r& MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY IEATEII, OF POm lllH < 5000 002 BELG.-LUXBG. 117 4 3 105 i 5 003 NETHERLANDS 7 1 
94 73 
2 
37 a s8 004 FR GERMANY 506 
24 
174 33 31 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PlUS 005 ITALY 174 106 
9 47 
13 15 1 
4 
15 NOIIBRE 
008 UTD. KINGDOM 138 21 20 19 3 5 13 1 2 008 DENMARK 10 5 
2i 
2 001 FRANCE 22 2 
19 
10 1 4 2 
2 036 SWITZERLAND 63 15 18 6 002 BELG.-LUXBG. 117 6:i 22 8 193 8 1 57 036 AUSTRIA 9 5 344 3 1 49 003 NETHERLANDS 333 10 38 11i 7 4 18 1726 042 SPAIN 397 2 004 FR GERMANY 4375 
710 
1060 488 722 152 10 88 043 ANDORRA 5 
47 
5 
5 2!Ï 005 ITALY 2337 988 17 28 288 264 14 16 11 400 USA 110 25 3 008 UTD. KINGDOM 91 2 1 3 22 23 35 11 20ci 404 CANADA 3 1 
s8 35 i 2 219 008 DENMARK 235 7 2 1 2 2 732 JAPAN 548 5 228 036 SWITZERLAND 220 21 9 92 20 16 
4 2 
60 
400 USA 38 6 4 2 18 1000 WO R L D 2342 148 m 358 232 79 412 113 17 306 1010 INTRA-EC 1188 75 223 299 228 75 138 83 14 64 1000 W 0 R L D 7824 824 2108 590 352 1254 531 69 140 2058 
1011 EXT11A-EC 1144 73 454 59 8 4 m 50 3 222 1010 INTRA-EC 7517 787 2098 576 153 1232 478 65 133 1898 1020 CLASS 1 1140 73 453 59 6 4 271 50 3 221 1011 EXTRA-EC 407 37 12 14 189 22 52 4 7 60 
1021 EFTA COUNTR. 75 20 21 21 2 9 1 1 1020 CLASS 1 400 34 10 14 199 22 50 4 7 60 
1021 EFTA COUNTR. 341 27 3 9 197 20 20 5 60 
1437.70 ~rGSIIASCIIINEN FUER WEBEREI,WIRIŒREI,ITRICIŒREI USW. 
14441 WASCIIVOWUTOIIATEN BIS 1 KQ TROCIŒHWAESCIIE 
STUECK 
MACHINES FOR PREPARINQ YARNS FOR USE ON MACHINES OF I4J7 
=eftUTOIIATIC, EI.ECTRICAI.LY OPERATED CLOTHES-WASHINQ MACHINES, DRY 1J1E11 CAPACITY 11AX SKQ NUIIBER 
Al;~~ ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERJE ETC. 
LESSIVEUSES EI.ECTR. AUTOMATIQUES, IIAX. 1 KQ DE LIIGE SEC 
NOIIBRE 001 FRANCE 279 11 
4 
127 2 134 5 
313 4016 3400 002 BELG.-LUXBG. 38 13 17 
s3 153 2 1a 3 i 001 98880 32616 45i 17140 26917 8106 6172 004 FR GERMANY 757 
si 




474 0051T y 117 13 1 2 21 
19 
1 28 003 6672 3116 664 58 
112094 
651 
6252 008 INGDOM 96 17 5 3 9 46 004 ANY 383730 360648 75246 55266 62129 38744 171 31628 008 RK 10 3 3 1 3 005 ITALY 1572075 223896 2495 166579 127050 578969 26287 55694 30932 030 144 
7i 
140 
24i 2i 4 
008 UTD. KINGDOM 52092 20887 258 52 983 
21a0 
26577 662 036 LAND 359 20 
2 
007 IRELAND 2180 59ci j j 214 7oS 1a 15952 036 AUSTRIA 42 7 4 21 12 2 030 SWEDEN 17735 241 400 USA 8 2 032 FINLAND 906 738 158 1 2 
1945 
2 5 
036 SWITZERLAND 2542 5 317 158 23ci 119 25 sei 1000 WO RLD 1938 180 262 895 87 364 82 39 7 32 038 AUSTRIA 10466 2241 1920 107 1012 4881 
1874 1010 INTRA-EC 1358 107 82 830 65 342 51 38 4 29 042 SPAIN 192627 ~151 95024 17746 20409 1993 19776 6633 1654 1011 EXT11A-EC 580 83 170 265 2 42 11 1 3 3 048 YUGOSLAVIA 281028 3 153 238766 1683 4 640 218 1931 1020 CLASS 1 577 81 170 265 2 42 10 1 3 3 058 GERMAN DEM.R 1945 648 716 837 392 1021 EFTA COUNTR. 545 78 160 262 2 33 4 1 3 2 060 POLAND 648 3344 204 794 062 CZECHOSLOVAK 4343 1 45ci I4Q IIASCIIJlEII ZUII W~REINI&TR~ ~AERBEN, APPRETEREII YON SI'INIISTOFFWAREN, ZUII HWTEUEN YON FUSSIJO. 064 HUNGARY 452 3 ai 3 2 52 12i 2 2 DENBEL.AG, ZUII BEOR Y. EN, FU, APEml U • 400 USA 435 4 161 
1000 WO R LD 2839004 488327 641002 85825 327681 207280 659299 59647 115035 44908 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAJ.Gba Nlmexe 'EAJ.®a 
1440.41 1441.12 
1010 INTRA-EC 2125165 418600 300518 75083 306608 189708 833292 55898 82402 43058 058 GERMAN DEM.R 6198 li 2500 1156 2327 215 1011 EXTRA-EC 513837 69727 340484 20542 21073 7572 26007 3951 22833 1848 060 POLAND 941 
1772 21 1027 
935 
1444 12 139 7s0 1020 CLASS 1 506268 69078 336279 19703 20867 6388 25556 3949 22623 1847 400 USA 5177 
2432 
12 
1021 EFTA COUNTR. 31682 3768 2402 271 450 3662 5247 23 15968 51 508 BRAZIL 34946 3487 6080 2524 8659 69 11695 
1040 CLASS3 7523 649 4192 837 206 1168 450 2 1 708 PHILIPPINES 1960 
100 
1960 
4168 200 2 728 SOUTH KOREA 4530 
53221 3052 7445 793 1440.42 = WASCIIIIASCIIINE IŒIŒ YOWUTOIIATEII, lllT WAESCHESCIUUDER, BIS liCQ TROCIŒNWAESCIIE 732 JAPAN 147712 18154 4388 19379 40392 5276 736 TAIWAN 436659 176675 56356 62547 2061 109671 1102 18414 3445 740 HONG KONG 733 29 1 50 353 300 ~y D'lf'Y~.UED CI.OTIBWASIIINQ IIACIIINES, NOT FUUY AUTOIIATIC, DRY L11EN CAPACITY lW liCQ, W11H BUUJ.W 
1000 WO R L D 1014401 270356 186439 38859 1m1o 52597 198213 11044 81934 19249 
NUUBER 1010 INTRA·EC 292991 23325 73558 22185 75772 44015 27851 103 24921 1261 
1011 EXTRA-EC 721410 247031 112881 16674 101938 8582 170382 8941 37013 17968 lfSSI'IEUSES WCTR. NON AUTOIIAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIAX. SKQ DE LINGE SEC 1020 CLASS 1 234375 67918 48349 4246 31542 3256 51782 7468 18244 1550 
NOUBRE 1021 EFTA COUNTR. 77614 14697 28190 602 11136 194 9930 29 12829 7 
1030 CLASS 2 476898 179107 62032 12428 69240 2062 118580 1455 18554 15440 
001 FRANCE 19282 
1019 
14444 1504 2169 144 1021 1040 CLASS3 8137 6 2500 1156 3262 215 898 
002 BELG.·LUXBG. 3960 
974 
29 1045 
soO 1847 aci 20 003 NETHERLANDS 2080 525 
72!Ï 60854 1 13 359 1441.11 ~~ KOPFGEWICIII' IIAX. 11 KG OIINE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG lllT IIOTOR, WERT 11AX. 15 ECUISTUECK 004 FR GERMANY 63980 38 1770 216 1 
005 ITALY 40942 11775 32 143 1553 20461 897 6093 006 UTD. KINGDOM 2936 1597 
6278 223 1307 ~~~Y.~ mo~ 16KO WIIHOUT IIOTOR OR 17KO WIIH AND SEi'INQ IIACIIINE HEADS OF SIIIILAIIIEIGIIT, 038 AUSTRIA 7142 643 
1569 448 042 SPAIN 6405 4161 6 203 NUUBER 
1000 WO R L D 148547 974 19779 17019 69998 6830 22840 2291 14 9004 ~T~~RE, PIQUANT UNIQUEIIEIIT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC MOTEUR,VALEUR 
1010 INTRA-EC 133553 974 14954 15402 83546 5992 22840 2285 13 7547 
1011 EXTRA·EC 14994 4825 1817 8450 838 • 1 1457 NOUBRE 1020 CLASS 1 13981 4820 1617 6450 838 8 1 449 




738 300 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 1504 200 59 1298 2 1440.44 = WASCIIIIASCIIINE IŒIŒ YOWUTOIIATEII, OHNE WAESCIIESCII.EUD BIS SKQ TROCIŒNWAESCtE 003 NETHERLANDS 1897 9 360 
107 
30 20aci 004 FR GERMANY 6080 922 2120 810 944 18 005 ITALY 10669 544 
18 
9196 1 6 
ai ELECTRICAU.Y OPERATEO CI.OTIBWASIIINQ IIACIIINES, NOT FUUY AUTOIIATIC, NO BUILT.W CENTRIFUGAi DRYER, DRY LIIEN CAPACITY 006 UTD. KINGDOM 2445 94 843 667 1 735 lW liCQ 030 SWEDEN 1250 
121 
11 30 1050 155 23 4 NUUBER 038 SWITZERLAND 1869 22 1429 274 
046 A VIA 50009 
217o2 
50009 
1162!Ï 4943 1517 1s LESSIVEUSES WCTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIAX. liCQ DE LINGE SEC 058 N DEM.R 39806 
4151 444 NOUBRE 508 36909 19525 974 11175 
40IÏ 640 728 so H KOREA 5756 
1969 10498 
20 336 334 5000 1731Ï 001 FRANCE 32596 6417 
967o4 
5521 8434 4989 5663 
131Ï 208 1164 732 JAPAN 14531 4673 4973 21391 720 saci 002 BE 150360 20533 913 11083 
319 
19468 778 751 736 TAIWAN 134839 75646 11265 4445 10946 
003 NE 995 32 124 318 
6248 368 2 200 1227 004 FR 10259 1965 122 271 6 52 1000 WO R L D 313244 83714 69n8 59563 29387 12982 39552 1943 563 15784 
005 ITA 12997 810 
a5 1494 306 478 763 60 9086 1010 INTRA-EC 24399 1722 4948 1281 10031 2982 465 792 1 21n 006 UTD. KINGDOM 2769 4 102 467 
700 
2111 • 1011 EXTRA·EC 288844 81992 84827 58282 19356 9980 39087 1151 582 13587 
008 DENMARK 864 9 85 10 
3 
• 1020 CLASS 1 70433 2190 12318 52298 1324 540 27 1736 
042 SPAIN 1216 249 463 4 20 477 1021 EFTA COUNTR. 3220 221 33 1459 1324 155 
37570 
24 582 4 046 YUGDSLAVIA 8938 
1541 
3075 132 5731 1030 CLASS 2 178346 79801 30801 5984 6403 4497 1124 11568 
058 GERMAN DEM.R 14406 
4 
220 12645 • 1040 CLASS 3 40063 1 21708 11629 4943 1517 265 
062 CZECHOSLOVAK 2434 200 2230 
1441.14 = IIAEIIIIASCIIIN UND -ICOEPFE ALS STEPPSTICHNAEIIIIAS KOPFGEWICHT IIAX. 1SKQ OHNE MOTOR ODER IIAX. 17KQ UIT MOTOR 
1000 WO R L D 240277 27349 101854 11013 273n 21488 27839 3081 1783 18913 
1010 INTRA·EC 211512 26982 89818 7044 27381 8362 27609 3012 1298 12228 
1011 EXTRA-EC 28784 387 2038 3969 18 15128 30 69 465 6684 =JEi'INO IIACIIINES AND IŒADS, NOT ONI.Y LOCit.sTITCII AND NOT WITH HEAD WEIGIIT lW 161CQ WIIHOUT MOTOR AND lW 17KQ W11H 
1020 CLASS 1 11623 363 297 3749 16 250 30 69 464 6385 
1021 EFTA COUNTR. 1440 363 47 196 10 114 4 65 464 177 
1040 CLASS3 17140 4 1741 220 14875 1 299 =' A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS OE TETE IIAX. 161CG SANS OU 17KQ AVEC MOTEUR 
1441 NAEliiiASCIIINE EIHSCIL IIAEIIIIASCIIINOEBEI. UND -NADEIJI 
001 FRANCE 4267 385 565 761 343 2014 718 1 2 43 SEWWG IIACIIINE S; FURNITURE SPECIAU Y OESIGNED FOR SE'fiiiQ IIACIIINE S; SEWIIIG IIACIIINE NEEOLES 002 BELG.-LUXBG. 2978 469 432 1203 6082 207 21 8 53 003 NETHERLANDS 9824 662 300 1113 
6919 
1533 19 89 26 
IIACIIINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES IIACIIINES 004 FR GERMANY 56174 
5732 
11121 25163 3746 7685 449 1557 1534 
005 ITALY 27741 6820 
1791 
1285 461 11065 1026 383 969 
1441.12 ITEPPSTICIIIIAEIIIIA KOPFGEWICIII' IIAX. 11 KG OHNE IIOTOR OOER IIAX. 17 KG lllT MOTOR, WERT > 15 ECUJSTUECI[ 006 UTD. KINGDOM 11592 459 1849 2752 193 826 4394 84 70 STUECK 007 IRE 868 37 2 
4 
2 1 
10 008 DE K 285 174 1 43 
701 
53 
8 266 SE\YINO IIACIIINES W11H HEADS WEIGHI!IQ lW 1SKQ WITIIOUT IIOTOR OR 17KQ WIIH AND SEWWQ IIACIIINE HEADS OF SIIIILAII WEIGIIT, 030S 3951 256 10 584 1091 1013 20 
80TH LOCit.sTITCII ONI. Y, VALUE > 15 ECU EACH 038S LAND 14395 966 130 2468 407 6606 3766 15 6 31 
NUIIBER 038 AUSTRIA 646 533 
75 
93 2 
3!Ï 2 18 042 SPAIN 2406 3 2270 15 4 1 IIACIIINES A COUDRE, PIQUANT UNIOUEUENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 I[Q SANS OU IIAX.17 KQ AVEC MOTEUR, VALEUR 058 GERMAN DEM.R 446 186 21 71 3 165 
> 15 ECUSIPŒCE 062 CZECHOSLOVAK 200 
7113 13333 
190 10 
117 6833 149 70 142 NOUBRE 400 USA 34465 4471 257 
404 CANADA 39 
325 
30 5 4 
001 FRANCE 4262 2312 
164CÏ 236 204 210 1300 408 504 PERU 325 457 132!Ï 55 76 9797 63 16 10 002 XBG. 21691 41 3 19599 42042 1 508 BRAZIL 17334 5531 003 NOS 55853 266 600 69 
32578 
12874 384 624 ISRAEL 33 4 1s0 24 3!Ï 1 4 1 004 ANY 102381 
20317 
30843 21877 1690 3875 11133 728 SOUTH KOREA 1816 23408 1578 47 1 1&4 12531Ï 005 1 107683 40470 23179 22 22354 490 851 732 JAPAN 138569 34274 245 2079 3009 61250 1610 






736 TAIWAN 32461 792 13724 96 61 6413 10060 53 49 1233 
030 SWEDEN 34938 5359 &o2 5972 1571 7 740 HONG KONG 23886 143 12236 30 35 30 11359 33 20 038 SWITZERLAND 42503 9338 14323 5164 1 8359 4705 4 
042 SPAIN 3182 133 3033 16 • 1000 WO R L D 389222 42070 96222 48127 16950 29605 126863 6396 4278 18711 
409 
Januar - Dezember 1983 lmport 
Ursprung 1 Her1wnll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance t---T""--"'T'"--"""T---r---T""--"'T'"--""'T---r---T""---1 Origine 1 provenance 
Nlmexa 'E>.>.~ Nlmexe 
1441.14 
1010 INTRA-EC 115800 7971 20678 29278 12548 12497 22090 5910 2123 
1011 EXTRA-EC 272895 34099 75511 18355 4402 17108 108773 488 2155 
1020 CLASS 1 195391 32321 47822 10193 4093 10501 75295 337 2086 
1021 EFTA COUNTR. 19283 1764 140 3202 1521 7:11J7 4863 24 393 
10:11J CLASS2 76547 1557 27499 7949 197 6603 31261 149 69 
1040 CLASS 3 957 221 190 213 112 4 217 
2705 400 USA 28 5 3 4 
14006 732 JAPAN 22 9 3 3 
12743 
69 1000 WO R L D 1088 182 2:1tJ 275 24 278 
1263 1010 INTRA-EC 388 32 81 137 8 74 
. 1011 EXTRA-EC 898 1:11J 149 138 16 202 
1445 mmtiGIIASCIIINE ZUII BEARSSI'fll YON IIETAWN ODER HARTIŒTALI.EII, NICIIT EIITIW.1EIIII14G UND 1450 
1020 CLASS 1 667 1:11J 149 138 18 202 
1021 EFTA COUNTR. 504 101 90 70 13 202 
IIACIIINE·TOOLS FOR 'IORXIIQ IIETAL OR IIETAL CARBIDES, NOT SEING IIACIIINES FAWIG 1IITliiN IIEADING NO 14.49 OR 14.50 1445.12 = cooe.ANGABEN GESTEUERTE SPITZEM-, YELSal!m.,XOPiaiDREHIIASCHII 
IIIACIIINES-OUI POUR TRAVAL DES IIETAUX ET DES CARBURES IIETAUJQUES, NON REPR. SOUS 1441 ET 1450 
1445.01 ~ DURCI! COOE..vtGAIIEN GESTEUEIIT, ZUII AUFBEREITEN BESTIWI.1EJIIŒRNBRENNSTOFI'E ~~ IIULTI-TOOI. AND COPYINQ UTIŒS, AUTOIIATED BY COOED IWORIIAliON 
~= TOOLS SPECIAU.Y OESIGNED FOR RECYCUIIG IRIWJIATED NIICI.W FUElS, AUTOIIATED BY COOED INFORIIAliON 
~T AUTOIIATISW PAR INFORIIATIONS CODEES,POUII RECYCLAGE DES COIIBUSTIBW NUCW1RES IRRADIES 
T:..?JAIIAWW, A OUTU IIULTIPI.ES, A REPRODUIRE, AUTOIIATlSES PAR IWORIIATIONS CODEES 
1000 W 0 R L D 12 11 
1010 INTRA-EC 11 • 11 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1445.03 ~ANDEllE A1B OURCH COOE-ANGABEN GESTEUERT, ZU11 AUFBEREITEN BESTIWI.1EIIIŒRNBRENNSTOFFE 
~= TOOI.S SPECIAU.Y OESIGNED FOR RECYCUIIG IRRADIATED NIICI.W FUElS, NOT AUTOIIATED BY COOED DIFORIIAliON 
=t=- AUTRES QU'AIITOIIATISEES PAR DIFORIIATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COIIBUSTIBlES NUCWIRES IRRADIES 
004 FR GERMANY 185 184 
1000 W 0 R L D 353 350 1 
1010 INTRA-EC 353 350 1 
1445.0S =~ ELEXTRO<ROSIOII ODER ANllEREII ElmA. llRIMIQ ARBEITtND, UlTIIASCII.W.-WERICZEIJGIIASC DURCit 
STUECI[ 
TOOLS OPERATUIQ BY ELECTRO<ROSION OR OTHEII ELECTIUCAL PA~ S; UlfRA.SONIL IIACHJ!Œ TOOLS, AUTOIIATED BY COOED 
f:o~UTU~ PAR ELECTRO<ROSION OU AUTRE PIIENOII. EUCTR., IIACIIlNES.oUTU IA.TRA-SONJQUES, AUTOIIATISEES PAR 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 67 
1 
9 17 3 27 6 
006 UTD. KINGDOM 18 3 1 
8 
1 22 036 SWITZERLAND 353 184 65 71 16 





400 USA 19 3 6 
1 
5 
732 JAPAN 2:1tJ 178 7 :1tJ 14 
958 NOT DETERMIN 2 2 
1000 WO R LD 716 352 88 138 15 46 51 
1010 INTRA-EC 80 3 12 18 4 29 7 
1011 EXTRA-EC 824 349 74 118 11 111 44 
1020 CLASS 1 624 349 74 118 11 19 44 








1445.87 ~~OSlON ODER ANllEREII EWTII.I'IIIXUHG ARBEITtND, UND UlTIIASCII.W.-liERXZEUGIIASCIS 
STUECI[ 
OU AUTRE PHENOII.WCTR. ET IIACIIJIIES.4UTU UlTRA-SONIQUES, AUTRES 
001 FRANCE 15 8 
s3 8 5 1 5 3 004 FR GERMANY 201 
18 
119 11 
005 ITALY 25 4 2 1 1 
001 FRANCE 25 7 
7à 
7 9 
002 BELG.-LUXBG. 126 38 1 
17 003 NETHERLANDS 22 4 28 1 7 004 FR GERMANY 171 
6 
24 35 
005 ITALY 19 6 
3 6 006 UT DOM 59 3 5 
0:11JS 18 4 
4 14 036S 42 17 
036A A 143 35 107 
042 SPAIN 3 
8 
2 
7 058 SOVIET UNION 14 1 
058 GERMAN DEM.R 10 
1 
8 4 
060 POLAND 7 
4 064 HUNGARY 84 80 
4 1 400 USA 14 
1 
9 
3 728 SOUTH KOREA 9 
42 13 43 732 JAPAN 414 138 46 
736 TAIWAN 41 2 1 15 1 
1 1000 WO R L D 1234 344 285 105 59 117 
1 1010 INTRA-EC 424 58 115 38 7 87 
1011 EXTRA-EC 810 288 170 87 52 50 
1020 CLASS 1 637 198 159 36 49 46 
1021 EFTA COUNTR. 205 57 111 14 1 1 
10:11J CLASS 2 54 3 4 15 3 1 
1040 CLASS3 119 87 7 18 3 
1445.14 DURCit COOE-ANGABEN GESTEUERTE DREIIAUTOIIAlEJI UND REVOI.YERDREHIIASCIII 
STUECK 
AUTOIIATIC, CAPSTAIC AND TURRET UTIŒS, AUTOIIATED BY COOED IWORIIAliON 
NUIIBER 
1 
T:..?JUTOIIATIOUES ET TOURS REVOI.VEII, AUTOIIATlSES PAR IHFORIIATIONS CODEES 
11 
001 FRANCE 87 69 
1 
5 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 9 5 5 003 NETHERLANDS 10 1 3 
sà 16 004 FR GERMANY 311 
1 
110 24 
005 ITALY 16 7 
2 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 2146 4 18 1 
12 007 IRELAND 1 
14 1 9 1 12 0:1tJ SWEDEN 39 
1 036 SWITZERLAND 72 13 15 36 2 
036 AUSTRIA 27 2 22 2 
040 PORTUGAL 1 5 042 SPAIN 7 
058 GERMAN DEM.R 2 
1 2 2 400 USA 87 
508 BRAZIL 8 8 
706 SINGAPORE 1 
ri si 18 9 732 JAPAN 297 
736 TAIWAN 7 1 
1000 WO R L D 3855 200 987 132 25 51 
1010 INTRA-EC 2582 81 137 88 21 37 
1011 EXTRA-EC 1273 1111 830 88 4 14 
1020 CLASS 1 524 111 98 66 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 140 :1tJ 36 45 3 3 
• 10:11J CLASS 2 14 7 
732 5 1040 CLASS 3 735 1 
1 
410 
Janvier - Décembre 1983 
18 
7 
57 37 14 11 
8 37 3 10 
51 11 1 
40 11 1 




35 41 3 








1i 2 3 
159 58 100 7 
42 41 49 7 




















291 2150 20 19 
73 2149 13 5 
218 1 7 14 
211 1 7 12 
16 1 3 1 
7 
2 
12 37 006 UTD. KINGDOM 93 4 24 12 
2 1 0:1tJ SWEDEN 15 7 2 1 
13 
2 
4 1445.11 =grEN GESTEUERTE DREHIIASCHIHEII,USGEN.SPI!ZEH-, YlELSCHNITT~ KOPIER-, REVOI.VER-DREIIIIASCIIINEN UND 
1 036 SWITZERLAND 488 91 88 69 200 14 10 
036 AUSTRIA 3 3 
s3 ai 3 1 042 SPAIN 133 15 
STUECK 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E),).~ Nlmexe 'E),).~ 
1445.11 1445.24 
002 BELG.-LUXBG. 23 8 2 7 
32 
6 
TOURS AUTOIIATISES PAR INFORIIATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PAIW.WES, A OUTU IIULTIPW, A REPROOUIRE, AUTOMATIQUES 003 NETHERLANDS 38 4 64 346 45 2 B i 2 ET REVOI.Vëll 004 FR GERMANY 528 38 7 49 NO liBRE 005 ITALY 73 8 68 23 2 23 14 1 1 006 UTD. KINGDOM 198 23 48 2 
1B 
3 1 
001 FRANCE 37 3 
4 
25 6 3 006 OENMARK 20 2 
5 i 2 14 002 BELG.-LUXBG. 19 2 12 
32 
1 030 SWEDEN 34 3 40 2 003 NETHERLANDS 32 44 145 2 33 45 7i 2 038 SWITZERLANO 549 148 189 129 1 37 5 4 004 FR GERMANY 364 
10 
22 038 AUSTRIA 423 15 1 3 1 1 398 
005 ITALY 83 33 1 18 tB 
5t5 
2 3 042 SPAIN 84 35 4 4 3 37 t 
006 UTD. KINGDOM 543 2 5 t i tB 2 058 SOVIET UNION 4 2 :j i 2 007 IRELANO t i i i B ti 058 GERMAN OEM.R 90 86 :j 030 WEDEN 28 6 :j 4 060 POLANO 35 t4 tO 3t 2 t 5 038 LANO 58 22 6 t3 2 062 CZECHOSLOVAK 36 3 t 
038 A 70 2 t 2 5 57 2 064 HUNGARY 2t 2t 
4 042 t7 t i 2 3 9 4 390 SOUTH AFRICA 4 2 :j 4 i 058 UNION 4 
t4 
400 USA t6t t49 
058 GERMAN DEM.R 27 
2 
t2 720 CHINA 62 47 i t2 3 2 062 CZECHOSLOVAK 2 732 JAPAN 62 9 i 50 064 HUNGARY 9 9 
5 
736 TAIWAN 242 7 233 
068 BULGARIA tO 5 
4 : tOOO WO R LD 400 USA 4 ma 387 344 848 87 98 tt38 24 4t t3 
4t2 MEXICO 2 i 2 • t010 INTRA-EC 949 89 t20 454 78 50 t21 22 11 4 708 SINGAPORE 7 tli tO :j B2 . t01t EXTRA-EC t827 298 222 t94 9 48 t015 2 30 9 732 JAPAN t66 50 • t020 CLASS t t332 2t2 20t t48 8 45 689 t 25 5 
736 TAIWAN tO 8 t • t02t EFTA COUNTR. t0t6 t66 t95 t39 4 4t 444 t 22 4 
t030 CLASS2 247 2 8 t i t 234 t 5 4 tOOO WO R L D t5t0 t29 13t 21t tt tt4 218 580 112 26 t040 CLASS3 248 84 t3 47 2 92 
t010 INTRA-EC t079 17 86 t82 3 77 58 580 91 7 
t011 EXTRA-EC 43t 1t2 45 29 8 37 t80 21 18 11445.211 ~CICGESTEUERTE DREIIIIASCIII!IE AUSGEN. SPITZEJI., YIELSCIINITT, KOPB, REVOI.Vëii-'IREIIIIASCIIINEH UND DREHAUTOMATEN 
t020 CLASS t 343 76 27 27 7 t4 t57 t7 tB 
t02t EFTA COUNTR. 155 25 8 t7 6 8 6t t2 tB 
t030 CLASS 2 33 t9 
tB 2 9 3 2 i =LA THES NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION, EXCEPT PARAU.EL, IIUL11-TOOL, COPYING, AUTOIIATIC, CAPSTAH AND TURRET t040 CLASS 3 55 t7 t4 2 
NUUBER 
1445.22 =· VIELSCIINITT, KOPIEJW)REIIIIASCIII!IE NICIIT GESTEUERT ~THENON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PAIW.WES, A OUTU IIULTIPW, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOI.VëRS 
PAIW.I.El, IIUL11-TOOI. AND COPYING LATIIES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
OOt FRANCE t87 73 29 4 NUIIBER 
to 
59 t2 9 002 .·LUXBG. 37 20 t 6 
t49 ri i :a:AIW.WES, A OUTU IIULllPI.ES, A REPRODUIRE, NON AUTOIIATISES 003 NOS 3t8 87 4 
t22 t25 4i 004 ANY t278 333 t55 t39 3 687 005 848 60 40 t42 25 t 25 62 OOt FRANCE 77 t5 
s5 5 7 23 22 5 006 UTD. KINGDOM 397 72 8 57 23 t67 28 2 002 BELG.-LUXBG. tOO 34 t 40 tO i i 030 SWEOEN 80 32 to:i 9 tt t t 26 i 003 NETHERLANDS 86 t6 t 38 ts2 27 038 SWITZERLAND 572 22t t45 95 7 171 004 FR GERMANY 380 
tti 
77 53 32 2 25 038 AUSTRIA 2809 t332 9t tO tt97 t 7 
005 ITALY 28736 28588 
2 
t4 t5 t8 
6CÏ 8 042 SPAIN t35 89 9 2 t6 tB t 21 006U DOM 5t9 t63 t52 27 77 
t2 
37 058 SOVIET UNION t88 2 49 t08 t 2 5 
0071 t2 i i B :j 058 GERMAN OEM.R 986 ti t28 5 660 2t t66 6 030S 2t 
22 
2 060 POLANO Bt 3 t7 
21 
5 t9 
038S LAND 175 32 68 t 45 7 062 CZECHOSLOVAK 83 7 37 t4 4 
038 AUSTRIA tt08 4t7 669 t2 
31 
9 t 066 ROMANIA t7 3 
5 6 36 t4 042 SPAIN 172 4t 74 
25 
5 t2 8 
5 
068 BULGARIA Bt 6 
4 4 t5 tB 
28 




664 INDIA t79 tOO 
5 si 062 CZECHOSLOVAK 22t 66 tO 4t 39 47 720 CHINA 230 7 7 i t54 20 064 HUNGARY 33 23 6:2 tB B t 9 6 732 JAPAN t48 82 tO tB 27 4 8 068 BULGARIA 358 2t2 52 
to 
736 TAIWAN tt93 665 3 470 tO t5 6 
400 USA Bt 36 4 t 2 63 : tOOO WO R L D 664 INOIA 67 
ai to 
2 29 9882 330t 643 555 29t8 536 t5 290 1365 259 
720 CHINA t33 32 1 2 t t010 INTRA-EC 2881 592 237 182 339 395 
1s 
280 742 124 
728 SOUTH KOREA t5t t03 i 4 2 2 42 2 . t011 EXTRA-EC 7000 2709 405 363 2579 14t 30 823 t35 732 JAPAN 20 t 
ti 6 t4 . t020 CLASS t 382t 1767 2t7 t69 t350 3t t5 20 2t8 34 736 TAIWAN 230 t58 2 24 t7 t4 . t02t EFTA COUNTR. 3463 t586 t94 t64 t303 tO t t97 8 
t030 CLASS 2 t524 893 3 t9 507 58 tO 25 9 
tODD WO R L D 33210 1595 29986 285 253 338 44t 74 230 28 t040 CLASS 3 t655 49 t85 t75 722 52 380 92 
tOtO INTRA-EC 29917 348 2865t 45 20t 210 t23 83 74 2 
t011 EXTRA-EC 3293 t247 ttt5 240 52 t28 318 11 t58 26 1445.31 DURai CODE-ANGABEN GESlEUERTE WMGERECIIT .aoHJI. U •.fiiAESWERIŒ 
t020 CLASS t t614 499 8t7 48 29 34 t50 1t 21 5 S1UECIC 
1021 EFTA COUNTR. t309 457 736 22 22 
24 
59 tt 
t030 CLASS2 466 297 t3 tB tO 89 t5 
21 
:3~0 IIACIIINES, AUTOMATED 8Y COOED INFORMATION 
t040 CLASS 3 t2t3 45t 285 t74 t3 70 79 t20 
1445.24 DREHAUTOMATEN UHD REVOI.VBIDREHIIASCIIINEN, NICIIT GESTEUERT AlfSEUSES.flWSfiiSU AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 
S1UECIC NO liBRE 
AUTOMATIC, CAJISTAH AND TURRET LATliES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORIIATION 002 BEL BG. t7 t6 j i NUIIBER 003 NET NOS 8 
ti i 4 21 004 FR ANY t03 
t4 
29 25 
TOURS AUTOIIATIQIJES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOIIAllSES 005 ITA 38 tt to 
:j 3 NOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 9 3 2 t 
030 SWEOEN 2 1 
2 t:i 2 t OOt FRANCE 61 t2 22 3 7 t7 038 SWITZERLANO 29 9 3 
411 
412 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunlt 
1 Besonde .. MaBelnheH Ursprung 1 Herltunft 1 Unité IUpplêmentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 feutschl~ France 1 Hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).ciOa Nlmexe 1 EUR 10 peulsch1~ France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland J Danmarlt 1 "E).).Oba 
1445.31 l445.3t 
042 SPAIN 3 2 1 002 BELG.-lUXBG. 12 9 2 
5 6 :i 1 i 17 4 048 YUGOSLAVIA 9 9 004 FR GERMANY 86 
18 
11 39 
056 SOVIET UNION 8 8 
:i i 005 ITALY 150 38 8 15 53 18 2 18 056 GERMAN DEM.R 3 
IÎ :i :i 006 UTO. KINGDOM 30 3 7 1 1 :i 70 062 CZECHOSLOVAK 26 4 8 030 SWEDEN 73 27 4 15 5 i 064 HUNGARY 19 8 11 li :i 4 038 SWITZERLAND 58 5 1 732 JAPAN 99 82 3 042 SPAIN 16 4 1 i 3 8 056 SOVIET UNION 42 5 31 5 
:i :i 1000 WO R LD 382 162 39 44 12 53 30 3 39 056 GERMAN DEM.R 31 26 1 i 1010 INTRA-EC 180 34 31 8 4 49 28 3 25 062 CZECHOSLOVAK 13 
:i i 7 3 1:i :i 2 4 1011 EXTRA-EC 202 128 • 38 • 4 4 14 400 USA 40 15 1 1020 CLASS 1 144 103 2 16 8 2 4 9 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 33 10 2 13 1 2 5 718 109 72 120 46 25 185 22 109 30 
1040 CLASS 3 57 25 6 20 2 4 • 1010 INTRA-EC 375 49 58 22 18 23 144 19 24 22 
1011 EXTRA-EC 343 60 111 98 30 2 41 3 85 8 
IC4U7 DUIICH CODE-ANGABEII GESmJERTE AUSBOHRIIASCHINEII 1020 CLASS 1 202 40 10 32 5 1 27 3 80 4 
STUECX 1021 EFTA COUNTR. 143 37 5 16 5 1 8 71 
:i 1030 CLASS 2 52 19 1 2 20 i 8 5 =ERBOIUNG IIACHI!ŒS AUTOIIAŒD BY CODED INFORIIATIOII, EXCEPT BOIUNQ.IJJUJNG 11ACH1!ŒS 1040 CLASS 3 89 1 5 84 5 6 2 
1445.41 DURCII CODE-ANGABEII GES1EUERTE HOBSJIASCIIINEII jgm' A AI.ESëll AUTOIIATISEES PAR IIFORIIATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEUSU-FIWSEUSB STUECK 
PWIING IIACIIINES AUTOIIAŒD BY CODED IIFORIIATIOII 
003 NETHERLANDS 4 1 i i 2 1 NU liBER 004 FR GERMANY 10 3 2 3 
005 ITALY 8 7 1 
1:i 
IIACIIINES A RABOTER AUTOIIATISEES PAR IJIFORIIATIONS CODEES 
006 UTD. KINGDOM 14 j 1 :i NOIIBRE 038 SWITZERLAND 10 
:i 042 SPAIN 2 4 001 FRANCE 1 1 056 GERMAN DEM.R 5 1 i : 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 1 j 29 12 2 1 5 1 728 SOUTH KOREA 7 i i :i • 1010 INTRA-EC 27 12 1 8 5 i 732 JAPAN 10 8 . 1011 EXTRA-EC 2 1 
1000 WO R LD 92 21 12 8 5 3 8 19 15 1445.43 NICIIT GES1EUERTE HOBEIJIASCI!JNEJI 
1010 INTRA-EC 40 1 12 i 1 2 5 13 Il STUECK 1011 EXTRA-EC 52 20 4 1 4 Il 1 
1020 CLASS 1 39 13 8 3 4 8 5 PWIIliG IIACIIINES NOT AUTOIIAŒD BY COOED IJIFORIIATIOII 
1021 EFTA COUNTR. 19 7 6 1 5 NIJIIBER 
1030 CLASS 2 7 7 i i 4 1040 CLASS3 6 IIACIIINES A RABOTER NOH AUTOIIATISEES 
NOliS RE 
1445.31 NICIIT GES1EUERTE WMGERECIIT-BOHII- UND .fRAESWERJŒ 
STUECX 004 FR GERMANY 67 
10 
2 18 4 7 1 30 5 
038 SWITZERLAND 22 8 1 5 
=a=IIWIG IIACIIJNES, NOT AUTOIIAŒD BY COOED IIFORIIATION 
1000 WO R LD 176 45 14 20 5 22 2 1 311 23 
1010 INTRA-EC 87 8 5 20 4 13 2 1 30 8 ALESEUsu.FIWSEUSES NON AUTOIIAnsEES 1011 EXTRA-EC 71 37 8 1 1 Il 15 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 63 33 9 1 9 2 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 53 33 8 1 3 2 5 1 
001 FRANCE 18 j 13 1 3 1 002 BELG.·LUXBG. 8 i :i 1 25 1445.44 = CODE-ANGABEII GES1EUERTE WMGERECIJTSTOSS., SAEGE-, lRENJI., RAEUII·, SEIIKRECIITSTOSSIIASCIIJNEN 003 NETHERLANOS 30 1 
28 j 1 5 004 FR GERMANY 143 li 43 10 9 41 005 ITALY 74 13 50 1 5 1 2 ~Hf&~ SAIIJIG, CUTTINGQ'F, BROACIIING AND SI.OTTING IIACIIINES, AUTOIIAŒD BY COOED IIFORIIATIOII 
006 UTD. KINGDOM 25 8 5 27 1 i 11 :i 038 SWJTZERLAND 45 5 9 i i 042 SPAIN 20 12 8 i ~~lf:m'RS, IIACHI!ŒS A SCIER, TRONCONHER, BROCHER, IIORTAISER, AUTOIIATISES PAR INFORIIATlONS CODEES 056 SOVIET UNION 4 2 
:i i 1 li 056 GERMAN DEM.R 17 
:i 12 060 POLAND 3 
15 3IÏ :i 1 004 FR GERMANY 42 4 5 2 4 2 1 24 062 CZECHOSLOVAK 49 1 i :i 1 005 ITALY 37 14 i 8 17 400 USA 6 i 1 1 1 030 SWEDEN 2 4 i :i 1 :i 508 BRAZIL 1 
ri 038 SWITZERLAND 12 2 :i 738 TAIWAN n 038 AUSTRIA 4 
:i 1 12 400 USA 15 1 
1000 WO R LD 539 54 81 101 61 17 100 21 100 4 
1010 INTRA-EC 298 18 62 41 58 14 11 17 68 11000 WO R L D 127 26 11 2 Il 8 15 11 47 
1011 EXTRA-EC 241 38 18 60 3 3 81 4 32 3 1010 INTRA-EC 89 22 • 2 4 4 3 7 41 1020 CLASS 1 89 18 16 28 2 2 2 4 18 1 1011 EXTRA-EC 38 4 5 2 5 12 4 • 1021 EFTA COUNTR. 63 6 9 27 1 1 2 16 1 1020 CLASS 1 38 4 5 2 5 12 4 4 
1030 CLASS2 78 1 
:i 3lÏ i i n 18 • 1021 EFTA COUNTR. 18 4 1 2 4 4 3 1040 CLASS 3 74 17 2 2 
1445.45 ='CJ( GES1EUERTE WMGERECIIT~ SENKRECIITSTOSSIIASCIIJNEN 1445.31 NICIIT GES1EUERTE AUSBOHRIIASCHINEI 
STUECX 
=ERBOIUNG IIACHI!ŒS NOT AUTOIIAŒD BY COOED IJIFORIIATlON, EXCEPT BOfUNG.IIWIG IIACIIINES 
SIW'ING AHD SL0111NG IIACIIINES, NOT AUTOIIAŒD BY CODED IIFORIIATION 
NIJIIBER 
jgm' A AI.ESëll NON AUTOIIATISEEB, SI' ALESEUsu.FJWSEUSB ETAUX.uiiEURS ET IIACIIINES A MORTAISER, NON AUTOIIATISES NOIIBRE 





:i 118 001 FRANCE 80 13 14 1 47 5 004 FR GERMANY 180 30 5 7 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondare MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 llalla 1 Naderland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~Oa Nlmexa 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
1445.45 1445.41 
005 ITALY 287 18 20 4 4 8 2 4 229 058 GERMAN DEM.R 15 i 1 2 12 2 006 UTD. KINGDOM 44 1 13 à 1 i 12 29 060 POLAND 6 3 3 i 036 SWITZERLAND 25 3 1 i 062 CZECHOSLOVAK 20 11 4 1 038 AUSTRIA 7 5 
13 à 2 1 2 3 064 HUNGARY 14 14 à 9 5 6 2 042 SPAIN 187 15 
2 
134 10 400 USA 32 2 
400 USA 41 2 29 8 728 SOUTH KOREA 4 4 
24 2 3 4 i 38 732 JAPAN 100 30 
2 1000 WO R L D 918 45 66 49 30 44 266 42 20 356 736 TAIWAN 21 1 10 8 
1010 INTRA·EC 568 20 42 32 18 39 29 31 7 348 
1011 EXTRA-EC 352 25 24 17 12 5 237 11 13 8 1000 WO R LD 2292 403 302 188 98 178 69 44 80 930 
1020 CLASS 1 329 23 15 13 10 3 236 11 12 6 1010 INTRA-EC 1653 110 132 146 79 153 46 39 61 887 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 2 8 1 26 1 2 • 1011 EXTRA·EC 839 293 170 42 19 25 23 5 19 43 
1020 CLASS 1 555 262 150 40 19 10 15 3 16 40 
1445.41 NICIIT GES1EUER1E IIAEUIIIIASCIII 1021 EFTA COUNTR. 303 204 43 27 9 2 3 1 13 1 
STUECK 1030 CLASS2 27 5 12 
2 15 
6 2 3 3 1040 CLASS3 57 26 6 
BROACIIINO MACHINES NOT AIITOMATED BY COOED INFOIUIATION 
NU liBER 1445.41 DURCit CODE·AHOABEN GES1EUER1E IWliALBOIIJIIIA 
8TUECJ( 
MACHINES A BROCIER liON AUTOMATISéES 
llO liBRE RADIAL DIUUJN(l IIACHINES AIITOMAlED BY COOED INFOIUIATION 
NUIIBER 
001 FRANCE 2 2 9 7 2 5 5 i 004 FR GERMANY 29 
2 
IIACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORIIAT. CODEES 
005 ITALY 30 28 i i 2 IIOIIBRE 006 UTD. KINGDOM 11 4 3 i 2<i 400 USA 22 1 004 FR GERMANY 31 1 i 6 4 1 1 18 038 SWITZERLAND 3 
3 
1 1 i 1000 WO R L D 104 13 42 8 4 7 8 20 1 3 042 SPAIN 7 1 2 
1010 INTRA-EC 74 9 40 8 3 7 5 20 1 1 1011 EXTRA-EC 30 4 2 1 1 2 1000 WO R LD 82 8 3 4 8 111 8 18 111 1 
1020 CLASS 1 28 4 2 1 1 20 • 1010 INTRA-EC SB 3 2 4 8 18 1 12 18 i 1011 EXTRA·EC 24 3 1 3 5 8 1 
1445.47 NICIIT GES1EUER1E SAEGE· UND TREIIIIIIASCHIN 1020 CLASS 1 18 3 1 2 3 2 6 1 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 1 6 1 
SAWIHO AHD CUTTINQ.OfF MACIIINES, NOT AIITOMATED BY COOED INFOIUIATION 
NUIIBER 
1445.51 W&'& CODE-AHGABEN GESlEUEJilE BOHRIIASCIIIŒII, AUSGEil RADW.80HI\IIASCIII!IEI 
MACHINES A SCIER OU TRONCOII!ŒII, liON AIITOMATISEES 
NO liBRE 
Bu~ IIACHINES OTHER TIWI RADIAl, AUTOMATED BY COOED INFOIUIATION 
001 FRANCE 466 184 33 19 35 101 n 5 45 =' A PERCER, AIITRES QUE IIADIAW, AUTOMATISEES PAR IIFOIUIATION CODEES 002 BELG.-LUXBG. 56 6 6 
300 
7 1 3 
2 003 NETHERLANOS 711 118 83 946 514 104 1 26 004 FR GERMANY 6696 
1822 
1981 1364 793 84 642 372 001F NCE 14 3 40 2 1 1 2 5 005 ITALY 10201 2397 
27 
365 512 1310 5 601 3189 002 UXBG. 40 i 6 006 UTD. KINGDOM 712 25 66 48 113 
2i 
427 4 2 003 RLANDS 10 3 35 6 9 3 18 i 007 IRELAND 21 
10 25 2745 2 6 i 004 RMANY 169 2 27 10 008 DENMARK 2790 1 
2 52à 005 ITALY 79 20 10 1 14 93 23 19 030 SWEDEN 622 11 2 54 8 1 15 1 006 UTD. KINGDOM 113 3 5 2 i s:i 036 SWITZERLAND 314 207 31 40 2 3 26 5 030 SWEDEN 72 1 1 1 
2 3 5 038 AUSTRIA 100 61 12 4 2 5 12 22 4 6 036 SWITZERLAND 43 22 4 11 1 042 SPAIN 939 691 23 2 1 14 178 2 038 AUSTRIA 2 2 i 068 BULGARIA 393 336 18 1 48 li 476 12<Ï 3 3B 048 MALTA 1 400 USA 782 55 44 15 13 062 CZECHOSLOVAK 10 li j 10 2 34 15 i 732 JAPAN 664 143 8 7 10 
si 
159 
ri 215 122 400 USA 82 15 736 TAIWAN 4960 1084 72 273 3052 2 349 508 BRAZIL 1 1 
728 SOUTH KOREA 3 3 9 22 j 1000 WO R L D 31310 4820 4603 3875 1328 2598 8269 744 2084 4791 732 JAPAN 118 80 
2 1010 INTRA·EC 21653 2183 4565 3737 970 2495 2313 523 1321 3566 736 TAIWAN 55 2 6 45 
1011 EXTRA-EC 9651 2657 23B 137 358 101 3956 221 783 1225 
1020 CLASS 1 3489 1191 124 123 71 35 900 144 759 142 1000 WO R LD 841 128 117 113 10 42 101 121 1n 32 
1021 EFTA COUNTR. 1043 282 45 98 12 9 55 2 539 1 1010 INTRA-EC 425 9 95 47 8 33 11 101 101 20 
1030 CLASS 2 4984 1088 73 1 285 51 3055 n 3 351 1011 EXTRA·EC 418 119 22 66 2 9 90 20 76 12 
1040 CLASS 3 1183 378 41 13 2 15 1 1 732 1020 CLASS 1 336 113 22 50 2 5 45 20 74 5 
1021 EFTA COUNTR. 128 25 6 12 2 3 2 5 73 
1445.41 DURCit CODE-AHGABEN GES1EUER1E FRAESIIASCIIIII 1030 CLASS2 59 6 6 2 45 
2 7 STUECK 1040 CLASS3 21 10 2 
IIIWNG MACHINES AIITOMATED BY CODED INFOIUIATION 1445.52 NICIIT DURCit CODE-AHGABEN GES1EUER1E FIIAESIIASCHINEN 
NUIIBER STUECK 
IIACHINES A FlWSER AUTOMATISEES PAR INFORIIATION CODEES IIIWNG MACHINES NOT AIITOMATED BY COOED IIFOIUIATION 
NO liBRE NUIIBER 
001 FRANCE 954 28 i 19 3 7 15 882 =' A FIWSER, NON AUTOMATISEES PAR IIFOIUIATIOHS CODEES 002 BELG.-LUXBG. 5 2 
ai 
2 
003 NETHERLANOS 64 3 62 12<Ï 74 25 i 45 2 004 FR GERMANY 383 7i 54 001 FRANCE 1652 751 45 626 17 131 98 6 3 26 005 ITALY 155 42 j 1 28 4 1 5 3 002 BELG.-LUXBG. 226 137 23 73 13 1 1 006 UTD. KINGDOM 91 6 26 1 3 37 11 i 003 NETHERLANOS 161 70 8 230 498 8 3i 1 1 030 SWEDEN 8 
197 40 16 9 2 3 i 7 004 FR GERMANY 1978 384 405 356 355 81 22 036 SWITZERLAND 272 4 005 ITALY 1268 188 
47 
201 156 68 2 112 159 
038 AUSTRIA 21 7 3 11 
7 3 2 i 006 UTD. KINGDOM 394 102 31 33 90 2<i 73 10 8 042 SPAIN 116 26 75 2 0071RELAND 33 2 11 
413 
414 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe 'E>.A~ 
1445.52 1445.54 
008 DENMARK 12 8 1 
1i 
1 4 
s9 2 068 BULGARJA 159 88 24 3 4 30 14 030 SWEDEN 234 112 4 31 14 390 SOUTH AFRJCA 4 
1oi 17 10 15 12 3 032 FINLAND 214 208 204 155 Ti 13 2 8 400 USA 830 468 038 SWITZERLAND 1057 575 30 3 
4 
508 BRAZIL 4 3 
276 i 156 40 1 5 038 AUSTRJA 240 85 43 3 96 8:i 4 12 5 732 JAPAN 968 159 329 117 302 042 SPAIN 827 187 144 115 35 241 19 12 738 TAIWAN 85945 28983 362n 1741 6801 2748 5497 1481 







2 1000 W 0 R L D 058 SOVIET UNION 199 24 102 9 20 107203 32595 41848 2131 8483 8072 7550 433 8434 16n 
058 GERMAN DEM.R 112 
13 
21 80 2 4 3 2 1010 INTRA-EC 18312 2242 2548 275 1203 3069 819 294 5740 124 
060 POLAND 168 18 21 3 102 7 39 4 1011 EXTRA-EC 90888 30353 39302 1853 7260 3003 8731 139 694 1553 062 CZECHOSLOVAK 413 51 19 110 31 122 35 5 1020 CLASS 1 4195 1271 697 80 437 248 1108 22 324 10 
064 HUNGARY 7 5 1 
5 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 2212 923 257 52 240 154 247 19 318 2 
068 ROMANJA 19 13 
17 29 5 1 1030 CLASS 2 86102 28988 38295 1744 6802 2747 5621 117 307 1481 068 BULGARIA 75 17 
12 
8 1040 CLASS 3 591 94 310 29 21 10 2 63 62 
390 SOUTH AFRICA 12 95 26 29 .j 142 2 3 400USA 324 23 1445.55 ~5& COOE-AHGABEN GESTEUER1E FE1NSC1U1F11ASC II!T IIIXROIIEriiJSCID FDIEilSTEU.UHO 508 BRAZIL 5 5 
1i 6 720 CHINA 32 15 
12 i 34 5 732 JAPAN 57 2 1 
8 
GRDIDJNG IIACIIIIŒS FITTED lllH IIICROIIETRJC AD.IIJSTIIQ SYSTEII AIID AUTOIIATED BY COOED IIFORIIATICII 
738 TAIWAN 587 299 3 118 9 149 NU liBER 
800 AUSTRALIA 17 1 18 
1000 WO R LD 10484 3218 1229 1594 1214 1274 1172 128 375 260 
lfct=' A RECTFIER, AVEC REGlAGE IIICROIŒTRJQUE, AUTOIIAnsEES PAR IHFORIIATlOIIS CODEES 
1010 INTRA-EC 5737 1453 684 814 n3 808 570 112 208 217 
1011 EXTRA-EC 4725 1765 545 878 441 468 602 111 187 43 001 FRANCE 12 i 2 7 1 1020 CLASS 1 3092 1321 423 322 281 220 388 15 101 23 003 NETHERLANDS 8 
11Ï 3 4 3 147 281Ï 2 1021 EFTA COUNTR. 1749 981 251 169 204 14 51 73 8 004 FR GERMANY 518 




39 45 030 SWEDEN 80 14 
2 
2 2 
1445.52 IIICIIT GESTEUERTE RADW.BOIIRIIASCHINEII 038 SWITZERLAND 49 18 7 10 1 8 1 4 
8liJECI[ 400 USA 57 8 2 9 1 15 22 
IWIW. DRIWNCI IIACIIIIŒS NOT AUTOIIATED BY COOED JNFORIIATICII 
732 JAPAN 106835 4 106828 2 
NUIIBER 1000 WO R L D 107823 42 1011882 82 7 248 47 215 339 3 
1010 INTRA-EC 1100 5 20 27 4 242 20 189 290 3 lfct~ A PERCER RADIAW, 11011 AI/TOIIAn5EES 1011EXTRA-EC 107023 37 106842 35 3 4 27 28 49 
1020 CLASS 1 107022 37 106842 35 3 4 27 25 49 
1021 EFTA COUNTR. 129 25 12 24 2 3 11 3 49 





3i 004 FR GERMANY 103 63 15 21 11 i i 1415.51 SCIUIF, SCIIARfSCIUF-,IIONo, LAEP" P01.1ER11ASCH1N AUSGE11. FE1NSC1U1F11ASC II!T 005 ITALY 190 70 34 18 3 2 
030 SWEDEN 55 21 1 8 2 3 5 17 
040 PORTUGAL 15 
ui 1i 1 2 12 042 SPAIN 58 
25 
7 13 9 
2 7 ~avm'C::::O'=i-= LAPPJNG, POUSHJNG OR FliiSliJNG IIACHJ!IES, FITTED lllH IIICROIIETRJC ADIUSTIIG SYSTEII A11D 058 SOVIET UNION 68 11 14 2 3 2 
058 GERMAN DEM.R 40 
2 
5 22 1 4 
3 
8 NUIIBER 
060 POLAND 22 9 4 4 
113 5 062 CZECHOSLOVAK 151 15 3 9 4 IIACIGNES A ~ARBER, ~ ~~RESSER, SURFACER OU OPERA liONS SllllL., SF A RECTRII, AVEC REGlAGE 064 HUNGARY 90 72 17 
720 CHINA 47 21 13 3 2IÏ 1191Ï 10 24 
=~~A TISEES PAR RilA 
738 TAIWAN 3078 4 917 908 
004 FR GERMANY 74 
3 
7 3 8 7 5 2 43 1 
1000 WO R LD 4118 282 1071 102 102 1390 998 88 52 55 005 ITALY 31 20 
2 
2 2 1 65 3 1010 INTRA-EC 424 81 88 18 58 49 17 80 33 2 008 UTD. KINGOOM 70 1 1 1 
2 25 1011 EXTRA-EC 3692 181 983 84 411 1341 m • 111 53 030 SWEDEN 70 5 2 3 38 1020 CLASS 1 179 54 22 4 9 22 39 5 7 17 038 SWITZERLAND 37 29 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 100 33 10 3 2 9 18 3 7 17 400 USA 3054 
2 
3051 1 1 
1030 CLASS2 3081 8 917 
sei 28 1199 909 12 24 732 JAPAN 2 1040 CLASS 3 432 121 44 11 120 31 12 
1000 WO R LD 40511 39 32 3088 9 58 812 .. 171 4 
1445.54 ~GESTEUERTE BOHRIIASCIIINEI AUSGEN. RAD1A180111111A 1010 INTRA-EC 290 4 28 14 • 17 8 88 141 4 1011 EXTRA-EC 3769 35 4 3054 1 39 808 30 
1020 CLASS 1 3187 34 4 3054 1 39 5 30 Bu~ IIACIGNES OTIIER TIIAH RADIAl., NOT Al/TOllA lED BY COOED IHFORIIATICII 1021 EFTA COUNTR. 109 34 2 3 1 38 3 28 
1030 CLASS 2 602 1 601 
~A PERCER, AUTRES QUE RADIAW, NON AIITOIIATISEES 1445.57 IGCIIT GESTEIJERTE FEIIISCIUIFIIAS II!T IIIXROIIEriiJSCID FEINEINSŒLLUNQ 
ITIJECI[ 
001 FRANCE 1948 293 
3i 




28 40 003 NETHERLANDS 2108 971 8 
578 
47 23 45 004 FR GERMANY 8442 
828 
1232 222 315 383 5848 IIACIGNES A RECTFIER, LES SURFAŒS PUNES, AVEC REGlAGE IIJCROIIETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
005 ITALY 3108 1228 
8 
584 324 43 11 50 58 NOIIBRE 
008 UTD JNGOOM 424 67 48 18 9 63 260 4 14 007 IRE D 83 
12 i i 2 li 001 FRANCE 108 23 25 4 50 4 4 008 K 71 
10 
49 
11Ï 313 003 NETHERLANDS 99 40 47 45 35 21 34 198 15 030 N 1183 425 24 10 225 137 004 FR GERMANY 600 8:i 29 81 170 032 FINLAND 27 3 14 42 1 132 8 3 005 ITALY 189 30 47 5 22 22 31 8 11 038 SWJTZERLAND 748 420 89 10 49 008 UTD. KINGOOM 212 11 44 2 9 
12 
98 1 
038 AUSTRJA 204 69 127 1 1 4 2 008 DENMARK 84 58 9 
2 
1 8 
24i 040 PORTUGAL 82 5 2 
17 
2 11 42 
5 3 
030 SWEDEN 284 12 1 
4 
8 1 
042 SPAIN 351 70 147 28 35 48 038 SWITZERLAND 80 38 7 7 23 3 
058 SOVIET UNION 114 
4 
44 29 4 3 34 038 AUSTRIA 18 3 1 1 3 9 1 
062 CZECHOSLOVAK 9 2 3 042 SPAIN 21 1 15 2 2 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).OOQ Nlmexe 'EAl.OOo 
1445.57 l445.5t 
056 SOVIET UNION 78 41 10 8 
3 
15 8 . 1020 CLASS 1 2188 215 113 78 9 27 1598 47 101 
058 GERMAN DEM.R 7 
6 
4 
6 2 i . 1021 EFTA COUNTR. 554 203 78 58 7 27 88 3 98 062 CZECHOSLOVAK 17 1 1 
132 5 
. 1030 CLASS 2 1078 9 1 
72 6 
2 1031 35 
400 USA 183 19 2 3 3 19 . 1040 CLASS 3 343 1 28 1 9 225 
664 INDIA 58 
6 
58 29 738 TAIWAN 1393 1358 1445.11 ~GESTEUERlE~SCHARfSCHLEF., HON-, LAEPP. UND POI.ERIIASCIIIN AUSGEM. FE111SC1U1F11AS lllT IIIXRO. 
1000 WO R L D 4498 3111 189 1148 58 107 1811 348 493 r7 STUECK 
1010 INTRA-EC 1300 193 134 117 43 85 182 309 210 r7 
1011 EXTRA-EC 3198 128 55 1029 15 22 1829 37 283 SH.W= TRIMII~IIONING AND LAPPING, POUSIIING OR FINISIIING IIACHJNES, RTTED WlniiiiCROIIETRIC ADJUSTING 8YS1EII, 
1020 CLASS 1 1626 75 27 1017 9 4 207 8 279 IlOT AUTO lED IY INFORIIATIOII 
1021 EFTA COUNTR. 378 51 9 10 7 1 42 2 258 NUIIIER 
1030 CLASS2 1457 1 8 
12 6 16 
1418 29 3 
1040 CLASS3 113 50 20 6 1 A Am/TER, EBARLIŒUI.SI, POLI!, ROOER, DRESSER, SURfACER ou OPERATIONS SIIIIL, SF A RECTFER, AVEC REGLAGE 
NICIIT GESTEUER1E RUNDFEINSCIUFIIAIIIT IIIXROIIETRJSCHER FEINEINSTEU.UNG 
liE, NON Al/TOllA 
1445.51 
STUECK 
001 FRANCE 587 50 52 
3 
294 15 61 52 43 
GRINDDIG 11AC1111ŒS FOR CYLIIDRICAL SURfACES, RTTED Wlni!IICROIIETRIC ADJUSTING 8YS1EII, NOT AIITOIIATED IY COOED 002 BELG.-LUXBG. 35 32 
5 53i 34 10 96 INFORIIATIOH 003 NETHERLANDS 718 25 21 
47 15 NU liBER 004 FR GERMANY 2391 
173 
813 92 940 162 65 257 
005 ITALY 818 391 
3 
8 125 48 4 24 47 
11AC1111ŒS A RECTFER, W SURfACES CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NOII AliTOIIATISEES 006U . KINGDOM 470 58 3 3 169 
9 
222 14 
NOIIBRE 0080 MARK 5382 28 5332 
4 2 
11 2 
22i 030S 284 35 8 2 12 2 
001 FRANCE 29 8 i 8 3 12 038S LAND 485 321 19 58 3 24 18 42 002 BELG.-LUXBG. 20 18 
74 10 
038 AUSTRIA 80 37 1 
2 
32 10 i 4 003 NETHERLANDS 109 18 7 
2i 11i 2 112 
042 SPAIN 20 7 
32745 
5 
004 FR GERMANY 234 22 38 22 21 068 ROMANIA 32745 116 2i 9 174 3 23 005 ITALY 101 22 li 4 30 13 1 12 400 USA 359 12 006 UTD. KINGDOM 248 40 60 3 
12 
125 8 732 JAPAN 97 54 
407i 
2 2 18 
sei 21 008 DENMARK 34 11 
7 2 i 10 1 93 738 TAIWAN 5123 17 651 70 284 030 SWEDEN 172 27 
4 
42 
: 1000 W 0 R LD 038 SWITZERLAND 231 119 31 12 8 41 18 49n8 974 43419 249 97 r791 590 420 1113 155 
038 AUSTRIA 30 28 li 2 • 1010 INTRA-EC 10383 387 6583 150 58 2070 269 384 437 105 042 SPAIN 24 7 8 • 1011 EXTRA-EC 39390 807 38858 114 9 721 321 58 878 50 
048 YUGOSLAVIA 11 11 i . 1020 CLASS 1 1351 581 39 87 8 70 248 8 312 052 TURKEY 1 i . 1021 EFTA COUNTR. 860 398 27 83 5 59 42 2 284 058 GERMAN DEM.R 7 
2 
5 . 1030 CLASS 2 5132 18 4071 1 i 651 73 50 268 sei 060 POLAND 7 5 li 2 1i i 7 . 1040 CLASS 3 32907 8 32748 8 98 062 CZECHOSLOVAK 37 8 li 400 USA 80 4 8 2 2 57 3 1445.12 = CODE-AIIGABEH GESTEUEII1E SCIUF-, SCIWIFSCHLEIF-,If.,I.AEPP, POI.ERIIASCIIIN OHNE IIIXROIIETRISCIIE FEINEINSTEU.UNG 
732 JAPAN 24 1 1 11 10 1 
1000 WO R L D 1439 333 189 65 35 170 250 129 287 SH.W~~ GRIND!ftyHONDIG AND LAPfilllt. POUSIIING OR FINISIIING IIACHINES, NOT FITTED Wlni!IICROIIETRIC 
1010 INTRA-EC n4 117 129 35 23 142 88 129 130 ADJUSTING A OIIATED COOED INFORIIATIO 
1011 EXTRA-EC 865 218 80 30 12 28 182 137 NU liBER 
1020 CLASS 1 588 199 53 20 10 17 168 123 
1021 EFTA COUNTR. 448 176 38 14 7 4 88 119 IIACIIIIŒS A ~ EBARB~ RE~II~ODER, DRESSER, SURfACER OU OPERATIONS SIIIIL, SANS REGLAGE 




10 7 llcf:rœ- IIATISD AR liONS 
1040 CLASS 3 54 12 9 6 7 
1445.51 NICIIT GESTEUER1E FŒSCIIUFIIASCIIIŒINE FLACif. U. RUNDFEINSCIIW'IIIIIT IIIKROIIETRJSCHER FEINEINSTEU.UNG 001 FRANCE 10 17 10 STUECK 003 NETHERLANDS 18 
6 2 2 9 5 004 FR GERMANY 54 i 30 GRINDDIG IIA=.o..OTIIEJI TIWI FOR FLAT OR CYLIIDRICAL SURfACES, RTTED WlniiiiCROIIETRIC ADJUSTDIG 8YS1EII, NOT AliTOIIATED 005 ITALY 60 1 3 55 
DY CODED INFORIIA 038 SWITZERLAND 11 5 5 
7 NUIIBER 732 JAPAN 8 1 
IIACIIJHES A RECTFER, AUTRES QUE W SURfAŒS PLANES ET CYI.IIDRIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIEllUQUE, NON AUTOIIATISEES 1000 WO R L D 168 9 13 10 3 47 13 70 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 145 2 8 2 2 47 13 70 
1011 EXTRA-EC 21 7 5 8 1 
001 FRANCE 111 9 26 68 1 19 16 • 1020 CLASS 1 21 7 5 8 1 002 BELG.-LUXBG. 43 5 6 4 
11i 
2 93 70 . 1021 EFTA COUNTR. 11 5 5 1 003 NETHERLANOS 220 8 17 
a3 38 14 2 004 FR GERMANY 1079 
375 
342 40 90 73 411 1415.13 mwcx GESTEUER1E SCII.EF-, SCIIARfSCHI.EF- HON-, LAEPP. UND POI.ERIIASCIIIN OHNE IIIXROIIETRISCIIE FEINEINSTEU.UNG 
005 ITALY 1231 147 
16 
34 625 41 4 3 2 
006 UTD. KINGDOM 790 15 21 1 19 
15 
713 4 1 
008 DENMARK 188 35 5 3 41 65 22 &li SH.W~ GRINDLHONDIG AND LAP~ POUSHING OR FINISIIING IIACHINES, NOT RTTED Wlni!IICROIIETRIC 030 SWEDEN 138 16 3 
s4 1 27 47 1 ADJUSTDIG NOT lED DY CODED RIIATIOII 038 SWITZERLAND 375 175 59 5 27 2 26 NUIIBER 
038 AUSTRIA 28 12 14 1 
3 
1 
042 SPAIN 17 3 11 
9 
IIACHINES A AmiTER, EBARLRECTFER. IŒWR, POUII,IIODER, DRESSER, SURfACER ou OPERATIONS SIIIIL, SANS REGLAGE 
048 LA VIA 27 18 2 =rœ- NON Al/TOllA 056 UNION 54 
4 
53 1 
225 058 N DEM.R 249 17 
5 
2 
062 OSLOVAK 30 23 1 001 FRANCE 7439 3387 
27 
2308 985 571 187 i 2 064 HUNGARY 3 6 1 1 1 100 44 5 002 XBG. 355 281 2 7 2543 35 1i 400 USA 270 4 11 2 003 NOS 15233 2811 7642 878 
10094 
895 88 365 
664 INDIA 10 
6 2 
10 004 ANY 39323 
2119 
10688 10343 5107 1148 68 1594 303 
732 JAPAN 1316 
2 
1307 35 005 IT 38532 24870 6400 9818 879 503 2 53 488 738 TAIWAN 1048 1 1010 006 UTD. KINGDOM 10735 57 3985 113 19 686 62 4 5 008 DENMARK 5191 558 26n 438 457 340 i 43 1000 WO R L D 1m 872 700 329 134 818 28111 1212 590 5 028 NORWAY 69 22 
114CÏ 8 1 25 39 6 1010 INTRA-EC 3888 447 558 179 1111 788 181 905 488 5 030 SWEDEN 2892 399 12 80 235 994 
1011 EXTRA-EC 3809 225 142 150 15 30 2838 307 102 038 SWITZERLAND 3521 1983 1183 87 131 58 50 8 23 
415 
416 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Besondere Ma8elnheH Ursprung 1 Herlwnft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe r EUR 10 -p;utschr;;r France T nana T Nederland 1 Belg.-l .. ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'E>.>.ciOO Nlmexe 1 EUR 10 Peutschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ciOO 
1445.13 I4WI 
038 AUSTRIA 6495 6437 29 6 5 13 
17 
2 3 400 USA 9 7 1 1 042 SPAIN 61 6 12 10 3 2 6 3 
1 048 YUGOSLAVIA 2526 90S 122 1498 1 
1 
• 1000 WO R LD 34 2 6 20 3 1 1 058 GERMAN DEM.R 9501 
1111 
1952 29n 3970 161Ï 433 1010 INTRA-EC 25 2 6 13 3 i i 1 060 POLAND 3858 1690 48 
1473 
960 2 47 1011 EXTRA-EC 9 7 066 ROMANIA 34625 1 29868 3463 
2977 
. 1020 CLASS 1 9 7 1 1 390 SOUTH AFRICA 29n 223 154 4 248 si 6 101 NICIIT DURCII CODE-AHGABEN GESTEUEII1E VERZAHNIIASCIII FUER m.JIDR.VERZAHHIJNGEN,AII FERTIGSEARSBTDI DER ZAEHNE 400 USA 946 153 1445.13 664 INDIA 361 22 3 356 STUECK 706 SINGAPORE 22 
1so0 216 205 310 1 200 732 JAPAN 2661 49 3866 së IIACIDIIES FOR CUTTIHO CYUNDRICAL GEARS, IlOT AUTOIIATED 8Y CODEO INFORIIATIOH 736 TAIWAN 129196 17858 91296 2797 1656 9848 1815 NUIIBER 
1000 WO R L D 321051 38269 178838 32100 29238 16924 18798 285 2781 3820 IIACIDIIES A TALLER LES ENGRENAGES CYUIDRIQUES, NON AUTOIIAT. PAR INFORIIATIONS CODEES 
1010 INTRA-EC 116824 9211 49869 20459 21280 9459 3457 219 1684 1206 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 204213 29058 128969 11834 7958 7458 15341 68 1117 2614 
1 1020 CLASS 1 22173 10028 4138 247 2182 359 3783 8 1113 315 004 FR GERMANY 71 
4 
31 6 3 25 5 
16 1021 EFTA COUNTR. 12996 6843 2369 111 217 94 324 1 1005 32 005 ITALY 24 1 
2 
3 
1030 CLASS 2 129858 17917 91316 3866 2797 1656 10430 56 
4 
1816 038 SWITZERLAND 29 8 18 1 
2 1040 CLASS 3 52184 1113 33515 7521 29n 5443 1128 483 058 GERMAN DEM.R 4 
2 
1 1 
400 USA 47 42 3 
IC45J4 DURCII CODE-AHGABEN GESTEUERTE KOORDIHATENIIASCHIIIEII 
STUECK 1000 WO R L D 656 17 52 107 3 30 323 104 4 18 
1010 INTRA-EC 215 8 34 12 3 30 9 104 1 18 
.110 BORING IIACIDIIES AUTOIIATED 8Y COOED INFORIIATION 1011 EXTRA·EC 441 11 18 95 314 3 
NUIIBER 1020 CLASS 1 81 11 18 45 6 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 9 18 3 1 1 
IIACIIINES A POIH!ER AUTOIIATISEES PAR IIFORIIATIONS CODEES 1040 CLASS3 53 50 1 2 
NOIIBRE 
DURCII COOE-AHGABEN GESTEUERTE VERZAHNIIASCIII FUER ANDERE A1.8 Z'IUIIDRISCHE VERZAHNIIIIGEIIIŒINE IIASCIIINEIC ZUII FEJrllG. 1445.19 001 FRANCE 8 3 
17 








NU liBER 006 UTD. KINGOOM 2 





400 USA 9 
2 2i 4 23 004 FR GERMANY 3 1 1 1 732 JAPAN 528 69 407 006 UTD. KINGOOM 2 2 
038 SWITZERLAND 2 2 
1 1000 WO R L D 758 178 34 28 35 443 11 1 26 2 400 USA 1 
1 1010 INTRA-EC 169 74 23 25 35 30 11 1 3 2 800 AUSTRALIA 1 1011 EXTRA-EC 567 102 11 3 413 23 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 580 100 8 2 35 412 23 19 1 5 3 • 1 1021 EFTA COUNTR. 43 27 6 1 8 1 . 1010 INTRA·EC 8 i 3 3 2 i 1040 CLASS 3 7 2 3 1 1 . 1011 EXTRA-EC 11 2 7 
1020 CLASS 1 11 1 2 7 1 
1445.13 NICIIT GESTEUERTE KOORDIHATENIIASCHIIIEII 1021 EFTA COUNTR. 9 2 7 STUECK 
NICIIT DURCII CODE-AHGABEN GESTEUEII1E VERZAHNIIASCIII FUER ANDERE A1.8 Z'tUIIDRISCHE YERZAIINUNGEN, IŒINE IIASCIIINEIC ZUII 1415.n 
.no BORJIIO IIACIDIIES IlOT AUTOIIATED BY COOED INFORIIATIOH FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
NUIIBER STUECK 
IIACIIINES A POIH!ER NON AUTOIIATISEES IIACIDIIES FOR CUTTIHO OTIIER 1IWI CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOIIATED BY CODEO INFORIIATION 
NOIIBRE NUIIBER 
004 FR GERMANY 66 
4 
7 1 1 1 9 3 44 IIACIDIIES A TALLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, NON AUTOIIATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 005 ITALY 52 1 5 4 
2 
38 NOIIBRE 030 SWEDEN 10 1 j 3 7 1 6 036 SWITZERLAND 44 24 3 002 BELG.-LUXBG. 14 6 
3IÏ 8 é 12 2 1 038 AUSTRIA 114 114 004 FR GERMANY 151 
4 
92 29 042 SPAIN 16 3 1 12 006 UTD. KINGOOM 60 5 27 3 3 058 GERMAN DEM.R 4 5 3 1 1 4 1 036 SWITZERLAND 62 14 37 400 USA 11 
2 1 
058 GERMAN DEM.R 14 
11 
1 13 
6 1 732 JAPAN 3 400 USA 21 3 
1000 W 0 RLD 389 154 22 33 30 • 18 27 8 88 1000 W 0 R L D 370 37 50 188 12 44 5 30 2 2 1010 INTRA-EC 173 7 8 18 8 4 18 26 • 82 1010 INTRA-EC 269 11 44 134 • 35 5 29 1 1 1011 EXTRA-EC 218 147 14 15 24 5 2 1 2 8 1011 EXTRA·EC 101 28 • 54 3 • 1 1 1 1020 CLASS 1 201 147 11 4 23 5 2 1 2 6 1020 CLASS 1 85 25 5 40 3 9 1 1 1 1021 EFTA COUNTR. 171 139 8 3 11 1 1 2 6 1021 EFTA COUNTR. 84 14 5 37 3 3 1 1 1040 CLASS 3 15 3 11 1 • 1040 CLASS 3 15 1 14 
1445.61 ~fA CODE-AHGABEN GESTEUERTE YERZAHNIIASCIII FUER lYUNDRISCHE YERZAIINUNGEN, AUSG. ZUII FERTIGSEARBEITEN DER ZAEHNE 1415.n HYDRAUUSCHE PRESSEM. DURCII CODE-AHGABEN GESTEUERT, AUSGEH. SOI.CIIE DER NRH. 1445J1,12 UND Il 
STUECK 
~T FOR CUTTIHG CYUNDRICAL GEARS, AUTOIIATED IY CODEO INFORIIATION HYDRAUUC PRESSE$, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION, OTIIER 1IWI THOSE OF 144SJ1, 12 AND Il 
NUIIBER 
~tms A TALLER LES EHGRENAGES CYLIIDRIQUES, AUTOIIATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES PRESSES HYDIWJlJQUES, AUTOIIAnsEES PAR INFORIIATIONS COOEE$, AUTRES OUE CELLES DU NOS. 1415.11,12 ET Il 
NOIIBRE 
004 FR GERMANY 20 
1 
6 13 1 001 FRANCE 18 8 
3 
3 1 6 
1 006 UTD. KINGOOM 3 2 003 NETHERLANDS 60 2 54 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Beaonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnH6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 !talla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark T Sllaba Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'Sllc!Oa 
1445.72 1445.71 ~Aff~ aPOUR FABRICATION DE RlVETS, BOULONS, YtS,NON HYDIWJLtQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE ŒllES DES NOSJ44S.I3 
004 FR GERMANY 51 12 8 2 18 7 
3 
4 2 NOIIBRE 
005 ITALY 15 
4 
3 3 8 
008 UTD. KINGDOM 9 1 1 
i 
1 2 001 FRANCE 7 5 
i i 
2 




002 BELG.-LUXBG. 11 8 99 i 39 12 5 i 030 SWEDEN 24 2 
6 2 2 
9 
i 
004 FR GERMANY 204 li 9 37 2 038 SWITZERLAND 30 7 9 3 005 ITALY 29 8 
2 
5 2 5 1 
400 USA 8 1 4 1 038 SWITZERLAND 53 32 
i 
19 
i 2 400 USA 11 7 
1000 WO R L D 255 28 25 41 5 84 31 7 34 2 508 BRAZIL 4 4 
i 1010 INTRA-EC 183 17 18 • 2 82 14 5 13 2 732 JAPAN 19 18 1011 EXTRA-EC 92 9 • 32 3 2 17 2 21 : 1000 WO R LD 1020 CLASS 1 91 9 8 31 3 2 17 2 21 403 81 28 107 43 7 89 48 • • 1021 EFTA COUNTR. 80 9 8 27 2 2 12 1 21 . 1010 INTRA-EC 308 21 25 104 43 • 47 45 • 4 1011 EXTRA·EC 95 83 1 3 1 22 1 2 2 
1445.75 mc:CKHYDRAUUSCIE PRESSai, DURCI! COOE-ANGABEII GESTEUEIIT, AUSGEN. SOI.CIIE DER NRN. 1445.11,12 UND Il 1020 CLASS 1 88 57 1 3 1 21 1 2 2 1021 EFTA COUNTR. 57 32 2 21 2 
1030 CLASS 2 7 8 1 
PRESSES OliER 11W1 HYDRAWC, AI/TOMATED 8Y COOED INFORIIATION, EXCEPT THOSE OF 1445,11, 12 AND Il 
NUIIBER 1445.71 ~~BISraw'u:JD~ PRESSEN, AUSGEN. FUER IERSTB1IJIIG YON NIE1EII, 80lZEII, SCHRAUBEII, ANDERE ALS S01.C11E 
PRESSES NON HYDIWJUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORIIAliONS CODEES, AUTRES QUE ŒllES DES NOS. 14CSJ1,12 ET Il BYUECK 
NO liBRE 






~seg,~'k~ OTHEII 11W1 RlVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOIIATED BT COOED INFORIIATION AND NOT 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 
si i 1i 2 4 
NUIIBER 
004 FR GERMANY 88 
4 
11 2 8 




5 =t If:": FABRICATION DE RlVETS, IOUlONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE ŒllES DES NOS. 
008 UTD. KINGDOM 52 3 1 
4 7 030 SWEDEN 21 9 1 
2 29 NOIIBRE 038 SWITZERLAND 56 
3 
23 2 
038 AUSTRIA 10 7 
4 16 i i 
001 FRANCE 471 126 
39 
108 8 171 58 
400 USA 27 8 002 BELG.-LUXBG. 107 43 9 7 
165 
9 
14 13 003 NETHERLANDS 390 178 9 2 
127 
8 3 
1000 WO R L D 348 18 28 126 3 58 14 45 45 13 004 FR GERMANY 1529 
ai 
363 78 578 170 9 198 10 
1010 INTRA·EC 198 9 23 83 1 28 4 30 5 12 005 ITALY 779 137 
16 
30 411 74 
11aB 2 
36 
1011 EXTRA-EC 152 • 3 43 2 28 10 15 40 1 008 UTD. KINGDOM 1460 18 226 8 5 17 1020 CLASS 1 122 9 3 43 2 29 10 15 10 1 007 fRELAND 22 5 
11i li 2 1021 EFTA COUNTR. 95 9 3 37 2 29 8 9 008 DENMARK 42 5 9 





1445.77 NICIIT GES1EUER1E HYDRAUUSCIE PRESSEII, ANDERE ALS SOI.CIIE DER NRN.1445.13 BIS 17 UND a 038S LAND 248 95 n 18 29 9 i S11JCCI( 038A A 44 36 226 4 2 2 1 2 042 SP IN 592 358 1 
10 
3 !W,AAifC PRESSES, NOT AI/TOMATED 8Y COOED INFORIIATION, EXCEPT THOSE OF I445J3.I7 AND a 056 SOVIET UNION 178 3 54 100 3 8 056 GERMAN DEM.R 59 13 5 5 35 1 
PRESW HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE ŒllES DES NOSJ44U3 A 17 ET a 
060 POLAND 1 26 i 3 1 i 062 CZECHOSLOVAK 34 
14 21i 
3 26 NO liBRE 400 USA 1056 888 33 1 68 
480 COLOMBIA 3 
3i 
3 
i 6 001 FRANCE 220 111 
26 
3 5 58 40 
7 
1 2 732 JAPAN 38 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 120 57 8 4 43 18 3 736 TAIWAN 357 1 50 301 003 NETHERLANDS 238 158 1 29 34 23 13 &4 6 1000 WO R L D 004 FR GERMANY 417 
si 
71 98 109 8 n12 2002 1223 380 275 1400 898 1243 234 !fi 
005 ITALY 311 100 &ci 10 35 13 5 10 87 1010 INTRA-EC 4800 484 792 210 188 1330 345 1211 213 49 008 UTD. KINGDOM 157 27 26 6 2 93 20 11 5 1011 EXTRA·EC 2812 1538 431 170 89 70 553 32 21 8 008 DENMARK 645 412 59 22 44 15 
202i 
. 1020 CLASS 1 2043 1429 338 56 21 32 114 32 17 4 
030 SWEDEN 2082 21 8 
4 
2 1 31 • 1021 EFTA COUNTR. 347 148 98 22 19 2 37 17 4 




17 . 1030 CLASS 2 503 3 11 8 50 
ali 426 3 2 038 SWITZERLAND 85 50 8 5 2 2 . 1040 CLASS 3 368 106 82 106 18 13 1 2 
038 AUSTRIA 59 52 22 3 2 5 2 3 042 SPAIN 71 33 
13 
7 1 I4CSJ1 ~~CODE-ANGABEII GES1EUER1E BJEGE, ABKANT, JlliCII. UND IANDRICIITIIASCHJNE 
056 GERMAN DEM.R 17 
s3 2 1 2 1 2 400 USA 93 3 8 5 22 
404 CANADA 2 
13 i 14 
2 :U~it FOLDINQ AND R.ATTENJNQ MACIIDIES, AI/TOMATED 8Y CODEO INFORIIATION 
732 JAPAN 28 
327 736 TAIWAN 328 1 
740 HONG KONG 7 7 =' A ROULER, CINTRER, PI.ER, PlANER, AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 
1000 WO R L D 5082 1139 353 131 123 292 728 74 2126 115 
1010 INTRA-EC 2112 817 283 98 81 278 288 68 88 103 001 FRANCE 82 8 18 29 2 5 20 
1011 EXTRA-EC 2970 322 70 33 42 14 431 • 2040 12 003 NETHERLANDS 100 23 132766i 2 5 68 3 6 4 1020 CLASS 1 2581 310 67 18 39 13 88 6 2040 004 FR GERMANY 1327988 
14 
29 245 10 25 i 
1021 EFTA COUNTR. 2366 210 41 12 13 4 45 1 2040 005 ITALY 75 9 2 6 
170 
26 18 
1030 CLASS2 345 1 3 16 2 i 342 12 008 UTD. KINGDOM 198 9 1 26 2 5 13 1040 CLASS3 44 11 1 1 008 DENMARK 33 5 i i 2 030 SWEDEN 31 4 
i i 
23 
i 1445.71 m ~ :CIIT HYDRAUUSCHE PRESSEII FUER HERSTEU.UNQ VON NIE1EII, 80lZEII, SCHRAUBEII, ANDERE ALS S01.C1E DER NRN. 038 SWITZERLAND 22 15 2 3 1 038 AUSTRIA 7 4 
7 i i 1i 
1 
3 8YUECK 400 USA 48 3 20 
PRESSES FOR IWIIQ RlVETS, BOI.TS AND SCRE'fS, NOT HYDRAUUC AND NOT AI/TOMATED 8Y COOED INFORIIATION, EXCEPT 1liOSE OF 1000 WO R LD 1328825 88 1327680 104 18 355 32 199 103 48 
I445.IW7 AND a 1010 INTRA-EC 1328481 80 1327672 n 10 353 15 176 73 45 
NUIIBER 1011 EXTRA-EC 144 26 • 27 8 2 17 23 30 3 1020 CLASS 1 111 26 8 2 2 2 17 23 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 63 23 1 1 2 1 5 2 27 1 
417 
418 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe Nimexe 'E).).~Oa 
1445.12 = CODUIIGASEN GESTEUERTE SCHEREII, LOCIISTANZEII, AUSXIJNKIIASCHINE I4I5J4 
732 JAPAN 3 3 
4 i ~ PUHCIIING AND NOTCIIDIG IIIACIIINES, AUTOMATED 8Y COOED INFORIIAllON 800 AUSTRALIA 6 
1000 WO R LD 7930 3703 910 210 1058 837 363 384 289 58 
MACIIIIŒS A CISAIWII, POIHCONNER, GRUGER, AUTOIIAllSëES PAR INFORIIAllONS CODEES 1010 INTRA·EC 5150 2318 755 121 682 821 207 240 168 48 
NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 2780 1355 145 89 396 316 178 144 121 8 
1020 CLASS 1 2495 1380 132 54 226 286 147 142 121 7 001 FRANCE 86 3 24 31 2 27 . 1021 EFTA COUNTR. 931 458 35 48 70 121 82 3 116 002 BELG.-LUXBG. 20 
3 
18 




. 1040 CLASS 3 219 1 1 34 150 2 004 FR GERMANY 461 
3 




10 1445.15 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCIIE SCliEREN 
006 fvJil· KiNGDOM 57 5 12 
3 
STUECK 
030 WEDEN 79 
16 
37 2 3 1 1 32 036 SWiTZERLAND 55 23 21 4 10 10 é 1 HYDRAUUC SHEAIIUIG MACHINES, NOT AliTOMATED 8Y COOED INFORIIATION 400 USA 83 12 7 
15 
1 51 4 NU liBER 
732 JAPAN 75 18 1 36 5 800 AUSTRALIA 1 1 MACHINES A CISAILI.ER HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISëES 
NOIIBRE 1000 WO R L D 1225 57 227 197 25 404 134 31 110 40 





1020 CLASS 1 358 47 66 39 7 42 101 9 43 2 003 NETHERLANDS 102 43 17 
24 s3 25 2 2 1021 EFTA COUNTR. 195 16 60 23 7 41 13 1 34 004 FR GERMANY 209 
74 
59 22 24 24 1 
005 ITALY 127 31 
4 
3 7 7 
7 
1 4 
1445.D =.cGESTEUERTE BIEGE-, ABKANT·, BllCII- UND BANDRICHTIIASCI FUER FLACIIEAZEUGIIISSE 006 UTD. KiNGDOM 42 8 6 4 2 
28 
11 
008 DENMARK 100 50 12 7 3 
62 030 SWEDEN 116 36 6 
10 
2 9 i Bu~~ FOUIING AND FLATTEIII!IG IIACIIINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED 8Y COOED INFORIIATION 036 SWiTZERLAND 97 66 6 3 5 3 
036 AUSTRiA 7 7 
3 16 11 13 042 SPAIN 48 4 265 ~~tm' A ROUI.B, CIHiliER, PUER, PLANER POUR PRODUITS PlATS, NON AUTOMATISEES 058 GERMAN DEM.R 265 
9 064 HUNGARY 9 
18 23 5 2 400 USA 69 21 
10 001 FRA 363 128 8 16 95 84 
10 2 
32 732 JAPAN 89 36 8 35 002 BEL BG. 186 73 3é 1 31 
174 
29 2 
18 121 25 003N NOS 609 240 75 21 64 6 28 1 1000 W 0 R LD 1611 504 222 311 118 109 185 004 FR NY 495 
181 
97 73 94 100 53 13 49 16 1010 INTRA-EC 887 321 169 38 74 108 118 14 31 20 005 ITAL 577 95 81 29 33 3 3 172 1011 EXTRA-EC 724 183 53 275 44 3 69 2 90 5 006 UTD. KiNGDOM 239 116 49 16 5 28 19 1 7 1020 CLASS 1 434 172 43 10 44 3 69 2 90 1 007 iRELAND 23 5 1 8 9 . 1021 EFTA COUNTR. 225 111 12 10 5 2 17 67 1 008 DENMARK 317 153 94 2 19 32 15 2 1040 CLASS 3 286 11 8 265 4 
030 SWEDEN 364 28 99 3 27 153 27 2s 2 036 SWiTZERLAND 425 358 11 28 13 14 3 I445JS NICHT GESTEIJERTE NICHT HYDRAUUSCIIE SCliEREN 036 AUSTRIA 33 3D 1 1 STUECK 
040 PORTUGAL 22 10 1 
14 
10 
SIIEARING IIACliiNES, OTIEII THAN HYDRAUUC, NOT AliTOMATED 8Y CODED INFOIUIATION 042 SPAIN 27 6 4 3 066 ROMANIA 4 4 
1â 6 16 10 s3 16 3 NUIIBER 400 USA 145 23 732 JAPAN 9 9 
2 
MACHINES A CISAILI.ER NON HYDRAULIQUES, NON AUTOIIATISëES 
800 AUSTRALIA 2 NOIIBRE 
1000 W 0 R LD 4495 1452 604 173 412 842 457 67 203 285 001 FRANCE 115 32 56 9 3 60 9 2 1010 INTRA-EC 2809 878 449 121 246 464 267 51 83 232 002 - XBG. 111 6 51 3 57 1 i 17 2 1011 EXTRA·EC 1688 578 155 52 168 378 170 16 120 53 003 NOS 301 39 169 1 
899 
15 
1020 CLASS 1 1137 560 139 35 70 167 110 16 31 9 004 ANY 4902 
141Ï 
1748 42 1840 51 20 169 133 
1021 EFTA COUNTR. 849 428 115 29 40 154 52 28 3 005 1 955 582 5 21 165 18 19 2 11 1040 CLASS 3 370 12 16 17 192 89 44 006 UTD. KINGDOM 114 55 6 13 4 
10 
6 6 
007 IRELAND 10 65 26 7 â i 2 i 1445.14 WfCKGESTEUERTE BIEGE-, ABKANT, RICIITIIASCHINE AUSGEH. FUER FLACIIWERXZEIJGE 008 DENMARK 115 11 





036 SWITZERLAND 167 63 55 4 3 1 24 Bu~~ FOUIING AND FLATTEIII!IG IIACIIINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED liFORIIAllON 036 lA 25 20 
37 2 
5 
ai 3 10 042 IN 10208 10092 1 
1â 3 056 lET UNION 71 
â 
12 37 1 
7 ~~tm' A ROULlll, CIHiliER, PUER, PlANER, AUTRES QUE POUR PRODUITS PlATS, NON AUTOMATISEES 062 CHOSLOVAK 169 
so6 151 1 2 sâ 2 400 USA 783 29 35 120 37 2 
480 COLOMBIA 4 
869 
4 
001 FRANCE 414 263 





25 21 12 
706 SINGAPORE 154 003 NETHERLANDS 465 199 46 
367 
3D 732 JAPAN 26 26 004 FR GERMANY 1050 
1171 
239 69 223 47 8 95 2 
49 371 452 005 ITALY 1746 315 42 121 31 16 19 31 1000 W 0 R L D 19737 11523 3201 374 1103 2230 434 006 UTD. KINGDOM 592 346 13 26 79 117 8 3 1010 INTRA-EC 6633 343 2575 115 847 2147 115 42 194 155 
007 IRELAND 32 1 13 1â . 1011 EXTRA-EC 13104 11180 828 259 158 83 319 7 177 297 008 DENMARK 636 322 2 123 72 44 74 . 1020 CLASS 1 11393 10259 613 41 131 83 158 7 120 1 
028 NORWAY 4 1 1 2 . 1021 EFTA COUNTR. 325 91 70 4 10 26 13 2 108 1 030 SWEDEN 265 37 7 46 14 111Ï 32 3 62 . 1030 CLASS 2 1067 895 1 5 6 26 160 57 296 036 SWITZERLAND 541 361 21 52 10 9 42 . 1040 CLASS 3 644 26 12 213 19 1 038 AUSTRIA 64 58 2 2 1 1 
040 PORTUGAL 44 862 3 2 39 5 ICW7 NICHT GESYEUERTE LOCHSTAHZEII UND AUSKLIIIKIIASCIII 042 SPAIN 1072 65 
10 
136 3 STUECK 058 GERMAN DEM.R 161 34 10 150 110 1 133 4 2 400 USA 360 7 19 41 PUNCIIJNG AHD NOTCIIING IIACliiNES, NOT AliTOMATED BY COOED liFORIIAllON 
404 CANADA 40 3 20 17 NUIIBER 
706 SINGAPORE 28 3 25 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Beaondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunll 1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 feUischian~ France 1 Halla 1 Nedertand LBelgo-lux.l UK 1 lretand 1 Oanmark 1 'E.I..I.OOo Nimexel EUR 10 feU1sch1~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E.I..I.OOo 
8445.17 MACHINES A POIIICONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISUS 1445.13 
NOIIBIIE 
004 FR GERMANY 464 2<i 4 196 47 187 28 1 1 i 001 FRANCE 51 14 
183 
1 11 16 7 1 1 005 ITALY 489 426 
4 
3 11 25 
11i 
1 
002 BEL XBGo 259 44 
2 
23 44 8 5 47 1 006 UTOo KINGDOM 134 13 1 3 1 1 003 NET NOS 206 82 3 
242 
23 i 028 NORWAY 4 4 3 7 004 FR ANY 947 
151Ï 460 34 69 88 16 
37 032 FINLAND 12 2 
14 i 005 ITA 367 72 48 44 44 
2503 
5 036 SWITZERLAND 26 6 1 2 
006 UTDo KINGDOM 2551 10 18 i 15 2 4 3 036 AUSTRIA 5 4 7 1 008 OENMARK 39 8 2 21 2 1 
15 
048 YUGOSLAVIA 7 i i 3 i ti i 030 SWEDEN 81 5 2 18 14 1 26 400 USA 21 3 
036 SWITZERLANO 147 75 10 24 16 2 17 3 
: 1000 WO R L D 042 SPAIN 259 204 53 2 
21i 138 3 4 
1342 85 475 247 81 245 87 112 18 1 
400 USA 365 150 4 40 o 1010 INTRA·EC 1228 80 468 218 58 244 85 112 3 1 
732 JAPAN 1262 787 34 20 392 28 1 o 1011 EXTIIA-EC 113 35 8 28 5 1 22 18 
1020 CLASS 1 109 33 5 27 5 1 22 16 
1000 WO R LD 6654 1550 841 80 455 804 448 2530 142 8 1021 EFTA COUNTRo 74 29 4 14 2 10 15 
1010 INTRA·EC 4428 314 738 38 359 177 177 2525 87 3 
1011 EXTRA-EC 2228 1238 103 42 88 427 269 5 45 3 1445.13 AUSSDI- UND INNENGEWINDESCHNEJDEIIASCHIIŒN DER SPAIIABHEBENDEN FORIIUliQ 
1020 CLASS 1 2155 1235 103 42 95 427 211 5 34 3 STUECK 
1021 EFTA COUNTRo 268 94 12 42 33 7 46 29 3 
1445.88 DIJRCH CODE-AIIGABEH GESTEUEIITE fREFORII., GEI.ENXSCIIIIJEIŒR, SCHIIIEDEIIASCHINEN 
STUECK 
Wsf~ THREADING AHD SCREW CUTTING IIACHJNES OPERATING BY REUOVING IIETAL 
FORGJNO AHD STAIIPING IIACHIIIES, AUTOMATED BY COOED IIFORIIATIOH 
NU liBER 
IIACHJNES A FUl'EII ET TARAUDER TRAVAIUHT PAR ENI.fVEIIENT DE MATIERE 
NO liBRE 
001 FRANCE 311 13 
ri 129 2<i 78 64 23 4 lt=' A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 002 BELGo·LUXBGo 179 43 1250 127 28 i 8 3 004 FR GERMANY 1787 33 52 240 45 69 3 005 ITALY 184 123 i 1 3 3 a9 2 2 003 NETHERLANDS 3 2 
2 124 
1 i 006 UTOo KINGDOM 149 4 48 3 87i 1 004 FR GERMANY 128 1 
7 
007 fRELAND 4384 1355 49 
4 
1750 359 
005 ITALY 8 1 i 2 i 030 SWEOEN 76 3 14 1 2 29 li 24 036 SWITZERLAND 4 i 036 SWITZERLAND 130 37 11 1 4 5 63 038 AUSTRIA 1 
13 
042 SPAIN 78 43 2 64 i 10 2 14 400 USA 14 1 
2 
400 USA 130 8 19 8 37 
732 JAPAN 2 664 INDIA 10 
7aB 
2 305 67 8 120 24 732 JAPAN 1572 52 216 
1000 WO R L D 184 2 5 139 4 8 1 7 
1010 INTRA-EC 140 2 3 125 2 1 i 7 1000 WO R L D 8082 2327 445 1778 338 2028 1338 233 587 12 1011 EXTRA-EC 24 2 14 2 5 • 1010 INTRA·EC 7030 1452 354 1382 284 1997 1014 90 465 12 
1020 CLASS 1 24 2 14 2 5 1 o 1011 EXTRA·EC 2051 875 90 394 74 31 322 143 122 
1021 EFTA COUNTRo 5 1 1 2 1 o 1020 CLASS 1 2012 874 88 369 74 31 291 143 122 
1021 EFTA COUNTRo 223 43 26 1 6 6 35 8 98 
1445.89 NICIIT GESTEUEIITE FRaORII·, GELENXSCHMIEDEHAEIIIIER UND SCHIIIEDEIIASCIIINEH 1030 CLASS2 34 1 2 31 
STUECK 
1445.14 r=oo!IASCIIINEN DER SPAIIABHEBENDEN FORIIUNG, NICIIT IN 1445.01 BIS 13 ENTIW.TEH 
FORGING AHD STAIIPING MACIIIIIES, NOT AUTOIIATED IY COOED INFORIIATION 
NUIIBER 
MACHINES A FORGER ET A mAIIPER, NON AUTOMATISUS ~curileaERAMA'= CVTIING AWAY OR OTHEIII'ISE REUOVING IIETAL OR IIETAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AHD 
NO liBRE NUIIBER 
001 FRANCE 102 2 64 1 31 1 3 
7 
lt~ TRAVALLANT PAR ENI.MIIENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 13 







li 004 FR GERMANY 95 
3 
23 21 3 7 




8 001 FRANCE 2181 400 23 404 239 336 763 33 6 006 UTO GDOM 27 1 3 2 
6 





030S 17 2 3 3 
3 i 2 3 003 NETHERLANDS 46 30 5 4417 22 6 6 i 036S RLAND 127 1 19 101 i 004 FR GERMANY 4765 64 59 75 164 21 038 AUSTRIA 2 1 
3 i :i 005 ITALY 865 660 4tli 2 11 116 11 1 042 SPAIN 6 006 UTOo KINGDOM 513 5 55 2 6 31 2 058 SOVIET UNION 4 
t5 
4 030 SWEDEN 19 4 6 
to6 3 
3 
062 CZECHOSLOVAK 15 i 6 :i :i 036 SWITZERLAND 232 25 54 44 400 USA 13 2 058 GERMAN DEMoR 212 
5 35 212 i 101i taO 2&5 i 736 TAIWAN 21 1 20 400 USA 1518 20 
404 CANADA 20 
67 
7 13 
1000 WO R L D 534 49 57 210 37 72 39 18 29 22 706 SINGAPORE 67 
74 44 100 21i 1010 INTRA·EC 274 12 23 81 20 69 3 17 23 18 732 JAPAN 556 127 
5 1011 EXTRA-EC 260 37 34 118 17 3 38 2 8 8 736 TAIWAN 12 1 2 4 
1020 CLASS 1 203 22 27 105 16 3 16 2 6 6 
1021 EFTA COUNTRo 151 4 23 104 6 2 2 4 6 1000 WO R L D 11149 757 975 5823 268 1539 1587 381 20 1 
1030 CLASS 2 23 
t5 
2 1 i 20 o 1010 INTRA-EC 8483 518 802 5239 285 425 1118 98 18 1 1040 CLASS 3 34 5 13 o 1011 EXTIIA-EC 2668 239 173 384 1 1114 468 283 4 
1020 CLASS 1 2367 167 170 172 1 1114 461 278 4 
1445.13 ~ FUER STAHGEN, ROHRE, PROIU, DRAIIT USW. 1021 EFTA COUNTRo 269 35 61 106 3 61 
5 
3 
1030 CLASS 2 66 72 3 
212 
6 
1040 CLASS 3 213 1 
Bu~JRAWIHG IIACIIINES FOR BARs, TUBEs, ANGW, SHAPES, SECTIONS, l'IRE AHD T1E UJŒ 
1445.15 GEWINDEWAU- UND -ROI.LIIASCIIJNEN DER SPAIILOSEII FORIIUNG 
STUECK 
BANCS A ETIRER LES BARREs, TUBEs, PROFUS, FU ETC. 
NO liBRE THREAD ROWNG MACHINES 
NUIIBER 
001 FRANCE 19 13 35 19 1 5 ti 002 BELGo-lUXBGo 78 11 2 46 003 NETHERLANDS 45 3 1 1 
419 
420 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besondere MeBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine/ provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschr~ France 1 Ital la 1 Nedertancll Belg..t.ux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 D.llciba Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nedertancll Belg.-t.uxJ UK 1 freland 1 Danmark 1 "Ellllciba 
I445JS IIIAamES A FUIO PAR ROUUGE OU WIIIIAGE 1445.11 
IIOIIBliE 
002 BELG.-l.UXBG. 150 49 39 1 5 85à 38 5 s4 13 001 FRANCE 55 2 
s:i 53 10 40 5 i 2 003 NETHERLANDS 1270 146 76 75 1242 20 11 311i 004 FR GERMANY 237 20 96 004 FR GERMANY 17785 50i 462 12551 1022 1110 266 616 005 ITALY 160 2 
s4 122 3 25 4 29 005 ITALY 3577 641 274 364 693 704 9 49 416 006 UTD. KINGDOM 90 
13 
1 006 UTD. KINGDOM 1596 161 109 44 178 
124 
765 6 39 
038 SWITZERLAND 17 
10 
4 
2 li 5 
007 IRELAND 137 2 
10 13 
11 
4 i 042 SPAIN 46 6 19 i i 006 DENMARK 164 15 21 100 400 USA 23 4 1 12 4 009 GREECE 49 i i 47 3 2 i 624 ISRAEL 3 3 028 NORWAY 13 
2 2s0 
7 
2i 5 030 SWEDEN 370 21 9 11 49 2 
1000 WO RLD 1011 68 127 241 24 164 20 26 21 325 032 FINLAND 197 103 66 35IÏ 1 toi 27 i 3IÏ i 1010 INTRA-EC 592 38 88 218 10 162 • 25 5 32 038 SWITZERLAND 1221 184 412 39 83 1011 EXTRA-EC 424 32 28 25 14 2 12 1 11 293 038 AUSTRIA 376 73 211 59 1 10 16 
tli 
5 1 
1020 CLA5S 1 419 29 28 24 14 2 11 1 16 293 042 SPAIN 338 49 23 54 18 2 175 1 





3 1030 CLASS 2 3 3 056 GERMAN DEM.R 18 
3 064 HUNGARY 5 1 62 119 113 114i 187li 3 1 1445.11 ~ ODI SPAIR.OSEII FORMUNG FUER DIE BE- UND VEIWIIIBTUNG YON FUCIERZEUGNISSDI, IICIIT IIIC45.01 BIS 19 EHlltAI.T. 400 USA 3452 15 72 49 
404 CANADA 101 4 1 1 50 3 41 1 
3 i 732 JAPAN 93 9 37 13 5 24 1 
~= FOR WORKING FUT PROOUCTS, OTID T1W1 BY REJIOYAI. OF IŒTAl, NOT W1TH1N IC45.01-G 958 NOT DETERMIN 66 1 65 
1000 WO R L D 39389 3065 2193 16871 2087 4028 4193 2987 1137 1082 
~ POUR LE fRAYAI. DES PRODUnS PLATS NE TRAYAUAHT PAS PAR EN1.EYE11ENT DE MATERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 19 1010 INTRA-EC 32460 2594 1337 17997 1768 3534 2305 1065 1069 781 
1011 EXTRA-EC 6883 4n 855 117 299 492 1888 1902 68 m 
1020 CLASS 1 6219 463 841 568 242 492 1564 1902 66 59 
001 FRANCE 33 8 
4 
3 3 19 i . 1021 EFTA COUNTR. 2183 383 701 419 55 369 183 4 62 7 002 BELG.-LUXBG. 7 2 
3 49 . 1030 CLASS 2 415 5 2 29 53 322 4 003 NETHERLANDS 64 12 45 74 40 11Ï i . 1040 CLASS 3 229 3 12 4 2 208 004 FR GERMANY 419 
13 
205 38 
005 ITALY 24347 24307 
ti 
15 10 2 i 2 1448 I'ERXZEUGIWCHJN ZUU BEARIIEITEN YON ~IŒIWilSCHEII W.AREN, BETON OOER AEHNL. IIINEIWJSCHEII 8TOFfEII UND IWCIIINEII 006 UTD. KINGDOM 89 9 14 6 40 
3 
ZUII IW.TSEARIIEITEN YON GUS, NICIIT EHlltAI.T. Il 
030 SWEDEN 10 4 2 
2 i 1 038 SWITZERLAND 55 19 17 15 1 MACHINE·TOOU FOR WORXIIG ~ ~~ASBESTOSœiOO AND UIŒ IIINElW. MATERWJ OR FOR WORXIIG GWS 
038 AUSTRIA 18 18 
ti i i Il THE COI.I, OTHER TIWIMACHINES FAUJHG IEAD NO MAt 042 SPAIN 19 6 
4 3 11Ï 400 USA 63 5 B 2 25 MACIIIIIES-OIITU POUR fRAYAI. DE LA =DES PRODUITS ŒIWIIQUES, OU BETON ET D'AUTRES MAliERES IIINElW.ES Slllll.., ET 
1000 WO R LD 
POUR fRAYAI. A FROID DU YERRE, NON REP SOUS 1441 
25187 132 24422 11 73 281 139 44 5 
1010 INTRA-EC 24977 48 24383 68 84 277 80 26 3 141&.11 IWCIIINEII ZUU IW.TSEARIIEITEN YON OP1ISCHEII ClWSERII 
1011 EXTRA-EC 210 88 39 3 • 4 48 18 2 STIJECI( 1020 CLASS 1 176 57 37 3 6 4 49 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 89 41 20 2 1 23 2 MACHINES FOR WORXIIIG OPTICAI. GWS Dl THE COLD 
NUIIBER 
1445.17 ~ FUER DIE BE- UND YEIWIBBTUNCI YON IŒTAI.LDRAIIT, IICIIT 111445.01 BIS 15 EHlltAI.ŒN 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES YERRES D'OPTIQUE 
NOIIBRE 
=' FOR WORKING WIRE, NOT W1THIN IC45.01-t5 
001 FRANCE 1865 825 22IÏ 730 193 163 76 7 44 16 002 BELG.-l.UXBG. 577 49 68 
142 
21 lfctm' POUR LE fRAYAI. DES IŒTAUX EN FU, NOII REPRIS SOUS 1C45.01 A 15 003 NETHERLANDS 259 61 46i 52 182 4 li 13i 2i 004 FR GERMANY 2570 34 1416 175 172 005 ITALY 171 29 i 7 65 16 34 i 20 001 FRANCE 89 46 
ti 
6 12 13 7 3 006 UTD. KINGDOM 93 13 9 3 24 i 8 002 BELG.-LUXBG. 73 51 1 4 
2 
6 i 030 SWEDEN 50 4 2 t5 2 li 31 12 003 NETHERLANDS 42 8 2 
7i 42 
29 354 13i 038 SWITZERLAND 164 83 54 4 2 004 FR GERMANY 901 55 70 22 196 9 400 USA 461 165 20 139 55 13 67 4 005 ITALY 265 33 
15 
21 4 90 3 59 732 JAPAN 1732 217 178 397 860 58 
006 DOM 110 17 14 4 2 
13 
21Ï 2 28 
007 13 
2 14 
. 1000 WO R L D 8016 14n 832 2448 624 987 1255 47 265 87 
006 K 16 
5 li 85 9 . 1010 INTRA-EC 5581 888 751 2287 385 569 211 47 171 87 038 LAND 159 46 8 
2 
. 1011 EXTRA-EC 2455 483 81 161 239 418 864 88 20 
038 AUSTRIA 56 51 1 
25 
2 i . 1020 CLASS 1 2432 460 79 161 235 417 855 89 16 042 SPAIN 186 159 1 2 i ti 2 1021 EFTA COUNTR. 229 98 59 15 2 6 6 31 12 400 USA 132 59 19 7 26 1 
701 MALAYSIA 1 
9 
1 i 3IÏ 1447 ~~EARIIEITEN YON HOU, KORX, BEll, IWITKAlJTSCHUX, KUHSTSTOFF ODER AEHNL. IWITEII STOFFill, AUSGEII. 732 JAPAN 54 6 
1000 WO RLD 2201 539 181 159 85 87 509 403 24 228 MACHINE·TOOIJ FOR WOIIKIIG WOOD~ ~EBONITE ~HARD AIITlFlCW. PLASTIC MATERWJ OR OTHER HARD 
1010 INTRA-EC 1509 181 144 83 83 43 341 385 15 224 CARVING MATERIALB, OTIIER TIWI F W1THIN HEADINQ MAt 
1011 EXTRA-EC 692 358 42 68 12 14 168 18 • 5 1020 CLASS 1 634 343 38 38 12 4 167 18 8 5 MACIIIIIES-OIITU POUR LE fRAYAI. DU ~DU LIEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MAliERES PLA511QUES ARTFICEWS ET DES 
1021 EFTA COUNTR. 244 110 11 5 10 3 94 1 8 1 MATERES DURES Slllll.., NON REPRIS SOUS NO. 1441 
1030 CLASS 2 30 2 2 25 
10 
1 
1040 CLASS 3 28 13 2 3 1447.01 ~OIIBINATIONEN, WERICSTIJECXZUFUNG BS oiEDEII BEARIIDTUNGSYORGAIIG GESONDERT YON IWID 
I445JI ~GIIASCIIINEN, NICIIT IIIC45.01 BIS 17 EHlltAI.ŒN 
MACHINES 0ES1GNED TO PERFORII SE'IEIW. DIFFEREIIT OI'ERATIOHS I'ITH IIANUAI. TIIAHSfER OF WORXPIECE BETYIEEII EACII OPERATION 
NUIIBER 
MACHINE·TOOU NOT WITHIIII445.01-17 
MACHINES COYBINAHT PWSIEUIIS OI'ERATIONS DFFEREIITES AVEC REPRISE IIANUEI.I.E DE LA PECE ENTRE CHAQUE OPERATION NU liBER 
NOIIBRE 
lfct~ NON REPR. SOUS IC45.01 A 17 001 FRANCE 851 233 63IÏ 105 446 19 43 5 002 BELG.-LUXBG. 823 10 69 
toi i i 98 8 001 FRANCE 7732 1700 5038 81 579 207 8 114 7 003 NETHERLANDS 123 8 6 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe n>.ooa Nlmexe 'E>.>.OOCI 
1447.81 1447.20 ~ A PONCER, IŒUl.fJI OU POUR 




002 BELG.-LUXBG. 89 37 16 12 196 10 a9 7 038 AUSTRIA 323 298 
181Ï 4 
003 NETHERLANDS 1118 143 39 
372 
49 532 
1 068 BULGARIA 840 66 388 004 FR GERMANY 3317 96IÏ 1114 99 1033 110 14 574 005 ITALY 2985 1000 61 654 140 59 26 n 
1000 WO R L D 5881 1121 1475 231 383 1839 82 19 371 340 006 UTO. KINGOOM 2948 10 3 22 2643 
11Ï 230 40 1010 INTRA·EC 4718 742 1080 43 328 1839 81 18 265 320 007 IR D 22 2 
16 
2 
10 1011 EXTRA-EC 1145 371 395 188 55 1 1 106 20 008 DE RK 879 345 307 1 2 224 1020 CLASS 1 491 312 5 1 45 1 1 106 20 030S N 412 52 1 
2 
48 18 71 
1021 EFTA COUNTR. 440 310 3 
181Ï 2 
1 1 105 18 038S RLAND 391 94 20 44 34 189 8 
1040 CLASS 3 842 66 390 038 AUSTRIA 470 431 8 9 11 1 9 
2 
1 





1447.ol llASCIIIIIENICOUBINATIONEJI UJT EINIIALIGER ZUfUEHRUHG DES WERXSTUECIŒS 400 USA 1883 35 18 15 9 135 6 
STUECX 732 JAPAN 78 3 30 1510 7 63 3 3 738 TAIWAN 2569 520 506 
IIACIIDŒS DESIGIIED TO PERfORU SEVEIW. DlfFEREHT OPERATIONS WITH AUTOIIATIC TIIANSFER Of WOIIXPICCE BETWEEII EACII OPERATION 
NUUBER 1000 WO R LD 18910 2215 2304 1328 4034 5844 1310 535 1484 78 
1010 INTRA·EC 11270 1558 2195 182 782 4554 338 393 1192 78 
IIACIIDŒS COUSINANT PlUSIEURS OPERATIONS DlffEREHlES SAN3 REPRISE IIAIIUEW DE LA PICCE ENTRE CHAQUE OPERATION 1011 EXTRA-EC 7840 859 109 1144 3252 1090 972 142 272 NOUBRE 1020 CLASS 1 5023 628 79 1144 1742 570 458 139 267 
1021 EFTA COUNTR. 1406 578 30 11 184 51 313 2 257 
001 284 197 
22 
59 7 . 1030 CLASS 2 2612 32 30 1510 520 518 3 1 
002 BEL BG. 43 13 8 
3 1 13 003N NOS 22 5 
122 32 36 6 279 1447.30 DREHIIASCHINEN, EINSCIL KOPIERDREIIIIASC 004 FR ANY 952 45 380 80 15 8TUECI( 005 ITAL 300 98 1 4 11 1 10 130 
006 UTO. KINGOOM 10 203 1 6 2 =(III:L. COPliiG LATIIES) 030 SWEDEN 204 1 
032 FINLAND 3 1 
2 
2 
038 SWITZERLAND 25 7 15 =kDE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
038 AUSTRIA 26 21 
31 
3 
2 042 SPAIN 33 
2 400 USA 18 13 003 NETHERLANDS 784 38 337 24 
84IÏ 375 731 10 46 1 404 CANADA 1 
3 
004 FR GERMANY 1901 
113 
241 66 150 18 
732 JAPAN 3 005 ITALY 731 109 
2 
15 197 260 14 1 22 
006 UTO. KINGOOM 124 5 1 8 22 
42 
87 1 
1000 WO R L D 1920 505 282 34 114 400 107 30 38 410 030 SWEDEN 304 11 60 
6 4 
2 189 
1010 INTRA·EC 1605 273 243 34 112 394 92 10 38 409 038 SWITZERLAND 393 n 288 
2 
10 8 
1011 EXTRA-EC 315 232 39 2 8 15 20 1 038 AUSTRIA 288 12 9 63 50 133 
5 
17 
6 1020 CLASS 1 315 232 39 2 8 15 20 1 042 SPAIN 38 11 13 
91 804 100 1 13 1021 EFTA COUNTR. 262 232 5 1 5 18 1 738 TAIWAN 3290 79 1080 1028 35 
1447.10 SAEGEJWCIIJNEII 1000 WO R LD 11341 357 2152 298 2837 949 2311 2187 441 29 
STUECX 1010 INTRA·EC 4745 187 692 98 un no 1001 127 90 23 
1011 EXTJIA..EC 8598 190 1460 200 860 171 1310 2040 351 8 
SAWIIIO IIACHIHES 1020 CLASS 1 3095 111 374 69 58 9 249 2005 216 8 NUUBER 1021 EFTA COUNTR. 984 100 357 69 55 4 185 35 214 1030 CLASS 2 3342 79 1080 131 804 170 1028 15 
IIACilDŒS A SCER NOUBRE 1447.40 W9e~ fRAES. UHD KEIILIIASCIIINE 






PLAHIIIG, IIIWNG OR UOUlDING IIACIIDŒS 
003 RLANOS 3878 127 34 
271 8364 104 4 NUUBER 004 MANY 31827 
12691Ï 
8799 8090 5338 565 399 1 
005 1 54872 n18 1220 9863 22599 384 269 123 ~ A DEGAUCHIR, RABOTER, FlWSER OU IIOUl.URER 
006 UTO. KINGOOM 1081 51 4 143 280 
422 
596 7 
007 IRELAND 605 3 






002 BELG.-lUXBG. 115 26 49 62 4 12 1 1 030 SWEDEN 3501 497 130 91 2n3 003 NETHERLANDS 253 107 5 
495 235IÏ 62 1 15 032 FINLAND 133 84 1 20i 4 16 41 3 4 004 FR GERMANY 6559 2710 414 1018 1902 185 179 10 038 SWITZERLAND 4191 2188 315 148 1315 
3 2 
005 ITALY 4700 655 li 413 170 362 113 43 234 038 AUSTRIA 8800 n39 161 134 179 207 111 84 006 UTO. KINGOOM 227 30 8 4 7 40 166 4 042 SPAIN 194 3 29 3 1 147 3 8 007 IRELAND 41 1 
4 2 6 068 ROMANIA 300 300 44 5 322 632 200 3 214 008 DENMARK 47 33 1 3 400USA 2058 sn 028 NORWAY 25 22 
3 3 49 508 BRAZIL 55 1 54 
1215 1870 3560 030 SWEDEN 422 214 4 589 153 732 JAPAN 6504 59 
2 5 
038 SWITZERLAND 875 95 27 60 27 73 
738 TAIWAN 25n 340 714 25 1491 038 AUSTRIA 725 535 3 8 123 5 10 42 
066 ROMANIA 182 182 
14 3 11Ï i 1000 WO R LD 148848 45968 17157 812 14784 22248 39028 4525 4184 140 400 USA 65 22 
4 1010 INTRA·EC 119513 34104 18583 338 12033 19689 31454 4269 910 135 732 JAPAN 357 97 26 3 227 
1011 EXTRA-EC 29333 11884 574 478 2751 2559 7574 258 3274 5 800 AUSTRALIA 8 6 
1020 CLASS 1 25996 11180 558 419 2005 2528 6020 14 3269 3 
1021 EFTA COUNTR. 17075 10511 483 394 485 225 1940 8 3047 2 1000 WO R LD 18838 7538 1181 801 3689 1384 2841 530 838 258 
1030 CLASS 2 2763 371 1 57 744 29 1554 2 5 . 1010 INTRA·EC 15869 6271 1109 720 2865 1318 2498 478 385 249 
1040 CLASS 3 574 313 15 2 2 240 2 1011 EXTRA·EC 2987 1285 52 81 824 68 345 52 273 7 
1020 CLASS 1 2576 1034 50 43 n2 66 326 3 273 7 
1447.20 SCIUF- UHD POUERIIASCIIINE 1021 EFTA COUNTR. 2059 871 33 10 716 66 88 2 272 1 
STUECX 1040 CLASS 3 237 219 2 2 14 




Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
V.>.~ Nlmexe V.>.~ 
1447.50 1447.11 lftu~ liON REPR. SOUS 1447.01 A 11 
IIAQHS A PERœR OU A IIORTAJSal 001 FRANCE 5256 4n 
424 
291 103 3867 420 3 65 30 
IIOIIBRE 002 -LUXBG. 1864 389 57 260 
76i 
682 34 16 2 
003 RLANDS 980 134 5 6 603 44 9 15 8 001 FRANCE 217 30 8 46 20 109 
136 
6 004 RMANY 12106 
1629 
458 1747 7498 1225 115 278 182 003 NETHERLANDS 289 20 
mi 2 339 84 45 2 005 529040 514541 28 502 7680 3139 175 159 1215 004 FR GERMANY 2384 
163 
21 538 137 400 754 94 006 INGOOM 1044 78 2 54 33 284 841 2 8 005 ITALY 853 254 73 n 111 9 72 007 1 D 411 8 53 22 1 26 43 120 006 UTD. KINGOOM 378 9 
3 
2 
2CÏ 361 3 1 008 RK 802 39 136 478 10 5 030 SWEDEN 37 8 
10 
2 4 028 NORWAY 31 2 
1i 
10 1 




030 SWEDEN 835 63 2 37 188 225 139 036 AUSTRIA 760 735 10 1 7 
2 





5 400 USA 79 17 2 2 
1448 
55 036 SWITZERLAND 3600 114 99 255 1722 5 
736 TAIWAN 2393 224 1 681 41 036 AUSTRIA 839 352 302 57 10 4 52 i 28 36 040 PORTUGAL 32 3 7 7 
si 78 
14 
10 si 1000 WO RL D 8094 1378 622 39 2050 789 1321 952 847 96 042 SPAIN 452 3 23 227 28 25 
1010 INTRA-EC 4360 311 433 34 575 722 448 907 837 95 048 YUGOSLAVIA 9 22 1 5 100 116 3 43 1011 EXTRA-EC 3734 1067 189 5 1475 87 875 45 10 1 400 USA 1384 628 18 430 
1020 CLASS 1 1327 841 189 4 29 67 182 4 10 1 508 BRAZIL 173 172 1 
1021 EFTA COUNTR. 878 na 20 2 21 2 43 2 9 1 680 THAILAND 11 
139 28 
11 55 22 2315 10 14 1030 CLASS 2 2406 225 1 1448 693 41 732 JAPAN 2585 2 
2 736 TAIWAN 905 25 10 865 3 
1447.711 ~ HACK· UND SCHIŒIDEliASCHI 
1000 WO R L D 582435 3461 516598 2982 3288 20298 11926 1522 747 1835 
1010 INTRA-EC 551505 2752 515483 2153 1559 19865 6272 1220 535 1588 =G, CIITTING, SUCIIG OR PARING IIACIIINES 1011 EXTRA·EC 10929 709 1113 809 1629 433 5854 302 212 68 
1020 CLASS 1 9800 702 1111 588 1629 423 4783 300 202 64 
1021 EFTA COUNTR. 53n 538 432 333 1414 207 1999 232 181 41 !ft=' A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 1030 CLASS 2 1106 1 2 218 10 870 2 3 
001 FRANCE 1441 YON 1W1D ZU FUEIIRENDE, lllT DRUCXI.UFT ODER EINGEBAUTEII NICIITElBCTRISC MOTOR BETRIEBENE I'ERXZEUGE UND -IIASCIIINEN 158 13 8 3 55 3 74 i 4 003 NETHERLANDS 117 45 60 35 336 60 8 1 2 TOOI.S FOR WORICING Dl THE IWID, PNEIIIIATlC OR WITH SBUONTAINED NON-a!CTRIC MOTOR 004 FR GERMANY 823 996 225 99 9 29 30 005 ITALY 1789 499 131 26 18 14 1 104 OUTU ET IIACHJNES.OUTU PNEUMATIQUES OU A MOTEUR liON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPLOI A LA IIAIN 006 UTD. KINGOOM 314 7 50 i 51 7 36i 178 23 008 DENMARK 687 143 136 32 1 13 
4 
1449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETOIMBRATOREN 
030 SWEDEN 232 71 14 9 4 10 8 112 ITUECK 032 FINLAND 252 223 8 
19 
2 5 5 4 5 
10 036 SWITZERLAND 92 47 10 1 4 1 PNEUIIATlC CONCRETE YIBRATORS 036 AUSTRIA 1169 1132 22 1 8 1 
4 
5 HUMBER 042 SPAIN 53 26 13 1 29 17 8 400 USA 246 4 175 23 VIBRATEURS A BETON 732 JAPAN 24 20 1 1 1 NOMBRE 
1000 WO R LD 6392 2738 931 310 603 413 728 444 68 157 001 FRANCE 314 20 
743 
176 52 14 20 
6 
18 18 
1010 INTRA-EC 3933 1215 754 44 554 374 504 293 54 141 004 FR GERMANY 1512 
1769 
158 18 84 265 22 198 





1020 CLASS 1 2336 1523 67 283 49 36 220 148 14 18 006 UTD. KINGDOM 705 79 242 3 6osi 20 1021 EFTA COUNTR. 1762 1478 54 29 15 15 28 117 12 16 030 SWEDEN 1135 2 121 1 8 133 10 43 208 
1447J1 ~ ZUII SIEGEN, YERBIIIDEN. EINSCHL PRESSEN 048 YUGOSLAVIA 445 537 84 2 26 445 68 5 400 USA 841 120 
1000 WO R L D 9n4 2442 3087 357 99 355 1749 173 346 1168 :U~ AND ASSEIIBLRIG IIACIIIIŒS, DICL PRESSES 1010 INTRA·EC 8858 1879 2873 344 78 181 454 183 224 880 
1011 EXTRA-EC 2918 583 214 13 21 184 1295 10 122 488 
1020 CLASS 1 2651 583 205 3 15 194 1282 10 120 459 !ft=' A CDITRER, ASSEIIBLER, YC LES PRESSES 1021 EFTA COUNTR. 1303 15 121 1 15 169 709 10 44 219 
001 FRANCE 144131 111T EINGEBAUTEII NICHTELEKTRISCI MOTOR BETRIEBENE IŒTTENSAEGEN 50 18 
14 
4 8 13 10 
4 
ITUECK 002 BELG.-LUXBG. 30 8 2 65 2 18 003 NETHERLANDS 99 13 3 
10i 436 208 16 23 CHAD! SAWS W1TH SBUONTAINED NON-a!CTRIC MOTOR 004 FR GERMANY 1461 
12i 
229 425 24 HUMBER 005 ITALY 387 112 i 3 100 28 2 2 19 006 UTD. KINGOOM 72 15 4 5 10 
4 
38 1 SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ElECTRIQUE DICORPORE 030 SWEDEN 95 23 81 
4 
1 1 4 1 NOMBRE 036 SWITZERLAND 38 28 4 1 
16 
3 036 AUSTRIA 510 389 95 5 2 2 001 FRANCE 7925 
227 
4265 760 2647 210 
93i 
3 40 
042 SPAIN 103 5 44 2 16 23 13 
6 4 
002 BELG.-LUXBG. 7474 4254 1168 
1810 16 5 
694 
400 USA 68 8 8 1 1 40 003 NETHERLANDS 9980 1611 6500 9284 224 15 732 JAPAN 102 1 100 1 004 FR GERMANY 195031 72593 63071 15463 19941 2855 4390 7654 
005 ITALY 84923 59469 
42 
3134 72n 4024 212 326 10481 
1000 WO R L D 3083 849 578 120 474 758 345 87 52 42 006 UTD. KINGOOM 3021 20 279 1638 
1150 
692 8 344 
1010 INTRA-EC 2127 188 384 108 454 613 257 57 48 42 007 IRELAND 1310 
100 313 200 25 243 135 1011 EXTRA-EC 958 481 214 14 20 143 88 10 8 028 NORWAY 1211 155 
17213 3210 
200 
1020 CLASS 1 930 458 214 14 20 143 65 10 8 030 SWEDEN 114558 42132 34134 3849 6149 6440 1831 
1021 EFTA COUNTR. 650 442 181 9 4 17 11 4 2 032 FINLAND 1682 i 1682 6 40 17 47 036 SWITZERLAND 1742 1831 200 1447.11 =UGMASCHINEN, IGCHT IN 1447 .G1 BIS 11 ENTIW.TEN 048 YUGOSLAVIA 1390 
50119 
300 2359 993 145 745 598 400 USA 149184 75529 12510 1013 6043 





1424 929 2646 732 JAPAN 160760 44110 2905 NUIIBER 958 NOT DETERMIN 2147 75 2072 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.~Gba Nlmexe 'E>I~aba 
1449.31 
1000 WO R L D 778608 339047 251071 24983 41347 65060 11532 13987 31621 
1010 INTRA·EC 309824 133920 78292 14605 28660 25340 4714 4730 19563 001 FRANCE 1034 
233 3 531 5 1011 EXTRA-EC 466637 205127 172704 10358 10615 39720 6818 9237 12058 002 BELG.-LUXBG. 1222 
125i 
5 
20 9 1020 CLASS 1 456032 205127 165392 10358 10615 36428 6818 9237 12057 003 NETHERLANDS 2225 11 
10679 
899 
5076 1021 EFTA COUNTR. 119985 42233 38212 4195 6344 17230 3257 6683 1831 004 FR GERMANY 44715 
4292 
8771 2699 1981 157 121 
1030 CLASS 2 10593 7301 3292 005 ITALY 13819 2432 848 30 5748 2638 449 20 006UTD INGDOM 3200 160 34 19 77 
2549 
272 
1451 SCHREIBIIASCHINEN OHNE RECHEIIlYER K; SCHRIFTSCIIU1ZI 030 WE N 4478 346 149 358 21 38 1617 104 10 036 ERLAND 1001 
6525 1s0 
193 79 15 
76 TYPEWRITERS, 01HER 1HAN TYPEWRITERS INCORPORATUIG CAI.CULATIIG IIECIWIISII S; CHEQUE.WIUTING IIACHJNES 058 AN DEM.R 12669 
1961Î 5268 650 4516 400 A 7787 558 2 411 333 
55 IIACHJNES A ECRIRE SAliS DISPOSITF DE TOTAIJSAllON; IIACHJNES A AIITIIEIITFlER LES CHEQUES 508 BRAZIL 3954 
15649 
84 3203 4586 156 476 i 706 SINGAPORE 68959 20324 1019 4045 22260 1055 
1407 1451.12 =AUTOIIATEN, DURCH AUFZEICIIlUNGSTRGEA GESTEUERT 732 JAPAN 400272 215709 36927 10959 25619 11699 80434 838 18460 
736 TAIWAN 19722 4817 1400 2350 925 9700 500 30 
CHf&~TIC TYPEWRITERS, CONTROUfD BY DATA IIEDIA 1000 WO R L D 567192 243456 77504 37666 44907 22838 129479 5288 24820 1834 
1010 INTRA-EC 88348 4680 11481 16518 11557 4599 8744 2815 5802 150 
1011 EXTRA-EC 520767 238776 66023 21069 33350 18039 120735 2473 18818 1484 
IIACHINES A ECRIRE AUTOIIA11QUES COIIIIANDEES PAR SUPPORT D'IIFORIIAllONS 1020 CLASS 1 414299 218100 37690 11326 26262 12263 88184 2472 16585 1417 
NO liBRE 1021 EFTA COUNTR. 5634 423 205 363 32 231 2632 1633 105 10 
1030 CLASS2 92723 20469 21788 4225 6938 5126 32522 1 1624 30 
001 FRANCE 4360 834 
227 
2068 578 840 9 24 7 . 1040 CLASS 3 13745 207 6545 5518 150 650 29 609 37 
002 BELG.-LUXBG. 247 2 10 8 29 1 si 1 003 NETHERLANDS 1723 550 9 77 263 730 271 i 1451.11 ~ IQ.EIII. UND STANDARDSCHREIBIIASCI!INEN, UEBER 12 KG 004 FR GERMANY 3979 22 2969 223 81 222 1 219 005 ITALY 31892 27326 
si 
28 3735 
7IÏ 338 445 006 UTD. KINGDOM 2026 108 856 349 459 
5 
123 ~!Bus~ CONVENTIONAL TYPEWRilERS WITH ORDIHARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
007 IRELAND 779 669 3 j 17 102 151Ï 4 030 SWEDEN 1393 
1226 
1 1206 
036 SWITZERLAND 16084 16145 127 400 160 5 ~ A ECRIRE NON ELECTRJQUES A CARACmiES NORIIAUX, DE PLUS DE 12 KG 
048 YUGOSLAVIA 2000 5943 5186 2000 120 55IÏ 322i s9 466 400 USA 15620 67 
404 CANADA 566 212 
soli 6806 131 130 93 136 001 FRANCE 1690 4353 1654 311i 34 3552 127 240 2 708 SINGAPORE 7454 
70 1854 
12 
10 26 56 004 FR GERMANY 14860 22 1340 2155 2 732 JAPAN 17527 7115 6322 1402 678 005 ITALY 132 4 
5 
13 6 10 69 8 
956 NOT DETERMIN 33 33 030 SWEDEN 757 25 722 5 
036 SWITZERLAND 487 323 s4 60 56i 2s0 407 1000 WO R L D 107923 9839 60411 17796 3781 8716 4301 413 2289 597 058 GERMAN DEM.R 1663 
495IÏ 675 1010 INTRA·EC 45070 2185 31442 2429 1232 5247 967 165 957 448 084 HUNGARY 4991 
405i 242i 
35 9803 1s0 1011 EXTRA·EC 82620 7454 28969 15334 2529 3469 3334 248 1332 151 412 MEXICO 24016 6675 
13060 
916 368 15 1020 CLASS 1 55226 7453 28447 6523 2528 3456 3328 248 1192 51 508 BRAZIL 27607 230 4470 1195 8400 69 
1021 EFTA COUNTR. 19511 1228 16148 134 423 1366 2 163 48 1 732 JAPAN 659 1 123 60 299 281 95 
1030 CLASS 2 7593 1 521 6811 1 13 6 140 100 
1000 W 0 R L D 79284 12515 13355 16180 7216 3937 23574 868 1323 296 
1451.11 NIC1fTEliiCTIIIIQ.EIII. UND STANDARDSCHREIBIIASCI!INEN, BIS 12 KG 1010 INTRA·EC 16970 34 4360 2997 3238 2206 3562 250 311 12 
STUECK 1011 EXTRA-EC 62294 12481 8995 13183 3978 1731 20012 818 1012 284 
1020 CLASS 1 2347 2 123 308 105 1021 693 95 
NOHaECTRIC CONVEHTIONAI. TYPEWRITERS WITN ORDIIIARY CHARACTERS, WEIGifT IIAX 121G 1021 EFTA COUNTR. 1244 
691i 8672 13060 
5 105 722 368 412 15 NUIIBER 1030 CLASS 2 52307 3616 916 18430 319 
1040 CLASS 3 7840 5568 323 54 710 561 250 174 
IIACHJNES A ECRIRE NON ELECTRJQUES A CARACmiES NORIIAUX, IIAX. 12 KG 
ELEXTRISCHE IQ.EIII. UND STANDARDSCHREIBIIASCI!INEN,UEBER 12 KG, NICIIT IN 1451.12 EHTHALTEN NO liBRE 1451.11 
STUECK 
004 FR GERMANY 51948 
14914 
7218 14517 11838 8469 10469 24 418 995 
005 ITALY 77706 39538 
3 
7250 7125 5488 
1011Ï 3290 101 EUCTRIC CONVEHllONAI. TYPEWRITERS WITN ORDIIIARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 006 UTD. KINGDOM 2537 439 673 389 15 NUIIBER 
040 PORTUGAL 3352 
37a0 19140 
3352 4336 1811Ï 31o2 100 36 042 SPAIN 77351 44948 ~~A ECRIRE ELECTRlQUES A CARACmiES NORIIAUX, > 12KG, NON REPR. SOUS 1451.12 
048 YU SLAVIA 228404 170771 6954 48279 
13255 4842 12905 1205 
400 
058 N DEM.R 56935 
116i 
22799 1929 
062 OSLOVAK 2506 10 299 
626 
1000 36 001 FRANCE 9760 83 
85 
1525 316 255 6906 675 
084 y 4273 1696 767 472 75 637 
2525 
002 BELG.-LUXBG. 1805 178 1215 7 
545IÏ 318 1079 2 634 0688 lA 20566 4050 8884 




004 FR GERMANY 99478 236 35045 2616 5438 42769 592 6083 416 508 BRAZIL 4070 2304 1220 205 181 123 005 ITALY 37600 215 
i 
3423 294 31311 11 2092 16 




006 UTD. KINGDOM 1543 25 4 503 18 96 948 46 720 CHINA 2500 34296 363i 28904 10140 141841Ï 2385 9845 007 IRELAND 161 2 i 63 j i 732 JAPAN 423311 183593 8883 028 NORWAY 253 
145 11895 
59 235 165 362 736 TAIWAN 702 102 600 030 SWEDEN 25963 2753 220 8001 2279 73 
032 FINLAND 138 
1669 354i mi 
14 11!i 101 32 22 1 1000 WO R L D 1037839 382066 148606 172749 68934 36000 192368 3541 17682 15693 036 SWITZERLAND 13243 1066 5286 359 344 1010 INTRA·EC 135774 15549 47448 15896 19508 14411 17062 1092 3714 1096 058 GERMAN DEM.R 1262 5034 5 140 723 50 1011 EXTRA-EC 900985 366517 101160 155973 49426 21589 175306 2449 13968 14597 084 HUNGARY 5224 190 
1423 2357 65 6153 261 269 li 1020 CLASS 1 735473 358183 60384 100413 33240 11978 149678 2411 9103 10083 400 USA 10970 416 18 




6 25 20 8 412 MEXICO 431 1 
388i 
430 
785 24i 625 ali 155 13i 1030 CLASS 2 77660 22 55560 6541 24 989 
4514 
508 BRAZIL 17710 165 11627 
1040 CLASS 3 87852 8312 32555 14026 5468 19087 14 3876 706 SINGAPORE 5743 4121 
18769 
7 256 290 142 
377 
925 406 732 JAPAN 94960 15712 4201 4100 2140 48422 2853 
1451.14 ELEXTRISCHE IQ.EIII. UND STANDARDSCHREIBIIASCI!INEN, IIAX. 12 KG 
STUECK 1000 WO R L D 421604 56696 90481 33337 19906 14818 178722 3790 21826 2030 
1010 INTRA-EC 244814 29362 52173 11442 10843 11473 110931 2628 14898 1068 
EUCTRIC CONVENTIONAL TYPEWRilERS WITN ORDIIIARY CHARACTERS, WEIGifT IIAX 1210 1011 EXTRA-EC 176790 27334 38308 21895 9063 3343 67791 1182 6930 984 
NUIIBER 1020 CLASS 1 145832 17965 34230 9561 7890 2559 66276 1032 5790 489 
1021 EFTA COUNTR. 39718 1836 15440 3957 1421 354 13574 394 2867 75 
1030 CLASS2 24471 4314 3883 12314 1173 844 792 60 1140 131 
423 
424 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnft 1 Beaondere llaBelnheft Ursprung 1 Herkunft 1 Unité 1Uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,ulschl~ France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-UJx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ciOO Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 balla 1 Nederlancll BelgA.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ciOO 
1451.11 1452.11 
1040 CLASS 3 6487 5035 195 140 723 50 344 1021 EFTA COUNTR. 1648 295 563 378 100 63 70 100 75 4 
1030 CLASS 2 646067 168106 102378 281693 17750 20065 38918 302 4170 12685 
1451.20 =IIASCIIIIEII, AIJSGEII. SCIIREIBAUTOIIATEN, ltlSt- UND STANDARDSaiREJBIIASCIGNEII 
1452.15 ElEKTRONJSCIE IICIITDRUCIŒNDE RECIENIIASCHINE 
~ OTIIEil THAN COIIVEICTIOIW. WITH ORIXIWIY CIWIACTERS 
NUIIBal 
S11JECit 
EI.ECiliONIC CAI.CUUTIHG IIACIIINES IlOT N:ORPORATIIO A PRimNG OEVICE 
~ A ECRIRE, AUTRES QU'AIITOIIATIQUES ET A CARACTERES NORMAUX IIUIIBER 
IIACIIINES A CAI.CUI.ER EI.ECiliONIQUES NON IIIPR!IIAIITES 
NOIIBRE 
001 FRANCE 5825 141 
297 
5463 6 207 1 7 
003 NETHERLANDS 481 130 1 
20IÏ 26 10 17 6 1i 001 FRANCE 50763 3665 294606 35870 1821 6745 1977 4 429 252 004 FR GERMANY 17920 
16810 
14959 149 674 1873 39 002 BELG.-LUXBG. 316122 3659 9599 8736 5020IÏ 1070 22 413 15 005 ITALY 17193 220 
5 7 22 
5 922 i 156 003 NETHERLANDS 176389 31684 57406 22939 120291 4240 1082 6828 1 006 UTD. KINGDOM 987 12 18 9 004 FR GERMANY 524428 746099 143121 104264 56823 42903 345 48976 5705 007 IRELAND 110 
2642 
101 
25 6 19 
005 ITALY 2742292 942629 
22792 
122579 162327 614071 5 154398 184 
030 SWEDEN 2715 2 21 006 UTD. KINGDOM 101373 27043 3964 5668 13564 
410 
25779 2283 40 
036 SWITZERLAND 439 438 1 23 122 2 439 23 70 2 008 DENMARK 10270 1373 3273 5176 1 37 114 400 USA 3082 1083 1318 030 SWEDEN 1563 59 10 1360 20 
25i 207 4025 508 BRAZIL 336 10 325 1 
sO 2 036 SWITZERLAND 9689 281 1056 3855 3 11 706 SINGAPORE 353 301 
2853 483 70 346 10 239 036 AUSTRIA 4961 3993 5064 533 404 2492 29 24 2 732 JAPAN 46244 41261 412 570 056 GERMAN DEM.R 16530 
142601 25010 
10950 
38210 440 989 400 USA 259195 35943 3423 11972 607 
1000 WO R LD 96548 82950 20137 8128 489 1404 2773 1024 5111 1127 404 CANADA 9069 8409 10 44 650 1010 INTRA-EC 42831 17193 15598 5620 228 829 1904 885 7 169 508 BRAZIL 2167 2123 
17633 13954 4870 200 444 1011 EXTRA-EC 53917 45757 4539 508 283 475 869 39 509 958 706 SINGAPORE 51000 12368 
3920 
1511 




30 6 200 19 732 JAPAN 11240370 3217397 1847052 1499622 346181 216811 4040339 8887 168068 1030 CLASS 2 848 322 326 26 7 2 736 TAIWAN 4489156 1299829 875494 932513 524924 100852 670367 2570 53668 28743 
740 HONG KONG 5139848 2044950 1087595 354515 337278 400008 807795 103 97406 10198 
1451.30 ~ 1000 WO R L D 25734878 7742483 5237882 3092440 1488420 1035168 8408102 41017 540660 148506 
1010 INTRA-EC 3923913 813625 1445001 200800 257318 291725 668185 27237 215827 8187 
CHEOUE·WIVTIIIG IIACIIIlŒS 1011 EXTRA-EC 21810083 8928856 3782881 2890960 1231104 743441 5741917 13780 324833 142309 
NUIIBEII 1020 CLASS 1 11531313 3372742 1684073 1531792 354032 228834 4080042 9307 169260 101231 
1021 EFTA COUNTR. 18670 4334 1068 7160 427 251 843 
3973 
582 4027 
IIACIIIIIES A AliTHENTIFEII LES CHEQUES 1030 CLASS 2 10238045 3552971 2090556 1356878 868122 509015 1661631 155509 39390 
NOII8RE 1040 CLASS 3 40725 3145 18252 290 10950 5592 244 500 84 1688 






145120 NICIIT ElEKTRONISCIIE RECIIENIIASCIIINE 
400 USA 4415 11 1 2 115 STUECK 
1000 WO R LD 5742 150 4533 4 225 225 280 Il 248 73 NON.a..ECTRONIC CALCULATIIO IIACIIINES 
1010 INTRA-EC 480 18 1 
4 
222 225 5 4 8 1 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 5262 134 4532 3 275 2 240 72 
1020 CLASS 1 5214 134 4519 4 3 240 2 240 72 IIACIIINES A CAI.CUI.ER NON EI.ECiliONIQUES 
IIOIIBRE 
1452 RECIIEII-, BUCHIJIIGS., FRANJŒR., FAIIJI. ODER EDmUTTSKAR1ENIIASCHINE REGISTRIERKASSEII U.DGL, 111T RECIIEII'iERK 
004 FR GERMANY 1239<1 
17 
6217 752 843 3153 107 18 1074 430 
CALCULA11NQ IIACIIINE..Jru.oACCOUNTIIIG IIA5oCASH REGIS'IERS, POSTAGE.fRANXJNQ IIACIIIIŒS, TICIŒT-ISSUIIQ IIACIIIlŒS AND 005 ITALY 2299 31 1 2 2196 
42803 i 52 Slllli.AR IIACIIIIŒS, RA11NQ A CALCUl.( DmCE 006 UTD. KINGDOM 44240 317 590 302 9 516 3350 2 706 SINGAPORE 3666 2 
620 1763 25 
12 
IIACIIIIŒS A~ A ECRIRE COIIPTABLES, A AfFRANCRR, A ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISlREUSES ET Slllll.., A 732 JAPAN 5567 2232 947 
DISPOSITF DE TOt liON 
1000 W 0 R L D 101389 2823 18841 8147 660 7296 10981 47572 1184 8125 
1452.11 ELEKTRONISCIIE DRUCIŒNDE RECHEHIIASCHINEN 1010 INTRA-EC 68724 441 8027 5314 658 5159 2818 42925 1098 484 
8TUECK 1011 EXTRA-EC 34683 2182 10814 833 2 2137 8343 4845 88 5841 
1020 CLASS 1 7627 319 1635 49 2 23 2741 1817 45 996 
EI.EC1RONIC CALCULATINCIIIACIIINES IICOIU'ORATINCI A PRDillNQ DEVICE 1030 CLASS 2 24353 4 9179 784 1340 5602 2778 21 4845 
NU liBER 
1452.30 ABRECHNUNGSIIASCIGNEII IIIT EINRJCHTUHQ ZUR KONTOIWITENFIJEH 
IIACIIIIŒS A CAI.CUI.ER ELECTRONIQUES IIIPR!IIAIITES STUECK 
NOIIBRE 
ACCOUHl1IQ IIACIIIlŒS N:ORPORATINCI OEVICE9 FOR KEEPIIQ ACCOUHTS 
001 F 7594 459 
2252 
6210 8 580 337 
15 30 NUIIBER 002 UXBG. 9601 510 5920 665 
1515 
9 
24!Ï 003 LANDS 27978 9148 6713 9735 
13956 
14 404 200 IIACIIINES A ECRIRE DITES COIIPTABLES AVEC DJSIIOSITF POUR TENUE DES COIIPTES 
004 MANY 118934 
10999 
47155 27324 24198 3633 10 2240 416 NOMBRE 
0051T 97536 82789 200 3335 104 52 4600 5 252 006 UTD. KINGDOM 11730 455 3522 1254 1490 li 41 72 002 BELG.-LUXBG. 74 1 50 23 262 112 16 6 25 030 SWEDEN 492 210 50 1 95 8 100 19 
4 
004 FR GERMANY 1638 
10 
471 744 2036 036 SWITZERLAND 1086 84 512 327 4 55 60 40 006 UTD. KINGDOM 2123 57 7 13 
12 3 042 SPAIN 2456 132 1257 531 179 174 98 87 030 SWEDEN 275 237 10 10 3 
048 YUGOSLAVIA 16523 16513 483 10 559 111Ï 893 28 309 114 032 FINLAND 117 73 23 20 7 43 117 400 USA 8255 3611 2162 400 USA 174 8 4 404 CANADA 111 1 
76894 2709&5 16743 15199 
100 10 
2524 198 
404 CANADA 1854 
279 
1416 10 424 
706 SINGAPORE 546872 137081 27148 100 732 JAPAN 329 23 1 25 1 
732 JAPAN 2146283 712076 519368 426007 88447 49634 251081 5968 56486 35196 
736 TAIWAN 43312 14639 9049 2775 521 3566 722 100 53 11687 1000 WO R L D 7393 378 2325 1373 313 153 534 2039 148 134 
740 HONG KONG 51256 15522 14409 7168 485 1150 10530 102 1292 600 1010 INTRA-EC 3898 24 801 m 269 133 29 2038 8 25 
1011 EXTRA-EC 3495 352 1724 600 44 20 505 3 138 109 
1000 WO R LD 3095560 922482 766878 760300 128455 87940 295339 11533 65682 48971 1020 CLASS 1 2629 352 1700 21 43 17 505 3 129 59 
1010 INTRA-EC 273688 21748 142431 49389 19420 27887 4181 5125 2535 970 1021 EFTA COUNTR. 470 237 21 12 10 12 3 121 54 
1011 EXTRA-EC 2821744 900734 824447 710781 107035 70053 291158 8408 83127 48001 1030 CLASS 2 583 3 522 1 3 4 50 
1020 CLASS 1 2175277 732628 521669 429088 89265 49988 252240 6106 56957 35316 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 peutschtan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "&>.GOa Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EllliGOa 
1452.40 ABRECHHUNGSIIASCHINEII OIINE EINRICIIlUNG ZUR KOIITOKAIIlEWIJEUNG M5US =' A AmiAHCIIIR, A ETABLIR TICIŒTS ET SIIIJL., A DISPOSITF DE TOTALISATION 
I1IJECI( 
ACCOUKTING MACHINES NOT INCORPORATIIQ DEVICES FOR IŒEPIIG ACCOUHTS 001 FRANCE 903 197 11 3 15 628 
5 
49 





26 003 NETHERLANDS 2365 47 655 45 69 21 IIACHIIIES A ECRIRE DITES COIIPTABW lANS DISI'OSITF POUR TENUE DES COIIJITES 004 FR GERMANY 6271 
72 
2406 967 870 1068 8 278 
NO liBRE 005 ITALY 607 347 
1201 
20 
170!Ï 80 1691 686 88 006 UTD. KINGDOM 16339 3715 5503 1824 
339 
10 




028 NORWAY 117 
1020 33IÏ 527 12 2 006 UTD. KINGDOM 56 2 030 SWEDEN 6335 174 22 4096 156 
028 NORWAY 93 93 
sO 374 032 FINLAND 194 2 632 1 1142 40IÏ 110 81 37 030 SWEDEN 868 444 
1 1 
036 SWITZERLAND 9946 1942 807 4336 644 
036 SWITZERLAND 51 48 1 
4IÏ 272 IVORY COAST 27 467 19 8 315 1039 1 93 400 USA 108 13 23 25 
224 
1 400 USA 6383 4111 357 
404 CANADA 748 520 1 
4 
3 202 404 CANADA 14304 12112 10 30â 4 3IÏ 14294 79 35 732 JAPAN 1517 1293 15 1 2 732 JAPAN 34552 8068 13912 
1000 WO R L D 5878 2687 878 712 123 502 942 28 31 • 1000 W 0 R L D 101835 19972 21471 4188 4180 5224 42582 1m 2223 187 
1010 INTRA·EC 1728 253 585 108 93 299 342 23 24 • 1010 INTRA·EC 27273 4399 8287 2111 2521 4752 2187 1771 1038 111 
1011 EXTRA-EC 3951 2414 81 803 30 203 800 3 7 • 1011 EXTRA·EC 74582 15573 13184 2008 1881 472 40395 8 1185 78 
1020 CLASS 1 3389 2413 90 52 30 202 600 2 . 1020 CLASS 1 71880 15569 13155 2000 1881 470 37813 5 1121 78 
1021 EFTA COUNTR. 1015 586 51 2 1 374 1 • 1021 EFTA COUNTR. 18825 2989 968 1335 1341 434 8556 2 957 43 
1030 CLASS 2 2662 4 21 8 2 2582 1 56 
1452.11 El.nTRONISCHE REGISTRIERIIASCIIIIIT RECHEIIlYEJU( 1031 ACP (63) 30 19 8 3 
STUECK 
1453 ~~D~=~dtl'Iwrll; MAGNETISCHE OD.OPTISCIIE SCHRFIUSER, 11ASC11111E11 ZUII AUF-ELECTRONIC CASH REGJSTERS INCORPORATIIQ A TOTAWIG DEVICE 
NUIIBER 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITF DE TOTALISATION 
AUTOMATIC DATA PROœSSING IIACHIIIES AND UNITS THEREOF; MAGHETIC OR OPTICAL ~FOR TIWISCRIBIHG DATA ONTO 
DATA IIEDIA Dl CODED FORli AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWIDE SP OR INCI.UDED 
NOIIBRE 
MACHINES AUTOMATlQUES D'liFORIIATION ET UNilE 8; LECTEURS MAGIIETlQUES OU OPTIQUES, IIACHIIIES DE IIISE ET DE TIWTEIIENT 
OD1 FRANCE 1198 180 599 468 4 120 412 14 22 D'IHFORIIATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 002 BELG.-LUXBG. 1018 274 9 101 
n5 13 2 1 003 NETHERLANDS 4363 2502 129 146 
1695 
754 54 M53.01 ~ DER AIIAI.OGEH UND HYBRIDEN ŒCIINIK, FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE 
004 FR GERMANY 12847 
76 
1321 3305 2112 3594 69 744 7 
005 ITALY 1693 1109 
3 
182 65 261 
6284 4 3 006 UTD. KINGDOM 10169 419 3064 323 69 
1624 
AIW.OGUE AND HYBRID ADP IIACHIIIES FOR USE Dl CIW. AIRCRAFT 
030 SWEDEN 4902 743 837 191 88 887 140 394 NUIIBER 
032 FINLAND 288 10 5 382 11 214 46 036 SWITZERLAND 507 42 10 51 22 ~ AIIAI.OGIQUES ET IIACHIIIES HYBRIDES, DESTDIEES A DES AERONEFS CIVU 
038 AUSTRIA 165 28 8 8 141 
060 POLAND 225 656 2018 496 405 624 225 107 1o4 400 USA 8179 3567 OD1 FRANCE 365 331 23 1 10 





1126 6803 004 FR GERMANY 44 18 2 8 33 2 2 732 JAPAN 263628 43564 26487 102839 5554 006 UTD. KINGDOM 95 23 6 
19 
44 
007 fRELAND 20 1 
1000 WO R L D 337248 77118 54820 32080 17418 18340 118085 n51 8240 5595 009 GREECE 5 5 
1010 INTRA·EC 31370 3457 6223 3931 2324 3141 5090 8369 824 11 390 SOUTH AFRICA 8 62 18 49 3CÏ 5 8 si 132 1011 EXTRA-EC 305787 73659 48397 28060 15095 13199 112995 1382 7418 5584 400 USA 819 456 
1020 CLASS 1 297802 73060 46442 27607 15034 13143 106231 1382 7349 5554 508 BRAZIL 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5935 823 860 614 153 891 2012 140 442 3CÏ 632 SAUD! ARABIA 6 6 1030 CLASS 2 n59 598 1955 453 61 56 4539 67 701 MALAYSIA 6 6 
1040 CLASS 3 226 1 225 
1000 WO R L D 1554 83 22 488 n 27 568 124 187 
M5U9 NICIITElfKTRONISCHE REGIS1RIERIIASCHI 1010 INTRA·EC 655 18 4 435 47 21 78 52 2 
I1IJECI( 1011 EXTRA·EC 899 65 18 51 30 8 492 72 165 
1020 CLASS 1 870 65 18 51 30 6 467 68 165 
NONaECTRONIC CASH REGJSTERS INCORPORATIIG A TOTAWNG DEYICE 1021 EFTA COUNTR. 40 3 2 1 1 
4 
33 
NUIIBER 1030 CLASS 2 29 25 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTALISATIOH, NON ELECTRONIQUES 1453..09 11ASa1111EN DER DIGITA1EIITECIIIIIX FUER ZIVII.l LUFTFAIIRZEUGE 
NO liBRE STUECK 
004 FR GERMANY 428 7 100 59 49 113 99 1 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE Dl CM. AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 790 2 70 3 1 2 4 712 3 NUIIBER 036 SWITZERLAND 48 1 34 6 
3 400 USA 593 
10 
36 151 17 
100 
388 
7oS =' DIGITALES, DESTDIEES A DES AERONEFS CI'IU 732 JAPAN 2892 270 1539 5 126 56 
1000 WO R L D 5423 43 499 1922 89 333 884 811 148 718 001 FRANCE 65 11 57 3 14 
1010 INTRA·EC 1839 14 157 108 68 121 344 811 7 10 003 NETHERLANDS 101 3 
16 
97 1 
1 121 1011 EXTRA-EC 3784 21 342 1813 23 212 520 139 708 004 FR GERMANY 155 6 11 
1 1020 CLASS 1 3673 21 342 1813 23 187 520 61 706 OD5 ITALY 84 
41 1 31 
69 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 183 7 36 123 1 7 7 2 006 UTD. KINGDOM 390 15 
3 
30D 2 
009 GREECE 3 
1 35 M5US FRANIŒJI., FAilli- ODER EIIITRITTSIWITEEIIASCIIINEII UND DGL., IIIT RECHEIIlYEJU( 030 SWEDEN 48 12 
I1IJECI( 390 SOUTH AFRICA 4 
131Ï 3 12 10 4 11 13 5 400 USA 553 361 
~..=.fiiANXIIG 11AC111NES, TICKET ISSUIHG IIACHIIIES AND SIIIJ1AR IIACHIIIES INCORPORATIHG A CALCULATIHG DEVICE 404 CANADA 5 3 2 
508 BRAZIL 5 5 
632 SAUD! ARABIA 28 28 
652 NORTH YEMEN 4 4 
BOO AUSTRALIA 5 5 
425 
426 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe V.>.<iOO Nlmexe 'E>.>.<iOO 
1453.01 1453.41 
1000 WO R LD 1567 198 4 81 289 497 313 14 191 800 AUSTRALIA 26 59 21i 2 22 2 1010 INTRA-EC 868 55 1 47 244 53 302 1 165 958 NOT DETERMIN 272 
1011 EXTRA-EC 699 143 3 14 45 444 11 13 28 
1020 CLASS 1 646 143 3 14 45 391 11 13 26 1000 WO R L D 584274 169184 88842 13557 79230 44584 127338 23848 16892 1019 
1021 EFTA COUNTR. 52 2 2 35 13 . 1010 INTRA-EC 247301 30718 53504 11473 48792 35443 50568 8444 7378 983 
1030 CLASS 2 53 53 . 1011 EXTRA-EC 318701 138448 35079 1873 30438 9141 78770 15402 8518 38 
1020 CLASS 1 244050 100033 25078 1548 22761 7506 68024 15006 4059 35 
1453.20 ~ 061 AIIALOGEII UND HYBRIDEN TECHNIX, AUSG. FUER ZIVU LIFTFAIIRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 6475 651 343 522 m 3109 789 31 250 3 
1030 CLASS 2 72615 38405 10000 325 7659 1635 8738 396 5458 1 
1031 ACP ra 222 li 5 1 3 213 =UE AND HYB/!ID AIIP IIACIIINES, OTIIER 1lWI FOR USE IN CM. A1IICRAFT 1040 CLAS 36 1 18 8 
1453.60 ZENT1W.E1NHE11E UND PROZESSOREN IUT LOGISCIEII RECIENEWIENTEN UND SlEIJER. UND KONTROUEWIEIITE, AUSG. FUER ZIVU ~ AIW.OGJQUES ET IIACHINES HYBRIDES, NON DESTINEES A DES AERONEFS avu WFTFAIIRZEUGE 
STUECX 







003 NETHERLANDS 889 130 75 190 
a5 55 106 NUIIBER 004 FR GERMANY 30066 
2 
403 65 29225 201 17 41 29 
005 ITALY 635 389 
9!Ï 2 144 89 7 37i 2 CO~ PROCESSEURS SE COIIPOSANT DES BDIEIITS ARITIIETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGAIIES DE COIIIIANDE 006 UTD. KINGOOM 2529 53 1340 76 183 
24 
375 32 NTROLE, NON A DES AERONEFS QVU 
007 IRE ND 60 6i 22 1 10 3 008 DE 133 60 11 
009 GR 3 




002 BELG.-LUXBG. 7301 2933 175 701 3529 2491 26 150 10 030 SWEDEN 755 1 85 483 13 17 003 NETHERLANDS 36254 17314 829 853 29052 12394 248 1037 50 032 FINLAND 11 
26 Bi 5li 1 14 3 7 004 FR GERMANY 345364 10757 36173 76565 21519 134058 210 47634 153 036 SWITZERLAND 201 i 13 3 005 ITALY 27783 4687 12195 2972 419 8377 48 228 295 038 AUSTRIA 85 76 
20367 389 
2 6 
137 252 138 
006 UTD. KINGDOM 208D63 24049 129133 878D 22161 
51œli 
2719 8159 887 
400 USA 23426 324 1038 139 642 007 ND 57666 1687 4524 219 18 21 i 114 15 404 CANADA 1982 1 1956 21 1 3 008 ARK 2803 1590 8 2 832 11 359 
628 JORDAN 1 1 009 CE 55 
si j 1 5 1 47 1 2Bii 632 SAUDI ARABIA 68 
125 10 
68 028 AY 820 4 2 4 488 
si 5 728 SOUTH KOREA 138 90 2060 8517 3 17 030 SWEDEN 2217 707 135 107 207 23 738 234 732 JAPAN 11148 55 19 387 032 FINLAND 171 78 1 5 2 7 47 10 21 
800 AUSTRALIA 17 5 12 036 SWITZERLAND 24447 9576 16 14498 17 63 188 4 85 
10 038 AUSTRIA 5211 635 7 99 4322 28 79 31 
1000 WO R LD 76840 812 24938 11749 3938 31983 1742 568 920 212 040 PORTUGAL 13871 50 39 13 13864 li 7 1010 INTRA-EC 38394 284 2268 2604 871 31032 445 410 809 73 042 SPAIN 169 57 
1011 EXTRA-EC 38444 528 22872 11143 3287 931 1297 156 311 139 204 MOROCCO 1 1 
1020 CLASS 1 37788 525 22664 8976 3141 759 1122 155 308 138 272 IVORY COAST 14 i 14 14 13 1021 EFTA COUNTR. 1200 106 235 70 88 600 49 18 38 i 390 SOUTH AFRICA 75 8426 3919 48 2a21i 25368 292 1030 CLASS2 656 3 8 167 126 172 175 1 3 400 USA 246916 40013 20032 3662 142378 
1031 ACP (63) 49 3 48 404 CANADA 1422 267 49 96 3 934 14 59 
453 BAHAMAS 621 
4 i j 621 i 1453.41 KOIIP~EDIE ZEIITRALElNHEIT SO\I'IE EIJI. UND AUSGABEVORRICIITUHG, ARBEITSFAEHIG li E1NE11 GEHAEUSE, AUSG. 508 BRAZIL 17 3 
FUER ZIVU LUFTF 528 ARGENTINA 483 
257 2 6 450 12 STUECX 624 ISRAEL 296 24 6 
632 SAUDI ARABIA 23 1 22 gw~CT PROCESSING UNITS YIITH AT LEAST CENTRAL PROCESSUIG UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAliE HOUSING, NOT FOR 636 KUWAIT 8 6 
840 BAHRAIN 38 38 
NU liBER 647 U.A.EMIRATES 29 28 
849 OMAN 5 5 ~~Nlfi~fo~~'f'D~'NR= LIIEIIE ENVELOPPE, AU IIOINS UNE UNITE CENTRALE ET UN DISPOSITF 662 PAKISTAN 2 2 701 MALAYSIA 1678 
422 45 i 1678 90 NOIIBRE 706 SINGAPORE 560 200 15 2 728 SOUTH KOREA 4040 32 1 36 3756 
18743 18756 22 001 FRANCE 8890 2792 405 2501 231 1106 2216 12 32 i 732 JAPAN 161538 21774 16831 669 1157 1831 81755 002 BELG.-LUXBG. 1815 292 111 239 
8310 
840 1 126 736 TAIWAN 16876 5153 2057 257 7429 14 1665 
5 
298 3 
003 NETHERLANDS 31113 2749 8444 3538 
877li 
5966 933 894 279 740 HONG KONG 104168 20406 1860 28D 8 5 74923 6681 004 FR GERMANY 50491 9468 4878 3398 10103 21570 346 1312 105 800 AUSTRALIA 97 2 1 107 2 1 90 1 005 ITALY 19775 3739 
45i 
134 1071 3417 106 1840 
56i 
958 NOT DETERMIN 184 29 48 
006 UTD. KINGOOM 54560 2350 8657 17551 14825 
16510 
7045 3120 007 IRELAND 80280 13023 27362 1473 21835 25 i 52 . 1000 W 0 R L D 1285710 159922 205850 110999 77374 54372 536683 25331 113383 1838 008 DENMARK 173 42 19 1 21 3 49 
100 
37 1010 INTRA-EC 698588 60497 178169 80895 44139 48835 211687 3548 81541 1477 
028 NORWAY 2203 47 69 1 8 1956 23 1 • 1011 EXTRA-EC 586938 99425 29652 19997 33235 5889 324978 21783 51822 359 030 SWEDEN 1694 63 59 18 61 1029 337 21 103 3 1020 CLASS 1 456994 73138 25513 19410 25758 5634 240698 21669 44840 338 032 FINLAND 263 184 5 
2 
39 3 24 
li 
8 . 1021 EFTA COUNTR. 48767 11027 168 14713 4550 125 15432 75 657 22 038 SWITZERLAND 490 205 54 44 60 90 26 . 1030 CLASS 2 129904 26277 4138 587 7475 53 84275 114 698D 5 038 AUSTRIA 571 152 156 65 21 11 155 11 • 1031 ACP ra 68D 1 9 2 6 664 2 11i 040 PORTUGAL 1253 
18 i 438 606 50 160 17 1 • 1040 CLAS 40 12 1 2 3 042 SPAIN 196 156 4 
390 SOUTH AFRICA 49 30 
14203 758 14095 2220 19 14954 1064 3i 1453.70 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRT 400 USA 94741 27765 19653 STUECX 
404 CANADA 187 45 29 31 9 5 68 1 1 
453 BAHAMAS 204 8 44 4 1i 204 4 SEPARATE CENTRAL STORAGE UIIT, NOT FOR CM. AIRCRAFT 624 ISRAEL 91 22 NU liBER 
647 U.A.EMIRATES 23 i 3 20 652 NORTH YEMEN 1 j 4 UNITES DE IŒIIOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMI.S 664 INDIA 11 
s261i i 69!Ï 251Ï 15 NOMBRE 706 SINGAPORE 36091 29653 205 






001 FRANCE 1637 155 
2sS 
31 154 1272 21 2 2 
4 732 JAPAN 142275 71521 7724 47470 002 BELG.-LUXBG. 1890 506 27 34 
1521Ï 326 2 736 736 TAIWAN 5584 61 1511 323 778 787 2067 
14i 
57 003 NETHERLANDS 2554 179 396 1 2066 74 49 384 11 740 HONG KONG 27168 8868 3167 2 6814 135 2887 5354 004 FR GERMANY 12940 7393 452 1241 1389 328 24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.MOa Nlmexe 'E>.Mba 
1453.711 
005 ITALY 2682 102 2019 
489 
18 133 51 2 351 6 
006 UTDo KINGOOM 8651 142 4873 448 1902 
16 
243 524 30 001 FRANCE 64117 24287 
4512 
5952 5779 6391 20394 72 1242 
9 007 IRELAND 891 13 663 114 76 5 5 002 BELGo-LUXBGo 23460 10012 318 2077 
13815 
5262 14 1258 
008 DENMARK 123 50 
17 
5 59 9 




004 FR GERMANY 128729 
42813 
29297 5749 10219 44965 427 7793 354 
030 SWEDEN 316 18 1 96 79 95 005 ITALY 174935 87349 
19745 
24254 4732 31666 106 4013 2 
032 FINLAND 318 16 
4 :i 250 42 1:Ï 10 006 UTDo KINGDOM 239537 89537 79128 16082 19248 4621 5999 9617 183 038 SWITZERLAND 180 27 65 66 2 007 IRELAND 32484 9033 15420 546 2411 230 
1 
223 
038 AUSTRIA 119 38 2 1 4 48 2 24 008 DENMARK 5953 2082 1090 37 446 470 1827 




009 GREECE 165 19 408 7 2 123 21 1 2148 390 SOUTH AFRICA 7 1 
3011 2632 1230 
4 
37 3:i 028 NORWAY 12485 6468 67 4 1382 400 USA 54849 566 44168 1531 1641 030 SWEDEN 65822 34411 15337 1453 1603 638 8753 93 3534 
404 CANADA 69 3 
1:Ï 
1 1 16 27 21 032 FINLAND 1042 163 26 
5 
210 2 463 1 177 
624 ISRAEL 23 9 1 038 SWITZERLAND 5798 2226 885 248 147 2162 4 121 
647 UoAoEMIRATES 5 
47i 19643 832 26 332 
5 
14 13864 122 
038 AUSTRIA 16120 8858 1411 27 4197 8 1592 2 27 
732 JAPAN 36140 830 040 PORTUGAL 1220 738 49 341 16 1 62 13 36 736 TAIWAN 673 221 404 46 
10 
2 042 SPAIN 7089 539 5159 52 509 22 771 1 
740 HONG KONG 48 37 1 048 YUGOSLAVIA 77 6 
79 
59 1 10 1 
:i 058 GERMAN DEMoR 337 
100 
5 2 248 
1000 WO R L D 124407 2387 38558 46581 5846 8060 4418 353 17873 231 066 ROMANIA 205 4 101 386 1010 INTRA·EC 31370 1147 15599 1115 2801 8142 1885 298 2308 75 232 MALI 380 35 1011 EXTRA-EC 93034 1240 22958 45468 3045 1918 2533 55 15665 158 248 SENEGAL 35 
10 145 241 26:i 1020 CLASS 1 92214 1237 22680 45021 2987 1908 2510 55 15661 155 390 SOUTH AFRICA 927 269 
4751 539!Ï 10637 66 1021 EFTA COUNTRo 1001 117 24 18 328 265 111 4 134 400 USA 550233 129363 93523 92747 18990 194755 
1030 CLASS 2 776 3 236 443 58 10 23 4 404 CANADA 13201 3126 1198 10 1244 205 6906 9 503 
508 BRAZIL 684 80 443 11 49 44 55 
26 
2 
1453.11 PERIPHERE SPEICIIEIIEINIEII AUSG. Mil ZIVU LUfTFAIIRZEUGE 528 ARGENTINA 8258 1918 4898 40 625 386 20 343 
STUECK 624 ISRAEL 752 319 10 22 117 10 255 18 1 
632 SAUDI ARABIA 79 21 3 6 45 4 
2 STORAGE UNITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 638 KUWAIT 31 2 7 3 24 NUIIBER 647 UoAoEMIRATES 81 2 2 68 2 
649 OMAN 15 36 15 UNilES DE IIEIIOIRE, NON DE8T1HES A DES AERONEFS CIVII.S 664 INDIA 397 5446 82 35 291 359 226 NOIIBRE 706 SINGAPORE 31763 20716 4968 




120 59 001 FRANCE 17301 2451 656 1122 549 4939 5733 1 23 2483 732 JAPAN 950207 214300 102153 48837 64461 497230 16047 002 BELGo·LUXBGo 8669 1521 1316 1264 
6752 
3726 14 131 21 736 TAIWAN 139790 15099 1786 11685 16260 314 93013 26 1605 
003 NETHERLANDS 54791 12164 3145 9818 856:i 19264 3177 440 31 740 HONG KONG 56057 1819 9804 2587 405 36492 4970 004 FR GERMANY 115962 
6374 
28210 26513 4654 44674 846 2369 133 800 AUSTRALIA 686 26 54 
949 
1 7 565 
2 
33 
005 ITALY 18796 3990 3452 232 1375 6237 26 540 22 958 NOT DETERMIN 1020 69 006 UTDo KINGOOM 89444 67964 3116 7358 2925 
4142 
2315 2130 182 
007 IRELAND 76964 9745 28781 
1 
33463 58 795 o 1000 WO R L D 2732435 654189 507814 110778 285104 82855 1007121 15948 68189 839 






o 1011 EXTRA·EC 1903488 453324 243363 87463 204128 27429 859322 7873 40659 127 
030 SWEDEN 3994 411 33 186 1111 1824 7 1020 CLASS 1 1624964 402255 220477 55547 165450 25693 714925 7217 33273 127 
032 FINLAND 209 42 
37 4:i 1 9 131 12 14 1021 EFTA COUNTRo 102494 54862 18116 1833 6342 800 14416 114 6011 038 SWITZERLAND 2162 1687 22 42 243 83 6 1030 CLASS 2 277771 50898 22797 11911 38674 1736 143921 458 7378 
038 AUSTRIA 7223 962 6053 143 18 10 29 
16 10 1031 ACP Js63a 
793 12 58 4 
4 
284 55 380 
8 040 PORTUGAL 15421 3720 1156 7073 418 5 3033 
2 
o 1040 CLA 753 171 89 5 476 
042 SPAIN 3732 721 696 950 534 157 623 47 2 
064 HUNGARY 689 2 453 434 1453.19 =r EINIIëllEN, AUSG. SPEICIIEREINHEITE Ellf. UND/ODER AUSGABCEINHEITEII UND SOLCHE FUER Z1W.E LUfTFAIIRZEUGE 
066 ROMANIA 19 
47 
11 8 
216 LIBYA 50 
:i 3 220 EGYPT 13 
14 j 296 10 ~~~CIVI. ~:1}f'GITAL ADP IIACIUNES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTIIER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 390 SOUTH AFRICA 460 
16715 12294 
143 2992 18057 229 400 USA 541152 136007 42248 15517 297093 NUI!BER 
404 CANADA 2313 448 85 339 251 83 1106 1 
412 MEXICO 261 1 3 1 256 ~E~tEPf8lt~~umsDE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES OUE UNilES DE IIEIIOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 
453 BAHAMAS 11024 1657 9367 
500 ECUAOOR 6 
1 36 21 6 NOMBRE 508 BRAZIL 74 
1002 
15 
624 ISRAEL 1066 24 38 001F CE 37108 2798 
9130 
8464 1790 9006 14612 82 279 77 
640 BAHRAIN 5 5 002 o-lUXBGo 22059 3841 2997 634 
10475 
4907 32 218 100 
647 UoAoEMIRATES 17 
2726 1946 1 
17 003 ERLANDS 143384 5654 2825 99866 
5626 
22182 923 1458 1 
706 SINGAPORE 16616 
1 
11955 004 ER MANY 82139 2235 6127 12748 20555 33234 824 2981 44 728 SOUTH KOREA 60006 205846 60000 15701 5 336194 4 soi 241 005 ITALY 144575 32638 47629 2771 32550 67828 566 5782 3 732 JAPAN 598695 16230 13568 10204 006 UTDo KINGDOM 127322 9598 24228 11897 12735 
20371 
14806 6371 58 
736 TAIWAN 213631 1204 7345 5951 101 3053 195872 99 6 007 IRELAND 42406 1319 572 1447 9552 6820 323 2 
740 HONG KONG 51192 9158 16 30 56 1494 33836 
2 
6439 163 008 ARK 2879 311 489 346 394 276 1063 7 800 AUSTRALIA 230 13 7 2 4 
41 
129 73 009 CE 59 3 
1i 
4 18 8 19 
124 958 NOT DETERMIN 15032 7 14983 1 028 AY 1787 38 617 58 18 915 
48 6 030 N 38428 1282 3892 12397 1304 3759 4487 9253 
1000 WO R L D 1931527 463535 179017 100004 108913 58416 976562 8457 34067 3558 032 D 11940 129 3 9873 143 93:i 873 2 919 1 1010 INTRA·EC 385158 100503 68132 42223 51459 22739 84420 8379 8428 2873 038 RLAND 3872 507 591 897 204 553 185 
1011 EXTRA-EC 1531339 363032 110878 42798 57454 33836 892142 3077 27639 683 038 lA 9600 508 2555 820 1098 26 4546 1 25 21 
1020 CLASS 1 1176259 349854 41033 36793 57268 26421 640206 3076 21099 509 040 GAL 1163 1 143 278 31 23 137 
:i 550 8 1021 EFTA COUNTRo 29602 6999 7300 7507 656 164 4875 75 1989 37 042 SPAIN 3248 213 193 2248 108 99 346 28 
1030 CLASS 2 354138 13162 69380 6005 185 7214 251480 1 6540 171 045 VATICAN CITY 53 53 




3 j 390 SOUTH AFRICA 841 2 169 353 300 848:i 75 1453.15 PERIPHERE EIJI. UND/ODER AUSGABEEIIIHEJIBI, AUSG. Mil ZIVU LUfTFAHRZEUGE 400 USA 627672 31580 45985 233903 39679 44900 216893 6174 
STUECK 404 CANADA 8970 1646 483 298 2915 234 2434 350 609 1 
406 GREENLAND 1331 1270 61 
INPUT AIIDIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVI. AIIICRAFT 412 MEXICO 471 471 235 10 NUIIBER 508 BRAZIL 2541 2295 
427 
428 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
U111prung 1 Hertwnft 1 Besondere MaBelnhen U111prung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 ~~~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA .. ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).ciOO Nlmexel EUR 10 P,utschlan~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.).ciOO 
1453.19 1453.11 
524 URUGUAY 17 i 1a 1 i 3 738 TAIWAN 1548 197 1119 11a 88 1a 32ri 8 14 528 ARGENTINA 2268 203 2260 28 168 1 740 HONG KONG 10203 a 3352 3460 12 21 69 624 ISRAEL 938 2 274 281 958 NOT DETERMIN 20 2 1 17 
832 SAUDI ARABIA 158 5 1 9 12 3 128 
: 1000 WO R L D 847 U.A.EMIRATES 97 1 1 95 911919 53524 693528 45838 3230 78492 18515 5548 4838 8808 




. 1010 INTRA-EC 350684 3851 237438 21218 2692 73880 3382 2017 3279 3109 
701 MALAYSIA 2885 
1483 1339 1oS 550 2488 . 1011 EXTRA-EC 581235 49873 458088 24421 538 4795 15133 3529 1359 5899 708 SINGAPORE 72888 51319 1n33 
15700 
159 . 1020 CLASS 1 545897 47821 450410 20785 521 4182 14978 252 1353 5595 
732 JAPAN 125509 10909 5110 24243 5088 8448 52991 4947 97 1021 EFTA COUNTR. 9593 4761 2104 395 60 223 1088 14 739 209 
738 TAIWAN 53125 3418 883 22838 15228 2081 8108 380 57 154 1030 CLASS 2 15326 1848 5671 3838 17 613 154 32n 8 104 
740 HONG KONG 140492 3428 8118 62 48 2252 45785 79915 888 . 1040 CLASS 3 12 4 7 1 
800 AUSTRALIA 578 60 108 80 1 1 302 20 4 
958 NOT DETERMIN 404 403 1 1454 AIIDERE BUEROIIASCHIIIEII UND -APPARATE 
1000 WO RLD 1711702 81318 145654 540875 88965 158747 523941 122148 41605 651 01lD OFfiCE IIACI!IIŒS fir ~ IIECTOGJWIH OR STEHCI. DUPUCATI«l liA~ ADDRESSING IIA~RTIIG 1010 INTRA-EC 601931 25759 76209 173501 32882 94425 184218 17242 17412 285 IIACIIIIŒS, COIH-COUHTIN AIID WRAPP Il IIACIIIIŒS, PEHCL.SHARPENIHG IIACIIIIŒS, P RATI«l AIID STAPLING 
1011 EXTRA-EC 1109387 55557 69445 368771 66083 82321 359725 104908 24183 388 
1020 CLASS 1 831727 46875 59082 285892 5081a 56791 284825 24607 22830 209 AUTRES IIACI!IIŒS ET APPAREILS DE BUREAU 
1021 EFTA COUNTR. 84794 2465 7201 24882 2839 4758 11514 51 11058 28 
1030 CLASS 2 2n491 8651 10337 80840 15453 5522 74870 80299 1362 157 1454.10 ADRESSŒRIIASCHINEN UND ADRESSŒRPRAEGEIIASCHINEII 
1031 ACP~a 121 2 8 7 2 5 98 1 STUECK 1040 CLA 149 31 26 39 14 8 30 1 
ADDRESSIIIQ MACHINES AIID ADDRESS PlATE EIIBOSSING IIACI!IIŒS 
I453J1 = LOCII'RUEfEII UND RECHENI.OCHEII NUIIBER 
MACHINES A IMPRJIIER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PIAOUES D'ADRESSES :Il=' VEIIFIEIIS AIID CAI.CWTORS NOIIBRE 
001 FRANCE 208 56 
si 
28 39 11 71 3 
=1RICES, YERlACATRICES ET CAI.CWTRICES 002 BELG.-LUXBG. 151 55 1 3 s5 22 2 41 
' 
003 NETHERLANDS 287 134 49 
10882 448 5 8 004 FR GERMANY 13205 n6 751 388 9 147 
001 FRANCE 165 32 
13Ô 62 2 65 4 2 005 ITALY 601 
18 239 
ao5 191 40 a n 32 i 002 LUXBG. 189 31 1 28 3 220 5 20 008 UTD. KINGDOM 6432 72 1388 249 97 21i 150 3872 003 A LANDS 388 97 2 31 
4i 
4 3 007 IRELAND 755 202 189 22 17 11 5 103 004 RMANY 5762 
s5 1587 517 3450 78 51 34 008 DENMARK 251 99 100 11 38 28 ri 005 426 187 
a3 51 10 11a 4684 2 5 030 SWEDEN 187 1i 82 2 3 i 008 UTD. KINGDOM a795 1353 460 42 1 48 147 45 032 FINLAND 31 i 15 4 1 008 DENMARK 192a 575 1243 2 53 7 i 13 i 038 SWITZERLAND 1311 21 1238 1 1064 11 37 2 030 SWEDEN 541 4 85 9 1 1 420 400 USA 54933 11930 21109 318 a13 3291 2 16604 
038 SWITZERLAND 588 470 9 1 3 1 81 21 404 CANADA 15868 
ssi 
915 7251 904 115 979 1500 4204 
048 YUGOSLAVIA 60 
43i 
60 66 3 152 54Ô 33 i 3Ô 732 JAPAN 1548 639 7 119 21 192 13 400 USA 1451 195 
732 JAPAN 365 60 a7 138 1 11 1 62 27 1000 WO R L D 85863 13158 253n 20550 2600 4435 3005 1760 24988 14 
1010 INTRA-EC 21870 834 2690 11638 858 1001 698 243 4003 7 
1000 WO R LD 24768 3153 10051 909 207 3714 1303 4921 329 181 1011 EXTRA-EC 73993 12522 22687 8912 1842 3434 2309 1517 20983 7 
1010 INTRA-EC 15858 2143 3609 698 195 3559 248 4884 214 110 1020 CLASS 1 73938 12522 22671 8909 1842 3431 2274 1517 20963 7 
1011 EXTRA-EC 9112 1010 8442 213 12 155 1057 37 115 71 1021 EFTA COUNTR. 1580 35 4 1333 a 4 38 15 142 5 
1020 CLASS 1 3070 1004 419 212 12 154 1053 37 115 84 1030 CLASS 2 53 14 1 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 1153 485 98 11 4 2 501 1 48 7 
1030 CLASS 2 6041 6 6023 1 4 7 14SU1 HEXTOGRAPHEN 
STUECK 
1453.11 ~ OOER OPTlSCHE SCHRIFTlESER, IIASCIIINEN ZUII AUFZEICIINEII ODER VERARBEITEII YON DATEN IN CODEFORII, AI'GII. 
HECTOGJWIH DUPUCA11NG MACHINES 
NUIIBER 
lt'~AO~~ READERS, IIACI!IIŒS FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA IIEDIA Il CODED FORli AND MACHINES FOR PROCESSING DUPLICATEURS HECTOGIIAPHIQUES 
NUIIBER NOUBRE 
=RS IIAGHmlUES OU OPTIQUES, IIACHINES DE IIISE ET DE TIWŒIIENT D'INFORIIATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 001 FRANCE 858 187 
78 
103 75 254 238 3 
004 FR GERMANY 583 57 9 278 126 
14i ){ 15 008 UTD. KINGDOM 184 45 1 s5 ai 122 001 FRANCE 71540 804 2503 57 anse 237 3 74 84 008 DENMARK 888 599 
002 BELG.·LUXBG. 10932 201 9849 265 18 2303 385 1 27 188 400 USA 38 326 i 1 32 3 2 003 NETHERLANDS 5120 653 969 357 
1945 
50S 41 175 117 732 JAPAN 1103 757 25 
004 FR GERMANY 27219 
34i 
17263 4635 851 976 26 491 1032 
005 ITALY 198188 197008 
13093 
8 162 352 20 29 270 1000 W 0 R L D 4129 848 818 162 139 730 1298 151 88 15 
008 UTD. KINGDOM 34937 1a11 11417 653 2411 
38i 
1923 2459 1370 1010 INTRA-EC 2537 282 876 160 139 613 484 147 41 15 
007 IRELAND 1631 . 8 709 325 1 125 
3 
24 60 1011 EXTRA-EC 1592 . 388 242 2 117 814 4 27 
008 DENMARK 1090 230 225 38 10 30 544 
a5 10 1020 CLASS 1 1543 388 220 117 789 4 27 028 NORWAY 323 51 25 
11i 
a 1 154 1 
ai 030 SWEDEN 1533 70 233 15 117 601 2 317 I45UI sawii.ONENVEIIYIELFAEI.TIGER 
032 FINLANO 601 1a1 57 3 1 3 81 
1i 
288 7 STUECK 
038 SWITZERLAND 6107 3853 1619 260 15 101 168 49 31 
038 AUSTRIA 929 828 169 15 14 1 21 83 8TENCI. DUPLICATJNG IIACI!IIŒS 
040 PORTUGAL 98 
18 
1 a 9 i a1 21 NUIIBER 042 SPAIN 98 17 10 45 7 
058 GERMAN DEM.R 3 i 3 DUPLICATEURS A STEHCU 204 MOROCCO 10 9 
10882 427 194!Ï 12154 235 49i 489i NOIIBRE 400 USA 466898 23859 412002 
404 CANADA 1899 8 1565 2 2 223 n 4 18 001 FRANCE 571 
1s 
35 80 441 
182 
15 
528 ARGENTINA 14 1 3à 3 i 10 i 13 003 NETHERLANDS 1334 243 93 115 38 1008 2 10 624 ISRAEL 113 51 3 004 FR GERMANY 747 
14CÏ 
214 62 59 42 
708 SINGAPORE 2559 151a 988 50 
so6 a 1 008 UTD. KINGDOM 9385 3217 1524 3747 487 919 160 19 111 728 SOUTH KOREA 656 50 108 
9494 32 1sa0 3 119 462 008 DENMARK 4320 3 227 50S 2319 233 10 1s 
104 
732 JAPAN 67309 19112 34721 1788 038 SWITZERLAND 338 144 102 29 35 7 4 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
1 Besondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunll 1 Unlt6 aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 S>.GOa Nlmexal EUR 10 peutschran~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.>.~oa 
1454.31 1451.10 
400 USA 551 195 ~ 263 32 8 243 25 21 006 UTD. KINGDOM 22773 2509 6180 1453 4772 4315 2334 3342 171 31 732 JAPAN 1504 25 57 178 11 891 26 53 008 DENMARK 7255 1927 1375 29 1324 270 fi 70 25 030 SWEDEN 1009 334 223 223 28 96 
1000 WO R LD 18108 537 3931 2689 6582 928 3813 224 382 284 038 SWITZERLAND 2093 483 61 1476 23 37 1 12 
1010 INTRA·EC 16513 162 3687 2371 6313 863 2438 173 243 243 042 SPAIN 212 115 2 92 3 
223 1011 EXTRA·EC 2595 375 244 318 249 43 1175 51 119 21 060 POLAND 300 77 664 442 167i 424 31a0 7i 4IÏ 1020 CLASS 1 2510 369 243 294 247 43 1146 51 117 400 USA 8945 2447 6 
1021 EFTA COUNTR. 418 146 159 31 35 24 5 18 404 CANADA 1252 11 1 3 963 8 268 
732 JAPAN 823 158 461 
2 7s0 
183 21 
1454.51 POSTBEARBEITU!IGSilASCHIIIEII 800 AUSTRALIA 753 1 
STUECK 
1000 WO R L D 148792 16811 49249 4738 42229 9037 20489 3819 2365 255 
IIAL PROCESSIHG IIACHINES 1010 INTRA·EC 130994 11713 46925 2690 39581 8535 18058 3534 1768 214 
NUIIBER 1011 EXTRA·EC 17797 5098 2324 2048 2668 502 4433 65 599 40 
1020 CLASS 1 15183 3605 1426 2048 2668 502 4433 as 378 40 
IIACHIIIES POUR IŒCAIIISER LE 1IWTEIIEHT DU COURRIER 1021 EFTA COUNTR. 3183 874 285 1512 247 75 101 8 83 
NO liBRE 1040 CLASS 3 300 77 223 
001 FRANCE 138 127 
131Ï 
1 2 8 
si 1fi 
1459 IIASCHINEN, APPAIIATE UND IŒatANISCIE GERAETE 
003 NETHERLANDS 1300 155 14 
27fi 
143 791 
fi 004 FR GERMANY 1462 
5 
435 184 123 333 4 101 IIACIIINES, AND IIIECHAHICAL APPUAHCES, IIAVDIG INDMDIW. FONCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY 01HER HEADING OF nus CIIAPTER 
005 ITALY 93 46 
12 
1 1 15 
7S:Ï 
10 13 
006 UTD. KINGDOM 914 31 55 16 10 
2 
38 IIACIIINES, APPAREU ET ENGIIIS IŒCANIQUES 
030 SWEDEN 112 4 100 3 1 
ali sO 2 i 038 SWITZERLAND 1010 214 137 1 479 20 20 1459.25 NICIIT BESTIWI.TE BRENNSTOFFELEIŒIITE FUER IŒRNREAXTOREN 
400USA 3819 1179 246 18 201 62 2059 54 KLOGlWIII SP.AI.TBARE ISOTOPE 
1000 WO R L D 9848 1961 1758 238 1004 479 3283 857 251 21 ~~,fs~~CTORS, NOT IRIWIIATED 1010 INTRA·EC 3975 339 668 211 298 279 1188 807 168 19 
1011 EXTRA-EC 5873 1622 1088 25 708 200 2095 50 63 2 
1020 CLASS 1 5831 1612 1088 25 682 200 2089 50 83 2 ELEIIEHTS OE COIIBUmBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
1021 EFTA COUNTR. 1191 220 242 5 481 138 24 50 29 2 KLOGRAIIIŒS ISOTOPES FISSW 
1454.55 GELD$OR11ER-, GELDZAEJI.. UND GEI.DEIN'iiCIŒI 001 FRANCE 23 
845i 
23 
STUECK 002 BELG.·WXBG. 8451 484 13 004 FR GERMANY 2951 
15 
2454 
!ifl:s~RTIIIG, COUHTVIG AND WRAPPING IIACHJliES 006 UTD. KINGDOM 75 210 2 60 400 USA 212 
IIACHIIIES A TRIER, COIIPTER ET ENCARTOUCHER LES IIONIWES 1000 WO R L D 11712 15 11115 2 544 36 
NOIIBRE 1010 INTRA·EC 11500 15 10905 2 544 38 1011 EXTRA·EC 212 210 
001 FRANCE 774 102 
sO 149 42 475 5 1 . 1020 CLASS 1 212 210 2 002 BELG.-LUXBG. 50 
27 152 as4 2oS 11i 35 004 FR GERMANY 2111 48 727 145135 ~G-, SEILSCHI.AG- UND AEHNL IIASCHINEII UND APPAIIATE 005 ITALY 472 157 22 180 21 45 2S:Ï 2 21 006 UTD. KINGDOM 2202 625 998 246 55 
19 
2 
008 DENMARK 331 133 165 
2 
6 8 327 1i =ING. TlVISTIIIG, CABLIIG AND SIIIII.AR IIACHJliES AND APPIJANCES FOR ROPE AND CABLE IIAKING 030 SWEDEN 3391 1043 324 511 32 1141 
032 FINLAND 16 
2a2 
2 14 
30 33 1fi 038 SWITZERLAND 7945 52 7532 
2 
"f:rfsWf-USES, COIIIIETTEUSES, ASSEIIBLEUSES ET AUTRES IIACHINES ET APPAREI.S SIIID.AIRES 
038 AUSTRIA 145 141 1 
115 
1 
224 1066 2IÏ 18 400 USA 2154 212 92 394 13 




143 21 2 
632 SAUD! ARABIA 1 
2142 118i 563 427 43IÏ 1 43 38 29IÏ 002 BELG.-LUXBG. 206 10 184 si 2 9 12 1i 732 JAPAN 6019 685 004 FR GERMANY 503 
1fi 
20 354 7 39 
736 TAIWAN 106 60 5 10 1 30 005 ITALY 719 626 
1209 
2 4 23 1 2 45 006 UTD. KINGDOM 1293 7 5 3 1 
5 
48 19 1 
1000 WO R L D 30602 48~ 3780 8454 1990 2138 8183 317 494 421 008 DENMARK 22 12 5 
i 4 i 1010 INTRA·EC 6040 945 2097 198 627 1416 318 254 113 72 030 SWEDEN 31 7 2 16 
1011 EXTRA-EC 24582 3882 1683 8258 1383 720 7865 63 381 349 032 FINLAND 8 1 6 7 2 5 18 3 i 1020 CLASS 1 24452 3821 1678 8246 1363 719 7862 63 381 319 038 SWITZERLAND 466 26 405 
1021 EFTA COUNTR. 16249 1467 379 7548 542 65 5907 330 11 038 AUSTRIA 546 6 1 530 9 
2IÏ i 2 1030 CLASS 2 109 60 5 10 1 3 30 042 SPAIN 36 1 12 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
1451 VERKAUFSAUTOIIATEN, AUSGEN. GESCHICIClJCHIŒIT UND GLUECKSSPWUTOIIATEN 064 HUNGARY 16 16 26 186 i 24 35 2 400 USA 285 11 
=TIC YENDIIIG IIACHIIIES (FOR EXAIIPLE, STAIIP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOO IIACIIIIIES), NOT SEING GAllES OF SKU OR 
1000 W 0 R L D 4682 143 699 3224 30 258 168 68 35 61 
1010 INTRA·EC 3278 64 864 2083 14 207 93 59 35 57 
APPAREU OE VENTE AUTOIIATIQUES OONT LE FONCTIOHNEIIENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 1011 EXTRA·EC 1406 79 35 1141 16 49 73 9 4 
1020 CLASS 1 1388 61 35 1141 16 49 73 9 4 
1451.10 AUTOIIATEN 1021 EFTA COUNTR. 1056 41 9 943 15 5 34 5 4 
STUECK 1040 CLASS 3 16 16 
AUTOIIATIC YENDIIIG IIACHIIIES I4S5 lEU VON IIASCHINEN, APPARATEN OOER IIECIWL GERAETEN,AI'GNL, OHNE ELEKTROTECHHISCHE IŒRXIIALE 
NUIIBER 
IIACIIIIIEIIY P:lllvNOT COHTAIIIIIIG ELECTRICAL COHNECTORS, IIISUIATORS, COU. CONTACTS OR OTHER ELECTRICAI. FEATURES AND NOT 
APPARW OE VENTE AUTOIIATIQUES FAWNG WITHIN 01ltER HEADIIIG OF nus CIIAPTER 
NO liBRE 
001 FRANCE 2542 508 130 33 1455 311 60 45 
PARTES ET PIECES OETACI&S OE IIACIIIIIES, APPARW ET ENGINS IŒCAHIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 7136 795 6029 10 103 





004 FR GERMANY 46576 3542 3138 1089 691 8381 129 354 005 ITALY 39752 29048 559 1354 4008 8 1147 86 
429 
430 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Basondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 t:Jeu1sch~ar{ France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba Nlmexe 1 EUR 10 t:Jeu1schl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
1465.31 SliJPS' PROPEI.LERS Œ BRONZE 1501 ELmRJSCIIE~ELSCTROIIOTOREII; Roœ!ENDE UIIFORIIER SOI'IE STROIIRICIIIER; TIIANSfORIIATOREII; DROSSElSI'UlfN UND 
NUIIBER ANDERE lUII E 
=POUR BATEAUX, EN BRONZE ~r~~&~S: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATICI,1IWISfORIIERS, 
001 FRANCE 157 49 5 3 8B 20 4i 2 si ~G!fP"sJ!IflS; MOTEURS, COIMII11SSEURS ROTAm OU STATICIUES, ElECTRIQUES; TIIANSfORIIATEURS; BOBINES DE 003 NETHERLANDS 1475 1018 
224 
355 
004 FR GERMANY 552 
40 
27 179 70 13 39 






1501.D1 l'Rl&xREII, LEISTUHG 1,75 BIS < 150 D,FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
006 UTD. KINGOOM 118 11 2 30 26 008 DENMARK 495 434 1 
i 
30 2 2 
009 GREECE 6 
14 
4 1 3ci i 52 = MOTORS Œ OUTPUT IIIH 0.750 BUT < 150KW, FOR avL AIRCIWT 028 NORWAY 111 5 
2818 
9 
218 030 SWEDEN 4462 313 169 199 430 1 254 
140 400 USA 2844 423 4 2215 53 9 MOTEURS D'IIIŒ PUISSANŒ DE 1,750 OU PLUS liAIS IIOIHS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEfS CI'IU 
728 SOUTH KOREA 1 
1612 
1 
i 3 35 NOMBRE 732 JAPAN 1651 
001 FRANCE 121004 163 
i 
56321 20 48B 64014 
1000 WO RLD 16958 2348 5021 3008 4517 738 841 37 482 t88 003 NETHERLANOS 3443 tt 
t0553i 3 3393 38 4 ti t010 INTRA-EC 7730 t560 3225 t84 2037 448 98 35 t32 tt 004 FR GERMANY 1t9125 5li 7 13308 255 t01t EXTRA-EC 9222 788 t798 2820 2480 288 543 2 330 t75 006 UTD. KINGOOM 4442 t76t 2504 47 23 
tci 
49 
5 1020 CLASS t 9tt3 782 179t 2819 2428 279 5t5 2 322 t75 030 SWEDEN 7406 t 93 7390 toi t6 4i 102t EFTA COUNTR. 48tt 358 t75 2819 2tt 278 462 2 306 400 USA 248t 322 21t t478 t93 
t030 CLASS2 t09 8 5 t 52 9 28 8 404 CANADA 9 t 4 4 
I4S5.3I SCIIIFfSSCHIWJBEN AUS AHDEREN STOFFEN ALI BRONZE tOOO W 0 R L D 294804 584 t88B t84747 t80 t7375 897t8 97 235 2 
STUECK tOtO INTRA-EC 25t369 234 t789 t66848 73 t73t9 65235 58 t3 2 
tOtt EXTRA-EC 43390 330 97 t8054 t07 58 24483 4t 222 
SliJPS' PROPEWRS Œ IIATERIAI.S OTID TlWI BRONZE t020 CLASS t 268t5 328 94 13054 t07 54 t2920 4t 2t7 
NUIIBER t02t EFTA COUNTR. t2907 4 3 t2823 35 25 20 t030 CLASS2 t6574 2 5000 2 tt563 4 f.rl POUR BATEAUX, EN AUTRES IIATIERES QUE BRONZE 
1501.03 ELmRlSCIIE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 
STUECK 
OOt FR E 198 3 
293i 
65 7 t17 
42 
2 2 
tci 002 -lUXBG. 3098 2 
1B 
2 
tt5 3 ttt ELECTRIC GENERATORS FOR CIYI. AIRCIWT 003 RLANDS 497 199 84 53 t5 83 HUMBER 004 RMANY t20809 
2562 
24t 748 63 3t9 2 tt9385 
005 ITALY 54t0 2403 
2 
2 t54 2t 3 265 IIACIIINES GENERATRICES DESTVIEES A DES AERONEFS CI'IU 
006 UTD. KINGOOM 344 24 5 3 202 
1B 
68 40 NOMBRE 
008 DENMARK 254 t98 3 8 28 t 
tt4 028 NORWAY 283 7t 63 t3i 20 2 75 3 OOt FRANCE 3565 95 7!Ï 222t 8 122t 20 2 030 SWEDEN 150t 572 4t 208 7 4n 004 FR GERMANY t332 3 527 62 59t 7t 032 FINLAND 38 3 6 t 26 005 ITALY t279 9 tli li tt89 87 416 220 EGYPT t3 
2118 605 43 49!Ï 50438 t3 t1o4 006 UTD. KINGOOM 493 34 7 li 400 USA 55273 406 
76 222 007 fRELAND 8 t 554 3 t 732 JAPAN 3280 640 1710 58 25 4 545 036 SWITZERLAND 2373 29 
3t3 
t787 
65!Ï si toli 400 USA t468 t69 27 48 93 
tOOO W 0 R LD t9t7t9 849t 8036 1018 735 5ttt7 t758 t85 t22184 237 404 CANADA 10 1 1 8 
t010 INTRA-EC t30843 2988 5847 839 95 85t 448 79 tt9888 tO 
t01t EXTRA-EC 81072 3503 2388 tn 840 50485 1312 88 2278 227 tOOO WO R LD t4834 348 403 7210 t33 5238 890 495 tZt 
t020 CLASS t 6t030 3501 2379 1n 638 50485 t295 8B 2267 222 tOtO INTRA-EC 10798 t40 89 8828 79 3237 19t 434 121 t021 EFTA COUNTR. tan 680 64 134 68 2 302 to 6t7 . t011 EXTRA·EC 4038 208 3t4 882 54 t999 699 8t 
t030 CLASS 2 40 1 7 1 17 9 5 1020 CLASS t 3989 199 3t3 58t 53 1999 668 57 1t9 
1021 EFTA COUNTR. 2502 30 
i 
554 5 1906 4 
4 
3 
1030 CLASS 2 48 7 1 1 30 2 
t031 ACP (63) 20 t t6 3 
1501.G4 ROllERENDE UIIFORIIER FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS FOR avL AIRCIWT 
NUIIBER 
CONVERTISSEURS ROTAm DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
NOMBRE 
400 USA 4t2 60 8 1 2t 307 15 
tOOO WO R L D t8t0 77 tt t4 39 ta 427 8 til tooo 
tOtO INTRA-EC t09 t3 3 Il t5 tB 44 7 
ti tooci t011 EXTRA·EC 1501 84 8 5 24 383 t 
t020 CLASS t 468 61 8 5 24 373 t t6 
1501.05 BTROIIRICIITER FUER ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
STUECK 
ZL~CONVERTERS, RECTFIERS AHD llECTFYING APPWTUS FOR avL A1RCIWT 
CONVERTISSEURS STATlQUES DESTINES A DES AERONEfS CI'IU 
NOMBRE 
006 UTD. KINGOOM t82 3 2 1 1 29 
soi 
t48 
132 400 USA t2t5 142 244 5 190 t 
1000 WO R L D 5826 t78 259 937 254 3t91 558 288 t83 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Besonclere MaBelnhen 
Ursprung 1 Herkunft l Unlt6 aupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.).clbo Nlmexe 1 EUR 10 poutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).cll>a 
1501.05 1501.01 
1010 INTRA·EC 3578 34 12 31 82 3157 22 260 1 006 UTD. KINGDOM 170 35 
3 
5 1 129 
1011 EXTRA·EC 2247 144 247 80B 192 34 538 • 182 032 FINLAND 3 4 3 i 1020 CLASS 1 2234 143 245 906 192 34 526 6 162 036 AUSTRIA 8 i 1030 CLASS 2 9 1 2 8 064 HUNGARY 1 
2 a5 1oS 33 9 â 400 USA 243 
1501.011 ~RMATOREN, NENIUISTUNQ IIIN. 1 KYA. FUER ZMLE WFIFAHRZEUGE 
1000 WO R L D 3118 131 1830 343 90 382 83 133 4 142 
1010 INTRA·EC 2604 118 1741 111 51 352 89 133 4 25 lliAHSFORIIERS RATED AT IKYA OR IIORE FOR CML AJIICRAFT 1011 EXTRA·EC 511 13 89 229 39 10 14 117 
NU liBER 1020 CLASS 1 483 10 89 209 39 10 10 118 
1021 EFTA COUNTR. 116 7 3 103 1 1 1 i =RMATEURS, PIJISSAHCE NOIIIHALE IIIN. t KYA. DESTilES A DES AERONEFS CMLS 1040 CLASS 3 1 
1501.10 GENERATOREN ZUII SCIIYIEJSSal 
001 FRANCE 6283 4732 
15 
508 1005 37 1 STUECX 
004 FR GERMANY 5789 
2i 
4918 609 120 127 
030 SWEDEN 49616 16 
3i 20 49579 . GENERATORS SPECIAU.Y DESIGNED FOR WELDINO 036 SWITZERLAND 12346 1 12280 14 NUIIBER 
400 USA 1726 377 339 38 1i 9 746 38 161Î 
GEIIERATIIIŒS POUR LA SOUDURE 
1000 WO R L D 81417 5212 408 19011 14 3160 1983 51475 174 NO liBRE 
1010 INTRA-EC 16822 4758 87 5872 3 3120 1160 1844 174 1011 EXTRA-EC 84594 458 340 13139 11 40 803 49831 001 FRANCE 1589 20 613 60 882 4 10 â 1020 CLASS 1 64560 454 340 13139 11 40 771 49631 174 003 NETHERLANDS 331 15 29IÎ 81 23 83 18 126 5 1021 EFTA COUNTR. 62772 30 1 13096 31 21 49593 004 FR GERMANY 5917 
1o3 
1698 37 15 14 3829 
005 ITALY 475 157 32 94 21 58 8 2 
1501.07 Wu~lxELSPULEN UND ANDERE SB.BSllNDUKTIONSSI'ULEN, FUER Z1VU WF!FAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 339 30 13 69 19 452 204 2 2 008 DENMARK 464 2 
24 200 6 3 4 13 030 SWEDEN 245 29 1 9o3 4 DIDUCTORS FOR CIVI. AIRCRAFT 400 USA 1727 1 125 501 24 142 2 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 21438 233 528 11878 698 1838 1499 884 3973 9 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 1010 INTRA·EC 10170 175 468 3325 190 1118 532 418 3939 9 
NO liBRE 1011 EXTRA·EC 11268 58 60 8553 508 822 987 288 34 
1020 CLASS 1 11230 57 59 8553 504 822 947 257 31 




83 2 200 . 1021 EFTA COUNTR. 361 24 58 205 2 21 18 7 26 004 FR GERMANY 17291 5306 1517 
1501.11 ROTIERENDE SCHIYEISSU1IFORIIER 
1000 WO R L D 30990 600 14504 12011 128 2682 120 960 5 STUECX 
1010 INTRA·EC 19451 38 10268 8280 3 2858 2 208 5 1011 EXTRA-EC 11537 584 4238 5729 125 8 118 752 ROTARY CONVERTERS SPECLW.Y DESIGNED FOR WELDINQ 
1020 CLASS 1 11534 584 4238 5729 125 8 115 752 5 NUIIBER 
1501.01 mrc:oNMOTOREN, lW. 11 W CONVERTISSEURS ROTAm POUR LA SOUDURE 
NO liBRE 
IYNCHRONOUS IIOTORS OF OUTPUT IIAX 11W 001 FRANCE 10917 80 10162 2 666 6 1 
NU liBER 002 BELG.-LUXBG. 38 6 30 
19 
2 
2257 70 003 NETHERLANDS 2357 7 
si 194 12 
4 ~=S SYNCHRONES, lW. 11 W 004 FR GERMANY 314 i 4 39 2 2 005 ITALY 689 653 
323IÎ 2 18 15 13 10 006 UTD. KINGDOM 3430 4 132 20 15 
42 001 FRANCE 1399490 6712 
223546 
723707 41341 596958 29058 600 113 801 036 SWITZERLAND 67 22 1 
2 
2 








400 USA 411 30 6 
004 ANY 542269 
6094IÎ 241160 34306 6274 77826 10 17298 701 MALAYSIA 26 26 005 ITAL 330043 174677 
7955 
25999 5927 1900 
3CÏ 100 60492 006 UTD. KINGDOM 45757 1572 3424 31099 752 
3761Î 140 765 1000 WO R L D 18591 292 851 13662 324 739 317 2280 128 030 SWEDEN 20119 8877 1331 38 31 2555 3519 • 1010 INTRA-EC 17750 98 848 13622 38 722 68 2278 82 
036 SWITZERLAND 1425995 465580 121784 217762 19973 41700 500328 38866 2 1011 EXTRA·EC 841 194 5 40 288 17 249 4 44 
042 SPAIN 160129 8604 1559 146011 500 50 3405 
16 36i 
. 1020 CLASS 1 808 191 2 14 288 17 249 4 43 
400 USA 490292 278074 13274 61363 4067 10706 122393 38 1021 EFTA COUNTR. 287 123 1 
26 
1 8 129 25 






7 1030 CLASS 2 32 2 3 1 
732 JAPAN 51926 2465 287 837 703 16101 
736 TAIWAN 58052 12302 1869 19775 1506 22600 1501.12 r.I!JfJr UND GEIIERATOREN, OHNE I.EISTUHGSAIIGAE IN KW ODER KYA. NICIIT IN 1501.03 UND 10 EHTIW.TEN 
1000 WO R L D 7341003 899260 820008 1304668 2323409 758653 1052312 991 77820 103882 
1010 INTRA·EC 5003009 74170 845725 773730 2297965 693291 419470 975 33769 83914 b~ IIOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 1501.03 AHO 10, WITH PERFORIIAHCE NOT EXPRESSED IN KW OR KYA 
1011 EXTRA-EC 2331829 825090 174283 530183 25444 59952 832842 18 44051 39968 
1020 CLASS 1 2154187 812172 140550 426117 24644 59952 831135 16 43033 16368 
1021 EFTA COUNTR. 1447169 494492 123122 218053 20016 44955 504128 42401 2 ~OTEURS ET AUTRES GENERATIIIŒS OOHT LES PERFORIIAHCES NE SONT PAS EXPRIIIEES EN KW OU EN KYA. NON COMPRIS DANS 1501.03 ET 
1030 CLASS 2 176126 12518 33733 104066 600 1606 3 23600 
NOIIBRE 
1501.09 STROIIERZEUGUNGSAGGREQATE ZUII SCIIYIEJSSal 
STUECX 001 FRANCE 61774 10078 
6 
36749 406 3507 9892 3 901 238 002 BELG.-LUXBG. 7593 152 2 4513 
171Î 2918 1 1 2i GEIIERATINQ SETS SPECIAU.Y DESIGNED FOR m.DINO 003 NETHERLANDS 49414 1098 249 50 
1675 
47715 56 97 NU liBER 004 FR GERMANY 46102 3685 810 3399 7381 12621 20080 80 005 ITALY 17574 569 
1985 
1068 640 7532 52 207 3621 GROUPES a.EC1110GENES POUR LA SOUDURE 006 UTD. KINGDOM 4710 1589 154 261 421 
159 
146 149 3 
NOIIBRE 007 IRELAND 378 149 
1i 
65 i 4 1 030 SWEDEN 4221 746 4 1178 1811 470 
2 001 FRANCE 156 36 
2 
102 6 1 11 i 036 SWITZERLAND 105923 96203 1 81 827 472 6278 59 003 NETHERLANDS 319 1 
2 3CÏ 314 1 4 040 PORTUGAL 12900 1511 222 2 1i 339 12898 004 FR GERMANY 1667 4ci 1577 26 25 3 25 042 SPAIN 16404 12068 2253 1i 005 ITALY 250 160 14 11 068 ROMANIA 17 
431 
432 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunfl 1 Besondere MaBelnhen Ursprung 1 Herltunll 1 Unité 11Uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Ital la 1 Neder1anc1J Belg . .WX. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "ill~ Nlmexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 Ital la 1 Neder1ancll Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark } V.>.~ 
1501.12 1501.15 mlbiiER2EUGUIIGSAGGREGATE IIIT SE1.BS1ZUENDUN0 > 750 IVA, AUSGE11. ZU11 SCII'iEISSal 
382 ZIMBABWE 11 
19016 34i 146i 1120 575 11 14i 405 2i 400 USA 167801 144697 =TING SETS W1TH COIIPRESSIOIIIGIITIOH PISTON EIIGIIŒS, Of OUTPUT > 750 IV A, IlOT FOR WB.DIIG 404 CANADA 1184 909 1 274 
706 SINGAPORE 22010 
2733 33 6ci 22010 10203 642 100 732 JAPAN 395575 381804 = ELECTROGENES A IIOTElJll A COIIBUS11011111TERHE, > 7501VA, EXa.. POUR SOUDURE 
1000 WO RLD 937422 147237 11871 55875 10432 14953 659004 10810 23125 4315 
1010 INTRA-EC 188600 16998 1788 42250 8423 12275 81003 260 21438 4169 001 FRANCE 17 
2 10 
6 7 3 
16 
1 
1011 EXTRA-EC 746822 130241 10083 13825 2009 2878 578001 10350 1889 148 003 NETHERLANDS 51 
sei 6 24 4 5 1020 CLASS 1 704665 t233t0 581 13625 2009 2674 550630 t0350 15n t29 004 FR GERMANY 132 t 63 3 1021 EFTA COUNTR. 123526 99135 t2 a9 839 1650 21269 530 2 005 ITALY 46 i 38 3 4 3 33 5 1030 CLASS 2 39685 6898 9502 4 23271 10 008 UTD. KINGDOM 57 4 t2 
3 1031 ACP fra 38 33 2 34 1o2 ti 007 IRELAND 3 ai s4 1040 CLAS 4252 4100 008 DENMARK 141 5 
1501.13 mrGUHGSAGGREGATE IIIT SE11S1ZIJENDUHG, LEISTUNG IIAX. 75 IVA, AUSG. ZUII SCIIWEISSEM UND FUER Z1VU LIFTFAIIRZEUGE 
02a NORWAY 5 
3 10 à 032 FINLAND 21 35 40i 036 SWITZERLAND 438 2 
=TIHG SETS IITH COIIPRESSIOIIIGIITIOH PISTON ENGINES, Œ OUTPUT lW 75KYA, IlOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR FOR WB.DIIIG 
038 AUSTRIA 254 252 
4 044 GIBRALTAR 4 
3 98 100 2 4 400 USA 226 10 
4 732 JAPAN 108 14 4 80 a gjj~ ~oomMJ:.m'l"aA.COIIBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE 11AX. 75 IVA, EXCEPTES CEUX DéSTIIIES A LA SOUDURE 
1000 W 0 R L D 2050 28 175 952 30 784 43 37 • 15 NOIIBRE t010 INTRA-EC 453 3 57 147 18 t59 21 37 i 11 101t EXTRA-EC t597 23 118 805 12 605 22 4 001 FRANCE 4508 14 
si 
2t14 t1 2253 9t 20 5 • 1020 CLASS 1 t589 22 tt5 803 t2 605 20 a 4 003 NETHERLANDS 469 33 a 
ta2 
384 22 10 3 • 102t EFTA COUNTR. t244 5 tO 694 6 521 i a 004 FR GERMANY 2549 
2a0 
1151 639 50 53 465 9 1030 CLASS 2 7 t 3 2 005 ITALY 370t 305t 
2 
82 45 30 
t1i 
35 t7a 
008 UTD. KINGDOM a72 172 •t27 188 35 
24 





2 038 SWITZERLAND 452 57 210 a 2 038 AUSTRIA n 45 1 3t 
22 ti 
=TIHG SETS 11TH SPARK IGIII110N PISTON ENGINES, Œ OUTPUT lW 7J IVA, IlOT FOR CIVI. AIRCIW'T OR FOR WELDING 
058 GERMAN DEM.R 139 
16 156 
41 65 400 36 à 400 USA 1055 348 79 5 5 652 NORTH YEMEN 1a 634 1a 76 35 1o4 ~==TAA="C:UEXPI.OSION A PISTONS, PUISSANCE IWL 7,5 IVA, EXCEPTES CEUX DéSTIIIES A LA SOUDURE 732 JAPAN 1760 9t1 
tOOO W 0 R LD NOIIBRE 16657 1301 5823 3833 765 2984 873 235 750 313 
1010 INTRA-EC 12458 514 4340 3t68 471 2787 244 153 611 192 OOt FRANCE 1089 13 32 205 58 343 470 t t 1011 EXTRA-EC 4199 787 1483 687 294 197 429 82 139 t21 002 BELG.-LUXBG. 459 12 4t4 1 &5 5 2 t020 CLASS 1 3894 754 1482 614 208 172 409 38 130 t09 003 NETHERLANDS 91a 149 a1 616 
1110 20à 3 102t EFTA COUNTR. t023 104 371 248 47 162 7 
44 
86 i 004 FR GERMANY 357a 3 1a74 11t 271 31 170 1030 CLASS 2 12a 7 2t 12 11 3 20 9 005 ITALY t420 1238 20 59 2 58 6 52 2 1040 CLASS 3 1n 26 41 n 22 tt 036 SWITZERLAND 227 65 30 52 9 48 2 1 
400 USA 739 19t 49 t19 30 
t54i 
348 4 
99à 62i 1501.14 m~~GUNGSAGGREGATE IIIT SE11S1ZIJENDUNG,LEIST\IHG > 75 BIS 750 IVA, AUSG. ZUII SCIMISSEM UND FUal ZIVU LIF1FAHIIZEUGE 732 JAPAN 52433 4517 24968 241 4683 14704 t60 
1000 WO R LD 81951 4978 28079 t8n 6085 2950 15848 233 1248 855 ~~GSETS IITH COIIPRESSION IGIITIOH PISTON ENGINES, Œ OUTPUT > 75 IVA BUT lW 750 IV A, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT OR 10t0 INTRA-EC 7527 1n 3030 1352 1245 881 744 87 225 • 1011 EXTRA-EC 54424 4801 25049 525 4840 2269 15104 t66 1021 849 
NUIIBER t020 CLASS t 54279 4800 25047 423 4834 2269 15099 t66 1017 624 
102t EFTA COUNTR. 1t06 92 30 62 121 72a 49 2 19 3 ~= WumMs,WM=:= INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 IVA INCLUs,EXCEPTES CEUX DéSTIIIES A LA 1501.11 mbiiER2EUGUNGSAGGREGATE IIIT FREIIDZUEHDUNG, LEISTUliG > 7,5 IVA, AUSG. ZUII SCIIWEISSEN UND fUER ZIYU LIFTFAIIRZEUGE 
IIOIIBRE 
001 FRANCE 151 5 
4 
26 6 t05 a 1 t t =TING SETS IITH SPARK IGIII110N PISTON ENGINES, Œ OUTPUT > 7J IVA, IlOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 002 BELG.-LUXBG. 26 
24 
20 2 
tai 30 10 i 003 NETHERLANDS 276 t4 4 29 i 004 FR GERMANY 382 34 124 88 67 25 4 44 ="~~~A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 IV A, EXCEPTES CEUX DéSTIIIES A LA SOUDURE ET 005 ITALY 438 382 
13 
2 4 29 5 16 008 UTD. KINGDOM 100 23 tO 7 3 
10 
10 NOIIBRE 
007 IRELAND 10 
2 4 008 DENMARK a 2 i OOt FRANCE 257 3 190 a 57 à 2 02a NORWAY t1 
28 5 24 a 16 4 003 NETHERLANDS 108 3tà sai 2à 57 5 i 40 038 SWITZERLAND n t 2 t 004 FR GERMANY 989 
4 
12 21 t7 038 AUSTRIA 7 4 
2 
3 i 005 ITALY 1151 983 i 5 1 324 t58 042 SPAIN 5 2 
3 3 
008 UTD. KINGDOM 399 t 9 48 a 2 
208 ALGERIA t2 6 02a NORWAY a 1 2 
60tsi 
5 
s4 43 t2i 220 EGYPT 4 
28 t44 t22 s4 s5 4 2 2 036 SWITZERLAND 7120 a a7t 400 USA 440 33 038 AUSTRIA 358 32 
12 
324 
3 i 19i 2 508 BRAZIL 5 2 
276 
2 t 400 USA 252 3t 624 ISRAEL 276 8 732 JAPAN 47a t61 52 30 13 222 632 SAUDI ARABIA 15 9 958 NOT DETERM IN 1750 t747 3 652 NORTH YEMEN 3 i 3 i : 1000 WO R LD 732 JAPAN 1a 4 
à 
39931 53 2371 35853 110 304 308 330 149 448 958 NOT DETERMIN 6 • 1010 INTRA-EC 2927 14 1311 784 99 135 33 330 1 220 
t011 EXTRA-EC 35254 39 1087 33322 11 168 273 148 228 
1000 WO R LD 2963 187 m 383 117 445 144 834 28 88 1020 CLASS t 3483t 39 t048 32927 9 t66 273 t47 224 1010 INTRA-EC 1391 88 534 151 50 368 73 31 20 78 1021 EFTA COUNTR. 7525 39 a73 6343 6 54 63 t47 1011 EXTRA-EC t584 79 445 204 57 79 71 603 • 10 1020 CLASS t 596 70 t55 179 62 71 51 3 5 1501.21 FAIIRIIOTOREII 
1021 EFTA COUNTR. 130 33 5 57 7 16 9 60CÏ 3 8liJECI( 1030 CLASS 2 949 9 290 24 5 20 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe ·e.uaoa Nlmexe v.~~aoa 
15111.21 TRAC1IOIIIIOTORS 15111.24 NUUBER 
1000 WO R L D 3806265 - 1148517 1608477 84875 34918 80811 417483 11808 15249 324541 
IIOTEURS DE TRACTIOII 1010 INTRA-EC 1828143 87001 1255808 19608 111287 38351 206948 33711 8591 210395 NOUBRE 1011 EXTRA-EC 1980110 1081518 352868 85260 18849 42268 290515 8232 6858 1141411 
1020 CLASS 1 1724674 1066584 250025 42537 18479 41368 279059 8231 6653 11738 001 FRANCE 26697 96 
1020 
18773 509 7129 179 4 2 5 1021 EFTA COUNTR. 685118 370954 15933 2938 8490 17685 265475 63 5196 382 002 BELG.-LUXBG. 3259 299 1555 235 
a5 150 1 . 1030 CLASS 2 237834 14931 102839 22410 170 900 5634 1 1 90948 003 NETHERLANDS 83831 75 257 83394 20à 19 231 . 1040 CLASS 3 17602 1 2 313 5822 4 11460 004 FR GERMANY 18618 60i 5650 11390 984 51 2s 102 005 ITALY 197515 112654 536 65 80355 1117 518 2176 15111.25 =ONIIOTOREII, lW. 0.05 KW 006 UTD. KINGDOM 11224 10 10359 3 55 52 209 
028 NORWAY 104 14 2 9480 8 80 036 SWlTZERLAND 13749 35411 235 47 438 ~TNOUS AC IIOTORS, OF OUTPUT lW lOS KW 038 AUSTRIA 224 126 40 57 1 
918 10 32 3 400 USA 8747 402 401 4926 55 
708 SINGAPORE 14177 14177 :8= SlNCHRONES, lW. 0,05 KW 
1000 WO R L D 389901 5291 130755 151094 1231 98574 1551 124 998 2283 
1010 INTRA-EC 341370 1128 129944 115698 1118 88633 1529 83 958 2283 001 FRANCE 72071 368 30 58267 13096 205 118 8 11 1011 EXTRA-EC 48518 4183 811 35385 115 7941 22 41 40 003 NETHERLANDS 12130 4186 7560 
16558 
174 165 3 12 
1020 CLASS 1 29232 4159 779 16150 111 7941 12 41 39 004 FR GERMANY 60819 
10998 
32891 2313 1823 259 4537 1392 1048 
1021 EFTA COUNTR. 15885 3713 358 10311 56 1442 1 8 005 ITALY 180710 36303 
195 
59595 35 101 59 73558 81 
1030 CLASS2 19276 2 32 19227 4 10 1 006 UTD. KINGDOM 65637 3860 23803 9822 2586 
122 
834 23737 1000 007 fRELAND 1625 1491 
34752 




220 202 036 SWITZERLAND 360841 23801 427 7310 37286 217 038 AUSTRIA 41864 138 950 283 41719 1223 24057 238 9 UIIIVERSAI. ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT lW O.OS KW 400 USA 47358 15944 4430 235 NUIIBER 404 CANADA 13070 4 
287 3976 1284 




435 :8= lJNIVEIISBJ, lW. 0.05 KW 740 HONG KONG 108545 98850 
1000 WO R L D 1095910 491135 168995 69488 182454 7880 72247 13359 107983 2371 001 FRANCE 784785 708878 
4082 
871 55235 2521 14244 8 489 2741 1010 INTRA·EC 393879 20912 93110 69343 99404 4883 791 5241 98686 2109 002 BELG.-LUXBG. 13342 3305 95 572 
2aB 
452 4743 113 . 1011 EXTRA-EC 702175 470223 75830 1143 83050 2998 71456 8118 9097 262 003 NETHERLANDS 21753 13508 1161 6 
13972 
4678 1927 185 . 1020 CLASS 1 549007 329912 75797 1010 58286 2996 71429 438 9097 60 004 FR GERMANY 419908 48389 153797 2534 32394 189784 273 8450 20702 1021 EFTA COUNTR. 442006 291298 58553 727 49862 489 37487 202 3388 202 005 ITALY 399628 258330 1sB 7447 31800 17757 35 4838 31052 1030 CLASS 2 153167 140311 32 133 4782 27 7680 006 UTD. KINGDOM 29840 1794 4194 1041 5089 1842 4672 10852 




126 15111.25 ~agrmoiiiiOTOREII, lW. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCIIRONIIOTOREN 
030 SWEDEN 38791 10108 274 
1747 
22862 138 3 
1 036 SWITZERLAND 180512 122042 14937 31299 55 10423 1 7 
038 AUSTRIA 17996 2197 2345 3 14801 35 940 500 20 35 AB.:fJ~RS OTHER THAN SYNCHRONOUS. OF OUTPUT lW lOS KW 042 SPAIN 24624 17430 1 3320 963 30 





5113 8212 4628 25 400 USA 58210 10474 5737 2984 :8= A COUIWIT ALTEIIIIATF, lW. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES 708 SINGAPORE 19227 4 176 2640 16407 
4710 4359 174853 273 70 732 JAPAN 305347 60756 50940 3 9383 
738 TAIWAN 1977912 1404600 498726 10589 400 24516 7810 151 31120 001 FRANCE 236335 11765 
186 
104294 4458 5043 104813 205 99 5860 740 HONG KONG 4081798 3317196 687512 15030 1050 9000 10 32000 002 3757 1886 71 1540 
6839 
79 10 5 003 24767 1439 418 988 86030 13598 1296 189 3037 1000 WOR LD 8454723 5752768 1750848 33671 190369 106550 276144 192413 23408 128754 004 474517 255351 38640 33048 156900 23330 48010 85524 1010 INTRA-EC 1692599 797026 423508 3462 78277 72314 226984 8830 16747 65473 005 827752 504564 
1sa6 
4191 10544 34471 138 487 18006 
1011 EXTRA-EC 8760842 4955742 1327140 30209 112092 32954 49180 193583 6681 83281 006 UTD. KINGDOM 218728 3362 6993 24573 664 43 1593 179957 1020 CLASS 1 845486 233614 85793 1950 93718 8420 31769 183583 8478 161 008 OENMARK 8095 4015 560 222 2510 1 495 4604 249 1021 EFTA COUNTR. 238504 134347 15224 1750 68793 691 14124 5 1534 38 030 SWEDEN 230407 147 1352 219923 3726 207 419 29 
1030 CLASS 2 6060341 4722128 1186433 28259 18274 24533 17411 183 83120 036 SWITZERLAND 249309 161297 29878 5618 15584 472 20475 7 15978 
1040 CLASS 3 55015 54914 100 1 038 AUSTRIA 44372 679 20 413 1 75 165 3 43111 048 YUGOSLAVIA 59907 10331 37832 168 
184618 2845 11861 15111.24 =OIDIOTOREII, > 0,05 KW 400 USA 335158 18416 123082 4585 2198 1259 375 404 CANADA 64822 
171695 
2 3 
29219 553 64814 1 2 732 JAPAN 210354 240 90 8389 78 90 UIIIVERSAI. ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT > 11.05 KW 738 TAIWAN 122533 59151 6558 67 2450 50000 3701 100 508 NU USER 740 HONG KONG 1019210 121683 203030 466397 197900 30000 
:g~s lJNIVEIISBJ, > o.os KW 1000 WO R L D 4146656 824081 915650 881849 179499 232583 658703 84868 342911 26952 1010 INTRA-EC 1794157 277798 551381 140263 123320 179991 178462 51747 266283 26952 1011 EXTRA-EC 2352355 546283 384145 741388 56179 52572 482241 32921 78648 001 FRANCE 69485 3826 92i 1357 1167 12863 13713 147 1099 35513 1020 CLASS 1 1196726 362154 154554 268714 50941 2586 279099 2771 75927 002 BELG.-LUXBG. 22798 18510 2 1033 
1444 
22 22 3 2279 1021 EFTA COUNTR. 525605 163437 31230 226080 19311 679 21096 39 63733 003 NETHERLANDS 12843 512 9326 44 
3887 
1141 113 137 126 1030 CLASS2 1153577 184004 209591 470990 5238 50006 203142 30100 508 004 FR GERMANY 437865 427112 385231 13481 3562 12685 199 5262 13558 005 ITALY 1222637 833738 4663 7559 17745 161023 49 1314 158427 15111.21 =ENWECHSB.STROIIIIOTOREN, > 0,05 KW 006 37237 1193 24100 1778 1421 
41 
2844 776 462 
007 1 1657 158 989 18 438 15 2 30 008 D 21620 19 1297 41 407 1501 18323 4455 SINGI.E.flfASE IIOTORS 030S 629479 355058 1773 1435 1803 1579 263302 49 25 NUIIBER 
036S LAND 36898 15050 13381 1397 3860 516 1910 11 709 284 




5 3 ~~ IIONOPIIASES, > 0,05 KW 040 ~RTUGAL 17010 2 463 263 1000 3 2045 042 S AIN 72869 65458 4041 41 
5822 
819 
058 GERMAN DEM.R 5823 
695257 
1 
38774 2964 23173 7320 1301 185 001 FRANCE 496692 230241 12754 71223 87305 14547 90682 1560 925 9 400 USA 912559 132338 13247 002 BELG.-LUXBG. 31353 1813 3373 6194 
7740 
6073 725 421 
404 CANADA 146 66 12 1aS 48 418 76 2 9 1 003 NETHERLANDS 323855 7334 134552 2893 429605 164919 386 3078 2953 732 JAPAN 49908 38142 4938 260 27 147 7723 004 FR GERMANY 864238 
1145462 
186131 69875 39049 71594 8254 60684 1046 738 TAIWAN 95975 
14905 
8580 700 800 4976 1 80918 005 ITALY 2347724 950379 
83037 
50548 12553 134351 10501 23238 20894 740 HONG KONG 140601 94000 21686 10030 006 UTD. KINGDOM 317990 69217 7796 126556 2692 15574 13118 
433 
434 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&:1.000 Nlmexe '&:1.000 
1501.21 1501.33 
007 IRELAND 338575 336244 855 95 478 565 229 494 109 003 NETHERLANDS 14603 5012 669 287 33374 5609 2076 722 228 200 008 DENMARK 63123 9680 1878 62 1699 204 49105 
374i 
004 FR GERMANY 328422 
132675 
26247 179918 37027 22243 1990 27423 
030S EN 669513 197887 416690 36318 390 3848 10226 415 005 ITALY 239623 87413 
5212 
4643 5118 7324 424 947 1081 
032 FI 946 158 26 202 10 128 287 42 93 006 UTD. KINGDOM 30006 10495 1114 3695 5378 
1522 
3278 831 5 
036S 204381 40775 50582 50330 42323 3042 6417 2588 8328 007 IRELAND 3652 1998 1 319 3 1 
si 
8 
10i 036 AU 35481 31421 33 262 144 
10 
3331 4 288 008 DENMARK 87248 38824 8500 20558 4383 4792 10029 
042 SP 250688 141018 1775 99118 765 5741 2200 61 
4570 




1 500 048 YU VIA 1216126 435806 21113 635722 1973 60 111959 200 4723 026 NORWAY 663 94 
2726 
12 39 
e7 14 058 GE DEM.R 35338 35639 21758 4524 3365 66i 3642 3 2048 030 SWEDEN 29703 5909 910 1248 4195 599 14005 060 POLAND 37109 352 2 295 54 106 032 FINLAND 5344 1525 28 64 252 72 2471 
5 
932 
7 062 CZECHOSLOVAK 344754 1361 21511 314345 2799 4627 110 036 SWITZERLAND 39186 14281 3621 19099 143 1263 450 317 
064 HUNGARY 48693 48837 1 
365014 
55 038 AUSTRIA 16200 15162 106 789 911 758 79 390 5 
066 ROMANIA 365142 101 27 685 125 30 040 PORTUGAL 2178 10 43 1 15 175 332 1949 068 BULGARIA 10861 7293 2727 042 SPAIN 60905 52599 763 6947 137 
219 
112 
127 220 EGYPT 32400 
46979 
32400 
26394 101464 1248 163140 5309â 8726i 1â 
048 YUGOSLAVIA 142568 53796 8873 42794 2089 558 4396 29716 
400 USA 526316 46714 056 SOVIET UNION 32234 6505 9202 16236 
10610 6394 1834 2sâ 
291 
2929 404 CANADA 5727 
a4 232 12 4213 339 6 925 058 GERMAN DEM.R 149392 1548i 67495 34561 25311 508 BRAZIL 17428 1 6 17337 203â 3 060 POLAND 65934 23370 9525 574 3665 202 206 13115 2 706 SINGAPORE 89655 210 72000 361 15045 
43i 122726 1494 
062 CZECHOSLOVAK 114618 55706 2535 30181 3130 1647 2830 18383 
732 JAPAN 345484 79465 7644 486 12534 120049 655 064 HUNGARY 38127 31442 
84i 
5709 106 110 269 491 
738 TAIWAN 118979 1923 78780 3193 2540 2180 24761 2 20 5580 066 ROMANIA 8872 258 5091 491 
349 
2191 




5 066 BULGARIA 61634 5830 17743 35007 211 
274 8744 
2494 
387 800 AUSTRALIA 684 8 4 2 655 400 USA 24781 11190 792 1425 1348 80 541 
412 MEXICO 631 409 
3 
222 
2 15 1000 W 0 R LD 9348517 2970702 2135882 1789931 2 93650 986534 218782 210129 38365 508 BRAZIL 1482 1462 553â 1010 INTRA-EC 4783682 1800123 1294345 230558 77350 517153 35494 101573 24703 624 ISRAEL 5599 47 2 11 
1011 EXTRA-EC 4584271 1170579 841002 1559344 18300 469381 181288 108558 11662 720 CHINA 13057 13045 12 
s9 3 10 133â 284 257 1020 CLASS 1 3256872 973838 544815 848980 8777 422780 181281 106322 6082 732 JAPAN 4800 2592 279 
1021 EFTA COUNTR. 911035 270551 467332 87212 42876 7028 20292 3049 12695 5580 738 TAIWAN 3799 17 21 20 3516 225 1030 CLASS 2 463810 103512 249459 25159 35016 2180 42669 2 33 
1040 CLASS 3 843789 93231 48728 665205 7144 5343 3932 5 2201 . 1000 WO R L D 1793125 584981 265172 526259 75585 93359 89444 8310 145155 4860 
1010 INTRA·EC 965152 296927 128519 307m 54185 74072 81648 6608 34129 1389 
1501J1 =IIASEM-I'ECIISEI.STROIIIIOTOREN, lW. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIYU WfTFAHRZEUGE 1011 EXTRA-EC 827711 288054 136848 218325 21400 19287 m98 1704 111028 3471 
1020 CLASS 1 329760 157438 15420 74501 6026 7454 18969 666 48728 540 
1021 EFTA COUNTR. 95276 38961 4713 22879 2568 8478 3838 102 18093 26 
=HASë IIOTORS OF OUTPUT lW 1.75 KW, NOT FOR CIYL AIRCRAFT 1030 CLASS 2 14083 2351 30 7514 252 17 3872 225 22 
293i 1040 CLASS 3 483868 128267 121196 136310 15122 11816 5135 813 62276 
:,~s POI.YPHASES A COURAHT ALTERHATF, 1WL D,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu 1501.34 =rsEN-I'ECIISEI.STROIIIIOTOREN, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER Z1VU WfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 398115 147382 
15379 
202097 17806 7087 19166 6 4563 8 IIULJI.PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 7J KW BUT lW 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 152225 123910 244 3539 
14954 
9029 111 13 NUIIBER 
003 NETHERLANDS 199000 177735 2479 124 
111227 
2029 1020 659 
5323 004 FR GERMANY 325224 &9944â 44016 38707 20604 62862 8583 33902 lfo~ POI.YPHASES A COURAHT ALTERNA TF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DE5TIIŒS AUX AERONEFS avu 005 ITALY 969694 204594 
4876 
23174 2807 31904 1412 6332 225 
006 UTD. 38958 5748 3595 5476 3792 
437 
2450 13219 2 
007 IR 48777 46764 153 26 10 89 
32 
1296 001 FRANCE 16286 2434 465 8077 674 3232 1178 17 286 188 008 114534 40751 13519 7475 11788 730 40239 
1271â 
002 BELG.-LUXBG. 1340 196 253 310 
387 
50 13 51 
i 030 37481 11868 775 320 9945 1381 486 8 003 NETHERLANDS 1874 449 33 123 5848 279 258 344 032 3953 686 76 3032 107 25 1292 14 1753 004 FR GERMANY 34465 403 5978 11644 3740 1767 38 4973 479 036 102531 61562 2603 22150 150 12171 40 822 005 ITALY 9399 7784 
1119 
129 247 216 31 13 576 
036A TRIA 951004 927755 261 99 6394 378 86 
1â 
16033 006 UTD. KINGDOM 11034 1427 552 541 4551 
10 
1602 1221 21 
042 SPAIN 74178 63282 6659 2568 80 108 1348 115 007 IRELAND 791 13 711 18 22 6 
6 
11 
7 048 YUGOSLAVIA 125653 40632 1946 30692 826 55 38160 1 15539 008 DENMARK 2612 141 254 763 400 963 58 3030 058 SOVIET UNION 13548 1353 1914 10061 
10260 519â 138i 123 
220 
3176 
030 SWEDEN 8164 1806 307 966 660 1233 128 35 1 
058 GERMAN DEM.R 92759 
8783 
46984 8964 16673 032 FINLAND 1507 416 23 4 169 61 315 519 
2â 060 POLAND 37599 16792 2899 838 3593 
1083 
700 3994 036 SWITZERLAND 1843 900 178 510 16 130 58 25 
062 CZECHOSLOVAK 76091 16394 10605 30531 5174 7055 374 4875 038 AUSTRIA 1250 779 18 27 121 148 2 57 96 
066 ROMANIA 113332 1938 1215 109400 275 504 042 SPAIN 1347 633 157 419 11 32 4 80 10 
068 BULGARIA 3906 1312 670 1107 60 
1809 39716 1307 
757 048 YUGOSLAVIA 9262 1124 27 6327 296 93 6 1373 14 
400 USA 163720 81387 12530 11970 25452 9569 052 y 1439 1 
ao4 1438 706 SINGAPORE 102794 11701 126 78154 11294 
100 
1519 3â 1217 058 UNION 2459 1124 531 1072 557 33 10 5326 133 732 JAPAN 188027 86846 6930 10021 23509 59359 058G DEM.R 16299 
1494 
3098 6070 
738 TAIWAN 23283 4873 132 10185 820 50 5711 1512 060 PO 8528 385 5233 126 359 1 63 930 740 HONG KONG 769281 741102 10 18059 10110 062 CZE 28194 3104 355 17507 6583 292 48 242 
064 HUN 1173 177 32 958 30 8 s9 1000 WO RLD 5138740 3288538 394358 588594 290030 70180 338102 18238 147991 8735 066 RO NIA 743 
1B2 
238 114 302 
1010 INTRA-EC 22473111 1242325 283735 253349 173020 50083 185668 13814 59988 5558 066 BULGARIA 2368 32 1958 20 
104i 414 2 
176 
9 1011 EXTRA-EC 2891424 2044211 110621 333245 117010 20097 172438 2822 88005 3177 400 USA 38034 190 35174 552 513 139 
1020 CLASS 1 1651001 1255427 31795 58702 88289 4171 152082 1424 59110 1 732 JAPAN 54331 709 48 31 2 2 93 53381 22 45 
1021 EFTA COUNTR. 1096855 1001893 3715 3451 38599 2086 14380 62 32666 1 
1030 CLASS 2 900999 758416 648 110720 12114 50 17533 1 1519 • 1000 W 0 R LD 281078 18254 58454 70024 17898 17091 4718 55575 19397 1869 
1040 CLASS 3 339424 30388 78180 183623 16607 15876 2821 1197 27376 3176 1010 INTRA-EC 77802 5085 15778 22017 8124 13128 3558 1963 8899 1272 
1011 EXTRA-EC 183274 13189 40878 48005 m4 3985 1158 53812 12498 397 
1501.33 =HASEM-I'ECIISEI.STROIIIIOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIYU WfTFAHRZEUGE 1020 CLASS 1 117672 6600 35933 10279 1827 2757 1061 53499 5511 205 
1021 EFTA COUNTR. 13117 3940 529 1507 973 1589 519 38 3897 127 
1030 CLASS 2 5807 508 6 5233 2 
120â 
15 40 3 
192 IIULJWIHASë IIOTORS OF OUTPUT > 1.75 KW BUT lW 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1040 CLASS 3 59795 6081 4737 32493 7945 82 73 6984 
NUIIBER 
lfo~~S POI.YPHASES A COURAHT ALTERHATF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESllNES AUX AERONEFS CIVILS 
1501.31 =HASEN-I'ECIISEI.STROIIIIOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVU WfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 246647 101470 
4575 
99492 7590 16151 17337 103 4502 2 
!f8L~IIASë IIOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT lW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 9289 1008 1887 485 1116 28 190 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaondere MaBelnhell 
Ursprung 1 Herkunft L Unlü supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 "&MOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschtandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.OOa 
1501.31 MOTEURS POlYPHASéS A COURAHT ALTERNA TF, > 17 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DES1VIES AUX AERONEFS CIVU 1501.31 






038 AUSTRIA 7 5 1 
003 NETHERLANDS 422 97 25 
626 
66 155 
:j 042 SPAIN 3 2 1 004 FR GERMANY 7462 
14i 
460 3126 2479 261 22 505 048 YUGOSLAVIA 4 4 
005 ITALY 5728 2905 
127 
39 2367 228 37 9 2 052 TURKEY 3 3 
006 UTD. KINGDOM 1138 176 295 30 72 
5 
379 59 064 HUNGARY 7 7 
:i 007 fRELAND 652 35 260 464 2:i 103 10 268 NIGERIA 2 i 16 16 i :i 006 DENMARK 602 5 706 7 15 465 400 USA 42 6 030 SWEDEN 1539 385 94 394 60 31 42 66 632 SAUD! ARABIA 6 6 
032 FINLAND 570 149 36 226 29 41 47 :j 78 : 1000 WO R l D 036 SWITZERLAND 1000 23 918 5 11 3 1 5263 110 1289 2798 89 513 69 340 46 11 
038 AUSTRIA 153 77 20 20 1 30 5 • 1010 INTRA-EC 4604 54 1269 2663 76 104 41 335 31 11 
042 SPAIN 2791 45 32 2704 6 1 
:j 3 • 1011 EXTRA-EC 659 58 20 113 13 409 28 5 15 048 YUGOSLAVIA 1069 116 38 543 19 61 303 4 1020 CLASS 1 624 48 17 102 13 409 15 5 15 
056 SOVIET UNION 243 118 91 35 
143 
1 
13 4 275 
. 1021 EFTA COUNTR. 545 38 1 84 11 406 7 1 15 
056 GERMAN DEM.R 1348 
54 
260 606 45 . 1030 CLASS 2 17 1 3 13 




062 CZECHOSLOVAK 929 212 4 302 376 14 
239 :j 21 . 1040 CLA 18 400 USA 291148 44 782 290030 46 2 2 
732 JAPAN 172 50 1 25 6 82 8 1501.41 =ELSTROMGENERATOREII, 11AX. 7~ KYA, AUSG. FUER ZIVU LUFIFAIIRZEUGE 
1000 WO R l D 327405 2061 5724 303235 1508 6104 1109 5770 1865 9 
1010 INTRA-EC 20550 748 4298 7256 808 5472 742 810 815 5 AC GENERATORS Of OUTPUT lW 7J KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAF7 
1011 EXTRA-EC 306655 1335 1428 295979 700 632 387 5160 1250 4 HUMBER 
1020 CLASS 1 296848 912 1025 294647 166 506 351 158 681 4 
1021 EFTA COUNTR. 3605 650 154 1558 95 417 96 71 584 =TRICES A COUIWfT ALTERHATF, IIAD. 7~ KYA, EXCEPTES CEWS DESTINEES AUX AERONEfS CMI.5 
1040 CLASS3 2951 397 395 1121 530 124 13 4 367 
1501.31 MEHRPHASEJI.WECIISB.5TROMYOTOREII, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFIFAIIRZEUGE 001 FRANCE 4456 1699 35 95 165 457 2010 4 6 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 137 10 2 82 li 3 2 3 i 003 NETHERLANDS 387 111 28 
19590 1036 
22 160 57 
MIUI.PIIASI: MOTORS Of OUTPUT > 75 KW BUT lW 750 KW, NOT FOR CIVI. AIIICIW'T 004 FR GERMANY 23710 
1424 
875 839 657 410 282 21 
HUMBER 005 ITALY 3856 1332 34443 125 419 262 6 140 148 006 UTD. KINGDOM 46066 58 2611 340 977 
9 
4598 3037 2 
MOTEURS POlYPHASéS A COUIWfT ALTERNA TF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX OES1lNES A DES AERONEFS CIVILS 028 NORWAY 1976 1 
24 123 
10 i 14 1958 i NOMBRE 038 SWITZERLAND 387 176 9 10 29 038 AUSTRIA 217 46 
9 




649 OMAN 24 
27 304 6:i 721i 24 a4 13:i 234 004 FR GERMANY 7089 
44 
546 3434 1607 146 14 478 732 JAPAN 2521 950 
005 ITALY 617 162 364 16 261 19 112 2 1 006 UTD. KINGDOM 2941 89 34 66 1766 
:i 566 47 5 1000 WO R L D 110847 4830 8489 70537 2170 4781 8318 8777 5939 1008 006 DENMARK 1149 20 
7 
1113 6 5 3 
4 
. 1010 INTRA-EC 79065 3322 5124 54131 1830 2704 3094 5182 3528 172 
028 N AY 42 18 848 9 1 3 35 . 1011 EXTRA-EC 31782 1508 1365 18408 340 2077 3222 3595 2413 838 030S EN 1960 246 144 304 51 23 297 12 1020 CLASS 1 13651 476 1365 1155 337 1069 3140 3472 2401 236 
032 FI D 425 179 10 7 31 75 47 1 75 . 1021 EFTA COUNTR. 3338 273 503 268 24 27 107 48 2067 1 
036S LAND 117 34 26 47 3 5 2 1030 CLASS 2 16644 5 15150 3 1006 71 3 6 600 
038 AUSTRIA 184 99 7 45 
21i 




1501.42 =ELSTROUGENERATOREII, > 7~ BIS 75 KYA, AUSG. FUER ZIVU.E LURFAIIRZEUGE 
048 YUGOSLAVIA 429 66 125 33 48 84 
056 SOVIET UNION 244 168 55 1 66 19 i 35 056 GERMAN DEM.R 584 
17 
120 323 Cflu~TORS Of OUTPUT > 7.5 KYA BUT lW 75 KYA, NOT FOR CIVI. AIRCIWl 
060 POLAND 304 244 66 18 25 062 CZECHOSLOVAK 143 16 
a3 55 35 39 a3 4 10 400 USA 439 37 136 54 2 =TRICES A COUIWfT ALTERNA TF, > 7~ A 75 KY A, EXCEPTES ŒWS DESTMES AUX AERONEFS CIVI.S 
732 JAPAN 30 1 1 19 5 1 2 1 
1000 WO R L D 42942 1501 12085 19923 1481 4832 355 1848 1075 44 001 FRANCE 2350 1225 
:j 134 277 319 384 2 9 1010 INTRA-EC zom 529 1398 11159 866 4351 238 1871 554 13 003 NETHERLANDS 412 38 11 
11i 
139 91 130 
1&5 30 1011 EXTRA-EC 22165 972 10687 8784 615 281 119 175 521 31 004 FR GERMANY 32312 
130 
181 31440 214 153 18 
1020 CLASS 1 10496 725 397 7864 479 240 115 174 453 29 005 ITALY 2199 1583 6680 89 67 52 6 10 262 1021 EFTA COUNTR. 2773 576 194 960 344 193 73 36 383 14 006 UTD. KINGDOM 10991 1624 301 323 1213 
6 
472 373 5 
1030 CLASS2 10140 23 10104 1 2 3 4 3 006 DENMARK 42 20 1 11 3 
15 
1 
1031 ACPJra 11 4 3 1 134 
1 1 i 1 :i 026 NORWAY 22 1 7 :i 6 1040 CLA 1529 224 186 879 38 65 030 SWEDEN 169 7 
6 4 
1 172 i 036 SWITZERLAND 1229 59 1140 8 11 
25 1501.31 IIEHRPHASEJI.WECIISB.5TROIIMOTOR, > 750 KW 040 PORTUGAL 773 4i 
736 12 
71i 4 154 i STIJECK 042 SPAIN 1665 24 1383 i 056 SOVIET UNION 1 
16 i 26 5 i 425 IIIJLTJ.IHASE MOTORS Of OUTPUT >750 KW 056 GERMAN DEM.R 474 2:i 7 4 HUMBER 400 USA 272 36 25 79 65 25 9 
404 CANADA 41 
a3 41 ~~~POlYPHASES, >750 KW 526 ARGENTINA 83 7 :i li 7 2CÏ i 121i 732 JAPAN 176 5 
001 FRANCE 308 10 
3 
231 1 35 3 20 6 1000 WO R L D 53465 3281 4057 39749 1012 2042 976 866 1232 450 
002 BELG.-LUXBG. 15 5 
:i 
7 
17 18 9 i . 1010 INTRA-EC 48393 3042 2068 38301 811 1955 707 628 559 302 003 NETHERLANDS 95 17 31 66 . 1011 EXTRA-EC 5072 239 1969 1448 201 87 269 38 673 148 004 FR GERMANY 1855 9 8 1687 38 18 9 26 3 1020 CLASS 1 4427 153 1951 1432 175 81 250 28 224 133 005 ITALY 1273 1223 
62i 2 16 1 40 :i . 1021 EFTA COUNTR. 2246 85 1883 22 17 4 20 10 214 1 006 UTD. KINGDOM 911 9 4 257 . 1030 CLASS 2 165 84 2 15 26 1 17 23 13 006 OENMARK 145 4 141 9 3 . 1040 CLASS 3 460 2 16 1 5 2 426 2 028 NORWAY 13 
6 
1 i i 14 030 SWEDEN 36 11 1 2 
435 
436 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Nlmexe 'E).).<i/)Q 
1501.44 1501A7 
1010 INTRA-EC 3835 48 1420 882 70 453 79 660 217 28 
~TORS OF OUTPUT > 75 KYA BUT IIAX no KY A, NOT FOR QVI. AIRCRAfT 1011 EX'TRA<C 320 42 5 42 31 17 23 53 100 7 
1020 CLASS 1 257 35 4 39 31 14 17 28 89 
1021 EFTA COUNTR. 123 34 3 23 1 1 12 2 47 
=TRICES A COURANT ALTERHATF, > 75 A no KY A, EXCEP1B CEUES DESTINEES AUX AEIIONEI'I CIVU 1030 CLASS 2 58 7 1 3 3 6 25 11 
1031 ACP s<ra 12 1 11 7 1040 CLA 7 
001 FRANCE 790 331 56 42 109 88 201 3 18 1 002 BELG.·WXBG. 80 5 12 4 34 4 i 1501.41 ~IIIIOTOREII UND -GENERATOREII, 11AX. O,OS D, AUSG. FUER ZIVU UFTFAIIRZEIIGE 003 NETHERLANDS 47 1 7 
166 ai é 004 FR GERMANY 1988 55 1370 175 45 141 30 005 ITALY 579 387 
511Ï 23 17 87 56 34IÏ llfiJ&~ AND GEIŒRATORS OF OUTPUT IIAX 1.05 D, NOT FOR QVI. AIRCRAfT 006 UTO. DOM 1817 457 315 57 63 
2 
5 
030S 297 1 
11Ï 4 2 1 291 038S 30 5 1 i 2 2 IIOTEIIRS ET GENERATRICES A COURANT CONllNU, liAn 1,05 D, EXCEP1B CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 038A 106 52 3 5 41 5 NOIIBRE 042 SP 311 97 180 2 29 
208 AL A 2 2 34 é 52 15 11Ï 3 001 FRANCE 1581753 1499387 53 27463 18948 14848 1160 102 68 400 us 145 18 002 BELG.-LUXBG. 98780 15899 20000 11519 430084 51329 3 177 528 ARGENTINA 110 110 
4 é 2 14 003 NETHERLANDS 614125 16549 1723 21535 69276 132924 314 10996 176286 732 JAPAN 31 3 004 FR GERMANY 2848929 
171600 
1275952 603018 6899 235145 62 482291 
005 ITALY 498916 273450 
13744 
10508 1972 11822 6 5133 24425 





1301Ï 1020 CLASS 1 937 181 58 15 276 23 68 5 313 030S 2431 468 38 22 534 28 
1021 EFTA COUNTR. 448 63 19 9 44 2 13 298 038S LAND 1686964 1078191 170047 134326 10672 852 268633 6 26237 
1030 CLASS 2 150 119 2 3 1 25 038 AUSTRIA 29683 22570 7000 93 
1040 CLASS 3 51 3 4 39 4 040 PORTUGAL 17197 520 
1281Ï 386 16877 10 62 042 SPAIN 233772 230452 1580 
1501.41 ~II·TURSOGEIIERATOREII, >no KY A, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 048 YUGOSLAVIA 249103 1001 
6875 
500 
1533i 202 247602 2338IÏ 333 400 USA 746878 547939 62261 90551 
404 CANADA 40769 25548 1 
212424 
711 2 14523 4 
~TORS OF OUTPUT >no KYA, NOT FOR QVI. AIRCRAfT 706 SINGAPORE 314940 68852 




732 JAPAN 3485076 1348658 468939 1099145 137592 4060ii 738 TAIWAN 4624392 972784 247100 168397 679826 9002 2672829 40 33814 
=TRICES A COURANT ALTERHATF, >no KYA, EXCEPlES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS CIVU 740 HONG KONG 12253690 2676301 5100621 879460 1510880 170750 1911678 4000 
1000 WO R L D 29587740 8707427 7327414 2817225 2373095 898148 6832887 87445 698587 245512 
001 FRANCE 5 2 1 
5 
2 . 1010 INTRA-EC 5881904 1717335 1552517 890400 111329 454694 455033 894 498990 200712 
003 NETHERLANDS 20 1 
4 165 
14 . 1011 EXTRA-EC 23905836 8990092 m4197 1928825 2281768 243454 8377854 88551 199597 44800 
004 FR GERMANY 188 
2 
17 2 • 1020 CLASS 1 6491734 3269951 419616 688424 70758 63602 1748933 86511 165941 
006 UTD. KINGDOM 23 i 20 1 1021 EFTA COUNTR. 1738880 1101950 170532 134384 10697 874 292499 34 27930 44800 026 NORWAY 1 
4 284 15 . 1030 CLASS 2 17405473 3719140 5347921 1260401 2190745 179852 4628920 40 33654 038 SWITZERLAND 263 
4 2 7 400 USA 14 1 1501.52 ~OTOREII UND -GENEIIATOREII, > 0,05 BIS 0,75 D, AUSG. FUER ZIVU WFTFAIIRZEUGE 
801 PAPUA N.GUIN 7 7 
1000 W 0 R L D 2948 • 2400 11 4 32 450 34 1 DC IIOTOR8 AND GEIŒRATORS OF OUTPUT >US D BUT IIAX 1.75 D, NOT FOR aYIL AIRCRAfT 1010 INTRA-EC 2638 5 2400 5 4 22 185 18 1 NUIIBER 1011 EXTRA-EC 312 4 1 10 285 11 7 
1020 CLASS 1 304 4 5 4 3 265 16 7 1:8= ET GENERATRICES A COURANT CON!IiU, > 0,05 A 0,75 D, EXCEPlES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
1021 EFTA COUNTR. 285 4 1 264 16 
1030 CLASS2 8 7 
1031 ACP (63) 7 7 001 FRANCE 214971 198636 
102832 
4947 3383 265 3687 78 1079 2696 
iso1A7 
002 XBG. 105120 1734 134 18 
27aS 
371 28 3 3 ~OIIGEIŒRATOREII, IŒINE TURBO, >no KYA, AUSG. FUER ZIVU WFTFAIIRZEIIGE 003 NOS 96018 5889 38302 13207 
12275 
31351 771 5710 
004 ANY 892718 39435 791257 19082 10489 17347 805 39043 2418 005 ITALY 542806 416313 
145i 
721 2022 1137 70974 165 12039 
AfirTORS OF OUTPUT >no KYA, OTHER THAII JURBO.GENERATORS, NOT FOR aY1L AIRCRAfT 006 UTO. KINGDOM 142162 101457 3741 1778 1324 350 30061 2234 116 007 IRELAND 4840 942 1006 2314 3 1 22li 24 008 DENMARK 9155 7102 758 101 127 10 504 
3397 
324 
~TRICES A COURANT ALTERHATF, AUTRE9 QUE TURBOGENERATRICES, >no KYA, EXCEPTEES CEUES DESTINEES AUX AERONEFS 028 NORWAY 3573 33 2 
4IÏ 115 20 4 2 030 SWEDEN 6160 1435 613 11 68 3132 28 828 
NOIIBRE 038 SWITZERLAND 36308 25277 5999 288 2501 8 4106 106 23 
038 AUSTRIA 4313 3518 4 
286i 
359 3 118 311 
a5 001 FRANCE 323 14 3 144 38 2 15 92 4 16 042 SPAIN 86775 77658 4804 177 85 421 40 476 003 NETHERLANDS 68 4 
693 27 
5 1 45 8 i 048 YUGOSLA VIA 59543 8738 37900 1730 10800 1 33891Ï 338 203 004 FR GERMANY 1404 5 7 431 54 20 171 400 USA 192881 125162 6823 4571 10148 7892 2794 1392 005 ITALY 1402 1384 
2i 
1 9 1 8 3 11 404 CANADA 110952 46242 17 79 4721 57878 15 
006 UTD. KINGDOM 618 22 48 5 6 
5 
469 29 412 MEXICO 969 965 24 
13380 007 IRELAND 9 
1ti 2 
3 1 624 ISRAEL 13382 2 
3394 67i 5 2048i 135i 534 2300 028 NORWAY 29 
7 
1 5 732 JAPAN 215096 167658 18611 
038 SWITZERLAND 34 12 1 9 4 738 TAIWAN 118531 9631 10000 12067 51385 34010 619 639 
038 AUSTRIA 17 2 13 30 1 1 740 HONG KONG 8770293 4628799 145380 14252 34102 1742760 5000 042 SPAIN 35 1 1 3 
7 1000 WO R L D 058 SOVIET UNION 7 9685508 5883585 1801515 109957 43220 29730 271152 1884070 58302 25977 
208 ALGERIA 1 
1i 
• 1010 INTRA-EC 2007638 355395 1352209 41284 11305 16891 54747 102948 48234 17820 
248 SENEGAL 11 
12 1i 2 17 
. 1011 EXTRA-EC 7876985 5308190 249295 87809 24915 12834 218405 1711112 8068 1357 
400 USA 69 26 . 1020 CLASS 1 727809 457975 59629 28110 24859 12834 129916 4342 7448 2698 
508 BRAZIL 2 3 3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 62517 30277 6891 337 2988 130 17251 138 4708 1 632 SAUDI ARABIA 8 3 . 1030 CLASS 2 6947772 4849872 189631 39699 51 85489 177&no 621 5839 849 OMAN 3 
2 é 16 732 JAPAN 24 1501.54 ~IIIIOTOREII UND -GENEIIATOREII, > 1,75 BIS 7,1 D, AUSG. FUER ZIVU WFTFAIIRZEUGE 
1000 WO R LD 4155 88 1425 904 101 470 102 713 317 35 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
n>.c~oa Nlmexe 'E>.I.cloa 
1501.54 1501.51 
028 NORWAY 9 5 3 1 
si 10 4 26 030 SWEOEN 661 18 538 14 
032 FINLAND 133 131 
42i eci 3ci 8 1 i 1 038 SWITZERLAND 737 183 3 1 
001 FRANCE 11012 5257 
375 
1983 72 1529 1906 139 121 5 038 AUSTRIA 32 21 2 2 6 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 924 139 185 1 304 12 203 5 4 042 SPAIN 181 3 47 78 108 2i 1 003 NETHERLANDS 4663 2851 274 404 3227 441 393 16 491Ï 400 USA 414 13 258 18 9 9 4 004 FR GERMANY 294498 
1584 
15903 259100 2753 3322 157 9538 732 JAPAN 21040 3 1030 20000 7 
005 ITALY 7612 2666 
100i 
106 153 1909 281 160 753 
006 21492 591 16640 1714 10 
394 
1352 173 11 1000 W 0 R L D 26499 838 3625 441 336 20881 188 320 81 21 
007 3608 1892 220 1113 11 25 
4 
100 53 1010 INTRA-EC 3280 258 1324 272 152 781 100 304 82 17 
008 6200 541a 40 407 6 1 324 
1449 
• 1011 EXTRA·EC 23218 360 2301 188 184 20070 88 111 29 4 
030S 4117 407 1a79 31 100 
2 
233 16 2 1020 CLASS 1 23196 3n 2299 168 182 20070 51 16 29 4 
038S LAND 22072 2734 18382 3n 75 42 106 343 11 1021 EFTA COUNTR. 1572 358 964 92 51 59 14 6 28 
038 AUSTRIA 575 214 19 42 150 10 17 1 1 121 1030 CLASS2 21 2 2 2 15 
042 SPAIN 6930 3674 285 2245 12 5 121 367 1 
sei 048 YUGOSLAVIA 1538 558 173 
10975 s5 63 694 1501.57 ~IIIIOTOREN UND -GEIIEIIATOREII, > 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFII'AHRZEUGE 084 HUNGARY 11051 21 
220 EGYPT 64 64 
2372 22015 n5 6IÏ 5211i 17543 14 li 400 U A 50987 29n ll5ws~RS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR C1VL AIRCRAfT 
412 397 397 
616 66 66 
62a 23 23 lf8l:sr ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu 
632 s 303 302 
636K Arr 43 43 
4512 10 3 15i 11aS 1673 96IÏ 5 732 JAPAN 9501 993 001 FRANCE 88 6 22 70 2 5 800 AUSTRALIA 220 4 13 203 002 BELG.-LUXBG. 27 3 1 1 44 1i i 003 NETHERLANDS 66 2 1 1 i 5 1000 WO R L D 483359 30898 83828 320735 8278 5078 18493 22815 13619 1817 004 FR GERMANY 1440 
5 
17 1390 15 3 3 1010 INTRA·EC 350248 1n48 36118 284193 5137 4n5 8311 2529 10113 1324 005 ITALY 106 26 
1i 
2 73 
s5 1011 EXTRA-EC 133091 13150 27888 56542 1141 303 10182 20288 3508 293 006 UTD. KINGDOM 1543 1 5 5 1460 




7 24 8 1021 EFTA COUNTR. 26983 3394 20311 540 330 24 303 123 1824 134 038 SWITZERLAND 356 1 2 1 7 
1030 CLASS 2 22696 1290 13 20690 2 
s5 148 497 1 55 038 AUSTRIA 24 i 2 5 8 19 1040 CLASS 3 14098 2a 17 11023 10 2919 4 42 042 SPAIN 12 1 
4 2 ssi 400 USA 634 9 42 26 1501.55 GISCHSTROIIIIOTOREII UND -GENEIIATOREII, > 7,5 BIS 15 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFII'AHRZEIIGE 632 SAUDI ARABIA 2 2 
25 STIIECK 706 SINGAPORE 26 1 
2 14 732 JAPAN 10031 10015 llfi~'HtORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 1.$ KW BUT lW 15 KW, NOT FOR CIVL AIRCRAfT 
1000 WO R L D 15n9 36 123 3222 34 1803 44 10Bn 22 18 
1010 INTRA·EC 3270 11 71 1479 17 1597 21 81 4 1 IIOTIURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 7,5 A 15 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEfS avu 1011 EXTRA·EC 12509 19 52 1743 17 Il 23 10618 18 15 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 11106 15 49 373 17 6 23 10590 1a 15 
1021 EFTA COUNTR. 429 5 3 348 9 2 21 24 4 15 
001 FRANCE 7970 215 2li 6960 43 245 421 12 31 23 1030 CLASS 2 1402 4 3 1369 26 002 BELG.-LUXBG. 147 85 1 3 
261Ï 27 3 4 5 003 NETHERLANDS 562 7a 11 54 
598 
141 5 1501.51 :fue~ UIIFORIŒR, AUSG. FUER ZIVU LUFll'AHRZEUGE 004 FR GERMANY 6704 4ri 1508 1465 992 947 35 219 940 005 ITALY 6788 4459 
2IÏ 39 3 147 30 2 1629 006 UTD. KINGDOM 5988 102 2106 109 6 
ali 3597 13 26 ROTARY CONVEATEAS, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 007 IRELAND 169 1 71 6 1 
4 
2 i NUIIBEA 008 DENMARK 1130 154 348 530 
2 2IÏ a7 72 030 SWEDEN 387 57 26 154 36 a 3 ~~ ROTATFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEIIONEI'S avu 
038 SWITZERLAND 1944 635 519 1a 61 21 21 655 14 
038 AUSTRIA 97 36 5 a 2 6 14 
24 
21 3 
042 SPAIN 163 13 38 2 79 2 4 
2 
1 001 FRANCE 2843 67 
4 
37 2153 224 312 29 
058 GERMAN DEM.R 13 
12CÏ 5 3052 3ci 21Ï 20IÏ 4263 6 002 BELG.-LUXBG. 62 22 12 15 li 1 1a0 6 2 400 USA 8453 71a 3 30 003 NETHERLANDS 2016 215 a 1370 636 30 202 732 JAPAN 482 25 230 2 13 188 21 5 004 FR GERMANY 6405 
aoi 466 37a 2066 2025 6 792 38 005 ITALY 2137 414 22 248 410 453 273i 26i 5 1000 WO R L D 89644 2012 10417 12994 972 1801 2285 35278 1347 2740 006 UTD. KINGDOM 7271 22 16 1043 3170 
12i 
6 1010 INTRA·EC 29510 1112 8529 8119 793 1512 1858 3681 271 2835 008 DENMARK 354 205 
142 
6 20 1 
2IÏ 1 1011 EXTRA-EC 40131 900 18B5 3675 179 89 427 31595 1078 105 030 SWEDEN 210 10 9 1 17 2 
1020 CLASS 1 12433 a92 1848 3236 176 a9 405 4815 1074 98 032 FINLAND 21 3 1 
133 
15 2 
4 i 1021 EFTA COUNTR. 3053 732 858 182 67 57 79 a 1050 20 038 SWITZERLAND 1520 102a 93 252 9 
1030 CLASS 2 27047 6 32 3 3 22 26960 
2 
1 038 AUSTRIA 192 37 37 2 100 16 
1040 CLASS3 651 2 5 636 6 204 MOROCCO 1 
100 135 
1 
2IÏ à 1o4 12 1s0 400 USA 683 141 i 1501.51 GISCHSTROIIIIOTOREII UND -GENEIIATOREN, > 15 BIS 750 KW, AUSG. FUEA ZIVU LUFll'AHRZEUGE 
STIIECK 1000 WO R L D 24057 2362 1287 2150 4521 5918 3190 2930 1a27 72 
1010 INTRA-EC 21222 1158 908 1825 4115 5880 2943 2818 1425 50 
llfi=RS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 15 KW BUT lW 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAfT 1011 EXTRA·EC 2835 1204 371 325 406 36 247 12 202 22 1020 CLASS 1 2692 1204 373 323 306 37 219 12 200 18 
1021 EFTA COUNTR. 1960 1083 236 179 271 18 114 42 17 IIOTIURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 15 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESlHS AUX AERONEFS CMI.S 1030 CLASS 2 139 8 2 100 1 2a 2 
NOIIBAE 
1501.59 XVue~TOROssa.sPULSI FUEA EHILADUNGSWIPEN, AUCIIIIIT ANGESCIW.TETEIIKONDENSATOA, AUSG. FUEA ZIVU LUFll'AIIRZEUGE 
001 FRANCE 200 44 j 21 13 93 9 7 10 3 002 BELG.-LUXBG. 27 10 2 8 299 i li 003 NETHERLANDS 373 36 3 19 
1o2 46 3 ~ WIETHEA OR NOT CONNECTED WITH A CAPAaroA, NOT FOR CIVL AIRCRAfT 004 FR GERMANY 1908 
1a0 
1129 195 366 56 11 
005 ITALY 289 74 
35 
14 18 13 2ri li 10 006 UTD. KINGDOM 384 5 32 13 15 
13 
1 
007 IRELAND 14 
3 
1 
2 008 DENMARK 85 7a 2 
437 
438 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herl<unft 1 Beaondere Ma8elnhelt Ursprung 1 Herl<unft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland J Danmerl< J 'E>.Moo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmerl< 1 'E>.llaba 
1501.51 = ~R ~="GE, BOIIINCS DE REACTANCE, Y COIIPIUS CElW AVEC CONDENSATEUR ACCOIJPl!, EXCEPTU CEUX 1501.12 
NOII8RE 740 HONG KONG 87232 8 55300 31806 3 50 65 
001 FRANCE 3556228 3516441 20 34 3400 1291 17486 16966 17476 100 1000 W 0 R LD 807919 5096 249135 115188 20028 88372 283760 15232 38082 35030 003 NETHERLANDS 2102476 1037651 1573 
5251054 
703642 256686 66 63670 1010 INTRA-EC 183772 1017 47711 57360 171128 5809 25237 7587 16919 4206 
004 FR GERMANY 6642616 4442 232932 149414 342666 564001 20m 77000 4570 1011 EXTRA-EC 624145 4079 201424 57826 2100 60583 238523 7643 21183 30824 005 ITALY 103516 51539 
1oa0 
11104 239 
moi 62 36130 1020 CLASS 1 312960 3974 6603 11792 2037 60562 172472 7593 19947 25600 006 UTD. KINGDOM 52511 25888 3616 "559 204400 3638 30 1021 EFTA COUNTR. 87756 1423 1734 2001 753 60360 601 5285 15551 50 009 GREECE 204400 
1403436 22 17073 . 1030 CLASS 2 309338 94 192621 44266 63 1 66050 50 1191 5000 032 FINLAND 1914361 8636 2184 643 493829 1 1040 CLASS 3 1827 11 1766 1 25 24 036 SWITZERLAND 242266 32486 193440 470 
21527 
4413 
038 AUSTRIA 228971 205256 90 20492 400 1786 40 1501.13 =AHDIBI, AUSG. SPANNUNGSWAHDI.SI UND FUER ZIVWJFTFAIIRT 042 SPAIN 1624499 
4243729 
1603877 
048 YUGOSLAVIA 4507638 256899 
67560 100201Ï 7008 056 GERMAN DEM.R 167760 
150966 375 116040 
~ TIIAHSFORIIERS, OTIIER T1W1 FOR VOLTAGE IIEASUREIIEIIT, NOT FOR CIVL A1IICRAFT 
060 POLAND 267375 562 11i 47aS 2267 2 400 USA 35174 462 5677 21198 
624 ISRAEL 120000 
1936535 4123 soli 120000 50i TIWISFORIIATEURS DE IŒSURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA IIESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 732 JAPAN 1941775 8 NOII8RE 
740 HONG KONG 1334923 1332000 2923 
001 FRANCE 41072 93 
11535 
552 303 36963 1421 1116 263 361 
1000 WO R LD 25681766 10624969 4385601 579560 6938385 1261766 1723831 93870 140293 133671 002 BELG.-LUXBG. 22776 1400 5681 221 
1243 
3299 438 1 1 
1010 INTRA-EC 12801836 4584764 288108 151732 5259519 1160664 1064878 55445 103056 133870 003 NETHERLANDS t2530 28 35t 954 35440 5925 4t8 356t 50 t011 EXTRA-EC 13079930 6040205 4097493 427648 1678866 101t02 658753 36425 37237 1 004 FR GERMANY 366989 
t74 
t56462 t4t997 6604 7435 28t3 9646 6592 
t020 CLASS t t0577216 5689245 2t860t5 3tt345 t6tt306 902 50274t 38425 37238 t 005 ITALY 7tt05 40297 
5327 
5862 2049 t229t 6t66 t02 4t62 
t02t EFTA COUNTR. 2464t6t t64t903 2435t3 8630 6259 684 497t28 36t56 29685 t 006 UTD. KINGDOM 5460t t9 t0963 21756 40t5 
8774 
8790 3922 9 




t24233 t 007 IRELAND t3646 58 t2 434 2t75 2250 2722 t i t040 CLASS 3 4669t4 375 tt6040 3t779 008 DENMARK 56865 756 69 50t99 75 4983 
2 028 NORWAY t595 4 t556 7 
893 
20 6 
7 1501.11 ~~TGERAETE FUER ENTLADUNGSWIPEI AUSGEK. VORSCIW.TDROSSELSPIJI.EII 030 SWEDEN 30250 7 496 B5 
2ti 
674 22t22 5966 
032 FINLAND 35638 tB 28000 t7 
5775 
26t 35 7t29 ti 036 SWITZERLAND 60847 t96t 5679 272tt t332 606 t8037 
=' FOR DISCIWIGE TUBES, OTIIER TIWIINDUCTORS 038 AUSTRIA t9t9 t98 t30 229 655 t66 3t 5t0 040 PORTUGAL 2393t7 
52 
233t8 29 
a2 26t7 2t5970 a3 tSO<i 74 042 SPAIN t3290 2505 5077 t320 
=POUR TYPES A DEaWIGE, EXa.. lOBUlES DE REACTANCE 056 SOVIET UNION t49t28 
tt7 
t49t28 5064 2037 663 20ta23 460873 470i 33 400 USA 690420 t5089 
404 CANADA 4t98 2 442 372 267 29t2 tt t92 





soi 728 SOUTH KOREA 8t964 tli 3t8967 40082 2i to9 t094 377 2i 003 NETHERLANDS t734305 506652 tt45972 73BOi 56346 232t4 732 JAPAN 450043 2042 t27394 004 FR GERMANY 20532t0 292 800207 409552 t64757 36t887 278 225228 t7500 736 TAIWAN 67809t 46 t08659 560892 3 8482 30t9!Ï 7 005 ITALY 287074 t94415 
2595i 
66t6 3t9t2 452 53378 9 740 HONG KONG 24t864 3722t t5208 t0500 t46074 2662 
006 UTD. KINGDOM t69278 5 t5699 1t3746 tt2 
2aoo0 
5117 8648 
: 1000 WO R LD 009 GREECE t492t1 
ti 
66400 5486t t50 
2457 
3371103 4208 958693 823563 124940 66677 77t749 543t78 58030 t8047 




. 1010 INTRA-EC 641787 1772 22038t t55214 115956 53t99 44t28 22485 t7498 tt178 
032 FINLAND 2295560 
t35i 
299 4t59t7 . 1011 EXTRA-EC 2729315 2438 738312 668368 8964 15478 727821 52071t 40534 8871 
038 SWITZERLAND t08396 5427t 20553 75t9 26t3 20080 2009 . t020 CLASS t t543795 23BO 4t2427 40t93 8609 4955 549t29 467289 37765 648 038 AUSTRIA tt29364 644 883338 3t593 53t8 t089750 208t . t02t EFTA COUNTR. 369573 2t86 59379 27578 6666 t543 2t8t86 22329 3tt74 528 048 YUGOSLAVIA t23782t 
27803 
347483 B504Ci 7000 . t030 CLASS 2 t0t82t5 56 t6466t 628t75 t75 t0523 17849t 33422 2669 23 064 HUNGARY 92843 
ttt2 20348 t8563 2342 58 4908 . t040 CLASS 3 t67305 t8t204 1 too 6000 400 USA 68233 40BO t6626 
1501.14 ~RIIATOREII, OHNE SCHYIEISSAUSRUESTUNO 1000 WO R L D t05944t2 4429 3050m 3045902 238579 t22378t 2149955 t04492 756891 t8t10 
1010 INTRA-EC 5078595 t305 t8329t8 t648891 203832 67t893 464232 t04140 3t3478 t8t10 
t01t EXTRA-EC 5496657 3124 t4t7357 t37B05t 34747 551888 t665723 352 4454t5 ~ SPECIALLY DESIGIIED FOR ARC WB.DING, 1iiTHOIIT WB.DING EQUIPIIENT 
t020 CLASS t 5t81860 3tt8 t4t6908 t289894 3453t 42305t t570856 352 443170 
t021 EFTA COUNTR. 3552304 2006 498t04 t2838t4 8977 73226 t255t65 55 430957 
t030 CLASS2 93096 6 449 60354 2t6 
t28837 
29827 2244 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SAHS DISPOSITFS DE SOUDAGE 
t040 CLASS 3 22t661 27803 65040 t N0118RE 
1501.12 ~AHDIBI, AUSQ. FIJEII ZIVU LUFTFAHRZEUGE 003 NETHERLANDS 395 30 27 8 355 22t 90 li t9 ai 004 FR GERMANY 2753t 
8649 
tt823 72 964 67 t4t6t 
005 ITALY 555t3 44868 2908 t500 81 2t2 37li 44 t39 ~ FOR VOLTAGE IIEASUREIIEIIT, NOT FOR CIVL AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 4075 5 t 783 
232 to6 028 NORWAY 900 6t 
t3!Ï 3 500 259 t 030 SWEDEN t252 80 38 8 i 725 ~TEURS DE IIESURE POUR LA IŒSURE DES TENSIONS, EXCEPTU CEUX DESTIIES AUX AERONEfS CIVU 036 SWITZERLAND 3t3 t78 t6 69 5 t2 32 
042 SPAIN 239 200 
252 
38 t 
t48 t55 060 POLAND 60t 2t 25 OOt FRANCE 4985 99 3008 5t8 t36 t492 2592 8 25 tt5 064 HUNGARY 6573 6573 7 4 rai ttt3 73 40i 24 002 BELG.-lUXBG. 4824 677 37 667 
li 
4t 33 3t 330 400 USA 24t8 t5 003 NETHERLANDS 274t 56 2 5t7 
t3062 
t 369 t786 
2t2 004 FR GERMANY t2175t 
43 
33277 55502 4049 t235 263 t4t3t 1000 WO R LD 10t285 16010 67188 3420 4t18 2932 1402 792 t5243 200 
005 ITALY 2226t tt38t 
771i 
437 204 6427 264 3 3502 1010 INTRA·EC 86349 8698 58751 3034 2692 1378 964 386 t4228 200 006 UTD. KINGDOM 7t82 t06 3t 3603 56 
2 
t645 9t8 47 1011 EXTRA-EC 12678 73t2 4t7 128 t428 1554 4t8 406 1017 
030 SWEDEN t077t t5 t44 207 5249 5t52 2 t020 CLASS t 5497 7t8 t65 t28 t395 t405 4t8 406 862 032 FINLAND t0677 t72 t400 
t268 
t 59 90 34 90t4 . t02t EFTA COUNTR. 2662 345 t57 86 603 292 345 2 832 038 SWITZERLAND 3702 4t4 t5t 545 209 978 46 t040 CLASS 3 7t74 6594 252 25 t46 t55 
038 AUSTRIA 62t4t 77t 39 724 6030t 300 2 2 2 048 YUGOSLAVIA 7294 2 7292 
24 
1501J5 TIWISFORIIATOREN lllT FLUESSIGIŒITSISTIOH BIS ISO ltVA 
056 GERMAN DEM.R 24 
ti i STUECK 064 HUNGARY t2 236 837 494 35 297 462 2 400 USA t0408 2385 5660 TRANSFORIIERS llTH UQUID DIEUCTRIC RATED AT lW ISO ltVA 
404 CANADA t5642 3 t08 27 li t4504 tooo 3934 2570i NUIIBER 732 JAPAN t8779t t02 5945 6t6 t5t447 37 
736 TAIWAN t293t2 tt6m 3500 4000 35 5000 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herltunft Ursprung 1 Herltunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Sl<dOCI 'E>.I<doa 
1501.65 TRANSFORMATEURS A DIBlCTRIQUE LIQUIDE DE lW. ISO KYA 1501.63 
NOMBRE 
001 FRANCE 2083 493 
719 
15 32 1325 28 61 58 71 TRANSFORMATEURS A DmCTRIQUE LIQUIDE DE PI.US DE 10000 KYA 
002 BELG.·LUXBG. 2597 469 397 648 
700 
2 117 243 2 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 1252 245 158 3626 195 18 108 25 314 004 FR GERMANY 129950 
s9 114832 10378 211 233 161 001 FRANCE 5454 9 5440 3 5 2 005 ITALY 9417 7863 
525 
2 351 22 1093 
3 
27 002 BELG.-LUXBG. 13 7 
2 4 006 UTD. KINGDOM 33558 3 30900 16 441 
316 
1668 2 003 NETHERLANDS 10 4 




004 FR GERMANY 47 
3 
12 10 
008 DENMARK 14188 15 14151 2 3 00 005 ITALY 60 1 i 58 028 NORWAY 95 
30 
1 4 
1à 23 35 14 028 NORWAY 8 5 030 SWEDEN 2109 1814 4 171 030 SWEDEN 10 
12 
8 








93 64 032 FINLAND 15 3 
036S LAND 2255 136 13 4 3 038 AUSTRIA 1 
036 AU 1159 135 i 1020 3 1 612 IRAQ 1 040 PO AL 115 29 2188i 114 647 U.A.EMIRATES 1 048 YUGOSLAVIA 21913 3 
à ai 23 1526 6 47 740 HONG KONG 1 400 USA 3224 58 1474 1 
404 CANADA 66791 1 1 64 66789 . 1000 WO R LD 6169 24 108 5451 31 18 440 29 87 708 SINGAPORE 64 . 1010 INTRA-EC 5591 23 1 5450 i 17 15 8 17 60 1011 EXTRA·EC 578 1 107 1 14 3 432 12 7 
1000 WO R L D 325348 1749 188408 32905 923 15415 760 83888 854 648 1020 CLASS 1 570 1 108 1 13 432 12 5 
1010 INTRA·EC 198353 1288 169860 4635 895 14858 820 3293 490 418 1021 EFTA COUNTR. 54 1 1 i 1 13 3 21 12 5 1011 EXTRA-EC 128993 483 18548 28270 28 557 140 80395 364 230 1030 CLASS2 B 1 1 
1020 CLASS 1 107923 462 12887 24979 27 462 136 68391 364 215 
1021 EFTA COUNTR. 6020 267 1996 2943 18 207 112 37 358 82 1501.n ~RMATOREH OHNE FLUESSIGIŒITSISTION, liAI. 11KYA, AUSG. FUER ZIVU LIJFTI'AIIRZEUGE 
1030 CLASS 2 20954 5559 3291 1 95 4 12004 
1501.61 TRANSFORMATOREH 111T fi.UESSIGIŒITSISOUTION UESER ISO KYA BIS 1&œ KYA =RMERS WIIIIOUT LIQUID DŒLECTRIC RATED AT lW 11KYA, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
BTUECK 
TRANSFORMERS WITH LIOUID DlELECTRIC RATED AT >ISO KYA BUT lW 1 &œ KYA =RMATEURS SANS DIBlCTRIQUE LIQUIDE, IIAXL 1IKYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVI.S 
NUIIBER 
TRANSFORMATEURS A DIBlCTRIQUE LIQUIDE DE PI.US DE ISO KYA A 1&œ KYA 001 FRANCE 4124871 3639758 
76724 
187 36757 20196 421180 4110 683 
5 NOMBRE 002 BE XBG. 301848 3828 996 209820 
266512 
10185 50 240 
003 NE NOS 3060857 73796 334614 645914 
4495503 
1363005 636 176177 3 
001 FRANCE 115 42 54 14 18 46 1 14 6 8 004 FR MANY 11420080 311730 2288635 1127935 1559501 1678500 148179 107679 14148 002 BELG.-LUXBG. 179 58 31 
3 
4 005 ITAL 1153217 301675 
473 
170498 9996 332947 7598 6834 11939 
003 NETHERLANDS 21 10 1 
21i 36 26 7 14 4 006 UTD. KINGDOM 681252 162020 178751 209564 68015 48935 52782 8837 790 004 FR GERMANY 365 
7 
9 58 7 007 IRELAND 367885 103266 228537 1412 4020 1615 
474 
100 
005 ITALY 739 193 
10 4 
422 3 110 
2 
4 008 DENMARK 60296 28970 10900 89 3324 65 16474 
006 UTD. KINGDOM 558 1 515 24 009 GREECE 117272 117272 
988 3 270 127 112à 028 NORWAY 7 1 
à 2 3 4 
5 028 NORWAY 4497 1981 
5759 730 030 SWEDEN 35 8 
5 
10 030 SWEDEN 54587 15748 1758 5985 2447 8 22155 
032 FINLAND 11 1 
2 65 3 5 5 032 FINLAND 48143 34282 1040 4 3764 123 4005 115 4790 036 SWITZERLAND 80 3 
70 
2 036 SWITZERLAND 445324 329345 39647 316 60863 8197 2978 2122 1858 
046 MALTA 70 
4 2 4 soi 
038 AUSTRIA 222139 132156 936 1121 61491 52 20661 370 5350 
400 USA 613 1 040 L 11558202 1410035 2313955 414975 4242878 936866 2237491 &2 2 404 CANADA 42 37 5 042 502491 93640 276086 114 2641 11400 18698 99650 
35 048 VIA 130333 96422 4903 12090 
165587 
14883 
1000 WO R L D 3014 134 786 458 95 572 123 778 44 18 052 178487 12900 
3246 1010 INTRA·EC 1980 118 773 235 89 530 37 182 22 18 084 GARY 49360 46114 
537719 327à 42827 215870 14827i 20ri 2 1011 EXTRA·EC 1034 18 23 221 8 42 88 818 22 400 USA 1666715 674245 42426 
1020 CLASS 1 1025 14 23 220 6 41 83 616 22 404 CANADA 234427 1053 3008 88 436 21 220863 8912 46 
1021 EFTA COUNTR. 133 13 10 67 6 6 9 22 412 MEXICO 236266 3904 202453 2299 
5 
27610 
624 ISRAEL 186475 136534 49121 515 300 
224 1501.61 TRANSFORMATOREH IIIT fi.UESSIGIŒITSISOUTION UEBER 1&œ KYA BIS 10000 KYA 664 INDIA 1400 
13666 2 
67 1109 
BTUECK 701 MALAYSIA 114042 422 99952 4000 708 SINGAPORE 1124581 16788 475 11351 1091966 
TRANSFORMER& WITH LIOUID DlELECTRIC RATED AT > 1 &œ KYA BUT lW 10 000 KYA 708 PHILIPPINES 46365 4350 3500 i 310 36535 7735 30 HUMBER 728 SOUTH KOREA 340298 103685 7824 
35100 
220713 40223 732 JAPAN 8144306 1390900 192566 363 402603 6064924 1231 16316 
TRANSFORMATEURS A DIBlCTRIQUE LIQUIDE DE PI.US DE 1&œ KYA A 10000 KYA 736 TAIWAN 2179867 667549 167362 434 226083 764345 318356 29518 6220 
NOMBRE 740 HONG KONG 1817796 835443 364600 2504 5613 7810 507625 66327 7874 
958 NOT DETERMIN 515089 10 514558 499 2 
001 FRANCE 46 5 
2 
3 36 
2 i : 1000 WO R L D 002 BELG.-LUXBG. 22 11 
1&4 
6 265i 4 51202015 10518722 7617518 2927868 10221818 3906935 14993111 482853 468048 87148 004 FR GERMANY 4237 
3 
4 2 2 4 1408 1010 INTRA·EC 21307378 4440840 3419838 1977006 5131506 1925900 3871228 213829 300550 26885 




6 1011 EXTRA-EC 29379568 6076082 4197870 436302 5090312 1980538 11121885 269022 187498 40261 
030 SWEDEN 17 1 . 1020 CLASS 1 23190550 4195020 3375635 433079 4820311 1208351 8803305 161218 153370 40261 
032 FINLAND 25 25 
2 4à ; . 1021 EFTA COUNTR. 12332903 1923546 2361339 417146 4371760 953236 2267852 2742 35281 1 036 SWITZERLAND 53 2 . 1030 CLASS 2 6070945 1786656 821914 3096 247264 772161 2317924 107804 14126 
036 AUSTRIA 6 3 
2 
3 . 1040 CLASS 3 118073 94408 121 127 22737 24 658 2 
220 EGYPT 2 
3 13 400 USA 5746 5730 
7 
1501.75 TAANSFORMATOREH OHNE fi.UESSIGIŒITSISOI.ATION, > 11 KYA, AUSG. FUER ZMLE LIJFTI'AIIRZEUGE 
628 JORDAN 7 BTUECX 
1000 WO R L D 10823 53 50 5978 13 2698 375 234 12 1412 TRANSFORIIERS WllliOUT LIQUID DŒLECTRIC RATED AT > 11KYA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
1010 INTRA·EC 4531 20 18 184 11 2692 4 208 4 1412 HUMBER 
1011 EXTRA·EC 8292 33 34 5814 2 4 371 26 8 
1020 CLASS 1 6277 31 33 5811 2 4 362 26 8 =RMATEURS SANS DIBlCTRIQUE LIQUIDE, > 11 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU.S 
1021 EFTA COUNTR. 101 31 2 57 2 1 
9 
8 
1030 CLASS 2 14 1 1 3 
001 FRANCE 5883 40 845 107 144 4630 214 33 715 28900 ISOU! TRANSFORMATOREH IIIT fi.UESSIGIŒJTSITION UESER 111000 KYA 002 BELG.-LUXBG. 29787 5 19 3 
3953 
3 12 52 BTUECK 003 NETHERLANDS 4409 23 259 81 31 10 
439 
440 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "EJ.),C)I)a Nlmexe 'E).),C)ba 
1501.75 1501.14 
004 FR GERMANY 72282 39 24879 17204 1685 27264 185 104 954 7 028 NORWAY 1478 440 9li 352 300 626 60 005 ITALY 18844 16012 
12i 45 
903 61 1204 111 514 030 SWEDEN 3333 1294 3i 
34 1515 
008 liTD. KINGDOM 6161 24 1505 2103 
9 
2349 14 036 SWITZERLAND 251 29 4 1 161 25 007 IRELAND 116211 1 116199 
3 12 3i 2 
2 060 POLAND 357 357 
1082 2 120CÏ 3IÏ 474 12 008 DENMARK 775 3 706 18 
120 
400 USA 2843 43 
028 NORWAY 130 1 2 
45 
6 29V 1 266 732 JAPAN 185 42 7 36 100 030 SWEDEN 3682 101 167 7 5 164 i 1000 WO R LD 036 SWITZERLAND 15420 189 12594 1113 20 158 21 1326 21875 3238 2667 1026 3324 2fTT7 1604 835 7018 85 
036 AUSTRIA 58 40 5 i 1 1 10 615 1 • 1010 INTRA-EC 12378 820 1448 429 1743 1145 271 834 5307 83 042 SPAIN 20027 22 19262 2 105 
186 149 
. 1011 EXTRA-EC 8497 2818 1221 597 1581 432 1333 1 1712 2 
400 USA 4786 109 1992 603 32 1252 463 • 1020 CLASS 1 8545 2260 1185 40 1581 432 1333 1 1712 1 
404 CANADA 1178 77 9 13 1071 8 • 1021 EFTA COUNTR. 5109 1776 103 31 374 402 821 1 1600 1 
632 SAUDI ARABIA 3 
5 124756 14082 
3 65 9 65 . 1040 CLASS 3 914 357 557 732 JAPAN 139008 3 
1501.81 lmbiiRJCIITER, AUSG. FUER ZIVLE LUFIFAHRZEUGE UND SCII'IEISSSTIIOIIRICHTER 
1000 WOR L D 508380 742 385203 34281 1972 43939 775 8336 3703 29427 
1010 INTRA-EC 254355 135 160405 17535 1889 36884 524 3714 1848 29421 
1011 EXTRA-EC 254025 607 224798 18748 83 5055 251 4824 1855 8 ~~COIIVERlERS, RECTFIERS AND RECmiNG APPARATUS. OTHER TlfAN FOR WELDUIG, NOT FOR CM. AlliCRAFT 
1020 CLASS 1 187033 573 160473 16701 77 4685 241 2424 1855 4 
1021 EFTA COUNTR. 21147 332 14443 1158 34 3263 37 266 1613 1 
1030 CLASS 2 66934 3 84325 22 4 370 10 2200 C0NVE1111SSëURS STAtiQUES A L 'EXa.DSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
NOUBRE 
1501.11 ~ULEII UND ANDERE SEI.BS11iDUX110IISSPULDI, AUSQ. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND EIITLADUNGSLAIIEN 
001 FRANCE 1595076 1489248 
604i 
9762 21293 30281 32871 7296 878 3447 
002 BELG.-LUXBG. 126172 11238 255 97552 
130096 
9932 20 1105 31 =As. OTHER TlfAN 8AWSTS FOR DISCIWIGE TUBES AND NOT FOR CIYR. AlliCRAFT 003 NETHERLANDS 278605 62281 11612 7560 1123524 61931 259 5037 29 004 FR GERMANY 2671358 
212813 
635937 155947 186637 186445 120035 258289 2544 
005 ITALY 463082 117908 
11851 
28906 9672 69358 4581 9769 10095 
~DE REACTANCE (NON COIIPRISES CElLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPU) ET SB.fS, A L 'EXa.DSION DE CEUX CONCUS POUR LES 008 UTD. KINGDOM 411119 91075 158743 31241 4919 
9987 
98962 14304 24 
007 IRELAND 107577 66019 20070 622 3774 4027 33IÏ 3078 335 NOUBRE 008 DENMARK 23743 15396 1849 47 4465 565 758 5546 028 NORWAY 51870 2142 557 136 42548 18 890 33 
10 001 FRANCE 2826670 2556343 
184100 
10749 11686 19560 210458 8241 8911 722 030 SWEDEN 31894 4655 983 2777 6909 859 1511 471 13719 
002 BELG.-LUXBG. 2621161 764822 36431 1361238 
12709599 
269290 4 5276 8963ri 032 FINLAND 6154 1186 782 850 114 2559 445 130 86 30i 003 NETHERLANDS 36784584 492547 10661254 3009148 
270103!Ï 7494649 9905 1511105 036 SWITZERLAND 97432 73408 6378 
7634 3724 619 3369 136 1843 
004 FR GERMANY 39527505 177592 23645784 1813343 2999740 6943169 71231 1327283 25916 036 AUSTRIA 71327 34482 104 557 13617 574 10807 253 9833 1100 005 ITALY 841896 458867 
108968 
79774 1264 82786 96 8751 34764 042 SPAIN 231382 227352 577 367 1504 413 663 13 232 261 
008 GDOM 2247458 374404 666697 90716 878762 
5232917 
77148 46232 4531 048 MALTA 9677 51 
100 17346 
9624 
30CÏ 2 007 1 28132584 1245347 3427920 1537254 7808580 8680086 
4 
480 048 YUGOSLAVlA 330713 301523 192 11252 
008 K 471658 44857 279028 5033 139712 3000 24 066 BULGARIA 5453082 5453078 
13338 
4 
009G 661916 476592 j 7201 65121 446 178123 8517 1479 204 MOROCCO 13336 2 24 030S 176632 89087 
310 
11981 216 LIBYA 26 i 032 FINLAND 1810569 710 821386 48 
2139255 
975274 8004 4837 i 286 NIGERIA 55 29 44 2 25 036 SWITZERLAND 4496721 1609389 320348 114967 267519 2600 648 41994 390 SOUTH AFRICA 796 48 48 
283584 
658 
17602 5248 44 036 AUSTRIA 7906694 7432604 25189 10000 408598 28692 535 603 258 15 400 USA 1193727 235241 105066 58587 14330 476023 
040 PORTUGAL 13842317 8157454 2240194 3 284420 2238277 403290 510366 8311 404 CANADA 8301 1349 103 521 917 263 4613 529 6 





1o6 4 048 MALTA 13264085 11448505 75132 4003 1734445 2000 
2 
624 ISRAEL 18678 2712 8 6803 
048 YUGOSLAVIA 3030960 497310 
1oooS 
2400 2531228 20 632 SAUDI ARABIA 361 23 i 303 41 14 084 HUNGARY 2584293 2574287 1 664 INDIA 479477 479066 
3 3 216 
408 
5 212 TUNISIA 28391566 25422163 2969405 
228674 6980ri 1009581 2722215 730191 369623 si 
706 SINGAPORE 113375 3769 12 109367 
3867 287 400 USA 15086787 6642254 2465915 732 JAPAN 2002650 1063785 199613 29199 86932 22523 544908 51516 
404 CANADA 122792 57840 5500 18 4274 2 54834 322 2 736 TAIWAN 2041036 1725226 44112 3080 43670 27878 189548 820 6502 400CÏ 412 MEXICO 1028477 234036 51393 14104 728943 1 740 HONG KONG 1948765 570195 427940 43661 196907 23445 650378 9357 22882 
508 BRAZIL 65095 636 84459 
14 
800 AUSTRALIA 1399 45 1 426 1 925 1 
636 KUWAIT 14 
28110253 1991245 120 : 1000 WO R L D 701 MALAYSIA 30103218 
10 203406 1600 10 19820903 12138874 1759643 593709 1778736 460200 2394211 284827 409931 22772 706 SINGAPORE 6426352 4125866 693482 1102517 301067 . 1010 INTRA-EC 5879938 1951071 952180 186048 1310765 366197 373281 231483 292480 16505 
708 PHILIPPINES 92520 17000 61000 50066 10 2150 12360 177oo0 . 1011 EXTRA-EC 14139870 10187803 807482 406570 465981 84003 2020930 33383 117471 
8287 




. 1020 CLASS 1 4039311 1946493 314314 343292 223141 42463 1056515 23058 86034 2003 
732 JAPAN 133371511 57869507 15800913 249386 34060853 278674 152450 1021 EFTA COUNTR. 260304 117101 8606 12275 66910 4631 17117 1025 31028 1411 
736 TAIWAN 26530671 10246130 9313719 3374271 210860 1339920 710844 1150778 184149 . 1030 CLASS 2 4625078 2782318 493003 47267 242830 51540 964396 10307 29417 4000 
740 HONG KONG 76499132 27858992 9950636 31296 3087406 13030830 22270860 58504 212608 ·l~~a 170 32 6 1 4 127 20 264 5475481 5458992 165 16011 10 19 
1000 WO R LD 485825819 199940409 87515943 10720833 23088703 84015277 11059011 3795390 4383802 1121451 
1010 INTRA-EC 114115430 8132504 39321650 6528127 12192745 25492011 20411418 166627 2908038 982310 1504 EI.EICIIUSCHE AIOOJIIULATOREN 
1011 EXTRA-EC 371482207 193607905 48180693 4159468 10895958 38521927 70847593 3628760 1455784 184141 
1020 CLASS 1 1952 7 94767329 22986111 6 7369282 24151177 42497466 1865919 821996 152525 E1lCTRIC ACCUJIUI.ATORS 
1021 EFTA COUNTR. 2 17289634 3407162 1 1025705 4406678 1393701 528141 57469 18 
1030 CLASS 2 1732 96394786 25184577 3501676 14370750 28110925 1522841 633766 16 ACCUJIUI.ATEURS ELECTRIQUES 
1040 CLASS 3 2961 2645786 10005 5000 39202 240000 11600 
1501.14 ~IIRJCIITER, OIINE SCIIIEISSAUSRUESTUNQ 
15114.01 Bl!I-AIOOJIIULATOREN, lW. 7 ICGISTUECK 
STUECK 
~w:ERCOIIVEJITERS, RECTFIERS AND RECTFYRIQ APPARATUS. SPECIALLY DESIGNED FOR WELDIHQ, W1T110UT mDINQ EQUIIIIEHT 
I.EAI).ACID ACCUIIULATORS WEIGHINQ IIAl 71CQ 
NUUBER 
~SEURS STAtiQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE ~lEURS AU PLOIIB, IIAXL 71CGIPIECE 
001 FRANCE 354315 15274 4405 36793 22320 277848 82 12 001 FRANCE 2831 10 
396 









003 NETHERLANDS 84148 45266 775 
1051oS 
4915 4087 916 
003 NETHERLANOS 431 18 23 84 
125 12i 20 48 
004 FR GERMANY 255340 22696 11801 3000 20935 93513 5 12843 8137 004 FR GERMANY 4319 
549 
61 43 23 3678 005 ITALY 42184 10617 
52501Ï 2547 120 3630 824CÏ 14861 2554 005 ITALY 3427 961 1590 259 10 20 3 35 008 UTD. KINGDOM 404236 205215 72034 45828 5550 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunft 1 Beeondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnH6 eupplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexel EUR 10 .llleu1Bchlandl France 1 Ital! a 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.clba Nlrnexel EUR 10 llleu1Bchlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.C)ba 
8504.01 850Ut ~MULATOREN > 7 KGISTUECK, AUSG.ANTRIEJIS.. UND STARTERBATTERIEN 
032 FINLAND 6735 10 6722 
1oo0 76200 
3 li 038 AUSTRIA 95160 15224 
115 
2730 
2118 6845 162 I..EAD-AQD ACCUMULATOAS WEIGHUIQ > 7KG OliiER 1IWI TRACTION AND &TAillER BATTERIES 400 USA 757210 24141 335153 4318 384345 13 NUMBER 
412 MEXICO 93609 297 
197081Ï 92048 119481Ï 72 1192 5775 8519 202 732 JAPAN 1814398 240771 540148 34051 488388 ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KGIPIECE, A L 'EXCWSIOH DES ACCUMULATEURS DE TRACTION Er DE DE1WU1AGE 
738 TAIWAN 225182 33211 18420 24875 37645 830 108281 4100 NOIIBRE 
1000 WO R LD 40711338 811888 314918 1059398 369348 99826 1!142592 20959 48953 12480 001 FRANCE 219413 18387 
288IÏ 16042 1735 3590 170488 103 50 9040 1010 INTRA-EC 1239958 298294 99832 55518 186278 57048 482640 8298 32394 11858 002 BELG.-LUXBG. 54884 17228 31 134 29112 2895 1383 3 30544 1011 EXTRA-EC 2838380 315574 215288 1003877 173070 42780 1059852 12881 14558 821 003 NETHERLANDS 6740 459 1993 2 4952 28523 279i 37 1267 1020 CLASS 1 2501205 282084 198866 888954 135410 42078 932297 12881 10254 821 004 FR GERMANY 180674 357i 67583 22908 7233 1075 45803 1021 EFTA COUNTR. 123714 16817 348 11853 11532 2770 78974 41 1573 6 005 ITALY 31760 6970 
18305 3797 
958 18 132 1 20104 




2650 1504.21 AIITRIEIISBATTERIEN > 7 KGISTUECK 029 NORWAY 15321 13973 
135 100 855 36 825 504 STUECK 030 SWEDEN 7684 31 1075 1620 2449 
038 SWITZERLAND 3030 1601 7 3 155 424 840 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES WEIGHUIQ > 7KG 038 AUSTRIA 97891 76157 987 17535 712 2500 NUMBER 040 PORTUGAL 6032 
21 
6032 
1954 1203 2851 042 SPAIN 5829 
19252 21 132202 444 33 ACCUMULATEURS DE 1IIACTION, > 7 KGIPIECE 400USA 183015 447 8454 7 2155 
NOIIBRE 404 CANADA 3593 12 200 6 
681 443 3027 24 44 260 732 JAPAN 222422 991 41285 7738 93643 1270 25 76168 
001 FRANCE 34003 15873 7eoi 2330 5006 5854 4940 11Ï 1521Ï 738 TAIWAN 24228 850 741 70 1995 20572 002 BELG.-LUXBG. 35178 5205 1984 7554 
30143 
11084 
003 NETHERLANDS 31760 1838 
10761Ï 48605 16960 8701 1 4313 • 1000 WO R L D 12928ZI 138075 218385 137352 12892 20804 443648 73188 8871 239626 004 FR GERMANY 107430 




. 1011 EXTRA-EC 608120 94722 88073 7!11184 2274 3585 234545 2768 4552 116837 
006 UTD. KINGDOM 143371 29687 28352 69135 143 2 1020 CLASS 1 527752 943B8 68223 35878 2274 3375 231328 2567 4541 85178 




• 1021 EFTA COUNTR. 130878 91976 7288 17728 1572 1722 1683 829 4436 3644 030 SWEDEN 43893 710 3033 209 • 1030 CLASS 2 73819 333 850 43152 190 3217 201 11 25885 
032 FINLAND 887 188 44 
12 
44 200 328 83 • 1040 CLASS 3 8549 1 954 5594 
038 SWITZERLAND 798 358 
23IÏ 20 408 18 038 AUSTRIA 2950 673 1182 847 
23IÏ 7219 1504.21 GASDICIITE NICICEI..(ADMIUII-MKUMULATOREN 042 SPAIN 27055 158 14505 4945 
s2 3IÏ STUECK 400 USA 4988 823 445 1160 1485 1171 
824 ISRAEL 3099 32 9754 84 3099 HERMETICAU YoSEALED NICIŒIA:ADIIIUM ACCUMULA TORS 732 JAPAN 9870 NUMBER 
1000 WO R L D 455147 58825 74348 58087 103820 82458 74899 11825 12558 1528 ACCUMULATEURS AU NICIŒL-CADIIIUM HERMETIQUEMENT FERMES 
1010 INTRA-EC 357352 53289 48358 51436 98101 57944 24725 87115 10274 1528 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 97795 3536 24888 7948 4718 4814 49974 30 2285 
1020 CLASS 1 94425 3533 24988 7361 4719 4814 46875 30 2285 001 FRANCE 5859182 1588883 
2401 
105298 288985 68448 3628476 1 21311 4000 1021 EFTA COUNTR. 51881 2153 284 1194 4687 2815 36483 2285 002 BELG.-LUXBG. 19216 9040 3409 6080 5881 1855 11 29 1030 CLASS2 3102 3 3099 003 NETHERLANDS 303513 10218 6608 
279824 
272999 100 4298 8283 004 FR GERMANY 1478247 2059 379488 268670 72026 193287 185 278544 8504.25 STARTEIIBATTERIEN > 7 KGISTUECK 005 ITALY 32688 3919 
197459 
7705 500 18483 
31022 9463 9IÏ STUECK 006 UTD. KINGDOM 2341720 1345891 547400 194231 16158 
55194 008 DENMARK 99905 17955 
60IÏ 2230 18258 6270 93IÏ LEAD-ACID &TAillER BATTERIEB WEIGHlNG > 7KG 038 SWITZERLAND 103719 22487 100 79400 14 
NUMBER 048 YUGOSLAVIA 92300 92100 200 
22431Ï 2107501Ï 31176 2485246 393 29489 24 400 USA 6058856 1217747 184885 
ACCUMULATEURS DE DEMARRAGE, > 7 KGIPIECE 824 ISRAEL 230823 160142 20521 48834 
10241Ï 274 1000 52 281 NOIIBRE 706 SINGAPORE 8914891 7892045 409300 101182 30225 292151 
12 
179487 
732 JAPAN 11869059 8038270 241330 982614 367674 81717 1818380 333734 7328 
001 FRANCE 1818987 271483 
539276 
793477 119542 193416 427931 2483 6919 1776 740 HONG KONG 483125 144350 56950 26325 253500 
4 
2000 
002 BELG.-LUXBG. 928719 214032 32238 60982 
44232 
43084 1954 16342 851 958 NOT DETERMIN 9204 9200 
003 NETHERLANDS 68274 10675 3081 4538 
338035 
3947 1395 406 
1643 004 FR GERMANY 2040889 69365 608109 493351 215868 334060 1478 48345 1000 WO R L D 37980182 20537212 1977670 1809482 3378788 310780 9054794 31714 881310 18442 005 ITALY 498580 373936 
1874!Ï 22723 5316 20892 1090 1114 4124 1010 INTRA-EC 9932453 2951828 8397INI 577088 773081 167287 4170074 31299 311645 10379 006 UTD. KINGDOM 248058 7999 23768 7687 4295 
9184 
1B5083 17245 1230 1011 EXTRA-EC 28038525 17585388 1037874 1223218 2605707 143483 4884710 411 548885 8063 007 IRELAND 9184 
129970 1603!Ï 523 18932 23183 6902 . 1020 CLASS 1 18130790 9371211 427751 1005250 2558131 112993 4281745 411 367946 7352 008 DENMARK 270942 75178 
18261Ï 215 1021 EFTA COUNTR. 110173 23094 1184 200 80689 30501Ï 61 6 4739 029 NORWAY 119369 51633 472 26034 1899 21083 5IÏ . 1030 CLASS 2 9727205 8214175 430123 217968 49576 602965 181619 281 030 SWEDEN 58950 8945 1188 4832 2454 7378 34097 




347 154 18288 4890 850Ut NICIŒIA:ADIIIUII-MKIIMULATOREN, AUSG. GASDICIITE 
038 SWITZERLAND 26357 414 
8400IÏ 28 74 4 9671 STUECK 038 AUSTRIA 602922 431182 35816 175182 23021 38903 15026 
040 PORTUGAL 279498 48840 206036 7116 19704 
18487 804 NICIŒL.(AI)MIUM ACCUMULATORS NOY HERMETICAUY SEALal 042 SPAIN 1160882 89338 768916 216078 67239 
4 
NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 519205 277267 228730 13204 
068 BULGARIA 26608 5955 26019 5013 7073 12010 255112 84 790 ACCUMULATEURS AU NICKEI.-CADIIIUM AUTRES QUE CEUX HERMETIQUEMENT FERMEB 400 USA 63974 7985 312 NOIIBRE 
404 CANADA 104788 103826 850 312 
50IÏ 50IÏ 706 SINGAPORE 9090 





738 TAIWAN 33283 5 2883 3680 24155 1990 150 200 003 NETHERLANDS 32918 24086 2259 274 
98155 
9 1471 
7531Ï 004 FR GERMANY 211188 
7685 
60611 19310 4860 14608 5 8307 







1010 INTRA-EC 5881418 703524 1584209 1342878 587881 488115 814236 180385 90371 8838 006 UTD. KINGDOM 368692 49308 244102 27218 
674 
27273 
1011 EXTRA-EC 3348555 1040458 1319833 442085 227039 60842 151004 7812 88803 8981 030 SWEDEN 50777 1014 10474 16835 19335 1697 748 





151Ï 19009 1021 EFTA COUNTR. 1309838 553681 244591 183167 134925 27558 83706 60 81952 
1310 
400 USA 1588821 2584 19987 44961 185826 
1030 CLASS2 49002 33 3711 
20IÏ 7599 33707 1990 652 824 ISRAEL 20838 174113 4207 16048 9 572 95324 830IÏ 1040 CLASS3 31804 4 28095 1011 794 1500 706 SINGAPORE 315361 32000 14 410 7200 
732 JAPAN 1741555 718537 288830 355528 71197 52902 240481 17660 121Ï 
441 
442 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E),).<iOcJ V.>.<iOO 
1504.31 
740 HONG KONG 670975 108248 356750 15677 100 189900 300 
001 FRANCE 265365 172040 
29 
8896 148 8937 74445 309 2 590 
1000 WO R L D 5427509 1243405 2317844 492678 333782 278409 666698 5218 81829 7850 002 BELG.-LUXBG. 48527 1938 215 45828 30056 517 459 9996 1010 INTRA-EC 947351 208134 312738 59863 191858 23207 101978 5080 37387 7530 003 NETHERLANDS 119000 6291 70263 21 
124441 
1920 
47sS 1011 EXTRA-EC 4480158 1035271 2005108 433013 142128 255202 584720 158 44442 120 004 FR GERMANY 604890 
139426 
72908 5595 89265 303463 3000 1463 
1020 CLASS 1 3419950 743640 1612087 396344 140982 57530 429347 158 3n42 120 005 ITALY 175140 5189 2340 4597 416 24006 36 30 1440 1021 EFTA COUNTR. 74339 14489 10618 20679 22044 2863 2n8 868 006 UTD NGOOM 97588 63638 1659 19988 1306 
241 
6134 870 1653 
1030 CLASS 2 1053144 291631 393019 34669 1144 197672 126309 6700 030S 2374 5 35 3 304 52 aoci 1737 3 036S LAND 160051 76174 1552 34265 3799 43454 1 
1504.40 ~TOIIEJI, AUSG. 81.& UND NICIŒL-CADIIIUJI..AIOOJIIIJI.TOREN 038A A 6135 758 1613 6 5 298 3752 486 1 537 042 SPAIN 27337 3 281 10 25722 
048 YUGOSLAVIA 12935 10 726 
378 
6713 3602 1884 
2 ELECTRIC ACCUIIti.ATORS OTHER 1HAN LfAD.ACID AND NICIŒL-CADIIIUII 400 USA 194164 1310 210 36740 2050 153474 
NUIIBER 404 CANADA 71917 
6349 
71917 
706 SINGAPORE 15823 
10331 4734 924 9098 7474 1s0 197 ACCUIIULATEURS A L'EXCEPTION DES ACCUIIUlATEURS AU PI.OIIB ET CEUX AU fGCIŒL.CAiliiiUII 732 JAPAN 197341 46816 125090 
NOIIBRE 
1000 WO R L D 2011799 482429 159210 18380 328403 148873 839833 11227 7552 15892 
001 FRANCE 293265 8648 
10289 
110244 1458 115410 36403 11 1089 20004 1010 INTRA-EC 1311075 383338 150048 17067 195092 129974 404819 9938 5657 15142 
002 BELG.-LUXBG. 40188 1849 25522 3205 991 1535 . 1011 EXTRA-EC 700724 99091 9182 1313 133311 18899 435014 1289 
1895 750 
003 NETHERLANDS 22794 3766 2559 4622 529 1293 ti 458 6891 1020 CLASS 1 673297 89002 9155 1311 124890 18899 426125 1289 1889 737 004 FR GERMANY 1874516 mo 1544719 43960 16445 251596 6373 10857 1021 EFTA COUNTR. 169164 n348 3200 9 34611 3851 47603 800 1739 3 005 ITALY 248818 208556 38338 1201 9603 20632 43 1 1040 1030 CLASS 2 26047 10079 7 2 8421 7531 6 1 006 UTO. KINGOOM 147958 40820 20426 137 16907 
1087 
19143 559 11626 
008 DENMARK 24332 22138 807 164 33 102 j 357 1 1501 ELEKTROIIECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE IIIT EINGEB. ELEKTROIIOTOR 030 SWEDEN 100479 95796 445 490 259 1537 1302 266 
036 SWITZERLAND 10476 3309 1751 230 9 25n 2573 26 1 El.ECTRo.IIECIWGCAL DOIIES1IC APPUAHCES, WI1H SEI.f.COHTAIHED El.ECTRIC IIOTOR 
036 AUSTRIA 264935 639 704 263387 55 145 3 
1263 
2 
263 400 USA 188885 31661 112975 n58 2187 2233 23824 6483 APPAREILS ELECTROIIECAIIIQUES A USAGE OOIIESTIQUE 
624 ISRAEL 24192 507 20600 3081 
soli 22062 78924 8300 1438 4 732 JAPAN 386852 79813 67672 49304 78833 1501.10 STAUBSAUGER 
1000 WO RLD 4105538 302308 2318684 549888 8399 
8TUECK 
193042 558223 28809 18347 129840 
1010 INTRA-EC 2976039 84981 2110897 222870 3358 181872 312844 19214 10018 50419 El.ECTRIC VACUUII CLEANERS 
1011 EXTRA-EC 1129473 217345 20n97 326992 3043 31370 245579 9595 8331 79421 NU liBER 
1020 CLASS 1 1028101 211954 184073 322391 3036 28685 180443 9595 8321 79403 
1021 EFTA COUNTR. 450821 100260 3184 264407 343 4293 n635 12 400 287 ASI'IRATEURSOEPOUSSIERE 
1030 CLASS 2 65299 5389 23722 4548 7 2485 29134 10 6 NOIIBRE 
1505 HANDGEfUEHRTE ELEKTROWEIIKZEUGE 111T EINGEBAUTEII ELEKTROIIOTOR 001 FRANCE 1663166 489050 
10729 
263842 57400 331587 496385 11542 10416 2984 





TOOL8 FOR WORKIIQ Il THE HAND, W11H SEI.f.COHTAIHED ELECTRIC IIOTOR 003 NETHERLANDS 597844 129685 257383 26393 
287992 
53966 17856 19035 
004 FR GERMANY 968818 
224585 
287100 130888 116131 67959 1494 36936 40320 
OUlU ET JIACHINES.OUTU ELECTROIIAGNET. P. EIIPI.OI A LA 11A1N 005 ITALY 765989 325340 
37681 
59358 25311 116718 145 5401 9133 
006 UTD. KINGOOM 220933 55599 44189 17680 17594 84234 27581 19052 1557 1505.10 HANDIIOHRIIASCIIIHE AUER ART 007 1 156550 39224 30402 765 681 360 
14404 
251 633 
8TUECl OOBD 60021 397 135 
16912 
15922 18952 10091 
21938 
120 
030S 21n96 42379 65238 20267 14690 10322 13 6037 
ELECTRIC DRW OF ALL KINDS 036 LAND 125143 97215 7670 1416 14703 1081 2474 15 62 507 
NUIIBER 038 lA 11620 5694 74 512 4131 120 814 475 
040 GAL 4743 1800 34 2459 
30476 159sS 8319 60ii 2416 450 PERCEUSES OE TOUS GENRES 042 SPAIN 130644 2738 69939 90 111 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 16030 2563 3n8 5881 8 
4nt1 
1884 2 1954 
058 GERMAN DEM.R 331269 5096 227075 9027 23430 3 4849 20200 3823 001 FRANCE 122712 23605 
7054 




400 USA 71210 1518 1963 40 2300 59162 162 847 
004 FR GERMANY 452547 
4963 




1085 1 60ii 005 ITALY 162235 5044 483i 4614 2 146817 23 3 949 706 SINGAPORE 113860 5807 m2 25740 sO 1 006 UTD. KINGDOM 123654 14681 4427 21713 61176 14170 2451 199 732 JAPAN 197837 69154 10582 2057 934 101954 1030 4324 




740 HONG KONG 812947 222233 96761 51307 6893 11175 412420 2 5372 4784 
036S LAND 1027385 576257 165476 166 70015 31349 12008 37359 
036A A 1836 678 5 301 20 68 827 2 3 . 1000 WO R L D 6802923 1473271 1502768 587335 698244 891839 1544354 79497 145120 100695 042 SP IN 31459 5634 23654 60ii 1799 929 1150 26 1010 INTRA-EC 4550884 945179 955278 480269 537266 566878 829574 71531 90063 74848 048 YUGOSLAVIA 33140 11139 17902 1620 80 . 1011 EXTRA-EC 2251968 528092 547490 106994 160978 104783 714780 7965 55057 25847 
068 BULGARIA 4242 4242 23s5 • 1020 CLASS 1 778788 223130 180888 40191 72006 35092 185513 660 28403 
14705 
390 SOUTH AFRICA 2355 6330 141 3 56661 111 118 1EÎ • 1021 EFTA COUNTR. 360284 147148 93016 21299 39425 15903 13052 28 22944 
7469 
400 USA 69627 6047 • 1030 CLASS 2 934116 299768 1069n 53241 10540 14459 438308 2 5409 5414 
732 JAPAN 493013 240247 73883 1370 55733 10250 104776 2 8422 330 1040 CLASS3 539062 5196 259625 13562 76432 55212 90959 7103 23245 5728 
738 TAIWAN 11801 500 8474 1395 419 620 1 12 380 
740 HONG KONG 35359 32512 2847 ISIIUO BOIINERGERAETE 
1000 WO RLD 2792371 948748 488889 52168 350255 
STUECK 
215840 568331 29558 130187 8819 
1010 INTRA-EC 1034381 103543 174691 28980 183429 170504 315134 18262 55653 8185 El.ECTRIC FLOOR POUSHERS 
1011 EXTRA-EC 1757948 945203 314198 23144 186828 45138 253197 13298 74514 2434 NU liBER 
1020 CLASS 1 1705347 840661 281165 14658 185229 44399 249574 13295 74443 1723 
1021 EFTA COUNTR. 1074683 5n493 165585 12685 70836 32352 134337 12025 68003 1367 CIREUSES A PARQUETS 
1030 CLASS 2 47459 100 33025 8488 1396 422 3583 1 68 380 NOIIBRE 
1040 CLASS 3 5142 4242 6 201 315 40 5 331 
001 FRANCE 485n 9364 
931 
1707 695 4692 26250 389 230 3250 
I505JO UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERXZEUGE 003 NETHERLANDS 3116 688 88 
1469 
616 252 441 j 100 STUECI 004 FR GERMANY 5371 
10863 
609 222 532 328 154 2050 
005 ITALY n479 43533 
4 
9385 8162 52 
1685 
5484 
ELECTRIC HAND TOOL8 OF GENERAL USE 006 UTD. KINGOOM 1982 76 179 35 
143 
3 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 2714 
10 
335 2110 107 15 4 
2 303 400 USA 3521 321 9 1616 502 752 4 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe '&l.C)ba Nlmexe '&l.OOCI 
1501.30 1501.70 
1000 WO R L D 145608 20925 45933 4968 14278 14578 30022 2877 328 11903 
1010 INTRA·EC 137443 20915 45277 2021 12348 14047 28887 2669 237 11044 YEM!UTEURS D'APPARTEIIEHTS 
1011 EXTRA·EC 8165 10 658 2945 1932 529 1135 8 91 859 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 7553 10 656 2619 1932 529 1135 8 91 573 
1021 EFTA COUNTR. 3829 335 2610 314 27 180 4 89 270 001 FRANCE 30790 3842 
12092 
3543 5958 11646 1469 3 4331 
1 003 NETHERLANDS 59644 22017 819 
15113 
20033 1823 1388 1471 ~E: ~~~ ~~ F.LEBéNSIIITTEL; FRUCIIIPRESSEII 004 FR GERMANY 101018 244532 50031 1445 6965 10015 116 16430 903 005 ITALY 724534 168496 33855 136110 29424 138321 19236 6381 1270 STUECK 006 UTD. KINGDOM 90433 1424 4764 22205 8775 154 009 GREECE 7263 
79197 
2954 3309 1000 




50 805 4823 NUMBER 042 SPAIN 194658 41617 34177 73604 400 USA 11292 5863 645 1878 316 1468 883 47 19 353 BRO ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSé .fRUITS 824 ISRAEL 30712 
5894 5810 77758 6509 11336 24132 1 1 71 DE: PAR PAYS INCOMPLETE 732 JAPAN 121097 13434 7263 46345 736 TAIWAN 302330 665 55857 121264 19610 6130 50227 1031 981 
740 HONG KONG 464608 147980 33659 25180 62115 13879 163233 5536 13026 001 FRANCE 4685400 822501 
2037 
2346211 181583 363950 850780 8358 90531 21466 
002 BELG..t.UXBG. 47875 6293 30931 6962 80302 1269 11 50657 372 1000 WO R L D 2296081 538291 385957 308388 308581 140312 480149 23027 49299 82097 003 NETHERLANDS 682345 154591 147337 47351 
167647 
163343 2190 36574 1010 INTRA·EC 1034521 272851 244818 42971 192372 76848 153173 20743 28771 2174 004 FR GERMANY 838209 
73290 
167241 262579 36500 120497 9255 36093 18197 1011 EXTRA-EC 1281580 265440 141339 265417 118189 63464 326978 2264 20528 59923 005 ITALY 193640 65037 
ni 15930 21325 15177 27744 20 3061 1020 CLASS 1 433014 105892 51819 118125 27916 29963 83954 853 14011 481 006 UTD. KINGDOM 205132 66661 27944 6268 18831 
27636 
52341 4348 1021 EFTA COUNTR. 96927 80449 3947 4312 5519 185 2077 
1031 
438 007 IRELAND 47250 
120 
1 30 972 11729 
200 
6882 . 1030 CLASS 2 805466 151040 89520 146668 88273 20037 242962 6517 59442 008 DENMARK 16955 1 5 594 11 16618 7740 1 030 SWEDEN 10263 10 384 1164 350 
21932 12 
1507 ElEKTRJSCHE RASIERAPPARATE,IIAARSCHNEJD-UND SCHERMASCHINEN,IIIT EINGEBAUTEII EUKTROUOTOR 
036 SWITZERLAND 147710 75591 18177 17624 6266 7358 375 355 
036 AUSTRIA 444371 102436 106293 36455 185582 7140 270 
3 
1 6214 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, W1TH SBI-CONTAINED ELECTRJC IIOTORS 
042 SPAIN 937890 122555 376521 152466 37997 26950 209997 9379 
048 YUGOSLAVIA 38511 500 3500 
8100 148360 
10717 2650 21144 
5925 
RASOIRS ET TONDEUSES B.ECTRIQUES A 1101EUR INCORPORE 
058 GERMAN DEM.R 332554 
20115 
66251 4303 83490 20428 060 POLAND 44505 2359 6040 4552 2935 4201 1507.11 ElEKTRJSCHE RASIERAPPARAlE 
276 GHANA 9 
32580 3751 10147 2201 1626 
9 
16 14 62 
STUECK 
400 USA 55542 5145 





24 3 1140 
B.ECTRJC SHAVERS 
732 JAPAN 158252 32929 489 41304 42329 NU liBER 
740 HONG KONG 512441 239901 17768 97317 7910 34773 114610 102 60 
977 SECRET CTRS. 1152418 1152418 RASOIRS ELECTRIQUES 
1000 WO R L D 10594338 2903523 3067914 682165 766255 
NOMBRE 
1721647 50463 299934 97954 
1010 INTRA-EC 8718858 1123876 2707884 379582 532848 1197172 47758 236524 84036 001 FRANCE 49766 6972 
2082 
20077 7823 9656 5008 
1 
252 
1011 EXTRA·EC 2722854 627429 359822 302603 235807 524475 2705 83410 13918 002 BELG.·LUXBG. 13949 2458 5409 3699 
181831 
300 
36970 6672 1020 CLASS 1 1626559 366205 258202 275315 47922 323224 2705 38656 7932 003 NETHERLANDS 2229209 276287 677006 383033 
391900 
604m 56633 





21944 1149 460 1031 ACP Js63a 9 21117 66610 4303 14140 152912 9 24631 5926 006 UTD. KINGDOM 254349 15969 22490 171871 1040 CLA 378064 86425 030 SWEDEN 11352 5777 100 2580 1930 985 
036 SWITZERLAND 26189 10548 1820 12700 1019 
31044 386269 2870 
102 
1501.&0 DUNSTABZUGSHAUBEN 111T VEHTILATOR 036 AUSTRIA 1457080 172938 10260 67190 781983 2526 DE: OHNE BESTIMMlE LAENDER 042 SPAIN 13532 
1310 
2000 42309 1647 6964 9885 500 STUECK 058 SOVIET UNION 51083 
16680 1500 20 058 GERMAN DEM.R 19950 
1724 6323 
1750 
ELECTRIC EXTRACTOR HOOOS 400 USA 411381 107401 295932 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 528 ARGENTINA 89660 
268062 70857 50600 89880 11381 417060 95 12627 NUMBER 732 JAPAN 660629 49727 
740 HONG KONG 33546 9173 1320 11483 10410 860 300 HOTtES ASPIRANtES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 1000 WO R L D 7347237 781348 1129658 887132 1631455 295618 2411908 87343 131855 10920 NOMBRE 1010 INTRA·EC 4331849 311014 1025445 684796 580488 244407 1299305 60663 115111 10420 
1011 EXTRA-EC 3015288 470334 104213 202036 1050967 51211 1112603 6680 18744 500 001 FRANCE 16635 4900 






. 1021 EFTA COUNTR. 1494621 189263 12180 62450 784932 31044 388269 2870 3613 003 NETHERLANDS 24237 1713 239 
17267 
13612 400 1030 CLASS 2 135446 9975 2496 20354 100852 72 1313 81 303 004 FR GERMANY 181037 
474429 
71415 8647 25966 43642 479 1507 12114 1040 CLASS 3 71033 1310 16680 42309 1500 8714 20 500 005 ITALY 1165949 212065 157999 83594 176768 7681 39642 13571 




400 1509 ElEKTRJSCHE BB.EUCIITIJNGS. U.S~EII\YISÇHER, FROSTSCIIUTZEINRICII U.VORRJCIITUNGEN GEGEN D.BESCIILAGEN 
024 ICELAND 2099 
9595 7625 13651 201 2 
VON FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHHmJGE DER FAHRRAEDER , 
030 SWEDEN 49650 13 18363 
036 SWITZERLAND 2272 2165 107 
674 1237 5385 1200 flffi.~~ AND SIGNALLIIG EOUIPIIEHT AND B.ECTRICAI. YllNDSCREEIII'IPERS, DEFROSlERS AND DEIIISTERS, FOR CYCLES OR 036 AUSTRIA 10096 1600 
3 237 042 SPAIN 18649 12024 4987 1398 
058 GERMAN DEM.R 6500 
2160 
6500 
1385 ~rg.sCLES~~J'e~ ET DE SIGIIAUSAliON, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITFS AllllBUEE B.ECIR., 732 JAPAN 3545 
977 SECRET CTRS. 38799 38799 
1509.D1 ~GSSAETZE, BESTEHEND AUS DlKAIIO UND SCHEINI'ERFER, FUER FAHRRAEDER 
1000 WO R L D 1558310 538123 319816 15628 210796 129169 243326 9819 62903 26730 
1010 INTRA·EC 1424467 485310 291760 9921 195849 123775 238901 9618 42884 28489 
1011 EXTRA-EC 93024 14014 28058 5707 14947 5394 4425 201 20039 241 BICYCLE UGHT1NG EQUIPIIEHT CONSISTIIG OF A SET OF DYIWIO AND HEADLAIIP 
1020 CLASS 1 86474 14014 21558 5707 14898 5394 4425 201 20038 241 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 64155 11766 9532 674 14898 5385 1642 201 20035 2 
1040 CLASS 3 6500 6500 =LES D'EClAIRAGE COMPRENANT DYIWIO ET PROJECTEUR, POUR BICYa.ETTES 
1501.70 ZIUIIEIIYEM!UTOREN 
STUECK 001 FRANCE 302385 237125 
371 
5960 17575 23725 18000 
1900 15530 18 004 FR GERMANY 390742 11216 158139 8596 194912 
443 
444 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Her1wnfl Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.J.clba Nlmexe 'EJ.J.()OQ 
I5IJUI 151105 
005 ITALY 112139 32400 30147 38750 4879 88 2025 3850 004 FR GERMANY 274211 
16375 




124154 005 ITALY 148461 128835 




732 JAPAN 17333 2200 4250 1oo0 1oo0 1725 15CÏ 006 UTD. KINGOOM 17421 5333 1338 75 181 738 TAIWAN 358860 45770 279240 5000 24500 030 SWEDEN 37760 9 35405 
1479 870 
8 2265 
036 SWITZERLAND 4494 241 1290 94 614 566 90 1000 WO A LD 1456373 318753 30518 22778 552354 58318 269533 11232 178273 16818 400 USA 4400 1048 887 22 3 1692 
1010 INTRA-EC 822634 269825 30518 17178 214484 48815 214821 7732 17555 3928 10150 1011 EXTRA-EC 633739 46928 5600 337890 11703 54712 3500 160718 12688 1000 W 0 Al D 845828 48423 360381 21953 53309 68511 55458 1132 20531 
1020 CLASS 1 33925 1158 1400 4250 403 10200 2500 12064 1950 1010 INTRA-EC 516468 38218 295353 16955 49235 60607 48435 6495 4718 450 
1030 CLASS 2 406460 45770 2200 279240 1000 44512 1000 24500 10238 1011 EXTRA-EC 127382 10205 85008 4998 4074 7904 8023 637 15813 8700 
1040 CLASS 3 191354 2000 54400 10300 124154 500 1020 ClASS 1 54462 1417 38690 1738 874 94 7989 637 3023 
1021 EFTA COUNTR. 47970 271 37221 1479 871 5189 6 2933 
1501.05 D'IIWIOS FUER FAHRRAEDEII 
STUECX 151121 SPEICIIERHEIZGERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEN UND ZU AEHIIL. ZYIECIŒN 
DE: OHNE BESTIMIITE LAENDER 
BICYa..E DYNAIIOS STUECK 
NUIIBER 
STORAGE tEATlNG APPARATUS 
D'IIWIOS POUR BICYCUTTES DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NOIIBRE NUMBBI 
001 FRANCE 83738 62410 2467 8100 7600 2460 149 550 APPAREILS A ACCUMlA.ATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
003 NETHERLANOS 65527 12043 
1480CÏ 517 4mo 52860 450 11:! 174 DE: VENTlLATION PAR PAYS INCOMPLETE 004 FR GERMANY 79942 
1205i 
192 7050 9501 NOMBRE 
005 ITALY 126901 
693CÏ 113900 750 200 125 2852 732 JAPAN 24787 13192 
767 
1540 3000 
1oo0 300 001 FRANCE 6298 974 3384 11i 138 3173 671 490 736 TAIWAN 955529 640962 111500 1000 002 BELG.-LUXBG. 7100 2775 569 
28316 367 506 261 004 FR GERMANY 61685 
1i 
30429 752 788 2727 
1000 WO A LD 1530838 840658 56030 93283 290814 87849 17603 9840 50181 4600 005 ITALY 4824 643 2302 468 100 8124 
1300 
1010 INTRA-EC 374694 86504 27100 2984 170770 81402 10489 5240 10225 4600 006 UTD. KINGOOM 9836 2 1338 109 265 1011 EXTRA-EC 1156144 854154 28930 90299 120044 8447 7134 4600 39938 009 GREECE 3803 3803 
15 123 9215 1020 CLASS 1 137754 13192 18930 89532 8544 8447 134 380CÏ 975 028 NORWAY 9353 207 54CÏ 35 26 22 1030 CLASS 2 965029 840962 767 111500 7000 1000 030 SWEDEN 1224 308 i 86 ELEICTR.WARIIWASSERB=BADE~~ELEKfluSCHE GERAETE l.RAUIIBEIIEIZEII; ELEKTROWAERIIEGERAETE l.HAARPFI.EGE U. 036 SWITZERLAND 654 471 170 10 2 66 12CÏ 1512 036 AUSTRIA 11341 10420 60 673 
FUER DEN HAUSIW. T; UEGELEISE AENDE 042 SPAIN 2821 15 53 2753 2357 048 YUGOSLAVIA 2357 
4883i ELECTRIC IISTAHTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IIIMERSION HEATER~ELECTRJC SOI.IEATING AND SPACE IEATING APPARATUS 977 SECRET CTRS. 48831 
AND IWR DRESSliiG APPUANCES, SIIOOTHJNG liONS, HEATING RESISTORS; ELEC1R THERIIIC DOIIESIIC APPUANCES 
1000 W 0 AL D 178818 57180 50062 1815 4287 31274 14918 8641 815 10044 
CHAUFFE-EffRsCHAUFFE-8~ TIIERIIO-PLONGEUR~CIRJf,PAREILS ELECTR.P.CHAUFFAG E; APP .ELECTROTIERII.P.comJRE ET USAGES 1010 INTRA·EC 99495 7595 38834 883 4170 30424 1549 8814 508 7140 DOIIEST~ A REPASSER ELECIR~ RESlST CHA ANTES 1011 EXTRA·EC 30290 754 11428 752 97 850 13369 27 109 2904 
1020 CLASS 1 29290 754 11428 752 97 850 12369 27 109 2904 
1512.04 ~ WARIIWASSERSEREITER UND BADEOEFEH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 23261 754 11413 550 97 797 9395 26 109 120 
151123 IIElZLIJEFTER, IŒINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUII RAUIIBEHEIZEN UND ZU AEIIIL ZWECKEN 
~~ANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT STUECX 
ELECTRJC BLO'IEJI.TlPE SOli. AND SPACE HEATING APPARATUS 
~lf:-EAII ET CHAUFFE-lAINS EI.ECTIIIQUES, A L 'EXa.u510H DE CEUX DESTINES AUX AEROIŒFI avu NUIIBER 
001 FRANCE 
APPAREU SOUfFWITS, AUTRES QU'A ACCUIIULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIIIJL. 
87421 7144 
117436 
5189 15 69422 5273 4 354 20 NOIIBRE 
002 BELG.·LUXBG. 123329 530 4830 523 
22170 
5 
55CÏ 3 1528 003 NETHERLANDS 26106 1223 1973 10 51 129 
2509 
001 FRANCE 108035 5549 
4242 
12908 5326 43503 35470 138 3613 
004 FR GERMANY 83761 
4747 




005 ITALY 163697 122624 8064 21517 5962 9 81 673 003 NETHERLANOS 73848 806 7131 12312 . 16029 
50171 6127 
006 UTD. KINGOOM 20902 59 1697 164 1610 
3904 
18313 1039 004 FR GERMANY 274381 
191449 
112358 63148 33484 6448 15316 15266 
007 IRELAND 3904 
1o9<i 582 23CÏ 1o6 4 005 ITALY 345041 96214 1189 8984 11533 
4447 535 29341 2538 
008 ARK 2012 
137 154 
006 UTD. KINGOOM 51977 2656 3745 29048 799 
12295 
14115 425 





6 1102i 032 1739 51 535 ai 72i 186 1688 24 028 NORWAY 27273 2842 318 36 475 036 LANO 3145 1262 328 030 SWEDEN 7153 584 i 504 172 8 3229 036 A 15627 15503 2 97 10 15 
14 




036 AUSTRIA 12570 11194 544 432 
058 GERMAN DEM.R 14811 200 040 PORTUGAL 10272 10272 6697 5566 700 775 863CÏ 2i 064 HUNGARY 52630 
18798 
52170 
10 ri 460 295CÏ 6 042 SPAIN 35117 12526 35 400 USA 22395 533 21 058 GERMAN OEM.R 18539 50 2 547 139 13350 5154 1906 400 USA 2848 200 
1000 WO A LD 860875 88802 330128 25275 27303 158583 26824 17081 3799 3302 404 CANADA 3613 13 3600 
1010 INTRA-EC 511133 14784 281798 10840 25700 155111 19664 17030 2994 3202 27083 1011 EXTRA-EC 169458 74008 68042 14435 1603 3452 6960 51 805 100 1000 WO AL D 1032424 245827 235134 47435 84328 143459 156749 27994 84435 
1020 CLASS 1 98871 74002 1441 14435 1474 492 6371 51 605 • 1010 INTRA-EC 882982 2023711 225391 28409 82982 127904 136598 25982 49798 25559 
1021 EFTA COUNTR. 26437 21194 576 184 1395 306 2156 45 581 . 1011 EXTRA-EC 149442 43448 1743 21028 21348 15555 20151 2032 14837 1504 
1040 CLASS 3 67441 64181 2960 200 100 1020 CLASS 1 107034 40280 9743 21026 1348 1917 14986 1982 14250 1504 
1021 EFTA COUNTR. 60271 27626 2844 12991 347 1142 647 24 14250 400 
1512.05 ELEKTRJSaŒ TAUCIISIEDER 1040 CLASS3 42059 3168 20000 13350 5154 387 
STUECII 
1512..27 El.EKTRISCHE GERAETE ZUII RAUIIBEHEIZEN U. DOL, NICIIT Il 151111 BlS Z1 EIIIIW.TEN 
~ HEATERS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT STUECK 
0110 ELECTRIC SOl. AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITliiN 151111-ZI 
TIEIUIOPLONGEURS ELECTRIQUES NUIIBER 
NOIIBRE 
001 FRANCE 50609 7633 1702 183 36329 1159 2 3401 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Beaonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111ar1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.IIC)Oa Nlmexe 1 EUR 10 P,u1sc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 V.IIC)Oa 
151U7 APPAREU El!CTJUQUES POUR LE CHAUffAGE DES LOCAUX, A L UCLUSIOH DES POSITIONS 1512.11 A 23 1512.41 ELEJmiiSCHE 8UEGB.EJSEII 
NOIIBRE STUECJt 
001 FRANCE 142562 2383 
1163i 
20115 12257 60745 42301 1782 2811 168 ELECTRIC SIIOOTHING IRONS 
002 BELG.-LUXBG. 13333 1328 200 94 
25838 
80 
2073 5 2444 
NUIIBER 
003 NETHERLANDS 107842 29256 47953 82 50385 191 004 FR GERMANY 292729 
6985i 
137064 18438 53613 17941 513 7037 n36 FERS A REPASSai El!CTRIQUES 
005 ITALY 427648 302018 
2317 
9582 27643 4200 3165 3688 7503 NO liBRE 
006 UTD. KINGDOM 130038 2009 52n1 8921 5669 
10602i 
57844 147 360 
007 fRELAND 154510 
2723 
48489 456 543 7() 21D!i 366 001 FRANCE 1012412 296332 2023 215611 117422 156196 191095 3505 11809 20442 008 DENMARK 6304 10 31 002 BELG.-LUXBG. 45591 5042 9399 25501 
78620 20569i 1325i 41569 
3626 
009 GREECE 11844 11844 
153656 24012 22 301i 4307i 232 63475 2836 003 NETHERLANDS 681154 72864 176678 78621 96254 13860 028 NORWAY 306088 15n9 004 FR GERMANY 1908048 
42116i 
554594 433040 67913 666486 515 31007 58239 
030 SWEDEN 53054 3354 826 6053 4480 1461 3145 263 32729 743 005 ITALY 1159746 110n4 
387 
24569 121240 324658 1679 6069 89396 
032 FINLAND 9024 5329 899 254 512 67 1875 2 85 1 006 UTD. KINGDOM 71648 9901 2667 5220 5288 
100 
47867 16 300 
036 SWITZERLAND 2497 426 71 1003 199 461 333 3 1 036 SWITZERLAND 164031 44394 21464 91861 1551 2797 100 1004 760 
038 AUSTRIA 67859 54172 6046 726 1157 2556 3202 038 AUSTRIA 26780 24591 
165612 
158 44440 8 7242 8 2025 849i 040 PORTUGAL 24304 3544 24292 1699 358 2156i 12 25i 5 042 SPAIN 699755 189185 247013 17218 20548 042 SPAIN 72502 44273 813 
soo6 046 YUGOSLAVIA 212823 184n9 268383 28000 44 109730 114707 1ooo0 63120 15730 058 GERMAN DEM.R 20579 111 368 5100 10000 
7438 
058 GERMAN DEM.R 633901 
67582 
6000 46231 
060 POLAND 7438 265 970 72 18 194 5138 2050 060 POLAND 107280 soo4 so6 20000 aoo6 19680 18 19576 5800 400 USA 8708 5 062 CZECHOSLOVAK 416958 132n4 76030 171170 6 
064 HUNGARY 22284 16280 5500 504 
76CÏ 2447 17233 7 69 3 1000 WO R L D 1912658 233337 831574 95329 88906 208006 230150 80326 117805 27225 400 USA 26097 1618 3320 640 
1010 INTRA-EC 1286810 119394 599938 41608 81782 173578 170765 87482 13688 18579 706 SINGAPORE 605714 36896 121318 38140 257685 4985 129736 5004 28 11922 
1011 EXTRA-EC 625793 113943 231638 53721 7124 34428 59385 12844 104119 8591 732 JAPAN 53973 5012 37830 109 884 8428 166 75 504 965 
1020 CLASS 1 565143 63089 231067 53244 6752 29316 58942 2844 96300 3589 736 TAIWAN 485340 121548 10404 6742 7064 20 339526 5 31 
100 1021 EFTA COUNTR. 462826 79060 185790 32048 6370 7556 51638 500 96290 3574 740 HONG KONG 345093 17928 30 7038 11639 1032 307050 38 40 
1040 CLASS 3 28591 111 368 5100 193 10000 7818 5001 
1000 WO R L D 8707210 1648918 1546430 1183n1 739715 582402 2494989 82498 198757 249732 
1512.32 TROCIŒIIHAUBEN 1010 INTRA-EC 4880544 805300 907470 737058 269928 429257 1388379 66817 90472 185863 
STUECK 1011 EXTRA-EC 3826668 843818 638960 428713 469787 153145 1106610 15879 108285 63869 
1020 CLASS 1 1190086 450610 228321 367n9 50938 31378 24741 810 25490 10219 
ELECTRIC 1WR DRYIHG HOOOS 1021 EFTA COUNTR. 195481 68985 21533 92017 4810 2805 100 100 4371 760 NUIIBER 1030 CLASS 2 1438157 176372 131752 51930 276588 6037 776312 5045 99 12022 
1040 CLASS 3 1200423 216636 278887 7004 142261 115730 305557 10024 82696 41628 
CASQUES SECHOIRS 
NO liBRE 1512.53 ELEJmiiSCHE VOWŒRllE 
S1UECJ( 
001 FRANCE 51316 10270 
6160 
31361 633 1621 7412 13 6 
0028 BG. 9709 n4 
1769 
2677 
2742 293 2346 1270 98 = COOIŒRS (FREE.stANDING) 003 NOS 9990 1106 464 8448 soli 004 y 39454 
11187 
5518 5164 8794 1526 9239 257 
005 38229 12303 
s3 1976 7044 4186 48 50 1435 CUlSIHIERES El!CTJUQUES 006 UTD. KINGDOM 2674 195 25 425 24 1625 327 NO liBRE 
036 SWITZERLAND 5766 44n 340 648 301 





1000 WO R L D 187318 54965 26322 39100 14351 20550 14441 13358 2184 2047 003 NETHERLANDS 1346 608 44 50 
751i 
175 50 
1010 INTRA-EC 151444 23532 24470 38347 14231 20225 13417 13258 1917 2047 004 FR GERMANY 85389 
99313 
1903 1568 32989 15376 499 8408 17135 
1011 EXTRA-EC 35872 31433 1852 753 120 325 1024 98 287 005 ITALY 219508 69694 
6 
9195 15731 17984 1397 40 6154 
1020 CLASS 1 7413 4479 349 753 120 325 1022 98 267 006 UTD. KINGDOM 25930 116 312 21 151 
12403 
25311 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 6042 4478 340 648 8 301 
2 
267 007 fRELAND 12453 50 
8 3515 1030 CLASS 2 26959 26954 3 028 NORWAY 3629 4 
2 8 
102 i 030 SWEDEN 5506 531 15 
35 
2689 2260 
1512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCIŒIIHAUBEII 036 SWJTZERLAND 1853 476 1273 11 17 40 
24CÏ 3370 
1 
STUECK 038 AUSTRIA 12766 7552 
2saS 
71 44 286 1093 110 
042 SPAIN 39388 22303 619 1721 9495 1250 5444 1415 1WR DRYERS OF ALL KJNDS, EXCEPT HOOOS 046 YUGOSLAVIA 180117 163797 7 245 2554 640 665 6565 NUIIBER 058 SOVIET UNION 4750 3602 4750 058 GERMAN DEM.R 4802 
14n2 
1200 
SECIE.QŒVEUX DE TOUS GENIIES, EXQ. CASQUES SECHOIRS 064 HUNGARY 14n2 
16 12 i e8 563 18 15 NO liBRE 400 USA 713 2 
624 ISRAEL 458 445 6 458 i 4 001 FRANCE 826695 255098 
2758i 
31883 n339 66535 352498 13470 23650 6222 732 JAPAN 557 101 
002 BELG.-LUXBG. 52940 3895 25 2803 33592 18225 17538 1 410 003 NETHERLANDS 405501 9450 74587 40073 
156548 
190781 24592 14890 1000 WO R L D 654805 328682 75888 2709 17257 84982 74330 29682 23603 37874 
004 FR GERMANY 1881612 
907589 
283692 416313 130340 n3066 20324 81859 19472 1010 INTRA-EC 384733 118770 71994 1740 17184 56592 58475 27483 sm 23558 
005 ITALY 1532563 293245 
2112 
73979 30072 207476 3320 599 16303 1011 EXTRA-EC 270071 209912 3892 969 93 8390 15855 2218 14826 14118 
006 UTD. KINGDOM 134344 14719 66094 11350 3971 
188738 
35733 365 . 1020 CLASS 1 244651 195140 3885 966 91 4684 14938 2217 14619 8111 
007 fRELAND 1508011 1306988 12282 
10930 649 1oo2 sei 5 . 1021 EFTA COUNTR. 23815 8592 12n 90 84 321 3925 240 9174 112 008 DENMARK 63322 10521 18410 21760 . 1030 CLASS 2 936 
14n2 
7 3 2 
37oB 
917 i 7 60D5 009 GREECE 38000 38000 
10400 69107 5400 26658 3396CÏ 7189 . 1040 CLASS 3 24484 036 SWITZERLAND 310841 158025 
so3 12 042 SPAIN 197636 70475 29n2 83075 804 5216 47 n46 1512.54 BROTROESml 
058 GERMAN DEM.R 102837 
396 
63250 63 1500 3000 35000 
72 
24 S1UECJ( 
400 USA 8132 3804 1284 41983 n 6303 i 706 SINGAPORE 87447 3042 6451 876 31058 234 = TOASTERS (EXQ. SANDIJCII TOASTERS) 







1200 740 HONG KONG 3230875 1529675 68454 744753 52957 
GRJJ.J..IIAJN 
1000 WO R L D 10518219 4425508 1356309 734668 732817 310213 2603818 94218 202159 58509 NO liBRE 
1010 INTRA-EC 8443008 2548260 n5891 501338 322668 265512 1752542 90433 131071 57297 
1011 EXTRA-EC 4074509 1879248 580418 232830 410151 44701 851278 3785 71088 1212 001 FRANCE 70830 2053 
528 
1614 7523 20686 35924 1001 2029 





soo2 1021 EFTA COUNTR. 327238 16n91 10480 73079 8450 26656 33960 
1170 
8808 12 003 NETHERLANDS 41079 758 3870 
37557 
84 5935 
2135 1030 CLASS 2 3329917 1534203 476916 74905 401397 9750 n5905 54471 1200 004 FR GERMANY 337366 
280506 
34841 9791 45161 157063 23754 27064 
1040 CLASS 3 102896 48 63250 63 1500 3000 35000 35 005 ITALY 421956 59413 24480 41171 11ns 4608 
445 
446 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunfl 
1 Besondere llallelnheH 
Unsprung 1 Herkunfl 
1 Unité .uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1· Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll.Oba Nlmexe 1 EUR 10 peutscht~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.Oba 
1512.54 1512.15 =:s (YC TABLES DE CUISSON), Al/TRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOIIESTlQUES 
006 UTD. KINGDOM 105762 6008 1193 63810 10815 2197 480 21739 i 036 SWITZERLAND 159167 63244 408 33601 29258 32175 001 FRANCE 32800 26 
5 
109 11369 4392 16351 298 255 
036 AUSTRIA 10629 1534 
71741 
1 4404 4632 4680 10 002 BELG.-lUXBG. 4106 15 18 3568 1116 46Ô i 500 042 SPAIN 333811 
8097li 
99894 157344 003 NETHERLANDS 1839 57 15 190 
29122 574 048 YUGDSLAVIA 81042 64 9844 39001Ï 31075 14701 004 FR GERMANY 121330 1565 60193 11733 8031 11458 219 058 GERMAN DEM.R 97120 
i 
2500 206 14 005 ITALY 58074 26544 138 1401 21589 5178 1794 3 400 USA 298039 1897 49 721 295150 1 006 UTD. KINGDOM 39896 556 8 354 738 
1849 
35928 2178 
740 HONG KONG 341371 10579 980 798 327984 504 526 036 SWITZERLAND 24274 251 21590 197 74 300 13 
036 AUSTRIA 8368 234 
3726 
5048 3008 78 
1216 208 1000 WO R L D 2389198 449555 176831 118175 269134 211709 1051348 52949 57381 2338 042 SPAIN 94524 
19112 
83375 
1010 INTRA-EC 1048753 291215 99909 83387 123788 134851 222335 52431 38703 2338 048 YUGOSLA VIA 88433 
2100 
69321 
2CXÏ 25570 4000 2010 1970 1011 EXTRA-EC 1340443 158340 78722 34788 145348 77058 829011 518 18658 058 GERMAN DEM.R 35850 
1020 CLASS 1 889665 147462 74222 33808 134372 37732 458624 14 3431 062 CZECHOSLOVAK 34318 28518 5800 
1021 EFTA COUNTR. 171472 64778 420 33602 34162 32175 5162 
so4 1173 : 1000 WO R L D 1030 CLASS 2 353369 10589 
2s00 
980 1132 326 339312 528 551218 22677 114588 170812 51873 81882 78260 40485 12679 
1040 CLASS 3 97409 289 9844 39000 31075 14701 . 1010 INTRA-EC 258773 2218 86773 12395 45818 35868 33953 38240 3508 
1011 EXTRA-EC 282443 20458 27815 158417 8054 25998 42307 2225 8171 
1512.55 GJUU.GERAETE 1020 CLASS 1 217958 19613 25355 158017 3139 428 9791 214 1401 
STUECI( 1021 EFTA COUNTR. 34148 487 21602 5245 3139 390 1894 
201i 
1391 
1040 CLASS3 71012 845 2100 200 25570 32518 7770 
ELECTRJC GHDlBS AND ROASTERS 
NUIIBER 151U7 IIIKROWEWNHERDE FUER DEN HAUSIIALT 
GllllJ ET ROTISSOIRES 
STIJECI( 
NOMBRE IIICROWAVE OVENS 
NUIIBER 
001 FRANCE 583437 278765 8890 102679 81288 109339 9830 148 2208 1388 002 BELG.-lUXBG. 60175 11788 550 10245 
16881 
24306 4302 i 98 FOURS A IIICRGœDES, POUR USAGES OOIIESllQUES 003 NETHERLANDS 34855 549 10994 5627 
44889 
202 19 578 NOMBRE 
004 FR GERMANY 168975 
1oosS 
25175 8481 69411 18267 135 175 4482 
005 ITALY 37682 7340 
1ss0 
14057 684 3099 3 
19 
2424 001 FRANCE 41388 4465 
30i 
1270 2437 1319 27843 45 3977 30 
006 UTD. KINGDOM 13591 1947 88 2105 109 6073 1700 002 BELG.-lUXBG. 494 19 
i 
169 40 5 2 i 008 DENMARK 1001 294 78 3 525 39 469 65 974 003 NETHERLANDS 449 2 138 117i 265 si 030S 1790 54 290 
352s0 72!Ï 004 FR GERMANY 10915 3982 3551 1168 
1997 2803 3 183 
036S LAND 64887 28573 113 192 
3 
005 ITALY 37450 1420 
3 
818 879 30254 95 2 
036A A 5043 5034 8 
245 7019 
006 UTD. KINGDOM 3487 18 1988 191 145 
70461 
1145 1 
042 SP 9192 1928 
18584 4CXÏ 9354 030 SWEDEN 111501 17935 7883 3887 6103 4423 384 445 058 GE AN DEM.R 71838 
326 
30184 266 13314 17984 036 SWITZERLAND 798 479 29 11 225 li 50 4 400 USA 23930 4212 70 1084 8 036 AUSTRIA 848 411 287 142 
484 VENEZUELA 8820 8820 348 KENYA 998 
5016 2246 479 14 916 
998 
s9 li 2 400 USA 25408 16668 
1000 WO R L 0 1097134 339588 87925 121988 202887 217050 81385 11354 14154 10705 706 SINGAPORE 23788 1 
i 3 23787 1010 INTRA-EC 902743 301854 52569 118173 153107 198483 55783 10743 2407 10844 728 SOUTH KOREA 7018 11 
18833 2475 
7001 
1s0 515 193 1011 EXTRA·EC 184391 37134 45356 2813 49880 20587 25602 811 11747 81 732 JAPAN 544712 86717 13770 3306 418953 
1020 CLASS 1 108772 38334 6552 813 35599 1895 25478 9 2092 
: 1000 WO R LD 1021 EFTA COUNTR. 72844 33661 409 205 35281 729 469 2090 809872 119058 38681 20858 13814 13038 599278 1908 5113 428 
1030 CLASS 2 10914 
14CXÏ 8820 2000 14281 108 124 602 1 81 1010 INTRA-EC 94235 8487 7398 2440 4788 4380 81201 1310 4144 81 1040 CLASS 3 74705 30184 18584 9654 • 1011 EXTRA·EC 715733 110571 28285 18415 8828 8658 538077 597 889 335 
1020 CLASS 1 683659 110559 29015 18414 8827 8653 506290 597 969 335 
151U1 = OOER IIIEHRFACIIXOCHPLATTEN UND KOCHIIULDEN, ZUII EliBAU, FUER DEN HAUSIIALT 1021 EFTA COUNTR. 113215 18825 7972 4165 8328 4431 70661 388 445 
1030 CLASS2 32074 12 270 1 1 3 31787 
1031 ACP (83) 998 998 = IIOUiG PLATES, RliiGS AND HOBS FOR BUUDINQ.II 151W OEFEII FUER DEN HAUSHALT, AUSG. IIIXROWEWNHERDE 
STIJECI( 
=~S (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES OOIŒSTIQUES 
EUCTRIC OVENS OMR TIWIIIICROWAVE 
NUIIBER 
001 FRANCE 24151 8798 
16 
89 3148 11813 503 
002 BELG.-lUXBG. 4596 3881 ti 719 517!Ï 3969 10:Ï i FOURS Al/TRES QU'A IIICfiO.ONDES, POUR USAGES OOIIESTIQUES 003 NETHERLANDS 13104 3810 37 
16037 819 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 111521 
12211 
38075 3074 23277 29153 889 397 
005 ITALY 120848 35117 475 4847 68428 1772 001 FRANCE 47695 13124 
10!Ï 7359 144 5848 12172 1755 7203 90 008 UTD. KINGDOM 11188 742 7788 460 
2783 
2196 002 BELG.-lUXBG. 4622 
276 60 3758 7231Ï 755 19 2 007 IRELAND 2783 
li 492 003 NETHERLANDS 12211 1575 10113 3049 173i 030 SWEDEN 869 
2 10i 
371 004 FR GERMANY 169418 
11352 
49153 8601 11375 87288 657 500 
036 SWITZERLAND 664 418 
3576 41i 
145 005 ITALY 159965 31850 11873 11607 90920 2205 358 




3596 006 UTD. KINGDOM 4768 8 55 481 13 
151li 
4194 17 
042 SPAIN 27362 800 5483 908 7724 007 IRELAND 1518 
38 846 38 048 YUGOSLAVIA 252018 37800 214208 10 008 DENMARK 960 209 38 2362 028 NORWAY 2587 1 13 
142 
2 
i 1000 WO R LD 808377 95449 86528 228062 21861 37920 123120 7228 5591 818 030 SWEDEN 1070 12 302 3 176 299 138 5 1010 INTRA-EC 288282 28449 81033 3080 17858 38451 113944 5482 398 819 036 SWITZERLAND 1032 148 620 235 23 
2419 1011 EXTRA-EC 318085 66000 5493 224982 4005 1469 8178 1767 5193 036 AUSTRIA 4103 241 
21302 
17 
scxi 565 861 48i 100 1020 CLASS 1 316668 66000 5493 224982 3584 1469 9178 1787 4397 042 SPAIN 30120 434 3 1155 8145 
1021 EFTA COUNTR. 36358 27018 29 3580 552 782 4397 048 YUGOSLA VIA 6831 792 
2793 981i li 
5839 
084 HUNGARY 12612 
li 12!Ï 2244 15 2 1512.15 = OOER IIIEHRFACIIXOCHPLATTEN UND KOCHIIULDEN, AIIDERE AIJ ZUII EJNBAU, FUER DEN HAUSIIALT 400 USA 3288 716 24 148 
1000 WO R LD 465842 28439 111798 18173 38784 38572 211809 9328 14243 887 
~MCJ:f BOii.IIG PLATES, RIIGS AND HOBS. NOT FOR BUUDINQ.OI 1010 INTRA-EC 401158 24787 83588 16020 26207 36073 195740 8830 9309 592 
1011 EXTRA·EC 84888 1842 28208 153 10571 2499 18069 499 4934 105 
1020 CLASS 1 49413 1635 22953 152 668 2491 15978 499 4934 105 
1021 EFTA COUNTR. 8808 400 935 20 144 1185 1185 2 4932 5 
1040 CLASS3 15067 5248 9811 8 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Unlt6 supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK .1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-OOo Nlmexe 1 EUR 10 . feu1sc111andj France 1 ltalla j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-'-OOo 
as12.n = UND TEEIIASCIIIliEI AUSG. FUER ZMI1 LURFAHRZEIJGE 1515 APPAREILS DE TRANSIIJSSION ET RECEPTION POUR RADI01ELEP~OTELEGRAPIIIE ET RADIODIFfUSIO H; APPAREILS DE TELEVISIOII, RADIOGUIDAGE,RADIODETECTIOH,RADIOSONDAGE ET RADIOlELECO 
ELECTRIC COFfEE OR TEA IIAIŒRS 1515.02 ~~GERAETE FUER FUNKSPRECII- ODER FUNXTELEGRAPHIEVERIŒJIR, FUER ZMI.! LUFTFAIIRZEUGE 
NU liBER 
A!;~ POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU TIE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEfS CIVU RADIOlELEGRAPIOC AND RADIOlELEPIIONIC TRANSIIIIT1ERS FOR Cl'll. AIRCRAfT 
NUIIBER 
001 FRANCE 531048 76679 
1s0 
8386 169437 23698 193325 1298 56460 1765 APPAREILS EIIETTEURS POUR LA RADIOlELEPHONIE ET LA RADIOlELEGRAPHIE, DES1INES A DES AERONEFS CIVILS 





003 NETHERLANOS 1090178 237213 277787 26739 
446647 
318494 4338 
004 FR GERMANY 2049695 
126622 
384213 4222 224715 781496 3783 216609 8010 400 USA 615 165 33 3 2 3 359 28 22 
005 ITALY 253009 61047 15546 4713 42746 
13585 
15 320 




4 89 1000 WO R L D 884 168 34 • 18 182 421 38 24 17 038 SWITZERLAND 882939 725749 71155 9104 8338 18413 2 1010 INTRA-EC 202 3 1 3 4 159 23 8 1 
17 038 AUSTRIA 13757 12683 1000 
109CÏ 10486 3256 
73 
5 
1 . 1011 EXTRA·EC 882 185 33 3 12 3 398 28 23 
042 SPAIN 65381 15026 22746 12524 8 240 1020 CLASS 1 649 165 33 3 2 3 375 28 23 17 
058 GERMAN DEM.R 160317 
1ssS 
112340 371IT 10800 
060 POLAND 3456 1900 1515.04 ~GERAETE FUER FUNKSPRECif., FUNXTELEGRAPHIEVERIŒHR, RUNDFUNK ODER FERHSEHEII, AUSG. FUER ZM1.E LUFTFAIIIIZEUGE 
064 HUNGARY 10550 10550 
soO 450 124 884 6642 10 4 24 400 USA 114IT 2839 
701 MALAYSIA 49521 49521 
10022 19539 1625 
TRANSIIITTERS OTHER TIIAN RADIO.lELEGRAPIGC AND lELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 
708 SINGAPORE 31186 
11680 
NUIIBER 
732 JAPAN 12181 
120854 25197 14 
501 
1973 264 480 740 HONG KONG 265048 15460 100808 APPAREILS EIIETlEURS AUTRES OUE CEUX DES1INES A LA RAD101ELEPHONIE ET A LA RADIOlELEGRAPIIIE DES AERONEFS CIVILS 
NO liBRE 
1000 WO R L D 5496978 1408419 850238 42833 703998 481838 1528833 20385 343500 17038 





1020 CLASS 1 993398 761059 95460 3553 21355 12478 80059 15 18948 471 003 NETHERLANOS 4147 134 1786 415 
259 
1619 167 
1021 EFTA COUNTR. 899111 738482 72214 2013 10233 8338 48894 
50 
18935 2 004 FR GERMANY 6289 à 704 3484 615 817 281 149 1030 CLASS 2 346630 170575 35219 14 35509 1973 100896 1914 480 005 ITALY 1390 1081 829 22 159 131 9 15i 1040 CLASS 3 175945 12226 114240 371IT 10800 2 1500 006 UTD. KINGDOM 7380 2752 734 124 260 
197 
2530 
008 DENMARK 2638 63 1353 95 696 221 13 9 ISIS ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUHDENE FERHSPRECII- ODER lELEGRAPHENTECHNIX 028 NORWAY 732 23 2 1à 2 696 15 030 SWEDEN 140605 308 384 133 
ai 139644 43 ELECTRICAL UNE 1ELEPHONIC AND lELEGRAPIDC APPARATUS (INClUDIIIG SUCII APPARATUS FOR CARRIER.aJRREHT UNE SVSlDIS) 038 SWITZERLAND 404 82 10 6 116 124 4 
038 AUSTRIA 808 500 9 3 2 292 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA lELEPHONIE ET LA lELEGRAPHIE PAR FL 048 YUGOSLAVIA 25 19 
1434 27 173 157 
6 
112 12aS 400 USA 7670 238 4248 i 151U1 FERNSPRECIIAPPARATE 404 CANADA 156 20 ss6 3 131 1 3 STUECK 728 SOUTH KOREA 915 
730 3537 33 232 356 382 732 JAPAN 16382 34 11361 73 
1ELEPHONE sm 
NUIIBER 1000 WO R L D 193883 8080 12024 5707 1727 1788 181078 3373 1899 8 
1010 INTRA·EC 23413 3107 5882 4991 1230 1333 3IT8 2838 478 ti POSTES D'USAGERS 1011 EXTRA·EC 170268 2873 8382 712 497 455 157300 535 1423 
NO liBRE 1020 CLASS 1 166909 1920 5368 156 493 455 156570 535 1411 1 
1021 EFTA COUNTR. 142596 914 396 93 279 65 140757 39 53 à 001 FRANCE 36849 326 34168 18884 7565 5729 1570 338 4 2433 1030 CLASS 2 3358 1052 994 556 4 730 12 0028 XBG. 1IT210 1427 15711 54713 
18469 
69558 1592 25 18 1031 ACP (63) 42 4 2 36 




1913 1014 250 8788 
004 ANY 421379 
108395 
12607 17604 102574 1633 2938 24940 1515.01 ~~<IIPFANGSGERAETE FUER FUNI(SPRECII- ODER FUNXTELEGRAPHIEYERIŒIIR FUER ZIVU LURFAHRZEUGE 
005 223235 13391 
1385 
2523 29998 23558 971 1993 42408 
006 UTD. KINGOOM 26420 2727 1467 744 2508 
4913 
14969 2219 401 
007 IRELAND 6286 201 103 304 694 25 5335 48 1oo0 IIADK).lELEGRAPIOC AND lELEPHONIC TRANSIIJTTEII.RECEIVS FOR Cl'll. AIRCRAfT 008 DENMARK 87938 2308 8 
615 
34 125 79130 
340i 
NUIIBER 
028 NORWAY 28798 10734 5 44 21 13978 
461 s4 030 SWEDEN 29618 7275 1030 4492 876 312 12118 3000 APPAREILS EIIETTEIJRS..RERS POUR LA RADIOlELEPHONIE ET LA RADIOlELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVU 
038 SWITZERLAND 17418 2122 655 127 1197 80 13173 1 63 
soO IIOIIBRE 038 AUSTRIA 1534 431 100 8 25 108 
143 
1 361 
040 PORTUGAL 6288 
20745 
6088 4500 5662 2 75 001 FRANCE 624 55 529 4 154 22 38 i 505 042 SPAIN 35792 4442 316 99 28 004 FR GERMANY 815 





2504i 2130 122 as6 006 UTD. KINGDOM 166 28 40 7 6 32 224 400 USA 33189 1381 1131 12IT 030 SWEDEN 228 5 i i 9 i 404 CANADA 4942 4 139 
24 
832 3864 103 038 SWITZERLAND 63 51 
508 BRAZIL 12138 14 i 2600 9500 038 AUSTRIA 240 238 366 69 25 124 2 si 1à 624 ISRAEL 3689 
210 
3688 
13 63 400 USA 3588 445 2400 708 SINGAPORE 3388 652 2450 
1950 2200 à 1000 WO R L D 728 SOUTH KOREA 28497 2801 3890 6657 10851 
625i 
140 6645 928 937 185 199 328 3144 100 311 505 
732 JAPAN 78549 6243 6355 5035 594 4717 46805 591 1958 1010 INTRA·EC 1701 113 587 88 172 140 71 37 
311 
505 
736 TAIWAN 390511 87604 115816 28337 61615 2474 45808 108 574 48177 1011 EXTRA-EC 4944 813 370 89 27 188 3073 83 
740 HONG KONG 763412 180503 120998 120455 160743 8611 145648 362 1996 24096 1020 CLASS 1 4793 756 367 69 26 186 3024 61 302 
1021 EFTA COUNTR. 1160 302 1 
30 
1 12 620 
2 
224 
1000 WO R L D 2509943 487751 319937 248368 548817 92888 811351 39187 18137 163409 1030 CLASS 2 147 55 3 1 2 45 9 
1010 INTRA-EC 1044089 147419 58782 53092 315829 72458 283218 25852 7475 79966 1031 ACP (63) 50 14 1 1 32 2 
1011 EXTRA·EC 1465853 320332 281155 195278 232888 20528 328135 13334 10662 83443 
1020 CLASS 1 251719 49098 19728 30186 8660 7219 112775 12811 7854 3388 1515.09 SENDE<IIPFANGSGERAETE FUER ~FUNXTELEGRAP~ RUNDFIJNK OOER ~SG. FUER ZIVUIJFTFAIIIIZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 84568 20811 7856 5242 2246 523 39963 538 7033 554 U K: OHNE AUfTEILUNG NACH LAENOERN FUER OMMUNIKA ZUR VERWENDUNG AUF DEM DE 
1030 CLASS 2 1203234 271183 241400 184787 224308 13309 212665 473 2808 72281 STUECK 
1040 CLASS 3 10900 51 27 303 2675 50 IT94 
TRANSMITTEII-RECEIVERS OTIER THAN RADI().lELEGRAPHIC AND 1ELEPHONIC FOR CML AIRCRAfT 
1515 =:a~ ~UNOODER FIINXTELEGRAPII UND RUIIDFUIIX OO.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNI(. UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR GROUND RADIO COMMUNICATIONS NIJMBER 
APPARATUS FOR RADIOlELEGRAPIIIÇ, ·TELEPIIOIOC AND TELEVISION TRANSIIJSSION AND RE~RADIO-BROADCASTING; 1El1VISIOII CAIŒRAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REIIOTE CONTROL APPARATU 
447 
448 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnft Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
n>.aoo Nlmexe n>.aoo 
1515.12 
1030 ClASS 2 3225 302 4 227 94 211 2325 10 52 
1515.13 EIIPFAHGSGEIIAETE FUER FIINKSPREQI. UND FUNX1EI.EGRAPIIEVERIŒJIR, AUSG. FIER ZIVLE LUFlFAIIRZEUGE UND TASCIŒNEIIPfANGSGERAETE 
001 FRANCE 38501 237 
18136 
32321 1689 3351 133 644 126 FUER PERSONENRIIf. ODER .suawa.AGEN 
002 BELGo0l.UXBGo 26493 1456 1338 5057 
949i 25 383 125 
SIIJECI( 
003 NETHERLANDS 20797 5398 2578 2661 
25788 
218 426 
RADI().1ELS'IICNIC OR TELEGIIAPIIC REŒIVERS, 01liER 1IIAII POCIŒT RECEIVERS FOR CAWlQ OR PAGING OR RECEI'IERS FOR CIVI. 004 FR GERMANY 101781 
1252 
33352 20088 4605 796 12194 4958 
005 ITALY 13390 an9 4265 558 2270 99 7 425 AIRCIIAFT 006 LITDo KINGDOM 27505 4668 5276 3788 2909 5224 1303 72 NUIIBER 
007 D 1178 822 2 158 2 
148i 36 
194 205 008 RK 30205 7274 4787 11757 4659 
163CÏ 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTEI.EGIW'IIIE A L 'EXCl.USIOIIDE CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu ET LES 
028 AY 3498 643 8 48 1017 152 
2 i RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 030 EN 8292 369 899 1096 1124 71 4730 NOIIBRE 
032 FINLAND 2790 6 5 707 5 
1313 
100 1912 55 1 036 SWITZERLAND 12788 3573 2497 3427 1248 672 60 001 FRANCE 592 19 
136i 
487 15 55 35 
2 038 AUSTRIA 2044 304 17 587 1003 107 20 6 002 BELGo-lUXBGo 2854 927 
140!Ï 172 513 391 17 1 042 SPAIN 3590 363 78 2221 703 161 7 7 50 003 NETHERLANDS 7284 109 3081 66i 919 22 1214 048 YUGDSLAVIA 2261 3 2258 004 FR GERMANY 10675 22 5114 293 1280 1489 i 488 1352 058 SOVIET UNION 15 6 9 005 ITALY 2685 13 
1o2 
283 23 109 
165 
2234 
204 MOROCCO 878 
-4364 87IÏ 617 878 006 UTDo KINGDOM 2072 197 87 327 80 10 978 136 400 USA 38335 8788 1788i 1292 1378 3337 007 ND 12 
3ri 239 16 1 167 22 1 7 404 CANADA 1258 849 196 169 8 3 2 3 28 008 ARK 2808 1662 318 5 412 MEXICO 50 50 334 028 AY 109 13 i 10 4 250 n loB 2 524 URUGUAY 334 030 DEN 780 238 12 37 102 29 
624 ISRAEL 59047 23IÏ 29 60 58721 
4 
032 FINLAND 165 2 






036 SWITZERLAND 5836 2913 1058 
1i 
58 
728 SOUTH KOREA 114150 54106 42867 4819 
18139 
276 042 SPAIN 961 36 126 225 554 9 
732 JAPAN 2813n 76126 38696 76605 37170 25273 7319 2049 208 ALGERIA 12 
1484 448 455 1406 24 12 3 287 19i 736 TAIWAN 205733 45060 100635 42275 5992 5618 355 4624 1529 400 USA 8048 3no 740 HONG KONG 382n4 79483 147887 117349 22332 338 11788 3444 404 CANADA 81 55 
12 
26 
958 NOT DETERMIN 1103 100 1003 
417200 
616 IRAN 13 1 
88 9n SECRET CTRSo 417200 632 SAUDI ARABIA 94 1 5 
664 INDIA 11 i 500 i 11 250 1000 WO RLD 1800944 243704 428141 383481 114383 122498 417200 28258 48847 14834 706 SINGAPORE na 
5788 134o2 
26 
10i 129 1010 INTRA-EC 259872 21108 72910 72608 41541 24114 8313 14943 8337 732 JAPAN 74805 10791 15144 763 22335 6354 
1011 EXTRA-EC 1122788 222598 355131 309872 72842 98384 21943 33704 8294 740 HONG KONG 11979 8372 
10 
250 698 2659 
1020 CLASS 1 356357 86606 51231 104840 43576 29467 21588 16922 3127 800 AUSTRALIA 215 1 203 
1021 EFTA COUNTRo 29442 4896 3428 5890 4395 1643 102 8966 122 
1030 CLASS 2 766307 135903 303694 205032 29257 69917 355 16782 5167 1000 WO R LD 135818 25783 18738 20588 18818 4401 32428 1251 1208 14824 
1031 ACP Jra 708 32 55 593 10 5 13 o 1010 INTRA-EC 28997 1860 8895 2287 3121 2118 32n 1018 878 4945 1040 CLA 102 87 6 9 o 1011 EXTRA-EC 106811 24103 8843 18297 15498 2283 29151 232 530 8874 
1020 CLASS 1 92030 15583 6518 17n1 15322 1694 27842 224 529 8547 
1515.11 ~AIIGSGERAETE FUER RIJHilfUNK, FIJNXSPREQI. ODER FUIIKTEl.EGRAPI FUER Z1VLE LUFlFAIIRZEUGE 1021 EFTA COUNTRo n97 3231 157 1947 504 349 1399 109 99 2 
1030 CLASS2 14251 8516 205 526 176 589 1301 8 1 2929 
1031 ACP (63) 106 4 1 2 99 
RADIO RECEIVERS AND RADI().lEUGRAPHIC AND TBDHONIC APPARATUS FOR CIVI. AIRCIIAFT 
NU liBER 1515.14 RADIOWECIŒR 
SlUECK 
A:~ RECEPTEURS POUR LA RADIOOIFFUSIOII, LA RADIOTEUPHONIE ET LA RADIOTEUGRAPHIE DES AERONEFS avu 
CI.OCI( IWliOS 
NUIIBER 
001 FRANCE 40 29 li 11 5 60 003 NETHERLANDS 673 1 
1i 527 599 RADIO-REVEU 004 FR GERMANY 1401 
3 
559 155 106 
53 
43 NOIIBRE 
006 LITOo KINGDOM 116 2 45 2 58 615 25 10 89 400 USA 1017 49 217 3 3 59 001 FRANCE 5453 110 
15488 504 3658 1528 58 002 BELGo-lUXBGo 19401 1125 2280 35944 8 3849 25143 1000 WO R LD 7874 82 265 1494 549 1387 753 115 30 3209 003 NETHERLANDS 132493 46517 2070 19120 
1513!Ï 50 1oo0 1010 INTRA-EC 2447 34 48 587 535 823 114 53 030 275 004 FR GERMANY 188832 8891Ï 49445 62155 32787 18887 1329 8090 1011 EXTRA-EC 5427 58 218 827 14 544 838 82 2934 005 ITALY 12187 2575 
100 3024 
457 258 1 
70 1020 CLASS 1 3969 50 219 927 11 79 620 59 30 1974 006 UTDo KINGDOM 40363 3846 
746 
4736 226 28587 1030 CLASS2 1457 7 3 465 19 3 960 008 DENMARK 2251 252 
4411Ï 1000 27 040 PORTUGAL 26137 21421 298 
2 12 3975 123 136 1515.12 TASaŒHEIIPFANGSGERAETE FUER PERSOIIEHRUf. ODER ..SUCIWILAGEN 400 USA 4813 333 394279 30 21oS SJUECI( 701 MALAYSIA 681322 1268n 18112 28368 3833 105501 2244 
706 SINGAPORE 561758 121949 337147 4n6 5413 8192 84339 144 1786 
POCm RECEIVERS FOR CAWlQ OR PAGING 708 PHILIPPINES 179021 178na 
31840 
240 
274i 24000 75 
3 
NUIIBER 720 CHINA 65710 5254 2000 4 728 SOLITH KOREA 12457 10851 1002 
1300 
600 850 20542 26 RECEPTEURS DE POCHE POUR IfS IISTALLATIONS D'APPB. OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 732 JAPAN 84958 42180 902 18636 522 
NOMBRE 736 TAIWAN 194917 65910 3088 9362 18330 3358 93611 1250 10 
146 740 HONG KONG 3105022 1197142 82850 315933 348158 27311 1092953 2973 57558 
003 NETHERLANDS 23662 325 13503 1984 
24992 
4517 2487 23 842 743 MACAO 527585 19480 482382 500 17800 7423 
004 FR GERMANY 40050 
813i 
2295 1913 4847 5505 389 309 958 NOT DETERMIN 6207 8206 
006 LITOo KINGDOM 22219 2148 1005 3131 1030 
6161 
7848 928 
: 1000 W 0 R L D 1334 030 SWEDEN 47997 614 7040 23058 1104 8723 8 1299 5855395 1851285 1383910 447843 447597 134833 1444408 40874 103213 038 SWITZERLAND 14185 7696 4391 97 195 413 1189 198 o 1010 INTRA-EC 400888 80748 70322 81878 25101 75478 19369 33578 33392 1000 
400 USA 21987 1338 548 1905 322 25 15401 2398 4 48 1011 EXTRA-EC 5448302 1780537 1313588 357858 422498 58354 1425017 7297 89821 334 
732 JAPAN 26947 3284 4871 1121 60 550 13913 44 2104 1000 1020 ClASS 1 118009 84298 1200 6932 18888 862 24613 161 919 138 
740 HONG KONG 1n4 10 1 121 1639 3 o 1021 EFTA COUNTRo 27026 21783 298 4468 
400887 58492 80 706i 397 196 1030 CLASS2 5262583 1720987 1280748 348926 1378404 88902 
1000 WO RLD 203109 18707 34878 31380 31171 20578 47878 10725 5739 1075 1040 CLASS3 65710 5254 31640 2000 2741 24000 75 
1010 INTRA-EC 86940 8458 18024 4944 28838 10278 8224 8287 2078 29 
1011 EXTRA-EC 118169 13248 18854 28418 2533 10300 39654 2458 3660 1048 1515.11 RUNDfUNXTASQD. UND -KOFfEREIIPFAIIGSGERAETE 
1020 CLASS 1 112943 12948 16850 26189 2439 10089 37328 2448 3608 1048 SIIJECI( 
1021 EFTA COUNTRo 82655 8318 11431 23153 1365 9432 7450 6 1500 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 1 Besonclere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 
1 UnHé supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark J 'EA>.Ooo 
1515.11 PORTABLE RAD~ROADCAST RECEIVERS 
NU liBER 
1515.11 RUNDfUNIŒIIPFANGSGEIIAETE, AUSG. RADIOWECIŒR, TASQIEH., KOFfER., KRAFTFAHRZEUGDIPFANGSGERAETE UND NJCHT FUER Z1V1LE 
LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
APPAREILS RECEPTEURS PORTAm DE RADIODIFFUSION 
NO liBRE I!Of.fef.ROADCAST RECEJVERS OTHER THAN CI.OCK RADIOS. PORTABLEs, CAR RADIOS AND ntOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 45517 11366 
79355 
1876 24705 4256 3204 
355 
110 
216 002 BELG.-LUXBG. 127388 5273 1804 35750 
107724 
3614 761 ~~lf ~URS DE RADIODIFFUSION, AUTRES QUE IWJIO.REVEIU, PORTAm, RXES POUR VEHICULES AUTOIIOBn.ES ET POUR 
003 NETHERLANDS 299083 120664 12610 31832 
82775 
10547 5125 2494 8087 
004 FR GERMANY 376046 
680i 
117623 60210 42696 46231 5053 17455 4003 NO liBRE 
005 ITALY 15789 4375 
23544 
1000 3240 78 
87603 
2 293 
006 UTD. KINGDOM 157309 20990 6840 11797 5767 
3274 
136 632 001 FRANCE 194672 58829 
173289 
96521 22296 10785 1745 369 4005 102 
007 IRELAND 24358 
li 
20457 353 103 49 524 002 BELG.-LUXBG. 560912 31040 193350 126997 45523 25229 2072 8777 158 030 SWEDEN 2724 
2eli 4587 
1 2313 003 NETHERLANOS 150565 29557 22023 10891 
95652 
22681 4882 14344 664 






004 FR GERMANY 455334 
45744 
42598 214567 32949 38397 2875 15472 12824 
036 AUSTRIA 984706 193092 357537 
1734 
378 158474 18901 005 ITALY 240614 67501 
17313 
15899 17315 93887 22 9 257 
040 PORTUGAL 177897 134210 39984 1495 2048 250 224 145CÏ 006 UTD. KINGDOM 220115 30835 105243 8044 4996 10914 48567 4852 265 056 SOVIET UNION 77024 1900 42204 1224 28198 i 007 IRELAND 32406 501 9160 11820 1616 1312 li 1 10 058 GERMAN DEM.R 69874 
31492 
56112 13508 250 3 008 DENMARK 23442 3243 6258 67 10937 
ri 1 060 POLAND 185032 152840 
195 515 524 
600 
30!Ï 100 1062 028 N RWAY 4565 647 87 3551 27 60 113 3 3:i 400 USA 18133 126 2758 12618 26 030 EDEN 33690 155 12 1 402 
167 
31940 1 1346 






036 LAND 20367 4397 999 14177 535 73 1 18 
701 MALAYSIA 1544239 385961 28231 43930 3122 036 lA 262952 10839 576 178976 65 45657 24450 1652 737 
706 SINGAPORE 2390034 456379 1276181 28579 94186 51581 456760 1047 14852 10469 040 TUGAL 193708 134390 1980 42637 5789 5739 1700 
2i 
1473 
708 PHILIPPINES 12480 4660 
49226 2348Ô 1699!Ï 2100 5720 2700 35700 042 SPAIN 12019 837 11936 15 45 2 720 CHINA 157504 1068 9934 18299 
10232 
048 YUGOSLAVIA 876 
28632 1265 
39 
1275 377i 728 SOUTH KOREA 1132598 518922 163299 40856 80302 40318 243453 28674 6542 058 GERMAN DEM.R 40733 
13669 
5790 
182!Ï 4 732 JAPAN 2391169 968437 124327 6935 116942 63413 937708 9162 39644 124601 060 POLAND 37910 22408 3:i 736 TAIWAN 1398159 694567 7923 23115 101983 25913 492562 303 7589 44204 212 TUNISIA 33 346 376 68:i si 272!Ï 59li si 56 740 HONG KONG 5661280 1652642 98806 1036220 599071 102336 1964195 39444 55566 112998 400 USA 5817 891 
743 MACAO 1054581 596 942847 19232 4114 45192 41340 
9 
260 1000 404 CANADA 1982 2 32 
5 
1943 4 1 
958 NOT DETERMIN 29329 28052 1268 508 BRAZIL 2276 5 175 
107sS 
2091 
680 THAILAND 10755 
43695 7193 345 264eli 15 648 2s0 1000 WO R L D 18409199 5218768 4236937 1398118 1492465 549323 4792187 165751 198775 358877 701 MALAYSIA 110345 31711 
35961 1010 INTRA-EC 104650D 165669 241260 119268 156261 163788 87201 98136 20958 13963 706 SINGAPORE 604419 47240 219431 251124 12769 22840 215 13072 1767 
1011 EXTRA-EC 17333370 5053097 3995677 1250800 1336204 364269 4724986 67606 175817 344914 708 PHILIPPINES 11840 9785 55 2000 
1020 CLASS 1 3596603 1300105 531994 14993 373913 65188 1113688 11944 58901 125677 720 CHINA 18793 222355 33788 4500 1587i 8279 26817Ô 1373 10246 14293 1021 EFTA COUNTR. 1177062 329239 397809 7821 255729 1249 163541 2430 19231 13 728 SOUTH KOREA 963075 401808 1185 
1030 CLASS 2 13244712 3718532 3161801 1211327 930560 306849 3563998 55662 113697 182086 732 JAPAN 2188393 851269 119766 23320 195039 58307 804354 8194 90782 37362 
1040 CLASS 3 492055 34460 301882 24480 31731 12232 47100 3019 37151 736 TAIWAN 1504194 604068 112 188931 25284 15436 653886 
17o4 
10318 6159 
740 HONG KONG 824020 371982 1324 285086 64679 18316 56760 14918 9251 
1515.17 RUNDfUllJŒIIPFANGSGERAETE ZUII FESTEN EINllAU IIKRAFTFAHRZEUGE 743 MACAO 36537 31727 2000 1810 
2 
1000 
STUECK 958 NOT DETERMIN 21595 15119 6474 
RAD~ROADCAST RECEJVERs, NON.p()RJABLE, FOR RmNG TO IIOTOR VEIUCLES 1000 WO R L D 8795306 2515446 894694 2013907 601864 324072 2091943 72623 193062 87695 
NU liBER 1010 INTRA-EC 1878258 199750 426072 544529 270701 112880 203770 58815 47460 14281 
1011 EXTRA-EC 6895453 2315696 468622 1454259 331163 204718 1888173 13806 145602 73414 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION RXES POUR AUTOS 1020 CLASS 1 2725474 1002885 123628 276004 202804 110216 867312 10475 94499 37451 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 516177 150428 3654 239842 7010 51623 58277 1657 3653 33 
1030 CLASS 2 4067959 1299141 293754 1171590 118964 93173 1017067 3331 49273 21666 
001 FRANCE 812133 412315 
153692 
1503 199882 56845 100461 4958 35881 288 1040 CLASS 3 102020 13670 51040 6665 9395 1329 3794 1830 14297 
002 BELG.-LUXBG. 367870 58935 6599 53312 
6274Ô 
99556 5166 10607 3 
003 NETHERLANOS 171316 48206 14575 4069 
174135 
37518 1258 1421 1529 1515.20 ~srSEHEIIPFANGSGERAETE IIIT EINGESAUTER BILDROEIIRE, IIIT RUNDFUIIK-, TONAUfNAHIIE- ODER TONWIEDERGABEGERAET KOIIBINJERT 
004 FR GERMANY 1213434 
117i 
506170 13378 129582 329506 1862 54114 4687 
005 ITALY 73521 46332 
1o34 
9092 3346 10645 2596 4 335 
006 UTD. KINGDOM 79434 12620 13271 4618 6882 
17162 
39721 1287 1 fi3'-~~ TELEVISIONS WITH IHTEGRAL TUBE, INCORPORATlNG A RADIO-RECEJVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
007 IRELAND 190182 9608 136700 584 24712 2 028 NORWAY 1205 4 615 




APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEUR~C TUBE IIIAGE INCORPORE, COIIBI!ŒS AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION 




4 OU UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPROD DU SON 





040 PORTUGAL 307862 198956 78452 206 
7Ô 042 SPAIN 5229 1373 6585 3650 136 002 BELG.-LUXBG. 185 3 i 6 127 737 49 20 89 060 POLAND 12170 5585 003 NETHERLANDS 2003 329 666 
1343 
153 
062 CZECHOSLOVAK 16502 16502 20o6 004 FR GERMANY 8420 100 4 4183 377 1574 452 487 329 ST. HELENA 2000 
1112 i i 7i 205i 2 1S:Ï 2095 005 ITALY 445 301 6 2 40 3 1eli 117 1 400 USA 5503 11 006 UTD. KINGDOM 2283 30 1 1822 117 
404 CANADA 431965 136229 293736 008 DENMARK 668 
42 229!Ï 668 3 570 i 508 BRAZIL 71225 16 
10s0 
71209 030 SWEDEN 2923 
416 i 662 PAKISTAN 2392 342 2o6 2983 802i 1000 204 032 FINLAND 632 li 6 i i 215 701 MALAYSIA 77122 3600 57912 4002 
2 122 
400 USA 104 81 7 
151Ï 13Ô 706 SINGAPORE 663047 72655 401284 1266 87412 8544 90188 1574 732 JAPAN 9701 4282 93 427 156 578 3677 
728 SOUTH KOREA 929794 461634 135050 50028 123602 41473 98626 
989 
16936 2443 736 TAIWAN 1962 999 
78:i 54:i 983 732 JAPAN 1694005 772260 63519 2908 60585 63937 677187 23280 29340 740 HONG KONG 5458 2196 1936 
736 TAIWAN 114547 65078 401 5171 29342 282 9395 i 268 4610 740 HONG KONG 421480 81258 25222 7632 22172 3456 263148 723 17668 1000 WO R L D 37855 7992 412 10302 3336 3567 9660 189 1333 1064 
743 MACAO 11600 11600 . 1010 INTRA-EC 14086 463 307 4861 2140 2984 1849 188 597 697 
1011 EXTRA-EC 23769 7529 105 5441 1196 583 7811 1 736 367 
1000 WO R L D 7630497 2464244 1873631 129419 770179 410737 2108960 57144 147085 69098 1020 CLASS 1 14383 4334 100 2746 653 582 4868 1 736 363 
1010 INTRA-EC 2929081 543031 872741 26603 441462 284109 595159 55561 103314 7101 1021 EFTA COUNTR. 3597 44 
5 
2318 416 3 5 578 233 
1011 EXTRA-EC 4900505 1921213 800890 10m4 328717 125848 1513601 1496 43771 61997 1030 CLASS 2 7477 3195 787 543 1 2943 3 
1020 CLASS 1 2568337 1229963 143264 36477 62068 64069 975333 1493 24003 31669 
1021 EFTA COUNTR. 430660 316972 79744 29908 1344 55 1332 502 570 233 1515.21 ~srSEHEIIPFANGSGERAETE IIIT EINGEBAUTER BILDROEIIRE, BILDSCHIRIIDIAGONALE 11AX. 42 Cil, NJCHT KOIISINIERT 
1030 CLASS 2 2294727 684787 632539 66297 265511 61777 538468 3 19710 25635 
1040 CLASS 3 37441 6463 25087 1140 58 4693 




Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'SJ.Ciba Nlmexe 'EJ.).Ciba 
1515.23 
003 NETHERLANDS 127362 59259 641 4688 
125906 
31643 18068 38 12797 22a 
001 FRANCE 16317 14145 
1192 
1684 32 296 14 2 112 004 FR GERMANY a73348 
39434 
a9309 434570 64705 121a73 7a79 23968 5138 




84 41 005 ITALY 167006 8090 30303 68380 30966 14145 573 5356 62 003 NETHERLANOS 83030 10937 110 22646 
10749 
38063 3666 1262 006 UTD. KINGOOM 124231 23161 20540 19952 2391 
209i 
22723 4897 264 
004 FR GERMANY 220702 
439i 
20782 7627a 3958 103754 2404 1767 1010 007 IRELANO 2092 
2442 11499 617 
1 
1944 26 005 ITALY 360n 2307a 
2283 
4597 55 3868 30 2 58 008 OENMARK 54296 6630 31136 
006 O. KINGOOM 9353 986 358 440 619 
372i 




1 i 15561Ï 19 007 ND 3969 j 3 1 224 2 20 030 SWEDEN 118089 35273 19111 15783 008 ARK 151 3 40 84 15 
576 5 
032 FINLAND 141670 487a9 5108 8515 5899 387a 53258 2208 15835 180 
030 N 4232 152 1148 249 12 
1aà 
2090 345 036 SWITZERLAND 657 455 4 80 10 101 157 2 5 032 FIN D 9070 3439 1653 1480 180 1237 568 038 AUSTRIA 16029a 10371a 
125i 
10543 7227 33n1 4882 
038 AUSTRIA 84116 62830 
7306 
584 416 20165 120 1 040 PORTUGAL 3426 340 
5 
423 192 1020 
122 
200 
040 PORTUGAL 51103 25437 3 2658 13862 1020 802 042 SPAIN 585 25 1 141 2a9 2 042 SPAIN 2263 1a 2062 4 175 1 048 MALTA 808 808 
1012 200 94 6 048 YUGOSLAVIA 3767 19 2401 1 1326 20 048 YUGOSLAVIA 1373 11 
25 058 GERMAN DEM.R 4255 59 158i 4 4249 aà 6 112 2 058 GERMAN DEM.R 4227 2352 1850 400 USA 3057 58 1172 204 MOROCCO 101a 35 101a 7 35 3589 4 5 459 ANTIGUA,BARB 1148 1148 400 USA 3699 24 
662 PAKISTAN 632 
1i 9405 240 632 706 SINGAPORE 4055 11 6 3898 110 22 407 a 2ri 701 MALAYSIA 10349 
22427 144CÏ 693 1524 492 732 JAPAN 27887 
7134 9682 3660 545 5736 248 
706 SINGAPORE 536597 51019 112696 62061 284937 736 TAIWAN 2123 1180 91a 
25 
4 1 20 
72a SOUTH KOREA 5256 1393 1 1 433 1690 1396 341 1 
1136 
740 HONG KONG 724 547 150 2 
732 JAPAN 485591 222317 1001a 109 21529 11358 207961 5555 5610 






41000 W 0 R L D 2054287 414375 162418 552579 339134 150200 310820 34330 83951 6480 
740 HONG KONG 148129 56924 209a 10921 75283 . 1010 INTRA-EC 1583362 217969 138606 519686 292144 132957 197484 31432 47130 5974 
1011 EXTRA·EC 470903 198406 23812 32893 48990 17223 113356 2896 36821 506 
1000 WO R LD 2000755 571598 186663 222343 154534 23857 805178 18938 13nll 3865 1020 CLASS 1 458647 194840 2041a 32a93 40162 17057 113299 2a95 36797 486 
1010 INTRA-EC 585139 101158 45526 188460 49333 8042 174510 9834 5569 2707 1021 EFTA COUNTR. 424256 186616 9695 32642 36060 16186 103943 2368 36544 204 
1011 EXTRA-EC 1415593 470440 141137 33883 105201 15815 630668 9081 8210 1158 1030 CLASS 2 8009 1756 1035 4976 141 56 1 24 20 
1020 CLASS 1 643484 314348 18802 9132 27096 12030 248006 7216 7692 1144 1040 CLASS 3 4247 10 2359 1852 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 148658 91926 2799 9019 3432 606 37437 1485 1949 5 
1030 CLASS 2 767a19 156066 124335 24751 73856 3785 382630 1865 51 a 13 1515.24 ss.fERHSEHEIIPFAHGSGERAETE lifT EINGEBAUTER BD..DROEHRE, lifT RUNDFUNX~ TONAUFIWIIoŒ· OOER TONWIEDEIIGABEGERAET 
1031 ACP sra 1158 28 2 4249 1 1155 1040 CLA 4310 32 
1515.23 ~AHGSGERAETE lifT ERIGEBAUTER BD..DROEHRE, BILDSCIIJJIIIDIAGOIIALE > 42 BIS 5Z Cil, NICIIT KOIIBINIERT B1W 'IELE'IISIONS W1TH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUCER 
NUIIBER 
~oorl'.....~OO:J'llh~GRAL TUBE, NOT INCORPORATINQ A RADJO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN APPAREIL8 RECEPTEURS OE TELEVISION NOIR ET B~AVEC TUBE !liAGE INCORPORE, COIIBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODifFUSION OU UN APPAREIL D'ENREGISTREIIENT 0 OE REPRODUCTION DU SOli 
NUIIBER NOMBRE 
:"~ RECEPTEURS OE 1ELE'IISION Ell COULEURS, AVEC TUBE !liAGE INCORPORE, DIAGONALE OE L'ECRAN > 42 A 5Z CII,NON COIIBINES 003 NETHERLANDS 3104 1319 1316 60 451 11 5 2 004 FR GERMANY 1489 
1387 
1317 26 80 4 2 
706 SINGAPORE 141a 460 51 Di 31 115 2 001 FRANCE 4366 1376 
697 
1944 88 902 26 2a 1 1 72a SOUTH KOREA 567a 
120 732!Ï i 002 BELG.-LUXBG. 62594 7326 40760 a194 63aà 5581 1 31 4 732 JAPAN 9156 1232 1oa16 3769 481 13 003 NETHERLANDS 28206 3544 2455 62 
2179i 
13197 640 144 157a 736 TAIWAN 47317 4115 
1944 
28615 2 
004 FR GERMANY 229897 
24806 
18507 40430 6717 132234 2594 717a 448 740 HONG KONG 2410 134 301 31 
005 ITALY 93827 15229 3844 42203 2973 4905 112 351a 79 006 DOM 50209 n40 1490 21806 196 
2523 
10945 411a 70 1000 WO R L D 71544 7270 3451 18854 4270 1068 36237 349 24 21 
007 1 2523 




3 1020 CLASS 1 9238 1232 120 3 3800 481 7396 13 13 032 FI 32393 5311 1621 1239 1559 13606 6788 65 1030 CLASS 2 56823 4709 3331 1621a 115 28646 2 2 
038S 1276 669 3 3 491 13 100 60 2216 14 038A A 150495 991n 4 4192 753 44058 1515.25 &ai'IAIIZWEIS$fERHSEHEIIPFANGSGERAETE lifT E1NGEBAU1ER BD..DROEHRE, BILDSCII!RIIDIAGOIW.! lW. 42 Cil, NICIIT KOIIBINIERT 
040P GAL 6073 194 3 603 3165 1020 i 801 290 STUECK 042 SPAIN 11052 10460 2 129 5 452 
204 MOROCCO 407 36 407 2i 50 126 1&2 6 132 5 ~ ~NS W1TH INTEGRAL TUBE, NOT IICORPORATINQ A RADI().RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 400 USA 13n a25 
706 SINGAPORE 39667 14 16142 6574 300 16623 4 7 3 NUIIBER 
72a SOUTH KOREA 1426 69 1034 li 26766 13143 3 320 3489 733 732 JAPAN 1n809 68136 22381 37998 5155 APPAREIL8 RECEPTEURS DE 1ELE'IISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE !liAGE INCORPORE, DIAGOIW.! OE L'ECRAN IW.42 CII,NON COIIBINES 
736 TAIWAN 6230 1533 
200 
4892 1 4 NOMBRE 
740 HONG KONG 22908 12719 9939 
001 FRANCE 2696 2248 
2559 
17 56 358 11 3 3 
1i 1000 W 0 RLD 140842 245330 85537 89740 138818 33323 292823 22n0 294f1 3040 002 BELG.·LUXBG. 7929 148 2 5170 
1861i 
33 6 2no 1010 INTRA-EC 479786 44818 41712 17449 85038 17175 181m 14520 14990 2206 003 NETHERLANDS 57209 24780 135 3475 
22395 
3835 2958 
1m 1011 EXTRA-EC 461040 200511 43825 2291 43780 18146 130948 8234 14471 834 004 FR GERMANY 83247 
6748 
a14 41865 4313 10947 121 1119 
1020 CLASS 1 369996 186144 26219 2291 36736 15848 995n 7910 14450 821 005 ITALY 38081 19759 
155 
29a2 241 7566 
1237 5 
785 
1021 EFTA COUNTR. 199364 107512 2887 2258 ana 2574 61351 2297 10825 a2 006 UTD. KINGOOM 1536 1 9 106 19 
588i .4 1030 CLASS 2 71039 14366 17606 7044 300 31369 324 21 9 007 IRELANO 5882 
55 
1 
1132 0080 RK 1252 65 
1515.23 ~ANGSGERAETE lifT ERIGEBAUTER BD..DROEHRE, BILDSCIIJJIIIDIA~ > 5Z Cil, NICIIT KOIIBINIERT 032 FI 166 164 
105i 
2 3 2400 036S LAND 3481 7 
1565 1923 10i 040P AL 155833 12934 
15405 
25354 5156 108800 
COLOUR TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATINQ A RADJO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 048 YUGOSLAVIA na14 27 9801 
17s0 5480 52536 45 DIAGONAL > 5ZCII 056 SOVIET UNION 44347 1a993 
25023 
7164 10950 
NUIIBER 058 GERMAN DEM.R 30925 
3495 
5902 
060 POLANO 24520 21025 
7oo2 6 Af,WiffS RECEPTEURS OE TELEVISION E11 COULEURS, AVEC TUBE !liAGE INCORPORE, DIAGOIW.! OE L'ECRAN > 5Z Cil, NON COIIBINES 062 CZECHOSLOVAK 17017 7000 3009 
1242 064 HUNGARY 136633 135390 1 
066 ROMANIA 19606 
163 545 2149 ana 26 1082a 14 2 43 001 FRANCE 24934 8026 
8527 
13030 204 1306 1959 21a 4 185 400 USA 5119 21a 1959 
002 BELG.-LUXBG. 208806 84360 3647a 71070 6191 1 108 71 404 CANADA 2487 6 20 70 220 30 2079 1 41 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beaonclere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunlt 
1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlar1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l. UK 1 lreland 1 Danmark 1 S.lo.dlla Nlmexe_l EUR 10 peutsch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.Io..lo.dlla 
1515.25 1515.21 APPAREILS DE PRISE DE WES POUR LA m!VISION 
NO liBRE 
680 THAILAND 12241 
4 31 
12240 









720 CHINA 3622 
127370 4564 6411 550 2221oS 960CÏ 003 NETHERLANDS 26885 4520 6875 9389 8136 2139 858 99 728 SOUTH KOREA 419821 35471 5130 9169 466 004 FR GERMANY 26574 2510 618 13381 1964 1374 16 667 418 732 JAPAN 100657 15762 3834 112 2496 1738 74766 11 1472 005 ITALY 8720 841 
954 
608 265 4423 40 3 30 
736 TAIWAN 473479 63690 468 86921 134095 2029 179598 2371 4165 142 006 UTD. KINGDOM 2682 235 388 285 87 
137 
824 57 52 
740 HONG KONG 40306 554 850 38893 9 007 IRELAND 174 29 8 3 251 5 4 008 DENMARK 674 59 1 351 





1 1010 INTRA·EC 197832 33980 23m 45514 31841 23542 28338 4325 3897 3118 030 SWEDEN 538 235 13 58 20 
1011 EXTRA·EC 1715757 410074 159297 139982 198495 21048 753034 16520 16842 665 036 SWITZERLAND 103 57 10 21 8 1 5 3 
1020 CLASS 1 346688 29098 19833 39485 4517 6955 242657 1949 1681 513 038 AUSTRIA 1889 490 33 109 71 80 1052 
1 
54 
1021 EFTA COUNTR. 159740 13140 29 26465 1582 5160 111316 1923 121 4 042 SPAIN 42 4 
1964 
2 35 
4 1030 CLASS 2 1091721 216098 89729 93333 169985 7161 487357 14571 13335 152 064 HUNGARY 1980 9 3 
1040 CLASS3 2n348 164878 49735 7164 23993 6932 23020 1626 288 NIGERIA 5 
1055 1179 683 651 15!Ï 5 239 141 100 400 USA 13702 9487 
1515.211 ~AIIZWEJSS.fEHHSFAHGSGERAETE IIIT EINGEBAIITER Bn.DROEHRE, BILDSCIIIRIIDIAGOIW.E > 42 BIS 5Z Cil, NICHT KOIIBINIEIIT 404 CANADA 13 3 1 1 3 9 508 BRAZIL 4 
1 4 632 SAUDI ARABIA 11 5 1 
1 8/W TElfVISIONS WITH lfTEGRAI. TUBE, NOT INCORPORATIIG A RADIO.fiECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN DIAGONAL 647 U.A.EMIRATES 56 i 1 55 > 42CII BUT lW 52CII 701 MALAYSIA 148 
sei 140 9 NUIIBEJI 706 SINGAPORE 64 2 2 1 
24 5 728 SOUTH KOREA 1727 475 157 668 
18314 
398 
116 1256 ==- RECEPTEIJRS DE mEVISION NOIR ET BLAHC,AYEC TUBE IIIAGE INCORPORE,DIAGONALE DE L 'ECIWI > 42 A 5Z CII,NON COIIBIIIES 732 JAPAN 257499 121347 37586 4318 8539 62891 3132 800 AUSTRALIA 16 2 4 10 





339 366 3 1000 WO R L D 356932 132427 50098 33087 31993 15410 84684 2093 5173 2007 003 NETHERLANDS 6651 164 117 
1371 
24 . 1010 INTRA·EC n548 8480 9104 27125 12024 8407 10265 1738 1n4 833 004 FR GERMANY 10839 
2190 
86 8351 261 60 169 455 86 1011 EXTRA·EC 279387 123947 40994 5928 19969 9001 74399 356 3399 1374 
005 ITALY 15241 11515 160 65 5 1095 35 176 1020 CLASS 1 274057 123227 38862 5139 19111 8972 73654 356 3369 1367 006 UTD. KINGDOM 626 331 51 
mi 40 30 1260 28 148 . 1021 EFTA COUNTR. 2755 817 95 137 136 274 1214 81 1 040 PORTUGAL 36830 26913 690 250 . 1030 CLASS 2 3313 705 168 786 858 29 735 29 3 048 YUGOSLAVIA 3558 
26146 
3558 50ci • 1031 ACP Js63J 9 15 3 3 6 1 4 064 HUNGARY 26648 
18 
. 1040 CLA 1997 1964 10 
404 CANADA 362 36 643 5 308 706 SINGAPORE 3504 2858 
1001 120CÏ 1515.30 FUHXIIAYlGATIONSEIIPfANGSGERAETE FUER ZMLE UFTFAIIRZEUGE 728 SOUTH KOREA 2212 11 
327 i 321 39 23ci 3ci STUECK 732 JAPAN 3095 1682 465 456 736 TAIWAN 18508 1950 8320 6524 410 199 649 RADIO NAYIGATIONAL RECEIVERS FOR CM. AIRCRAFT 
NUIIBER 
1000 WO R L D 133284 82820 12788 28024 11815 7893 4181 3504 2154 295 
1010 INTRA-EC 34803 2694 11824 8418 m3 5943 252 1631 1003 265 RECEPTEIJRS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIVU 
1011 EXTRA-EC 98480 59928 974 19608 9042 1950 3929 1872 1151 30 NO liBRE 
1020 CLASS 1 44811 28907 331 11284 1275 40 2227 216 501 30 
1021 EFTA COUNTR. 37485 27142 643 n23 926 410 1442 1656 252 001 FRANCE 24905 87 200ci 24801 12 5 20 1030 CLASS2 24283 4871 8322 6529 1202 650 003 NETHERLANDS 2158 14 
24 39 122 2 1040 CLASS3 29388 26148 1238 1500 500 004 FR GERMANY 221 
2 
129 29 
005 ITALY 2 
1 3 36 1 1364 i 1515.27 =~EIIEIIPFAHGSGERAETE IIIT EINGEBAIITER Bn.DROEHRE, BILDSCIIIRIIDIAGOIW.E > 5Z Cil, NICIIT KOIIBINIERT 006 UTD. KINGDOM 1426 20 682 036 SWITZERLAND 1874 19 gj 1 2 1168 4i 2 4 400 USA 4023 479 2415 56 2 813 110 8/W m!VISIONS W1TH lfTEGRAI. TUBE, NOT INCORPORATIIG A RADIO.fiECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN DIAGONAL 404 CANADA 9 4 1 3 1 
>52CII 
NU liBER 1000 WO R L D 38238 720 230 5149 24942 2059 1579 1433 120 4 1010 INTRA-EC 28755 124 25 2005 24878 289 51 1384 1 4 APPARW RECEP1EURS OE m!VISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE IIIAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 5Z Cil, NON COIIBINES 1011 EXTRA-EC 7478 598 202 3144 68 1no 1528 49 119 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 6750 506 198 3140 61 1170 1509 48 114 4 
1021 EFTA COUNTR. 2613 23 
4 
723 2 1168 693 
1 
4 
001 FRANCE 16183 15266 2999 902 2 11 25 2 . 1030 CLASS 2 121 90 4 5 12 5 003 NETHERLANDS 18014 128 45 
2037 
14441 76 228 72 1031 ACP (63) 22 10 3 8 1 
004 FR GERMANY 8003 
2785 
2 2044 1994 21 80 338 1487 
005 ITALY 6367 2894 i 424 97 156 11 1515J1 FUNXIIOEIIENIŒS FUER ZMLE LUFTFAIIIIZEUGE 030 SWEDEN 481 264 
4097 8063 199 672 16 1 STUECK 040 PORTUGAL 64397 22358 
2016 
17924 8154 3129 
048 YUGDSLAVIA 9596 64o6 7578 2 RADIO ALTIIIETERS FOR CIVI. AIRCRAFT 052 TURKEY 6408 
3940 3021 
NUIIBER 
05B GERMAN DEM.R 6961 35CÏ 062 CZECHOSLOVAK 2945 6602 2595 RADIO-ALTIIIETRES POUR AERONEfS CM.S 064 HUNGARY 6602 200ci NOIIBRE 728 SOUTH KOREA 2215 215 
001 FRANCE 136 34 2 1 n 15 9 39 12 1000 WO R L D 151887 55730 11921 28858 124n 25298 11on 957 3910 1663 400 USA 450 18 202 1 176 
1010 INTRA-EC 49631 18198 5941 2991 2722 16863 308 279 748 1585 656 SOUTH YEMEN 6 
24 
6 
1011 EXTRA-EC 102258 37534 5980 25865 9755 8433 10771 878 3182 78 800 AUSTRALIA 24 
1020 CLASS 1 82071 29704 2031 25855 4134 8083 8355 678 3159 72 
1021 EFTA COUNTR. 65881 23270 
9 
182n 4098 6063 8353 872 3146 2 1000 WO R L D 951 84 72 207 90 172 223 111 12 
1030 CLASS2 2756 307 10 5 
35CÏ 2416 3 6 1010 INTRA-EC 413 38 7 3 68 171 35 71 12 1040 CLASS3 17429 7523 3940 5616 . 1011 EXTRA-EC 538 26 65 204 2 1 188 40 
1020 CLASS 1 490 21 35 204 2 1 176 39 12 
1515.21 FERNSEIIXAIIERA 1030 CLASS 2 47 5 30 11 1 
STIJECI( 
1515.33 IIE1EOROLOGIE-RADARGERAETE FUER ZIVU UFTFAHRZEUGE 




Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunfl 
1 Besondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunfl 1 Unité .uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 Hall a 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.~Oa Nlmexe 1 EUR 10 peutsch1~ France 1 Ralla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 D>.~Oa 
151SJ:I IIETEIIEOLOGICA RADARS FOR CM. AIRCRAFT 1520.11 HALOGEN HEADUGIIT WIPS FOR IIOTOR VEliiClES, TRACTORS AND IIOTOIJ.CtCLES 
NUIIBER THOUSAND ITEIIS 
RADARS IIETEOROI.OGJQU POUR AERONEFS aYU LAIIPES A HAI.OGENES POUR PHARES OES VOITURES AUTOIIOBW, TIIACTEURS ET IIOTOCYCLES 
NOIIBRE IIIWERS 
001 FRANCE 71 52 17 6 2 001 FRANCE 1661 93 25!Ï 297 1145 49 52 17 8 003 NETHERLANDS 41 6 
3 11Ï 
29 002 BELG.-LUXBG. 1714 111 
1175 
1332 
87i 85i 21Ï 
12 




003 NETHERLANDS 4665 1524 8 
13273 
208 
Ji 006 UTD. KINGDOM 31 1 2 004 FR GERMANY 20596 
625 
5405 1021 303 294 64 225 
036 SWITZERLAND 48 48 40 1i 4 i 251Ï 37 14 006 UTD. KINGDOM 910 19 20 112 22 445i 109 3 400 USA 407 42 058 GERMAN DEM.R 5345 
16 
312 366 204 29 12 060 POLAND 6814 6166 600 
225 1342 
3 
67 1000 WO R LD 1202 218 44 28 24 511 318 47 14 062 CZECHOSLOVAK 2103 21 357 12 30 
9i 
49 
1010 INTRA-EC 690 83 4 17 19 510 48 9 
14 
064 HUNGARY 2249 1369 378 175 6 103 39 88 
1011 EXTRA-EC 512 133 40 11 5 1 270 38 732 JAPAN 324 51 28 36 11 191 7 
1020 CLASS 1 467 102 40 11 4 1 258 37 14 
: 1000 WO R L D 1021 EFTA COUNTR. 57 57 i 12 i 48009 3858 13603 3832 16354 1434 7508 342 694 384 1030 CLASS 2 45 31 . 1010 INTRA-EC 29840 2358 5972 2513 15862 1245 1202 203 485 22 
1011 EXTRA-EC 18149 1502 7631 1304 492 189 6308 134 229 382 
1511 ELEKTR. GERAETE ZUII SCHLES~~INDEN OD. SCHIJETZEN YON ELEKTR. STROIOOIEISEN; FEST· U. STELLWIDERSTAEHDE; 1020 CLASS 1 820 96 134 151 57 8 327 3 44 
GEDRUCK- TE SCHAlTUNGEN; T· U. VER UHGSTAfELII U. -SCHRAEN1Œ 1021 EFTA COUNTR. 170 40 62 
1153 
27 5 1 
9i 
35 
67 1040 CLASS 3 16544 1406 7213 435 162 5632 185 
ELECTRICAI. APPARATUS FOR IIAKlHG AND BREAXING Clllffl!['bfllflROTECIION OF QRCUMR IIAKING CONNECTIONS TO OR Dl QRCUITS; RESISTORS, FIXED OR YARJASLE, PRlHTED CIRCUIT$, SWITœ&OARDS THAN HONE AND CONTROl. PANELS 1520.15 Gl.UEIIWIPEN FUER SCHEJNWERfER YON KRAIF'IWAGEH, ZUG!JASCHIIIEN UND IOIAFTIIAEDEII, AUSG. ~EN 
APPAREILS P.COUPUR~SECIIO~ROTECJ.ri.VICHEII.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR~ RESISTANCES NON CHAUFF. 1000 STUECK 
POTENIIOIIETRES RHE STATS; CUITS PR~ TABLEAUX COIIIIANDE OU DISTRIBUTION m'If ~r· OTNER THAN HAlOGEN, FOR IIOTOR YEHICI.ES, TRACTORS AND IIOTOIJ.CtCLES 
1511.53 STARTER FUER ENTLADUNGSWIPEN FUER DIE HAUSDISTAUATION 
DE: OHNE BESTIMMTE I.AENOER ~fRs A DICANDESCENCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOUOBIUS, TRACTEURS ET UOTOCYa.ES, AUTRES OUE LAIIPES A HAlOGENES 
STUECK 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR OOMESTIC APPLICATIONS 001 FRANCE 2136 , 
97 
1681 293 69 16 39 




66 i NUMBER 003 NETHERLANDS 8512 144 264 6613 
4894 
722 225 
004 FR GERMANY 12202 
1354 
4333 1091 1123 309 47 405 
12 DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. D'APPliCATION DOMESTIQUE 005 ITALY 5097 3646 50!i 261Ï 14 69 1 1 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE 006 UTD. KINGDOM 2213 15 1152 26 191 26 6 
NOMBRE 042 SPAIN 646 2 64:i 30 798 9 16 








060 POLAND 7116 3701 2993 
115 
215 155 3 
004 FR GERMANY 19164994 10663014 2680581 2894971 991923 6012 720410 062 CZECHOSLOVAK 3603 15 970 1588 27 1077 
73 
11 
7i 006 UTD. KINGDOM 720617 75402 212232 11400 100 
27185 
159145 262208 130 064 HUNGARY 24070 520 1472 18113 260 1874 1517 150 
036 SWITZERLAND 69256 290 40000 600 620 361 066 ROMANIA 2525 7 61 625 
595 
1632 
038 AUSTRIA 15502 
3409473 
15502 
2500CÏ 27so0 1ooo0 
066 BULGARIA 1532 4 
7 
933 
19 1&6 11Ï 7 060 POLAND 3471973 
2455001i 
400 USA 263 18 8 664 INDIA 2455000 5036ci 192445CÏ 159030CÏ 102so0 404 CANADA 63 66 9:i 3 5 56 63 19 46 i 728 SOUTH KOREA 4626610 959000 732 JAPAN 420 132 
977 SECRET CTRS. 736 TAIWAN 7596 62 1332 4265 237 320 1207 40 133 
1000 WO R L D 740 HONG KONG 1381 21 5 295 1060 50080148 22126801 9246962 2805457 5360360 6081091 318610 3313169 27696 
1010 INTRA·EC 38531878 11180923 7081793 1189624 5184840 2468310 318588 3106302 1696 1000 W 0 R L D 88578 2342 18608 42832 9911 4460 8882 375 1142 224 
1011 EXTRA-EC 11368270 3745878 1985169 1815833 175720 3812781 22 206887 26000 1010 INTRA-EC 30811 1573 8492 9938 5827 1758 1168 258 782 19 
1020 CLASS 1 310707 168045 60570 1126 720 27781 52465 . 1011 EXTRA-EC 57570 769 9118 32499 4084 2702 7718 119 360 205 
1021 EFTA COUNTR. 136792 290 55502 600 620 27185 22 52395 . 1020 CLASS 1 4972 91 741 2670 815 75 417 46 116 1 1030 CLASS 2 7417168 166360 1924599 1614707 
17500CÏ 
3585000 124500 . 1030 CLASS 2 8964 63 1337 4560 239 320 2272 
73 
40 133 
1040 CLASS 3 3640375 3409473 29902 26000 1040 CLASS 3 43614 595 7036 25269 3030 2307 5027 204 71 
1520 ELSTRJSCHE GWEJI. UND ENTLADUHGSLAIIPE N; IIOGENWIPEN 1520.11 BELEUCHTUNGSGI..UEHLAIIPEN FUER KRAIF'IWAGEH, ZUGIIASCHIIIEN UND KIIAFTRAEDER, AUSG. FUER SCHEJNWERfER 
ELECTRIC Fli.AIIENT WIPS AND ELECTRIC DISCIWIGE LAIIPS (IHCLUDDIG INFRA.IJED AND ULTRA·YIOI.ET LAUPS~ ARc.wlPS 1000 STUECK 
ELECTRIC Fli.AIIENT WIPS FOR UOTOR YEillCI.ES, TRACTORS AND UOTOR.cYCLES OTNER THAN IEADUGIITS 
LAUPES ET TUBES ELECTRIQUES A DICANDESCENCE OU A DECHARGE; WIPEB A ARC THOUSAND ITEUS 
1520.01 IIINENYERSPIEGB.TE LAIIPEN FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE =SA DICANDESCENCE POUR L'EClAIRAGE OES VOITURES AUTOUOBW, TRACTEURS ET IIOTOCYa.ES, AUTRES QUE POUR PHARES 
11100 STUECK 




266 25 105 1~ 003 NETHERLANDS 24267 1398 151 4226CÏ 6634 40 2382 LAUPES SCELLES DESTINEES A OES AERONEFS avu 004 FR GERMANY 81460 43304 30450 3429 1747 2047 19 1342 lm.LIERS 005 ITALY 51530 7814 5IÏ 185 3 124 1 11Ï 99 006 UTD. KINGDOM 7210 4797 1096 46 16 
1204 
1169 10 
004 FR GERMANY 250 6 243 7 i 11Ï 139 3 26 007 IRELAND 1204 211Ï 3 35 3 400 USA 302 88 21 036 AUSTRIA 259 
1000 WO R LD '337 048 YUGOSLAVIA 4102 3016 1066 48ci 89 1964 315 847 8 29 1 20 142 3 28 83 058 GERMAN DEM.R 4229 
35IÏ 552 829 1010 INTRA-EC 258 i 243 7 i 2 3 3 21Ï 3 060 POLAND 11930 9260 88 363 133 1460 4 270 1011 EXTRA-EC 389 84 22 18 139 80 062 CZECHOSLOVAK 2645 4 1267 251 311 26 929 55 33 1020 CLASS 1 309 6 94 22 1 18 139 3 26 064 HUNGARY 12580 4763 3036 325 367 2302 911 821 
066 ROMANIA 10648 1899 400 1042 36ci 6987 320 152D.11 Mi=UEIUIIPEN FUER SCHEJNWERfER YON KRAIF'IWAGEH, ZUGMASC111NE11 UND KRAFTRAEDER 068 BULGARIA 1320 1 2035 959 li 385 206 10 2 400 USA 3480 737 58 39 
404 CANADA 2756 2010 474 
si 38i 18i 
272 
728 SOUTH KOREA 632 24 195 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Besonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunll 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1. "EHclOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.clOa 
1520.11 15211.23 
732 JAPAN 2846 140 1378 3 120 22 1058 4 12 111 1010 INTRA-EC 8842 548 500 1788 158 878 4819 55 269 31 736 TAIWAN 6122 266 1127 411 367 329 1738 3 52 1829 1011 EXTRA·EC 3548 118 507 858 192 983 535 45 41 293 740 HONG KONG 1977 6 12 355 60 1544 • 1020 CLASS 1 2714 71 390 545 181 933 522 45 26 1 1021 EFTA COUNTR. 9 7 
si 10 à 2 199 1000 WO R L D 240552 81353 82339 22961 48834 4701 31814 1527 4893 4330 1030 CLASS2 282 45 3ci 13 15 1010 INTRA·EC 173327 50833 39735 16687 43781 3910 12825 1258 3874 444 1040 CLASS 3 552 50 301 5 93 1011 EXTRA·EC 66947 10520 22604 6018 2653 791 18989 269 1019 3888 
1020 CLASS 1 14240 3201 6930 1655 184 33 1866 211 52 128 15211.25 RmEKTORBEl.EIJCHTIJNGSU~ SI'ANNUNG > 1110 Y 






N L: OHNE AUFTELUNG NACH l.AfN FUER DIE l.AENDER 001, 002 UND 030 
1030 CLASS 2 8935 296 1139 817 608 3481 52 1000 STUECK 
1040 CLASS 3 43772 7023 14535 3544 1881 248 13642 55 915 1929 
BELEUCIITUNGSGLUEIII.AIIPEN, SI'ANNUNG lW. 1110 Y, AUSG. INNENVERSPIEGELT FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND NICIIT FUER 
REFLECTOR LAMPS, > 100V 
15211.21 N L: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001. 002 AND 030 
KIIAF1FAHRZEUGE THOUSAND ITEMS 
NL: OltiE AUFTELUNG NACH l.AENDERN FUER DIE L.AENDER 001, 002 UND 030 
1000 STUECK LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAffs TENSION > 100 Y 
NL: ~erk=a~~·~~~~1~.&ce: LAMPS FOR CML AIACAAFT AND LAMPS FOR MDTOR YEHICLES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PAYS 001. 002 ET 030 
MILLIERS 
THOUSAND ITEMS 001 FRANCE 2944 2859 
76 
11 42 5 27 
002 BELG.·LUXBG. 372 296 
748 3323 44i 46 474 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 Y, AUTRES QUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 003 NETHERLANDS 6833 904 891 
369 18 LAMPES POUR AUTOS 004 FR GERMANY 4030 6169 
565 584 582 1687 2 263 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 005 ITALY 7866 1593 2 120 5 1 MILLIERS 038 AUSTRIA 533 530 
4i 
1 
49 93 064 HUNGARY 1593 1241 168 1 
115 001 FRANCE 3920 529 
1463 
474 614 2042 13 82 166 400 USA 705 109 477 1 3 002 BELG.-LUXBG. 3359 236 406 
1594 
1204 46 3 1 404 CANADA 218 24 28 
25 
166 
003 NETHERLANDS 42828 17755 5057 8413 
50093 
7274 15 2316 404 732 JAPAN 48 2 21 
004 FR GERMANY 84935 
1661i 
12772 11508 4354 3473 3 2029 703 977 SECRET CTRS. 111 111 
005 ITALY 24539 6573 
4116 
619 104 117 1 4 510 
006 UTD. KINGDOM 8211 378 2479 608 103 
551Ï 371 151 5 1000 WO R L D 28187 12384 3735 1525 692 3915 2818 51 822 445 007 IRELAND 1706 1148 
3i 15 
. 1010 INTRA·EC 22240 10337 3157 1314 489 3904 2187 51 755 48 008 DENMARK 145 B5 à 4 4 328 4 1011 EXTRA·EC 3818 2047 578 191 92 11 431 87 399 030S N 466 25 39 
69 2ci 82 . 1020 CLASS 1 1737 735 536 23 91 11 325 13 3 032 FI 255 
16 
184 89 3 2 • 1021 EFTA COUNTR. 705 539 10 23 66 11 44 12 038S ND 287 23 7 8 27 114 1030 CLASS 2 461 68 1 
168 i 
106 5 28i 
038A A 2603 1985 51 302 161 100 
48 
4 1040 CLASS 3 1618 1244 41 49 115 




15211.21 BELEUCIITUNGSGWEHUYPJJ:l SI'ANNUNG > 100 V, AUSG. IW.OGEH- UND RmEKTOIILAIIPEN 




N L: OHNE AUfTEILUNG NACH DEAN FUER DIE l.AENDER 001, 002 UND 030 




81 10 1000 STUECK 
064 HUNGARY 16815 1443 149 515 13593 142 416 





89 si 154 NL: ~~A~Jfl~cJu~r~hoo1f&=~ ~~og~AND AEFLECTOA LAMPS 400 USA 3548 445 357 653 2 
404 CANADA 358 330 
475 670 si 
26 2ci 158i THOUSAND ITEMS 720 CHINA 3097 2004 290 93 728 SOUTH KOREA 14011 6582 1100 4130 22 
5 151i 
100 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECLAIRA~ TENSION > 100 V, AUTRES QU'A HALOGENES ET A REFLECTEUR 
732 JAPAN 39183 8172 11553 1541 3873 284 12168 90 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, ET 030 
736 TAIWAN 22349 2273 4317 5764 2162 107 4849 49 221 2807 MILLIERS 
740 HONG KONG 23664 4805 1664 2742 4903 298 8733 113 211 195 
977 SECRET CTRS. 26773 26773 001 FRANCE 29321 3742 
6223 
6705 8608 9580 7 258 221 002 BELG.·LUXBG. 20014 3759 906 
22450 
8351 7 767 1 1000 WO R L D 332358 59809 56547 38328 95895 7893 56838 1272 7183 8595 003 NETHERLANDS 85572 35485 3108 17742 
8879 
1967 13 4659 148 
1010 INTRA·EC 169843 36742 28381 24917 51335 8769 14872 449 4585 1793 004 FR GERMANY 29732 
29469 
2529 6482 2182 1265 28 7812 555 
1011 EXTRA·EC 135728 23087 28166 13197 17787 1124 42184 823 2598 6802 005 ITALY 117441 16860 58i 62675 1336 4444 12 762 1883 1020 CLASS 1 49658 11210 14683 2545 5104 572 12981 365 1938 258 006 UTD. KINGDOM 3884 50 544 1307 46 
2330 
921 388 61 1021 EFTA COUNTR. 3781 2027 416 399 239 128 86 4 384 118 007 IRELAND 2364 
15 123 35 
34 
1030 CLASS 2 60469 9083 12839 9606 11334 427 13484 162 432 3102 008 DENMARK 2887 170 
sei 2544 3600 1040 CLASS 3 25803 2774 644 1048 1349 125 15899 296 228 3442 030 SWEDEN 4036 190 77 1 9 




50 6 30 
15211.23 HALOGEN-BELEUCHTUNGSGLUEHUMP~ SI'ANNUNG > 1110 Y 036 SWITZERLAND 5223 23 735 5 4 9 i NL: OHNE AUFTELUNG NACH LAENDERN FU A DIE L.AENDER 001, 002 UND 030 038 AUSTRIA 15024 5225 893 400 8038 3 214 244 1000 STUECK 040 PORTUGAL 6065 
829 
41 533 6024 9 34 i 042 SPAIN 5088 3021 645 
sei 16 HALOGEN LAMPS FOR UGiffiNG, > 100V 048 YUGOSLAVIA 8477 397 64 2255 2765 
1164 
2916 
273 NL: NO BAEAKDOWN BY COUNTAIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 058 GERMAN DEM.R 7334 
6414 
87 2137 3321 43 309 THOUSAND ITEMS 060 POLAND 12522 460 
27i 
572 452 4372 215 17 062 CZECHOSLOVAK 3602 B5 8665 506 2822 2616 1025 110 8 LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE. TENSION > 100 Y 064 HUNGARY 42908 14898 6571 217 4095 6291 324 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 066 ROMANIA 4399 16 20ci 2288 980 35 1063 2ci 1 51 MILLIERS 400 USA 1476 311 444 222 232 10 2 404 CANADA 660 3 216 103 
125i 
2 336 
6 2 001 FRANCE 347 197 
151Ï 776 99 42 3 6 728 SOUTH KOREA 3786 633 1778 95 15 993 002 BELG.-LUXBG. 5182 60 
36i 
4094 4i 94 4 732 JAPAN 6773 950 3301 705 552 108 1 102 si 003 NETHERLANDS 967 244 34 178 
135 
43 50 736 TAIWAN 5006 694 721 502 1004 5 325 59 1696 
004 FR GERMANY 1607 22 284 639 181 292 2 60 14 958 NOT DETERMIN 454 454 5098 005 ITALY 189 15 
195 23 
7 139 
5 62 6 977 SECRET CTRS. 5098 006 UTD. KINGDOM 334 22 9 17 
9 
1 




93 1010 INTRA·EC 291284 72520 29399 32491 73065 34825 30481 988 14848 2869 
400 USA 1172 6 44 131 5 66 3 1 1011 EXTRA·EC 133574 31094 17695 17387 30374 4788 17414 1132 11187 2523 732 JAPAN 1530 58 348 414 176 26 453 34 23 • 1020 CLASS 1 53323 8316 7840 5353 22302 320 4768 101 4235 88 977 SECRET CTRS. 2011 2011 • 1021 EFTA COUNTR. 30831 5826 1038 1313 18102 166 257 
6 
4122 7 1030 CLASS2 9454 1365 2623 731 2484 30 457 62 1716 
1000 WO R LD 14206 662 1007 2649 2381 1839 5154 100 310 324 1040 CLASS 3 70797 21413 7232 11283 5608 4438 12189 1025 6890 719 
453 
454 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unsprung 1 Herkunft 1 Besondere MaBelnheH Unsprung 1 Herkunft l Unlt6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 ~utsch~ France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-l .. ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EA>.~ Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&>.~ 
I52U2 VCDO!MV luœll RIER BEUUCIITUHQ I52IIJt 
DE: ~Jfi&MUTE I.AENŒR 1 CK 028 NORWAY 18 4 220 4 4 i 1 2 7 030 SWEDEN 274 21 1 10 17 
15 DUAL LAMPS FOR UGHTlNG 038 SWITZERLAND 269 2 
3i 
228 1 23 
2 DE: BREAKDOWN BY COIMRlES tm.IPIETE 038 AUSTRIA 223 107 19 8 43 7 
THOUSAND ITEMS 048 YUGOSLAVIA 255 246 7 
574 056 SOVIET UNION 574 
788 4:i 29 3:i i LAMPES ET TUBES A LUMIEIIE MIXTE, POUR Ea.AIRAGE 056 GERMAN DEM.R 1037 4i 4!Ï 145 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOI.IPLETE 064 HUNGARY 554 19 167 31 1 240 MILLIERS 390 SOUTH AFRICA 82 
72 39 206 33 8 82 i 8 5 400 USA 491 119 
001 FRANCE 829 40 3:i 79 58 634 16 4 404 CANADA 210 a4 2 158 47 4 1 3 i 002 BELG.-l.UXBG. 1064 15 1016 43 1 li 3 728 SOUTH KOREA 1111 524 122 127 18 250 12i 003 NETHERLANDS 848 3 587 92 3 732 JAPAN 3505 812 404 1764 176 181 10 29 004 FR GERMANY 8208 
136 
7079 n2 113 133 19 736 TAIWAN 3610 42 731 2533 209 4 1 80 005 ITALY 7294 7160 3 3 1 4 958 NOT DETERMIN 213 2056 213 006 UTD. KINGDOM 218 2 12 197 9n SECRET CTRS. 2056 064 HUNGARY 67 5 12 31 
2 3 
19 i : 1000 WO R L D 400 USA 10 1 2 1 
3 
48273 3698 12038 19420 1941 787 6922 651 378 2542 
732 JAPAN 222 1 132 86 . 1010 INTRA-EC 33331 429 9242 13812 1087 707 6124 584 308 1258 
9n SECRET CTRS. 575 575 . 1011 EXTRA-EC 12673 1213 2794 5595 n4 80 798 87 68 1284 
1020 CLASS 1 5502 1020 725 2638 383 50 469 5 64 146 
1000 WO R LD 21441 817 165n 1623 1172 633 157 254 8 • 1021 EFTA COUNTR. 634 136 276 257 13 20 79 4 27 22 
1010 INTRA-EC 18282 172 14288 1458 1187 790 154 230 7 • 1030 CLASS 2 4624 145 1262 2684 371 1 266 13 2 80 
1011 EXTRA-EC 2582 70 2290 146 5 43 3 24 1 • 1040 CLASS 3 2347 46 807 273 20 29 63 49 2 1058 
1020 CLASS 1 255 3 137 92 5 14 3 
22 
1 
1040 CLASS 3 317 66 151 49 29 IS2U1 QUECXSILBERDAIIPFLAIIPEN RIER BEI.EIJCIITUHQ 
1520-lJE: ~~~oef"E' LAIIPENSOCKELII, RIER BEI.fUCIITUHQ DE: OIM BESTlMMTE LAENDER IIXXI~CK 
IIXXISMCK MERCURY VAPOUR LAMPS FOR UGHTING 
FLUORESCENT LAMPS FOR UGHTING. WITll DOUBLE ENDED CAP 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: 8REAK!l0\\'N BY COLM"RIES INCOMPLETE THOUSAND ITEMS 
THOUSAND ITEMS LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE. POUR EWJRAGE 
DE: ~'(ifiJN~~~w~~e" DEUX CULOTS. POUR Ea.AIRAGE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE MILLIERS 




5 20 3 
002 BELG.·LUXBG. 3270 55 




004 FR GERMANY 911 683 172 474 119 90 45 003 NETHERLANDS 15092 1170 2527 
1601Ï 
246 151 3n2 005 ITALY 887 2 
1i 3 
2 
8 li 004 FR GERMANY 23590 
13634 
7402 3669 3987 5412 36 1466 8 006 UTD. KINGDOM 46 9 




1 008 DENMARK 13 1 
73 3 006 UTD. KINGDOM 3660 2209 521 147 46 
1&6 
293 038 SWITZERLAND 76 
12 008 DENMARK 209 1 26 13 3 35 056 GERMAN DEM.R 52 3!Ï 40 1 35 3 030 SWEDEN 65 15 1 333 4 3 10 064 HUNGARY 185 41 66 10 036 SWITZERLAND 3591 2 3212 
4 
41 400 USA 35 4 8 13 
5 4 036 AUSTRIA 102 69 22 7 
1 
732 JAPAN 114 6 97 2 042 SPAIN 396 
17i 45 395 538 33 2 122 958 NOT DETERMIN 37 21 37 058 GERMAN DEM.R 1254 
125 
294 43 9n SECRET CTRS. 21 
064 HUNGARY 1526 121 802 258 
213 
19 146 57 
390 SOUTH AFRICA 213 
572 7&2 203 25 ai 1 3 . 1000 W 0 R L D 7087 1052 323 1684 3201 219 398 40 166 4 400 USA 1739 106 . 1010 INTRA-EC 8491 988 254 1327 3151 184 384 40 182 1 404 CANADA 793 490 133 
1 
4 166 . 1011 EXTRA-EC 538 43 69 320 50 35 14 4 3 




117 . 1020 CLASS 1 246 4 16 201 11 12 4 
732 JAPAN 5175 28 765 1000 
13 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 83 
39 53 79 4 35 3 736 TAIWAN 366 
1594i 
120 37 139 46 8 1040 CLASS 3 241 109 2 
9n SECRET CTRS. 15941 
1000 W 0 R LD 98339 34746 11213 9757 14189 12140 7822 445 5824 201 1520.1Je: ~~~~~ IJ.fOERMIGER EIITLADUNGSRDEHRE, FUER BELEUCHTUNQ 
1010 INTRA-EC 64665 16978 9884 7318 7232 11272 6053 375 5559 14 !lXXI STUECK 
1011 EXTRA-EC 15847 1829 1349 2353 6957 868 1769 70 265 187 
1020 CLASS 1 12239 1700 924 1423 6496 74 1501 5 116 SOCIUM LAMPS WlllllJ.SHAPED DlSCHARGE TUBE. FOR UGHTING 
1021 EFTA COUNTR. 3829 89 1 385 3223 3 11 4 113 
8 
DE: 8REAKOOWN 8Y COLM"RIES INCOMPLETE 
1030 CLASS 2 506 3 127 38 141 
794 
175 13 1 THOUSAND ITEMS 
1040 CLASS 3 2902 126 298 892 320 93 52 146 179 
1520.3JE: ~~tlb~ BELEUCHTUNQ, ANDERE AL8 111T ZWE1 SOCIŒlJI 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUII AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR Ea.AIRAGE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MILLIERS 
IIXXISMCK 
002 BELG.-LUXBG. 1591 3 i 1588 ao4 3 6 FLUORESCENT LAMPS FOR UGHTlNG. OTHER THAN WITll DOUBLE ENDED CAP 003 NETHERLANDS 814 
3 3 111 DE: BREAKDOI\'N BY COUNTRIES INCOMPLETE 004 FR GERMANY 117 
2 THOUSAND ITEMS 005 ITALY 2 
1 36 138 2 006 UTD. KINGDOM 185 14 
DE: b~hU~~~p~~POUR Ea.AIRAGE, AUTRES QU'A DEUX CULOTS 9n SECRET CTRS. 138 138 
MILLIERS 1000 WO R L D 2677 170 7 37 1591 808 115 141 • 
001 FRANCE 
1010 INTRA-EC 2725 23 7 37 1591 804 114 141 • 1588 267 
112 
442 371 97 370 40 1 1011 EXTRA-EC 14 Il 4 1 002 BELG.-l.UXBG. 225 19 31 17 
370 
41 li 5 6o5 152U5 ' ,,_, R1ER BELEUCHTUNQ, ANDEllE AL8 111T IJ.fOERMIGER EIITUilUNGSROEHRE 003 NETHERLANDS 12874 1917 6369 555 3463 141 004 FR GERMANY 16254 55 6052 6564 207 2141 4 79 652 DE: ~EsfffiJMTE I.AENŒR 005 ITALY 1200 1099 206 5 15 26 571 43 liXXI 006 UTD. KINGDOM 1101 82 62 119 18 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkun!l 1 Besonclere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 UnH6 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschiaooj France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark l "E>.~Ciba Nimexe 1 EUR 10 feutschi~ France 1 Hall a 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'E~~aoa 
IS2D.45 SODIUII WIPS FOR UG~TIWI W1TH U-SHAPED DISCHARGE TUBE IS2D.55 LAMPEN FUER INFAAROmRAHLUHG 
DE: BAEAKOOWN BY COUNTRIES 1000 STUECK 
THOIJSAND ITEMS INFRA.JŒD WIPS 
ET TUBES A VAPEUR De SODIUM, POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME De U lHOUSAHD REliS 
DE: TION PAR PAYS INCOMPI.ETE 
ERS =ET TUBES A RAYONS llFRAROUGES 
001 FRANCE 42 27 
116 
11 1138 1 36 3 002 BELG.-LUXBG. 1310 20 44 23 001 FRANCE 24 8 13 4 2 1 9 003 NETHERLANDS 579 1 151 20 360 002 BELG.-LUXBG. 257 2 92 242 si 191 45 3IÏ 1 004 FR GERMANY 490 
14 
108 53 39 243 27 003 NETHERLANDS 1088 551 111 33 005 ITALY n 61 3â 2 â 6 004 FR GERMANY 248 5 45 80 43 15 21 11 006 UTD. KiNGDOM 69 14 2 
1 
1 005 ITALY 8 3â 3 3 1 036 SWiTZERLAND 7 
2 19 
6 
11 1 4 
058 GERMAN DEM.R 48 
s6 1 4 1 064 HUNGARY 42 5 
1 





400 USA 233 23 165 2 1 39 2 400 USA 23 6 
1 958 NOT DETERMIN 10 
5Ô 10 732 JAPAN 107 5 101 sn SECRET CTRS. 50 
1000 WO R L D 2060 652 173 278 288 118 418 48 78 13 
1000 WO R L D 2981 132 472 332 1183 119 888 8 87 • 1010 INTRA-EC 1834 570 169 173 282 115 208 45 80 12 
1010 INTRA-EC 2572 58 288 273 1158 87 843 8 59 • 1011 EXTRA-EC 428 82 4 105 4 3 210 1 111 1 
1011 EXTRA-EC 349 28 1114 49 5 32 45 8 • 1020 CLASS 1 139 14 4 2 1 2 116 
1020 CLASS 1 281 24 165 42 3 1 42 4 . 1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 2 
3 




1 . 1040 CLASS 3 249 68 103 1 16 1 
1040 CLASS 3 42 2 5 4 
1520.57 LAMPEN FUER ULTRA'IIOLEITSTRAHLU 
1520.fe: ~~GSI.AIIPEN, AUSG. VERIIJIID., I.SJCIITSTOfl'·, QUECKSILBEIIDAIIPf. UND IIATRIUIIDAIIPFWIPEN 1000 STUECK 
1000 STUECK ULTRA-VIOLET LAMPS 
lHOUSAHD REliS 
DiSCHARGE LAMPS FOR LIGHTIN= THAN DUAL. FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCO LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOlfTS 
THOIJSAND ITEMS IIILIJERS 
lAMPES ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMiERE MIXTE. FlUORESCENTS, A VAPEUR De MERCURE ET De SOOiUM 001 FRANCE 125 1 
3 
103 1 15 5 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE 002 BELG.-LUXBG. 176 4 i 165 10 4 25 MilliERS 003 NETHERLANDS 622 304 26 
1a0 
250 
004 FR GERMANY 572 
ai 60 60 133 87 52 001 FRANCE 4699 3127 
101 
534 52 606 369 4 1 6 005 ITALY 88 
3 
1 j 2 002 BELG.-LUXBG. 257 â 1 16 155 â 19 sei 006 UTD. KINGDOM n 61 4 003 NETHERLANDS 6301 323 54i 5867 030 SWEDEN 7 5 4 2 004 FR GERMANY 4301 
a4 1054 240 590 1298 10 460 102 036 SWiTZERLAND 8 4 005 iTALY 1126 25 
13 
11 2 1001 3 35 3 042 SPAIN 18 18 11 18 i 4 14 1 i 006 UTD. KiNGDOM 1291 492 58 53 8 629 400 USA 115 59 
036 SWiTZERLAND 506 462 3 8 26 
16 
7 732 JAPAN 111 53 20 3 2 33 
036 AUSTRIA 382 180 
2 
1114 2 i 1000 WO R L D 064 HUNGARY 1714 1653 16 
15Ô i 42 3 1990 820 121 198 392 174 399 3 80 5 400 USA 1127 106 8 52 797 . 1010 INTRA-EC 1665 460 89 173 353 165 346 2 n 5 706 SiNGAPORE 1346 1309 
1215 100 
37 . 1011 EXTRA-EC 325 160 32 23 39 9 53 1 3 




. 1020 CLASS 1 262 140 32 23 10 6 47 1 3 
732 JAPAN 80114 2275 430 151 4804 35 1021 EFTA COUNTR. 18 10 1 5 29 3 6 2 736 TAIWAN 2519 1435 75 1 181 
3 
647 10 170 1030 CLASS 2 58 20 
740 HONG KONG 1457 460 21 4 63 906 9n SECRET CTRS. 10128 10128 1520.58 ~EN; ELEXTRISCIŒ GLUEJI. UND EHTLADUNGSLAMPEN, NICIIT 111520,01 BIS 51 EIITHALTEN 
1000 WO R L D 48139 22408 3345 1247 13114 1268 16697 659 758 3n 
1010 INTRA-EC 18165 3703 1581 795 875 1222 8889 654 515 171 AR C-lAMP s;J~fCTRIC FUMEHT AND DISCIIARGE LAMPS NOT I'ITHIN 1520.01-67 
1011 EXTRA-EC 19828 am 17114 452 709 44 7808 5 241 208 lHOUSAHD S 
1020 CLASS 1 10476 3037 450 431 322 31 5934 5 231 35 
1021 EFTA COUNTA. 928 642 7 214 10 26 16 13 
170 
=A ARC; LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCAHDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 1520.01 A 51 
1030 CLASS 2 7487 3887 1332 5 387 3 1693 10 
1040 CLASS 3 1863 1653 2 16 10 181 1 001 FRANCE 554674 2495 29 551541 59 150 255 1 173 i 1520.51 L.ICI!ITiURFWIPEN 002 BELG.-LUXBG. 80305 11 80044 147 
14 
73 
15 178 1000 STUECit 003 NETHERLANDS 143584 685 211 141064 
239 
1401 16 
004 FR GERMANY 1083269 2005 2190 1079220 373 997 14 236 20 PRGIECTOR LAIIPS 005 ITALY 4426 1535 
32aoâ 
156 14 692 3 1 
lHOUSAHD ITEIIS 006 UTD. KINGDOM 41732 6846 1519 208 17 i 324 9 1 007 IRELAND 83 59 23 
4 WIPES ET TUBES POUR PROJECTEURS 008 DENMARK 37 9 13 11 





036 SWITZERLAND 12108 137 11928 5 3 
002 BELG.-LUXBG. 3119 167 8 
100 
2944 
69 2 5 038 AUSTRIA 6413 23 171 6208 14i 1 11 18 003 NETHERLANDS 1280 1094 1 
24 1i 
042 SPAIN 8451 1 7 8273 4 264 004 FR GERMANY 1824 
3 
6 920 &n 138 48 064 HUNGARY 4613 87 25 4000 
3i 28 
236 1 
006 UTD. KiNGDOM 21 8 3 
10 
1 6 400 USA 189933 453 28 188039 1169 181 4 
064 HUNGARY 85 72 
4i 2 24 4 2 1 
728 SOUTH KOREA 3212 1497 1645 
575209 
6 326 62 â 2 19 400 USA 373 144 120 35 3 732 JAPAN 581783 3828 1325 11 1052 5 
732 JAPAN 232 119 16 10 2 78 7 736 TAIWAN 75019 5488 3310 64671 14 70 1105 5 356 
740 HONG KONG n96 558 227 6724- 90 112 34 53 
1000 WO R LD 7014 1605 90 1043 3038 763 358 91 28 800 AUSTRALIA 45 1 40 1 3 
1010 INTRA-EC 8292 1265 26 1029 3010 749 142 54 17 
: 1000 WO R LD 1011 EXTRA-EC 720 340 64 12 28 14 218 37 11 2858737 24194 13369 2809815 1038 1120 7253 652 632 466 
1020 CLASS 1 615 265 57 12 26 4 206 35 10 . 1010 INTRA-EC 1908110 12110 5484 18114713 813 568 3430 357 597 38 
1040 CLASS 3 92 72 7 10 2 1 . 1011 EXTRA-EC 949951 120114 7885 824426 223 552 3823 495 35 428 
1020 CLASS 1 654869 4450 1552 845731 202 392 2299 192 32 19 
1021 EFTA COUNTR. 22990 168 191 22531 13 16 66 5 
455 
456 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunft L Besondere MaBelnheH Ursprung 1 Herkunft 1 Unité supplémentaire Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschi~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Hl.ciba Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.OOa 
1520.51 1521.0S 
1030 CLASS 2 87858 7546 5199 73195 21 160 1287 39 2 409 732 JAPAN 5791 437 286 
7452 
5011 3 54 
1040 CLASS3 7224 88 1134 5500 237 264 1 977 SECRET CTRS. 7452 
1521 nEXlliO~ECKSILBERDAIIPFGI.EICIIRI=DENSTRAIII.· UND FERNSEHBn.DAUFNAIIIIEROEHRE N; PHOTOm.LE 1t PIEZOElEKTII. 1000 W 0 R L D 42338 9178 1502 1503 7452 11588 7794 2081 872 388 
KIUSTAUE; LBTER; LEUCIITDIODEit nEXlliO OSCIW.TNG. 1010 INTRA-EC 28308 8349 807 1500 11568 830 2060 862 334 
1011 EXTRA·EC 8578 829 695 3 22 6964 1 10 54 ~COI.D CATHODE AHD PIIOTO(ATHOOE VALVES AHD TUBE~ PHOTOCEU~OUNTBI PIEZO-aECTliiC CRYSTAL$; DIODES, 1020 CLASS 1 8486 829 695 3 22 6872 1 10 54 
AHD SIIIUR ~UCTOR DEVICE S; UGHT E11ETT1N DIODES; E1l ONIC IIICRo.aRCUITS 1021 EFTA COUNTR. 210 2 100 20 86 2 
1030 CLASS 2 67 67 
~ES ET VALVES EllCTR~ CATHOD~C~ PHOTo.a.ECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-aECTR.IIONTES; DISPOSIT.A S UCT ~ DIODES EIIETTR.DE E; IIICRO U .ELECTR. 1521.G7 PHOTOYERYIEU'ACI!ERRoeiiiEN 
STUECK 
1521.81 GliiCIIRICIITEROEIIREN 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN PHOTOIIUL TIPUERS 
STUECK NU liBER 
RE VALVES AND TUBES TUBES PHOTOIIULTIPUCATEURS 
NL: NO l'IN BY COUNTRIES NOMBRE 
NU 
001 FRANCE 9107 2606 
135 
779 3838 214 1660 i 10 TUBES REDRESSEURS 003 NETHERLANDS 1545 162 31 







NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 24175 1138 2562 36 
4 
122 40 
038 SWITZERLAND 1443 353 171 815 
2796 
100 
18951Ï 5 001 FRANCE 11039 920 
20 
2102 29 7986 2 
43 479 
400 USA 31901 3417 3490 142 38 3083 
004 FR GERMANY 11174 
325i 
250 473 9573 328 732 JAPAN 25615 11735 3684 1194 1632 6270 1100 
006 UTD. KINGDOM 40769 9023 50 2012 
1789 
26244 185 4 
038 SWITZERLAND 5560 3773 3 5 10 1000 W 0 R L D 95594 25872 9041 4008 11709 824 11362 11658 21203 109 
056 SOVIET UNION 4750 4437 
174 2768 420 
313 
22i 761 
. 1010 INTRA·EC 38332 10350 1677 1857 7094 486 1955 11658 1153 104 
400 USA 148539 61620 
16445 
82548 15 1011 EXTRA-EC 59252 15522 7364 2151 4815 138 9407 20050 5 
977 SECRET CTRS. 16445 • 1020 CLASS 1 59243 15522 7383 2151 4810 138 9404 20050 5 
1021 EFTA COUNTR. 1691 370 174 815 181 100 51 
1000 W 0 R L D 421116 167653 54506 34247 16445 3031 111014 31241 2325 654 
1010 INTRA-EC 120824 98D7 54329 2581 2596 22581 26905 1552 493 1521.10 KATHOOENSTRAHLROEIIREN FUER FARBfERNSEHEIIPFm BILDSCHlllllDIAGONALE lW. 4Z Cil 
1011 EXTRA·EC 268564 157848 177 18383 435 86453 4338 773 161 N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
1020 CLASS 1 208715 114999 177 3383 435 87579 1336 773 33 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 5905 3779 3 
13000 
1 1984 114 6 18 
1040 CLASS 3 46836 32845 863 128 
NL: ~rmi~~W~~s~r~rv~~Jrfo1A~DM:~~ 
1521.03 Bn.DAUFNAHMEROEIIREN FUER FERIISEHXAIIERAS NUMBER 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
STUECK TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L"ECRAN MAX. 42 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
TELEVISION CAMERA TUBES NOMBRE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 001 FRANCE 9160 2241 
379 
5698 47 418 
10 4 
756 
002 BELG.·LUXBG. 6289 2 5703 
110239 
191 
1oo0 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 003 NETHERLANDS 234669 11234 80736 18643 12389 
69 
428 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 004 FR GERMANY 11663 
76i 
3593 126 1481 350 25 6019 
NOMBRE 005 ITALY 5007 1501 
1:3 est 79 1192 341 2325 006 UTO. KINGDOM 2664 546 42 
25200 
11 3 
001 FRANCE 1707 86 
19i 
243 97 1138 6 137 038 AUSTRIA 304674 50104 90764 40373 98233 i 002 BELG.·LUXBG. 479 5 12 560 268 19 3 9 400 USA 15348 5906 29 111 8214 1085 10 003 NETHERLANDS 41257 9716 6587 1794 22248 324 404 CANADA 1135 1125 
15085 720 1519i 004 FR GERMANY 18693 i 4702 700 371 2839 132 10149 706 SINGAPORE 42948 11952 101:3 005 ITALY 2697 60 436:3 62 2636 92:3 169 ssooci 728 SOUTH KOREA 17685 21 14132i 3596 40449 15328:3 13053 15 3IÏ 006 UTD. KINGDOM 83996 925 2554 
3977 
732 JAPAN 1311886 305117 190021 479409 2241 
400 USA 5550 928 115 49 210 261 10 977 SECRET CTRS. 246065 246065 
404 CANADA 132 6 
13310 568 336 126 4 282 S 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 107029 26545 
85143 
65972 2223187 389657 333451 273828 286514 372831 549911 1290 941 15048 
977 SECRET CTRS. 85143 . 1010 INTRA-EC 269883 14764 86252 30215 
40449 
112624 13721 1271 809 10207 
1011 EXTRA·EC 1706887 374873 247199 243538 259730 536190 19 32 4839 
1000 WO R L D 365523 51437 27530 7958 85143 1783 99244 959 1178 90311 1020 CLASS 1 1643835 362520 232114 238809 40449 259730 507587 19 32 2575 
1010 INTRA·EC 129002 10798 14095 7132 1090 29017 943 834 65295 1021 EFTA COUNTR. 306787 50364 90764 40373 96233 27048 3 2 
1544 1011 EXTRA-EC 151056 40641 13435 828 551 70227 18 544 25016 1030 CLASS 2 61853 12303 15085 4318 28603 
1020 CLASS 1 137805 27492 13434 618 551 70146 4 544 25016 
Bn.DWANDLER- UND Bn.DVERSTAERKERROEIIREN 
1521.11 KATHODENSTRAHLROEIIREN FUER FARBFERNSEHEIIPFm Bn.DSCIIIRIIDIAGONALE >G BIS 52 Cil 
1521.0S N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN STUECK 
STUECK 
IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV~SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR lES 001 TO 728 AND 736 TO 958 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NUMBER 
NUMBER 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS D"IMAGES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN CQULEU~ DIAGONALE DE L"ECRAN > 42 A 52 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NOMBRE 
NOMBRE 
001 FRANCE 18897 2394 
4i 
4065 2 9788 
2 
2648 




003 NETHERLANDS 243612 5406 47435 108841 6124 25650 14502 
003 NETHERLANDS 19536 5887 571 551 
234 
004 FR GERMANY 244324 
149368 
32101 108432 309 91951 25 346 11160 
004 FR GERMANY 1409 
1i 
95 4 3 224 2060 849 005 ITALY 393573 115760 1592 498 126031 212:3 12<Ï 1918 006 UTD. KINGDOM 2234 78 80 86 5 006 UTD. KINGDOM 173582 26247 89544 53832 4282 324 038 SWITZERLAND 177 2 89 
:3 2 i 5 038 AUSTRIA 18675 11505 8 2880 120CÏ 400 USA 2482 390 306 1775 056 SOVIET UNION 14121 12921 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Besondere MaBelnhelt 
Ursprung 1 Herkunll l Unité •upplémentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. f UK 1 freland 1 Danmark 1 "EIIIIclOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 "EIIIIclOo 
1521.11 1521.1:L: ~~~TLAEN~:"WARZWEJSS.fERHSEFAENGER, BD.DSCHIIUIDIAGOIW.E >42 BIS 52 Cil 
706 SINGAPORE 83410 
87355 
11120 3520 
27850 656 68770 7 42 5086 STUECK 732 JAPAN 549506 161712 34796 232008 
736 TAIWAN 3290 27 803 
295525 
2460 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS. SCREEN OIAGONAI. > <12CM BUT MAX 52CM 9n SECRET CTRS. 295525 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
1000 WO R L D 2046409 283152 458223 279040 323375 90833 548122 2352 26220 37092 
1010 INTRA-EC 1078818 183718 284886 2228B8 
27850 
89998 238188 2247 26118 30676 NL: ~~c~w~~rURS DE TElEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >42 A 52 CM 
1011 EXTRA-EC 872068 89433 173337 58052 837 307834 105 102 6418 
1020 CLASS 1 570895 991n 162217 38753 27850 837 236678 105 102 5176 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 20103 11548 24 3942 122 4398 18 51 40 1030 CLASS 2 86845 51 11120 4378 71258 001 FRANCE 4269 320 26656 109 6 1152 118 101 2584 1040 CLASS 3 14326 205 12921 1200 003 NETHERLANDS 42673 9n 6400 348 715 5 5471 
004 FR GERMANY 5305 
2143 
982 22 31 14 5 101 4150 
1521.12 KATltOOEIISTIWIUIOEHREN FUER FARBFERHSEHEIIPFAEN~ BD.DSCHIRMDIAGOIW.E >52 Cil 005 ITALY 21178 17998 
6420 
21 1016 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH I..AENDERN FUER OIE LAENDER 001 IS 728 UND 736 BIS 958 038 AUSTRIA 6420 
124 30906 16100 STUECK 058 SOVIET UNION 47133 058 GERMAN DEM.R 11295 11295 
11651 8892 672 
NL: ~~~g~~ou~TVA~~~~o~~~958 062 CZECHOSLOVAK 25863 200 4448 13 064 HUNGARY 316014 
31858 
315801 4à NUMBER 728 SOUTH KOREA 31906 
14 2 21 732 JAPAN 1822 37 
95125 
1748 
NL: ~E&,C~w ~~_N~~~S~A~.ftlnrET~~ OIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 9n SECRET CTRS. 95125 
NOMBRE 1000 WO R L D 618848 3749 64072 366950 85125 443 27292 699 242 30278 
1010 INTRA-EC 75278 3518 48308 8585 403 2048 699 218 13501 




2 • 1020 CLASS 1 8323 30 39 7 27 8196 24 
003 NETHERLANDS 168440 5865 10273 29509 5113 22554 7589 1021 EFTA COUNTR. 6423 1 6420 2 
004 FR GERMANY 1060419 
758326 




3 1914 1040 CLASS3 400105 15867 8892 16n5 
006 UID. KINGDOM 101267 94329 3864 640 202 270 
008 DENMARK 2290 375 132 6 5 1n2 1521.1~L: ~J:'f~~~~:""ARZWEJSS.fERHSEHEIIPFAENGER, BD.DSCHIJUIDIAGOIW.E >52 Cil 036 SWITZERLAND 6686 6406 
951Ï 25 255 7581Ï 038 AUSTRIA 33962 4534 20910 
1081Ï STUECK 042 SPAIN 27003 114 25801 
376 9 4718 7 400 USA 7529 1331 1086 CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
706 SINGAPORE 2664 
10 
24 2640 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
720 CHINA 1466 1458 
4700 
NUMBER 
728 SOUTH KOREA 4751 48 
158679 52507 23 67s0 4 110 6210 732 JAPAN 942705 232854 465568 TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TElEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
736 TAIWAN 21023 10 88 
439689 
20925 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 9n SECRET CTRS. 439689 NOMBRE 





1010 INTRA-EC 32n010 1491814 187993 818208 
23 
417088 429217 1522 115861 35207 003 NETHERLANDS 106744 31008 5527 
1 7 
3832 
1011 EXTRA-EC 1053574 247221 187494 75839 7224 528029 407 239 7298 004 FR GERMANY 14423 45 124 349 31 57 13854 1020 CLASS 1 1022248 247153 187216 73919 23 7037 498961 407 234 7298 005 ITALY 7376 620 291s0 2850 3861 1021 EFTA COUNTR. 42366 11239 1848 21036 278 7645 403 117 058 SOVIET UNION 61097 2720 10176 19051 




058 GERMAN DEM.R 45580 
2451Ï 45580 33582 1586 1040 CLASS 3 2040 10 142 1698 062 CZECHOSLOVAK 44664 7016 44 400 USA 3335 29 190 36 3080 
15 1110 1521.14 KATHODENSTRAHLROEIIREN FUER SCIIWARZWEISUERNSEIIEIIPFAENGER, 8D.DSCHIJUIDIAGONALE IIAX. 42 Cil 732 JAPAN 1582 102 25 1 329 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH I..AENDERN 
STUECK 1000 WO R L D 319417 3064 122471 118097 1328 5559 18311 87 260 50230 1010 INTRA-EC 157183 4D9 66938 53405 5559 2883 87 245 27659 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 1011 EXTRA-EC 160896 2655 55535 84692 15428 15 22571 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1020 CLASS 1 6573 187 219 1037 3509 15 1606 
NUMBER 1040 CLASS 3 153215 2458 55316 62732 11762 20949 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 1521.11 PHOTDEIIJSSJONSROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUffiiLUNG NACH I..AENDERN 
NOMBRE STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 3657 2 155 
35717 1272 14638 41 2662 
3500 PHOTOTUBES ~HOTDEMISSIVE CELLS) 
003 NETHERLANDS 281653 19318 208014 191 N L: NO BREAKOO BY COUNTRIES 
004 FR GERMANY 1739 4009 57 247 27 2 1 29 1376 NUMBER 005 ITALY 5728 812 420 946 268 219 006 UTD. KINGDOM 1525 551 28 TUBES PHOTO-EMISSIFS 
038 AUSTRIA 1622 101 1521 
37965 2520 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
058 SOVIET UNION 45149 200 4464 NOMBRE 
062 CZECHOSLOVAK 6764 5760 
96100 
1024 
125296 1oo0 728 SOUTH KOREA 244534 
21234 
22130 65 196 001 FRANCE 2448 9923 1 1638 54 758 20 732 JAPAN 44338 621 274 19926 2022 005 ITALY 9944 398 40 12 5 736 TAIWAN 131986 259 1600 99 
91368 
130005 23 006 UID. KINGDOM 854 318 
185797 
81 
9n SECRET CTRS. 91366 007 IRELAND 185797 363 1922 22 9659 26 400 USA 24747 306 12755 26 1000 WO R L D 866887 53954 313850 98978 91368 1325 291408 1054 3182 11768 732 JAPAN 63908 340 35264 
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1. Almene statistikker (grât omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Pen~e- og finansstatistik 
5. Reg1onalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Beviilkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. liihne und Einkommen 
1. rev111lç OTOTICJTidÇ (<IJ016 E~W<IJUN\0) 
1. reVIK~~ CJTOTIOTIK~~ 
2. reviK~~ nEpl<iJEPEIOK~~ OTOTIOTIK~~ 
3. ITOTIOTIK~~ TWV TpÎTWV XWPWV 
2. E8v1110I AoyopiOOIJOI, 
61)1JOOIOVOIJIII6 1101 IOO~UYIO nAI)pWIJWV (16xpouv E~W<IJUMO) 
1. E9viKOÎ Aoyap!OOIJOI 
2. i\oyapiOOIJO( KOT6 TOIJ~O 
3. i\oyapiOOIJO( KOT6 KÀ660 
4. N61JIOIJO KOI 61)1JOOIOVOIJIK6 
5. nepi<IJEPEIOKOI ÀOVOPIOOIJO( KOI 61')1JOOIOVOIJIK6 
6. lao(UVIO RÀI')PWIJWV 
7. TIIJ~~ 
3. nArt9UOJ16ç 1101 IIOIVWVIdÇ auv9J\IIEÇ (KfTpiVO E~W<IJUN\o) 
1. nJ.I')9UOIJÔ~ 
2. KOIVWVIK~~ OUV91\KE~ 
3. nau~Efa KOI EROVVEÀIJOTIKJ\ EKnaf6EUOI') 
4. Anaax6AI')al') 
5. KOIVWVIKJ\ npOOTOOfO 
6. MI090f KOI EI006J\1JOTO 
1 . General statistics (grey covers) 
1 . General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Monev and finance 
5. Regional accaunts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1 . Popplation 
2. Soc1al conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stâl 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug. skovbrug og fiskeri (gr0nt omslag) 
1. landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (rQ.Idt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Féllllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungslândern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BIOIJI)XOVIO 1101 unl')pEaiEÇ (KUOV6 E~W<IJUN\o) 
1. 8IOIJI')XOVIa, VEVIK6 \ 
2. Ev~pye1a 
3. I161')poupyia 
4. Mna<Jlop~~ KOI URI')pEOÎE~ 
5. rEwpylo, 6601) 1101 aAJE(o (np{JOIVO E~W<IJUMO) 
1. rEwpyia, VEVIK6 
2. rEwpyia, napavwvl\ KOI anoAoylaiJol 
3. rEwpyfa, TIIJ~~ 
4. rEwpyia, AoyapiOOIJOI 
5. rEwpyfa, 60111\ 
6. Mal') 
7. AÀIEÎO 
6. E{WTEPIII6 EJ1n6p10 (KÔKKIVO E~W<IJUN\O) 
1. 0VOIJOTOÀOVÎO 
2. AvTOMay~~ Tl')~ KOIVÔTI')TO~, VEVIK6 
3. AVTaMay~~ IJE Tl~ XWPE~ un6 av6mu~l') 
9. 4J6cjlopo (KO<Il~ E~W<IluMo) 
1. 416<1JOPE~ OTOTIOTIK~~ 
2. 416<1JOPE~ nÀI')PO<ilOPÎE~ 
4. 1 ndustry and service$ (blue covers) 
1. lndustry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. M iscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques générales (couverture grise) 4. Industrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques générales 1. Industrie, générale 
de I'Eurostat 2. Statistiques régionales générales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux, 5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture, générale 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances régionaux 6. Forêts 
6. Balances des paiements 7. Pêche 
7. Prix 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communauté, général 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de développement 
2. londitions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia deii'Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura. produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Prezzi 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunità in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 9. Statistiche varie (copertina marrone) 
5. Protezione sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen, 5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 5. Landbouw: Structuur 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolking 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandigheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
Europœlske Fœllesskaber - Kommlsslon 
Europâlsche Gemelnschaften - Kommlssion 
EupwrraïKtc; Koav6TT)rtc; - Emrpo~ 
European Communltles - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europeas - Comls16n 
Analytlske tabeller vedrsrende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, lndfsrsel 
Bi nd J: 84-85 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels- Nlmexe 1983, Elnfuhr 
Band J : 84-85 
Ava-'unKoi nivaKc:c; c:~wTEplKOU EJinopiou- Nlmexe 1983, Eloaywytc; 
T 6jJOÇ J : 84-85 
Analytlcal tables of foreign trade- Nlmexe 1983, Importa 
Volume J: 84-85 
Tableaux analytiques du commerce extérieur- Nlmexe 1983, Importations 
Volume J: 84-85 
Tavole analltlche del commerclo estero- Nlmexe 1983, lmportazlonl 
Volume J: 84-85 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse handel- Nlmexe 1983, lnvoer 
DeeiJ:84-85 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor- Nlmexe 1983, lmportaclones 
Volumen J: 84-85 
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Udenrlgshandel (r0dt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wnptK6 tj.ITT6pto (K6KKtvo c:~W4>u.Uo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) 
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Complete special series 
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IRL 192/UKL 157/USD 220 
FF 1 810/BFR 12 000 
LIT 364000 
HFL 670/BFR 12 000 
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Single copy 
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Complete special series 
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IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 000 
LIT 545 000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik etter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen .. varer etter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bâde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jade 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Bânden für 
die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITaTLOTlKtç TOÜ t~wTEplKOU t~onropiou Tf)ç EùpwrraïKl'jÇ KolVÔTTJTOÇ Kai Twv Kpan~v j.!EÀWv TTJÇ 
auj.!cj>wva 1-1t Tl'Jv ovoj..laToÀoyia Ni'mexe. 
KaTQVOj..l~ at «rrpoï6VTa KQTQ xwpa» Ylcl Kcl9E t~aljl~cj>la tmKEcj>aMSa Nimexe j..lt 12 TÔj.!OUÇ Ylcl TlÇ 
daaywytc; KQ( 12 TÔj.!OUÇ Ylcl TlÇ t~aywytc; (A-L) KQTQ KMSo KQl KQTQVOj..l~ at « xwpEÇ KQTQ rrpoÏÔVTQ)) 
auj.!cj>wva 1-1t Ta KEcj>clÀala Nimexe (2 ljiT]cj>ia) 1-1t à va tva 13° T6j.!o (Z) y1a Tic; daaywytc; Ka( Tic; t~aywytç 
àVTlOTOlXQ. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and ex ports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre« produits par pays" au niveau de chaque position à six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits, au niveau des chapitres de la Nimexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 del en, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segùn pals" para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volùmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n "pal ses segùn productos, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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